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DÖNTÉSHOZATAL — RENDSZERELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN" 
(AZ ÚJ TECHNIKA ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE — A SZERVEZETT 
T E C H N O L Ó G I A STRATÉGIÁJA) 
M i a 
t e с h 
l e s z 
A 
t e с h 
s z e r v e z e t t t e c h n o l o g i a ? — A s z e r v e z e t t 
n o l ó g i a n é g y s z i n t j e — A m ű s z a k i f e j -
t é s i r á n y í t á s á n a k r e n d s z e r - é r t e l m e z é s e 
S A N T m ű k ö d é s i m o d e l l j e é s a s z e r v e z e t t 
n o l ó g i a v i z s g á l a t a . 
A műszaki f e j l e s z t é s i r á n y i t á s a ha t ékonyságának növe l é se —a d ö n t é s h o z a t a l min-
den s z i n t j é n — l é t k é r d é s bármely o r s z á g számára , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a különböző 
e r ő f o r r á s o k meghatározó j e l l e g é t mennyire i s m e r i f e l . 
A tudomány é s t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó d ö n t é s h o z a t a l t öbb v o n a t k o z á s -
ban o lyan mega l apozás t i g é n y e l , a m e l y e t r e n d s z e r e l e m z é s n e к 2 / n e -
vezünk . E r r e a köve tkező okokból van s zükség : 
- a tudomány é s a t e c h n i k a a l k a l m a z á s a g y o r s a n t e r j e d a t á r s a d a l m a t v e s z é l y e z -
t e t ő problémák megoldása t e r é n ; a tudomány é s a t e c h n i k a növekvő sze r epe a b -
ban a f o l y a m a t b a n a l a k u l k i , amely a tudományos i s m e r e t e k e t t e r m e l ő e r ő v é é s 
t á r s a d a l m i a d o t t s á g g á a l a k i t j a á t ; 
- növekedik az ú j o n n a n l é t r e h o z o t t t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k komplex v o l t a , f o r -
máik v á l t o z a t o s s á g a é s más r e n d s z e r e k k e l v a l ó k a p c s o l a t á n a k i n t e n z i t á s a ; ez a 
körülmény a l a k i t j a k i a t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k p o z i t i v é s n e g a t i v k ö v e t k e z -
ményei j e l l e g é t és s z e r k e z e t ü k d i n a m i k á j á t ; 
- a műszaki f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t anyag i é s s z e l l e m i e r ő k nemcsak r o p p a n t n a -
gyok, de á l t a l á b a n t i z é v e n k é n t meg i s k é t s z e r e z ő d n e k ; ennek fo lyamán több o r -
szágban a ha t ékonyság o lyan növekedése k ö v e t k e z e t t b e , amely az e r ő f o r r á s o k 
f e l h a s z n á l á s á n a k a r á n y á t k ö v e t t e . 
Az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s s e g i t s é g é v e l t ö r t é n ő d ö n t é s h o z a t a l v i s z o n y 
1 a t a i t az i r á n y í t á s b a n az l . á b r a m u t a t j a b e . 
1 / Az ö s s z e á l l i t á s G.M.Dobrov, egyetemi t a n á r , a közgazdaságtudományok dok to ra 
/ K i e v / , j e l e n l e g az I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Appl i ed Systems A n a l y s i s - HASA 
/ L a x e n b u r g , A u s z t r i a / p r o g r a m v e z e t ő j e "Systems a s s e s s m e n t of new t e c h n o l o g y i n d e -
c i s i o n making i n government and i n d u s t r y " c . t a n u l m á n y a / I IASA,Laxenburg ,WP-77-8 . 
1 9 7 7 » j u n i u s . 75 p . s o k s z . / , a Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i T á r s a s á g / I S A / Tudományszoc io ló -
g i a i K u t a t ó b i z o t t s á g a B u d a p e s t e n , 1 9 7 7 . s z e p t . 7 - 9 - t a r t o t t k o n f e r e n c i á j á n e l h a n g z o t t "A 
s t r a t e g y f o r o r g a n i z e d t e c h n o l o g y " с . e l ő a d á s a , t ovábbá a MTESZ Tudományok Tudománya 
Körében 1 9 7 7 . s z e p t . 8 - á n m e g t a r t o t t "Systems A s s e s s m e n t . . . " с . e l ő a d á s a , v a l a m i n t az 
MTA Tudományszervezés i C s o p o r t n á l 1 9 7 7 - s z e p t . 9 - é n m e g t a r t o t t k o n z u l t á c i ó j a a l a p j á n 
k é s z ü l t . 
2 / Az e r e d e t i a n g o l szövegben h a s z n á l t " s y s t e m s a n a l y s i s " k i f e j e z é s t " r e n d s z e r -
e l e m z é s n e k " , a " sy s t ems a s s e s s m e n t " - t ped ig " r e n d s z e r - é r t é k e l é s n e k " , vagy " r e n d s z e r -
m e g k ö z e l i t é s n e k " f o r d i t o t t u k . 
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1 . á b r a 
A séma a r e n d s z e r e l e m z é s hagyományos k o n f i g u r á c i ó j á t t ü k r ö z i . A l k a l m a z o t t r e n d -
s z e r e l e m z é s e n i t t a z t a f o l y a m a t o t é r t j ü k , amely — á l t a l á b a n m a t e m a t i k a i e s z k ö z ö k k e l — 
r e á l i s p r o b l é m á t v i z s g á l a z z a l a c é l l a l , hogy e l ő s e g i t s e a z 
i r á n y i t á s t a c é l o k m e g h a t á r o z á s á b a n , a f o r r á s o k e l o s z t á s á b a n é s abban , hogy 
a m i n é l h a t é k o n y a b b t e v é k e n y s é g é r d e k é b e n u j u t a k a t k e r e s s e n . 
A t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r v i z s g á l a t a az a l k a l -
m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s s a j á t o s f a j t á j a : f e l a d a t a a műszaki f e j l ő d é s d i n a m i -
k á j a é s m i n ő s é g e , v a l a m i n t a z i r á n y í t ó t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s a é s é r t é k e l é s e . A 
r e n d s z e r e l e m z é s ebben a v o n a t k o z á s b a n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s 
f o k o z a t o s m e g k ö z e l í t é s e n a l a p u l ó f o l y a m a t b a n v a l ó s u l meg. Fő a s p e k t u s a i a k ö v e t k e z ő k : 
- az e m b e r - a l k o t t a műszaki k ö r n y e z e t m inőség i t u l a j d o n s á g a i n a k m e g é r t é s e , 
— a d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő r e n d s z e r m e n n y i s é g i j e l l e m z ő i n e k é r t é k e l é s e , 
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- a tudományos é s műszaki f o l y a m a t s z e r v e z é s i é s i r á n y i t á s i t a p a s z t a l a t a i n a k á l t a l á -
n o s í t á s a . 
A r e n d s z e r e l e m z é s t e h á t a műszak i f e j l ő d é s f o l y a m a t á n a k é s j e l e n s é g e i n e k 
m o d e l l e z é s é r e f o r d i t j a a f i g y e l m é t é s a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i f o -
lyamat i r á n y í t á s a h a t é k o n y s á g a n ö v e l é s é n e k a l e h e t s é g e s ú t j a i t k e r e s i . 
MI A SZERVEZETT TECHNOLÓGIA? 
Az u j t e c h n o l ó g i a r e n d s z e r - é r t é k e l é s e / S y s t e m s Assessmen t of New T e c h n o l o g y , 
a t o v á b b i a k b a n SANT/ k o n c e p c i ó j a a t e c h n o l ó g i á t n e m a h a -
g y o m á n y o s m é r n ö k - s z e m l é l e t ű megfoga lmazásban , hanem l é n y e g e s e n k o m p -
l e x e b b e n é r t e l m e z i . Abból i n d u l k i , hogy a tudománynak mint p o t e n c i á l i s é s 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő n e k egy re növekvő t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a u j t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k 
m e g a l k o t á s a é s m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s a u t j á n r e a l i z á l ó d i k . A r r a van t e h á t s z ü k s é g , hogy 
a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t é s é r e s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i á n a k az i r á n y i t á s a 
e l e m z é s e n a l a p u l j o n é s a j ö v ő r e i r á n y u l j o n . 
A r e n d s z e r - é r t é k e l é s a r r a t ö r e k e d i k , hogy f e l ö l e l j e a modern r e n d s z e r e l e m z é s v a l a -
mennyi a l a p v e t ő v o n á s á t , v a g y i s 
- a t é n y e z ő k , j e l e n s é g e k é s köve tkezménye ik s o k o l d a l ú t e r m é s z e t é n e k v i z s g á l a t á t , 
- az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s é s i n t e r i n s t i t u c i o n á l i s m e g k ö z e l í t é s t , 
- a f i g y e l e m r á i r á n y í t á s á t nemcsak a k ö z e l i , hanem a t á v o l a b b i h a t á s o k r a , s z ü k s é g -
l e t e k r e é s l e h e t ő s é g e k r e , 
- a c é l o k é s h e l y z e t e k minőség i é s menny i ség i e l emzésének k o m b i n á c i ó j á t , v é g ü l 
- a d ö n t é s h o z a t a l g y a k o r l a t á r a v a l ó i r á n y u l t s á g o t . 
UJ KUTATÁSI TÍPUSOK 
Az e l m ú l t 10-15 évben a t u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k k e r e t é b e n u j k u t a -
t á s i t i p u s o k f e j l ő d t e k k i : 
- a t e c h n o l ó g i a p r o g n o s z t i z á l á s a / Т Р / , 
- a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e k ö v e t k e z m é n y e i n e k é r t é k e l é s e / T É / , 
- t e c h n o l ó g i a i v á l t o z a t o k é r t é k e l é s e a k ö v e t e n d ő műszaki p o l i t i k a számára / T V / , 
- a t e r v e z e t t é s f o l y ó k u t a t á s é s f e j l e s z t é s " h a s z n o s s á g á n a k " az é r t é k e l é s e 
/ K F É / , 
- a kü lönböző o r s z á g o k tudományos é s műszak i p o t e n c i á l j a mutatók u t j á n t ö r t é -
nő é r t é k e l é s e / Т Т Р / . 
A SANT — a tudományos é s műszak i i r á n y i t á s d ö n t é s e i n e k m e g a l a p o z á s á r a s z o l g á -
ló a d a t r e n d s z e r — végeredményben = TP + TÉ + TV + KFÉ + TTP. 
A SANT—koncepció —amelynek m o d e l l - s z e r ü i s m e r t e t é s é r e még v i s s z a t é r ü n k — 
i l y e n c i m s z a v a s , v á z l a t o s i s m e r t e t é s é t e l ő r e k e l l e t t b o c s á t a n u n k az u j é s 
s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i a k o n c e p c i ó j á n a k m e g é r t é s é h e z . Ebben a f e l f o g á s b a n 
az u j é s s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i a a hagyományos m e g f o g a l m a z á s t ó l e l t é r ő e n n é g y 
h i e r a r c h i k u s v e t ü l e t é b e n é r t e l m e z e n d ő . A v e t ü l e t e k / s z i n t e k / 
e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g e n e k é s e g y ü t t e s e n a d j á k a t e c h n o l ó g i a f o g a l m á n a k d i n a m i k u s mo-
d e l l j é t . 
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A SZERVEZETT TECHNOLÓGIA NÉGY SZINTJE 
ELSŐ SZINT 
Az e l s ő s z i n t / 2 . á b r a / á l l l e g k ö z e l e b b a t e c h n i k a hagyományos é r t e l m e z é s é h e z . Az 
e g y e d i t e c h n i k a i r e n d s z e r e k e t f o g l a l j a magában / p é l d á u l s z é n b á n y á s z a t , számitógép— 
t e c h n i k a , s t b . / . A hagyományos f e l f o g á s s z e r i n t ez t e c h n i k a i e s z k ö z ö k b ő l , gépekbő l 
/ h a r d w a r e = HW/ é s az e z e k e t mozgásba hozó m ó d s z e r e k b ő l , e l v e k b ő l , "know-how"-ból 
/ s o f t w a r e = SW/ á l l . A SANT-koncepció ezekhez ha rmadik — é s e g y e n é r t é k ű — elemként 
h o z z á v e s z i mindazoka t a s z e r v e z é s i l é p é s e k e t , amelyek a hardware é s 
s o f t w a r e ö s s z e k a p c s o l á s á h o z é s m ű k ö d t e t é s é h e z , de f ő k é n t a k i v á n t eredmény e l é r é s é h e z 
s z ü k s é g e s e k , é s e z t a ha rmadik e l e m e t " o r g w a r e " - n a k /OW/ n e v e z i . E z t a s z e r v e z é s i e l e -
met e g y a r á n t p r o b l é m a - o r i e n t á l t a n é s g é p - o r i e n t á l t a n k e l l f e l f o g n i , de működésében 
az e g é s z f o l y a m a t i s m é r v e i n e k i s s z e r e p e t k e l l k a p n i o k ; i l y e n p é l d á u l a működési i d ő -
t a r t a m l e r ö v i d í t é s e , az i n f o r m á c i ó k o p t i m á l i s t á r o l á s a és f e l h a s z n á l á s a . 
2 . á b r a 
V e t ü l e t 
/ s z i n t / 
T a r t a l o m L o g i k a i séma 
Az a l k a l m a z o d 
r e n d s z e r e l e m z é s 
k e r e t e i 
SANT 
I 
Egyed i 
t e c h n o -
l ó g i a i 
r e n d s z e r 
A r e n d s z e r á l l 
t e c h n i k a i e s z k ö -
z ö k b ő l /HW/ e l v e k -
b ő l é s módsze rekbő l 
/SW vagy "know-
how"/ é s s a j á t o s 
s z e r v e z é s b ő l /OW= 
o r g w a r e / 
T e c h n o l ó g i a i 
r e n d s z e r 
T e c h n o l ó g i a i t r a n s z -
f e r 
A lka lmas t e c h n o l ó -
g i a k i v á l a s z t á s a 
T e c h n o l ó g i a i v á l -
t o z á s / f e j l ő d é s / 
v i z s g á l a t a 
TP 
TÉ 
TV 
5 w Y / s 
Az e l s ő s z i n t e n az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s a t e c h n o l ó g i a á t v i t e l e / t r a n s z -
f e r / , az a l k a l m a s t e c h n o l ó g i a k i v á l a s z t á s a é s a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e / v á l t o z á s a / k e -
r e t é b e n mozog. A SANT é r t é k e l ő módszer s z e m p o n t j á b ó l i t t az e l ő r e j e l z é s n e k / Т Р / , 
a műszaki f e j l ő d é s köve tkezménye i é r t é k e l é s é n e k / T É / é s a műszaki v á l t o z a t o k é r t é k e -
l é s é n e k , az a l t e r n a t i v t e c h n o l ó g i á n a k /TV/ van t e r e . 
A múl tban a t e c h n o l ó g i á r a t ö r t é n t r á f o r d i t á s dön tő e l e m é t a gép i b e r e n d e z é s 
/ h a r d w a r e / k ö l t s é g e j e l e n t e t t e é s a k ö l t s é g e k k ö z ö t t m i n i m á l i s v o l t a s o f t w a r e - r á f o r -
d i t á s . J e l e n l e g a r á f o r d í t á s o k f e l é t t e s z i k i k ö r ü l b e l ü l a h a r d w a r e , egyharmadát már 
a s o f t w a r e é s a maradék j u t az o r g w a r e - r e . A jövőben ez az a r á n y a hardware t e r h é r e 
é s a z orgware j a v á r a még v á l t o z n i f o g . 
A 3 - á b r a az egyed i t e c h n i k a i r e n d s z e r b e n é r v é n y e s ü l ő három a l k o t ó e l e m /HW, SW 
é s OW/ s z e r e p é n e k a l a k u l á s á t m u t a t j a be az a c é l g y á r t á s f e j l ő d é s é b e n . A r é g i , h a g y o -
mányos e l j á r á s s a l / o p e n h e a r t h t e c h n o l o g y / e l ő s z ö r még t ö b b mint 12 ó r á i g t a r t o t t 
egy t e r m e l é s i ç i k l u s . Az e l s ő l é n y e g e s v á l t o z á s akkor k ö v e t k e z e t t b e , amikor u j t e c h -
n i k a i e s z k ö z t a l k a l m a z t a k a k o h á s z a t i e l j á r á s b a n / o x i g é n b e v e z e t é s e a r é g i t e c h n o l ó -
g i á b a / ; e z t k ö v e t t e egy u j a b b j e l e n t ő s f e j l ő d é s / o x i g é n - t e c h n o l ó g i a / , amely az i n f o r -
m á c i ó s t e c h n i k á n a k és a t e r m e l é s i s z e r v e z e t , r é s z b e n u j i t á s o n a l a p u l ó e g y e s í t é s é b ő l 
s z á r m a z o t t , a m i k o r i s a műszaki é s s z e r v e z e t i komplex megoldás u j t e r m e l é s i módsze r t 
e r e d m é n y e z e t t . 
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3 . â b r a 
12-
1 0 -
8 -
6 -
S 
4 
4 R é g i t e c h n o l ó g i a 
\ 
\ 
O x i g é n - b e v e z e t é s a l k a l m a z á s a 
O x i g é n - t e c h n o l ó g i a F o l y a m a t o s 
a c é l g y á r t á s 
? 
— i г 
1940 
— i 1 1— 
1950 I960 
i 1 г 
1970 1980 
MÁSODIK SZINT 
A második s z i n t / 4 . á b r a / a s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i á t o p e r a t i v v e t ü l e t b e n , a k t i -
v i t á s i f o l y a m a t a t e r j e d e l m é b e n , " é l e t c i k l u s á b a n " v i z s g á l j a ; a z t a z i d ő s z a k o t t e k i n -
t i " é l e t c i k l u s n a k " , amely az a d o t t t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r működésének k e z d e t é t ő l h e -
l y e t t e s í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é i g t a r t . Az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s ebben a k e r e t b e n 
az u j i t á s i r á n y i t á s á t , a t e c h n o l ó g i a m e g v á l t o z t a t á s á n a k t e r v e z é s é t é s p r o g r a m o z á s á t , 
a t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k ö s s z e k a p c s o l á s á n a k a m e g s z e r v e z é s é t v i z s g á l j a . A SANT szem-
p o n t j á b ó l i t t a t e c h n o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s n e k / Т Р / , a t e c h n o l ó g i a e r edménye i é r t é k e l é -
sének / T É / , ^ a z a l t e r n a t i v t e c h n o l ó g i a v i z s g á l a t á n a k /TV/ és a K+F h a t é k o n y s á g a e l e m -
zésének /KFE/ van j e l e n t ő s é g e . 
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A . á b r a 
V e t ü l e t 
/ s z i n t / 
T a r t a l o m L o g i k a i séma 
Az a l k a l m a z o t t 
r e n d s z e r e l e m z é s 
k e r e t e i 
SANT 
I I 
Tevékeny-
s é g i 
f o l y a m a t 
A s z e r v e z e t t t e -
vékenység f o l y a -
mata a t e c h n o l ó -
g i a i r e n d s z e r 
é l e t c i k l u s á b a n : 
mega lko tá s é s 
h e l y e t t e s í t é s 
A t e c h n o l ó g i a i 
r e n d s z e r é l e t -
c i k l u s a 
К P — Ha 
\ F ^ He J 
1 
Az u j i t á s i t e v é -
kenység i r á n y í t á -
s a ; t e r v e z é s é s 
p rog ramozás a t e c h -
n o l ó g i a v á l t o z á s á -
b a n ; a t e c h n o l ó -
g i a i r e n d s z e r kon -
f i g u r á c i ó j á n a k az 
i r á n y i t á s a 
TP 
TV 
TÉ 
KFÉ 
К = k u t a t á s 
F = f e j l e s z t é s 
P = t e r m e l é s 
На = h a s z n á l a t 
Не = h e l y e t t e s í t é s 
Л t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k a g y a k o r l a t a 
különböző — a l t e r n a t i v e n j e l e n t k e z ő — i r á n y z a t o k a t i s m e r : 
- A t e c h n o l ó g i a i g e n e r á c i ó k h e l y e t t e s í t é s é n e k r á t á j a n ő ; а XX.század folyamán a t e c h -
n o l ó g i a i v á l t o z á s o k p e r i ó d u s a i husz é v e n k é n t mintegy f e l é r e c s ö k k e n n e k . Az 5 - á b r a 
a t e c h n o l ó g i a h e l y e t t e s í t é s é n e k i d ő s z a k a i b a n j e l e n t k e z ő i r á n y z a t o t m u t a t j a b e , f e l -
t é t e l e z v e , hogy á l l a n d ó a n é r v é n y e s ü l az a t e n d e n c i a , m i s z e r i n t a tudomány g y o r s a b b a n 
f e j l ő d i k , min t a t e c h n o l ó g i a , a t e c h n o l ó g i a p e d i g g y o r s a b b a n , min t a t e r m e l é s . 
5 . á b r a 
I r á n y z a t o k é s megoldások a t e c h n o l ó g i a h e l y e t t e s í t é s e  
Ts /évek i d ő t a r t a m - a l a k u l á s á b a n 
II .hipotézis 
/ 
/ 
/ 
У 
у 
I.hipotézis 
I99O T /а XX.szá-
zad évei/ 
A 6 . á b r a . ugyancsak f e l t é t e l e z v e az azonos t e n d e n c i á t , a z t m u t a t j a , hogy k ü l ö n -
böző o r s z á g o k n a k —más é s más főp rob lémákban l é v é n é r d e k e l t e k — é s kü lönösen a f e j l ő -
d é s f o k á t ó l f ü g g ő e n , e g y i d e j ű l e g k e l l m e g h a t á r o z n i u k t u d o m á n y p o l i t i k á j u k k e r e t é b e n a 
t e c h n o l ó g i a h e l y e t t e s í t é s é n e k m é r t é k é t . 
6 • á b r a 
F o n t o s a b b t a l á l m á n y o k a r á n y - a l a k u l á s a 1953-1973 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 
T.évek 
I 
USA II 
1 
I. II. 
JAPÁN 
I+II 1955-63: 1963-73: 
I 
74 
1 
6 
58 
10 
9 
NSZK 
5 
14 
8 
15 
1 100 % 100 % 
I 
FRANCIAO. II 
I 
ANGLIA II 
I 
SzSzSzR • 
F o r r á s : German Research A s s o c i a t i o n , 
I n s t i t u t e of Cybe rne t i c s ,USSR 
- A t e c h n o l ó g i a é l e t c i k l u s á b a n a K+F r á f o r d i t á s o n b e l ü l a z i d ő f e l h a s z n á l á s é s 
a k ö l t s é g e k növekednek ; a z e l m ú l t 5 -7 év a l a t t a p r o j e k t u m o k s t a t i s z t i k a i l a g b e c s ü l t 
i d ő t a r t a m a 1 , 3 - 1 , 5 - s z ö r ö s é r e , mig a k ö l t s é g r á f o r d í t á s több min t k é t s z e r e s é r e e m e l -
k e d e t t ; a 7a é s 7Ъ / ö s s z e f ü g g ő / ábra a s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i a é l e t c i k l u s á n a k d i -
n a m i z á l t m o d e l l j é t a d j a , a m e l y b e n a f o l y a m a t kü lönböző e l e m e i n e k e g y -
máshoz v i s z o n y í t o t t t e r j e d e l m e i s n a g y j á b ó l á t t e k i n t h e t ő . A mode l lben a D i . D g . - . D ? 
a r e n d s z e r e l e m z é s és d ö n t é s h o z a t a l a l k a l m a s i d ő p o n t j a i t m u t a t j a . 
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7 / a . á b r a 
A s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i a é l e t c i k l u s a 
Cél -
+ / S p i n - o f f / " t ú l c s o r d u l á s " / = a K+F f o l y a m a t n a k 
a t e r m e l é s b e k e r ü -
lő u j t e r m é k e 
7 / b . á b r a 
Cél 
- A s z e r v e z e t i i r á n y i t á s / o r g w a r e / t e r é n a r e n d s z e r e l e m z é s r e é s d ö n t é s h o z a t a l -
r a f o r d i t o t t idő n ö v e k v ő t e n d e n c i á t m u t a t . A r e n d e l k e z é s ü n k r e -
á l l ó a d a t o k b ó l és m e g f i g y e l é s e i n k b ő l k i t ű n i k , hogy az i r á n y i t ó / m e n e d z s e r / d ö n t é s é i g 
/ Т ц / e l t e l ő i d ő m e g h a l a d h a t j a az é l e t - c i k l u s ö s s z e s egyéb i n t é z k e d é s e i n e k az i d ő t a r -
t a m á t . A 7 / a . , 7 / b . á b r á k b a n s z e r e p l ő Di d ö n t é s h o z a t a l t ó l a D7 d ö n t é s h o z a t a l i g e l t e l ő 
idő á l t a l á n o s s á g b a n a k ö v e t k e z ő módon b e c s ü l h e t ő : 
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= / 0 , 2 5 - 1 , 3 3 / T LC 
ahol Тд = az i r á n y i t ó d ö n t é s i d ő t a r t a m a 
D^ . . . Dr, = m e g f e l e l ő i d ő p o n t o k b a n t ö r t é n ő d ö n t é s 
TLC = a z é l e t c i k l u s i d ő t a r t a m a . 
HARMADIK SZINT 
A harmadik s z i n t / 8 . á b r a / a t e c h n o l ó g i a i k ö r n y e z e t e t , a különböző t e c h n o l ó g i á k 
c s a l á d j á t f e j e z i k i . Ez az e m b e r - a l k o t t a k ö r n y e z e t b ő l é s a m a t e r i a l i z á l ó d o t t i s m e r e -
t e k b ő l á l l , amely b e f o l y á s o l j a é s m ó d o s i t j a az e l é r h e t ő e r ő f o r r á s o k m e n n y i s é g é t , s z e r -
k e z e t é t é s e z á l t a l a z ember iség l e h e t ő s é g e i t . 
8 . á b r a 
V e t ü l e t 
/ s z i n t / 
T a r t a l o m Logikai séma 
Az a l k a l m a z o t t 
r e n d s z e r e l e m z é s 
k e r e t e i 
SANT 
I I I 
A t e c h n o l ó -
g i á k 
c s a l á d j a 
E m b e r - a l k o t t a 
k ö r n y e z e t és ma-
t e r i a l i z á l ó d o t t 
t u d á s , a m e l y b e -
f o l y á s o l j a az e l -
é r h e t ő f o r r á s o k 
mennyiségé t és 
s z e r k e z e t é t és 
e z á l t a l az em-
b e r i s é g l e h e t ő -
s é g e i t 
V ^ V T e c ï î n ^ O 
A t e c h n o l ó g i a i 
k ö r n y e z e t "minő-
s é g é n e k " a v i z s g á -
l a t a ; a t e c h n o l ó -
g i a h e l y e t t e s í t é -
s e ; a t r a n s z f e r é s 
i n n o v á c i ó i r á n y i -
t á s a ; t e c h n o l ó -
g i a i f e j l ő d é s 
TP 
TV 
TÉ 
KFÉ , 
TTP ' 
/4тР = t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i p o t e n c i á l 
A t e c h n o l ó g i a r e n d s z e r é n e k ez a k o n c e p c i ó j a h a s o n l a t o s az ö k o l ó g i a 
s z e m l é l e t é h e z . A f ö l d e t , a v i z e t , a l evegő t s t b . különböző tudományok k u t a t j á k . E t u -
dományok mindegyikének megvan a maga n y e l v e z e t e , h a s z n á l a t o s m u t a t ó i , m o d e l l j e i 
— amelyek a másik számára gyakran a l k a l m a z h a t a t l a n o k . Ugyanakkor az ö k o l ó g i a e l m é l e -
t ének é s a kö rnyeze tvéde lem g y a k o r l a t á n a k a k e r e t é b e n ezeknek az elemeknek a f o n t o s -
ságá t é s ö s s z e f ü g g é s é t jókor f e l i s m e r t é k és f e l h a s z n á l á s u k k a l t evékenységük meggyor-
s u l t . 
Ugyanigy a t e c h n o l ó g i á k kü lönböző " c s a l á d j a i t " h o z t á k l é t r e é s ezek egészükben 
egy u j e g y s é g - t i p u s t k é p v i s e l n e k . A komplex t e c h n o l ó g i a i k ö r n y e z e t r e n d s z e r - m e g k ö z e l i -
t é s e az e g y e t l e n l e h e t ő s é g a r r a , hogy k i l e h e s s e n do lgozn i é s működésbe l e h e s s e n h o z -
ni o l y a n g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű k o n c e p c i ó k a t , mint p é l d á u l "a t e c h n o l ó g i a i h e l y e t t e -
s í t é s r á t á j a " , "a t e c h n o l ó g i a i k ö r n y e z e t m inősége" , "a t e c h n o l ó g i a i k o c k á z a t " vagy "a 
t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r h a j l é k o n y s á g a " . 
A g y a k o r l a t b a n számta lan o l y a n i n t é z k e d é s r e k e r ü l so r a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k , 
a k ö r n y e z e t , az ene rg ia -komplexumok , a mezőgazdasági t e r m e l é s t e r ü l e t e i n — é s i t t k e -
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r ü l a l k a l m a z á s r a a r e n d s z e r - m e g k ö z e l i t é s — , amelyek nem o l d h a t ó k meg a n é l k ü l , hogy a 
h o s s z ú l e j á r a t ú tudományos és műszak i t é n y e z ő k e t , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k r i -
t é r i u m o k a t ne v e n n é k s z á m i t á s b a . V a l ó j á b a n a különböző f a j t a t e v é k e n y s é g / i p a r , mező-
g a z d a s á g , e g é s z s é g ü g y , k ö z i g a z g a t á s s t b . / p o l i t i k a i t e r v e z é s é n é l minden e s e t b e n a 
t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s á l t a l k i a l a k i t o t t h e l y z e t e k k e l f o g l a l k o z u n k . 
Az a l á b b i m e g k ö z e l i t é s / 9 - á b r a / p é l d á u l m e g f e l e l ő a l a p o t n y ú j t a p r o b l é -
m a m e g o l d á s b a n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e , e g y r é s z t a t e c h n o l ó g i a i e lemzés e l -
m é l e t e é s m ó d s z e r t a n a f e j l e s z t é s é b e n é r d e k e l t r e n d s z e r e l e m z ő k , m á s r é s z t azok k ö z ö t t a 
t e r m é s z e t t u d ó s o k k ö z ö t t , a k i k f e l k i v á n j á k h a s z n á l n i a r e n d s z e r - m e g k ö z e l i t é s módsze -
r é t a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i t ényezők s z á m b a v é t e l é t i g é n y l ő m o d e l l e z é s n é l é s p o -
l i t i k a i t e r v e z é s n é l . 
9 . á b r a 
A 9«á.bra v a l a m e l y f e j l e s z t é s i p o l i t i k a t e r v e z é -
s e számára , a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s á l t a l l é t r e h o z o t t á l l a p o t a d t a t e r e t 
á b r á z o l j a . A T a v a b s z c i s s z a t e n g e l y h e z v a n n a k r e n d e l v e az e l é r h e t ő t e c h n o l ó g i á k 
— T ^ . . . T n j e l z é s s e l — a t e c h n o l ó g i a i c s a l á d f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . E z e k a s z é l e s k ö r b e n 
i s m e r t és g y a k o r l a t i l a g h a s z n á l a t o s t e c h n o l ó g i á k k a l kezdődnek és az a d o t t körü lmények 
k ö z ö t t h i p o t e t i k u s , vagy e l m é l e t i l e g l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t a k k a l f o l y t a t ó d n a k . 
Az E* o r d i n á t á n t a l á l h a t ó egy " a l k a l m a z h a t ó s á g i m u t a t ó " / f e a s i b i l i t y i n d e x / 
E^ . . . En j e l ö l é s s e l . Ez u t ó b b i j e l z i a z o k n a k a t e c h n o l ó g i á k n a k a h e l y z e t é t , ame lyek 
g a z d a s á g i l a g a l k a l m a z h a t ó k é s a z o k é t , amelyek az a d o t t körü lmények k ö z ö t t nem v a l ó s i t -
h a t ó k meg. Az a mező, amelye t a f e j l e s z t é s i p o l i t i k a t e r v e z é s e k o r s z á m i t á s b a k e l l 
v e n n i , gyorsan v á l t o z h a t . E g y r é s z t a K+F e redményekén t l é t r e j ö h e t a tudomány é s t e c h -
n o l ó g i a s z e m p o n t j á b ó l e l é r h e t ő / h o z z á f é r h e t ő / t e c h n o l ó g i á k n a k a k i t e r j e d t h á l ó z a t a , 
m á s r é s z t a t á r s a d a l o m gazdagabbá v á l h a t , vagy é p p e n s é g g e l va lamely f e l t ű n ő e n j e l e n t -
kező s z ü k s é g l e t á l t a l b e f o l y á s o l v a m e g v á l t o z t a t j a a g a z d a s á g i k r i t é r i u m o t , é s e z á l t a l 
a t e c h n o l ó g i a j a v u l á s a egy m e g f e l e l ő b b r á f o r d i t á s / e r e d m é n y muta tóhoz v e z e t h e t . Meg 
k e l l e m l i t e n i , hogy az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s modern e l j á r á s a i a t e c h n o l ó g i a t e -
r ü l e t é n nemcsak l e h e t ő v é t e s z i k a minőség é s s z e r k e z e t i l y e n t e n d e n c i á i n a k az e l e m z é -
s é t , hanem k i f e j e z e t t e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k , hogy m e n n y i s é g i v o n a t k o z á s b a n i s b e c s -
l é s e k k é s z ü l j e n e k a ' mezőkben t a l á l h a t ó j ö v ő b e l i á l l a p o t o k r ó l . Az a l k a l m a z á s fő h a n g -
s ú l y a i l y e n e l e m z é s e k n é l a " t e c h n o l ó g i a i h e l y e t t e s í t é s 
m o d e l l " - j é n é s a k ö l c s ö n h a t á s - e l e m z é s módszerén v a n . 
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A d ö n t é s h o z ó számára n y i l v á n v a l ó , hogy az А,В é s С p á l y a g ö r b é k a f e j l e s z t é s i p o l i t i -
ka m o d e l l e z é s é v e l e l é r h e t ő e r edmények re g y a k o r o l t h a t á s t i l l e t ő e n j e l e n t é k e n y e n k ü l ö n -
b ö z n e k . 
NEGYEDIK SZINT 
A n e g y e d i k s z i n t / 1 0 . á b r a / a t e c h n o l ó g i á t " e g é s z é b e n " , v a g y i s az a z t b e f o l y á -
so ló k ö r n y e z e t i e l e m e i v e l e g y ü t t f o g j a f e l . A n e g y e d i k v e t ü l e t t a r t a l m a a kü lönböző 
s z i n t ű d ö n t é s h o z a t a l u t j á n m e g v a l ó s í t o t t t á r s a d a l m i i r á n y i t á s / s o c i a l management / 
e g é s z é b e n f e l f o g o t t , h o l i s z t i k u s t á r g y a . A SANT ebben a k e r e t b e n é r t é k e l i a műszaki 
h a l a d á s t , a t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r é s a l k a l m a z á s / a d a p t á l á s / " n e m z e t i " g é p e z e t é t , az 
a l t e r n a t i v t e c h n o l ó g i á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t , v a l a m i n t a tudományos t e c h n o -
l ó g i a i p o t e n c i á l t . Ez a v e t ü l e t m e g k ö v e t e l i , hogy a t e c h n o l ó g i á t mint az i r á n y i t á s 
e g y s é g e s t á r g y á t t a n u l m á n y o z z u k . 
1 0 . á b r a 
V e t ü l e t 
/ s z i n t / 
T a r t a l o m Log ika i séma 
Az a l k a l m a z o t t 
r e n d s z e r e l e m z é s 
k e r e t e i 
IV 
A t e c h n o -
l ó g i a 
mint 
" e g é s z " 
A d ö n t é s h o z a t a l 
kü lönböző s z i n t -
j e i n t ö r t é n ő 
t á r s a d a l m i i r á -
n y i t á s e g é s z é -
ben f e l f o g o t t 
t á r g y a 
V E F A M 
b e r u -
házási 
i n -
f o r m . 
A t e c h n o l ó -
g i a mint 
" e g é s z " 
h a -
szon 
v e s z t e s é g e k 
A t e c h n o l ó g i a 
f e j l e s z t é s e ; a 
t e c h n o l ó g i a i 
t r a n s z f e r é s 
a d a p t á l á s "nem-
z e t i " m e c h a n i z -
musa; t u d o m á -
n y o s - t e c h n o l ó -
g i a i p o t e n c i á l 
/ Т Т Р / . 
A v i l á g kü lönböző r é g i ó i b a n é s a d ö n t é s h o z a t a l s z i n t j é t ő l függően k ü l ö n b ö z ő 
s t r a t é g i a i r e n d s z e r e k h a t á r o z z á k meg a p r i o r i t á s o k a t a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é b e n , 
de m i n d e n ü t t egyformán igény az o l y a n a l k a l m a s é s ha t ékony t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r k i -
f e j l e s z t é s e , amely s e g i t i az e m b e r i s é g e t abban , hogy m e g b i r k ó z z é k a l é t f o n t o s s á g ú 
" k i h í v á s o k k a l " : 
- v i z / bővebb é r t e l e m b e n k ö r n y e z e t / 
- e n e r g i a / t e r m e l é s e é s f e l h a s z n á l á s a / 
- £ ö l d / h a s z n á l a t a és j a v i t á s a / 
- anyagok / n y e r s a n y a g o k é s e m b e r - a l k o t t a a n y a g o k / 
- munkaerő / a l k a l m a z á s é s t e r m e l é k e n y s é g / . 
Ha e z t a "ve fam" m e g k ö z e l í t é s t ö s s z e k a p c s o l j u k a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i 
f e j l ő d é s i r á n y í t á s á n a k a m ó d s z e r é v e l , t a r t a l m i l a g e l j u t u n k az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r -
e l e m z é s h e z . Ennek l o g i k a i s é m á j á t m u t a t j a a 1 1 . á b r a . 
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1 1 . á b r a 
e f a m 
n ö n u 
e 1 y n 
r d a к 
g g a 
i о e 
a к r 
о 
B e r u h á z á s o k A t e c h n o l ó g i a 
" é l e t c i k l u s a " Haszon I n f o r m á c i ó 
1 
V e s z t e s é g e k 
V 
i 
z 
A t e c h n o l ó g i á n a k , mint egységnek a f o g a l m á t f e j t e t t e k i P .K .M'Phe r son a " T e c h -
n o l ó g i a i v á l t o z á s o k i n t e g r á l t m o d e l l j e " k o n c e p c i ó j á b a n . A model l a l k a l m a t ad k o r -
r e l á c i ó é r t e l m e z é s é r e az egyes o r s z á g o k b a n a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i a - p o l i t i k á k 
é s az á l t a l á n o s f e j l ő d é s m u t a t ó i k ö z ö t t / 1 2 . á b r a / . 
1 2 . á b r a 
I 
g 
Az I f a b s z c i s s z a az a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i á k m i n ő s é g é t k i f e j e z ő muta tó , az l g 
o r d i n á t a p e d i g t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i m u t a t ó k a t f e j e z k i , a d o t t e s e t b e n az egy f ő r e 
j u t ó BNT / b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k / s z i n t j e i t . A t e c h n o l ó g i á k m i n ő s é g é t az a b s z c i s s z á n 
az egy f ő r e j u t ó e n e r g i a t e r m e l é s f e j e z i k i . Az á b r á n / 1 / , / 2 / , / 3 / é s / 4 / o r s z á g s z e -
r e p e l . Az a l a p a d a t o k t á v o l r ó l sem t e l j e s e k é s nem i s homogénok, i g y a v e k t o r o k h e l y z e -
t e a r e á l i s számokat c sak m e g k ö z e l í t ő e n f e j e z i k i ; de még ebben a m e g l e h e t ő s e n b i z o n y -
t a l a n m e g k ö z e l í t é s b e n i s a t e c h n o l ó g i a i p o l i t i k á k k ö z ö t t i l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g e k r e u t a l az á b r a . 
Az / 1 / g ö r b e sok o r s z á g b a n k ö v e t e t t i s m e r t g y a k o r l a t o t f e j e z k i . A / 2 / gö rbe 
a l a k j a annak a h e l y z e t n e k f e l e l meg, a m i k o r a t e c h n o l ó g i a növekedése l é t r e j ö n u g y a n , 
de a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s m u t a t ó i n a k n ö v e k e d é s e n é l k ü l ; ez csak a k k o r é r t é k e l h e t ő p o -
z i t i v e n , ha r ö v i d f e j l e s z t é s i p e r i ó d u s o k o n k e r e s z t ü l az i n t é z k e d é s e k a t e c h n o l ó g i a i 
p o t e n c i á l k i a l a k í t á s á r a , vagy az egyes t e c h n o l ó g i á k k ö z ö t t f e n n á l l ó " r é s " gyo r s k i -
e g y e n l í t é s é r e i r á n y u l . A / 3 / görbe a " v e s z é l y e s " t e c h n o l ó g i a i p o l i t i k á t f e j e z i k i . 
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Az u t ó b b i i dőben m e g f i g y e l h e t ő , hogy néhány o r s z á g / p é l d á u l egyes s k a n d i n á v 
o r s z á g o k / a / 4 / görbe p á l y á j á n a k ú t j á t követő tudományos é s t e c h n o l ó g i a i p o l i t i k á t 
f o l y t a t . I l y e n módon k o m p e n z á l j á k a t á r s a d a l m i t e c h n o l ó g i a f o g y á s á t , p é l d á u l munka-
vagy e n e r g i a i g é n y e s t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n . Ez a p o l i t i k a á l t a l á b a n a z t f e j e z i k i , 
hogy a tudományos é s műszaki f e j l e s z t é s e x t e n z i v m ó d s z e r é r ő l 
a z i n t e n z i v r e t é r n e k á t , a m i k o r i s a t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k 
jobb minősége és nagyobb h a t é k o n y s á g a o lyan p rob lémák mego ldásának a f o r r á s a , amelyek 
a k o r á b b i á l l a p o t t a l szemben j e l e n t k e z t e k / p é l d á u l b ő s é g e s e b b g é p e l l á t á s t b i z t o s í t o t -
t a k k o r á b b a n u g y a n a r r a a c é l r a / . 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDSZER-ÉRTELMEZÉSE 
A K+F t e v é k e n y s é g e t va lamennyi o r szágban — v á l t o z a t o s a n s z e r v e z v e — k ü l ö n 
b ö z ő f ó r u m o k é s s z e m é l y e k i r á n y i t j á k : 
- á l l a m h a t a l m i t ö r v é n y h o z ó é s v é g r e h a j t ó s z e r v e k , 
- a kü lönböző t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i s z e k t o r o k v e z e t ő s z e r v e i , 
- a K+F f o l y a m a t b a bevont s z e r v e z e t e k é s t e s t ü l e t e k v e z e t ő i , 
- a K + F - f e l , vagy e redményei m e g h o n o s i t á s á v a l f o g l a l k o z ó különböző c s o p o r t o k . 
Ennek a komplex f o l y a m a t n a k a t á r s a d a l m i l ényege o r s z á g o n k é n t v á l t o z i k e g y r é s z t 
az i r á n y i t á s i d ö n t é s c é l f u n k c i ó j á t é s j e l l e g é t megha tá rozó é r t é k r e n d s z e r e k t ő l , k r i t é -
r i u m o k t ó l é s p r e f e r e n c i á k t ó l f ü g g ő e n , más ré sz t az ö s z t ö n z ő k v o n a t k o z á s á b a n . K ü l ö n b ö -
zőek a s z e r v e z e t i s t r u k t u r á k , e l t é r ő e k a d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a m a t o k . Ennek e l l e n é r e a 
műszaki f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k a t a p a s z t a l a t a i l e h e t ő v é t e s z i k a f o l y a m a t á l -
t a l á n o s v o n á s a i n a k a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t . A 1 3 - á b r a a nemze t i K+F 
t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s i s t r u k t u r á j a a l a p e l e m e i ö s s z e f ü g g é s é n e k á l t a l á n o s í t o t t s é m á j á t 
m u t a t j a . E z t a s z e r v e z é s i d i ag ramot UNESCO-terminológiában "A K+F nemze t i r e n d s z e r e 
k i b e r n e t i k u s m o d e l l " - j é n e k n e v e z i k . 
13 . áb ra 
Központi 
tikai 
Hivatal 
Adatbank az or-
szágos gazdasági, 
műszaki, tár sada 1-
mi és egyéb pa-
ramétereikről 
Tudomány és 
technológia 
részére 
szolgáltatá-
sok és szer-
vezetek 
K+F egysé-
gek 
Tudósok és 
mérnökök 
Az eredmé-
nyek publi-
kálása, 
raktározá-
sa , elter-
jesztése 
és formai 
kivitele-
zése 
Tud.-
tech.pot. 
vizsgálata 
T 
Felhaszná-
lók, az 
eredmények 
kiaknázása 
Munkakapcsolatok 
Közvetlen techn.transzfer 
A K+F eredményeiről szóló 
információk 
Visszacsatolás 
II.zóna: végrehajtó hatalom a 
K+F szervezetek opera-
I .zóna: törvényhozó és végrehajtó államhatalmi szint J ^ tiv irányítása szintjén 
III.zóna: 
a felhasz-
nálók J 
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E mechanizmus j e l l e m z ő i a k ö v e t k e z ő k : 
a / Az i r á n y i t ó f u n k c i ó k e l k ü l ö n ü l n e k a t ö r v é n y h o z ó é s v é g r e h a j t ó h a t a -
lom, a t e c h n o l ó g i a i e r edményeke t k ö z v e t l e n ü l t e r m e l ő é s g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s u -
k a t b i z t o s i t ó s z i n t e k e n . 
b / A lapve tő j e l e n t ő s é g e van a ha tékonyan működő, a t e c h n o l ó g i a d i n a m i k á j á r ó l é s minő-
s é g i s t r u k t ú r á j á r ó l a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó v i s s z a c s a t o l á s n a k . 
с / A r e n d s z e r n e k t a r t a l m a z n i a k e l l egy s z é l e s k ö r ű e n k i f e j l e s z t e t t " m e m ó r i a " - s z o l g á l a -
t o t — a m ű s z a k i f e j l e s z t é s s z ü k s é g l e t e i r ő l , p o t e n c i á l j á r ó l , t e v é k e n y s é g é r ő l é s 
e r e d m é n y e i r ő l ö s s z e g y ü j t e n d ő é s r e n d s z e r e z e n d ő a d a t o k c é l j á r a . 
d / Az i r á n y i t á s valamennyi s z i n t j é n t ö r t é n ő d ö n t é s h o z a t a l n a k s z á m o l n i a k e l l az a d o t t 
r e n d s z e r b e n a z " i n p u t " é s a v i s s z a c s a t o l á s c s a t o r n á i n k e r e s z t ü l t é n y l e g e s e n k a p o t t 
j e l z é s k ö z ö t t f e n n á l l ó j e l e n t ő s i d ő - l e m a r a d á s s a l . E n n é l f o g v a a v e z e t é s i n f o r m á l t -
ságának t a r t a l m a z n i a k e l l k i f e j e z e t t e n a j ö v ő r e v o n a t k o z ó é r t é k e l é s e k e t . 
Az egyes o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmánya i a z t t a n u s i t j á k , hogy a t u d o m á -
nyos -műszak i i r á n y i t á s b a n e l k ö v e t e t t m inden hiba j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t i az egész r e n d -
s z e r h a t é k o n y s á g á t . Ezé r t a különböző o r s z á g o k r e n d s z e r e s e n d o l g o z n a k a K+F n e m z e t i 
m o d e l l t ö k é l e t e s í t é s é n ; n e m z e t k ö z i s i k o n i s /ENSZ, KGST, OECD, H A S A , s t b . / j e l e n t ő s 
kuta tómunka f o l y i k e t e k i n t e t b e n . 
A SANT MŰKÖDÉSI MODELLJE ÉS A SZERVEZETT TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA 
A K+F i r á n y i t á s i f o l y a m a t á n a k e l ő b b i s m e r t e t e t t é r t e l m e z é s e a z a l a p j a a SANT 
f e l h a s z n á l á s á r a s z o l g á l ó s t r u k t u r á l i s - i n f o r m a t i v m o d e l l n e k . A 14- .ábra t á j é k o z t a t a k u -
t a t á s u n k t á r g y á t a l k o t ó a l a p e l e m e k k ö z ö t t i f u n k c i o n á l i s k ö l c s ö n -
k a p c s o l a t o k r ó l é s i n f o r m a t i v ö s s z e f ü g g é s e k -
r ő l . A m o d e l l a l a p g o n d o l a t a a k ö v e t k e z ő : a műszak i f e j l e s z t é s é r t e l m e s i r á n y í t á -
s á n a k l e g f o n t o s a b b k e l l é k e i a t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é n e k d i n a m i k á j á r ó l és m i n ő s é g é r ő l 
s z ó l ó i n f o r m á c i ó k . 
1 4 . á b r a 
Uj lehetőségekről adatok 
Dön-
téshoza-
tal 
Döntés-
hozatal POTENCIÁL ERED MENYEK 
SANT 
ÁLTALÁNOS POLITIKA ÉS GAZDASÁG 
A technológiai haladás irányítása 
A technológiai haladás irányitása 
Kritériumok 
Prioritások 
TUDOMÁNY- ËS TECHNOLÓGIAI POLITIKA 
Szükségletekről 
és értékekről 
szóló adatok 
к F P 
A technol 
tozások 
Ъ - У giai vál-
/DöntésA irányitása 
1 hozatal 1 
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A d ö n t é s h o z a t a l e l emei k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e g y i k c somópon t j a a t e c h -
n o l ó g i a i v á l t o z á s o k i r á n y i t á s a . Ennek az i r á n y i t á s i 
t i p u s n a k a köve tkező e s e t e i v a n n a k : 
- a K+F c i k l u s s a l f o g l a l k o z ó komplex s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k az i r á n y i t á s a ; 
- a c é l r a - o r i e n t á l t K+F programok e l l e n ő r z ő f i g y e l é s e ; 
- az e g y e s t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k é l e t c i k l u s á n a k az i r á n y i t á s a - l é t r e h o z á s u k f e l -
a d a t á n a k k i t ű z é s é t ő l , a működő t e c h n o l ó g i a k u t a t á s a , f e j l e s z t é s e , k i k í s é r l e t e z é s e , 
g y á r t á s a , f e l h a s z n á l á s a és m o d e r n i z á l á s a sok á l l o m á s á n k e r e s z t ü l e g é s z e n az u j f e l -
l e t t e b b t e c h n o l ó g i á v a l va ló h e l y e t t e s i t é s é i g . 
A SANT a l a p v e t ő t a r t a l m á t ebben az e s e t b e n k é t körülmény h a t á r o z z a meg: 1 . s a -
j á t o s szakmai / á l t a l á b a n k u t a t ó - m é r n ö k i / munka, ame lye t i d ő a l a t t v é g e z n e k e l , é s 
2 . annak l e h e t ő s é g e , hogy az e b b e n a z i d ő s z a k b a n e l o s z l ó a n j e l e n t k e z ő egyéb a d a t o k 
r e n d s z e r e s és k o o r d i n á l t é r t é k e l é s e m e g t ö r t é n j é k . 
A t ^ i d ő p o n t b a n e l v é g z e t t é r t é k e l é s /SANT/ r e n d e l k e z i k mindkét t i p u s u a d a t t a l 
a f e n n á l l ó és s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k r ó l , o p e r a t i v k r i t é r i u m o k r ó l é s p r i o r i t á s o k r ó l , 
a t udomány , a t e c h n o l ó g i a és a t e r m e l é s á l t a l ú j o n n a n l é t r e h o z o t t l e h e t ő s é g e k r ő l . 
A t]_ i d ő p o n t b a n e l v é g z e t t é r t é k e l é s a v á r h a t ó h a t á s o k r ó l , k ö v e t k e z m é n y e k r ő l é s 
a h a t é k o n y s á g r ó l r e n d e l k e z i k a d a t o k k a l , de m e g i s m e r i a d i n a m i k u s a n v á l t o z ó jövő i g é -
nyeke t é s é r t é k r e n d e t , az e l ő r e j e l z e t t a l t e r n a t i v / v e r s e n y t á r s / t e c h n o l ó g i a j e l l e m -
z ő i t i s . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s i r á n y i t á s a a t]_,tj_ 
. . . t 2 i d ő p o n t o k b a n e l v é g z e t t SANT é r t é k e l é s e k k ö l c s ö n ö s b e h e l y e t t e s í t é s e , k i e g é s z í -
t é s e i t e r a t i v f o l y a m a t á b a n v a l ó s u l meg. Megjegyzendő , hogy a különböző i d ő p o n t o k -
ban e l v é g z e t t SANT-é r t éke l é sek é s a ve lük j á r ó d ö n t é s e k nemcsak b e f o l y á s o l j á k az i r á -
n y i t á s t á r g y á t , de egyben a l a k i t j á k a tudomány- é s t e c h n o l ó g i a i p o l i t i k a t a p a s z t a l a -
t a i t , é s g a z d a g i t j á k a s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p o l i t i k a t a r t a l -
mát i s . 
Az igények s z e r k e z e t e a S A N T - é r t é k e l é s e k a l a p j á n h o z o t t d ö n t é s i g y a k o r l a t b ó l 
e r e d . Az igények v i z s g á l a t á r a ú g y n e v e z e t t m o r f o l ó g i a i b l o k k - m ó d s z e r t a l k a l m a z u n k . A 
m o r f o l ó g i a i b l o k k ^ / k i f e j e z i a tudományos és t e c h n o l ó g i a i t e v é k e n y s é g r e v o n a t k o z ó 
d ö n t é s e k s z e r k e z e t é t / 1 5 . á b r a / . A b l o k k három o s z t á l y o z ó t e n g e l y b ő l t e v ő d i k ö s s z e : 
1 . a d ö n t é s e k c é l j a , 2 . az i r á n y i t ó r e n d s z e r e d ö n t é s e k h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z e i , 3 - az 
i r á n y i t á s t á r g y á n a k m e g f e l e l ő d ö n t é s i s z i n t e k . 
3 / I s m e r t e t é s é t l d . Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 4 . 2 . n o . 364—Зб5.р. 
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1 5 . á b r a 
A potenciál belső 
hatékonysága 
K+F eredmények külső 
hatékonysága 
Feladatok kitűzése 
Technikai eszközökkel 
való ellátás 
CÉLOK 
Prioritások eldöntése 
Munkaerővel való ellátás 
I 
R 
Á 
N 
Y 
I 
T 
> Á 
S 
E 
S 
Z 
К 
ö 
z 
E 
I 
I I I III IV V VI 
AZ IRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉG SZINTJEI 
A m o r f o l ó g i a i b lokkban k i f e j e z é s r e j u t az az e l v , hogy az i r á n y i t á s c sak akko r 
j á r s t a b i l i t á s s a l é s e g y r e n ö v e k v ő e r e d m é n n y e l , 
ha d ö n t é s e i v e l r e n d s z e r e s e n ö s s z h a n g o t t u d t e r e m t e n i 
а / a c é l o k k i v á l a s z t á s a , a h a t h a t ó s e redmények e l é r é s e r e s z o l g á l ó e s z k ö z ö k m e g v á l a s z -
t á s a és az e c é l r a s z ü k s é g e s f o r r á s o k / p o t e n c i á l / k i j e l ö l é s e k ö z ö t t ; 
b / a komplex i r á n y i t á s i módsze rek / a d m i n i s z t r a t í v , g a z d a s á g i , s z a k m a i - m ű s z a k i , t á r s a -
d a l m i - p s z i c h o l ó g i a i / h a r m o n i k u s f e l h a s z n á l á s á b a n ; 
с / a t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i t e v é k e n y s é g kü lönböző s z i n t j e i n t ö r t é n ő i r á n y i t á s g y a -
k o r l a t i t e t t e k b e n é s e l j á r á s o k b a n m e g n y i l v á n u l ó e l v e i a l k a l m a z á s á b a n . 
A 1 6 . á b r a a z t s z e m l é l t e t i , hogy az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s művelői m i l y e n 
t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i a SANT és a t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s i r á n y í t á s á n a k , 
m i n t egésznek a t e k i n t e t é b e n . 
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A k u t a t ó k á l t a l á b a n egy vagy néhány t e v é k e n y s é g i f a j t á r a k o n c e n t r á l j á k f i g y e l -
müket . Ugyanakkor minden e s e t b e n t e l j e s í t e n i ü k k e l l egy r e n d k i v ü l f o n t o s f u n k c i ó t i s 
— elemző m ó d s z e r e i k s e g i t s é g é v e l b i z t o s í t a n i u k k e l l a v i s s z a c s a t o l á s t a g y a k o r l a t b a n 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k t ó l / b e l e é r t v e a "jövő t a p a s z t a l a t a i t " i s / egészen az i r á n y i t á s 
g y a k o r l a t á i g . 
16 . áb ra 
Az a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e l e m z é s m ó d s z e r t a n i f e g y v e r t á r a i g e n g a z d a g . A I I .Nem-
z e t k ö z i T e c h n o l ó g i a i É r t é k e l é s i K o n g r e s s z u s / S e c o n d I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s on Techno-
logy A s s e s s m e n t , 1 9 7 6 . o k t ó b e r , USA/ e l f o g a d o t t egy j e g y z é k e t e z e k r ő l a m ó d s z e r e k r ő l : 
a f e l s o r o l t 35 módszer különböző t e c h n i k á k a t a l k a l m a z és m i n t e g y t i z e n k é t f é l e megköze-
4 / COATES.J .F. : Technology a s s e s s m e n t - a t o o l k i t . / T e c h n o l ó g i a i b e c s l é s — 
e s z k ö z t á r . / = Chemical Technology / K i r y u / , 1 9 7 6 . j u n i u s . 3 7 2 - 8 8 3 . p . 
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l i t é s e l e m e i t f o g l a l j a magában. A s z a k i r o d a l o m t a n u s i t j a , hogy még ez a j e g y z é k sem 
t e l j e s . Nem l é t e z i k azonban e g y e t l e n u n i v e r z á l i s a n j ó módszer sem, v i s z o n t az sem á l -
l i t h a t ó , hogy b á r m e l y i k módszer t e l j e s e n a l k a l m a t l a n v o l n a . A módsze rek s z e l e k t á l á s i 
l e h e t ő s é g e e l l e n s ú l y o z z a e g y i k - m á s i k módsze r g y e n g e s é g é t . A p rob léma abban r e j l i k , 
h o g y a n l e h e t v i s z o n y l a g k e v é s b é m e g b i z h a t ó 
e l e m e k b ő l m e g b i z h a t ó r e n d s z e r t a l k o t n i . 
Ugyanezek a nehézségek t e r m é s z e t e s e n j e l e n t k e z n e k a SANT-nál i s , a h o l nem e g y -
s z e r az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g h i á n y a , vagy a k i i n d u l á s i a d a t o k b i z o n y t a l a n s á g a /vagy 
é p p e n s é g g e l h i á n y a / okoz p r o b l é m á t . 
1 7 . á b r a 
M^,M2 . . . M^  = mode l lek 
D^ = p á r b e s z é d a s z a k é r t ő i h á l ó z a t t a l s z á m i t ó g é p u t j á n 
D2 = ember-gép p á r b e s z é d é s s z i m u l á c i ó 
5 / 
A 1 7 . á b r a az ebben .a v o n a t k o z á s b a n e l ő á l l o t t h e l y z e t e t v i l á g i t j a meg .A t u d o m á -
n y o s f o r r á s o k b ó l — b e l e é r t v e a nemzet i é s nemzetköz i s t a t i s z t i k á k a t — r e n d e l k e z é s ü n k -
r e á l l egy k o o r d i n á l a t l a n " e l s ő d l e g e s " a d a t h a l m a z . Ezek az a d a t o k ugyan n a g y r é s z t nem 
Tudományos for-
rásokból származó statiszti 
kai adatok és számok 
Rend szere 
/statisztikai mintavétel 
és komputerizált adatbank 
SANT 
Output 
Atalakitott 
adatok 
Másodlagos 
adatok 
Elsődleges 
adathalmaz 
5/ R . P e s t e l e l ő t e r j e s z t é s é b e n az HASA á l t a l e l f o g a d o t t m ó d s z e r . 
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a SANT c é l k i t ű z é s e i h e z a l k a l m a z k o d n a k , de k e l l ő ó v a t o s s á g g a l f e l h a s z n á l h a t ó k . J e l e n -
t ő s a száma azoknak a " m á s o d l a g o s " a d a t o k n a k , amelyek s z á m í t ó g é p i f e l d o l g o z á s u t á n 
a d a t b a n k o k b ó l é s r e n d s z e r e s s t a t i s z t i k a i m i n t a v é t e l b ő l s zá rmaznak . E z e n k i v ü l l é t e z i k 
az " á t a l a k i t o t t " a d a t o k g a z d a g gyű j t eménye a z o k n á l az i n t é z m é n y e k n é l , amelyek r e n d -
s z e r e s e n d o l g o z n a k S A N T - é r t é k e l é s s e l . 
Az M^,Mp . . . Mi m o d e l l e k — a m e l y e k e t k i f e j e z e t t e n az u j t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e -
r e k é r t é k e l é s e r e d o l g o z t a k k i — á l t a l á b a n t a r t a l m a z n a k b i z o n y o s k i i n d u l á s i a d a t o k a t , 
r i t k á b b e s e t b e n a d a t k o m b i n á c i ó k a t i s . A k ü l ö n b ö z ő , t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k k a l ö s s z e -
f ü g g ő mode l l ek i n t e g r á l á s á h o z f o g a l m i a l a p u l M'Pherson o l y a n m o d e l l t a j á n l , amely 
a t e c h n o l ó g i a v i s e l k e d é s é t m u t a t j a meg e g y r é s z t a r e á g y a k o r o l t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , 
k ö r n y e z e t i , műszaki nyomássa l szemben, m á s r é s z t ö n g e r j e s z t e t t b e f o l y á s á t i l l e t ő e n . A 
mode l l a T e c h n o l ó g i a i V á l t o z á s o k I n t e g r á l t M o d e l l j e / I n t e g r a t e d Model of T e c h n o l o g i c a l 
Change — 1ИГС/ e l n e v e z é s t k a p t a az i r o d a l o m b a n . 
1 8 . á b r a 
KFÉ = K+F h a s z n o s s á g é r t é k e l é s e ; 
TV = t e c h n o l ó g i a i v á l t o z a t o k é r t é k e l é s e ; 
TP = t e c h n o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s ; . 
TTP = t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i p o t e n c i á l ; 
TÉ = a t e c h n . f e j l ő d é s k ö v e t k e z m é n y e i n e k é r t é k e l é s e . 
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E r r ő l a d i a g r a m r ó l M'Pherson a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : "A SANT a t á r s a d a l m i - t e c h -
n o l ó g i a i r e n d s z e r t a l k o t ó , egymásra k ö l c s ö n ö s e n h a t ó é s k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s b e n levő 
a l r e n d s z e r e k á t f o g ó r e n d s z e r é n e k á l t a l á n o s s t r u k t u r a - k o n c e p c i ó j a . Ez a s t r u k t u r a b i z t o -
s í t j a a f o g a l m i k e r e t e t , ame lybő l k i f e j l e s z t h e t t ü k az IMTC-t. A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s 
r e n d s z e r é n e k h a t á r a o t t h ú z h a t ó meg, a h o l a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s s z e m p o n t j á b ó l j e -
l e n t ő s a l r e n d s z e r e k e t vonunk b e / e g é s z é b e n vagy r é s z b e n / ebbe a r e n d s z e r b e . Az IMTC 
a r r a t ö r e k s z i k , hogy m o d e l l e z z e , s z i m u l á l j a a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s - r e n d s z e r e n b e l ü l 
l evő ö s s z e s f o l y a m a t o k a t ; e g y s z e r s m i n d m ű v e l e t r e a l k a l m a s s á t e s z i a SANT-keretben l é -
t e z ő k i é r t é k e l ő e l j á r á s o k a t . A SANT+IMTC e g y ü t t e s e n j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l h o z " . 
A TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁS FOGALMA 
A téma k ö z é p p o n t j á b a n á l l ó t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s f o g a l -
ma a köve tkezőképpen é r t e l m e z e n d ő : 
A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s —az a d o t t m o d e l l b e n — n é g y s z i n t e n f o -
lyó k u t a t ó i é s mérnöki t e v é k e n y s é g b e n j e l e n t k e z i k : 
1 . F e l t á r ó k u t a t á s , a t o v á b b i f e j l ő d é s h e z s z ü k s é g e s u j g o n d o l a t o k 
d o s s z i é j á n a k ö s s z e á l l í t á s a . 
2 . A már f e l t á r t l e h e t ő s é g e k é s r ö g z í t e t t e l v e k t e c h n o l ó g i á j á r a vona tkozó f o l y t a t o t t 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s m ó d s z e r b e l i 
f e l f e d e z é s é r e i r á n y u l ó f e j l e s z t é s . 
3 . Az a t e v é k e n y s é g , amely az 1 . é s 2 . s z i n t e k e n e l é r t e redményeknek a t e r m e l é s r e á -
l i s f e l t é t e l e i m e l l e t t t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á n a k g a z d a s á g i l a g é s t e c h n o l ó g i a i l a g 
h a t é k o n y m ó d s z e r e i t k u t a t j a . 
4 . A t e c h n o l ó g i a - á t v i t e l é s a " t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s " r e n d s z e r e s f e l -
h a s z n á l á s a a g y a k o r l a t b a n . 
/ E z a f e l f o g á s e g y é b k é n t m e g f e l e l a 1 5 . á b r á b a n b e m u t a t o t t m o r f o l ó g i a i b l o k k k ö v e t e l -
ményeinek . / 
1 9 . á b r a 
6 / M'PHERSON,P.K.: The b e h a v i o u r and a s s e s s m e n t of t e c h n o l o g y - a s - a - w h o l e . /А 
t e c h n o l ó g i á n a k mint e g y s é g e s e g é s z n e k a v i s e l k e d é s e és é r t é k e l é s e . / I n t e r n a l IIASA 
p a p e r . 1 9 7 7 . m á r c i u s . 
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A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s f o l y a m a t á t a g r a f i k u s formák v á l t o z á s á n a k a kombinác ió -
j á v a l m u t a t j u k be / 1 9 - á b r a / : 
I . o l y a n események b e v e z e t é s e / v a g y e l t á v o l i t á s a / , amelyek t ü k r ö z i k a z e l ő z e t e s e n 
k i t ű z ö t t c é l o k e l é r é s é n e k a l e h e t ő s é g é t ; 
I I . a f e l t é t e l e k u j megfoga lmazásának a b e v e z e t é s e , vagy u j / a l / c é l o k megfoga lmazása 
I I I . az események k ö z ö t t i k a p c s o l a t h á l ó z a t á n a k a r e k o n s t r u k c i ó j a / u j ö s s z e f ü g g é s e k 
l é t r e h o z á s a vagy meglevők m e g s z ü n t e t é s e / ; 
IV . a g r a f i k o n b a n s z e r e p l ő események m e n n y i s é g i j e l l e m z ő i h á l ó z a t á n a k a v á l t o z á s a . 
A módszer e l n e v e z é s e " T e c h n o l ó g i a i E l ő r e j e l z é s P r o g r a m s z e r ű M e t o d o l ó g i á j a " 
/ P r o g r a m m a t i c Methodology of T e c h n o l o g i c a l F o r e c a s t i n g / ' ' . 
A 1 9 . á b r á n t a l á l h a t ó mode l l é r t e l m e z é s e a k ö v e t k e z ő : a model l a r r a t ö r e k s z i k , 
hogy megha tá rozza a v á r h a t ó é s s z ü k s é g e s e s e m é n y e k e t . Ezek az események t ü k r ö z i k az 
e l ő r e h a l a d á s minden s z i n t j é n a t e l j e s i t é s i f e l t é t e l e k e t . Minden egyes e semény t j e l l e -
mez egy menny i ség i é r t é k e l é s : t j = j esemény m e g t ö r t é n é s é n e k v á r h a t ó i d ő p o n t j a ; 
P i j / t / = annak a v i s z o n y l a g o s l e h e t ő s é g e , hogy az esemény i - f e l t é t e l b ő l j - f e l t é t e l b e 
megy á t t - i d ő a l a t t ; C j i = a t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s b e n j e l z e t t e lemi l é p é s m e g v a l ó s í -
t á s i k ö l t s é g e i n e k b e c s l e s e ; Z ^ j = az i - e d i k eseménynek — m i n t j esemény b e á l l á s a f e l -
t é t e l é n e k — v i s z o n y l a g o s f o n t o s s á g a . Az á b r a s z e r k e z e t e egy ok -okoza t ö s s z e f ü g g é s ü 
l o g i k a i h á l ó z a t o t t ü k r ö z az a d o t t t é r b e f o g l a l t események h á l ó z a t á n b e l ü l . A g r a f i k o n 
f e l é p í t é s é b e n k ö v e t e t t s o r r e n d a program v é g s ő c é l j á t " k i t e r j e s z t i " a j ö v ő t ő l a j e l e n 
f e l é a z á l t a l , hogy l é t r e h o z z a a k ö z v e t i t ő e s e m é n y e -
k e t é s m e g h a t á r o z z a o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s ü -
k e t . 
Végül u t a l n u n k k e l l a k ü l ö n b ö z ő k o n k r é t e l e m z é s e k b ő l s z e r z e t t azon t a p a s z t a l a t -
r a , m i s z e r i n t a tudományos é s t e c h n o l ó g i a i s t r a t é g i á k s o k k a l é r z é k e n y e b -
b e k az i d ő t a r t a m - b e c s l é s e k t e r é n e l k ö v e t e t t h i b á k r a , m i n t a v á r h a t ó 
k ö l t s é g e k t é v e s é r t é k e l é s é r e . Ez egyben a s z e r v e z e t t t e c h n o l ó g i a e g y i k j e l l e m z ő v o n á -
sa i s . 
Ha m e g v i z s g á l j u k a t e c h n o l ó g i a é l e t - c i k l u s a során k i f e j t e t t e r ő f e s z i t é s e k s z e r -
k e z e t é t , akkor a k ö v e t k e z ő b e c s l é s h e z j u t u n k e l ' : 
S t á d i u m : K ö l t s é g %-ban: I d ő t a r t a m , é v : 
I 
n 
n 0 
* 1 
с 1 0 
В 
IJ 
z ? 
e 
s 
C é l k i j e l ö l é s 
K u t a t á s 
F e j l e s z t é s 
G y á r t á s é l ő k é s z i t é s 
A g y á r t á s megsze rvezése 
A p i a c m e g s z e r v e z é s e 
1 
5 - 1 0 
10 -20 
4 0 - 6 0 
5 - 1 5 
1 0 - 2 5 
? 
2 - 3 
1 - 2 
1 
1 
1 
Ö s s z e s e n 100 6 -8 
A c i k l u s t g r a f i k u s a n á b r á z o l v a / 2 0 . á b r a / a f e j l ő d é s v o n a l a t a k ö z é p e n b a l r ó l -
j o b b r a h a l a d ó n y i l f e j e z i k i . E f ö l ö t t á b r á z o l j u k a b e v é t e l e k e t , a l a t t a a k i a d á s o k a t 
/ v e s z t e s é g e t / . 
7 / A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő Tudományos és Műszaki Kormány-
b i z o t t s á g k o l l é g i u m a 1971-ben j ó v á h a g y t a . A KGST országok 1975 ó ta a l k a l m a z z á k а ТЕРМ 
a l a p o n l é t r e h o z o t t "A T e c h n o l ó g i a i E l ő r e j e l z é s M u l t i n a c i o n á l i s Munkájának E g y e s i t e t t 
M ó d s z e r t a n a " e l n e v e z é s a l a t t . 
8 / Lásd MORGENTHALER.G.: O p e r a t i o n r e s e a r c h - 7 2 . / O p e r á c i ó k u t a t á s - 7 2 . / Amsterdam, 
1973. 
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2 0 . á b r a 
Az é l e t - c i k l u s / T ^ ç / T i d ő p o n t b a n f e j e z ő d i k b e , Л T i d ő t a r t a m az a v á l t o z ó 
i d ő s z a k , amelyben a h e l y e s , vagy t é v e s b e c s l é s e k m e g j e l e n n e k . С = a k ö l t s é g e k k e l , é s 
AC ennek v á l t o z ó t e r j e d e l m e . Mind a k ö l t s é g e k , mind az i d ő t a r t a m e l ő z e t e s b e c s -
l é s é b e n e l k ö v e t e t t 30 %-os t é v e d é s k i h a t á s á n a k kü lönböző m é r t é k é t a ké t e l l e n k e z ő mó-
don v o n a l k á z o t t mező é r z é k e l t e t i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
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A TUDOMÁNY KOZPONTI TERVEZÉSE 
A Nemzetközi Szociológiai Társaság Tudományszociológiai Kutatóbizottsága 
1977. szeptember 7-9-én Budapesten tartotta tudományos ülésszakát. A konferencia 
"Tudománytervezés: Bernai kontra Polányi" cimü panel-vitájának alapanyagát Joseph 
Ben-David, a jeruzsálemi Hebrew University szociológiai tanszékének vezetője, a 
Kutatóbizottság elnöke készitette el. 
OECD-FELMÉRÉS A KUTATÁS RENDSZERÉRŐL 
Az OECD tagországok tudományos minisztereinek harmadik konferenciáján, 
1968-ban felhivták a figyelmet az alapkutatás fejlődésének hiányosságaira. A tanács-
kozás következtetései adtak ösztönzést a tagországok k u t a t á s i r e n d -
s z e r e i n e k vizsgálatára. ' A miniszteri konferencia ugyanis rámutatott a fi-
nanszírozási eljárások nehézkességére, az erőfeszítések szétforgácsoltságára, a ha-
gyományos egyetemi strukturák meg az interdiszciplináris kutatás összeegyeztetésének 
problémáira, a felsőoktatási intézmények kutatáspolitikájának hiányára, az intézmé-
nyek és országok közötti mobilitás akadályaira, a tervezés alapjául szolgáló statisz-
tikai adatok hiányosságaira. 
A konferenciát követő időszakban számos tanulmányt készitettek, melyek 
egybehangzóan állitották, Nyugat-Európa és Japán l e m a r a d t az Egyesült 
1/ BEN-DAVID,J.: The central planning of science. /А tudomány központi 
tervezése. / A Nemzetközi Szociológiai TársaságTudományszociológiai Kutatóbizottságá-
nak konferenciája. Bp.1977.szept.7-9. 44 p. 
2/ The research system: comparative survey of the organization and financ-
ing of fundamental research. Vol.1. France, Germany, United Kingdom. Vol.2. Belgium, 
Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland. V0I.3. Canada, United States. General con-
clusions. /Kutatási rendszer: összehasonlitó felmérés az alapkutatás szervezéséről 
és finanszírozásáról./ Paris,1972,1973,1974.OECD. Magyarul id.:. Néhány vezető tőkés 
hatalom kutatásszervezési rendszere. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1976.2.no. 
149-167.p., 3-4.no. 323-340.p. 
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O E C D f e l m é r é s a k u t a t á s r e n d s z e r é r ő l — 
P é l d a k é p — e a z a m e r i k a i k u t a t á s ? — M i v o l t 
a h i b a a 6 0 - a s é v e k t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n ? 
— A b i r á l a t b i r á l a t a — A B u s h - f é l e t e r v e -
z é s i k o n c e p c i ó — T e r v e z é s - c e n t r a l i z á l á s 
n é l k ü l — A m i n d é n t á t f o g ó t e r v e z é s m e g v a -
l ó s í t h a t a t l a n — B e r n a i k o n t r a P o l á n y i . 
Államok m ö g ö t t , s ez a l emaradás komoly g a z d a s á g i köve tkezményekke l j á r . A h a t v a -
nas évek végén v á l t k ö z p o n t i p r o b l é m á v á a " b r a i n d r a i n " i s , s azok az o r s z á g o k , me-
l y e k b ő l a t udósok e m i g r á l t a k , v e s z é l y e z t e t v e l á t t á k tudományos é l e t ü k e t . ^ " / 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t k e r ü l t s o r az OECD f e l m é r é s e l k é s z í t é s é r e , k i d e -
r í t e n d ő , m i é r t k e v é s b é u j i t ó - é s v á l l a l k o z ó kedvűek a n y u g a t - e u r ó p a i meg a j apán egye 
temek é s k u t a t ó i n t é z m é n y e k , min t az a m e r i k a i a k . A v i z s g á l ó d á s o k k ö z é p p o n t j á b a n e r e -
d e t i l e g az a l a p k u t a t á s á l l t , m i v e l e z t t e k i n t e t t é k v a l a m e n n y i k u t a t á s t i p u s minősége 
m e g h a t á r o z ó j á n a k , de a s z e r z ő k v é g ü l ugy d ö n t ö t t e k , hogy a k u t a t á s i 
r e n d s z e r e g é s z é t v i z s g á l j á k . 
A KIS ORSZÁGOKBAN JOBB? 
A f e l m é r é s e l s ő két k ö t e t e n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k k a l f o g l a l k o z o t t é s a r r a 
az e l é g g é meglepő k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy mind a k u t a t á s , mind a k u t a t á s i e r e d -
mények a l k a l m a z á s a t e k i n t e t é b e n H o l l a n d i a , S v á j c é s S v é d -
o r s z á g a l e g s i k e r e s e b b . Az eredmény a n n á l i s meglepőbb v o l t , 
mive l a kormányok éppen ezekben a z o r s z á g o k b a n h a n y a g o l t á k e l l e g j o b b a n a k u t a t á s t a z 
ö t v e n e s é s a h a t v a n a s évek f o l y a m á n . A kormánytámogatás mindössze az egyetemek d o t á -
l á s á b ó l , e g y e s f o n t o s n a k v é l t t e r ü l e t e k — p é l d á u l Svédo r szágban a k a t o n a i f e l s z e r e -
l é s e k — s z u b v e n c i o n á l á s á b ó l é s a s z ü k s é g e s i p a r i k u t a t á s o k m e g r e n d e l é s é b ő l á l l t . Ezek 
ben az o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n n i n c s e n e k nagy á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k / t a l á n csak a n u k -
l e á r i s k u t a t á s k i v é t e l / , nem a l a k u l t a k k i a "nagytudomány" e x k l u z í v i n t é z m é n y e i , s a z 
egye temek sem v á l t a k az a l a p k u t a t á s f e l l e g v á r a i v á . A l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i i n t é z m é -
nyek a műszak i egye t emek v o l t a k , melyek hagyományosan j ó k a p c s o l a t b a n á l l t a k az i p a r i 
k u t a t á s s a l . 
T e r m é s z e t e s e n nem t e k i n t h e t ő minden szempontbó l t ö k é l e t e s n e k a k u t a t á s h e l y 
z e t e e z e k b e n az o r s z á g o k b a n sem. Az egyetemek gyakran t ú l s á g o s a n i s k o n z e r v a t í v a k , 
k e v é s s é kezdeményezőek . A meglevő á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k nem e l é g k o r s z e r ű e k és h a t é -
konyak . E lőnyükre s z o l g á l v i s z o n t h a t á r o z o t t n y i t o t t s á g u k , mind a k ü l -
f ö l d i k u t a t ó i n t é z e t e k , mind a k ü l f ö l d i egye temek f e l é . • 
A f e l m é r é s s z e r z ő i m é g s e m t a r t j á k k ö v e t e n d ő 
p é l d á n a k a három n y u g a t - e u r ó p a i kormány " b e n e m a v a t k o z á s i p o l i t i k á j á t " . Nyo-
matékosan k i j e l e n t i k , hogy s z ü k s é g van s z a k o s í t o t t k u t a t ó i n t é z e t e k á l l a n d ó munkacso-
p o r t j a i r a , hogy az e g y e t e m e k t ő l nem v á r h a t ó va lamennyi k u t a t á s i t e r ü l e t m a g a s s z i n v o -
na lu m ü v e l é s e . H a n g s ú l y o z z á k , a k u t a t á s nem ö s s z p o n t o s u l h a t csupán i n t e l l e k t u á l i s 
3 / FREEMAN,С. - YOUNG,A.: The r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t e f f o r t i n Western 
Europe , N o r t h America and t h e S o v i e t Union. An e x p e r i m e n t a l i n t e r n a t i o n a l compar i son 
of r e s e a r c h e x p e n d i t u r e s and manpower in 1962 . /K+F e r ő f e s z í t é s e k N y u g a t - E u r ó p á b a n , 
Észak-Amer ikában é s a S z o v j e t u n i ó b a n . Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s az 1 9 6 2 . é v i k u t a t á -
s i k i a d á s o k r ó l é s m u n k a e r ő r ő l . / P a r i s , 1 9 6 5 , O E C D . 152 p . 
The t e c h n o l o g i c a l g a p between OECD member c o u n t r i e s . /Műszak i r é s az 
OECD t a g o r s z á g o k k ö z ö t t . / Pa r i s ,1968 ,OECD. 
Gaps i n t e c h n o l o g y . / R é s e k a t e c h n o l ó g i á b a n . / Pa r i s , 1968 ,OECD. 
4 / JOHNSON,H.G.: The economics of t h e " b r a i n d r a i n " : t h e C a n a d i a n c a s e . /A 
" b r a i n d r a i n " g a z d a s á g t a n a : Kanada p é l d á j a . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 5 . 3 - v o l . 3 . n o . 
2 9 9 - 3 1 1 . P . 
KIDD.C.V.: The e c o n o m i c s of t h e " b r a i n d r a i n " . /А " b r a i n d r a i n " g a z d a s a g 
t a n a . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 5 . 4 . v o l . 1 . n o . 1 0 5 - 1 0 ? . p . 
JOHNSON,H.G.: The economics of t h e " b r a i n d r a i n " . /А " b r a i n d r a i n " g a z -
d a s á g t a n a . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 6 . 4 . v o l . 2 . n o . 2 7 3 - 2 7 4 . p . 
THOMAS,В.: The i n t e r n a t i o n a l c i r c u l a t i o n of human c a p i t a l . /Az emberi 
t őke n e m z e t k ö z i c i r k u l á c i ó j a . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 7 . 5 . v o l . 4 . n o . 4 7 9 - 5 0 6 . p . 
The b r a i n d r a i n . E d . b y W.Adams. New York - L o n d o n , 1 9 6 8 . M a c m i l l a n - C o l l i e r 
M a c m i l l a n . X I I I , 2 7 3 p . 
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vagy műszaki p r o b l é m á k r a , hanem f e l k e l l f i g y e l n i e a " t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e k r e " . Éppen 
e z é r t a r r a a k i s s é " k a n c s a l " v é g k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n a k , hogy bá r H o l l a n d i a , S v á j c é s 
Svédor szág k u t a t á s a v o l t a l e g s i k e r e s e b b , az ezek re az o r s z á g o k r a j e l l e m z ő tudományos 
l a i s s e z f a i r e e l v e már e l a v u l t . 
PÉLDAKÉP-E AZ AMERIKAI KUTATÁS? 
Az OECD k iadvány ha rmadik k ö t e t e az E g y e s ü l t Ál lamok é s Kanada k u t a t á s i r e n d s z e -
r é t v i z s g á l j a , s az é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a n nem a k u t a t á s t á m o g a t á s h o g y a n j a , hanem 
m i é r t j e á l l . Az á t v á l t á s nem v é l e t l e n ; ö s s z e f ü g g a t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű -
z é s e k h i r t e l e n m e g v á l t o z á s á v a l , a tudomány t e k i n t é l y é n e k m e g i n g á s á v a l . 
Az 1 9 5 0 - e s é s 1960 - a s években az a m e r i k a i tudományos eredmények h a t á r o z t á k meg 
az egész v i l á g k u t a t á s i t ö r e k v é s e i t , k u t a t á s p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e i t . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mok e g y e t e m e i n e k , i p a r i , kormány é s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i n a k nem v o l t p á r j a ; az a m e r i -
k a i t u d ó s o k " l e k ö r ö z t é k " k o l l é g á i k a t g y a k o r l a t i l a g az ö s s z e s tudományban , és r á a d á s u l 
a tudományos s i k e r e k i p a r i é s mezőgazdaság i s i k e r e k k e l p á r o s u l t a k . É l é n k v o l t a s z e l -
lemi é l e t , g y ü m ö l c s ö z ő d i a l ó g u s a l a k u l t k i a t u d ó s o k é s a p o l i t i k u s o k k ö z ö t t a t u d o -
m á n y p o l i t i k á r ó l , a tudomány f e l h a s z n á l á s á r ó l ; a közgazdászok t a n á c s o k a t a d t a k a k o r -
mánynak / é s a t a n á c s o k a t meg i s f o g a d t á k / , a t udósok v a d o n a t ú j h a d á s z a t i r e n d s z e r e k e t , 
e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k e t f e j l e s z t e t t e k k i , s az a m e r i k a i t u d ó s o k h i r n e v é t ö r e g b í -
t e t t e az ű r k u t a t á s i s . Már-már ugy t ü n t , az E g y e s ü l t Államokban m e g v a l ó s u l az u t ó p i s z -
t i k u s e l k é p z e l é s a tudomány, az o k t a t á s é s a p o l i t i k a harmonikus e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l , 
melynek eredménye a g a z d a g , e g é s z s é g e s , s z a b a d t á r s a d a l o m l e s z . 
Egészen t e r m é s z e t e s t e h á t , hogy a t ö b b i — e l s ő s o r b a n n y u g a t i — o r s z á g i s az ame-
r i k a i p é l d á t a k a r t a k ö v e t n i . A v i l á g tudománya egy j ó l működő r e n d s z e r é s sok r o s s z a b -
b u l működő r e n d s z e r e g y ü t t e s é n e k t ü n t . E z a meggyőződés a r r a k é s z t e t t e a n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k e t / a z ENSZ i n t é z m é n y e k e t , a n e m z e t k ö z i tudományos t á r s a s á g o k a t , de f ő k é n t 
a z OECD-t/, hogy az a m e r i k a i a k u t á n z á s á r a b u z d i t s á k a t ö b b i o r s z á g o t . Mindez nem i s 
j e l e n t e t t p r o b l é m á t , amig az a m e r i k a i m o d e l l j ó l m ű k ö d ö t t , é s nem v o l t k o n k u r r e n s e . 
I968 — A VÁLTOZÁS ÉVE 
Az a m e r i k a i k u t a t á s i r e n d s z e r f e j l ő d é s e 1968-ban m e g t o r p a n t , s ő t némi leg v i s s z a 
i s e s e t t . A k ö z v é l e m é n y h i r t e l e n s z e m b e f o r d u l t 
a tudománnyal é s a t e c h n i k á v a l . V i l á g s z e r t e f e l i s m e r t é k , hogy a s z a k a d a t l a n g a z d a s á g i 
növekedés meg a műszaki f e j l ő d é s a g g a s z t ó a n nagy e n e r g i a f o g y a s z t á s -
s a l j á r , é s a h o s s z ú t á v r a s z ü k s é g e s e n e r g i á n a k n i n c s f e d e z e t e . Az E g y e s ü l t Ál lamok 
é s a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k háború u t á n i s i k e r e i e g y s z e r c s a k h a l v á n y u l n i k e z d t e k , 
e g y r e több p rob léma m e r ü l t f ö l , egyre k e v é s b é e l ő r e l á t h a t ó é s i r á n y i t h a t ó l e t t a g a z -
d a s á g i - p o l i t i k a i r e n d s z e r . 
Ezt a m e g t o r p a n á s t a n y u g a t i o r s z á g o k b a n a tudománnya l k a p c s o l a t o s m a g a t a r t á s 
m e g v á l t o z á s a k ö v e t t e . Az emberek e l v e s z t e t t é k h i t ü k e t a t u d o -
mány, de k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i h a s z n o s s á g á b a n . A tudomány 
é s a t e c h n i k a h i r t e l e n e l l e n s é g g é , f e n y e g e t ő r é m m é v á l t . Az a t o m e r ő -
müvek monstrumok, a gyá rak l e v e g ő - é s v i z s z e n n y e z ő e l l e n s é g e k l e t t e k , é s még r é m i s z -
t ő b b v o l t a g e n e t i k a i m a n i p u l á c i ó p e r s p e k t í v á j a . 
A közvéleménynek é s a tudományon b e l ü l i n é z e t e k n e k ez a g y ö k e r e s m e g v á l t o z á s a 
t u l a j d o n k é p p e n m e g k é r d ő j e l e z t e az OECD tanu lmány k é t e l s ő k ö t e t é t . F e l m e r ü l t a k é r d é s , 
e g y á l t a l á n é r d e m e s v o l t - e k i f e j l e s z t e n i a tudományra a l a p o z o t t i p a r o -
k a t , f e l f u t t a t n i az a l a p k u t a t á s o k a t , ö s z t ö n ö z n i és t á m o g a t n i a tudományoka t az e g y e -
5 / SERVAN-SCHREIBER,J.-J.: Le d é f i a m é r i c a i n . /Az a m e r i k a i k i h i v á s . / B a r i s , 
1 9 6 7 , D e n o e l . 3^2 p . 
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t emeken , az á l l a m i i n t é z e t e k b e n , az i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n e g y a r á n t . E l v e t e t t é k a z t 
a n é z e t e t , hogy a tudomány f e j l ő d é s e önmagában e l é g s é g e s c é l . A t á r s a d a l -
m i m e g g o n d o l á s o k v á l t a k a tudományos d ö n t é s e k a l a p j á v á , a k u t a t á s o k 
f o n t o s s á g á t t á r s a d a l m i r e l e v a n c i á j u k h a t á r o z t a meg. 
Ж VOLT A HIBA A HATVANAS ÉVEK TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁBAN? 
A tanulmány s z e r z ő i h i b á z t a t j á k a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k a t , a m i é r t nem l á t t á k e l ő -
r e a h i r t e l e n b e k ö v e t k e z e t t p r o b l é m á k a t é s igy nem i s p r ó b á l k o z t a k azok m e g e l ő z é s é v e l , 
A tudományos -műszak i k u t a t á s o k ko rmány támoga tá sa nem v a l a m i f é l e s z e n t c é l é r d e k é -
ben t ö r t é n t ; az e redmények k a t o n a i a l k a l m a z h a t ó s á g a é s a n e m z e t i 
t e k i n t é l y ö r e g b i t é s e v o l t a d ö n t ő . Ez v i s z o n t m e g l e h e t ő s e n szűk é s e g é s z s é g -
t e l e n p r o g r a m - k i a l a k i t á s r a v e z e t e t t . E g é s z s é g t e l e n v o l t e g y r é s z t a z é r t , mer t t ú l s á g o -
san hamar t e l j e s í t h e t ő k v o l t a k a f e l a d a t o k , m á s r é s z t p e d i g ö n k é n t e l e n ü l i s f e l v e t e t -
t é k a z t a k é r d é s t : e g y á l t a l á n mi c é l t s z o l g á l n a k e z e k a tudományos-műszaki v ivmányok , 
n i n c s - e k á r o s m e l l é k h a t á s a a nagy i ramu f e j l ő d é s n e k ? 
A tanulmány s z e r z ő i s z e r i n t az a l a p k u t a t á s o k —mint a k é s ő b b i 
u j i t á s o k a l a p j a i — t á m o g a t á s a sem v o l t m e g f e l e l ő . Az E g y e s ü l t Ál lamokban, é s máshol 
i s , gombamód s z a p o r o d t a k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k , de ez 
nem a műszak i é s g a z d a s á g i növekedés f o k o z ó d á s á r a , hanem a d i p l o m á s m u n -
k a n é l k ü l i s é g r e é s c s i l l a g á s z a t i ö s s z e g e k r e r u g ó f e l s ő o k t a t á s i k i a d á -
sokra v e z e t e t t . Az a m e r i k a i egyetemek kü lönben sem s o k k a l j o b b a k a n y u g a t - e u r ó p a i a k -
n á l . A z i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s —amit a könyv 
s z e r z ő i e l s ő d l e g e s f o n t o s s á g ú n a k t a r t a n a k — m ű h e l y e i k é n t nem s o k k a l jobban f u n k c i o -
n á l n a k , min t az e u r ó p a i a k . Végeredményben az a l a p k u t a t á s n a g y v o n a l ú t á m o g a t á s a c s a k 
a d i s z c i p l i n á k számát s o k s z o r o z t a meg, a t á r s a d a l m i l a g ha sznos eredményekét nem. 
Az OECD f e l m é r é s k ö v e t k e z t e t é s e s z e r i n t e l é r k e z e t t az i d ő , amikor á t f o g ó 
m ű s z a k i t e r v e z é s r e é s a műszaki t e r v e k e t t á m o g a t ó és a l á t á m a s z t ó 
t á v l a t i t u d o m á n y p o l i t i k á r a van s z ü k s é g . Ilymódon m e g e l ő z -
he tő a k á r o s f l u k t u á c i ó a tudomány t á m o g a t á s á b a n , t á r s a d a l m i l a g hasznos p r i o r i t á s o k 
a l a k i t h a t ó k k i , s h a t á s o s a n á t a l a k í t h a t ó k az a l k a l m a z k o d á s r a k é p t e l e n i n t é z m é n y e k . 
Ezeke t a f e l a d a t o k a t ú j o n n a n l é t e s i t e t t i n t ézmények l á t n á k e l , melyekben a t udomány-
p o l i t i k u s o k e g y ü t t d o l g o z n á n a k a t u d ó s o k k a l , a p o l i t i k u s o k b e l á t n á k , hogy d ö n t é s e i k e t 
m e g v á l t o z t a t h a t j a a k u t a t á s i g é n y e , a t u d ó s o k meg f ö l h a g y n á n a k a tudomány s e m l e g e s s é -
gének h a n g o z t a t á s á v a l . 
A BÍRÁLAT BÍRÁLATA 
Az OECD tanulmány s z e r z ő i t ú l s á g o s a n s z i g o r ú a n Í t é l i k 
meg a h a t v a n a s évek t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . Nem szabadna m e g f e l e d k e z n i ü k a t a g a d h a t a t l a n 
tudományos-műszak i s i k e r e k r ő l , f e l f e d e z é s e k r ő l , a tudományos k é p z é s h a l l a t l a n mérvű 
f e l f u t á s á r ó l . A tudomány é s a közvélemény v i s z o n y á b a n b e á l l t v á l t o z á s t p e d i g nemcsak 
a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k , hanem a könyv s z e r z ő i , az OECD s z a k e m b e r g á r d á j a sem t u d t a e l ő -
r e l á t n i , s i gy mege lőzn i sem. 
A HATVANAS ÉVEK VALÓSÁGOS HIBÁI 
A h a t v a n a s évek " h i b á j á u l " i n k á b b a k ö v e t k e z ő k r ó h a t ó k f e l : 
S z i n t e m á g i k u s a n h i t t e k a tudományos k u t a t á s m i n d e n h a t ó s á -
gában , k i m e r í t h e t e t l e n é s t é v e d h e t e t l e n f e l f e d e z é s - f o r r á s n a k t e k i n t e t t é k , melynek 
a l k a l m a z á s a a z o n n a l i g a z d a s á g i h a s z o n n a l i s j á r . 
M e g k í s é r e l t é k a tudományos k i a d á s o k é s a t u d o m á n y t e r m e l é -
k e n y s é g é n e k m é r é s é t — de m i v e l e z u t ó b b i t é n y l e g e s e n nem mér -
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h e t ő , d i v a t b a j ö t t , hogy a tudomány f o n t o s s á g á t a K+F-re k i a d o t t B N T - s z á z a l é k k a i 
f e j e z z é k k i . 
K e v e s e t t ö r ő d t e k v i s z o n t a z z a l , v a j o n mire é s h o g y a n h a s z n á l -
j á k f ö l a k u t a t á s i a l a p o k a t . E z t a m a g a t a r t á s t még a t u d ó s o k i s m e g e r ő s í t e t -
t é k : v i s s z a u t a s í t o t t á k " b e l s ő ü g y e i k " e l l e n ő r z é s é t é s h a n g s ú l y o z t á k , hogy a k i m u t a -
t á s o k és b e s z á m o l ó k k é s z i t é s e f o n t o s tudományos t e v é k e n y s é g ü k t ő l r a b o l e l i d ő t . í g y 
k é s z ü l t e k é s s o k a s o d t a k a semmit sem k ö z l ő f o r m á l i s j e l e n t é s e k ; v o l t a k i i r t a , v o l t 
a k i r e n d e z t e vagy o l v a s t a — de s e n k i sem h a s z n o s í t o t t a ő k e t . 
A k u t a t á s i programok k ö l t s é g i g é n y é t maguk a k u t a t ó k h a t á r o z h a t t á k meg, é s — l é -
v é n a k u t a t ó i s ember— b ő s é g e s é r v e k k e l t á m a s z t o t t á k a l á i g é n y e i k j o g o s u l t s á g á t . 
Gyakran tudományosan é r d e k t e l e n p r o g r a m o k r a k é r t e k p é n z t , ami nem i s o k o z o t t v o l n a 
kü lönösebb k á r o k a t , ha a z e g y i k k u t a t ó - vagy t u d ó s c s o p o r t é r v e i t egy másik c s o p o r t , 
vagy é p p e n s é g g e l g a z d a s á g i szakemberek é r v e i v e l s z e m b e s í t e t t é k v o l n a , s a t á m o g a t á s 
o d a i t é l é s e e l ő t t m e g v i t a t h a t t á k vo lna a z a l t e r n a t i v l e h e t ő s é g e k e t . A h e l y e s 
m e g o l d á s az l e n n e , ha egy s z a k t e r ü l e t f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i n a k e l o s z t á s á -
r ó l a r é s z t e r ü l e t e k i l l e t é k e s t u d ó s a i , más tudományos k ö z ö s s é g e k k é p v i s e l ő i , a k o r -
mány t ö r v é n y h o z ó vagy v é g r e h a j t ó t e s t ü l e t e i n e k , vagy a k á r i p a r v á l l a l a t o k i g a z g a t ó s á -
gának k é p v i s e l ő i e g y ü t t e s e n d ö n t e n é n e k . 
A t ú l z o t t a n b ő s é g e s e l l á t á s t a k u t a t ó k számos e s e t b e n m o n o p o l h e l y -
z e t k i a l a k í t á s á r a h a s z n á l t á k f e l . Ez nem mindig k á r o s , de e l ő b b - u t ó b b az é r i n -
t e t t k u t a t ó k r á j ö n n e k , hogy kü lönösebb eredmény n é l k ü l i s b ő s é g e s e l l á t á s t k a p n a k , 
ami pedig ó h a t a t l a n u l más t u d o m á n y t e r ü l e t e k e l h a n y a g o l á s á v a l j á r . A tudományos k ö -
zös ségen b e l ü l e l t e r j e d a c i n i z m u s , m e g r e n d ü l a s z a k t e r ü l e t b e é s á l t a l á b a n a t u d o -
mányba v e t e t t h i t . A tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s a a h a t v a n a s évek A m e r i k á j á b a n s z á -
mos t e r ü l e t e n e l é r t e a z t a p o n t o t , a m i k o r a p é n z ö s s z e g é s a c s e r é b e n k a p o t t tudomá-
n y o s eredmény k ö z ö t t már semmi ö s s z h a n g n i n c s e n . 
CSODASZER-E A TERVEZÉS? 
A K u t a t á s i r e n d s z e r c . tanulmány k ö v e t k e z t e t é s e i n e k b i r á l ó é s p o l é m i k u s h a n g -
neme az t s e j t e t i , hogy a s z e r z ő k t e l j e s egészében a h a t v a n a s é v e k t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a 
h á r i t j á k a f e l e l ő s s é g e t a tudományba v e t e t t h i t m e g r e n d ü l é s é é r t , a tudomány é s a t e c h -
n i k a e l l e n e s k ö z h a n g u l a t k i a l a k u l á s á é r t , r á a d á s u l b i z t o s r e c e p t j ü k van a j ö v ő t i l l e t ő -
e n . Ez p e d i g nem egyéb m i n t a tudomány é s a t e c h n i k a á t f o g ó t e r v e z é -
s e . 
A v a l ó s á g b a n a h a t v a n a s évek t u d o m á n y p o l i t i k á j a az e l ő z ő é v t i z e d e k g y a k o r l a t á -
n a k f o l y t a t á s a v o l t , é s m i n t i l y e n , nem é r t é k e l h e t ő ö s s z e f ü g g é s e i b ő l k i r a g a d v a . 
1 9 4 0 - t ő l k e z d ő d ő e n egy s o r o r szágban i g e n sok t u d ó s i g y e k e z e t t r á b i r n i . a k o r m á n y o k a t , 
v á l l a l j á k a f e l e l ő s s é g e t a tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s á é r t . N a g y - B r i t a n n i a , Kanada , 
a z E g y e s ü l t Ál lamok é s F r a n c i a o r s z á g kormánya i a l a p o s m e g f o n t o l á s é s j ó k o r a i d ő e l -
t e l t e u t án magukra i s v á l l a l t á k e f e l e l ő s s é g t e l j e s t e v é k e n y s é g e t . A k u t a t á s t á m o g a t á -
s a azonban c s a k F r a n c i a o r s z á g b a n é s Kanadában j á r t e g y ü t t b i z o n y o s t e r v e z é s i munkával 
i s . Amennyiben a k u t a t á s t e r v e z é s e a z t j e l e n t i , hogy e g y e t l e n k ö z p o n t i s z e r v dön t m i n -
d e n egyes k u t a t ó egység , k u t a t ó vagy k u t a t á s i t e r v e z e t s o r s á r ó l , akkor a z t m o n d h a t j u k , 
hogy az E g y e s ü l t Államokban nem l é t e z i k t e r v e z é s é s N a g y - B r i t a n n i á b a n i s c s a k i g e n 
k i s m é r t é k b e n v a l ó s i t o t t á k a z t meg. 
Az OECD tanulmány s z e r z ő i azonban nem i l y e n f a j t a t e r v e z é s r e g o n d o l n a k . S z e r i n -
t ü k a t e r v e z é s n e m b ü r o k r a t i k u s k ö z p o n t o s í -
t á s , hanem a nemzet i c é l o k és p r i o r i t á s o k m e g f o g a l m a z á s a , a z e r ő k ö s s z p o n t o s í t á -
s a e c é l o k e l é r é s é r e . A t anu lmány N a g y - B r i t a n n i a , Kanada , F r a n c i a o r s z á g é s az Egye -
s ü l t Államok g y a k o r l a t á t á l l i t j a p é l d á n a k . Bár az E g y e s ü l t Ál lamokban n i n c s tudomá-
n y o s m i n i s z t e r — e z t az OECD h e l y t e l e n í t i i s — , m é g i s i t t g o n d o l t a k e l ő s z ö r az o r s z á -
g o s c é l k i t ű z é s e k megfoga lmazásá ra é s a z e r ő f e s z í t é s e k ö s s z p o n t o s í t á s á r a ezek e l é r é s e 
é r d e k é b e n . 
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A BUSH-FÉLE TERVEZÉSI KONCEPCIÓ 
194-5-ben j e l e n t meg Bush könyve v á l a s z k é n t R o o s e v e l t e l n ö k l e v e l é r e . Bush 
s z e r i n t "A Tudományos K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i H i v a t a l , az e g y e t e m e k és a magán ipa r 
e z e r n y i t u d ó s a á l t a l k i f e j l e s z t e t t i n f o r m á c i ó k a t , t e c h n o l ó g i á k a t é s k u t a t á s i t a p a s z -
t a l a t o t a b é k e i d ő s z a k á b a n a nemzet i e g é s z s é g j a v i t á s á r a , u j munkaa lka lmat adó u j v á l -
l a l a t o k l é t e s i t é s é r e , a n e m z e t i é l e t s z i n v o n a l e m e l é s é r e k e l l f e l h a s z n á l n i " . 
A B u s h — j e l e n t é s k i f e j t e t t e , m i l y e n sze rep v á r a kormányra a z o r szágos f o n t o s -
ságú k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á b a n és t á m o g a t á s á b a n , a tudományos k é p z é s k i t e r j e s z t é s é -
b e n , a t e h e t s é g e s f i a t a l o k f e l k a r o l á s á b a n . ' Bush j a v a s l a t a i t a kormány megfogad ta é s 
v a l ó r a i s v á l t o t t a . A másod ik v i l á g h á b o r ú v é g é t ő l a z ö tvenes é v e k közepé ig az Egye-
s ü l t Ál lamokban egy sor t u d o m á n y - k o o r d i n á l ó s z e r v e t l é t e s í t e t t e k , továbbá minden a d -
d i g i n á l v i l á g o s a b b a n é s e g y é r t e l m ű b b e n h a t á r o z t á k meg az e l é r e n d ő tudományos é s mű-
s z a k i c é l o k a t . 
Az a m e r i k a i " t u d o m á n y t e r v e z é s " l e l k e s e g y ü t t m ű k ö d é s r e s a r k a l l t a az e g é s z t u d o -
mányos v i l á g o t , b á t o r í t o t t a az egyén i k e z d e m é n y e z é s e k e t , a l e g n a g y o b b mér tékben h a s z -
n o s í t o t t a a tudományos k a p a c i t á s o k a t . Mindez nem j á r t a tudományos é l e t e r ő s z a k o s 
c e n t r a l i z á l á s á v a l , f e l t e h e t ő e n a z é r t , m e r t a t e r v e z ő k k i e m e l k e d ő t u -
d ó s o k v o l t a k , a k i k r e á l i s a n l á t t á k az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k l e h e t ő s é g e i t é s 
ugy t u d t á k o r s z á g u k é r d e k e i t s z o l g á l n i , hogy nem v á l t a k a kormány s z o l g á i v á . Mivel a 
t e r v e z ő k maguk i s v e z e t ő t u d ó s o k , vagy azok b a r á t a i v o l t a k , k i v á l ó i g a z g a t á s i i s m e r e -
t e k k e l r e n d e l k e z t e k , nem e s t e k abba a h i b á b a , hogy e l v o n t a n f o g l a l k o z z a n a k a tudomány 
t e r v e z é s é v e l é s f e j l e s z t é s é v e l . Mindig az a k t u á l i s , k o n k r é t k u t a t á s t , 
egy m e g h a t á r o z o t t k u t a t ó c s o p o r t t e v é k e n y s é g é t t a r t o t t á k szem e l ő t t . 
TERVEZÉS — CENTRALIZÁLÁS NÉLKÜL 
Az a m e r i k a i t e r v e z é s —amit á l t a l á b a n nem t a r t a n a k v a l ó d i t e r v e z é s n e k — a z é r t 
t é r t e l p é l d á u l a f r a n c i a g y a k o r l a t t ó l , mert nem a l a k i t o t t k i k ö z p o n t o s í t o t t tudomá-
nyos s z e r v e z e t e k e t . F r a n c i a o r s z á g b a n a z v o l t a t u d o m á n y t e r v e z é s e l s ő d l e g e s 
m o t i v u m a , hogy b i z t o s i t s á k a ha tó ságok é s a kormány h a t a l m á t , s a k ö z p o n t o -
s í t o t t b ü r o k r a t i k u s tudomány s z e r v e z e t v a l ó s i t s a meg az igen á l t a l á n o s a n k ö r ü l i r t c é l -
k i t ű z é s e k e t . 
Az 1 9 4 0 - e s é s I95O—es évek a m e r i k a i g y a k o r l a t a t u l a j d o n k é p p e n az OECD tanulmány 
e l k é p z e l é s e i n e k m e g f e l e l ő á t f o g ó t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e r v e z é s v o l t , ha a c e n t r a l i -
z á l t b ü r o k r a t i k u s a d m i n i s z t r á c i ó h i á n y a m i a t t e z t nem i s i s m e r i k e l sokan . 
Ha s z i g o r ú a n e l k ü l ö n i t j ü k a t e r v e z é s t , ame lynek c é l j a az ö n á l l ó a n m e g v a l ó s í t a n -
dó cé lok k i j e l ö l é s e , a c e n t r a l i z á l t b ü r o k r a t i k u s t e r v e z é s t ő l , a k k o r n y i l v á n v a l ó , hogy 
a háború u t á n i b r i t é s f r a n c i a t e r v e z é s i g y a k o r l a t f e j l e t l e n e b b f o k o n á l l t a z a m e r i -
k a i n á l . Ezekben az o r s z á g o k b a n u g y a n i s a kormány v á l l a l t a , hogy k o o r d i n á l j a az á l t a l á -
nos megfoga lmazású c é l o k e l é r é s é t s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g e k e t , s t á m o g a s s a a tudomány 
f e j l e s z t é s é t , a f e l s ő o k t a t á s t . 
6 / BUSH,V.: S c i e n c e . The e n d l e s s f r o n t i e r . /Tudomány. A v é g t e l e n h a t á r . / 
W a s h i n g t o n , D . C . , 194-5, U . S . Government P r i n t i n g O f f i c e . IX,134 p . 
7 / BUSH.V.: i . m . V I I . p . 
8 / A kormány é s a tudomány v i s z o n y á r ó l l d . még PRICE,D.K.: Government and 
s c i e n c e . /Kormány és t u d o m á n y . / New Y o r k , 1954,New York U n i v . P r . 203 P-
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INTÉZMÉNYEK — BÜROKRÁCIA NÉLKÜL 
Az E g y e s ü l t Államokban 1945-ben i g e n á t f o g ó é s e g y s é g e s képe t a l a k í t o t t a k k i a 
tudomány f e j l e s z t é s é r ő l , s ennek a l a p j á n h o z t a k l é t r e e g é s z so r k o r m á n y h i v a t a l t / ' O r -
s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t , Atomenerg ia B i z o t t s á g , O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y / , 
t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t , h a t ó s á g o t , ö s z t ö n d i j a k a t é s s z e r z ő d é s e k e t e l o s z t ó i n t é z m é n y e -
k e t . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s Kanadában e l ő s z ö r c s a k a k u t a t á s i c é l o -
k a t " k o p i r o z t á k " l e ; t á m o g a t t á k az a t o m e n e r g i a , a s z á m i t ó g é p e k k u t a t á s á t és f e j l e s z -
t é s é t , később az ű r k u t a t á s t é s az a l a p k u t a t á s o k a t . A s z e r v e z e t i ú j í t á s o k ú t j á t á l l -
t á k F r a n c i a o r s z á g b a n é s N a g y - B r i t a n n i á b a n a hagyományos i n t é z m é n y e k ; á t s z e r v e z é s r e , 
ú j í t á s r a c s a k e l s z ó r t a n k e r ü l t s o r . E h e l y e t t inkább az i g a z g a t á s k ö z p o n t o s í t á s á v a l 
p r ó b á l k o z t a k — s a f e l ü l e t e s s z e m l é l ő számára e z é r t t ü n t a f r a n c i a vagy az a n g o l t u -
domány s z e r v e z e t t e b b n e k , t e r v s z e r ű b b n e k , min t az a m e r i k a i . 
AZ AMERIKAI SIKERSOROZAT VÉGE 
Az E g y e s ü l t Államok t a g a d h a t a t l a n tudományos s i k e r e i n e k s o r o z a t a a h a t v a n a s 
években v é g e t é r t . Ennek oka az e l ő z ő husz évben k e r e s e n d ő . A 4 0 - e s , 5 0 - e s évek e g y e -
d ü l á l l ó t ö r t é n e t i l e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t a k a tudomány f e j l ő d é s é n e k : a tudományos f e l -
f e d e z é s e k , a t u d ó s o k m o b i l i z á l á s a a hábo rú a l a t t , a h áb o rú győzede lmes b e f e j e z é s e , az 
o r s z á g g a z d a g s á g a é s m é r e t e i o l y a n e g y ü t t e s h a t á s t f e j t e t t e k k i , ami nagyon k e d v e z e t t 
a tudományos é l e t n e k . Amikor e z t a t ö r t é n e t i l e h e t ő s é g e t k i -
m e r í t e t t é k , megszűnt a " tudományos e u f ó r i a " . Akkor k e z d ő d ö t t meg az u j 
tudományos c é l o k é s f e l a d a t o k i z g a t o t t k e r e s é s e . Az e l ő z ő husz év v á l t o z a t o s p r o g r a m -
j a i h e l y é t nem t u d t a e l f o g l a l n i egymagában a z ű r k u t a t á s . A t u d o m á n y i r á n y l t o k ekkor 
k i v ü l r ő 1 p r ó b á l t á k f e l l e n d í t e n i a tudományos é l e t e t : megkezdődö t t az a l k o t ó -
k é s z s é g k u t a t á s a , u j s z u p e r i n t é z e t e k e t , " c e n t e r s of e x c e l l e n c e " - k e t é p í t e t t e k , v a d á s z -
t a k azokra a t e r ü l e t e k r e , a h o l v a l a m i f é l e " f r o n t á t t ö r é s r e " l e h e t e t t s z á m í t a n i . Az e r e d -
mény i s m e r t : k i á b r á n d u l á s az a m e r i k a i t u d o m á n y b ó l , a k u t a t á s i é s f e l s ő o k t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s e k c s ö k k e n t é s e , a z u j tudományos c é l k i t ű z é s e k —mindedd ig s i k e r t e l e n — k e r e -
s é s e . A k u d a r c o k a n n á l i s f á j ó b b a k , m ive l a z E g y e s ü l t Ál lamokban számos m a g a s s z i n t ü 
s z e r v / a z E lnök Tudományos Tanácsadó B i z o t t s á g a s t b . / a kormány tudományos h a t ó s á g a i -
nak v e z e t ő i , a t u d ó s o k r e p r e z e n t a t í v t e s t ü l e t e i v a l ó b a n h o z z á é r t é s s e l p r ó b á l j á k o r v o -
s o l n i a h e l y z e t e t . 
NEMZETI CÉLKITŰZÉS KERESTETIK 
J ó l l e h e t Kanada — a z OECD j a v a s l a t o k a t megfogadva— á l l a m m i n i s z t e r t n e v e z e t t 
k i a tudományos ügyek ö s s z e f o g á s á r a , s z é l e s h a t á s k ö r ű s z e r v e z e t e k e t l é t e s í t e t t a t u -
domány t e r v e z é s é r e , f e j l e s z t é s é r e , o r s z á g o s é s r e g i o n á l i s k o o r d i n á l á s á r a , k é p t e l e n 
v o l t m e g f e l e l ő , m e g v a l ó s í t h a t ó nemze t i c é l k i t ű z é s e k e t t a l á l n i , s megakadá lyozn i a k u -
t a t á s i r á n t i k e r e s l e t c s ö k k e n é s é t . 
T u l a j d o n k é p p e n a második v i l á g h á b o r ú u t á n i t u d o m á n y t e r v e z é s i k í s é r l e t e k c s a k 
á t m e n e t i s i k e r e k e t é r t e k e l , me lyeke t a háború a l a t t i K+F p r o j e k -
tumok t a p a s z t a l a t a i , a k i v é t e l e s tudományos é s műszaki l e h e t ő s é g e k é s a k ü l ö n l e g e s 
p o l i t i k a i - h a n g u l a t i h e l y z e t i d é z e t t e l ő . Ez a h ú s z é v e s i d ő s z a k minden szempontbó l s i -
k e r e s é s e r edményes v o l t , de a z t h i n n i , hogy az a k k o r i t e v é k e n y s é g á l l a n d ó t e r v e z é s i 
g y a k o r l a t t á , s ő t á l t a l á n o s a n a l k a l m a z h a t ó r e c e p t t é a l a k i t h a t ó — u t ó p i a é s a t ö r t é n e -
lem f é l r e m a g y a r á z á s a l e n n e . 
TÁMOGATÁS — TERVEZÉS NÉLKÜL 
Az E g y e s ü l t Á l l amok , N a g y - B r i t a n n i a , Kanada é s F r a n c i a o r s z á g t e h á t t u l a j d o n k é p -
pen a g y ő z t e s háború u t á n i körülményeknek k ö s z ö n h e t i k a h a t v a n a s évek v é g é i g t a r t ó 
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t udományos -műszak i f e l l e n d ü l é s ü k e t . A tudomány t e r v e z é s é n e k m ó d o z a t a i és f o r m á i nem 
s o k a t v á l t o z t a t h a t t a k e s i k e r e k e n . S ő t , az i s e l k é p z e l h e t ő , hogy l e g a l á b b i l y e n p e z s -
gő tudományos -műszak i t e v é k e n y s é g f o l y t vo lna akko r i s , ha e g y á l t a l á n nem k í s é r l e t e z -
nek a tudomány á l l a m i t e r v e z é s é v e l é s s z e r v e z é s é v e l . E r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a sokszo r 
e m i i t e t t OECD t a n u l m á n y b ó l , mely s z e r i n t H o l l a n d i a , S v é d o r s z á g , S v á j c és a z NSZK nem 
a v a t k o z t a k a tudomány d o l g a i b a , a k u t a t á s t az e g y e t e m e k és a m a g á n i p a r i ügyének t e -
k i n t e t t é k , mégis nagyobb e redményeke t m u t a t h a t n a k f e l , mint A n g l i a vagy F r a n c i a o r s z á g . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g é s az e m i i t e t t három k i s o r s z á g kormánya m e g e l é g e d e t t 
a tudomány é s a t e c h n i k a i d ő n k é n t i t á m o g a t á s á v a l , de nem 
t e k i n t e t t e s a j á t f e l a d a t á n a k a tudomány f e j l e s z t é s é t . Köve tkezésképpen a tudományt a 
h o z z á é r t ő t u d ó s o k i r á n y í t o t t á k , a k i k nem b i z o n y t a l a n k i m e n e t e l ű h o s s z u t á v u c é l k i t ű z é -
s e k r e k o n c e n t r á l t a k , hanem c s a k a z t v á l l a l t á k , a m i t s i k e r e s e n t e l j e s i t e n i i s t u d t a k . 
A MINDENT ÁTFOGÓ TERVEZÉS 
MEGVALÓSÍTHATATLAN 
A tudomány é s a t e c h n i k a á l l a n d ó é s á t f o g ó t e r v e z é s e h i á b a v a l ó , 
s ő t h o s s z ú t á v o n k á r o s m ó d s z e r . A tudomány é s a t e c h n i k a k ö l c s ö n ö s e n f ü g g e g y -
m á s t ó l , de l é n y e g i l e g k ü l ö n á l l ó k , é s egymáshoz v a l ó v i s z o n y u k e r ő s e n f ü g g a t ö r t é n e l -
mi k ö r ü l m é n y e k t ő l . R á a d á s u l n i n c s e n e g y e t l e n é s e g y s é g e s tudomány meg t e c h n i k a , mind-
k e t t ő n e k s z á m t a l a n f o r m á j a l e h e t . Ha egy t e s t ü l e t ugy k é p z e l i , hogy hosszú i d ő s z a k o n 
k e r e s z t ü l f e l e l ő s s é g g e l v é g e z h e t i a tudomány é s a t e c h n i k a t e r v e z é s é t és i r á n y í t á s á t 
— k u d a r c r a van Í t é l v e . A f e l t a l á l á s , az u j i t á s , a f e j l e s z t é s e r ő s e n s p e c i a l i z á l t t e -
v é k e n y s é g e k , s i k e r ü k a s z e m é l y e s t u l a j d o n s á g o k t ó l , a m ű s z e r e k t ő l , az e r ő f o r r á s o k t ó l , 
a s z o c i á l i s l é g k ö r t ő l , a s z e r v e z e t t ő l f ü g g . Más-más t e r ü l e t e n más-más k ö r n y e z e t az o p -
t i m á l i s , s ő t i d ő r ő l - i d ő r e i s v á l t o z n a k maguk az i g é n y e k i s . 
E n n é l f o g v a a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i u j i t á s 
f e l t é t e l e a z i n t é z m é n y e k s o k f é l e s é g e : s z ü k s é g 
van e g y e t e m e k r e , k u t a t ó i n t é z e t e k r e , i p a r v á l l a l a t o k r a , melyek h a s z n o s í t j á k a l e g f e j -
l e t t e b b t e c h n i k á t , m e g s z e r z i k a l e g j o b b t u d ó s o k a t , b i z t o s í t j á k a l e g k o r s z e r ű b b f e l -
s z e r e l é s e k e t é s m e g t e r e m t i k az a l k o t ó munkához s z ü k s é g e s l é g k ö r t . Arra i s l e h e t ő s é g e t 
k e l l b i z t o s í t a n i , hogy a t u d ó s s a j á t v á l a s z t á s a s z e r i n t , s a j á t kedvé re i s k u t a t h a s s o n 
i d ő n k é n t . Ezek a körü lmények l e h e t ő v é t e s z i k ú j í t á s o k m e g s z ü l e t é s é t , amikor a lka lom 
n y i l i k az ú j í t á s r a é s amikor m e g f e l e l ő munkaerő i s r e n d e l k e z é s r e á l l . De s e m m i f é l e -
képpen nem b i z t o s i t h a t ó az ú j í t á s o k f o l y a m a t o s á r a d a t a , még c s a k az sem, hogy a t u d o -
mányos műszaki f e l f e d e z é s e k t á r s a d a l m i l a g h a s z n o s ú j í t á s o k r a v e z e s s e n e k . 
A KORMÁNY CSAK A KUTATÁS 
FOGYASZTÓJA LEGYEN 
A " K u t a t á s i r e n d s z e r " s z e r z ő i a j á n l á s a s z e r i n t a kormány s z e r e p e a tudomány é s 
a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n t ú l z o t t a n nagy j e l e n t ő s é g ű . A kormányok valóban j ó " f o g y a s z -
t ó i " l e h e t n e k a tudományos e redményeknek , ö s z t ö n ö z h e t i k a k u t a t á s t , v é g e z t e t h e t n e k 
k u t a t á s o k a t s a j á t számukra vagy a k á r s a j á t i n t é z e t e i k b e n , de h a t á s k ö r ü k nem h a l a d h a t -
j a meg az á t l a g o s f o g y a s z t ó é t . P r o b l é m á t okoz, hogy a kormány o l y a n " j ó v e v ő " , hogy 
könnyen monopol h a t a l m a t s z e r e z h e t e g y i k vagy m á s i k t u d o m á n y t e r ü l e t e n é s a z i n t é z e t e k 
v e s z é l y e s f ü g g ő s é g b e k e r ü l h e t n e k . 
A KORMÁNYBEAVATKOZÁS 
EGYÉB ESZKÖZEI 
A kormány nemcsak m e g r e n d e l é s e i r é v é n , hanem f e l s ő o k t a t á s i é s t u d o m á n y -
p o l i t i k á j a r é v é n k ö z v e t l e n ü l i s h a t a tudományra é s a t e c h n i k á r a . A t u d o -
m á n y p o l i t i k á r ó l é s a f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k á r ó l á l t a l á b a n a z t t a r t j á k , hogy g a z d a s á g i 
é s k u l t u r á l i s c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a s z o l g á l n a k . V a l ó j á b a n ez nem i g y v a n . Ami-
r e az i p a r n a k vagy i p a r á g n a k s z ü k s é g e v a n , a z t l e g j o b b a n az i l l e t ő i p a r , i p a r á g t u d -
j a . E g y é r t e l m ű e n megmuta tkoz ik e z , ha ö s s z e h a s o n l í t j u k a nagy i p a r v á l l a l a t o k , mint a 
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CIBA, B e l l T e l e p h o n e , I m p e r i a l Chemica ls k u t a t ó i n t é z e t e i t az á l l a m i mezőgazdaság i ku 
t a t ó i n t é z e t e k k e l vagy az e g é s z i p a r o k k i s z o l g á l á s á r a l é t e s i t e t t á l l a m i k u t a t ó i n t é z e -
t e k k e l . Miné l k ö z e l e b b van a f e l e l ő s d ö n t é s h o z a t a l a z é r d e k e l t h e z , a n n á l m e g a l a p o -
z o t t a b b a d ö n t é s , a n n á l h a t é k o n y a b b a k u t a t á s . 
Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t g y a k o r l a t s z e r i n t az i p a r i i gényekhez k ö z v e t l e n ü l nem 
k a p c s o l ó d ó k u t a t á s o k a t é s a f e l s ő o k t a t á s t a z á l l a m f i n a n s z i r o z 
z a . Ha a kormány h a j l a n d ó e k u t a t á s o k a t a n y a g i l a g t á m o g a t n i , e l k e l l d ö n t e n i e , 
m e n n y i t f o r d i t az egyes k u t a t á s t i p u s o k r a , h o g y a n e l l e n 
ő r z i az a l a p o k f e l h a s z n á l á s á t . Azt azonban nem l e n n e r e á l i s f e l t é t e l e z n i , hogy 
a kormány meg i s t u d j a t e r v e z n i egész t u d o m á n y t e r ü l e t e k k u t a t á s á t . Csak az i n t é z e t e n 
b e l ü l , maguk a szakemberek r e n d e l k e z n e k a n n y i t a p a s z t a l a t t a l é s i n t u i c i ó v a l , hogy 
d ö n t e n i t u d n a k a t e r ü l e t ü k j ö v ő j é r ő l . Ők t u d j á k megmondani, me ly ik i r á n y b ó l nem v á r -
h a t ó e redmény, é s mely ik t e r ü l e t r e é rdemes t öbb p é n z t , i d ő t é s munkae rő t á l d o z n i , 
mer t va l ami u j van k i l á t á s b a n . T e r m é s z e t e s e n a k u t a t ó k sem t é v e d h e t e t l e n e k , de ha az 
i n t é z e t e l é g g é ö n á l l ó é s k é p e s f i z e t n i s a j á t t é v e d é s e i é r t , akkor e z a r e n d s z e r v a l ó -
s z i n ü l e g zökkenőmentesen működik . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p k é r d é s e : h o g y a n 
t á m o g a s s a a k o r m á n y p é n z a l a p j a i b ó l a k u t a -
t á s t é s b i z t o s i t s a u g y a n a k k o r a k u t a t ó i n t é 
z e t e k f ü g g e t l e n s é g é t , k e z d e m é n y e z é s e i t é s 
l e n d ü l e t é t . Ezek nem u j p r o b l é m á k ; csak a z é r t vá lnak e g y r e nehezebben 
m e g o l d h a t ó v á , mer t e l t e r j e d t az a n é z e t , hogy a kormány a tudomány e g é s z é t k é p e s i r á 
n y i t a n i , t á m o g a t n i . Ha c s ö k k e n t i k a kormány s z e r e p é t , a problémák i s r ö g t ö n e g y s z e -
rűbben m e g o l d h a t ó k . Az OECD tanulmány s z e r z ő i n e k l egnagyobb t é v e d é s e éppen a 
k o r m á n y t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e r e p é n e k t ú l é r -
t é k e l é s e . 
Mire k é p e s a kormány v a l ó j á b a n ? F e l h a s z n á l h a t j a a k u t a t á s i e redményeke t s a j á t 
p r o b l é m á i m e g o l d á s á r a u g y a n u g y , mint a k u t a t á s más m e g r e n d e l ő i , f o g y a s z t ó i . Mire a l -
k a l m a t l a n a kormány? A t u d o m á n y t e r ü l e t e k o r s z á g o s k o o r d i n á l á s á r a , i r á n y i t á s á r a , a 
s z ü k s é g e s d ö n t é s e k m e g h o z á s á r a . 
A k u t a t á s l é n y e g é t é r i n t ő d ö n t é s e k e t c s a k i s maguk a k u t a t ó k h o z h a t j á k meg, n e -
k i k k e l l d ö n t e n i az i n t é z e t e n b e l ü l i m u n k a m e g o s z t á s r ó l , az együ t tműködés f o r m á i r ó l . 
BERNAL KONTRA POLÁNYI 
A t u d o m á n y p o l i t i k á v a l é s a kormány t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e r e p é v e l k a p c s o l a t o s n é -
z e t e l t é r é s e k végeredményben az 1930-as é s 1940-es években l e z a j l o t t v i t a k ö v e t k e z m é -
n y e i . E v i t á b a n B e r n a l 9 / k é p v i s e l t e a m a r x i s t a á l l á s p o n t o t : a S z o v j e t u n i ó g y a k o r l a -
t á r a h i v a t k o z v a a tudomány o r s z á g o s , k ö z p o n t o s í t o t t t e r v e z é s e m e l l e t t t ö r t l á n d z s á t . 
P o l á n y i 1 0 ' ugyanakkor ugy v é l t e , h e l y e s e b b a tudományos közösség k ö t e t l e n , nem f o r -
m á l i s mechan izmusa i r a t á m a s z k o d n i . B e r n a i n é z e t e i t s z i n t e s z e n t i r á s k é n t v a l l j á k a z -
ó t a i s a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k , Po lány i n é z e t e i v i s z o n t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s f i l o z ó -
f i a i , t ö r t é n e t i , s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s á b a n l e t t e k n é p s z e r ű e k . 
A h e t v e n e s évek végén azonban nem g o n d o l k o d h a t u n k ugyanugy, min t h a r m i n c - n e g y -
ven é v v e l e z e l ő t t . B e r n a i h e l y e s e n l á t t a meg, hogy a kormányok t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e -
r e p e e r ő s e n f o g n ő n i j számos j a v a s l a t á t a mai t udomány támoga tá s i e l j á r á s o k r e a l i z á l -
j á k a l e g t ö b b f e j l e t t o r s z á g b a n . De az a n é z e t e , hogy a tudomány az á t f o g ó t á r s a d a l -
9 / BERNAL,J.D.: The s o c i a l f u n c t i o n of s c i e n c e . /А tudomány t á r s a d a l m i f u n k -
c i ó j a . / L o n d o n , 1 9 3 9 . R o u t l e d g e . XVI,482 p . 
10/ POLÁNYI,M.: The l o g i c of l i b e r t y . /А s z a b a d s á g l o g i k á j a . / London ,1951 . 
R o u t l e d g e . 
mi t e r v e z é s r é s z e k é n t k ö z p o n t i l a g t e r v e z h e t ő , nem h e l y t á l l ó . I g e n sokan p r ó b á l k o z t a k 
a tudomány t e r v e z é s é v e l , de c s a k a tudományos p r o j e k t u m o k m e g t e r v e z é s é i g j u t h a t t a k e l . 
P o l á n y i i s h e l y e s e n l á t t a , mennyi p rob l émá t v e t f e l a tudomány k ö z p o n t i t e r v e -
z é s e . í r á s a i i s t a n u l s á g o s a k l e h e t n e k a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j a számára , de c s a k 
a n n y i b a n , hogy f e l h i v j a a f i g y e l m e t a tudományos k ö z ö s s é g ö n s z a b á l y o z ó 
m e c h a n i z m u s á n a k f o n t o s s á g á r a . Ez v a l ó b a n i gen f o n t o s , de a t u -
d ó s o k c s a k a k k o r c s e l e k e d h e t n e k t u d o m á n y o s 
k ö z ö s s é g k é n t , h a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
e z t l e h e t ő v é t e s z i k s z á m u k r a . Ha a tudományos in t ézmény 
mény e r ő s e n f ü g g a k o r m á n y t ó l , akkor e l ő f o r d u l h a t , hogy megvonja a t u d ó s o k t ó l a z o k a t 
az e s z k ö z ö k e t és a s z a b a d s á g o t , ami s z ü k s é g e s a tudományos k ö z ö s s é g l é t é h e z . P o l á n y i 
e l v e i nem a l k a l m a z h a t ó k a t u d o m á n y p o l i t i k a o lyan t e r ü l e t e i n , a m i k o r e l d ö n t i k , m i lyen 
t e r ü l e t e t mekkora ö s s z e g g e l t á m o g a t n a k , hogyan o s z t j á k e l a z ö s s z e g e t a r é s z t e r ü l e -
t e k k ö z ö t t . 
Nem B e r n a i é s P o l á n y i , a tudomány k ö z p o n t i t e r v e z é s e é s a l a i s s e z f a i r e k ö z ö t t 
k e l l v á l a s z t a n i . Azt k e l l e l d ö n t e n i , mikor s z e r e p e l a kormány a s p e c i á l i s tudományos 
s z o l g á l t a t á s o k f o g y a s z t ó j a k é n t é s mikor a tudomány á l t a l á n o s 
p a t r ó n u s a k é n t . A kormány mint f i n a n s z i r o z ó f o r r á s nem s é r t h e t i az ö n -
á l l ó tudományos i n t é z e t e k l é t é t . Ez t a f e l a d a t o t k e l l megoldan ia a mai t u d o m á n y p o l i -
t i k á n a k , a h e l y e t t , hogy a tudomány k ö z p o n t i , ko rmánysze rvek á l t a l t ö r t é n ő t e r v e z é s é -
nek u t ó p i á j á t k e r g e t n é . 
Ö s s z e á l l i t o t t a : B a l á z s J u d i t 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK NEMZETKÖZI TANÁCSA1 ' 
A z I C S Ü l é t r e j ö t t é n e k t ö r t é n e t i e l . ő z m é n y e i 
— A z I C S U c é l j a i — K i k l e h e t n e k a z I C S U 
t a g j a i ? — A z I C S U v e z e t ő t e s t ü l e t e i — A 
b u d a p e s t i t a n á c s k o z á s o k . 
AZ ICSU LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI 
A tudományos-technikai forradalom mélyreható változásokat eredményezett a tudo-
mányban, a technikában, az anyagi termelésben és az oktatási rendszerben. Különösen 
megnőtt a tudomány társadalmi, gazdasági szerepe. A XIX.század végén világossá vált, 
a további fejlődéshez szükséges, hogy a világ tudósai egyesitsék erőfeszítéseiket 
munkájuk összehangolása és szakositása révén. Ebben az időszakban sorban alakultak 
meg a különböző nemzetközi tudományos szervezetek, amelyek közül nagy jelentőségű az 
Akadémiák Nemzetközi Szövetségének /International Association of Academies — IAA/ 
megalakulása 1900-ban. 
E szervezet létrejöttének alapjául az angol, amerikai, francia, olasz és orosz 
akadémiák megegyezése szolgált. Az első világháború idején /amikor a résztvevő aka-
démiák száma már meghaladta a húszat/, az antanthatalmak tudósai megtagadták az 
együttműködést Németország és szövetségesei tudósaival. Mivel az akkori nemzetközi 
tudományos szervezetekben a németek tevékeny részt vállaltak, az antantországok uj 
szervezetek létrehozására törekedtek. 1919-ben az IAA. alapjain megalakult a Nemzet-
közi Kutatási Tanács /International Research Council — IRC/, amely az ICSU közvet-
len elődjének tekinthető. Alapszabálya lehetővé tette, hogy mind nemzetközi tudomá-
nyos egyesületek, mind országos akadémiák /sőt kormányok is/ tagjai legyenek /Német-
ország és szövetségesei kivételével/. Az egykori központi hatalmak tudósaival szem-
beni diszkrimináció elleni egyre erősödő tiltakozás hatására 1926-ban megváltoztat-
ták az alapszabályt és lehetővé tették az eddig kitiltottak felvételét. Közülük csak 
Magyarország adott pczitiv választ, de később arra való hivatkozással, hogy a belé-
péssel járó költségek a kutatásra jutó összeg számottevő csökkenését eredményeznék, 
1/ A Természettudományi Egyesületek Nemzetközi Tanácsa /International Council 
of Scientific Unions — ICSU/, e hazánkban kevéssé ismert nemzetközi szervezet jobb 
megismerését tudományos jelentőségén kivül indokolttá teszi egyrészt, hogy az 1977-
ben esedékes Főbizottsági ülését szeptember elején Budapesten tartotta az ICSU, más-
részt, hogy hazánk tudományos életének és Straub F.Brúnó akadémikus munkásságának 
nemzetközi elismerését bizonyitva 1976-ban őt választották meg e szervezet elnökévé. 
/Az ICSU csaknem 50 éves története alatt másodszor választottak elnököt szocialista 
országból; az első Ambarcumjan szovjet csillagász volt./ 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1976.évi 3-4.számának 443-oldalán megjelent 
diagram néhány kisebb, a lényeget nem érintő változástól eltekintve, szemléletesen 
mutatja be az ICSU szervezeti felépitését. 
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mégsem l e t t t a g j a a T a n á c s n a k . Németo r szág a j r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l , hogy az IRC i n -
kább kormányok s z e r v e z e t e , semmint tudományos i n t é z m é n y e k é , nem l é p e t t be / v a l ó j á b a n 
a 37 t a g k ö z ü l c s a k ö t ö t k é p v i s e l t k o r m á n y / . 
1931-ben az IRC 5 . k ö z g y ű l é s e u j a l a p s z a b á l y t f o g a d o t t e l : a tudományos k i s é r l e -
t e k f o l y t a t á s á n a k l e g f o n t o s a b b i n t é z m é n y e i k é n t a t u d o m á n y o s e g y e s ü -
l e t e k e t j e l ö l t e meg, s e m i a t t a s z e r v e z e t n e v é t i s m e g v á l t o z t a t t a . L é t r e j ö t t 
a T e r m é s z e t t u d o m á n y i E g y e s ü l e t e k Nemzetköz i Tanácsa / I C S U / , amely ma a legnagyobb 
nem-kormányközi nemze tköz i tudományos s z e r v e z e t e k e g y i k e , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i nem-
z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s c s ú c s s z e r v e . / E k k o r már Magyarország i s t a g j a v o l t a s z e r v e z e t -
n e k . / 
AZ ICSU CÉLJAI 
Az ICSU c é l k i t ű z é s e i a z a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
- Az e m b e r i s é g j a v á t s z o l g á l ó nemze tköz i tudományos t e v é k e n y s é g e l ő s e g í t é s e . 
- A nemze tköz i tudományos e g y e s ü l e t e k munká jának t á m o g a t á s a és ö s s z e h a n g o l á s a . 
- I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i programok t e r v e z é s e , k o o r d i n á l á s a é s azokra v a l ó ö s z -
t ö n z é s . 
- A t a g - a k a d é m i á k nemze tköz i tudományos t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a t á s a , ö s s z e h a n g o l á s a . 
Az a l a p s z a b á l y k i m o n d j a , hogy a c é l o k e l é r é s e é rdekében az ICSU a m i n d e n f é l e 
d i s z k r i m i n á c i ó t ó l v a l ó m e n t e s s é g p o l i t i k á j á t k í v á n -
j a f o l y t a t n i é s m e g e r ő s í t i a t u d ó s o k j o g á t az egész v i l á g o n a n e m z e t k ö z i tudományos 
t e v é k e n y s é g h e z , f a j r a , v a l l á s r a , p o l i t i k a i n é z e t e k r e , e t n i k a i e r e d e t r e , á l l a m p o l g á r -
s á g r a , n y e l v r e é s nemre v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l . 
A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN 
FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG 
A f e n t i c é l o k v a l ó r a v á l t á s a é r d e k é b e n az ICSU a következő t e v é k e n y s é g e t f o l y -
t a t j a : 
- Tudományos k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k , sz impóziumok s z e r v e z é s é -
v e l a k u t a t ó k s z e l l e m i k ö l c s ö n h a t á s á n a k , egymás e redménye i megismerésének b i z t o s í -
t á s a . Ezek e l s ő s o r b a n az e g y e s e g y e s ü l e t e k s a j á t c é l j a i t s z o l g á l j á k ; számuk é v e n t e 
t öbb mint 2 0 0 . 
- Olyan n e m z e t k ö z i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó -
p r o g r a m o k i n d í t á s a , k o o r d i n á l á s a , amelyek csak n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s -
ben l e h e t n e k e r e d m é n y e s e k . I l y e n v o l t a Nemzetközi G e o f i z i k a i É v , a t í z é v e s Nemzet -
k ö z i B i o l ó g i a i Program, é s i l y e n a most f o l y ó G l o b á l i s A t m o s z f é r a K u t a t á s i P r o g -
ram i s . Ezeknek a programoknak a k e r e t é b e n s o k s z á z e z e r k u t a t ó d o l g o z i k , é s a p r o g r a -
mok v é g r e h a j t á s á b a n az ICSU e g y ü t t m ű k ö d i k az ENSZ s z e r v e i v e l . Különösen j ó a k a p -
c s o l a t a az UNESCO-val, a WMO-val é s a WHO-val. 
- Az ICSU á l t a l l é t r e h o z o t t különböző b i z o t t s á g o k c é l j a 
a / azokon az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s t e r ü l e t e k e n f o l y t a t o t t k u t a t ó p r o g r a m o k n a k a 
k o o r d i n á l á s a , amelyek nem t a r t o z n a k t e l j e s e n egyik tudományos e g y e s ü l e t h a -
t á s k ö r é b e s e m . I l y e n e k p é l d á u l az A n t a r k t i s z - , az Ó c e á n - , az Ür - , é s V í z -
k u t a t á s i b i z o t t s á g o k , a K ö r n y e z e t i P rob lémák B i z o t t s á g a , vagy a COGENE B I -
ZOTTSÁG /Commi t t ee on G e n e t i c E x p e r i m e n t a t i o n / , a m e l y e t nemrégiben annak 
t a n u l m á n y o z á s á r a h o z t a k l é t r e , hogy m e g á l l a p í t s á k , m i k é n t f o l y t a t h a t ó k a 
g e n e t i k a i k í s é r l e t e z é s e k minden v e s z é l y n é l k ü l ; 
b / a minden e g y e s ü l e t t e v é k e n y s é g é b e n s z e r e p e t j á t s z ó p r o b l é m á k k o o r d i n á l á s a 
/ p l . tudomány o k t a t á s , a d a t f e l d o l g o z á s , tudomány és t e c h n i k a a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k b a n / ; 
- a l e g k ü l ö n f é l é b b p u b l i k á c i ó k k i a d á s a / j e g y z ő k ö n y v e k t ő l az é v k ö n y v e k i g / . 
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KIK LEHETNEK AZ ICSU TAGJAI? 
Az ICSU t a g j a l e h e t : 
1 . Minden n e m z e t k ö z i tudományos e g y e s ü l e t , amelynek j e l e n t k e z é s é t l e g a l á b b 12 t a g t á -
moga t j a / e z e n b e l ü l l e g a l á b b 3 o r s z á g o s é s 3 e g y e s ü l e t i t a g / , v a l a m i l y e n f o r m á b a n 
6 éve f e n n á l l , s z a k t e r ü l e t e nem ü t k ö z i k v a l a m e l y i k már e lőbb f e l v e t t e g y e s ü l e t 
s z a k t e r ü l e t é v e l , és t e r m é s z e t e s e n , amelynek j e l e n t k e z é s é t a K ö z g y ű l é s e l f o g a d j a . 
J e l e n l e g 18 i l y e n u n i ó t a g j a az ICSU-nak; l e g u t ó b b 1976-ban az Immunológ ia i Unió t 
v e t t é k f e l a t a g o k s o r á b a . 
2 . Országos tudományos i n t é z m é n y e k , a k a d é m i á k , k u t a t á s i t a n á c s o k ; j e l e n l e g 64 i l y e n 
v a n . 
V a l ó j á b a n az o r s z á g o s j e l z ő m e g t é v e s z t ő , m e r t ö n á l l ó tudományos i n t é z m é n n y e l 
é s t e v é k e n y s é g g e l l e g a l á b b 6 éve b i r ó bármely t e r ü l e t ezen i n t ézménye f e l v e h e t ő 
az ICSU t a g j a i k ö z é . Ez a megfoga lmazás abban az i d ő s z a k b a n k e l e t k e z e t t , a m i k o r az 
NDK-t még nem i s m e r t é k e l o r s z á g k é n t , s c sak igy v á l t l e h e t ő v é a f e l v é t e l e . Később 
ugyanigy l e t t t a g T a j v a n i s . 2 ' 
Tag l e h e t t ö b b o r s z á g k ö z ö s i n t é z m é n y e i s ; 
e r r e a K e l e t - A f r i k a i Akadémia a p é l d a , amelyben Kenya , T a n z á n i a é s Uganda t u d ó s a i 
vesznek r é s z t . /Az e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t o r s z á g a l a t t ö s s z e f o g l a l ó n k i s a f e n t k i -
f e j t e t t , r é s z b e n s z ű k e b b , r é s z b e n t á g a b b f o g a l m a t é r t i . / 
Az ICSU a l a p s z a b á l y a e l i s m e r i a t á r s u l t o r s z á g o s t a g é s a t á r s u l t 
tudományos t a g f o g a l m á t . E l ő b b i o l y a n tudományos in t ézmény l e h e t , amely nem f e l e l 
meg a t e l j e s jogú t a g s á g k ö v e t e l m é n y e i n e k / J a m a i c a , N e p á l , M a l a y s i a / , az u t ó b b i 
p e d i g o l y a n nemzetköz i tudományos s z e r v e z e t , amelynek t e v é k e n y s é g e s e g i t i a t u d o -
mány f e j l ő d é s é t , de ö n á l l ó u n i ó k é n t nem v e h e t ő f e l / e z e k száma 13 , k ö z ö t t ü k p l . a 
Nemzetközi Dokumentác iós S z ö v e t s é g , a Nemzetközi A g y k u t a t ó S z e r v e z e t / . 
AZ ICSU VEZETŐ TESTÜLETEI 
A K ö z g y ű l é s az ICSU legmagasabb f ó r u m a , a tudományos t e s t ü l e t e k , a 
t a g o r s z á g o k , v a l a m i n t a t á r s u l t o r s z á g o s é s tudományos t a g o k k é p v i s e l ő i b ő l á l l . K é t -
é v e n t e t a r t o t t ü l é s e i n m e g v á l a s z t j a a t i s z t s é g v i s e l ő k e t , a F ő b i z o t t s á g t a g j a i t , d ö n t 
a f e l v é t e l i k é r d é s e k r ő l , b i z o t t s á g o k l é t r e h o z á s á r ó l é s m e g s z ü n t e t é s é r ő l , e l l e n ő r z i az 
e g y é b t e s t ü l e t e k t e v é k e n y s é g é t é s m e g h a t á r o z z a a s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é n e k f ő i r á n y a -
i t . /А t a g o k egyharmadának Í r á s b e l i k é r e l m e vagy a V é g r e h a j t ó T e s t ü l e t d ö n t é s e e s e -
t é n r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s h i v h a t ó ö s s z e . / Az e g y e s ü l e t e k é s a t a g o r s z á g o k k ö z ö t t i 
e g y e n s ú l y f e n n t a r t á s a m i a t t , a z e l ő b b i e k 3» az u t ó b b i a k 1 s z a v a z a t t a l r e n d e l k e z n e k , 
a t á r s u l t t a g o k é s a t i s z t s é g v i s e l ő k nem s z a v a z n a k . 
A F ő b i z o t t s á g é v e n t e ü l ö s s z e , hogy m e g v i z s g á l j a a nemze tköz i 
tudományos é l e t e s e m é n y e i t , j a v a s l a t o t t e g y e n a K ö z g y ű l é s n e k a s z e r v e z e t c é l j a i e l -
é r é s é t s e g i t ő b i z o t t s á g o k l é t r e h o z á s á r a , a f e l e s l e g e s s é v á l t a k m e g s z ü n t e t é s é r e , e l ő -
s e g í t s e a s z e r v e z e t r é s z t v e v ő i k ö z ö t t i tudományos t e v é k e n y s é g e t é s m e g h a t á r o z z a , a z 
2 / I t t meg k e l l e m l í t e n i , hogy a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g nem t a g j a az ICSU-nak . 
B e l é p é s é t T a j v a n t a g s á g á n a k m e g s z ü n t e t é s é t ő l t e s z i f ü g g ő v é , é s h i v a t k o z i k az UNESCO-
r a , a h o l ez a c s e r e már m e g t ö r t é n t . A K ö z g y ű l é s h a t á r o z a t a s z e r i n t T a j v a n ICSU t a g -
s á g a m e g f e l e l az a l a p s z a b á l y o k n a k . Néhány e g y e s ü l e t / g e o l ó g i a i , g e o d é z i a i é s g e o -
f i z i k a i / a l a p s z a b á l y a az " o r s z á g " s z ó t h a s z n á l j a , s m i v e l ennek T a j v a n nem f e l e l meg, 
t a g s á g á t t ö r ö l t e é s a KNK-t f e l v e t t e t a g j a i közé — a t a j v a n i t u d ó s o k egyéni r é s z -
v é t e l é n e k b i z t o s í t á s á v a l . Az u t ó b b i i d ő b e n á l l a n d ó v i t a f o l y i k a r r ó l , hogy ezek a 
d ö n t é s e k mennyiben e l l e n t é t e s e k az ICSU a l a p e l v e i v e l . Ezek a v i t á k i s a z t i g a z o l j á k , 
hogy bá r az ICSU a p o l i t i k a m e n t e s s é g e l v é t h i r d e t i é s g y a k o r o l j a , e g y e s k o n k r é t d ö n -
t é s e k m e g h o z a t a l a k o r é s az á l l á s p o n t o k k i a l a k í t á s á n á l p o l i t i k a i v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k 
i s ö s s z e c s a p n a k . 
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ICSU t e v é k e n y s é g e i k ö z ü l melyeknek b i z t o s í t s a n a k p r i o r i t á s t . Ö s s z e t é t e l e : az 5 t i s z t -
s é g v i s e l ő , t o v á b b á a 18 e g y e s ü l e t é s 12 v á l a s z t o t t t a g o r s z á g k é p v i s e l ő j e . Minden t a g -
nak egy s z a v a z a t a van , s z a v a z a t e g y e n l ő s é g e s e t é n az e l n ö k s z a v a z a t a d ö n t . 
A V é g r e h a j t ó T e s t ü l e t —amely az 5 t i s z t s é g v i s e l ő b ő l é s 
2 - 2 v á l a s z t o t t e g y e s ü l e t i é s t a g o r s z á g i k é p v i s e l ő b ő l á l l — i g a z g a t j a az ICSU t e v é k e n y -
s é g é t k é t k ö z g y ű l é s k ö z ö t t , j a v a s l a t o t t e s z a Közgyű lésnek a k ö l t s é g v e t é s r e , a t a g -
d i j a k r a . Szükség s z e r i n t , de é v e n t e l e g a l á b b k é t s z e r ü l ö s s z e . 
Az a d m i n i s z t r a t í v munkában P á r i z s b a n s z é k e l ő T i t k á r s á g s e g i t i a 
t e s t ü l e t e k e t . 
AZ ICSU JELENLEGI 
TISZTSÉGVISELŐI 
E l n ö k : S t r a u b F . B r ú n ó akadémikus , a Szeged i B i o l ó g i a i Központ f ő i g a z g a t ó j a . 
T i t k á r : S i r John Kendrew / a n g o l , N o b e l - d i j a s / a h e i d e l b e r g i Európa i M o l e k u l á -
r i s B i o l ó g i a i L a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e . 
A l e l n ö k : C o r n e l i u s de J a g e r / h o l l a n d / az u t r e c h t i C s i l l a g á s z a t i I n t é z e t v e z e -
t ő j e . 
P é n z t á r o s : D.A.Bekoe / G h a n a / k é m i k u s , az a c c r a i egyetem r e k t o r a . 
E l ő z ő e l n ö k : H a r r i s o n Brown /USA/ a C a l i f o r n i a i I n s t i t u t e of Technology g e o -
kémia p r o f e s s z o r a . 
PÉNZÜGYEK 
Az ICSU é v i k ö l t s é g v e t é s e min tegy 65О ООО d o l l á r . /А t a g e g y e s ü l e t e k k ö l t s é g -
v e t é s e n é l k ü l ; a z z a l e g y ü t t kb . 4 m i l l i ó d o l l á r . / 3 / 
A k ö l t s é g v e t é s f ő f o r r á s a i 
- a t a g e g y e s ü l e t e k h o z z á j á r u l á s a i / b e v é t e l ü k 2 , 5 # - a / , 
- a t a g o r s z á g o k á l t a l f i z e t e t t . t a g d i j a k , 
- s z u b v e n c i ó k , a l a p í t v á n y o k h o z z á j á r u l á s a i k u t a t ó p rogramokhoz , 
- a t ő k e b e f e k t e t é s hozama. 
A BUDAPESTI TANÁCSKOZÁSOK 
Az ICSU 1977- re e s e d é k e s F ő b i z o t t s á g i ü l é s é t , v a l a m i n t néhány kapcso lódó t a -
n á c s k o z á s á t 1977. s z e p t e m b e r 4 - 9 k ö z ö t t B u d a p e s t e n t a r t o t t a . Szep tember 4 - é n ü l t ö s z -
sze az ICSU kezdeményezésé re az a nem-kormányközi tudományos s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő -
i b ő l á l l ó t a n á c s k o z á s , amely a z t v i z s g á l t a meg, l e h e t s é g e s - e , hogy ezen s z e r v e z e t e k 
k ö z ö s á l l á s f o g l a l á s s a l j e l e n t k e z z e n e k a z ENSZ 1 9 7 9 . é v i Tudo-
m á n y - k o n f e r e n c i á j á n , é s ha i g e n , m i l y e n módszer / p l . e l ő z e t e s k ü l ö n k o n f e r e n c i a / 
s z ü k s é g e s e h h e z . Több j a v a s l a t m e g v i t a t á s a u t á n a j e l e n l e v ő k a b b a n á l l a p o d t a k meg, 
hogy a t o v á b b i . t e v é k e n y s é g csak akko r c é l s z e r ű , ha m e g á l l a p í t o t t á k , milyen s e g í t s é -
g e t s i k e r ü l s z e r e z n i / e h h e z a l k a l m a s s z e r v e z ő szakemberek é s a n y a g i a k k e l l e n e k / . 
Amennyiben ez a f e l m é r é s p o z i t í v e redménnye l j á r , a nem-kormányközi s z e r v e z e t e k á l -
t a l k i n e v e z e t t egyén i t a g o k b ó l á l l ó b i z o t t s á g o t hoznak l é t r e a k o n k r é t j a v a s l a t o k k i -
d o l g o z á s á r a . 
3 / I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c U n i o n s , O r g a n i z a t i o n and A c t i v i t i e s . 
/Az ICSU s z e r v e z e t e é s t e v é k e n y s é g e . / P a r i s , 1 9 7 6 . 7 P« 
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Szeptember 5 - é n az ICSU ad hoc b i z o t t s á g a ü l é s e z e t t , amely a z t v i z s g á l t a , h o -
gyan b i z t o s i t h a t ó a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s n ö v e l é s é -
h e z a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e r edménye inek gyorsabb f e l h a s z n á l á s a . A b i z o t t s á g k é t 
j a v a s l a t o t i s t e t t : 
a / az ICSU i n d i t s o n n e m z e t k ö z i p rog ramot / N e m z e t k ö z i Program a Tudomány A l k a l -
mazásá ra a Mezőgazdaságban / ; 
b / hozzanak l é t r e egy mezőgazdaság i I C S U - b i z o t t s á g o t vagy u n i ó t . 
Az ad hoc b i z o t t s á g o t m e g b í z t á k a j a v a s l a t o k k o n k r é t k i d o l g o z á s á v a l , é s a j ö v ő 
é v i k ö z g y ű l é s e l é k e r ü l ő j e l e n t é s e l k é s z í t é s é v e l . 
Maga a F ő b i z o t t s á g s z e p t e m b e r 8 - á n é s 9 - é n ü l é s e z e t t . A Pénzügy i B i z o t t s á g j a -
v a s l a t a nyomán h a t á r o z a t s z ü l e t e t t a n e m z e t i t a g d i j a k 10 %-os 
e m e l é s é r ő l / 1 9 7 9 . 1 • 1 - t ő l / . Az u n i ó k é s a F ő b i z o t t s á g m e g v i t a t t á k , hogy a különböző 
k o n f e r e n c i á k o n a j ö v ő b e n e s e t l e g a r é s z v é t e l i d i j j a l e g y ü t t 5 d o l l á r " a d ó t " s z e d j e -
nek / f e l é t az Unió, f e l é t az ICSU k a p n á / . 
A F ő b i z o t t s á g e l f o g a d t a a t á r s u l t t a g n a k j e l e n t k e z ő I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n 
f o r Au toma t i c C o n t r o l , i l l e t v e Malays ia j e l e n t k e z é s é t . A t e l j e s j o g ú t a g n a k j e l e n t -
kező B o l i v i a e s e t é b e n p o s t a i s z a v a z á s d ö n t . 
A b i z o t t s á g e l f o g a d t a a j a v a s l a t o t a WMO-val e g y ü t t t e r v e z e t t h o s s z u t á v u 
/ 1 0 - 2 0 é v e s / V i l á g I d ő j á r á s i Tanulmány / S t u d y of World C l i m a t e / t e m a t i k á j á n a k meg-
v i z s g á l á s á r a , majd egy k o n k r é t j a v a s l a t b e t e r j e s z t é s é r e a k ö z g y ű l é s e l é . 
Ugyancsak e l f o g a d t á k a z t a j a v a s l a t o t , hogy az ICSU k é s z í t s e n t anu lmány t a n u k -
l e á r i s / e r ő m ü v i / anyagok ú j b ó l i f e l d o l g o z á s á n a k , s z á l l í t á s á n a k é s a h u l l a d é k o k e l h e -
l y e z é s é n e k n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s á r ó l . 
Az e d d i g l e i r t k é r d é s e k b e n nem a l a k u l t k i v i t a , nem ugy mint a k i n a i k é r d é s b e n , 
a h o l s z i n t e mindenki vé lemény t n y i l v á n í t o t t . Előzménye az v o l t , hogy a V é g r e h a j t ó 
T e s t ü l e t má jusban a r r a az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d e t t , hogy a G e o d é z i a i é s G e o f i z i k a i 
Unióban , a h o l " o r s z á g " l e h e t t a g , a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g j o g o s u l t , T a j v a n ped ig nem, 
ugyanakkor t a j v a n i a k e g y é n i l e g v e h e t n e k r é s z t a r e n d e z v é n y e k e n . E z u t á n az Unió r e n d -
k í v ü l i k ö z g y ű l é s e T a j v a n t a g s á g á t m e g s z ü n t e t t e é s f e l v e t t e a KNK-t. E z t u t ó l a g a 
v o l t e lnök , az a m e r i k a i H.Brown v i t a t t a , é s á l l á s p o n t j á t h i r d e t t e i s . Végül az ü l é s 
egy o lyan e n y h í t e t t h a t á r o z a t o t f o g a d o t t e l , amely nem v i t a t j a a V é g r e h a j t ó T e s t ü l e t 
d ö n t é s é t , de f e l h í v j a az egyes u n i ó k a t , v i z s g á l j á k meg a l a p s z a b á l y a i k e s e t l e g e s 
o l y a n m ó d o s í t á s á t , amely az " o r s z á g " t a g s á g f o g a l m á t k i k ü s z ö b ö l i , e z z e l a p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s t e l k e r ü l i é s á l t a l á n o s s á t e s z i a z t az e l v e t , hogy egy ö n á l l ó tudomá-
nyos s z e r v e z e t t e l r e n d e l k e z ő t e r ü l e t i s t a g l e h e t . 
Végül a r é s z t v e v ő k e l f o g a d t á k , hogy a köve tkező ü l é s t 1978-ban , a k ö z g y ű l é s s e l 
e g y i d e j ű l e g Athénban t a r t j á k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Lucz Fe renc 
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A TUDÓSOK HÁZASTÁRSAI1/ 
Ú t t ö r ő k u t a t á s o k — F e l m é r é s h á z a s p á r o k k a l 
— A t u d o m á n y " é r z e l m i " o l d a l a . 
K ö z i s m e r t t é n y , hogy a modern tudomány f e j l ő d é s e számos t á r s a d a l m i mechanizmus 
é r v é n y e s ü l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő . P é l d á u l a tudomány nem n é l k ü l ö z h e t i a z i s k o l á k é s egye -
temek o k t a t ó - k é p z ő é s k u t a t ó s z e r e p é t , de ezeknek a f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek 
f e n n á l l á s a i s nagymér tékben f ü g g a t á r s a d a l o m s z é l e s r é t e g e i n e k t á m o g a t á s á t ó l . Ezen 
ö s s z e f ü g g é s e k e t s z á m t a l a n s z o c i o l ó g i a i tanulmány t á r g y a l j a . A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a é s 
a t u d o m á n y p s z i c h o l ó g i a f i g y e l m é t azonban mindeddig e l k e r ü l t e o l y a n magától é r t e t ő d ő -
nek t e k i n t e t t , de a tudományra j e l e n t ő s h a t á s s a l l e v ő t ényezők v i z s g á l a t a , min t p l . 
a h á z a s t á r s a k s z e r e p e a t u d ó s é l e t p á l y á j á n . Lawrence K u b i e 2 / a z o k közé t a r t o z o t t , 
a k i k nem v é g e z t e k ugyan k u t a t á s o k a t e t e r ü l e t e n , de f e l h í v t á k mások f i g y e l m é t a p r o b -
lémára . 
ÚTTÖRŐ KUTATÁSOK 
M i t r o f f , J a c o b é s Moore, Kubie nyomán h a l a d v a , a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t v e t e t t é k 
f e l : minthogy a k ö z é p i s k o l á s é s f ő i s k o l á s l ányok k ö z ö t t i k ö z v é l e m é n y k u t a t á s n e g a t i v 
k é p e t r a j z o l a t u d ó s o k r ó l / t ú l n y o m ó r é s z t nem k í v á n n a k t u d ó s t v á l a s z t a n i f é r j ü l / , v a -
jon a t u d ó s o k f e l e s é g é n e k vé leménye menny i r e t é r e l az ö v é k é t ő l ? Mivel k i m u t a t t á k , 
hogy a t u d ó s o k e r ő s e n f é r f i a s t u l a j d o n s á g o k k a l r e n d e l k e z n e k — s z t e r e o t i p módon—, 
v a j o n a h á z a s t á r s a i k k o m p e n z á l j á k - e vagy e l l e n s u l y o z z á k - e e z t a h á z a s s á g b a n ? Az a 
t é n y , hogy a h á z a s p á r egy vagy e s e t l e g mindkét t a g j a t u d ó s , o k o z - e külön f e s z ü l t s é g e t , 
v agY j e l e n t - e v a l a m i f é l e e l ő n y t a h á z a s s á g b a n ? A t u d ó s nőknek u g y a n a z - e az e l k é p z e l é -
sük a t u d ó s f é r f i a k r ó l , min t a nem t u d ó s nőknek? Ö s s z e f o g l a l v a : Ha a t á r s a d a l o m a l -
k o t j a á l t a l á b a n véve a tudomány s z é l e s e b b t á r s a d a l m i t á m o g a t á s i r e n d s z e -
r é t vagy k ö r n y e z e t é t , v a j o n a h á z a s t á r s vagy a c s a l á d a l k o t j a - e a k ö z v e t l e n t á r s a -
d a l m i t á m o g a t á s i r e n d s z e r t ? 
A j e l e n s é g v i z s g á l a t á t k é t kü lönböző f e l m é r é s t ű z t e k i c é l u l . A z e l s ő 
t a n u l m á n y a h o l d k ö v e z e t 42 s z a k é r t ő j é v e l k é s z í t e t t i n t e r j ú k r a t á m a s z k o d o t t . 
A 42 t u d ó s k ö z ü l c s a k egy v o l t nő , s az i n t e r j ú k b a n a f é r f i a k v á l a -
s z o l t a k f e l e s é g e i k h e l y e t t , v a g y i s a f e l e s é g e k k e l nem k é -
s z í t e t t e k k ö z v e t l e n i n t e r j ú t . 
1 / MITROFF,1.J . - JACOB,T. - MOORE,E.T.: On t h e s h o u l d e r s of the s p o u s e s of 
s c i e n t i s t s . /А t u d ó s o k h á z a s t á r s a i . / = S o c i a l S t u d i e s of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 
3 0 3 - 3 2 7 - p . 
2 / KUBIE,L.: Some u n s o l v e d p r o b l e m s of t h e s c i e n t i s t ' s c a r e e r . /А t u d ó s k a r r i -
e r j é n e k néhány m e g o l d a t l a n p r o b l é m á j a . / i n : STEIN,M. - VIDICH.A.J . - WHITE,D.M.: 
I d e n t i t y and a n x i e t y . / I d e n t i t á s é s s z o r o n g á s . / New Y o r k , 1 9 6 0 . F r e e P r e s s . 2 4 1 - 2 6 8 . p . 
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A t u d ó s - f e l e s é g e k egy c s o p o r t j á n a k nem v o l t ö n á l l ó s z e l l e m i f o g l a l k o z á s a , s 
é l e t ü k e t f é r j ü k k a r r i e r j e h a t á r o z t a meg. Bár e z e k a f é r f i a k — á l l i t á s u k s z e r i n t — min-
den t m e g t á r g y a l n a k h á z a s t á r s u k k a l , a z i n t e r j ú f o l y a m á n k i d e r ü l t , hogy n a g y o n 
k e v e s e t b e s z é l n e k n e k i k a t u d o m á n y r ó l , ügy t ü n t , 
hogy a f e l e s é g e k vagy nem soka t é r t e n e k a t u d o m á n y b ó l , vagy nem a k a r j á k m e g é r t e n i a 
f é r j e i k e t f o g l a l k o z t a t ó k é r d é s e k e t . 
A f e l e s é g e k másik c s o p o r t j á n a k ö n á l l ó f o g l a l k o z á s a v o l t , közü lük sokan maguk i s 
tudósok v o l t a k . Ezekben a c s a l á d o k b a n sem b e s z é l t e k azonban t ö b b e t a t u d o m á n y r ó l , mint 
az e l ső c s o p o r t b a n , m i v e l a f e l e s é g é l e t p á l y á j a t ö b b n y i r e f ü g g e t l e n v o l t a f é r j é é t ő l . 
Az i n t e r j ú k b ó l k i t ű n t , hogy mindkét c s o p o r t b a n c s a l á d i f e s z ü l t s é g á l l f e n n . Különösen 
meglepő, hogy mig a t u d ó s o k gyorsan é s h a t á r o z o t t a n j e l l e m z i k f é r f i k o l l e g á i k a t mind 
a s z e m é l y i s é g j e g y e k , mind a tudományos j e l l e g o l d a l á r ó l , f e l t ű n ő e n n e h é z k e s e k , amikor 
h á z a s t á r s u k r ó l k e l l n y i l a t k o z n i u k . 
É r d e k e s m e g f i g y e l é s e v o l t a v i z s g á l a t n a k , hogy a t u d ó s o k mi lyen e r ő s e n r a g a s z -
kod tak k e d v e n c e l m é l e t e i k h e z vagy h i p o t é z i s ü k h ö z , de éppen ez az e r ő s r a g a s z k o d á s 
t e t t e l e h e t ő v é a tudományos problémák t o v á b b f e j l e s z t é s é t . S z o r o s é r z e l m i s z á l a k f ű z i k 
ő k e t munkájukhoz i s , mely e g y r é s z t e l é g e d e t t s é g ü k , m á s r é s z t komoly s z o r o n g á s o k f o r r á -
s a i s l e h e t , mivel á l l a n d ó a n a t t ó l r e t t e g n e k , hogy valamely f e l f e d e z é s ü k e t e l l o p h a t -
j á k vagy a k ö z l é s s e l m e g e l ő z h e t i k ő k e t . A munkájuknak s z e n t e l t i d ő t é s e n e r g i á t t e -
k i n t v e é r z e l m i l e g s z o r o s a b b a k a p c s o l a t u k a 
k o l l e g á k k a l , m i n t a c s a l á d d a l . A r r a a k é r d é s r e , hogy 
az é l e t b e n mi n y ú j t j a n e k i k a l egnagyobb k i e l é g ü l é s t , a t u d ó s o k t ö b b s é g e a z t v á l a -
s z o l t a , hogy a tudományos k a r r i e r , s c s a k a másod ik he lyen j e l ö l t e meg a c s a l á d i é l e -
t e t . 
FELMÉRÉS HÁZASPÁROKKAL 
A m á s o d i k f e l m é r é s t r é s z b e n az e l s ő tanulmány e redménye inek e l l e n ő r z é s é r e , r é s z -
b e n u j p r o b l é m á k f e l t á r á s á r a v é g e z t é k e l f i z i k u s o k k ö z ö t t . 
Összesen 14 h á z a s p á r t k é r d e z t e k meg; n y o l c h á z a s p á r n á l a f é r j é s a f e l e s é g i s t u d ó s 
v o l t , igy t e h á t a f e l m é r é s b e n 14 f é r f i t u d ó s / F T / , 8 nő t u d ó s / N T / és h a t nem t u d o -
mányos p á l y á n t evékenykedő nő /NTN/ v e t t r é s z t . Az FT-k á t l a g o s é l e t k o r a 4 1 , 0 év v o l t , 
s va l amenny ien f o n t o s a b b egyetemek a l k a l m a z o t t a i v o l t a k . Az NT-k á t l a g é l e t k o r a 44 év 
v o l t , és c s a k egy nem d o l g o z o t t a f e l m é r é s i d ő p o n t j á b a n . Az NTN-ek á t l a g é l e t k o r a 
4 3 , 2 év v o l t é s csak k e t t ő d o l g o z o t t k ö z ü l ü k . Va lamennyi e l s ő h á z a s v o l t . Az NT-k 
á t l a g b a n 1 8 , 2 éve v o l t a k f é r j e z e t t e k , á z NTN-ek 1 2 , 8 é v e . A nők k é t c s o p o r t j a k ö z ö t t 
nemcsak k o r b e l i , hanem k é p z e t t s é g - é s m a g a t a r t á s b e l i k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z t a k . 
A f e l m é r é s minden a l a n y á t kü lön k é r d e z t é k k i , s e z t magnósza lagon r ö g z i t e t t é k . 
Az i n t e r j ú k á t l a g o s i d ő t a r t a m a m á s f é l ó r a v o l t , s a b e s z é l g e t é s e k négy r é s z r e o s z l o t -
t a k ; mindegy ik r é s z t e l ő r e e l k é s z í t e t t k é rdő iv f o r m á j á b a n k a p t á k kézhez a m e g k é r d e z e t -
t e k . A k é r d ő i v e k s zámozo t t k é r d é s e i r e a d o t t v á l a s z o k l e h e t ő v é t e t t é k a c s o p o r t o k k ö -
z ö t t i m e n n y i s é g i ö s s z e h a s o n l í t á s t , ugyanakkor a r r a ö s z t ö n ö z t é k a v á l a s z o l ó k a t , hogy 
a z i n t e r j ú k fo lyamán f e j t s é k k i az e g y e s k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s egyén i v é l e m é n y ü k e t , 
e s e t l e g e g é s z i t s é k ki vagy t i s z t á z z á k a f e l m e r ü l t p r o b l é m á k a t . í g y a c s o p o r t o k minő-
s é g i é r t é k e l é s e i s l e h e t ő v é v á l t . 
Az " i n t e r j u - k é r d ő i v " e l s ő r é s z e a m e g k é r d e z e t t n e k a t u d o m á n y j e l -
l e g é t i l l e t ő f e l f o g á s á r ó l , a t u d ó s o k n a k t u l a j d o n í t o t t s z e m é l y i s é g j e g y e k r ő l , a 
t u d ó s o k k a l k ö t ö t t h á z a s s á g e l ő n y e i r ő l - h á t r á n y a i r ó l t á j é k o z ó d o t t . A második r é s z a 
s z e m a n t i k a i d i f f e r e n c i á l i s t á b l á z a t r a n g s o r o l á s á t t a r t a l m a z t a , é s c é l j a 
a v á l a s z o l ó f e l f o g á s á n a k é r t é k e l é s e a t á r s a d a l m i s z e r e p e k r ő l , önmagáról é s h á z a s t á r s á -
r ó l . A h a r m a d i k r é s z a h á z a s s á g o n b e l ü l i e l é g e d e t t s é g é s a l k a l m a z k o d á s 
fokának f e l m é r é s é t i g y e k e z e t t m e g v a l ó s i t a n i . A n e g y e d i k ped ig a n ő k v á l -
t o z ó t á r s a d a l m i s z e r e p é r ő l és a f e l s z a b a d i t á s i mozgalomról 
v a l l o t t n é z e t e k e t g y ű j t ö t t e ö s s z e . 
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NÉZETEK A TUDOMÁNY TERMÉSZETÉRŐL 
Az 1 . t á b l á z a t az i n t e r j ú k e l ső r é s z é n e k főbb k é r d é s e i r e a d o t t , m e n n y i s é g i l e g 
r a n g s o r o l t v á l a s z o k a t t a r t a l m a z z a . Minthogy g y a k o r l a t i l a g az FT-k é s az NT-k v á l a s z a i 
megegyeznek, a t á b l á z a t c s a k az NT-k é s a z NTN-ek k ö z ö t t i e l t é r é s e k e t m u t a t j a . Már e 
v á l a s z o k b ó l i s l evonha tó néhány é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s . 
Mind a t u d ó s o k / f é r f i a k é s nők e g y a r á n t / , mind a z NTN-ek e g y e t é r t e n e k a b b a n 
/ 2 - e s L i k é r t s k á l a é r t é k k e l / , hogy a t u d o m á n y a z e m b e r i s é g 
e d d i g i l e g o b j e k t i v e b b i s m e r e t s z e r z é s i m ó d -
j a , de t ö b b NT, mint NTN h a j l i k a r r a , hogy a t u d ó s o k b ó l h i á n y z i k az o b j e k t i v i t á s . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a t u d o m á n y t ó l va ló " t i s z t e s t á v o l s á g " s z ü l i az o b j e k t i v i t á s f e l f o -
g á s á t , a k ö z e l s é g pedig a z e l l e n k e z ő j é t . Ugyani lyen okokból az NT-k az NTN-eknél é r -
zékenyebben r e a g á l n a k a z o k r a a t á r s a d a l m i é s k é p z é s i a k a d á l y o k r a , melyeket t u d ó s s á 
v á l á s u k ú t j á b a g ö r d i t e n e k . Ugyanakkor az e l ő b b i e k s z i v e s e b b e n v e n n é k , ha f i u k vagy 
l e á n y u k t u d ó s t v á l a s z t a n a h á z a s t á r s u l , vagy a t u d ó s p á l y á j á t v á l a s z t a n á h i v a t á s u l . 
A s z a b a d , minőségi v á l a s z o k m é l y e b b r e h a t o l t a k , mint a m e n n y i s é g i v á l a s z o k . 
S z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n t á r t á k f e l , hogy a z FT-k " s z ő r s z á l h a s o g a t ó b b a k " v o l t a k a k é r d ő -
í v m e g f o g a l m a z á s á v a l és t a r t a l m á v a l s zemben , mint á l t a l á b a n a n ő k . Ugy t ű n i k , hogy a 
f é r f i a k a munkájukban m e g k ö v e t e l t p o n t o s s á g o t és p r e c i z i t á s t á t v i s z i k egész é l e t ü k r e , 
s a z i s á l t a l á n o s j e l e n s é g , hogy a c s a l á d é rze lmi é l e t é t i s a munkájukban m e g s z o k o t t 
o b j e k t i v i t á s s a l é s t á r g y i l a g o s s á g g a l k í v á n j á k i r á n y í t a n i . Ezt m e g e r ő s í t e t t e a nők 
v á l a s z a i s : a m e g k é r d e z e t t 8 NT közül 5 , a 6 NTN k ö z ü l 3 n y i l a t k o z o t t ugy, hogy a 
f é r f i a k " h a z a h o z z á k " a tudományos g o n d o l k o d á s t m u n k a h e l y ü k r ő l . Ugyanakkor e z t e g y e t -
l e n f é r f i sem e m i i t e t t e . 
A l e g n a g y o b b e l t é r é s e k —mind az e g y e s e m b e r e k n é l , mind a h á z a s p á r o k k ö z ö t t — 
a z a r r a a k é r d é s r e a d o t t v á l a s z b a n j e l e n t k e z t e k , v a j o n "a tudomány több t e r h e t r ó - e a 
c s a l á d r a , m i n t egy másik h i v a t á s " . A k ö v e t k e z ő p é l d a v i l á g o s a n i l l u s z t r á l j a e z t : 
FT? - Az én apám k e r e s k e d ő ü g y n ö k , t ö b b e t v a n t á v o l o t t h o n r ó l , mint é n . 
NTN? - Olyan mint a v a d á l l a t : s o h a s i n c s o t t h o n . Ezt e l k e l l f ogadn ia az em-
b e r n e k . T a v a l y a f é r j e m / F T ? / majdnem 6 hónapig v o l t t á v o l , majd miu tán 
egy é j s z a k á r a h a z a j ö t t , ú j r a e l m e n t . 
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1 . t á b l á z a t 
Az i n t e r j ú e l s ő r é s z é n e k e g y e s t é t e l e i r e a d o t t m e n n y i s é g i v á l a s z o k 
Té te l a 
NT közép-
é r t é k 8 fő 
NTN közép-
é r t é k 6 fő 
S z i g n i f i k á n s 
e l t é r é s 
1® A tudomány az emberiség e d d i -
g i l egob jek t ivebb i s m e r e t -
s z e r z é s i módja 2 ,00 2 ,33 n incs 
2® A tudomány va ló jában sokkal 
s z u b j e k t i v e b b , mint ahogyan 
a leg több ember gondolná 3 ,12 3 ,33 n incs 
з
а A tudósok nem olyan o b j e k t í -
vek , mint ahogyan s z e r e t n é k 
h i n n i , hogy azok 2 ,00 4 , 3 3 P < 0,02 
4 a A tudomány a tudós r e n g e t e g 
e n e r g i á j á t és i d e j é t emész-
t i f e l 1 ,12 1 ,83 n incs 
5 a A tudomány nagy t e r h e t r ó a 
t u d ó s c s a l á d j á r a 1 ,50 2 ,33 n incs 
6 a A tudós házas t á r s ának k ü l ö n -
l e g e s lénynek k e l l l enn ie 2 ,62 3,17 n incs 
7 3 ' g A házas társam néha ugy é r z i , 
hogy jobban é rdeke l a t u d o -
mány, mint a családom 2 ,62 4 ,17 P < 0,10 
8 a A nő tudományos p á l y á j á n a k 
több t á r s a d a l m i és - k é p z é s i 
akadálya van 1 ,25 3 ,50 P < 0,05 
9 a Ha volna f i am, aki tudós 
akarna l e n n i , támogatnám e l -
k é p z e l é s é t 1 ,62 2 ,83 P < 0 , 0 , 4 
10a Ha lenne lányom, ak i a tudós 
p á l y á j á t v á l a s z t a n á , t ámoga t -
nám 1 ,75 2 ,83 P < 0,07 
l l a Ha lenne f i am, aki t u d ó s nőt 
v á l a s z t a n a , támogatnám 1,8? 3 ,00 P < 0,05 
12® Ha lenne lányom, a k i tudóshoz 
akarna f é r j h e z menni, támo-
gatnám 1,87 3 ,17 P 0,03 
i 3 b A s i k e r e s tudományos pá lya 
é rdekében , mennyire k e l l az 
egyénnek a l á r e n d e l n i e é r d e k e -
i t a tudománynak? 2 ,62 2 ,83 nincs 
14 b ' g Milyen %-ban t a r t j a magát t u -
dósnak? 1 ,75 2 ,33 n incs 
15C ' g Mennyire é r t i meg h á z a s t á r s a 
az ön munkáját 1 ,87 1,17 nincs 
I 6 d ' g Milyen gyakran b e s z é l h á z a s -
t á r s á n a k munkájáról 2 , 7 5 2 ,17 nincs 
1 7 e ' g Mennyire é r t h á z a s t á r s a a t u -
dományhoz? 1 ,25 2 ,33 P < 0,04 
I 8 f ' g A h á z a s t á r s véleménye a t u d ó -
s o k r ó l kedvező vagy kedvező t -
l e n ? 1 ,50 2 ,33 n incs 
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а / A v á l a s z o k а 7 p o n t o s L i k é r t s k á l á r a t ámaszkodva v á l t a k o z n a k az ^ m e s s z e -
menően e g y e t é r t t ő l a 7=®esszemenően nem é r t e g y e t - i g 
Ъ/ V á l a s z o k a 7 p o n t o s L i k é r t s k á l a s z e r i n t : l=nagyon - 7= e g y á l t a l á n nem 
с / V á l a s z o k a 7 p o n t o s L i k é r t s k á l a s z e r i n t : l=nagyon j ó l - 7=nagyon c s e k é l y 
mér t ékben 
d / V á l a s z o k a 7 p o n t o s L i k é r t s k á l a s z e r i n t : l=mindig — 7=soha 
e / V á l a s z o k a 7 p o n t o s L i k é r t s k á l a s z e r i n t : l=nagyon - 7=nagyon k i s mér t ékben 
f / V á l a s z o k a 7 p o n t o s L i k é r t s k á l a s z e r i n t : l=nagyon kedvező - 7=nagyon k e d -
v e z ő t l e n 
g / Ahol s z ü k s é g e s v o l t , a l t e r n a t i v k é r d é s t t e t t e k f e l p l . a 7 . t é t e l h e z h a s o n -
l ó a n , az NTN a köve tkező k é r d é s r e v á l a s z o l t : "Néha ugy érzem, hogy a h á z a s -
t á r s a m jobban r a g a s z k o d i k a tudományhoz, mint a c s a l á d u n k h o z . 
FÉRFI-NŐI SZTEREOTÍPIÁK 
Az 1 . é s ?.. á b r á k az i n t e r j ú másod ik r é s z é n e k menny i ség i e r ed mén y e i t k ö z l i k . A 
v á l a s z o l ó k n a k ö t s z e m a n t i k a i d i f f e r e n c i á l i s t /SZD/ k e l l e t t k i t ö l t e n i ü k . A r a n g s o r o l t f o -
galmak a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : f e l n ő t t f é r f i / F / , f e l n ő t t " n ő / N / , t u d ó s / Т / , ön é s h á z a s -
t á r s a . Az ö t SZD foga lom r a n g s o r o l á s á r a h a s z n á l t 1 2 - e s s k á l a a l a p j á t Brovermannak é s 
m u n k a t á r s a i n a k ^ ' 4 l - e s s k á l á j a k é p e z t e , mely f é r f i é s női s z t e r e o t i p i á k a t k ü l ö n b ö z t e t 
meg. A 4 l - b ő l 29 kompe tenc ia c s o p o r t o t a l k o t o t t ; 12 az i n t e n z i v k i f e j e z ő e r ő c s o p o r t -
j ába t a r t o z o t t . /А 12 f o k o z a t k ö z ü l 1 0 - e t a k o m p e t e n c i a - c s o p o r t b ó l , k e t t ő t az i n t e n -
z i v k i f e j e z ő e r ő c s o p o r t j á b ó l v e t t e k . / 
Az 1 . é s 2 . á b r a a három a d a t p o n t h e l y é t m u t a t j a mindegy ik f o k o n . Az F , N, T 
p o n t o k az 1 . á b r á n a v á l a s z o l ó k vé leményének k ö z é p a r á n y o s á t / X / j e l z i k . / M i v e l az F, 
N, T f o g a l o m f e l f o g á s á b a n nem v o l t l é n y e g e s e l t é r é s az FT-k, a z NT-k és az NTN-ek k ö -
z ö t t , a v á l a s z o k a t nem b o n t o t t á k t o v á b b . / 
A 2 . á b r á b a n az NTN, az NT é s az FT pontok 6 nem t u d ó s n ő , 8 nő t u d ó s , é s 14 f é r -
f i t u d ó s magá ró l a l k o t o t t vé leményének k ö z é p é r t é k é t t a r t a l m a z z a . Az á b r á k b ó l k é t f o n -
t o s k ö v e t k e z t e t é s v o n h a t ó l e : 
1 . A v á l a s z o l ó k ugy n y i l a t k o z t a k , hogy a t u d ó s f o g a l m á h o z még f o k o z o t t a b b mér-
t é k b e n s o r o l n a k " f é r f i a s " t u l a j d o n s á g o k a t , mint a f e l n ő t t f é r f i f o g a l m á h o z , ami annak 
a mélyebben r e j l ő j e l e n s é g n e k f e l ü l e t i t ü k r ö z ő d é s e , hogy a tudomány — t é n y l e g e s e n é s 
a k ö z t u d a t b a n i s — a v i l á g m e g i s m e r é s é n e k " l e g f é r f i a s a b b f o r m á j a " . Ezt l á t h a t ó l a g a l á -
t á m a s z t j a az a t é n y , hogy a megny i ló t o v á b b t a n u l á s i l e h e t ő s é g e k e l l e n é r e a nők száma 
j e l e n t ő s e n nem n ö v e k e d e t t a k i s é r l e t i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . Más s z ó v a l , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p á l y á t v á l a s z t ó nők k i s számának okát n e m t á r s a d a l -
m i t é n y e z ő k b e n / p l . a tudományos p á l y á k nők e l ő t t i e l z á r á s á b a n / , hanem 
i n k á b b b i z o n y o s s z e m é l y i s é g j e g y e k b e n / p l . a nők nem é r d e k -
lődnek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i r á n t / k e l l k e r e s n i . / A t o v á b b i k u t a t á s n a k a z t k e l l f e l -
t á r n i a , v a j o n a t u d ó s foga lom f é r f i a s s z e m é l y i s é g j e g y e k k e l v a l ó f e l r u h á z á s a a f é r f i a k 
és nők t é n y l e g e s vagy v é l t s z e m é l y i s é g é b ő l f a k a d - e . 
3 / BROVERMAN,I.K. - VOGEL,S.R. e t c . : S e x - r o l e s t e r e o t y p e s : a c u r r e n t a p p r a i s a l . 
/ S e x - s z e r e p s z t e r e o t i p i á k . / = J o u r n a l of S o c i a l I s s u e s /Ann A r b o r , M i c h . / , 1 9 7 2 . 2 8 . v o l . 
5 9 - 7 8 . p . 
4 / McCLELLAND,D.C.: On t h e d y n a m i c s of c r e a t i v e p h y s i c a l s c i e n t i s t s . /Az a l k o -
t ó t e r m é s z e t t u d ó s d i n a m i k á j á r ó l . / = The eco logy of human i n t e l l i g e n c e . / E d . / L .Hudson . 
H a r m o n d s w o r t h . M i d d x . 1 9 7 0 , P e n g u i n . 3 0 9 - 3 4 1 . p . 
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2 . Az á b r á k b ó l l e o l v a s h a t ó , hogy a s k á l a f o k o z a t a i k é t r e n d k í v ü l s z a b á l y o s m i n -
t á t adnak: az 1 . , 2 . , 5«» 6 . , 7 - , 8 .» é s 1 0 . f o k o z a t o k m e g v i z s g á l á s a a z t m u t a t j a , 
hogy a 6 r a n g s o r o l t foga lom a l a p j á n k é t v i l á g o s a n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő c s o p o r t , a t u d ó -
s o k é s a nem t u d ó s o k c s o p o r t j a r a j z o l ó d i k k i . Ez a n n y i t j e l e n t , hogy a t u d ó s o k / f é r f i 
t u d ó s , t u d ó s , nő t u d ó s / m i n t c s o p o r t a s k á l a egyik f e l é n , s a nem t u d ó s o k / f é r f i , nő , 
nem t u d ó s n ő / a másik f e l é n h e l y e z k e d n e k e l . A 4 . , 9» é s a 11. f o k p e d i g a z t j e l z i , 
hogy a vé lemények a f é r f i - n ő s z e m b e á l l í t á s b a n j e l e n n e k meg. 
A 4 . é s 9 . f o k az é r z é s e k k i f e j e z é s é v e l és t u d a t o s s á g á v a l f ü g g ö s s z e , s k ü l ö n ö s , 
hogy a nő t u d ó s o k a m b i c i ó z u s a b b n a k é s l o g i k u s a b b n a k t a r t o t t á k maguka t , mint f é r f i 
k o l l e g á i k a t . L e h e t , hogy a z o k i s , vagy a n n a k k e l l l e n n i ü k —vagy h i n n i ü k k e l l , hogy 
magasabbrendüek a f é r f i a k n á l / 1 1 . f o k / — , hogy e l é r h e s s é k j e l e n l e g i p o z í c i ó j u k a t . 
1 . á b r a 
A f é r f i , a n ő , a tudós d i f f e r e n c i á l i s s z e m a n t i k a i f o g a l m a i n a k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a 
Skála Baloldali skála 
fogalmak 
1 Nem agresszív 
2 Nagyon önálló 
3 Nagyon passziv 
A Majdnem mindig el-
leplezi érzelmeit 
5 Nagyon objektiv 
6 Szereti a matema-
tikát és a termé-
szettudományt 
7 Nem versengő 
8 Nagyon logikus 
9 Ismeri mások ér-
zelmeit 
10 Nagyon ambiciózus 
11 A nők magasabbren-
düek a férfiaknál 
12 Élvezi a művészetet 
és irodalmat 
Skála-pontok 
3 A 
F M .s 
S M F 
F M s 
M S F 
S M F 
s M F 
F M s 
s M F 
F MS 
S M F 
F MS 
F S M 
Jobboldali skála Szignifikancia 
fogalmak szint8/ 
Nagyon agresszív p < 0,002 
Egyáltalán nem , 
önálló NSD 
Nagyon aktiv p < 0,05 
Nem leplezi érzel-
meit p < 0,000° 
Nagyon szubjektív p < 0,001 
Nem szereti a mate-
matikát és a termé-
szettudományt 
Nagyon versengő 
p < 0,000 
p 0,000 
Nagyon logikátlan p < O.Oá-
Nem ismeri mások 
érzelmeit p < 0,000 
Nem ambiciózus p < 0,005 
A férfiak magasabb-
rendüek a nőknél NS 
Nem élvezi a művé-
szetet és irodalmat p < O.OOA 
a/ Az 1. és 2.ábra hat fogalma közötti eltérés egyirányú elemzése kiszámitva 
b/ NS = nem statisztikusán szignifikáns 
с/ Szignifikancia-szint = 0,000 a számitógép-rutinos /F-teszt/ statisztikai 
számitások pontosságához 
M = felnőtt férfi 
F = felnőtt nő 
S = tudós 
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2 . á b r a 
A t u d ó s f é r f i , a t u d ó s no és a nem t u d ó s n$ s z e m a n t i k a i 
d i f f e r e n c i á l i s f o g a l m a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
Skála Baloldali skála 
fogalmak 
1 Nem agressziv 
2 Nagyon önálló 
3 Nagyon passzív 
4 Majdnem mindig el-
leplezi érzelmeit 
5 Nagyon objektiv 
6 Szereti a matema-
tikát és a termé-
szettudományt 
7 Nem versengő 
8 Nagyon logikus 
9 Ismeri mások ér-
zelmeit 
10 Nagyon ambiciózus 
11 A nők magasabbren-
dliek a férfiaknál 
12 Élvezi a művészetet 
és az irodalmat 
Skála-pontok 
FNS MS FS 
MS FS FNS 
FS FNS MS 
MS FS FNS 
MS FS FNS 
MS FS FNS 
FNS FS MS 
FS MS FNS 
FS FNS MS 
FS MS FNS 
FNS • 
FS MS 
FNS FS MS 
Jobboldali skála Szignifikancia 
fogalmak szint3/ 
Nagyon agressziv p < 0,002 
Egyáltalán nem , 
önálló NS 
Nagyon aktiv P < 0 , 0 5 
Nem leplezi érzel-
meit p < 0,000C 
Nagyon szubjektív p < 0,001 
Nem szereti a mate-
matikát és a termé-
szettudományt p < 0,000 
Nagyon versengő p < 0,000 
Nagyon logikátlan p < 0,04 
Nem ismeri mások 
érzelmeit 
Nem ambiciózus 
p < 0,000 
p < 0,005 
A férfiak magasabb-
rendiiek a nőknél NS 
Nem élvezi a művé-
szetet és irodalmat p < 0,004 
a/ Az 1. és 2.ábra hat fogalma közötti eltérés egyirányú elemzése kiszámítva 
Ъ/ NS = nem statisztikusán szignifikáns 
с/ Szignifikancia-szint = 0,000 a számitógép-rutinos /F-teszt/ statisztikai 
számitások pontosságához 
MS = férfi tudós 
FS = no tudós 
FNS = nem tudós nő 
ELÉGEDETTSÉG A HÁZASSÁGBAN 
A h á z a s s á g g a l v a l ó e l é g e d e t t s é g v i z s g á l a t á r a a C r a g o - T h a r p f é l e " h á z a s s á g i 
s z e r e p k é r d ő i v e t " /MRQ/^/ h a s z n á l t á k f e l , m e l l y e l korábban a p r o b l é m á s é s nem prob-
5 / CRAGOjM. - THARP,R,G.: P s y c h o p a t h o l o g y and m a r i t a l r o l e d i s t u r b a n c e . / P s z i -
c h o p a t o l ó g i a és . h á z a s s á g i s z e r e p - z a v a r o k . / = J o u r n a l of C o n s u l t i n g and C l i n i c a l 
Psychology / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . 3 2 . v o l . 3 3 8 - 3 4 l . p . 
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lémás h á z a s s á g o k a t k ü l ö n b ö z t e t t é k meg. Az MRQ k é t r é s z b ő l á l l : az " e l v á r á s i " r é s z -
b ő l é s a " m e g v a l ó s í t á s i " r é s z b ő l . Az e l v á r á s i r é s z b e n az a l a n y t f e l s z ó l í t j á k , hogy 
h a t p o n t o s s k á l á v a l / - 3 - + 3 / j e l ö l j e , ha v a l a m i k i v á n a t o s vagy j ó a h á z a s s á g b a n . P l . 
mennyi re h a t k i h á z a s s á g á r a , hogy o t t h o n a m i n d i g t i s z t a é s r e n d e s l e g y e n ? Vagy: meny-
n y i r e f o n t o s , hogy akkor t e r e m t s e n s z e x u á l i s k a p c s o l a t o t , amiko r kedve t a r t j a ? A má-
s o d i k r é s z b e n minden " e l v á r á s i " k é r d é s t min t " m e g v a l ó s í t á s i " k é r d é s t f o g a l m a z t a k ú j -
r a . P l . Az o t t h o n a mindig t i s z t a é s r e n d e s ? Akkor é l h á z a s é l e t e t , amikor kedve t a r t -
j a ? Valamely a l a n y MRQ p o n t a r á n y a az e l v á r á s i é s m e g v a l ó s í t á s i t é t e l e k k ö z ö t t i d i s z k -
r e p a n c i a ö s s z e g é n e k k ö z é p a r á n y o s á b ó l t e v ő d ö t t ö s s z e . A C r a g o - T h a r p tanu lmányban r e n d -
k i v ü l nagy v o l t a d i s z k r e p a n c i a a p r o b l é m á s h á z a s s á g o k b a n . Az MRQ t e l j e s pontszáma 
78 t é t e l - p á r b ó l t e v ő d i k ö s s z e a f é r f i a k n á l é s 7 1 - b ő l a n ő k n é l ; a k ö v e t k e z ő k é r d é s c s o -
p o r t o k a t ö ' l e l i f e l : b e l s ő h o z z á á l l á s , f e l e l ő s s é g - m e g o s z t á s , e g y ü t t é r z é s , kü l ső t á r s a -
d a l m i k a p c s o l a t o k , s z e x u a l i t á s . 
2 . t á b l á z a t 
D i s z k r e p a n c i a az F T - k n é l , az NT-kné l é s NTN-eknél , ö s s z e v e t v e 
a p rob lémás é s nem p r o b l é m á s h á z a s s á g o k n o r m á i v a l 
P rob lémás FT N o r m á l i s S z i g n i f i -
káns e l t é -
r é s 
F é r f i a k ... 0 , 9 8 • • • 0 , 8 9 0 , 6 7 n i n c s 
NT P rob l émás Összes nők NTN N o r m á l i s S z i g n i f i -
káns e l t é -
r é s 
Nők 1 , 1 5 1 , 1 2 1 , 0 8 0 , 7 7 0 , 7 0 n i n c s 
A 2 . t á b l á z a t s z e r i n t s t a t i s z t i k a i l a g n i n c s s z i g n i f i k á n s e l t é r é s a c s o p o r t o k 
/ p l . az NT é s az NTN k ö z ö t t / a nagy s z ó r ó d á s m i a t t , mégis é r d e k e s t e n d e n c i á k f e d e z h e -
t ő k f e l , melyek a jövőben k u t a t á s o k t á r g y á t k é p e z h e t i k . P l . az NT-k a 2 . t á b l á z a t b a n 
a p r o b l é m á s o l d a l o n s z e r e p e l n e k . K é r d é s , hogy a z é r t p r o b l é m á s a k - e , mer t va lóban a z o k , 
vagy c sak a z é r t , mer t v i s s z a u t a s í t j á k a hagyományos h á z a s s á g s z e r e p e l v á r á s a i t . Az MRQ 
k é z b e v é t e l é n é l sok nő ugy v é l e k e d e t t , hogy a k é r d é s e k a n a k r o n i s z t i k u s a k . 
VÉLEMÉNY A FEMINIZMUSRÓL 
Az i n t e r j ú u t o l s ó r é s z e 10 t é t e l b ő l á l l t / 3 . t á b l á z a t / . Az e l s ő 7 t é t e l t Gump 
k é r d ő i v é r ő l 6 / v e t t é k á t , a három u t o l s ó t M i t r o f f s z e r k e s z t e t t e . Ebből k i t ű n t , hogy 
az NT-k nemcsak á l t a l á b a n l i b e r á l i s a b b a k , min t az FT-k é s az NTN-ek, hanem a női e m a n -
c i p á c i ó s mozgalom k é r d é s é b e n i s s zabadabb e l v e k e t v a l l a n a k . Mind m a g a t a r t á s b a n , mind 
a mozgalomban v a l ó r é s z v é t e l b e n a k t í v a b b a k , m i n t az NTN-ek. 
6 / GUMP,J .P . : S e x - r o l e a t t i t u d e s and p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g . /Nemi s z e r e p -
m a g a t a r t á s é s p s z i c h o l ó g i a i j ó l é t . / = J o u r n a l of S o c i a l I s s u e s /Ann A r b o r , M i c h . / , 
1 9 7 2 . 2 8 . v o l . 7 9 - 9 2 . p . 
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3 . t á b l á z a t 
A f e m i n i z m u s r a v o n a t k o z ó k é r d é s e k r e a d o t t m e n n y i s é g i v á l a s z o k : 
FT-k k o n t r a NT-k k o n t r a NTN-ek 
FT kö- NT kö- Szigni- NT kö- NTN kö-
zépér- zépér- fikáns zépér- zépér-
ték ték eltérés ték ték 
14 fő 8 fő 8 fő 6 fő 
A nő akármilyen 
sikeresen haszno-
sitja intelligen-
ciáját és alkotó-
készségét, soha 
sem ismerheti meg 
az igazi boldog-
ságot, ha nem 
megy férjhez és 
nincs családja 4,21 5,50 nincs 5,50 4,83 
Ha a feleségemnek 
abba kellene 
hagynia tanulását 
és állást kellene 
vállalnia, hogy 
folytathassam ta-
nulmányaimat, iri-
gyelne és neheztel-
ne, amiért azt csi-
nálnám, amit ő min-
dig csinálni akart 2,71 2,50 nincs 2,50 4,16 
A no ne versenyez-
zék túlzottan a 
férfiakkal, s in-
kább ne hangoztas-
sa véleményét sem-
hogy bebizonyitsa, 
hogy a férfinak 
nincs igaza 5,21 5,87 nincs 5,87 5.66 
Több engedményt 
tennék feleségem-
nek, mint amennyit 
én elvárnék tőle 4,50 4,62 nincs 4,62 5.17 
A dolgozó nő nem 
lehet olyan jó anya 
mint aki otthon van 
még akkor is, ha 
gyermekei már isko-
lába járnak 5,57 5,00 nincs 5,00 4,67 
ügy hiszem, hogy a 
feleség véleményé-
nek ugyanolyan ha-
tással kell lennie 
a családi döntések-
re, mint a férjének 3,00 1,12 p < 0,004 1,12 1,67 
Bár a nők ugyanugy 
rendelkeznek a leg-
több privilégiummal 
mint a férfiak, va-
lójában nem fejleszt-
hetik önmagukat és 
nem követhetik érdek-
lődési hajlamukat 
ugy, mint a férfiak 2,50 2,00 nincs 2,00 2,16 
A női felszabaditá-
si mozgalom fontos 
feladata volt,hogy 
rámutatott arra, 
hogy társadalmunk-
ban a nőket nem ré-
szesitik hasonló el-
bánásban a férfiak-
kal 2,36 1,12 p< 0,001 1.12 2,00 
Egyetértek a női 
felszabaditási moz-
galom céljaival 2,43 1,12 p < 0,000 1,12 2,50 
A feleségem komo-
lyan mérlegelte, 
hogy belép a női 
felszabaditási moz-
galomba 3,29 2,37 nincs 2,37 4,83 
Szigni-
fikáns 
eltérés 
Ь/ 
ь/ , 
6. 
7. 
9. 
ь/ 
p<0,006 
P<0,02 
P<0,07 
a/ Valamennyi válasz a 7 pontos Likért skála szerint /1 = messzemenően egyet-
ért - 7 = messzemenően eltérő a véleménye/ 
b/ Ezeket a kérdéseket a nők száméra átfogalmazták, pl. ha abba kellene hagyni 
tanulmányaimat... irigyelném... 
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A TUDOMÁNY "ÉRZELMI" OLDALA 
K ö z i s m e r t t é n y , hogy a tudomány nemcsak h a n g s ú l y o z z a , de d i c s ő i t i i s a p á r t a t -
l a n o b j e k t i v i t á s t , u g y a n a k k o r nem b e s z é l a r r ó l a t á r s a d a l m i á l d o z a t h o z a t a l r ó l , ami t 
a " c s ö n d e s " f e l e k t ő l , a h á t t é r b e n á l l ó k t ó l megk iván . Az e d d i g i e k b ő l azonban k i v i l á g -
l i k , hogy a tudomány " é r z e l m i é l e t e " r e n d k i v i i l i m é r t é k b e n f ü g g a nők g o n d o s k o d á s á t ó l ; 
e z t mind az i n t e r j ú k , mind a m e n n y i s é g i e l emzések a l á t á m a s z t o t t á k . E s z e r e p nagy t e r -
h e t r ó a nem tudományos p á l y á k o n mozgó n ő k r e , de még nagyobbat a nő t u d ó s o k r a . Ez 
u t ó b b i a k n a k nemcsak a "hagyományos f é r f i e r é n y e k e t vagy é r t é k e k e t " k e l l önmagukban k i 
f e j l e s z t e n i ü k csupán a z é r t , mert t u d ó s o k l e t t e k , hanem a hagyományos "nő i é r t é k e k és 
e r é n y e k " t á r á v a l i s r e n d e l k e z n i ü k k e l l , s b i z t o s í t a n i u k k e l l c s a l á d j u k k i e l é g i t ő é r -
ze lmi é l e t é t . 
T e r m é s z e t e s e n a f e n t i j e l e n s é g e k más f o g l a l k o z á s o k n á l i s e l ő f o r d u l n a k . Minden 
f o g l a l k o z á s n a k megvan az e l ő n y e é s a h á t r á n y a , a tudományos p á l y á n a k v i s z o n t a z a s a -
j á t o s s á g a , hogy mind a j u t a l o m , mind a z á l d o z a t v á l l a l á s s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a tudomány 
e l s ő d l e g e s é s soka t e m l e g e t e t t s a j á t o s s á g á v a l : az ö n z e t l e n s é g g e l 
é s a p á r t a t l a n s á g g a l . A jövőben ú j r a k e l l é r t é k e l n i az é r z e l m e k 
s z e r e p é t a tudományon b e l ü l é s k i v ü l / a z a z a tudomány i r á n y á b a m e g n y i l v á n u l ó é r z e l -
m e k é t / , s a munka / v a g y t u d o m á n y / , i l l e t v e a "nem munka" /nem tudomány/ t e v é k e n y s é g e k 
k ö z ö t t i h a t á r o k a t . E r r e Thomas Cowan é s Anne Roe i s nyomatékosan f e l h i v t a a f i g y e l m e t 
"A t u d ó s r e n d k i v ü l s p e c i a l i z á l t módszere t e l j e s e n igénybe v e s z i a t u d ó s e n e r g i -
á j á t , k i s a j á t i t j a m a g á n é l e t é t . A r r a k é s z t e t i , hogy t a g a d j a meg munká jának v a -
l amenny i a s p e k t u s á t , mely tudományos e szménye in k i v ü l e s i k . Ez a f e l t é t e l e a 
t e l j e s o d a a d á s n a k . De ez az é l e t m ó d á l d o z a t o t k ö v e t e l , s l e g s ú l y o s a b b a n a t u -
dós é r z e l m i é l e t é r e h a t k i . Ugy h i szem, i t t k e l l a t u d ó s n a k a l egnagyobb á l d o -
z a t o t h o z n i a . P l . gyak ran m o n d j á k , hogy a tudomány t e r e m t e t t e ha t a lom s z e m é l y -
t e l e n , a p o l i t i k u s é s a m o r á l i s . Most nem v i t a t j u k e k é r d é s t , de a z , hogy e g y á l -
t a l á n f e l m e r ü l h e t , már egymagában i s e l g o n d o l k o z t a t ó . Vagy egy másik p é l d a : a 
t u d ó s á l t a l á n o s i t ó k é p e s s é g e magában h o r d o z z a a v e s z é l y t a z emberi k a p c s o l a t o k 
á l t a l á n o s í t á s á r a , ami megöl i a z e g y é n i s é g e t . " ' ' 
"Ugy vé lem, sok t u d ó s n i n c s e n t u d a t á b a n a n n a k , mennyire l e f o g l a l j a m u n k á j a , s 
e l f o g a d j a a s z e m é l y t e l e n o b j e k t i v i t á s m i t o s z á t i s . Ez b i z o n y nagyon s a j n á l a t o s 
Bár i g a z , hogy c s a k a munkájába s z e n v e d é l y e s e n b e l e m e r ü l ő ember h o z h a t l é t r e 
nagy e r e d m é n y e k e t , ugyanakkor e l k ö t e l e z e t t s é g é n e k t u d a t á b a n benne r e j l i k az 
e s é l y , hogy e z e n a z e l k ö t e l e z e t t s é g e n f e l ü l t u d e m e l k e d n i , s m e g t a n u l j a , s z ü k -
s é g e s e t é n hogyan f ü g g e t l e n í t s e magát i d e á l j á t ó l . A hagyományos o k t a t á s c s a k 
i g e n k i s mér t ékben k é s z i t i f e l a t u d ó s t e r r e az i g é n y r e , s nagyon s o k a n még-
c s a k t u d a t á b a n s i n c s e n e k e n n e k . 
«8/ 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr .Németh Éva 
7 / COWAN.T.A.: P a r a d o x e s of s c i e n c e a d m i n i s t r a t i o n . /Az i r á n y i t á s tudományának 
p a r a d o x o n j a i . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 2 . s z e p t . 1 5 . 9 6 4 - 9 6 6 . p . 
8 / ROE,A.: The p s y c h o l o g y of t h e s c i e n t i s t . /А t u d ó s l é l e k t a n a . / = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 1 . a u g . 1 8 . 4 5 6 - 4 5 9 . p • 
AZ EURÓPAI TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNY" 
A z A l a p i t v á n y s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e é s 
k ö l t s é g v e t é s e — A z A l a p i t v á n y t e v é k e n y s é g e . 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y t számos kezdeményezés nyomán h o z t á k l é t r e 
1974 novemberében , a z z a l a c é l l a l , hogy ö s z t ö n ö z z e az a l a p k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t , s 
o l y a n fó rumot t e r e m t s e n , a h o l a r é s z t v e v ő k — p i l l a n a t n y i l a g 16 o r s z á g t u d ó s a i — k ö z ö s 
p r o j e k t u m o k a t t e r v e z h e t n e k o r s z á g a i k p é n z - é s t u d o m á n y p o l i t i k a i k o r l á t a i n a k f i g y e l e m -
b e v é t e l é v e l . 2 / Továbbá e g y ü t t e s e n t ö r e k e d h e t n e k a r r a , hogy m e g á l l a p í t s á k a n y u g a t -
e u r ó p a i s z i n t e n k i v á n a t o s k u t a t á s i p r i o r i t á s o k a t , s j ó l működő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
é s á l l a n d ó k a p c s o l a t o k s e g í t s é g é v e l e l k e r ü l j é k , hogy o r s z á g o s s z i n t e n o lyan k u t a t á -
sokba k e z d j e n e k , melyek n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l j o b b a n vagy o l c s ó b b a n m e g v a l ó s í t -
h a t ó k . 
Az A l a p i t v á n y — s z ű k ö s pénzügyi v i s z o n y a i k ö z e p e t t e , h i s z e n a tudományra f o r -
d í t a n d ó k i a d á s o k v i l á g s z e r t e egyre növekednek— a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó pénzeszközök 
r e n t á b i l i s a b b f e l h a s z n á l á s á t i g y e k s z i k e l ő m o z d í t a n i a z á l t a l , hogy k e r ü l i a 
f e l e s l e g e s k e t t ő s s é g e k e t é s a c s e r e - é s e g y ü t t m ű k ö d é s i k o n s t -
r u k c i ó k r é v é n t á m o g a t j a a meglevő b e r e n d e z é s e k o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á t . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n , az A l a p í t v á n y n a k e g y ü t t k e l l működnie a már meglevő s z e r v e z e t e k k e l ; s t á t u s a 
megengedi , hogy aká r i n t e g r á l j a a z o k a t a z A l a p í t v á n y b a , a k á r ö s z t ö n ö z z e a s z a k é r t ő i 
c s o p o r t o k b a n v a l ó r é s z v é t e l ü k e t . 
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE 
Az A l a p i t v á n y n e m z e t k ö z i , nem p r o f i t r a o r i e n t á l t t á r s a s á g . Nem kormányin tézmény; 
t a g j a i az akadémiák é s a k u t a t á s i t a n á c s o k , amelyek a l a p k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z n a k 
a z o k b ó l az ö s s z e g e k b ő l , m e l y e k e t f ő l e g a kormánya ik b i z t o s í t a n a k s z á m u k r a . 
Az A l a p i t v á n y v a l a m e n n y i t a g s z e r v e z e t e k é p v i s e l t e t i magát a K ö z g y ű l é -
s e n , mely a f e n n á l l ó r e n d e l k e z é s e k é r t e l m é b e n é v e n t e egy a lka lommal ü l é s e z i k . 
S z a v a z a t i r e n d s z e r e minden s z e r v e z e t s z á m á r a l e h e t ő v é t e s z i a d ö n t é s h o z a t a l b a n v a l ó 
r é s z v é t e l t . 
1 / FLOWERS,В.: La F o n d a t i o n Européenne de l a S c i e n c e . /Az E u r ó p a i Tudományos 
A l a p i t v á n y . / = Le C o u r r i e r du CNRS / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 4 . n o . 4 6 - 5 3 . p . 
F o n d a t i o n Européenne de la S c i e n c e . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 1 9 7 6 . /Az E u r ó p a i 
Tudományos A l a p i t v á n y 1 9 7 6 . é v i t e v é k e n y s é g e . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 
1 9 7 7 . l 8 7 . n o . 1 1 - 3 1 . p . 
2 / L. e r r ő l r é s z l e t e s e n Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 3 « 6 . n o . 9 2 3 - 9 2 4 . p . , 
1 9 7 4 . 2 . n o . З 5 9 - З 6 1 . p . é s 1 9 7 5 . 2 . n o . 3 0 7 - З 0 9 . p . 
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A t i z e n n y o l c t a g b ó l á l l ó V é g r e h a j t ó T a n á c s —melyhez még az 
e l n ö k é s a k é t a l e l n ö k c s a t l a k o z i k — k é t h a v o n k é n t ü l ö s s z e az A l a p i t v á n y működéséve l 
k a p c s o l a t o s d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á r a . 
A H i v a t a l , amely az e l n ö k b ő l , a k é t a l e l n ö k b ő l é s a f ő t i t k á r b ó l á l l , 
a t a n á c s k é t ü l é s e k ö z ö t t b i z t o s i t j a az A l a p i t v á n y munká jának f o l y a m a t o s s á g á t . 
Az a l a p s z a b á l y z a t i g e n r u g a l m a s b i z o t t s á g i - é s m u n k a c s o -
p o r t - r e n d s z e r t i r á n y o z e l ő , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a l e g v á l t o z a t o -
s a b b időközökben é s f e l a d a t o k r a g y ű l j e n e k ö s s z e a szakemberek egy a d o t t t e r ü l e t t a n u l -
m á n y o z á s á r a . A s z a k é r t ő i c s o p o r t o k ö s s z e t é t e l é n e k m e g h a t á r o z á s a a V é g r e h a j t ó T an ács 
e g y i k f ő f e l a d a t a . A s z a k é r t ő i c s o p o r t o k három ka tegór iáb_a s o r o l h a t ó k : munka-
c s o p o r t o k , ad hoc b i z o t t s á g o k é s á l l a n d ó b i z o t t s á g o k . A V é g r e h a j t ó T a n á c s az e g y e s 
j a v a s l a t o k j e l e n t ő s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a m u n k a c s o p o r t o k a t hozha t l é t r e . M e g l e h e t ő s e n 
g y o r s a n k e l l j e l e n t é s t t e n n i ü k a t a n á c s n a k , amely k ö v e t k e z t e t é s e i k a l a p j á n h a t á r o z a r -
r ó l , s zükség v a n - e a téma f o l y t a t á s á r a . Az ad hoc b i z o t t s á g o k a t k é t é v r e s z e r v e z i k ; 
e z e l egendő i d ő t b i z t o s i t számukra t u d o m á n y t e r ü l e t ü k a l a p o s á t t a n u l m á n y o z á s á r a , a l e g -
f o n t o s a b b p rob lémák m e g h a t á r o z á s á r a é s e s e t l e g e s megoldások j a v a s l á s á r a . A K ö z g y ű l é s 
h o z z á j á r u l á s á v a l t o v á b b i s f o l y t a t h a t ó az i l y e n b i z o t t s á g o k munká ja , s i g y azok á l l a n -
dó b i z o t t s á g o k k á v á l n a k , de mandátumukat l e g a l á b b öt é v e n k é n t ú j r a v i z s g á l j á k . E s t r u k -
t u r e c é l j a , hogy e l k e r ü l j é k a nagyszámú munkacsopor t m e g a l a k í t á s á t a z e l ő t t , hogy t u d -
n á k , v a j o n a j a v a s o l t t émában s z ü k s é g e s - e az A l a p i t v á n y t á m o g a t á s a . 
Az A l a p i t v á n y i n t e g r á l h a t s t r u k t ú r á j á b a már meglevő s z e r v e z e t e k e t i s , melyek 
s z i n t é n á l l a n d ó b i z o t t s á g o k k á v á l n a k ; ez t ö r t é n t az E u r ó p a i Orvosi K u t a t á s i Tanács 
/EMRC/ e s e t é b e n i s . 
KÖLTSÉGVETÉS 
A k ö l t s é g v e t é s az A l a p i t v á n y t a l k o t ó s z e r v e z e t e k h o z z á j á r u l á s a i -
b ó l t e v ő d i k ö s s z e . Összege 1977—ben k b . 3 m i l l i ó f r a n k , ami nem t ú l s á g o s a n j e l e n t ő s , 
m i v e l nem a k u t a t á s o k , hanem a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á h o z s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k f i -
n a n s z í r o z á s á r a f o r d i t j á k . Magukat a k u t a t á s o k a t az A l a p i t v á n y t a l k o t ó s z e r v e z e t e k 
k ö l t s é g v e t é s é b ő l f i n a n s z í r o z z á k . K ü l ö n l e g e s e s e t e k b e n e g y e s t a g - s z e r v e z e t e k e l h a t á -
r o z h a t j á k , hogy közösen v á l l a l k o z n a k j á r u l é k o s t e v é k e n y s é g e k r e i s . E z e k e t nem a k ö z ö s , 
hanem egy s p e c i á l i s k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , melyhez csupán az é r d e k e l t s z e r v e -
z e t e k j á r u l n a k hozzá b e f i z e t é s e i k k e l . 
AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE 
Működésének e l s ő é v é b e n az A l a p i t v á n y k i a l a k i t o t t a a z t a s z e m é l y z e t e t , mely a 
f ő t i t k á r t s e g i t i a kü lönböző t e v é k e n y s é g e k e l ő k é s z í t é s é b e n é s m e g s z e r v e z é s é b e n . E z t 
a munkát j e l e n l e g egy n e m z e t k ö z i j e l l e g ű k i s c s o p o r t v é g z i . A T i t k á r s á g l é t s z á m n ö v e -
k e d é s e l e h e t ő v é t e t t e a z A l a p i t v á n y e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k r é s z l e t e s e b b k i d o l g o z á s á t é s 
d i v e r z i f i k á l á s á t . Az a l a p s z a b á l y z a t b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s a r é v é n az A l a p i t -
vány t e v é k e n y s é g e f e n n á l l á s a második évében j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e d e t t . 
Számos s z e r v e z e t a z z a l a c é l l a l l é p é r i n t k e z é s b e az A l a p í t v á n n y a l , hogy c s a t l a -
k o z z é k h o z z á . Az A l a p i t v á n y azonban h i v a t a l o s k a p c s o l a t o t c s a k k é t s z e r v e z e t t e l t a r t 
f e n n / a z e l ő b b már e m i i t e t t EMRC-vel é s a n y u g a t - e u r ó p a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s i 
t a n á c s o k k o n f e r e n c i á j á v a l — ESRC/, mive l ez a k é t s z e r v e z e t c é l j a i t é s i n t é z k e d é s e i t 
t e k i n t v e az A l a p í t v á n y h o z h a s o n l ó s z e r e p e t t ö l t b e , s m i n d k e t t ő min tegy az A l a p i t v á n y 
e l ő f u t á r á n a k t e k i n t h e t ő . 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y p l . t i s z t á b a n van a z z a l , hogy a m a t e m a -
t i k a i módszerek é s a m a t e m a t i k a i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e egyre t ö b b d i s z c i p l í n a 
számára l é t f o n t o s s á g ú . A m a t e m a t i k u s o k t á m o g a t á s á v a l t e h á t k e t t ő s c é l n a k t e s z e l e g e t : 
a matemat ika tudományát i s f e j l e s z t i , de az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s á g a z a t o k a t i s s e g i t i . 
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Az A l a p i t v á n y s e g i t e n i s z á n d é k o z i k a f i a t a l ma t ema t ikusok k é p z é s é t n y u g a t - e u r ó p a i 
s z i n t e n , s meg k i v á n j a k ö n n y i t e n i a kü lönböző o r s z á g o k m a t e m a t i k u s a i n a k c s e r é j é t , 
mert ez a matemat ika f e j l e s z t é s é n e k l e g j o b b b i z t o s i t é k a . 
A GÉN-MANIPULÁCIÓ KÉRDÉSE 
A h e t v e n e s évek f e j l ő d é s e l e h e t ő v é t e t t e a kü lönböző f a j o k t ó l származó g é -
n e k i n v i t r o t ö r t é n ő k o m b i n á l á s á t , s ezek b e v i t e l é t egy o l y a n v e n d é g - s e j t b e , aho l 
b e f o l y á s o l h a t ó é s m e g f i g y e l h e t ő a v i s e l k e d é s ü k . Mindez nagy r e m é n y s é g e k k e l , de e g y -
s z e r s m i n d j o g o s f é l e l e m m e l t ö l t ö t t e e l mind a n a g y k ö z ö n s é g e t , mind a ko rmányoka t , 
de magukat a t u d ó s o k a t i s . A remények a z z a l k e c s e g t e t t e k , hogy a g e n e t i k a i f o l y a m a t o -
k a t a l a p o s a b b a n m e g i s m e r h e t j ü k , f o n t o s s z e r v e s m o l e k u l á k a t s z i n t e t i z á l h a t u n k , f e l t á r -
h a t j u k egyes b e t e g s é g e k o k a i t é s a g y ó g y i t á s m ó d j a i t s olyan u j f e l f e d e z é s e k e t t e h e -
t ü n k a mezőgazdaságban , melyeknek l é n y e g e s t á p l á l k o z á s i k i h a t á s a i l e h e t n e k . A v e s z é -
lyek p e d i g a j e l e n l e g e l ő r e n e m l á t h a t ó k u t a t á s i e redmények l e h e -
t ő s é g e i b e n r e j l e n e k . E r r e a p rob l émára e l ő s z ö r az E g y e s ü l t Ál lamokban f i g y e l t e k f e l , 
a h o l a g e n e t i k a i k u t a t á s o k e l ő r e h a l a d o t t a b b a k , m i n t Európában . 1974 j u n i u s á b a n egy 
a m e r i k a i k u t a t ó c s o p o r t s a j á t e l h a t á r o z á s á b ó l f e l f ü g g e s z t e t t e a DNS-sel k a p c s o l a t o s 
g e n e t i k a i k u t a t á s a i t , s t e l j e s mora tó r iumot j a v a s o l t a k í s é r l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n 
m i n d a d d i g , amig egy m e g a l a p o z o t t t anu lmány az e s e t l e g e s k o c k á z a t o k a t nem t i s z t á z z a . 
Az e u r ó p a i m o l e k u l á r i s b i o l ó g u s o k egy c s o p o r t j a hoz ta h i v a t a l o s a n e z e k e t a dön-
t é s e k e t az E u r ó p a i M o l e k u l á r i s B i o l ó g i a i s z e r v e z e t /ЕМВ0/ t u d o m á s á r a , s 1974 novembe-
r é b e n az A l a p í t v á n y n a k a Svéd. Természe t tudományi T a n á c s j a v a s o l t a a g e n e t i k a i manipu-
l á c i ó k á l t a l á n o s k é r d é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s á t , szem e l ő t t t a r t v a a t á r s a d a l m i , j o g i é s 
e t i k a i s z e m p o n t o k a t . Egy k i s e b b munkacsopor t e l ő k é s z i t ő munká la tokba k e z d e t t , majd 
1975 o k t ó b e r é b e n ad hoc b i z o t t s á g a l a k u l t a p rob léma m e g o l d á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á -
sok e u r ó p a i s z i n t ű k o o r d i n á l á s á r a . 
A b i z o t t s á g a r r a az eredményre j u t o t t , hogy a m i n t m e g f e l e l ő b i z t o n s á g i r e n d -
s z a b á l y o k a t f o g a n a t o s í t a n a k az e s e t l e g e s k á r o s következmények e l h á r í t á s á r a , e n g e d é -
l y e z i k az i n v i t r o t ö r t é n ő g é n k o m b i n á l á s o k a t . U g y a n i s a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a o lyan 
t u d o m á n y t e r ü l e t , amely i g e n nagy mér t ékben h o z z á j á r u l az é l e t f o l y a m a t o k m e g é r t é s é h e z , 
s az e t u d o m á n y t e r ü l e t e n f o l y ó k u t a t á s o k m e g t i l t á s a v é g e t v e t n e e f o n t o s t u d o m á n y t e r ü -
l e t f e j l ő d é s é n e k . 
MUNKACSOPORTOK 
J e l e n l e g e g y - e g y m u n k a c s o p o r t f o g l a l k o z i k az A l a p i t v á n y - 4  
ban a k ö z é p k o r i s z i n e s templomablakok k o n z e r v á l á s á v a l , a s z i n k r o t r o n s u g á r z á s s a l , t o -
vábbá az ember tudományokka l . Két munkacsopor to t a z a r c h e o l ó g i a i é s a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi p rob lémák t a n u l m á n y o z á s á r a l é t e s i t e t t e k , k é t ad hoc b i z o t t s á g o t p e d i g a z é r t 
h o z t a k l é t r e , hogy t a r t ó s a b b s t r u k t ú r á k a t t e r e m t s e n a n y u g a t - e u r ó p a i 
együ t tműködés számára az e m i i t e t t k é t s z e k t o r b a n . Az A l a p i t v á n y s z a b á l y z a t a é r t e l m é -
ben az ad hoc b i z o t t s á g o k n a k k é t éven b e l ü l j e l e n t é s t k e l l t e n n i ü k a h o s s z u t á v u a k -
c i ó k m ó d o z a t a i r ó l . Ugyancsak i l y e n t i p u s u b i z o t t s á g o k f o g l a l k o z n a k az a s z t r o n ó m i a , 
az ű r k u t a t á s é s a m a t e m a t i k a s ü r g e t ő p r o b l é m á i v a l . 
Az A l a p i t v á n y e l s ő é v é t / 1 9 7 5 / a s z e r v e z é s i problémák t ö l t ö t t é k k i , a második 
évben l e h e t ő s é g n y i l t a r r a , hogy egyes c s o p o r t j a i e u r ó p a i s z i n t ű közös a k c i ó k a t j a -
v a s o l j a n a k , a j e l e n l e g f o l y ó harmadik évnek p e d i g az A l a p i t v á n y á l t a l j a v a s o l t i n t é z -
k e d é s e k m e g v a l ó s u l á s á t k e l l e r e d m é n y e z n i e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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TUDÓSOK VAGY MENEDZSEREK IRÁNYÍTJÁK 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁST?1' 
A t u d ó s - é s a m e n e d z s e r - v e z e t ő k ö z ö t t i к ü -
1 ö n b s é E — H o g y a n v á l i k v e z e t ő v é a t u d ó s ? — 
M 0 t i V á с i ó s k ü l ö n b s é g e k — A t u d ó s o k ö s z t ö n -
z é s e A z a d m i n i s z t r a t í v é s t u d o m á n y o s m u n 
к 
a 
к ö r ö к 
к ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e к . 
A TUDÓS- ÉS A MENEDZSER-VEZETŐ KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG 
Az E g y e s ü l t Á l l amokban , a k á r c s a k a v i l á g t ö b b i r é s z é n , nagy v i t á t k a v a r t az 
i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s g y o r s f e l l e n d ü l é s é v e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő k é r d é s : k i -
nek k e l l a műszak i - tudományos t e v é k e n y s é g é l é n á l l n i , a t u d ó s o k n a k é s mérnök-szakem-
b e r e k n e k / 1 9 7 3 - b a n 7 ° s z á z a l é k u k az i p a r b a n m ű k ö d ö t t / vagy a h i v a t á s o s v e z e t ő k n e k ? 
A k é r d é s r e nehéz v á l a s z t a d n i , h i s z e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
i r á n y i t á s a a l k o t ó , de egyben a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g i s ; s z e r e n c s é s 
e s e t b e n a k e t t ő e g y e n s ú l y b a n v a n . F e l m e r ü l a k é r d é s : mi lyen v e z e t ő k é p e s e z t az 
e g y e n s ú l y t f e n n t a r t a n i , a t u d ó s vagy a menedzser? Az u t ó b b i n a k t a l á n n e -
h e z e b b . Mig a t e r m e l é s i r á n y i t á s a n a g y r é s z t t e c h n i k a i r u t i n m ü v e l e t e k v é g r e h a j t á s a , a 
műszak i - tudományos t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s a a l a p v e t ő e n az u j é s b o n y o l u l t p rob lémák 
m e g o l d á s á v a l f o g l a l k o z ó ember i k o l l e k t i v a i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s ; e z e k e t a p r o b l é -
mákat a szakemberek j obban i s m e r i k , mint a v e z e t ő j ü k . A v e z e t ő é s a k o l l e k t i v a c é l j a 
t e l j e s e n e l t é r ő : az e l ő b b i a h a t é k o n y s á g o t / h a s z n o t / a k a r j a n ö v e l n i , a szakemberek 
p e d i g műszak i - tudományos e r edményeke t a k a r n a k e l é r n i — e z e k e t p e d i g n e h é z e l ő r e l á t -
n i . Az a d o t t kö rü lmények k ö z ö t t nem l e h e t t i s z t á n a d m i n i s z t r a t í v m ó d s z e r r e l e redményt 
e l é r n i . 
A menedzsereknek é s a mérnököknek a munká ró l a l k o t o t t vé leményében j e l e n t k e z ő 
k ü l ö n b s é g e k e t , egy a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t s z a k e m b e r e i kö rében r e n d e z e t t f e l m é r é s a l a p -
j á n k é s z i t e t t t á b l á z a t ' m u t a t j a . 
1 / GJUL'MISZAROV,V.R.: U p r a v l e n i e naucsnümi i s z s z l e d o v a n i j a m i : u c s e n ü e i l i 
menedzse rü? /А tudományos k u t a t á s o k i r á n y i t á s a : t u d ó s o k vagy m e n e d z s e r e k . / = Ékono-
mika i O r g a n i z a c i j a Promüslennogo P r o i z v o d s z t v a / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 112-
121.p. 
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1 . t á b l á z a t 
A v e z e t ő k é s mérnökök m o t i v á c i ó j á b a n . j e l en tkező kü lönbségek 
a m e g k é r d e z e t t e k véleménye s z e r i n t / % / 
Tevékenység Nagy mértékben j e l l e m z ő 
A v e z e t ő k r e A mérnökökre 
T e l j h a t a l o m a p r o g r a m k i v á l a s z t á s b a n 
P r e s z t i z s 
E l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g 
A s a j á t e l k é p z e l é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e 
F i z e t é s 
A s z e m é l y e s r é s z v é t e l i r á n t i e l i s m e r é s 
F o n t o s t e c h n i k a i k é r d é s e k e l d ö n t é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l 
S z e l l e m i f e s z ü l t s é g 
A k é p e s s é g e k k i f e j t é s é n e k l e h e t ő s é g e 
É r d e k e s munka 
A s a j á t é r d e k l ő d é s n e k m e g f e l e l ő t e v é k e n y s é g l e h e t ő s é g e 
A szakma / s z a k k é p e s í t é s / f e l h a s z n á l á s a 
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/ F o r r á s : R e s e a r c h Management /New Y o r k / , 1 9 7 1 - H . n o . 2 1 . р . / 
Az i p a r i v á l l a l a t o k g y a k o r l a t a a z t m u t a t j a , hogy nem l e h e t t u d ó s n á l 
jobb v e z e t ő t t a l á l n i a k u t a t ó r é s z l e g é l é r e : könnyebben é r t é k e l i a k u t a t á s o k p e r s p e k -
t í v á j á t , jobban e l i g a z o d i k a b o n y o l u l t tudományos problémák k ö z ö t t , h e l y e s e b b d ö n t é -
s e k e t h o z , e g y s z e r ű b b e n i r á n y i t j a a tudományos k o l l e k t i v á t , i g y ez v a l ó d i v e z e t ő j é -
nek i s m e r i e l . E g y é r t e l m ű t e h á t , hogy e z e k k e l a t u l a j d o n s á g o k k a l k e l l r e n d e l k e z n i e a 
v e z e t ő j e l ö l t n e k . Csakhogy nem minden t u d ó s a k a r a d m i n i s z t r a t í v i r á n y i t ó l e n n i . Az 
i p a r i n a g y v á l l a l a t o k k u t a t á s i k ö z p o n t j a i n a k rohamos növekedése egyre t ö b b m ű s z a k i -
tudományos k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő munka tá r s t e v é k e n y s é g é n e k á t t e k i n t é s é t r ó j a a v e -
z e t ő r e . A g y a k o r l a t b a n t ö b b módsze r t d o l g o z t a k k i annak m e g á l l a p í t á s á r a , v a j o n a t u -
dós vagy a mérnök mennyire a l k a l m a s a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a . 
Az e g y i k e s e t b e n p é l d á u l egy v e z e t ő t u d ó s néhány f i a t a l tudományos m u n k a t á r s 
t e v é k e n y s é g é t t e r v s z e r ű e n , e l k é p z e l é s e i n e k é s k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n i r á n y i t j a . 
A más ik e s e t b e n a b e o s z t o t t a k a t e r v e t ö n á l l ó a n d o l g o z z á k k i ; a veze tő l e h e t ő v é t e s z i 
a tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y e l v é g z é s é t — a b e o s z t o t t a k é s a veze tő k ö z ö t t i maga-
sabb s z i n t ű k a p c s o l a t l é t r e h o z á s á v a l ; ez m e g s z a b a d í t j a a s zakembereke t a z a d m i n i s z t r á -
c i ó s p r o b l é m á k t ó l . Az e l s ő t i p u s u v e z e t ő i g y e k s z i k a " r a n g i d ő s " t u d ó s s z e r e p é b e n ma-
r a d n i é s tudományos k a r r i e r t b e f u t n i , mig a másod ik az a d m i n i s z t r a t í v p á l y a f u t á s t v á -
l a s z t j a . R e n d s z e r i n t 3 - 5 év a l a t t k i d e r ü l , hogy v a l a m e l y tudományos k u t a t ó n a k mely ik 
i r á n y z a t a m e g f e l e l ő b b . 
T e r m é s z e t e s e n a t u d ó s n a k vagy mérnöknek m e n e d z s e r r é v a l ó " á t a l a k i t á s a " hosszú 
i d e i g t a r t . Amint a z t W.Mayhall a " N a g y v á l l a l a t o k K+F i r á n y i t á s a " / C o r p o r a t e R and D 
a d m i n i s t r a t i o n . New York ,1970 .Amer i can Management A s s o c i a t i o n . / cimü könyvében meg-
á l l a p í t j a "a v e s e t ő v é v á l ó k u t a t á s i szakembereknek e l ő s z ö r ' k i k e l l b u j n i u k szakmájuk 
b ő r é b ő l ' . A műszak i - tudományos k é r d é s e k r e v a l ó k o n c e n t r á l á s r ó l az á l t a l á n o s p r o b l é -
mák m e g o l d á s á r a k e l l á t t é r n i ü k . Olyan t é n y e k k e l k e l l d o l g o z n i u k , amelyek a k o r á b b i a k -
t ó l e l t é r ő e n nem á b r á z o l h a t ó k k o n k r é t a d a t o k k a l / m e n n y i s é g e k k e l / . A p a r a m é t e r e k g o n -
dos m é r l e g e l é s e h e l y e t t a v e z e t ő h o z z á s z o k i k a h h o z , hogy o l y a n anyagok a l a p j á n v o n j a 
l e a k ö v e t k e z t e t é s e k e t é s hozzon d ö n t é s e k e t , a m e l y e k e t t u d ó s k é n t nem t a r t o t t volna 
meggyőzőnek. R ö v i d e n : meg tanu l bá rme ly r e n d e l k e z é s é r e á l l ó a d a t t a l d o l g o z n i , a t a p a s z -
t a l a t r a , i n t u i c i ó r a és a k i d o l g o z o t t j a v a s l a t o k r a h a g y a t k o z i k . " 
HOGYAN VÁLIK VEZETŐVÉ A TUDÓS 
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A tudományos k u t a t á s o k b a n a n n a k az a l a p e l v n e k k e l l é r v é n y e s ü l n i e , hogy a v e z e -
tőnek e l k e l l i smern i e b e o s z t o t t a i n a k szakmai h a t á s k ö r é t . Ha a t u d á s s z i n t a z o n o s , vagy 
ami még r o s s z a b b , a f ő n ö k é a magasabb , v e s z é l y e s h e l y z e t a l a k u l k i . Az ú j d o n s ü l t me-
nedzse rnek n e h é z , s ő t csaknem l e h e t e t l e n k i k e r ü l n i e a z t a v e s z é l y t , hogy m a g a 
i r á n y i t s a b e o s z t o t t a i m u n k á j á t . Ebben az e s e t b e n a munka tá r sak k é p e s s é g e i 
r e j t v e m a r a d n a k . Ezt a t e n d e n c i á t könnyebb e l k e r ü l n i , ha a v e z e t ő kevésbé i s m e r i a k i -
d o l g o z o t t t e m a t i k á t , m i n t a s z a k e m b e r e k . 
MOTIVÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK 
Az a m e r i k a i Honvédelmi M i n i s z t é r i u m és a NASA i n t é z e t e i b e n é r d e k e s f e l m é r é s t v é -
g e z t e k . A t ö b b mint 610 t u d ó s s a l é s mérnökkel / n é h á n y a n k ö z ü l ü k 10 é v n é l h o s s z a b b i d e -
j e veze tő f u n k c i ó t t ö l t e n e k be / f o l y t a t o t t i n t e r j ú k l e h e t ő v é t e s z i k azoknak a n e h é z s é -
geknek a m e g i s m e r é s é t , ame lyekke l a t u d ó s b ó l vagy mérnökből a d m i n i s z t r a t í v v e z e t ő v é v á -
l ó emberek t a l á l k o z n a k . Az ú jonnan k i n e v e z e t t v e z e t ő a c é l o k é s a v é g r e h a j t á s m ó d -
s z e r e i n e k m e g h a t á r o z á s á n á l f e l h a s z n á l j a műszaki i s m e r e t e i t , sok e m b e r r e l 
k e r ü l k a p c s o l a t b a ; l e h e t ő s é g e n y i l i k a r r a , hogy s e g i t s e a t ö b b i s z a k e m b e r t . Ezeknek a 
f u n k c i ó k n a k a v é g r e h a j t á s a nem t e l j e s e n u j a t u d ó s vagy mérnök számára , c s a k a s u l y u k 
nő meg. A m e n e d z s e r r é v á l á s n e h é z s é g e i gyakran a t u d ó s o k e g y é n i j e l l e m z ő i v e l f ü g g n e k 
ö s s z e : p é l d á u l nem k é p e s e k k o o r d i n á l n i a kü lönböző c s o p o r t o k e r ő f e s z í t é s e i t , s zámba-
venni a b e l s ő t é n y e z ő k e t . 
Az e m i i t e t t k u t a t á s a l a p j á n a Harva rd Egyetem ké t p r o f e s s z o r a a z t j a v a s o l t a , 
hogy a s zakemberek v e z e t ő v é v á l á s i f o l y a m a t á n a k v i z s g á l a t á n á l a t udósoknak é s mérnö-
köknek há rom c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e s s é k meg a " m e n e d z s e r - m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k " a l a p j á n . 
A z e l s ő t i p u s h o z á l l l e g k ö z e l e b b a " m e n e d z s e r - m o t i v á c i ó " . A 
m á s o d i k c s o p o r t k é p v i s e l ő i c sak a k k o r i s m e r i k f e l ezeknek a t é n y e z ő k -
nek a f o n t o s s á g á t , a m i k o r maguk i s i r á n y i t ó munkát kezdenek v é g e z n i . A h a r m a -
d i k c s o p o r t semmilyen j e l e n t ő s é g e t nem t u l a j d o n i t a "menedzse r i m o t i v á c i ó 
t é n y e z ő i n e k " . E c s o p o r t á t t é r é s é t a v e z e t ő i munkára / a m i r e p é n z ü g y i m e g f o n t o l á s o k 
vagy a v e z e t ő s é g nyomására k e r ü l s o r / k i á b r á n d u l á s k ö v e t i , m e r t a munkára ö s z t ö n z ő 
a l a p v e t ő motivumok az i l y e n t i p u s u t u d ó s o k számára nem meggyőzőek. 
A " m e n e d z s e r - m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k " közé t a r t o z i k a v e z e t ő s é g m e g b e c s ü l é s e , a 
r é s z l e t e s t e r v e z é s , a k ö z e l e b b i k o l l é g á k k a l v a l ó k a p c s o l a t k i é p í t é s , a k o c k á z a t v á l l a -
l á s a d ö n t é s e k n é l , a h a t a l o m n y i l v á n i t á s i t ö r e k v é s e k é s a h o z z á j á r u l á s a s z e r v e z e t c é l -
j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z . A " t u d ó s - m é r n ö k m o t i v á c i ó " e s e t é b e n j e l l e m z ő b b e k a munkáva l , 
a tudományos problémák m e g o l d á s á v a l , a t u d á s s a l k a p c s o l a t o s i g é n y e k , a f ü g g e t l e n s é g 
é s e l i s m e r é s i r á n t i v á g y . J e l e n t ő s e n k ü l ö n b ö z i k a t u d ó s o k é s a menedzserek ö s z t ö n z é s e 
i s . 
A TUDÓSOK ÖSZTÖNZÉSE 
A s z a k m a i m i n ő s i t é s a l a p v e t ő e leme annak e l i s m e r é s e , hogy a t u d ó s mi lyen s z e r e -
p e t j á t s z o t t az e l v é g z e t t munkában. Sok v á l l a l a t m e g f e l e d k e z i k e r r ő l . P . D r u c k n e r , a 
neves v e z e t é s i szakember egy ik c i k k é b e n / H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , I 9 6 3 . j a n u á r , Ю З . 
р . / a k ö v e t k e z ő t a j á n l j a : " B e c s ü l j é t e k meg a p r o d u k t i v k u t a t ó t a z z a l , hogy v e z e t ő v é 
e m e l i t e k k i " . 
A t u d ó s t a d m i n i s z t r a t í v b e o s z t á s b a k i n e v e z v e a n a g y v á l l a l a t l e g f ő b b é r v e 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s i l l e t é k e s s é g é n e k e l i s m e r é s e . 
T e r m é s z e t e s e n a z i l y e n s z a k e m b e r t ő l nem l e h e t a d m i n i s z t r á c i ó s - s z e r v e z ő i vagy " j e g y -
z ő i " f e l a d a t o k e l l á t á s á t v á r n i — p é l d á u l s z a b a d a l m i munkát , b e s z á m o l ó k a t . E r r e meg-
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van a m e g f e l e l ő a p p a r á t u s . De nem ebben r e j l i k a műszak i - t udományos személyze t c é l -
s z e r ű f e l h a s z n á l á s á n a k l e g f ő b b p r o b l é m á j a . 
A t u d ó s o k é s mérnökök, a k á r c s a k más szakemberek , ugy v é l i k , hogy ha tékonyabb 
munkáér t b é r e m e l é s és e l ő l é p t e t é s j á r . Számukra а с i -
m e к n e к nagy a j e l e n t ő s é g e , mive l a z o k az e l é r t e r e d m é n y e k r ő l t a n ú s k o d n a k . De 
sok n a g y v á l l a l a t n á l mege légszenek a z z a l , hogy a jó s z a k m a i munkáér t k i n e v e z é s e k e t o s z -
t o g a t n a k , ami t á v o l r ó l sem j e l e n t magasabb munkakör t , s e z é r t nem e l é g i t i k i a j u t a l -
m a z o t t a k a t . 
Pontosan e z é r t s z ü l e t e t t az ö t v e n e s években a t u d ó s o k és mérnökök k i n e v e z é s é n e k 
az a d m i n i s z t r a t í v e l ő l é p t e t é s t ő l e l t é r ő g o n d o l a t a ; a módszer t a 7 0 - e s é v e k t ő l s z é l e s 
k ö r b e n a l k a l m a z t á k már. Egy 99 l a b o r a t ó r i u m r a k i t e r j e d ő v i z s g á l a t s z e r i n t a r e n d s z e r 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy a t u d ó s o k n a k és mérnököknek a m e n e d z s e r e k k e l egyen lő b é r e , c i m e , 
p r e s z t i z s e é s s t á t u s a l e g y e n , v a l a m i n t , hogy a k u t a t ó k é s m u n k a t á r s a k e l ő l é p t e t é s é n é l 
f i g y e l e m b e v e g y é k e r e d m é n y e i k e t . Az e l ő l é p t e t é s igy l e h e t ő v é t e t t e azon egyre g y a k r a b -
ban e l ő f o r d u l ó k o n f l i k t u s m e g o l d á s á t , hogy a műszaki - tudományos munkaerő számának n ö -
v e k e d é s e , az a d m i n i s z t r a t í v ü r e s e d é s e k c sökkenése e l l e n é r e nem s i k e r ü l t a K+F h a t é -
k o n y s á g á t n ö v e l n i . 
A negyvenes évek v é g é n , ö tvenes é v e k e l e j é n e g y e s tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
c i m e k e t és b é r e m e l é s t o s z t o t t a k a l e g k i v á l ó b b t u d ó s o k n a k és mérnököknek . A mai f o k o -
z a t o k az e l s ő " t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n s z ü l e t t e k , r e n d s z e r ü k e t a 2 # t á b l á z a t i s m e r t e t i « 
2 . t á b l á z a t 
A munka tá r sak é s a műszaki - tudományos á l lomány v e z e t ő i n e k 
e l ő l é p t e t é s i r e n d s z e r e 
Munkaköri b e s o r o l á s A tudományos é s mérnök munka-
t á r s a k e l ő l é p t e t é s i f o k o z a t a i 
A d m i n i s z t r a t í v i r á n y i t ó i 
f o k o z a t 
7 f ő m u n k a t á r s / s z a k e m b e r / i g a z g a t ó 
6 v e z e t ő 
5 k u t a t á s v e z e t ő r é s z l e g v e z e t ő 
4 r a n g i d ő s k u t a t ó vegyész 
3 / b i o l ó g u s , mérnök s t b . / 
ALOSZTÁLYVEZETŐ 
2 k u t a t ó v e g y é s z / b i o l ó g u s , 
mérnök s t b . / 
1 vegyész / b i o l ó g u s , mérnök 
s t b . / 
/ F o r r á s : EVANS,C.G.: S u p e r v i s i n g R/D p e r s o n e l . New Y o r k , I 969 ,Amer i can Management 
A s s o c i a t i o n . 8 3 - p . / 
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AZ ADMINISZTRÁCIÓS ÉS TUDOMÁNYOS MUNKAKÖRÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 
1 . á b r a 
A v e z e t ő é s mérnök i - tudományos á l lomány p á l y á j á n a k k ü l ö n b s é g e i 
Az a d m i n i s z t r a t í v b l o k k minden t a g j á n a k m e g h a t á r o z o t t munkaköre van , t e h á t ha 
egy v e z e t ő e l t á v o z i k , a r e n d s z e r b e n " ü r e s e d é s " á l l b e , e z t be k e l l t ö l t e n i , e l l e n k e z ő 
e s e t b e n a r é s z l e g v e z e t ő n é l k ü l marad . Az a d m i n i s z t r a t í v r e n d s z e r r é s z e i t ö s s z e k ö t ő 
vona lak m e g h a t á r o z o t t h e l y e t e l f o g l a l ó személyek h a t a l m á t t ü k r ö z i k / a r é s z l e g v e z e t ő 
i r á n y i t j a a c s o p o r t v e z e t ő k m u n k á j á t , de ő az o s z t á l y v e z e t ő a l á van r e n d e l v e / é s az 
e l ő l é p t e t é s t e r m é s z e t e s u t j a / r a n g e m e l é s / a k o r á b b i k o l l é g á k f e l e t t b i z t o s i t h a t a l m a t . 
A " f e l j u t á s " a h i e r a r c h i k u s l é p c s ő n a megoldandó f e l a d a t o k t e r é n nagyobb f e l e l ő s s é g e t 
é s s z é l e s e b b k ö r ü k a p c s o l a t o k a t k ö v e t e l , ugyanakkor nagyobb h a t a l m a t a d . Végül az egy ik 
f o k o z a t r ó l a m á s i k r a l é p é s p é l d á u l e g y i k i r o d á r ó l a m á s i k r a k e r ü l é s t i s j e l e n t h e t . Ez 
a k o l l é g á k n a k é s s a j á t magának a " s t á t u s e m e l é s r e " s z ó l ó j e l z é s , s eképpen ö s z t ö n z i 
a s z a k e m b e r t . 
T e l j e s e n más a tudományos a s p e k t u s j e l e n t ő s é g e . E l ő s z ö r , e z e k nem o l y a n munka-
körök , a m e l y e k e t a z o n n a l e l k e l l f o g l a l n i , m i h e l y t ü r e s e d é s t ámad , igy a cimek g y o r -
sabban v á l n a k az ö s z t ö n z é s e s z k ö z e i v é . A k u t a t á s v e z e t ő e l t á v o z á s a t a l á n k i c s i t a k a -
dá lyozza a t e r v s z e r ű munká t , de ez e g y á l t a l á n nem j e l e n t i , hogy egy másik t u d ó s nem 
f o l y t a t h a t j a . Másodszor , a b lokkok k ö z ö t t i v o n a l a k az e l ő l é p t e t é s n e k csak "nyomvona-
l a i " . A f o k o z a t o k nem j e l e n t e n e k sem h a t a l m a t más szakemberek f e l e t t , sem f e l e l ő s s é -
g e t é r t ü k . Harmadszor , a t u d ó s o k é s mérnökök e l ő l é p t e t é s e k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l t b e l -
ső v á l t o z á s o k s o k k a l k i s e b b e k , mint az a d m i n i s z t r á c i ó s l é p c s ő n . T e r m é s z e t e s e n nő a 
f i z e t é s ü k , de az e l ő l é p t e t e t t e k n e k g y a k r a n nem k e l l l a b o r a t ó r i u m o t vagy i r o d á t v á l -
t o z t a t n i . 
A t u d ó s o k é s mérnökök á t h e l y e z é s e e l t é r ő módon t ö r t é n i k az e g y e s 
t á r s a s á g o k n á l . Néhány v á l l a l a t n á l a műszak i - tudományos v e z e t é s v á l a s z t j a k i a j e l ö l -
t e k e t , másokná l egy o l y a n b i z o t t s á g , amely k i z á r ó l a g a mérnökök é s tudományos munka-
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t á r s a k k a r r i e r j é v e l f o g l a l k o z i k , s vannak o lyanok , a h o l a b é r e k k e l f o g l a l k o z ó b i z o t t -
s ág v é g z i e z t a munkát . 
A Wes t inghouse R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s - n é l p é l d á u l az a d m i n i s z t r a t í v m u n k a t á r s a k 
é s a t u d o m á n y o s - k u t a t ó s z e m é l y z e t főbb munkaköre i a k ö v e t k e z ő k : 
A r e n d s z e r s i k e r e s m ű k ö d é s é t k é t t é n y e z ő b i z t o s i t j a : 1 . a 
k i v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i n a k m e g h a t á r o z á s a , 2 . o lyan s p e c i á l i s , r é s z r e h a j l á s n é l k ü l i 
s z e r v e z e t e k / m i n ő s i t ő b i z o t t s á g o k / l é t r e h o z á s a , amelyek a j á n l á s o k a t t e s z n e k a v e z e -
t ő s é g n e k a j e l ö l t e k r e . A t u d ó s - / m é r n ö k / t a n á c s a d ó j e l ö l t e k m i n ő s i t é s é t 
p é l d á u l a k ö v e t k e z ő négy k r i t é r i u m a l a p j á n végz ik e l : 
1 . Műszaki - tudományos t e r ü l e t e n e l é r t t u d á s s z i n t / d o k t o r i cim s t b . / 
2 . Eredmények, melyeket a k ö v e t k e z ő k j e l l e m e z n e k : 
a / c i k k e k / a v á l l a l a t é s az o r s z á g o s s z e r v e z e t e k k i a d v á n y a i b a n / , b e s z á m o -
l ó k , e l ő a d á s o k , más p u b l i k á c i ó k száma é s m in ő ség e ; 
Ъ/ a v á l l a l a t n a k h a s z n o t h a j t ó f e l f e d e z é s e k é s t a l á l m á n y o k ; 
с / a k o l l é g á k e l i s m e r é s e ; 
d / k o n z u l t á c i ó s t e v é k e n y s é g ; 
e / szakmai s z e r v e z e t e k b e s z ó l ó meghivások . 
3 . A nagy programokban v é g z e t t munka ö n á l l ó s z e r v e z é s é n e k és v é g r e h a j t á s á n a k k é p e s -
sége . 
4 . а / a k u t a t ó i n t é z e t vagy a v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r e v o n a t -
kozó szakvélemény a d á s á n a k , 
b / s p e c i á l i s f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s n a k , 
с / mások munkája i r á n y í t á s á n a k 
a k é p e s s é g e . 
A v e z e t ő t u d ó s vagy mérnök m i n ő s í t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i az e l ő z ő e k h e z h a s o n l ó a k . 
I r á n y i t ó f o k o z a t A mérnök- é s tudományos káderek 
e l ő l é p t e t é s i f o k o z a t a i 
I g a z g a t ó 
O s z t á l y v e z e t ő 
R é s z l e g v e z e t ő 
Alacsonyabb s z i n t ű v e z e t ő 
Tudományos v e z e t ő 
Konzulens 
Tudós- / m é r n ö k / t a n á c s a d ó 
Vezető t u d ó s vagy mérnök 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Mészáros P i r o s k a 
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AZ AMERIKAI TUDOMÁNYPOLITIKA EGY Ú3 SZAKASZ 
KÜSZÖBÉN" 
A t u d o m á n y , a t e c h n i k a é s a z e m b e r i s é g j ö -
v ő j e — K o r m á n y é s i p a r i k u t a t á s — H a b o z á s 
a C a r t e r - k o r m á n y t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n . 
A tudomány i g a z s á g i r á n t i e l k ö t e l e z e t t s é g e nem menti f e l a t u d ó s t a t t q l , hogy 
r é s z t vegyen azokban a f o l y a m a t o k b a n , a m e l y e k so rán a tudományos i s m e r e t e k a l k a l m a z á s -
r a k e r ü l n e k . Ez f e l a d a t o k a t r ó az E g y e s ü l t Államok t u d ó s a i r a i s , ahogyan a j a p á n vagy 
NSZK-hel i , vagy a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d ó s a i i s komoly e r e d m é n y e k e t é r t e k é s é r n e k 
e l a t u d o m á n y a l k a l m a z á s á b a n . J e l e n l e g azonban az Egye -
s ü l t Ál lamokban a közvéleményben a tudomány s z e r e p é v e l k a p c s o l a t o s b i z a l o m é s a 
tudományos e l k ö t e l e z e t t s é g , ami f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a tudományos e r ő f o r r á s o k mozgó-
s í t á s á h o z , m i n t e g y a t e t s z h a l á l á l l a p o t á b a n v a n . 
Az e l n ö k v á l a s z t á s i d ő s z a k á t é s az u j e lnök t e v é k e n y s é g é t a z z a l az é r z é s s e l v á r -
t a az a m e r i k a i t u d ó s - k ö z ö s s é g , hogy v é g r e maga mögö t t t u d h a t j a a n i x o n i i d ő s z a k d ö n -
t ő s k é p t e l e n s é g é t é s b i z o n y t a l a n s á g a i t . Több k u t a t ó é s műszaki szakember ugyanakkor 
k i v á n c s i a n , de k i s s é é r t e t l e n ü l f i g y e l t e , hogy az e l n ö k v á l a s z t á s i kampányban g y a k o r l a -
t i l a g szó sem e s e t t az o r s z á g tudományos-műszak i p o l i t i k á j á r ó l . Az u j e l n ö k t ő l á l t a l á -
ban a z t v á r t á k , i s m e r v e , hogy maga i s n u k l e á r i s s zakemberkén t v é g z e t t az egye temen é s 
egy i d e i g e z e n a t e r ü l e t e n d o l g o z o t t , hogy b e i k t a t á s a u t á n hamarosan s o r t k e r i t a l e g -
f o n t o s a b b t udományos -műszak i i r á n y i t ó p o s z t o k b e t ö l t é s é r e . E h e l y e t t azonban c s a k B e r t 
Lance -nek , a K ö l t s é g v e t é s i é s K ö z i g a z g a t á s i H i v a t a l a k k o r i i g a z g a t ó j á n a k n y i l a t k o z a t a 
l á t o t t n a p v i l á g o t . ' E s z e r i n t az u j k ö l t s é g v e t é s b e n c s ö k k é n t e n i s z á n d é -
koznak a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k a t . T e r m é s z e t e s e n e l ő b b - u t ó b b nem l e h e t t o -
vább e l o d á z n i a t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k és h e l y z e t á t t e k i n t é s é t sem, de Branscomb 
s z e r i n t ez h o s s z a b b i d ő t f o g igénybe v e n n i , mert a körülmények b o n y o l u l t a b b a k , mint 
ami re az a m e r i k a i tudományos közösség s z á m i t . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n négy fő k é r d é s merül f e l : mennyiben j e l e n t reményt a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a az e m b e r i s é g jobb j ö v ő j é n e k e l é r é s é h e z ; e l é g f e l k é s z ü l t - e az ame-
r i k a i tudományos é l e t , hogy r e a g á l j o n a f e l v e t ő d ö t t p r o b l é m á k r a ; hogyan k e l l é r t e l -
mezni a p o l i t i k a i v e z e t é s h a b o z á s á t e n n e k a k a p a c i t á s n a k a m o z g ó s í t á s á b a n ; v é g ü l , h o -
gyan k e l l az a m e r i k a i t udományos -műszak i közösség a l k o t ó és hagyományosan o p t i m i s t a 
j e l l e g ű e n e r g i á i t a j e l e n l e g i i d ő s z a k v a l ó b a n nagy k é r d é s e i r e f o r d i t a n i . 
1 / BRANSCOMB,L.M.: S c i e n c e i n t h e White House: a new s t a r t . /А tudomány a Fehé r 
Házban: u j k e z d e t . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . m á j . 2 0 . 8 4 8 - 8 5 2 . p . 
2 / L a n c e - n e k 1 9 7 7 . s z e p t e m b e r 2 3 - á n t á v o z n i a k e l l e t t p o s z t j á r ó l pénzügy i man i -
p u l á c i ó k k a l k a p c s o l a t o s vádak m i a t t . 
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A TUDOMÁNY, A TECHNIKA ÉS AZ EMBERISÉG JÖVŐJE 
Az E g y e s ü l t Államok Tudományos Akadémiá ja 1976-ban e l e m e z t e a tudománynak é s 
a t e c h n i k á n a k az e m b e r i s é g f e j l ő d é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t ; n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á r a 
i s so r k e r ü l t ebben a t é m á b a n . A t a n á c s k o z á s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a 
v i l á g j e l e n l e g i tudományos-műszaki é s pénzügy i k a p a c i t á s a i t f i g y e l e m b e v é v e , a 
j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m e g o l d h a t ó k az 
é l e l m e z é s i , n é p e s e d é s i é s e g é s z s é g ü g y i problémák a n é l k ü l , hogy s z ü k s é g l enne az é l e t -
s z í n v o n a l c s ö k k e n t é s é r e . Hasonlóképpen az e n e r g i a h o r d o z ó k és a n y e r s a n y a g o k e s e t é b e n 
sem k e l l k a t a s z t r ó f á v a l s z á m o l n i a b e l á t h a t ó j ö v ő b e n . M e g á l l a p í t o t t á k a r é s z t v e v ő k , 
hogy a s z á z a d végére az é l e l m i s z e r t e r m e l é s 2 - 4 - s z e r e s é r e n ö v e l h e t ő , amennyiben a l k a l -
mazzák a mezőgazdaság i tudomány é s - t e c h n o l ó g i a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r edménye i t é s e z t 
e g y b e k ö t i k g a z d a s á g o s i n f r a s t r u k t ú r a f e j l e s z t é s s e l . Az e n e r g i a - p r o b l é m a megoldásában 
s z ü k s é g e s u j e n e r g i a f o r r á s o k f e l t á r á s a , de a fő k é r d é s az e n e r g i a - k o n z e r v á l á s . Ez 
u t ó b b i p e r s z e a f e l e s l e g e s e n veszendőbe ment e n e r g i á k m e g ő r z é s é t i s j e l e n t i , de e l s ő -
so rban a k ü l ö n b ö z ő e n e r g i a f a j t á k u j s t r u k t u r á j u f e l h a s z n á -
l á s á n a k k i a l a k í t á s á t k e l l k i d o l g o z n i . 
Az u j t e c h n o l ó g i a f a j t á k b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n a k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i 
h a n g s ú l y o z t á k , hogy v a l ó s z i n ü l e g e z e k e l s ő k é n t t ö r t é n ő b e v e z e t é s e többe f o g k e r ü l n i , 
min t a h e l y e t t e s í t e n d ő hagyományos t e c h n o l ó g i a . E z é r t s z ü k s é g e s l e n n e " k i e g é s z i t ő " 
műszaki e r ő f e s z í t é s r e , amely e n y h i t h e t n é a d rágább u j t e c h n o l ó g i á k k ö l t s é g h a t á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e i t . A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i k i e m e l t é k , hogy a j e l e n l e g i körülmények k ö -
z ö t t nagy j e l e n t ő s é g e van a v i l á g " r u g a l m a s s á g a " m e g ő r z é s é n e k . A " r u g a l m a s s á g " i t t a z o -
n o s az a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g g e l . Ennek r é v é n l e h e t m i n d i g u j é s k i e l é g i t ő e g y e n s ú l y i 
h e l y z e t e t t e r e m t e n i a " m e g z a v a r t " r e n d s z e r b e n . E k é p e s s é g megőrzésének több f e l t é t e l e 
k ö z ö t t e l s ő h e l y e t f o g l a l e l a v i l á g megmentése a n u k l e á r i s k a t a s z t r ó f á t ó l . 
KORMÁNY ÉS IPARI KUTATÁS 
Az a m e r i k a i tudományos é s műszak i é l e t f e l k é s z ü l t s é g é t e l emezve a s z e r z ő k i e m e -
l i , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok a v i l á g tudományos é l e t é n e k é l v o n a l á b a n á l l . J ó l l e h e t ez 
a tudományos közös ség nagy e redményeke t p r o d u k á l , e g y r e k e v é s b é é l -
v e z i a l k o t ó t e v é k e n y s é g é t . M e g v á l t o z o t t a k a p c s o l a t a t u d ó s o k é s a kormány t u d o -
mányos s z e r v e i , i n t é z m é n y e i , s z e r v e z e t e i k ö z ö t t . Ennek e g y i k j e l e , hogy a tudományt 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k t e k i n t i k , amely Wash ing tonbó l t e r m é k - f e j l e s z t é s k é n t i r á n y i t h a -
t ó . A k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y t a t o t t f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e l s z a k a d t a t e c h n o -
l ó g i á t h o r d o z ó r e n d s z e r e k t ő l , a m e l y e k k e l v i s z o n t a nagyközönség k ö z v e t l e n ü l é r i n t k e -
z i k . Az i p a r i k u t a t á s k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s a e l s z a k a d a p i a c i m e -
c h a n i z m u s t ó l . Mindezek r é v é n megszűnik a közvéleménynek és a t á m o g a t á s t 
b i z t o s i t ó i n t é z m é n y e k n e k b i z a l m a a tudományos programok h a s z n á b a n . 
HABOZÁS A CARTER-KORMÁNY TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁBAN 
1977 j a n u á r j á b a n a z a m e r i k a i t u d ó s o k t ö b b s é g e a z t v á r t a , hogy az u j v e z e t é s 
f o l y t a t j a a z 1973-ban abbamarad t v i t á t a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l é s ennek é r t e l m é b e n s z e r -
v e z i á t a tudományos é l e t i r á n y i t á s á t . Már 1976 a u g u s z t u s á b a n v o l t a k b i z t a t ó j e l e k . 
M i n d e n e k e l ő t t a z , hogy F o r d e lnök l é t r e h o z t a a Tudomány- és T e c h n i k a P o l i t i k a i H i v a -
t a l t /OSTP/ é s ennek v e z e t ő j é t , G . S t e v e r t egyben k i n e v e z t e e l n ö k i t a n á c s a d ó n a k . Ford 
u t o l s ó k ö l t s é g v e t é s é b e n p e d i g p o z i t i v n a k v o l t t e k i n t h e t ő az a l a p k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e -
gek növekvő n a g y s á g r e n d j e . Az u j e l n ö k , C a r t e r a z o n b a n c sak 1 9 7 7 - m á r c i u s végén n e v e z -
t e k i az OSTP u j i g a z g a t ó j á t , Frank P r e s s t , a n e v e s g e o l ó g u s t . Ebbő l az a h á t r á n y 
s z á r m a z o t t , hogy P r e s s nem v e h e t e t t r é s z t korábban semmifé le k o r m á n y s z i n t ű tudomány-
p o l i t i k a i v i t á b a n vagy d ö n t é s h o z a t a l b a n . Ennek e g y i k oka az v o l t , hogy —amin t a z t az 
e l n ö k v á l a s z t á s i kampány i s m e g m u t a t t a — n incsen j ó l m e g a l a p o z o t t hagyománya annak , 
hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e l n ö k i t a n á c s a d ó l é n y e g e s s z e r e p e t j á t s s z o n a s z ö v e t s é g i 
i r á n y i t á s r e n d s z e r é b e n . R á a d á s u l a z e l n ö k e l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n s i k e r r e l mego ldha tó 
műszaki j e l l e g ű k é r d é s e k e t h e l y e z t e e l ő t é r b e . 
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AZ ELNÖKI TANÁCSADÓ SZEREPE 
Ha a j e l e n l e g i á l l a p o t o t ö s s z e h a s o n l í t j u k a z z a l , a m i r ő l K i s t i a k o w s k i i r , é r d e k e s 
v á l t o z á s o k a t l á t h a t u n k azon f e l a d a t o k nagyságában és j e l e n t ő s é g é b e n , ame lyek az e l n ö -
k i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t a n á c s a d ó r a h á r u l n a k . 3 / 1959-ben a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t a -
n á c s a d ó n a k s z i n t e c s a k három k é r d é s c s o p o r t t a l k e l l e t t f o g l a l k o z n i a : a k a t o n a i k u t a t á s , 
az a t o m e n e r g i a - k é r d é s é s a z ű r h a j ó z á s k é r d é s e i . 
Ma ezeken é s a t ö b b i s zóban f o r g ó t e r ü l e t e n egy vagy t ö b b k u t a t á s i r á n y i t á s s a l 
f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t működik . Ugyanakkor minden t e r ü l e t e n l é t e z n e k és a k t i v a n t e v é -
kenykednek k ü l ö n b ö z ő , h a t á s o s l o b b i k k a l r e n d e l k e z ő é r d e k c s o p o r t o k . V a g y i s , ezek a k é r -
d é s e k "ma már t ú l s á g o s a n l é n y e g e s e k ahhoz , hogy c sak a t u d ó s o k r a é s mérnökökre b i z z á k 
ő k e t " . C a r t e r e l n ö k v á l a s z t á s i kampánya s o r á n számos o l y a n k é r d é s b e n i s t e r v e k e t d o l -
g o z o t t k i , amelyek s z e r v e s e n b e l e t a r t o z n a k a t u d o m á n y p o l i t i k á b a . I l y e n k é r d é s e k az 
e n e r g i a - h e l y z e t j a v i t á s a , a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a k a t o n a i k u t a t á s egy r é s z e é s a g a z d a -
s á g i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t s e g i t ő eszközök v i z s g á l a t a . A t e r v e k e t k i d o l g o z ó c s o p o r t o k 
zöme azonban p o l i t i k u s o k b ó l , s nem t u d ó s o k b ó l á l l t . Nem a r r ó l van s z ó , m i n t h a a t u d ó -
sok v i t a t n á k annak j o g o s s á g á t , m i s z e r i n t a f e n t i k é r d é s e k f o n t o s a k p o l i t i k a i s z e m p o n t -
b ó l . Csakhogy e z e n f o n t o s s á g u k nem v á l t o z t a t j a meg a p rob lémák a l a p v e t ő tudományos é s 
műszak i t a r t a l m á t . 
Az OSTP l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n az l e h e t , hogy kompenzáló 
e r ő k é n t l é p j e n f e l a Fehé r Ház é s a kü lönböző kormány s z e r v e z e t e k r ö v i d t á v ú o r i e n t á -
c i ó j á v a l szemben. Ebben a t e v é k e n y s é g é b e n e l s ő s o r b a n a z t k e l l t ü k r ö z n i e , h o g y a n 
k e l l f e l k é s z ü l n i a j ö v ő r e . Ma a kormány k e v é s b é t a r t j a e l -
l e n ő r z é s e a l a t t a közvé lemény t é r d e k l ő műszaki k é r d é s e k f e j l e m é n y e i t , m i n t k é t é v t i -
z e d d e l e z e l ő t t . J e l e n l e g a p o l g á r i c é l ú k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 70 %-á t a m a g á n s z e k t o r 
f i n a n s z í r o z z a é s i r á n y i t j a . Az i t t v é g r e h a j t o t t k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k e redménye i 
p e d i g b e f o l y á s o l j á k a t e r m e l é k e n y s é g e t , az i n f l á c i ó t , a f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t , t á g a b b a n 
é r t e l m e z v e az i p a r i a k t i v i t á s t . 
Nehézsége t j e l e n t az i s , hogy az egész o r s z á g o t é r i n t ő d ö n t é s e k sok e s e t b e n 
o l y a n k o c k á z a t t a l i s számoló e l ő r e j e l z é s e k e n a l a p u l n a k , amelyek h e l y e s s é g é t nem l e h e t 
t a p a s z t a l a t i a d a t o k a l a p j á n m e g i t é l n i . Kü lönösen nehéz p é l d á u l e l ő r e m e g i t é l n i a t u -
dományos-müszaki f e j l e s z t é s v á r h a t ó h a t á s á t a t e r m é s z e t r e . Az az e l k é p -
z e l é s p é l d á u l , hogy az e n e r g i a s z ü k s é g l e t f e d e z é s é t hos szú t á v r a a s z é n r e k e l l a l a p o z -
n i , a z o n n a l f e l v e t i a f o k o z o t t mennyiségű s z é n d i o x i d l evegőbe k e r ü l é s é n e k a k ö v e t k e z -
m é n y e i t . A kormány p e d i g a l i g h a van k e l l ő e n f e l k é s z ü l v e a h h o z , hogy m e g f e l e l ő a l a p o n 
hozza meg d ö n t é s é t , a közvélemény p e d i g még r o s s z a b b u l van f e l k é s z i t v e a r r a , hogyan 
f o g a d j a e z e k e t a d ö n t é s e k e t . A probléma mego ldásához ö t a l a p v e t ő t e -
r ű 1 e t r e k e l l f i g y e l m e t f o r d i t a n i . 
E l ő s z ö r , o l y a n m e c h a n i z m u s t k e l l l é t r e h o z n i , amely f e l ö l e l i az 
o r s z á g o s e r ő f o r r á s o k m a r a d é k t a l a n f e l h a s z n á l á s á t . Ezt e g y e t l e n i r á n y i t ó s z e r v e z e t nem 
k é p e s m e g o l d a n i . E z é r t a l egnagyobb s ú l y t magának a s t r a t é g i á n a k a 
k i d o l g o z á s á r a k e l l f e k t e t n i . 
Másodszor , j e l e n t ő s e n j a v i t a n i k e l l a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k 
k o r m á n y s z i n t ű i r á n y i t á s á t . E c é l k i t ű z é s v a l ó r a v á l t á s á b a n 
k u l c s p o z í c i ó j a van az OSTP-nek. 
Harmadszor , messzemenő p r i o r i t á s t k e l l b i z t o s i t a n i a g a z d a s á g i 
é l e t t e c h n o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i i r á n y í t á s á -
n a k . E g y e t l e n más nagyobb i p a r i o r s z á g sem l é t e z i k , amelynek ne l e n n e i p a r i é s 
3 / KISTIAKOWSKI,G.В.: A s c i e n t i s t a t t h e White House . / T u d ó s a F e h é r H á z b a n . / 
Cambridge / M a s s . / , 1 9 7 6 . H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . 
t e c h n o l ó g i a i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m a . Ebben a v o n a t k o z á s b a n a K e r e s k e -
de lemügy i M i n i s z t é r i u m f u n k c i ó i t i s f e l ü l k e l l v i z s g á l n i . 
Negyedsze r , a kormánynak j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l t e n n i e a n e m z e t i t u d o -
mányos-műszaki i n f r a s t r u k t ú r a e r ő s i t é s é r e , az a l a p k u t a -
t á s t m e g i l l e t ő h e l y b i z t o s í t á s á r a , v a l a m i n t az egye t emi k u t a t á s o k b a n a növekvő 
t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k é s a d i á k o k csökkenő száma k ö z ö t t i e g y e n s ú l y h i á n y m e g s z ü n t e t é -
s é r e . C é l s z e r ű l enne a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , a N a t i o n a l Bureau of S t a n d a r d s 
é s a N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and Space A d m i n i s t r a t i o n s z e r v e z e t e k r e és számos k u t a t á s i 
k ö z p o n t r a a l a p o z o t t u j i r á n y i t ó s z e r v e z e t e t l é t r e h o z n i . 
Ö t ö d s z ö r , e l ő t é r b e k e l l h e l y e z n i a j e l e n t ő s t e c h n i k a i t a r t a l o m m a l r e n d e l k e z ő , 
a l a k o s s á g o t nagy m é r t é k b e n é r i n t ő műszak i , t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i k é r d é s e k k u t a t á -
s ának h o s s z u t á v u f i n a n s z i r o z á s á t . I l y e n t é m á k k a l f o g -
l a l k o z i k p é l d á u l az I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Appl ied S y s t e m s A n a l y s i s . 
A f e l s o r o l t a k s z ü k s é g e s s é t e s z i k az a m e r i k a i tudományos é l e t i r á n y í t á s á b a n a 
s t r u k t u r á l i s v á l t o z t a t á s o k a t . Azonban n e h e z e n k é p z e l -
h e t ő e l , hogy ezek a v á l t o z t a t á s o k a r ö v i d t á v r a o r i e n t á l ó d ó hagyományos i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r s z ü l ö t t e i l e h e t n é n e k . Uj k e z d e m é n y e z é s e k r e , u j i r á n y i t á s r a van s z ü k s é g , s 
mindennek k i i n d u l á s i p o n t j a a F e h é r Ház l e h e t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : R a j c s á n y i P é t e r 
Az ERDA, az a m e r i k a i e n e r g i a h i v a t a l , n y o l c egye temet v á l a s z t o t t k i a n a p -
e n e r g i a k u t a t á s é s képzés k ö z p o n t j á u l . Ezek közé t a r t o z i k : a K a -
l i f o r n i a i Egyetem, a New Y o r k - i Á l l ami Egye tem, a G e o r g i a - i Műszaki I n t é z e t , a t e x a s i 
T r i n i t y Egyetem, az Oregoni Á l l a m i Egyetem, a M i c h i g a n i Egye tem, az A l a s z k a i Egyetem, 
a Hawai Manoa Egyetem; az e l s ő évben va lamenny i 200 ООО d o l l á r t kap a s z ö v e t s é g i a l a -
p o k b ó l . = R+D Management D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 3 « n o . 5 - 6 . p . 
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AZ ELEKTRONIKA FORRADALMA1 ' 
A z e l e k t r o n i k a i f o r r a d a l o m e l ő n y e i — N a g y -
a r á n y ú i n t e g r á c i ó — A z e l e k t r o n i k a g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s a i — S z á m i t ó g é p e k é s k o m m u -
n i k á c i ó . 
A j e l e n század az u t ó b b i évekig a t a r t ó s növekedés korszaka v o l t az E g y e s ü l t 
Államokban. Ál landóan emelkede t t a k ö z o k t a t á s s z i n t j e , az á t l a g é l e t k o r , az é l e t s z í n -
v o n a l . Mindenfé le növekedést örömmel f o g a d t a k , az i p a r i e x p a n z i ó t ó l a népességszapo-
r u l a t i g . H a l a d á s , t e l j e s i t m é n y , j ó i é t l égköre é r z ő d ö t t m i n d e n f e l é . S következésképpen 
erősen megbecsül ték a k i v á l ó s á g r a va ló t ö r e k v é s t é s az é r te lem k e r e s é s é t . 
Ma az o r s z á g h a n g u l a t a komorra é s p e s s z i m i s z t i k u s r a f o r d u l t . S akik igy gondo l -
koznak, bőven t a l á l n a k é r v e k e t véleményük t á m o g a t á s á r a . Az e n e r g i a f e l h a s z n á l á s növe-
kedése az o l a j v á l s á g következ tében 1974-ben h i r t e l e n e l a k a d t ; az ö tvenes és h a t v a n a s 
évek fogyasz tásnövekedése sem fog már v i s s z a t é r n i s o h a . Előre l á t h a t ó l a g az é l e t s z í n -
vonalnak a nagyarányú e n e r g i a f o g y a s z t á s t ó l függő r é s z e sem fog már a j e l e n század 
a l a t t j a v u l n i . 
Mégsem egészen ok n é l k ü l reménykednek az o p t i m i s t á k . A probléma-megoldó emberi 
t a l á l é k o n y s á g nagy e r ő . S a velünk s z ü l e t e t t é r t e l m e t hatalmasan e r ő s i t i a kuta tómun-
kában ö s s z e g y ű j t ö t t t u d á s h a s z n á l a t a . M u t a t j a e z t , s egyben f é n y e s jövő reményével 
k e c s e g t e t az e l e k t r o n i k a i fo r rada lom v i t a l i t á s a . Van már vagy h a t v a n éve, hogy ez a 
fo r rada lom e l k e z d ő d ö t t , de az utóbbi években igen m e g g y o r s u l t a z 
ü t e m e . Ez idá ig e l f ö d t e a j e l e n t ő s é g é t az e n e r g i a nagyarányú h a s z n o s i t á s a . Ám 
v é g ü i i s f o n t o s a b b n a k , t a r t ó s a b b n a k b i z o n y u l h a t , mint a régebbi i p a r i f o r r a d a l o m . 
Az e l e k t r o n i k a okoz ta nagy v á l t o z á s o k egynémelyike s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l z a j -
l o t t l e ; kezde tben inkább evo lúc ió j e l l e m e z t e , mintsem e r ő t e l j e s , drámai v á l t o z á s o k 
s o r o z a t a . A t e l e f o n t , ami t ma t e r m é s z e t e s ado t t s ágnak t e k i n t ü n k , csupán száz éve t a -
l á l t á k f e l . Azóta minden év t i zedben j a v u l t a t e l e f o n s z o l g á l a t minősége, növekede t t 
t é r h ó d i t á s a , az ára ped ig t ö r t r é sze az ötven évvel e z e l ő t t i n e k . Ötven évvel e z e l ő t t 
a r ád ió é r d e k e s j á t é k s z e r é s csodá lkozás t á rgya v o l t ; ma minden amer ika i á t l a g b a n 
napi négy ó rán á t h a l l g a t r á d i ó t , s a k é s z ü l é k t e r m é s z e t e s j e l e n s é g g é v á l t o z o t t . Köz-
hely a t e l e v i z i ó i s , p e d i g még huszonöt éve micsoda izga lmat o k o z o t t ! S milyen o lcsón 
v á s á r o l h a t ó k ma már k i s k é z i számitógépek és e l e k t r o n i k u s órák! S mennyire közkedve l -
t e k ! Kevésbé n y i l v á n v a l ó a k azonban az egyéneknek s fon tosabbak a t á r sada lomnak az 
e l e k t r o n i k a egyéb a l k a l m a z á s a i , melyek a g a z d a s á g i é l e t n e k c sak -
nem minden szek to rában h a t n a k . 
1/ ABELSON.P.H. - HAMMOND,A.L. : The e l e c t r o n i c s r e v o l u t i o n . /Az e l e k t r o n i k a 
f o r r a d a l m a . / = Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . m á r c . 1 8 . 1087-1091.p . 
AZ ELEKTRONIKAI FORRADALOM ELŐNYEI 
Ezek a h a t á s o k t a r t ó s a b b n a k Í g é r k e z n e k s e g é s z e n más t e r m é s z e t ű e k , mint az i p a -
r i f o r r a d a l o m é i . Az i p a r i f o r r a d a l o m az e n e r g i a — e l s ő s o r b a n a f o s s z i l i s t ü z e l ő a n y a g — 
p a z a r l ó f ö l h a s z n á l á s á n a l a p u l t . T e c h n o l ó g i á j a t ú l n y o m ó r é s z t d u r v a v o l t , j e l e n t é k t e l e n 
tudományos vagy e l m é l e t i a l a p o t i g é n y e l t . Az i p a r i f o r r a d a l o m v o l t a k é p p e n nagymenny i -
ségű m e c h a n i k a i e n e r g i a f ö l s z a b a d í t á s á t é s a l k a l m a z á s á t t e t t e l e h e t ő v é . 
Az e l e k t r o n i k a f o r r a d a l m a e l l e n b e n a z e m b e r i s é g e g y i k 
l e g n a g y o b b i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s í t m é n y e . F e j -
l ő d é s é b e n a legmagasabb f o k ú tudomány, t e c h n o l ó g i a é s s z e r v e z é s j u t o t t s z ó h o z . R á a d á -
s u l az e l e k t r o n i k a számos a l k a l m a z á s a i g e n kevés e n e r g i á t i g é n y e l . Az e l e k t r o n i k a i 
f o r r a d a l o m t a r t ó s s á g á n a k éppen ez a z e n e r g i a é s a n y a g t a k a -
r é k o s s á g az e g y i k f ő b i z t o s i t é k a . Az e n e r g i á t ó l é s n y e r s a n y a g o k t ó l f ü g g ő 
i p a r i f o r r a d a l o m f e j l ő d é s i üteme s z ü k s é g k é p p e n l e f o g l a s -
s u l n i e z e k f o g y á s á v a l p á r h u z a m o s a n , az e l e k t r o n i k a f o r r a d a l m á t e l l e n b e n i n t e l -
l e k t u á l i s e redmények f ű t i k , s i g y , tudományos b á z i s á n a k e l k e r ü l h e t e t l e n b ő v ü l é s é v e l 
pá rhuzamosan , t a r t ó s a n f e j l ő d h e t . P e r s z e az e l e k t r o n i k a j e l e n l e g i g y o r s f e j l ő d é s e se 
t a r t h a t ö r ö k k é , e g y e l ő r e azonban még b i z o n y o s a n j ó i d é i g f o l y t a t ó d i k . Ennek e g y i k oka 
a z , hogy az e l e k t r o n i k a i f e j l e s z t ő l a b o r a t ó r i u m o k maguk i s i g e n h a t á s o s e l e k t r o n i k u s 
k u t a t ó e s z k ö z ö k e t h a s z n á l n a k , ami a z t á n u j f e j l ő d é s t i n d u k á l . De a t e rmésze t t udományok 
növekvő t u d á s t ö m e g e i s j ó r é s z t e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k n e k k ö s z ö n h e t ő . Az e l e k t r o n i -
ka h a l l a t l a n u l m e g n ö v e l t e a m é r é s e k p o n t o s s á g á t , 
s n a g y s á g r e n d e k k e l j a v í t o t t a , r é g e b b i módszerekhez k é p e s t , a z é s z l e l é s 
é r z é k e n y s é g é t . S v é g ü l az e l e k t r o n i k a " s a j t ó j á b a n " sem m e r ü l t e k f e l 
a f f é l e aggoda lmak , mint amelyek p é l d á u l a n u k l e á r i s e n e r g i a h a s z n o s í t á s á t vagy a DNS-
r e k o m b i n á c i ó l e h e t ő s é g é t k i s é r t é k . A z e l e k t r o n i k a s o h a s e m 
v á l t o t t k i s e m m i f é l e e l l e n s z e n v e t a n a g y k ö -
z ö n s é g b ő l . 
1 9 4 0 - i g v i s z o n y l a g l a s s a n f e j l ő d ö t t az e l e k t r o n i k a . A n e g y v e n e s évek végén a z o n -
ban ké t u j é s egymás tó l f ü g g e t l e n f ö l f e d e z é s h a t a l m a s a n m e g l ó d í t o t t a . Az e g y i k a 
p r o g r a m o z h a t ó e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k s z e r -
k e s z t é s e , a más ik a t r a n z i s z t o r v o l t . A s z i l á r d t e s t f i z i k a f e j l ő d é s e 
a z u t á n a j e l e n l e g i i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k h ö z v e z e t e t t . E g y e t -
l e n i l y e n á ramkör 1977-ben t öbb a k t i v e l e m e t t a r t a l m a z h a t , mint h u s z o n ö t éve egy e g é s z 
b o n y o l u l t e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s . 
I960 k ö r ü l k e z d t e k s z i l á r d t e s t f i z i k a i e s z k ö z ö k e t b e é p í t e n i s z á m i t ó g é p e k b e , s 
e t t ő l f o g v a rohamosan n ö v e k e d e t t a s z á m i t ó g é p e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g e é s c s ö k k e n t e k a 
s z á m i t á s o k k ö l t s é g e i . Az i n t e g r á l t á r amkörök a l k a l m a z á s a k ö v e t k e z t é b e n e r ő s e n c s ö k -
k e n t t o v á b b á az e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k nagysága é s e n e r g i a i g é n y e , s t öbbek k ö z ö t t 
e z t e t t e l e h e t ő v é a V i k i n g - l e s z á l l á s t . További e l ő n y e i k a r e p r o d u k á l h a -
t ó s á g , a t a r t ó s s á g é s a m e g b í z h a t ó s á g . K i v á l ó s e -
g í t s é g az i s , hogy a l k a l m a z á s u k k a l l é n y e g e s e n c s ö k k e n a s z ü k s é g e s ö s s z e k a p c s o l á s o k 
száma. 
NAGYARÁNYÚ INTEGRÁCIÓ 
A f e j l ő d é s üteme e g y e n e s e n s z é d ü l e t e s n e k m o n d h a t ó . 1959-ben a ke re skede l emben 
kapha tó a l k a t e l e m e k még c s u p á n e g y e t l e n áramkör e g y e t l e n komponensé t t a r t a l m a z t á k . 
1964—re a komponensek száma a l k a t é l e m e k k é n t 1 0 - r e , 1 9 7 0 - r e ugy 1 ООО-re, 1 9 7 6 - r a á t -
l a g 32 ООО-re n ö v e k e d e t t . Közben az a l k a t e l e m e k á r a a l i g e m e l k e d e t t , s igy a f u n k c i ó -
r a s z á m í t o t t á r meredeken e s e t t . Ez az á r — h a t é k o n y s á g v i s z o n y 
t e t t e l e h e t ő v é az o l c s ó k é z i - és m i n i s z á m i t ó g é p e k , v a l a m i n t a m i k r o p r o c e s s z o r o k k i -
f e j l e s z t é s é t . Az egy ik k u l c s - e g y é n i s é g a nagymér tékben i n t e g r á l t áramkörök k i f e j l e s z -
t é s é b e n R o b e r t Noyce v o l t . Az ő vé leménye s z e r i n t a f o l y a m a t még ko rán t sem é r t e e l 
f i z i k a i h a t á r a i t . Ugy v é l i , "ha a k o m p l e x i t á s - n ö v e k e d é s j e l e n l e g i üteme f o l y t a t ó d i k , 
husz éven b e l ü l kapha tók l e s z n e k i n t e g r á l t áramkörök 109 b e é p i t e t t e lemmel" . S e k k o r 
sok u j f o l y a m a t - a u t o m a t i z á l á s , ami ma még g a z d a s á g t a l a n , meg f o g v a l ó s u l n i . 
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A s z á m i t ó g é p e k f e j l ő d é s e egymagában i s j ó l p é l d á z z a az e l e k t r o n i k u s f o r r a d a l o m 
ü t e m é t . Az ö t v e n e s é v e k e l e j é n még majdnem minden s z á m i t ó g é p a s z ö v e t s é g i kormány t u -
l a j d o n á b a n v o l t , s o l y a n f ö l a d a t o k r a h a s z n á l t á k , mint a honvéde lem vagy az a t o m r e a k -
t o r o k t e r v e z é s e . Az ö t v e n e s évek k ö z e p é n k ö r ü l b e l ü l 1 ООО nagymére tű s z á m i t ó g é p műkö-
d ö t t , s h a t á r o z o t t t e n d e n c i a v o l t é s z l e l h e t ő a s z á m i t á s i k a p a c i t á s b ő v i t é s é r e . A h a t -
vanas é v e k közepén már k b . 32 ООО s z ámi tógép m ű k ö d ö t t , é s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t n a k 
t e k i n t e t t é k a z t a n é z e t e t , hogy a s z á m i t á s k ö l t s é g e a n a g y s á g g a l párhuzamosan c sökken ; 
v a g y i s m i n é l nagyobb a b e r e n d e z é s , a n n á l j o b b . 1976 végén az E g y e s ü l t Ál lamokban k b . 
220 ООО s z ámi tógép d o l g o z o t t , negyven s z á z a l é k u k k ö z e p e s - vagy nagy s z á m i t ó g é p , a 
t ö b b i 5 ° 000 d o l l á r n á l o l c sóbb m i n i k o m p u t e r . Ugyanakkor 750 ООО m i k r o p r o c e s s z o r v o l t 
f o r g a l o m b a n , ami a m i k r o s z á m í t ó g é p e k l e l k e . R u t h Dav i s b e c s l é s e s z e r i n t 1 9 0 0 - r a a 
mikrokompute rek száma 750 ОООч-ге f o g e m e l k e d n i , a m i k r o p r o c e s s z o r o k é p e d i g meg f o g -
j a h a l a d n i a 10 m i l l i ó t . A s z á m b e l i n ö v e k e d é s s e l pá rhuzamosan t e r m é s z e t e s e n egy re b ő -
vü l az a l k a l m a z á s o k é s az a l k a l m a z ó s z e r v e z e t e k kö re i s , n ö v e k s z i k a s z á m i t á s i müve l e -
t e k k e l f o g l a l k o z ó k száma é s szakmai d i f f e r e n c i á l t s á g a . Az u t ó b b i husz év a l a t t az e l e m -
zők, t e r v e z ő k , p rogramozók s t b . száma 100 0 0 0 - r ő l 2 , 5 m i l l i ó r a n ö v e k e d e t t , s még t öbb 
azoknak a száma, a k i k f o g l a l k o z á s s z e r ű e n / t e r m é s z e t t u d ó s o k / vagy hobbyból é r t e n e k a 
s z á m i t ó g é p e k h e z . 
A k o m p u t e r i z á c i ó h a t a l m a s f e j l ő d é s e sem f e d h e t i e l azonban az e l e k t r o n i k a 
n e m - s z á m i t ó g é p j e l l e g ü a l k a l m a z á s a i t . A l i g h a 
l e h e t n e p é l d á u l s z á m i t ó g é p e k e t h a s z n á l n i f o l y a m a t s z a b á l y o z á s c é l j a i r a , ha nem v o l n á -
nak k a p h a t ó k h ő m é r s é k l e t - , nyomás- , e l e g y ö s s z e t é t e l - é r z é k e l é s é r e s z o l g á l ó é r z é k e n y 
e l e k t r o n i k u s s z e n z o r o k . S e g y á l t a l á b a n : az e l e k t r o n i k u s t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a min-
dennap i e s z k ö z ö k t ő l — t e k i n t s ü k c s a k a t á s k a r á d i ó k é s a p r o g r a m o z o t t mik rohu l l ámú t ű z -
he lyek k ö z k e d v e l t s é g é t — az e g é s z á l l a m h á z t a r t á s t á t a l a k i t ó v á l l a l k o z á s o k i g o l y a n 
s o k r é t ű , v á r a t l a n é s p r o v o k a t i v l e h e t , hgy m e g h a l a d h a t j a a f u t u r o l ó g u s o k é s tudomá-
n y o s - f a n t a s z t i k u s i r ó k f a n t á z i á j á t . K i v á l t az e g y e t l e n s z i l i k o n l e m e z k é r e f ö l v i t t mik-
r o p r o c e s s z o r körök é s memória e g y s é g e k f e j l ő d é s e o lyan g y o r s , hogy az a l k a l m a z á s o k 
e g y e l ő r e k ö v e t n i se b i r j á k . 
AZ ELEKTRONIKA GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI 
A k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n m e g j e l e n ő a l k a l m a z á s o k h a j t ó e r e j e t ö b b n y i r e a t ömeg-
t e r m e l é s m i a t t i o l c s ó á r . A nagy p i a c o k a t l e h e t ő v é t e v ő k u l c s - t a l á l m á n y 
ped ig a m i k r o p r o c e s s z o r . 
A MIKROPROCESSZOR 
Ez á l t a l á n o s c é l r a s z o l g á l ó l o g i k a i e g y s é g , amely r e n g e t e g f é l e f e l a d a t r a p r o g -
r a m o z h a t ó , s igy nem s z ü k s é g e s minden u j a l k a l m a z á s r a u j á r a m k ö r t t e r v e z n i . M i k r o p r o -
c e s s z o r o k egyébként f e l h a s z n á l h a t ó k m i n d e n f é l e mechanikus é s e l e k t r o m o s b e r e n d e z é s 
s z á m i t ó g é p e s s z a b á l y o z á s á r a . A m ú l t b a n az a u t o m a t i z á l á s é s a f o l y a m a t s z a b á l y o z á s l a s -
san f e j l ő d ö t t , mert a s z a b á l y o z ó e g y s é g e k sokba k e r ü l t e k , s egy nagy k ö z p o n t i s z á m i -
t ó g é p t ő l f ü g g t e k . Az ö t v e n e s években b e v e z e t e t t e l s ő f o l y a m a t s z a b á l y o z ó s z á m i t ó g é p e k 
á ra p é l d á u l 300 000 d o l l á r k ö r ü l m o z g o t t ; a h a t v a n a s évek v é g é n a m i n i s z á m i t ó g é p e k 
e z t 100 ООО d o l l á r a l á c s ö k k e n t e t t é k , ma p e d i g 3 ООО d o l l á r é r t kapha tók m i k r o p r o c e s z -
s z o r - f o l y a m a t s z a b á l y o z ó k , s ez már e l é g o l c s ó á r ahhoz , hogy még k i c s i n y l é p é s e k r e i s 
érdemes l e g y e n a u t o m a t i z á l n i az a d a t g y ű j t é s t é s a s z a b á l y o z á s t . í gy h i e r a r c h i k u s e l -
r e n d e z é s i l ánc f e j l ő d i k k i , melyben m i k r o p r o c e s s z o r o k s z a b á l y o z z á k a b e r e n d e z é s e g y e s 
d a r a b j a i t , a m i k r o p r o c e s s z o r o k i n f o r m á c i ó i t m i n i s z á m i t ó g é p e k g y ű j t i k ö s s z e é s d o l g o z -
zák f e l az egész ü z e m r e , s nagy k ö z p o n t i s z á m i t ó g é p e k á l l i t j á k ö s s z e az e r e d ő a d a t o k -
b ó l az á g a z a t i j e l e n t é s e k e t . De az e g y e d i b e r e n d e z é s e k s a t e r m e l é s s z a b á l y o z á s á n t u l 
k i t e r j e d az e l e k t r o n i k a a l k a l m a z á s a az é l e t csaknem minden t e r ü l e t é r e , a g y ó g y á s z a t t ó l 
a k ö z l e k e d é s i g . 
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GYÓGYÁSZAT 
Az o r v o s i g y a k o r l a t b a n p é l d á u l m á r i s t e l j e s e n á t a l a k u l t a b e t e g - a d m i n i s z t r á c i ó 
a s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á v a l . Még s o k k a l l é n y e g e s e b b a z o n b a n , hogy az i n t e g r á l t á r a m -
k ö r ö k a l a p j á b a n m e g v á l t o z t a t t á k a d i a g n o s z t i k a é s a b e t e g m e g f i g y e l é s l e h e t ő s é g e i t ; a 
s z á m i t ó g é p e s t o m o g r á f i a p é l d á u l ö t v e n s z e r é r z é k e n y e b b a közönséges r ö n t g e n n é l é s az 
u l t r a h a n g - k a m e r á k egy re g y a k o r i b b a l k a l m a z á s á t a hango t képre f o r d i t ó e l e k t r o n i k u s b e -
r e n d e z é s e k t e t t é k l e h e t ő v é . De a l e g f o n t o s a b b mégis t a l á n az a s z e r e p , amit az e l e k t -
r o n i k a a s z e r v - p ó t l á s o k t e r é n kezd b e t ö l t e n i . A pacemaker c supán 
e g y e t l e n p é l d á j a az e f f é l e e s z k ö z ö k n e k ; r ö v i d e s e n v á r h a t ó sokkal b o n y o l u l t a b b a k meg-
a l k o t á s a i s , p é l d á u l a m e s t e r s é g e s f ü l é . 
NEVELÉS ÉS OKTATÁS 
A n e v e l é s é s o k t a t á s t e r ü l e t é n —a k e z d e t i a u d o v i z u á l i s l e l k e s e d é s e l l e n é r e — 
az e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s a t á v o l r ó l sem h a s z n á l t a k i p o t e n c i á l i s e s é l y e i t . 
Van azonban e m e l l e t t az e l e k t r o n i k á n a k egy nem s z á n d é k o s p e d a g ó g i a i h a t á s a i s , még-
p e d i g az o l c s ó e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k ó h a t a t l a n e l t e r j e d é s e m i a t t . A z s e b s z á m i t ó g é p e k 
p é l d á u l már i s t e l j e s e n á t a l a k i t o t t á k , e g y e t e m t ő l az e l e m i i s k o l á i g a s z á m i t á s g y a k o r -
l a t á t ; vannak, a k i k e z e k e t h i b á z t a t j á k a z é r t , hogy gye rmeke ink nem t u d n a k többé ö s s z e -
a d n i - s z o r o z n i , v a n n a k , a k i k n e k a foga lmi t i s z t á z o t t s á g m i a t t f á j a f e j ü k , a l é n y e g 
azonban a z , hogy az e l e k t r o n i k u s a r i t m e t i k a l e t t az " u j matek" a n y a n y e l v e , s m e g n y i l t 
az u t u j , b o n y o l u l t a b b s z á m i t ó g é p r e - a l a p o z o t t j á t é k o k é s n e v e l é s i e s z k ö z ö k f e l é . 
KATONAI ALKALMAZÁSOK 
A modern h a d e r ő e g y e n e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n e l e k t r o n i k a n é l k ü l . Nemcsak a h a g y o -
mányos l é g i e r ő é s r a d a r s z o l g á l a t , hanem az u j f e g y v e r e k é s f e g y v e r r e n d s z e r e k k i f e j -
l e s z t é s e i s t e l j e s egészében e l e k t r o n i k á t ó l f ü g g . A p i l ó t a n é l k ü l i c i r k á l ó - b o m b a c s a k 
e g y i k p é l d a ; m á s i k l e h e t n e a NAVSTAR-rendszer, melynek k ö z v e t í t é s é v e l bármely já rmű 
egy o l c s ó s z á m i t ó g é p s e g í t s é g é v e l 10 mé te r p o n t o s s á g g a l m e g h a t á r o z h a t j a h e l y z e t é t . 
A r e n d s z e r t e r m é s z e t e s e n nemcsak k a t o n a i c é l o k r a h a s z n á l h a t ó , s v a l ó s z i n ü l e g f ö l f o g -
j a v á l t a n i a j e l e n l e g i n a v i g á c i ó s r e n d s z e r e k e t . 
KUTATÓMUNKA 
Az u t ó b b i h u s z év a l a t t a ku ta tómunkában i s r e n d k i v ü l megnőt t a s zámi tógépek 
s z e r e p e . A kompute r a m a t e m a t i k a i k u t a t á s k i s e b b á g á b ó l h a t a l m a s e s z -
k ö z z é v á l t o z o t t , mely á t a l a k í t o t t a a k u t a t á s f o l y a m a t á t a f o g a l o m a l k o t á s t ó l é s 
a k í s é r l e t e z é s t ő l a p u b l i k á l á s i g . A B e l l K u t a t ó i n t é z e t b e n p é l d á u l minden 15 k u t a t ó r a 
j u t egy min ikompute r és ö t b é r e l t / " t i m e - s h a r e d " / v é g z ő d é s egy nagy s z á m i t ó g é p h e z . A 
tudományos k u t a t ó e s z k ö z ö k e t i s á t a l a k í t o t t a az e l e k t r o n i k a , az e l e k t r o m i k r o s z k ó p t ó l a 
v i d i c o n a s z t r o n ó m i a i k a m e r á k i g , s a f o l y a m a t a m i k r o p r o c e s s z o r o k k ö r é sze rveződő m i -
n i a t ü r i z á c i ó v a l e g y r e g y o r s u l . 
BANK ÉS POSTA 
Hata lmasak az e l e k t r o n i k a l e h e t ő s é g e i a b a n k ü g y l e t e k b e n é s a p o s t a i s z o l g á l t a -
t á s o k b a n , aho l e l e k t r o n i k u s á t v i t e l v á l t h a t j a f e l a p a p i r m o z -
g a t á s s a l j á r ó munka j ó r é s z é t . Pénz , ü z e n e t e k és dokumentumok e l e k t r o n i k u s á t v i t e l e 
már ma i s s z o k á s o s , é s vannak már a nagy r a k t á r a k b a n v á s á r l ó - t e r m i n á l o k , de e g y e l ő r e 
még c s a k h i t e l i g a z o l á s r a é s l e l t á r e l l e n ő r z é s r e h a s z n á l j á k e z e k e t , nem ped ig p é n z á t -
u t a l á s r a . De t e k i n t v e , hogy az é v i 26 m i l l i á r d o s c s e k k f o r g a l o m 1 9 0 5 - r e e l ő r e l á t h a t ó -
l a g meg f o g d u p l á z ó d n i , c é l s z e r ű g o n d o l k o z n i a c sekkmen te s b a n k r e n d s z e r r ő l , ami meg 
f o g j a v á l t o z t a t n i a k i s k e r e s k e d e l e m és a b a n k r e n d s z e r h a t á r a i t , s komplexebb f i n a n c i -
á l i s h á l ó z a t o t f o g e r e d m é n y e z n i . 
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A c s e k k m e n t e s f i z e t é s n ö v e l n i f o g j a a p o s t a g a z d a s á g i 
g o n d j a i t , m e r t j övede lmének negyven s z á z a l é k a c s e k k e k é s egyéb p é n z ü g y i t r a n z a k c i ó k 
k ö z v e t í t é s é b ő l s z á r m a z i k . De a p o s t a i k é s l e k e d é s e k é s e l v e s z é s e k m i a t t egyébkén t i s 
nő az é r d e k l ő d é s az e l e k t r o n i k u s k ö z v e t í t é s i r á n t . Számos t á r s a s á g f e j l e s z t k i d o k u -
mentumok é s e g é s z szöveg—olda lak á t v é t e l é r e a l k a l m a s f e l v e v ő - é s e l e k t r o n i k u s nyom-
t a t ó b e r e n d e z é s e k e t , s ha a p o s t a i s z o l g á l a t nem t a r t l é p é s t a f e j l ő d é s s e l , e g y r e k e -
vesebb e m b e r t s z o l g á l ó , e g y r e d rágább e l a v u l t r e n d s z e r r é f o g v á l n i . 
SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
De nem a p o s t a kommunikáció e g y e t l e n t e r ü l e t e , a h o l szembe k e l l nézni az e l e k t -
r o n i k a k i h í v á s á v a l . Egyre t ö b b k ö z l é s t k ö z v e t í t e n e k d i g i t á l i s f o r m á -
b a n , immár a hagyományos t e l e f o n h á l ó z a t o n b e l ü l i s . És 
e g y r e t ö b b i n f o r m á c i ó t d o l g o z n a k f e l k ö z v e t í t é s e l ő t t é s u t á n ; i g y p é l d á u l s ü r i t i k a 
h a n g j e l e k e t vagy s z á m i t ó g é p r e k a p c s o l j á k a t e l e f o n c s a t l a k o z á s o k a t . A s z á m i t ó g é p e k a l -
ka lmazásának e g y i k l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t é v é éppen az e f f é l e e l o s z t o t t f ö l d o l g o z ó i p a r 
kezd v á l n i ; nem c s e k é l y j o g i p r o b l é m á t okozva az á l l a m i l a g s z a b á l y o z o t t h í r k ö z l é s é s 
a k o m p u t e r i z á l t " m a g á n - h i r p i a c " k ö z ö t t . 
A s z á m i t ó g é p e k hagyományos, s z á m í t á s o k r a k o n c e n t r á l ó h a s z n á l a t á t m i n d e n e s e t r e 
gyor san h e l y e t t e s í t i n a p j a i n k b a n egy u j s z e r e p k ö r , amely az i n f o r m á c i ó k k e z e l é s é b ő l , 
r a k t á r o z á s á b ó l , e l ő h í v á s á b ó l é s e l o s z t á s á b ó l á l l . Ez k i f e j e z é s r e j u t az i l y e n c é l o k -
r a k é s z ü l t s z e r k e z e t e k b e n é s programokban e g y a r á n t . Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s f e l a d a -
t á h o z a l k a l m a z k o d ó u j s z á m i t ó g é p e k b ő l , s z á m i t ó g é p - n y e l v e k b ő l é s k e r e s ő r u t i n o k b ó l egy 
v á l t o z a t o s c é l o k r a i g é n y b e v e h e t ő é s s o k a k á l t a l h a s z n á l h a t ó i n f o r m á c i ó -
p i a c k ö r v o n a l a i b o n t a k o z n a k k i . P é l d á u l s z o l g á l h a t a B r i t i s h B r o a d c a s t i n g C o r p o r a -
t i o n k í s é r l e t e egy t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k h e z c s a t o l h a t ó k i s d e k ó d e r r e l , mely k í v á n a t r a 
számos t á r g y k ö r b ő l s z o l g á l k u r r e n s i n f o r m á c i ó k k a l . Hasonlóképpen a t e l e f o n h á l ó z a t o t 
működtető B r i t i s h Pos t O f f i c e egy t e l e f o n c s a t l a k o z á s b a k a p c s o l h a t ó i n f o r m á c i ó s - e s z -
k ö z z e l k í s é r l e t e z i k , mely kombiná lná az ú j s á g és a k ö n y v t á r i n f o r m á c i ó s l e h e t ő s é g e i t . 
Egyre i n k á b b i n f o r m á c i ó t ó l f ü g g ő t á r s a d a l o m b a n 
é l ü n k . Még k ö z g a z d a s á g i szempontbó l i s , h i s z e n az E g y e s ü l t Államok nemze t i j ö v e d e l m é -
nek j e l e n t ő s r é s z e s z á r m a z i k az i n f o r m á c i ó s i p a r o k b ó l é s ezek f o g l a l k o z t a t j á k munka-
e r e j é n e k csaknem a f e l é t . Az i n f o r m á c i ó s i p a r o k g y o r s e l e k t r o n i k u s f e j l ő d é s e i g y e r ő s 
nyomást f e j t k i a hagyományos m u n k a s z e r k e z e t r e , k i v á l t ha a z t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k , 
hogy a s z á m i t ó g é p e k é s az e l e k t r o n i k a b e h a t o l á s á v a l a g a z d a s á g i é l e t b e számos t i t k á -
r i , b a n k t i s z t v i s e l ő i s egyéb h i v a t a l i á l l á s v á l i k majd f e l e s l e g e s s é . 
Ennek e l l e n é r e nem v a l ó s z í n ű , hogy az e l e k t r o n i k u s f o r r a d a l o m l a s s u l n i f o g , 
mer t nagyon e l e v e n é s s z é l e s k u t a t á s i b á z i s s z o l g á l j a . Az e g y i k i g e n e r ő s t r e n d mág-
n e s e s , a k u s z t i k u s é s o p t i k a i j e l e n s é g e k b e é p í t é s e e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k b e , mely r e n -
g e t e g u j h a t á s t á l l i t a z a l k a l m a z á s o k s z o l g á l a t á b a . 
Kü lönösen érdekes- e t e k i n t e t b e n az o p t i k a i h í r k ö z l é s f e j -
l ő d é s e . E z z e l már A l e x a n d e r Graham B e l l k í s é r l e t e z e t t az l 8 ? 0 - e s é v e k b e n , f é n y r e a l a -
p u l ó d r ó t n é l k ü l i t e l e f o n n a l v ive á t h a n g o t egy k i l o m é t e r n y i t á v o l s á g r a . Száz é v v e l 
később az o p t i k a i h í r k ö z l é s a m e g v a l ó s í t á s köszöbé re é r k e z e t t . A l e g f ő b b e lőny a f é n y 
nagy f r e k v e n c i á j a a r á d i ó h u l l á m o k h o z k é p e s t , mert nagy f r e k v e n c i á v a l sokka l t ö b b i n -
f o r m á c i ó k ö z v e t í t h e t ő . E g y e t l e n o p t i k a i r o s t p é l d á u l t ö b b s z á z s z o r a n n y i b i t i n f o r m á -
c i ó t v i h e t á t , mint egy r é z d r ó t . A z o p t i k a i r o s t o k é s a 
f é n y k i b o c s á j t ó l é z e r e k t ö m e g t e r m e l é s é v e l 
ugyano lyan d r a m a t i k u s á r c s ö k k e n é s v á r h a t ó , mint a s z á m i t ó g é p e k n é l v o l t . S a s z i l á r d -
t e s t f i z i k a i t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é v e l i t t i s v á r h a t ó i n t e g r á l t o p t i k a i körök m e g j e l e -
n é s e , e g y e t l e n lemezre é p í t e t t l é z e r e k k e l , e r ő s í t ő k k e l , d e t e k t o r o k k a l . Mi t ö b b , s z á -
mos f é l v e z e t ő anyag o p t i k a i l a g é s e l e k t r o m o s a n e g y a r á n t a k t i v , s i g y a hagyományos 
i n t e g r á l t á r amkörök é s az i n t e g r á l t o p t i k a i körök e g y b e é p í t é s é v e l m e g n y i l i k az u t egy 
o l y a n f e j l ő d é s f e l é , melyben az e l e k t r o n t — a z e l e k t r o n i k u s f o r r a d a l o m e d d i g i h o r d o -
z ó j á t — a még nagyobb l e h e t ő s é g e k k e l k e c s e g t e t ő f o t o n f o g j a f ö l v á l t a n i . 
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Egyén é s t á r s a d a l o m a l i g h a van még f ö l k é s z ü l v e a nagy v á l t o z á s o k r a . Az ü z l e t i 
é l e t b e n a k é s z ü l e t l e n s é g e t , t u d j u k , d r á g á n k e l l m e g f i z e t n i . A kormányok é s az e g y é -
nek k o c k á z a t a k i s e b b , de a s z a k a d a t l a n e l e k t r o n i k u s f o r r a d a l o m a n n y i r a m é l y r e h a t ó n a k 
Í g é r k e z i k , hogy még a l e g k e v é s b é é r d e k e l t e k f i g y e l m é t i s m e g é r d e m l i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V e k e r d i L á s z l ó 
1974-ben 960 000 t u d ó s - é s m é r n ö k n ő t , v a l a m i n t 79 000 n e m z e t i k i s e b b s é g i t u d ó s t 
é s mérnököt a l k a l m a z t a k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n / a z ö s s z e s a l -
k a l m a z o t t t u d ó s és mérnök — 1 , 7 m i l l i ó — 6 i l l e t v e 5 % - a / . = R e s e a r c h Management 
/New Y o r k / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 6 . p . 
1977-ben ö t a m e r i k a i é s h a t к i n a i k u t a t á s i k ü l d ö t t s é g l á t o g a t egymás 
o r s z á g á b a a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g é s az E g y e s ü l t Á l l amok Tudós Kommunikációs B i z o t t -
ságának egyezménye k e r e t é b e n . A k i n a i c s o p o r t o k a v e g y é s z e t , a m e t r o l ó g i a , a f u r ó -
b e r e n d e z é s e k é s - t e c h n i k a , a g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s é s a l a g u t f u r á s e r e d m é n y e i t t a n u l m á -
nyozzák , az a m e r i k a i a k a z ö l d s é g t e r m e s z t é s s e l , a r á k k u t a t á s s a l , az a l k a l m a z o t t n y e l -
v é s z e t t e l , a k i n a i f e s t é s z e t t e l f o g n a k i s m e r k e d n i . = Research Management /New Y o r k / , 
1 9 7 7 - 4 . n o . 7 - p -
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A m a g y a r - s z o v j e t 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s i v e g y e s -
b i z o t t s á g ü l é s é n e k a l k a l m á b ó l Budapes t en 
t a r t ó z k o d ó M.P .Gapocska , a S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiá ja /SZUTA/ T á r s a d a l o m -
tudomány i I n f o r m á c i ó s I n t é z e t é n e k /INION/ 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s e , szep tember 15-én e l ő -
a d á s t t a r t o t t a Magyar Tudományos Akadé-
m i á n ; ennek so rán i s m e r t e t t e a Nemzetközi 
Tá r sada lomtudomány i I n f o r m á c i ó s Rendszer 
/MISZON/ l é t r e h o z á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t , 
f e l a d a t a i t , az együ t tműködés a l a p v e t ő i r á -
n y a i t . 
A MISZON-ban a s z o c i a l i s t a o r szágok 
tudományos a k a d é m i á i n a k t u d o m á n y o s - i n f o r -
m á c i ó s k ö z p o n t j a i ve sznek r é s z t , t e v é k e n y -
s é g é t a s z e r v e z e t a lapokmánya é s a MISZON 
T a n á c s a á l t a l e l f o g a d o t t dokumentumok s z a -
b á l y o z z á k . A MISZON Tanácsába minden 
e g y e s r é s z t v e v ő o r s z á g egy k é p v i s e l ő t 
k ü l d ; e k é p v i s e l ő k a k i j e l ö l t o r s z á g o s 
s z e r v e k v e z e t ő i k ö z ü l k e r ü l n e k k i . A 
MISZON Tanácsa h a t á r o z z a meg a tudományos 
t e v é k e n y s é g f ő i r á n y a i t , f o r m á i t , a MISZON 
k e r e t é b e n f o l y ó munka m ó d s z e r e i t , á t t e k i n -
t i a MISZON t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó t e r -
v e k e t , s m e g á l l a p i t j a az i n f o r m á c i ó - s z o l -
g á l t a t á s m ó d j á t . A MISZON f e l ö l e l i a z 
ö s s z e s t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k a t , f ő l e g a z o k a t , me-
l y e k nagy j e l e n t ő s é g ű e k a s z o c i a l i s t a o r -
s zágok é s n é p e i k t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , 
i d e o l ó g i a i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s e szem-
p o n t j á b ó l . 
A MISZON t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó 
t e r v e k az e g y ü t t m ű k ö d é s t k é t 
a l a p v e t ő i r á n y b a n k i -
v á n j á k f e j l e s z t e n i . Az e l s ő az i n -
f o r m á c i ó s s z e r v e k e g y ü t t -
működésének k i s z é l e s i t é s e é s e l m é l y i t é s e , 
a z i n f o r m á c i ó s k iadványok hagyományos mód 
s z e r e k k e l t ö r t é n ő v á l o g a t á s a , b e s z e r z é s e , 
tudományos f e l d o l g o z á s a , c s e r é j e é s k i -
a d á s a t e r ü l e t é n . A második i r á n y az 
a u t o m a t i z á l t i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r e k k i d o l g o -
z á s a , b e v e z e t é s e és ö s s z e f o g á s a a MISZON 
e g y s é g e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é b e n . A 
MISZON a t o v á b b i a k b a n a u t o m a t i z á l t i n f o r -
mációs r e n d s z e r k é n t működik majd , e l e k t -
r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k é s más k o r s z e r ű mű-
s z a k i e s z k ö z ö k s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á -
v a l . 
A MISZON veze tő s z e r v e az INION. Ez 
az i n t é z e t v i s z o n y l a g f i a t a l a SZUTA t u -
dományos i n t é z e t e i k ö z ö t t . 1969-ben h o z -
t á k l é t r e Moszkvában, a z ó t a az o r s z á g j e -
l e n t ő s tudományos i n t é z m é n y é v é f e j l ő d ö t t . 
Tá r sada lomtudomány i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r é n e k az a f e l a d a t a , hogy a v i l á g s z a k -
i r o d a l m á r ó l különböző s z i n t e k e n r e t r o s -
p e k t i v és n a p r a k é s z i n f o r m á c i ó k a t a d j o n . 
Az e l s ő s z i n t e t a v i l á g s z a k -
i r o d a I m á n a k n a p r a k é s z 
b i b l i o g r á f i a i f e l d o l g o z á s a 
j e l e n t i . E munka eredményeképpen 28 b u l -
l e t i n t j e l e n t e t n e k meg, melyek az u j szov 
j e t és a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l m a t t a r t a l -
mazzák a k ö v e t k e z ő t é m á k b a n : g a z d a s á g t u -
domány, f i l o z ó f i a , s z o c i o l ó g i a , á l l a m -
é s jog tudomány , t ö r t é n e t t u d o m á n y , f i l o l ó -
g i a , t udomány tan v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a 
o r s zágok f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i . A b i b l i o -
g r á f i a i b u l l e t i n e k kü lönböző s o r o z a t a i -
ban éven te min tegy 250-270 e z e r k ü l ö n b ö -
ző dokumentumot t e s z n e k h o z z á f é r h e t ő v é , 
melyek r é s z b e n a S z o v j e t u n i ó népe inek 
n y e l v é n , r é s z b e n 35 i d e g e n nye lven j e l e n -
t e k meg. 
Az i n f o r m á c i ó k ö v e t k e z ő s z i n t j e az 
INION k é t r e f e r á l ó f o l y ó -
i r a t a — a "Társadalomtudományok a 
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S z o v j e t u n i ó b a n " é s a "Tá r sada lomtudomá-
nyok k ü l f ö l d ö n " — 16 s o r o z a t á n a k a k i a d á -
s a . A r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k v á l o g a t o t t , 
n a p r a k é s z , r e f e r a t i v i n f o r m á c i ó t adnak a 
l e g j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i r o d a -
lomról a következő s o r o z a t o k k e r e t é b e n : 
"A tudományos kommunizmus p r o b l é m á i " , 
" G a z d a s á g t a n " , " F i l o z ó f i a i tudományok" , 
"Ál lam- é s j og tudomány" , " T ö r t é n e t t u d o -
mány", "Nye lv tudomány" , " I r o d a l o m t u d o -
mány". A "Társadalomtudományok k ü l f ö l d ö n " 
c . f o l y ó i r a t n a k a f e n t i e k e n k i v ü l még a 
k ö v e t k e z ő k é t s o r o z a t a van : "Tudománytan" , 
" K e l e t k u t a t á s és a f r i k a n i s z t i k a " . 
Az INION-nak j e l e n t ő s k a p c s o l a t a i 
vannak a magyar i n t é z e t e k k e l , mindenek 
e l ő t t a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
t á r á v a l . Ezek az e g y ü t t m ű k ö d é s i f o rmák 
igen k ü l ö n b ö z ő e k . 
Az INION á l t a l k i a d o t t , h a v o n t a 28 
s o r o z a t b a n meg je l enő b i b l i o g r á f i a i b u l l e -
t i n t e l ő f i z e t é s e s a l a p o n , i l l e t v e k ö n y v -
c s e r e u t j á n t e r j e s z t i k a S z o v j e t u n i ó b a n 
és k ü l f ö l d ö n . 
Az INION s p e c i á l i s , havon ta m e g j e -
l e n ő , Magya ro r szág ra vona tkozó b i b l i o g r á -
f i a i b u l l e t i n t i s k i a d . Ez 1957 ó t a j e -
l e n i k meg é s magába f o g l a l j a a M a g y a r o r -
s zágon , a S z o v j e t u n i ó b a n é s a k ü l f ö l d ö n 
p u b l i k á l t k ö n y v e k e t , a t a n u l m á n y k ö t e t e k -
b ő l é s f o l y ó i r a t o k b ó l származó c i k k e k e t , 
r e c e n z i ó k a t és dokumentumanyagot . P é l d á n y -
száma e l é r i a 4 5 0 - e t . A b u l l e t i n i n f o r -
m á l ó é r t é k é n e k n ö v e l é s e é s á t f u t á s i i d e j é -
nek c s ö k k e n t é s e c é l j á b ó l megegyezés j ö t t 
l é t r e a r r ó l , hogy a z INION-nak nem j á r ó 
f o l y ó i r a t o k c i k k e i r ő l é s a h a s o n l ó köny-
v e k r ő l a Magyar Tudományos Akadémia 
K ö n y v t á r a a n n o t á l t b i b l i o g r á f i á k a t k ü l d . 
Az MTA Könyv tá ra r e n d s z e r e s e n meg-
k ü l d i a z INION-nak a Magyar Tudományos 
Akadémia t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t a -
iban p u b l i k á l t c i k k e k b i b l i o g r á f i a i l e -
í r á s á t r ö v i d a n n o t á c i ó v a l , s ennek a l a p j á n 
a s z o v j e t f é l r e f e r á t u m o k a t r e n d e l a " T á r -
sadalomtudományok k ü l f ö l d ö n " c . f o l y ó i r a t 
m e g f e l e l ő s o r o z a t a i számára a M a g y a r o r -
szágon k i a d o t t l e g f o n t o s a b b tudományos 
i r o d a l o m r ó l . 
A t u d o m á n y o s - r e f e r a t i v i n f o r m á c i ó 
b i z t o s í t á s á t s z o l g á l ó t e r v b e n e l ő i r á n y -
z o t t f e l a d a t o k a t a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyv tá ra az MSZMP KB m e l l e t t műkö-
dő Tá r sada lomtudomány i I n t é z e t t e l e g y ü t t -
működve t e l j e s i t i . 
A s z o v j e t - m a g y a r tudományos k a p c s o -
l a t o k e g y i k f o r m á j a , a magyar s z a k i r o d a -
lom s z o v j e t u n i ó b e l i t e r j e s z t é s é n e k e g y i k 
módja a k ö n y v c s e r e . J e -
l e n l e g az INION 37 magyar i n t é z m é n n y e l 
á l l c s e r e k a p c s o l a t b a n . A c s e r e m é r e t e i 
a k ö v e t k e z ő a d a t o k k a l j e l l e m e z h e t ő k : 
1957-ben M a g y a r o r s z á g r ó l 705 könyv é s 610 
f o l y ó i r a t é r k e z e t t , ugyanakkor a S z o v j e t -
u n i ó b ó l 1 095 könyve t é s 2 060 f o l y ó i r a -
t o t k ü l d t e k . 1977 e l s ő f e l é b e n p e d i g már 
520 könyvet é s 662 f o l y ó i r a t o t k ü l d ö t t 
M a g y a r o r s z á g , mig a S z o v j e t u n i ó b ó l 1 328 
könyv , 2 068 f o l y ó i r a t é s 621 INION-k i -
advány é r k e z e t t . 1976-os a d a t o k s z e r i n t 
a " S z o j u z p e c s a t y " ügynökségen k e r e s z t ü l 
az INION 36 magyar s z e r v e z e t n e k I32 s z o v -
j e t f o l y ó i r a t o t kü ld r e n d s z e r e s e n , Ma-
g y a r o r s z á g r ó l p e d i g 188 f o l y ó i r a t o t k a p . 
A t á r s ada lomtudományok t e r ü l e t é n 
f o l y ó együ t tműködés f e j l ő d é s e a közös t e -
v é k e n y s é g kü lönböző f o r m á i t h i v t a é l e t r e . 
K ö l c s ö n ö s e n l e f o r d í t j á k egymás k ö n y v e i t , 
a tudományos f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n ő 
c i k k e k e t , k ö l c s ö n ö s e n v é l e m é n y e z i k a t u -
dományos k u t a t á s o k a t , közös k o n f e r e n c i á -
k a t , sz impóziumokat és é r t e k e z l e t e k e t 
r e n d e z n e k , közösen v e s z n e k r é s z t n e m z e t -
k ö z i tudományos r e n d e z v é n y e k e n . 
— GAPOCSKAjM.P.: N a u c s n a j a i n -
f o r m a c i j a : mezsdunarodnoe s z o t r u d n i -
c s e s z t v o ucsenüh s z t r a n s z o c i a l i z -
ma. /Tudományos i n f o r m á c i ó : a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k t u d ó s a i n a k nem-
z e t k ö z i együ t tműködése . / K é z i r a t . 
M.Zs. 
A t u d o m á n y u j s z e r e -
p é n e k k ö r v o n a l a i b o n -
t a k o z n a k k i K í n á b a n 
I 9 7 7 . s z e p t e m b e r végén a K i n a i Nép-
k ö z t á r s a s á g kormánya k ö z z é t e t t e , hogy 
1 9 7 8 t a v a s z á n o r s z á -
g o s k o n f e r e n c i á n v i -
t a t j á k m e g a t u d o m á n y 
p r o b l é m á i t . A b e j e l e n t é s t u -
l a j d o n k é p p e n nem i s h a t o t t m e g l e p e t é s -
k é n t , h i s z e n az u t ó b b i hónapokban már s z á -
mos h i v a t a l o s közlemény é s c i k k e r ő s e n 
h a n g s ú l y o z t a a tudomány j e l e n t ő s é g é t , 
a m i r ő l az u t ó b b i e s z t e n d ő k b e n nemigen 
e s e t t s z ó . Az ú j s á g o k b a n r é s z l e t e s e n b e -
s z á m o l t a k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b tudományos 
k é r d é s e k r ő l t a r t o t t k o n f e r e n c i á k r ó l é s 
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s z e m i n á r i u m o k r ó l / a s z t r o f i z i k a , g e o l ó g i a , 
n a g y e n e r g i á j ú f i z i k a , g e n e t i k a , e n e r g i a , 
mezőgazdaság s t b . / , s ez már egymagában 
i s , f i g y e l e m b e véve a m e g t á r g y a l t t é m á -
k a t , b i z o n y o s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v á l -
t o z á s r a e n g e d e t t k ö v e t k e z t e t n i . 
Mi r e j l i k a tudomány s z e r e p é v e l 
k a p c s o l a t o s f o r d u l a t mögöt t? A k i n a i a k 
már r é g ó t a e l k ö t e l e z t é k magukat annak , 
hogy az o r s z á g g a z d a s á g á t még a s z á z a d -
f o r d u l ó e l ő t t m e g s z i l á r d í t j á k a "négy 
m o d e r n i z á l á s " r é v é n , s ezek k ö z ü l az 
egy ik a tudomány é s a t e c h n i k a k o r s z e r ű -
s í t é s e . Most ugy d ö n t ö t t e k , az u t ehhez 
azon k e r e s z t ü l v e z e t , hogy az o r s z á g t u -
dományos é l e t s z í n v o n a l á t k ö z e l i t i k a n y u -
g a t i v i l á g tudományos n i v ó j á h o z . Egy nem-
r é g i b e n k i a d o t t k o r m á n y s z i n t ű k ö r l e v é l 
k i f e j t i , hogy " s z o c i a l i s t a é p i t é s ü n k é s 
hazánk j ö v ő b e n i s o r s a a l a k u l á s á n a k l é t -
f o n t o s s á g ú k é r d é s e , v a j o n s i k e r ü l - e a l e -
he tő l e g g y o r s a b b ütemben e l ő r e v i n n ü n k a 
tudományt é s a t e c h n i k á t " . 
A tudomány e z e n u j k e l e t ü h a n g s ú l y o -
zása m á r c s a k a z é r t i s j e l e n t ő s mozzana t , 
mert K ina modern t ö r t é n e l m é n e k u j hu l l áma 
hoz ta m a g á v a l ; Mao C e - t u n g a n n y i r a rányom-
t a b é l y e g é t K i n á r a , hogy ma már nehéz r e -
a l i z á l n i a z t , hogy a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
mindössze 28 e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t j ö t t 
l é t r e . Mao Ce- tung h a l á l a a z t j e l e n t e t t e , 
hogy v o l t a k é p p e n a j e l e n l e g i kormány u r a -
lomra k e r ü l é s e az e l s ő i g a z i nagy h a t a l -
mi v á l t o z á s . Az 1977-ben m e g t a r t o t t p á r t -
k o n g r e s s z u s o n Teng H s z i a o - p i n g m i n i s z -
t e r e l n ö k h e l y e t t e s , a k i n e k személye d ö n -
tő f o n t o s s á g ú a tudomány e l ő t é r b e á l l í t á -
sának kampányában, k i j e l e n t e t t e , hogy "a 
k o n g r e s s z u s u j s z a k a s z t n y i t o t t meg s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l m u n k f e j l ő d é s é b e n " . Az 
e l m ú l t 15 év so rán Kina a s a j á t e r ő r e 
t á m a s z k o d á s p o l i t i k á j á n a k a l a p j á n a tom-
és h id rogénbonibáka t s z e r k e s z t e t t , t á v i r á -
n y i t o t t l övedékek g y á r t á s á b a f o g o t t é s 
nagy s i k e r e k e t é r t e l a mübolygók t e r é n . 
A k i n a i a k , k ü l f ö l d i e k k e l f o l y t a t o t t b e -
s z é l g e t é s e i k so rán e z e k r e a t udományos -
t e c h n i k a i v ivmányokra muta tnak r á a l e g -
b ü s z k é b b e n . De s a j á t e r e j ü k b ő l e l é r t e k 
még számos o lyan t u d o m á n y o s 
s i k e r t i s , amely e g y e d ü l á l l ó n a k 
t e k i n t h e t ő : igen s i k e r e s e n működő o r s z á -
gos k ö z e g é s z s é g ü g y i 
h á l ó z a t o t é p i t e t t e k k i , é s s z é -
l e s k ö r ű e n k i é p i t e t t é k a k ö z l e k e -
d é s t , e z z e l min tegy b e k a p c s o l v a a 
s o k s z á z m i l l i ó s t ö m e g e k e t az o r s z á g v é r -
k e r i n g é s é b e . A tömegkampányok k e r e t é b e n 
s i k e r ü l t f e l s z á m o l n i o l y a n n é p b e t e g s é g e -
k e t mint a s c h i s t o s o m i a s i s t , s a p a r a s z -
t i t ö m e g e k e t h i g i é n i á r a , vagy é p p e n s é g -
g e l f ö l d r e n g é s e l ő r e j e l z ő j e l e k m e g f i g y e -
l é s é r e o k t a t t á k . N y u g a t i s z a k é r t ő k á l t a -
l á b a n az e f f é l e s i k e r e k r e m u t a t n a k r á , 
amikor p é l d a k é n t á l l i t j á k e z e k e t más 
ha rmad ik v i l á g b e l i o r s z á g o k , vagy éppen-
s é g g e l egyes i p a r o s o d o t t o r s z á g o k e l é . 
A k i n a i a k f e l t e h e t ő e n ugy v é l i k , 
hogy e z e n az u ton e l é r t é k m i n d a z t , amit 
l e h e t e t t , s i t t az i d e j e u j s z e r ű 
k a m p á n y o k b a f o g n i . Az 1978. 
é v i t u d o m á n y - k o n f e r e n c i á n o l y a n é g e t ő 
k é r d é s e k e t f o g n a k m e g v i t a t n i , m in t p l . 
az o k t a t á s p r o b l é m á i , az egye temi f e l v é -
t e l , u j tudományos t ankönyvek i r á s a é s 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
j ö v ő j é n e k m e g t e r v e z é -
s e . Az e l m ú l t években az e g y e t e m i 
f e l v é t e l t nem a n n y i r a a t u d á s h o z , mint 
a f e l v é t e l i z ő p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é h e z 
k ö t ö t t é k , s ennek s o r á n s z i n t e t e l j e s e n 
f ö l s z á m o l t á k a v i z s g a r e n d s z e r t . A tudomá-
nyos k u t a t á s s z i n t e k i z á r ó l a g a g y a k o r l a -
t i vagy a z o n n a l i a l k a l m a z h a t ó s á g r a s z o r í t -
k o z o t t . F e l t e h e t ő l e g ez u t ó b b i k é r d é s b e n 
hozza majd az u j p o l i t i k a a l e g g y ö k e r e s e b b 
f o r d u l a t o t : e n g e d é l y e z i k , s ő t b á t o r i t j á k a 
j övőben az e l m é l e t i , e l v o n t a b b 
t u d o m á n y o k a t . A t u d ó s o k t ö -
k é l e t e s e b b f e l s z e r e l é s e k e t kapnak ma jd , s 
i d ő t engednek n e k i k a r r a , hogy s z a -
k o s o d j a n a k . Ez már önmagában 
i s d ö n t ő minőség i v á l t o z á s t i g é r . Minded-
d i g az e l i t i z m u s k i a l a k u l á s á n a k minden 
j e l e n s é g e e l l e n é l e s e n f ö l l é p t e k , é s az 
e g y e t e m i t a n á r o k a t meg d i á k o k a t az év egy 
r é s z é b e n g y á r i munkára k ü l d t é k , a h o l i d e -
j ü k j e l e n t ő s r é s z é t p o l i t i k a i ü l é s e k e n 
t ö l t ö t t é k . Ugyanakkor azonban e g y e s g y a -
k o r l a t i f o n t o s s á g ú tudományágaknak p r i o r i -
t á s t b i z t o s í t o t t a k ; i l y e n v o l t p l . a f é l -
v e z e t ő k g y á r t á s a . Kina hamarosan a v i l á g 
e g y i k é l e n j á r ó f é l v e z e t ő e x p o r t ő r e l e s z , 
ha f e l t u d j a v e n n i a v e r s e n y t J a p á n n a l 
meg az NSZK-val. 
A l a p k u t a t á s j e l e n l e g i s 
f o l y i k b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n / m á g n e s e s z á r -
ványos anyagok , mikrohul lámú f e r r i t e k , 
u l t r a h a n g h o l o g r á f i a / . A k é m i á -
b a n az e r ő f e s z í t é s e k e t k a t a l i z á t o r o k , 
m o l e k u l á r i s s z ű r ő k , p o l i m e r i z á c i ó s e l j á -
r á s o k é s a p e t r o k é m i a i i p a r r a l k a p c s o l a -
t o s s z a k a s z o s l e p á r l á s i módsze rek re ö s s z -
p o n t o s í t o t t á k . A n ö v é n y g e n e -
t i k a s z i n t e k i z á r ó l a g c s a k u j b u z a , 
r i z s é s k u k o r i c a f a j t á k k i k í s é r l e t e z é s é -
v e l f o g l a l k o z o t t . E k u t a t á s o k zömmel a 
K i n a i T u d o m á n y o s А к a -
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d é m i a k u t a t ó i n t é z e t e -
i b e n f o l y n a k . A l e g f o n t o s a b b t u d o -
mányágakban a k i n a i a k nyomon k ö v e t t é k a 
n y u g a t i o r s z á g o k f e j l ő d é s é t , i s m e r i k a 
l e g f r i s s e b b s z a k i r o d a l m a t , j ó l l e h e t a 
n y e l v i k é r d é s e k e r ő s e n m e g n e h e z i t i k a t á -
j é k o z ó d á s t . H i á n y z i k azonban i g e n sok mo-
d e r n b e r e n d e z é s é s miiszer , ami n é l k ü l az 
e l m é l e t i i s m e r e t e k nem ü l t e t h e t ő k á t a 
g y a k o r l a t b a , s e z z e l maguk a k i n a i a k i s 
t i s z t á b a n v a n n a k . A l e g u t ó b b i k é t évben 
t ö b b h i r j e l e n t meg, hogy Kinában s a -
j á t e r ő b ő l egyre t ö b b műszer t 
á l l i t a n a k e l ő , k ö z ö t t ü k nagy k é p b o n t á s u 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o k a t , o s z c i l l o g r á f o k a t , 
t ö b b c s a t o r n á s a n a l i z á t o r o k a t , t o v á b b á egy 
ú j s z e r ű v e r t i k á l i s t u r b i n á s m o l e k u l á r i s 
s z i v a t t y ú t , a m e l y e t a n a g y e n e r g i á j ú f i z i -
k a i k u t a t á s o k b a n h a s z n á l n a k . A h i v a t a l o s 
köz lemények s z e r i n t mindezek e l é r i k a v i -
l á g s z i n v o n a l a t . Az ö n e l l á t á s azonban 
—noha t i s z t e l e t r e m é l t ó v ivmányokat e r e d -
m é n y e z e t t — i g e n h o s s z a d a l m a s f e j l e s z t é s t 
i g é n y e l . A "négyek b a n d á j á v a l " v a l ó h a r c , 
t ö b b e k k ö z ö t t , a k ö r ü l i s f o l y t , v a j o n K i -
na t o v á b b r a i s t ö r e k e d j é k - e ö n e l l á t á s r a 
a tudományban é s t e c h n i k á b a n , s l a s s a n , 
de m a r a d é k t a l a n u l s z á m o l j a f e l e t é r e n 
k a p c s o l a t a i t a v i l á g t ö b b i r é s z é v e l , vagy 
p e d i g k e r e s s e n más m e g o l d á s o k a t . 
A k i n a i a k most a z t az a l t e r n a t i v á t 
v á l a s z t o t t á k , hogy nagyszámú t u d ó s t é s 
t e c h n i k u s t k é p e z n e k , i s m é t 
é l e t r e h i v j á k a k u l -
t u r á l i s f o r r a d a l o m 
i d e j é n ^ t i z é v v e l e z e l ő t t m e g -
s z ü n t e t e t t k u t a t ó i n -
t é z e t e k j e l e n t ő s r é -
s z é t , ugyanakkor ú j r a é r v é n y e s i t i k 
ezen i n t é z e t e k s t á t u s á t é s e l ő j o g a i t , ame-
l y e k e t ugyancsak m e g s z ü n t e t t e k abban az 
i d ő b e n . 
A Kinába l á t o g a t ó k ü l f ö l d i t u d ó s o k 
r e n d s z e r i n t m e g k i s é r l i k f ö l m é r n i a k i n a i ' 
tudomány s z i n v o n a l á t , de e k i s é r l e t h i á -
b a v a l ó s á g a e g y r e n y i l v á n v a l ó b b á v á l i k . 
S e m m i f é l e r e á l i s ö s z -
s z e h a s o n l i t á s i a l a p 
n e m k i n á l k o z i k u g y a n -
i s a n y u g a t i t u d o m á -
n y o s s z í n v o n a l l a l . A 
t e l j e s ö n e l l á t á s é v e i s o r á n a k i n a i a k b i -
zonyos ö n b i z a l o m r a é s 
t a p a s z t a l a t r a t e t t e k s z e r t , 
ami t a j övőben i s k a m a t o z t a t h a t n a k . Az u j 
tudományos program k i l á t á s b a h e l y e z i a 
n y u g a t i t u d ó s o k k a l v a l ó g y a k o r i b b é r i n t -
k e z é s t i s . Eddig a Kinába l á t o g a t ó n y u g a -
t i t u d ó s o k l á t o g a t á s á n a k i d e j é t k é t - h á r o m 
h é t r e k o r l á t o z t á k ; most abban r eményked-
nek , hogy a k i n a i a k e r ő t e l j e s e b b e n r é s z t -
vesznek majd nemze tköz i tudományos k o n f e -
r e n c i á k o n é s h a j l a n d ó k l e s z n e k 
h o s s z ú l e j á r a t ú t u d o -
m á n y o s c s e r e - p r o g r a -
m o k r a i s . 
A k i n a i c é l k i t ű z é s e k 
a l a p v e t ő e n v á l t o z a t -
l a n o k m a r a d t a k . Ezek s z e r i n t a z e l -
ső c é l k i t ű z é s f ü g g e t l e n é s v i s z o n y l a g 
t e l j e s i p a r i é s n e m z e t g a z d a s á g i r e n d s z e r 
f e l é p i t é s e 1 9 8 0 - i g ; m á s o d s z o r , a m e z ő g a z -
d a s á g , az i p a r , a honvéde lem, a tudomány 
é s a t e c h n i k a á l t a l á n o s m o d e r n i z á l á s a még 
a s z á z a d f o r d u l ó e l ő t t . Az e d d i g i e k h e z k é -
p e s t az e g y e t l e n k ü l ö n b s é g a z , hogy a 
hangsú ly most a l i s t a u t o l s ó t é t e l é r e t o -
l ó d o t t á t . 
I g e n j e l l e m z ő , hogy a z a m e -
r i k a i a k hogyan r e a g á l t a k Kina u j 
" t u d o m á n y p o l i t i k a i n y i t á s á r a " . J ó l l e h e t 
r é s z l e t e k e t még Washingtonban sem i s m e r -
nek , abban reménykednek — s már ez i s 
nagy i z g a l m a t v á l t o t t k i — hogy az e d d i g i 
t o l d o z ó - f o l d o z ó k a p c s o l a t o k he lyébe t e r v -
s z e r ű é s n a g y a r á n y ú t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
k a p c s o l a t o k l é p n e k . A tudományos k u t a t ó -
b e r e n d e z é s e k é s f e l s z e r e l é s e k a m e r i k a i 
g y á r t ó i s z i n t é n nagy r eményeke t f ű z n e k a 
k i n a i p i a c h o z . Rámuta tnak a szep tember 
1 8 - i n y i l a t k o z a t azon k i t é t e l é r e , hogy 
f o n t o s e l v n e k t e k i n t i k " t a n u l n i 
a k ü l f ö l d t ő l . A t e r m é s z e t -
tudomány t e r ü l e t é n v i s z o n y l a g e l m a r a d t u n k 
Törekednünk k e l l t a n u l n i más o r s z á g o k t ó l . 
T ö k é l e t e s í t e n i k e l l a tudományos é s t e c h -
n i k a i i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s é t , e l ő k e l l moz 
d i t a n i a n e m z e t k ö z i c s e r é t egyetemi s z i n -
t e n , é s b e k e l l v e z e t n i az é l e n j á r ó t e c h -
n o l ó g i á k a t .11 
1 9 7 7 . j ú l i u s 1 - é n t é r t v i s s z a K i n á -
b ó l az a m e r i k a i Országos Tudományos A k a -
démia k ü l d ö t t s é g e , a m e l y e t P h i l i p H a n d l e r 
az akadémia e l n ö k e v e z e t e t t ; j e l e n t é s é b e n 
már j e l e z t e a v á l t o z á s o k a t . R á m u t a t o t t a r 
r a , hogy a K i n a i Tudományos Akadémia u j j á 
é ledőben v a n , s m i n i s z t é r i u m i h a t á s k ö r r e l 
f e l r u h á z v a e g y r e nagyobb sze r ephez j u t az 
i p a r , a mezőgazdaság é s a honvédelem mo-
d e r n i z á l á s h o z s z ü k s é g e s k é p z é s e l ő m o z d í -
t á s á b a n . Az Akadémia t ö b b mint 60 k u t a t ó -
i n t é z e t é t , m e l y e t k o r á b b a n s z ü n t e l e n ü l 
t á m a d t a k , most t á m o g a t j á k é s ö s z t ö n z i k . 
A j e l e n t é s s z e r i n t f e l t e h e t ő , hogy a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
i s n a g y s z e r e p h e z j u t 
n а к . L é t e s í t e t t e k egy u j K i n a i 
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T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
A k a d é m i á t , i de c s a t o l t á k a k ö z -
g a z d a s á g i , n y e l v é s z e t i , t ö r t é n e t t u d o m á n y i , 
r é g é s z e t i , f ö l d r a j z i é s f i l o z ó f i a i k u t a t ó -
i n t é z e t e k e t . 
Amer ika i t u d o m á n y p o l i t i k a i körökben 
már j ó i d e j e e l é g e d e t l e n e k a z z a l , ami t " t u -
dományos t u r i z m u s n a k " neveznek , s amiből 
s e m m i f é l e komoly eredmények nem s z ü l e t n e k . 
Most v i s z o n t , amennyiben a k i n a i a k s z o r o -
sabb k a p c s o l a t o t k i v á n n a k l é t e s i t e n i t u -
dományos t é r e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , 
mu ta tnak r á h i v a t a l o s a m e r i k a i f o r r á s o k , 
i gen s z e r e n c s é s k o n s t e l l á c i ó r a t a l á l h a t -
nak a l e g f e l s ő b b a m e r i k a i v e z e t ő k k ö r é b e n . 
F rank P r e s s , az e l n ö k tudományos t a n á c s -
a d ó j a ko rábban u g y a n i s éppen a K i n á v a l k i -
é p í t e n d ő tudományos k a p c s o l a t o k b i z o t t s á -
gának e l n ö k e v o l t , mig e b i z o t t s á g ügyve-
z e t ő i g a z g a t ó j a , Anne K e a t l e y , most P re s s 
m u n k a t á r s a k é n t a nemze tköz i tudományos 
ü g y e k e t i n t é z i ; m i n d k e t t e n s z í v ü g y ü k n e k 
t e k i n t i k a K i n á v a l v a l ó f o k o z o t t a b b t u d o -
mányos k a p c s o l a t o k a t . 
— KING,Ch.: China - a new r o l e f o r 
s c i e n c e . / K i n a - u j s z e r e p h e z j u t a 
t u d o m á n y . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . o k t . 6 . 3 2 - 3 3 - p . 
— China announces p l a n s 
f o r b o o s t i n g s c i e n c e . / K i n a t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e k e t j e l e n t e t t 
b e . / = S c i e n c e and Government Re-
p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . l 6 . n o . 4 - 5 . p . 
N é h á n y s t a t i s z t i k a i 
a d a t a s k a n d i n á v o r -
s z á g o k k u t a t á s á r ó l 
A N o r d f o r s k , v a g y i s a z A l k a l m a z o t t 
K u t a t á s É s z a k i Tanácsa 1975-ben k ö z z é t e t t 
egy s t a t i s z t i k á t , amely az ö t s k a n d i n á v 
o r s z á g : D á n i a , F i n n o r s z á g , I z l a n d , N o r v é -
g i a és S v é d o r s z á g tudományos k u t a t á s á r a 
vona tkozó l e g f o n t o s a b b a d a t o k a t t a r t a l m a z -
za . 
1973-ban a s k a n d i n á v o r szágok a 
köve tkező ö s s z e g e k e t k ö l t ö t -
t é k k u t a t á s r a , i l l e t v e f e j l e s z t é s r e / á t -
s zámí tva n o r v é g k o r o n á r a / : 
Ö s s z k i a d á s 
/ m i l l , n o r -
vég k o r o n a / 
S z á z a l é k b a n 
Dánia 1 5 7 1 1 8 , 0 
F i n n o r s z á g 938 1 1 , 0 
I z l a n d 31 0 , 4 
Norvég ia 1 357 1 5 , 0 
Svédo r szág 4 942 5 6 , 0 
S v é d o r s z á g t e h á t é l e n j á r a k u t a t á -
s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k t e r ü l e t é n , 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é n e k mintegy 1,7 
% - á t e r r e a c é l r a f o r d i t j a . 
Az ö s s z k i a d á s m e g o s z l á s a a k u -
t a t á s t v é g z ő s z e k t o -
r o k s z e r i n t n a g y j á b ó l a z o n o s k é p e t 
mu ta t az é s z a k i o r s z á g o k b a n / I z l a n d o t k i -
v é v e / . 
A k u t a t á s t végző s z e k t o r 
D á n i a F i n n o r s z á g I z l a n d Norvég ia S v é d o r s z á g 
ö s s z k i a d á s k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 
m i l l . D k r m i l l . f i n n Mk m i l l . I k r . m i l l . N k r . m i l l . S k r . 
Népgazdaság / i p a r , 
mezőgazdaság / 7 4 9 , 7 3 3 2 , 3 1 8 , 0 5 9 0 , 0 2 4 0 8 , 6 
M a g á n k u t a t á s 1 6 , 9 1 5 , 4 3 , 7 2 0 , 0 4 , 5 
Á l l ami k u t a t á s 4 1 9 , 6 1 3 7 , 5 3 2 9 , 0 2 9 2 , 0 3 6 8 , 9 
Egyetemek 4 6 8 , 0 1 3 9 , 0 
. 1 3 7 , 2 4 5 5 , 0 9 9 9 , 5 
Ö s s z e s e n 1 6 5 4 , 2 6 2 4 , 2 4-87,9 1 3 5 7 , 0 3 7 8 1 , 5 
/ Á t s z á m i t v a norvég 
k r . - r a 1 5 7 1 , 1 9 3 7 , 6 3 1 , 3 1 3 5 7 , 0 4 9 4 1 , 8 / 
Ugyanezek az a d a t o k s z á z a l é k b a n k i f e j e z v e : 
A k u t a t á s t végző s z e k t o r D á n i a F i n n o r s z á g I z l a n d Norvég ia S v é d o r s z á g 
Népgazdaság 45 53 4 43 64 
M a g á n k u t a t á s 1 3 1 2 0 
Á l l ami k u t a t á s 26 22 67 22 10 
Egyetemek 28 22 28 33 26 
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Az a d a t o k b ó l v i l á g o s a n k i t ű n i k , 
hogy I z l a n d k i v é t e l é v e l m i n d e n ü t t a n é p -
g a z d a s á g i s z e k t o r f o r d i t j a a l egnagyobb 
ö s s z e g e k e t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . A 
t ö b b i é s z a k i o r s z á g b a n ennek a s z e k t o r n a k 
a r é s z e s e d é s e n a g y j á b ó l 40 é s 60 % k ö z ö t t 
mozog. Az egye temi s z e k t o r á l t a l á b a n a 
k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s szeg l /4—ét i g é n y -
l i ; No rvég i ában ez az arány nagyobb , i t t 
a t e l j e s ö s szeg l / 3 - á v a l g a z d á l k o d h a t n a k 
az e g y e t e m e k . Az á l l a m i s z e k t o r r é s z e s e -
d é s e I z l a n d o n a l e g n a g y o b b : a t e l j e s ö s z -
s z e g 2 / 3 - a , S v é d o r s z á g b a n a l e g k i s e b b : 
10 a t ö b b i o r s z á g b a n m e g k ö z e l í t ő l e g 
2 0 - 3 0 % k ö z ö t t v a n . A m a g á n -
s z e k t o r r é s z e s e d é s e 
v a l a m e n n y i é s z a k i o r -
s z á g b a n e l e n y é s z ő . 
Érdemes m e g v i z s g á l n i a t e l j e s ö s z -
s z e g m e g o s z l á s á t a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , 
hogy mi lyen s z e r v e k f i n a n s z í -
r o z z á k a k u t a t á s o k a t . 
Az ö s s z k i a d á s p é n z ü g y i f o r r á s o k s z e r i n t / s z á z a l é k b a n / 
F o r r á s o k D á n i a F i n n o r s z á g I z l a n d N o r v é g i a Svédo r szág 
4 
Á l l a m i 53 48 86 64 44 
I p a r i 45 50 12 31 52 
K ü l f ö l d i 1 1 2 2 1 
Egyéb 1 1 0 3 3 
A l e g f ő b b f i n a n s z í r o z ó t e h á t az 
á l l a m , ennek r é s z e s e d é s e I z l a n d o n 
a l e g n a g y o b b : 86 Svédországban p e d i g 
a l e g k i s e b b : 44 %. Az á l l am u t á n a k ü l ö n -
böző i p a r i t á r s u l á s o k f o r d i t j á k a l e g n a -
gyobb ö s s z e g e k e t k u t a t á s r a . 
É r d e k e s módon o s z l a n a k meg a k i a d á -
sok a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s f a j t á i 
s z e r i n t . 
Az ö s s z k i a d á s m e g o s z l á s a a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s f a j t á i s z e r i n t 
/ %-han / 
D á n i a F i n n o r s z á g I z l a n d Norvég ia S v é d o r s z á g 
A l a p k u t a t á s 22 20 26 23 17 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 27 33 59 33 20 
F e j l e s z t é s 51 47 15 44 63 
Az ada tok a z t j e l z i k , hogy az 
a l a p k u t a t á s az e g y e s o r s z á -
gokban a t e l j e s ö s s z e g 1? % - 26 %-át 
k a p j a , a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k meg-
o s z l á s a v i s z o n t már j ó v a l nagyobb s z ó r ó -
d á s t m u t a t . A l egnagyobb ö s s z e g e k e t a z o n -
b a n , I z l a n d k i v é t e l é v e l , f e j l e s z 
t é s r e f o r d i t j á k . 
A f e j l e s z t é s e l ő t é r b e á l l i t á s á t 
m u t a t j a az ö s s z k i a d á s t u d o m á n y -
á g a k s z e r i n t i megosz l á sa i s 
A műszak i , i l l e t v e a t e rmésze t t udományok 
r é s z e s e d é s e j ó v a l m e g h a l a d j a a t ö b b i t u d o 
mányág r é s z e s e d é s é t . 
Az ö s s z k i a d á s megosz lá sa a tudományágak s z e r i n t 
Tudományág Dán ia F i n n o r s z á g I z l a n d Norvég ia S v é d o r s z á g 
Természe t tudományok 18 15 25 70 
Műszaki tudományok 47 54 16 - Nincsenek 
Orvostudományok 15 6 6 11 ada tok 
Agrár tudományok 9 10 45 7 
T á r s a d a l o m - , humán-
tudományok 11 15 8 12 
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A b e r u h á z á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k 
az ö s s z k i a d á s 8 - 14 %-á t j e l e n t i k . 
Az ö s s z k i a d á s megosz lá sa ü z e m e l t e t é s i é s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k r e 
/ %-ban / 
Dánia F i n n o r s z á g I z l a n d N o r v é g i a S v é d o r s z á g 
Ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e k 90 86 88 9 0 92 
B e r u h á z á s i k ö l t s é g e k 10 14 12 10 8 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t a z t s z e m l é l - hány s z á z a l é k á t f o r d i t j á k é v e n t e k u t a t á s -
t e t i , hogy az é s z a k i o r s z á g o k b r u t - r a é s f e j l e s z t é s r e , 
t ó n e m z e t i t e r m é k ü k 
Az ö s s z k i a d á s a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k a r á n y á b a n 
/ %-Ъап / 
Év Dánia F i n n o r s z á g I z l a n d N o r v é g i a S v é d o r s z á g 
1967 
1969 
1971 
1973 
0 , 8 
i , o 2 / 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
o , 3 w 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 0 1 7 
1 . 1 
1 , 2 
1 , 2 
1 3 1 7 
1
'
2 1 / 
1 , 5 
1 , 7 
1 / Társadalom—, é s humántudományok n é l k ü l 
2 / 1 9 7 0 . é v i a d a t 
Az A l k a l m a z o t t K u t a t á s É s z a k i T a -
nácsa k ü l ö n f e l m é r é s t v é g z e t t a r r ó l , v a -
jon a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n mi -
lyen m u n k a e r ő p o t e n c i -
á l l a l r e n d e l k e z n e k az e g y e s o r s z á -
g o k . Az 1973-as év a d a t a i t az " e m b e r - é v " 
muta tó f e j e z i k i . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k ö s s z l é t s z á m a / e m b e r - é v / 
Összesen %-Ъап Ebből magasan 
k v a l i f i k á l t 
Dánia 
F i n n o r s z á g 
I z l a n d 
Norvégia 
S v é d o r s z á g 
12 102 
11 819 
314 
11 800 
35 985 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
0 , 4 
1 6 , 0 
5 0 , 0 
4 717 
4 3 3 8 V 
156 
5 370 
11 610 
Összesen 72 020 1 0 0 , 0 
1 / I 9 7 I - é v i a d a t 
Az a d a t o k b ó l k i t ű n i k , hogy 
S v é d o r s z á g munkaerő p o t e n c i -
á l j a a z é s z a k i o r s z á g o k r e n d e l k e z é s é r e 
á l l ó ö s s z p o t e n c i á l n a k p o n t o s a n a f e l é t 
a d j a . A magasan k v a l i f i k á l t d o l g o z ó k a r á -
nya / t e r m é s z e t t u d ó s o k , mérnökök/ 30 % 
/ S v é d o r s z á g / é s 50 % / I z l a n d / k ö z ö t t mo-
zog. 
i i 
— Ze s t a t i s t i k о vyzkumu a v y v o j i 
s k a n d i n á v s z k y c h zemí'. /А skand ináv 
o r s z á g o k k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
s t a t i s z t i k á i b ó l . / = P r e d p o k l a d y 
R o z v o j e Védy a Techniky / P r a h a / , 
1 9 7 7 . З . n o . З 5 - 4 3 . Р . 
D . Z s . 
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A m a r x i s t a - l e n i n i s t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
s z e r e p e n a p j a i n k b a n 
A b u r z s o á t á r s ada lomtudományok a 
második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e ó t a n a p -
j a i n k i g n a g y j á b ó l az a l á b b i p á l y á t " f u -
t o t t á k b e " : 
A második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s é t 
k ö v e t ő é v e k b e n , k b . az ö t v e n e s évek u t o l -
só h a r m a d á i g , a k a p i t a l i s t a v i l á g b a n 
nagy r eményeke t f ű z t e k a tudomány és a 
t e c h n i k a e g y ü t t m ű k ö d é s é h e z . Ugy v é l e k e d -
t e k , hogy az a t o m f i z i k a é s a m o l e k u l á r i s 
b i o l ó g i a t e r é n e l é r t l á t v á n y o s eredmé-
nyek e r ő s s é é s s e b e z h e t e t l e n n é t e s z i k a 
k a p i t a l i z m u s t . 
A b u r z s o á t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k — t e r m é s z e -
t e s e n — k i h a s z n á l t á k e z t a kedvező k l i -
mát , s o l y a n e l m é l e t e k e t a l k o t t a k , ame-
l y e k a l k a l m a s a k v o l t a k l e g a l á b b i s a k ö -
z é p r é t e g e k " e l a n d a l i t á s á r a " . Ezek az e l -
m é l e t e k u g y a n i s , e lvonván a f i g y e l m e t a 
k a p i t a l i z m u s mélyü lő e l l e n t m o n d á s a i r ó l , 
a c s o d á l a t o s i p a r i t á r s a d a l m a k d é l i b á b -
j a i t b ü v é s z k e d t é k a k i s p o l g á r i tömegek 
e l é . Ezek s z e r i n t az e m b e r i s é g u j k o r -
szakában az i d e o l ó g u s o k é s a p o l i t i k u s o k 
v e z e t ő s z e r e p é t a m e n e d z s e -
r e k é s a t e c h n o k r a t á k 
v e s z i k á t , megszűnnek az o s z t á l y h a r c o k , 
az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l m i e l l e n t m o n -
d á s o k , é s h e l y ü k b e az i n t e n z i -
v e n f o g y a s z t ó c i v i l i z á c i ó 
l é p . E d é l i b á b o k s a j á t o s , e l s ő s o r b a n a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k l a k o s s á g á n a k "meg-
n y e r é s é r e " s z á n t l e á g a z á s a . a z ú g y n e v e z e t t 
k o n v e r g e n c i a e l m é l e t v o l t , amelynek é r -
t e l m é b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n i s 
e l ő b b - u t ó b b o l y a n h e l y z e t é s t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r a l a k u l k i , mint a k a p i t a l i s t á k -
b a n . H i r d e t ő i k ö z ü l m i n d e n e k e l ő t t H e l -
muth S c h e l s k y , Raymond Aron é s John G a l -
b r a i t h n e v é t k e l l m e g e m l i t e n i . 
Az e l s ő s z o v j e t s z p u t n y i k f e l l ö v é -
se / 1 9 5 7 / , v a l a m i n t a z , hogy a háborús 
k o n f l i k t u s o k , a z e r ő s z a k é s a z i g a z s á g -
t a l a n s á g m e g n y i l v á n u l á s a i c s a k nem a k a r -
t a k e l t ű n n i a v i l á g b ó l , m e g l e h e t ő s g y o r -
s a s á g g a l s o r v a s z t o t t a e l mind e mega la -
p o z a t l a n h i t e t , mind p e d i g a r á é p ü l t 
e l m é l e t e k e t . Az egymás u t á n s o r j á z ó v á l -
ságok / e n e r g e t i k a i , é l e l m e z é s i , v a l u t á -
r i s , f o g l a l k o z t a t á s i , i n f l á c i ó s . s t b . 
v á l s á g / még a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k v e z e -
t ő k ö r e i t i s m e g r e n d i t e t t é k a v i l á g r a -
c i o n á l i s m e g t e r v e z e t t s é g é t i l l e t ő e n . 
Ennek jegyében k e l e t k e z t e k a z o k a 
p e s s z i m i s t a és s z k e p t i k u s né 
z e t e k , hogy a tudományos é s műszaki f e j -
lődésnek i s vannak h a t á r a i . A t e r m é s z e t i 
k ö r n y e z e t fokozódó v e s z é l y e z t e t e t t s é g é t 
l á t v a , e g y e s e k / p l . V . G . F e r k i s s / f e l v e -
t e t t é k a k é r d é s t , v a j o n a t e c h n i k a k é p e s 
l e s z - e k i k ü s z ö b ö l n i a z o k a t a p r o b l é m á k a t 
amelyeke t önmaga o k o z o t t . A v e z e t ő t ő k é -
sek — t e r m é s z e t e s e n — e v á l s á g h a n g u l a t o t 
i s a maguk é s a k a p i t a l i z m u s t o v á b b i 
f e n n m a r a d á s a j a v á r a f ö l ö z t é k l e . K é t 
i r á n y b a n i s . R é s z i n t a z o n n a l a k ö z -
v e t l e n g a z d a s á g i 
e r e d m é n y e k e t hozó k u t a t á s o k 
r a c s o p o r t o s í t o t t á k á t a K+F r á f o r d í t á s -
r a s z o l g á l ó e r ő f o r r á s o k a t , r é s z i n t p e d i g 
a h a r m a d i k v i l á g o r s z á -
g a i t p r ó b á l t á k l e b e s z é l n i a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s r e v a l ó t ö r e k v é s e i k r ő l . 
Mégsem l e t t v o l n a azonban c é l s z e r ű 
hogy a t ő k é s v i l á g h o s s z ú i d e i g n é l k ü l ö z 
ze az á t f o g ó b b é s o p t i m i s t a i d e o l ó g i á k a t 
mert e g y r e t öbb j e l e v o l t az a l a p j a i t k i 
kezdő t á r s a d a l m i n y u g t a l a n s á g n a k . Ez a 
s z ü k s é g l e t m e g t e r e m t e t t e a maga i d e o l ó g u 
s a i t , Hermann Kahnt , Zbigniew B r z e z i n -
s k i t é s D a n i e l B e l l t . Az u j t anok — a z 
á l t a l á n o s ember i é r d e k e k e t h a n g o z t a t v a — 
a j ö v ő f e l é , a p o s z t i n d u s z t 
r i á l i s t á r s a d a l o m m e g t e r v e z é s e f e l é mu-
t a t n a k . 
A j ö v ő k é p k imunká lá sában már nem-
csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és műszak i 
tudományok vesznek r é s z t , hanem v e l ü k 
v á l l v e t v e a t u d o m á n y s z e r v e z é s , a s z o c i o -
l ó g i a , a p o l i t o l ó g i a , a p o l i t i k a i g a z -
d a s á g t a n , a t á r s a d a l o m l é l e k t a n é s a k u l -
t u r á l i s a n t r o p o l ó g i a i s . A jövő t á r s a -
dalmában a z u j t anok s z e r i n t i smé t a 
p o l i t i k a j á t s s z a az e l s ő d l e g e s 
s z e r e p e t , é s az i d e o l ó g i a i s t i s z t e s s z e 
rephez j u t b e n n e . 
J e l l e m z ő az u j t a n o k r a f i n á l t s á g á -
r a , hogy már szó s i n c s e n bennük a m a r x i z 
m u s - l e n i n i z m u s t a g a d á s á r ó l , e l l e n k e z ő l e g 
h a n g s ú l y o z z á k t ö r t é n e t i s z e r e p é t . E z t 
p e r s z e a n n a k é rdekében t e s z i k , hogy a 
mára és a h o l n a p r a v o n a tk o zó an m e g k í s é -
r e l j é k k i k a p c s o l n i f o r r a d a l m i h a t á s á t a 
t ő k é s v i l á g b a n . 
A m a r x i s t a - l e n i — 
n i s t a t á r s a d a l o m t u — 
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d о m á n y o k e l s ő d l e g e s f e l a d a t a , 
hogy a b é k é s e g y ü t t é l é s kö rü lménye i k ö -
z ö t t , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s e l v i á l l á s -
p o n t j á b ó l j o t t á n y i t sem engedve , i g e n 
s z é l e s f r o n t o n é s v á l t o z a t o s kö rü lmények 
k ö z ö t t r é s z i n t l e l e p l e z z é k 
a b u r z s o á t a n o k t é n y l e g e s o s z t á l y j e l l e g é t 
é s c é l j a i t , r é s z i n t p e d i g u j e r e d -
m é n y e k k e l j á r u l j a n a k h o z z á a 
s z o c i a l i s t a s z e m é l y i s é g j e g y e k , é r t é k r e n -
dek é s é l e t m ó d k i a l a k í t á s á h o z . 
L e n g y e l o r s z á g b a n 
a f e n t i e k j e g y é b e n —a Lengye l Tudományos 
Akadémia k e z d e m é n y e z é s é r e é s j ó r é s z t g o n -
d o z á s á r a b i z v a a v é g r e h a j t á s t — e l s ő Í z -
ben d o l g o z t a k k i h o s s z ú t á v ú 
p r o g r a m o t a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i a l a p k u -
t a t á s o k r a . E program a k ö v e t -
kező k u l c s f e l a d a t o k a t 
t a r t a l m a z z a : a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom é p í t é s é n e k e l m é l e t e , L e n g y e l o r -
s z á g o s z t á l y - , i l l e t v e t á r s a d a l m i - f o g l a l -
k o z á s i s z e r k e z e t é b e n végbemenő v á l t o z á s o k , 
a d e m o g r á f i a i v á l t o z á s o k o p t i m a l i z á l á s a , 
a f a l u é s a mezőgazdaság t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i é s műszaki r e k o n s t r u k c i ó j a , a n é p -
gazdaság s z e r v e z e t é n e k é s i r á n y í t á s i r e n d -
s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
• L á t h a t ó , hogy a h o s s z ú t ávú p r o g r a m 
s z ü k s é g k é p p e n f i g y e l e m b e v e s z i az o r s z á g 
t ö r t é n e l m i é s j e l e n l e g i s a j á t o s s á g a i t , 
i l l e t v e m e g v a l ó s u l á s á n a k f o l y a m a t á b a n e 
s a j á t o s s á g o k s z e r v e s k e z e l é s é v e l k í v á n j a 
e l ő m o z d í t a n i a f e j l ő d é s t . A t ö b b i s z o c i a -
l i s t a o r s z á g t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á -
s a i t minden b i z o n n y a l u g y a n i l y e n e l v e k 
é r v é n y e s í t é s é v e l t e r v e z i k é s s z e r v e z i k . 
Ez t b e l á t v a , e g y r e inkább s z ü k s é g 
van a r r a , hogy a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s e l -
v e i t és m ó d s z e r e i t k ö v e t ő k u t a t á s o k a 
s z o c i a l i s t a o r szágok tudományos a k a d é m i -
á i n a k é s k ö z p o n t i p á r t i n t é z m é n y e i n e k s z e r -
v e z é s é b e n k é t - és t ö b b o l d a l ú b e s z á m o l ó k 
é s v i t á k k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l j e n e k . Mind-
e z nemcsak a t a p a s z t a l a t s z e r z é s , a k ö l -
c s ö n ö s ö s z t ö n z é s , a " h a r m a d i k f é l " , a z a z 
a b u r z s o á t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i r á n t i ma-
g a t a r t á s k i a l a k í t á s á n a k c é l j a i t s z o l g á l -
n á , hanem á t f o g ó p r o g r a -
m o k k i a l a k í t á s á h o z i s e l v e z e t n e . 
I l y e n e k h e z p é l d á u l : mi a z á l t a l á n o s é s a 
s a j á t o s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a k k e l e t -
k e z é s é b e n é s f e j l ő d é s é b e n , mely u t a k t e -
k i n t h e t ő k a " s z o c i a l i z m u s f e l é v e z e t ő k ü -
l ö n f é l e u t a k n a k " . / E z e k h e z a k u t a t á s o k h o z 
p l . bő a n y a g o t s z o l g á l t a t n a k a s z o c i á l i s - ' 
t a o r s z á g o k p á r t k o n g r e s s z u s a i . / 
Nem l e h e t n e k közömbösek a s z o c i a -
l i s t a o r szágok tudományos a k a d é m i á i azon 
k u t a t á s o k i r á n t sem, ame lyeke t a t e s t v é r -
p á r t o k i d e o l ó g i a i t i t k á r a i n a k p r á g a i é s 
v a r s ó i é r t e k e z l e t é n e l s ő s o r b a n a k ö z p o n t i 
p á r t i n t é z e t e k s zámára t ű z t e k k i . A k i t ű -
z ö t t témák / a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r maga-
s a b b r e n d ü s é g e , a s z o c i a l i s t a i n t e r n a c i o -
n a l i z m u s mint a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k nem-
z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k a l a p e l v e , a s z o c i -
a l i z m u s nemzet i é s i n t e r n a c i o n a l i s t a e l e -
meinek e g y e s í t é s é b e n é r v é n y e s ü l ő h a r m ó n i -
á k , a s z o c i a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k k r i t é r i -
umai é s s z a k a s z a i , a s z o c i a l i s t a demokrá-
c i a f e j l ő d é s e , a b u r z s o á , r e v i z i o n i s t a é s 
r e f o r m i s t a e l m é l e t e k k e l f o l y ó h a r c k u l c s -
k é r d é s e i , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t á r s a d a -
l o m p o l i t i k á j a , a munkásmozgalmi h i s t o r i o -
g r á f i a m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i / e g y t ő l - e g y i g 
o l y a n o k , amelyek az a k a d é m i a i 
k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t i s f e l k e l t i k . 
B i z o n y á r a minden tudományos akadémia mó-
d o t t a l á l a r r a , hogy e k u t a t á s o k b a b e k a p -
c s o l ó d j é k , i l l e t v e hogy r é s z t vegyen e 
k u t a t á s o k a t e l ő r e v i v ő t a p a s z t a l a t c s e r é k -
ben é s v i t á k b a n . 
Miközben a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u -
dományos a k a d é m i á i n a k é l e s e l v i küzdelmet 
k e l l v í v n i u k a b u r z s o á " c s o d a t a n o k " é r d e -
mi l e l e p l e z é s e é r d e k é b e n , e g y s z e r s m i n d 
k e r e s n i ü k k e l l a z e g y ü t t m ű k ö d é s t a z o k k a l 
a f o r r a d a l m i d e m o k r a t a , s z o c i á l d e m o k r a t a 
é s i d e a l i s t a / v a l l á s o s v i l á g n é z e t a l a p -
j á n á l l ó / t u d ó s o k k a l és k u t a t ó k k a l , a k i k 
a b é k e megőrzésének , az e n y h ü l é s n e k é s a 
f e g y v e r k e z é s k o r l á t o z á s á n a k , a f a s i z m u s , 
a r a s s z i z m u s é s a g y a r m a t o s í t á s t e l j e s 
f e l s z á m o l á s á n a k s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t á k 
t e h e t s é g ü k e t é s k u t a t ó m u n k á j u k a t . 
— MARKIEWICZ,W. : M a r k s i s t o w s k o -
l e n i n o w s k i e nauk i s p o i e c z n e wobec 
nowych zada n . / U j f e l a d a t o k e l ő t t 
a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t á r s a d a l o m -
tudományok . ' = Nauka P o l s k a /War -
s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 - 1 3 - p .
 v Ф 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
K + F r á f o r d í t á s a i 
1 9 7 7 - b e n 
Az E g y e s ü l t Államok t e l j e s k u t a t á -
s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i 1 9 7 7 - b e n , 
b e c s l é s e k s z e r i n t , e l é r i k a 4 0 , 8 md / - t , 
ami 9 %-ka l t ö b b az 1976 .év i 3 7 , 3 md í -
n á l . V á l t o z a t l a n á r o n , 6 %-os i n f l á c i ó s 
r á t á v a l számolva , e z 3 % — о s 
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n ö v e k e d é s t j e l e n t . I l y e n é s 
h a s o n l ó a d a t o k a t t e t t e k k ö z z é egy most 
m e g j e l e n t "a K+F f o r r á s o k h a z a i a l a k u l á -
s a , 1953-77" c i m ü , az O r s z á g o s Tudomá-
n y o s A l a p i t v á n y á l t a l p u b l i k á l t t a n u l -
mányban . 
A K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é t e l -
s ő s o r b a n a s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y K+F a l a p j a i h a t r o z z á k 
meg, melyek v á r h a t ó a n az 1 9 7 6 - o s 19,8 md 
0-ról 21 ,8 md 0-ra nőnek, l e g i n k á b b a 
h o n v é d e l m i - , e n e r g i a - , é s ű r k u t a t á s t e r ü -
l e t e i n . A nem s z ö v e t s é g i kormány k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k i s emelkednek , b á r k i sebb 
m é r t é k b e n . A K+F az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t 
— a z e lőző é v h e z h a s o n l ó a n — a 
b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 
2 , 2 %-á t k é p v i s e l i 1977-ben . Ez az a rány 
a z 1964 .év i 3 o s s z i n t t e l szemben j e -
l e n t ő s c s ö k k e n é s . 
Az a l a p k u t a t á s o k 
k ö l t s é g e i e l ő r e l á t h a t ó a n 5»2 md 0-t t e s z -
n e k k i 1977-ben ami 8 , 3 % - o s , v á l t o z a t -
l a n áron 2 %—os növekedés 1976-hoz v i s z o -
n y í t v a . Az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k k ö l t s é g e i t 9 m i l l i á r d 0-
r a , a f e j l e s z t é s i k i a d á s o k é t 2 6 , 6 md 0-ra 
b e c s ü l i k 1 9 7 7 - b e n . Az a l a p k u t a t á s o k r a 
f o r d i t o t t k i a d á s o k legnagyobb r é s z é t , 
min tegy 54 % - o t , az egye temi s z e k t o r b a n , 
mig az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s a f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k t ö b b s é g é t , 52 , i l l e t v e 
8 2 %—ot az i p a r i k u t a t á s o k n á l h a s z n á l j á k 
f e l . 
T e l j e s munkaidőben számolva kb . 
542 ООО K+F-ben do lgozó t u d ó s t , i l l e t v e 
mérnököt a l k a l m a z t a k 1976-ban az E g y e s ü l t 
Ál lamokban, ami 2 %-kal t ö b b 1975-höz 
k é p e s t . Az e l m ú l t ké t évben mindegyik 
s z e k t o r b a n b ő v ü l a K+F-ben f o g l a l k o z t a -
t o t t a k száma; v i s s z a t e k i n t ő l e g a t u d ó s o k -
nak é s mérnököknek mintegy egyharmada t e -
vékenyked ik a K+F-ben. 
— T o t a l U . S . R+D s p e n d i n g t o 
reach 0 4 0 . 8 b i l l i o n i n 1977. /Az 
E g y e s ü l t Államok K+F r á f o r d í t á s a i 
1977-ben e l é r i k a 4 0 , 8 m i l l i á r d o t . / 
= N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n News 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 7 . j u l . 1 9 . l . p . 
/NSF F R 7 7 - 7 3 . / „
 n 
A R ó m a i K l u b u j b e -
s z á m o l ó j a 
21 n e m z e t k ö z i s z a k é r t ő a Nobel-
d i j a s Jan T i n b e r g e n n e l az é l e n k i d o l g o z -
t a a n e m z e t k ö z i r e n d -
s z e r r e f o r m j á t a Római 
Klub s z á m á r a . Ebben n i n c s e n szó k a t a s z t -
r ó f a h e l y z e t r ő l , mint a Római Klub k o r á b -
b i b e s z á m o l ó j á b a n "A növekedés h a t á r a i " — 
ban . A t u d ó s o k a nemze tköz i r e n d s z e r p o l i 
t i k a i , g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s 
v i s z o n y a i n a k a l a p v e t ő m e g -
v á l t o z t a t á s á t k ö v e t e l i k . 
A j ö v ő b e n i f e j l e s z t é s e k n e k a 
s z e g é n y s é g é s a m u n -
k a n é l k ü l i s é g m e g s z ü n -
t e t é s é t k e l l c é l u l k i t ü z n i ü k , é s 
b i z t o s í t a n i u k k e l l , hogy az a l a p v e t ő em-
b e r i s z ü k s é g l e t e k e t — k ü l ö n ö s e n az é l e l -
mezést é s a l a k á s h e l y z e t e t — az emberi é s 
a f i z i k a i e r ő f o r r á s o k o p t i m á l i s f e l h a s z -
n á l á s á v a l az egész v i l á g o n k i e l é g í t h e s -
s é k . Ez ha tékony t e r m e l é s t é s a r e n d e l k e -
z é s r e á l l ó j avak és s z o l g á l t a t á s o k i g a z -
ságos e l o s z t á s á t k ö v e t e l i meg. Magában 
f o g l a l j a az ú j r a f e l nem h a s z n á l h a t ó 
nye r sanyagok é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t , a l -
t e r n a t i v t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i s t r u k -
t ú r á k k i f e j l e s z t é s é t , a nyer sanyagok k i -
aknázása é s h e l y e t t e s í t é s e p r o g r a m j a i n a k 
k i d o l g o z á s á t . 
A nemzetköz i k e r e s k e d e l e m és i p a r o -
s í t á s s t r u k t u r á j a , g y a k o r l a t a é s i n t é z m é -
nyei l é n y e g é b e n az i p a r i o r s z á g o k é r d e k e i 
nek m e g f e l e l ő e n f e j l ő d t e k . A j e -
l e n l e g i n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s n e m 
u n i v e r z á l i s , e z é r t az u j nem 
z e t k ö z i r e n d s z e r e g y i k c é l j a o p t i m á l i s é s 
d inamikus nemzetközi munkamegosztás l é t r e 
h o z á s a . A nemzetközi munkamegosztás f o g a i 
mát d i n a m i k u s é r t e l e m b e n k e l l 
h a s z n á l n i , mint a t e r m e l é s i s t r u k t u r a 
p r o g r e s s z i v v á l t o z á s á t az idő fo lyamán 
r é g i ó k é s o r szágok k ö z ö t t , ugy hogy a 
v á l t o z ó kompara t i v e l ő n y ö k b ő l v a l a m e n n y i -
en p r o f i t á l j a n a k . Az UNIDO 1975 m á r c i u s á -
ban Limában m e g t a r t o t t közgyű l é sének e r e d 
ményeként l é t r e j ö t t n y i l a t k o z a t é s a k c i ó -
t e r v f o g a l m a z z a meg a f ő c é l k i t ű z é s e k e t 
az i p a r o s i t á s t e r ü l e t é n . 
2000- re a v i l á g i p a r i t e r m e l é s é b e n a h a r -
madik v i l á g r é s z e s e d é s é t a j e l e n l e g i 7 %-
r ó l 25 %—ra k i v á n j á k n ö v e l n i . Ahhoz, hogy 
e z t e l é r j é k a d ö n t é s e k és in t ézmények 
u j k e r e t e i t k e l l l é t r e h o z n i . 
S z ü k s é g e s azoknak a s t r u k t ú r á k n a k , 
magatar tásmódoknak é s g y a k o r l a t n a k a meg-
s z ü n t e t é s e , amelyek a l a p v e t ő e n a c s o p o r t -
é rdekeknek m e g f e l e l ő e n f e j l ő d t e k , s ame-
lyek ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n e k az i g a z s á g o s 
nemze tköz i g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i r e n d d e l . 
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A n y i l a t k o z a t é s a t e r v h a n g s ú l y o z -
zák az i p a r i o r s z á g o k é s a h a r m a d i k v i l á g 
o r s z á g a i k ö z ö t t i k o n z u l t á c i ó k 
s z ü k s é g e s s é g é t a b e r u h á z á s o k r a é s egyéb 
i n t é z k e d é s e k k é r d é s é b e n . Ez m e g f e l e l ő 
megegyezésekke l n e m z e t k ö z i i p a r o s i t á s i 
s t r a t é g i á h o z v e z e t h e t n e , amely v i l á g m é r e -
t ű p r o g r a m o k s o r á b ó l á l l n a ; e z e k e t t e r ü -
l e t i a l a p o n l e h e t n e m e g v a l ó s í t a n i . E p r o g -
ramok s e g í t h e t n é n e k a nemzeteknek ö s s z e -
függő i p a r p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n , s ő t a 
nagy n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k k a l v a l ó t á r -
g y a l á s o k a l a p j á u l s z o l g á l h a t n á n a k . I n t é z -
kedések e g é s z s o r á t t a r t a l m a z h a t n á k a 
n y e r s a n y a g o k , á s v á n y k i n c s e k é s i p a r i a l a p -
anyagok é s s z e r ű f o r g a l m á n a k b i z t o s í t á s á r a . 
Egy á l t a l á n o s é s n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a d o t t 
m a g a t a r t á s i k ó d e x e t 
i s t a r t a l m a z n i a k e l l ennek a s t r a t é g i á n a k . 
Ezek a m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k a k e r e s k e d e l -
mi g y a k o r l a t r a , a t e c h n o l ó g i á k á t a d á s á r a , 
a t ő k e á r a m l á s á r a , az i g a z g a t á s r a é s a 
műszaki tudományokra v o n a t k o z h a t n a k . E 
s t r a t é g i á n a k az é r v é n y e s í t é s e az é l e t k é -
pes i p a r i p r o j e k t u m o k f i n a n s z í r o z á s á t t á -
mogató i n t é z k e d é s e k e t é s i n t é z m é n y e k e t k ö -
v e t e l . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k , 
i p a r i p o l i t i k á j u k k i a l a k í t á s a k o r , a munka-
h e l y e k l é t r e h o z á s á n a k , az a l a p v e t ő ember i 
s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t ő j a v a k t e r m e l é s é -
nek, a b e l f ö l d i n y e r s a n y a g o k f e l d o l g o z á s á -
nak é s a f e l d o l g o z o t t t e rmékek e x p o r t j á -
nak f o g n a k e l ő n y t b i z t o s i t a n i . H a t h a t ó s 
i n t é z k e d é s e k e t k e l l h o z n i a f e j l e s z t é s , 
a t e c h n o l ó g i á k á t v é t e l é r e és a lka lmazásáé -
r a . U j t e c h n o l ó g i á k a t 
k e l l k i f e j l e s z t e n i , amelyek m i n d e n e k e l ő t t 
a h a r m a d i k v i l á g o r s z á g a i n a k i g é n y e i t e l é -
g i t i k k i , mert a t e c h n o l ó g i a d u a l i s t a 
r e n d s z e r é n e k —a kü lönböző á g a z a t o k k ü l ö n -
böző t e c h n o l ó g i a i s z i n v o n a l á n a k k i h a s z n á -
l á s a — a harmadik v i l á g l e g t ö b b o r s z á g á b a n 
fenn k e l l m a r a d n i a , hogy e g y i d e j ű l e g mun-
k a h e l y e k e t t e r e m t h e s s e n e k és a m e g t e r m e l t 
i p a r i j a v a k e x p o r t j á t i s n ö v e l h e s s é k . Ha 
a k i v á n t n ö v e k e d é s i r á t á k a t e l é r i k , akkor 
ez a d u a l i t á s a k ö v e t k e z ő vagy az a z t k ö -
ve tő é v t i z e d e n b e l ü l e l t ű n h e t . Néhány i p a -
r i á l l a m m e g v i t a t t a egy n e m z e t k ö 
z i i p a r o s i t á s i i n t é -
z e t l é t r e h o z á s á n a k t e r v é t . 
A nemze tköz i munkamegosztás j a v i t á -
s á r a v o n a t k o z ó k í s é r l e t e k n e k nem szabad 
k i z á r ó l a g o s a n az i p a r i s z e k t o r r a k o n c e n t -
r á l ó d n i u k , hanem a m e z ő g a z d a -
s á g o t i s á t k e l l f o g n i u k . Az e l s ő 
l é p é s a z o n te rmékek e g y e z t e t é s e , ame lyeke t 
a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k j e l e n l e g vagy p o t e n -
c i á l i s a n k o m p o r a t i v e l ő -
n y ö k k e l t e r m e l h e t n e k . Az a g r á r p o -
l i t i k á t e r r e k e l l a l a p o z n i , e z e k n e k a t e r -
mékeknek a t e r m e l é s é t k e l l s z o r g a l m a z n i . 
A k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á n a k l e h e t ő v é k e l l 
t e n n i e minden mezőgazdaság i t e r m é k számá-
r a a p i a c o k r a v a l ó szabad k i j u t á s t . Fon-
t o s az á l l a m i k e r e s k e d e l m e t f o l y t a t ó o r -
szágok bevonása a nemze tköz i munkamegosz-
t á s ú j r a s z e r v e z é s é r e i r á n y u l ó k í s é r l e t e k -
b e , mind i p a r i , mind mezőgazdaság i t e r ü -
l e t e n . 
Az i n t e g r á l t n y e r s -
a n y a g p r o g r a m , a m e l y e t az 
UNCTAD a l a k í t o t t k i , p é l d a a r r a , mi t l e -
h e t t e n n i . A f ő c é l a z , hogy a ha rmad ik 
v i l á g o r s z á g a i n a k f ő e x p o r t t e r m é k e i s z á -
mára az á r a k a t ugy s z a b á l y o z z á k , hogy 
v á s á r l ó e r e j ü k á l l a n -
d ó a n n ö v e k e d j é k . A z e n -
nek e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k , többek 
k ö z ö t t az i n d e x á l á s , kompenzáló f i n a n s z í -
r o z á s , a nagyobb e l l e n ő r z é s . A c é l e l é r é -
s é n e k , i l l e t v e a kü lönböző e s z k ö z ö k f e l -
h a s z n á l á s á n a k f e l e l ő s s é g é t á t v e h e t i egy 
v i l á g k e r e s k e d e l m i é s f e j l e s z t é s i s z e r v e -
z e t , amely az UNCTAD h a t á s k ö r é n e k é s a k -
t i v i t á s á n a k s z é l e s í t é s é v e l j ö h e t l é t r e . 
A k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k f o k o z ó -
dó m u l t i l a t e r i z á l á s á -
h о z i n f o r m á c i ó k c s e r é j é r e , k o n z u l t á -
c i ó k r a é s s z é l e s kö rű k o r m á n y s z i n t ű 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e van s z ü k s é g . A f e n n á l l ó 
s z e r v e z e t i k e r e t e k e t , k ü l ö n ö s e n az ENSZ 
E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á t é s az 
UNIDO-t, e z e k t i t k á r s á g a i t m e g f e l e l ő mó-
don b ő v í t e n i k e l l . 
— Club of Rome - B e r i c h t : Thesen 
f ü r d i e Z u k u n f t . /А Római Klub b e -
s z á m o l ó j a : A j ö v ő r e v o n a t k o z ó t é -
z i s e k . / = W i r t s c h a f t s w o c h e / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 6 0 - 6 2 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
m ó d s z e r t a n i k o n f e r e n -
c i a M o s z k v á b a n 
1977 j a n u á r j á b a n Moszkvában ö s s z -
s z ö v e t s é g i e l m é l e t i k o n f e r e n c i á t t a r t o t -
t a k a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja 
/SZUTA/ E l n ö k s é g e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z e k c i ó j á n a k , v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó Kö-
z é p - é s F e l s ő f o k ú S z a k o k t a t á s i M i n i s z -
t é r i u m á n a k r e n d e z é s é b e n . 
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A k o n f e r e n c i a p l e n á r i s ü l é s é n meg-
h a t á r o z t á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i mód-
s z e r t a n i k u t a t á s o k l e g f o n t o s a b b é s l e g -
a k t u á l i s a b b i r á n y a i t , k i e m e l t é k k i d o l -
gozásuk l e g f o n t o s a b b m ó d j a i t é s s z a k a -
s z a i t : 1 . a m ó d s z e r t a n és a v i l á g n é z e t 
e g y s é g e / m e g f e l e l é s a módszer k i i n d u l á s i 
t é t e l e i és a tudományos e l m é l e t a l a p v e t ő 
t é t e l e i k ö z ö t t / ; 2 . e m e g f e l e l é s n e k kü -
lönböző tudományágakra és a tudományos 
a b s z t r a k c i ó k ü l ö n b ö z ő f o k á r a j e l l e m z ő 
s t r u k t u r á l i s s z i n t j e i ; 3» m e g f e l e l é s a 
k u t a t á s o k a l a p v e t ő , á l t a l á n o s e l m é l e t i 
e l v e i é s egyes s a j á t o s m ó d s z e r t a n i e l v e k 
k ö z ö t t . 
Az a d o t t p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á n a k 
l e g f o n t o s a b b s z a k a s z a a m ó d s z e r t a n i f u n k -
c i ó k i n t e n z i f i k á l á s á -
h о z k a p c s o l ó d i k , ami a f i l o z ó f i a i t u -
dományok egész t e r ü l e t é n , de k ü l ö n ö s e n a 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t e r ü l e t é n f i g y e l -
h e t ő meg. 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i a z egyes 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak s a j á t o s módszer -
t a n i p r o b l é m á i v a l é s á l t a l á n o s m e t o d o l ó -
g i a i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z t a k . M e g á l l a p í -
t o t t á k , hogy i g e n nagy azoknak a p r o b l é -
máknak a száma, ame lyek nem o l d h a t ó k meg 
egy tudományág k e r e t e i k ö z ö t t , hanem f i -
gyelembe k e l l v e n n i ehhez a t á r s a d a l o m -
tudományok e g é s z é t é s a t e r m é s z e t t u d o -
mányban a l k a l m a z o t t módsze reke t é s e r e d -
ményeket i s . 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i k o n k r é t 
a j á n l á s o k a t t e r j e s z t e t t e k e l ő a t á r s a -
dalomtudományokban f o l y ó m ó d s z e r t a n i k u -
t a t á s o k t ö k é l e t e s í t é s é r e . J a v a s o l t á k , hogy 
a SZUTA E l n ö k s é g é n e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z e k c i ó j á b a n h o z z a n a k l é t r e o l y a n tudomá-
nyos t a n á c s o t , amely a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok f i l o z ó f i a i é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i -
v e l f o g l a l k o z i k . 
— KUPRIJAN.A.P. - LÜSZMANKIN.E.N. 
- OKONSZKAJAjN.B. : A k t u a l ' n ü e p r o b -
lemü m e t o d o l o g i i o b s c s e s z t v e n n ü h 
n a u k . /А t á r s a d a l o m t u d o m á n y i mód-
s z e r t a n a k t u á l i s p r o b l é m á i . / = 
Voproszü F i l o s z o f i i / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 - 8 . n o . 1 5 6 - 1 6 0 . P . 
A z e g y e t e m é s a z i p a r 
k a p c s o l a t a i N a g y - B r i -
t a n n i á b a n 
Az e l m é l e t i tudomány N a g y - B r i t a n n i -
ában az i p a r i t e c h n o l ó g i a l egkü lönbözőbb 
á g a i b ó l f e j l ő d ö t t k i , magában f o g l a l v a 
Newton, Boy l e , F a r a d a y , Maxwell é s R u t h e r -
f o r d m u n k á s s á g á t . A v i l l a m o s m é r n ö k i t u d o -
mány v o l t a z e l s ő o l y a n műszaki t u d o m á n y -
á g , ame lye t e l m é l e t i l e g e l é g f e j l e t t n e k 
Í t é l t e k a h h h o z , hogy s z e r e p e l j e n az e g y e -
t emi o k t a t á s anyagában , j ó l l e h e t a t a n á -
r o k o k t a t á s i módszere é s a v é g z e t t h a l l -
ga tók f ö l f o g á s a sokka l i n k á b b a t i z e n k i -
l e n c e d i k s z á z a d nagy a n g o l mérnökeinek 
p r a g m a t i k u s - e m p i r i k u s módsze réhez , s e m -
mint a l a b o r a t ó r i u m b a n v é g z e t t munka t u -
dományos f e g y e l m é h e z á l l t k ö z e l . 
Az a n g o l egyetemeken f o l y ó m ű -
s z a k i o k t a t á s t még j ó v a l a 
második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n i s 
e z a s z i g o r ú a n g y a k o r -
l a t i m ó d s z e r j e l l e m e z t e , 
amely é l e s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t t e a k o n t i n e n -
t á l i s Európa nagy műszak i f ő i s k o l á i t ó l . 
N a p j a i n k b a n azonban m e g v á l t o z o t t ez a 
h e l y z e t , h i s z e n a műszaki o k t a t á s a k o -
r á b b i n á l s o k k a l inkább e l m é l e t i a l a p ú v á 
v á l t . A m ű s z a k i t á r g y a k a t o k t a t ó t a n s z é -
keknek ma már j e l l e m z ő vonása az ö n -
á l l ó k u t a t ó m u n k a , s e n -
nek k i h a t á s a van az e g y e t e m és az i p a r 
k a p c s o l a t á r a i s . Nem minden a l a p n é l k ü l 
muta tnak r á az i p a r b a n d o l g o z ó s z a k e m b e -
r e k a r r a , hogy a műszaki é s a tudományos 
t a n s z é k e k e n o k t a t ó t a n á r o k közül soknak 
e g y á l t a l á n n i n c s e n g y a k o r l a t i t a p a s z t a -
l a t a , igy a kezük a l ó l k i k e r ü l ő h a l l g a t ó k 
sem e l e g e n d ő h a j l a m m a l , sem m e g f e l e l ő t a -
l á l é k o n y s á g g a l nem r e n d e l k e z n e k a h h o z , 
hogy a t e r m e l é s b e n f ö l m e r ü l ő s ú l y o s g y a -
k o r l a t i p r o b l é m á k k a l m e g k ü z d j e n e k . 
Az Ango l Tudományos K u t a t ó T a n á c s 
nemrégiben b i z o t t s á g o t h o z o t t l é t r e a z -
z a l a c é l l a l , hogy m e g v i z s g á l j a az e l m é -
l e t i és g y a k o r l a t i munka k a p c s o l a t á t a 
műszaki k u t a t á s b a n . J e l e n t é s é b e n a b i z o t t -
s á g ö s s z e á l l í t o t t a m i n d k é t o l d a l s z t e r e -
o t i p n é z e t e i t . Ragad junk k i ezek k ö z ü l 
n é h á n y a t . 
A z e g y e t e m i k u t a -
t ó k á l l í t á s a s z e r i n t a z i p a r i s z a k -
emberek nem v e s z i k f i g y e l e m b e a h o s s z ú 
t á v ú l e h e t ő s é g e k e t , a f ö l v e t e t t j a v a s l a -
t o k r a c s a k pénzügy i s z a k e m b e r e i k b e v o n á -
s á v a l v á l a s z o l n a k , a k i k e t p e d i g k i z á r ó -
l a g a b e r u h á z á s o k e l ő r e l á t h a t ó a n g y o r s 
é s k é s z p é n z b e n t ö r t é n ő m e g t é r ü l é s e é r d e -
k e l . R o s s z u l vagy e g y á l t a l á n nem h a s z n o -
s í t j á k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó f e l s ő f o k ú 
v é g z e t t s é g ű munkae rőke t , f ü g g e t l e n ü l a t -
t ó l , hogy k ö z v e t l e n ü l vagy s z a k t a n á c s -
adóként a l k a l m a z z á k ő k e t . 
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A z i p a r b a n d o l g o -
z ó s z a k é mb e r e k e z z e l szem-
ben a z t á l l í t j á k , hogy az egye t emi k u t a -
t ó k c s e k é l y é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t a n a k o lyan 
p rob lémák i r á n t , ame lyek nem k a p c s o l ó d n a k 
k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s k ö z p o n t i c é l j á h o z , 
t ú l s á g o s a n s o k r é t ű t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t -
nak a h h o z , hogy m e g f e l e l ő e n i r á n y í t a n i 
t u d j a n a k egy k u t a t á s i p r o g r a m o t , még ha 
a szakmai k é p e s s é g e k b i r t o k á b a n vannak i s , 
s á l t a l á b a n é r z é k e t l e n e k a p i a c i v i s z o -
nyok r e a l i t á s a i v a l szemben; r e n d s z e r i n t 
t ö b b e t í g é r n e k , mint a m i t meg i s c s i n á l -
n a k . 
T e r m é s z e t e s e n mindké t o l d a l á l l á s -
p o n t j á b a n nagy adag i g a z s á g v a n . A 
k ö l c s ö n ö s b i z a l m a t -
l a n s á g é s t a r t ó z k o d á s l é g k ö r é n e k 
f ö l s z á m o l á s á h o z azonban s z ü k s é g e s egy 
o l y a n együ t tműködés m e g t e r e m t é s e , amely 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy e g y r é s z t o l y a n h a l l -
g a t ó k k e r ü l j e n e k k i a z e g y e t e m e k r ő l , a k i k -
r e az i p a r n a k s z ü k s é g e v a n , m á s r é s z t az 
o r s z á g é s s a j á t j ö v ő j e é rdekében az i p a r -
nak m é l t á n y o l n i a k e l l a z egye temek á l t a l 
v é g z e t t k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n az a l a p -
k u t a t á s o k a t s z i n t e k i z á r ó l a g 
az egye temek tudományos t a n s z é k e i n v é g -
z i k . Az á l l a m i i n t é z e t e k v i s z o n t s o k k a l 
i n k á b b a g y a k o r l a t p r o b l é m á -
i r a ö s s z p o n t o s í t j á k t e v é k e n y s é g ü k e t . A 
kormány a k u t a t á s t t ö b b n y i r e a k u t a t ó t a -
nácsokon — Tudományos K u t a t ó T a n á c s /SRC/ , 
E g é s z s é g ü g y i K u t a t ó T a n á c s /MRC/, Mezőgaz-
d a s á g i K u t a t ó Tanács /ARC/ , T á r s a d a l o m t u -
dományi K u t a t ó Tanács /SSRC/ — k e r e s z t ü l 
t á m o g a t j a . Az i p a r i k u t a -
t á s t a nagyobb v á l l a l a t o k l a b o r a t ó -
r i u m a i b a n v é g z i k . E m e l l e t t — 1 9 1 7 - t ő l 
kezdődően— s z á m t a l a n K u t a t ó T á r s a s á g o t 
h o z t a k l é t r e k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s s a l é s 
a z z a l a c é l l a l , hogy a l a b o r a t ó r i u m i k u -
t a t á s o k o n k e r e s z t ü l b i z t o s í t s á k az e g é s z 
i p a r a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é -
s é t . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n sokan m u t a t n a k r á 
a t u d ó s o k é s a műszaki szakemberek 
k é p z é s é n e k g y e n g e s é -
g e i r e . A há bo rú b e f e j e z é s é t k ö v e -
t ő e n komoly e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k , hogy 
miné l t ö b b k ö z é p i s k o l a i t a n u l ó t a n u l j o n 
műszaki t a n t á r g y a k a t a n y e l v e k é s a 
k l a s s z i k u s tudományok h e l y e t t . Ezek a 
k í s é r l e t e k azonban á l t a l á b a n e r e d -
m é n y t e l e n e k m a r a d t a k , h i s z e n 
ma, amikor a g a z d a s á g i v i s s z a e s é s k ö v e t -
k e z t é b e n a m u n k a e r ő h e l y z e t a tudományos 
é s a mérnöki p á l y á k o n i s r e n d k í v ü l r o s s z , 
az egye t emi k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó f i -
a t a l o k száma e g y e n e s e n k a t a s z t r o f á l i s 
k é p e t m u t a t . Ennek m a g y a r á z a t a , l e g a l á b b -
i s r é s z b e n , a t udományró l é s a t e c h n i k á -
r ó l k i a l a k í t o t t e l k é p z e l é s b e n k e r e s e n d ő , 
ame ly s z e r i n t e z e k e l l e n s é g e s é s nem 
k í v á n a t o s d o l g o k , h i s z e n a n u k l e á r i s bom-
b á h o z é s más t ö m e g p u s z t í t ó f e g y v e r e k h e z , 
a k ö r n y e z e t rombo lá sához é s a f ö l d e r ő -
f o r r á s a i n a k p a z a r l á s á h o z s z o l g á l t a t n a k 
a l a p o t . 
1968-ban S i r Michael Swann v e z e t é -
s é v e l l é t r e h o z t a k egy b i z o t t s á g o t , a m e l y -
nek f e l a d a t a a t u d ó s o k , mérnökök és t e c h -
n o l ó g u s o k m u n k a e r ő - á r a m -
1 á s á n а к v i z s g á l a t a v o l t . J e l e n -
t é s é b e n a b i z o t t s á g h a n g s ú l y o z t a , hogy 
s z ü k k e r e s z t m e t s z e t ű e k az e l m é l e t é s a 
műszak i tudományok t e r ü l e t é n v é g z e t t é s 
az egye temi h a l l g a t ó k számára n y ú j t o t t 
t a n f o l y a m o k é s k é p z é s i f o r m á k . Különösen 
a tudományos f o k o z a t p r o b l e m a t i k á j a k e -
r ü l t a k r i t i k á k k e r e s z t t ü z é b e , h i s z e n ez 
a z o k n a k a v é g z e t t h a l l g a t ó k n a k m e g f e l e l ő , 
a k i k n e k tudományos t e v é k e n y s é g e hosszú 
i d ő n k e r e s z t ü l / a f o k o z a t m e g s z e r z é s é i g / 
a b b a n merül k i , hogy a műszak i e l m é l e t 
vagy t e c h n o l ó g i a egészen s z ü k t e r ü l e t é t 
t a n u l m á n y o z z a . 
Az i g a z i probléma a z o n b a n az ango l 
e g y e t e m e k k u t a t á s i 
i r á n y v o n a l á n a k k e t t ő s -
s é g é b e n r e j l i k . E m i i t e t t ü k , hogy 
az a l a p k u t a t á s nagy r é s z é t a z egyetemeken 
v é g z i k . A k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó egye temi 
h a l l g a t ó k igy l é n y e g e s s z e r e p e t j á t s z a -
n a k ebben a munkában. E l m é l e t i l e g az á l -
l á s p o n t a z , hogy m i a l a t t a z a d o t t k u t a -
t á s i t e r ü l e t p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z n a k , 
az a d o t t t e r ü l e t s z a k é r t ő j é v é v á l n a k . 
Ezze l szemben azonban az i p a r -
n a k o l y a n emberekre van s z ü k s é g e , 
a k i k a k i s e b b p r o b l é m á -
k a t s z é l e s s k á l á n k é p e -
s e k m e g o l d a n i . Ennek az i g é n y n e k a k i e l é -
g í t é s e é rdekében a Tudományos K u t a t ó T a -
n á c s /SRC/ a kuta tómunka h e l y e t t a v é g -
z e t t h a l l g a t ó k t o v á b b k é p z ő 
t a n f o l y a m a i t t á m o g a t j a . A 
j a v a s l a t o k s z e r i n t t e h á t s z ü k s é g e s egy 
u j , a P h . D . - v e i e g y e n é r t é k ű tudományos 
f o k o z a t b e v e z e t é s e , amelynek m e g s z e r z é s é -
h e z az i l y e n t ovábbképző t a n f o l y a m o k o n 
v a l ó r é s z v é t e l l e n n e a f e l t é t e l . 
E m e l l e t t a Tudományos K u t a t ó Ta -
n á c s /SRC/ k i d o l g o z o t t i r á n y e l v e i n k e -
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r e s z t ü l e r ő s i t e n i k i v á n j a az egyetemek 
é s a z i p a r k a p c s o l a t á t . S p e c i á l i s ö s z t ö n -
d í j r e n d s z e r e n /CASE - C o o p e r a t i v e Awards 
i n S c i e n c e and E n g i n e e r i n g / k e r e s z t ü l t á -
m o g a t j a azoknak a v é g z e t t h a l l g a t ó k n a k a 
t e v é k e n y s é g é t , a k i k munkájuk egy r é s z é t 
az i p a r b a n , más ik r é s z é t p e d i g az e g y e -
t emeken v é g z i k , az egyetem e l m é l e t i s z a k -
e m b e r e i n e k é s t u d ó s a i n a k , v a l a m i n t az 
i p a r i v á l l a l a t o k műszaki s z a k e m b e r e i n e k 
k ö z ö s i r á n y i t á s a é s e l l e n ő r z é s e a l a t t . 
Ez az e l k é p z e l é s t e h á t k ö z v e t l e -
n ü l k i v á n j a h a s z n o s í t a n i az i p a r i t e r -
m e l é s t a p a s z t a l a t a i t az e g y e t e m i o k t a t á s -
b a n . 
Ezek az u j i t á s o k k é t s é g t e l e n ü l f o n -
t o s a k é s é r t é k e s e k . Az i g a z s á g a z , hogy 
a t u d ó s o k é s a műszak i szakemberek k é p -
z é s é n e k igen d i f f e r e n c i á l t r e n d s z e r é t 
k e l l k i d o l g o z n i . A k u t a t á s i e n g e d é l y e k 
s o k k a l r a c i o n á l i s a b b r e n d s z e r é t k e l l k i -
a l a k í t a n i ahhoz , hogy a v a l ó b a n legmaga-
s a b b s z i n t e n d o l g o z ó t a n s z é k e k v é g e z h e s -
s e n e k csak f o l y a m a t o s a n komoly k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e t o l y a n módon, hogy ezen k e -
r e s z t ü l d i f f e r e n c i á l t a b b a n k é p e z z é k k i a 
t u d ó s o k a t és a műszak i s z a k e m b e r e k e t az 
i p a r i t e r m e l é s s z á m á r a . 
Nagyon sok b i z o t t s á g f o g l a l k o z o t t 
már az egyetem é s az i p a r h a t é k o n y a b b 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k p r o b l é m á j á v a l , é s s z i n -
t e va lamennyi a b b ó l az a l a p t é t e l b ő l i n -
d u l t k i , hogy s z ü k s é g e s az e g y e t e m i o k t a -
t á s i r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s a . Á l t a l á b a n 
a z o n b a n kimarad e z e k b ő l a j e l e n t é s e k b ő l 
a z , hogy a p rob l éma nem e g y s z e r ű e n c s a k 
az o k t a t á s i r e n d s z e r n e k , hanem a z 
i p a r s z e r v e z e t é n e k 
é s s z e m l é l e t é n e k a meg-
v á l t o z t a t á s a i s . 
— BURHOP.E.H.S.: U n i v e r s i t y -
i n d u s t r i a l r e l a t i o n s i n B r i t a i n . 
/Az egye tem é s az i p a r k a p c s o l a t a 
N a g y - B r i t a n n i á b a n . / = S c i e n t i f i c 
World / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
E . I . 
A t u d o m á n y o s i s k o l á k 
t i p u s a i é s s z e r e p e i 
A tudományos i s k o l á k a tudománnya l 
h i v a t á s s z e r ű e n f o g l a l k o z ó k o l y a n k ö z ö s s é -
g e i , amelyeknek a l a p v e t ő t u l a j d o n s á g u k , 
hogy c s o p o r t k é n t a t u d ó s o k i n t e l l e k t u á -
l i s é s e r k ö l c s i f e l n e v e l é s é r e o r i e n t á l ó d -
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nak , v a l a m i n t hogy a tudományos e r edmé-
nyek f e l h a l m o z á s á t , t e r j e s z t é s é t é s h a s z -
n o s í t á s á t i l l e t ő e n m e g h a t á r o z o t t és k ö z ö -
sen e l i s m e r t min ta s z e r i n t c s e l e k s z e n e k , 
mégpedig e g y e s i t v e a t a n i t ó é s a m e s t e r -
s é g r e f e l k é s z i t ő n e v e l é s t . 
Ahhoz, hogy a tudományos i s k o l á k 
k i a l a k u l h a s s a n a k é s működhessenek , az 
a l á b b i m i n i m á l i s f e l t é t e l e k n e k a d o t t a k -
nak k e l l l e n n i ü k : 
1 . A tudományos k ö z é l e t a l a p v e t ő s z a b á -
l y a k é n t a k u t a t á s o k é s k ö v e t e l m é n y e k , 
v a l a m i n t a k u t a t á s i é s n e v e l é s i mun-
k a s t í l u s v o n a t k o z á s á b a n a p l u r a l i s t a 
é s p o l i m o r f o r i e n t á c i ó n a k k e l l é r v é -
n y e s ü l n i e . 
2 . A t u d ó s o k t á r s a d a l m á n a k egy-egy s z a k -
t e r ü l e t e n vagy tudományágban az i s k o -
l á k a t s a j á t ö s s z e t e v ő j e k é n t k e l l e l -
f o g a d n i a . 
3 . B i z t o s i t a n i k e l l a z t a l e h e t ő s é g e t , 
hogy az i s k o l á k r é s z i n t a t u d ó s k é p z é s 
é s n e v e l é s i n t é z m é n y e i v é v á l h a s s a n a k , 
r é s z i n t p e d i g p o l g á r j o g o t n y e r j e n e k a 
tudományos eredmények f e l h a l m o z á s á n a k 
r e n d s z e r é b e n . 
4 . T o l e r á l n i k e l l , hogy a z o k , a k i k e l f o -
g a d t á k va l ame ly i s k o l a "szakmai o r i -
e n t á c i ó j á t " , é rdemi munkájuk közben 
annak m e g f e l e l ő e n j á r j a n a k e l . 
5 . Az i s k o l á k működéséhez m e g f e l e l ő " t e -
r e t " k e l l b i z t o s i t a n i , ami re az e g y e -
temek é s a s zakegye temek a l e g a l k a l -
masabbak, i l l e t v e a l e g t e r m é s z e t e s e b -
b e k . 
6 . Az i s k o l á k u t á n p ó t l á s á t b i z t o s í t a n d ó , 
h a g y n i k e l l , hogy a f e l s ő o k t a t á s b a n 
már az a l a p o z ó k é p z é s s o r á n é r v é n y e -
s ü l h e s s e n az i s k o l á k b e f o l y á s a . 
7 . A f e l s ő o k t a t á s o n k i v ü l a tudományos 
e g y e s ü l e t e k e n é s t á r s a s á g o k o n b e l ü l 
i s " t e r e t " k e l l b i z t o s i t a n i az i s k o -
l á k n a k . 
8 . Az i s k o l á k a t az a d o t t t á r s a d a l o m " r e p -
r e z e n t a t í v k ö r e i n e k " i s e l k e l l i s m e r -
n i ü k é s t á m o g a t n i u k k e l l a z o k a t . 
E z z e l szemben n e m a l a -
k u l h a t n a k k i tudományos i s -
k o l á k o t t , a h o l 
- az egyes s z a k t e r ü l e t e k e t é s t u d o -
mányágakat nagy p r i v i l é g i u m u , 
monopol h e l y z e t b e n l e v ő , már-már 
o l i g a r c h i k u s n a k m i n ő s í t h e t ő c s o -
p o r t o k u r a l j á k ; 
- a t u d ó s k é p z é s é s a ku ta tómunka 
i r á n y í t á s a b ü r o k r a t i k u s . k o n c e p -
c i ó t l a n é s c s a k i s m e n n y i s é g i e r e d -
ményekre t ö r e k v ő ; 
- a k u t a t ó c s o p o r t o k i r á n y i t ó i n a k é s 
az o k t a t ó k n a k e l m é l e t i é s m ó d s z e r -
t a n i f e l k é s z ü l t s é g e a l a c s o n y s z í n -
v o n a l ú , i l l e t v e a tudománnya l f o g -
l a l k o z ó f i l o z ó f i a i k u l t u r á j a á l -
t a l á b a n s e k é l y e s ; 
- a h i v a t a l o s tudományos a u t o r i t á -
sok i g a z s á g - és s z a b á l y z a t - k á n o n -
j a i t az é r d e k e l t e k t e l j e s , vagy 
majdnem t e l j e s m é r t é k b e n e l f o g a d -
j á k ; 
- a tudományos é t o s z v o n a t k o z á s á -
ban a d e v i á n s á l l a p o t o k k a r r i e r i z -
mushoz é s s zé lhámossághoz v e z e t -
nek ; 
- az e r e d m é n y e s s é g e t g y o r s g a z d a s á -
g i vagy p o l i t i k a i s i k e r e k k e l mé-
r i k , s nem lévén k i v á n c s i a k a 
v a l ó s á g m o d e l l j é r e , nem b i z t o s í t -
j á k a " t e rmékeny v i t á k " k i b o n t a -
k o z á s á t ; 
- a nagyobb e lőnyök é s k a r r i e r j ü k 
b i z t o s í t á s a v é g e t t a t e h e t s é g e s 
t u d ó s j e l ö l t e k a d m i n i s z t r a t í v p á -
l y á k r a l é p n e k . 
Az i s k o l á k f e l v i r á g z á s á h o z s z ü k s é -
g e s kö rü lmények , i l l e t v e az i s k o l á k l é t é t 
l e h e t e t l e n n é t e v ő á l l a p o t o k f e l s o r o l á s á -
n a k t a n u l m á n y o z á s a n y i l v á n v a l ó v á t e s z i , 
m i l y e n könnyű a p o z i t í v h e l y z e t b ő l a n e -
g a t í v b a va ló á t f o r d u l á s . E z é r t mindenü t t 
é s mind ig ü g y e l n i k e l l a r r a , hogy az i s -
k o l á k n e é l j e n e k v i s z -
s z a a működésükhöz m e g t e r e m t e t t k ö -
r ü l m é n y e k k e l , s k é t s é g t e l e n t á r s a d a l m i 
é s tudományos h a s z n o s s á g u k ne t o r k o l h a s -
s o n s z e k t á k é s o l i g a r c h i á k k i a l a k í t á s á b a , 
i l l e t v e dogmat izmusba , -monopol izmusba é s 
m e g c s o n t o s o d á s b a , v a g y i s a z o k b a a b e t e g -
s é g e k b e , amelyek m e g e l ő z é s é r e é s megaka-
d á l y o z á s á r a l é t r e j ö t t e k . 
A h a j d a n i é s a ma l é t e z ő tudományos 
i s k o l á k t a n u l m á n y o z á s á b ó l három j e l l e g z e -
t e s t i p u s k ü l ö n i t h e t ő e l . /А v a l ó s á g b a n 
— t e r m é s z e t e s e n — n i n c s e n e k e g é s z e n 
" t i s z t a " t í p u s o k , inkább c s a k az e l m é l e -
t i l e g m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t t í p u s o k v a l a m e l y i -
ke kap f ő s z e r e p e t ebben vagy abban az i s -
k o l á b a n . / 
Az "A" t i p u s a tudomá-
n y o s v i l á g b a n é s a tudománnya l ö s s z e f ü g g ő 
s t r u k t u r á l i s k é r d é s e k b e n s a j á t o s " f i l o z ó -
f i a i s z ó l a m k é n t " l é p f e l . A tudománynak 
mint i s m e r e t minőségnek é r t e l m e z é s é b e n 
é s f e l f o g á s á b a n ez a t i p u s m i n d e n e k e l ő t t 
d o k t r i n é r ö n m e g h a t á r o z á s o k k a l t ű n i k k i . 
Különösen a tudományos e l m é l e t é s m ó d s z e r -
t a n e p i s z t e m o l ó g i a i f e n o m e n o l ó g i á j á n a k 
k ü l ö n f é l e a s p e k t u s a i v a l , v a l a m i n t a t u d o -
mánynak min t a k u l t u r a e g y i k f o r m á j á n a k 
az á l t a l á n o s k u l t u r a j e l l e g é r e g y a k o r o l t 
h a t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r e r e a g á l 
nagyfokú é r z é k e n y s é g g e l . 
A t i p u s n e v e l é s i c é l j a a "küzdő 
h i t v a l l ó k " s e r e g é n e k a k i k é p z é s e . E s e r e g 
t a g j a i n a k k ö t e l e z e t t s é g e , hogy a k ö z ö s s é g 
c o n f e s s i o f i d e i - j é t h o z z á é r t ő é n é s e l k ö -
t e l e z e t t e n t e r j e s s z e , i l l e t v e — s z ü k s é g 
e s e t é n — m e g v é d j e . 
Az i d e s o r o l h a t ó tudományos i s k o l á k -
r a j e l l e m z ő 
- a v i l á g n é z e t i hegemóniá ra v a l ó t ö r e k -
vés az a d o t t s z a k t e r ü l e t e n vagy t u d o -
mányágon b e l ü l , 
- az á l t a l u k e l ő n y b e n r é s z e s í t e t t e l m é l e -
t i é s m ó d s z e r t a n i a s p e k t u s o k n a k a b s z o -
l u t i z á l á s a , i l l e t v e az e z t c é l z ó k í s é r -
l e t e k , 
- a d ö n t ő b í r ó i j o g megkivánása a v i t a t o t t 
tudományos k é r d é s e k e t i l l e t ő e n . 
A "B" t í p u s b a s o r o l -
h a t ó tudományos i s k o l á k " m e g h a t á r o z o t t 
tudományos programok e l v é g z é s é t " t ű z i k k i 
c é l k é n t . E z é r t r é s z i n t a t u d a t o s a n meg-
v á l a s z t o t t k u t a t á s i p r o b l e m a t i k a é s t e m a -
t i k a , r é s z i n t p e d i g az u g y a n c s a k t u d a t o -
san m e g v á l a s z t o t t k u t a t á s i k o n c e p c i ó j e l -
lemzi ő k e t . A t u d o m á n y f i l o z ó f i a i k é r d é s e k 
é s h i t v a l l á s o k i r á n t n i n c s é r z é k ü k . 
A "B" t i p u s i s k o l á i a f e l a d a t o k 
megoldásában közreműködőket n e v e l n e k ma-
guknak. L é t ü k és működésűk k í s é r ő j e l e n -
s é g e i : 
- az á l t a l u k v á l l a l t f e l a d a t o k p o n t o s é s 
l e l k i i s m e r e t e s m e g h a t á r o z á s a ; 
- a v á l l a l t p rogram r e a l i z á l á s á b a n m u t a t -
kozó k o l l e k t i v s z e l l e m ; 
- a m e g v á l a s z t o t t t e r ü l e t e n j ó e l m é l e t i , 
m ó d s z e r t a n i é s t e c h n i k a i f e l k é s z ü l t s é g ; 
- az ö n á l l ó g o n d o l k o d á s , v a l a m i n t a l e -
leményes é s a k t i v m a g a t a r t á s p á r t o l á s a 
a v á l l a l t program r e a l i z á l á s á b a n ; 
- az i s k o l a e p i s z t e m o l ó g i a i é s a k s z i o l o -
g i k u s a l a p e l v e i b e n v a l ó e l m é l y ü l t t á -
j é k o z o t t s á g . 
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А "С" t i p u s t " m e s t e r s é g -
b e l i i s k o l á k n a k " n e v e z h e t j ü k . Legfőbb c é l -
j u k a " j ó szakemberek" k é p z é s e , amibe b e -
l e é r t e n d ő a "szakmai é t o s z r a " v a l ó n e v e -
l é s i s . A k é t a l a p v e t ő c é l t e k i n t e t é b e n 
ezen i s k o l á k t a g j a i nem mondanak l e a 
t o v á b b t e r j e s z t ő k s z e r e p é r ő l sem, de e z t 
a s z e r e p e t a p é l d a m u t a t á s , az é r v e l é s é s 
a b i z o n y í t á s j egyében t ö l t i k b e . 
A tudományos i s k o l á k t i p i z á l á s a r é -
vén f o n t o s e szköz j u t a tudomány i r á n y i -
t ó i n a k é s s z e r v e z ő i n e k a b i r t o k á b a . Meg-
i s m e r h e t ő k b e l ő l e az e g y e s t á r s u l á s o k 
j e l l e m z ő i é s h a j l a m a i , ami e l l e n ő r i z h e -
t ő b b é t e s z i működésűket é s f e j l ő d é s ü k e t , 
i l l e t v e m e g e l ő z h e t ő v é e l t o r z u l á s u k a t . Az 
e l t o r z u l á s l e g j o b b megelőző e l l e n s z e r e 
a s o k é s a s o k f é l e 
i s k o l a . Ez r é s z l e t e s e n a k ö v e t -
k e z ő k k e l i n d o k o l h a t ó : 
1 . Ha sok i s k o l a működik , v á l t o z a t o s a b -
bak é s kedvezőbbek l e s z n e k az u t á n p ó t -
l á s f e l k é s z ü l é s i l e h e t ő s é g e i , m i n t 
amikor c s a k e g y e t l e n képző m e s t e r vagy 
cég á l l r e n d e l k e z é s r e . 
2 . A sok i s k o l a m e g a k a d á l y o z h a t j a a s z e l -
lemi b e t o k o s o d á s t , f e n n t a r t h a t j a az 
e r k ö l c s i é r z é k e n y s é g e t . 
3 . A sok i s k o l a következménye az é r d e m i 
programok f o l y a m a t o s k o n f r o n t á c i ó j a , 
ami e redményesebbé t e s z i a k u t a t á s t , 
g a z d a g i t j a a tudományos k ö z é l e t e t . 
4 . A sok i s k o l a v e r s e n y e k i s z ű r i a z e l -
s z ü r k ü l é s , a m e g c s o n t o s o d á s , a b ü r o k -
r á c i a , a t e c h n o k r a t i z m u s komoly v e -
s z é l y e i t . 
5 . Sok i s k o l a e s e t é n t é n y l e g e s e r e d m é -
nyek e l é r é s e s z á m i t i g a z i t e t t n e k , s 
az e r r e v a l ó t ö r e k v é s i gen könnyen l é -
p i á t a k ü l ö n f é l e i n t é z m é n y i é s t á r c a -
h a t á r o k a t . 
6 . A sok i s k o l a j ó p r o p a g á t o r a a t u d o m á -
nyos i s m e r e t e k n e k a "tudományon k í v ü -
l i t á r s a d a l o m b a n " i s , s e z á l t a l h o z -
z á j á r u l h a t az á l l a m p o l g á r o k d o g m a t i z -
mus é s monopolizmus e l l e n i f e l k é s z í -
t é s é h e z . 
7 . A sok i s k o l a a tudományos i s m e r e t e k e t 
mint t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á t , á l l a n d ó -
an d i a l e k t i k u s mozgásban t a r t j a . 
— GOÓKOWSKI,J.: Trzy typy s z k ó i 
naukov/ych. /А tudományos i s k o l á k 
három t i p u s a . / = Z a g a d n i e n i a Nau-
koznawstwa / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 
1 7 9 - 1 9 7 . p .
 T m 
N y u g a t - e u r ó p a i t u d o -
m á n y p o l i t i k a i s z i m -
p ó z i u m o k 
Az Európa i B i z o t t s á g 1 9 7 7 . á p r i l i s 
m á s o d i k f e l é b e n , B r ü s s z e l b e n háromnapos 
sz impóziumot t a r t o t t a T u d o m á n y p o l i t i k a i 
A l a p í t v á n y /ТА/ r e n d e z é s é b e n "Európa i 
s t r a t é g i á k : tudományos és műszak i p o l i -
t i k a i j a v a s l a t o k " címmel. A r é s z t v e v ő k 
/ 6 0 f ő / k u t a t á s i t a n á c s o k , k u t a t ó i n t é z e -
t e k , egye temek , az i p a r és a kormányok 
k ü l d ö t t e i v o l t a k . 
A t a l á l k o z ó nagyon h a s z n o s n a k b i z o -
n y u l t , mivel g y a k o r l a t i 
p r o b l é m á k k e r ü l t e k n a p i r e n d r e . 
M i c h a e l Shanks , a B i z o t t s á g k o r á b b i f ő -
i g a z g a t ó j a a z t j a v a s o l t a , h o z z á k l é t r e a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s z ö v e t s é g e k o lyan s z e r -
v e z e t é t , mely e l ő s e g í t e n é a s z ö v e t s é g e k 
m u n k á j á t a n é l k ü l , hogy a l á r e n d e l t e k l e n -
n é n e k az u j k ö z p o n t n a k . E j a v a s l a t o t a 
B i z o t t s á g a T A - v a l k a r ö l t v e f o g j a t a n u l -
m á n y o z n i . Shanks l e s z ö g e z t e , a Közösség-
nek szüksége van p o l i t i k a i 
e l k ö t e l e z e t t s é g t ő l 
m e n t e s s z a k é r t ő i h á -
l ó z a t r a , mely a t e r m é s z e t t u d o -
mányos k é p z e t t s é g g e l nem r e n d e l k e z ő v e -
z e t ő k e t mindennapos p r o b l é m á k r ó l a meg-
f e l e l ő s z a k t a n á c c s a l l á t j a e l . 
E c é l b ó l a X I I . F ő i g a z g a t ó s á g —mely 
a B i z o t t s á g n a k a k u t a t á s é r t , a tudományér t 
é s a z o k t a t á s é r t f e l e l ő s o s z t á l y a , s mely 
a f e n t i s z e m i n á r i u m o t j e l e n t ő s e n t á m o g a t -
t a — k é t másik r e n d e z v é n y t k é s z i t e l ő : 
az e g y i k egy j u n i u s b a n s o r r a k e r ü l ő h á -
romnapos sz impózium l e s z "Tudomány és 
t á r s a d a l o m " c immel , a másik —melynek 
e l ő k é s z ü l e t e i még nem f e j e z ő d t e k be— a 
n u k l e á r i s e n e r g i a fórum l e s z . Ez u t ó b b i t 
1977 f e b r u á r j á b a n Guido B r u n n e r , n y u g a t -
e u r ó p a i e n e r g i a - é s k u t a t á s i megb ízo t t 
j a v a s o l t a . 
A szimpózium m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
Nyuga t -Európának k é t s ü r g e t ő p r o b l é m á v a l 
k e l l s z e m b e n é z n i e : a magasan k v a l i f i k á l t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i p l o m á s o k e l h e l y e z -
k e d é s i n e h é z s é g e i v e l , és a f e l ú j í t á s i p r o b -
l é m á v a l . Az egye t emek b ő v í t é s é n e k az i d ő -
s z a k a l e z á r u l t , az i n f l á c i ó é s a g a z d a s á -
g i meg to rpanás a d i p l o m á s o k a t á l l á s t a l a n -
s á g g a l f e n y e g e t i , ugyanakkor számos más 
n e h é z s é g m e l l e t t f e l m e r ü l a képzésükbe b e -
f e k t e t e t t ö s s z e g e k veszendőbe menésének 
a p r o b l é m á j a . 
Egyesek —nem t ö r ő d v e az a l a p k u t a -
t á s s a l — a z t m o n d h a t j á k , hogy a f e l e s l e -
ges d i p l o m á s o k a t i r á n y í t s á k az i p a r b a , de 
az i p a r i f e l ú j í t á s e g y -
r e t ö b b gondot okoz E u r ó p á b a n . A b r ü s s z e -
l i sz impózium i g y e k e z e t t megtenni a z e l -
ső l é p é s e k e t a s ü r g e t ő problémák m e g o l d á -
s á r a ; az i p a r i f e l ú j í t á s k é r d é s é b e n l é p é -
s e k e t t e t t a B i z o t t s á g é s az E u r ó p a i I p a -
r i K u t a t á s i r á n y i t á s i T á r s a s á g / E u r o p e a n 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h Management A s s o c i a -
t i o n / e g y ü t t m ű k ö d é s é r e , melye t a TA i s 
t á m o g a t n i f o g . 
A B i z o t t s á g a l a p k u t a t á -
s i k é r d é s e k b e n s z a k t e k i n t é l y n e k a z 
E u r ó p a i Tudományos A l a p í t v á n y t / E u r o p e a n 
S c i e n c e F o u n d a t i o n / f o g a d j a e l , mely 4-5 
t a g o r s z á g k u t a t á s i t a n á c s a i t é s a k a d é m i -
á i t f o g j a ö s s z e . 
— SHERWELL.Ch.: Wanted: a s c i e n c e 
p o l i c y . / N y u g a t - E u r ó p a tudománypo-
l i t i k á t k e r e s . / = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . á p r . 2 1 . 6 7 2 . p . „
 é 
U j t a n t á r g y a l e n g y e l 
f ő i s k o l á k o n : a t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
m ó d s z e r t a n a 
A k u t a t ó k , mérnökök, t e c h n i k u s o k 
m e g f e l e l ő f ő i s k o l a i k é p z é s e a m ü s z a k i - t u -
dományos f e j l ő d é s e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l -
t é t e l e . A h a l l g a t ó k n a k azonban á l t a l á b a n 
n i n c s e n l e h e t ő s é g ü k a r r a , hogy f ő i s k o l a i 
t a n u l m á n y a i k s o r á n megsze rezzék a t u d o m á -
nyos munkához s z ü k s é g e s m ó d s z e r -
t a n i i s m e r e t e k e t . A 
diplomamunka m e g í r á s a k o r v e t ő d i k f e l e l ő -
s z ö r a k é r d é s : hogyan i s k e l l h o z z á f o g n i 
egy i l y e n j e l l e g ű ku ta tómunkához , m i l y e n 
uton-módon l e h e t ö s s z e g y ű j t e n i a s z ü k s é -
ges i n f o r m á c i ó k a t . I g y k e r ü l t so r 1 9 7 3 -
ban egy u j f ő i s k o l a i t a n t á r g y b e v e z e t é s é -
r e L e n g y e l o r s z á g b a n . "A ' tudományos k u t a -
tómunka é s a műszak i - tudományos i n f o r m á -
c i ó s z e r z é s m ó d s z e r t a n a " e l n e v e z é s ű u j 
t a n t á r g y t á v l a t i c é l j a a h a l l g a t ó k f e l k é -
s z í t é s e az ö n á l l ó tudományos munkára, k ö -
z e l e b b i c é l k i t ű z é s e p e d i g , hogy s e g í t s é -
g e t n y ú j t s o n a diplomamunka m e g i r á s á h o z . 
Az e l ő a d á s o k s o r á n a h a l l g a t ó k meg-
i smerkednek az i n f o r m á c i ó -
g y ű j t é s é s - f e l d o l g o -
z á s m ó d s z e r e i v e l . G y a k o r l a t i t a n á c s o -
k a t kapnak , hogyan k e l l e l ő k é s z í t e n i é s 
m e g í r n i egy tudományos munká t . Az u j t a n -
t á r g y magába f o g l a l j a mindazokat az i s m e -
r e t e k e t , amelyek e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k -
s é g e s e k egy f o r m a i é s t a r t a l m i szempont -
b ó l e g y a r á n t k i f o g á s t a l a n diplomamunka 
m e g i r á s á h o z . 
A tudományos kuta tómunka módszer -
t a n a 1 4 t á r g y k ö r r e b o n t -
h a t ó : 
1 . A tudományos munkahelyek s z e r v e z e t i -
s z e r k e z e t i f e l é p í t é s e 
2 . Tudományos k u t a t á s 
3 . K u t a t á s s z e r v e z é s 
4 . Tudományos i n f o r m á c i ó g y ű j t e m é n y 
5 . A tudományos i n f o r m á c i ó g y ű j t é s s z e r -
v e z é s i k é r d é s e i 
6 . A k ö n y v t á r t a n e l e m i i s m e r e t e i 
7 . A d o k u m e n t á c i ó s t e c h n i k a a l a p j a i 
8 . S z a b v á n y o s í t á s 
9 - Talá lmányügy - szabada lomvéde lem 
10 . A k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k , b e r e n d e z é -
s e k h a s z n á l a t a 
11. Tanácsok egy tudományos munka m e g í r á -
s á h o z 
12 . A k i a d ó i munka a l a p e l v e i 
13 . A s o k s z o r o s í t á s é s a nyomdászat e l e -
mi i s m e r e t e i 
14 . Egy tudományos munka megvédésének az 
e s z k ö z e i 
A t e m a t i k a ö s s z e t e v ő i n e k s o r r e n d -
j é t a kutatómunka " t e c h n o l ó g i a i menete" 
h a t á r o z z a meg. 
A h a l l g a t ó k l e g e l ő s z ö r a t u -
d o m á n y o s m u n k a h e l y e k 
s z e r v e z e t é v e l i smerkednek 
meg. I n f o r m á c i ó k a t s z e r e z n e k a nemzetkö-
z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , az egyes 
k u t a t ó i n t é z e t e k , f e j l e s z t é s i közpon tok 
é s k í s é r l e t i á l l o m á s o k t ö b b o l d a l ú kapcso 
l a t a i r ó l . 
A tudományos k u t a t á s 
t é m a k ö r é b e t a r t o z n a k a tudományos k u t a t ó 
m ó d s z e r e k , a tudományos munka különböző 
f a j t á i , magának a tudományos k u t a t á s n a k 
a f o g a l m a . 
A k u t a t á s s z e r v e z é 
a k u t a t á s r e n d s z e r t a n á t , a k u t a t á s e l ő -
k é s z í t é s é n e k m ó d s z e r e i t f o g l a l j a magába. 
Ekkor i smerkednek meg a h a l l g a t ó k olyan 
f o g a l m a k k a l , mint f e j l e s z t é s , t e l j e s é s 
h i á n y o s f e j l e s z t é s i c i k l u s o k . 
A tudományos i n f o r m á -
c i ó g y ű j t é s t émakörébe a követ 
kező k é r d é s e k t a r t o z n a k : az i n f o r m á c i ó 
f o g a l m a , i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k , a dokumen 
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tumok f e l d o l g o z á s a , az i n f o r m á c i ó s t e v é -
k e n y s é g c é l j a é s f e l a d a t a i . A h a l l g a t ó k 
o l y a n é r d e k e s s é g e k e t i s megtudnak , mint 
hogy é v e n t e v i l á g v i s z o n y l a t b a n hány k ö n y -
v e t é s f o l y ó i r a t o t adnak k i , mi lyen n y e l -
v e k e n , mi az az " i n f o r m á c i ó s f e l e z é s i i d ő " 
é s " e x p r e s s z - i n d o r m á c i ó " . 
A tudományos i n f o r m á -
c i ó g y ű j t é s s z e r v e z é -
s e nemcsak n e m z e t i , hanem n e m z e t k ö z i 
mére t ekben i s f o l y i k . 
A k ö n y v t á r t a n e l e m i 
i s m e r e t e i i g e n ha sznos ú t b a i g a z í t á s o k k a l 
s z o l g á l h a t n a k a h a l l g a t ó k n a k . T u l a j d o n -
képpen a z t t a n u l j á k meg, m e l y i k könyv-
t á r b a n mi lyen anyaghoz l e h e t h o z z á j u t -
n i , mi a k a t a l ó g u s r e n d s z e r a l a p j a é s h o -
gyan k e l l h a s z n á l n i , mi az az egye temes 
t i z e d e s o s z t á l y o z á s . 
A d o k u m e n t á c i ó s 
t e c h n i k a a l a p j a i h a l l g a t á s a s o -
r á n a f ő i s k o l á s o k megismerkednek a d o -
k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g g e l , az i n f o r m a -
t i k a a l a p f o g a l m a i v a l . 
E g y s é g e s í t é s , s z a b v á n y f e l o s z t á s , 
a s z a b v á n y o s í t á s i munkák s z e r v e z é s e , nem-
z e t k ö z i együ t tműködés a s z a b v á n y o s í t á s b a n 
— mind-mind a s z a b v á n y o s í -
t á s t émakörébe t a r t o z i k . 
A t a l á l m á n y ü g y é s s z a b a d a -
l o m v é d e l e m a kü lönböző t a l á l -
mányok j o g i v é d e l m é t , a s z a b a d a l m a z á s 
m e g s z e r v e z é s é t , a szabada lmak o s z t á l y o -
z á s á t j e l e n t i . N a p j a i n k b a n a k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó szakembernek f e l t é t l e n ü l t i s z -
t á b a n k e l l l e n n i e a s zabada lom, a l i c e n -
c i a , a v é d j e g y f o g a l m á v a l . 
A k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k , b e -
r e n d e z é s e k f e l h a s z n á l á s a t é -
makörbe e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i s m e r e t e k 
t a r t o z n a k /mérőműsze rek h a s z n á l a t a , mé-
r é s i eredmények magnósza lagon v a l ó r ö g z i -
t é s e , f i l m e k é s f ényképek f e l h a s z n á l á s a 
a k u t a t ó m u n k á b a n / . 
Egy t u d o m á n y o s m u n -
k a m e g i r á s á h o z f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s , hog^ a h a l l g a t ó k i s m e r j é k a 
tudományos Í r á s o k különböző f a j t á i t , 
t i s z t á b a n l e g y e n e k a z z a l , mi i s az a t u -
dományos n y e l v , mi lyen s z a b á l y a i v a n n a k , 
hogyan k e l l b i b l i o g r á f i á t ö s s z e á l l í t a n i . 
Mivel a tudományos munkák á l t a l á -
ban n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n n e k , b i z o -
nyos k i a d ó i , nyomdai a l a p i s m e r e t e k k e l i s 
r e n d e l k e z n i ü k k e l l a h a l l g a t ó k n a k . 
A tudományos munka megvédésének 
e s z k ö z e i közé t a r t o z n a k a r e c e n z i ó k , r e -
f e r á t u m o k , a s z ó b e l i v é d é s . 
Az u j t a n t á r g y a n y a g á t 48 óra e l ő -
a d á s é s 60 g y a k o r l a t i f o g l a l k o z á s k e r e -
t é b e n s a j á t í t j á k e l a h a l l g a t ó k . E g y e t -
l e n szóban i g y l e h e t n e ö s s z e f o g l a l n i e z t 
az u j t a n t á r g y a t : " e x p l o r o g r á f i a " , a z a z 
k u t a t á s t a n . 
— Metod ika vedeckovyzkumné p r á c e 
a v ë d e c k o t e c h n i c k é i n fo rmace jalco 
novy vysokoiakolsky predmet v PLR. 
/А tudományos kuta tómunka és a mű-
s z a k i - t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó mód-
s z e r t a n a mint -u j f ő i s k o l a i t a n t á r g y 
a Lengye l N é p k ö z t á r s a s á g b a n . / = 
P r e d p o k l a d y Rozvo je Vedy a T e c h n i k y 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 7 - 6 2 . p . 
A z é r d e m e n f e l ü l i t u -
d o m á n y o s k a r r i e r 
A n n a k i d e j é n E i n s t e i n t v a l a k i k / k i 
t a r t j a már számon, hogy k i k ? / e l ü t ö t t é k 
a z ü r i c h i T e c h n i s c h e Hochschule e g y i k b e -
o s z t o t t i á l l á s á n a k e l f o g l a l á s á t ó l ; e z a r -
r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a t udomány-
ban i s n y i l i k l e h e t ő s é g érdemen f e l ü l i 
k a r r i e r e k b e f u t á s á r a . 
Maria Nowakowska, l e n g y e l t u d o -
m á n y s z o c i o l ó g u s k u t a t á s a i nyomán m e g á l l a -
p í t h a t ó , hogy az érdemen f e l ü l i t u d o m á -
nyos k a r r i e r akkor a l a k u l k i , ha e g y - e g y 
k u t a t ó t á r s a d a l m i h a t a l -
m a g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , mint az á l -
t a l a l é t r e h o z o t t t u d o m á n y o s 
é r t é k . Ebből l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k , 
hogy m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e n —egy o r -
s z á g b a n , tudományágban é s á g a z a t b a n — 
annyi érdemen f e l ü l i k a r r i e r n e k k e l l l e n -
n i e , mint amennyi az é rdemet e l nem é r ő 
k a r r i e r e k s záma . 
M i n d e n ü t t az l enne az o p t i m á l i s 
h e l y z e t , ha a tudománnya l f o g l a l k o z ó k 
100 %-a n o r m á l i s k a r r i e r t mondhatna ma-
g á é n a k . Ez a g y a k o r l a t b a n b i z o n y á r a s e -
ho l sem f o r d u l e l ő . De ugyanígy az sem 
v a l ó s z í n ű , hogy b á r h o l i s 5О-5О %-os meg-
o s z l á s a l a k u l n a k i az érdemen f e l ü l i é s 
az é rdemet e l nem érő k a r r i e r e k k ö z ö t t . 
Ez e s e t b e n u g y a n i s minden tudományos 
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mozgás é s e l ő r e h a l a d á s l e h e t e t l e n n é v á l -
nék , é s a h e l y z e t "önmagát r o b b a n t a n á 
f e l " . 
A tudományos k a r r i e r e k r e k i d o l g o -
z o t t Nowakowska-fé le d i c h o t ó m i k u s o s z -
t á l y o z ó r e n d s z e r s e g í t s é g é v e l könnyen k i 
l e h e t " s a k k o z n i " , hogy a k é p e s s é g e k / a l -
k o t ó , i l l e t v e sze rvező t i p u s / é s m o t i -
v á c i ó k / t u d o m á n y o s e redmények , i l l e t v e 
t á r s a d a l m i h a t a l o m e l é r é s e / m e t s z e t é b e n 
a tudományos k a r r i e r e k t ömke legében e g y -
á l t a l á n m i l y e n t i p u s u v á l t o z a -
t o k a l a k u l h a t n a k k i . Ám a k a r r i e r 
t i p u s a , amennyiben a k é p e s s é g e k é s a mo-
t i v á c i ó k e g y e n s ú l y b a n vannak e g y m á s s a l , 
önmagában még nem kó ros j e l e n s é g . E l l e n -
k e z ő l e g : a tudomány t e r ü l e t é n e g y i k é s 
másik f a j t a k a r r i e r e k r e i s szükség v a n . 
/ P l . a s z e r v e z ő k é p e s s é g é s a t á r s a d a l m i 
ha ta lom e l s ő d l e g e s j e g y é b e n á l l ó k a r r i -
e r e k r é v é n r é s z e s ü l h e t v a l a m e l y t e r ü l e t 
e l ő n y ö s d o t á c i ó k b a n , m e g r e n d e l é s e k b e n é s 
t á r s a d a l m i p r e s z t í z s b e n . / A b a j o t t k e z -
d ő d i k , h a v a l a k i s z e -
r é n y k é p e s s é g e k k e l 
t á r s u l t n a g y m é r e t ű 
h a t a l o m v á g y e s e t é n 
k a p h a t v a g y k a p a t u -
d o m á n y b a n t ú l s á g o s a n 
n a g y s z e r e p e t é s h a -
t a l m a t , i l l e t v e j o g o t az e z z e l 
v a l ó v i s s z a é l é s h e z . 
A Nowakowska- fé le o s z t á l y o z ó r e n d -
s z e r r e l k a p c s o l a t b a n az i s e l m o n d h a t ó , 
hogy t ö b b - k e v e s e b b t u d a t o s s á g g a l minden 
é r d e k e l t maga v á l a s z t j a meg k a r r i e r j é n e k 
t í p u s á t . Éppen e z é r t i g e n ó v a t o s n a k k e l l 
l e n n i ebben a k é r d é s b e n . Hiba l e n n e , ha 
m i n d e n k i r e , a k i n e k " j ó l megy", e g y s z e r ű e n 
r á r a g a s z t a n á k az "érdemen f e l ü l i k a r r i -
e r t é r t e l " c i m k é t . 
Nowakowska k u t a t á s a i b ó l k i i n d u l v a , 
e l m é l e t i l e g c s a k annyi s z ö g e z h e t ő l e , 
hogy az é rdemen f e l ü l i tudományos k a r r i -
e r r e va ló t ö r e k v é s n e k i s l é l e k -
t a n i i n d í t é k a i v a n n a k , i l -
l e t v e hogy b i z o n y o s t i p u s u egyedek " f o -
gékonyabbak i r á n t a " , min t mások. 
Ahhoz, hogy az érdemen f e l ü l i t u d o -
mányos k a r r i e r e k t é n y l e g e s e n k i i s a l a -
k u l h a s s a n a k , m e g h a t á r o z o t t 
k ö r ü l m é n y e k r e "van s z ü k s é g " . 
Azokban az á g a z a t o k b a n é s tudományágak-
b a n , aho l a t e l j e s í t m é n y e k e t nagy e r e d -
ményeket p r o d u k á l t e g y é n i s é g e k é h e z l e h e t 
h a s o n l í t a n i , e t e k i n t e t b e n k i s e b b a v e -
s z é l y , u g y a n i s a nagy e g y é n i s é g e k v a l a m i -
f é l e " l á t h a t a t l a n k o l l e k t í v a k é n t " g á t a t 
emelnek az érdemen f e l ü l i k a r r i e r e k k i -
a l a k u l á s a e l é . Ez a f a j t a v é d e k e z é s f ő -
kén t azokban a tudományágakban l e h e t h a -
t é k o n y , amelyek nem k ö z v e t l e n t á r s a d a l m i 
m e g r e n d e l é s r e " t e r m e l n e k " . 
E z z e l szemben az a l k a l m a z o t t t u d o -
mányok e s e t é b e n nagyon sok f ü g g a t t ó l , 
hogy a megrende lő — a z a z a t á r s a d a l o m — 
v a l ó b a n f e l k é s z ü l t - e a tudománynak a d o t t 
m e g r e n d e l é s e k á t v é t e l é r e , é s hogy e g y á l -
t a l á n s zándékában á l l - e g y a k o r l a t i h a s z -
n o s í t á s u k , m e g v a l ó s í t á s u k . Ha a tudomány 
v a l a h o l c s a k d e k o r á c i ó n a k s z á m i t , ha az 
á l t a l a p r o d u k á l t e redmények v a l ó s á g o s v o l -
t á n a k v e r i f i k á l á s á r a a g y a k o r l a t b a n nem 
k e r ü l s o r , ez m á r i s m e g t e r e m t i az érdemen 
f e l ü l i k a r r i e r e k t á p t a l a j á t . Egy i l y e n 
s z i t u á c i ó b a n mi sem könnyebb, mint " f é l r e -
t é t e t n i " , " l e s z a v a z n i " a t é n y l e g e s é r t é -
k e k e t f e l m u t a t ó munkáka t , s h e l y e t t ü k 
" t r ó n r a ü l t e t n i " az érdemen f e l ü l i k a r r i -
e r t b e f u t ó k k l i k k j é n e k l á t s z a t p r o d u k c i ó i t . 
Az érdemen f e l ü l i tudományos k a r r i -
e r e k e l l e n a M e r t o n - f é l e j e l s z ó / "nem az 
a f o n t o s , hogy a tudományos a l k o t á s t k i 
hoz t a l é t r e , hanem a z , hogy az a l k o t á s -
nak , min t o l y a n n a k , mi lyen é r t é k e v a n " / 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á v a l , v a g y i s o l y 
módon v é d e k e z n e k , hogy a p r o d u k c i ó k e l b í -
r á l á s á t a l e h e t ő l e g s z e m é l y -
t e l e n e b b é t e s z i k , s ehhez meg-
t e r e m t i k a m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i f o r m á k a t 
i s . í g y p é l d á u l M u l l i n s f e l h o z z a , hogy a 
P u b l i c H e a l t h S e r v i c e , a N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n é s a N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l 
a s z e m é l y t e l e n s é g e t b i z t o s í t a n d ó , o l y a n 
sü rün c s e r é l i tudományos t a n á c s a d ó i t , 
hogy megbízásuk i d e j e á t l a g o s a n három 
éve t sem t e s z . I l y e n é s ehhez h a s o n l ó 
p é l d á k nyomán a t u d o m á n y s z e r v e z é s s e 1 f o g -
l a l k o z ó l e g n e v e s e b b k u t a t ó k azon a v é l e -
ményen v a n n a k , hogy nagy é s é r e t t t u d o m á -
nyos k ö r n y e z e t e k b e n l ényegében e l e -
j é t l e h e t v e n n i az é r d e -
men f e l ü l i k a r r i e r e k k i a l a k í t á s á n a k . 
Lényegében e z t a g o n d o l a t m e n e t e t 
f o l y t a t v a , S o l l a P r i c e a z t á l l í t j a , hogy 
"a k o r s z e r ű tudomány o t t nem l e h e t é l e t -
k é p e s , a h o l a közös e r ő f e s z í t é s e k r e t á r -
s u l t a k száma egy m e g h a t á r o z o t t h a t á r v o n a l 
a l a t t m a r a d " . E t e k i n t e t b e n S o l l a P r i c e 
L e n g y e l o r s z á g o t , I z r a e l t , M a g y a r o r s z á g o t , 
B e l g i u m o t , D á n i á t é s A u s z t r i á t h a t á r e s e t -
nek t e k i n t i , és oda k o n k l u d á l , hogy az em-
i i t e t t o r s z á g o k é n á l k i s e b b tudományos 
k ö r n y e z e t t e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k b a n az 
érdemen f e l ü l i k a r r i e r e k n e k még nagyobb 
a v a l ó s z í n ű s é g e . 
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Ha S o l l a P r i c e már k é t s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o t i s b e s o r o l t a h a t á r e s e t e k k ö z é , 
meg k e l l j e g y e z n i a k ö v e t k e z ő k e t . A s z o -
c i a l i z m u s m i n t i d e o l ó g i a a t é n y l e g e s 
eredményeknek k e d v e z . T á r s a d a l m i i n t é z m é -
n y e i h a t á r o z o t t a n e l v e t i k annak g o n d o l a -
t á t i s , hogy a tudományos á l l á s o k a t nem 
e l é g g é é r t é k e s é s t e k i n t é l y e s emberekke l 
t ö l t s é k b e . A s z o c i a l i s t a o r szágokban a z 
á l l a m i és a t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s i s e l é g -
gé t a g o l t a h h o z , hogy megakadályozza a z 
érdemen f e l ü l i k a r r i e r e k k i a l a k u l á s á t . 
E z z e l szemben h a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a z 
i m é n t i kedvező l e h e t ő s é g e t nem szabad k i -
h a s z n á l a t l a n u l h a g y n i , a z a z m e g f e l e d k e z -
n i a tudományos k ö r n y e z e t f o l y a m a t o s é s 
t é n y l e g e s e l l e n ő r z é s é r ő l . 
— VARGA,K.: Czy i s t n i e j e pewien 
syndrom n a d k a r i e r w nauce? / L é t e -
z i k - e az érdemen f e l ü l i tudományos 
k a r r i e r e k t ü n e t c s o p o r t j a ? / = Z a g a d -
n i e n i a Naukoznawstwa /Warszawa / , 
1 9 7 6 . 3 - 4 . n o . 3 5 7 - 3 7 1 . p .
 w m 
A P r i m é r K o m m u n i k á c i -
ó k K u t a t á s i K ö z p o n t -
j a 
A P r i m é r Kommunikációk K u t a t á s i 
K ö z p o n t j á t / P r i m a r y Communicat ions R e -
s e a r c h C e n t r e / 1976 j u l i u s á b a n a l a p í t o t -
t á k a L e i c e s t e r i Egyetemen a B r i t i s h 
L i b r a r y a n y a g i t á m o g a t á s á v a l : a j övőben 
e t u d o m á n y t e r ü l e t o r s z á g o s 
k ö z p o n t j á n a k s z e r e p é t f o g j a 
b e t ö l t e n i . 
Az u j in tézmény é l é n A.J .Meadows 
p r o f e s s z o r á l l , a k i számos k u t a t ó é s egy 
i n f o r m á c i ó s szakember m u n k á j á t i r á n y í t j a . 
A p r i m é r k o m m u n i k á -
c i ó f o g a l m a magába f o g l a l minden 
o l y a n m ó d s z e r t , melynek s e g í t s é g é v e l a 
k u t a t á s i i n f o r m á c i ó 
a z e l ő á l l í t ó t ó l a f e l -
h a s z n á l ó i g e l j u t . E t e -
r ü l e t e n már k o r á b b a n f o l y t a k j e l e n t ő s k u -
t a t á s o k az E g y e s ü l t K i r á l y s á g t e r ü l e t é n ; 
a l e i c e s t e r i Központ c é l j a most a z , hogy 
b i z t o s í t s a e k u t a t á s o k nagyobb f o l y a m a -
t o s s á g á t é s ö s s z e f o g á s á t , s a neves s z a k -
é r t ő i gá rda ö s s z e g y ű j t é s é v e l l e h e t ő v é t e -
gye a komplex , m u l t i d i s z c i p -
l i n á r i s p r o b l é m á k meg-
o l d á s á t . Ennek é rdekében p r o j e k t u m a i mód-
s z e r t a n i k a p o c s k é n t f o g n a k s z o l g á l n i a 
t e r m é s z e t - , a t á r s a d a l o m - , az o r v o s - , a 
m e z ő g a z d a s á g i - , a m ű s z a k i - , és a humán 
tudományok k ö z ö t t . 
K u t a t á s i p r o g r a m j a i t egy f ü g g e t l e n 
P r o j e k t u m Tanácsadó B i z o t t s á g g a l e g y e t é r -
t é s b e n h a t á r o z z a meg. A k u t a t ó g á r d a k é t -
f é l e p r o j e k t u m t i p u s o n d o l g o z i k : nagyobb, 
h o s s z ú t á v ú t e r v e z e t e k e n é s 
k i s e b b r ö v i d t á v ú k u t a t á s i 
p r o j e k t u m o k o n . Ez u t ó b b i a k c é l j a annak 
á l l a n d ó f e l m é r é s e , m i l y e n t ényezők h a t -
nak a p r i m é r kommunikác iókra . 
E d d i g a k ö v e t k e z ő p r o j e k -
t u m o k m u n k á l a t a i f e j e z ő d - r 
t e к b e ' : a / a z egyetemi nyomdák 
anyag i s z e r e p e az e g y e t e m i k u t a t á s i e r e d -
mények p u b l i k á l á s á b a n ; b / a tudományos 
m o n o g r á f i á k mai k i a d á s i p r o b l é m á i ; a k i -
adók é s az egyetemi s z e r z ő k vé leményének 
f e l m é r é s e . 
A j ö v ő b e n a k ö v e t k e z ő t é -
mákon f o g n a k d o l g o z n i : 1 . a tudomány n é p -
s z e r ű s í t é s e ; 2 . a tudományos f o l y ó i r a t -
c i k k e k v i z u á l i s h a t á s a ; 3« tudományos f o -
l y ó i r a t - c i k k e k r e f e r á l á s a . T e r v e z e t t k u -
t a t á s i t émák: a b r i t k i a d ó i t e v é k e n y s é g 
g a z d a s á g t a n a ; t udományos k iadványok f i -
n a n s z í r o z á s i f o r r á s a i ; a szakember é s a 
k u t a t á s i i n f o r m á c i ó mozgása és c s e r é j e 
i p a r i é s egyetemi k u t a t á s i k ö r n y e z e t b e n . 
P o s z t g r a d u á l i s k u t a t á s i t e r v e z e t e k : k u t a -
t á s i t anu lmányok i n f o r m á c i ó s t a r t a l m a ; 
az a m a t ő r szerepe a b r i t tudományban. 
A Központ s o r o z a t o t i n d i t a "Tudo-
mányos k i a d ó k u t m u t a t ó j a " / S c h o l a r l y 
p u b l i s h e r s g u i d e s / c i m e n . Az e l s ő k ö t e t 
m e g j e l e n é s é t 1977 j u l i u s á r a t e r v e z t é k s 
m ó d s z e r t a n i és t e c h n i k a i k é r d é s e k k e l , a 
második t e r v e z é s i k é r d é s e k k e l , a ha rma-
d ik a n y a g i és j o g i a s p e k t u s o k k a l , a n e -
g y e d i k t e r j e s z t é s i é s marke t ing p r o b l é -
mákkal f o g f o g l a l k o z n i . 
— Primary Communica t ions R e s e a r c h 
C e n t r e . / P r i m é r Kommunikációk Ku-
t a t á s i K ö z p o n t j a . / L e i c e s t e r , 
/ 1 9 7 7 / » U n i v e r s i t y of L e i c e s t e r . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s t e r v e -
z é s e a z N S Z K - b a n 
A K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e 
s z e r v e s e g y s é g e t a l k o t 
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a v á l l a l a t á l t a l á n o s r ö v i d - , k ö z é p - é s 
h o s s z u t á v u t e r v e z é s é v e l . A v á l l a l a t i K+F 
t e r v e k n e k végső c é l j u k ugyanaz , min t az 
egyéb v á l l a l a t i t e r v e k n e k : a cég j ö v ő j é -
nek b i z t o s í t á s a . 
A tudományos k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t 
a g a z d a s á g i é s a t á r s a d a l m i é l e t b e n ma 
már s e n k i sem v i t a t j a . A k u t a t á s e r e d m é -
n y e i a l a p o z z á k meg a műszaki h a l a d á s t , 
amin v i s z o n t a v á l l a l a t o k é s az e g é s z 
g a z d a s á g i é l e t j ö v e d e l m e z ő , n y e r e s é g e s 
növekedése n y u g s z i k . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
1973-ban a g a z d a s á g 1 0 , 5 m i l l i á r d márká t 
f o r d i t o t t K+F- re . A s z ö v e t s é g i á l l a m t o -
v á b b i 2 , 3 m i l l i á r d m á r k á v a l t á m o g a t t a a 
v á l l a l a t o k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t . A 
k u t a t á s i k i a d á s o k t ú l -
nyomó r é s z e / 8 4 %/ ö t i p a r á g -
b a n ö s s z p o n t o s u l t : a v e g y i p a r b a n , az 
e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n , a k ö z ú t i j á r m ű -
g y á r t á s b a n , a l é g i j á r m ű g y á r t á s b a n é s a 
g é p g y á r t á s b a n . 
A k u t a t á s i n t e n z i v i p a r v á l l a l a t o k 
a k u t a t á s f o n t o s s á g á t f e l i s m e r v e nagy 
gondot f o r d í t a n a k a K+F t e r v e z é s é r e é s 
s z e r v e s b e i l l e s z t é s é r e a v á l l a l a t i t e r v e -
z é s i é s s z e r v e z é s i s t r u k t u r á b a . A k u t a t á s -
t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é t s z o l g á l j a az 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
k i é p í t é s e . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l a d a t a a 
v á l l a l a t i é s v á l l a l a t o n k i v ü l i f o r r á s o k -
b ó l a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s h e z h a s z n á l h a t ó i n -
f o r m á c i ó k t e l j e s é s r e n d e z e t t f e l d o l g o z á -
s a , t á r o l á s a , á t a l a k í t á s a é s v i s s z a k e r e s é -
s e . Az a d a t v é d e l m i é s —biz tonság i szem-
p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az i n f o r m á c i ó -
k a t a v e z e t ő k , a v á l l a l a t kü lönböző s z i n t -
j e i n é s f u n k c i ó i b a n d o l g o z ó k r e n d e l k e z é -
s é r e b o c s á t j á k . 
A v á l l a l a t i m e n e d z s m e n t - r e n d s z e r i n -
t e g r á l t vagy k o o r d i n á l t r é s z r e n d s z e r e k é n t 
működő i n f o r m á c i ó r e n d s z e r t u l a j d o n k é p p e n 
négy r é s z b ő l á l l : 
- k e r e s e t i a d a t b a n k 
- k í n á l a t i a d a t b a n k 
- módsze r - é s mode l lbank 
- e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z ó h a r d -
ware é s s o f t w a r e . 
A K+F p r o g r a m t e r v e z e t e k h e z s z ü k s é g 
van m e g h a t á r o z o t t K + F e r e d m é -
n y e k i s m e r e t é r e ; e k e r e s -
l e t e t k ü l s ő f o r r á s o k / ü l é s e k , megrende lők , 
k o n k u r r e n c i a / , b e l s ő f o r r á s o k / m a r k e t i n g , 
t e r m e l é s , K+F r é s z l e g / vagy s z i s z t e m a t i k u s 
ö t l e t k e r e s é s / d i s z k u r z i v vagy k r e a t i v mód-
s z e r e k s e g í t s é g é v e l / a l a p j á n h a t á r o z z á k 
meg. Az a d a t o k a t a k e r e s l e t i 
a d a t b a n k r e n d s z e r e z i é s t á r o l j a f 
majd a t e r v e z é s e l ő r e h a l a d t á v a l f o l y a m a -
t o s a n k o n k r e t i z á l j a . 
A k í n á l a t i a d a t b a n k 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k a p a c i t á s o k r ó l , k ö l t -
s é g v e t é s i a l a p o k r ó l t á j é k o z t a t . A k e r e s l e -
t i é s k i n á l a t i a d a t b a n k o k a t c é l s z e r ű t ü k ö r 
k é p s z e r ü e n k i é p i t e n i , hogy az adatok g y o r 
s a n e g y e z t e t h e t ő k l e g y e n e k . 
A m ó d s z e r - é s m o -
d e l i b á n k e g y - é s t ö b b d i m e n z i ó s 
m ó d s z e r e k e t é s m o d e l l e k e t t á r o l a p r o j e k -
tumok é r t é k e l é s é r e , a k ö l t s é g v e t é s - é s 
p r o g r a m t e r v e z é s r e . E l j á r á s o k l e í r á s á t g y ü j 
t i a t e r v e z e t - a l t e r n a t i v á k , műszaki e l ő r e -
j e l z é s e k , h á l ó z a t i programok s t b . é r t é k e -
l é s é r ő l i s . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s f e j l e t t s é g i 
s z i n t j é t ő l f ü g g ő e n az i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r t i s t ö b b f é l e k é p p e n l e h e t k i é p i t e n i . 
A r e n d s z e r t e g y o l d a l u n a k 
n e v e z i k , ha c s a k a k e r e s l e t i vagy csak a 
k i n á l a t i a d a t b a n k o t , k é t o l d a l ú -
n a k , ha mindké t a d a t b a n k o t t a r t a l -
mazza . 
C s o p o r t o s í t a n i l e h e t a z i n f o r m á c i -
ós r e n d s z e r e k e t a s z e r i n t i s , hogy 
s z á m i t ó g é p p e l müködnek-e, 
vagy sem; c s a k a s a j á t v á l l a l a t u k r ó l , 
vagy több v á l l a l a t r ó l , egy e g é s z i p a r á g -
r ó l , az ö s s z e s á l l a m i v á l l a l a t r ó l s z o l -
g á l t a t n a k - e a d a t o k a t . 
A k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s - t e r v e z é s 
m e g s z e r v e z é s e k o r számoln i k e l l a megbí-
z ó — m e g b í z o t t k a p c s o l a t o k s o k r é t ű s é g é v e l . 
E k a p c s o l a t o k néhány l e h e t s é g e s f a j t á j á t 
m u t a t j a az l . á b r a . 
Minden K+F program f e l t é t e l e z egy 
m e g r e n d e l ő t , m e g b i z ó t , a k i 
f e l e l ő s a t e r v e z e t c é l j a i n a k p o n t o s meg-
h a t á r o z á s á é r t , megha t á rozza a p r o j e k t u m 
v a l ó s z í n ű h a s z n á t , k ö l t s é g é t , e l ő m e n e t e -
l é n e k e l l e n ő r z é s é t , és v é g ü l d ö n t az e r e d -
mények f e l h a s z n á l á s á r ó l . 
A m e g b í z o t t f e l a d a t a i 
k ö z é t a r t o z i k a p r o j e k t u m r é s z l e t e s meg-
t e r v e z é s e , a r á f o r d í t á s o k b e c s l é s e , a 
p r o j e k t u m t e r v s z e r ű m e g v a l ó s í t á s a , a meg-
b í z ó t á j é k o z t a t á s a a p r o j e k t u m á l l á s á r ó l 
é s a z e r e d m é n y e k r ő l . 
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l . á b r a 
K + F - t e r v e z é s m e g s z e r v e z é s e / p é l d a / 
Ügyveze té s 
K+F m e g b i z o t t 
O r s z á g o s /nem-
z e t k ö z i közpon-
t i / d e c e n t r a l i -
z á l t K+F egysé-
gek 
K+F b i z o t t s á g o k 
• c 
г 
K+F k o o r d i n á c i ó 
K+F t e r v e z é s i i n f o r -
mációs r e n d s z e r 
K+F megbizó 
M a r k e t i n g , t e rme-
l é s s t b . , maguk 
a K+F e g y s é g e k , 
más k o n s z e r n e k 
s t b . 
» á l l a n d ó p á r b e s z é d 
k é p v i s e l ő t k ü l d 
Nagylé t számu és d i f f e r e n c i á l t k u t a -
t á s i p o t e n c i á l e s e t é n c é l s z e r ű k ü l ö n 
K + F k o o r d i n á t o r o k r a 
b i z n i a t e r v e z é s , m e g v a l ó s í t á s é s e l l e n -
ő r z é s közös ü g y e i n e k i n t é z é s é t . A k o o r -
d i n á c i ó s c s o p o r t f i g y e l e m m e l k i s é r i a 
s z e r z ő d é s k ö t é s e k e t , módsze resen e l ő k é s z í -
t i a j a v a s l a t o k a t , b i z t o s í t j a a megbizó 
é s a m e g b i z o t t k ö z ö t t i kommunikác ió t , t o -
v á b b í t j a a b e s z á m o l ó k a t a k ö l t s é g v e t é s - , 
p r o g r a m - és k a p a c i t á s t e r v e k r ő l meg - e l -
l e n ő r z é s r ő l , g o n d j á t v i s e l i a t e r v e z é s i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r n e k , é s k a p c s o l a t o t 
t a r t a kü l ső i n t é z m é n y e k k e l . A k o o r d i n á -
c i ó s c s o p o r t n e m d ö n t é s h o z ó 
s z e r v e z e t , c s a k i s k o o r d i n á l á s i f e l a d a t o -
k a t o l d meg. 
A k u t a t á s i programok s z á m á r ó l é s 
j e l l e g é r ő l , a k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k r ő l 
az ü g y v e z e t é s d ö n t . A d ö n t é -
sek m e g h o z a t a l á b a n szakmai é s t a n á c s a d ó i 
s e g í t s é g e t n y ú j t a K + F b i z o t t -
s á g . A K+F b i z o t t s á g d o l g o z z a k i a 
K+F p o l i t i k a é s s t r a t é g i a k ö z é p - é s h o s z -
s z u t á v u t e r v e i t . 
A t e l j e s t e r v e z é s i c i k l u s során 
r é s z l e t e s e n meg k e l l h a t á r o z n i a r ö v i d - , 
k ö z é p - é s h o s s z u t á v u k u t a t á s i 
f e l a d a t o k s z e r v e z e t é t 
é s a h a t á r i d ő k e t . Ez 
a n n á l f o n t o s a b b , miné l nagyobb a k u t a t á s i 
r é s z l e g , miné l i n k á b b m e g h a l a d j a a v á l l a -
l a t k e r e t e i t a K+F t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s é -
g e . A második á b r a egy t e r v e z é -
s i c i k l u s - v á l t o z a t o t 
i r l e , e r ő s e n e g y s z e r ű s í t v e é s a f e l t é t -
l e n ü l s z ü k s é g e s v i s s z a c s a t o l á s o k j e l z é s e 
n é l k ü l . 
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2 . á b r a 
K+F t e r v e z é s i c i k l u s / p é l d a / 
J a n u á r / á p r i l i s 
május 
J u n i u s 
j u l i u s 
a u g u s z t u s 
szeptember 
ok tóber 
november/ 
december 
1 A K+F k o o r d i n á c i ó s z i s z t e m a t i k u s a n e l ő k é s z i t e t t 
e r e d m é n y - b e s z á m o l ó k a t , v e z é r e l v e k e t , ö t l e t e k e t 
s t b . t e r j e s z t a megbízók és m e g b í z o t t a k e l é ; 
t á r g y a l á s o k a t kezdeményez 
* 
2 A megbízók megfogalmazzák a p r o j e k t u m c é l j a i t 
é s i n d o k a i t ; s o r k e r ü l a megbízók és m e g b í z o t -
t a k e l s ő t á r g y a l á s a i r a 
3 I n t e n z í v t á r g y a l á s o k megbízó é s m e g b í z o t t k ö -
z ö t t , a p r o j e k t u m m e g h a t á r o z á s a , e l s ő t e r v e k , 
k ö l t s é g - h a s z o n b e c s l é s e k , k a p a c i t á s - p r o b l é m á k 
t i s z t á z á s a 
i 
4 Az e l s ő K+F p r o g r a m f e l v á z o l á s a , k e z d e t i k a p a -
c i t á s - t e r v e k , e l s ő e g y e z t e t é s e k a K+F b i z o t t -
s á g o n b e l ü l 
5 A p r o j e k t u m a j á n l a t o k f e l ü l v i z s g á l á s a , e s e t l e -
g e s v á l t o z t a t á s o k ; az a j á n l a t o k v é g l e g e s í t é -
se a megbízó é s m e g b í z o t t k ö z ö t t 
6 A K+F k o o r d i n á c i ó s z i s z t e m a t i k u s a n e l ő k é s z í t i 
a K+F p rogramoka t / e s e t l e g a l t e r n a t í v á k a t i s / , 
m e g a d j a a k ö l t s é g - , h a s z o n - , k a p a c i t á s k ö v e -
t e lményeke t 
t 
7 V i t a a K+F b i z o t t s á g b a n , e s e t l e g k o n s z e r n s z i n -
t ü m e g á l l a p o d á s , a K+F program m e g v a l ó s í t á s á -
r ó l a j á n l á s az ü g y v e z e t ő s é g n e k 
•8 Az ü g y v e z e t é s v é g s ő dön tése a K+F p r o g r a m r ó l 
— DOMSCH.M.: B e t r i e b l i c h e F o r -
s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p l a n u n g . 
/ V á l l a l a t i k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s -
t e r v e z é s . / = Schmalenbachs Z e i t -
s c h r i f t f ü r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i -
che F o r s c h u n g / O p l a d e n / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 
3
-
1 0
'
Р
- B . J . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
a d a t b a n k o k 
A k ö l n i E m p i r i k u s 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
K ö z p o n t i A r c h í v u m a 
/ Z e n t r a l a r c h i v f ü r E m p i r i s c h e S o z i a l f o r -
schung = Z E S / 1960-ban a l a k u l t ; t ö b b 
mint 8 0 0 f e l m é r é s t e l j e s p r i m é r a n y a g á t 
/ g é p i l e g o l v a s h a t ó a d a t o k a t , k é r d ő i v e k e t , 
k ó d - k ö n y v e k e t , t anu lmány l e í r á s o k a t s t b . / 
t á r o l j a , s t e s z i h o z z á f é r h e t ő v é o k t a t á s i 
é s u j f e l m é r é s - k é s z i t é s i c é l o k r a . A f e l -
mérések n é p e s e d é s i é s t á r s a d a l m i c s o p o r t -
f e l m é r é s e k , ad hoc b i z o t t s á g i t a n u l m á -
nyok / p l . v á l a s z t á s e l ő t t i é s u t á n i a n y a -
gok/ é s o r s z á g o k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t ó 
t a n u l m á n y o k ; a l e g k o r á b b i az ö t v e n e s évek 
e l e j é r ő l d a t á l ó d i k . 
A ZES k ö n y v t á r m o n o g r á f i á k a t , e n -
c i k l o p é d i á k a t , t á b l á z a t g y ű j t e m é n y e k e t , 
j e l e n t é s e k e t , k i a d a t l a n c i k k e k e t r e g i s z t -
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r á l . T a n á c s o k a t ad a d a t k i v á l a s z t á s r a , u j 
f e l m é r é s e k s z e r k e s z t é s é r e , a d a t e l e m z é s r e . 
Nyaranként h á r o m - h e t e s t a n f o l y a m o n i s m e r -
t e t i meg az é r d e k l ő d ő k k e l a z ú j o n -
n a n k i f e j l e s z t e t t 
a d a t f e l d o l g o z á s i t e c h -
n i k á k a t . A s z e m i n á r i u m e l ő s e g i t i 
az ada t e l emző t e c h n i k á k é s módszerek t o -
v á b b r e j l e s z t é s é t és az a r c h i v u m a d a t a i n a k 
h a s z n á l a t á t . 
A ZES minden évben k i a d j a a " K i s é r -
l e t i t á r s a d a l m i k u t a t á s 1 9 . « » " c . p e r i o d i -
k á t , mely a német n y e l v t e r ü l e t k í s é r l e t i 
k u t a t á s i p r o j e k t u m a i n a k á l l á s á r ó l , t a r t a l -
m á r ó l , m ó d s z e r e i r ő l és c é l k i t ű z é s e i r ő l 
t á j é k o z t a t j a az é r d e k l ő d ő k e t . A k i a d v á n y t 
a müncheni V e r l a g Dokumen ta t ion j e l e n t e t i 
meg. A ZES l e h e t ő v é t e s z nemzetköz i c s e -
r é t i s . 
A S W I D O C a H o l -
l a n d K i r á l y i T á r s a d a l o m - és T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i Akadémia T á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i I n f o r m á -
c i ó s é s D o k u m e n t á c i ó s 
K ö z p o n t j a 1 9 7 2 - b e n a l a k u l t . 
Előzménye 1 9 б З - г а n y ú l i k v i s s z a , a m i k o r 
az Akadémia Tá r sada lomtudomány i T a n á c s a 
d ö n t é s t h o z o t t a f o l y a m a t b a n levő h o l l a n d 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i p r o j e k t u m o k 
n y i l v á n t a r t á s á r a . A Központ f e l a d a t a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n f o r m á c i ó c s e r é j é n e k 
e l ő m o z d i t á s a , ami e lő f o g -
j a s e g í t e n i mind a k u t a t ó k , mind a d ö n t é s -
hozók m u n k á j á t . 
A SWIDOC a f o l y ó k u t a t á s o k r e g i s z t -
r á l á s á n k i v ü l n y i l v á n t a r t á s b a vesz i a 
d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k a t , d o k u m e n t á l j a a 
k u t a t á s i j e l e n t é s e k e t , s k ü l ö n s z e k c i ó j a 
f o g l a l k o z i k a j e l e n t é s e k k e l . A f o l y ó k u -
t a t á s o k s z á m b a v é t e l e nemcsak az a k a d é m i a i 
i n t é z e t e k é s o s z t á l y o k , hanem a k o r m á n y -
s z e r v e k é s v á l l a l a t o k t e v é k e n y s é g é r e i s 
v o n a t k o z i k . A t á r sada lomtudományok t e r m i -
n o l ó g i á j a i t t magába f o g l a l j a a s z o c i o l ó -
g i á t , a k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i á t , a p o l i -
t i k a i t u d o m á n y o k a t , a k ö z i g a z g a t á s t , a 
p s z i c h o l ó g i á t , a p e d a g ó g i á t , a t á r s a d a l m i 
é s g a z d a s á g i f ö l d r a j z o t , a v á r o s i é s r e -
g i o n á l i s t e r v e z é s t i s . 
Az i n f o r m á c i ó k a k ö -
ve tkező k i adványokban j e l e n n e k meg: 
1 . "Társada lomtudományi k u t a t á s c i m e i " , 
hav i k i a d v á n y . Címeket é s k u t a t á s i i n t é -
z e t e k e t t a r t a l m a z . 2 . "A f o l y ó t á r s a d a l o m -
tudományi k u t a t á s o k i n f o r m á c i ó j a " , egy é v -
ben k é t s z e r j e l e n i k meg, s r é s z l e t e k e t kö -
zöl a p r o j e k t u m o k b ó l , va lamin t t á r g y i n -
dexet a d . 3« "A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á s m u t a t ó j a " , i n f o r m á c i ó t közöl mind a 
k ö z b e n s ő , mind a v é g s ő j e l e n t é s e k r ő l . 
A k u t a t ó k s e g í t s é g e t kapnak a 
SWIDOC—tói i r o d a l o m k e r e -
s é s b e n i s : r e n d e l k e z é s ü k r e b o -
c s á t j á k a s a j á t dokumentác ión k i v ü l más 
d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k r e f e r á l ó ú j s á g -
j a i t , s ha s z ü k s é g e s , k a p c s o l a t b a l épnek 
az a m e r i k a i s z á m i t ó g é p e s i t e t t a d a t b á z i -
sokkal . 
A z o t t a w a i T á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i A d a t -
b a n k /Data C l e a r i n g House f o r t h e 
S o c i a l S c i e n c e / l é t r e h o z á s á t a Kanada i 
Egyetemek és F ő i s k o l á k T á r s u l a t a / A s s o c i a -
t i o n o f U n i v e r s i t i e s and C o l l e g e s of Cana-
da = AIJCC/ és a K a n a d a i Társada lomtudomá-
nyi K u t a t ó Tanács / S o c i a l S c i e n c e R e -
s e a r c h C o u n c i l of Canada = SSRCC/ j a v a s o l -
t a . A k a n a d a i T a n á c s f o l y ó s í t o t t a a p r o g -
ram b e i n d í t á s á n a k k ö l t s é g e i t 1 9 7 3 - b a n , 
1975-ben az A d a t b a n k o t mint magán- , nem 
p r o f i t c é l ú i n t é z m é n y t tö rvénybe i k t a t -
t á k ; 1976 ó ta 18 h ó n a p o s ko rmánysze rződés 
a l a p j á n f u n k c i o n á l , de továbbra i s f e n n -
t a r t j a s p e c i á l i s k a p c s o l a t á t az a l a p í t ó 
t e s t ü l e t e k k e l , az AUCC-vel és a z SSRCC-
v e l . 
Az Adatbank c é l k i t ű z é s e i a k ö v e t -
kezők : 1 . A m e n n y i s é g i és gépi o l v a s á s i 
f o r m á r a a l k a l m a s s á t e t t t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi a d a t g y ű j t e m é n y e k indexének e l k é s z í t é -
se ; e z e n index a k a n a d a i egyetemek é s a 
nem p r o f i t r a o r i e n t á l t k u t a t á s i h i v a t a -
lok é s egyéb t e s t ü l e t e k anyagát f o g l a l n á 
K ü l ö n o s z t á l y t k é p v i s e l a SWIDOC-
on h e l ü l a S t e i n m e t z Archivum, melynek 
anyaga 1972-ben k e r ü l t az Akadémiához. 
A S t e i n m e t z Archivum a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i k u t a t á s 
a l a p a d a t a i t , n y e r s a n y a g á t / b e f e j e z e t t 
t á r s a d a l o m k u t a t á s i p r o j e k t u m o k l y u k k á r -
t y á i t é s mágneses s z a l a g j a i t s t b . / g y ű j -
t i , m a j d o lyan f o r m á b a n do lgozza f e l , 
mely l e h e t ő v é t e s z i a másodlagos e l e m z é s t 
és a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k m á s o l a t á t . A 
t a n u l m á n y o k nagy r é s z e —kb . 2 ООО— 
h o z z á f é r h e t ő SPSS f i l e - о к о п / S t a t i s t i c a l 
Package f o r the S o c i a l Sc i ences = t á r s a -
dalomtudományi s t a t i s z t i k a i c s o m a g / , s a 
RIQS / R e m o t e I n f o r m a t i o n Query Sys t em = 
t á v o l i i n f o r m á c i ó k e r e s ő r e n d s z e r / - r e n d -
sze r s z e r i n t i s t á r o l j á k , ami v i s s z a k e r e -
ső r e n d s z e r k é n t s z o l g á l . 
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magába. 2 . A s z ö v e t s é g i é s t a r t o m á n y i mi -
n i s z t é r i u m o k anyagának f o l y a m a t o s g y ű j t é -
se é s a k a p c s o l a t o k t a r t á s a az e g y e s t u -
dósok é s m i n i s z t é r i u m o k k ö z ö t t . 3« Egyé-
n i i n f o r m á c i ó s i g é n y e k k i e l é g i t é s e o l y -
módon, hogy a k e r e s ő t a k é r t a d a t f o r r á s -
hoz u t a l j á k , de a t é n y l e g e s a d a t o t nem 
ők s z o l g á l t a t j á k . 4 . T e c h n i k a i i n f o r m á -
c i ó n y ú j t á s a az a d a t o k h a t é k o n y a b b f e l -
h a s z n á l á s á r a . 
Az Adatbank k é t n y e l v ű s z o l g á l t a t á s t 
n y ú j t . K i a d v á n y a i : a Tá r sada lomtudomány i 
Ada tmu ta tó / S o c i a l s c i e n c e d a t a i n v e n t o r y / 
é v e n t e j e l e n i k meg; a D i r e c t o r y of S o c i a l 
S c i e n c e Da ta C e n t r e s / T á r s a d a l o m t u d o m á -
ny i a d a t k ö z p o n t o k m u t a t ó j a / k i a d á s a f o -
lyamatban v a n . A k t u á l i s h i r e k e t r e n d s z e -
r e s f o l y ó i r a t a , a B u l l e t i n k ö z ö l . 
— Z e n t r a l a r c h i v f ü r e m p i r i s c h e 
S o c i a l f o r s c h u n g . /А K í s é r l e t i T á r -
sadalomtudomány Közpon t i A r c h í v u -
m a . / K ö l n , 1 9 7 7 . 2 p . 
S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n and 
Documen ta t ion C e n t r e of t h e Royal 
N e t h e r l a n d s Academy of A r t s and 
S c i e n c e s . /А H o l l a n d T á r s a d a l o m -
és T e r m é s z e t t u d o m á n y i Akadémia T á r -
sada lomtudományi I n f o r m á c i ó s é s 
Dokumentác iós K ö z p o n t j a . / A m s t e r -
dam, 1977.SWIDOC. 2 p . 
Data C l e a r i n g House f o r t h e 
S o c i a l S c i e n c e s . / T á r s a d a l o m t u d o -
mányi A d a t b a n k . / O t t a w a , 1 9 7 7 . 2 p . 
N.É. 
A V E B R o b o t r o n h o z z á -
j á r u l á s a a z N D K K + F 
m u n k á j á n a k i n t e n z i f i -
k á l á s á h o z 
A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t 
/SED/ IX. k o n g r e s s z u s á n m e g h a t á r o z t á k 
1 9 8 0 - i g t e r j e d ő e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
f ő c é l j a i t . Ennek s z e l l e m é b e n f o l y t a t t a k 
é l é n k é s a l a p o s t a n á c s k o z á s o k a t a VEB 
Robo t ron v á l l a l a t n á l a r r ó l , m i l y e n c é l o -
k a t k e l l m e g v a l ó s í t a n i a műszaki s z i n v o -
n a l a t , az i d ő i g é n y e s s é g e t , é s k ö l t s é g r á -
f o r d í t á s t i l l e t ő e n , hogyan l e h e t még h a -
t é k o n y a b b a n m e g s z e r v e z n i u j gyár tmányok 
é s e l j á r á s o k t á r s a d a l m i mére tű h a s z n o s í t -
h a t ó s á g á t , é s mi lyen kezdeményezések b i z -
t o s í t j á k az üzem műszak i - t udományos é s 
s z e r v e z ő m u n k á j á t . 
Azon a t e r ü l e t e n , a h o l a Robot ron 
cég i s működik, az a t a p a s z t a l a t , hogy az 
e l s ő ö t l e t t ő l egy u j h a t á s e l v i g vagy e l -
j á r á s i g , az e l s ő k í s é r l e t i i g a z o l á s i g 
h á r o m t ó l ö t é v , és a s o r o z a t g y á r t á s b a n 
v a l ó f e l h a s z n á l á s i g még t o v á b b i három-
ö t év t e l i k e l . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy 
i g e n nagy j e l e n t ő s é g e van a z i d e -
j é b e n r ö g z í t e t t i n -
f o r m á c i ó k n a k a termékek é s 
e l j á r á s o k magas s z í n v o n a l á n a k e l é r é s é é r t 
f o l y t a t o t t küzde lem s o r á n . 
Ennek a z igényes s z í n v o n a l n a k az 
e l é r é s é h e z b i z t o s í t a n i k e l l , hogy a s z ü k -
s é g e s i n f o r m á c i ó k a t m e g f e l e l ő e n r ö v i d i d ő 
a l a t t l e h e s s e n b e s z e r e z n i , m á s r é s z t o k -
v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy va lamenny i k u t a -
t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n d o l g o z ó m u n k a t á r -
s a t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó s 
a l a p t u d a t o s , c é l s z e r ű f e l h a s z n á l á s á r a 
n e v e l j é k , t o v á b b á c s ö k k e n t s é k az u t á n j á -
r á s i d ő - é s k ö l t s é g r á f o r d í t á s á t . Az i n -
f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g j a v í t á s a és i n t e n -
z i f i k á l á s a nem r e s z o r t f e l a d a t , mégcsak 
nem i s e l s ő d l e g e s e n műszak i—sze rvezés i 
i n t é z k e d é s , hanem az e g é s z üzemre k i t e r -
j e d ő p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i f e l a d a t . 
A VEB R o b o t ro n K u t a t á s i és Műszaki 
K ö z p o n t j á b a n / Z F T / az i n f o r m á c i ó s e l l á -
t á s t gépi u t o n v a l ó s í t j á k meg, a p á r b e -
s z é d e t k é p e r n y ő t e c h n i k á v a l o l d o t t á k meg. 
A műszaki é s tudományos i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r r é s z t e r ü l e t e i n a d o k u m e n t á c i ó k a t 
m i k r o f i l m e n b o c s á t j á k a f e l h a s z n á l ó k r e n -
d e l k e z é s é r e . E z z e l k a p c s o l a t b a n még f o n -
t o s f e l a d a t o k v á r n a k a f i l m n e k mint g a z -
d a s á g o s i n f o r m á c i ó h o r d o z ó n a k a n é p s z e r ű -
s í t é s é r e . 
A t o v á b b i munka s o r á n a köve tkező 
f e l a d a t o k r a k o n c e n t r á l n a k : 
- Az i n f o r m á c i ó s l é t e s í t m é n y e k és a t é -
m a k o l l e k t i v á k k ö z ö t t i j ó l t e r v e z e t t é s 
s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s j e l e n t ő s a l a p 
az i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t s z í n v o n a l á n a k 
é s e redménye inek n ö v e l é s é r e . Ennek a 
k ö l c s ö n h a t á s n a k nem c s u p á n az i n f o r m á -
c i ó s t e l j e s í t m é n y e k a k t u a l i t á s á t é s 
f o n t o s s á g á t k e l l p o z i t í v a n b e f o l y á s o l -
n i a , hanem e g y i d e j ű l e g b i z t o s í t j a a z t 
i s , hogy a t é m a k o l l e k t i v á k munkaered-
m é n y e i t , a közbenső h i r e k e t , t a n á c s k o -
zások e r e d m é n y e i t i n f o r m á c i ó t á r o l ó k b a n 
r ö g z í t i k , é s e z z e l más é r d e k e l t e k s z á -
mára könnyen h o z z á f é r h e t ő v é v á l j a n a k . 
K e r e s n i k e l l a módokat , miként l e h e t 
c é l z o t t i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g g e l , 
r á v i l á g í t v a az i r o d a l o m b a n f e l v e t e t t 
s z a k k é r d é s e k r e vagy h i á n y z ó i n f o r m á -
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c i ó k r a , a l k o t ó tudományos v i t á t p r o -
v o k á l n i . 
- Az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s b e v e -
z e t é s é v e l a műszak i - tudományos i n f o r -
mác ió t e r é n a hagyományos m u n k a t e r ü l e -
t e t — t e m a t i k u s a n ö s s z e v á g ó dokumentu-
mok k i m u t a t á s a b i z o n y o s f e l h a s z n á l ó k é s 
f e l h a s z n á l ó i c s o p o r t o k számára— minde -
n e k e l ő t t á t f o g ó a n r a g a d t á k meg é s i g e n 
h a t é k o n y a n á t s z e r v e z t é k . H a n g s ú l y o z n i 
k e l l az a g r e g á l t i n f o r m á c i ó k s z e r e p é t 
a v e z e t é s é s t e r v e z é s f e l a d a t a i b a n , v a -
l a m i n t a k u t a t á s b a n d o l g o z ó munka t á r s ak 
p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n . 
- J e l e n t ő s m u n k a m e g t a k a r í t á s t j e l e n t majd 
az EC76O2 t i p u s u m i k r o f i l m k i b o c s á t ó k é -
s z ü l é k , melynek s e g í t s é g é v e l a hagyomá-
nyos f i l m e s i t é s i munkák egy r é s z e meg-
t a k a r í t h a t ó . 
A j e l e n l e g működő f o l y a m a t o k 
r a c i o n a l i z á l á s á r a a k ö -
v e t k e z ő l e h e t ő s é g e k k í n á l k o z n a k : 
a / Az a k t u a l i t á s n ö v e l é s e a f e l d o l -
g o z á s i i d ő m e g r ö v i d í t é s é v e l . 
Ъ/ A h i b a s z á z a l é k c s ö k k e n t é s e . 
с / Az e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p i b e -
r e n d e z é s e k s z á m í t á s i i d ő r á f o r d í t á s á n a k 
c s ö k k e n t é s e , a p rogramok , m u n k a e l ő k é s z ü -
l e t e k j a v í t á s a é s a m u l t i p r o g r a m o s üzem 
t o v á b b i k i é p í t é s e r é v é n . 
d / A k é p e r n y ő t e c h n i k a s z é l e s körű 
a l k a l m a z á s á n a k m e g s z e r v e z é s e az i n f o r m á -
c i ó s t e l j e s í t m é n y e k a k t u a l i t á s á n a k é s j e -
l e n t ő s é g é n e k n ö v e l é s e é r d e k é b e n , e g y i d e -
jű p a p i r m e g t a k a r i t á s m e l l e t t . 
Az e d d i g i e redmények j ó a l a p o t b i z -
t o s í t a n a k a t o v á b b i f e l a d a t o k m e g v a l ó s í -
t á s á h o z . 
A m i k r o f i l m k o c k á s 
t e с h n i k a h a s z n á l a t a a tudományos 
i n f o r m á c i ó k h o z a s z a k i r o d a l o m h o z z á f é r h e -
t ő s é g é n e k j a v í t á s á t j e l e n t e t t e . Az i n f o r -
mác ió s h e l y e k k ö z ö t t i k o o r d i n á l t e g y ü t t -
működés mindezen tú lmenően még a n y a g i meg-
t a k a r í t á s t i s j e l e n t . 
A z N D K - b a n f o l y t a -
t o t t i n f o r m á c i ó s t e v é -
k e n y s é g * t o v á b b i f e j -
l e s z t é s é n é l a k ö v e t k e z ő f ő 
t é n y e z ő k e t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i : 
- A műszak i - tudományos i n f o r m á c i ó 
t e r ü l e t é n l é t r e h o z o t t e g y s é g e s , a u t o m a t i -
z á l h a t ó m u n k a t e c h n o l ó g i á k , a műszaki e s z -
közök k o m p a t i b i l i t á s a é s az e g y s é g e s f e l -
d o l g o z á s i köve te lmények j ó e l ő f e l t é t e l t 
n y ú j t a n a k a kü lönböző i n f o r m á c i ó s l é t e -
s í t m é n y e k k ö z ö t t i ha tékony e g y ü t t m ű k ö d é s -
hez . 
Hatékony s z e r e p e t j á t s z a n a k az NDK 
K ö z p o n t i I n f o r m á c i ó s é s Dokumentác iós I n -
t é z e t e / Z I I D / m e g b í z á s á b ó l k i d o l g o z o t t 
SOPS AIDOS/DOS g e n e r á l ó a l a p v a r i á n s o k . 
Az e l e k t r o t e c h n i k a - e l e k t r o n i k a t e -
r ü l e t é n a k ö v e t k e z ő f ő i r á n y o k a t h a t á r o z -
t á k meg: 1 9 8 0 - i g c s ö k k e n t e n i k e l l az i n -
f o r m á c i ó t á r o l ó k számát á SOPS AIDOS/DOS 
h a s z n á l a t a m e l l e t t . Azokat az ü z e m e k e t , 
amelyek i n f o r m á c i ó s a l a p p a l r e n d e l k e z n e k , 
f e l e l ő s s é k e l l t e n n i egy t e m a t i k u s a n e g y -
é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z o t t i n f o r m á c i ó s t e r ü -
l e t é r t — az e b b ő l következő s z e r v e z é s i , 
m e t o d i k a i , m u n k a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k 
e g y i d e j ű m e g h a t á r o z á s a m e l l e t t . 
— A műszaki - tudományos i n f o r m á c i ó 
k o o r d i n á l á s á n a k u j f e l a d a t a a d ó d i k abbó l 
a t é n y b ő l , hogy a műszaki tudományos i n -
f o r m á c i ó t e r é n t ö r t é n ő e l e k t r o n i k u s a d a t -
f e l d o l g o z á s e r edménye i nagy é r d e k l ő d é s r e 
t a l á l n a k o lyan t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i n é l i s , 
a h o l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó , a l g o r i t m i z á l h a t ó 
r u t i n f o l y a m a t o k v a n n a k , mint s z a b a d a l m i 
ügyek , s z a b v á n y o s í t á s , u j i t á s i mozgalom. 
Az e g y s é g e s é s k ö z ö s e n h a s z n á l h a t ó gép i 
i n f o r m á c i ó s k é s z l e t m e g f e l e l ő m u n k a s z e r -
v e z é s m e l l e t t mego ldha tó f e l a d a t . Hozzá-
j á r u l h a t a k o m p l e x i t á s , a k i f e j e z ő e r ő 
— é s e z z e l az i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s , k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s — n ö v e l é s é h e z . 
- A népgazdaságnak nagymér tékben 
h a s z n á r a v á l n a , ha k ö t e l e z ő e n e l ő í r n á k , 
hogy m i n d e n f a j t a ú j o n n a n m e g j e l e n ő p u b l i -
k á c i ó t gép á l t a l o l v a s h a t ó i n f o r m á c i ó h o r -
d o z ó r a r ö g z í t s e n e k é s t e l j e s s z ö v e g ü k k e l 
t á r o l j a n a k az i n f o r m á c i ó t á r o l ó k b a n . 
- T á v o l a b b i c é l k é n t a z t a f e l a d a -
t o t k e l l m e g o l d a n i , hogyan l e h e t n e a k ü -
lönböző i n t é z e t e k i n f o r m á c i ó s k é s z l e t e i t 
o n - l i n e k a p c s o l a t ú s z á m i t ó g é p p e l h a s z n o -
s í t a n i . 
— MERKEL,G. - SCHULZ,M.: Der B e i -
t r a g des VEB Robotron Zen t rum f ü r 
Forschung und Technik z u r I n t e n -
s i v i e r u n g d e r F o r s c h u n g s - und E n t -
w i c k l u n g s a r b e i t . /А VEB R o b o t ro n 
K u t a t á s i é s Műszaki K ö z p o n t j á n a k 
h o z z á j á r u l á s a a k u t a t ó é s f e j l e s z -
t ő munka i n t e n z i v e b b é t é t e l é h e z . / 
= I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
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A L a t i n - a m e r i k a i F i -
z i k a i K ö z p o n t 
A L a t i n - A m e r i k a i F i z i k a i Központ 
/LFK/ l é t e s í t é s é n e k j a v a s l a t á t az UNESCO 
Közgyűlése I960 .november 14—én hagy t a j ó -
v á , s a k ö v e t k e z ő év / 1 9 6 1 / m á j u s - j u n i u -
sában szakemberek és d i p l o m a t á k g y ű l t e k 
ö s s z e Rio de J a n e i r o - b a n a l a t i n - a m e r i k a i 
kormányok e l é t e r j e s z t e n d ő e g y e z m é n y t e r -
v e z e t e l k é s z í t é s é r e . A l a t i n - a m e r i k a i 
kormányok 1 9 6 2 . m á r c i u s 2 6 - á n i r t á k a l á 
az a l a p í t ó dokumentumot, s az LFK igy 
k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t 
l e t t . 
Az LFK-nak mint r e g i o n á -
l i s k ö z p o n t n a k a k ö v e t k e -
ző f e l a d a t o k a t k e l l e l l á t -
n i a : 
1 . a k o o p e r á c i ó n a k a t e r ü l e t t á r -
s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k i g é n y e i t 
k e l l k i e l é g í t e n i e ; 
2 . c s ö k k e n t e n i e k e l l a f e n n á l l ó 
e g y e n l ő t l e n s é g e k e t , k i k e l l e g é s z í t e n i e 
a z o r s z á g o s e r ő f e s z í t é s e k e t , ugyanakkor 
nem szabad v e s z é l y e z t e t n i e az e g y ü t t m ű k ö -
désben é r i n t e t t egye temek , k u t a t ó c s o p o r -
t o k f ü g g e t l e n s é g é t ; 
3. a tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a -
p o s tudományos k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
egyénekre k e l l é p í t e n i , a k i k t u d a t á b a n 
vannak t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g ü k n e k ; 
4 . a tudományos k o o p e r á c i ó h o s s z u -
t á v u c é l k i t ű z é s e a f ü g g e t l e n , o r s z á g o s 
t e c h n i k á k k i d o l g o z á s a . 
Az LFK s z é l e s körű p rogramot d o l g o -
z o t t k i a l a t i n - a m e r i k a i t u d o m á -
n y o s k ö z ö s s é g k é p z é -
s é r e , s e l h a t á r o z t a , hogy t e v é k e n y -
s é g é t k i t e r j e s z t i a t e r ü l e t va lamennyi 
o r s z á g á r a , még ha a n y a g i l a g nem j á r u l n a k 
i s hozzá a Központ f e n n t a r t á s á h o z . 
D e c e n t r a l i z á l t t e v é k e n y s é -
gének k e r e t é b e n p r o g r a m j a i t k i v i t e l e z t é k 
e g é s z L a t i n - A m e r i k a e g y e t e m e i n és i l l e t é -
k e s i n t é z m é n y e i b e n , l e h e t ő v é t éve a már 
meglevő b e r e n d e z é s e k s z é l e s e b b körű k i -
h a s z n á l á s á t . A k o o r d i n á c i ó f e l a d a t a k e r e -
t é b e n a Közpon t tudományos t a l á l k o z ó k a t 
s z e r v e z , é s k u t a t ó c s o p o r t o k a t t á m o g a t ; 
s z o l g á l t a t á s a i sok e s e t b e n a f e j l e t t o r -
szágok o r s z á g o s s z i n t ű s z o l g á l a t a i t h e -
l y e t t e s i t i k , igy p l . e r ő s e n k o n c e n t r á l n a k 
a d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g r e é s az i n -
f o r m á c i ó - t e r j e s z t é s r e . Mivel a t e r ü l e t 
h i j á v a l van j ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s könyv-
t á r a k n a k , az LFK l e h e t ő v é t e s z i t udomá-
nyos c i k k e k i n g y e n e s m á s o l a t á n a k megkapá-
s á t . S a j á t k ö n y v t á r a a t u d o m á n y p o l i t i k a 
s z a k k ö n y v t á r a . 1966-ban i n d í t o t t h í r a d ó -
j a az in tézmény ü g y e i r ő l é s a f i z i k u s o k a t 
é r i n t ő h i r e k r ő l , negyedéves f o l y ó i r a t a az 
LFK k ö n y v t á r á n a k g y a r a p í t á s á r ó l t á j é k o z -
t a t . 
K é p z é s i ö s z t ö n d i j á v a l a Központ k e z -
d e t b e n a magasan k v a l i f i k á l t f i z i k u s o k 
számának e m e l é s é t ö s z t ö n ö z t e . A h a t v a n a s 
évek v é g é r e ez a szám az o r s z á g o s p r o g r a -
mok g y a r a p o d á s á v a l j e l e n t ő s e n megnöveke-
d e t t , s az e l s ő l a t i n - a m e r i k a i f i z i k u s 
k o n g r e s s z u s m e g t a r t á s á t i s l e h e t ő v é t e t -
t e , 1968 -ban Oax tepecben / M e x i c o / , 250 
f i z i k u s r é s z v é t e l é v e l . I t t k i d e r ü l t , hogy 
s o k a n d o l g o z n a k h a s o n -
l ó t e r ü l e t e n , t e l j e s 
e l s z i g e t e l t s é g b e n , 
n e m t u d v a m á s c s o p o r -
t o k l é t e z é s é r ő l . E k á r o s 
j e l e n s é g m e g s z ü n t e t é s é r e az LFK — k o r á b b i 
k é p z é s i p r o g r a m j a i n a k f e n n t a r t á s a m e l -
l e t t — e l s ő b b s é g b e n r é -
s z e s í t e t t e a k u t a t ó -
c s o p o r t o k k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t á m o g a t á s á t 
é s t e v é k e n y s é g ü k ö s s z e h a n g o l á s á t . 
A jövőben s ú l y t k e l l f e k t e t n i o lyan , 
programok k i d o l g o z á s á r a , melyek az o r s z á -
gok, i l l e t v e a t e r ü l e t i g é n y e i t t a r t j á k 
szem e l ő t t . Ennek é r t e l m é b e n f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i e n e r g i a - , i p a r i - , k ö r n y e -
z e t i - , e g é s z s é g ü g y i - , é s o k t a t á s i p r o b l é -
mák m e g o l d á s á r a . Amig korábban a f i z i k u -
sok e l s z i g e t e l t s é g é n e k m e g s z ü n t e t é s é r e 
k e l l e t t t ö r e k e d n i , ma a f i z i k u s o k é s a 
t á r s a d a l o m k a p c s o l a t a i t k e l l ö s z t ö n ö z n i . 
— DA COSTA,R.В.: The L a t i n American 
C e n t r e f o r P h y s i c s : an e x p e r i m e n t 
i n r e g i o n a l c o - o p e r a t i o n l /А L a t i n -
a m e r i k a i F i z i k a i K ö z p o n t . / = Impac t 
of S c i e n c e on S o c i e t y / P a r i s / , 1 9 7 7 . 
3 - n o . 2 7 5 - 2 8 5 . p . * 
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C r o i s s a n c e , c r i s e e t changement 
s o c i a l . O r i e n t a t i o n s de l ' a c t i o n 
du CORDES. = R e c h . É c o n . S o c . / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . j u n . n u m . s p é c . 5 - 4 0 . p . 
Növekedés , v á l s á g , t á r s a d a l m i v á l -
t o z á s . A CORDES működési i r á n y a i . 
KgIK 
A z V . f r a n c i a t e r v i d ő -
szakban a DGRST á l t a l v e z e t e t t a " F e j -
l e s z t é s t á r s a d a l o m g a z d a s á g t a n a " c . ö s s z e -
h a n g o l t a k c i ó következményeképpen I 9 6 9 -
ben j ö t t l é t r e az Á l t a l á n o s T e r v b i z o t t s á g 
m e l l e t t A T á r s a d a l m i é s Gazdaság i F e j l ő -
d é s s e l k a p c s o l a t o s A l k a l m a z o t t K u t a t á s o k 
S z e r v e z é s i B i z o t t s á g a / C o m i t é d ' O r g a n i -
s a t i o n des Reche rches a p p l i q u é e s su r l e 
Développement Économique e t Soc ia l — 
CORDES/. 
A CORDES l e g f o n t o s a b b k u t a -
t á s i t e r ü l e t e i : 
- a g a z d a s á g i v á l t o z á s o k nemze tkö -
z i m e g h a t á r o z ó i ; 
- a t á r s a d a l o m b e l s ő á t a l a k u l á s a 
i g é n y e i n e k k é n y s z e r í t ő e r e j e ; 
- a v á l s á g b ó l v a l ó k i j u t á s n a k , a 
növekedés megú ju l á sának é s az u j 
t á r s a d a l m i egyensú lynak a k e r e -
sése . 
A k u t a t á s i k o n c e p c i ó k a t a k ö v e t k e -
zőképpen a l a k í t j á k k i : A CORDES megkapja 
a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i problémák l i s -
t á j á t , melyet az Á l t a l á n o s T e r v b i z o t t s á g 
k é s z í t e t t a k ö z i g a z g a t á s s a l v a l ó t a n á c s -
kozás u t á n . Ezt a l i s t á t a zu t án k ö z z é t e -
s z i . A CORDES t á m o g a t á s a nemcsak a t e r v e -
zés s z e m p o n t j á b ó l f e l h a s z n á l h a t ó k u t a t á -
sokra t e r j e d k i , melyeknek b e v a l l o t t c é l -
ja d ö n t é s i model lek k i d o l g o z á s a , hanem a 
l i s t á n s z e r e p l ő t é m á k k a l k a p c s o l a t o s j a -
v a s l a t o k r a i s , me lyek gazdaság- é s t á r s a -
d a l o m p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k k e l k a p c s o l a t o -
s a k . A CORDES Tudományos B i z o t t s á g a é r t é -
k e l i a t e r v e z e t e k tudományos m i n ő s é g é t , 
ő r k ö d i k azon , nehogy a k u t a t á s o k t ú l s á g o -
san s z é t s z ó r t a k l e g y e n e k , végü l a k u t a -
t á s i t e r v e z e t és a z eredmények m e g v i t a t á -
sá ra ös&zeh iv ja a k u t a t ó k a t , a V e z e t ő s é -
g e t , s amennyire e z l e h e t s é g e s , a k ö z v e t -
l e n ü l é r d e k e l t k ö z é l e t i s z e m é l y i s é g e k e t i s . 
A c ikk i s m e r t e t i a p ro jek tumok k i -
d o l g o z á s i mód já t , a p r o j e k t u m - k i v á l a s z t á s 
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m ó d s z e r é t , a k u t a t á s o k m e n e t é t , a k u t a t á -
s i e redmények t e r j e s z t é s é t é s é r t é k e l é -
s é t . V é g e z e t ü l a k ö v e t k e z ő t é m á k 
s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a i s m e r t e t i a k u t a -
t á s i t é m á k a t : 
1 . a nemze tköz i k a p c s o l a t o k módo-
s u l á s a : a g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g é s az o r -
s z á g o s f e j l e s z t é s e k ; 
2 . a t e r m e l é s i r e n d s z e r á t r é t e g e z ő -
dése é s h a t á s a a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k r a ; 
3 . é l e t k ö r ü l m é n y e k , e g y e n l ő t l e n s é g ; 
4 . a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g é s a 
t á r s a d a l m i s z a b á l y o z á s f e l t é t e l e i n e k á t -
a l a k u l á s a . A t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g f u n k -
c i ó i . 
Die E n t w i c k l u n g von W i s s e n s c h a f t 
und Techn ik i n den Dokumenten und 
B e s c h l ü s s e n d e r P a r t e i t a g e d e r kom-
m u n i s t i s c h e n und A r b e i t e r p a r t e i e n 
d e r s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t e n g e m e i n -
s c h a f t . / 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . / 1 - 2 . T e i l . = 
I n f o r m , zur L e i t u n g , P l a n u n g und 
O r g . d e r F o r s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 6 . W 1 . 
2 d b . 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s e 
a s z o c i a l i s t a á l l a m k ö z ö s s é g kommu-
n i s t a é s m u n k á s p á r t j a i k o n g r e s s z u s i 
dokumentumainak é s h a t á r o z a t a i n a k 
t ü k r é b e n . 
MTA 
A Német Tudományos Akadémia Tudomá-
nyos T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t j á n a k f o l y ó i r a -
t a ö s s z e g y ű j t ö t t e é s k é t k ö t e t b e n k ö z z é -
t e t t e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k p á r t k o n g r e s z -
s z u s a i n e l h a n g z o t t , a tudomány é s a t e c h -
n ika f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó h a t á r o z a t o -
k a t é s dokumentumoka t . 
Az e l s ő k ö t e t b e n a Bo lgá r Kommunis-
t a P á r t , a Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t , 
a J u g o s z l á v Kommunisták S z ö v e t s é g e , a 
Kubai Kommunista P á r t , a Mongol F o r r a d a l -
mi N é p p á r t , a Lengye l E g y e s ü l t Munkáspár t 
k o n g r e s s z u s i h a t á r o z a t a i t k ö z l i k . A máso-
d i k k ö t e t t a r t a l m a z z a a Román Kommunista 
P á r t , a S z o v j e t u n i ó Kommunista P á r t j a , a 
C s e h s z l o v á k Kommunista P á r t , a Magyar 
S z o c i a l i s t a Munkáspár t t u d o m á n y p o l i t i k a i 
h a t á r o z a t a i t . I d ő r e n d i á t t e k i n t é s t ad 
e z e n k í v ü l a k o n g r e s s z u s o k r ó l ; t á b l á z a t o s 
fo rmában b e m u t a t j a a f e l d o l g o z á s h o z h a s z -
n á l t d o k u m e n t u m t í p u s o k a t ; k ö z l i a p á r t h a -
t á r o z a t o k tudományos a k a d é m i a i é r t é k e l é -
sének b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t , majd t á r g y - , 
n é v - é s dokumentummutatót a d . 
FREEMAN,Ch.: The economics of i n -
d u s t r i a l i n n o v a t i o n . Harmondsworth 
e t c . I 9 7 4 . Penguin Books L t d . 409 p . 
/ P e n g u i n modern economics t e x t s / . 
Az i p a r i u j i t á s g a z d a s á g t a n a . 
MTA 
Freeman, a S u s s e x i Egyetem Tudo-
m á n y p o l i t i k a i K u t a t ó Egységének p r o f e s z -
s z o r a az i p a r i u j i t á s e l m é l e t i k é r d é s e i -
nek nemze tköz i h i r ü s z a k t e k i n t é l y e . Müve 
nem s z á r a z e l m é l e t - é s a d a t h a l m a z , hanem 
a l a i k u s számára i s é r d e k f e s z í t ő , t a n u l -
s á g o s o lvasmány . A k iadvány három r é s z r e 
é s f ü g g e l é k r e t a g o l ó d i k . 
A z e l s ő r é s z a z 
i p a r i k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s k i f e j l ő d é s é n e k l e i r ó , 
t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e . A másod ik f e j e z e t 
a v e g y i p a r , az o l a j i p a r , a n u k l e á r i s e n e r -
g i a t e r ü l e t é n v i z s g á l j a a k u t a t á s o k " p r o -
f i " s z i n t j é n e k k i a l a k u l á s i k ö r ü l m é n y e i t , 
a ha rmadik f e j e z e t a műanyagok, a n e g y e -
d i k az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l . 
Az i p a r á g a k k i v á l a s z t á s a nem v o l t v é l e t -
l e n : ezek az i p a r o k a h u s z a d i k század 
e l ő t t s z i n t e nem l é t e z t e k , t i p i k u s a n k u -
t a t á s —alapú i p a r o k . K u t a t á s — i n t e n z í v n e k 
i s n e v e z h e t ő k , h i s z e n a munkaerő j e l e n t ő s 
h á n y a d á t a K+F r é s z l e g e k f o g l a l k o z t a t j á k , 
s k i a d á s a i k b a n i s komoly r é s z t f o g l a l l e 
a K+F. A három f e j e z e t e g y ú t t a l a z 
u j i t á s három t i p u s á t i s p é l d á z z a : 
az u j i t á s a vég t e rmékben ö l t t e s t e t , az 
e n e r g i á v a l vagy magával az a n y a g g a l k a p -
c s o l a t o s . 
A m á s o d i k r é s z e l e m -
z i az u j i t á s s a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t , 
az u j i t á s k ö v e t k e z m é n y e i t a v á l l a -
l a t o k s z e m s z ö g é b ő l . 
A K+F i p a r r á v á l á s a messzemenően h a t o t t 
az i p a r v á l l a l a t o k k ö z ö t t i n e m z e t k ö z i , o r -
s z á g o s , i p a r á g i mére tű k o n k u r r e n c i a h a r c -
r a . Az ö t ö d i k f e j e z e t a z o k a t a t é n y e z ő k e t 
i s m e r t e t i , melyek va lamely c é g e t a c s ú c s -
r a , i l l e t v e c sődbe j u t t a t h a t j á k ; a h a t o -
d i k p e d i g a K+F és a v á l l a l a t nagysága 
k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t b o n c o l g a t j a . A 
h e t e d i k f e j e z e t a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n -
j a l e , hogy a K+F t e v é k e n y s é g b e n r e j l ő 
b i z o n y t a l a n s á g mind a 
k i s - , mind a n a g y v á l l a l a t o k számára j e l e n -
t ő s é s g y a k o r l a t i l a g m e g o l d a t l a n menedzs-
ment p r o b l é m á t j e l e n t , s a r r a k é n y s z e r í t i 
a c é g e k e t , hogy s a j á t K+F r é s z l e g l é t e s í -
t é s é v e l p r ó b á l j a n a k / t ö b b n y i r e s i k e r t e l e -
n ü l / ú r r á l e n n i a b i z o n y t a l a n s á g é r z é s é n 
— e z t a t ö r e k v é s t t a g l a l j a a n y o l c a d i k 
f e j e z e t . 
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A h a r m a d i k r é s z 
/ k i l e n c e d i k f e j e z e t / az o r s z á g o s 
t u d o m á n y p o l i t i k á k k a l 
f o g l a l k o z i k azon o k f e j t é s a l a p j á n , hogy 
a v á l l a l a t o k nem k é p e s e k egymaguk v á l l a l -
n i a K+F e r e d m é n y t e l e n s é g é n e k k o c k á z a t á t , 
s e z é r t az á l l am f e l a d a t a , hogy l e g a l á b b 
a v e s z t e s é g e t " s z o c i a l i z á l j a " , i gy f i z e t -
ve a K+F e r e d m é n y e i é r t . A kormányok f e l e -
l ő s s é g e a műszaki u j i t á s t á m o g a t á s á b a n 
i g e n nagy ; a p r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s a 
messzemenő p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g ű . Igy 
I945 - I97O k ö z ö t t a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s ú l y p o n t o k a t e l s ő s o r b a n a h i d e g h á b o r ú 
h a t á r o z t a meg, a h e t v e n e s é v e k t ő l k e z d ő -
dően k e r ü l t e k e l ő t é r b e a k ö r n y e z e t , az 
e n e r g i a , a t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s o k , a 
s z á l l í t á s é s é p í t k e z é s , az é l e t minősége 
p r o b l é m á i . 
A f ü g g e l é k b e n k ö z ö l t 
t anu lmány а К + F é s egyéb tudomá-
n y o s - m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k m é r é -
s é n e k u g y a n c s a k b o n y o l u l t k é r d é s e -
i t i s m e r t e t i . Az é r t é k e s könyve t 15 o l d a -
l a s i r o d a l o m j e g y z é k e g é s z í t i k i . 
GREEN,К. - MORPHET,C.: R e s e a r c h and 
t e c h n o l o g y a s economic a c t i v i t i e s . 
Woburn. ,1977, B u t t e r w o r t h 74 p . 
K+F mint g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g . 
R ö v i d , v i l á g o s e s s z é k b e n k é t 
b r i t közgazdász t e k i n t i á t a K+F 
g a z d a s á g i s z e r e p é t az E g y e s ü l t K i r á l y s á g 
v á l l a l a t i s z e k t o r á b a n . A k ö v e t -
kező k é r d é s e k r e k e r e s n e k v á l a s z t : 
1 . M i é r t f o l y t a t n a k i p a r i cégek k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g e t ? 2 . Egyes cégek é s 
i p a r á g a k m i é r t k ö l t e n e k t ö b b e t K+F- re , 
min t mások? 3 . Mi lyen t é n y e z ő k h a t n a k u j 
t e r m é k e k é s f o l y a m a t o k i p a r i e l t e r j e d é s é -
r e ? 4 . Hogyan v á l a s z t j á k k i a cégek a z t 
a m e g f e l e l ő s t r a t é g i á t vagy k u t a t á s p o l i -
t i k á t , mely l e h e t ő v é t e s z i a h o s s z ú - é s 
r ö v i d t á v ú t e r m e l é k e n y s é g e t , ugyanakkor 
t e c h n i k a i l a g i s k i v i t e l e z h e t ő ? 
I n t e r n a t i o n a l Forum on I n f o r m a t i o n 
and D o c u m e n t a t i o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 -
2 . n o . 1 - 3 9 . p . 
UNISIST k ü l ö n s z á m . ^ 
A Nemzetközi Dokumentác iós S z ö v e t -
s é g f o l y ó i r a t á n a k különszáma az UNISIST 
b e m u t a t á s á r a v á l l a l k o z o t t . Az UNESCO á l -
t a l k e z d e m é n y e z e t t UNISIST program c é l j a 
a z i n f o r m á c i ó c s e r e t ö -
k é l e t e s í t é s e , az o r s z á g o s 
é s nemze tköz i p o l i t i k á k é s t e r v e k k i d o l -
g o z á s a , a módszerek és normák j a v í t á s a é s 
t e r j e s z t é s e , a z i n f o r m á c i ó s i n f r a s t r u k t ú -
r a k o r s z e r ű s í t é s e , a modern i n f o r m á c i ó s 
t e c h n i k á k b e v e z e t é s e , v é g ü l i n f o r m á c i ó s 
szakemberek k é p z é s e . 
A c i k k e k beszámolnak az UNISIST o r -
s z á g o s b i z o t t s á g a i n a k t e v é k e n y s é g é r ő l , a 
r e g i o n á l i s együ t tműködés a l a k u l á s á r ó l a z 
i n f o r m á c i ó p o l i t i k a é s - t e r v e z é s t e r ü l e -
t é n , a n e m z e t k ö z i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k 
j e l e n t ő s é g é r ő l , az UNISIST t e r m i n o l ó g i a i 
t e v é k e n y s é g é r ő l az o k t a t á s b a n , a k é p z é s -
ben é s a m u n k a e r ő f e j l e s z t é s b e n , az UNISIST 
s z e r e p é r ő l az a d a t f e l d o l g o z á s - t á r o l á s , 
- é r t é k e l é s é s - t e r j e s z t é s t e r ü l e t é n . 
KIRSCH,G.: W i s s e n s c h a f t zwischen 
S p i e l und V e r p f l i c h t u n g . Zur T h e -
o r i e d e r F o r s c h u n g s p o l i t i k . F r e i -
b u r g , 1975f U n i v . F r e i b u r g Schwe iz . 
I32 p . / W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i -
che B e i t r ä g e . 3 - / 
A tudomány a j á t é k é s a k ö t e l e z e t t -
ség k ö z ö t t . Adalékok a k u t a t á s p o -
l i t i k a e l m é l e t é h e z . 
MTA 
A könyv s z e r z ő j e , a F r e i b u r g i E g y e -
tem p r o f e s s z o r a , s z e r é n y e n f o g a l m a z t a 
meg t anu lmánya c é l j á t : nem k i n á l g y a k o r -
l a t i u t m u t a t á s t a k u t a t á s t á m o g a t ó k s z á m á -
r a , mindössze r á m u t a t a k u t a -
t á s p o l i t i k a n é h á n y 
h e l y t e l e n k é r d é s f e l v e -
t é s é r e . Más s z ó v a l , e l ő k é s z í t i 
a t e r e p e t egy é p ü l e t s z á m á r a , amit majd 
v a l a k i más f o g f e l é p í t e n i . 
A h e t v e n e s évek v é g é r e már n y i l v á n -
v a l ó v á v á l t , hogy a t á r s a d a l m i termék 
csökkenő n ö v e k e d é s i r á t á j a é s a " n a g y t u -
domány" növekvő p é n z i g é n y e k ö z ö t t e g y s z e -
r ű e s z k ö z ö k k e l nem t e r e m t h e t ő ö s s z h a n g . A 
tudományos " e s t a b l i s h m e n t " t ö k é l e t e s műkö-
d é s é t a k a d á l y o z z a , h o g y a t u d ó s o k —a m í t o -
s z o k e l l e n é r e — sem k ü l ö n b ö z n e k az e g y s z e -
r ű e m b e r e k t ő l . e n n é l f o g v a nem h a j l a n d ó k s a -
j á t é r d e k e i k e n t u l vagy éppen azok e l l e -
n é r e egy k ö z e l e b b r ő l meg nem h a t á r o z h a t ó 
" j ó c é l é r t " d o l g o z n i . A k u t a t á s f i n a n s z i -
r o z ó v i s z o n t a z é r t a g g ó d i k , v a j o n a k é r t 
e redményt á l l i t j a - e e l ő a k u t a t ó , nem h i -
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v a t k o z i k - e v á r a t l a n tudományos f e l i s m e r é -
sek re — melyek b á r m i l y e n h a s z n o s a k é s 
é r t é k e s e k l e h e t n e k a " k ö z " és a " t u d o m á -
nyos v i l á g " számára , nem f e l e l n e k meg a 
megrendelő c é l j a i n a k . 
Az o lva smányos , s z e l l e m e s k ö n y v e t 
v á l o g a t o t t i r o d a l o m j e g y z é k e g é s z i t i k i . 
MORAVCSIK.M.J.: S c i e n c e d e v e l o p -
m e n t : t h e b u i l d i n g of s c i e n c e i n 
l e s s deve loped c o u n t r i e s . B l o o m i n g -
t o n , 1975/ Program of Advanced 
S t u d i e s i n I n s t . B u i l d i n g and 
T e c h n i c a l A s s . M e t h o d o l o g y » I n d i a n a 
U n i v . 291 p . 
T u d o m á n y i é j l e s z t é s : t u d o m á n y é p i t é s 
a gyengén f e j l e t t o r s z á g o k b a n . 
Sok v i t a f o l y i k nemze tköz i f ó r u m o -
kon a r r ó l , miképpen s e g i t s é k a g y e n 
g é n f e j l e t t o r s z á g o k 
tudományos f e j l ő d é s é t . Vannak, a k i k ugy 
v é l e k e d n e k , hogy az e m i i t e t t o r s z á g o k t á -
moga tás ra s z o r u l n a k a h e l y e s u t m e g t a l á -
l á s á b a n , de sokan a z t h a n g o z t a t j á k , n i n -
csen s z ü k s é g idegen b e a v a t k o z á s r a : s e g í t -
senek e z e k az o r szágok magukon, ha a k a r -
nak , a k k o r é s ugy, ahogy t u d n a k . Ez u t ó b -
b i á l l á s p o n t v u l g a r i z á l t , de g y a k r a n e l -
hangz ik é s b e f o l y á s o l j a a k é r d é s r ő l f o -
lyó p á r b e s z é d e t . 
M o r a v c s i k k ö n y v é v e l c s a t l a k o z i k a 
f e n t i v i t á h o z , s a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s n e m -
z e t k ö z i p r o g r a m o k 
p r o b 1 é m á i t t á r j a f e l . Va lameny-
ny i f e j e z e t k é t r é s z r e o s z l i k : az e l s ő 
r é s z b e v e z e t ő j e l l e g ű , a második, a l a p o s 
s t a t i s z t i k a i anyagga l a l á t á m a s z t v a , a 
h á t t e r e t i s m e r t e t i é s a kommentárokat t a r -
t a l m a z z a . F igye lme a t u d o m á n y p o l i t i k á r a , 
- t e r v e z é s r e és - i r á n y í t á s r a , v a l a m i n t a 
nemze tköz i műszaki s e g é l y n y ú j t á s k ü l ö n f é -
l e a s p e k t u s a i r a ö s s z p o n t o s u l , s az e g y e s 
f e j e z e t e k b e n az o k t a t á s , a munkaerő, a 
tudományos kommunikáció é s k u t a t á s p r o b -
l émá i t v i z s g á l j a . 
M o r a v c s i k s z e r i n t a h e t v e n e s évek 
nemze tköz i s e g é l y n y ú j t á s a sem m e n n y i s é g -
ben , sem minőségben , sem h a t é k o n y s á g b a n 
n e m é r t e e l a h a t v a n a s é v e k é t . 
Az e r e d m é n y t e l e n s é g é r t mind a f e j l ő d ő , 
mind a f e j l e t t o r s z á g o k h i b á z t a t h a t o k . 
M o r a v c s i k á l l í t á s a i v a l v i t á b a s z á l l t 
The re sa T e l l e z , a k i k o r á b b a n az O r s z á g o s 
Tudományos Akadémia Nemzetközi Tudományos 
é s Műszaki F e j l e s z t é s i T a n á c s á b a n d o l g o -
z o t t . T e l l e z e g y e t é r t M o r a v c s i k k a l abban , 
hogy t ö b b e redmény t k e l l e t t v o l n a e l é r n i 
a gyengén f e j l e t t o r szágokban a tudomány-
f e j l e s z t é s , é s e z e n k e r e s z t ü l a z a l a p v e -
t ő e m b e r i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e t e r é n , 
min t amennyi t e d d i g f e l t u d n a k m u t a t n i a 
n e m z e t k ö z i s e g é l y n y ú j t á s k e r e t é b e n , de az 
e l é r t eredmények l e b e c s ü l é s e s z i n t é n s ú -
l y o s h i b a . Moravcs ik szem e l ő l t é v e s z t i 
a z t a t é n y t , hogy az e lőbb e m i i t e t t t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s i t ö r e k v é s e k v i s z o n y l a g r ö -
v i d m ú l t r a t e k i n t e n e k v i s s z a , i gy é s z r e -
v é t e l e i és á l t a l á n o s í t á s a i s o k s z o r meg-
a l a p o z a t l a n o k . A nemze tköz i s z e r v e z e t e k 
/UNESCO, az Amer ika i Államok S z e r v e z e t e 
s t b . / s zakembere i — b i z o n y o s t a p a s z t a l a -
t o k l e s z ű r é s e u t á n — csupán egy é v t i z e d e 
i s m e r t é k f e l , hogy a nemze tköz i s e g é l y -
n y ú j t á s n a k f o n t o s eleme a t u d o -
m á n y p o l i t i k a , s c s a k e z u t á n 
k e z d t e k a m o d e l l e z é s , a 
t ö r v é n y h o z á s , a K+F ö s z t ö n z ő k é s a m i n ő s é g -
e l l e n ő r z é s k é r d é s é v e l f o g l a l k o z n i . Morav-
c s i k f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a , hogy s z á m t a -
l a n h a s z n o s p r o j e k t u m v a l ó s u l t meg a f e j -
l ődő o r s z á g o k b a n , kezdve o r s z á g o s k u t a t á -
s i t a n á c s o k a l a p í t á s á t ó l a j e l e n t ő s 
e g y e t e m i t o v á b b k é p z ő közpon tok f e l á l l í t á -
s á i g . Érdeme v i s z o n t a z , hogy f e l h í v j a a 
f i g y e l m e t a n e m z e t k ö z i s e g í t s é g n y ú j t á s k e -
r e t é h e n m e g v a l ó s í t o t t t u d o m á n y f e j l e s z t é s 
t é n y l e g e s p r o b l é m á i r a , é s a tudományos 
k ö z ö s s é g még a k t i v a b b r é s z v é t e l é r e b u z d i t . 
I m p a c t : s c i e n c e on s o c i e t y . Ed.by 
R .L .Wolke . P h i l a d e l p h i a - L o n d o n - T o -
r o n t o , 1 9 7 5 , S a u n d e r s . 247 p . 
/ S a u n d e r s g o l d e n s e r i e s . / 
A tudomány t á r s a d a l m i h a t á s a . 
MTA 
A t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k —szemben a b ö l c s é s z e t t u d o m á -
n y o k k a l vagy a f i l o z ó f i á v a l , melyek t ö b -
b é - k e v é s b é p a s s z í v a n s z e m l é l i k az emberi 
t á r s a d a l o m kü lönböző o l d a l a i t — a k -
t i v d i s z c i p l í n á k n a k 
t e k i n t h e t ő k , m i v e l á l l a n d ó a n m e g v á l t o z -
t a t j á k a v i l á g o t . Éppen e z é r t a t e r m é s z e t -
tudományok és a t á r s a d a l o m k a p c s o l a t á n a k 
f e l t á r á s a és a f i g y e l e m k ö z p o n t j á b a h e -
l y e z é s e egyre s ü r g e t ő b b f e l a d a t . 
Az u t ó b b i i d ő b e n mind t ö b b e g y e t e -
men s z e r v e z n e k s p e c i á l i s k o l l é g i u m o k a t a 
nem t e r m é s z e t t u d o m á n y o s h a l l g a t ó k n a k a 
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f i z i k a , a k é m i a , a b i o l ó g i a , a k ö r n y e z e t i 
tudományok t e r ü l e t é n . Ezeknek l e g t ö b b s z ö r 
az a h á t r á n y u k , hogy k i r a g a d o t t szakmai 
k é r d é s e k e t t á r g y a l n a k , s nem t á r s a d a l m i 
ö s s z e f ü g g é s e i k b e n m u t a t j á k be az egyes 
t u d o m á n y á g a k a t . A Wolke ö s s z e á l l í t á s á b a n 
m e g j e l e n t t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e z t a h i -
á n y t k í v á n j a p ó t o l n i ; az e g y e s s z a k k o l l é -
giumok k i e g é s z í t ő o lvasmányakén t s z o l g á i -
h a t . Az egyes t anu lmányok t á r g y a l á s m ó d j a 
k ö z é r t h e t ő , g o n d o l a t é b r e s z t ő é s v i t á r a 
ö s z t ö n z ő . 
A t á r g y a l t t émakörök , t ö b b e k k ö -
z ö t t , a k ö v e t k e z ő k : e n e r g i a , t e c h n i k a é s 
a z ember t ö r t é n e t e ; a n u k l e á r i s f e l g y o r -
s u l á s ; s z e m é t b ő l e l e k t r o m o s s á g ; a p a z a r -
l ó ember . 
A gyű j t emény az e g y e t e m i h a l l g a t ó -
kon k i v ü l mindazokhoz s z ó l , a k i k t á j é k o -
z ó d n i k ívánnak a t e c h n i k a i t á r s a d a l o m 
p r o b l é m á i b a n . 
MOTROSILOVA,N.V.: Nauka i ucsenüe 
V u s z l o v i j a h szovremennogo k a p i -
l i z m a . Moszkva,1976T Nauka . 256 p . 
A tudomány é s a t u d ó s a modern k a -
p i t a l i z m u s b a n . 
M o t r o s i l o v a a k o n k r é t t ö r t é n e t i 
h á t t é r f e l v á z o l á s á v a l , s z é l e s körű t é n y -
a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l j e l l e m z i a tudomá-
nyos k u t a t á s i f o l y a m a t b e l s ő 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i é s a 
tudomány f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l -
m i f e l t é t e l e i k ö z ö t t i o b j e k -
t i v e l é t e z ő é s e g y r e növekvő e l -
l e n t m o n d á s t a k a p i t a l i z m u s b a n . 
A s z e r z ő meggyőzően m u t a t j a be a k o n f l i k -
t u s k i é l e z ő d é s é t a t e r m e l ő e r ő k h a t á r t a l a n 
f e j l ő d é s e é s a p o l g á r i t á r s a d a l o m azon s a -
j á t o s s á g a i k ö z ö t t , amelyek a k a d á l y o z z á k 
e n n e k a p o t e n c i á l i s l e h e t ő s é g n e k a meg-
v a l ó s u l á s á t . 
A tudomány egyre növekvő mér tékben 
f ü g g a modern k a p i t a l i z m u s t á r s a d a l m i v i -
szony a i t ó l . E f ü g g é s k o n k r é t f o r m á i : a t u d o -
mányos-műszaki kuta tómunka a l á r e n d e l é s e 
a nagy m a g á n t á r s a s á g o k é r d e k e i n e k , a k a -
p i t a l i s t a á l l a m s z e r e p é n e k e r ő s ö d é s e a 
tudományos t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á b a n , a 
K+F m i l i t a r i z á l ó d á s a . 
A s z e r z ő a k a p i t a l i z m u s é s a t u d o -
mány e l l e n t é t é n e k e l m é l y ü l é s é t g a z d a s á g i , 
s z o c i o l ó g i a i , p o l i t i k a i és s z e r v e z é s i -
i r á n y í t á s i s z i n t e k e n v i z s g á l j a . Az a r á n y -
t a l a n s á g o k közé t a r t o z i k még az a l a p k u t a -
t á s o k a l á b e c s ü l é s e , a tudományágak e g y o l -
d a l ú f e j l e s z t é s e , v a l a m i n t a k a p i t a l i s t a 
á l lamok é s r é g i ó k tudományos-műszak i f e j -
l e t t s é g é n e k e g y e n l ő t l e n s é g e . 
The p o l i t i c a l economy of s c i e n c e . 
Ed .by H . R o s e , S . R o s e . London ,1976 . 
M a c m i l l a n . XXVI,218 p . / C r i t i c a l 
s o c i a l s t u d i e s . / 
A tudomány p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a . 
MTA 
A z U j B a l o l d a l r a d i -
k á l i s t u d o m á n y o s m o z -
g a l m á n a k n é z e t e i t f o g l a l j a ö s s z e 
a k iadvány a tudomány j e l e n l e g i v á l s á g á -
r ó l , annak o k a i r ó l . A tudomány p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n a cimü k ö t e t t e l egy időben j e -
l e n t meg A tudomány r a d i k a l i z á l ó d á s a cimü 
k iadvány i s , s m i n d k e t t ő közös a l c i m e 
"A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i d e o l ó g i á j a " j e l z i , 
hogy a s z e r z ő k e l s ő s o r b a n v i l á g n é z e t i 
szempontbó l v i z s g á l j á k a tudomány t á r s a -
dalmi s z e r e p é t . 
A r a d i k á l i s o k tudomány-mozgalma a 
h a t v a n a s években e g y r e t ö b b t u d ó s t n y e r t 
meg magának; ennek o k a i r é s z b e n az i n d o -
k i n a i h á b o r ú b a n , r é s z b e n a s z e n n y e z ő d é s 
k a t a s z t r o f á l i s f o k o z ó d á s á b a n k e r e s h e t ő k . 
Egyre t ö b b s z ö r v e t e t t é k f e l a t u d ó s o k a 
k é r d é s t : k i é i s a tudomány; k i f i z e t é r t e ; 
k i dönt f e l ő l e ; k i é l v e z i e r e d m é n y e i t . 
A tudomány t á r s a d a l m i s z e r e p é t mai 
t á r s a d a l m u n k b a n nem l e h e t megé r t en i é s 
k r i t i k u s szemmel é r t e l m e z n i az i d e o l ó g i a i 
a l apok t i s z t á z á s a n é l k ü l . E z é r t A t u d o -
mány p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a cimü k i a d v á n y 
e l s ő t a n u l m á n y a Marxhoz é s Enge l shez 
nyul v i s s z a , s m e g v i z s g á l j a , hogy v é l e -
ked tek a t u d o m á n y r ó l , a k u t a t á s r ó l é s 
azok p r o b l é m á i r ó l . A második tanulmány 
a t u d o m á n y i n t é z m é -
n y e s e d é s é n e к k o r á v a l f o g l a l -
k o z i k , s a z t a nem c s u p á n e l m é l e t i j e l e n -
t ő s é g ű k é r d é s t t a g l a l j a , v a j o n a tudomány 
a m a r x i s t a t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t az a l a p 
vagy a f e l é p i t m é n y r é s z e - e . A k ö v e t k e z ő 
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három f e j e z e t u g y a n e z t a p r o b l é m á t f e j t i 
k i b ő v e b b e n . A h a r m a d i k t a n u l m á n y t az 
o l a s z o r s z á g i M a n i f e s t o c s o p o r t h o z t a r t o -
zó f i z i k u s o k é s ma tema t ikusok i r t á k , a k i k 
ugy t a l á l j á k , a t u d ó s munkájának e r e d m é -
nyei a f o g y a s z t á s i j a v a k p i a c á n az a n y a -
g i j a v a k h o z h a s o n l ó a n k e r ü l n e k f o r g a l o m -
b a , e n n é l f o g v a a t u d ó s épp ugy e l -
i d e g e n e d i k " t e r m é k é t ő l " , mint 
a k é t k e z i munkás. A negyed ik f e j e z e t b e n 
a Temps Modernes s z e r k e s z t ő j e a z t v i z s -
g á l j a , m i l y e n köve tkezménye i v a n n a k a t u -
dósok számára annak a t é n y n e k , hogy a 
t u d o m á n y " p r o l e t á r -
j a i " l e t t e k . Az ö t ö d i k f e j e z e t i s m é t 
a tudomány és a t u d ó s o k o s z t á l y j e l l e g é r e 
f o r d i t f i g y e l m e t , é s a tudományos d o l g o -
zók meg a t ö b b i d o l g o z ó é s munkás é r d e k -
a z o n o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a . 
A köve tkező f e j e z e t e k a z 
i d e o l ó g i a é s a t u d o -
m á n y h a r c á t e l e m z i k magukon 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o -
k o n b e l ü l . A v i l á g n é z e t i p r o b -
lémák j e l e n l e g a b i o l ó g i á b a n j e l e n t k e z n e k 
a l e g é l e s e b b e n — a h a t o d i k f e j e z e t a 
n e u r o b i o l ó g i a p o l i t i k a i s z e r e p é t i s m e r t e -
t i , a h e t e d i k p e d i g a tudományos f a j e l m é -
l e t k é r d é s e i v e l , a z ember p o l i t i k a i c é l ú 
m a n i p u l á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i v e l f o g l a l k o -
z i k . A n y o l c a d i k f e j e z e t s z e r z ő i a n ő i 
f e l s z a b a d i t á s i mozgalom h a r c o s a i , s a z t 
h a n g o z t a t j á k , a z o s z t á l y h a r c é s a f e m i n i s -
t a mozgalom közös c é l j a az ember v a l ó d i 
f e l s z a b a d í t á s a , a humánus k u l t u r a é s a 
humánus tudomány v i l á g á n a k f e l é p i t é s e . 
A k i l e n c e d i k f e j e z e t s z e r z ő j e n y u -
ga tnéme t k ö l t ő é s p o l i t i k u s , s a t a n u l -
mány t é m á j a a p o l i t i k a i 
ö k o l ó g i a b í r á l a t a . A 
j ö v ő r ő l f e s t e t t a p o k a l i p t i k u s képek h a t á -
r o z o t t i d e o l ó g i a i , p o l i t i k a i s z e r e p e t j á t -
s z a n a k . Ugyanakkor nem szabad j e l e n t é k t e -
l e n n e k t e k i n t e n i a t udományos -műszak i f e j -
l ő d é s b ő l származó s z e n n y e z ő d é s p r o b l é m á -
j á t , s minden e r ő v e l a z ö k o l ó g i a i e g y e n -
sú ly m e g t a r t á s á r a , megóvására k e l l t ö r e -
k e d n i . 
A tudomány g a z d a s á g t a n a cimü t a n u l -
mánygyűj temény t u l a j d o n k é p p e n a j e l e n k o r i 
k a p i t a l i s t a tudomány b í r á l a t a ; a k ö t e t t e l 
e g y i d e j ű l e g m e g j e l e n t másik k i a d v á n y , A 
tudomány r a d i k a l i z á l ó d á s a f o g l a l k o z i k a 
mozgalom c é l j a i v a l , a tudomány s z e r e p é n e k 
á t a l a k u l á s á v a l . 
V / 
R Í H A , J . : S t a a t s p l a n d e r G r u n d l a g e n -
f o r s c h u n g d e r ÓSSR f ü r d i e J a h r e 
I976-I98O. = Übe r se t zungen und R e -
f e r a t e zu W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n und 
W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 5 - 4 7 . p . 
C s e h s z l o v á k i a á l l a m i a l a p k u t a t á s i 
t e r v e 1 9 7 6 - 1 9 8 0 - r a .
 m 
A c s e h s z l o v á k kormány 1976 . május 
1 3 - i h a t á r o z a t a h a g y t a j ó v á az 1976-1980 . 
é v e k r e t e r j e d ő n é p g a z d a s á g i t e r v e t , me ly -
nek s z e r v e s r é s z e a z a l a p k u -
t a t á s t e r v e . Az a l a p k u t a t á s 
t e r v e i t a tudományos é s a t á r s a d a l m i s z e r -
v e z e t e k 800 k i eme lkedő k é p v i s e l ő j e k é s z í -
t e t t e e l ő , s a zo k n ak az i n t ézményeknek a 
v e z e t ő i t i s b e v o n t á k a munkába, amelyek 
a 346 f ő f e l a d a t megoldásában majd r é s z t 
v e s z n e k . Az á l l a m i t e r v p o l i t i k a i - i d e o l ó -
g i a i i r á n y v o n a l á t a CSKP KB 1 9 7 4 . é v i 
k o n g r e s s z u s i h a t á r o z a t a s z a b t a meg, h a n g -
s ú l y o z v a a tudományos-műszak i , f e j l ő d é s 
i n t e n z i v e b b é t é t e l é n e k f o n t o s s á g á t . 
Az a l a p k u t a t á s i t e r v m e g v a l ó s í t á s á -
t ó l a k ö v e t k e z ő f o n t o s a b b eredmények v á r -
h a t ó k : a n y e r s a n y a g b á z i s b ő v í t é s e é s 
komplex h a s z n o s í t á s a ; az e n e r g i a ha tékony 
e l ő á l l i t á s a , s z á l l í t á s a , t á r o l á s a é s h a s z -
n o s í t á s a ; az i p a r i anyagok é s s z e r ű e l ő á l -
l i t á s a és á t f o g ó f e l h a s z n á l á s a ; a f o l y a -
mat i r á n y í t á s o p t i m á l á s a ; a mezőgazdasá -
g i t e r m e l é s é s s z e r ű s í t é s e ; az e g é s z s é g 
v é d e l m e , a b e t e g s é g e k l e k ü z d é s e ; a k ö r n y e -
z e t v é d e l e m f o k o z á s a ; a f e j l e t t s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m f e l é p i t é s e t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i n e k t o v á b b i k u t a t á s a . 
A k iadvány a k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e -
t i a nyolc s ú l y p o n t i program c é l k i t ű z é s e -
i t , a t e r v m e g v a l ó s í t á s á n a k f e l t é t e l e i t , 
az együ t tműködés különböző t í p u s a i n a k 
/ n e m z e t k ö z i , m u l t i l a t e r á l i s , b i l a t e r á l i s , 
s z o c i a l i s t a , k a p i t a l i s t a , i n t é z m é n y e k k ö -
z ö t t i , f ő i s k o l á k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s / 
s z e r e p é t a f e l a d a t o k e l v é g z é s é b e n . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s zur 
F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F o r s c h u n g . 2 5 . J a h r e s b e r i c h t . B e r n , 
1977, SNF. 271 p . 
A Tudományos K u t a t á s t Támogató 
S v á j c i O r s z á g o s A l a p í t v á n y 2 5 . é v e s 
j e l e n t é s e .
 J>ITA 
A S v á j c i O r s z á g o s A l a p í t v á n y 1976-
ban 122 m i l l i ó f r a n k k a l r e n d e l k e z e t t , e b -
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b ő i az ö s s z e g b ő l k u t a t á s i p rog ramoka t é s 
k u t a t ó k a t , p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t t á -
m o g a t o t t . Összesen 731 k u t a t á s i témának 
a t á m o g a t á s á r ó l d ö n t ö t t e k , 636 t émá t r é s z -
ben vagy egészben e l f o g a d t a k , 5 0 - e t e l -
u t a s í t o t t a k , 4 5 - ö t más i n t ézményhez t o -
v á b b í t o t t a k . 
A k u t a t á s i t émák közü l 172 / 1 5 , 7 
m i l l i ó f r a n k / a s z e l l e m t u d o m á n y o k k a l f o g -
l a l k o z i k , 214 / 3 6 , 7 m i l l i ó f r a n k / e g z a k t -
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 218 / 3 8 , 5 m i l l i ó / 
b i o l ó g i a i é s o r v o s t u d o m á n y i , 32 p e d i g 
/ 3 » 7 m i l l i ó / a s z o c i á l i s és megelőző o r -
vostudomány t e r ü l e t é r e j u t . 
A 66 p u b l i k á c i ó s s z u b v e n c i ó i r á n t i 
k é r e l e m közü l 55—öt f o g a d t a k e l , s e r r e 
a c é l r a 1 , 4 m i l l i ó f r a n k o t f o l y ó s í t o t t a k . 
Az A l a p i t v á n y c é l j a i közé t a r t o z i k 
a tudományos u t á n p ó t l á s b i z t o s í t á s a és 
t á m o g a t á s a i s : 1976-ban 207 kezdő k u t a -
t ó n a k j u t t a t o t t 5 , 2 m i l l i ó f r a n k ö s s z é r -
t é k b e n ö s z t ö n d i j a t . 45 k u t a t ó k a p o t t még 
2 , 8 m i l l i ó f r a n k é r t é k ű t á m o g a t á s t , k ö z ü -
l ü k 12-en n e m z e t k ö z i in t ézményekben v é -
g e z h e t i k p o s z t d o k t o r á l i s t a n u l m á n y a i k a t . 
A kiadvány a t o v á b b i a k b a n r é s z l e -
t e z i , mi lyen t á m o g a t á s t f o l y ó s í t o t t a k az 
e g y e s o r s z á g o s k u t a t á s i p r o g r a m o k r a , s 
k ü l ö n f é l e b o n t á s b a n f o g l a l j a ö s s z e az 
A l a p i t v á n y p é n z ü g y i t e v é k e n y s é g é t . 
TELUNCjA.M.: S z o c i a l ' n a j a p r i r o d a 
n a u k i . J e r e v á n , 1 9 7 5 f A j a s z t a n . • 
ЗО6 p . 
A tudomány t á r s a d a l m i t e r m é s z e t e . 
MTA 
A k i v á l ó örmény t u d ó s n a g y d o k t o r i 
d i s s z e r t á c i ó j á n a k á t d o l g o z o t t é s némi leg 
r ö v i d í t e t t v á l t o z a t a ez a pos thumus k ö -
t e t . A s z e r z ő a tudományt min t o l y a n t ö r -
t é n e l m i l e g k i a l a k u l t é s f e j l ő d ő r e n d s z e r t 
h a t á r o z z a meg, amely e g y b e f o g l a l j a az em-
b e r i s é g megismerő é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y -
s é g é t , s k i f e j e z i az o b j e k t i v i g a z s á g o t 
a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m é s a g o n d o l k o -
d á s j e l e n s é g e i k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l , a z o k 
l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a i r ó l , v a l a m i n t a v i -
l á g megismerésének m ó d s z e r e i r ő l és az e l -
m é l e t i a d a t o k a l k a l m a z á s á n a k m ó d j a i r ó l . 
A tudomány min t s z e l l e m i 
t e r m e l é s i f o r m a j e l l e m z é -
s e k o r a s z e r z ő k i e m e l i , hogy a tudomány 
az i s m e r e t e k k i a l a k í t á s á n a k é s az ö t l e t e k , 
eszmék l é t r e h o z á s á n a k f o l y a m a t a , s a z t 
e g y i d e j ű l e g min t t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á t , 
mint a s z e l l e m i t e r m e l é s t a r t a l m á t é s 
e redményé t v i z s g á l j a . A tudomány k e l e t -
k e z é s é t é s f e j l ő d é s é t a t á r s a d a l m i t u d a t 
más f o r m á i v a l — v i l á g n é z e t , e r k ö l c s , i d e -
o l ó g i a , m ű v é s z e t — k ö l c s ö n v i s z o n y b a n 
v i z s g á l j a . A s z e r z ő a s z o v j e t s z a k i r o d a -
lomban e l s ő k é n t v i z s g á l j a e z t a k a p c s o l a -
t o t a maga t e l j e s s é g é b e n , s á l t a l á n o s í t -
j a i s k ö v e t k e z t e t é s e i t . F e l t á r j a a t u d o -
mány növekvő j e l e n t ő s é g é t a t á r s a d a l m i 
t u d a t egyéb f o r m á i s z e m p o n t j á b ó l , melyek 
sok vona tkozásban a tudománnya l v a l ó k a p -
c s o l a t u k o n k e r e s z t ü l f e j e z i k k i l é n y e g ü -
k e t . M á s r é s z t a tudomány t á r s a d a l m i l é -
nyegének é s s z e r e p é n e k megismerése nem 
l e h e t s é g e s a t á r s a d a l m i t u d a t egyéb f o r -
máihoz f ű z ő d ő v i s z o n y a f e l t á r á s a n é l k ü l . 
A s z e r z ő k i m u t a t j a azoknak a t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k n e k működését é s j e l l e g é t , melyek 
a t u d o m á n y t á r s a d a l -
m i j e l l e g é t é s f e j l ő d é s é n e k 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e z e t t s é g é t f e j e z i k k i . 
Ezek a tudomány f e l t é t e l e -
z e t t s é g e a t e r m e l é s i mód á l t a l , 
amely a tudomány v i s z o n y á t f e j e z i k i az 
ő t l é t r e h o z ó t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k h e z , 
s m e g h a t á r o z z a a t á r s a d a l m i é l e t b e n j á t -
s z o t t s z e r e p é t é s h e l y é t v a l a m i n t a d a t a i 
f e l h a s z n á l á s á n a k j e l l e g é t é s m ó d j á t ; a 
tudomány f e j l ő d é s é n e k v i s z o n y -
l a g o s ö n á l l ó s á g a , s v é -
g ü l a tudomány f e j l ő d é s é n e k e l l e n t -
m o n d á s o s s á g a . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
DÜSLEVÜJ,P.Sz. - NAJDÜS.V.M.: 0 g n o s z e o -
l o g i c s e s z k o j s z u s c s n o s z t i naucsniih r e v o l j u -
c i j . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 7 7 « 5 - n o . 
8 1 - 9 3 . p . 
A tudományos f o r r a d a l m a k g n o s z e o l ó g i a i 
l é n y e g e . 
HAMPSHIRE,S. : Knowledge and t h e f u t u r e . 
Sou thampton ,1976 ,Univ . of Southampton. 
17 P. 
Tudomány é s j ö v ő . 
JAROSEVSZKIJ, M.G. - GURGENIDZE,G.Sz. : 
L . S z . V i i g o t s z k i j - i s z s z l e d o v a t e l ' 
problem m e t o d o l o g i i n a u k i . = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 9 0 - Ю 5 . р . 
L . G . V i g o t s z k i j - a tudománymetodológia 
p rob lémá inak k u t a t ó j a . 
KELLE,V.Zh.: Sc ience a s a form of i n -
t e l l e c t u a l p r o d u c t i o n . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Conference of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e Soc io logy 
of Science B u d a p e s t . S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 13 p . 
A tudomány min t a s z e l l e m i t e r m e l é s f o r -
m á j a . 
KOSZAREVA,L.M. : Predmet nauk i .Moszkva , 
1977,Nauka. 160 p . 
A tudomány t á r g y a .
 № A 
MINKOV.Y.A.: The s c i e n t i f i c c r i t i c i s m . 
= I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 
Conference of t h e R e s e a r c h Committee on 
t h e Soc io logy of Sc i ence B u d a p e s t , S e p -
tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,OMKDK. 9 p . 
Tudományos k r i t i k a . 
The r a d i c a l i s a t i o n of s c i e n c e . Ed.by 
H . R o s e , S . R o s e . London ,1976 ,Macmi l l an . 
XXVI,205 p . / C r i t i c a l s o c i a l s t u d i e s . / 
A tudomány r a d i k a l i z á l ó d á s a . 
RÉGNIER,A . : De q u e l q u e s jugements de 
v a l e u r dans e t sur l ' a c t i v i t é s c i e n t i -
f i q u e . = Écon .Soc . / G e n è v e / , 1 9 7 7 . З . n o . 
5 I 3 - 5 3 2 . P . 
Néhány é r t é k í t é l e t r ő l a tudományos t e v é -
kenységben é s a tudományos t e v é k e n y s é g -
r e v o n a t k o z ó a n . 
ROSE,H. - R OSE,S. : The i n c o r p o r a t i o n of 
s c i e n c e . = The p o l i t i c a l economy of 
s c i e n c e . Ed.by H.Rose , S .Rose . London, 
1976 ,Macmi l l an . 1 4 - 3 1 . p . 
A tudomány b e k e b e l e z é s e . 
V I G I E R , J . - P . : Marx e t l e couran t a n t i -
s c i e n t i f i q u e . = Le Monde / P a r i s / , Ï 9 7 7 . 
o k t . I 6 - I 7 . 2 . p . 
Marx é s az á l tudományos i r á n y z a t . 
VIHALEMM,R.A.: P o n j a t i e " l o g i k a r a z v i t i -
j a n a u k i " i neko to rüe m e t o d o l o g i c s e s z k i e 
voproszi i a n a l i z a i s z t o r i i n a u k i . = F i -
l o s z . N a u k i /Moszkva / , 1 9 7 7 . 5 - n o . I O 5 - I I 3 . 
p . 
A " t u d o m á n y f e j l ő d é s l o g i k á j a " - f o g a l o m és 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t e lemzésének néhány me-
t o d o l ó g i a i k é r d é s e . 
WEINGART,P.: Sc ience t o d a y and i t s e n -
v i r o n m e n t . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . 5 . n o . 4 3 3 - 4 3 9 . , 4 4 2 - 4 4 5 . p . 
A mai tudomány k ö r n y e z e t e . 
Nauka s z e m i d e s z j a t l i h : k r i z i s z i l i r a s z c -
v e t ? = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 4 . n o . 
1 3 . P . 
A he tvenes évek tudománya: k r i z i s vagy 
v i r á g z á s ? 
WEISSKOPF,V.F.: The f r o n t i e r s and l i m i t s 
of s c i e n c e . = A m e r . S e i s t . /New Haven, 
C o n n . / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 4 0 5 - 4 1 1 . p . 
A tudomány h a b á r a i é s k o r l á t a i . 
IO5 
WOOLGAR,S.: Towards e thnome thodo logy? -
A c h r o n i c l e of r e s e a r c h deve lopment i n 
t h e s o c i o l o g y of s c i e n c e . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e Soc io logy 
of S c i e n c e B u d a p e s t , Sep tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 21 p . 
A k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k k r ó n i k á j a a t u d o -
mány s z o c i o l ó g i á b a n . 
Tudományismere t 
- " s c i e n c e of s c i e n c e " 
KOSZTOV,K.: S z t u k t u r n o - f u n k c i o n a l e n p o d -
hod V n a u c s n o t o i z s z l e d v a n e . S z o f i j a , 
1 9 7 6 , I z d . B ö l g a r s z k a t a Akademija na Nau-
k i t e . 156 p . 
S t r u k t u r á l i s - f u n k c i o n á l i s m e g k ö z e l í t é s 
a t udományos k u t a t á s b a n . 
/ 
SZCZEPANSKI , J . : Mikroe lementy sys t emu 
badaií naukowych. = Z y c i e SzkoAy Wyzsze j 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 7 - 8 . n o . 3 1 - 4 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k r e n d s z e r é n e k m i k -
r o e l e m e i . 
MALLEIN,P.: É t u d e s e t r e c h e r c h e s su r l a 
p o l i t i q u e de l a r e c h e r c h e . R a p p o r t d ' a c t i -
v i t é 1976. = P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 7 7 . I 8 9 . 
n o . 7 - 7 7 . p . 
Tanulmányok é s k u t a t á s o k a k u t a t á s p o l i -
t i k á r ó l . Beszámoló az 1 9 7 6 . é v i t e v é k e n y -
s é g r ő l . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
DOMINjG.: C o n c e r n i n g t h e c h a r a c t e r i z a -
t i o n of s o c i o - e c o n o m i c t y p e s of s c i e n t -
i f i c a c t i v i t y . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o -
l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e 
R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y of 
S c i e n c e B u d a p e s t , September 7 - 9 . 1 9 7 7 . B p . 
1977.0MKDK. 9 p . 
A tudományos t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i t i p u s a i n a k j e l l e m z é s e . 
JOHNSTON,R. - JAGTENBERG,T.: Goal d i r e c -
t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = I n t e r -
n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Con-
f e r e n c e of t h e R e s e a r c h Committee on t h e 
Soc io logy of S c i e n c e B u d a p e s t , S e p t e m b e r 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,OMKDK. 35 P . 
C é l r a o r i e n t á l t tudományos k u t a t á s . 
KOEFOEDjP.A.: The v a l i d i t y of s c i e n c e 
p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n s . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y 
of S c i e n c e B u d a p e s t , Sep tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 15 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i j a v a s l a t o k é r v é n y e . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
ALESTALO.M.: I n t e r d i s c i p l i n a r i t y i n t h e 
l i g h t of t h e deve lopmen t of s c i e n c e and 
the a c t u a l r e s e a r c h w o r k . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Confe r ence of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y 
of S c i e n c e B u d a p e s t , S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 24 p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a tudomány f e j -
l ő d é s é n e k fényében é s a t é n y l e g e s k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g . 
ASZAROV.A .A . : Dinamika r a z v i t i j a f i l o s z o -
f i i V SzSzSzR za 1955-1975 gg . / p r o s z t o j 
n a u k o m e t r i c s e s z k i j a n a l i z i n e k o t o r ü e 
p r o g n o z ü / . = V e s z t n . M o s z k . U n i v . 1977-3« 
no . 3 5 - 4 0 . p . 
A f i l o z ó f i a f e j l ő d é s é n e k d i n a m i k á j a a 
S z o v j e t u n i ó b a n 1955-1975 k ö z ö t t / e g y s z e -
rű t u d o m á n y t a n i e l e m z é s és néhány p r o g -
n ó z i s / . 
BÉTEILLE.A.: The l a n g u a g e of t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . = I n t . S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
З . п о . 5 3 I - 5 3 2 . P . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n y e l v e . 
The con tempora ry h u m a n i t i e s i n an i n t e r -
n a t i o n a l c o n t e x t : c r i t i c a l i s s u e s and 
p r o s p e c t s . A B e l l a g i o C o n f e r e n c e , May-
June I 9 7 5 . New Y o rk , 1 9 7 6 ,T h e R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n . 80 p . 
A mai humán tudományok nemzetközi ö s s z e -
f ü g g é s b e n . 
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DAGUM,C.: I d é o l o g i e e t m é t h o d o l o g i e de 
la r e c h e r c h e en s c i e n c e économique . = 
É c o n . S o c . / G e n e v e / , 1 9 7 7 . З . n o . 5 5 3 - 5 8 6 . p . 
A k u t a t á s i d e o l ó g i á j a é s m ó d s z e r t a n a a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . 
FEDOSZEEV,P.: Nauka ob o b s c s e s z t v e i 
o b s c s e s z t v e n n ü j p r o g r e s z s z . = N o v ü j Mir 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . l l . n o . I 6 O - I 8 3 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y é s a t á r s a d a l m i h a -
l a d á s . 
GYISIANI,D.: O b s c s e s z t v e n n o n a u c s n a j a 
müszl* y p r o c e s z s z e NTR. = O b s c s . N a u k i 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . I . n o . 7 3 - 8 3 . p . 
Tá r sada lomtudomány i gondo lkodás a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f o l y a m a t á b a n . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 
8 - 9 . n o . 1 2 4 - 1 2 6 . p . 
KAMINSKI,S.: The deve lopment of l o g i c 
and t h e p h i l o s o p h y of s c i e n c e i n Po land 
a f t e r t h e Second World War, = Z . A l l g . 
W i s s . t h e o r i e / W i e s b a d e n / , 1 9 7 7 • 1 - n o . I63-
I 7 I . P . 
A l o g i k a f e j l ő d é s e é s a t u d o m á n y f i l o z ó f i a 
L e n g y e l o r s z á g b a n a második v i l á g h á b o r ú 
vége ó t a . 
KUPRIJAN.A.P. - LÜSZMANKIN.E.N. - OKON-
SZKAJA,N.B.: A k t u a l ' n ü e problemü m e t o d o l o -
g i i o b s c s e s z t v e n n ü h n a u k . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 5 6 - l 6 0 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n á n a k 
a k t u á l i s p r o b l é m á i . 
LANGFORD,H.D.: From academy r e p o r t s : 
m a t h e m a t i c s i n C h i n a . . . = News R e p . 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 5 . p . 
Matemat ika Kinában . 
MACIOTI,M.: A s c i e n c e p o l i c y v i s i t t o 
I s r a e l . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 6 . 3 . n o . 1 1 - 2 1 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i l á t o g a t á s I z r a e l b e n . 
V V 
PEÇEN,J. : S p o l e c e n s k é vedy po 1 5 . s j e z d u 
KSC. = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 78-
8 9 . P . 
Társada lomtudományok a CSKP 15»Kongre sz -
szusa u t á n . 
S A L O M O N , J . - J C o n t r i b u t i o n of t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 3 О 7 - З 1 8 . p . 
A t á r s ad a lo mtu d o mán y o k s z e r e p e . 
SIMON,G.: Les s c i e n c e s de l a n a t u r e d a n s 
l a p h i l o s o p h i e c o n t e m p o r a i n e . = La Pensée 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 5 . n o . I I 8 - I 3 I . p . 
Természe t tudományok a j e l e n k o r i f i l o z ó -
f i á b a n . 
S o c i o l o g y shows a d e c l i n e i n p o p u l a r i t y . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 7 7 . n o v . 1 5 . 2 . p . 
A s z o c i o l ó g i a v é s z i t n é p s z e r ű s é g é b ő l . 
STARR,P.D.: S o c i a l s c i e n c e f o r s a l e . = 
New Soc. / L o n d o n / , I 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 6 5 2 -
6 5 4 . p . 
Á r u l j á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t . 
A tudományos k u t a t á s 
e g y e s o r szágokban -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
C a r t e r a i d e s l amen t r e s e a r c h d e c l i n e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 - j u l . l . 3 2 . p . 
C a r t e r t a n á c s a d ó i s a j n á l k o z n a k a k u t a t á s 
h a n y a t l á s a m i a t t . 
H i s t o r y of OSTP a c t c o m p i l e d . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 7 . p . 
A Tudományos é s Műszaki P o l i t i k a i H i v a t a l -
r a vona tkozó dokumentumok g y ű j t e m é n y e . 
O / f f i c e o f 7 S / c i e n c e and7 T / e c h n o l o g y / ' 
P / o l i c y / c u t and d i smembered , b u t s u r v i v e s 
C a r t e r a d m i n i s t r a t i o n . = R+D Manag .Diges t 
/ M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 - 4 . p . 
Az OSTP m e g f o g y a t k o z v a , de fennmarad a 
C a r t e r ko rmányza t a l a t t . 
P r e s s u r g e s r e a l i s m on r o l e of s c i e n c e . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 1 7 . n o . 
З - 5 . P . 
P r e s s a tudom/ány r e á l i s é r t é k e l é s é t s z o r -
g a l m a z z a . 
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S c i e n c e , government under C a r t e r : calm 
p r e v a i l s . = S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 1 5 . n o . 3 - 6 . p . 
A tudomány c s e n d e s e n fennmarad a C a r t e r 
kormány i d e j é n . 
S c i e n c e p o l i c y and b u s i n e s s . E d . b y D.W. 
Ewing. B o s t o n , 1 9 7 З , H a r v a r d U n i v . G r a d u a t e 
Schoo l of B u s i n e s s Adm. - H a r v a r d U n i v . P r . 
X,109 p . 
Tudomá nypo l i t i ka é s gazdaság i é l e t . . 
A s i k e r e k i s o k o z h a t n a k p r o b l é m á k a t a t u -
dománynak? / Ö s s z e á l l . T ó t h f a l u s i A . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 7 0 - 6 7 4 . p . 
F r a n c i a o r s z á g 
DROUIN.P.: Un e n t r e t i e n avec J e a n - J a c q u e 
Salomon 1 . La s c i e n c e , en b a s de son p i é 
d e s t a l . . . , 2 . C o n t r ô l e r P rométhée . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 7 . s z e p t . 2 7 . 1 - 2 . p . , 
s z e p t . 2 8 . 2 . p . 
I n t e r j ú J e a n - J a c q u e s S a l o m o n n a l . 
1 . A tudomány p i e d e s z t á l j a l á b á n á l . 
2 . P rométheusz e l l e n ő r z é s e . 
MERLO,J.-P. : Pour l e r e n o u v e a u de l a r e -
c h e r c h e . = Cah.Communism. / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
9 . n o . 7 4 - 8 4 . p . 
A k u t a t á s m e g ú j í t á s á é r t . 
METZGER,J.: Demain, a v e c l a s c i e n c e . = 
La Pensée / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 5 . n o . 1 0 8 - 1 1 7 . p 
Holnapunk é s a tudomány. /А f r a n c i a b a l -
F e j l ő d ő országok o l d a l közös p r o g r a m j a . / 
A p p l i c a t i o n of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n 
t h e A r a b wor ld . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . З 5 5 - З 5 6 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a a l k a l m a z á s a az 
a r a b v i l á g b a n . 
La r e c h e r c h e : une année d i f f i c i l e . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . o k t . 2 1 . 9 - p . 
A k u t a t á s számára nehéz év k ö v e t k e z i k . 
AVAKOVjR.M.: R a z v i v a j u s c s i e s z j a s z t r a n ü : 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i 
p rob l éma n e z a v i s z i m o s z t i . Moszkva ,1976 , 
M ü s z l ' 294 p . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k : a tudományos-műszaki 
f o r r a d a l o m és a f ü g g e t l e n s é g p r o b l é m á j a . 
J u g o s z l á v i a 
Jobb f e l t é t e l e k k ö z ö t t a tudományos k u t a 
t á s . = Kommunista / N o v i S a d / , 1 9 7 7 . 5 0 9 . n o 
1-2 .p . 
BRONGER,D.: The di lemma of d e v e l o p i n g 
c o u n t r y r e s e a r c h . = I n t e r e c o n o m i c s /Ham-
b u r g / , 1 9 7 7 . 9 - Ю . n o . 245-25O.p . 
M i é r t n i n c s g y a k o r l a t i eredménye a f e j l ő -
dő o r s z á g o k k a l f o g l a l k o z ó k u t a t á s o k n a k ? 
RANGARAO,B.V.: S c i e n c e p o l i c y f o r d e v e l o p -
m e n t . New D e l h i , 1 9 7 6 , C e n t r e f o r S t u d . i n 
S e i . P o l i c y , J a w a h a r l a l Nehru U n i v . 43 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a f e j l e s z t é s é r t . 
SACHS,I . : The d i s c o v e r y of t h e T h i r d 
Wor ld . Cambridge ,Mass .1976,MIT P r . 287 p . 
A h a r m a d i k v i l á g f e l f e d e z é s e . 
P o v o l j n i j i u s l o v i za n a u k u . = Komunist 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 7 . 1 0 7 8 . n o . 2 2 . p . 
Kedvezőbb f e l t é t e l e k e t a tudománynak. 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
FRIEDRICHS,R.W. : The r o l e of s c i e n c e i n 
t h e c o n s o l i d a t i o n of t h e Chinese r e v o l u -
t i o n . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h 
Committee on t h e S o c i o l o g y of Sc i ence 
B u d a p e s t , S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . B p . 1 9 7 7 , 
OMKDK. 16 p . 
A tudomány s z e r e p e a k i n a i f o r r a d a l o m b a n 
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GARDNER,J.: The gang of f o u r and C h i n e s e 
s c i e n c e . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 7 7 . 7 . n o . 24—30.p. 
A négyek b a n d á j a é s a k i n a i tudomány. 
GODEMENT,F. : Les deux v o i e s du d é v e l o p p e -
ment s c i e n t i f i q u e c h i n o i s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . s z e p t . 1 4 . 2 1 . p . 
A k i n a i tudományos f e j l ő d é s k é t u t j a . 
A Kina i Kommunista P á r t K ö z p o n t i B i z o t t -
ságának k ö r l e v e l e egy o r s z á g o s t udomá-
nyos k o n f e r e n c i a ö s s z e h í v á s á r a . = C ikkek 
S z o c . S a j t ó b ó l , M T I . 1 9 7 7 . 4 6 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
/А Pek ing Rundschau 1 9 7 7 . o k t . 7 . száma 
a l a p j á n . / 
KING,Ch.: China - a new r o l e f o r s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 7 . o k t . 6 . 3 2 - 3 3 . p . 
Kina - u j s z e r e p h e z j u t a tudomány. 
KOJIMAjR.: C h i n a ' s c r e a t i o n of new 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . P a r i s , 1 9 7 6 , 1 8 . p . 
/ D S T I / S P R / 7 6 . 7 / 
Kina u j t u d o m á n y t é s t e c h n i k á t t e r e m t . 
NEEDHAM,J.: H i s t o r y and human v a l u e s : 
a Ch inese p e r s p e c t i v e f o r world s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . = The r a d i c a l i s a t i o n of 
s c i e n c e . E d . b y H.Rose , S . R o s e . London, 
1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 9 0 - 1 1 7 . p . 
T ö r t é n e l e m é s ember i é r t é k e k : a v i l á g 
tudománya é s t e c h n i k á j a k i n a i s zemszög -
b ő l . 
R e n a i s s a n c e d e r W i s s e n s c h a f t e n i n C h i n a . 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 7 . n o v . 3 . 3 - 4 . p . 
A tudományok r e n e s z á n s z a K í n á b a n . 
R e n a i s s a n c e underway i n China a c c o r d i n g 
t o NAS v i s i t o r s . = R+D Manag .Diges t / M t . 
A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 6 - 7 . p . 
A k i n a i tudomány r e n e s z á n s z a k ö z e l v a n . 
SHAPLEY,D.: China a f t e r Mao: s c i e n c e 
s e e k s t o be b o t h r e d and e x p e r t . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . a u g . 1 9 . 7 3 9 - 7 4 1 . p . 
Kina Mao u t á n : Kina megpróbá l s z a k k é p z e t t 
é s v ö r ö s i s l e n n i . 
L e n g y e l o r s z á g 
BAJON,W.: Zadan ia w d z i e d z i n i e d a l s u e g o 
r o z w o j u nauk i i t e c h n i k i oraz p o d n o s z e n i a 
i c h r o l i w s o c j a l i s t y c z n y m b u d o w n i c t w i e . 
= Zyc ie Szkoly Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 
2 . n o . 2 2 - 2 6 . p . 
F e l a d a t a i n k a tudomány é s a t e c h n i k a t o -
v á b b f e j l e s z t é s e , v a l a m i n t s z e r e p ü k n ö v e l é -
se t e r é n a s z o c i a l i s t a é p í t ő m u n k á b a n . /А 
k o n g r e s s z u s 1 0 . M u n k a b i z o t t s á g á n a k t a n á c s -
k o z á s á r ó l . / 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k í r ó d . T á j . A . s o r . 1 9 7 7 . 
l . n o . 3 2 2 - 3 2 3 . p . 
MALECKI.I.: Zadania i z a k r e s s t u d i ó w nad 
p o l i t y k a naukowa. = Z y c i e Szkoly Wyzszej 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 7 - 8 . n o . 1 3 - 3 0 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t á -
sok f e l a d a t a i é s k ö r e . 
N a g y - B r i t a n n i a 
Dismal o u t l o o k f o r B r i t i s h s c i e n c e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 7 7 9 . p . 
Szomorú napok e l é néz az ango l tudomány. 
P o l i c y making i n t h e Depar tment of Educa -
t i o n and S c i e n c e . London,1976.HMSO. 537 p . 
Az O k t a t á s - é s a Tudományügyi M i n i s z t é -
r ium p o l i t i k á j a . 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
K A I S , S . : Zu e i n i g e n Aspek ten d e r W i s s e n -
s c h a f t s p o l i t i k d e r SED im P r o z e s s d e r 
w e i t e r e n G e s t a l t u n g d e r e n t w i c k e l t e n s o -
z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . = B e i t r ä g e 
F o r s c h . L e h r e . H o c h s c h u l e Ökon.Bruno Leusch -
ner / B e r l i n / , 1 9 7 7 - 3 . n o . 5 1 - 5 6 . p . 
A NSZEP t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k néhány a s -
p e k t u s a . 
G/erman7 D / e m o c r a t i c 7 R / e p u b l i c 7 ' s s t a t e 
of s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 - o k t . 1 3 . 
5 4 8 . p . 
A tudomány h e l y z e t e az NDK-ban. 
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Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
KOHN,H.: Aufgaben f ü r d i e Z u k u n f t . = 
W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 
4 1 5 - 4 2 1 . p . 
J ö v ő b e l i k u t a t á s i f e l a d a t o k a z NSZK-ban. 
K o n c e n t r a c e vedeckov^zkumné c i n n o s t i v 
NSR. = P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 3 7 - 4 4 . p . 
A tudományos kuta tómunka k o n c e n t r á l á s a az 
NSZK-ban. 
S z o v j e t u n i ó 
AMBARCUMJAN.V.A.: Nauka S z o v e t s z k o j 
A r m e n i i . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 7 9 - 8 6 . p . 
S z o v j e t Örményország tudománya . 
BASZOV.N.: Nauka na s z l u z s b e n a r o d u . = 
P a r t . Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 5 . n o . 31 -
3 4 . p . 
A tudomány a nép s z o l g á l a t á b a n . 
DANCSEV,A.: Naukata v r a z v i t i e k a p i t a -
l i s z t i c s e s z k i d ö r z s a v i . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 1 2 - 1 2 0 . p . 
A tudomány a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á -
gokban . 
MENDIS,D.L.O.: P l a n n i n g t h e i n d u s t r i a l 
r e v o l u t i o n i n S r i L a n k a . P a r i s , 1 9 7 5 , 
OECD D e v e l o p . C e n t r e . 3 4 p . / O c c a s i o n a l 
p a p e r . 4 . / 
I p a r i f o r r a d a l o m t e r v e z é s e S r i L a n k á b a n . 
A műszaki é s tudományos p o l i t i k a Román i -
á b a n . / Ö s s z e á l l . M é s z á r o s Р . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 7 . 5 . n o . 5 3 1 - 5 4 2 . p . 
S c i e n c e p o l i c i e s of i n d u s t r i a l n a t i o n s . 
Case s t u d i e s of t h e U n i t e d S t a t e s , S o v i e t 
Union, U n i t e d Kingdom, F r a n c e , J a p a n , 
and Sweden. Ed.by T . D . L o n g , C h . W r i g h t . 
New York - Washington - London,1976, 
P r a e g e r . X I I I , 2 3 2 p . 
Az i p a r i o r szágok t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
E s e t t a n u l m á n y o k : USA, SZU, EK, F r a n c i a -
o r s z á g , J a p á n , S v é d o r s z á g . 
KUBÍKjJ. : / S e d e s á t / 60 l e t VRSR a r o z v o j 
s o v e t s k é vëdy a t e c h n i k y . = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 5 -
20.p. 
A NOSZF 6 0 . é v f o r d u l ó j a é s a s z o v j e t t u -
domány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e . 
S i x t y y e a r s of S o v i e t s c i e n c e . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 - n o v . 3 . l . p . 
60 év s z o v j e t tudomány. 
Egyéb o r s z á g o k 
CICCCTTI,G. - CINI.M. - MARIA,M.de: The 
p r o d u c t i o n of s c i e n c e i n advanced c a p i t a l -
i s t s o c i e t y . = The p o l i t i c a l economy of 
s c i e n c e . Ed .by H.Rose , S . R o s e . London, 
1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 3 2 - 5 8 . p . 
A tudomány t e r m e l é s e a f e j l e t t t ő k é s t á r -
s ada lomban . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BRICKMAN.R.: N a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y c o -
o r d i n a t i o n i n t h e E u r o p e a n Community. = 
I n t . O r g . / M a d i s o n , W i s . / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 4 7 3 -
4 9 6 . p . 
Az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á k k o o r d i n á -
l á s a az E u r ó p a i K ö z ö s s é g b e n . 
European Community s u p p o r t s j o i n t r e -
s e a r c h . = R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
I 9 7 7 . 2 . n o . 6 . p . 
Az E u r ó p a i Közösség k ö z ö s k u t a t á s t t á m o -
g a t . 
FLOWERS,В.: Approach of t h e European 
S c i e n c e F o u n d a t i o n . = S e i . P u b l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 1 9 - З 2 6 . p . 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y módsze -
r e . 
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The f u t u r e s of E u r o p e . Ed .by W.Kennet . 
Cambr idge ,1977 ,Cambr idge U n i v . P r . 242 p . 
E u r ó p a j ö v ő j e . 
REDWOOD,J.: E u r o p e a n s c i e n c e i n t h e 
s e v e n t e e n t h c e n t u r y . P lymou th , 1977,David 
and C h a r l e s . 208 p . 
E u r ó p a i tudomány a 1 7 . s z á z a d b a n . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s ko rmányza t 
COGNIOT,G.: Le p o u v o i r e t l a s c i e n c e . = 
La Pensée / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 5 - n o . 8 7 - 1 0 7 . p . 
H a t a l o m és tudomány . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
AXELRAD,H. - HINCKER,F.: R é f l e x i o n s su r 
un s i g l e . = N o u v . C r i t . / P a r i s / , 1977 .106 . 
n o . 4 - 8 . p . 
G o n d o l a t o k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a -
l o m r ó l . 
BELL,D.: The p o s t - i n d u s t r i a l s o c i e t y : a 
c o n c e p t u a l s c he ma . = The coming of p o s t -
i n d u s t r i a l s o c i e t y . New Y o r k , 1 9 7 6 , B a s i c 
B o o k s . 1 1 2 - 1 1 9 . p . 
Az i p a r i t á r s a d a l m o n t u l i t á r s a d a l o m -
e l m é l e t i - t ö r t é n e l m i t á v l a t b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 . 9 . n o . 1 - 8 . p . 
BELL,D.: Some l a b o r p rob lems of the p o s t -
i n d u s t r i a l s o c i e t y . - The c o n s t r a i n t on 
c h a n g e . = The coming of p o s t - i n d u s t r i a l 
s o c i e t y . New Y o r k , 1976 ,Bas i c B o o k s . 143-
1 6 4 . p . 
V á l t o z á s o k a t ő k é s o r s z á g o k b a n az i p a r i 
t á r s a d a l o m u t á n i t á r s a d a l o m k i b o n t a k o z á -
s a nyomán. 
ISID.: M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 . 7 . n o . 2 9 - 4 8 . p . 
F R 0 L 0 V , I . T . : A b i o l ó g i a f o r r a d a l m a é s az 
ember j ö v ő j e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 7 . o k t . 
2 5 . 4 - 5 - p . 
/GAJDENKQ7 GAIDENKOjP.P.: Sc i ence w i t h i n 
t h e sy s t em of c u l t u r e . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y 
of S c i e n c e B u d a p e s t . S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 12 p . 
A tudomány a k u l t u r a r e n d s z e r é b e n . 
GERSHUNY,J.I. : Towards a s o c i a l a s s e s s -
ment of t e c h n o l o g y . Oxon,1976,Programmes 
A n a l y s i s U n i t . 125 p . 
A t e c h n i k a t á r s a d a l m i é r t é k e l é s e f e l é . 
/ÍVANICKIJ7 IVANYICKIJ,1. : A tudomány é s 
az e m b e r i s é g j ö v ő j e . = Béke Szoc . 1977 . 
l l . n o . 1 4 8 - 1 4 9 . p . 
f 
KAMAEV.V. - SZMIRNOV,V.: R a z v i t o j s z o c i -
a l i zm i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u -
c i j a . / V o p r o s z ü u p r a v l e n i j a NTR./ = 
Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 3 - 5 1 . p . 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s é s a t u d o m á n y o s -
műszaki f o r r a d a l o m . /А t udományos -műsza -
k i f o r r a d a l o m i r á n y í t á s á n a k k é r d é s e i . / 
KIVENKO.V.D. : Zakonomernosz t i r a z v i t i j a 
nauki V u s z l o v i j a h s z o c i a l i z m a i kommu-
nizma. R o s z t o v , 1 9 7 5 » R o s z t . K n i z s . I z d . 214 
i>. 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i a s z o c i a l i z m u s b a n é s a kommunizmus-
b a n . 
K r i t i k a b u r z s u a z n ü h k o n c e p c i j n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . / O t v . r e d . : V . J a . 
A b o l t i n . / M o s z k v a , 1 9 7 6 , M ü s z l ' . 267 p . 
/ S z o v r e m e n n ü j k a p i t a l i z m i i d e o l o g i c s e s z k a -
j a b o r ' b a . / 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m p o l g á r i 
f e l f o g á s a i n a k b i r á l a t a .
 м т д 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a . 
Moszkva, 1976 ,Nauka . 205 p . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m .
 м т д 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a : 
s z u s c s n o s z t ' , n a p r a v l e n i j a i é t a p ü . = 
É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v o d s z t v a / N o v o -
s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . З . n ó . I O 7 - I 2 6 . p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m l é n y e g e , 
i r á n y a i é s s z a k a s z a i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . Gazd.Mech. T ö k é -
l e t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 8 . n o . 5 4 - 5 6 . p . 
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PRIGOGINE , 1 . : Wandlungen de r W i s s e n s c h a f t 
- K u l t u r und W i s s e n s c h a f t h e u t e . = W i r t s c h . 
Wiss . / E s s e n / , 1 9 7 7 . З . n o . 2 2 - 3 2 . p . 
A tudomány v á l t o z á s a i - k u l t u r a é s t u d o -
mány ma. 
RAVETZ.J.: Wendepunkte i n den B e z i e h u n -
gen z w i s c h e n W i s s e n s c h a f t und G e s e l l -
s c h a f t . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 7 . З • 
no . 5 - 1 2 . p . 
F o r d u l a t o k a tudomány é s t á r s a d a l o m k a p -
c s o l a t á b a n . 
RAVETZ.J .R. : T o u r n i n g p o i n t s i n t h e r e -
l a t i o n s of s c i e n c e w i t h s o c i e t y . = S e i . 
R u b i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 4 4 5 - 4 5 3 -
P . 
A tudomány é s a t á r s a d a l o m v i s z o n y á n a k 
f o r d u l ó p o n t j a i . 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and s o c i e t y : a g u i d e 
t o t h e f i e l d . E d . E . H e i t o w i t , J . E p s t e i n , 
G . S t e i n b e r g . I t h a c a , N . Y . , 1 9 7 7 . C o r n e l l 
U n i v . P r o g r a m on S c i . T e c h n . and S o c . 577 
P-
Tudomány, t e c h n i k a é s t á r s a d a l o m . 
S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e p rob l emü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . / P o d . 
r e d . : V .G .Lebedev , N . V . M a r k o v . / Moszkva, 
1 9 7 6 , M ü s z l ' . 366 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i .
 n 
VARRÓ R . , H . : Nagy k é r d é s e k - s z o c i a l i s t a 
v á l a s z o k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 7 « s z e p t . 2 2 . 
7 - p . 
/FROLOV,I . : A tudomány h a l a d á s a é s az em-
b e r j ö v ő j e c . könyvének i s m . / 
RYBICKI.P. : Some q u e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e 
s o c i o c u l t u r a l f u n c t i o n of s c i e n c e . = I n -
t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Con-
f e r e n c e o f t h e R e s e a r c h Committee on t h e 
S o c i o l o g y of S c i e n c e . B u d a p e s t , S e p t e m b e r 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,OMKDK. 8 p . 
A tudomány t á r s a d a I m i — k u l t u r á l i s f u n k c i ó -
j á n a k n é h á n y k é r d é s e . 
SALOMON,J.-J. : C r i s i s of s c i e n c e , c r i s i s 
of s o c i e t y . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . 5 . n o . 4 1 4 - 4 3 2 . p . 
A tudomány v á l s á g a , a t á r s a d a l o m v á l s á g a . 
WEINGART,P.: W i s s e n s c h a f t h e u t e und i h r 
U m f e l d . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 7 -
З . п о . 3 3 - 4 0 . p . 
A mai tudomány é s ami ö v e z i . 
Z IMAN,J . : The f o r c e of k n o w l e d g e . The 
s c i e n t i f i c d i m e n s i o n of s o c i e t y . Cam-
b r i d g e , 1976 ,Cambr idge U n i v . P r . 374 p . 
A t u d á s h a t a l m a . A t á r s a d a l o m tudományos 
d i m e n z i ó j a . 
SALOMON,J.-J . : K r i s e d e r W i s s e n s c h a f t -
K r i s e d e r G e s e l l s c h a f t . = W i r t s c h . W i s s . 
/ E s s e n / , I 9 7 7 . 3 - n o . 1 2 - 2 1 . p . 
A tudomány v á l s á g a — a t á r s a d a l o m v á l s á -
g a . 
SCHUSTER,G.: K r i s e d e r W i s s e n s c h a f t i n 
de r e u r o p ä i s c h e n G e s e l l s c h a f t ? = W i r t s c h . 
Wiss . / E s s e n / , 1 9 7 7 . З . n o . 2 - 4 . p . 
Tudományvá l ság az e u r ó p a i t á r s a d a l o m b a n ? 
S c i e n c e c r i s i s i n E u r o p e a n s o c i e t i e s ? = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 3 9 7 -
4 1 4 . p . 
A tudomány v á l s á g a a z e u r ó p a i t á r s a d a l -
makban? 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
KAPP,В. : Les p a y s du T i e r s Monde f o n t l e 
p r o c è s du sys t eme i n t e r n a t i o n a l d e s b r e -
v e t s d ' i n v e n t i o n . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 5 4 6 . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
A h a r m a d i k v i l á g o r s z á g a i b e k a p c s o l ó d n a k 
az u j i t á s i s z a b a d a l m a k n e m z e t k ö z i r e n d -
s z e r é b e . 
S0BCZAK,K.: S t a n i p e r s p e k t y w y badaií nad 
o r g a n i z a c j ? p rawn^ n a u k i . = Z y c i e Szko iy 
W y z s z e j / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 9 - n o . 8 9 - 9 8 . p . 
A tudomány j o g i s z e r v e z e t é v e l f o g l a l k o -
zó k u t a t á s o k h e l y z e t e é s p e r s p e k t í v á i . 
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T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a
 k 
HERETIK.S.: D v e s t o rokov ekonomicke j v e d y . 
= Ekon.Csp . / P r a h a / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 9 2 1 - 9 3 7 . 
P -
A közgazdaságtudomány 200 é v e . 
• 
H i s t o r y of t e c h n o l o g y . F i r s t a n n u a l volume 
1 9 7 6 . Ed.by A . R . H a l l , N . S m i t h . London, 
1 9 7 6 , M a n s e l l . 186 p . 
T e c h n i k a t ö r t é n e t . 
FEDORENKO.N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z : n e k o t o r u e vop rosz i i p l a n i r o v a -
n i j a i u p r a v l e n i j a . = Obscs .Nauki / M o s z k -
v a / , I 9 7 7 . I . n o . 5 8 - 7 2 . P . 
A tudományos—technika i h a l a d á s : a t e r v e -
z é s é s az i r á n y i t á s néhány k é r d é s e . 
I s m . : GÁL P . : — . = T á j . K ü l f . K ö z g a z d . 
í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 7 - n o . 4 8 - 4 9 . p . 
Formy o r g a n i z a c e z a v á d ^ n í nővé t e c h n i k y 
v SSSR. = P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 4 6 - 5 9 - p . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é n e k s z e r v e z e t i 
f o r m á i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
I n t e r j ú J . K e n d r e w N o b e l - d i j a s b i o k é m i k u s -
s a l . = T e r m . : v i l á g a , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 4 8 - 4 4 9 . 
P . 
ISRAEL,G.: Quando B u c h a r i n p a r l a v a d i 
s c i e n z a pr ima d i Lysenko e Zdanov . = 
R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 7 . 4 2 . n o . 2 4 - 2 5 - p . 
Amikor B u h a r i n L i szenko é s Zsdanov e l ő t t 
b e s z é l t a t u d o m á n y r ó l . 
WADE.N.: Thomas S.Kuhn: r e v o l u t i o n a r y 
t h e o r i s t of s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 7 . j u l . 8 . 1 4 5 - 1 4 5 . p . 
Th .S .Kuhn: a tudomány f o r r a d a l m i t e o r e t i -
k u s a . 
GROMOVA,G.: S z p e c i a l i z i r o v a n n o e s z n a b z s e -
n i e naucsniih o r g a n i z a c i j . = Ekon.Gaz. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 3 . n o . 1 0 . p . 
A tudományos s z e r v e z e t e k s z a k o s i t o t t mü-
s z e r e l l á t á s a . 
K u t a t ó e g y s é g e k s z e r v e z e t e , k ö l t s é g e i 
é s a u t o m a t i z á l á s a v e g y i p a r i n a g y v á l l a l a t -
b a n . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 7 . 8 . n o . 7 0 9 - 7 1 6 . 
P« 
MAZUR,M.: O r g a n i z a c j a w s p ó i c z e s n e j d z i a i -
a l n o s c i naukowej w z a k r e s i % badafí . = 
Zyc ie Szkoly Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 9 . 
n o . 7 5 - 8 8 . p . 
A mai tudományos t e v é k e n y s é g s z e r v e z e t e 
a k u t a t á s o k t e r é n . 
\ 
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Tudomány: a l k o t á s és s z e r v e z é s . 
Demands f o r s o c i a l knowledge . The r o l e of 
r e s e a r c h o r g a n i s a t i o n s . Ed .by E . C r a w f o r d . 
N . P e r r y . G u i l d f o r d , 1 9 7 6 , S a g e . 275 P-
A t á r s a d a l o m i s m e r e t i g é n y e . A k u t a t ó s z e r -
v e z e t e k s z e r e p e . 
SCHMANDT.J.: F e d e r a l r e o r g a n i z a t i o n : 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Sc i ence / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 7 . j u l . 2 9 . 4 2 5 . P . 
A tudomány é s t e c h n i k a s z ö v e t s é g i i r á n y í -
t á s á n a k á t s z e r v e z é s e . 
У 
DUKIC,S.: Mogucnos t i o r g a n i z o v a n j a i s t r a -
z i v a n j a u r a z v o j u ' s l o z e n i h ' OCR. = D i r e k -
t o r / B e o g r a d / , I 9 7 7 . I . n o . 4 7 - 5 1 . p . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s l e h e t ő s é g e i a b o n y o -
l u l t s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é s é b e n . 
STANKIEWICZ,R.: R e s e a r c h g r o u p s and t h e 
academic r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n . Lund, 
/ 1 9 7 ? 7 , R e s . P o l i c y P rogram. 16 p . 
K u t a t ó c s o p o r t o k é s e g y e t e m i k u t a t ó s z e r -
v e z e t e k . 
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S z o v e r s e n s z t v o v a t ' o r g a n i z a c i j u naucsn i ih 
i s z s z l e d o v a n i j . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 3 9 . n o . 1 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z e t é n e k k o r -
s z e r ű s í t é s e . 
A tudomány i r á n y í t á s á n a k é s s z e r v e z é s é -
nek e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a . S z e r k . b i z . 
K . V . A n a n i o s e v , D . N . B o b r i s e v e t c . B p . 1 9 7 7 , 
Közg. é s J o g i K. 461 p . 
LINK,R . : 1985: Schweden deu t en i h r e Zu-
k u n f t . = M a r k e t i n g J . / H a m b u r g / , 1 9 7 6 . 3 . 
n o . 2 3 9 - 2 4 3 . p . 
J ö v ő k u t a t á s a svéd n a g y v á l l a l a t o k b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 . 7 - n o . 1 - 7 . p . 
A n ö v e k e d é s v a l ó d i h a t á r a i . = Mlisz .Gazd. 
I n f o r m . Trendek, P r o g n ó z i s o k , 1 9 7 7 . 8 . n o . 
1 - 7 . p . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BEN-DAVID,J.: The c e n t r a l p l a n n i n g of 
s c i e n c e , / n . p . n . d . / 44 p . 
A tudomány k ö z p o n t i t e r v e z é s e . 
China a n n o u n c e s p l a n s f o r b o o s t i n g 
s c i e n c e . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . l 6 . n o . 4 - 5 . p . 
Kina t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e k e t j e l e n -
t e t t b e . 
The f u t u r e of s c i e n c e . 1975 Nobel c o n -
f e r e n c e o r g a n i z e d by G u s t a v u s A d o l p h u s 
C o l l e g e , S t . P e t e r , M i n n . Ed .by T . C . L . 
R o b i n s o n . New Y o r k , 1 9 7 7 , W i l e y . 145 P . 
A tudomány j ö v ő j e . 
PE0LC,K. : N i e k t ó r e problemy p r o g n o z o w a n i a 
r o z w o j u n a u k i . = Z y c i e Szkoiy Wyzsze j 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 9 - n o . 9 9 - 1 1 2 . p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s p r o g n ó z i s k é s z í t é s é -
nek néhány p r o b l é m á j a . 
SACHS, I . : E r e t n e k n é z e t két v i l á g m o d e l l -
r ő l . = V a l ó s á g , 1 9 7 7 . 9 . n o . 1 1 9 - 1 2 1 . p . 
/А M a z i n g i r a , 1 9 7 7 . 1 . n o . a l a p j á n . / 
SUJAN,I . - KOLEK,J . : Analyza a p rognóza 
p r o d u k t i v i t y p r á c e v z á v i s l o s t i na t e c h -
n i c k é m p o k r o k u . P r a h a , 1 9 ? 6 , A c a d e m i a . 
A munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k e l e m z é s e é s 
p r o g n o s z t i z á l á s a a t e c h n i k a i h a l a d á s a s -
p e k t u s á b a n . 
I s m . : KÜBÍK.J. — . = P r e d p o k l . R o z v . Vedy 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 4 7 - 5 2 . p . 
IVANCSENKO.V.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i n a r o d n o h o z j a j s z t v e n n ü j p l a n . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 7 - n o . 9 8 -
1 0 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a n é p g a z -
d a s á g i t e r v . 
KARPINSKI,A.: P l a n , p e r s p e k t y w i c z n y a 
r o z w ó j n a u k i . = Z y c i e S z k o i y Wyzszej 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 9 . n o . 3 - 1 8 . p . 
A p e r s p e k t i v i k u s t e r v é s a tudomány f e j -
l ő d é s e . 
The s t u d y of t h e f u t u r e : an a g e n d a f o r 
r e s e a r c h . Ed. W . I . B o u c h e r . W a s h i n g t o n , 
1 9 7 7 j U . S . G o v e r n . P r i n t . O f f . 316 p . 
J ö v ő k u t a t á s . K u t a t á s i p rog ram. 
T e c h n o l o g y f o r e c a s t i n g . A u s t i n , T e x . 1 9 7 6 , 
The I n d u s t r i a l M a n a g . C e n t e r . 19 p . 
T e c h n i k a i e l ő r e j e l z é s . 
V e z e t é s t u d o m á n y 
K U L I G , J . : RIO. 3 . j e l e n t é s a Római K l u b 
s z á m á r a . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 7 7 . 
9 - n o . 5 5 - б З . р . /А Sprawy Miedzyna rodowe , 
1 9 7 7 . 2 . n o . a l a p j á n . / 
P I E T R A S I N S K I . : A l k o t ó v e z e t é s . Bp.1977, 
G o n d o l a t . 238 p . 
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3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
AGASSI ,J . : The methodology of r e s e a r c h 
p r o j e c t s : a s k e t c h . = Z . A l l g . W i s s . t h e o r i e 
/ W i e s b a d e n / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 3 0 - 3 8 . p . 
A k u t a t á s i p ro jek tumok m e t o d o l ó g i á j a . 
ВLIOKOV,E.N.: P o s z t r o e n i e s z i s z t e m ü f u n k -
c i o n a l ' n ü h m o d e l e j d l j a s z o v e r s e n s z t v o v a -
n i j a o r g a n i z a c i i i u p r a v l e n i j a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i m p r o g r e s z s z o m . = I z v . A k a d . 
Nauk SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
4 8 - 5 9 . p . 
F u n k c i o n á l i s modellek r e n d s z e r é n e k f e l é p í -
t é s e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s s z e r -
v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e 
é r d e k é b e n . 
MAKSZIMENKO.V.I. - SZIMCSERA,V,M.: P r o b l e -
mü s z o z d a n i j a s z e t i v ü c s i s z l i t e l ' n i i h c e n t -
r o v . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 9 . n o . 4 8 - 5 3 . p . 
A s z á m i t ó k ö z p o n t o k h á l ó z a t á n a k l é t r e h o z á -
s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . 
M a t e m a t i c s e s z k i e metodii i ÉVM v o b s c s e s z t -
vennüh n a u k a h . = V e s z t n . A k a d .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 7 4 - 8 6 . p . 
A m a t e m a t i k a i módszerek é s a s z á m i t ó g é p a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
ARTEM'EV.I. - SEJDINA , I . : N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k i e s z v j a z i : perv i ie i t o g i . = SZSA 
É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 
10-22.p. 
Az USA é s a S z o v j e t u n i ó m ű s z a k i - t u d o m á -
nyos k a p c s o l a t a i : a z e l s ő e r e d m é n y e k . 
I s m . : HEGEDŰS P . : — . = T á j . K ü l f . K ö z g a z d . 
í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 7 . n o . 6 0 - 6 2 . p . 
BULLOCK,M.В.: S c h o l a r l y e x c h a n g e s w i th 
C h i n a . = ITEMS /New Y o r k / , 1 9 7 7 - 1 / 2 . n o . 
3 - 5 . P . 
Tudományos c s e r e k a p c s o l a t o k K i n á v a l . 
Le C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l des S c i e n c e s So-
c i a l e s . I n t e r v i e w de Samy Fr iedman S e c r é -
t a i r e g é n é r a l du C I S S . = Chron.UNESCO / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . 7 - 8 . n o . 1 7 7 - 1 8 0 . p . 
I n t e r j ú a Nemzetközi Társada lomtudományi 
Tanács f ő t i t k á r á v a l . 
DAVIES,R.W.: The s o c i a l i s t c o n t e x t of 
deve lopmen t and s c i e n c e : a t e n t a t i v e com-
p a r i s o n of p o l i c i e s and p r a c t i c e i n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n t h e USSR, 1926-
1940, and China , 1952 -1974 . P a r i s , 1 9 7 6 . 
37 p . / D S T I / S P R / 7 6 . 5 / 
A f e j l e s z t é s és a tudomány s z o c i a l i s t a 
ö s s z e f ü g g é s e . S z o v j e t - k i n a i ö s s z e h a s o n l í -
t á s . 
S c i e n t i f i c method and s y s t e m s m o d e l l i n g . 
M i l t o n K e y n e s , 1975,Open U n i v . P r . 50 p . 
Tudományos módszer és r e n d s z e r m o d e l l e k k é -
DAV0INE,F.: Échanges i n t e r n a t i o n a u x de 
t e c h n o l o g i e s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 -
I 8 8 . n o . 5 8 - 7 9 . p . 
Nemze tköz i t e c h n o l ó g i a - c s e r e . 
THOM,R.: R o l e e t l i m i t e s de l a m a t h e m a t i -
s a t i o n en s c i e n c e s . = La P e n s é e / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 1 9 5 . n o . 3 6 - 4 2 . p . 
A tudományok m a t e m a t i z á l ó d á s á n a k s z e r e p e 
é s h a t á r a i . 
GVISIANI ,D.M. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i e s z v j a 
z i SZSZSZR. = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 3 4 . 
no. 2 0 - 2 1 . p . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos -műszak i k a p c s o -
l a t a i . 
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K o n f e r e n c e m i n i s t r u , p o v è r e n y c h r í z e n i m 
v e d n í a t e c h n i c k é p o l i t i k y v a rabsk^ch s t á -
t e c h . = P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 3 9 - 4 1 . p . 
Az a r a b o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á v a l meg-
b í z o t t m i n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j a . 
KONJUSKO,V.: R a z v i t i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h 
s z v j a z e j . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 0 . 
n o . 2 0 . p . 
A tudományos—műszaki k a p c s o l a t o k f e j l e s z -
t é s e . 
KOWARSKI.L.: C o n d i t i o n s of s u c c e s s in i n -
t e r n a t i o n a l e n t e r p r i s e s i n s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 7 7 . 7 . n o . 4 4 - 4 8 . p . 
Nemzetközi v á l l a l k o z á s o k a tudományban: 
a s i k e r f e l t é t e l e i . 
MIHAILÉSCU,I.: P o s s i b i l i t é s e t l i m i t e s de 
l a r e c h e r c h e c o m p a r a t i v e t r a n s n a t i o n a l e . 
= S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
2 1 3 - 2 2 9 . p . 
A nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s o k l e -
h e t ő s é g e i é s k o r l á t a i . 
Az U / n i t e d / N / a t i o n s 7 E / d u c a t i o n a l 7 
S / c i e n t i f i c a n d 7 С / û l t u r a l / O / r g a n i s a t i o n / 
k ö z é p t á v ú m u n k a t e r v e / 1 9 7 7 - 1 9 8 2 / . / Ö s s z e -
á l l . Kovács M . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 - 5 . 
n o . 5 0 5 - 5 1 0 . p . 
U n i t e d N a t i o n s I n s t i t u t e f o r T r a i n i n g and 
R e s e a r c h . R e p o r t of the E x e c u t i v e D i r e c t o r 
of t h e — . New York ,1971- V , 4 9 p . 
Az ENSZ k ö z g y ű l é s 2 6 . ü l é s s z a k á n a k h i v a t a -
l o s dokumentumai . Az ENSZ O k t a t á s i é s K u -
t a t á s i I n t é z e t e . A F ő i g a z g a t ó j e l e n t é s e . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
BEYERS,В.: S t a n f o r d r e v e a l s CIA l i n k s . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . o k t . 1 3 . 8 1 . p . 
A S t a n f o r d l e l e p l e z i CIA k a p c s o l a t a i t . 
LEPKOWSKI,W.: A t k i n s o n t o s t r e s s b a s i c r e -
s e a r c h a t NSF. = Chem.Engng.News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 ? . j u l . 1 1 . 1 9 - 2 0 . p . 
A t k i n s o n h a n g s ú l y o z z a az a l a p k u t a t á s j e -
l e n t ő s é g é t az N S F - n é l . 
R / ê s e a r c h 7 A / p p l i e d t o 7 N / á t i o n a l 7 N / e e d s 
and E n g i n e e r i n g / d i s e s t a b l i s h e d ; new d i -
r e c t o r a t e formed a t NSF. = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 - 4 . p . 
A RANN program s z e r e p é t u j i g a z g a t ó s á g 
v e s z i á t az NSF-ben. 
B u l g á r i a 
Die B u l g a r i s c h e Akademie der W i s s e n s c h a f -
t e n . P rob leme und E r g e b n i s s e i h r e r E n t -
wick lung s e i t 1956. = Übe r se t zungen R e f e -
r a t e W i s s . p o l i t . W i s s . o r g . W i s s . e n t w i c k -
lung / B e r l i n / , 1 9 7 7 - 8 . n o . 5 - 2 7 . p . 
A B o l g á r Tudományos Akadémia f e j l ő d é s é -
nek e r e d m é n y e i és p r o b l é m á i . 
Novo r ö k o v o d s z t v o na BAN. = R a b o t n i c s e -
szko D e l o / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . j u n . 3 0 . 2 . p . 
A B o l g á r Tudományos Akadémia u j v e z e t ő -
sége . 
L e n g y e l o r s z á g 
L 'Académie P o l o n a i s e d e s s c i e n c e s . = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . l 8 9 . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia. 
/ C z t e r d z i e s t u p i ç c 7 45« S e s j a Zgromadze-
n ia Ogólnego PAN о r e a l i z a c j i b a d a á p o d s -
tawowych w l a t a c h 1976-1980 . Wybory n o -
wych cz ionków k r a j o w y c h PAN. = Nauka 
Po l ska / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 7 1 - 7 7 . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia 4 5 - k ö z g y ü -
l é s e . 
/ D w a d z i e s c i a p i ç c / 25 l a t P o l s k i e j Aka-
demii Nauk. = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . m á j . 1 9 . 3 . p . , m á j . 2 2 . l . , 3 - 4 . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia f e n n á l l á s á -
nak 2 5 . é v f o r d u l ó j a . 
I s m . : N a c h r i c h t e n Akad . S o z i a l . L ä n d e r 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 5 - 6 . p . 
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KACZMAREK,J.: D z i a i a l n o s ó " P o l s k i e j Akade-
mii Nauk w 1976 r . = Nauka P o l s k a / W a r s z a -
w a / , 1 9 7 7 - 8 . n o . 2 3 - 3 5 - p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia 1 9 7 6 . é v i 
t e v é k e n y s é g e . 
TRZEBIATOWSKI,W4. : / D w a d z i e s c i a p i « c / 25 
l a t d z i a i a l n o s c i P o l s k i e j Akademii Nauk. 
= Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 9 -
22.p. 
A Lengye l Tudományos Akadémia t e v é k e n y -
s é g é n e k 25 é v e . 
W 2 5 - l e c i e d z i a i a l n o s c i P o l s k i e j Akade-
mii Nauk. = Nauka Po l ska / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 
8 . n o . 3 7 - 5 1 . p . 
A Lengye l Tudományos Akadémia 25 é v e . A 
k ö z g y ű l é s ü l é s e . 
S z o v j e t u n i ó 
Akadémiai k ö z g y ű l é s Moszkvában. = M.Hi r -
l a p , 1 9 7 7 . n o v . l 6 . 3 . p . 
God icsnüe s z o b r a n i j a o t d e l e n i j Akademii 
Nauk SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 9 8 - 1 0 7 . p . 
A SZUTA o s z t á l y a i n a k é v i k ö z g y ű l é s e . 
LANIUS,K.: Dubna - H e r a u s f o r d e r u n g und 
Lohn d e s S c h ö p f e r t u m s . = Spek t rum / B e r -
l i n / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
Dubna - az a l k o t á s k i h i v á s a é s j u t a l m a . 
Naucsnüe i s z s z l e d o v a n i j a Akademii Nauk 
L i t o v s z k o j SZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 1 0 - 1 6 . p . 
A L i t v á n Tudományos Akadémia tudományos 
k u t a t á s a i . 
POZSELA,Ju.K.: P r o i z v o d s z t v e n n ü e p o d r a z -
d e l e n i j a p r i a k a d e m i c s e s z k i h i n s z t i t u t a h 
= V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 • 
9 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
T e r m e l é s i a l e g y s é g az akadémia i i n t é z e t e k -
b e n . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia ünnep i k ö z -
g y ű l é s e . = M.Nemz. 1977. n o v . l 6 . 3 . p . 
S z v j a z * nauk i i p r a k t i k i : z a d a c s i r e s z p u b 
l i k a n s z k i h A k a d e m i j . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 1 - 2 7 . p . 
A tudomány é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t a : a 
k ö z t á r s a s á g i akadémiák f e l a d a t a . 
Egyéb o r s z á g o k 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR. J a h r 
buch 1976. B e r l i n , 1 9 7 7 , A k a d . V e r l . 590 p . 
Az NDK Tudományos Akadémiá j ának 1 9 7 6 . é v -
könyve . 
A u s t r a l i a n Academy of S c i e n c e . Year book 
J u l y 1977. N e t l e y , 1 9 7 7 , G r i f f i n P r . L t d . 
164 p . 
Az A u s z t r á l Tudományos Akadémia 1977 . év -
k ö n y v e . 
KADE&KA,J.: Vedeck^ p o t e n c i á l v<fzkumného 
z a r í z e n í a koncepce védeckého s t r e d i s k a . 
= P redpok l .Rozv .Vèdy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 7 -
4 . n o . 3 9 - 5 О . p . 
K u t a t ó in tézmény tudományos p o t e n c i á l j a 
é s a tudományos közpon t k o n c e p c i ó j a . 
K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s e Akademie van 
Wetenschappen . J a a r b o e k 1976.Amsterdam, 
I977»B.V .Noord -Ho l l andsche U i t g e v e r s 
M a a t s c h a p p i j . 427 p . 
A Hol land K i r á l y i Tudományos Akadémia 
I 9 7 6 . é v k ö n y v e . 
PORTER,G.: The Roya l I n s t i t u t i o n - i t s 
h i s t o r y and f u t u r e . = New S e i s t . /London / 
1 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 8 0 2 - 8 O 4 . P . 
A Roya l I n s t i t u t i o n t ö r t é n e t e é s j ö v ő j e . 
S o c i a l S c i e n c e F e d e r a t i o n of Canada . 
Annual r e p o r t 1976 -77 . - F é d é r a t i o n Cana-
d i e n n e des S c i e n c e s S o c i a l e s . Rappor t a n -
n u e l 1976 -77 . O t t a w a , 1 9 7 7 , S o c . S e i . Fédéra 
t i o n of Canada . / 3 2 p._7 
A Kanadai Tá r sada lomtudomány i S z ö v e t s é g 
t e v é k e n y s é g e . 
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THOMAS,D.: Compiegne r e n i é e p a r s e s p e r e s . 
= N o u v . C r i t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 0 6 . n o . 1 6 - 1 7 . 
P . 
A k i t a g a d o t t Compiegne. Egy f r a n c i a k u t a -
t ó i n t é z e t n e h é z s é g e i . 
Tsukuba , az u j j a p á n i d e o l o p o l i s z . / Ö s z -
s z e á l l . B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1977. 
6 . n o . 7 0 5 - 7 0 8 . p . 
Envi ronment p o l i c y i n Sweden. P a r i s , 1 9 7 7 » 
OECD. 144 p . 
Svéd k ö r n y e z e t i p o l i t i k a . 
GLOECKNER,E.: A s z o c i o l ó g i a a k t u á l i s p r o b -
l é m á i a S z o v j e t u n i ó b a n / 1 9 6 6 - 1 9 7 6 . / = 
C ikkek N e m z e t k . S a j t ó b ó l MTI, 1 9 7 7 . 7 4 . n o . 
1-12 .p . 
/Az Os teuropa 1 9 7 7 . 8 . n o . a l a p j á n . / 
Tudományos t a n á c s o k 
Le C o n s e i l Canadien de Reche rche en 
S c i e n c e s S o c i a l e s . R a p p o r t a n n u e l 1974— 
75- - S o c i a l Sc ience R e s e a r c h C o u n c i l of 
Canada - Annual r e p o r t 1974-75« O t t a w a , 
/ 1 9 7 1 7 . 11 P . 
A Kanada i Tá r sada lomtudomány i K u t a t ó T a -
nács 1 9 7 4 / 7 5 . é v i j e l e n t é s e . 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l of Canada . 
Annual r e p o r t 1 9 7 5 / 7 6 . C o n s e i l C a n a d i e n 
de R e c h e r c h e en S c i e n c e s S o c i a l e s - Rap-
p o r t a n n u e l 1975-76 . O t t awa ,1977 ,SSRC. 
/ 5 2 7 P . 
A Kanada i Tá r sada lomtudomány i K u t a t ó T a -
nács 1 9 7 5 - 7 6 . é v i j e l e n t é s e . 
How R+D f i g u r e s i n new Energy D e p a r t m e n t . 
= S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 1 6 . 
n o . 1 - 3 . p . 
K+F az u j e n e r g i a h i v a t a l b a n . 
PHILLIPS,D.L. : H i e r a r c h i e s of i n t e r a c t i o n 
i n s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of 
t h e R e s e a r c h Commit tee on t h e Soc io logy 
of S c i e n c e B u d a p e s t , September 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 17 p . 
I n t e r a k c i ó - h i e r a r c h i á k a s z o c i o l ó g i a i k u -
t a t á s b a n . 
A svéd t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h e l y -
z e t e é s j ö v ő j e . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 - 6 . n o . 6 7 5 - 6 8 2 . p . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
BOGDAN,R.: K o o p e r a c i j a v ü s z s i h ucsebnüh 
z a v e d e n i j v o b l a s z t i naucsnüh i s z s z l e d o v a -
n i j . = S z o v r e m . V ü s z s a j a Sko la / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 « 2 . n o . 2 3 7 - 2 3 9 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények e g y ü t t m ű k ö d é -
se a tudományos k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
L ' a p p l i c a t i o n de l a l o i s u r l a p r o t e c t i o n 
de l a n a t u r e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
s z e p t . 1 3 . 17-P« 
A t e r m é s z e t v é d e l m i t ö r v é n y a l k a l m a z á s a 
F r a n c i a o r s z á g b a n . 
C o o r d i n a t i n g energy r e s e a r c h . = S e i . P u h l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 5 « n o . 3 9 4 - 3 9 5 « p . 
Az e n e r g i a k u t a t á s ö s s z e h a n g o l á s a N y u g a t -
E u r ó p á b a n . 
JUHÁSZ Z - : Az o k t a t á s - k u t a t á s - t e r m e l é s 
i n t e g r á c i ó j a a t e m e s v á r i T r a i a n Vuia P o -
l i t e c h n i k a i I n t é z e t b e n . = E l ő r e / B u c u r e ç -
t i / , 1 9 7 7 « s z e p t . 2 1 . l . p . 
/V0NDRUSKA7 VONDRUSKA,M.: Povüsen ie e f f e k -
t i v n o s z t i . s z o t r u d n i c s e s z t v a vuzov CSSZSZR 
o b l a s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j d e -
j a t e l ' n o s z t i . = S z o v r e m . V ü s z s a j a Skola 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 7 « 2 . n o . 2 4 1 - 2 4 3 . p . 
A c s e h s z l o v á k f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények 
f o k o z z á k e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t a tudományos 
k u t a t ó i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n . 
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A l a p k u t a t á s 
HATTERY,L.H.: OTA recommends i n c r e a s e i n 
b a s i c ag r e s e a r c h . = R+D M a n a g . D i g e s t 
/ M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 1 - 2 . p . 
A T e c h n i k a É r t é k e l é s i H i v a t a l a mezőgaz -
d a s á g i a l a p k u t a t á s o k n ö v e l é s é t j a v a s o l j a . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c e / F / o u n d a t i o n 7 r e -
o r g a n i z e s a p p l i e d r e s e a r c h p r o g r a m s . = 
S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 ? . 1 5 . n o . 
1-2.p. 
Az NSF á t s z e r v e z i az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s i p r o g r a m o k a t . 
Egye t emi k u t a t á s 
Ala rm sounded f o r u n i v e r s i t y r e s e a r c h . = 
R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 1 2 . 
n o . 4—6.p. 
V é s z j e l a z e g y e t e m i k u t a t á s n a k . 
CASALCT,A. - ROUX,S.: U n i v e r s i t y r e s e a r c h 
i n F r a n c e . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 
3 - 6 . p . 
Egye t emi k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
EISEMON.Th.: P r o f e s s i o n a l c o m m u n i c a t i o n 
i n u n i v e r s i t y d e p a r t m e n t s : a s t u d y of e n -
g i n e e r i n g p r o f e s s o r s i n two Quebec u n i -
v e r s i t i e s . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h 
Commit tee on t h e S o c i o l o g y of S c i e n c e 
B u d a p e s t , Sep t ember 7 - 9 , 1 9 7 7 . B p . 1 9 7 7 , 
OMKDK. 2 p . 
Szakmai kommunikáció e g y e t e m i t a n s z é k e -
k e n . 
KLIKA,E.: R a z v i t i e nauk v v ü s z s i h u c s e b -
niih z a v e d e n i j a h CSSZSZR v s z v e t e r e s e n i j 
plénuma CK KPCS po v o p r o s z a m n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o r a z v i t i j a narodnogo h o z -
j a j s z t v a C s e h o s z l o v a k i i . = S z o v r e m . V ü s z -
s a j a S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 1 . n o . 1 0 1 - 1 0 9 . 
P . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s a c s e h s z l o v á k f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a C s e h s z l o v á k 
Kommunista P á r t KB p lénumának a n é p g a z d a -
s á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s é r ő l 
s z ó l ó h a t á r o z a t a t ü k r é b e n . 
KRUTOVjV.I. : Ucsenüe v ü s z s e j s k o l ü - n a -
rodnomu h o z j a j s z t v u . = V e s z t n . V ü s z s . S k o -
l ü / M o s z k v a / , I 9 7 5 . 1 1 . n o . 3 - 6 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s tudományos p o t e n c i á l j á n a k 
a n é p g a z d a s á g s z o l g á l a t á b a v a l ó á l l i t á s a . 
MAKAROV,I.M. : V ü s z s a j a s k o l a i n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 4 2 - 4 7 . 
P . 
A f ő i s k o l a é s a t udományos -műszak i h a l a -
d á s . 
MASIELLO,V.: La s ind rome u n i v e r s i t a r i a . 
= R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 7 . 3 7 . n o . 9 - Ю . р . 
Az " e g y e t e m - s z i n d r ó m a " O l a s z o r s z á g b a n . 
POPPE,E.: I n t e r d i s z i p l i n ä r e F o r s c h u n g an 
d e r MLU. = Das Hochschu lwesen / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 1 9 5 - 1 9 7 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s a M a r t i n 
L u t h e r E g y e t e m e n . 
ROY,R.: I n t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e on 
campus - t h e e l u s i v e d r e a m . = Chem.Engng. 
News /New Y o r k / , 1 9 7 7 . a u g . 2 9 . 2 8 - 3 0 . , 3 2 . , 
3 4 - 3 6 . , 3 8 ^ 4 0 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s az a m e r i k a i 
e g y e t e m e k e n . 
TORRES,M. - BERTÁN,J.F. - MONTERO.L.A.: 
O r g a n i z a c i j a nauesnüh i s z s z l e d o v a n i j v 
u n i v e r s z i t e t a h i d r u g i h vuzah na Kube i 
r e a l i z a e i j a p r i n e i p a e d i n s z t v a o b u c s e n i -
j a i i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j d e j a t e l ' n o s z t i . 
= S z o v r e m . V ü s z s a j a S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 -
l . n o . I I I - I I 5 . P . 
A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s e a k u -
b a i e g y e t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n é s az o k t a -
t á s i - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e g y s é g é n e k 
m e g v a l ó s i t á s a . 
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Z v^ ro i ín í zp rávy Vyzkumného p r a c o v i s t e 
pro v e d n í p o l i t i k u u n i v e r s i t y v Sussexu 
za rok 1976 . = P redpok l .Rozv .Védy T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 1 3 - 2 6 . p . 
A S u s s e x - i Egyetem T u d o m á n y p o l i t i k a i Ku-
t a t ó I n t é z e t é n e k 1 9 7 6 . é v i j e l e n t é s e . 
COOLEY,M.: C o n t r a d i c t i o n s of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y in t h e p r o d u c t i v e p r o c e s s . = 
The p o l i t i c a l economy of s c i e n c e . Ed.by 
H.Rose , S .Rose . L o n d o n , 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 
7 2 - 9 5 . P . 
A tudomány és a t e c h n i k a e l l e n t m o n d á s a i 
a t e r m e l ő f o l y a m a t b a n . 
I p a r i k u t a t á s 
COLOMBO,U.: I n d u s t r i a l i n n o v a t i o n i n 
Europe . B r u s s e l s , 1 9 7 7 , S e i . P o l i c y F o u n d a -
t i o n - Commission of t h e Europ . Communi-
t i e s . 32 p . 
I p a r i u j i t á s E u r ó p á b a n . 
Le gouvernement veu t e n c o u r a g e r l a r e -
che rche i n d u s t r i e l l e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 7 . s z e p t . 2 3 . 1 5 . p . 
A f r a n c i a kormány i p a r i k u t a t á s r a b u z d i t . 
HEYMAN,H.: I n d u s t r i a l s t r u c t u r e and 
t e c h n o l o g i c a l advancement i n t h e P e o p l e ' s 
R e p u b l i c of C h i n a . P a r i s , 1 9 7 6 , 35 p . 
/ D S T I / S F R / 7 6 . 2 / 
I p a r i s z e r k e z e t é s műszaki h a l a d á s a K i -
na i N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
La r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e au c o n s e i l d e s 
m i n i s t r e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . s z e p t . 
2 2 . 1 5 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s r ó l t á r g y a l a f r a n c i a m i -
n i s z t e r t a n á c s . 
CRANE,D.: T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n i n 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s : a review of t h e 
l i t e r a t u r e . = R e s . P o l i c y /Ams te rdam/ , 
1 9 7 7 - 4 . n o . 3 7 4 - 3 9 5 . p . 
Műszaki u j i t á s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
DAVOINE,F.: La c h a î n e de l ' i n n o v a t i o n : 
de l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e à l a f a b r i -
c a t i o n i n d u s t r i e l l e : = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . l 8 8 . n o . 4 - 3 2 . p . 
U j i t á s i l ánc az a l a p k u t a t á s t ó l az i p a r i 
t e r m e l é s i g az USA-ban. 
DEAN.G.: R e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l i n -
n o v a t i o n i n i n d u s t r y . P a r i s , 1 9 7 6 . 24 p . 
/ D S T I / S F R / 7 6 . 3 / 
K u t a t á s é s műszaki u j i t á s az i p a r b a n . 
The development of deve lopment t h i n k i n g . 
Pa r i s , I976 ,OECD D e v e l o p . C e n t r e . 141 p . 
A f e j l e s z t é s i g o n d o l k o d á s f e j l e s z t é s e . 
DHOMBRES,J.: Q u e l q u e s exemples dans l a 
c h a i n e de l ' i n n o v a t i o n e t du t r a n s f e r t 
de t e c h n o l o g i e au Canada ou l e syndrome 
de l a f i l i a l e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 
I 8 8 . n o . 4 4 - 5 7 . p . 
Néhány p é l d a a k a n a d a i u j i t á s i l á n c r a é s 
a t e c h n o l ó g i a i t r a n s z f e r r e , avagy a l e -
á n y v á l l a l a t — s z i n d r ó m a . 
Tudományos e redmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a , 
- tudományos é s műszaki 
h a l a d á s 
ANDERSON,S.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and 
b l a c k l i b e r a t i o n . = The r a d i c a l i s a t i o n 
of s c i e n c e . Ed.by H .Rose , S . R o s e . London, 
1 9 7 6 , M a c m i l l a n . I l 8 - 1 3 5 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s f e k e t e f e l s z a b a d í -
t á s . 
DOBROVjG.M.: A s t r a t e g y f o r o r g a n i z e d 
t e c h n o l o g y . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h 
Committee on t h e S o c i o l o g y of S c i e n c e 
B u d a p e s t , September 7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp .1977 , 
OMKDK. 25 p . 
A s z e r v e z e t t t e c h n i k a s t r a t é g i á j a . 
DUPUIS,M.: L ' i n n o v a t i o n au J a p o n . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . I 8 8 . n o . 3 3 - 4 3 . p . 
U j i t á s J a p á n b a n . 
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FALKENHAGEN,H.: E n g s t e Verbindung zwi -
schen Forschung und P roduk t i on i n d e r 
UDSSR. = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
A k u t a t á s és a t e r m e l é s közö t t s z o r o s 
k a p c s o l a t van a S z o v j e t u n i ó b a n . 
I s m . : Müsz .Gazd . In form.Gazd .Mech . Töké-
l e t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 7 . n o . 17 -18 .p . 
FEDORENKO,N.P.: S z o j u z t e o r i i i p r o i z v o d -
s z t v a . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 5 . n o . 
10.p. 
Az e l m é l e t és a t e r m e l é s s z ö v e t s é g e . 
GEORGIEV.R. -TASZKOV.N.: S z o l i d n a o s z -
nova za uszkoreno n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o 
r a z v i t i e . = P l a n o v . S z t o p a n s z t v o / S z o f i -
j a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 1 9 - 2 7 . p . 
A g y o r s i t o t t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő -
dés s z i l á r d a l a p j a i . 
LAMBERT,С.M.: Development s t u d i e s 1966-
I 9 7 6 . S u s s e x , 1 9 7 6 , I n s t . D e v e l o p . S t u d . U n i v . 
of Sussex . 88 p . 
F e j l e s z t é s i t anu lmányok . 
LÁNYI G.: Minden nép j o g a : r é s z e s e d n i a 
tudomány é s a t e c h n i k a v í v m á n y a i b ó l . = 
E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . o k t . 2 6 . 6 . p . 
LEONT'EV.A.P.: B o g a t s z t v o o r g a n i z a c i o n n ü h 
f o r m v n e d r e n i j a novoj t e h n i k i . = ÉKO / N 0 -
v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 - 5 . n o . 1 5 8 - 1 б 5 . р . 
Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é r e s z o l g á l ó 
s z e r v e z e t i formák s o k f é l e s é g e . 
MOREHOUSE,W. - SIGURDSON,J. : S c i e n c e , 
t e chno logy and p o v e r t y . Lund ,1977 ,Res . 
P o l i c y Program. 23 p . 
Tudomány, t e c h n i k a és s z e g é n y s é g . 
Hidden f a c t o r s i n t e c h n o l o g i c a l change . . 
Ed.by E.Semper , P h . C o g g i n , /etc.J Oxford , 
1976,Pergamon P r . 252 p . 
A műszaki v á l t o z á s r e j t e t t t é n y e z ő i . 
K r i t i k a b u r z o a z n í c h a r e v i z i o n i s t i c k y c h 
i n t e r p r e t a c í v^decko techn ického pokroku . 
P r a h a , 1 9 7 6 , N a k l . Academia . 352 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i ha ladás b u r z s o á és 
r e v i z i o n i s t a i n t e r p r e t á c i ó j á n a k b i r á l a t a . 
I s m . : HORNÁK.V.: — . = F i l o z . t s p . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 6 2 9 - 6 3 4 . p . 
KÜPPERS,G.: On the r e l a t i o n be tween 
t e c h n o l o g y and s c i e n c e - goa ls of knowl-
edge and dynamic of t h e o r i e s , i l l u s t r a t e d 
by the example of combus t ion t e c h n o l o g y 
and thermodynamics o r f l u i d m e c h a n i c s . = 
I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 
C o n f e r e n c e of the R e s e a r c h Committee on 
the S o c i o l o g y of S c i e n c e B u d a p e s t , Sep-
tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.1977»OMKDK. 24 p . 
A t e c h n i k a és a tudomány k a p c s o l a t a i . 
LAHTIN.G.A. - KOREPANOV.E.N.: T e h n i c s e s z k a -
j a baza n a u k i . = Vesz tn .Akad .Nauk /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 - 8 . n o . 4 1 - 4 8 . p . 
A tudomány műszaki b á z i s a . 
MÜMRIKOVA,L. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z : s z u s c s n o s z t ' i mehanizm u p r a v l e -
n i j a . = Izv .Akad.Nauk SZSZSZR,Ékon. /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . З . n o . 2 7 - 3 8 . p . 
Tudományos - t echn ika i h a l a d á s : az i r á n y i -
t á s lényege é s mechanizmusa. 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 
8 - 9 . n o . 5 7 - 5 9 . p . 
NEMYNÁ$,B.: N á s t i n problému e f e k t i v n í h o 
i^ í zen í v ^ d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P r e d -
pokl .Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
5 - 1 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s h a t é -
kony i r á n y í t á s á n a k p r o b l é m á i - v á z l a t . 
PETROV.Ju.M.: S z o v e r s e n s z t v o v a n i e u p r a v l e -
n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m p rog re sz szom. 
Moszkva ,1976 ,Müsz l ' . 4 3 p . 
A tudományos—technikai h a l a d á s i r á n y í t á s á -
nak m ó d s z e r e i . 
PIROGOV,Sz.: F u n k c i i n a u k i v o b s c s e s z t v e n -
nom p r o i z v o d s z t v e . = Vopr .Ékon . /Moszkva / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 4 9 - 5 8 . p . 
A tudomány f u n k c i ó i a t á r s a d a l m i t e r m e l é s -
b e n . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1977. 
8 - 9 . n o . 128-jl31 . p . 
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PIVOVAROVjM.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j komp-
l e k s z . = Ekon.Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 0 . n o . 
8 . p . 
Tudományos-miiszaki komplexum. 
P rob leme der B e s c h l e u n i g u n g d e s w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . B e r -
l i n , 1 9 7 6 , A k a d . V e r l . 128 p . /Abhand lungen 
d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR. 
1976 . W3./ 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í -
t á s á n a k p r o b l é m á i .
 MTA 
RAMACHANDRANjA.: T r a n s f e r of t e c h n o l o g y 
and p r o d u c t i v i t y . New Delh i , 1977»Nat . 
P r o d u c t i v i t y C o u n c i l . 19 p . 
T e c h n i k a á t v i t e l é s p r o d u k t i v i t á s . 
Y / / у и о / \j / 
R I H A j L . : U c i n n e j i r i d i t v e d e c k o t e c h n i c k y 
r o z v o j . = Podniková Org. / P r a h a / , 1977«3« 
n o . 9 8 - 1 0 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s h a t é -
konyabb i r á n y i t á s a . 
I s m . : P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
I 9 7 7 . 6 . n o . 6 9 . p . 
ч / i M , / 
R i z e n i v e d e c k o t e ç h n i c k e h o p o k r o k u v zemich 
RVHP. = Moderní R i z e n i / P r a h a / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 
5 3 - 5 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s i r á n y i t á -
sa a KGST o r s z á g o k b a n . 
RUBCOV,I.E.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j prog— 
r e s z s z v u s z l o v i j a h r a z v i t o g o s z o c i a l i s z — 
t i c s e s z k o g o o b s c s e s z t v a . Moszkva , 1975» 
M ü s z l ' . 245 P . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a f e j l e t t 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i kö-
z ö t t . 
RUBENSTEIN.A.H. - DOUDS,Ch.F. / e t c J i 
Management p e r c e p t i o n s of gove rnmen t i n -
c e n t i v e s t o t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n in 
E n g l a n d , F r a n c e , West-Germany and J a p a n . 
= R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 7 - 4 . no . 324-
3 5 7 . p . 
Hogyan é r t e l m e z i a menedzsment a kormány 
m ű s z a k i u j i t á s i ö s z t ö n z ő i t A n g l i á b a n , 
F r a n c i a o r s z á g b a n , a z NSZK-ban é s J a p á n b a n . 
SALIMOV,V.: F o r m i r o v a n i e i i s z p o l ' z o v a n i e 
e d i n i g o f o n d a r a z v i t i j a n a u k i i t e h n i k i . 
= Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 1 5 - 2 4 . 
P . 
A tudomány- é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e g y -
séges a l a p j á n a k képzése é s f e l h a s z n á l á s a . 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y , and b a s i c human 
n e e d s . L u n d , 1 9 7 7 . R e s e a r c h P o l i c y Program 
Univ.of L u n d . 10 p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s az a l a p v e t ő e m b e r i 
s z ü k s é g l e t e k . 
S i x é t u d e s de c a s d ' i n n o v a t i o n s t e c h -
n i q u e s . P a r i s , 1 9 7 7 , C N R S . 111 p . 
Hat e s e t t a n u l m á n y műszaki u j i t á s o k r ó l . 
SOLO,R.A.: O r g a n i z i n g s c i e n c e f o r t e c h n o -
logy t r a n s f e r i n economic d e v e l o p m e n t . 
E a s t L a n s i n g , 1 9 7 5 » M i c h i g a n S t a t e U n i v . P r . 
X,224 p . 
A tudomány m e g s z e r v e z é s e a t e c h n i k a á t -
a d á s á r a a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s f o l y a m á n . 
MTA 
S P I R T , A . J u . : B o r ' b a r a z v i v a j u s c s i h s z j a 
s z t r a n p r o t i v n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j z a -
v i s z i m o s z t i . = Narodü A z i i i A f r i k i 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 3 3 - 4 6 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k h a r c a a t udományos -
műszaki f ü g g ő s é g e l l e n . 
SZOLODOVNIKOV,F.1.: V n e d r e n i e r e z u l ' t a t o v 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = I z v . S z i b i r — 
szkogo O tde l .Akad .Nauk SZSZSZR,Obscs.Nauk. 
/ N o b o s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 2 6 - 3 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k e redménye inek b e -
v e z e t é s e . 
Tudományos-műszaki h a l a d á s a S z o v j e t u n i ó -
b a n . = M ü s z . G a z d . T á j . 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 8 2 0 -
8 4 0 . p . 
VÖNSZOVSZKIJ,Sz. : S z o j u z nauki i t r u d a . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . o k t . l . 5 . p . 
A tudomány é s a munka s z ö v e t s é g e . 
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WEIZ,H. : F o r s c h u n g und T e c h n i k zum g e m e i n -
samen Nu tzen u n s e r e r L ä n d e r . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 1 0 6 7 - 1 0 7 4 . p . 
K u t a t á s é s t e c h n i k a o r s z á g a i n k k ö z ö s h a s z -
n á r a . 
R/esearch and7 D/evelopment/ planning in 
an age of transition. = Res.Manag. /New 
York/,1977.4.no. 4 - 5 .p. 
K+F az átmenet időszakában. 
Kutatás és fejlesztés 
Britsk^ prumysl a vyzkum a vyvoj. = Pred-
pokl .Rozv .Vedy Techn. /Praha/,1977.6.no. 
2 7 - 3 2 . p . 
K+F és ipar Nagy-Britanniában. 
Economic C o m m i t t e e s e t s R+D i m p a c t s t u d y . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 - 1 5 - n o . 
7 . P . 
A K o n g r e s s z u s i Közös G a z d a s á g i B i z o t t s á g 
t a n u l m á n y t k é s z i t a K+F h a t á s á r ó l . 
The f u t u r e f o r R+D - gloom b u t n o t doom. 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 2 - 3 . p . 
A K+F j ö v ő j e komor , de nem r e m é n y t e l e n . 
HAJTS,V. : P r i s p e v o k к vymedzen iu pojmu 
" i n o v á c i a " . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 - 5 . n o . 5 - 1 2 . p . 
Az " i n n o v á c i ó " f o g a l o m m e g h a t á r o z á s á h o z . 
LACROIX,R. - SCHEUER,P.: L ' e f f o r t R+D 
l ' i n n o v a t i o n e t l e commerce i n t e r n a t i o n a l . 
= R . É c o n . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 1 0 0 8 - 1 0 2 9 . p . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e k , 
i n n o v á c i ó é s a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 
8 - 9 . n o . 1 2 6 - 1 2 8 . p . 
NIOKR v S v e c i i . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 7 7 -
j u l . 2 . 4 . p . 
A k i s é r l e t i é s s z e r k e s z t é s i munkák t u d o -
mányos k u t a t á s a S v é d o r s z á g b a n . 
R / e s e a r c h a n d / D / é v e l o p m e n t 7 on e x i s t i n g 
p r o d u c t s t o i n c r e a s e t h i s y e a r . = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 3 - 4 . p . 
N ö v e k s z i k a K+F a meglevő t e r m é k e k e t i l -
l e t ő e n az USA-ban 1 9 7 7 - b e n . 
V o i c e f o r s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 7 . s z e p t . 2 2 . 2 8 2 . p . 
K+F P a k i s z t á n b a n . 
Z a s t a r á v a j í vyzkumné a v ^ v o j o v é o r g a n i -
z a c e ? = P r e d p o k l .Rozv.Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 1 3 - 3 5 . p . 
E l ö r e g e d n e k a K+F s z e r v e z e t e k ? 
t' / / 
Zmeny a posuny ve vyzkumné a v y v o j o v é a k -
t i v i t g v USA. = P r e d p o k l . R o z v . V é d y T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 3 5 - 3 8 . p . 
V á l t o z á s o k é s a r á n y e l t o l ó d á s o k az E g y e -
s ü l t Ál lamok K+F t e v é k e n y s é g é b e n . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Academic R+D e x p e n d i t u r e s u p 9 p e r c e n t 
i n FY 1976. = S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . j u l . 5 . 1 - 4 . p . /NSF 7 7 -
3 1 4 . / 
K i l e n c s z á z a l é k k a l n ő t t e k 1976-ban az 
e g y e t e m i K+F r á f o r d i t á s o k . 
D e f e n s e and e n e r g y spur f e d e r a l R+D 
g r o w t h f r o m FY 1974 t o FY 1 9 7 8 . = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 
s z e p t . 3 0 . 1 - 4 . p . /NSF 7 7 - 3 2 0 . / 
A honvéde lem é s e n e r g i a ö s z t ö n z i a s z ö -
v e t s é g i K+F n ö v e k e d é s t 1 9 7 4 - 1 9 7 8 k ö z ö t t . 
DESHMUKH.S.D. - CHIKTE.S.D.: Dynamic in-
vestment strategies for a risky R and D 
project. = J.Appl.Probabil. /Sheffield/, 
I977.I.no. 144-152.p. 
Dinamikus beruházási stratégia kockáza-
tos K+F projektum esetére. 
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Ekonomické p rob lémy v e d e c k o t e c h n i c k é r e -
v o l u c e za s o c i a l i s m u . P r a h a , 1 9 7 6 , S v o b o d a . 
291 P . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m g a z d a -
s á g i p r o b l é m á i a s z o c i a l i z m u s b a n . . 
I s m . : P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 5 5 . p . 
E r g e b n i s s e d e r Umfrage ü b e r den p e r s o -
n e l l e n und f i n a n z i e l l e n Aufwand d e s B u n -
d e s f ü r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g / F E / 
1 9 7 4 / 7 5 . E i d g e n ö s s i s c h e s S t a t i s t i s c h e s 
Amt. = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k / B e r n / , 1 9 7 7 . 
1 1 . B e i h e f t . 1 - 7 0 . p . 
A s v á j c i s z ö v e t s é g i s z e m é l y i é s p é n z ü g y i 
K+F k i a d á s o k r a v o n a t k o z ó f e l m é r é s e r e d -
ménye . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h , d e v e l o p m e n t , 
and o t h e r s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . F i s c a l 
y e a r s 1976 , 1977 , and 1 9 7 8 . 2 6 . v o l . D e -
t a i l e d s t a t i s t i c a l t a b l e s . W a s h i n g t o n , 
1977,NSF. V I , 1 7 7 p . 
/ S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . 
NSF 7 7 - З 1 7 . / 
K+F-re é s más tudományos t e v é k e n y s é g r e 
f o r d í t o t t s z ö v e t s é g i a l a p o k . 1976 ,1977 
é s 1 9 7 8 . R é s z l e t e s s t a t i s z t i k a i t á b l á z a -
t o k . 
F i n a n s i e r i n g av F o r s k n i n g s s t ö d . S t o c k h o l m , 
1 9 7 6 , s o u . 1 7 6 p . 
A K+F f i n a n s z í r o z á s a . 
I s m . : P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . 7 7 - p . 
F r a n c e w i l l spend more . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 7 7 9 . p . 
F r a n c i a o r s z á g t ö b b e t k ö l t a t u d o m á n y r a . 
FREEMAN,Ch.: The e c o n o m i c s of i n d u s t r i a l 
i n n o v a t i o n . H a r m o n d s w o r t h , 1 9 7 4 , P e n g u i n 
B o o k s . 409 p . / P e n g u i n modern e c o n o m i c s 
t e x t s . / 
Az i p a r i u j i t á s g a z d a s á g t a n a .
 M _ . 
HATTERY.L.H.: R+D i n t h e 1978 f e d e r a l 
b u d g e t . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y . M d . / , 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . I - 3 . p . 
K+F a z 1 9 7 8 - a s s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s -
b e n . 
I n t e r n a t i o n a l s u r v e y of the r e s o u r c e s 
d e v o t e d t o R+D by OECD member c o u n t r i e s . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r 1975« 
Norway. P a r i s , 1977,OECD. 40 p . 
Az OECD o r s z á g o k K+F r á f o r d í t á s a i - Nor-
v é g i a . 
I n t e r n a t i o n a l s u r v e y of t h e r e s o u r c e s 
d e v o t e d t o R+D by OECD member c o u n t r i e s . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r 1975» 
U n i t e d S t a t e s . P a r i s , 1 9 7 7 , O E C D . 35 p . 
Az OECD o r s z á g o k ö s s z e h a s o n l í t ó K+F r á -
f o r d í t á s a i - A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l amok . 
KEDR0VA,K.: N o r m a t i v n ü j podhod к f i n a n s z i -
r o v a n i j u n a u c s n o — t e h n i c s e s z k o g o progresz— 
s z a . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 
I 3 I - I 3 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s f i n a n s z í r o -
z á s á n a k n o r m a t i v m e g k ö z e l í t é s e . 
Kommission zur F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r s c h u n g . = W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k 
/ B e r n / , 1 9 7 7 . З . n o . 2 2 7 - 2 4 9 . p . 
A Tudományos K u t a t á s f e j l e s z t ő B i z o t t s á g 
1 9 7 6 . é v i j e l e n t é s e . 
R E P P Y . J . : D e f e n s e d e p a r t m e n t payments 
f o r ' c o m p a n y - f i n a n c e d ' R+D. = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 9 6 - 4 1 0 . p . 
Az USA Honvédelmi M i n i s z t é r i u m á n a k r á -
f o r d í t á s a a v á l l a l a t o k á l t a l f i n a n s z í r o -
z o t t K + F - r e . 
R / e s e a r c h an<l7 D / e v e l o p m e n t 7 and e c o n o -
m i c s of t h e f i r m . = R+D M a n a g . D i g e s t 
/ M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
K+F é s v á l l a l a t i g a z d a s á g t a n . 
F u n d i n g f o r b a s i c r e s e a r c h i n i n d u s t r y . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 . p . 
Az i p a r i a l a p k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
REVERDIN.O.: 25 J a h r e S c h w e i z e r i s c h e r 
N a t i o n a l f o n d s . = W i s s . P o l i t . / B e r n / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 2 9 5 - 2 9 9 . p . 
25 é v e s a S v á j c i Nemzet i A l a p . 
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RÖTHLINGSHÖFER ,K.Ch. - SPRENGER ,R . - U . : 
E f f i z i e n z d e r i n d i r e k t e n s t e u e r l i c h e n 
F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g . B e r l i n - M ü n c h e n , 
/ 1 9 7 1 7 . D u n c k e r - H u m b l o t . 124 p . 
A k ö z v e t e t t adózás u t j á n t ö r t é n ő k u t a t á s -
t á m o g a t á s h a t á s o s s á g a . 
SCHUBERT,E.: A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
s z o l g á l t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a az NDK-ban. 
= S z á m v i t e l é s Ü g y v i t e l t e c h n i k a , 1977 -
6 . n o . 2 1 7 - 2 2 2 . p . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s zur F ö r -
derung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 
J a h r e s b e r i c h t 1976. = W i s s e n s c h a f t s p o l i -
t i k / B e r n / , 1 9 7 7 . 3 - n o . 1 8 9 - 2 0 4 . p . 
A S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s 1 9 7 6 . é v i 
j e l e n t é s e . 
V y d a j e na vyzkum a v y v o j v NSR. = P r e d -
p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
6 1 - 6 4 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k az NSZK-ban. 
V y v o j n á k l a d u na vyzkum a v y v o j ve F r a n -
c i i a v n e k t e r ^ c h d a l ^ í c h zemích OECD. 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 7 • 
4 . n o . 1 3 - 3 8 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n é s n é -
hány OECD o r s z á g b a n . 
W e t e n s c h a p s b u d g e t 1978 . ' s - G r a v e n h a g e 
I 9 7 7 » M i n i s t e r i e van O n d e r w i j s en Weten-
s c h a p p e n . 121 p . 
H o l l a n d tudományos k ö l t s é g v e t é s 1 9 7 8 - b a n . 
T o t a l U . S . R+D s p e n d i n g t o r e a c h # 4 0 , 8 
b i l l i o n i n 1977. = NSF News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . j u l . 1 9 . 1 p . /NSF F R 7 7 - 7 3 . / 
Az E g y e s ü l t Államok K+F r á f o r d í t á s a i 
1977-ben e l é r i k a 4 0 , 8 m i l l i á r d o t . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és e n n e k 
é r t é k e l é s e 
Un i t ed Kingdom. S c i e n c e b u d g e t 1 9 7 7 - 7 8 . 
= S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
3 4 2 - 3 4 3 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a 1 9 7 7 / 7 8 . é v i tudományos 
k ö l t s é g v e t é s e . 
Un i t ed N a t i o n s . I n s t i t u t e f o r T r a i n i n g 
and R e s e a r c h . F i n a n c i a l r e p o r t and a c -
c o u n t s f o r t h e yea r e n d e d 31 December 
1974 and r e p o r t of t h e Boa rd of A u d i t o r s . 
New Y o r k , 1 9 7 5 . V,16 p . 
Az ENSZ k ö z g y ű l é s 3 1 . ü l é s s z a k á n a k h i v a -
t a l o s dokumen tuma i . Az ENSZ o k t a t á s i é s 
k u t a t á s i i n t é z e t e . P é n z ü g y i b e s z á m o l ó 
é s e l s z á m o l á s o k az 1974 d e c . 3 1 - e l b e f e -
j e z e t t é v r e , v a l a m i n t a K ö n y v v i z s g á l ó 
T e s t ü l e t j e l e n t é s e . 
Uroven a t r e n d y p r o s t r e d k ű vénovanych 
v l ádou NSR na vyzkum a v y v o j v s e d e s á t ^ c h 
l e t e c h . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 4 4 - 5 1 . p . 
A K+F-re s z á n t r á f o r d í t á s o k s z i n t j e a z 
NSZK-ban a h a t v a n a s é v e k b e n . 
CHRISTOV,V.: K u r s k"m v i s z o k a e f e k t i v -
n o s z t v n a u k a t a . = R a b o t n i c s e s z k o Delo 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 7 . m á j . 1 8 . 3 . p . 
Nagyobb h a t é k o n y s á g o t a t u d o m á n y b a n . 
CSERKASZOV.G.: S z o c i a l ' n a j a é f f e k t i v -
n o s z t ' novo j t e h n i k i . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 8 - 4 8 . p . 
Az u j t e c h n i k a t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a . 
I s m . : BLAHO A . : — . = T á j . K U l f . K ö z g a z d . 
í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 7 . n o . 4 6 - 4 7 . p . 
GRZYWA,E.J.: D r o g i z w i ç k s z e n i a e f e k t y w -
n o á c i b a d a á naukowych . = Nowe D r o g i 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 120-130.p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g a n ö v e -
l é s é n e k u t j á n L e n g y e l o r s z á g b a n . 
L0DAHL,H.-J . : E r f a h r u n g e n b e i d e r Bewer-
t u n g d e r A r b e i t s e r g e b n i s s e d e r F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 8 2 - 1 8 6 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i munka e r e d m é -
n y e s s é g e é r t é k e l é s é n e k t a p a s z t a l a t a i . 
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IiVOV,D.Sz.: P o v i s a v a n e e f e k t i v n o s z t t a na 
n a u c s n i t e i z s z l e d v a n i j a i r a z r a b o t k i . = 
P l a n o v o S z t o p a n s z t v o / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 5 « 
n o . 28-4-3.p. 
A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s h a t é -
konyságának n ö v e l é s e . 
MAJONEjG.: Techno logy a s s e s s m e n t i n a 
d i a l e c t i c k e y . V i e n n a , 1 9 7 7 , I I A S A . 34 p . 
D i a l e k t i k u s műszak i f e l m é r é s . 
The p o l i t i c a l economy of s c i e n c e . Ed.by 
H.Rose, S . R o s e . L o n d o n , 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 
XXVI,218 p . 
A tudomány p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a . 
Problemü é f f e k t i v n o s z t i i n a u c s n o - t e h n i -
c se szkogo p r o g r e s z s z a . / O t v . r e d . : V . P o p o -
v a / . S z o f i j a , 1 9 7 6 , I z d . B ö l g . A k a d . N a u k . 132 
P-
A h a t é k o n y s á g és a tudományos -műszak i h a -
l a d á s p r o b l é m á i . . 
MAJONE,G.: Techno logy a s s e s s m e n t and 
p o l i c y a n a l y s i s . = P o l i c y S e i . / A m s t e r -
d a m / , I 9 7 7 . 2 . n o . I 7 3 - I 7 5 . p . 
T e c h n o l ó g i a i b e c s l é s és p o l i t i k a i e l e m -
z é s . 
RAJZBERG,B. - KOZSEVNIKOVA,G.: Metodű i 
k r i t e r i i o c e n k i n a u c s n o j d e j a t e l ' n o s z t i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 9 2 - 1 0 2 . 
P . 
A tudományos t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k 
m ó d s z e r e i é s k r i t é r i u m a i . 
Measurement of r e s e a r c h and development 
and o t h e r s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l s e r -
v i c e s . = FREEMAN,Ch.: The e c o n o m i c s of 
i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . Harmondsworth , 
1974 ,Pengu in Books , 3 I I - 3 8 7 - p . 
A K+F és egyéb tudományos é s műszaki s z o l -
g á l t a t á s o k m é r é s e . „m. 
NIKITIN.Sz . - DOBRJAKOV.V.; É k o n o m i c s e s z k a -
j a ocenka n o v o j t e h n i k i . = P l a n o v . H o z j a j — 
s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 2 . П О . 1 3 4 - 1 4 1 . p . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i é r t é k e l é s e . ' 
ftÍHA.L.: V e d e c k o t e c h n i c k y p o k r o k : z á k l a d 
e f e k t i v n o s t i . = P l á n o v . H o s p o d . / P r a h a / , 
1 9 7 6 . l l . n o . 2 1 - 3 0 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s - a h a t é -
konyság a l a p j a . 
SHAPIRO,K.H. - MÜLLER,J.: S o u r c e s of 
t e c h n i c a l e f f i c i e n c y : t h e r o l e s of modern -
i z a t i o n and i n f o r m a t i o n . = E c o n . D e v e l o p . 
C u l t . C h a n g e / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 293 -
310.p. 
A műszaki h a t é k o n y s á g e r ő f o r r á s a i : a mo-
d e r n i z á l á s é s az i n f o r m á c i ó s z e r e p e . 
POKROVSZKIJ,V.: Ocenka é f f e k t i v n o s z t i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h programm. = I z v . 
Akad.Nauk SZSZSZR,Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
2 . n o . 6 0 - 6 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o g r a m o k h a t é k o n y -
s á g á n a k é r t é k e l é s e . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1977 . 
8 - 9 . n o . 1 3 1 - 1 3 З . p . 
STOLTE-HEISKANEN.V.: E x t e r n a l r e s o u r c e s , 
t h e i r s u b j e c t i v e p e r c e p t i o n s and e f f e c -
t i v e n e s s of r e s e a r c h u n i t s . = I n t e r -
n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Con-
f e r e n c e of t h e R e s e a r c h Committee on t h e 
S o c i o l o g y of S c i e n c e B u d a p e s t , Sep tember 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,OMKDK. 23 p . 
Külső e r ő f o r r á s o k , e z e k s z u b j e k t i v é s z -
l e l é s e é s a k u t a t ó e g y s é g e k h a t é k o n y s á g a . 
OBRAZCOV,I.F.: 0 p o v ü s e n i i é f f e k t i v n o s z t i 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j v v ü s z s i h u c s e b -
nüh z a v e d e n i j a h SZSZSZR. = S z o v r e m . V ü s z s a -
j a Skola / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 2 3 3 - 2 3 5 . P -
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s e a S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i i n -
t ézménye iben . 
Zvysen í e f e k t i v n o s t i ve v^zkumu a v y v o j i 
/ M e t o d o l o g i c k é o t á z k y h o d n o c e n í e f e k t i v -
n o s t i VT p o k r o k u / . = P redpok l .Rozv .Vedy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 2 1 - 4 5 . p . 
A K+F h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e / a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s h a t é k o n y s á g a 
é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e / . 
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Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
CHOMBART de LAUWE.P.-H.: I n t e r d i t s de r e -
c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . o k t . 1 5 . 
1 5 . P . 
A k u t a t á s m o s t o h a g y e r e k e i - a s z e r z ő d é -
s e s k u t a t ó k . 
Novoe v o p i a t e t r u d a , n a u c s n o - i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k i e u c s r e z s d e n i j a , k o n s z t r u k t o r -
s z k i e i p r o e k t n ü e o r g a n i z a c i i . = S z o c i a l . 
T r u d . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
Ú j s z e r ű mego ldások a munkabér m e g á l l a p í -
t á s á b a n . Tudományos k u t a t ó i n t é z m é n y e k , 
t e r v e z ő i n t é z e t e k . 
I s m . : P / edpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 - 5 . n o . 6 9 - 7 0 . p . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
BENEZRA.G.: The impact of s c i e n c e p o l i c i e s 
upon the p r o c e s s of a l l o c a t i o n of f u n d s 
f o r u n i v e r s i t i e s i n t h e p r o v i n c e of Quebec 
C a n a d a . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h 
Committee on t h e Soc io logy of Sc i ence B u -
d a p e s t , Sep t ember 7 -9 ,1977« B p . 1 9 7 7 . 
OMKDK. 11 p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a b e f o l y á s a p é n z a l a p o k 
e l ő i r á n y z á s á r a a Quebec t a r t o m á n y i e g y e -
t e m e k s z á m á r a . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s — 
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
APOSTOL,P.Gh.: R e v o l u t i a t e h n i c o - ç t i i n t i -
f i c a ç i p r e d a r e a s t i i n t e l o r s o c i a l e . / I V . 
V . / = Forum / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 5 . 6 . П О . 5 o -
5 3 . p . , 7 . n o . 5 6 - 5 8 . p . 
A t udományos—techn ika i f o r r a d a l o m é s a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o k t a t á s a . / I V . V . / 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1976 . 
l . n o . 1 - 2 . p . 
BOGGIOjP.: De nombreux é t u d i a n t s p a r i s i -
e n s n ' o n t pu s ' i n s c r i r e d a n s l ' u n i v e r s i t é 
de l e u r c h o i x . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
s z e p t . 2 7 . 2 0 . p . 
Egy so r p á r i z s i d i á k nem i r a t k o z h a t o t t 
be az e g y e t e m r e . 
ELDREDGE.H.W.: U n i v e r s i t y e d u c a t i o n i n 
f u t u r e s s t u d i e s . = F u t u r e s / G u i l d f o r d -
New Y o r k / , 1 9 7 5 . l . n o . 1 5 - 3 0 . p . 
A j ö v ő k u t a t á s egye temi o k t a t á s a . 
GRIGÖRIEV,V.A.: Higher e d u c a t i o n i n t h e 
c o n t e x t of t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c -
a l r e v o l u t i o n . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 -
З . п о . 2 0 - 2 2 . p . 
F e l s ő o k t a t á s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r ada lom ö s s z e f ü g g é s é b e n . 
/JANUSZKIEWICZ7 JANUSKIEVICS.F.: lO .Kon-
f e r e n c i j a m i n i s z t r o v v ü s z s e g o o b r a z o v a n i -
j a s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . = Szov rem. 
V ü s z s a j a S k o l a / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 2 4 5 -
2 4 8 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e l s ő o k t a t á s i m i -
n i s z t e r e i n e k 1 0 . k o n f e r e n c i á j a . 
KRUTOV.V.I. - MOMOT,A.I.: N a u c s n o - i s z -
s z l e d o v a t e l ' s z k a j a r a b o t a s z t u d e n t o v v 
u s z l o v i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u -
c i i . = S z o v r e m . V ü s z s a j a S k o l a / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . З . n o . 1 2 5 - 1 4 1 . p . 
A h a l l g a t ó k tudományos k u t a t ó m u n k á j a a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m f e l t é t e -
l e i k ö z ö t t . 
OUAHES,R.: H i g h e r e d u c a t i o n i n t h e T h i r d 
World . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . З . n o . 
i 2 - i 3 . p . 
F e l s ő o k t a t á s a harmadik v i l á g b a n . 
T e c h n o l o g i a k s z t a i c e n i a i j e j uwarunkowa-
n i a . P o d . r e d . n a u k . F . J a n u s z k i e w i c z a , S . 
J a r m a r k a . Warszawa,1976.PWN. 259 p . 
Az o k t a t á s t e c h n o l ó g i á j a é s i r á n y a i . 
TSOQDOL,J.: К v o p r o s z u 0 e d i n s z t v e o b u -
c s e n i j a i naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = 
S z o v r e m . V ü s z s a j a Skola / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 
2 . n o . I 4 9 - I 5 2 . p . 
Az o k t a t á s é s k u t a t á s e g y s é g e . 
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T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
CICHY,M.: W s p o l p r a c e w y z s z e j s z k o l y 
t e c h n i c z n e j z z a g r a n i c a w d z i e d z i n i e 
b a d a / naukowych i k s z t a l c e n i a k a d r y . = 
Z y c i e S z k o l y Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 
7 / 8 . n o . 3 1 - 3 7 . p . 
A műszak i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e a tudományos 
k u t a t á s o k é s a k á d e r k é p z é s t e r é n . 
DUBAR,C.: F o r m a t i o n p e r m a n e n t e , modes 
de p r o d u c t i o n . = N o u v . C r i t . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 1 0 6 . n o . 9 - 1 7 . p . 
Permanens k é p z é s , t e r m e l é s i módok é s a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m . 
EHMKE,G. - WOLTER,W.: P o s t - g r a d u a t e e d u c a -
t i o n i n t h e German D e m o c r a t i c R e p u b l i c . 
= S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 3 . 1 1 0 . 1 7 - 1 9 . p . 
P o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s az NDK-ban. 
G r a d u a t e s c i e n c e e d u c a t i o n . S t u d e n t s u p -
p o r t and p o s t d o c t o r a l s . F a l l 1975» 
W a s h i n g t o n , 1 9 7 7 t N S F . V I , 7 6 p . / S u r v e y s of 
s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . NSF 7 7 - 3 1 3 » / 
Egye temi h a l l g a t ó k t á m o g a t á s a é s a p o s z t -
g r a d u á l i s t a n u l m á n y o k az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. 
GUSZEV,K.: Dip lom u c s e n o g o . = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 3 . n o . 1 1 . p . 
A t u d ó s o k l e v e l e . 
KACZMAREK,Z.: Zasady i k r y t e r i a k w a l i f i -
kowania kandyda tów do t y t u i u naukowego 
p r o f e s o r a . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . 7 . n o . 7 - 1 6 . p . 
A tudományok d o k t o r a t i t u l u s k a n d i d á t u s a i 
k é p z é s é n e k e l v e i é s k r i t é r i u m a i . 
KOCEV.I.: I z r a s z t v a n e t o na m l a d i t e v 
n a u k a t a : p r o b l e m i i f a k t o r i . = P r o b l . 
V i s z s . O b r a z . / S z o f i j a / , 1 9 7 5 . 3 . n o . 1 6 -
2 3 . Р . 
A t udományos k á d e r - u t á n p ó t l á s , s a n n a k 
p r o b l é m á i é s t é n y e z ő i . 
KOCEV,! . : Za p r a v i l e n podbor i e f e k t i v n o 
r a z v i t i e na m l a d i t e k a d r i v n a u k a t a . = 
P r o b l . V i s z s . O b r a z . / S z o f i j a / , 1 9 7 5 . 4 . n o . 
2 5 - З О . р . 
A f i a t a l t u d o m á n y o s dolgozók h e l y e s k i v á -
l a s z t á s á r ó l é s h a t é k o n y n e v e l é s é r ő l . 
NIZAMOV.R.A. : О p e d a g o g i c s e s z k o j podgo-
t o v k e a s z p i r a n t o v . = V e s z t n . V ü s z s . S k o l ü 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 5 . 1 2 . n o . 5 9 - 6 1 . p . 
Az a s p i r á n s o k p e d a g ó g i a i k é p z é s e . 
ROMANEC,A.: V e d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j a 
r e p r o d u k c e p r a c o v n í s i l y . P r a h a , 1 9 7 6 , 
SNTL. 140 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s é s a 
munkaerő ú j r a t e r m e l é s e . 
I s m . : BÁLEK.A.: — . = P o l i t . E k o n . / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 8 5 7 - 8 5 8 . p . 
/SZTOJCSEVY ST0J6EV,C. : K v a l i f i c i r a n i 
n a u c s n i k a d r i . = R a b o t n i c s e s z k o Delo 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 7 . j u n . 9 . 4 . p . 
K v a l i f i k á l t t u d o m á n y o s m u n k a e r ő . 
I s m . : N a c h r i c h t e n Akad . S o c i a l .Lände r / B e r -
l i n / , 1 9 7 7 . 7 / 8 . n o . 1 6 - 1 8 . p . 
VOL'TER.V. - ANDRIESIN.V. - LITVINJAK.F. : 
S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n c s l e n o v SZÉV v 
o b l a s z t i p o d g o t o v k i i p o v ü s e n i j a k v a l i f i -
k a c i i naucsnüh k a d r o v . = É k o n . S z o t r u d n . 
S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 
8 4 - 8 5 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k e g y ü t t m ű k ö d é s e a t u d o -
mányos do lgozók k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e 
t e r ü l e t é n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 7 - n o . I 5 - I 7 . p . 
Tudományos munkae rőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Human r e s o u r c e s a n d d e v e l o p m e n t p l a n n i n g 
i n A f r i c a , l . v o l . P a r i s , I 9 7 6 , O E C D D e v e l o p . 
C e n t r e . 65 p . 
E m b e r i e r ő f o r r á s o k é s f e j l e s z t é s - t e r v e z é s 
A f r i k á b a n . 
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KWIATKOWSKI.S. : P o l i t y k a naukowa i kad ry . 
= Z y c i e Szkoiy Wyzsze j /Warszawa/ ,1975« 
9 . n o . 6 9 - 7 4 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s k á d e r e k . 
STEHELIN,L.: S c i e n c e , women and i d e o l o g y . 
= The r a d i c a l i s a t i o n of s c i e n c e . Ed.by 
H.Rose, S . R o s e . L o n d o n , 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 
7 6 - 8 9 . p . 
Természe t tudományok , nők é s i d e o l ó g i a . 
Manpower i n t h e f i e l d of d o c u m e n t a t i o n 
and l i b r a r y s e r v i c e s . Paris ,1973.UNESCO. 
i 6 3 p . 
Munkaerő a d o k u m e n t á c i ó s é s k ö n y v t á r i 
s z o l g á l t a t á s o k b a n . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
Manpower p o l i c y i n F i n l a n d . P a r i s , 1 9 7 7 . 
OECD. I56 p . 
F i n n m u n k a e r ő p o l i t i k a . 
Nők a tudományban 
COUTURE-CHERKI,M.: Women in p h y s i c s . = 
The r a d i c a l i s a t i o n of s c i e n c e . Ed.by 
H .Rose , S . R o s e . L o n d o n , 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . 
6 5 - 7 5 « p . / C r i t i c a l s o c i a l s t u d i e s . / 
Nők a f i z i k á b a n . 
KASSYK.E.: K a r i e r y naukowe k o b i e t . = 
Z y c i e Szkoiy Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 7 5 . 1 1 . 
n o . 6 7 - 7 6 . p . 
A nők tudományos k a r r i e r j e . 
More P h . D ' s go t o women. = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , I 9 7 7 . I . n o . 7 . p . 
Több nő , mint f é r f i s z e r e z t e meg a PhD-t 
1976 -ban az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
Munkae rővándo r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
AICHHOLZER,G. - MITTERMEIR ,R . _ WALLER,G.: 
On the d i f f e r e n t i a l i m p o r t a n c e of human-
r e l a t i o n s - a s p e c t s f o r r e s e a r c h a c t i v i t i e s : 
a compar i son between a c a d e m i c and i n d u s -
t r i a l r e s e a r c h u n i t s . = I n t e r n a t i o n a l So-
c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e 
Resea rch Committee on t h e Soc io logy of 
Sc ience B u d a p e s t , Sep t ember 7 - 9 . 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 21 p . 
Az emberi k a p c s o l a t o k a s p e k t u s á n a k d i f -
f e r e n c i á l i s j e l e n t ő s é g e a k u t a t á s b a n . 
Az a l k o t ó együ t tműködés a l a p f e l t é t e l e i 
az egye temi tudományos munkában. / Ö s s z e -
á l l . Mészá ros S . / = T u d . s z e r v . T á j . 1977 . 
6 . n o . 7 0 9 - 7 2 3 . p . 
ARASTEH.A.R. - ARASTEH,J.D. : C r e a t i v i t y 
i n human d e v e l o p m e n t . An i n t e r p r e t i v e 
and a n n o t a t e d b i b l i o g r a p h y . New Y o rk , 
1976,Schenkman P u b l . 154 p . 
A l k o t ó k é s z s é g az ember i f e j l e s z t é s b e n . 
KUHN,T..S. : Die E n t s t e h u n g des Neuen. H r s g . 
L .Krüger^ F r a n k f u r t a .Ma in ,1977»Suhrkamp . 
472 p . 
Az u j k e l e t k e z é s e . ^ ^ 
K ü l f ö l d i s zakemberek az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban i 9 6 6 - i 9 7 5 k ö z ö t t . / Ö s s z e á l l . Németh 
É . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 5 . n o . 5 5 6 - 5 6 2 . p . 
K u t a t ó i é l e t p á l y á k é s a z é l e t p á l y á k s z e r -
k e z e t i s a j á t o s s á g a i . / Ö s s z e á l l . Kádár Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 9 9 - 7 0 4 . p . 
M i g r a t i o n and t h e t r a n s f e r of t e c h n o l o g y . 
Case s t u d y : A l g e r i a , Morocco, T u n i s i a 
and F r a n c e . Par i s ,1976 ,OECD D e v e l o p . 
C e n t r e . 164 p . 
E l v á n d o r l á s é s t e c h n i k a - á t v i t e l . 
LAVALLARD.J.-L.: L ' i n t e l l i g e n c e e s t - e l l e 
mesu rab l e? = P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 3 1 9 . n o . 7 - 1 4 . p . 
Mérhe tő-e az ( i n t e l l i g e n c i a ? 
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MITROFF , 1 . 1 . - JACOB,T. - MOORE,E.T.: On 
the s h o u l d e r s of t h e s p o u s e s of s c i e n t i s t s . 
= S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . З . n o . 303-
3 2 7 . p . 
A t u d ó s o k h á z a s t á r s a i . 
ROSSUM.W.van: The community s t r u c t u r e of 
s c i e n c e . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n Confe rence of t h e R e s e a r c h 
Committee on the S o c i o l o g y of S c i e n c e . 
B u d a p e s t , September 7 - 9 , 1 9 7 7 . B p . 1 9 7 7 , 
OMKDK. 18 p . 
A tudományos é l e t k ö z ö s s é g i s t r u k t u r á j a . 
SOUDER,W.E - ZIEGLER ,R .W.: A r e v i e w of 
c r e a t i v i t y and p rob lem s o l v i n g t e c h n i q u e s . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 4 -
4 2 . p . 
A l k o t ó k é s z s é g és p rob léma-megoldó e l j á -
r á s o k . 
S z o d r u z s e s z t v o u c s e n ü h . = S z o c i a l . I n d . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 4 . n o . 6 . p . 
Tudósok e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
I s m . : N a c h r . A k a d . S o z . L ä n d e r / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 9 . n o . 8 - 9 . p . 
A tudományos s z u b k u l t u r a é r t é k r e n d s z e r e . 
/ Ö s s z e á l l . Dévényi M . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 7 . 5 . n o . 5 6 3 - 5 6 6 . p . 
VIRTANEN.K. : The r o l e and p o s i t i o n of t h e 
t e c h n i c a l s t a f f i n r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n . 
= I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 
C o n f e r e n c e of the R e s e a r c h Committee on 
the S o c i o l o g y of S c i e n c e B u d a p e s t , S e p t e m -
ber 7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp. 1977,OMKDK. 14 p . 
A műszak i munka tá r sak sze repe é s h e l y z e t e 
a k u t a t ó s z e r v e z e t b e n . 
WAHL,D.: Gnos t i c and s o c i a l a s p e c t s of 
d i v i s i o n of labour and c o o p e r a t i o n i n r e -
s e a r c h . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n Confe rence of t h e R e s e a r c h 
Committee on t h e S o c i o l o g y of S c i e n c e 
B u d a p e s t , S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . B p , 1 9 7 7 , 
OMKDK. 23 P . 
A munkamegosztás g n o s z t i k u s é s t á r s a d a l -
mi v e t ü l e t e i é s együ t tműködés a k u t a t á s -
ban . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , körü lménye i 
f e l e l ő s s é g e / 
Breakdown on b o f f i n s . = The Economist 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . o k t . 2 9 . 1 8 . p . 
Angol t u d ó s o k p r o b l é m á i . 
/jOSZSZIFOV/ YOSSIFOV.A.: The p r o f e s s i o n a l -
i z a t i o n of s c i e n t i s t s . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Confe rence of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y 
of S c i e n c e B u d a p e s t , S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.1977,OMKDK. 12 p . 
A t u d ó s o k p r o f e s s z i o n a l i z á l á s a . 
JUNGK,R.: Maulkorb f ü r F o r s c h e r ? = B i l d . 
W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 6 6 . p . 
S z á j k o s a r a t a k u t a t ó k n a k ? 
N E D E V , / Z S í 7 Z h . : S c i e n t i s t s and s c i e n c e 
p o l i c y . = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h 
Committee on t h e Soc io logy of S c i e n c e 
B u d a p e s t , S e p t e m b e r 7 - 9 , 1 9 7 7 , Bp .1977 , 
OMKDK. 8 p . 
Tudósok é s t u d o m á n y p o l i t i k a . 
О p r i s z u z s d e n i i Goszuda r sz tvennüh p r e m i j 
SZSZSZR 1977 goda v o b l a s z t i nauk i i 
t e h n i k i . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 6 . 
l . , 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó 1977-es tudományos é s mű-
s z a k i á l l a m i d i j a i n a k o d a i t é l é s e . 
OSCHLIES,W.: G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e u n t e r 
p s t e u r o p ä i s c h e n W i s s e n s c h a f t l e r n . = B e -
r i c h t e B u n d e s i n s t . O s t w i s s . I n t . S t u d . 
7 K ö l n / , 1 9 7 6 . 3 4 . n o . 45 p . 
Nemzedéki e l l e n t é t e k a k e l e t - e u r ó p a i t u -
dósok k ö z ö t t .
 l m . 
MTA 
RASZSZUDOVSZKIJjV.A.: S z t a t u s z naucsnüh 
r a b o t n i k o v . Rekomendac i j a JUNESZKO i 
s z o v e t s z k o e z a k o n o d a t e l ' s z t v o . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 
3 2 - 4 1 . p . 
A tudományos d o l g o z ó k s t á t u s a . Az UNESCO 
a j á n l á s a é s a s z o v j e t t ö r v é n y h o z á s . 
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S c h o l a r l y f r e e d o m and human r i g h t s . L o n -
d o n , 1 9 7 7 , R o s e . 63 p . 
A tudósok s z a b a d s á g a é s az ember i j o g o k . 
Who's Who i n Washington R+D: N a t i o n a l 
S c i e n c e B o a r d . = S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 7 - 1 5 . n o . 6 . p . 
A w a s h i n g t o n i K+F szakemberek Who's Vho-
j a . Országos Tudományos T a n á c s . 
ZINEVICS,J u .A . — KARA-MURZA,Sz.G. - MIKU-
LINSZKIJ,Sz.R . - JAROSEVSZKIJ.M.G.: Ob 
u s z k o r e n i i v k l j u c s e n i j a molodüh s z p e c i a -
l i s z t o v v a k t i v n u j u n a u c s n u j u d e j a t e l ' -
n o s z t ' . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 6 1 - 7 2 . p . 
A f i a t a l s zakemberek g y o r s a b b b e k a p c s o l ó -
d á s a az a k t i v tudományos t e v é k e n y s é g b e . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Les a c t i v i t é s de l'UNESCO r e l a t i v e s à 
l ' i n f o r m a t i o n : p e r s p e c t i v e s pour 1977— 
1 9 7 8 . = B.UNESCO I n t e n t i o n B i b l . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 2 1 3 - 2 2 7 . p . 
Az UNESCO t e v é k e n y s é g e az i n f o r m á c i ó t e -
r ü l e t é n , 1 9 7 7 - 1 9 7 8 - b a n . 
ARUTJUNOV.N.B. : A S z o v j e t u n i ó o r s z á g o s 
tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 0 7 -
4 1 5 . p . 
Bekanntmachung über d i e F ö r d e r u n g von 
F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s v o r h a b e n a u f 
dem Gebie t d e r I n f o r m a t i o n und Dokumenta-
t i o n . = N a c h r . D o k . / M ü n c h e n / , 1 9 7 7 . 4 / 5 . n o . 
1 9 1 - 1 9 2 . Р . 
B e j e l e n t é s az i n f o r m á c i ó é s dokumen tác ió 
K+F p r o g r a m j a i n a k t á m o g a t á s á r ó l . 
CACALY.S.: L ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e a u x É t a t s - U n i s / Ï - 2 . P . 7 = D o c u -
m e n t a l i s t e / P a r i s / , I 9 7 7 . I . n o . 2 7 - 3 I . P . . 
2 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
A tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó h e l y -
z e t e az E g y e s ü l t Ál lamokban . 
I s m . : P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 3 2 1 . 
n o . 6 - 1 1 . p . , 3 6 - 4 2 . p . 
CRÉMIEUX-RILHAC,J.—L.: Documents e t r é -
f l e x i o n s s u r q u e l q u e s d é v e l o p p e m e n t s r é -
c e n t s de l ' i n f o r m a t i q u e d o c u m e n t a i r e aux 
É t a t s - U n i s . Д - 2 . Р . 7 P a r i s , 1977 ,Doc .F ran 
ç a i s e . 
Két, nagy o r s z á g o s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t 
az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
I s m . : P r o b l . P o l i t . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 3 2 1 . 
no . 1 2 - 1 4 . , 1 8 - 3 3 . p . 
DANZIN.A.: F é c o n d i t é e t c r o i s s a n c e de l a 
r e c h e r c h e f r a n ç a i s e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 7 . s z e p t . 2 4 . 2 7 . p . 
A f r a n c i a i n f o r m a t i k a i k u t a t á s t e rmékeny 
sége é s n ö v e k e d é s e . 
Az E / g y e s ü l t 7 N / e m z e t e k / S z / é r v e z e t e 7 
k e r e t é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t e k j e l e n l e g i é 
t e r v e z e t t t e v é k e n y s é g e a műszaki i n f o r m á 
c i ó t e r é n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 9 . n o . 
3 5 5 - 3 8 l . p . 
EKATERINOSZLAVSZKIJ,Ju.Ju.: Neko to rüe 
v o p r o s z ü r a z v i t i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a -
n i j po problemem i n f o r m a t i k i . = N a u c s n o -
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 3 . n o . 
1 - 4 . p . 
Az i n f o r m a t i k a p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó 
tudományos k u t a t á s o k f e j l ő d é s é n e k néhány 
k é r d é s e . 
I s m . : NÓVÁK I . : — . = T u d . M ü s z . T á j . 1977 
1 0 . n o . 4 4 8 - 4 5 0 . p . 
EKATERINOSZLAVSZKIJ,Ju.Ju.: Problemü 
i s z p o l ' z o v a n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n 
f o r m a c i i v p r o c e s z s z a h u p r a v l e n i j a . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 ? 6 . 1 . 
s z e r . 1 2 . n o . 3 - 7 . p . 
Problémák a k u t a t á s i - f e l h a s z n á l á s i c i k -
l u s i r á n y i t ó i n a k i n f o r m á c i ó e l l á t á s á b a n . 
I s m . : FUTALA T . : — . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 4 7 - 4 4 8 . p . 
FENINA.N.A. - GLOBACSEV.O.I.: Az ö s s z -
s z ö v e t s é g i tudományos é s műszaki i n f o r -
mációs i n t é z e t i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i n a k 
r e n d s z e r e . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 
4 3 I - 4 3 7 . P . 
HAMMER,D.P.: The i n f o r m a t i o n a g e : i t s 
d e v e l o p m e n t , i t s i m p a c t . M e t u c h e n , N . J . 
1976 ,Sca rec row P r . 290 p . 
Az i n f o r m á c i ó k o r a : f e j l ő d é s e , h a t á s a . 
I s m . : B.UNESCO I n t e n t i o n B i b l . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 2714.p. 
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HANZSIN,A.G.: A v t o m a t i z i r o v a n n a j a i n f o r -
mac ionna ja s z i s z t é m a j a p o n s z k o g o c e n t r a 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / . 1 9 7 7 . 2 . 
s z e r . 7 . n o . 1—6.p. 
A j apán tudományos -műszak i i n f o r m á c i ó s 
központ a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r e . 
HARTMANN,W.-D. - WILKE,M.: Nutzung von 
L i t e r a t u r a n a l y s e n f ü r d i e Bestimmung von 
F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e n . = I n f o r m a t i k 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
I r o d a l o m e l e m z é s e k f e l h a s z n á l á s a k u t a t á s i 
s ú l y p o n t o k m e g h a t á r o z á s á r a . 
A h e l y i i n f o r m á c i ó e l l á t á s néhány p r o b l é -
m á j a . / Ö s s z e á l l . Györe Р . / = Tud.Müsz. 
T á j . 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 4 2 - 4 4 7 . p . 
INHABER,H.: Where s c i e n t i s t s p u b l i s h . = 
S o c . S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . З . n o . 3 8 8 -
3 9 4 . p . 
Hol p u b l i k á l n a k a t u d ó s o k . 
KÖßLITZ,J . : I n f o r m a t i o n s - und Dokumenta-
t i o n s - w i s s e n s c h a f t im D i e n s t e der P r a -
x i s . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 7 - l . n o . 
3 5 - 3 8 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s tudomány 
a g y a k o r l a t s z o l g á l a t á b a n . 
LAVALLARD,J.-L.: Quand l e s programmeurs 
s ' a m u s e n t . . . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 • 
, s z e p t . 2 4 . З О . p . 
V i c c e s p r o g r a m o z ó k , avagy az i n f o r m a t i k a 
humora. 
MIHAJLOV,A.1. : I n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s 
mérnökök s z á m á r a . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 
1 0 . n o . 4 1 6 - 4 1 9 . p . 
MIHAJLÖV,A.I. - CSERNÜJ,A . 1 . - GILJAREVr 
SZKIJ, R . S z . : Naucsnüe kommunikaci i i in— 
f b r m a t i k a . Moszkva ,1976 ,Nauka . 433 P« 
Tudományos kommunikáció é s az i n f o r m a t i k a . 
I s m . : URSZULjA.D.: Naucsnüe kommunikaci i 
V u s z l o v i j a h i n f o r m a c i o n n o g o k r i z i s z a . = 
Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR /Moszkva / , 1 9 7 7 -
9 . n o . 1 2 2 - 1 2 6 . p . 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c e 7 F / o u n d a t i o n ? urged 
t o revamp i n f o r m a t i o n a c t i v i t i e s . = S e i . 
G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 1 6 . n o . 3 . p . 
Az NSF az i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e k á t -
s z e r v e z é s é t s ü r g e t i . 
PETROVICS.N.: Az i n f o r m á c i ó r ó l m i n d e n k i -
nek . B p . - Moszkva, 1977» Műszaki K. -
POSZPELOV.G.Sz.: A mérnök i t e v é k e n y s é g i n -
f o r m á c i ó e l l á t á s a . = T u d . M ü s z . T á j . 1977. 
1 0 . n o . 4 2 0 - 4 3 0 . p . 
S é m i n a i r e de l 'ÜNISIST sur l ' é l a b o r a t i o n 
d ' u n e p o l i t i q u e n a t i o n a l e de l ' i n f o r m a -
t i o n s c i e n t i f i q u e e n I r a n - T é h é r a n . = 
UNISIST / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . l . p . 
UNISIST szeminár ium a tudományos t á j é k o z -
t a t á s o r s z á g o s p o l i t i k á j á n a k k i d o l g o z á -
s á r ó l T e h e r á n b a n . 
SZALCSINSZKIJ.V.I.: Model ' i n f o r m a c i o n -
nogo o b e s z p e c s e n i j a c i k l a " i s z s z l e d o v a -
n i j - p r o i z v o d s z t v o " . = Naucsno—tehn. In-
f o r m . /Moszkva / , 1977 « 1 - s z e r .7 .110. 10 -15 . 
P-
A " k u t a t á s - t e r m e l é s " c i k l u s i n f o r m á c i ó -
e l l á t á s á n a k m o d e l l j e . 
URSZUL,A.D.: I n f o r m a c i o n n ü e a s z p e k t ü 
naucsnom d i s z k u s z s z i i . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . /Moszkva / , 1 9 7 7 . 2 . s z e r . 8 . n o . 1 -
11.p. 
A tudományos v i t a i n f o r m á c i ó s a s p e k t u s a i . 
VALLE,F.: B i b l i o g r á f i a b a s i c a en espa i ío l 
s o b r e t e ó r i a y t é c n i c a s de l a i n f o r m á -
c i ó n d o c u m e n t a r i a ; g u / a para l o s e s t u d i o s 
de d o c u m e n t a c i ó n . Buenos A i r e s , 1976 ,Un iv . 
de A r g e n t i n a . 154 p . 
S p a n y o l n y e l v ü b i b l i o g r á f i a a dokumen tá -
c i ó s t á j é k o z t a t á s e l m é l e t é r ő l é s t e c h n i -
k á i r ó l . 
VAZSONYI,A.: I n f o r m a t i o n sy s t ems i n 
management s c i e n c e . = I n t e r f a c e s / P r o v i -
d e n c e , R I . / , 1 9 7 6 . З . n o . 4 2 - 4 6 . p . 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k a v e z e t é s t u d o m á n y -
b a n . 
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Wirksamere I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g - E r -
g e b n i s e n g e r Zusammenarbe i t zwischen de r 
DDR und d e r UdSSR auf dem Geb ie t d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n . 
= I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 2 - 3 . p . 
NDK-Szovje tun ió együ t tműködés a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó t e r ü l e t é n . 
S o c i a l Sc ience I n f o r m a t i o n and Documenta 
t i o n C e n t r e of t h e Royal N e t h e r l a n d s 
Academy of A r t s and S c i e n c e s . Amsterdam, 
1977.SWID0C. 2 p . 
A H o l l a n d T á r a s d a l o m - és Te rmésze t tudomá 
ny i Akadémia T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In formá 
c i ó s é s Dokumentác iós K ö z p o n t j a . 
WOLFF-TERROINE,M.: E v o l u t i o n des t e c h -
n i q u e s e t de l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e en 
s c i e n c e s de l ' i n f o r m a t i o n . 2 e Congre s 
N a t i o n a l F r a n ç a i s s u r l ' I n f o r m a t i o n e t 
l a D o c u m e n t a t i o n , P a r i s , 24—26.november 
1976. 
Az i n f o r m a t i k a i a l a p k u t a t á s o k é s az i n -
f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e . 
I s m . : SCHIFF E. - VASS E . n é : — . = T u d . 
M ü s z . T á j . 1 9 7 7 - 9 . n o . 3 9 7 - 4 0 0 . p . 
L'UNISIST e t l e s s c i e n c e s s o c i a l e s . = 
UNISIST В . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 6 . 3 . n o . 5 . p 
Az UNISIST és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
WIRKNER,E.: Die Gemeinsamkei t d e r Z i e l e 
und Aufgaben b e s t i m m t d i e E n t w i c k l u n g de 
I n t e r n a t i o n a l e n Sys tems f ü r g e s e l l s c h a f t 
w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n . = Informa 
t i k / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 7 - 8 . p . 
A c é l o k é s f e l a d a t o k e g y ü t t e s e n megha tá -
r o z z á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i nemze tköz i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l ő d é s é t . 
Tá r sada lomtudomány i 
t á j é k o z t a t á s , 
dokumen tác ió 
Z e n t r a l a r c h i v f ü r e m p i r i s c h e S o c i a l f o r -
s c h u n g . K ö l n , 1 9 7 7 . 2 p . 
Az E m p i r i k u s T á r s a d a l o m k u t a t á s Közpon t i 
A r c h i v u m a . 
Da ta C l e a r i n g House f o r t h e S o c i a l 
S c i e n c e s . O t t a w a , 1 9 7 7 . 2 p . Tudományos k i adványok 
Társada lomtudományi A d a t b a n k . / s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n f o r m a -
t i o n s m i t t e l - V e r z e i c h n i s 1977- B e r l i n , 
1 9 7 7 , Z e n t r a l i n s t . I n f o r m . D o k . D D R . 102 p . 
/ Z I I D - S c h r i f t e n r e i h e . / 
Tá r sada lomtudomány i i n f o r m á c i ó s e s z k ö z ö k . 
J e g y z é k , 1977 . 
KRONICK.D.A.: A h i s t o r y of s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l p e r i o d i c a l s . The o r i g i n s 
and deve lopment of t h e s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l p r e s s 1665-1790 . 2 . e d . Metuche 
1 9 7 6 , S c a r e c r o w P r . 336 p . 
A tudományos é s műszak i f o l y ó i r a t o k t ö r -
t é n e t e . 
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B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
ACZÉL.Gy.: S c i e n c e p o l i c y and management. 
= New Hung .Quar t . 1 9 7 6 . 6 4 . n o . 2 8 - 4 1 . p . 
ÁGH A . : A tá r sada lomtudományok k ö z v e t l e n 
t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a . = S z o c i o l ó g i a , 1977• 
l . n o . 11 -27 .p . 
Az a u t o m a t i z á l t műszaki t e r v e z é s r e n d s z e -
r e i n e k l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t o s o r s z á -
g o s h a t á s k ö r ű akadémia i f e l a d a t o k e l l á t á -
s a . / Ö s s z e á l l . Radó Á . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 7 . 5 . n o . 5 4 3 - 5 5 5 . p . 
BOKOR J . - VIRÁG F . : A v á l l a l a t i k u t a t á s 
f i n a n s z í r o z á s a . = F i g y e l ő , 1 9 7 7 - 4 5 . n o . 
1 . , 6 . p . 
DÉNES,T. - GELLÉRI,P.: On t h e use of 
ma thema t i c s t o soc io logy t o d a y . = I n t e r -
n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Con-
f e r e n c e of t h e Resea rch Committee on t h e 
S o c i o l o g y of S c i e n c e Budapes t ,Sep t ember 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,0MKDK. 23 p . 
A matematika a l k a l m a z á s a a j e l e n k o r i 
s z o c i o l ó g i á b a n . 
DÉR É. - SCHÖNVISZKY L . n é : A műszaki i n -
f o r m á c i ó és f e l h a s z n á l ó i . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 7 7 . 9 . n o . З8З-З9О.p . 
DRECIN J . : A műszaki f e j l ő d é s sze repe a 
g a z d a s á g i növekedésben . = Gazdaság , 1976. 
3 - n o . 3 5 - 4 6 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s a z akadémiai könyvek é s 
f o l y ó i r a t o k ha t ékonyabb , d i f f e r e n c i á l t a b b 
é s gyorsabb m e g j e l e n t e t é s é r e . = Akad .Közi . 
1 9 7 7 . o k t . 3 1 . 1 3 2 . p . 
E l ő t e r j e s z t é s u j g e n e t i k a i k i s é r l e t i mód-
s z e r e k a l k a l m a z á s á r ó l é s annak p r o b l é m á i -
r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 7 7 . o k t . 3 1 . 1 3 1 . p . 
FAJSZI,Cs. - HALÁSZ,Á. - HUNYA,P.: A 
m u l t i s t a g e d a t a s t r u c t u r e e x p l o r a t i o n 
p r o c e d u r e a p p l i e d t o t he r e s e a r c h of 
s c i e n t i f i c a c t i v i t y . = I n t e r n a t i o n a l 
S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Confe rence of 
t h e R e s e a r c h Committee on t h e Soc io logy 
of S c i e n c e Budapes t .Sep tember 7 -9 ,1977« 
Bp.l977,OMKDK. 16 p . 
A tudományos t e v é k e n y s é g k u t a t á s á r a a l -
k a l m a z o t t t ö b b s z a k a s z o s a d a t s z e r k e z e t 
v i z s g á l á s i e l j á r á s a . 
FALUDI A . : L i c e n c p o l i t i k a . = M.Nemz. 
1 9 7 7 . s z e p t . 2 4 . 3 - p . 
GÁBOR I . : P e d a g ó g i a i k u t a t á s o k , akadémia i 
s z i n t e n . = M.Nemz. 1 9 7 7 . o k t . 1 2 . 8 . p . 
GAZDA I . : Az i d e i N o b e l - d i j a s t e r m é s z e t -
t u d ó s o k . = M.Nemz. 1 9 7 7 . o k t . 1 9 . 8 . p . 
HARASZTY.Á. - SZÁNTÓ,L.: On p l a n n i n g 
a c t i v i t y of r e s e a r c h u n i t s . = I n t e r n a t i -
onal S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Confe rence 
of t h e R e s e a r c h Committee on t h e Soc io logy 
of S c i e n c e Budapes t ,Sep tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
Bp.l977,OMKDK. 14 p . 
K u t a t ó e g y s é g e k t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e . 
HORVÁTH I . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom h a t á s a a s z e r v e z e t i r e n d s z e r e k f e j -
l ő d é s é r e . 4 . r . = Veze tés tudomány, 1 9 7 7 - 9 . 
n o . 9 - 1 6 . p . 
HUNYA,P. - HALÁSZ,Á. - FAJSZI ,Cs . : Con-
n e c t i o n s between some c h a r a c t e r i s t i c com-
p o s i t e measures r e l a t e d t o t h e supply 
and p e r f o r m a n c e of r e s e a r c h u n i t s . = I n -
t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n Con-
f e r e n c e of t h e Resea rch Committee on t h e 
Soc io logy of S c i e n c e Budapes t ,Sep t ember 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.l977,OMKDK. 13 p . 
A k u t a t ó e g y s é g e k e l l á t o t t s á g á v a l és t e l -
j e s í t m é n y é v e l ö s s z e f ü g g ő néhány j e l l e g z e -
t e s ( ö s s z e t e t t i n t é z k e d é s ö s s z e f ü g g é s e i . 
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i / í i t e r n a t i o n a l / C / o u n c i l о £ / S / c i e n t i f i c / 
U / n i o n s / - ü l é s a Magyar Tudományos Akadé -
m i á n . B e s z é l g e t é s S t r a u b F . B r ú n ó a k a d é m i -
k u s s a l . = T e r m . V i l á g a , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 4 7 . p . 
Az i p a r i k u t a t ó h e l y e k f e j l ő d é s é n e k v i z s -
g á l a t i l e h e t ő s é g e i és a m é r é s egyes p r o b -
l é m á i . / Ö s s z e á l l . P á l i n k á s J . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 5 7 - 6 6 9 . p . 
IZIKNÉ HEDRI G . : A g a z d a s á g p o l i t i k a i k u -
t a t ó m u n k á r ó l . = M.Tud. 1 9 7 7 . 9 . n o . 665 -
6 7 0 . p . 
JANICADISOVÁ , M , : V^zkumny a vyvojovy 
p o t e n c i á l Ma<íarské l i d o v é r e p u b l i k y . = 
P r e d p o k l . R o z v . V ë d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
6 . n o . 5 - 1 2 . p . 
K+F p o t e n c i á l a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
J a v a s l a t az Akadémia 1 9 7 8 . é v i k ö z g y ű l é -
s é n e k j e l l e g é r e és s z e r v e z e t i r e n d j é r e . 
= Akad .Köz i . 1 9 7 7 . o k t . 3 1 . 1 3 2 - 1 3 3 . p . 
J a v a s l a t e l n ö k s é g i a l k a l m i b i z o t t s á g k i -
k ü l d é s é r e "A g y ó g y s z e r k u t a t á s h e l y z e t e " 
c imü e l ő t e r j e s z t é s m e g v i t a t á s á r a . = Akad . 
K ö z i . 1 9 7 7 . o k t . 3 1 . I 3 2 . p . 
KANCZLER,Gy. : Z a d a c s i i p r o b l e m ü e d i n s z t v a 
u c s e b n o i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j 
d e j a t e l ' n o s z t i v vüszsem o b r a z o v a n i i VNR. 
= S z o v r e m e n . V ü s z s a j a Skola / W a r s z a w a / , 
1 9 7 5 . 2 . n o . 1 3 9 - 1 4 4 . p . 
Az o k t a t ó - é s kutatómunka e g y s é g é n e k f e l -
a d a t a i és p r o b l é m á i a Magyar N é p k ö z t á r s a -
s á g f e l s ő o k t a t á s á b a n . ' 
KERÉKGYÁRTÓ G y . : A KGST-országok t udomá-
n y o s - t e c h n i k a i i n t e g r á c i ó j a . = K ü l g a z d a -
d a s á g , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 7 2 3 - 7 3 5 . P . 
" K i t e r j e s z t j ü k az o l a s z - m a g y a r tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . " = N é p s z a b a d s á g , 1977. 
n o v . 2 2 . 5 - p . 
KIS T . : A t á r s a d a l m i s t r u k t u r e megisme-
r é s é é r t . = M . H i r l a p , 1 9 7 7 . a u g . 2 7 . 6 . p . 
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ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЙ- ПОДХОД С ТЕОРИИ СИСТЕМ 
Примененный анализ систем с помощью математических средств иссле-
дует реальные проблемы, с целью содействовать работе по руководству, -
при определении целей, в распределении ресурсов, в интересах как можно 
более эффективной деятельности, в поисках новых путей. Оценивающий метод 
3ANT /Systems Assessment, of New Technology / использует технологические 
прогнозы, оценки последствий развития технологий, оценивающие методы тех-
нологических альтернатив и "полезности" НИОКР, а также исследование на-
учного и технического потенциала для оценки процесса. 
Организованная технология является совокупностью четырех проекций, 
которые прилегают друг к другу иерархично: /I/ отдельные технологические 
системы составным элементом которых является аппаратура, программное 
обеспечение и "организационная аппаратура", отражающая организационные 
принципы; /2/ "жизненный цикл" технологии, который продолжается с начала 
ее применения до ее замены; /3/ технологическая среда, технологическая 
"семья", которая состоит из среды, созданной человеком и материализован-
ных знаний - влияет на количество и структуру ресурсов и вместе с этим и 
на возможности человека; /4/ технология,"как одно целое", принимает во 
внимание все вызовы, бросаемые человечеству /вода, окружающая среда, энер-
гия, земля, материалы, рабочая сила/. 
Для толкования системы управления, техническим развитием была раз-
работана "кибернетическая модель национальной системы НИОКР", которая от-
ражает разделение функций руководства, обратную связь, информационную 
службу и срок продолжительности этапов процесса. Зта модель является 
структурно-информационной основой применения s a n t . Практика вынесения 
решений изображена на так называемом морфологическом блоке, который с 
трех сторон делает подход к решению: /I/ цель, /2/ средство, /3/ уровень. 
Модель предупреждает о том, что при планировании процесса ошибка во време-
* 
ни более чувствительно влияет на исход технической стратегии, чем ошибоч-
ное прогнозирование затрат. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАУКИ 
С 7-ого по 9 -ого сентября 1977 года в Будапеште состоялась на-
учная сессия Исследовательского Комитета по Социологии Науки Международ-
ного Социалистического Общества. Основной материал панельной дискуссии 
конференции под названием "Планирование науки: Бериал против Полани" 
подготовил Иосиф Бен-Давид, руководитель кафедры социологии иерусалим-
ского Еврейского Университета, председатель Исследовательской комиссии. 
Ьен-Давид выражает свои взгляды в связи с критикой измерения под назва-
нием Исследовательская система OECD , которая была опубликована в 1973-
1974-х годах. 
По его мнению OECD - централизованное планирование науки, сфор-
мулирование объемлющих национальных целей могло бы быть тем чудодейству-
ющим средством, которое на длительный срок обеспечило бы равномерное раз-
витие науки. Бен"Давид высказывает свои сомнения насчет возможности пла-
нирования науки в целом. Он считает, что сейчас надо сформулировать на-
учно-политический основной принцип, приемлемый в сегодняшнем положении, 
а не придерживаться чьей-либо стороны в споре Бернала с Полани, который 
происходил в 1930-1940-ых годах. 
Основным вопросом научной политики является следующее: каким обра-
зом надо правительству оказывать материальную поддержку научным исследо-
ваниям и одновременно с этим обеспечить независимость исследовательских 
учреждений. Необходимо четко разграничить, когда берет правительство на 
себя роль потребителя научных исследований и когда становится оно патро-
ном наук. Планирование науки центрально, органамиправительства - являет-
ся утопией, в осуществлении которой Бен-Давид сильно сомневается. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 
Международный Совет Естественнонаучных Обществ является одним из 
крупнейших научных организаций /не межправительственных/, является выс-
шим органом международного сотрудничества в области естественных наук. 
Членами совета являются международные научные общества, а также акаде-
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мии, исследовательские советы, представляющие научную жизнь какой-нибудь 
территории / как правило - страны/. 
Главной задачей Совет считает содействование международной науч-
ной деятельности, служащей на благо человечества. Совет стремится дос-
тичь этого с помощью запуска международных исследовательских программ, 
опубликования научных результатов, организаций конгрессов и конференций, 
а также о помощью работы, проводимой в собственных комиооиях. 
Главные руководящие органы Совета это - Ассамблея, Главная Комис-
сия и Исполнительная Корпорация. 
Заседание Главной Комиссии в 1977-ом году проходило с 4-ого по 9-е 
сентября в Будапеште, где обсудили ряд новых инициатив. 
СУПРУГИ УЧЕНЫХ 
Сегодня уже общеизвестен тот факт, что развитию современной на-
уки содействует целый ряд социальных механизмов. Например, для науки не-
обходима та роль школ и университетов, которую они играют в обучении и 
исследовании. Но социология и психология до сих пор уделяла мало внимания 
таким факторам, которые скрываются на заднем плане как, например, роль 
супруг на жизненном пути ученых. 
Митрофф, Якоб и Мур провели два интересных измерения по вышеупомя-
нутой теме в кругу таких оупружеоких пар, где муж и жена были учеными, а 
также в кругу таких супругов, где лишь только муж был ученым. В результа-
те опроса были раскрыты напряжения, которые возникают в оемейной жизни в 
результате ученой профессии; были указаны те проблемы, которые должны 
стать предметом дальнейших исследований. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 
Фонд был основан в ноябре 1974-ого года в результате нескольких 
встречных инициатив с целью содейотвовэния сотрудничеству европейских 
базисных иооледований, создать форум, где участники - в настоящий момент 
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это ученые 16 стран - могут планировать совместные мероприятия, принимая 
во внимание финансовые и научно-политические особенности своих стран. 
Научные учреждения, которые участвуют в этом совместно, определяют ис-
следовательские приоритеты европейского уровня и стремятся избежать - с 
помощью хорошо действующей информационной системой, а также с помощью 
постоянной связи - чтобы на уровне данной страны приступили к таким ис-
следованиям, которые можно осуществить лучше или дешевле в рамках между-
народного сотрудничества. 
Фонд является международным обществом и не ориентируется на при-
быль. Фонд не является также правительственным учреждением. В состав 
Фонда входят академики и исследовательские советы, которые финансируют 
базисные исследования из средств, отпускаемых для них своим правительст-
вом. Ассамблея Фонда заседает раз в год. Исполнительный Совет заседает 
через каждые два месяца для вынесения решений, в него входят 18 членов 
и заместителей председателей. В уставе намечена очень гибкая структура 
комитетов и рабочих групп. Это делает возможным собраться специалистам 
в любой промежуток времени для выполнения самых разнообразных задач. 
Эти экспертные группы можно распределить на три категории: рабочие груп-
пы, комиссии ad hoc и постоянные комиссии. Фонд может интегрировать в 
свою структуру существующие уже организации, которые тоже становятся 
постоянными комитетами. 
УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ: УЧЕНЫЕ ИЛИ МЕНЕДЖЕРЫ? 
В Соединенных Штатах руководители крупных предприятий тремя спо-
собами стараются поддержать высокий уровень эффективности НИОКР: матери-
альное поощрение; изучение и учет мотивирующих факторов; создание тако-
го организационного механизма, который обеспечивает эффективную деятель-
ность специалистов без их назначения на руководящую работу. 
АМЕРИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА НА ПОРОГЕ НОВОГО ЭТАПА 
В статье рассматриваются четыре вопроса в связи о избирательной 
кампанией выбора в президенты и занятием поста президента. В какой сте-
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пени означает надежду будущего человечества наука и технология? Доста-
точно ли подготовлена американская научная жизнь, чтобы соответствующим 
образом реагировать на возникающие научно-технические проблемы? Как сле-
дует истолковывать нерешительность нового политического руководства в 
мобилизации научно-технической помощи Соединенных Штатов? Каким образом 
можно повернуть энергию традиционно оптимистического характера американ-
ских научных и технических коллективов в сторону решения больших вопро-
сов настоящего периода времени? В статье даетоя схема тех организационных 
форм, которые содействуют успешному решению вышеуказанных проблем. 
Окончательный вывод, - требуются структурные изменения в функционирова-
нии американской научной жизни. 
РЕВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 
В статье излагается ускоренный темп развития, который проникает 
во все области жизни, и является последствием встречи результатов тех-
нологии вычислительных машин, информационной промышленности и физики 
твердого тела. Упоминаются некоторые из тех больших перемен, которые 
являются уже или будут последствием вышесказанного. Современный обзор 
истории науки служит не только для информирования специалистов, но и для 
информирования самого широкого общественного мнения. 
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DECISION-MAKING - A SYSTEMS APPROACH 
M a t h e m a t i c a l d e v i c e s i n a p p l i e d s y s t e m s a n a l y s i s examine r e a l p rob lems t o 
a s s i s t management i n t h e i d e n t i f i c a t i o n of g o a l s , i n t h e a l l o c a t i o n of f i n a n c i a l r e -
s o u r c e s and f i n d i n g new w a y s . The SANT a p p r o a c h / S y s t e m s Assessment of New T e c h n o -
l o g y / u t i l i z e s t e c h n o l o g i c a l p r o g n o s e s , e s t i m a t i o n s of t e c h n o l o g i c a l deve lopmen t , t h e 
t e c h n i q u e s of t h e a s s e s s m e n t of t e c h n o l o g i c a l a l t e r n a t i v e s and t h o s e of R+D u t i l i t y 
and t h e a n a l y s e s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p o t e n t i a l . 
The c o n c e p t of o r g a n i z e d t e c h n o l o g y c o v e r s f o u r d i f f e r e n t a s p e c t s : 1 . t h e i n -
d i v i d u a l t e c h n o l o g i c a l s y s t e m s c o n s i s t i n g of t h e e l e m e n t s of h a r d w a r e , s o f t w a r e and 
" o r g w a r e " / t h i s l a t t e r r e f l e c t i n g o r g a n i z a t i o n a l p r i n c i p l e s / ; 2 . t h e l i f e - s p a n of 
t e c h n o l o g y which i s c o n s i d e r e d f rom t h e i n c e p t i o n of i t s o p e r a t i o n t i l l i t s s u b s t i t u -
t i o n ; 3» t h e " f a m i l y of t e c h n o l o g y " i n v o l v i n g t h e e n v i r o n m e n t shaped by man and h i s 
m a t e r i a l i z e d knowledge and i n f l u e n c i n g t h e q u a n t i t y and s t r u c t u r e of r e s o u r c e s , and 
t h r o u g h a l l t h e s e t h e p o s s i b i l i t i e s of mankind; 4 . t e c h n o l o g y a s a whole t a k i n g i n t o 
c o n s i d e r a t i o n a l l c h a l l e n g e s f a c i n g man, i . e . r e s o u r c e s of w a t e r , l a n d , raw m a t e r i a l s 
and manpower. 
A c y b e r n e t i c model of n a t i o n a l R+D sys t em r e f l e c t i n g t h e s e p a r a t i o n of a d -
m i n i s t r a t i v e f u n c t i o n s , t h e f u n c t i o n i n g of f e e d b a c k , t h e i n f o r m a t i o n s e r v i c e and t h e 
f o r m a t i o n of t i m e - s p a n of t h e p r o c e s s p h a s e s has been e l a b o r a t e d . T h i s model p r o v i d e s 
t h e s t r u c t u r a l and i n f o r m a t i v e b a s i s f o r t h e u t i l i z a t i o n of SANT. D e c i s i o n - m a k i n g 
p r a c t i c e i s d e m o n s t r a t e d by t h e s o - c a l l e d m o r p h o l o g i c a l b l o c k a p p r o a c h i n g d e c i s i o n s 
f r o m t h r e e d i f f e r e n t a s p e c t s : f rom t h o s e of 1 . g o a l s , 2 . d e v i c e s a n d , 3« l e v e l . T h i s 
model r e v e a l s t h a t i n t h e c o u r s e of p r o c e s s p l a n n i n g any m i s c a l c u l a t i o n of t i m e w i l l 
a f f e c t t h e s t r a t e g y of t e c h n o l o g y more d e e p l y t h a n a wrong b u d g e t p r o j e c t i o n . 
CENTRAL PLANNING OF SCIENCE 
The R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y of S c i e n c e of t h e I n t e r n a t i o n a l S o c i o -
l o g i c a l A s s o c i a t i o n h e l d i t s s c i e n t i f i c s e s s i o n i n B u d a p e s t , Sep tember 7 - 9 , 1 9 7 7 . 
The s t u d y " P l a n n i n g of S c i e n c e : B e r n a i v e r s u s P o l a n y i " r e l e a s e d f o r t h e p a n e l 
d e b a t e was p r e p a r e d by J o s e p h Ben-Dav id , head of Depa r tmen t of S o c i o l o g y a t Hebrew 
U n i v e r s i t y , J e r u s a l e m and c h a i r m a n of t h e R e s e a r c h Commi t t ee . He e x p r e s s e d h i s v i e w s 
on an OECD s u r v e y "The R e s e a r c h Sys t ems" h a v i n g been p u b l i s h e d be tween 1972 and 1 9 7 4 . 
A c c o r d i n g t o t h i s s u r v e y , t h e p a n a c e a t o s e c u r e a l o n g r a n g e and smooth g rowth 
of s c i e n c e i s c e n t r a l p l a n n i n g and d r a f t i n g of o v e r a l l n a t i o n a l o b j e c t i v e s . Ben-David 
h a s q u e s t i o n e d t h e p o s s i b i l i t y of p l a n n i n g of s c i e n c e a s a w h o l e . I n h i s o p i n i o n , 
nowadays no t t h e d e b a t e s b e t w e e n B e r n a i and P o l a n y i / 1 9 3 0 - 1 9 4 0 / s h o u l d be c o n t i n u e d 
b u t t h e b a s i c p r i n c i p l e s of s c i e n c e p o l i c y b e i n g a p p l i c a b l e t o p r e s e n t c o n d i t i o n s 
must be f o r m u l a t e d . 
The b a s i c problem of s c i e n c e p o l i c y i s i n what ways t h e government should 
s u p p o r t r e s e a r c h and , a t t h e same t i m e , g u a r a n t e e t h e i n d e p e n d e n c e of r e s e a r c h i n -
s t i t u t e s . A s h a r p l i n e must be drawn b e t w e e n t h e r o l e of t h e government a s a consumer 
of s c i e n t i f i c r e s e a r c h and t h a t of a p a t r o n . C e n t r a l p l a n n i n g of s c i e n c e t h r o u g h 
government o r g a n s i s on ly a u t o p i a , t h e r e a l i z a t i o n of which i s s e r i o u s l y q u e s t i o n e d 
by B e n - D a v i d . 
THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC UNIONS 
The ICSU i s one of t h e l a r g e s t n o n - g o v e r n m e n t a l s c i e n t i f i c o r g a n i z a t i o n s and 
t h e t o p - o r g a n f o r i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n . I t s members a r e i n t e r n a t i o n a l 
s c i e n t i f i c u n i o n s , a c a d e m i e s , and r e s e a r c h c o u n c i l s . 
The I C S U ' s main aim i s t o promote i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c a c t i v i t y f o r t h e 
b e n e f i t of mank ind , and t h i s i s a c h i e v e d t h r o u g h i t s i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h p r o g r a m s , 
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p u b l i c a t i o n of s c i e n t i f i c r e s u l t s , c o n g r e s s e s and c o n f e r e n c e s a s w e l l a s t h r o u g h i t s 
i n t e r n a l commit tee a c t i v i t i e s . I t s ch ie f o r g a n s a r e t h e G e n e r a l Assembly , t h e G e n e r a l 
Committee and t h e E x e c u t i v e B o a r d . 
The G e n e r a l C o m m i t t e ' s s e s s i o n due i n 1977 and i t s m e e t i n g s were h e l d on 
Sep tember 4 - 9 j B u d a p e s t where s e v e r a l new a c t i o n s have been d i s c u s s e s . 
THE S C I E N T I S T S ' SPOUSES 
Nowadays i t i s a t r u i s m t h a t t h e deve lopmen t of modern s c i e n c e can be a t t r i b u t e d 
t o t h e s u p p o r t of a h o s t of s o c i a l mechanisms, e . g . t h e i n s t i t u t i o n of s c i e n c e i s b a d -
ly i n need of t h e t r a i n i n g and r e s e a r c h a c t i v i t i e s of s c h o o l s and u n i v e r s i t i e s , and 
so f a r t h e i r c o n n e c t i o n has been p r o p e r l y s t u d i e d . However, up t i l l now t h e s o c i o l o g y 
of s c i e n c e and t h e psycho logy of s c i e n c e have n e g l e c t e d t h e s tudy of such " i n v i s i b l e " 
f a c t o r s , b e i n g i m p o r t a n t i n t h e s u p p o r t mechanism of s c i e n c e , a s t h e r o l e of s p o u s e s 
i n t h e s c i e n t i s t s ' l i f e - c a r e e r . 
M i t r o f f , J a c o b and Moore h a v e conducted two c o n s i d e r a b l e s u r v e y s among c o u p l e s 
where on t h e one h a n d , both p a r t i e s were s c i e n t i s t s , and on t h e o t h e r h a n d , t h e w ives 
were n o n - s c i e n t i s t s . 
T h e s e s u r v e y s have r e v e a l e d t h e t e n s i o n s i n the f a m i l y o r i g i n a t i n g f r o m t h e 
s c i e n t i s t s ' p r o f e s s i o n and have i d e n t i f i e d t h e prob lems wh ich p r o v i d e s u b j e c t s f o r 
f u r t h e r r e s e a r c h e s . 
THE EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 
The European S c i e n c e F o u n d a t i o n was e s t a b l i s h e d i n 1974 i n o r d e r t o m o t i v a t e 
t h e E u r o p e a n c o o p e r a t i o n in b a s i c r e s e a r c h and t o p r o v i d e a forum f o r t h e member 
s t a t e s ' s c i e n t i s t s t o e l a b o r a t e p r o g r a m s of c o o p e r a t i o n t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e 
n a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s of t h e i r s c i e n c e - and f i n a n c i a l p o l i c i e s . The member - in -
s t i t u t i o n s s e t r e s e a r c h p r i o r i t i e s on European l e v e l and t r y t o avo id p a r a l l e l 
n a t i o n a l r e s e a r c h e s i f t h e s e may b e c a r r i e d o u t more p r o p e r l y and wi th l e s s c o s t i n 
t h e f r a m e w o r k of i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n . To a c h i e v e t h i s , a w e l l - f u n c t i o n i n g i n -
f o r m a t i o n sys tem s h o u l d be e s t a b l i s h e d and p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p s shou ld be f o s t e r e d . 
The ESF i s a c r o s s - n a t i o n a l , n o n - p r o f i t o r i e n t e d and n o n - g o v e r n m e n t a l a s s o c i a -
t i o n . I t s membership c o n s i s t s of academies and r e s e a r c h c o u n c i l s which s u p p o r t b a s i c 
s c i e n c e s mos t ly f r o m government s o u r c e s . The E S F ' s G e n e r a l Assembly h o l d s a n n u a l 
s e s s i o n s . I t s E x e c u t i v e Board c o n s i s t i n g of 18 members and v i c e - p r e s i d e n t s has 
b imonth ly m e e t i n g s , ' for d e c i s i o n - m a k i n g . I t £ c h a r t e r a s s u r e s a h i g h l y f l e x i b l e 
c o m m i t t e e - and w o r k i n g p a r t y s y s t e m which r e n d e r s i t p o s s i b l e f o r e x p e r t s t o convene 
t e m p o r a r i l y t f r s o l v e a g r e a t v a r i e t y of t a è k s . 
The groups of e x p e r t s may be c l a s s i f i e d a s f o l l o w s : d i f f e r e n t p a n e l s , a d - h o c 
c o m m i t t e e s and pe rmanen t s t a n d i n g c o m m i t t e e s . The ESF may r e c e i v e e x i s t i n g o r g a n i z a -
t i o n s , which become s t a n d i n g c o m m i t t e e s , i n t o i t s s t r u c t u r e . 
I S SCIENTIFIC RESEARCH CONTROLLED BY SCIENTISTS OR MANAGERS? 
The managers of l a r g e f i r m s i n the USA s e e k t o a c h i e v e a h igh l e v e l of 
e f f e c t i v e n e s s i n R+D t h r o u g h f i n a n c i a l s u p p o r t , t h e p r o p e r s t u d y i n g and a c c o u n t i n g 
of m o t i v a t i o n a l f a c t o r s and t h e e s t a b l i s h m e n t of an o r g a n i z a t i o n a l mechanism which 
a s s u r e s t h e e x p e r t s ' e f f e c t i v e a c t i o n s , w i t h o u t a p p o i n t i n g them t o a d m i n i s t r a t i v e 
p o s t s . 
149 
O.S. SCIENCE POLICY ENTERS A NEW PHASE 
There a r e f o u r i m p o r t a n t p rob lems i n c o n n e c t i o n w i t h t h e e l e c t i o n campaign and 
t h e new p r e s i d e n t ' s i n a u g u r a t i o n d i s c u s s e d i n t h i s a r t i c l e : W i l l s c i e n c e and t e c h n o -
logy c o n t r i b u t e t o t h e f u t u r e of mankind? I s t h e US s c i e n t i f i c e n t e r p r i s e ready f o r 
t h e s o l u t i o n of e n h a n c e d s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l p r o b l e m s ? How can t h e h e s i t a -
t i o n of the new a d m i n i s t r a t i o n t o w a r d s t h e m o b i l i z a t i o n of US s c i e n t i f i c and t e c h n o -
l o g i c a l p o t e n t i a l be i n t e r p r e t e d ? I n what ways may t h e t r a d i t i o n a l l y o p t i m i s t i c 
e n e r g i e s of t h e s c i e n t i f i c community be d i r e c t e d t o w a r d s t h e s o l u t i o n of c u r r e n t 
p r o b l e m s ? 
The paper o u t l i n e s t h o s e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e s which may c o n t r i b u t e t o t h e 
s u c c e s s f u l s o l u t i o n of the a b o v e - m e n t i o n e d p r o b l e m s . I t s f i n a l c o n c l u s i o n i s t h a t US 
s c i e n t i f i c e n t e r p r i s e wants t o have s t r u c t u r a l c h a n g e s . 
THE ELECTRONICS REVOLUTION 
I n t h i s p a p e r t o d a y ' s r a p i d deve lopment p e n e t r a t i n g a l l t e r r i t o r i e s of modern 
l i f e and emerging f r o m computer t e c h n o l o g y , i n f o r m a t i o n i n d u s t r i e s and t h e r e s u l t s 
of s o l i d s t a t e p h y s i c s has b e e n s t u d i e d . Some of t h e g r e a t changes underway a r e shown. 
T h i s r e v i e w of t h e h i s t o r y of modern s c i e n c e g i v e s u s e f u l i n f o r m a t i o n not o n l y 
t o t h e e x p e r t s b u t t o t h e p u b l i c a s w e l l . 
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ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA 
TERVEZÉSÉBEN M A G Y A R O R S Z Á G O N 
T e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k — A k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k t o v á b b -
f e j l e s z t é s e — N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
Az MSZMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i v é g r e h a j t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i t a mu l t 
év fo lyamán f e l m é r ő p á r t é r t é k e l é s e g y i k r é s z f e l a d a t a k é n t a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t -
s á g /ТРВ/ e l n ö k e megbiz ta az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g /OMFB/ e l n ö k é t , 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia /МТА/, az Országos T e r v h i v a t a l /ОТ/ é s a P é n z ü g y -
m i n i s z t é r i u m /РМ/ v e z e t ő i v e l t e k i n t s e á t az O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i Te rv 
/ ОТТКТ/ m e g v a l ó s í t á s á n a k h e l y z e t é t , é s t e g y e n e k j a v a s l a t o t a t o v á b b f e j -
l e s z t é s f e l a d a t a i r a . A f e l a d a t k i t ű z é s é t k ö v e t ő e n a f e l e l ő s ö k t ö b b v e z e t ő i 
s z i n t ű m e g b e s z é l é s e n a l a k í t o t t á k k i a t e n n i v a l ó k a t , majd k i d o l g o z t á k a z t a k o n -
c e p c i ó t é s p r o g r a m o t , a m e l y e t a mult év végén a TPB e l é ' t e r -
j e s z t e t t e k . A munka s o r á n számos f o r r á s a n y a g i s k é s z ü l t , i gy az ОТ a 
t e r v e z é s á l t a l á n o s k é r d é s e i r ő l , a PM a K+F f i n a n s z í r o z á s á r ó l , az OMFB a K+F i n f o r m á -
c i ó s r e n d s z e r r ő l , az MTA p e d i g a k u t a t á s t e r v e z é s é s s z e r v e z é s k é r d é s e i r ő l k é s z i t e t t 
ö s s z e á l l í t á s t . M e g v i z s g á l t á k azoka t a t a p a s z t a l a t o k a t i s , a m e l y e k e t 1975-ben az 
OTTKT f ő i r á n y o k és c é l p r o g r a m o k I V . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k a l a t t i v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o -
l a t b a n s z e r e z t e k . Ennek s o r á n f e l h a s z n á l t á k a p á r t t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i v é g -
r e h a j t á s á r ó l s z ó l ó p á r t e l e m z é s r é s z a n y a g a i t i s , majd a TPB-nek b e n y ú j t o t t e l ő t e r j e s z -
t é s már a l a p u l v e t t e "A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k m e g v a l ó s í t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i 
é s i d ő s z e r ű f e l a d a t a i " PB h a t á r o z a t o t . 1 / 
Az OTTKT m e g v a l ó s í t á s á n a k h e l y z e t é t á t t e k i n t ő , t ö b b mint ö t év t a p a s z t a l a t a i t 
ö s s z e f o g l a l ó v á l l a l k o z á s —véleményem s z e r i n t — a h a z a i k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő m u n k a 
t e r v e z é s é b e n j e l e n t ő s s z a k a s z h a t á r t j e l e n t , é s f o n t o s k o r s z e r ü s i t ő 
l é p é s e k n e k v e t e t t e meg a l a p j á t . A t o v á b b i a k b a n Í r á s u n k , r é s z b e n a TPB a n y a g a i r a t á -
maszkodva, e g y r é s z t a f o n t o s a b b t e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k a t 
f o g l a l j a ö s s z e , m á s r é s z t i s m e r t e t i a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k 
t o v á b b f e j l e s z t é s é r e vona tkozó e l g o n d o l á s o k a t . 
TERVEZÉSI TAPASZTALATOK 
Az I 9 7 I - I 9 8 5 . é v e k i d ő s z a k á r a k i d o l g o z o t t , majd 1 9 9 0 - i g k i t e r j e s z t e t t OTTKT-nak 
a k o r m á n y s z i n t ű k u t a t á s i r á n y i t á s f o n t o s e szközének s z e r e p é t s z á n t á k a z z a l a r e n d e l t e -
t é s s e l , hogy a tudományos é l e t e g é s z é r e k i t e r j e d ő s z e r v e z ő e r ő t k é p -
v i s e l j e n . K i d o l g o z á s a k o r az MSZMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i b e n f o g l a l t a k r a t á -
maszkodva n y e r t e k m e g f o g a l m a z á s t a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k a l a p v e t ő i r á n y a i . 
A t e r v b e c s a k k e v é s o lyan K+F f e l a d a t f e l v é t e l e v o l t a c é l , amelyek t á r s a d a l -
1 / Magyar Tudomány, 1977~JJ.no. 6 4 1 - 6 5 5 . p . 
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mi, g a z d a s á g i é s tudományos f o n t o s s á g a i n d o k o l t t á t e t t e , hogy a z o k m e g v a l ó s u l á s á t , 
e redménye ik f e l h a s z n á l á s á t a kormány k ö z v e t l e n ü l f i g y e l e m m e l k i s é r j e . 
Az OTTKT c é l u l t ű z t e k i a K+F anyagi e s z k ö z e i n e k , v a l a m i n t a tudományos k á d e r u t á n p ó t -
l á s t s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g n e k a t e r v e z é s é t i s . 
Az OTTKT-ban k e z d e t b e n 16, majd ké sőbb még 2 , ö s s z e s e n 18 o r s z á g o s 
s z i n t ű k u t a t á s i f e l a d a t o t eme l t ek k i , a z z a l az a j á n l á s s a l , 
hogy k i v á n a t o s l e n n e , ha az ezekben f o g l a l t k u t a t á s i t e n n i v a l ó k r a f o r d i t a n á k az a n y a -
g i - s z e l l e m i e r ő k j e l e n t ő s h á n y a d á t . E z z e l az OTTKT az e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á b a n , a 
k u t a t á s i p o t e n c i á l s z e l e k t i v é s i n t e n z i v f e j l e s z t é s é h e n az e l ő r e l é p é s l e h e t ő s é g é t j e -
l e n t e t t e . F o k o z t a a tudomány é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s f e l s ő s z i n t ű i r á n y í t á s á n a k t e r v -
s z e r ű s é g é t , n ö v e l t e a ku ta tómunka s z e r v e z e t t s é g é t , é s o r i e n t á l ó , s z e m l é l e t f o r m á l ó h a -
t á s a r évén a k i e m e l t f e l a d a t o k t e m a t i k á j á n á l j ó v a l s z é l e s e b b t e r ü l e t e n s e g í t e t t e e l ő 
a tudományok a l k a l m a z á s á t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k h o z . Az OTTKT IV. ö t é v e s t e r v i 
t e l j e s í t é s é r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó k s z e r i n t már 1975-ben f i g y e l e m r e m é l t ó k e z d e t i e r edmé-
nyek m u t a t k o z t a k . I g a z , már akkor f e l m e r ü l t , hogy a k u t a t á s i f ő i r á n y o k , amelyek a t e r -
m é s z e t - é s a t á r s ada lomtudományok t ö b b f o n t o s f e l a d a t á t t a r t a l m a z z á k , a s z e r -
v e z e t t s é g é s a m e g v a l ó s í t á s t e k i n t e t é b e n l é -
n y e g e s e n e l t é r n e k e g y m á s t ó l . A 11 k u t a t á s i c é l p r o g r a m 
e s e t é b e n a v é g r e h a j t á s t a p a s z t a l a t a i kedvezőbbek v o l t a k , k ü l ö n ö s e n azokban az e s e t e k -
b e n , amikor a c é l p r o g r a m o k k ö z p o n t i g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i p rog ramok k u t a t á s i h á t t e r é t 
a l k o t t á k . 
KRITIKAI ÉSZREVÉTELEK 
I976—tói kezdődően e g y r e inkább s z a p o r o d t a k é s e r ő s ö d t e k a z OTTKT-val kapcsoJLjp-
t o s k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k . A l e g s ú l y o s a b b e l m a r a s z t a l á s a t e -
k i n t e t b e n h a n g z o t t e l , hogy a k i e m e l t , o r s z á g o s s z i n t ű k u t a t á s i f e l a d a t o k n e m 
e l é g g é s z o r o s a n k ö t ő d n e k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k h o z , 
i l l e t v e nem g y a k o r o l n a k s z á m o t t e v ő h a t á s t a t e r m e l é s i s z e r k e z e t r e , a t e r m e l é s i f o l y a -
matok k o r s z e r ű s í t é s é r e . I g a z , hogy 1 9 7 5 - b e n az OTTKT-nak az 1 9 9 0 - i g t ö r t é n ő k i t e r j e s z -
t é s e so rán t ö b b r e n d b e l i e g y e z t e t é s é r e k e r ü l t s o r a z időközben e l k é s z ü l t n é p g a z d a s á g i 
h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó v a l , m é g i s a k e t t ő k ö z ö t t i t a r t a l m i k a p -
c s o l ó d á s ekkor sem é r t e e l , é s ma sem é r i e l a k i v á n a t o s m é r t é k e t . 
Az OTTKT másik s e b e z h e t ő p o n t j a a b b ó l f a k a d , hogy a k ö z é p t á v ú 
t e r v e z é s r e n d j e é s m ó d s z e r e i n e m a l a k u l t a k 
к i . T e r v e z é s i r e n d s z e r ü n k e t ma az a f u r c s a h e l y z e t j e l l e m z i , hogy h o s s z a b b 
t á v r a a z e l ő r e l á t á s j o b b a n s z e r v e z e t t , m i n t 
k ö z é p t á v r a , i l l e t v e k ö z é p t á v ú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t a i n k o r s z á g o s 
s z i n t e n k e v é s b é foga lmazódnak meg, min t h o s s z ú t á v r a . Bár а IV . ö t é v e s t e r v k i d o l g o z á -
s a k o r az OTTKT-hói e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k közép t ávú k o n k r e t i z á l á s á r a t ö r t é n t e k k í s é r l e -
t e k , mégsem s i k e r ü l t a t e r v e z é s o lyan r e n d j é t k i é p í t e n i , amely r e n d s z e r e s í t e t t e v o l n a , 
hogy minden i d ő s z a k b a n a l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö z é p t á v ú 
k i e m e l é s e i s m e g t ö r t é n j é k . 
Az OTTKT-ról i n t é z k e d ő 1972-ben m e g j e l e n t k o r m á n y h a t á r o z a t a z o p e r a t i v s z e r v e -
z é s i , i r á n y í t á s i , f i n a n s z í r o z á s i és e l l e n ő r z é s i f e l a d a t o k a t i s á l t a l á n o s -
s á g b a n f o g a l m a z t a meg. A h a t á r o z a t o t nem k ö v e t t e v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s , a m in -
d e n k o r i t e e n d ő k e l ő í r á s a a TPB külön h a t á r o z a t a i v a l t ö r t é n t . Több k í s é r l e t e l l e n é r e 
nem a l a k u l t k i a z OTTKT k o r m á n y s z i n t ű i r á n y í t á s á n a k é s e l l e n ő r z é s é n e k e g y s é g e s , de 
ugyanakkor a f e l a d a t o k j e l l e g e s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t r e n d s z e r e s e m . Az OTTKT o p e r a t i v 
i r á n y í t á s á t é s k o o r d i n á l á s á t e l l á t ó b i z o t t s á g o k , t a n á c s o k , i r o d á k s t b . j o g á l l á s a , h a -
t á s k ö r e , f e l e l ő s s é g e ma sem k e l l ő e n r e n d e z e t t . 
K u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r ü n k g y e n g é i t még t e t é z i k a f i n a n s z í r o z á s 
p r o b l é m á i . Az e l s ő s o r b a n k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s b ó l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s i 
f ő i r á n y o k e s e t é b e n nem a l a k u l t k i c é l r a t ö r ő f i n a n s z í r o z á s , a p é n z ü g y i g a z d á l k o d á s nem 
a l a p u l h o s s z a b b t á v ú e l ő r e l á t á s o n , de nem k e l l ő e n ö s s z e h a n g o l t a k ö z p o n t i é s az i n -
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t é z m é n y i f o r r á s o k i g é n y b e v é t e l e sem. Á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , hogy a k ü l ö n f é l e f o r r á s -
b ó l származó p é n z e s z k ö z ö k e t nem s i k e r ü l t k e l l ő mér tékben b e k a p c s o l n i a k i e m e l t f e l -
a d a t o k f i n a n s z í r o z á s á b a . 
A f e n t i e k e t ö s s z e f o g l a l v a t e l j e s mér t ékben i n d o k o l t é s j o g o s az a m e g á l l a p í t á s , 
hogy az OTTKT — t ö b b p o z i t i v vonása e l l e n é r e — nem t u d t a é s ma sem t u d j a k i e l é g i t ő 
m é r t é k b e n b e t ö l t e n i a z t a f e l a d a t á t , hogy a kormány h o s s z u t á v u t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k 
h a t é k o n y é r v é n y e s ü l é s é t b i z t o s i t s a . Az OTTKT-hoz k a p c s o l ó d ó f i n a n s z í r o z á s i é s k á d e r -
k é p z é s i e l v e k n e k tudományos é l e t ü n k r e k i f e j t e t t h a t á s a é s s z e r v e z ő e r e j e c s e k é l y . 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 
A tudományos k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka t e r v e z é s é v e l é s t e r v e i v e l szembeni k ö v e t e l -
mények a k ö v e t k e z ő évek s o r á n t ö b b t é n y e z ő h a t á s á r a minden b i z o n n y a l növekedn i f o g -
n a k . Ez e l s ő s o r b a n a b b ó l a d ó d i k — m i n t ahogy ez a PB 1 9 7 ? . j u n i u s 2 8 - i h a t á r o z a t á b ó l 
i s k i t ű n i k — , hogy "a ku ta tómunkában é s a k u t a t ó b á z i s f e j l e s z t é s é b e n a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó e r ő f o r r á s o k ha t ékonyabb h a s z n o s í t á s a , a f e j l ő d é s m i n ő s é g i v o n á s a i n a k e l ő t é r b e 
á l l i t á s a a f e l a d a t " . A m i n ő s é g i f e j l e s z t é s l e g f o n t o s a b b eszköze 
p e d i g a k u t a t ó b á z i s s z e l e k t i v f o r m á l á s a , márpe-
d i g a s z e l e k t i v i t á s s t r a t é g i á j á n a k k i j e l ö l é s é t a t e r v e z é s t ő l v á r h a t j u k . A t e r v e z é s , 
az á l l a m i i r á n y í t á s e g y i k e s z k ö z e k é n t b i z o n y u l h a t l e g i n k á b b a l k a l m a s n a k a r r a , hogy 
g á t a t v e s s e n az e r ő f o r r á s o k s z é t f o r g á c s o l ó d á s á n a k , é s a v á l t o z a t l a n u l s z é l e s s p e k t r u -
mu h a z a i k u t a t á s t k a p a c i t á s u n k t e l j e s i t ő k é p e s s é g é h e z i g a z í t s a . A s z e l e k t i v f e j l e s z t é s 
k o n c e p c i ó j á n a k j egyében a t e r v e z ő m u n k á t ó l i g é n y e l h e t ő az i s , hogy mutasson r á , mi lyen 
k u t a t á s i i r á n y o k művelése i n d o k o l t , e z e k m e l l e t t melyek e s e t é b e n t u d j u k c s a k a s z i n -
t e n t a r t á s t b i z t o s í t a n i , i l l e t v e melyek v i s s z a f e j l e s z t é s é t k e l l n a p i r e n d r e t ű z n i . 
A tudományos kuta tómunka t e r v e z é s é v e l szemben i nagyobb t á r s a d a l m i é s tudományos 
i g é n y e k e t a K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k egész r e n d s z e r é r e k e l l é r t e l m e z n i , t e h á t nem 
c s u p á n az e g y i k vagy másik t e r v f a j t á t ó l szabad v á r n i azok t e l j e s í t é s é t . Az OTTKT v é g -
r e h a j t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i i s e g y é r t e l m ű e n a l á t á m a s z t j á k , hogy a K + F t e r -
v e z é s — s z a b á l y o z á s e g é s z r e n d s z e r é t k e l l 
k o r s z e r ű s í t e n i , mer t t é v e s v o l n a a z t h i n n i , h o g y e g y e d ü l a z OTTKT t o -
v á b b f e j l e s z t é s e meghozha t j a a k i v á n t e r e d m é n y t . 
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
A K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e e g é s z r e n d s z e r é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é t c é l z ó —a f o -
l y ó évben e l k e z d ő d ő — m u n k á l a t o k k a l szemben az a l á b b i á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l 
t á m a s z t a n i : 
1 . Az o r s z á g o s s z i n t ű k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e r v e k l e g f ő b b c é l j a , hogy a tudomá-
nyos é s műszaki f e j l e s z t é s i p r o g n ó z i s o k r a é p ü l v e h a t á r o z z á k meg é s t ű z z é k k i a t u d o -
mányos k u t a t ó é s a műszaki f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a l a p v e t ő f e l a d a t a i t , amelyek e g y -
r é s z t a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő d é s i g é n y e i b ő l , m á s r é s z t a tudományok b e l s ő f e j l ő -
d á s i s z ü k s é g l e t e i b ő l f a k a d n a k . Az a l a p v e t ő k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k e k e t t ő s f o r r á s a l a p -
j á n t ö r t é n ő megfoga lmazása egyben b i z t o s i t é k a a n n a k , hogy a tudományos ku ta tómunka 
e g y a r á n t i r á n y u l h a t a t e r m é s z e t é s a t á r s a d a l o m m o z g á s t ö r v é n y e i n e k f e l t á r á s á r a , e g y -
ben s z o l g á l j a a s z o c i a l i s t a é p i t é s s z ü k s é g l e t e i t i s . 
2 . A t e r v e k n e k , az a l a p v e t ő f e l a d a t o k megfogalmazása m e l l e t t t a r t a l m a z n i u k k e l l 
a c é l o k e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t , meg k e l l h a t á r o z n i u k a K+F t e v é k e n y s é g 
m é r e t e i n e k , e r ő f o r r á s a i n a k m a k r o m u t a t ó i t , a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g egyes t í p u s a i / s z i n t -
j e i / — a l a p k u t a t á s , i l l e t ő l e g a l k a l m a z o t t k u t a t á s , c é l k u t a t á s , vagy p r o b l é m a k u t a t á s — 
k ö z ö t t i f ő a r á n y o k a t . T e r v s z e r ű s é g e n a tudományos k u t a t á s b a n i s a t á r s a d a l m i t u d a t o s -
ság k i f e j e z é s e m e l l e t t az a r á n y o s f e j l e s z t é s t é r t j ü k , é s ez a 
szempont a mi K+F p o t e n c i á l u n k e s e t é b e n i s nagyon j e l e n t ő s m á r . 
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3 . A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g különböző s z i n t ű é s i d ő b e n i f o l y a m a -
t a i t t ü k r ö z ő t e r v e k n e k k e l l ő e n k e l l k a p c s o l ó d n i u k egymáshoz , e g y s é -
g e s e l v e k e n nyugvó r e n d s z e r t k e l l a l k o t n i u k . I g y minden b i z o n n y a l s z ü k s é g van 
h o s s z u t á v u o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v r e , amely a k o r m á n y s z i n t ű i r á n y i t á s s t r a -
t é g i a i dokumentumának s z e r e p é t h i v a t o t t b e t ö l t e n i . Szükség van — l e h e t ő l e g a n é p g a z -
d a s á g ö t é v e s t e r v p e r i ó d u s a i h o z k ö t ő d v e — o r s z á g o s k ö z é p t á v ú k u t a t á s i t e r v -
r e , amely a h o s s z u t á v u c é l o k a t k ö z é p t á v ú i d ő s z a k o k r a k o n k r e t i z á l j a , t o v á b b á az irá— 
n y i t ó s z e r v e k / m i n i s z t é r i u m o k , o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s z e r v e k / ö t é v e s t e r v e i r e mint a 
K+F t e v é k e n y s é g t a k t i k a i e l g o n d o l á s a i r a , v é g ü l a k u t a t ó h e l y e k éves t e r v e i r e mint a 
k u t a t ó h e l y i i r á n y i t á s m u n k a p r o g r a m j a i r a . 
4 . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r v e i t ő l e l v á r j u k a z t i s , hogy mind a tudományos k u -
t a t ó k , mind az i r á n y i t á s számára , t o v á b b á a k u t a t á s é s az i r á n y i t á s k a p c s o l a t a i b a n 
t ö b b i r á n y ú f u n k c i ó t t ö l t s e n e k b e . A t e r v e k n e k f o n t o s i n f o r m á c i ó s 
f u n k c i ó j u k l e h e t , e l ő s e g í t h e t i k , hogy a tudományos do lgozók e g y e s c s o p o r t j a i e t e r v e k 
r é v é n i s t á j é k o z ó d h a s s a n a k a k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e k e n f o l y ó k u t a t á s o k á l l á s á r ó l . A 
t e r v e k t ő l s z e r v e z é s i f u n k c i ó t i s e l v á r h a t u n k , v a g y i s s e g i t s é k az a n y a g i e r ő k , 
e s z k ö z ö k é s s z e r ű e l o s z t á s á t , k ü l ö n ö s e n a k i e m e l t f e l a d a t o k r a v a l ó m o z g ó s i t á s t . Nem 
k e v é s b é f o n t o s a t e r v e k t ő l e l v á r h a t ó k o o r d i n á c i ó s f u n k c i ó , amely a k u t a t ó k e l t é r ő 
s z á n d é k a i n a k m e g i s m e r é s é h e z é s ö s s z e h a n g o l á s á h o z n y ú j t h a t s e g i t s é g e t . A l e g t ö b b t e r v -
nek komoly m e t o d i k a i f u n k c i ó j a i s l e h e t ; ezek s e g i t h e t i k a k i t ű z ö t t c é l h o z veze tő 
l e g h a t é k o n y a b b u t a k é s módszerek k i v á l a s z t á s á t . 
5 . Lényeges köve te lmény a K+F t e v é k e n y s é g t e r v r e n d s z e r é v e l szemben az i s , hogy 
e z , a t e v é k e n y s é g s a j á t o s s á g a i n a k m e g f e l e l ő e n , k e l l ő e n h a t é k o n y é s r u g a l m a s l e g y e n , 
hogy a ku ta tómunka m e n e t é t ő l , e r e d m é n y e i t ő l f ü g g ő e n k o r r e k c i ó k a t , v á l t o z t a t á s o k a t 
mindenkor be l e h e s s e n é p i t e n i a r e n d s z e r v a l a m e n n y i e l e m é b e . 
A tudományos k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka t e r v r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű s í t é s é h e z f i g y e -
lembe veendő á l t a l á n o s köve t e lmények m e g f o g a l m a z á s a , i s m é t e l t , nyomatékos h a n g s ú l y o -
z á s u k t á v o l r ó l sem e l e g e n d ő . T e r v e z é s i s z e m l é l e t ü n k k o r s z e r ű s í t é s e m e l l e t t nem k e v é s -
bé f o n t o s a t e r v e z é s g y a k o r l a t á n a k m ó d o s i t á s a , a t e r v e z é s " t e c h n o l ó g i á j á n a k " j a v i t á — 
s a . Ezek t e k i n t e t é b e n a m i e l ő b b i v á l t o z t a t á s nemcsak e l v i o k o k b ó l i n d o k o l t , hanem 
a z é r t i s , mer t a V I . ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v e l ő k é s z ü l e t e i , a t e r v e z é s h a t á r i d ő i a 
K+F t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n i s " l é p é s e k r e k é n y s z e r í t e n e k b e n n ü n k e t " , nem e n g e d i k a t o -
v á b b i k é s e d e l m e t . I l y e n f ő b b a k t u á l i s , k o n k r é t — b á r nem r ö v i d l e j á r a t ú — 
f e l a d a t o k a K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e t e r é n az a l á b b i a k . 
A K+F TERVEZÉS KONKRÉT 
FELADATAI 
1 . Az MSZMP K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k o k t ó b e r 2 0 - i h a t á r o z a t a nyomatékosan f i g y e l -
m e z t e t a r r a , hogy a t e r v e z ő t e v é k e n y s é g so rán a z e d d i g i n é l nagyobb m é r t é k b e n k e l l g o n -
d o s k o d n i —a t e r v e z é s minden s z i n t j é n — a g a z d a s á g i t e r v e k é s a tudományos k u t a t á s i 
t e r v e k k a p c s o l ó d á s á r ó l . Ebben a k a p c s o l a t r e n d s z e r b e n a k ö v e t k e z ő t e r v i d ő s z a k b a n e g y -
é r t e l m ű e n a t á r s a d a l o m - é s a g a z d a s á g p o l i t i k a k ö v e t e l m é n y e i n e k k e l l e 1 s б b b — 
s é g e t b i z t o s i t a n i . A " k é t i r á n y ú f o r g a l o m " j egyében az e l s ő b b s é g a d á s i t t a z t 
j e l e n t i , hogy m i n d e n e k e l ő t t a z t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i , mi t v á r a t á r s a d a l o m , a g a z d a -
ság a tudományos k u t a t á s t ó l , m á s r é s z t , mi lyen e redményeke t t u d a k u t a t á s , g y a k o r l a t i 
m e g v a l ó s í t á s r a , a g a z d a s á g r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i . E m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g e s 
az i s , hogy a k u t a t á s é s a gazdaság s ú l y p o n t i f e l a d a t a i t k e l l ő g o n d o s s á g g a l ö s s z e h a n -
g o l j u k , v a l a m i n t a s z a b á l y o z á s é s a f i n a n s z í r o z á s r évén i s e r ő s i t s ü k a g a z d a s á g i é s 
a tudományos t e v é k e n y s é g k ö z ö t t i s z e r v e s k a p c s o l a t o k a t . A V I . ö t é v e s n é p g a z d a s á g i 
t e r v k i d o l g o z á s á n a k munkaprogramja s z e r i n t már a k ö z e l j ö v ő b e n a k u t a t á s é s a t e r m e -
l é s k a p c s o l a t á n a k ö s s z h a n g j á t j o b b a n s z o l g á l ó ú g y n e v e z e t t r é s z k o n c e p -
c i ó k a t k e l l k i m u n k á l n i , t ö b b e k k ö z ö t t a tudományos k u t a t á s f ő i r á n y a i r ó l é s a 
m ű s z a k i - f e j l e s z t é s p o l i t i k á j á r ó l . 
2 . A K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k e g y i k l e g k ö z e l e b b i é s l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó -
j a a népgazdaság ö t é v e s t e r v é h e z i g a z o d ó k ö z é p t á v ú o r s z á g o s k u _ 
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t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v k i d o l g o z á s a . A k u t a t á s t e r v r e n d s z e -
r é b e n i l y e n t e r v f a j t a k ö z e l egy é v t i z e d e nem l é t e z i k , igy ú j s z e r ű s é g é n é l f o g v a sem 
l e s z könnyű e te rvdokumentum k i m u n k á l á s a . Ma még a t e r v t a r t a l m á t , l é n y e g e s f o r m a i 
j e g y e i t , v a l a m i n t a t e r v e z é s m ó d s z e r e i t i l l e t ő e n i s e l t é r ő n é z e t e k -
k e l t a l á l k o z h a t u n k . Abban már s i k e r ü l t a s zakemberek k ö z ö s vé leményé t k i a l a k í t a -
n i , hogy a t e r v n e k t a r t a l m a z n i a k e l l 
а / а V I . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a s z ó l ó t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o k a t ; 
b / a k i e m e l t o r s z á g o s s z i n t ű f ő i r á n y o k é s c é l p r o g r a m o k k ö z ü l a t e r v i d ő s z a k 
a l a t t m e g v a l ó s í t a n d ó l e g f o n t o s a b b t e n n i v a l ó k a t ; 
с / a v á r h a t ó , k i emelkedő f o n t o s s á g ú k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é t 
s z o l g á l ó e l ő i r á s o k a t ; 
d / a k u t a t á s - f e j l e s z t é s c é l j a i r a , a t e r v i d ő s z a k b a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó a n y a g i 
f o r r á s o k m a k r o m u t a t ó i t . 
3 . A K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e g y i k a l a p v e t ő k e r e t é n e k a jövőben i s a z OTTKT-t 
f o g j u k t e k i n t e n i . Ehhez azonban az k e l l , hogy a j e l e n l e g i OTTKT-t f e l ü l v i z s -
g á l j u k , az abban f o g l a l t k i e m e l t f e l a d a t o k a t á t t e k i n t v e e g y e s e k e t a t o v á b b i -
akban a t e r v b ő l k i h a g y j u n k , más f e l a d a t o k a t v i s z o n t , amelyek i n k á b b ö s szh an g b an v a n -
nak a t á r s a d a l m i , n é p g a z d a s á g i i g é n y e k k e l , a t e r v b e f e l v e g y ü n k . Az OTTKT i l y e n 
t e m a t i k a i m e g ú j í t á s a c s a k i s a szakemberek s z é l e s körű b e v o n á s á -
v a l é s sok e n e r g i á t l e k ö t ő munkával l e h e t s é g e s . J ó l b e v á l t g y a k o r l a t s z e r i n t a j ö v ő -
ben i s a z e g y e s k i e m e l t f e l a d a t o k é r t f e l e l ő s i r á n y i t ó s z e r v e k é s a szakemberek k o l l e k -
t í v á i e g y ü t t e s e n mondhatnak c s a k Í t é l e t e t a r r ó l , mely r é g e b b i k i e m e l é s e k v e s z í t e t t e k 
j e l e n t ő s é g ü k b ő l , i l l e t v e a k t u a l i t á s u k b ó l , vagy melyek t e k i n t e t é b e n s z ü l e t t e k o l y a n 
e r edmények , hogy t o v á b b i müvelésük nem s z ü k s é g e s k i e m e l t k e r e t e k k ö z ö t t . Ugyancsak 
ezek a grémiumok l e h e t n e k e g y e d ü l i l l e t é k e s e k a b b a n , hogy u j , k i e m e l é s r e v á r ó f e l a d a -
t o k a t f o g a l m a z z a n a k meg, o l y a n o k a t , amelyek v á r h a t ó e r e d m é n y e i k k e l a t e r m e l é s i s z e r -
k e z e t k o r s z e r ű s í t é s é t i s s z o l g á l h a t j á k . Az OTTKT u j a b b t e m a t i k a i f e l ü l v i z s g á l a t a é s 
e s e t l e g e s m ó d o s í t á s a nem t ö r t é n h e t meg e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a . J ó munkasze rvezés e s e -
t é n t a l á n r e m é l h e t ő , hogy a ma i s m e r t e g y - k é t u j k i e m e l t f e l a d a t t e r v t a n u l m á n y a i még 
ebben az évben e l k é s z ü l n e k é s a t e r v b e v a l ó f e l v é t e l ü k már a k ö v e t k e z ő t e r v i d ő s z a k r a 
s z ó l ó a n m e g t ö r t é n h e t . 
Az OTTKT k o r s z e r ű s í t é s e s o r á n egy e l n e v e z é s b e l i v á l t o z t a t á s j e l e n t ő s k ö v e t k e z -
ményekkel j á r h a t . Az OTTKT cimében az u t o l s ó "T" b e t ű a r r a u t a l , hogy a t e r v e z ő s z e r -
vek h o s s z ú t á v o n i s t e r v e t k í v á n t a k m e g a l k o t n i a t e r v e k r e j e l l e m z ő é s e l v á r h a t ó i s m é r -
v e k k e l . Az e l m ú l t évek s o r á n , a n é p g a z d a s á g h o s s z u t á v u t e r v e z é s é r ő l v a l l o t t f e l f o g á -
sunk h a t á s á r a i n d o k o l t n a k l á t s z i k , h a a h o s s z u t á v u k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 
t e r v e z ő munkájának v é g t e r m é k é t nem t e r v n e k , hanem i r á n y z a t n a k , k o n c e p -
c i ó n a k h i v j u k . Ennek m e g f e l e l ő e n az OTTKT-t a j ö v ő b e n a t é n y l e g e s c s e l e k v é s e k h á t t e -
r é ü l s z o l g á l ó i r á n y z a t k é n t k í v á n j u k k e z e l n i , amely kevésbé k a t e g o r i k u s m e g f o g a l m a z á s t 
j e l e n t , min t a t e r v . Az OTTKT-nak i r á n y z a t k é n t v a l ó k e z e l é s e t é n y l e g e s e n nem j e l e n t 
v i s s z a l é p é s t a t e r v e z ő m u n k á b a n , hanem a r e a l i t á s o k k a l j o b b a n 
s z á m o l v a az OTTKT " c s a k " o l y a n é s anny i " e l ő í r á s t " t a r t a l m a z ma jd , amennyi 
r e á l i s e l ő r e b e c s l é s e n a l a p u l . 
4 . K o r s z e r ű s ö d ő k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r ü n k b e n a k o r á b b i i d ő s z a k t e r v e z é s i 
g y a k o r l a t á h o z k é p e s t a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g k é t f ő t i p u s a k ö z ö t t n a g y o b b k ü l ö n b s é g e t 
k i v á n u n k t e n n i . A tudományos k u t a t ó k é s t e r v e z ő szakemberek e g y b e h a n g -
zó vé leménye s z e r i n t k ü l ö n b s é g e t l e h e t é s k e l l t e n n i az ú g y n e v e z e t t p r o b 1 é -
m a k u t a t á s o k é s az ú g y n e v e z e t t c é l k u t a t á s o k k ö z ö t t , é s e z t 
a k ü l ö n b s é g t é t e l t a t e r v e z é s , a f i n a n s z í r o z á s , az i r á n y i t á s va l amenny i s z i n t j é n meg 
k e l l v a l ó s í t a n i . 
Az ú g y n e v e z e t t p r o b l é m a k u t a t á s o k k ö r é b e azok a k u t a t á s o k 
s o r o l a n d ó k , a h o l a c é l b i z o n y o s k é r d é s e k tudományos t i s z t á z á s a , de a v á r h a t ó e redmé-
nyek m i b e n l é t é n e k , m e g j e l e n é s e i d ő p o n t j á n a k , f e l h a s z n á l á s a módjának a t e r v e z é s f á z i -
sában t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a az e s e t e k t ö b b s é g é b e n nem l e h e t s é g e s . E k u t a t á s i t i p u s 
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t e r v e z é s é b e n a k u t a t á s i i r á n y o k , i r á n y z a t o k m e g h a t á r o z á s a l e h e t s é g e s , a r á f o r d í t á s o k 
t e k i n t e t é b e n azonban c s a k h o z z á v e t ő l e g e s i g é n y e k f o g a l m a z h a t ó k meg, é s a ku ta tómunka 
vég te rméke sem k ö t h e t ő j ó l m e g h a t á r o z o t t é s e l l e n ő r i z h e t ő c é l o k t e l j e s í t é s é h e z . A k u -
t a t á s o k e s e t l e g e s u j a b b a n y a g i - ( t á r g y i - , s z e m é l y i i g é n y e i r ő l a k u t a t á s o k á l t a l á n o s 
e r e d m é n y e s s é g e , a k u t a t ó k " s z e m é l y i h i t e l e " a l a p j á n l e h e t d ö n t e n i . 
Az ú g y n e v e z e t t c é l k u t a t á s o k e s e t é b e n más a h e l y z e t : i t t k o n k r é -
t a b b a n m e g j e l ö l h e t ő mind az e l é r e n d ő c é l , mind az annak é r d e k é b e n t e e n d ő számos l é -
p é s . Az i l y e n t i p u s u f e l a d a t o k t e r v e z é s e s o r á n k i l e h e t j e l ö l n i a k o n k r é t c é l o k a t , 
k i l e h e t s z á m í t a n i a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t , é s meg l e h e t j e l ö l n i még az eredmények b e -
v e z e t é s é n e k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t i s . Azt hiszem e z e k -
b ő l k ö v e t k e z i k az i s , hogy a k o n k r é t g y a k o r l a t i c é l r a i r á n y u l ó f e l a d a t o k k i a l a k i t á s a , 
a g a z d a s á g i f e l a d a t o k k a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , a k u t a t á s i s z f é r á b a n , az e s z k ö z ö k é s f e l t é -
t e l e k m é r l e g e l é s e p e d i g a g a z d a s á g i / n é p g a z d a s á g i , v á l l a l a t i / s z f é r á b a n mehet végbe 
a legnagyobb b i z t o n s á g g a l . 
5 . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r v e z é s e , a g a z d a s á g i s z a b á l y o z á s , a f i n a n -
s z í r o z á s o l d a l á r ó l i s j e l e n t ő s t á m o g a t á s t é s v á l t o z t a t á s o k a t i g é n y e l . A f i -
n a n s z í r o z á s n a k a jövőben t a l á n jobban k e l l s z o l g á l n i a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k -
k a l ö s szhangban k i e m e l t f e l a d a t o k t e r v s z e r ű , p r o g r a m o z o t t m e g v a l ó s í t á s á t . Megnyugta -
t ó a z , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k e g y i k l e g f o n t o s a b b e l v i t é t e l e a j ö v ő r e i s 
é r v é n y e s , mármint a z , hogy a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k h o s s z a b b t ávon —a 
g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k k e l ö s s z h a n g b a n — a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö -
v e k e d é s i ü t e m é t m e g h a l a d ó ü t e m b e n n ö v e k e d j e n e k . L é -
nyegesnek l á t s z i k az az e l g o n d o l á s i s , hogy a jövőben a műszaki f e j l e s z t é s i a l a p o k 
k ö z p o n t o s í t o t t h á n y a d á t , i l l e t v e á g a z a t i a r á n y a i t az ö t é v e s t e r v e k e l ő k é s z í t é s e s o r á n 
a közép t ávú t e r v k u t a t á s i f e l a d a t a i n a k k ö l t s é g i g é n y e i a l a p j á n k e l l m e g h a t á r o z n i . A mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p k é p z é s i é s f e l h a s z n á l á s i e l v e i t v á l t o z a t l a n u l f e n n t a r t v a , a z 
i l l e t é k e s e k a z t o l y a n i r á n y b a n i s p r ó b á l j á k majd f o r m á l n i , h o g y — k ü l ö n ö s e n a v á l l a l a t i 
c é l o k r a f o r d í t h a t ó e s z k ö z ö k — az i g é n y e k k e l j obban ö s s z h a n g b a n , r u g a l m a s a b -
b a n l e g y e n e k a l a k í t h a t ó a k . 
A p é n z ü g y i e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő i r á n y í t á s a k ö l t s é g v e t é s i t e -
r ü l e t e k e n i s s z á m o s ú j í t á s r a k é s z ü l . L e h e t ő s é g n y i l i k , 
hogy a jövőben a k ö l t s é g v e t é s i t á r c á k i s r e n d e l k e z z e n e k k ö z p o n t i k u t a t á s i - f e j l e s z t é -
s i a l a p o k k a l , amelyek f e l h a s z n á l á s i s z a b á l y a i é s mér téke l e h e t ő v é t e s z i k majd a k i -
e m e l t k u t a t á s i f e l a d a t o k h a t é k o n y a b b f i n a n s z í r o z á s á t . A k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t 
k u t a t ó i n t é z e t e k n é l , m i n d e n e k e l ő t t a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s i 
r e n d b e n működőknél , a f i n a n s z í r o z á s r e n d j é t e g y s z e r ű b b é é s r u g a l m a s a b b á k í -
v á n j á k t e n n i . A f o r m á l i s f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s t — s a j n o s i l y e n i s v o l t az e l m ú l t i d ő -
s z a k b a n — , a h o l a k u t a t á s o k nem k a p c s o l ó d n a k k o n k r é t c é l o k h o z , m e g s z ü n t e t i k . R e m é l h e -
t ő az i s , hogy az a l a p k u t a t á s b a n é s az e g y e t e m i k u t a t á s o k egyes t e r ü l e t e i n k i t u d j á k 
a l a k í t a n i a k e r e t j e l l e g ű , m e g h a t á r o z o t t i d ő r e s z ó l ó á l l a -
mi megbizások r e n d s z e r é t . 
6 . A k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű s í t é s e , a t e r v s z e r ű s é g f o k o z á s a 
néhány v o n a t k o z á s b a n s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k e t i s i n d o -
k o l . Igy k ö z é p t á v ú k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v k é s z í t é s é r e k ö t e l e z e t t e k l e s z n e k a z o k a 
v á l l a l a t o k , amelyeknek g a z d a s á g i t e r v e i c s a k s z á m o t t e v ő u j műszaki i s m e r e t s e g í t s é g é -
v e l t e r v e z h e t ő k . Ezek a v á l l a l a t o k ö t é v e s t e r v ü k s z e r v e s r é s z e k é n t f o g n a k közép t ávú 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e t k é s z í t e n i . A k u t a t á s t ó l a b e v e z e t é s i g t e r j e d ő i n n o v á c i ó s 
f o l y a m a t t e r v e z é s e é s i r á n y i t á s a egységének e l ő s e g í t é s é r e s z o r o s a b b 
k a p c s o l a t o k a t k ívánnak l é t r e h o z n i a k u t a t ó h e l y e k é s az e redményeke t 
f e l h a s z n á l ó i n t é z m é n y e k k ö z ö t t . Ennek e g y i k módja l e h e t e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i - é s a z 
a g r á r k u t a t á s t e r ü l e t é n a b á z i s / r e n d s z e r / i n t é z e t e k körének k i -
é p í t é s e , amelyek egy-egy j ó l k ö r ü l h a t á r o l t s z e k t o r b a n v é g e z h e t i k é s s z e r v e z h e t i k a 
t e r v e z ő é s az i r á n y í t ó munka j e l e n t ő s r é s z é t . 
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NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
A f e n t i e k b e n m e g f o g a l m a z o t t a k b ó l , ugy h i s s z ü k , e g y é r t e l m ű e n k i t ű n i k , hogy a k u t a 
t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n s z e r z e t t é s f e l h a l m o z o t t j e l e n t ő s t e r v e z é -
s i t a p a s z t a l a t a i n k e l l e n é r e s zép számmal akadnak u j p r o b l é m á k é s 
f e l a d a t o k i s . E g y e s e k l e h e t , hogy c s o d á l k o z n a k e z e n , é s t e r v e z é s i r e n d s z e -
r ü n k t ő l nagyobb s t a b i l i t á s t v á r n á n a k , mások v i s z o n t a t e r v e z e t t u j i t á s o k b á t o r s á g á t 
k é r d ő j e l e z h e t i k meg. Azt h i s z e m nem t ú l z á s az a v é l e m é n y : mint ahogy n i n c s v é g l e g e -
s e n , e g y s z e r é s mindenkor ra mego ldo t t k u t a t á s i f e l a d a t , ugy azok t e r v e z é s e sem l e h e t 
s é g e s hos szú i d ő s z a k o n k e r s z t ü l v á l t o z a t l a n sémák s z e r i n t . Ugyanakkor a k u t a 
t ó m u n k a t e r m é s z e t e n e h e z e n v i s e l i e l a t e r 
v e z ő - s z e r v e z ő m u n k a m e g g o n d o l a t l a n r ö g t ö n -
z é s e i t , ezek c s a k k á r t o k o z h a t n a k é s nem j á r h a t n a k h a s z o n n a l . Az e d d i g i t a -
p a s z t a l a t o k a l a p j á n b i z t o n s á g g a l á l l i t h a t ó , hogy a m i l y e n mér t ékben k u t a t á s i f e l a d a t a 
i n k egyre i n k á b b b o n y o l u l t t e r m é s z e t i é s t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k m e g i s m e r é s é r e v á l l a l -
k o z n a k , az i r á n y í t á s r e n d s z e r é b e n a t e r v e z é s n e k , a s z a b á l y o z á s n a k a k u t a t á s t t é n y l e -
g e s e n j ó l s z o l g á l ó t ö k é l e t e s í t é s e s z ü k s é g e s . Ha s i k e r ü l , ez s e g í t h e t i l e g i n k á b b a 
p r o b l é m a m e g o l d á s t , ez m i n ő s í t h e t i az i r á n y í t á s s z í n v o n a l á t . 
Egy o r s z á g K+F t e r v e z é s é n e k a r c u l a t á t a f e n t i e k e n k i v ü l t e r m é s z e t e s e n s o k 
m á s t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a , a m i r e s z i n t é n t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i . A n é l k ü l , 
hogy e z e k r ő l most r é s z l e t e s e n s z ó l n á n k , i l y e n e k p é l d á u l az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á 
g i r e n d s z e r e , a tudományos—technika i f e j l e t t s é g f o k a , a t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i n e k 
f e j l e t t s é g e , a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k i s k o l á z o t t s á g a , a nemzet i k u l t u r á l i s hagyományok 
é s o lyan más s p e c i f i k u s t é n y e z ő k i s , amelyek a k o r á b b i t a p a s z t a l a t o k b ó l f a k a d ó a n e r ő 
s i t h e t i k vagy f é k e z h e t i k a k u t a t á s i f o l y a m a t o k t e r v e z é s é b ő l adódó e lőnyök k i h a s z n á -
l á s á t . Ugy h i s s z ü k mindezek a g o n d o l a t o k e g y ü t t e s e n meggyőzően m u t a t j á k , hogy a K+F 
t e v é k e n y s é g t e r v e z é s i r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e i r á n y u l ó mai e l g o n d o l á s a i n k nem 
k i s v á l l a l k o z á s k e z d e t é t j e l e n t i k , de nem c s e k é l y e k a v á r h a t ó eredmények sem, ha a 
t e r v e z é s u j e l e m e i t a m i n d e n n a p i munka g y a k o r l a t á b a á t t u d j u k ü l t e t n i . 
S z á n t ó L a j o s 
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SZOVJET MODELL AZ ÚJ TECHNOLÓGIA MEGHATÁROZÁSÁRA 
A l a p k é p l e t e k — M u t a t ó k . 
A S z o v j e t u n i ó 10 . Ö t é v e s T e r v é n e k k iemelkedő f e l a d a t a a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á -
nak n ö v e l é s e a műszak i - tudományos f e j l e s z t é s m e g g y o r s í t á s a a l a p j á n . Ennek a t ö r e k v é s -
nek f o n t o s e leme az u j t e c h n i k a e r e d m é n y e i m e g h o n o s í t á s á n a k é s a t e r v m u t a t ó k é r t é k e -
l é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a m é r é s é r e a S z o v j e t u n i ó b a n már t ö b b min t 
é v t i z e d e s g y a k o r l a t á l l r e n d e l k e z é s r e . A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő 
Tudományos é s Műszaki Á l l a m i B i z o t t s á g , az Ál lami T e r v b i z o t t s á g é s a Tudományos Aka-
démia már I96I—ben j ó v á h a g y o t t k é t metod i k á t V a t e c h n o l ó g i a i h a l a d á s m é r é s é r e . Ezek 
he lyébe l é p az É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a 1 9 7 7 . é v i Ю . számában m e g j e l e n t u j r e n d e l k e -
z é s e . A m e t o d i k á t a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja K ö z p o n t i Gazdaság i M a t e m a t i k a i 
I n t é z e t e é s Közgazdaság tudományi I n t é z e t e k é s z i t e t t e e l ő . A v é g l e g e s s z e r k e s z t é s t 
N . P . F e d o r e n k o , a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája k ö z g a z g a s á g i o s z t á l y á n a k a k a d é m i -
k u s t i t k á r a / m e g f e l e l a magyar o s z t á l y e l n ö k n e k / , A . V . B a c s u r i n , a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á -
mányok d o k t o r a , az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g e l n ö k h e l y e t t e s e é s S z . M . T i h o m i r o v , a Tudomá-
nyos és Műszaki Állami B i z o t t s á g e l n ö k h e l y e t t e s e v é g e z t e . A j ó v á h a g y á s t 1 9 7 7 - f e b r u á r 
14-én a Tudományos és Műszak i Ál lami B i z o t t s á g , a Tudományos Akadémia, a Ta l á lmányok 
é s U j i t á s o k Ál l ami B i z o t t s á g a a d t a meg. A metodika k ö t e l e z ő é r v é n y ű 
a népgazdaság minden á g á r a . 
A m e t o d i k a a r e l a t i v g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g s z á m í t á s á n a k e l v e i n a l a p u l ; f б 
m u t a t ó n a k a r é g i é s az e z t h e l y e t t e s í t ő u j t e c h n o l ó g i á r a t ö r t é n ő r á f o r d í -
t á s o k a l a p j á n s z á m i t h a t ó g a z d a s á g i h a t á s t t e k i n t i . Á l t a l á n o s r e n -
d e l t e t é s e a k ö v e t k e z ő : 
a / az u j t e c h n o l ó g i a l e g m e g f e l e l ő b b v a r i á n s a k i v á l a s z t á s á n a k é s m e g h o n o s í t á s á n a k mű-
s z a k i - g a z d a s á g i m e g a l a p o z á s a ; 
1 / Metod ika o p r e d e l e n i j a godovogo ékonomicseszkogo é f f e k t a , polucsaemogo v 
r e z u l ' t a t e v n e d r e n i j a n o v o j t e h n i k i . /Az u j t e c h n i k a m e g h o n o s í t á s a eredményeképpen 
e l é r h e t ő é v e s g a z d a s á g i h a t á s m e g h a t á r o z á s á n a k m e t o d i k á j a . / S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a -
n á c s a Tudományos és T e c h n i k a i Ál lami B i z o t t s á g a , i 9 6 i . f e b r u á r 1 8 . é s Metodika o p r e d e -
l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i v n e d r e n i j a n o v o j t e h n i k i k m e h a n i z a c i i i a v t o m a -
t i z a c i l p r o i z v o d s z t v e n n ü h p r o c e s z s z o v v p r o m ü s l e n n o s z t i . /Az i p a r i t e r m e l é s i f o l y a -
matokban m e g h o n o s í t o t t u j t e c h n i k a , m e c h a n i z á l á s é s a u t o m a t i z á l á s g a z d a s á g i h a t é k o n y -
sága m e g h a t á r o z á s á n a k m e t o d i k á j a . / A S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g a é s a S z o v j e t -
u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a , 1961.december 9 . 
2 / Me tod ika / o s z n o v n ü e p o l o z s e n i a / o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i 
i s z p o l ' z o v a n i j a v narodnom h o z j a j s z t v e n o v o j t e h n i k i , i z o b r e t e n i j i r a c i o n a l i z a t o r -
s z k i h p r e d l o z s e n i j . / M e t o d i k a / a l a p e l v e k / az u j t e c h n o l ó g i á n a k , t a l á l m á n y o k n a k , ú j í t á -
s i j a v a s l a t o k n a k a népgazdaságban t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k 
m e g h a t á r o z á s á r a . / 1 9 7 7 . f e b r u á r 14. 
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Ъ/ a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g m u t a t ó j a normákban, s z a b á l y o z ó k b a n , t e r v m u t a t ó k b a n t ö r t é -
nő t i i k r ö z t e t é s e ; 
с / az u j t e c h n o l ó g i a / t a l á l m á n y o k , u j i t á s o k / t é n y l e g e s h a t é k o n y s á g á n a k k i s z á m í t á s a ; 
d / a p r e m i z á l á s m e g a l a p o z á s a ; 
e / az á r k é p z é s t ö k é l e t e s í t é s e . 
ALAPKÉPLETEK 
A z é v e s g a z d a s á g i h a t á s á l t a l á n o s f o r m u l á j a a k i i n d u l á -
s i a l a p ; r á f o r d í t á s a a z ö n k ö l t s é g b ő l é s a n o r m a t i v n y e r e s é b ő l t e v ő d i k ö s s z e . A norma-
t i v n y e r e s é g egyen lő a b e r u h á z á s ö s s z e g e és a n o r m a t i v h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s s z o r -
z a t á v a l . 
A no rma t iv h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s a g a z d a s á g p o l i t i k a eszköze, é s a n é p g a z d a -
ság f e j l e t t s é g i s z i n t j é n e k , v a l a m i n t é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő " m e g t é r ü l é s i " s z á z a l é k o t f e -
j e z k i ; a z u j metod ika 0 , 1 5 - b e n / 1 5 %-ban/ r ö g z í t i . Ez a k o r á b b i á l l a p o t h o z k é p e s t 
j e l e n t ő s h a l a d á s t j e l e n t , miu tán az 1 9 6 9 - é v i , a b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t 
t a g l a l ó t i p u s m e t o d o l ó g i a e z t még 12 %-ban r ö g z í t e t t e . 3 / 
Az é v e s g a z d a s á g i h a t á s k i s z á m í t á s a a k ö v e t k e z ő k é p p e n t ö r t é n i k : 
R e = к е - K n . B f / 1 / 
R e = a t e r m é k e g y s é g r e t ö r t é n ő r á f o r d í t á s , r u b e l 
K e = a t e r m é k e g y s é g ö n k ö l t s é g e , r u b e l 
K n = a b e r u h á z á s i h a t é k o n y s á g no rma t iv k o e f f i c i e n s e / 0 , 1 5 / 
B f = a t e r m e l ő a l a p o k r a t ö r t é n t egységny i f a j l a g o s b e r u h á z á s , r u b e l 
Az é v e s g a z d a s á g i h a t á s m e g h a t á r o z á s a c é l j á b ó l b i z t o s í t a n i k e l l az u j é s r é g i 
t e c h n o l ó g i a ö s s z e m é r h e t ő s é g é t , a t e r m e l é s m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i p a r a m é t e r e i t , a z i d ő t é -
nyezőt é s a t á r s a d a l m i h a t á s t i l l e t ő e n . 
A z i d ő t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l e oly módon t ö r t é n i k , hogy egy i d ő -
p o n t r a / a z e l s z á m o l á s i év k e z d e t é r e / v o n a t k o z t a t j á k az e g y s z e r i é s f o l y ó k ö l t s é g e k e t . 
Ez a v o n a t k o z t a t á s az a d o t t év r á f o r d í t á s a i n a k é s e r edménye inek s z o r z a t á b ó l / h á n y a d o s á -
b ó l / á l l e l ő és a b e v e z e t é s i k o e f f i c i e n s t f e j e z i k i . 
К , = / 1 + К , / / 2 / 
K, = a b e v e z e t é s k o e f f i c i e n s e b 
K ^ = a b e v e z e t é s n o r m a t í v á j a / 0 , 1 / 
t = évek száma / a r á f o r d í t á s k e z d e t é t ő l az eredmény m e g j e l e n é s e e l ő t t i u t o l -
só é v i g / 
3 / T i p o v a j a m e t o d i k a o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k t i v n o s z t i k a p i t a l ' n ü h 
v l o z s e n i j . /А b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l ó t i p u s -
m e t o d i k a . / A S z o v j e t u n i ó Ál lami T e r v b i z o t t s á g a , Á l l ami E p i t é s i B i z o t t s á g a é s a Tudo-
mányos Akadémia E l n ö k s é g e 1 9 6 9 . s z e p t e m b e r 8 . 
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Az a d o t t év r á f o r d í t á s a i t é s e r e d m é n y e i t t e h á t meg k e l l s z o r o z n i az a l k a l m a z á -
s i k o e f f i c i e n s s e l az e l s z á m o l á s i év megkezdése e l ő t t , majd az e l s z á m o l á s i év m e g k e z -
d é s e u t á n u g y a n e z z e l a k o e f f i c e n s s e l e l k e l l o s z t a n i . 
A t e r m e l é s i f o r r á s o k m e g t a k a r í t á s á b ó l 
e l ő á l l ó é v e s g a z d a s á g i h a t á s k i s z á m í t á s a a k ö v e t k e z ő k é p 
pen t ö r t é n i k : 
H = / - R 2 / V2 / 3 / 
H = éves g a z d a s á g i h a t á s , r u b e l 
és R e 2 = egységny i t e r m é k r e j u t ó r á f o r d í t á s a r é g i ^ é s az u j 2 t e c h n o l ó -
g i a a l a p j á n ^ m e g h a t á r o z h a t ó / 1 / k é p l e t t e l 
Vg = az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n t ö r t é n ő é v i t e r m é k k i b o c s á t á s mennyisége t e r m é -
s z e t e s e g y s é g b e n . 
Ez a h a t á s u j t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k , a t e r m e l é s g é p e s í t é s e é s a u t o m a t i z á l á -
s a , a t e r m e l é s é s a munka j o b b m e g s z e r v e z é s e a l a p j á n á l l e l ő . 
A h o s s z a b b h a s z n á l a t i i d ő t a r t a m ú u j t e r 
m e l ő e s z k ö z ö k e l ő á l l í t á s á b ó l é s h a s z n á l a t á b ó l származó é v e s g a z d a s á g i ha 
t á s k i s z á m í t á s a — h a ez a h a t á s a minőségi j e l l e m z ő k / t e r m e l é k e n y s é g , t a r t ó s s á g , üze 
m e l t e t é s i k ö l t s é g s t b . / j a v u l á s á b ó l á l l e l ő — a köve tkezőképpen s z á m i t h a t ó k i : 
H = p I e 2 D l + K n / K Ü 1 - K ü 2 / ~Kn / B 2 - B 1 / _ í v / V 
e 1
' V
 1 \ + K + D_ + К ~ I I e l 2 n 2 n 
H = j a v í t o t t minőségi p a r a m é t e r e k k e l / t e r m e l é k e n y s é g , t a r t ó s s á g , ü z e m e l t e t é s i 
k ö l t s é g s t b . / e l ő á l l í t o t t u j t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é b ő l é s f e l h a s z n á l á -
b ó l s z á r m a z ó éves g a z d a s á g i h a t á s 
R g l és R e 2 = egységny i te rmelőeszközre j u t ó r á f o r d í t á s a r é g i ^ é s u j 2 t e c h n o l ó -
g i a a l a p j á n , m e g h a t á r o z h a t ó / 1 / k é p l e t t e l 
és V 0 2 = a régi-^ é s a z u j 2 t e r m e l ő e s z k ö z e g y s é g e s e g í t s é g é v e l e l ő á l l í t o t t 
é v i t e r m é k k i b o c s á t á s , t e r m é s z e t e s egységben 
V e 2 
- az u j t e r m e l ő e s z k ö z egysége t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s i k o e f f i c i e n s e 
a r é g f ^ t e r m e l ő e s z k ö z h ö z k é p e s t 
D é s D = a r é g i . és a z u j 2 t e r m e l ő e s z k ö z t e l j e s f e l ú j í t á s a a l a p j á n a m é r l e g -
s z e r ű é r t é k b ő l t ö r t é n ő l e v o n á s h á n y a d a . Meghatározandó a t e r m e l ő -
e s z k ö z h a s z n á l a t i i d ő t a r t a m á n a k m e g f e l e l ő e n , az e r k ö l c s i kopás f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
D 1 + Kn 
= a z u j 2 t e r m e l ő e s z k ö z h a s z n á l a t i i d ő t a r t a m á n a k m e g v á l t o z á s i k o e f f i -
D 2 + K^ c i e n s e a r é g i h e z ^ k é p e s t 
Kn = n o r m a t i v h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s / 0 , 1 5 / 
és K ü 2 = a f e l h a s z n á l ó éves ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e i a r é g i ^ é s az u j t e r m e 
l ő e s z k ö z f e l h a s z n á l á s á v a l a z u j 2 t e r m e l ő e s z k ö z s e g í t s é g é v e l e l ő á l 
l i t o t t t e r m é k m e n n y i s é g e t f i g y e l e m b e v é v e , r u b e l b e n . Ezekben a 
k ö l t s é g e k b e n c sak a z t a z a m o r t i z á c i ó s hányado t k e l l f i g y e l e m b e 
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v e n n i , amely a t e r m e l ő e s z k ö z f ő j a v í t á s á r a v o n a t k o z i k , v a g y i s nem 
k e l l f i g y e l e m b e v e n n i a f e l ú j í t á s i k ö l t s é g e k e t , sem a f e l h a s z n á l ó 
á l t a l e s z k ö z ö l t e g y i d e j ű b e r u h á z á s o k a m o r t i z á c i ó j á t . 
В ' é s В ' 
1 2 = a f e l h a s z n á l ó e g y i d e j ű / k i s é r ő / b e r u h á z á s a i / a s z ó h a n f o r g ó t e r m e -
l ő e s z k ö z ö k é r t é k é n e k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l / a r é g i ^ és u j ^ t e r -
melőeszközök h a s z n á l a t a m e l l e t t , a z u j ? t e r m e l ő e s z k ö z s e g í t s é g é v e l 
e l ő á l l i t o t t / e l ő á l l i t a n d ó t e rmékmenny i seg re s z á m í t v a , r u b e l 
/ K ü l - KÜ2 / - Kn / B 2 * B i / 
= a f e l h a s z n á l ó m e g t a k a r í t á s a a f o l y ó ü z e m e l t e -
D^ + K^ t é s i k ö l t s é g e k e n é s az e g y i d e j ű b e r u h á z á s o k 
l e v o n á s a i n , az u j ? t e r m e l ő e s z k ö z t e l j e s f e l -
h a s z n á l á s i i d ő t a r t a m á r a , a r é g i h e z k é p e s t , 
r u b e l . 
Vg = az u j t e r m e l ő e s z k ö z éves t e r m é k k i b o c s á t á s á n a k mennyisége az e l s z á m o l á s 
é v é b e n , t e r m é s z e t e s e g y s é g b e n . 
U j v a g y t ö k é l e t e s í t e t t m u n k a e s z k ö z ö k / a n y a g , 
n y e r s a n y a g , f ű t ő a n y a g / , vagy e g y é v n é l r ö v i d e b b h a s z n á l a -
t i i d ő t a r t a m ú t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é b ő l 
é s f e l h a s z n á l á s á b ó l e l ő á l l ó é v e s g a z d a s á g i h a t á s a k ö v e t k e z ő k é p p e n s z á m i t h a t ó k i : 
H = p
 R f l
 *
 / R t e l - R t e 2 / - K n 7 B ' e 2 " B è l / R j V0 R e l . + - e2 I 2 
R f 2 R f 2 ] / 5 / 
H = u j , i l l e t v e t ö k é l e t e s í t e t t munkaeszközök / a n y a g , n y e r s a n y a g , f o t ó a n y a g / , 
v a l a m i n t egy é v n é l r ö v i d e b b h a s z n á l a t i i d ő t a r t a m ú t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e -
l é s é b ő l é s h a s z n á l a t á b ó l szá rmazó é v i g a z d a s á g i h a t á s 
R ^ é s R e 2 = e g y s é g n y i munkaeszközre t ö r t é n ő r á f o r d í t á s a r é g i ^ é s u j 2 t e c h n o -
l ó g i a a l a p j á n , r u b e l 
R f l é s R f 2 = a r é g i ^ é s u j g munkaeszközre eső f a j l a g o s k ö l t s é g e k a f e l h a s z n á -
ló á l t a l t ö r t é n ő k i b o c s á t á s t e r m é k e g y s é g é r e s z á m o l v a , r u b e l 
R^ e é s R^ = a f e l h a s z n á l ó á l t a l a r é g i , é s u j „ munkaeszközökke l / é r t é k ü k e t 
1 2 nem s z á m i t v a / k i b o c s á t o t t t e r m é k e g y s é g r e j u t ó r á f o r d í t á s , r u b e l 
B ^ é s B^ 2 = a f e l h a s z n á l ó e g y i d e j ű / k i s é r ő / b e r u h á z á s a i a r é g i ^ és u j 2 munka-
e szközök h a s z n á l a t a m e l l e t t , az u j „ munkaeszköz s e g í t s é g é v e l e l ő -
á l l í t o t t , i l l e t v e e l ő á l l í t a n d ó t e r m é k e g y s é g r e s z á m i t v a , r u b e l 
V2 = az u j munkaeszközze l t ö r t é n ő é v e s t e r m é k k i b o c s á t á s mennyisége az e l s z á -
molás évében , t e r m é s z e t e s e g y s é g b e n . 
Ha az u j t e c h n o l ó g i a t ö b b f e l h a s z n á l á s i s z f é r á b a n 
a l k a l m a z h a t ó , akkor a t e r m e l é s b ő l é s a l k a l m a z á s b ó l s zá rmazó éves g a z d a s á g i h a t á s k i -
s z á m í t á s á n a k k é p l e t e a k ö v e t k e z ő : 
H = 
' I 
i = l 
/ 6 / 
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H = a f e l h a s z n á l á s kü lönböző s z f é r á i b a n a l k a l m a z o t t u j t e c h n o l ó g i a g y á r t á s á -
b ó l és h a s z n á l a t á b ó l s zá rmazó g a z d a s á g i h a t á s 
H . = a f e l h a s z n á l á s i s z f é r á j á b a n a l k a l m a z o t t u j t e c h n o l ó g i a t e r m e l é s é b ő l é s 
a l k a l m a z á s á b ó l származó é v e s g a z d a s á g i h a t á s , r u b e l . Az ö s s z e h a s o n l i t á s i 
a l a p o t az u j t e c h n o l ó g i a f e l h a s z n á l á s i s z f é r á j á n a k s a j á t o s s á g a e g y é n i l e g 
h a t á r o z z a meg 
V. = az e l s z á m o l á s i évben az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n k i b o c s á t o t t t e r m é k m e n n y i -
ségnek az a r é s z e , amely i s z f é r á b a n k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a , t e r m é s z e t e s 
e g y s é g b e n . 
n = az u j t e c h n o l ó g i a f e l h a s z n á l á s i s z f é r á i n a k száma 
A l a k o s s á g s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s e 
c é l j á b ó l t e r m e l t u j t e r m é k b ő l vagy j a v í t o t t minőségű / d r á g á b b / t e r m é k b ő l s zá rmazó 
éves g a z d a s á g i h a t á s k i s z á m í t á s á n a k a k é p l e t e : 
H = / P - Kn . B f / V2 / 7 / 
H = a l a k o s s á g s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í t é s é r e s z o l g á l ó u j t e r m é k e k vagy j o b b m i -
nőségű / é s d r á g á b b / t e r m é k e k , i l l e t v e t a l á l m á n y o k , ú j í t á s o k a l a p j á n g y á r -
t o t t u j vagy j a v í t o t t minőségű t e rmékek g y á r t á s á b ó l s zá rmazó g a z d a s á g i h a -
t á s , r u b e l 
P = az u j t e r m é k e k , vagy a j a v i t o t t minőségű t e rmékek r e a l i z á l á s á b ó l szá rmazó 
n y e r e s é g , i l l . n y e r e s é g n ö v e k e d é s / Р ^ - P-^, P 2 = j a v i t o t t minőségű t e rmék 
r e a l i z á l á s á b ó l származó n y e r e s é g , P^ = az e l ő z ő minőségű termék r e a l i z á l á -
s á b ó l származó n y e r e s é g / , r u b e l 
К = norma t iv h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s / 0 , 1 5 / 
n 
B^ = az u j t e r m é k t e r m e l é s é r e f o r d í t o t t f a j l a g o s b e r u h á z á s , i l l e t v e a t e r m é k mi -
nőségének j a v í t á s á v a l k a p c s o l a t o s f a j l a g o s b e r u h á z á s o k , r u b e l 
V2 = az u j t e r m é k , vagy a j a v i t o t t minőségű t e r m é k é v i mennyisége az e l s z á m o l á -
s i évben , t e r m é s z e t e s e g y s é g b e n 
MUTATÓK 
A f e n t i h é t a l a p k é p l e t r ö g z í t é s e u t á n a m e t o d i k a r á t é r az u j t e c h n o l ó g i a g a z d a -
s á g i h a t é k o n y s á g á n a k normákban, s z a b á l y o z ó k b a n é s t e r v m u t a t ó k b a n t ö r t é n ő t ü k r ö z t e t é -
s é r e / a l k a l m a z á s á r a / . A köve tkező m u t a t ó k a t v e s z i f i g y e l e m b e : a k i b o c s á t o t t t e rmék 
menny i sége ; a t e r m é k e g y s é g á r a ; a t e r m é k ö n k ö l t s é g e ; n y e r e s é g ; a r e a l i z á l á s é r d e k é -
ben s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k ; munka te rme lékenység a b r u t t ó t e r m e l é s a l a p j á n ; munkaerő 
f e l s z a b a d u l á s ; f a j l a g o s a n y a g - é s e n e r g i a - r á f o r d í t á s ; a f e l s z e r e l é s egységének t e r m e -
l é k e n y s é g e ; a b e r e n d e z é s h a s z n á l a t i i d e j e / t a r t ó s s á g a / ; j ö v e d e l m e z ő s é g / r e n t a b i l i t á s / . 
A z u j t e r m é k t e r m e l é s é b ő l s z á r m a z ó t e r -
v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s n y e r e s é g k i s z á m í t á s i 
k é p l e t e a k ö v e t k e z ő : 
Л P t = ' A t - K t ' V t * / A 1 - K 1 / V 1 / 8 / 
Л . P. = a n y e r e s é g t e r v e z e t t növekedése a t - é v b e n , r u b e l 
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A^ é s А = az u j ^ é s r é g i . t e r m é k f o r g a l m i a d ó n é l k ü l i n a g y k e r e s k e d e l m i á r a 
t - é v h e n , i l l . az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é t megelőző^ é v b e n , r u b e l 
K^ é s K^ = az u j ^ é s r é g i . t e r m é k t e r m e l é s i ö n k ö l t s é g e t - é v b e n , i l l . az u j 
n o l ó g i a b e v e z e t é s é t megelőző^ é v b e n , r u b e l 
V^ é s V^ = az u j t é s r é g i . t e r m é k t e r m e l é s i mennyisége t - é v b e n , i l l . az 
n o l ó g i a b e v e z e t é s é t megelőző^ é v b e n , t e r m é s z e t e s egységben 
t e c h -
u j t e c h -
Az u j t e c h n o l ó g i a m e g h o n o s i t á s á b ó l , a t e r m e l é s g é p e s í t é s é b ő l é s a u t o m a t i z á l á -
s á b ó l , a munka tudományos m e g s z e r v e z é s é b ő l , v a l a m i n t az u j t e r m é k n e k a f o g y a s z t ó n á l 
t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á b ó l eredő t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s ö n k ö l t s é g -
c s ö k k e n é s / a n y e r e s é g n ö v e k e d é s e / a k ö v e t k e z ő k é p p e n s z á m i t h a t ó k i : 
A K t = / Kx - K t / V t / 9 / 
Д K^ = ö n k ö l t s é g c s ö k k e n é s t - é v b e n 
K^ é s K^ = az u j ^ és r é g i ^ t e rmék t e r m e l é s i ö n k ö l t s é g e a t - é v b e n , i l l . a 
t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é t mege lőző^ évben , r u b e l 
V^ = az u j t t e r m é k mennyisége t - é v b e n , t e r m é s z e t e s egységben 
A z i p a r i t e r m e l ő s z e m é l y z e t l é t s z á m á n a k 
t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s c s ö k k e n é s e azokon a r é s z l e g e k e n , a h o l az 
u j t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z t á k , a k ö v e t k e z ő módon s z á m i t h a t ó : 
A L t = / M I e l - M i e t / v t / 1 0 / 
vagy 
л
 L =
 A t : v t _ A t • v t 
t rat 
A L t = f e l s z a b a d u l ó munkaerő t - é v b e n , f ő 
é s Mlg .^ = a t e r m é k e g y s é g munka igényes sége - k i f e j e z h e t ő t e r m é s z e t e s mu-
t a t ó v a l , vagy é r t é k b e n - t - é v b e n , i l l . a z u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e -
t é s é t mege lőző 1 évben , f ő 
V^ . = az u j ^ t e r m é k t e r m e l é s i mennyisége t—évben, t e r m é s z e t e s egységben 
A t = az u j ^ t e r m é k f o r g a l m i a d ó n é l k ü l i n a g y k e r e s k e d e l m i á r a t - é v b e n , r u b e l 
PR ^  é s PR^ = m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t - é v b e n , i l l . az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é t 
mege lőző^ évben , r u b e l / f ő 
A b e r u h á z á s o k o n t ö r t é n ő t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s m e g -
t a k a r í t á s t a metodika a k ö v e t k e z ő módon h a t á r o z z a meg: 
Д Bm = / B f l ' - B f 2 / ' V 2 / U / 
1 
Д В = t e r v e z e t t / t é n y l e g e s b e r u h á z á s i m e g t a k a r í t á s a z u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e -
t é s e u t á n i e l s z á m o l á s i évben , r u b e l 
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B f l és B f 2 = f a j l a g o s b e r u h á z á s a r é g i ^ é s u j g t e c h n o l ó g i á r a , r u b e l 
V2 é s V^ = t e r v e z e t t é v i t e rmékmennyiség a r é g i ^ é s u j 2 t e c h n o l ó g i a a l a p j á n , 
t e r m é s z e t e s egységben 
V = évi t e rmékmenny i ség a z u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n a z a d o t t e l s z á m o -
l á s i é v b e n , t e r m é s z e t e s e g y s é g b e n . 
Az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n t ö r t é n ő a n y a g i r á f o r d í t á s o k 
t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s c s ö k k e n é s é n e k m e g h a t á r o z á s á r a a k ö v e t -
k e z ő k é p l e t s z o l g á l : 
Д Mt = /Mj_ - Mt / v t / 1 2 / 
Д M^. = t e r v e z e t t i l l . t é n y l e g e s a n y a g r á f o r d i t á s - c s ö k k e n é s t—évben az u j t e c h -
n o l ó g i a b e v e z e t é s e u t á n , r u b e l 
M és M = a n y a g r á f o r d í t á s a t e r m é k e g y s é g r e t - é v b e n , i l l . a z u j t e c h n o l ó g i a 
b e v e z e t é s é t megelőző^ é v b e n , r u b e l 
V.J. = az u j ^ termék t e r m e l é s i mennyisége t - é v b e n , t e r m é s z e t e s egységben 
Az u j t e c h n o l ó g i a m e g h o n o s í t á s á r a t e r v e z e t t b e r u h á z á s o k , v a l a -
m i n t a p ó t l ó l a g o s b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s i i d e j é n e k k i s z á m í t á -
s á t a köve tkező k é t / v a g y l a g o s / k é p l e t a d j a : 
/ 1 3 / T = 
P t 
B
 -4. 
T '= - E 2 Î - / 1 4 / 
Д P t 
T és T* = t e r v e z e t t é s p ó t l ó l a g o s * b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s i i d e j e , év 
B2 és Bp£.j. = t e r v e z e t t 2 é s p ó t l ó l a g o s ^ ^ b e r u h á z á s o k az u j t e c h n o l ó g i á r a , r u b e l 
Pj. é s A P j = t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s ^ é s p ó t l ó l a g o s ^ n y e r e s é g az u j t e c h -
no lóg i a a l a p j á n , t - é v b e n , r u b e l p 
M e g j e g y z é s : a k é p l e t c s a k akkor a l k a l m a z h a t ó , ha Bg У B^ 
Az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n e l é r h e t ő ö n á l l ó g a z d a s á g o s é l -
s z á m o l á s s z e r i n t k i m u t a t h a t ó h a t á s m e g h a t á r o z á s a a köve tkezőképpen t ö r t é n i k : 
H = P - K .Г Л В / 1 5 / X n 
Hx = ö s s z e s í t e t t ö n á l l ó g a z d a s á g o s e l s z á m o l á s a l a p j á n , az u j t e c h n o l ó g i a f o l y -
t á n t - é v b e n t ö r t é n t t e r m e l é s b ő l eredő h a t á s , r u b e l 
£ Д Р = n y e r e s é g n ö v e k e d é s i l l e t v e ö n k ö l t s é g c s ö k k e n é s mindazon i n t é z k e d é s e k 
e redményeképpen , a m e l y e k e t az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n t - é v b e n t e r v e z -
t e k , r u b e l . A s z á m i t á s o k eredményei a / 8 / és / 9 / k é p l e t a l a p j á n ö s z -
s z e g e z h e t ő k 
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Х А Е = u j t e c h n o l ó g i á r a f o r d i t o t t ö s s z e s b e r u h á z á s o k t - é v b e n , r u b e l 
Kn = no rma t iv h a t é k o n y s á g i k o e f f i c i e n s / 0 , 1 5 / 
Az u j t e c h n o l ó g i a t e r v e f f e k t u s a a v á l l a l a t / e g y e s ü l e t , m i n i s z -
t é r i u m / m é r l e g s z e r ű n y e r e s é g n ö v e k e d é s é b e n : 
Z A P+ / 1 6 / 
ß + = —Ä ' 100 
'
 t Д
 Pmt * 
ß t = a n y e r e s é g növekedésének f a j l a g o s s ú l y a t - é v b e n az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n 
a v á l l a l a t m é r l e g s z e r ű n y e r e s é g é n b e l ü l 
APj. = n y e r e s é g n ö v e k e d é s i l l e t v e ö n k ö l t s é g c s ö k k e n é s az u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n 
meghozot t ö s s z e s i n t é z k e d é s a l a p j á n t - é v b e n , r u b e l 
APm .^ = a v á l l a l a t m é r l e g s z e r ű n y e r e s é g é n e k növekedése t—évben, r u b e l 
Végül az u j t e c h n o l ó g i á n a k a v á l l a l a t t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
n ö v e k e d é s é r e g y a k o r o l t t e r v e z e t t , i l l e t v e t é n y l e g e s h a t á s á t — s z i n t é n t e r v e f f e k t u s — 
az a l á b b i módon h a t á r o z z u k meg: 
I ÁT. ÁT. 
PR%+ = / : - / - 1 
_ b k t - l - l A L t L k t _ 1 
/ 1 7 / 
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.j. = a munka te rme lékenység növekedésének s z á z a l é k a a z u j t e c h n o l ó g i a a l a p j á n 
t—évben, s z á z a l é k 
ÁT^ = a v á l l a l a t á r u t e r m e l é s é n e k nagysága / f o r g a l m i a d ó n é l k ü l / a z u j t e c h n o -
l ó g i a b e v e z e t é s e e l ő t t i évben , r u b e l 
Lk^ = a t e r m e l ő s z e m é l y z e t l é t s z á m á n a k k ö z é p é r t é k e az u j t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é -
se e l ő t t i é v b e n , f ő 
= a t e r m e l ő s z e m é l y z e t t e r v e z e t t l é t s z á m c s ö k k e n é s e a b e v e z e t e t t u j t e c h n o -
l ó g i a a l a p j á n t - é v b e n , f ő 
A f e n t i s m e r t e t e t t me tod ika t a r t a l m a z z a még a k ö v e t k e z ő k e t : 
- a t a l á l m á n y o k , u j i t á s o k s z e r z ő i j a v a d a l m a z á s a mérvének m e g h a t á r o z á s á r a s z o l -
g á l ó módszerek / a z i s m e r t e t e t t f o r m u l á k a l a p j á n / , 
- az i d ő t é n y e z ő a l k a l m a z á s i k o e f f i c i e n s é n e k / l á s d / 2 / k é p l e t / k i s z á m í t o t t é r -
t é k e i , 
- az u j t e c h n o l ó g i a f e l ú j í t á s á n a k k o e f f i c i e n s - é r t é k e i , 
- kü lönböző s z á m i t á s i p é l d á k , 
- i d ő t é n y e z ő - s z á m i t á s o k , 
- o l y a n n y i l v á n t a r t á s i t á b l á z a t o k , amelyekbe a k é p l e t e k a l a p j á n t ö r t é n ő s z á m i -
t á s o k e redménye i f o g l a l h a t ó k . 
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Megjegyezzük , hogy ez a m e t o d i k a , amely a k u t a t á s a l a p u műszak i f e j l e s z t é s h a t é -
konysága s z á m i t á s á r a i s a l k a l m a s , nem h e l y e t t e s í t i a K+F g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a s z á -
m í t á s i e l v e i t t a r t a l m a z ó 1 9 6 4 . é v i m e t o d i k á t . 4 / 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
4 / Osznovnüe m e t o d i c s e s z k i e p o l o z s e n i j a po o p r e d e l e n i j u é k o n o m i c s e s z k o j é f f e k -
t i v n o s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t . /А tudományos kuta tómunka g a z d a s á g i h a -
t é k o n y s á g a m e g h a t á r o z á s á n a k a l a p v e t ő m e t o d i k a i s z a b á l y a i . / A S z o v j e t u n i ó Tudományos 
é s Műszaki Á l l ami B i z o t t s á g a , 1 9 6 3 . s z e p t e m b e r 1 8 . 
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A CSEHSZLOVÁK T U D O M Á N Y O S AKADÉMIA 
INFORMÁCIÓS RENDSZERE1' 
T e r v e z e t a z i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r a c i o n a l i -
z á l á s á r a — A t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a -
s á g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e l e m z é s e . 
TERVEZET AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER RACIONALIZÁLÁSÁRA 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s é t é s 
r a c i o n a l i z á l á s á t c é l zó t e r v e z e t e t egy 1973«év i k o r m á n y r e n d e l e t a l a p j á n d o l g o z t á k k i . 
Országos é r v é n y í i m ó d s z e r t a n i e l j á r á s a l a p j á n k ü l ö n - k ü l ö n t e r v e z e t k é s z ü l t a t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i , a t e r v e z é s i é s á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i , v a l a m i n t a tudományos , műszak i é s 
g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó k /TMGI/ t e r ü l e t é r e . 
A CSTA Elnöksége a j a v a s o l t t e r v e z e t k i d o l g o z á s é i r a i r á n y i t ó c s o p o r t o t h o z o t t 
l é t r e , ame lynek v e z e t ő j e a f ő t i t k á r , t a g j a i ped ig az e l n ö k s é g i t i t k á r s á g , a H i v a t a l 
é s a Központ i Könyvtár - Tudományos I n f o r m á c i ó s Központ /КК-Т1К/ i g a z g a t ó i . Két t a -
nácsadó t e s t ü l e t e t a l a k i t o t t a k : a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó s b i z o t t s á g o t , v a l a -
m i n t a TMGI b i z o t t s á g o t . u t ó b b i a KK-TIK-hoz t a r t o z i k . 
О 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia h a s o n l ó k é p p e n k i d o l g o z t a t e r v é t , majd a CSTA 
KK-TIK-val e g y ü t t e s e n b e n y ú j t o t t á k a S z ö v e t s é g i Műszak i és B e r u h á z á s f e j l e s z t é s i Mi-
n i s z t é r i u m n a k . A j a v a s l a t o k a t e l f o g a d t á k , é s igy h o z z á f o g h a t t a k a t e r v m e g v a l ó s í t á s á -
h o z , ami i d ő b e n t ú l n y o m ó r é s z t a 6 . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k k a l e s i k e g y b e . 
A TMGI t e r ü l e t é n a t e r v az á l l a m i a l a p k u t a t á s i p r o g r a m 
t e l j e s í t é s é h e z s zükséges i n f o r m á c i ó k b i z t o s í t á s á t h e l y e z t e e l ő t é r b e . A munkamódszere-
k e t i l l e t ő e n — a meglevő f o r m á k m e l l e t t — h a n g s ú l y o z z á k a g é p e s í t é s é s az a u t o m a t i z á -
l á s j e l e n t ő s é g é t . A f e l a d a t m e g o l d á s á é r t a KK-TIK v o l t a f e l e l ő s ; p e r s z e a t e r v e z e t 
nemcsak ezen in tézmény t e v é k e n y s é g é r e t e r j e d t k i , hanem az egész Akadémiára , k ü l ö n ö -
s e n az e g y e s i n t é z e t e k i n f o r m á c i ó s c s o p o r t j a i r a é s k ö n y v t á r a i r a . 
INFORMÁCIÓS IGÉNYEK -
INFORMÁCIÓS FORRÁSOK 
S z é l e s k ö r ű v i z s g á l a t o t t a r t o t t a k a k u t a t ó k i n f o r m á c i ó s 
i g é n y e i n e k f ö l m é r é s é r e , é s a z t s z e m b e s í t e t t é k a CSTA i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é -
nek v a l ó s á g o s á l l a p o t á v a l . K i i n d u l ó p o n t k é n t f ö l m é r t é k a k ö n y v t á r a k é s i n f o r m á c i ó s b á -
1/ ZAHRADIL.J.: P r o j e k t z d o k o n a l o v á n í a r a c i o n a l i z a c e s y s t é m u védeckych , t e c h -
n ickych a ekonomickjfch i n f o r m a c í v ÓSAV. К a n a l y z e sys temu VTEI v ÊSAV. /А CSTA t u d o -
mányos, m ű s z a k i é s g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k r a c i o n a l i z á l á s á r a v o n a t k o z ó t e r -
v e z e t . / = Vgdecké I n f o r m a c e / P r a h a / , 1 9 7 6 . 2 / 3 . n o . 5 - 3 6 . p . 
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z i s o k á l l o m á n y á t , műszaki f e l s z e r e l t s é g é t , a s z e m é l y z e t k é p z e t t s é g é t és a k u t a t ó k i n -
f o r m á c i ó s i g é n y e i t . Az a d a t o k a t s z á m i t ó g é p e n d o l g o z t á k f ö l . 
A r e n d s z e r működésének a l a p v e t ő f e l t é t e l e a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó s 
f o r r á s o k b e s z e r z é s e . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b ó l k ö n n y ű s z e r r e l b e -
s z e r e z h e t ő k a könyvek é s f o l y ó i r a t o k — v á s á r l á s s a l vagy a s z é l e s körűen a l k a l m a z o t t 
nemzetköz i c s e r e u t j á n . A CSTA 1975-ben 3 500 k ü l ö n b ö z ő f o l y ó i r a t o t é s min tegy 4 ООО 
könyvet s z e r z e t t be c s e r e u t j á n . A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n t a p a s z t a l h a t ó i n f l á c i ó nem-
c s a k a k ö n y v á r a k á l l a n d ó e m e l k e d é s é v e l j á r , de a c s e r é t sem k i m é l i — számos nagy 
intézmény k o r l á t o z t a vagy m e g s z ü n t e t t e i l y e n t e r m é s z e t ű k a p c s o l a t a i t . Ebben a h e l y z e t -
ben e l ő t é r b e k e r ü l a n e m z e t k ö z i k ö l c s ö n z é s l e h e t ő s é g e . I t t i s 
m u t a t k o z t a k azonban már n e h é z s é g e k : t ö b b könyvtár c s a k m á s o l a t o t h a j l a n d ó k ü l d e n i , 
e z é r t v i s z o n t j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t s z á m o l f ö l . M e g o l d á s t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t -
t i e g y ü t t m ű k ö d é s b ő v i t é s e h o z h a t . 
A m á s o d l a g o s i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k k i h a s z n á l á -
sa é s k e z e l é s e s zo rosan k ö t ő d i k a CSTA r é s z v é t e l é h e z a tudományos-műszaki é s g a z d a s á -
g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a o r s zágok i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e i b e n 
v a l ó r é s z v é t e l é h e z . I t t k i e m e l t f e l a d a t az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k g é p i 
f e j l e s z t é s e ; egy re n é p s z e r ű b b —a hagyományos r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k és b i b l i o g r á f i á k 
m e l l e t t — az ú g y n e v e z e t t m á g n e s s z a l a g - i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s e . 
A t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r é n 
C s e h s z l o v á k i á b a n már számos t e r ü l e t e n van m á g n e s s z a l a g o s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t , ame-
l y e t az UVTEI /Tudományos-Műszaki é s Gazdaság i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t / k e r e t é b e n a Köz-
p o n t i Műszaki B á z i s b i z t o s i t . J e l e n l e g a köve tkező s z o l g á l t a t á s o k á l l n a k r e n d e l k e z é s -
r e : Chemica l A b s t r a c t s C o n d e n s a t e s / С А С / , American P e t r o l e u m I n s t i t u t e / A P I / , I n t e r -
n a t i o n a l N u c l e a r I n f o r m a t i o n System / I N I S / , I n s t i t u t e of Paper Chemis t ry / I P C / , I n -
s t i t u t e of E l e c t r i c a l E n g i n e e r s / I N S P E C / , E n g i n e e r i n g Index /COMPENDEX/. L e g e l t e r j e d -
t e b b a CAC, 23 i n t é z e t h a s z n á l j a . 
1976-ban t á r g y a l á s o k f o l y t a k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos akadémiá i k ö z ö t t 
a t e r m é s z e t - é s műszaki tudományok i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e l é t r e h o z á s á r ó l . A k o o r d i n á -
l ó a s z o v j e t VINITI, amely i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y a i t f o k o z a t o s a n g é p i f e l d o l g o z á s s a l é s 
f é n y s z e d é s s e l á l l i t j a e l ő .Ugyancsak a VlNITI-ben d o l g o z t á k k i a z ASZISZTENT a u t o m a -
t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t , amelye t a jövőben a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i a l -
ka lmaznak . A KGST k e r e t é b e n működő Nemzetköz i Tudományos Műszaki I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r 
/NTMIR/ r e n d e z i a k u t a t á s i j e l e n t é s e k r ő l , a k a n d i d á t u s i és d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k r ó l 
s z ó l ó i n f o r m á c i ó k a t , a m e l y e k e t c s e h s z l o v á k r é s z r ő l a KK-TIK g y ű j t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é -
s e c é l j á b ó l 1976-ban l é t r e h o z t á k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i k ö z ö t t a n e m z e t k ö -
z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t /MISZON/. 
RACIONALIZÁLÁS A TÁJÉKOZTATÁSBAN 
A könyvál lomány g y a r a p o d á s a f ö l v e t i a r a k t á r o z á s i gondok m e g o l -
dásának k é r d é s é t . A mego ldásnak ma k é t l e h e t s é g e s u t j a van: a k ö z p o n t i 
r a k t á r o z á s , i l l e t v e a m i , k r o f o r m á t u m o k a l k a l m a z á s á n a k k i s z é l e s í t é s e . 
1976-ban a P r á g a m e l l e t t i J i r n y - b e n f ö l é p ü l t a CSTA k ö z p o n t i r a k t á r a ; p o l c a i r a a CSTA 
m u n k a h e l y e i r ő l a r i t k á b b a n h a s z n á l t k i adványok é s a z i n t é z e t i p u b l i k á c i ó k k e r ü l n e k , 
ö s s z e s e n m i n t e g y f é l m i l l i ó k ö n y v t á r i e g y s é g . E g y i d e j ű l e g f o l y i k az ál lomány m i k r o -
formátumokra v a l ó f e l v é t e l e . E l sőnek a z u t i j e l e n t é s e k k e r ü l t e k s o r r a /már 3 ООО d b . 
16 mm-es m i k r o k á r t y a e l k é s z ü l t / , majd a r é g e b b i f o l y ó i r a t o k a n y a g á t v e s z i k f ö l m i k r o -
f i c h e - r e . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i é p í t é s é n e k egyik r é s z p r o g r a m j a a r e p r o g r á -
f i a i módszerek é s e s z k ö z ö k a k a d é m i a i munkahelyeken va ló a l k a l m a z á s á t ö l e l i f e l . 
A k u t a t ó k i g é n y e i n e k f e l m é r é s e b e b i z o n y í t o t t a , hogy e l k e r ü l h e t e t l e n a r e p r o g r á f i a f e j -
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lesztése és kiterjesztése, valamint az egyes információs területek automatizálása. A 
szóban forgó terv szerint a műszaki berendezéseket és eszközöket k ö z p о n t i -
l a g fogják beszerezni és elosztani, mert a nem egységes felszerelés csökkenti a 
hatékonyságot. 
A s z á m í t á s t e c h n i k a alkalmazása az információs munkában három 
szinten folyik; a már emiitett mágnesszalag-szolgálatban, a szocialista országok kö-
zötti nemzetközi információs rendszerekben és végül a CSTA keretében végzett tudomá-
nyos, technikai és gazdasági információ évi adatfeldolgozása formájában. Az informá-
ciós munkában történt minőségi változások megkövetelik az e területen dolgozók szak-
mai fejlesztését, amit a CSTA különböző hosszabb-rövidebb tanfolyamokkal és szeminá-
riumokkal biztosit. 
A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMZÉSE 
Az e l e m z é s t á r g y a e g y r é s z t a z i n f o r m á c i ó s a n y a g á l l a p o t a é s s t r u k t u r á j a , más-
r é s z t az i n f o r m á c i ó s munka s z e m é l y i é s szakmai e l l á t o t t s á g a . A l e g s z é l e s e b b kö rű f e l -
m é r é s a CSTA m u n k a t á r s a i n a k i g é n y e i t é s s z ü k s é g l e t e i t v i z s g á l t a . 
INFORMÁCIÓS KIADVÁNYOK 
1 9 7 5 - b e n a CSTA-ban 72 i n f o r m á c i ó s c s o p o r t é s k ö n y v t á r m ű k ö d ö t t ; 2 , 5 m i l l i ó 
k ö n y v t á r i e g y s é g á l l t r e n d e l k e z é s ü k r e é v i 3 %-os a b s z o l ú t á l l o m á n y n ö v e k e d é s m e l l e t t . 
Az u j s z e r z e m é n y e k 4 8 , 8 %-a c s e r e u t j á n k e r ü l t á l l o m á n y b a , ami — t e k i n t v e az 
i n f l á c i ó s h a t á s o k a t — e l ő n y ö s . Az á l l o m á n y 33»5 % - з a k ö z p o n t i k ö n y v t á r r a , 37 %-a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a é s 29 %-a a t e r m é s z e t - é s műszak i t u d o m á n y o k r a j u t . Az u j b e -
s z e r z é s e k m e g o s z l á s a más s t r u k t u r á j u : 29 - 34 - 37 %• Az i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s 
a l a p t í p u s a a k ö l c s ö n z é s , ez é v e n t e 620 000 k i a d v á n y t t e s z , m á s s z ó v a l 1 k ö l c s ö n z ő r e 
á t l a g o s a n 8 0 k ö l c s ö n z é s j u t . A k i k ö l c s ö n z ö t t a n y a g 9 4 , 5 % - á t a s a j á t á l l o m á n y t u d t a 
f e d e z n i , t e h á t a g y a r a p í t á s i p o l i t i k a az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő . 
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A l e g n a g y o b b p r o b l é m a a h e l y - , i l l e t v e a r a k t á r h i á n y . l m t e r ü -
l e t r e 191 k ö n y v t á r i e g y s é g j u t , e z t m e g o l d a n i sem a m i k r o e s z k ö z ö k k e l , sem a g y a r a p í -
t á s r o v á s á r a nem l e h e t . A s z a k e m b e r e k a j i r n y - i k ö z p o n t i r a k t á r h o z f ű z n e k s o k r e m é n y t . 
AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER 
SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁGA 
Az i n f o r m á c i ó á r a d a t f o k o z ó d á s a , a g é p e s í t é s é s a s z a k m a i s p e c i a l i z á l ó d á s meg-
k ö v e t e l i , hogy a z i n f o r m á c i ó s d o l g o z ó k l é p é s t t a r t s a n a k a növekvő f e l a d a t o k k a l . I g e n 
f o n t o s l e n n e a m u n k a s t a b i l i t á s ; a v i z s g á l a t u g y a n i s k i m u t a t t a , 
hogy az é v e s f l u k t u á c i ó e l é r i a 13 % - o t . R e n d s z e r i n t a nagy g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő 
s z a k e m b e r e k mennek e l , h e l y ű k r e p e d i g kezdők l é p n e k . Az a k a d é m i a i i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r 456 d o l g o z ó j a 42 %-ának v o l t e g y e t e m i v é g z e t t s é g e , ami j o b b a rány m i n t az o r s z á -
g o s t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 29 % - o s á t l a g a . 
Az i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k k e l szembeni e g y i k l é n y e g e s k ö v e t e l m é n y a 
n y e l v t u d á s : a v i z s g á l t t e r ü l e t e n e g y - e g y d o l g o z ó 3 nye lv a k t i v vagy p a s z -
s z i v t u d á s a b i r t o k á b a n v a n . K e d v e z ő t l e n v i s z o n t a k o r ö s s z e t é t e l : a s z a k e m b e r e k 38 %-a 
50 é v e n f e l ü l i , i gy az á t l a g é l e t k o r — 4 3 év— m e g h a l a d j a a n é p g a z d a s á g i á t l a g o t . A 
j ö v ő b e n e z é r t mind t ö b b f i a t a l t k e l l munkába á l l í t a n i . 
A v i z s g á l a t é s e l e m z é s u t á n m e g á l l a p í t o t t á k az e g y e s t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e k 
k é p z e t t s é g i k ö v e t e l m é n y e i t , é s m e g h a t á r o z t á k az o t t d o l g o z ó k h a v i m u n k a b é r é t . 
É r d e k e s s é g k é p p e n m e g e m l í t h e t ő még, hogy egy gyarapodmány f ö l d o l g o z á s a 22^58 
K c s - b a k e r ü l . 
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A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI 
A tudományos d o l g o z ó k , k u t a t ó k i n f o r m á c i ó s i g é n y e i k ü l ö n b ö z n e k az á l t a l á n o s 
s z a k i n f o r m á c i ó s i g é n y e k t ő l , mégpedig főképpen a b b a n , hogy e z e n i n f o r m á c i ó k l é t r e h o z ó i 
— ők maguk. S z a k t e r ü l e t ü k ö n i g e n t á j é k o z o t t a k : az egyes i n f o r m á c i ó k é r t é k é t a t é m a -
kö rükbe v a l ó t a r t o z á s r e l e v a n c i á j a a l a p j á n Í t é l i k meg. Az i n f o r m á c i ó s munka s i k e r é n e k 
e g y i k a l a p f e l t é t e l e a g y o r s a s á g , az i n f o r m á c i ó k u g y a n i s e g y r e gyorsabb 
ütemben avu lnak e l . A CSTA KK-TIK v i z s g á l a t o t v é g z e t t az " i n f o r m á c i ó s z ó r ó d á s á n a k f e -
l e z é s i i d e j é r ő l " / e z e n a z t az i d ő t a r t a m o t é r t i k , amely a l a t t a z a d o t t tudományágban a 
f e l h a s z n á l ó n a k á t a d o t t ö s s z e s i n f o r m á c i ó 50 %—át k i m e r í t i k / . Ez az idő a 2 0 . s z á z a d 
f o l y a m á n egyre c s ö k k e n , igy p l . a s z á z a d e l e j é n a kémiában még a 20-30 é v e s i n f o r m á -
c i ó k i s a k t u á l i s a k v o l t a k , ma v i s z o n t , sokak vé leménye s z e r i n t , a f e l h a s z n á l t i n f o r -
máció f e l e 3—4 é v n é l nem r é g e b b i . 
A f e l e z é s i i d ő k i s z á m í t á s á r a k ü l f ö l d ö n kü lönböző e l j á r á s o k a t a l k a l m a z n a k , p l . 
e l e m z i k a h i v a t k o z á s o k a t , vagy a k ö l c s ö n z ö t t k i a d v á n y o k é l e t k o r á t , de e g y i k módszer 
sem m e g b i z h a t ó . A CSTA a b e c s l é s t v á l a s z t o t t a , ami ugyan t ü k r ö z h e t s z u b j e k -
t í v v é l e m é n y t , de a v i z s g á l a t k i m u t a t t a , hogy a v á l a s z o k n a g y j á b ó l e g y e z n e k , t e h á t 
r e l e v á n s a k . 
Az a l á b b i g r a f i k o n o n j ó l l á t h a t ó , hogyan c sökken az i n f o r m á c i ó k i h a s z n á l t s á g a 
az i d ő f ü g g v é n y é b e n : 
l . á b r a . 
— Az e g é s z CSTA á t l a g a 
— B i o l ó g i a i tudományok 
Társada lomtudományok 
- i rodalomtudomány 
A s z á m i t á s o k i g a z o l t á k , hogy l e g g y o r s a b b a n a b i o l ó g i a , a m a t e m a t i k a , a f i z i k a 
é s a kémia " ö r e g s z i k " , l e g i d ő t á l l ó b b a t á r s ad a lo m tu d o mán y o k k ö z ü l az i r o d a l o m t ö r t é -
n e t . A s z ó r ó d á s i f e l e z é s i i dő m e g á l l a p í t á s a a l á t á m a s z t o t t a a z t a korábban i s j ó l i s -
mer t t é n y t , hogy az a k a d é m i a i i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e l s ő d l e g e s köve te lménye a 
g y o r s a s á g . Ez t a c é l t k e l l k ö v e t n i e a z e g y e s i n f o r m á c i ó s c s o p o r t o k n a k de 
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de az e g é s z r e n d s z e r n e k i s . Sok r é s z k é r d é s v á r m e g o l d á s r a , p é l d á u l a s z e r k e s z t é s i é s 
nyomdai á t f u t á s i i d ő c s ö k k e n t é s e , a m á g n e s s z a l a g - s z o l g á l a t k i t e r j e s z t é s e , a r e p r o g r á -
f i a i t e c h n i k a t o v á b b f e j l e s z t é s e . 
AZ INFORMÁCIÓS FORRÁSOK 
ALAPTÍPUSAI 
Az i n f o r m á c i ó - á r a d a t f ö l g y o r s u l á s a m e g v á l t o z t a t t a az i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k f e l -
h a s z n á l á s i h i e r a r c h i á j á t i s . Ma már s e n k i t sem l e p meg, hogy az a l a p k u t a t á s t e r é n nem 
a könyv j e l e n t i a l e g f o n t o s a b b i n f o r m á c i ó s f o r r á s t . Leggyorsabb t á j é k o z t a t á s t — k ü l ö -
nösen a t e r m é s z e t - é s a műszaki tudományok t e r é n — az ú g y n e v e z e t t nem-hagyományos i n -
f o r m á c i ó s e l j á r á s o k j e l e n t i k . I l y e n e k p é l d á u l a m á g n e s s z a l a g - s z o l g á l a t o k , a t u d ó s o k 
k ö z v e t l e n Í r á s b e l i k a p c s o l a t a , a k o n f e r e n c i a a n y a g o k , a k u t a t á s i j e l e n t é s e k . Az a l á b -
b i t á b l á z a t o n ' a CSTA m u n k a t á r s a i n a k i n f o r m á c i ó - t i p u s i g é n y e i n e k a l a k u l á s a l á t h a t ó 
/ 1 9 7 5 - é v i a d a t o k / : 
1 . t á b l á z a t 
K o n g r e s s z u s i 
p u b l i k á c i ó k , R e f e r á l t 
Tudomány k u t a t á s i j e - S z a k l a p o k f o l y ó i r a - Monográ f i ák 
l e n t é s e k , s z e - t o k 
mélyes k o n t a k -
t u s o k 
M a t e m a t i k a , f i z i k a 3 3 , 7 3 4 2 , 7 3 9 , 8 5 13 ,69 
C s i l l a g á s z a t , g e o f i z i k a 3 3 , 8 6 4 1 , 8 2 12,68 1 2 , 4 1 
Műszaki tudományok 3 0 , 9 8 5 4 , 0 3 7 , 7 9 1 6 , 2 1 
Kémiai tudományok 2 0 , 0 3 4 7 , 4 4 18 ,53 1 4 , 0 0 
B i o l ó g i a i tudományok 2 5 , 0 0 4 7 , 9 1 13 ,63 1 3 , 4 5 
Társada lomtudományok 2 4 , 5 4 3 7 , 8 4 9 , 0 2 3 0 , 7 6 
CSTA ö s s z e s e n 2 6 , 9 5 4 3 , 0 8 11 ,52 1 8 , 6 0 
N y i l v á n v a l ó , hogy a s z a k f o l y ó i r a t o k é az e l s ő b b s é g , a könyvek v i s z o n t —a t á r s a -
dalomtudományok k i v é t e l é v e l — az a l a p k u t a t á s t e r é n e l v e s z í t e t t é k e g y k o r i j e l e n t ő s é g ü -
k e t . 
Az a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k h i e r a r c h i á j á n a k m e g á l l a p í t á s a s e g í t s é g e t n y ú j t 
az i n f o r m á c i ó s f o r r á s a n y a g ö s s z e t é t e l é n e k s egyben a b e s z e r z é s i s t r u k t ú r á n a k a k i a l a -
k í t á s á b a n . A nem-hagyományos i n f o r m á c i ó s anyagok r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e / p r e p r i n t , 
r e p r i n t , k ü l ö n l e n y o m a t , j e l e n t é s e k s t b . / f e l a d a t o k a t r ó a n y i l v á n t a r t á s k o r s z e r ű s í t é -
s é r e i s . 
A KUTATÓK VÉLEMÉNYE A 
SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁSRÓL 
A k u t a t ó k d ö n t ő t ö b b s é g e / 9 6 , 4 6 %/ a ku ta tómunka r é s z é n e k t e k i n t i a s z a k -
i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s t . Ez k ü l ö n ö s e n a t a p a s z t a l t a b b k u t a t ó k -
r a é r v é n y e s , mig az e l t é r ő v é l e m é n y t k é p v i s e l ő k / 1 1 , 7 %/ t ö b b n y i r e a 3O éven a l u l i a k 
s o r á b ó l k e r ü l t e k k i . Arra a k é r d é s r e , v e z e t n e k - e s z e m é l y e s d o k u m e n t á c i ó t , a megké rde -
z e t t e k 9 1 , 2 8 %-a a d o t t p o z i t i v v á l a s z t , s a c é d u l a r e n d s z e r m e l l e t t / 7 2 , 9 1 &-uk r e n -
d e l k e z i k i l y e n n e l / a dokumentum-másola t g y ű j t é s a l e g e l t e r j e d t e b b d o k u m e n t á c i ó s f o r -
ma / 7 3 , 7 4 %-nak v a n / . Ebből k i d e r ü l , hogy az ú g y n e v e z e t t k i s g é p e s i t é s , p é l d á u l a p e -
r e m l y u k k á r t y a , nem örvend n é p s z e r ű s é g n e k . A m á s o l a t o k e g y s z e r ű e k , b á r m i k o r e l ő v e h e t ő k , 
s k i z á r j á k a m á s o l á s b ó l e r edő h i b a l e h e t ő s é g e k e t . A m e g k é r d e z e t t e k 80 %-a ugy v é l i , 
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hogy a kezdő k u t a t ó k r é s z é r e t a n f o l y a m o t k e l l e n e r e n d e z n i , amely az i n f o r m á c i ó s f o r -
r á s o k h a s z n á l a t á b a n é s a s z e m é l y e s dokumentác ió k i a l a k í t á s á b a n i g a z í t a n á e l ő k e t . I g e n 
f o n t o s m e g á l l a p í t á s , hogy a k u t a t ó k munkakapac i t á suk há romnegyedé t i n f o r m á c i ó - t a n u l -
mányozás ra f o r d í t j á k ; 50 %-á t a k o n k r é t f e l a d a t megoldása é r d e k é b e n , 25 % - á t p e d i g 
á l t a l á n o s t á j é k o z ó d á s c é l j á r a v é g z i k . Mindez f é n y e s b i z o n y í t é k a a n n a k , m i l y e n f o n t o s 
s z e r e p e t j á t s z i k a m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s a a kuta tómunka h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s é b e n . 
KUTATÓK VÉLEMÉNYE AZ 
INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRŐL 
A v i z s g á l a t v á l a s z t k e r e s e t t a r r a a k é r d é s r e i s , v a j o n a k u t a t ó k mennyi s z a k -
é s r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o t h a s z n á l n a k , s ezek k ö z ü l h á n y a t b i z t o s i t a munkahely i i n f o r -
mációs c s o p o r t . Az a l á b b i t á b l á z a t e r r ő l ad á t t e k i n t é s t . 
2 . t á b l á z a t 
Tudomány V á l a s z a d ó k 
száma 
Tanulmányo-
z o t t f o l y ó -
i r a t o k száma 
Egy m u n k a t á r s -
r a j u t ó f o l y ó -
i r a t száma 
I n f o r m á c i ó s 
c s o p o r t b i z -
t o s í t á s á b a n 
/%/ 
M a t e m a t i k a , f i z i k a 124 2 115 17 9 4 , 5 1 
C s i l l a g á s z a t , g e o f i z i k a 113 1 760 14 8 0 , 2 8 
Műszaki tudományok 112 2 099 19 8 7 , 8 9 
Kémia 109 1 682 16 8 9 , 2 3 
B i o l ó g i a 147 2 821 19 7 4 , 1 9 
Társada lomtudományok 233 3 944 17 7 9 , 2 8 
A v i z s g á l a t s o r á n kü lön f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a r e f e r á l ó é s b i b l i o g r á f i a i f o -
l y ó i r a t o k r a . K i d e r ü l t , hogy e z e k a f e l m e r ü l t s z a k i r o d a l m i témák 50 %-á t f e d e z i k / а 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n az a r á n y k i s e b b / . A k é r d e z e t t e k b e c s l é s e s z e r i n t m u n k a i d e j ü k 
9 % - á t f o r d í t j á k a s z ü k s é g e s s z a k i r o d a l o m b e s z e r z é s é r e . I d e á l i s az l e n n e , ha minden 
i n f o r m á c i ó s c s o p o r t r e n d e l k e z n e a s z ü k s é g e s a n y a g o k k a l —ami p e r s z e l e h e t e t l e n — , 
vagy l e g a l á b b i s k ö z v e t l e n ü l é s gyo r san be t u d n á s z e r e z n i a z o k a t . Ez c s a k i s a u -
t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n l e h e t s é g e s , a h o l az i n f o r m á c i ó s i n t é z -
mények k ö z v e t l e n / o n - l i n e / k a p c s o l a t b a n á l l n a k egymássa l é s a dokumentumok m á s o l a t a " 
i s a u t o m a t i k u s a n r e n d e l k e z é s r e á l l . Ez minden b i z o n n y a l h o s s z u t á v u é s k ö l t s é g e s p e r s -
p e k t í v a , de s z e l l e m i p o t e n c i á l b a n i s , g a z d a s á g i l a g i s m e g t é r ü l . 
A v i z s g á l a t k i t e r j e d t a n n a k a m e g á l l a p í t á s á r a , mi lyen mér t ékben e l é g e -
d e t t e k a k u t a t ó k a CSTA i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é v e l . Három f o k o z a t b a n k e l l e t t a 
m e g e l é g e d é s j e l é t k i f e j e z n i , s az eredmény a z t m u t a t t a , hogy legnagyobb mege légedés a 
kémia t e r ü l e t é n , l e g k e v e s e b b p e d i g a t á r s ada lomtudományok é s a műszaki tudományok t e -
r é n t a p a s z t a l h a t ó . 
Végül m e g k é r d e z t é k a k u t a t ó k t ó l , m i l y e n a l a p v e t ő i n t é z k e d é s e k e t t a r t a n a k s z ü k -
s é g e s n e k a CSTA i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e h a t é k o n y s á g á n a k j a v í t á -
s á r a . A v á l a s z o k f o n t o s s á g i s o r r e n d b e n : 
- t ö b b anyag i e s z k ö z k i adványok v á s á r l á s á r a , 
- u j t e c h n i k a i e s z k ö z ö k é s b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s a , 
- t ö b b f é r ő h e l y a k ö n y v t á r a k b a n , 
- t ö b b do lgozó i n f o r m á c i ó s munkakörben, 
- k ü l ö n l e n y o m a t o k , m á s o l a t o k k ö z p o n t i b e s z e r z é s e , 
- az i n f o r m á c i ó s d o l g o z ó k szakmai t o v á b b k é p z é s e , 
- d o l g o z ó s z o b á k l é t e s í t é s e az i n t é z e t i k ö n y v t á r a k m e l l e t t . 
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A műszak i b e r e n d e z é s e k k e l k a p c s o l a t b a n a z v o l t a vé leményük , hogy b ő v i t e n i k e l l 
a m á g n e s s z a l a g o s s z o l g á l a t o k a t , d e f ő k é p p e n —ami egysze rűbb i s — a r e p r o g r á f i a i l e -
h e t ő s é g e k e t , ugyanakkor v i s z o n t nem s z e r e t i k az o l v a s ó g é p e k e t . 
A l e h e t ő s é g e k é s az i gények k o n k r é t f e l m é r é s e h o z z á j á r u l t a CSTA i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e r a c i o n a l i z á l á s á r a i r á n y u l ó p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á h o z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : G r e g o r o v i c z Anikó 
A D u P о n t cég 1976-ban 353 m i l l i ó d o l l á r t r u h á z o t t be K+F-be. = R+D 
Management D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 5 « P . 
A f r a n c i a A k a d é m i a m e g v á l a s z t o t t a Grunberg-Manago a s s z o n y t 
l e v e l e z ő t a g g á , e z z e l б l e s z a második női l e v e l e z ő t a g M a r g u e r i t e Perey u t á n , a k i 
Madame C u r i e m u n k a t á r s a v o l t é s a f r a n c i u m o t f e d e z t e f e l 1 9 3 9 - b e n . = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . n o v . 1 0 . 3 3 5 . p . 
C s i e n S a n - c s i a n g p r o f e s s z o r t , a K i n a i Tudományos Akadémia e g y i k v e z e t ő t a g j á t , 
Kina n u k l e á r i s k u t a t á s á n a k k i eme lkedő a l a k j á t r e h a b i l i t á l t á k . = New S c i e n t i s t / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . n o v . 1 0 . 3 3 5 . p . 
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KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSE MŰSZAKI 
TERVEZŐ VÁLLALATNÁL" 
A к u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r e p e a z é p i t ő — 
i p a r b a n — A F ö l d m é r ő é s T a l a j v i z s g á l ó V á 1 -
1 a 1 a t t e V é k e n y s é g e — A z é p i t é s ü g y i t u d o m á -
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉPÍTŐIPARBAN 
Az o r s z á g o s p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k n e k m e g v a l ó s í t á s á b a n j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z i k az é p i t ő i p a r . E g y r é s z t a z u j t e r m e l ő k a p a c i t á s o k l é t r e h o z á s á v a l , 
m á s r é s z t az i n f r a s t r u k t ú r a j a v i t á s á v a l , k i f e j l e s z t é s é v e l , nem u t o l s ó sorban a kommu-
n á l i s é s l a k é s é p i t é s i b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s á v a l k ö z v e t l e n ü l i s k i h a t az o r s z á g 
p o l i t i k a i h a n g u l a t á r a . A t e r m e l ő b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s í t á s a az o r s z á g f e j l ő d é s é n e k 
g a z d a s á g i a l a p j á t t e r e m t i meg. 
Az é p i t ő i p a r i á g a z a t műszak i f e j l ő d é s e t e h á t a z e g é s z n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l 
e l e n g e d h e t e t l e n f o n t o s s á g ú . 
Az é p i t ő i p a r f e j l ő d é s é t — h a s o n l ó a n más i p a r á g a k é h o z — t e r v s z e r ű 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e l ő z i meg. E k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s e redményekén t k i a l a k i t o t t u j a n y a g o k a t , é p i t é s i t e c h n o l ó g i á t , m é r e t e z é s i mód-
s z e r e k e t az é p í t m é n y e k e t m e g v a l ó s i t ó k i v i t e l e z ő é s g y á r t ó é p i t ő i p a r k i s e b b r é s z b e n 
k ö z v e t l e n ü l min t K+F eredményt v e s z i á t . 
A K+F t e v é k e n y s é g l e g t ö b b eredménye azonban a m ű s z a k i t e r v e z ő 
s z e r v e z e t munkáján k e r e s z t ü l j u t e l a k i v i t e l e z ő é p í t ő i p a r h o z . 
E s p e c i á l i s a d o t t s á g o k f o l y t á n a l a k u l t k i az a h e l y z e t , hogy az é p i t ő i p a r o n b e -
l ü l a műszaki t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k egy r é s z e m e 1 l é k h i v a -
t á s u k u t a t ó h e l y k é n t , k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l i s f o g l a l k o z i k . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i s zempon tbó l érdemes egy i l y e n s z e r v e z e t működését t a n u l m á n y o z n i é s 
e b b ő l b i z o n y o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . 
1 / K é s z ü l t a s z e r z ő OVK s z a k d o l g o z a t a a l a p j á n . A s z a k d o l g o z a t k i e g é s z í t é s é b e n 
k ö z r e m ű k ö d ö t t : Eke I s t v á n az FTI m ű s z a k i - g a z d a s á g i t a n á c s a d ó j a . 
Ld.még: GABOS G y . : K u t a t á s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e m ű s z a k i - t e r v e -
ző v á l l a l a t o n b e l ü l . = Veze t é s tudomány , 1 9 7 7 . 8 . n o . 2 5 - 3 1 . p . 
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A FÖLDMÉRŐ ÉS TALAJVIZSGÁLÓ VÁLLALAT / F T V / TEVÉKENYSÉGE 
Az FTV 1100 f ő v e l do lgozó é p i t ő i p a r i t e r v e z ő v á l l a l a t . Fő f e l a d a t a a mérnöki 
e l ő k é s z í t ő munkák / g e o d é z i a , t a l a j m e c h a n i k a , m é r n ö k g e o l ó g i a , é p í t ő a n y a g - é s v í z k u t a t á s 
s t b . / é s az e z e k h e z k a p c s o l ó d ó műszak i t e r v e z é s i munkák v é g z é s e / a l a p o z á s t e r v e z é s , 
m é l y é p í t é s i t e r v e z é s , v i z e l l á t á s , v í z k e z e l é s t e r v e z é s e , k o r r ó z i ó v é d e l e m , komplex é p ü -
l e t á l l a g v i z s g á l a t , m e g e r ő s i t é s , h e l y r e á l l í t á s t e r v e z é s e / v a l a m i n t — m e l l é k h i v a t á s u 
k u t a t ó h e l y i é s s z a b á l y o z á s i t e v é k e n y s é g v é g z é s e . 
A v á l l a l a t i l é t s z á m 1 / 3 - a mérnök , üzemmérnök, v e g y é s z , g e o l ó g u s , g e o f i z i k u s , 
f ö l d m é r ő f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r , 1 / 3 - a f i z i k a i munkás , 1 / 3 - a k ö z é p k á d e r , a d m i n i s z t r a t í v 
d o l g o z ó é s k i s e g í t ő . A v á l l a l a t t ö b b v i d é k i k i r e n d e l t s é g g e l r e n d e l k e z i k , é s e x p o r t t e -
v é k e n y s é g e t i s v é g e z . 
A v á l l a l a t k b . 70 m i l l i ó F t é r t é k ű m ű s z e r - é s g é p p a r k k a l , v a l a m i n t j e l e n t ő s 
j a v í t ó m ű h e l y t e l e p p e l é s t ö b b l a b o r a t ó r i u m m a l r e n d e l k e z i k . 
Éves á r b e v é t e l e 180 m i l l i ó F t , ennek 20 %-a k u t a t á s - f e j l e s z t é s . A v á l l a l a t 
i r o d a - o s z t á l y - s z a k o s z t á l y f e l é p í t é s ű . Öt i r o d á -
j a k ö z ü l négy / g e o d é z i a , g e o t e c h n i k a , m é r n ö k g e o l ó g i a , k o r r ó z i ó v é d e l e m / " t e r m e l ő " , 
egy / m ű s z a k i / t ö r z s k a r i , de r é s z b e n f u n k c i o n á l i s j e l l e g ű . 
Ezeken k i v ü l ö n á l l ó o s z t á l y o k / t e r v g a z d a s á g i , s z á m v i t e l i , 
g a z d a s á g i , s z e m é l y z e t i / é s s z a k á g i főmérnökök működnek a s z e r v e z e t b e n . 
Az FTV t e r m e l é s i é r t é k é h e z , l é t s z á m á h o z , s z e l l e m i k a p a c i t á s á h o z mér t en v i -
s z o n y l a g n a g y m é r t é k b e n f o g l a l k o z i k K + F t e -
v é k e n y s é g g e l . E z é r t s z e r v e z e t é n e k é s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s k i a l a k u l t é s 
t u d a t o s a n s z e r v e z e t t módszerének t a n u l m á n y o z á s a t a n u l s á g g a l s z o l g á l h a t más műszaki 
t e r v e z ő s z e r v e z e t e k n e k , me lyekné l a K+F f e l f u t ó b a n van , i l l e t v e f e j l e s z t é s é t t e r v e z i k . 
AZ ÉPÍTÉSÜGYI TUDOMÁNYOS KUTATÁS FELADATAI 
Az é p í t é s ü g y tudományos k u t a t á s á n a k az a n y a g o k , s z e r k e z e t e k , é p ü l e t e k é s é p í t -
mények, é p í t é s z e t i e g y ü t t e s e k , t e l e p ü l é s r e n d s z e r e k műszaki s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é t , 
h a s z n á l a t i é r t é k ü k n ö v e k e d é s é t k e l l s z o l g á l n i a . A k u t a t á s f e l a d a t a az e z e k e l ő á l l í t á -
s á v a l k a p c s o l a t o s ö s s z t á r s a d a l m i r á f o r d í t á s i i g é n y f a j l a g o s m u t a t ó -
i n a k c s ö k k e n t é s e , i l l e t v e az e z t s z o l g á l ó t e c h n o l ó g i á k , munkamód-
s z e r e k , s z e r v e z é s i megoldások k i a l a k i t á s a , a l k a l m a z á s u k f e l t é t e l e i n e k m e g h a t á r o z á s a , 
h a t á s f o k u k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , é r t é k e l é s e . K i e m e l t j e l e n t ő s é g e van az é l ő m u n k a - t a -
k a r é k o s mego ldásoknak ; t o v á b b r a i s f o n t o s az i p a r o s i t á s , i l l e t v e annak k i t e r j e s z t é s e 
az é p i t é s minden t e r ü l e t é r e . 
J e l e n l e g a f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e k zömét a már s z é l e s k ö r ű e n a l -
k a l m a z o t t n a g y h a t é k o n y s á g ú t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e s z t é s é r e k e l l ö s s z -
p o n t o s í t a n i , ugyanakkor e g y e s t e r ü l e t e k e n még u j t e c h n o l ó g i á k k i f e j -
l e s z t é s e , a l k a l m a z á s a é s b e v e z e t é s e a f ő f e l a d a t . P é l d á u l az FTV e g y i k f ő k u t a t á s i 
t e r ü l e t é n , a z a l a p o z á s o k n á l a már nemrégiben b e v e z e t e t t i p a r o s í t o t t t e c h n o l ó g i á k e l -
t e r j e s z t é s e , a g é p e s i t e t t m é l y a l a p o z á s o k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s a a c é l . Ez a h a z á n k -
ban már r e n d e l k e z é s r e á l l ó , de c s a k e g y e s v á l l a l a t o k á l t a l i s m e r t és h a s z n á l t m é l y -
a l a p o z á s o k á l t a l á n o s s á t é t e l é t j e l e n t e n é . 
Az é p í t ő i p a r e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k növekedése i n d o k o l t t á t e s z i a z t a m e g á l l a p í -
t á s t , hogy a K + F s z e r e p e az é p i t ő i p a r o n b e l ü l a jövőben n ö v e -
k e d n i f o g . T e r m é s z e t e s t e h á t az a t ö r e k v é s , hogy e z t a t e v é k e n y s é g e t m i -
n é l h a t é k o n y a b b a n l e h e s s e n m e g v a l ó s í t a n i , é s a z ehhez s z ü k s é g e s i r á n y í t ó - s z e r v e z ő mun-
ka l e h e t ő v é t e g y e , e l ő s e g í t s e , s ő t m e g k ö v e t e l j e a z o p t i m á l i s eredmény e l é r é s é t . 
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A K+F ÉS A MŰSZAKI 
TERVEZÉS KAPCSOLATA 
Az é p í t é s t e r v e z é s s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e az u t ó b b i években l é n y e g e s e n megnöve-
k e d e t t . " S z e r e p e e t e k i n t e t b e n r e n d k i v ü l ö s s z e t e t t , mer t egybe k e l l v e t n i e az i g é n y e 
k e t a l e h e t ő s é g e k k e l , t e v é k e n y s é g é v e l e g y r é s z t v i s s z a h a t az i g é n y e k a l a k u l á s á r a , más 
r é s z t á l l a n d ó a n k e r e s n i e k e l l azoka t a m e g o l d á s o k a t , amelyek e l ő s e g i t i k az i g é n y e k 
o p t i m á l i s k i e l é g í t é s é t . . . 
"Ennek s o r á n k e l l m e g v á l a s z t a n i a z o k a t az e s z k ö z ö k e t / é p í t é s i módokat , e l j á r á -
s o k a t , s z e r k e z e t e k e t s t b . / amelyek a l k a l m a z á s á v a l , az é p ü l e t t e l , t á g a b b é r t e l e m b e n a 
b e r u h á z á s s a l szemben t á m a s z t o t t köve t e lmények a l e g m e g b í z h a t ó b b a n e l é g í t h e t ő k k i . 
A z é p í t é s t e r v e z é s e b b ő l k ö v e t k e z ő e n az é p í t é s i t e v é -
k e n y s é g m ű s z a k i f e j l e s z t é s é n e k e g y i k l e g -
f o n t o s a b b e s z k ö z e . 
" . . . T á g a b b é r t e l e m b e n az é p í t é s t e r v e z é s a tudományos k u t a t á s s a l é s műszaki f e j 
l e s z t é s s e l szemben e g y r é s z t k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t , m á s r é s z t —a benne f e l h a l m o z ó -
d o t t m a g a s s z i n t ü s z e l l e m i k a p a c i t á s f o l y t á n — maga i s közreműködik k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k megoldásában , é s t e v ő l e g e s e n r é s z t v e s z az eredmények s z é l e s körű e l -
t e r j e s z t é s é b e n " . ' 
A K+F LEHETSÉGES SZERVEZETI FORMÁI TERVEZŐ VÁLLALATOKBAN 
A K+F t e v é k e n y s é g s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a műszaki t e r v e z é s h e z , de t e r m é s z e t e s e n 
a t e v é k e n y s é g s z í n v o n a l a s v é g z é s e nem b i z h a t ó az e g y e s t e r v e z ő k p i l l a n a t n y i e l k é p z e -
l é s e i r e , hanem a z t m e g f e l e l ő módon i r á n y í t a n i , s z e r v e z n i k e l l . 
A s z e r v e z é s n e k a l a p v e t ő e n k é t f é l e f o r m á j a k é p z e l h e t ő e l : 
a / V á l l a l a t o n b e l ü l k i a l a k í t h a t ó k ü l ö n K+F r é s z l e g , s z a k o s í t o t t k u t a t ó k k a l , 
m e g f e l e l ő l a b o r a t ó r i u m o k k a l , m ű s z e r e k k e l . 
b / A m á s i k megoldás s z e r i n t a l e g k i e m e l k e d ő b b t e r v e z ő k , a t e r v e z ő munkával p á r 
huzamosan —de a t t ó l t e r m é s z e t e s e n e l k ü l ö n í t e t t f e l a d a t k é n t — v é g z i k a K+F 
t e v é k e n y s é g e t . 
A második megoldásnak e l ő n y e a z , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s é s t e r v e -
z é s i gen s z o r o s e g y s é g b e n működik, s az u j eredmények j ó fo rmán 
a m e g o l d á s s a l e g y i d ő b e n a t e r v e z é s , a g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s f o l y a m a t á b a i s b e k e r ü l -
n e k . 
E m ó d s z e r r e l egyes k u t a t á s o k / f e j l e s z t é s e k / a k o n k r é t t e r v e z é s i f e l a d a t o k k e -
r e t é b e n nem a m i n d i g szűkös k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i h i t e l e k b ő l , hanem a v a l a m i v e l bőveb 
ben r e n d e l k e z é s r e á l l ó b e r u h á z á s i / t e r v e z é s i / h i t e l b ő l f i n a n s z í r o z h a t ó k . Igy p é l d á u l 
a h a z a i l ö s z t a l a j o k t u l a j d o n s á g a i v a l , v i s e l k e d é s é v e l / v i z e l á r a s z t á s , t e r h e l é s s t b . / 
k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k a t a d u n a ú j v á r o s i b e r u h á z á s t e r v e z é s e k o r a z z a l párhuzamosan v é -
g e z h e t t é k e l . E l ő n y ö s t o v á b b á , hogy a k u t a t á s t végzők n e m s z a k a d n a k 
e l a g y a k o r l a t t ó l , k ö z v e t l e n ü l é r z é k e l i k a k u t a t a n d ó t é m á k a t , ami 
á l t a l j e l e n t ő s i d ő m e g t a k a r í t á s é r h e t ő e l . 
A l e g k i v á l ó b b t e r v e z ő k e módszer r é v é n s z i n t e " a u t o m a t i k u s a n " k e r ü l n e k be a ku 
t a t á s - f e j l e s z t é s r é g i ó j á b a . Még a " k ö z e p e s e n " k é p z e t t vagy t e h e t s é g e s mérnököket i s 
s z i n t e k é n y s z e r í t i ez a r e n d s z e r az e l m é l e t t e l v a l ó f o g l a l k o z á s r a . 
A megoldás h á t r á n y a i : 
2 / DALÁNYIL.: A műszak i t e r v e z é s f e j l ő d é s e az á l l a m o s í t á s ó t a . = É p í t é s ü g y i 
S z e m l e , 1 9 7 3 - 4 . n o . 1 1 1 - 1 1 4 . p . 
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- a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g á l t a l á b a n h á t t é r b e s z o r u l a t e r m e l é s n a p i f e l a d a -
t a i m ö g ö t t , 
- nem a l a k u l k i á l l a n d ó k u t a t ó g á r d a , 
- a n a p i munkával v a l ó k a p c s o l a t ö s z t ö n ö z a g y o r s , de nem mindig k e l l ő e n á t g o n d o l t , 
e l m é l e t i l e g k i é r l e l t e redmények p r o d u k á l á s á r a , 
- nem t e s z i l e h e t ő v é az e l m é l e t i e l m é l y ü l é s t , 
- a t e r m e l é s b e n é s k u t a t á s b a n e g y a r á n t h a s z n á l a t o s m ű s z e r e k , e szközök , b e r e n d e z é s e k 
a k u t a t á s c é l j a i r a nem e l é g g é p o n t o s a k . 
K+F SZERVEZETE AZ FTV-BEN 
A v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é n e k e l s ő s z a k a s z á b a n / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 / a K+F t e r v ö s s z e á l l í t á -
s a , a z egyes témák k i d o l g o z á s a é s v é l e m é n y e z é s e v i s z o n y l a g k e z d e t l e g e s f o k o n , s o k s z o r 
ö t l e t s z e r ű e n ' t ö r t é n t . 
A második s z a k a s z b a n / 1 9 5 3 - 1 9 6 0 / a t e r v e k ö s s z e h a s o n l í t á s a már s z a k s z e r ű b b é s 
c é l t u d a t o s a b b v o l t . 
A harmadik / j e l e n l e g i / s z a k a s z b a n a K+F t e r v ö s s z e á l l í t á s a u j a b b elemmel g a z d a -
g o d o t t : az ÉVM-mel, az OMFB-vel é s más k u t a t ó h e l y e k k e l , é p í t ő i p a r i s z e r v e z e t e k k e l 
e g y e z t e t v e t á v l a t i t e r v e k e t d o l g o z t u n k k i . Ennek l e b o n t á s a é s a z 
e s e t l e g e s u j i g é n y e k a l a p j á n d o l g o z z u k k i ö t é v e s és é v e s k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s i t e r v e i n k e t . Az ezekben r ö g z í t e t t t é m á k a t k ü l s ő m e g b í -
z á s b ó l , vagy s a j á t f o r r á s o k b ó l f i n a n s z í r o z z u k . 
MUNKASZERVEZÉS A K+F-BEN 
A munka megkezdésé t " i n d i t ó k o n z u l t á c i ó " e l ő z i meg. I t t a 
t é m a f e l e l ő s — e l ő z e t e s t a n u l m á n y , i r o d a l m i a d a t o k s t b . a l a p j á n — i s m e r t e t i e l k é p z e l é -
s e i t , a s z ü k s é g e s i d ő t , a n y a g i , műszer i g é n y t . Az o t t r ö g z í t e t t e k a l a p j á n a t é m a f e l e -
l ő s ö k d o l g o z z á k k i a t é m á t , m e l y e t a V á l l a l a t i Tudományos Tanács /VTT/ v i t a t meg é s 
m i n ő s í t . A T a ná c s v e z e t ő j e a v á l l a l a t műszaki i g a z g a t ó h e l y e t t e s e . A t é m á k a t a VTT n e -
g y e d é v e n k é n t menetközben i s m e g t á r g y a l j a é s é r t é k e l i . 
A k i d o l g o z á s f o l y a m a t á t a v á l l a l a t i t e r v e l l e n ő r ö k f o l y a m a t o s a n f i g y e l e m m e l k i -
s é r i k é s szakmai t a n á c s o k k a l s e g í t i k . Év végén a z á r ó t a n á c s ü l é s r e a t émáka t a t e r v -
e l l e n ő r ö k ö n k i v ü l egy-egy opponens i s vé l eményez i .A VTT h a t á r o z a t a i t a z i g a z g a t ó á l -
t a l á b a n j ó v á h a g y j a , egyes e s e t e k b e n m ó d o s í t j a , k i e g é s z í t i , k i v é t e l e s e n u j t á r g y a l á s t 
k é r . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A k u t a t á s - f e j l e s z t é s - s z a b á l y o z á s i t e v é k e n y s é g s o r á n j e l e n t ő s nemze tköz i e g y ü t t -
működés i s k i f e j l ő d ö t t , e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l és egyes f e j l e t t k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k k a l / S v é d o r s z á g , F i n n o r s z á g , O l a s z o r s z á g / . A nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö -
d é s a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - m ű s z a k i s z a b á l y o z á s t e r ü l e t é n az a l á b b i m ó d s z e -
r e k k e l t ö r t é n i k , melyek e g y ú t t a l a k i a l a k u l á s i d ő r e n d i s o r r e n d j é t é s az e g y e s 
módsze rek f e j l e t t s é g é t i s j e l z i k : 
- i s m e r k e d é s a p a r t n e r r a l , 
- K+F eredmények é s t e r v e k j e g y z é k é n e k c s e r é j e , 
- ezek a l a p j á n a k ö l c s ö n ö s é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó eredmények c s e r é j e , 
- a K+F programok e g y e z t e t é s e , 
- egyes k u t a t á s o k m e g o s z t o t t v é g z é s e , 
- közös k u t a t á s o k v é g z é s e , közös z á r ó j e l e n t é s s e l , 
- közös k u t a t á s - h a s z n o s i t á s i t e v é k e n y s é g , közös r á f o r d í t á s o k k a l é s az a n y a g i 
eredmény m e g f e l e l ő e l o s z t á s á v a l . 
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A v á l l a l a t K+F t e v é k e n y s é g é n e k s z e r v e z é s é t é s i r á n y i t á s á t az A l t a l á n o s Műszaki 
I r o d a k e r e t é b e n l é t r e h o z o t t M ű s z a k i F e j l e s z t é s i O s z t á l y 
l á t j a e l . A v á l l a l a t n á l f o l y ó k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f o l y a m a t á b a n az e l v i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t az 1 . é s 2 . áb ra s z e m l é l t e t i . 
Az á b r á k a f o l y a m a t e l e m e i n e k v i s z o n y s t r u k t ú r á j á t é r z é k e l t e t i k , mégpedig a 
r e n d s z e r e l m é l e t i s z e m l é l e t m ó d n a k m e g f e l e l ő e n a s t r u k -
t u r a s t a t i k u s é s d i n a m i k u s ö s s z e f ü g g é s e i t e g y a r á n t . 
l . á b r a 
A v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s f o l y a m a t á n a k s t a t i k u s k a p c s o l a t i d i a g r a m j a 
A s t a t i k u s m o d e l l b e n / l . á b r a / j ó l é r z é k e l h e t ő k é s á t -
t e k i n t h e t ő k az e lemek k ö z ö t t i r e l á c i ó k . Ez t az á t t e k i n t é s t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i f o -
lyamat d i n a m i k u s / a l g o r i t m i z á l t / f o l y a m a t á b r á j a / 2 . á b -
r a / s e g i t i e l ő , melyen a f o l y a m a t e l e m e i l o g i k a i s o r r e n d b e n k a p c s o l ó d n a k , i g y a l a p j á t 
k é p e z h e t i k a ku ta tómunka k o r s z e r ű s z e r v e z é s é n e k . 
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2 . á b r a 
A v á l l a l a t i - k u t a t á s műszaki f e j l e s z t é s d i n a m i k u s a l g o r i t m i z á l t f o l y a m a t á b r á j a 
A v á l l a l a t i K+F-ben r é s z t v e v ő k m a g a t a r t á s - s z a b á l y a i t 
a 3»ábra s z e m l é l t e t i . 
3 . á b r a 
A v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s 
m a g a t a r t á s s z a b á l y o k e g y s z e r ü s i t e t t k a p c s o l a t i sémája 
A K+F JELENLEGI ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE 
Az anyag i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r a l k a l m a z á s a l ényegében g a z d a s á g v e -
z e t é s i m ó d s z e r , mely akkor h a t é k o n y , ha h e l y e s e n h a t á r o z z a meg a 
f e l a d a t o k a t és m e g f e l e l ő e n ö s z t ö n ö z azok v é g r e h a j t á s á r a . 
Az ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e n b e l ü l a l e g j e l e n t ő s e b b és l e g k ö z v e t l e n e b b a n y a g i 
ö s z t ö n z ő a m u n k a b é r . A b é r e z é s i r e n d s z e r s z e r i n t a k u t a t ó k , t e r v e z ő k 
t e l j e s í t m é n y b é r e z é s b e n , a t ö b b i d o l g o z ó k á l t a l á b a n prémiumos i d ő b é r b e n r é s z e s ü l n e k . 
Az FTV d o l g o z ó i m u n k á j u k é r t a l a p b é r , b é r p ó t l é k , t ö b b l e t b é r , prémium, j u t a l o m 
é s é v v é g i r é s z e s e d é s cimén k a p h a t n a k j u t t a t á s t . 
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Az a l a p b é r m e g á l l a p í t á s a k o r f i g y e l e m b e v e s z i k a dolgozó r á t e r m e t t s é g é t , a l k o -
t ó k é p e s s é g é t , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g -
b e n v a l ó e r e d m é n y e s r é s z v é t e l é t , s z o r g a l m á t , munká-
j á n a k e r e d m é n y e s s é g é t , t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g á t , t o v á b b á k é p e s í t é s é t és s z a k m a i g y a -
k o r l a t á n a k i d e j é t . 
Az ö s z t ö n z ő r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n á l a l a p v e t ő n e k t e k i n t e t t é k a műszaki f e j l e s z -
t é s és k u t a t á s t e r ü l e t é n e redményesen do lgozóknak az á t l a g o t meghaladó d o t á l á s á t . A 
v á l l a l a t v e z e t é s e c é l r a k ü l ö n a l a p o t l é t e s í t , mely k i z á r ó l a g az e r e d -
ményes k u t a t ó k é s f e j l e s z t ő k ö s z t ö n z é s é t s z o l g á l j a . A g y a k o r l a t b a n azonban a t e v é k e n y -
ség érdem s z e r i n t i j u t a l m a z á s á n a k számos k o r l á t j a j e l e n t k e z i k . I l y e n h á t r á l t a t ó t é -
nyező p é l d á u l , hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t e l s ő s o r b a n a l e g k é p z e t -
t e b b és l egmunkab i róbb mérnökök v é g z i k , ak iknek b e o s z t á s u k é s munkavégzésük a l a p j á n 
egyébkén t i s á t l a g o t meghaladó jövede lmük v a n . Ez a z t j e l e n t i , hogy a nem k i s e n e r g i -
á t és f e l k é s z ü l t s é g e t i g é n y l ő k u t a t ó é s f e j l e s z t ő munka m e g f e l e l ő s z i n t ű a n y a g i e l i s -
merésé re a j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r b e n / m a x i m á l t m o z g ó b é r l e h e t ő s é g / n i n c s r e -
á l i s l e h e t ő s é g . K o r l á t o z ó t ényező az i s , hogy az e t e v é k e n y s é g e t nem végzők körében 
k i a l a k u l t egy olyan s z e m l é l e t , mely s z e r i n t a K+F e l v o n j a a l e g j o b b mun-
k a e r ő k e t a " p r o d u k t i v t e r m e l ő m u n k á t ó l " . Ugy v é l i k , hogy e t e v é k e n y s é g e t nem f o l y t a -
t ó k f o k o z o t t a b b t e r h e l é s v á l l a l á s s a l k é n y t e l e n e k p ó t o l n i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m i -
a t t " k i e s e t t " k a p a c i t á s t . I g a z , hogy ez a s z e m l é l e t nem f e l e l meg a v a l ó s á g n a k , de az 
i s t é n y , hogy gyakran t a l á l k o z n i v e l e é s k á r o s a n b e f o l y á s o l j a 
a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t . 
Ez a h e l y t e l e n s z e m l é l e t a z t e r e d m é n y e z i , hogy a t e r m e l ő e g y s é g e k n é l a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó k ö s s z j ö v e d e l m é b e m i n t e g y " b e l e s z á m í t -
j á k " a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i , " k ü l ö n " p r é m i u m o k a t , v a g y i s az e cimen k a p o t t ö s s z e -
g e k k e l — v a g y azok egy r é s z é v e l — c s ö k k e n t i k az egyébkén t " j á r ó " m e n n y i s é g i vagy mi-
nőség i t ö b b l e t b é r t . 
E h e l y t e l e n s z e m l é l e t és g y a k o r l a t m e g s z ü n t e t é s é r e t ö b b k í s é r l e t e t t e t t e k . 
I l y e n e k : 
- a k u t a t á s — f e j l e s z t é s i prémium u t ó l a g o s / a t e r v e z é s i prémium o d a í t é l é s e u t á n i / o d a -
í t é l é s e , 
- f e l v i l á g o s í t ó t e v é k e n y s é g , 
- a " b e s z á m í t á s " t i l a l m a , 
- a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g n e k i s t e r m e l é s i é r t é k k é n t / á r b e v é t e l / t ö r t é n ő 
e l s z á m o l á s a s t b . 
M e g f e l e l ő e r e d m é n y t azonban még nem s i k e r ü l t e l é r n i . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az é p í t ő i p a r r a l szemben t á m a s z t o t t t á r s a d a l m i igények k i e l é g i t é s e c s a k a K+F 
menny i ségének , h e l y e s i r á n y í t á s á n a k , de l e g f ő k é p p e n h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é v e l é r -
h e t ő e l . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á h o z az eredmények g y a k o r l a t i b e v e z e t é s e i s 
h o z z á t a r t o z i k . Az é p í t ő i p a r i k u t a t á s — f e j l e s z t é s n e k t ö r t é n e l m i l e g s o k f é l e s z e r v e z e t e 
a l a k u l t k i . Ezek k ö z ü l a z e g y i k a Földmérő é s T a l a j v i z s g á l ó V á l l a l a t n á l k i a l a k u l t 
s z e r v e z e t i f o rma , ame lyben a k u t a t á s - f e j l e s z t é s a k o n k r é t műszak i t e r v e z é s i munkával 
egy s z e r v e z e t b e n , de a t t ó l e l k ü l ö n í t e t t i r á n y í t á s i , é r t é k e l é s i é s i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r r e l t ö r t é n i k . 
A K+F t e v é k e n y s é g ha t ékonyabbá t é t e l e é r d e k é b e n s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k az i r á -
n y í t á s i é s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r némi t o v á b b f e j l e s z t é s e o lymódon, hogy a k e t t ő s i r á -
n y i t á s / m a g a s s z i n t ü s z a k m a i i r á n y i t á s - inkább t a n á c s a d á s - é s a l i n e á r i s i r á n y i t á s / 
együ t tműködése a j e l e n l e g i n é l jobb l e g y e n . Mindenképpen s z ü k s é g e s a k u t a t ó k , f e j l e s z -
t ő k f e l é k ö z v e t i t e t t i n f o r m á c i ó k s p e c i a l i z á l á s a é s a 
t e r v e z é s i i n f o r m á c i ó k e z z e l t ö r t é n ő k i e g é s z í t é s e . 
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S z e m l é l e t h e n i v á l t o z t a t á s s a l é s s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k k e l k e l l e l é r n i , hogy 
a k u t a t á s - f e j l e s z t é s a n y a g i ö s z t ö n z é s e a j e l e n l e g i n é l ha t ékonyabb l e g y e n , a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s s e l j á r ó kü lönböző e r k ö l c s i é s anyag i ö s z t ö n z ő k a műszaki t e r v e z é s é r t j á r ó 
h a s o n l ó ö s z t ö n z ő k k e l ne k e v e r e d j e n e k , ne k e r ü l j e n e k ö s s z e v o n á s r a , t e h á t k ü l ö n t é n y e -
z ő k é n t j e l e n t k e z z e n e k . 
Végül n ö v e l n i k e l l a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s é t mind a v á l -
l a l a t o n , mind a z egész é p i t ő i p a r o n b e l ü l . 
Dr .Gabos György 
A f r a n c i á k nagy r é s z e tudományos i s m e r e t e i t a t e l e v i z i ó a d á s a i b ó l s z e r z i — 
á l l a p i t o t t á k meg egy 1 200 e m b e r r e k i t e r j e d ő f e l m é r é s é r t é k e l ő i . Bár 40 %-uk a z t á l -
l i t j a , hogy tudományos c i k k e k e t o l v a s , 29 %-uk az a s z t r o l ó g i á t i s a tudományok közé 
s o r o l j a ! = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 7 . n o v . 1 0 . 3 3 5 . p . 
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INTERAKCIÓ-HIERARCHIÁK A S Z O C I O L Ó G I A I KUTATÁSBAN1' 
A t á r s a d a 1 m i i n t e r a k c i ó k h á r o m k a p c s o l a t -
s z i n t 3 e — A z i n t e r a k c i ó m i n t a s z o c i o l ó g i a i 
к u t a t á s 0 к k ö z é p p o n t j a — I n t e r a k c i ó a k u t a t ó 
é s a v i z s g á 1 a t a l a n y a i к ö z ö t t — I n t e r a k c i Ó 
a s z 0 с i 0 1 ó g u s é s k o l l é g á i k ö z ö t t — V e r s e n -
g é s é s m e g g У 6 z é s . 
Az u t ó b b i években megszaporod tak a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k b a n u r a l k o d ó f e l t é t e -
l e z é s e k k e l é s m ó d s z e r e k k e l ö s s z e f ü g g ő k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k . 
N y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a s z o c i o l ó g i a / á l t a l á n o s a b b a n - a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k / nem 
r e n d e l k e z i k é s sohasem r e n d e l k e z e t t az e g z a k t é r t é k e l é s l e h e t ő s é g é v e l , n é l k ü l ö z i a 
g y a k o r l a t á l t a l i g a z o l t t ö r v é n y e k e t é s á l t a l á n o s t é t e l e k e t , hogy a s z o c i o l ó g i a i i s m e -
r e t e k h a l m o z ó d á s á r ó l s z i n t e nem i s b e s z é l h e t ü n k , a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i e redmények , 
ada tok g y a k r a n p o n t a t l a n o k , e l a v u l t a k , hogy az e m p i r i k u s k u t a t á s o k t ö b b s é g e k é p t e l e n 
megragadni a z o k a t a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a t é s i n t e r a k c i ó k a t , a m e l y e k e t sok s z o c i o l ó -
gus k ü l ö n ö s e n f o n t o s témának t e k i n t . E z azonban — l e g a l á b b i s a s z e r z ő n é z e t e s z e r i n t — 
nein t u d a t o s o d o t t a s z o c i o l ó g u s o k tú lnyomó t ö b b s é g é b e n . T ú l z á s n a k t ű n h e t mindez , de 
t é n y , hogy az "aggoda lmaskodók" nem t u d t á k meggyőzni a s z o c i o l ó g u s o k nagy r é s z é t n é -
z e t e i k h e l y e s s é g é r ő l , s ő t e s e t e n k é n t é s z r e v é t e l e i k e t komolyan sem v e t t é k . 
TÁRSADALMI INTERAKCIÓ - HÁROM KAPCSOLATSZINT 
Sok s z o c i o l ó g u s f o g l a l k o z i k a t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k k a l , t e h á t a z z a l a t á r s a -
dalmi f o l y a m a t t a l , amelynek s o r á n k é t vagy t ö b b személy r e a g á l egy másik c s e l e k e d e t e -
i r e . Weber s z e r i n t "a s z o c i o l ó g i a számára az o l y a n f o g a l m a k , mint az ' á l l a m ' , a „ ' t á r s a -
d a l o m ' , a ' f e u d a l i z m u s ' é s h a s o n l ó k az ember i i n t e r a k c i ó k k a t e g ó r i á i t j e l ö l i k " . ' 
Wilson r e m e k ü l f o g l a l j a össze e z t a n é z e t e t , s z e r i n t e "az i n t e r a k c i ó f o l y a m a t a s z o -
c i o l ó g i a i é r d e k l ő d é s magvát k é p e z i , b á r ez b i z o n y o s okokból — k ü l ö n ö s e n m a k r o s z o c i o -
l ó g i a i s z i n t e n — g y a k r a n i m p l i c i t m a r a d " . 3 / 
Bár a s z o c i o l ó g i a k u t a t ó i t ö b b n y i r e nem j u t n a k e l a t á r s a d a l m i 
i n t e r a k c i ó k v i z s g á l a t á h o z —ami p e d i g gyakran munkájuk l ényege l e n n e — , 
1 / PHILLIPS,D . L . : H i e r a r c h i e s of i n t e r a c t i o n i n s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h . / I n t e r -
a k c i ó h i e r a r c h i á k a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s b a n . / = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a -
t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h Committee on t h e Soc io logy of S c i e n c e , B u d a p e s t , Sep-
tember 7 - 9 , 1 9 7 7 - Bp.1977.MTA-OMKDK. 17 p . 
2 / WEBER,M.: E s s a y s in s o c i o l o g y . / S z o c i o l ó g i a i é r t e k e z é s e k . / New Y o r k , I 9 6 0 . 
Oxford U n i v . P r . 7 5 - p . 
3 / WILSON,T.P.: C o n c e p t i o n s of i n t e r a c t i o n and fo rms of s o c i o l o g i c a l e x p l a n a -
t i o n . / I n t e r a k c i ó e l m é l e t e k é s a s z o c i o l ó g i a i magyaráza t f o r m á i . / = American S o c i o -
l o g i c a l Review / W a s h i n g t o n / , 3 5 . 6 9 8 . p . 
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önmaguk szükségképpen ké t t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó - s z i n t r é s z e s e i : az e g y i k s z i n t önma-
guk é s a k u t a t á s a i k a l a n y a i , a másik p e d i g önmaguk é s t á r s a d a l o m t u d ó s k o l l é g á i k k ö -
z ö t t l é t e z i k . 
T e r m é s z e t e s e n h a s o n l ó h e l y z e t minden k u t a t á s e s e t é b e n f e n n á l l ; a k u t a t ó , a k u -
t a t á s t á r g y a é s a k u t a t ó k o l l é g á i k ö z ö t t b i z o n y o s k a p c s o l a t l é t e z i k . A s z o c i o l ó g i á -
ban azonban e k a p c s o l a t t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó , ami önmagában véve i s e m b e r i 
t e v é k e n y s é g . 
Köve tkezésképpen a s z o c i o l ó g i a k u t a t ó j á n a k a t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k h á -
r o m s z i n t j é v e l k e l l f o g l a l k o z n i a , amelyek 1 . azok k ö z ö t t , a k i k e t t a -
nu lmányoz ; 2 . önmaga é s a k u t a t á s a l a n y a i k ö z ö t t ; 3» önmaga é s k o l l é g á i k ö z ö t t á l l n a k 
f e n n . / E z z e l szemben a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k u t a t ó i c s u p á n e g y e t l e n " t á r s a d a l m i " i n -
t e r a k c i ó - s z i n t t e l t a l á l k o z n a k ; e z önmaguk é s k o l l é g á i k v i s z o n y l a t á b a n l é t e z i k . / 
A s z o c i o l ó g i a m ó d s z e r t a n á n a k h i á n y o s s á g a i v a l k a p c s o l a t o s j e l e n l e g i gondok a k ü -
l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó - s z i n t e k p r o b l é m á i k é n t f o g h a t ó k f e l . A c i k k t o v á b b i r é -
s z é b e n a s z e r z ő r ö v i d e n f o g l a l k o z i k az e l s ő k é t s z i n t / a k u t a t á s n a k az a l a n y a — maga a 
k u t a t á s a l a n y a ; a k u t a t á s n a k az a l a n y a — a s z o c i o l ó g u s - k u t a t ó / k é r d é s e i v e l , majd 
h o s s z a b b a n v i z s g á l j a az egyes k u t a t ó k é s a tudományos k ö z ö s s é g e k i n t e r a k c i ó - s z i n t j é t . 
Ez a s z i n t —min t a s z e r z ő b i z o n y i t j a — d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű a s z o c i o l ó g i á b a n j e l e n l e g 
u r a l k o d ó m e g k ö z e l í t é s e k és módsze rek t é n y l e g e s m e g v á l t o z t a t á s á b a n , i l l e t v e p ó t l á s á -
b a n . 
AZ INTERAKCIÓ MINT A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK KÖZÉPPONTJA 
Weber a s z o c i o l ó g i á t o l y a n tudományként h a t á r o z t a meg, amely "a t á r s a d a l m i c s e -
l e k v é s e k magyarázó é r t e l m e z é s é r e t ö r e k s z i k , hogy e z á l t a l e l j u s s o n a f o l y a m a t o k é s 
események o k o z a t i é r t e l m e z é s é i g " ^ ' . Weber t e h á t egy mondatban e m l i t i a z t a k é t f o g a l -
mat , amely a s z o c i o l ó g u s o k a t k é t s z e m b e n á l l ó t á b o r r a o s z t o t t a : e z e k a " t á r s a d a l m i 
c s e l e k v é s " é s az " o k o z a t i é r t e l m e z é s " . 
A k é t t á b o r t megosztó i s m é r v : a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s " j e l e n t é s é n e k " e l t é r ő 
h a n g s ú l y o z á s á b a n k i f e j e z é s r e j u t ó e l t é r ő é r t e l m e z é s . Az e g y i k t á b o r t a l o g i k a i p o z i -
t i v i z m u s , b e h a v i o r i z m u s é s s t r u k t u r á l i s f u n k c i o n a l i z m u s t r a d i c i ó i t köve tő s z o c i o l ó -
gusok a l k o t j á k , a k i k s z e r i n t a s z o c i o l ó g i á n a k c s a k a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k m ó d s z e r e i t k e l l k ö v e t n i e . Dürkheim nyomán a t á r s a d a l m i t é -
n y e k e t a c s e l e k v ő i n d i v i d u u m r a h a t ó k ü l s ő e r ő k k é n t m a g y a r á z z á k , ezek " f e l t á r á s a " , a 
f ü g g ő é s f ü g g e t l e n v á l t o z ó k s z é t v á l a s z t á s a , egészében a d e t e r m i n i s z t i k u s t e r m é s z e t -
s z e m l é l e t é s o k o z a t i t ö r v é n y e k f e l á l l i t á s a m e l l e t t é r v e l n e k . 5 / 
Szemben á l l n a k a másik t á b o r r a l a m i a t t i s , hogy a z o k / s z e r i n t ü k / t ú l s á g o s a n i s 
az i n d i v i d u á l i s c s e l e k v é s e k c é l j á n a k m e g r a g a d á s á r a k o n c e n t r á l n a k , b á r az önmagában 
nem a d j a meg a c s e l e k v é s e k o k o z a t i m a g y a r á z a t á t . / E l i s m e r i k p e r s z e , hogy a j e l e n t é s -
t a r t a l o m v i z s g á l a t a nem z á r j a k i az o k o z a t i magyaráza t f e l t á r á s á t . / " / 
4 / WEBER,M.: The t h e o r y of s o c i a l and economic o r g a n i z a t i o n . /А t á r s a d a l m i é s 
g a z d a s á g i s z e r v e z e t e l m é l e t e . / New Y o r k , 1 9 4 ? . Oxford U n i v . P r . 8 8 . p . 
5 / M i n d e r r ő l l d . PHILLIPS,D.L. : Abandoning method . / F e l r ú g v a a m ó d s z e r t . / San 
F r a n c i s c o - London,1973« J o s s e y - B a s s . 
6 / AYER.A.J . : Man a s a s u b j e c t f o r s c i e n c e . /Az ember mint a tudomány t á r g y a . / 
O x f o r d , 1 9 6 7 , B l a c k w e l l . / P h i l o s o p h y , P o l i t i c s and S o c i e t y . / 
DAVIDSON,D.: A c t i o n s , r e a s o n s and c a u s e s . / A k c i ó k , i n d i t é k o k é s o k o k . / = 
The J o u r n a l of P h i l o s o p h y /New Y o r k / . i 9 6 3 . 6 o . n o . 6 8 5 - 7 0 0 . p . 
MACINTYRE ,A. : A g a i n s t t h e s e l f - i m a g e of t h e a g e . /Korunk önmagáról a l k o t o t t 
ké pé ne k t a g a d á s a . / London ,1971»Druckwor th . 
EMMET,D. - MACINTYRE,A.: S o c i o l o g i c a l t h e o r y and p h i l o s o p h i c a l a n a l y s i s . 
/ S z o c i o l ó g i a i e l m é l e t é s f i l o z ó f i a i e l e m z é s . / London, 1 9 7 0 . M a c m i l l a n . 
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A m á s i k t á b o r k é p v i s e l ő i s z e r i n t a t á r s ad a lo m tu d o mán y o k kü lönböznek a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k t ó l nem csupán t á r g y u k a t , de m ó d s z e r e i k e t i l l e t ő e n i s . E n é z e t e k k é p v i -
s e l ő i k ö z ö t t t a l á l h a t ó k egyebek k ö z ö t t a f e n o m e n o l ó g i a , az e t n o m e t o d o l ó g i a h i v e i é s 
W i t t g e n s t e i n néhány k ö v e t ő j e i s . ' ' T e r m é s z e t e s e n vannak n é z e t k ü l ö n b s é g e k e t á b o r o n b e -
l ü l i s , a b b a n azonban e g y e t é r t e n e k , hogy r e n d k i v ü l i h a n g s ú l y t érdemel a t á r s a -
d a l m i c s e l e k v é s e k c é l j a . Va lami lyen módon e t á b o r minden 
t a g j a k i e m e l i az e g y é n i c s e l e k v é s e k é s a t á r s a d a l m i 
t ö r v é n y e k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t ; számukra minden t á r s a d a l m i / e m b e r i / c s e l e k -
v é s s z a b á l y o k á l t a l v e z é r e l t . Mive l a s z o c i o l ó g i a f e l a d a t a n é z e t ü k s z e r i n t az egyén i 
c s e l e k v é s c é l j á n a k v a l a m e l y s z a b á l y o k ö s s z e f ü g g é s é b e n t ö r t é n ő f e l t á r á s a , a z ö s s z e f é r -
h e t e t l e n ugyanezen c s e l e k v é s e k o k o z a t i m a g y a r á z a t á v a l . ® / 
A t á r s a d a l m i c s e l e k v é s e k magya rázó k o n c e p c i ó j á b ó l l e v o n h a t ó egy ik m ó d s z e r t a n i 
k ö v e t k e z t e t é s a z , hogy a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t a s o r á n a l k a l m a z o t t l e g f o n -
t o s a b b módszerek — i n t e r j ú k , k é r d ő i v e k — nem e l e g e n d ő e k . Ez e l v e z e t az i n t e r a k c i ó k 
második k a p c s o l a t s z i n t j é h e z : a k u t a t ó é s a k u t a t á s a l anya k ö z ö t t i k a p c s o l a t h o z . 
INTERAKCIÓ A KUTATÓ ÉS A KUTATÁS ALANYAI KÖZÖTT 
Az u t ó b b i években a s z a k i r o d a l o m b a n egyre gyakrabban o l v a s h a t u n k az u r a l k o d ó 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i módsze reknek nemcsak e l é g t e l e n , de nem a d e k v á t v o l t á r ó l 
i s . Egyre t e r j e d az a f e l i s m e r é s , amely s z e r i n t a t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k t a n u l m á n y o -
zásában a t é n y l e g e s t á r s a d a l m i h e l y z e t b ő l k e l l 
k i i n d u l n i . Ugy t ű n i k , hogy a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k és i n t e r a k c i ó k jobb m e g é r t é s e é r -
dekében a k u t a t ó k n a k s o k k a l k ö z e l e b b r ő l , k ö z v e t l e n r é s z v é t e l l e l k e l l v i z s g á l ó d n i u k . 
A k é r d ő i v e k / i n t e r j ú k / n y i l v á n v a l ó a n nem a l k a l m a s a k a t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k , i n t e r a k c i ó k m e g r a g a d á s á r a . E módszerek j e l l e g z e t e s s é g e az i n t e r a k c i ó k k a l 
k a p c s o l a t o s v e r b á l i s k ö z l é s . E " tudományos" a d a t g y ű j t é s t az egyének 
c s o p o r t o s í t á s a k ö v e t i , mégpedig a k u t a t ó é r d e k l ő d é s é t ő l f ü g g ő t ényezők s z e r i n t . É 
módszer h i b á j a —egyebek k ö z ö t t — a z a f e l t e v é s , hogy a k u t a t ó i s m e r i v i z s g á l a t á n a k 
c é l j á t , t e h á t t i s z t á b a n van a k a p o t t v á l a s z o k c é l j á v a l i s . 9 / 
Az i n t e r j ú k é s k é r d ő i v e k nem c s u p á n a t á r s a d a l m i i n t e r a k c i ó k k a l f o g l a l k o z ó k s z á -
mára nem k i e l é g i t ő e k , de nem ü t i k meg a h i v e i k á l t a l i g é n y e l t s z i n t e t sem. M e g f i g y e l -
h e t ő , hogy o k o z a t i m a g y a r á z a t o t a l k a l m a z ó v i z s g á l a t o k b a n a k u t a t ó k számára l e g f o n t o -
sabb f ü g g e t l e n v á l t o z ó k a t ő l ü k f ü g g ő v á l t o z ó k n a k c sak c s e k é l y hányadát m a g y a r á z z á k . 
Ennek e g y i k oka a z , hogy maga az i n t e r j ú már b e f o l y á s o l á s f ó r r á -
s a l e h e t a v á l a s z o k a t i l l e t ő e n . / T e r m é s z e t e s e n az egyéb k u t a t á s i módszerek i s b e -
f o l y á s o l h a t j á k a v i z s g á l a t a l a n y a i t . / C i c o u r e l j ó l r a g a d j a meg a p r o b l é m á t : "A t á r -
sadalomtudományok k u t a t ó i k ü l ö n l e g e s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á v a l t a l á l k o z n a k : k u t a t á s i 
k ö r ü l m é n y e i k önmagukban f o n t o s komplex v á l t o z ó t a l k o t n a k , ame lynek b e h e l y e t t e s i t é s i 
é r t é k e i — maguk a k u t a t á s e r edménye i " 1 0 / . 
7 / HCDGES.H.A. - DILTHEY,W.: An i n t r o d u c t i o n . / B e v e z e t é s . / London ,1944 . 
R o u t l e d g e - K e g a n P a u l . 
GARFINKEL.H.: S t u d i e s i n e t h n o m e t o d o l o g y . / E t n o m e t o d o l ó g i a i t a n u l m á n y o k . / 
Ha rmondswor th ,1974 . Pengu in Books. 
BLUMER,H.: W h a t ' s wrong w i t h s o c i a l t h e o r y . /Mi a b a j a t á r s a d a l o m e l m é l e t -
t e l ? / = Amer ican S o c i o l o g i c a l Review / W a s h i n g t o n / , 1 9 . 1954. 
8 / WINCH,P.: The i d e a of a s o c i a l s c i e n c e . / E l k é p z e l é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
r ó l . / New Y o r k , 1 9 5 8 . H u m a n i t i e s P r e s s . 
9 / I d . PHILLIPS,D.L. : Knowledge f rom what? /Minek az i s m e r e t e ? / C h i c a g o , 1 9 7 1 . 
R a n d - M a c n a l l y . 
10/ CICOUREL,A.C.: Method and measurement i n s o c i o l o g y . /Módszer é s mérés a 
s z o c i o l ó g i á b a n . / New Y o r k , 1 9 6 4 . F r e e P r . 39-p-
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A s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k t u l a j d o n k é p p e n i k ö z é p p o n t j á r ó l , v a l a m i n t a t á r s a d a l -
mi j e l e n s é g e k k u t a t á s á r a s z o l g á l ó m e g f e l e l ő m ó d s z e r e k r ő l f o l y ó v i t á k a s z e r z ő 
s z e r i n t a z t k i v á n j á k t u d a t o s í t a n i , mi t " k e l l e n e " t e n n i e a s z o c i o l ó g i á n a k . Az o k o z a t i 
m a g y a r á z a t o k m e l l e t t s z ó l ó é r v e k k í s é r l e t e k n e k t e k i n t h e t ő k a s z o c i o l ó g i a i m a g y a r á z a -
t o k o l y a n t í p u s a i n a k i n t é z m é n y e s í t é s é r e , a m e l y e k a l k a l m a z á s a i d e á l i s v o l n a . E m e l l e t t 
r e n d e l k e z é s r e á l l az é r v e k s z é l e s s k á l á j a , a k ü l ö n b ö z ő á l l á s p o n t o t k é p v i s e l ő s z o c i o -
l ó g u s o k számos c s o p o r t j a . 
Mivel v i z s g á l a t u n k s ú l y p o n t j á t az i n t e r a k c i ó n a k éppen a z a d o t t s z i n t j e a l k o t j a , 
e l s ő k é n t á t k e l l t e k i n t e n i a z o k c s o p o r t j á t , a k i k s z á m á r a a s z o c i o l ó g u s k u t a t á s a i t 
v é g z i . Ez — m i n t a r r a C o s e r , Duncan , M e r t o n i s r á m u t a t n a k — l e g i n k á b b az i n t e l l e k t u -
á l i s , t u d o m á n y o s k ö r ö k e t j e l e n t i . A tudomány k é p v i s e l ő i v e l k a p c s o l a t b a n 
é r d e m e s m e g e m l í t e n i Kuhn, F e y e r a b e n d vagy P o l á n y i n é z e t e i t , a m e l y e k s z e r i n t a t u d o m á -
n y o s i s m e r e t e k , e redmények l é t r e h o z ó j a t u l a j d o n k é p p e n a t u d o m á n y o s k ö -
z ö s s é g / P o l á n y i : "A tudományos i g a z s á g a k k o r s z ü l e t i k . . . amiko r a t u d ó s o k 
a z t á l l í t j á k é s i g a z n a k h i s z i k . " 1 1 ' ' 
E z z e l ö s s z h a n g b a n t e h á t a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s k ö z é p p o n t j á t végeredményben a 
s z o c i o l ó g u s o k k ö z ö s s é g e h a t á r o z z a meg, a k á r c s a k a z t , hogy mi s z á m i t h a t ó a s z o c i o l ó -
g i a i i s m e r e t e k k ö z é . /А k ö l c s ö n ö s é r d e k e l t s é g , e g y m á s r a u t a l t s á g k a p c s o l a t t a r t á s t é s 
k ö z ö s n y e l v e t i g é n y e l a t udományág k é p v i s e l ő i t ő l . / A k ö z ö s s é g d ö n t é s e é s annak e g y -
h a n g ú v o l t a g a r a n t á l j á k a tudományos i g a z s á g o t é s u j i s m e r e t e t . 
E k é r d é s k a p c s á n k i t é r ü n k P e t e r Winch müvére / T h e I d e a of a S o c i a l S c i e n c e , 
New Y o r k , H u m a n i t i e s P r e s s , 1 9 5 8 . / . Bá r e müvet a s z o c i o l ó g u s o k t ö b b s é g e / f ő k é n t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n / s a j n á l a t o s módon nem m é l t a t j a f i g y e l e m r e , e g y e s k u t a t ó k a s z o -
c i o l ó g i á v a l ö s s z e nem e g y e z t e t h e t ő á l l á s p o n t j u k v é d é s é r e h a s z n á l j á k . 
Winch k ö n y v e f ő k é n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y p r o b l é m á i é s 
k ö z é p p o n t j a i k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z i k . Egyebek k ö z t k i -
e m e l i , hogy mig a t e r m é s z e t t u d ó s c s u p á n magát a k u t a t á s t b e h a t á -
r o l ó s z a b á l y o k k a l t a l á l k o z i k , a d d i g a t á r s a d a l o m t u d ó s k u t a t á s a é s 
k u t a t á s á n a k t á r g y a i s s z a b á l y o k á l t a l k o r l á t o z o t t a k . Ez u t ó b b i v a l ö s s z h a n g b a n k é t 
s z a b á l y r e n d s z e r l é t e z i k : a tudományág p r o c e d u r á l i s s z a b á l y a i , v a l a -
m i n t a k u t a t á s t á r g y á t a l k o t ó t á r s a d a l m i c s o p o r t s t b . b e l s ő s z a b á l y a i . J e l e n t a n u l -
mány s z e r z ő j e s z e r i n t egy h a r m a d i k s z a b á l y r e n d i s l é t e z i k — a k u t a t ó é s 
k o l l é g á i , a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g k ö z ö t t — , csakhogy e z t Winch e l h a n y a g o l j a . Winch 
s z á m á r a e m l í t é s r e mé l tó c s u p á n a z , hogy a k u t a t ó " b i z o n y o s é s z r e v é t e l e k e t t e s z " k o l -
l é g á i n a k , a k i k — a z o n o s k é p z e t t s é g ü k n é l f o g v a — k é p e s e k a z t m e g é r t e n i . 
Winch f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a a z t a l é n y e g e s k ö r ü l m é n y t , hogy a k u t a t ó k k a p c s o -
l a t á t i r á n y í t ó s z a b á l y o k — é s c s a k e z e k — h a t á r o z z á k meg a t u d o m á n y o s 
i g a z s á g o t , i l l e t v e u j i s m e r e t e t . E g y á l t a l á n nem v e s z t u d o m á s t a r r ó l , hogy 
a tudományos i g a z s á g , u j i s m e r e t a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g / k ö z v é l e m é n y / " t e r m é k e " . B á r -
mely tudományág m a g y a r á z ó , b i z o n y í t ó t e v é k e n y s é g e k o l l e k t i v t e v é k e n y s é g , amely k ö z ö s -
s é g i é r z é s t f e j l e s z t k i . 
Max Weber a z o n á l l í t á s á v a l s z e m b e n , m i s z e r i n t v a l a m e l y l e v e z e t é s h e l y e s s é g é t 
v é g s ő s o r o n a s t a t i s z t i k a i s z a b á l y s z e r ű s é g i g a z o l j a , Winch k i j e l e n t i : "Va lamely m a g y a -
r á z a t é s a s t a t i s z t i k a ö s s z h a n g j a nem i g a z o l j a az e l ő b b i é r v é n y e s s é g é t . . .12 / 
Winch s z e r i n t egy m a g y a r á z a t " h e l y e s s é g é n e k " s z e m p o n t j á b ó l a v i z s g á l a t a l a n y a i 
s o k k a l i n k á b b m e g h a t á r o z ó a k , min t a s z o c i o l ó g u s k u t a t ó k . Számára mind a c s e l e k v é s e k 
11/ POLANYI,M.: P e r s o n a l k n o w l e d g e . / S z e m é l y e s i s m e r e t . / New Y o r k , 1 9 5 8 . H a r p e r -
Row. 
12/ WINCH,P. : i . m . 1 1 7 . p . 
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c é l j á t , mind a tudományos h e l y e s s é g e t i l l e t ő e n a v i z s g á l a t i a l a -
n y o k s z e m é l y e a d ö n t ő , nem p e d i g a k u t a t ó k , a k i k gyakran " k ü l -
s ő " c é l o k a t é s m a g y a r á z a t o k a t v i s z n e k a v i z s g á l a t b a . 
Winch nem i s m e r i f e l a z t a t é n y t , hogy a tudományos h e l y e s s é g végső e l b i r á l ó j a 
nem a k u t a t ó vagy a v i z s g á l a t a l a n y a , hanem a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g . 
Amikor Winch " r o s s z " vagy " j ó " m a g y a r á z a t o k a t e m l i t i d é z e t t müvében, e l f e l e d k e z i k a r -
r ó l , hogy e m i n ő s i t í j e l z ő k t a r t a l m á t i s ugyanezen tudományos k ö z ö s s é g á l l a p i t j a meg. 
A s z o c i o l ó g u s azu tán o l y a n s z a b á l y o k , e l j á r á s o k a l a p j á n magyarázza a t á r s a d a l m i j e l e n -
s é g e k e t , a m e l y e k nem az e g y é n , hanem a tudományos k ö z ö s s é g s z e m p o n t j á b ó l h e l y e s e k . 
Igy a k u t a t ó magyarázó t e v é k e n y s é g é t a tudományos k ö z ö s s é g h a t á r o z z a meg. 
Winch véleménye s z e r i n t a v i z s g á l t j e l e n s é g e k v á l t o z á s a i k ö z ö t t m e g k ü l ö n b ö z t e t -
h e t ő k a " f i z i k a i " és " k o n c e p t u á l i s " / f o g a l m i / v á l t o z á s o k . P é l d a k é n t a v i z j é g g é f a -
g y a s z t á s á t , min t k i s é r l e t i u ton e l d ö n t h e t ő k é r d é s t / a k é t á l l a p o t k ö z ö t t é l e s v á l a s z -
t ó v o n a l a t l á t / , i l l e t v e a buzaszemek "halomba" r a k á s á t e m l i t i . 13 / Ez u t ó b b i e s e t b e n 
ugyan i s — e g y é b k r i t é r i u m h i j á n — nem á l l a p i t h a t ó meg a buzaszemek azon m e n n y i s é g e , 
amely már " h a l m o t " a l k o t ; e "menny i s égek" igen b i z o n y t a l a n o k . K i s é r l e t i u ton e l nem 
dön the tő k é r d é s , n i n c s é l e s á l l a p o t - e l v á l a s z t ó v o n a l ; Winch s z e r i n t ez k o n c e p t u á l i s 
á l l a p o t v á l t o z á s . Ugy t ű n i k azonban /Winch f o g a l m a z á s á v a l é l v e / hogy b i z o n y o s é r t e l e m -
ben mindkét p é l d á j a k o n c e p t u á l i s v á l t o z á s . Az i g a z , hogy a szakemberek s o k k a l n e h e -
zebben e g y e z n e k meg a b b a n , mi i s t e k i n t h e t ő " h a l o m " - n a k , mint a " f a g y a s z t á s " vagy 
" j é g " f o g a l m a k pontos j e l e n t é s é b e n , még i s l é t e z n e k o l y a n —néha e x p l i c i t , g y a k r a n 
i m p l i c i t — t ö r v é n y e k , ame lyek m e g h a t á r o z z á k , hogy va l ame ly t á r s a d a l m i vagy t e r m é s z e t -
tudományi j e l e n s é g minek t e k i n t e n d ő . 
Mind a t e r m é s z e t - , mind a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a é r v é n y e s , hogy a tudományos 
g y a k o r l a t a l a p j a az emberek a l k o t t a d ö n t é s e k , m e g á l l a p o d á s o k . T e r m é s z e t e s e n az i l l e -
t é k e s tudományos k ö z ö s s é g nem a k o n k r é t j e l e n s é g e k m a g y a r á z a t á v a l , hanem s o k k a l i n -
kább az é r t e l m e z é s e k , m a g y a r á z a t o k h e l y e s s é g é t e l d ö n t ő e l j á r á s i , d ö n t é s i s z a b á l y o k 
m e g a l k o t á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
Ha —Winch p é l d á j a nyomán— e z e k az e l j á r á s i s z a b á l y o k / a j e l e n l e g i h e l y z e t t ő l 
e l t é r ő e n / magukba f o g l a l n á k a z t a k ö v e t e l m é n y t , hogy a k u t a t ó a / i s m e r k e d j é k meg a z o k -
k a l a f o g a l m a k k a l é s é l e t m ó d d a l , amelyek a v i z s g á l a t a l a n y a i számára t e r m é s z e t e s e k , 
b / " e l l e n ő r i z z e " m a g y a r á z a t a i t , v a j o n egybevágnak-e a v i z s g á l a t i a l a n y o k s z u b j e k t i v 
é r z é k e l é s e i v e l , akkor — é s c s a k i s a k k o r — h a t á s t g y a k o r o l h a t n a k a "magyarázó é r t e l -
mezésen" a l a p u l ó m a g y a r á z a t o k k i d o l g o z á s á r a . /Még ebben az e s e t b e n i s a tudományos 
közösség d ö n t i e l , mi t e k i n t h e t ő m e g f e l e l ő "meg i smerkedésnek" vagy " e l l e n ő r z é s n e k " . / 
Mivel a tudományos k u t a t ó e l k é p z e l é s e i n e k h e l y e s s é g é t v a l a m e l y tudományos k ö -
zösség m i n ő s i t i , a k u t a t ó k gyakran k e r ü l n e k ö s s z e ü t k ö z é s b e a kü lönböző tudományos i s -
k o l á k k é p v i s e l ő i v e l . Ez azonban a tudományos é l e t s z ü k s é g s z e r ű v e l e j á r ó j a . 
VERSENGÉS ÉS MEGGYŐZÉS 
Mind Winch müvéből , mind a t u d ó s o k t á b o r á t megosz tó v i t á k b ó l h i á n y z i k a n n a k 
t e l j e s e l i s m e r é s e , hogy a t u d o m á n y r a j e l l e m z ő a v e r s e n -
g é s — nem csupán az e l m é l e t e k , hanem a t u d ó s o k , mint emberek v e r s e n g é s e i s . A 
tudósok — m i n t a z t g y a k r a n t e r j e s z t i k i s önmagukról— az á l t a l á n o s n é z e t s z e r i n t a 
t e r m é s z e t t e l v ivnak h a r c o t t i t k a i n a k m e g i s m e r é s é é r t . Ez azonban c s a k az e g y i k a s p e k -
t u s , h i s z e n ugyanakkor a t u d ó s o k egymás k ö z ö t t i k ü z d e l m é t , a z egyének vagy c s o p o r t o k 
e l m é l e t e i n e k , e l k é p z e l é s e i n e k k ü z d e l m é t i s m e g f i g y e l h e t j ü k . A tudományos é l e t e v e r -
s e n g é s - e l e m é t Planck éppúgy f e l i s m e r t e , mint D a r w i n . / P l a n c k : "Egy u j tudományos 
i g a z s á g nem az e l l e n f e l e k meggyőzése , f e l v i l á g o s í t á s a r é v é n , hanem azok t é n y l e g e s 
13 / U o . 73-P-
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h a l á l á v a l g y ő z e d e l m e s k e d i k ; f e l n ő egy u j g e n e r á c i ó , amelynek s z á m á r a az u j i g a z s á g 
már t e r m é s z e t e s . " ' 
É r d e k e s , hogy a P l a n c k é s Darwin á l t a l i s e m i i t e t t " k o l l é g á k meggyőzése" M i t -
r o f f egy ik t anu lmányában — a m e l y e t a h o l d k ő z e t e k e t v i z s g á l ó t u d ó s c s o p o r t t a g j a i r ó l 
k é s z i t e t t — i s s z e r e p e l . M e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t e k iemelkedő t u d ó s o k " r e n d k i v ü l s z u b -
j e k t i v e k é s i n t u i t i v e k " , nagy gondot f o r d i t a n a k a r r a , hogy k o l l é g á i k a t meggyőzzék s a -
j á t tudományos e r edménye ik h e l y e s s é g é r ő l . E tanu lmány —sok egyéb t é n y m e l l e t t — a r -
r ó l i s t a n ú s k o d i k , hogy v e r s e n g é s f o l y i k a tudósok k ö z ö t t . 
Ha a t u d ó s o k á l t a l k é p v i s e l t k ü l ö n b ö z ő n é z ő p o n t o k a t v i z s g á l j u k , f e l m e r ü l , v a j o n 
m i é r t r e n d e l k e z i k egy ik vagy másik e l k é p z e l é s a t ö b b i n é l nagyobb " t ú l é l é s i k é p e s s é g -
g e l " . N y i l v á n v a l ó a n l é t e z i k v a l a m i f é l e h i e r a r c h i a minden tudományágon 
b e l ü l : vannak " k ö z l e g é n y e k " é s vannak o l y a n t e k i n t é l l y e l r e n d e l k e z ő egyének, vagy 
c s o p o r t o k , a k i k n e k , vagy amelyeknek vé l eménye s z é l e s körben f i g y e l m e t k e l t , e s e t l e g 
é r v é n y e s ü l . A kü lönböző tudományágak k ö z ö t t s z i n t é n van b i zonyos h i e r a r c h i a / a f i z i -
k a , matemat ika á l t a l á b a n t e k i n t é l y e s e b b n e k és " tudományosabbnak" minősü l a s z o c i o l ó -
g i á n á l vagy a p s z i c h o l ó g i á n á l / . A " t e k i n t é l y e s e b b " tudományág " f e g y v e r t á r a " a l k a l m a -
z á s r a k e r ü l h e t a tudomány " a l a c s o n y a b b r a n g ú " t e r ü l e t e i n i s . / P é l d á u l a ma tema t ika 
é s a s t a t i s z t i k a a l k a l m a z á s a a s z o c i o l ó g i á b a n . / Ugyanakkor b á r m e l y n é z e t megb ízha tóbb 
a s z é l e s közvélemény szemében , ha a z t a k á r az " a l a c s o n y a b b r a n g ú " tudományág k é p v i -
s e l ő j e , de m é g i s t u d ó s v a l l j a . Az e g y e s tudományos n é z e t e k " t ú l é l é s i k é p e s s é g é n e k " 
a l a k u l á s á b a n n y i l v á n egy s o r egyéb — p l . p o l i t i k a i , g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i , i n d i v i -
d u á l i s — t é n y e z ő i s s z e r e p e t j á t s z i k . 
A s z e r z ő j e l e n t anu lmányában a tudomány e l j á r á s i s z a b á l y a i t k i v á n t a k i e m e l n i . 
E s z a b á l y o k —amelyek sohasem t e l j e s e n e x p l i c i t e k — h o z z á j á r u l n a k annak m e g h a t á r o z á -
s á h o z , hogy mi t eredményez a z e l m é l e t e k f e l á l l i t á s a , a p róba , a m e g f i g y e l é s , i l l e t v e 
mi i s t e k i n t h e t ő " m e g f e l e l ő " vagy " h e l y e s " e l m é l e t n e k , m e g f i g y e l é s n e k . Ugyancsak 
h a n g s ú l y o z n i k i v á n t a az e g y e s t u d ó s o k , tudományos i s k o l á k és t r a d i c i ó k k ö z ö t t i v e r -
s e n g é s e l e m é t . Ha e l f o g a d j u k Kuhn, T o u l m i n és mások n é z e t é t , mely s z e r i n t n a p j a i n k b a n 
a r a c i o n a l i t á s é s a tudományos g y a k o r l a t mércé i n e m á l l a n d ó a k , v á l -
t o z a t l a n o k , é s f e l i s m e r j ü k a v e r s e n g é s e l e m é t a tudományos é l e t b e n , akkor nem l e p ő d -
h e t ü n k meg a z o n , hogy a tudományos g y a k o r l a t r a j e l l e m z ő e k az e r ő s e g y é n i s é g e k / c s o -
p o r t o k / , a k i k / a m e l y e k / é r v é n y e s í t e n i k i v á n j á k n é z e t e i k e t , t udományos m é r c é i k e t . E 
szempontból a tudomány v a l ó j á b a n p o l i t i k a i ha rc a f ö l é n y r e t ö r ő v e r s e n g ő i d e o l ó g i á k 
k ö z ö t t . 
Ha meg vagyunk győződve a r r ó l , hogy va lóban l é t e z i k i n t e r a k c i ó -
h i e r a r c h i a , a k k o r sokka l t ö b b f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n ü n k az a d o t t i n t e r -
a k c i ó - s z i n t / s z o c i o l ó g u s - t u d ó s k o l l é g á k / v i z s g á l a t á n a k , mint a más ik ké t s z i n t e l e m -
z é s é n e k , amelyeknek p r o b l é m á i , e l l e n t m o n d á s a i m e g o l d o t t a k . 
W i t t g e n s t e i n e g y s z e r a z t mondta: "Én s z i n t é n meggyőzésse l f o g l a l k o z o m . Ha v a l a -
k i a z t mondja : ' N i n c s k ü l ö n b s é g ' . Mire én a z t v á l a s z o l o m : 'De i g e n , v a n ' , akkor én 
meggyőzésbe k e z d t e m . Azt mondtom: 'Nem akarom, hogy i g y v é l e k e d j ! ' " ^ 5 / 
Mindez v o n a t k o z t a t h a t ó a f e n t i e k b e n ö s s z e f o g l a l t n é z e t r e i s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ta rna i György 
14/ PLANCK,M.: S c i e n t i f i c a u t o b i o g r a p h y and o t h e r p a p e r s . /Tudományos ö n é l e t -
r a j z é s más Í r á s o k . / New Y o r k , 1 9 4 9 . P h i l o s o p h i c a l B o o k s . 3 3 - 3 4 . p . 
15/ WITTGENSTEIN,!.: L e c t u r e s and c o n v e r s a t i o n s . / E l ő a d á s o k é s b e s z é l g e t é s e k . / 
B e r k e l e y , 1 9 7 2 . U n i v . of C a l i f o r n i a P r . 2 7 , p . 
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A KUTATÁSI EGYSÉGEK SZERVEZÉSE ÉS TELJESÍTMÉNYÜK MÉRÉSE 
A p r o g r a m á l t a l á n o s i s m e r t e t é s e — A z a l k a l -
m a z o t t m ó d s z e r e k — A z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k 
— N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
1971-1972-ben az UNESCO "A k u t a t á s i egységek s z e r v e z é s e é s t e l j e s í t m é n y ü k mé-
r é s e " t émakörben nemze tköz i ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t i p rogramot k e z d e m é n y e z e t t . E p r o g -
ram s z e r i n t h a t o r s z á g b a n — A u s z t r i a , Be lg ium, F i n n o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , M a g y a r o r -
s z á g , S v é d o r s z á g — , o r s z á g o n k é n t min tegy 200-250 k u t a t ó e g y s é g b e n k é r d ő i v e s f e l m é r é s -
s e l s z é l e s k ö r ű a d a t g y ű j t é s t v é g e z t e k , majd a n y e r t a d a t o k a l a p j á n megkezdődöt t a k u -
t a t ó e g y s é g e k t e l j e s í t m é n y é t , i l l e t v e e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n , 
s z e r v e z é s é t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k tudományos e s z k ö z ö k k e l t ö r t é n ő v i z s g á l a -
t a . A f e l d o l g o z ó é s e lemző munka t a p a s z t a l a t a i n a k b e m u t a t á s á r a az MTA Tudománysze rve -
z é s i C s o p o r t j a , mint a p r o g r a m é r t f e l e l ő s , i l l e t v e a z t s ze rvező n e m z e t i i n t é z m é n y , 
1 9 7 7 - j u n i u s 16-án e g é s z n a p o s t a n á c s k o z á s t r e n d e z e t t az Akadémia s z é k h á z á b a n . A t o -
v á b b i a k b a n az e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k k ö z ü l t e m a t i k u s c s o p o r t o s í t á s b a n i s m e r t e t ü n k n é h á -
n y a t . 
A PROGRAM ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE 
Az e l ő a d á s o k e l s ő c s o p o r t j a a p rog ram á l t a l á n o s i s m e r t e t é s é t a d t a . 
Az UNESCO i l l e t é k e s s z e r v e i a p rog ram m e g h i r d e t é s é v e l é s a n n a k mindvégig m i n t a -
s z e r ű p a t r o n á l á s á v a l n é g y e s c é l t t ű z t e k maguk e l é : 
1 . S e g i t s é g e t n y ú j t a n i a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i a l a k í t á s á h o z , e l s ő s o r b a n o l y a n o r szágok e s e t é b e n , a m e l y e k k o r l á t o z o t t e r ő -
f o r r á s o k k a l r e n d e l k e z n e k a K+F p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é r e . 
2 . A n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s ö s z -
t ö n z é s e egy l é n y e g é b e n még nem e l é g g é f e l t á r t t e r ü l e t e n . Ennek a c é l n a k a 
megfoga lmazása é s d e k l a r á l á s a i s r e á l i s i g é n y b ő l f a k a d t , é s j ó l ' k i e g é s z í t e t -
t e az UNESCO k e r e t é b e n e d d i g g o n d o z o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g r a m o k a t . 
3 . A lka lmas m ó d s z e r t a n k i a l a k i t á s a é s k i p r ó b á l á s a , amely s e g i t h e -
t i a kuta tómunka t e l j e s i t m é n y é n e k m e g i t é l é s é t . 
4 . A n e m z e t k ö z i l e g i s ö s s z e h a n g o l t , s z é l e s k ö r ű f e l m é r é s o l y a n a d a t b á -
z i s t h o z h a t l é t r e , amely a t o v á b b i ku ta tómunkában i s f e l h a s z n á l h a t ó . A 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t ó v i z s g á l a t az e g é s z v á l l a l k o z á s é r t é k é t f é m j e l e z t e . 
I l y e n b o n y o l u l t t émában t öbb o r s z á g s z a k e m b e r e i n e k t ö b b éven k e r e s z t ü l f o -
l y ó s z i n v o n a l a s é s e l m é l y ü l t együ t tműködése a tudományos munka s z e m p o n t j á b ó l 
i g e n é r t é k e s . 
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A munka m é r e t é t é r z é k e l t e t i a k ö v e t k e z ő néhány a d a t : 1 222 t e a m , 10 000 s z e -
mély e g y m i l l i ó v á l a s z a g y ű l t össze h a t o r s z á g b ó l . A f e l d o l g o z á s n á l é s a f e l m é r é s n é l 
nagy s e g i t s é g e t j e l e n t e t t e k az UNESCO n y ú j t o t t a k o n z u l t á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s l e h e -
t ő s é g e k , a s z e r v e z e t nagy t e k i n t é l y e é s nem u t o l s ó s o r b a n az a t é n y , hogy az UNESCO 
a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a az ú g y n e v e z e t t O s i r i s 4 p r o g r a m - c s o -
m a g o t . Az öt k é r d ő í v b ő l á l l ó k é r d ő i v - c s o m a g o t a f e l m é r é s k ö r é b e bevon t e g y s é g 
v e z e t ő j é n e k , a b e o s z t o t t k u t a t ó k n a k , a s e g é d s z e m é l y z e t n e k é s az ú g y n e v e z e t t k ü l s ő é r -
t é k e l ő k n e k c í m e z t é k . Egy k é r d ő í v az e g y s é g r e v o n a t k o z ó o b j e k t i v a d a t o k f e l m é r é s é r e 
k é s z ü l t . E z z e l e g y ü t t a f e l m é r é s b e n r é s z t v e v ő k r é s z l e t e s t u d o m á n y t e r ü l e t i nomenk la -
t ú r á t i s k a p t a k . A k é r d ő i v - c s o m a g t a r t a l m a z o t t mind j ó l d e f i n i á l t f o g a l m a k a t , mind 
s z u b j e k t í v véleményen a l a p u l ó , nehezen d e f i n i á l h a t ó t e r m i n u s - t e c h n i c u s o k a t . 
A p r o g r a m r é s z t v e v ő i e g y s é g e s , a n e m z e t i é r d e k e k e t nem s é r t ő m i n t a v é -
t e l i s t r a t é g i á t d o l g o z t a k k i . Ennek m e g f e l e l ő e n az öt nagy tudomány-
t e r ü l e t k ö z ü l / t e r m é s z e t - , m ű s z a k i - , t á r s a d a l o m - , o r v o s - , a g r á r t u d o m á n y / l e g a l á b b k e t -
t ő t k e l l e t t bevonn i a f e l m é r é s b e . A v á l a s z t á s t minden o r s z á g n e m z e t i é r d e k l ő d é s é n e k 
m e g f e l e l ő e n v é g e z h e t t e . A magyar c s o p o r t a b i o l ó g i a i , az ehhez k a p c s o l ó d ó a g r á r - , é s 
o rvos tudomány , t ovábbá g y ó g y s z e r i p a r k u t a t ó h e l y e i n f o l y t a t o t t v i z s g á l a t o t . 
A v á l a s z t á s t i n d o k o l t a az a szempont i s , hogy a MTA t á r c a s z i n t e n f e l e l ő s a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i , ezen b e l ü l a b i o l ó g i a i k u t a t á s o k é r t . Végül m o t i v á l t a a d ö n t é s t , hogy 
a Szegedi B i o l ó g i a i Központ ebben az i d ő s z a k b a n már t ö b b é v e s t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e -
z e t t a t é m á t i l l e t ő e n , k u t a t ó e g y s é g e k r e épü lő s z e r v e z e t e i s s a j á t o s a n a l k a l m a s s á t e t -
t e mind a f e l m é r é s e l v é g z é s é r e , mind a s z e r v e z ő , k o o r d i n á l ó f u n k c i ó e l l á t á s á r a . 
Magyarországon ö s s z e s e n 132 k u t a t ó h e l y e t , 354 k u t a t ó c s o p o r t o t mér t ek f e l , e b -
b ő l az MTA f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z i k 12 k u t a t ó h e l y / 4 8 c s . / , az OM-hez 16 k h . / 2 9 
c s . / , az EUM—hoz 32 k h . / 8 5 e s . / , a NIM-hez 4 k h . / 2 0 e s . / , a MÉM-hez 63 k h . / 1 7 2 
c s . / . 
AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
A beszámolók másod ik c s o p o r t j a a program s o r á n f e l h a s z n á l t módsze reke t i s m e r -
t e t t e . 
A f e l m é r ő c s o p o r t o k 132 k u t a t ó h e l y 38О k u t a t ó e g y s é g é t l á t o g a t t á k meg; e g y s é g e n -
k é n t m i n i m á l i s a n ö t , m a x i m á l i s a n 10 k é r d ő i v e t k e l l e t t k i t ö l t e n i . Ez t a munkát 1974 . 
f e b r u á r 4 . é s m á r c i u s 2 2 . k ö z ö t t , 28 munkanap a l a t t v é g e z t é k e l . A k u t a t ó h e l y e k zöme 
B u d a p e s t e n , Szegeden , Debrecenben és P é c s e t t k o n c e n t r á l ó d o t t , de v o l t a k f ö l d r a j z i l a g 
t á v o l e s ő , s z é t s z ó r t e g y s é g e k i s . A munkát 36 k é r d ő b i z t o s v é g e z t e . 
A k é r d ő b i z t o s o k f e l k é s z í t é s e t ö b b l é p c s ő b e n t ö r t é n t . 
1 . A f e l m é r é s n é l gondot o k o z o t t , hogy a k é r d ő i v e k egyes p o n t j a i nem v o l t a k 
e l é g g é v i l á g o s a n f o g a l m a z v a , ami n e h e z í t e t t e az i n t e r j ú k a t . 
2 . N e h é z s é g e t j e l e n t e t t , hogy a k é r d ő i v e k nagyon sok k é r d é s t t a r t a l m a z t a k / a z 
ö t i v e n ö s s z e s e n mintegy 6oo k é r d é s s z e r e p e l t / ; a k i t ö l t é s n é l egy idő u t á n 
é r e z h e t ő v é v á l t a f i g y e l e m l a n k a d á s a . 
Az UNESCO e l e v e s z i g o r ú a n megszab ta a min ta n a g y s á g á t : o r s z á g o n k é n t 200-250 
k u t a t ó e g y s é g e t k e l l e t t f e l m é r n i . Ez m eg h a t á ro zó szempont v o l t . Ugyancsak b e f o l y á s o l -
t a a d ö n t é s t a n e m z e t k ö z i a n y a g g a l v a l ó ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó s á g k ö v e t e l m é n y e . Több s z e m p o n t b ó l f o n t o s v o l t , hogy a k i j e -
l ö l t t e r ü l e t e g y é r t e l m ű e n k ö r ü l h a t á r o l t l e g y e n ; ez b i z t o s í t o t t a 1 . a f e l m é r é s t e l j e s -
k ö r ü s é g é t ; 2 . hogy egy e s e t l e g e s k é s ő b b i i s m é t e l t f e l m é r é s n é l p o n t o s a n m e g h a t á r o z h a -
t ó legyen a v i z s g á l ó d á s k ö r e ; 3» hogy a f o l y t a t á s l e h e t ő s é g e é r d e k é b e n a t ö b b i t u d o -
m á n y t e r ü l e t é r i n t e t l e n m a r a d j o n . A p o n t o s k ö r ü l h a t á r o l á s a munka m e g s z e r v e z é s é t i s 
e g y s z e r ű s í t e t t e . 
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A t e l j e s anyag f e l v é t e l e u t á n ú g y n e v e z e t t r é t e g e z e t t m i n t a v é t e l t k i v á n t a k v é g -
r e h a j t a n i , a f e l ü g y e l e t i s z e r v e k s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t a d a t o k b ó l , a r á n y o s m i n t a v é -
t e l l e l . A min ta r e p r e z e n t a t i v i t á s á t k é t kü lönböző e l v e n a l a p u l ó p r ó b á v a l e l l e n ő r i z -
t é k . Az e g y i k a / k é t j e g y ű / t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t i r é t e g e z é s e n a l a p u l é s k r i t é r i -
uma, hogy az e g y e s c e l l á k b a n az e s e t s z á m l e g f e l j e b b - ö t s z á z a l é k k a l t é r h e t e l az a r á -
n y o s t ó l , ha a c e l l a a p o p u l á c i ó b a n l e g a l á b b 20 e s e t e t t a r t a l m a z . A másod ik e l l e n ő r z é s 
az egyes k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z o k p o p u l á c i ó - é s m i n t a b e l i á t l a g a i n a l a p u l , s az a 
k ö v e t e l m é n y , hogy az á t l a g o k e l t é r é s e ne l e g y e n t ö b b t i z s z á z a l é k n á l a k é r d é s e k 90 
s z á z a l é k á b a n . 
A f e l m é r t 380 k u t a t ó e g y s é g b ő l 354—tői k a p t a k t é n y l e g e s e n é r t é k e l h e t ő a n y a g o t . 
Számos f e l m é r t c s o p o r t nem t e t t e l e g e t a k u t a t ó e g y s é g e k k e l szemben t á m a s z t o t t UNESCO-
k r i t é r i u m o k v a l a m e l y i k é n e k , vagy különböző okok m i a t t a f e l m é r é s t c s a k r é s z -
b e n l e h e t e t t v é g r e h a j t a n i . E 354 k u t a t ó e g y s é g b ő l v á l a s z t o t t á k k i a v é g l e g e s ma-
g y a r mintában s z e r e p l ő 222 e g y s é g e t . /А n e m z e t k ö z i k u t a t ó c s o p o r t a k é s ő b b i e k b e n j e -
l e n t ő s e n e n y h i t e t t e a k ü l s ő é r t é k e l ő k számára v o n a t k o z ó k i k ö t é s t , de a magyar c s o p o r t 
e k k o r már nem v á l t o z t a t o t t a m i n t á n . / 
A min tán e l v é g e z t é k a ko rábban i s m e r t e t e t t k é t e l l e n ő r z é s t . A t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t i r é t e g e z ő d é s a z t m u t a t j a , 
hogy m e g l e h e t ő s e n j ó a r á n y o s m i n t a v é t e l t s i k e r ü l t v é g r e h a j t a n i . Hason ló eredményt 
a d o t t a v á l a s z o k á t l a g a i n a k e l l e n ő r z é s e : mindössze a k é r d é s e k 2 %—ában t a l á l t a k 10 %— 
n á l nagyobb e l t é r é s t . A l e g t ö b b e l t é r ő v á l a s z az e g y s é g e k r e vona tkozó á l t a l á n o s a d a -
t o k k é r d ő i v é b e n s z e r e p e l t . I t t v o l t a l e g t ö b b probléma a k é r d é s e k é r t e l m e z é s é b e n ; j ó -
néhány k é r d é s t e m i a t t k i i s k e l l e t t h a g y n i a f e l d o l g o z á s b ó l . 
A n e m z e t k ö z i anyagban 11 k é t j e g y ű t u d o m á n y t e r ü l e t s z e r e p e l , e b b ő l a l e g t ö b b , 
10 Magyaro r szágon , a l e g k e v e s e b b , 5 F i n n o r s z á g b a n . A f e l m é r t egységek száma o r s z á g o n -
k é n t az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n a k ö v e t k e z ő : 
F i z i k a : A u s z t r i a 2 8 , Belgium 17 , Magya ro r szág 3« S v é d o r s z á g 28 , / m á s h o l n i n c s / 
Kémia : A u s z t r i a 3 8 , Be lg ium 25 , F i n n o r s z á g 66, L e n g y e l o r s z á g 4 0 , Magyarország 
4 2 , S v é d o r s z á g 2 9 . 
Élő t e r m é s z e t t u d o m á n y : A u s z t r i a 24 , Belg ium 4 5 , L e n g y e l o r s z á g 39 , Magyarország 
67, S v é d o r s z á g 40 , F i n n o r s z á g n i n c s . 
Agrár tudományok: F i n n o r s z á g 61, Magya ro r szág 64, / m á s h o l n i n c s / 
Orvostudományok: L e n g y e l o r s z á g 35» Magyarország 22 , / m á s h o l n i n c s / 
Műszaki tudományok: A u s z t r i a 131, Belg ium 4 7 , F i n n o r s z á g 68, L e n g y e l o r s z á g 6 1 , 
Magya ro r szág 8 , S v é d o r s z á g 30 . 
A u s z t r i á b a n az e g y s é g e k több mint f e l e m ű s z a k i , más o r szágokban n i n c s i l y e n e g y -
o l d a l ú s á g . A magyar a d a t o k s z i n t e mindenne l é s m i n d e n k i v e l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k , k i v é v e 
éppen a t e c h n o l ó g i á t , amely mindössze n y o l c g y ó g y s z e r i p a r i e g y s é g g e l s z e r e p e l . 
FELDOLGOZÁS 
A f e l d o l g o z á s s o r á n e l s ő l é p é s k é n t a k é r d ő i v e k a d a t a i t l y u k k á r t y á -
r a v i t t é k . A l y u k k á r t y á k o n a z o n o s i t ó é s t a r t a l m i i n f o r m á c i ó t ho rdozó a d a t o k s z e r e -
p e l t e k . Az a z o n o s i t ó a d a t o k e l s ő c s o p o r t j á t az o r s z á g , t u d o m á n y t e -
r ü l e t , k u t a t ó i n t é z e t s z e r v e z e t t í p u s a a l k o t j a . A második c s o p o r t a k é r d ő i v t í -
p u s á t , a m e g k é r d e z e t t személy k ó d j á t t a r t a l m a z z a . /Azonos k é r d ő i v e t mind a b e -
o s z t o t t k u t a t ó k n á l , mind a t e c h n i k a i s z e m é l y z e t n é l t ö b b e n t ö l t ö t t e k k i . / T e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy e g y - e g y k é r d ő i v a d a t a i nem f é r t e k r á egy k á r t y á r a , még egy ú g y n e v e z e t t 
k á r t y a s o r s z á m o t i s k e l l e t t az a z o n o s í t á s h o z a l k a l m a z n i . A k á r t y á k t o v á b b i r é s z e i t a r -
t a l m a z z á k a t é n y l e g e s i n f o r m á c i ó k a t . Az a d a t e l ő k é s z í t é s i g e n gondosan , t ö b b s z ö r i e l -
l e n ő r z é s s e l t ö r t é n t . 
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A f e l d o l g o z á s l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e az e l e k t r o n i k u s s z á m i -
t ó g é p v o l t . A k e z d e t i l é p é s e k n é l / a d a t e l ő k é s z í t é s , f i l e - é p i t é s / a SZÁMOK IBM 
375/145-ÖS b e r e n d e z é s é t h a s z n á l t á k f e l . I t t egy k ö z e p e s m é r e t ű közpon t i e g y s é g , egy 
k á r t y a o l v a s ó , k o n z o l i r ó g é p , k á r t y a l y u k a s z t ó , há rom nagy mágnes lemez , h a t d a r a b mágnes-
s z a l a g é s egy nyomtató b e r e n d e z é s á l l t a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e . Memória k a p a c i t á s a 
éppen e l e g e n d ő v o l t az OS é s az OSIRIS program-csomag ü z e m e l t e t é s é h e z . A második l é -
p é s b e n az a d a t o k e l e m z é s é t már a JATE K i b e r n e t i k a i L a b o r a t ó r i u m á n a k i d ő k ö z b e n üzembe 
h e l y e z e t t R - 4 0 - e s gépén v é g e z t é k . T e k i n t e t t e l a h a s o n l ó k o n f i g u r á c i ó r a é s a r r a , hogy 
az IBM g é p c s a l á d é s az R g é p c s a l á d " s o f t w a r e - k o m p a t i b i l i s " — e z z e l a g é p p e l i s n e h é z -
ség n é l k ü l s i k e r ü l t a f e l d o l g o z á s l egnagyobb r é s z é t e l v é g e z n i . 
A gép , v a g y i s a l e g f ő b b t e c h n i k a i b e r e n d e z é s m e l l e t t a v i z s g á l a t m á s i k f o n t o s 
e s z k ö z e az ú g y n e v e z e t t s o f t w a r e , a programok ö s s z e s s é g e . A programoknak k é t f ő c s o -
p o r t j u k v a n : 1 . az a l a p - s o f t w a r e / o p e r á c i ó s r e n d s z e r s t b . / ; 2 . a f e l h a s z n á l á s i s o f t -
w a r e . Mindkét s z á m i t ó g é p e n OS o p e r á c i ó s r e n d s z e r r e l d o l g o z t a k . Az IBM-nél a z OS 21 . 
7 - e s v á l t o z a t á t , az R - 4 0 - e n ped ig az OS 21 . 8 - a s v á l t o z a t á t ü z e m e l t e t t é k . A f e l h a s z -
n á l ó i program az OSIRIS program-csomag v o l t . Ennek k i d o l g o z á s á t a 60-as é v e k közepén 
k e z d t é k e l az E g y e s ü l t Á l l amokban , é s a 7 0 - e s é v e k e l e j é n i n d u l t meg s z é l e s e b b körű 
t e r j e s z t é s e . A k i d o l g o z á s b a n mintegy 4 0 szakember v e t t r é s z t , a később iek s o r á n 
5 - 6 ООО-en k e r ü l t e k k a p c s o l a t b a a m u n k á v a l . E p r o g r a m a s z ó b a n f o r g ó v i z s g á l a t h o z , 
me lyné l sok v á l t o z ó v a l , nagytömegű a d a t t a l és s z t o c h a s z t i k u s ö s s z e f ü g g é s e k k e l k e l l e t t 
s z á m o l n i , r e n d k í v ü l m e g f e l e l ő n e k m u t a t k o z o t t . 
Az a d a t o k e l e m z é s é n e k e l s ő l é p é s e a kü lönböző elemi s t a t i s z t i k a i 
v i z s g á l a t o k e l v é g z é s e , a z e g y - és k é t v á l t o z ó s e l o s z l á s o k v i z s g á l a t a és b i z o n y o s s t a -
t i s z t i k a i p róbák v é g r e h a j t á s a v o l t . Az e l ő k é s z í t ő e l emzések s o r á n i g y e k e z t e k t i s z t á z -
n i a z t i s , mi lyen v á l t o z ó k l é n y e g e s e k a f e l a d a t s z e m p o n t j á b ó l , melyek é r t e l m e t l e n e k 
é s me lyeke t k e l l ö s s z e v o n n i , b e l ő l ü k i n d e x e k e t k é p e z n i . 
E z u t á n k ö v e t k e z e t t a s t r u k t u r á l i s e l e m z é s . Ezze l t u l a j d o n k é p p e n 
az egész a d a t h a l m a z e g y ü t t e s s t r u k t ú r á j á t k í v á n t á k t i s z t á z n i , hogy ilymódon r á m u t a t -
h a s s a n a k a r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t o t é rdemlő é r d e k e s e b b c s o m ó p o n t o k r a . A v i z s g á l a t o k 
e l k e z d é s é h e z ö s s z e v o n t a d a t h a l m a z t k e l l e t t l é t r e h o z n i a l e g f o n t o s a b b i n f o r m á c i ó k h ó i , 
h i s z e n az e r e d e t i a d a t o k , a z ö t kü lönböző k é r d ő í v r e a d o t t v á l a s z o k , öt k ü l ö n b ö z ő h a l -
mazban v o l t a k . Ehhez a k ö v e t k e z ő módsze r t a l k a l m a z t á k : minden k u t a t ó t egy ú g y n e v e z e t t 
r e k o r d k é p v i s e l t . Ebben a r e k o r d b a n s z e r e p e l t e k a z a d o t t k u t a t ó v á l a s z a i , a z e g y s é g é -
r e v o n a t k o z ó ö s s z e s a d a t / a z egység á l t a l á n o s a d a t a i / , v a l a m i n t a k u t a t ó k ö r n y e z e t é -
v e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó k / a z e g y s é g v e z e t ő j é n e k v á l a s z a i , a k u t a t ó k , i l l e t v e a s e -
g é d s z e m é l y z e t v á l a s z a i n a k á t l a g a , s ő t a kü l ső é r t é k e l ő k v á l a s z a i n a k á t l a g a i s / . 
T u l a j d o n k é p p e n e z e n a z a d a t h a l m a z o n v é g e z t é k a s t r u k t u r á l i s e l e m z é s t . Az a d a t -
h a l m a z r ó l ö s s z e f ü g g ő kép k i a l a k í t á s á t azonban a k a d á l y o z t a a s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö -
zöknek — a z a d a t h a l m a z o k h o z k é p e s t — k o r l á t o z o t t k a p a c i t á s a . Az összevon t a d a t h a l m a z -
ban t ö b b mint 900 v á l t o z ó v a n , az i s m e r t e t e t t p r o g r a m o k k ö z ü l p e d i g jónéhány l e g f e l -
j e b b 600 v á l t o z ó t t ud e g y s z e r r e k e z e l n i . 
E l s ő l é p é s k é n t az e g é s z v á l t o z ó h a l m a z t s z é t k e l l e t t b o n t a n i maximum 6 0 v á l t o z ó -
b ó l á l l ó c s o p o r t o k r a . Az e g y - é s k é t v á l t o z ó s s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k , v a l a m i n t a v á l -
t o z ó k t a r t a l m á r a , j e l e n t é s é r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k a l a p j á n v á l t o z ó - c s o p o r t o k a t hoz t ak 
l é t r e . Összesen 17 c s o p o r t o t a l a k í t o t t a k k i . Ezek u t á n i g y e k e z t e k e l v o n a t k o z t a t n i a 
v á l t o z ó k t a r t a l m á t ó l é s c s a k a v á l a s z o k é r t é k é t h a s z n á l t á k a t o v á b b i e l e m z é s e k b e n . 
Miután az egyes c s o p o r t o k s t r u k t ú r á j á t t i s z t á z t á k , a z e g é s z a d a t -
h a l m a z s t r u k t ú r á j á t a k a r t á k m e g v i z s g á l n i . Ehhez a v á l t o z ó k s z á -
mát j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t e n i k e l l e t t . Az egyes c s o p o r t o k s t r u k t u r á j a a z t m u t a t j a , hogy 
b i z o n y o s v á l t o z ó k s z o r o s a n e g y ü t t j á r n a k . Ezek h e l y e t t a t o v á b b i a k b a n vagy v a l a m e l y i k 
v á l t o z ó t , vagy a v á l t o z ó k b ó l k é p z e t t v a l a m e l y i n d e x e t h a s z n á l t á k r e p r e z e n t á n s k é n t . A 
kü lönböző c s o p o r t o k r e p r e z e n t á n s a i t e g y ü t t v i z s g á l v a tovább c s ö k k e n t e t t é k a v á l t o z ó k 
s z á m á t , második s t b . s z i n t ű r e p r e z e n t á n s o k l é t r e h o z á s á v a l . I l y m ó d o n egy m i n t e g y 250 
v á l t o z ó b ó l á l l ó r e p r e z e n t á n s - r e n d s z e r t h o z t a k l é t r e , amely 
a k o r á b b i s z á m í t á s t e c h n i k a i eszközök számára még m i n d i g t u l nagy ada tha lmaz v o l t . 
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I d ő k ö z b e n azonban k i d o l g o z t a k o l y a n p r o g r a m o k a t , amelyek k é p e s e k ennyi v á l t o z ó n i s 
k o r r e l o g r a m é s h i e r a r c h i k u s k l a s z t e r - e l e m z é s t v é g e z n i . I g y az egész a d a t h a l m a z á t f o -
gó s t r u k t ú r á j á t i s f e l t u d t á k d e r i t e n i . 
AZ EDDIGI TAPASZTALATOK 
Az é r t e k e z l e t ha rmadik c s o p o r t j á b a t a r t o z ó e l ő a d á s o k a program néhány e d d i g i 
t a p a s z t a l a t á t e l e m e z t é k . 
A p rog ram l e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t a k u t a t ó e g y s é g e n b e l ü l i , a v e z e t ő é s a k u t a t ó 
k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s , i l l e t v e e g y ü t t m ü k ö d é s v i z s -
g á l a t á r a i s . A k u t a t ó e g y s é g e k v e z e t ő i n e k é s k u t a t ó i n a k a k u t a t á s i f o l y a m a t főbb t e v é -
k e n y s é g i t e r ü l e t e i n k i f e j t e t t a k t i v i t á s á t m é r t é k — s a j á t m e g í t é l é s ü k a l a p j á n . 
A v i z s g á l a t h o z a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t három s z a k a s z -
r a o s z t o t t á k : 
- E l ő k é s z í t ő s z a k a s z , amely l ényegében a f e l a d a t megfoga lmazása é s a z egész t e -
v é k e n y s é g e l m é l e t i e l ő k é s z í t é s é t s z o l g á l j a . 
- G y a k o r l a t i s z a k a s z : ez magában f o g l a l j a a k í s é r l e t i módszerek k i v á l a s z t á s á t 
é s a k í s é r l e t e k e l v é g z é s é t . 
- B e f e j e z ő e l m é l e t i s z a k a s z , amely az e l g o n d o l á s o k é s a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e -
t é s e , az eredmények e l m é l e t i f e l d o l g o z á s a , l e h e t ő l e g az á l t a l á n o s í t á s s z i n t j é n . 
A k u t a t á s i f o l y a m a t f ő b b t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e i 
a z UNESCO k é r d ő í v b e n a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
- Az e l ő k é s z i t ő s z a k a s z b a n : a k u t a t á s i t e r ü l e t k i v á l a s z t á s a é s a z o n o s í t á s a , 
i r o d a l m a z á s , a probléma m e g f o g a l m a z á s a , a k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s a , e l e m z é s , h i p o t é z i s e k 
f e l á l l í t á s a . 
- A g y a k o r l a t i s z a k a s z b a n : i d ő m é r l e g k é s z í t é s e , i r á n y i t á s , s z e r v e z é s , a g a z d a -
s á g i szempontok k i d o l g o z á s a ; a k u t a t á s megsze rvezése / t e r v , s t r a t é g i a , k ö l t s é g e k / ; 
t á j é k o z ó d á s , a módsze rek , f e l s z e r e l é s e k k i v á l a s z t á s a ; a d a t g y ű j t é s , b e l e é r t v e a k i s é r -
l e t i munkát i s . 
- A b e f e j e z ő e l m é l e t i s z a k a s z b a n : eredmények r é s z l e t e s e l e m z é s e , é r t é k e l é s e , 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s a ; j e l e n t é s k é s z í t é s , a z eredmények r ö g z í t é s e . 
A k é r d ő í v öt a k t i v i t á s i s z i n t e t k ü l ö n b ö z t e t meg: 1 . nagyon 
j e l e n t ő s , 2 . j e l e n t ő s , 3 - k ö z e p e s , 4 . gyenge , 5« nagyon g y e n g e . 
A v i z s g á l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a v e z e t ő k a k t i v i t á s a 
h u l l á m z ó , az 1 . é s 3- s z a k a s z b a n a l e g n a g y o b b . Ezen b e l ü l az 1 . s z a k a s z b a n 
m i n d e n e k e l ő t t a k u t a t á s i t e r ü l e t k i v á l a s z t á s á b a n , a z o n o s í t á s á b a n , a p rob l éma m e g f o -
g a l m a z á s á b a n , a k o n c e p c i ó k i d o l g o z á s á b a n , e l e m z é s é b e n v e s z n e k r é s z t . A 3 » s z a k a s z b a n 
a l e g a k t í v a b b a k az eredmények r é s z l e t e s e l e m z é s é b e n , é r t é k e l é s é b e n , k ö v e t k e z t e t é s e k 
l e v o n á s á b a n , kevésbé vesznek r é s z t a j e l e n t é s k é s z í t é s é b e n , az eredmények r ö g z í t é s é -
b e n . A k t i v i t á s u k a 2 . s z a k a s z b a n a l e g a l a c s o n y a b b , ezen b e l ü l i s l e g k i s e b b mér tékű az 
a d a t g y ű j t é s b e n , i l l e t v e a k í s é r l e t i munkában. 
A k u t a t ó k a k t i v i t á s a ugyancsak h u l l á m z ó . Legnagyobb a 3« s z a k a s z b a n , 
e z e n b e l ü l az eredmények r é s z l e t e s e l e m z é s é b e n , é r t é k e l é s é b e n , k ö v e t k e z t e t é s e k l e -
v o n á s á b a n . Tevékenységük s z i n t j e á l t a l á b a n a 2 . s z a k a s z t ó l kezdve f o l y a m a t o s a n e m e l -
k e d i k . L e g a l a c s o n y a b b — k ö z e p e s a l a t t marad— a 2 . s z a k a s z b a n az i d ő m é r l e g k é s z í t é s -
b e n , az i r á n y i t á s , s z e r v e z é s , g a z d a s á g i szempontok k i d o l g o z á s á b a n . Az 1 . s z a k a s z b a n 
k ö z e p e s a k t i v i t á s t mu ta tnak a k u t a t á s i t e r ü l e t k i v á l a s z t á s á b a n , i l l e t v e a z o n o s í t á s á -
ban és a h i p o t é z i s e k f e l á l l í t á s á b a n . 
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A v e z e t ő k é s k u t a t ó k a k t i v i t á s i s z i n t j e k b . azonos az i r o d a l m a z á s b a n / 1 . / é s a 
t á j é k o z ó d á s b a n , a m ó d s z e r e k , f e l s z e r e l é s e k k i v á l a s z t á s á b a n / 2 . / . 
Bár az UNESCO program f ő c é l j a a k u t a t ó e g y s é g e k t e l j e s í t m é n y é n e k m é r é s e , v i z s -
g á l a t a v o l t , a nagyszámú é s s o k i r á n y ú k é r d é s a l a p j á n — é r t é k e s m e l l é k t e r m é k k é n t — a 
ku ta tómunkában a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k r ő l i s k é p e t a l a k í t h a t t a k k i . 
A k u t a t á s o k minden l e h e t s é g e s u t j a nagyszámú v a r i á c i ó t e r edményez . A v á l a s z -
t á s t sok más f o n t o s t é n y e z ő m e l l e t t az i s nagymér tékben b e f o l y á s o l j a , hogy az egység 
mi lyen k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t i s m e r , a z o k a t hogyan h a s z n á l j a , m i l y e n g y a k o r i s á g g a l a l -
k a l m a z z a . A m ó d s z e r t a n i i g é n y e s s é g f o k á b ó l az e g y s é g e k munká jának k o r s z e r ű s é g é r e , s ő t 
az a d o t t t udományág , az a d o t t o r s z á g k u t a t á s i s z í n v o n a l á r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . Az o r -
s zágok á t l a g é r t é k e i n e k ö s s z e v e t é s e módot a d o t t nemze tköz i ö s s z e h a s o n l i t á s r a i s . 
A MÓDSZEREK OSZTÁLYOZÁSA 
A k é r d ő i v e k e n ö t m ó d s z e r c s o p o r t o t k e l l e t t m i n ő s i t e n i 
a s z e r i n t , hogy e z e k e t a k u t a t ó c s o p o r t o k s a j á t munkájukban menny i r e h a s z n á l j á k . A mód-
s z e r c s o p o r t o k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 1 . v e r i f i k á c i ó s módszerek , 2 . f a k t o r a n a l í z i s , 3 . 
m o r f o l ó g i a i , i n d u k t i v , o p e r á c i ó s m o d e l l e k , 4 . b r a i n s t o r m i n g , 5 - axiómák, p o s z t u l á t u -
mok f e l á l l i t á s a . Az e redményeke t egy n é g y f o k o z a t ú s k á l á n m é r t é k , amin a j e l e n t é k t e -
l e n v á l a s z t 1 - g y e l , a k ö z e l j e l e n t é k t e l e n t 2 - v e l , a k ö z e l j e l e n t ő s e t 3 -mal é s a j e -
l e n t ő s n e k m i n ő s i t e t t módsze r t 4—gyei j e l ö l t é k . 
A módszereknek az egység k u t a t á s á b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t v i z s g á l v a k i t ű n t , hogy 
a r a n g s o r mind a magyar és nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n , mind a v e z e t ő — b e o s z t o t t 
b o n t á s b a n a f e n t i 1 - 5 s o r r e n d d e l a z o n o s . A módszerek i l y e n c s o p o r t o s í t á s á b a n nem v o l t 
f e l l e l h e t ő sem o l y a n t e n d e n c i a , amely az e g y s z e r ű b b t ő l a b o n y o l u l t a b b f e l é h a l a d , sem 
o l y a n , amely a l o g i k a i e r ő s s é g v á l t o z á s á t m u t a t n á . A k ü l ö n b ö z ő , é s i l y e n c s o p o r t o s í -
t á s b a n egymássa l ö s s z e nem mérhe tő i n f o r m á c i ó k a l a p j á n csak a r r a a m e g á l l a p í t á s r a 
n y i l t l e h e t ő s é g , hogy a v e r i f i k á c i ó s m ó d s z e r e k e t h a s z -
n á l j á k l e g g y a k r a b b a n , t o v á b b á , hogy a m ó d s z e r v á l a s z t á s t e r ő s e b -
ben b e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y t e r ü l e t , mint a m ó d s z e r t a n i t u d a t o s s á g . 
H a s z n á l h a t ó b b e redményeke t a d o t t a módszerek a l k a l m a z á s á n a k g y a k o r i s á g a a l a p j á n 
a z o r s z á g o k k ö z ö t t k i a l a k i t o t t s o r r e n d . Mind 
a v e z e t ő , mind a b e o s z t o t t k u t a t ó k e s e t é b e n A u s z t r i a v e z e t é s S v é d o r s z á g , i l l e t v e Ma-
g y a r o r s z á g z á r j a a s o r t . A k ü l ö n b s é g mindössze a n n y i , hogy a s v é d e k n é l a k u t a t ó k , a 
magyarokná l a v e z e t ő k e s e t é b e n "kevésbé r o s s z " a módszerek f e l h a s z n á l á s i a r á n y a . A ma-
gya r a d a t o k i r á n y i t ó s z e r v e k s z e r i n t i b o n t á s á b a n az e l s ő k é t h e l y e t az OM é s a MÉM 
f o g l a l j a e l , s a v e z e t ő k m e g e l ő z i k a k u t a t ó k a t . Az MTA középső h e l y e é r d e k e s módon 
ugy a l a k u l , hogy a mezőnyben a k u t a t ó k az e l s ő , a v e z e t ő k az u t o l s ó h e l y e t f o g l a l j á k 
e l . 
INTERDISZCIPLINARITÁS 
Minthogy az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a h u s z a d i k század 
u t o l s ó harmadában k o r j e l e n s é g n e k t e k i n t h e t ő , ennek m é r t é k é b ő l , b á r ó v a t o s a n , k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t l e h e t l e v o n n i az i l l e t ő o r s z á g tudományának h e l y z e t é r e v o n a t k o z ó a n . 
E j e l e n s é g m é r é s é r e a l k a l m a s a k v o l t a k : 1 . a más t e r ü l e t e k r ő l k ö l c s ö n z ö t t mód-
s z e r e k r e , 2 . a k u t a t ó k k é p z e t t s é g é r e , 3 - a c s o p o r t á l t a l müve i t t u d o m á n y t e r ü l e t e k r e 
v o n a t k o z ó k é r d é s e k . Ezek k ö z ü l az e l s ő k ö z v e t l e n ü l , az u t ó b b i k e t t ő k ö z v e t v e a d o t t 
l e h e t ő s é g e t a m é r é s r e ; a kü lönböző m u t a t ó k a l a p j á n k a p o t t e redmények e g y ü t t e s e n b i z o -
n y u l t a k a l k a l m a s n a k k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . 
A v i z s g á l a t s o r á n az egységek s z i n t j é n k é t f é l e a s p e k t u s t k ü l ö n b ö z t e t t e k meg. 
A k ü l s ő i n t e r d i s z c i p l l n a r i t á s t , amin a kü lönböző d i s z c i p l í n á k b a n k é p z e t t k u -
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t a t ó k egymás k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó j á t , e g y ü t t m ű k ö d é s é t , közös téma m ü v e l é s é t é r t e t t é k , 
v a l a m i n t a b e 1 s б i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t , ami a z t j e l e n t e t t e , hogy maguk a 
k u t a t ó k e l e v e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s á n k é p z e t t e k . 
A k ö z v e t e t t muta tók a l a p j á n v i z s g á l t á k az egyes k u t a t ó k s z a k k é p z e t t s é g e k é n t meg-
j e l ö l t különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k á t l a g o s számát o r s z á g o n k é n t / f e j e n k é n t hármat j e -
l ö l h e t t e k meg/ . A s o r r e n d a k ö v e t k e z ő v o l t : A u s z t r i a 2 , 4 5 , Belgium 2 , 4 0 , S v é d o r s z á g 
2 , 1 5 , L e n g y e l o r s z á g l , 9 5 i F i n n o r s z á g 1 , 8 4 é s Magyarország 1 , 7 4 . 
Ö s s z e h a s o n l í t o t t á k a t o v á b b i a k b a n a k u t a t ó e g y s é g e k k é p z e t t s é g 
s z e r i n t i ö s s z e t é t e l é t . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy k ü l s ő i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t e -
k i n t e t é b e n Magyarország magasan a nemze tköz i á t l a g f ö l ö t t á l l , h a s o n l ó magas é r t é k e t 
c s a k F i n n o r s z á g n á l t a l á l t a k . 
Végül s z á m b a v e t t é k , hogy az egységek hány s z á z a l é k a h a s z n á l f e l m á s t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k r ő 1 m ó d s z e r e k e t . A v e z e t ő k t e k i n t e t é b e n a számok 
igy a l a k u l t a k : A u s z t r i a 43 %, F i n n o r s z á g 4 4 S v é d o r s z á g 54 Be lg ium 56 L e n g y e l -
o r s z á g 6? % é s Magyaro r szág 86 %. A k u t a t ó k ugyanebben a s o r r e n d b e n : 25 , 28 , 30 , 46 , 
53 é s 77 s z á z a l é k k a l s z e r e p e l t e k . Ez a z t m u t a t j a , hogy a v e z e t ő k m ó d s z e r t a n i l a g s o k -
o l d a l ú b b a k , l á t ó k ö r ü k s z é l e s e b b , b á t r a b b a n n y ú l n a k más t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l k ö l c s ö n -
z ö t t m ó d s z e r e k h e z . 
Magyaro r szág ebben az a d a t s o r b a n i g e n e l ő k e l ő h e l y e n s z e r e p e l . Ennek magyará -
z a t á t k e r e s v e ö s s z e v e t e t t é k a f e n t i számokat a z z a l az a d a t s o r r a l , amely az a d o t t o r -
s z á g o k b a n a témák müvelésének á t l a g o s i d ő t a r t a m á t m u t a t j a . / E z t a l i s t á t i s Magyar-
o r s z á g z á r j a k b . 10 éves á t l a g g a l . / Az e redmények a z t m u t a t t á k , hogy a h o l h o s s z a b b 
idő j u t egy-egy téma k u t a t á s á r a , o t t t ö b b l e h e t ő s é g van a m ó d s z e r t a n i l a g s o k o l d a l ú b b , 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s r e i s . E k o r r e l á c i ó t , t o v á b b á a v á l a s z t o t t magyar t u -
d o m á n y t e r ü l e t e t f i g y e l e m b e véve az e l ő a d ó a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , hogy Magyar-
o r s z á g a d a t a i i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t e k i n t e t é b e n nem nagyon t é r n e k e l a n e m z e t k ö z i 
m i n t á t ó l , de n á l u n k e z , a f e n t i é r t e l e m b e n , k i s s é s z é l s ő s é g e s e n é r v é n y e s ü l . 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
A v i t a ö s s z e g e z é s e k é n t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy már az e d d i g i eredmények i s i g a z o l -
t á k : é rdemes v o l t a h a z a i k u t a t ó k n a k e f e l a d a t r a v á l l a l k o z n i u k . A munka i g e n nagy j e -
l e n t ő s é g ű az e u r ó p a i tudományos együ t tműködés s z e m p o n t j á b ó l , melynek az i l y e n é s h a -
s o n l ó k o n k r é t munkák az é p i t ő k ö v e i . Az e redmények i g a z o l j á k , hogy e t e r ü l e t e n i s l e -
h e t s é g e s különböző t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű o r s z á g o k együ t tműködése n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t 
s e g í t s é g é v e l . A f e l m é r é s r é v é n o l y a n á t t e k i n t é s t s z e r e z t e k a tudományos é l e t néhány 
f o n t o s k é r d é s é r ő l , ami ko rábban e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t v o l n a . A v á l l a l k o z á s , a p r o b l é -
mák m e g k ö z e l í t é s e , a f e l t á r á s a d a t a i n a k egymás r é s z é r e v a l ó á t a d á s a é s ö s s z e h a s o n l í -
t á s a c s a k a n e m z e t k ö z i e n y h ü l é s l é g k ö r é b e n j ö h e t e t t l é t r e . A b e é r k e z e t t v á l a s z o k j ó -
néhány t e k i n t e t b e n a z t m u t a t t á k — p é l d á u l a munkahelyi l é g k ö r vagy a n e m z e t k ö z i mobi -
l i t á s r a vona tkozó a d a t o k t e k i n t e t é b e n — , hogy nemcsak s z é g y e l l n i v a l ó n k n i n c s , de b i -
zonyos m u t a t ó k k a l k i f e j e z e t t e n b ü s z k é l k e d h e t ü n k Európa bármely o r s z á g á v a l ö s s z e v e t v e . 
Az e l emzések már e d d i g i s meglepő e redményeke t p r o d u k á l t a k , melyek h o l k e d v e -
zőek a z Akadémiára , ho l nagyon k e d v e z ő t l e n k é p e t m u t a t n a k . A f e l m é r é s r e n d k i v ü l g a z -
d a g , sok még az a d a t o k b a n a b e l s ő t a r t a l é k , melyek f e l t á r á s a nagy s e g i t s é g e t a d h a t 
egy h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó f e j l e s z t é s i p rogram k i d o l g o z á s á h o z . 
A j ö v ő t i l l e t ő k é r d é s : hogyan l e h e t e m ó d s z e r t , i l l e t v e ehhez h a s o n l ó m ó d s z e r e -
k e t , a k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k a t tudományos é l e t ü n k néhány s a j á t o s p r o b l é m á j á n a k az 
e d d i g i n é l e g z a k t a b b f e l d e r i t é s é r e f e l h a s z n á l n i , hogy l e h e t a d a p t á l n i a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k tudományos é l e t é n e k , t u d o m á n y s z e r v e z é s é n e k s a j á t o s s á g a i r a , annak k ü l ö n l e g e s 
m u t a t ó i r a , s hogyan tudnánk e n n e k b i r t o k á b a n a b a r á t i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l közös 
munkát k e z d e m é n y e z n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : H a r a s z t h y Ágnes 
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VÁLSÁGBAN A TUDOMÁNY, VÁLSÁGBAN A TÁRSADALOM1 ' 
T á m a d á s a t u d o m á n y e l l e n H u s s e r 1 m e g 1 á t á — 
s a a t u d o m á n y j ö v ő ; j é r 6 1 
— 
A t u d ó s m i n t P о -
1 i t i k u s — A t u d o m á n y e 1 i d e g e n e d é s é n e к 0 к a i 
i i r n y o l d a l a k a g y 6 z e d e 1 m e s t u d 0 m á n Y к 0 r á -
b a n — A t u d o m á n y o s h a l a d á s m é r 1 e g e . 
Az Európa i Közösségek 1 9 7 7 . m á j u s 31. é s j u n i u s 2 . k ö z ö t t k o l l o k v i u m o t t a r t o t -
t a k B r ü s s z e l b e n "Az e u r ó p a i t á r s a d a l o m és a n n a k k ö l c s ö n h a t á s a a t udománnya l é s t e c h -
n i k á v a l " c imen. Ezen a ko l lokv iumon o l v a s t a f e l az a l á b b i a k b a n ö s s z e f o g l a l t r e f e r á t u -
mát J e a n - J a c q u e s Sa lomon , az OECD Tudomány, T e c h n i k a é s I p a r I g a z g a t ó s á g a Tudomány-
p o l i t i k a i R é s z l e g é n e k v e z e t ő j e . 
TÁMADÁS A TUDOMÁNY ELLEN 
A j e l e n l e g i c i v i l i z á c i ó s v á l s á g o t a tudomány e l l e n i t ámadások nagy száma, t o -
vábbá az a t ény j e l l e m z i , hogy e mind a tudományon b e l ü l r ő l , mind a tudományon k i v ü l -
r ő l i n d i t o t t t ámadások egyre nagyobb számban k ö v e t i k e g y m á s t . A h e t v e n e s években meg-
n ő t t a tudományt b i r á l ó müvek s z á m a 2 / , e g y r e t ö b b mozgalmat s z e r v e z t e k a " p r o t e s t á l ó " 
t u d ó s o k . S bá r e mozgalmak e l s ő p i l l a n t á s r a c s a k m a r g i n á l i s j e l e n t ő s é g ű e k , h i s z e n 
r é s z t v e v ő i k száma e l e n y é s z ő a k u t a t ó k számához k é p e s t , c s e p p e t sem b i z t a t ó a z , hogy 
é v r ő l é v r e csökken a "bo ldog é s e l é g e d e t t " k u t a t ó k száma. Valaminek t ö r t é n n i e k e l l e t t 
a tudomány t ö r t é n e t é b e n , ami megakadá lyozza a k u t a t ó t , hogy a k o r á b b i meggyőző e r ő v e l 
v é d j e a r égebben i g a z n a k v é l t é r t é k e k e t . E z t a v á l t o z á s t ö s s z e l e h e t k ö t -
n i a másod ik v i l á g h á b o r ú v a l , a Manha t t an p r o j e c t - f é l e c s ú c s e r e d m é n y e k k e l , az e l s ő , 
a l a m o g o r d o i a t o m r o b b a n t á s s a l , vagy a h i r o s i m a i , n a g a s z a k i - i a tombombával , de v i s s z a 
l e h e t n y ú l n i e g é s z e n az e l s ő v i l á g h á b o r ú i g , a h o l e l ő s z ö r a l k a l m a z t á k a mérgező g á z o k a t 
1 / SALOMON,J.-J. : K r i s e d e r W i s s e n s c h a f t - K r i s e d e r G e s e l l s c h a f t . /А tudomány 
v á l s á g a - a t á r s a d a l o m v á l s á g a . / = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n / , 1 9 7 7 - 3 . n o . 
12-21.p. 
2 / P l . RAVETZ,J .R . : S c i e n t i f i c knowledge and i t s s o c i a l p r o b l e m s . /Tudományos 
i s m e r e t e k é s azok t á r s a d a l m i p r o b l é m á i . / O x f o r d , 1 9 7 1 , C l a r e n d o n P r . Х.4Л9 p .
 M T A 
The r a d i c a l i s a t i o n of s c i e n c e . Ed .by H.Rose - S . R o s e . /А tudomány r a d i k a l i -
z á l ó d á s a . / London, 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . XXVI,205 P -
 M T A 
The p o l i t i c a l economy of s c i e n c e . /А tudomány p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a . / E d . b y 
H.Rose - S . R o s e . L o n d o n , 1 9 7 6 , M a c m i l l a n . XXVI,218 p . 
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a h a d v i s e l é s b e n . I l y e n é s ehhez h a s o n l ó j e l k é p e s n e k tüno események a második v i l á g -
háború ó t a g y o r s egymásu tánban k ö v e t i k e g y m á s t , mind a p o l g á r i , mind a k a t o n a i t e r ü -
l e t e n . 
HUSSERL MEGLÁTÁSA A TUDOMÁNY JÖVŐJÉRŐL 
Edmund H u s s e r l t ö b b mint 40 é v v e l e z e l ő t t f e j t e t t e k i g o n d o l a t a i t a z e u r ó p a i 
tudomány v á l s á g á r ó l ^ / ; a v á l s á g g y ö k e r é t a r a c i o n a l i z m u s n y i l -
v á n v a l ó c s ő d j é b e n l á t t a . G o n d o l a t m e n e t é t t ü k r ö z i az e u r ó p a i t u d o -
mány f e j l ő d é s é n e k k ö v e t k e z ő e l e m z é s e . 
G a l i l e i ó t a i s m e r e t e s , hogy a t e r m é s z e t m e g i s m e r é s é h e z , t i t k a i k i f ü r k é s z é s é h e z , 
a tudományos i g a z s á g h o z nem k i z á r ó l a g a s z e m l é l ő d é s u t j á n , hanem a k t i v t e v é k e n y s é g g e l 
i s e l l e h e t j u t n i . A k i s é r l e t i tudomány k i a l a k u l á s a e s z k ö z z é v á l t o z t a t t a a t e r m é s z e -
t e t é s magát az i s m e r e t e t i s . G a l i l e i az a f e l t a l á l ó , a k i a g o n d o l k o d á s t mechan ikus 
t e v é k e n y s é g g é " a l a k i t o t t a " á t . A tudomány G a l i l e i n é l e g y á l t a l á n nem v é s z i t " á z s i ó j á -
b ó l " a z á l t a l , hogy hata lommá a l a k u l . De mive l a t u d á s e l m é l e t i l é n y e g é t a f o k o z a t o s 
t e c h n i k a i t ö k é l e t e s e d é s e l l e n é r e e g é s z e n a d d i g e l r e j t i , mig ö s s z e nem o lvad a t e c h -
n i k á v a l , v é g ü l i s e l v e s z i t i s a j á t é r t e l m é t . Ez a g o n d o l a t a z t m u t a t j a , G a l i l e i meg-
s e j t e t t e a t e c h n i k á v á v á l ó modern tudomány e l i d e g e n e d é s é t . A t u d á s 
nem önmagában v a l ó c é l l e s z , hanem e s z k ö z a c é l e l é r é s é r e ; ha a tudomány a t e r m é s z e t 
m a n i p u l á l á s á t t e k i n t i h i v a t á s á n a k , maga i s m a n i p u l á l t l e s z . 
A t e r m é s z e t e s z k ö z z é v á l á s a m e g v e t e t t e a z a l a p j á t a z i s m e r e t 
h a s z n o s s á g a f e l t é t e l e z é s é n e k . Bacon s z e r i n t a tudomány e l m é l e t i t a r t a l m a 
nem k ü l ö n i t h e t ő e l g y a k o r l a t i h a s z n o s s á g á t ó l , az i s m e r e t f u n k c i o n a l i t á s a nem v á l a s z t -
h a t ó e l s p e k u l a t i v l é n y e g é t ő l . T u l a j d o n k é p p e n ugyan igy v é l e k e d i k D e s c a r t e s i s ; a k u -
t a t á s l é n y e g é r e v o n a t k o z ó a n azonban e g y m á s t ó l t ö k é l e t e s e n e l t é r ő k ö v e t k e z t e t é s r e j u t -
n a k . 
K e t t e j ü k n é z e t k ü l ö n b s é g e a mai t u d o m á n y é s p o l i t i k a k ö -
z ö t t i v i t a e l ő f u t á r a . D e s c a r t e s a t i s z t a tudomány p á r t j á n á l l , Bacon az a l k a l m a z o t t 
tudományén . A tudomány é s a p o l i t i k a k ö z ö t t i k a p c s o l a t a modern tudomány m e g s z ü l e t é -
sének p i l l a n a t a ó ta a d o t t . A maihoz k é p e s t m indössze anny i az e l t é r é s , hogy k e z d e t -
ben a t u d ó s o k csak m e g í g é r h e t t é k az i s m e r e t e k m a j d a n i a l k a l m a z á s á t , é s az á l l a m " k u l -
t u r á l i s " t e v é k e n y s é g c imen v á l l a l t a a k u t a t á s t á m o g a t á s á t . A F r a n c i a F o r r a d a l o m h o z t a 
l é t r e a tudomány é s a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o t , é s az i p a -
r o s o d á s r é v é n , a 1 9 . s z á z a d v é g é t ő l f o k o z ó d ó ütemben n ö v e k e d e t t meg a tudományos k u -
t a t á s h a t á s a a s z o c i á l i s f e j l ő d é s r e . 
A tudomány é s a h a t a l o m k ö z ö t t i i g e n s z o r o s k a p c s o l a t n a k e g y i k l e g l á t v á n y o s a b b 
p é l d á j a az ú g y n e v e z e t t M a n h a t t a n - p r o j e k t u m v o l t . Ebben az i d ő s z a k b a n l e t t a tudomány 
s z e r v e z e t t , i p a r o s i t o t t , b ü r o k r a t i z á l t , h a t a l m a s b e r u h á z á s o k t ó l é s p o l i t i k a i d ö n t é -
s e k t ő l f ü g g ő t e v é k e n y s é g . A k u t a t á s a z eredmények s z é l e s kö rű e l t e r j e s z t é s é n e k é s az 
a l k a l m a z á s k ö v e t k e z m é n y e i n e k k i h a t á s a i r é v é n a p o l i t i k a i d ö n t é s e k t e r ü l e t é r e t ö r b e ; 
a t u d ó s b ó l t a n á c s a d ó , s t r a t é g a , d i p l o m a t a , az á l l a m h a t a l o m k i s z o l g á l ó j a l e s z . 
A h a j d a n i áb ránd a t udományró l mint a s z e l l e m t i s z t a k a l a n d j á r ó l már r é g e n s z é t -
f o s z l o t t , a t u d ó s o k a z o n b a n éppen e r r e az á b r á n d r a h i v a t k o z v a r a g a s z k o d n a k o l y a n g ö r -
c sösen s z a b a d s á g u k h o z , t i l t a k o z n a k a k u t a t á s o k k ü l s ő i r á n y i t á s a e l l e n . 
A t i s z t a k u t a t á s ma már c s a k e l e n y é s z ő k i s r é s z a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ö s s z r e n d -
s z e r é b e n ; sem é r t é k é b e n , sem i d ő r e n d i l e g nem t e k i n t h e t ő l e g f o n t o s a b b r é s z é n e k . A " t i s z -
t a " e l l e n t é t e a " s z e n n y e s " , az " a l a p k u t a t á s é " a " m e l l é k e s " — a " t i s z t a tudomány" t e -
3 / HUSSERL,E.: D ie K r i s i s d e r e u r o p ä i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n und d i e t r a n s z e n d e n -
t a l e Phänomeno log i e . /Az e u r ó p a i tudományok v á l s á g a é s a t r a n s z c e n d e n t á l i s fenomeno-
l ó g i a . / 2 . A u f l . H a a g , 1 9 6 2 , N i j h o f f . XXII ,557 P-
MTA 
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h á t éppen a k ö z é p k o r i ábránd m e g v a l ó s u l á s á n a k h i s z i m a g á t . A " l é l e k é s a t e s t " h i e -
r a r c h i á j á r a ma i s f e l e l "a t u d ó s é s a mérnök" m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , m in tha a j e l e n k o r i 
tudománynak nem az e l m é l e t é s a g y a k o r l a t ö s s z e f o n ó d á s a l enne az a l a p v e t ő j e l l e m z ő j e . 
A tudományos k u t a t á s a t i s z t á n e l m é l e t i t ö p r e n g é s t ő l a f e j l e s z t é s i g t e r j e d ő f o l y a m a -
t o s é s v i s s z a c s a t o l ó r e n d s z e r . A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a 
k ö l c s ö n h a t á s a á l l a n d ó : az e l m é l e t i k o n c e p c i ó k a t á t v e s z i a t e c h n i k a , az 
u j t e c h n i k a i e s z k ö z ö k e t a l k a l m a z z a a t u d o m á n y . 
A tudomány é s a p o l i t i k a k ö z ö t t i k a p c s o l a t r é g i , de korunkban u j elemmel " g a z -
d a g o d o t t " . A p o l i t i k a i h a t a l o m egyre i n k á b b m e g k i s é r l i , hogy e l ő i r j a a k u t a t ó k n a k , 
mi t k u t a s s a n a k , h o l o t t a z t már nem t u d j a megmondani, hogyan v é g e z z é k munkájukat é s 
e g y á l t a l á n mi t t a l á l j a n a k . A k o n f l i k t u s o k most már nemcsak az i g a z s á g n a p f é n y r e k e r ü -
l é s é b ő l vagy annak k é s l e l t e t é s é b ő l , hanem a h a s z n o s s á g i é s r e n t a b i l i t á s i meg g o n d o l á -
s o k b ó l a d ó d n a k . 
A TUDÓS MINT POLITIKUS 
4 / 
M a x W e b e r s z e r i n t c sak k é t f é l e k é p p e n l e h e t p o l i t i z á l n i : vagy a p o -
l i t i k á é r t é l v a l a k i , vagy a p o l i t i k á b ó l . A k a t e d r á n t r ó n o l ó p r o f e s s z o r n a k azonban sem-
mi köze nem l e h e t a p o l i t i k á h o z . Ma már t u d j u k , van egy harmadik u t i s : a t u d ó s nem 
é l sem a p o l i t i k á é r t , sem a b b ó l , hanem a p o l i t i k á b a n ; nem h i v a t á s á -
nak e r e d e t e , hanem következménye a p o l i t i k a . A t u d ó s o k az á l l a m t ó l k a p o t t ö s s z e g e k r é -
v é n , a t i t o k t a r t á s i k ö t e l e z e t t s é g n e k engede lmeskedve k ö v e t i k a z o k a t a c é l o k a t , m e l y e -
k e t az á l l a m az ő t e v é k e n y s é g ü k s e g í t s é g é v e l akar v a l ó r a v á l t a n i . 
M i é r t b e s z é l n e k még m i n d i g a t u d ó s s e m l e g e s s é g é r ő l , m i é r t á l l i t j á k , hogy a t u d o -
mány f ü g g e t l e n az egyéb é r t é k e k t ő l , m i é r t h i r d e t i k , hogy a t u d ó s egy k ü l ö n l e g e s t e -
remtmény a homo p o l i t i c u s f a j t á j á n b e l ü l ? 
Olyan e z , min tha annak a f u n k c i ó n a k a nevében , ami t a tudomány mint az i s m e r e t 
i d e o l ó g i á j a az i p a r o s o d á s e l ő t t i t á r s a d a l o m b a n b e t ö l t ö t t , t a g a d n á k a z t , amivé a t u d o -
mány mint a mai i p a r i t á r s a d a l o m győzede lmes in t ézménye l e t t . Az a p o s z t u l á t u m , mely 
e l v á l a s z t j a az e l m é l e t e t a g y a k o r l a t t ó l , k ü l ö n b ö z t e t i meg a k u t a t á s t e r v e z e t e t a n n a k 
a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i t ő l , a t u d á s t min t ö n c é l t a t u d á s t ó l mint t e c h n i k á t ó l . T u l a j -
donképpen a t i s z t a tudomány p r o b l é m á j a u g y a n a z , mint i s t e n p r o b l é m á j a az i s t e n i i g a z -
s á g o s s á g r ó l s z ó l ó é r t e k e z é s e k b e n : ahogy i s t e n á r t a t l a n s á g a az ember b ű n e , ugyanugy a 
tudomány á r t a t l a n s á g a a t e c h n i k a bűne l e s z . 
A t u d ó s s e m m i k é p p e n n e m t e k i n t h e t ő s e m -
l e g e s n e k . Akár a p o l i t i k a t e r ü l e t é n f o g l a l k o z i k tudományos p r o b l é m á k k a l , 
a k á r tudományos s z a k é r t ő k é n t p o l i t i k a i p r o b l é m á k k a l , mindenképpen a p o l i t i k á b a n é s 
nem azon k i v ü l é l . 
A TUDOMÁNY ELIDEGENEDÉSÉNEK OKAI 
A tudományos s z a k z s a r g o n , a t u d ó s á l t a l h a s z n á l t kommunkációs c s a t o r n á k e l t é r é -
se a " k ö z n é p é t ő l " már e l e g e n d ő ahhoz , hogy a t u d ó s t a l a i k u s o k , vagy a t á v o l e s ő d i s z -
c i p l í n á k műve lő i " i d e g e n n e k " é r e z z é k . A t u d ó s o lyan v i l á g b a n mozog, a h o l a n y e l v 
megszűnt a t a p a s z t a l a t é s az i s m e r e t k ö z l é s k ö z ö t t i h i d l e n n i . 
Az e l i d e g e n e d é s másik o k a , hogy a tudományos k u t a t á s i p a r á g i m é -
r e t e k e t ö l t ; i p a r i j e l l e g ű v é v á l i k a munkamegosz tás , a b ü r o k r a t i z á l ó d á s i s . 
A k u t a t ó k száma o l y a n n y i r a m e g n ő t t , hogy a k e v é s , r a n g g a l és n é v v e l r e n d e l k e z ő k o r i -
4 / WEBER,M.: P o l i t i k a l s B e r u f . / P o l i t i k a mint h i v a t á s . / 3 . A u f l . B e r l i n - M ü n c h e n , 
1958 ,Duncke r -Humblo t . 67 p . 
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f e u s m e l l e t t r o s s z a b b u l f i z e t e t t , anonim " t e m p l o m s z o l g á k " hada t e v é k e n y k e d i k . A k u t a -
t á s i p a r o s o d á s a , s z e r v e z é s e r é v é n a k u t a t á s o n b e l ü l k a s z t o k a l a k u l t a k k i ; 
van a k i e g y s z e r ű , r u t i n munkát v é g e z , mások nemesebb f e l a d a t o k a t k a p n a k ; a k u t a t ó -
p r o l e t a r i á t u s r a a magasból t e k i n t e n e k l e a N o b e l - d i j a s a r i s z t o k r a t á k . R á a d á s u l a k ü -
l ö n b ö z ő t i p u s u k u t a t á s i i n t ézményekbe c s o p o r t o s u l t t u d ó s o k nem t a r t a n a k k a p c s o l a t o t 
e g y m á s s a l , s n i n c s megsze rvezve t a p a s z t a l a t c s e r é j ü k s e m . 
Az e l i d e g e n e d é s t t o v á b b f o k o z z a , hogy a tudományos i s m e r e t nemcsak megszűnt ö n -
c é l l e n n i , hanem a t u d o m á n y c é l j a l a s s a n ö s s z e o l v a d 
a p o l i t i k a i h a t a l o m c é l j a i v a l . A g o n d o l k o d á s a h a t a l o m 
k i s z o l g á l ó j a ; ma már nemcsak a z e l m é l e t é s a g y a k o r l a t k ö z ö t t i i s m e r e t e l m é l e t i v i s z o n y 
j e l e n t p r o b l é m á t , hanem a t u d á s é s az á l l a m h a t a l o m k ö z ö t t i p o l i t i k a i v i s z o n y i s . 
A 18. é s 1 9 . s z á z a d o p t i m i s t a v i l á g á b a n a t udósok ugy kap ták a z á l l a m i t á m o g a -
t á s t , hogy közben n e m k e l l e t t a z o n o s u l n i u k az á l l a m i i n t é z -
m é n y e k k e l . F e l a j á n l h a t t á k s z o l g á l a t a i k a t é s nem k e l l e t t a t t ó l f é l n i ü k , hogy e l v e s z í -
t i k az e l l e n ő r z é s t s a j á t munká juk f e l e t t . Csak a 2 0 . s z á z a d b a n , de f ő k é n t a másod ik v i -
l á b h á b o r u u t á n , v á l t a tudományos t e v é k e n y s é g a p o l i t i k a i dön t é sek f ü g g v é n y é v é , é s 
f ü g g é s e a k u t a t á s i e redmények a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l e g y ü t t s z a k a d a t l a n u l n ő . 
A tudomány é s a p o l i t i k a i ha ta lom k ö z ö t t i u j v i s z o n y k ö v e t k e z t é b e n a d ö n t é s e k e t 
n e m a z i g a z s á g t a r t a l o m , h a n e m a h a t é k o n y s á g 
h a t á r o z z a meg. G a l i l e i é s Oppenheimer k ö z ö t t a döntő k ü l ö n b s é g a z , hogy nem a k u t a t ó 
é s a z i g a z s á g v i s z o n y a , hanem a k u t a t ó p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s a é s s z a k é r t ő i f u n k c i -
ó j a k ö z ö t t i v i s z o n y a z , ami d ö n t ő . G a l i l e i e s e t é b e n k é t koncepc ió á l l t szemben egymás-
s a l az i s m e r e t e k k o m p e t e n c i á j á n a k h a t á r a i r ó l , Oppenheimerné1 a h a t a l o m k o m p e t e n c i á -
j á n a k k é t f e l f o g á s a c s a p o t t ö s s z e . Nem a tudományos i g a z s á g és az i d e g e n h a t a l m a k á l l -
nak szemben e g y m á s s a l , hanem a műszaki t a n á c s a d á s és a z i n f o r m á c i ó k a t kapó p o l i t i k a i 
d ö n t é s h o z a t a l . 
ÁRNYOLDALAK A GYŐZEDELMES TUDOMÁNY KORÁBAN 
Tény, hogy a modern tudomány n e m v á l t o t t a v a l ó r a a f e l v i -
l á g o s o d á s k o r á n a k á l m a i t , a z t u g y a n i s , hogy b o l d o g s á g o t , j ó l é t e t é s egy i g a z a b b r e n d -
s z e r t v a l ó s í t s o n meg. A g y ő z e d e l m e s tudomány ko r szaka ugyanakkor a z a b s z o -
l ú t f e n y e g e t é s é s f e n y e g e t e t t s é g / a tombomba / k o r s z a k a i s , a h o l a g a z d a -
s á g i növekedés ö n c é l ú v á v á l t , a f e j l e t t t á r s a d a l m a k f o g y a s z t á s a s z ö g e s e l l e n t é t b e n 
á l l a v i l á g k é t h a r m a d r é s z é n e k nyomoráva l , a l u l t á p l á l t s á g á v a l vagy éppen é h e z é s é v e l . 
Az e m b e r i s é g l e g f o n t o s a b b p rob lémái c s a k mos tohagyerekek a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g -
hez k é p e s t : a tudományos é s műszak i s z e m é l y z e t több m i n t nyolcvan s z á z a l é k a az E g y e -
s ü l t Ál lamokban, a S z o v j e t u n i ó b a n é s Eu rópában t e v é k e n y k e d i k — ebben a három r é g i ó b a n 
é l a z ember i s ég 20 %-a. A v i l á g s z e r t e K+F t e v é k e n y s é g r e k ö l t ö t t ö s s z e g b ő l nem e g é s z e n 
ö t s z á z a l é k o t h a s z n á l n a k f ö l a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n , a z i p a r i o r s z á g o k K+F m u n k á j á -
nak a l i g k é t s z á z a l é k a f o g l a l k o z i k k ö z v e t l e n ü l a h a r m a d i k és az ú g y n e v e z e t t n e g y e d i k 
v i l á g p r o b l é m á i v a l . 
A l e g f e j l e t t e b b i p a r i o r s z á g o k b a n a k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k t ö b b mint f e l e a f e g y -
v e r k e z é s s e l , a n u k l e á r i s t e c h n i k á v a l és a z ű r h a j ó z á s s a l k a p c s o l a t o s , egy sor f e l a d a t 
p e d i g o lyan műszak i vívmányok k i f e j l e s z t é s é t t ű z t e k i c é l u l , amire t u l a j d o n k é p p e n sem-
mi s z ü k s é g n i n c s e n . 
A tudomány b ű n e i n e k f e l s o r o l á s a m e l l e t t l a s s a n - l a s s a n m e g f e l e d k e -
z ü n k a z e l ő n y ö k r ő l . Nemcsak a r r ó l k e l l b e s z é l n i , mi mindent v e s z -
t e t t az ember a tudomány é s a t e c h n i k a m i a t t , a t i s z t e s s é g k e d v é é r t meg k e l l e m l í t e -
n i a z t i s , mivé l e t t és mivé v á l h a t még az ember a tudomány j ó v o l t á b ó l . 
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A TUDOMÁNYOS HALADÁS MÉRLEGE 
N i n c s e n o lyan m é r c e , melynek s e g í t s é g é v e l meg l e h e t n e á l l a p i t a n i , v a j o n a t u d o -
mány á l d á s o s v ivmánya i s z á m s z e r i n t é s k i h a t á s u k b a n m e g h a l a d j á k - e k á r t e v é s e i t . 
Ma már csak a r r ó l n e v e z e t e s e k a p e s z t i c i d e k , hogy f e l b o r u l á s s a l f e n y e g e t i k az 
ö k o l ó g i a i e g y e n s ú l y t , s e n k i sem e m l e g e t i , hogy m e g s z ü n t e t t é k vagy c s ö k k e n t e t t é k az ö l -
döklő j á r v á n y o k a t , s hogy a s z i n t e t i k u s t e r m é k e k a l k a l m a z á s a n é l k ü l a v i l á g mezőgazda-
ság i t e r m e l é s e nem f e j l ő d h e t e t t v o l n a o lyan ü t e m b e n , mint az e l m ú l t h u s z - h a r m i n c é v -
ben . Aki P a s t e u r t a l á l m á n y á t o k o l j a a v i l á g t ú l n é p e s e d é s é é r t , az m e g f e l e d k e z i k a P a s -
t e u r é s k ö v e t ő i j ó v o l t á b ó l megmente t t e m b e r é l e t e k r ő l . 
A tudomány e l l e n i t ámadások , az e r edményeke t fogadó s z k e p t i c i z m u s Európa v á l s á -
gának l e g j e l l e m z ő b b é s l e g e l l e n t m o n d á s o s a b b j e g y e : j e l l e m z ő , mer t éppen az e u r ó p a i 
r a c i o n a l i t á s t l e g r a g y o g ó b b a n m e g t e s t e s i t ő i n t é z m é n y f o r d u l ö n m a g a e l -
l e n ; e l l e n t m o n d á s o s , mert nem t u d n i , hogyan l e h e t l e k ü z d e n i a v á l s á g o t , ha a t u -
domány á l t a l j a v a s o l t mego ldásoka t ú j r a meg ú j r a e l v e t i k az e m b e r e k . 
A tudomány v á l s á g á t t u l a j d o n k é p p e n csak egy u j paradigma t u d n á m e g s z ü n t e t n i , s 
e r r e a p a r a d i g m á r a nemcsak a tudomány é r d e k é b e n , de a t á r s a d a l o m é rdekében i s nagy 
szükség l e n n e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
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FIATAL SZAKEMBEREK BEVONÁSA A TUDOMÁNYOS MUNKÁBA 
A SZOVJETUNIÓBAN 
E g y e t e m i h a l l g a t ó k k u t a t á s i b r i g á d j a i 
E g y e t e m i s t a c s o p o r t o k h ó i k i a l a k i t o t t k u t a -
t ó k ö z ö s s é g e k — T u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t 
a k u t a t á s b a n — A t u d o m á n y o s ö t l e t e k r ö g z i -
t é s e — F i a t a l k u t a t ó k . 
A s z o v j e t s ze rzők komplexen v i z s g á l j á k a f i a t a l szakemberek tudományos mun-
kába va ló b e v o n á s á n a k l e g f o n t o s a b b s z a k a s z a i t : az e g y e t e m i k é p z é s t , a tudományos s e -
g é d m u n k a t á r s k é n t e l t ö l t ö t t i d ő s z a k o t , v a l a m i n t a tudományos m u n k a t á r s i t e v é k e n y s é g 
k e z d e t i i d ő s z a k á t . 
EGYETEMI HALLGATÓK KUTATÁSI BRIGÁDJAI . 
Az e g y i k l e g f o n t o s a b b a k a d á l y a a n n a k , hogy a f i a t a l t u d ó s g y o r s a n b e k e r ü l j ö n 
a k u t a t á s i f o l y a m a t b a a z , hogy az egye temeken é s f ő i s k o l á k o n j e l e n l e g d i v ó o k t a t á s i 
r e n d s z e r majdnem k i z á r ó l a g o s a n a z e g y é n i m u n k a i r á n y á b a o r i e n t á l j a 
a h a l l g a t ó k a t . Az e g y e t e m i s t á k n a k még a l a b o r a t ó r i u m i munka fo lyamán adódó k í s é r l e t e -
k e t i s e g y e d ü l k e l l v é g e z n i ü k , h o l o t t egy modern k u t a t ó i n t é z e t b e n — k ü l ö n ö s e n a h o l 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l vagy f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z n a k — a m u n k a t á r s a k k ö z ö s 
p r o g r a m s z e r i n t d o l g o z n a k , k ö z v e t l e n ü l f ü g g n e k e g y m á s t ó l , s i g e n s z o r o s k a p -
c s o l a t b a n á l l n a k e g y m á s s a l . 
Merőben kü lönböznek a h a l l g a t ó k á l t a l megszoko t t k a p c s o l a t o k t ó l a tudományos 
i n t é z m é n y e k r e j e l l e m z ő v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k i s . A t a n á r -
t a n i t v á n y v i s z o n y t a r t a l m á t t e k i n t v e t á v o l á l l a t t ó l a k a p c s o l a t t ó l , amely a v e z e t ő 
é s b e o s z t o t t j a k ö z ö t t f e n n á l l . Az o k t a t á s i i n t ézményben a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t o k s o k -
k a l gyengébbek , mivel r ö v i d e b b i d ő t a r t a m r a s z ó l n a k , é s h i j á v a l vannak a h i v a t a l o s a n 
r ö g z i t e t t k é t o l d a l ú f e l e l ő s s é g n e k . E z e n k i v ü l , a h a l l g a t ó t e v é k e n y s é g é n e k l e g f ő b b t a r -
t a l m a a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s a . K é p e s s é g e i t nem az a d o t t p i l l a -
n a t b a n é r v é n y e s i n t e l l e k t u á l i s s t r u k t u r e m e g v á l t o z t a t á s á r a , hanem ennek a s t r u k t ú r á -
n a k k e r e t e i k ö z ö t t maradva , az i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á t b i z t o s i t ó e g y é n i program k i -
d o l g o z á s á r a ö s s z p o n t o s í t j a . A tudományos t e v é k e n y s é g t a r t a l m a e t t ő l l ényegesen k ü l ö n -
b ö z ő : u j i s m e r e t e k l é t r e h o z á s a , u j s t r u k t u r á k m e g i s m e r é -
s é r e i r á n y u l ó programok k i d o l g o z á s a . 
A h a l l g a t ó k tudományos munkája a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n hagyományosan a már n a g y -
j á b ó l m e g o l d o t t problémák v é g l e g e s k i d o l g o z á s á r a k o r l á t o z ó d i k . Ugy v é l i k , hogy a 
1/ ZINEVICS.Ju.A. - KARA-MURZA,Sz.G. - MIKULINSZKIJ,Sz.R. - JAROSEVSZKIJ,M.G.: 
Ob u s z k o r e n i i v k l j u c s e n i j a molodüh s z p e c i a l i s z t o v v a k t i v n u j u n a u c s n u j u d e j a t e l ' n o s z t ' . 
/А f i a t a l s zakemberek b e k a p c s o l ó d á s á n a k m e g r ö v i d í t é s e az a k t i v tudományos t e v é k e n y -
s é g b e . / = V e s z t n i k Akademii Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 6 1 - 7 2 . p . 
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"kezdőknek" a már k i d o l g o z o t t téma o l y a n e g y s z e r ű é s p rob l émamen te s r é s z l e t é t k e l l 
j u t t a t n i , melynek mego ldásához csak m e g l e h e t ő s e n t e r j e d e l m e s k i s é r l e t i anyag ö s s z e -
g y ű j t é s e s z ü k s é g e s . A j ö v e n d ő t u d ó s e l s ő k u t a t ó i p r o g r a m j a g y a k r a n r u t i n j e l l e g ű . Az 
i l y e n p á l y a k e z d é s s o k s z o r egész é l e t r e s z ó l ó p a s s z i v i t á s t , a kezdeményező k é s z s é g é s 
a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s h i á n y á t e r e d m é n y e z i . 
T e r m é s z e t e s e n a t a n s z é k e k e n é s a l a b o r a t ó r i u m o k b a n d o l g o z ó é s a tudományos d i -
ákkörökben r é s z t v e v ő e g y e t e m i s t á k a lka lmazkodnak a tudományos k o l l e k t i v á k m u n k a f e l -
t é t e l e i h e z . Az i l y e n t e v é k e n y s é g a d a p t á c i ó s h a t á s a azonban s o k k a l nagyobb. Nem s z a -
bad m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy az e g y e t e m i s t á k nagy r é s z e az o r s z á g tudományos p o t e n -
c i á l j á n a k f o n t o s t é n y e z ő j é v é v á l i k . Az e g y e t e m i s t á k tudományos k u t a t ó m u n k á j a v i s z o n y -
l a g k i s k ö l t s é g r á f o r d í t á s t i g é n y e l , ugyanakkor nagy a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t á s a . 
Ehhez azonban o lyan k u t a t á s i p rog ramoka t k e l l k i d o l g o z n i s z á m u k r a , amelyek nem r u t i n 
f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z n a k , s ő t a l e h e t ő l e g j o b b a n f e l k é s z i t i k a h a l l g a t ó k a t a t udomá-
nyos k o l l e k t í v á k b a n végzendő m u n k á j u k r a . 
Az e g y e t e m i s t á k k u t a t á s a i r a l e g m e g f e l e l ő b b f o r m á t az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t á s i p r o g r a m o k j e l e n t e n é k ; ezeke t i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s i b r i g á d o k f o r m á j á b a n a z e g y e t e m i s t á k számára s z e r v e z n é k , k o n k r é t 
tudományos-műszak i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . Az e g y e t e m i s t á k n a k u g y a n i s t e r m é s z e t e s ezen 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k o l l e k t í v á k n a k a s z e l l e m e , s o k k a l könnyebben kapcso lódnak b e l e az 
i d ő s z a k o s munkákba, s a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a k a d á l y a i sem o l y l e k ü z d h e t e t l e n e k s z á -
mukra, mint a z é r e t t , k i a l a k u l t t u d ó s o k s zámára . 
É r d e k e s t a p a s z t a l a t r a t e t t s z e r t a h a l l g a t ó k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s a i r a 
vona tkozóan a " B a t a j s z k " tudományos i s k o l a h a j ó a 60—as évek e l e j é n . Egy-egy u t j á n kb . 
10 — h a l l g a t ó k b ó l és kü lönböző s z a k k é p z e t t s é g ű a s p i r á n s o k b ó l á l l ó — e x p e d i c i ó s r é s z -
l e g v é g z e t t k u t a t ó m u n k á t . S a j n o s az i l y e n e x p e d i c i ó k t a p a s z t a l a t a i t —melyek u j é s 
r e n d k i v ü l gyümölcsöző f o r m á i a h a l l g a t ó k k u t a t á s a i n a k — nem é r t é k e l t é k és á l t a l á n o s í -
t o t t á k k e l l ő k é p p e n , h o l o t t a r r a k e l l e n e t ö r e k e d n i , hogy a S z o v j e t u n i ó m e g t a r t s a p r i -
o r i t á s á t ennek a k u t a t á s i formának a k i d o l g o z á s á b a n . Hasonló e l v e k e n a l a p u l t a z a 
k i s é r l e t i k u t a t á s i p r o j e k t u m i s , a m e l y e t a K a l i f o r n i a i Egyetem h a j t o t t v é g r e 1969 
nyarán az NSF / O r s z á g o s Tudományos A l a p i t v á n y / t á m o g a t á s á v a l . A p ro j ek tumban az o r -
szág kü lönböző e g y e t e m e i r ő l 36 h a l l g a t ó v e t t r é s z t ; a r á f o r d i t á s 4-2 000 d o l l á r v o l t . 
Az u t ó b b i években az NSF s z é l e s k ö r ű e n f e l h a s z n á l t a e z t a f o r m á t az un . " h a l l g a t ó k á l -
t a l v é g z e t t k u t a t á s o k " s z e r v e z é s é b e n . 1971-ben az E g y e s ü l t Á l l amokban e p r o g r a m k e r e -
t é b e n k b . 100 e g y e t e m i s t a b r i g á d d o l g o z o t t , e g y e n k é n t é s á t l a g o s a n 13 f ő s l é t s z á m m a l . 
A p rog ramra k b . 3 m i l l i ó d o l l á r t u t a l t a k k i . 1972 n y a r á n a k ö r n y e z e t i k u t a t á s o k b a n 
1 3OO e g y e t e m i h a l l g a t ó d o l g o z o t t az o r s z á g 120 e g y e t e m é r ő l . 
Köve tendő p é l d a k é n t k i n á l k o z i k az a p r o j e k t u m i s , amelye t 1974 nyarán az e g y i k 
c o n n e c t i c u t - i egyetem 10 h a l l g a t ó j a v é g z e t t . A p r o j e k t u m o t maguk a h a l l g a t ó k j a v a s o l -
t á k , t e r v e z t é k é s s z e r v e z t é k meg; v e z e t ő j e s z i n t é n e g y e t e m i s t a v o l t , az e g y e t e m i o k t a -
t ó k c sak k o n z u l t á n s o k k é n t s z e r e p e l t e k . A k u t a t á s r a —amely h i d r o k é m i a i és m i k r o b i o l ó -
g i a i t á r g y ú v o l t — már r é g ó t a szükség v o l t , az i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e k a z o n b a n nem 
r e n d e l k e z t e k k e l l ő p é n z e s z k ö z ö k k e l . A h a l l g a t ó k a n y á r i hónapok folyamán sok v i z m i n -
t á t és f e n é k l e r a k ó d á s t e l e m e z t e k , s f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s e k r e j u t o t t a k a v i z s g á l t f o -
lyó v i z é n e k á l t a l á n o s á l l a p o t á r a é s a s z e n n y e z ő d é s o k a i r a v o n a t k o z ó l a g . Az e l e m z é s e -
k e t é s a m i k r o b i o l ó g i a i k u t a t á s o k a t az egyetem l a b o r a t ó r i u m a i b a n az o t t a n i b e r e n d e z é -
sek és a s z á m i t ó g é p - k ö z p o n t i g é n y b e v é t e l é v e l v é g e z t é k : ezeke t a n y á r i s zü n e t i d e j é r e 
r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t o t t á k . Az egész munka nagyon k e v é s pénzbe k e r ü l t , s a z é r d e k e l t 
s z e r v e z e t e k mind igen n a g y r a é r t é k e l t é k : C o n n e c t i c u t á l l am t ö b b m i n t 15 i n t é z m é n y e 
k é r t r ó l a k u t a t á s i j e l e n t é s t . 
A s z o v j e t é s a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t mélyebb e l e m z é s t é s s z é l e s körű n é p s z e r ű -
s í t é s t é r d e m e l . Semmi a k a d á l y a annak , hogy nyáron a z egyetemi é p í t ő t á b o r o k o n k i v ü l 
e g y e t e m i s t á k b ó l á l l ó k u t a t á s i b r i g á d o k i s működ jenek . Ez megkönnyí t ené a c s o p o r t b a n 
r é s z t v e v ő k számára a t á r s a d a l m i és a s z a k t á r g y i a l k a l m a z k o d á s t a k u t a t ó - k o l l e k t i v á k 
m u n k á j á h o z . Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i p rogramokban v é g z e t t munka i r á n y m u t a t ó u l 
s z o l g á l h a t a t o v á b b i s z a k k é p z é s i i r á n y m e g h a t á r o z á s á n á l és a v é g z é s u t á n i e l h e l y e z k e -
d é s n é l . 
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EGYETEMISTA CSOPORTOKBÓL KIALAKÍTOTT KUTATÓKÖZÖSSÉGEK 
A SZUTA / S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a / e g y i k i n t é z e t é b e n s z o k a t l a n e l j á -
r á s t a l k a l m a z t a k tudományos k o l l e k t i v á k k i a l a k i t á s á r a . K u t a t ó i n t é z e t i m u n k a c s o p o r t o t 
h o z t a k l é t r e egy h a l l g a t ó - c s o p o r t b ó l , v e z e t é s é v e l p e d i g t a n á r u k a t b i z t á k meg, a k i e g y -
i d e j ű l e g az i n t é z e t b e n i s d o l g o z o t t . A jövendő l a b o r a t ó r i u m i k o l l e k t i v a már a z o k t a -
t á s f o l y a m á n k i a l a k u l t , annak a s p e c i á l i s o k t a t á s i - k u t a t á s i p rogramnak az e r e d m é n y e -
k é n t , amely s z e r v e s e n e g y e s i t e t t e a t u d o m á n y o s - k u t a t á s i és az o k t a t á s i m u n k á t . 
Ennek e redményeképpen a c s o p o r t már k u t a t ó közös séggé s z e r v e z é s e k o r t u l v o l t 
— s z a k t u d o m á n y i é s t á r s a d a l m i t e k i n t e t b e n — az a l k a l m a z k o d á s i d ő s z a k á n , s a z o n n a l a k -
t i v a n k a p c s o l ó d h a t o t t b e a k u t a t á s i f o l y a m a t b a . 
H a s o n l ó t a p a s z t a l a t o k k ü l f ö l d ö n i s vannak a k o l l e k t i v a s z e r v e z é s é b e n . Az e g y e -
t emi o k t a t á s folyamán a h a l l g a t ó - c s o p o r t o k közösen d o l g o z z á k k i a k u t a t á s i p r o j e k t u -
mok / p r o g r a m o k / r e n d s z e r é t . A r u t i n - s z e r ű t a n u l ó k i s é r l e t e k e t v a l ó d i k u t a t á s o k v á l t -
j á k f e l , m e l y e k e t a t a n s z é k e k a k u t a t á s i és i p a r i i n t é z m é n y e k k e l közösen d o l g o z n a k k i . 
Az o k t a t á s i t e r v e k é s módszerek j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j á t t e r m é s z e t e s e n c s a k komoly 
e l ő z e t e s k u t a t á s o k a l a p j á n l e h e t m e g v á l t o z t a t n i . A nemzetköz i g y a k o r l a t b a n azonban 
már l é t e z n e k olyan k i s é r l e t i o k t a t á s i - k u t a t á s i p r o g r a m o k , ame lyekben az o k t a t á s i f o -
lyamat a l a p j á t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k é p e z i . 
TUDOMÁNYOS SEGÉDSZEMÉLYZET A KUTATÁSBAN 
Bármely k u t a t á s i munkában i g e n nagy a r u t i n j e l l e g ű t e v é k e n y s é g a r á n y a . 
A k i s e g i t ő s z e m é l y z e t h i á n y a vagy nem e l é g s é g e s v o l t a a magasan k v a l i f i k á l t k u t a t ó k 
i d e j é n e k p a z a r l á s á h o z v e z e t . A tudományos s e g é d s z e m é l y z e t k é r d é s e régen v i t a t o t t p r o b -
léma a s z o v j e t s a j t ó b a n , de még soha sem merü l t f e l az a k é r d é s , r á b i z z á k - e e r r e a 
s z e m é l y z e t r e a s a j á t o s a n k u t a t ó i f u n k c i ó k egy r é s z é t . 
A hagyományos s e g é d s z e m é l y z e t növekedése egy a d o t t p i l l a n a t b a n már nem n ö v e l i , 
hanem e l l e n k e z ő l e g , c s ö k k e n t i a t u d ó s munkájának t e r m e l é k e n y s é g é t . Hiszen a k u t a t á s 
o lyan d i n a m i k u s t e v é k e n y s é g , ahol g y o r s a n k e l l v á l t o g a t n i a f e l h a s z n á l h a t ó m ó d s z e r e -
k e t , s ő t a k ö z e l í t é s m ó d o k a t i s ; igy a k u t a t ó k é n y t e l e n nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e n n i a 
s e g é d s z e m é l y z e t á l l a n d ó á t k é p z é s é r e , a f e l a d a t o k megmagyarázásá ra , u j 
munkamódszerek á t a d á s á r a , a k a p o t t e redmények t a g l a l á s á r a . M i n é l d inamikusabb egy ku -
t a t á s , a n n á l gyorsabban e l l e n s ú l y o z z a , t e s z i semmissé az i l y e n e l j á r á s o k r a f o r d i t o t t 
i d ő p a z a r l á s a r u t i n müve l e t e k t ő l e l t é r ő m ó d s z e r e k k e l b i z t o s i t o t t n y e r e s é g e t . 
Az e g é s z segédmunkát a műszaki s z e m é l y z e t r e h á r i t a n i m á r c s a k a z é r t sem c é l s z e -
r ű , mert ha az egyes k i s é r l e t e k eredményeképpen a k u t a t ó m e g s z ü n t e t v a l a m i l y e n b i -
z o n y t a l a n s á g o t , és f e l v a n ruházva a d ö n t é s h o z a t a l j o g á v a l , s z ü k s é g e s e t é n a z o n n a l 
m e g v á l t o z t a t h a t j a a m u n k a p r o g r a m o t . A k a p o t t i n -
f o r m á c i ó a k u t a t á s i p r o g r a m minden e g y e s s z a k a s z á b a n é s z r e v é t l e n ü l i s h a t h a t a t u d ó s -
r a . 
Ha v i s z o n t mégoly magasan k v a l i f i k á l t l a b o r á n s v e z e t i i s a k i s é r l e t i munká t , 
a k i csak a n n a k f o r m á l i s b e f e j e z é s é b e n é r d e k e l t , de nem i s m e r i a megoldandó probléma 
különböző a s p e k t u s a i t , a k k o r a p r o g r a m o t sokka l r i t k á b b a n k o r r i g á l j a , s ami e n n é l i s 
f o n t o s a b b , e m l i t é s n é l k ü l maradnak a z o k a b e n e m t e r v e z e t t a d a t o k , 
amelyek magá t a p rog ramot i s m e g v á l t o z t a t h a t j á k . A tudományos s e g é d s z e m é l y z e t h a j l a -
mos a k i s é r l e t fo lyamán f e l l é p ő a n o m á l i á t s a j á t h i b á j á n a k t u l a j d o n í t a n i ; e z é r t g y a k -
r a n e l t i t k o l j a a z t , m i v e l f é l , hogy f e l ü l e t e s s é g e m i a t t szemrehányásban l e s z r é s z e . 
A TUDOMÁNYOS ÖTLETEK RÖGZÍTÉSE 
A tudományos e s z m é k k e l t ö r t é n ő g a z d á l k o d á s , ha son lóan a t ö b b i e r ő f o r r á s h o z , 
m e g h a t á r o z o t t k ö t e l e z e t t s é g e k e t r ó minden tudományos i n t é z m é n y r e . Az eszmék n y i l v á n -
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t a r t á s á t , ő r z é s é t és f e l h a s z n á l á s á t más e r ő f o r r á s o k é h o z h a s o n l ó a n k e l l m e g s z e r -
v e z n i . 
Mindenek e l ő t t r ö g z í t e n i k e l l e z e k e t az e s z m é k e t , h i s z e n e l ő f o r d u l , hogy k e l e t -
k e z é s ü k i d ő b e n nem vág egybe m e g v a l ó s í t á s i l e h e t ő s é g ü k k e l . Sok f i a t a l k u t a t ó / a z e l -
m é l e t e k a k t i v l é t r e h o z ó j a / p a n a s z k o d i k , hogy egy év mul tán már nehezen t u d v i s s z a e m -
l é k e z n i nemhogy a dolog r é s z l e t e i r e , de e g y á l t a l á n a probléma l é n y e g é r e . A v e z e t ő k 
t ö b b n y i r e a z o n b a n nem l á t j á k s zükségé t a z Í r á s o s r ö g z í t é s n e k . Hat tudományos i n t é z e t -
b e n és egy tudományos k ö z p o n t b a n t e t t é k f e l a k é r d é s t , k i a l a k i t o t t a k - e a l a b o r a t ó r i -
umban s z e r v e z e t t formát a z ö t l e t e k Í r á s o s n y i l v á n t a r t á s á r a é s m e g ő r z é s é r e . A 33 l a -
b o r a t ó r i u m k ö z ü l csak öt a d o t t p o z i t i v v á l a s z t . 
Nagyon megkönnyí tené a dön té shozó s z e r v e k m u n k á j á t , e g y s z e r ű s í t e n é a kommuni-
k á c i ó t , az e szmék és e l m é l e t e k k i d o l g o z á s á t , t o v á b b á a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k ö s s z e -
g y ű j t é s é t , ha f o r m a l i z á l t m ó d o n t ö r t é n n é k az ö t l e t e k l e í r á s a . Ez 
a l e í r á s i f o r m a , mely az ö s s z e s l é n y e g e s szemponto t t a r t a l m a z z a , nagyon h a s z n o s l e -
h e t magának az eszme " l é t r e h o z ó j á n a k " i s : s e g i t a b b a n , hogy ö t l e t é t kü lönböző v o n a t -
kozásokban é s ö s s z e f ü g g é s e k b e n v i z s g á l j a , s f e l f e d e z z e annak gyenge p o n t j a i t . Az 
i l y e n k é r d ő í v f e g y e l m e z n é a g o n d o l k o d á s m ó d o t , az 
e g y e s k é r d é s e k k ö v e t k e z e t e s e b b v é g i g g o n d o l á s á r a k é s z t e t n e , s az ö t l e t e t a s z u b j e k t í v 
é s gyakran homályos k é p z e t e k s z i n t j é r ő l a z á l t a l á n o s a n é rvényes j e l e n t é s s e l b i r ó meg-
f o g a l m a z á s o k s z i n t j é r e e m e l n é . 
A t u d ó s a l k o t ó i a k t i v i t á s a r i t k á n r e k e d meg s z a k t e r ü l e t e s z ü k h a t á r a i k ö z ö t t , s 
még kevésbé k o r l á t o z ó d i k a z i n t é z e t b e n f o l y ó k u t a t á s p i l l a n a t n y i i r á n y á r a . E m i a t t a 
tudományos i n t é z e t e k b e n á l l a n d ó a n adódnak o lyan ö t l e t e k , me lyeke t az a d o t t p i l l a n a t -
b a n nem t u d n a k az in t ézményben h a s z n o s í t a n i . Ezek é r t é k e s t a r t a l é k o t a l -
k o t n a k , s á t k e l l adni ő k e t o l y a n i n t é z m é n y e k n e k , a h o l e redményesebben h a s z n á l h a t ó k 
f e l . Az i n f o r m á c i ó - t e r j e s z t é s hagyományos f o r m á i k o r á n t s e m a l e g a l k a l m a s a b b a k ennek 
a f e l a d a t n a k az e l v é g z é s é r e . Érdekes e z z e l k a p c s o l a t b a n az a m e r i k a i t u d ó s o k j a v a s l a -
t a , hogy a tudományos munkákban k i f e j e z e t t e l v i l e g i s ú j s z e r ű ö t l e t e k e t b i z o n y o s szem-
p o n t o k s z e r i n t k a t e g o r i z á l v a minden m e g j e g y z é s n é l k ü l p u b l i k á l j á k . 
C s ö k k e n t e n i k e l l a tudományban é l ő hagyományok g á t l ó h a t á s á t , melyek m i a t t a 
t u d ó s o k — k ü l ö n ö s e n a f i a t a l o k — nem v á l l a l k o z n a k i n t u i t i v ö t l e t e i k n y i l v á n o s s á g r a 
h o z a t a l á r a , t a r t v a az i l l e t é k t e l e n s é g é s a s z e r é n y t e l e n s é g v á d j á t ó l . A f é l e l e m o lyan 
e l g o n d o l á s n a k a k i m o n d á s á t ó l , amely még nem " é r e t t b e " k e l l ő k é p p e n a z z a l a f o r d i t o t t 
p lág iumnak n e v e z h e t ő j e l e n s é g g e l m a g y a r á z h a t ó , m i s z e r i n t a f i a t a l k u t a t ó s a j á t e szmé-
i t é s g o n d o l a t a i t i g y e k s z i k s o k k a l t e k i n t é l y e s e b b t u d ó s o k n a k t u l a j d o n í t a n i . Az ö n b i -
za lom h i á n y a , a f é l e l e m , s g y a k r a n a s p e k u l a t i v j e l l e g ű ö t l e t e k k i f e j e z é s r e j u t t a t á -
s á n a k n e h é z s é g e i s z á m o t t e v ő e n a k a d á l y o z z á k az a l k o t ó i a k t i v i t á s t . 
Nem s z a b a d a k a d á l y o z n i a f i a t a l t u d ó s a l k o t ó i a k t i v i t á s á t o l y a n e s e t e k b e n sem, 
amikor i r á n y u l t s á g a nem e s i k egybe a s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é n e k f ő i r á n y a i v a l — min -
d e n tudományos in t ézménynek szüksége van e s z m e - t a r t a l é k o k r a . M e l l e s l e g —ahogy egyes 
s z e r z ő k h a n g o z t a t j á k — a munkaidő egyharmad r é s z é b e n k u t a t o t t s zabadon v á l a s z t o t t t u -
dományos téma nem hat h á t r á n y o s a n a f ő m u n k a t e r ü l e t e l l á t á s á r a : a z i d ő v e s z t e s é g meg-
t é r ü l a m u n k a t á r s a l k o t ó i a k t i v i t á s á n a k n ö v e l é s e r é v é n . 
\ 
C é l s z e r ű l enne a tudományos i n t é z m é n y e k n é l a köve tkező e l j á r á s t b e v e z e t n i : 
a / A m e g o l d á s r a v á r ó problémák j e g y z é k é n e k p u b l i k á l á s a . 
Ъ/ A tudományos ö t l e t e k n y i l v á n t a r t á s á n a k / t á r o l á s á n a k / t o v á b b í t á s á n a k / é s f e l -
h a s z n á l á s á n a k m e g s z e r v e z é s e , amihez e g y s é g e s k é r d ő í v k i d o l g o z á s a s z ü k s é g e s , 
с / A k ü l ö n b ö z ő tudományos k i adványokban s p e c i á l i s r o v a t l é t e s í t é s e , melyben az 
e l v i l e g u j , d e még nem t e l j e s e n k i a l a k u l t e s zmékrő l n y ú j t a n á n a k t á j é k o z t a t á s t . 
d / A f i a t a l szakember már f e l v é t e l k o r megismerkedne a p r o b l é m a - j e g y z é k k e l , s 
m e g h a t á r o z o t t i d ő t kapna a z ő t é r d e k l ő p rob léma k i d o l g o z á s á r a ; c s a k e z u t á n k e r ü l n e 
egy b izonyos m u n k a t e r ü l e t r e — o l y a n r a , amely é r d e k l ő d é s é n e k m e g f e l e l . 
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A f i a t a l k u t a t ó k g y o r s a b b b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g i t é s é h e z k ü l ö n l e g e s a d a p t á c i -
ó s programok k i d o l g o z á s a é s m e g v a l ó s i t á s u k s z e r v e z e t i e l ő f e l t é t e l e i n e k meg te r emtése 
s z ü k s é g e s . Végső soron az a d a p t á c i ó t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k j ó r é s z é t a 
tudományos i n t é z m é n y e k s t r u k t u r á j a h a t á r o z z a meg. J e l e n l e g a f i a t a l 
szakemberek t ö b b s é g e f u n k c i o n á l i s e l v r e é p ü l ő h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e -
t e k b e n k e z d i k u t a t ó i t e v é k e n y s é g é t . Az i l y e n s z e r v e z e t o s z t á l y o k r a t a g o l ó d i k , a m e l y e k 
s z i g o r ú a n k ö r ü l h a t á r o l t , m e g l e h e t ő s e n s z ü k k ö r ü f e l a d a t o k a t l á t n a k e l . A mego ldás r a 
v á r ó p r o b l é m á t az o s z t á l y o k s z a k t e r ü l e t e s z e r i n t o s z t j á k f e l , s ennek " d a r a b j a i " f e l -
a d a t o k f o r m á j á b a n , e l ő r e h a l a d á s u k mér tékében e g y r e j o b b a n s z é t a p r ó z ó d v a , a h i e r a r c h i -
á t követve j u t n a k az a l s ó b b s z i n t e k r e . 
A munka t a r t a l m á t a h i e r a r c h i a minden s z i n t j é n v é g s ő soron a j o g o k é s a k ö t e -
l e z e t t s é g e k e l o s z t á s i r e n d s z e r e h a t á r o z z a meg. F e l t é t e l e z h e t ő , hogy a k u t a t ó i n t é z e -
t e k b e n a s t r a t é g i a i t e r v e z é s a f e l s ő b b s z i n t e k e n ö s s z p o n t o s u l . A p rob l émamego ldás 
módja inak m e g v á l a s z t á s a , v a g y i s a t a k t i k a i m ü v e l e t e k m e g t e r v e z é s e a b e o s z t o t t k u t a t ó k 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . G y a k o r i a z o n b a n , hogy a k u t a t ó t de f a c t o m e g f o s z t j á k e t t ő l a 
j o g t ó l é s a t e r v e z é s j o g á t a f e l s ő b b s z i n t ű v e z e t é s r e r u h á z z á k . Ez t a j e l e n s é g e t a 
s z a k i r o d a l o m a " tudományos v e z e t ő s z e m é l y i s é g é n e k s z e r e p k o n f l i k t u s a " néven e m l i t i . 
A r r ó l van u g y a n i s s z ó , hogy a tudományban az i r á n y í t ó t e s t ü l e t t a g j a i a t u d ó s o k k ö z ü l 
k e r ü l n e k k i . Amikor a k u t a t ó ö n á l l ó a n v á l a s z t j a k i a p rob léma megoldásának m ó d j á t , a 
v e z e t ő b e l á t j a , hogy e r r e j o g a van , s az ügy é r d e k e m e g k ö v e t e l i , hogy t e l j e s m é r t é k -
ben é l j e n i s e z z e l a j o g á v a l . "Másik é n j e " azonban a r r a t ö r e k s z i k , hogy s a j á t t u d o m á -
nyos Í z l é s é n e k , n é z e t e i n e k é s temperamentumának m e g f e l e l ő e n b e f o l y á s o l -
j a a k u t a t ó v á l a s z t á s á t . Ennek e l é r é s é r e a v e z e t ő g y a k r a n f e l h a s z n á l j a a d m i n i s z t r a -
t í v h a t a l m á t . Ha a k u t a t ó már a d a p t á l ó d o t t a h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e t h e z , á t e n g e d i a 
v e z e t ő n e k a t a k t i k a i t e r v e z é s r e vona tkozó f o r m á l i s j o g á t , s mivel annak tudományos 
n é z e t e i t é s Í z l é s é t nem nehéz k i i s m e r n i , l e g k ö z e l e b b már ennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
t e s z i meg a t a k t i k a i t e r v r e vona tkozó j a v a s l a t á t . 
Hogyan kezd munkához i l y e n körü lmények k ö z ö t t a f i a t a l s zakember? Kezde tben 
egy t a p a s z t a l t k u t a t ó m e l l é o s z t j á k b e , a k i s a j á t t é m á j á n a k egy ik k i d o l g o z á s r a v á r ó 
r é s z l e t é v e l b i z z a meg a kezdő m u n k a t á r s a t . Ugy v é l i k , hogy i l y módon a f i a t a l s z a k e m -
b e r b e l e j ö n a l a b o r a t ó r i u m i munkába, é s számot a d h a t k é p e s s é g e i r ő l , h o l o t t az i l y e n 
h e l y z e t nem s e r k e n t i a f i a t a l k u t a t ó a l k o t ó k é p e s s é g é t , nem k ö v e t e l i a l k o t ó e r ő i meg-
f e s z í t é s é t . S p e c i á l i s k u t a t á s o k v i s z o n t a z t m u t a t t á k k i , hogy a z e l s ő k u -
t a t á s i t é m a j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z a a f i a t a l t u -
d ó s szakmai f e j l ő d é s é t é s e g é s z t o v á b b i m u n k á j á t . 
P s z i c h o l ó g i a i l a g t e l j e s e n é r t h e t ő a f i a t a l szakember gyámság a l á h e l y e z é s é r e 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s , s ugy v é l i k , hogy e z t mind a közösen végzendő munka, mind a f i a t a l 
k u t a t ó é r d e k e i i g a z o l j á k : munkájában az e g y s z e r ű t ő l a b o n y o l u l t f e l é k e l l h a l a d n i a , 
a számára u j t e v é k e n y s é g e t f e l e t t e s e v e z e t é s é v e l k e l l e l s a j á t í t a n i a , a k i r é s z l e t e s e n 
i s m e r i a t é m á t . A k u t a t ó i n t é z e t nem v á l l a l h a t j a a z t , hogy a még k i nem i s m e r t u j mun-
k a t á r s r a b i z v a a közös munka f o n t o s r é s z é t , e s e t l e g k é p t e l e n l e s z e l e g e t t e n n i k ö t e -
l e z e t t s é g e i n e k . 
Ami az e l s ő é r v e t i l l e t i , a v e z e t ő hagyományos v i s e l k e d é s e é p p o l y h i b á s , m i n t 
a t u l b u z g ó s z ü l ő é . A munka e r e d m é n y é é r t f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z ó f i a t a l munka tá r s u g y a n -
i s nemcsak s a j á t e r ő i t m o z g ó s í t j a , hanem t a p a s z t a l t t u d ó s o k k a l i s k a p c s o l a t o t t e r e m t , 
hogy k o n z u l t á l j o n v e l ü k é s f e l h a s z n á l j a s e g í t s é g ü k e t . Nem könnyű e l h a t á r o z n i a f i a -
t a l k u t a t ó j o g a i n a k u g r á s s z e r ű k i s z é l e s í t é s é t , de ennek eredményeképpen megnő a k u -
t a t ó a k t i v i t á s a , f e l e l ő s s é g t u d a t a é s ö n b i z a l m a . 
A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy a t u d ó s o k a l k o t ó i a k t i v i t á s a á l t a l á b a n o l y a n -
kor tud l e g i n k á b b k i a l a k u l n i , ha a b o n y o l u l t tudományos-műszak i p r o b l é m á k m e g o l d á s á -
ban k e z d e t t ő l fogva önmagukra vannak u t a l v a . Olykor e z e k e t a k ö r ü l m é n y e k e t maguk a 
tudományos v e z e t ő k t e r e m t i k meg, máskor a s z ü k s é g s z o r í t j a r á ő k e t e r r e az ú t r a . 
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J ó p é l d a e r r e a SZUTA e g y i k i n t é z e t e l a b o r a t ó r i u m á n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t e , amely 
ma már k u t a t á s a i r é v é n e l i s m e r t t e k i n t é l y n e k ö rvend az egész v i l á g o n . A l a b o r a t ó r i -
umot 15 é v v e l e z e l ő t t h o z t á k l é t r e egy a S z o v j e t u n i ó b a n akkor még kevéssé m ü v e i t ku-
t a t á s i i r á n y f e j l e s z t é s é r e , s igy é r t h e t ő e n f ő l e g f i a t a l v é g z ő s ö k k e l t ö l t ö t t é k f e l , 
a k i k n e k é l é r e egy t e h e t s é g e s t u d ó s t é s s z e r v e z ő t á l l i t o t t a k . Akkor iban minden munka-
t á r s t a p a s z t a l a t é s k ü l s ő s e g i t s é g n é l k ü l l á t o t t munkához. Később va lamenny ien j e l e n t ő 
t u d ó s o k k á v á l t a k , a k i k v e z e t ő h e l y e t f o g l a l n a k e l k u t a t á s i t e r ü l e t ü k ö n é s nagy t u -
dományos k o l l e k t í v á k a t i r á n y i t a n a k . Az u t ó b b i é v e k b e n ez a l a b o r a t ó r i u m —a magas 
s z i n v o n a l u k u t a t á s i e redmények és a k e d v e z ő s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i kl ima k ö v e t k e z t é b e n — 
á l l a n d ó a n vonzza a t e h e t s é g e s v é g z ő s ö k e t , ak ik mostmár t a p a s z t a l t , j ó i n d u l a t u v e z e t ő k 
s e g í t s é g é v e l , é r d e k e s , már k i p r ó b á l t i r á n y b a n k e z d h e t i k meg k u t a t ó m u n k á j u k a t . Munká-
j u k s i k e r e s e n h a l a d , é s s o k d i s s z e r t á c i ó t védenek meg, de mégsem akad k ö z ö t t ü k o l y a n , 
a k i a l k o t ó p o t e n c i á l t e k i n t e t é b e n az e l s ő nemzedékhez lenne h a s o n l í t h a t ó . 
A h i e r a r c h i k u s a n f e l é p i t e t t f u n k c i o n á l i s s z e r v e z e t nem h a j l a n d ó a z t megkockáz-
t a t n i , hogy a munka f o n t o s r é s z é t egy k e z d ő , kevés t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z ő munka-
t á r s r a b i z z a . V a l ó j á b a n i t t o b j e k t i v e l l e n t m o n d á s f e s z ü l . Ahhoz, hogy egyén i a r c u l a -
t u k u t a t ó k a t n e v e l j ü n k , r ö g t ö n nagy k o c k á z a t t a l j á r ó témát k e l l n e k i k a d n i , mig a 
f u n k c i o n á l i s s t r u k t ú r á b a n a megszabo t t munkarész e l v é g z é s é é r t a z o s z t á l y v e z e t ő v i s e -
l i a k i z á r ó l a g o s f e l e l ő s s é g e t . Az i l y e n i n t é z m é n y b e n , bárhogy o s z l a n a k meg a k ö t e l e -
z e t t s é g e k , az e g y é n i f e l e l ő s s é g / s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n az e g y é n i j o g i s / j e l e n t é k t e -
l e n . A s i k e r t e l e n s é g e l s ő j e l e i n é l a v e z e t ő vagy egy t a p a s z t a l t a b b munkatárs v á l l a l -
j a magára a d ö n t é s h o z a t a l t . S ez nem u g y a n a z , mint a k o n z u l t á l á s . 
A probléma nem u j . A S z o v j e t u n i ó b a n már van s z e r v e z e t t f o r m a a r r a , hogy a h a l l -
g a t ó t v é g z é s e l ő t t k é t - h á r o m é v v e l b e v e z e s s é k a tudományos munkába . Ez az ú g y n e v e z e t t 
" f i z t e c h " 2 ' r e n d s z e r , melynek l é n y e g e , hogy a h a l l g a t ó k ö s s z e k a p c s o l j á k a f ő i s k o l a i 
k é p z é s t az ú g y n e v e z e t t b á z i s i n t é z e t e k b e n f o l y t a t o t t tudományos k u t a t ó m u n k á v a l . Lénye-
g i l e g t e h á t a " f i z t e c h " r e n d s z e r s a j á t o s a d a p t á c i ó s programot h a j t v é g r e . 
Az a d a p t á c i ó s programoknak b o n y o l u l t , de s z o r o s egysége t a l k o t ó p rob l émák meg-
o l d á s á r a k e l l i r á n y u l n i u k . A programot k i s l é t s z á m u , l e h e t ő l e g kü lönböző szakma i p r o f i -
lú k u t a t ó n a k c é l s z e r ű v é g e z n i e . Az i l y e n c s o p o r t o k h o z l e g i n k á b b a p r o j e k -
t u m - s t r u k t u r a i l l i k ; ez s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l a z z a l az e l v v e l , a m e l y -
r e a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k t ö b b s é g é n e k s t r u k t u r á j a é p ü l . A p r o j e k t u m - c s o p o r t 
u g y a n i s o l y a n i d ő l e g e s képződmény, m e l y e t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n , csak a p r o b l é -
ma mego ldásának i d ő t a r t a m á r a hoznak l é t r e . A c s o p o r t egyes t a g j a i s z a k t e r ü l e t ü k l e g -
a v a t o t t a b b k é p v i s e l ő i , i g y s t á t u s u k t e k i n t e t é b e n a l i g k ü l ö n b ö z n e k . A pro jek tum—cso-
p o r t nem r e n d e l k e z i k s a j á t a n y a g i - m ű s z a k i s e g é d e s z k ö z ö k k e l , c s a k a munka i d e j é r e b é r -
l i a z o k a t . Ez o l y a n p s z i c h o l ó g i a i m e g t e r h e l é s t ő l s z a b a d i t j a meg a c sopo r t t a g j a i t , 
amely nagy s z e r e p e t j á t s z i k a f u n k c i o n á l i s s t r u k t ú r á b a n , mert o t t a c sopo r t t u l a j d o -
nában l evő s e g é d e s z k ö z ö k m i n ő s é g é t é s menny i ségé t a s z e r v e z e t b e n b e t ö l t ö t t s t á t u s mu-
t a t ó j á n a k t e k i n t i k . 
Az a d a p t á c i ó s p rogramok megsze rvezésének h a t é k o n y fo rmái l e h e t n é n e k a SZUTA veze 
t ő i n t é z e t e i b e n é s az egye temeken s z e r v e z e t t s a j á t o s a d a p t á c i ó s k ö z -
p o n t o k . E közpon tok nagyon h a t é k o n y a n működhetnének a s z e r v e z ő i n t é z e t e k 
e g y e s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n . Fe l l e h e t n e h a s z n á l n i őket az i n t é z e t f a l a i k ö z ö t t 
s z ü l e t e t t , de a t e r v t e m a t i k á b ó l " k i l ó g ó " é s k á d e r l e h e t ő s é g e k k e l nem r e n d e l k e z ő ö t l e -
t e k gyo r s i g a z o l á s á r a é s m e g v a l ó s í t á s á r a . Ez t e l j e s mér tékben kompenzálná az e r ő f e s z í -
t é s e k e t é s a z o k a t a p ó t l ó l a g o s k ö l t s é g e k e t , me lyeke t az i n t é z e t e k egy i l y e n k ö z p o n t 
l é t r e h o z á s á r a f o r d i t o t t a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
2 / VELIHOV.E.P. - PROHOROV.A.M.: Как g o t o v i t ' i s z s z l e d o v a t e l e j ? /Hogyan k é p e -
z i k a k u t a t ó k a t ? / = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . j a n . 2 5 - 2 . p . 
I s m . : Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 7 - 3 - 4 - n o . 4 3 8 - 4 4 0 . p . 
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KÉPEK EGY DÁN KUTATÓINTÉZET TÖRTÉNETÉBŐL1' 
I n t é z e t s z e r v e z é s - n e h é z s é g e k k e l — A D H К 
m e g a 1 a к u 1 á s a — A z I n t é z e t f e j l ő d é s é n e к s z a 
к a s z a i H o g y a n t 0 v á b b ? 
INTÉZETSZERVEZÉS - NEHÉZSÉGEKKEL 
Tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k m e g s z e r v e z é s e nem könnyű f e l a d a t . A megoldás t ö b b -
f é l e l e h e t ; o l y a n t é n y e z ő k i s b e f o l y á s o l j á k , mint a k u t a t á s i t e r ü l e t j e l l e g e , a k u -
t a t ó i á l lomány n a g y s á g a , ö s s z e t é t e l e ; és számos egyéb — t ö b b e k k ö z t s z o c i o l ó g i a i vagy 
p s z i c h o l ó g i a i — f e l t é t e l sem h a n y a g o l h a t ó e l . A Dán H u s i p a r i K u t a t ó i n t é z e t /DHK/ p é l -
d á j a —egy husz é v e s s z e r v e z é s i f o l y a m a t — nyomán f i g y e l e m m e l k í s é r h e t ő k a s z e r v e z é s 
kü lönböző f á z i s a i . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k m e g s z e r v e z é s e egyéb in t ézmények k i a l a k í t á s á n á l 
b o n y o l u l t a b b f e l a d a t . Ennek oka, hogy e t e r ü l e t e n n i n c s mód á t -
f o g ó , hos szabb t á v ú t e r v e z é s r e / h i s z e n a tudományos h a l a d á s ü teme, i g é n y e i , a t udomá-
nyos eredmények i d ő b e n i e l o s z l á s a nem, vagy c s a k a l i g t e r v e z h e t ő k / , ugyanakkor a p é n z -
ü g y i é s s z e m é l y z e t i t e r v n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Komoly n e h é z s é g e t t á m a s z t a z a körülmény 
i s , hogy a k u t a t ó k nagy t ö b b s é g e e lőnyben r é s z e s i t i az u j e l k é p z e l é s e k / e l m é l e t i / k i -
d o l g o z á s á t a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s e l ő s e g í t é s é v e l szemben. A k u t a t ó k n a k c s e k é l y d ö n -
t é s i h a t á s k ö r j u t / n a g y o b b a t i g é n y e l n é n e k / , s e z é r t v a l a m i l y e n módon b i z t o s í t a n i k e l l 
számukra a s i k e r é l m é n y t , az e l é g e d e t t s é g e t . A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e r e d m é n y e s s é -
gének a l a p f e l t é t e l e a r u g a l m a s s á g , a z u j p roblémák g y o r s f e l f o g á s a é s 
a z e z e k r e t ö r t é n ő r e a g á l á s . A f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k á l l a n d ó a n megujuló t e r h e l é s t j e l e n -
t e n e k , n i n c s mód az e l é r t e redmények f e l e t t i öröm m a r a d é k t a l a n é l v e z e t é r e . 
A DHK s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e f e n n á l l á s á n a k husz éve s o r á n g y a k r a n v á l t о -
z о t t . A v á l t o z á s a l a p j a nem v a l a m i f é l e e l m é l e t i m e g f o n t o l á s vagy h o s s z u t á v u 
t e r v v o l t , hanem csupán a g y a k o r l a t i f e l t é t e l e k b e n b e k ö v e t k e z e t t m ó d o s u l á s , p é l d á u l 
a t e v é k e n y s é g k i t e r j e s z t é s e u j k u t a t á s i t e r ü l e t r e , vagy az i r á n y i t á s k o r s z e r ű b b f o r -
máinak e l s a j á t í t á s a . 
N y i l v á n v a l ó u g y a n a k k o r , hogy a t ú l s á g o s a n g y a k o r i s z e r v e z e t i v á l t o z á s nem e g y -
é r t e l m ű e n e l ő n y ö s , b i z o n y o s s t a b i l i t á s r a s z ü k s é g v a n . E z é r t a s z e r v e -
z e t i v á l t o z á s o k v é g r e h a j t á s a s o r á n mindig f o n t o s szempont v o l t , hogy a z a d o t t i n t é z -
k e d é s r e akkor k e r ü l j ö n s o r , amikor az I n t é z e t m u n k a t á r s a i i s s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k . 
1 / HEDEMARK.I. - JUL,M.: Growth of an i n s t i t u t e . /Egy k u t a t ó i n t é z e t f e j l ő -
d é s e . / = R e s e a r c h P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 2 9 4 - 3 1 4 . p . 
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A DHK MEGALAKULÁSA 
A DHK-t 1952-ben h o z t á k l é t r e a húsos s z a l o n n á t / b a c o n / e l ő á l l í t ó dán h ú s ü z e -
mek. A f i n a n s z í r o z á s e húsüzemek közös e x p o r t v á l l a l k o z á s a u t j á n t ö r t é n t . Az I n t é z e t 
m e g a l a p í t á s á r a a z é r t k e r ü l t s o r , mert az üzemek a s z a l o n n a é s a z s i r f e l d o l g o z á s a s o -
r á n számos o lyan k é m i a i , m i k r o b i o l ó g i a i j e l l e g ű p r o b l é m á v a l t a l á l k o z t a k , a m e l y e t ö n -
á l l ó a n nem t u d t a k m e g o l d a n i . A k é s ő b b i e k b e n az I n t é z e t t e v é k e n y s é g i köre k i b ő v ü l t i 
k i t e r j e d t a l e v á g á s r a k e r ü l ő é l ő á l l a t o k k a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k r e , a t e c h n o l ó g i a t a -
n u l m á n y o z á s á r a , t e r m e l é k e n y s é g - v i z s g á l a t o k r a , v á l l a l a t g a z d a s á g i e l e m z é s e k r e , v a l a m i n t 
az i p a r i r á n y i t á s i t a n á c s a d á s r a i s . Ä t e v é k e n y s é g i k ö r m inőség i szempontból i s módo-
s u l t a k k o r , amikor az I n t é z e t e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o -
z á s t k e z d e t t v é g e z n i a h ú s i p a r s z á m á r a . 
Az I n t é z e t már m e g a l a p í t á s a i d e j é n i s c é l u l t ű z t e k i e g y e s o k t a t á s i , k é p z é s i 
f u n k c i ó k e l l á t á s á t . A k é s ő b b i e k s o r á n k i d e r ü l t , hogy ezek az i g é n y e k minden s z i n t e n 
f o k o z ó d n a k . A megnövekede t t i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e m e g a l a k u l t a H u s i p a r i I s k o l a , amely 
n a p j a i n k b a n —35 t a n t e r m é v e l , a g y a k o r l a t i o k t a t á s c é l j a i t s z o l g á l ó húsüzemével é s 
g é p e s í t e t t v á g ó h i d j á v a i — Dánia l egnagyobb műszaki i s k o l á j a . Az I n t é z e t e t k i z á r ó l a g 
a h ú s i p a r f i n a n s z í r o z z a , á l l a m i t á m o g a t á s b a n n e m r é s z e -
s ü l . S z o l g á l t a t á s a i h o z z á f é r h e t ő k mind a m a g á n v á l l a l k o z ó k , mind p e d i g az á l l a m i 
h u s i p a r i s z e r v e z e t e k s z á m á r a . Az a l k a l m a z o t t a k l é t s z á m a 1955-ben 37» 1974—ben / t e l j e s 
munka idő-egységben k i f e j e z v e / 179 f ő v o l t , az é v i ö s s z k ö l t s é g e k ugyanezen években 
1 m i l l i ó , i l l e t v e 2 2 , 4 m i l l i ó dán k o r o n á t t e t t e k . 
AZ INTÉZET FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI 
ELSŐ SZAKASZ: KUTATÁS, SZERVEZETI 
SZABÁLYZAT NÉLKÜL 
Az I n t é z e t 1954-ben 25 a l k a l m a z o t t a t f o g l a l k o z t a t o t t , a k i k i r o t t s z e r v e z e t i s z a -
b á l y z a t n é l k ü l i , l a z a s z e r v e z e t e t , k i s k u t a t ó i n t é z e t e t a l k o t t a k . Ennek e l l e n é r e — m i -
v e l m i n d e n k i j ó l i s m e r t e egymás t , i l l e t v e egymás m u n k á j á t — k i a l a k u l t b i z o n y o s f o k ú 
munkamegosz tás . A k i s k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő j e s o k k a l inkább a r a n g i d ő s t u d ó s s z e r e p é t 
t ö l t ö t t e b e , mint a f ő n ö k é t . Az I n t é z e t mére t e l e h e t ő v é t e t t e , hogy az a t u d ó s , a k i 
a k u t a t á s i t e r ü l e t e k t ö b b s é g é t á t t e k i n t e t t e , i s m e r t e , egyszemélyben v e z e t ő i s l e g y e n . 
Szemé lyes t a p a s z t a l a t a , i s m e r e t e i e l e g e n d ő n e k b i z o n y u l t a k e f e l a d a t m e g o l d á s á h o z . E 
p é l d a m a g y a r á z h a t j a egyben a z t i s , m i é r t nem b ő v ü l t o v á b b s o k l a b o r a t ó r i u m , i n t é z e t , 
i l l e t v e ha mégis i g y t ö r t é n i k , m i é r t okoz ez k ü l ö n ö s n e h é z s é g e t . 
l . á b r a 
0 0 
1 1 
lo i 1 
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О О О 
/ I t t é s a t o v á b b i á b r á k o n a négyszögek a k u t a t ó k a t , a körök p e d i g a műszaki s z e m é l y -
z e t t a g j a i t j e l k é p e z i k . / 
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MÁSODIK SZAKASZ: A HAVI 
ÉRTEKEZLETEK RENDSZERE 
I d ő v e l s z ü k s é g e s s é v á l t o l y a n ö s s z e j ö v e t e l e k s z e r v e z é s e , amelyeken a r é s z t v e -
vők t á j é k o z t a t t á k egymás t a f o l y ó munkákró l , i l l e t v e egyéb / k ü l s ő / e semények rő l 
/ ü z e m l á t o g a t á s o k t a p a s z t a l a t a i r ó l , i p a r i ú j d o n s á g o k r ó l , t a n f o l y a m o k , k o n f e r e n c i á k . 
e r e d m é n y e i r ő l s t b . / . E z e k r e az é r t e k e z l e t e k r e h a v o n t a k e r ü l t s o r . Az é r t e k e z l e t e k r ő l 
röv id j egyzőkönyvek k é s z ü l t e k , a m e l y e k e t s o k s z o r o s í t á s u t j á n mindenki számára h o z z á -
f é r h e t ő k k é t e t t e k . E k i a d v á n y sok szempontbó l b e l s ő szakmai l a p n a k t e k i n t h e t ő . 
A r é s z t v e v ő k számának n ö v e k e d é s é v e l f o k o z a t o s a n m e g s z ű n t a s z a -
b a d v i t a , c s ö k k e n t a h a s z n o s i n f o r m á l ó d á s l e h e t ő s é g e . Ennek e l l e n é r e — e l -
sősorban p r e s z t i z s o k o k b ó l — l e h e t e t l e n v o l t a j e l e n l e v ő k számának s z i n t e n t a r t á s a , i l -
l e t v e c s ö k k e n t é s e . A h a v i é r t e k e z l e t e k r e n d s z e r e 1963-ban s z ű n t meg v é g l e g e s e n . 
M i v e l a r e n d s z e r e s ö s s z e j ö v e t e l e k c é l j á t más módon k e l l e t t e l é r n i , a k o r á b b i n á l 
több ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű i r á s o s dokumentum k ö r ö z é s é r e , v a l a m i n t egy h e t i t á j é k o z t a t ó 
k i a d á s á r a k e r ü l t s o r . 
2 . á b r a 
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HARMADIK SZAKASZ: 
A MUNKACSOPORTOK KIALAKÍTÁSA 
M i n d a d d i g , amig az i n t é z e t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t n é l k ü l működö t t , minden n a -
gyobb k i s é r l e t / k u t a t á s i f e l a d a t / v é g r e h a j t á s á r a munkacsopor tok a l a k u l t a k . A k o n k r é t 
f e l a d a t o k — s i k e r e s vagy e r e d m é n y t e l e n — b e f e j e z é s e u t án azonban mind a c s o p o r t o k v e -
z e t ő i , mind p e d i g a c s o p o r t o k t a g j a i nehéz h e l y z e t b e k e r ü l t e k , b i z t o n s á g -
é r z e t ü k m e g r e n d ü l t . Ennek oka az v o l t , hogy az e l k ö v e t k e z ő f e l -
ada tok m e g o l d á s á r a l é t r e h o z a n d ó munkacsopor tokban a z add ig v e z e t ő k é n t d o l g o z ó munka-
t á r s a k b e o s z t o t t a k k á v á l h a t t a k , a t ö b b i e k p e d i g e s e t l e g "munka n é l k ü l " m a r a d h a t t a k 
/ v a g y i s e s e t l e g i d e i g l e n e s e n nem t a r t o z t a k e g y e t l e n munkacsopor thoz s e m / . 
Nem mindenki v o l t k é p e s e l v i s e l n i i l y e n m e g p r ó b á l t a t á s t . E z é r t v á l t s z ü k s é g e s -
sé a s z e r v e z e t i k e r e t e k k i d o l g o z á s a . Az I n t é z e t f e n n á l l á s á n a k 
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20 éve során megmaradt a munkacsopor tok k i a l a k í t á s á n a k e l v e , de a r ö g z í t e t t s z e r v e z e -
t i formákban a munka tá r sak j o b b a n f e l i s m e r h e t t é k h e l y z e t ü k e t , l e h e t ő s é g e i k e t , i g y az 
i d e i g l e n e s b e l s ő " m u n k a n é l k ü l i s é g " nem é r i n t e t t t u l é r z é k e n y e n s e n k i t sem. 
3 . á b r a 
NEGYEDIK SZAKASZ: AZ OSZTÁLYOK 
MEGSZERVEZÉSE 
I956 k ö r ü l néhány o s z t á l y s z e r v e z ő d ö t t azon tudományágakban , amelyekben a mun-
k a t á r s a k c s o p o r t j a i t ö b b é - k e v é s b é á l l a n d ó s u l t a k . A c s o p o r t o k t a g j a i á l t a l á b a n a z o n o s 
k é p z e t t s é g ű e k v o l t a k / v e g y é s z e k , m i k r o b i o l ó g u s o k s t b . / . Bár ebben az időben s o r k e -
r ü l t még munkacsopor tok l é t r e h o z á s á r a / e g y e s nagyobb volumenű, t ö b b f é l e s z a k t e r ü l e t e t 
á t f o g ó k u t a t á s i f e l a d a t v é g r e h a j t á s a é r d e k é b e n / , minden munka tá r s s z i l á r d n a k é r e z h e t -
t e h e l y z e t é t a z I n t é z e t e n b e l ü l , k ö t ő d ö t t v a l a h o v á , t i s z t á b a n v o l t h a t á s k ö r é v e l , b e -
s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g é v e l , f e l e l ő s s é g é v e l . 
Igen nehéz e l d ö n t e n i a z t a g y a k o r i v i t á t , v a j o n mely ik a j o b b megoldás: 
m u n k a c s o p o r t o k v a g y o s z t á l y o k s z e r v e z é s e . Ugy t ű n i k , 
ha csupán néhány nagyobb, á t f o g ó j e l l e g ű f e l a d a t v á r m e g o l d á s r a , a munkacsopor tok k i -
a l a k í t á s a nem n é l k ü l ö z h e t ő . Ha azonban a f e l a d a t o k k i s e b b vo lumenűek , de számuk n a g y , 
a z á l l a n d ó o s z t á l y o k s z e r v e z é s e b i z o n y u l h a t e l ő n y ö s e b b n e k . 
4 . á b r a 
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ÖTÖDIK SZAKASZ: 
A KARÁCSONYFA-SÉMA 
Egy i z b e n k i s é r l e t t ö r t é n t a z I n t é z e t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á n a k r ö g z í t é s é r e . E 
t e r v e z e t magában f o g l a l t a va l amenny i munka tá r s s z e r e p é t , m e g h a t á r o z t a a s z e r v e z e t b e n 
e l f o g l a l t h e l y é t . Az I n t é z e t d o l g o z ó i i d e g e n k e d t e k e t t ő l , e l l e n s z e n v v e l f o g a d t á k a 
l á t s z ó l a g h o s s z ú a l á r e n d e l t s é g i - é s u t a s i t á s - l á n c o l a t o t . A sémát az a z t e l k é s z í t ő 
i g a z g a t ó neve a l a p j á n / ame ly d á n u l k a r á c s o n y t j e l e n t , gúnyosan csak " k a r á c s o n y f á n a k " 
n e v e z t é k . 
LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE 
A t ö b b n y i r e c s a k néhány s o r o s munkaköri l e í r á s o k e l k é s z í t é s é t i d ő v e l mindenki 
s z ü k s é g e s n e k t e k i n t e t t e . E l e í r á s o k e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z t á k az i l l e t é k e s s é g i , f e l e -
l ő s s é g i k ö r ö k e t , k i z á r t á k a z t a l e h e t ő s é g e t , hogy egy-egy t e r ü l e t / r é s z t e r ü l e t / mun-
k á j á é r t t ö b b k u t a t ó , i l l e t v e s e n k i se f e l e l j e n . Az e l h a t á r o l á s f o n t o s s á g á t j e l z i az 
a t é n y i s , hogy g y a k r a n r é s z l e t e s e b b v o l t a h a t á r e s e t e k l e i r á s a , mint 
a t e v é k e n y s é g i kör l ényegének i s m e r t e t é s e . 
Ugyanakkor a p o n t o s e l h a t á r o l á s a m u n k a t á r s a k k ö z ö t t i együ t tműködés j a v u l á s á h o z 
i s v e z e t e t t , h i s z e n b á r k i szabadon k o n z u l t á l h a t o t t k o l l é g á i v a l , s a j á t k a t á s k ö r é b e n 
h o z o t t d ö n t é s e a v é l e m é n y c s e r e u t á n i s s z a b a d , ám egyben m e g a l a p o z o t t a b b v o l t . 
A munkakör i l e i r á s t e h á t a r r a h i v a t o t t , h o g y m e g h a t á r o z z a , m i t ö r t é n i k , y minek 
k e l l e n e t ö r t é n n i e e g y - e g y munkakörben . E g y i d e j ű l e g m i n ő s í t h e t i a b e t ö l t ö t t p o s z t r a 
v a l ó a l k a l m a s s á g o t i s . 
P l . : M u n k a k ö r i l e i r á s : Vegyész 
- A k o n z e r v g y á r t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g , k ü l ö -
nösen a dobozossonka minőségének j a v í t á s á r a i r á n y u l ó k u t a t á s kémia i v o -
n a t k o z á s a i . 
- F e l e l ő s az I n t é z e t k o n z e r v i p a r i l a b o r a t ó r i u m á b a n f o l y ó m u n k á é r t . 
- T e c h n i k a i f e l e l ő s k é n t közreműködik a h ú s i p a r b a n do lgozó vegyészmérnökök 
é v e n k é n t i t a l á l k o z ó j á n a k m e g s z e r v e z é s é b e n . 
5 . á b r a 
HATODIK SZAKASZ: MUNKAKÖRI 
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HETEDIK SZAKASZ: 
OSZTÁLYVEZETŐI ÉRTEKEZLETEK 
Néhány é v i s z e r v e z é s u t á n az I n t é z e t b e n már h é t o s z t á l y működö t t , s mindegyik 
egy vagy több k u t a t á s i t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z o t t . Az I n t é z e t v e z e t ő i számára ekkor 
már az v o l t a p r o b l é m a , h o g y a n f o g j á k ö s s z e az o s z t á l y o k a t , 
nehogy azok h é t k ü l ö n k i s i n t é z e t t é v á l j a n a k . 
Az I n t é z e t é s s z e r ű f e l o s z t á s á n a k f e n n t a r t á s a , k o o r d i n á c i ó m e g v a l ó s í t á s a a h a v i 
é r t e k e z l e t e k h e z h a s o n l ó ö s s z e j ö v e t e l e k s z e r v e z é s é t t e t t e s z ü k s é g e s s é . Az é r t e k e z l e t e k 
r é s z t v e v ő i az I n t é z e t v e z e t ő i é s az o s z t á l y v e z e t ő k v o l t a k , sosem t ö b b , mint 10 f ő . A 
v i t á r ó l , és f ő k é n t a v i t á k e r e d m é n y é r ő l , k i m e n e t e l é r ő l s o k s z o r o s í t o t t j egyzőkönyv k é -
s z ü l t , amelye t b á r k i számára h o z z á f é r h e t ő v é t e t t e k . 
T e r m é s z e t e s e n az é r t e k e z l e t munkájába b e k a p c s o l ó d n i k i v á n ó személyek r é s z é r ő l 
b i z o n y o s nyomás v o l t é r e z h e t ő . F e n n á l l o t t az é r t e k e z l e t e k k e l k a p c s o l a t o s e l é g e d e t l e n -
s é g mindkét f a j t á j a : a m e g h í v o t t a k e l v e s z t e g e t e t t n e k é r z i k i d e j ü k e t , a k i k k i m a r a d t a k a 
m e g h í v o t t a k s o r á b ó l m e l l ő z ö t t n e k é r z i k m a g u k a t . 
6 . á b r a 
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NYOLCADIK SZAKASZ: 
VITACSOPORTOK KIALAKÍTÁSA 
Az i n t é z e t i t u d o m á n y o s m u n k a r é s z l e t e s v i t á j a m á s f a j t a ö s z -
s z e j ö v e t e l n a p i r e n d j é n s z e r e p e l t . Az ö s s z e j ö v e t e l r é s z t v e v ő i az ú g y n e v e z e t t t é -
m a - c s o p o r t t a g j a i v o l t a k . E c s o p o r t o k az a z o n o s t é m á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó -
k a t é s műszaki s z a k e m b e r e k e t f o g t á k ö s s z e . /Az I n t é z e t b e n ö s s z e s e n mintegy 20 i l y e n 
t é m a - c s o p o r t m ű k ö d ö t t . / A c s o p o r t o k v e z e t ő i az i l l e t ő téma l e g a v a t o t t a b b s z a k é r t ő i 
v o l t a k . 
A c s o p o r t o k ö s s z e j ö v e t e l e i n e k c é l j a a téma e g y m á s k ö z t i a l a p o s m e g v i t a t á s a l e t t 
v o l n a , ez azonban á l t a l á b a n n e m s i k e r ü l t . A c s o p o r t o k v e z e t ő i g y a k -
r a n t a p a s z t a l a t l a n v i t a v e z e t ő k n e k b i z o n y u l t a k , m á s r é s z t az ö s s z e j ö v e t e l h a t á s k ö r e nem 
t e r j e d t k i d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á r a , hanem c s a k j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á r a . A r é s z t v e v ő k 
nem é r e z t é k a v i t a k ö z v e t l e n e r e d m é n y é t , h a s z n á t , s igy i d ő v e l e l v e s z t e t t é k é r d e k l ő -
d é s ü k e t az ö s s z e j ö v e t e l e k i r á n t . 
Néhány é v i működés u t á n , 1962-ben megszűntek e c s o p o r t o k . A t a n u l s á g e g y é r t e l -
mű: ha egy s z e r v e z e t i megoldás nem működőképes , habozás n é l k ü l v á l t o z t a t n i k e l l r a j -
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t a . A m u n k a t á r s a k számára nem e l f o g a d h a t ó s z e r v e z e t i r e n d s z e r t a v e z e t é s n e k nem s z a -
b a d e r ő l t e t n i . 
7 . á b r a 
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KILENCEDIK SZAKASZ: AZ OSZTÁLYOK 
TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK LEÍRÁSA 
K ö r ü l b e l ü l e z i d ő t á j t v á l t s z ü k s é g e s s é az o s z t á l y o k t e v é k e n y s é g i körének b e h a -
t á r o l á s a . 
Aká rc sak a munkaköri l e i r á s o k e s e t é b e n , az o s z t á l y o k t e v é k e n y s é g i k ö r é v e l k a p -
c s o l a t b a n i s a h a t á r t e r ü l e t e k , i l l e t v e a t i s z t á z a t l a n 
i l l e t é k e s s é g e k k é p e z t é k á l l a n d ó v i t a t á r g y á t . 
P é l d a : A b i o k é m i a i o s z t á l y t e v é k e n y s é g i к ö -
г e 
- A s e r t é s - , b o r j ú - é s marhavágás é s a husminőség 
- S e r t é s b e t e g s é g e k 
- A v á g ó e l j á r á s b i o k é m i a i v o n a t k o z á s a i 
- A h u s s z e r k e z e t é s a h u s s z i n m é r é s e s v i z s g á l a t a 
- Az I n t é z e t b i o k é m i a i l a b o r a t ó r i u m á n a k i r á n y i t á s a . 
TIZEDIK SZAKASZ: SPECIÁLIS 
POSZTOK KIALAKÍTÁSA 
A l e g f e l s ő v e z e t é s k o o r d i n á c i ó s munkájának m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n 1960-ban 
o l y a n s z a k e m b e r e k e t a l k a l m a z t a k , ak iknek t e v é k e n y s é g e — s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k ö n — az 
e g é s z I n t é z e t r e k i t e r j e d t . í g y p é l d á u l egy -egy személy f o g l a l k o z o t t az ö s s z e s o k t a t á -
s i - t o v á b b k é p z é s i , p u b l i k á c i ó s , s t a t i s z t i k a i k é r d é s s e l . 
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11.ábra 
Bár a s z a k é r t ő k t e v é k e n y s é g e sok s zempon tbó l s z o l g á l t a t á s - j e l l e g ü n e k t ű n h e t , 
s a j á t t e r ü l e t ü k ö n t e l j e s f e l e l ő s s é g g e l működnek. 
Az I n t é z e t minden e g y e s o s z t á l y á n a k az a l á b b i f u n k c i ó k a t k e l l b e t ö l t e n i e : 
- K u t a t á s - f e j l e s z t é s 
- K o n z u l t á c i ó k az i p a r r a l 
- P u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g 
- O k t a t á s 
- S z o l g á l t a t á s o k az I n t é z e t más o s z t á l y a i s z á m á r a . 
Az o s z t á l y o k o n b e l ü l a m u n k a t á r s a k az é r d e k l ő d é s ü k n e k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő t e -
v é k e n y s é g r e k o n c e n t r á l h a t n a k . 
A s p e c i á l i s p o s z t o k o n do lgozó szakemberek az egyes o s z t á l y o k " s z a k o s o d o t t " mun-
k a t á r s a i n a k s e g í t s é g é v e l t e v é k e n y k e d n e k . E p o s z t o k l é t r e h o z á s á v a l mind a v e z e t é s mun-
k á j á n a k h a t é k o n y s á g a , mind p e d i g az I n t é z e t s p e c i á l i s f e l a d a t á n a k t e l j e s í t é s e j e l e n -
t ő s e n j a v u l t . 
TIZENEGYEDIK SZAKASZ: AZ INTÉZET 
CÉLJÁNAK ÉS MUNKAMÓDSZERÉNEK 
RÖGZÍTÉSE 
Hároméves v i t a u t á n , amelynek t á r g y a az I n t é z e t t u l a j d o n k é p e n i r e n d e l t e t é s e , 
c é l j a v o l t , so r k e r ü l t a c é l o k r ö g z i t é s é r e . E s z e r i n t a z I n t é z e t 
r e n d e l t e t é s e i s m e r e t e k g y ű j t é s e é s az i p a r b a n t ö r t é n ő e l -
t e r j e s z t é s e . 
A c é l o k v i l á g o s megfoga lmazása u t á n k ö v e t k e z h e t e t t a c é l o k e l é r é s é h e z v e z e t ő 
u t a k , v a g y i s a m u n k a m ó d s z e r e k m e g h a t á r o z á s a . Ez azonban i g e n s o k r é t ű 
p r o b l é m a . Ami p é l d á u l a z i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é t i l l e t i , az I n t é z e t csak a b b a n az e s e t -
ben kezd egy téma ö n á l l ó k u t a t á s á h o z , ha egyéb f o r r á s b ó l / t a n u l m á n y u t , s z a k i r o d a l o m , 
k o n z u l t á c i ó k / g a z d a s á g o s a b b a n , g y o r s a b b a n nem s z e r e z h e t ő be a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó . 
Nem k e v é s b é f o n t o s az i n f o r m á c i ó - t e r j e s z t é s l e g m e g f e l e l ő b b f o r m á j á n a k k i v á l a s z t á s a . 
Az i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é t — a k á r c s a k e l t e r j e s z t é s é t — számos s z u b j e k -
t i v a k a d á l y n e h e z í t i . Meg lehe tősen n é p s z e r ű t l e n f e l -
a d a t az i p a r á l l a n d ó f e l v i l á g o s í t á s a a mind k o r s z e r ű b b m e g o l d á s o k r ó l / v a g y i s a r -
r ó l , hogy t e v é k e n y s é g ü k , módsze re ik f e l e t t e l j á r t a z i d ő , l é t e z i k j o b b , k o r s z e r ű b b 
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e l j á r á s / . Ugyancsak j e l e n t ó s a k u t a t ó k e l l e n á l l á s a a más k u t a t ó k á l t a l e l é r t e r e d m é -
n y e k e l f o g a d á s á v a l , a l k a l m a z á s á v a l szemben. E z é r t h o s s z a b b időbe t e l t , mig a k o l l e k -
t í v a t ö b b s é g e e l f o g a d t a az I n t é z e t v e z e t ő i á l t a l k i d o l g o z o t t s é m á t . Csak e z t k ö v e t ő -
e n s z o l g á l h a t t a k hasznosan az Í r á s b a f o g l a l t e l v e k . 
A k u t a t ó m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n az a vélemény a l a k u l t k i , hogy az i p a r i k u t a t ó -
i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e három f ő i r á n y b a n f o l y h a t : 
1 . Az i p a r k ö z v e t l e n i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n / r ö v i d t á v ú , a k t u á l i s p roblémák 
m e g o l d á s á r a i r á n y u l ó munka/ 
2 . Az i p a r h o s s z u t á v u s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n 
3 . A k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n . 
A v á l a s z t á s t e r m é s z e t e s e n nem t e l j e s e n t e t s z ő l e g e s . P é l d á u l , ha az e l s ő i r á n y -
b a n f o l y i k a k u t a t á s , a z I n t é z e t v a l a m i f é l e t a n á c s a d ó - i n t é z m é n n y é v á l i k . Ha azonban 
t e l j e s e n m e l l ő z n é k e z t a z i r á n y t , megszűnne az i p a r t ó l k a p o t t p é n z ü g y i t á m o g a t á s . A 
harmadik i r á n y t e l j e s e l h a n y a g o l á s a oda v e z e t h e t n e , h o g y a magasan k v a l i f i k á l t k u t a t ó k , 
szakemberek e l h a g y n á k az i n t é z e t e t . Ha nem a második i r á n y b a n f o l y i k a munka, az i n -
t é z e t nem k é p e s b e t ö l t e n i e r e d e t i r e n d e l t e t é s é t . V a l ó j á b a n az i n t é z e t a h á r o m f é l e t i -
p u s u munka ö t v ö z é s é r e k é n y s z e r ü l . 
Az I n t é z e t s z a b á l y z a t á n a k b e v e z e t ő j é b e n a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s o l v a s h a t ó : 
A z I n t é z e t c é l j a : 
"Az I n t é z e t c é l j a a dán h ú s i p a r munkájának t á m o g a t á s a tudományos , műszaki é s 
k ö z g a z d a s á g i i s m e r e t e k , u j a d a t o k vagy b e r e n d e z é s e k m e g s z e r z é s e , v a l a m i n t a z 
u j i n f o r m á c i ó k i p a r o n b e l ü l i h a s z n o s í t á s a r é v é n . " 
TIZENKETTEDIK SZAKASZ: KUTATÁSI 
IGAZGATÓ KINEVEZÉSE 
1 9 6 l - b e n u j p o s z t l é t r e h o z á s á r a k e r ü l t so r az I n t é z e t b e n . A k u t a t á s i i g a z g a t ó i 
p o s z t l é t e s í t é s é r e h a l a s z t h a t a t l a n s z ü k s é g v o l t , h i s z e n a v e z é r i g a z g a t ó idő h i á n y á -
ban mindössze a k u t a t á s i p rogram á t o l v a s á s á r a v o l t k é p e s , s nem j u t o t t i d e j e a n n a k 
e l b í r á l á s á r a , m e g v i t a t á s á r a . A k u t a t á s i i g a z g a t ó n a k j u t o t t az a f e l a d a t , hogy a p r o g -
ramot a k ü l ö n l e g e s k o o r d i n á c i ó t i g é n y l ő k u t a t ó o s z t á l y o k k a l m e g v i t a s s a , a l a b o r a t ó r i -
umokat i r á n y í t s a . /А s z a k t a n á c s a d ó k , mérnökök, k ö z g a z d á s z o k t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á -
l á s a v á l t o z a t l a n u l a v e z é r i g a z g a t ó h a t á s k ö r é b e n m a r a d t . / 
9 . á b r a 
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A k u t a t á s i t e r ü l e t e k számára é v e n t e k é t s z e r , ha thónapos i d ő t a r t a m r a k i t e r j e d ő 
program k é s z ü l . Minden d o l g o z ó napi i d ő k a r t o n t v e z e t e t t , i l ymódon havonta ö s s z e s í t -
he tő v o l t az egy-egy téma k u t a t á s á r a f o r d i t o t t i d ő . / E z r e n d k i v ü l l é n y e g e s , h i s z e n 
az I n t é z e t k ö l t s é g e i b e n a b é r e k r é s z a r á n y a 70 % k ö r ü l mozog. / A h a v o n k é n t i munkaidő-
k i m u t a t á s a l k a l m a z á s a e l ő s e g í t e t t e a k a p c s o l ó d ó t e v é k e n y s é g f a j t á k k ö z ö t t i k o o r d i n á -
c i ó t i s . 
TIZENHARMADIK SZAKASZ: 
A "VEZÉRKAR" LÉTREHOZÁSA 
Az I n t é z e t s z e r v e z e t i f e j l e s z t é s é n e k ez az á l l o m á s a 1962—ben k ö v e t k e z e t t b e . 
Ekkor k e r ü l t s o r három kü lönböző k é p z e t t s é g ű személy / b i o k é m i k u s , üzemmérnök, k ö z -
g a z d á s z / " v e z é r k a r i " p o s z t r a t ö r t é n ő k i n e v e z é s é r e . 
F e l a d a t u k l é n y e g é b e n a f e l s ő v e z e t é s é s az o s z t á l y v e z e t ő k k ö z ö t t i к ö z -
v e t i t ő s z e r e p / " ö s s z e k ö t ő i " f e l a d a t k ö r / b e t ö l t é s e v o l t . Ennek s o r á n a 
legnagyobb f i g y e l m e t a k u t a t á s i p rogramok ö s s z e á l l í t á s á r a , p o n t o s / h i b a - é s p á r h u z a -
mosságmentes / m e g s z e r k e s z t é s é r e f o r d i t o t t á k . Ugyancsak ők f o g l a l k o z t a k a t e l j e s e n u j , 
az o s z t á l y o k k ö z ö t t még f e l nem o s z t o t t témák e l ő k é s z í t é s é v e l i s . 
Szemé lyükke l k a p c s o l a t b a n t e r m é s z e t e s e n f e l m e r ü l t a h a t á s k ö r p r o b -
l é m á j a . Sokaka t z a v a r t , hogy a " v e z é r k a r " munkája g y a k r a n az i g a z g a t ó k é h o z h a s o n l í -
t o t t . Bár u t a s í t á s o k a t nem o s z t o g a t t a k , gyakran e g y s z e r ű —s munkájukhoz n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n ü l s z ü k s é g e s — k é r d é s e i k i s b o s s z a n t o t t á k a k u t a t ó k a t . Az i g a z g a t ó s á g é s a 
" v e z é r k a r " k ö z ö t t i t a n á c s k o z á s o k nem b i z o n y u l t a k e l é g h a t é k o n y a k n a k , s igy i d ő v e l 
m e g s z ű n t e k . Amikor p e d i g az e p o s z t o k a t e l f o g l a l ó személyek más t e r ü l e t r e t á v o z t a k , 
he lyük b e t ö l t e t l e n m a r a d t . 
1 0 . á b r a 
TIZENNEGYEDIK SZAKASZ: 
EGYSZERŰSÍTETT SÉMA 
A " v e z é r k a r i " p o s z t o k t ö b b s é g é n e k m e g s z ű n é s é v e l 1967 k ö r ü l u j , e g y s z e r ű s í t e t t 
s z e r v e z e t i f e l é p i t é s a l a k u l t k i . 
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11.ábra 
S p e c i á l i s 
O s z t á l y o k V e z é r k a r I g a z g a t ó p o s z t o k 
Az á b r á n a p o n t o z o t t vona lak az ügyveze tő i g a z g a t ó é s a k u t a t á s i i g a z g a t ó é r d e k l ő d é s i 
t e r ü l e t é t é s h a t á s k ö r é t j e l ö l i k . 
TIZENÖTÖDIK SZAKASZ: 
SZAKBIZOTTSÁGOK ALAKÍTÁSA 
Az I n t é z e t k u t a t á s i t e r ü l e t e igen s o k r é t ű , igy az i g a z g a t ó i t e s t ü l e t t ö b b n y i r e 
c s a k k ö l t s é g v e t é s i , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k k e l , a f i n a n s z í r o z á s i l e h e t ő s é g e k k e l , az i p a r -
r a l f e n n t a r t o t t k a p c s o l a t o k k a l t u d o t t érdemben f o g l a l k o z n i . Az egyes r é s z t e r ü l e t e k 
k u t a t á s i p r o g r a m j a i n a k á t t e k i n t é s é h e z más s z e r v r e v o l t s z ü k s é g . 
A k u t a t á s i r é s z t e r ü l e t e k nem e s t e k t e l j e s e n egybe az — e l s ő d l e g e s e n tudomány-
ágak s z e r i n t i — o s z t á l y - f e l o s z t á s s a l . E z é r t 19б2-19бЗ-Ьап minden r é s z t e r ü l e t e n 
s z a k b i z o t t s á g o k a t l é t e s í t e t t e k . E b i z o t t s á g o k b a az i p a r b a n , vagy az 
a d o t t t é m á v a l f o g l a l k o z ó más in t ézményben d o l g o z ó szakemberek k e r ü l t e k . A s z a k b i z o t t -
ságok száma i d ő v e l e l é r t e a t i z e t é s s z e r k e z e t ü k m ó d o s u l t . 
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11.ábra 
A b i z o t t s á g o k t a g j a i e l s ő s o r b a n azok k ö z ü l k e r ü l t e k k i , a k i k m e g f e l e l ő m ű -
s z a k i i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z t e k , i s m e r t é k az I n t é z e t m u n k á j á t , e l e -
gendő i d ő t t u d t a k f o r d í t a n i az I n t é z e t munkap rog ramja inak t a n u l m á n y o z á s á r a é s megvi -
t a t á s á r a , s a k i k n e k véleménye az i p a r számára mérvadó v o l t . 
A s z a k b i z o t t s á g o k m e g a l a k u l á s a — a k á r c s a k a n y o l c a d i k s z a k a s z b a n e m i i t e t t t é m a -
c s o p o r t o k m e g j e l e n é s e — f e l l e n d ü l é s t h o z o t t az I n t é z e t é l e t é b e n . Az e z e k k e l s z e r v e -
z e t t t a l á l k o z á s o k e l ő t t u g y a n i s a v e z é r i g a z g a t ó vagy a k u t a t á s i i g a z g a t ó házon b e l ü l i 
m e g b e s z é l é s e k e t , ú g y n e v e z e t t e l ő z e t e s ü l é s e k e t t a r t o t t . Az e l ő z e t e s ü l é s e k c é l j a az 
v o l t , hogy az i p a r i g é n y e i t , s z ü k s é g l e t e i t j ó l i smerő s z e m é l y e k k e l t ö r t é n ő t a l á l k o -
zás e l ő t t s i k e r ü l j ö n közös i n t é z e t i á l l á s p o n t o t k i a l a k í t a n i az e l v é g z e t t munkákat , 
i l l e t v e a t o v á b b i f e l a d a t o k a t i l l e t ő e n . Az e l ő z e t e s ü l é s e k r e s z ó l ó meghívás — a k á r -
csak a t é m a - c s o p o r t o k b a n — a l k a l o m s z e r ű v o l t , igy maga a r é s z v é t e l nem v á l h a t o t t s t á -
t u s - s z imbó lummá . 
HOGYAN TOVÁBB? 
Az I n t é z e t r e á l t a l á b a n az e r ő s c e n t r a l i z á l t i r á n y í t á s 
a j e l l e m z ő . A v e z é r k a r i p o s z t o k m e g s z ű n é s é v e l a v e z e t é s t ú l t e r h e l t t é v á l t , meggyen-
g ü l t . A t e h e r m e n t e s í t é s é rdekéhen s p e c i á l i s p o s z t o k / p é l d á u l o p e r a t i v i g a z g a t ó / k i -
a l a k í t á s á r a vo lna s z ü k s é g . 
Az u t ó b b i i d ő b e n c s ö k k e n t az I n t é z e t é r z é k e n y s é g e az i p a r p r o b l é m á i i r á n t , nem 
t u d o t t l é p é s t t a r t a n i a fokozódó i g é n y e k k e l . A k u t a t á s i p rog ram ö s s z e á l l í t á s a " t u d o -
m á n y - o r i e n t á l t " l e t t . E j e l e n s é g , v a l a m i n t az a t é n y , hogy a k u t a t ó k f o k o z o t t 
r é s z v é t e l r e t a r t a n a k i g é n y t a v e z e t é s b e n , a r r a u t a l , hogy a t o v á b b l é p é s -
hez u j s z e r v e z e t i é s v e z e t é s i f o r m á k r a l enne s z ü k s é g . 
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Az I n t é z e t j e l e n l e g k r i t i k u s i d ő s z a k o t é l á t , a k u t a t á s s t a g n á l . Az 
i p a r t ó l k a p o t t a n y a g i t á m o g a t á s j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t , ami a z t t ü k r ö z i , 
hogy az i p a r m e g í t é l é s e s z e r i n t az I n t é z e t nem f e l e l meg r e n d e l t e t é s é n e k . Az á t s z e r -
v e z é s f o l y i k , s a m ó d o s í t o t t k u t a t á s i p rog ram v á r h a t ó a n j o b b an f i g y e l e m b e v e s z i majd 
a h ú s i p a r i g é n y e i t . 
Sokan a z o n b a n ugy v é l e k e d n e k , hogy az u j a b b s z e r v e z e t i fo rmák k i a l a k í t á s á n á l 
s o k k a l f o n t o s a b b lenne az i p a r r a l f e n n t a r t o t t k a p c s o l a t o k , v a l a m i n t a kuta tómunka 
m ó d s z e r e i n e k f e l ü l v i z s g á l a t a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : T a r n a i György 
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FIGYELŐ 
A t u d o m á n y a f e j l e s z 
t é s s z o l g á l a t á b a n 
1 9 7 7 . m á j u s 1 0 - 1 1 - é n Európa , É s z a k -
Amerika é s a Harmadik V i l á g egye t eme i 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e i n e k k é p v i s e l e t é b e n 
mintegy 3 5 - e n g y ű l t e k ö s s z e a s v é d o r s z á -
g i Lund e g y e t e m é n , hogy m e g v i t a s s á k a z 
E N S Z á l t a l 1979- re t e r v e z e t t 
k o n f e r e n c i á n v a l ó r é s z v é t e l 
l e h e t ő s é g e i t é s p r o b l é m á i t . A k o n f e r e n -
c i a t á r g y a a f e j l e s z t é s s z o l g á l a t á b a n 
á l l ó tudomány é s t e c h n o l ó g i a v i z s g á l a t a 
/ U . N . C o n f e r e n c e on S c i e n c e and T e c h n o l -
ogy f o r Deve lopment , UNCSTED/. 
A s v é d o r s z á g i t a n á c s k o z á s l é t r e -
hozásában s z e r e p e t j á t s z ó k é t l e g f o n t o -
sabb t é n y e z ő a téma nagy j e l e n t ő s é g e , 
t o v á b b á a z , hogy számos j e l u t a l a r r a , 
hogy a k o n f e r e n c i a k u d a r c c a l végződ ik 
m a j d . Az ü l é s á l l á s p o n t j a s z e r i n t az 
UNCSTED-nek a köve tkező f ő k é r d é s e k r e 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a f i g y e l m é t : 
1 . Hogyan i r á n y i t h a t ó 
a tudomány é s t e c h n o l ó g i a ugy , 
hogy t a l á l k o z z é k az a l a p v e t ő em-
b e r i s z ü k s é g l e t e k k e l , kü lönös t e -
k i n t e t t e l a m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a 
s z e r e p é r e . 
Megv izsgá landó a tudomány é s t e c h -
n o l ó g i a j e l e n l e g i f o r m á i b ó l s z á r -
mazó h a s z o n m e g o s z -
l á s a , v a l a m i n t a z , hogy a z 
i n t é z m é n y e k é s a p o l i t i k a mi lyen 
v á l t o z t a t á s á v a l l e h e t s é g e s a l e g -
nagyobb s z e g é n y s é g b e n é lők a l a p v e -
t ő e m b e r i s z ü k s é g l e t e i n e k l e g j o b -
ban t ö r t é n ő k i e l é g í t é s e . 
2 . A f e j l ő d ő o r s z á g o k tudománnyal é s 
t e c h n o l ó g i á v a l k a p c s o l a t o s 
c é l j a i hogyan ü t k ö z n e k , i l -
l e t v e e g é s z í t i k k i e g y m á s t : 
- ö n e r ő r e t ámaszkodás a t u d o -
mányban é s t e c h n o l ó g i á b a n ; 
- a tudomány és t e c h n o l ó g i a 
f e j l ő d é s é n e k i r á n y i t á s a , a m i -
kor a z o r szágok növekvő k a p a -
c i t á s u k a t az i p a r i t e c h n o l ó -
g ia h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s á r a 
f o r d í t j á k ; 
- tudomány é s t e c h n o l ó g i a a s z e -
g é n y s é g e n y h í t é s é é r t . 
É r t é k e l é s t k e l l k é s z í t e n i a r r ó l , 
hogy a m ú l t b a n a l k a l m a -
z o t t t udományos és t e c h n o l ó g i a i 
s t r a t é g i á k hogyan v i s z o -
n y u l t a k e z e k h e z a c é l o k h o z . 
3 . A tudomány é s t e c h n o l ó g i a v i -
s z o n y a a p o l i t i -
k a i g a z d a s á g t a n -
h o z , b e l s ő és nemze tköz i v e -
t ü l e t b e n . Meg k e l l v i t a t n i a p o l i -
t i k a i és g a z d a s á g i t é n y e z ő k h a t á -
s á t a tudomány é s t e c h n o l ó g i a f e j -
l ő d é s é r e c s a k ú g y , mint a tudomány 
é s t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s é n e k é s a l -
ka lmazásának h a t á s á t a p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n r a . 
4 . A t e c h n i k a - á t v i -
t e l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a n -
nak h a t á s á r a a h e l y i tudományos é s 
t e c h n o l ó g i a i k é p e s s é g e k r e , v a l a -
mint az á t v i t e l k ö l t s é g e i r e é s az 
á t v i t t t e c h n o l ó g i a s a j á t o s s á g a i r a . 
S ú l y o z o t t a n k e l l s z e r e p e l n i ü k az 
á t v i t e l r e k e r ü l ő t e c h n o l ó g i a k i v á -
l a s z t á s a , a z á t v i t e l k ö l t s é g e i 
c s ö k k e n t é s e k é r d é s e i n e k . 
5 . Tudomány é s t e c h n o l ó g i a a 
H a r m a d i k V i l á g b a n . 
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Milyen közös e r ő f e s z í t é s e k e t t e h e t -
nek a Harmadik V i l á g o r s z á g a i , h o -
gyan s e g i t h e t ő e l ő az egymás k ö -
z ö t t i t e c h n o l ó g i a - á t v i t e l . 
6 . Az u j i t á s , a tudományos 
é s t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r e k é s az 
o k t a t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t . 
A r é s z t v e v ő k s z e r i n t az i p a r i o r s z á -
gok t e c h n o l ó g i a i v á l a s z t á s a i , k ü l ö n ö s e n , 
ame lyek az e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g f o g y a s z -
t á s r a v o n a t k o z n a k , nemcsak az e z e n o r s z á -
gokban é l ő k é l e t v i t e l é r e , hanem a f e j l ő -
dő o r s z á g o k k i l á t á s a i r a i s ugy h a t n a k , 
hogy k i e l é g í t s é k l e g s ü r g e t ő b b s z ü k s é g l e -
t e i k e t . Egyesek t e c h n o l ó g i a i 
k o n v e r g e n c i a k e l e t k e z é s é t 
l á t j á k "Észak" é s "Dél" k ö z ö t t a t e c h n o -
l ó g i a i v á l t o z á s t i r á n y í t ó g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i c é l o k b a n . 
Mivel a k i e l é g í t é s r e v á r ó a l a p v e t ő 
s z ü k s é g l e t e k tú lnyomóan a Harmadik V i l á g 
o r s z á g a i b a n k o n c e n t r á l ó d n a k , é s b e b i z o n y o -
s o d o t t , hogy a tudomány é s t e c h n i k a t e r é n 
a hagyományos É s z a k - D é l k a p c s o l a t o k nem 
s o k a t s e g í t e t t e k a probléma m e g o l d á s á b a n , 
nagyobb e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l t e n n i a f ö l d -
r a j z i k ö r n y e z e t b e n , p o l i t i k a i s z e m l é l e t -
b e n , f e j l ő d é s i s z i n t b e n és m é r e t e k b e n k ü -
l ö n b ö z ő f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t az UNCSTED 
a l a p e l v e i r ő l f o l y t a t a n d ó d i a l ó -
g u s l é t r e h o z á s á r a . I l y e n t a l á l k o z ó k a t 
mind a kormányok, mind nem kormányközi 
t e s t ü l e t e k f e n n h a t ó s á g a a l a t t l e h e t n e 
s z e r v e z n i . A l u n d i k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i 
e l f o g j á k k é s z í t e n i egy i l y e n t a l á l k o z ó 
m o d e l l j é t . 
Ugyancsak e g y e t é r t é s á l l t f e n n a z t 
i l l e t ő e n , hogy Észak n i n c s e n e l é g g é i n -
f o r m á l v a a Harmadik V i l á g n a k az UNCSTED 
a l a p e l v e i r e v o n a t k o z ó n é z e t e i r ő l . K í v á n a -
t o s l e n n e , hogy mindazok, a k i k nemze t i 
b e s z á m o l ó k a t k é s z i t e n e k , még annak k é s z i -
t é s e közben megismerkednének e z e k k e l a 
n é z e t e k k e l . 
A k o n f e r e n c i á n r é s z t v e v ő k k ö z ü l s o -
k a k a t aggodalommal t ö l t e l , hogy a z 
UNCSTED E l ő k é s z í t ő B i z o t t s á g á l t a l a nem-
z e t i beszámolók k é s z í t é s é h e z k ö z r e b o c s á -
t o t t a l a p e l v e k nagymér tékben i r r e á l i s a k . 
S z é l e s körű e g y e t é r t é s r e t a l á l t a z a j a -
v a s l a t , mely s z e r i n t f e l h í v á s t k e l l k ö z -
z é t e n n i a l t e r n a t i v n e m z e -
t i b e s z á m o l ó k k é s z í t é s é r e . 
Ez néhány o r s z á g b a n l e h e t ő v é t e n n e egy 
n y i l t a b b m e g k ö z e l í t é s t , mig a h o l a b e s z á -
moló a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é -
ben j á t s z o t t s z e r e p e s z e r i n t i m e g k ö z e l í t é -
s é t t a r t a l m a z z a , az a l t e r n a t i v beszámoló 
f r i s s é s k r i t i k a i g o n d o l a t o k f o r r á s a l e -
h e t n e . 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i s z e r i n t a 
n e m z e t i b e s z á m o l ó o r -
s z á g o n k é n t i k é s z i t é s e / a m e l y az ENSZ f e l -
é p í t é s é b ő l e r e d / u j a b b b e é p i t e t t h i b á t 
e r edményez . E lőnyben vannak a nagyobb é s 
gazdagabb o r s z á g o k , amelyeknek megvannak 
a beszámoló k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s s z a k -
embere ik é s f o r r á s a i k . Továbbá néhány f e j -
l e s z t é s i s t r a t é g i a l e h e t s é g e s é s k i v á n a -
t o s v o l n a , ha t ö b b o r s z á g e g y ü t t a l k a l m a z -
n á , mert e z e k az o r szágok e g y e d ü l nem k é -
p e s e k h a t é k o n y tudományos r e n d s z e r t l é t -
r e h o z n i , e g y ü t t azonban meg t u d n á k o l d a -
n i e z t a p r o b l é m á t . Ezeknek a l e h e t ő s é g e k -
nek m e g v i t a t á s a nemzet i beszámolók a l a p -
j á n s z á m í t á s b a sem j ö n . A megoldás az l e -
h e t n e , hogy n e m z e t i beszámolókon k i v ü l 
n e m z e t k ö z i s z i n t ű e k 
i s k é s z ü l n é n e k ; ezekhez az anyag i s e g í t -
s é g e t azok a s z e r v e z e t e k a d h a t n á k , ame-
l y e k j e l e z t é k , hogy o r s z á g u k n a k h a j l a n -
dók t á m o g a t á s t n y ú j t a n i . 
Az e l ő z ő e k b ő l k ö v e t k e z ő e n a r é s z t -
vevők á l t a l á n o s véleménye az v o l t , hogy 
a k o n f e r e n c i á n megkezde t t v i t á t f o l y t a t -
n i , s z é l e s í t e n i k e l l / a z UNCSTED e l é már 
c s a k a v a l ó b a n l e g f o n t o s a b b , l é n y e g e s é s 
s ü r g e t ő k é r d é s e k k e r ü l j e n e k / , b e l e é r t v e 
a k r i t i k a i é s a l t e r n a t i v n é z e t e k , t a p a s z -
t a l a t o k s z é l e s körének v i z s g á l a t á t i s . 
H a t á r o z a t s z ü l e t e t t egy c é l r a o r i e n t á l t , 
mindenki e l ő t t n y i t v a á l l ó i n f o r -
m á c i ó s h á l ó z a t l é t r e h o -
z á s á r a . Működésének l é n y e g e az i n f o r m á -
c i ó c s e r e , amely ugy v a l ó s u l meg, hogy egy 
t i t k á r s á g ö s s z e g y ű j t i a h á l ó z a t t a g j a i -
t ó l és m á s o k t ó l az i n f o r m á c i ó k a t ; é s k i -
advány f o r m á j á b a n t e r j e s z t i a h á l ó z a t 
t a g j a i k ö z ö t t . Ezen a h á l ó z a t o n k e r e s z -
t ü l l e h e t n e t e r j e s z t e n i a f e n t e m i i t e t t 
a l t e r n a t i v é s nemzetköz i s z i n t ű b e s z á m o -
l ó k a t i s . A r é s z v é t e l e g y e t l e n f e l t é t e l e 
a komoly é r d e k e l t s é g a tudománynak é s 
t e c h n i k á n a k a z a l a p v e t ő ember i s z ü k s é g l e -
t e k k i e l é g í t é s é r e t ö r t é n ő j obb f e l h a s z n á -
l á s a a l t e r n a t í v á i n a k k u t a t á s á b a n . A t i t -
k á r s á g f e l a d a t á t a Lundi Egyetem K u t a t á s -
p o l i t i k a i P r o g r a m j a l á t j a e l . A k i a d v á n y 
é v e n t e h a t - n y o l c s z o r j e l e n i k meg; az e l -
ső ké t szám j u l i u s b a n , i l l e t v e o k t ó b e r -
ben már m e g j e l e n t . Á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő 
f ő r é s z e k b ő l á l l : 
- s z e r k e s z t ő s é g i h i r e k ; 
- Nevi-York-i j e l e n t é s / a z ENSZ i n -
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t ézményekben f o l y ó e l ő k é s z ü l e -
t e k / ; 
- h i v a t a l o s e l ő k é s z ü l e t e k / k o r -
m á n y s z i n t e n / ; 
- nem kormányköz i t e v é k e n y s é g ; 
- p u b l i k á c i ó k , ü l é s e k . 
- S c i e n c e , t e c h n o l o g y , and b a s i c 
human n e e d s . /Tudomány, t e c h n o l ó g i a 
é s a l a p v e t ő ember i s z ü k s é g l e t e k . / 
R e p o r t of t h e Lund C o n f e r e n c e . 
Lund U n i v e r s i t y . 1 9 7 7 . m á j . 1 0 - 1 1 . 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i k a p c s o -
l a t a i 
A S z o v j e t u n i ó tudományos -műszak i 
k a p c s o l a t a i az u t ó b b i i dőkben i g e n g y o r -
san f e j l ő d t e k . Ennek e g y i k oka a z , hogy 
az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö r é -
nek k i s z é l e s e d é s é v e l a z egyes á l l a m o k 
— r e n d e l k e z z e n e k b á r m i l y e n nagy t udomá-
nyos -műszak i p o t e n c i á l l a l — nem k é p e s e k 
a tudomány é s t e c h n i k a minden i r á n y á b a n 
s i k e r e s K+F munkát f o l y t a t n i . M á s r é s z t 
sok j e l e n t ő s tudományos -műszak i p rob léma 
j e l e n t ő s é g é t t e k i n t v e t ú l n ő az o r s z á g h a -
t á r o k o n — i l y e n p é l d á u l az u j t i p u s u a l a p -
anyagok é s e n e r g i a f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e , 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m , az ür m e g h ó d i t á s a , a 
v i l á g ó c e á n t a r t a l é k a i n a k f e l h a s z n á l á s a . 
Ezek s i k e r e s mego ldása c sak n e m -
z e t k ö z i t udományos -műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s s e l l e h e t -
s é g e s . 
A K G S T K o m p l e x 
P r o g r a m j a é s a tudományos-mü-
s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v e k t e l j e s í t é s e 
fo lyamán több , mint t i z e z e r e l m é l e t i é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s i j e l l e g ű p r o b l é m á t 
o l d o t t a k meg. Többek k ö z ö t t több, mint 
1 500 u j g é p - é s m ü s z e r k o n s t r u k c i ó t é s 
t ö b b , min t 1 200 t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a -
t o t d o l g o z t a k k i , i l l e t v e t ö k é l e t e s í -
t e t t e k . 
Az e l e k t r o e n e r g e t i k a és az a t o m e n e r -
g i á n a k b é k é s c é l o k r a t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á -
sa t e r ü l e t é n m e g o l d o t t á k a KGST o r s z á g o k 
e g y s é g e s e l e k t r o e n e r g e t i k a i r e n d s z e r é n e k 
p e r s p e k t i v i k u s f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a -
t o s k é r d é s e k e t . F o n t o s l é p é s v o l t e z z e l 
k a p c s o l a t b a n a VVER-440 t i p u s u v i z - v i z 
r e a k t o r k i f e j l e s z t é s e é s s o r o z a t g y á r t á s a , 
amely l e h e t ő v é t e s z i a KGST o r s z á g o k a tom-
e n e r g e t i k a i k a p a c i t á s á n a k g y o r s n ö v e l é s é t 
A r é s z t v e v ő o r s z á g o k e r ő f e s z í t é s e i ezen 
k i v ü l o lyan munkákra i r á n y u l t a k , amelyek 
a n a g y k a p a c i t á s ú / 1 000 - 1 500 megawat t / 
g y o r s , i l l e t v e t e r m i k u s n e u t r o n o k k a l mű-
ködő r e a k t o r o k l é t r e h o z á s á v a l é s üzeme l -
t e t é s é v e l k a p c s o l a t o s a k . Ennek e redménye-
képpen a KGST o r s z á g o k b a n l é n y e g e s e n c sök 
k e n t a v i l l a m o s e n e r g i a e l ő á l l í t á s á r a f o r -
d i t o t t f a j l a g o s f ű t ő a n y a g - f e l h a s z n á l á s . 
A v a s - é s a s z í n e s f é m k o h á s z a t b a n 
o l y a n f e l a d a t o k a t o ldanak meg, amelyek 
a nehezen f e l d o l g o z h a t ó é r c e k f e l h a s z n á -
l á s á v a l , a d ú s í t o t t é r c f é m t a r t a l m á n a k 
n ö v e l é s é v e l , az é r c e k és d u s é r c e k f e l t á -
r á s á n a k é s komplex f e l d o l g o z á s á n a k u j , 
k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i á j á v a l , az ön tvények 
minőségének j a v í t á s á v a l , u j t i p u s u n a g y -
s z i l á r d s á g ú a c é l o k é s k o h á s z a t i i p a r i 
b e r e n d e z é s e k l é t r e h o z á s á v a l á l l n a k ö s s z e -
f ü g g é s b e n . 
A g é p g y á r t á s b a n u j t e r m é k t í p u s o k a t 
d o l g o z t a k k i és v e z e t t e k be a t e r m e l é s b e 
a k ö z l e k e d é s i , a mezőgazdaság i é s egyéb 
g é p g y á r t á s i t e r ü l e t e k e n : v i l l a n y m o z d o n y o -
k a t , t r a k t o r o k a t , ö n j á r ó k o m b á j n o k a t , k ő -
o l a j é s v e g y i p a r i b e r e n d e z é s e k e t . 
Lényegesen megnövekede t t a k o n t é -
n e r p a r k , k ü l ö n ö s e n a s o k t o n n á s k o n t é n e r e -
k é . M e g t e r e m t e t t é k a k o n t é n e r - á l l o m á s o k 
/ t e r m i n á l o k / h á l ó z a t á t a s o k t o n n á s k o n t é -
n e r e k f o g a d á s á r a é s k e z e l é s é r e . 
A s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k l é t r e -
h o z á s a é s n é p g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s a t e -
r ü l e t é n k i d o l g o z t á k é s b e v e z e t t é k az u n i -
v e r z á l i s e l e k t r o n i k u s s zámi tógépek e g y s é -
g e s r e n d s z e r é t . Ez b i z t o s í t j a az e l e k t r o -
n i k u s s z á m i t ó g é p e k e g y s é g e s í t é s é t é s 
k o m p a t i b i l i t á s á t , mind p rogram, mind b e -
r e n d e z é s t e k i n t e t é h e n . 
Az SZKP é s a s z o v j e t á l l a m p o l i t i -
k á j a a különböző t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű á l -
lamok b é k é s e g y m á s m e l l e i t é l é s é r e i r á n y u l 
s e z v i l á g o s a n m e g n y i l v á n u l a k a -
p i t a l i s t a á l l a m o k h o z 
f ű z ő d ő tudományos-műszak i k a p c s o l a t o k b a n . 
16 k a p i t a l i s t a o r s z á g g a l k ö t ö t t a S z o v j e t 
u n i ó tudományos é s műszaki kormányközi 
e g y e z m é n y t . A u s z t r i á v a l , Be lg iummal , Nagy 
B r i t a n n i á v a l , O l a s z o r s z á g g a l , F i n n o r s z á g -
g a l , F r a n c i a o r s z á g g a l , az NSZK-val é s 
S v é d o r s z á g g a l o l y a n kormányközi egyezmé-
nyeken a l a p u l ó t i z é v e s programok k e r e t é -
b e n működik e g y ü t t , amelyek e g y ú t t a l g a z -
d a s á g i é s i p a r i k é r d é s e k r e i s k i t e r j e d n e k 
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N a g y - B r i t a n n i á v a l p é l d á u l a t i z é v e s 
program k e r e t é b e n k ö z ö s k u t a t á s o k a t i r á -
n y o z t a k e l ő a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l -
h a s z n á l á s a , a r e p ü l ő g é p i p a r f e j l e s z t é s e , 
a m a g e n e r g e t i k a , az e r d ő g a z d á l k o d á s i - é s 
f a f e l d o l g o z ó i p a r , a c e l l u l ó z - é s p a p í r -
i p a r , a v a s - és a s z í n e s f é m k o h á s z a t , a 
v e g y i p a r , a k ő o l a j v e g y i p a r é s más á g a z a -
t o k t e r ü l e t é n . 
O l a s z o r s z á g g a l 14 veze tő i p a r á g a -
z a t b a n , v a l a m i n t a z a l a p - é s a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k kü lönböző t e r ü l e t é n , e z e n k í v ü l 
az o r v o s t u d o m á n y b a n , a z e g é s z s é g v é d e l e m -
ben é s a mezőgazdaságban i r á n y o z t a k e l ő 
közös k u t a t á s o k a t . A S z o v j e t u n i ó 20 o l a s z 
c é g g e l á l l s z e r z ő d é s e s tudományos -műsza -
k i k a p c s o l a t b a n . 
Az E g y e s ü l t Á l l amokka l f o l y t a t o t t 
tudományos-műszak i k a p c s o l a t o k az 1972-
1974_es években a k t i v a n f e j l ő d t e k . Ebben 
és a k é s ő b b i i d ő s z a k b a n t ö b b / m i n t t i z á l -
l amköz i egyezményt k ö t ö t t e k . Ha tvan c é g -
ge l l é p t e k tudományos-műszak i egyezményen 
a l a p u l ó k a p c s o l a t r a , k ö z t ü k o l y a n o k k a l 
mint a B o e i n g , a G e n e r a l E l e c t r i c , a Coca-
C o l a . Ennek eredményeképpen f e j l ő d ö t t az 
e g y ü t t m ű k ö d é s a m e t r o l ó g i á b a n , a kémia i 
k a t a l i z i s , az a u t o m a t i z á l t i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r e k t e r ü l e t é n , a v a s ú t i s z á l l í t á s -
ban é s a g a z d a s á g i m o d e l l e z é s b e n . Közösen 
v é g e z t e k i p a r i f e j l e s z t é s t a t u r b o g e n e r á -
t o r - é p i t é s é s az u j , n a g y f e s z ü l t s é g ű k á -
b e l t í p u s o k t e r ü l e t é n . 
Az u t ó b b i i d ő b e n azonban a z E g y e s ü l t 
Ál lamokban egyes k ö r ö k egyre j o b b a n e l l e n -
z i k az e g y ü t t m ű k ö d é s t , és m e s t e r s é g e s e n 
n e h e z í t i k a k é t o r s z á g tudományos-műsza-
k i k a p c s o l a t a i t . 
F i n n o r s z á g g a l a köve tkező t e r ü l e t e -
ken f o l y i k tudományos-műszak i e g y ü t t m ű k ö -
d é s : c e l l u l ó z - é s p a p í r i p a r , f a f e l d o l g o z ó -
i p a r , e r d ő g a z d á l k o d á s , f a k i t e r m e l é s , t a -
l a j j a v í t á s , é p i t ő i p a r . A h i v a t a l o s s z o v -
j e t - f i n n k a p c s o l a t o k h e l y z e t e é s j e l l e g e 
l e h e t ő v é t e s z i , hogy hosszabb t á v r a i s t e r -
v e z z e n e k közös k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
m u n k á k a t . Ez a t e n d e n c i a f e j e z ő d ö t t k i a b -
ban a h o s s z u t á v i , i p a r i , k e r e s k e d e l m i -
g a z d a s á g i é s tudományos -műszak i e g y ü t t m ű -
k ö d é s i é s f e j l e s z t é s i p rogramban , amelye t 
1 9 7 7 . m á j u s 18-án i r t a k a l á Moszkvában. 
F r a n c i a o r s z á g g a l j e l e n t ő s m é r e t ű , 
több, min t ha rminc a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s i p r o b l é m á r a k i t e r j e d ő e g y ü t t m ű k ö d é s 
f o l y i k . Ezek a t e r ü l e t e k : az a l a c s o n y é s 
magas h ő m é r s é k l e t e k f i z i k á j a , a f é l v e z e -
t ő k f i z i k á j a , a s z i l á r d t e s t e k mechan iká -
j a , a k a t a l i z i s , a c s i l l a g á s z a t , a k r i s z -
t a l l o g r á f i a é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m . A t i z -
é v e s programnak m e g f e l e l ő e n , a tudomány 
é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n k i e g é s z í t ő k u t a -
t á s i t e m a t i k á t á l l í t o t t a k ö s s z e , amely 
s z e i z m o l ó g i a i é s n a p e n e r g i a i k u t a t á s o k r a 
t e r j e d k i . 
Az NSZK-val több, min t 20 tudományos -
műszak i é s i p a r i p r o j e k t u m o t e g y e z t e t t e k , 
me lyek a v a s k o h á s z a t , a v e g y i p a r , a s z e r -
s z á m g é p g y á r t á s , az e l e k t r o t e c h n i k a é s a 
b á n y á s z a t t e r ü l e t é t ö l e l i k f e l . A tudomá-
nyos -műszak i k a p c s o l a t o k b á z i s á t az a 28 
egyezmény a l k o t j a , me lyeke t nyugatnémet 
c é g e k k e l /BASF, S iemens , AEG-Te le funken , 
K r u p p , Ot to Wolf s t b . / k ö t ö t t e k . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos-műszak i 
k a p c s o l a t a i s o r á b a n e g y r e j e l e n t ő s e b b h e -
l y e t f o g l a l n a k e l a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k . A S z o v j e t u n i ó t u d ó s o -
k a t é s s z a k e m b e r e k e t k ü l d ezekbe az o r s z á -
gokba a z z a l a c é l l a l , hogy s e g í t s é g e t 
n y ú j t s a n a k a k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s -
b a n , a szakmai é s a műszaki képzésben é s 
az o r v o s i e l l á t á s b a n . Sok f e j l ő d ő o r s z á g 
h a s z n o s í t j a a s z o v j e t tudomány e redménye-
i t a mezőgazdaságban , a s i v a t a g i ö v e z e -
t e k t e rmékennyé v á l t o z t a t á s á b a n , a n a p -
e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á b a n , k ö r n y e z e t v é d e l -
mi k é r d é s e k b e n , a h a s z n o s ásványok f e l -
d o l g o z á s á b a n , a kőszén g á z o s í t á s á b a n v a -
l a m i n t a f ö l d r e n g é s b i z t o s é p í t k e z é s b e n . 
S i k e r e s e n f e j l ő d i k a f i a t a l o r s z á -
gok é s a S z o v j e t u n i ó tudományos-műszak i 
együ t tműködése a nemze tköz i s z e r v e z e t e k , 
k ü l ö n ö s e n az UNIDO r é v é n . A s z o v j e t t u d ó -
sok a k t i v a n r é s z t vesznek a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k i p a r o s í t á s i k o n c e p c i ó i n a k k i d o l g o -
z á s á b a n , az e g y e s i p a r á g a k f e j l e s z t é s é b e n 
é s a t e r v e z é s b e n . 
1976 -ban k ö r ü l b e l ü l h é t e z e r k ü l f ö l -
d i t u d ó s é s szakember v e t t r é s z t azon a 
k é t s z á z kü lönböző r e n d e z v é n y e n , ame lye t 
nemze tköz i s z e r v e z e t e k r e n d e z t e k a S z o v -
j e t u n i ó b a n . S z o v j e t t u d ó s o k 1976-ban t ö b b 
m i n t 1 200 k ü l f ö l d i r e n d e z v é n y e n é s t ö b b 
min t 60 j e l e n t ő s program m e g v a l ó s í t á s á -
ban v e t t e k r é s z t . 
— GVISIANI ,D.M. : N a u c s n o - r t e h n i c s e -
s z k i e s z v j a z i SZSZSZR. /А S z o v j e t -
un ió t udományos -műszak i k a p c s o l a -
t a i . / = É k o n o m i c s e s z k a j a Gaze ta 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 3 4 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
M.Zs . 
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U N E S C O s z a k é r t ő i é r -
t e k e z l e t a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó -
r ó l 
1977 novemberében P á r i z s b a n , az 
UNESCO nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s i t a g o z a t a r e n d e z é s é b e n ü l é s t 
t a r t o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k é r t ő i 
b i z o t t s á g . G . K o s z o v , az é r t e k e z l e t s z o v -
j e t r é s z t v e v ő j e n y i l a t k o z o t t annak l e f o -
l y á s á r ó l . 
Az UNESCO s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t e 
a j á n l á s a i n a k m e g f e l e l ő e n l e f o l y t a t o t t 
ü l é s e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó 
s p e c i a l i z á l t r e n d s z e -
r é n e k l é t r e h o z á s á v a l é s az UNISIST 
programban k i d o l g o z o t t normáknak é s s t a n -
d a r d o k n a k a t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y o k r a v a l ó k i t e r j e s z t é s é -
v e l f o g l a l k o z t a k . Az ü l é s e n k é p v i s e l t e t -
t é k magukat a t ő k é s , a s z o c i a l i s t a é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k . A r é s z t v e v ő k k i e m e l t é k , 
hogy m i n ő s é g i k ü l ö n b s é -
g e k vannak a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s 
műszak i i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó , v a l a -
mint a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó k ö -
z ö t t , mive l ez u t ó b b i i d e o l ó -
g i a i j e l l e g ű e l e m e k e t i s t a r t a l m a z . 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n i e z e n k í v ü l a t á r s a -
d a l m i , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i j e l e n s é g e k 
o l y k o r e l l e n t é t e s é r t e l m e z é s e i t i s , me-
l y e k v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k a t á r s a d a l m i meg-
i s m e r é s különböző r e n d s z e r e i b e n . 
A r é s z t v e v ő k kü lönösen nagy f i g y e l -
met s z e n t e l t e k а / a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , 
v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszaki 
i n f o r m á c i ó s a j á t o s s á g a i -
n a k , b / a z a k c i ó p r o g -
r a m n a k , amely nagy h a s z n á r a v á l -
h a t e g y r é s z t a k ö z ö s i n f o r m á c i ó s p rog ram-
nak , m á s r é s z t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n -
f o r m á c i ó f e j l e s z t é s é n e k , t o v á b b á az 
UNISIST módsze re i é s e l v e i k i t e r j e s z t é s é -
nek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a , с / a t á r s a -
dalomtudományi i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g 
s z e r v e z é s e i n t é z m é n y i szem-
p o n t j a i n a k . 
A r é s z t v e v ő k h a n g s ú l y o z t á k , hogy a 
Közös I n f o r m á c i ó s Program m e g t e r e m t é s e 
i g e n nagy f o n t o s s á g ú é s minden b i z o n n y a l 
az UNESCO i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e h a t é -
konyságának n ö v e l é s é h e z é s a k o o r d i n á c i ó 
j a v í t á s á h o z v e z e t . Ugyanakkor f e l v e t e t t é k 
a j e l e n l e g i a r á n y t a l a n s á g m e g s z ü n t e t é s é t , 
v a l a m i n t a z t , hogy a Közös I n f o r m á c i ó s 
Program f o r d i t s o n nagyobb f i g y e l m e t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó r a , n y ú j t -
son annak m ó d s z e r t a n i é s pénzügy i s e g í t -
s é g e t . 
— I n f o r m a c i j a v o b l a s z t i o b s c s e z t -
vennüh n a u k . / I n f o r m á c i ó a t á r s a -
dalomtudományok t e r ü l e t é n . / = N o -
v o s z t i J u n e s z k o / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 
J e a n - J a c q u e s S a l o m o n 
a t u d o m á n y a k t u á l i s 
p r o b l é m á i r ó l 
J e a n - J a c q u e s Salomon az OECD t u d o -
m á n y p o l i t i k a i r é s z l e g é n e k v e z e t ő j e n y i -
l a t k o z o t t a Le Monde-ban a tudomány a k -
t u á l i s p r o b l é m á i r ó l . 
Korunkban az e g y i k l e g g y a k r a b b a n 
e l h a n g z ó s z ó a v á 1 s á g . V á l s á g b a n 
van a t á r s a d a l o m , v á l s á g b a n van a t u d o -
mány. A tudomány v á l s á g a k é t 
s z i n t e n n y i l v á n u l h a t meg: ha a 
t u d o m á n y o s é r t e k e z é -
s e k b e n t ü k r ö z ő d i k a v á l s á g , akko r 
az i l l e t ő d i s z c i p l í n a vagy r é s z t e r ü l e t 
e l m é l e t e van v á l t o z ó b a n , á t a l a k u l ó b a n . Az 
i l y e n j e l l e g ű v á l s á g h e l y z e t j á t é k s z a b á -
l y a i t c sak a t u d ó s o k i s m e r i k ; amikor a 
" c s a t a " v é g e t é r , u j e l m é l e t s z ü l e t i k é s 
a " h a r c o s o k " a tudomány h a l a d á s á r ó l s z á -
molha tnak b e . Más a h e l y z e t , ha a v á l s á g 
az i n t é z m é n y e k b e n m u t a t -
k o z i k : i l y e n k o r nemcsak i n t e l l e k t u á l i s , 
hanem t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , m o r á l i s k i -
h a t á s o k r a i s s z á m í t a n i l e h e t — ez t ö r t é -
n i k a mai t udományban . Végeredményben a 
tudomány a t á r s a d a l o m , a v i l á g t ü k r e , 
i g y a v i l á g v á l s á g a i t i s t ü k r ö z i . G y a k o r -
l a t i l a g az e l s ő v i l á g h á b o r ú ó t a v á l t s z o -
k á s s á a k o r v á l s á g á r ó l b e s z é l n i , ekkor v e -
s z í t e t t e e l Európa v é l t e g y e d u r a l m á t , s 
k e l l e t t á t é r t é k e l n i e a v i l á g r ó l a l k o t o t t 
k é p é t . 
A tudományos i g a z s á g — b á r j e l e n t -
k e z h e t é r t é k k é n t — e g y m a g á b a n nem e l e g e n -
dő az é l e t r ő l , a v i l á g r ó l a l k o t o t t k o n -
c e p c i ó m e g f o g a l m a z á s á h o z . 
M á s r é s z t a tudomány, b á r k e z d e t b e n 
b ő s é g k o s á r n a k , j ó t é t e m é n y e k k i a p a d h a t a t -
l a n f o r r á s á n a k t ű n t , egyben az e m b e r i s é g e t 
f e n y e g e t ő l e g n a g y o b b v e -
s z é l y e k s z ü l ő a n y j a . A h u s z a d i k 
s zázad v i l á g r a s z ó l ó tudományos-műszaki 
s i k e r e i m e l l e t t f e n y e g e t ő rémként j e l e n t -
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k e z i k a n u k l e á r i s háború v e s z é l y e , a ge -
n e t i k a i á l l o m á n y m a n i p u l á l á s a , a p s z i c h i -
á t r i a vagy a v e g y i anyagok f e l h a s z n á l á s a 
az ember e l l e n , az e l e k t r o n i k a b e h a t o l á -
sa az ember m a g á n é l e t é b e . 
A h u s z a d i k s z á z a d b a n n é g y 
t u d o m á n y o s f o r r a d a -
l o m z a j l o t t l e : a n u k l e á -
r i s e n e r g i a , a m o l e -
k u l á r i s b i o l ó g i a , az 
e l e k t r o n i k a é s a p s z i -
c h o a n a l í z i s k i a l a k u l á s a mind-
mind f o r r a d a l m i v á l t o z á s t h o z o t t . Nem á l -
l a p i t h a t ó meg, mely ikük h a t o t t j o b b a n 
mai é s j ö v e n d ő é l e t ü n k r e . Mind a négy 
d i s z c i p l í n a o l y a n v á l t o z á s t h o z o t t , ami 
a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z t a t t a az önmagunkró l , 
a v i l á g r ó l é s az é l e t r ő l a l k o t o t t e l k é p -
z e l é s e i n k e t . 
A t u d o m á n y s o h a -
s e m l e h e t s e m l e g e s — 
a t i z e n n y o l c a d i k s z á z a d b a n p é l d á u l f o n -
t o s tudományos probléma v o l t a f ö l d r a j z i 
h o s s z ú s á g m é r é s e , de a f r a n c i a é s az a n -
g o l u r a l k o d ó k nem v é l e t l e n ü l t á m o g a t t á k 
j e l e n t ő s ö s s z e g e k k e l e tudományos s z á m í -
t á s o k a t , h i s z e n végső s o r o n a t e n g e r e k 
f e l e t t i u r a l o m f ü g g ö t t e z e k t ő l . A tudomá-
nyos t a n o k sosem v o l t a k e l v á l a s z t h a t ó k 
a t t ó l a t á r s a d a l o m t ó l é s k ö r n y e z e t t ő l , 
amelyben l é t r e j ö t t e k , s a t u d ó s o k a k a r v a -
a k a r a t l a n u l mind ig az á l l a m h a t a l o m s z o l -
g á l a t á b a n á l l n a k . 
A tudományos k u t a t á s o k a t a h a t v a n a s 
évek fo lyamán v i l á g s z e r t e bőkezűen d o t á l -
t á k a kormányok, de a h e t v e n e s évek v é g é -
r e a l e g t ö b b o r s z á g szűkmarkúbbá v á l t . A 
k u t a t ó k e b b e n e g y r é s z t a z t l á t j á k , hogy 
a p o l i t i k a i , k a t o n a i , g a z d a s á g i h a t a l o m 
k i z s á k m á n y o l j a a tudomány 
i n t é z m é n y é t . Más t u d ó s o k a tudomány t á r -
s a d a l m i s z e r e p é t v e s z i k v i z s g á l a t a l á , s 
a z t k é r d i k , e g y á l t a l á n m i é r t e l -
m e v a n a tudományos t e v é k e n y s é g -
n e k , s a j á t munká juknak . A tudományos i n -
t ézmények , az " e s t a b l i s h m e n t " b í r á l a t a a 
t ö r t é n e l e m fo lyamán e l ő s z ö r nem k í v ü l r ő l 
t ö r t é n i k a l e g e r ő t e l j e s e b b e n , hanem 
b e l ü l r ő l . A b í r á l a t o k egy r é s z e 
a k u t a t ó k k ö z ö t t i v e r s e n g é s s e l , a m i n é l 
e l ő b b i p u b l i k á l á s k ö v e t e l m é n y é v e l , az 
e l i t i z m u s s a l s t b . f o g l a l k o z i k . J e l l e m z ő b b 
azonban a v á l s á g o k k o r á r a a t u d o -
m á n y e g é s z é t i l l e t ő 
k é t s é g e k ö z ö n e . Amikor a f e l h a l -
mozo t t s t r a t é g i a i f e g y v e r e k , atombombák 
az e m b e r i s é g t ö b b s z ö r ö s é n e k v é g l e g e s meg-
s e m m i s í t é s é h e z i s e l e g e n d ő k l e n n é n e k , 
nem i s c s o d a , ha f e l m e r ü l a k é r d é s , s z a -
b a d - e még e g y á l t a l á n k u t a t n i ? A t u d ó s o k 
o l y a n tudományt tudnának nyugodt l é l e k -
k e l e l f o g a d n i , mely k e v é s s é f ü g g a h a t a -
l o m t ó l , s nem csupán a p o l i t i k a á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e s z o l -
g á l , nem a nemze tek k ö z ö t t i t e k i n t é l y h a r c 
f e g y v e r e . Ez a k i s s é u t ó p i s z t i k u s t u d o -
mány-kép i s m é t a tudomány s e m l e g e s s é g é n e k 
m í t o s z á t e l e v e n í t i f e l . A tudósoknak p e -
d i g egysze r é s mindenkor ra meg k e l l é r -
t e n i ü k , sosem l e h e t n e k s e m l e g e s e k ; l e g -
f o n t o s a b b t e n n i v a l ó j u k az l e n n e , hogy a 
t e c h n i k a t á r s a d a l m i é r t é k e l é s é n e k , a 
" t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t " - n e k m i n t á j á r a 
m a g u k a k u t a t ó k a l a -
k í t s á k k i a t u d o m á n y 
t á r s a d a l m i é r t é k e l é -
s é n e k f e l t é t e l e i t é s 
m ó d s z e r e i t . Anná l i s f o n t o -
s a b b , hogy a k u t a t ó k é l e g y e n a kezdemé-
nyező s z e r e p , mer t ha más v é g z i az é r t é -
k e l é s t , nagyobb v e s z é l y f e n y e g e t h e t i a 
tudomány s z a b a d s á g á t , min t e d d i g b á r m i -
k o r . Végső s o r o n a z t az " i s t e n k á r o m l ó " 
k é r d é s t k e l l megnyugta tó módon megvá la -
s z o l n i : v a n n a k - e o lyan k u t a t á s o k , m e l y e -
k e t jobb l e n n e nem f o l y t a t n i , és v a n n a k - e 
o l y a n o k , m e l y e k e t - l e g j o b b l e n n e e l sem 
k e z d e n i . 
— DROUIN, P. : Un e n t r e t i e n avec 
J e a n - J a c q u e s Salomon. / I n t e r j ú 
J e a n - J a c q u e s S a l o m o n - n a l . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . s z e p t . 2 7 . 1 . , 
2 . p . , s z e p t . 2 8 . 2 . p . 
K ö z ö s k u t a t á s D u b n á -
b a n 
A Dubnai E g y e s i t e t t M a g k u t a t á s i 
I n t é z e t 1956 -ban a l a k u l t meg és mindmáig 
a s z o c i a l i s t a o r s zágok tudományos i n t e g r á -
c i ó j á n a k l e g l á t v á n y o s a b b p é l d á j a . A magku-
t a t á s t e r ü l e t é n s z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n a 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s ; a r e n d k í v ü l d r á g a , s p e c i á -
l i s b e r e n d e z é s e k e t egy-egy o r s z á g k é p t e -
l e n g a z d a s á g o s a n e l ő á l l i t a n i , ü z e m e l t e t n i . 
A dubna i i n t é z e t e l ő s z ö r k é t s z i n k x o c i k -
l o t r o n t s z e r z e t t b e , az e g y i k 700 m i l l i ó 
e l e k t r o n v o l t r a , a másik 10 m i l l i á r d 
e l e k t r o n v o l t r a g y o r s i t j a a p r o t o n o k a t . 
Később még három g y o r s í t ó t f e j l e s z t e t t e k 
k i nehéz i o n o k számára , majd ké t impul— 
z u s r e a k t o r t á l l í t o t t a k b e . A közös k u t a -
t ó i n t é z e t é s a S z o v j e t u n i ó A t o m e n e r g i a i 
Á l l a m b i z o t t s á g a k ö z ö t t i s z e r z ő d é s alap— 
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j á n az i n t é z e t h a s z n á l h a t j a a S z o v j e t -
u n i ó b a n t a l á l h a t ó k ü l ö n f é l e b e r e n d e z é s e -
k e t , i g y a s z e r p u h o v i N a g y e n e r g i á j ú F i z i -
k a i I n t é z e t 70 m i l l i á r d e l e k t r o n v o l t o s 
p r o t o n g y o r s i t ó j á t . 
A dubna i i n t é z e t s o k r é t ű 
t e v é k e n y s é g e t v é g e z . Az 
e l e m i r é s z e c s k é k f i z i k á j á n b e l ü l v i z s g á l -
j a az e r ő s , a gyenge és az e l e k t r o m á g n e -
s e s k ö l c s ö n h a t á s o k a t . Az a t o m m a g f i z i k a 
t e r ü l e t é n r e l a t i v i s z t i k u s m a g f i z i k á v a l , 
a m a g s z e r k e z e t v i z s g á l a t á v a l , a t r a n s z -
u r á n e lemek s z i n t é z i s é v e l f o g l a l k o z i k . A 
s z i l á r d t e s t f i z i k á b a n a n e u t r o n o k k a l t ö r -
t é n ő s z e r k e z e t k u t a t á s r a k o n c e n t r á l n a k ; 
a k é m i á t a r a d i o - é s mezonkémia k é p v i s e -
l i ; d o l g o z n a k e z e n k i v ü l még az o r v o s i 
d i a g n o s z t i k a é s t e r á p i a t e r ü l e t é n i s . 
A dubnai i n t é z e t nemcsak k i eme lkedő 
tudományos e r e d m é n y e i r ő l h i r e s , hanem 
k e l l e m e s m u n k a h e l y i 
l é g k ö r é r ő 1 i s , mely s z i n t e á l -
l a n d ó s í t j a a v a l ó b a n a l k o t ó munká t . Ez 
a körülmény k é t o k k a l m a g y a r á z h a t ó : a d u b -
n a i i n t é z e t a v i l á g v e z e t ő 
i n t é z e t e i k ö z é t a r t o -
z i k a k i s é r l e t i é s e l m é l e t i munka 
s p e k t r u m á t i l l e t ő e n . I l y e n közpon tban 
c s a k a z a k u t a t ó é r v é n y e s ü l h e t , a k i h i v a -
t á s a m a g a s l a t á n á l l é s maga i s j e l e n t ő s 
munkákkal s e g i t i a k o l l e k t i v a s i k e r é t . 
M á s r é s z t i gen h a s z n o s a k i s é r -
l e t i és e l m é l e t i munka 
k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t ; a kü lönböző 
s z a k t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i é r d e k l ő d n e k e g y -
más munkája i r á n t , é s a k ö t e t l e n b e s z é l g e -
t é s e k m e l l e t t s z e r v e z e t t c s o p o r t - , l a -
b o r - vagy i n t é z e t i szeminár iumok i s h o z -
z á j á r u l n a k a k u t a t ó k s o k i r á n y ú t á j é k o z t a -
t á s á h o z . A pezsgő tudományos é l e t nagy 
k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a t u d ó s o k k a l , 
mérnökökkel szemben, az o t t d o l g o z ó t u d ó -
sok p e d i g é l e t ü k l e g a k t í v a b b , l e g k r e a t í -
vabb s z a k a s z á t a d j á k c s e r é b e . A műszerek 
é l e t m ó d j á h o z i g a z o d ó n é g y m ü -
s z a k o s munkar i tmus e l s ő l á t á s r a 
k é n y e l m e t l e n n e k t ű n i k ugyan , de a t u d ó -
sok i n k á b b e l ő n y e i t e m e l i k k i : a n a p p a l 
é s a z é j s z a k a b á r m e l y i k ó r á j á b a n t a l á l -
h a t n a k v i t a p a r t n e r e k e t , l e h e t ő s é g e t p r o b -
l émá ik m e g t á r g y a l á s á r a . 
— LANIUS,К.: Dubna - H e r a u s f o r d e -
r u n g und Lohn d e s S c h ö p f e r t u m s . 
/Dubna - a z a l k o t á s k i h í v á s a é s j u -
t a l m a . / = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 
1 0 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
C a r t e r t u d o m á n y o s t a -
n á c s a d ó j a a z i p a r i 
К + F - r ő 1 
F r a n k P r e s s az a m e r i k a i e l n ö k t u -
dományos t a n á c s a d ó j a é s egyben a Tudomá-
nyos é s Műszaki F e j l e s z t é s i K é r d é s e k H i -
v a t a l a /OSTP/ i g a z g a t ó j a . A R e s e a r c h 
Management c . f o l y ó i r a t munka tá r sa i n t e r -
j ú t k é s z í t e t t v e l e a z i p a r i K+F h e l y z e t é -
r ő l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k u t a t á s v e z e -
t é s p r o b l é m á i r a . 
K é r d é s : Hogyan v é l e k e d i k az e l n ö k i t a -
nácsadó az a m e r i k a i K+F h a -
n y a t l á s á t , az u j i t á s i 
t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n é s é t hangoz -
t a t ó s z é l e s körben e l t e r j e d t á l -
l á s p o n t r ó l ? 
V á l a s z : A számok nem mindig t ü k r ö z i k a 
v a l ó s k é p e t . A K+F k i a d á s o k a r á -
nya a b r u t t ó nemzet i t e rmékben 
va lóban c s ö k k e n t az e l m ú l t é v e k -
b e n , de nem szabad e l f e l e j t e n i , 
hogy a h e t v e n e s évek e l e j é i g az 
A p o l l ó - h o l d p r o g r a m h a t a l m a s k ö l t -
s é g v e t é s e m i a t t v o l t a k o ly nagyok 
ezek a r á f o r d í t á s o k . Az a m e r i k a i 
K+F t e l j e s í t m é n y e még mind ig a 
v i l á g l e g j o b b j a . T e r m é s z e t e s e n a 
f e j l ő d é s — g a z d a s á g i , k a t o n a i és 
t á r s a d a l m i t é r e n e g y a r á n t — é r d e -
kében t o v á b b r a i s e r ő f e s z í t é s e -
k e t k e l l t e n n i . Az e g y i k f o n t o s 
t eendő a z i p a r i K + F 
f o k o z o t t é s d i f -
f e r e n c i á l t ö s z -
t ö n z é s e . Egyes t e r ü l e t e -
ken az a m e r i k a i i p a r még a h a z a i 
p i a c o n i s s z i n t e a l á r e n d e l t s z e -
r e p e t j á t s z i k / e l e k t r o n i k a i f o -
g y a s z t á s i c i k k e k / , másokban v i -
s z o n t a k ü l p i a c o k o n i s d ö n t ő f ö -
lényben van / p é l d á u l a s z á m í t á s -
t e c h n i k a i i p a r á g / . A K+F t e v é k e n y -
ség d i f f e r e n c i á l t ö s z t ö n z é s é v e l 
t a l á n a l e m a r a d t i p a r á g a k a t i s 
f e l l e h e t n e l e n d í t e n i . 
Az a l a p k u t a t á -
s o k a t i l l e t ő aggodalmak r e -
á l i t á s á t a f o l y a m a t b a n l evő v i z s -
g á l a t o k d ö n t i k majd e l . Minden-
e s e t r e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a -
t o k s z e r i n t az e lmú l t t í z é v e s i d ő -
szakban a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s 
ЗО s z á z a l é k a u j m ű s z a -
k i i s m e r e t e k g a z d a -
s á g i a l k a l m a z á s á b ó l s z á r m a z o t t . 
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Az a l a p k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g é t e n -
n é l e g y é r t e l m ű b b e n nem l e h e t n e b i -
z o n y í t a n i . 
Az a l k a l m a z o t t - é s az a l a p k u -
t a t á s o k e g y e n s ú l y á -
n a k f e n n t a r t á s a s z i n t é n f o n -
t o s f e l a d a t . Az OSTP a K+F r e n d -
s z e r t e g é s z é b e n v i z s g á l j a . A f e j -
l ő d é s f o l y a m a t o s s á g a , az e g y e n -
s ú l y f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n á l l a n -
dó e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k i t o t t k i a z 
O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n n y a l 
/ N S F / , a Menedzsment é s K ö l t s é g -
v e t é s i H i v a t a l l a l /ОМВ/ és a K+F-
ben é r d e k e l t más s z e r v e z e t e k k e l . 
K é r d é s : Többek s z e r i n t az NSF módszere in 
v á l t o z t a t n i k e l l e n e , hogy ne c s a k 
az e g y e t e m i K+F t e v é k e n y s é g e t , 
de az i p a r i k u t a t á s o k a t i s h a s o n -
ló mér t ékben t á m o g a s s a . 
V á l a s z : Az NSF f e l a d a t a , t ö r t é n e l m i l e g 
i s az egye temi K+F t á m o g a t á s a 
v o l t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az a l a p -
k u t a t á s o k r a . E k u t a t á s i f a j t a 
k ö l t s é g e i n e k " m e g t é r ü l é s e " 10-20 
é v , o l y k o r még h o s s z a b b i d ő s z a k . 
Az i p a r v á l l a l a t o k n a k v i s z o n t e l -
s ő d l e g e s e n a r e n t a b i l i t á s szem-
p o n t j a i t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i ü k . 
T o v á b b i e l l e n é r v a z , hogy az a l a p -
k u t a t á s o k e redménye i s z i n t e s o h a -
sem k o r l á t o z ó d n a k egy v á l l a l a t 
t e r m e l é s i p r o f i l j á r a , hanem t ö b b 
cég o l y k o r több i p a r á g t e r m é k -
s z e r k e z e t é t m ó d o s í t j á k . Igy nem 
l á t s z i k i n d o k o l t n a k az NSF mód-
s z e r e i n e k m e g v á l t o z t a t á s a . 
T e k i n t e t t e l az e g y e t e -
m i a l a p k u t a t á s o k 
u t ó b b i években t a p a s z t a l h a t ó n e -
h é z s é g e i r e —mind a k u t a t á s o k 
m e n n y i s é g i , mind m i n ő s é g i s z í n -
v o n a l á t i l l e t ő e n — e g y r e s ü r g e -
t ő b b e k b i z o n y o s s t r u k t u -
r á l i s v á l t o z t a t á -
s o k . F . P r e s s néhány é v v e l 
e z e l ő t t n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t j a -
v a s l a t á t most i s i d ő s z e r ű n e k 
t a r t j a . Ennek j e g y é b e n a kormány 
p é n z ü g y i s e g í t s é g é v e l o r s z á g o s 
k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t hoznának 
l é t r e az egyetemek k e r e t é b e n . A 
k ö z p o n t o k b e f o g a d á s á r a a l k a l m a s 
e g y e t e m e k e t azok m u l t b a n i é s j e -
l e n l e g i K+F t e l j e s í t m é n y e i , k u -
t a t á s i i r á n y u k , de e g y e s e s e t e k -
ben f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s ü k 
a l a p j á n v á l o g a t n á k k i . A kormány 
mindegyik K+F közpon tnak 3 - 5 é v e s 
i d ő s z a k r a m e g f e l e l ő p é n z ü g y i t á -
m o g a t á s t adna az i n d u l á s h o z é s 
a z ü z e m e l é s i k ö l t s é g e k h e z . A t o -
v á b b i t á m o g a t á s már nem l e n n e 
a u t o m a t i k u s , hanem a k ö z p o n t o k 
t e l j e s i t m é n y é t ő 1 
f ü g g n e . A k ö z p o n t o k n á l d o l g o z ó 
k u t a t ó k m e n t e s ü l n é n e k az o k t a t á -
s i munká tó l , i l l e t v e 1 - 3 é v e s r o -
t á c i ó k e r e t é b e n egy r é s z ü k o l y a n 
egye temi o k t a t ó k h e l y é r e l é p n e , 
a k i k a központ k u t a t ó i s o r á b a 
l é p n é n e k . F o n t o s szempont az i s , 
hogy a k ö z p o n t o k e l s ő s o r b a n 
f i a t a l , t e h e t s é g e s s z a k -
emberek számára n y ú j t a n á n a k mun-
k a h e l y e t , i gy e l ő s e g í t v e az a l a p -
k u t a t á s o k é s az egye temi o k t a t á s 
m e g f i a t a l í t á s á t . 
Ké rdés : S z é l e s körben e l t e r j e d t n é z e t , 
hogy a t ö b b e k k ö z ö t t a K+F t e v é -
k e n y s é g r e a l a p o z o t t r e n d e l k e z é s e k , 
s z a b á l y o z ó k s o k s z o r nem m e g f e l e -
l ő e k , i l l e t v e h e l y t e l e n ü l a l k a l -
mazzák e z e k e t . Különösen az e g é s z -
s é g ü g g y e l é s a k ö r n y e z e t v é d e l e m -
mel k a p c s o l a t b a n sok a p a n a s z . 
V á l a s z : Valóban s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k a 
K+F s z e r e p é n e k e r ő s í t é s e a s z a -
b á l y o z ó r e n d s z e r k i a l a k í t á s á b a n . 
A s z a b á l y o z a n d ó t e r ü l e t e k r e v o -
n a t k o z ó i s m e r e t e k e t é s a d a t o k a t 
e l s ő s o r b a n a K+F s z o l g á l t a t h a t j a 
a d ö n t é s h o z ó k n a k , l e g a l á b b i s e z 
l e n n e a k i v á n a t o s . S a j n o s p é l d á u l 
a k ö r n y e z e t i p r o b l é -
mákkal k a p c s o l a t b a n a t ö r v é n y h o -
zók gyakran k é n y t e l e n e k az " é r d e -
k e l t i p a r á g a k á l t a l megado t t t u -
dományos é s műszaki a d a t o k r a t á -
maszkodn i . Sok e s e t b e n h i á n y o s a k 
b i z o n y o s s z e n n y e z ő anyagok f o r r á -
s á r a vona tkozó tudományos a d a t o k , 
n i n c s tudományos magyaráza t e g y e s 
szennyező anyagok k ö r n y e z e t r e 
g y a k o r o l t h a t á s á r ó l é s a k ö r n y e -
z e t i v i s z o n y o k v á l t o z á s á n a k k ö -
v e t k e z m é n y e i r ő l a n ö v é n y i , á l l a t i 
é s l e g f ő k é p p e n az ember i é l e t b e n . 
A k ö z e l m ú l t b a n e l é r t f e j l ő d é s e l -
l e n é r e sem t e l j e s e n m e g o l d o t t a 
k ö r n y e z e t v é d e l m i r e n d e l k e z é s e k 
e redménye inek tudományos i g é n y ű 
é r t é k e l é s e . 
Az e g é s z s é g ü g y , i l l e t v e a v e l e 
k ö z v e t l e n , vagy k ö z v e t e t t k a p c s o -
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l a t b a n á l l ó g y ó g y s z e r - é s v e g y -
i p a r számára s o k s z o r k e d v e z ő t l e n 
h a t á s ú a k a s z a b á l y o z ó k , a m e l y e k -
nek t u l a j d o n k é p p e n i c é l j a a z em-
b e r e k véde lme. T é n y l e g e s h a t á s u k 
azonban o lykor e l l e n t é t e s c é l j u k -
k a l , mivel b i z o n y o s K+F t e v é k e n y -
s é g e k k o r l á t o z á s á v a l éppen az em-
b e r i é l e t v é d e l m é t , j a v i t á s á t s z o l -
g á l ó i s m e r e t e k m e g s z ü l e t é s é t a k a -
d á l y o z z á k . Éppen n a p j a i n k b a n f o l y -
nak é l e s v i t á k t ö r v é n y h o z á s i s z i n -
t e n i s a D N S k u t a t á s 
u j a b b e r e d m é n y e i r ő l / g é n s e b é s z e t 
s t b . / , amelynek t ö r v é n y i s z a b á l y o -
z á s á v a l — e s e t l e g k o r l á t o z á s á v a l — 
c s a k nagyon meggondo l t an s z a b a d 
f o g l a l k o z n i . Az ebben a k é r d é s b e n 
h o z o t t j ó vagy r o s s z r e n d e l k e z é -
s e k p r e c e d e n s t t e r e m t e n e k , s igy 
az e g é s z K+F t e v é k e n y s é g j ö v ő j é t 
s z a b h a t j á k meg. 
K é r d é s : Az E g y e s ü l t Ál lamok nemze tköz i t u -
dományos k a p c s o l a t a i r ó l mi a v é -
leménye az e l n ö k tudományos t a -
n á c s a d ó j á n a k ? 
V á l a s z : E t e r ü l e t e n i g e n nagy j e l e n t ő s é g e 
van a s z o v j e t - a m e -
r i k a i k a p c s o l a t o k n a k , ame-
l y e k j e l e n l e g nagyon kedvezőeknek 
mondhatók . A k é t o r s z á g 1977 j ú -
l i u s á b a n t o v á b b i ö t évre meghosz -
s z a b b i t o t t a a tudományos é s műsza -
k i e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezményt . 
Többeze r a m e r i k a i é s s z o v j e t t u -
d ó s é s mérnök k ö z ö t t van k ö z v e t -
l e n m u n k a k a p c s o l a t , é s ez i g e n 
l é n y e g e s t é n y e z ő j e az e n y h ü l é s i 
f o l y a m a t n a k . К i n á v a 1 
k a p c s o l a t b a n már kevésbé kedvező 
a h e l y z e t . A g y a k o r l a t i tudományos 
k a p c s o l a t o k nagyon k o r l á t o z o t t a k 
é s e g y e l ő r e a k i l á t á s o k sem t ú l -
z o t t a n k e c s e g t e t ő e k . 
A f e j l ő d ő o r s z á -
g o k k a l k a p c s o l a t b a n az 
E g y e s ü l t Ál lamoknak sok t e n n i v a -
l ó j a v a n . Az a m e r i k a i t e c h n i k a á t -
v i t e l e ezekbe a z o r szágokba még 
h a t a l m a s , k i h a s z n á l a t l a n l e h e t ő s é -
g e k e t r e j t , k ü l ö n ö s e n a mezőgazda-
s á g i é s é l e l m e z é s ü g y i p rob lémák 
m e g o l d á s á b a n . A C a r t e r ko rmányza t 
t e r v e i s z e r i n t e z e n a t e r ü l e t e n 
komoly f e j l ő d é s v á r h a t ó . A t e c h n i -
ka á t v i t e l b e n k ü l ö n l e g e s s z e r e p e 
van a m u l t i n a c i o n á -
l i s v á l l a l a t o k n a k . 
A fogadó o r s z á g v i s z o n y a i h o z v a l ó 
jobb a l k a l m a z k o d á s s a l e z e k a c é -
gek még t ö b b e t i s t e h e t n é n e k a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k h e l y z e t é n e k j a -
v í t á s á é r t . 
— The P r e s i d e n t ' s s c i e n c e a d v i s e r 
looks a t i n d u s t r i a l R and D. A t a l k 
w i t h Frank P r e s s , i n t e r v i e w e d by 
H . R . C l a u s e r . /Az e l n ö k tudományos 
t a n á c s a d ó j a az i p a r i K + F - r ő l . H.R. 
C l a u s e r i n t e r j ú j a F . P r e s s - s z e l . / = 
= Resea rch Management /New Y o r k / , 
1 9 7 7 . 5 . n o . 1 0 - 1 3 - p .
 ф
 . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k C s e h s z l o v á -
k i á b a n 
A CSKP XV.kongres szusa m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom j e l e n s z a k a s z á b a n egyre e r ő s e b b az 
e g y e s tudományágak k ö l c s ö n h a -
t á s a a b o n y o l u l t p rob léma-komplexu-
mok m e g o l d á s á b a n , amelyek végső so ron 
k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g n e k a 
t á r s a d a l o m á t a l a k í t á s á v a l . I l y e n f e l t é t e -
l e k m e l l e t t a k t u á l i s s á v á l i k a m ó d -
s z e r e k á t v i t e 1 e e g y i k t u -
dományágró l a m á s i k r a . Ám nem e l e g e n d ő 
h a n g o z t a t n i a tudományos módszerek i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e k ö t é s é t , k o n k r é t , 
s z e r v e z e t i i n t é z k e d é -
s e k e t k e l l t e n n i , hogy az i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s o k h o z s z ü k s é g e s módsze-
r e k á t v i t e l é r e o p t i m á l i s f e l t é t e l e k e t b i z -
t o s í t s a n a k . 
A tudományos munka minőségének j a -
v í t á s á r a vona tkozó i r á n y e l v e k k ö z v e t l e n ü l 
é r i n t i k a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i t e v é k e n y s é g e t i s . Az egész 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r n e k —a g y a -
k o r l a t i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n — h a t é k o -
nyabbá k e l l t e n n i e a t á rgy r e n d s z e r m e g k ö -
z e l i t é s é t , s e n n e k m e g f e l e l ő e n k e l l j a v í -
t a n i a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k e t i s . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r n e k 
e g y f e l ő l az egyes szakágak fokozódó s p e -
c i a l i z á l ó d á s a f o l y a m a t á b a n , m á s f e l ő l e g y -
i d e j ű l e g a d i f f e r e n c i á l ó d ó szakok e l m é l y ü -
lő i n t e g r á l ó d á s a f o l y a m a t á b a n k e l l f e j -
l ő d n i e . A k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k és m i -
n ő s é g é n e k j a v í t á s a i l y e n f o l y a m a t o k b a n 
a z t j e l e n t i , hogy meg k e l l e r ő s í t e n i a 
s z a k o k k ö z ö t t i b e l s ő k a p c s o -
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l a t o k a t , ugyanakkor t ö r e k e d n i 
k e l l a t e r m é s z e t - és a műszak i tudományok-
k a l f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k m e g s z i l á r d í t á s á -
r a é s k i s z é l e s í t é s é r e . A t á r s a d a l o m t u d o -
mányi i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s r a ma 
l e g a l k a l m a s a b b a k a kü lönböző komplex mun-
k a c s o p o r t o k / " t e a m " - e k / . 
A h a t á r t u d o m á n y o k 
g y o r s f e j l ő d é s e korunk tudományának j e l -
l e g z e t e s v o n á s a . E ha t á r tudományok é s az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s s e g í t s é g é v e l 
s i k e r e s e n mego ldha tók b o n y o l u l t p r o b l é m á k , 
é s a v a l ó s á g i s s o k o l d a l ú a n e l e m e z h e t ő . 
A CSKP XV.kongres szusán h a n g o z t a t t á k k o -
r u n k f e j l ő d é s i v á l t o z á s a i meg i smerésének 
s z ü k s é g e s s é g é t , s ennek e g y e n e s k ö v e t k e z -
ményeként a z e z z e l k a p c s o l a t o s e l m é l e t i 
k é r d é s e k komplex megoldásának j e l e n t ő s é -
g é t . G y a k o r l a t i s zempon tbó l 
e problémák m e g o l d á s á r a v o n a t k o z ó t u d o -
mányos k u t a t ó p r o g r a m h á r m a s 
c é l t k ö v e t : 
- i d ő b e n k e l l e l m é l e t i f e l t é t e l e -
k e t t e r e m t e n i a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k 
i r á n y í t á s á r a ; 
- u j i s m e r e t e k e t k e l l l é t r e h o z n i a 
művelődés , a s z o c i a l i s t a t u d a t f o r m á l á s a 
számára ; 
- h o z z á k e l l j á r u l n i a az i d e o l ó g i a i 
munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é h e z . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s módsze reke t 
a t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n k é t s z i n -
t e n k e l l a l k a l m a z n i : 
1 . I n t e r d i s z c i p l i n á r i s á n k e l l k u -
t a t n i a t á r s a d a l m i r e a l i t á s k i j e l ö l t t e -
r ü l e t e i k ö z ö t t i o b j e k t i v k a p -
c s o l a t o k a t , hogy l é t r e h o z z u k 
a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m i r á n y í -
t á s á h o z s z ü k s é g e s d i n a m i k u s e l m é l e t e t . 
Ez a k u t a t á s e l m é l e t i l e g s p e c i a l i z á l t , 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k b ő l ö s z -
s z e á l l i t o t t c s o p o r t o k f e l á l l í t á s á t s ü r -
g e t i . 
2 . I n t e r d i s z c i p l i n á r i s á n , m e t a t u -
dományos a l a p o n k e l l v i z s g á l n i a t á r s a -
dalomtudományok r e n d s z e r é n e k t ö r -
v é n y s z e r ü s é g é t , d i n a m i -
kus t u d o m á n y e l m é l e t l é t r e h o z á s a s z e m p o n t -
j á b ó l . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s módszerek 
a l k a l m a z á s á h o z f e l k e l l s zámoln i a mun-
kahe lyeken b e l ü l i , i l l e t v e a munkahelyek 
k ö z ö t t i e l s z i g e t e l t s é g e t . 
A c s o p o r t o k b a n f o l y ó i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t á s r é v é n megoldha tónak t ű n i k 
az eredmények gyo r s á t a d á s á n a k k é r d é s e , 
ami k u l c s f o n t o s s á g ú p r o b l é m a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i l l e t é k e s 
s z a k á g a i k é p v i s e l ő i n e k b e v o n á s á v a l a l a p -
v e t ő i n t é z k e d é s e k e t k e l l h o z n i az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s f e j l e s z t é s e é r d e -
k é b e n . E z e k : 
1 . A CSKP XV.kongres szusa i r á n y e l -
v e i m e g v a l ó s í t á s á é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g 
é r t é k e l é s e az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
d i s z c i p l í n á k b a n , a 6 . ö t é v e s t e r v k u t a t á s i 
f e l a d a t a i n a k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e -
g ü k t ő l f ü g g ő á t é r t é k e l é s e . 
2 . K r i t i k a i i g é n y e s s é g g e l k e l l e l e -
mezni é s é r t é k e l n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
tudományos é s k u t a t á s i r é s z v é t e l é t a j e -
l e n l e g f o l y ó t u d o m á n y d i f f e r e n c i á l ó d á s i 
é s i n t e g r á l ó d á s i f o l y a m a t b a n , é s a n a l i -
z á l n i k e l l a l e g a k t u á l i s a b b komplex p r o b -
l e m a t i k á t f e l ö l e l ő t e r ü l e t e k e t . 
3 . Meg k e l l h a t á r o z n i a m e g f e l e l ő 
s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e k e t a k o o r d i n á l t 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t - f o r m á k f e j -
l e s z t é s é r e , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az a l a p -
k u t a t á s r a . 
4 . E f e l a d a t t a l k a p c s o l a t b a n nem 
u t o l s ó s o r b a n s z e r v e z e t i l e g k e l l b i z t o s í -
t a n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r s t r u k -
t u r a f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s , s p e c i f i k u s a n m e t a t u d o -
mányos m e g k ö z e l í t é s ű k u t a t á s á t . 
A d i f f e r e n c i á l ó d ó tudomány a l a p v e -
t ő n e g a t í v u m a , hogy az i g e n szük s z a k t e -
r ü l e t e k k ö z ö t t n i n c s m e g f e -
l e l ő k a p c s o l a t . Sokan r a -
gaszkodnak még a hagyományos f o r m á k h o z , 
p e d i g éppen a f i l o z ó f i a é s a t ö b b i s z a k -
tudomány e g y m á s t ó l v a l ó f ü g g é s e b i z o n y í t -
j a az e l s z i g e t e l t s é g t a r t h a t a t l a n s á g á t . 
Az u j , t u d o m á n y f ö l ö t t i i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s b a n é r v é n y e s ü l n i e k e l l az é r -
d e k e l t s zakok j ó b e l s ő e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k . 
V i t a t h a t ó , h o l t a l á l h a t ó k a metatudomány 
f e j l e s z t é s é h e z l e g a l k a l m a s a b b f e l t é t e l e k . 
K é t s é g t e l e n , hogy ez min t s a j á t o s a n u j 
" h i b r i d " f o r m a , a szaktudományok h a t á r -
t e r ü l e t e i n j ó l k i é p í t h e t ő , de a s z e r z ő 
vé leménye s z e r i n t az á l t a l á n o s m e t a t u d o -
mány a f i l o z ó f i a h i b r i d a l r e n d s z e r e k é n t 
f e j l e s z t h e t ő a l egnagyobb s i k e r r e l . A f i -
l o z ó f i a é s a szaktudományok e g y m á s b a o l v a -
d á s á n a metatudományban a tudomány e g y s é -
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ge hagyományos f o r m á i n a k t a g a d á s á r a i r á -
nyu ló d i a l e k t i k u s f o l y a m a t o t k e l l é r t e n i . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
korában t ö r e k e d n i k e l l a f i l o z ó f i a , a 
szaktudományok é s a g y a k o r l a t b e l s ő 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e a l k a l m a s hatékony f o r -
mák b i z t o s í t á s á r a . Ez k ü l ö n ö s e n o t t s z ü k -
s é g e s , a h o l a f e j l e t t s z o c i a l i s t a m ű s z a -
k i - t e r m e l é s i g y a k o r l a t s z o l g á l a t á b a n á l -
l ó tudomány f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t 
k e l l e l m é l e t i l e g és g y a k o r l a t i l a g e l s a -
j á t í t a n i . Egyébként a tudomány r e n d s z e r -
j e l l e g e o t t i s m e g m u t a t k o z i k , a h o l a s z a -
kok f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t a i t v i z s g á l j á k 
a tudomány s t r u k t ú r á j á b a n ; ebben i s n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n a tudomány s t r u k t u r á l i s -
f u n k c i o n á l i s e l e m z é s e . 
A t u d o m á n y i ö l ö t t i / m e t a t u d o m á n y o s / 
k u t a t á s e g y i k a k t u á l i s f e l a d a t a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t u d o m á n y o s i r á n y í t á -
s á n a k k i d o l g o z á s a , amihez v i s z o n t 
e l m é l e t i i n f o r m á c i ó k s z ü k s é g e s e k s t r u k -
t ú r á j ú k r ó l , működésűk rő l , f e j l ő d é s ü k r ő l . 
Ebből v i l á g o s a n l á t s z i k , hogy a t á r s a d a -
lomtudományokat tudomány f ö l ö t t i v i z s g á -
l a t n a k k e l l a l á v e t n i , amihez m e g f e l e l ő 
r e n d s z e r - s t r u k t u r á l i s e l e m z é s s z ü k s é g e s , 
mert e n é l k ü l l e h e t e t l e n k i d o l g o z n i a t u -
dományos i r á n y í t á s e l v e i t . E t é r e n s o k a t 
t e h e t egy t u d o m á n y t a n i " t e a m " , amelynek 
f e l a d a t a i közé k e l l s o r o l n i a t á r s a d a l o m -
tudományok r e n d s z e r e l e m z é s é t , m e t a t u d o -
mány os k u t a t á s á t . 
A metatudomány m e g f e l e l ő e n s p e c i a -
l i z á l t r e n d s z e r é n e k a k t u á l i s és 
a l a p v e t ő f e l a d a t a i k ö -
zé t a r t o z i k : 
1 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i h a t á r t e -
r ü l e t e k e n k o n k r é t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k i -
s é r l e t i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a korunk 
komplex e l m é l e t i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á -
r a , mind az a l a p - , mind p e d i g az a l k a l m a -
z o t t tudomány t e r é n . 
2 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r 
f e j l e s z t é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g é v e l k a p -
c s o l a t o s i s m e r e t e k e l e m z é s é n e k , s z i n t e t i -
z á l ó á l t a l á n o s í t á s á n a k b i z t o s í t á s a . 
3 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a t á r k a p -
c s o l a t a i b a n a t á r s ada lomtudományok e l m é -
l e t i r e n d s z e r é n e k l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o -
l a t o s k o n k r é t f e l a d a t o k mego ldása , v a l a -
mint e r e n d s z e r ha tékony g y a k o r l a t i a l k a l -
mazásának b i z t o s i t á s a . 
A tudományos—technikai f o r r a d a l o m 
f e l t é t e l e i k ö z ö t t fokozódó j e l e n t ő s é g ű 
az á l t a l á n o s r e n d s z e r e l e m z é s é s a t á r s a -
dalomtudományok s t r u k t ú r á j á n a k s z e r v e z é -
s é r ő l s z e r z e t t i s m e r e t e k s z i n t é z i s e . Csak 
az o n t o l ó g i a i l a g é s g n o s z e o l ó g i a i l a g j ó l 
m e g a l a p o z o t t metatudomány b i z t o s i t h a t j a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i r e n d s z e r s t r u k t u r a -
s z e r v e z e t e kü l ső é s b e l s ő m e g h a t á r o z ó i 
v á l t o z á s á n a k m e g f e l e l ő s z i n t e t i z á l ó r e n d -
s z e r e l m é l e t i m e g j e l e n í t é s é t . 
— HÁJEK.K.: Poznámky к i n t e r d i s -
c i p l i n á r n e m u vyskumu v s p o l o c e n -
skych v e d á c h . / M e g j e g y z é s e k a t á r -
sada lomtudományi i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s h o z . / = F i l o z ó f i a / B r a -
t i s l a v a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 3 6 2 - 3 7 5 . P . 
G.A. 
A z E u r ó p a i G a z d a s á g i 
K ö z ö s s é g k o o r d i n á l á s i 
t ö r e k v é s e i a z e n e r g i a 
К + F - b e n 
Az EGK t a g o r s z á g a i n a k e n e r g i a K+F-
r e f o r d í t o t t ö s s z e s k i a d á s a i 1974-ben e l -
é r t é k a 900 m i l l i ó e l s z á m o l á s i e g y s é g e t 
/ v a l a m i v e l több m i n t 1 m i l l i á r d d o l l á r t / . 
A k ü l ö n b ö z ő k u t a t á s i t e r ü l e t e k k ö z ö t t a 
köve tkezőképpen o s z l o t t meg ez az ö s s z e g : 
e n e r g i a t a k a r é k o s s á g 10 s z á z a l é k , szén 7 
s z á z a l é k , s z é n h i d r o g é n e k 4 s z á z a l é k , a tom-
e n e r g i a 66 s z á z a l é k , u j e n e r g i a f o r r á s o k 
/ t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó , g e o t e r m i k u s - , 
szél— é s h u l l á m e n e r g i a , a h i d r o g é n , v a l a -
mint a t e n g e r h u l l á m z á s a mint e n e r g i a f o r -
r á s / 6 s z á z a l é k , s z á l l í t á s , t á r o l á s 7 
s z á z a l é k . 
Az e n e r g i a p r o b l é m á k k u t a t á s á r a f o r -
d í t o t t összegek n a g y s á g á t f i g y e l e m b e v é v e 
a CREST / а Közösség Tudományos é s Műsza-
k i K u t a t á s i B i z o t t s á g a / külön h a n g s ú l y o z -
za a n e m z e t i K+F p o l i t i k á k k o o r d i n á l á s á -
nak e l e n g e d h e t e t l e n s z ü k s é g e s s é g é t . Ezen 
t ú l m e n ő e n a B i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy mig egyes t e r ü l e t e k e n / s z é n l e p á r l á s , 
t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó , sugárzó anyagok , 
o l a j é s g á z / e l e g e n d ő az egyes o r s z á g o k 
K+F e r ő f e s z í t é s e i n e k ö s s z e h a n g o l á s a , a d -
d ig t ö b b más t e r ü l e t e n már EGK s z i n t ű , 
k ö z ö s t e v é k e n y s é g r e 
van s z ü k s é g . Az u t ó b b i a k h o z a B i z o t t s á g 
s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k t a r t o z n a k : e n e r g i a 
m e g t a k a r í t á s , az a t o m e n e r g i a b i z t o n s á g i 
k é r d é s e i , az e n e r g i a f o r r á s k é n t s z ó b a j ö -
he tő h i d r o g é n t e r m e l é s e és h a s z n o s í t á s a , 
n a p e n e r g i a , g e o t e r m i k u s e n e r g i a , p l u t o -
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nium a l a p ú n u k l e á r i s üzemanyag és a z 
e n e r g i a t e r m e l é s s e l , i l l e t v e f e l h a s z n á l á s -
s a l k a p c s o l a t o s k ö r n y e z e t i p r o b l é m á k . 
1976 közepén az EGK o r szágokban 91 
g i g a w a t t /GW/ ö s s z t e l j e s í t m é n y ű a t o m e r ő -
mű működö t t , i l l e t v e v o l t é p ü l ő f é l b e n 
vagy m e g r e n d e l v e . Ekkor még ugy t ű n t , 
hogy az 1 9 8 5 - r e t e r v e z e t t 125 GW r e á l i s 
c é l k i t ű z é s . Meg k e l l j e g y e z n i , hogy ez a 
szám i s j e l e n t ő s c s ö k k e n é s az 1974 .decem-
b e r i , m i n i s z t e r i s z i n t ű EGK h a t á r o z a t h o z 
k é p e s t , amely 160-200 GW ö s s z t e l j e s í t -
ményt i r á n y z o t t e l ő 1 9 8 5 - r e . J e l e n l e g 
azonban ugy f e s t a h e l y z e t , hogy az a t o m -
erőmüvek ö s s z t e l j e s í t m é n y e az EGK o r s z á -
gokban l e g f e l j e b b 90 GW-t f o g e l é r n i 
1 9 8 5 - b e n . Ez a 35 GW k ü l ö n b s é g m i n t e g y 
é v i 45 m i l l i ó tonna k ő o l a j j a l vagy 65 
m i l l i ó t o n n a s zénne l e g y e n l ő . Ezt f i g y e -
lembe v é v e , az EGK o r s z á g o k o l a j i m p o r t j a 
1985 -ben e l é r i a 700 m i l l i ó t o n n á t , v a g y -
i s az ö s s z e s e n e r g i a i g é n y e k 55 s z á z a l é -
k á t a k ő o l a j f o g j a f e d e z n i . 
Az a t o m e n e r g i a r é s z e -
s e d é s e az ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s b a n 
v á r h a t ó a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l o r s z á -
gonként / s z á z a l é k b a n / : 
1976 1980 1985 
NSZK 1,9 6,1 9,2-11,0 
Belgium 4,7 4,9 10,4 
Dánia - - -
Franciaország 1,9 8,1 17,4-19,8 
Írország - - -
Olaszország 0,6 1,2 4,0 
Luxemburg - - -
Hollandia 1.2 0,9 0,8 
Nagy-Britannia 3,2 4,9 5.1 
EGK összesen 2,0 1,8 8,4-9,4 
— European Communi t i e s : C o o r d i n a t -
i n g e n e r g y r e s e a r c h . Nuclear p r o b -
l e m s . /EGK: Az e n e r g i a k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a . N u k l e á r i s p r o b l é m á k . / 
= S c i e n c e and P u b l i c P o l i c y / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 3 9 4 . p . , 
A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k u t a t á s m i n t i p a r 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n 
Az e l m ú l t évek s o r á n a t á r s a d a l o m -
tudományi k u t a t á s Amer ikában "nagy ü z l e t -
t é " v á l t . Maga a s z ö v e t s é g i kormány j ó -
v a l f é l m i l l i á r d d o l l á r f e l e t t k ö l t ö t t 
a n t r o p o l ó g i a i , k ö z g a z d a s á g i , t ö r t é n e l m i , 
n y e l v é s z e t i , p o l i t i k a - t u d o m á n y i , p s z i c h o -
l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , j o g i é s t á r s a d a l o m -
g a z d a s á g i f ö l d r a j z i k u t a t á s o k r a 1977-ben; 
e z t a z ö s s z e g e t t ö b b száz m i l l i ó d o l l á r -
r a l megemelik a m a g á n i p a r , az á l l a m i és 
h e l y i i g a z g a t á s é s a f ü g g e t l e n a l a p í t v á -
nyok k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i . 
A legnagyobb t á m o g a t á s i f o r r á s t a 
s z ö v e t s é g i kormány j e l e n t i , s annak i s 
k é t i n t é z m é n y e : az Országos Tudományos 
A l a p i t v á n y /NSF/ é s az E g é s z s é g - , Okta-
t á s ü g y i é s N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i u m /DHEW/ 
r é v é n j u t n a k e l az összegek a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s t végző k u t a t ó h e l y e k r e . 
A f é l m i l l i á r d d o l l á r k é t h a r m a d á t a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s r a , egyharmadát a l a p k u t a t á s -
r a f o r d i t j á k . Az NSF és a DHEW a t á r s a d a -
lomtudományi a l a p k u t a t á s o k s z ö v e t s é g i t á -
moga t á sának t ö b b min t f e l é t h a s z n á l j á k 
f e l , a DHEW maga a kormány a l k a l m a z o t t 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö l t s é g v e t é s é n e k 
m i n t e g y f e l é t v e s z i i g é n y b e . A Mezőgazda-
s á g i M i n i s z t é r i u m , a Honvédelmi M i n i s z -
t é r i u m , az I g a z s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m és a 
L a k á s é p í t é s i é s V á r o s f e j l e s z t é s i M i n i s z -
t é r i u m év i 30 m i l l i ó d o l l á r n á l t ö b b e t 
k ö l t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e v é k e n y s é g e k r e . 
Az e lmú l t 3O év fo lyamán a t á r s a d a -
lomtudományi s z ö v e t s é g i r á f o r d í t á s o k n ö -
v e k e d é s e c s i l l a g á s z a t i m é r e t e k e t ö l t ö t t . 
P l . I 9 4 9 és 1967 k ö z ö t t az i d e g g y ó g y á s z a -
t i k u t a t á s o k s z á z h u s z o n k é t s z e r e s r e növe-
k e d t e k , és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á -
s o k r a f o r d i t o t t 1 9 5 6 . é v i 31 m i l l i ó d o l l á r 
az e l m ú l t év a l a t t 475 m i l l i ó d o l l á r r a 
e m e l k e d e t t . A j ö v ő b e n t o v á b b i növekedés 
v á r h a t ó . 
A megnövekede t t s z ö v e t s é g i e r ő f o r -
r á s o k é r t nagy v e r s e n g é s i n -
d u l t meg a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k , s ő t 
e g y é n e k k ö z ö t t . Az e l m ú l t 15 év fo lyamán 
s z á m t a l a n f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e n h o z -
t a k l é t r e " k u t a t á s i a l e l n ö k i á l l á s t " é s 
o l y a n embereket a l k a l m a z t a k , a k i k s z o r -
g a l m a s a n f e l t é r k é p e z t é k mind a z á l l a m i , 
mind a m a g á n a l a p í t v á n y i t á m o g a t á s i f o r r á -
s o k a t . Tevékenységüke t és a k u t a t á s i p r o -
j e k t u m o k b e r e n d e z é s e i t a t á m o g a t ó i n t é z -
mények f i n a n s z í r o z t á k . 
Az u t ó b b i években a The C h r o n i c l e 
of H i g h e r E d u c a t i o n cimü f o l y ó i r a t b a n 
a t a n á c s a d ó c é g e k e g y -
r e - m á s r a a j á n l j á k f e l s z o l g á l a t a i k a t az 
e g y e s in t ézmények s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t 
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s z e r z ő s t r u k t ú r á j á n a k j a v i t á s á r a . A t á -
m o g a t á s t e l n y e r ő t a n s z é k e k é s egyének 
nagy b e f o l y á s r a t e s z n e k s z e r t az e g y e t e m e -
k e n b e l ü l : ők i r á n y i t j á k a t i t k á r o k a t , a 
p o s z t g r a d u á l i s t a n á r s e g é d e k e t , a k u t a t á -
s i s z a k e m b e r e k e t , ők e l l e n ő r z i k az u t a z á -
s i ö s s z e g e k e t é s a t a n á c s a d ó k d í j a z á s á t . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k é s a kormány 
k ö z ö t t gyakran p a t t a n k i n é z e t -
e l t é r é s . P é l d á u l W i l l i a m Proxmi re 
s z e n á t o r n a k , a S z e n á t u s K ö l t s é g v e t é s i A l b i -
z o t t s á g e l n ö k é n e k komoly f e n n t a r t á s a i 
v a n n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s 
é r t é k é t i l l e t ő e n . 1975 m á r c i u s a ó ta h a v o n -
t a k ö z l i , k i n e k a d j a az " A r a n y g y a p j a s R e n -
d e t " a s z ö v e t s é g i e r ő f o r r á s o k p a z a r l á s á -
é r t . Ezt a k é t e s é r t é k ű d i j a t edd ig már 
e l n y e r t e a s z ö v e t s é g i P é n z ü g y m i n i s z t é r i -
um, a honvédelem, az ü r - é s l é g ü g y i h i v a -
t a l o k , s ő t még a K o n g r e s s z u s i s , de az 
é l e n mégis a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o j e k -
tumok j á r n a k ! 
Az e l s ő d i j a t az NSF k a p t a , mert 
8 4 900 d o l l á r t b i z t o s í t o t t egy k i v á l ó k í -
s é r l e t i t á r s a d a l o m p s z i c h o l ó g u s n a k a r o m a n -
t i k u s s ze re l em t a n u l m á n y o z á s á r a . Proxmire 
n e v e t s é g e s n e k m i n ő s í t e t t e az a l a s z k a i b a r -
namedvék t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s á n a k 
/ 8 1 ООО d o l l á r / é s az a u t ó s t o p p o z á s k u t a -
t á s á n a k / 1 5 ООО d o l l á r / r á f o r d í t á s a i t , 
v a l a m i n t a f é l m i l l i ó d o l l á r t m e g k ö z e l í t ő 
ö s s z e g e t , a m i t a p a t k á n y o k , a majmok é s 
az emberek h a r a p á s i és f o g c s i k o r g a t á s i 
" k ö r ü l m é n y e i n e k " v i z s g á l a t á r a s z á n t a k . A 
k i p e l l e n g é r e z e t t t e r v e z e t e k közé t a r t o -
z o t t a S z ö v e t s é g i R e p ü l é s i H i v a t a l 79 
s t e w a r d e s s r e k i t e r j e d ő p r o j e k t u m a 
/ 5 7 800 d o l l á r / , a DHEW-nek a m a r i j u a n a 
s z e x u á l i s a k t i v i t á s t fokozó h a t á s á n a k 
v i z s g á l a t a / 1 m i l l i ó d o l l á r f ö l ö t t / vagy 
a h i ányosan ö l t ö z ö t t nők f é r f i a u t ó s o k r a 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a 
/ 4 6 000 d o l l á r / . 
A k o n g r e s s z u s i k r i t i k a a m a r i j u a n a 
s z e x u á l i s a k t i v i t á s f o k o z ó h a t á s á n a k v i z s -
g á l a t á t l e á l l í t o t t a , ami e d d i g pé lda 
n é l k ü l i l é p é s v o l t ; nagy megdöbbenést k e l -
t e t t a k u t a t ó k k ö z ö t t é s a f i n a n s z í r o z ó 
i n t é z m é n y e k b e n , s a l á á s t a a k u t a t á s i j a -
v a s l a t o k e l b í r á l á s á n a k r e n d s z e r é t . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k h e l y z e t é t meg-
n e h e z í t e t t e az ö n á l l ó , s z e r z ő d é -
s e s k u t a t á s t v á l l a l ó é s v é g -
ző in tézmények " e l s z a p o r o d á s a " . Ez a z z a l 
f ü g g ö t t ö s s z e , hogy az e g y e t e m i k u t a t ó k 
f ü g g e t l e n é s " v á l l a l k o z ó " s t i l u s u j a v a s -
l a t a i egyes kormány in tézményekben nem 
e l é g í t e t t é k k i a d ö n t é s h o z ó k é s v é g r e h a j -
t ó k i g é n y e i t , e z é r t s z i v e s e b b e n a d t a k 
m e g b í z á s t az e t i k a i é s p o l i t i k a i k ö t ö t t -
s é g e k t ő l mentes s z e r z ő d é s e s munkát v á l l a -
ló i n t é z m é n y e k n e k . Igy a magánin tézmények 
e l ő n y b e k e r ü l t e k az egye t emi i n t é z m é n y e k -
ke l szemben. 
A h e l y z e t a l a k u l á s á t j ó l p é l d á z z a 
az Abt é s T á r s a i I n c . e s e t e . Az 1965 -ben 
l é t r e j ö t t t á r s u l á s az e l s ő évben 30 em-
b e r t f o g l a l k o z t a t o t t , ö s s z j ö v e d e l m e 
200 ООО d o l l á r v o l t . Azonban mind a j ö v e -
de lem, mind a d o l g o z ó k l é t s z á m a a k ö v e t -
kező években m e g s o k s z o r o z ó d o t t , amit a 
Pen tagon s z e r z ő d é s e i t e t t e k l e h e t ő v é , de 
később e z t a megb ízó t k i s z o r í t o t t á k az 
á l l a m i s z o c i á l i s i n t é z m é n y e k , i p a r v á l l a -
l a t o k s t b . Ma már u j s z é k h e l y e van Cam-
b r i d g e b e n / M a s s a c h u s e t t s / , 700 a l k a l m a -
z o t t j a 100 p r o j e k t u m o n d o l g o z i k , me lyre 
18 m i l l i ó d o l l á r s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t 
k a p . A s z ö v e t s é g i megbízásokon k i v ü l h e -
l y i é s á l l a m i k o r m á n y o k t ó l , o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k t ő l , az i p a r t ó l é s m a g á n i n t é z m é -
n y e k t ő l , az UNESCO-tól kap s z e r z ő d é s e s 
munkát , s ő t k ü l f ö l d i k o r m á n y h i v a t a l o k t ó l 
i s p l . N y u g a t - N é m e t o r s z á g b ó l , F r a n c i a o r -
s z á g b ó l , Kanadábó l , Í r o r s z á g b ó l . 
— STARR,P.D.: S o c i a l s c i e n c e f o r 
s a l e . /Áruba b o c s á t j á k a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y t . / = New S o c i e t y / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 6 5 2 - 6 4 5 . p .
 N £ 
A K + F k ö l t s é g e k a r á -
n y a i n a k e l t o l ó d á s a a 
D u P o n t n á l 
Az E g y e s ü l t Államok v e g y i p a r i t á r -
s a s á g a i közü l a Du Pont f o r d í t o t t a a l e g -
nagyobb ö s s z e g e k e t k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i c é l o k r a . Az u t ó b b i években azonban 
az i l y e n j e l l e g ű k i a d á s o k a t e r ő s e n c s ö k -
k e n t e t t é k é s a K+F k a p a c i t á s egy r é s z é t 
á t i r á n y í t o t t á k az u j , k o c k á z a t o s munkák-
r ó l a m á r b e v e z e t e t t 
t e r m é k v o n a l a k r a . A f o g -
l a l k o z t a t á s i p o l i t i k á b a n ez a z z a l a k i -
h a t á s s a l j á r t , hogy a K+F s z e m é l y z e t a 
k o n s z e r n más e g y s é g e i n é l h e l y e z k e d e t t 
e l . 
J ó l l e h e t a Du Pont K+F k i a d á s a i 
—az é r t é k e s í t é s s z á z a l é k á b a n — még m i n -
d i g a l egnagyobbak k ö z ö t t vannak a v e g y -
i p a r b a n , az u t ó b b i ö t évben e z e n a v o n a -
lon i s j e l e n t ő s a c s ö k k e n é s . A k i a d á s o k 
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az i p a r i k u t a t á s o k é s f e j l e s z t é s e k t e r ü -
l e t é n nem t a r t a n a k l é p é s t az i n f l á c i ó v a l . 
Az eredmény a z , hogy b á r a K+F k i a d á s o k , 
f o l y ó á r o n számolva , s z e r é n y e n n ö v e k e d -
nek — k ö r ü l b e l ü l 5 s z á z a l é k k a l 1976-ban 
/ 1 9 7 5 - h ö z k é p e s t / é s v á r h a t ó a n 2 s z á z a -
l é k k a l 1977-ben— ö s s z e h a s o n l í t ó á r o n 
számolva a t e n d e n c i a c s ö k k e n ő . 
A c s ökke né s j ó r é s z t annak t u d h a t ó 
b e , hogy a t á r s a s á g á t á l l a már b e v e z e t e t t 
t e r m é k e k k e l k a p c s o l a t o s , k e v é s b é 
k ö l t s é g i g é n y e s k u t a t á s o k r a . 
Amikor a Du Pont az 1 9 6 0 - a s évek közepén 
d i v e r z i f i k á l t a te rme l é s é t , é s néhány u j 
t e r m é k c s a l á d g y á r t á s á t i n d i t o t t a meg, a 
K+F k i a d á s o k mintegy k é t h a r m a d á t a meg-
levő ü z l e t i t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s á r a f o r -
d í t o t t a . J e l e n l e g ez az összeg a K+F k ö l t -
s é g v e t é s háromnegyedére e m e l k e d e t t . Ezt a 
s z i n v o n a l a t a k a r j á k t a r t a n i az e l ő r e l á t -
ha tó j ö v ő b e n i s . 
J ó l l e h e t a cég magyaráza ta s z e r i n t 
az e l t o l ó d á s r é s z b e n annak a s i k e r n e k a 
köve tkezménye , ami a d i v e r z i f i k á c i ó s t ö r e k -
v é s e k k e l j á r t együ t t , é s amelynek nyomán 
több l e h e t ő s é g n y i l t a K+F t e v é k e n y s é g 
számára a meglevő t e r m é k v o n a l a k t e r ü l e t é n , 
a v á l t o z á s o k oka j ó r é s z t a nem k i e l é g í t ő 
ü z e m v i t e l i e redményekke l ö s s z e f ü g g ő t ő k e -
h i á n y . Ez t ú l s á g o s a n m e g t e r h e l t e a p é n z -
ügyi e r ő f o r r á s o k a t é s " e r ő s e n s z e l e k t í v " 
d ö n t é s e k e t t e t t s z ü k s é g e s s é a h o s s z ú t á -
vú K+F t e r v e z e t e k k i v á l a s z t á s a k o r . 
A c s ö k k e n t é s e k k ö v e t k e z t é b e n a Du 
Pont a k u t a t ó k a t a m a r k e t i n g b e é s a t e r -
melésbe h e l y e z i á t . E m e l l e t t az u t ó b b i n é -
hány é v b e n már k e v e s e b b u j k u t a t ó t s z e r -
z ő d t e t n e k . A t á r s a s á g s z ó v i v ő j e s z e r i n t a 
k u t a t ó k á t h e l y e z é s e a m a r k e t i n g b e é s a 
t e r m e l ő r é s z l e g e k b e mind ig i s a v á l l a l a t i 
p o l i t i k a r é s z e v o l t ; i l y e n módon k e r ü l t e k 
egyesek f e l e l ő s s é g t e l j e s e b b b e o s z t á s b a . 
A s z ó v i v ő h o z z á f ű z t e , hogy ez az i r á n y z a t 
az u t ó b b i ö t évben m e g g y o r s u l t . Az u j ku-
t a t ó k s z e r z ő d t e t é s e 1975-ben é s 1976-ban 
azonos s z i n t e n m o z g o t t , de a l a c s o n y a b b a 
pá r é v v e l k o r á b b i n á l . 
Az e m i i t e t t s u l y p o n t á t t o l ó d á s 
e l ő n y e az u j vagy t ö k é l e t e s í t e t t 
t e r m é k e k b e n , a l a c s o n y a b b k ö l t s é g e k b e n és 
növekvő t e r m e l é s b e n j e l e n t k e z i k . A megle-
vő ü z l e t i t e v é k e n y s é g j a v í t á s á r a i r á n y u -
ló t e r v e k á l t a l á b a n r ö v i d t á v u a k , k o r l á t o -
z o t t m é r t é k ű b e r u h á z á s o k a t i g é n y e l n e k és 
j ó k i l á t á s o k k a l k e c s e g t e t n e k , m i v e l o lyan 
t e r ü l e t e k e t ö l e l n e k f e l , aho l a Du Pont 
j ó l k i é p í t e t t t e x t i l i p a r i és m a r k e t i n g 
b á z i s s a l r e n d e l k e z i k . 
A k o n s z e r n s z e r i n t a K+F-ben e s z k ö -
z ö l t v á l t o z á s o k nem a z t j e l e n t i k , hogy 
nem fognak nagyobb ö s s z e g e k e t f o r d í t a n i 
h o s s z ú t á v ú t e r v e k r e . Ahol a k i l á t á s o k 
k ü l ö n ö s e n j ó k , nem z á r k ó z n a k e l a nagyvo-
lumenü b e r u h á z á s o k e l ő l . A f ő szempont a 
s z e l e k t i v i t á s . Kevesebb u j , 
e r ő s e n t ő k e i g é n y e s v á l l a l k o z á s b a k e z d e -
n e k , de ami t b e i n d í t a n a k , az magas h a t é -
k o n y s á g i r á t á t f o g e r e d m é n y e z n i . Az ú j í -
t á s i s z e l l e m , ami t megköve te l a meglevő 
t e r m é k f a j t á k k i s z o l g á l á s a é s a k í v ü l r ő l 
j e l e n t k e z ő u j i gények k i e l é g i t é s e , l e g -
a l á b b o lyan nagy l e s z , mint az 1960 -a s 
é v e k b e n , a z u j t e rmékek b e v e z e t é s e i d e -
j é n . 
A k ü l s ő " k i h í v á s " kö rébe t a r t o z n a k 
a növekvő e n e r g i a - é s a n y a g k ö l t s é g e k , a 
kormány e g y r e jobban bővü lő s z a b á l y o z ó t e -
v é k e n y s é g e é s a nagyobb v e r s e n y h a r c . E 
t é n y e z ő k m e g k í v á n j á k a z t , hogy a Du Pont 
o l y a n t e r ü l e t e k r e ö s s z p o n t o s í t s a e r ő f e s z í -
t é s e i t , a h o l a l e g e r ő s e b b . 
— Du Pont s h i f t s R+D toward 
e s t a b l i s h e d l i n e s . /А K+F k ö l t s é g e k 
e l t o l ó d á s a a Du P o n t n á l a már b e v e -
z e t e t t t e r m é k v o n a l a k j a v á r a . / = 
Chemica l and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . o k t . 3 . 1 0 . p . 
К » M a 
E l t é r ő t i p u s u i n t é z e -
t e k n e k m á s - m á s t i p u s u 
v e z e t ő t 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények é s a 
k u t a t ó i n t é z e t e k f e l a d a t a i e l t é r ő e k . A 
r e k t o r á t u s abban é r d e k e l t , hogy j ó l f e l -
k é s z í t e t t s z a k e m b e r e k e t a d j o n az o r s z á g -
n a k ; a t a n s z é k e k tudománnyal k a p c s o l a t o s 
d o l g a i csak a n n y i b a n é r d e k l i k , amennyiben 
az o k t a t ó k s z a k k é p z e t t s é g é n e k n ö v e l é s é t 
s e g í t i k e l ő . Nem f o r m á l j o g o t a t a n s z é k e k 
t u d o m á n y o s i r á n y í t á -
s á r a ; a t a n s z é k i munkát á l t a l á b a n 
a n n a k a tudományos k ö z ö s s é g n e k a c é l j a i 
i r á n y í t j á k , amelyhez az o k t a t ó k t a r t o z -
n a k . Munkájuk é r t é k e l é s é t a tudományos 
t a n á c s o k t ó l é s e l s ő s o r b a n s z a k t á r s a i k t ó l 
v á r j á k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy ez a k ö -
z ö s tudományos " k l á n h o z " t a r t o z á s k i f e j e -
z ő d i k - e v a l a m i l y e n s z e r v e z e t i f o r m á b a n . 
T e l j e s e n másként f e s t a do log a z o k -
ban a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , ame-
l y e k b e n az a d o t t tudományos k ö z ö s s é g 
s z a k t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő f e l a d a t o k a t o l -
d a n a k meg. B o n y o l u l t a b b a h e l y z e t az 
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o l y a n nagyméretű i n t é z e t b e n , a h o l p é l d á -
u l a r r ó l k e l l g o n d o s k o d n i , hogy az o r -
s z á g n a k o l c s ó , h a t é k o n y és k á r o s m e l l é k -
h a t á s o k t ó l mentes gyógysze r á l l j o n r e n -
d e l k e z é s é r e . Az i l y e n i n t é z e t b e n f i z i o l ó -
g u s o k n a k , b i o l ó g u s o k n a k , v e g y é s z e k n e k é s 
f i z i k u s o k n a k k e l l egy f e d é l a l a t t d o l g o z -
n i u k , h i s z e n f e l a d a t u k igen s o k r é t ű : az 
a l a p a n y a g o k s z i n t e t i z á l á s a , s t r u k t u r á j u k 
k u t a t á s a , az é l ő s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t 
h a t á s u k mechanizmusának t a n u l m á n y o z á s a , 
k i s é r l e t i á l l a t o k m a g a t a r t á s á n a k t a n u l -
m á n y o z á s a . 
Ki vezes se az e f f é l e g i g á s z i mére-
t ű i n t é z m é n y t ? Az i l y e n személynek kü-
l ö n l e g e s k é p z e t t s é g g e l és k ü l ö n l e g e s j e l -
l emvonásokka l k e l l r e n d e l k e z n i e . I t t az 
i d e j e , hogy h a t á r o z o t t a n e l v á -
l a s s z u k a t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s i é s a t u -
d o m á n y o s v e z e t ő i f o g -
l a l k o z á s o k a t . A tudományos 
m u n k a t á r s egy m e g h a t á r o z o t t tudományos 
" k l á n " t a g j a , " s a j á t " tudományát f e j l e s z -
t i , s " f e l ü l r ő l " k i a d o t t tudományos f e l -
a d a t o k a t old meg. A v e z e t ő n e k v i s z o n t 
nem k e l l a l k o t ó tudományos munkát v é g e z -
n i e , s nem k e l l s a j á t tudományos i n t é z e -
t é b e n l a b o r a t ó r i u m o t v e z e t n i e . A tudomá-
nyos k u t a t ó t ó l e l t é r ő e n s z é l e s kö rű k é p -
z e t t s é g r e van s z ü k s é g e . 
A több tudományága t magába f o g l a l ó 
k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő j é n e k n e m 
s z a b a d tudományos k u t a t ó n a k l e n -
n i e , mer t ez e s e t b e n s a j á t tudományos 
" k l á n j á t " a t ö b b i r o v á s á r a e l ő n y b e n r é -
s z e s í t e n é , s ez a tudományos s z e r v e z e t 
f e j l ő d é s é n e k e g y o l d a l ú s á g á h o z v e z e t n e . A 
tudományos v e z e t ő n e k egyenlő m e g é r t é s t 
é s é r d e k l ő d é s t k e l l t a n ú s í t a n i va lamennyi 
l a b o r a t ó r i u m munkája i r á n t . Szükség van 
a r r a , hogy a tudományos " k l á n o k " v a l a m i -
f é l e s z e r v e z e t i k e r e t e t k a p j a n a k , v a l a m i n t 
a r r a i s , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r o -
kon s z é l e s l á t ó k ö r ű tudományos v e z e t ő k e t 
k é p e z z e n e k . 
A tudományos " k l á n o k " s z e r v e z e t i 
k e r e t é ü l a l e g r é g e b b i k lánok e s e t é b e n az 
ú g y n e v e z e t t p r o b l é m a - t a n á c s o k s z o l g á l n a k . 
Nemrég azonban a TMB i s h o z o t t l é t r e i g e n 
szük k ö r r e s p e c i a l i z á l t t a n á c s o k a t a 
d i s s z e r t á c i ó védések l e b o n y o l í t á s á r a . Né-
hány p r o b l é m a - t a n á c s azonban c s a k p a p i -
r o n l é t e z i k . C é l s z e r ű lenne e t a n á c s o k 
számát n ö v e l n i , é s megb ízn i ő k e t az a d o t t 
s z a k t e r ü l e t munkájának e l l e n ő r z é s é v e l . 
A d i s s z e r t á c i ó k v é d é s é r e s z o l g á l ó 
t a n á c s o k a t e l k e l l e n e v á l a s z t a n i a k u t a -
t ó i n t é z e t e k t ő l , h i s z e n j e l e n l e g e b i z o t t -
ságok háromnegyed r é s z e az i n t é z e t munka-
t á r s a i b ó l á l l , s igy a d i s s z e r t á n s g y a k -
r a n j ó . i s m e r ő s e i k ö z ö t t v é d i meg d o l g o -
z a t á t , a k i k azonban tudományszakuka t t e -
k i n t v e " i d e g e n e k " s z á m á r a . A k a n d i d á t u s i 
v é d é s e k e t o lyan k ö r n y e z e t b e n k e l l e n e l e -
f o l y t a t n i , a h o l s e n k i sem i s m e r i sem a 
d i s s z e r t á n s t , sem tudományos v e z e t ő j é t . 
— KITAJGORGDSZKIJ,A. : "Dorogoj 
k o l l e g a ! . . . " / " K e d v e s k o l l é g a ! " . . . / 
= L i t e r a t u r n a j a Gazeta / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 4 9 . n o . 1 3 . p . w
 7 o 
К 
u t a t á s i é s f e j 1 e s z -
t é s i k i a d á s 0 k e 1 6 r e -
j e 1 z é s e 1 9 8 5 - r e a z 
и S Á - b a n 
Az Országos Tudományos A l a p i t v á n y 
/NSF/ l e g ú j a b b j e l e n t é s e s z e r i n t az i p a -
r i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i /К+F / k i a d á s o k 
az E g y e s ü l t Államok g a z d a s á g á n a k négy f ő 
t e r ü l e t é n 1985-ben , a t e r v e k s z e r i n t e l -
é r i k a 38 m i l l i á r d d o l l á r t / 1 9 7 2 - e s d o l -
l á r b a n s z á m í t v a / . 
A k i a d á s o k v á r t ö s s z - n ö v e k e d é s é t 
1974 é s 1985 k ö z ö t t 11 m i l l i á r d d o l l á r r a 
b e c s ü l i k , ami 3 %-os á t l a g o s é v i növeke -
d é s t j e l e n t . Ezen növekedés e l l e n é r e a 
K+F k i a d á s o k b r u t t ó t á r s a d a l m i t e rmékhez 
v i s z o n y í t o t t a r á n y á n a k f o k o z a t o s h a n y a t -
l á s a , amely 1964 ó t a t a r t , v á r h a t ó a n f o l y -
t a t ó d i k 1985-ben , m i v e l a b r u t t ó t á r s a -
dalmi t e r m é k gyorsabb n ö v e k e d é s t mutat 
mint a K+F k i a d á s o k . 
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1 . t á b l á z a t 
Összes K+F a l apok / f o r r á s s z e r i n t / 
/ m i l l i ó 1972-es a l a p o n / 
Összes 
S z ö v e t s é g i Egyetemek Egyéb nem 
kormány I p a r és f ő i s k o - t e r m e l ő i n -
lák tézmények 
1 9 7 4 27 815 14 549 12 266 579 429 
1 9 8 5 38 240 19 290 17 83О 640 480 
Éves á t l a g o s növekedés 
I 9 7 4 - I 9 8 5 3 , 1 % 2 , 7 % 3 , 7 % 0 , 9 % 1 , 0 % 
1 9 8 5 - r e a K+F a b r u t t ó t á r s a d a l m i Az i p a r r e n d e l k e z é s é r e á l l ó K+F 
te rmék 2 %-a l e s z , a z 1976-ra b e c s ü l t a l a p o k a t 1 9 8 5 - b e n 2 7 , 3 m i l l i á r d d o l l á r r a 
2 , 2 % - k a l szemben. t e r v e z i k , szemben az 1 9 7 4 . é v i 1 9 , 3 m i l -
l i á r d d o l l á r r a l / 1 9 7 2 - e s d o l l á r b a n s z á -
m o l v a / . 
2 . t á b l á z a t 
Összes K+F a l apok / a k u t a t á s t v é g z ő i n t ézmények s z e r i n t / 
/ m i l l i ó 1972 -e s a l a p o n / 
S z ö v e t s é g i 
kormány 
I p a r Egyetemek é s 
f ő i s k o l á k 
Egyéb 
1974 4 114 19 250 2 600 1 821 
1985 5 400 27 330 3 330 2 180 
Éves á t l a g o s növekedés 
1974-1985 2 , 4 % 3 , 5 % 2 , 3 % 1 , 6 % 
A s a j á t i p a r i a l a p o k K+F k i a d á s a i 
v á r h a t ó a n ös szesen 1 7 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t 
t e s z n e k 1 9 8 5 - b e n / á l l a n d ó i d ő s z a k o k r a 
számolva 1972-es d o l l á r b a n / . Ez az ö s szeg 
ö s s z e h a s o n l í t v a a v á l l a l a t o k 1 9 7 4 . é v i 
K+F a l a p j á v a l / 1 2 , 6 6 6 m i l l i á r d d o l l á r / 
45 %-os n ö v e k e d é s t , i l l e t v e 3 , 7 % - o s éves 
á t l a g o s n ö v e k e d é s t j e l e n t 1974 é s I 9 8 5 
k ö z ö t t . 
A 3 « t á b l á z a t az i p a r i K+F a l a p o k 
ö s s z e h a s o n l í t á s á t m u t a t j a 1974 é s 1985 
k ö z ö t t , f ő i p a r á g a n k é n t . 
3 . t á b l á z a t 
B e c s ü l t i p a r i K+F a l a p o k 1974-1985 k ö z ö t t 
/ m i l l i ó 1972-es a l a p o n / 
I p a r K+F a l a p o k K+F k i a d á s o k a r á n y a 
I 9 7 4 1985 I 9 7 4 1985 
V e g y s z e r e k : 
i p a r i 9 6 5 1 900 2 , 7 3 , 5 
na rko t ikumok é s g y ó g y s z e r e k 600 900 7 , 2 7 , 3 
egyéb 285 610 1 , 4 1 , 8 
Gépek 1 8 3 6 2 660 3 , 4 3 , 3 
E l e k t r o m o s b e r e n d e z é s e k 2 5 0 3 3 140 3 , 6 3 , 6 
Motoros já rmüvek 1 8 1 4 2 4 2 0 3 , 0 3 , 0 
Repü lőgépek é s f e g y v e r e k 1 008 8 3 0 2 , 8 3 , 5 
Műszerek: 
tudományos 87 170 2 , 4 2 , 5 
o p t i k a i é s egyéb 622 920 5 , 1 5 , 1 
Egyéb 2 0 9 1 3 530 0 , 6 0 , 7 5 
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Az NSF t ö b b mint husz é v e s a d a t f e l -
m é r é s e p o z i t i v k o r r e l á -
c i ó t / 0 , 9 / f e d e z e t t f e l a z i p a r i 
K+F k i a d á s o k é s a n e t t ó m e g t a k a r í t á s o k 
k ö z ö t t . P é l d á u l 1967 és 1974 k ö z ö t t a 
K+F k i a d á s o k n e t t ó m e g t a k a r í t á s o k h o z v i -
s z o n y í t o t t a r á n y a 1 , 9 % és 2 , 2 % k ö z ö t t 
i n g a d o z o t t a K + F - f e l f o g l a l k o z ó i p a r v á l -
l a l a t o k n á l . 
— F o r e c a s t of R+D s p e n d i n g in 19Ö5» 
/ E l ő r e b e c s l é s az a m e r i k a i K+F r á -
f o r d í t á s o k r ó l 1985 -ben / = Research 
Management /New Y o r k / , 1 9 7 7 - 3 - n o . 
T u d o m á n y a k i s e b b 
á z s i a i f e j l ő d ő o r s z á -
g о к b a n 
S z i n t e már közhe lyszámba megy, hogy 
a f e j l e t t és a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t , 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h e l y z e t ü k e t t e k i n t v e 
nő a k ü l ö n b s é g . Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy a 
f e j l ő d é s k ö z v e t l e n ü l i s k a p c s o l a t o s a t u -
domány é s t e c h n o l ó g i a meglevő s z i n t j é v e l , 
a k k o r n y i l v á n v a l ó , hogy minden f e j l e m é n y , 
amely h á t r á l t a t j a a tudomány f e j l ő d é s é t , 
e g y ú t t a l h á t r á l t a t j a az i l l e t ő o r s z á g 
e g é s z f e j l ő d é s é t . Hogyan a l a k u l ebben a 
v o n a t k o z á s b a n a k i s e b b á z s i a i o r szágok 
j ö v ő j e ? 
E k i s f e j l ő d ő o r s z á g o k r a á l t a l á b a n 
az j e l l e m z ő , hogy t e l j e s e n j e l e n t é k t e l e n 
a tudományos é l e t ü k . A v i l á g o n k u t a t á s r a 
é s f e j l e s z t é s r e / К + F / k ö l t ö t t ö s szegeknek 
k e v e s e b b mint 5 %-a j u t e z e k r e az o r s z á -
g o k r a , ugyanakkor i t t t a l á l h a t ó a v i l á g 
l a k o s s á g á n a k m i n t e g y 52 % - a . Ezek az o r -
s z á g o k " t u d o m á n y - e l ő t t i k u l t u r á k n a k " t e -
k i n t h e t ő k . Számukra a t u d o m á n y -
p o l i t i k a k i a l a k í t á s a t a l á n min-
den más á l l a m i p o l i t i k á n á l l é n y e g e s e b b — 
de mindenképpen f o n t o s a b b a k a t o n a - p o l i -
t i k á n á l . 
Az egyes o r s z á g o k e l ő t t á l l ó f e l -
a d a t o k a t már s z á m t a l a n t a n u l m á n y e l emez-
t e . Hasonlóképpen t öbb anyag f o g l a l k o z o t t 
a f e l a d a t o k mego ldásának l e h e t s é g e s ú t j a -
i v a l . Igy p é l d á u l az UNESCO u n . 
C A S T A S I A — j e l e n t é s e az 
a l á b b i f ő k ö v e t e l m é n y e k e t h a n g s ú l y o z t a : 
- a tudomány é s a t e c h n i k a a l k a l m a -
zásához kedvező t á r s a d a l m i l é g -
kör k i a l a k í t á s a ; 
- a tudományos k é p z é s j a v í t á s a ; 
- t u d o m á n y p o l i t i k a meg te r emtésének 
s z ü k s é g e s s é g e é s a t u d o m á n y p o l i -
t i k á n a k a n e m z e t i f e j l e s z t é s i 
t e r v b e v a l ó b e i l l e s z t é s e . 
Ugyanakkor a z t i s sok tanu lmány meg-
j e g y z i , hogy a f e j l ő d ő o r szágok j e l e n t ő s 
r é s z é h e n nem t i s z t á z t á k k e l l ő mér t ékben 
a t u d o m á n y p o l i t i k a c é l j a i t , f e l a d a t a i t . 
S r i Lanka e d d i g i f e j l ő d é s e p é l d á u l a z t 
m u t a t j a , hogy o t t h i á n y z i k az i gény t u d o -
mányos munkacsopor tok l é t r e h o z á s á r a é s a 
nemze tköz i tudományos é l e t t e l v a l ó k a p c s o -
l a t o k mechanizmusának k i é p i t é s é r e . I g y 
bá r vannak tudományos i n t é z e t e k , ezeknek 
n i n c s e n e k h a t á r o z o t t a n k ö r v o n a l a z o t t tu . -
dományos é s g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e i k . A 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t u g y a n i s ugy k e l l meg-
v á l a s z t a n i , hogy azok f o n t o s a k l e g y e n e k 
az o r s z á g f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e i szem-
p o n t j á b ó l , v a l a m i n t a l e h e t ő l egnagyobb 
l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t s á k az o r s z á g t u d ó s a -
i n a k , hogy b e k a p c s o l ó d h a s s a n a k a n e m z e t -
közi tudományos é l e t b e . Az i n t é z e t e k é s 
a tudományos a l k o t ó c s o p o r t o k l é t r e h o z á s a 
m e l l e t t a r r a i s f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i , 
hogy n é l k ü l ö z h e t e t l e n b i z o n y o s m i n i -
m á l i s k e z d ő t ő k e , a k é s ő b -
b iekben p e d i g a k i a d á s o k m i n i m á l i s s z i n t -
j é n e k az a n y a g i f e d e z é s e . 
A k i s f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a t u d o -
mány f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó bármely k í -
s é r l e t e t a z z a l a c é l l a l k e l l f o l y t a t n i , 
hogy n e m z e t i tudományos k ö z ö s s é g j ö j j ö n 
l é t r e . Ugyanakkor a tudomány, t e r m é s z e t é -
n é l f o g v a , nemze tköz i j e l l e g ű , t e h á t n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n a n e m z e t k ö z i tudományos 
é l e t t e l v a l ó k a p c s o l a t i s . A nemze tköz i 
tudományos k ö z ö s s é g g e l k i a l a k í t a n d ó 
k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t 
so rán az a l á b b i a k r a k e l l f i g y e l e m m e l l e n -
n i . 
1 . I s m e r n i k e l l a tudományos f e j l ő -
dés m i n d e n k o r i á l l a p o t á t ; ennek e g y i k f ő 
eszköze a h o z z á f é r é s a v i l á g tudományos 
i r o d a l m á h o z . 
2 . K a p c s o l a t o t k e l l t e r e m t e n i a v i -
l á g s z e r t e h a s o n l ó témákon d o l g o z ó k u t a t ó k -
k a l . Á l t a l á h a n ebben a t e k i n t e t b e n a s z e -
mélyes k a p c s o l a t o k a t t e k i n t i k a l e g h a s z -
n o s a b b a k n a k . Ezen k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s á -
nak t á m o g a t á s á r a c é l s z e r ű lenne az UNESCO-
nak n ö v e l n i e azoka t a z ö s z t ö n d i j a k a t , ame-
1уеЦ a f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t ó i n a k n e m z e t -
köz i k o n f e r e n c i á k o n v a l ó r é s z v é t e l é t s e -
g í t i k e l ő . 
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3 . R e g i o n á l i s vagy nemze tköz i komp-
l e x tudományos c s o p o r t o k a t k e l l e n e t e r e m -
t e n i a z z a l a c é l l a l , hogy s e g i t s é k tudomá-
nyos " e l i t " k i a l a k í t á s á t a v i l á g a z o n o r -
s z á g a i b a n , aho l ez még nem l é t e z i k . 
Az i l y e n k ö z p o n t o k f ő f e l a d a t a a t u -
domány " m e g g y ö k e r e z t e t é s e " a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k b a n , s l e g f ő b b e l ő n y e i k A f r i k a é s 
L a t i n - A m e r i k a v o n a t k o z á s á b a n a k ö v e t k e z ő k : 
a t e r ü l e t k o r l á t o z o t t e r ő f o r r á s a i n a k egye -
s í t é s e k ö z ö s i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á r a ; a 
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t é m á i a t e r ü l e t 
a l a p v e t ő p r o b l é m á i t f o g l a l n á k magukban; 
a t e r ü l e t t u d ó s a i s z i n t e o p t i m á l i s k ö -
rü lmények k ö z ö t t d o l g o z h a t n a k a k ö z ö s 
é rdekű t é m á k o n , f i g y e l e m b e véve az i g y 
adódó kommunikációs l e h e t ő s é g e k e t . S v é -
gü l az i l y e n központok m e g f o r d í t a n á k a 
" b r a i n d r a i n " f o l y a m a t á t . 
Az i l y e n j e l l e g ű központok l é t r e h o -
z á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k , a j a v a s o l t 
m o d e l l n e k m e g f e l e l ő e n , négy c s o p o r t b a 
o s z t h a t ó k . Mindegyik j a v a s l a t l é n y e g é b e n 
egy-egy módsze r t i r l e , amelynek s e g í t s é -
g é v e l a f e n t i e l k é p z e l é s m e g v a l ó s í t h a t ó . 
Ezek az e l k é p z e l é s e k m e g v a l ó s í t h a t ó k , 
s ő t e g y i k - m á s i k már a g y a k o r l a t b a n k e r ü l 
k i p r ó b á l á s r a , de n y i l v á n v a l ó , hogy a l k a l -
mazha tó ságuka t nagymér tékben b e f o l y á s o l -
j á k a h e l y i k ö r ü l m é n y e k . 
A k o n z o r c i u m , , , m o -
d e l l , amelyet f ő k é n t Kenyában a l k a l -
maznak, a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i . K ü l ö n b ö -
ző n e m z e t e k b ő l ö s s z e t e v ő d ő konzo rc ium kö-
zös s e g í t s é g e t n y ú j t egy m e g h a t á r o z o t t 
o r s z á g n a k tudományos k a p a c i t á s l é t r e h o z á -
sá r a v a l a m e l y m e g h a t á r o z o t t tudományos 
t e r ü l e t e n . A k a p c s o l a t o k a t nem á l l a m i 
s z i n t e n , hanem a tudományos s z e r v e z e t e k 
m e g f e l e l ő k é p v i s e l ő i n k e r e s z t ü l h o z z á k 
l é t r e . A f e j l e t t o r s z á g o k b ó l é r k e z ő k u -
t a t á s - v e z e t ő k m i n d e g y i k e e l ő r e m e g h a t á -
r o z o t t i d e i g v e z e t i a f e j l ő d ő o r s z á g b e l i 
k u t a t á s t . A modell m e g v a l ó s í t á s á b a n azon-
ban p r o b l é m á k i s j e l e n t k e z h e t n e k . E l s ő -
sorban p o l i t i k a i m e g f o n t o l á s o k i r á n y i t -
h a t j á k a z t , hogy mely o r szágok k u t a t ó i 
vegyenek r é s z t a t á m o g a t á s b a n , i l l e t v e 
hogy e z e k e t a f e j l ő d ő o r s z á g e l f o g a d j a 
vagy sem. Lényeges p r o b l é m á k v e t ő d h e t n e k 
f e l az a n y a g i t á m o g a t á s t i l l e t ő e n i s . 
A k é t o l d a l ú e g y ü t t -
m ű k ö d é s m o d e l l j é n é l 
egy s e g é l y e z ő o r s z á g s e g i t i ^ v a l a m e l y f e j -
lődő o r s z á g tudományos k ö z p o n t j a i t . En-
nek p é l d á j a az E g y e s ü l t Államok é s B r a z í -
l i a közös Kémiai P r o g r a m j a , ame lye t az 
E g y e s ü l t Ál lamok Tudományos Akadémiá ja é s 
a b r a z i l Nemzet i K u t a t á s i Tanács i r á n y i t . 
A s z e r z ő d é s a l a p j á n v e z e t ő a m e r i k a i k u t a -
t ó k i r á n y í t j á k m e g h a t á r o z o t t i d e i g a f o g a -
dó o r s z á g e g y e s i n t é z e t e i n e k m u n k á j á t . 
Ebben a mode l lben ké t n e h é z s é g r e l e h e t 
s z á m í t a n i . E l ő s z ö r , a s e g é l y e z ő o r s z á g -
b a n nehezen t a l á l n a k v e z e t ő k u t a t ó k a t , 
a k i k h a j l a n d ó k j e l e n t ő s i d ő t t ö l t e n i egy 
o l y a n o r s z á g b a n , a h o l a tudományos t e v é -
k e n y s é g f e j l ő d é s e l é n y e g e s e n l a s s ú b b , 
m i n t h a z á j u k b a n . Másodszor , számos f e j -
l e t t o r s z á g b e l i k u t a t ó nem t a n u s i t é r d e k -
l ő d é s t j e l e n t ő s tudományos eredmények e l -
é r é s e é s növekedése i r á n t . 
A r e g i o n á l i s h á l ó -
z a t i m o d e l l k e r e t é b e n k ü l ö n -
böző f e j l ő d ő o r s z á g o k tudományos i n t é z -
ménye i és k u t a t ó i d o l g o z n á n a k e g y ü t t , é s 
a l k o t n á n a k tudományos k ö z ö s s é g e t , h á l ó -
z a t o t . Az i l y e n együ t tműködés f ő f e l a d a -
t a a z egyes o r s z á g o k tudományos é l e t é b e n 
az a l a p k u t a t á s o k s e g í t é s e r e g i o n á l i s p r o g -
ramok é s t e v é k e n y s é g e k r é v é n . T u l a j d o n k é p -
pen k é t együt tműködő h á l ó z a t v a n : egy o r -
s z á g o n b e l ü l i é s egy o r s z á g o k k ö z ö t t i . A 
h á l ó z a t va l amenny i f u n k c i ó j á n a k t e l j e s í -
t é s é t a már meglevő i n t ézmények v é g e z n é k . 
Dél—Kelet Á z s i á b a n i l y e n mode l l s z e r i n t 
v é g e z t e k r e g i o n á l i s k u t a t á s o k a t a kémia 
é s a m i k r o b i o l ó g i a t e r ü l e t é n . Ennek a 
m o d e l l n e k a f ő h á t r á n y a , hogy mindazok a 
t é n y e z ő k , amelyek á l t a l á b a n i s h á t r á l t a t -
j á k a tudományos f e j l ő d é s t a k i s f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n , t e l j e s m é r t é k b e n é r e z t e t i k 
n e g a t i v h a t á s u k a t a h á l ó z a t működésében 
i s . 
A t u d ó s o k s z e m é l y e s 
k a p c s o l a t a a l a p j á n k i -
a l a k u l ó c s o p o r t - m o d e l l l é n y e g e a z , hogy 
a f e j l e t t o r s z á g b a n é s a f e j l ő d ő o r s z á g -
b a n az a z o n o s témában d o l g o z ó k u t a t ó c s o -
p o r t o k k ö z ö t t a c s o p o r t o k v e z e t ő i n e k s z e -
m é l y e s k a p c s o l a t a t e r e m t k ö t é s t . Ez t a 
m o d e l l t a l k a l a z t á k S r i Lanka e s e t é b e n ; 
a z " a d o p t á l ó " o r s z á g S v é d o r s z á g v o l t . Az 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n so r k e r ü l t f e j l ő d ő o r -
s z á g b e l i t u d ó s o k Svédor szágban t ö r t é n ő 
t o v á b b k é p z é s é r e , a d a t c s e r é r e é s k ö l c s ö n ö s 
l á t o g a t á s o k r a . Az együ t tműködéshez t ámo-
g a t á s t n y ú j t o t t az UNESCO i s . A mode l l 
e g y é b k é n t t o v á b b f e j l e s z t h e t ő n e k t ű n i k é s 
e l k é p z e l h e t ő , hogy egy f e j l ő d ő o r s z á g b e l i 
k u t a t ó c s o p o r t o t aká r t ö b b f e j l e t t o r s z á g -
b e l i k u t a t ó i n t é z e t " a d o p t á l j o n " . A s z e r -
z ő k j a v a s o l j á k az UNESCO-nak a mode l l 
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f o r m a l i z á l á s á t é s a l k a l m a z á s r a v a l ó e l -
f o g a d á s á t . 
— WIJESEKERA,R.O.B. - WIJESEKERA, 
M.: D e v e l o p i n g s c i e n c e i n t h e s m a l l 
d e v e l o p i n g n a t i o n s of A s i a - t h e 
need f o r a n i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a -
t i v e e f f o r t . / F e j l ő d ő tudomány a 
k i s á z s i a i o r szágokban — nemzetközi 
ö s s z e f o g á s r a van s z ü k s é g . / = 
S c i e n t i f i c World / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 2 . 
n o . 2 0 - 2 3 . p .
 D D 
A K + F m u n k a p r o b l é m á i 
a z a m e r i k a i i p a r b a n 
Az a m e r i k a i N a t i o n a l S c i e n c e Board 
/ O r s z á g o s Tudományos T a n á c s / nemrégiben 
p u b l i k á l t é v i j e l e n t é s e l e h a n -
g o l ó k é p e t f e s t a z E g y e s ü l t 
Ál lamokban f o l y ó tudományos é s k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i munka á l l a p o t á r ó l . A j e l e n -
t é s —amelynek cime "A tudomány a k é t -
s z á z é v e s é v f o r d u l ó n " — k ö z r e a d j a az i p a r , 
a kormányin tézmények és az egye temek 640 
f e l s ő s z i n t ű k u t a t á s i v e z e t ő j é n e k n é z e t e -
i t . A közös aggodalmak az a l á b b i f ő t e r ü -
l e t e k e t é r i n t i k : a kuta tómunka f i n a n s z í -
r o z á s á n a k m e g b i z h a t ó s á g a ; a k u t a t á s i 
r e n d s z e r é l e t k é p e s s é g e ; a k u t a t á s s zabad -
s á g a ; a tudománnyal é s a t e c h n o l ó g i á v a l 
k a p c s o l a t o s b e á l l í t o t t s á g n a p j a i n k b a n . 
A k u t a t á s i v e z e t ő k az i p a r v á l l a l a -
t o k n á l l e g g y a k r a b b a n az á l l a m i s z a b á l y o -
z á s o k é s e l l e n ő r z é s e k p r o b l é m á i t hangsú -
l y o z t á k . É s s z e r ű t l e n e k n e k é s á t g o n d o l a t -
l a n o k n a k t a r t o t t á k ő k e t , é s h i á n y o l t á k a 
k ö l t s é g - h o z a m - k o c k á z a t e l e m z é s e k a l k a l m a -
z á s á t . Az á l l a m i s z a b á l y o z á s o k , v a l a m i n t 
a ku ta tómunkának a p r o f i t k ö z p o n t o k h o z v a -
l ó d e c e n t r a l i z á l á s a k ö v e t k e z t é b e n a z 
e g y e t l e n k u t a t á s i 
c é l k i t ű z é s a r ö v i d -
t á v ú e r e d r m é n y ; h i á n y z i k 
az o r s z á g o s s z i n t ű tudomány- é s t e c h n i k a -
p o l i t i k a , a p r i o r i t á s o k é s p o n t o s c é l k i -
t ű z é s e k . A tudomány , a t e c h n i k a , a k u t a -
t á s , i l l e t v e maguk a t udósok nem r é s z e -
s ü l n e k k e l l ő megbecsü lé sben é s b i z a l o m -
b a n . A l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l o k nem a 
tudományos és m ű s z a k i p á l y á k a t v á l a s z t -
j á k , de ha mégis e z t t e s z i k , a k k o r az 
e g y e t e m i t a n t e s t ü l e t e k b e n m a r a d n a k . Egyes 
h e l y e k e n t u l n a g y , másut t t u l k i c s i n y a 
tudományos és t e c h n i k a i a l k a l m a z o t t a k 
s z á m a , t e k i n t e t n é l k ü l az a d o t t s z ü k s é g -
l e t r e . 
Az i p a r v á l l a l a t o k k u t a t á s i v e z e t ő i 
s z é l e s k ö r b e n a d t a k hango t annak a k í v á n -
ságuknak , hogy a t ö r v é n y h o z á s t e g y e k e d -
vezőbbé a s z a b a d a l o m v é -
d e l m e t , mer t a j e l e n l e g i s z a b a -
dalmi p o l i t i k a nem ad k e l l ő ö s z t ö n z é s t 
az i p a r i k u t a t á s h o z é s ú j í t á s h o z . K í v á n a -
t o s n a k t a r t j á k az adókedvezmények k ö r é n e k 
k i s z é l e s í t é s é t vagy a t r ö s z t e l l e n e s t ö r -
vények e n y h i t é s é t i s , ami l e h e t ő v é t e n -
né az e g y m á s s a l v e r s e n g ő v á l l a l a t o k s z á -
mára, hogy k ö z ö s e n f o l y t a t h a s -
sanak k u t a t ó m u n k á t . 
Az i p a r k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i v e z e -
t ő i egy más ik nagyobb p r o b l é m a k ö r k é n t 
a f i n a n s z í r o z á s b i -
z o n y t a l a n s á g á t j e l ö l t é k 
meg. Az á l t a l á n o s g a z d a s á g i h e l y z e t , a 
t ő k e h i á n y , az i n f l á c i ó — f ő k é n t a b é r e k 
é s a l a b o r a t ó r i u m i k ö l t s é g e k e m e l k e d é s e — , 
az a l a c s o n y n y e r e s é g s z i n t , az a k a d á l y o k -
ba ü t k ö z ő t ő k e k é p z é s a ku ta tómunka h á t -
t é r b e s z o r u l á s á h o z , m i n d e n e k e l ő t t az 
a l a p k u t a t á s o k c sökkenéséhez v e z e t az 
i p a r b a n . Minden s z e k t o r b a n ugy é r z i k , 
hogy nem a h o s s z u t á v u k u t a t á s é s az a l a p -
k u t a t á s k a p ö s z t ö n z é s t , hanem az a l k a l m a -
z o t t , r ö v i d t á v ú c é l k u -
t a t á s . Ez a nyomás r é s z b e n a g a z -
d a s á g i körü lményeknek t u l a j d o n i t h a t ó , de 
f ő k é n t m é g i s a t a g á l l a m - k o r m á n y o k é s a 
s z ö v e t s é g i kormányzat d ö n t é s e i n e k k ö s z ö n -
h e t ő / a z á l l a m i s z a b á l y o z á s o k r a v a l ó r e a -
g á l á s k é n t p é l d á u l e l t é r ő k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g f ü g g v é n y e k k i d o l g o z á s á r a 
k é n y s z e r ü l n e k a z i p a r v á l l a l a t o k az a l k a l -
mazot t k u t a t á s , i l l e t v e a f e j l e s z t é s v o -
n a t k o z á s á b a n / . 
A k ö l t s é g f i n a n s z i r o z á s m e g b í z h a t ó -
s á g á v a l k a p c s o l a t o s a n h a s o n l ó p a n a s z o k n a k 
a d t a k h a n g o t az e g y e t e m i k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i v e z e t ő k i s . Megoldáskén t 
g y a k o r t a e m i i t e t t é k ők i s , hogy o r -
s z á g o s s z i n t e n k e l l m e g j a -
v í t a n i a tudományos é s műszaki t e r v e z é s t 
é s p o l i t i k a - k i d o l g o z á s t , k i v á l t k é p p az 
a l a p k u t a t á s o k a t i l l e t ő e n . 
A ha tékony t e r v e z é s o r s z á g o s 
p r i o r i t á s o k a t á l l í t a n a f e l 
é s megkönnyí tené az e g y e s s z e k t o r o k k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i munká jának k o o r d i n á l á -
s á t . A j a v a s o l t k o n k r é t a b b megoldások k ö -
z ö t t s z e r e p e l a k u t a t á s i k ö l t s é g e k f e d e -
z é s é r e v á l l a l t t ö b b é v e s k ö t e l e z e t t s é g , az 
i n t é z m é n y i t á m o g a t á s v a l a m i l y e n f o r m á j a 
é s az adókedvezményekke l v a l ó ö s z t ö n z é s . 
A f e l m é r é s b e n m e g k é r d e z e t t e k k ö z ü l 
sokan f e j e z t é k k i a g g o d a l m a i k a t a k u t a -
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t á s i - f e j l e s z t é s i m u n k a e r ő 
menny i ségé t é s m i n ő s é g é t i l l e t ő e n . Már 
e m l i t e t t ü k , hogy az i p a r i s z e k t o r b a n kü -
l ö n ö s k é p p e n az ú j o n n a n munkába á l l ó k mi-
nősége okozza a p r o b l é m á t , amennyiben a 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i v e z e t ő k m e g í t é l é s e 
s z e r i n t a f i a t a l o k c s a k k i s számban l é p -
nek tudományos é s műszak i p á l y á r a . Ehhez 
k a p c s o l ó d i k egy t o v á b b i p r o b l é m a k ö r : a 
k u t a t á s s z a b a d s á g á n a k 
m e g n y i r b á l á s a . E l h a n g z o t -
t a k o l y a n vé lemények , hogy m e g s é r t i k "a 
t u d ó s n a k a z t a j o g á t , hogy maga v á l a s z t -
h a s s a meg s a j á t k u t a t á s i v o n a l á t é s k ö -
v e t h e s s e a z t , bá rhova v e z e s s e n i s " . En-
nek o k á t e g y e s i p a r i v e z e t ő k g a z d a s á g i 
t é n y e z ő k b e n j e l ö l t é k ugyan meg, d e a l e g -
több v e z e t ő i t t i s az á l l a m i s z a b á l y o z á s t 
t e k i n t i b ű n ö s n e k . 
— S t a t e of n a t i o n ' s R+D h e a l t h i s 
s u r v e y e d . /Az o r s z á g K+F á l l a p o t á -
nak v i z s g á l a t a . / = R e s e a r c h Manage-
ment /New Y o r k / , I 9 7 7 . I . n o . 2 . p . 
N.fí . 
A k u t a t á s m o s t o h a g y e -
r e k e i : a s z e r z ő d é s e s 
k u t a t ó k 
b e v é t e l e n é l k ü l h o z o t t i n t é z k e d é s e k k ö -
v e t k e z t é b e n . A k u t a t ó i n t é z e t e k á l l a n d ó 
h i t e l e i t r e n d s z e r e s e n c s ö k k e n t e t t é k , hogy 
ez a k u t a t ó k a t nagyszámú s z e r z ő d é s k ö t é -
s é r e k é n y s z e r í t s e , m ive l e z e k á l l í t ó l a g 
r e n t á b i l i s a b b a k mint azok a k u t a t á s o k , 
me lyeke t maguk a k u t a t ó k f o l y t a t n a k a t u -
dományos b i z o t t s á g o k á l t a l f o l y ó s í t o t t 
h i t e l e k b ő l . 
A s z e r z ő d é s e k m e g h a t á r o z o t t , f é l 
é v t ő l három-négy é v i g t e r j e d ő i d ő r e k ö t i k 
l e a f i a t a l k u t a t ó k a t . Az i l l e t é k e s e k e t 
azonban néha r á v e t t é k , hogy u j a b b s z e r z ő -
d é s e k e t k u t a s s a n a k f e l , hogy e l k e r ü l j é k 
az ú j b ó l i m u n k a n é l k ü l i s é g e t . A h e l y z e t 
m e g o l d á s á r a az " i n t e g r á c i ó s 
r e n d s z e r t " j a v a s o l t á k , melynek 
é r t e l m é b e n , ha a k u t a t ó 1975 ,december 31-
én s z e r z ő d é s e s munkaviszonyban á l l , á l -
l a n d ó k u t a t ó v á v á l i k . Ehhez k é p e s t később 
kü lönböző m e g s z o r í t á s o k a t a l k a l m a z t a k , 
mely a s z e r z ő d é s e s k u t a t ó k l egnagyobb r é -
s z é t k i r e k e s z t e t t e . 
— CHOMBART DE LAUWE,P.-H.: I n t e r -
d i t s de r e c h e r c h e . / A k i k e l vannak 
t i l t v a a k u t a t á s t ó l . / = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . o k t . 1 5 . 1 5 . p .
 M 7 
A közh iede lemmel e l l e n t é t b e n a f r a n -
c i a CNRS k u t a t ó i s o k k a l kevesebben vannak, 
mint a s t á t u s n é l k ü l i k u t a t ó k . Ez u t ó b b i -
ak száma t ö b b e z e r r e r u g é s hónapok ó t a 
b i z o n y t a l a n o k j ö v ő j ü k e t i l l e t ő e n . A k i -
a l a k u l t h e l y z e t o l y a n é l e s e l l e n t é t b e n 
á l l a t e r v e k k e l , hogy nem l e h e t s z ó n é l -
kü l e l m e n n i m e l l e t t e . 
Az ügy jobb m e g é r t é s é h e z néhány 
éve t v i s s z a k e l l m e n n i . A f e l e l ő s szemé-
l y i s é g e k u g y a n i s a z t g o n d o l t á k , hogy a 
k l a s s z i k u s é r t e l e m b e n v e t t k u t a t á s i s z e r -
v e z e t e k n e k köze l ebb k e l l á l l a n i u k F r a n c i a -
o r s z á g é l e t é n e k g y a k o r l a t i 
p r o b l é m á i h o z , s e z é r t a 
s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r 
gyo r s k i t e r j e s z t é s e m e l l e t t d ö n t ö t t e k . 
Hogy m e g s z e r e z h e s s é k a h i t e l e k e t — a z 
egyetem é s a CNRS k u t a t ó i éppúgy, mint a 
m a g á n t á r s a s á g o k n á l d o l g o z ó k — s z e r z ő d é s t 
k ö t ö t t e k a k ö z i n t é z m é n y e k k e l / m i n i s z t é r i -
umok, T e r v b i z o t t s á g , DGRST/ s i g e n r ö v i d 
időn b e l ü l s z á l l í t o t t á k a k i v á n t e redmé-
n y e k e t . Ez az i n t é z k e d é s , melynek v o l t 
ugyan némi l é t j o g o s u l t s á g a , t e l j e s e n c é l t 
t é v e s z t e t t az a d m i n i s z t r a t í v g é p e z e t a l -
k a l m a t l a n s á g a é s a f e l ü l r ő l , a k u t a t á s 
i g é n y e i n e k é s k ö v e t e l m é n y e i n e k f i g y e l e m -
A m ű s z a k i k ö z p o n t o k 
j ö v ő j e F r a n c i a o r s z á g -
b a n 
A f r a n c i a i p a r v á l l a l a t o k közös mű-
s z a k i é s k u t a t ó k ö z p o n t j a i a második v i -
l á g h á b o r ú u t á n , majd u j l e n d ü l e t t e l a 
h a t v a n a s években a l a k u l t a k meg. Az i p a r i 
műszaki k ö z p o n t o k g y ű j t ő n é v e n i s m e r t i n -
tézmények e g é s z e n kü lönböző s z e r v e z e t ü e k 
l e h e t n e k ; ö s s z e s e n min tegy 5 000 szemé ly t 
f o g l a l k o z t a t n a k é s a f r a n c i a k u t a t á s i k i -
a d á s o k 6 % - á t h a s z n á l j á k f ö l . A k ö z p o n t o -
k a t á l t a l á b a n a v á l l a l a t o k a d ó - j e l l e g ü 
h o z z á j á r u l á s a i b ó l t a r t j á k f ö n n , de á l l a -
mi m e g b í z á s r a i s d o l g o z h a t n a k , s ő t magán-
cégeknek i s n y ú j t h a t n a k műszak i s e g í t s é -
g e t . 
A k ö z p o n t o k t e v é k e n y s é -
g e — n a g y s á g u k t ó l é s az i l l e t ő i p a r -
á g t ó l f ü g g ő e n — az a l á b b i t e r ü l e t e k r e 
t e r j e d h e t k i : 
- k u t a t á s / a l k a l m a z o t t k u t a t á s , 
vagy f e j l e s z t é s , c é l j a minden e s e t b e n 
v a l a m e l y k o n k r é t t e r m e l é s i p rob léma meg-
o l d á s a / , 
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- műszaki s e g é l y n y ú j t á s / v á l l a l a t o k 
s a j á t o s p r o b l é m á i n a k megoldása a k u t a t á -
s i t a p a s z t a l a t o k s e g í t s é g é v e l , e s e t l e g 
r u t i n v i z s g á l a t o k , mérések e l v é g z é s e / , 
- dokumentác ió / a z i l l e t ő i p a r á g r a 
v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s e és 
a v á l l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t á s a / , 
- s z a b v á n y o s í t á s / a k ö z p o n t műsza-
k i t a n á c s a d ó k é n t működik a k ü l s ő s z a b -
v á n y i r o d á k m e l l e t t / , 
- képzés /nem n y ú j t a n a k á l t a l á n o s 
k é p z é s t , csak t o v á b b k é p z é s s e l f o g l a l k o z -
nak , v a l a m i n t a szakma l e g ú j a b b k u t a t á s i 
e r edménye inek t e r j e s z t é s é v e l / , 
- t e r m é k - m i n ő s i t é s / v é d j e g y e k oda -
í t é l é s e / . 
A központok k ö z ö s s a j á t s á g a , hogy 
n a g y o n k ö z e l á l l n a k 
a t e r m e l é s h e z , m e g f o g a l -
mazzák a p r o b l é m á k a t é s m e g k í s é r l i k t a -
n u l m á n y o z á s u k a t , m e g o l d á s u k a t . T u l a j d o n -
képpen o lyan s z e r e p ü k van , min t a nagy-
v á l l a l a t o k k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m a i n a k . 
A mai F r a n c i a o r s z á g b a n mégis nehezen é r -
v é n y e s ü l n e k é s b o r ú l á t ó szakemberek s z e -
r i n t h a l á l r a vannak Í t é l v e . Ennek oka 
r é s z i n t a z , hogy a t e r m e l é s k a p i t a l i s t a 
s z e r v e z e t e j e l e n l e g k é p t e l e n a tudományos-
műszaki u j i t á s o k a l k a l m a z á s á r a / a s z a k -
k é p z e t t s é g h i á n y a , pénzügy i p rob lémák é s 
h a s o n l ó k m i a t t / , r é s z i n t p e d i g a z i p a r -
ágakon b e l ü l az együ t tműködés h e l y e t t a 
k o n k u r r e n c i a s z e l l e m e a j e l l e m z ő . 
- GUILLOUX,P.: Les c e n t r e s t e c h -
n i q u e s p r o f e s s i o n n e l s o n t - i l s un 
a v e n i r ? /Van j ö v ő j ü k a műszak i k ö z -
p o n t o k n a k ? / = Économie e t P o l i t i q u e 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 1 2 - 1 4 . p .
 T 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n 
Az E g y e s ü l t Államokban a s z ö v e t s é -
g i k ö l t s é g v e t é s b ő l а ВNT 0 , 0 1 5 %-ának meg-
f e l e l ő ö s s z e g e t k ö l t ö t t e k a tudományos é s 
műszak i i n f o r m á c i ó r a 1960-ban 0 , 0 3 5 %-
nak m e g f e l e l ő ö s s z e g e t , 1 9 7 3 - b a n . D o l l á r é r -
t é k b e n ez 1964-ben 7 5 . 9 m i l l i ó t , 1974-ben 
h a t s z o r a n n y i t , 44-0,2 m i l l i ó t j e l e n t e t t . 
Az 1 9 7 4 . é v i s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a t e l -
j e s s z ö v e t s é g i K+F k i a d á s o k 2 , 5 $ - á t t e t -
t e . 
A tudományos-műszaki t á j é k o z t a t á s 
i r á n y í t ó s z e r v e i k ö z ü l az e l s ő , a Tudomá-
nyos T á j é k o z t a t á s i S z o l g á l a t H i v a t a l a 
/ O f f i c e of S c i e n c e I n f o r m a t i o n S e r v i c e / 
1958-ban a l a k u l t , majd 1962-ben az E l n ö -
k i V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g tudományos é s mű-
s z a k i k é r d é s e k b e n v a l ó t á m o g a t á s á r a l é t -
r e h o z t á k a Tudomány é s Techn ika H i v a t a -
l á t / O f f i c e of S c i e n c e and T e c h n o l o g y / , 
s 1964—ben l é t e s í t e t t é k a Tudományos é s 
Műszaki T á j é k o z t a t á s i B i z o t t s á g o t a z z a l 
a c é l l a l , hogy megsze rvezze é s k i é p í t s e 
az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o t . 
Az E g y e s ü l t Államok i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k é t r é s z b ő l á l l : 
s z ö v e t s é g i é s nem s z ö v e t s é g i i n t é z m é n y e k -
b ő l /nem p r o f i t c é l u , vagy m a g á n s z e r v e z e -
t e k / . Az i n t ézmények a köve tkező ö t 
t i p u s v a l a m e l y i k é b e s o r o l h a t ó k : 
- k ö n y v t á r a k , 
- e lemző é s i n d e x e l ő k ö z p o n t o k , 
- f e l d o l g o z ó , p u b l i k á l ó é s t e r j e s z -
t ő k ö z p o n t o k , 
- c é l r a o r i e n t á l t k ö z p o n t o k , 
- i r á n y í t ó , k o o r d i n á l ó é s f e n n t a r -
t ó s z e r v e z e t e k . 
A s z ö v e t s é g i i n t ézmények l e h e t n e k 
m i n i s z t é r i u m o k vagy f ő h a t ó s á g o k , a t ö r -
vényhozó vagy a v é g r e h a j t ó ha t a lom a l á 
r e n d e l t e k . A nem s z ö v e t s é g i i n t é z m é n y e k 
közé t a r t o z n a k a nem p r o f i t c é l ú t u d o m á -
nyos t á r s a s á g o k , melyek p é n z ü g y i l e g ö n -
e l l á t ó k , m e g h a t á r o z o t t p r o j e k t u m o k e l v é g -
z é s é r e s z e r z ő d é s e k e t k ö t n e k . Az i n f o r m á -
c i ó f e l d o l g o z ó é s - t e r j e s z t ő i n t é z m é n y e k 
k ö z ü l ebbe a c s o p o r t b a k ü l ö n f é l e magáncé -
gek t a r t o z n a k , melyek a r e n t a b i l i t á s szem 
e l ő t t t a r t á s á v a l az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő , 
i g e n magas s z í n v o n a l ú s z o l g á l t a t á s o k a t 
n y ú j t a n a k . Nem s z ö v e t s é g i in tézmény még 
az E g y e s ü l t Államok mintegy 3 000 e g y e t e -
mi , f ő i s k o l a i k ö n y v t á r a . 
I g e n f e j l e t t az a m e r i k a i i n f o r m á -
c i ó s i n t é z m é n y e k i n f r a s t r u k t ú r á j a . A nagy 
k ö z p o n t o k a t már a h a t v a n a s években a u t o -
m a t i z á l t á k ; j e l e n l e g az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
ban csaknem i 3 0 000 s z á m i t ó g é p működik , 
1 , 3 - s z o r a n n y i , mint a v i l á g t ö b b i r é -
s z é n . 
— S t r u c t u r e de l ' i n f o r m a t i o n 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . /А t u -
dományos é s műszaki t á j é k o z t a t á s 
s z e r v e z e t e . / = P rob lèmes P o l i t i q u e s 
e t S o c i a u x / P a r i s / , 1 9 7 7 . 3 2 1 . n o . 
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H á r o m é v e s a z u j s z o v -
j e t T u d o m á n y o s M i n ő -
s i t o B i z o t t s á g 
Az u j s z o v j e t r e n d s z e r s z e r i n t a 
d i s s z e r t á c i ó u t j a az e l f o g a d á s i g h á -
r o m s z a k a s z r a b o n t h a t ó . 
E l ő s z ö r , a d i s s z e r t á c i ó t v i t á r a 
b o c s á t j á k o t t , aho l e l k é s z ü l t . 
Ez a lka lommal a r r ó l d ö n t e n e k , j a v a s o l j á k - e 
v é d é s r e , m e l y r ő l a k ö v e t k e z ő szempontok 
s z e r i n t h a t á r o z n a k : a téma a k t u a l i t á s a , 
a s z e r z ő személyes r é s z v é t e l é n e k m é r t é -
ke a p rob léma , k i d o l g o z á s á b a n . Végü l konk-
r é t j a v a s l a t o k a t h o z n a k , hol é s hogyan 
l e h e t a k a p o t t e redményeke t f e l h a s z n á l -
n i . Az e n g e d é l y megadásáná l f i g y e l e m b e 
v e s z i k a p á l y á z ó tudományos , p o l i t i k a i 
v a l a m i n t t á r s a d a l m i é r e t t s é g é t , de e l ő -
f o r d u l , hogy nem a l e g m é l t ó b b a k k a p j á k 
meg az e n g e d é l y t . 1976-ban a TMB 4 0 
d i s s z e r t á c i ó t u t a s í t o t t v i s s z a , a s z e r -
zőket a tudományban e l k ö v e t e t t 
t i s z t e s s é g t e l e n s é g -
g e 1 é s a s z o v j e t t udóshoz m é l t a t l a n 
m a g a t a r t á s s a l v á d o l v a . A f e l e l ő s s é g nagy 
r é s z e e b b e n azokra a s z e r v e z e t e k r e h á -
r u l , a h o l az i l y e n munkák l é t r e j ö t t e k . 
A v é d é s második s zakasza a 
s z a k o s í t o t t t a n á c s o k -
b a n f o l y i k , a h o l a k a p o t t e redmények 
m e g a l a p o z o t t s á g á t , ú j d o n s á g - j e l l e g é t é s 
h a s z n o s s á g á t v i z s g á l j á k , s ami a l e g f o n -
t o s a b b , m e g á l l a p í t j á k a munka tudományos 
s z í n v o n a l á t . 
A ha rmadik s z a k a s z b a n a TMB 
s z a k é r t ő i t a n á c s a i 
v i z s g á l j á k a d i s s z e r t á c i ó t , s h o z n a k dön-
t é s t a r r ó l , hogy az m e g f e l e l - e a z a d o t t 
tudományág p i l l a n a t n y i s z í n v o n a l á n a k . 
1 9 7 6 - b a n a TMB-hez kb . k é t e z e r dok-
t o r i é s t ö b b mint h ú s z e z e r k a n d i d á t u s i 
d i s s z e r t á c i ó é r k e z e t t b e . T e r m é s z e t e s , 
hogy a TMB k ö z v e t l e n ü l nem t u d j a e l l á t n i 
az ö s s z e s munka s z a k é r t ő i s z e m l é j é t . Eb-
ben a s z a k o s í t o t t t a n á c s o k n a k van v e z e t ő 
s z e r e p ü k . Elvben a TMB-hez nem k e r ü l h e t 
a l a c s o n y s z í n v o n a l ú mü, ezeknek a s z a k o -
s í t o t t t a n á c s o k " s z ű r ő j é n " f enn k e l l akad-
n i u k . E g y e s t a n á c s o k munkájában azonban 
f e l l e l h e t ő k a f o r m a l i z m u s 
j e g y e i . A s i e t s é g , a munkával é s a d i s z -
s z e r t á n s s a l szemben t á m a s z t o t t a l a c s o n y 
köve t e lmények sok s z í n v o n a l t a l a n munka 
á t j u t á s á t e r e d m é n y e z i k . Számos d i s s z e r -
t á c i ó t a k a n d i d á t u s i minimum-vizsga l e -
t é t e l e n é l k ü l — f i k t i v b i z o n y í t v á n y o k 
a l a p j á n — f o g a d t a k e l v é d é s r e . Nagyon 
sok e s e t b e n t a l á l k o z u n k i s m é t l ő -
d ő t é m á k k a l . A TMB E l n ö k s é -
ge 23 s z a k o s í t o t t t a n á c s e s e t é b e n f ü g -
g e s z t e t t e f e l a d i s s z e r t á c i ó v é d é s é r e 
v a l ó j o g á t , s f e j e z t e k i b i z a l m a t l a n -
s á g á t a t a n á c s o k v e z e t ő i v e l szemben. 
A t a n á c s o k többsége azonban m e g f e -
l e l a r á j u k b i z o t t f e l a d a t n a k , k ö r ü l t e -
k i n t ő e n v á l a s z t j á k meg az o p p o n e n s e k e t 
é s a v é l e m é n y a d á s r a f e l k é r t s z e r v e k e t , 
s nagy f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a j e l ö l t 
t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i é r e t t s é g é r e . 
A s z a k é r t ő k , a r e c e n z e n s e k , d e e l -
s ő s o r b a n a s z a k é r t ő i t a n á c s o k , e l -
v i l e g i s u j h e l y z e t e 
szembeszökően megnöve l te a v i s s z a u t a s í -
t o t t d i s s z e r t á c i ó k s z á m á t . 1976-ban 846 
d o k t o r i é s 1 609 k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á -
c i ó t u t a s í t o t t a k v i s s z a , v a g y i s h a t s z o r 
a n n y i t , mint a z ú j j á s z e r v e z é s e l ő t t . A 
v i s s z a u t a s í t á s l e g g y a k o r i b b oka a munka 
a l a c s o n y t u d o m á n y o s - e l m é l e t i s z í n v o n a l a 
vagy k o m p i l á c i ó s j e l l e g e v o l t . 
— GUSZEV,K.: Diplom u c s e n o g o . /А 
t u d ó s o k l e v e l e . / = L i t e r a t u r n a j a 
Gazeta / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 3 . n o . 1 1 . p . 
M.Zs. 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
a d a t b a n k o k 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g S z ö -
v e t s é g i K u t a t á s i é s T e c h n i k a ü g y i M i n i s z -
t é r i u m a f e n n h a t ó s á g a a l a t t 1971 ó t a műkö-
d i k a T á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i K u t a t á s I n f o r m á -
c i ó s K ö z p o n t j a . Országos 
f e l m é r é s a l a p j á n az i n f o r m á c i ó s közpon t 
t á j é k o z t a t á s t ad a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s t e r v e z e t e i r ő l , t é m á i r ó l , i n t é z m é -
n y e i r ő l és s z a k e m b e r e i r ő l . Éven te b e g y ű j -
t i az a d a t o k a t a t e r v e z e t t , f o l y a m a t b a n 
l e v ő é s a l e z á r t k u t a t á s i munkák ró l ; a 
b e é r k e z e t t a d a t l a p o k f e l ü l v i z s g á l á s a é s 
s z ü k s é g e s k i e g é s z í t é s e , h e l y e s b í t é s e u t á n 
az a d a t o k a t s z á m i t ó g é p b e t á p l á l j a . A k u -
t a t á s i munkák j e g y z é k é t é v e n t e m e g j e l e n -
t e t i a k ö z p o n t , s az a d a t b a n k a t o v á b b i -
a k b a n az e g y é n i é r d e k l ő -
d ő k t á j é k o z t a t á s á t s z o l g á l j a . 
A közpon t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t 
a l e h e t ő l e g t á g a b b a n é r t e l m e z i , s a k u t a -
t á s i t émákat min tegy 12 ООО d e s z k r i p t o r 
s e g í t s é g é v e l t e s z i a gép i a d a t f e l d o l g o -
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z á s r a a l k a l m a s s á . A v i s s z a k e r e s é s i r e n d -
s z e r l e h e t ő v é t e s z i , hogy g y o r s é s meg-
b i z h a t ó t á j é k o z t a t á s t n y ú j t s a n a k a f o l y a -
matban l e v ő , t e r v e z e t t vagy b e f e j e z e t t 
k u t a t á s i t é m á k r ó l , azok k e z d é s i i d ő p o n t -
j á r ó l , h a t á r i d e j é r ő l , a v é g r e h a j t ó k u t a -
t ó c s o p o r t r ó l , a z egyes k u t a t ó k r ó l , a c s o -
p o r t v e z e t ő j é r ő l , a m e g j e l e n t vagy t e r v e -
z e t t p u b l i k á c i ó r ó l , a k i advány c i m é r ő l é s 
t a r t a Imáró l , a f e l h a s z n a i t i r o d a l o m r ó l , 
a k u t a t á s i m ó d s z e r r ő l , a téma f i n a n s z í r o -
z á s i m ó d j á r ó l s t b . 
— I n f o r m a t i o n s z e n t r u m f ü r s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . Orga-
n i s a t i o n - Aufgaben - E n t w i c k l u n g . 
/А Tá rsada lomtudományi I n f o r m á c i ó s 
Központ s z e r v e z e t e , f e l a d a t a i é s 
f e j l ő d é s e . / Bonn-Bad G o d e s b e r g , 
1977. 21 p . 
V i c c e s p r o g r a m o z ó k 
Az i n f o r m a t i k a ma 
már b e v e t t szakma; f é r f i a k é s nők e z r e i 
d o l g o z n a k mindennapos , s z o r o s k a p c s o l a t -
ban a s zámí tógépekké 1 . Ebből a k a p c s o l a t -
b ó l , az ember é s a gép ö s s z m u n k á j á b ó l 
a l a k u l k i az i n f o r m a t i k a s a j á t o s 
h u m o r a . A s z á m i t ó g é p e s e k s o k s z o r 
k ö n n y c s o r d u l á s i g n e v e t n e k o l y a s m i n , amin 
egy " c i v i l " a s z á j á t sem húzná e l , s a 
l a i k u s o k s o k s z o r t a l á l j á k a programozók 
v i s e l k e d é s é t s a j á t o s n a k , s ő t néha a b n o r -
m á l i s n a k . 
Az i n f o r m a t i k a , csakúgy min t más 
f o g l a l k o z á s i á g a k , k i a l a k í t o t t a s a j á t 
a r g o t - j á t . Az i n f o r m a t i k a i s z a k k i f e j e z é -
sek zöme a n g o l s z á s z e r e d e t ű ; a humor f o r r á -
sa ez e s e t b e n az e r e d e t i j e l e n t é s é t ő l e l t é -
rő t a r t a l o m m a l f e l r u h á z o t t s z ó maga. Bug  
p é l d á u l a n g o l u l p o l o s k á t j e l e n t , a p r o g -
ramozó számára v i s z o n t e g y s z e r ű e n h i b á t ; 
a l a i k u s e l é g g é c s o d á l k o z i k a z u t á n , ami -
ko r a programban "búgok" u t á n nyomoznak. 
Amikor a segédmemór iából a k ö z p o n t i memó-
r i a e g y s é g b e v i s z i k á t az a d a t o t , majd o n -
nan v i s s z a v i s z i k , akkor a p rogramozó 
" p i n g p o n g o z i k " . A b e l s ő v e z é r l é s , ami t e -
h á t nem függ a m i n d e n k o r i f e l a d a t t ó l 
" h o u s e k e e p i n g " v a g y i s h á z t a r t á s névre 
h a l l g a t . G r a n d f a t h e r c y c l e , a z a z nagypapa 
c i k l u s a neve a n n a k a g y a k o r l a t n a k , hogy 
az e g y s z e r már h a s z n á l t f i l e - o k a t , a d a t o -
k a t t a r t a l m a z ó e g y s é g e k e t három g e n e r á c i -
ón k e r e s z t ü l m e g ő r z i k . Mundane v a g y i s mon-
dén a b a n á l i s a l k a l m a z á s . Ezek a h i v a t a -
l o s k i f e j e z é s e k néha i g e n f u r c s a monda tok -
ká á l l n a k ö s s z e : a p rogramozó p e r s z e nem 
c s o d á l k o z i k , ha a z t h a l l j a , o l v a s s a , hogy 
"a v i r t u á l i s memória t r a n s z p a r e n s a f e l -
h a s z n á l ó s z á m á r a " . 
Az a n g o l e r e d e t ű szavakon k i v ü l m in -
den n y e l v b e n van e g y - k é t i g a z i a r g o t k i -
f e j e z é s i s : a s z á m i t ó g é p egysze rűen " b i -
c i k l i " l e s z , é s az e l r o m l o t t program " b e -
d ö g l i k " . 
Az i n f o r m a t i k a b e l s ő humora l e g i n -
kább a p rog ramozásban n y i l v á n u l meg. A 
programozó e l n e v e z i magát a p r o g r a m o t , 
annak h e l y é t a memóriában , a s z ü k s é g e s 
m ü v e l e t e k e t . E munka közben i g y e k s z i k 
e g y é n i s é g é t i s k i f e j e z n i . Ha p é l d á u l 
h e l l - n e k / p o k o l n a k / n e v e z i a z t a memória 
r e k e s z t , ahová az i l l e t ő a d a t o k a t h e l y e -
z i , akkor a s z o k á s o s go t o / m e n j / u t a s í -
t á s igy a l a k u l : go t o h e l l , azaz menj a 
p o k o l b a . 
Mindezek a t r é f á k " á r t a t l a n o k " 
v o l t a k , de az i s e l ő f o r d u l , hogy a f u r -
f a n g o s programozó megpróbá l k i f o g n i a 
s z á m i t ó g é p e n , m e g p r ó b á l j a zavarba h o z -
n i a p r o g r a m o t . Néha nem i s egészen é r -
d e k t e l e n ü l : m e g t ö r t é n t p é l d á u l , hogy a 
programozó a s a j á t s z á m l á j á r a u t a l t a t -
t a á t a bank p é n z é b ő l a z t a r é s z t , ami 
a s z á z a l é k o k k e r e k í t é s é b ő l a d ó d o t t . Egy 
másik p rogramozó v á l l a l a t a b é r s z á m i t á s i 
p rog ramjába o l y a n u t a s í t á s t i k t a t o t t b e , 
amely az e g é s z p r o g r a m o t megsemmis í t ené , 
amennyiben az б neve v é l e t l e n ü l k imarad 
a l i s t á r ó l . 
Nemcsak a p r o g r a m o k a t , hanem magu-
k a t a nagy s z á m i t ó g é p c é g e k e t sem t i s z t e -
l i k k e l l ő k é p p e n a s z a k e m b e r e k ; az IBM v i -
l ágcég nevének p é l d á u l t ö b b f é l e f e l o l d á -
sa f o r o g k ö z k é z e n : a h i v a t a l o s I n t e r -
n a t i o n a l B u s i n e s s Machines /Nemze tköz i 
I r o d a g é p e k / m e l l e t t I n t e r n a t i o n a l B r o t h e r -
hood of M a g i c i a n s / N e m z e t k ö z i Bűvész T á r -
s u l a t / é s I t ' s B e t t e r Manual ly / I n k á b b 
Bizz Mancsodban/ v á l t o z a t i s i s m e r t . B i z -
t o s , hogy a s z á m i t ó g é p e s e k e n k i v ü l s e n k i -
nek sem t ű n i k f e l , hogy Kubr i ck f i l m j é -
b e n , a 2 0 0 1 . Ü r o d i s s z e i á b a n a megbo lon -
d u l t s z á m i t ó g é p neve HAL _ v a g y i s az 
I , B, M b e t ű k e l ő t t i b e t ű k b ő l a d ó d i k . 
A s z á m i t ó g é p e s e k g o n d o l a t v i l á g á t 
ugyan e r ő s e n m e g h a t á r o z z a / e g y e s e k s z e -
r i n t d e f o r m á l j a / a s z i g o r ú l o g i k a , az 
a l g o r i t m u s o k t i s z t e l e t b e n t a r t á s a , de 
a z é r t a mindennap i é l e t b e n i s f e l t a l á l -
j á k maguka t . Vo l t egy i d ő s z a k F r a n c i a o r -
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szágban, amikor az autóvezetők vétségei-
ért a rendőr a vezető adatait tartalmazó 
perforált betétlapokat vette el, és a szá-
mitógép utján küldték ki az értesítést a 
fizetendő büntetésről. Egynémely progra-
mozó alkalmas helyen egy plusz lyukat he-
lyezett a lapjárarés a számitógép máris 
képtelen volt értelmezni, következéskép-
pen a büntetést kiróni. 
A programozók hamar észreveszik a 
körülöttük levő világ logikai bukfenceit 
is. A társadalombiztosítási kérdőiven pél-
dául arra a kérdésre: "Balesetről van 
szó?" a programozó szerint igennel kell 
válaszolni, amennyiben a beteg "véletle-
nül" született és nemmel, ha kivánt gye-
rek volt. 
Min nevet még a programozó? Példá-
ul a klasszikus szillogizmusokon: "Ami 
ritka, az drága. Az olcsó ló ritka. Te-
hát az olcsó ló drága." Ismeretes a prog-
ramozó esete, aki a számitógép segítségé-
vel talált feleséget magának,és aki azóta 
izgatottan keres egy olyan programot, 
amely elválasztaná tőle. Egy másik prog-
ramozó ugy kivánta megmutatni a számitó-
gépnek, ki az ur a háznál, hogy kikapcsol-
ta a gépet és rákiáltott: "Tudd meg, nél-
külem csak egy zéró vagy!" Az is előfor-
dult, hogy a megrendelő kérdésére igy vá-
laszolt a computer: "Számitsa ki maga, 
én augusztus 31-ig fizetett szabadságon 
vagyok. Elektronikus üdvözlettel az Agy". 
A számitógép központ igazgatója pedig 
igy fenyegette meg a rakoncátlan gépet: 
"Ne felejtsd el, hogy helyettesíthetlek 
emberekkel is!" 
— LAVALLARD.J.-L.: Quand les 
programmeurs s'amusent. /А prog-
ramozók szórakozása./ = Le Monde 
/Paris/,1977.szept.24. ЗО.р.
 R 
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H r s g . L . K r ü g e r . F r a n k f u r t a .Ma in , 
1977 »Suhrkamp. 472 p . 
Az u j k e l e t k e z é s e . 
A k ö t e t német nye lven t e s z i közzé 
Thomas Kuhn t i z e n n é g y r égebben m e g j e l e n t 
t a n u l m á n y á t , i l l e t v e e l ő a d á s á n a k s z ö v e -
g é t . 
E l sőkén t "A t u d o m á n y t ö r t é n e t é s t u -
dományelmélet k a p c s o l a t a " cimen egy i 9 6 8 -
b a n , a Michigan S t a t e U n i v e r s i t y - n e l -
h a n g z o t t , e d d i g p u b l i k á l a t l a n e l ő a d á s 
s zövegé t k ö z l i a könyv. A második t a n u l -
mány az ok- foga lmak a l a k u l á s á t v i z s g á l -
j a a f i z i k a f e j l ő d é s é n e k t ü k r é b e n , s 
ugyancsak a f i z i k á r a k o n c e n t r á l a harma-
d i k , e r e d e t i l e g 1976-ban m e g j e l e n t t a n u l -
mány i s . Az e g y i d e j ű f e l f e d e z é s e k p r o b l é -
m á j á t e l emzi az energiamegmaradás t ö r v é -
nyének p é l d á j á n a negyed ik t anu lmány . A 
köve tkező k é t tanulmány a t u d o m á n y t ö r t é -
ne t m e g h a t á r o z á s á t , i l l e t v e a tudomány-
t ö r t é n e t é s a t ö r t é n e l e m k ö z ö t t i k a p c s o -
l a t e l e m z é s é t a d j a . 
A kiadvány második r é s z é b e t a r t o z ó 
tanulmányok a köve tkező t émáka t t á r g y a l -
j á k : a tudományos f e l f e d e z é s e k t ö r t é n e t i 
s t r u k t u r á j a ; a mérés szerepe a f i z i k a i 
tudományok f e j l ő d é s é b e n ; a hagyomány és 
az u j i t á s szerepe a tudományos k u t a t á s b a n ; 
az e l k é p z e l t k í s é r l e t e k f u n k c i ó j a ; a f e l -
t a l á l á s l o g i k á j a vagy a k u t a t á s l é l e k t a -
na; a paradigma foga lmának t o v á b b f e j l e s z -
t é s e ; az o b j e k t i v i t á s , az é r t é k í t é l e t é s 
a t e ó r i a - v á l a s z t á s ; a tudomány é s a művé-
s z e t v i s z o n y a . 
Méthode de d é t e r m i n a t i o n d e s p r i o -
r i t é s dans l e domaine de l a s c i ence 
e t de la t e c h n o l o g i e . P a r i s , 1 9 7 7 » 
UNESCO. 83 p . / É t u d e s e t documents 
de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 4 0 . / 
P r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l -
g á l ó módszerek a tudományban é s a 
t e c h n i k á b a n . ^ д 
1963-ban Genfben az ENSZ v i l á g k o n -
f e r e n c i á t r e n d e z e t t a tudomány é s a t e c h -
n ika a l k a l m a z á s á r ó l a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
é r d e k é b e n . Az i t t e l f o g a d o t t v i l á g m é r e t ű 
a k c i ó t e r v két l é n y e g e s k é r d é s c s o p o r t r a 
k o n c e n t r á l t . A f e j l ő d ő országokban k i 
k e l l é p í t e n i a tudományos és műszaki i n f -
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r a s t r u k t u r á t , i n t é z m é n y e k e t k e l l s z e r v e z -
n i , melyek f e l h a s z n á l h a t j á k a tudományt 
é s a t e c h n i k á t az o r s z á g f e j l e s z t é s é b e n . 
Az ENSZ i l l e t é k e s s z e r v e z e t e i n e k s e g í t -
s é g é v e l meg k e l l h a t á r o z n i , melyek az 
i s m e r e t s z e r z é s é s az i s m e r e t e k a l k a l m a -
z á s á n a k p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e i . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok é s 
dokumentumok 4 0 . k ö t e t e a p r i o -
r i t á s m e g h a t á r o z á s á -
r a k i d o l g o z o t t m ó d -
s z e r e k e t i s m e r t e t i . A módszerek 
e l s ő v á l t o z a t á t 1971-1972 k ö z ö t t 20 a f -
r i k a i é s 15 l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g b a n , a 
k é s ő b b i v á l t o z a t o t p e d i g 1973-ban E g y i p -
tomban és I n d o n é z i á b a n , i l l e t v e 1975-
ben Kolumbiában p r ó b á l t á k k i . 
A p r i o r i t á s - m e g h a t á r o z á s módsze re i 
a z é r t i g e n f o n t o s a k , mert s i k e r e s a l k a l -
mazásuk e s e t é n e l d ö n t h e t ő , mely tudomá-
n y o s - t e c h n i k a i p rob l émák megoldása j á -
r u l hozzá l e g i n k á b b az o r s z á g f e j l e s z t é -
s i t e r v é n e k m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
A k iadvány r é s z l e t e s e n l e i r j a a p r i -
o r i t á s m e g h a t á r o z á s á r a a l k a l m a z o t t mód-
s z e r t , az e redmények s ú l y o z á s á r a a l k a l -
mas e l j á r á s o k a t . Majd t o v á b b i r é s z l e t e -
k e t k ö z ö l t á b l á z a t o s f o r m á b a n , i s m e r t e t i 
a s z ü k s é g e s s z á m í t á s o k a t , az eredmények 
f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d j á t , a t e r v e k é s a 
k ö l t s é g v e t é s e k k ö z ö t t i e g y e z t e t é s l e h e -
t ő s é g é t . A f ü g g e l é k b i b l i o g r á f i á t , a 
m á t r i x - m o d e l l e k e t , a n o m e n k l a t ú r á t k ö z l i , 
s b e m u t a t j a egy beszámoló j e l e n t é s v á z -
l a t á t , v a l a m i n t a h a s z n á l t k é r d ő i v - t i p u s o -
k a t . 
N a t i o n a l p a t t e r n s of R+D r e s o u r c e s . 
Funds + manpower i n t h e Uni ted 
S t a t e s 1 9 5 3 - 1 9 7 7 . Washington ,1977» 
NSF. V I , 3 4 p . / N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n , NSF 7 7 - 3 1 0 . / 
K+F e r ő f o r r á s o k az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban 1 9 5 3 - 1 9 7 7 . 
Az E g y e s ü l t Államok 1 9 7 7 - é v i ö s z -
s z e s K+F r á f o r d i t á s á t 4 0 , 8 m i l l i á r d d o l -
l á r r a b e c s ü l t é k , ami 9 %-ka l h a l a d t a t u l 
az 1 9 7 6 . é v i 3 7 , 3 m i l l i á r d o s s z i n t e t . Á l -
l a n d ó d o l l á r o n s z á m i t v a a növekedés 3 %-
o s . 
A K+F r á f o r d í t á s o k az o r s z á g BNT-
j é n e k 2 , 2 %-á t t e t t é k , ami megegyezik az 
1 9 7 6 . é v i a d a t t a l . Az e l ő r e j e l z é s e k s z e -
r i n t a s z ö v e t s é g i kormány a K+F tevékeny 
s égek 53 % - á t t á m o g a t j a , ennek k é t h a r m a -
d á t honvédelmi é s ű r k u t a t á s i p rogramok-
r a f o r d í t j á k . 
A K+F k i a d á s o k 35 % - á b ó l k u t a t á s t 
t á m o g a t n a k : 1977-ben az a l a p k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k a t 5 , 2 m i l l i á r d d o l l á r r a , az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s i a k a t 9 , 0 m i l l i á r d 
d o l l á r r a b e c s ü l t é k . F e j l e s z t é s r e 2 6 , 6 
m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t t a k . 
Az o r s z á g a l a p k u t a t á s á n a k három-
ö t ö d é t 1977-ben az egye temek é s f ő i s k o -
l á k v é g e z t é k , az a l k a l m a z o t t K+F v é g z é -
sében az i p a r j á r t az é l e n . 
1985 - r e a K+F r á f o r d í t á s o k a t 3 8 , 2 
m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i k / 1 9 7 2 - e s á r o n 
s z á m i t v a / . Ez az 1 9 7 4 . é v i K+F r á f o r d í t á -
s o k a t 3 % - k a l h a l a d j a meg. 1976-ban 
542 ООО t u d ó s t és mérnököt f o g l a l k o z t a t -
t a k az E g y e s ü l t Ál lamokban , 2 %-ka l t ö b -
b e t , mint 1 9 7 5 - b e n . 
NYILAS J . : A n e m z e t k ö z i tudományos 
t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y -
ságának p r o b l é m á i . Bp .1977 , Akadé-
mia i K. 112 p . / T u d o m á n y s z e r v e z é -
s i f ü z e t e k . / 
MTA 
A nemze tköz i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
együ t tműködés foga lmán a t anu lmányban a 
t u d a t o s , s z e r v e z e t t t udományos -műszak i 
k a p c s o l a t o k va lamenny i f o r m á j á t é r t i k , 
a k á r s z e m é l y e k , v á l l a l a t o k , in tézmények 
vagy kormányok k ö z ö t t v a l ó s u l n a k meg. 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s i kapcso 
l a t o k f e l ö l e l h e t n e k k ö z v e t l e n ü l a t e r m e -
l é s t s z o l g á l ó t e v é k e n y s é g t e r ü l e t e k e t , a 
t e r m e l é s s e l k ö z v e t e t t k a p c s o l a t b a n á l l ó -
k a t é s az é l e t f e l t é t e l e k r e h a t ó t evékeny 
s é g t e r ü l e t e k e t . A KGST komplex program 
k u t a t á s i f ő i r á n y a i p é l d á u l csaknem k i v é -
t e l n é l k ü l k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s t s z o l -
g á l j á k . 
Az o r s z á g o k r e l a t i v t e c h n i k a i h a l a 
d á s á n a k e l ő s e g í t é s é b e n d ö n t ő s z e r e p e t 
j á t s z i k a s z e l l e m i t e r m é k e k nemzetköz i 
f o r g a l m a . A s z e l l e m i t e r m é k e k f o r g a l m á -
nak l e g g y a k o r i b b e s z k ö z e i az á l l a m k ö z i é 
m a g á n s z e r z ő d é s e k . A s z e l l e m i t e rmékek or 
szágok k ö z ö t t i mozgásának l e g f o n t o s a b b 
t é n y e z ő i a p u b l i k á l t i n f o r m á c i ó k , a s z a k 
emberek m i g r á c i ó j a , a g é p e k é s b e r e n d e z é 
s e k i m p o r t j a , a g y á r t á s i j o g o k á t a d á s a , 
a "know-how" egyezmények. 
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A foga lmak k ö r ü l h a t á r o l á s a u t á n a 
s z e r z ő a s z o c i a l i s t a i n t e g r á c i ó f o l y a m a -
t á b a n v i z s g á l j a a z együ t tműködés s z e r e -
p é t , é s a h a t é k o n y s á g m e g h a t á r o z á s á n a k 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i t . 
OSCHLIES,¥.: G e n e r a t i o n s k o n f l i k t e 
u n t e r o s t e u r o p ä i s c h e n W i s s e n s c h a f t -
l e r n . = B e r i c h t e d e s B u n d e s i n s t i -
t u t s f ü r o s t w i s s e n s c h a f t l i c h e und 
i n t e r n a t i o n a l e S t u d i e n / K ö l n / , 
1 9 7 6 . 3 4 . n o . 45 p . 
Nemzedéki e l l e n t é t e k k e l e t - e u r ó p a i 
t u d ó s o k k ö z ö t t . 
A s z o v j e t , l e n g y e l , c s e h s z l o v á k i a i , 
román é s f ő k é n t b o l g á r f o r r á s o k a l a p j á n 
ö s s z e á l l í t o t t t anulmány a t u d ó s o k g e n e -
r á c i ó s p r o b l é m á i t v i z s g á l j a . Noha a s z e r -
ző k ö v e t k e z t e t é s e i v e l nem mindenben é r t -
h e t ü n k e g y e t , a n a p i l a p o k , tudományos é s 
i d e o l ó g i a i f o l y ó i r a t o k i d é z e t e i v e l a l á t á -
m a s z t o t t ö s s z e á l l í t á s b e m u t a t n i i g y e k -
s z i k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e j l ő d ő é s 
mind d i n a m i k u s a b b tudományos é l e t é t . 
A tanulmány l e g r é s z l e t e s e b b e n a 
b o l g á r t u d ó s o k h e l y z e t é t e l e m z i , m e g á l -
l a p í t v a , hogy a f i a t a l t u d ó s o k nehezen 
é r v é n y e s ü l n e k ugyan , de magas szakmai 
s z í n v o n a l u k r évén v é g s ő so ron k i h a r c o l -
j á k maguknak az e l i s m e r é s t . A s z e r z ő r á -
mutat a tudományos k ö z ö s s é g e n b e l ü l i kom-
m u n i k á c i ó h i á n y o s s á g a i r a , a m u n k a s z e r v e -
zés t ö k é l e t l e n s é g e i r e , a k u t a t ó k o l l e k t í -
vákon b e l ü l i f e s z ü l t s é g e k r e , a t o v á b b k é p -
z é s p r o b l é m á i r a , a tudományos p u b l i k á c i ó k 
s z í n v o n a l a é s mennyisége k ö z ö t t i v i s z o n y 
h e l y t e l e n a l a k u l á s á r a , a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k é s j u t a l m a z á s á n a k 
k é r d é s e i r e . 
Rev iews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
Y u g o s l a w i a . Pa r i s , 1976 ,OECD. 259 p . 
J u g o s z l á v i a o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i -
MTA t i k á j a . 
Az OECD o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á -
k a t f e l d o l g o z ó k i a d v á n y s o r o z a t á n a k J u g o -
s z l á v i á v a l f o g l a l k o z ó k ö t e t e k é t r é s z b ő l 
á l l . Az e l s ő r é s z b e n a t u d o m á n y p o l i t i k a 
h á t t e r é t r a j z o l j á k meg, u t a l v a 
J u g o s z l á v i á n a k a n y u g a t i o r s z á g o k é t ó l e l -
t é r ő j e l l e m z ő i r e , s a j á t o s s á g a i r a , mind a 
g a z d a s á g i , mind a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t t e -
k i n t e t é b e n . 
A második r é s z k ö z l i az OECD f e l m é -
r é s t u l a j d o n k é p p e n i e r e d m é n y e i t , j e l l e m -
z i a j u g o s z l á v t u d o m , á n y o s 
é l e t e t , annak i n t é z m é n y i k e r e t e -
i t , a K+F t e v é k e n y s é g és a g a z d a s á g i é l e t 
egyéb s z e k t o r a i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t é s 
a j e l e n l e g i p r o b l é m á k a t . Ugyancsak a má-
s o d i k r é s z b e n k ö z l i k a j u g o s z l á v szakembe-
r e k v á l a s z a i t az OECD m e g f i g y e l ő k é s z r e -
v é t e l e i r e ; a v á l a s z o k a t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r , a tudományos munka s z e r v e z e t e , a 
k u t a t ó s z e m é l y z e t , a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
és a nemze tköz i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
k é r d é s e i t ö l e l i k f ö l . 
The r a d i c a l i s a t i o n of s c i e n c e . Ed, 
by H . R o s e - S . R o s é . London ,1976 , 
M a c m i l l a n . XXVI,205 p . / C r i t i c a l 
s o c i a l s t u d i e s . / 
A tudomány r a d i k a l i z á l ó d á s a . 
MTA 
Az Uj B a l o l d a l tudománnyal k a p c s o -
l a t o s n é z e t e i t k é t , egyidőben m e g j e l e n ő 
k i advány f o g l a l t a ö s s z e . Az e l s ő c ime: 
"A tudomány p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n a " , 
s z e r k e s z t ő i u g y a n c s a k H i l a r y é s S t ephen 
R o s e . / L d . Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 
1 9 7 8 . 1 . n o . I O 2 - I O 3 . р . / "A tudomány p o l i -
t i k a i g a z d a s á g t a n a " a mai k a p i t a l i s t a t u -
domány b í r á l a t a ; "A tudomány r a d i k a l i z á -
l ó d á s a " a mozgalom c é l j a i t , a tudomány á t -
a l a k í t á s á r a t e t t k i s é r l e t e i t f o g l a l j a ö s z -
s z e . 
A k i a d v á n y e l s ő , cimadó t anu lmánya 
e r e d e t i l e g 1972—ben j e l e n t meg; ö s s z e g e z -
t e H i l a r y é s S t e p h e n Rose s z e m é l y e s n é z e -
t e i t a r a d i k á l i s o k tudományos mozgalmá-
r ó l , i s m e r t e t t e a mozgalom t ö r t é -
n e t é t , f e l v á z o l t a t á v l a -
t a i t é s c é l k i t ű z é s e -
i t . A második f e j e z e t o l y a n t émá t 
é r i n t , ami t a marxizmus é s a t e r m é s z e t -
tudományok k a p c s o l a t á n a k e l e m z é s e k o r nem 
l e h e t e l k e r ü l n i : f e l e l e v e n í t i a L i s z e n k o 
" ü g y e t " . Két a m e r i k a i ma tema t ikus b i o l ó -
g u s , Lewont in é s L e v i n s f o g l a l j á k ö s s z e , 
mi i s v o l t L i s z e n k o á l l á s p o n t j a az ö r ö k -
l ő d é s r ő l é s annak k ö r n y e z e t i k a p c s o l a t a -
i r ó l . Majd m e g v i z s g á l j á k , m i l y e n s p e c i á -
l i s h e l y z e t / a mezőgazdaság e l m a r a d o t t -
s á g a , az o ro sz p a r a s z t s á g r e a g á l á s a a 
k o l l e k t i v i z á l á s r a , a h i d e g h á b o r ú s h a n g u -
l a t , a s z e m é l y i k u l t u s z s t b . / v e z e t e t t 
a tudomány e k á r o s é s t o r z " k i n ö v é s é h e z " ; 
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a " k í n o s n a k " minősülő téma r é s z l e t e s 
e l e m z é s é t a z é r t t a r t o t t á k f o n t o s n a k , hogy 
az okok é s okoza tok l o g i k u s i s m e r t e t é s e 
s e g í t s é g e t n y ú j t s o n a h a s o n l ó h i b á k j ö v ő -
b e n i e l k e r ü l é s é h e z . 
A k i a d v á n y köve tkező k é t t a n u l m á -
nya a t u d o m á n y i n t é z -
m é n y e i n e к t e r m é s z e t r a j z á t a d -
j a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a n ő k 
s z e r e p é r e . Monique C o u t u r e - C h e r k i p á r i -
z s i s z i l á r d t e s t - f i z i k u s é s L i l i a n e 
S t e h e l i n s t r a s s b o u r g i t u d o m á n y s z o c i o l ó -
gus r á m u t a t n a k a r r a , hogy a nőket még 
ma i s k i r e k e s z t i k a tudomány f e l s ő b b r é -
g i ó i b ó l , még akkor i s , ha a c s a l á d i , 
t á r s a d a l m i e l v á r á s o k k a l s zembeszegü lve 
s i k e r ü l tudományos p á l y á r a j u t n i u k . A 
nők é r v é n y e s ü l é s é n e k ú t j á b a n e l s ő s o r b a n 
a f é r f i a k á l t a l , f é r f i a k számára m e g a l -
k o t o t t , k i f e j e z e t t e n h i m n e m ü 
t u d o m á n y - i d e o l ó g i a 
á l l . 
J o s e p h Needham a z t v i z s g á l j a , mi t 
t a n u l h a t a j e l e n k o r i n y u g a t i tudomány 
a k i n a i t u d o m á n y t ö r t é -
n e t i f e j l ő d é s é b ő l . Needham s z e r i n t a 
mai t u d o m á n y e l l e n e s n é z e t e k a b b ó l e r e d n e k , 
hogy a t u d o m á n y i d e o l ó g u s o k minden á r o n 
u r a l k o d n i a k a r n a k a t e r m é s z e t f ö l ö t t — 
Kínában sosem f o r d u l t még e l ő i l y e n 
j e l e n s é g , e g y s z e r ű e n a z é r t , mert a k i n a i 
tudomány nem f e l e d k e z i k meg a t e r m é s z e t 
é s az e m b e r i s é g k ö l c s ö n k a p c s o l a t á r ó l , 
é s a t u d o m á n y t a nép ügyének t e k i n t i . 
A tudomány , t e c h n o l ó g i a é s a 
n é g e r e k f e l s z a b a d i t á -
s a eimü tanu lmányban Sam Anderson New 
York - i m a t e m a t i k u s az a f r i k a i tudomány e l -
m a r a d o t t s á g á n a k o k a i t i s m e r t e t i , majd k i -
t é r az E g y e s ü l t Államokban és N y u g a t - E u r ó -
pában é l ő f e k e t e t u d ó s o k é r v é n y e s ü l é s i 
p r o b l é m á i r a , s s z e r v e z k e d é s r e , ö s s z e f o -
g á s r a s z ó l í t j a a s z i n e s b ő r ü k u t a t ó k a t . 
Tanulmányának k ö v e t k e z t e t é s e i e r ő s e g y e -
z é s t m u t a t n a k a k iadvány k é t " n ő i " c i k k é -
v e l . 
Az u t o l s ó f e j e z e t b e n L é v y - L e b l o n d -
e l m é l e t i f i z i k u s , az I m p a s c i e n c e c . f o -
l y ó i r a t m u n k a t á r s a a t u d o m á n y 
i d e o l ó g i á j a é s a tudományban 
é r v é n y e s ü l ő i d e o l ó g i a k é r d é s e i t t a g l a l j a . 
A modern f i z i k a p é l d á j á v a l i g a z o l j a , h o -
gyan v á l h a t a z i d e o l ó g i a d o m i n á l ó v á egy 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á b a n , m i -
lyen " k ü l s ő d l e g e s " szempontok a l a p j á n k ü -
l ö n b ö z t e t h e t ő k meg e g y m á s t ó l tudományágak , 
tudományos p á l y a f u t á s o k . 
A r a d i k á l i s o k tudományos n é z e t e i t 
ö s s z e f o g l a l ó k i a d v á n y o k b ó l k i t ű n i k , a 
c s o p o r t h o z t a r t o z ó t u d ó s o k n é z e t e i nem 
egyeznek minden r é s z l e t k é r d é s b e n . E g y e z i k 
v i s z o n t f ő c é l j u k : u j t á r s a d a l o m é r t d o l -
goznak , amelynek u j tudománya é s t e c h n i -
k á j a a v i l á g minden népének é r d e k e i t s z o l -
g á l j a m a j d . 
RONGE,V.: F o r s c h u n g s p o l i t i k a l s 
S t r u k t u r p o l i t i k . M ü n c h e n , 1 9 7 7 , P i -
p e r . / P i p e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t 3 9 . / 
K u t a t á s p o l i t i k a min t s t r u k t u r a - p o -
A k i a d v á n y s z e r z ő j e a z t v i z s g á l j a , 
hogyan működik a s t r u k t ú r a p o l i t i k a k é n t 
é r t e l m e z e t t k u t a t á s p o l i t i k a az NSZK k é s ő -
k a p i t a l i s t a t á r s a d a l m á r a j e l l e m z ő g a z d a -
ság - á l l a m v i s z o n y l a t b a n . 
Az e l s ő f e j e z e t a z t t á r g y a l j a , v a l ó -
ban a mai t á r s a d a l o m j e l l e g z e t e s v o n á s a - e 
a p o l i t i z á l ó d á s , é s e g y -
á l t a l á n mi t f e d ez a f o g a l o m . A másod ik 
f e j e z e t a t á r s a d a l m i m e g f o n t o l á s o k é s a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i eredmények k a p c s o l a -
t á t i l l u s z t r á l j a ; a z t e l e m z i , m e n y -
n y i b e n h a s z n o s í t j a az 
á l t a l á n o s p o l i t i k a a tudomány v í v m á n y a i t . 
A ha rmad ik f e j e z e t e m p i r i k u s e l e m -
z é s t ad a nyuga tnémet k u t a t á s p o l i t i k á r ó l , 
a k u t a t á s p o l i t i k a i n t é z m é n y e i r ő l , a k u t a -
t á s p o l i t i k a é s a p á r t o k v i s zony á l ró l , a 
nemzetek f ö l ö t t i k u t a t á s p o l i t i k a p r o b l é -
m á i r ó l , v a l a m i n t a nyuga tnémet k o r m á n y -
s z e r v e k k u t a t á s p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é r ő l . 
A n e g y e d i k f e j e z e t a p o l i t i k a i v á l -
s á g e l m é l e t s zemszögébő l v i z s g á l j a a k é r -
d é s t . 
S c i e n c e p o l i c i e s of i n d u s t r i a l 
n a t i o n s . Case s t u d i e s of t h e U n i t e d 
S t a t e s , S o v i e t Union , Un i t ed K i n g -
dom, F r a n c e , J a p a n , and Sweden. Ed . 
by T .D .Lon , C h . W r i g h t . New York -
Washington - L o n d o n , 1 9 7 6 , P r a e g e r . 
X I I I , 2 3 2 p . 
Az i p a r i o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á -
j a . E s e t t a n u l m á n y o k : USA, SZU, EK, 
F r a n c i a o r s z á g , J a p á n , S v é d o r s z á g . 
MTA 
A Columbia Egyetem e g y i k i n t é z e t e 
s z é l e s k ö r ű t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t a 
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t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
t ö r t é n e l e m b e n , k u l t u r á b a n , a b e l - é s k ü l -
p o l i t i k á b a n j á t s z o t t s z e r e p é -
n e k f e l t á r á s á r a . A h a l l g a t ó k és a 
k u t a t ó k egy c s o p o r t j a é r d e k l ő d é s é n e k k i -
e l é g í t é s é r e b e l e k e z d e t t az i p a r i " n a g y -
h a t a l m a k " t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k e l e m z é -
sébe i s . 
A v i z s g á l t o r s zágok t u d o m á n y p o l i -
t i k a i h e l y z e t é n e k f e l t á r á s a k o r a k u t a t ó k 
szem e l ő t t t a r t o t t á k az a r á n y o s -
s á g e l v é t , miközben á t f o g ó képet 
i g y e k e z t e k n y ú j t a n i az e g y e s o r s z á g o k r ó l , 
k i t é r t e k a s a j á t o s s á g o k r a i s . B e m u t a t t á k 
a s z o v j e t k ö z p o n t o s í t o t t tudományos é s 
műszaki i r á n y i t á s i r e n d s z e r t , majd az 
E g y e s ü l t Államok é s N a g y - B r i t a n n i a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i s t r u k t ú r á j á t , a h o l a s z a -
b a d s á g é s e l l e n ő r z é s e l v é n e k m e g f e l e l ő 
e g y e n s ú l y á t i g y e k e z n e k m e g t a l á l n i — nem 
mind ig p rob lémák n é l k ü l . F r a n c i a o r s z á g , 
J a p á n és S v é d o r s z á g e s e t é b e n képe t a l k o t -
h a t u n k magunknak a tudomány, a t e c h n i k a , 
a t ö r t é n e l e m é s a z i d e o l ó g i a k a p c s o l a t á -
r ó l . 
A t anu lmányok s z e r z ő i é s s z e r k e s z -
t ő i — t ö r t é n é s z e k , f i l o z ó f u s o k é s p o l i -
t i k a - t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k — , a r r a t ö r e -
k e d t e k , hogy a mai t u d o m á n y p o l i t i k á t a 
maga t ö r t é n e t i h á t t e r é v e l , k u l t u r á l i s 
k ö r n y e z e t é v e l é s f ö l d r a j z i a d o t t s á g a i v a l 
egyetemben t á r g y a l j á k . 
S c i e n c e p o l i c y and b u s i n e s s . Ed .by 
D.W.Ewing. B o s t o n , 1 9 7 3 , H a r v a r d U n i v . 
G r a d u a t e Schoo l of B u s i n e s s Adm. -
Harvard U n i v . P r . X .109 p . 
T udománypo l i t i ka é s g a z d a s á g i é l e t . 
MTA 
Az a m e r i k a i Diebo ld I n t é z e t e t 1967— 
ben a l a p í t o t t a John D i e b o l d p o l i t i k a i t a -
nulmányok v é g z é s é r e . Az I n t é z e t f e l a d a t á -
u l t ű z t e k i a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i v á l t o z á s 
ö s z t ö n z é s é t , a v á l t o z á s em-
b e r i é s t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i n a k v i z s -
g á l a t á t . Tevékenysége s o k r é t ű . Számta lan 
m o n o g r á f i á t j e l e n t e t e t t meg a műszaki 
v á l t o z á s t á r s a d a l m i é s i r á n y i t á s i p r o b l é -
m á i r ó l , k u t a t á s o k a t végez annak f e l t á r á -
s á r a , mi lyen ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k s z o l g á l -
j á k l e g i n k á b b a köz j a v á t , s e l ő a d á s o k a t 
s z e r v e z az e l ő b b i t á r g y k ö r ö k r ő l . 
Az 1971-ben Hágában t a r t o t t e l ő -
a d á s s o r o z a t o n a tudományos és műszak i 
v á l t o z á s l e g a v a t o t t a b b , i p a r i - é s kormány-
s z e k t o r b a n dolgozó szakembere i v e t t e k 
r é s z t . Az e l ő a d á s o k b ó l é s v i t á k b ó l k i -
t ű n t , hogy a v i l á g i p a r i és műszak i v e z e -
t é s é é r t f o l y ó v e r s e n y b e n már nemcsak k é t 
n a g y h a t a l o m r ó l b e s z é l h e t ü n k , az u t ó b b i 
é v t i z e d b e n Nyuga t -Európa és J a p á n i s f e l -
z á r k ó z o t t , s a j ö v ő b e n Kina j e l e n t ő s s z e -
r e p é v e l i s számoln i k e l l . 
Csökkent a m ű s z a k i r é s az E g y e s ü l t 
Államok é s Európa k ö z ö t t , s Nyuga t -Európa 
b e t ö r a z USA p i a c a i r a i s . A v i t á k o n k ö t e t -
len b e s z é l g e t é s f o r m á j á b a n t á r g y a l t á k 
meg az u j j e l e n s é g e k e t . Az e u r ó p a i cégek 
á l t a l á b a n az a m e r i k a i a k á l t a l e l h a n y a g o l t 
t e r ü l e t e k e n v e t e t t é k meg l á b u k a t , de a 
hagyományos t e r ü l e t e k e n i s nő a s z e r e p ü k . 
Az e g y i k h o z z á s z ó l ó ennek okát abban l á t -
t a , hogy az e u r ó p a i a k jobban f i g y e l e m b e 
v e s z i k a v á s á r l ó k e s e t l e g e s e g y e d i k í v á n -
s á g a i t . Ha p é l d á u l egy amer ika i p r o f e s z -
szor s p e c i á l i s r ö n t g e n - k é s z ü l é k e t a k a r , 
az e u r ó p a i a k h a j l a n d ó k m e g k o n s t r u á l n i . 
Igy p l . a Siemens az a m e r i k a i r ö n t g e n k é -
s z ü l é k - p i a c 27 % - á t u r a l j a . A nagy a m e r i -
ka i c é g e k csak a k k o r s z e r e t n e k e l a d n i e g y -
egy t e r m é k e t , ha b i z t o s í t o t t n a k l á t j á k a 
nagy p i a c o t . 
É r d e k e s mozzana ta v o l t a t a n á c s k o z á s -
nak az a m e r i k a i é s a z eu rópa i s z a b a d a l m i 
t ö r v é n y e k é s e l ő í r á s o k kü lönbségének a 
t á r g y a l á s a . Sok r é s z t v e v ő t é r t k i az ame-
r i k a i vagy e u r ó p a i b e j e g y z é s n e k , a z egyes 
v á l l a l a t o k szemszögébő l f e l m e r ü l ő p r o b l e -
m a t i k á j á r a . 
Symposium on economics of i n f o r m a -
t i o n . = Review of Economic S t u d i e s 
/ E d i n b u r g h / , 1 9 7 7 . 1 3 8 . n o . 3 8 9 - 6 0 1 . p . 
Szimpózium az i n f o r m á c i ó - g a z d a s á g -
A j e l e n f o l y ó i r a t s z á m c i k k e i n e k 
t ö b b s é g e e l ő a d á s k é n t h a n g z o t t e l a z 1975» 
évi s t a n f o r d i i n f o r m á c i ó - g a z d a s á g t a n i 
k o n f e r e n c i á n , m e l y e t a z Országos Tudomá-
nyos A l a p i t v á n y é s a z Országos G a z d a s á g -
k u t a t á s i H i v a t a l r e n d e z e t t . A c i k k e k sok 
o l d a l r ó l k ö z e l i t i k meg a k ö l t -
s é g e s i n f o r m á c i ó b ó l 
származó p r o b l é m á k a t ; elemző t e c h n i k á j u k 
r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s . 
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Valamennyi d o l g o z a t t ü k r ö z i az i n -
f o r m á c i ó - g a z d a s á g t a n b a n b e k ö v e t k e z e t t u j 
v á l t o z á s o k a t . A hagyományos i n f o r m á c i ó -
p i a c - s z e m l é l e t t e l szemben a z t á l l i t j á k , 
hogy in fo rmác ió—egyensú ly e s e t é n nemcsak 
e g y e t l e n egy á r d o m i n á l . Az á r i n f o r m á -
c i ó t i s s z o l g á l t a t , s a f e l s z á m í t o t t á r 
a v á s á r o l t m i n ő s é g t ő l f ü g g h e t . A v e r s e n -
gő egyensú ly nem mindig á l l f e n n . 
A c i k k e k nagy r é s z e az i n f o r m á c i ó -
s z e r z é s f o l y a m a t á v a l é s e n n e k a p i a c i 
e g y e n s ú l y r a g y a k o r o l t k ö v e t k e z m é n y e i v e l 
f o g l a l k o z i k , néhány p e d i g az i n f o r m á c i ó -
s t r u k t ú r á t a d o t t n a k véve a z t v i z s g á l j a , 
mi lyen h a t á s a i vannak a nem t ö k é l e t e s 
i n f o r m á c i ó n a k , s mi lyen s z e r e p e t j á t s z a -
nak a k o c k á z a t - c s ö k k e n t ő g a r a n c i á k . 
S z i s z t e m n ü e i s z s z l e d o v a n i j a . / O t v . 
r e d . : I . V . B l a u h e r g - V . P . Z i n c s e n k o 
i d r . / Moszkva ,1977 ,Nauka . 270 p . 
R e n d s z e r k u t a t á s o k . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i - é s T e c h n i k a t ö r t é n e t i 
I n t é z e t é n e k évkönyve a d i n a m i k u s t e r m é -
s z e t i , t á r s a d a l m i , k o n c e p t u á l i s é s m ű s z a -
k i r e n d s z e r e k k u t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s e l -
m é l e t i é s m e t o d o l ó g i a i p r o b l é m á k a t t e k i n -
t i á t . F o g l a l k o z i k a t e v é k e n y s é g é s a 
r e n d s z e r e s s é g k a p c s o l a t á v a l , v i z s g á l j a a 
kommunikációt mint a tudományos t e v é k e n y -
s é g r e n d s z e r é b e n levő k a p c s o l a t o k m u t a t ó -
j á t , a korunk tudományának s t r u k t ú r á j á v a l 
é s d i n a m i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő 
m e t o d o l ó g i a i p r o b l é m á k a t , a nemzetköz i 
tudományos p r o j e k t u m o k a t min t r e n d s z e r e -
k e t , s f o g l a l k o z i k a r é g i k o r o k tudomány-
é r t é k e l é s é v e l i s . 
ZUCKERMAN.H.: S c i e n t i f i c e l i t e : 
Nobel l a u r e a t e s i n t h e Uni ted 
S t a t e s . New Y o r k , 1 9 7 7 . F r e e P r . 
Tudományos e l i t : N o b e l - d i j a s t u d ó -
sok az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
I s m . : NELKIN.D.: The g l o r y and t h e 
power . = The S c i e n c e /New Y o r k / , 
1 9 7 7 . o k t ó b e r . 2 4 - 2 5 . p .
 № A 
H a r r i e t Zuckerman, a Columbia E g y e -
tem s z o c i o l ó g u s a az a m e r i k a i N o b e l - d i j a -
s o k r ó l a l a p o s , tudományos e l e m z é s t k é s z í -
t e t t . É l e t r a j z i l e x i k o n o k é s személyes 
i n t e r j ú k a l a p j á n é r t é k e s a d a t o k a t k ö z ö l 
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a k i eme lkedő t u d ó s o k t á r s a d a l m i e r e d e t é -
r ő l , n e v e l t e t é s ü k r ő l , tudományos k a r r i e r -
j ü k r ő l , k u t a t á s u k t é m á j á r ó l é s a N o b e l -
d i j n a k szakmai k a r r i e r j ü k r e g y a k o r o l t h a -
t á s á r ó l . 
Sok menny i ség i a d a t a nem okoz meg-
l e p e t é s t : p é l d á u l a l e g t ö b b a m e r i k a i No-
b e l - d i j a s u . n . " e l i t i n t é z e t " - b e n s z e r e z -
t e d i p l o m á j á t , t ö b b e t p u b l i k á l n a k é s n a -
gyobb e l i s m e r é s t k a p n a k , mint más t u d ó s o k 
/ é v e n t e 2 2 2 - s z e r h i v a t k o z t a k r á j u k a t u d o -
mányos i r o d a l o m b a n a N o b e l - d i j k ö z v e t l e n 
e l n y e r é s e e l ő t t ; az á t l a g o s h i v a t k o z á s i 
arány v i s z o n t é v i 6 , 1 / . Zuckerman m e g v i -
l á g í t j a a tudomány t á r s a d a l m i r e n d s z e r é -
nek k e v é s b é i s m e r t a s p e k t u s a i t i s , i gy a 
k o l l é g á k k ö z ö t t i v i s z o n y t , a k é p z é s t é s 
az " i n a s é v e k e t " , a j u t a l m a z á s i é s é r t é k -
r e n d s z e r t . 
A N o b e l - d i j a s o k e l ő n y ö s h e l y z e t e 
már o t t k e z d ő d i k , hogy t ö b b n y i r e é r t e l m i -
s é g i c s a l á d b ó l s z á r m a z n a k , s igy k e z d e t -
t ő l f o g v a t á r s a d a l m i é s o k t a t á s i e l ő n y ö -
k e t é l v e z n e k , a l e g j o b b egye temekre j á r -
nak , é s p á l y á j u k k e z d e t é n a l e g k i v á l ó b b 
t u d ó s o k m e l l e t t d o l g o z n a k , a k i k g y a k r a n 
maguk i s N o b e l - d i j a s o k . Korábban k e z d e -
nek p u b l i k á l n i , ami s i k e r é l m é n y t b i z t o s i t ; 
a N o b e l - d i j e l ő t t más k i t ü n t e t é s b e n i s 
r é s z e s ü l n e k . Mint l e e n d ő tudományos 
" a r i s z t o k r a t á k " nemcsak t á r g y i t u d á s t é s 
j á r t a s s á g o t s a j á t í t a n a k e l s z a k t e r ü l e t ü -
kön, hanem korán megismerkednek az e l i t -
t e l s z e n b e n i k ö v e t e l m é n y e k k e l i s . 
A kedvező körü lmények k ö z ö t t i n d u -
ló embereknek nagyobb az e s é l y ü k a t o v á b -
b i s i k e r e k r e , e l i s m e r é s r e . Ez a l ó l a t u -
dósok sem k i v é t e l e k . A s o k a t á h i t o t t d i j 
m e g s z e r z é s é r e v a l ó t ö r e k v é s s o k s z o r e l -
lentmond a tudományos k u t a t á s m í t o s z á n a k , 
annak, hogy a t u d ó s o k a t csak az i s m e -
r e t l e n megismerésének vágya h a j t j a . 
A N o b e l - d i j a k v i z s g á l a t a k é t s é g b e 
von ta a z t az e l t e r j e d t v é l e m é n y t , hogy a 
nagy e redményeke t f i a t a l korban é r i k e l 
a t u d ó s o k . A N o b e l - d i j a s o k á t l a g b a n 39 
éves k o r b a n é r t é k e l k i m a g a s l ó e r e d m é n y e -
i k e t /még a l e g f i a t a l a b b a l k o t ó k n a k k i -
k i á l t o t t f i z i k u s o k á t l a g é l e t k o r a i s 
37 é v / . 
É r d e k e s m e g á l l a p í t á s a Zuckermannak, 
hogy a nagy f e l f e d e z é s e k egyén i é s nem 
k o l l e k t i v munka e r e d m é n y e i . A N o b e l - d i j 
c é l j a e l i s m e r t e n a tudományos p r o d u k t i v i -
t á s t o v á b b i ö s z t ö n z é s é t c é l o z z a , d e f o n á k 
módon, ha v a l a k i e l n y e r i , tudományos t e -
v é k e n y s é g é t i nkább a k a d á l y o z z a a megnöve-
k e d e t t n y i l v á n o s s z e r e p l é s e k é s k ö t e l e -
z e t t s é g e k m i a t t , s g y a k r a n a k o l l é g á k k a l 
é s m u n k a t á r s a k k a l v a l ó v i s z o n y t i s f e s z é -
l y e z e t t é t e s z i . 
A s z e r z ő t ö b b e t f o g l a l k o z i k a N o b e l -
d i j n a k a k i t ü n t e t e t t e k r e g y a k o r o l t h a t á -
s á v a l , m i n t a d i j t é n y l e g e s b e f o l y á s á v a l . 
Nem v i z s g á l j a a z t , hogyan h a t nagyobb t u -
dományos k ö z ö s s é g e k m u n k á j á r a é s a k u t a -
t á s i r á n y í t á s á r a , hogyan b e f o l y á s o l j a a 
f e l f e d e z é s é r t f o l y ó v e r s e n y t é s a k u t a t á -
s i p r i o r i t á s o k a t . E m l i t i , de nem t é r k i 
sok o lyan N o b e l - d i j a s n y i l v á n o s t e v é k e n y -
s é g é r e , a k i p r e s z t í z s é t f e l h a s z n á l v a h a -
t o t t a t u d o m á n y p o l i t i k á r a é s á l t a l á b a n 
a p o l i t i k a i é l e t r e . P e d i g egy re i n k á b b 
h a l l a t j á k h a n g j u k a t : p l . Hans B e t h e a k t i -
van t e v é k e n y k e d i k az e n e r g i a p o l i t i k a k i -
a l a k í t á s á b a n , George Wald hevesen e l l e n -
z i a DNS r e k o m b i n á c i ó t a tudomány mai 
s z i n t j é n és sok N o b e l - d i j a s h áb o rú e l l e -
nes t e v é k e n y s é g e i s k ö z i s m e r t . 
A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a nagy k é r d é s e 
v a j o n a tudomány ö n f e n n t a r t ó t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r - e , melynek működését nem b e f o -
l y á s o l j á k a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i t é n y e -
zők, vagy p e d i g e z e k k e l s z o r o s s z i m b i ó z i s -
ban é l . Zuckerman e l emzése az e l ő z ő f e l -
f o g á s o n a l a p u l , s abban k i t ű n ő a l k o t á s , 
de az e l i t k i a l a k í t á s á b a n k ö z r e j á t s z ó 
k ü l s ő , e g y é n i é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő k 
v i z s g á l a t a u j a b b k u t a t á s o k a t i g é n y e l . 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS SZERVEZÉSÉNEK N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BEVAN,W.: Sc i ence i n t h e p e n u l t i m a t e a g e . 
= A m e r . S e i s t . /New H a v e n , C o n n . / , 1 9 7 7 . 
5 . n o . 5 3 8 - 5 4 6 . p . 
A tudomány az u t o l s ó e l ő t t i k o r s z a k b a n . 
FOUREZ,G.: P e r s p e c t i v e s é t h i q u e s en p o l i -
t i q u e d e s s c i e n c e s . = Réseaux / M ö n s / , 
1 9 7 7 . 3 0 - 3 1 . n o . 1 3 - 4 1 . p . 
E t i k a i p e r s p e k t í v á k a t u d o m á n y p o l i t i k á -
b a n . 
FRAME,J.D. - NARIN.F. - CARPENTER,M.P.: 
The d i s t r i b u t i o n of wor ld s c i e n c e . = 
S o c i a l S t u d . S e i . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 501-
516.p. 
A v i l á g tudományának f ö l d r a j z i m e g o s z l á -
s a . 
I L ' I C S E V . L . F . : F i l o s z o f i j a i n a u c s n ü j 
p r o g r e s z s z . Moszkva,1977,Nauka. 317 p . 
A f i l o z ó f i a és a tudomány h a l a d á s a . „ 
KOSZTJUK,V.N. - KUZNECOV.V.I. - TABACS-
KOVSZKIJ.V.G. : / S z e d ' m o j / 7 . v s z e s z o j u z -
niij sz impózium po l o g i k e i m e t o d o l o g i i 
nauk i . = F i l o s z . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . 
no . I 6 3 - I 6 8 . p . 
A h e t e d i k ö s s z - s z ö v e t s é g i tudománymetodo-
l ó g i a i é s t u d o m á n y l o g i k a i sz impózium. 
LUK,A.N.: U s z k o r j a e t s z j a l i r o s z t n a u k i ? 
= Himija i Zs izn* / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 
13-16.p. 
Gyorsu l - e a tudomány f e j l ő d é s e ? 
RONCHI,V.: P h i l o s o p h y , s c i e n c e , t e c h n o l -
ogy . = Organon / W a r s z a w a / , I 9 7 6 / I 9 7 7 . 
Í 2 / 1 3 . n o . 5 - 2 0 . p . 
F i l o z ó f i a , tudomány, t e c h n i k a . 
The v u l n e r a b l e s i d e of s c i e n c e . = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 1 5 . 5 4 9 . p . 
A tudomány s e b e z h e t ő o l d a l a . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
CRESCENZO,B.di: Le changement e t l a r e -
c h e r c h e . = Cah.Commun. / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 2 . 
n o . 8 4 - 9 3 - p . 
A v á l t o z á s és a k u t a t á s . 
MAKSZAREV,Ju.: G a r a n t i j a p o i s z k a . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . d o c . 4 . 2 . p . 
A k u t a t á s g a r a n c i á j a . 
RONGE,V.: F o r s c h u n g s p o l i t i k a l s S t r u k t u r -
p o l i t i k . M ü n c h e n , 1 9 7 7 , P i p e r . 173 p . / P i -
p e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t . 3 9 . / 
K u t a t á s p o l i t i k a mint s t r u k t u r a - p o l i t i k a . 
MTA 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
GORDON,S.: S o c i a l s c i e n c e and v a l u e j u d g -
m e n t s . = Canadian J . E c o n . / T o r o n t o / , 1 9 7 7 „ 
4 . n o . 5 2 9 - 5 4 6 . p . 
Társadalomtudományok és é r t é k í t é l e t e k . 
NALIMCV.V.V.: Csto e s z t * i s z t i n a ? = 
Himija i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 4 3 -
4 9 . p . 
Mi az i g a z s á g ? A l ^ i o m á n y f e j l ő d é s l o g i k á -
j á r ó l . 
GUSDORF,G.: P a s t , p r e s e n t and f u t u r e i n 
i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h . = I n t . S o c i a l 
Se i . J . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 5 8 0 - 6 0 0 . p . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s m ú l t j a , 
j e l e n e é s j ö v ő j e . 
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KOCH,U.: S o z i o l o g i e i n d e r DDR zwischen 
1971 und 1 9 7 6 . = Soz .We l t / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 
l - 2 . n o . 2 3 9 - 2 5 4 . p . 
S z o c i o l ó g i a a z NDK-ban 1 9 7 1 - 1 9 7 6 k ö z ö t t . 
LESOURNE,J.: La n o t i o n de s y s t e m e e t l e s 
s c i e n c e s s o c i a l e s . Séance du 8 j u i n 1 9 7 7 . 
= S o c i é t é R o y a l e E c o n . P o l i t . B e l g i q u e 
/ B r u x e l l e s / , 1 9 7 7 . j u n i u s . 3 ~ 3 0 . p . 
A r e n d s z e r f o g a l m a é s a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k . 
LUBRANOjL.L.: S o v i e t s o c i o l o g y of s c i e n c e . 
C o l u m b u s , O h i o , 1 9 7 6 , A m e r i c a n A s s . f o r t h e 
Advancement of S l a v i c S t u d i e s . VI ,102 p . 
T u d o m á n y s z o c i o l ó g i a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
I s m . RABKIN.Y.M.: S c i e n c e s t u d i e s i n 
t h e U . S . S . R . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . a u g . 2 6 . 8 5 6 - 8 5 7 . p . 
MARKARJAN,E.S.: M e t h o d o l o g i s c h e P r o g l e -
me d e r W e c h s e l w i r k u n g von G e s e l l s c h a f t s -
und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . = S o w . w i s s . G e s . 
w i s s . B e i t r ä g e / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 
1 2 7 9 - 1 2 8 7 . p . 
A t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö l -
c s ö n h a t á s á n a k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
MERCIER,M.: A r t i c u l a t i o n d e démarches 
p h i l o s o p h i q u e s e t d ' a n a l y s e s s o c i o l o -
g i q u e s au s e i n d ' u n e p r o b l é m a t i q u e 
d ' é t h i q u e d e s s c i e n c e s . = R é s e a u x / M ö n s / , 
1 9 7 7 . 3 0 - 3 1 . n o . 7 9 - 1 0 7 . p . 
F i l o z ó f i a i e l j á r á s o k é s s z o c i o l ó g i a i 
e l e m z é s e k j e l e n t k e z é s e a t u d o m á n y e t i k a i 
p r o b l e m a t i k á b a n . 
M e r o p r i j a t i j a po v ü p o l n e n i j u r e s e n i j 25« 
s z " e z d a KPSZSZ v o b l a s z t i é k o n o m i c s e s z k o j 
n a u k i . = I z v . A k a d . N a u k SZSZSZR,Ékon. 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 4 . n o . 5 - 8 . p . 
Az SZKP 2 5 . k o n g r e s s z u s a h a t á r o z a t a i n a k 
t e l j e s í t é s é r e i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . 
P e r s p e c t i v e s on t h e e m e r g e n c e of s c i e n t i f -
i c d i s c i p l i n e s . E d . b y G.Lemaine , R . M a c -
leod / e t c . J The Hague - P a r i s - C h i c a g o , 
1976 ,Mouton - A l d i n e . X I , 2 8 1 p . 
Tudományos d i s z c i p l í n á k k i a l a k u l á s á n a k k i -
RÖDER,K.-H.: Q u e l q u e s q u e s t i o n s s u r 
l ' é t h i q u e m a r x i s t e e t son e f f e t s u r l e 
t r a v a i l s c i e n t i f i q u e . = Réseaux / M ö n s / , 
1 9 7 7 . 3 0 - 3 1 . n o . 1 6 1 - 1 7 1 - p . 
A m a r x i s t a e t i k a é s h a t á s a a t udományos 
munká ra . 
RUBINSTEIN,Sz.L. : Az á l t a l á n o s p s z i c h o -
l ó g i a a l a p j a i . B p . l 9 7 7 , A k a d . K . 1103 p . 
RYBICKI,P. : The r o l e o f s o c i a l s c i e n c e s 
i n i n t e r p r e t i n g s o c i a l r e a l i t y . = P o l i s h 
S o c i o l o g i c a l B. / W a r s z a w a / , I 9 7 7 . I . n o . 
5 - 1 7 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e a t á r s a -
dalmi v a l ó s á g é r t e l m e z é s é b e n . 
SEMETOV,P.V. - KUTÜREV,B.P.: " É k o n o m i c s e -
s z k a j a n a u k a s z e g o d n j a - odna i z c e n t r a l ' -
nlih o b l a s z t e j z n a n i j a . " = É k o n . O r g . 
P romi i s l . P ro i z v . / N o v o s z i b i r s z k / , I 9 7 7 . 3 » 
n o . 7 2 - 8 1 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a p j a i n k b a n - a 
tudományok e g y i k k ö z p o n t i t e r ü l e t e . 
SINACEUR,M.A.: What i s i n t e r d i s c i p l i n a r i t y ? 
= I n t . S o c i a l S c i . J . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
5 7 1 - 5 7 9 . p . 
Mi az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s ? 
S o c i a l s c i e n c e s i n A s i a . 3 . / v o l . 7 Burma, 
M o n g o l i a , New Z e a l a n d , The P h i l i p p i n e s , 
S i n g a p o r e . Pa r i s ,1977 ,UNESCO. Ш p . 
/ R e p o r t and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
3 5 . / 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k Á z s i á b a n . 3 . k ö t . 
Burma, M o n g ó l i a , U j Z é l a n d , F ü l ö p - s z i g e -
t e k , S z i n g a p ú r . PAULING,R.: On t h e 100th a n n i v e r s a r y of 
t h e American C h e m i c a l S o c i e t y . = Chem. 
E n g n g . News / W a s h i n g t o n / , I 9 7 6 . á p r . 1 9 . 
З З - З б . р . 
A kémia f e j l ő d é s é n e k nagy l é p é s e i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 - 1 0 . n o . 1 7 - 2 6 . p . 
S o c i o l o g i c a l r e s e a r c h m e t h o d s . An i n t r o -
d u c t i o n . Ed .by M . B u l m e r . London, 1 9 7 7 , 
M a c m i l l a n . X I I , 3 6 3 р . ф 
A s z o c i o l ó g i a k u t a t á s i m ó d s z e r e i . 
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WILSON,E.0.: Bio logy and t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . = D a e d a l u s / B o s t o n , M a s s . / , 2 . 
v o l . 4 . n o . 1 2 7 - 1 4 0 . p . 
B i o l ó g i a é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
A tudományos k u t a t á s 
e g y e s o r s z á g o k b a n -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
C a r t e r a d m i n i s t r a t i o n t o clamp down on 
c o n s u l t a n t s e r v i c e s . = R+D Manag .Diges t 
/ M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 - 7 . p . 
A C a r t e r - k o r m á n y z a t m e g s z i g o r í t j a a t a -
n á c s a d ó s z o l g á l a t o k a t . 
C a r t e r p l e d g e s i n c r e a s e d a i d f o r s c i e n c e . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 2 0 . 
n o . 1 - 2 . p . 
C a r t e r Í g é r e t e t t e s z a tudomány f o k o z o t t 
t á m o g a t á s á r a . 
HATTERY,L.H. : Sc i ence a d v i s e r goes p u b l i c . 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 
1-2.p. 
A tudományos t a n á c s a d ó a n y i l v á n o s s á g e l é 
megy. 
PAVLJUCSENKO,V.I.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a v SZSA: p rob lemü i p r o t i v o r e -
c s i j a . = S Z S A . É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m az E g y e s ü l t 
Ál lamokban; problémák é s e l l e n t m o n d á s o k . 
S c i e n c e u n d e r C a r t e r : a y e a r - e n d r e v i e w . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 2 1 . 
n o . l - 5 . p . 
Tudomány C a r t e r a l a t t : é v v é g i ö s s z e g e z é s . 
A tudományos k u t a t á s i d ő s z e r ű t e n d e n c i á i 
az E g y e s ü l t Á l l amokban . = K ö z g a z d . S z l e . 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . 1 4 8 6 - 1 4 8 7 . p . 
/А P r o g r . S c i . 1 9 7 7 . j a n u á r - f e b r u á r i száma 
a l a p j á n . / 
C s e h s z l o v á k i a 
GÁBEL,J. : V e d e c k o t e c h n i c k y r o z v o j po 15 . 
z j a z d e KSC. = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 0 . 
n o . 5 7 - 7 0 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s a CSKP 
1 5 . k o n g r e s s z u s a u t á n . 
ILLNER,M.: Contemporary r e s e a r c h t r e n d s 
and t h e a p p l i c a t i o n of s o c i a l i n d i c a t o r s 
i n C z e c h o s l o v a k i a . = P o l i s h S o c i o l o g i c a l 
B. / W a r s z a w a / , I 9 7 7 . I . n o . 6 5 - 7 9 - p . 
J e l e n k o r i k u t a t á s i t r e n d e k é s a t á r s a -
d a l m i j e l z ő s z á m o k a l k a l m a z á s a C s e h s z l o v á -
k i á b a n . 
F e j l ő d ő o r szágok 
S P I R T , A . J u . : Borba r a z v i v a j u s c s i h s z j a 
s z t r a n p r o t i v n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j 
z a v i s z i m o s z t i . = Narodü A z i i i A f r i k i 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 3 4 - 4 6 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k h a r c a a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f ü g g é s e l l e n . 
I s m . : K ü l p o l i t . V i l á g g a z d . E l m é l e t i K é r d . 
/OgyK I n f o r m . D o k . S z o l g . / 1 9 7 7 . 2 . n o . 3 8 . p . 
WEEGER,X.: Comment m e t t r e l a s c i e n c e au 
s e r v i c e du t i e r s - m o n d e ? = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 3 . 1 7 . p . 
Hogyan s z o l g á l h a t j a a tudomány a harmadik 
v i l á g o t ? 
W i l l t h e v o i c e of s c i e n c e of t h e T h i r d 
World be hea rd? = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 
n o v . 2 4 . 2 8 8 . p . 
M e g h a l l g a t á s r a t a l á l - e a ha rmad ik v i l á g 
tudományának h a n g j a ? 
F r a n c i a o r s z á g 
Le " c o m i t é des s a g e s " dénonce l a d i m i n u -
t i o n d e s moyens de t r a v a i l d e s c h e r c h e u r s 
p u b l i c s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 2 1 . 
1 9 . p . 
A " b ö l c s e k t a n á c s a " s z e r i n t k e v e s e b b mun-
k a e s z k ö z ü k l e s z a f r a n c i a k u t a t ó k n a k . 
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M a l a i s e au s e i n de l a d é l é g a t i o n g é n é r a l e 
à l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 2 7 . 2 1 . p . 
A DGRST n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d i k . 
I n d i a 
C r i s i s i n I n d i a n s c i e n c e . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 58 3 - 5 8 4 . p . 
Vá l ságban az i n d i a i tudomány. 
Mr Desa i t a k e s on t h e s c i e n t i s t s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 - n o v . 1 0 . 8 9 . p . 
Mr.Desa i f o g l a l k o z i k a t u d ó s o k k a l . 
RAHMAN,A.: S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s i n 
I n d i a . New D e l h i , 1977.CSIR. 137 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok I n d i á b a n . 
J u g o s z l á v i a 
CARIC,N.: A tudomány és t e c h n i k a f o r r a -
d a l m i v ívmánya inak h a t á s a V a j d a s á g SZAT 
f ö l d r a j z i s a j á t o s s á g a i r a . = Létünk / N o v i 
S a d / , 1 9 7 7 . 6 . n o j 9 3 - 1 2 0 . p . 
Rev iews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . J u g o -
s l a v i a . Pa r i s ,1976 ,OECD. 259 p . 
J u g o s z l á v i a . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
BROWN BULLOCK,M.: The key t o m o d e r n i s a -
t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 8 . 4 6 2 -
4 6 3 . p . 
A m o d e r n i z á l á s k u l c s a / k i n a i t u d o m á n y / . 
TANG,Т.В.: Two majo r c o n t r o v e r s i e s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 8 . 4 6 5 - 4 6 6 . p . 
Két nagy v i t a a k i n a i tudományban . 
S z o v j e t u n i ó 
ALEKSZANDROV,A.: Nauka s z t r a n U o s z v o -
bozsdennogo t r u d a . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . l 6 . n o . 6 7 - 7 6 . p . 
A f e l s z a b a d u l t munka o r s z á g á n a k tudomá-
n y a . 
ALEKSZANDROV,A.P.: S e s z t ' d e s z j a t l e t 
s z o v e t s z k o j n a u k i . = V o p r . F i l o z . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 9 - 3 2 . p . 
A s z o v j e t tudomány h a t é v t i z e d e . 
Nauka p o b e z s d a t * . = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 1 . l . p . 
A tudomány győz . 
OVCSINNIKOV,Ju.: Nauka s z t r anU r a z v i t o g o 
s z o c i a l i z m a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . n o v . 1 8 . 2 . p . 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s o r s z á g á n a k t u d o -
mánya . 
POKROVSZKIJ,A.: T o c s k i r o s z t a s z o v e t s z k o j 
n a u k i . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . j a n . 5 . 2 . 
P . 
A s z o v j e t tudomány n ö v e k e d é s i p o n t j a i . 
S o v i e t s c i e n c e and t e c h n o l o g y : d o m e s t i c 
and f o r e i g n p e r s p e c t i v e s . E d . J . R . T h o m a s , 
U . K r u s e - V a u c i e n n e . W a s h i n g t o n , 1 9 7 7 , G e o r g e 
Washington Univ . 455 P« / P r o g r a m of 
p o l i c y s t u d i e s i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . / 
S z o v j e t tudomány é s t e c h n i k a . Hazai é s 
k ü l f ö l d i p e r s p e k t í v á k . 
VOLKOV.V.A. - VLADIMIROV,Sz.V.: I z i s z -
t o r i i o r g a n i z a c i i s z o v e t s z k o j n a u k i . 
Neopubl ikovannüe dokumentü . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 1 1 . n o . 
i 2 6 - i 3 5 . p . 
A s z o v j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s t ö r t é n e t é b ő l . 
K i a d a t l a n dokumentumok. 
Egyéb o r s z á g o k 
GÁLL J . : A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m 
é s a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e . = Utunk / C l u j -
N a p o c a / , 1 9 7 8 . j a n . 2 6 . 1 0 - 1 1 . p . 
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KABIR,M.: B a n g l a d e s h r e v i e w s s c i e n c e 
p o l i c y . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c .15« 
553-p. 
B a n g l a d e s h s z e m ü g y r e v e s z i a t u d o m á n y -
p o l i t i k á t . 
SUTTON,M.: The EEC and t h e d e v e l o p i n g 
w o r l d - a c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p . D u b l i n , 
1 9 7 7 , T r o c a i r e / I r i s h Commiss ion f o r 
J u s t i c e and P e a c e . 
Az EGK é s a f e j l ő d ő v i l á g . 
New r e s e a r c h p r i o r i t i e s f o r West Germany. 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 1 9 . 1 4 3 . p . 
Uj k u t a t á s i p r i o r i t á s o k N y u g a t - N é m e t o r -
s z á g b a n . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s k o r m á n y z a t 
R e v i e w s of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . I r e -
l a n d . P a r i s , 1 9 7 4 , O E C D . 130 p . 
Í r o r s z á g . MTA 
/SAENZ/ SZAENSZ.T. - /CAPOTE/ KAPOTE.G.: 
S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a Kuba: r a z v i t i e 
n a u k i i t e h n i k i . = L a t i n s z k a j a Amerika 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 2 - 3 5 . p . 
A s z o c i a l i s t a K u b a : a tudomány é s a t e c h -
n i k a f e j l ő d é s e . 
O / î f i c e o f 7 S / c i e n c e and7 T / e c h n o l o g y 7 
P / o l i c y / r e o r g a n i z a t i o n a s s a i l e d i n c o n g r -
e s s . = S e i . G c v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . l 4 . n o . l . , 2 - 3 . p . 
Az OSTP ú j j á s z e r v e z é s é t e l g á n c s o l t a a 
k o n g r e s s z u s . 
PETRUCCIOLI,S.: E s i s t e u n a p o s i z i o n e 
" d i s i n i s t r a " s u l l a s c i e n z a ? = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , 1 9 7 7 . 4 5 . n o . 3 4 - 3 5 . P . 
L é t e z i k - e " b a l o l d a l i " á l l á s f o g l a l á s a t u -
dománnyal k a p c s o l a t b a n ? 
S c i e n c e h e l p s t o r e b u i l d V i e t n a m . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 1 2 . 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
A tudomány s e g i t V i e t n a m ú j j á é p í t é s é b e n . 
A s v é d t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h e l y -
z e t e é s j ö v ő j e . / Ö s s z e á l l . Németh É . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 7 5 - 6 8 2 . p . 
T h i n k i n g a b o u t p o l i c y . = New S o c . 
d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 1 . 4 5 0 . p . 
G o n d o l a t o k a t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l . 
/ L o n -
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
ALEKSZANDROVSZKAJA,L.: A f r i k a v p o i s z k a h 
s z t r a t e g i i s z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k o g o 
r a z v i t i j a . = M i r . É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k -
v a / , i 9 7 8 . I . n o . 3 7 - 4 6 . p . 
A f r i k a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
s t r a t é g i á j á n a k k e r e s é s e k ö z b e n . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
L o r d s ' c o m m i t t e e a s s e s s e s EEC R+D p o l i c y . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 1 9 . 1 3 9 . p . 
A Lordok Háza b i z o t t s á g a f e l m é r i a z EGK 
K+F p o l i t i k á j á t . 
PETRELLAjR.: S o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h i n 
t h e E u r o p e a n Communi ty . = I n t . S o c i a l S e i . 
J . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 7 7 5 - 7 8 8 . p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a az E u r ó -
p a i K ö z ö s s é g b e n . 
BÜKOV.A.: S z o c i a l i z m i n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k a j a r e v o l j u c i j a . = M e z s d . Z s i z n * / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
A s z o c i a l i z m u s é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m . 
DAHRENDORF,R. - /FEDOSZEEY/ FEDOSEYEV.P. 
- HIMMELSTRAND,U. / é t c J : S c i e n t i f i c -
t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n : s o c i a l a s p e c t s . 
B e v e r l y H i l l s - L o n d o n , 1 9 7 7 , S a g e . 182 p . 
/ S a g e s t u d i e s i n i n t e r n a t i o n a l s o c i o l o g y . 
8 . / 
Tudományos -műszak i f o r r a d a l o m - t á r s a d a l -
mi a s p e k t u s o k . 
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DURANT,J.: The Hainmerton t h e s i s - a r e p l y . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . n o v . 2 4 . 4 8 5 . p . 
V i t a a tudományró l é s a t á r s a d a l o m r ó l Ang-
l i á b a n . 
E n t r e t i e n de J o ë l de Rosnay avec J a c q u e s 
A t t a l i . 1 . É n e r g i e e t i n f o r m a t i o n au 
c o e u r de l a c r i s e du c a p i t a l i s m e . 2 . I l 
f a u t s a v o i r changer r a d i c a l e m e n t n o t r e 
c o n c e p t i o n du s a v o i r e e t du p o u v o i r . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . j a n . 1 7 . 1 - 2 . p . , j a n . 
18. 2.p. 
J o ë l de Rosnay é s J a c q u e s A t t a l i e s z m e c s e -
r é j e . 1 . Ene rg ia é s i n f o r m á c i ó a k a p i t a -
l i z m u s v á l s á g á n a k k ö z é p p o n t j á b a n . 2 . Tu-
d á s - é s h a t a l o m - f e l f o g á s u n k g y ö k e r e s meg-
v á l t o z t a t á s á r a van s z ü k s é g . 
GERSHUNY,J.I.: P o s t - i n d u s t r i a l s o c i e t y -
t h e myth of s e r v i c e economy. = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 102-
I I 3 . p . 
Az i p a r i t á r s a d a l m o n t u l i t á r s a d a l o m s z o l -
g á l t a t ó j e l l e g é n e k k é r d ő j e l e i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 7 - I 5 . p . 
Nauka s z l u z s i t kommunizmu. = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 1 6 . l . p . 
A tudomány a kommunizmust s z o l g á l j a . 
NICKjH. : W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e -
v o l u t i o n und G e s t a l t u n g d e r e n t w i c k e l t e n 
s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . I 3 3 7 - I 3 4 7 . p . 
Tudományos t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a f e j -
l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s a . 
SARNI.A.: Le r a p p o r t de l a s c i e n c e a l a 
s o c i é t é : l e c a s d e s pays du t i e r s - m o n d e 
i l l u s t r é pa r l ' e x e m p l e de l ' A l g ë r i e . = 
R é s e a u x / M ö n s / , 1 9 7 7 . 3 0 - 3 1 « n o . 1 4 5 - 1 5 9 . p . 
A tudomány é s a t á r s a d a l o m v i s z o n y a : a 
ha rmad ik v i l á g p r o b l é m á j a A l g é r i a p é l d á -
j á v a l i l l u s z t r á l v a . 
S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e problemü n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . Moszkva ,1976 , 
M U s z l ' . 365 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
HEJNMAN,Sz.A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e -
v o l j u c i j a : s z u s c s n o s z t ' n a p r a v l e n i j a i 
é t a p ü . = É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v . / N o v o -
s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . З . n o . I O 7 - I 2 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l é n y e -
g e , t e n d e n c i á i é s s z a k a s z a i . 
TIHOMIROVjJu.: D e m o k r a t i j a v u s z l o v i j a h 
NTR. = Obscs .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 
8 4 - 9 5 . p . 
A demokrác ia a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
MOSCOVICI,S.: S o c i a l i n f l u e n c e and s o c i a l 
c h a n g e . London - New York - San F r a n c i s c o , 
1976,Academic P r . I X , 2 3 9 p . / E u r o p e a n 
monographs i n s o c i a l p s y c h o l o g y . 1 0 . / 
T á r s a d a l m i b e f o l y á s é s t á r s a d a l m i v á l t o -
z á s
* MTA 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i 
c s e l o v e k . / O t v . r e d . : V . G . A f a n a s z ' e v . / 
M o s z k v a , I 9 7 7 , N a u k a . 237 p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m é s az em-
Ь е Г
- MTA 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i 
s z t r o i t e l ' s z t v o kommunizma. Moszkva ,1976 , 
M ü s z l ' . 342 p . 
Tudományos t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a kom-
munizmus é p i t é s e . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
K o n f l i k t e du rch F o r s c h u n g . E i n e U n t e r s u -
chung über r e c h t l i c h e und b ü r o k r a t i s c h e 
B e h i n d e r u n g e n e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g . = 
K r i m i n o l J . / B i e l e f e l d / , I 9 7 7 . I . n o . 10-
2 3 . p . 
K o n f l i k t u s o k a k u t a t á s m i a t t . V i z s g á l a t 
az e m p i r i k u s k u t a t á s o k j o g i é s b ü r o k r a t i -
k u s a k a d á l y o z t a t á s á r ó l . 
The law in t h e p r o t e c t i o n of t h e e n v i r o n -
m e n t . / I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e Szombat -
h e l y , 5 t h - 1 0 t h S e p t e m b e r , 1 9 7 6 . Ed. T .Ba-
k á c s , К . B á r d . V e s z p r é m , 1 9 7 7 , N e h é z v e g y i p . 
K u t . I n t . s o k s z . ЗЗО p . 
J o g a k ö r n y e z e t v é d e l e m b e n . 
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MAKSZAREV.Ju.E.: R e g i s z t r a c i j a i p r a v o -
v a j a oh rana o t k r ü t i j i i z o b r e t e n i j . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k . SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . l l . n o . 6 9 - 7 4 . P . 
A t a l á l m á n y o k é s f e l f e d e z é s e k r e g i s z t r á -
l á s a é s j o g v é d e l m e . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
- p e r s o n a l i a 
WOLF,F.0.: L ' h i s t o i r e s o c i a l e e t p o l i -
t i q u e comme c r i t e r e d é t e r m i n a n t de l a 
p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e des É t a t s . = R é -
seaux / M ö n s / , i 9 7 7 . 3 O - 3 i . n o . 4 3 - 7 7 . p . 
A t á r s a d a l o m é s a p o l i t i k a t ö r t é n e t e 
mint az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a m e g h a t á -
r o z ó k r i t é r i u m a . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BERLINER,J.S. : The i n n o v a t i o n d e c i s i o n 
i n S o v i e t i n d u s t r y . Cambridge,Ma. 1976, 
MIT P r . 561 p . 
D ö n t é s h o z a t a l a s z o v j e t i p a r b a n . 
B I Z E T , J . P . - ETTINGER,С.: Le c o n t r ô l e de 
g e s t i o n de l a r e c h e r c h e . = R . F r a n ç a i s e 
G e s t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 5 5 - 6 3 . p . 
A k u t a t á s v e z e t é s e l l e n ő r z é s e . 
CARLSON,H.С.: O r g a n i z a t i o n a l r e s e a r c h 
and o r g a n i z a t i o n a l change : GM's a p p r o a c h . 
= P e r s o n n e l /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 1 1 -
22.p. 
S z e r v e z e t i k u t a t á s é s s z e r v e z e t i v á l t o -
zás . 
CRAWFORD,E.: S e t t i n g p r i o r i t i e s f o r r e -
s e a r c h i n t h e s o c i a l s c i e n c e s : t h e r o l e 
of n a t i o n a l s o c i a l s c i e n c e c o u n c i l s and 
s i m i l a r b o d i e s . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . 3 / 4 . n o . 4 3 1 - 4 5 ° . p . 
K u t a t á s i p r i o r i t á s o k k i j e l ö l é s e a t á r s a -
dalomtudományokban . 
ENDE,W. - FUCHS,J . : K o n f l i k t f e l d u n i v e r -
s i t ä r e F o r s c h u n g s p l a n u n g . = W i r t s c h . W i s s . 
/ E s s e n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
Az egye temi k u t a t á s t e r v e z é s k o n f l i k t u s -
t e r ü l e t e . 
FRANCIS,Ph.H.: P r i n c i p l e s of R+D manage-
m e n t . New York ,1977»Amer .Manag.Assoc . 
228 p . 
A K+F v e z e t é s e l v e i . 
HELLRIEGEL,D. - SLOCUM.J.W.: O r g a n i z a -
t i o n a l b e h a v i o r : c o n t i n g e n c y v i e w s . S t . 
P a u l , 1 9 7 6 , W e s t P u b l . C o . 5oo p . 
S z e r v e z é s i m a g a t a r t á s . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
I 9 7 7 . 6 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
HÜBNER,К.: Die p o l i t i s c h e H e r a u s f o r d e -
r u n g d e r W i s s e n s c h a f t : gegen e i n e i d e o l o -
g i s c h v e r p l a n t e F o r s c h u n g . Hamburg,1976, 
Hoffmann und Campe. 225 P« 
A tudomány p o l i t i k a i k i h i v á s a az i d e o l ó -
g i a i l a g r o s s z u l t e r v e z e t t k u t a t á s e l l e n . 
KITAJGORODSZKIJ,A.: "Dorogoj k o l l e g a ! . . . " 
= L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 4 9 . n o . 1 3 . p . 
"Kedves k o l l é g a ! . . . " /А tudományos t e v é -
k e n y s é g s z e r v e z é s i k é r d é s e i . / 
LETZELTER.F. j r . : B ü r o k r a t i s i e r t e Wissen-
s c h a f t s v e r w a l t u n g ? A d m i n i s t r a t i v e r Wandel 
und e i n F o r t b i l d u n g s p r o g r a m m . = D t s c h . 
U n i v . Z t g . - H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 ? . 
2 1 . n o . 6 8 2 - 6 8 5 . p . 
B ü r o k r a t i z á l t t u d o m á n y - a d m i n i s z t r á c i ó ? 
PAPP 0 . : A s z e r v e z é s é s i r á n y i t á s t udomá-
n y a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 7 - d e c . l 5 . 7 - p . 
/MAYNARD.H.B.: G a z d a s á g i mérnök i k é z i -
könyv c . könyvének i s m . / 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
ABABKOV,Ju.N.: K r i t i k a b u r z s u a z n ü h f u t u -
r o l o g i c s e s z k i h k o n c e p c i j n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r e g r e s z s z a . = V e s z t n . L e n i n g r . U n i v . , 
1 9 7 ? . 1 7 . n o . 6 0 - 6 8 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s p o l g á r i f u t u -
r o l ó g i a i k o n c e p c i ó i n a k k r i t i k á j a . 
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Á l t a l á n o s o r i e n t á c i ó k Románia i 9 8 i - i 9 8 5 -
ös g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s i ö t -
é v e s t e r v é n e k ö s s z e á l l í t á s á r a . = E l ő r e 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . d e c . 1 6 . З . р . 
C e n t e r f o r f u t u r e s r e s e a r c h a t USC. = 
R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 
6 - 7 . p . 
J ö v ő k u t a t á s i közpon t a D é l - K a l i f o r n i a i 
Egye temen . 
Veze tés tudomány 
R0Y,R.H.: The c u l t u r e s of management. 
B a l t i m o r e , M d . 1 9 7 7 , J o h n s Hopkins U n i v . P r . 
431 P . 
V e z e t é s i k u l t u r á k . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
I 9 7 7 . 6 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
GLUSK0V,V.: S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n -
c s l e n o v SZÉV v o b l a s z t i n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r o g n o z i r o v a n i j a . = É k o n . S z o t r u d . 
S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 5 . n o . 
8 4 - 8 7 . p . 
A KGST t a g o r s z á g o k együ t tműködése a t u d o -
mányos-műszaki p r o g n o s z t i z á l á s b a n . 
HORSKÁ.Z.: Dlouhodobé p l á n o v á n í a p r o g -
nózován í ' . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 7 - 8 . n o . 
673-680.p. 
A t á v l a t i t e r v e z é s és a p r o g n ó z i s k é s z í t é s . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
CIPKO.A.Sz. : M e t o d o l o g i c s e s z k i e problemü 
i s z s z l e d o v a n i j a o b r a z a z s i z n i v s z o c i a -
l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n a h . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 1 6 7 - 1 7 2 . p . 
Az é l e t f o r m a k u t a t á s á n a k m e t o d o l ó g i a i 
p r o b l é m á i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
I n s t i t u t e f o r F u t u r e s S t u d i e s . -Annual r e -
p o r t 1976 .Copenhagen ,1977 . 36 p . 
J ö v ő k u t a t á s i I n t é z e t 1 9 7 6 . é v i j e l e n t é s e . 
MIGUNOV.A.I.: P r o i z v o d i t e l ' n a j a s z i l a 
n a u k i i p r o g n o z i r o v a n i e . = V e s z t n . L e n i n g r . 
U n i v . 1 9 7 7 . 2 3 . n o . 8 i - 8 5 . p . 
A tudomány t e r m e l ő e r e j e é s az e l ő r e b e c s -
l é s . 
0 Goszuda r sz tvennom p l a n e ékonomicseszkogo 
1 s z o c i a l ' n o g o r a z v i t i j a SZSZSZR na 1978 
g o d . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 2 . n o . 
9 - 1 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s é n e k 1 9 7 8 . é v i á l l a m i t e r v e . 
Programme f o r f u t u r e s t u d i e s i n Sweden. 
S t o c k h o l m , 1 9 7 6 , S e e r . f o r F u t u r e S t u d i e s . 
36 p . 
J ö v ő k u t a t á s i p rogram S v é d o r s z á g b a n . 
SULLIVAN,W.G. - CLAYCOMBE,W.W.: Fundament -
a l s of f o r e c a s t i n g . R e s t o n , 1 9 7 ? , E e s t o n 
Publ .Comp. 292 p . 
Az e l ő r e j e l z é s a l a p j a i . 
I s m . : R+D M a n a g . D i g e s t , / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
MARCUS,S.: A b o r d a r e a s i s t e m i c Á £n ç t i i n -
j ie le s o c i a l e . = Era S o c . / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 2 9 - 3 0 . , 3 5 - 3 7 . p . 
A s z i s z t e m a t i k u s módszer a t á r s a d a l o m t u -
dományokban. 
Méthode de d é t e r m i n a t i o n des p r i o r i t é s 
dans l e domaine de l a s c i e n c e e t de l a 
t e c h n o l o g i e . Par is ,1977,UNESCO. 83 p . 
/ É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e s c i e n -
t i f i q u e . 4 0 . / 
P r i o r i t á s o k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l ó mód-
s z e r e k a tudományban é s a t e c h n i k á b a n . 
MTA 
POVZNER.A.D.: Mezsdunarodnüj n a u c s n ü j 
p r o e k t как s z i s z t é m a . = Sz i sz temnüe i s z -
s z l e d o v a n i j a . Moszkva ,1977 ,Nauka . 9 1 - 1 0 3 . 
P . 
A nemze tköz i tudományos p r o j e k t u m mint 
r e n d s z e r . 
RUML,V#: К t e o r e t i c k o - m e t o d o l o g i c k y m 
otázkám zkoumáni s o c i a l i s t i c k é s p o l e c -
n o s t i . = S o c i o l . Ó s p . / P r a h a / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 
i 3 6 . p . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k u t a t á s e l m é l e t i -
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
S z i s z t e m n ü e i s z s z l e d o v a n i j a . / R e d . k o l l . : 
I . V . B l a u b e r g , V . P . Z i n c s e n k o i d r . / Moszk-
v a / , 1 9 7 7 , N a u k a . 2 7 0 p . 
R e n d s z e r k u t a t á s . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
D r . S i g v a r d Eklund a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r -
g i a Ügynökség, m u n k á j á r ó l . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 7 7 . d e c . 1 8 . 3 - p . 
GVISIANI ,D. : Mezsdunarodnüe n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i e s z v j a z i S z o v e t s z k o g o S z o -
j u z a . = Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
1 2 . n o . 1 2 - 2 1 . p . 
A S z o v j e t u n i ó n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i k a p c s o l a t a i . 
K i n a i - f r a n c i a t udományos é s k u l t u r á l i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s . = N é p s z a b a d -
s á g , 1 9 7 8 . j a n . 2 2 . 2 . p . 
N / a t i o n a l 7 R / e s e a r c h 7 С / b u n c i l / t o 
p r e p a r e b a c k g r o u n d f o r UN c o n f e r e n c e . = 
R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 7 . 6 . 
n o . 3 - 4 . p . 
Az O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s j e l e n t é s t 
k é s z i t az E g y e s ü l t Nemzetek K o n f e r e n c i -
á j a s z á m á r a . 
V / „ 
R I H A , L . : R o z v o j v e d e c k o t e c h n i c k é s p o l u p -
r á c e a i n t e g r a c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 2 - 5 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s é s 
i n t e g r á c i ó f e j l e s z t é s e . 
S t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e r K a p i t a l i s m u s und 
I n t e g r a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t . = IPW B e -
r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 i - 6 5 . p . 
A l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s é s a t u d o -
mány i n t e g r á c i ó j a . 
T e c h n o l o g y e x c h a n g e w i t h R u s s i a and C h i n a . 
= R e s . M a n a g . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 4 - 5 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok t e c h n o l ó g i a c s e r é j e 
a S z o v j e t u n i ó v a l é s K i n á v a l . 
U/nited7 N/ations7 C/onference on7 
S/cience and7 T/"echnology for7 D/évelop-
ment7 - not just for bureaucrats. = N a -
ture /London/, 1978. jan. 5Л.p. 
UNCSTD - nemcsak bürokraták számára. 
KGST 
BULAICS,K.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z o t r u d -
n i c s e s z t v o mezsdu SZFRJU i s z t r a n a m i -
c s l e n a m i SZÉV. = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n -
C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 5 . n o . 6 2 - 6 4 . p . 
Tudományos -műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s J u g o s z l á -
v i a é s a KGST t a g o r s z á g o k k ö z ö t t . 
IVANOVjA.: N e k o t o r ü e a k t u a l ' n ü e p r o b l e m ü 
s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a d e j a t e l ' n o s z t i k o -
o r d i n a c i o n n ü h c e n t r o v . = B . K o o r d . C e n t r o v 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 1 9 - 2 7 . P -
A k o o r d i n á c i ó s k ö z p o n t o k b a n f o l y ó t e v é -
k e n y s é g k o r s z e r ű s í t é s é n e k néhány a k t u -
á l i s p r o b l é m á j a . 
^ A Z I M I E R C Z U K 7 KAZIMERCSUK j M . : U c s a s z t i e 
PNR v n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o m s z o t r u d n i c s e -
s z t v e s z t r a n - c s l e n o v SZÉV v t e k u s c s e j 
p j a t i l e t k e . = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 5 0 - 5 2 . p . 
L e n g y e l o r s z á g r é s z v é t e l e a KGST t a g o r s z á -
gok t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n 
a j e l e n l e g i ö t é v e s t e r v b e n . 
KLARE,H.: N e k o t o r ü e a k t u a l ' n ü e z a d a c s i 
s z o v m e s z t n ü h f u n d a m e n t a l ' n ü h i s z s z l e d o v a -
n i j a k a d e m i j nauk s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n . = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , I 9 7 7 . 5 - n o . 6 9 - 7 1 . p . 
A közös a l a p k u t a t á s o k néhány f e l a d a t a a 
KGST-ben. 
KUNZ.W. - WEISS,R. : A K G S T - t a g o r s z á g o k 
tudományosr -müszaki e g y ü t t m ű k ö d é s e é s az 
i n t e n z i f i k á l á s . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó 
M T I . i 9 7 8 . I . n o . 3 1 - з 5 . p . 
/А W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t , 1 9 7 7 . l l . n o . 
a l a p j á n . / 
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LOPATOV,V.V. : E v r o p e j s z k i e s z t r a n ü s z o c i -
a l i z m a i " t r e t i j m i r " . S z o t r u d n i c s e s z t v o 
v f o r m e szmesannüh k o m p a n i j . = N a r o d ü 
A z i i i A f r i k i / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 7 - 1 8 . 
P . 
Az e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k é s a " h a r -
madik v i l á g " . E g y ü t t m ű k ö d é s v e g y e s v á l -
l a l a t o k f o r m á j á b a n . 
I s m . : K ü l p o l i t . V i l á g g a z d . E l m é l e t i K é r d . 
/OgyK I n f o r m . D o k . S z o l g . / , 1 9 7 7 - 2 . n o . 3 8 . p . 
MAJDAR.D.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e s z t r u d n i -
c s e s z t v o MNP sz d r u g i m i s z t r a n a m i - c s l e n a m i 
SZÉV. = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 4 6 - 4 9 . p . 
A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s - m ű s z a -
k i e g y ü t t m ű k ö d é s e más KGST t a g o r s z á g o k k a l . 
MAKSZAREV,Ju.: Z n a c s e n i e s z o t r u d n i c s e s z t v a 
v o b l a s z t i i z o b r e t a t e l ' s z t v a d i j a u s z k o r e -
n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a i 
p o v ü s e n i j a é f f e k t i v n o s z t i p r o i z v o d s z t v a . 
= É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k -
v a / , I 9 7 7 . 5 . n o . 7 2 - 7 4 . p . 
A t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s j e l e n t ő s é g e a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a 
é s a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e 
s z e m p o n t j á b ó l . 
SVONAVAjJ.: V e d e c k o t e c h n i c k á r e v o l ú c i a a 
i n t e g r á c i a k r a j í n RVHP. = Z b o r n i k ü s t a v u 
M a r x i z m u - L e n i n i z m u Univ .Komenského P o l i t . 
E k o n . / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 7 . 7 . v o l . 1 8 3 - 1 9 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m é s a 
K G S T - t a g o r s z á g o k i n t e g r á c i ó j a . 
/ Í JRSü/ ÜRSZU,I . : P j a t i l e t k a n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i i mezsdunarodnoe 
k o o p e r i r o v a n i e Rumüni i v o b l a s z t i n a u k i 
i t e h n o l o g i i . = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n -
C s l e n o v SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 5 2 - 5 7 . 
P -
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m ö t é v e s 
t e r v e é s Románia k o o p e r á l á s a a tudomány 
é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
/WEIZ,HJ7 VAJC,G. : S z o t r u d n i c s e s z t v o 
s z t r a n - c s l e n o v SZÉV — v k l a d v u s z k o r e n i e 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 4 3 - 4 6 . p . 
A KGST- t agá l l amok e g y ü t t m ű k ö d é s e f o n t o s 
h o z z á j á r u l á s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a -
d á s m e g g y o r s í t á s á h o z . 
/MARINELL0,Z,.7 MARINEL'O.SZ.: N a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i s z o t r u d n i c s e -
s z t v o s z t r a n - c s l e n o v SZÉV. É k o n . S z o t r u d n . 
S z t r a n - C s l e n o v SZÉV. / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 6 . 
n o . 6 8 - 6 9 . p . 
A KGST t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a -
l a d á s a é s e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
/MATÈJKA7 MATEJKA,K. - /SKÁLOVA/ SKALOVA, 
0 . - /JEZEK7 EZSEK,J . : A n a l i z n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j k o o p e r a c i i , p r o v o d i m o j k o -
o r d i n a c i o n n ü m i c e n t r a m i s z t r a n - c s l e n o v 
SZÉV. = B . K o o r d . C e n t r o v / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
2 . n o . 1 1 - 1 8 . p . 
A K G S T - t a g o r s z á g o k k o o r d i n á c i ó s k ö z p o n t -
j a i á l t a l f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
k o o p e r á c i ó e l e m z é s e . 
MRAZEK.A.: R a s z s i r e n i e i u g l u b l e n i e n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o g o s z t r u d n i c s e s z t v a 
CSSZSZR s z d r u g i m i s z t r a n a m i - c s l e n a m i 
SZÉV. = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v SZÉV 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 5 8 - 6 l . p . 
C s e h s z l o v á k i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t -
működésének k i s z é l e s e d é s e é s e l m é l y ü l é s e 
a K G S T - t a g o r s z á g o k k a l . 
UNESCO 
MAHEUjR.: La c i v i l i s a t i o n de l ' u n i v e r s e l . 
= UNESCO C o u r r i e r / P a r i s / , 1 9 7 6 . n o v e m b e r . 
2 4 - 3 0 . p . 
Az UNESCO s z e r e p e a v i l á g c i v i l i z á c i ó e l ő -
m o z d í t á s á b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 - 6 . p . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
S z o v j e t u n i ó 
BURJAK,A.A. - PSIRKOV.N.Sz. : R e s z p u b l i -
k a n s z k i e a k a d e m i i nauk i n a r o d n o e h o z j a j -
s z t v o . = V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . l l . n o . 5 7 - 6 8 . p . 
A k ö z t á r s a s á g i t udományos akadémiák é s a 
n é p g a z d a s á g . 
O k t j a b r ' i n a u c s n ü j kommunizm. Obscsee 
s z o b r a n i e Akademii Nauk SZSZSZR. = I z -
v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 1 6 . 2 . p . 
Október é s a tudományos kommunizmus. A 
SZUTA K ö z g y ű l é s e . 
CÖRNEVIN.R.: L 'Académie malgache v i e n t 
de c é l é b r e r son s o i x a n t e - q u i n z i e m e a n n i -
v e r s a i r e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 7 - d e c . 
2 8 . 1 1 . p . 
75 é v e s a M a l g a s i Tudományos Akadémia. 
Tvorcii t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 5« 
v s z e s z o j u z n ü j sz"ezd n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i h o b s c s e s z t v . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 5 . 2 . p . 
A műszaki h a l a d á s m e g t e r e m t ő i . A t u d o m á -
nyos -műszak i t á r s a s á g o k 5« ö s s z - s z ö v e t -
s é g i k o n g r e s s z u s a . 
U/n ion o f 7 S / ó v i e t / S / o c i a l i s t / R / e p u b l i c s / 
Academy of S c i e n c e s : s c i e n t i f i c r e l a t i o n s 
w i th Grea t B r i t a i n . Moscow,1977,Nauka. 
352 p . 
A SZUTA tudományos k a p c s o l a t a i N a g y - B r i -
t a n n i á v a l . 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e S t r u k t u r der Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n de r UdSSR und d e r i h r 
z u g e o r d n e t e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h -
tungen und G r e m i e n . = I n f o r m . L e i t u n g , 
Planung O r g . F o r s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 7 - W 3 . n o . 
I - 9 9 . P . 
Á t t e k i n t é s a SZUTA és az a l á r e n d e l t t u -
dományos i n t é z m é n y e k s z e r v e z e t é r ő l . 
Vazsnüe z a d a c s i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h 
o b s c s e s z t v . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
j a n . 2 7 . 2 . p . 
A tudományos-műszaki t á r s a s á g o k f o n t o s 
f e l a d a t a i . 
ZSURAVKOV,A.: Lesza u o k e a n a . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . d e c . 2 8 . З . р . 
A SZUTA T á v o l - k e l e t i Tudományos K ö z p o n t -
j ának komplex b i o l ó g i a i k u t a t á s a i . 
Egyéb o r s z á g o k 
B a y e r i s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
J ah rbuch 1 9 7 7 . München ,1977 ,Baye r i schen 
Akad .Wiss . 332 p . 
A B a j o r Tudományos Akadémia 1977. é v k ö n y -
ve . 
GUILLOUXjP.: Les c e n t r e s t e c h n i q u e s 
p r o f e s s i o n n e l s o n t - i l s un a v e n i r ? = Econ . 
P o l i t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
P r o f i műszaki k ö z p o n t o k - van j ö v ő j ü k ? 
N a t i o n a l Academy i n h e r i t s t a s k removed 
f r o m OSTP. = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / 
1 9 7 7 . 1 4 . n o . З . р . 
Az Or szágos Akadémia f e l a d a t o k a t ö r ö k ö l 
az O S T P - t ő l . 
A S z a b a d k a i K ö r z e t i Számi tóközpon t é s a 
K ö z g a z d a s á g i Kar tudományos i n t é z e t e i épü 
l e t é n e k a l a p k ő l e t é t e l e a l k a l m á b ó l . = L é -
t ü n k /Nov i S a d / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 2 4 5 - 2 5 6 . p . 
T s u k u b a , az u j j a p á n i d e o l o p o l i s z . / Ö s s z e 
á l l . B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 
7 0 5 - 7 0 8 . p . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
AGANBEGJAN,A.: R a z v i t i e é k o n o m i c s e s z k i h 
i s z s z l é d o v a n i j . = I z v . S z i b i r s z k o g o O t d e l . 
Akad.Nauk SZSZSZR, Obscs .Nauk / N o v o s z i -
b i r s z k / , 1 9 7 7 - 6 . n o . 9 - 1 3 . p . 
A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k f e j l ő d é s e . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 
l l . n o . 9 8 - 9 9 . P -
FEDOROV,Ju.: R i m s z k i j k l u b : p o i s z k i b u r -
z suaznogo r e f o r m i z m a . = M i r o v a j a Ékon . 
M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 2 - 6 5 . p . 
A Római Klub: a p o l g á r i r e f o r m i z m u s k u t a -
t á s a i . 
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House r e p o r t c r i t i c i z e s j u s t i c e r e s e a r c h . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 1 8 . 
n o . 5 - 6 . p . 
A k é p v i s e l ő h á z i j e l e n t é s b i r á l j a az i g a z -
s á g ü g y i k u t a t á s t . 
MAYNTZ,R.: DFG - S o n d e r f ö r d e r u n g s p r o g r a m m 
f ü r d i e e m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g . = 
S o c i o l . I n t . / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 8 5 - 8 8 . p . 
A DFG k i e m e l t k u t a t á s i p r o g r a m j a : e m p i r i -
kus t á r s a d a l o m k u t a t á s . 
A s i k e r e k i s okozha tnak p r o b l é m á k a t a t u -
dománynak. / Ö s s z e á l l . T ó t h f a l u s i A . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 7 0 - 6 7 4 . p . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
DICKSON,D.: New d e f e n c e s c i e n c e c h i e f 
o f f e r s cash t o UK u n i v e r s i t i e s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 1 5 . 5 5 1 . p . 
Az a n g o l kormány u j k a t o n a i tudományos 
t a n á c s a d ó j a k é s z p é n z t a j á n l az ango l 
e g y e t e m e k n e k . 
VERKIN,B.J . : C s i s z t a j a n a u k a , ее p r i l o -
z s e n i j a i d a z s e zavod — o d n i h r u k a h . = 
H i m i j a i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 2 5 -
2 9 . p . 
Egy kézben a t i s z t a tudomány , annak a l -
ka lmazása é s a g y á r t ó üzem. I n t e r j ú V e r k i n 
a k a d é m i k u s s a l . 
A l a p k u t a t á s 
BALEVSZKI,A.: R o l ' f u n d a m e n t a l ' n ü h i s z -
s z l e d o v a n i j v p r o c e s z s z e r a z v i t i j a szo— 
c i a l i s z t i c s e s z k o j é k o n o m i c s e s z k o j integ— 
r a c i i . = Ékon . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v 
SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 6 5 - 6 8 . p . 
Az a l a p k u t a t á s o k s z e r e p e a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó f e j l e s z t é s é n e k f o -
l y a m a t á b a n . 
CAREY,W.D.: How f a r e s b a s i c s c i e n c e ? = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . a u g . 2 6 . 8 2 5 . p . 
Hogy megy a s o r a az a l a p k u t a t á s n a k az 
E g y e s ü l t Á l l amokban . 
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LOWRANCE,W.W.: The NAS surveys of 
f u n d a m e n t a l r e s e a r c h 1962-1974, i n r e -
t r o s p e c t . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 
s z e p t . 2 3 . 1 2 5 4 - 1 2 6 0 . p . 
Az O r s z á g o s Tudományos Akadémia r e t r o s p e k -
t i v v i z s g á l a t a az a l a p k u t a t á s r ó l 1 9 6 2 -
1974 k ö z ö t t . 
NICHOLSON,H.J.: Autonomy and a c c o u n t a b i l i -
ty of b a s i c r e s e a r c h . = Minerva / L o n -
d o n / , I 9 7 7 . I 5 . v o l . 1 . n o . 3 2 - 6 i . p . 
Az a l a p k u t a t á s a u t o n ó m i á j a és e l s z á m o l -
t a t h a t ó s á g a . 
TATARINOV,Ju.B.: Ocenka naucsnogo u r o v n j a 
f u n d a m e n t a l ' n ü h i s z s z l e d o v a n i j . M e t o d o l o -
g i c s e s z k i e p r i n c i p ü . = V e s z t n . A k a d . Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 7 - 6 9 - p . 
Az a l a p k u t a t á s o k tudományos s z í n v o n a l á n a k 
é r t é k e l é s e . M e t o d o l ó g i a i e l v e k . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
DICKSON,D.: US e s t a b l i s h e s new d i r e c t o r a t e 
f o r a p p l i e d r e s e a r c h . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . j a n . 1 2 . 1 0 3 - 1 0 4 . p . 
Uj USA f ő i g a z g a t ó s á g a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok i r á n y í t á s á r a . 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c e 7 F / b u n d a t i o r j 7 revamps 
a p p l i e d r e s e a r c h p r o g r a m . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 - s z e p t . 1 2 . 6 . p . 
Az NSF á t a l a k í t j a a l k a l m a z o t t k u t a t á s i 
p r o g r a m j á t . 
Egyetemi k u t a t á s 
Academia R+D - i t ' s s t a t e of h e a l t h . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 5 » n o . 2 . p . 
Az a m e r i k a i egye temi k u t a t á s h e l y z e t e . 
KLIKA.E.: V^da a v&deckov^zkumná ë i n n o s t 
na v y s o k ^ c h áko lách v ÓSSR. = Vysoká 
iskola / P r a h a / , 1 9 7 6 / 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 3 3 - 4 3 9 . p . 
Tudomány é s a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g C s e h -
s z l o v á k i a e g y e t e m e i n . 
I s m . : P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 8 7 . p . 
KULIKOVA,V.: Novaja k a f e d r a v L e n i n g r á d -
szkom u n i v e r s z i t e t e : n a p r a v l e n i j a n a u c s -
nüh i s z s z l e d o v a n i j . = Ékon.Nauki / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 • 1 2 . n o . 1 1 7 - 1 1 9 . p . 
Uj t a n s z é k a L e n i n g r á d i Egyetemen: a t u -
dományos k u t a t á s i i r á n y o k . 
Naucsnü j p o i s z k v ü s z s e j s k o l ü . = I z v e s z t i -
j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . d e c . 8 . l . p . 
Tudományos k u t a t á s a f ő i s k o l á n . 
I p a r i k u t a t á s 
B r i t i s h i n d u s t r y t o d a y . London,1977,HMSO. 
32 p . 
A b r i t i p a r ma. 
NIOKR v p r o m ü s l e n n o s z t i SZSA. = BIKI 
/ M o s z k v a / , I 9 7 7 . a u g . 2 5 . 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k é s s z e r k e s z t é s i 
munkák az USA i p a r á b a n . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány é s t e c h n i k a 
- tudomány é s műszaki 
h a l a d á s 
BOURA,J.: V é d e c k o t e c h n i c k ^ pokrok a c í l o v é 
programové i^ ízen í r o z v o j e vy roby . P r a h a , 
1 9 7 6 , I n s t . R Í z e n i . 80 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s és a t e r m e -
l é s f e j l e s z t é s é n e k c é l p r o g r a m o z o t t i r á -
n y í t á s a . 
I s m . : P r e d p o k l . R o z v . V é d y Techn . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 6 7 . p . 
B ü s z t r e e v n e d r j a t ' n o v u j u t e h n i k u . = I z -
v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . d e c . 1 . l . p . 
Az u j t e c h n i k a gyor sabb b e v e z e t é s e . 
BÜSZTROV,A.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
z a s c s i t a o k r u z s a j u s c s e j s z r e d ü . = É k o n . 
Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 5 - 6 2 . p . 
A műszaki h a l a d á s és a k ö r n y e z e t v é d e l e m . 
D i r e c t o r y of s e r v i c e s f o r t e c h n i c a l c o -
o p e r a t i o n among d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
1 . n o . - R e p e r t o i r e d e s s e r v i c e s d i s p o n i b l e s 
aux f i n s de la c o o p e r a t i o n t e c h n i q u e 
e n t r e pays en d é v e l o p p e m e n t , - C a t a l o g o de 
s e r v i c i o s en m a t e r i a de c o o p e r a c i o n t e c -
n i c a e n t r e p a i s e s en d e s a r r o l l o . New Y o rk , 
1977,UN Develop .Programme. ХХ,5б1 p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k műszaki e g y ü t t m ű k ö d é -
se s z o l g á l t a t á s a i n a k k é z i k ö n y v e . 
GLAGOLEVA,G.: F a k t o r vremeni v t e h n o l o g i -
c se szkom o s z v o e n i i naucsnüh o t k r ü t i j i 
r a z r a b o t o k . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 0 2 - 1 1 1 . p . 
Az i d ő t é n y e z ő a tudományos f e l f e d e z é s e k 
m ű s z a k i b e v e z e t é s é b e n . 
HAYDEN,E.W.: Techno logy t r a n s f e r t o t h e 
S o v i e t B l o c . = MSU B u s i n e s s T o p i c s / E a s t 
L a n s i n g , M i c h . / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 1 1 - 2 3 - p . 
Műszaki á t v i t e l a s z o v j e t t ö m b n e k . 
KASPRZYK.S.: 0 S y s t e m i e m a t e r i a l n e g o 
s tymulowan ia wdrozen wynikow p r a c badaw-
c z y c h . = P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 8 . 
n o . 3 5 2 - 3 5 5 . P . 
A k u t a t á s i e redmények b e v e z e t é s é n e k ö s z -
t ö n z é s e . 
KEDROVA ,K. - VASZIL*EVA,E. - PANOVA.L.: 
Ob i s z p o l ' z o v a n i i ed inogo f o n d a r a z v i t i j a 
n a u k i i t e h n i k i . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 1 3 1 - 1 3 5 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s e e g y -
s é g e s a l a p j á n a k k i h a s z n á l á s a . 
KLARE,H.: B r e i t e V o r l a u f f o r s c h u n g f ü r 
moderne T e c h n o l o g i e n . = Neues D e u t s c h -
l a n d / B e r l i n / , 1 9 7 7 . n o v . 2 4 . 5 - p . 
S z é l e s körű e l ő k u t a t á s a modern t e c h n o l ó -
g i á k számára . 
KÖNCSEV.R.: U s z ö v ö r s e n s z t v u v a n e t o na i n -
v e s z t i c i o n n i j a p r o c e s z i v n e d r j a v a n e t o na 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i t e p o s z t i z s e n i j a . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 2 6 - 3 6 . p . 
A b e r u h á z á s i f o l y a m a t k o r s z e r ű s í t é s e é s 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i eredmények b e v e z e t é -
s e . 
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K r e p i t ' s z v j a z ' nauki sz p r o i z v o d s z t v o m . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . j a n . 2 1 . l . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k 
e r ő s i t é s e . 
KUSLIN,V.I . : U s z k o r e n i e v n e d r e n i j a n a u c s -
nüh d o s z t i z s e n i j v p r o i z v o d s z t v o . Moszk-
v a , 1976 ,Ékonomika . 175 p . 
A tudományos eredmények t e r m e l é s b e v a l ó 
b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s i t á s a . 
I s m . : Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 
1 4 1 . p . 
MARCY,W.: Communicat ion of i n v e n t i o n s 
t h r o u g h p a t e n t s . = Communicat ion of 
s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . E d . S . B . D a y . B a s e l 
/ e t c » ? , 1 9 7 5 , K a r g e r . 1 2 9 - 1 3 5 . p . 
A szabada lmak s z e r e p e az u j i t á s o k kommu-
n i k á l á s á b a n . 
MARX,J.: T e c h n i k im D i e n s t d e s K a p i t a l s . 
= E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . I 3 6 I - I 3 6 8 . 
P . 
A t e c h n i k a a t ő k e s z o l g á l a t á b a n . 
MEIER,G.M.: On " a p p r o p r i a t e " p o l i c y 
t e c h n o l o g y f o r d e v e l o p m e n t . = Econ. 
D e v e l o p . C u l t . C h a n g e / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . S u p p l . 
2 2 0 - 2 3 3 . p . 
A f e j l e s z t é s " m e g f e l e l ő " t e c h n i k a p o l i t i -
k á j a . 
R ÍHA,L . : U r y c h l i t cyk lus v ë d a - t e c h n i -
ka - váróba - u á í t í . = P l á n o v . H o s p o d . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 1 6 - 2 4 . p . 
A " t u d o m á n y - t e c h n i k a - t e r m e l é s - f e l h a s z n á -
l á s " c i k l u s m e g g y o r s í t á s a . 
RO§U,A.: C e r c e t a r e a ç t i i n ^ i f i c a ç i i n g i -
n e r i a t e h n o l o g i c a i n s p r i j i n u l p r o d u c -
• t i e i / 1 . / = R . E c o n . / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . 4 7 . 
n o . 1 0 - 1 1 . p . 
A tudományos k u t a t á s és a miiszakiak s z e -
r e p e a t e r m e l é s b e n . 
SAGASTI,F.R.: R e f l e c t i o n s on s c i e n t i f i c -
t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n s . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 504-513-P-
Néhány m e g j e g y z é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l m a k h o z . 
SISKOVA,G.G.: 0 p r e v r a s e n i i n a u k i v n e -
p o s z r e d s z t v e n n u j u p r o i z v o d i t e l ' n u j u s z i l u . 
= V e s z t n . M o s z k . U n i v . É k o n . 1 9 7 7 . 6 . n o . 5 8 -
7 0 . p . V 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a . 
STEINBOK.R.M.: Komu v n e d r j a t ' novu ju t e h -
n iku? = É k o n . O r g . P r o m ü s l . P r o i z v . / N o v o -
s z i b i r s z k / , I 9 7 6 . 5 « n o . 7 6 - 8 6 . p . 
Kinek a f e l a d a t a az u j t e c h n i k a b e v e z e t é -
se? 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 5 3 - 5 4 . p . 
WOLF,A.: Analyse und B e u r t e i l u n g d e r P a -
t e n t - und L i z e n z b i l a n z de r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . Baden-Baden,1975»Nomos. 238 
P . 
A s z a b a d a l o m - é s l i c e n c i a m é r l e g e l e m z é s e 
és é r t é k e l é s e az NSZK-ban. 
I s m . : FEDOROV,V. - JAKUBOVICS.K.: I m p o r t 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h z n a n i j v FRG. = 
M i r o v a j a Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
1 2 . n o . 1 4 8 - 1 4 9 . p . 
WYSCHOFSKY.G.: A műszaki h a l a d á s e l ő t e r é -
b e n . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI. 1978. 
l . n o . 3 7 - 3 9 . p . 
/Az Ékon .Gaz . 1 9 7 7 . 4 9 . n o . a l a p j á n . / 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
BLICKWEDE,D.J.: S o c i e t y ' s c h a n g i n g 
a t t i t u d e s and R+D. = Res .Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A t á r s a d a l o m v á l t o z ó v i s e l k e d é s e é s a 
K+F. 
Commerce eyes new i n d u s t r y R+D l i n k . = 
S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 1 9 . n o . 
3 - 4 . p . 
A K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m az u j i p a r i 
K+F k a p c s o l a t o t s z e m l é l i . 
DOUGLAS,J.H.: J a p a n ' s n a t i o n a l R+D 
programme. = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 2 9 . 
6 5 1 - 6 5 2 . p . 
J a p á n o r s z á g o s K+F p r o g r a m j a . 
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Du Pont s h i f t s R+D t o w a r d e s t a b l i s h e d 
l i n e s . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 4 0 . n o . 1 0 . p . 
A Du Pont K+F- je hagyományos i r á n y b a t o -
l ó d i k e l . 
Die d e u t s c h e F o r s c h u n g wird g e f ö r d e r t . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 7 . 2 4 . n o . 8 0 5 - 8 0 6 . p . 
Továbbra i s f i n a n s z í r o z z á k a német k u t a -
t á s t . 
The P r e s i d e n t ' s s c i e n c e a d v i s e r l o o k s a t 
i n d u s t r i a l R+D. = Res .Manag . /New Y o r k / , 
1 9 7 7 . 5 - n o . I O - I 3 . p . 
Az a m e r i k a i e l n ö k tudományos t a n á c s a d ó j a 
az i p a r i K + F - r ő l . 
STAHL,M.J. - STEGER,J.A.: I n n o v a t i o n and 
p r o d u c t i v i t y i n R+D: a s s o c i a t e d i n d i v i d u a l 
and o r g a n i z a t i o n a l v a r i a b l e s . = R+D Manag. 
/ O x f o r d / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 7 i - / 6 . p . 
I n n o v á c i ó é s t e r m e l é k e n y s é g a k u t a t á s b a n 
é s f e j l e s z t é s b e n . 
A tudományos k u t a t á s s a l é s t e r v e z é s s e l , 
a g y á r t á s t e c h n o l ó g i á k k o r s z e r ű s í t é s é v e l 
é s u j t e r m é k e k g y á r t á s b a v é t e l é v e l f o g -
l a l k o z ó s z a k o s z t á l y . = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 
I 9 7 7 . d e c . 1 1 . 5 . p . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
ARASZKIEWICH,H. - WILCZYNSKI,R.: N i e k t ó r e 
a spek ty i m p o r t u m y s ' l i n a u k o w o - t e c h n i c z -
n e j do P o l s k i w l a t a c h 1 9 7 1 - 7 5 . = H a n d e l 
Z a g r a n i c z n y / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 1 8 - 2 0 . 
P . 
A l e n g y e l know-how i m p o r t néhány k é r d é s e 
I 9 7 I - I 9 7 5 k ö z ö t t . 
B a t t e l l e f o r e c a s t s l e v e l R+D f u n d i n g . = 
R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 
4 - 5 - p . 
B a t t e l l e - e l ő r e j e l z é s az a m e r i k a i K+F k ö l t -
s é g v e t é s é r ő l . 
CREUTZ.E. - GRUNER,W.R.: A l l o c a t i o n of 
f e d e r a l f u n d s f o r s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = 
Communicat ion of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . 
E d . S . B . D a y . B a s e l / e t c . 7 , 1 9 7 5 , K a r g e r . 
194-201. p . 
S z ö v e t s é g i a l a p o k a tudományos k u t a t á s 
számára az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
DICKSON,D.: 1979 l o o k s l i k e a good yea r 
f o r US s c i e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j a n . 2 6 . 2 9 4 - 2 9 5 . P . 
I979 kedvező évnek Í g é r k e z i k az a m e r i k a i 
tudomány s z á m á r a . 
E r g e b n i s s e de r Umfrage über den p e r s o n e l -
l e n und f i n a n z i e l l e n Aufwand d e r s c h w e i -
z e r i s c h e n Hochschu len f ü r F o r s c h u n g und 
E n t w i c k l u n g / F E / 1975 . = W i s s e n s c h a f t s p o -
l i t i k / B e r n / , 1 9 7 7 . 1 2 . B e i h e f t . l - 5 6 . p . 
A s v á j c i egyetemek K+F r á f o r d í t á s a i r ó l 
k é s z ü l t f e l m é r é s . 
F e d e r a l a i d f o r i n d u s t r i a l R+D u n d e r s t u d y . 
= S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 2 1 . 
n o . 7 - p . 
Az i p a r i K+F s z ö v e t s é g i s e g é l y e z é s é n e k ú t -
j a i t v i z s g á l j á k . 
F e d e r a l R+D f u n d i n g shows sma l l g rowth 
f o r FY 1978 . = R+D Manag.Diges t / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 5 - 6 . p . 
A s z ö v e t s é g i K+F f i n a n s z í r o z á s c s e k é l y 
e m e l k e d é s t muta t 1 9 7 8 - г а . 
F e d e r a l R+D f u n d i n g shows s t r o n g r e c e n t 
r i s e b u t l i t t l e r e a l growth i n FY 1978 . = 
S e i . R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . o k t . 1 7 . 1 - 4 . p . /NSF 7 7 - 3 2 3 . / 
Az E g y e s ü l t Államok K+F f i n a n s z í r o z á s á b a n 
k e v é s a t é n y l e g e s növekedés 1 9 7 8 - b a n . 
GIBSON,J .E . : U n i v e r s i t y r e s e a r c h : i t i s 
p a y i n g o f f . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 
5 . n o . 8 - 9 . p . 
K i f i z e t ő d i k az e g y e t e m i k u t a t á s . 
I n d u s t r y i n c r e a s e s s h a r e of f e d e r a l R+D 
f u n d s . = S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 2 0 . n o . 5 . p . 
Az i p a r n ö v e l i a s z ö v e t s é g i K+F a l a p j a i t . 
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JONES,D.: Aid and deve lopment i n S o u t h e r n 
A f r i c a : B r i t i s h a i d t o B o t s w a n a , Leso tho 
and S w a z i l a n d . L o n d o n , 1 9 7 7 , O v e r s e a s De-
v e l o p . I n s t . 302 p . 
S e g é l y és f e j l e s z t é s D é l - A f r i k á b a n . 
KÖHLER,R.: Kommunika t i onskos t en i n de r 
F o r s c h u n g . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 7 Л . 
n o . 3 9 - 4 2 . p . 
Kommunikációs k ö l t s é g e k a k u t a t á s b a n . 
MONKIEWICZ,J.: P o l s k a p o l i t y k a impor tu 
wiedzy t e c h n i c z n e j . = Sprawy Miçdzyna ro -
dowe / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 5 8 - 7 2 . p . 
A l e n g y e l műszak i k n o w - h o w - i m p o r t p o l i t i -
k a . 
N a t i o n a l s u p p o r t f o r s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy: an e x a m i n a t i o n of f o r e i g n e x p e r i -
e n c e . 1 - 2 . v o l . Cambr idge .Mass . 1977, 
C e n t e r f o r P o l i c y A l t e r n a t i v e s , MIT. 2 
d b . 
Országos tudományos és műszak i t á m o g a t á s : 
k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k . 
NAVIN,L. - MAGURA,M.: A p r i c e index f o r 
u n i v e r s i t y b u d g e t a r y d e c i s i o n s . = J . 
H ighe r Educ . / C o l u m b u s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 2 1 6 -
2 2 5 . p . 
Az egye temi k ö l t s é g v e t é s i d ö n t é s e k á r -
indexe . 
R e s e a r c h and deve lopment i n t h e f e d e r a l 
b u d g e t : c o l l o q u i u m p r o c e e d i n g s , June 
I 5 - I 6 , 1977. Wash ing ton ,D .O . 1977,Amer. 
A s s o c . f o r t h e Advancement of S e i . 125 p . 
K+F s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s . 
R / e s e a r c h and7 D / e v e l o p m e n t 7 spend ing : 
ahead of i n f l a t i o n - a b i t . = S e i . G o v e r n . 
Rep . / W a s h i n g t o n / , I 9 7 7 . 1 8 . n o . 8 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s o k egy l é p é s s e l az i n f l á -
c i ó e l ő t t j á r n a k . 
R / e s e a r c h a n d / D / e v e l o p m e n t / s p e n d i n g : 
e s t i m a t e s f o r 1977 and c o r p o r a t e f u n d i n g 
i n 1976. = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 
5 - n o . 3 - 4 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k : 1977-év i b e c s l é s e k é s 
v á l l a l a t i f i n a n s z í r o z á s 1 9 7 6 - b a n . 
S a l a r i e s of e n g i n e e r i n g t e c h n i c i a n s and 
t e c h n o l o g i s t s - 1977- New York ,1977 , 
E n g i n e e r i n g Manpower Commiss ion. 112 p . 
A műszak iak f i z e t é s e 1 9 7 7 - b e n . 
S c i e n c e ' s cash c r i s i s . = The Economis t 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 2 8 . l 6 - l ? . p . 
N a g y - B r i t a n n i á n a k t ö b b e t k e l l e n e k ö l t e -
n ie a t u d o m á n y r a . 
S t r i c t e r a c c o u n t i n g f o r R+D. = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 5 » 3»P . 
S z i g o r ú b b e l s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g a K+F-
ben A n g l i á b a n . 
SZAPILOV,E.: P l a n i r o v a n i e p o k a z a t e l e j 
ékonomicseszkogo o s z v o e n i j a novoj t e h n i k i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 101-
IO9 .p . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i e l s a j á t í t á s á v a l 
k a p c s o l a t o s mutatók t e r v e z é s e . 
S z t a t i s z t i c s e s z k i j e z s e g o d n i k s z t r a n -
c s l e n o v S z o v e t a Ékonomicse szko j Vza imo-
pomoscsi 1977 . M o s z k v a , 1 9 7 7 , S z t a t i s z t i k a . 
478 p . 
A KGST o r s z á g o k s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e . 
1977. 
Tudomány é s g a z d a s á g . A Gazdasági Kamara 
k o o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g á n a k ü l é s e . = M. 
Szó / N o v i S a d / , 1 9 7 8 . 1 8 . n o . 4 . p . 
TV f o r u m a i r s a p p e a l s f o r boos t i n R+D. 
= S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . 2 1 . 
no . 6 . p . 
TV fó rum a K+F r á f o r d í t á s o k n ö v e l é s é é r t . 
WAWRZYNEK.J.: Uwagi о e f e k t y w n o s p i p l a n o -
wania ekspe rymen tów. = P r z e g l . S t a t . / W a r -
s z a w a / , I 9 7 7 . I . n o . 8 3 - 8 9 . p . 
Néhány meg jegyzés a ' k i s é r l e t e k t e r v e z é -
sének h a t é k o n y s á g á r ó l ' . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
L ' é v a l u a t i o n de l a r e c h e r c h e aux É t a t s -
U n i s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 0 . n o . 
4 5 - 5 2 . p . 
K u t a t á s é r t é k e l é s az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
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Hodnocení e f e k t i v n o s t i v e d e c k o t e c h n i c k ^ c h 
p rog ramú . = P redpok l .Rozv .Védy T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 2 2 - 3 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i programok h a t é -
konyságának é r t é k e l é s e . 
How t h e y p i c k e d / o r d i d n ' t / a new OTA 
c h i e f . = S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 1 9 . n o . 1 - 3 . p . 
Hogyan v á l a s z t o t t á k , vagy hogyan nem az 
u j OTA f ő n ö k ö t . 
MARKIN,A.A. - LOGINOV.I.M. - SZAFRONOV, 
B . N . : K r i t e r i i i p o k a z a t e l i ocenk i d e j a -
t e 1 ' n o s z t i n a u c s n o - p r o i z v o d s z t v e n n ü h 
o b " e d i n e n i j . = V e s z t n . L e n i n g r . U n i v . 1 9 7 7 « 
2 3 . n o . 3 4 - 4 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k t e v é -
kenysége é r t é k e l é s é n e k k r i t é r i u m a i é s mu-
t a t ó i . 
O / f f i c e ox7 T / é c h n o l o g y 7 A / s s e s s m e n t 7 
s e t t l e s down t o s e e k i n g new d i r e c t o r . = 
Se i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 - I 4 . n o . 
4 - 5 . p . 
A Műszaki É r t é k e l é s i H i v a t a l u j i g a z g a -
t ó t k e r e s . 
é Í H A , L . : ÖÓinne j i r i d i t v e d e c k o t e c h n i c k y 
r o z v o j . = P o d n . O r g . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
1 4 6 - 1 5 2 . p . 
Hatékonyabb i r á n y i t á s t a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f e j l e s z t é s n e k . 
I s m . : P redpokl .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 8 1 . p . 
SCSERBAKOV,A.: S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e 
p rob l emü é f f e k t i v n o s z t i naucsnogo t r u d a . 
N o v o s z i b i r s z k , 1 9 7 5 . N a u k a . 208 p . 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g á n a k t á r -
s a d a I m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
I s m . : T á j . K ü l f , K ö z g . I r o d . A . s o r . 1977. 
l l . n o . 1 0 1 - 1 0 4 . p . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKA ERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
POKROVSZKIJ,V.: P o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i 
i s z p o l ' z o v a n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
p o t e n c i a l a . = P l a n o v . H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 
1 9 7 7 . З . n o . 1 8 - 2 7 . p . 
A tudományos-műszaki p o t e n c i á l h a t é k o n y -
ságának n ö v e l é s e . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Gazd .Mech . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 9 . n o . 4 8 - 5 0 . p . 
PSACHAROPOULOS.G.: Economics of e d u c a -
t i o n : an a s s e s s m e n t of r e c e n t m e t h o d o l o g i c -
a l a d v a n c e s and e m p i r i c a l r e s u l t s . = 
S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 3 / 4 . n o . 
3 5 1 - З 7 1 . p . 
O k t a t á s g a z d a s á g t a n . 
RAJZBERG,B. - KOZSEVNIKOVA,G.: Metodü i 
k r i t e r i i o c e n k i n a u c s n o j d e j a t e l ' n o s z t i . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , I 9 7 7 . 8 . n o . 9 2 -
102.p. 
A tudományos t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é n e k 
m ó d s z e r e i é s k r i t é r i u m a i . 
I s m . : T á j . K U l f . K ö z g . I r o d . A . s o r . 1 9 7 7 . 1 1 . 
n o . 9 9 - 1 0 1 . p . 
RAWLUK,J.: System oceny placówek z a p l e -
cza naukowo-badawczego i rozwojowego . = 
G o s p o d . P l a n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 - 8 . n o . 
3 7 7 - 3 8 2 . p . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i mun-
k a h e l y e k é r t é k e l é s é n e k r e n d s z e r e . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s — 
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
CARR—HILL,R.A.: A system of e d u c a t i o n a l 
i n d i c a t o r s wi th s p e c i f i c r e f e r e n c e t o 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . Paris ,1977,UNESCO. 
53 p . / R e p o r t s and s t u d i e s . S . 1 2 . / 
O k t a t á s i muta tók r e n d s z e r e a f e j l ő d ő o r -
s z á g o k r a v o n a t k o z ó a n . 
E r z i e h u n g s r e f o r m i n Ch ina . = Neue Z ü r -
c h e r Z t g . 1 9 7 7 . d e c . 1 3 . З . р . 
O k t a t á s r e f o r m K i n á b a n . 
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REIFF,H«: The management of e d u c a t i o n a l 
r e f o r m s - t o w a r d s a sys t ems a p p r o a c h . 
Par i s ,1977,UNESCO. 13 p . / R e p o r t s and 
s t u d i e s , S . l 6 . / 
Az o k t a t á s i r e i o r m o k i r á n y í t á s a . R e n d s z e r -
m e g k ö z e l i t é s . 
TÓTH T . : V á l s á g o k é s r e f o r m o k a f r a n c i a 
e g y e t e m i r e n d s z e r b e n . = V i l á g o s s á g , 1977« 
2 . n o . 1 1 0 - 1 1 4 . p . 
Towards a sy s t em of e d u c a t i o n a l i n d i c a t -
o r s . Paris,1977^UNESCO. 4 0 p . / R e p o r t s 
and s t u d i e s . S . 1 4 . / "i 
O k t a t á s i mu ta tók r e n d s z e r e f e l é . 
O k t a t á s t e r v e z é s 
KORN,К.: On t h e s t a t e and p r o b l e m s of t h e 
e d u c a t i o n a l p l a n n i n g i n t h e German Demo-
c r a t i c R e p u b l i c . P a p e r p r e p a r e d f o r t h e 
Symposium on E d u c a t i o n a l P l a n n i n g , Human 
R e s o u r c e s and Employment, P a r i s , 20-24 
S e p t . 1 9 7 6 . Paris ,1977,UNESCO. 7 p . / R e -
p o r t s and s t u d i e s . C . 1 3 . / 
O k t a t á s t e r v e z é s i p rob lémák a Német Demok-
r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . 
REIFF ,H. : The r o l e of e d u c a t i o n a l p l a n -
n ing i n s i t u a t i o n s of unemployment / r a i s -
i n g some majo r i s s u e s / . Paper p r e p a r e d , 
f o r t h e Symposium on E d u c a t i o n a l P l a n -
n i n g , Human R e s o u r c e s and Employment, 
P a r i s 2 0 - 2 4 September 1976. P a r i s , 1 9 7 7 , 
UNESCO. 27 p . / R e p o r t s and s t u d i e s . S . l . / 
Az o k t a t á s t e r v e z é s s z e r e p e a munkané lkü-
l i s é g b e n . 
E d u c a t i o n and employment p o l i c y and 
p l a n n i n g i s s u e s . S y n t h e t i c r e p o r t on t h e 
p r o c e e d i n g s of t h e Symposium on E d u c a t i o n -
a l P l a n n i n g , Human R e s o u r c e s and Employ-
m e n t , P a r i s , 2 0 - 2 4 S e p t . 1 9 7 6 . P a r i s , 1 9 7 7 , 
UNESCO. 29 p . / R e p o r t s and s t u d i e s . S . 3 5 « / 
O k t a t á s és f o g l a l k o z t a t o t t s á g i p o l i t i k a , 
v a l a m i n t t e r v e z é s i p r o b l é m á k . 
EIDE,K. : Approaches t o e d u c a t i o n a l 
p l a n n i n g i n a s o c i e t a l c o n t e x t . P a r i s , 
1977,UNESCO. 19 P* / R e p o r t s and s t u d i e s . 
S . 1 3 . / 
O k t a t á s t e r v e z é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t b e n . 
/KLUCSNIK0V7 KLUCHNIKOV,B.K.: S e l f -
d i r e c t e d d e v e l o p m e n t , i m p l i c a t i o n s f o r 
employment , e d u c a t i o n a l p o l i c i e s and 
p l a n n i n g . P a p e r p r e p a r e d f o r t h e Sympo-
s ium on E d u c a t i o n a l P l a n n i n g , Human R e -
s o u r c e s and Employment, P a r i s , 20-24 
September 1 9 7 6 . Par is ,1977.UNESCO. 16 p . 
/ R e p o r t and s t u d i e s . S . 5 » / 
Ö n i r á n y í t o t t f e j l e s z t é s ; a f o g l a l k o z t a -
t o t t s á g r a , az o k t a t á s p o l i t i k á r a és a t e r -
v e z é s r e h á r u l ó f e l a d a t o k . 
KLUCZYNSKI,J.: E d u c a t i o n and manpower 
p l a n n i n g e x p e r i e n c e in P o l a n d . P a r i s , 
1977,UNESCO. 13 P . / R e p o r t s and s t u d i e s . 
C . 1 5 . / 
O k t a t á s é s m u n k a e r ő t e r v e z é s i g y a k o r l a t 
L e n g y e l o r s z á g b a n . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ANDRIESINjV. - ZYCKI.J . - PRCKUDIN.V.: 
Voproszü s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n - c s l e n o v 
SZEV v o b l a s z t i p o d g o t o v k i i p o v ü s e n i j a 
k v a l i f i k a c i i naucsnüh kadrov i r o l ' 
p o s z t o j a n n o j r a b o c s e j gruppü v ego r a z -
v i t i i s z o v e r s e n s z t v o v a n i i . = B .Koord . 
Cen t rov / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 3 - 5 8 . p . 
A KGST- tagországok együ t tműködésének k é r -
d é s e i a tudományos káde rek k é p z é s é n e k é s 
t o v á b b k é p z é s é n e k t e r ü l e t é n , v a l a m i n t a z 
á l l a n d ó munkacspor t s z e r e p e az e g y ü t t m ű -
ködés f e j l e s z t é s é b e n é s t ö k é l e t e s í t é s é -
b e n . 
BRÜK,M.: S z t a n d a r t d i j a s z t u d e n t a . = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . d e c . 2 . 3 - p . 
A d i p l o m a m i n ő s é g e . 
DREVÍKOVSKY,F.: A t e s t a c e v á d e c k o - t e c h n i c -
k<ch p r a c o v n i k ß v CSSR. = PKedpok l .Rozv . 
Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 5 - 2 1 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i szakemberek t u d o -
mányos m i n ő s í t é s e C s e h s z l o v á k i á b a n . 
Druhtf d ip lom i n á e n ^ r a . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 4 9 - 5 0 . p . 
A mérnökök második d i p l o m á j a . 
GOLLER Á.N. : A " g y o r s u l ó i d ő " é s a s z o v -
j e t t u d ó s k é p z é s . = M.Tud. 1 9 7 7 . l l . n o . 
856-862.p. 
KRATC.K. - VORONOV.P.: UCsim i u c s i m s z j a . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 2 4 . 5 . p . 
T a n u l á s é s t a n i t á s . 
N o v i c s o k v n a u k e . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1977 .4-7 .no . 1 3 . p . 
Ú j o n c a t udományban . 
S c i e n c e G r e a t s ? U n i v e r s i t i e s should t r y 
h a r d e r t o b r i d g e t h e gap b e t w e e n s c i e n c e 
and a r t s i n B r i t a i n ' s c u l t u r e . = The 
Economis t / L o n d o n / , 1 9 7 7 . d e c . 3 1 . 1 0 . p . 
A k é t k u l t u r a k ö z ö t t i s z a k a d é k e l m é l y ü -
l é s e N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
ROMANOV,G.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z i r a b o t a sz k a d r a m i . = Kommunist 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 5 - n o . 6 - 2 1 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s é s a k á d e r -
munka . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i é s s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
K u t a t ó i é l e t p á l y á k é s az é l e t p á l y á k s z e r -
k e z e t i s a j á t o s s á g a i . / Ö s s z e á l l . Kádár Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 9 9 - 7 0 4 . p . 
MIRSZKAJA,E.Z.: Mehanizmü v o s z p r i j a t i j a 
i o c e n k i novogo z n a n i j a v n a u k e . = Vopr . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 55 -65 -P -
Az u j tudományos i s m e r e t m e g é r t é s é n e k é s 
é r t é k e l é s é n e k m e c h a n i z m u s a i . 
P u t i p o z n a n i j a : f a k t ü i f a n t o m ü . = L i t . 
Gaz . / M o s z k v a / , ' 1 9 7 8 . 1 . n o . 1 1 . p . 
A megismerés u t j a : t é n y e k é s f a n t o m o k . 
BRICKMAN,R.: The p romot ion of m o b i l i t y 
of s c i e n t i s t s : a problem of F rench 
s c i e n c e p o l i c y . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 7 • 
1 5 . v o l . 1 . n o . 6 2 - 8 2 . p . 
A t u d ó s o k m o b i l i t á s á n a k e l ő m o z d í t á s a : a 
f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a d i l e m m á j a . 
SYNGE,R.L.M.: Was Fo r schung o f t e r f o l g -
l o s m a c h t . = B i l d W i s s . / S t u t t g a r t / , 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . 1 1 8 - 1 2 0 . , 1 2 2 . , 1 2 5 . , 1 2 7 . p . 
Mi t e s z i g y a k r a n s i k e r t e l e n n é a k u t a t á s t ? 
The impact of f e d e r a l p r o g r a m s and 
p o l i c i e s on manpower p l a n n i n g f o r s c i e n t -
i s t s and e n g i n e e r s . W a s h i n g t o n , 1 9 7 7 » S c i . 
Manpower Commiss ion . 
A s z ö v e t s é g i programok é s p o l i t i k a h a t á -
sa a t u d ó s - é s mérnökmunkaerők t e r v e z é -
s é r e . 
I s m . : COLE,R. I . : Manpower p l a n n i n g 
p o s s i b i l i t i e s f o r s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 
6 . n o . 1 - 2 . p . 
Number of R+D w o r k e r s i n i n d u s t r y d e -
c l i n e s . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 5 -
n o . 5 « p . 
Csökken a K+F s z e m é l y z e t l é t s z á m a az 
i p a r b a n . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
COURNAND.A.: Le code du s c i e n t i f i q u e . = 
Réseaux / M ö n s / , 1 9 7 7 - 3 0 - 3 1 - n o . 1 2 7 - 1 4 3 . p . 
A t u d ó s k ó d e x e . 
Delo c s e s z t i u c s e n ü h . = P ravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 0 . l . p . 
A t u d ó s o k b e c s ü l e t b e l i ü g y e . 
The I t a l i a n Nobel p r i z e s . = I t a l y / R o m a / , 
I 9 7 6 . 4 . n o . 34-5-З56.p . 
Olasz N o b e l - d i j a s o k . 
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L e g a l r i g h t s of c h e m i s t s and e n g i n e e r s . 
E d . by W . D . N i d e e r h a u s e r , E . G . M e y e r . 
W a s h i n g t o n , D . C . 1 9 7 7 , A m e r . C h e m . S o c . 109 p . 
A v e g y é s z e k é s mérnökök j o g a i . 
I s m . : R+D M a n a g . D i g e s t , / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
MAVLJUTOV.R.: U c s e n ü j na k a f e d r e . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 1 2 . 3 . p . 
Tudós a k a t e d r á n . 
Medal of S c i e n c e t e l l s l o t a b o u t s c i e n c e 
i n t h e US. = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . 2 0 . n o . 3 - 4 . p . 
A 'Meda l of S c i e n c e ' k i t ü n t e t é s s o k a t e l -
á r u l az E g y e s ü l t Á l l amok t u d o m á n y á r ó l . 
Molodo j s z p e c i a l i s z t . = I z v e s z t i j a / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . d e c . 1 3 . l . p . 
A f i a t a l s z a k e m b e r . 
N/itiona]/ S/cience7 F/öundation7 director 
urges retirement speedup. = Sei .Govern. 
Rep. /Washington/,1977.18.no. 4 .p. 
Az NSF i g a z g a t ó j a s ü r g e t i az e g y e t e m i 
p r o f e s s z o r o k k o r á b b i n y u g d i j a z á s á t . 
R e f l e c t i o n s of an unemployed s o c i o l o g i s t . 
= A m e r . S o c . / B l o o m i n g t o n , I n d . / , 1 9 7 6 . 4 . 
n o . 1 9 3 - 1 9 8 . p . 
Egy á l l á s t a l a n s z o c i o l ó g u s g o n d o l a t a i . 
STUMPF,H.: Das M i s s v e r s t e h e n d e r W i s s e n -
s c h a f t h a t f ü r c h t e r l i c h e F o l g e n . = B i l d 
W i s s . / S t u t t g a r t / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 6 0 - 6 2 . p . 
A tudomány f é l r e é r t é s e s z ö r n y ű k ö v e t k e z -
ményekke l j á r . 
S z l u z s e n i e n a r o d ü — v ü s z s i j d o l g u c s e n ü h . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . n o v . 1 6 . l . p . 
A nép s z o l g á l a t a a t u d ó s f ő f e l a d a t a . 
Who's who i n t o p f e d e r a l R+D p o s i t i o n s . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 • 1 4 . 
n o . 6 . p . 
A s z ö v e t s é g i K+F v e z e t ő k who ' s who—ja. 
ZIMAN,J .M.: The i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c 
c o m m u n i t y . = M i n e r v a / L o n d o n / , 1 9 7 7 Л 5 . 
v o l . 1 . n o . 8 3 - 9 3 » P -
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g . 
ZUCKER MAN,H.: S c i e n t i f i c e l i t e : Nobel 
l a u r e a t e s i n t h e U n i t e d S t a t e s . New Y o r k , 
1 9 7 7 , F r e e P r . 
Tudományos e l i t : Nobe l t u d ó s o k az Egye-
s ü l t Á l l a m o k b a n . 
I s m . : NELKIN.D.: The g l o r y and t h e p o w e r . 
= T h e S c i e n c e s /New Y o r k / , 1 9 7 7 . o k t ó b e r . 
2 4 - 2 5 . p . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
Г kUMENTÁCIÓ 
ALLEN,T . J . : Manag ing the f l o w of t e c h n o l -
o g y : t e c h n o l o g y t r a n s f e r and t h e 
d i s s e m i n a t i o n of t e c h n o l o g i c a l i n f o r m a -
t i o n w i t h i n t h e R+D o r g a n i z a t i o n . Cam-
b r i d g e ,Ma.1977,MIT P r . 320 p . 
A t e c h n i k a i á r a d a t i r á n y i t á s a . Műszaki 
t r a n s z f e r és a m ű s z a k i i n f o r m á c i ó t e r -
j e s z t é s e a K+F s z e r v e z e t e n b e l ü l . 
A n o t h e r s tudy of f e d e r a l STI p o l i c y . = 
I n f o r m . R e t r i e v a l L i b r . A u t o m a t . / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 - 2 . p . 
Tudományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó : o r s z á -
g o s i n t é z k e d é s e k i r á n y e l v e i . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 555-
5 5 6 . p . 
ARHANGEL'SZKIJ,V.N.: I s z p o l ' z o v a n i e 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i v p l a -
n i r o v a n i i i u p r a v l e n i i i s z s z l e d o v a n i j a m i 
i r a z r a b o t k a m i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 • 1 • s z e r . 1 0 . n o . 5 - 7 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó f e l h a s z -
n á l á s a a K+F t e r v e z é s é b e n é s i r á n y í t á s á -
b a n . 
BAUER,R. - IRMSCHER.F. - KUNZ.J . -
REICHMANN,D.: W i s s e n s s p e i c h e r a l s A r -
b e i t s m i t t e l f ü r d i e F / E - T h e m e n v o r b e r e i -
t u n g und - b e a r b e i t u n g . = I n f o r m a t i k / B e r -
l i n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 9 - 1 2 . p . 
I s m e r e t t á r o l ó m i n t a K+F t é m a e l ő k é s z i -
t é s é s - k i d o l g o z á s m u n k a e s z k ö z e . 
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BOEKER,E.: P u b l i c i n f o r m a t i o n on s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y : t h e Dutch c a s e . = S e i . 
R u b i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 5 5 8 - 5 6 2 . 
P . 
A nagyközönség i n f o r m á l á s a a t u d o m á n y r ó l 
é s t e c h n i k á r ó l H o l l a n d i á b a n . 
B O S S , J . - F . - KAPFERER,J.—N.: Le p u b l i c 
e t l a v u l g a r i s a t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h -
n i q u e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 0 . n o . 
3 - 4 4 . p . 
A f r a n c i á k é s a tudományos-műszak i i s m e -
r e t t e r j e s z t é s . 
CHALLINOR,D.: S m i t h s o n i a n communica t ions : 
t r a n s f e r of r e s e a r c h i n f o r m a t i o n . = 
Communication of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . 
Ed . S .B .Day . B a s e l / " e t c . 7 , 1 9 7 5 , K a r g e r . 
1 3 6 - 1 3 9 . p . 
A k u t a t á s i i n f o r m á c i ó k t r a n s z f e r e a 
S m i t h s o n i a n I n t é z e t b e n . 
CSERNÜJ,AЛ.: V s z e s z o j u z n ü j i n s z t i t u t 
n a u c s n o j i t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i : 
i t o g i , z a d a c s i , p e r s z p e k t i v ü . = Naucsno— 
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 1 1 -
1 2 . n o . 1 3 - 2 6 . p . 
VINITI: e redmények , f e l a d a t o k , p e r s p e k -
t í v á k . 
CVETKOVA.V.: S z l u z s b a r e g i s z t r a c i i i n -
fo rmac ionnüh organov s z t r a n - c s l e n o v 
MCNTI. Z a d a c s i f u n k c i i o s z o b e n n o s z t i 
p o s z t r o e n i j a . = В . K o o r d . C e n t r o v /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 9 - 6 4 . p . 
Az NTMIK t a g o r s z á g o k i n f o r m á c i ó s s z e r v e i 
r e g i s z t r á c i ó j á n a k s z o l g á l a t a . F e l a d a t a i , 
f u n k c i ó j a é s k i é p í t é s é n e k s a j á t o s s á g a i . 
DAVID,A.: Tudományos é s műszak i a d a t o k 
é s i n f o r m á c i ó k mérnökök s z á m á r a . = Tud . 
M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . l l . n o . 4 8 3 - 4 8 7 . p . 
Deux r é u n i o n s de l 'UNISIST s u r l ' i n f o r m a -
t i o n e t l a d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e s , 
à B a l i / I n d o n é s i e / , = UNISIST B . I n f o r m . 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . З . n o . 2 - 3 . p . 
Két UNISIST ü l é s a tudományos t á j é k o z t a -
t á s r ó l é s d o k u m e n t á c i ó r ó l . 
FELSKE.S.: G e z i e l t e I n f o r m a t i o n e n zu r 
A u f g a b e n f i n d u n g und - p r ä z i s i e r u n g des 
P l a n e s W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = I n -
f o r m a t i k / B e r l i n / , I 9 7 7 . 6 . n o . i 3 - i 5 . p . 
" C é l z o t t " i n f o r m á c i ó a tudományos é s t e c h -
n i k a i t e r v f e l a d a t k e r e s é s e és m e g h a t á r o -
zása s z á m á r a . 
GRABILIN,Ju.N.: O t r a s z l e v a j a s z i s z t é m a 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i / n a 
p r i m e r e u g o l ' n o j p r o m ü s l e n n o s z t i / . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . 
s z e r . 1 0 . n o . 8 - 1 0 . p . 
A tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó á g a z a t i 
r e n d s z e r e a s z é n b á n y á s z a t b a n . 
I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g p o l i c i e s f o r 1977» 
T o k y o , 1 9 7 7 , J a p a n I n f o r m . P r o c . D e v e l o p . 
C e n t e r . 28 p . /JIPDEC r e p o r t , 3 o . / 
I n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i p o l i t i k a J a p á n -
ban 1 9 7 7 - b e n . 
I p a r i é s t e c h n o l ó g i a i i n f o r m á c i ó s a d a t -
bank l é t e s i t é s e az UNIDO-ban. = Tud.Müsz. 
T á j . 1 9 7 7 . l l . n o . 4 7 O - 4 7 6 . p . 
IVANOVA,T . P . : Kommunikaci ja как p o k a z a t e l ' 
s z v j a z e j v s z i s z t e m e n a u c s n o j d e j a t e l ' ~ 
n o s z t i . = Sz i s z t emnüe i s z s z l e d o v a n i j a . 
Moszkva ,1977 ,Nauka . 5 5 - 6 5 . p . 
A kommunikáció mint a tudományos t e v é k e n y -
ség r e n d s z e r é b e n l é v ő k a p c s o l a t o k m u t a t ó -
j a . 
Két l e n g y e l s z á m i t ó g é p e s k e r e s ő r e n d s z e r 
a K+F i n f o r m á c i ó k h o z . / Ö s s z e á l l . F u t a l a 
Т . / = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . l l . n o . 5 O I - 5 0 4 . P . 
KINGjL .S . : The f u t u r e of chemica l i n f o r m a -
t i o n . = Communicat ion of s c i e n t i f i c ^ i n -
f o r m a t i o n . Ed. S . B . D a y . B a s e l / e t c J , 
1 9 7 5 , K a r g e r . 1 4 9 - 1 5 8 . p . 
A k é m i a i i n f o r m á c i ó j ö v ő j e . 
KNJAZEVA,M.P.: N a u c s n o - t è h n i c s e s z k i e i 
s z p e c i a l ' n ü e b i b l i o t e k i v g o s z u d a r s z t v e n -
n o j s z i s z t e m e n a u c s n o — t e h n i c s e s z k o j i n -
f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 7 . I . s z e r . 1 1 - 1 2 . n o . 6 4 - 6 7 . p . 
Tudományos-műszaki é s s z a k k ö n y v t á r a k az 
á l l a m i tudományos -műszak i i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r b e n . 
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KOVALEV,Ju.D. - MALININ.Sz.G. - RUHADZE, 
V . A . : O t r a s z l e v ü e s z i s z t e m ü n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 - 1 . s z e r . 1 1 - 1 2 . n o . 
4 6 - 5 0 . p . 
A tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó á g a z a t i 
r e n d s z e r e i . 
LICMAN.A.I. - POGORELOVA,T.V.: I s z p o l ' -
z o v a n i e z a r u b e z s n ü h m a t e r i a l o v p r i i n -
f o r m i r o v a n i i s z p e c i a l i s z t o v N11. = N a u c s -
n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 - s z e r . 
1 0 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
K ü l f ö l d i anyagok f e l h a s z n á l á s a a t udomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k s z a k e m b e r e i n e k i n -
f o r m á l á s á b a n . 
MAHOTENKO,Ju.A.: S z t a n d a r d i z a c i j a - o d i n 
i z p u t e j p o v ü s e n i j a k a c s e s z t v a r a b o t ü 
o t r a s z l e v ü h i n f o r m a c i o n n ü h s z l u z s b . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 1 . 
s z e r . 9 - n o . I 3 - i 9 . p . 
A tudományos-műszaki t á j é k o z t a t á s s z a b -
v á n y o s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i é s f o k o z a t a i . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 4 7 - 5 5 2 . p . 
MAZIARSKI,J . : Az i n f o r m á c i ó k o r l á t a i . = 
V a l ó s á g , 1 9 7 7 . l l . n o . 1 2 6 - 1 2 7 . p . 
/А P o l i t y k a , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . a l a p j á n . / 
MIHAJLOV,A.1. - TARASZOV.E.V. - KULEBJA-
KIN,A.Z . : Osznovnüe p r i n c i p ü p o s z t r o e n i -
j a s z e t i a v t o m a t i z i r o v a n n ü h c e n t r o v NTI. 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 « 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 5 - 1 2 . p . 
Az a u t o m a t i z á l t t udományos -műszak i i n f o r -
mációs k ö z p o n t o k h á l ó z a t á n a k k i é p í t é s é -
r e v o n a t k o z ó főbb e l v e k . 
A n y u g a t - e u r ó p a i tudományos , m ű s z a k i , 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á -
c i ó s h á l ó z a t , az EURONET. / Ö s s z e á l l . R o -
boz Р . / = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 4 9 7 -
5 o i . p . 
Le problème d ' i n f o r m a t i o n a l ' e c h e l o n n a -
t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l que pose l ' a m é l i o -
r a t i o n d e s sys tèmes d ' e n s e i g n e m e n t . = 
S t u d i i g i C e r c e t é r i de Documentare / B u c u -
r e s t i / , 1 9 7 7 . l - 2 . n o . 1 - 3 7 . p . 
Az o k t a t á s i r e n d s z e r t ö k é l e t e s í t é s é b ő l 
f a k a d ó i n f o r m á c i ó s p r o b l é m á k o r s z á g o s é s 
nemze tköz i s z i n t e n . 
SCHLOEN.L.H. - DAY,S.В . : The r o l e of t h e 
communica t ions f e l l o w i n t h e c o n c e p t u a l 
deve lopment of b i o s c i e n c e s c o m m u n i c a t i o n s . 
= Communicat ion of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . 
Ed . S . B . D a y . B a s e l / e t c b / , 1 9 7 5 , K a r g e r . 
2 3 1 - 2 4 0 . p . 
Kommunikációs szakemberek s z e r e p e az é l e t -
tudományi kommunikáció f e j l e s z t é s é b e n . 
Symposium on economics of i n f o r m a t i o n . = 
R . E c o n . S t u d . / C a m b r i d g e / , 1 9 7 7 . I 3 8 . n o . 
3 8 9 - 6 0 1 . p . 
I n f o r m á c i ó g a z d a s á g t a n i sz impózium. 
SZARKISZJAN.D.B.: A v t o m a t i z i r o v a n n ü e i n -
f o r m a c i o n n ü e s z i s z t e m ü как osznova s z o z -
d a n l j a JUNISZISZT. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 1 0 . n o . 1 7 - 2 2 . p . 
Az a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k 
mint az UNISIST l é t r e h o z á s á n a k a l a p j a i . 
SZUMAROKOV.L.N. - POLUSKIN.V.A.: S z o t r u d -
n i c s e s z t v o s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n v 
o b l a s z t i i n f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' n o s z t i . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 7 4 - 7 8 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k együ t tműködése az 
i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g b e n . 
SZÜCSEV.V.V. - KAZAKOV,E.N.: S z i s z t é m a 
i n f o r m a c i i 0 n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k i h 
i o p ü t n o - k o n s z t r u k t o r s z k i h r a b o t a h . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 3 4 - 3 9 . p . 
A K+F i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e . 
U H I N , J u . J u . : Podgotovka kadrov i p o v ü s e n i e 
k v a l i f i k a c i i i n f o r m a c i o n n ü h r a b o t n i k o v . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 • 1 . 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 5 6 - 6 3 . p . 
I n f o r m á c i ó s szakemberek képzése é s k v a l i -
f i k á c i ó j u k n ö v e l é s e . 
WILLENBROCKjF.K.: Műszaki i n f o r m á c i ó á t -
a d á s . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 7 . l l . n o . 4 7 7 -
4 8 2 . p . 
WOLEK,F.W.: Uses and b e n e f i t s of t e c h n i c a l 
i n f o r m a t i o n s y s t e m s . = Res .Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 3 7 - 4 1 . p . 
Műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k f e l h a s z n á -
l á s a é s h a s z n a . 
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ARUTJUNOV,N.B.: R a z v i t i e g o s z u d a r s z t v e n n o j 
s z i s z t e m ü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a -
c i i v SZSZSZR. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 1 1 - 1 2 . n o . 1 - 4 . p . 
Az á l l a m i tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r f e j l e s z t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
KOSZOV.G.: I n f o r m a c i j a v o b l a s z t i o b s c s e -
sz tvennüh nauk. = Novosz t i J u n e s z k o 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
I n f o r m á c i ó a t á r sada lomtudományok t e r ü l e -
t é n . 
VINOGRADOV,V.A.: R a z v i t i e i n f o r m a c i i po 
obscsesz tvennüm naukam v SZSZSZR. = Naucs-
n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 . s z e r . 
l l - 1 2 . n o . 2 7 - З З . p . 
A t á r sada lomtudomány i i n f o r m á c i ó f e j l ő d é -
se a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
BARKER,C.J. - CHANG,К.H.: P u b l i c a t i o n 
o u t p u t i n t h e s c i e n c e s : a 2 0 - c o u n t r y s u r -
v e y . = S e i . P u h l . P o l i c y / L o n d o n / , i 9 7 7 . 6 . 
n o . 5бЗ-5б5«р . 
P u b l i k á c i ó t e r m e l é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
b a n : f e l m é r é s 20 o r s z á g r ó l . 
B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
AJTAI,M.: R a s z s i r e n i e i u g l u b l e n i e n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a VNR sz 
drugimi s z t r a n a m i - c s l e n a m i SZÉV. = Ékon. 
S z o t r u d . S z t r a r i - C s l e n o v /Moszkva / , 1977. 
5 . n o . 3 9 - 4 2 . p . 
Magyarország tudományos-műszaki együ t tmű-
ködésének k i s z é l e s e d é s e és e l m é l y ü l é s e a 
t ö b b i KGST—tagországga1. 
BEREND T . I . - BEREND Z s . - SÁROSI M.: 
J e g y z e t e k a l á b j e g y z e t e k r ő l . = V a l ó s á g , 
1 9 7 7 . l l . n o . 4 2 - 5 2 . p . 
CSÁSZTVAY I . : Tudománypo l i t ikánk i d ő s z e -
r ű f e l a d a t a i . = M . H i r l a p , 1 9 7 8 . j a n . 1 3 . 6.p. 
Az a l k o t ó együ t tműködés a l a p f e l t é t e l e i az 
egyetemi tudományos munkában. / Ö s s z e á l l . 
Mészáros S . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 
7 0 9 - 7 2 3 . P . 
BAKÁCS T . : Környeze tvéde l em. Bp .1977 . 
Medic ina . 223 p . 
BÁLINT J . : A műszaki f e j l ő d é s b ő l s z á r m a -
zó l e h e t ő s é g e k a s t a t i s z t i k a i s z e r v e z e t e k 
számára . = S t a t . S z l e . 1 9 7 7 . 6 . n o . 565-569-
P . 
I s m . : A b s t r a c t s H u n g . E c o n . L i t . 1977«3«no. 
7 - 8 . p . 
E l k é s z ü l t az Akadémia jövő é v i r e n d e z -
v é n y n a p t á r a . = Népszabadság , 1 9 7 7 . d e c . 
3 0 . 9 . p . 
E l u t a z o t t a s v á j c i tudományos k ü l d ö t t -
s é g . = Népszabadság , 1 9 7 8 . j a n . 2 7 . 4 . p . 
E l u t a z o t t a s z o v j e t t u d ó s k ü l d ö t t s é g Bu-
d a p e s t r ő l , Moszkvába é r k e z e t t az MTA d e -
l e g á c i ó j a . =" Népszabadság , 1 9 7 8 . j a n . 1 7 . 
4 . p . 
Ember - t e r m é s z e t - j ö v e n d ő . = M . H i r l a p , 
1 9 7 7 . d e c . 2 5 . 1 4 - 1 5 . p . 
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ERDÉLYI F . : Az i p a r i k u t a t ó munka h a t é -
k o n y s á g a . Módszerek az eredmények i p a r i 
mére tű h a s z n o s í t á s á r a . = I p a r p o l i t . T á j . 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
Eredményesen f e j l ő d i k a m a g y a r - s z o v j e t 
tudományos együ t tműködés . = Népszabadság , 
1 9 7 8 . j a n . 1 3 . 5 - p . 
ERŐ J . : Vélemény a k i s é r l e t i k u t a t á s o k 
f i n a n s z í r o z á s á r ó l . = F i z . S z l e . 1 9 7 7 . 8 . n o . 
З 2 1 . Р . 
FARKAS J . : Tudomány - gazdaság - i r á n y i -
t á s . = T á j . O k t . M i n . M a r x i z m . - L e n i n i z m . O k t . 
F ő o s z t . 1 9 7 7 . 6 . n o . 8 9 - 9 6 . p . 
FARKAS K . , R . : K u t a t á s és g y a k o r l a t . = M. 
Nemz. 1 9 7 7 . d e c . 9 . 8 . p . 
A f i l o z ó f i a i k u t a t á s o k és p u b l i k á c i ó k mi -
nőségének és ha tékonyságának j a v i t á s á r ó l . 
= T á j . O k t . M i n . M a r x i z m . - L e n i n i z m . O k t . F ő -
o s z t . 1 9 7 7 . 6 . n o . 1 4 5 - 1 8 5 . p . 
/А V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 9 . , 1977. 
l . n o . a l a p j á n . / 
FÖLDES I . : Magyar gyár tmány . = Népszabad-
s á g , 1 9 7 7 . d e c . 3 0 . З . р . 
GÁBOR I . : K u t a t á s o k a TTK-n. = M.Nemz. 
1 9 7 8 . j a n . 1 8 . 8 . p . 
GÁBOR I . : K u t a t á s o k az OPI -ban . = M.Nemz. 
1 9 7 7 . n o v . 9 . 8 . p . 
GÁBOR I . : A tudomány v i d é k i k ö z p o n t j a i . = 
M.Nemz. 1 9 7 7 . n o v . 2 9 . l . p . 
GAZDA I . s Hazai t u d ó s k ö r , s z á z évvel e z e -
l ő t t . = M.Nemz. 1 9 7 8 . j a n . 4 . 8 . p . 
GROLMDSZ V. : Hozzászó lások a k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i i n f o r m á c i ó e l l á t á s k é r d é s e i -
h e z . = M.Tud. 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 8 4 1 - 8 4 8 . p . 
Gyümölcsöző husz év a m a g y a r - s z o v j e t a k a -
d é m i a i együt tműködésben . = M.Nemz. 1978. 
j a n . 1 1 . З . р . 
HORVÁTH I . s A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
dalom h a t á s a a s z e r v e z e t i r e n d s z e r e k f e j -
l ő d é s é r e — 5 » r . A r e n d s z e r i r á n y í t á s f o -
galma, t a r t a l m a és a l a p e l v e i . = V e z e t é s t u -
domány, 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 1 - 2 1 . p . 
Az i p a r i k u t a t ó h e l y e k f e j l ő d é s é n e k v i z s -
g á l a t i l e h e t ő s é g e i és a mérés egyes p r o b -
l é m á i . / Ö s s z e á l l . P á l i n k á s J . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 7 . 6 . n o . 6 5 7 - 6 6 9 . p . 
JAVORNICZKY I . s A j ó o k t a t ó j ó k u t a t ó i s ? 
= M.Nemz. 1 9 7 7 . d e c . 2 8 . 9 - p . 
KARCZAG L . : Uj g y ó g y s z e r k u t a t á s - i r á n y i -
t á s i model l a C h i n o i n b a n . - B e s z é l g e t é s 
d r . M é s z á r o s Z o l t á n k u t a t á s i i g a z g a t ó v a l . 
= Vezetés tudomány, 1 9 7 7 - 1 0 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
KÉKESI K . : A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s f o n t o s 
t é n y e z ő j e . = Népszabadság , 1 9 7 8 . j a n . 2 4 . 
4 - 5 . p . 
KISS T . : Nagy t u d ó s , t e r m é k e n y i t ő s z e l -
lem. = M . H i r l a p , 1 9 7 7 . o k t . 2 7 . 5»p. 
KONCZ I . : Pártmunka egy k u t a t ó i n t é z e t b e n . 
= Népszabadság , 1 9 7 8 . f e b r . 7 . 5 . p . 
KÓNYA A . : A tudományos m i n ő s i t é s t o v á b b -
f e j l e s z t é s é n e k főbb p r o b l é m á i . = M.Tud. 
1 9 7 7 . 1 2 . n o . 9 3 5 - 9 4 0 . p . 
KOVÁCS D . : K u t a t á s i módszerek és i r á n y -
za tok a t á r sada lomtudományokban . B e s z é l -
g e t é s Köpecz i Béla a k a d é m i k u s s a l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . j a n . 3 . 4—5.p. 
KOVÁCS J . : A k u t a t á s k ö z p o n t i t e r v e z é s é -
nek néhány p r o b l é m á j a . = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 7 7 . 1 . n o . 9 - 1 5 . p . 
A К / ö l c s ö n ö s / G / a z d a s á g i / S / e g i t s é g 7 
T / á n á c s a / harmadik k u t a t ó i n t é z e t e . = F i -
gyelő , 1 9 7 7 . 4 7 . n o . 9 . p . 
A K/ö l c sönös j 7 G / a z d a s á g i / s / e g i t s é g / 
Т / a n á c s a / - t a g á l l a m o k Gazdasági Együ t tmű-
ködése , 1 9 7 7 . 5 . n o . 2 - 1 1 0 . p . 
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Könyv tá r é s k u t a t á s . = M . H i r l a p , 1977 . 
n o v . 2 5 . 6 . p . 
KÖPECZI В . : O k t ó b e r é s a t u d o m á n y . = M. 
T u d . 1 9 7 7 . l l . n o . 8 0 1 - 8 0 2 . p . 
K u t a t á s , t á r s a d a l m i i g é n y . = M . H i r l a p , 
1 9 7 8 . j a n . 1 . 5 « p . 
MÁTÉ L . : F i z i k a é s f i l o z ó f i a . = M.Nemz. 
1 9 7 7 . n o v . 9 . 9 - p . 
A munkaügyi m i n i s z t e r 1 6 / 1 9 7 7 . / X I I . 1 . / 
MüM számú r e n d e l e t e a k u t a t ó i n t é z e t i do l -
gozók a l a p b é r é n e k m e g á l l a p í t á s á r ó l s z ó l ó 
2 / I 9 7 4 . / I I . I 7 . / MüM számú r e n d e l e t módo-
s í t á s á r ó l . = M.Köz l . 1 9 7 7 . d e c . 1 . 1 2 0 4 -
1211.p. 
A kutatásfejlesztés hatékonyságának növe-
léséről tárgyalt a kormány. = M.Nemz. 
1 9 7 8 . j a n . 1 3 . 3 - P -
К/ütatási/ + F/ёjlesztési/ tevékenység 
A hasznositás fékjei. -Figyelő, 1978.3. 
no. 5«P> 
LÁSZLÓ F.: Az alkotó szellemi munka szer-
vezésének gazdasági és politikai jelentő-
sége, különös tekintettel a vezetői te-
vékenységre. = Ipargazdaság, 1977.3*no. 
1 0 - 1 7 . p . 
LENGYEL L . : A megb ' i zásos k u t a t á s o k a f e l -
s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k u t a t ó é s o k t a t ó 
munká jának t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n . = F e l s ő -
o k t . S z l e . 1 9 7 7 . l l . n o . 6 7 0 - 6 7 4 - . p . 
MÁDI C s . : A n e m z e t k ö z i s z e l l e m i t e r m é k -
k e r e s k e d e l e m á s M a g y a r o r s z á g . = K ü l g a z d a -
s á g , 1 9 7 7 . З . n o . i 6 3 - i 7 i . p . 
I s m . : A b s t r a c t s H u n g . E c o n . L i t . 1 9 7 7 . 2 . n o . 
1 6 0 - 1 6 1 . p . 
A magyar j o g i i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s f o r -
r á s a i é s e s z k ö z e i . Ö s s z e á l l . Nagy L . Bp . 
1977,OgyK. 102 p . 
M a g y a r - s z o v j e t j u b i l e u m i t udományos ü l é s -
s z a k az A k a d é m i á n . = M.Nemz. 1 9 7 8 . j a n . 8 . 
З . р . 
A m a g y a r - s z o v j e t tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
k é t é v t i z e d e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . j a n . 
1 1 . 4 . p . 
MARTON J . : A k i s k u t a t ó h e l y e k f o l y ó i r a t 
e l l á t á s á r ó l . = M.Tud. 1 9 7 7 - l l . n o . 8 5 ^ -
8 5 5 . P . 
A m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l ő d é s h a t á s a . = 
M U s z . É l e t , 1 9 7 7 . 2 5 . n o . 4 - . p . 
Egy nagy a k a d é m i a i i n t é z e t k o r t ö r t é n e t e . 
/ Ö s s z e á l l . Radó Á . / = Tud . s z e r v . T á j . 
1 9 7 7 . 6 . n o . 6 8 3 - 6 8 9 . p . 
NYERS J . : A k ü l f ö l d i l i c e n c e k é s know-
how-k s z e r e p e a műszak i f e j l e s z t é s b e n . = 
S t a t . S z l e . 1 9 7 7 . 5 - n o . 4-53-4-67.p. 
I s m . : A b s t r a c t s H u n g . E c o n . L i t . 1 9 7 7 - 3 - n o 
38-39-P. 
NYILAS J . : A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y s á g á n a k k ö z -
g a z d a s á g i p r o b l é m á i . B p . 1 9 7 7 , A k a d . K . 112 
P . 
I s m . : A b s t r a c t s H u n g . E c o n . L i t . 1977»3«no 
1 2 4 - 1 2 8 . p . 
OSZTROVSZKI G y . : A s z e l l e m i munka j e l e n -
t ő s é g e az 5» ö t é v e s t e r v b e n . = I p a r g a z d a 
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НОВАЯ ИНИЦИАТИВА В ПЛАНИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 
ВЕНГРИИ 
В связи с партийной оценкой, измеряющей опыты претворения в жизнь 
научно-политических директив ЦК ВСРП, обратились к компетентным лицам с 
тем, чтобы они пересмотрели положение Перспективного Научного Исследо-
вательского Плана Страны /ПНИПС/ и внесли предложения о задачах его даль-
нейшего развития. 
ПНИПС увеличил планомерность руководства на высшем уровне науч-
ным и техническим развитием, повысил организованность исследовательской 
работы и благодаря своему ориентирующему и влияющему воздействию в бо-
лее широкой области, - чем это намечалось по тематике выделенных задач -
содействовало применению науки в интересах общественно-экономических 
целей. Но с 1976-ого года умножаются и усиливаются критические замечания 
в связи с ПНИПС. Сильную критику получило то, что государственные иссле-
довательские задачи имеют довольно слабую связь с общеетвенно-экономи-
ческими целями, не оказывают значительного воздействия на структуру про-
изводства и усовершенствование производственных процессов. Вызывает про-
блемы, что не выработались еще методы и порядок среднесрочного планиро-
вания: является парадоксом, что дальносрочное прогнозирование гораздо 
более организовано, чем среднесрочное. Правительственное постановление 
о ПНИПС от 1972-го года довольно обобщенно сформулировало оперативные 
организационные задачи, а также задачи по управлению, финансированию и 
контролированию и за постановлением не последовало распоряжение о его 
выполнении. Не образовалась также и единая дифференцированная система 
руководством ПНИПС на уровне правительства. На главных исследовательских 
направлениях, финансирование которых ведется из бюджета, не удалось со-
здать целеустремленного финансирования, финансовое хозяйствование не ба-
зируется на предусмотренном дальносрочном расчете и не координируется в 
достаточной степени использование центральных и институтских ресурсов. 
Несмотря на свои положительные черты ПНИПС не могла и не может в доста-
точной степени выполнить свою задачу, обеспечить эффективное проявление 
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дальносрочной экономической политики правительства. Принципы финансиро-
вания и подготовки кадров, связанные с ПНИПС, мало влияют на нашу науч-
ную жизнь, и их организующая сила невелика. В целом, в планировании де-
ятельности НИОКР необходимо ставить более высокие общественные и научные 
требования - само по себе только дальнейшее развитие ПНИПС не может 
принести желаемого результата. Требования, поставленные перед дальней-
шим развитием, следующие: намечение основных задач НИОКР; определение 
размеров деятельности, ресурсов и типов; разработка среднесрочного ис-
следовательского плана страны; гибкость системы планирования. 
В большой степени необходимо заботиться о контактах экономиче-
ских и научных исследовательских планов, при этом предпочтение необхо-
димо отдать требованиям социально-экономической политики. Необходимо 
наметить большую разницу между двумя главными типами деятельности НИОКР 
- проблемное и целевое исследование. В будущем, при подготовке пятилет-
них планов, централизованную пропорцию фондов технического развития и 
отраслевые пропорции надо будет определить по финансовым потребностям 
исследовательских задач среднесрочного плана. Необходимы также некото-
рые организационные меры для усовершенствования системы планирования 
исследований. 
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В 10-ом номере Экономической газеты от 1977-го года была напеча-
тана статья о методике определения экономической эффективности новой 
технологии, изобретений применяемых в народном хозяйстве. Применение 
этой методики обязательно во всех отраслях народного хозяйства. 
Методика обосновывается на исчислении относительной экономиче-
ской эффективности, исходной точкой которого является экономический эф-
фект за год. 
Метод приведен в 17 формулах и делает возможным вычисление: 
экономического эффекта за год; фактора времени; экономического эффекта, 
вытекающего из экономии;»экономического эффекта, вытекающего из произ-
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водствэ и использования средств производства, а также потребительских 
товаров; прибыли, получаемой при производстве нового продукта; снижения 
себестоимости в результате новой технологии; автоматизации и механиза-
ции; результата, получаемого вследствие сокращения числа производствен-
ного персонала; экономии инвестиционных затрат; прибыли предприятия в 
результате применения новой технологии. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
Проект, служащий для усовершенствования и рационализации информа-
ционной системы Чехословацкой Академии наук опередило исследование, ко-
торое проводилось в широком кругу в период 6-го пятилетнего плана. В хо-
де исследования было измерено положение информационной системы ЧСАН, что 
одновременно отражало и информационные потребности исследователей. До 
полного автоматизирования информационной системы следует рационализиро-
вать информационную деятельность, ведь исследователи 3/4 своей рабочей 
мощности тратят на приобретение информации. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИОКР НА ОДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОЕКТНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 
С точки зрения народного хозяйства важное значение имеет техни-
ческое развитие строительной промышленности. 
Этому должна предшествовать планомерная деятельность НИОКР. Боль-
шая часть результатов этой деятельности попадает к возводительной и за-
готовительной промышленности через деятельность технической проектной 
организации. 
Таким образом часть технических проектных организаций занимается 
и НИОКРом. 
Такой организацией является и представленное в качестве модели 
Предприятие по Землемерению и Исследованию Почвы, где работает 1100 че-
ловек, среди которых 350 специалистов с высшим образованием и 300 чело-
век со средним образованием. 
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Для организации деятельности НИОКР внутри проектного предприятия 
возможно два варианта: 
а/ Специальное отделение для НИОКР 
б/ Самые выдающиеся проектировщики параллельно с проектной рабо-
той - но отдельно от нее - выполняют и деятельность НИОКР. 
По опытам предприятия, работой которого руководит автор статьи, 
второй вариант оказался более подходящим. 
Выгоды от этого: 
НИОКР и планирование функционируют в тесном единстве-, новые ре-
зультаты находят применение одновременно с решением, отдельные исследо-
вания можно осуществить и за счет инвестиций, исследователи не отрывают-
ся от практики, а выдающиеся проектировщики получают возможность для вы-
полнения деятельности НИОКР более высокого уровня. 
Этот вариант имеет, конечно, свои недостатки: деятельность НИОКР 
отодвигается на задний план перед каждодневными задачами, которые необ-
ходимо выполнить к сроку, нет постоянного исследовательского персонала, 
система не содействует базисным исследованиям, требующим теоретического 
углубления, не является соответствующим уровень точности и технического 
ухода за приборами, которые используются и в процессе производства. 
Возникают проблемы и в области материального поощрения выдающихся 
исследователей. 
Но при сравнении выгод и недостатков наилучшим вариантом все же 
оказалась деятельность НИОКР, проводимая параллельно с техническим раз-
витием, особенно если имеется возможность соответствующим образом руко-
водить, информировать и материально поощрять эту деятельность и обеспе-
чить ей общественное признание. 
ИНТЕРАКЦИЯ-ИЕРАРХИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
В введении этой научной статьи автор затрагивает общие проблемы 
социологичеоких исследований, а затем переходит к обсуждению интеракций. 
Подряд анализирует интеракции, как центр социологических исследований, 
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а также три уровня социальных ингеракций. Особенно подробно останавлива-
ется на третьем уровне интеракций между исследователем-социологом и его 
коллегами; в связи с этим основательно занимается книгой Peter Winch -ча 
в которой автор трактует различия подхода и методики, наблюдаемые между 
естественными и общественными науками, говоря об отдельных недостатках 
книги, автор статьи знакомит нас с ролью научного коллектива в развитии 
науки; с сущностью и характером конфликтов, которые возникают между от-
дельными исследователями, между исследовательскими группами, а также 
между некоторыми научными школами. Обращает внимание на значение сорев-
нования, наблюдаемого в научной жизни, а также на образование и функци-
онирование иерархии внутри отдельных отраслей науки, а также между раз-
ными отраслями науки. 
В конце автор из существования интеракции-иерархии делает вывод, 
что в будущем гораздо больше надо заниматься проблемами третьего уровня 
интеракции, которое имеет решающее значение. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЕДИНИЦ И ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ 
В 1971-72-ом году по инициативе ЮНЕСКО началась международная 
компаративная исследовательская программа. В рамках этой программы в 
шести странах, - в каждой стране в 200-250 исследовательских единицах -
был проведен широкий сбор данных с помощью вопросников. На основании по-
лученных данных, о помощью научных средств, приступили к исследованию 
мощности отдельных исследовательских единиц и факторов, которые влияют 
на организацию. Для представления опытов этой программы Группа по Орга-
низации Научных Исследований Венгерской Академии наук в резиденции Ака-
демии организовала однодневное совещание. В статье в тематическом поряд-
ке излагается несколько докладов из тех, которые были зачитаны на сове-
щании. 
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НАУКА ПЕРЕКИВАЕТ КРИЗИС, ОБЩЕСТВО ПЕРЕКИВАЕТ КРИЗИС 
Европейские Сообщества провели в Брюсселе коллоквиум с 31 мая 
1977-го года по 2-ое июня по теме: "Европейское общество и его взаимодей-
ствие с наукой и техникой". На этом коллоквиуме зачитал свой реферат 
dean-Jacques Salamon , руководитель Научно-политического Отделения На-
учного Технического и Промышленного Директориата OECD . 
Настоящий цивилизованный кризис характеризует большое число выпа-
дов против науки, а далее тот факт, что они следуют друг за другом все 
увеличивающимся числом, как и внутри науки, так и извне. При перечисле-
нии "грехов" науки постепенно начинают забывать о выгодах. Надо говорить 
не только о том, что было потеряно человечеством из-за науки и техники, 
но следует упомянуть и о том, кем стало и кем может стать человечество 
благодаря науке. 
Выпады против науки, скептицизм, с которым воспринимаются резуль-
таты - является самым характерным и противоречивым признаком кризиса, 
который переживает Европа: это характерно потому, что заведение, вопло-
щающее европейскую рациональность, обращается против самого себя; про-
тиворечиво, так как неизвестно, как можно преодолеть кризис, еоли реше-
ния, предлагаемые наукой снова будут отвергнуты людьми. Кризис науки 
может прекратить лишь новая парадигма, что очень необходима как и для 
науки, так и для общества. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НАУЧНУЮ РАБОТУ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
Авторами комплексным образом исследуются важнейшие этапы вовле-
чения молодых специалистов в научную работу: учеба в университете, пе-
риод пребывания аосистентом и начальный период деятельности научным 
сотрудником. 
Автор приходит к выводу, что участию молодого ученого в исследо-
вании в большой степени препятствует то, что в современной системе уни-
верситетского обучения студентов везде ориентируют в направление индиви-
дуальной работы. А отношение преподавателя и студента по своему содержа-
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нию находятся далеко от той связи, которая существует между руководите-
лем и его подчиненным. В учебном заведении вертикальные связи намного 
слабее вследствие того, что они продолжаются в течение относительно не-
большого периода времени и отсутствует официально закрепленная двусто-
ронняя зависимость. Очень часто научная работа студентов и первая иссле-
довательская программа ученого носит характер навыка. Такой старт иссле-
довательского пути часто вызывает пассивность на всю жизнь и приводит к 
отсутствию желания брать на себя ответственность. 
Авторы предлагают создавать среди студентов исследовательские 
коллективы, так как они миновав адаптационный срок, сразу активно могут 
включиться в исследовательский процесс. Необходимо уменьшить препятству-
ющее влияние традиций еще живущих в науке, из-за которых ученые - в осо-
бенности молодежь - отказываются оглашать свои интуитивные идеи, опаса-
ясь обвинений в некомпетентности и нескромности. Для содействия и уско-
рения процесса освоения с новой обстановкой молодых исследователей, не-
обходимо разработать специальные адаптационные программы и необходима 
организационная подготовка для их осуществления. Значительную часть 
факторов, влияющих на процесс адаптации, определяет структура научных 
заведений, но функциональная организация, имеющая иерархическую структу-
ру, не решается на риск предоставления выполнения важной части работы 
начинающему сотруднику, не имеющего достаточного опыта. 
ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО ДАТСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
В своей работе автор представляет организационное развитие и эта-
пы развития Danish Meat Research Institute /Исследовательский Инсти-
тут Датской Мясной Промышленности/ начиная от 1954-го года вплоть до'на-
ших дней. Таким образом можно проследить за первыми шагами Института - в 
котором вначале работало всего 25 человек, что по существу носило разме-
ры лаборатории, не имеющей никакой организационной схемы -: организация 
отделов - по различным принципам -, создание специальных должностей 
/например, документационная, публикационная, статистическая и т.д./, а 
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также создание "штабных" постов /из которых только единственный пост 
научного секретаря оказался жизнеспособным/. 
В первые годы работы института образовались различные рабочие 
группы для решения разных исследовательских проблем. После успешного 
окончания исследований, члены этих групп оказались в неопределенном по-
ложении, так как условия дальнейшего плодотворного сотрудничества не бы-
ли ясными и конкретными. Впоследствии, в условиях твердых организацион-
ных рамках, работа этих групп оказалась еще более полезной и результа-
тивной, и к членам групп вернулось чувство уверенности, так как после 
выполнения задач могли вернуться на свои базовые отделы. 
Параллельно с дифференцированием организационной структуры воз-
никла необходимость обеспечения циркулирования информации между отделами 
института. Организация так называемых тематических и дискуссионных 
групп не привела к результатам. На следующем этапе в интересах укрепле-
ния связей с мясной промышленностью - как с источником финансирования 
института - были организованы спецкомиссии, в которых предварительно 
обсуждались исследовательская программа Института. Общие дискуссии, про-
водимые в институте /и затрагивающие все отделы/, оказались действитель-
но полезными лишь тогда, когда сотрудники осознали, что значение этих 
споров - только лишь подготовка хорошо обдуманных программных предложе-
ний и отчетов для спецкомиссий, компетентных в данной теме. 
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NEW INITIATIVES IN PUNNING SCIENTIFIC RESEARCH IN HUNGARY 
I n c o n n e c t i o n wi th t h e e v a l u a t i o n of t h e e x p e r i e n c e s ga ined d u r i n g t h e r e a l i z a -
t i o n of t h e s c i e n c e p o l i c y g u i d e - l i n e s of t h e C e n t r a l Committee of t h e Hungar ian 
S o c i a l i s t Worke r s ' P a r t y t h o s e competen t have been a s k e d t o r ev i ew t h e accompl i shment 
of t h e N a t i o n a l Long-Range P l a n f o r S c i e n t i f i c R e s e a r c h /NLPSP/ and t o pu t f o r t h r e -
commendat ions f o r i t s f u r t h e r improvement . 
The NLPSP i n c r e a s e d t h e s y s t e m a t i c c o n t r o l of t e c h n o l o g i c a l deve lopment and t h e 
o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h on a h i g h e r l e v e l , and i t p romoted t h e a p p l i c a t i o n of s c i e n c e 
t o s o c i o - e c o n o m i c g o a l s i n b r o a d e r f i e l d s t h a n t h a t of p r i o r i t i e s t h r o u g h i t s a t t i t u d e -
f o r m i n g a p p r o a c h . 
However, s i n c e 1976 t h e c r i t i c i s m r e g a r d i n g t h e NLPSP has become s t r o n g e r and 
s t r o n g e r : t h e n a t i o n a l r e s e a r c h p r i o r i t i e s have not been c l o s e l y a t t a c h e d t o t h e 
s o c i o - e c o n o m i c g o a l s ; t hey have no t e x e r t e d c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e on t h e s t r u c t u r e 
of p r o d u c t i o n and t h e m o d e r n i z a t i o n of i t s p r o c e s s e s . The system and t e c h n i q u e s of 
m i d d l e - r a n g e p l a n n i n g have n o t been e l a b o r a t e d y e t . I n a pa r adox way t h e l o n g - r a n g e 
p r o g n o s i s i s b e t t e r o r g a n i z e d t h a n t h e medium o n e . 
The 1972 government measure on t h e NLPSP f o r m u l a t e d t h e o p e r a t i v e t a s k s f o r 
o r g a n i z a t i o n , management, f i n a n c i n g and c o n t r o l only r o u g h l y and i t was no t f o l l o w e d 
up by p r o p e r d i r e c t i o n s f o r e x e c u t i o n . N e i t h e r was t h e u n i f o r m and d i f f e r e n t i a t e d 
s y s t e m of t h e NLPSP's government c o n t r o l e s t a b l i s h e d . I n t h e f i e l d of r e s e a r c h g u i d e -
l i n e s s u p p o r t e d by s t a t e - b u d g e t f i n a n c i n g i s not g o a l - o r i e n t e d and i t i s no t b a s e d on 
l o n g - r a n g e p r o g n o s i s . N e i t h e r a r e the c e n t r a l and i n s t i t u t i o n a l s o u r c e s w e l l - e x p l o i t e d . 
I n s p i t e of i t s p o s i t i v e s i d e s t h e NLPSP has n o t been a b l e t o a s s u r e t h e r e a l i z a -
t i o n of t h e g o v e r n m e n t ' s l o n g - r a n g e economic p rog ram. 
The NLPSP must be improved t h rough 
a . / t h e i d e n t i f i c a t i o n of b a s i c R+D o b j e c t i v e s ; 
b . / t he d e t e r m i n a t i o n of t h e s c a l e , t h e r e s o u r c e s and t y p e s of R+D a c t i v i t i e s ; 
c . / t h e e l a b o r a t i o n of a n a t i o n a l m i d d l e - r a n g e r e s e a r c h p r o g r a m ; 
d . / t h e f l e x i b i l i t y of p l a n n i n g . 
I n a d d i t i o n , a g r e a t e r d i s t i n c t i o n shou ld be made between p r o b l e m - o r i e n t e d r e -
s e a r c h and t h e g o a l - o r i e n t e d one which a r e t h e two main t y p e s of R+D a c t i v i t i e s . 
The economic programs and t h o s e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h shou ld be harmonized t o 
a g r e a t e r e x t e n t and p r i o r i t i e s should be s e l e c t e d i n compl iance w i t h t h e demands of 
t h e c o u n t r y ' s s o c i o - e c o n o m i c p o l i c y . 
SOVIET MODEL FOR THE EVALUATION OF NEW TECHNOLOGY 
I n the s p r i n g of 1977 a p a p e r was p u b l i s h e d i n Ekonomicheska ia Gaze ta /Moscow, 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . / u n d e r t h e f o l l o w i n g t i t l e : "Methodology f o r t h e e v a l u a t i o n of economic 
e f f i c i e n c y of new t e c h n o l o g y , i n v e n t i o n s and p r o p o s a l s f o r i n n o v a t i o n a p p l i e d i n 0  
p e o p l e ' s economy - B a s i c p r i n c i p l e s . " The a p p l i c a t i o n of t h i s methodology i s o b l i g a -
t o r y i n every b r a n c h of t h e p e o p l e ' s economy. I t i s b a s e d on t h e c a l c u l a t i o n of r e -
l a t i v e economic e f f i c i e n c y , w i t h t h e s t a r t i n g p o i n t of t h e o n e - y e a r - e c o n o m i c e f f e c t . 
Wi th t h e a s s i s t a n c e of 17 f o r m u l a e i t p r o v i d e s a t e c h n i q u e f o r t h e c a l c u l a t i o n of 
- t he economic e f f e c t p e r y e a r , 
- t he t i m e - f a c t o r , 
- t h e economic e f f i c i e n c y d e r i v i n g f r o m s a v i n g s , 
- t he economic e f f i c i e n c y o r i g i n a t i n g f rom t h e p r o d u c t i o n of c a p i t a l e q u i p m e n t s 
and consumer goods , 
- t h e p r o f i t f rom new p r o d u c t s and t h e i r u t i l i z a t i o n , 
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- t h e r e d u c t i o n of e x p e n s e s emerg ing f rom new t e c h n o l o g y , a u t o m a t i o n and m e c h a n i -
z a t i o n , 
- t h e s a v i n g s from t h e p o s s i b l e r e d u c t i o n of p r o d u c t i v e p e r s o n n e l and i n v e s t -
men t s , ' 
- t h e g r o w t h of company ' s p r o f i t based on new t e c h n o l o g y . 
THE INFORMATION SYSTEM OF THE CHECHOSLOVAKIAN ACADEMY OF SCIENCES 
The p r o g r a m t o be r e a l i z e d in t h e p e r i o d of t h e S i x t h F i v e - Y e a r P l a n f o r t h e 
improvement and r a t i o n a l i z a t i o n of t h e i n f o r m a t i o n sys tem of t h e C z e c h o s l o v a k i a n 
Academy of S c i e n c e s has been p r e c e d e d by a comprehens ive s u r v e y . I t a n a l y s e d t h e 
p r e s e n t s t a t e of t h e a f o r e - m e n t i o n e d i n f o r m a t i o n sys tem and r e f l e c t e d t h e r e s e a r c h e r s ' 
n e e d s f o r i n f o r m a t i o n . 
The s u r v e y c la imed t h a t i n f o r m a t i o n a c t i v i t i e s must be r a t i o n a l i z e d even b e f o r e 
t h e complete a u t o m a t i o n of t h e i n f o r m a t i o n sys tem a s t h e r e s e a r c h e r s spend t h r e e -
q u a r t e r s of t h e i r working c a p a c i t y w i t h s e e k i n g f o r t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n . 
ORGANIZATION OF R+D ACTIVITIES IN A TECHNOLOGICAL DESIGNING COMPANY 
From t h e a s p e c t of p e o p l e ' s economy t h e deve lopment of c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y i s 
of v i t a l i m p o r t a n c e . I t must he p r e c e d e d by p l a n n e d R+D a c t i v i t i e s most r e s u l t s of 
which have t h e i r way t h r o u g h t h e work of t h e t e c h n o l o g i c a l p l a n n i n g o r g a n i z a t i o n of 
t h e e x e c u t i n g and m a t e r i a l s i n d u s t r i e s . C o n s e q u e n t l y , some of t h e t e c h n o l o g i c a l d e -
s i g n i n g o r g a n i z a t i o n s a r e concerned w i t h R+D, too . The G e o d e t i c and S o i l T e s t i n g 
Company d i s c u s s e d i n t h i s p a p e r b e l o n g s t o t h i s t y p e of o r g a n i z a t i o n s . I t employs 
350 p e r s o n s w i t h u n i v e r s i t y q u a l i f i c a t i o n , 3oo m idd le c a d r e s and i t s t o t a l p e r s o n n e l 
i s 1100 . 
There may be two ways of o r g a n i s i n g R+D a c t i v i t i e s i n a p l a n n i n g company: 
a / t o have an i n d e p e n d e n t R+D d e p a r t m e n t , 
b / or t h e more o u t s t a n d i n g c o n s t r u c t i o n e n g i n e e r s shou ld p e r f o r m R+D a c t i v i t i e s 
p a r a l l e l t o - b u t i n d e p e n d e n t of - c o n s t r u c t i o n w o r k . 
Accord ing t o t h e e x p e r i e n c e s of t h e company d i r e c t e d by t h e a u t h o r t h e l a t t e r 
s o l u t i o n seemed t o be more c o n v e n i e n t . 
I t s a d v a n t a g e s a r e : R+D a c t i v i t i e s and c o n s t r u c t i o n a r e p e r f o r m e d i n c l o s e 
c o n t a c t ; t h e new f i n d i n g s a r e u t i l i z e d p a r a l l e l t o t h e i r s o l u t i o n ; c e r t a i n r e s e a r c h e s 
may be r e a l i z e d t o t h e d e b i t of t h e i n v e s t m e n t s ^ t h e r e s e a r c h e r s a r e no t i s o l a t e d 
f r o m p r a c t i c e and t h e more t a l e n t e d have a p o s s i b i l i t y f o r t h e p e r f o r m a n c e of R+D 
a c t i v i t y . 
. , I t s d i s a d v a n t a g e s a r e : R+D a c t i v i t i e s a r e overshadowed by e v e r y d a y ' s t a s k s 
h a v i n g a d e a d l i n e . There i s no permanent r e s e a r c h p e r s o n n e l . T h i s sys tem does no t 
f a v o u r b a s i c r e s e a r c h w i th i t s demand f o r a deepe r t h e o r e t i c a l i n s i g h t . The a c c u r a c y 
and m a i n t e n a n c e of i n s t r u m e n t s sha red w i t h p r o d u c t i o n p e r s o n n e l a r e no t s a t i s f y i n g . 
T h e r e a r e a l s o p r o b l e m s w i t h t h e f i n a n c i a l m o t i v a t i o n of o u t s t a n d i n g r e s e a r c h e r s . 
However, h a v i n g compared i t s a d v a n t a g e s and d i s a d v a n t a g e s R+D a c t i v i t i e s 
c a r r i e d out p a r a l l e l t o t e c h n o l o g i c a l deve lopment p roved t o be more c o n v e n i e n t , 
e s p e c i a l l y i f i t s p r o p e r c o n t r o l , i n f o r m a t i o n s u p p l y , f i n a n c i a l s u p p o r t and f u r t h e r 
s o c i a l r ewards mus t be g u a r a n t e e d . 
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HIERARCHIES OF INTERACTION IN SOCIOLOGICAL RESEARCH 
I n t h e i n t r o d u c t i o n of t h i s p a p e r t h e o v e r a l l problems of s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h 
a r e p r e s e n t e d and t h e n i n t e r a c t i o n s a r e d i s c u s s e d . 
I n t e r a c t i o n as t h e c e n t r e of s o c i o l o g i c a l r e s e a r c h e s and i t s t h r e e l e v e l s a r e 
a n a l y s e d . S p e c i a l a t t e n t i o n has been p a i d to t h e t h i r d l e v e l of i n t e r a c t i o n between 
t h e s o c i o l o g i s t and s c i e n t i f i c r e s e a r c h e r s . In c o n n e c t i o n w i t h t h i s the book of P e t e r 
Winch has been d i s c u s s e d which t r e a t s t h e d i f f e r e n c e of a p p r o a c h and methodology 
be tween t h e p h y s i c a l and s o c i a l s c i e n c e s . 
R e v e a l i n g c e r t a i n s h o r t a g e s of t h e book t h e a u t h o r t h r o w s l i g h t upon t h e r o l e 
of t h e s c i e n t i f i c community i n t h e deve lopment of s c i e n c e a s w e l l as t h e e s s e n c e and 
n a t u r e of t h e c o n f l i c t s emerg ing among t h e i n d i v i d u a l s , g r o u p s and c e r t a i n s c i e n t i f i c 
s c h o o l s . He p o i n t s t o t h e s i g n i f i c a n c e of c o m p e t i t i o n in s c i e n t i f i c world and the 
a p p e a r a n c e and f u n c t i o n i n g of h i e r a r c h i e s be tween d i f f e r e n t f i e l d s of s c i e n c e s and 
w i t h i n c e r t a i n b r a n c h e s . 
F i n a l l y , t h e a u t h o r c o n c l u d e s t h a t t h e p r o b l e m s of t h e t h i r d i m p o r t a n t / d e -
t e r m i n a t i v e / i n t e r a c t i o n l e v e l s h o u l d be s t u d i e d more deep ly i n f u t u r e . 
ORGANIZATION OF RESEARCH UNITS AND EVALUATION OF THEIR OUTPUT 
I n I 9 7 I - 7 2 t h e UNESCO launched an i n t e r n a t i o n a l c o m p a r a t i v e program on t h e 
o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h u n i t s and e v a l u a t i o n of t h e i r p e r f o r m a n c e . Data were c o l l e c t -
ed f rom 6 c o u n t r i e s w i t h t h e h e l p of q u e s t i o n n a i r e s sen t t o 200-250 r e s e a r c h o rgans 
i n each c o u n t r y . R e l y i n g on t h e s e d a t a t h e p e r f o r m a n c e of t h e s e u n i t s a n d / o r t h e 
f a c t o r s i n f l u e n c i n g t h e i r o r g a n i z a t i o n were b e i n g a n a l y s e d s c i e n t i f i c a l l y . 
For t h e p r e s e n t a t i o n of t h i s s u r v e y ' s e x p e r i e n c e s a o n e - d a y meet ing was a r r a n g e d 
by t h e Group f o r S c i e n c e O r g a n i z a t i o n of the H u n g a r i a n Academy of S c i e n c e s a t t h e 
Academy's h e a d q u a r t e r s . 
T h i s p a p e r r e v i e w s some of t h e l e c t u r e s d e l i v e r e d t h e r e . 
CRISIS OF SCIENCE - CRISIS OF SOCIETY 
An EEC c o l l o q u i u m was he ld i n B r u s s e l s on t h e European s o c i e t y and i t s i n t e r -
a c t i o n w i t h s c i e n c e and t e c h n o l o g y . D u r i n g t h i s m e e t i n g J e a n - J a c q u e s Salomon read ou t 
h i s p a p e r p r e s e n t e d h e r e . 
The p r e s e n t c r i s i s of c i v i l i z a t i o n i s c h a r a c t e r i z e d by t h e g r e a t number of 
a t t a c k s a g a i n s s c i e n c e which p r e s e n t t h e m s e l v e s b o t h i n s i d e and o u t s i d e t h e s c i e n t i f i c 
community. As t h e " v i c e s " of s c i e n c e a r e c o n s t a n t l y r e s o u n d e d , l i t t l e by l i t t l e i t s 
" v i r t u e s " w i l l not be remembered. Not only t h o s e must be m e n t i o n e d what mankind has 
l o s t b e c a u s e of s c i e n c e , b u t i t s h o u l d not be f o r g o t t e n what t h e man h a s a c h i e v e d and 
what he w i l l be a b l e t o a c h i e v e owing t o s c i e n c e . 
The a t t a c k s a g a i n s t s c i e n c e and t h e s c e p t i c i s m towards i t s r e s u l t s a r e t h e most 
c h a r a c t e r i s t i c and c o n t r a d i c t o r y s i g n of European c r i s i s : i t i s c h a r a c t e r i s t i c b e -
c a u s e an i n s t i t u t i o n embodying E u r o p e a n r a t i o n a l i s m becomes h o s t i l e t o i t s e l f ; and 
i t i s c o n t r a d i c t o r y s i n c e i t i s unknown how t h i s c r i s i s would be overcome i f t h e 
s o l u t i o n s p r o p o s e d by s c i e n c e c o n t i n u e t o be t h r o w n away. The c r i s i s of s c i e n c e c o u l d 
be c e a s e d by a new p a r a d i g m which b o t h s c i e n c e and s o c i e t y b a d l y need. 
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PARTICIPATION OF YOUNG EXPERTS IN SCIENTIFIC WORK IN THE USSR 
The a u t h o r s a n a l y s e s t h e most i m p o r t a n t p h a s e s of t h e p a r t i c i p a t i o n of young 
e x p e r t s i n s c i e n t i f i c work . These a r e : u n i v e r s i t y t r a i n i n g , t h e p e r i o d s p e n t a s a 
s c i e n t i f i c a s s i s t a n t and t h e e a r l y phase of t h e i r s c i e n t i f i c c o - w o r k e r s h i p . 
The g r e a t e s t o b s t a c l e of t h e p a r t i c i p a t i o n of a young s c i e n t i s t i s t h a t t h e 
p r e s e n t sy s t em of e d u c a t i o n d i r e c t s t h e s t u d e n t s n e a r l y e x c l u s i v e l y t o w a r d s i n d i v i d u -
a l work and t h e c o n t e n t of t h e p r o f e s s o r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p does no t a p p r o a c h t h a t 
of t h e c o n t a c t be tween t h e manager and h i s s u b o r d i n a t e . I n an e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n 
t h e v e r t i c a l r e l a t i o n s a r e much weaker s i n c e t h e y a r e v a l i d f o r a s h o r t e r p e r i o d of 
t ime and l a c k t h e f o r m a l doub le r e s p o n s i b i l i t y . Moreover , t h e s t u d e n t ' s works and t h e 
p r o s p e c t i v e s c i e n t i s t ' s f i r s t r e s e a r c h program o f t e n have a r o u t i n e c h a r a c t e r . Such 
s t a r t of a c a r e e r u s u a l l y r e s u l t s i n a l i f e - l o n g p a s s i v i t y and t h e l a c k of i n i t i a t i v e 
and t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y . 
The a u t h o r s recommend t h e o r g a n i z a t i o n of r e s e a r c h communi t i e s f r o m u n i v e r s i t y 
t eams which may be a b l e t o j o i n i n r e s e a r c h p r o c e s s w i t h o u t h a v i n g a l o n g p e r i o d of 
a d a p t a t i o n . The imped ing e f f e c t s of s c i e n t i f i c t r a d i t i o n s must be d e c r e a s e d because 
t h e i r e x i s t e n c e hampers t h e s c i e n t i s t s , - e s p e c i a l l y t h e young - t o p u b l i s h t h e i r 
i n t u i t i v e i d e a s , b e i n g i n f e a r of t h e a c c u s e s -of incompetency and immodes ty . 
For a more r a p i d a d a p t a t i o n of young s c i e n t i s t s s p e c i a l a d a p t i v e p r o g r a m s must 
be e l a b o r a t e d and t h e i r o r g a n i z a t i o n a l p r e p a r a t i o n should be r e a l i z e d . The g r e a t b u l k 
of a d a p t i v e f a c t o r s i s d e t e r m i n e d by t h e s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s , how-
e v e r , a f u n c t i o n a l o r g a n i z a t i o n b a s e d on h i e r a r c h y i s u n w i l l i n g t o t a k e t h e r i s t of 
commis s ion ing an e s s e n t i a l p a r t of t h e work t o a l e s s e x p e r i e n c e d young s c i e n t i s t . 
PICTURES FROM THE HISTORY OF A DANISH RESEARCH INSTITUTE 
I n t h i s a r t i c l e t h e o r g a n i z a t i o n a l d e v e l o p m e n t of t h e Dan i sh Meat R e s e a r c h 
I n s t i t u t e /DMRI/ and i t s p h a s e s have beep t r e a t e d s i n c e 1954 . The f i r s t s t e p s of t h e 
deve lopment of t h e I n s t i t u t e employ ing 25 p e r s o n s a t t h e s t a r t and b e i n g of a l a b o r a -
t o r y s i z e may be f o l l o w e d . The v a r i o u s s t a g e s of growth a r e : t h e o r g a n i z a t i o n of 
v a r i o u s d e p a r t m e n t s ; t h e e s t a b l i s h m e n t of s p e c i a l j o b s / e . g . t h o s e i n d o c u m e n t a t i o n , 
p u b l i c a t i o n and s t a t i s t i c s / and t h e s o - c a l l e d s t a f f - p o s t s of which only t h a t of t h e 
r e s e a r c h s e c r e t a r y p roved t o be v i a b l e . 
I n t h e f i r s t y e a r s of t h e I n s t i t u t e ' s o p e r a t i o n s e v e r a l teams were formed f o r 
t h e s o l u t i o n of r e s e a r c h p r o b l e m s . Having f i n i s h e d t h e i r work s u c c e s s f u l l y t h e members 
of t h e t eams g o t i n t o an ambiguous p o s i t i o n . The c o n d i t i o n s f o r f u r t h e r u s e f u l c o l -
l a b o r a t i o n s were no t c l e a r . L a t e r , t h e f u n c t i o n i n g of t h e s e t eams work ing i n a f i r m 
o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e became more u s e f u l and t h e morale of t h e i r members were much 
h i g h e r a s t h e y cou ld r e t u r n t o t h e i r b a s i s d e p a r t m e n t a f t e r f u l f i l l i n g t h e i r s p e c i a l 
t a s k . 
P a r a l l e l w i t h t h e d i f f e r e n t i a t i o n of t h e o r g a n i z a t i o n t h e demand f o r i n f o r m a t i o n 
f l o w be tween v a r i o u s d e p a r t m e n t s seemed t o be n e c e s s a r y . The e s t a b l i s h m e n t of t h e m a t i c 
g r o u p s and t h o s e f o r d e b a t e was no t s u c c e s s f u l . L a t e r , c e r t a i n s p e c i a l c o m m i t t e e s 
were o r g a n i z e d i n o r d e r t o s t r e n g t h e n t h e I n s t i t u t e ' s r e l a t i o n s wi th meat p r o c e s s i n g 
i n d u s t r y a s b e i n g i t s main s o u r c e f o r s u p p o r t . These c o m m i t t e e s had a p r e l i m i n a r y 
d i s c u s s i o n of t h e I n s t i t u t e ' s r e s e a r c h p rog ram. And t h e g e n e r a l d i s c u s s i o n s / i . e . 
a f f e c t i n g a l l t h e d e p a r t m e n t s / t u r n e d t o be u s e f u l only when r e s e a r c h e r s became 
c o n s c i o u s of t h e f a c t t h a t t h e ve ry o b j e c t i v e s of t h e s e d e b a t e s a r e t o make p rogram-
p r o p o s a l s and r e p o r t s f o r "the r e s p e c t i v e s p e c i a l c o m m i t t e e s . 
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N E M Z E T K Ö Z I KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKAI RENDSZEREK 
A tudományos eredmények révén elérhető társadalmi, gazdasági fejlődés —bár az 
alapvető célkitűzéseket tekintve, különböző indítékokkal— az utóbbi évtizedekben 
mind a szocialista, mind a fejlett tőkés országokat arra késztette, hogy a kutatási-
fejlesztési tevékenységekre forditott kiadásaikat g y o r s ü t e m b e n n ö -
v e l j é k . A személyi és tárgyi befektetések elég jelentékenyek ahhoz, hogy tel-
jes, vagy legalább részleges k ö z p o n t i s z e r v e z é s , irányitás vál-
jék szükségessé. A kormány, vagy a tudománypolitika irányításával megbizott szerve e 
feladatát csak megbizható információk birtokában láthatja el; felvetődik tehát a ku-
tatási-fejlesztési tevékenységről készitendő s t a t i s z t i k a igénye. Néhány 
fejlett iparú országban a kutatási-fejlesztési statisztikai megfigyelést már az ötve-
nes években megszervezték. /Magyarországon is korán megtettük ezt a "történelmi lé-
pés"-!: az első statisztikai adatgyűjtést 1953-ban szervezte meg a Központi Statisz-
tikai Hivatal./ 
A kutatási-fejlesztési statisztika nemzeti eredményeinek ismeretében tovább nő 
az adatfelhasználók étvágya: igénylik például a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal 
összefüggésben a kitekintést az országhatárokon kivül végbemenő tudományos fejlődésre, 
a tájékozódást a kutatási szervezetek nagyságában, összetételében történt változásokat 
illetően. Erre a célra azonban a nemzeti kutatási-fejlesztési statisztikák nem alkal-
masak, hiszen azok az adott ország kutatási-fejlesztési intézmény-rendszeréhez, tudo-
mánypolitikusainak igényeihez igazodva specializálódtak. Igy tehát nem tesznek eleget 
a statisztikai összehasonlításhoz nélkülözhetetlen m ó d s z e r t a n i , f o -
g a l m i a z o n o s s á g követelményeinek. A nemzetközi statisztikai ajánlás-
ban foglalt mutatószámok hivatottak arra, hogy egyezményes nemzetközi nyelvvé válja-
nak és egységes tartalmi jelentést biztosítsanak a statisztikai adatoknak. 
A nemzeti kutatási-fejlesztési statisztikai megfigyelések terjedését követően 
a hatvanas években a nemzetközi, illetve regionális szervezetek is elkezdtek a kutatá-
si-fejlesztési statisztikával foglalkozni. Ma már t ö b b f é l e ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r alapján készülnek 
adatgyűjtések és adatösszeállitások. Számunkra az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Okta-
tásügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, valamint a KGST ezirányu statisztikai 
munkája a fontos, mivel ezekhez csatlakoztatjuk a magyarországi kutatási-fejlesztési 
bázist jellemző adatokat. /Tájékoztatásul megemlitjük még a közvetlen érdeklődési kö-
rünkön kivülálló néhány regionális szervezet kutatási-fejlesztési statisztikai tevé-
kenységét is. Ilyenek például a gazdaságilag fejlett tőkés országok csoportosulása, 
az OECD /francia röviditése: OCDE — Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
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t é s i s t a t i s z t i k a n e m z e t k ö z i é v e — A z U N E S C O 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k á j á n a к k i -
a l a k u l á s a — A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e v é -
k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a n e m z e t k ö -
z i s z a b v á n y o s í t á s a — A K G S T o r s z á g o k ö s s z e -
h a s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k á j a . 
z e t / ; a z Európa i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g ; a s k a n d i n á v o r s z á g o k a t ö s s z e f o g ó s z e r v e z e t 
/NORDFORSK/; az A m e r i k a i Államok S z e r v e z e t e /OAS/ . 
A FRASCATI KÉZIKÖNYV ÉS A KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
NEMZETKÖZI ÉVE 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k a i a d a t a i i r á n -
t i é r d e k l ő d é s e l s ő i z b e n az OECD s z e r v e z e t é b e n n y i l v á n u l t meg, i l l e t v e a k t i v i z á l ó d o t t . 
/ E z é r t i n d o k o l t , hogy r ö v i d á t t e k i n t é s t a d j u n k e r r ő l a m u n k á r ó l . / Az ö tvenes évek v é -
gén a t a g á l l a m o k néhány s z a k é r t ő j e megkezdte az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó módsze r t an p r o b l é -
máinak v i z s g á l a t á t . A t a p a s z t a l a t g y ű j t é s é s a s o r o z a t o s k o n z u l t á c i ó k eredményeként k i -
d o l g o z t á k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k s t a t i s z t i k a i m é r é s é r e vona tkozó 
m ó d s z e r t a n i j a v a s l a t u k a t , a m e l y e t az OECD t a g á l l a m a i n a k 
k é p v i s e l ő i 1963 -ban az o l a s z o r s z á g i F r a s c a t i b a n e l f o g a d t a k . / I n n e n e r e d a gyak ran h i -
v a t k o z o t t cim: F r a s c a t i k é z i k ö n y v . / Azóta az a j á n l á s o k a t k é t i z b e n f e l ü l v i z s g á l t á k , 
k o r s z e r ű s í t e t t é k , i l l e t v e k i e g é s z í t e t t é k . 1 / 
A kéz ikönyv a s t a t i s z t i k a i foga lmak m e g h a t á r o z á s a é s az a d a t o k c s o p o r t o s í t á s á -
ra s z o l g á l ó n o m e n k l a t ú r á k m e l l e t t k é r d ő i v - m i n t á t , t o v á b b á az a d a t f e l d o l g o z á s é s az 
a d a t k ö z l é s m ó d s z e r e i r e vona tkozó j a v a s l a t o k a t i s t a r t a l m a z . A v i z s g á l t t e r ü l e t e t i l -
l e t ő e n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g i n p u t j á r a / a f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a , a 
r á f o r d í t á s o k n a g y s á g a / s z o r i t k o z i k . A s z e r v e z e t s t a t i s z t i k a i s z a k é r t ő i r e m é l i k , hogy 
az a j á n l á s o k t o v á b b f e j l e s z t é s e s o r á n mód n y i l i k a r r a , hogy f i g y e l e m b e vegyék az " o u t -
p u t " mérésének néhány j e l l e m z ő mu ta tó számá t i s . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s t a t i s z t i k a i m é r é s é r e k i d o l g o z o t t módszer 
a l a p j á n az OECD e l s ő i z b e n az 1 9 6 3 / 1 9 6 4 é v r ő l k é s z i t e t t a d a t f e l v é t e l t . Ezt k ö v e t ő e n 
1 9 6 7 - t ő l k é t é v e n k é n t i s m é t e l t e meg az ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k b e g y ű j t é s é t . Az e l s ő a d a t f e l v é t e l n e k a 22 t a g á l l a m közü l 17 t u d o t t e l e g e t t e n -
n i . 
Az OECD é r d e k l ő d é s e a l a p v e t ő e n a g a z d a s á g i á g a z a t o k f e j l ő -
d é s é r e i r á n y u l : i g y az a d a t g y ű j t é s e k a t á r s a d a l o m - é s a humán tudományokra e d d i g nem 
v o n a t k o z t a k . E l s ő i z b e n az 1975»év i m e g f i g y e l é s t t e r j e s z t e t t é k k i e z e k r e a t e r ü l e t e k -
r e i s . 
Az ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e k e t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s n e m z e t -
köz i s t a t i s z t i k a i éve /ASI = Année s t a t i s t i q u e i n t e r n a t i o n a l / e l n e v e z é s s e l j e l ö l t é k 
meg. Az I 9 6 3 / I 9 6 4 . é v r ő l a l e g r é s z l e t e s e b b e redményeke t könyv a l a k b a n p u b l i k á l t á k . A 
k ö v e t k e z ő " n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i évek" a d a t a i s o k s z o r o s í t o t t dokumentumok f o r m á j á -
ban á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . 1975-ben k é s z ü l t egy u j a b b n y o m t a t o t t k i a d v á n y , amelyben az 
1963-1971 k ö z ö t t i i d ő s z a k a d a t a i t v i z s g á l t á k , a t a g á l l a m o k b a n e l é r t f e j l ő d é s h a s o n l ó -
s á g a i t é s k ü l ö n b ö z ő s é g e i t e l e m e z t é k . 2 ' 
T á j é k o z t a t á s u l m e g e m l í t j ü k , hogy az OECD o r s z á g a i b a n e g y ü t t e s e n mintegy 1 , 1 m i l -
l i ó tudományos k u t a t ó t f o g l a l k o z t a t n a k . Ez a szám t e l j e s m u n k a i d e j ű do lgozó ra á t s z á -
mí tva t a r t a l m a z z a m i n d a z o k a t , a k i k n e k nem k i z á r ó l a g o s f e l a d a t a a k u t a t á s . T e r m é s z e t e s 
1 / A l e g u t o l s ó k i a d á s : La mesure d e s a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s . 
Méthode t y p e p r o p o s é e pour l e s e n q u ê t e s s u r l a Recherche e t l e Développement e x p é r i -
m e n t a l . "Manuel de F r a s c a t i " . /А tudományos é s műszaki t e v é k e n y s é g m é r é s e . A k i s é r l e -
t i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a n k é t h o z j a v a s o l t m ó d s z e r t a n . " F r a s c a t i k é z i k ö n y v . " P a r i s , 
i 9 7 6 . O r g a n i s a t i o n de C o o p é r a t i o n e t de Développement Économiques . 
2 / P r o f i l s d e s r e s s o u r c e s c o n s a c r é e s Ь l a r e c h e r c h e e t au déve loppement e x p é r i -
men ta l dans la zone OCDE, 1 9 6 3 - 1 9 7 1 . /А k i s é r l e t i k u t a t á s o k r a é s f e j l e s z t é s e k r e f o r d i -
t o t t e r ő f o r r á s o k j e l l e g e az OCDE o r s z á g o k b a n , 1 9 6 3 - 1 9 7 1 . / P a r i s , 1975 . O r g a n i s a t i o n 
de C o o p é r a t i o n e t de Développement Économiques . 
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személyekben l é t s z á m u k j ó v a l m e g h a l a d h a t j a a z egy m i l l i ó f ő t . M á s r é s z t nem f o g l a l j a 
magában a z o k a t a t u d ó s o k a t , a k i k t á r s a d a l o m - é s humán tudományokkal f o g l a l k o z n a k . 
A F r a s c a t i k é z i k ö n y v a l a p e l v e i t é s d e f i n i c i ó i t k é t r e g i o n á l i s s z e r v e z e t , a 
NORDFORSK é s az E u r ó p a i Gazdaság i Közösség a l k a l m a z z a s a j á t g y a k o r l a t á b a n . K i i n d u l á s i 
a l a p u l s z o l g á l t az OECD módszere az UNESCO k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a i m u n k á j á -
hoz i s . T e r m é s z e t e s e n ennek a nemze tköz i s z e r v e z e t n e k nagyobb r u g a l m a s s á g g a l k e l l e t t 
ke z e l n i e a f e j l e t t t ő k é s o r s zágok v i s z o n y l a t á b a n m e g f e l e l ő r e n d s z e r t , t e k i n t v e , hogy 
más t á r s a d a l m i f o r m á j ú , e l t é r ő g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k r a i s k i t e r j e d ő s t a t i s z -
t i k a i munkát v é g e z . 
AZ UNESCO KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKÁJÁNAK KIALAKULÁSA 
Az UNESCO k ö z g y ű l é s h a t o d i k ü l é s s z a k á n , 1951-ben e l f o g a d o t t h a t á r o z a t s z e r i n t 
a S z e r v e z e t f o n t o s f e l a d a t a , hogy a t a g á l l a m o k n a k o lyan normákat é s m e g h a t á r o z á s o k a t 
a j á n l j o n , amelyek b i z t o s i t j á k az o k t a t á s , a tudomány é s a k u l t u r a t e r ü l e t é r e v o n a t k o -
zó s t a t i s z t i k á k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l i t h a -
t ó s á g á t . Az UNESCO k ö z p o n t j á b a n 1 9 6 5 - b e n , tudománnyal f o g l a l k o z ó ü g y o s z t á l y t 
s z e r v e z t e k , t öbbek k ö z ö t t a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e k e l -
l á t á s á r a . 
A t a g á l l a m o k s z a k e m b e r e i n e k b e v o n á s á v a l , v a l a m i n t a r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k , e l -
s ő s o r b a n az OECD g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v é g z e t t m ó d s z e r t a n i 
munka e r edményé t t ü k r ö z t é k az 1968-ban k i a d o t t " I d e i g l e n e s u t m u t a t ó a t u d o m á n y p o l i t i -
ka m e g s z e r v e z é s é h e z " é s az 1969-ben m e g j e l e n t "Kézikönyv a nemze t i tudományos é s mű-
s z a k i p o t e n c i á l v i z s g á l a t á r a " c . k i a d v á n y o k 3 / . K i d o l g o z t á k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a -
t i s z t i k a nemze tköz i g y ű j t é s é r e s z o l g á l ó k é r d ő i v e t , amelynek a l k a l m a z á s á -
v a l 1 9 6 6 - t ó l egy t a r t a l m á b a n f o k o z a t o s a n b ő v ü l ő a d a t b á z i s á l l r e n d e l k e z é s r e , k e z d e t b e n 
t e r m é s z e t e s e n k e v e s e b b , j e l e n l e g t ö b b mint 70 t a g á l l a m r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k k a l . 
A s t a t i s z t i k a i k é r d ő i v h e z r é s z l e t e s m ó d s z e r t a n i m a g y a r á -
z a t o k k a p c s o l ó d n a k , amelyben az egyes f o g a l m a k k i f e j t é s e m e l l e t t u t a l n a k a r r a 
i s , hogy a z a d o t t d e f i n i c i ó k mi lyen v o n a t k o z á s o k b a n t é r n e k e l az e g y e s r e g i o n á l i s 
s z e r v e z e t e k g y a k o r l a t á t ó l . Gyakran a s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s i program m ó d o s u l á s a i i s 
a z é r t k ö v e t k e z n e k b e , hogy p o n t o s a b b , e g y é r t e l m ű b b k é r d e z é s s e l f o k o z z á k az a d a t o k ö s z -
s z e h a s o n l i t h a t ó s á g á t . Ezen t ú l m e n ő e n p e r s z e a t a r t a l o m b ő v i t é s é r e i s s z ü k s é g m u t a t k o -
z i k ; e z t a l e h e t ő s é g e k k o r l á t a i k ö z ö t t i g y e k e z n e k m e g o l d a n i . 
Az UNESCO a d a t g y ű j t é s e l é n y e g é b e n k e z d e t t ő l fogva f o l y a m a t o s . Néhány é v i g a z t a 
módszer t a l k a l m a z t á k , hogy k é t é v e n k é n t r é s z l e t e s , a közbü l ső években v i s z o n t szűkebb 
programú k é r d ő i v e t b o c s á t o t t a k k i . Ez azonban a g y a k o r l a t b a n nem b i z o n y u l t m e g f e l e l ő -
n e k . J e l e n l e g minden b e s z á m o l á s i i d ő s z a k r ó l a z o n o s a d a t o k a t k é r n e k , 
s az o r s z á g o k a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó l e g u t o l s ó i n f o r m á c i ó k a t 
a d j á k meg. 
AZ UNESCO KÉRDŐIVÉ 
A k é r d ő i v a k ö v e t k e z ő főbb t é m á k a t t a r t a l m a z z a : 
a / A d i p l o m á s o k , v a l a m i n t a közép fokú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k / a k é r d ő -
i v e n h a s z n á l t t e r m i n o l ó g i á v a l : t u d ó s o k é s mérnökök , i l l e t v e t e c h n i k u s o k / o r s z á g o s 
l é t s z á m a . 
3 / A l e g u t o l s ó k i a d á s : Guide p o u r la c o l l e c t e des données s t a t i s t i q u e s r e l a t i v e s 
a la s c i e n c e e t á l a t e c h n o l o g i e . /А tudományos é s műszaki ö s s z e g y ű j t ö t t s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k k é z i k ö n y v e . / P a r i s , 1 9 7 7 « j u l - 1 5 » O r g a n i s a t i o n des N a t i o n s Unies p o u r l ' é d u c a -
t i o n , l a s c i e n c e e t l a c u l t u r e , ST-77/WS/4. 
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Ъ/ A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k ö s s z l é t s z á m a , e z e n 
b e l ü l a tudósok é s mérnökök, v a l a m i n t a t e c h n i k u s o k l é t s z á m a . A s z á m b a v é t e l n é l a t e l -
j e s munka ide jű d o l g o z ó k r a á t s z á m i t o t t a d a t o k a t / e q u i v a l e n t p l e i n t e m p s / k e l l a l k a l m a z -
n i . 
с / A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k r e f o r d i t o t t f o l y ó k i a d á s o k és e g y s z e r i 
/ b e r u h á z á s i / k i a d á s o k pénzügy i f o r r á s o k s z e r i n t i r é s z l e t e z é s e . 
d / A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k c é l j a s z e r i n t i s t r u k t u r á l i s v i z s g á l a t , ame lye t a 
f o l y ó k i a d á s o k a l a p j á n v é g e z n e k . 
e / A k u t a t á s i s z e r v e z e t e k o s z t á l y o z á s a a t u d ó s o k é s mérnökök l é t s záma s z e r i n t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p v e t ő c s o p o r t o s í t á s a a t e v é k e n y -
s é g e t végző s z e r v e z e t j e l l e g z e t e s s é g e i a l a p j á n t ö r t é n i k é s a " v é g r e h a j t ó s z e k t o r o k " 
ö s s z e f o g l a l ó e l n e v e z é s e h a s z n á l a t o s . Ezen k i v ü l néhány e s e t b e n t u d o m á n y -
á g i o s z t á l y o z á s t i s a l k a l m a z n a k . 
A t a g o r s z á g o k t ó l b e g y ű j t ö t t a d a t o k a t 1969 ó ta r e n d s z e r e s e n p u b l i k á l j á k az UNESCO 
S t a t i s z t i k a i é v k ö n y v é b e n ^ / . 1973 ó t a a f ő b b a d a t o k a t k ö z z é t e s z i k az ENSZ S t a t i s z t i k a i 
Évkönyvében i s . 
Azokon a v á l t o z á s o k o n t ú l m e n ő e n , amelyek az a d a t g y ű j t é s i p rogram b ő v i t é s é v e l 
f ü g g n e k ö s s z e , j e l e n t ő s e n g a z d a g o d o t t az UNESCO t u d o m á n y p o l i t i k a i p u b l i k á c i ó s t e v é -
k e n y s é g e . Az I 9 7 6 . é v i S t a t i s z t i k a i Évkönyv "Tudomány é s t e c h n i k a " c . f e j e z e t é b e n 14 
t á b l á z a t o t , t o v á b b á 2 g r a f i k u s á b r á t k ö z ö l n e k a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s t a -
t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e é s más a d a t f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
Bá r i s m e r e t e s , hogy az e d d i g i é v t i z e d s t a t i s z t i k a i munkája f o k o z a t o s a n f e j l ő -
d ö t t , l e k e l l s z ö g e z n i , hogy a b e g y ű j t ö t t é s k ö z z é t e t t a d a t o k n e m h o m o -
g é n e k . E r r e u t a l n a k a z o k a m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k , a m e l y e k e t a s z e r k e s z t ő k -
nek a z Évkönyv t á b l á z a t a i h o z / t á b l á z a t o n k é n t e s e t l e g ЗО-40 / k e l l f ü z n i ü k . Ennek e l l e -
n é r e a nemzet i é s nemze tköz i t u d o m á n y p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k k i d o l g o z á s á n á l — p e r s z e 
gondos m é r l e g e l é s s e l — h a s z n o s i n f o r m á c i ó s f o r r á s t j e -
l e n t e n e k ezek az a d a t o k . Igy p é l d á u l a magyar nemze t i s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e k é v e n -
k é n t i e r e d m é n y e i t t a r t a l m a z ó k i a d v á n y b a n i d ő s z a k o n k é n t ö s s z e f o g l a l ó a d a t o k a t t e s z ü n k 
k ö z z é az UNESCO a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l . 5 / 
Az a t é n y , hogy az UNESCO á l t a l g y ű j t ö t t a d a t o k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a k í v á n n i -
v a l ó t hagy maga u t á n , ö s s z e f ü g g a z z a l , hogy az e l m ú l t é v t i z e d e t k i s é r l e t i 
i d ő s z a k n a k t e k i n t h e t j ü k . Az e l m é l e t i munka é s a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k 
é r l e l t é k meg a z t az e l h a t á r o z á s t , hogy a k ö z e l j ö v ő b e n a s t a t i s z t i k a 
s z a b v á n y o s í t á s á r a v o n a t k o z ó a j á n l á s t n y ú j t s a -
nak be a t a g á l l a m o k k é p v i s e l ő i n e k . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ STATISZTIKA 
NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSA 
Az UNESCO k ö z g y ű l é s 1 9 7 6 - b a n ugy h a t á r o z o t t , hogy a tudományos é s műszaki t e v é -
k e n y s é g e k n e m z e t k ö z i s z a b á l y o z á s á r a v o n a t k o z ó a j á n l á s - t e r v e z e t e t a köve tkező ü l é s s z a -
kon m e g v i t a t á s r a e l ő k e l l t e r j e s z t e n i . 
4 / L e g u t o l s ó m e g j e l e n t k ö t e t : L ' A n n u a i r e s t a t i s t i q u e de 1'UNESCO,1976. /Az 
UNESCO 1 9 7 6 . é v i s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e . / P a r i s , 1 9 7 7 . UNESCO. 
5 / Az i l y e n a d a t o k a t t a r t a l m a z ó u t o l s ó k ö t e t : Tudományos k u t a t á s , 1973« B u d a -
p e s t , 1 9 7 5 » S t a t i s z t i k a i K i a d ó . / S t a t i s z t i k a i I d ő s z a k i Közlemények 3 4 0 . k ö t e t . / 
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Az e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t s t a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é g e t f i g y e l e m b e véve mi lyen 
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t j e l e n t ő s é g e van ennek a d ö n t é s n e k ? J e l e n t ő s é g e abban r e j l i k , hogy 
az UNESCO i l l e t é k e s r é s z l e g e i é s a t a g á l l a m o k s z a k é r t ő i á l t a l évek ó t a f o l y t a t o t t 
e g y ü t t e s m ó d s z e r t a n i munka e r e d m é n y e i t ö s s z e s i t i k o l y a n m e g b i z h a t ó a d a t b á z i s f o r m á j á -
b a n , amely a nemze t i t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k m e g a l a p o z á s á t i s s e g i t i . K ö t e l e z e t t -
s é g e i n k e t t e k i n t v e a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i . Az UNESCO alapokmányában f o g l a l t , a t a g á l -
lamok r é s z é r e t e e n d ő a j á n l á s o k k a l és a nemze tköz i egyezményekkel k a p c s o l a t o s s z a b á l y -
z a t s z e r i n t 
- az a j á n l á s b a n a Közgyű lé s p o n t o s a n megfoga lmazza a z o k a t az i r á n y e l v e k e t é s 
no rmáka t , amelyek a l k a l m a s a k egy k é r d é s n e m z e t k ö z i s z a b á l y o z á s á r a ; 
- f e l s z ó l i t j a a t a g á l l a m o k a t azok e l f o g a d á s á r a / n e m z e t i t ö r v é n y f o r m á j á b a n vagy 
másképpen, a kü lönböző o r s z á g o k s a j á t o s s á g a i s z e r i n t , a t á r g y a l t k é r d é s n e k é s az a l -
kotmányos r e n d e l k e z é s e k n e k m e g f e l e l ő e n / , é s a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k f o g a n a t o s í t á s á -
r a , annak é r d e k é b e n , hogy k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t ü k ö n a k i a l a k i t o t t e l v e k é s normák é r -
v é n y e s ü l j e n e k . 
Minden t a g á l l a m n a k , amely az a j á n l á s t e l f o g a d t a , az e l f o g a d á s t k ö v e t ő e n , b i z o -
nyos i d ő e l t e l t é v e l b e k e l l s z á m o l n i a az UNESCO Közgyű lé snek az 
a j á n l á s é r v é n y e s í t é s é r e t e t t i n t é z k e d é s e k r ő l . Az a j á n l á s e l f o g a d á s á b ó l nem k ö v e t k e z i k , 
hogy az o r s z á g o k n a k abba k e l l h a g y n i u k s a j á t n e m z e t i s z ü k s é g l e t e i k s z e r i n t k i a l a k i -
t o t t s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t u k a t . Csupán a z t a k ö v e t e l m é n y t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i u k , 
hogy az a d a t o k a normákban f o g l a l t a k n a k i s m e g f e l e l j e n e k , é s i g y k é p e s e k l e g y e -
nek e l e g e t t e n n i a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g 
s z e m p o n t j a i n a k . 
Minthogy az UNESCO t a g á l l a m a i b a n a n e m z e t i s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k kü lönböző 
i d ő p o n t o k b a n é s e l t é r ő i g é n y e k a l a p j á n a l a k u l t a k k i , e g y e n l ő t l e n ü l f e j l e t t e k . E z é r t 
a nemze tköz i s t a t i s z t i k a i a j á n l á s b a n az i n f o r m á c i ó k n a k a z t a m i n i m á l i s 
ö s s z e s s é g é t k e l l m e g j e l ö l n i , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy minden t a g á l l a m 
a k ö z e l j ö v ő b e n v é g r e h a j t h a s s a az a d a t g y ű j t é s t , ugyanakkor az a d a t o k k i e l é g i t ő e n v i s z -
s z a t ü k r ö z z é k az egyes o r s z á g o k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p o t e n c i á l j á n a k á l l a p o t á t , f e j l ő -
d é s é t . E k e t t ő s k ö v e t e l m é n y é r v é n y e s í t é s é h e z az UNESCO a j á n l á s -
t e r v e z e t e —amelynek e l s ő v á l t o z a t á t az e l m ú l t év végén v é l e m é n y e z t é k a t a g o r s z á g o k 
i l l e t é k e s s z e r v e i — az i n f o r m á c i ó k mennyiségében é s az a d a t o k r é s z l e t e z e t t s é g é b e n b i -
zonyos f o k o z a t o s s á g o t i r á n y o z e l ő . 
FOGALMI MEGHATÁROZÁS 
A n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t r ó l s z ó l v a az e d d i g i e k b e n a " k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é -
kenység" s t a t i s z t i k á j a m e g j e l ö l é s t , ebben a f e j e z e t b e n v i s z o n t — a z a j á n l á s - t e r v e z e t -
hez a l k a l m a z k o d v a — más m e g n e v e z é s t : a " tudományos -műszak i t e v é k e n y s é g e k " d e f i n i c i ó t 
h a s z n á l t u n k . Ez nemcsak l á t s z ó l a g o s k ü l ö n b s é g , hanem az UNESCO s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e -
l é s é n e k t a r t a l m i b ő v i t é s é t i s j e l e n t i . 
E f o g a l m a t á l t a l á n o s s á g b a n ugy é r t e l m e z i k , hogy i d e t a r t o z i k minden r e n d -
s z e r e s t e v é k e n y s é g , amely s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a tudományos é s 
műszaki i s m e r e t e k t e r m e l é s é h e z , t e r j e s z t é s é h e z é s a l k a l m a z á s á h o z . /А " tudományos é s 
műszak i" k i f e j e z é s i s á l t a l á n o s i t ; e g y a r á n t f e l ö l e l i a t e r m é s z e t - , o r v o s - , a g r á r - , 
műszak i , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m - s humán t u d o m á n y o k a t . / A s t a t i s z t i k a i munka s z e m p o n t -
j á b ó l azonban s z ü k s é g e s a m e g f i g y e l é s r e k i v á l a s z t o t t t e v é k e n y s é g e k p o n t o s 
m e g h a t á r o z á s a . Az a j á n l á s b a n a k ö v e t k e z ő k s z e r e p e l n e k : 
- Tudományos k u t a t á s é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s 
- Tudományos é s műszak i o k t a t á s é s k é p z é s 
- Tudományos é s műszak i i n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó 
- Á l t a l á n o s é r d e k ű a d a t g y ű j t é s 
- Egyéb tudományos é s műszaki s z o l g á l t a t á s o k . 
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TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS 
MŰSZAKI FEJLESZTÉS 
A " tudományos k u t a t á s é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s " m e g h a t á r o z á s á r a — l é n y e g é b e n a 
h a z a i g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n — a t e v é k e n y s é g három f ő t i p u s á n a k / a l a p k u t a t á s , a l k a l 
mázo t t k u t a t á s , k i s é r l e t i f e j l e s z t é s / f o g a l m i l e i r á s a s z o l g á l . H a n g s ú l y o z z á k , hogy a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t más tudományos é s műszak i t e v é 
k e n y s é g e k t ő l az eredményben a z ú j d o n s á g é r t é k e l h e t ő e l e -
m é n e k m e g l é t e , i l l e t v e h i ánya a l a p j á n k e l l e l v é g e z n i . T o v á b b i l é n y e g e s szempont 
hogy a munkák o s z t á l y o z á s á n á l a c é l k i t ű z é s a d ö n t ő . Tehá t ha egy f e l a d a t 
a tudományos -műszak i i s m e r e t e k n ö v e l é s é r e i r á n y u l , a " k u t a t á s - f e j l e s z t é s " k a t e g ó r i á -
j á b a s o r o l a n d ó , mindazon r u t i n m u n k á k k a l e g y ü t t , ame lyek az eredmény l é t r e h o z á s á h o z 
s z ü k s é g e s e k . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 
Az e r r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a j á n l á s az UNESCO-ban 1958 ó t a van é r v é n y b e n . A 
j e l e n l e g i munka s o r á n t ö r t é n ő f e l v e t é s t k é t szempont i n d o k o l j a . E g y r é s z t , hogy a t u -
dományos-műszaki t e v é k e n y s é g e k e t végző s z e m é l y z e t k é p z é s é r ő l a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k mi 
l y e n i n f o r m á c i ó k a t k i v á n n a k , i l l e t v e g y ű j t h e t n e k ö s s z e . Más o l d a l r ó l , a k é p z é s t é s a 
tudományos k u t a t á s t egyazon i n t é z m é n y b e n " v é g z i k , s z ü k s é g e s t e h á t az egyes t e v é k e n y s é g 
t i p u s o k f o g a l m i é s a d a t s z e r i n t i e l h a t á r o l á s a . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
E t e v é k e n y s é g c s o p o r t magában f o g l a l j a a z o k a t a munkákat , amelyeknek t á r g y a az 
i n f o r m á c i ó k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a a f e l h a s z n á l ó k számára é s a z e c é l é r d e k é b e n v é g -
z e t t g y ű j t é s , r e n d s z e r e z é s , t á r o l á s . 
ÁLTALÁNOS ÉRDEKŰ ADATGYŰJTÉSEK 
Ebbe a k a t e g ó r i á b a o l y a n r e n d s z e r e s , f o l y a m a t o s r u t i n j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k 
t a r t o z n a k , amelyek a t e r m é s z e t i és a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i j e l e n s é g e k m e g f i g y e l é s é r e 
i r á n y u l n a k , t o v á b b á a l a p j á t k é p e z i k , vagy p o t e n c i á l i s a n k é p e z h e t i k , egyes tudományos 
munkáknak. 
EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉS 
MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK 
E c s o p o r t s o k f é l e t e v é k e n y s é g e t f o g l a l ö s s z e , i g y p é l d á u l : anyagok, t e r m é k e k , 
s z e r k e z e t e k é s e l j á r á s o k e l e m z é s e t e s z t e l é s , n o r m a l i z á l á s , m i n ő s é g e l l e n ő r z é s c é l j á -
b ó l ; műszaki é s tudományos t a n á c s a d á s ; s p e c i a l i z á l t o r v o s i g y a k o r l a t és k l i n i k a i t e -
v é k e n y s é g ; t a l á l m á n y o k k a l é s l i c e n c i á k k a l k a p c s o l a t o s tudományos , j o g i é s a d m i n i s z t -
r a t í v f e l a d a t o k ; tudományos könyvek é s p e r i o d i k á k k i a d á s a é s f o r d i t á s a . 
ELŐFELTÉTELEK 
A n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k a i m e g f i g y e l é s r e j a v a s o l t t e v é k e n y s é -
gek k é t f e l t é t e l e g y i d e j ű f e n n á l l á s a e s e t é n k e r ü l -
h e t n e k s z á m b a v é t e l r e : 
а / Ha a t e v é k e n y s é g e t e g y e t l e n i n t é z m é n y / v á l l a l a t , k u t a t ó 
i n t é z e t , h i v a t a l s t b . / k e r e t é n b e l ü l v é g z i k az in t ézmény d o l g o z ó i . 
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Ь / На a t e v é k e n y s é g i n t é z m é n y i s z i n t ű d ö n t é s a l a p j á n 
/ m u n k a t e r v , p r o g r a m s t b . / s z e r v e z e t t e n f o l y i k , egy b i z o n y o s k ü s z ö b é r t é k e t e l é r ő mun-
k a i d ő é s a n y a g i r á f o r d i t á s m e l l e t t . 
A s t a t i s z t i k a i a j á n l á s - t e r v e z e t b e n a z " i n p u t " j e l l e m z é s e k é n t a t e v é k e n y s é g e k r e 
f o r d i t o t t l e g j e l e n t ő s e b b e r ő f o r r á s o k , v a g y i s a munkaerő é s a p é n z ü g y i e szközök f ő b b 
m u t a t ó s z á m a i t f o g l a l t á k ö s s z e . 
E m i i t e t t ü k , hogy a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e k — l e g a l á b b -
i s a f e j l e t t o r s z á g o k b a n — r e n d s z e r e s g y a k o r l a t t á v á l t a k . 
A tudományos é s műszaki t e v é k e n y s é g e k foga lmába t a r t o z ó s o k r é t ű munkáról k é s z i t e t t 
s t a t i s z t i k á k t ö b b n y i r e kevésbé f e j l e t t e k , vagy nem i s a l a k u l t a k még k i . Az a j á n l á s -
t e r v e z e t t e h á t f ő k é p p e n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munkákra v o n a t k o z i k . A t ö b b i tudomá-
nyos -műszak i t e v é k e n y s é g m é r é s é t k e z d e t b e n c sak a k u t a t ó - f e j l e s z t ő in t ézményekben 
k e l l e n e e l v é g e z n i , é s később l e h e t n e k i t e r j e s z t e n i más s z e r v e k r e i s . 
Az UNESCO t o v á b b i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k e t i s a n a p i r e n d j é n t a r t . A 
tudomány é s a t e c h n i k a s t a t i s z t i k á j a t émakörében t a r t o t t l e g u t ó b b i / 1 9 7 6 . j a n u á r / s z e -
mináriumon f o g l a l k o z t a k o l y a n k é r d é s e k k e l , mint p é l d á u l a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a -
t i s z t i k a ö s s z h a n g j a a g a z d a s á g i s t a t i s z t i k á k k a l ; a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények 
nemze tköz i f o r g a l m á n a k s t a t i s z t i k a i m é r é s e . J a v a s l a t o t f o g a d t a k e l a j ö v ő b e n i munka 
néhány s z e m p o n t j á r a i s , amelyek f ő k é n t a z e r e d m é n y e s s é g , h a t é k o n y s á g , a z a z á l t a l á n o s -
s ágban az " o u t p u t " v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i r e i r á n y u l n a k . E z z e l azonban a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g s t a t i s z t i k á j á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i k o r á n t s e m merü lnek k i . C é l s z e -
r ű l e n n e az e r ő f e s z í t é s e k e t e l ő s z ö r e z e k r e a t émákra ö s s z p o n t o s í t a n i , a t ö b b i t udomá-
nyos -műszak i t e v é k e n y s é g s t a t i s z t i k a i s z á m b a v é t e l é n e k p r o b l é m á i t p e d i g k é s ő b b i i d ő p o n t -
r a h a l a s z t a n i . 
A d ö n t é s az UNESCO Közgyű lé s ez évben s o r r a k e r ü l ő h u s z a d i k ü l é s s z a k á n s z ü l e t i k 
meg. Az i l l e t é k e s e k a l a p o s m e g f o n t o l á s u t á n f o g l a l n a k majd á l l á s t , a s t a t i s z t i k á v a l 
f o g l a l k o z ó s z e r v e k p e d i g minden t e l k ö v e t n e k annak é r d e k é b e n , hogy e l e g e t t e h e s s ü n k az 
a j á n l á s e l f o g a d á s á v a l j á r ó k ö t e l e z e t t s é g e i n k n e k . Az UNESCO e d d i g i a d a t k é r é s e i t u g y a n -
i s a magyar s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t a l a p j á n majdnem t e l j e s r é s z l e t e z e t t s é g é b e n t e l j e -
s í t e n i t u d t u k , az a j á n l á s - t e r v e z e t b e n f o g l a l t a k r a azonban nem á l l e l e g e n d ő i n f o r m á -
c i ó r e n d e l k e z é s ü n k r e , f ő k é n t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e n k i v ü -
1 i t udományos -műszak i t e v é k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó a n . 
A KGST ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTHATÓ STATISZTIKÁJA 
A KGST S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g a az 1 9 6 0 - a s évek közepén k e z d e t t e l k u t a -
t á s s t a t i s z t i k a i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n i . T ö b b s z ö r i Í r á s b e l i t a p a s z t a l a t s z e r z é s é s v é -
l eménycse re e r e d m é n y e k é n t 1967-ben m i n d ö s s z e k é t ö s s z e h a s o n l i t h a -
t ó m u t a t ó s z á m o t magában f o g l a l ó a j á n l á s t f o g a d t a k e l a t a g o r s z á g o k . 
Ezek a k u t a t ó i n t é z e t e k s z á m á r a é s az o t t d o l g o z ó t u -
d o m á n y o s k u t a t ó k s z á m á r a v o n a t k o z t a k . 
Az a j á n l á s e l ő k é s z í t é s e s o r á n n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy n e m m i n d -
e g y i k t a g o r s z á g v é g e z k u t a t á s s t a t i s z t i k a i 
a d a t g y ű j t é s t , vagy e z z e l a munkával nem a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l o k , hanem 
a t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e r v e k f o g l a l k o z t a k . Igy a KGST S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t s á g á b a n 
közreműködő á l l a m i k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i s z e r v e k nem r e n d e l k e z t e k az a j á n l á s t o v á b b i 
b ő v i t é s é h e z k e l l ő m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k k e l . 
A t u d o m á n y p o l i t i k u s o k azonban s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t á k , hogy mie lőbb f e l h a s z n á l -
h a s s a n a k m e g f e l e l ő r é s z l e t e z e t t s é g ü ö s s z e h a s o n l i t h a t ó a d a t o k a t . E z é r t a KGST t a g o r s z á -
gok k ö l c s ö n ö s é r d e k e i t k é p v i s e l ő tudományos é s műszaki k u t a t á s o k 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . é v i t e r v é -
be / m a j d f o l y a m a t o s a n a k é s ő b b i e k b e i s / f e l v e t t e k egy k u t a t á s i t é m á t "a KGST t a g o r -
s z á g o k tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő t e v é k e n y s é g é n e k volumene é s s t r u k t ú -
r á j a ö s s z e h a s o n l i t h a t ó m u t a t ó s z á m r e n d s z e r e " c immel . /А " tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e -
t i s z e r k e s z t ő t e v é k e n y s é g " k i f e j e z é s a KGST-ben a l k a l m a z o t t t e r m i n o l ó g i a , amely a 
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k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g h a z a i foga lmának f e l e l m e g . / A f e l a d a t mego ldásá ra 
a KGST Tudományos Műszaki E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g a / i l l e t v e a k k o r i b a n Tudományos 
Műszaki K u t a t á s o k a t K o o r d i n á l ó Á l l a n d ó B i z o t t s á g / s z e r v e z é s é b e n munkacsopor to t a l a k i -
t o t t a k , amelybe hé t t a g o r s z á g /BNK, CSSZSZK, LNK, MNK, NDK, RSZK, SZU/ t u d o m á n y i r á n y i -
t ó é s k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a i s z e r v e i k a p c s o l ó d t a k b e . 
A k u t a t á s i téma m u n k á l a t a i 1 9 6 8 - b a n meg i s k e z d ő d t e k . A s z a k é r t ő k t ö b b s z a k a s z -
ban k i a l a k í t o t t a k e g y r é s z l e t e s m u t a t ó s z á m r e n d s z e r t , 
a hozzá s z ü k s é g e s m ó d s z e r t a n i , f o g a l m i m e g h a t á r o z á s o k k a l e g y ü t t . Az eredményekhez e g y -
egy a n y a g r é s z ö s s z e á l l í t á s á v a l v a l a m e n n y i t a g o r s z á g k é p v i s e l ő i h o z z á j á r u l t a k . Az I96O-
a s évek k ö z e p é h e z k é p e s t u g y a n i s — a m i k o r a S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g k e r e t é b e n 
az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó m u t a t ó s z á m r e n d s z e r k i m u n k á l á s á n á l c s a k s z e r é n y e redményre j u -
t o t t a k — a t a g o r s z á g o k b a n k i f e j l ő d ö t t a nemzet i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a é s 
b ő v ü l t e k a m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k . A h a z a i t a p a s z t a l a t o k g a z d a g o d á s a l e h e t ő v é t e t t e a 
muta tószámok s z é l e s k ö r é t f e l ö l e l ő n e m z e t k ö z i r e n d s z e r f o l y a m a t o s к i -
d o l g o z á s á t . 
A s z a k é r t ő k á l t a l k é s z i t e t t t e r v e z e t v é l e m é n y e z é s é r e é s v é g l e g e s í t é s é r e az 
é v e n k é n t m e g t a r t o t t t u d o m á n y o s - k o o r d i n á c i ó s é r t e k e z -
l e t e k e n k e r ü l t s o r . /Ezek a s z e m é l y e s t a l á l k o z á s o k s o k é r t é k e s t a p a s z t a l a t , 
a nemze t i k u t a t á s s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e t 
f o r r á s a i v á i s v á l t a k . / A munkacsopor t j a v a s l a t a i t a KGST Tudományos Műszaki E g y ü t t -
működési B i z o t t s á g a m e g v a l ó s í t á s r a á t a d t a a KGST S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g á n a k . 
A s z o k á s o s e l ő k é s z i t é s és v é l e m é n y e z é s u t á n a S t a t i s z t i k a i Ál landó B i z o t t s á g s o -
r o n k ö v e t k e z ő ü l é s s z a k á n m e g v i t a t t a é s / t ö b b n y i r e v á l t o z t a t á s n é l k ü l / a j á n l á s k é n t 
e l f o g a d t a a m u t a t ó s z á m r e n d s z e r e g y - e g y s z a k a s z á t , é s 1 9 7 2 - t ő l , i l l e t v e az e z t köve tő 
é v e k t ő l j a v a s o l t á k ezek a l k a l m a z á s á t . 
1975-ben a S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g n a p i r e n d r e t ű z t e a t a g o r s z á g o k k ö z ö t -
t i g a z d a s á g i é s tudományos műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l ő d é s é t j e l l e m z ő s t a t i s z t i k a i 
r e n d s z e r k i d o l g o z á s á t ; az a j á n l á s t 1976-ban e l f o g a d t á k . 
A f e n t i e k e redményekén t a tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő i t e v é k e n y -
s é g t é m a k ö r é b e n é rvényben l evő a j á n l á s o k ^ / ö s s z e f o g l a l ó a n az a l á b b i a k r a t e r j e d n e k k i : 
a / A tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő s z e r v e z e t e k l é t s z á m a d a t a i k é p -
z e t t s é g , munkakör , munkahely , é l e t k o r s t b . s z e r i n t i r é s z l e t e z é s b e n . 
Ъ/ A tudományos k u t a t ó és k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő munkák r á f o r d i t á s a i pénzügy i 
f o r r á s o k , a f e l h a s z n á l á s módja és h e l y e s z e r i n t ; a k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő 
s z e r v e z e t e k á l l ó e s z k ö z e i n e k a d a t a i . 
с / Az a s p i r á n s k é p z é s , v a l a m i n t a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a d a t a i . 
d / A tudományos -műszak i e redményeknek az i p a r b a n v a l ó e l t e r j e d é s e h a t é k o n y s á g á t 
j e l l e m z ő m u t a t ó k / p l . a b e v e z e t e t t e redmények száma; az e l é r t m u n k a e r ő m e g t a k a r i t á s ; 
az e redmények b e v e z e t é s e r é v é n k e l e t k e z e t t k ö l t s é g e k m e g t é r ü l é s i i d e j e / . 
e / A KGST t a g o r s z á g o k tudományos -műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s é t j e l l e m z ő muta tók / p l . 
a témák száma , az eredmények á t a d á s a , á t v é t e l e / , k iemelve a s o k o l d a l ú 
i n t e g r á c i ó s i n t é z k e d é s e k e g y e z t e t e t t t e r v é b e n f o g l a l t k u t a -
t á s i témák e g y e d i a d a t a i t . 
6 / A m u t a t ó s z á m r e n d s z e r 1 9 7 3 - i g k i d o l g o z o t t s z a k a s z a i t t a r t a l m a z z a "A KGST 
S t a t i s z t i k a i Á l l andó B i z o t t s á g a á l t a l e l f o g a d o t t a j á n l á s o k g y ű j t e m é n y e " c . k i a d v á n y . 
Nemzetközi s z e r v e z e t e k s t a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é g é b ő l , 2A-.no. B u d a p e s t , 197A-. Központ i 
S t a t i s z t i k a i H i v a t a l . 
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A muta tószámok t a r t a l m á t ó l é s j e l e n t ő s é g é t o l f ü g g ő e n n é p g a z d a s á g i 
á g a k vagy t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i r é s z l e t e z é s t i r á n y o z t a k e l ő . A 
n é p g a z d a s á g i á g a z a t i r e n d s z e r r e a KGST k e r e t é b e n k i d o l g o z o t t s t a t i s z t i k a i o s z t á l y o z á s 
a l k a l m a z á s á t j a v a s o l t á k . A tudományág i r e n d s z e r a l a p e l v e i b e n majdnem t e l j e s e n meg-
e g y e z i k a h a z a i k u t a t á s s t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t c s o p o r t j a i v a l , i l l e t v e azok t a r t a l m á -
v a l . 
Az a j á n l á s o k b a n s z e r e p l ő muta tószámok a d a t a i n a k t e l j e s k ö r ü ö s z -
s z e g y ü j t é s é t a KGST T i t k á r s á g S t a t i s z t i k a i o s z t á l y a még nem kezdeményez -
t e . Az e d d i g i , néhány mu ta tó számra v o n a t k o z ó é v e n k é n t i a d a t k é r é s n e k a nemzet i g y a k o r -
l a t vagy u j a d a t g y ű j t é s s z e r v e z é s é v e l / p l . a s o k o l d a l ú i n t e g r á c i ó s i n t é z k e d é s e k 
e g y e z t e t e t t t e r v e t e l j e s í t é s é r ő l / e l e g e t t u d t u n k t e n n i . Kedvező h e l y z e t b e n v a g y u n k , 
mive l a m a g y a r o r s z á g i s t a t i s z t i k a m u t a t ó s z á m a i é s f o g a l m a i t ö b b n y i r e megegyeznek az 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó r e n d s z e r r e l . K i v é t e l t képeznek a t udományos -műszak i e redményeknek 
az i p a r b a n v a l ó e l t e r j e d é s e h a t é k o n y s á g á t j e l l e m z ő m u t a t ó k , a m e l y e k e t 1973-ban f a -
k u l t a t i v j e l l e g g e l f o g a d o t t e l a S t a t i s z t i k a i Á l l andó B i z o t t s á g . Amennyiben a KGST 
T i t k á r s á g r é s z é r ő l f e l m e r ü l a z a d a t s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó k o n k r é t i g é n y , a n n a k t e l -
j e s í t é s e é r d e k é b e n u j a d a t g y ű j t é s t k e l l s z e r v e z n ü n k . A m e g f i g y e l é s 
nem a l a p o z h a t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k á n k j e l e n l e g i r e n d s z e r é r e , t e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy a k u t a t ó h e l y e k az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l s z e r v e z e t t módon 
b i z t o s i t o t t i n f o r m á c i ó k k a l nem r e n d e l k e z n e k . Az a d a t g y ű j t é s t e s e t l e g az i p a r s t a t i s z -
t i k a k i e g é s z í t é s é v e l l e n n e c é l s z e r ű m e g o l d a n i . B i z o n y o s , hogy i l y e n i n f o r m á c i ó k a 
h a z a i s t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t á s t i s h a s z n o s a n b ő v i t e n é k . 
A KGST T i t k á r s á g p u b l i k á c i ó i b a n k e v é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó 
a d a t t a l á l h a t ó a tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő t e v é k e n y s é g r e v o n a t -
k o z ó a n . A KGST Tudományos Műszaki Együ t tműködés i B i z o t t s á g a f e l k é r t e a S t a t i s z t i k a i 
Á l l a n d ó B i z o t t s á g o t az i n f o r m á c i ó - h i á n y p ó t l á s á r a . A T i t k á r s á g S t a t i s z t i k a i O s z t á l y a 
1977-ben k ü l ö n e t é m á v a l f o g l a l k o z ó a d a t g y ű j t e m é n y t á l l i t o t t ö s s z e a t a g o r s z á g o k t ó l 
b e g y ű j t ö t t r é s z l e t e s a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l . Az a d a t g y ű j t e m é n y az 1970-1975. é v e k 
e r e d m é n y e i t f o g l a l j a ö s s z e , v a g y i s r é s z b e n o l y a n i d ő s z a k o k a d a t a i t , amikor az ö s s z e -
h a s o n l í t h a t ó m ó d s z e r t a n még nem v o l t k i d o l g o z v a , i l l e t v e az a j á n l á s o k a t még nem i s m e r -
t é k a s t a t i s z t i k u s o k . V i s s z a m e n ő l e g e s e n nem minden e s e t b e n b i z o n y u l t l e h e t ő n e k a mód-
s z e r t a n i m e g f e l e l é s b i z t o s i t á s a . E z é r t az a d a t g y ű j t e m é n y l ényegében k i s é r l e t n e k t e -
k i n t h e t ő é s t o v á b b i k i a d á s o k t ó l v á r h a t ó az i n f o r m á l t s á g ha tékony f e j l ő d é s e . E z e n k i v ü l 
s z i g o r ú a n t i t k o s m i n ő s i t é s e sem t e s z i l e h e t ő v é s z é l e s k ö r ű f e l h a s z n á l á s á t . R e n d s z e r e s 
ö s s z e f o g l a l á s k é s z ü l v i s z o n t a z o k b ó l az a d a t o k b ó l , ame lyek a KGST t a g o r s z á g o k g a z d a -
s á g i é s tudományos -műszak i együ t tműködése f e j l ő d é s é t j e l l e m z i k é s az u t ó b b i k é t é v r e 
v o n a t k o z ó a d a t g y ű j t é s e k b ő l s z á r m a z n a k . 
A KGST t a g o r s z á g o k tudományos k u t a t ó é s k i s é r l e t i s z e r k e s z t ő t e v é k e n y s é g e 
v o l u m e n é t é s s t r u k t ú r á j á t j e l l e m z ő ö s s z e h a s o n l í t h a t ó m u t a t ó -
s z á m r e n d s z e r m ó d s z e r t a n i t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l mind a Tudományos Műszaki E g y ü t t m ű k ö -
d é s i B i z o t t s á g , mind a S t a t i s z t i k a i Á l l a n d ó B i z o t t s á g k e r e t é b e n f o g l a l k o z n a k a s z a k -
é r t ő k . E munka e g y i k m e g n y i l v á n u l á s a , hogy a z ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s t a t i s z t i k a i m u t a t ó k 
f e l h a s z n á l á s á v a l e l v é g e z z ü k k é t - h á r o m o r s z á g a d a t a i n a k 
r é s z l e t e s ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é t . / í g y p é l d á u l 
e l k é s z ü l t az LNK é s az MNK a d a t a i n a k e g y b e v e t é s e é s t e r v b v e t t ü k a CSSZSZK a d a t a i v a l 
három o r s z á g r a vona tkozó k i t e r j e s z t é s é t . / Ezek a v i z s g á l a t o k nem t e k i n t h e t ő k a t u d o -
m á n y p o l i t i k á b a n f e l h a s z n á l h a t ó e l e m z é s n e k , c supán az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó r e n d s z e r 
m ó d s z e r t a n i p r ó b á j á n a k . Az e lemző munka é s a személyes k o n -
z u l t á c i ó k e redményekén t h a s z n o s t a p a s z t a l a t o k n y e r h e t ő k a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy a k ö -
z ö s m u t a t ó s z á m r e n d s z e r f o g a l m a i t , m ó d s z e r e i t mi lyen t e r ü l e t e k e n k e l l p o n t o s i t a n i . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k s z a k e m b e r e i i s f o g l a l k o z n a k a tudományos k u t a t ó é s k i -
s é r l e t i s z e r k e s z t ő munkák g a z d a s á g o s s á g i k é r d é s e i v e l , 
a z o u t p u t m é r é s i l e h e t ő s é g e i v e l . Egyes o r s z á g o k e z i r á n y u nemze t i g y a k o r l a t á n a k meg-
i s m e r é s é v e l p r ó b á l u n k k ö z e l i t e n i a nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v i z s g á l a t m ó d s z e r t a -
nának k i a l a k í t á s á h o z . 
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Folyamatban van a tudományos -műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l ő d é s é t j e l l e m z ő s t a t i s z -
t i k a i r e n d s z e r b ő v i t é s é t c é l z ó munka i s . E l s ő s o r b a n a k é t o l d a l ú k a p c s o l a -
t o k r a v a l ó k i t e r j e s z t é s t t a r t j u k l é n y e g e s n e k , de f e l v e t ő d ö t t az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é -
konyságának k i f e j e z é s é r e s z o l g á l ó muta tószámok i r á n t i igény i s . 
+ + + 
Az i s m e r t e t é s b e n k i r a g a d o t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k á t t e -
k i n t é s é b ő l i s k i t ű n i k , hogy e g y e s o r s z á g o k t ö b b n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t s t a t i s z t i k a i m u n k á j á h o z k a p -
c s o l ó d n a k . A r e g i o n á l i s , i l l e t v e n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k k i s e b b -
nagyobb e l t é r é s e k e t m u t a t n a k . A g y a k o r l a t i munkát k ö n n y í t e n é , ha a mód-
s z e r t a n i , f o g a l m i k ü l ö n b s é g e k k i s z ű r é s é t l e g a l á b b i s b i z o n y o s m é r t é k i g meg l e h e t n e 
o l d a n i . E r r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k már m e g n y i l v á n u l n a k a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k munká-
j á b a n . Az o r s z á g o k k ö z ö t t i tudományos k a p c s o l a t o k k i s z é l e s e d é s e é s f o r m á i n a k t o v á b b i 
f e j l ő d é s e i s u j f e l a d a t o k m e g o l d á s á t , a s t a t i s z t i k a i módszerek n e m z e t k ö z i s z i n t ű f o -
lyamatos m e g u j i t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : P á r t o s J u d i t 
N a g y - B r i t a n n i a az e l m ú l t évben 1 0 , 5 m i l l i ó f o n t o t f o r d i t o t t a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t á s á n a k t á m o g a t á s á r a . A T e n g e r e n t u l i F e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m 
600 p r o j e k t u m o t t á m o g a t a mezőgazdaság , á l l a t e g é s z s é g ü g y , az orvostudomány é s a h a -
l á s z a t t e r ü l e t é n . = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 5 « 5»P» 
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A K U T A T Ó M U N K A SZERVEZÉSI MÓDSZEREINEK FEJLESZTÉSE 
ÉS EREDMÉNYEI 
Sze l l emi és anyagi e r ő f o r r á s a i n k k o r l á t o z o t t v o l t a , a f e j l ő d é s g y o r s u l á s á v a l 
e g y ü t t j á r ó k u t a t á s i f e l a d a t o k ö s s z e t e t t s é g é n e k és b o n y o l u l t s á g á n a k növekedése kü lönö-
sen nagy j e l e n t ő s é g e t ad a K+F tevékenység s z e r v e z e t t s é g e t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k , a meg 
levő e r ő f o r r á s o k kiemel t f e l a d a t o k r a t ö r t é n ő k o n c e n t r á l á -
s á n a k , a K + F b á z i s o k k r i t i k u s k a p a c i t á s a i n a k több k u t a t ó h e l y r e k i -
t e r j e d ő , egyes esetekben o r s z á g o s , i l l e t v e nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s é -
n e k . 
Korunk j e l l e m z ő j e a tudományokban végbemenő f o r r a d a l m i v á l t o z á s , amely e g y r é s z t 
a tudományok fo lyamatos d i f f e r e n c i á l ó d á s á v a l , az i smere tanyag f o k o z a t o s s p e c i a l i z á l ó -
d á s á v a l , m á s r é s z t a k u t a t á s i problémák k o o r d i n á l t megoldásával , t á r g y r a - k o n c e n t r á l á s á 
v a l jár, és a tudományok i n t e g r á l ó d á s á b a n j u t k i f e j e z é s r e . E f o l y a -
mat k o m p l e x i s m e r e t á g a k a t / k i b e r n e t i k a , ergonómia, b i o n i k a 
s t b . / hoz l é t r e . A v á l t o z á s i folyamat t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i , i s m e r e t e l m é l e t i és mód-
s z e r t a n i következményein t u l , j e l e n t ő s h a t á s s a l van a g y a k o r l a t i k u t a t á s - s z e r v e z é s r e 
i s . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i témák mind j e l e n t ő s e b b r é s z e i r á n y u l s ú l y p o n t i , ö s s z e -
t e t t p rob lémákra , amelyek megoldásához nagyszámú, k u t a t á s i eszközökke l e l l á t o t t s p e -
c i a l i s t a , j ó l s z e r v e z e t t é s i r á n y i t o t t együttműködés szükséges . Az u tóbbi néhány év-
t i z e d b e n számottevően megnőt t a f o g l a l k o z t a t o t t k v a l i f i k á l t / a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t vég-
z ő / munkaerő száma, és h a s o n l ó mértékben továbbra i s növekszik a k u t a t ó k i r á n t i szük-
s é g l e t . E f o l y a m a t mögött azonban nemcsak a mennyiségi növekedés i smerhe tő f e l , hanem 
az i s , hogy m e g v á l t o z o t t a z a l k o t ó t e v é k e n y s é g 
j e l l e g e és végzésének m ó d j a i s . A tudományok i n t e g r á l ó d á s a é s a t u d o -
mányok h a t á r t e r ü l e t e i j e l e n t ő s é g é n e k fokozódása egyre inkább középpontba h e l y e z i az 
egyén i alkotómunka h e l y e t t a k o m p l e x k u t a t ó c s o p o r t o k mun-
k á j á t , j e l e n t ő s e b b , k i t e r j e d t kutatómunka e se t én p e d i g s ze rveze t ek k ö z ö t t i együttmükö 
d é s t t e s z s z ü k s é g e s s é . A munkájuk ha tékonyságá t b e f o l y á s o l ó t ényezők v i z s g á l a t a k i -
emelkedő s z e r e p h e z j u t . Ez a z t j e l e n t i , hogy a munka f e l t é t e l e i n e k e l e m z é s é n é l , az 
egyén i k v a l i t á s o k f e l m é r é s é n túlmenően, egyre inkább szerephez j u t a c s o p o r t o k , a 
s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i munkavégzés i s m e r e t e i n e k , f e l t é t e l e i n e k v i z s g á l a t a . Ezé r t egyre 
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A k u t a t á s s z e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g e é s c é l j a 
a K + F m u n k á b a n — A s z e r v e z é s é s h a t é k o n y -
s á g n é h á n y ö s s z e f ü g g é s e a K + F m u n k á b a n — 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
k i s z é l e s í t é s e — A k u t a t á s i e s z k ö z ö k m a g a s 
s z e r v e z e t t s é g i s z i n t ű i g é n y b e v é t e l e — A k u -
t a t ó h e l y e k e n b e l ü l i é s a k u t a t ó h e l y e k k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t o k — A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e -
l y e k , v á l l a l a t o k k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
n é h á n y p o z i t i v p é l d á j a — T e e n d ő k a f e j l ő d é s 
g y o r s i t á s a é r d e k é b e n . 
n a g j o b b h a n g s ú l l y a l k e l l f i g y e l e m b e v e n n i —a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z á s a é r d e k é b e n — a s z e r v e z é s i , e g y ü t t m ű k ö d é s i , i r á n y i t á s i , v e z e t é s i p r o b l é m á k a t . 
A KUTATÁSSZERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS CÉLJA A K+F MUNKÁBAN 
A t u d ó s o k , k u t a t ó k munká jának , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á n a k 
h a t é k o n y s á g a a l a p v e t ő e n f ü g g a ku ta tómunka s z e r v e z e t t s é g é t ő l . A kuta tómunka s z e r v e z é -
sének s z ü k s é g e s s é g e ma már á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t n é z e t . 
A s z e r v e z é s f e l a d a t a , t ö b b e k k ö z ö t t , a t á r g y i é s szemé-
l y i t é n y e z ő k ö s s z e h a n g o l t , o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á n a k b i z t o s i t á s a . A k u t a t á s s z e r v e z é s 
l e h e t ő s é g e t t e r e m t 
- e g y r é s z t : a k u t a t á s i eszközök é s s p e c i á l i s v i z s g á l a t i módsze rek i n f r a s t r u k -
t ú r á j a , 
- m á s r é s z t : a k u t a t ó k i s m e r e t e i , személyes t a p a s z t a l a t a i é s a k i a l a k u l t i n f o r -
mác ió s r e n d s z e r k i s z é l e s i t é s e r é v é n o lyan f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e , amelyek k o -
r á b b a n nagy i d ő k i e s é s s e l , j e l e n t ő s t ö b b l e t r á f o r d í t á s s a l , vagy egyes e s e t e k b e n 
e g y á l t a l á n nem v o l t a k m e g v a l ó s í t h a t ó k e g y e t l e n s z e r v e z e t k e r e t e i n b e l ü l . 
A k u t a t á s i cé lok ha lmazának r e n d s z e r j e l l e g e h a l v á n y , s t r u k t u r á l t s á g a f o k o z á s r a 
s z o r u l . A k u t a t á s i s z e k t o r k a p a c i t á s á n a k nem k i s hányada s z é t f o r g á -
c s o l t s á g o t m u t a t h a z á n k b a n . A c é l r e n d s z e r k a r a k t e r i s z t i k u s a b b á t é t e l é v e l 
pá rhuzamosan , a z z a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , n ö v e l n i k e l l a k u t a t á s o k i n t e g r á l t s á g á n a k f o k á t . 
Az i n t e g r á l ó d á s i r á n t i i g é n y e l s ő s o r b a n magára a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e é s nem a f o r -
mát adó s z e r v e z e t r e v o n a t k o z i k . /Nagy i n t é z e t e k b e n i s f o l y h a t s z é t f o r g á c s o l t munka, 
k i s i n t é z e t e k i s e redményesen működhetnek ha tékony k o o r d i n á c i ó b a n . / 
A MUNKAERŐ PROBLÉMA 
A ku ta tómunka h a t é k o n y s á g á n a k kü lönböző módon, i g y , t ö b b e k k ö z ö t t , s z e r v e z é s s e l 
t ö r t é n ő f o k o z á s á t k i v á n j a meg az e g y r e inkább e t e r ü l e t e n i s j e l e n t k e z ő m u n k a -
e r ő g o n d . Mikén t a gazdaság más t e r ü l e t e i n , i t t i s b e s z ü k ü l t e k a munkaerő-
f o r r á s o k ; e t e r ü l e t e n t a l á n még f o k o z o t t a b b a n i s j e l e n t k e z i k e p r o b l é m a . Ez a l a p v e t ő -
en k é t okra v e z e t h e t ő v i s s z a . 
- Mive l az i n t e n z i v g a z d a s á g f e j l e s z t é s e g y r e t ö b b szakember j e l e n l é t é t k i v á n j a 
meg a különböző t e r ü l e t e k e n , a munkaerő k u t a t á s i s z f é r á b a va ló á r a m l á s a 
c s ö k k e n t , a s z e l e k c i ó k i s e b b l é t s z á m b ó l b i z t o s i t j a a k u t a t á s s z e l -
l emi b á z i s á n a k u t á n p ó t l á s á t . 
- E h a t á s t e r ő s i t i a gazdá lkodó e g y s é g e k s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á n a k t o v á b b i 
s p e c i a l i z á l ó d á s a . Az e l k ü l ö n ü l ő műszak i f e j l e s z t é s i s z e r v e -
z e t ö n á l l ó f e j l e s z t ő h e l y e k e t , l a b o r a t ó r i u m o k a t hoz l é t r e é s é r e z h e t ő v é v á l i k 
munkaerő e l s z i v ó h a t á s u k . Az egymás u t á n s z ü l e t ő v á l l a l a t i é s egyéb f e j l e s z t ő 
i n t é z e t e k , o s z t á l y o k , c s o p o r t o k e l s ő s o r b a n a meglevő k u t a t ó - f e j l e s z t ő l é t s z á m -
b ó l t o b o r o z z á k a munkaerő t , k i e g é s z i t v e a z t e z i d e i g más j e l l e g ű munkát v é g z ő k -
k e l , i l l e t v e r o k o n t e r ü l e t e k e n f o g l a l k o z t a t o t t a k k a l . E f o l y a m a t t ü k r ö z ő d i k a 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k b a n i s , amelyek i g a z o l j á k az u t ó b b i é v e k l é t s z á m ö s s z e t é t e -
l é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s t . / A z i n t é z e t e k e n , e g y e t e m i t a n s z é k e k e n k i v ü l i úgy -
n e v e z e t t egyéb k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k l é t s z á m n ö v e k e d é s e l é n y e g e s e n megha lad ta 
az i n t é z e t i l é t s z á m n ö v e k e d é s t . / 
1 / "A modern tudományos g o n d o l k o d á s t még az i s j e l l e m z i , hogy mind t u d a t o s a b b a n 
i s m e r i k f e l a tudományos f o l y a m a t p r e c i z m e g s z e r v e z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t é s a z t a k ö -
v e t e l m é n y t , hogy a tudományos k o l l e k t i v á k a l k o t ó m u n k á j a c é l s z e r ű i r á n y i t á s a l a t t á l l -
j o n . " DOBROV,G.M.: A tudomány t u d o m á n y a . B p . 1 9 7 3 , G o n d o l a t - K o s s u t h Kiadó . 2 4 4 , p . 
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A k u t a t á s h a t é k o n y s á g a a k k o r n ö v e l h e t ő l é n y e g e s e n , ha 
- a c é l k i j e l ö l é s i dőben m e g t ö r t é n i k , 
- a probléma mego ldás a d o t t i d ő n b e l l i i l é t r e j ö n , 
- v é g ü l : ha a t á r s a d a l m i t e r m é k k é v á l t o z t a t á s r a k e l l ő munkamennyiséget és a n y a -
g i e s z k ö z t t a r t a l é k o l u n k é s á l l i t u n k b e . 
x / " 
A f e n t i c é l o k a t a z egyes k o n k r é t h e l y z e t e k t ő l f ü g g ő e n k é n y s z e r p á l y á r a v e z é r l ő 
e l ő í r á s o k k a l , kü lönböző s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k k e l é s az é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r f e l h a s z -
n á l á s á v a l v a l ó s i t h a t j u k meg. K u t a t á s s z e r v e z é s i g y a k o r l a t u n k , de r é s z b e n s t r u k t u r á n k 
a d o t t s á g a i m i a t t i s a k ü l ö n b ö z ő , egymássa l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő tudományos-műszaki g a z -
d a s á g i f o l y a m a t o k r é s z b e n f i n a n s z í r o z á s i , r é s z b e n t e c h n i k a i , r é s zben s z e r v e z e t i , i r á -
n y í t á s i okokbó l e l s z a k a d n a k e g y m á s t ó l . Ugyanakkor mind a 
p é n z ü g y i , mind az i r á n y i t á s i f o r m á k , i l l e t v e e s z k ö z ö k l e h e t ő s é g e t adnak a f o l y a m a t o k 
komplex j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő , é s s z e r ű e g y b e k a p c s o l á s á r a . 
A MIKRO- ÉS A MAKROSZINT 
N a p j a i n k b a n a tudományos t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s é n e k k é t s z i n t j é t : a mikro - é s a 
m a k r o s z i n t e t k ü l ö n b ö z t e t i k meg. M i k r o s z i n t e n a tudományos k u t a t á s o k i n t é z e t i s z i n t j é t , 
m a k r o s z i n t e n p e d i g a tudományos k u t a t á s o k á l l a m i s z e r v e z e t é t é r t i k . A m i k r o s z i n t é s 
a m a k r o s z i n t f e n t i f o g a l m a t u l á l t a l á n o s é s i g e n s z é l e s t e r ü l e t e t ö l e l á t . Az u t ó b b i 
i dőben e g y r e gyakrabban o l y a n s z e r v e z é s i f o r m á k k a l t a l á l k o z u n k , amelyek különböző 
s z i n t e k e t é r i n t e n e k é s h o z z á j á r u l n a k a kü lönböző i r á n y i t á s i s z i n t e k munká ja h a t é k o n y -
ságának n ö v e l é s é h e z . 
A k i e m e l t k u t a t á s i f e l a d a t o k s z ü k s é g e s e r ő k o n c e n t r á c i ó j a , a f e l a d a t k i d o l g o z á s 
e l ő r e h a l a d á s á v a l v á l t o z ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y i formák / a k a d é m i a i i n t é z e t e k , e g y e t e m i 
t a n s z é k e k , i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k , v á l l a l a t i f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k / , a z e l k ü l ö n ü l t 
s z e r v e z e t e k b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó p o t e n c i á l i s anyag i é s s z e l l e m i k a p a c i t á s o k h a t é k o n y 
f e l h a s z n á l á s i igénye s t b . egyre i n k á b b m e g k i v á n j á k a t u d o m á n y á g i , a szűkebben v e t t 
s z a k t e r ü l e t i , az i r á n y i t á s t g y a k o r l ó f e l ü g y e l e t i s ze rv s z e r i n t i t a g o z ó d á s / g y a k r a n 
e l k ü l ö n ü l é s / k e d v e z ő t l e n h a t á s a i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é t és a meglevő a d o t t s á g o k é s l e h e -
t ő s é g e k o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á t . C é l s z e r ű n e k l á t s z i k e szempon tbó l a k i a l a k u l t 
s z e r v e z e t i s t r u k t u r a e l e m z é s e , és a j e l e n l e g i k a p c s o -
l a t i r e n d s z e r f e l t á r á s a . Ennek a l a p j á n k ö r v o n a l a z n i l e h e t n e a k u t a t á s i f e l a d a t o k meg-
o l d á s á n á l f i g y e l e m b e v e h e t ő k u t a t ó h e l y e k b e l s ő s z e r v e z e t é t , az i r á n y i t á s u k és s z e r v e -
zésük o p t i m a l i z á l á s a é r d e k é b e n t e e n d ő t o v á b b i l é p é s e k e t , s ő t h a s z n o s í t a n i l e h e t n e az 
e t é r e n e g y - e g y k u t a t ó h e l y e n , a k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e g y - e g y c s o p o r t j á n á l e l é r t é s 
f e l i s m e r h e t ő k e z d e t i e r e d m é n y e k e t . 
A SZERVEZÉS ÉS HATÉKONYSÁG NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE A K+F MUNKÁBAN 
A kü lönböző p r o f i l ú k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n t é z m é n y e k b e n k i a l a k u l t s z e r v e z é s i é s 
v e z e t é s i módszerek e l e m z é s e l e h e t ő v é t e s z i , hogy k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n j u n k l e t e v é -
kenységük h a t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k r ő l . 2 / M e g á l i a p i t h a t ó , hogy bármely t u d o -
mányos k o l l e k t i v a c s u p á n akkor működhet e r e d m é n y e s e n , ha k o m p l e x s z e r -
v e z é s i i n t é z k e d é s e k e t v a l ó s i t meg a g y a k o r l a t b a n a köve tkező 
e l v e k a l a p j á n : 
x / LUKÁCS J . : A k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a h a t é k o n y s á g a . K é z i r a t . B p . 1 9 7 8 . f e b r . 13 p . 
2 / Egy k o r á b b i t a n u l m á n y b a n / l á s d T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 7 . 6 . n o . 
6 5 7 - 6 6 9 . р . / az o t t f e l v e t e t t g o n d o l a t s o r t a z z a l z á r t u k , hogy a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é r -
dekében e l e n g e d h e t e t l e n magának a K+F f o l y a m a t n a k a jobb m e g i s m e r é s e . E meg i smerés i 
f o l y a m a t n a k k i k e l l t e r j e d n i e a k u t a t ó h e l y b e l s ő s z e r v e z e t é n e k , az i t t a l k a l m a z o t t 
s z e r v e z é s i módsze reknek , t o v á b b á az egyes k u t a t ó h e l y e k munkájának —a k o o r d i n á l á s r a 
v á r ó k u t a t á s i f e l a d a t o k s z e m p o n t j á b ó l — á t f o g ó s z e r v e z é s i módsze re i l é n y e g i , m e g h a t á -
r o z ó e l e m e i n e k a f e l t á r á s á r a . 
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- Összhang a tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é n e k f ő i r á n y a é s a h o s s z u -
t á v u t u d o m á n y - , i l l e t v e g a z d a s á g f e j l e s z t é s i c é l o k k ö z ö t t . 
- Összhang a tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t s t r u k t u r á j a és f ő f e l a d a t a i k ö z ö t t . 
- A d o l g o z ó k o l y a n o p t i m á l i s / a k r i t i k u s t ömegnek m e g f e l e l ő / l é t s z á m a é s l é t -
s z á m ö s s z e t é t e l e , amely b i z t o s i t j a a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g á t . 
- K o r s z e r ű m u n k a s z e r v e z é s i és i r á n y i t á s i f o r m á k a l k a l m a z á s a . 
- Az a n y a g i é s műszaki e l l á t á s , v a l a m i n t az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r o l y a n i d ő b e n i 
é s t é r b e n i s z e r v e z é s e , amely l e h e t ő v é t e s z i a k u t a t á s o k ha tékony f o l y t a t á s á t , 
é s az e l é r t e redmények k a p c s o l ó d ó k u t a t á s i t e r ü l e t e k k e l v a l ó m e g i s m e r t e t é s é t 
é s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . 
- Hatékony a n y a g i é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z ő k l é t r e h o z á s a . 
- A k o l l e k t i v e t e v é k e n y s é g é n e k h a t é k o n y e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r e . 
Meg i t é l é sem s z e r i n t e k é r d é s e k p o z i t i v h a t á s a i / a h o l é r v é n y e s ü l t e k / e l ő s e g í t e t -
t é k a k u t a t á s k o o p e r a t i v j e l l e g é t . A n e g a t i v a n ha tó t é n y e z ő k 
p e d i g / amenny iben azok a j ö v ő b e n sem v á l t o z n a k / t o v á b b r a i s g á t o l n i f o g j á k a z u j , h a -
t é k o n y a b b s z e r v e z é s i fo rmák s z é l e s e b b k ö r ü e l t e r j e d é s é t . A f e l s o r o l t t é n y e z ő k k ö z ü l az 
a l á b b i a k b a n n é h á n y a t k i e m e l ü n k é s m e g p r ó b á l j u k — h a é r i n t ő l e g e s e n i s — b e m u t a t n i a 
h a t é k o n y s á g g a l v a l ó k a p c s o l a t u k a t . 
KOMPLEX KUTATÓ KOLLEKTÍVÁK 
A tudományok, k ö z t ü k a műszaki tudományok i s , e g y r e ö s s z e t e t t e b b é v á l n a k , e z é r t 
a j e l e n t ő s tudományos f e l a d a t o k a t e g y r e i n k á b b c s a k komplex, t ö b b f é l e t u d o m á n y t e r ü l e -
t e t k é p v i s e l ő k u t a t ó k b ó l á l l ó k o l l e k t i v á k t u d j á k m e g o l d a n i . E g y e s e s e t e k b e n a z e g y ü t t -
működés i fo rmákban maguk az i n t é z e t e k t u l nagy , a z e g y e s k u t a t ó k v i s z o n t t u l k i s " e g y -
s é g e t " j e l e n t e n é n e k , e z é r t s e g i t e n i k e l l az azonos c é l o n munkálkodó műhelyek s z e r e p é -
nek n ö v e l é s é t , l e h e t ő v é k e l l t e n n i k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t i k e r e t e k b e n működő k i s k o l l e k -
t i v á k a d o t t f e l a d a t m e g o l d á s á r a k o o r d i n á l t k a p c s o l a t á t . Kü lönös j e l e n t ő s é g e t kap ez 
a s p e c i a l i z á l ó d á s f o k o z ó d á s á v a l . A s p e c i a l i z á l ó d á s minden t u d o -
m á n y t e r ü l e t e n é s s z e k t o r b a n a f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l é n e k t e k i n t h e t ő , t e h á t s z ü k s é g s z e -
r ű s é g . Ugyanakkor a s p e c i a l i z á l ó d á s h a t á s á r a az e g y e s k u t a t ó k e g y r e kevésbé i s m e r h e -
t i k a s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k ö n k i v ü l i tudományos t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s á t és e r e d m é n y e i t . 
P a r a d o x h e l y z e t á l l e l ő , amennyiben a z egyes tudományos t e r ü l e t e k 
é l e t k é p e s s é g e é s f e j l ő d é s e a t t ó l az á l l a n d ó é s s z o r o s k a p c s o l a t t ó l i s f ü g g , amely a 
t udományos i s m e r e t e k e g é s z é h e z f ü z i . 
INFORMÁCIÓIGÉNY 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g i n f o r m á c i ó i g é n y e l é n y e g e -
sen nagyobb , mélyebb é s b o n y o l u l t a b b , m i n t a t á r s a d a l m i é l e t b á r m e l y más t e r ü l e t é n e k 
h a s o n l ó i g é n y e . " E l t e k i n t v e a tudomány t e r j e d e l m é t ő l , az egyes t u d o m á n y s z a k á g a k komp-
l e x v o l t a é s e g y e s r é s z e i n e k egymásra u t a l t s á g a . . . a z t m u t a t j a , hogy az e g é s z r e n d -
s z e r n e k ugy k e l l ö s s z e k a p c s o l ó d n i a , hogy a r e n d s z e r minden t a g j a a l e h e t s é g e s l e g n a -
gyobb mér t ékben h a s z n o s i t s a a t ö b b i e k á l t a l e l é r t e r e d m é n y e k e t . A tudomány s z e r v e z é -
s é t nem b i z h a t j u k t ö b b é a v é l e t l e n r e , sem az e g y e s t u d ó s o k s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i r a , 
min t ahogyan az a múl tban t ö r t é n t . " 3 / 
3 / J . D . B e r n a i Í r á s á t i d é z i R o b e r t A.Brady k ö n y v é b e n . /Tudományos f o r r a d a l o m a 
t e r m e l é s b e n . B u d a p e s t , 1 9 6 6 . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó . / 
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A k u t a t á s i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t i n f o r m á c i ó i g é n y é b e po 
t e n c i á l i s a n a tudomány é s a t e c h n i k a v i l á g v i s z o n y l a t b a n e d d i g e l é r t ö s s z e s e r edményé -
nek i s m e r e t e éppen ugy b e l e t a r t o z i k , mint a s o k s z o r k ü l ö n l e g e s e n gyo r s f e j l ő d é s b e n l e 
vő t u d o m á n y á g a k t ó l v á r h a t ó j ö v ő b e n i eredmények m e g s e j t é s e , b e c s l é s e . Egy-egy s z a k t e r ü 
l e t tudományos k á d e r á l l o m á n y á n a k s z á m s z e r ű a d a t a i éppen o l y a n f o n t o s a k l e h e t n e k , mint 
a szóban f o r g ó személy i á l lomány tudományos s z í n v o n a l á n a k , n e m z e t k ö z i s ú l y á n a k , e r e d -
ményeinek é r t é k e l é s e . 
Egy-egy k u t a t ó n a k l é t f o n t o s s á g ú k é r d é s e l e h e t p l . hogy v a l a m i l y e n t e r v e z e t t mé-
r é s e l v é g z é s é h e z az o r s z á g h a t á r a i n b e l ü l , vagy k i v ü l ho l t a l á l h a t ó m e g f e l e l ő , p o n t o -
san s p e c i f i k á l t b e r e n d e z é s . Egy-egy e r e d e n d ő e n u j ö t l e t k e l l ő e n g y o r s m e g v a l ó s u l á s a 
dön tően f ü g g h e t a m e g f e l e l ő e l l e n ő r z ő - v i z s g á l a t o k t ó l , gyakran a t á r s k u t a t ó h e l y e k á l -
t a l s z o l g á l t a t o t t s p e c i á l i s i n f o r m á c i ó k t ó l . 
Műszaki tudományos i n f o r m á c i ó k h o z a s z a k t e r ü l e t tudományos p u b l i k á c i ó i n , l i c e n -
c i a , "know-how" v á s á r l á s o k o n , n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó s megá l l apodásokon é s ö n á l l ó k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g e n k e r e s z t ü l j u t n a k á l t a l á b a n az i n t é z e t e k . Mind a négy i n f o r m á c i ó -
g y ű j t é s i fo rma f e l t é t e l e z i egy k i v á l ó f e l k é s z ü l t s é g ű , ö n á l l ó k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e 
a l k a l m a s é s a " k u t a t ó i p a r " s z e r v e z e t t s é g é n e k b i r t o k á b a n l evő / e s z k ö z ö k k e l j ó l f e l s z e -
r e l t / k u t a t ó - f e j l e s z t ő k o l l e k t i v a l é t é t . Az á l t a l á n o s a b b j e l l e g ű i n f o r m á c i ó k t ö b b n y i -
r e a n e m z e t k ö z i tudományos é l e t b e n v a l ó a k t i v r é s z v é t e l , a h a z a i k u t a t ó h e l y e k k e l f e n n 
t a r t o t t r e n d s z e r e s m u n k a k a p c s o l a t o k s t b . u t j á n s z e r e z h e t ő k b e . 
AZ OPTIMÁLIS KIDOLGOZÁSI IDŐTARTAM 
A h a t é k o n y s á g v i z s g á l a t a s o r á n gyakran s z e m b e t a l á l k o z u n k az o p t i m á l i s k i d o l g o -
z á s i i d ő t a r t a m p r o b l e m a t i k á j á v a l . A t e c h n i k a i f e j l ő d é s a d o t t t e r ü l e t e n é r v é n y e s ü l ő 
h a t á s a , az e g y e s t e r m é k e k e l t é r ő é l e t t a r t a m a , a t e r m é k c s o p o r t b a n az á t l a g o s c s e r é l ő -
d é s i s e b e s s é g i / , a f e l h a s z n á l ó i i g é n y e k v á l t o z á s a , a ve r s eny h e l y z e t e mind b e f o l y á s o l 
j á k / e g y e s e s e t e k b e n m e g h a t á r o z z á k / a z t az i d ő t a r t a m o t , amely a l a t t az u j g y á r t m á n y , 
t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s é t be k e l l f e j e z n i . 
A k i d o l g o z á s i i d ő t a r t a m m e g h a t á r o z á s a g y a k r a n o p t i m a l i z á l á s i 
f e l a d a t . A k ü l ö n b ö z ő á t f u t á s i időkhöz e l t é r ő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á -
sok t a r t o z n a k , az e l t é r ő b e f e j e z é s i i d ő p o n t o k p e d i g e l t é r ő é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e t , 
p i a c m e g s z e r z é s t , á r é r v é n y e s i t é s t t e s z n e k l e h e t ő v é . E redőkén t e l t é r ő n y e r e s é g h a l m a z o k 
adódnak . A k i d o l g o z á s i i d ő t a r t a m r ö v i d í t é s é n e k o b j e k t i v h a t á r á t a f e l a d a t m e g o l d á s á -
nak j e l l e g e , az egymás u t á n v é g e z h e t ő k i s é r l e t e k é s az egyes k i s é r l e t e k e l e m i i d ő s z ü k 
s é g l e t e , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k , ezek k i h a s z n á l á s á n a k f e l s ő h a t á r a , s z u b j e k t i v 
o l d a l á t p e d i g a r e n d e l k e z é s r e á l l ó l é t s z á m , annak ö s s z e t é t e l e , f e l k é s z ü l t s é g e , t a p a s z 
t a l a t a i , a munkaidő k i h a s z n á l á s a , s z e r v e z é s i , ö s z t ö n z é s i t é n y e z ő k h a t á r o z z á k meg. 
A KUTATÓ-KOLLEKTIVA ÖSSZETÉTELE 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k v á l t o z á s a gyak ran m e g k ö v e t e l i a k o l l e k t i v a 
v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s ö s s z e t é t e l é n e k m e g v á l t o z t a t á s á t 
i s . 5 / A k u t a t á s m e g s z e r v e z é s e a munkamegosztás é s a k o o p e r á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s r a c i o -
4 / A t e rmékek c s e r é l ő d é s i s e b e s s é g é n a z t a z i d ő t a r t a m o t é r t j ü k , amely a l a t t 
a t e r m é k c s o p o r t minden e g y e s t a g j a k i c s e r é l ő d i k , g y á r t á s a m e g s z ű n i k , vagy h e l y é r e más 
t e rmék l é p . 
5 / V e r t i k á l i s s z a k k é p z e t t s é g i ö s s z e t é t e l e n i t t a m u n k a t á r s a k kü lönböző s z a k k é p -
z e t t s é g é t , g y a k o r l a t á t , s z e m é l y i r á t e r m e t t s é g é t f i g y e l e m b e vevő m e g o s z l á s t é r t ü n k / p l 
m ű s z e r é s z , t e c h n i k u s , tudományos m u n k a t á r s s t b . kü lönböző g y a k o r l a t i i d ő v e l , t udomá-
nyos m u n k á s s á g g a l / . H o r i z o n t á l i s ö s s z e t é t e l e n v i s z o n t az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k munkatár 
s a i / p l . m a t e m a t i k u s , f i z i k u s , b i o l ó g u s , v e g y é s z , e l e k t r o m é r n ö k , g é p é s z / egymáshoz va 
l ó a r á n y á t é r t j ü k . 
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n á l i s k i a l a k i t á s a a k u t a t á s i , a f e j l e s z t é s i é s a g y á r t á s b e v e z e t é s i f o l y a m a t b a n . F e l -
a d a t a a k u t a t á s i és a f e j l e s z t é s i p o t e n c i á l c é l t u d a t o s é s h a t é k o n y ö s s z e t é t e l é n e k meg-
t e r e m t é s e , s e n n e k meg k e l l f e l e l n i e a mego ldás ra v á r ó f e l a d a t o k n a k . C é l j a a m u n k a t á r -
s a k é s a k o l l e k t i v á k egymás k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i n a k é s ö s s z e k ö t t e t é s e i n e k l e g h a t é k o n y a b b 
c é l s z e r ű k i a l a k i t á s a , a t e l j e s k o l l e k t i v a á l t a l megoldandó f e l a d a t o k szem e l ő t t t a r t á -
s á v a l . 
Minden e g y e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t r é s z f e l a d a t o k s o r á b ó l á l l . A megva ló -
s í t a n d ó f e l a d a t t a r t a l m á b ó l é s b o n y o l u l t s á g i f o k á b ó l adód ik a munka t á r s ak h o r i z o n t á -
l i s é s v e r t i k á l i s k é p z e t t s é g i s t r u k t u r a s z e r i n t i m inőség i ö s s z e t é t e l e . A f e l h a s z -
n á l t k u t a t ó k o l l e k t i v a n a g y s á g a és ö s s z e t é t e l e a k u t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a s o -
r á n v á l t o z i k . A munka tá r sak egy r é s z e e l e j é t ő l v é g i g d o l g o z i k a f e l a d a t 
m e g o l d á s á n , e z e k a l k o t j á k a k o l l e k t i v a t ö r z s é t . Mások v i s z o n t c s a k i d ő l e g e s e n —még-
p e d i g egy m e g h a t á r o z o t t s z a k a s z b a n — vesz-nek r é s z t egy vagy t ö b b r é s z f e l a d a t mego ldá -
s á b a n . A k u t a t ó - k o l l e k t i v á n a k az i l y e n , a f e l a d a t t a r t a l m á n a k é s f o l y a m a t á n a k m e g f e -
l e l ő ö s s z e t é t e l e c é l s z e r ű módja l e h e t a z egyes k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k g a z d a -
s á g o s k i v i t e l e z é s é n e k . 
A k u t a t á s i k a p a c i t á s / m e n n y i s é g i , m i n ő s é g i , s zakma i s t r u k t u r a t e k i n t e t é b e n / 
o l y a n f e l t é t e l , amelyhez a c é l r e n d s z e r n e k — t ö b b e k k ö z ö t t — i g a z o d n i a k e l l . H e l y t e l e n 
l e n n e azonban a k u t a t á s i k a p a c i t á s t h o s s z ú i d ő r e a d o t t n a k , d e t e r m i n á l t n a k t e k i n t e n i . 
E r ő f e s z í t é s e k s z ü k s é g e s e k e z é r t a t é m á t ó l f ü g g ő k u t a t ó g á r d a 
k i a l a k i t á s á r a , i l l e t v e a n n a k s z ü n t e l e n a l a k i t á s á r a . A l e h e t ő s é g e k h a t á r a i n b e l ü l é s 
a humánus s z e m é l y z e t i m ó d s z e r e k e t nem á t h á g v a a k a p a c i t á s t é s a k u t a t ó i ö s s z e t é t e l t 
a f e l a d a t o k h o z k e l l k ö z e l i t e n i , f e l h a s z n á l v a a k u t a t ó 
s z f é r a egyes k u t a t ó h e l y e i , v a l a m i n t a t e r m e l é s é s k u t a t á s k ö z ö t t i r o t á c i ó 
l e h e t ő s é g e i t . A k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t egyes k u t a t ó h e l y e i k ö z ö t t i 
r o t á c i ó , v a l a m i n t v e n d é g k u t a t ó k f o g a d á s á n a k l e h e t ő s é g e i az i n t é z e t i k a p c s o l a t o k b ő -
v ü l é s é v e l j e l e n t ő s e n megnövekednek. 
A KUTATÓCSOPORT NAGYSÁGA 
Kiemelkedő s z e r e p e v a n még a h a t é k o n y s á g o t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k ö z ü l a k u t a t ó -
c s o p o r t nagyságának i s . Az " a l u l s z e r v e z e t t " , i l l e t v e " t ú l s z e r v e z e t t " k u t a t ó c s o p o r t 
e g y é r t e l m ű d e f i n i c i ó j a ma még nem a d h a t ó meg. M e g á l l a p í t h a t ó a z o n b a n , hogy a c s o p o r t -
m é r e t optimuma többek k ö z ö t t f ü g g 
- a v é g z e t t munka j e l l e g é t ő l , 
- a c s o p o r t ö s s z e t é t e l é t ő l , 
- a t t ó l , hogy a k u t a t ó c s o p o r t v e z e t ő j e mennyi i d ő t k é n y t e l e n s z e r v e z e t i , i n f o r -
mác iós j e l l e g ű s t b . k a p c s o l a t o k f e n n t a r t á s á r a f o r d i t a n i , ez v i s z o n t , t ö b b e k 
k ö z ö t t , a t t ó l i s f ü g g , hogy m i l y e n 
- a k i s - s z e r v e z e t e t k ö r ü l v e v ő k ö r n y e z e t s z e r v e z e t t s é g e . / Е t ényező s z e m p o n t j á -
b ó l k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s e k a z u j k u t a t á s - s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k , a k u t a t ó s z e r v e -
z e t e k k ö z ö t t i i n t é z m é n y e s í t e t t k a p c s o l a t o k , a k o o r d i n á c i ó , a k ö l c s ö n ö s i n f o r -
m á c i ó c s e r e , a k ü l ö n f é l e t á r s u l á s o k k e r e t e i b e n f o l y ó m u n k á k . / 
A méretopt imum a ku ta tómunka e l ő r e h a l a d á s á v a l v á l t o z i k , é s e g y r e i n k á b b nő a 
k o l l e k t i v i t á s j e l e n t ő s é g e . A k u t a t á s b e f e j e z ő s z a k a s z á b a n , de k ü l ö n ö s e n 
a k u t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s a e l ő k é s z í t é s é n é l é s i p a r i a l k a l m a z á s á n á l a k o l l e k -
t i v i t á s már a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó é s a s i k e r f e l t é t e l e . 
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A KUTATÁSI ESZKÖZÖK MAGAS SZERVEZETTSÉGI SZINTŰ IGÉNYBEVÉTELE 
A k u t a t á s i f o l y a m a t á l l ó e s z k ö z i g é n y e s s é g é n e k 
f o k o z ó d á s a á l t a l á n o s t e n d e n c i a . 
A f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l n é l k ü l ö z h e t e t l e n e szközök á r a i —a műszak i p a r a m é t e r e k 
v á l t o z á s á v a l , a n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s o k k ö r é n e k b ő v ü l é s é v e l — á l l a n d ó a n növekednek . 
Az á l l ó e s z k ö z p a r k azonban nemcsak é r t é k b e n , de f i z i k a i vo lumenét t e k i n t v e i s n ő . Mind-
i n k á b b s z ü k s é g e s s é v á l n a k o l y a n t ö k é l e t e s í t e t t e s z k ö z ö k , melyek e g y s é g e s e n , r e n d s z e r -
be f o g l a l v a , a f e l a d a t j e l l e g é v e l ö s s z e f ü g g ő e n , h e l y e t t e s i t h e t i k az ember i munkát , 
l e g f ő k é p p e n az ember á l t a l m e g f e l e l ő b i z t o n s á g g a l , p o n t o s s á g g a l é s a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó idő a l a t t e l nem v é g e z h e t ő m u n k a f o l y a m a t o k b a n . A tudományos ku ta tómunka v é g z é s é -
nek ezen i n t e n z i v f e j l e s z t é s e egy re nagyobb é r t é k ű , f e l h a s z n á -
l á s i k ö r ü k e t t e k i n t v e e g y r e komplexebb m ű s z e r e k , g é p e k , b e r e n d e z é s e k é s a u t o m a t á k a l -
k a l m a z á s á t i g é n y l i . Ezek az e szközök a m ű s z a k i - t e c h n i k a i p a r a m é t e r e k , a m e g b í z h a t ó s á g , 
e g y s z ó v a l a k o r s z e r ű s é g b i z t o s í t á s á n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z e i v é v á l n a k . 
Hazai f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r ü n k e l k ü l ö n i t i magának a K+F f o l y a m a t k ö l t s é g e i n e k 
é s a K+F f o l y a m a t v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s e szközök b e s z e r z é s é n e k pénzügy i f e d e z e t é t . Ez 
a kuta tómunka v é g z é s e s o r á n gyakran a z o p t i m u m t ó l v a l ó e l t é -
r é s r e k é n y s z e r i t . A p é n z ü g y i e szközök f o r r á s o l d a l i h i á n y a k ö z i s m e r t . Mégis a 
k o r s z e r ű k u t a t á s i e s z k ö z ö k k e l v a l ó e l l á t á s é s a k o r l á t o z o t t a n y a g i e r ő f o r r á s o k e l l e n t -
, mondása a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka ú j s z e r ű m u n k a s z e r v e z é s i m ó d s z e r e i v e l — b i z o n y o s h a -
t á r o k o n b e l ü l — f e l o l d h a t ó . Magas b e s z e r z é s i é r t é k ü k , az ü z e m e l t e t é s ü k h ö z s z ü k s é g e s 
s p e c i á l i s s z e m é l y i é s k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k , a g y o r s e r k ö l c s i k o p á s t f i g y e l e m b e v e v ő 
a m o r t i z á c i ó s i d ő m i a t t i o p t i m á l i s üzemidő b i z t o s i t á s a , egyes e s e t e k b e n a s z é l e s e b b -
kö rü f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t s á g a / m i n t p l . f r e k v e n c i a t a r t o m á n y o k / 
— mindez a z t a k ö v e t e l m é n y t t á m a s z t j a , hogy a k u t a t á s i f o l y a m a t b a n r é s z t v e v ő á l l ó -
e s z k ö z ö k e t más k u t a t ó h e l y e k p r o g r a m j a i k i d o l g o z á s á b a n i s f e l h a s z n á l j á k . Az e g y ü t t m ű -
ködésnek ez a v i s z o n y l a g a l a c s o n y a b b s z i n t j e i s m e g f e l e l ő k o o r d i n á c i ó t k i v á n . 
A NAGYÉRTÉKÜ KUTATÁSI 
ESZKÖZÖK HATÁSA 
A k o r s z e r ű l a b o r a t ó r i u m o k n a g y é r t é k ü á l l ó e s z k ö z e i k i h a s z n á l á s a é r d e k é b e n a k r i -
t i k u s e szköznek a k a p c s o l ó d ó / i n t é z e t i , i n t é z e t i s z e r v e z e t e n k i v ü l i / t e r ü l e t e k e n f o -
l y ó k u t a t ó m u n k á k n á l v a l ó f e l h a s z n á l á s a t ö b b k é r d é s t v e t f e l . B izonyos a z o n b a n , hogy a 
m e g f e l e l ő s z e r v e z é s s e l b i z t o s í t o t t e s z k ö z k i h a s z n á l á s nemcsak h o z z á j á r u l a r á f o r d í t á -
sok o p t i m á l i s s z i n t e n t a r t á s á h o z , hanem l e h e t ő v é t e s z i az e s z k ö z ö k , v i z s g á l a t i mód-
s z e r e k más k u t a t á s i f e l a d a t o k n á l t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s á n á l s z e r z e t t i s m e r e t e k h a s z n o -
s í t á s á t , az i g y s z e r z e t t i s m e r e t e k r e n d s z e r e z é s é t é s a K+F f o l y a m a t b a n t ö r t é n ő magas-
s z i n t ű v i s s z a c s a t o l á s á t . Ennek p o z i t i v p é l d á i f e l l e l h e t ő k mind a 
k o n s t r u k c i ó s , mind a t e c h n o l ó g i a i j e l l e g ű f e j l e s z t é s e k n é l . H a t á s u k v é g s ő s o r o n azokon 
a s z á m o t t e v ő m e g t a k a r í t á s o k o n m é r h e t ő , melyek a t e r m e l é s i f o l y a m a t s o r á n b e k ö v e t k e z ő 
b e a v a t k o z á s o k nyomán j e l e n t k e z n e k . 
A n a g y é r t é k ü k u t a t á s i e s zközök j e l e n l é t e é s f e l h a s z n á l á s a , a h a t é k o n y s á g n ö v e -
k e d é s e , a k u t a t á s á t f u t á s i i d e j é n e k c sökkenése m e l l e t t ugyanakkor a k u t a t á s i módsze-
r e k r e , egyes e s e t e k b e n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t á r g y á r a i s v i s s z a h a t . M e g v á 1 -
11/ Egységny i k i b o c s á t á s r a j u t ó á l l ó e s z k ö z é r t é k egy m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k b a n . 
J e l e n e s e t b e n a k u t a t ó h e l y é v e s r á f o r d í t á s a i n a k , i l l e t v e á r b e v é t e l é n e k é s az á l l ó e s z -
közök é r t é k é n e k a r á n y a . Az e s z k ö z i g é n y e s s é g v á l t o z á s á t b e f o l y á s o l j a az e s z k ö z ö k b e -
s z e r z é s i é r t é k é n e k v á l t o z á s a , de l é n y e g e s e b b a k u t a t á s i f o l y a m a t b a n a f e l a d a t o k meg-
o l d á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k b i z t o s í t o t t s á g á n a k k é n y s z e r e , amely a l a p v e t ő e n f e l a d a -
t o k t ó l f ü g g . Az e s z k ö z i g é n y e s s é g v á l t o z á s á t b e f o l y á s o l j a még az " e s z k ö z p a r k " ö s s z e t é -
t e l é n e k m e g v á l t o z á s a i s . 
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t á r á s r a v á r , miként a l a k u l t a kü lönböző k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n az e l m ú l t i d ő b e n a k u t a -
t á s k r i t i k u s t ö m e g e 9 / , m ikén t s i k e r ü l t ö s s z p o n t o s í t a n i egy -egy k i e m e l t f e l a d a t k i d o l -
g o z á s á r a a meglevő k a p a c i t á s o k a t , é s m i lyen t o v á b b i s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e -
s e k . 
Az o r s z á g o s a n k ö z e l sem e g y s é g e s kép egy-egy t e r ü l e t e n b e l ü l i s m e g l e h e t ő s e n 
d i f f e r e n c i á l t f e l t é t e l e k l é t e z é s é t s e j t e t i . A k o r á b b i a k b a n 
már e m i i t e t t k u t a t ó h e l y i e l k ü l ö n ü l t s é g p l . g y a k r a n az e l s ő h e l y e n á l l a h a t é k o n y s á g o t 
r o n t ó , n e g a t i v t é n y e z ő k k ö z ö t t . A k ö z e l m ú l t b a n l e z a j l o t t , s z é l e s körű v i z s g á l a t i s 
i g a z o l t a , hogy e t é r e n még j e l e n t ő s f e l a d a t o k v á r n a k k u t a t á s s z e r v e z é s ü n k r e . A Közpon-
t i B i z o t t s á g a T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e k v é g r e h a j t á s a é r d e k é b e n a k ö v e t k e z ő évek 
f e l a d a t a i k ö z ö t t k ü l ö n i s k i e m e l t e a k i t ű z ö t t c é l o k e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k 
m e g t e r e m t é s é t . E f e l t é t e l e k k ö z ö t t s z e r e p e l a k o n c e n t r á c i ó t o v á b b i e r ő 
s i t é s e . "A kuta tómunka h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a s z ü k s é g e s s é t e s z i , h o g y a n y a g i é s s z e l 
l emi e r ő f o r r á s a i n k a t a t á r s a d a l m i l a g é s g a z d a s á g i l a g l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a ö s s z -
p o n t o s í t s u k . Ez a köve te lmény a z t i g é n y l i , hogy egy -egy t é m á r a a n n y i t k ö l t s ü n k , ameny 
n y i annak e redményes m ü v e l é s é h e z , a k u t a t á s o k g y o r s e l v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s . Az e r ő -
f o r r á s o k k o n c e n t r á l á s á v a l t ö r e k e d n i k e l l a k u t a t ó h á l ó z a t j e l e n l e g i s z é t t a g o l t s á g á n a k 
é s merevségének c s ö k k e n t é s é r e , n e m z e t k ö z i l e g i s v e r s e n y k é p e s k u t a t á s i k a p a c i t á s o k k i -
a l a k í t á s á r a . . . . E lő k e l l s e g i t e n i az e g y e s k u t a t á s i programok v é g r e h a j t á s á r a s z e r v e -
ződő c é l t á r s u l á s o k , e g y e s ü l é s e k l é t r e j ö t t é t kü lönböző k u t a t ó h e l y e k é s v á l l a l a t o k k ö -
z ö t t " . 1 0 / 
Az i d é z e t t r é s z b e n f o g l a l t , a h a t é k o n y s á g o t k ö z v e t l e -
n ü l m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k nemcsak k a p c s o l a t b a n á l l n a k egymás-
s a l , hanem egymásból k ö v e t k e z n e k . 
- Az e r ő f o r r á s o k a t a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i . Az e r ő f o r -
r á s o k f e l a d a t o k h o z r e n d e l é s e s o r á n e l ő n y b e n k e l l r é s z e s i t e n i a k i e m e l t k u t a -
t á s i p rog ramoka t é s c s a k a fennmaradó k a p a c i t á s o k v e h e t ő k igénybe egyéb f e l -
a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
- Az i l y e n e r ő - k o n c e n t r á c i ó t e s z i l e h e t ő v é a v á r t e redmények l é t r e j ö t t é t , a f e l 
a d a t - k i d o l g o z á s g y o r s á t f u t á s i i d e j é t , a nemze tköz i v e r s e n y k é p e s s é g b i z t o s í -
t á s á t . 
- Az e r ő k o n c e n t r á c i ó s z ü k s é g e s s é t e s z i ugyanakkor a j e l e n l e g i k u t a t ó h e l y i s z é t 
t a g o l t s á g , e l k ü l ö n ü l t s é g é s merevség f e l o l d á s á t , az i n f o r m á c i ó k é s k u t a t ó k 
c s e r é j é n e k b ő v i t é s é t , a k u t a t ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i t udományos -műszak i k a p c s o l a 
t o k kö rének s z é l e s í t é s é t . 
- A kü lönböző s z e r v e z e t e k / i n t é z e t e k é s i n t é z e t e k , i n t é z e t e k é s v á l l a l a t o k / k ö -
z ö t t i k é t é s t ö b b o l d a l ú l e h e t s é g e s k a p c s o l a t o k e g y i k f o r m á j a l e h e t az egy meg 
h a t á r o z o t t p rogram v é g r e h a j t á s á r a l é t r e h o z o t t , a r é s z t v e v ő k a n y a g i é s s z e l l e -
mi e r ő f o r r á s a i t a program c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a é rdekében k o n c e n t r á l ó 
k u t a t á s i t á r s u l á s , e g y e s ü l é s . 
9 / Lásd SZAKASITS D . G y . : A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka " k r i t i k u s t ö m e g e " . = I p a r -
g a z d a s á g , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
10 / Az MSZMP KB T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e i m e g v a l ó s í t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i é s 
i d ő s z e r ű f e l a d a t a i . = Magyar Tudomány, 1 9 7 7 • s z e p t e m b e r . 6 4 1 - 6 5 5 . p . 
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A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á t c é l z ó v i z s g á l a t o k , 
az ezek nyomán k i d o l g o z á s r a k e r ü l t i n t é z k e d é s e k h o s s z ú évek ó t a r á i r á n y í t o t t á k a f i -
gye lmet e r r e a k é r d é s r e . Különböző p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t o k e m e l i k k i j e l e n t ő s é -
g é t . A T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e k m e g j e l e n é s e ó t a e l ő r e l é p é s t ö r t é n t ; a k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő munka eredményei e g y r e s z é l e s e b b t e r ü l e t e n é r e z t e t i k h a t á s u k a t a g a z d a s á g f e j -
l ő d é s é b e n . Ugyanakkor a nem k i e l é g i t ő h a t á s f o k m i a t t ma i s é l ő p rob léma a h a t é k o n y s á g 
t o v á b b i n ö v e l é s é t l e h e t ő v é t evő t é n y e z ő k f e l t á r á s a é s f e l h a s z n á l á s a . E t é n y e z ő k k ö -
z ö t t k i e m e l t s z e r e p e van a k i a l a k u l t s t r u k t ú r á n a k , a s z e r v e z e t t s é g n e k é s a r e n d e l k e -
z é s r e á l l ó k u t a t ó k a p a c i t á s k o n c e n t r á l t f e l h a s z n á l á s á n a k . 
Egy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek k ö z ö t t i k u t a t á s i k a p c s o l a t o k r e n d s z e r é t e lemző 
1974-.évi OMFB t a n u l m á n y 7 / —amely a v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k és egye t emek k u t a t á s i k a p -
c s o l a t a i v i z s g á l a t á r a t e r j e d t k i — t ö b b e k k ö z ö t t a z a l á b b i a k a t á l l a p i t o t t a meg: "Ku-
t a t á s i b á z i s u n k j e l e n l e g i s z e r v e z e t i f e l é p i t e t t s é g e , s t r u k t u r á j a é s k o n c e n t r á l t s á g a 
nem s z o l g á l j a m e g f e l e l ő h a t é k o n y s á g g a l a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i t . Egyes k i v é t e l e k -
t ő l e l t e k i n t v e —mint a m i l y e n p l . a h í r a d á s t e c h n i k a i i p a r , vagy a g y ó g y s z e r i p a r é s a 
g y ó g y s z e r k u t a t á s k a p c s o l a t a — , j e l e n t ő s f e j l e s z t é s i é s t e r m e l é s i f e l a d a t o k n á l nem á l l 
r e n d e l k e z é s r e m e g f e l e l ő k o o r d i n á l t é s k o n c e n t r á l t k u t a t á s a h a z a i k u t a t á s i h á l ó z a t 
t ö b b s z e k t o r á b a n . Ahol az o b j e k t i v f e l t é t e l e k r e n d e l k e z é s r e á l l n a k é s m e g t e r e m t h e t ő 
l e n n e a c é l i r á n y o s k o n c e n t r á l t k u t a t á s , o t t t ö b b n y i r e h i á n y z i k az ö s s z e f o g ó , k o o r d i -
n á l t munkára , a z eredmények r e a l i z á l á s á r a a l k a l m a s é s é d e k e l t s z e r v e z e t . A s z é t a p r ó -
z o t t , s t ö b b n y i r e nem egymásra é p ü l ő , vagy egymássa l r o s s z u l együt tműködő l a b o r a t ó r i -
umok é s t a n s z é k e k h á l ó z a t a ma az e r ő k s z é t f o r g á c s o l t s á g á t e r e d m é n y e z i " . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k k ö z ö t t i együ t tműködés volumene a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y e l v e k m e g j e l e n é s é t k ö v e t ő e n n ö v e k e d e t t , azonban még t á v o l r ó l sem é r i e l a k i v á -
n a t o s s z i n t e t . Az együ t tműködés á l t a l á n o s j e l l e m z ő v o n á -
s a i ® / a k ö v e t k e z ő k : 
- A v á l l a l a t o k é s k u t a t ó i n t é z e t e k , egyetemek k ö z ö t t a k a p c s o l a t o k száma n ő t t , 
m i n ő s é g i l e g j a v u l t , de még nem k i e l é g i t ő . Az e g y ü t t m ű k ö d é s r e á l t a l á b a n h a j -
l a n d ó s á g m u t a t k o z i k mind a v á l l a l a t o k , mind az i n t é z e t e k r é s z é r ő l . A s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a v á l l a l a t i k u t a t ó h e l y e k é s á l t a l á b a n 
az ú g y n e v e z e t t " e g y é b k u t a t ó h e l y e k " éves k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i k m i n t -
egy 2 1 - 2 5 %-át f o r d i t j á k k ü l s ő k u t a t ó h e l y e k e n v é g z e t t k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á -
s á r a . 
- A k u t a t ó i n t é z e t e k e g y m á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t a i a l i g b ő v ü l t e k . A közösen v é g z e t t 
munkák, a m a g a s s z i n t ü tudományos s z o l g á l t a t á s o k szűk k ö r r e k o r l á t o z ó d n a k . Az 
i n t é z e t e k k ö z ö t t i i n f o r m á c i ó c s e r e t ö b b n y i r e a személyes k a p c s o l a t o k o n a l a p u l . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k b e v é t e l é b ő l mindössze 1 , 5 - 2 , 4 % a más i n t é z e t e k t ő l k a p o t t 
megb izások a r á n y a . 
- Az egye temek s z e r z ő d é s e s t e v é k e n y s é g e k ü l s ő s z e r v e z e t e k megbizásán a l a p u l . 
Egyetem egye temnek , i n t é z e t n e k nem ad m e g b i z á s t . Kisebb volumenben, de e l ő -
f o r d u l , hogy k u t a t ó i n t é z e t ad megb izá s t e g y e t e m i t a n s z é k n e k . 
Az 1975 ó t a e l t e l t i d ő b e n az á l t a l á n o s kép a l i g v á l t o z o t t , b á r egy-egy t e r ü l e -
t e n b i z o n y o s e l ő r e l é p é s t ö r t é n t . A p o z i t i v i r á n y ú v á l t o z á s o k g y o r s í t á s a é r d e k é b e n f e l -
6 / F o g a l m i m e g h a t á r o z á s á v a l , m é r é s i l e h e t ő s é g é r e i r á n y u l ó k i s é r l e t e k á t t e k i n t é -
s é v e l f o g l a l k o z i k : A k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g m é r é s é n e k néhány k é r d é s e . = 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 7 . 1 . n o . 5 - 2 0 . p . 
7 / 0MFB.13-7209-Et . Az i p a r , a tudományos i n t é z e t e k é s az egye temek k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t o k . Bp. 1 9 7 4 . á p r i l i s . 7 . p . 
8 / Az 1971-1975 k ö z ö t t i i d ő s z a k a d a t a i a l a p j á n . 
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t о z t a t j a a k u t a t á s i f o l y a m a t h a g y o m á n y o s 
l e f o l y á s á t , k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o k a t r ó az e l ő k é s z í t é s r e , a k u t a t ó szakmai 
i s m e r e t e i n e k b i z o n y o s i r á n y ú k i s z é l e s í t é s é t k i v á n j a meg, m e g v á l t o z i k a p rob léma meg-
k ö z e l í t é s é n e k , a f e l a d a t megoldásának m ó d j a . A k u t a t á s i módszerek — a z e s z k ö z ö k j e -
l e n l é t é n e k é s r é s z v é t e l é n e k h a t á s á r a n a p j a i n k b a n l e z a j l ó — á t a l a k u l á s a m e g v á l t o z t a t j a 
a hagyományosan k i a l a k u l t v i s z o n y t a k u t a t á s a l a p v e t ő e s z k ö z e i é s a k u t a t ó munkát 
végző t u d ó s , i l l e t v e az a l k o t ó k o l l e k t i v a k ö z ö t t . E z z e l h o z z á j á r u l a munkafolyamat 
t á r s a d a l m i k i s z é l e s í t é s é h e z é s j e l e n t ő s mér tékben n ö v e l i az e g é s z k u t a t ó k o l l e k t i v a 
h a t é k o n y s á g á t . 
A k u t a t á s i e szközök i g é n y b e v é t e l é n e k é s k i h a s z n á l á s á n a k s a j á t o s 
s z e r v e z é s i m ó d j a l e h e t . Ugy t ű n i k , h a z a i k u t a t á s s z e r v e z é s ü n k még nem 
i r á n y i t o t t a r á m e g f e l e l ő e n a f i g y e l m e t e p r o b l é m a k ö r r e . J e l e n t ő s f e l t á r ó munka s z ü k -
s é g e s mind makroökonómia i , mind mikroökonómia i s i k o n . 
Az a l á b b i k é t p é l d á v a l a k é r d é s j e l e n t ő s é g é r e i s f e l k i v á n j u k h i v n i a f i g y e l m e t . 
P é l d a s z e r ű b e m u t a t á s r a a n a g y b e r e n d e z é s e k e n v é g e z h e t ő a n a l i t i k a i f e l a d a t o k e l l á t á s á t , 
v a l a m i n t a s z á m í t á s t e c h n i k a i t e r v e z ő , m é r ő - e l l e n ő r z ő k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k a t v á l a s z -
t o t t u k . 
12/ 
A k o r s z e r ű a n a l i t i k a i f e l a d a t o k e l l á t á s á t b i z t o s i t ó n a g y b e r e n d e z é s e k r e n d k i -
v ü l nagy k ö l t s é g e és k i h a s z n á l t s á g a m i a t t , m á s r é s z t a t e r m e l é s n e k e l s ő s o r b a n t á v l a t i 
s e g i t s é g e t j e l e n t ő t e v é k e n y s é g g e l v a l ó k a p c s o l a t a k ö v e t k e z t é b e n c é l s z e r ű e n n e m 
t e l e p í t h e t ő k k ö z v e t l e n ü l a z i p a r v á l l a l a t o k h o z . Az i l y e n t i p u s u a n a l i t i k a 
s z e r e p e a t e r m e l é s műszak i é s g a z d a s á g i m u t a t ó i a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l azonban r e n d -
k i v ü l f o n t o s , mive l i l y e n t e v é k e n y s é g n é l k ü l a t e r m e l é s nem t a r t h a t ó k o r s z e r ű s z i n t e n , 
s t á v l a t i l a g e l s o r v a d n a . A l a b o r a t ó r i u m i h á l ó z a t h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k b i z t o s i t á s a , m e g f e -
l e l ő m o b i l i t á s é s a g y o r s v i s s z a c s a t o l á s s z á m o t t e v ő e n h o z z á j á r u l h a t az i p a r g o n d j a i -
nak m e g o l d á s á h o z , 1 ^ / ugyanakko r a n a g y b e r e n d e z é s e k k i h a s z n á l t s á g á t j e l e n t ő s e n f o k o z -
z a , a n é l k ü l , hogy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka v é g z é s e e m i a t t h á t r á n y t s z e n v e d n e . 
KÖZPONTI LABORATÓRIUMOK 
A h a t é k o n y k u t a t á s s z e r v e z é s e g y i k eleme az i n f r a s t r u k t ú r a j e l l e g ű , m a g a s s z i n t ü , 
s z o l g á l t a t á s k é n t üzemelő s z á m í t á s t e c h n i k a i , t e r v e z ő , m é r ő - e l l e n ő r z ő s t b . k ö z -
p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k k i a l a k í t á s a , a n a g y é r t é k ü e szközök k ö z p o n t i 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n v a l ó e l h e l y e z é s e . 1 ^ " / E munkahe lyeken a c é l f e l a d a t o k a t megoldó c s o -
p o r t o k t ó l f ü g g e t l e n é s á l l a n d ó k o l l e k t i v a b i z t o s i t j a az e szközök m a g a s s z i n v o n a l u ü z e -
m e l t e t é s é t , k a r b a n t a r t á s á t é s a n a g y é r t é k ü e s z k ö z ö k k e l megoldha tó f e l a d a t o k h a l m a z á -
nak b ő v i t é s é t t e r v s z e r ű , f o l y a m a t o s k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkáva l . 
Ezek a munkahelyek s a j á t o s s z e r v e z e t b e n é s a k u t a t á s i 
f e l a d a t o k a t megoldó l a b o r a t ó r i u m o k , k u t a t ó c s o p o r t o k m u n k á j á t ó l t ö b b é - k e v é s b é e l t é r ő 
formában működnek. E k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k b a n üzemelő n a g y é r t é k ü e s z k ö z ö k e t k o n c e n t -
12/ Az e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z e k h e z f e l h a s z n á l t anyagok v i z s g á l a t i m ó d s z e r e i n e k 
é s k é s z ü l é k e i n e k o p t i m á l i s s z e r v e z é s e . OMFB.5-7504-ET. B u d a p e s t , 1 9 7 7 . j a n u á r . 1 4 9 . p . 
13/ Az o r s z á g b a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó a n a l i t i k a i n a g y b e r e n d e z é s e k á l lománya l e -
he tővé t e s z i , hogy a f e l m e r ü l ő v i z s g á l a t i i g é n y e k e t k i e l é g í t h e s s é k . Akadémiai é s i p a -
r i k u t a t ó i n t é z e t e k , i p a r v á l l a l a t o k a z OMFB kezdeményezésé re é s i r á n y i t á s á r a k e r e s i k 
a z t az e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á t , amely b i z t o s i t h a t n á a j e l e n t k e z ő v i z s g á l a t i i g é n y e k k o -
o r d i n á l t k i e l é g í t é s é t , a z e s z k ö z p a r k t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é t , a h o s s z u t á v u ku ta tómunka 
ö s s z e h a n g o l á s á t . л 
14/ Az i t t b e m u t a t o t t s z e r v e z é s i p é l d a C s u r g a y : A n a g y é r t é k ü k u t a t á s i e s z k ö z ö k 
a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é n e k s z o l g á l a t á b a n , с k é z i r a t a a l a p j á n 
k é s z ü l t . T á v k ö z l é s i K u t a t ó I n t é z e t . 1978 . 
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r á l ó munkahelyeken a kü lönböző f e l a d a t o k a t megoldó k u t a t ó c s o p o r t o k i d ő t i g é n y e l n e k é s 
a t e r v e z e t t / ü t e m e z e t t / i d ő s z a k b a n a k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m m u n k a t á r s a i n a k s e g í t s é g é -
v e l o l d j á k meg f e l a d a t a i k a t . Az i l y e n módon s z e r v e z e t t munkahelyek t e r h e l é s é n e k t e r -
v e z é s é t é s ü z e m e l t e t é s é t a s z o l g á l t a t á s s z e r ü e n működő s z á m i t ó g é p k ö z p o n t o k h o z h a s o n l ó -
an v é g z i k , é s mind a k u t a t ó h e l y e g y - e g y p r o g r a m j á h o z , mind a k ü l s ő k u t a t ó h e l y e k t é m á -
i h o z , v a l a m i n t más s z e r v e z e t e k m e g b í z á s á b ó l k é s z e k m a g a s s z i n t ü f e l a d a t m e g o l d á s á r a . A 
munka s z e r v e z é s é v e l a n a g y é r t é k ü — é s egyben nagy h a t é k o n y s á g ú — t e r v e z ő , mérő é s e l -
l e n ő r z ő r e n d s z e r e k k i h a s z n á l á s á n a k h a t á s f o k a a "hagyományos" s z e r v e z e t i 
r endben működőkéhez k é p e s t 3-A—szeresére n ö v e l h e t ő . 
A KUTATÓHELYEN BELÜLI ÉS A KUTATÓHELYEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő s z e r v e z e t e k munkájának h a t é k o n y s á g a számos egymássa l s z o r o -
san ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő t ő l f ü g g . Ezek k ö z ö t t f o n t o s s z e r e p e van az i r á n y i -
t á s n a k , hogyan s z e r v e z i k a t u d ó s o k é s a s e g é d s z e m é l y z e t m u n k á j á t , mi lyen a k u -
t a t á s i f e l a d a t o k mego ldó inak nem k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a l ó l i t e h e r m e n t e s í t é s e , m i l y e n 
az e l l á t á s u k , mi lyen a k a p c s o l a t a f e l a d a t o t k i d o l g o z ó k é s v e z e t ő i k k ö z ö t t , mi lyen a 
tudományos d o l g o z ó k t e v é k e n y s é g i s z a b a d s á g a , mi lyen r é s z j u t r á j u k a komplex p r o b l é -
mák k o l l e k t i v m e g o l d á s á b a n , mi lyen a s z e r e p ü k a k u t a t á s i e redmények f e l h a s z n á l á s á b a n , 
az a l k a l m a z á s b a v é t e l s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k e redménye i mikén t c s a t o l ó d n a k v i s z -
s z a , m i l y e n az é r v é n y e s ü l ő é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y é s a t e c h n i k a t ö r t é n e t e a tudományos k o l l e k t i v á k s z e r v e z é -
sének számos f o r m á j á t , kedvező é s k e d v e z ő t l e n m e g o l d á s á t i s m e r i . L é t e z n e k t e h á t b i z o -
nyos o b j e k t i v i s m é r v e k , s z e r v e z é s i e l v e k , amelyek m e g v a l ó s í t á s a 
a d o t t f e l t é t e l e k e s e t é n e l ő s e g i t i a tudományos munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é t . E z e -
k e t az o b j e k t i v k r i t é r i u m o k a t k e l l f e l t á r n i , f e l i s m e r n i é s f i g y e l e m b e v e n n i a k u t a t ó 
k o l l e k t i v á k munkájának s z e r v e z é s e s o r á n . 
KU1ATÁSI FŐIRÁNYOK ÉS CÉLPROGRAMOK 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s üteméhez i g a z o d v a a h a z a i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é -
kenységben e g y r e nagyobb é s j e l e n t ő s e b b h e l y e t f o g l a l n a k e l az o r s z á g o s a n k i e m e l t 
k u t a t á s i f ő i r á n y o k , az o r s z á g o s é s t á r c a c é l p r o g г a -
m о к . A c é l p r o g r a m o k é r t é k e l é s é b e n , az a l t e r n a t i v k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k 
k ö z ö t t i v á l a s z t á s b a n , a k u t a t á s i s ú l y p o n t o k k i a l a k í t á s á b a n k ö z v e t l e n ü l é r v é n y e s ü l n i e 
k e l l a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g k r i t é r i u m a i n a k . E g y r é s z t az á t f o g ó k u t a t á s i programok 
k i v á l a s z t á s a b e f o l y á s o l j a az e g y e s v á l l a l a t i , egye temi t a n s z é k i , k u t a t ó - f e j l e s z t ő i n -
t é z e t i k u t a t ó h e l y e k t e v é k e n y s é g é n e k a h a t é k o n y s á g á t i s . M á s r é s z t a c é l p r o g r a m á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k k i d o l g o z á s á b a n r é s z t v e v ő k u t a t ó h e l y e k n e k i s m e r n i ü k k e l l l e -
h e t ő s é g e i k e t , mivel az á l t a l u k v é g z e t t munka s i k e r e s s é g e vagy s i k e r t e l e n s é g e e l ő s e -
g í t h e t i vagy m e g h i ú s í t h a t j a az e g é s z p rogram s i k e r é t , s i gy ezek a t é n y e z ő k h o z z á j á -
r u l h a t n a k az á l t a l á n o s h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s é h e z . 
U g y a n i l y e n k ö v e t e l m é n y e k á l l n a k f e n n abban az e s e t b e n i s , ha a k u t a t á s k ö z v e t -
l e n ü l nem k a p c s o l ó d i k k ö z p o n t i c é l p r o g r a m o k h o z . A k u t a t á s i k a p a c i -
t á s e l é g t e l e n s é g e , vagy nem m e g f e l e l ő ö s s z e t é t e l e i d ő v e s z t e s é g r e , 
f e l e s l e g e s k a p a c i t á s l e k ö t é s r e , végső s o r o n a n y e r e s é g e l m a r a d á s á r a , k r i t i k u s e s e t b e n 
t e l j e s s i k e r t e l e n s é g r e v e z e t h e t . /Több f e l m é r é s i g a z o l t a , hogy azokban az e s e t e k b e n , 
amikor a k u t a t á s megkezdése e l ő t t m e g h a t á r o z t á k k a p a c i t á s i g é n y é t , ez már önmagában 
i s n ö v e l t e a s i k e r e s é l y é t . / 
SZERVEZETI RUGALMASSÁG 
A s z e r v e z e t i f e l é p i t é s r u g a l m a s s á g a a k u t a t á s i t e m a t i k a v á l t o z á s á h o z és módosu-
l á s á h o z k a p c s o l ó d ó i g é n y . Minden k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t n a k — m i n t e g é s z n e k — 
e g y e d i v o l t a , v a l a m i n t k i v i t e l e z é s é n e k , l e f o l y t a t á s á n a k e g y e d i s a j á t o s s á g a i megköve-
t e l i k , hogy az e z z e l a f e l a d a t t a l m e g b i z o t t k u t a t ó k o l l e k t i v a ö s s z e t é t e l e o p t i m á l i s 
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l e g y e n . Ebből az a köve te lmény adód ik a k u t a t á s s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e s z á m á r a , hogy 
a k u t a t ó h e l y s z e r v e z e t é t f e l t é t l e n ü l r u g a l m a s a n k e l l k i a l a k í t a n i : a f e l -
é p i t m é n y - s t r u k t u r a i g a z o d j é k a m i n d e n k o r i k u t a t á s i f o l y a m a t i g é n y e i h e z . 
Az i n t é z e t i s z e r v e z e t r u g a l m a s á t a l a k í t á s á n a k h a t á r t s z a b azonban 
a f e l a d a t o k megoldásában v a l ó j á r t a s s á g e l ő n y e , a m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k f e l h a s z n á l h a -
t ó s á g a , a j e l l e g é b e n a z o n o s f e l a d a t o k i s m é t l ő d é s e s o r á n n y e r h e t ő k i d o l g o z á s i i d ő r ö -
v i d ü l é s e s t b . I l y e n e s e t e k b e n a s z e r v e z e t - á t a l a k i t á s / k u t a t ó h e l y e k ö s s z e v o n á s a / h e -
l y e t t kedvezőbb é s h a t é k o n y a b b l e h e t a k a p c s o l ó d ó s z a k t e r ü l e t e k s z e r v e z e t i l e g e l k ü l ö -
n ü l t k u t a t ó c s o p o r t j a i n a k k o o r d i n á l t b e k a p c s o l á s a a p rogram k i d o l g o z á s á -
ba . 
N a p j a i n k b a n e g y r e i n k á b b á l t a l á n o s u l ó t e n d e n c i a , hogy n ö v e k e d i k az i g é n y az 
e g y e s k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e k e n b e l ü l e l k ü l ö n ü l t s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i munkameg-
o s z t á s f o k o z ó d á s á r a . Egyre komplexebb, b o n y o l u l t a b b s z e r v e z e t e k j ö n n e k l é t r e , nemcsak 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , de s z e r v e z e t i f e l é p i t e t t s é g ü k e t é s egymáshoz v a l ó g a z d a s á g i k a p -
c s o l a t a i k a t t e k i n t v e i s . Ezek az u j r e n d e z ő e l v a l a p j á n l é t r e j ö t t tudományos-műszaki 
s z e r v e z e t e k , ugyanakkor működésűket é s e g y ü t t m ű k ö d é s ü k e t t e k i n t v e , b o n y o l u l t é s komp-
l e x g a z d a s á g i " e g y s é g e k " ha t ékony működése m e g k ö v e t e l i , hogy a l é t r e h o z a n d ó — a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g v é g z é s e s z e m p o n t j á b ó l o p t i m á l i s — s z e r v e z é s i , i r á n y i t á s i é s g a z d á l -
k o d á s i forma t é r b e n é s i d ő b e n i l l e s z k e d j é k a K+F f o l y a m a t h o z , s e g i t s e a z t é s j á r u l j o n 
hozzá az eredmények l é t r e h o z á s á h o z , v a l a m i n t i p a r i a l k a l m a z á s r a t ö r t é n ő á t a d á s á h o z . 
A megoldandó f e l a d a t t ó l f ü g g ő e n a k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k számos f o r m á j a a l a -
k u l h a t k i . 
"A tudományos k u t a t á s i e g y s é g e k e t e l v i l e g a k a p c s o l a t o k három f a j t á j a e g y e s i t -
h e t i : az i n f o r m á c i ó s , a s z e r v e z e t i é s a g a z d a s á g i k a p c s o l a t . Az i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a -
t o k r e n d e l t e t é s e b i z t o s í t a n i a közös tudományos é r d e k l ő d é s t , a s z e r v e z e t i k a p c s o l a t o -
ké az a k c i ó k e g y s é g e s i r á n y i t á s á t é s k o o r d i n á l á s á t , mig a g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k f e l -
a d a t a a p é n z ü g y i f o r r á s o k e g y s é g é t , s a tudományos t e r e m l ő t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i é r t 
v i s e l t közös f e l e l ő s s é g e t k i a l a k i t a n i . " 1 5 / 
A tudományos f e l a d a t mego ldásában v a l ó együ t tműködés nemcsak az együt tműködő 
k u t a t ó h e l y e k / c s o p o r t o k / k a p c s o l a t á t a l a k i t j a , hanem b e f o l y á s t g y a k o r o l b e l s ő 
s t r u k t ú r á j ú k r a i s . Igy p l . f e l e s l e g e s s é t e s z i e g y e s ko rább i f u n k c i ó k 
e l l á t á s á t / é s azokban a s z e r v e z e t e k b e n e r ő s i t i e z e k e t , a h o l a l egkedvezőbbek a f e l t é -
t e l e k / , i l l e t v e u j a k a t hoz l é t r e a s z e r v e z e t e n b e l ü l i f ő f e l a d a t o k komplex mego ldha -
t ó s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a . 
A k u t a t á s i f e l a d a t k i d o l g o z á s á b a n r é s z t v e v ő , együt tműködő i n t é z e t e k / k u t a t ó h e -
l y e k / m u n k a t á r s a i n a k a f e l a d a t - k i d o l g o z á s so rán k i a l a k u l t k a p c s o l a t a i t t ü k r ö z i a s z e -
mélyköz i kommunikáció megnövekede t t s z i n t j e i s . A m e g s z e r z e t t é s á t a d á s r a k e r ü l ő i s -
m e r e t e k , t e c h n o l ó g i a , megoldások nagymér tékben m e g k ö n n y í t i k , l e h e t ő v é t e s z i k / e g y e s 
e s e t e k b e n még a nem t e r v e z e t t t e r ü l e t e k e n i s / u j a b b ö t l e t e k k e l e t k e z é s é t , t o v á b b i 
megoldások k i d o l g o z á s á t , az e l é r t e redmények s z é l e s körű e l t e r j e s z t é s é t , u j a b b é s 
u j a b b t e r ü l e t e k e n v a l ó a l k a l m a z á s á t . Ez a k i t e r j e d t , t ö b b i r á n y ú , a f e l h a s z n á l á s i l e -
h e t ő s é g e k é s t e r ü l e t e k maximumát f i g y e l e m b e v e v ő ku ta tómunka e g y r e inkább m e g k ö v e t e l i 
a k u t a t á s k o o r d i n á l á s á t , a k u t a t á s é s t e r m e l é s — f e l h a s z n á l á s ö s s z e -
h a n g o l t t e r v e z é s é t . A komplex k u t a t á s i f e l a d a t o k o p t i m á l i s m e g o l d á s a gyakran t ú l l é p i 
egy-egy s z e r v e z e t l e h e t ő s é g e i n e k k e r e t e i t , ugyanakkor a l é t r e j ö t t eredmény i s t ö b b 
v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é r e van h a t á s s a l . "A k u t a t á s i e g y e s ü l é s e k i n k á b b egy-egy i p a r á g , 
semmint az i p a r á g egy b i z o n y o s v á l l a l a t a k u t a t á s i é r d e k e i t s z o l g á l j á k . K u t a t á s i p r o g -
r a m j u k o l y a n t e r ü l e t e k e t ö l e l f e l , amelyek az i p a r á g va lamennyi v á l l a l a t á t é r d e k l i k , 
vagy közös p rob lémákhoz k a p c s o l ó d i k " . 1 6 / д 2 Ц у е п j e l l e g ű f e l a d a t o k mego ldásá ra a k u -
1 5 / DOBROV,G.M.: A tudomány t udománya . B u d a p e s t , 1 9 7 3 , G o n d o l a t - K o s s u t h K i a d ó . 
276. p . 
16 / PEARSON,A.W.: A t e r v e z é s é s e l l e n ő r z é s kü lönböző j e l l e g ű k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
s z e r v e z e t e k b e n . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 7 2 . a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r . 5 7 - 6 4 . p . 
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t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k számos f o r m á j a i s m e r t mind k ü l f ö l d ö n , mind h a z á n k b a n . 
Az u t ó b b i években t ö b b t e r ü l e t e n j ö t t e k l é t r e az e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i n e k f e l i s -
merése r é v é n , annak h a s z n o s í t á s á r a a k u t a t ó h e l y e k e l h a t á r o z á s á b ó l különböző t á r -
s u l á s o k . 
KUTATÁSI TÁRSULÁSOK 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t á r s u l á s o k a l a p v e t ő c é l j a t öbbek k ö z ö t t , a s z e l l e m i , 
anyag i e s z k ö z ö k k o n c e n t r á l á s a , a párhuzamos t e v é k e n y s é g e k m e g s z ü n t e t é s e , a k u t a t á s 
á t f u t á s i i d e j é n e k c s ö k k e n t é s e , a r o t á c i ó m e g v a l ó s í t á s a . A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t á r s u -
l á s a f e l a d a t o k m e g o s z t á s á v a l é s a munka i n t é z e t e k / k u t a t ó h e l y e k / k ö z ö t t i k o o r d i n á -
l á s á v a l , r a c i o n á l i s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é v e l p o t e n c i á l i s a n b i z t o s i t h a t j a a f e l a d a t k i -
d o l g o z á s z á r t h a t á s l á n c á t . 
A v á l l a l a t o k , k u t a t ó i n t é z e t e k , e g y e t e m i t a n s z é k e k e g y ü t t m ű k ö d é s i k a p c s o l a t a i , 
a t udományos -műszak i t á r s u l á s o k a g a z d a s á g i t á r s u l á s o k s p e c i á l i s t e r ü l e t é t k é p e z i k . 
J o g i s zempon tbó l a t á r s u l á s o k a l a p v e t ő f o g a l m i i s m é r v e a z , hogy g a z d a s á g i s z e r v e z e -
t e k k ö z ö t t i s z e r z ő d é s s e l jön l é t r e . A s z e r z ő d ő f e l e k közös g a z d a s á g i / t udományos -mű-
s z a k i / v á l l a l k o z á s r a , i l l e t v e t e v é k e n y s é g ü k huzamosabb, i n t e n z i v e b b k o o r d i n á l á s á r a 
i n t e g r á l ó d n a k é s ennek é r d e k é b e n s a j á t o s t á r s u l á s i s z e r v e z e t e t é s ü g y v i t e l t hoznak 
l é t r e . 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kü lönböző / e g y s z e r ű b b é s ö s s z e t e t -
t e b b / f o r m á i i s m e r e t e s e k . Igy p l . az e g y ü t t m ű k ö d é s 
- a k ö l c s ö n ö s i n f o r m á c i ó c s e r é r e k o r l á t o z ó d i k , 
- k i t e r j e d a k u t a t á s i f e l a d a t o k k o o r d i n á c i ó j á r a , 
- k u t a t á s i s z e r z ő d é s b e n m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t v é g r e h a j t á s á t / e s e t l e g k ö z ö s , 
m e g o s z t o t t f e l a d a t t e r v s z e r i n t i v é g r e h a j t á s á t / j e l e n t i , 
- k é t , v a g y t ö b b k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y közös f e l a d a t m e g o l d á s á r a t e r j e d k i , amely 
az e g y e z t e t e t t t e r v k o o r d i n á l t v é g r e h a j t á s á r a , az a n y a g i é s s z e l l e m i k a p a c i -
t á s r a c i o n á l i s i g é n y b e v é t e l é r e , a közös é r d e k e l t s é g r e , a z e l ő r e h a l a d á s e g y ü t -
t e s é r t é k e l é s é r e é s e l l e n ő r z é s é r e é p ü l . A kü lönböző fo rmák k i s e b b - n a g y o b b mér 
t é k b e n , de h o z z á j á r u l n a k a h a t é k o n y s á g n ö v e k e d é s é h e z . 
A KUTATÓ-FEJLESZTŐ HELYEK, VÁLLALATOK KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
NÉHÁNY POZITÍV PÉLDÁJA 
Az 1971-1975 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i T e r v -
r ő l é s annak v é g r e h a j t á s á r ó l s z ó l ó 1012/1972 / I V . 2 7 . / számú h a t á r o z a t á b a n i n t é z k e d e t t 
a M i n i s z t e r t a n á c s . A h a t á r o z a t a tudományos k u t a t á s á l t a l á n o s f e l a d a t a i k ö z ö t t e l ő i r -
j a , hogy "a tudományos munkát f ő l e g a t á r s a d a l m i i g é n y e k e t k i e l é g i t ő , o lyan p r o g r e s z -
s z i v i r á n y o k b a k e l l f e j l e s z t e n i , amelyek h a t é k o n y a n m o z d i t j á k e l ő a t e r m e l ő e r ő k , i l -
l e t v e a t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é t ; é s az a n y a g i j a v a k t e r m e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
á l l ó k o n k r é t c é l o k a t s z o l g á l ó k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t gyor sabban k e l l f e l h a s z n á l h a t ó v á 
t e n n i a g y a k o r l a t b a n " . A I V . ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n , majd a z t k ö v e t ő e n az u t ó b b i évek 
ben i s j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t az ö s s z K+F r á f o r d í t á s o k o n b e l ü l a f ő i r á n y o k é s a z o r -
s z á g o s a n k i e m e l t c é l p r o g r a m o k r á f o r d í t á s a i n a k a r á n y a . Az egyes c é l p r o g r a m o k v é g r e h a j -
t á s a s o r á n k i a l a k u l t a k az i r á n y i t á s , k o o r d i n á c i ó k ü l ö n b ö z ő f o r m á i / p é l d á u l a K - 3 s z á -
m í t á s t e c h n i k a i c é l p r o g r a m k e r e t é n b e l ü l az SzKCP i r o d a 1 ' ' és ezek nyomán számos t e -
r ü l e t e n t e t e m e s e n f o k o z ó d o t t az a z o n o s programon d o l g o z ó k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
A k i a l a k u l t h e l y z e t t e l j e s á t t e k i n t é s é n e k i g é n y e n é l k ü l az a l á b b i a k b a n néhány 
o lyan p é l d á t v á l a s z t v a m u t a t j u k be a p o z i t i v i r á n y ú v á l t o z á s t , amely é r z é k e l t e t i az 
17 / A műszaki k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó j á n a k g y a k o r l a t i k é r d é s e i az SzKCP t e r v e z é s é 
nek é s v é g r e h a j t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i . OMFB 1 8 - 7 4 0 1 - 1 - E T . B u d a p e s t , 1 9 7 7 . j u n i u s h ó . 59 . 
P . 
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e g y e s t e r ü l e t e k e n é r v é n y e s ü l ő s a j á t o s v o n á s o k a t , ugyanakkor a 
f o l y a m a t k ö z ö s j e l l e m z ő i t i s . A p é l d á k a mezőgazdaság , a g y ó g y s z e r 
i p a r , a s z e r s z á m g é p i p a r é s a h í r a d á s t e c h n i k a egy-egy r é s z t e r ü l e t é t r a g a d j á k k i . l ° / E 
t e r ü l e t e k e n az e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i , s z i n v o n a l a é s h a t é k o n y s á g a kedvezőbbek , 
mint a h a z a i k u t a t ó h á l ó z a t egyéb t e r ü l e t e i n . 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
A MEZŐGAZDASÁGBAN 
A z 1 9 6 0 - a s é v e k e l e j é i g az együ t tműködések e t e r ü l e t e n i n f o r -
m a t i v , k o o r d i n a t i v é s e g y s z e r ű m e g á l l a p o d á s / k i v i t e l e z é s , munkavégzés / t i p u s u a k v o l -
t a k , a h a t é k o n y s á g p e d i g m e g l e h e t ő s e n k o r l á t o z o t t v o l t . Mindhárom t i p u s r a j e l l e m z ő 
v o l t az e g y s z e r ű s é g é s a s z e r é n y a n y a g i h á t t é r . 
Az i n f o r m a t i v é s az e g y s z e r ű m e g á l l a p o d á s t i p u s u k a p c s o l a t o k s z i n t e á l t a l á n o s a k v o l -
t a k az i n t é z m é n y e k , é s a z i n t é z m é n y e k , v a l a m i n t v á l l a l a t o k k ö z ö t t . A k a p c s o l a t o k l é t -
r e h o z á s á b a n e l s ő s o r b a n az i n t ézmények v o l t a k a kezdeményezők. K o o r d i n a t i v t i p u s u k a p -
c s o l a t o k e l s ő s o r b a n i n t é z m é n y e k k ö z ö t t l é t e s ü l t e k , n a g y o b b r é s z ü k k é n y s z e r k a p c s o l a t 
v o l t . 
E l ő r e l é p é s t ö r t é n t e t e r ü l e t e n a z 1 9 7 0 - e s é v e k b e n . Ennek 
f ő b b j e l l e m z ő v o n á s a i a k ö v e t k e z ő k : 
- megnőt t a v á l l a l a t o k é s i n t ézmények k ö z ö t t i f o r m á l i s é s i n f o r m á l i s k a p c s o l a -
t o k száma; 
- a k ü l f ö l d i p a r t n e r e k k e l l é t e s i t e t t e g y ü t t m ű k ö d é s e k i s nagy számúak é s v á l t o -
z a t o s a k ; 
- az e g y ü t t m ű k ö d é s r e k é s z s é g van a v á l l a l a t o k n á l i s , az i n t é z m é n y e k n é l i s , de 
mind a v á l l a l a t o k , mind az i n t é z m é n y e k t a r t ó z k o d n a k az e g y ü t t m ű k ö d é s k i z á r ó -
l a g o s s á g á t ó l ; 
- az e g y ü t t m ű k ö d é s t e r ő s e n m o t i v á l j á k a k ö z v e t l e n , vagy j ö v ő b e n r e m é l t " ü z l e t i " 
l e h e t ő s é g e k é s a k o n k u r r e n c i a k i i k t a t á s a ; 
- az a n y a g i f o r r á s o k s z e r v e z e t e n k é n t v á l t o z n a k ; 
- az é r d e k e l t s é g m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t é s nem mind ig e l é g e r ő s ; 
- az i r á n y i t á s á l t a l á b a n s a r k a l l j a , e s e t e n k é n t a d m i n i s z t r a t í v u ton i s k é n y s z e -
r í t i áz e g y ü t t m ű k ö d é s t , de v a l ó j á b a n nem k é p e s a z t g a z d a s á g i l a g m o t i v á l n i ; 
- az e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y s á g a r e n d k i v ü l v á l t o z é k o n y ; a r e n d s z e r e k n é l , a d i -
namikusan f e j l ő d ő é s i n t e g r á l ó n a g y v á l l a l a t o k n á l a l e g j o b b ; 
- az i n t ézmények együ t tműködésének f o r m á i v á l t o z a t o s a k : l e h e t k ö t e l e z e t t s é g v á l -
l a l á s n é l k ü l i , k o o r d i n a t i v , l é t r e j ö h e t á l t a l á n o s s z a b á l y o k a l a p j á n , e g y e d i 
m e g á l l a p o d á s o k k a l , s z e r z ő d é s k ö t é s s e l , vagy megb izás r é v é n . A v á l l a l a t o k k ö -
z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t á l t a l á b a n i n f o r m a t i v v á l l a l k o z á s i , s z o l g á l t a t á s i / h o s z -
szabb i d ő t á v ú szerződéssel / é s e g y s z e r i m e g á l l a p o d á s s a l / s z e r z ő d é s s e l / b o n y o -
l í t j á k l e . A v á l l a l a t o k é s az i n t é z m é n y e k k ö z ö t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e g y ü t t -
működés mind h a z a i , mind n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n i gen s z e r t e á g a z ó é s az 
e g y ü t t m ű k ö d é s l e g v á l t o z a t o s a b b t e r ü l e t e i mind m e g t a l á l h a t ó k . /А l e g j e l l e m -
zőbb p é l d á k : a B á b o l n a i I p a r s z e r ü K u k o r i c a t e r m e l ő Közös V á l l a l a t é s a K a p o s -
v á r i H i b r i d s e r t é s t T e n y é s z t ő é s É r t é k e s i t ő Közös V á l l a l k o z á s . / 
18 / Az a l á b b i a k b a n támaszkodunk az OMFB m u n k a b i z o t t s á g á n a k "A v á l l a l a t o k , k u -
t a t ó i n t é z e t e k , egye temek k a p c s o l a t a i n a k t a p a s z t a l a t a i r ó l , a s z o r o s a b b együ t tműködés 
f e l t é t e l e i n e k j a v i t á s á r a , t udományos -műszak i t á r s u l á s o k l é t r e h o z á s á r a " t á r g y ú 1977« 
ő s z é n k é s z ü l t e l ő t e r j e s z t é s é n e k e l ő k é s z i t ő a n y a g a i r a , e s e t t a n u l m á n y a i r a i s . 
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VÁLLALATOK, KUTATÓINTÉZETEK, 
EGYETEMEK KUTATÁSI KAPCSOLATAI 
A GYÓGYSZERIPARBAN 
A magyar g y ó g y s z e r i p a r b a n k e d v e z ő e k a k u t a t á s i együt tmi iködés f e l t é -
t e l e i , miu tán az é r d e k e l t tudományágakban g y ó g y s z e r - o r i e n t á l t s z e m l é l e t a l a k u l t k i . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t á r g y i f e l t é t e l e i i s kedvezőeknek Í t é l h e t ő k , m iu t án az i p a r á g k u t a t ó -
i n t é z e t e i b e n a d o t t a k az a l a p o k a k u t a t á s n e ú z e t k ö z i s z í n v o n a l r a e m e l é s é h e z , a g y á r a k -
ban p e d i g ü t ő k é p e s k u t a t ó e g y s é g e k a l a k u l t a k k i . Az e g y e t e m i i n t é z e t e k é s k l i n i k á k f e l -
s z e r e l é s e ugyan nagyon h i á n y o s , de v i s z o n y l a g s z e r é n y r á f o r d í t á s s a l k o r s z e r ű s í t h e t ő . 
A K l i n i k a i F a r m a k o l ó g i a i H á l ó z a t ha t ékony i r á n y í t á s m e l l e t t nemze tköz i s z i n t e n i s k i -
emelkedő t e l j e s í t m é n y r e k é p e s . 
A k u t a t á s i együ t tműködésnek számos f a j t á j a t a l á l h a t ó meg, a t t ó l f ü g g ő e n , hogy 
mi lyen i n t é z m é n y e k v e s z n e k r é s z t abban , mi az együ t tműködés t a r t a l m a , i l l e t ő l e g mi az 
e g y ü t t m ű k ö d é s i n d í t é k a . 
A magyar g y ó g y s z e r k u t a t á s b á z i s á t a t e r m e l ő v á l l a l a t o k k u t a t á s i s z e r -
v e z e t e i , az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k , egyéb k u t a t ó i n t é z e t e k , e g y e t e m i é s a k a d é m i a i i n -
t é z e t e k , v a l a m i n t k ü l f ö l d i k o o p e r á c i ó s p a r t n e r e k a l k o t j á k , amelyek kü lönböző m é r t é k -
ben működnek e g y ü t t e g y m á s s a l . A v á l l a l a t o k r e n d s z e r e s e n i n f o r m á l j á k egymást k u t a t á s i 
t e m a t i k á j u k r ó l , t e r v e i k r ő l , k u t a t á s i e r e d m é n y e i k r ő l , v a l a m i n t k ü l f ö l d i p a r t n e r e k k e l 
k e z d e t t l i c e n c i a t á r g y a l á s a i k r ó l . Ennek k ö v e t k e z t é b e n az i p a r á g b a n g y a k o r 1 a -
t i l a g n i n c s p á r h u z a m o s k u t a t á s , i l l e t ő l e g a f e l e s l e -
g e s pá rhuzamosságok g y o r s a n k i k ü s z ö b ö l h e t ő k . Az i p a r á g k u t a t á s i , műszaki f e j l e s z t é s i 
t e v é k e n y s é g é t a G y ó g y s z e r i p a r i E g y e s ü l é s K u t a t á s i Tanácsa h a n g o l j a ö s s z e . 
A g y ó g y s z e r k u t a t á s b a n j e l e n l e g r é s z t v e v ő egye t emi i n t é z e t e k száma k b . 9 0 . Az 
e g y ü t t m ű k ö d é s e z e n a t e r ü l e t e n k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s é s e r e d m é n y e s , m i v e l e z e n k e r e s z t ü l 
e l ő n y ö s e n f o n ó d i k ö s s z e az i p a r i k u t a t á s az e g y e t e m i s z a k k é p z é s s e l . Az egye temi e g y ü t t 
működések k ü l ö n c s o p o r t j a a k l i n i k a i v i z s g á l a t o k , m iu t án azok j e l l e g ü k n é l f ogva e g é s z -
s é g ü g y i i n t é z e t e k h e z kö tődnek é s igy az i p a r b a n nem v é g e z h e t ő k . E z e k e t a v i z s g á l a t o -
k a t az i p a r t e l j e s e g é s z é b e n k ü l s ő m e g b í z á s k e r e t é b e n v é g e z t e t i e l . 
A t a p a s z t a l a t s z e r i n t azok az i n t é z e t e k működnek e r e d m é n y e s e n , amelyek hos szabb i d e -
j e s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l n a k az i p a r r a l . 
A k u t a t á s i együ t tműködésnek u j , k o r s z e r ű f o r m á j á t v a l ó s í t j a meg a K l i n i k a i F a r -
m a k o l ó g i a i H á l ó z a t , melye t a g y ó g y s z e r i p a r é s az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m az OMFB 
t á m o g a t á s á v a l h o z o t t l é t r e . 
Az MTA számos k u t a t ó i n t é z e t e i g e n kedvező a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z i k a g y ó g y s z e r -
k u t a t á s h o z , e z e k e t e z i d e i g c s a k s z ó r v á n y o s a n s i k e r ü l t h a s z n o s í t a n i e t e r ü l e t e n . Á l t a -
l á b a n ezen i n t é z e t e k n e k c s a k e g y e s r é s z l e g e i v e l a l a k u l t k i é r d e m i , i p a r i e g y ü t t m ű k ö -
d é s . 
Az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n é s a n a g y v á l l a l a t o k n á l k o r s z e r ű i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s i s z e r v e z e t a l a k u l t k i , a m e l y -
ben k é p v i s e l v e vannak mindazok a tudományágak , amelyek közreműködése a ha tékony g y ó g y -
s z e r k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s . E k u t a t ó e g y s é g e k e n n é l f o g v a e l v i l e g a komplex k u t a t á s min-
den f e l a d a t á n a k m e g o l d á s á r a k é p e s e k . 
Az i p a r á g o n b e l ü l a v á l l a l a t o k k ö z ö t t j ó a k a p c s o l a t , de a k ö l c s ö n ö s t á j é k o z t a -
t á s t meghaladó é r d e m i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s ezen a s z i n t e n nem a l a k u l t k i . 
A k u t a t á s e redményének r e a l i z á l á s a s z e m p o n t j á b ó l á l t a l á b a n a v á l l a l a t i k u t a t á s a l e g -
h a t é k o n y a b b . I t t a l e g g y o r s a b b az i p a r i m e g v a l ó s í t á s , m i v e l a v á l l a l a t i k u t a t ó k i s m e -
r i k l e g j o b b a n a h e l y i t e r m e l é s i a d o t t s á g o k a t é s a z o k a t már a k u t a t á s s o r á n f i g y e l e m b e 
t u d j á k v e n n i . 
Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k é s v á l l a l a t o k k ö z ö t t a z e g y ü t t m ű k ö d é s 
m é r t é к e a t t ó l f ü g g , hogy a v á l l a l a t o k n á l mi lyen i r á n y b a n é p ü l t k i ü t ő k é p e s 
k u t a t ó k a p a c i t á s , i l l e t ő l e g a v á l l a l a t i t e r m e l é s i p r o f i l o k hogyan k a p c s o l ó d n a k a k u t a -
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t ó i n t é z e t e k t e m a t i k á j á h o z . Az i n t é z e t i k u t a t á s á l t a l á b a n s z é l e s e b b s p e k t r u m u , mint az 
e g y e s v á l l a l a t o k é , s ő t vannak o lyan k u t a t á s i t e r ü l e t e k / p l . t o x i k o l ó g i a i v i z s g á l a t o k , 
n ö v é n y n e m e s i t é s / , a h o l c s a k az i n t é z e t e k r e n d e l k e z n e k m e g f e l e l ő k a p a c i t á s s a l . Az i l y e n 
j e l l e g ű f e l a d a t o k a t a z e g é s z i p a r á g számára a k u t a t ó i n t é z e t e k o l d j á k meg. Egyes v é l e -
mények s z e r i n t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő - t e r m e l ő t á r s u l á -
s o k l é t r e h o z á s a a g y ó g y s z e r i p a r b a n nem l á t s z i k i n d o k o l t n a k , mive l a k u t a t á s i t e -
ma t ika r e n d k i v ü l s o k r é t ű é s a n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s függvényében g y a k o r i v á l t o z á s n a k 
van k i t é v e . E s e t l e g a g y ó g y s z e r i p a r d i v e r z i f i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e s o r á n , u j t é m a k ö r -
ben — p é l d á u l n ö v é n y v é d ő s z e r g y á r t á s f e j l e s z t é s e — m e g f o n t o l a n d ó egy k o m p l e x 
t á r s u l á s k i s é r l e t k é p p e n i l é t r e h o z á s a . A f e j l e s z t é s o b j e k t i v f e l t é t e l e i n e k 
b i z t o s i t á s a m e l l e t t , a k u t a t á s e l v i k o o r d i n á l á s á r a , s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k k i s l é t s z á m ú , 
ha tékony i p a r á g i i r á n y i t ó s z e r v e z e t l é t r e h o z á s a . A k u t a -
t á s o k a t k o o r d i n á l ó k ö z p o n t i s z e r v e z e t a v á l l a l a t o k é s i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i -
v e l s z o r o s együ t tműködésben végezné e l v i i r á n y i t ó m u n k á j á t . A k u t a t á s é s e g y ü t t m ű k ö -
d é s o p e r a t i v s z e r v e z é s e , v a l a m i n t szakmai i r á n y i t á s a é s e l l e n ő r z é s e t o v á b b r a i s a 
v á l l a l a t o k , i l l e t ő l e g i p a r á g i i n t é z e t e k f e l a d a t a l e n n e . 
A SZERSZÁMGÉP PROGRAMOZÁSI EGYESÜLÉS 
Az E g y e s ü l é s t 1970-ben az NC t e c h n i k a / n u m e r i k u s v e z é r l é s / h a z a i e l t e r j e s z t é s é -
ben l e g j o b b a n é r d e k e l t h a t KGM v á l l a l a t , é s egy a k a d é m i a i i n t é z e t h o z t a l é t r e . Azóta 
u j a b b , f ő k é n t NC f e l h a s z n á l ó i n t é z m é n y e k c s a t l a k o z t a k az E g y e s ü l é s h e z , melynek ma 15 
t a g j a v a n . C é l j a az NC t e c h n i k a h a z a i e l t e r j e s z t é s e ^ s z á m i t ó g é p e s p rogramozás h a z a i 
e l ő k é s z i t é s e é s b e v e z e t é s e . Ennek k e r e t é b e n f o l y a m a t o s a n e l l á t j a , s z e r v e z i é s k o o r d i -
n á l j a az a l á b b i t e v é k e n y s é g e k e t : 
- k ü l f ö l d i p r o g r a m r e n d s z e r e k b e s z e r z é s e , v a l a m i n t h o n o s i t á s a ; 
- a h o n o s i t o t t p rog ramok , i l l e s z t ő p r o g r a m o k k a r b a n t a r t á s a , az u j a b b f e j l e s z t é s i 
e redmények b e é p i t é s e ; 
- a s z á m i t ó g é p e s s z e r s z á m g é p p r o g r a m o z á s e g y s é g e s h a z a i s z a b á l y a i n a k , s e g é d l e -
t e i n e k k i d o l g o z á s a ; 
- a p r o g r a m o z á s é s az NC gépek ü z e m e l t e t é s e t á r g y k ö r é b e n szakemberek k i k é p z é s e ; 
- a z E g y e s ü l é s t a g j a i n a k t á j é k o z t a t á s a a k ü l f ö l d i é s a h a z a i k u t a t á s o k h e l y z e -
t é r ő l , e r e d m é n y e i r ő l ; 
- műszak i p r o p a g a n d a t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s a ; 
- az NC gépek e l t e r j e s z t é s é n e k e l ő s e g i t é s e az ü z e m b e á l l i t á s i , p r o g r a m o z á s i , 
s z e r s z á m o z á s i , s z e r v e z é s i t e r ü l e t e n műszaki s e g í t s é g n y ú j t á s s a l , s z a k t a n á c s -
a d á s s a l . 
Az E g y e s ü l é s t az I g a z g a t ó T a n á c s v e z e t i , megszab ja a t á r s a s á -
g i s z e r z ő d é s b e n m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k e l l á t á s á n a k á l t a l á n o s i r á n y v o n a l á t , az E g y e s ü -
l é s működésének k e r e t é t . K i a l a k í t j a a h o s s z u t á v u f e j l e s z t é s i r á n y v o n a l á t é s j ó v á h a g y -
j a az o p e r a t i v t e r v e k e t . H a t á r o z a t a i az E g y e s ü l é s működési k ö r é b e n a t a g o k r a , v a l a -
mint az E g y e s ü l é s v a l a m e n n y i más s z e r v é r e nézve k ö t e l e z ő e k . T a g j a i a 
t a g s z e r v e z e t e k d e l e g á l t i g a z g a t ó i vagy i g a z g a t ó h e l y e t t e s e i , a k i k közü l hároméves i d ő -
s z a k r a e l n ö k ö t v á l a s z t a n a k . Az I g a z g a t ó T a n á c s a s z ü k s é g e s e s e t e k b e n , de l e g a l á b b f é l -
é v e n k é n t ü l é s e z i k . Az E g y e s ü l é s e l n ö k é n e k t a n á c s a d ó , vé leményező s z e r v e a z I n t é -
z ő B i z o t t s á g . F e l a d a t a i : 
- az é v e s ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e l k é s z i t é s e ; 
- az I g a z g a t ó T a n á c s ü l é s é n e k e l ő k é s z i t é s e , i l l e t v e h a t á r o z a t a i v é g r e h a j t á s á -
ban v a l ó köz reműködés ; 
- m ű s z a k i - g a z d a s á g i k é r d é s e k b e n az I r o d a munkájának e l v i i r á n y i t á s a é s e l l e n ő r -
z é s e ; 
- a z E g y e s ü l é s t a g v á l l a l a t a i k ö z ö t t i k o o p e r á c i ó b i z t o s i t á s a . 
O p e r a t i v m ű s z a k i - g a z d a s á g i ü g y v i t e l i s z e r v e az I r o d a . Munkájá t az i r o d a -
v e z e t ő i r á n y i t j a , az I n t é z ő B i z o t t s á g e l l e n ő r z é s e é s f e l ü g y e l e t e m e l l e t t . 
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Az E g y e s ü l é s működésének k ö l t s é g e i t a t a g v á l l a l a t o k f e d e z i k , m é r l e g s z e r ű e r e d -
ménye n i n c s . Egyes f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n a t a g v á l l a l a t o k k ö z ö s a l a p o t i s 
l é t e s í t h e t n e k . A közös a l a p l é t r e h o z á s á r ó l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l az I g a z g a t ó Tanács h a -
t á r o z . 
AZ L S I 1 9 / KFT 
Az i n t e g r á l t á r a m k ö r ö k g y á r t á s á h o z s z ü k s é g e s t e c h n o l ó g i a 
h a z a i k i f e j l e s z t é s é n e k g o n d o l a t a az 1970-es évek e l e j é n v e t ő d ö t t f e l e l ő s z ö r . E r r e a z 
i d ő r e k i a l a k u l t a k azok a h a z a i tudományos f e l t é t e l e k , amelyek egy i l y e n r e n d k i v ü l k u -
t a t á s - i g é n y e s t e c h n o l ó g i a k i f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s e k . A s z e l l e m i e r ő k k o n c e n t r á l á -
sa é rdekében k e r e s n i k e z d t é k a l e h e t s é g e s e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k a t . Ebben az időben 
már t ö b b i n t é z m é n y , kü lönböző f e l k é s z ü l t s é g g e l , e l k é p z e l é s e k k e l é s a n y a g i l e h e t ő s é -
g e k k e l k e z d e t t munkába, igy k é z e n f e k v ő n e k t ű n t a g o n d o l a t , hogy miu tán e g y i k sem r e n -
d e l k e z e t t a s z ü k s é g e s a n y a g i é s s z e l l e m i k a p a c i t á s k r i t i k u s t ö m e g é v e l , t e r e m t s é k meg 
a z t a k u t a t á s i e r ő k k o o p e r á c i ó j á n a k va lame ly f o r m á j a r é v é n . 
A kezdeményezések l a s s a n é r t e k b e . A X I . K o n g r e s s z u s u t á n ú j r a f e l v e t ő d ö t t a k u -
t a t á s i k a p a c i t á s o k k o n c e n t r á l á s á n a k g o n d o l a t a , az e rőknek egy o l y a n t e r ü l e t e n t ö r t é n ő 
ö s s z e v o n á s a , a h o l az e redményes munka f e l t é t e l e i k i a l a k u l t a k . Megfoga lmazódot t a k o r -
s z e r ű t e c h n o l ó g i á v a l e l ő á l l i t o t t t e r m é k s t r u k t ú r a igénye i s . Ez a t e r ü l e t az 
e l e k t r o n i k a i a l k a t r é s z g y á r t á s v o l t . 
Pá l Lénárd a kadémikus , az MTA Központ i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t é n e k a k k o r i f ő -
i g a z g a t ó j á n a k kezdeményezésé re 1975 nya rán megkezdődtek a t á r g y a l á s o k egy k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i e g y e s ü l é s n e k n e v e z e t t s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á r a . Az a k k o r i e l k é p z e l é s e k 
s z e r i n t o l y a n e g y ü t t m ű k ö d é s i fo rma k i a l a k í t á s a v o l t a c é l , amelyen b e l ü l különböző 
t i p u s u k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő i n t é z e t e k , v a l a m i n t a ké sőbb i g y á r t á s b a n é r d e k e l t v á l l a -
l a t o k t ö m ö r ü l t e k v o l n a , a n y a g i e s z k ö z e i k e t k ö z ö s c é l r a k o n c e n t r á l t á k v o l n a , s a b e l -
ső k o n c e n t r á c i ó h o z t o v á b b i / k ö z p o n t i / f o r r á s o k a t s z á n d é k o z t a k m o b i l i z á l n i . Az e l ő k é -
s z í t ő munkák s o r á n azonban hamarosan k i d e r ü l t , hogy a kü lönböző f e l ü g y e l e t i s z e r v e k -
hez t a r t o z ó é s kü lönböző g a z d á l k o d á s i r e n d b e n d o l g o z ó i n t é z m é n y e k nem h o z h a t n a k l é t -
r e o l y a n e g y ü t t m ű k ö d é s i k e r e t e t , amely e g y e s í t h e t n é é s k e z e l h e t n é a p é n z e s z k ö z ö k e t . 
Az i p a r s z e l e k t i v é s i n t e n z i v t á v l a t i f e j l e s z t é s é t a l á t á m a s z t ó t e c h n o l ó g i a i k u -
t a t á s o k f o n t o s s á g á t k i eme lő p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s a é r d e k é b e n , a h a -
z a i f é l v e z e t ő e s z k ö z - g y á r t á s e l m a r a d á s á n a k f e l s z á m o l á s á r a é s a n a g y b o n y o l u l t s á g ú / L S I / 
f é l v e z e t ő e s z k ö z ö k t ö m e g g y á r t á s á t e l ő k é s z i t ő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i munka, i l l e t v e k í -
s é r l e t i g y á r t á s m e g v a l ó s í t á s á r a 1976-ban k é t a k a d é m i a i é s k é t 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t , a MTA K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t é s a 
Műszaki F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t , i l l e t v e a H í r a d á s t e c h n i k a i I p a r i K u t a t ó I n t é z e t é s 
a T á v k ö z l é s i K u t a t ó I n t é z e t —a p o t e n c i á l i s g y á r t ó v á l l a l a t /EIVRT/ e g y e t é r t é s é v e l — 
a z V. ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a K u t a t á s i F e j -
l e s z t é s i T á r s u l á s t / K F T / h o z o t t l é t r e . 
A magyar h í r a d á s t e c h n i k a - é s a m ű s z e r i p a r k u t a t á s i p r o g r a m j a i t ö s s z e f o g ó OTTKT 
c é l p r o g r a m o k r é s z b e n a s z i l á r d t e s t e k k u t a t á s i f ő i r á n y h o z , r é s z b e n t e r m é k c s o p o r t o k h o z 
k ö t ö t t e k / К - 3 s z á m í t á s t e c h n i k a i , K-7 e l e k t r o n i k u s a l k a t r é s z e k , K-8 h í r k ö z l ő r e n d s z e r e k 
k u t a t á s i c é l p r o g r a m / . Az LSI KFT k u t a t ó munkája a négy f ő i r á n y , i l l e t v e c é l p r o g r a m -
ban m e g f o g a l m a z o t t f e l a d a t o k h o z k a p c s o l ó d i k , s b i z t o s i t j a a z e r ő f o r r á s o k ö s s z p o n t o -
s í t á s á t k i e m e l t f e l a d a t o k r a . 
A k u t a t á s i t á r s u l á s c é l j a a h a z a i e l e k t r o n i k u s i p a r i g é n y e i n e k é s é r d e -
k e i n e k m e g f e l e l ő n - c s a t o r n á s MOS LSI e s z k ö z ö k e l ő á l l í t á s i t e c h n o l ó g i á j á n a k k i d o l g o z á -
s a , az e redmények kü lönböző LSI e s z k ö z ö k / m e m ó r i á k , m i k r o p r o c e s s z o r o k , egyéb b e r e n d e -
19/ LSI / L a r g e - S c a l e I n t e g r a t i o n / = nagy i n t e g r á c i ó s f o k u . 
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z é s - o r i e n t á l t e s z k ö z ö k / — l a b o r a t ó r i u m i , i l l e t v e k i s é r l e t i g y á r t á s i s z i n t ű — e l ő á l l í -
t á s á v a l t ö r t é n ő d e m o n s t r á l á s a , v a l a m i n t a v á r h a t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények 
a l a p j á n a h a z a i LSI á r a m k ö r g y á r t á s b e r u h á z á s i p r o g r a m j á n a k m e g a l a p o z á s a é s e l ő k é s z í -
t é s e . 
A ku ta tómunka ö s s z e h a n g o l t munka te rve h á r o m f ő s z a k a s z r a 
b o n t j a az á t f u t á s i i d ő t / 1 9 7 6 - 1 9 8 0 / . Az e l s ő s z a k a s z az a l a p k u t a t á s , a f e l k é s z ü l é s , 
a b e r u h á z á s i d ő s z a k a . A második s z a k a s z a t e c h n o l ó g i a i k i s é r l e t e k i d ő s z a k a . A ha rma-
d i k a t e c h n o l ó g i a i k i s é r l e t e k e r e d m é n y e i n e k e l l e n ő r z é s i , a k i s é r l e t i g y á r t á s f e l t é t e -
l e i n e k m e g t e r e m t é s i é s a f e j l e s z t é s l e z á r á s á n a k s z a k a s z a . 
A KFT az I / i 9 6 8 . / 1 . 1 1 . / OMFB számú r e n d e l e t m e l l é k l e t é b e n k ö z z é t e t t , a s z o c i a -
l i s t a s z e r v e z e t e k k ö z ö t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e l é t r e j ö v ő s z e r z ő d é s e k á l -
t a l á n o s f e l t é t e l e i n e k m e g f e l e l ő e n a l a k í t o t t , a l a p v e t ő e n k o o r d i n a t i v t i -
p u s u e g y s z e r ű t á r s u l á s . 
A t á r s u l á s b a n r é s z t v e v ő i n t é z e t e k az e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s b a n r ö g z i t e t t é k 
a t á r s u l á s c é l j á t , az e g y ü t t m ű k ö d é s á l t a l á n o s é s a g a z d á l k o d á s t é r i n t ő a l a p e l v e i t , a 
KFT s z e r v e i t , k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á t , a p rogram p é n z ü g y i f e d e z e t é t , az e r e d -
mények h a s z n o s í t á s á t , v a l a m i n t a m e g á l l a p o d á s é r v é n y é v e l , m e g s z ü n t e t é s é v e l s t b . k a p -
c s o l a t o s v e g y e s r e n d e l k e z é s e k e t . A KFT f e l a d a t a i t r é s z l e t e s é v e s m u n k a -
t e r v e k a l a p j á n v é g z i . 
A KFT á l t a l á n o s i r á n y i t á s á t a t á r s u l á s b a n r é s z t v e v ő i n t é z m é n y e k v e z e t ő i b ő l á l -
l ó F e l ü g y e l ő B i z o t t s á g / F B / l á t j a e l . Az e l n ö k i t i s z t e t a k é t 
l egnagyobb k é p v i s e l e t t e l r é s z t v e v ő i n t é z e t v e z e t ő j e f e l v á l t v a t ö l t i b e . Az FB á l t a l á -
ban f é l é v e n k é n t egy a lka lommal ü l é s e z i k , amikor a KFT Tudományos é s Műszaki T a n á c s á -
nak j e l e n t é s e i a l a p j á n á t t e k i n t i é s é r t é k e l i az e l ő z ő f é l é v tudományos -műszak i e r e d -
ménye i t é s az a n y a g i e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á t . 
A KFT k u t a t á s i p r o g r a m j a v é g r e h a j t á s á n a k k o o r d i n á l t v e z e t é s é t a T u d o -
m á n y o s é s M ű s z a k i T a n á c s /ТМТ/ l á t j a e l . A TMT t a g j a i t a 
t á r s u l á s b a n r é s z t v e v ő i l l e t é k e s i n t é z e t e k v e z e t ő j e a z FB e g y e t é r t é s é v e l n e v e z i k i . A 
TMT-nek a t á r s u l á s b a n r é s z t v e v ő i n t é z e t e k é s a p o t e n c i á l i s g y á r t ó v á l l a l a t /EIVRT/ 
k é p v i s e l ő i a t a g j a i . Ü l é s e i n m e g f i g y e l ő k é n t az MTA, a KGM é s az OMFB l - l s z a k é r t ő j e 
i s r é s z t v e s z . A TMT á l t a l á b a n h a v o n k é n t ü l é s e z i k . N a p i r e n d j é n a munka- é s b e r u h á z á s i 
t e r v e k m e g v i t a t á s a é s j ó v á h a g y á s a ; a munkacsopor tok s z e r v e z é s e , munkájának k o o r d i n á -
l á s a é s e l l e n ő r z é s e ; á l t a l á b a n a KFT c é l k i t ű z é s é n e k m e g v a l ó s í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n f e l -
merü lő t u d o m á n y o s - m ű s z a k i - g a z d a s á g i k é r d é s e k m e g v i t a t á s a é s a s z ü k s é g e s d ö n t é s e k k i -
a l a k i t á s a , be számolók e l k é s z í t é s e s z e r e p e l n e k . 
A KFT ü g y v i t e l é v e l , az FB é s a TMT t i t k á r i t e e n d ő i v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k a t 
a K F K I T u d o m á n y o s T i t k á r s á g a l á t j a e l . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t á r s u l á s k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s o k egy-egy t e r ü l e t é t 
m u n k a c s o p o r t o k f o g j á k ö s s z e . Az e g y e s munkacsopor tok f e l a d a t a i t az 
é v e s munkate rv r ö g z i t i . A munkacsopor t v e z e t ő j e az a d o t t t é m a k ö r b e n / r é s z f e l a d a t b a n / 
domináns i n t é z e t v e z e t ő m u n k a t á r s a , a munkacsopor t t a g j a i az e g y e s i n t é z e t e k k i j e l ö l t 
v e z e t ő k u t a t ó i . A munkacsopor t t a g j a i f e l e l ő s e k a f e l a d a t k i d o l g o z á s b a n r é s z t v e v ő k u -
t a t ó k k i j e l ö l é s é é r t , a f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s á é r t é s a b e s z á m o l t a t á s é r t . 
A KFT k e r e t é b e n négy tudományos -műszak i é s egy-egy m ű s z a k i - g a z d a s á g i i l l e t v e 
j o g i munkacsopor t működik. A t e r v e z é s - k o n s t r u k c i ó m u n k a -
c s o p o r t f e l a d a t a i : m o d e l l e z é s , h á l ó z a t e l m é l e t i a n a l i z i s , k é t d i m e n z i ó s f i z i k a , 
m a t e m a t i k a i m o d e l l e z é s , l a y - o u t t e r v e z é s , a r c h i t e k t ú r a , l o g i k a i t e r v e z é s , s z i m u l á c i ó . 
Az a n y a g v i z s g á l a t o k m u n k a c s o p o r t f e l a d a t k ö r é -
be t a r t o z n a k az a l a p a n y a g , a n a g y t i s z t a s á g u v i z , n a g y t i s z t a s á g u v ivő g á z o k , a n a g y -
t i s z t a s á g u r e a g e n s é s a d a l é k g á z o k , a n a g y t i s z t a s á g u v e g y s z e r e k , m a r ó s z e r e k , s a v a k , 
o l d ó s z e r e k k u t a t á s i p r o b l é m á i , v a l a m i n t a mozgékony i o n o s s z e n n y e z é s , a f e l ü l e t i á l -
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l a p o t o k , d i f f ú z i ó s , d i e l e k t r o m o s é s v e z e t ő r é t e g e k , BT s t r e s s , i n s t a b i l i t á s o k , v a l a -
mint a g e o m e t r i a i kép k i a l a k i t á s a . 
A s z e l e t t e c h n o l ó g i a m u n k a c s o p o r t az o x i d á c i ó k , 
d i f f ú z i ó k , i o n i m p l a n t á c i ó , CVD r é t e g l e v á l a s z t á s , f o t ó l i t o g r á f i a , kémia , vákuumpáro-
l o g t a t á s , a " p r o c e s s c o n t r o l " é s i n f r a s t r u k t ú r a p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k . 
A m é r é s t e c h n i k a m u n k a c s o p o r t f e l a d a t a a s z á m i t ó g é -
p e s mérőautomata f e j l e s z t é s e , s t a t i k u s é s d i n a m i k u s RAM-ok m é r é s t e c h n i k á j a , ROM, PROM 
é s REPRÓM áramkörök m é r é s t e c h n i k á j a , radom l o g i k a i á ramkörök , m i k r o p r o c e s s z o r o k m é r é s -
t e c h n i k á j á n a k k i d o l g o z á s a . 
A m ű s z a k i - g a z d a s á g i , i l l e t v e a j o g i m u n k a -
c s o p o r t o k f e l a d a t a a KFT p r o g r a m j á v a l ö s s z e f ü g g ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i e l e m z é -
sek k é s z i t é s e , a d ö n t é s e k h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k b i z t o s í t á s a , i l l e t v e az é r d e k e l t -
s é g i v i s z o n y o k , j o g i k é r d é s e k r e n d e z é s é n e k é s a k ö z ö s munka s o r á n l é t r e j ö v ő e redmé-
nyek k ö l c s ö n ö s e n e l ő n y ö s é r t é k e s í t é s é n e k e l ő k é s z í t é s e . 
Az LSI KFT-ben t ö m ö r ü l t négy in t ézmény p á r t s z e r v e z e t e 1976-
ban f e l v e t t e e g y m á s s a l a k a p c s o l a t o t , é s k é p v i s e l ő i k negyedévenkén t r e n d s z e r e s e n t a -
l á l k o z n a k , é r t é k e l i k a v é g z e t t munkát , v a l a m i n t s a j á t t e v é k e n y s é g ü k e t . A k t i v p o l i t i -
k a i munkával t e r e m t i k meg a k ö z ö s m u n k a a l k o t ó l é g k ö r é t . 
1 9 7 7 . é v fo lyamán e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s t i r t a k a l á , amelyben m e g h a t á r o z t á k a t o -
v á b b i t e e n d ő k e t a KFT munká jának p á r t p o l i t i k a i e l l e n ő r z é s é r e é s s e g i t é s é r e . Ennek v é g -
r e h a j t á s á t a n e g y e d é v e s ö s s z e j ö v e t e l e k e n f o l y a m a t o s a n é r t é k e l i k , j e l z i k a z o k a t a n e -
h é z s é g e k e t , me lyekben a PB-nek t e e n d ő i v a n n a k . 
Mivel a KFT a l a p v e t ő e n k o o r d i n a t i v t i p u s u t á r s u l á s , l é t r e h o z á s a k o r v a -
g y o n e g y e s i t é s n e m t ö r t é n t , közös g a z d á l k o d á s r a nem k e r ü l t 
s o r . A közös t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á n a k f o r r á s a az e g y e s i n -
t é z e t e k n e k a f ő h a t ó s á g o k k a l , i l l e t v e az OMFB-vel — t ö b b s é g é b e n még a KFT l é t r e h o z á s a 
e l ő t t , de a KFT c é l k i t ű z é s é n e k k e r e t é b e t a r t o z ó , vagy ahhoz k ö z e l á l l ó munkákra— k ü -
l ö n - k ü l ö n m e g k ö t ö t t k é t o l d a l ú , á l t a l á b a n a z V . ö t é v e s t e r v i d e j é r e é r v é n y e s k e r e t s z e r -
z ő d é s e . A program v é g r e h a j t á s á h o z az e g y e s i n t é z e t e k s a j á t f o r r á s a i k k a l i s h o z z á j á -
r u l n a k . A négy i n t é z e t k ö z e l 300 k u t a t ó j a d o l g o z i k a k u t a t á s i programon é s a v á r h a t ó 
ö s s z e s r á f o r d i t á s mintegy 6oo m i l l i ó F t . A m e g á l l a p o d á s k e r e t é b e n a közös munkacso-
p o r t o k b a n v é g z e t t k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á é r t , v a l a m i n t az e z z e l k a p c s o l a t o s s z o l g á l t a -
t á s o k é r t az i n t é z e t e k egymásnak k ö l t s é g e k e t nem számolnak f e l . Az együ t tműködés s o r á n 
e l é r t eredmények h a s z n o s i t á s á v a l és é r t é k e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s e l v e k n e k a k i d o l g o z á -
sa f o l y a m a t b a n v a n . 
Az i n t é z e t e k f e n t i e k b e n v á z l a t o s a n i s m e r t e t e t t t á r s u l á s a hazánkban a m a 
i s m e r t l e g m a g a s a b b s z i n t ű e g y ü t t m ű k ö d é s i 
f o r m a . L é t j o g o s u l t s á g á t , e r e d m é n y e s s é g é t a KFT e d d i g i t e v é k e n y s é g e i s b i z o n y í -
t o t t a . A c é l u l k i t ű z ö t t , i d ő a r á n y o s f e l a d a t o k t e l j e s ü l t e k . B i z t o s í t o t t a az a l a p v e t ő 
c é l k i t ű z é s t , a s z e l l e m i - a n y a g i e szközök k o n c e n t r á c i ó j á t , a párhuzamos t e v é k e n y s é g e k 
m e g s z ü n t e t é s é t , a k u t a t á s á t f u t á s i i d e j é n e k c s ö k k e n t é s é t . 
A s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a t f e l h a s z n á l v a f o l y a m a t b a n van t o v á b b i négy / h a s o n l ó 
e l v e n f e l é p ü l ő / t á r s u l á s s z e r v e z é s e az e l e k t r o n i k a i i p a r b a n . A t e r m e l é s m ű s z a k i - t e c h -
n i k a i s a j á t o s s á g a i az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n , k ü l ö n ö s e n p e d i g az e z r e d f o r d u l ó i g v á r h a -
t ó tudományos -műszak i f e j l ő d é s k i f o g j á k a l a k i t a n i e t e r ü l e t e n i s a k u t a t á s i f o l y a -
mathoz i l l e s z k e d ő komplex t á r s u l á s i f o r m á k a t . 
TEENDŐK A FEJLŐDÉS GYORSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
Az e l m ú l t 10 év a l a t t t ö b b t e r ü l e t e n , de e l s ő s o r b a n a k i e m e l t c é l p r o g r a m o k k ö -
r é b e n k i a l a k u l t a k az i r á n y i t á s , a k o o r d i n á c i ó kü lönböző f o r m á i . T ö b b é - k e v é s b é ennek 
e r edményekén t — a k o r á b b i i d ő s z a k h o z k é p e s t — k e d v e z ő b b e n a l a k u l t a 
k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s e . Számos t e r ü l e t e n j ö t t e k l é t r e egy -egy j e l e n t ő s , k i e m e l t 
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f e l a d a t m e g o l d á s á r a k u t a t á s i e g y e s ü l é s e k , t á r s u l á s o k , amelyek 
á l t a l ö s s z p o n t o s í t o t t k u t a t ó - f e j l e s z t ő k a p a c i t á s o k már m e g k ö z e l í t i k , vagy e l é r i k az 
ú g y n e v e z e t t " k r i t i k u s t ö m e g e t " . 
A f e j l ő d é s g y o r s i t á s a é r d e k é b e n t o v á b b i i n t é z k e d é s e k , k u t a t á s i s z e r v e z e t ü n k 
e l e m z é s e , v a l a m i n t a már e l é r t s z e r v e z é s i e redmények s z é l e s e b b k ö r ü e l t e r j e s z t é s e l e n -
ne s z ü k s é g e s . C é l s z e r ű l enne p l . f o l y t a t n i a k u t a t á s i makro- é s m i k r o s t r u k t ú r a a l a k u -
l á s a , az i n t é z e t i munka h a t é k o n y s á g á t k ö z v e t l e n ü l é s k ö z v e t v e b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
v i z s g á l a t á t ; f e l t á r n i a k u t a t ó h e l y e k e l k ü l ö n ü l t s é g é n e k mélyebb o k a i t ; m e g h a t á r o z n i a 
k u t a t á s é s a k u t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k k a p c s o l a t á t , f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t ; 
m e g v i z s g á l n i hogyan v á l t o z i k / é s m i l y e n l e g y e n a v á l t o z á s c é l s z e r ű i r á n y a / a k u t a t ó -
k o l l e k t i v á k v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s ö s s z e t é t e l e a k u t a t ó h e l y e k együt tműködése e s e -
t é n . J e l e n t ő s e n e l ő t é r b e k e r ü l t a k u t a t ó c s o p o r t o k , s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i munkavégzés f e l -
t é t e l e i , i s m é r v e i megismerésének s z ü k s é g e s s é g e . 
A n é l k ü l , hogy t e l j e s s é g r e t ö r e k e d n é n k e f e l s o r o l á s b a n , meg k e l l á l l a p i t a n u n k , 
hogy nagyon k e v e s e t t u d u n k a k u t a t á s i / k ü l ö n ö s e n a n a g y é r t é k ü / e szközök o p t i -
m á l i s i g é n y b e v é t e l é n e k s a j á t o s s z e r v e z é s i m ó d j á r ó l , a k u t a -
t ó h e l y e k e n t a l á l h a t ó á l l ó e s z k ö z ö k á l l a p o t á r ó l , f i z i k a i é s e r k ö l c s i k o p á s á r ó l , de még 
számos más a k t u á l i s k é r d é s r ő l i s . 
S z é l e s e d i k a k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s e , b á r s z e r v e z é s ü k e l v e i r ő l nagyon k e -
v e s e t t u d u n k , a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k p e d i g nagyon á t t é t e l e s e n h a s z n á l h a t ó k f e l . A 
k u t a t ó k r é s z é r ő l i d e g e n k e d é s t a p a s z t a l h a t ó az u j m u n k a s z e r v e z é s i munka-
m ó d s z e r e k k e l szemben; e t e k i n t e t b e n a k t i v meggyőző t e v é k e n y s é g r e van s z ü k s é g . A 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t á r s u l á s o k s z e r v e z é s é t é s műkö-
d é s é t ma még t öbb t é n y e z ő k e d v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l j a . P é l d á u l az 
együt tműködő k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k f e l ü g y e l e t i s z e r v e i e l t é r ő e k , más az i r á n y i t á s , 
f i n a n s z í r o z á s módja; a közös ku ta tómunkához r e n d e l k e z é s r e á l l ó b e r e n d e z é s e k , műsze-
r e k , l a b o r a t ó r i u m o k h e l y i l e g t á v o l e s n e k e g y m á s t ó l , egyes e s e t e k b e n nehezen megköze-
l í t h e t ő k , ami gyakran még j ó e g y ü t t m ű k ö d é s e s e t é n i s párhuzamos b e r u h á z á s r a ö s z t ö n z i 
az e g y ü t t m ű k ö d ő k e t ; az egyes i n t é z e t e k b e n e l t é r ő az a z o n o s munkát végzők b e s o r o l á s a , 
b é r e z é s e , j u t a l m a z á s a ; a r é s z t v e v ő i n t é z e t e k g a z d a s á g i s z a b á l y z ó r e n d s z e r e i s j e l e n -
t ő s e n e l t é r e g y m á s t ó l , é r d e k e i k nem e snek f e l t é t l e n ü l mind ig e g y b e ; a t á r s u l á s o k mű-
ködésének j o g i s z a b á l y o z á s a még t o v á b b i r e n d e z é s t k i v á n . Mindezek a k t u á l i s f e l a d a t o k ; 
a f e j l ő d é s b i z t o s i t á s a é r d e k é b e n t o v á b b i i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e s e k . 
D r . P á l i n k á s J enő 
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NYUGAT-EURÓPAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK ÉS A 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEREPE" 
A g a z d a s á g i t e r v e z é s a r a n y k o r a — E l t é r ő t a 
p a s z t a l a t o k — A t á r s a d a l m i t e r v e z é s m e c h a -
n i z m u s a — A m i n ő s é g i n ö v e k e d é s k ö v e t e l m é -
n y e i — A B r o o k s - j e l e n t é s l é n y e g e — A f e l -
a d a t n e h é z s é g e i — A p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a -
t a l t ö k é l e t e s í t é s e . 
Egyet k e l l é r t e n i egy , a n y u g a t - e u r ó p a i i p a r é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é t r e n d k i v ü l i 
a l a p o s s á g g a l elemző mii s z e r z ő j é v e l , L a n d e s - s z e l , 2 / a k i m o n o g r á f i á j á n a k z á r ó f e j e z e t é -
ben m e g á l l a p í t o t t a : j e l e n l e g i tudományos f e l k é s z ü l t s é g ü n k e l é g t e l e n a g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s p a r a m é t e r e i n e k b e h a t ó é r t é k e l é s é h e z . Még az e u r ó p a i t a p a s z t a l a t i s — a m e l y e t 
p e d i g l e g h o s s z a b b i d e j e t anu lmányoz tunk é s l e g k ö z e l e b b r ő l i smerünk— sok v o n a t k o z á s -
ban megmaradt t e r r a i n c o g n i t a - n a k . 
A f e l t á r ó k u t a t á s o k e redménye ibő l e z é r t Landes i g e n óva tos megfogalmazásban vont 
csak l e néhány k ö v e t k e z t e t é s t , ko rán t sem t ö r e k e d v e á t f o g ó é r t é k e l é s e k r e . 
A t u d ó s o k e g y i k l e g f ő b b k ö t e l e s s é g e , hogy munkájuk so rán mind ig szem e l ő t t 
t a r t s á k i s m e r e t e i k é s k u t a t á s i e s z k ö z t á r u k k o r l á t a i t . T i s z t á b a n k e l l 
l e n n i ü k — s ez f ő l e g a t á r sada lomtudományok l e g ú j a b b f e j l ő d é s i f á z i s á v a l f o g l a l k o -
zó k u t a t ó k r a v o n a t k o z i k — a r á j u k h á r u l ó k ü l ö n l e g e s t u d o m á -
n y o s é s p o l i t i k a i f e l e l ő s s é g g e l . Nem u t o l s ó s o r b a n 
e l k e l l k e r ü l n i ü k a z t a h i b á t , hogy á l t a l á n o s é rvényűnek m i n ő s i t s e n e k b i zonyos t é n y e -
k e t é s t e n d e n c i á k a t , amelyek v a l ó j á b a n t a l á n c sak s a j á t o s h e l y z e t e k , k ü l ö n l e g e s v i -
szonyok t e r m é k e i é s e s e t l e g csupán á t m e n e t i j e l e n s é g e k . 
Köz i smer t az a tudományos i s k o l a , i l l e t v e i r á n y z a t , amely s z e r i n t k v a n t i t a t i v 
módszerek s e g i t s é g é v e 1 , p l . m a t e m a t i k a i m o d e l l e k , v a l a m i n t r e n d s z e r - e l e m z é s a l a p j á n 
l é t r e h o z h a t ó egy " t á r s a d a l o m - t e c h n i k a " . Ez a " t á r s a d a l o m - t e c h n i k a " ugyanugy h a s z n á l -
h a t ó az a d o t t t e r ü l e t e n a f e j l ő d é s e l ő s e g í t é s é r e , mint a műszaki t e c h n i k a a k ü l ö n f é -
l e t e rmékek , vagy g y á r t á s i e l j á r á s o k k o r s z e r ű s í t é s é b e n . 
Némileg na iv é s p o z i t i v i s t a e l v á r á s , hogy az ö s s z e s t á r s a d a l m i probléma e g y s z e r 
s mindenkorra megoldható egy " r ö g z i t e t t t e c h n o l ó g i á v a l " . J ó v a l b o n y o l u l -
1/ SALOMON,JTJ.: Strategies for Europe. Contribution of the social sciences. 
/Stratégiák Európa részére. A társadalomtudományok hozzájárulása./ = Science and 
Public Policy /London/,1977.4.no. 306-318.p. - Az európai tudománypolitika stratégi-
ájáról /Brüsszelben 1977 áprilisában/ tartott nemzetközi szimpóziumon elhangzott elő-
adás. 
2/ LANDES,D.S.: The unbound Prometheus. Technological change and industrial de-
velopment in Western Europe from 1750 to the present. /А felszabadult Prometheus. 
Technikai változás és ipari fejlődés Nyugat-Európában 1750-től napjainkig./ Cambridge, 
I969. Cambridge University Press. 539 p. 
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t a b b а к a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a n n á l , s o k k a l kevésbé s z i l á r d a k a r ó l u k r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó t é n y l e g e s i s m e r e t e k , semhogy b á r m i l y k i v á l ó e l e m z é s e k é s m a g y a r á z a t o k s o -
r a t e l j e s é rvényű v á l a s z t a d h a s s o n az e s z f é r á b a n f e l m e r ü l ő k é r d é s e k r e . I lymódon a 
l e g j o b b l e i r á s o k é s v i z s g á l a t o k i s e g y e l ő r e csupán r é s z l e g e s é s b i z o n y t a -
l a n e s z k ö z t j e l e n t e n e k a n a g y h o r d e r e j ű p o l i t i k a i d ö n t é s e k h e z . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j e l e n t ő s é g é n e k k e l l ő e l i s m e r t e t é s e a m e g a l a p o z o t t a b b f e j -
l e s z t é s i s t r a t é g i á t s z o l g á l ó e l ő k é s z í t ő munkában a z é r t i s n e h é z , mer t N y u g a t - E u r ó p á -
ban c s a k a h a t v a n a s években k e z d t é k s z é l e s e b b kö rben tudomásu l v e n n i h a s z n o s í t h a t ó 
k u t a t á s i v í v m á n y a i k a t . E tudományok á g a z a t i f e l o s z t á s a n a p j a i n k -
ban sem t e l j e s e n e g y s é g e s még a kü lönböző o r s z á g o k b a n . 
A d i s z c i p l í n á k e l t é r ő o s z t á l y o z á s a a k ü -
l ö n f é l e k u t a t á s i i r á n y z a t o k a t t ü k r ö z i . Még 
á t f o g ó e l n e v e z é s ü k i s k i a l a k u l a t l a n : t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , humán tudományok, m a g a t a r -
t á s - t u d o m á n y o k m e g j e l ö l é s e n sok o r s z á g b a n mást é s más t é r t e n e k . P o n t a t l a n u l h a t á r o z -
zák meg k a p c s o l a t a i k a t e g y m á s s a l , v a l a m i n t más t u d o m á n y t e r ü l e t e k k e l i s . 
S z ü k s é g e s e z é r t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á t f o g ó m e g h a t á r o z á -
s a , amin az emberekke l é s t á r s a d a l m i i n t é z m é n y e k k e l f o g l a l k o z ó d i s z c i p l í n á k ö s z -
s z e s s é g é t k e l l é r t e n i . Ez a m e g h a t á r o z á s a g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i tudományokon k e z d -
v e , a s z o c i o l ó g i á n é s p s z i c h o l ó g i á n á t , f e l ö l e l i még a f ö l d r a j z - , a d e m o g r á f i a - , az 
a n t r o p o l ó g i a - , a n y e l v é s z e t - , s ő t a j o g - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é t i s , amennyiben 
azok ö s s z e k a p c s o l ó d n a k a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k k a l . 
E h a t a l m a s t á r g y k ö r b ő l e z ú t t a l c s a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a p o l i t i -
k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p e v i z s g á l a t á r a s z o r í t k o z v a , 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy Nyuga t -Európában a z o k b e f o l y á s a edd ig t ú lnyomóan a p o l i -
t i k a i s z f é r á n k i v ü l é r v é n y e s ü l t . Ez azonban nem j e l e n t i a z t , hogy a 
n y u g a t - e u r ó p a i kormányza tok á l l a m v e z e t é s i g y a k o r l a t u k b a n t e l j e s e n e l z á r k ó z t a k v o l n a e 
t u d o m á n y á g a k t ó l . V i s z o n y l a g j e l e n t ő s mér t ékben t á m a s z k o d t a k a z o k k u t a t á s i e r e d m é n y e i -
r e p l . a g a z d a s á g f e j l e s z t é s t e r v e z é s é b e n . 
A GAZDASÁGI TERVEZÉS ARANYKORA 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p é t i l l e t ő e n a t e r v e z é s b e n k é t k o r s z a -
k o t k e l l Nyuga t -Európában m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Az e l s ő a g a z d a s á g i n ö -
v e k e d é s t k ö z p o n t i c é l k i t ű z é s k é n t keze lő —a második 
v i l á g h á b o r ú v é g é t ő l a h a t v a n a s évek k ö z e p é i g t a r t ó — i d ő s z a k , ma jd e z t k ö v e t i az a p e -
r i ó d u s , amikor a g a z d a s á g i növekedés f o n t o s s á g á t k é t s é g b e v o n j á k . 
Az e l s ő f á z i s b a n a n y u g a t - e u r ó p a i á l l amok t e r v e i k e l k é s z í t é s é b e n , m e n e t k ö z b e n i , 
t o v á b b á u t ó l a g o s e l l e n ő r z é s é b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül e l s ő s o r b a n a k ö z g a z d a -
s á g t a n t ! a g a z d a s á g i m a t e m a t i k á t , a d e m o g r á f i á t , a s z o c i o l ó g i á t , t o v á b b á a v e z e t é s t u -
dományokat , i l l e t v e ezek m e n n y i s é g i a s p e k t u s á t h a s z n á l t á k f e l 
s z é l e s k ö r ű e n . 
A t e r v e k f ő f e l a d a t a a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g é s 
a m ű s z a k i f e j l e s z t é s b i z t o s í t á s a v o l t e k k o r , aminek m e g v a l ó s u l á -
sa é r d e k é b e n az á l l a m nagymér tékben b e a v a t k o z o t t a g a z d a s á g i é l e t b e , elnyomva a h a g y o -
mányos " s z a b a d p i a c i e r ő k e t " . A k i t e r j e d t á l l a m i i n t e r v e n c i ó t , amely a t ő k é s v i l á g b a n 
u j k ö r n y e z e t t e r e m t é s é t é s ö s s z e h a n g o l t t e v é k e n y s é g i formák k i a l a k í t á s á t s z o l g á l t a , 
S h o n f i e l d a k a p i t a l i z m u s k o r s z e r ű s ö d é s e legnagyobb vívmányának m i n ő s i t i k ö n y v é b e n . 3 / 
Az á l l a m a p p a r á t u s ennek s o r á n nem k a t o n a i , hanem g a z d a s á g f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k r e -
3 / SHONFIELD,A.: Modern c a p i t a l i s m - t h e c h a n g i n g b a l a n c e of p u b l i c and p r i v a t e 
p o w e r . /А modern k a p i t a l i z m u s , az á l l a m i é s magánerők v á l t o z ó e g y e n s ú l y a . / 1965.The 
Oxford P r e s s . 
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a l i z á l á s á r a " m o z g ó s í t o t t " , . mégpedig h o s s z ú i d ő n á t j e l e n t ő s s i k e r r e l . E b b e n a f o l y a -
matban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k f ő l e g a z o k a t az á g a z a t a i t h a s z n o s í t o t t á k a kormányok, 
amelyek k ö z e l á l l n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z , 
abban az é r t e l e m b e n , hogy m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z n a k . I l ymódon a t á r s a d a l o m -
tudományok ebben az i d ő s z a k b a n j ó r é s z t d e m o g r á f i a i , g a z d a s á g i és ö k o n o m e t r i a i m o d e l -
l e k r é v é n k a p t a k s z e r e p e t az á l l a m t e r v e z é s i m u n k á j á b a n . Hatásuk e m i a t t t a r t ó s a n c s a k 
r é s z l e g e s v o l t , l é n y e g é b e n c s u p á n . a m e n n y i s é g i g a z d a s á g i növekedés " t e c h n i -
k a i s z e r s z á m a i k é n t " s z o l g á l t a k . A kormányok t e h á t l e b e c s ü l t é k , r é s z b e n f é l r e i s é r t e t -
t é k a t á r s ada lomtudományok v a l ó s á g o s f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i t . 
ELTÉRŐ TAPASZTALATOK 
A n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i —a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a l k a l m a z á s á b a n 
a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i d ö n t é s e k e l ő k é s z í t é s é n é l — i g e n e l t é r ő e k . A Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n i r r e l e v á n s n a k t e k i n t i k a z o k menny i ség i o l d a l a i n 
t u 1 m e n ő i g é n y b e v é t e l é t , v i s z o n t m a t e m a t i k a i m o d e l l j e i k i g e n " d i v a t o s a k k á " , 
e l t e r j e d t e k k é v á l t a k . Hason ló a h e l y z e t F r a n c i a o r s z á g b a n i s . Ezekben az o r s z á g o k b a n 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k zöme t á v o l á l l a g y a k o r l a t p r o b l é m á i t ó l , k e v é s s é é s 
c s a k k ö z v e t e t t módon h a t az egyének é s t ömegek é l e t é r e . 
H o l l a n d i á b a n , N o r v é g i á b a n é s S v é d o r s z á g b a n —az e l ő b b i e k k e l e l l e n t é t b e n — s z ü k -
s é g e s n e k i t é l i a kormány e tudományágak v í v m á n y a i n a k a l k a l m a z á s á t , é s t á r s a d a l o m - f e j -
l e s z t é s i t e r v e i b e n s z é l e s k ö r ű e n f i g y e l e m b e i s v e s z i a z o k a t . E " m i s s z i ó " f e l s z a b a d í t j a 
az e t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k a l k o t ó e n e r g i á i t ; e zek a k u t a -
t ó k már az 1 9 6 0 - a s évek végén b e k ö v e t k e z e t t v á l s á g j e l e n s é g e k e t megelőző hos szabb p e -
r i ó d u s b a n i s b e h a t ó a n f o g l a l k o z t a k h e l y i , r e g i o n á l i s é s o r s z á g o s s z i n t ű k é r d é s e k k e l . 
A TÁRSADALMI TERVEZÉS MECHANIZMUSA 
H o l l a n d i á b a n , N o r v é g i á b a n , S v é d o r s z á g b a n é s néhány k i s e b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g -
ban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m é r h e t ő h a t á s t g y a k o r o l n a k a n e m z e t i k o n -
s z e n z u s f o k á n a k , a z á l l a m p o l g á r o k k ö z é r z e t é n e k s é l e t k ö r ü l m é n y e i n e k a l a k u l á s á r a . Ku-
t a t á s i e r e d m é n y e i k e t Ugyanis k ö z v e t l e n ü l b e é p í t i k az á l l a m t á r s a d a l o m -
p o l i t i k a i munkájába é s d ö n t é s e i b e . 
I lymódon kedvezően a l a k u l t é s f e j l ő d i k a p a r t n e r i k a p c s o l a t e t e r ü l e t e k k u t a t ó i , 
v a l a m i n t az á l l a m p o l i t i k a i d ö n t é s h o z ó i é s a tömegek k ö z ö t t . U t ó b b i a k nagy é r d e k l ő d é s -
s e l k i s é r i k a t u d ó s o k munkaeredményei t é s a z o k g y a k o r i , s z é l e s k ö r ű m e g v i t a t á s á v a l , 
sok e s e t b e n j a v a s l a t o k t é t e l é v e l i s h o z z á j á r u l n a k e g y e s problémák k i e l é g í t ő b b t i s z t á -
z á s á h o z , igy a d ö n t é s e k m e g a l a p o z o t t a b b á v á l á s á h o z . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ü l ö n f é l e 
á g a z a t a i b a n a t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k e g y i k f ő f e l a d a t a 
i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e é s e l e m z é s e a l a p j á n nyugvó h i p o t é z i s e k megfoga lma-
z á s a é s e l l e n ő r z é s e . F o n t o s t a p a s z t a l a t s z e r z é s i f o r r á s számukra a f o l y a m a t b a n l e v ő 
t e r v e k v é g r e h a j t á s á n a k f i g y e l é s e , a f e l m e r ü l ő e l ő r e nem l á t o t t , vagy a v á r t t ó l e l t é r ő 
p r o b l é m á k k r i t i k a i é r t é k e l é s e , s o k o l d a l ú f e l d o l g o z á s a . 
Az OECD F r a n c i a o r s z á g t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p o l i t i k á j á r ó l ö s s z e á l l í t o t t j e l e n t é s e 
m e g á l l a p í t o t t a a l e g l é n y e g e s e b b k u t a t á s i t e e n d ő k e t az a d o t t á g a z a t o k b a n . K i e m e l t e k ö -
z ü l ü k az ezek s a j á t o s s á g a i b a n r e j l ő é s m a r g i n á l i s b i z o n y t a l a n s á g o k f e l d e r í t é s é n e k j e -
l e n t ő s é g é t é s a k o n c e p c i o n á l i s j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a f o n t o s s á g á t . E dokumentum l e -
s z ö g e z t e u g y a n a k k o r : nem k í v á n h a t ó e tudományágak k é p v i s e l ő i t ő l , hogy az á l t a l u k 
a j á n l o t t u t a t "maguk é p í t s é k meg" . 
É b e r s é g r e é s ó v a t o s s á g r a i n t számos n e g a t i v t a p a s z t a l a t , 
amely a z t b i z o n y í t j a , hogy a t e c h n o k r a t a j e l l e g ű á l l a m v e z e t é s g y a k r a n v i s s z a -
é l a tudományos e redmények f e l h a s z n á l á s á v a l . E l ő f o r d u l , hogy e g y e s kormányok a 
k u t a t á s o k r a h i v a t k o z v a , de a z o k v a l ó d i é r t e l m é t m a n i p u l á l v a , t u d a t o s a n e l f e r d í t v e , 
k é s ő b b r e h a l a s z t a n a k a z o n n a l s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t , vagy k o r á b b i d ö n t é s e i k e t 
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— u t ó l a g — h a s o n l ó módon p r ó b á l j á k i g a z o l n i . S z e m l é l t e t ő p é l d a ez u t ó b b i r a , hogy a 
n y u g a t - e u r ó p a i kormányok nagy r é s z e még a h a t v a n a s évek végén i s a z t b i z o n y g a t t a , 
hogy a g y o r s g a z d a s á g i növekedés k o r s z a k á n a k a l i g v o l t a k k e d v e z ő t l e n k ö v e t k e z m é n y e i . 
I l y e n é r v e l é s e i k e t a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y t e r ü l e t e k m e n n y i s é g i o l d a l a i n a k k i z á r ó l a g o s 
f e l h a s z n á l á s á v a l i g y e k e z t e k a l á t á m a s z t a n i , t u d a t o s a n e l h a n y a g o l v a é s m e l l ő z v e a t a r -
t a l m i j e l l e g ű t u d o m á n y o s - f e l t á r ó e r e d m é n y e k e t , i l l e t v e k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
Közben p e d i g mindenk i a " b ő r é n " é r e z t e a f e j l e t t n y u g a t - e u r ó p a i á l l a m o k b a n a 
r e n d k í v ü l gyorsü temü i p a r o s í t á s é s u r b a n i z á c i ó számos h á t r á n y o s k í s é r ő j e l e n s é g é t é s 
a z t i s , hogy ez u t ó b b i a k s ú l y a rohamosan f o k o z ó d i k . Komoly e g y e n s ú l y z a v a r o k , t á r s a -
d a l m i , g a z d a s á g i t o r z u l á s o k , f e s z ü l t s é g e k j e l e n t k e z é s e , k ö r n y e z e t - k á r o s i t ó h a t á s o k , 
n e m z e t k ö z i méretű n y e r s a n y a g - é s e n e r g i a gondok k i a l a k u l á s a , t o v á b b á a f e j l e t t é s 
f e j l e t l e n o r s z á g o k k ö z ö t t i s z a k a d é k é s a r á n y t a l a n s á g v e s z e d e l m e s n ö v e k e d é s e , v a l a m i n t 
sok más h a s o n l ó t ény é s t e n d e n c i a b e s z é d e s e n b i z o n y í t o t t a e z t . 
E f o l y a m a t nagyon sok t e r ü l e t e n a t e e n d ő k é s s z ü k s é g l e t e k ú j r a f o g a l m a z á s á r a , 
m ó d o s í t á s á r a k é s z t e t i a z á l l a m o k a t . J ó l t ü k r ö z i e z t e g y e t l e n p é l d a i s : az i s m e r e t e k 
é s a szakmák gyors e r k ö l c s i kopása f e l v e t i a z t a p r o b l é m á t , hogy a l a p j a i -
b a n m e g k e l l v á l t o z t a t n i a z o k t a t á s i r e n d -
s z e r t és a szakmai k é p z é s t , v a l a m i n t k i k e l l é p i t e n i az e g é s z é l e t e n á t t a r t ó 
t a n u l á s i n t é z m é n y i k e r e t e i t . / E n n e k t a r t a l m i s s z e r v e z e t i k ö v e t e l m é n y e i e g y e l ő r e még 
csak r é s z b e n t i s z t á z o t t a k . / 
A MINŐSÉGI NÖVEKEDÉS KÖVETELMÉNYEI 
E g y é r t e l m ű e n v i l á g o s s á v á l t , hogy a s z i n t e k a t o n a i v e z é r k a r k é n t működő é s e l -
s ő d l e g e s e n a g a z d a s á g i növekedés g y o r s ütemü b i z t o s í t á s á r a ö s s z p o n t o s í t ó á l l a m i t e r -
v e z é s l é n y e g é b e n " m e g f e l e d k e z e t t " a " h á t t é r b e n l e v ő " e m b e r e k r ő l , ak iknek m i n ő s é g i 
s z ü k s é g l e t e i egyre k e v é s b é e l é g ü l h e t t e k k i . Ez t a f e l i s m e r é s t b i z o n y í t o t t á k 1968-ban 
a n y u g a t - e u r ó p a i d i á k s á g s o r o z a t o s m e g m o z d u l á s a i . A h e t v e n e s évek k e z d e t é t ő l p e d i g 
n y í l t a n m e g k é r d ő j e l e z t é k a n ö v e k e d é s k í v á n a -
t o s s á g á t a k ü l ö n f é l e h i v a t á s u szakemberek k ö z ö t t e t á r g y k ö r b e n f o l y ó v i t á k o n 
és p o l i t i k a i fórumokon i s . 
Mindinkább k i k r i s t á l y o s o d i k az á l l á s p o n t : a j ö v ő b e n u j é r t é k -
r e n d e t é s k r i t é r i u m o k a t k e l l k i a l a k i t a n i o l y 
é r t e l e m b e n , hogy a g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k é s d ö n t é s e k m i n d e n e k e l ő t t a z e m b e -
r i é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő k e t t a r t s á k szem e l ő t t . Jónéhány 
i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g b a n —a f ő f e l a d a t o k közé s o r o l v a — a f e j l ő d é s o l y a n s t r a t é g i -
á j á t k e r e s i k , amely a l k a l m a s e f o l y a m a t s o r á n az e l ő n y ö s é s h á t r á n y o s k í s é r ő j e l e n s é -
gek kedvezőbb e l o s z l á s a b i z t o s í t á s á r a , v a l a m i n t a p o z i t í v e l ő j e l ű t e n d e n c i á k e r ő s ö d ő 
é r v é n y e s ü l é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a . Ennek é r d e k é b e n t á v l a t i l a g k o r l á t o z n i k e l l a — n a p -
j a i n k b a n i s t ú l b e c s ü l t — b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k n e k , mint a l a p v e t ő mér tékadó m u t a t ó n a k 
e d d i g i , s z i n t e e g y e d ü l á l l ó j e l e n t ő s é g é t . H e l y e t t e o l y a n " t á r s a d a l m i i n -
d i k á t o r o k a t " k e l l m e g h a t á r o z n i é s f e l h a s z n á l n i a g a z d a s á g i j ó l é t m u t a t ó i -
k é n t , ame lyek h a t é k o n y a n é s h e l y e s i r á n y b a n b e f o l y á s o l j á k a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r -
vek k é s z í t ő i t , v a l a m i n t az egész d ö n t é s h o z a t a l i m e c h a n i z m u s t . 
E f e l a d a t u j t e r ü l e t e k k u t a t á s á t é s e r e d m é n y e i t i g é n y l i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
t ó l : i g y p é l d á u l az u r b a n i z á c i ó s é s k ö r n y e z e t i á r t a l m a k m é r s é k l é s e , az e g é s z s é g ü g y i 
t ö m e g e l l á t á s és a k ö z l e k e d é s j a v í t á s a , a munkaerő v á n d o r l á s k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t a é s 
p r o b l é m á i megoldása i g e n f o n t o s —számos egyéb t é m a — s o r á b a n . I n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s a l a p o k o n k e l l e z e k e t e l e m e z n i , aminek h a t é k o n y s á g a b i z t o s í t á s á -
hoz u j t i p u s u k u t a t á s i i n t é z m é n y b á z i s k i a l a k í t á s a 
i s s z ü k s é g e s . Ez u t ó b b i n a k l e h e t ő v é k e l l t e n n i , hogy a kü lönböző s z a k t e r ü l e t ű k u t a t ó k 
- _ a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i g t e r j e d ő e n — k ö z v e t l e n ü l é s f o l y a -
matosan k i c s e r é l h e s s é k g o n d o l a t a i k a t , i lymódon k ö l c s ö n ö s e n g a z d a g i t v a , t e r m é k e n y e b -
bé t é v e i s m e r e t e i k e t , á l l á s f o g l a l á s a i k a t é s k ö v e t k e z t e t é s e i k e t . 
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Az i l y e n j e l l e g ű munkamódszerek m e g a l a p o z o t t a b b j a v a s l a t o k a t é s d ö n t é s e k e t 
e r e d m é n y e z n e k , amelyek k i d o l g o z á s á b a n —a k o r á b b i h o z k é p e s t — c s ö k k e n a 
k ö z g a z d á s z o k s z e r e p e . A tudomány s e g i t s é g é t , h a t ó e r e j é t az i p a -
r i l a g f e j l e t t nemzeteknek nem szabad t ú l b e c s ü l n i ü k ; a t u d o m á n y t ó l u g y a n i s nem v á r h a t ó 
e l , hogy a sok é v t i z e d e n á t f e l g y ű l t é s b o n y o l u l t a n ö s s z e f o n ó d ó problémakomplexumokat 
r ö v i d idő a l a t t m e g s z ü n t e s s e . I p a r i é s t e c h n i k a i k a p a c i t á s a i k magas s z i n t j e e l l e n é r e 
e z e k n e k az á l l amoknak t u d o m á s u l k e l l v e n n i ü k , hogy t á r s a d a l m u k nem k e v é s b é s e b e z h e t ő 
az ember i s z e r v e z e t n é l . 
A BROOKS-JELENTÉS LÉNYEGE 
A j e l e n l e g i gondok é s n e h é z s é g e k zömét már 1971-ben e l ő r e j e l e z t e a z OECD k i -
a d á s á b a n m e g j e l e n t un . "Brooks-jelentés"V, amely egyben a r r a i s r á m u t a t o t t , hogy 
e z e k m é r s é k l é s é h e z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
nagy m é r t é k b e n h o z z á j á r u l h a t n a k , t e h á t s o k o l d a l ú a n e l ő k e l l a z o k a t m o z d i t a n i . 
E dokumentum a g y o r s g a z d a s á g i növekedés k ö v e t k e z m é n y e i é r t é k e l é s e k o r , annak 
k o r l á t a i t i s k i e m e l t e / e g y é v v e l megelőzve Meadows "The l i m i t s of g rowth" cimü t a n u l -
mányának e l k é s z ü l t é t / . 
A j e l e n t é s nem á l l i t j a , hogy a gyo r s n ö v e k e d é s f á z i s a l e z á r u l t á v a l a f e j l ő d é s 
a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n m e g s z ű n i k , é s a z t sem, hogy e l ő r e l á t h a t o k i d ő b e l i l e g a n ö v e k e -
d é s h a t á r a i minden o r s z á g b a n . L e s z ö g e z i azonban k ö v e t k e z t e t é s e i b e n , hogy a k o r á b b i 
f e j l ő d é s i ütem v á r h a t ó a n t a r t ó s a n c s ö k k e n n i f o g é s ez h o z z á v e t ő l e g a most é l ő emberek 
e g é s z é l e t t a r t a m á r a k i t e r j e d ő f o l y a m a t l e s z a g a z d a s á g i é l e t b e n . Az i p a r i t á r s a d a l -
maknak meg k e l l t a n u l n i u k o l y a n körü lmények k ö z ö t t i s é l n i , min t a m i l y e n e k 1974- ó t a 
e l ő á l l t a k . Ezek re p e d i g i n k á b b a z e l é r t n ö v e k e d é s i s z i n t 
f e n n t a r t á s a , s e m m i n t f o k o z á s a j e l l e m z ő . S z á -
moln i k e l l a z z a l , hogy a g y o r s n ö v e k e d é s e l ő n y e i é r t , i l l e t v e annak " m e l l é k t e r m é k e i -
é r t " később t ú l s á g o s a n i s d r á g a á r a t k e l l f i z e t n i ü k . 
A c i v i l i z á c i ó v á l s á g á n a k e I k e r ü l é s é h e z é s a t o v á b b i f e j l ő d é s é t kedvezően a l a -
k i t ó körü lmények b i z t o s i t á s a é r d e k é b e n , a j övőben az e g y e s o r s z á g o k n a k i g e n gondosan 
k e l l m é r l e g e l n i ü k p e r s p e k t i v i k u s c é l k i t ű z é s e i k e t , a l a p o s a n á t g o n d o l v a azok k o r l á t a i t , 
e s e t l e g e s k é s ő b b i h á t r á n y o s k ö v e t k e z m é n y e i t . Ki k e l l é p i t e n i a z t az e s z k ö z -
t á r a t , a m i v e l a nega t i vumok l e g v e s z e d e l m e s e b b j e l e i n e k l é t r e j ö t t e m e g -
e l ő z h e t ő . Mindebben nagy s e g i t s é g e t a d h a t a tudomány , ugyanakkor n y i l v á n -
v a l ó , hogy a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k j e l e n l e g i e r e d m é n y e i , b á r szépen g y a r a p o d t a k 
— e m e l i k i a B r o o k s - j e l e n t é s — , e g y e l ő r e nem n y ú j t a n a k m e g b i z h a t ó a n s z i l á r d a l a p o t a 
p o l i t i k a i d ö n t é s h o z ó k n a k e f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z . 
A t á r s a d a l m i a s p e k t u s o k a t e z é r t f o k o z o t t a n kü lön i s 
t a n u l m á n y o z n i k e l l , szem e l ő t t t a r t v a azoka t mind az o r s z á g o s , mind p e d i g a s z e k t o r á -
l i s g a z d a s á g p o l i t i k a k i a l a k i t á s a s o r á n . Nagyobb f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i ennek b i z t o -
s i t á s a é r d e k é b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k , ö s z t ö n ö z v e az e t e r ü l e t e n d o l g o -
zók s o k i r á n y ú e r ő f e s z í t é s é t é s b i z t a t v a k é p v i s e l ő i k e t a t e r m é s z e t - , v a l a m i n t a műsza-
k i tudományok k u t a t ó i v a l v a l ó m u n k a k a p c s o l a t a i k s z o r o s a b b á t é t e l é r e , ami t á v l a t i l a g 
k ö l c s ö n ö s e n gyümölcsöző e r e d m é n y e k e t i g é r . 
4 / S c i e n c e , growth and s o c i e t y - a new p e r s p e c t i v e . /Tudomány, n ö v e k e d é s é s 
t á r s a d a l o m - u j p e r s p e k t i v a . / Az OECD f ő t i t k á r a á l t a l az u j t u d o m á n y p o l i t i k a i kon-
c e p c i ó k i d o l g o z á s á r a a l a k i t o t t ad hoc b i z o t t s á g m u n k a j e l e n t é s e . P a r i s , 1 9 7 1 . OECD. 
I s m e r t e t é s é t l d . T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 7 2 . 1 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
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A FELADAT NEHÉZSÉGEI 
Az i p a r i t á r s a d a l m a k n a k most már a z t a s ú l y o s p r o b l é m á t k e l l m e g o l d a n i u k , hogy 
a f e n t i e k b e n v á z o l t f e l i s m e r é s e k nyomán, miként v á l t o z t a s s á k meg e d d i g i f e j l e s z t é s i 
m o d e l l j ü k e t . Ez f o k o z a t o s s z e r k e z e t i , g a z d a s á g p o l i t i k a i é s s z e k t o r á l i s m ó d o s i t á s o k a t 
k ö v e t e l a j ö v ő b e n , kü lönben a már meglevő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e s z ü l t s é g e k tovább 
n ő n e k . 
A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i r á n y z a t á n a k m e g k é r d ő j e l e z é s e e g y s z e r i b e n vákuumot i d é -
z e t t e l ő , a hagyományos h o s s z ú t á v ú t e r v e z é s i módszerek t e k i n t é l y e m e g r e n d ü l t . Most 
az i p a r i l a g f e j l e t t n y u g a t e u r ó p a i á l l a m o k zömében a kormányzat r á k é n y s z e r ü l , hogy j ó -
r é s z t r ö v i d t á v ú i n t é z k e d é s e k r e ö s s z p o n t o s í t s a f i g y e l m é t . 
Mindenki é r z i E u r ó p á b a n , hogy l e z á r u l t egy k o r s z a k , de n i n c s e g y e t é r t é s abban : 
m i l y e n n e k k e l l e z u t á n k ö v e t k e z n i e . Pa r adox h e l y z e t e z , amelyben k é t s é g t e l e n ü l 
h o s s z ú t á v r a k e l l e n e k o n c e p c i o n á l i s d ö n t é -
s e k e t h o z n i , i r á n y t v á l a s z t a n i , de h i á n y o z n a k e h h e z , vagy i g e n kevés sé 
a l k a l m a s a k e r r e , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó g y a k o r l a t i , t a r t a l m i é s m ó d s z e r b e l i e s z k ö z ö k . 
A kormányza toknak j obban f e l k e l l k é s z ü l n i ü k a g a z d a s á g p o l i t i k a n a p r ó l - n a p r a 
v a l ó ruga lmas i r á n y i t á s á r a ahhoz , hogy a j ó é r t e l e m b e n v a l ó e l ő r e h a l a d á s t v e s z é l y e z -
t e t ő h a t á s o k a t f o l y a m a t o s a n k o r l á t o z z á k . F o n t o s f e l t é t e l e e n n e k , hogy a n a p r a k é s z 
s t a t i s z t i k a i a d a t - é s egyéb i n f o r m á c i ó - g y ű j t é s t , v a l a m i n t - k ö z v e t i t é s t n y u g a t - e u r ó p a i 
mére t ekben é s s z i n v o n a l o n s z e r v e z z é k meg, t o v á b b á a j e l z e t t c é l n a k m e g f e l e l ő t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t i s k é -
sede l em n é l k ü l a l k a l m a z z á k d ö n t é s e i k b e n . 
J e l e n t ő s g o n d o t okoz ez u t ó b b i v o n a t k o z á s á b a n , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
k o n c e p c i ó k b a n g a z d a g o k , de a d a t o x b a n s z e g é n y e k . E gyengeségük 
a b b ó l f a k a d , hogy még j ó r é s z t h i á n y o s e t e r ü l e t e k m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k a i b á z i s a . L é -
nyegében e z u t á n k e l l a z t majd — l e h e t ő l e g e g y s é g e s t a r t a l m i é s s z e r v e z e t i szempontok 
a l a p j á n — a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k n a k k i é p i t e n i ü k . így n ö v e k e d h e t e g y r e jobban a t á r -
sadalomtudományok s z e r e p e az e u r ó p a i i p a r i o r s z á g o k kedvezőbb f e j l e s z t é s i s t r a t é g i á -
j á n a k k i a l a k í t á s á b a n . 
A POLITIKAI DÖNTÉSHOZATAL TÖKÉLETESÍTÉSE 
S z é l e s k ö r ű f i n o m i t á s r a s z o r u l a j e l e n l e g i mechanizmus, amelye t a j övő k ö v e t e l -
ményeinek m e g f e l e l ő e n k e l l f o l y a m a t o s a n t o v á b b j a v i t a n i . Ez a múl thoz k é p e s t számos 
ú j s z e r ű v o n á s t i s e l ő r e v e t í t , t öbbek k ö z ö t t a z t , hogy a p o l i t i k a i f o l y a m a t o k g y a k o r -
l a t i m e g h a t á r o z á s á b a n — v e z e t ő kormány t i s z t v i s e l ő k k é n t i s — m i n d t ö b b 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o f i l ú t u d ó s é s s p e c i -
a l i s t a v e s z m a j d k ö z v e t l e n ü l r é s z t ; f e l s o r a k o z n a k 
a mérnökök é s m e n e d z s e r e k m e l l é az á l l a m - i r á n y i t á s s z a k t a n á c s a d ó i k é n t , v a l a m i n t k o -
molyabb s z e r e p e t v á l l a l n a k majd f o g y a s z t ó i c s o p o r t o k , s ő t s z a k s z e r v e z e t e k v e z e t é s é -
ben i s . R a j t u k k e r e s z t ü l a jövőben e l ő r e l á t h a t ó a n az e d d i g i n é l j ó v a l nagyobb mér t ékben 
é r v é n y e s ü l majd a tömegek b e l e s z ó l á s i i g é n y e é s véleménye i s a h a z á j u k a t é r i n t ő é s 
s a j á t s o r s u k a t m e g h a t á r o z ó d ö n t é s e k b e n . 
A s z í n v o n a l a s a b b d ö n t é s h o z a t a l i e l ő k é s z í t ő munka m e g k ö v e t e l i az á l l a m a p p a r á t u s , 
v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s z o r o s k a p c s o l a t á t . E z t s o k r é t ű e n — u j i n t é z -
ményi formák t e r e m t é s é v e l i s — meg k e l l a l a p o z n i / e z u t ó b b i a k t e r é n már t ö r t é n t 
i l y e n i r á n y ú e l ő r e l é p é s e g y e s n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n / . 
Az OECD o r s z á g o k tudományügyi m i n i s z t e r e i — a B r o o k s - j e l e n t é s a j á n l á s a i a l a p -
j á n — f e l k é r t é k az OECD Tudomány- é s T e c h n i k a - p o l i t i k a i B i z o t t s á g á t , t o v á b b á a T i t -
k á r s á g o t o l y a n p rogram k e z d e m é n y e z é s é r e , amelynek c é l j a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a 
k o r m á n y z a t i p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y a b b e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a -
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5/ t o k a l a p o s m e g v i l á g í t á s a é s k i d o l g o z á s a . Ennek j e l e n t ő s é g é t f o k o z z a , hogy a 6 0 - a s 
évek e g y o l d a l ú a n t e c h n i k a i o r i e n t á c i ó j ú k o r m á n y z a t i p o l i t i k á j á t f e l v á l t j a a 7 0 - e s 
években — a z i p a r i t á r s a d a l m a k b a n j e l e n t k e z ő komplex prob lémák f e l i s m e r é s e nyomán— 
egy s z é l e s h o r i z o n t ú , a l e g k ü l ö n f é l é b b t u d o m á n y t e r ü l e t e k n é z ő p o n t j a i t f e l ö l e l ő d ö n -
t é s h o z a t a l i mechanizmus k i a l a k i t á s a . A n y u g a t - e u r ó p a i f e j l e t t á l l amok most k e r e s i k 
az ehhez m e g f e l e l ő e s z k ö z ö k e t é s é s s z e r ű m ó d s z e r e k e t . K é t s é g t e l e n , hogy e z e k s o r á b a n 
megnövekedik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a , mert e z e k r é v é n l e -
he tővé v á l i k a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k mérése , e l ő r e j e l z é s e é s m e g t e r v e z é s e . 
E r e n d k i v ü l f o n t o s f u n k c i ó j u k b e t ö l t é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n , hogy a k v a l i f i k á l t 
k u t a t ó k az e d d i g i n é l nagyobb számban f o g l a l k o z z a n a k b e h a t ó a n a f e n t i k é r d é s e k k e l . Nö-
v e l n i k e l l a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó anyag i f o r r á s o k a t , p é n z ü g y i t a r t a l é k o k a t ; a k u t a t ó -
i n t é z e t e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k k o r s z e r ű s í t é s é t i s v é g r e k e l l h a j t a n i , nem u t o l s ó 
so rban p e d i g e l k e l l é r n i , hogy a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z ó k á l l a n d ó a n f i g y e l e m m e l k i s é r -
j é k é s a l k a l m a z z á k munká jukban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k u j a b b e r e d m é n y e i t . 
A t u d o m á n y - i g é n y e s a l a p r a é p ü l ő i p a r i nemze tek e l ő r e h a l a d á s a a v i z s g á l a t i - , 
e l e m z é s i - é s i n f o r m á c i ó s munka f o l y a m a t o s f e j l e s z t é s é t i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é t e s z i . 
E l é r k e z e t t az i d ő , amikor már á t f o g ó t á v l a t i f e j l e s z -
t é s i s t r a t é g i á k r a van s z ü k s é g , nem csupán r é s z l e g e s i n t é z k e d é s e k 
v é g r e h a j t á s á r a , mint e d d i g . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k é p v i s e l ő i n e k é s a p o l i t i k a i dön -
t é s h o z ó k n a k k i é p ü l ő , á l l a n d ó p á r b e s z é d e —ami a j ó s t r a t é g i a 
k i a l a k í t á s á n a k l é n y e g e s z á l o g a — nem j e l e n t i a z t , hogy mindenben v é l e m é n y a z o n o s s á g 
a l a k u l k i , i l l e t v e f é l r e é r t é s ne f o r d u l n a e l ő a k é s ő b b i e k b e n k ö z ö t t ü k . Anná l k e v é s b é , 
mert a f e l m e r ü l ő d ö n t é s i f e l a d a t o k b i z t o s m e g o l d á s á r a n i n c s e n semmi fé l e r e c e p t , vagy 
kész " t e c h n i k a " . 
H e l y t e l e n l e n n e a z t f e l t é t e l e z n i , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k é p v i s e l ő i más 
t á r s a d a l m i c s o p o r t o k n á l j o g o s u l t a b b a k a t á r s a d a l o m j ö v ő j é r ő l d ö n t e n i . Nem szabad ö s z -
s z e k e v e r n i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t a d ö n t é s e k k e l . V i t a t h a t a t l a n azonban , hogy s e g í t -
h e t n e k a t á r s a d a l m i c é l o k v i l á g o s a b b m e g h a t á r o z á s á b a n é s e z u t á n a t á r s a d a l o m e l ő t t 
á l l ó a l t e r n a t í v á k k o n k r é t f e l t á r á s á b a n . 
T a p a s z t a l a t i t é n y , hogy a p o l i t i k a g y a k r a n e l s z a k a d az é s s z e r ű s é g t a l a j á t ó l , 
de az i s k é t s é g t e l e n , hogy nem n é l k ü l ö z h e t i a r a c i o n á l i s é s k o r s z e r ű i s m e r e t e k e t , 
ame lyeke t a modern t á r s a d a l o m i r á n y í t á s á h o z j ó r é s z t a t u d o m á n y t ó l k ö l c s ö n ö z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . B i r ó K l á r a 
5 / Egy e z z e l á t f o g ó a n f o g l a l k o z ó elemző t a n u l m á n y e l ő k é s z í t é s e k é n t számos o r -
szág t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s á t v i z s g á l t á k meg, é s é r t é k e l t é k k ü l ö n - k ü l ö n , t e l j e s 
r é s z l e t e s s é g g e l / F r a n c i a o r s z á g é t , N o r v é g i á é t é s J a p á n é t / , e z e n k i v ü l t ö b b szimpóziumon 
v i t a t t á k meg / a z E g y e s ü l t Ál lamokban , Dán iában , N y u g a t - B e r l i n b e n v a l a m i n t S v é d o r s z á g -
b a n / a l e g b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á k a t . Sok e s e t t a n u l m á n y t d o l g o z t a k k i az OECD o r s z á g o k 
kormányai m e g b í z á s á b ó l , r é s z b e n p e d i g k ü l s ő s z a k é r t ő k i s k é s z i t e t t e k i l y e n e k e t a 
s z e r v e z e t m e g r e n d e l é s é r e . Mindez h o z z á j á r u l t a t e n n i v a l ó k j o b b m e g é r t é s é h e z , v i l á g o -
sabb k ö r v o n a l a z á s á h o z , s o k probléma f e l s z i n r e j u t á s á h o z . 
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A BOLGÁR T U D O M Á N Y O S AKADÉMIA EREDMÉNYEI 
ÉS PROBLÉMÁI" 
A B K P I 9 5 6 . á p r i l i s i p l é n u m a é s а В T A f e j -
l ő d é s e — A z " e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k " é s 
a k á d e r k é p z é s — A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k 
é s a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k k ö z ö t t i a r á n y 
o p t i m a l i z á l á s á n a k t é n y e z ő i . 
A Bo lgá r Kommunista P á r t 1 9 5 6 . á p r i l i s i p lénumának h a t á r o z a t a i a l a p v e t ő v á l t o z á -
s o k a t hoz t ak a b o l g á r tudományos é l e t b e n . A plénum 20 é v e s é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
r e n d e z e t t j u b i l e u m i ü l é s e n á t t e k i n t e t t é k a z e l m ú l t 2 0 é v s o r á n 
végbement j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t , s t e r m é s z e t e s e n szó e s e t t a p r o b l é m á k r ó l i s . 
A b e v e z e t ő r e f e r á t u m o t A . B a l e v s k i , a Bo lgá r Tudományos Akadémia /ВТА/ e l n ö k e 
t a r t o t t a . 
A BKP I 9 5 6 . ÁPRILISI PLÉNUMA ÉS A BTA FEJLŐDÉSE 
A BTA e l n ö k e m é l t a t t a a z á p r i l i s i p lénum t ö r t é n e l m i s z e r e p é t a b o l g á r t udomá-
nyos é l e t f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . 1 9 5 6 - i g B u l g á r i á b a n egy s o r ú t t ö r ő tudomány 
— a t o m f i z i k a , e l e k t r o n i k a , a u t o m a t i k a — m ü v e l é s é v e l e g y e t l e n k u t a t ó i n t é z e t sem f o g l a l -
k o z o t t , csupán néhány t u d ó s e g y é n i k í s é r l e t e z é s e j e l e n t e t t e e z e n tudományágak f e l s z í -
nen t a r t á s á t , márped ig ez nem e l é g í t e t t e k i a s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i t . 
E z t i s m e r t e f e l a BKP á p r i l i s i p lénuma, s h o z o t t o l y j e l e n t ő s i n t é z k e d é s e k e t , amelyek 
a tudomány é s a k u t a t á s f e j l ő d é s é t a m e g f e l e l ő mederbe t e r e l t é k . Ennek e redményeképpen 
m e g i n d u l t a tudományos é l e t g y ö k e r e s á t s z e r v e z é s e . Az egyes tudomány-
á g a k k ö z ö t t i d i f f e r e n c i á l ó d á s abban ö l t ö t t t e s t e t , hogy néhány k i -
emelkedő tudományág , mint a m a t e m a t i k a , a f i z i k a , a g e o l ó g i a , a b i o l ó g i a é s a műszaki 
tudományok m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t s z e r e p h e z j u t o t t . Mivel B u l g á r i a a n y a g i - é s s z e l l e m i e r ő -
f o r r á s a i k o r l á t o z o t t a k , nem n y í l o t t l e h e t ő s é g v a l a m e n n y i tudományág e g y i d e j ű é s e g y -
f o r m a mértékű f e j l e s z t é s é r e . E z é r t a z o k a t a d i s z c i p l í n á k a t r é s z e s í t e t t é k e l ő n y b e n , 
amelyek a b o l g á r g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k v o l t a k . Ekkor i n d u l t f e j -
l ő d é s n e k a s z á m í t á s t e c h n i k a , az i n f o r m á c i ó e l m é l e t , a b iokémia é s a f i z i k a i k é m i a . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m e l l e t t nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k t á m o g a t á s á n a k i s , k ü l ö n ö s e n a z o k a tudományágak é l v e z t e k e l ő n y t , 
amelyek v a l a m i l y e n s p e c i á l i s nemze t i k é r d é s s e l f o g l a l k o z t a k , s e z á l t a l h o z z á j á r u l t a k 
a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z , a z i d e o l ó g i a i munka j a v í t á s á h o z . Ez 
e l s ő s o r b a n a f i l o z ó f i á t , a s z o c i o l ó g i á t , az i r o d a l o m - , a m ű v é s z e t i - és a n y e l v t u d o m á -
n y o k a t é r i n t e t t e . 
1 / R é s z l e t e k a B o l g á r Tudományos Akadémia j u b i l e u m i ü l é s é n e l h a n g z o t t b e s z é d e k -
b ő l . - Ü b e r s e t z u n g e n und R e f e r a t e zu W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n 
und W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 5 - 2 7 . p . 
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Az á p r i l i s i plénum h a t á r o z a t a i megha tá rozó j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k а В T A 
f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l i s . Legfőbb c é l k é n t a z t t ű z t é k k i , hogy a BTA v á l -
j o n a b o l g á r tudományos é l e t i r á n y i t ó j á v á . M i n d e n e k e l ő t t a k u t a t ó h á l ó -
z a t t ö k é l e t e s í t é s é r e v o l t s z ü k s é g . Az 1956-1966 k ö z ö t t e l t e l t t í z é v e s i d ő s z a k b a n a 
BTA 19 u j k u t a t ó i n t é z e t t e l g a z d a g o d o t t , majd 1966 u t á n u j a b b 
2 2 - v e l b ő v ü l t a k u t a t ó h á l ó z a t . 
A m e g f e l e l ő i n t é z m é n y i h á l ó z a t k i a l a k í t á s a m e l l e t t k u l c s f o n t o s s á g ú p r o b l é m a k é n t 
j e l e n t k e z e t t a z a l a p - és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z ö t t i h e l y e s a r á n y 
m e g t a l á l á s a . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n tudományos k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő i n t é z e t e k e t , v a l a -
m i n t termelő v á l l a l a t o k a t v o n t a k közös á l l a m i i r á n y i t á s a l á , hogy a t e r m e l é s i l y e n 
i r á n y ú s z ü k s é g l e t e i t k i e l é g i t s é k . 
A BKP X I . K o n g r e s s z u s a / 1 9 7 1 / i s m é t k i eme lkedő á l l o m á s k é n t v o n u l t be a BTA t ö r -
t é n e t é b e . A k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i e redményeképpen s z ü l e t e t t meg a B o l g á r M i n i s z t e r -
t a n á c s 1 9 7 2 . I V . 2 1 - i r e n d e l e t e , melynek é r t e l m é b e n a BTA o s z t á l y o n k é n t i f e l é p í t é s é t 
ú g y n e v e z e t t e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k v á l t j á k f e l . 
Az á p r i l i s i plénum a s z e r v e z e t b e n é s a k u t a t á s b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k me l -
l e t t j e l e n t ő s á t a l a k u l á s t e r e d m é n y e z e t t a s z a k e m b e r á l l o m á n y 
m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l é b e n . M i n d e n e k e l ő t t szembetűnő a l é t s z á m 
növekedése : 
I956 I965 1974 
A BTA tudományos m u n k a t á r s a i 2 008 4 421 6 432 
e b b ő l k á d e r á l l o m á n y 495 954 1 720 
A menny i ség i n ö v e k e d é s m e l l e t t i gen j e l e n t ő s a BTA k e r e t é b e n t evékenykedő szakemberek 
m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s , me lye t a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t 
s z e m l é l t e t : 
1956 I965 I974 
Akadémiai t a g o k 2 17 26 
Leve lező t a g o k 2 21 25 
P r o f e s s z o r o k é s 1 . f o k o z a t ú todmányos 
m u n k a t á r s a k 3 56 149 
Docensek é s 2 . f o k o z a t ú tudományos 
m u n k a t á r s a k 119 215 395 
Tudományos m u n k a t á r s a k 278 632 1 129 
Tudományok d o k t o r a - 14 79 
K a n d i d á t u s 27 224 712 
Az e g y e s tudományágak t e r ü l e t é n d o l g o z ó t u d ó s o k a r á n y á b a n i s v á l -
t o z á s k ö v e t k e z e t t b e : 
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Tudományág 
1956 1974 
Létszám % Létszám % 
Matemat ika 15 3 , 5 115 7 , 0 
F i z i k a 16 3 ,7 
З15 19 ,3 
B i o l ó g i a 162 37 ,8 344 2 1 , 0 
Kémia 10 2 , 3 210 12 ,9 
Geotudományok 33 7 , 7 207 12,7 
K ö z g a z d a s á g t a n 29 6 , 8 78 4 , 8 
T ö r t é n e t t u d o m á n y 56 13 ,0 97 5 , 9 
Jogtudomány 11 2 , 6 29 1 , 8 
F i l o z ó f i a é s s z o c i o l ó g i a 38 8 , 9 91 5 , 6 
I r o d a l o m - é s nye lv tudomány 33 7 , 7 86 5 , 3 
Művésze t i tudományok 26 6 , 0 61 3 , 7 
A t á b l á z a t a d a t a i b ó l s zembe tűnő , hogy mig a kémiáva l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k száma 
2 1 - s z e r e s é r e n ő t t , a d d i g a j o g t u d o m á n n y a l f o g l a l k o z ó k száma c s a k 2 , 5 - s z ö r ö s é r e . Ösz -
s z e s s é g é b e n n ő t t a k é m i á v a l , f i z i k á v a l , m a t e m a t i k á v a l , v a g y i s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
k a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k a r á n y a , mig a t ö r t é n e l e m - , j o g - és m ű v é s z e t i tudományokat műve-
l ő k a r á n y a c s ö k k e n t . 
A tudományos munkát végző szakemberek l é t s z á m á n a k n ö v e l é s e m e l l e t t f o n t o s f e l -
a d a t k é n t j e l e n t k e z e t t a t u d o m á n y o s m u n k a h a t é k o n y s á -
g á n a k n ö v e l é s e i s , ami e l s ő s o r b a n a tudományos i n t é z e t e k e s z k ö z e l l á t o t t s á g á t ó l 
f ü g g . 
1956-1974 k ö z ö t t a BTA r e n d e l k e z é s é r e á l l ó a n y a g i e s z k ö z ö k 5 , 5 m i l l i ó l e v á r ó l 
35 m i l l i ó r a , v a g y i s csaknem 6 , 5 - s z ö r ö s é r e n ő t t e k . A növekedés az egyes ö t é v e s t e r v -
i d ő s z a k o k b a n a köve tkező módon a l a k u l t . 
T e r v i d ő s z a k Növekedés , % 
I956- I96O 72 
i 9 6 i - i 9 6 5 22 
i 9 6 6 - i 9 7 o 33 
I 9 7 I - I 9 7 4 31 
Az á l l ó a l a p o k 1956—1974 k ö z ö t t 5 , 8 - s z o r o s u k r a , ezen b e l ü l a gépek , b e r e n d e z é s e k , 
műszaki e s z k ö z ö k é r t é k e 1 5 , 5 - s z ö r ö s é r e n ö v e k e d e t t ; ez e g y ú t t a l a z t i s j e l e n t i , hogy 
a p r o d u k t i v á l l ó a l a p o k az e m i i t e t t 18 év a l a t t 1 , 8 m i l l i ó l e v á r ó l 2 8 , 1 1 m i l l i ó r a n ő t -
t e k . A tudományos munka e r e d m é n y e s s é g é t nem k i s mér tékben b e f o l y á s o l j a a p r o d u k t i v -
é s az i m p r o d u k t i v á l l ó a l a p o k a r á n y a . A BTA i n t é z e t e i b e n ez az a r ány 1966 -ban 4 2 : 5 8 , 
1974-ben v i s z o n t már 6 2 : 3 8 v o l t a p r o d u k t i v á l l ó a l a p o k j a v á r a . 
A BTA j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t k o r s z e r ű b e r e n d e z é s e k k ü l - é s b e l f ö l d i b e -
s z e r z é s é r e , ugyanakkor k i s é r l e t i c é l l a l t e r m e l ő b á z i s o k a t é s k o n s t -
r u k c i ó s i r o d á k a t l é t e s i t e t t , hogy k ü l ö n a BTA r é s z é r e e s z k ö z ö k e t g y á r t s a n a k k i s - s z é -
r i á b a n , vagy l e g y á r t s á k az Akadémia á l t a l k i f e j l e s z t e t t t e r m é k e k n u l l - s z é r i á i t . 
r i á i t . 
A b e l s ő s z e r v e z e t i s t r u k t u r e á t a l a k i t á s a m e l l e t t komoly f i g y e l m e t s z e n t e l t a 
BTA a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k á p o l á s á r a . A n e m z e t k ö z i tudomá-
nyos együ t tműködés b i l a t e r á l i s é s m u l t i l a t e r á l i s k a p c s o l a t o k f o r m á j á b a n v a l ó s u l meg. 
A BTA-nak 17 k ü l f ö l d i tudományos a k a d é m i á v a l , i l l e t v e tudományos i n t é z m é n n y e l van 
e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s e , é s 51 kü lönböző n e m z e t k ö z i tudományos s z e r v e z e t munkájában 
v e s z r é s z t . E m e l l e t t k é t - é s t ö b b o l d a l ú együ t tműködés k e r e t é b e n k ö z e l 175 témában műkö-
d ö t t e g y ü t t a BTA a S z o v j e t u n i ó , a z NDK, L e n g y e l o r s z á g , Románia , C s e h s z l o v á k i a é s Ma-
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g y a r o r s z á g tudományos a k a d é m i á j á v a l . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á v a l a ma tema t ika é s a mechanika t e r é n a l a k u l t k i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A k é t o l d a l ú k a p c s o l a t o k m e l l e t t f o n t o s s z e r e p j u t a t ö b b o l d a l ú k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é -
sének i s : a BTA r é s z t v á l l a l a KGST Komplex P r o g r a m j á n a k m e g v a l ó s í t á s á b a n . A s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é t j e l e n t e n é , ha m i n é l 
t ö b b n e m z e t k ö z i k u t a t ó b á z i s j önne l é t r e , h a t é k o n y a b b a n s e g í -
t e n é k e l ő a f i a t a l s zakemberek k ö l c s ö n ö s t o v á b b k é p z é s é t . 
AZ "EGYSÉGES KUTATÓKÖZPONTOK" ÉS A KÁDERKÉPZÉS2/ 
A B o l g á r M i n i s z t e r t a n á c s 1972 . á p r i l i s 2 1 - i r e n d e l e t e i n t é z k e d e t t az ú g y n e v e -
z e t t e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s á r ó l . E z z e l megszűnt a BTA o s z t á l y o k b a v a l ó 
s z e r v e z ő d é s e , s e g y f a j t a i n t e g r á c i ó j ö t t l é t r e a BTA és a s z ó f i a i K l i m e n t - O c h r i d s k i 
Egyetem k ö z ö t t . 
Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k a k ö v e t k e z ő c é l o k k a l s z ü l e t t e k : 
1 . Egy a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e n f o l y ó ku ta tómunka k o o r d i n á l á s a . 
2 . Szakemberképzés az a d o t t tudományág r é s z é r e . 
3 . Gondoskodás az a d o t t tudományágban s z ü l e t e t t tudományos eredmények g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s á r ó l . 
A B o l g á r M i n i s z t e r t a n á c s 1970 .december 3 0 - i r e n d e l e t e h i v t a é l e t r e k i s é r l e t i 
j e l l e g g e l az e l s ő i l y e n e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o t , amely a BTA M a t e m a t i k a i I n t é z e t é t é s 
a s z ó f i a i egye tem M a t e m a t i k a i T a n s z é k é t e g y e s i t e t t e . A s i k e r e s k í s é r l e t e t t ö b b k u t a -
t ó k ö z p o n t l é t e s í t é s e k ö v e t t e . 
Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s á t a f e l s ő o k t a t á s i 
r e n d s z e r r e f o r m j a k i s é r t e 1 9 7 2 - b e n , melynek e redménye i a z a l á b b i a k -
ban f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
1 . A k é p z é s á t l a g o s a n egy s z e m e s z t e r r e l r ö v i d ü l t . 
2 . Modern t e c h n i k a i e s z k ö z ö k s z é l e s körű a l k a l m a z á s á v a l j a v u l t a k a k é p z é s e s z -
k ö z e i é s m ó d s z e r e i . 
3 . T o v á b b f e j l ő d ö t t a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű szakemberek t o v á b b k é p z é s é n e k r e n d -
s z e r e . 
Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k a l a p v e t ő e n a z o n o s f e l é p í t é s ű e k . 
Valamennyi a BTA egy vagy t ö b b i n t é z e t é t é s a s z ó f i a i egyetem egy vagy t ö b b f a k u l t á -
s á t e g y e s í t i . A k u t a t ó k ö z p o n t o t i g a z g a t ó i r á n y í t j a , egy-egy h e l y e t t e s e p e d i g a t u d o -
mányos m u n k á é r t , i l l e t v e az o k t a t á s é r t f e l e l ő s . Ez u t ó b b i egyben a s z ó f i a i egye tem 
m e g f e l e l ő f a k u l t á s á n a k a d é k á n j a i s . E z a s z e r v e z e t i f e l é p i t é s t ü k r ö z i a z o k a t a t ö r e k -
v é s e k e t , m e l y e k e g y e s í t e n i k í v á n j á k a BTA i n t é z e t e i n e k é s az egye temeknek a s z a k e m b e r -
b á z i s á t . Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k l é t r e h o z á s a r é v é n mind az akadémia i i n t é z e t e k , 
mind az e g y e t e m i f a k u l t á s o k e g y s é g e s o k t a t á s i - é s k u t a t á s i t e r v v e l r e n d e l k e z n e k . A 
l e g f ő b b c é l a z , hogy mind a k u t a t á s i , mind az o k t a t á s i f e l a d a t o k a t az e g y e t e m i ka rok 
é s az a k a d é m i a i i n t é z e t e k közösen o l d j á k meg ugy , hogy közben a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
s z a k e m b e r g á r d á t o p t i m á l i s a n h a s z n á l j á k f e l . Azt v á r j á k , hogy az i n t e g r á c i ó r é v é n 
e m e l k e d n i f o g a s z ó f i a i egye tem o k t a t ó i n a k szakmai s z i n v o n a l a . 
Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k e g y i k f o n t o s f e l a d a t a a z , hogy g o n d o s k o d j a n a k a 
h a l l g a t ó k s p e c i a l i z á c i ó j á n a k e l ő s e g i t é s e r é v é n az a d o t t k u t a t ó k ö z p o n t s z a к e m -
b e r u t á n p ó t l á s r ó l . E r r e kedvező l e h e t ő s é g e k e t k i n á l az u j o k t a t á -
s i r e f o r m , mely s z é l e s k ö r ű s p e c i a l i z á c i ó s l e h e t ő s é g e k e t n y ú j t a h a l l g a t ó k n a k v é g z é -
sük u t á n , p l . a k i v á l ó d i p l o m á v a l v é g z e t t e k r é s z é r e n y ú j t h a t ó a s p i r a n t u r a u t j á n . Ez 
a l e h e t ő s é g j e l e n l e g még n i n c s m e g f e l e l ő e n k i h a s z n á l v a . Az e g y s é g e s k u t a t ó k ö z p o n t o k 
n a p j a i n k b a n min tegy 500 a s p i r á n s k é p z é s é r ő l g o n d o s k o d n a k . 
2 / R é s z l e t e k B.Sendovnak a j u b i l e u m i ü l é s e n e l h a n g z o t t r e f e r á t u m á b ó l . 
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A TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK ÉS A TUDOMÁNYOS SEGÉDERŐK KÖZÖTTI ARÁNY 
OPTIMALIZÁLÁSÁNAK TÉNYEZŐI5/ 
B u l g á r i a tudományos p o t e n c i á l j a az e l m ú l t h a r m i n c évben j e l e n t ő s e n m e g n ő t t . 
J e l e n l e g é v e n t e a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 %-á t f o r d i t j á k tudományos 
c é l o k r a . Közel ? 0 000 ember , v a g y i s 10 000 l a k o s k ö z ü l á t l a g o s a n 8 0 - a n f o g l a l k o z n a k 
tudományos m u n k á v a l . E m u t a t ó t t e k i n t v e B u l g á r i a megelőz egy so r f e j l e t t e u r ó p a i o r -
s z á g o t . 
A tudományos munkával f o g l a l k o z ó szakemberek munkája h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e 
a t u d o m á n y s z e r v e z é s e g y i k l e g a k t u á l i s a b b f e l a d a t a n a p j a i n k b a n . Ennek k u l c s k é r d é s e a 
tudományos m u n k a t á r s a k é s a tudományos s e g é d e r ő k k ö z ö t t i h e l y e s a r á n y 
m e g t e r e m t é s e . 
A tudományos m u n k a t á r s a k f u n k c i o n á l i s s t r u k t ú r á j á n 
az e g y e s f u n k c i o n á l i s c s o p o r t o k m e g o s z l á s á t é r t j ü k . A tudományos munkában b e t ö l t ö t t 
s z e r e p ü k s z e r i n t három f u n k c i o n á l i s c s o p o r t o t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg: 
1 . tudományos m u n k a t á r s a k a t , 
2 . tudományos s e g é d e r ő k e t é s 
3 . i g a z g a t á s i d o l g o z ó k a t . 
B u l g á r i á b a n t u d o m á n y o s m u n k a t á r s n a k az a személy m i -
n ő s ü l , a k i egy a r r a h i v a t o t t tudományos t a n á c s e l ő t t s i k e r e s v i z s g á t t é v e , tudományos 
f o k o z a t o t s z e r e z . A tudományos munka t á r s ak r e n d s z e r i n t f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z n e k . 
T u d o m á n y o s s e g é d e r ő k n e k f e l s ő f o k ú , k ö z é p f o k ú vagy s z a k -
i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő szakemberek m i n ő s ü l n e k , a k i k a k u t a t á s t e c h n i k a i 
f e l t é t e l e i t , s i k e r e s l e b o n y o l í t á s á t b i z t o s i t j á k . 
I g a z g a t á s i d o l g o z ó k közé s o r o l j á k m i n d a z o k a t az a l k a l m a z o t -
t a k a t , a k i k a kü lönböző i g a z g a t á s i o s z t á l y o k o n d o l g o z n a k , i l l e t v e egyéb f u n k c i ó k a t 
t ö l t e n e k be a k u t a t á s i i n t ézményekben / k ö n y v e l ő , t e r v e z é s i s z a k e m b e r , h á z m e s t e r , t a -
k a r í t ó n ő k s t b . / . 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g a s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g e van a t u -
dományos m u n k a t á r s a k é s a tudományos s e g é d e r ő k m e g o s z l á s á n a k . A tudományos m u n k a t á r s a k 
l é t s z á m a B u l g á r i á b a n 1970-ben 12 765, 1973-ban 17 528 v o l t . A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z ő k száma ugyanezen idő a l a t t 9 8 6 7 - r ő l 12 7 2 2 - r e n ő t t , mig a k ö z é p f o k ú v é g -
z e t t s é g ű e k száma 24 1 8 0 - r ó l 32 7 2 0 - r a n ö v e k e d e t t . A BTA s z a k e m b e r e i n e k magas k v a l i f i -
k á l t s á g á t t ü k r ö z i , hogy i t t t e v é k e n y k e d i k B u l g á r i a tudományos m u n k a t á r s a i n a k 13 % - a , 
az a k a d é m i a i - é s l e v e l e z ő t a g o k 5O % - a , a tudományok d o k t o r a i n a k 40 %-a , a k a n d i d á t u -
sok 20 % - a . Az a l á b b i t á b l á z a t s z e m l é l t e t i a BTA tudományos s z a k e m b e r g á r d á j á n a k s t r u k -
t u r á l i s m e g o s z l á s á t : 
3 / R é s z l e t e k N . Z a g o r s k i , M. Ivanova , K . S t e f a n o v a r e f e r á t u m á b ó l , mely a j u b i l e u m i 
ü l é s e n h a n g z o t t e l . 
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1972 1973 
Létszám % Létszám % 
Tudományos m u n k a t á r s a k ö s s z e s e n 5 397 100 ,0 5 A87 100 ,0 
I . F ő á l l á s ú a k 5 360 9 9 , 0 5 460 9 9 , 6 
1 . Tudományos m u n k a t á r s 1 393 25 ,8 1 532 2 7 , 9 
2 . Tudományos s e g é d e r ő 2 853 5 2 , 8 2 802 5 1 , 1 
a / f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű 1 312 1 297 
Ъ/ s z a k i s k o l a i " 743 763 
с / egyéb " 798 742 
3 . I g a z g a t á s i a l k a l m a z o t t a k 1 114 2 0 , 6 1 126 2 0 , 5 
I I . M e l l é k á l l á s u a k 37 1 , 0 24 0 , 4 
A tudományos m u n k a t á r s a k é s - s e g é d e r ő k k ö z ö t t i a rány m u t a t ó j a 1972-ben 1 : 2 , 0 4 , 
1973-ban 1 : 1 , 8 3 v o l t . Ez az arány l é n y e g e s e n e l t é r a s z o v j e t tudományban mér t m u t a t ó -
t ó l / 1 : 4 / . ' A S z o v j e t Tudományos Akadémián v i s z o n t k ö z e l azonosan a l a k u l ez a m u t a -
t ó / 1 : 2 / . 
A s z o v j e t és a t ö b b i o r s zág m u t a t ó i t nem szabad mechanikusan é r t e l m e z n i , h i s z e n 
az egyes f u n k c i o n á l i s k a t e g ó r i á k b e s o r o l á s a g y a k r a n e l t é r az egyes o r s z á g o k b a n . E z é r t , 
ha a tudományos m u n k a t á r s a k és a tudományos s e g é d e r ő k k ö z ö t t i h e l y e s a r á n y k i a l a k í t á -
s á t t ű z z ü k k i c é l u l , m i n d e n e k e l ő t t néhány o l y a n e l v i j e l e n t ő s é g ű szempon to t k e l l f i -
gyelembe v e n n i , melyek e z t az a r á n y t dön tően b e f o l y á s o l j á k . Vegyünk s o r r a néhány i l y e n 
t é n y e z ő t . 
AZ ADOTT TUDOMÁNYTERÜLET SAJÁTOSSÁGAI, 
ÉS AZ OTT FOLYÓ KUTATÁS EBBŐL EREDŐ 
SPECIFIKUMAI 
J e l e n t ő s e l t é r é s m u t a t k o z i k e v o n a t k o z á s b a n a t e r m é s z e t - , a t á r s a d a l o m - é s a 
műszaki tudományok k ö z ö t t . A tudományág j e l l e g e megha tá rozza a z o t t f o l y ó k u t a t á s 
t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é t i s . S z o v j e t t udománysze rvezők véleménye s z e r i n t a k é t f u n k -
c i o n á l i s c s o p o r t m e g o s z l á s á n a k optimuma a k ö v e t k e z ő : 
a / f i z i k a i - m ű s z a k i tudományokban 1 : 3 , 5 
b / t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 1 : 1 
с / a l k a l m a z o t t műszak i tudományokban 1 : 4 
Bár e z e k az a d a t o k a s z o v j e t tudomány t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n s z ü l e t t e k , h a s o n l ó 
t e n d e n c i a f i g y e l h e t ő meg B u l g á r i á b a n i s . P é l d á u l a BTA Tár sada lomtudomány i K u t a t ó i n -
t é z e t é b e n ez az a r á n y 1 : 1 v o l t 1 9 7 3 - b a n . 
AZ ALAP- ÉS AZ ALKALMAZOTT 
KUTATÁSOK ARÁNYA 
Miné l t öbb k u t a t á s i eredmény k e r ü l g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s r a , a n n á l t ö b b s z a k -
emberre van szükség k o n s t r u k c i ó s é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . Ez n ö v e l i a 
f e l s ő f o k ú é s s z a k i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő szakemberek i r á n t i i g é n y t , ami k i -
h a t a tudományos m u n k a t á r s a k és tudományos s e g é d e r ő k k ö z ö t t i a rány a l a k u l á s á r a i s . 
4 / KLIMENJUK.V.N. : U p r a v l e n i e r a z v i t i j e m i i s z p o l ' z o v a n i e m naucsnogo p o t e n c i a l a . 
/А tudományos p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é n e k é s a l k a l m a z á s á n a k i r á n y i t á s a . / K i e v , 1 9 7 4 . 
Naukova Dumka. 35 p . 
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KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI 
ISMERETEK FELHASZNÁLÁSÁNAK 
HATÉKONYSÁGA 
Minél t ö b b k ü l f ö l d r ő l s z á r m a z ó tudományos i s m e r e t k e r ü l b e l f ö l d ö n a d a p t á l á s r a , 
a n n á l kevesebb s z a k e m b e r t k e l l k i m o n d o t t a n k u t a t ó m u n k á r a i r á n y i t a n i , e z z e l szemben 
megnő a k o n s t r u k c i ó s munkát v é g z ő k i r á n t i i g é n y . 
A KUTATÓMUNKA MŰSZAKI ESZKÖZIGÉNYESSÉGE 
ÉS AZ ANYAGI-TECHNIKAI BÁZIS MINŐSÉGE 
S z i n t e a BTA valamennyi t e r m é s z e t t u d o m á n y i - m a t e m a t i k a i i t n é z e t é b e n m e g f i g y e l h e -
t ő a t ö r e k v é s a gépek és b e r e n d e z é s e k e g y s é g e s í t é s é r e . Ez e l s ő s o r b a n a tudományos s e -
g é d e r ő k szakmai s t r u k t ú r á j á r a g y a k o r o l h a t á s t , h i s z e n e g y r e több s z á m i t ó g é p e s s z a k e m -
b e r r e van s z ü k s é g . A kémia é s a f i z i k a t e r é n ped ig n ö v e l n i k e l l a s z a k i s k o l a i v é g -
z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő l a b o r á n s o k l é t s z á m á t . 
A TUDOMÁNY, KÜLÖNÖSEN A TUDOMÁNYOS 
MUNKA SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 
N y i l v á n v a l ó t é n y , hogy m i n é l k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z u n k a tudományos 
munka s z e r v e z é s é r e é s i r á n y í t á s á r a , a n n á l h a t é k o n y a b b a n l e h e t k i h a s z n á l n i a t u d o m á n y -
n y a l f o g l a l k o z ó szakemberek m u n k á j á t , a k i k e z á l t a l k i s e b b r á f o r d í t á s s a l v é g e z h e t i k 
m u n k á j u k a t . 
A s z e r v e z é s i módszerek r e n d k i v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű e k egy-egy k u t a t á s i téma s i k e -
r e s m e g v a l ó s í t á s á b a n , h i s z e n h i á b a vannak meg egyébkén t a k u t a t á s s z ü k s é g e s a n y a g i -
m ű s z a k i f e l t é t e l e i , ha a r o s s z s z e r v e z é s m i a t t nem á l l r e n d e l k e z é s r e m e g f e l e l ő l é t -
számú é s ö s s z e t é t e l ű s z a k e m b e r g á r d a . Ezt t á m a s z t j á k a l á azok a k u d a r c o k i s , melyek 
a BTA néhány k u t a t ó i n t é z e t é n e k munkájá t k i s é r t é k e g y - e g y komplex k u t a t á s i téma meg-
v a l ó s í t á s a s o r á n . P é l d á u l a B i o l ó g i a i é s O r v o s b i o l ó g i a i Problémák Egységes K u t a t ó k ö z -
p o n t j á b a n a tudományos m u n k a t á r s a k és a tudományos s e g é d e r ő k a r á n y a 19?2-ben 1 : 2 , 1 4 , 
1 9 7 3 - b a n 1 : 2 , 0 0 , 1974-ben 1 : 1 , 6 0 v o l t . Ez a k e d v e z ő t l e n a rány k i f e j e z é s r e j u t o t t a 
munka k u d a r c á b a n . 
Ö s s z e s s é g é b e n t e h á t e z e k azok a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k , amelyek a ké t c s o p o r t k ö -
z ö t t i a r á n y t a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z z á k . Mive l ez a k é r d é s j e l e n t ő s h a t á s s a l van a k u -
t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é r e , komoly f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i az i r á n y í t á s i é s s z e r v e z é -
s i t e v é k e n y s é g t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Bé rezé s I s t v á n 
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T U D O M Á N Y O S KUTATÓMUNKA EGY EGYETEMI TANSZÉKEN 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i 
n y e i — F e j l ő d é s - k u t 
t á s o k — C é l k u t a t á s o 
v á r ó k é r d é s . 
I r á n y e l v e k k ö v e t e l m é -
a t á s — S z i n t t a r t ó k u t a -
k — N é h á n y m e g o l d á s r a 
A h a z a i tudományos k u t a t á s o k m e n n y i s é g i é s minőség i f e j l e s z t é s e t e r é n az e l m ú l t 
nyo lc é v b e n , a T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e k m e g j e l e n é s e ó t a , j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t ö r -
t é n t . E r r e j e l l e m z ő , hogy a tudományos k u t a t ó k száma 1969 és 1976 k ö z ö t t 22 e z e r r ő l 
36 e z e r r e n ö v e k e d e t t . Ugyanezen i d ő s z a k a l a t t a k u t a t á s i r á f o r d í t á s 6 , 4 m i l l i á r d f o -
r i n t r ó l 1 4 , 8 - r a n ő t t . Az a d a t o k f o r r á s á u l s z o l g á l ó t á j é k o z t a t ó i / a z o n b a n a z t i s k ö z l i , 
hogy "nem v a l ó s u l t meg az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k k i e m e l t f e j l e s z t é s e , s ez v e s z é l y e z t e -
t i a s z a k e m b e r k é p z é s t á v l a t i f e l a d a t a i n a k v é g r e h a j t á s á t i s " . 
2/ 
Az egye t emi k u t a t á s o k r ó l k é s z ü l t ö s s z e f o g l a l ó é r t é k e l é s b ő l v i l á g o s a n k i t ű n i k 
az a j e l e n t ő s a k t i v i t á s , ami a ku t a tómunkák k o o r d i n á l á s a , s z e r v e z e t t s é g e , h e l y e s é r -
t e l m e z é s e é s az e g y e t e m i b e l s ő tudományos é l e t t e r é n m e g i n d u l t . Az i s l á t h a t ó a z o n b a n , 
hogy a f e j l e s z t é s n e m a t e r v e z e t t m é r t é k b e n v a l ó s u l t meg. 
Az a l á b b i a k b a n a z t kívánom e l e m e z n i , s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t ü n k ö n mi t t e t t ü n k é s mi t k e l -
lene még t e n n i a T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e k m a r a d é k t a l a n a b b m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n . 
Az e m i i t e t t szűkebb s z a k t e r ü l e t a f l u i d u m b á n y á s z a t / k ő o l a j - , f ö l d g á z - , v i z b á n y á s z a t a / , 
amely f e l s ő o k t a t á s á n a k e g y e t l e n h a z a i s z a k t a n s z é k e a M i s k o l c i N e h é z i p a r i Műszaki Egye-
tem f l u i d u m b á n y á s z a t p r o f i l ú , t r a d i c i o n á l i s okokból 0 1 a j t e r m e l é s i - n e k n e v e z e t t T a n s z é -
k e . S z e r e p é t c sak a k k o r t u d j u k k r i t i k u s a n m e g í t é l n i , ha a z t a s z a k t e r ü l e t k u t a t á s i 
f e l a d a t a i n a k é s a s z a k t e r ü l e t e n működő k u t a t ó i n t é z e t e k munkájának f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
e l e m e z z ü k . Az igy k a p o t t kép számos v o n a t k o z á s b a n c s a k a haza i f l u i d u m b á n y á s z a t r a é r -
v é n y e s . A " p a r s p r o t o t o " e l v a l a p j á n a z o n b a n t a n u l s á g a i f e l t e h e t ő e n más, e l s ő s o r b a n 
műszaki t u d o m á n y á g a z a t r a i s v o n a t k o z t a t h a t ó k . 
A TUDOMÁNYPOLITIKAI IRÁNYELVEK KÖVETELMÉNYEI 
Az " I r á n y e l v e k " számos k é r d é s s e l f o g l a l k o z n a k . Az a l á b b i a k b a n a szempontunkból 
a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű g o n d o l a t o k a t v á l a s z t o t t a m k i . 
Á l t a l á n o s köve te lmény az ö s s z e s k u t a t ó h e l y r e v o n a t k o z ó a n , hogy minden t u d o m á n y -
ágban f o l y j é k k u t a t á s ; a k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k e t i s m e r j ü k , h a s z n o s í t s u k . Az e g y e t e m i 
t a n s z é k e k b i z t o s í t s á k a t á j é k o z o t t s á g o t a t e l j e s d i s z c i p l i n á r i s s z a k t e r ü l e t e n ; minden 
o k t a t ó r é s z é r e t e g y é k l e h e t ő v é a k u t a t á s t , e l s ő s o r b a n a z o k t a t ó - n e v e l ő t e v é k e n y s é g 
1 / P o l i t i k a i V i t a k ö r 2 . 1 9 7 8 . 5 - n o . K o s s u t h Könyvk iadó . 
2 / SZILAS A . P . : Az egye t emi ku ta tómunka mai á l l á s a . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle , 
I 9 7 7 . m á j u s . 2 5 7 . p . 
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é r d e k é b e n ; s e g í t s é k e l ő a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s t ; l e g y e n e k az o r s z á g o s k u t a t ó h á l ó z a t 
s z e r v e s r é s z e i ; k a p c s o l ó d j a n a k b e l e o r s z á g o s k o n c e p c i ó k , t e r v e k k i d o l g o z á s á b a . 
Ahhoz , hogy e tudományág h a z a i k u t a t á s i f e l a d a t a i t meg t u d j u k f o g a l m a z n i , e g y -
é r t e l m ű e n r ö g z í t e n i k e l l a s z a k t e r ü l e t műszaki é s tudományos " t é m a c s o p o r t - t é r k é p é t " 
/ a t o v á b b i a k b a n t t / . Ezen t é r k é p "megyé inek , j á r á s a i n a k , h e l y s é g e i n e k " számát é s e l -
n e v e z é s é t a szakmai v i l á g k é p , az egyes " k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g e k " n a g y s á g á t , j e l e n t ő -
s é g é t a h a z a i a d o t t s á g o k h a t á r o z z á k meg. I l y e n á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t " t é r k é p " n i n -
c s e n ; a szakmai v i l á g k é p n e k m e g f e l e l ő t t - t az 1 . F ü g g e l é k k ö z l i . L á t h a t ó , hogy ennek 
5 f ő s z a k t e r ü l e t e , f ő f e j e z e t e , e zen b e l ü l 36 r é s z - s z a k t e r ü l e t e , a l f e j e z e t e é s 155 t é -
m a c s o p o r t j a v a n . / T é m a c s o p o r t minden k é t v o n a l l a l j e l ö l t e l n e v e z é s , é s az az egy v o n a l -
l a l j e l ö l t é s k é t számjegyű a l f e j e z e t , aminek t o v á b b i f e l o s z t á s a n i n c s e n / . Bár az 
ö s s z e á l l í t á s t émáka t már nem t a r t a l m a z —ugy g o n d o l j u k - - j ó l é r z é k e l t e t i a tudományág 
műszaki é s tudományos f e l a d a t a i n a k s o k f é l e s é g é t é s s o k r é t ű s é g é t . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i I r á n y e l v e k k ö v e t e l m é n y e i é r t e l m é b e n b i z t o s i t a n u n k k e l l , 
hogy t u d o m á n y á g a z a t u n k tudományos , t e c h n i k a i e r e d m é n y e i t , s z í n v o n a l á t minden s z ó b a j ö -
he tő r é s z t e r ü l e t e n j ó l i s m e r j ü k . Ennek a t á j é k o z o t t s á g n a k k é t , j ó l e l h a t á r o l h a t ó f a j -
t á j a , s z i n t j e v a n . Az e l s ő s z i n t a t e l j e s t u d o m á n y á g a z a t r a k i t e r j e d ő i r o d a l -
m i i s m e r e t , amelynek a l a p j á n meg tudha tó , b á r h o l a v i l á g o n mi lyen u j e r e d -
mény / u j e l m é l e t , t e r v e z é s i , s z á m í t á s i módsze r , m ű s z e r , gép , b e r e n d e z é s , l a b o r a t ó r i u m 
vagy üzemi e l j á r á s , i r á n y i t á s i vagy e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r / s z ü l e t e t t . Nevezzük e n n e k az 
i s m e r e t n e k m e g s z e r z é s é h e z s z ü k s é g e s k u t a t á s t " f e j l ő d é s - k u t a t á s n a k " . 
FEJLŐDÉS-KUTATÁS 
Az i l y e n i r á n y ú k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é g é r ő l t a n s z é k ü n k már a 6 0 - a s évek v é g é n 
meg v o l t győződve . 1 9 6 9 - t ő l kezdve " F e j l ő d é s i B e s z á m o l ó " - t á l l í t o t t u n k ös sze a k ő o l a j -
é s f ö l d g á z b á n y á s z a t tudományának é s t e c h n i k á j á n a k e l ő r e h a l a d á s á r ó l , é s a z t a z ó t a i s 
minden évben p u b l i k á l j u k a B á n y á s z a t i é s K o h á s z a t i Lapok K ő o l a j é s Földgáz c . s z a k -
l a p j á n a k r e n d s z e r e s e n m e g j e l e n ő k ü l ö n s z á m a k é n t . Az 19?6 -ban k i a d o t t Beszámoló 49 f é -
l e f o l y ó i r a t r a é s 15 f é l e e l ő n y o m a t r a , i l l e t ő l e g k o n g r e s s z u s i a n y a g r a épü l / l á s d 2 . 
f ü g g e l é k / . Az i gen j e l e n t ő s i d ő - é s e n e r g i a r á f o r d í t á s t i g é n y l ő munka t a p a s z t a l a t a i t 
ma már l e l e h e t v o n n i . 
A FEJLŐDÉSI BESZÁMOLÓ 
A k u t a t ó k t ó l e z a munka m e g k í v á n j a a v i s z o n y l a g s z é l e s s z a k t e r ü l e t e n i g e n j ó 
" n a p r a k é s z " t á j é k o z o t t s á g o t ; a tömör é s j ó l é r t h e t ő f o g a l m a z á s i k é s z s é g e t ; a szakmai 
nye lv i s m e r e t é t t ö b b n y e l v e n ; é s e l e g e n d ő szabad i d ő t . Az e l s ő k é t követe lmény nem 
i g é n y e l bővebb r é s z l e t e z é s t , a z u t ó b b i k e t t ő r ő l é rdemes azonban t ö b b e t i s m o n d a n i . 
N y e l v i s m e r e t . Az 1 9 7 6 . é v i számban f igye lembe ' v e t t p u b l i k á c i ó k s z á -
ma I 8 7 5 . Ezek k ö z ü l 59 % a n g o l , 29 % o r o s z , 3 % f r a n c i a , 3 % n é m e t , 2 % magyar é s 
4 % egyéb n y e l v ű . A j ó h a t á s f o k ú f e l d o l g o z á s h o z t e h á t l e g a l á b b a n g o -
l u l é s o r o s z u l k e l l t u d n i . E m e l l e t t marad még a k k o r i s ke reken 200 
o lyan t a n u l m á n y , köz lemény , aminek —ha ezeken a n y e l v e k e n a k u t a t ó nem t u d — s z a k -
f o r d í t á s á r ó l gondoskodni k e l l . 
I d ő r á f o r d í t á s . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t l e g a l á b b m á s f é l s z e r a n n y i 
c i k k e t k e l l á t o l v a s n i , mint a m e n n y i r ő l később k i t ű n i k , hogy u j a t mond. A már e m i i t e t t 
1 9 7 6 . é v i szám t a n s z é k ü n k p r o f i l j á b a e ső három fő f e j e z e t é b e n / m é l y f ú r á s ; r e z e r v o á r -
m e c h a n i k a ; k ő o l a j é s f ö l d g á z t e r m e l é s e é s s z á l l í t á s a / 1 460 c i k k e t v e t t ü n k f i g y e l e m -
b e . M á s f e l e s s z o r z ó v a l számolva ehhez 2 190 c i k k e t k e l l e t t e l o l v a s n i . Ha az á t o l v a -
s á s r a é s t a r t a l m i k i v o n a t k é s z í t é s é r e s z á n t idő c i k k e n k é n t 2 ó r a , az e l ő k é s z í t ő mun-
ka i d ő i g é n y e 4 38О ó r a . Ehhez j á r u l a be számoló s z ö v e g é n e k min tegy 5OO g é p e l t o l d a l -
nyi k é z i r a t a , aminek e l k é s z í t é s é h e z l e g a l á b b 5OO óra s z ü k s é g e s . A nyomdakész k é z i r a t -
r a f o r d í t o t t s z e r z ő i i d ő t e h á t 4 88О ó r a , amiből — a z e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t e g y e n l e -
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t e s t e r h e l é s t f e l t é t e l e z v e — a három f ő f e j e z e t s z e r z ő i n e k m i n d e g y i k é r e é v i 1 62? 
ó r a , a z a z 11 h a v i munkaidőt f e l t é t e l e z v e , h a v i 148 óra j u t . I l y e n t e r h e l é s c sak 
i g e n k e d v e z ő s z e m é l y i f e l t é t e l e k e s e t é b e n k é p z e l h e -
t ő e l egy t a n s z é k e n , s éppen a k ü l ö n l e g e s köve t e lmények m i a t t nem i s hos szú időn á t . 
E s e t ü n k b e n az u t o l s ó , ebbő l a s zempon tbó l kedvező év 1975 v o l t , a z ó t a f o k o z a t o s a n nő 
a b e v o n t k ü l s ő s z a k e m b e r e k száma. 
A f e j l ő d é s - k u t a t á s f o n t o s , h a s z n o s , a l a p v e t ő t á j é k o z t a t á s t ad o k t a t ó k n a k , k u -
t a t ó k n a k , i p a r i s zakembereknek a r r ó l , mi t ö r t é n i k a v i l á g o n , m i lyen i r á n y b a n k e l l k e -
r e s n i s a j á t p r o b l é m á i n k m e g o l d á s á t . A m e g o l d á s r e a l i z á l á s á h o z azonban ez á l t a l á b a n 
nem e l é g . A műszak i i r o d a l o m b a n k ö z ö l t i s m e r e t e k o lyanok mint a j é g h e g y e k : v i s z o n y l a g 
k i s r é s z ü k l á t h a t ó . A t e l j e s m e g é r t é s h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k n a k c s a k egy r é s z é t k ö z -
l i k , e g y e s e s e t e k b e n az a l k a l m a z á s s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s r é s z l e t e k e t s z á n t s z á n d é k k a l 
nem mondanak e l . / E g y i k k ő o l a j - v i l á g k o n g r e s s z u s o n megkérdeztem egy n e v e s n y u g a t i s z a k -
e m b e r t , hogy e l ő a d á s á n a k t émakörében tudna—e k o n k r é t a l k a l m a z á s r a v o n a t k o z ó t a n á c s o -
k a t a d n i nekünk, magyaroknak . - "Dehogy t u d o k , a v á l l a l a t még a z t sem engedné meg, 
hogy s a j á t o r s z á g u n k b a n más v á l l a l a t n a k a d j a k t a n á c s o t " . - "Hiszen éppen most i s m e r -
t e t t e e l ő a d á s á b a n , hogy mit t e t t e k e z z e l a t é m á v a l k a p c s o l a t b a n ! " Rámmoso lygo t t : 
" G o n d o l j a uram, hogy ennek a l a p j á n b á r k i i s u t ánunk t u d j a c s i n á l n i ? " / Ahhoz, hogy az 
i r o d a l o m b a n k ö z ö l t e k b ő l k i t u d j u k t a l á l n i a z t , amit nem k ö z ö l t e k , j ó l l e h e t f o n t o s , 
a l e g t ö b b e s e t b e n m é l y r e h a t ó b b , a k t i v k u t a t ó m u n k á r a van s z ü k s é g . 
SZINTTARTÓ KUTATÁSOK 
Az 1 . f ü g g e l é k b e n i s m e r t e t e t t t t - b ő l k i t ű n i k , hogy az o l a j b á n y á s z a t s z a k t e r ü l e -
t e i g e n s o k f é l e tudományos , t e c h n i k a i r é s z t e r ü l e t e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e . Gyulay Z o l t á n 
d e f i n i c i ó j a s z e r i n t "az o l a j m é r n ö k , t á g a b b é r t e l e m b e n f o l y a d é k b á n y á s z , a f o l y a d é k m o z -
g á s t a Föld mélyében r e j l ő o l y a n t e r m é s z e t e s t á r o l ó r e n d s z e r b e n s z a b á l y o z z a , amelynek 
t e r m é s z e t e s h a t á r f e l t é t e l e i t a t e r m é s z e t , a t e l e p ü l é s h a t á r o z z a meg, m e s t e r s é g e s h a -
t á r f e l ü l e t e i t p e d i g k u t r e n d s z e r r e 1 az o l a j m é r n ö k l é t e s í t i " ? / . S z a k t e r ü l e t ü n k h ö z a 
g á z i p a r i mérnökképzés i s h o z z á t a r t o z i k ; e n n e k k e r e t é b e n o l y a n mérnököket képezünk , 
a k i k a g á z t e r m e l é s e n é s s z á l l í t á s o n k i v ü l a g á z s z o l g á l t a t á s és g á z f e l h a s z n á l á s s z a k -
t e r ü l e t é b e n i s j á r a t o s a k . T a l á n nem f e l e s l e g e s m e g e m l í t e n i , hogy mind az o l a j b á n y á s z , 
mind a g á z i p a r i mérnökök f e l a d a t a müve le tek , f o l y a m a t o k m e g t e r v e -
z é s e , ehhez b e r e n d e z é s e k k i v á l a s z t á s a é s r e n d s z e r r é v a l ó ö s s z e é p í -
t é s e , üzemek i r á n y í t á s a é s e l l e n ő r z é s e . Nem f e l a d a t u k v i s z o n t a r e n d s z e r e l e m e i n e k : 
a műsze reknek , e s z k ö z ö k n e k , b e r e n d e z é s e k n e k t e r v e z é s e , s z e r k e s z t é s e , e l ő á l l í t á s a . 
Az " a k t i v t á j é k o z o t t s á g " megsze rzése é rdekében az e l s ő l é p é s a z , hogy a t t - b ő l 
meg k e l l h a t á r o z n i a z o k a t a t é m a c s o p o r t o k a t , ame lyek h a z a i szem-
p o n t b ó l / b e l e é r t v e e s e t l e g e s k ü l f ö l d i s z o l g á l t a t á s t i s / s z á m í t á s b a j ö h e t n e k . E z e k b ő l 
o l y a n s z a k m a i l a g k ö z e l á l l ó egy vagy t öbb t é m a c s o p o r t o t t a r t a l m a z ó r é s z t e r ü l e t e t / m o n d -
juk k u t a t ó i m u n k a k ö r t / l e h e t k é p e z n i , a m e l y e k e t egy-egy k u t a t ó á t t u d f o g n i . A k u t a -
t ó t ó l a z t v á r j u k , hogy a k u t a t ó i munkakörön b e l ü l minden k u t a t á s t i g é n y l ő témában 
- r é s z l e t e s é s napra k é s z i r o d a l m i t á j é k o z o t t s á g g a l r e n d e l k e z z é k ; 
- a k ü l f ö l d i e redményeke t köve tő é s r e k o n s t r u á l ó t e r v e z é s i , l a b o r a t ó r i u m i , 
üzemi v i z s g á l a t o k a t v é g e z z e n , i l l e t ő l e g i r á n y í t s o n ; 
- k u t a t ó m u n k á j á n a k a l a p j á n o lyan t a n u l m á n y t e r v e k e t k é s z í t s e n a h a z a i a l k a l m a -
z á s r a , amely a b e v e z e t é s műszaki é s g a z d a s á g i f e l t é t e l e i t é s v á r h a t ó e r e d m é -
nyé t i s t a r t a l m a z z a . 
3 / GYULAY Z . - SZILAS A . P . - PÉCSY L . : A magyar o l a j - é s gázmérnökképzés , v a -
l a m i n t a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r vegyészmérnökképzésének f e j l ő d é s e . = B á n y á s z a t i é s Ko-
h á s z a t i Lapok K ő o l a j és F ö l d g á z , 1 9 7 0 . 3 . n o . 135«P> 
A SZINTTARTÓ KUTATÁSOK PROBLÉMÁI 
A munka egy r é s z e nem v é g e z h e t ő e l k i z á r ó l a g Í r ó a s z t a l m e l l e t t vagy l a b o r a t ó r i -
umban, s ő t egy r é s z e m u n k a t á r s a k a t i s i g é n y e l . E l s ő s o r b a n a l a p v e t ő e n u j műsze rek , g é -
pek , b e r e n d e z é s e k , e l j á r á s o k a l k a l m a z á s i v i z s g á l a t a i r a g o n d o l o k . Mindegyike t t e r m é s z e -
t e s e n nem l e h e t , de nem i s é rdemes m e g v i z s g á l n i . A r é s z l e t e s i r o d a l m i t á j é k o z ó d á s u t á n 
k ö v e t k e z i k az e l s ő s z e l e k t á l á s . A f o n t o s n a k i t é l t e s z k ö z ö k e t é s 
e l j á r á s o k a t t a n u l m á n y u t a k o n k e l l j obban m e g i s m e r n i . Ha a t a p a s z t a l a t o k k e d v e z ő e k , e g y -
egy e s z k ö z t akkor i s meg k e l l e n e v á s á r o l n i , ha éppen a k k o r n i n c s i s szükségünk r á . A 
m e g v á s á r o l t e s z k ö z t a v i z s g á l a t s z e m p o n t j á b ó l a l k a l m a s h e l y r e / l a b o r a t ó r i u m , üzem/ 
s z e r e l n é k f e l , s a k u t a t ó , vagy k u t a t ó c s o p o r t v é g e z n é , i r á n y í t a n á az a l k a l m a z á s i v i z s -
g á l a t o k a t . Ennek a l a p j á n tudna r é s z l e t e s vé l emény t k ö z ö l n i ; m á s r é s z t ha j ó n a k é s i d ő -
s z e r ű n e k m u t a t k o z i k l i c e n c i á k v á s á r l á s á n a k , a h a z a i b e v e z e t é s n e k , b e t a n í t á s n a k i s b á -
z i s á v á v á l h a t é s m e g t e r e m t i az a l a p o t " u j . . . módszerek k i d o l g o z á s á h o z é s k i p r ó b á l á -
s á h o z 1 ^ / . K é t s é g t e l e n , hogy ennek m e g v a l ó s í t á s á h o z j e l e n t ő s s z e r v e z é s i munka s a j e -
l e n l e g i n é l nagyobb k u t a t á s i a p p a r á t u s é s a n y a g i r á f o r d í t á s s z ü k s é g e s . 
A t t a l a p j á n ugy vélem, hogy a f l u i d u m b á n y á s z a t s z i n t t a r t ó k u t a t á s a i n a k e l l á t á -
s á r a m i n t e g y 50 k u t a t ó r a é s / a j e l e n l e g i o r s z á g o s á t l a g a l a p j á n / t o v á b b i 100 f ő s e -
g é d s z e m é l y z e t r e / b e l e é r t v e az a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó k a t / l e n n e s z ü k s é g . Az O l a j t e r -
m e l é s i Tanszéknek j e l e n l e g 12 o k t a t ó j a , 2 k u t a t ó j a é s 13 egyéb d o l g o z ó j a v a n . A s z i n t -
t a r t ó k u t a t á s o k b ó l t e h á t csak k i s r é s z t v á l l a l h a t , s a z e m i i t e t t l é t s zámmal a f e j -
l e s z t é s nemcsak hogy nem k é p z e l h e t ő e l , hanem nem i s l e n n e é s s z e r ű . 
A f l u i d u m b á n y á s z a t a f ő p r o f i l j a hazánkban egy a k a d é m i a i é s k é t i p a r i k u t a t ó l a -
b o r a t ó r i u m n a k . Ezek az i n t ézmények a t t - b e n l e i r t 155 t é m a c s o p o r t k ö z ü l — b e c s l é s e m 
s z e r i n t — 27 t é m a c s o p o r t egy vagy t ö b b t é m á j á b a n / d e á l t a l á b a n nem e g é s z é b e n / k u t a t -
nak , i l l e t v e k u t a t t a k a k ö z e l m ú l t b a n . Ugyanezen idő a l a t t a z O l a j t e r m e l é s i Tanszék 
21 t é m a c s o p o r t n a k á l t a l á b a n e g y - e g y t é m á j á v a l f o g l a l k o z o t t . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy 
IO7 t é m a c s o p o r t e g y e t l e n t é m á j á b a n sem v o l t h a z a i k u t a t á s . S a j á t o s s á g a i n k m i a t t v a l ó -
s z í n ű , hogy ezek 10 %-ában nem i s i n d o k o l t a s z i n t t a r t ó k u t a t á s . Ekkor i s k ö z e l 100 
o lyan t é m a c s o p o r t v a n , amelyben n i n c s e n h a z a i s z i n t t a r t á s . V i t a t h a t ó t o v á b b á , hogy a 
k o n k r é t c é l é r d e k é b e n a 48 t é m a c s o p o r t egyes t é m á i b a n v é g z e t t k u t a t á s o k a s z i n t t a r -
t á s t a k i v á n t m é r t é k b e n b i z t o s i t j á k - e . 
Ugy gondolom a s z i n t t a r t ó é s c é l k u t a t á s o k s z a k e m b e r e i , k u t a t ó h e l y e i ugyanazok 
l e h e t n e k , ha a m e g f e l e l ő k u t a t á s i k a p a c i t á s t , a s z e l l e m i , s z e m é l y i , t á r g y i f e l t é t e l e -
k e t b i z t o s i t j á k . J e l e n t ő s k o o r d i n á c i ó s munkára van s z ü k s é g , hogy minden k u t a t ó h e l y 
/ t e r m é s z e t e s e n b e l e é r t v e az e g y e t e m i t a n s z é k e t i s / a z t k u t a s s a , ami t a d o t t s á g a i a l a p -
j á n a l egkedvezőbb h a t á s f o k k a l k u t a t n i t u d . Az MTA B á n y á s z a t i Tudományos B i z o t t s á g á -
nak f e l a d a t a lenne annak m e g h a t á r o z á s a , hogy melyek a h a z a i s zempon tbó l f o n t o s o l y a n 
t é m a c s o p o r t o k , melyekben s z i n t t a r t ó k u t a t á s k í v á n a t o s , é s m e l y i k k u t a t ó h e l y m e l y i k 
t é m a c s o p o r t s z i n t t a r t ó k u t a t á s á r a i l l e t é k e s . F e l a d a t a az i s , hogy j a v a s l a t o t t e g y e n 
az i l l e t é k e s k o r m á n y z a t i s z e r v e k n e k a s z e m é l y i é s a n y a g i f e j l e s z t é s k i v á n t m é r t é k é r e . 
A t o v á b b i k o o r d i n á l á s r a a k u t a t ó h e l y e k k é p v i s e l ő i b ő l á l l ó t a n á c s l enne i l l e t é k e s , 
amely m u n k á j á r ó l i d ő s z a k o n k é n t be számolna a B i z o t t s á g n a k . Hason ló t e v é k e n y s é g r e ma i s 
van t ö r e k v é s , azonban ebben még nagyobb a s p o n t a n e i t á s , mint a t e r v s z e r ű s é g é s k ö v e t -
k e z e t e s s é g . 
CÉLKUTATÁSOK 
Egy-egy k o n k r é t c é l m e g v a l ó s í t á s á é r t v é g z e t t ku ta tómunka l e h e t o r s z á g o s , i p a r -
á g i vagy v á l l a l a t i f o n t o s s á g ú . Az é s s z e r ű s é g a z t d i k t á l j a , hogy a c é l k u t a t á s t az a 
k u t a t ó h e l y v é g e z z e , amely a m e g f e l e l ő t é m a c s o p o r t s z i n t t a r t ó k u t a t á s á r a i l l e t é k e s . 
4 / ERDEY-GRÖZ T . : A tudományos k u t a t á s é s o k t a t á s v i s z o n y a az egye temi t a n s z é -
keken . B p . I 9 7 2 . F e l s ő o k t a t á s i P e d a g ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t . 48 р . /А F e l s ő o k t a t á s i P e d a -
g ó g i a i Akadémia E l ő a d á s a i , 1 0 . / 
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E l s ő s o r b a n egye temi t a n s z é k n é l f o r d u l h a t e l ő , hogy a s z e l l e m i k a p a c i t á s ugyan megvan, 
de kevés a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t ó , s e g é d e r ő ahhoz , hogy a ku ta tómunka a m e g r e n d e l ő 
á l t a l k i v á n t i d ő p o n t r a e l k é s z ü l h e s s e n . Gyakran a s z ü k s é g e s t á r g y i f e l t é t e l e k / m ű s z e -
r e k é s e g y é b e s z k ö z ö k / sem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . 
A t a n s z é k i k u t a t ó k f a j l a g o s l é t s z á m a t e k i n -
t e t é b e n mind a S z o v j e t u n i ó b a n , mind a f e j l e t t n y u g a t i á l l amokban kedvezőbb a h e l y z e t , 
mint n á l u n k . A S z o v j e t u n i ó b a n egy-egy t a n s z é k e n a s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t f ü g g e t l e n í -
t e t t k u t a t ó k o n k i v ü l számos a s p i r á n s d o l g o z i k , s a t a n s z é k h e z t a r t o z á s éve i a l a t t i gen 
e redményesen v e h e t n e k r é s z t a t a n s z é k k u t a t á s i f e l a d a t a i b a n . Az E g y e s ü l t Ál lamokban 
é s a t ő k e e r ő s e b b n y u g a t i á l l amokban a m e g f e l e l ő tudományos t e k i n t é l y ű t a n s z é k e k e t i n -
t ézmények , v á l l a l a t o k t ö b b é v i g t a r t ó k u t a t ó m u n k á k k a l b i z z á k meg, ami módot ad k u t a t ó 
s z e m é l y z e t a l k a l m a z á s á r a és e s e t e n k é n t j e l e n t ő s k u t a t ó i e s z k ö z f e j l e s z t é s r e . Ná lunk 
— e l v b e n — mindkét l e h e t ő s é g f e n n á l l , mégsem h a s z n á l j u k k i e l é g g é . Az a s p i -
r á n s o k száma v i s z o n y l a g k i c s i , a k u t a t ó h e l y a n y a g i e l l á t m á n y a v e l ü k c s a k i g e n 
k i s m é r t é k b e n j a v u l . I p a r i m e g b í z á s o k n á l a f e n n á l l ó r e n d e l k e z é -
sek,nemhogy e l ő s e g í t e n é k , hanem éppen h á t r á l t a t j á k f ü g g e t l e n í t e t t k u t a t ó k a l k a l m a z á -
s á t . Ugyancsak nehezen v a l ó s i t h a t ó meg az i s , hogy az é r d e k e l t megbízók k u t a t á s i e s z -
közöket / k ü l ö n ö s e n ha azok b e s z e r z é s e d e v i z á t i s i g é n y e l / j u t t a s s a n a k a t a n s z é k e k n e k . 
Meg vagyok győződve a r r ó l , hogy ezeken a n e h é z s é g e k e n m e g f e l e l ő j o g s z a b á l y o k , r e n d e l -
kezések még n é p g a z d a s á g i t ö b b l e t r á f o r d í t á s n é l k ü l i s s o k a t t u d n á n a k s e g í t e n i . 
Néhány ö t l e t : 
- A s p i r á n s o k , egye temi d o k t o r a n d u s o k c s a k a t é m a c s o p o r t o k i l l e t é k e s k u t a t ó h e -
l y é n v é g e z h e s s e n e k k u t a t ó m u n k á t . 
- Az a s p i r á n s , d o k t o r a n d u s k u t a t ó m u n k á j a e redményességében é r d e k e l t s z e r v n e k , 
v á l l a l a t n a k j o g a l egyen a r r a , hogy s a j á t műszaki f e j l e s z t é s i a l a p j á n a k , d e v i -
z a k e r e t é n e k , meglevő e s z k ö z e i n e k egy r é s z é t á t a d h a s s a a tudományos v e z e t é s t 
b i z t o s í t ó e g y e t e m i t a n s z é k n e k . 
- Hozzanak az i p a r i megb ízások t e r h é r e f e l v e h e t ő k u t a t ó k , s e g é d e r ő k a l k a l m a z á -
s á t megkönnyí tő r e n d e l k e z é s e k e t . 
- Az i p a r i megb ízások t e l j e s í t é s e f e j é b e n k i f i z e t e t t p é n z ö s s z e g n e k ma c s u p á n 
i g e n k i s r é s z e / m i n t e g y 5 - Ю % - a / f o r d í t h a t ó a t a n s z é k m ű s z a k i f e j l e s z t é s é r e ; 
e z t a hányado t f e l k e l l e n e e m e l n i . 
- E l ő k e l l e n e i r n i , hogy a k u t a t á s i eredmény b e v e z e t é s é n é l mu ta tkozó t é n y l e g e s 
h a s z o n , m e g t a k a r í t á s m e g h a t á r o z o t t h á n y a d á t az a s z e r v , a m e l y n é l a m e g t a k a r í -
t á s j e l e n t k e z i k , a d j a á t a k u t a t ó t a n s z é k n e k , a m i t az k u t a t á s i k a p a c i t á s á n a k 
f e j l e s z t é s é r e f o r d í t h a t . 
NÉHÁNY MEGOLDÁSRA VÁRÓ KÉRDÉS 
Különösen a f i a t a l o k t a t ó n a k nem é r d e k e , hogy a d i s z c i p l i n á r i s köve t e lmények 
á l t a l i n d o k o l t , v i s z o n y l a g s z é l e s k u t a t á s i t é m a -
t e r ü l e t t e l f o g l a l k o z z é k . A k i s e b b t é m a t e r ü l e t jobban b i z t o s í t j a a s p e c i a -
l i z á l ó d á s l e h e t ő s é g é t , s g y o r s a b b a n t e s z i l e h e t ő v é a tudományos e l ő r e h a l a d á s t , f o k o -
z a t m e g s z e r z é s é t , a z e r k ö l c s i - a n y a g i e l i s m e r é s t . Az i g e n szük s z a k t e r ü l e t i s m e r e t e 
k ü l ö n ö s e n egye temi o k t a t ó k n á l nem k í v á n a t o s sem d i s z c i p l i n á r i s o k o k b ó l , sem p e d i g a 
f e j l ő d é s - k u t a t á s é s s z i n t t a r t ó k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l . Ki k e l l e n e mondani: a k u t a t o t t 
s z a k t e r ü l e t l e h e t s z ü k , de az e l ő i r t v i z s g a t á r g y a k b a n / s i t t i s e l s ő s o r b a n a f ő t á r g y -
ban / az i s m e r e t n e k s z é l e s n e k , l e g a l á b b néhány a l f e j e z e t t e r j e d e l m ű n e k k e l l l e n n i e . A 
k ö v e t e l m é n y e k e t a t é m a c s o p o r t t é r k é p a l a p j á n e l ő r e é s á l t a l á n o s é r v é n y ű é n l e h e t r ö g z í -
t e n i . Ez a megoldás j a v í t a n a azon a v i s s z á s s á g o n i s , hogy egye temi o k t a t ó t e s e t l e g 
igen s z ü k t e r ü l e t e n e l é r t k u t a t ó i e r e d m é n y e i a l a p j á n 
n y i l v á n í t a n a k k i n e v e z é s r e é r e t t o k t a t ó n a k . 
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Az egye temi o k t a t ó k f ő f e l a d a t a , hogy d i s z c i p l i n á r i s s z a k t e r ü l e t ü k r ő l j ó á t t e -
k i n t é s s e l r e n d e l k e z z e n e k é s annak s z i n t e t i z á l á s á r a képesek l e g y e -
nek . A j e l e n l e g i n é l jobban k e l l e n e t á m o g a t n i , é r t é k e l n i a s z i n t e t i z á l ó munkák mind n a -
gyobb számú l é t r e h o z á s á t . Az i l y e n munkát végző t a n s z é k e k e n " . . . t e r m e l ő d t e k k i azok 
a nagy e g y é n i s é g e k , a k i k nem egy -egy k u t a t á s i e r e d m é n n y e l , hanem t u d o m á n y t e r ü l e t ü k 
r é s z e r e d m é n y e i n e k ' ' ' • ' ' " z i h i r n é v r e . Az ezek a l a p j á n 
s z e r ü n k n e m s e g i t i e l ő s z i n t e t i z á l ó müvek l é t r e j ö t t é t . I g a z , van mód 
könyv b e n y ú j t á s á r a k a n d i d á t u s i , i l l e t ő l e g tudományok d o k t o r a cim e l n y e r é s é h e z , a meg-
i t é l é s a l a p j a azonban a t é z i s e k b e n megfoga lmazha tó r é s z e r e d m é n y , s nem maga a s z i n t e -
t i z á l t mü. /Ez ugyanugy h e l y t e l e n , min tha egy u j h á z l é t r e j ö t t e k o r csak az a b b a n 
f e l h a s z n á l t é p i t ő a n y a g o t é r t é k e l n ő k , a t e r v e z ő m u n k á j á t nem/. M i n ő s i t é s i r e n d s z e r ü n k 
" v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s á n a k " c s e k é l y m ó d o s í t á s á v a l könnyen l e h e t n e ezen a v i s s z á s s á g o n 
s e g i t e n i . 
Minden magasabb é rdeken t ú lmenően meg k e l l h a g y n i a z t a l e h e t ő s é g e t , hogy a 
k u t a t ó o l y a n k u t a t ó m u n k á t i s v é g e z h e s s e n , 
a m i t c s a k ő m a g a t a r t s z ü k s é g e s n e k . T a l á n h a n g -
s ú l y o z n i sem k e l l , hogy i l y e n " m e g s z á l l o t t " k u t a t ó m u n k á b ó l i s l é t r e j ö h e t n e k k i m a g a s l ó 
e redmények . M u n k a d i j a t a k é t s é g e s eredményű k u t a t ó m u n k á é r t a k u t a t ó úgysem k a p , de 
k u t a t á s i e s z k ö z ö k k e l v a l ó t á m o g a t á s r a s z ü k s é g l e h e t . E z t a t a n s z é k v e z e t ő j é n e k k e l l 
b i z t o s í t a n i a — ha van r á l e h e t ő s é g e ; a l e h e t ő s é g e t e l s ő s o r b a n a t a n s z é k k ö l t s é g v e -
t é s k e r e t e é s az i p a r i m e g b í z á s o k b ó l szá rmazó t a n s z é k f e j l e s z t é s i a l a p a d j a . Az u t ó b -
b i n a k az é r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k v i s z o n y l a g c s e k é l y a k k u m u l á c i ó j á t t e s z i k csak l e h e t ő -
v é . 
K i v á n a t o s az e g y e t e m i t a n s z é k e k e g y ü t t m ü k ö d é s e i p a r i 
k u t a t ó é s t e r v e z ő i n t é z e t e k k e l . A szűkebb t a n s z é k i é r d e k azonban e z t ma még g á -
t o l j a . Egyes t a n s z é k i k u t a t á s o k k e r e t é b e n s z á m i t á s i - t e r v e z é s i módsze reke t vagy 
l a b o r a t ó r i u m i e l j á r á s o k a t d o l g o z u n k k i . Kedvező e s e t b e n az u j , k o r s z e r ű e l m é l e t e n 
a l a p u l ó t e r v e z é s i e l j á r á s i p a r i b e r u h á z á s i m e g t a k a r í t á s t t e s z l e h e t ő v é . Ma az a t a n -
szék é r d e k e , hogy a t e r v e z é s i e l j á r á s t n e a d j a á t i p a r i t e r v e z ő i n t é z e t -
n e k . I g y u g y a n i s b i z t o s i t j a m o n o p o l h e l y z e t é t , t o v á b b i j ó l f i z e t ő i p a r i m e g b i z á s o k a t 
kap é s még e l i s m e r é s t i s a r a t . Ha á t a d j a az e l j á r á s t , mindez e l m a r a d , ismét t a l á l n i a 
k e l l egy a d o t t s á g a i n a k m e g f e l e l ő témát é s egy abban " f a n t á z i á t l á t ó " m e g r e n d e l ő t . A 
n é p g a z d a s á g n y i l v á n v a l ó é r d e k e v i s z o n t a z , hogy az e g y e t e m i t a n s z é k s z e l l e m i k a p a c i -
t á s á n a k m e g f e l e l ő e n u j a b b , é s s z e r ű b b t e r v e z é s i e l j á r á s o k a t d o l g o z z o n k i , s e z e k e t az 
i p a r i t e r v e z ő i n t é z e t e k miné l s z é l e s e b b k ö r b e n a l k a l m a z z á k . Az ö s z t ö n z ő k e t ennek meg-
f e l e l ő e n k e l l e n e a l a k i t a n i . 
Mind gyak rabban e l ő f o r d u l , hogy k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k -
k e l , e l s ő s o r b a n s z o c i a l i s t a o r s zágok egye temi t a n s z é k e i v e l k ö t ü n k k u t a -
t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s t . Ezek néha nem 
e l é g g é m e g a l a p o z o t t a k : e s e t e n k é n t a l i g j e l e n t e n e k t ö b b e t , mint f o r m a l i -
t á s t , ami l e g f e l j e b b néhány o k t a t ó r é s z é r e b i z t o s i t k ö l c s ö n ö s l á t o g a t á s i l e h e -
t ő s é g e t . Egymagában a t a p a s z t a l a t c s e r e i s j á r h a t e r e d m é n n y e l , e n n é l azonban t ö b b e t 
a k a r u n k . Szükséges l e n n e a n e m z e t k ö z i ku ta tómunka j e l l e g é v e l , m e g v á l a s z t á s á v a l , az 
e g y ü t t m ű k ö d é s s e l k a p c s o l a t o s e l v e k , szempontok r ö g z i t é s e . íme, néhány kézen fekvő 
szempont e h h e z : k u t a t á s i együ t tműködés c s a k akkor j ö h e s s e n l é t r e , ha 
_ annak s z e m é l y i és a n y a g i f e l t é t e l e i mindkét s z e r z ő d ő f é l n é l b i z t o s i t v a v a n -
nak ; 
- a z együ t tműködés k ö l c s ö n ö s e n v á r h a t ó e redménye i k i m u t a t h a t ó k és azok h a s z n a 
k ö z e l i t ő l e g e g y e n é r t é k ű ; 
- nem s é r t i s z a b a d a l m i vagy "know how" é r d e k e i n k e t . 
5 / MÉSZÁROS J . : A d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k é s az o k t a t á s k o r s z e r ü s i t é s e . = 
F e l s ő o k t a t á s i Szemle , 1 9 7 7 . 7 - 8 . n o . 3 9 9 . p . 
i r t t a n k ö n y v e k e t Tudományos m i n ő s i t é s i r e n d -
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E g y e t l e n e g y e t e m i t a n s z é k s z e m s z ö g é b ő l a több mint 1 ООО e g y e t e m i k u t a t ó h e l y 
o r s z á g o s h e l y z e t é t , p r o b l é m á i t m e g i t é l n i nem l e h e t , s az egy t a n s z é k e t szem e l ő t t t a r -
t ó , b á r o b j e k t i v i t á s r a t ö r e k v ő vélemény i s b i z t o s a n nem k i s mér t ékben s z u b j e k t i v . A 
t a p a s z t a l a t o k é s j a v a s l a t o k l e i r á s a azonban t a l á n i g y sem t e l j e s e n h a s z o n t a l a n . 
1. MÉLYFÚRÁS 
1 . f ü g g e l é k 
1.7 Vizkutak fúrása 
1.1 A mélyfúrás gépi berendezései, esz-
közei 
- A rotari fúróberendezés munkagépei, 
szerelvényei 
- A rotari fúróberendezés erógépei, 
hajtásmódjai 
- Fúrási csőanyagok /furócső, bélés-
cső, termelőcső/ 
- Lyukfej- és kutfejszerelvények 
- Fúrási műszerezés 
1.2 Lyukbefejező, kútkezelő berendezések 
1.3 A fúrás művelete 
- Kőzetek furhatósága 
- Kőzetfurás a lyuktalpon 
= felszini forgatással 
= talpi fúrómotorral 
- Óblitőfolyadékok 
- Fúrási hidraulika 
- A fúrási müvelet optimalizálása, 
szabályozott nyomású fúrás 
- Béléscsövezés, cementezés 
- Fúrólyuk elferdülése, irányitott 
ferdefurás 
- Különleges furásmódok 
- Fúrási müvelet automatizálása 
1.4 Lyukbefejezés, kutkiképzés művelete 
- Formáció megnyitása és vizsgálata 
- Kutkiképzés 
= konszolidált tárolokőzet esetén 
= laza, homokos tárolókőzet ese-
tében 
- Utólagos kutmunkálatok 
- Tárolókőzet serkentése 
= folyadékos kőzetrepesztés, 
= savazás, 
= robbantás, 
= vegyes kezelés 
- Lerakódások eltávolítása a kútból 
1.5 Üzemzavarok és azok elhárítása 
- Kutkitörés megelőzése és elháritása 
= fúrás során 
= termelő kut esetében 
- Iszapveszteség megelőzése és fel-
számolása 
- Megszorulás megelőzése és felszámo-
lása 
- Egyéb üzemzavarok és azok elháritá-
sa 
1.6 Mélyfúrás különleges feltételekkel 
- Rendellenes pórusnyomás és hőmér-
séklet esetében 
- Igen nagy mélységű fúrás 
- Tengeri fúrás 
- Arktikus fúrás 
- Sivatagi, trópusi fúrás 
- Vizkutfuró berendezések 
- Vizkutfurás művelete 
- Vizkutak kiképzése 
1.8 Szilárd ásványok kutatófúrása 
- Kutató magfúrás eszközei 
- Kutató magfúrás technológiája 
2. REZERVOARMECHANIKA 
2.1 Szénhidrogéntároló kőzetek és telepek 
- Kőzet pórusterének jellemzése 
- Kőzet hidraulikus tulajdonságai 
- Kőzet kapilláris tulajdonságai 
- Kőzet villamos tulajdonságai 
- Tároló teleptani jellemzése 
- Tárolótelep izovonalas és numeri-
kus jellemzése 
2.2 Telepfluidumok 
- Földgáz 
- Folyadékok 
- Folyadék és gáz egyensúlya 
- Gáz-csapadék rendszerek 
- Kőolajrendszerek 
- Rétegviz 
2.3 Mintavétel telepfolyadékból 
- Mintavételi módszerek 
- Mintavevők 
2.4 Fluidum- és hőáramlás tárolókőzetben 
- Áramlás homogén szerkezetű porózus 
kőzetben 
- Áramlás heterogén szerkeszetü poró-
zus kőzetben 
- Tárolókőzet jellemzőinek meghatáro-
zása kutvizsgálati adatokból 
2.5 Földtani szénhidrogénkészletek becs-
lése 
- Szénhidrogénkészletek becslési mód-
szerei 
- Szénhidrogénkészletek osztályozása 
2.6 Kőolajtelepek kitermelése 
- Kitermelés természetes rétegener-
giával 
- 01ajkiszoritás 
= nem elegyedő fluidummal, 
= elegyedő fluidummal, 
= meleg fluidummal, 
= helybeni elégetéssel 
- Ipari készlet becslése 
= földgáztelepeké, 
= gáz-csapadék telepeké, 
= kőolajtelepeké 
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- Termelési mult elemzése és termelés 
előrejelzése számitógép alkalmazá-
sával 
2.7 Földgáz kitermelése és felszin alat-
ti tárolása 
- Földgáztelepek kitermelése 
- Gáz-csapadék telepek kitermelése 
- Gáztárolás porózus kőzetben 
2.8 Szénhidrogéntelepek müve lésének ter-
vezése 
- művelési rendszerek 
- művelési folyamatok fizikai, ana-
lóg és numerikus modellezése 
- művelési változatok műszaki-gazda-
sági értékelése 
2.9 Viztelepek kitermelése 
3. FLUIDUMTERMELÉS 
3.1 Több fázisú áramlás csővezetékben 
- Vizszintes és kvázivizszintes áram- -> 
lás 
- Függőleges áramlás 
- Kútáram hőmérséklete 
3.2 Termelés olajkutból 
- Kutvizsgálat, kutszerkezet és üzem-
tervezés 
= felszálló, 
= segédgázas, 
= mélyszivattyus termelésnél 
- Optimális termelőberendezés kivá-
lasztása és telepitése 
3.3 Termelés gázkutból 
- Kutvizsgálat 
- Kutszerkezet 
- Üzemtervezés 
- Korrózióvédelem 
3.4 Termelés mély vizkutból 
- Kutvizsgálat 
- Kutszerkezet 
- Üzemtervezés 
- Lerakódás megelőzése és eltávolí-
tása 
- Korrózióvédelem 
3.5 Termelés különleges feltételekkel 
- igen nagy mélységből 
- tengeri kutakból 
- arktikus kutakból 
- sivatagi, trópusi kutakból 
3.6 Kútáram gyűjtése és szétválasztása 
- Csőtisztitás 
- Szeparálás 
- Mennyiségmérés 
- Gyűjtő- és szétválasztó rendszerek 
tervezése és üzeme 
3.7 Szénhidrogéntárolás 
- Kőolajtárolás tartályokban és üreg-
tárolókban 
- Gáztárolás légnemű állapotban 
= felszinen létesitett tartályok-
ban, 
= felszin alatti üregekben 
- Gáztárolás cseppfolyós állapotban 
3.8 Kőolaj kezelése 
- Emulzióbontás, vizleválasztás 
- Kőolajállandósitás 
- Környezetvédelem 
3.9 Földgáz kezelése 
- Száritás és tisztitás 
- Gazolinleválasztás és frakcionálás 
- Desztillálás 
- Földgáz cseppfolyósitása 
3.10 Szénhidrogéntermelő rendszerek ter-
vezése 
4. SZÉNHIDR OGÉNSZÁLLITÁS 
4.1 Kőolaj és kőolajtermék szállitása cső-
távvezetékben 
- Kőolajreológia 
- Izotermikus szállitás tervezése és 
üzeme 
- Nem izotermikus szállitás tervezé-
se és üzeme 
- Szállitás improverekkel 
- Szivattyútelepek tervezése és üzeme 
- Automatizált rendszer 
- Szállitás nem csővezetéken át 
- Szállitás biztonság 
4.2 Földgáz szállitása csőtávvezetékben 
- Hőmérsékletváltozás gázvezetékben 
- Csővezetékben való gázáramlás össze-
függései 
- Nagynyomású gázhálózat tervezése és 
üzeme 
- Cseppfolyós gáz szállitása csőtáv-
vezetékben 
- Kompresszortelepek tervezése és üze-
me 
- Automatizált rendszer 
- Szállitás nem csővezetéken át 
- Szállitás biztonság 
4.3 Csőtávvezeték létesitése 
- Csőkapcsolás, hegesztés 
- Optimális nyomvonal tervezése 
- Csőtávvezeték épitésének 
= művelete, 
= gépi berendezései, 
= tervezése 
- kapcsolt létesítményei 
- korrózióvédelem 
4.4 Szállitás csővezetéken át különleges 
feltételekkel 
- tengeren át 
- arktikus vidéken 
- sivatagban, trópusokon 
З6О 
5. GÁZELLÁTÁS, GÁZENERGIAGAZDÁLKQDÁS 
5.1 Gázgyártás, átalakitás 
- Gázgyártás szénből 
- Földgáz átalakítása 
- Szintetikus gáz 
- Metanolgyártás földgázból 
5.2 Gázellátó rendszer berendezései és 
szerelvényei 
- Gázátadó és nyomásszabályozó beren-
dezések, állomások 
- Gázvezetékek és szerelvények 
- Kisnyomású gáztárolók 
- Gáz minőségi és mennyiségi jellem-
zőinek mérése 
5.3 Gázellátó rendszer tervezése és üzeme 
- Gázelosztóhálózat tervezése 
- Telekhatáron belüli rendszer 
= házartási, 
= kommunális, 
= ipari 
- Gázszolgáltatás irányitása és el-
lenőrzése 
5.4 Propán-bután szolgáltatás 
- Készülékek és berendezések 
- Ellátás tervezése és üzeme 
5.5 Gázgazdálkodás 
- Csúcsfogyasztás csökkentése és biz-
tosításának lehetőségei 
- Országos és vállalati energiagaz-
dálkodás 
- Gázigények elemzése és távlati ter-
vezése 
2 . f ü g g e l é k 
AZ IRODALOMJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ FOLYÓIRATOK ÉS ELŐNYOMATOK 
CIME ÉS RÖVIDÍTÉSE 
Folyóiratok 
American Association of Petroleum Geologists 
Bulletin AAPG B. Tulsa 
Azerbajdzsanszkoe Neftjanoe Hozjasztvo АМН Baku 
Bohrtechnik, Brunnenbau, Rohrleitungsbau В BR Köln 
Burenie Bur. Moszkva 
Drilling Dr llg. Dallas 
Drilling Contractor Drllg.Contr. Dallas 
Erdoel Erdgas Zeitschrift EEZ Hamburg-Wien 
Erdöl und Kohle Erdgas Petrochemie EK Hamburg 
Forages Paris 
Földtani Kutatás FK Budapest 
Gas und Wasserfach - Gas Erdgas GWF GE München 
Gazovaja Promüslennoszt' GP Moszkva 
Geofizicseszkaja Apparatura Geoff.App. Leningrad, Nedra 
Geologija i Geofizika Geol.i Geof. Novoszibirszk.Nauka 
Geologija Nefti i Gaza GNG Moszkva 
Geophysics G Tulsa 
L'industrie du Pétrole dans le Monde Gaz-
Chimie IPM Paris 
Izvesztija Vüszsih UcsebnUh Zavedenij 
Geologija i Razvedka Izv.VUZ Gr/IGR/ Baku 
Izvesztija Vüszsih Ucsebnüh Zavedenij 
Neft'i Gaz Izv.VUZ NG Baku 
Journal of Canadian Petroleum Technology JCPT Calgary 
Journal of Japanese Association Petroleum 
Technology JJAPT Tokyo 
Journal of Petroleum Technology JPT Houston 
Kőolaj és Földgáz /Bányászati és Kohászati 
Lapok/ KF Budapest 
Log Analyst LA Houston 
Magyar Geofizika Magy.Geof. Budape st 
Masinü i Heftjanoe Oborudovanie Mas.Neft.Oborud., 
MNO Moszkva 
Mine, Petrol $i Gaze MPG Bucurepti 
Nafta N/jug./ Zagreb 
Nafta N/pol./ Katowice 
Neftegazovaja Geologija i Geofizika NGG Moszkva 
Neftepromüslovoe Delo ND Moszkva 
Neftjanaja Gazovaja Promüslennoszt* NGP Kijev 
Neftjanoe Hozjajsztvo HH Moszkva 
Neue Bergbautechnik NBT Leipzig 
Oil and Gas Journal OGJ Tulsa 
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Petroleum Engineer РЕ Dallas 
Petroleum International PI London 
Pipe Line Industry PLI Houston 
Pipeline and Gas Journal PGJ Dallas 
Pipe Line Management PLM Bayonne.N.J. 
Pipes and Pipelines International PPI London 
Prikladnaja Geofizika Prikl.Geof. Moszkva,Nedra 
Razvedka i Ohrana Nedr RON Moszkva 
Razvedocsnaja Geofizika Razv.Geof. Moszkva,Nedra 
Revue de l'Association Française des 
Techniciens du Pétrole ' R.AFTP Paris 
Revue de l'Institut du Pétrole R .IFP Paris 
SPE /Society of Petroleum Engineers/ Journal S PEJ Houston 
World Oil WO Houston 
Zeitschrift für angewandte Geologie ZAG Leipzig 
Elonyomatok , j e l e n t é s e k 
American P e t r o l e u m I n s t i t u t e S p e c i f i c a t i o n , 
B u l l e t i n , Recommended P r a c t i c e 
American S o c i e t y of Mechan ica l E n g i n e e r s , 
P r e p r i n t s 
B e r g - und H ü t t e n m ä n n i s c h e Tagung - ' V o r t r ä g e 
d e s Kol loqu iums M o d e l l i e r u n g u n t e r i r d i s c h e r 
S t römungsvorgänge Komplex A .B . - I :Komp-
l e x С - H .Bergakademie , F r e i b e r g 1975 
C o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l su r l e s t e c h n i q u e s 
d ' e x p l o r a t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n des 
h y d r o c a r b u r e s ARTEP P a r i s , 1 0 - 1 2 décembre 
1975 
C o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l su r l e s t e c h n i q u e s 
d ' e x p l o r a t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d e s 
h y d r o c a r b u r e s . Comité d ' é t u d e s p é t r o -
l i è r e s m a r i n e s . Fo rage e t p r o d u c t i o n 
en mers p r o f o n d e s . É d i t i o n s T e c h n i p 
E r d ö l und Kohle Compendium 74—75» V o r t r ä g e 
d e r 2 4 . H a u p t t a g u n g d e r D e u t s c h e n G e s e l l -
s c h a f t f ü r M i n e r a l ö l w i s s e n s c h a f t und 
Kohlechemie е . V . , 30 .9»-3» Ю . 1974 i n 
Hamburg. Band 1 , 2 . 
F i z i k o - t e c h n i c s e g z k i e problemü r a z r a b o t k i 
p o l e z n ü h i szkopaemüh 
O f f s h o r e Technology C o n f e r e n c e , P r e p r i n t s 
P r á c e Vyzkumnécho Ös tavu G e o l o g i c k é h o I n -
á e n y r s t v i 
P r o c e e d i n g s of t h e n i n t h World P e t r o l e u m 
C o n g r e s s / A p p l i e d S c i e n c e P u b l i s h e r s L t d . / 
S o c i e t y of P e t r o l e u m E n g i n e e r s of AIME, 
P e p r i n t s ,, , 
S o c i e t y of P r o f e s s i o n a l Well Log A n a l y s t s 
XVI.Annual Logging Symposium.June 4—7. 
1975» New O r l e a n s 
S z b o r n i k naucsnüh t r u d o v VNII "Metodika i 
t e c h n i k a r a z v e d k i " 
Un i t ed S t a t e s Bureau of Mines . R e p o r t on 
I n v e s t i g a t i o n 
Un i t ed S t a t e s Bureau of Mines , T e c h n i c a l 
P r o g r e s s Repor t 
API S p e c . B u l l . 
RP é s a so r szám 
AMSE és a k i a d -
ványszám 
BHT 
CIARTEP 
СЕРМ 
EKC 
FTP 
OTC é s a k i a d -
ványszám 
Práce VÜGI 
WPC 
SPE é s a k i a d -
ványszám 
SPWLA 
SZMTR 
USBM RI é s a 
k iadvány szám 
USBM TPR é s a 
k iadvány szám 
Houston 
New York 
F r e i b e r g 
P a r i s 
P a r i s 
L e i e n f e l d b e i S t u t t -
g a r t 
N o v o s z i b i r s z k 
Hous ton 
Brno 
B a r k i n g , E s s e x 
D a l l a s 
Hous ton 
L e n i n g r a d 
Washington 
Washington 
D r . S z i l a s A . P á l 
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AZ INTERDISZCIPLINARITÁS ÉS A TÉNYLEGES KUTATÁSI 
TEVÉKENYSÉG1' 
V á z l a t o s t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s — A f o r d u -
l a t i d ő p o n t j a — A n e m z e t k ö z i p r o g r a m c é l j a 
— N é h á n y t a p a s z t a l a t — A f ő b b e r e d m é n y e k 
ö s s z e g e z é s e é s é r t é k e l é s e . 
A tudomány módosuló s z e r k e z e t e , f u n k c i ó j a é s s t á t u s a megnöve l t e a tudományos 
i s m e r e t e k i n t e g r á c i ó j a i r á n t i i g é n y e k e t i s . Ennek nyomán mind-
inkább f o k o z ó d i k az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s j e l e n t ő s é g e a k u t a t ó m u n k á b a n . Az e l v é g z e t t 
v i z s g á l a t o k c é l j a az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s k ü l ö n f é l e f o r m á i n a k t a n u l m á n y o z á s a , mé-
lyebb ö s s z e f ü g g é s e i n e k , p r o b l é m á i n a k f e l d e r í t é s e . Az e z z e l k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e k 
a l a p o s m e g é r t é s é h e z nagy s e g í t s é g e t n y ú j t a tudomány f e j l ő d é s t ö r t é n e t é n e k f e l v á z o l á -
s a , h i s z e n a tudomány i n t e g r á l ó f u n k c i ó i mind h o r i z o n t á l i s a n , mind v e r t i k á l i s a n t a r -
t ó s a n j e l e n t k e z t e k e f o l y a m a t s o r á n . E k é t — s z i n t e párhuzamosan z a j l ó — i n t e g r á c i ó 
ö s s z e f o n ó d i k . A k o r u n k r a j e l l e m z ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s á v a l 
b o n y o l u l t a b b á vá lnak a t á r s a d a l o m é s a tudomány k a p c s o l a t a i , de p r o b l é m á i i s . Megol-
d á s u k a t — k ü l ö n f é l e u t a k o n — e g y r e t ö b b e n k e r e s i k . 
A tudományos s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t t v á l t o z a t o s h i e r a r c h i k u s , 
a s z i m m e t r i k u s é s s z i m m e t r i k u s k a p c s o l a t i 
f o r m á k f i g y e l h e t ő k meg. Ezek f e l d e r í t é s e k ö z v e t l e n ü l s e g i t i az i n t e r d i s z c i p -
l i n a r i t á s l é n y e g é n e k t i s z t á z á s á t a z z a l , hogy e z t az á l t a l á n o s j e l l e g ű m e g h a t á r o z á s t 
más, t a r t a l m i l a g v i l á g o s a b b és k o n k r é t a b b d e f i n í c i ó k k a l h e l y e t t e s i t i . A m u 1 t i -
d i s z c i p l i n a r i t á s p é l d á u l a z t f e j e z i k i , hogy a s z a k t e r ü l e t e k k ö z ö t -
t i k a p c s o l a t f o r m á l i s , a l a k i , a p l u r i d i s z c i p l i n a r i t á s f o g a l -
ma hagyományosan egymáshoz k a p c s o l ó d ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t j e l e n t ; a c r o s s -
d i s z c i p l i n á r i s m e g j e l ö l é s a d i s z c i p l i n á k a s z i m m e t r i k u s k a p c s o l a t a i r a 
u t a l , a t r a n s z d i s z c i p l i n á r i s ped ig a r r a , hogy k ü l ö n f é l e s z a k -
t e r ü l e t e k e n f o l y ó k u t a t á s t közös k e r e t b e f o g l a l n a k . Ezek mind h i e r a r c h i k u s s íkokon 
nyugvó, t a r t a l m i d e f i n í c i ó k , a m e l y e k k e l azonos f o n t o s s á g ú a k a m ó d -
s z e r t a n i a k . /А k u t a t ó c s o p o r t o k t a g j a i k ö z ö t t i m u n k a s z e r v e z é s i é s kommu-
n i k á c i ó s p rob l émák p é l d á u l n a p j a i n k b a n i s a l egnagyobb j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e k közé t a r -
t o z n a k . / 
VÁZLATOS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
A tudomány f e j l ő d é s é b e n a d i f f e r e n c i á l ó d á s é s az i n t e g r á l ó d á s t ö r t é n e t i f o l y a -
matá t három f ő k o r s z a k é r t é k e l é s é r e a l a p o z v a m a g y a r á z z á k . 2 / 
1 / ALESTALO.M.: I n t e r d i s c i p l i n a r i t y in t h e l i g h t of t h e deve lopment of s c i e n c e 
and t h e a c t u a l r e s e a r c h work . /Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a tudomány f e j l ő d é s é n e k f é n y é -
b e n , é s a t é n y l e g e s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g . / = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n 
C o n f e r e n c e of t h e R e s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y of S c i e n c e . B u d a p e s t . S e p t e m b e r 
7 - 9 , 1 9 7 7 . Bp.1977.MTA—OMKDK. 28 p . 
2 / K E D R O V . B.M. : C l a s s i f i c a t i o n of s c i e n c e s . /А tudományok o s z t á l y o z á s a . / 1 . 
könyv: E n g e l s and h i s p r e d e c e s s o r s , / E n g e l s é s e l ő d e i . / M o s z k v a , 1 9 б 1 . 8 . p . 
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А/ Az e g y s é g e s , d i f f e r e n c i á l a t l a n tudomány az ó k o r r a é s a középkor egy r é s z é r e 
j e l l e m z ő . 
В/ A tudományágak e l k ü l ö n ü l é s e a 1 5 - 1 7 . s z á z a d b a n i n d u l meg. 
С/ Uj i n t e g r á c i ó s f á z i s k e z d ő d i k a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n a 1 9 . s z á z a d b a n , r é s z b e n 
a g y o r s u l ó d i f f e r e n c i á l ó d á s é s fokozódó s p e c i a l i z á l ó d á s e l l e n s ú l y o z á s á r a . 
A d i f f e r e n c i á l ó d á s k e z d e t e g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t e t t e , hogy a f i l o z ó f i a már 
e l v e s z t e t t e a " tudományok tudománya" e g y e d u r a l k o d ó i r a n g j á t . Nem t e k i n t i k t ö b b é az 
ö s s z e s tudományos i s m e r e t e k e t m a g á b a f o g l a l ó é s e g y b e o l v a s z t ó k o h ó n a k . E l ő s z ö r a m a t e -
m a t i k a , a m e c h a n i k a , a c s i l l a g á s z a t é s a f i z i k a v á l t l e a f i l o z ó f i a k ö l d ö k z s i n ó r j á -
r ó l . A k o p e r n i k u s z i r e n d s z e r u j , k i s é r l e t e s tudományos m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z o t t , s 
e z e k a t ö b b i e l k ü l ö n ü l ő á g a z a t o k b a n i s mind inkább t e r e t n y e r t e k . Ebben az i d ő s z a k b a n 
a más ik j e l l e m z ő , s a j á t o s v o n á s , hogy a kevés számú t u d ó s i g e n s o k o l d a l ú i s m e r e t e k k e l 
r e n d e l k e z e t t , önképzés u t j á n p o l i h i s z t o r o k k á v á l t a k . J ó p é l d a e r r e Newton, a k i a ma-
ga ko rában a m a t e m a t i k a , c s i l l a g á s z a t , o p t i k a , m e c h a n i k a , e l e m i v e g y t a n é s b i o l ó g i a 
t e r ü l e t é n e g y a r á n t k i e m e l k e d ő e n magas s z i n t ű i s m e r e t e k e t s z e r z e t t , é s a z o k a t t u d o m á -
n y o s f e l f e d e z é s e i b e n gyümölcsözően h a s z n o s í t o t t a i s . Ez időben a t e r m e l é s s e l i g e n k o r -
l á t o z o t t v o l t a k u t a t á s k a p c s o l a t a . 
Lényegében p a r a d i g m a t i k u s f e j l ő d é s i f á z i s b a k e l l j u t n i a egy-egy t u d o -
m á n y t e r ü l e t n e k a h h o z , hogy t o v á b b h a l a d h a s s o n ; a t u d o m á n y t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k l e g -
a l á b b i s e z t i g a z o l j á k . 3 / 4 / K é t s é g t e l e n , hogy e k o n c e p c i ó h a s z n o s l e h e t a t udomány-
t e r ü l e t e k k a p c s o l a t a i n a k l e í r á s á h o z , i l l e t v e f e l t á r á s á h o z é s f o k o z ó d ó k o m p l e x i t á s u k 
m e g n y i l v á n u l á s a i n a k m a g y a r á z a t á h o z i s . U t ó b b i már á t v e z e t az i n t e g r á l ó -
d á s i f o l y a m a t v i z s g á l a t á b a , aminek k e z d e t é n a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e g y m á s r a h a t á s a 
a s z i m m e t r i k u s v o l t , l é n y e g é b e n k i z á r ó l a g a "kemény" t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a — m a t e m a t i -
k a , f i z i k a , kémia és b i o l ó g i a — k o r l á t o z ó d o t t . 
Az i n t e g r á l ó d á s másod ik f á z i s a s z i n t é n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k körében v o l t e l ő -
s z ö r t a p a s z t a l h a t ó . Ennek eredménye már u j á g a z a t o k s z ü l e t é s e , r é s z b e n i 
ö s s z e f o n ó d á s o k u t j á n : p é l d á u l a b iokémia e s e t é b e n . Később e f o l y a m a t t á r s a d a l o m t u d o -
mányi t e r ü l e t r e i s á t t e r j e d t , p é l d á u l a s z o c i o l ó g i a a p s z i c h o l ó g i á v a l i n t e g r á l ó d v a 
t e r e m t e t t e meg a s z o c i á l - p s z i c h o l ó g i á t . Az i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s t e h á t s z i m m e t r i k u s a b -
b á v á l t . 
Az i n t e g r á l ó d á s h a r m a d i k f á z i s á b a n ú j s z e r ű k a p c s o l a t o k 
a l a k u l t a k k i , r é g e b b e n e g y m á s t ó l t á v o l á l l ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ö t t i s . Igy j ö t t l é t -
r e a p s z i c h o k é m i a / a p s z i c h o l ó g i a é s v e g y t a n e g y m á s r a h a t á s a / , vagy p é l d á u l a b i o f i z i -
ka / a b i o l ó g i a é s f i z i k a r é s z l e g e s ö s s z e f o n ó d á s a a l a p j á n / . 
Az a s z i m m e t r i a é s s z i m m e t r i a n a p j a i n k b a n i s j e l e n t k e z i k a d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k b a n . E l ő b b i e k j e l l e m z ő e k p é l d á u l a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö -
z ö t t i v i s z o n y b a n , mig j ó r é s z t h i á n y z a n a k a t á r s a d a l o m - é s humán tudományokon b e l ü l . 
A komplex k a p c s o l a t o k e r ő s ö d é s e az u j és a t á v o l a b b á l l ó d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t i s m ó d o s í t o t t a : a " s z u p e r t u d o m á n y o k " é s "szubtudományok" r e l á c i ó j a 
á t a l a k u l t . 
3 / KUHN,T.: The s t r u c t u r e of s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . /А tudományos f o r r a d a l o m 
s z e r k e z e t e . / = I n t e r n a l E n c y c l o p e d i a of U n i f i e d S c i e n c e / C h i c a g o / , 1 9 7 0 . 2 . v o l . 2 . n o . 
4 / van den DAELE,W.: S c i e n t i f i c deve lopmen t and e x t e r n a l g o a l s . /Tudományos 
f e j l ő d é s é s k ü l s ő c é l o k . / /А F inn Akadémián 1977 j a n u á r j á b a n t a r t o t t e l ő a d á s , az o t t 
r e n d e z e t t Tudomány- tanulmányok Nemzetközi S z e m i n á r i u m á n . / 
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A FORDULAT IDŐPONTJA 
A tudományok d i f f e r e n c i á l ó d á s á b a n a f o r d u l ó p o n t o t , i n t e g r á l ó d á s u k b a n p e d i g a 
k e z d e t e t a 1 9 . s z á z a d j e l e n t e t t e . E k k o r t ó l s z á m i t h a t ó a tudomány i n t é z -
m é n y e s i t é s é n e k f o l y a m a t a , az egye temek j e l e n t ő s é g é n e k f o k o z ó d á s a a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é b e n , t o v á b b á az e l é r t tudományos eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k m e g i n d u l á -
sa i s . Ebben az i d ő s z a k b a n f o g l a l t a e l a f o n t o s s á g á t m e g i l l e t ő h e l y e t a t e r m é s z e t - , 
az a g r á r - é s műszak i tudományok zöme. A v á z o l t f o l y a m a t már l é n y e g é b e n e l ő k é s z í t e t t e 
egyben a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m számára i s az u t a t . 
A d i f f e r e n c i á l ó d á s g y o r s a b b ütemű v o l t a tudományok i n t e g r á l ó d á s á n á l . Ez t i g a -
z o l j a , hogy manapság 2 000 o l y a n szakmát i s m e r ü n k , amely három nemzedékkel ko rábban 
nem i s l é t e z e t t / p é l d á u l 1973—ban m e g j e l e n t egy o l y a n k i advány az NSZK-ban, amely 
4 000 szakmát s o r o l f e l / . A s z a k o s o d á s f o k o z ó d á s a t e r m é s z e t e s e n h a s o n l ó h a t á s s a l v o l t 
a t u d ó s o k s p e c i a l i z á l ó d á s á r a i s . U g y a n i l y e n i r á n y b a n b e -
f o l y á s o l t a ez u t ó b b i t a k u t a t á s m ű s z e r e z e t t s é g é n e k s z é l e s k ö r ű v é v á l á s a , b o n y o l u l t k u -
t a t á s i e s z k ö z ö k i g é n y b e v é t e l é n e k e l t e r j e d é s e , v a l a m i n t az i n f o r m á c i ó k g y o r s g y a r a p o d á -
sa i s . 
A t u d ó s o k s p e c i a l i z á l ó d á s á n a k f o l y a m a t a t ú l s z á r n y a l t a ü temében é s k i t e r j e d é s é -
ben az egyéb t e r ü l e t e n t a p a s z t a l h a t ó szakmai d i f f e r e n c i á l ó d á s , v a l a m i n t a t á r s a d a l m a k -
ban végbemenő munkamegosztás f e j l ő d é s é t i s . 
Nagy p r o j e k t u m o k k i d o l g o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e e l e n g e d h e t e t l e n n é t e s z i a c s o p o r t -
munká t , s o k f é l e k u t a t á s i t e r ü l e t e n t e v é k e n y k e d ő t u d ó s o k munkamegosztása a l a p j á n , á l -
l andó t a p a s z t a l a t - é s i n f o r m á c i ó c s e r é j ü k b i z t o s i t á s á v a l . E modern k u t a t á s - s z e r v e z é s i 
forma egyre i n k á b b e l t e r j e d az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű tudományos munka m e l l e t t 
az u n i d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t - k u t a t ó i f e l a d a t o k végzése s o r á n i s . 
Az ú g y n e v e z e t t " p l u r i d i s z c i p l i n á r i s " k u t a t á s s a l 
/ a m e l y a l e g t i p i k u s a b b m e g j e l e n é s i f o r m á j a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s tudományos munká-
n a k / k a p c s o l a t b a n muta tkozó n e h é z s é g e k még s o k r é t ű b b e k , mint az e g y e t l e n t u d o m á n y t e -
r ü l e t e n v é g z e t t c s o p o r t o s t e v é k e n y s é g e s e t é b e n j e l e n t k e z ő k . Néhány f o n t o s a b b k ö z ü l ü k : 
а / a t udományos k u t a t ó i n t é z e t e k é s f ő l e g az egyetemek t a n s z é k e i á l t a l á b a n t ú l -
s á g o s a n szük szakmai p r o f i l ú a k , ami komoly s z e r v e z é s i gondokka l j á r az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t á s i r á n y i t ó i s z á m á r a ; 
b / egyes d i s z c i p l i n á k e l s z a k a d t a k a k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l , vagy k e v é s a k a p c s o l a -
t u k a z o k k a l ; 
с / a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a á l t a l á b a n t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t , e l k ü l ö n ü l t e n 
t ö r t é n i k ; 
d / h a s o n l ó a h e l y z e t az i n f o r m á c i ó s c s a t o r n á k é s k ü l ö n f é l e s z o l g á l t a t á s o k / p l . 
k ö n y v t á r s t b . / e s e t é b e n , ami s z i n t é n g á t o l j a azok c é l s z e r ű h a s z n o s í t á s á t ; 
e / n e h é z k e s a t anu lmányok közös m e g i r á s a é s a t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l t a t á s o k h a -
t é k o n y , e g y ü t t e s f e l h a s z n á l á s á n a k b i z t o s í t á s a ; 
f / a tudományos m i n ő s i t é s i r e n d s z e r e g y é n i f e l t é t e l e k e t t á m a s z t , e z e k megva ló -
s u l á s á n a k m e g í t é l é s é r e é p ü l é s d ö n t ő e n u n i d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű . A csopor tmunka t u -
dományos e r e d m é n y e i n e k —egyének s z e r i n t i — e l k ü l ö n í t é s e é s é r t é k e l é s e g y a k r a n a l i g 
t e l j e s í t h e t ő f e l a d a t ; 
g / i g e n k e v é s az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k m e g f e l e l ő s z i n v o n a l u é r t é k e l é -
s é r e , m i n ő s í t é s é r e k é p e s s z a k e m b e r . 
A tudományos munkamódszerek é s i g é n y e k v á l t o z á s a e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i a 
t u d ó s k é p z é s , s az ennek a l a p j á t j e l e n t ő f e l s ő o k t a t á s r e f o r m -
j á t . Fokozódó f o n t o s s á g ú köve te lménnyé v á l t "a s z é l e s tudományos h o r i z o n t ú " k u t a -
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t ó k számának n ö v e l é s e . Ez az i r á n y z a t sem é r v é n y e s ü l h e t azonban e g y o l d a l ú a n , h i s z e n a 
" p r o b l é m a - k ö z p o n t ú " —egy b i z o n y o s t á r g y k ö r v a l a m e l y k é r d é s é r e k o n c e n t r á l ó d ó — k u t a -
t á s i f e l a d a t o k s zámsze rűen e r ő t e l j e s e n növekednek ; ezek e l v é g z é s é r e i s a l k a l m a s s á 
k e l l t e n n i t e h á t a k i k é p z é s ü k s o r á n a tudományos s z a k t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó k a t . 
A " s p e c i a l i s t á k k o n t r a g e n e r a l i s t á k " p r o b l é -
má jának f e l o l d á s a i g e n n e h é z , a r á n y a i k k í v á n a t o s e l o s z t á s á n a k megb izha tó m e g á l l a p í t á -
sához a j e l e n l e g r e n d e l k e z é s r e á l l ó n á l s o k k a l t ö b b a d a t é s a d a l é k l enne s z ü k s é g e s , 
t o v á b b á annak r e á l i s f e l m é r é s e , hogy a j övőben mi lyen köve tkezményekke l j á r ó v á l t o z á -
s o k a t e redményez a tudományok mai c s o p o r t o s í t á s a . A m e n n y i s é g i v i z s g á l a t o k a t t e h á t a 
m i n ő s é g i e l e m z é s e k e r e d m é n y e i v e l e g y ü t t k e z e l v e l e h e t c s a k á t f o g ó a n é r t é k e l n i és e n -
nek a l a p j á n k e l l k o n k r é t u t m u t a t á s t k i d o l g o z n i . 
A NEMZETKÖZI PROGRAM CÉLJA 
Az U N E S C O munka te rvében —mások m e l l e t t — o l y a n f e l a d a t i s s z e r e p e l , 
amely n e m z e t k ö z i t anu lmány k é s z í t é s é t i r á n y o z z a e l ő "a k u t a t ó egységek s z e r v e z e t e é s 
h a t é k o n y s á g a " t é m a k ö r b e n . E v i z s g á l a t b a n F i n n o r s z á g , A u s z t r i a , Be lg ium, M a g y a r o r s z á g , 
L e n g y e l o r s z á g é s S v é d o r s z á g t u d o m á n y - t a n u l m á n y o z ó i v á l l a l t a k r é s z t . 
A F i n n o r s z á g b a n v é g z e t t munka 219 k u t a t ó - e g y s é g k é r d ő i v e k r e a d o t t v á l a s z a i n a k 
f e l d o l g o z á s á t é s é r t é k e l é s é t ö l e l t e f e l . I lymódon ez r é s z é t k é p e z i a t ö b b i f e l s o r o l t 
o r s z á g o k b a n i s f o l y ó e lemző f e l m é r é s e k n e k , amelyek 1974-ben k e z d ő d t e k meg. 
A VIZSGÁLAT MÓDSZERE 
A mintavétel a l a p j á u l s z o l g á l ó k u t a t ó e g y s é g e k t u d o m á n y t e r ü l e t i l e g f e l ö l e l t é k a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k / b i o k é m i a , s z e r v e s kémia , g e o d é z i a , g e o f i z i k a / az ag rá r tudományok 
/ á l l a t t e n y é s z t é s , f ö l d m ü v e l é s , e r d é s z e t / é s a műszaki tudományok / v e g y é s z m é r n ö k i j e l -
l egű é s e l e k t r o n i k a i a r c u l a t u / k ü l ö n f é l e á g a z a t a i t . 
N é g y e l t é r ő t i p u s u k u t a t á s i i n t ézmény v e z e t ő i n e k , t u d ó s a i n a k 
é s t e c h n i k a i s z e m é l y z e t é n e k v á l a s z a i t g y ű j t ö t t é k ö s s z e , amelyek k ö z ö t t e g y e t e m i , á l -
l a m i - , t o v á b b á m a g á n k u t a t ó i n t é z e t e k , v a l a m i n t i p a r i k u t a t ó h e l y e k e g y a r á n t s z e r e p e l t e k . 
Annak é r d e k é b e n , hogy az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s m é r é s é r e m e g f e l e l ő a l a p o t b i z t o -
s i t h a s s a n a k — a z e d d i g v é g z e t t i l y e n j e l l e g ű v i z s g á l a t o k t ó l e l t é r ő e n — e z ú t t a l e l s ő -
i z b e n e g y i d e j ű l e g t a n u l m á n y o z t á k é s é r t é k e l -
t é k a köve tkező k é r d é s e k r e é r k e z e t t v á l a s z o k a t : 
a / A k u t a t á s i p r o b l é m a , amelynek mego ldásában k ö z r e m ű k ö d i k , hány d i s z c i p l í n a 
k é p v i s e l ő i n e k r é s z v é t e l é t i g é n y l i é s melyek e t u d o m á n y t e r ü l e t e k ? 
b / Milyen i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k e t é s m ó d s z e r e k e t h a s z n á l n a k f e l t e v é -
kenységükben? 
с / Mennyire h a t k i a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka e r e d m é n y e s s é g é r e a k u t a t á s b a n r é s z t -
vevő c s o p o r t t a g o k kü lönböző t a p a s z t a l a t a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s K+F t e v é k e n y s é g b e n ? 
d / Milyen mérvűek k a p c s o l a t a i a t ö b b i t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n do lgozó k u t a t ó k k a l , 
é s menny i r e e l é g e d e t t a z o k k a l ? 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s mérésének ö s s z e s l e h e t s é g e s m u t a t ó v á l t o z a t a i t s zámbe-
l i l e g j e l e n t ő s e n k o r l á t o z t á k k o r r e l á c i ó é s c s o p o r t - a n a l i z i s r é v é n . A f e l h a s z n á l t v a -
r i á n s o k , amelyek v é g ü l i s az é r t é k e l é s e k f o r r á s á u l s z o l g á l t a k , a k ö v e t k e z ő k : 
- A k u t a t á s i t é m a . i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a . /Ennek v i z s g á l a t a k o r a t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k o s z t á l y o z á s á n á l az UNESCO-nak a nemze tköz i s t a n d a r d n o m e n k l a t ú r a - j a v a s l a t á t ^ / 
5 / Proposed i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d n o m e n c l a t u r e f o r f i e l d s of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y / N S / . /А tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t e i r e v o n a t k o z ó nemze tköz i s t a n d a r d 
n o m e n k l a t ú r a - j a v a s l a t . / Paris,1973,UNESCO.NS/ROU 257 r e v . l . 
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v e t t é k a l a p u l , vagy — a l t e r n a t i v módon— o l y a n k o m b i n á l t i n d e x e t , amely f e l t á r j a a 
téma j e l l e g é t és a t u d ó s o k K+F t e v é k e n y s é g e h e t e r o g e n i t á s á t / . 
- Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k száma é s m i n ő s é g e , a m e l y e k e t a f e l a d a t v é g -
zé se s o r á n a l k a l m a z t a k / k ü l ö n k e z e l v e a k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i n e k é s a b e o s z t o t t t u d ó -
soknak a f e l e l e t e i t / . 
- Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o l a t o k i n d e x e , kombiná lva a k a p c s o l a t o k k a l v a l ó 
e l é g e d e t t s é g m u t a t ó j á v a l / k ü l ö n é r t é k e l v e a v e z e t ő k é s k u t a t ó k v á l a s z a i t / . 
l . á b r a 
Az AID e l e m z é s e r e d m é n y e i : a k u t a t ó e g y s é g / К Е / munká jának i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s a 
é s az e g y s é g t a g j a i n a k e l t é r ő t a p a s z t a l t s á g a az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s K+F 
t e v é k e n y s é g b e n 
/ S k á l a - t e r j e d e l e m : 1 - 1 5 . / 
X 
N = 219 
Y = á t l a g 
M e g t ű r t e l t é r é s = 2 1 , 7 % 
M e g j e g y z é s : N = a f e l m é r é s b e bevon t k u t a t ó e g y s é g e k s z á m a . 
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A k u t a t ó e g y s é g e k r e b e f o l y á s t g y a k o r l ó b e l s ő é s k ü l s ő h a t á s o k é r v é n y e s ü l é s é t 
e g y i d e j ű l e g v i z s g á l t á k , amihez AID^/ e l e m z é s t i s v é g e z t e k / l d . l . á b r a / . F e l t é r k é p e z -
t é k e c é l r a mindazoka t a t u d o m á n y á g a k a t , amelyek a k u t a t á s b a n s z e r e p e l n e k , a k u t a t ó -
i n t é z e t e k i l l . - e g y s é g e k s z e r v e z e t i j e l l e g é t , a k u t a t á s o k t i p u s á t , a témák f e l d o l g o -
z á s á b a n r é s z t v e v ő k k i v á l a s z t á s á n a k m ó d o z a t a i t , a k u t a t á s i f e l a d a t o k k i j e l ö l é s é n e k e l -
s ő d l e g e s i n d o k a i t , a k u t a t ó h e l y e k n a g y s á g á t , k ö l t s é g v e t é s ü k m é r v é t , a k u t a t á s i f e l -
a d a t o k s z á m á t , amelyekben az in tézmény a z a d o t t i d ő p o n t b a n e g y i d e j ű l e g k ö z r e m ű k ö d ö t t , 
a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s c s o p o r t l é t s z á m s z ü k s é g l e t e t , a f e l m é r é s b e bevont t u d ó s o k k é p -
z e t t s é g é t é s t a p a s z t a l t s á g á t , k o r á t , v a l a m i n t a z t , hogy a v e z e t ő k é s b e o s z t o t t a k meny-
ny iben b e f o l y á s o l j á k magát a k u t a t ó m u n k á t . 
NÉHÁNY TAPASZTALAT 
A f e l e l e t e k e l e m z é s e é s f e l d o l g o z á s a nyomán k i t ű n t , hogy az i n t e r d i s z c i p l i n a r i -
t á s k ü l ö n f é l e t a r t a l m ú m u t a t ó k k a l v a l ó mérése nem f e l t é t l e n ü l eredményez s z o r o s a n ö s z -
s z e f ü g g ő v á l a s z o k a t . 
K a p c s o l a t u k g y a k r a n r é s z l e g e s , vagy b i z o n y o s k u t a t á s i t émák e l t é r ő t a r t a l m i s a -
j á t o s s á g a i b ó l é s a v e l ü k e g y ü t t j á r ó p r o b l é m á k t e r m é s z e t é b ő l adódóan t e l j e s e g é s z é b e n 
h i á n y z i k . 
A v i z s g á l a t o k k i d e r í t e t t é k , hogy a p l u r i - , i l l e t v e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s 
mérve e r ő t e l j e s e b b 
a / o lyan t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , amelyek l é t r e j ö t t é t kü lönböző d i s z c i p l í n á k i n t e g -
r á c i ó j a e r edményez t e / p l . a b i o k é m i a , a z e l e k t r o n i k a á g a z a t á b a n / ; 
Ъ/ azokban az a l ap tudományokban , a m e l y e k e t s o k f é l e t e r ü l e t e n a l k a l m a z n a k / p l . 
a s z e r v e s kémia é s annak e l t é r ő f e l h a s z n á l á s i m ó d j a i / ; 
с / a z o k n á l a z a l k a l m a z o t t t udományokná l , amelyek sok p o n t o n k a p c s o l ó d n a k az 
a lap tudományokhoz / p l . a z agronómia k i t e r j e d t k o n t a k t u s a i a b i o l ó g i á v a l é s a k é m i á v a l / . 
/ L d . t u d o m á n y t e r ü l e t i k a p c s o l a t o k j e g y z é k e . / 
6 / Au tomat i c I n t e r a c t i o n D e t e c t o r - m e t h o d ; ennek s e g í t s é g é v e l az egyes m i n t á k a t 
a l c s o p o r t o k s o r o z a t á r a b o n t j á k . . / R é s z l e t e s e n l s S o n g u i s t , 1 9 7 3 . B a k e r e t M o r g a n . / 
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1 . t á b l á z a t 
K ü l ö n f é l e d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
j e g y z é k e 
A k u t a t ó e g y -
s é g s z a k p r o -
f i l j a 
Munka k a p c s o -
l a t a i más t u -
dományokkal 
A k a p c s o l a -
tok g y a k o -
r i s á g a 
A k u t a t ó e g y -
ség s z a k -
p r o f i l j a 
Munka kapcso-
l a t a i más t u -
dományokkal 
A k a p c s o l a -
t o k g y a k o -
r i s á g a 
S t a t i s z t i k a 
Fo lyadékok 
f i z i k á j a 
M o l e k u l á r i s 
f i z i k a 
Termodina -
mika 
F i z i k a i kémia 
A n a l i t i k a i " 
S z e r v e t l e n 11 
Biokémia 
Makromoleku-
l á r i s kémia 
F i z i k á l i s 
a n t r o p o l ó g i a 
M i k r o b i o l ó g i a 
H i d r o l ó g i a 
M e t e o r o l ó g i a 
F ö l d t a n 
Fa rmako lóg i a 
Biokémia i 
t e c h n o l ó g i a 
Kémiai t e c h n o -
l ó g i a 
E l e k t r o m é r n ö k i 
és - t e c h n i k a i 
I p a r i t e c h n o -
l ó g i a 
É l e l m i s z e r t e c h -
n o l ó g i a 
Anyagok t e c h n o -
l ó g i á j a 
Kőo la j é s 
- s z á r m a z é k a i 
t e c h n o l ó g i á j a 
Ö k o l ó g i a i t e c h -
n o l ó g i a 
G é p i p a r i t e c h -
n o l ó g i a 
K ö z g a z d a s á g t a n 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
A-5 
Biokémia 
N = 4 0 
A n a l i t i k a i 
kémia 5 
S z e r v e t l e n 
kémia 4 
Makromoleku-
l á r i s k é -
mia 2 
N u k l e á r i s 
kémia 1 
Z o o l ó g i a 4 
B i o f i z i k a 1 
S e j t b i o l ó g i a 3 
G e n e t i k a 1 
Human b i o l ó g i a 2 
Humán f i z i o l ó -
g i a 7 
Immunológia 2 
N ö v é n y b i o l ó g i a 1 
M i k r o b i o l ó g i a 5 
V i r o l ó g i a 1 
Agrokémia 1 
Agronómia 1 
E r d é s z e t 1 
K l i n i k a i t u -
dományok 2 
É l e l m e z é s " 2 
P a t h o l o g i a 1 
S e b é s z e t 3 
F a r m a k o l ó g i a 4 
Megelőző o r v o s -
tudomány 1 
Farmakodinamika 5 
T o x i k o l ó g i a 1 
B i o k é m i a i t e c h -
n o l ó g i a 3 
Ö k o l o g i a i t e c h -
n o l ó g i a 1 
É l e l m i s z e r t e c h -
n o l ó g i a 2 
I p a r i t e c h n o l ó -
g i a 1 
M ű s z e r - t e c h n o -
l ó g i a 2 
70 
Megjegyzés : N = a v i z s g á l a t a l á von t k u t a t ó e g y s é g e k száma az a d o t t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e n ; 
A k a p c s o l a t o k g y a k o r i s á g a a z t j e l z i , hogy a f e l m é r é s i d ő p o n t -
j á b a n az a d o t t s z a k p r o f i l u k u t a t ó i n t é z e t e k hány i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t á s i téma megoldásában v e s z n e k r é s z t . 
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A kutatóegy-
ség szakpro-
filja 
Munka kapcso-
latai más tu-
dományokkal 
A kapcsola-
tok gyako-
risága 
A kutatóegy-
ség szak-
profilja 
Munka kapcso-
latai más tu-
dományokkal 
A kapcsola-
tok gyako-
risága 
Agronómia 
N = 21 
Kémiai tech-
nológia és 
technika 
N = 26 
Analizis és 
funkcionális 
analizis 
Statisztika 
Topológia 
Magfizika 
Analitikai ké-
mia 
Biokémia 
Magkérni a 
Szerves kémia 
Szervetlen ké-
mia 
Rovar-biológia 
Immunológia 
Mikrobiológia 
Genetika 
Botanika 5 
Agrár-gépészet 2 
Kertészet 2 
Fitopathologia 5 
Agrokémia 3 
Elelmezéstudo-
mány 1 
Kémiai techno-
lógia 1 
Ökológiai и 1 
Éle Imi szertech-
nológia 4 
Ipari technológia 1 
Mechanikai gépé-
szet és techno-
lógia 1 
Vállalati szerve-
zés és -irányi-
tás 1 
Nemzeti törvény 
és törvényhozás 1 
70 
Akusztika 1 
Fizikális kémia 2 
Analitikai " 1 
Szervetlen " 3 
Makromolekuláris 
kémia 7 
Szerves kémia 2 
Erdészet 2 
Elektrotechnoló-. 
gia és -technika 1 
Miiszer-technológia 1 
Ökológiai " 5 
Ipari + épitőip. 
technológia 7 
Anyagok technoló-
giája 2 
Mechanikai tech-
nológia 4 
Textil » 1 
Vállalatirányítás 1 
40 
Elektronika 
N = 39 
Allatte-
nyésztés 
H = 16 
Számitógép 
tud .-ok 
Numerikus 
elemzés 
Statisztika 
Elektromágnes-
ség 
Szilárdtest 
fizika 
Egységek, kons-
tansok 
Optika 
Analitikai 
kémia 
Biofizika 
Humán fizio-
lógia 
Légkör-tudomá-
nyok 
Geodézia 
Meteorológia 
Sebészet 
Klinikus tudo-
mányok 
Számitógép tech-
nológia 
Ipari 11 
Műszer " 
Anyag " 
Mechanikai " és 
gépészet 
Orvosi technol. 
Fémtermék " 
Energia " 
Vasúti » 
Telekommuniká-
ciós technika 
Űrtechnika 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
54 
Statisztika 1 
Analitikai kémia 1 
Biokémia 3 
Szerves kémia 1 
Zoológia 1 
Biometria 1 
Genetika 1 
Agrokémia 1 
Fitopathologia 1 
Állatorvosi 
tud.-ok 3 
14 
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A k u t a t ó e g y - Munka k a p c s o - A k a p c s o l a -
s é g s z a k p r o - l a t a i más t u - t o k g y a k o -
f i l j a dományokkal r i s á g a 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
A j e g y z é k b e n még a g e o d é z i a é s g e o f i z i k a t e r ü l e t é n 23 i n t é z e t k a p c s o l a t a i t r e g i s z t -
r á l t á k , amelyek - a f e l m é r é s i d ő p o n t j á b a n - e g y ü t t e s e n 32 i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s -
ban v e t t e k r é s z t . Ebbő l m e t e o r o l ó g i a i 5 , g e o l ó g i a i 6 , l é g k ö r i tudományok 4 , oceanog-
r á f i a i é s komputer tudományok 3 - 3 , h i d r o l ó g i a i 2 , numer ikus e l e m z é s i , a n a l i t i k a i k é -
m i a i , s z e r v e t l e n - é s magkémia i , g e o - é s a g r o k é m i a i , f o l y a d é k - f i z i k a i , k l i m a t o l ó g i a i 
é s s t a t i s z t i k a i v o n a t k o z á s ú l - l v o l t . 
A k u t a t á s i témák m e g v á l a s z t á s á t , t a r t a l m á t sok e s e t b e n tudományos m e g f o n t o l á -
sokon k i v ü l e ső t é n y e z ő k , t ö b b e k k ö z ö t t a k u t a t ó i n t é z e t e k k é n y s z e r ű k o r l á t a i , b e f o -
l y á s o l t á k i g e n h á t r á n y o s a n . 
A k i j e l ö l t k u t a t á s i f e l a d a t o k i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s á n a k f o k a gyak ran f ü g g a 
k ü l ö n f é l e t u d o m á n y t e r ü l e t e k h a g y o m á n y o s k a p c s o l a t a i n a k 
m é r v é t ő l . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k e t é s m ó d s z e r e k e t a z o k n á l a t é m á k n á l h a s z n á l t á k 
f ő l e g a k u t a t ó k , a m e l y e k n é l h i á n y o z t a k a r é g e b b i k a p c s o l a t i hagyományok a f e l a d a t o k 
megoldásában r é s z t v e v ő tudományágak é s t u d ó s o k k ö z ö t t . Olyan e s e t e k b e n i s j e l l e m z ő 
v o l t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k é s módszerek a l k a l m a z á s a , a m e l y e k n é l a tudomány 
f e j l e t t s é g i f o k a m e g k ö v e t e l t e u j e l m é l e t e k é s munkamódszerek i g é n y b e -
v é t e l é t . 
Végül —de nem u t o l s ó s o r b a n — az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s mérve nagymér tékben 
f ü g g a k u t a t á s i e g y s é g e k v e z e t ő i n e k é s t u d ó s a i n a k k a p c s o l a t t e r e m t ő 
k é s z s é g é t ő 1 , v a l a m i n t l e h e t ő s é g e i t ő l , f i g y e l e m b e v é v e , hogy l ényegében 
már k i a l a k u l t a k u t a t ó i n t é z e t e k é s azok i r á n y i t ó i , v a l a m i n t t u d o m á n y o s - é s t e c h n i k a i 
s z e m é l y z e t e k ö z ö t t b i z o n y o s h i e r a r c h i k u s r e n d . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s ö s s z e s l e h e t s é g e s m é r ő t é n y e z ő j é n e k k o r r e l á c i ó s e g y ü t t -
h a t ó j á t / P e a r s o n " r " - j é t / e z é r t kü lön v i z s g á l t á k a k u t a t ó h e l y e k i g a z g a t ó i n a k v é l e -
m é n y k ö z l é s e i , é s k ü l ö n a b e o s z t o t t a k n é z e t e i a l a p j á n . A v á l a s z a i k k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó s 
k o e f f i c i e n s 1 8 - t ó l 2 6 - i g t e r j e d t , ami b á r s z i g n i f i k á n s n a k m i n ő s í t h e t ő , de k o r á n t s e m 
E r d é s z é t 
N = 21 
Komputer 
t u d . + t e c h n . 
O p e r á c i ó k u -
t a t á s 
Z o o l ó g i a 
B o t a n i k a 
M e t e o r o - é s 
h i d r o l o g i a 
F ö l d t u d . é s 
agrokémia 
Agronómia 
E l e k t r o t e c h -
n i k a 
Anyagok t e c h -
n o l ó g i á j a 
P o l i t i k a i t u d . 
ok 
Humán t e l e p ü -
l é s t u d . 
S z e k t o r á l i s 
gazd . t a n 
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nagy / I d . f ü g g e l é k e k e t / . I lymódon i n d o k o l t egy o l y a n t o v á b b i v i z s g á l a t -
s o r o z a t e l v é g z é s e a j ö v ő b e n , amely az e m i i t e t t h i e r a r c h i k u s s z i n t e k e n b e l ü l i s a -
j á t o s s á g o k b e h a t ó b b f e l t á r á s á r a i r á n y u l . Ez t o v á b b i l é n y e g e s e r e d m é n y e k e t 
h o z h a t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k j e l e n l e g i komoly n e h é z s é g e i e n y h í t é s é -
r e , e l s ő s o r b a n a k o o r d i n á c i ó , a h a t é k o n y a b b munkamegosztás é s az i n f o r m á c i ó - c s e r e t e -
r ü l e t é n . 
2 . t á b l á z a t 
. + Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o l a t o k é s néhány v á l t o z ó k o r r e l á c i ó j a 
Л 
Vezetők 
215 
Tudósok 
Természettudományok 
Vezetők 
90 
Tudósok 
80 
Műszaki tudományok 
Vezetők 
65 
Tudósok 
ÊÊ 
Állami szektor 
Vezetők 
124 
Tudósok 
11? 
Magán szektor 
Vezetők 
91 
Tudósok 
8 3 / 
A tudósok száma a 
szervezetben 
Az 1974.évi költség-
vetés 
Elméleti/empirikus ori-
entációjú kutatóegy-
ség 
Látogatások 
Képzettség tipusainak 
száma 
A képzés és a K+F mun-
ka éveinek száma 
Különféle funkciói 
Zavaró jelenségek meg-
oszlása 
A felhasznált módsze-
rek száma 
Kontaktusok 
A kutató egység ujitó 
szelleme 
-, 14 
,02 
-.12; 
. 16 ' 
,01 
- .01 
,03 
-,09 
• °3X 
.15 
.08 
,17 
,05 
-,11 
,12X 
-,01 
,02 
-.06 
,13х 
,13х  
,21X 
,08 
,03 
,17 
.05 
.13 
,13 
-.14 
.05 
.03 
,04 
,05 
,01 
,31 
,13 
-,04 
,11 
-.03 
-.03 
,06 
.15 
,44 
.14 
- , 2 6 х  
-.03 
-.31 ' 
,20 
-.07 
,10 
,04 
-,27х 
,06 
,04 
,15 
,10 
,10 
-,26х  
,16 
,02 
,01 
-.09 
,01 
. 2 2 Х  
,04 
,20 
-»15 
,20Х 
->16х 
,24 
,08 
.13 
- , 0 1 
-.12 
- ,08 
;22х 
,16х 
,16х  
,10 
-.07, 
,17х 
,02 
-,00 
-,00 
,04 
,28х  
,10 
-.12 
- , 1 6 
,04 
,06 
-.07 
-,24х  
,08 
-.08 
,12 
.09 
-,06 
, 18 
,15 
.12 
,08 
,03 
,02 
-,13 
,18х 
,18х  
,14 
-,01 
+ /Pearson"r"változók zárójelben/ 
X = Sign. р^. ,05 
XX = Sign. р < ,01 
A FOBB EREDMENYEK OSSZEGEZESE ES ERTEKELESE 
A v i z s g á l a t e g y i k l é n y e g e s eredménye a z , .hogy a t e r m é s z e t - , a m e z ő g a z d a s á g i - , é s 
a műszaki tudományos k u t a t á s j ó v a l s z é l e s e b b kö rűen é p i t e t t k i p l u r i d l s z c i p l i n á r i s 
k a p c s o l a t o k a t é s s o k k a l nagyobb számban, mint a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
A f e l d o l g o z o t t a d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t , a k u t a t ó h e l y e k 32 s z á z a l é k a e g y , 46 
s z á z a l é k u k k é t é s három, 22 s z á z a l é k u k p e d i g n é g y - h a t t u d o m á n y t e r ü l e t e n t e v é k e n y k e d i k . 
A s z á m i t á s o k a l a p j á n — á t l a g o s a n — egy tudományos probléma megoldása 2 , 5 d i s z c i p l i n a 
k é p v i s e l ő i n e k köz reműködésé t i g é n y l i . 
A v á r a k o z á s s a l e l l e n t é t b e n —a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k 
c s o p o r t j á b a n — v i s z o n y l a g nagyobb az e g y e t l e n d i s z c i p l i n a t e r ü l e t é n t evékenykedő k u t a -
t ó h e l y e k a r á n y a / 3 6 s z á z a l é k / , mint az a l ap tudományokéban / a h o l 25 s z á z a l é k v o l t a 
m e g f e l e l ő m u t a t ó / . 
A k u t a t ó h e l y e k h o v a t a r t o z á s a s z e r i n t é r t é k e l v e : komoly e l t é r é s t t a p a s z t a l t a k az 
á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k é s egye temek v o n a t k o z á s á b a n / a m e l y e k n e k c s a k n e g y e d r é s z e mű-
k ö d ö t t egy t u d o m á n y t e r ü l e t e n / , v a l a m i n t a m a g á n k u t a t ó h e l y e k é s v á l l a l a t k u t a t ó e g y s é -
gek k ö z ö t t / u t ó b b i a k 41 s z á z a l é k á r a v o l t j e l l e m z ő az u n i d i s z c i p l i n a r i t á s / . 
A k u t a t ó h e l y e k e l s ő d l e g e s t u d o m á n y t e r ü l e t é t v i z s g á l v a , az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s 
i n d e x e legmagasabb az agronómia c s o p o r t j á b a n / á t l a g 3»3 / t o v á b b á a b iokémia é s s z e r v e s 
kémia e s e t é b e n / á t l a g 2 , 8 - 2 , 8 / . 
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Lényegében m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t n e k vannak p l u r i -
é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o l a t a i , ezek mérve és minősége azonban , még az a z o n o s 
c s o p o r t h o z t a r t o z ó k e s e t é b e n i s , i gen e l t é r ő . így p é l d á u l az ag rá r tudományok k ö z ü l a 
n ö v é n y t e r m e s z t é s i k u t a t á s o k j ó v a l k i t e r j e d t e b b m é r t é k b e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű -
e k , min t az á l l a t t e n y é s z t é s s e l vagy e r d é s z e t t e l f o g l a l k o z ó k . 
Az e l e k t r o n i k a a v á r t n á l kevésbé b i z o n y u l t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű n e k az 
a d a t o k a l a p j á n / e n n e k v a l ó s z i n ü l e g az az o k a , hogy c s u p á n k é t á g á v a l —a t e l e k o m m u n i -
k á c i ó s és az o r v o s i - e l e k t r o n i k a i k u t a t á s o k k a l — k a p c s o l a t o s a n v é g e z t e k b e h a t ó e l e m z é -
s e k e t / . 
A v i z s g á l t t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ü l a l e g t ö b b f e l h a s z n á l j a a m a t e m a -
t i k á t , a f i z i k á t é s a k é m i á t , i lymódon ezek " f ó k u s z -
p o n t o k n a k " t e k i n t h e t ő k a k a p c s o l a t o k a t i l l e t ő e n . 
Az AID m ó d s z e r r e l v é g z e t t v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i b ő l k i t ű n t , hogy a l e g -
j e l e n t ő s e b b " v i z v á l a s z t ó " a k u t a t ó h e l y s z e r -
v e z e t i h o v a t a r t o z á s a . V i l á g o s a n k i r a j z o l ó d o t t , mi lyen n a g y m é r -
t é k b e n e l t é r ő e k az á l l a m i - é s a m a g á n s z e k t o r b e l i tudományos t e v é k e n y s é g j e l l e m z ő i é s 
l e h e t ő s é g e i . 
Lényeges t a p a s z t a l a t , hogy a k u t a t ó m u n k a é r t é k e l é s e 
á l t a l á b a n r e n d s z e r e s . Az i n t é z m é n y e k négyötöd r é s z é b e n é v e n t e 
l e g a l á b b e g y s z e r s o r k e r ü l e r r e , de h e l y e n k é n t g y a k r a b b a n i s / f ő l e g az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e t v é g z ő k n é l / . Ez u t ó b b i v o n a t k o z á s á b a n g y a k r a n k ü l s ő s z e -
mélyek m i n ő s i t é s e i s j e l l e m z ő , s a j á t o s v o n á s / p l . a k u t a t á s i f e l a d a t o t k i j e l ö l ő é s f i -
n a n s z í r o z ó m e g r e n d e l ő k é / . Az e g y e t l e n t u d o m á n y t e r ü l e t e n k u t a t ó tudományos i n t é z e t e k 
m u n k á j á t j ó r é s z t az a d o t t t e r ü l e t e n működő k ü l s ő s p e c i a l i s t á k b e v o n á s á v a l s z o k t á k é r -
t é k e l n i az i n t é z m é n y v e z e t ő k . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k é s módszerek h a s z n á l a t á n t öbb különböző t u d o -
m á n y t e r ü l e t e l m é l e t e i n e k é s m ó d s z e r e i n e k k o m b i n á l t a l k a l m a z á s á t é r t e t t é k a v i z s g á l a t 
l e f o l y t a t ó i . Ennek az e l j á r á s n a k e g y e l ő r e n i n c s e n e k hagyománya i , de a k u t a t ó - s z a k e m -
b e r e k e r ő t e l j e s s p e c i a l i z á l t s á g a m i a t t k i f e j e z ő e r e j e j e l e n t ő s . Az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s e l m é l e t e k h a s z n á l a t a r é s z b e n u j s z e l l e m i p o t e n c i á l t i s 
t e r e m t , a kü lönböző j e l l e g ű t u d o m á n y t e r ü l e t e k u j v ívmánya inak k ö l c s ö n ö s á t v i t e l e é s 
m e g t e r m é k e n y í t ő h a t á s a r é v é n . 
Nem könnyű e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t a n i , mely ik tudományág " k ö l c s ö n ö z h e t " l e g t ö b b 
i l y e n u j i s m e r e t e t a t ö b b i e k n e k . Sokan ugy Í t é l t é k meg, hogy a nagy hagyományokkal é s 
t e k i n t é l l y e l r e n d e l k e z ő á g a z a t o k e r r e a l e g a l k a l m a s a b b a k . Az u j t u d o m á -
n y o k / m i n t p é l d á u l az " é l e t t u d o m á n y o k " , e l e k t r o n i k a s t b . / h á l ó z a t á n a k l é t r e j ö t t e 
azonban m e g v á l t o z t a t t a e z t a z á l l á s p o n t o t , é s h a s o n l ó i r á n y b a n h a t o t t a s t a t i s z t i k a 
é s más tudományágak / i g y p l . f i z i k a / v ívmánya inak s z é l e s körű a l k a l m a z á s á r a i s . Mind-
ez g y ö k e r e s e n á t f o r m á l t a a d i s z c i p l í n á k e g y m á s r a h a t á s á n a k k o -
r á b b i r e n d s z e r é t . Szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a z t i s , hogy manapság a hagyományos tó l e l -
t é r ő , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m ó d s z e r e k e t r é s z b e n "d i v a t о s " v o l t u k m i a t t i s 
h a s z n á l j á k a t u d ó s o k . Ez t ű n i k k i b i z o n y o s f o k i g a z o k b ó l a v á l a s z o k b ó l i s , amelyek a 
k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i n e k 4 6 , a b e o s z t o t t k u t a t ó k n a k 44 s z á z a l é k á n á l j e l z i k a más t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k e n h a s z n á l a t o s — é s a s a j á t j u k o n á l t a l á b a n nem a l k a l m a z o t t — e l m é l e t e k 
é s módszerek r e n d s z e r e s i g é n y b e v é t e l é t . / U t ó b b i a k a t l e g k i t e r j e d t e b b e n a n ö v é n y t e r m e s z -
t é s k u t a t ó i " k ö l c s ö n z i k " —a f e l m é r é s t a n ú s á g a s z e r i n t — , l e g k i s e b b mér t ékben p e d i g a 
f ö l d - é s ü r t u d o m á n y o k . / A l e g g y a k r a b b a n " k ö l c s ö n z ö t t " , i l l e t v e f e l h a s z n á l t t e r ü l e t e k 
a m a t e m a t i k a i l o g i k a é s az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s a i / p l . az e l e k t r o n i k á v a l ö s s z e f ü g -
g é s b e n / . 
A k u t a t ó s z e m é l y z e t tudományos k é p e s s é g e i é s az i n t é z e t e k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k a p c s o l a t t e r e m t é s i l e h e t ő s é g e i k ö z ö t t n i n c s e n e k a l a p v e t ő e n j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k / b á r 
á l t a l á b a n az á l l a m i é s az e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k munkájukban f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n é r -
v é n y e s i t i k az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t , m i n t a m a g á n j e l l e g ű k u t a t ó h e l y e k , k ivéve a g e o -
d é z i á t é s g e o f i z i k á t / . 
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A tudományos munka t e r ü l e t é n — a f e l m é r é s e k b ő l m e g á l l a p í t h a t ó a n — i g e n 
k i s s z á m ú s z a k t e k i n t é l y / f ő l e g i n t é z e t v e z e t ő k / kezében 
ö s s z p o n t o s u l n a k a k ü l ö n f é l e o l y a n f u n k c i ó k , amelyek s z o -
r o s a n k a p c s o l ó d n a k a k u t a t á s h o z / s o k f é l e b i z o t t s á g i , s z a k t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g , k ü l -
ső m e g b í z a t á s o k s t b . r é v é n / . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a u j v o n á s a , hogy n a p j a i n k b a n a 
nemzet i s i k o n k i d o l g o z o t t p rogramok, v a l a m i n t a nemze tköz i m e g á l l a p o d á s o k t e l j e s í t é s e 
közben k a p c s o l a t o t k e r e s n e k é s t a l á l n a k egymássa l az á l l a m i - é s a magán-
s z e k t o r k u t a t ó h e l y e i i l l e t v e s z e m é l y z e t e . Eközben e g y r e g y a k r a b b a n t ú l l é p i k a h a g y o -
mányosnak t e k i n t h e t ő kommunikációs k e r e t e k e t , s igy s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l e l ő m o z d í t j á k 
az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t e r j e d é s é t . 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t ó h e l y e k e n d o l g o z ó t u d ó s o k n a g y r é s z e a n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k a t f o n t o s a b b n a k t e k i n -
t i az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k o n t a k t u s o k n á l . A v á l a s z o k b ó l az i s v i l á g o s a n k i m u t a t h a t ó , 
hogy más t u d o m á n y á g a k k a l f ő l e g e g y - e g y i s m e r ő s k o l l é g á n k e r e s z t ü l é p í t e n e k 
k i e g y ü t t m ű k ö d é s t a k u t a t ó k . Hason ló h á t t e r e van j ó r é s z t a más i n t é z m é n y e k k e l / s z e r -
v e z e t e k k e l / , v a l a m i n t a d ö n t é s h o z ó k k a l k i a l a k í t o t t k o n t a k t u s o k n a k i s , ame lyekné l d ö n -
t ő r é s z b e n - - f u n k c i ó j u k é s p o z í c i ó i k r é v é n — a k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i a k e z -
deményezők. Éppen e m i a t t a b e o s z t o t t t u d ó s o k á l t a l á b a n kevésbé e l é g e d e t t e k i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k a p c s o l a t a i k k a l / é s azok g y a k o r i s á g á v a l i s / , min t a v e z e t ő k . A f e j l e t t s é g 
f o k á t e t é r e n i s nagymér t ékben m e g h a t á r o z z a a hagyományok h a t á s a : a műszaki t udomá-
nyoknál még j ó f o r m á n h i á n y z i k p l . e hagyomány, i g y r i t k á b b a k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
é r i n t k e z é s e k , az a g r á r t u d o m á n y o k k u t a t á s á b a n s ű r ű b b e k , mer t nagyobb m ú l t r a t e k i n t e n e k 
v i s s z a . 
Az e t é r e n k i é p í t e t t k a p c s o l a t o k k a l l e g i n k á b b e l é g e d e t t e k az egye temek , l e g -
kevésbé a m a g á n - k u t a t ó i n t é z e t e k / a z á l l a m i k u t a t ó h e l y e k é s a m a g á n v á l l a l a t i tudomá-
nyos i n t é z e t e k az e m i i t e t t e k k ö z ö t t k b . a középen á l l n a k / . Az egye temek é s az á l l a m i 
k u t a t ó h e l y e k a t u d ó s o k személyes t a l á l k o z á s á n a k , l á t o g a t á s á n a k k i e m e l t e n nagy f o n t o s -
ságo t t u l a j d o n í t a n a k az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k a p c s o l a t - r e n d s z e r b e n . 
HATÉKONYSÁG MEGHATÁROZÁS 
Az e l emzés s o r á n a k u t a t á s h a t é k o n y s á g a m e g h a t á r o z á s á -
r a i s k i s é r l e t t ö r t é n t a z i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s s a l ö s s z e f ü g g é s b e n . Ehhez az UNESCO-
nak e c é l r a k o n c e p c i o n á l i s a n k i m u n k á l t , m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i t e l j e s i t m é n y - r á t a t e r -
v e z é s é t h a s z n á l t á k f e l . Á l t a l á b a n a t e l j e s í t m é n y t a k u t a t á s i eredmény s z á m b a v é t e l é v e l 
mér ték / a s z a k k ö z l e m é n y e k , a s zabada lmak é s p r o t o t í p u s o k , a j e l e n t é s e k é s a l g o r i t m u -
sok a l a p j á n / . A z U N E S C O h é t t é n y e z ő s t e l j e s í t -
m é n y - r á t á t d o l g o z o t t k i a tudományos t e v é k e n y s é g m i n ő s é g i v i z s g á l a t á h o z . 
/Е t é n y e z ő k a k ö v e t k e z ő k : á l t a l á n o s e r e d m é n y e s s é g , s zem é ly es m e g b e c s ü l é s , a K+F h a t é -
konysága é s ez u t ó b b i é r t é k e l é s e a k é p z e t t s é g , a t á r s a d a l o m , a tudományos vívmányok 
a l k a l m a z á s a é s az a d m i n i s z t r a t í v i r á n y í t á s t e r é n / . 
A s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n g y a k o r l a t i l a g a f e n t i h é t t é n y e z ő k ö z ü l az e l -
ső négy k ö z ö t t i g e n s z o r o s k a p c s o l a t o t t a l á l t a k az e lemzők, é s e z e k e t a tudományos 
c é l k i t ű z é s e k t e l j e s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l " b e l s ő l e g h a t ó " f a k t o r o k n a k m i n ő s í t e t t é k . Az 
u t o l s ó három s z e m p o n t o t v i s z o n t f ő l e g "tudományon k i v ü l e s ő " t é n y e z ő k k é n t é r t é k e l t é k . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k á l t a l á n o s t e r m é s z e t é t i l l e t ő e n a K+F t e v é k e n y -
ség h a t é k o n y s á g á t , a k é p z e t t s é g i h a t é k o n y s á g o t é s a t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g o t e m e l t é k 
k i az a d o t t t é n y e z ő c s o p o r t b ó l k ü l ö n ö s f o n t o s s á g u k é n t . 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s k ü l ö n f é l e f o r m á i n a k k o n c e p c i o n á l i s , v a l a m i n t f e l é p i t é s -
ben i e l t é r é s e i n e k k o n k r é t f e l t á r á s á t e l ő s e g í t ő k é r d é s e k é s f e l t é t e l e z é s e k megfoga lma-
zása i g e n b o n y o l u l t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó p l . az i n t e r -
d i s z c i p l i n a r i t á s é s a személyes m e g b e c s ü l é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t , amelynek v i z s g á l a t á n á l 
k i t ű n t , hogy a p u b l i k á c i ó k , v a l a m i n t az e g y é n i h i r n é v g y a r a p í t á s á t a k u t a t á s e g y i k 
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a l a p v e t ő tudományos é r t é k é n e k t e k i n t i k az abban közreműködő t u d ó s o k . Az i n t e r d i s z c i p -
l i n a r i t á s m é r é s é r e a l k o t o t t egyéb k ü l ö n f é l e k r i t é r i u m o k i s b e p i l l a n t á s t engednek a 
k u t a t ó h e l y e k e n d o l g o z ó tudományos s z e m é l y z e t e g y é n i s t r a t é g i á j á b a , amelynek l é n y e g e s 
eleme a szakkönyvek é s - c i k k e k m e g j e l e n t e t é s e . Az ö s s z e h a s o n l i t ó a d a t o k a z t i g a z o l t á k , 
hogy a l e g i n k á b b i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű tudományos k u t a t á s o k b ó l t ö b b 
p u b l i k á c i ó , s zabada lom é s j e l e n t é s s z á r m a z i k , mint az e g y e t l e n tudomány-
t e r ü l e t e n mozgókból . U t ó b b i a k n á l k i s e b b v o l t , t ö b b e k k ö z ö t t , az a l k a l m a z á s i h a t é k o n y -
ság i s , m in t az e l ő b b i e k n é l . 
Ugyanakkor v i s z o n t az e l e m z é s e k b ő l n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a k u t a t á s h a t é k o n y -
s á g á t e l s ő s o r b a n nem a téma i n t e r - vagy p l u r i d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g e , hanem az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s e l m é l e t e k é s módszerek f e l h a s z n á l á s a , k ü l ö n ö s e n p e d i g az i l y e n k a p c s o -
l a t o k a l a k u l á s a h a t á r o z z a meg. 
A f e l m é r é s t a n u l s á g a i t ö s s z e g e z v e : az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s s z e m p o n t j á b ó l k e d -
v e z ő t l e n —tudományágankén t d ö n t ő r é s z b e n e l k ü l ö n ü l ő — k u t a t ó i n t é z e t i s z e r v e z e t é s a 
f e n n á l l ó kommunikációs n e h é z s é g e k e l l e n é r e , á l t a l á b a n n a g y o b b e r e d m é -
n y e k e t m u t a t f e l a t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e t k u -
t a t ó i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l v é g z e t t t e v é k e n y -
s é g , mint az u n i d i s z c i p l i n á r i s . 
1 . f ü g g e l é k 
A f e l h a s z n á l t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s módszerek é s néhány v á l t o z ó 
k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó  
/ P e a r s o n " r " v á l t o z ó k z á r ó j e l b e n / 
Vezetők 
/N= 201/ 
Tudósok 
/N= 189/ 
E l m é l e t i / e m p i r i k u s o r i e n t á c i ó j ú k u t a t ó e g y s é g 
A k u t a t ó e g y s é g nagysága 
Be l ső k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k h a s z n á l a t á n a k l e h e t ő s é g e 
Tudományos i n f o r m á t o r - t i s z t v i s e l ő s z o l g á l t a t á s a i i g é n y -
b e v é t e l é n e k l e h e t ő s é g e 
Kompute res v i s s z a k e r e s ő - i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i 
Akadá lyok a s z ü k s é g e s k é p z é s é s k ü l s ő i n f o r m á c i ó b i z t o -
s í t á s á b a n 
A m e g e l é g e d e t t s é g a k ö n y v t á r f e l s z e r e l t s é g é v e l , v a l a m i n t 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i v a l 
A k u t a t ó e g y s é g u j i t ó s z e l l e m é n e k m e g í t é l é s e 
A k u t a t ó e g y s é g k o o p e r á c i ó j a 
A k é p z e t t s é g t í p u s a i n a k száma 
L á t o g a t á s o k 
A t é m a - t e r v e k , amelyek k i d o l g o z á s á b a n r é s z t v e s z n e k 
A k u t a t ó e g y s é g t a g j a i t é m a - t e r v e i n e k stáma 
A k é p z é s é s a K+F m u n k a t a p a s z t a l a t é v e i n e k száma 
K ü l ö n f é l e f u n k c i ó i 
A K+F t e v é k e n y s é g t e r ü l e t e i 
A f e l h a s z n á l t módszerek száma 
A k u t a t ó e g y s é g - v e z e t ő b e f o l y á s a a módszerek k i v á l a s z t á s a 
é s f e l h a s z n á l á s a t e r é n 
A k u t a t ó e g y s é g t u d ó s a i n a k b e f o l y á s a a módszerek k i v á -
l a s z t á s á r a é s f e l h a s z n á l á s á r a 
K a p c s o l a t o k 
É l e t k o r 
- . 0 5 
, 1 0 
,06 
-.01 
, 11 
, 19 
, 0 3 
,01 
! i 6 x 
-.01 
. 0 5 , 
, 14 
, 12 
Í22X 
, 07 
,08 
,25! 
, 12" 
XX 
XX 
XX 
- , 0 3 
- , 0 4 
, 11 
- , 1 0 
- , 0 1 
,14X 
, 17 
,16Л 
- ,16х  
, 0 4 
- , 0 0 
- , 0 б 
•
0 2
x 
- . 1 3 
19XX 
; 2 i x x 
- , 0 4 
- , 0 2 
- , 0 0 
- , 0 5 
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2 . f ü g g e l é k 
Az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s k ü l ö n f é l e f o k m é r ő i é s t e l j e s ü l é s ü k k ö z ö t t i 
k o r r e l á c i ó / a s z e r v e z e t s z a k p r o f i l j a é s t í p u s a s z e r i n t i f e l o s z t á s / 
/ P e a r s o n г , N= 219 / 
A k u t a t á s i 
p rob léma 
i n t e r d i s z -
c i p l i n a r i -
t á s a é s a 
k u t a t ó k 
K+F t a p a s z -
t a l t s á g a 
A f e l h a s z -
n á l t i n t e r -
d i s z c i p l i -
n á r i s mód-
s z e r e k v o -
lumene a 
v e z e t ő r é -
s z é r ő l 
A k u t a t ó k 
á l t a l f e l -
h a s z n á l t 
i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s 
módszerek 
volumene 
A KE v e z e -
t ő k i n t e r -
d i s z c i p l i -
n á r i s k a p -
c s o l a t a i -
nak g y a -
k o r i s á g a 
é s e l é g e -
d e t t s é g ü k 
A t u d ó s o k 
i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s 
k a p c s o l a -
t a i n a k g y a -
k o r i s á g a 
é s e l é g e -
d e t t s é g ü k 
A m e g v a l ó s u l á s mérve 
Á l t a l á n o s h o z z á j á r u l á s 
Megbecsü lés 
K+F h a t é k o n y s á g 
K é p z é s i h a t é k o n y s á g 
T á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g 
A l k a l m a z á s i h a t é k o n y s á g 
I r á n y í t á s i h a t é k o n y s á g 
, 0 4 
14X 
! l 3 X 
, 0 6 
! i 6 x 
- . 0 9 
- . 0 5 
, 0 8 
20 X X 
Í19 X X 
. i 3 x  
, 1 3 х  
- . 0 2 
, 0 4 
, 1 1 
» 15X 
, 1 3 X 
, 1 1 
Í14 X 
- , 0 3 
, 0 6 
, 1 5 X 
XX 
, 1 7 
2 1 x x 
12X 
; 2 i x x 
, 1 0 
, 0 9 
, 1 3 х 
XX 
,17 
| l 7 X X 
,08 
, 1 1 
- , 0 8 
- . 0 6 
Eredmény 
Nyomta tásban m e g j e l e n t 
szakköz lemények 
Szabadalmak é s p r o t o -
t í p u s o k 
J e l e n t é s e k é s a l g o r i t -
musok 
, 0 6 
, 1 2 X 
, 0 8 
, 1 9 X X 
, 0 2 
, 0 3 
, 0 1 
, 0 0 
- , 0 3 
, 1 3 X 
, 0 7 
, 0 5 
,17 X X 
, 07 
- . 0 4 
X = s i g n , p ^ , 0 
XX = s i g n , p <C,01 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . B i r ó K l á r a 
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INTERREGIONÁLIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS1' 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h e l y z e t e a k ü l ö n b ö z ő 
r é g i ó k b a n — A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű -
k ö d é s E u r ó p á b a n — A f e j l ő d ő o r s z á g o k é s a z 
i n t e r r e g i o n á l i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f e j l ő -
d é s — A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s 
Á z s i á b a n — A l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k e g y ü t t -
m ű k ö d é s e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n — T á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s A f r i k á b a n — 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s a z a r a b 
o r s z á g o k b a n . 
1976 a u g u s z t u s á b a n az UNESCO, 1 8 . ü l é s s z a k á n h o z o t t h a t á r o z a t a a l a p j á n , k o n f e -
r e n c i á t t a r t o t t P á r i z s b a n , a z z a l a c é l l a l , hogy 
1 . m e g v i z s g á l j a a t á r sada lomtudományok h e l y z e t é t a különböző o r s z á g o k b a n , 
2 . meghatározza a nemzet i é s nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i együt tműködés so rán 
f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k a t , 
3 . m e g v i z s g á l j a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in tézmények i n t e r r e g i o n á l i s együ t tműködé -
sének m ó d j a i t , 
4 . a j á n l á s o k a t t e g y e n az i n t e r r e g i o n á l i s együt tműködés e r ő s i t é s é r e . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ RÉGIÓKBAN 
A találkozón világosan kiderült, hogy a régiók eltérő jellege ellenére vannak 
olyan tényezők, amelyek á l t a l á b a n jellemzik a h a r m a d i k v i -
l á g társadalomtudományának jelenlegi helyzetét. A társadalomtudományi kutatás és 
oktatás a világ bármely részén összefügg azzal, ami e téren más régiókban történik. 
Ugy tűnik, hogy az ázsiai és afrikai társadalomtudósok az európai, és kismértékben az 
amerikai társadalomtudományi tradícióktól függnek, a latin-amerikai és észak-amerikai 
társadalomtudósok pedig az amerikai társadalomtudományhoz kötődnek. A tanácskozáson 
sajnálatos módon nem szerepelt olyan anyag, amely az észak-amerikai helyzettel foglal 
kozott volna. A fejlődő országokban függőségi, más — a találkozón gyakran használt— 
szóval " v e r t i k á l i s " k a p c s o l a t alakult ki az átadók és befoga-
dók, "tulajdonosok" és "vevők" között. 
A harmadik világban a társadalomtudományok a gyarmatosítás alatt alakultak ki. 
Noha ezek az országok ma gyakorlatilag politikailag függetlenek, a társadalomtudomá-
1/ Inter-regional co-operation in the social sciences. /Interregionális együtt 
működés a társadalomtudományokban./ Paris,1977. UNESCO. 88 p. /Report and papers in 
the social sciences 36./ 
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nyok t e r ü l e t é n még k i k e l l v i v n i u k az " ö n i r á n y i t á s t " . A r é g i é s u j o k t a t ó - é s k u t a t ó 
in t ézmények e u r ó p a i , b r i t , vagy a m e r i k a i m i n t á j u a k . A n e v e l é s é s a k u t a t á s k ö r e b ő v ü l t , 
de n e m t ö r t é n t m i n ő s é g i á t a l a k u l á s . A t á r s a d a l o m -
t u d ó s o k száma k é t s é g t e l e n ü l m e g n ő t t , de n y u g a t i k o l l e g á i k k a l t ö b b k a p c s o l a t u k v a n , 
mint a ha rmad ik v i l á g b e l i e k k e l , vagy é p p e n s é g g e l a s a j á t o r s z á g u k b a n é l ő k k e l ; az á l -
t a l u k f e l t e t t k é r d é s e k , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i módsze rek , az a mód, ahogy o r s z á g u k 
j ö v ő j é t l á t j á k , mind a n y u g a t i v i l á g s z e m l é l e t é b e n g y ö k e r e z n e k . Nem csoda t e h á t , ha 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t a ha rmadik v i l á g b a n gyak ran i r r e l e v á n s n a k t a r t j á k é s a t á r -
s a d a l o m t u d ó s o k a t a z z a l v á d o l j á k , hogy e l s z i g e t e l ő d n e k t á r s a d a l m u k t ó l . 
M i n d a z o n á l t a l h i b a l e n n e , ha e z t a " v e r t i k á l i s " k a p c s o l a t o t t e l j e s e n n e g a t i v a n 
é r t é k e l n é n k . A g y a r m a t i i r á n y i t á s n a k j e l e n t ő s h a g y a t é k a i s v o l t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok számára — p é l d á u l a n é p s z á m l á l á s i a d a t o k vagy az o r s z á g e r ő f o r r á s a i r a v o n a t k o -
zó t a n u l m á n y o k . A mú l tban v é g z e t t munká t , a mai s z ü k s é g l e t e k k e l ö s s z e v e t v e , k r i t i k u -
s a n k e l l é r t é k e l n i . Hason lóan nem az a m e g o l d á s , hogy c sak h e l y b e l i e k f o g l a l k o z z a n a k 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , hanem hogy n e m z e t i c é l o k a t s z o l g á l j o n . 
K i a l a k u l ó b a n van a r é g i ó n b e l ü l i e g y ü t t m ű k ö d é s , e z t v i l á g o s a n m u t a t t a az UNESCO/CERDAS 
/А S z a h a r á t ó l d é l r e f e k v ő a f r i k a i t e r ü l e t e k Társada lomtudományi K u t a t á s i é s Dokumen-
t á c i ó s K o o r d i n á l ó K ö z p o n t j a / 1975-1976-os m i s s z i ó j á n a k a f r i k a i s i k e r e . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t minden r é g i ó b a n az o r s z á g o k k ö z ö t t i " h o r i z o n t á -
l i s " k a p c s o l a t o k nem k i e l é g i t ő v o l t a j e l l e m z i . Ennek , ugy t ű n i k , a 
l e g f ő b b oka a z , hogy egy -egy r é g i ó nem minden o r s z á g a é r t e e l u g y a n a z t a f e j l e t t s é g i 
s z i n v o n a l a t / é s ez e g y a r á n t h e l y t á l l ó Európáira é s A f r i k á r a v o n a t k o z t a t v a / . Két k é r d é s 
á l l minden o r s z á g e l ő t t : az e g y i k , hogy mi lyen t á r s a d a l o m t u d o m á n y t a k a r é s m i lyen c é l -
b ó l , a m á s i k , v a j o n k i t u d j a - e e z t s a j á t maga a l a k i t a n i . Az e l s ő r e a v á l a s z a z , hogy 
a t á r s ada lomtudományoknak a nemze t i s z e m p o n t b ó l r e l e v á n s p r o b l é m á k a t k e l l m e g o l d a n i a . 
A második k é r d é s r e : a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k akkor f e j l ő d h e t n e k a l e g j o b b a n , ha az o r -
s z á g o k együt tműködnek a t a p a s z t a l a t o k é s e r ő f o r r á s o k á t a d á s á b a n . 
Van a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a h a r m a d i k v i l á g b a n néhány o l y a n p r o b l é m á j a i s , 
ami c sak néhány r é g i ó b a j e l l e m z ő . I l y e n az a r a b o r s z á g o k o n b e l ü l i " b r a i n d r a i n " . Né-
hány o r s z á g o t — p é l d á u l S r i L a n k á t , I n d i á t — nagy v e s z t e s é g é r t e a m i a t t , hogy l e g j o b b 
t á r s a d a l o m t u d ó s a i k f e j l e t t o r s z á g o k b a n t e l e p e d t e k l e . 
A l e g f ő b b a k a d á l y o k az i n f o r m á c i ó k , a d o k u -
m e n t á c i ó s é s kommunikációs s z o l g á l a t , a t á r s a d a l o m t u d ó s o k k ö z t i s z e m é l y i k a p c s o l a t o k 
h i á n y a , t o v á b b á a g y a r m a t i i d ő k h a g y a t é k a k é n t az i degen é r t e l m i s é g i t r a d i c i -
ók , a ha rmad ik v i l á g e g y e s o r s z á g a i é s néhány f e j l e t t o r s z á g k ö z ö t t r é g ó t a f e n n á l l ó 
k a p c s o l a t o k , v a l a m i n t a z , hogy csaknem t e l j e s e n h i á n y o z n a k a k a p c s o l a t o k a ha rmad ik 
v i l á g g a l . 
A t a l á l k o z ó n nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a n e m z e t i j e l l e g m e g t e -
r e m t é s é n e k . Ennek e l e m i f o r m á j a , hogy a n e m z e t i o k t a t á s i r e n d s z e r t 
k i k e l l b ő v i t e n i , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y az e g y e s o r szágokban a l a p v e t ő e n nemze t i 
i r á n y i t á s a l a t t á l l j o n . J e l e n l e g a t á r s a d a l o m t u d ó s o k 90 s z á z a l é k a a f e j l e t t o r s z á g o k -
ban t a l á l h a t ó . Össze k e l l f o g n i annak é r d e k é b e n , hogy a t á r s a d a l o m t u d ó s o k s a -
j á t o r s z á g u k p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a t ö r e k e d -
j e n e k . Kézenfekvőnek l á t s z i k a szomszédos o r s z á g o k e r ő f e s z í t é s e i n e k e g y e s i t é s e / p é l -
d á u l az a d a t b a n k o k vagy a s z á m i t ó g é p e k e s e t é b e n / . 
AJÁNLÁSOK 
Európának é s Észak -Amer ikának , min t f e j l e t t r é g i ó k n a k , nagy a f e l e l ő s -
s é g ü k az i n t e r r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . Az e l ő b b i f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a nem-
z e t i , n e m z e t k ö z i é s i n t e r r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k n e k 
- a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó k a t k e l l g y ü j t e n i ü k é s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n i u k a h e l y i i n t é z m é -
nyekre v o n a t k o z ó a n , s ezeknek t a r t a l m a z n i u k k e l l , hogy k i , m i t , h o l , hogyan é s m i é r t 
c s i n á l ; 
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- r é s z t k e l l v e n n i ü k a k u t a t á s i e szközök / á b r á k , k é r d ő i v e k s t b . / , b e számolók c s e r é -
j é b e n ; 
- e l ő k e l l s e g í t e n i ü k k ü l ö n f é l e s z i n t ű d i á k o k c s e r é j é t r é g i ó n b e l ü l é s r é g i ó k k ö -
z ö t t ; 
- a r é g i ó b a n r e l e v á n s szövegkönyveke t é s f o r r á s m u n k á k a t k e l l k i a d n i u k ; 
- a k u t a t á s o k a l a p e l v e i t é s e r e d m é n y e i t tudományos k i adványokban k ö z ö l n i ü k k e l l , i d e -
é r t v e a r e g i o n á l i s f o l y ó i r a t o k a t / p l . J o u r n a l of A s i a n - A f r i c a n , L a t i n - A m e r i c a n 
S t u d i e s / ; 
- hozzá k e l l j á r u l n i u k a n y e l v t a n í t á s h o z é s a f o r d í t á s h o z ; 
- r e g i o n á l i s é s s z u b r e g i o n á l i s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k a t , a d a t b a n k o k a t , s z á m i t ó k ö z -
p o n t o k a t k e l l l é t r e h o z n i u k / e z e k h e z a B é c s i Központ t a p a s z t a l a t a é r t é k e s l e h e t / ; 
- r e g i o n á l i s é s i n t e r r e g i o n á l i s o r s z á g o s ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s o k a t k e l l k e z d e m é n y e z n i -
ük , k ü l ö n ö s e n a f e j l ő d é s p r o b l é m á i r a v o n a t k o z ó a n ; 
- m u n k a c s o p o r t o k a t , o k t a t á s i p rog ramoka t k e l l s z e r v e z n i ü k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e c h -
n i k á k a l k a l m a z á s á r a a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z á m á r a ; 
- az i n t e r r e g i o n á l i s k a p c s o l a t o k i n t é z m é n y e s í t é s é r e k e l l t ö r e k e d n i ü k , p é l d á u l a r e -
g i o n á l i s s z e r v e z e t e k b e v o n á s á v a l . 
Az ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y o k t e m a t i k á j á r a v o n a t -
kozóan a t a l á l k o z ó a köve tkező j a v a s l a t o k a t t e t t e : 
1 . A l t e r n a t i v f e j l ő d é s i mode l l ek 
2 . A f e j l ő d é s b ő l adódó t á r s a d a l m i p r o b l é m á k 
3 . A k ö r n y e z e t é s a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k védelme 
4 . Az a g r á r s z e r k e z e t á t a l a k u l á s a 
5 . A modern szakmák f e j l ő d é s e 
6 . Az u j t e c h n o l ó g i a á t a d á s a 
7 . A k ü l f ö l d i s e g é l y é r t é k e l é s e 
8 . A m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k s z e r e p e 
9 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z z á j á r u l á s a a f e j l ő d é s h e z 
10 . Az u j t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS EURÓPÁBAN 
1962 -ben a l a k u l t meg Bécsben a T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
K u t a t á s á n a k é s D o k u m e n t á c i ó j á n a k E u r ó p a i 
K o o r d i n á c i ó s K ö z p o n t j a / E u r o p e a n C o - o r d i n a t i o n C e n t r e f o r R e -
s e a r c h and Doc ume n ta t i on i n S o c i a l S c i e n c e s / . A l a p í t á s a k o r a Központnak k é t c é l j a 
v o l t : 
- a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó t anu lmányokban működő t á r s a d a l o m t u d ó s o k e u r ó p a i e g y ü t t -
működésének fóruma l e g y e n , é s e l s ő s o r b a n a z , hogy e l ő m o z d i t s a a s z o c i a l i s t a é s k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k b ó l származó k u t a t ó k e g y ü t t m ű k ö d é s é t , 
- a nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k módszerének k i d o l g o z á s a . 
A Központ nem k u t a t ó , hanem k o o r d i n á l ó i n t é z m é n y k é n t 
a l a k u l t . L é t r e j ö t t e kedvező k o r s z a k b a n t ö r t é n t : abban az évben k e z d e t t k i a l a k u l n i a 
b é k é s egymás m e l l e t t é l é s p o l i t i k á j a . A k u t a t á s o k a t nemze tköz i k u t a t ó c s o p o r t o k n a k 
k e l l v é g e z n i ü k , a Központ k o o r d i n á l á s á v a l . E z i d e i g a Központ 20 n e m z e t k ö z i k u t a t á s i 
t é m á t i r á n y i t o t t a s z a b a d i d ő r e , az i f j ú s á g i b ű n ö z é s r e , az Európában é l ő ha rmad ik v i -
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l á g b e l i d i á k o k h e l y z e t é r e , a f e j l e t t o r s z á g o k e l m a r a d o t t v i d é k e i r e , a f e j l e t t o r s z á -
gok j e l e n l e g i é s j ö v ő b e l i mezőgazdaság i k ö r z e t e i r e , az i p a r i munkásoknak az a u t o m a -
t i z á l á s s a l k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l t h e l y z e t é r e , a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g i t s é g -
r e , a f e j l ő d ő o r s z á g o k s e g i t s é g f e l v e v ő k é p e s s é g é r e é s az u j t e c h n i k a á t a d á s á r a , a v á -
r o s n ö v e k e d é s r e , a 2 0 0 0 - r e k i a l a k u l ó h e l y z e t r e v o n a t k o z ó a n . 
J e l e n l e g a B é c s i Központon k i v ü l h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k o o r d i n á c i ó s k ö z p o n t működik a v i l á g o n ; mind a négy az 
UNESCO t á m o g a t á s á v a l j ö t t l é t r e . Az E u r ó p a i Központ s e g í t s é g e t n y ú j t a n a a t ö b b i k ö z -
pon t o k t a t ó s t á b j á n a k k i a l a k í t á s á b a n a z z a l , ha i s m e r t e t n é , mi lyen k u t a t á s o k a t i r á n y i -
t o t t , é s ezekben mi lyen módsze r t a l k a l m a z t a k . Az együ t tműködésnek egyéb f o r m á i i s e l -
k é p z e l h e t ő k , t ö b b e k k ö z ö t t a d o k u m e n t á c i ó c s e r e i s . 
1975 -ben , k é t é v i e l ő k é s z í t ő munka u t á n Linzben m e g a l a k u l t a F e j l ő d é -
s i K u t a t á s i é s O k t a t á s i I n t é z e t e k E u r ó p a i 
S z ö v e t s é g e /EADI / , melynek t i t k á r s á g a Bécsben s z é k e l . A S z ö v e t s é g c é l j a a 
f e j l ő d é s i k u t a t á s i é s o k t a t á s i t e v é k e n y s é g e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s i n t e r d i s z c i p l i -
n á r i s m ó d s z e r e k k e l t ö r t é n ő m e g k ö z e l í t é s e . A S z ö v e t s é g e d d i g ké t " E A D I - B u l l e t i n t " 
a d o t t k i f r a n c i a é s ango l n y e l v e n . 
Az EADI a d o k u m e n t á c i ó t e r ü l e t é n k i a k a r j a e g é s z i t e n i az OECD 
F e j l e s z t é s i Közpon t , a Nemzetköz i F e j l e s z t é s "'Német A l a p í t v á n y a é s a S u s s e x - i E g y e -
tem F e j l e s z t é s i Tanulmányok I n t é z e t é n e k a f o l y ó k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó t e v é k e n y s é g é t . 
A S z ö v e t s é g az o k t a t á s r a v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó -
k a t i s ö s s z e k i v á n j a g y ű j t e n i . 1976-ban az EADI V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a m e g v i z s g á l -
t a az e u r ó p a i o k t a t á s i p rogramok r e g i s z t e r e ö s s z e á l l í t á s á n a k l e h e t ő s é g é t ; ennek e l s ő 
l é p é s e az v o l t , hogy a f r a n c i a s z ö v e t s é g k ö z z é t e t t e a programok k a t a l ó g u s á t . A S z ö -
v e t s é g c é l j a az i s , hogy r é s z t v e g y e n a f e j l ő d é s i f o l y a m a t jobb m e g é r t é s é r e v o n a t k o z ó 
k u t a t á s o k b a n . A t e r v e k s z e r i n t a S z ö v e t s é g a köve tkező k é r d é s e k e t v i z s g á l j a b e h a t ó -
a n : m i g r á c i ó é s f e j l ő d é s ; j ö v e d e l e m e l o s z t á s ; nemzetek f e l e t t i k o n s z e r n e k ; a nők é s a 
f e j l ő d é s ; p é n z ü g y - p o l i t i k a ; f a l u s i f e j l ő d é s ; f o g y a s z t á s i s z o k á s o k ; a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
i n f l á c i ó j a é s p é n z ü g y i p o l i t i k á j a - , a n e v e l é s s z e r e p e ; a s e g é l y e k mennyisége é s m i n ő -
s é g e ; r e g i o n á l i s e g y e n l ő t l e n s é g e k é s r e g i o n á l i s t e r v e z é s s t b . 
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK ÉS AZ INTERREGIONÁLIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FEJLŐDÉS 
A B é c s i Központ s i k e r é n e k oka a z , hogy már meglevő — s o k s z o r r é g ó t a f e n n á l l ó — 
i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é r e , k i v á l ó a n k é p z e t t , gyakran i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s zakembe-
r e k r e t á m a s z k o d i k , é s m e g f e l e l ő p é n z a l a p o k á l l n a k r e n d e l k e z é s é r e . A l a t i n - a m e r i k a i 
FLACSO / L a t i n - A m e r i k a i Tá r sada lomtudomány i F a k u l t á s / i s s i k e r e s , ám nem a n n y i r a az 
o k t a t á s b a n , mint a k u t a t á s b a n : e g y s é g e s módszer a l a p j á n s e g i t e t t a k u t a t ó k é s o k t a -
t ó k k é p z é s é b e n . 
Az á z s i a i , de k ü l ö n ö s e n az a f r i k a i r e g i o n á l i s tudományos in t ézmények még nem 
é r t e k e l i l y e n kedvező e r e d m é n y t . Ezekben az o r s z á g o k b a n nagyobbak a n e h é z s é g e k , 
amelyek gyak ran az e l ő z ő i n f r a s t r u k t ú r á b ó l , a g y a r m a t i r e n d s z e r k ö z e l m ú l t b a n t ö r t é n t 
f e l s z á m o l á s á b ó l f a k a d n a k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l k a p c s o l a t b a n á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy l e g t ö b b -
s z ö r r u t i n s z e r ű m i k r o - t a n u l m á n y o k f e l é f o r d u l n a k . 
F e k e t e - A f r i k a f r a n c i a é s a n g o l n y e l v ű o r s z á g a i b a n , v a l a m i n t Á z s i á b a n m e g f i g y e l h e t ő , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s r é g e b b e n az e t n o l ó g i á r a , f o l k l ó r r a , a z e n é r e é s a 
n y e l v é s z e t r e i r á n y u l t , c s a k a l e g ú j a b b k u t a t á s o k f o g l a l k o z n a k a k ö z g a z d a s á g i . p o l i t i -
k a i tudományokkal é s a s z o c i o l ó g i á v a l . Ez a z z a l f ü g g ö s s z e , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok ezekben az o r s z á g o k b a n k e z d i k k i n ő n i a g y a r m a t i k e r e t e k e t . 
Ám az e g y e n l ő t l e n c s e r e nem s z ű n t meg: a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t á r s a d a l o m t u d ó s a i gyakran f o l y t a t n a k k u t a t á s o k a t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n , mig f o r d i t v a 
csaknem soha nem t ö r t é n i k meg e z . 
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Nem t a g a d h a t ó , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módszerek n y u g a t o n s z ü l e t t e k , de e l -
g o n d o l k o z t a t ó , hogy " s o h a nem j ö t t v o l n a l é t r e az a n t r o p o l ó g i a , . . . ha az e m b e r i s é g 
egy nagy r é s z e f ö l ö t t nem u r a l k o d o t t v o l n a egy másik r é s z . . . " / L é v i - S t r a u s s / . 
AZ UNESCO ÁLTAL TÁMOGATOTT KUTATÁSOK 
Az UNESCO a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n f o l y ó köve tkező t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t 
t á m o g a t j a : 
1 . R e g i o n á l i s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s Á z s i á b a n 
Az 1974-ben D j a k a r t á b a n t a r t o t t UNESCO-szimpdzium a j á n l á s a i a l a p j á n k é t m u l t i n a -
c i o n á l i s , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o t h o z t a k l é t r e "A modern szakmák é s a 
f e j l ő d é s " é s "Az egye tem s z e r e p e a n e m z e t i f e j l ő d é s b e n " cimü témák t a n u l m á n y o z á s á -
r a . 
2 . R e g i o n á l i s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s A f r i k á b a n 
Az 1 9 7 2 - e s loméi / T o g o / k o n f e r e n c i a a j á n l á s a i a l a p j á n k u t a t á s o k i n d u l t a k a v á r o -
s i a s o d á s é s a f a l u s i f e j l ő d é s t a n u l m á n y o z á s á r a . 
3 . K ö z ö s s é g i f e j l ő d é s 
Az 1 9 7 3 - a s k o r e a i k o n f e r e n c i a nyomán ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s t i n d i t o t t a k I n d i a , 
Korea , T a n z á n i a é s J u g o s z l á v i a r é s z v é t e l é v e l ebben a t é m á b a n . 
4 . F a j e l m é l e t , g y a r m a t o s í t á s é s a p a r t h e i d 
E t émában 1972-ben A f r i k á b a n , 1973-ban néhány l a t i n - a m e r i k a i é s k a r i b - t e n g e r i , v a -
l a m i n t á z s i a i é s ó c e á n i a i o r s z á g b a n "Az e t n i k a i c s o p o r t o k k ö z t i k a p c s o l a t o k a l a k u -
l á s a " cimmel v é g e z t e k k u t a t á s t , majd 1971-1972 u t á n m e g v i z s g á l t á k R h o d e s i a , Nami-
b i a é s a p o r t u g á l t e r ü l e t e k f a j ü l d ö z ő p o l i t i k á j á t . 
5 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y he lye a f e j l ő d é s b e n 
E témában három munkát támogat az UNESCO: a t á r s ada lomtudományoknak a f e j l ő d é s b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á r ó l Í r a n d ó , á z s i a i , a f r i k a i é s l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k b e v o n á s á v a l 
k é s z ü l ő m o n o g r á f i á t , a f e j l ő d é s i s e g é l y e k r ő l k é s z ü l ő t a n u l m á n y t é s "A f e j l ő d é s 
e g y s é g e s m e g k ö z e l í t é s e " cimü t a n u l m á n y t . 
6 . A n é p e s e d é s i k é r d é s e k r e v o n a t k o z ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t anu lmányok 
A j o r d á n i a i a m a n i , a marokkói r a b a t i é s az i r á n i t a b r i z i egye tem b e v o n á s á v a l t a -
nu lmányokat k é s z i t e n e k a c s a l á d r ó l , e z e n k i v ü l megkezdődöt t egy o l y a n munka, amely 
a n é p e s e d é s é s a k u l t u r á l i s é r t é k e k k a p c s o l a t á v a l f o g l a l k o z i k . 
7 . A k ö r n y e t e t minősége 
Az Ember é s a b i o s z f é r a cimü UNESCO-programon b e l ü l ö t t é m á v a l f o g l a l k o z n a k a f e j -
lődő o r s z á g o k b a n : 
- A k ö r n y e z e t minőségének é s z l e l é s e cimü programban egy f e j l ő d ő o r s z á g / A r g e n t i n a / 
i s r é s z t v e t t , 
- I n d o n é z i á b a n "A t u r i z m u s h a t á s a i " cimmel k u t a t á s f o l y i k , 
- A r g e n t i n a r é s z t v e s z a k ö r n y e z e t i k é r d é s e k modern t e c h n i k á i n a k b e g y a k o r l á s á r a i n -
d í t o t t p r o g r a m b a n , a b é c s i k ö z p o n t b a n p e d i g b e m u t a t ó t t a r t o t t a k ebben a t é m á -
b a n , 
- B r a z í l i a r é s z t v e t t a " N y i l v á n o s r é s z v é t e l a k ö r n y e z e t i d ö n t é s e k h o z a t a l á b a n " 
cimü p r o g r a m b a n , 
- L a t i n - A m e r i k á b a n , N y u g a t - A f r i k á b a n é s Á z s i á b a n k u t a t á s f o l y i k a k ö r n y e z e t i v á l -
t o z á s o k t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s köve tkezménye inek f e l t á r á s á r a . 
8 . Az i f j ú s á g a modern t á r s a d a l o m b a n 
E p rog ram k e r e t é b e n három k é r d é s t v i z s g á l t a k : az egye tem p r o b l é m á j á t , az a r a b o r -
s zágok f i a t a l j a i n a k o k t a t á s á t , a f a l u s i f i a t a l o k e l v á n d o r l á s á n a k p r o b l é m á j á t az 
i n d i a i s z u b k o n t i n e n s e n . 
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9 . K á b i t ó s z e r f o g y a s z t á s 
A k é r d é s v i z s g á l a t a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
10. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módszerek a l k a l m a z á s a 
A témában a t á r s a d a l m i j e l z ő s z á m o k k a l , a s z i m u l á c i ó s mode l l ek a l k a l m a z á s á v a l é s 
az é r t é k e l é s s e l k a p c s o l a t b a n f o l y i k k u t a t á s . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIÁBAN 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k i a l a k u l á s á n a k é s az e t é r e n l é t r e j ö v ő együ t tműködésnek 
f ő a k a d á l y a Á z s i á b a n az v o l t , hogy az o r s z á g o k t ö b b s é g e i t t e l k e r ü l t e az i p a r o s í t á s -
s a l é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s f o l y a m a t o k k a l e g y ü t t j á r ó r o b b a n á s s z e r ű v á l t o z á s o k a t . 
Az á z s i a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y a n y u g a t i h o z k ö t ő d ö t t ; a t á r s a d a l o m t u d ó s o k ö n t u -
d a t r a é b r e d é s e a t é r s é g b e n u j j e l e n s é g , ami különböző módokon m u t a t k o z i k meg: a n y u -
g a t i e r e d e t ű e l m é l e t e k é s módsze rek e l v e t é s é b e n , é s az a z o n o s f e j l e t t s é g i s z i n t e n á l -
l ó f e j l ő d ő o r s z á g o k f e l é i r á n y u l ó nagyobb é r d e k l ő d é s b e n . 
A l a p v e t ő e n k é t s t r u k t u r á j a van az á z s i a i o r s zágokban az i n t é z -
ményes e g y ü t t m ű k ö d é s n e k : a k o r m á n y - é s a n e m - k o r m á n y s z i n t ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , v a -
l a m i n t a közös n e m z e t i t a n u l m á n y o k a t és o k t a t á s t s z e r v e z ő i n t ézmények é s s z e r v e z e t e k . 
Az UNESCO j e l e n t ő s mér tékben r é s z t v e s z a nemze tköz i s z e r v e z e t e k munká jában , k a p c s o l a -
t o t t a r t f e n n az e g y e s o r s z á g o k s z e r v e z e t e i v e l é s o l y a n i n t é z m é n y e k k e l , mint p é l d á u l 
a t o k i ó i Á z s i a i S t a t i s z t i k a i I n t é z e t . 
A LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKBAN 
L a t i n - A m e r i k á b a n nagy a k ü l ö n b s é g az i p a r o s o d ó o r s z á g o k é s a t ö b b i e k k ö z ö t t : 
az e l ő z ő e k nagyobb mér tékben i g é n y l i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t , mint az u t ó b b i a k , ám 
a t á r s a d a l o m t u d ó s o k " t e c h n o k r a t a " s z e m l é l e t ű e k , é s a t ö b b i o r s z á g b a n e z é r t a p o l i t i k u -
soknak t a r t j á k ő k e t . 
Az u t ó b b i 10 évben a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , a tudományos i n t é z m é -
nyek h e l y z e t e s ú l y o s s á v á l t , a z e g y e t e m e k e t k r ó n i k u s v á l s á g j e l l e m z i , ami az á l t a l á -
nosabb t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i v á l s á g j e l e . A nehéz h e l y z e t e l l e n é r e a f ö l d r é s z e n j e l e n -
t ő s e r edményeke t é r t e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e . 
L a t i n - A m e r i k á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k o o r d i n á l á s á t a CLACSO / L a t i n - A m e r i k a i 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s / v é g z i , amely 8 0 k ö z p o n t o t f o g l a l magába. A t a n á c s n a k a 
k ö v e t k e z ő m u n k a b i z o t t s á g a i vannak : 
- g a z d a s á g t ö r t é n e t i , v á r o s i é s r e g i o n á l i s f e j l ő d é s i , f ü g g ő s é g i t a n u l m á n y o k k a l , 
f a l u s i t a n u l m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó , t udományos , t e c h n o l ó g i a i é s f e j l ő d é s i , a n é p e s s é g 
é s f e j l ő d é s k a p c s o l a t á v a l f o g l a l k o z ó , á l l a m t u d o m á n y i , n e v e l é s s e l é s f e j l ő d é s s e l f o g -
l a l k o z ó , v é g ü l munkásmozgalmi m u n k a b i z o t t s á g . 
A k o l l e k t i v k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s e k m e l l e t t a CLACSO k i a l a k i t o t t a a L a t i n - A m e r i -
k a i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i F e l s ő f o k ú O k t a t á s i P r o g r a m o t , m e l y e t az UNESCO i s t á m o g a t . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS AFRIKÁBAN 
A S z a h a r á t ó l d é l r e f e k v ő o r s z á g o k nagy r é s z e a l i g 15 éve n y e r t e e l f ü g g e t l e n -
s é g é t . Az e z e k b e n az o r s z á g o k b a n k i a l a k u l t i n f r a s t r u k t ú r a a g y a r m a t o s i t ó o r s z á g o k h o z 
k a p c s o l ó d o t t , é s e z rányomja b é l y e g é t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a i s . í g y az e g y i k l e g -
l é n y e g e s e b b j e l e n s é g ezen a t é r e n a z a f r i k a n i z á l á s , ami maga i s 
k é t d o l g o t j e l e n t : e g y r é s z t a l a k o s s á g t ö b b mint 70 s z á z a l é k á t k i t e v ő f a l u s i n é p e s s é g 
p r o b l é m á i v a l v a l ó f o g l a l k o z á s t , m á s r é s z t a z a f r i k a i k u t a t ó k b e v o n á s á t a munkába é s 
e l ő n y b e n r é s z e s i t é s é t . 
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A k ü l ö n f é l e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t ma k é t p á n a f r i -
k a i s z e r v e z e t , a CODESRIA és a CERDAS / a S z a h a r á t ó l d é l r e f e k v ő a f r i k a i t e r ü l e t e k 
Társada lomtudományi K u t a t á s i és Dokumentác iós K ö z p o n t j a / k ö n n y i t i meg. A CODESRIA / a z 
A f r i k a i G a z d a s á g i és T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s F e j l e s z t é s é n e k T a n á c s a / 1973-ban 
a l a k u l t D a k a r b a n . A CODESRIA t e v é k e n y s é g e k i e g é s z í t i a CERDAS t e v é k e n y s é g é t / e z a 
s z e r v e z e t a z UNESCO t á m o g a t á s á v a l 1974-ben j ö t t l é t r e / . A CODESRIA t e v é k e n y s é g e e g é s z 
A f r i k á r a k i t e r j e d , mig a CERDAS-é c s a k a S z a h a r á t ó l d é l r e f e k v ő t e r ü l e t e k r e . A CERDAS 
f ő t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t e a d o k u m e n t á c i ó é s a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a . A CODESRIA nem 
f o g l a l k o z i k d o k u m e n t á c i ó v a l . 1975-ben a CERDAS é s a CODESRIA e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a -
p o d á s t k ö t ö t t . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ARAB ORSZÁGOKBAN 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k t a l á n l e g a k u t a b b k é r d é s e a t ö m e g e s s z e g é n y -
s é g . T e r m é s z e t e s e n i g e n nagy a k ü l ö n b s é g az o l a j t e r m e l ő o r s z á g o k egy f ő r e j u t ó 
é v i 4 0 0 0 - 5 ООО d o l l á r o s , é s a n e m - o l a j t e r m e l ő o r s z á g o k 5 0 - 6 0 d o l l á r o s n e m z e t i j ö v e -
delme k ö z ö t t . A képhez a z i s h o z z á t a r t o z i k , hogy a nagy n e m z e t i jövede lmű o r s z á g o k -
ban sem i n d u l t meg m i n d e n ü t t az i p a r i f e j l ő d é s . 
Néhány a r a b o r s z á g b a n a n y u g a t o s i t ó t ö r e k v é s e k a mult s z á z a d végén k e z d ő d t e k , 
ma azonban már éven te t ö b b s z á z a n d o k t o r á l n a k a k ö z e l - k e l e t i e g y e t e m e k e n . J e l e n t ő s e n 
c sökken t a n y u g a t i s z o c i o l ó g i a b e f o l y á s a . 
A r é g i ó b a n az ö t v e n e s évek e l e j é i g szűk k e r e t e k k ö z ö t t f o l y t a t t a k s z o c i o l ó g i a i 
é s a n t r o p o l ó g i a i k u t a t á s o k a t , amelyek l e g t ö b b s z ö r r é s z j e l e n s é g e k t a n u l m á n y o z á s á t t ű z -
t é k k i c é l u l . Az E g y i p t o m i S z o c i o l ó g i a i é s K r i m i n o l ó g i a i K u t a t ó k ö z p o n t é s néhány k i -
sebb k ö z p o n t k i a l a k u l á s á v a l a k u t a t á s o k i n t é z m é n y e s s é v á l t a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Mészáros P i r o s k a 
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ÚJ MÓDSZEREK A K+F IRÁNYÍTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁRA1' 
A h a t é k o n y s á g é r t e l m e z é s e — A k u t a t ó i n t é z e -
t e k s t r u k t u r á j a — A p r o j e k t u m o k é r t é k e l é s e 
é s k i v á l a s z t á s a . 
A V e s z t n i k Akademii Nauk SZSZSZR, a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá jának f o l y ó -
i r a t a r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az angol P . A . F . W h i t e " E f f e c t i v e Management of R e s e a r c h 
and Deve lopment" cimü k ö n y v é t , amely 1 9 7 5 - b e n j e l e n t meg a l o n d o n i Macmillan k i a d ó n á l . 
A s z e r z ő h o s s z ú é v e k i g v e z e t t e az a n g l i a i a l d e r m a s t o n i a t o m k u t a t á s i központ k é m i a i 
t e c h n o l ó g i a i o s z t á l y á t é s f e l e l ő s p o s z t o k a t t ö l t ö t t be kü lönböző i p a r i cégek k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e i b e n . Munkájához személyes v e z e t ő i t a p a s z t a l a t a i n k i v ü l s z é l e s kö rű s z a k i r o -
d a l m i anyagot i s f e l h a s z n á l t . 
F i g y e l m é t f ő k é n t a n n a k v i z s g á l a t á r a f o r d i t j a , mi lyen f e l a d a t a i k és k ö t e l e z e t t -
s é g e i k vannak a z a n g o l , i l l e t v e a m e r i k a i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k b e n do lgozó a d m i -
n i s z t r a t i v - i r á n y i t ó s z e m é l y e k n e k , l e i r j a a z o k a t a módsze reke t é s 
e l j á r á s o k a t , melyek a K+F munka i r á n y i t á s a során f e l h a s z n á l h a t ó k , é r t e l m e z i a K+F h a -
t é k o n y s á g á n a k f o g a l m á t é s a K+F v e z e t é s s z e r e p é t a ha tékony munkavégzésben . 
White vé leménye s z e r i n t a K+F munkát végző c s o p o r t v e z e t é s é t akkor c é l s z e r ű 
ö n á l l ó m u n k a k ö r n e k t e k i n t e n i , ha e c s o p o r t 1 0 - 2 0 f ő b ő l á l l . Ennek 
a l a p j á n f e l t é t e l e z i , hogy N a g y - B r i t a n n i á b a n , aho l a K+F s z f é r á b a n k b . h a t v a n e z e r f e l -
s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő szakember d o l g o z i k — a v e z e t ő k számának e l k e l l é r -
n i e a h a t e z r e t . 
Husz é v v e l e z e l ő t t a K+F munkák i r á n y í t á s á r a t ö b b n y i r e j e l e n t ő s t u d ó s o k a t k é r -
t e k f e l , a k i k m u n k a t á r s a i k a t s zemélyes véleményük é s s z i m p á t i á j u k a l a p j á n maguk v á -
l a s z t o t t á k k i ; s zemé lyesen v á l l a l t a k f e l e l ő s s é g e t a z e l v é g z e n d ő k u t a t á s o k s z í n v o n a l á -
é r t . A h a t v a n a s években a z o n b a n s z i g o r ú b b a k l e t t e k a K+F h a t é k o n y s á g g a l szemben t á -
m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k , v á l t o z t a k az i r á n y i t á s hagyományos m o d e l l j e i i s , s ennek nyo -
mán a menedzser egy ik l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k e l l e n ő r z é s e 
l e t t . 
A HATÉKONYSÁG ÉRTELMEZÉSE 
A " h a t é k o n y s á g " k i f e j e z é s é r t e l m e z é s é b e n / h a f i g y e l m e n k i v ü l hagy juk a szűkebb 
g a z d a s á g i é r t e l e m b e n v e t t h a t é k o n y s á g o t / különböző m e g k ö z e l í t é s e k l e h e t s é g e s e k . A 
nyuga ton e l t e r j e d t n é z e t e k n e k m e g f e l e l ő e n a s z e r z ő a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t , mint a 
" p a t r ó n u s " c é l j a i és az e l é r t k u t a t á s i eredmények k ö z ö t t i l e g k i s e b b 
1//WHITE _7UAJT , P . A . F . : É f f e k t i v n o s z t ' u p r a v l e n i j a i s z s z l e d o v a n i j a m i i r a z -
r a b o t k a m i . /А k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k i r á n y i t á s a . / = V e s z t n i k Akademii 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 2 0 - 1 2 9 . p . 
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k ö l t s é g g e l e l é r t l e g t e l j e s e b b m e g f e l e l é s t h a t á r o z z a meg. I l y e n " p a t r ó n u s " 
l e h e t i p a r i c é g , á l l a m i in tézmény s t b . C é l j a i k k ö z ö t t g y a k r a n nemcsak a h a s z o n s z e r z é s 
s z e r e p e l , hanem k o n k r é t t e c h n o l ó g i a i vagy t á r s a d a l m i p rob l émák m e g o l d á s a , s ő t e g y s z e -
r ű e n a p r e s z t i z s n ö v e l é s e i s . Ennek m e g f e l e l ő e n a k ö l t s é g e k e t nemcsak p é n z k i a d á s o k 
f o r m á j á b a n m é r i k , hanem e s e t e n k é n t a m u n k a i d ő vagy a k v a l i f i -
k á l t m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s á n a k m é r t é k é v e l i s . 
Az i l y e n é r t e l m e z é s v a l ó j á b a n a k u t a t á s é s a megrende lő szűkebb é r d e k e i k ö z t i 
m e g f e l e l é s r e s z ü k i t i l e a f o g a l m a t , s a t u d o m á n y o s p r o -
d u k t i v i t á s a h a t é k o n y s á g n a k csak másodrangú t é n y e z ő j e , mive l a k a p i t a l i z -
mus v i s z o n y a i k ö z ö t t az i s m e r e t e k k i s z é l e s í t é s e vagy a t e r m e l é s á l t a l á n o s t e c h n o l ó -
g i a i s z í n v o n a l á n a k n ö v e l é s e e g é s z é b e n nem l e h e t a m a g á n s z e r v e z e t e k c é l j a , a magasabb 
műszaki s z í n v o n a l b ó l szá rmazó e l ő n y ö k p e d i g g y a k r a n nem á l l n a k a r á n y b a n a p ó t l ó l a g o s 
k i a d á s o k k a l . 
Az i r á n y i t á s hagyományos f e l a d a t a i n a k m e g v á l t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n a v e z e t ő n e k 
egy re r i t k á b b a n k e l l a l a b o r a t ó r i u m o k b a n t a r t ó z k o d n i a , v i s z o n t e g y r e g y a k r a b b a n k e l l 
r é s z t v e n n i e különböző t a n á c s k o z á s o k o n . Egyre g y a k r a b b a n s z e r e p e l a k u t a t ó k é s a s z e r -
v e z e t v e z e t ő i k ö z ö t t i k ö z v e t í t ő k é n t i s . Fő f e l a d a t a i l e t t e k a k u t a t á -
s i f e l a d a t o k k i v á l a s z t á s a , s i k e r e s megoldásukhoz a l egkedvezőbb körülmények m e g h a t á -
r o z á s a , a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k á l l a n d ó e l l e n ő r z é s e , a ha t ékony v i s s z a c s a -
t o l á s m e g t e r e m t é s e , mely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a v e z e t ő s é g a munka e r e d m é n y e i n e k 
i s m e r e t é b e n módos i t s a a v á l l a l a t i p o l i t i k á t . 
A h a n g s ú l y e l t o l ó d á s l e g f o n t o s a b b oka a K+F munkák e g y r e n ö v e k v ő 
k ö l t s é g e . J e l e n l e g az a n g l i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n egy k u t a t ó é v i munkája 
—a b e r e n d e z é s e k r e , a k i s e g i t ő s z e m é l y z e t r e f o r d i t o t t k i a d á s o k é s egyéb k ö l t s é g e k f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l — 14 ООО f o n t s t e r l i n g b e , a z á l l a m i i n t é z m é n y e k b e n p e d i g 19 ООО f o n t 
s t e r l i n g b e k e r ü l . I l y e n h e l y z e t b e n a v e z e t ő e g y i k f ő f e l a d a t a a k o c k á z a t m a x i m á l i s 
c s ö k k e n t é s e é s a K+F p o t e n c i á l i s hozadékának n ö v e l é s e . 
A KUTATÓINTÉZETEK STRUKTURÁJA 
A modern , nagy k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a K+F h a t é k o n y s á g á t b e f o l y á s o l ó e g y i k l e g f o n -
t o s a b b t é n y e z ő ezen i n t é z m é n y e k o p t i m á l i s s t r u k t u r á j a . A v e -
z e t ő k e g y i k f ő k ö t e l e s s é g e az i r á n y i t o t t in tézmény h o r i z o n t á l i s é s v e r t i k á l i s s t r u k -
t ú r á j á n a k t ö k é l e t e s í t é s e . A s t r u k t u r a m e g á l l a p í t á s á n á l számos körü lmény t k e l l f i g y e -
lembe v e n n i — az e g y i k i l y e n az i n t ézmény m é r e t e . 
Egy néhány éve l e f o l y t a t o t t k u t a t á s k é t " k r i t i k u s p o n t o t " á l l a p i t o t t meg a s z e r -
v e z e t n ö v e k e d é s é n é l : az e g y i k a 3 0 0 - a s l é t s z á m , e z e n f e l ü l u g y a n i s megszűnik a k ö z v e t -
l e n k a p c s o l a t a m u n k a t á r s a k k ö z ö t t é s f e j l e t t h i v a t a l i s t r u k t u r á t k e l l k i a l a k i t a n i . A 
másik az e z r e s l é t s z á m , amikor a munka k o o r d i n á c i ó j á v a l k a p c s o l a -
t o s p r o b l é m á k a t é s a m u n k a t á r s a k k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó t már nem l e h e t 
megoldan i az a d m i n i s z t r a t í v i r á n y i t á s add ig s z o k á s o s e s z k ö z e i v e l . 
A tudományos i n t ézmény s t r u k t ú r á j á r a k é t s é g t e l e n ü l h a t á s s a l vannak a m e g o l d á s r a 
vá ró f e l a d a t o k i s . Ha p é l d á u l az a f e l a d a t , hogy a k u t a t á s o k b ó l a l e h e t ő 
l egnagyobb g a z d a s á g i h a s z n o t c s i h o l j á k k i , akko r a s t r u k t u r á t a l k a l m a s s á k e l l t e n n i 
a s z i g o r ú k ö l t s é g v e t é s - e l l e n ő r z é s e k r e , v a l a m i n t a t e m a t i k a é s a h a t á r i d ő k e l l e n ő r z é -
s é r e . Ha a f e l a d a t s z é l e s e b b k ö r ű , p l . egy m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i probléma mego ldá -
s a , a k k o r a s t r u k t ú r á n a k az a l o s z t á l y o k r é s z é r e m e g h a t á r o z o t t a u t o n ó m i á t 
k e l l b i z t o s í t a n i a . 
A HORIZONTÁLIS STRUKTURA 
Whi te s z e r i n t a h o r i z o n t á l i s s t r u k t u r a t ö k é l e t e s í t é s é n e k c é l j a a m u n k a t á r s a k 
é s az a l o s z t á l y o k k a p c s o l a t á n a k j a v i t á s a , munkájuk k o o r d i n á l á s á n a k e r ő s í t é s e , s igy 
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az in t ézményhez t a r t o z ó m u n k a t á r s a k e g y é n i k é p e s s é g e i n e k és i s m e r e t e i n e k t e l j e s e b b 
f e l h a s z n á l á s a . A tudományos s z e r v e z e t e k b e n jónéhány m e g k ö z e l í t é s t d o l g o z t a k már k i a 
m u n k a t á r s i c s o p o r t o k m e g t e r e m t é s é r e . 
A leghagyományosabb a d i s z c i p l i n á r i s a l a p o n l é t r e h o z o t t 
c s o p o r t o k k i a l a k i t á s a az i n t é z m é n y b e n , i l l e t v e az e g y e s r é s z l e g e k b e n . E z á l t a l k i v á l ó -
an k é p z e t t k u t a t ó g á r d a a l a k u l k i az egy tudományághoz t a r t o z ó s z a k e m b e r e k b ő l , e z e k 
á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t a n a k e g y m á s s a l , s a c s o p o r t tudományos s z í n v o n a l a e g y r e n ö -
v e k s z i k . A d i s z c i p l i n á r i s s t r u k t u r á j u s z e r v e z e t e k k a r r i e r - m o d e l l j e i s s o k k a l t ö k é l e -
t e s e b b : a h i v a t a l i e l ő r e j u t á s k i z á r ó l a g o s a l a p j a a tudományos munka m i n ő s é -
g e . 
Az i l y e n s t r u k t u r a t ö b b e k k ö z ö t t l e h e t ő v é t e s z i , hogy e l k e r ü l j é k a d r á g a b e r e n -
d e z é s e k f ö l ö s számban t ö r t é n ő b e s z e r z é s é t , t o v á b b á a z t , hogy a c s o p o r t v i s z o n y l a g 
" f á j d a l o m m e n t e s e n " t é r j e n á t egy-egy u j p rob léma m e g o l d á s á r a . A d i s z c i p l i n á r i s meg-
k ö z e l í t é s p e r s z e c s a k akkor j o g o s u l t , ha a probléma egy tudományágra k o r l á t o z ó d i k . 
Ha v i s z o n t a l a b o r a t ó r i u m f e l a d a t a egy m e g h a t á r o z o t t t e r m é k vagy f o l y a m a t l é t -
r e h o z á s a , akkor á l t a l á b a n kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z a k e m b e r e i t k e l l egy c s o p o r t b a 
t ö m ö r i t e n i , ú g y n e v e z e t t p r o j e k t u m - o r i e n t á l t s t r u k t u r á -
b a . Ennek k e r e t é b e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s c s o p o r t o k 
d o l g o z z á k k i a t e r v e z e t t c é l m e g h a t á r o z o t t e l e m e i t . I l y e n c s o p o r t o k b a n a K+F v e z e t é -
se némi l eg b o n y o l u l t a b b : a c s o p o r t - é s l a b o r a t ó r i u m - v e z e t ő k m e l l e t t szükség van s p e c i -
á l i s v e z e t ő k r e vagy p r o j e k t u m - k o o r d i n á t o r o k r a . Ha a c s o p o r t e l é g nagy l é t s z á m ú , a 
v o l t a k é p p e n i k u t a t ó c s o p o r t o k a d i s z c i p l i n á r i s e l v a l a p j á n s z e r v e z ő d h e t n e k . Az i l y e n 
s t r u k t u r a m e g k ö n n y í t i a t e r v e z é s t , az i r á n y í t á s t é s a z eredmények é r t é k e l é s é t , s 
eképpen e r ő s ö d i k a k a p c s o l a t a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k ö z ö t t . Ugyanakkor k e v e s e b b 
a l e h e t ő s é g az egy t u d o m á n y t e r ü l e t h e z t a r t o z ó k k a p c s o l a t a i r a . Az u j f e l a d a t r a v a l ó 
á t t é r é s i s b o n y o l u l t , m i v e l minden e s e t b e n s z e r v e z e t i á t a l a k í t á -
s o k a t von maga u t á n . E z e n k í v ü l az i t t d o l g o z ó t u d ó s o k n e h e z e b b e n t u d n a k i d ő t 
s z a k í t a n i a l a p k u t a t á s a i k r a , s e z ká ros h a t á s s a l van a l k o t ó k é p e s s é g ü k r e . 
Másik s z e r v e z é s i e l v a l é p c s ő z e t e s s t r u k t u r a , melyen 
a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s s z e r v e z e t i s z é t v á l a s z t á s á t 
é r t i k . Ezt még o l y a n e s e t b e n i s a l k a l m a z z á k , amikor egyazon p r o j e k t u m r ó l van s z ó . A 
p r o t o t í p u s l é t r e h o z á s á é r t f e l e l ő s r é s z l e g b e p l . egy b i z o n y o s i d ő r e o lyan t u d ó s o k i s 
á t k e r ü l n e k , a k i k f ő l e g e l m é l e t i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k . E z a s t r u k t u r a l e h e t ő v é 
t e s z i a k u t a t ó k e g y é n i k ü l ö n b s é g e i n e k f o k o z o t t f i g y e l e m b e v é t e l é t , v a g y i s a z t , hogy 
e g y e s e k s z i v e s e b b e n f o g l a l k o z n a k " t i s z t a " k u t a t á s s a l , mások v i s z o n t a k o n k r é t , g y a -
k o r l a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n . A munka t á r s ak á l l a n d ó c s e r é l ő d é s e 
b i z t o s í t j a a munka f o l y a m a t o s s á g á t : s o k k a l gondosabban l e h e t igy m e g v á l a s z t a n i az 
a d o t t munkaszakasznak m e g f e l e l ő v e z e t é s i m ó d s z e r e k e t . 
T e r m é s z e t e s e n a f e l s o r o l t s t r u k t u r a - t i p u s o k g y a k r a n csak v á l t o z t a t á s o k k a l h a s z -
n á l h a t ó k . 
VERTIKÁLIS STRUKTURA 
Bármi lyen f o n t o s i s a h o r i z o n t á l i s s t r u k t u r a , még f o n t o s a b b — é s b o n y o l u l t a b b — 
a v e r t i k á l i s s t r u k t u r a o p t i m á l á s a . A v e r t i k á l i s s t r u k t u r a p r o b l é m á j a m i n d e n e k e l ő t t 
a k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s t végző l a b o r a t ó r i u m o k é s a s z e r v e z e t i p o l i t i k á t megha tá rozó 
f e l s ő b b v e z e t é s ha t ékony k a p c s o l a t á n a k p r o b l é m á j a . 
A nagy s z e r v e z e t e k v e r t i k á l i s s t r u k t ú r á j á n a k k i a l a k u l á s á r a h a t á s t g y a k o r l ó t é -
n y e z ő k e t nehéz e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z n i . A s z e r v e z e t n a g y s á g á n k i v ü l h a -
t á s t g y a k o r o l a s t r u k t u r a b o n y o l u l t s á g á r a a m u n k a t á r s a k s z a k m a i 
s z i n v o n a l a i s . Minél magasabb ez a s z i n t é s minél b o n y o l u l t a b b a k a meg-
o ldandó p r o b l é m á k , a n n á l t ö b b h i e r a r c h i a - s z i n t t a l á l h a t ó a s z e r -
v e z e t i s t r u k t ú r á b a n , s a n n á l j obban n ö v e k s z i k az i n t e n z i v kommunikáció é s a nagy t ö -
megű i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e . A szomszédos h i e r a r c h i a - s z i n t e k k ö -
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z ö t t i t á v o l s á g j e l e n t é k t e l e n , v a g y i s a h i e r a r c h i a - s t r u k t u r a a nagy s z e r v e z e t e k b e n 
s o k k a l " l a n k á s a b b " k ü l ö n ö s e n a tudományos in tézmények e s e t é b e n . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k v e r t i k á l i s s t r u k t ú r á j á r a j e l l e m z ő , hogy a h i e r a r c h i a - s z i n t 
e m e l k e d é s é v e l a r á n y o s a n a v e z e t ő személyek e g y r e i nkább l e m o n d a -
n a k a k u t a t á s k ö z v e t l e n i r á n y i t á s á r ó l . Egyre i n k á b b 
o l y a n k é r d é s e k k e r ü l n e k e l ő t é r b e , mint az o p t i m á l i s k u t a t á s i kö rü lmények k i a l a k í t á -
s a , a K+F műszak i e l l á t á s a , a k u t a t ó k n a k a k i v á n t k u t a t á s i e r edmények re v a l ó o r i e n -
t á l á s a , az e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k e l l e n ő r z é s e , v a l a m i n t a v e r t i k á l i s i r á n y ú 
kommunikációban v a l ó k ö z v e t í t é s . 
I s m e r e t e s , hogy a k u t a t á s o k abban az e s e t b e n a l e g h a t é k o n y a b b a k és l e g p r o d u k -
t i v a b b a k , ha a t é n y l e g e s k u t a t á s i r á n y i t ó k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t t a r t a s z e r v e z e t n e k a 
k u t a t á s i e redmények h e l y e s f e l h a s z n á l á s á é r t f e l e l ő s l e g f e l s ő v e z e t é s é v e l . E k a p c s o l a -
t o k e r ő s í t é s é r e sok nagy s z e r v e z e t minden h i e r a r c h i a - s z i n t e n o l y a n neves t u d ó s o k a t a l -
ka lmaz , a k i k e t a k u t a t á s o k k ö z v e t l e n i r á n y i t á s a m e l l e t t a kü lönböző s z i n t ű v e r t i k á l i s 
kommunikációk k ö z v e t í t é s é v e l i s megbiz , s e z z e l b i z o n y o s m é r t é k i g s e m l e g e -
s í t i a t e r j e d e l m e s v e r t i k á l i s s t r u k t u r a okozta kommunikációs a k a d á l y o k a t . 
A tudományos in t ézmények s t r u k t ú r á j á n a k m e g á l l a p í t á s a k o r nem r i t k á n e g y m á s s a l 
e l l e n t é t e s k ö v e t e l m é n y e k e t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . Az 
u j i t á s o k l é t r e j ö t t é n e k p l . a m a x i m á l i s a n d e c e n t r a l i z á l t s z e r v e z e t k e d v e z , az i l y e n 
s z e r v e z e t , h a t a l m a s c s o p o r t j a i v a l u g y a n a k k o r nagyon m e g n e h e z í t i a z u j eszmék e l f o g a -
d á s á t , m e g v a l ó s í t á s á t é s az ö s s z e h a n g o l t munká t . 
A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA 
J ó l l e h e t az u t ó b b i években nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a p r o j e k t u m o k k i v á l a s z t á -
s á r a é s é r t é k e l é s é r e s z o l g á l ó f o r m a l i z á l t m ó d s z e r e k k i d o l g o -
z á s á r a , m i n d e d d i g e g y e t l e n módszer sem t e t t e l e h e t ő v é a p r o j e k t u m o k r a n g s o r o l á s á t , 
a k á r c s a k egy m e n n y i s é g i , f o r m á l i s i s m é r v s z e r i n t i s . E z é r t a tudományos k u t a t ó i n t é z e -
t e k b e n a h a g y o m á n y o s , m i n ő s é g i é r t é k e l é s e k k e r e k e d t e k f e l ü l . 
A s z e r z ő j a v a s o l j a , hogy az é r t é k e l é s n é l vegyék f i g y e l e m b e a s z á m í t á s b a v e h e t ő 
p r o j e k t u m - v e z e t ő k k é p e s s é g e i t . E g y e s e k u g y a n i s k i s k u -
t a t ó c s o p o r t o k a t h a t é k o n y a b b a n v e z e t n e k , f i g y e l m ü k k i t e r j e d a l e g a p r ó b b r é s z l e t e k r e i s , 
mások a l k a l m a s a b b a k a nagy p r o j e k t u m o k i r á n y í t á s á r a , a l egmodernebb i r á n y í t á s i e s z k ö -
z ö k e t és m ó d s z e r e k e t h a s z n á l j á k , v i s z o n t a k u t a t á s tudományos t a r t a l m á r ó l c s a k nagyon 
á l t a l á n o s s á g b a n mozgó k é p z e t e k k e l r e n d e l k e z n e k . C é l s z e r ű az e g y i d ő b e n végzendő p r o g -
ramokat ugy m e g v á l o g a t n i , hogy i d ő t a r t a m u k különböző l e g y e n , s i g y a s z e r v e z e t á l l a n -
dóan k o n k r é t e redményeke t t u d j o n f e l m u t a t n i . 
I gen f o n t o s a z , hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n i s 
e l i s m e r j é k a z a l a p k u t a t á s o k f o n t o s s á g á t , semmilyen 
p r o j e k t u m m i a t t ne k o r l á t o z z á k azok r e n d s z e r e s v é g z é s é t , s ő t h i v a t a l o s a n s z a b j á k meg 
az i l y e n k u t a t á s o k r a f o r d í t h a t ó i d ő t . S z a k i r o d a l m i a d a t o k s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban 1964-ben az i p a r i cégek 20 %-a i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s r a a k u t a t ó k m u n k a i d e j é n e k 
5 %-á t f o r d í t o t t a ; a cégek 4 5 %-a 5 - 1 0 % - á t ; 21 %-uk 10 -15 % - á t ; é s végü l a c é g e k 
10 %-a a munkaidő 20 % - á t . 
Az a m e r i k a i cégek k u t a t á s i t é m a v á l a s z t á s á r a v o n a t k o z ó a d a t o k b ó l a z t a t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e t l e h e t l e s z ű r n i , hogy a cégek csaknem f e l é n é l a K+F f o r r á s o k s z é t o s z t á s á t 
p u s z t á n g a z d a s á g i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n v é g z i k . A t e -
ma t ika m e g v á l a s z t á s á t g y a k r a n b e f o l y á s o l j á k a t u d ó s o k s z e m é l y e s é s 
c s o p o r t é r d e k e i , v a l a m i n t a tudományos k ö z ö s s é g e g é s z é n e k o r i e n t á l ó d á -
s a . Nagy s z e r e p j u t a cégen b e l ü l k i a l a k u l t v i s z o n y o k n a k , a f e l s ő v e z e -
t é s Í z l é s é n e k . 
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A p r o j e k t u m o k é r t é k e l é s é n é l m i n d e n e k e l ő t t a r r a a k é r d é s r e k e l l f e l e l n i , h e l y e -
sen v á l a s z t o t t á k - e k i a t e r v e z e t t eredmény e l é r é s é r e s z o l g á l ó u t a t , a r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó v á l t o z a t o k k ö z ü l . 
Ennek m e g á l l a p í t á s á r a s z é l e s k ö r ö k b e n h a s z n á l j á k az ú g y n e v e z e t t PABLA m e t o d i k á t 
/ P r o b l e m A n a l y s i s by L o g i c a l Approach — PABLA - l o g i k a i m e g k ö z e l í t é s a l a p j á n t ö r t é n ő 
p r o b l é m a - e l e m z é s / . Ez a módszer m i n d e n e k e l ő t t az ö s s z e s r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o t 
e lemzi a p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n , majd megfogalmazza a p r o j e k t u m m a l szemben t á m a s z -
t o t t v a l a m e n n y i k ö v e t e l m é n y t , v é g ü l p e d i g megha t á rozza a s z ü k s é g e s i d ő t a r t a m o t é s a z 
o p t i m á l i s m ó d s z e r t . I g a z , hogy minden t a p a s z t a l t v e z e t ő igy t e s z , amikor a munkaprog-
ramot e l ő i r á n y o z z a , a PABLA azonban nagymér tékben k i t ű n i k f o r m a l i z á l t s á g á v a l , módsze-
r e s s é g é v e l é s az e g y e s l é p é s e k n a g y f o k ú t u d a t o s s á g á v a l . 
T o v á b b i v i s z o n y l a g e g y s z e r ű e l j á r á s a f o r m a l i z á l t d ö n t é s h o z a t a l r a az é r t é k e l é s r e 
s z o l g á l ó g r á f o k ö s s z e á l l í t á s a . 
A mutató megnevezése É r t é k e l é s p o n t o k b a n 
1 2 3 4 5 
A s z ü k s é g e s m u n k a t á r s a k m e g l é t e 
A s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k meg lé t e 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó m u n k a t á r s a k 
f e l h a s z n á l á s a 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó b e r e n d e z é s e k 
f e l h a s z n á l á s a 
A " p a t r ó n u s " p o l i t i k á j á v a l v a l ó 
ö s s z h a n g 
E l f o g a d h a t ó s á g t á r s a d a l m i szem-
p o n t b ó l 
A k ö l t s é g é s haszon v i s z o n y a 
A műszaki s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e 
A f o r m a l i z á l t módszerek a l k a l m a z á s a l e h e t ő v é t e s z i , hogy az in tézmény v e z e t ő s é -
ge é s s z e r ű e n os sza f e l a p é n z e s z k ö z ö k e t é s a l e g t ö b b s i k e r r e l k e c s e g t e t ő p r o j e k t u m o k -
r a ö s s z p o n t o s í t s a e r ő f e s z í t é s e i t . E módszerek l e h e t ő s é g e t adnak a p ro j ek tumok azon 
e l ő n y e i n e k é s h i á n y o s s á g a i n a k f e l t á r á s á r a i s , melyek a hagyományos é r t é k e l ő e l j á r á s o k 
e s e t é b e n e l s i k k a d n á n a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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KUTATÁSÉRTÉKELÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN1' 
A m a g á n i p a r k u t a t ó m u n k á j a — A z á l l a m i k u t a -
t ó i n t é z e t e k t e l j e s í t m é n y e — A z e g y e t e m i k u -
t a t á s h a t é k o n y s á g a . 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban hagyományosan nagy gondot f o r d i t a n a k a v á l l a l a t i . g a z d a s á -
g i vagy tudományos c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é r e , a f e l a d a t m e g o l d á s o b j e k t i v é r -
t é k e l é s é r e . Az i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á k , a m a t e m a t i k a i m o d e l l e k , a m e n n y i s é -
g i é s — n é h o l — minőségi é r t é k e l é s e k számos v á l f a j á t a l k a l m a z z á k . 
A MAGÁNIPAR KUTATÓMUNKÁJA 
A l e g f o n t o s a b b v á l l a l a t o k n á l k i v é t e l n é l k ü l t a l á l h a t ó K+F r é s z l e g . A v á l l a l a t i 
k u t a t á s c é l j a e l s ő d l e g e s e n a v á l l a l a t f ennmaradásának é s v e r s e n y k é p e s -
s é g é n e k b i z t o s í t á s a . A nagy v á l l a l a t o k i g a z g a t ó s á g a i d ő n k é n t f e 1 m é -
r é s t k é s z i t t e t a c é g u j i t á s i t e v é k e n y s é g é r ő l , a z e l f o g a d o t t s z a b a d a l m a k r ó l , az 
u j t e rmékek a r á n y á r ó l a v á l l a l a t k e r e s k e d e l m i f o r g a l m á b a n . A f e l m é r é s e k f ő t ö r e k v é s e 
a z , hogy l e h e t ő l e g s z á m s z e r ű s í t h e t ő v á l a s z t k a p j a n a k k é t k é r d é s r e : 
- M i l y e n mér tékben v á l t o t t a v a l ó r a a K+F r é s z l e g a v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k e t ? 
- Mekkora a K+F r é s z l e g e redménye inek p o t e n c i á l i s é r t é k e ? 
Az e l s ő k é r d é s r e ugy v á l a s z o l n a k , hogy az év végén minden f o l y a m a t b a n l evő t e r -
v e z e t e t o s z t á l y o z n a k : 
0 az e redmény , ha a c é l t nem é r t é k e l , 
1, ha időben é s a megadot t k ö l t s é g k e r e t b ő l nem é r t é k e l a c é l t , de b i z o n y o s 
e l ő r e m e n e t e l t a p a s z t a l h a t ó , 
2 , ha a c é l t e l é r t é k , 
3, ha aká r a h a t á r i d ő , a k á r a k ö l t s é g e k vagy a műszak i a d a t o k t e k i n t e t é b e n t ú l -
t e l j e s í t e t t é k a f e l a d a t o t . 
Az e g y e s programok v i s z o n y l a g o s f o n t o s s á g á t a t e r v e z e t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k 
i s m u t a t j á k . A K+F r é s z l e g egyes s z e k c i ó i r a vagy e g é s z é r e j u t ó s ú l y o z o t t k ö z é p é r t é k e -
k e t ugy s z á m í t j á k k i , hogy e l ő s z ö r a z egyes p r o j e k t u m o k k ö l t s é g e i t megszorozzák a 0 - 3 
s k á l á n k a p o t t k o e f f i c i e n s s e l , a p r o j e k t u m o k r a k a p o t t é r t é k e k e t ö s s z e a d j á k é s e l o s z t -
j á k a t e l j e s k ö l t s é g v e t é s i k e r e t t e l . 
1 / L ' é v a l u a t i o n de l a r e c h e r c h e aux É t a t s - U n i s . / K u t a t á s é r t é k e l é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 0 . n o . 4 5 - 5 2 . p . 
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OUTPUT MÉRÉS 
A k é r d é s második f e l é r e , az o u t p u t mérésé re nehezebb e g y é r t e l m ű v á l a s z t t a l á l -
n i . A m a g á n v á l l a l a t o k n á l a l k a l m a z o t t e l j á r á s a k ö v e t k e z ő : az év végén a s i k e r e s e n l e -
z á r t — v a g y i s más r é s z l e g e k h e z t o v á b b í t o t t — k u t a t á s o k a t ö s s z e s i t i k , m e g á l l a p í t j á k , 
mekkora n y e r e s é g e t hoznának a v á l l a l a t n a k , f e l t é v e , hogy az i l l e t ő termék vagy s z o l -
g á l t a t á s az e g é s z é r i n t e t t p i a c o t m e g h ó d í t j a . Ezt a f i k t i v n y e r e s é g e t e l o s z t j á k a 
m e g f e l e l ő k u t a t á s i k i a d á s o k k a l , s megkap ják a k u t a t á s r e n t a b i l i t á s i k o e f f i c i e n s é t . A 
v á l l a l a t t e r m e l ő é s k e r e s k e d e l m i r é s z l e g e i a t o v á b b i a k b a n k o r r i g á l h a t j á k e z t a z i d e á -
l i s n y e r e s é g ö s s z e g e t ; a k i i n d u l á s i meg a k o r r i g á l t k o e f f i c i e n s kü lönbsége némi képe t 
n y ú j t a v á l l a l a t k u t a t á s i e r edménye inek é r t é k e s í t é s é r ő l . 
Ez az e l j á r á s e g y r é s z t k a p c s o l a t o t l é t e s í t a v á l l a l a t k u t a t á s i és egyéb r é s z -
l e g e i k ö z ö t t , m á s r é s z t v i s z o n t t ú l s á g o s a n sok a s z u b j e k t í v e l e m e . 
Az i s m e r t e t e t t módszer l ényegében a s z o k á s o s k ö l t s é g - h a s z o n 
s z á m í t á s v a r i á n s a ; e z t a s z á m í t á s t v a l a m i l y e n formában minden v á l l a l a t e l v é g -
z i . A k ö l t s é g - h a s z o n s z á m í t á s eredménye l e g i n k á b b a p ro j ek tumok b e i n d í t á s a k o r é r d e k l i 
a v á l l a l a t o t , t e h á t a k k o r , amikor a k u t a t á s eredménye még b i z o n y t a l a n . Egy i d ő b e n t ú l -
z o t t j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k a h a t é k o n y s á g - s z á m í t á s o k n a k , d e n a p j a i n k b a n a l e g -
t ö b b i p a r i c é g k i á b r á n d u l t a m a t e m a t i k a i m o d e l l e k -
b ő l é s a z e r ő s z a k k a l s z á m s z e r ű s í t e t t j e l l e m z ő k b ő l . 
AZ ÚJÍTÁSI POTENCIÁL 
P a o l i n i é s G l a s e r a z ember i t é n y e z ő f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z v a , erősen s z u b j e k -
t í v módon n y o l c p a r a m é t e r s e g í t s é g é v e l s z á m í t j a k i a t e r v e z e t e k 
u j i t á s i p o t e n c i á l j á t . 
Az e l s ő t é n y e z ő a műszak i s z o l g á l t a t á s o k , a k e r e s k e d e l m i s z o l g á l t a t á s o k é s a 
vevőkör k ö z ö t t i k o m m u n i k á c i ó . A l a p v e t ő e n f o n t o s , hogy a k u t a t ó c s o p o r -
t o k , a műszaki é s a m a r k e t i n g r é s z l e g e k e g y h a n g ú l a g h e l y e s e l j é k a p ro j ek tum b e i n d í -
t á s á t ; a k o n s z e n z u s a d j a az u j i t á s i p o t e n c i á l / U P / 2 0 % - á t . 
Második t é n y e z ő k é n t a tudományos é s műszaki h o z z á é r t é s s z e r e p e l . 
Nem szabad semmilyen a k c i ó b a kezden i o l y a n t e r ü l e t e k e n , ahol a v á l l a l a t h o z z á é r t é s e 
é s i l l e t é k e s s é g e v i t a t h a t ó . Ez a j e l l e m z ő s z i n t é n a z UP 20 %-át a d j a . 
Ha rmadszo r , s z ü k s é g van egy " t á m о g a t ó г a" , az i g a z g a t ó s á g egy t a g j á -
r a , a k i nem t a r t o z i k a t e r v e z e t t e l k ö z v e t l e n ü l f o g l a l k o z ó c s o p o r t o k egy ikéhez sem, 
a k i s z i l á r d a n b i z i k a t e r v e z e t b e n , m i n d i g é s mindenkor megvédi a t e r v e z e t e t . Ez a t é -
nyező —melyhez h a s o n l ó a l e g ú j a b b i r o d a l o m b a n e g y r e gyakrabban s z e r e p e l — 15 %-os 
é r t é k e t k é p v i s e l . 
N e g y e d s z e r , s zükség van p i a c r a . E l k é p z e l h e t ő egy már l é t e z ő p i a c meg-
h ó d i t á s a , vagy egy merőben u j l é t e s í t é s e — 15 %. 
Az ö t ö d i k t é n y e z ő a m ű s z a k i i g é n y . A t á r s a s á g n a k i s m e r n i e 
k e l l e z t az i g é n y t , mégpedig mind a m ű s z a k i , mind a z egyéb r é s z l e g e k b e n — 10 %. 
A h a t o d i k t é n y e z ő — 10 % — a v e z é r i g a z g a t ó s á g ö s z t ö n z ő k ö z b e l é p é -
s e . A K+F v e z e t ő k n e k é r e z n i k e l l , hogy a l e g f e l s ő v e z e t ő s é g s z á m i t r á j u k , a cég j ö -
v ő j e az б d i n a m i k u s m u n k á j u k t ó l i s f ü g g . 
Az UP 5 % - á é r t f e l e l ő s a v e r s e n y s z e l l e m . A k u t a t ó k a t r e n d k í -
v ü l i módon ö s z t ö n z i , ha t u d j á k , mások i s f o g l a l k o z n a k t é m á j u k k a l . 
A n y o l c a d i k t ényező a h e l y e s e n m e g v á l a s z t o t t h a t á r i d ő / 5 % / ; ha t ú l -
s á g o s a n későn j e l e n t k e z i k u g y a n i s az u j t e rmék a p i a c o n , nem l e h e t e léggé n y e r e s é g e s . 
Meg k e l l e l ő r e h a t á r o z n i , mi az az é s s z e r ű i d ő p o n t , ami re a k u t a t á s t be k e l l f e j e z -
n i . 
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A v i z s g á l a t o k s z e r i n t a z o k a t e r v e z e t e k , melyek UP é r t é k e 70 % f ö l ö t t i v o l t , 
k i v é t e l n é l k ü l j ó é r t é k e l é s t k a p t a k a k ö l t s é g - h a s z o n e l e m z é s b e n i s . 
AZ ÁLLAMI KUTATÓINTÉZETEK TELJESÍTMÉNYE 
Az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k c é l k i t ű z é s e i t a z E g y e s ü l t Ál lamok e l n ö k e é s K o n g r e s z -
s z u s a i r á n y e l v e i a l a p j á n h a t á r o z z á k meg. A k u t a t á s e r e d m é n y é t nem az i p a r v á l l a l a t o k -
hoz h a s o n l ó módon é r t é k e s i t i k , a z eredmény m é r é s e i s más c é l t s z o l g á l . E k u t a t ó i n t é z e -
t e k t e v é k e n y s é g é t á l t a l á b a n a z é r t é r t é k e l i k , hogy o p t i m a l i z á l j á k a 
h e v e t e t t e s z k ö z ö k e t / m u n k a e r ő t é s f e l s z e r e l é s t e g y a r á n t / . Az é r t é k e l é s t o v á b b i s z e m -
p o n t j a l e h e t , m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l a z eredmény a t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g r e , a 
k o r m á n y r a , a z i p a r r a , a t á r s a d a l o m r a . Az O r s z á g o s S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l / N a t i o n a l 
B u r e a u of S t a n d a r d s - NBS/ 1971 é s 1975 k ö z ö t t r é s z l e t e s e n v i z s g á l t a néhány i n t é z e t 
t e l j e s í t m é n y é t . 2 / 
A d o l g o z ó k munkaidő b e o s z t á s á n a k e l e m z é s é b ő l k i t ű n t , hogy a f e l e l ő s m u n k a t á r -
sak i d e j ü k n e k m i n d ö s s z e 2 , 5 % - á t f o r d i t j á k k í s é r l e t e k v é g z é s é r e , 2 4 , 7 % - á t műszak i 
k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a , 5 , 8 %-át a d m i n i s z t r a t í v k é r d é s e k t á r g y a l á s á r a , 9 , 3 %-át t e l e -
f o n á l á s r a , 1 2 , 9 %-át a z i n t é z e t e n k i v ü l i t e l e p h e l y e k e n t ö l t i k , 2 4 , 6 % - a a l a t t p e d i g 
l e v e l e k e t i r n a k vagy d o k u m e n t á c i ó k a t á l l i t a n a k ö s s z e . Az a l a c s o n y a b b b e o s z t á s ú m u n k a -
t á r s a k e s e t é b e n a m e g f e l e l ő m u n k a i d ő - r á f o r d í t á s : 4 2 , 5 % / k i s é r l e t / , 2 2 , 8 % / m ű s z a k i 
v i t a / , 2 , 5 % / a d m i n i s z t r a t í v v i t a / , 3 , 2 % / t e l e f o n / , 3 , 3 % / k ü l s ő t e l e p h e l y / , 4 , 2 % 
/ l e v é l i r á s / . 
A v i z s g á l a t m á s o d i k é s é r d e k e s e b b r é s z e a k u t a t á s é r t é k e l é s é r e , 
r e n t a b i l i t á s á n a k b e c s l é s é r e t e t t k í s é r l e t e t . Az NBS l e g i n k á b b a k u t a t á s o k t á r -
s a d a l m i h a t á s á t a k a r t a k i m u t a t n i , az i n t é z m é n y t e k i n t é l y é n e k b i z t o s í -
t á s á t m á s o d l a g o s n a k t a r t o t t a . A k u t a t á s i s z o l g á l a t o k t e r m e l é k e n y s é g é t l e g e g y s z e r ű b b e n 
a k ö z ö l t p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g é v e l l e h e t m é r n i . A k ö z l e m é n y e k m e n y -
n y i s é g e é s a z e r e d m é n y t á r s a d a l m i h a t á s a k ö -
z ö t t i k o r r e l á c i ó i g e n c s e k é l y . A k u t a t á s akko r g y a k o -
r o l t é n y l e g e s h a t á s t , ha az é r t é k e s i n f o r m á c i ó e l j u t egy o l y a n s z e m é l y h e z , a k i a z t 
t é n y l e g e s e n h a s z n o s í t a n i t u d j a — e z t a c é l t v i s z o n t nem a n y o m t a t o t t köz lemények s z o l -
g á l j á k . Az i n f o r m á c i ó t ö b b n y i r e k ö z v e t l e n u t o n , szóban v a g y egyéb nem f o r m á l i s c s a -
t o r n á n á t j u t e l az é r i n t e t t s z e m é l y e k h e z vagy i n t é z m é n y e k h e z . Ami n y o m t a t á s b a n meg-
j e l e n i k , már c s a k m e g e r ő s í t i a z amúgy i s t u d o t t a t . Ezt f e l i s m e r v e m e g m a g y a r á z h a t ó n a k 
t a l á l t á k a l á t s z ó l a g o s t e r m e l é k e n y s é g é s a t é n y l e g e s h a t á s k ö z ö t t i e l t é r é s t , de meg-
b í z h a t ó b b t e r m e l é k e n y s é g - m u t a t ó t nem s i k e r ü l t k i d o l g o z n i . 
Az a m e r i k a i K o n g r e s s z u s a l á r e n d e l t Government A c c o u n t i n g O f f i c e /GAO/ f ő f e l -
a d a t a e l e m e z n i é s é r t é k e l n i , m i l y e n c é l r a é s m i l y e n h a t á s f o k k a l h a s z n á l j á k f ö l a k ö z -
p é n z e k e t . Legu tóbb négy f ő h a t ó s á g / H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m , O r s z á g o s R e p ü l é s ü g y i é s 
Ű r h a j ó z á s i H i v a t a l , E n e r g i a K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i H i v a t a l , S z á l l í t á s ü g y i M i n i s z t é -
r i u m / 114 k u t a t ó i n t é z e t é t v i z s g á l t á k meg. E z e n i n t é z e t e k t udományos f e l s z e r e l é s é n e k 
é r t é k é t 3 , 7 m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l t é k . A v i z s g á l a t c é l j a az v o l t , hogy m e g t u d j á k , 
mely b e r e n d e z é s e k e t n e m h a s z n o s í t j á k k e l l ő k é p p e n , é s 
e z e k ú j b ó l i e l o s z t á s á v a l , k ö z ö s h a s z n á l a t á v a l hogyan , m e n n y i r e c s ö k k e n t h e t ő k a k u t a -
t á s i k i a d á s o k . A v i z s g á l a t o k é s e l l e n ő r z é s e k s o r á n számos f o n á k s á g r a 
d e r ü l t f é n y : 
A Honvédelmi Minisztérium hat intézetében a ki nem használt berendezések érté-
ke 1,7 millió dollár. 
2 / P r o d u c t i v i t y measuremen t e x p e r i m e n t /PROMEX/ i n s e l e c t e d r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment p r o g r a m s a t t h e N a t i o n a l B u r e a u of S t a n d a r d s . / T e r m e l é k e n y s é g — m é r é s i k i s é r l e t a 
S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l néhány K+F p r o g r a m j á b a n . / NBS T e c h n i c a l Note 8 9 0 . 
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A Naval Underwa te r S y s t e m s C e n t e r 259 d a r a b I 3 6 ООО d o l l á r é r t é k ű műszere f ö -
l ö s l e g e s v o l t . 
A Sand ia L a b o r a t o r y 1 0 , 2 m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű b e r e n d e z é s t m i n ő s í t e t t f ö l ö s l e -
g e s n e k . 
A h e l y z e t j a v í t á s á t , a műszerek j o b b k i h a s z n á l á s á t s z o l g á l n á , ha a l a b o r a t ó r i u -
mok v e z e t ő s é g e r e n d s z e r e s e n f e l ü l v i z s g á l n á , mely b e r e n d e z é s e k h e v e r n e k h i á b a , h a s z t a -
l a n u l a k u t a t ó c s o p o r t n á l . A nagy l a b o r a t ó r i u m o k b a n p e d i g k ö z p o n t i m ű s z e r -
t á r o l ó t k e l l e n e l é t e s i t e n i , é s az egyes c s o p o r t o k i n n e n i g é n y e l h e t n é k a munkájukhoz 
s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s t . Ugyancsak h a s z n o s v o l n a , ha minden k ö l t s é g e s műszerbe b e é p í -
t e n é n e k egy s z á m l á l ó t , mely mérné a t é n y l e g e s h a s z n á l a t b a n t ö l t ö t t i d ő t . 
AZ EGYETEMI KUTATÁS HATÉKONYSÁGA 
Miné l e r e d e t i b b , miné l k e v é s b é i r á n y í t o t t a k u t a t á s , a n n á l nehezebb é r t é k e l n i . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s n a g y r é s z e a l a p k u t a t á s , de nem m e l l é k e s az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s s z e r e p e sem, s ő t e g y e s l a b o r a t ó r i u m o k s z i n t e i p a r m é r e t ü t e v é k e n y s é g e t 
v é g e z n e k . 
A t i s z t á n a l a p k u t a t á s o k / a z egye t emi k u t a t á s 68 % - a / é r t é k e l é s é r e s z o l g á l a 
s z a k é r t ő k n e k , k ö z t ü k a k u t a t ó k k o l l é g á i n a k a vé l eménye , az u n . " p e e r r e v i e w " . Az e l -
j á r á s t ugyan s o k s z o r b í r á l j á k , de j o b b a t nem t u d n a k h e l y e t t e a j á n l a n i . A " p e e r r e v i e w " 
k é s z í t é s e a köve tkezőképpen t ö r t é n i k p é l d á u l az O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y 
/ N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n — NSF/ é s az Országos E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t e k / N a t i o n a l 
I n s t i t u t e s of H e a l t h - NIH/ m e g r e n d e l é s é r e . 
Az NSF á l l a n d ó b i z o t t s á g o k m e l l e t t k ü l s ő t a g o k a t i s f e l k é r a s z a k é r t ő i vélemény 
m e g í r á s á r a . Á l t a l á b a n az i l l e t é k e s tudományos s z e r v e z e t k u t a t á s i program v e z e t ő j e v á -
l a s z t j a k i a s z a k é r t ő k e t , t ö b b n y i r e h a t o t / b á r a m e g k é r d e z e t t e k száma f ü g g a t e r v e z e t 
f o n t o s s á g á t ó l , k ö l t s é g e s s é g é t ő l / . Ha a s z a k é r t ő k vé leménye nagyon e l t é r ő , á t a d j á k az 
ügye t v a l a m e l y i k á l l a n d ó b i z o t t s á g n a k . A végső d ö n t é s t az é r i n t e t t tudományos i n t é z e t 
v e z e t ő j e hozza meg. A s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k e t a z e l ő t t b i z a l m a s a n k e z e l t é k ; az a k u t a t ó , 
a k i n e k a p r o g r a m j á t e l u t a s í t o t t á k , c s a k egy n y o m t a t o t t f o r m u l á n é r t e s ü l t a meg nem 
n e v e z e t t szakemberek v é l e m é n y é r ő l . 1975-ben azonban a K o n g r e s s z u s a Freedom I n f o r m a -
t i o n A c t v i t á j a s o r á n r á m u t a t o t t a v i s s z a é l é s i l e h e t ő s é g e k r e , az e l l e n ő r i z h e t e t l e n 
é s ö n k é n y e s d ö n t é s h o z a t a l r a . Az e l j á r á s t e z u t á n n é m i l e g m ó d o s í t o t t á k . 
J e l e n l e g az NSF é v e n t e n y i l v á n o s s á g r a h o z z a az a l k a l m a -
z o t t s z a k é r t ő k n é v s o r á t . 
A k u t a t á s i p rogram s z e r z ő j e —amennyiben i g é n y l i — m e g k a p h a t j a a s z a k é r t ő i v é -
lemények k i v o n a t á t , de a s z a k é r t ő k n e v é t nem. 
Az NSF — u g y a n c s a k az é r i n t e t t k u t a t ó k é r é s é r e — f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t , m i é r t , 
minek az a l a p j á n h o z t a meg d ö n t é s é t . 
A NIH e l j á r á s a némiképp e l t é r ő . Valamennyi j a v a s o l t k u t a t á s i p r o g r a m r ó l g y o r s 
v é l e m é n y t ad a " K u t a t á s i k e r e t e k r é s z l e g e " s z a k b i z o t t s á g a . E z u t á n a 48 . t a n u l m á n y i 
c s o p o r t v a l a m e l y i k é h e z t o v á b b í t j á k a t e r v e z e t e t —a t a n u l m á n y i c s o p o r t a s zük s z a k t e r ü -
l e t 1 2 - 1 5 s zakemberébő l á l l — majd k i j e l ö l i k a f i n a n s z í r o z á s r a j a v a s o l t i n t é z m é n y t . 
A j a v a s l a t o t e z e k u t á n a t a n u l m á n y i c s o p o r t három t a g j a v i t a t j a meg — ők é v e n t e h á -
r o m s z o r ü lnek ö s s z e , s az ö s s z e s e l ő t e r j e s z t e t t t e r v e z e t e t tudományos é r t é k e s z e r i n t , 
t i t k o s s z a v a z á s s a l r a n g s o r o l j á k . A j a v a s l a t o k a t a vé l eménnye l e g y ü t t á t a d j á k a NIH 
11 i n t é z e t e k ö z ü l az i l l e t é k e s n e k . Valamennyi i n t é z e t k a p c s o l a t b a n á l l az O r s z á g o s 
T a n á c s a d ó T a n á c c s a l / N a t i o n a l Adv i so ry C o u n c i l / , melynek t a g j a i a h o s s z u t á v u i r á n y -
v o n a l a k a t h a t á r o z z á k meg, t ö b b e k k ö z ö t t a programok t á r s a d a l m i f o n t o s s á g a s z e r i n t . 
Az a l a p k u t a t á s o k é r t é k e l é s i e l j á r á s a i v a l k a p c s o l a t b a n h i b á u l s z o k t á l f e l r ó n i , 
hogy á l t a l á b a n a " b e f u t o t t " egye temeknek k e d v e z n e k , a k i eme lkedően e r e d e t i k u t a t á s o k 
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nehezen é r v é n y e s ü l h e t n e k , k e v é s s é t ö r ő d n e k az a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k k e l . Ugyanakkor 
a z NSF é s a L e g f ő b b Ál lami Számvevőszék /Government A c c o u n t i n g O f f i c e - GAO/ l e g u t ó b -
b i f e l m é r é s e , melynek s o r á n 1 068 s z a k é r t ő t é s 2 684 k u t a t ó t k é r d e z t e k meg, e l é g g é 
k e d v e z ő k é p e t f e s t az é r t é k e l é s e k é r t é k e l é s é r ő l . A m e g k é r d e z e t t k u t a t ó k t ú l -
nyomó t ö b b s é g e e l é g e d e t t a z é r t é k e l é s i e l j á r á s o k k a l , s ő t a v i s s z a u t a s í -
t o t t t e r v e z e t e k s z e r z ő i n e k a f e l e i s e l i s m e r t e , hogy p r o g r a m j a nem v o l t j ó . A s z a k -
é r t ő k t ö b b s é g e i s ugy t a l á l j a , a l k a l m a van a l a p o s a n megismern i a t e r v e z e t e t , b á r 
h i á n y o l j á k a v i s s z a c s a t o l á s o k a t é s e l i s m e r i k , hogy 
nem k i z á r t b i z o n y o s i n t é z m é n y e k , témák vagy k u t a t ó k e l ő t é r b e k e r ü l é s e . 
A k u t a t ó k é s a s z a k é r t ő k e g y a r á n t h e l y e s n e k t a l á l j á k , hogy c s a k a vélemény k i -
v o n a t á t , a vé leményező megnevezése n é l k ü l , b o c s á t j á k az j é r i n t e t t k u t a t ó k r e n d e l k e z é -
s é r e . Mindkét f é l e l i s m e r i , hogy k é t e g y e n é r t é k ű p r o j e k t u m e s e t é n az i s m e r t nevű k u -
t a t ó t e lőnyben r é s z e s i t i k az ugyano lyan t e h e t s é g e s , de i s m e r e t l e n k u t a t ó r o v á s á r a . A 
s z a k é r t ő k e l ő n y b e n r é s z e s i t i k továbbá a t e k i n t é l y e s e b b i n t é z e t e k b ő l é r k e z ő b e a d v á n y o -
k a t , v a l a m i n t a d i v a t á r a m l a t o k n a k m e g f e l e l ő t e r v e z e t e k e t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
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EGY NEMZETKÖZI INTÉZET 50 ÉVES JUBILEUMA1' 
A z i n t é z e t s z e r v e z e t e — A z i n t é z e t á l t a l á -
n o s j e l l e m z ő i — R ö v i d t ö r t é n e t e — S p e c i á -
l i s v o n á s a i — J e l e n t ő s e b b k u t a t á s i t á r g y a k 
— A z i n t é z e t h e z k a p c s o l ó d ó n e m z e t k ö z i i n -
t é z m é n y e k — T a l l ó z á s a t a n r e n d b e n — A j u b i 
l e u m i ü l é s s o r o z a t e l ő a d á s a i — A h i v a t a l o s 
ü n n e p s é g — A z i g a z g a t ó n y i l a t k o z a t a . 
A neves genfi "Institut universitaire de hautes études internationales" /Nem-
zetközi felsőfokú tanulmányok egyetemi intézete/ 1977 juniusában ünnepelte fennállá-
sának 50 éves jubileumát. Az intézet szellemi hatóköre és tudományos jelentősége mesz-
sze túlhaladja országa határait. Európai, sőt világviszonylatban is jelentős szerepé-
re való tekintettel ismertetjük az intézet szervezetét, munkáját és a jubileumi elő-
adássorozatot . 
Az intézet a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k t a n u l m á -
n y o z á s á r a létesült felsőfokú továbbképző intézet. Az oktatás nyelve a fran-
cia és az angol. 
AZ INTÉZET SZERVEZETE 
Az intézet 1927—ben mint Rockefeller Alapítvány jött létre; ez az alapitvány 
volt fő pénzügyi forrása. Később a genfi kanton, majd a svájci állam lett pénzügyi 
támogatója. 
Az intézetet i g a z g a t ó t a n á c s kormányozza, melynek elnöke a 
genti kanton közoktatási osztályának vezetője, tagjai között szerepelnek az államta-
nács belügyi és közoktatási tárcájának vezetői, a genfi egyetem rektora, továbbá az 
államtanács által kijelölt tagok. 
Az intézet szorosan együttműködik a g e n f i e g y e t e m m e l , de 
attól független, autonóm intézmény. Vezetését az i g a z g a t ó végzi. Az á l -
l a n d ó t a n á r i k a r o n kivül gyakran szerepelnek az időszakos tanfo-
lyamok tartására m e g h í v o t t e l ő a d ó k . 
A r e n d e s h a l l g a t ó k mellett vannak v e n d é g h a l l -
g a t ó k is. Az első tanév hallgatói létszáma 45 fő volt, ez 1977-ig 400 főre emel-
kedett. Fennállásának 50 éve alatt összesen 4 ООО hallgatója volt az intézetnek. 
1/ Az összeállitás intézeti kiadványok, a Journal de Genève ismertetései és sa-
ját jegyzetek alapján készült. 
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Az i n t é z e t az a l á b b i f o k o z a t o k e l é r é s é r e k é p e s i t : a / n e m z e t k ö z i 
p o l i t i k a t u d o m á n y d o k t o r á t u s a ; b / nemze tköz i p o l i t i k a t u d o m á n y l i c e n c i á t u s a ; с / i n t é z e -
t i d i p l o m a . 
S z a k k ö n y v t á r r a l r e n d e l k e z i k , mely k b . 100 000 k ö t e t e t t a r t a l m a z , 
e l s ő s o r b a n az o k t a t o t t szakok i r o d a l m á b ó l . A k ö n y v t á r g y ű j t i a N é p s z ö v e t s é g é s az E g y e -
s ü l t Nemzetek h i v a t a l o s k i a d v á n y a i t i s . J e l e n l e g 36? f o l y ó i r a t o t é s 10 n a p i l a p o t j á -
r a t n a k . Ujabban b e v e z e t t é k a m i k r o f i l m é s m i k r o k á r t y á k r e n d s z e r é t i s . A d o k t o r á t u s r a 
k é s z ü l ő h a l l g a t ó k l á t o g a t h a t j á k az ENSZ k ö n y v t á r á t é s a Nemzetközi Munkaügyi H i v a t a l 
k ö n y v t á r á t i s . 
Meg k e l l e m l i t e n i az i n t é z e t e l h e l y e z é s é t i s : a v á r o s z a j á t ó l t á v o l e s ő , gyönyö-
r ű p a r k közepén é p ü l t ; az a l a t t a e l t e r ü l ő G e n f i - t ó é s a t á v o l b a n a Mont B l a n c h ó f e d t e 
c s ú c s a i d e á l i s k e r e t e t b i z t o s í t a n a k a tudományos é s a l k o t ó munkához. 
AZ INTÉZET ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
Az i n t é z e t n e m z e t k ö z i j e l l e g e k i f e j e z é s r e j u t a t a n a n y a g 
ö s s z e t é t e l é b e n / n e m z e t k ö z i j o g , nemze tköz i k ö z g a z d a s á g t a n , n e m z e t k ö z i d i p l o m á c i a t ö r -
t é n e t / , a t a n á r i k a r , v a l a m i n t a h a l l g a t ó s á g n e m z e t k ö z i ö s s z e t é t e l b e n . / E z u t ó b b i 
igy a l a k u l t : e l s ő évben 18 nemze t , 1956-ban 34 n e m z e t , j e l e n l e g 70 n e m z e t . / 
Az o k t a t á s a l a p v e t ő e n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s . A j o g , a k ö z -
g a z d a s á g t a n , a t ö r t é n e l e m , a p o l i t i k a i tudományok t a n í t á s a az egyetemeken r e n d s z e r i n t 
e g y m á s t ó l e l v á l a s z t v a , néha kü lönböző karokon t ö r t é n i k . Ebben az i n t é z e t b e n ezek a 
tudományszakok s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d n a k , h i s z e n e z t meg i s k ö v e t e l i a nemze tköz i 
k é r d é s e k s a j á t o s j e l l e g e . Ez a t a n u l m á n y i módszer ma már á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , de 
50 éve még f o r r a d a l m i ú j í t á s n a k s z á m í t o t t . 
Az i n t é z e t az e g y e t e m e s , u n i v e r z á l i s t u d o m á n y t s z o l g á l j a ; bármely á l l a m p o l g á r a 
h a l l g a t ó j a l e h e t . N y i t o t t : nem k a p c s o l ó d i k p o l i t i k a i vagy t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k h e z . 
H i v a t a l o s p r o g r a m j a s z e r i n t " t á v o l t a r t j a magát minden i d e o l ó g i a i p r o p a g a n d á t ó l " , mert 
c é l j a a t é n y e k és eszmék p á r t a t l a n v i z s g á l a t a , t á r g y i l a g o s e l e m z é s e . P o l i t i k a i k é r d é -
sekben az i n t é z e t s e m l e g e s , ez k ö v e t k e z i k S v á j c p o l i t i k a i s e m l e g e s s é g é b ő l é s Genf 
—mint nemze tköz i i n t é z m é n y e k s z é k h e l y e — s e m l e g e s s t á t u s á b ó l i s . 
A t a n r e n d b e n m i n d i g a l e g a k t u á l i s a b b tudományos k é r d é s e k s z e r e p e l n e k , de az i n -
t é z e t a jövő p r o b l é m á i r a i s e l ő k é s z i t i h a l l g a t ó s á g á t . 
AZ INTÉZET RÖVID TÖRTÉNETE 
Az i n t é z e t l é t r e j ö t t e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a N é p s z ö v e t s é g m ű k ö d é s é v e l . A Népszö-
v e t s é g h e z k a p c s o l ó d ó n e m z e t k ö z i t e v é k e n y s é g , á l l a m f é r f i a k é s s z a k é r t ő k á l l a n d ó ü l é s e -
z é s e , u j eszmék k e l e t k e z é s e , h a t a l m a s dokumen tác ió f e l h a l m o z ó d á s a , mindezek a t é n y e -
zők k i t ű n ő a l k a l m a t t e r e m t e t t e k egy nemze tköz i t a n u l m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t l é t -
r e h o z á s á h o z . Ehhez k a p c s o l ó d o t t Genf s z e l l e m e , mely a népek k ö z ö t t i b é k é t é s e g y ü t t -
működést h i r d e t i . Az i g a z i l e n d í t ő e r ő t W i l l i a m R a p p a r d , n e v e s á l l a m f é r f i é s t u d ó s 
e n e r g i k u s s z e m é l y i s é g e a d t a ; 1927 novemberében megkezdte működését az i n t é z e t . Az a l a -
p í t ó k c é l j a az v o l t , hogy tudományos k ö z p o n t o t l é t e s í t s e n e k az a k t u á l i s n e m z e t k ö z i k é r -
dé sek t a n u l m á n y o z á s á r a é s az ehhez k a p c s o l ó d ó s z a k t á r g y a k o k t a t á s á r a . 
Az i n t é z e t é l e t é b e n h á r o m k o r s z a k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
I . 1927-1939 . A megerősödés é s t e r j e s z k e d é s k o r a . A t a n á r i kar k i b ő v ü l , k i t ű n ő 
p r o f e s s z o r o k k a p c s o l ó d n a k az i n t é z e t munkájába / p é l d á u l Hans Wehberg , Pau l 
Guggenheim, Hans K e l s e n , Ludwig von M i s e s , Michael H e i l p e r i n . Wi lhe lm Röpke, 
C a r l B u r k h a r d t , Maurice B a u m o n t . / 
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A k o r néhány k i v á l ó g o n d o l k o d ó j a é s t á r s a d a l o m t u d ó s a t a r t o t t t a n f o l y a m o -
k a t / A n d r é S i e g f r i e d , N i c o l a s P o l i t i s , L u i g i E i n a u d i , Ha ro ld L a s k i , C a r l o 
S f o r z a , Maurice A n s i a u x , F r i e d r i c h von Hayek, Emile V a n d e r v e l d e , J a c q u e s 
R u e f f , A l f r e d V e n d r o s s , F r i t z Machlup, Arno ld T o y n b e e / . 
Mig Európában a f a s i z m u s d ü h ö n g ö t t , az i n t é z e t a s z a b a d g o n d o l a t é s a 
k é n y s z e r n é l k ü l i tudományos t e v é k e n y s é g o t t h o n a m a r a d t . 
I I . 1939-1948 . A hábo rú k o r s z a k a . A h a t á r o k l e z á r u l n a k , a nemze tköz i k a p c s o l a t o k 
s t a g n á l á s a e l l e n é r e i s f o l y t a t j a működését a z i n t é z e t . 
I I I . 1948 u t á n u j k o r s z a k n y i l i k az i n t é z e t é l e t é b e n . 1955-ben J a c u q e s Freymond 
v e s z i á t v e z e t é s é t ; hűen á p o l j a a hagyományoka t , de d i n a m i k u s a n a l k a l m a z k o -
d i k a mind komplexebb v i l á g h o z . 
Az a p p a r á t u s n ö v e k s z i k , h e l y i s é g e i t k o r s z e r ű s í t i k . Uj t á r g y a k , u j mód-
s z e r e k , u j k u t a t á s i f o r m á k j e l e n t k e z n e k : a ha rmadik 
v i l á g k é r d é s e i , a t ö r t é n e l e m g l o b á l i s f e l f o g á s a , a v i l á g e g é s z é b e n v a l ó g o n -
d o l k o d á s , a tudományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , a k v a n t i t a t i v módsze rek , a 
s t r a t é g i a i é s b i z t o n s á g i k é r d é s e k t a n u l m á n y o z á s a . 
AZ INTÉZET OKTATÁSI MÓDSZEREI 
Az o k t a t á s k i s e b b c s o p o r t o k b a n f o l y i k ; a s z e m é l y e s r é s z v é t e l , az egyének k ö z v e t -
l e n i s m e r e t s é g e , a m e g o s z t o t t é r d e k l ő d é s jobban é r v é n y e s ü l . 
K i v á l t s á g o s h e l y e t t ö l t be a s z e m i n á r i u m i k é p z é s . A s z e -
m i n á r i u m i k ö t e t l e n munka e l ő s e g i t i az e r e d e t i n é z e t e k k i a l a k í t á s á t , az e r e d e t i s z e l -
l emi t e v é k e n y s é g é s k u t a t á s f e j l e s z t é s é t . 
S p e c i á l i s vonás a d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i s z o r o s é s gyü-
mölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s a , v a l a m i n t az emberek k ö z ö t t i 
k o o p e r á c i ó , mely az á t f o g ó é s n y i t o t t i s m e r e t s z e r z é s ú t j á t e g y e n g e t i . Az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z e m l é l e t a l a p v e t ő k ö v e t e l m é n y : a j o g á s z o k , k ö z g a z d á s z o k , p o l i t i -
katudomány s z a k e m b e r e i é s t ö r t é n é s z e k s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d n e k . 
Az i n t é z e t s p e c i á l i s , s ő t p r i v i l e g i z á l t h e l y z e t é t az e l m ú l t 50 év a l a t t i s meg-
ő r i z t e . Ez nem c s u p á n annak k ö s z ö n h e t ő , hogy Genfben v a n , s ez a v á r o s számos j e l e n -
t ő s nemze tköz i in tézmény s z é k h e l y e , hanem f ő k é n t a n n a k , hogy az o k t a t á s i r e n d s z e r 
h o s s z ú t á v l a t ú , t ö r t é n e l m i p e r s p e k t í v á n a l a p u l . 
AZ INTÉZET KUTATÓMUNKÁJA 
Az i n t é z e t u j a b b k u t a t á s i t é m á i : 
- az á l l a m o k k ö z ö t t i j o g s e g é l y s z o l g á l a t h a t é k o n y s á g á n a k f e l t é t e l e i ; 
- f a j i t é n y e z ő k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k b a n j 
- a t e c h n i k a é s a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s ; 
- a n e m z e t k ö z i s z o c i a l i z m u s t ö r t é n e t e ; 
- az E u r ó p a - A f r i k a k a p c s o l a t j ö v ő j e ; 
- a kü lönböző t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i r e n d s z e r ű e u r ó p a i á l l a m o k k ö z ö t t i k u l t u r á l i s 
k a p c s o l a t o k a H e l s i n k i h a t á r o z a t f é n y é b e n ; 
- nemze tköz i k a p c s o l a t o k s t r a t é g i á j a ; 
- d ö n t é s h o z a t a l a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k b e n ; 
- p o l i t i k a i é s s t r a t é g i a i k ö r n y e z e t i m o d e l l e k : S v á j c p é l d á j a ; 
- Németo r szág : egy n e m z e t , k é t á l l a m ; 
- a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k j o g i p r o b l é m á i ; 
- k u t a t á s o k a n e m z e t k ö z i k ö z g a z d a s á g t a n a l a p v e t ő k é r d é s e i r ő l ; 
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- k u t a t á s o k a s z o c i a l i s t a é s a n y u g a t i á l l a m o k k ö z ö t t i k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a -
t o k r ó l . 
- Ö s s z e h a s o n l í t ó r e n d s z e r e k : t e r v e z é s és s z o c i a l i z m u s 
- A f e j l ő d é s n e m z e t k ö z i g a z d a s á g t a n a 
с / Nemzetközi j o g 
- Az ENSZ é s a n e m z e t k ö z i j o g i f e j l ő d é s 
- Az e m b e r i jogok n e m z e t k ö z i véde lme 
- A s z o c i a l i s t a á l l a m o k j o g i , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i i n t é z m é n y e i 
- Az á l l a m o k n e m z e t k ö z i f e l e l ő s s é g e 
- Nemzetköz i p é n z ü g y i é s bank t r a n z a k c i ó k j o g a 
- A s z u v e r e n i t á s a j e l e n l e g i n e m z e t k ö z i j o g b an 
d / Nemzetközi s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k 
- A h a r m a d i k v i l á g é s az E g y e s ü l t Nemzetek 
Más i n t é z e t e k t ő l á t v e t t e l ő a d á s o k : 
- A k u l t u r a e g y s é g é t ő l a p o l i t i k a i u n i ó i g 
- Az e u r ó p a i un ió t e r v e i D a n t e t ő l n a p j a i n k i g 
- A k u l t u r a s z o c i o l ó g i a i é s i d e o l ó g i a i é r t e l m e z é s e 
- Az e u r ó p a i é s n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s p r o b l é m á i 
- A j ó l é t p r o b l é m á j a a p o s z t i n d u s z t r i á l i s Eu rópában 
- A p o l i t i k a i i n t e g r á c i ó k é r d é s e i 
- R e g i o n á l i s i n t e g r á c i ó 
A JUBILEUMI ÜLÉSSOROZAT ELŐADÁSAI 
Az e g y h e t e s j u b i l e u m i ü l é s s o r o z a t f ő t é m á j a a z u j n e m z e t k ö -
z i r e n d p r o b l é m á j á n a k v i z s g á l a t a v o l t , melyet i n t e r d i s z c i p l i n á r i s módon, a z 
i n t é z e t három s z a k t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n s z e k c i ó k b a n t á r g y a l t a k . Az e l ő a d á s o k 
nagy r é s z e k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á k f o r m á j á b a n z a j l o t t l e , e z e k e t v i t á k é l é n k i t e t t é k . 
A t á r g y s o r o z a t b e v e z e t ő j e k é n t A. S w o b o d a i s m e r t e t é s t a d o t t az u j nem-
z e t k ö z i r end f o g a l m á r ó l . H. К a p u r a f o g a l o m k i a l a k u l á s á n a k f á z i s a i t v á z o l t a 
f e l . J . L' H u i 1 1 i e r a z u j n e m z e t k ö z i r end k é r d é s é t a n e m z e t k ö z i 
k e r e s k e d e l e m u t ó b b i 30 év a l a t t i z ű r z a v a r a i n a k szemszögébő l v i z s g á l t a . 
E m l é k e z t e t e t t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e r ő f e s z i t é s e i r e , melyek a f e j l ő d ő o r s zágok v i -
l á g k e r e s k e d e l e m b e n v a l ó r é s z e s e d é s é n e k a n ö v e l é s é r e i r á n y u l n a k . B. C h i d z e r o 
r á m u t a t o t t a f e j l ő d ő o r s zágok á l t a l i m p o r t á l t gyár tmányok á r a és az e x p o r t á l t a l a p -
anyagok á r a k ö z ö t t i növekvő e g y e n s ú l y h i á n y r a . N. S с о t t a t e c h n o l ó g i a - á t a d á s 
k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o t t . 
Az u j n e m z e t k ö z i r end n e m z e t k ö z i j o g i m e g k ö z e l i t é s é t 
M. V i r a l l y e l ő a d á s a i n d i t o t t a meg, s z e r i n t e az 1973«év i o l a j á r e m e l é s k ö v e t k e z -
ményeként a s z e r v e z e t t c s o p o r t o k t a g j a i k ö z ö t t s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s l é p e t t f e l . 
G. A b i — S a a b k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z t a az u j n e m z e t k ö z i r end j o g i v o n á s a i t . A 
j o g i szempontok é r v é n y e s ü l n e k a z á l l amok j o g i é s g a z d a s á g i k ö t e l e z e t t s é g e i " c h a r t á -
j á n a k " l é t r e h o z á s á b a n , ami t 1974 decemberében az ENSZ k ö z g y ű l é s e f o g a d o t t e l . 
J . S i o t i s s z e r i n t a f e j l ő d ő o r s z á g o k a p á r i z s i k o n f e r e n c i á n b e i g a z o l t á k , 
hogy az u j g a z d a s á g i v i l á g r e n d k i a l a k í t á s á r a más f o r m á k a t k e r e s n e k , m i n t a meglevő 
s z e r v e z e t e k . J . T u m l i r min t a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m s z a k é r t ő j e ugy n y i l a t -
k o z o t t , hogy az u j nemze tköz i g a z d a s á g i r e n d a 6 0 - a s évek t i p i k u s n ö v e k e d é s i p e r i ó d u -
sának t e r m é k e . R . R a m c h a r a n k i e m e l t e , hogy a ha rmadik v i l á g o r s z á g a i b a n 
j e l e n l e g nem a f e j l ő d é s k é r d é s e a l e g f o n t o s a b b , hanem e g y s z e r ű e n az é l e t b e n maradás 
k é r d é s e . 
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AZ INTÉZET NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI 
Az i n t é z e t k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i j e l e n t ő s e k ; más i n t é z e t e k k e l e g y ü t t f o l y n a k a 
k ö v e t k e z ő munkák: 
- t a n f o l y a m s v á j c i d i p l o m a t á k k é p z é s é r e ; 
- a f r i k a i d i p l o m a t á k k é p z é s e a C a r n e g i e A l a p í t v á n y k e r e t é b e n ; 
- t a n u l m á n y i c s e r e az e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i " F l e t c h e r Schoo l of Law and 
Dip lomacy" -va 1 ; 
- t a n u l m á n y i c s e r e a Román Közgazdaság tudományi A k a d é m i á v a l , k u l t u r á l i s k a p c s o -
l a t C s e h s z l o v á k i á v a l s t b . 
Az i n t é z e t f e n n h a t ó s á g a a l a t t vagy k ö z b e j á r á s á v a l k e l e t k e z e t t tudományos k ö z -
p o n t o k , i n t é z e t e k : 
- Az Á z s i a i Dokumen tác iós é s K u t a t á s i Központ / C e n t r e de d o c u m e n t a t i o n e t de r e c h e r c h e 
s u r l ' A s i e / 1971-ben j ö t t l é t r e , k u t a t á s i t e r ü l e t e e l s ő s o r b a n a T á v o l - K e l e t é s 
D é l k e l e t - Á z s i a , u j a b b a n a K ö z e l - K e l e t i s . 
- K v a n t i t a t í v Módszerek K u t a t á s i K ö z p o n t j a / C e n t r e d e s r e c h e r c h e s s u r l e s méthodes 
q u a n t i t a t i v e s / . 
Az i n t é z e t s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a Nemzetközi I n t é z e t e k K u t a t ó k ö z p o n t j á v a l 
/ C e n t r e d e s r e c h e r c h e s su r l e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s / é s a Va lu t a é s P é n z i n t é -
z e t i Nemzetközi K ö z p o n t t a l / C e n t r e i n t e r n a t i o n a l d ' é t u d e s m o n é t a i r e s e t b a n c a i r e s / . 
A g e n f i egyetem t á m o g a t á s á v a l kezdeményez te az E u r ó p a i Tanulmányok Egyetemi I n t é z e t é -
nek é s a F e j l e s z t é s t V i z s g á l ó Egyetemi I n t é z e t n e k a l é t r e h o z á s á t . 
Az i n t é z e t nemcsak s z a k t u d á s t a d , hanem az egye temes t ö r t é n e l m i , g a z d a s á g i é s 
j o g i k u l t u r a a l a p j a i v a l i s m e g i s m e r t e t i h a l l g a t ó i t . R é g i h a l l g a t ó i 
kü lön T á r s a s á g b a t ö m ö r ü l n e k , melynek c é l j a a h a l l g a t ó k egymás k ö z ö t t i é s az i n t é z e t t e l 
v a l ó k a p c s o l a t á n a k á p o l á s a , tudományos k ö t e t e k r e n d s z e r e s k i a d á s a . M a g y a r o k 
az i n t é z e t e t o r s z á g u n k n é p e s s é g é t meghaladó a r á n y b a n l á t o g a t t á k . Sok k i t ű n ő t anu lmány 
ő r z i n e v ü k e t é s az e l ő a d ó k k ö z ö t t i s g y a k r a n t a l á l u n k magyar s z á r m a z á s u a k a t . 
TALLÓZÁS A TANRENDBEN 
Az i n t é z e t e l ő a d á s a i n a k é s s z e m i n á r i u m a i n a k t a r t a l m i g a z d a g s á g á t i l l u s z t r á l j a 
az e l m ú l t t anév néhány t é m á j a : 
a / Nemzetközi t ö r t é n e l e m é s p o l i t i k a 
- k i s á l l a m o k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k b a n 
- K e l e t - n y u g a t i k a p c s o l a t o k 1945 u t á n : i n t e l l e k t u á l i s , tudományos é s k u l -
t u r á l i s c s e r e k a p c s o l a t o k 
- H a n y a t l á s és ú j r a é l e d é s m í t o s z a a j e l e n l e g i e u r ó p a i p o l i t i k á b a n 
- A n e m z e t k ö z i b i z t o n s á g p r o b l é m á i 
- A n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m v á l t o z á s a i : g y a k o r l a t i k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a 
- A p a r l a m e n t s z e r e p e a k ü l p o l i t i k á b a n 
- K u l t u r á k , f a j o k é s nemze tköz i k a p c s o l a t o k 
b / Nemzetközi k ö z g a z d a s á g t a n 
- Nemzetköz i k e r e s k e d e l m i i r á n y z a t o k e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a 
- Makrogazdaság tan é s f i z e t é s i m é r l e g - e l m é l e t 
- K v a n t i t a t í v n e m z e t k ö z i k ö z g a z d a s á g t a n 
- M i k r o g a z d a s á g t a n é s k e r e s k e d e l e m e l m é l e t 
- A g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i n e k ö s s z e h a s o n l í t ó t a -
nulmányozása 
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Az u j nemze tköz i r e n d m i t o s z a é s v a l ó s á g a c . v i t a s o r o z a t k e r e t é b e n 
R . P r e i s w e r k b i r á l t a az u j nemze tköz i rend é r t e l m e z é s é t . A gyengén f e j l e t t 
o r szágok i n t e g r á l á s a a v i l á g g a z d a s á g b a a s z i m m e t r i a e l v e a l a p j á n nem egykönnyen meg-
v a l ó s í t h a t ó , h i s z e n p l . Togo é s az E g y e s ü l t Államok s ú l y a a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m -
ben nem e g y f o r m a . G. E t i e n n e f e l h í v t a a f i g y e l m e t a t ú l n é p e s e d é s , az e l é g -
t e l e n mezőgazdaság i t e r m e l é s k ö z ö t t i a r á n y t a l a n s á g o k r a é s h a n g s ú l y o z t a a ha rmadik v i -
l á g á t é r t é k e l é s é n e k a s z ü k s é g e s s é g é t . L . B l o , o m f i e l d k i e m e l t e , hogy j e -
l e n l e g a v i l á g á l l a m a i c s a l ó d á s t é s r e m é n y t e l e n s é g e t é r e z n e k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k 
t e r ü l e t é n . Ez a v á l s á g c sak megegyezés , a m é r s é k e l t e k n e k a s z é l s ő s é g e s e k f e l e t t i g y ő -
zelme u t j á n o l d h a t ó meg. 
Az 50 éves j u b i l e u m a l k a l m á b ó l r e n d e z e t t e g y h e t e s tudományos ü l é s s o r o z a t 
t é m á i v o l t a k még: 
- Nemzetközi j o g b ó l : "A n e m z e t k ö z i f e l e l ő s s é g k é r d é s e i " , 
- A n e m z e t k ö z i k ö z g a z d a s á g t a n t á r g y k ö r é b ő l : "A GATT v á l a s z ú t o n . A t ö b b o l d a l ú k e r e s -
k e d e l m i egyezmények . Az i n f l á c i ó k é r d é s e . " 
- A t ö r t é n e l e m és a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k t é m a k ö r é b ő l : "A j e l e n l e g i t ö r t é n e l e m í r á s 
r e v í z i ó j a az u t ó b b i évek f o l y a m á n . " "A háború e r e d e t e : v é l e t l e n vagy k i s z á m í t -
h a t ó s á g ? " " K u l t u r a és t ö r t é n e l e m . " "Az eurokommunizmus." 
E l ő a d á s t t a r t o t t még 
R . R . B a x t e r az e g é s z v i l á g számára v a l ó t ö r v é n y a l k o t á s n e m z e t i a k a d á l y a i r ó l , 
M.Corden a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i i n t e r d e p e n d e n c i á r ó l , I 
J . - B . D u r o s e l l e a nagy emberek ké t t i p u s á r ó l /De G a u l l e t á b o r n o k é s J e a n Monne t / 
R . T r i f f i n az u j nemze tköz i pénzügy i é s v a l u t a r e n d s z e r r ő l , 
L .Man iga t az é s z a k - d é l i d i a l ó g u s r ó l a ha rmadik v i l á g s z e m s z ö g é b ő l , 
J . S t a n o v n i k a k e l e t - n y u g a t i k a p c s o l a t o k r ó l . 
AZ IGAZGATÓ NYILATKOZATA 
Az 50 éves j u b i l e u m a l k a l m á b ó l az i n t é z e t i g a z g a t ó j a , J a c q u e s Freymond p r o -
f e s s z o r e l m o n d t a , 1955 ó t a számos u j p robléma é s u j p e r s p e k t í v a j e l e n t k e z e t t . F ő k é n t 
a p o l i t i k a i tudományok s z e r e p e n ö v e k e d e t t a nemze tköz i k a p c s o l a t o k b a n . Meg k e l l e t t 
ő r i z n i az i n t é z e t j e l l e g é t , melyben a t a n á r i k a r k i z á r ó l a g az o k t a t á s i f e l a d a t n a k 
s z e n t e l i magát és a h o l a b e l s ő k a p c s o l a t o k s z e r e p e j e l e n t ő s . Az i n t é z e t egye temes 
j e l l e g e m e g k í v á n j a , hogy e g y e t l e n á l l a m h a t a l o m f e l é se k ö t e l e z z e e l magá t , j ó k a p c s o -
l a t o k a t t a r t f enn a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k a l i s ( é s á l l a n d ó e s z m e c s e r é t f o l y t a t n a k a 
k e l e t - n y u g a t i k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k r ó l . 
Az i n t é z e t tudományos k á d e r e k e t é s d i p l o m a t á k a t képez az e g é s z v i l á g s z á m á r a , 
nem s p e c i á l i s szakmákra k é s z i t e l ő . Abban az é r t e l e m b e n s a j á t o s j e l l e g ű , hogy e g y e t e -
mes é s az e g é s z v i l á g nemze tköz i k a p c s o l a t a i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a t ö r e k s z i k . 
Az egye temeknek nem az a f e l a d a t u k , hogy minden k é r d é s r e v á l a s z t a d j a n a k , h a -
nem, hogy m e g t a n í t s a n a k a h e l y e s k é r d é s f e l t e v é s e k r e . I l y e n p e r s p e k t í v á b a n az i n t é z e t -
nek az é s z a k - d é l i d i a l ó g u s á l t a l f e l v e t e t t nagy p rob lémák e l emzése f e l é k e l l f o r d u l n i a . 
Ezek a p r o b l é m á k nem c s u p á n p o l i t i k a i , j o g i , g a z d a s á g i vagy k e r e s k e d e l m i t e r m é s z e t ű -
e k , hanem i n k á b b h a n g s ú l y o z z á k a z t , a m i t n e m z e t k ö z i p o l i t i k a i ö k o l ó g i á n a k n e v e z h e t -
nénk, a z a z egy o lyan d i s z c i p l í n á t a l a k í t a n a k k i , mely t e k i t í t e t b e v e s z i a k ö r n y e z e t , 
a pénzügyi f o r r á s o k , a n y e r s a n y a g o k , a t á p l á l k o z á s , az e g é s z s é g v o n a t k o z ó k é r d é s e i t . 
Az i n t é z e t j ö v ő b e n i f e l a d a t a , hogy i l y e n i r á n y b a n t e r j e s s z e k i működését e l m é l e t i 
s p e c i a l i s t á k é s g y a k o r l a t i szakemberek k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . 
Az 50 éves j u b i l e u m a l k a l m á b ó l az i n t é z e t e m l é k k ö n y v e t j e l e n -
t e t e t t meg, melynek c ime : "Nemzetköz i k a p c s o l a t o k egy v á l t o z ó v i l á g b a n " . 2 / 
Ö s s z e á l l í t o t t a : D r . I w s i t s M i k l ó s 
2 / Les r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s dans un monde en m u t a t i o n . /Nemze tköz i k a p c s o -
l a t o k egy v á l t o z ó v i l á g b a n . / I n s t i t u t u n i v e r s i t a i r e de h a u t e s é t u d e s i n t e r n a t i o n a l e s 
I 9 2 7 - I 9 7 7 . L e i d e n , 1 9 7 7 . S i j t h o f f . 434 p . 
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FIGYELŐ 
E N S Z f e j l e s z t é s i k o n -
f e r e n c i a - n e m c s a k 
á l l a m i h i v a t a l n o k o k 
s z á m á r a 
A t e r v e k s z e r i n t 1979 közepén k e -
r ü l s o r az ENSZ "tudomány é s t e c h n i k a a 
f e j l ő d é s é r t " k o n f e r e n c i á j á r a /UN Con-
f e r e n c e on S c i e n c e and Technology f o r 
Development - UNCSTD/ — v a l ó s z í n ű l e g 
B é c s b e n . A k o n f e r e n c i a u g y a n a z o k a t a t é -
mákat t ű z i n a p i r e n d r e , mint a megelőző 
t a n á c s k o z á s o k ; s z e r e p e l majd a k ö r n y e z e t -
véde l em, a n é p e s e d é s , az é l e l m i s z e r t e r m e -
l é s , a nők, a l a k á s v i s z o n y o k , az i v ó v i z 
é s a s i v a t a g o k k é r d é s e — csupa o lyan t é -
ma, amely már az 1963 - a s g e n f i f e j l e s z -
t é s i k o n f e r e n c i á n i s s z e r e p e l t , i g a z , nem 
nagy s i k e r r e l . K é r d é s , hogy az 1979-es 
k o n f e r e n c i a j e l e n t - e majd v a l a m i l y e n e l ő -
r e l é p é s t e l ő d e i h e z k é p e s t . 
Az UNCSTD t e r m é s z e t e s e n nem magá-
v a l a t u d o m á n n y a l , i l l e t v e a t e c h n i k á v a l , 
hanem a nemze t i é s nemze tköz i t u d o -
m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l k o -
z i k . Négy f ő c é l k i t ű z é s e a k ö v e t k e z ő : 
1 . K i d o l g o z n i a z o k a t a m ó d -
s z e r e k e t , ame lyekk e l 
a tudomány s e g í t h e t i egy u j nem-
z e t k ö z i g a z d a s á g i r end megte rem-
t é s é t . 
2 . Növe ln i a f e j l ő d ő o r s z á g o k t e c h -
n i k a i k a p a c i t á s á t , 
hogy k é p e s e k l e g y e n e k f e l h a s z -
n á l n i a tudomány é s a t e c h n i k a 
v i v m á n y a i t f e j l e s z t é s i c é l j a i k 
e l é r é s é r e . 
3 . Megmuta tn i , miképpen l e h e t a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l t 
f e l h a s z n á l n i az o r -
s z á g o s , a r e g i o n á l i s é s az á l t a -
l á n o s f e j l e s z t é s i p rob lémák meg-
o l d á s á b a n , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a . 
4 . K i d o l g o z n i a z o k a t az e s z -
k ö z ö k e t , a m e l y e k e t az 
á l t a l á n o s g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
problémák e g y ü t t e s m e g o l d á s á r a 
f e l l e h e t h a s z n á l n i . 
Az UNCSTD v é g l e g e s n a p i r e n d j é t c sak 
az e l ő z e t e s e n m e g r e n d e z e t t r e g i o -
n á l i s k o n f e r e n c i á k t a -
p a s z t a l a t a i é s a r é s z t v e v ő o r s z á g o k á l -
t a l b e n y ú j t a n d ó n e m z e t i t anu lmányok j a -
v a s l a t a i a l a p j á n f o g j á k k i a l a k í t a n i . 
Bá rmenny i re i s k é t s é g e s e g y e l ő r e a 
k o n f e r e n c i a e r e d m é n y e s s é g e , egy ha szna 
mindenképpen l e s z : számos embert k é s z t e t 
majd a r r a , hogy f o g l a l k o z z é k tudománypo-
l i t i k a i k é r d é s e k k e l . 
Ami a n e g a t í v u m o k a t i l l e t i , minden-
képpen h á t r á n y o s , hogy t u d ó s o k 
h e l y e t t k o r m á n y h i v a -
t a l n o k o k b e s z é l g e t n e k majd e g y -
m á s s a l . A k o n f e r e n c i a f ő t i t k á r a , Jo'ao da 
Costa b r a z i l tudományügyi d i p l o m a t a a 
Development Forum c . f o l y ó i r a t l e g u t ó b b i 
számában n y í l t a n b e v a l l o t t a , hogy a t i t -
k á r s á g n a k n i n c s j o g a a kormányok megke-
r ü l é s é v e l k ö z v e t l e n ü l az é r d e k e l t e k h e z 
f o r d u l n i , igy csak e g y e t t e h e t : 
i g y e k s z i k r á b í r n i a 
k o r m á n y o k a t , hogy f o l y t a s -
sanak p á r b e s z é d e t a t u d ó s o k k a l . J e l e n -
l eg u g y a n i s az a h e l y z e t , hogy c s a k a k -
kor k e r e s i k meg a t u d ó s o k a t , ha a k o r -
mány a k a r v a l a m i t meg tudn i t ő l ü k . 
— UNCSTD - n o t j u s t f o r b u r e a u -
c r a t s . /ENSZ f e j l e s z t é s i k o n f e -
r e n c i a - nemcsak á l l a m i h i v a t a l n o -
kok s z á m á r a . / = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . j a n . 5 . l . p . г. г 
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A S z o v j e t u n i ó T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á j a k ö z -
g y ű l é s e 
1978 m á r c i u s e l s e j é n n y i l t meg a 
moszkvai Tudósok Házában a SZUTA k ö z g y ű -
l é s e , amely az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k é s minőségének j a v í -
t á s á t , a t udományos -műszak i h a l a d á s ü t e m é -
nek m e g g y o r s í t á s á t , a tudomány é s a g y a -
k o r l a t k a p c s o l a t á n a k e r ő s i t é s é t , az ö t é v e s 
t e r v f e l a d a t a i időben t ö r t é n ő t e l j e s í t é s é t 
á l l i t o t t a f i g y e l m é n e k k ö z p o n t j á b a . 
A l e k s z a n d r o v , a SZUTA e l n ö k e , h a n g -
s ú l y o z t a , hogy az e l m ú l t évben a s z o v j e t 
k u t a t ó k i g e n s i k e r e s munkát v é g e z t e k a k ü -
lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . A t ö r t é n é s z e k 
é s más t á r s a d a l o m t u d ó s o k 
t ö b b j e l e n t ő s munkát k é s z i t e t t e k e l ő é s 
j e l e n t e t t e k meg, melyek a v i l á g e l s ő mun-
k á s - p a r a s z t á l l ama f e j l ő d é s é n e k kü lönböző 
p e r i ó d u s a i v a l f o g l a l k o z n a k , i l l e t v e e l e m -
z i k az o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s p o -
l i t i k a i f e j l ő d é s é b e n e l é r t e r e d m é n y e k e t . 
A k ö z g a z d á s z o k gyümölcsöző munkája k é t 
i r á n y b a n f o l y i k : t o v á b b f i n o m i t j á k a g a z -
d a s á g - m a t e m a t i k a i m o d e l l e k e t é s a m ó d s z e r -
t a n i a l a p o k a t , s t ö k é l e t e s i t i k az i r á n y i -
t á s s t r u k t ú r á j á t a n é p g a z d a s á g kü lönböző 
á g a z a t a i b a n . S i k e r e s e n b e f e j e z ő d ö t t annak 
a népes t u d ó s - k o l l e k t i v á n a k a munkája i s , 
amely a t ö b b k ö t e t e s v i l á g t ö r t é n e t l é t r e -
hozásán f á r a d o z o t t . 
A l e k s z a n d r o v e m l i t é s t t e t t a z o k r ó l 
a s i k e r e k r ő l , melyeke t a t e r m é -
s z e t t u d ó s o k a b i o l ó g i á b a n , a 
b iokémiában é s a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á b a n 
é r t e k e l . J e l e n t ő s e redményekre v e z e t t e k 
a p l a z m a f i z i k a i és a s z i l á r d t e s t f i z i k a i 
k u t a t á s o k , s ezeknek nagy a n é p g a z d a s á g i 
j e l e n t ő s é g e i s . 
Komoly e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t az 
i r á n y i t o t t t e r m o n u k -
l e á r i s s z i n t é z i s t e r ü l e -
t é n , a mágneses j e l e n s é g e k f i z i k á j á b a n é s 
ez u t ó b b i műszak i a l k a l m a z á s á b a n . 
Az Akadémia t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b c é l j a a n é p g a z d a s á g k ü l ö n b ö -
ző t e r ü l e t e i k o m p l e x f e j -
l e s z t é s é r e i r á n y u l ó munkák t e l -
j e s í t é s e . J e l e n t ő s e n megnövekede t t a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k t u d o m á n y o s p o -
t e n c i á l j a i s , amely egyre n ö v e k -
vő h a t á s t g y a k o r o l a tudományos-műszak i 
h a l a d á s ü temének m e g g y o r s í t á s á r a . 
S z k r j a b i n . a z Akadémia tudományos 
f ő t i t k á r a e l ő a d á s á b a n k i e m e l t e , hogy a 
t u d ó s o k é s a tudományos k u t a t ó k e g y r e job 
ban k i v e s z i k r é s z ü k e t a s z o c i a l i s t a mun-
k a v e r s e n y e k b ő l , melyek a tudományos-müsza 
k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á t , a t á r s a d a l m i 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é t , az 
i d e o l ó g i a és a k u l t u r a f e j l e s z t é s é t c é -
l o z z á k . 
Az a k a d é m i a i i n t é -
z e t e k 1977-ben —a tudományos k u -
t a t ó i n t é z e t e k k e l , a s z e r k e s z t ő i r o d á k k a l 
é s a v á l l a l a t o k k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i v a l 
együ t tműködve— t ö b b mint 1 100 k u t a t á s i 
e r edmény t v e z e t t e k be a g y a k o r l a t b a . 
— Povüsat* é f f e k t i v n o s z t ' i s z s z l e -
d o v a n i j . /А k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á -
nak n ö v e l é s e . / = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . m á r c . 2 . 2 . p . „ 
1 5 é v e n b e l ü l m o d e r n 
t u d o m á n y o s b á z i s V i -
e t n a m b a n 
Az é v s z á z a d e g y i k l e g h o s s z a b b h á -
b o r ú j a I 9 7 5 . á p r i l i s 3 0 - á n é r t v é g e t V i -
e t n a m b a n . A 30 é v i g t a r t ó háború 1 m i l -
l i ó ember é l e t é b e k e r ü l t é s t o v á b b i m i l -
l i ó k s zenvednek kü lönböző b e t e g -
s é g e k b e n . A Nemzetközi E g é s z -
s é g ü g y i S z e r v e z e t /WHO/ j e l e n t é s e s z e -
r i n t az 50 m i l l i ó s l a k o s s á g b ó l k b . 1 m i l -
l i ó n e m i b e t e g , 300 ООО a p r o s t i t u á l t a k , 
f é l m i l l i ó a k á b i t ó s z e r f o g y a s z t ó k száma. 
A m a l á r i a n é p b e t e g s é g , é s a t é r s é g b e n i t t 
a l egnagyobb a TBC-s b e t e g e k száma . 
Megdöbbentőek a m e z ő g a z -
d a s á g i s t a t i s z t i k á k i s . Az 50 m i l -
l i ó ember e l l á t á s á h o z j e l e n l e g mindössze 
5 m i l l i ó h e k t á r f ö l d e t müveinek meg / K e -
l e t - E u r ó p á b a n k b . 1 h e k t á r / f ő az a r á n y / . 
Ha Vie tnam t e l j e s í t e n i a k a r j a e g y i k l e g -
f ő b b c é l k i t ű z é s é t , v a g y i s a z t , hogy ö n -
e l l á t ó l e g y e n az é l e l m i s z e r t e r m e l é s b e n , 
akkor u j a b b f ö l d t e r ü l e t e k e t k e l l müvelés 
a l á v o n n i a , é s j e l e n t ő s e n n ö v e l n i e k e l l a 
t e r m é s á t l a g o k a t . 
A f e j l ő d é s t j e l e n l e g k é t t é n y e z ő 
h á t r á l t a t j a : a r o s s z i d ő j á -
r á s é s az ó r i á s i a l á a k n á -
z o t t f ö l d t e r ü l e t e k . 
Ezeke t mindaddig nem h a s z n á l h a t j á k , amig 
meg nem t ö r t é n i k a f e l nem r o b b a n t bom-
bák é s aknák f e l s z e d é s e . 
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Az i d ő j á r á s az u t ó b b i k é t évben 
o l y a n r o s s z v o l t , hogy a h a v i r i z s a d a -
g o t az e d d i g i 18 k g - r ó l 14 k g - r a k e l l e t t 
c s ö k k e n t e n i , é s még ehhez i s a z t a d e v i -
z á t k e l l e t t e l k ö l t e n i , a m i b ő l e r e d e t i l e g 
t r a k t o r o k a t a k a r t a k v á s á r o l n i . 
A v i e t n a m i t u d ó s o k 
f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k be az o r s z á g 
é l e t é b e n . A tudomány é s t e c h n i k a k é r d é s e -
i v e l a l e g f e l s ő b b s z i n t ű p o l i t i k a i t e s t ü -
l e t b e n f o g l a l k o z n a k , a kormányban a t udomá-
nyos t á r c á t Vo Nguyen Giap t á b o r n o k , h a d -
ü g y m i n i s z t e r k a p t a . 
Az a l a p k u t a t á s o k 
nagy r é s z é t a hano i V ie tnami Tudományos 
K u t a t á s i Központban /VTKK/ v é g z i k . A 
s z o v j e t s e g í t s é g g e l l é t r e h o z o t t k ö z p o n t 
n é g y i n t é z e t é b e n több mint 
1 000 k u t a t ó é s t e c h n i k u s d o l g o z i k a b i -
o l ó g i a , a k é m i a , a f i z i k a é s a g e o l ó g i a 
t e r ü l e t é n . Az o c e a n o g r á f i a i é s a k í s é r l e -
t i b i o l ó g i a i k u t a t á s o k Ho S i Minh V á r o s -
ban f o l y n a k . 
A VTKK az o r s z á g l e g j e l e n t ő s e b b 
k u t a t ó h e l y e . L e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i közé 
t a r t o z i k az o r s z á g t e r m é s z e t i 
k i n c s e i n e k , e r ő f o r r á s a i n a k 
f e l t á r á s a . I g y t ö b b e k k ö z ö t t k u t a t j á k , 
hogy a t e n g e r p a r t mi lyen t e r m é s z e t i k i n -
c s e k l e l ő h e l y e l e h e t . F e l t é t e l e z i k , hogy 
az E g y e s ü l t Államokban számos é r t é k e s 
—mübo lygóva l k é s z í t e t t — f e l v é t e l t a l á l -
h a t ó e z z e l k a p c s o l a t b a n , s e z e k e t a v i e t -
nami t u d ó s o k i g e n j ó l f e l t u d n á k h a s z n á l -
n i . 
A VTKK még c s a k a k e z d e t i l é p é s e k e t 
t e t t e meg a k u t a t á s b a n . A f ő k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k a mezőgazdaság é s az o r v o s t u d o -
mány, de f e j l e s z t e n i a k a r j á k az e l e k t r o -
n i k a i i p a r t s e g i t ő k u t a t á s o k a t é s a g e o -
f i z i k a i k u t a t á s o k a t i s . N incsenek könnyű 
h e l y z e t b e n , d e mindent meg tesznek a z é r t , 
hogy 15-20 éven b e l ü l k i t u d j a n a k a l a k i -
t a n i egy modern tudományos b á z i s t a f e j -
l e s z t é s i c é l o k e l é r é s e é r d e k é b e n . S z o r -
ga lmazzák az e g y ü t t m ű k ö d é s t a n y u g a t i o r -
szágok t u d ó s a i v a l . Nagyra é r t é k e l i k a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t ó l k a p o t t s e g í t s é -
g e t , de h a n g s ú l y o z z á k , hogy t o v á b b r a i s 
s zükségük van s z e l l e m i é s a n y a g i t á m o g a -
t á s r a . 
K o r l á t o z o t t a n y a -
g i l e h e t ő s é g e i k m i a t t 
t e r m é s z e t e s e n nem t u d n a k minden tudomány-
á g a t egy fo rmán f e j l e s z t e n i . A h á b o r ú s 
i d ő s z a k b a n az i g e n k ö l t s é g e s f i z i -
k a i é s a h a s o n l ó k é p p e n / d e k i s e b b mér -
t é k b e n / k ö l t s é g e s k é m i a i k u t a t á -
sok v o l t a k a l e g s z ü k s é g e s e b b e k . J ó v a l u t á -
nuk k ö v e t k e z i k c s a k a b i o l ó g i a é s az egyéb 
tudományok . 
A VTKK a l a p k u t a t á s r a a l a k u l t , de 
v á r h a t ó , hogy a mezőgazdaság f e j l e s z t é s i 
p r o g r a m j á n a k e l ő t é r b e k e r ü l é s é v e l k u t a t á -
s a i t a g y a k o r l a t i i g é -
n y e k f o g j á k m e g s z a b n i . Már most i s 
k í s é r l e t e z n e k o l y a n r i z s - f a j t a k i a l a k í t á -
s á v a l , ami az e d d i g i n é l magasabb n i t r o g é n 
t a r t a l m ú é s jobban e l l e n á l l a h i d e g i d ő -
j á r á s n a k . /А k u t a t á s s o r á n együ t tműködnek 
a F ü l ö p - s z i g e t e k i Nemzetközi R i z s K u t a t ó 
K ö z p o n t t a l - I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h 
I n s t i t u t e i n t h e P h i l i p p i n e s / . Tanulmá-
nyozzák a r i z s t é s a dohányt f e n y e g e t ő 
b e t e g s é g e k e t , a z o o l ó g u s o k k a t a l o g i z á l j á k 
Vie tnam f a u n á j á t , a n y a g o t g y ű j t e n e k egy 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i muzeum s z á m á r a . 
Leg jobban f e l s z e r e l t i n t é z e t ü k a 
f i z i k a i i n t é z e t , melynek 
é l é n a n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t Nguyen Van 
Hieu p r o f e s s z o r á l l . Az i n t é z e t s z o r o s 
k a p c s o l a t o t t a r t a S z o v j e t u n i ó , a k e l e t -
e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , F r a n c i a o r -
szág é s az NSZK t ö b b a t o m e n e r g i a i k u t a t ó -
h e l y é v e l . 
Az e d d i g i l egnagyobb eredmény a v i -
e t n a m i e l e k t r o n i k a i i p a r 
mega l apozása v o l t . K ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t 
s zabada lmak és n y e r s a n y a g s e g í t s é g é v e l ma 
már s a j á t t r a n z i s z t o r g y á r t á s f o l y i k . A 
t r a n z i s z t o r g y á r t á s k ö l t s é g e i n e k c s ö k k e n -
t é s e é r d e k é b e n f i z i k u s o k é s g e o l ó g u s o k k ö -
zösen k u t a t j á k a h a z a i t e r m é s z e t e s e r ő -
f o r r á s o k a t . F o g l a l k o z n a k kvan tummechan i -
k a i , e l m é l e t i f i z i k a i , s z i l á r d t e s t f i z i k a i , 
o p t i k a i k u t a t á s o k k a l é s a f é l v e z e t ő k k u -
t a t á s á v a l . 
A VTKK k é m i a i i n t é z e -
t e a m e z ő g a z d a s á g i - é s g y ó g y s z e r k u t a t á -
sok s z o l g á l a t á b a n á l l . Az i n t é z e t f e l s z e -
r e l t s é g e nem k i e l é g í t ő , i d ő n k é n t k ü l f ö l d i 
l a b o r a t ó r i u m o k s e g í t s é g é t i s i g é n y b e k e l l 
v e n n i ü k , ami p é n z - é s i d ő i g é n y e s . F o n t o s 
f e l a d a t o k az o l a j t a r t a l m ú n ö v é n y f é l é k k u -
t a t á s a az i p a r s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő -
e n . 
Ö s s z e f o g l a l á s k é p p e n e l m o n d h a t ó , 
hogy Vietnamnak a jövőben i s nagy s z ü k s é -
ge van k ü l s ő t u d o m á n y o s 
s e g i t s é g r e , f ő k é n t m ü s z e r e k -
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r e , b e r e n d e z é s e k r e , anyagokra é s s z a k i r o -
da lomra . 
— HAY,A.: S c i e n c e h e l p s t o r e b u i l d 
V ie tnam. /А tudomány s z e r e p e V i e t -
nam ú j j á é p í t é s é b e n . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 1 2 . 1 0 1 - 1 0 2 . p . -
K i s f e j l e t t o r s z á g o k 
d i l e m m á j a 
A k i s o r s z á g o k k u t a t á s á n a k a l a p v e t ő 
s z e r e p é t g l o b á l i s p e r s p e k t í v á b a n k e l l 
v i z s g á l n i : a n e m z e t k ö z i r e n d s z e r b e n egyes 
o r s z á g o k k ö z p o n t i , más o r s z á g o k p e r i f e r i -
k u s , i s m é t mások f é l i g p e r i f e r i k u s h e l y e t 
f o g l a l n a k e l . / K i s o r szágokon i t t csak 
a z o k a t a f e j l e t t o r s z á g o k a t é r t j ü k , me-
l y e k n e k egy f ő r e e s ő b r u t t ó n e m z e t i t e r -
méke 1973-ban m e g h a l a d t a a 2 ООО d o l l á r t , 
l a k o s s á g a ped ig 1 - 2 0 m i l l i ó k ö z ö t t mozog. / 
Az e l f o g l a l t k u l c s p o z í c i ó k m e g t a r t á s a 
azonban ma már nem könnyű f e l a d a t , mivel 
az E g y e s ü l t Ál lamok m o n o p o l h e l y z e t e meg-
r e n d ü l t , a k ö z p o n t i é s a k ö z p o n t h o z k ö z e l 
eső o r s z á g o k k ö z ö t t nagy a v e r s e n g é s , é s 
a h a r m a d i k v i l á g b e l s ő s t r u k t u r á j a i s v á l -
t o z i k . 
E v á l t o z á s o k r a a 
kü lönböző o r s z á g o k nem egyfo rmán r e a g á l -
h a t n a k . Az E g y e s ü l t Államok a maga é r d e -
kében i g y e k e z e t t m e g v á l t o z t a t n i a nemze t -
k ö z i v e r s e n y k ö r ü l m é n y e i t , a k i s f e j l e t t 
o r s z á g o k p e d i g — m i v e l e z t nem t e h e t t é k — 
tudományuk és t e c h n i k á j u k s e g í t s é g é v e l 
b i z o n y o s g a z d a s á g i p o z í c i ó k m e g s z e r z é s é r e 
t ö r e k e d t e k a n e m z e t k ö z i munkamegosz tás -
b a n . 
Részben ennek t u l a j d o n i t h a t ó , hogy 
az ö t v e n e s é s h a t v a n a s évek f o l y a m á n a 
k i s o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n a 
g a z d a s á g i v e r s e n y 
s z e m p o n t j a i , a nagy o r s z á -
gokéban ped ig a n a g y t e c h n i -
k a i p r o g r a m o k u r a l k o d t a k . 
Ez u t ó b b i a k v e r s e n y k é p e s s é g ü k f e n n t a r t á -
sa é r d e k é b e n a g a z d a s á g i c é l o k n a k megfe -
l e l ő e n s z e r v e z t é k á t a K+F e r ő f o r r á s o k a t , 
ami a jövőben c s ö k k e n t e n i f o g j a a k i s o r -
s z á g o k e s é l y e i t . A k i s o r s z á g o k n a k f ő l e g 
p a s s z í v s z e r e p j u t a nem-
z e t k ö z i v e r s e n y b e n , mivel a nagy o r s z á g o k 
á l t a l m e g h a t á r o z o t t m ű s z a k i - g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s h e z k e l l a l k a l m a z k o d n i u k , ez p e -
d i g nem s z a v a t o l j a s a j á t i g é n y e i k k i e l é -
g í t é s é t . A k i s o r s z á g o k c s a k b i z o n y o s k é -
sedelemmel é p í t h e t i k k i a modern t e r m e l é -
s i á g a k a t , me lyeke t a nagy o r s z á g o k f e j -
l e s z t e t t e k k i ; számukra azonban n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n az á t v é t e l , de p r o b l e m a t i k u s a b b , 
mint a k ö z e p e s - vagy nagy o r s z á g o k s z á -
mára . 
A k i s o r s z á g o k n a k f e l k e l l v e n n i ü k 
a h a r c o t a f e j l ő d é s i l y e n i r á n y a e l l e n , 
é s u j i n t é z m é n y e k — f ő -
l e g K+F s z e r v e z e t e k — l é t e s í t é -
s é v e l k e l l f e l e l n i ü k a k i h í v á s r a . 
A K+F r e n d s z e r e k e t azonban sohasem r e n d -
s z e r k é n t t a l á l t á k f e l , hanem b i z o n y o s 
i g é n y e k h o z t á k ő k e t l é t r e , p l . a 
t ő k e a k k u m u l á c i ó , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
f e j l ő d é s e , háborúk é s más t ö r t é n e l m i e r ő k . 
A n e m z e t k ö z i v e r s e n g é s e s z k ö z e i , a n a g y -
t e c h n i k a i programok s p e c i a l i z á l t kormány-
k u t a t ó i n t é z e t e k e t h i v t a k é l e t r e a nagy 
o r s z á g o k b a n ; a k i s e b b o r s z á g o k b a n az 
i p a r v á l l a l a t o k é s a z egye temek t ö r e k e d t e k 
a K+F i r á n t i f okozódó i g é n y e k k i e l é g í t é -
s é r e . 
A K+F r e n d s z e r e k e l t é r ő e r e d e t e é s 
f e j l ő d é s e k ü l ö n b s é g e k e t e r e d m é n y e z e t t az 
e m i i t e t t o r s z á g o k K+F munkájának b e l s ő 
é s t á r s a d a l m i h a t é -
k o n y s á g á b a n . A K+F r e n d s z e -
r e k kü lönböző s z e k t o r a i n a k j u t t a t o t t e r ő -
f o r r á s o k e l o s z t á s á b ó l k i t ű n i k , hogy 1 / a 
nagy o r s z á g o k b a n e l ő n y ö s e b b e k a f e l t é t e -
l e k a v á l l a l a t o k u j i t ó p o t e n c i á l j á n a k 
k i a l a k í t á s á h o z ; 2 / a k i s o r s z á g o k b a n v i -
szon t a K+F l é t e s í t m é n y e k zöme a f e l s ő -
o k t a t á s b a n c s o p o r t o s u l . A nagy o r s z á g o k 
pénzügy i s t r u k t u r á j a l e h e t ő v é t e s z i a 
K+F e r ő f o r r á s o k k ö z v e t l e n i r á n y í t á s á t a 
kü lönböző s z e k t o r o k b a , a k i s o r s z á g o k b a n 
v i s z o n t ez nehézkesebben megy, s a K+F 
a l r e n d s z e r e k pénzügy i i n t e r a k c i ó j a sem 
zökkenő m e n t e s . Mindennek az a k ö v e t k e z -
ménye, hogy a nagyobb o r s z á g o k a K+F 
e redményeke t j obban k i a k n á z z á k , mint a 
k i s e b b e k . 
A k i s o r s z á g o k K+F p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s á t a n e m z e t k ö z i t u -
dományos é s műszaki k ö z ö s s é g g e l v a l ó 
j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s j e -
l e n t e n é . Ez t e r m é s z e t e s e n n e h é z s é g e k b e 
ü t k ö z i k , m ive l a k i s o r s z á g o k a nagyobb 
o r s z á g o k tudományos-műszak i f e j l ő d é s é n e k 
é s a k i s o r s z á g o k s a j á t K+F k a p a c i t á s á n a k 
h a r a p ó f o g ó j á b a k e r ü l n e k . A nyomás már a 
c é l k i t ű z é s e k k i v á l a s z t á s á n á l j e l e n t k e z i k . 
A k i s o r s z á g o k b a n a h a t a l m a s e r ő f o r r á s o -
k a t emész tő K+F c é l o k k i t ű z é s e — p l . h o n -
véde lem, Ű r k u t a t á s , n u k l e á r i s e n e r g i a — 
e s e t é b e n a nagyobb o r s z á g o k t ó l v a l ó f ü g -
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g é s c s ö k k e n t i az egy f ő r e j u t ó K+F t e l j e -
s í t m é n y t . Az ű r k u t a t á s t e r ü -
l e t é n p l . a k i s o r s z á g o k K+F-je á l t a l á n o s 
é s k e v é s b é a l k a l m a z o t t j e l l e g ű , j o b b a n 
r á s z o r u l a nemze tköz i k o o p e r á c i ó r a , mert 
n i n c s e n e k meg a m e g f e l e l ő b e f o g a d ó s t r u k -
t u r á l é s k o r l á t o z o t t a k az e r ő f o r r á s a i . 
A n u k l e á r i s e n e r g i a 
t e r ü l e t é n a k i s o r s z á g o k K+F t e v é k e n y s é -
ge a l k a l m a z o t t j e l l e g ű é s nagymér tékben 
a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e t á m a s z k o d i k , 
mert b á r a b e f o g a d ó s t r u k t u r a k i é p ü l t , a 
K+F e r ő f o r r á s o k még m i n d i g k o r l á t o z o t -
t a k . 
A k i s o r s z á g o k nagy o r s z á g o k t ó l v a -
ló f ü g g é s e a k a d á l y o z z a u j i t ó t e v é k e n y s é -
g ü k e t , nehezebben a l k a l m a z k o d n a k a v i l á g 
műszaki f e j l ő d é s é h e z . Az u j i t ó cégeknek 
nagy é s f e j l e t t p i a c r a van s z ü k -
ségük; e z z e l a k i s o r s z á g o k nem r e n d e l -
keznek , igy a n e m z e t k ö z i p i a c s t r u k t ú r á -
j á t i s a nagy o r s z á g o k h a t á r o z z á k meg. 
A k i s o r s z á g o k i g y a nagy o r s z á g o k 
é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t h e l y e z k e d -
nek e l — é s ha i g a z , hogy az E g y e s ü l t 
Államok j o b b a n f o g j a f e j l e s z t e n i a hagyo-
mányos i p a r á g a k a t — , a k i s o r s z á g o k nagy 
nyomásnak l e s z n e k k i t é v e f e l ü l r ő l , de 
a l u l r ó l i s a f e j l ő d ő o r s z á g o k l a s s ú f e l -
z á r k ó z á s a m i a t t . Ennek e l k e r ü l é s e v é g e t t 
a k i s o r s z á g o k n a k s z e l e k t á l -
n i u k k e l l , s e n n e k p o l i t i k a i s i k o n 
k e l l t ö r t é n n i e . I t t j u t n a k nagy s z e r e p -
hez az o r s z á g o s K+F programok , me lyek 
r e n d k i v ü l nagy f o n t o s s á g ú a k , h a o r s z á g o s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i c é l o k a t a k a r n a k h a -
z a i e r ő f o r r á s o k b ó l k i e l é g i t e n i , vagy már 
f o l y ó K+F t e v é k e n y s é g e t aka rnak a nemze t -
k ö z i p i a c o n ü t ő k é p e s s é t e n n i , i l l e t v e az 
ö s s z e s K+F munkát v é g z ő s z e k t o r t e v é k e n y -
s é g é t k i v á n j á k m e g e r ő s í t e n i . 
E p o l i t i k a é r d e k é b e n a k i s o r s z á -
gok f e l s ő o k t a t á s á b a n i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
szempontok s z e r i n t i á t s z e r v e z é s t k e l l 
v é g r e h a j t a n i ; a kormány in tézményekben 
h o s s z u t á v u K+F t e r v e k e t k e l l m e g v a l ó s í -
t a n i ; á l l a n d ó k a p c s o l a t o k a t k e l l l é t e s í -
t e n i a f e l s ő o k t a t á s é s a ko rmány in tézmé-
nyek k ö z ö t t , végü l a v á l l a l a t i s z e k t o r t 
ö s z t ö n ö z n i k e l l az o r s z á g o s K+F p r o g r a -
mokban v a l ó r é s z v é t e l r e . 
— KRISTENSEN,P.H. - LEVINSEN.J.: 
The s m a l l c o u n t r y s q u e e z e . / K i s 
o r s z á g o k K+F p r o b l é m á j a . / Lund , 
1 9 7 7 . R e s e a r c h P o l i c y P rog ram. 9 p . 
N.É. 
S z o c i o l ó g i a i i n t é z e t 
a z N D K - b a n 
1978-ban a l a k u l t meg a Német T u d o -
mányos Akadémia S z o c i o l ó g i a i é s T á r s a d a -
l o m p o l i t i k a i I n t é z e t e . Az i n t é z e t i g a z g a -
t ó j a G . W i n k l e r , a s z o c i o l ó g i a i r é s z l e g e t 
H . J . R i t t e r s h a u s v e z e t i , a t á r s a d a l o m p o l i -
t i k a i t H . K u h r i g , a m e t o d o l ó g i a i , mód-
s z e r t a n i r é s z l e g e t p e d i g H . B e r g e r . 
Az u j tudományos l é t e s i t m é n y f e l -
a d a t a a f e j l e t t s z o c i a l i z m u s a l a p v e t ő 
t á r s a d a l m i f o l y a m a t a i n a k v i z s g á l a t a , a 
t á r s a d a l o m p o l i t i k a i 
i n t é z k e d é s e k t u d o m á -
n y o s m e g a l a p o z á s a . 
Különös f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a f e j l e t t 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m s z e r k e z e t é r e , 
a m u n k á s o s z t á l y d inamikus n ö v e k e d é s é -
r e , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i é s a t á r s a -
' d a l m i h a l a d á s k é r d é s e i r e . F o g l a l k o z n a k 
o l y a n a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú k é r d é s e k k e l , 
m i n t az o s z t á l y o k é s r é t e g e k f e j l ő d é s e 
az NDK-ban, d e v i z s g á l j á k a tudományos-
műszaki f o r r a d a l o m h a t á s a i t , a munka é s 
a s z o c i a l i s t a é l e tmód v i s z o n y á t , a k u t a -
t ó k a l k o t ó t e v é k e n y s é g é n e k f e l t é t e l e i t . 
A t á r s a d a l m i o s z t á l y o k é s r é t e g e k 
k ö z e l e d é s é n e k a l a p v e t ő f o l y a m a t á t a t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i egység é s a t á r s a d a l m i 
d i f f e r e n c i á l ó d á s d i a l e k t i k á j á n a k t ü k r é -
b e n k u t a t j á k . A k u t a t á s o k eredményei h o z -
z á j á r u l n a k majd a t á r s a d a l m i kü lönbségek 
é s l eküzdésük t i p o l ó g i á j á n a k k i d o l g o z á s á -
h o z , kü lönös t e k i n t e t t e l a kommunizmusba 
v a l ó á tmene t k ö r ü l m é n y e i r e . Az i n t é z e t 
p r o f i l j á b a vágó téma a n é p e s -
s é g s z a p o r u l a t menny i ség i 
é s minőségi e l e m z é s e i s . A d e m o g r á f i a , a 
s t a t i s z t i k a é s az orvostudomány e redmé-
n y e i r e t ámaszkodva m e g k i s é r l i k a n é p e s s é g 
ú j r a t e r m e l é s é n e k h o s s z u t á v u , t e r v e z h e t ő 
b e f o l y á s o l á s á t . 
Fon tos h e l y e t f o g l a l n a k e l az i n -
t é z e t t e m a t i k á j á b a n a n ő k h e l y z e -
t é v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k ; e l e m z i k a 
nő é s a f é r f i k ö z ö t t i t á r s a d a l m i k ü l ö n b -
s é g k i a l a k u l á s á n a k e l m é l e t i a l a p j a i t , 
s p e c i á l i s v i z s g á l a t o k a t végeznek az a n y a -
s á g é s az a k t i v k e r e s ő t e v é k e n y s é g ö s s z e -
e g y e z t e t é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é r e , s e z z e l 
k a p c s o l a t b a n v i z s g á l j á k még a c s a l á d 
h e l y z e t é t , s z e r e p é t i s . 
A tudományos munka nem l e h e t meg 
megb izha tó m ó d s z e r t a n i h á t t é r n é l k ü l . Az 
i n t é z e t k u t a t ó m u n k á j á n a k t á r g y a az e l m é -
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l e t é s a g y a k o r l a t egysége a m a r x i s t a 
s z o c i o l ó g i á b a n , a m o d e l l k é s z i t é s , a mé-
r é s e k , a c s o p o r t o s í t á s o k , az o s z t á l y o z á s 
é s a t i p o l o g i z á l á s k é r d é s e i n e k v i z s g á l a -
t a . Nem m e l l é k e s —a t á r s a d a l o m t e r v e z é -
s i a l a p j a k é n t — a t á r s a d a l m i 
m u t a t ó s z á m o k é s i n d i k á t o r o k 
k i d o l g o z á s a sem. 
Az i n t é z e t f e l a d a t a i közé t a r t o z i k 
a p o l g á r i s z o c i o l ó g i a 
i d e o l ó g i a i b í r á l a t a ; az á l -
l ammonopo l i s t a k a p i t a l i z m u s t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t a i t é s s t r a t é g i á i t t ü k r ö z ő s z o -
c i o l ó g i a i e l m é l e t e k k r i t i k u s v i z s g á l a t a ; 
a p o l g á r i s z o c i o l ó g i a s z o c i a l i z m u s e l l e -
n e s t á m a d á s a i n a k v i s s z a u t a s í t á s a ; a mar-
x i s t a - l e n i n i s t a s z o c i o l ó g i a n é z e t e i n e k 
h a n g s ú l y o z á s a é s megvédése . 
— I n s t i t u t f ü r S o z i o l o g i e und So-
z i a l p o l i t i k g e g r ü n d e t . / L é t r e j ö t t 
a S z o c i o l ó g i a i é s T á r s a d a l o m p o l i t i -
k a i I n t é z e t . / = Spekt rum / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 2 . p . 
J a p á n b a n f e l ü l v i z s -
g á l j á k a k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g e t 
J a p á n i g e n komoly s z e r e p e t t ö l t be 
a nemze tköz i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g b e n . A 
kormány á l t a l a k ö z e l m ú l t b a n n y i l v á n o s s á g -
r a h o z o t t a d a t o k s z e r i n t a k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k t e k i n t e -
t é b e n J a p á n a n e g y e d i k h e -
l y e t f o g l a l j a e l a v i l á g o n . Ugyanak-
ko r az i s k i d e r ü l a k é r d é s e s i n f o r m á c i ó k -
b ó l , hogy e z e n k i a d á s o k n ö v e k e d é s e az 
u t ó b b i években m e g á l l t . Az 1 9 7 5 - ö s ö s s z e g 
2 622 m i l l i á r d y e n , k ö r ü l b e l ü l 8 , 8 m i l l i -
á r d d o l l á r . Ez az ö s s z e g 2 , 7 % - k a l n a -
gyobb , mint a z 1970-ben f e l h a s z n á l t p é n z -
menny i ség , v i s z o n t nem h a l a d j a meg az 
1 9 7 3 - a s s z i n t e t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k 
J a p á n b a n o l y a n n y i r a j e l e n t ő s e k , hogy az 
o r s z á g maga mögé u t a s í t j a e t e k i n t e t b e n 
F r a n c i a o r s z á g o t é s A n g l i á t i s , é s k ö z v e t -
l e n ü l a Német S z ö v e t s é g i . K ö z t á r s a s á g mö-
g ö t t á l l . K u t a t á s i r á f o r d í t á s a i e g y n e g y e -
d é t t e s z i k az E g y e s ü l t Államok é s e g y h a r -
madát a S z o v j e t u n i ó K+F r á f o r d í t á s a i n a k . 
A j a p á n k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k az 
o r s z á g b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é n e k 2 , 0 6 %-
á t a l k o t j á k / e z az a r á n y a S z o v j e t u n i ó b a n 
4 , 8 %, az E g y e s ü l t Á l l a mokban p e d i g 2 , 5 5 %•/ 
V i s z o n y l a g c s e k é l y az á l l a m r é s z v é -
t e l e e z e n a t e r ü l e t e n , h i s z e n a f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n 50 %-ot v á l l a l a 
kormány a k u t a t á s - f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á -
s á b ó l , mig a l e g f r i s e b b j a p á n a d a t o k a 
m a g á n f i n a n s z í r o z á s k é t h a r m a d o s t ö b b s é g é t 
j e l z i k . A m a g á n t u l a j d o n b a n levő n a g y v á l l a -
l a t o k m e g k ö z e l í t ő l e g háromszor a k k o r a ö s z -
s z e g g e l g a z d á l k o d n a k a k u t a t á s o k b ő v í t é s é -
b e n , mint a z egyetemek é s a k u t a t ó i n t é z e -
t e k e g y ü t t v é v e . 
Nem e g y e d ü l az á l l a m v i s z o n y l a g 
a l a c s o n y r é s z e s e d é s e k ü l ö n b ö z t e t i meg a 
j a p á n k u t a t á s i é l e t e t a n y u g a t - e u r ó p a i -
t ó l . Egy más ik i l y e n e l t é r ő vonás a z , 
hogy J a p á n b a n a k u t a t á s o k 
n a g y s z á z a l é k á t t e -
s z i k a z a l a p k u t a t á -
s o k . 
Az ö s s z e s k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g 
1 4 , 2 %-a j u t az a l a p k u t a t á s r a , mig ez az 
a rány 8 % az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n é s 
12 ,9 % az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . Két meg-
j e g y z é s t k e l l azonban t e n n i a f e n t i a r á -
nyok h e l y e s é r t é k e l é s e é r d e k é b e n . E g y r é s z t 
az a l a p k u t a t á s o k h o z sok o l y a n t é m á t i s 
h o z z á s z á m í t a j apán s t a t i s z t i k a , a m e l y , 
l e g a l á b b i s r é s z b e n , a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
Másodszor J apánban egy i d e j e t u d a t o s a n 
t ö r e k s z e n e k a r r a , hogy az a l a p k u t a t á s o k 
r é s z e s e d é s é t l e j j e b b s z o r í t s á k . E z é r t v á r -
h a t ó , hogy e t é r e n a k ö z e l j ö v ő b e n f o k o z a -
t o s a n k ö z e l k e r ü l egymáshoz a k é t o r s z á g -
c s o p o r t . 
A k u t a t ó i g á r d a 
t é m á n k é n t i é s s z e k t o r o n k é n t i / m a g á n - á l l a -
mi / m e g o s z l á s a ö s szhangban á l l a z z a l , 
ami t az a n y a g i f o r r á s o k e l o s z t á s á n á l t a -
p a s z t a l h a t u n k . 1976 -ban 480 000 f ő t e v é -
k e n y k e d e t t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n , 
e b b ő l 5 3 , 3 % f ő k u t a t ó , 1 6 , 2 % s e g é d k u t a -
t ó é s 1 8 , 3 % műszaki s z a k e m b e r . A t u d ó s o k 
é s mérnökök száma f e l e a z e g y e s ü l t á l l a -
m o k b e l i n e k , de há romszo rosa az e g y e s ü l t 
k i r á l y s á g b e l i s z e m é l y z e t számának . 
J a p á n korábban i g e n komoly m é r t é k -
ben t á m a s z k o d o t t a k ü l f ö l d i t a l á l m á n y o k -
r a g a z d a s á g á n a k k o r s z e r ű s í t é s e k o r ; i s m e -
r e t e s , hogy j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d í t o t -
t a k l i c e n c i a é s know-how v á s á r l á s o k r a . 
Ujabban azonban az o r s z á g v e z e t ő i é s s z a k -
embere i i g y e k e z n e k f e l f e j l e s z t e n i a h a z a i 
k u t a t ó - b á z i s t . Ezt m u t a t j a az i s , hogy az 
u t ó b b i i d ő b e n Japán már t ö b b s z a b a d a l m a t 
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ad e l k ü l f ö l d ö n , mint amenny i t v á s á r o l . 
Bár ez a t ény nem e l h a n y a g o l a n d ó , meg 
k e l l e m l i t e n i • a k é r d é s n e k J a p á n számára 
kevésbé d e r ű s o l d a l á t i s , t u d n i i l l i k , 
hogy a szabada lmak e l a d á s á b ó l származó b e -
v é t e l e k c s a k t ö r t r é s z é t t e s z i k a s z a b a -
dalmak v é t e l é r e f o r d i t o t t ö s s z e g n e k . Az 
a d ó z á s u t á n i a d a t o k a t ö s s z e v e t v e a z t l á t -
j u k , hogy a b e v é t e l 1975-ben a k i a d á s o k -
nak c s a k 2 2 , 6 %-á t t e t t e , mig ugyanez az 
a d a t 1 9 7 6 - b a n 2 0 , 4 % v o l t . A j a p á n i p a r i 
t e c h n o l ó g i a nagy m é r t é k b e n f ü g g a k ü l f ö l d i 
t a l á l m á n y o k t ó l . 
E l l en tmondó n é z e t e k i s m e r e t e s e k a 
j a p á n k u t a t ó i j ö v e d e l -
m e k s z í n v o n a l á v a l k a p c s o l a t b a n . E z z e l 
ö s s z e f ü g g é s b e n a k ö v e t k e z ő k d e r i t h e t ő k 
k i a Tudományos é s Műszaki H i v a t a l munka-
t á r s a i n a k n y i l a t k o z a t a i b ó l . 
1 9 7 6 - b a n egy negyven év k ö r ü l i k u -
t a t ó á t l a g o s h a v i f i z e t é s e —a t ú l ó r á k -
k a l e g y ü t t — 22 538 yen v o l t , ami k ö r ü l -
b e l ü l 9 I 2 5 d o l l á r n a k f e l e l meg. Ha még 
h o z z á a d j u k az é v i h a t hónapnak m e g f e l e l ő 
á t a l á n y ö s s z e g egy h ó n a p r a j u t ó h á n y a d á t , 
akkor ez az ö s s z e g f e lmegy 1 3 6 8 7 d o l l á r r a . 
F igye lembe véve az a d ó k u l c s b e l i e l t é r é s e -
k e t J a p á n b a n é s N y u g a t - E u r ó p á b a n , a z t 
m o n d h a t j u k , hogy a k é t r é g i ó s z a k e m b e r e i 
k ö z e l a z o n o s nagyságú b é r t k a p n a k . Mivel 
azonban a n y u g d i j a k ö s s z e g e J a p á n b a n l é -
nyegesen a l a c s o n y a b b , min t a k á r az Egye -
s ü l t Ál lamokban , a k á r E u r ó p á b a n , a j a p á n 
szakemberek f i a t a l k o r u k b a n k é n y t e l e n e k 
f é l r e t e n n i j e l e n t ő s ö s s z e g e t f i z e t é s ü k b ő l , 
ame lybő l b i z t o s i t a n i t u d j á k i d ő s k o r u k r a 
i s m e g é l h e t é s ü k e t . Mindezeke t a t é n y e k e t 
e g y b e v e t v e k i d e r ü l , hogy a k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n d o l g o z ó j a p á n s z a k -
emberek jövedelme e l m a r a d az 
egyéb f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n t e v é k e n y -
kedő t u d ó s o k j ö v e d e l m é t ő l . 
— DOUGLAS,J.: J a p a n makes new s t u d y 
of i t s s c i e n c e . / U j j a p á n t anu lmány 
a tudomány h e l y z e t é r ő l . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 7 0 2 - 7 0 3 . p . 
B . C s . 
A z i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s o k i n f o r -
m á c i ó - e l l á t á s a 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i 
k ö z ö t t i tudományos együ t tműködés k e r e t é -
ben 1 9 7 6 - b a n l é t r e h o z o t t Nemzetközi T á r -
sada lomtudományi I n f o r m á c i ó s R e n d s z e r 
— o r o s z n y e l v ű r ö v i d i t é s s e l MISZON— 1978. 
á p r i l i s 1 0 - 1 4 . k ö z ö t t Budapes ten t a r t o t t 
t a n á c s k o z á s t az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
sok i n f o r m á c i ó - e l l á t á s á n a k p r o b l é m á i r ó l . 
Az MTA Könyv tá r a r e n d e z é s é b e n t a r t o t t k e -
r e k a s z t a 1 - k o n f e r e n c i á n a MISZON-ban r é s z t -
vevő o r s z á g o k / B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , 
M a g y a r o r s z á g , Mongó l i a , NDK, L e n g y e l o r -
szág é s S z o v j e t u n i ó / k é p v i s e l ő i v e t t e k 
r é s z t . 
A k o n f e r e n c i á t S z a l a i Sándor a k a d é -
mikus s z a v a i v e z e t t é k be a z i n -
t e r d i s z c i p l i n a r i t á s 
j e l e n s é g é r ő l é s ö s s z e f ü g g é -
s e i r ő l , a kü lönböző " f e s z t á v ú " i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s k u t a t á s o k i n f o r m á c i ó - e l l á t á s á -
nak más-más s z e r v e z e t i m e g o l d á s a i r ó l . Ezek 
u t á n a k ü l f ö l d i é s magyar r é s z t v e v ő k e l ő -
a d á s a i k ö v e t k e z t e k , melyek r é s z b e n a k é r -
d é s e l m é l e t i o l d a l á v a l , r é s z b e n p e d i g 
k o n k r é t m e g o l d á s a i v a l f o g l a l k o z t a k . 
J . B u r g e t o v á /CSSZSZK/ e l ő a d á s á b a n 
ö s s z e g e z t e a tudományok f e j l ő d é -
s i i r á n y a i t é s i n f o r m á c i ó s 
e l l á t á s u k h e l y z e t é t . V á l a s z t k e r e s e t t a r -
r a , hogy a j e l e n l e g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r e k é s a z o k k i a d v á n y a i , h o g y a n t u d n á k meg-
f e l e l ő e n k i e l é g i t e n i az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s i n f o r m á c i ó s i g é n y e i t . A 
MINOSZ l ényegében s z i n t é n á g a z a t i e l v r e 
é p ü l , de c é l s z e r ű l e n n e a r e n d s z e r f e j -
l e s z t é s e s o r á n az i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s t 
i s f i g y e l e m b e v e n n i . J a v a s l a t o k a t t e t t 
o l y a n k i adványok m e g j e l e n t e t é s é r e , ame-
l y e k k e r e t e t adnának ezen i n f o r m á c i ó k k ö z -
l é s é r e / r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k , b i b l i o g r á -
f i á k / . 
J .Toman /CSSZSZK/ e l ő a d á s á b a n a CSTA 
néhány i n t é z e t é n e k t a p a s z t a l a t á r ó l s z ó l t , 
s k o n k r é t p é l d á v a l t á m a s z t o t t a a l á a z t a 
t é n y t , hogy j e l e n l e g az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s i n f o r m á c i ó i n t é z m é n y i b á z i s h o z k ö t ő -
d i k . Az á t f o g ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o g -
ramok i n f o r m á c i ó - e l l á t á s á t az a d o t t p r o g -
ramot ö s s z e f o g ó i n t é z e t i n f o r m á c i ó s k ö z -
p o n t j á n a k k e l l d i n a m i k u s k e r e t e k k ö z ö t t 
k o o r d i n á l n i a , o l y k é p p e n , hogy a z 
á g a z a t i i n t é z e t e k t ő l 
s z e r z i be a s z ü k s é g e s a n y a g o k a t . Némileg 
e l l e n t é t e s vé lemény t t ü k r ö z ö t t E .Wi rkne r 
/NDK/ f e l s z ó l a l á s a , a k i egy k ö z -
p o n t i i n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á -
c i ó s k ö z p o n t f e l á l l i t á s á t l á t j a c é l r a v e -
z e t ő b b n e k . 
Több f e l s z ó l a l ó a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m , mint i n t e r d i s z c i p l i n á -
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r i s téma k u t a t á s á n a k i n f o r m á c i ó s p r o b l é -
m á i r ó l s z ó l t . K ö z ö t t ü k v o l t F a r k a s J á n o s , 
a k i f e l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l a d a t o k b o n y o l u l t -
sága o l y a n nagy, hogy a j e l e n l e g i i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s n a k éppen nem n e v e z h e t ő i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g e 
nem t u d v e l ü k m e g b i r k ó z n i . Ennek e g y i k 
f ő oka , hogy még a hagyományos á g a z a t i 
t a g o z ó d á s s z e r i n t t a r t j á k n y i l v á n az i n -
f o r m á c i ó s a n y a g o t . 
H.Frommknecht /NDK/ i s k a p c s o l ó d o t t 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m i n f o r -
mációs k é r d é s e i h e z , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a v e z e t ő i i n f o r m á c i -
ó k r a , majd s z ó l t a NSZEP T á r s a d a -
lomtudományi Akadémiá j a á l t a l k o o r d i n á l t 
" T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s a s z o c i a l i z -
mus f e l t é t e l e i k ö z ö t t " cimü komplex k u t a -
t á s s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k r ó l . Ha-
son ló t a p a s z t a l a t o k r ó l s zámol t be S . S t ü b -
ner /NDK/, a k i az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
i n f o r m á c i ó - e l l á t á s k o n k r é t k é r d é s e i t 
f e j t e g e t t e / p l . az i n f o r m á c i ó k b e s z e r -
z é s é n e k é s s z e r ű m ó d j a , a k i g y ü j t é s ü k 
e l v e , a t e l j e s á t f o g á s t g á t l ó t é n y e z ő k / , 
majd f ö l v e t e t t egy m e g l e h e t ő s v i t á t k i -
v á l t ó k é r d é s t , v a j o n mi lyen k é p z e t t s é g ű 
munka t á r s végezze e z t a munkát: á g a z a t i 
s zakember , i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r . /А 
r é s z t v e v ő k t ö b b s é g e az e l ő b b i m e l l e t t f o g -
l a l t á l l á s t , a z z a l , hogy s z a k e m b e r - c s o p o r -
t o k a t k e l l e c é l b ó l k é p e z n i . / 
S z á n t ó L a j o s az akadémia i 
p r o g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g 
főbb j e l l e m z ő i t m u t a t t a b e . 
A . K u l k i n / S z o v j e t u n i ó / f ő k é p p e n az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s s z e r v e z e t i 
l e h e t ő s é g e i v e l , s a MISZON a d t a i n f o r m á -
c i ó - e l l á t á s k e r e t é v e l f o g l a l k o z o t t , konk-
r é t j a v a s l a t o k a t t é v e m e g o l d á s u k r a . Hoz-
zá h a s o n l ó a n M.Tovmoszjan / S z o v j e t u n i ó / 
i s a meglevő i n f o r m á c i ó s e szközök i l y e n -
i r á n y ú f e j l e s z t é s é r ő l / r e f e r á l ó f o l y ó i r a -
t o k , p r o b l é m a - vagy t é m a - k ö t e t e k / b e s z é l t . 
K.Dobreva é s V .Ra ikovska / B u l g á r i a / 
a B o l g á r Tudományos Akadémián f o l y t a t o t t 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m m a l ö s s z e -
függő k u t a t á s o k r ó l é s azok i n f o r m á c i ó e l -
l á t á s á r ó l s z á m o l t a k b e . J a v a s o l t á k , hogy 
e t é m á v a l a MISZON-nak i s r é s z l e t e s e b b e n 
k e l l e n e f o g l a l k o z n i a . 
J . L e n a r t / L e n g y e l o r s z á g / a tudomány 
f e j l ő d é s é t v i z s g á l v a f i g y e l m e z t e t e t t az 
egyre b ő v ü l ő körű i n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s -
r a . L e n g y e l o r s z á g b a n az 1976-1980 k ö z ö t -
t i k u l c s f o n t o s s á g ú 
k u t a t á s o k m i n d i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s j e l l e -
g ű e k . Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k 
k e r e t e i v i s z o n t nem a l k a l m a s a k i l y e n i n -
f o r m á c i ó k f e l d o l g o z á s á r a . 
A v i t á t l e z á r ó h a t á r o z a -
t i j a v a s l a t a k ö v e t k e z ő k e t 
t a r t a l m a z z a : a s z o c i a l i s t a akadémiák k ö -
z ö t t i h o s s z u t á v u e g y ü t t m ű k ö d é s i program 
t é m á i n a k s z e r e p e l n i ü k k e l l a MISZON k é t -
é v e s k i a d v á n y t e r v é b e n , t o v á b b á o l y a n b i b -
l i o g r á f i a i é s r e f e r á l ó k ö t e t e k k i a d á s á t 
j a v a s o l j a , amelyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
f e j l e s z t é s é n e k komplex p r o b l é m á i v a l f o g -
l a l k o z n a k / p l . t u d o m á n y p o l i t i k a é s - s z e r -
v e z é s / , v é g ü l p e d i g az i n f o r m á c i ó s k i a d -
v á n y o k a t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l h a s z n á -
l á s i r á n y á b a n k e l l f e j l e s z t e n i , ami a z t 
j e l e n t i , hogy a f e l d o l g o z á s h o z s z ü k s é g e s 
i n d e x e l é s t k e l l t ö k é l e t e s í t e n i , a r u b r i -
k á t o r t k e l l k i b ő v í t e n i , é s nem u t o l s ó 
s o r b a n b i b l i o g r á f i á t é s s z e m l e t a n u l m á n y o -
k a t k e l l k é s z í t e n i az i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s o k mai h e l y z e t é r ő l é s f e j l e s z -
t é s é r ő l . „ , 
A f r a n c i a k u t a t á s 
k ó r s á g a 
A f r a n c i a s a j t ó b a n e g y r e g y a k r a b -
ban k o n g a t j á k meg a l é l e k h a r a n g o t a t u -
dományos k u t a t á s f ö l ö t t . Egészében é s 
r é s z l e t e i b e n e g y a r á n t r o s s z n a k t a l á l j á k 
a tudományos é l e t i r á n y i t ó s z e r v e i t , i n -
t é z m é n y e i t . Az e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s o k r ó l 
p é l d á u l l e l e p l e z ő e r e j ű c i k k e t k ö z ö l t a 
Le Monde 1 9 7 8 . j a n u á r 4 - i s záma . Ebből k i -
t ű n t , hogy az o r v o s t u d o m á n y i ka rokon é s 
i n t é z e t e k b e n a k u t a t ó i , p r o f e s s z o r i á l -
l á s o k s z i n t e " é l e t f o g y t i g l a n r a " s z ó l n a k , 
a k u t a t ó i - o k t a t ó i m o b i l i t á s n a k nyoma 
s i n c s , nemcsak az o r v o s i é s nem o r v o s i 
t e r ü l e t e k k ö z ö t t , hanem a kü lönböző e g y e -
temek o r v o s i k a r a i k ö z ö t t sem. 
Az e g y e t e m i k u t a t á s egyéb t e r ü l e -
t e k e n sem d i c s e k e d h e t r u g a l m a s s á g g a l , 
u j i t ó s z e l l e m m e l . Az e g y e t e m i i n t é z e t e -
k e t t ö k é l e t e s e n m e g b é n í t j a a k ü l f ö l d i e k 
számára e l k é p z e l h e t e t l e n mennyiségű a d -
m i n i s z t r á c i ó , pap í rmunka ; a k u t a t ó k é s 
o k t a t ó k nem r é s z e s ü l n e k a h é t é v e n k é n t i 
u n . " szomba tév" i n t é z m é n y é b e n ; r á a d á s u l 
nemcsak f i z e t é s ü k k e v é s , hanem a k u t a t á s -
hoz s z ü k s é g e s a n y a g i - m ü s z e r e l l á t á s i s 
sok k í v á n n i v a l ó t hagy maga u t á n . 
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A f r a n c i a k u t a t á s b e t e g s é g e i k ö z ö t t 
" e l ő k e l ő h e l y e t " f o g l a l e l a m ű -
s z a k i t u d ó s k é p z é s . 
Más n e m z e t e k n é l a műszaki f e l s ő f o k ú ok-
t a t á s a műszaki egye temek f e l a d a t a . F r a n -
c i a o r s z á g b a n a m é r n ö k i s k o l á k , a " g r a n d e s 
é c o l e s " — v i t a t h a t a t l a n e l ő n y e i k m e l l e t t — 
i g e n s o k f é l e s z í n v o n a l o n o k t a t j á k a h a l l -
g a t ó k a t . Legfőbb h i á n y o s s á g u k a z , hogy 
nem n y ú j t a n a k s z i l á r d , m e g b í z h a t ó a l a p -
i s m e r e t e k e t , hanem t ú l s á g o s a n i p a r r a é s 
g y a k o r l a t r a - o r i e n t á l t a k , a n é l k ü l a z o n -
b a n , hogy köve tnék a v i l á g s z i n v o n a l a t . 
A műszak i k u t a t á s o k b a n v e z e t ő s z e r e p e t 
j á t s z ó m a g á n - l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö s j e l -
l e m z ő j e , hogy r a g a s z k o d n a k az e g y s z e r 
már s i k e r e s n e k b i z o n y u l t t é m á k h o z . E k u -
t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i n a k kénye lmesebb 
p o z i c i ó t a r t á s r a b e r e n d e z k e d n i , min t e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e n n i a r okon t émák , a szom-
s z é d o s t e r ü l e t e k b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á r a . 
Végső soron a z t a k é r d é s t k e l l meg-
v á l a s z o l n i , mi l e h e t a k u t a t á s j ö v ő j e 
i l y e n körü lmények k ö z ö t t , mi t v á r h a t é s 
mit k a p h a t F r a n c i a o r s z á g a k u t a t ó k t ó l ? 
A v á l a s z t m e g a d h a t j a a v e g y i p a r 
p é l d á j a . Ez a f o n t o s é s n é p s z e r ű i p a r á g 
e l s ő h e l y e n á l l a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő i k ö -
z ö t t , mind t e r m é k e i , mind h u l l a d é k a i mi -
a t t , de ugyanakkor e l ő á l l í t j a a z o k a t a 
k é n y e l m ü n k e t , j ó l é t ü n k e t s z o l g á l ó t e r m é -
k e k e t i s , a m e l y e k r ő l nehezünkre e s n e l e -
m o n d a n i . Az o r v o s s á g o k , a t e x t i l i á k , a 
műanyagok, a műt rágyák é s még egy s o r más 
t e r m é k h i ánya m e g v á l t o z t a t n á e g é s z é l e -
t ü n k e t . A v e g y i p a r azonban a k k o r i n d u l t 
v i r á g z á s n a k , amikor a n y e r s a n y a g o k o l -
c sók v o l t a k . A g y á r t á s i e l j á r á s o k ma már 
g y a k r a n g a z d a s á g t a l a n o k / e z é r t i s s z e n y -
nyeznek o lyan n a g y m é r t é k b e n / . A p i a c t ö r -
v é n y e i h e z a lka lmazkodva s o k s z o r e l ő n y ö -
sebbnek b i z o n y u l t u j r é s z l e g e k , l é t e s í t -
mények é p i t é s e , min t a k o r s z e r ű s í t é s , á t -
a l a k í t á s mód ja inak k u t a t á s a . A f r a n c i a 
v e g y i p a r ugy k i v á n t a j ö v ő j é t b i z t o s i t a n i , 
hogy g y á r a k a t é p í t e t t a l e g f o n t o s a b b 
n y e r s a n y a g t e r m e l ő o r s z á g o k b a n / a l e g f o n -
t o s a b b n y e r s a n y a g t u d v a l e v ő l e g az o l a j / . 
Az o l c s ó munkaerőben , a s z á l l í t á s i k ö l t -
s égek m e g t a k a r í t á s á b a n b i z v a a z t r e m é l -
t é k , hogy néhány éven b e l ü l e l ő n y ö s á ron 
k ü l f ö l d r ő l f o g j á k b e h o z n i a műanyagokat 
é s egyéb t e r m é k e k e t . Az o l a j v á l s á g a z o n -
ban m e g v á l t o z t a t t a a h e l y z e t e t . 
Az o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l i g e n f o n -
t o s , m i l y e n m e g a l a p o z o t t v á l a s z t t a l á l -
nak a köve tkező k é r d é s e k r e : F r a n c i a o r -
s z á g a f e l d o l g o z ó i p a r o k r a s p e c i a l i z á l ó -
d i k é s egyébkén t a l á r e n d e l i magát a k ü l -
f ö l d n e k ; k i s é r l e t e z i k - e u j , nem s z e n n y e -
z ő , magasabb i g é n y e k e t k i e l é g í t ő t e r m é k e k 
g y á r t á s á v a l ; v é g e z - e az i p a r f e j l e s z t é s é -
hez n é l k ü l ö z h e t e t l e n a l a p k u t a t á s t , vagy 
k ü l f ö l d r ő l v á r j a az i s m e r e t e k e t . 
F é l ő , hogy F r a n c i a o r s z á g b a n nem 
a d o t t a k a körü lmények a k u t a t á s f e l l e n -
d í t é s é h e z . Nem a n n y i r a a b e r e n d e z é s e k , 
műszerek — é s g y a k r a n — a k u t a t ó k 
k ö z é p s z e r ű s é g e m i a t t , h a -
nem a z é r t , mer t a f r a n c i a i p a r még m i n -
d i g nem i s m e r i e l a k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t . 
T a l á n a v i l á g e g y e t l e n á l l a m á b a n s i n c s 
már d i v a t b a n az é l ő s k ö d ő , o b s k u r u s d o l -
gokat k u t a t ó , e redményt soha f e l nem mu-
t a t ó , m i n d i g c s a k p é n z t k ö v e t e l ő t u d ó s 
— csak éppen F r a n c i a o r s z á g b a n . A k u t a t á s 
k r í z i s é é r t t e h á t nemcsak az o r s z á g p é n z -
ügy i h e l y z e t e t e h e t ő f e l e l ő s s é , hanem a 
t á r s a d a l o m i s . 
— R I V A I L , J . - L . : La r e c h e r c h e 
s o u f f r e - t - e l l e du "mal f r a n ç a i s " ? 
/А f r a n c i a k u t a t á s k ó r s á g a . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . j a n . 2 5 . 1 6 . p . 
B . J . 
A K G S T - o r s z á g o k t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i p o -
t e n c i á l j á n a k k i a l a k í -
t á s á v a l k a p c s o l a t o s 
e l m é l e t i p r o b l é m á k 
A KGST-országok tudományos -műszak i 
p o t e n c i á l j á n a k f o k o z a t o s k i a l a k í t á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n t e r v e z e t t nemzetköz i k u t a -
t á s k e r e t é b e n t öbb s a r k a l a t o s e l m é l e t i 
p r o b l é m á t k e l l majd m e g o l d a n i . Közülük a 
k ö v e t k e z ő k l á t s z a n a k a l e g f o n t o s a b b a k n a k : 
1 . Az e d d i g i s z a k i r o d a l o m b a n nem 
s i k e r ü l t p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i 
a tudományos-műszak i / t u d o m á -
n y o s - k u t a t á s i / p o t e n -
c i á l f o g a l m á t , i l l e t v e meg-
a l a p o z n i e foga lom f u n k c i ó i t . A 
tudományos -műszak i h a l a d á s f o -
l y a m a t á n a k e l e m e z h e t ő s é g e s zem-
p o n t j á b ó l — a p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n a l a p v e t ő k a t e g ó r i á i r a t á -
maszkodva— v a l ó s z í n ű l e g s z ü k -
s é g l e s z annak a f o g a -
l o m r e n d s z e r n e k a 
k i d o l g o z á s á r a , amelynek r é v é n 
a t e r m e l ő e r ő k é s a t e r m e l é s i v i -
szonyok r e n d s z e r é t ö s sze l e h e t 
k ö t n i . Másként s z ó l v a : a 
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t á r s a d a l m i m u n -
k a m e g o s z t á s k a -
t e g ó r i á i n a k k i m u n -
k á l á s á r a l e s z s z ü k s é g . Ezt k ö -
v e t ő e n a tudományos -műszak i h a -
l a d á s t egy s p e c i á l i s munkameg-
o s z t á s é r v é n y e s ü l é s e e r e d m é n y e -
k é n t l e h e t majd é r t e l m e z n i . Ad-
d i g — j o b b h i j á n — h i p o t é z i s -
k é n t J . K a n ü g i n t a r t a l o m m e g h a t á -
r o z á s á t k e l l e l f o g a d n i , a k i a 
t udományos -műszak i p o t e n c i á l k i -
f e j e z é s t a t e r m e l ő e r ő k ö s s z e t e -
v ő j é n e k s z i n t j é n é r t e l m e z i , s 
ennek j e g y é b e n i d e s o r o l j a a 
t e r m e l é s k u t a t á s i , k é p z é s i - t o -
v á b b k é p z é s i é s t e c h n i k a i p o t e n -
c i á l j á t . 
A tudományos -műszak i p o t e n c i á l 
nemze tköz i s z i n t ű k ö l c s ö n h a t á s á -
nak m e g é r t é s e é rdekében meg k e l l 
h o n o s i t a n i egy e d d i g c s a k i m p l i -
c i t módon k i f e j e z e t t m o z z a n a t o t , 
n e v e z e t e s e n a tudományos -műszak i 
h a l a d á s , i l l e t v e a tudományos-mű-
s z a k i p o t e n c i á l s z u b j e k -
t u m á t . /А tudományos-mü-
s z a k i h a l a d á s t , i l l e t v e a tudomá-
n y o s - m ű s z a k i p o t e n c i á l t m i n d i g 
ugy d e f i n i á l j u k , mint amely meg-
h a t á r o z o t t g a z d á l k o d ó - t á r s a d a l m i 
e g y s é g h e z , a z a z a n é p g a z d a s á g -
h o z , annak v a l a m e l y á g a z a t á h o z , 
ü z e m c s o p o r t j á h o z s t b . t a r t o z i k . / 
A tudományos -műszak i p o t e n c i á l t 
a t e r m e l é s i k o m p -
l e x u m s a j á t s á g o s 
o l d a l a k é n t k e l l é r -
t e l m e z n i , i l l e t v e e z t a z é r t e l -
mezés t tudományosan k e l l m e g a l a -
p o z n i . A s z o c i a l i s t a közgazdaság-
t a n e d d i g a tudomány é s a t e c h -
n i k a n e m z e t k ö z i mozgását m e g l e -
h e t ő s e n t i s z t a f o r m á b a n , t udomá-
nyos -műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s k é n t 
k e z e l t e . Ennek n e g a t i v k ö v e t k e z -
ménye v o l t , hogy az e g y e s t a g -
o r s z á g o k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s -
ben a tudományos -műszak i p o t e n -
c i á l e l s z a k a d t a t u d o m á n y o s -
műszaki p o t e n c i á l r e a l i z á c i ó s 
s z f é r á j á t ó l , a t e r m e l é s t ő l . 
A f e n t i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n , i l l e t -
ve b e l ő l ü k k i i n d u l v a , a tudomány 
é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n végbeme-
nő nemze tköz i s z o c i a l i s t a i n t e g -
r á c i ó t s z e r v e s e n be k e l l i l l e s z -
t e n i a n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k e l m é l y ü l é -
sének f o l y a m a t á b a . 
5 . M e g f e l e l ő módsze reke t k e l l k imun-
k á l n i a tudomány é s a t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n végbemenő s z p c i a l i s t a 
i n t e g r á c i ó ha sznának é s h a t é -
konyságának a k i m u t a t á s á r a . N y i l -
v á n v a l ó , hogy mindez nem mehet 
végbe a r e n d k i v ü l k o m p l i k á l t k é r -
d é s k ö r t ü z e t e s e l m é l e t i f e l t á r á -
sa n é l k ü l . 
6 . Igen a l a p o s a n k e l l m é r l e g e l n i 
a z t a k é r d é s k ö r t , hogy a s z o c i -
a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó f o -
l y a m a t á b a n milyen e 1 б г e -
t a r t á s t k e l l m e g v a l ó s í -
t a n i a tudomány é s a t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n . A t é n y e k a r r a enged -
nek k ö v e t k e z t e t n i , hogy a K+F-
t e r m e l é s - t e r m e l é s t k ö v e t ő f á z i s 
" h á r m a s s á g á b a n " v a l ó b a n c é l s z e -
rű a K+F-nek b i z o n y o s e l ő r e t a r -
t á s t b i z t o s í t a n i , ám mindez nem 
z á r h a t j a k i , hogy az i n t e g r á c i ó s 
f o l y a m a t b a n e s e t e n k é n t ne a má-
s i k k é t mozzanat l e g y e n a " k e z -
deménye z ő " . 
v v
 ' ^ , V 
— CIZOVSKY ,M. : Podminky v y t v á r e n i 
v è d e c k o t e c h n i c k é h o p o t e n c i á l ú <Ülen-
skych s t á t u RVHP. /А KGST-országok 
tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á n a k 
k i a l a k u l á s á h o z s z ü k s é g e s e l ő f e l t é -
t e l e k . / = T e o r i e R o z v o j e Vedy / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 2 7 - 4 1 . p . _
 T 
A k u t a t á s i k i a d á s o k 
v á l t o z á s a N y u g a t - E u r ó -
f á b a n é s a z E g y e s ü l t l l a m o k b a n 
N y i l v á n v a l ó a n sok m i n d e n t e l á r u l az 
o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é r ő l az az 
a d a t , amely a b r u t t ó n e m z e t i t e rmékbő l a 
k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e t j e l z i . Éppen 
e z é r t f i g y e l e m r e mél tóak a z o k a t e n d e n -
c i á k , amelyekre egy a k ö z e l m ú l t b a n l e -
f o l y t a t o t t f e l m é r é s nyomán d e r ü l t f é n y . 
Ezek s z e r i n t az u t ó b b i néhány é v -
ben az e u r ó p a i o r s z á g o k az E g y e s ü l t Á l -
lamokhoz v i s z o n y i t v a a BNT nagyobb s z á -
z a l é k á t h a s z n á l j á k f e l k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i c é l o k r a . 
A 60 -a s é v e k ó t a meghökkentő mér -
t é k b e n v i s s z a e s e t t a r á f o r d i t á s o k n ö v e k e -
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d é s e az E g y e s ü l t Ál lamokban , mig Nyuga t -
Európában — i t t i s m i n d e n e k e l ő t t a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n — éppen e l l e n -
kező i r á n y ú t e n d e n c i á k m u t a t k o z n a k . 
Az NSZK-ban, S v é d o r s z á g b a n а ВNT 
k u t a t á s r a - f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t hányada 
már 1973-ban m e g h a l a d t a az E g y e s ü l t Á l -
lamok i l y e n j e l l e g ű k i a d á s a i n a k a r á n y á t , 
a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i ö s s z e g e k n e k a ma-
g á n s z f é r á b a n v i z s g á l t é s a nemze t i j ö v e -
d e l e m r e v e t i t e t t a r ánya p e d i g mind az 
NSZK-ban é s S v é d o r s z á g b a n , mind H o l l a n -
d i á b a n é s J a p á n b a n f e l ü l m ú l j á k az E g y e -
s ü l t Ál lamokra j e l l e m z ő r é s z e s e d é s i r á -
t á t . 
1 9 7 0 - e s a d a t o k a l a p j á n k i s z á m í t o t -
t á k 3 8 e u r ó p a i m a m m u t v á l l a l a t k u t a t á s i 
k i a d á s a i n a k n a g y s á g á t . Ezek a cégek á t l a -
g o s a n á r b e v é t e l ü k 3 ,2 % - á t k ö l t ö t t é k k u -
t a t á s i c é l o k r a . 9 0 a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t 
ugyanezen m u t a t ó j a 1 9 6 7 - b e n c s a k 2 , 4 % 
v o l t , 114 p e d i g 1974-ben 2 , 6 %-ot s z á n t 
a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a . 
Az ö s s z e s szabada lmak 21 %-á t v á s á -
r o l t á k k ü l f ö l d r ő l az a m e r i k a i v á l l a l a t o k 
1 9 6 6 - b a n . Ugyanez az a r ány 1973-ban már 
e l é r t e a 3 8 % - o t . 
— More r e s e a r c h . /Több k u t a t á s . / 
= The Economis t / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 
K e d v e z ő t l e n k i l á t á -
s o k a z a n g o l t u d o m á -
n y o s é l e t b e n 
Az a n g o l Tudományos K u t a t á s i T a n á c s 
/ТКТ/ l eköszönő e l n ö k e , S i r Sam Edwards 
p r o f e s s z o r , b o r o n g ó s k é p e t f e s t e t t a T u -
dományos K u t a t á s i Tanács h e l y z e t é r ő l azon 
a s a j t ó k o n f e r e n c i á n , melyen az in tézmény 
I 9 7 6 - I 9 7 7 . é v i j e l e n t é s é t v i t a t t á k meg. 
Az e l m ú l t négy év fo lyamán a Tanács t e v é -
k e n y s é g e f o l y a m a t o s a n h a n y a g l o t t . 
A Tanács p é n z h i á n y a o l y a n komoly, 
hogy a jövőben a n a g y s z a b á s ú t e r v e k e t nem 
t á m o g a t h a t j a ; S i r Sam s z a v a i s z e r i n t n i n c s 
é r t e l m e p é n z t k ö l t e n i o l y a n t e r v e k r e , me-
l y e k k i v i t e l e z é s é n e k f i n a n s z í r o z á s a l e -
h e t e t l e n . 
Amikor négy é v v e l e z e l ő t t Edwards 
p r o f e s s z o r á t v e t t e a TKT i r á n y í t á s á t a 
g a z d a s á g i é l e t még nem v o l t a h u l l á m v ö l g y 
m é l y p o n t j á n , é s a z t r e m é l t é k , hogy a TKT 
k ö l t s é g v e t é s e 1 2 % - k a l növekedni f o g — 
e z z e l szemben 8 , 4 % - k a l c s ö k k e n t . A T a -
nács I 9 7 3 - I 9 7 4 . é v i 7 1 m i l l i ó f o n t o s k ö l t -
s é g v e t é s é n e k a mai á r a k m e l l e t t 145 m i l -
l i ó f o n t f e l e l t v o l n a meg; a v a l ó s á g b a n 
az 1 9 7 7 » é v i k ö l t s é g v e t é s c s a k 1 3 5 m i l l i ó 
f o n t v o l t . Az e l k ö v e t k e z e n d ő négy év k i -
l á t á s a i m é g k e d v e z ő t l e -
n e b b e k , mer t ha a kormány r a g a s z -
kod ik a j a v a s o l t k ö l t s é g v e t é s i s z i n t h e z , 
akkor ez t o v á b b i 10 %-os c s ö k k e n t é s t j e -
l e n t 1 9 8 1 - 1 9 8 2 - i g . 
A m a g f i z i k a é s a c s i l l a g á s z a t k ö l t -
s é g v e t é s i a ránya c s ö k k e n n i f o g , i l y módon 
a műszak i tudományokra é s a tudományos b i -
z o t t s á g munká já ra nagyobb ö s s z e g j u t . A 
Tudományos K u t a t á s i Tanács a m a g f i z i k a i 
k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e t é v e n k é n t 
5 % - k a l k i v á n t a c s ö k k e n t e n i 1 9 8 l - 1 9 8 2 - i g , 
de ha a kormány nem b o c s á t t ö b b p é n z t a 
Tanács r e n d e l k e z é s é r e , ez a c s ö k k e n t é s 
e l é r h e t i az é v i 6 , 5 %-o t i s . Az 1981 -1982 . 
é v i k i a d á s o k 33 m i l l i ó f o n t r a r ú g h a t n a k 
az 1 9 7 7 - 1 9 7 8 . é v i k ö l t s é g v e t é s h e z k é p e s t , 
é s e b b ő l 20 m i l l i ó j u t az E u r ó p a i M a g f i -
z i k a i K u t a t ó K ö z p o n t n a k . Ez az ö s s z e g 
azonban k á r b a v é s z , ha az a n g o l k u t a t ó k 
pénz h i á n y á b a n nem t u d n a k o l y a n k í s é r l e t e -
k e t t e r v e z n i , melyek k i v i t e l e z é s é r e c s a k 
az E u r ó p a i M a g f i z i k a i K u t a t ó Központban 
van l e h e t ő s é g . 
A c s i l l a g á s z a t r a é s g e o f i z i k á r a f o r -
d i t o t t k ö l t s é g e k 28 m i l l i ó f o n t r ó l 23 m i l -
l i ó f o n t r a f o g n a k c s ö k k e n n i 1 9 8 l - 1 9 8 2 - i g ; 
e b b ő l a z ö s s z e g b ő l 8 m i l l i ó f o n t o t t e s z a 
TKT t a g s á g a az E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e -
z e t b e n . 
A m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g 1981 -1982-
i g 10 % - k a l f o g n ő n i , ami k b . 18 m i l l i ó 
f o n t n ö v e k e d é s t j e l e n t . A tudományos b i -
z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e á l l ó k u t a t á s i a l a -
pok s z i n t é n 10 % - k a l növekednek , é s ö s s z e -
gük 2 5 , 5 m i l l i ó f o n t l e s z . A tudományos 
b i z o t t s á g egye temi k u t a t ó k számára o l y a n 
f e l t é t e l e k e t t e r e m t , melyek b i z t o s í t j á k 
az e g y e s egyetemek h a t á s k ö r é n k i v ü l e s ő 
u j gépek é s t e c h n i k á k e l é r h e t ő s é g é t — 
i l y módon még a 6 , 7 m i l l i ó f o n t é r t é k ű u j 
l é z e r k é s z ü l é k i s h o z z á f é r h e t ő v é v á l t . 
A most végző egye temi h a l l g a t ó k k i -
l á t á s a i s z i n t é n m e g l e h e t ő s e n r o s s z a k . A 
3 600 v é g z ő s h a l l g a t ó k ö z ü l 400 ö s z t ö n d í j 
n é l k ü l marad . 1 9 8 l - 1 9 8 2 - r e 3 8OO ö s z t ö n -
d i j a t p á l y á z h a t n a k meg v é g z ő s ö k . Az e g y e -
temi h a l l g a t ó k i s m é t s z í v e s e n v á l a s z t j á k 
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a műszak i , i l l e t v e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
s z a k o k a t , a T a n á c s azonban f i g y e l m e z t e t , 
hogy a j e l ö l t e k számának növekedése m i a t t 
a t o v á b b k é p z é s i l e h e t ő s é g e k r o m l a n a k . 
A TKT d e f i c i t j é n e k nagy r é s z é t á t -
v i t t e a k ö v e t k e z ő ö t é v e s p e r i ó d u s r a : k ü -
l ö n 25 m i l l i ó f o n t r a l e n n e szüksége 
1 9 8 1 - 1 9 8 2 - r e , hogy f u n k c i ó i t e l l á t h a s s a . 
Ez a 25 m i l l i ó f o n t e l é r h e t ő v é v á l n a , ha 
a Tanács a n y a g i f o r r á s a i a j e l e n l e g i s z i n -
t e n m a r a d n á n a k . 
A TKT k ö l t s é g v e t é s é n e k 
megosz lása 
% 
1976/1977 
% 
1 9 8 1 / 1 9 8 2 
C s i l l a g á s z a t é s ű r -
k u t a t á s 22 1 8 
Műszaki tudományok 13 19 
M a g f i z i k a 36 26 
Társada lomtudományok 24 30 
Közpon t i p rogramok 1 3 
A d m i n i s z t r á c i ó 4 4 
— D i s m a l o u t l o o k f o r B r i t i s h 
s c i e n c e . /Szomorú napok e l é néz az 
a n g o l t u d o m á n y . / = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . s z e p t . 2 9 . 7 7 9 . p . 
C s . L . 
H o g y a n á l l í t s u k a t u -
d o m á n y t a h a r m a d i k 
v i l á g s z o l g á l a t á b a ? 
" Ú j í t á s o k é s t a l á l m á n y o k a h a r m a -
d i k v i l á g s z o l g á l a t á b a n " - ez v o l t a t é -
mája a p á r i z s i UNESCO-palotában 1 9 7 7 . n o -
vember 28—29-én m e g r e n d e z e t t tudományos 
a n k é t n a k . Az ü l é s e n e l s ő s o r b a n k é t f ő 
k é r d é s t é r i n t e t t e k a h o z z á s z ó l á s o k : 1 . 
Mivel a f e j l e t t o r s z á g o k gazdagsága e l s ő -
s o r b a n a tudomány t e r e m t e t t e l e h e t ő s é g e k -
nek k ö s z ö n h e t ő , v a j o n ugyanezeknek a f e l -
t é t e l e k n e k a meg te remtése mi lyen e r e d -
ménnyel j á r n a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n ? 
2 . Hogyan á l l í t s u k a tudományt m i n d a n n y i -
unk s z o l g á l a t á b a ? 
C h a r l e s Morazé, a t a n á c s k o z á s s z e r -
v e z ő b i z o t t s á g á n a k e l n ö k e i g e n l é n y e g e s 
p r o b l é m á t f o g a l m a z o t t meg b e v e z e t ő h o z z á -
s z ó l á s á b a n , r ámu ta tva a szegény o r s z á g o k 
j e l e n l e g d r á m a i h e l y z e t é n e k e g y i k a s p e k -
t u s á r a : a tudomány é s t e c h n i k a — m i v e l a 
l e g g a z d a g a b b é s l e g b e f o l y á s o s a b b o r s z á g o k -
ban f e j l ő d ö t t — ha nem i s e l l e n ü k r e , de 
n é l k ü l ü k f o r m á l ó d o t t , s ez s ú l y o s k o n f -
l i k t u s o k h o z v e z e t . 
K é t s é g k í v ü l nyomasztó f e l e l ő s s é g 
n e h e z e d i k a gazdag á l l a m o k r a , h i s z e n a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k va lamenny i p r o b l é m á j á n a k 
megoldása — é g h a j l a t i , e g é s z s é g ü g y i , me-
z ő g a z d a s á g i , t e c h n i k a i s t b . — nagy m é r t é k -
ben t ő l ü k f ü g g . Va jon t u d a t á b a n v a n n a k - e 
ennek a f e l e l ő s s é g n e k ? 
J e l l e m z ő , hogy nem a l e g t e h e t ő s e b b o r s z á -
gok á l d o z n a k a l e g t ö b b e t a ha rmadik v i l á g 
számára h a s z n o s k u t a t á s o k r a . E l é g , ha a r -
r a g o n d o l u n k , hogy a t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
i g e n g y a k r a n k a t o n a i t e n d e n c i á j ú . Egy p é l -
d a : a Pen tagon 200 d a r a b B - l t i p u s u s z u -
perbombázó e l ő á l l í t á s á t s z o r g a l m a z t a s 
e g y e t l e n i l y e n bombázó e l ő á l l í t á s i k ö l t -
sége m e g f e l e l az UNESCO é v i k ö l t s é g v e t é -
s é n e k ! 
A " tudományos i n s é g " gyak ran i m p o r -
t á l t t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á r a k é n y s z e r í -
t i a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t ; ez sok e s e t b e n 
i p a r i l é t e s í t m é n y e k b e h o z a t a l a u t j á n v a l ó -
s u l meg. A h o z z á s z ó l ó k k ö z ü l t ö b b e n h a n g -
s ú l y o z t á k e t e n d e n c i a v e s z é l y e s s é g é t : a 
t e c h n o l ó g i a á t v é t e l e u g y a n i s t ö b b n y i r e 
nem j e l e n t i a m e g f e l e l ő tudományos é s 
t e c h n i k a i i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á t i s . A 
" n y u g a t i " üzemek — t e h á t t e r m é k e k — i m -
p o r t á l á s a a z z a l a k o c k á z a t t a l j á r v i s z o n t , 
hogy megszab ja a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s mo-
d e l l j é t , mer t a n y u g a t i f o g y a s z t ó i t á r s a -
dalmak m o d e l l j é h e z a l k a l m a z k o d i k . 
Az e g y i k h o z z á s z ó l ó a r r ó l b e s z é l t , 
hogy a ha rmad ik v i l á g o t s z o l g á l ó tudomány 
nem s z ü k s é g k é p p e n " m á s o d o s z t á l y ú " . B r a z í -
l i a e g y i k f ő p r o b l é m á j a a m u n k a n é l k ü l i s é g 
— m o n d o t t a — , ez a c u k o r n á d t e r m e l é s mono-
p o l h e l y z e t é n e k köve tkezménye , ami c s a k 
szezonmunkát k i n á l . Egy s p e c i á l i s enz im 
j e l e n l é t e v e s z é l y e z t e t i a t e r m é s c u k o r t a r -
t a l m á t , e z é r t a f e l d o l g o z á s t i g e n g y o r s 
ütemben k e l l v é g e z n i , s ez a f e l d o l g o z ó -
a p p a r á t u s t ú l m é r e t e z é s é t e r e d m é n y e z i . A 
m e g f e l e l ő g e n e t i k a i k u t a t á s o k n y i l v á n l e -
h e t ő v é t e n n é k e n e h é z s é g e k k i k ü s z ö b ö l é s é t . 
Uj cukornád f a j t á t k e l l e n e t e l e p í t e n i , 
o l y a t , amely men te s a k á r o s o d á s t ó l , s a k -
ko r ugyanazok a munkafo lyamatok s z e r é n y e b b 
f e l d o l g o z ó ü z e m e k b e n , s f ő l e g a r á n y o s a b b 
m u n k a i d ő - e l o s z t á s s a l v é g e z h e t ő k . 
"A t e c h n o l ó g i a k i v i t e l e c s a k m i t o s z " 
— mondta egy másik r é s z t v e v ő . Tudomása 
van a r r ó l , hogy B r a z í l i a 5OO l e g j e l e n t ő -
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sebb i p a r i v á l l a l a t á n a k 62 %-a i m p o r t á l t 
l é t e s í t m é n y , s e z e k 2/3-á.n e g y e t l e n , a 
h e l y i a d o t t s á g o k n a k m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s t 
sem v é g e z t e k . Majd a b r a z í l i a i n u k l e á r i s 
e n e r g i a j e l l e m z ő t ö r t é n e t é t v á z o l t a . A 
f i z i k u s o k I956 ó t a h i á b a s ü r g e t t é k egy 
n u k l e á r i s e n e r g e t i k a i l a b o r a t ó r i u m f e l á l -
l í t á s á t , mignem 1975-ben B r a z i l i a e l h a t á -
r o z t a , hogy 8 működő r e a k t o r t i m p o r t á l az 
NSZK-ból. A kormányban ü l ő t e c h n o k r a t á k 
p e r s z e nem k é r t é k k i e d ö n t é s e l ő t t a t u -
dományos k ö r ö k v é l e m é n y é t . 
A f e j l e t t o r s z á g o k i g y e k e z e t e , hogy 
n ö v e l j é k a s e g í t s é g a d á s t a tudomány é s 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n , t ö b b f é l e formában 
m e g n y i l v á n u l h a t . Á l t a l á n o s v o l t az a v é -
lemény, hogy a ha rmadik v i l á g o r s z á g a i 
h o s s z ú t á v o n nem f o g j á k t ű r n i a gazdag 
á l l a m o k me gha t á rozó s z e r e p é t , sem a t u d o -
mányban é s t e c h n i k á b a n , sem ped ig más t é -
r e n . 
Az e g y i k f r a n c i a r é s z t v e v ő , a n a p -
e n e r g i a - k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t e r d i s z -
c i p l i n á r i s p rogram v e z e t ő j e , h a n g s ú l y o z -
t a : egyes e s e t e k b e n a f e j l e t t o r s z á g o k 
s a j á t j ó l f e l f o g o t t é r d e k e i s a z t k í v á n -
n á , hogy e r ő f o r r á s a i k a t a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban h a s z n o s í t s á k . N a p e n e r g i á b a n a t r ó -
p u s i v i d é k e k , az e g y e n l í t ő környéke a 
l e g g a z d a g a b b a k . A j e l e n l e g i t e c h n i k a a z o n -
ban még nagyon d rága é s k e v é s s é v e r s e n y -
k é p e s . Ha a f e j l e t t o r s z á g o k ezeken a 
t ö b b n y i r e e l m a r a d o t t t e r ü l e t e k e n nem s a j -
n á l n á k a s z ü k s é g e s b e r u h á z á s t , az e lőá l— 
l i t á s k ö l t s é g e i f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n n é -
n e k , s egy napon ez a t e c h n i k a i s v e r -
s e n y k é p e s s é v á l n a a v i l á g p i a c o n . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s va lamennyi t e -
r ü l e t é n nem é r v é n y e s ü l h e t n e k azonos meg-
g o n d o l á s o k . I n n e n a p á r b e s z é d e k f o n t o s s á -
ga /nemcsak Észak é s D é l , a f e j l e t t é s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k p á r b e s z é d e , a tudomány 
é s a közvélemény s z e m b e s í t é s e , hanem a 
t e c h n i k a i a l á r e n d e l t s é g b e n s í n y l ő d ő l e g -
e l m a r a d o t t a b b o r s z á g o k p á r b e s z é d e i s l é -
n y e g e s / . Ma már az egész harmadik v i l á g -
ban e l u t a s í t j á k a z t a r e a k c i ó s " f e j l ő d é -
s i m o d e l l t " , ami t e z z e l a magvas f o r m u l á -
v a l l e h e t n e m e g f o g a l m a z n i : "Ti csak f o g -
l a l k o z z a t o k a s a j á t a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t e -
i t e k k e l : t á p l á l k o z á s , e g é s z s é g ü g y s t b . , a 
t ö b b i a mi d o l g u n k . " 
— WEEGER,X.: Comment m e t t r e l a 
s c i e n c e au s e r v i c e du t i e r s - m o n d e ? 
/Hogyan s z o l g á l h a t j a a tudomány a 
ha rmad ik v i l á g o t ? / = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 3 . 1 7 . p .
 v 7 c 
A k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i m ó d s z e r e k 
t ö k é l e t e s í t é s e a 
U n i o n C a r b i d e C o . - n á l 
A tudományos k u t a t á s o k v á l -
l a l a t o n b e l ü l i t e r v e -
z é s e e l k e r ü l h e t e t l e n a m e g f e l e l ő 
f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a k i a l a k í t á s a é r d e -
k é b e n . Rendk ívü l b o n y o l u l t azonban a k ü -
l ö n f é l e e l k é p z e l é s i e k é s é r d e k e k o lyan 
e g y e z t e t é s e , amely o p t i m á l i s s z e r v e z e t i 
f e j l ő d é s t b i z t o s i t . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m e g t e r v e z é -
sében é s m e g v a l ó s í t á s á b a n á l t a l á b a n három 
p o z í c i ó n a k , i l l e t v e az azoka t b e t ö l t ő h á -
rom személynek van k u l c s s z e r e p e . Ezek: a 
k u t a t á s i i g a z g a t ó , a m a r k e t i n g i g a z g a t ó 
é s a v á l l a l k o z ó . A k u t a t á s i i g a z g a t ó a 
tudományos és s z a k m a i szempontok s z ó s z ó -
l ó j a , a m a r k e t i n g i g a z g a t ó a l é t r e h o z a n -
dó t e r m é k p i a c i é r t é k e s í t h e t ő s é g é t m é r l e -
g e l i , a v á l l a l k o z ó p e d i g a cég l e g á l t a l á -
nosabb é r d e k e i t i s m e r i . 
A három f e l e l ő s f u n k c i ó / i l l e t v e 
s z e m é l y / k ö z ö t t r e n d s z e r e s a v i t a é s a 
n é z e t e l t é r é s , amiko r v a l a m i l y e n k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i d ö n t é s t k e l l h o z n i , h i s z e n 
v a l a m e n n y i e n v i s z o n y l a g e l k ü l ö n ü l ő é r d e -
k e k e t k é p v i s e l n e k . 
A Union C a r b i d e C o r p o r a t i o n - n á l 
/UCC/ k i s é r l e t t ö r t é n t a három e l t é r ő 
szempont r u g a l m a s a b b ö s z -
s z e h a n g o l á s á r a . Ennek f e l -
t é t e l e k e t t ő s : e g y r é s z t s z e m l é -
l e t i , m á s r é s z t s z e r v e z e -
t i k é r d é s . 
A UCC igen f o n t o s n a k i t é l i , hogy a 
s z e r v e z e t d o l g o z ó i b a n k i a l a k u l j o n v a l a m i -
f é l e s z e r v e z e t i ö n t u -
d a t , amely e g y f e l ő l a z t j e l e n t i , 
hogy mindenki komplex képet a l k o s s o n ma-
gának a s z e r v e z e t r e á l i s h e l y é r ő l az egyéb 
h a s o n l ó in t ézmények s o r á b a n , m á s f e l ő l p e -
d i g — é p p e n ezen a r e á l i s b e l s ő képen k e -
r e s z t ü l — e r ő s é r z e l m i - és é r d e k - m o t i v á l t -
s á g o t é r e z z e n a s z e r v e z e t i c é l o k l e h e t ő 
l e g t ö k é l e t e s e b b m e g v a l ó s í t á s á r a . 
Ha ez m e g v a l ó s u l , a f e l s ő v e z e t é s 
á l t a l k i d o l g o z o t t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á -
sa s o k k a l k i s ebb zökkenőkke l j á r . Ha a 
l e g f e l s ő v e z e t é s a z t mondja ö n t u d a t o s 
m u n k a t á r s a i n a k : i d e megyünk, a k k o r min-
d e n k i n e k az a f e l a d a t a , hogy a maga t e r ü -
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l é t é n m e g t a l á l j a a k i t ű z ö t t c é l e l é r é s é t 
l e g j o b b a n e l ő s e g i t ő m e g o l d á s o k a t . 
Ez az e l v v o n a t k o z i k a v á l l a l a t o n 
b e l ü l i t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
ség v é g z é s é r e i s . A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
f e l a d a t a e b b ő l a s z e m p o n t b ó l k e t t ő s : e g y -
r é s z t a k i j e l ö l t f e j l e s z t é s i t e r ü l e t e k e n 
miné l k i v á l ó b b munkát v é g e z n i , m á s r é s z t 
m e g t a l á l n i a t o v á b b f e j l ő d é s t b i z t o s i t ó 
u j a b b k u t a t á s i t é m á k a t . 
A k u t a t ó k t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á -
l á s á t i l l e t v e e l l e n ő r z é s é t az I g a z g a t ó t a -
nác s v é g z i . I d e f u t n a k be az i n f o r m á c i ó k 
é s i t t h o z z á k a d ö n t é s e k egy r é s z é t i s . 
Maga a k u t a t á s c s o p o r t o k b a n z a j l i k . A t t ó l 
f ü g g ő e n , m i l y e n p r o b l é m á t e l emeznek , az 
egyes c s o p o r t o k e l t é r ő ö n á l l ó s á g o t é l v e z -
n e k . Vannak t e l j e s e n ö n á l l ó k u t a t ó g á r d á k , 
de vannak o lyanok i s , amelyek n a p r a k é s z e n 
kapnak f e l a d a t o k a t , é s ö n á l l ó kezdeménye-
z é s i t e r ü l e t ü k e z é r t k o r l á t o z o t t . Ez a 
f a j t a d i f f e r e n c i á l á s i g e n l é n y e g e s , mer t 
nagyban b e f o l y á s o l j a a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á t . 
Az I g a z g a t ó t a n á c s n a k é v e n t e 
f e l k e l l m é r n i e , mi lyen 
t i p u s u k u t a t á s o k a l e g s z ü k s é g e s e b b e k a 
s z e r v e z e t s z á m á r a , k i k e l l j e l ö l n i e az 
egyes k u t a t ó c s o p o r t o k számára az e l v é g -
zendő f e l a d a t o k a t é s e l k e l l é r n i e , hogy 
a s z e r v e z e t minden e g y s é g e m a x i m á l i s mér -
t é k b e n t ö r ő d j ö n a r e á h á r u l ó s z e r v e z e t i 
f e l a d a t o k mind t e l j e s e b b m e g v a l ó s í t á s á -
v a l . 
t ö r e k e d n i e , hogy m i n é l k e v é s -
b é a p r ó z z a f e l a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó p é n z ö s s z e g e t . Munkája s o r á n 
á l l a n d ó k a p c s o l a t o t t a r t a K ö z p o n t i F e j -
l e s z t é s i O s z t á l l y a l , amely k ö z v e t l e n ü l 
i r á n y i t j a a r ö g z i t e t t f e l a d a t o k v é g r e h a j -
t á s á t . 
Két a l a p v e t ő t ö r e k v é s r ő l e s e t t e d -
d i g s z ó : a s z e r v e z e t i t a g o k s z e r v e z e t h e z 
k ö t ő d é s é n e k f o n t o s s á g á r ó l , é s a z é r d e k -
ö s s z e ü t k ö z é s e k e t a m i n i m á l i s r a c s ö k k e n -
t ő e g y s é g e s d ö n t é s i s z e r v e z e t r ő l . Az 
e g é s z t e v é k e n y s é g m o t o r j á r ó l azonban még 
nem e s e t t s z ó : a l e g f o n t o s a b b a l k o t ó t é -
nyező a k u t a t ó c s o p o r -
t o k b a n f o l y ó m u n k a . 
A Union C a r b i d e k u t a t ó g á r d á i m e g l e -
h e t ő s e n d e c e n t r a l i z á l t a n 
v é g z i k m u n k á j u k a t . Szabadon i n f o r m á l ó d h a t -
nak egymás t e v é k e n y s é g é r ő l . A c s o p o r t o k 
d e l e g á l j á k az ö t f ő b ő l á l l ó T e c h n i k a i Ta -
n á c s t a g j a i t , s ez a s z e r v k a p c s o l a t o t 
t a r t az e l n ö k h e l y e t t e s e k b ő l á l l ó t e s t ü l e t -
t e l . Ez a t e s t ü l e t hozza az e g é s z s z e r v e -
z e t e t é r i n t ő l e g a l a p v e t ő b b d ö n t é s e k e t , 
i g y t e h á t a k u t a t ó k n a k k ö z v e t l e n l e h e t ő -
s é g ü k van a l e g f e l s ő c s ú c s s z e r v b e f o l y á s o -
l á s á r a . 
— MILLER,T.R.: P l a n n i n g R+D a t 
Union C a r b i d e . /K+F t e r v e z é s a 
Union C a r b i d e - n á l . / = R e s e a r c h 
Management /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
Mindeddig a r r ó l v o l t s zó , hogyan 
k e l l m e g v a l ó s í t a n i egy már k i t ű z ö t t k u -
t a t á s i f e l a d a t o t . Egy más ik i g e n f o n t o s 
probléma a z u j k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i i r á n y o k 
k i j e l ö l é s e . A l e g f o n t o s a b b 
azoknak a g a z d a s á g i á g a k n a k a m e g h a t á r o -
z á s a , amelyekben a l e g d i n a m i k u s a b b n ö v e -
k e d é s r e l e h e t s z á m i t a n i é s amelyekre igy 
l e g i n k á b b érdemes a s z e r v e z e t i t e v é k e n y -
s é g e t o r i e n t á l n i . A t e r v e z é s ezen t i p u s á -
n á l i s d ö n t ő s z e r e p e van az I g a z g a t ó t a -
n á c s n a k . 
M i n d e n e k e l ő t t m e g h a t á r o z a n d ó , hogy 
az e l é r h e t ő anyagi f o r r á s o k m i l y e n 
a r á n y b a n k e r ü l j e n e k f e l o s z t á s r a 
a f o l y ó é s a d i v e r z i f i k á c i ó s k u t a t á s o k k ö -
z ö t t . J e l e n l e g á l t a l á b a n a k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i a l a p o k 15-20 %-a j u t a d i v e r z i -
f i k á c i ó s k u t a t á s o k n a k . Az I g a z g a t ó t a n á c s 
f e l a d a t a az u j k u t a t á s o k végső j ó -
v á h a g y á s a . L e h e t ő l e g a r r a k e l l 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
t ö k é l e t e s í t é s e a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
Az u t ó b b i években a S z o v j e t u n i ó b a n 
s o k a t t e t t e k annak é r d e k é b e n , hogy a t u -
domány os -müszak i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t 
ö s s z e k a p c s o l j á k a t e r m e -
l é s i t e v é k e n y s é g kü lönböző s z a k a s z a i v a l . 
A v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k i n f o r m á c i ó s 
s z o l g á l a t a i s i k e r e s t e v é k e n y s é g é h e z e l e n -
g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy o r s z á g o s , 
k ö z p o n t i á g a z a t i , é s t e r ü l e t i á g a z a t k ö z i 
tudományos i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k a t h o z z a -
nak l é t r e . 
Az i n f o r m á c i ó s s z e r v e k t e r m e l é s i mu-
t a t ó k r a g y a k o r o l t h a t á s a , s e r e n d s z e r n e k 
még k e l l ő mér t ékben k i nem h a s z n á l t l e h e -
t ő s é g e i r é v é n a tudományos -műszak i i n f o r -
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máció a t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a 
n ö v e l é s é n e k f o n t o s t a r t a l é k j á n a k m i n ő s ü l . 
A t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
azonban nem mind ig f e l e l meg a szakembe-
r e k k í v á n a l m a i n a k . E j e l e n s é g magya ráza -
t á h o z meg k e l l k e r e s n i az o r s z á g b a n műkö-
dő t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r gyenge 
p o n t j a i t , v a g y i s meg k e l l v i z s g á l n i a 
v á l l a l a t o k n á l é s i n t é z m é n y e k n é l működő 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k a t , v a l a m i n t az 
i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k és k ö z p o n t o k h á l ó -
z a t á t . S o k , h i v a t a l o s a n t u d o m á n y o s - i n f o r m á -
c i ó s c s o p o r t n a k vagy i r o d á n a k n e v e z e t t 
s z o l g á l a t l ényegében csak hagyományos é r -
t e l e m b e n v e t t megőrző je a tudományos i r o -
da lomnak , mindössze a hagyományos o l v a s ó i 
i g é n y e k e t k é p e s k i e l é g i t e n i , s az ú j o n n a n 
b e é r k e z e t t i r o d a l m a t i s c s a k a hagyomá-
nyos l i s t á k ö s s z e á l l í t á s á v a l n é p s z e r ü s i t i . 
Az i l y e n hagyományosan működő c s o p o r t o k 
az e s e t e k t ö b b s é g é b e n dön tő mér tékben meg-
h a t á r o z z á k a tudományos , i l l e t v e t e r m e l é -
s i k o l l e k t i v á k " i n f o r m á c i ó s k l i m á j á t " . 
Ez e s e t e k b e n az " i n f o r m á c i ó s " é s a 
t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g c sak l a z a 
k a p c s o l a t b a n á l l e g y m á s s a l . 
Az i n f o r m á c i ó - k e r e s é s , - v á l o g a t á s és 
- é r t é k e l é s b i z o n y o s m é r t é k i g ö n c é l ú ; t e l -
j e s mér tékben a szakemberek — a z " i n f o r -
m á c i ó - f e l h a s z n á l ó k " — k e z d e m é n y e z é s é t ő l 
f ü g g , s a t t ó l , v a n - e e l é g s z a b a d i d e j ü k 
a r r a , hogy a k ö n y v e k e t , t á j é k o z t a t ó k a t , 
f o l y ó i r a t o k a t é s az i n f o r m á c i ó s k i a d v á -
n y o k a t b ö n g é s s z é k . 
Más e s e t e k b e n / f ő l e g a t e r m e l ő 
v á l l a l a t o k n á l / f o r m á l i s a n m e g s z e r v e z t é k 
a s z e l e k t i v i n f o r m á c i ó t e r j e s z t é s t / S D I / 
é s a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy a k o n k r é t m ű s z a -
k i f e l a d a t o k megoldásának e l ő s e g i t é s é t 
szem e l ő t t t a r t v a v á l o g a s s á k é s é r t é k e l -
j é k az i n f o r m á c i ó s a n y a g o t . A k é p z e t t i n -
f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k h i -
á n y a m i a t t azonban nem t u d j á k i d ő -
ben á t a d n i é s k e l l ő k é p p e n k i v á l a s z t a n i e 
k o n k r é t p rob lémák j e l l e g é h e z é s egyes 
s z a k a s z a i h o z k a p c s o l ó d ó i n f o r m á c i ó k a t . 
Az i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g c é l j a i -
nak e l é r é s é h e z az s z ü k s é g e s , hogy minden 
v á l l a l a t n á l , i l l e t v e K+F i n t é z m é n y n é l l e -
gyenek o lyan s zakemberek , a k i k a b e é r k e -
ző i n f o r m á c i ó k a t nemcsak s z a k m a i l a g k é p e -
s e k é r t é k e l n i , hanem a t e r m e l é s i f e l a d a -
t o k m e g é r t é s é n tú lmenően még az i n f o r m á -
c i ó s t e c h n o l ó g i á t i s meg t u d j á k s z e r v e z -
n i . 
A g y a k o r l a t a z t m u t a t j a , hogy azok 
az á g a z a t o k r e n d e l k e z n e k a l egmodernebb 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t t a l , amelyek t e r m e -
l é s i t e v é k e n y s é g e i g e n magas f o k o n á l l , 
s amelyekben a modern m u n k a s z e r v e z é s i e l -
j á r á s o k s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t e k . 
/ I l y e n á g a z a t o k p é l d á u l a m ű s z e r g y á r t á s , 
az e l e k t r o t e c h n i k a é s a g é p g y á r t á s más 
á g a z a t a i . / P e r s z e egy a d o t t i n f o r m á c i ó s 
c s o p o r t t e v é k e n y s é g é n e k s i k e r e , i l l e t v e 
e l é g t e l e n s z i n v o n a l a m i n d e n e k e l ő t t az 
a d o t t s z e r v e z e t b e n u r a l k o d ó m i к -
r o k l i m á t ó l f ü g g . Az i n f o r m á -
c i ó s s z o l g á l a t f e j l e s z t é s e — m i n t minden 
u j d o l o g é — k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t k i v á n a 
v á l l a l a t v e z e t ő s é g é t ő l , é s sohasem megy 
végbe ö s z t ö n ö s e n . 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r s o k a t t e t t 
az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t o k e l t e r j e s z t é s é -
é r t a t udományos -műszak i t e v é k e n y s é g min-
den t e r ü l e t é n — c s a k éppen az é l e n j á r ó 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k t a p a s z t a l a t á n a k 
p r o p a g á l á s á t h a n y a g o l t a e l . Sok o r s z á g o s 
k ö z p o n t i á g a z a t i é s t e r ü l e t i á g a z a t k ö z i 
i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t c sak i g e n f e l ü l e t e 
sen t a n u l m á n y o z z a é s p r o p a g á l j a a v á l l a -
l a t o k é s s z e r v e z e t e k i n f o r m á c i ó s s z o l g á -
l a t a i n a k t a p a s z t a l a t á t . 
A v á l l a l a t i é s s z e r v e z e t i i n f o r m á -
c i ó s s z o l g á l a t o k munkája s z o r o s a n kapcso-
l ó d i k az i n f o r m á c i ó s központok é s i n t é z e -
t e k t e v é k e n y s é g é h e z . Minél h a t é k o n y a b b a k 
o p e r a t í v a b b a k és r e l e v á n s a b b a k a z o k az 
i n f o r m á c i ó k , me lyeke t az i n f o r m á c i ó s i n -
t é z e t e k é s központok kü ldenek a v á l l a l a t 
t o k n a k , a n n á l k i s e b b " á r a t " k e l l a zoknak 
f i z e t n i ü k a z é r t , hogy munkájuk j ó i n f o r -
mációs m u t a t ó v a l r e n d e l k e z z é k . 
Még a j e l e n t ő s in t ézmények s a j á t 
i n f o r m á c i ó s á l lománya i s csak a f e l m e r ü -
lő i g é n y e k i gen k i s r é s z é t t u d j a f e d e z n i 
Az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó - f o r r á 
sok nagyobb r é s z e t ö b b i n f o r m á c i ó s k ö z -
pont é s i n t é z e t k ö z ö t t o s z l i k meg. I l y 
módon a v á l l a l a t o k n á l , i l l e t v e i n t é z m é -
nyekné l t e v é k e n y k e d ő i n f o r m á c i ó s s z o l g á -
l a t o k s z á m á r a a tudományos-műszak i i n f o r 
máció o r s z á g o s , k ö z p o n t i á g a z a t i é s t e -
r ü l e t i s z e r v e i n e k h á l ó z a t a o l y a n k o n k r é t 
i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k é s közpon tok h á l ó -
z a t a k é n t s z e r e p e l , m e l y e k t ő l s a j á t o s i n 
f o r m á c i ó s " f é l k é s z t e r m é k e k e t " , v a g y i s 
i n f o r m á c i ó s k i a d v á n y o k a t , a n y a g - g y ü j t e -
ményeke t , f o r r á s - m á s o l a t o k a t é s t á j é k o z -
t a t á s o k a t k a p . 
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A tudományos -műszak i i n f o r m á c i ó s 
i r o d á k vagy c s o p o r t o k i l y e n " f é l k é s z 
t e r m é k e t " k a p n a k , e z t u t ó l a g o s f e l d o l g o -
z á s n a k v e t i k a l á , m e g t e s z i k a s z ü k s é g e s 
k i e g é s z í t é s e k e t é s " k é s z t e r m é k k é n t " a d -
j á k á t az é r d e k e l t c s o p o r t o k n a k é s s z a k -
embereknek . 
Az O r s z á g o s Tudományos-Müszaki I n -
f o r m á c i ó s R e n d s z e r b e n az eseményeknek ez 
a s o r r e n d i s é g e t e l j e s m é r t é k b e n m e g f e l e l 
a ha tékony i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r r e l szem-
ben t á m a s z t o t t á l t a l á n o s k ö v e t e l m é n y e k -
n e k . 
E mechanizmus h a t é k o n y s á g á t a z o n -
ban az d ö n t i e l , m e n n y i r e 
ö s s z e h a n g o l t a n működik e 
r e n d s z e r é s m i l y e n m i n ő s é -
g ű az e l ő á l l i t o t t " f é l k é s z t e r m é k " . 
A v á l l a l a t o k n á l é s a kü lönböző i n t é z m é -
n y e k n é l t a p a s z t a l h a t ó , hogy az i n f o r m á -
c i ó s s z o l g á l t a t á s nem e l é g j ó minőségű . 
Ennek oka nemcsak az e g y e s i n f o r m á c i ó s 
i n t é z m é n y e k é s központok munkájának h i á -
n y o s s á g a i b a n k e r e s e n d ő , hanem a b b a n , hogy 
a " t e c h n o l ó g i a i l á n c " k i a l a k i t á s a még t á -
v o l r ó l sem m e g f e l e l ő . 
G y a k o r l a t i l a g minden o r s z á g o s i n -
f o r m á c i ó s s z e r v r ő l e l m o n d h a t ó , hogy k i -
a d v á n y a i e l ő k é s z í t é s é b e n é s más s z o l g á l -
t a t á s a i b a n i s j e l e n t ő s m é r t é k b e n n ö v e l n i 
k e l l az o p e r a t i v i t á s t . 
Az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k -
nek é s közpon toknak k ö t e l e s s é g ü k á t t e k i n -
t e n i a hagyományos és a g é p i l e o l v a s á s ú 
i n f o r m á c i ó s formátumok s o r o z a t a i t a b b ó l 
a s z e m p o n t b ó l , hogy a f e l h a s z n á l ó k i g é -
nye inek m e g f e l e l ő fo rmában k e r ü l n e k - e 
n y i l v á n o s s á g r a . 
Az i n f o r m á c i ó s i n t é z e t e k é s k ö z p o n -
t o k e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a z , hogy 
e g y s é g e s í t s é k a meglevő a u t o m a t i z á l t 
r e n d s z e r e k e r ő f e s z í t é s e i t . Csak az a u t o -
m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r egyes l á n c -
szemeinek k o m p a t i b i l i t á s a b i z t o s i t h a t j a 
a h i á n y z ó i n f o r m á c i ó k g y o r s m e g s z e r z é s é t . 
— KEDROVSZKIJ,O.V.: S z o v e r s e n -
s z t v o v a n i e s z i s z t e m ü n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i c e l i i n -
f o r m a c i o n n o j d e j a t e l ' n o s z t i . /А 
t udományos -műszak i i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r t ö k é l e t e s í t é s e é s az i n -
f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g c é l j a i . / = 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a I n f o r m a c i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 • 1 • s z e r . 1 . n o . 1 - 1 1 . 
U j k u t a t á s p o l i t i k a i 
c é l o k A u s z t r i á b a n 
S z á z n á l t ö b b t e k i n t é l y e s k u t a t ó 
e g y ü t t e s á l l á s p o n t j á t t ü k r ö z i — h a z á j u k 
s z e m p o n t j á b ó l néhány k i e m e l k e d j e n f o n t o s 
k é r d é s b e n — egy A u s z t r i a j ö v ő j é n e k a l a -
k u l á s á t k ö r v o n a l a z ó ú j o n n a n m e g j e l e n t 
könyv. Többek k ö z ö t t o l y a n u j k u t a t á s i 
f e l a d a t c s o p o r t o k r a i s k o n k r é t a n r á m u t a t , 
amelyek r é s z b e n nem k i z á r ó l a g A u s z t r i á -
b a n , hanem v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s f o n t o s 
megoldandó p ro b l ém ák k én t j e l e n t k e z n e k . 
Az a n y a g i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t -
sága m i a t t á t g o n d o l t e n e r g i a t a k a r é k o s s á -
g i e l j á r á s o k é s " v i s s z a n y e r ő " / r e c y c l i n g / 
t e c h n i k á k m e l l e t t , amelyek már a "ma i " 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k f ó k u s z á b a n 
á l l n a k , e l ő k e l l s e g í t e n i u j e n e r 
g i a f o r r á s o k t á v l a t i k u t a t á s á t 
/ k ö z t ü k a n a p e n e r g i a é s a f u z i ó s - e n e r g i a 
f e l h a s z n á l h a t ó v á t é t e l é t / a " h o l n a p " t á r -
sadalma é s gazdasága s z á m á r a . E z z e l p á r -
huzamosan kedvezőbbé k e l l t e n n i a p r i m e r -
e n e r g i a á t a l a k u l á s i f o l y a m a t á t s z e k u n d e r -
e n e r g i á v á , amelyre j e l e n l e g i n d o k o l a t l a -
n u l nagy v e s z t e s é g e k j e l l e m z ő k . Az u j 
i p a r i n y e r s - é s egyéb anyagok k u t a t á s á n a k 
f o n t o s s á g a s z i n t é n f o k o z ó d i k , nemcsak a 
n e m z e t k ö z i t a r t a l é k o k r é s z b e n i s z ű k ö s s é -
ge m i a t t , hanem a z é r t i s , mert a l e g ú j a b b 
t e c h n i k a é s á g a z a t o k / p l . a h i r k ö z l é s / 
f e j l ő d é s e ú j s z e r ű i g é n y e k e t t á m a s z t e t é -
r e n . 
F e n t i e k k e l é s a jövő nemzedékek z a -
v a r t a l a n é l e t l e h e t ő s é g e i b i z t o s í t á s á v a l 
ö s s z e f ü g g é s b e n r e n d k í v ü l nagy a 
k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á -
sok j e l e n t ő s é g e . Az ö k o l ó g i a i e g y e n s ú l y 
m e g ő r z é s é t tudományos a l a p o k r a h e l y e z v e , 
k i k e l l d o l g o z n i ennek k ö v e t e l m é n y r e n d -
s z e r é t é s m ó d s z e r é t . 
A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n a t o v á b -
b i f e j l e s z t é s b e n , a meglevők m e l l e t t , 
u j a b b l é n y e g e s á g a z a t o k r a k e l l k i t e r j e s z -
t e n i a s z é l e s körű e lemzőmunkát ; a munka-
tudományok, az i f j ú s á g - , a c s a l á d k u t a t á s , 
a g e n e r á c i ó s - és i d ő s k o r i p r o b l é m á k , a 
k o n f l i k t u s - k o m p l e x u m o k k u t a t á s a é s a 
d e m o g r á f i a t e r ü l e t é r e . 
Az é l e t t u d o m á n y o k 
k ö r é b e n f o l y a m a t o s f e l a d a t u j n e m z e t g a z -
d a s á g i m u t a t ó k , t á r s a d a l m i i n d e x e k k i d o l -
g o z á s a , amelyek h a t é k o n y a n a l á t á m a s z t j á k 
az é l e t f o r m a k o r s z e r ű s í t é s é t s z o l g á l ó 
k o r m á n y z a t i é s e g y é n i d ö n t é s e k e t . 
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Az o k t a t á s i r e n d -
s z e r r e f o r m j á n a k é s s z e r ű 
m e g v a l ó s í t á s a é rdekében r u g a l m a s a b b á k e l l 
t e n n i a k é p z é s i t e v é k e n y s é g e t , kevésbé 
s z ü k p r o f i l u s z a k k é p z é s r e á t t é r v e az e d d i -
g i n é l , egyben k imunkálva az " é l e t h o s s z i g -
l a n i " t o v á b b t a n u l á s k e r e t e i m e g t e r e m t é s é -
nek t a r t a l m i é s s z e r v e z e t i k ö v e t e l m é n y e -
i t . Az o k t a t á s i formák é s módszerek v o n a t -
kozásában a l a p o s k u t a t á s t é rdemelnek a 
t á v o k t a t á s é s t e l e k o m m u n i k á c i ó s k é p z é s 
d i d a k t i k a i k é r d é s e i . 
Részben az e l ő b b i e k k e l k a p c s o l a t b a n , 
r é s z b e n azokon t ú l m e n ő e n , tudományosan 
f e l k e l l mérn i a modern t ö m e g -
k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö -
z ö k i g é n y b e v é t e l é v e l k ö z v e t í t e n d ő 
i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e -
t e t é s azok l e g h a t é k o n y a b b k ö z l é s i 
m ó d o z a t a i t . / E z u t ó b b i t e c h n i k a i m e g v a l ó -
s í t á s á n á l f i g y e l e m b e v e e n d ő k a l e g k ü l ö n -
f é l é b b l e h e t ő s é g e k : a k a z e t t á s k ö z l é s i 
f o r m á t ó l a műholdas k ö z v e t í t é s e k i g , a d a t -
b a n k i s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é t i s 
b e l e é r t v e . / 
Az o r v o s i k u t a t á s -
b a n a m e g e l ő z ő - t e v é k e n y s é g f e j l e s z t é -
s é g é s a k ó r i s m e - m e g á l l a p i t á s á n a k j a v í t á -
s á t eme l ik k i , r é s z l e t e z e t t formában p e -
d i g a n u k l e á r i s d i a g n o s z t i k u s , v a l a m i n t 
g y ó g y í t ó e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s é t , a 
r á k k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t , t o -
vábbá modern s e b é s z e t i megoldások k im u n -
k á l á s á t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z e r v á t ü l -
t e t é s r e é s m ű a n y a g - s z e r v p ó t l á s a l k a l m a -
z á s á r a . Az ú g y n e v e z e t t " c i v i l i z á c i ó s " é s 
" j ó l é t i " e r e d e t ű á r t a l m a k m e g e l ő z é s e , 
m é r s é k l é s e é s g y ó g y í t á s a s z i n t é n csomó-
p o n t t á v á l i k az u j a b b f e l a d a t o k k ö r é b e n . 
Szem e l ő t t t a r t v a , hogy a jövőben 
j e l e n t ő s e n n ö v e k e d i k a s z o l g á l -
t a t á s o k i r á n t a t á r s a d a l o m i g é n y e 
s azokon b e l ü l k ü l ö n l e g e s e n gyorsan f o k o -
z ó d i k a k é p z é s i - , az i n f o r m á c i ó s - é s a 
s z a b a d i d ő s z f é r a f o n t o s s á g a , e z e k e t — m á -
sok h á t t é r b e s z o r i t á s a n é l k ü l — igen s o k -
r é t ű e n k e l l e l e m e z n i , é r t é k e l n i . Az u t ó b -
b i a k é s a s z e r v e z e t i f o r m á k m e g f e l e l ő á t -
a l a k í t á s a ad l e h e t ő s é g e t a tudományos 
k u t a t ó k n a k h a t é k o n y f e j l e s z t é s i a l t e r n a -
t í v á k , a j á n l á s o k k i d o l g o z á s á r a . 
A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g i n -
t e r d i s z c i p l i n a r i t á s á -
n а к t é r n y e r é s e m e g k ö v e t e l i , hogy a 
k ü l ö n f é l e t i p u s u - e g y e t e m i , á l l a m i , é s 
m a g á n k u t a t ó i n t é z e t e k s p e c i a l i s t á i , a l e g -
kü lönbözőbb t u d o m á n y t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i 
ö s s z e f o g j a n a k a h a t é k o n y a b b é s g y o r s a b b 
e redmények b i z t o s í t á s á é r t . Mivel ez az 
e g é s z t á r s a d a l o m é r d e k e , e l k e l l h á r í t a -
n i a z o k a t a s z e r v e z e t i a k a d á l y o k a t , ame-
lyek g á t o l j á k , vagy n e h e z i t i k a c é l o k 
m e g v a l ó s í t á s á t . A f i n a n s z í r o -
z á s i m e c h a n i z m u s t i s 
m i n d e z e k m é r l e g e l é s é v e l k e l l á t a l a k i t a n i , 
"közüggyé" t é v e , hogy a t á r s a d a l o m a j ö -
vőben t ö b b e t f o r d i t s o n a kuta tómunka 
a n y a g i t á m o g a t á s á r a , mint e d d i g . 
A f i n a n s z í r o z á s i é s s z e r v e z e t i k e -
r e t e k n e k r u g a l m a s a b b á t é t e l é t az i s h a -
l a s z t h a t a t l a n n á t e s z i , hogy a f e l s o r o l t 
témák egy r é s z e m e g k i v á n j a a n e m z e t k ö z i 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k i a l a k í t á s á t , s e z -
z e l ú j s z e r ű k o o r d i n á c i ó s , s z e r v e z e t i é s 
a n y a g i p rob lémák m e g o l d á s á t . A v á z o l t f o -
lyamat r é s z b e n már 1 9 8 5 - r e á t f o r m á l j a a 
k u t a t á s i i n t ézmények a r c u l a t á t A u s z t r i á -
b a n . 
— So l eben w i r morgen. Ö s t e r r e i c h 
1985» / I g y é l ü n k h o l n a p . A u s z t r i a 
1 9 8 5 . / H r s g . von E . E . V e s e l s k y . Wien, 
1976 ,Orac V e r l a g . 2 9 4 - 2 9 8 . p . 
C s a k a s z e m é l y z e t k o -
r o s o d á s a o k o z z a a K + F 
s z e r v e z e t e k e l a v u l á -
s á t ? 
Az u j a b b / é s nagyon a l a p o s , sok 
éven á t t a r t ó / nyuga tnémet é s a m e r i k a i 
k u t a t á s o k b e b i z o n y í t o t t á k , hogy a k u t a -
t ó k - f e j l e s z t ő k é l e t k o r a önmagában 
n e m h a t á r o z z a meg a t e l j e s í t ő k é p e s -
ség s z i n t j é t . Sokan k ö z ü l ü k szakmai p á -
l y a f u t á s u k egész i d e j e a l a t t magas s z i n -
t ű t e l j e s í t ő k é p e s s é g r ő l t e s z n e k t a n ú b i -
z o n y s á g o t . A h o s s z ú i d ő n á t m e g ő r z ö t t a l -
k o t ó k é s z s é g m a g y a r á z a t a / a z e g y é n i t e h e t -
ségen t u l é s az e g y é n i - t á r s a d a l m i k ö r ü l -
mények b e s z á m í t á s a m e l l e t t / a munkához 
v a l ó a k t i v v i s z o n y b a n é s a v é g z e t t munka 
c é l s z e r ű " b e s z a b á l y o z á s á b a n " k e r e s h e t ő . 
Mérésekke l i s b i z o n y i t o t t t é n y , 
hogy az ember v e r b á l i s i n t e l l i g e n c i á j a 
az ö t v e n e s évek k ö z e p é i g f o l y v á s t n ö v e -
k e d i k , s a z u t á n i s c s a k l a s s a n c s ö k k e n . 
Igy a h e t v e n évesek v e r b á l i s i n t e l l i g e n -
c i á j a m e g h a l a d j a a 25 é v e s e k é t . Az sem 
i g a z , hogy az ember agyának s ú l y a a 17 . 
é l e t é v u t á n c s ö k k e n n i k e z d . A H a u g - f é l e 
görbe a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy ez a j e l e n -
ség c s a k a 6 0 . é l e t é v u t á n v á l i k s z á m o t -
t e v ő b b é . Az ember e g y e s j e l l e m z ő i az 
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é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l j a v u l -
n a k / s z a k m a i é s m u n k a t a p a s z t a l a t o k , 
Í t é l ő k é p e s s é g , l é n y e g - é s ö s s z e f ü g g é s -
l á t á s , ö n á l l ó s á g és a t e r v s z e r ű g o n d o l -
k o d á s r a v a l ó k é s z s é g , a f e s z ü l t s é g e k e l -
o s z l a t á s á r a v a l ó k é s z s é g , " t a l p r a e s e t t -
s é g " az i r á n y í t á s i é s szakmai f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á b a n , f e l e l ő s s é g é r z e t é s m e g b í z -
h a t ó s á g , k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g , a munkához 
v a l ó p o z i t í v v i s z o n y , k é s z s é g az e g y é n i 
p rob lémák é s a szakmai munka e l k ü l ö n í t é -
s é r e / , mások f ü g g e t l e n e k 
t ő l e / a z i s m e r e t e k vo lumene , gondosság é s 
k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g , n y e l v i s m e r e t , a n o r -
m á l i s h a t á r o k k ö z ö t t i mozgékonyság, a 
n o r m á l i s f i z i k a i é s l e l k i m e g t e r h e l é s e k 
e l v i s e l é s e / , v é g ü l vannak o l y a n o k i s , 
amelyek az é l e t k o r r a l v a l ó b a n c s ö k -
k e n n e k / i z o m e r ő , a t a r t ó s a n magas 
f i z i k a i é s l e l k i m e g t e r h e l é s e k e l v i s e l é -
s e , a l á t á s é l e s s é g e , h a l l á s k é p e s s é g , t a -
p i n t ó k é s z s é g , e m l é k e z e t , a m e g é r t é s g y o r -
s a s á g a , az i n f o r m á c i ó k f e l d o l g o z á s á n a k a 
g y o r s a s á g a / . 
Ha az é l e t k o r é s a t e l j e s í t m é n y e k 
közöt t i ö s s z e f ü g g é s e k e t i l l e t ő e n mindez 
i g a z , m i é r t t a p a s z t a l h a t ó , hogy az Ame-
r i k a i E g y e s ü l t Államok K+F s z e r v e z e t e i t 
s o k s z o r v a l ó b a n az e l ö r e g e d é s t ü n e t e i 
j e l l e m z i k ; P.H.Thompson é s G.W.Dalton 
I 9 7 6 . é v i v i z s g á l a t a / a v i z s g á l a t ö t nagy 
K+F s z e r v e z e t 200 m é r n ö k é r e , k u t a t ó j á r a 
é s i r á n y i t ó m u n k a t á r s á r a t e r j e d t k i / e 
k é r d é s r e / t ö b b r é t e g ű " v á l a s z t a d . 
1 . A K+F s z e r v e z e t e k s z e m é l y z e t p o -
l i t i k a i n e h é z s é g e i több p r o b l é -
ma e g y ü t t e s h a t á -
s á r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . 
a / A K + F - a k t i v i t á s m i n i m á l i s n ö -
vekedése a h a t v a n a s évek h a r -
madik h a r m a d á t ó l k e z d v e , a m i t 
a K+F csökkenő t e n d e n c i á j ú 
f i n a n s z í r o z á s a i d é z e t t e l ő . 
b / Növekede t t a s z e m é l y z e t á t l a -
o s é l e t k o r a : ma az E g y e s ü l t 
l lamokban d o l g o z ó mérnökök 
t ö b b mint f e l e 40 éven f e l ü -
l i . 
с / Az u j t ö r v é n y e k védelemben 
r é s z e s i t i k a 4 0 é s 65 év k ö -
z ö t t i a l k a l m a z o t t a k a t . 
d / E l a v u l t a r é g e b b e n v é g z e t t e k 
t e c h n i k a i f e l k é s z ü l t s é g e . 
e / Az e d d i g i t o v á b b k é p z é s i e r ő -
f e s z í t é s e k még nem t u d t á k 
m e g t a l á l n i a d / p o n t b a n e m i i -
t e t t e l a v u l á s e l l e n s z e r é t . 
f / Fokozód ik a k i á b r á n d u l t s á g a 
mérnöki p á l y a i r á n t . 
A f e n t i p r o b l é m a k ö r ö k t ü z e t e s v i z s -
g á l a t a nyomán a r r a az o b j e k t i v k ö v e t k e z -
t e t é s r e j u t u n k , hogy a h a n y a t -
l á s f ő o k a a s z e r v e -
z e t i e l a v u l á s b a n t a -
l á l h a t ó . A j e l e n l e g működő K+F 
s z e r v e z e t e k t ö b b s é g e inkább az ö t v e n e s -
h a t v a n a s évek k ö v e t e l m é n y e i n e k f e l e l 
meg, semmint a z o k n a k , ame lyeke t a h e t v e -
nes évek második f e l e t á m a s z t . 
2 . A l e g s ú l y o s a b b h i b a , hogy a s z e r -
v e z e t é s a szakmai k i b o n t a k o z á s 
e l l e n t é t b e n á l l e g y -
m á s s a l ; ha ez nem igy l e n n e , a 
k e d v e z ő t l e n k ü l s ő h a t á s o k a t i s 
k ö z ö m b ö s í t e n i l e h e t n e . 
Thompson é s D a l t o n a m e g v i z s -
g á l t s z e m é l y z e t e t az e l l á t o t t 
munkakör j e l l e g e é s a t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g m e g í t é l é s e a l a p j á n 
n é g y é l e t p á l y a -
s z a k a s z b a s o r o l t a b e . 
Az e l s ő s z a k a s z r a a b e t a n u l á s , 
a s z o r o s f e l ü g y e l e t t e l v é g z e t t 
r é s z m u n k a , a z a l a c s o n y d o t á c i ó 
a j e l l e m z ő . A második s z a k a s z -
ban adódnak a v i s z o n y l a g ö n á l -
l ó a n v é g z e t t r é szmunkák , s á l t a -
l á b a n ekkor k ö v e t k e z i k be a s p e -
c i a l i z á l ó d á s i s . Az e l s ő é s a 
második s z a k a s z b a t a r t o z ó k k ö z ü l 
s e n k i sem l á t e l i r á n y i t ó f u n k -
c i ó t . A ha rmad ik s z a k a s z b a l é p v e 
l e s z a k u t a t ó t a n á c s a d ó v á é s 
e s e t e n k é n t m e n e d z s e r r é . Szakmai 
t e k i n t é l y e é s f i z e t é s e m e g l e h e -
t ő s e n magas s z i n t e t é r e l . A n e -
g y e d i k s z a k a s z b a t a r t o z ó k t ö b b -
sége menedzse r / i r á n y i t ó / , k i -
sebb r é s z e p e d i g nem f o r m á l i s 
— s z a k m a i — i r á n y i t ó marad . 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy a négy 
s z a k a s z b a t a r t o z ó k á t l a g o s é l e t -
kora v i s z o n y l a g a l a c s o n y , c á f o l -
j a a z o k a t a h i e d e l m e k e t , hogy a 
K+F s z e r v e z e t e k e l ö r e g e d é s é t e l -
ső s o r b a n a s z e m é l y z e t t ú l k o r o s -
sága o k o z n á . Az p e d i g , hogy az 
e l s ő é s a n e g y e d i k s z a k a s z b a 
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t a r t o z ó k á t l a g é l e t k o r a k ö z ö t t 
v i s z o n y l a g k i c s i a k ü l ö n b s é g 
/ m i n d ö s s z e 3»? é v / , r é s z i n t a r -
r ó l t a n ú s k o d i k , hogy az e g y - e g y 
s z a k a s z b a n v a l ó megrekedés e g y -
r é s z t nemcsak az é l e t k o r f ü g g -
v é n y e , m á s r é s z t a s z e r v e z e t é s 
a szakmai k i b o n t a k o z á s k ö z ö t t i 
e l l e n t é t r e u t a l . 
A f e n t i j e l e n s é g e g y a r á n t é r -
vényes a k u t a t ó - é s a t e c h n o l ó -
g i a i j e l l e g ű s z e r v e z e t e k b e n . A 
s z e r z ő k i m é n t i s m e r t e t e t t m e g á l -
l a p í t á s a i n a k a d a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
1 2 3 4 
s z a k . a s z 
Á t l a g o s é l e t k o r 3 9 , 0 4 1 , 4 4 1 , 4 4 2 , 7 
A t e l j e s í t ő k é p e s s é g / % - b a n / 1 7 , 0 3 3 , 9 64,7 8 9 , 0 
Az ö s s z e s b ő l : i r á n y í t ó / % - b a n / • 0 0 24 ,0 7 2 , 0 
s z a k a l k a l m a z o t t / % - b a n / 1 0 0 , 0 100 ,0 7 6 , 0 2 8 , 0 
Ha a munkaadó s z e r v e z e t s z a k -
szakmai munkája m e g f e l e l ő e n 
m o t i v á l t l e n n e , a k k o r 
minden a l k a l m a z o t t számára b i z -
t o s í t a n i a k e l l e n e a 1 . é s a 4 . 
s z a k a s z b a v a l ó f e l j u t á s l e h e t ő -
s é g é t . A v i z s g á l a t azonban k i m u -
t a t t a , hogy ez k o r á n t s i n c s i g y . 
Az e t e k i n t e t b e n e l ő f o r d u l ó 
j e l l e g z e t e s h i -
b á k a k ö v e t k e z ő k : 
a / A s z a k m a i s á g l e b e c s ü l é s e , 
aminek köve tkezményekén t 
megindul a t ü l e k e d é s a v e -
z e t ő i - i r á n y i t ó i / m e n e d z s e -
r i / p o s z t o k e l n y e r é s e 
i r á n t . 
b / A t e r m e l é s i szempont t ú l -
é r t é k e l é s e , ami közömbös-
sé t e s z i a z a l k a l m a z o t t a k 
szakmai f e j l ő d é s é v e l v a l ó 
t ö r ő d é s t , é s ennek v é g -
eredménye az azonos — t e -
h á t : e g y r e k o r s z e r ű t l e -
nebb— s z í n v o n a l o n t ö r t é n ő 
m e g r e k e d é s . 
с / A k ö l t s é g e k é s a d o t á c i ó k 
e m e l k e d é s é n e k merev 
" e g y ü t t m o z g á s a " , aminek 
e redménye , hogy az á r v e t é -
sek n a g y r é s z t csak a f i z e -
t é s e k e m e l k e d é s é r e v a n n a k 
t e k i n t e t t e l , é s közömbö-
sek az u j t e c h n o l ó g i á k , 
i l l e t v e az u j t e c h n o l ó g i -
á k a t a l k a l m a z n i tudók 
i r á n t . 
d / A munkaerő c é l s z e r ű t l e n 
t e r v e z é s e , ami l é p t e n -
nyomon á t g o n d o l a t l a n e l -
b o c s á t á s o k a t é s f e l v é t e l e -
k e t e redményez , s végső 
k i h a t á s á b a n a s z e m é l y z e -
t e t " l e s z , ahogy l e s z " 
m a g a t a r t á s r a k é s z t e t i . 
Hogyan l e h e t n e e z e k b ő l az 
" ö r d ö g i k ö r ö k b ő l " k i s z a b a d u l n i ? 
Thompson é s Dal ton e c é l b ó l a 
köve tkező —nem u n i v e r z á l i s 
g y ó g y i r n a k t a r t o t t — m ó d -
s z e r e k e t a j á n l j a a 
m e n e d z s e r e k n e k : 
a / Meg k e l l b e c s ü l n i a t u d o -
mány о s -müszak i e r e d m é n y e -
k e t , t e h á t nem a f u n k c i ó t 
k e l l m e g f i z e t n i , hanem a 
t e l j e s i t m é n y t ; b i z t o s í t a -
n i k e l l a k u t a t ó - m é r n ö k 
s z e m é l y z e t r é s z v é t e l é t a 
d ö n t é s e k b e n , s n ö v e l n i k e l l 
a szakemberek n é p s z e r ű s é -
g é t . 
b / E l k e l l h á r i t a n i a m o b i l i -
t á s a k a d á l y a i t , v a g y i s a 
v e z e t ő k e t - i r á n y i t ó k a t c s a k 
m e g h a t á r o z o t t i d ő r e szabad 
k i n e v e z n i , a k ö l t s é g s z á m í -
t á s o k r a u j r e n d s z e r e k e t 
k e l l b e v e z e t n i é s n ö v e l n i 
k e l l a h o r i z o n t á l i s á t c s o -
p o r t o s í t á s o k h a t é k o n y s á -
g á t . 
с / F o k o z o t t f i g y e l m e t k e l l 
f o r d í t a n i az egyén szakmai 
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p á l y a f u t á s á n a k a l a k u l á s á -
r a , t e h á t : a s z e r v e z e t n e k 
m á t r i x o s s z e r k e z e t e t k e l l 
a d n i / a szakmai é s az a d -
m i n i s z t r a t í v v e z e t ő k p á r -
huzamos s z e r v e z e t é n e k k i -
é p í t é s e / , gondosan é s f o -
lyama tosan e l e m e z n i k e l l a 
m u n k a e r ő h e l y z e t e t , f i g y e -
lemmel k e l l k i s é r n i az 
e g y é n i k a r r i e r e k a l a k u l á -
s á t . 
, / / 
— Z a s t a r a v a j i vyzkumné a v y v o j o v e 
o r g a n i z a c e ? / E l ö r e g e d n e k - e a K+F 
s z e r v e z e t e k ? / = P r e d p o k l a d y R o z v o j e 
Vedy a Techn iky / P r a h a / , 1 9 7 7 - 5 . n o . 
1 З - З 5 . p . w ifi 
A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k u t a t ó m u n k a p e r s -
p e k t í v á i J u g o s z l á v i -
á b a n 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tómunka 
az e l m ú l t k é t é v t i z e d s o r á n J u g o s z l á v i á -
ban i s h a s z n o s é s f o n t o s e r edményeke t 
p r o d u k á l t . Ennek e l l e n é r e szembe tünőek 
azon h i b á i - h i á n y o s s á g a i i s , amelyek g á -
t o l j á k t o v á b b f e j l ő d é s é t , i l l e t v e e r e d m é -
n y e i n e k g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á t . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tómunka 
e r e d m é n y e i n e k m e g í t é l é s é n é l ma i s , a j ö -
vőben i s k e t t ő s k r i t é r i -
u m o t k e l l a l k a l m a z n i . E g y f e l ő l meg 
k e l l v i z s g á l n i , v a j o n egy -egy t á r s a d a l o m t u -
dományi k u t a t á s b a n é r v é n y e s ü l t - e , i l l e t v e 
mennyi re é r v é n y e s ü l t a m a r x i s t a d i a l e k t i -
k a , m á s f e l ő l p e d i g a z t , h o z z á j á r u l - e az 
o r s z á g t á r s a d a l o m p o l i t i k a i g y a k o r l a t á n a k 
f e j l e s z t é s é h e z . / E z u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n 
p l . a k ö v e t k e z ő témakörök b i z o n y u l n á n a k 
k ü l ö n ö s e n " k u t a t á s r a m é l t ó a k n a k " : a t á r s a -
d a l m i - p o l i t i k a i f e j l ő d é s s a j á t o s u t j a i ; 
az á l l a m p o l g á r é s az ö n i g a z g a t á s i r e n d -
s z e r ; a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k t u d a t o s i r á -
n y í t á s a ; a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v á l t o z á -
sok d i n a m i k á j a ; J u g o s z l á v i a n e m z e t k ö z i 
s z e r e p e . / 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tómunka 
g y a k o r l a t á b a n á l t a l á n o s s á k e l l t e n n i a 
d e s z k r i p t i v - p o z i t i v i s t a m e g k ö z e ü t é s e k 
l e k ü z d é s é t , a d i a l e k t i k u s 
m ó d s z e r a l k a l m a z á s á t , az e l m é l e t 
é s a g y a k o r l a t ö s s z h a n g j á t , az e l m é l e t é s 
a m ó d s z e r t a n egymásnak v a l ó m e g f e l e l t e t é -
s é t , a k u t a t á s é s a g y a k o r l a t i i g é n y e k 
ö s s z e k a p c s o l á s á t . 
A f e n t i e k é r v é n y e s í t é s e annak e l l e -
né re k ö v e t e l m é n y , hogy a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k u t a t á s o k m e g f e l e l ő s z í n v o n a l ú v é g -
z é s é t számos körü lmény f é k e z i - a k a d á l y o z z a . 
Ezek közé r é s z i n t a k u t a t á s o k e l é g t e l e n 
s z e r v e z e t é v e l é s f i n a n s z í r o z á s á v a l k a p c s o -
l a t o s körü lmények t a r t o z n a k , r é s z i n t p e -
d i g a z o k , amelyek a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k 
b o n y o l u l t s á g á b ó l , nehezen m e g r a g a d h a t ó s á -
g á b ó l k ö v e t k e z n e k . 
A f e n t v á z o l t m e g á l l a p í t á s o k azon a 
t a n á c s k o z á s o n a l a k u l t a k k i , a m e l y e t a 
S z e r b Kommunisták S z ö v e t s é g e K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g a m e l l e t t működő M a r x i s t a Központ 
s z e r v e z e t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
e l m é l e t i - m ó d s z e r t a n i a l a p j a i n a k t é m a k ö r é -
b e n . 
— MLINARjZ.: K r i t e r i j u m i i r e z u l -
t a t i . / K r i t é r i u m o k és e r e d m é n y e k . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s e lmé-
l e t i , m ó d s z e r t a n i a l a p j a i . / = Komu-
n i s t / B e o g r a d / , i 9 7 7 . l O 3 9 . n o . 8 . p . 
F . T . 
A K + F k i a d á s o k a N é -
m e t S z ö v e t s é g i K ö z -
t á r s a s á g b a n 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k a l e g -
u t ó b b i 15 év f o l y a m á n m e g ö t s z ö r ö z ő d t e k 
/ 1 9 6 2 : 4 , 4 9 m i l l i ó DM, 1976: 2 4 , 2 0 m i l -
l i ó DM/. E k i a d á s o k r é s z e s e d é s e a b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k b ő l e g é s z e n 1 9 7 1 - i g é v r ő l -
év re n ő t t , s l egnagyobb é r t é k e 2 , 4 % 
v o l t . J e l e n l e g ez a r é s z e s e d é s h o z z á v e t ő -
l e g e s e n 2 , 2 % - o s . 
Az 1 . t á b l á z a t r é s z i n t a K+F r á f o r -
d í t á s o k ö s s z e g e i n e k n ö v e k e d é s é r ő l , r é -
s z i n t p e d i g a r r ó l t á j é k o z t a t , hogy mely 
s z e k t o r o k " k ö l t ö t t é k e l " e z t a p é n z t . 
L á t h a t ó , hogy az i p a r p é n z f e l h a s z n á l á s a 
a l egnagyobb / k ö z e l 60 %-ot t e s z k i / , ő t 
k ö v e t i —mintegy 20 %-os f e l h a s z n á l á s s a l — 
a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t e . 
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1 . t á b l á z a t 
Az I962 és 1976 k ö z ö t t i K+F k i a d á s o k / m i l l i ó DM/ a r e a l i z á l ó k s z e r i n t 
Év Ö s s z k i a d á s Kormány I p a r F e l s ő -
o k t a t á s 
Egyéb 
s z e r v e k 
K ü l f ö l d 
I962 4 , 4 9 0 0 , 2 4 0 2 , 4 5 0 0 , 9 1 0 0 , 7 0 0 0 ,190 
1963 5 , 3 8 0 0 , 3 3 0 3 , 0 3 0 1 ,000 0 , 7 5 0 0 , 2 7 0 
1964 6 ,570 0 , 4 1 0 3 , 8 0 0 1 ,150 0 , 8 1 0 0 , 4 0 0 
1965 7 , 9 1 0 0 , 4 3 0 4 , 5 7 0 1 ,450 
1 ,500 
1 , 0 0 0 0 , 4 6 0 
1966 8 , 8 4 0 0 , 4 9 0 5 , 1 0 0 1 ,200 0 , 4 7 0 
1967 9 , 7 4 0 0 ,530 5 , 6 5 0 1 ,710 1 , 2 7 0 0 ,580 
1968 10 ,550 0 ,570 6 , 3 0 0 1 ,850 1 ,200 0 , 5 5 0 
1969 12 ,250 0 , 6 6 0 7 , 3 2 0 2 , 2 5 0 1 , 3 1 0 0 , 7 1 0 
1970 14,000 0 ,740 9 , 0 0 0 2 , 7 0 0 1 , 6 5 0 0 ,710 
1971 18 ,000 0 , 8 9 0 10 ,700 3 ,500 2 , 1 2 0 0 ,790 
1972 19 ,250 1 ,020 11 ,400 3 , 9 2 0 2 , 2 3 0 0 , 6 0 0 
1973 20 ,550 1 , 0 4 0 1 2 , 0 0 0 4 , 2 7 0 2 , 5 9 0 0,Ь50 
1974 22 ,200 1 ,250 12 ,450 4 , 9 4 0 2 , 8 3 0 0 , 7 1 0 
1975 2 3 , 5 0 0 1 ,320 13 ,250 5 , 1 7 0 2 , 8 2 0 0 , 9 4 0 
1976 24 ,200 1 ,370 13 ,900 5 , 4 5 0 2 , 6 3 0 0 , 8 3 0 
A 2 . t á b l á z a t é r t e l m é b e n a k u t a t á s -
r a - f e j l e s z t é s r e s z o l g á l ó k ö l t s é g e k t ú l -
nyomó r é s z é t a s z ö v e t s é g i é s a t a r t o m á n y i 
ko rmányza t , i l l e t v e a gazdaság és az i p a r 
t e r e m t i e l ő . 
2 . t á b l á z a t 
Az 1962 é s 1976 k ö z ö t t i K+F k i a d á s o k / m i l l i ó DM/ a f o r r á s o k s z e r i n t 
Ö s s z k i a d á s Közpénzből I p a r t ó l Egyéb s z e r -
v e k t ő l 
K ü l f ö l d r ő l 
1962 4 ,490 
1963 5 ,380 
1964 6 ,570 
1965 7 ,910 
1966 8 ,840 
1967 9 ,740 
1968 10 , 5 5 0 
1969 12 ,250 
1970 14 ,800 
1971 18 ,000 
1972 19 ,250 
1973 20 ,550 
1974 22 ,200 
1975 23 ,500 
1976 24 ,200 
2 ,278 
2 ,627 
3 , 1 9 2 
3 , 7 4 6 
4 , 2 2 0 
4 , 7 9 6 
4 , 9 6 0 
5 , 6 7 4 
6,900 
8 f700 
9,600 
10 ,350 
11,630 
12 ,450 
12 ,750 
2 , 1 5 0 
2,670 
3 , 2 7 9 
4 , 0 6 0 
4 , 5 0 0 
4 , 8 0 7 
5 , 4 5 4 
6 , 3 9 9 
7 , 6 1 0 
в ; 7 3 5 
9 , 1 8 0 
9 , 6 2 4 
1 0 , 0 0 0 
10 ,500 
10 ,900 
0,062 
0 , 0 8 3 
0 , 0 8 9 
0 , 0 9 4 
0 , 1 0 0 
0 , 1 0 7 
0,106 
0 ,147 
0 , 1 9 0 
0 , 3 1 5 
0 , 2 7 0 
0 , 3 7 6 
0 , 3 7 0 
0 , 3 5 0 
0 , 3 5 0 
0,010 
0.010 
0 ,020 
о .о3о 
0,030 
0,030 
0,100 
0 ,250 
0 ,200 
0 ,200 
0 ,200 
0 ,200 
0 ,200 
A s z ö v e t s é g i kormány f i n a n s z í r o z t a z ö t t i m e g o s z l á s á r ó l a 3 « t á b l á z a t s e g i t s é -
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l o k r ó l , v a l a - g é v e l t udunk magunknak képe t a l k o t n i , 
mint a s z ö v e t s é g i r á f o r d í t á s o k e c é l o k k ö -
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3 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i kormány K+F r á f o r d í t á s a i / m i l l i ó DM/ az e g y e s c é l o k 
s z e r i n t 
1973 1974 1975 1976 
1 . A Fö ld é s az a t m o s z f é r a 
h a s z n o s í t á s a 
2 . Az é l e t k ö r n y e z e t t e r v e z é s e 
3 . E g é s z s é g v é d e l e m é s j a v i t á s 
4 . R a c i o n á l i s e n e r g i a e l o s z t á s é s 
f e l h a s z n á l á s 
5 . A mezőgazdaság t e r m e l é k e n y s é g e 
6 . Az i p a r t e r m e l é k e n y s é g e 
7 . S z o c i á l i s é s s z o c i o l ó g i a i 
p rob lémák 
8 . A v i l á g ű r h a s z n o s í t á s a 
9 . Honvédelem 
10. A tudományos i s m e r e t e k t e r j e s z -
t é s e 
8 6 , 7 
2 0 5 . 7 
2 8 6 , 3 
9 8 3 . 1 
9 5 , 3 
7 4 8 . 2 
2 7 4 , 9 
4 9 3 . 8 
1 3 7 1 , 9 
1 0 5 6 , 8 
I I 5 . 7 
2 9 4 . 3 
3 4 2 , 2 
1174 .8 
1 0 2 . 5 
7 8 9 . 6 
4 1 3 . 4 
4 8 4 , 6 
1405 .9 
1272 ,8 
1 3 1 , 9 
2 9 8 , 8 
4 3 7 , 7 
1 3 8 5 , 1 
1 2 9 , 5 
8 3 9 , 4 
4 0 2 , 2 
5 1 6 , 1 
1 4 4 9 , 9 
1 3 1 0 , 5 
1 2 0 , 0 
2 8 3 , 4 
4 5 4 . 1 
1 3 5 2 . 1 
128 ,6 
8 0 8 , 6 
4 2 5 , 8 
5 6 3 . 2 
1490 ,5 
1278 .2 
Összesen 5 6 0 2 , 7 6395 ,8 6 9 0 1 , 1 6 9 0 4 , 5 
— Vydaje na vyzkum a v y v o j v NSR. 
/K+F k i a d á s o k az NSZK-ban. / = P r e d -
pok lady R o z v o j e Vedy a Techniky 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 6 1 - 6 4 . p . „ 
H o g y a n é r v é n y e s ü l h e t -
n é n e k m a r a d é k t a l a n a b -
b a l a k u t a t á s e r e d m é -
n y e i L e n g y e l o r s z á g -
b a n ? 
A K+F eredmények n é p g a z d a s á g i h a s z -
n o s í t á s á n a k m e g g y o r s í t á s á t L e n g y e l o r s z á g -
ban mindmáig a k u t a t ó é s a f e j l e s z t ő i n -
tézmények é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t r e n d s z e r a k a d á -
l y o z z a l e g i n k á b b . Annak, hogy e z t 
a h o s s z ú i d e j e " ö r ö k z ö l d " p r o b l é m á t vég re 
ad a c t a l e h e s s e n t e n n i , van egy m ú l h a t a t -
l an e l ő f e l t é t e l e . N e v e z e t e s e n a z , hogy 
minden i p a r á g n a k t ö b b éves é s á l l a n d ó a n 
m ó d o s i t o t t f e j l e s z t é s i 
k o n c e p c i ó v a l k e l l e n e r e n d e l -
k e z n i e . E n é l k ü l nem l e h e t i d ő b e n c é l t u d a -
t o s é s m e g a l a p o z o t t m e g r e n d e l é s e k e t adn i 
a h a z a i K+F-nek, a l i c e n c i a - v á s á r l á s o k a t 
sem l e h e t a k o r s z e r ű s é g é s a g a z d a s á g i 
haszon s z e m p o n t j á b ó l o p t i m á l i s s á t e n n i . 
Ha a megrende lő nem k ö z l i a zoka t a 
k ö r ü l m é n y e k e t é s f e l t é t e l e k e t , amelyek 
k ö z e p e t t e m e g v a l ó s u l á s r a k e r ü l h e t az i n -
t é z e t e k á l t a l k i f e j l e s z t e t t u j t e rmék 
vagy t e c h n o l ó g i a , könnyen megeshet — l é -
vén r á nagy h a j l a m — , hogy az i n t é z e t e k 
b e r u h á z á s i g é n y e s m e g o l d á s o k k a l á l l n a k 
e l ő , h o l o t t számos e s e t b e n az a d o t t k ö r ü l -
mények sem t e n n é k l e h e t e t l e n n é a k o r s z e -
r ű t e rmékek é s t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é t . 
Ám nemcsak a t e r m e l é s v á d o l h a t ó e 
t e k i n t e t b e n közönnye l vagy könnye lműség-
g e l — a K+F in t ézményekben i s d i v a t az 
e l s z i g e t e l ő d é s , az e redmények m e g v a l ó s í -
t á s a i r á n t i közömbösség . Ennek oka i az 
i n t é z m é n y i s z e r v e z e t é s r u t i n t i s z t e l e t 
szövevényében k e r e s h e t ő k . Igy —minden 
e d d i g i e r ő f e s z i t é s e l l e n é r e — még mind ig 
m e r e v a s z e r v e z e t i 
s t r u k t u r a , s ő t a n é v l e g e s e n 
u j s t r u k t u r á k mögött i s t o v á b b é l h e t n e k 
a r é g i e k . Nem v á l t s z o k á s s á az e l v á l l a l t 
f e l a d a t o k k ö r ü l m é n y e i n e k , p i a c i l e h e t ő s é -
g e i n e k e l ő z e t e s e l e m z é s e é s t i s z t á z á s a . 
T é r t ő l , i d ő t ő l , f e l t é t e l e k t ő l f ü g g e t l e -
n ü l i n d u l h a t ú t j á r a a K+F témák t ö b b s é g e . 
I g e n p r e c i z e n r a g a s z k o d n a k a k ü l ö n f é l e 
f á z i s o k hagyományos e g y m á s u t á n j á h o z , 
h o l o t t b i z o n y i t o t t t é n y , hogy gyakran 
t a k a r i t meg i d ő t é s s z e l l e m i k a p a c i t á s t 
az egyes f á z i s o k e g y s z e r r e i n d i t á s a , 
e s e t l e g e g y e s e k m e l l ő z é s e . A témák k ö r ü l 
o lyko r a " h o l t l e l k e k " t u c a t j a i s ü r ö g n e k , 
mivel a k o r s z e r ű m ó d s z e r e k t ő l e l h a t á r o -
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lódó m u n k a s z e r v e z é s c s a k e l n a g y o l t a n b e -
c s ü l i f e l a v á r h a t ó m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e t . 
Számos K+F in t ézmény m ű s z e r -
e l l á t o t t s á g a i g e n h i á n y o s . 
Ebből r é s z i n t az a k ö v e t k e z t e t é s vonha tó 
l e , hogy e z e k e t a h i á n y o k a t a l e g r ö v i d e b b 
idő a l a t t p ó t o l n i k e l l , r é s z i n t p e d i g a z , 
hogy a z i n t é z e t e k mindadd ig m ű s z e r e l l á -
t o t t s á g u k k a l h a r m o n i z á l ó f e l a d a t o k r a v á l -
l a l k o z z a n a k c s a k . 
V i s s z a k e l l e n e f o g n i a s t á -
t u s z f e j l e s z t é s ü t e m é t . Na-
gyon e l h a r a p ó d z o t t az a s z o k á s , hogy a 
v e z e t ő k minden k i s e b b - n a g y o b b u j f e l a d a t -
hoz f ő f o g l a l k o z á s ú á l l á s h e l y e k e t k é r n e k . 
Ez h o v a t o v á b b m é r h e t e t l e n ü l f e l h i g i t j a a 
m u n k a t á r s i gárda szakmai é r t é k é t , ugyan-
i s a m u n k a e r ő k i n á l a t a l a t t a marad a k e -
r e s l e t n e k . A hosszú évek ó ta t a r t ó l é t -
s z á m n ö v e l é s már i s m i n ő s é g i s z e m é l y c s e r é -
r é k e t t e n n e s z ü k s é g e s s é az i n t é z e t e k b e n . 
Ehhez azonban h i á n y o z n a k a m e g b i z h a t ó 
au toma t i zmusok és mechanizmusok. /На e g y -
á l t a l á n k i m u n k á l á s r a k e r ü l n é n e k , ne t a r -
t a l m a z z a n a k a d m i n i s z t r a t í v e l e m e k e t ! / 
E z é r t a j e l e n h e l y z e t b e n gondos s z e m é l y -
z e t i munka lenne a l e g c é l r a v e z e t ő b b : 
a m u n k a t á r s a k n a k m e g a l a p o z o t t v é l e m é n y t 
k e l l mondani a m u n k á j u k r ó l . Ha — k e d v e -
z ő t l e n m e g i t é l é s e s e t é n — a m u n k a t á r s a k 
egy r é s z e j a v i t a n i t u d a m u n k á j á n , másik 
r é s z e p e d i g másu t t k e r e s munkát , az már 
l é n y e g e s j a v u l á s t e redményezne a s z e m é l y -
z e t i h e l y z e t b e n . 
V é g ü l , n i n c s minden r e n d b e n az 
a n y a g i ö s z t ö n z ő k t e r é n 
sem. Annak e l l e n é r e , hogy az u j a b b i n t é z -
k e d é s e k t ö b b s é g e b e v á l t , t o v á b b r a i s k ö -
v e t e l m é n y : a K+F i n t é z m é n y e i b e n é s a t e r -
me lésben é r v é n y e s ö s z t ö n z ő r e n d s z e r ne k ö -
z ö m b ö s í t s e egymás p o z i t i v k i h a t á s a i t , h a -
nem e l l e n k e z ő l e g : h a t v á n y o z z a meg ő k e t . 
— GRZYWA.E.J.: Drogi z w i ç k s z e n i a 
e f e k t y w n o á ó i badaá naukowych. /А 
K+F h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e f e l é 
v e z e t ő u t a k . / = Nowe Drog i / W a r s z a -
w a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 1 2 0 - 1 3 0 . p . 
A k u b a i t u d o m á n y é s 
t e c h n i k a f e l l e n d ü l é -
s e 
A k u b a i tudomány f e j l ő d é s é n e k n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e a z 
Í r á s t u d a t l a n s á g f e l -
s z á m o l á s a , s a z o k t a -
t á s i r e n d s z e r r e f o r m -
j a v o l t . Az e l ő b b i f e l s z á m o l á s á r a i n -
d í t o t t kampány —amely a f o r r a d a l o m e g y i k 
e l s ő j e l e n t ő s i n t é z k e z é s e — 1961 d e c e m b e -
r é b e n komoly s i k e r r e l z á r u l t . A f e l s ő o k t a -
t á s t az o r s z á g e g é s z t e r ü l e t é n e l é r h e t ő -
vé k e l l e t t t e n n i , s b i z t o s í t a n i k e l l e t t 
a z t i s , hogy a kuba i gazdaság é s t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i t k i t u d j a 
e l é g í t e n i . Az 1962 -e s egye temi r e f o r m 
eredményeképpen a f e l s ő o k t a t á s i s r é s z t 
v e s z a t á r s a d a l o m e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k 
m e g o l d á s á b a n . 
Az o k t a t á s i r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á -
s á v a l e g y i d e j ű l e g m e g t ö r t é n t e k az e l s ő 
l é p é s e k a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k m e g s z e r v e z é -
s é r e . Ebben az i d ő b en a b l o k á d é s 
a " b r a i n d r a i n " okoz t a nehéz h e l y z e t b e n 
l e g i n k á b b a t e r m e l é s n e k v o l t s z ü k s é g e a 
d i p l o m á s s z a k e m b e r e k r e , ez azonban nem 
z á r t a k i a z o r s z á g t á v o l a b b i p e r s p e k t í v á -
j á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k f e l v e t é s é t . 
I g e n b o n y o l u l t h e l y z e t b e n , a l i g egy 
é v v e l az i m p e r i a l i z m u s v e r e s é g e u t á n , a z 
o r s z á g m e g t e t t e az e l s ő komoly l é p é s e k e t 
a tudományos t e v é k e n y s é g megsze rvezése 
f e l é : m e g a l a k u l t 1962 f e b r u á r j á b a n az u j 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a . 
C u k o r n á d - k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó a k a d é m i a i 
i n t é z e t e t s z e r v e z t e k s a T a l a j k u t a t á s i 
I n t é z e t b e n e l k é s z ü l t Kuba t a l a j t a n i t é r -
k é p e , amely l e h e t ő v é t e t t e a f ö l d t a r t a l é -
kok r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s á t . A F ö l d r a j -
z i I n t é z e t a SZUTA m e g f e l e l ő i n t é z e t é v e l 
együt tműködve e l k é s z í t e t t e Kuba e l s ő o r -
s z á g o s a t l a s z á t . F e l f e j l ő d ö t t a M e t e o r o l ó -
g i a i I n t é z e t t e v é k e n y s é g e , k o r s z e r ű , r a -
d a r r a l i s f e l s z e r e l t m e g f i g y e l ő - h á l ó z a t o t , 
v a l a m i n t a m e t e o r o l ó g i a i műholdak m e g f i -
g y e l é s é r e a l k a l m a s á l l o m á s o k a t h o z t a k 
l é t r e . A h a l á s z a t é s a k i k ö t ő k f e j l e s z t é -
s e , a h a l f e l d o l g o z á s f e l l e n d ü l é s e , v a l a -
mint a h a j ó z á s e g y r e t öbb a d a t o t i g é n y e l t 
a környező t e n g e r r ő l — ez v e z e t e t t i 9 6 5 -
ben az O c e a n o l ó g i a i I n t é z e t m e g a l a p í t á s á -
h o z . A k é s ő b b i e k b e n H a l á s z a t i K u t a t ó k ö z -
p o n t o t i s h o z t a k l é t r e az Országos H a l á -
s z a t i I g a z g a t ó s á g m e l l e t t . 
A tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó 
o r s z á g o s r e n d s z e r é n e k m e g t e r e m t é s é r e a 
Tudományos Akadémia m e l l e t t D o k u m e n t á c i -
ós é s Műszaki I n f o r m á c i ó s I n t é z e t e t a l a -
p í t o t t a k . 
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A k ö z e l j ö v ő b e n a Tudományos Akadé -
mia e r ő f e s z í t é s e i t a m e z ő g a z d a -
s á g - i r á n y í t á s tudományos 
a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s á r a , a k ö r -
n y e z e t i p rob lémák t a n u l m á n y o z á -
s á r a é s a g e o l ó g i a i i s m e r e t -
anyag k i s z é l e s í t é s é r e f o g j a ö s s z p o n t o s í -
t a n i . M e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f i g y e l m e t f o r d i t 
majd a tudományos k u t a t á s b a n a l k a l m a z h a t ó 
r a d i o a k t i v m ó d s z e r e k -
r e , az i n f o r m a t i k á r a , 
a l é z e r - t e c h n i k a a l k a l -
m a z á s á r a , v a l a m i n t a g a z d a s á g m a t e m a t i k a i 
m o d e l l e z é s r e . 
1962 végén az I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m 
é g i s z e a l a t t —amely akkor g y a k o r l a t i l a g 
az e g é s z i p a r i t e r m e l é s v e z e t é s é t k o n -
c e n t r á l t a — o l y a n i n t é z e t e k e t h o z t a k l é t -
r e , melyek a műszaki r e k o n s t r u k c i ó v a l 
k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t v o l t a k h i v a t o t t a k 
m e g o l d a n i . í g y j ö t t e k l é t r e a c u k o r n á d -
t e r m e l é s s e l , az á s v á n y k i n c s e k k e l , a b á -
n y á s z a t t a l é s a g é p g y á r t á s f e j l e s z t é s é v e l 
f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k . 
A f o r r a d a l o m u t á n i e l s ő é v e k t ő l 
kezdődően nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a 
t e c h n o l ó g i a l e g ú j a b b 
t e r ü l e t e i r e . 1962-ben h o z t á k 
l é t r e az A u t o m a t i z á l á s i é s E l e k t r o n i k a i 
I g a z g a t ó s á g o t , amely később I p a r i Automa-
t i z á l á s i K ö z p o n t t á a l a k u l t . 1964—ben az 
Akadémia m e l l e t t műszaki k i b e r n e t i k a i 
c s o p o r t o t a l a k í t o t t a k , me lybő l később ma-
t e m a t i k a i , k i b e r n e t i k a i é s s z á m í t á s t e c h -
n i k a i i n t é z e t f e j l ő d ö t t , s e g y i k f ő f e l -
a d a t a az i p a r i f o l y a m a t o k komplex a u t o m a -
t i z á l á s a . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
az e g y e t e m e k e n e g y r é s z t a 
t a n s z é k e k e n , m á s r é s z t az o k t a t á s s a l nem 
f o g l a l k o z ó , c s a k k u t a t ó m u n k á t é s a s p i r a n -
t u r á k a t v e z e t ő r é s z l e g e k e n f o l y i k . Ezek 
n i n c s e n e k k ö z v e t l e n ü l a l á r e n d e l v e a k a -
r o k n a k , c é l j u k az a s p i r á n s o k k é p z é s e , v a -
l a m i n t nagy t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , g a z d a s á -
g i , i l l e t v e t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g g e l b í -
r ó témák l e f o l y t a t á s a . Az i l y e n közpon -
t o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k a Tudományos K u t a -
t á s o k Országos K ö z p o n t j a , mely b i o l ó g i a i , 
o r v o s t u d o m á n y i , á l l a t o r v o s t u d o m á n y i . v e -
g y é s z e t i é s egyéb k é r d é s e k k e l f o g l a l k o -
z i k . Hason ló t i p u s u központ a h a v a n n a i 
egye temen az Á l l a t t a n i I n t é z e t . 
— /SAENZ/ SZAENSZ,T. - /САР0ТЕ/ 
KAPOTE.G.: S z o c i a l i s z t i c s e s z k a j a 
Kuba: r a z v i t i e nauk i i t e h n i k i . /А 
s z o c i a l i s t a Kuba: a tudomány és a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s e . / = L a t i n s z k a j a 
Amerika / M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 2 2 -
U j r e n d e l k e 
j e t u n i ó b a n 
m é r n ö k i d i p 
s z e r z é s é r e 
z é s a S z o v -
a m á s o d i k 
l o m a m e g -
A s z o v j e t F e l s ő - é s Középfokú S z a k -
o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m r e n d e l e t é r e 1977. 
november 1 - é n min tegy 30 f e l s ő o k t a t á s i i u 
t ézményben / k ö z t ü k Moszkva, L e n i n g r á d , Ki-
j e v é s Minszk n e v e s műegye teme in / k e z d -
t é k meg működésűket azok a s p e c i á l i s f a -
k u l t á s o k , amelyek h i v a t á s a , hogy a t u d o -
mány é s a t e c h n i k a u j , i l l e t v e p e r s p e k t i -
v i k u s t e r ü l e t e i r e k é p e z z é k á t 
a már munkában á l l ó s z a k e m b e r e k e t . 
J e l e n l e g a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s 
t ö b b min t 400 s z a k t e r ü l e t r e k é p e z , s éven^ 
t e t ö b b mint 700 e z e r v é g z ő s h a l l g a t ó t 
b o c s á t k i . Ez a mennyiség a l a p j á b a n k i -
e l é g í t i a n é p g a z d a s á g , a k u t a t á s é s a kul-
t u r a i g é n y e i t . Az i p a r g y o r s é s c é l t u d a -
t o s f e j l e s z t é s e k ö v e t k e z t é b e n mégis u j é s 
u j s z a k t e r ü l e t e k i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é -
r ő l k e l l gondoskodn i a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
A s z ó b a n f o r g ó s p e c i á l i s k a r o k l é t r e h o z á -
sa éppen ezeknek az i g é n y e k n e k a k i e l é g í -
t é s é t t e s z i l e h e t ő v é . 
Mig a g y o r s a n f e j l ő d ő t o v á b b k é p z é s 
e l s ő s o r b a n a már munkában á l l ó mérnökök 
szakma i l á t ó k ö r é n e k k i t á g í t á s á t c é l o z z a , 
ebben az u j k é p z é s i fo rmában k i f e j e z e t t e n 
u j s z a k t e r ü l e t i i s m e -
r e t e k e l s a j á t í t á s á r ó l é s a v e l ü k 
k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t i k é s z s é g e k m e g s z e r -
z é s é r ő l van s z ó . Az u j k é p z é s i forma 
r e n d s z e r e s í t é s é t k í s é r l e t e k e l ő z t é k meg: 
1975 ó t a k b . 1 000 s z a k e m b e r t k é p e z t e k 
á t a j o g s z a b á l y i l a g most r e n d e z e t t f o r -
mában. E k i s é r l e t i t a n f o l y a m o k hé t p e r s -
p e k t i v i k u s szakmát ö l e l t e k f e l , igy p l . 
a n é p g a z d a s á g i p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é n e k , 
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a r o b o t o k é s m a n i p u l á t o r o k s z e r k e s z t é s é -
n e k , a mágneses memóriák f i z i k á j á n a k é s 
t e c h n i k á j á n a k k i a l a k u l ó b a n l evő szakmá-
j á t . 
A m o s t a n i r e n d e l k e z é s t i z e n k e t t ő r e 
b ő v í t e t t e az e z ú t o n e l s a j á t í t h a t ó s z a k -
mák k ö r é t , t ö b b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k k e l : 
u l t r a h a n g t e c h n i k a é s t e c h n o l ó g i a , mun-
kavéde lem a t e r m e l é s f o k o z á s á n a k k ö r ü l m é -
n y e i k ö z ö t t , a t e r m é s z e t i f o r r á s o k ö k o l ó -
g i á j a é s h a t é k o n y a b b h a s z n o s í t á s a . 
B e n t l a k á s e s e t é n az u j f a k u l t á s o -
kon e g y é v a k é p z é s i i d ő . A l e -
v e l e z ő v á l t o z a t b a n k é t é v . Az á t k é p z ő 
s t u d i u m o k r a c s a k 4-5 é v n é l f i a t a l a b b m é r -
nökök n y e r h e t n e k f e l v é t e l t . A b e n t l a k á s -
s a l e g y b e k ö t ö t t t a n f o l y a m e s e t é n a h a l l -
g a t ó k a t k o r á b b i k e r e s e t ü k n e k m e g f e l e l ő 
ö s s z e g ű ö s z t ö n d i j i l l e t i meg. A l e v e l e z ő 
h a l l g a t ó k n a k ú t i k ö l t s é g e t é s a k é p z é s i 
n a p o k r a i n g y e n e s i n t e r n á t u s i e l h e l y e z é s t 
b i z t o s í t a n a k . 
—Druhy dip lom i n z e n y r a . /А mérnö-
kök második d i p l o m á j a . / = P r e d p o k -
lady Rozvo je Vády a Techn iky / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 4 9 - 5 0 . p . „
 T 
A C I A é s a S t a n f o r d 
E g y e t e m k a p c s o l a t a i 
1953 é s I 9 6 I k ö z ö t t az a m e r i k a i 
K ö z p o n t i H í r s z e r z ő S z o l g á l a t /С1А/ k ö z e l 
39o ООО # - t f o r d í t o t t a S t a n f o r d Egyetem 
k í s é r l e t e i r e , melyek c é l j a "az ember i ma-
g a t a r t á s t m e g v á l t o z t a t ó anyagok é s mód-
s z e r e k m e g i s m e r é s e " . A k í s é r l e t s o r o z a t 
az MK-ULTRA j e l z é s ű o r s z á g o s t e r v r é s z e 
v o l t . 
195З má jusa é s 1957 j a n u á r j a k ö z ö t t 
11 4-78 # - t f i z e t t e k k i e g y , a S t a n f o r d 
Egyetemen d o l g o z ó p s z i c h i á t e r n e k az MK-
ULTRA t e r ü l e t é n v é g z e t t s z o l g á l a t a i é r t . 
A S t a n f o r d Egyetemen v é g z e t t 
h é t k í s é r l e t s o r o z a t 
a l k o h o l o s i n t o x i k á c i ó v a l , n y u g t a t ó a n a -
l í z i s é v e l , m i n i a t ü r i z á l t h a z u g s á g d e t e k -
t o r k i f e j l e s z t é s é v e l é s v é r c s o p o r t o k r a 
v o n a t k o z ó i r o d a l o m e l e m z é s é v e l f o g l a l k o -
z o t t . Az e m i i t e t t k í s é r l e t e k e t az o r v o s -
e g y e t e m e n , t ö b b n y i r e a n e u r o l ó g i a i k l i n i -
kán v é g e z t é k . A k l i n i k a i g a z g a t ó j á n a k 
/ H e n r y Newman p r o f e s s z o r / 1959-ben b e k ö -
v e t k e z e t t h a l á l a u t á n a k i s é r l e t e k száma 
h i r t e l e n c s ö k k e n t . 
Az e m i i t e t t a d a t o k a t a CIA 5oo o l -
d a l a s dokumentuma a l a p j á n a S t a n f o r d E g y e -
tem t e t t e közzé 1 9 7 7 - s z e p t e m b e r 2 3 - á n . 
A legnagyobb k í s é r l e t s o r o z a t az a l -
k o h o l é s a n y u g t a t ó k t a n u l m á n y o z á s á v a l 
f o g l a l k o z o t t . A CIA 1956-1960 k ö z ö t t 
147 255 # - t f o r d í t o t t e r r e a c é l r a . A t a -
nulmány r é s z b e n a z t k í v á n t a f e l d e r i t e n i , 
hogyan l e h e t nagyobb mennyiségű e t i l a l k o -
h o l t e l f o g y a s z t a n i a n é l k ü l , hogy az k ö z -
p o n t i i d e g r e n d s z e r i d e p r e s s z i ó t okozna — 
más s z ó v a l , hogyan i h a t j a magát az ember 
u t o l s ó n a k az a s z t a l a l á . A második l e g -
nagyobb k í s é r l e t s o r o z a t o t s z i n t é n egy 
a l a p í t v á n y o n k e r e s z t ü l t á m o g a t t á k 1957-
I 9 6 I k ö z ö t t ; az ö s s z e g 114 373 # v o l t . A 
k í s é r l e t c é l j a " a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó " meg-
s z e r z é s e egy o l y a n gyo r san h a t ó a n y a g r a 
v o n a t k o z ó a n , mely képes egy szemé ly t meg-
b é n i t a n i , i l l e t v e ö n t u d a t l a n á l l a p o t b a 
j u t t a t n i . 
I 9 5 7 - I 9 5 8 k ö z ö t t az MK-ULTRA nevű 
t e r v k e r e t é n b e l ü l 42 о65 # - t f o r d í t o t t a k 
o l y a n k u t a t á s o k r a , melyek a k ö z p o n t i 
i d e g r e n d s z e r r e h a t ó a n t a g o n i k u s é s s y n e r -
g e t i k u s anyagok n e u r o f i z i o l ó g i a i é s f a r -
m a k o l ó g i a i h a t á s m e c h a n i z m u s á t t á r t á k f e l . 
A k u t a t á s c é l j a a v a l l a t á s n á l h a s z n á l h a t ó 
g y ó g y s z e r e k k l i n i k a i é r t é k e l é s e é s e l l e n -
ő r z é s e v o l t . 
Ez a k í s é r l e t s o r o z a t é s számos más 
t e r v i s s z i g o r ú a n t i t k o s 
v o l t ; a k u t a t ó k n a k o lyan s z e r z ő d é s t k e l -
l e t t a l á í r n i u k , mely m e g t i l t j a a k í s é r l e -
t e k k e l k a p c s o l a t o s b á r m i l y e n i n f o r m á c i ó 
k ö z z é t é t e l é t . 
A CIA-dokumentumok a z t m u t a t j á k , 
hogy az ügynökség 41 382 # - t k ö l t ö t t h á -
rom k i c s i n y í t e t t h a z u g s á g d e t e k t o r f e j -
l e s z t é s é r e . Az I 9 5 8 - I 9 5 9 k ö z ö t t a S t a n -
f o r d Egyetem n e u r o l ó g i a i k l i n i k á j á n v é g -
z e t t k í s é r l e t s o r o z a t eredménye a CIA-
dokumentumok s z e r i n t k i e l é g í t ő v o l t . 
— BEYERS,В.: S t a n f o r d r e v e a l s CIA 
l i n k s . /А S t a n f o r d l e l e p l e z i CIA-
k a p c s o l a t a i t . / = New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . o k t . 1 3 . 81 . p . 
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G i s c a r d d ' E s t a i n g é s l e n t ő s e n é s t a r t ó s a n j a v u l j o n az é l e t m i -
a z ö k o l ó g i a n ő s é g e . 
G i s c a r d d ' E s t a i n g a Le Monde-nak 
a d o t t n y i l a t k o z a t á b a n k i j e l e n t e t t e , hogy 
az öko lóg i a é s az ökonómia h á b o r ú j a v é -
g e t é r t . A h a t v a n a s évek g y o r s ütemű 
— s o k s z o r más o r s z á g o k k á r á r a t ö r t é n ő — 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s e u t á n e l k e l l e t t d ö n -
t e n i , mi lyen u t o n j á r j a n a k a n y u g a t - e u r ó -
p a i á l l amok : c s a t l a k o z z a n a k - e a " z é r ó 
n ö v e k e d é s " z á s z l a j á t l o b o g t a t ó k h o z , vagy 
t e k i n t e t n é l k ü l s z o m s z é d a i k r a és s a j á t 
j ö v ő j ü k r e , v a d u l fokozzák t o v á b b r a i s a 
g a z d a s á g n ö v e k e d é s é t . A f r a n c i a k ö z t á r s a -
s á g i e lnök egy harmadik m e g o l d á s t a j á n l : 
a s z e l i d n ö v e k e d é s t , 
amely nem á l d o z z a f e l az é l e t s z í n v o n a l 
o l t á r á n az é l e t minőségé t sem. Az u j 
p r o g r a m három szempon tbó l i s 
k o n c e n t r á l a z é l e t minőségének j a v í t á s á -
r a : 
- A f á s i t á s , f ü v e s í t é s révén ú j b ó l 
mindennapi é l e t ü n k r é s z é v é t e s z i a t e r m é -
s z e t e t ; küzd a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s e l l e n ; 
a h u l l a d é k o k ú j b ó l i h a s z n o s í t á s á r a t ö r e k -
s z i k . 
- Az e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s o k e l ő t é r -
be h e l y e z é s é v e l küzd a b e t e g s é g e k é s a 
b a l e s e t e k c s ö k k e n t é s é é r t ; f o k o z o t t f i g y e l -
met s z e n t e l a r á k e l l e n e s k u t a t á s o k n a k ; 
c é l u l t ű z i k i a k ö z l e k e d é s i é s üzemi b a l -
e s e t e k m e g e l ő z é s é t ; e g é s z s é g e s t á p l á l k o -
z á s r a s z é l i t f e l . 
- Ö s z t ö n z i az emberek k ö z ö t t i b e n -
s ő s é g e s , t e s t v é r i k a p c s o l a t o k k i a l a k u l á -
s á t ; t e r m é s z e t e s e b b és k i e g y e n s ú l y o z o t -
t a b b é l e t r i t m u s t j a v a s o l ; h a r c o l a g i g a n -
t i z m u s e l l e n mind a l a k ó - , mind a munka-
h e l y e k e n ; p á r t o l j a a k ö z ö s s é g e k , t á r s a s á -
gok s z e r e p é n e k m e g n ö v e k e d é s é t . 
A f r a n c i a e l n ö k h a n g s ú l y o z t a , t i s z -
t e l e t b e n t a r t j a az ö k o l ó g i a e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i k ö v e t e l m é n y e i t , de f e l h i v j a a 
f i g y e l m e t a z ö k o l ó g i a 
t ű i é r t é k e l é s é n e k v e s z é -
l y e i r e i s . F r a n c i a o r s z á g b a n megvannak a 
l e h e t ő s é g e k a r r a , hogy a magas s z í n v o n a -
l ú tudományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t f e l -
h a s z n á l v a , a z ember é s a t e r m é s z e t i k ö r -
n y e z e t v i s z o n y á t ha rmonikusabbá t é v e , j e -
— AMBROISE-RENDU,M.: T r o i s a s p e c t s 
de l a p o l i t i q u e f r a n ç a i s e . É c o l o -
g i e . Un e n t r e t i e n avec M.Giscard 
d ' E s t a i n g . / I n t e r j ú G i s c a r d d ' E s -
t a i n g - n e l a f r a n c i a ö k o l ó g i a i p o -
l i t i k a három a s p e k t u s á r ó l . / = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . j a n . 2 6 . l . , 6 - 7 . 
A S m i t h s o n i a n I n s t i -
t u t i o n s z e r e p e a k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k e l -
t e r j e s z t é s é b e n 
A 1 9 . s z á z a d közepén Smithson az 
á l t a l a Washing tonban a l a p i t o t t i n t é z e t 
c é l j a k é n t a tudomány e redménye inek v i l á g -
mére tű e l t e r j e s z t é s é t j e l ö l t e meg. Az i n -
t é z e t i 8 5 i . é v i X . k ö z g y ű l é s é n e l s ő v e z e -
t ő j e , J o s e p h Henry k é t f e l a d a t o t j e l ö l t 
k i : 
- a kü lönböző tudományágak e r e d m é -
n y e i t p e r i o d i k á k b a n a d j á k k ö z r e ; 
- ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y o k a t k é s z í -
t e n e k az á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e 
számot t a r t ó t émákban . 
Ezt e l ő s e g í t e n d ő j a v a s o l t a , hogy a 
v i l á g m é r e t ű i n f o r m á -
c i ó t e r j e s z t é s t a k ö l c s ö -
nös i n f o r m á c i ó c s e r e u t j á n s z é l e s í t s é k . 
Az i n t é z e t mai n a p i g i s v á l t o z a t -
l an t é m a k ö r e i a k ö v e t k e z ő k : 
- A n t r o p o l ó g i a 
- A s z t r o f i z i k a 
- B o t a n i k a 
- Föld tudományok 
- Ő s l é n y t a n 
- Zoo lóg ia 
- T ö r t é n e t t u d o m á n y é s műszaki t u -
domány 
- R e p ü l é s , 
Az i n t é z e t működésének k e z d e t é n 
k ö l t s é g v e t é s é n e k 25 % - á t e m é s z t e t t e f e l 
a p u b l i k á c i ó c s e r e . 1851-ben ügynöki h á l ó -
z a t a már egész Európában m ű k ö d ö t t . l 8 8 l 
az i n t é z e t n e k n y ú j t o t t e l s ő á l l a m i t á m o -
g a t á s é v e . E s z e r é n y k e z d e t t ő l f e j l ő d ö t t 
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k i a S m i t h s o n i a n Nemzetközi C s e r e s z o l g á -
l a t , amely 1972-ben a 100 tonna c s e r e -
anyagon f e l ü l k ö r ü l b e l ü l 400 tonna i n g y e n 
i n f o r m á c i ó s anyagot k a p o t t több min t 100 
o r s z á g b ó l . J e l e n l e g t ö b b mint 800 000 h i -
v a t a l o s USA i n f o r m á c i ó s anyago t c s e -
r é l n e k éven te 64 o r s z á g 94 s z e r v e -
z e t é v e l . 1966 ó ta az i n t é z e t k i a d v á n y a i t 
s a j á t k i a d ó j a j e l e n t e t i meg, é s g o n d o s -
kod ik a t e r j e s z t é s r ő l . 
Nagy f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a s z a k e m -
b e r e k t á j é k o z t a t á s a m e l l e t t a n a g y -
k ö z ö n s é g i s m e r e t t e r j e s z t ő i n f o r -
mác ióva l v a l ó e l l á t á s á n a k — e r r e s z o l -
g á l a negyedévenkén t m e g j e l e n ő S m i t h s o n i a n 
R e s e a r c h R e p o r t s . 
A tudományos és műszak i i n f o r m á c i -
ók t e r j e s z t é s é t a szakemberek r é s z é r e a 
S m i t h s o n i a n Tudományos C s e r e s z o l g á l a t 
/ S m i t h s o n i a n Sc ience I n f o r m a t i o n Exchange 
- SSIE/ v é g z i . A s z o l g á l a t 1950-ben az 
o rvos tudomány i k u t a t á s o k r ó l k e z d e t t i n -
f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t n i , majd f o k o z a t o s a n 
t e r j e s z t e t t e k i t e v é k e n y s é g é t az a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a az é l e t t a n b a n , a 
f i z i k á b a n , a v i s e l k e d é s - é s a műszak i И 
tudományokban . Az SSIE s z á m i t ó g é p e s 
a d a t b a n k j a j e l e n l e g é v e n t e 100 000 f o l y a -
matban l e v ő a m e r i k a i k u t a t á s r ó l kap ö s z -
s z e f o g l a l ó t , v á r h a t ó a n k é s ő b b i e u r ó p a i 
o r szágok é s J a p á n i s b e k a p c s o l ó d i k a z 
a d a t b a n k b a . 
Az SSIE a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k l e g n a g y o b b 
o r s z á g o s i n f o r m á c i ó -
s z o l g á l t a t ó r e n d s z e r e — a d a -
t o k a t n y ú j t a k u t a t á s o k a t i r á n y i t ó k n a k : 
k i k , h o l , m i l y e n t á m o g a t á s s a l é s m i l y e n 
i d e i g v é g e z n e k k u t a t á s o k a t a d o t t t é m á k -
b a n , é s egyben a k u t a t á s t e r v e z é s á l l a m i 
r e n d s z e r e r é s z é r e i s i n f o r m á c i ó k a t n y ú j t . 
Az i n f o r m á c i ó k t ö b b f é l e c s o p o r t o s í -
t á s á t t e s z i l e h e t ő v é a s z á m i t ó g é p e s a d a t -
bank / p l . á t f o g ó f e l m é r ő j e l e n t é s egy 
a d o t t t é m á b a n , a k u t a t ó k száma, a t á m o g a -
t á s o k ö s s z e g e / . Az e g y é n i k u t a t ó k s z á m á -
r a , u j s z a k m a i k a p c s o l a t o k m e g t e r e m t é s é -
r e igen h a s z n o s s z o l g á l t a t á s a k u t a t á -
sok v e z e t ő i n e k a z o n o s í t h a t ó s á g a . 
Az e l m ú l t években kü lönböző t é m á k -
ban s p e c i á l i s a d a t s z o l g á l t a t á s r a i s mód 
n y í l o t t , n e g y e d é v e s f e l f r i s s í t é s s e l . 
Az MMS cég é v e n t e m e g j e l e n ő , e l ő z ő 
évi o rvos tudomány i és é l e t t a n i c i k k e i b ő l 
v á l o g a t á s t adó könyvei egyben az SSIE 
k u r r e n s a d a t a i t i s t a r t a l m a z z a a t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k l e g f r i s s e b b e r e d m é n y e i r ő l . 
A h a e m a t o l ó g i a , az immunológ ia , az 
a l l e r g i a é s az e n d o k r i n o l ó g i a l e g ú j a b b 
a d a t a i t a k u t a t á s i p r o j e k t u m o k r ó l j e l e n -
l e g már havonta o l v a s h a t j á k a szakembe-
r e k három ango l f o l y ó i r a t b a n . Egyéb h a v i 
vagy negyedév i ö s s z e f o g l a l ó k a t e l ő f i z e -
t é s u t j á n l e h e t megkapn i . 
A jövő f e l a d a t a az i n f o r m á c i ó r o b b a -
n á s okoz t a h a t a l m a s i n f o r m á c i ó m e n n y i s é g 
f e l d o l g o z á s á r a é s a z i n f o r m á c i ó é h s é g k i -
e l é g í t é s é r e a k ö z v e t l e n 
s z á m i t ó g é p e s a d a t -
s z o l g á l t a t á s meg te r emtése — 
ehhez azonban még sok p rob l émá t k e l l t i s z -
t á z n i / h i e r a r c h i k u s t e r m i n o l ó g i a , s z á m i -
t ó g é p e s h á l ó z a t s t b . / . 
J e l e n l e g az a d a t s z o l g á l t a t á s ö n k é n -
t e s ; ha k ö t e l e z ő v é t e n n é k , a s z o l g á l a t 
s z e m é l y z e t é t j e l e n t ő s e n n ö v e l n i k e l l 
m a j d . 
— CHALLINOR,S.: S m i t h s o n i a n 
c o m m u n i c a t i o n s : t r a n s f e r of r e -
s e a r c h i n f o r m a t i o n . /А k u t a t á s i 
i n f o r m á c i ó k t r a n s z f e r e a S m i t h -
s o n i a n I n t é z e t b e n . / = Communicat ion 
of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . Ed. S . 
B.Day. B a s e l / e t c . J , 1 9 7 5 . K a r g e r . 
i 3 6 - i 3 9 . p . p д 
A l e n g y e l a l a p k u t a t á -
s o k 1 9 8 0 - i g s z ó l ó 
t e r v e 
1976-ban a Lengye l Tudományos Aka -
démia k u t a t á s s z e r v e z ő é s i r á n y í t ó t e v é -
kenységében az o r s z á g o s a l a p k u t a t á s i t e r v 
m e g v a l ó s í t á s á t c é l z ó e r ő f e s z í t é s e k k e r ü l -
t e k a z e l s ő h e l y r e . Ez az 1976 é s 1980 
k ö z ö t t i i d ő s z a k o t á t f o g ó t e r v a Lengyel 
Tudomány I I . K o n g r e s s z u s á r a ö s s z e á l l í t o t t 
t á v l a t i p r o g n ó z i s l e b o n t á s á v a l é s k o n k r e -
t i z á l á s á v a l k é s z ü l t . /Egyébkén t a z , hogy 
az e m i i t e t t p r o g n ó z i s e r r e mind t a r t a l -
mát , mind m e t o d i k á j á t nézve a l k a l m a s 
v o l t , nem u t o l s ó s o r b a n k ö s z ö n h e t ő a L e n -
g y e l Tudományos Akadémia e g é s z e n 1 9 5 9 - i g 
v i s s z a v e z e t h e t ő t u d o m á n y t e r v e z é s i é s 
p r o g n o s z t i z á l á s i k e z d e m é n y e z é s e i n e k . / 
A szóban f o r g ó a l a p k u t a t á s i t e r v 
— ö s s z h a n g b a n a t ö b b i K+F t e r v b e n h a s z -
n á l t f e l a d a t t í p u s o k veze tő c s o p o r t j á v a l — 
h á r o m f é l e f e l a d a t o t i s m e r : 
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- a z á l l a m i s z i n t ű p r o g r a m o t , 
- a f e l h a s z n á l h a t ó s á g g a l i n d o k o l t , i l l e t -
ve az a l a p k u t a t á s i k u l c s p r o b l é m á t , 
- a t á r c a k ö z i p r o b l é m á t . 
Mivel a ko rábban h a s z n á l t t e r m i n o -
l ó g i a e l t é r a m o s t a n i t ó l , c é l s z e r ű n e k 
l á t s z i k az e g y e s megnevezések m a g y a r á z a -
t a . 
- A z á l l a m i s z i n t ű 
p r o g r a m az á l l a m i K+F t e r v 
" f e l a d a t e g y s é g e " , s min t i l y e n á t -
f o g ó j e l l e g ű . Az á l l a m i s z i n t ű 
programok mind t a r t a l m a z n a k t ö b b - k e v e -
sebb a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o t . Hét á l l a -
mi k u t a t á s i p rogram m e g v a l ó s í t á s á b a az 
LTA i s b e k a p c s o l ó d o t t , háromba o l y a t é n -
k é p p e n , hogy az á l l a m i s z i n t ű p r o b l é m á -
b ó l k i k ü l ö n í t e t t r é s z p r o b l é m a megva ló -
s í t á s á b a n e l l á t j a a k o o r d i n á -
l á s i f e l a d a t k ö r t . 
- A k u l c s p r o b l é m a megne-
v e z é s t k o r á b b a n i s h a s z n á l t á k , de a 
m o s t a n i t e r v k u l c s p r o b l é m á k megnevezé-
se mögött j ó v a l s z e r t e á g a z ó b b , komple -
xebb f e l a d a t o k húzódnak meg, mint a m i -
l y e n e k e t az e d d i g i t e r v e k igy j e l ö l t e k . 
Egyébként ez i s az á l l a m i 
s z i n t ű K + F t e r v e z é s 
k a t e g ó r i á j a , a n n á l i s i n k á b b , m ive l k u -
t a t á s u k a t f o n t o s f e l h a s z n á l á s i - h a s z n o s -
s á g i szempontok t e s z i k s z ü k s é g e s s é . A 
k u l c s p r o b l é m á k t ö b b s é g é b e n i s m e g t a l á l -
h a t ó az a l a p k u t a t á s i ö s s z e t e v ő . Az Aka-
démia 26 i l y e n " h a s z n o s " k u l c s p r o b l é m a 
k u t a t á s á b a k a p c s o l ó d o t t b e , közü lük n é -
hányban k o o r d i n á t o r i s z e r e p e t i s v á l -
l a l t . /Az a l a p k u t a t á s i t e r v ezen k i v ü l 
17 t i s z t á n a l a p k u t a t á s i k u l c s p r o b l é m á t 
i s t a r t a l m a z , i t t 11-ben az LTA a k o -
o r d i n á t o r i s . / 
- A z á g a z a t k ö z i p r o b -
l é m a megnevezés b e v e z e t é s é t annak 
a k o n c e n t r á l ó t ö r e k v é s n e k a s i k e r e t e t -
t e l e h e t ő v é , amelynek é r t e l m é b e n a k o -
r á b b a n k i e m e l t á g a z a t i f e l a d a t o k k é n t 
j e l ö l t a l a p k u t a t á s o k a t á g a z a t k ö z i a l a p -
r a h e l y e z t é k . A szóban f o r g ó a l a p k u t a -
t á s i t e r v b e n 56 á g a z a t k ö z i p rob léma k a -
p o t t h e l y e t . 
1976 é s I98O k ö z ö t t a z ö s s z e s 
K + F r á f o r d í t á s 7 , 5 - 8 %-a 
j u t a z a l a p k u t a t á s o k r a . Az a l a p k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k 57 % - á t az á l l a m i s z i n t ű é s 
a k u l c s p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á r a s z á n j á k . 
Az Akadémia t e r v e z e t t k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i b ó l 8 % j u t az á l l a m i s z i n t ű 
p r o b l é m á k r a , 49 % a k u l c s p r o b l é m á k r a , 
38 % az á g a z a t k ö z i p r o b l é m á k r a é s c s a k 
5 % " i r á n y í t a t l a n " k u t a t á s r a . Ez az a d a t -
s o r a m e l l e t t t a n ú s k o d i k , hogy a z 
A k a d é m i a m a x i m á l i s a n 
e l k ö t e l e z t e m a g á t az 
u j a l a p k u t a t á s i t e r v v é g r e h a j t á s á t i l l e -
t ő e n . Az a k a d é m i a i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
65 % - á t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszak i , 
22 % - á t a b i o l ó g i a i - m e z ő g a z d a s á g i - o r v o s i , 
13 %-át p e d i g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l a p -
k u t a t á s o k " v i s z i k majd e l " . 
A k u t a t á s i t e r v k i m u n k á l á s á b a n é s 
v é g r e h a j t á s á b a n e g y a r á n t nagy s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k é s j á t s z a n a k a z a k a -
d é m i k u s o k . Igy p l . a három 
t e r v e l ő k é s z i t ő b i z o t t s á g o t e g y a r á n t az 
Akadémia r e n d e s t a g j a i v e z e t t é k . A t e r v -
f e l a d a t o k megoldásába a 179 a k t i v a k a d é -
mikus k ö z ü l e d d i g 134 k a p c s o l ó d o t t be k ö z -
v e t l e n módon. H u s z o n k i l e n c e n k é t vagy 
t ö b b p rob léma megoldásán i s f á r a d o z n a k . 
E z e n k í v ü l 15 n y u g d i j b a n l e v ő akadémikus 
v á l l a l t a a k ö z v e t l e n b e k a p c s o l ó d á s t e 
munkába. 
— KACZMAREK,J.: D z i a i a l n o è é 
P o l s k i é j Akademii Nauk w 1976 r . 
/А Lengye l Tudományos Akadémia 
1 9 7 6 . é v i t e v é k e n y s é g e . / = Nauka 
P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 2 3 -
З 6 . p . 
KOLQDZIEJCZAK,J.: О u d z i a l e 
P o l s k i e j Akademii Nauk w p rob lemach 
rz^dowych , w^zlowych i m i ^ d z y r e s o r -
towych w l a t a c h 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . /А Len -
g y e l Tudományos Akadémia r é s z v é t e l e 
az á l l a m i s z i n t ű , a k u l c s f o n t o s s á g ú 
é s az á g a z a t k ö z i k u t a t á s i p rob lémák 
megoldásában 1976-1980 k ö z ö t t . / 
Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 5 . n o . 
13-22.p. 
XLV. S e s j a Zgromadzen ia Ogólnego 
PAN. /А LTA k ö z g y ű l é s é n e k XLV. ü l é s -
s z a k a . / = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . 7 . n o . 7 1 - 7 7 . p .
 F ф 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
r a v o n a t k o z ó t u d o m á n y -
p o l i t i k a i j a v a s l a t o k 
H o l l a n d i á b a n 
A h o l l a n d T á r s a d a l o m k u t a t á s i B i z o t t -
s ág egy h i v a t a l o s beszámolóban j a v a s l a t o -
k a t t e r j e s z t e t t e l ő a h o l l a n d i a i t á r s a d a -
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lomtudományi k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k t ö k é -
l e t e s í t é s é r e . B i z o n y o s v i z s g á l a t i e r e d m é -
nyek a l a p j á n azonban e j a v a s l a t o k á l t a l á -
nos é r v é n y e s s é g e m e g k é r d ő j e l e z h e t ő . 
A h i v a t a l o s b e s z á m o l ó a h o l l a n d 
t á r s a d a l o m t u d ó s o k n a k a s z ó b a n f o r g ó tudomá-
nyok h i á n y o s s á g a i r ó l é s e h i á n y o s s á g o k 
k i k ü s z ö b ö l é s é n e k m ó d s z e r e i r ő l a l k o t o t t 
v é l e m é n y e i a l a p j á n k é s z ü l t . A v é l e m é n y e -
k e t r e p r e z e n t a t í v k é r d ő í v e s v i z s g á l a t b a n 
m é r t é k f e l , t e h á t a b e s z á m o l ó j a v a s l a t a i -
nak a l a p j á n a h o l l a n d t á r s a d a l o m t u d ó s o k 
t ö b b s é g é n e k e l g o n d o -
l á s a i a l k o t j á k . 
Ez a módszer már önmagában i s meg-
k é r d ő j e l e z h e t ő , m i v e l e g y f e l ő l maga a b e -
számoló nem t ö r e k s z i k ennek é r v e k k e l a l á -
t á m a s z t o t t i g a z o l á s á r a , m á s f e l ő l nagy a 
v e s z é l y e a n n a k , hogy a m e g k é r d e z e t t s z e -
mélyek vé l eménye i s a j á t k u t a t ó i k u d a r c u k 
m e n t e g e t é s é r e s z o l g á l n a k . A tudományos 
t e v é k e n y s é g u n i v e r z á l i s s z a b á l y s z e r ű s é -
g e i r e vona tkozó t u d á s u n k t ú l s á g o s a n á l -
t a l á n o s é s k o r l á t o z o t t a h h o z , hogy l e h e -
t ő v é t e g y e egy a d o t t h e l y e n é s időben f o -
l y ó tudományos t e v é k e n y s é g r é s z l e t e s , 
k o n k r é t l e i r á s á t . Ez p r o b l e m a t i k u s s á t e -
s z i a t u d o m á n y p o l i t i k a c é l k i t ű z é s e i n e k 
s p e c i f i k u s m e g h a t á r o z á s á t . 
Mindebből k ö v e t k e z i k , hogy e g y f e -
l ő l h e l y e s e b b a tudomány k i e m e l k e d ő e g y é -
n i s é g e i n e k a tudományra v o n a t k o z ó i m p l i -
c i t t u d á s á t h a s z n o s í t a n i olymódon, hogy 
a v e l ü k k é s z ü l t i n t e r j ú k s e g í t s é g é v e l 
e z t a t u d á s t e x p l i c i t t é t e s s z ü k , m á s f e l ő l 
ha nem a tudomány á l t a l á n o s f o g a l m i k e r e -
t e i t v e s s z ü k a l a p u l , hanem a m i n d e n k o r i 
k o n k r é t p r o b l e m a t i k a i g é n y e i t t a r t j u k 
szem e l ő t t a h h o z , hogy ennek m e g f e l e l ő 
m e g o l d á s i t e r v e k e t é s j a v a s l a t o k a t n y e r -
h e s s ü n k . 
A f e n t i módsze reke t a l k a l m a z v a b e -
v e z e t h e t ő a h i e r a r c h i z á l t 
j a v a s l a t i t a r t o m á n y o k 
f o g a l m a , amely a köve tkező s é m á v a l szem-
l é l t e t h e t ő : 
Tervezzük meg célszerűen - fSként 
a társadalmi problémákra vonatko-
zó kutatást 
Határozzuk meg pragmatikusan a 
prioritásokat 
A kutatási kérdéseket 
a tervezett területe-
ken belül egyes kuta-
tók fogalmazzák meg 
Az általános prioritásokról a 
kormány döntsön 
Az információ áramol-
jon felülről lefelé 
és vissza is 
Dolgozzunk ki átfogó, 
távú terveket 
Gondoskodjunk /anyagi/ ösztön-
zőkről és legyünk igényesek a 
kutatókkal szemben. 
Támogassuk az —főként társadalmi 
problémákra vonatkozó— alap- és 
alkalmazott kutatást is 
Olyan kutatásokat támogassunk, 
amelyek elvégezhetőek a meg-
levő "know-how" alapján 
Döntsön a kormány az általános 
prioritásokról és a rendelke-
zésre álló költségvetésről 
A költségvetés alapján 
szervezzünk vitákat a 
kutatókkal 
Hozzunk létre 
bizottsági 
hierarchiát 
A kutatási területeket osszuk 
el egyének között 
Fejlesszük a társadalmi problémák 
eszközeként a tudást 
Jó kutatók számára teremtsünk 
fejlődési lehetőségeket 
A pénzt a kutatók /érvekkel 
alátámasztott/ kérései alap-
ján osszuk el 
Teremtsünk lehetőséget arra, hogy 
a jó kutatók értékelés és ver-
seny alapján érvényesülhessenek 
Alakítsunk ki pluralizmust 
a tudomány szervezésben 
Vezető helyekre a jobb kutatók 
kerüljenek 
Támogassuk a fejlődést és 
a továbbképzést 
A tudományos t e v é k e n y s é g - m e g h a t á r o z a t l a n - t a r t o m á n y a 
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A tudományos t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o -
z a t l a n t a r t o m á n y a a z t a s z e m p o n t o t f e j e z i 
k i , hogy a tudományos t e v é k e n y s é g nem 
s z e m l é l h e t ő sem e g é s z é h e n , sem minden ösz-
s z e f ü g g ő r é s z é n e k ö s s z e f ü g g é s é b e n , mive l 
a tudományos t e v é k e n y s é g k i s é r l e t az i s -
m e r e t l e n m e g i s m e r é s é r e egy o lyan megköze-
l í t é s s e g í t s é g é v e l , amely maga i s s z ü k s é g -
s z e r ű e n v á l t o z i k , minthogy o lyan emberek 
v é g z i k , a k i k nem i s m e r i k a c é l e l é r é s é n e k 
l e g j o b b m ó d j á t . 
A k e r e t e k b e n s z e r e p l ő l e i r á s o k j a -
v a s l a t j e l l e g ű e k : k ö v e s s ü k i l y e n vagy 
o l y a n módon e z e k e t vagy a z o k a t a c é l o k a t . 
A " c é l o k " s z ó h a s z n á l a t a s z á n d é k o s , mert 
egy k i s k e r e t b e n s z e r e p l ő j a v a s l a t c é l j a 
nem c s u p á n a k e r e t b e n s z e r e p l ő c é l k i t ű z é s 
k ö v e t é s e , hanem az e z t k ö r ü l v e v ő t á g a b b 
k e r e t b e n s z e r e p l ő c é l t i s s z o l g á l j a . Mi-
v e l a k e r e t e k b e n s z e r e p l ő á l l i t á s o k meg-
l e h e t ő s e n á l t a l á n o s a k , a k e r e t e k e t a l e -
h e t s é g e s c é l o k é s az e z e k m e g v a l ó s í t á s á -
hoz s z ü k s é g e s c s e l e k v é s e k t a r t o m á n y á n a k 
t e k i n t h e t j ü k . / I n n e n az e l n e v e z é s . / 
Ez a t é n y n ö v e l i a j a v a s l a t i t a r t o -
mányok a l k a l m a z h a t ó s á g á t egy o l y a n r e n d -
k i v ü l m e g h a t á r o z a t l a n t e r ü l e t e n , min t a 
tudományos t e v é k e n y s é g , v a g y i s egy o lyan 
h e l y z e t b e n , amelyben e g y s p e c i -
f i k u s j a v a s l a t c s a k 
k o n k r é t h e l y z e t h e z 
k a p c s o l v a i g a z o l h a t ó . 
Ha p é l d á u l a tudományos t e v é k e n y s é g e t 
1977-ben H o l l a n d i á b a n meg a k a r j u k j a v i t a -
n i , a k k o r o l y a n k o n k r é t f o r m á t k e l l a d -
nunk egy j a v a s l a t i t a r t o m á n y n a k , hogy a 
m e g v a l ó s í t á s kedvezzen a k ö v e t k e z ő j a v a s -
l a t i t a r t o m á n y m e g v a l ó s í t á s á n a k é s igy 
t o v á b b . Mindennek a tudományos t e v é k e n y -
ség messzemenően m e g h a t á r o z a t l a n t a r t o -
mányában egy vagy t ö b b kedvező m e g v a l ó s í -
t á s h o z k e l l v e z e t n i e . 
N y i l v á n v a l ó , hogy ez u t ó b b i megha-
t á r o z a t l a n t a r t o m á n y b a n már n i n c s e n e k 
j e l z é s e k annak m e g h a t á r o z á s á r a , v a j o n a 
tudományos t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z o t t h e -
lyen é s i d ő b e n j a v u l t - e . E s z e r i n t a j a v u -
l á s n a k n i n c s b i z t o s m é r -
c é j e . 
M i n d a z o n á l t a l , ha k o n k r é t p r ó b á l k o -
z á s o k r a vagyunk i s u t a l v a az e g y e s j a v a s -
l a t i t a r t o m á n y o k b a n , az e l j á r á s e r e d m é -
nyesen a l k a l m a z h a t ó a t u d o m á n y p o l i t i k a 
m e g h a t á r o z á s a k o r o ly módon, hogy az egyes 
j a v a s l a t i t a r t o m á n y o k b a n a m e g v a l ó s í t á s o -
k a t az ö s s z e s t a r t o m á n y t szem e l ő t t t a r t -
va végezzük e l , é s a h i e r a r c h i k u s r e n d e -
z e t t s é g a l a p j á n a t ö b b i t a r t o m á n y r a g y a -
k o r o l t h a t á s u k a t a h e l y z e t d i a g n o s z t i z á -
l á s á r a a l k a l m a s j e l z é s e k k é n t h a s z n á l j u k 
f e l . A f o l y a m a t t e h á t a k ö v e t k e z ő i s -
m é t l ő d ő m i n t á t k ö v e t i : 
1 . a j e l z é s e k f i g y e l e m m e l k i s é r é s e — a 
t a r t o m á n y o k a t o v á b b i v i z s g á l ó d á s o k k i i n -
d u l ó p o n t j a i , 2 . a h e l y z e t k o n k r é t d i a g -
n o s z t i z á l á s a c é l j á b ó l , ami 3» j a v i t á s r a 
i r á n y u l ó c s e l e k v é s e k h e z v e z e t h e t , ami i s -
mét az 1 . j e l z é s e k m e g f i g y e l é s é b e t o r k o l -
l i k s t b . 
A h i v a t a l o s beszámoló r a c i o -
n á l i s t u d o m á n y p o l i t i -
k á t j a v a s o l , v a g y i s a tudományos t e -
v é k e n y s é g e g é s z é t f i g y e l e m b e vevő p o l i t i -
k á t s p e c i f i k u s a n m e g h a t á r o z o t t c é l o k k a l , 
a k u t a t á s i t e r v e k é r t é k e l é s é v e l é s k u t a -
t ó i n t é z e t e k k e l , a k u t a t á s á t f o g ó a l a p o k o n 
t ö r t é n ő m e g s z e r v e z é s é t , s k i s e b b j e l e n -
t ő s é g g e l az e l v é g z e n d ő k u t a t á s o k r ó l s z ó l ó 
v i t á k s z e r v e z é s é t a k u t a t ó k k ö z ö t t . A 
h u s z közü l c s a k három j a v a s l a t i t a r t o -
mányt vesz f i g y e l e m b e . /Az á b r á n ezek 
v a s t a g k e r e t b e n s z e r e p e l n e k . / Ennek vagy 
az l e h e t az o k a , hogy a tudományos t e v é -
k e n y s é g h a t é k o n y a n e l e m e z h e t ő három j a -
v a s l a t i t a r t o m á n y a l a p j á n , vagy a z , hogy 
a j e l e n l e g i h o l l a n d i a i h e l y z e t b e n c s a k 
e z t a három j a v a s l a t i t a r t o m á n y t k e l l 
f i g y e l e m b e v e n n i a t u d o m á n y p o l i t i k a i j a -
v a s l a t o k s z e m p o n t j á b ó l . Ez azonban n i n c s 
k e l l ő e n i g a z o l v a . 
A h i e r a r c h i z á l t j a v a s l a t i t a r t o m á -
nyok m o d e l l j e a l a p j á n éppen e z é r t nem n e -
h é z más fé l e k ö v e t k e z t e t é s r e j u t n i a h o l -
l a n d t á r sada lomtudomány á l l a p o t á t i l l e -
t ő e n . Ha a " h a g y j u k é r v é n y e s ü l n i a j ó 
k u t a t ó k a t " j a v a s l a t i t a r t o m á n y j e l z é s e i 
a l a p j á n k é s z i t ü n k d i a g n ó z i s t , könnyen a r -
r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , hogy a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y H o l l a n d i á b a n s a j n á l a t o s 
h e l y z e t b e n v a n . Ezze l szemben e mode l l 
a l a p j á n a b e s z á m o l ó r a c i o n á l i s t udomány-
p o l i t i k a i j a v a s l a t a i i s h a s z n o s n a k b i z o -
n y u l h a t n a k a tudományos t e v é k e n y s é g j a v i -
t á s a s z e m p o n t j á b ó l , ha a " t e r v e z z ü k meg 
c é l s z e r ű e n a k u t a t á s t " j a v a s l a t i t a r t o -
mányban h e l y e z z ü k e l , d e c s a k b i z o n y o s 
körü lmények k ö z ö t t . Az u t ó b b i k i t é t e l 
m e g l e h e t ő s e n r e l a t i v i z á l ó j e l l e g ű , de c é -
l u n k éppen e z : a tudomány egy r é s z t e r ü -
l e t é n e k j a v i t á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k -
nak nem s z a b a d e g y o l d a l u a k n a k l e n n i ü k , 
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k i e g y e n s ú l y o z o t t e g é s z e t k e l l a l k o t n i u k , 
amely é r v é n y e s a l a p o k o n n y u g s z i k . 
— KOEFOED.P.A.: The v a l i d i t y of 
s c i e n c e p o l i c y r e c o m m e n d a t i o n s . 
/ T u d o m á n y p o l i t i k a i j a v a s l a t o k é r -
v é n y e . / = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e -
s e a r c h Commit tee on t h e Soc io logy 
of Sc ience , B u d a p e s t . S e p t e m b e r 7 - 9 , 
1977. BP.1977,OMKDK. 15 p . M F 
I s m e r e t t á r o l ó k a z 
N D K i p a r i k u t a t á s á -
b a n 
Az NDK-ban ú j s z e r ű i s m e r e t t á r o l ó k -
k a l k i v á n j á k a v á l l a l a t i k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
munka h a t é k o n y s á g á t f o k o z n i . Az i s m e r e t -
t á r o l ó nem más, min t egy m e g h a t á r o z o t t 
t é m a k ö r r e l e v á n s i n f o r m á c i ó s f o r r á s a i n a k 
g y ű j t e m é n y e , m e l y b ő l k i v á l a s z t h a t ó k a 
l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k , s e z e k a t o v á b b i -
akban t á b l á z a t o k b a , g r a f i k o n o k b a f o g l a l -
v a , v e r b á l i s a n vagy t o p o g r á f i k u s a n c s o -
p o r t o s í t h a t ó k é s f e l d o l g o z h a t ó k . Az i s -
m e r e t t á r o l ó e s z e r i n t k é t r é s z -
b ő l á l l : t e k i n t é l y e s mennyiségű 
e r e d e t i f o r r á s g y ű j t e m é n y é b ő l é s 
egy s z i s z t e m a t i k u s a n f e l d o l g o z o t t 
t é n y - g y ű j t e m é n y b ő l . 
Az i s m e r e t t á r o l ó k é s z i t é s e sosem 
f e j e z ő d i k b e , f o l y a m a t o s 
k i e g é s z i t é s t é s k o r s z e r ű s í t é s t i g é n y e l . 
Az i s m e r e t t á r o l ó f e l h a s z -
n á l á s á n a k c é l j a i : 
- M e n t e s i t i a m u n k a t á r s a k a t a f o r -
m á l i s s z e l l e m i munka végzése a l ó l , s e -
g í t s é g e t n y ú j t az ö t l e t - é s d ö n t é s k e r e -
s é s s z á m á r a . 
- C s ö k k e n t i a K+F-témák e l ő k é s z í t é -
s é r e , k i d o l g o z á s á r a é s b e v e z e t é s é r e f o r -
d i t o t t munkaidőt é s k i a d á s o k a t . 
- E l ő k é s z i t i az o p t i m á l i s megoldá-
s o k a t a t e c h n o l ó g i a i é s t e r v e z ő f e j l e s z -
t é s s z á m á r a . 
Az i s m e r e t t á r o l ó k e g y a r á n t h a s z n o -
sak a t á j é k o z t a t ó é s d o k u m e n t á c i ó s s z o l -
g á l a t o k meg a s z a k m a i r é s z l e g e k s zámára . 
A t á j é k o z t a t ó é s d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t 
s z e m p o n t j á b ó l a z i s m e r e t t á r o l ó j e l e n t ő -
sen megkönny i t i a t é m a t e r v e z é s i n f o r m á -
c i ó i g é n y é n e k k i e l é g í t é s é t , a l k a l m a s a 
műszaki f e j l e s z t ő r é s z l e g e k meg az á g a z a -
t i k u t a t ó r é s z l e g e k i n f o r m á c i ó i g é n y é n e k 
k i e l é g í t é s é r e , l e h e t ő v é t e s z i a v e z e t ő k 
t á j é k o z t a t á s á t é s t o v á b b i i n f o r m á c i ó s 
e s z k ö z e i n e k ö s s z e á l l í t á s á t . 
A s z a k r é s z l e g e k m u n k a t á r s a i könnyen 
meg i smer ik a téma i r o d a l m á t , h o z z á j u t n a k 
a r e l e v á n s i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k f e l d o l g o -
z á s a i h o z , a l a p o t kapnak a f e l a d a t m e g f o -
g a l m a z á s á h o z , majd m e g o l d á s á h o z , m e g r ö v i -
d ü l az u j do lgozók " b e d o l g o z á s i " i d e j e , 
s e g i t s é g e t kapnak a v e z e t ő i d ö n t é s e k meg-
h o z a t a l á h o z , az i n f o r m á c i ó k a t k ö z p o n t o s i -
t o t t a n é s á l l a n d ó a n megkapják a t á j é k o z -
t a t á s i é s d o k u m e n t á c i ó s r é s z l e g t ő l . 
Az i s m e r e t t á r o l ó k e l k é s z í t é s é n e k 
e l ő f e l t é t e l e , hogy t é n y l e g e -
s e n i g é n y e l j é k a z o k a t , h i -
szen m e g l e h e t ő s e n sokba k e r ü l n e k . 
Az i s m e r e t t á r o l ó k i d o l g o z á s á n a k 
k e z d e t é t ő l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t k e l l k i -
a l a k í t a n i a szakmai r é s z l e g e k k e l . 
A t é n y l e g e s tudományos é s g a z d a s á -
g i haszon c s a k i s a t udományos -műszak i i n -
f o r m á c i ó s s p e c i a l i s t á k meg a s z a k t e r ü l e -
t e k s p e c i a l i s t á i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l b i z -
t o s i t h a t ó . 
Az i s m e r e t t á r o l ó k r e n d s z e r e t o v á b b 
t ö k é l e t e s í t h e t ő , ha az a d a t o k a t m i k r o -
f i l m r e v i s z i k á t , k ö z p o n t i a d a t t á r o l ó k a t 
a l a k í t a n a k k i és s z á m i t ó g é p e k e t a l k a l m a z -
n a k . 
— BAUER,R. - IRMSCHER,F. - KUNZ.J. 
- REICHMANN,D.: W i s s e n s s p e i c h e r 
a l s A r b e i t s m i t t e l f ü r d i e F / E -
T h e m e n v o r b e r e i i u n g und - b e a r b e i -
t u n g . / I s m e r e t t á r o l ó mint a K+F 
t é m a e l ő k é s z i t é s é s - k i d o l g o z á s mun-
k a e s z k ö z e . / = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 9 - 1 2 . p . 
N ő k a t u d o m á n y o s p á -
l y á k o n a z N D K - b a n 
A nő h e l y z e t e a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalomban á l l a n d ó k u t a t á s i téma az NDK-
b a n . Külön akadémia i k u t a t ó c s o p o r t f o g -
l a l k o z i k e z z e l a t e r ü l e t t e l , de k i e m e l t 
h e l y e n v i z s g á l j á k e z t a p r o b l é m á t az Aka-
démia p á r t - é s s z a k s z e r v e z e t i v e z e t ő i i s . 
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Az NDK Tudományos Akadémiája d o l g o -
zó inak csaknem a f e l e , a tudósok k ö z ü l 
ped ig minden ö t ö d i k n ő . Nagy gondot f o r -
d í t a n a k k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e i k e l i s -
m e r é s é r e . Az e l m ú l t ö t - h a t évben k ü l ö n b ö -
ző s z o c i á l p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k nyomán 
é r e z h e t ő e n j a v u l t a k a nők munka- é s é l e t -
k ö r ü l m é n y e i . Az e d d i g e l é r t e r edmények-
ben j e l e n t ő s r é s z ü k van az e z i d e i g l e z a j -
l o t t n ő k o n f e r e n c i á k n a k é s az ezek k a p c s á n 
k i b o n t a k o z ó a k t i v i t á s n a k i s . Tö rekednek 
a r r a , hogy a nők t á m o g a t á s a a v e z e t ő i t e -
vékenység r é s z é v é v á l j é k minden s z i n t e n , 
az Akadémia ö s s z e s t e r ü l e t é n . 
Az u j f e l a d a t o k közé t a r t o z i k , hogy 
a do lgozó anyák ra még f o k o z o t t a b b f i g y e l -
met k í v á n n a k f o r d í t a n i . C é l u l t ű z i k k i , 
hogy a d o l g o z ó anyák t o v á b b i i n t é z k e d é -
sek k a p c s á n mind t e l j e s e b b mér tékben t u d -
j a n a k e l e g e t t e n n i h i v a t á s b e l i é s a n y a i 
k ö t e l e z e t t s é g e i k n e k . Ennek s o r á n , t ö b b e k 
k ö z ö t t , a köve tkező k é r d é s e k m e r ü l t e k 
f e l : Melyek az Akadémián do lgozó f i a t a l 
t udósnők f ő j e l l e m z ő i ? Milyen p r o b l é m á i k 
vannak? I s m e r t e k e p r o b l é m á i k ? Vagy: A 
tudósnő tudományos é r t é k é t egy f é r f i k é -
p e s s é g e i h e z m é r i k - e ? Mit k e l l m e g t e n n i e 
s z e m é l y i s é g é n e k k i b o n t a k o z t a t á s a é r d e k é -
ben , s m iko r van s z ü k s é g e a t á r s a d a l m i 
erők é s s z e r v e k e n e r g i k u s t á m o g a t á s á r a ? 
Milyen f e l t é t e l e k s z ü k s é g e s e k a h h o z , 
hogy ö s s z e t u d j a e g y e z t e t n i az e redményes 
tudományos f e j l ő d é s t a b o l d o g a n y a s á g g a l ? 
Az a f e l e l ő s s é g , amelye t egy nő 
anyakén t v á l l a l , nagy j e l e n t ő s é g ű s a j á t 
b o l d o g s á g a , c s a l á d j a b o l d o g s á g a é s a t á r -
sadalom j ö v ő j e s z e m p o n t j á b ó l . Az e g y e n j o -
gúság m a g á b a f o g l a l j a a z anyasághoz v a l ó 
j o g o t i s . Nem lenne h e l y e s a s z e m é l y i s é g 
f e j l ő d é s é t csupán a szakmai f e j l ő d é s e n 
l e m é r n i . Ez egyébkén t i g a z a f é r f i a k r a 
i s , bá r e r r ő l kevés s z ó e s i k . A f i a t a l 
t udós s z e m é l y i s é g e e r ő t e l j e s e b b e n f e j l ő -
d i k , ha c s a l á d i k ö t e l e z e t t s é g e k e t v á l l a l ; 
kü lönösen a gye rmekneve lé snek van nagy 
s z e r e p e . 
E g y e s vélemények s z e r i n t s z ü k s é g e s 
lenne a s z e m é l y z e t i b e s z é l g e t é s e k n é l , a 
f e j l ő d é s i i r á n y v o n a l m e g h a t á r o z á s á n á l é s 
a m i n ő s í t é s e k / p l . d o k t o r á l á s / i d e j é n e k 
m e g h a t á r o z á s á n á l a c s a l á d t e r v e z é s t i s 
t e k i n t e t b e v e n n i . Ez b i z t o s í t a n á a s z a k -
mai f e j l ő d é s és az a n y a s á g ö s s z h a n g j á t . 
T e r m é s z e t e s e n az Akadémia n ő d o l g o -
zó inak t á m o g a t á s á n nemcsak a k i f e j e z e t t e n 
tudományos k u t a t ó n ő k t á m o g a t á s á t , s e g í t -
s é g é t k e l l é r t e n i . N o r b e r t Wiener h i v t a 
f e l egykor a f i g y e l m e t a r r a , hogy az e r e -
dendőe n tudományos munka 95 %—át a h i v a -
t á s o s t u d ó s o k n a k k e v e s e b b mint 5 %-a h o z -
za l é t r e , d e ennek a tudományos munkának 
a l egnagyobb r é s z e nem v a l ó s u l n a meg, ha 
a f ennmaradó 95 % nem l e n n e , s .nem s e g í -
t e n e a tudományos vélemény k i a l a k í t á s á -
b a n . Ez a g y a k o r l a t b a n a z t j e l e n t i , hogy 
a t i t k á r n ő k , l a b o r á n s o k , á p o l ó n ő v é r e k , 
s z á m í t á s t e c h n i k a i o p e r á t o r o k n é l k ü l , a k i k 
a mindenkor i munkát l e h e t ő v é t e s z i k , nem 
l e n n e l e h e t s é g e s s e m m i f é l e tudományos 
t e l j e s i t m é n y . A l a b o r á n s o k a t , t i t k á r n ő -
k e t i d e j e k o r á n be k e l l vonn i a t u d o m á -
nyos munkába, nemcsak a k k o r , ha már é g e -
t ő e n szükség van r á j u k . 
A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t 
V I I I . k o n g r e s s z u s a ó t a az egye t emi magán-
t a n á r i c imet v i s e l ő a k a d é m i a i nő i munka-
t á r s a k száma 3 - r ó l 4 0 - r e e m e l k e d e t t . 
Ugyanakkor azonban a v e z e t ő f u n k c i ó t b e -
t ö l t ő nők száma nem n ö v e k e d e t t j e l e n t ő -
s e n . 
— THALBERG,I.: Die Frau im W i s s e n -
schaf t s b e t r i e b . /Nők a tudomány-
b a n . / = Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 2 . 
n o . 3 0 - 3 1 . P .
 v . 
E g y k é z b e n a z a l a p -
k u t a t á s , a z a l k a l m a -
z á s é s a z ü z e m 
Uj t i p u s u t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i 
e g y e s ü l é s e k t ű n n e k f e l a S z o v j e t u n i ó b a n ; 
az e l s ő i l y e n az E . O . P a t o n n e v é t v i s e l ő , 
az Ukrán Tudományos Akadémiához t a r t o z ó 
E l e k t r o m o s H e g e s z t é s i I n t é z e t v o l t . S i -
k e r e s e n működik a 15 e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t 
a l a k u l t , s z i n t é n az Ukrán Tudományos 
Akadémiához t a r t o z ó , Harkovban s z é k e l ő 
A lacsony H ő m é r s é k l e t e k k e l F o g l a l k o z ó 
F i z i k a i Műszaki I n t é z e t i s . A k r i o g é n 
t e c h n i k á r a u g y a n i s e g y r e nagyobb s z ü k s é g 
van a népgazdaság l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e -
t e i n — a kozmikus k u t a t á s o k t ó l kezdve 
e g é s z e n az é l e l m i s z e r e k k o n z e r v á l á s á i g . 
Nehéz l e n n e c s u p á n c s a k f e l s o r o l n i a z o -
k a t a f ő h i v a t a l o k a t , m i n i s z t é r i u m o k a t é s 
n é p g a z d a s á g i á g a z a t o k a t , melyek manapság 
e g y r e nagyobb tömegben i g é n y l i k az a l a -
csony h ő m é r s é k l e t ű t e c h n i k á k a t . 
Az I n t é z e t k i f e j e z e t t e n e l m é l e t i 
j e l l e g ű k u t a t á s o k a t i s v é g e z , de f o g l a l -
k o z i k e m e l l e t t k í s é r l e t i - s z e r k e s z t ő i 
munkáva l , k í s é r l e t i t e r m e l é s s e l , é s k i -
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s é r l e t i üzemmel i s r e n d e l k e z i k . I l y mó-
don e g y i n t é z m é n y e n 
b e l ü l m e g t a l á l h a t ó a z 
e g é s z k u t a t á s - t e r m e -
l é s c i k l u s . Két é v v e l e z e l ő t t 
h a g y t a j ó v á a F e l s ő f o k ú O k t a t á s i M i n i s z -
t é r i u m a k r i o g e n i k á r a v a l ó s z a k o s o d á s t , 
e t t ő l kezdve f o l y i k képzés az o r s z á g n é -
hány egyetemén é s f ő i s k o l á j á n — Moszkvá-
b a n , Harkovban , Odesszában . A t a p a s z t a -
l a t a z t m u t a t j a , hogy az e g y e t e m r ő l k i k e -
r ü l ő f i a t a l szakemberek m ű s z a k i l a g k e v é s -
bé f e l k é s z ü l t e k , e z é r t az i n t é z e t s z i v e -
sebben l á t j a a f ő i s k o l á k a t v é g z e t t h a l l -
g a t ó k a t . 
Az i n t é z e t négy r é s z e k ö z ö t t f o l y a -
matos i n f o r m á c i ó c s e r e z a j l i k , közös t u d o -
mányos s z e m i n á r i u m o k a t r e n d e z n e k és a t u -
dományos t a n á c s i s közös j e l l e g ű i n t é z -
mény . 
A k i d o l g o z á s r a vá ró témák sokasága 
m i a t t az i n t é z e t o l y a n kedvező h e l y z e t -
ben v a n , hogy minden m u n k a t á r s a tudomá-
nyos Í z l é s é n e k é s é r d e k l ő d é s é n e k megfe-
l e l ő e n v á l a s z t h a t j a k i k u t a t á s i t é m á j á t , 
ami t e r m é s z e t e s e n kedvező b e f o l y á s t g y a -
k o r o l a k u t a t ó k a l k o t ó k é s z s é g é r e . 
— VERKINjB.1. : " C s i s z t a j a nauka , 
ее p r i l o z s e n i j a i d a z s e zavod — v 
odnih r u k a h . . . " /А t i s z t a tudomány, 
annak a l k a l m a z á s a és a z üzem i s 
egy k é z b e n . / = Himi ja i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 2 5 - 2 9 . p .
 M 7 _ 
B a j v a n a z i n d i a i t u -
d o m á n n y a l 
Gyakran e m l e g e t i k , hogy a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k k e v e s e t f o r d í t a n a k k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e . Két OECD f e l m é r é s s z e r i n t 
1964 é s 1973 k ö z ö t t a f e j l ő d ő o r szágok 
r é s z e s e d é s e az e g é s z v i l á g K+F r á f o r d í t á -
s á b ó l 2 % - r ó l c s u p á n 3 , 6 % - r a n ö v e k e d e t t . 
A m e n n y i s é g i " h i á n y o s s á g o k n á l " azonban 
s o k k a l a g g a s z t ó b b a k a m i n ő s é -
g i e k : 1 . A k u t a t á s o k a t á l t a l á b a n 
nem h a n g o l j á k ö s s z e az o r s z á g o s p r o b l é -
m á k k a l . Ezek k ö z ü l a l e g é g e t ő b b a nyomor 
e l l e n i h a r c , h i s z e n a l e g t ö b b f e j l ő d ő o r -
s z á g l a k o s s á g á n a k mintegy 80 %-a é r i n t e t t 
e b b e n . 2 . A tudományt még o t t sem a l k a l -
mazzák k e l l ő k é p p e n , a h o l a r á n y l a g m e g f e -
l e l ő s z í n v o n a l ú . 
Ez a h e l y z e t I n d i á b a n i s . A f ü g g e t -
l enség e l s ő k é t é v t i z e d e a l a t t t ö b b min t 
száz l a b o r a t ó r i u m o t l é t e s í t e t t az i n d i a i 
kormány, a K+F r á f o r d í t á s o k a t h a r m i n c s z o -
r o s á r a e m e l t e . A b r u t t ó nemzet i t e r m é k 
K+F-re f o r d í t o t t h á n y a d a m e g k é t s z e r e z ő -
d ö t t , a K+F do lgozók száma több min t ö t -
s z ö r ö s é r e g y a r a p o d o t t . I n d i a t u d ó s - é s 
mérnökál lománya m e g h a l a d t a az egy m i l l i ó 
f ő t , s e t e k i n t e t b e n az E g y e s ü l t Ál lamok 
é s a S z o v j e t u n i ó u t á n k ö v e t k e z i k . A s z á -
mok s z e r i n t I n d i a ma a t i z l egnagyobb 
i p a r i o r s z á g közé s o r o l h a t ó ; a s z á m i t ó g é p -
t ő l az e rőmüvek ig s o k f é l e b o n y o l u l t f e l -
a d a t o t m e g o l d , ugyanakko r tudománya az 
i p a r i s z e k t o r b a n r e n d k í v ü l k i a k n á z a t l a n . 
A CSIR / C o u n c i l of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l Resea rch - Tudományos é s I p a -
r i K u t a t á s i T a n á c s / egymást k ö v e t ő f ő -
i g a z g a t ó i á l l a n d ó a n a r r ó l p a n a s z k o d t a k , 
hogy az i n d i a i K+F l a b o r a t ó r i u m o k b a n k i -
f e j l e s z t e t t "know-how" i r á n t a l i g van k e -
r e s l e t o d a h a z a . Az á l l a m i i p a r v á l l a l a t o k 
é s a m a g á n v á l l a l k o z ó k s z i v e s e b b e n v á s á -
r o l n a k k ü l f ö l d r ő l , s a kormány i s h o z z á -
j á r u l á s á t a d j a u j a b b é s u j abb t e c h n o l ó g i -
ák b e h o z a t a l á r a , e z z e l r o n t v a a h a z a i 
e s é l y e k e t . 
A K+F a l apok m e g o s z l á s a f é n y e s e n 
b i z o n y í t j a , hogy a t u d o m á n y 
" k u l t u r á l i s l u x u s " 
I n d i á b a n . P l . az a t o m e n e r g i a 
s z e k t o r , amely az I n d i á b a n e l ő á l l í t o t t 
e l e k t r o m o s s á g nem e g é s z e n 5 %-á t s z o l g á l -
t a t j a , 1972 /1973-ban é s 1973/1974-ben 
t ö b b e t k ö l t ö t t , mint amennyi t h u s z év 
a l a t t a k ö z e g é s z s é g ü g y i é s c s a l á d t e r v e -
z é s i k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t a k . Az I n d i a i 
Mezőgazdasági K u t a t á s i Tanács f ő i g a z g a -
t ó j a e l k e s e r e d e t t e n p a n a s z o l t a , hogy ö t 
a tomtudós n y e r t e e l I n d i a l egnagyobb p o l -
g á r i k i t ü n t e t é s é t , a Padma S h r i - t , a 
Pokhran atommüszer k i f e j l e s z t é s é é r t , ami 
a l e g j o b b i n d u l a t t a l i s csak m a r g i n á l i s 
t e l j e s í t m é n y I n d i a i g a z i s z ü k s é g l e t e i t 
t e k i n t v e . Ugyanakkor e g y e t l e n t u d ó s sem 
k a p o t t h a s o n l ó s z i n t ű k i t ü n t e t é s t azok 
k ö z ü l , a k i k o lyan magas terméshozamu g a -
b o n a f a j t á t t e r m e s z t e t t e k k i , ami é v i 1 
m i l l i á r d d o l l á r r a l n ö v e l t e meg az o r s z á g 
mezőgazdaság i t e r m e l é s é n e k é r t é k é t . 
De az I n d i a i Orvos tudományi T an ács 
f ő i g a z g a t ó j a i s h a s o n l ó f o n á k s á g r a h i v t a 
f e l a f i g y e l m e t : t ö b b t u c a t j a v a s l a t é r -
k e z i k a r á k k u t a t á s r a —ami nagyobb p r o b -
léma n y u g a t o n , mint I n d i á b a n — , s c s a k 
k é t t e r v e z e t f u t o t t b e az u t ó b b i i d ő b e n 
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a l e p r a - k u t a t á s r a , ami v i s z o n t r e n d k í v ü l 
e l t e r j e d t b e t e g s é g I n d i á b a n . 
Az o r s z á g o k t a t á s i , tudományos é s 
műszaki r e n d s z e r é t n y u g a t i 
m i n t á r a a l a k í t o t t á k k i . A K+F c é l -
j a i n a k , i r á n y a i n a k k i t ű z é s e , k i s é r l e t i 
t e c h n i k á j a é s m ű s z e r e i , az i n t ézmények 
tudományos s t a n d a r d j a i és e l i s m e r é s i r e n d -
s z e r e u g y a n c s a k n y u g a t i e r e d e t ű e k . I n d i a 
vágyálma —a műszaki f ü g g e t l e n s é g e l é r é -
se— t o v á b b r a i s a " j ö v ő z e n é j e " marad, 
mert h i r t e l e n c s ö k k e n t e k k ü l f ö l d i v a l u t a -
t a r t a l é k a i . 
1975-ben a kormány l e h e t ő v é t e t t e 
a k ü l f ö l d ö n é l ő i n d i a i a k n a k , hogy m e g t a -
k a r í t o t t p é n z ü k e t —magas k a m a t l á b b a l — 
i n d i a i bankokba h e l y e z z é k e l , s s z ü k s é g 
e s e t é n a b e r a k o t t pénznemben vegyék k i . 
A l e t é t e k k e z d t e k b e á r a m l a n i i n d i a i t u d ó -
s o k t ó l , m é r n ö k ö k t ő l , o r v o s o k t ó l é s más 
k ü l f ö l d ö n d o l g o z ó k t ó l . A " b r a i n d r a i n " 
okoz ta v e s z t e s é g k e z d e t t m e g t é r ü l n i . A 
k ü l f ö l d i v a l u t a t a r t a l é k —a növekvő im-
p o r t e l l e n é r e — h a v i 100 m i l l i ó d o l l á r r a l 
e m e l k e d e t t , s most j ó v a l 4 m i l l i á r d d o l l á r 
f ö l ö t t v a n . Azonban a l agymatag i m p o r t -
e l l e n ő r z ő r e n d e l k e z é s e k e z á l t a l még l a -
zábbak l e t t e k , s e z v e s z é l y e z t e t i az o r -
szág tudományos é s műszaki h e l y z e t é t . 
A t á r s a d a l m i e g y e n -
l ő t l e n s é g e k t o v á b b n ö v e k e d -
t e k . A h a t v a n a s években a z i n d i a i a k m i n t -
egy 4 0 %-a é l t a " s z e g é n y s é g i k ü s z ö b " 
a l a t t — v a g y i s é v i 36 d o l l á r n á l k e v e s e b -
b e t k e r e s t e k , ami c s a k e g y e t l e n e g y s z e r ű 
é t k e z é s t t e t t l e h e t ő v é n a p o n t a . A h e l y z e t 
a z ó t a t o v á b b r o m l o t t . i 9 6 i é s 1971 k ö z ö t t 
a f ö l d n é l k ü l i vagy majdnem n i n c s t e l e n me-
z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó k száma 91 % - k a l n ő t t . 
A köve tkezmény : c s e k é l y v á s á r l ó e r ő , a f o -
g y a s z t á s i j avaknak n i n c s tömeges p i a c a , 
a g a z d a s á g s t a g n á l . 
Az e g y e t l e n k i v e z e t ő u t a z o r s z á g 
i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő t e c h n i k a k i d o l g o z á -
s a , mely a t ő k é t munkával h e l y e t t e s í t i , 
max imá l j a a j ö v e d e l m e k e t , f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g o t t e r e m t , é s k i e l é g í t i a tömegek 
a l a p v e t ő ember i i g é n y e i t . Ez t azonban I n -
d i á n a k még meg k e l l t e r e m t e n i e . 
F e l m e r ü l h e t a k é r d é s , mi l e g y e n a 
m ű s z a k i i m p o r t t a l . 
Ward Morehouse é s Jon S i g u r d s o n a z t j a v a -
s o l t a a l u n d i k o n f e r e n c i á n —mely a nem-
z e t k ö z i k o n f l i k t u s o k k a l és e g y ü t t m ű k ö d é s -
s e l f o g l a l k o z o t t a tudomány é s t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n — , hogy az E g y e s ü l t Nemzetek 
1980-ban kezdődő ha rmad ik f e j l e s z t é s i d e -
k á d j a s o r á n , az i p a r i o r s z á g o k ne a d j a n a k 
e l u j t e c h n i k á t a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k . A 
j a v a s l a t t e v ő k t i s z t á b a n v o l t a k a z z a l , 
hogy a f e j l ő d ő o r s z á g o k kormány-ai — a k i k 
az e l i t é r d e k e i t k é p v i s e l i k — nem f o g a d -
j á k s z í v e s e n j a v a s l a t u k a t , de c s a k i g y 
l e h e t n e e l é r n i , hogy a s z ó b a n f o r g ó o r s z á -
gok ö n v i z s g á l a t o t t a r t v a józanabb t e c h n i -
k a á t v i t e l i p o l i t i k á t d o l g o z z a n a k k i , s a 
tudomány számára o l y a n t á r s a d a l m i - p o l i t i -
k a i k e r e t e k e t t e r e m t s e n e k , melyeken b e -
l ü l az o r s z á g i g é n y e i t k i tudnák e l é g í t e -
n i . 
— AGSRWAL.A.: On t h e wrong r o a d . 
/А r o s s z u t o n . / = Maz ing i ra / O x -
f o r d / , 1 9 7 7 . 3 / 4 . n o . 3 1 - З 5 . Р . „ 6 
S p a n y o l o r s z á g é s a 
t u d o m á n y o s i n f o r m á -
c i ó n e m z e t k ö z i r e n d -
s z e r e 
A s z á m i t ó g é p e k s e g í t s é g é v e l S p a n y o l -
o r s z á g k ö z v e t l e n ü l b e k a p c s o l ó d o t t a t u d o -
mányos t á j é k o z t a t á s n e m z e t k ö z i r e n d s z e r é -
b e . A Tudományos K u t a t á s L e g f e l s ő T a n á -
csának O r s z á g o s Tudományos T á j é k o z t a t á s i 
K ö z p o n t j a k é t olyan t e r m i n á l t m ű k ö d t e t , 
mely "on l i n e " k a p c s o l a t b a n á l l a l e g f o n -
t o s a b b tudományos a d a t b a n k o k k a l . A m a d r i -
d i t e r m i n á l a Chemical A b s t r a c t s , a B i o l o -
g i c a l A b s t r a c t s , az E g y e s ü l t Ál lamok Or -
szágos Mezőgazdasági Könyv tá r a a d a t a n y a -
g á v a l á l l k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t t e t é s b e n . A 
v a l e n c i a i Orvos tudományi Egyetem t e r m i -
n á l j a p e d i g a MEDLARS-szal, az O r v o s i 
I r o d a l o m Elemző és V i s s z a k e r e s ő R e n d s z e -
r é v e l van k a p c s o l a t b a n . 
Az E u r ó p a i Tudományos és Műszaki 
Dokumentác iós S z o l g á l a t a l e g f o n t o s a b b 
n y u g a t - e u r ó p a i a d a t b a n k o k a t f o g l a l j a ö s z -
s z e ; k é t t e r m i n á l o n k e r e s z t ü l S p a n y o l o r -
szág ebbe a h á l ó z a t b a i s b e k a p c s o l ó d o t t . 
A k i s e b b , az o r s z á g különböző t u d o -
mányos, k u t a t ó é s o k t a t ó i n t é z m é n y e i b e n 
működő d o k u m e n t á c i ó s e g y s é g e k nem á l l n a k 
ugyan k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a nagy a d a t -
b a n k o k k a l , az i n f o r m á c i ó e l l á t á s b a n nem 
t ö r e k e d h e t n e k t e l j e s s é g r e , a n n á l nagyobb 
s i k e r e k e t é r n e k e l a " t e s t r e s z a b o t t " i n -
f o r m á c i ó k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á b a n . 
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S p a n y o l o r s z á g b a n a tudományos é s 
műszaki i n f o r m á c i ó k s z e r e p é t i g e n f o n t o s -
nak t a r t j á k a tudományok f e j l e s z t é s é b e n . 
Ezt b i z o n y í t j á k a f e n t i a d a t o k i s . 
— MÉNDEZ MIAJA , A . : Los a v a n c e s en 
e l d e s a r r o l l o de la i n f o r m á c i ó n 
c i e n t í f i c a y l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
u s u a r i o . /А tudományos t á j é k o z t a -
t á s f e j l ő d é s e é s a f e l h a s z n á l ó 
i g é n y e i . / = Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 2 6 7 - 2 7 O . P . 
K o n f l i k t u s o k a z e g y e -
t e m i k u t a t á s o k t e r v e -
z é s é b e n a z N S Z K - b a n 
Az egye temi k u t a t á s o k t e r v e z é s e 
évek ó t a f o g l a l k o z t a t j a a nyuga tnémet t u -
dományos s a j t ó t . 1976 -ban t öbb t a r t o m á n y -
ban e l h a t á r o z t á k — é s r é s z b e n meg i s v a -
l ó s í t o t t á k — az e g y e t e m i k u t a t á s szemé-
lyi—, t á r g y i vagy b e r u h á z á s i e s z k ö z e i n e k 
c s ö k k e n t é s é t . A szűkebb k e -
r e t e k r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a s z ü k s é g e s -
sé t e s z i a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g t e r v e z é -
s é t . Ú j b ó l é s ú j b ó l f e l m e r ü l azonban a 
k é r d é s , t e r v e z h e t ő - e 
e g y á l t a l á n a k u t a t á s ; 
a h e l y z e t e t t ovább b o n y o l í t j a , hogy a v i -
t a r é s z t v e v ő i nem egyformán é r t e l m e z i k a 
t e r v e z é s f o g a l m á t . 
A k u t a t á s t e r v e z é s e j e l e n t h e t i a 
k u t a t á s i f o l y a m a t vagy a k u t a t á s i e r edmé-
nyek á l t a l e l é r e n d ő c é l m e g h a t á r o z á s á t , 
t e h á t a k u t a t á s t a r t a l m á n a k 
m e g f o g a l m a z á s á t . Az egye t emi k u t a t á s e s e -
t é b e n a k u t a t á s é s a z o k t a t á s k ö z ö t t i v i -
szony sosem t ö k é l e t e s e n t i s z t á z o t t , igy 
mind ig v i t a t á r g y á t k é p e z h e t i , mennyi 
k u t a t á s r a van e g y á l t a l á n s z ü k s é g . 
T e r v e z h e t ő a k u t a t á s r a j u t ó ö s s z e g , 
a s zemé lyek száma, a műsze rek , l a b o r a t ó -
r i u m i b e r e n d e z é s e k m e n n y i s é g e . Meg l e h e t 
t e r v e z n i a k u t a t á s s z e r v e z e t i k e r e t e i t , 
a k u t a t á s c é l j a i r a s z o l g á l ó é p ü l e t e k e t , 
és v é g ü l magát a k u t a t á s i f e l a d a t o t i s . 
A k u t a t á s t e r v e z é s i e l j á r á s o k a l k a l -
mazása az egye temre a z é r t i s p r o b l e m a -
t i k u s , mer t a z e g y e t e m e k 
m i k r o s z i n t j é n nem azok a 
k é r d é s e k v e t ő d n e k f e l , nem a z o k a t a p r o b -
lémákat k e l l m e g o l d a n i , mint a z 
á l l a m m a k r o s z i n t j é n . 
E z é r t nem s i k e r e s e k az á l l a m b e l e s z ó l á s i 
k í s é r l e t e i , e z é r t v e z e t n e k e l h a m a r k o d o t -
t a n m e g á l l a p í t o t t k u t a t á s i f e l a d a t o k h o z . 
Az á l l a m s z e m p o n t j á b ó l a k ö l t s é g v e t é s i 
r o v a t o k , a s p e c i á l i s programok é s i n t é z -
k e d é s e k , az ö s s z t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k 
e g y s é g e s , b á r nehezen ö s s z e f o g h a t ó e g é -
s z e t a l k o t n a k . Az egye temek e s e t é b e n 
azonban nem az ö s s z t á r s a d a l m i r e l e v a n c i a 
a k u t a t á s o k e l s ő d l e g e s i n d í t é k a ; az e g y e -
temi k u t a t á s i p rogramok k ö z v e t l e n , s z e r -
v e s k a p c s o l a t b a n á l l n a k az o k t a t á s i f e l -
a d a t o k k a l . Az á l l a m i k u t a t á s i é s műszaki 
p o l i t i k a é r i n t i ugyan az egye temi k u t a -
t á s t , de a l a p v e t ő e n nem h a t á r o z z a meg. 
Az á l l a m é s az egye temi k u t a t á s k ö -
z ö t t i v i s z o n y nem r e a l i z á l ó d h a t k o n k r é t , 
r é s z l e t e s t e r v e k k é s z í t é s é b e n . Az e g y e t e -
mi k u t a t á s c é l k i t ű z é s e i t l e g c é l s z e r ű b b az 
egyetem s z i n t j é n m e g h a t á r o z n i . 
Az egyetem min t t á r s a d a l m i i n t é z -
mény o l y a n s z e r v e z e t i egység , melynek 
l e g f ő b b c é l j a a k u t a t á s , az o k t a t á s é s a 
t a n u l á s . Ez egyben m e g h a t á r o z z a az o k t a -
t ó k é s h a l l g a t ó k l e g f ő b b t e v é k e n y s é g é t i s . 
Az egyetem f e l a d a t a t o v á b b á a tudományosan 
k é p z e t t munkaerő i r á n t i e l ő r e l á t h a t ó i gény 
k i e l é g í t é s e , s e z z e l k a p c s o l a t b a n a t á r -
sada lmi i g é n y e k gondos f i g y e l e m m e l k i s é -
r é s e . Uj témák e l ő t é r b e k e r ü l é s e , u j t a n -
s z é k e k l é t e s í t é s e e g y ü t t j á r a k u t a t á s i 
i r á n y o k b ő v ü l é s é v e l . R á a d á s u l az o k t a t á s 
magas s z í n v o n a l á n a k h o s s z u t á v u b i z t o s í t á -
sa sem k é p z e l h e t ő e l f o l y a m a t o s tudományos 
kuta tómunka n é l k ü l . 
Az egyetem a d i á k o k o k t a t á s a m e l l e t t 
a t u d o m á n y o s u t á n p ó t -
l á s é r t i s f e l e l ő s . Az egyetemek 
l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a tudományos minő -
s i t é s , a kü lönböző tudományos f o k o z a t o k 
m e g s z e r z é s é r e — igy gondoskodniuk k e l l a 
k u t a t á s a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t o t t s á g á r ó l , a 
k u t a t ó k munkakörü lményeinek b i z t o s í t á s á -
r ó l . 
Az egyetemek k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e -
i k e t a h e l y i vagy r e g i o n á l i s i g é n y e k k i -
e l é g í t é s é r e i s h a s z n o s í t h a t j á k , s c é l s z e -
r ű i s , ha k u t a t á s i p r o g r a m j a i k egy r é s z é t 
k ö z v e t l e n ü l k ö r n y e z e t ü k i g é n y e i v e l h a n g o l -
j á k ö s s z e . 
Az egye temi k u t a t ó k e l i s m e r i k . h o g y 
az egye t emi k u t a t á s f e l a d a t a i közé s o r o l -
h a t ó az o k t a t á s s a l é s az i s m e r e t e k á l t a l á -
nos g y a r a p í t á s á v a l k a p c s o l a t o s témákon k i -
v ü l a t á r s a d a l m i l a g r e l e v á n s n a k m i n ő s í t e t t 
programok egy r é s z e i s . F é l e l m e i k r e inkább 
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az ad o k o t , hogy a k u t a t á s t e r v e z é s h a -
t á r a i t nem l á t j á k b i z t o s í t v a . Az 
e l l e n h a r c o l n a k , hogy e l ő í r j á k számukra a 
k u t a t á s o k t á r g y á t , t é m á j á t , t a r t a l m á t , 
a k á r m ó d s z e r é t i s , hogy a k u t a t á s i téma 
k i v á l a s z t á s a k o r e l s ő d l e g e s szempont l e -
gyen a t á r s a d a l m i r e l e v a n c i a . 
Az egye temek i r á n y í t ó é s d ö n t é s h o z ó 
s z e r v e i n e k p r o b l é m á t okoz a t á r -
s a d a l m i r e l e v a n c i a é s 
a t á r s a d a l m i igények t i s z t e l e t b e n t a r t á -
s ának k ö v e t e l m é n y e , de a k á r m i l y e n ö n á l l ó -
nak és f ü g g e t l e n n e k t e k i n t i k az e g y e t e m e t , 
nem s z á l l h a t n a k szembe e z z e l a j o g o s 
i g é n n y e l . Ak i t a n s z é k e k b e r e n d e z é s é r ő l , 
pénzügyi k e r e t e k e l o s z t á s á r ó l , k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k k ö t é s é r ő l , s ú l y p o n t o k k i a l a -
k í t á s á r ó l d ö n t , t u d a t o s a n vagy a k a r a t l a -
n u l , de k u t a t á s t t e r v e z , é s a k u t a t á s t e r -
v e z é s nem mehe t végbe v a l a m i f é l e , a r e l e -
v a n c i a é s az igények f e l e t t á l l ó l é g ü r e s 
t é r b e n , hanem c s a k i s a k o n k r é t t á r s a d a l -
mi köve t e lményeken , é s nem /vagy nemcsak / 
a tudomány b e l s ő f e j l ő d é s é b ő l adódó i g é -
nyeken a l a p u l h a t . 
A k u t a t á s t e r v e z é s l e g g y a k r a b b a n az 
egyetemek e g y é b t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g é n e k 
m e l l é k t e r m é k e . A k u t a t á s t e r v e z é s a l a p j á -
u l az o k t a t á s i t e r v e k , a z o k t a t á s i s ú l y -
p o n t o k , az o k t a t á s i s z e m é l y z e t i é s p é n z -
ü g y i a d a t o k s z o l g á l n a k . A r é s z t e r ü l e t e k 
k ö l c s ö n h a t á s á t nem v e s z i k f i g y e l e m b e , f e -
l e s l e g e s á t f e d é s e , a k e r e t e k s z é t f o r g á -
c s o l á s a , a h i á n y o s t á j é k o z t a t á s , a k o n -
k u r r e n c i a - s z i t u á c i ó k f e l e s l e g e s e l s z a p o -
r o d á s a é s e b b ő l k ö v e t k e z ő e n a h a t é k o n y s á g 
csökkenése j e l l e m z i a s z e r v e z e t l e n , t e r v -
s z e r ű t l e n t e r v e z é s t . 
A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z é s é -
r ő l a l e g r i t k á b b e s e t b e n l e h e t c sak b e -
s z é l n i . A nyugatnémet f ő i s k o l á k r a j e l l e m -
ző g y a k o r l a t s z e r i n t e g y s z e r ű e n m e g i s m é t -
l i k az e l ő z ő é v i i g é n y e k e t ; nem e l e m z i k az 
e l m ú l t i d ő s z a k k i a d á s a i t , nem k é s z í t e n e k 
a p r i o r i i g é n y e l e m z é s t ; nem f o r d í t a n a k 
gondot a k ö l t s é g v e t é s i i g é n y e k t a r t a l m i 
i n d o k o l á s á r a . A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t 
"közös f a z é k n a k " t e k i n t i k , amiből t ö b b é -
kevésbé önkényesen a k á r k i m e r í t h e t . 
A s z ü k s é g e s h o s s z u t á v u t e r v e z é s , a 
k u t a t á s a n y a g i és s z e m é l y i i g é n y e i n e k 
h o s s z u t á v u b i z t o s í t á s a , a k u t a t á s t é r b e l i , 
s z e r v e z e t i é s é p ü l e t i s z ü k s é g l e t e i n e k k i -
e l é g í t é s e , a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e g y e t e -
mi szakokon t ú l l é p ő e g y e z t e t é s e , a k u t a -
t á s i b e s z á m o l ó k e l k é s z í t é s é n e k és h a s z n o -
s í t á s á n a k köve te lménye nem k é p z e l h e t ő e l , 
nem v a l ó s i t h a t ó meg ö s s z e g y e -
t e m i k o n c e p c i ó h i á n y á b a n . 
Az egye temi k u t a t ó k egy r é s z e n e h e z -
m é n y e z i , hogy a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
r é s z l e t e z é s e , t é m á k r a v a l ó l e b o n t á s a f e l -
h a s z n á l h a t ó a k u t a t á s i t é m á é r t f e l e l ő s e k 
t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s é r e , m é r é s é r e . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a pénzügy i e s z k ö z ö k e l -
o s z t á s a minden e s e t b e n e g y ü t t j á r a k u t a -
t á s t a r t a l m i é r t é k e l é s é v e l — é s ennek 
nem a tudományos minőség a k r i t é r i u m a . 
Ha p é l d á u l az egyetem m e g f e l e l ő 
d ö n t é s h o z ó s z e r v é n e k az a f e l a d a t a , hogy 
a k u t a t á s i c é l o k r a f o r d í t h a t ó t ö b b m i l l i ó 
márká t e l o s s z a az i g é n y l ő k k ö z ö t t , b i z t o n 
s z á m i t h a t a r r a , hogy az i g é n y e l t ö s s z e g 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó n a k t ö b b s z ö r ö s e l e s z . 
Abban az e s e t b e n , ha a d ö n t é s k r i t é r i u m á -
vá e g y e d ü l c sak a k u t a t ó k , a k o l l e k t í v á k 
tudományos m i n ő s é g é t t e n n é k , b i z o n y o s f o k u 
s z e l e k c i ó e l l e n é r e még mind ig t ú l l é p n é k a 
l e h e t s é g e s k e r e t e k e t . K i u t k é n t k é t 
m e g o l d á s j ö h e t számba: vagy e g y -
f o r m á n e l o s z t j á k az ö s s z e g e t az i g é n y l ő k 
k ö z ö t t , vagy egyforma s z á z a l é k k a l c s ö k -
k e n t i k va l amenny i i g é n y l ő k e r e t ö s s z e g é t . 
A tudományos i r o d a l o m b a n azonban k ö z i s -
m e r t , hogy l é t e z i k egy o l y a n k ü -
s z ö b é r t é k , amely a l a t t é r t e l -
m e t l e n s z e m é l y i é s pénzügy i e s z k ö z ö k e t 
p a z a r o l n i k o n k r é t k u t a t á s i program e l v é g -
z é s é r e , mert a c s e k é l y e s z k ö z ö k i g e n v a -
l ó s z í n ű t l e n n é t e s z i k a p r o j e k t u m s i k e r e s 
b e f e j e z é s é t . 
Ha nem c é l s z e r ű az e g y e n l ő s d i , a k -
kor m é g i s c s a k k e l l egy m ó d s z e r t t a l á l n i , 
hogy a m i n ő s é g i l e g e g y e n é r t é k ű programok 
k ö z ü l v á l a s z t a n i l e h e s s e n . Végső s o r o n 
n i n c s más m e g o l d á s , mint a j a v a s o l t k u t a -
t á s i programok t é m á i n a k m é r l e g e l é s e , a 
r e l e v a n c i a , a j o g o s igény k i e l é g í t é s é n e k 
f i g y e l e m b e v é t e l e . Ha az egye t em f e l h a s z -
n á l j a a " k ü l s ő " p é n z e k e t , a k k o r a k u t a -
t ó k n a k s i n c s j o g u k s z a b a d s á g u k r a h i v a t -
kozva t ö k é l e t e s e n megtagadni a k ü l s ő s z e r -
vek b e l e s z ó l á s á t . 
Nemcsak a k u t a t á s r a f o r d í t h a t ó p é n z -
ü g y i k e r e t e k v é g e s v o l t a i n d o k o l j a , hogy 
az e g y e t e m i k u t a t á s f ő i r á n y a i t , s ú l y p o n -
t i k é r d é s e i t m e g h a t á r o z z á k , hanem a t u -
dományos munka s z í n v o n a l a é s i n t e n z i t á s a 
i s m e g k ö v e t e l i e z t . A s ú l y p o n t o k k i j e l ö -
l é s e nem t ö r t é n h e t " f e l ü l r ő l " , b ü r o k r a t i -
kus m ó d s z e r e k k e l . A l e g f o n t o s a b b k é r d é -
s e k r e maga a kuta tómunka d é r i t f é n y t , ma-
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guk a k u t a t ó k h í v h a t j á k f ö l a f i g y e l m e t 
e z e k r e a t é m á k r a . Az egye t emnek mint i n -
tézménynek az a f e l a d a t a , hogy f e l k a r o l -
j a é s t ámogassa e k e z d e m é n y e z é s e k e t , meg-
t e r e m t s e ehhez a s z ü k s é g e s p é n z ü g y i , s z e -
m é l y i é s s z e r v e z e t i f e l t é t e l e k e t . 
— ENDE.W. - FUCHS,J . : K o n f l i k t -
f e l d u n i v e r s i t ä r e F o r s c h u n g s p l a -
nung. / A z egyetemi k u t a t á s t e r v e z é s 
k o n f l i k t u s a i . / = W i r t s c h a f t und 
W i s s e n s c h a f t / E s s e n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 
A t u d o m á n y s z o c i o k u l -
t u r á l i s f u n k c i ó j a 
Minden t u d o m á n y t e r ü l e t n e k van meg-
i s m e r é s i , k o g n i t i v f u n k c i ó j a . A tudomá-
nyok végső c é l j a a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k 
m e g é r t é s e , meg i smeré se , f ü g g e t l e n ü l a z 
i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k l e -
h e t ő s é g é t ő l . Ennek e l l e n é r e a tudományos 
i s m e r e t e k e t a l e g r é g i b b k o r o k b a n i s f e l -
h a s z n á l t á k b i z o n y o s g y a k o r l a t i i gények 
k i e l é g í t é s é r e . Korunkban ö n á l l ó t udomány-
á g g á v á l t a k a t e rmésze t tudományokon a l a -
p u l ó , de t u d a t o s a n a g y a k o r l a t i p r o b l é -
mák me go ldá sá r a i r á n y u l ó műszak i t u d o m á -
n y o k . 
Valamennyi tudománynak e l s ő d -
l e g e s f u n k c i ó j a a m e g 
i s m e r é s , e m e l l e t t a l a k u l t k i 
m á s o d l a g o s f u n k c i ó -
k é n t a tudomány e s z k ö z -
k é n t v a l ó a l k a l m a z á s a . Az i n s t r u m e n -
t á l i s f u n k c i ó az ember e g y é b t e v é k e n y s é -
g i t e r ü l e t e i b ő l adódó p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á n a k e redményekén t j ö t t l é t r e . Ezek a 
m e g á l l a p í t á s o k e g y a r á n t i g a z a k a t e r m é -
s z e t - és műszak i t u d o m á n y o k r a , de nem 
i l y e n magá tó l é r t e t ő d ő e k a humán- é s t á r -
sada lomtudományokban . Ha a k o g n i t i v f u n k -
c i ó e l ő f e l t é t e l e , hogy a z ember i t e v é -
kenységen k i v ü l i j e l e n s é g e k e t t a n u l m á -
n y o z z a , akko r f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy 
a humán- é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i g e n 
s o k f é l e k a p c s o l a t b a n á l l n a k az emberi t e -
v é k e n y s é g g e l é s annak t e r m é k e i v e l . E z é r t 
a k o g n i t i v f u n k c i ó az é r t é k r e n d s z e r e n b e -
l ü l v a l ó s u l meg, az i n s t r u m e n t á l i s f u n k -
c i ó h e l y e t t p e d i g a s z a k é r t ő i és az e l ő -
r e j e l z ő f u n k c i ó é r v é n y e s ü l . 
A s z a k é r t ő i f u n k -
c i ó t ugy k e l l é r t e l m e z n i , hogy a 
t á r s a d a l m i v a l ó s á g b i z o n y o s szegmentuma-
i n a k , a t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó k o b j e k t i v 
és s z u b j e k t í v v e t ü l e t e i n e k e l e m z é s e so rán 
a t u d ó s o k képe t a l k o t n a k a v i z s g á l t t á r g y -
r ó l é s t ö b b é - k e v é s b é annak l e h e t s é g e s 
v á l t o z á s a i r ó l i s . Ez a s z a k é r t ő i e l e m z é s 
l é n y e g é b e n a tudományos i s m e r e t e k a l k a l -
mazása , de mégsem o l y a n t i p u s u e s z k ö z , 
mint a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k a l -
k a l m a z á s a i . 
A s z a k é r t ő i f u n k c i h o z k ö z e l á l l a 
p r o g n o s z t i k a i , e l ő r e j e l z ő 
f u n k c i ó , h i s z e n a t u d ó s o k a 
humán- é s a t á r s ada lomtudományok e g y e s 
t e r ü l e t e i n képesek a v i z s g á l t t á r g y j ö v ő -
ben i m a g a t a r t á s á n a k e l ő r e l á t á s á r a . Leg-
g y a k r a b b a n a d e m o g r á f i á t ó l 
v á r n a k e l ő r e j e l z é s e k e t a n é p e s s é g a l a k u -
l á s á t i l l e t ő e n — de még ez a tudomány 
sem t u d o lyan p o n t o s f e l v i l á g o s í t á s t a d -
n i , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , h i s z e n a 
n é p e s s é g növekedése nemcsak t e r m é s z e t i 
f e l t é t e l e k t ő l , k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g , hanem 
a t á r s a d a l m i é l e t számos t é n y e z ő j é t ő l , a 
t á r s a d a l m i t u d a t v á l t o z ó á r a m l a t a i t ó l i s . 
Bár a s z a k é r t ő i é s a p r o g n o s z t i k a i f u n k -
c i ó b i z o n y o s f a j t a a l k a l m a z o t t i s m e r e t b ő l 
e r e d , e b b e n nem m e r ü l h e t k i a t á r s a d a l o m -
tudományok t á r s a d a l o m r a g y a k o r o l t h a t á s a . 
A s z o c i o k u l t u r á l i s 
f u n k c i ó i l l u s z t r á l á s á r a a s z o c i o -
l ó g i a a l e g m e g f e l e l ő b b : az i s m e r e t e k h a t -
nak az embere t á r s a d a l m i t u d a t á r a , a t á r -
s a d a l o m r a vona tkozó i s m e r e t e k h a t á s a p e -
d ig a z é r t kü lönösen l é n y e g e s , m e r t az em-
b e r i t e v é k e n y s é g e k k e l , az emberek é l e t é -
v e l é s munká jáva l k a p c s o l a t o s . A t á r s a d a l -
mi e l m é l e t e k h a t á s a p e r s z e nem a l a k u l á t 
e g y e n e s e n emberi m a g a t a r t á s s á vagy t ö r e k -
v é s s é . M i n d a z o n á l t a l a z e l m é l e t k o g n i t i v 
é r t é k e é s t á r s a d a l m i h a t á s á n a k mér t éke é s 
j e l e n t ő s é g e k ö z ö t t s z o r o s k a p c s o l a t é r z é -
ke l h e t ő . 
A tudományok s z o c i o k u l t u r á l i s f u n k -
c i ó j a i g e n s o k f é l e f o r m á -
b a n mu ta tkozha t meg; f ü g g a tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g s o k f é l e v á l t o z a t á t ó l , a 
t á r s a d a l m i r é t e g e k p l u r a l i t á s á t ó l i s . 
A tudomány t á r s a d a l o m b a n b e t ö l t ö t t 
s z e r e p é r ő l csak a h u s z a d i k s z á z a d b a n k e z d -
t e k e l m é l k e d n i a t u d ó s o k . Max Weber 1919-
ben már é s z r e v e t t e a modern tudomány f e j -
l ő d é s i i r á n y v o n a l a é s az egyéb ember i é r -
t é k e k s z f é r á j a k ö z ö t t i e l t é r é s e k e t . A mai 
tudomány nemcsak a f i z i k a , a c s i l l a g á s z a t , 
a t ö b b i t e rmésze t tudományok i s m e r e t e i t 
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k ö z l i a k ö r n y e z ő v i l á g r ó l , hanem o l y a n 
h a t a l m a t i s a d o t t az e m b e r i s é g k e z é b e , 
m e l l y e l m e g s e m m i s í t h e t ő az ember i c i v i l i -
z á c i ó , e r ő s z a k k a l m e g v á l t o z t a t h a t ó k az 
ember s z e m é l y i s é g j e g y e i . I l y e n é r t e l e m b e n 
a tudomány megszűnt a k u l t u r a r é s z e l e n -
n i , és ugyanez a k e t t ő s s é g t ü k r ö z ő d i k a 
közvé leményben i s : a tudománynak min t f o g -
l a l k o z á s n a k i g e n nagy a p r e s z t i z s e , u g y a n -
akko r e r ő s k é t s é g e k é b r e d t e k a tudomány 
h a s z n o s s á g á t , j ó s z á n d é k á t i l l e t ő e n . 
A t u d o m á n y e l i d e -
g e n e d é s e a k u l t u r á t ó l 
három t é n y e z ő n e k a k ö v e t k e z m é n y e . E l s ő h e -
l y e n a tudományos t e v é k e n y s é g s a j á -
t o s o r i e n t á c i ó j á t k e l l 
e m l i t e n i : a k u t a t ó t nem é r d e k l i k az embe-
r i s z ü k s é g l e t e k és é r t é k e k , számára a 
l e g f o n t o s a b b a tudományos m e g i s m e r é s . E z -
z e l a t á r g y i r á n t i s z e n v e d é l y e s é r d e k l ő -
d é s s e l a t u d ó s é s a tudomány önmagát m i n t -
egy k i z á r j a az emberi k u l t u r á b ó l . A máso-
d i k t é n y e z ő abban á l l , hogy a tudományos 
munka e r e d m é n y e i f e l -
h a s z n á l h a t ó k a k u l t u r a é r d e -
k e i n k i v ü l á l l ó , vagy é p p e n -
s é g g e l a z o k k a l e l l e n t é t e s 
c é l o k r a i s . Harmadikként p e d i g a t u d o m á -
nyok m e n n y i s é g i é s m i -
n ő s é g i f e j l ő d é s é n e k 
k é r d é s e m e r ü l f é l . I g a z ugyan , hogy a t u -
domány e g y s é g e s e g é s z e t a l k o t , de v a l ó j á -
ban a " tudomány" s z á m t a l a n d i s z c i p l í n á r a 
é s s z u b d i s z c i p l i n á r a t a g o l ó d i k , melynek 
mind-mind s a j á t n y e l v ü k e t , m ó d s z e r e i k e t , 
k u t a t á s i t e c h n i k á i k a t h a s z n á l j á k és e l t é -
r ő c é l o k m e g v a l ó s i t á s a r a t ö r e k e d n e k . I l y 
módon a tudomány k i v i v h a t j a ugyan k u l t u -
r á l i s k ö r n y e z e t e m e g b e c s ü l é s é t , e l i s m e r é -
s é t , de a t é n y l e g e s tudományos munkát a 
közvélemény nem i s m e r i , s ő t nem i s é r t i . 
A tudomány é s a k u l t u r a k ü l ö n v á l á -
sa nem t e k i n t h e t ő sem v é g l e g e s n e k , sem 
b e f e j e z e t t t é n y n e k . A t u d o m á n y t e r ü l e t e k , 
az egyes d i s z c i p l í n á k a tudományos f e j -
l ő d é s i g é n y e i t szem e l ő t t t a r t v a k ö z e l e d -
n i kezdenek egymáshoz , c s ö k k e n a t u d o -
mányágak e l s z i g e t e l t s é g e , l é t r e j ö n n e k az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t á s o k . A tudomány s z o c i o -
k u l t u r á l i s f u n k c i ó j á n a k m e g v á l t o z t a t á s a , 
m e g u j i t á s a , i n s t r u m e n t á l i s f u n k c i ó j a n ö -
v e k e d é s é n e k k o r l á t o z á s a k ö z e l e b b v i h e t a 
végső m e g o l d á s h o z . 
— R Y B I C K I , P . : Some q u e s t i o n s c o n -
c e r n i n g t h e s o c i o c u l t u r a l f u n c t i o n 
of s c i e n c e . /А tudomány s z o c i o k u l -
t u r á l i s f u n k c i ó j á n a k néhány k é r d é -
s e . / = I n t e r n a t i o n a l S o c i o l o g i c a l 
A s s o c i a t i o n C o n f e r e n c e of t h e R e -
s e a r c h Committee on t h e S o c i o l o g y 
of S c i e n c e B u d a p e s t . S e p t e m b e r 7 - 9 , 
1977. Bp.1977,OMKDK. 8 p . 
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ALLEN,T.J.: Managing t h e f low of 
t e c h n o l o g y : t e c h n o l o g y t r a n s f e r and 
the d i s s e m i n a t i o n of t e c h n o l o g i c a l 
i n f o r m a t i o n w i t h i n t h e R+D o r g a n i z a -
t i o n . Cambridge,Mass.1977,MIT P r . 
320 p . 
A t e c h n i k a - á r a d a t i r á n y í t á s a . Műsza-
k i t r a n s z f e r és a műszaki i n f o r m á -
c i ó t e r j e s z t é s e a K+F s z e r v e z e t b e n . 
Az a m e r i k a i Országos Tudományos 
A l a p i t v á n y 15 éve t á m o g a t j a A l l en k u t a t á -
s a i t az i p a r i s z e r v e z e t e k kommunikációs 
t e v é k e n y s é g é r ő l . A k u t a t á s i e redményeket 
e z ú t t a l könyv f o r m á j á b a n a d j a közre a 
s z e r z ő , a k i h a n g s ú l y o z z a , hogy az i n f o r -
mációk i n t e r p e r s z o n á l i s 
t r a n s z f e r j é n e k a j e l e n l e g i n é l sokka l n a -
gyobb f o n t o s s á g o t k e l l t u l a j d o n í t a n i . 
A v i z s g á l a t i eredmények e l s ő s o r b a n 
mérnökök és nem tudósok kommunikációs k a p -
c s o l a t a i r a , é s a műszaki —nem tudomá-
nyos— i n f o r m á c i ó á t a d á s á r a v o n a t k o z n a k . 
A n a l y s i s and review of n a t i o n a l 
s c i e n c e and t echno logy p o l i c i e s 
i n the European and Nor th American 
r e g i o n . P r e p a r e d f o r MINESPOL I I 
on t he b e s i s of the n a t i o n a l 
summaries . P a r i s , 1 9 7 8 . 94 p . Kéz-
i r a t . 
B e v e z e t é s . Az országos tudomány-
é s t e c h n i k a p o l i t i k á k e lemzése é s 
á t t e k i n t é s e az európa i é s é s z a k -
amer ika i r é g i ó k b a n . K é s z ü l t a 
MINESPOL I I számára , az "Országos 
á t t e k i n t é s e k " a l a p j á n . 
MTA k é z i r a t 
1978. s z e p t e m b e r 11-16 k ö z ö t t B e l g -
r á d b a n r e n d e z i k az UNESCO második 
MINESPOL k o n f e r e n c i á j á t , az e u r ó p a i és 
é s z a k - a m e r i k a i tudományos m i n i s z t e r e k t a -
l á l k o z ó j á t . A k i a d v á n y a köve tkező o r s z á -
gok e l ő z e t e s e n b e k ü l d ö t t a n y a g a i t f o g l a l -
j a ö s s z e : A u s z t r i a , Belgium, B u l g á r i a , 
Kanada, C i p r u s , C s e h s z l o v á k i a , Dán ia , 
F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , NSZK, NDK, 
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G ö r ö g o r s z á g , M a g y a r o r s z á g , Í r o r s z á g , I z -
r a e l , O l a s z o r s z á g , H o l l a n d i a , N o r v é g i a , 
P o r t u g á l i a , S p a n y o l o r s z á g , S v é d o r s z á g , 
S v á j c , Ukrán SzSzK, E g y e s ü l t K i r á l y s á g , 
Egyesü l t Á l l a m o k , S z o v j e t u n i ó é s J u g o -
s z l á v i a . 
Az e l s ő MINESPOL k o n f e r e n c i a / 1 9 7 0 / 
ó t a mind m e n n y i s é g i , mind minőségi s z e m -
p o n t b ó l b ő v ü l t a v i z s g á l ó d á s k ö r e . A meny-
n y i s é g i n ö v e k e d é s a b b ó l e r e d , hogy 1969 
ó t a az UNESCO t a g j a l e t t a z NDK é s P o r t u -
g á l i a , az " e u r ó p a i r é g i ó " h e l y e t t É s z a k -
Amerikára i s k i t e r j e s z t e t t é k a k o n f e r e n -
c i á t , é s I z r a e l t i s a t é r s é g h e z t a r t o z ó -
nak i s m e r t é k e l . A m i n ő s é g i növekedés n é -
hány u j téma f e l v e t é s é n e k k ö s z ö n h e t ő ; 
i l y e n e k : a nők h e l y z e t e a tudományos p á -
lyákon , a tudományos k u t a t ó k s t á t u s a , az 
o r s z á g o s K+F r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á n a k é r -
t é k e l é s e . 
A k i a d v á n y az e g y s é g e s kép k i a l a k í -
t á s a é r d e k é b e n hét s z e m p o n t b ó l " m é r i " az 
e u r ó p a i é s é s z a k - a m e r i k a i t é r s é g 37 á l -
l amá t : az o r s z á g t e r ü l e t e , l a k ó i n a k s z á -
ma, n é p s ű r ű s é g e , k o n t i n e n t á l i s vagy t e n -
g e r r e l é r i n t k e z ő o r s z á g - e , egy f ő r e j u t ó 
b r u t t ó n e m z e t i termék a h e t v e n e s é v e k b e n , 
a f e l s ő o k t a t á s r a f o r d í t o t t összegek a z 
1 9 7 5 . é v i á l l a m i k i a d á s o k s z á z a l é k á b a n , 
K+F k i a d á s o k a BNT s z á z a l é k á b a n . 
A köve tkezőkben á t t e k i n t é s t n y ú j t 
az o r s z á g o k tudomány- é s t e c h n i k a p o l i -
t i k á j á r ó l , annak s t r u k t ú r á j á r ó l é s m e c h a -
n i z m u s á r ó l ; a tudományos é s műszaki p o -
t e n c i á l h e l y z e t é r ő l — a z emberi e r ő f o r -
r á s o k r ó l , a tudósok m i n ő s í t é s é r ő l , a nők 
h e l y z e t é r ő l , a tudósok m i g r á c i ó j á r ó l , a 
K+F p é n z ü g y i f o r r á s a i r ó l . F o g l a l k o z i k a 
tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a c é l k i t ű z é -
s e i v e l , e r e d m é n y e i v e l , k o r l á t o z ó t é n y e -
z ő i v e l é s p r o b l é m á i v a l , ennek n e m z e t k ö z i 
a s p e k t u s a i v a l . B e f e j e z é s k é p p e n a z t h u z z a 
a l á a k i a d v á n y , hogy Európában s z ü k s é g e s 
a tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a k o o r d i -
n á l á s a , s e b b e n az UNESCO-га j e l e n t ő s 
f e l a d a t h á r u l . 
BOBROVSZKY J . : A tudományos -műszak i 
e r edmények j o g i véde lme a s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó b a n . Bp . 
i 9 7 8 , K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K. 318 p . 
MTA 
A s z e r z ő azoka t a g y a k o r l a t i é s e l -
m é l e t i p r o b l é m á k a t v i z s g á l j a , amelyek a 
KGST t a g o r s z á g o k b a n —igy hazánkban i s — 
f e l v e t ő d n e k , é s e l d ö n t é s r e v á r n a k a t u -
dományos-müszaki e redmények, k ü l ö n ö s e n a 
t a l á l m á n y o k j o g i o l t a l m á v a l ö s z -
s z e f ü g g ő s z a b á l y o k n a k a s z o c i a l i s t a g a z -
d a s á g i i n t e g r á c i ó j egyében v a l ó e g y -
s é g e s í t é s e s o r á n . A monográ-
f i a á t t e k i n t é s t ad a KGST t a g o r s z á g o k t a -
l á l m á n y i j o g á r ó l , a t a l á l m á n y o k j o g i - o l -
t a l m i r e n d s z e r e i r ő l é s az o l t a l o m t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i t a r t a l m á r ó l . F o g l a l k o z i k 
a t a l á l m á n y o k , v a l a m i n t a t a l á l m á n y i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é s j o g e g y e s i t é s j e l e n t ő s é -
g é v e l a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó -
b a n . Elemzi a t a l á l m á n y o k j o g i e g y e s í t é -
s é n e k á l t a l á n o s k o n c e p c i ó j á t , c é l j a i t é s 
m ó d s z e r e i t , a t a l á l m á n y o k j o g i o l t a l m á -
nak f o r m á i t , a f e l t a l á l ó k a n y a g i é s e r k ö l 
e s i e l i s m e r é s é n e k b i z t o s í t á s á t . F o g l a l k o -
z i k a z o l t a l m a z h a t ó t a l á l m á n y k r i t é r i u m a -
i v a l , az o l t a l o m b ó l v a l ó k i z á r á s s a l , s a 
k ö z b e e s ő tudományos eredmények j o g i o l -
t a l m á v a l . 
DARE i n f o r m a t i o n management s y s t e m . 
Par is , I975.UNESCO. 23 p . / R e p o r t s 
and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
31./ 
A DARE i n f o r m á c i ó - i r á n y í t á s i r e n d -
E r e d e t i l e g a DARE-t / D a t a R e t r i e v e l 
Sys tem = A d a t v i s s z a k e r e s ő R e n d s z e r / az 
UNESCO Társada lomtudományi Dokumentác iós 
K ö z p o n t j a a d a t f e l d o l g o z á s i módszerének 
m o d e r n i z á l á s á r a t e r v e z t é k . R e n d k í v ü l r u -
g a l m a s r e n d s z e r , c é l j a i n t é z m é n y e k r e , 
s z a k e m b e r e k r e , k u t a t á s i p r o j e k t u m o k r a é s 
k u t a t á s i dokumentumokra v o n a t k o z ó t á r 
s a d a l o m t u d o m á n y i i n -
f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s a . 
Az i n t é z m é n y e k r e v o n a t k o z ó i n f o r m á -
c i ó k t ö r t é n e t i é s l e i r ó j e l l e g ű e k , a s zak 
e m b e r e k r e v o n a t k o z ó a k é l e t r a j z i a k , a p r o -
j e k t u m o k a d a t a i l e i r ó k é s e l e m z ő k , s v é -
g ü l a dokumentumokra b i b l i o g r á f i a i a d a t o k 
n y ú j t a n a k t á j é k o z t a t á s t . A kü lönböző a d a t 
c s o p o r t o k b a n m e g j e l e n ő a z o n o s elemek b i z -
t o s í t j á k a r e n d s z e r s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é -
s é t . 
Az i n t é z m é n y e k r ő l a k é r d e z ő a k ö v e t 
kező t á j é k o z t a t á s t n y e r h e t i : 1 . az i n t é z -
mény h i v a t a l o s é s n é p s z e r ű n e v e , r ö v i d i t é 
s e ; 2 . p o s t a i é s sürgöny c i m e ; 3 - a l a p í -
t á s á n a k dátuma; 4 . s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e ; 
5 . c é l k i t ű z é s e i ; 6 . v e z e t ő j é n e k n e v e ; 7 . 
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tudományos é s a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó i n a k 
n e v e ; 8 . a v é g z e t t munka t e r m é s z e t e / k u -
t a t á s , t a n i t á s , dokumen tác ió s t b . / ; 9« a 
m ü v e i t tudományág ; 10. a s z a k o s o d á s f ö l d -
r a j z i t e r ü l e t e ; 11 . f o l y a m a t b a n levő k u -
t a t á s i p r o j e k t u m o k ; 12. k u t a t á s i p u b l i k á -
c i ó k ; 13. f i n a n s z í r o z á s ; 1 4 . más i n t é z e -
t e k k e l vagy s z a k m a i c s o p o r t o k k a l v a l ó t á r -
s u l á s . 
A r e n d s z e r f e j l e s z t é s é b e n a l e g n a -
gyobb gondot a z a d a t g y ű j t é s 
j e l e n t i , s i k e r e az i npu t m e n n y i s é g é t ő l é s 
m i n ő s é g é t ő l f ü g g . Ebben a legnagyobb s e -
g í t s é g e t a t a g á l l a m o k n y ú j t h a t j á k . A j ó l 
működő r e n d s z e r v i s z o n t é r t é k e s s z o l g á l -
t a t á s o k k a l s e g í t h e t i e l ő a különböző n e m -
z e t k ö z i és n e m z e t i s z e r v e k m u n k á j á t . 
l amin t a t e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k , a 
tudományos-műszaki eredmények m e g -
v a l ó s í t á s a m e g g y o r s í -
t á s á n a k s z e r e p é t . Az e l s ő r é s z a 
tudományos-műszaki h a l a d á s h a t é k o n y s á g a 
makro—ökonómiai s z i n t ű m e g h a t á r o z á s á n a k 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k , s k ü l ö n l e g e s f i -
gyelmet s z e n t e l a t udományos -műszak i h a -
l a d á s kü lönböző i r á n y a i e g y m á s r a h a t á s á n a k . 
A másod ik r é s z a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e r e d -
mények b e v e z e t é s é b ő l é s f e l h a s z n á l á s á b ó l 
származó g a z d a s á g i n y e r e -
s é g m é r é s é v e l f o g l a l k o z i k , 
mig a ha rmad ik r é s z t á r g y a a t u d o m á n y o s -
műszaki h a l a d á s k o m p l e x t e r -
v e z é s é n e k k é r d é s e i . A negyed ik 
r é s z a tudományos -műszak i e redmények meg-
v a l ó s í t á s a m e g g y o r s í t á s á n a k k é r d é s e i t 
k u t a t j a . 
D0BR0V,G.M.: P r o g n o z i r o v a n i e n a u k i 
i t e h n i k i . Moszkva,1977»Nauka. 208 
P . 
A tudomány é s a t e c h n i k a p r o g n o s z -
t i z á l á s a .
 M A 
A k ö t e t b e m u t a t j a m i l y e n m ó d s z e r e -
k e t é s e s z k ö z ö k e t h a s z n á l n a k a tudósok a 
t udományos -műszak i h a l a d á s t e n d e n -
с i á i n а к e l e m z é s é r e , s ennek a l a p -
j á n hogyan p r o g n o s z t i z á l j á k a tudomány é s 
a t e c h n i k a t o v á b b i f e j l ő d é s é t . A s z e r z ő 
ö s s z e f o g l a l j a a p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a 
s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i t , és a z o k a t 
a t a p a s z t a l a t o k a t , me lyeke t az o p e r a t i v 
é s a t á v l a t i t e r v e z é s b e n v a l ó f e l h a s z n á -
l á s u k révén n y e r t . 
F o g l a l k o z i k a tudományos-műszaki 
h a l a d á s p r o g n o s z t i z á l á s á n a k m ó d s z e r t a n i 
e l ő f e l t é t e l e i v e l , a p r o g n o s z t i z á l á s i n -
f o r m á c i ó s é s l o g i k a i a l a p j a i v a l , a k o r -
s z e r ű e l j á r á s o k k a l / e x t r a p o l á c i ó , s z a k -
é r t ő i é r t é k e l é s , m o d e l l e z é s / , va l amin t a 
p r o g n ó z i s - v á l t o z a t o k k i v á l a s z t á s á v a l é s 
é r t é k e l é s é v e l . 
E f e k t i v n o s z t na n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k i j a p r o g r e s z . S z o f i j a , 1 9 7 7 , I z d . 
Bö lg .Akad .Nauk . 184 p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s h a t é -
k o n y s á g a .
 m A 
A k ö t e t a tudományos-műszaki h a l a -
d á s h a t é k o n y s á g á v a l k a p c s o l a t o s m e t o d i k a i 
é s m e t o d o l ó g i a i k é r d é s e k e t t á r g y a l j a , v a -
FRANCIS,Ph.H.: P r i n c i p l e s of R+D 
management. New York,NY. 1977, 
Amer ican Management A s s o c i a t i o n . 
228 p . 
A K+F v e z e t é s e l v e i . 
A mű l e g f ő b b e l ő n y e , hogy r ö v i d e n , 
v i l á g o s a n ö s s z e f o g l a l j a a K+F v e z e t é s s e l 
k a p c s o l a t o s n é z e t e k e t , e l m é l e -
t e k e t . A t é m á t öt f e j e z e t b e n t á r -
g y a l j a . E l ő s z ö r a K+F menedzsment k ö r n y e -
z e t i f e l t é t e l e i v e l f o g l a l k o z i k , a z u t á n a 
s z e r v e z é s - e l m é l e t a l a p v e t ő e l e m e i t i s m e r -
t e t i . A harmadik f e j e z e t g y a k o r l a t i t u d -
n i v a l ó k a t közöl a K+F v e z e t é s é r ő l , i r á n y í -
t á s á r ó l , a negyedik f e j e z e t a t éma k e r e s -
kedelmi é s p i a c k u t a t á s i k i h a t á s a i r a muta t 
r á , az ö t ö d i k f e j e z e t ped ig a j o g i a s p e k -
t u s o k a t t á r g y a l j a . 
The impact of f e d e r a l p r o g r a m s and 
p o l i c i e s on manpower p l a n n i n g f o r 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . Washing-
t o n , 1977, S e i .Manpower Commiss ion . 
A s z ö v e t s é g i programok é s p o l i t i k a 
h a t á s a a t u d ó s o k és mérnök-munka-
e r ő k t e r v e z é s é r e . 
A k iadvány b e s z á m o l a r r ó l a k o n f e -
r e n c i á r ó l , melyet a z a m e r i k a i Tudományos 
Munkaerő B i z o t t s á g é s a w a s h i n g t o n i Mun-
kaerő Elemző és T e r v e z ő T á r s a s á g közösen 
r e n d e z e t t . A k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t e l ő -
adások f e l t á r t á k a kormány munkae rőve l 
k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó i n a k p r o b l é m á i t ; 
u t a l t a k a n ő k é s a k i s e b b -
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s é g e k h e z t a r t o z ó k e l h e l y e z k e d é s i 
n e h é z s é g e i r e a tudományos é s műszak i mun-
k a k ö r ö k b e n . 
A s z a k é r t ő k f e l h i v t á k a f i g y e l m e t 
annak a h e l y z e t n e k a b u k t a t ó i -
r a , a m i k o r a k i n á l a t i a d a t o k b ó l a k a r -
j á k az i g é n y e k e t m e g h a t á r o z n i . H a n g s ú l y o z -
t á k , mind az a l k a l m a z o t t a k , mind az a l -
kalmazók r é s z é r ő l nagyobb m e g é r t é s r e é s 
a k ö t e l e s s é g e k k ö l c s ö n ö s f i g y e l e m b e v é t e -
l é r e van s z ü k s é g a tudományos p á l y a f u t á -
sok h e l y z e t é n e k j a v i t á s á h o z . 
Az egye temek k ü l s ő s e g i t s é g n é l k ü l 
nem k é p e s e k a tudományos p á l y á r a k é s z ü l ő k 
k a r r i e r j é n e k e g y e n g e t é s é r e , p á l y a a l k a l m a s -
ságának f e l m é r é s é r e . A tudományos é s mű-
s z a k i munkaerő t e r v e z é s é r e h a s z n á l a t o s 
mode l l ek nem v e s z i k minden e s e t b e n f i g y e -
lembe a m o b i l i t á s p r o b l é m á i t . 
P rob lémát j e l e n t a t e r v e z h e t ő s é g szem-
p o n t j á b ó l a z i s , hogy t öbb munkaalkalom 
k e l e t k e z i k a v á l l a l a t o k , munkakörök s z é t -
v á l á s a r é v é n , mint növekedésük r é v é n ; 
e z e n k i v ü l p e d i g i g e n nehéz m e g h a t á r o z n i , 
mennyi munkaerő re van t é n y l e g e s e n s z ü k s é g . 
Mind a ko rmány , mind a magánipar számára 
döntő f o n t o s s á g ú v o l n a a m u n k a e r ő - t e r v e -
zés e l j á r á s a i n a k t ö k é l e t e s í t é s e , a b e c s l é -
sek v a l ó s á g t a r t a l m á n a k f o k o z á s a , az 
ö s s z e h a n g o l t t e v é k e n y -
s é g . 
I n t e r n a t i o n a l r e p e r t o r y of i n s t i t u -
t i o n s f o r p e a c e and c o n f l i c t r e -
s e a r c h . Par is ,1973.UNESCO. 91 p . 
/ R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . 2 8 . / 
A b é k e - é s k o n f l i k t u s k u t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k n e m z e t k ö z i r e -
p e r t ó r i u m a .
 № A 
1 9 6 6 - b a n az UNESCO k i a d t a a b é k e -
é s l e s z e r e l é s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é -
z e t e k n e m z e t k ö z i r e p e r t ó r i u m á t , mely a 
" R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s " 
с . s o r o z a t 23 . számában j e l e n t meg. Azóta 
azonban s z ü k s é g e s s é v á l t m o d e r n i z á l á s a , 
mive l e g y r e u j a b b i n t é z e t e k j ö t t e k l é t r e , 
s ő t , maga a témakör i s b ő v ü l t . Ma már a 
l e s z e r e l é s a b é k e k u t a t á s n a k c s a k e g y i k 
r é s z t é m á j a , a k o n f l i k t u s k u t a t á s f oga lma 
p e d i g á t f o g ó b b j e l l e g ű , v 
Az u j a b b r e p e r t ó r i u m ö s s z e á l l í t á s á -
n á l az i n t é z m é n y e k k i v á l a s z t á s á b a n l é n y e -
gében az 1966 -o s mü a l a p e l v e i t k ö v e t t é k : 
igy e g y r é s z t o lyan i n t é z m é n y e k e t v e t t e k 
b e , melyek b i z o n y o s s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á -
v a l r e n d e l k e z t e k — a l k a l m i c s o p o r t o s u l á -
s o k a t vagy s z e m é l y e k e t nem r e g i s z t r á l t a k — , 
m á s r é s z t o l y a n o k a t , melyek r é s z b e n vagy 
egészben e l ő s e g i t i k a b é k e - é s - k o n f l i k t u s -
k u t a t á s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t . 
Az u j muta tóban azonban e l t é r t e k a 
k o r á b b i i n t é z e t i c s o p o r t o s í t á s t ó l / E g y e -
s ü l t Nemzetekhez t a r t o z ó , n e m z e t k ö z i , o r -
szágos s z e r v e z e t e k s t b . / é s h á r o m 
u j k a t e g ó r i á t á l l í t o t t a k 
f e l . Az A. k a t e g ó r i á b a azok az i n t é z m é -
nyek t a r t o z n a k , melyek t e l j e s e g é s z ü k b e n 
b é k e - é s k o n f l i k t u s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z -
nak; a B. k a t e g ó r i á b a a z o k , melyek r é s z -
ben v é g e z n e k i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s o k a t ; 
a C. k a t e g ó r i á b a p e d i g azok , melyek c s a k 
t á m o g a t n a k , ö s z t ö n ö z n e k é s k o o r d i n á l n a k 
a témára v o n a t k o z ó f e l m é r é s e k e t . 
A k i a d v á n y b a n nem t a l á l h a t ó i n f o r -
máció a f o l y a m a t o s k u t a t á s o k r ó l é s a 
l e g ú j a b b k i a d v á n y o k r ó l , mive l e z e k e t az 
I n t e r n a t i o n a l Peace R e s e a r c h N e w s l e t t e r 
r e n d s z e r e s e n k ö z l i . 
A KGST Tagá l l amok Gazdasági E g y ü t t -
működése . 1 9 7 7 . 5 . n o . 111 р .
 т а 
A KGST- tagá l lamok Gazdaság i E g y ü t t -
működése cimü t á j é k o z t a t ó szemle 1975 ó t a 
j e l e n i k meg. Az 1 9 6 6 . é v i 5 .szám ö t r é s z r e 
t a g o l ó d i k . Az e l s ő r é s z b e n F i l i p o v , M a r i -
n e s c u , O l s z e w s k i , R o h l i c e k é s Duyos e m l é -
keznek meg a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a 
Fo r r ada lom 6 0 . é v f o r d u l ó j á r ó l . A másod ik 
r é s z ö s s z e f o g l a l ó c i m e : Megvalósul a 
komplex p r o g r a m . K i r i l l i n a m ű s z a k i - t u d o -
mányos e g y ü t t m ű k ö d é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö -
v e l é s é r ő l i r ; majd c i k k e k k ö v e t k e z n e k a 
b o l g á r , a magyar , a mongol , a l e n g y e l , a 
román, a c s e h s z l o v á k é s a j u g o s z l á v r é s z -
v é t e l r ő l a KGST-együt tműködésben. Weiz az 
együ t tműködés j e l e n t ő s é g é t m é l t a t j a , Ba-
l e v s z k i az a l a p k u t a t á s o k s z e r e p é t h a n g s ú -
l y o z z a , K l a r e az akadémiák k ö z ö t t i e g y ü t t -
működés s z e r e p é r e h i v j a f e l a f i g y e l m e t , 
Maksza r j ev é s B e l o h l a v e k p e d i g a t a l á l m á -
ny i e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l i r . 
A ha rmad ik r é s z а К G S T -
s z e r v e k t e v é k e n y s é g é -
v e l f o g l a l k o z i k ; a c ikkek s z a b v á n y o -
s í t á s , az é p í t ő i p a r , a műszak i - tudományos 
p r o g n o s z t i z á l á s , a v é d j e g y e k p é l d á j á n szem-
l é l t e t i k a KGST együ t tműködés j e l e n t ő s é -
g é t . 
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P e t r e n k o a "közös e r ő f e s z í t é s s e l " 
cimíi r o v a t b a n az o r e n b u r g i g á z l e l ő h e l y e n 
f o l y ó munkáró l s zámol b e . 
Az ö t ö d i k r o v a t b a n a C s e p e l Müvek 
t e v é k e n y s é g é r ő l o l v a s h a t u n k b e s z á m o l ó t . 
MORIN,E.: La mé thode , l . t o m . La 
n a t u r e de l a n a t u r e . P a r i s , 1 9 7 7 » 
S e u i l . 398 p . 
A m ó d s z e r . A t e r m é s z e t t e r m é s z e t e . 
MTA 
Morin a v a l ó s á g o t t e l j e s k o m p l e x i -
t á s á b a n é r t e l m e z ő , a z egyének l é t é t é s a 
t á r g y a k m i s z t é r i u m á t t i s z t e l e t b e n t a r t ó 
i s m e r e t nyomába s z e g ő d i k . T e l j e s t u d á s r a 
v á g y i k , a n é l k ü l , hogy a magya ráza t vagy 
a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t m e g s é r t e n é , m a n i -
p u l á l n á a meg i smerés t á r g y á t . A z é r t t a r t -
j a e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú n a k "A módszer" 
a l a p o s , k i m e r i t ő v i z s g á l a t á t , mert k o r u n k -
ban nagyon s o k a n , nagyon könnyen v i s s z a -
é l n e k a t u d o m á n n y a l . "A módszer" három 
k ö t e t e s mű; a most m e g j e l e n t e l s ő k ö t e t 
"A t e r m é s z e t t e r m é s z e t é t " r a j z o l j a meg. 
A második k ö t e t c i m e : "Az é l e t l é t e " , a 
harmadiké "A meg i smerés m e g i s m e r é s e " . 
Az e l s ő k ö t e t a z e m b e r -
r e l é s a t e r m é s z e t t e l 
f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o -
k a t t e k i n t i á t o l y a n e g y s é g e s s z e m l é -
l e t a l a p j á n , mely e l t e k i n t a p u s z t á n a 
j e l e n s é g e k " r e n d j é r e " / t ö r v é n y e k , m e g h a t á -
r o z ó k , s z a b á l y o k , á t l a g o k / k o n c e n t r á l ó ma-
g y a r á z a t t ó l é s e l ő t é r b e h e l y e z i a " r e n d e t -
l e n t " / a s z a b á l y t a l a n t , a d e v i á n s t , a b i -
z o n y t a l a n t , a m e g h a t á r o z a t l a n t / é s a " s z e r -
v e z e t e t " , ami e g y a r á n t j e l l e m z i az a t o m o t , 
a c s i l l a g o k a t , az é l ő l é n y e k e t , a t á r s a d a l -
mat . 
Morin a r e n d - r e n d e t l e n s é g - s z e r v e z e t 
komplex ö s s z e f ü g g é s é b ő l d o l g o z z a k i a 
r e n d s z e r e l m é l e t é s a k i b e r n e t i k a k r i t i k a i 
e g y e s í t é s é b ő l a maga s z e r v e z e t - e l m é l e t é t . 
SAMUELSON.K. - BORKO.H. - AMEY.G.X.: 
I n f o r m a t i o n sys tem and n e t w o r k s . 
Amsterdam-New Y o r k - O x f o r d , 1 9 7 7 . N o r t h -
H o l l a n d Publ .Comp. 148 p . 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k é s h á l ó z a t o k . 
ИГА 
Az UNESCO m e g b í z á s á b ó l egy s v é d , 
egy a m e r i k a i é s egy k a n a d a i szakember k é -
s z í t e t t e e l a k é z i k ö n y v k é n t i s h a s z n á l h a -
t ó k i a d v á n y t . A c é l a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
szakemberképzésének s e g i t é s e v i l á g o s , 
könnyen é r t h e t ő é s s z a k s z e r ű e l m é l e t i meg 
g y a k o r l a t i i s m e r e t e k k ö z l é s é v e l . 
A k i advány m e g h a t á r o z z a a r e n d -
s z e r s z e m l é l e t , a r e n d s z e r -
e lemzés f o g a l m á t , e l m a g y a r á z z a , m i é r t é s 
milyen h a t á s f o k k a l h a s z n o s í t h a t ó a r e n d -
s z e r e l e m z é s . R é s z l e t e z i , hogyan k e l l meg-
t e r v e z n i é s m e g s z e r v e z n i az i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k e t , hogyan h a s z n á l h a t ó f e l a 
r e n d s z e r d ö n t é s h o z a t a l r a , r á m u t a t a k o o r -
d i n á c i ó é s a k o m p a t i b i l i t á s p r o b l é m á i r a . 
Ezután a h á l ó z a t o k f a j t á i t , k i a l a k í t á s u k 
m ó d j á t , f e j l e s z t é s i é s f e l h a s z n á l á s i l e -
h e t ő s é g e i t i s m e r t e t i . A k i a d v á n y t i r o d a -
l o m j e g y z é k , magyarázó s z ó j e g y z é k é s i n d e x 
e g é s z í t i k i . 
The s o c i a l p r o d u c t i o n of s c i e n t i f i c 
knowledge . E d . b y E .Mende lsohn , P . 
W e i n g a r t , R . W h i t l e y . D o r d r e c h t - B o s -
t o n , 1 9 7 7 , R e i d e l . V I I . 2 9 4 p . / S o c i o -
logy of t h e s c i e n c e s . 1 9 7 7 , l « v o l . / 
A tudományos i s m e r e t e k t á r s a d a l m i 
A t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i évkönyv c é l -
j a egy b i z o n y o s téma k u t a t á s á r ó l m e g j e l e n t 
c ikkek —melyek az i l l e t é k e s t é m á t e l t é r ő 
szemszögbő l é s k ü l ö n b ö z ő m e g k ö z e l í t é s b ő l 
v i z s g á l j á k — ö s s z e g y ű j t é s e , l e h e t ő v é t é v e 
e z á l t a l a különböző t u d o m á n у -
á g i s t r a t é g i á k i n t e g -
r á c i ó j á t é s egymásra v o n a t k o z t a -
t o t t f e j l ő d é s é t . A s z o c i o l ó g i a foga lma 
i t t t á g é r t e l m ü , t ö r t é n e l m i é s f i l o z ó f i a i 
v e t ü l e t e i vannak . A tudományokat a t e r m é -
s z e t i é s t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k m e g é r t é s é -
r e t á r s a d a l m i l a g k i d o l g o z o t t módsze rek 
p l u r a l i t á s a k é n t k e z e l i . A tudományt i s -
m e r e t - t e r m e l ő r e n d s z e r n e k t e k i n t i , mely 
más t e r m e l ő r e n d s z e r e k k e l m e g h a t á r o z o t t 
módon ö s s z e f ü g g . 
Az e l s ő k ö t e t n e v e s k u t a t ó k munká-
j á t k ö z l i a k ö v e t k e z ő t é m a k ö r ö k b ő l : a t u -
dományos i s m e r e t t á r s a d a l m i k o n s t r u k c i ó -
j a ; tudományos i d e o l ó g i a és tudományos 
f o l y a m a t — a f o g a l m i v á l t o z á s t e r m é s z e t -
t ö r t é n e t e ; o n t o l ó g i a i é s i s m e r e t e l m é l e t i 
m e g á l l a p í t á s o k , v a l a m i n t t á r s a d a l m i v i -
szonyok a tudományban; k o g n i t i v normák, 
tudományos é rdekek é s a tudományos t á r g y 
f e l é p i t é s e ; t á r s a d a l m i c é l o k , p o l i t i k a i 
programok é s tudományos normák. 
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S a l a r i e s of e n g i n e e r i n g t e c h n i c i a n s 
and t e c h n o l o g i s t s - 1977. New York, 
1 9 7 7 » E n g i n e e r i n g Manpower Commis-
s i o n . 112 p . 
Műszaki k á d e r e k f i z e t é s e 1 9 7 7 - b e n . 
A f e l m é r é s e r e d m é n y e i s z e r i n t az 
E g y e s ü l t Államokban a f e l s ő f o k ú v é g z e t t -
s é g g e l r e n d e l k e z ő m ű s z a k i a k magasabb k e z -
d ő f i z e t é s t kapnak u g y a n a k ö z é p f o k u a k n á l , 
de a k ü l ö n b s é g a s z o l g á l a t i i d ő n ö v e k e d é -
s é v e l f o k o z a t o s a n c s ö k k e n . 1977-ben a 
kezdő f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű műszak i é v i 
f i z e t é s e 10 ООО d o l l á r v o l t , 1 - 1 2 é v i 
g y a k o r l a t s o r á n f o k o z a t o s a n 15 ООО d o l l á -
r i g e m e l k e d e t t , 2 1 - 2 6 é v i g y a k o r l a t u t á n 
é r t e e l a max imál i s 16 ООО d o l l á r t , s 
e z u t á n f o k o z a t o s a n c s ö k k e n t . 
Az egye t eme t nem v é g z e t t műszak iak 
k e z d ő f i z e t é s e 9 ООО d o l l á r v o l t , s 28-32 
év g y a k o r l a t u t á n 15 900 d o l l á r o s c s ú -
c s o t é r h e t t e k e l . 
M e g f i g y e l t é k még, hogy a n é g y é v e s 
f e l s ő f o k ú k u r z u s t v é g z e t t e k kezdő f i z e -
t é s e / 1 2 550 d o l l á r / 20 %-kal nagyobb , 
mint a k é t é v e s k u r z u s t v é g z e t t e k é é s 
39 % - k a l nagyobb a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é -
gűé k é n é l . 
S o c i a l s c i e n c e s i n A s i a . / 2 . v o l . / 
A f g h a n i s t a n , I n d o n e s i a , J a p a n , 
R e p u b l i c of K o r e a , N e p a l . P a r i s , 
1976,UNESCO. 70 p . / R e p o r t and 
p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 33«/ 
Társada lomtudományok Á z s i á b a n . 2 . 
k ö t . A f g a n i s z t á n , I n d o n é z i a , J a p á n , 
K o r e a i K ö z t á r s a s á g , N e p á l . 
A "Társadalomtudományok Á z s i á b a n " 
c . s o r o z a t c é l j a a v i z s g á l t o r s z á g o k t á r -
sadalomtudományi h e l y z e t é n e k b e m u t a t á s a , 
a p r i o r i t á s o k és s z ü k s é g l e t e k f e l m é r é s e , 
a f e j l ő d é s l e h e t s é g e s ú t j a i n a k f e l t á r á s a , 
é s az i n t é z m é n y e s s t r u k 
t u r a k i é p í t é s i m ó d j a i n a k k i d o l g o z á -
s a . Az e g y e s o r s z á g o k r ó l k é s z í t e t t f e l m é -
r é s e k f o g l a l k o z n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t i h á t t e r é v e l , az ok-
t a t á s é s k u t a t á s i n t é z m é n y e s k e r e t é v e l , 
j a v a s l a t o k a t t e r j e s z t e n e k e l ő a p r o b l é -
mák m e g o l d á s á r a , a r e g i o n á l i s é s nemze t -
köz i k o o p e r á c i ó e l ő s e g í t é s é r e . 
A f g a n i s z t á n b a n n a -
gyobb s ú l y t h e l y e z n e k a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi o k t a t á s r a , mint a k u t a t á s r a , k ü l ö n 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f a k u l t á s o k azonban 
n i n c s e n e k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , 
a z egyes tudományágak o k t a t á s a más f a k u l -
t á s o k o n kap h e l y e t . Igy az e r ő f e s z í t é s e k 
s z é t f o r g á c s o l ó d n a k , é s az á t f e d é s e k e l -
k e r ü l h e t e t l e n n é v á l n a k . H iányoznak a l e -
' h e t ő s é g e k a magasabb f o k ú t á r s a d a l o m t u -
dományi k é p z e t t s é g / p l . egy M.A.-nek meg-
f e l e l ő f o k o z a t / e l n y e r é s é h e z , a k u t a t ó -
k é p z é s p e d i g m e g o l d a t l a n . 
I n d o n é z i á b a n nagy az 
i g é n y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i s m e r e t -
a n y a g r a . Az emberek t ö b b e t i s vá rnak a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l , m in t ami t azok 
n y ú j t a n i t u d n a k . Á r e n d k í v ü l i e l v á r á s t 
a 4 d i n a m i k u s a n v á l t o z ó t á r s a d a l m i s t r u k t u -
r e k ö z v e t l e n köve tkezményekén t egyre s z a -
po rodó t á r s a d a l m i p rob lémák v á l t o t t á k 
k i . Az i n d o n é z i a i nemzet most van k i a l a -
k u l ó b a n , s e z nem probléma mentes f o l y a -
mat . 
Kevés a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k -
ember a nem g a z d a s á g i j e l l e g ű tudomány-
á g a k b a n , ami az a k t i v g á r d a t ú l t e r h e l t -
s é g é t e r e d m é n y e z i , s h á t r á l t a t j a a k u t a -
t á s i é s o k t a t á s i t e v é k e n y s é g e t . A s z a k -
emberh iány m i a t t sok, egye temen o k t a t ó 
t á r s a d a l o m t u d ó s t f o g l a l k o z t a t n a k a t e r -
v e z é s b e n é s a k o r m á n y s z e k t o r b a n , ami v e -
s z é l y e z t e t i a t u d ó s o k o b j e k t i v i t á s á t . A 
k ü l ö n b ö z ő i d e o l ó g i á k n a k — n a c i o n a l i z m u s , 
s z o c i a l i z m u s , Pancsa S i l a i d e o l ó g i a , l i -
b e r a l i z m u s é s a v a l l á s — t á r s a d a l o m t u d o -
mányi f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t h a t á s á t a l á b e -
c s ü l i k . A t á r s a d a l o m t u d ó s o k f ö l d r a j z i 
s z é t s z ó r t s á g a k e d v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l j a 
t e v é k e n y s é g ü k e t . Mivel a f e l s ő o k t a t á s i 
r e n d s z e r é s az indonéz n y e l v h i v a t a l o s 
h a s z n á l a t a a r á n y l a g u j k e l e t ü , r e n d k í v ü l 
nagy az igény az a n y a n y e l v e n i r o t t t a n -
könyvek i r á n t , v i s z o n t ez h á t r á l t a t j a a 
k i z á r ó l a g o s a n tudományos c é l o k a t s z o l g á l ó 
müvek k i a d á s á t . 
J a p á n b a n a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a messze e l m a -
- r a d a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é t ó l ; a f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k g y o r s f e j l ő d é s e a r é g i 
t a n s z é k i b e r e n d e z k e d é s , a p o s z t g r a d u á l i s 
k é p z é s á t s z e r v e z é s é t i g é n y e l t e . A Tudomá-
nyos Tanács f e l é p í t é s é t á l l a n d ó k r i t i k a 
é r t e , mive l n i n c s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o s z -
t á l y a . A s z o c i o l ó g i a a f i l o z ó f i á v a l , a 
t ö r t é n e l e m m e l é s a z i r o d a l o m m a l e g y ü t t az 
e l s ő o s z t á l y b a n f o g l a l h e l y e t , a p o l i t i -
k a i tudományok a második o s z t á l y b a t a r t o z -
nak a j o g g a l e g y ü t t ; a gazdaság tudomány 
é s ü z l e t v e z e t é s egyedü l a l k o t j á k a h a r m a -
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d i k o s z t á l y t . A k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i a 
é s a nemze tköz i k a p c s o l a t o k k i s z o r u l n a k 
a Tudományos T a n á c s b ó l . Ez a s z é t f o r g á -
c s o l t s á g m e g n e h e z i t i a k o o r d i n á c i ó t . A j a -
pán t á r s a d a l o m t u d o m á n y i munkák i d e g e n 
n y e l v e n t ö r t é n ő p u b l i k á l á s a nem k i e l é g i -
t ő . 
A d é l - k o r e a i t á r s a d a -
l o m t u d ó s o k a k t i v t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t -
n a k , s az é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s e k ö v e t -
k e z t é b e n a kormány ö s z t ö n d i j a k k a l támo-
g a t j a a K o r e a - v o n a t k o z á s u k u t a t á s o k a t — 
még k ü l f ö l d ö n i s . A jövőben a f e j l ő d ő é s 
f e j l e t t o r szágok t u d ó s a i n a k egyenrangú 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t , a s z o c i a l i s t a é s nem s z o -
c i a l i s t a tudósok e g y ü t t m ű k ö d é s é t , v a l a -
mint a gyengén f e j l e t t o r s z á g o k t u d ó s a i -
nak v é l e m é n y c s e r é j é t k e l l e l ő s e g i t e n i . 
N e p á l i v o n a t k o z á s b a n a j ö v ő -
ben a köve tkező t á r s a d a l o m t u d o m á n y i l é p é -
s e k e t k e l l m e g t e n n i : emeln i k e l l az e g y e -
temi o k t a t ó k k é p z e t t s é g i s z i n t j é t , s n ö -
v e l n i a k é p z e t t szakemberek a l k a l m a z á s á t , 
v a l a m i n t u j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rogramo-
k a t k e l l b e i n d i t a n i , p l . a s z o c i o l ó g i a é s 
a n t r o p o l ó g i a t e r ü l e t é n . A magasabb s z i n -
t ű e g y e t e m i t a n f o l y a m o k s z i n v o n a l a j e l e n -
l e g nagyon g y e n g e . 
T e c h n o l o g i c a l t r a n s f o r m a t i o n of d e -
v e l o p i n g c o u n t r i e s . / В у / С . C o n t r e -
r a s , C h . E d q u i s t / e t c / . Lund ,1978 , 
R e s . P o l i c y Program.Univ of Lund. 
31 p . / R e s e a r c h p o l i c y s t u d i e s , 
Lund U n i v e r s i t y . D i s c u s s i o n p a p e r . 
I I 5 . / 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t e c h n i k a i á t f o r -
málása . 
A Lundi Egyetem u j a b b k i a d v á n y a az 
E g y e s ü l t Nemzetek K e r e s k e d e l m i é s F e j l e s z -
t é s i K o n f e r e n c i á j á n a k Műszaki Á t v i t e l i 
O s z t á l y a á l t a l 1978 j a n u á r j á b a n t a r t o t t 
k o n z u l t á c i ó s ü l é s s z a k a n y a g á t i s m e r t e t i . 
C é l j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
m ű s z a k i f e j l ő d é s e v i t á s k é r d é s e i n e k szám-
b a v é t e l e , s t ö b b e l j ö v e n d ő v i l á g e s e m é n y 
— p l . az E g y e s ü l t Nemzetek K o n f e r e n c i á j a 
a Tudomány és T e c h n i k a F e j l e s z t é s r e v a l ó 
A l k a l m a z á s á r ó l / 1 9 7 9 / , a Harmadik F e j l e s z -
t é s i Dekád— e l m é l e t i e l ő k é s z í t é s e . Ezek 
az események j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j á k 
majd a z é s z a k i é s d é l i f é l t e k e t e c h n i k a i 
k a p c s o l a t a i t . 
A tanulmány f u t ó l a g é r i n t i az i p a r i 
o r s z á g o k műszaki á t a l a k u l á s á t i s , ami e l -
k e r ü l h e t e t l e n következménye l e s z a n y o l c -
vanas é v e k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s p o l i -
t i k a i v á l t o z á s a i n a k . Nem t é r k i r é s z l e t e -
sen a műszak i f e j l ő d é s különböző o r i e n t á -
c i ó i r a é s m ó d j a i r a . Ezek m e g v i t a t á s á r a a 
l u n d i K u t a t á s p o l i t i k a i Program k é s ő b b i 
s z e m i n á r i u m o k a t s z e r v e z . Az e g y e s f e j e z e -
t e k azonban o r s z á g o s s z i n t e n j a v a s l a t o k a t 
t e s z n e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k u j t e c h n i k a i 
r e n d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s á r a , a tudomány-
o k t a t á s é s műszaki k é p z é s j e l e n l e g i s t r u k -
t ú r á j á n a k á t a l a k í t á s á r a , o lyan i n t é z m é -
nyek a l a p i t á s á r a , melyek f i g y e l e m m e l k i -
s é r i k az i p a r i o r s z á g o k műszaki e l ő r e h a -
l a d á s á t , s j a v a s l a t o t t e s z n e k az a d a p t á l -
h a t ó e l j á r á s o k é s t e r m é k e k m e g h o n o s í t á s á -
r a . 
Nemzetköz i s z i n t e n s z ü k s é g e s s é v á -
l i k a h a r m a d i k v i l á g b a n 1 . egy műszaki 
f e j l e s z t é s i t á r s u l a t l é t r e h o z á s a , 2 . a 
f e j l e s z t é s i s e g é l y e k fokozódó f e l h a s z n á -
l á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k k ö z ö t t i k o o p e r á -
c i ó ö s z t ö n z é s é r e , 3« a V i l á g b a n k á t s z e r -
v e z é s e , hogy jobban s z o l g á l j a a z o r s z á g o k 
k ö z ö t t i e g y e n l ő s é g e t é s ö n á l l ó s á g o t . 
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e S t r u k t u r de r 
Akademie de r W i s s e n s c h a f t e n d e r 
UdSSR und d e r i h r z u g e o r d n e t e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n 
und Gremien . = I n f o r m a t i o n e n zur 
L e i t u n g , P l anung und O r g a n i s a t i o n 
d e r Fo r schung / B e r l i n / , 1 9 7 7 . W 3 . n o . 
1 - 9 9 . P . 
Á t t e k i n t é s a SZUTA é s az a l á r e n d e l t 
tudományos i n t ézmények s z e r v e z e t é -
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá-
j a k ö z v e t l e n ü l a M i n i s z t e r t a n á c s n a k t a r -
t o z i k b e s z á m o l n i . A SZUTA l e g f e l s ő s z e r v e 
a r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g o k k ö z g y ű l é s e , 
amely m e g t á r g y a l j a a t u d o m á n y f e j l ő d é s 
a l a p v e t ő k é r d é s e i t ; dön t az Akadémia t e -
vékeny s é g é n e k l é n y e g e s s z e r v e z é s i k é r d é -
s e i b e n ; m e g v á l a s z t j a a r e n d e s , a l e v e l e z ő 
é s a k ü l f ö l d i t a g o k a t ; négyévenkén t meg-
v á l a s z t j a az e l n ö k ö t é s az e l n ö k s é g e t . 
Az Akadémiai E l n ö k s é g t a g j a i az e l -
nök, az a l e l n ö k ö k , az e l n ö k s é g tudományos 
f ő t i t k á r a , az o s z t á l y o k akadémia i t i t k á -
r a i , az akadémia i tudományos közpon tok 
e l n ö k s é g e i n e k v e z e t ő i é s más e l n ö k s é g i 
t a g o k . A SZUTA e l n ö k é t é s a l e l n ö k e i t a 
k ö z g y ű l é s e n négyéves i d ő t a r t a m r a v á l a s z t -
j á k meg a r e n d e s t a g o k k ö z ü l . Az o s z t á l y -
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t i t k á r o k a t é s az a k a d é m i a i tudományos k ö z -
pontok e l n ö k e i t , v a l a m i n t a t ö b b i t a g o k a t 
s z i n t é n a r e n d e s t a g o k k ö z ü l v á l a s z t j á k , 
négy-négy é v r e . 
A SZUTA tudományos k ö z p o n t o k k a l , 
á g a z a t i k ö z p o n t o k k a l , k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , 
l a b o r a t ó r i u m o k k a l , o b s z e r v a t ó r i u m o k k á 1 , 
k i s é r l e t i á l l o m á s o k k a l , k ö n y v t á r a k k a l , 
muzeumokkal, b o t a n i k u s k e r t e k k e l , egyéb 
tudományos i n t é z m é n y e k k e l , v a l a m i n t t u d o -
mányos s e g é d i n t é z m é n y e k k e l , v á l l a l a t o k k a l 
é s s z e r v e z e t e k k e l r e n d e l k e z i k . A SZUTA 
t a g j a 22 tudományos t á r s a s á g . 
1977 j u l i u s á b a n a SZUTA-nak 235 
r e n d e s t a g j a , 490 l e v e l e z ő t a g j a , 8 3 k ü l -
ső t a g j a v o l t . Az Akadémia / 1 9 7 5 . é v i a d a t / 
40 315 tudományos m u n k a t á r s a t , k ö z t ü k 
3 553 d o k t o r t é s 17 417 k a n d i d á t u s t f o g -
l a l k o z t a t . A SZUTA 245 i n t é z e t e t , o b s z e r -
v a t ó r i u m o t é s egyéb l é t e s í t m é n y t i r á n y i t . 
Az NDK Tudományos Akadémiá j ának T u -
dományos T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t j a á l t a l 
k i a d o t t á t t e k i n t é s a t o v á b b i a k b a n f e l s o -
r o l j a a SZUTA r e n d e s , l e v e l e z ő é s k ü l f ö l -
d i t a g j a i t , majd az E l n ö k s é g t a g j a i t . Köz-
l i a k ö z p o n t i tudományos l é t e s í t m é n y e k 
n e v é t , c i m é t , i g a z g a t ó j á n a k n e v é t , a s z e k -
c i ó k é s o s z t á l y o k , v a l a m i n t az a l á j u k t a r -
t o z ó i n t é z e t e k c í m é t , v e z e t ő i k n e v é t . A 
SZUTA-hoz t a r t o z ó tudományos t á r s a s á g o k 
é s e g y e s ü l e t e k , v a l a m i n t b i z o t t s á g o k f e l -
s o r o l á s a u t á n megadja az E l n ö k s é g , a s z e k -
c i ó k é s az o s z t á l y o k k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő 
f o l y ó i r a t o k j e g y z é k é t , majd a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k tudományos a k a d é m i á i n a k l e g -
f o n t o s a b b a d a t a i t . 
Az i g e n j ó l h a s z n á l h a t ó s e g é d k ö n y -
v e t az i n t é z m é n y e k / o r o s z é s német n y e l v ű / 
m u t a t ó j a é s névmuta tó e g é s z í t i k i . 
ZÜKOV.Ju.A. - SZ LET OVA,T.L. : Komp-
l e k s z n ü e programmü n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . Moszkva, 
1977 ,Nauka . 160 p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s komp-
l e x p r o g r a m j a i .
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A tudományos -műszak i h a l a d á s komp-
l e x c é l p r o g r a m j a i n a k k i d o l g o z á s a é s r e a l i -
z á l á s a f o n t o s f e l t é t e l e o lyan körü lmények 
l é t r e h o z á s á n a k , melyek t e l j e s m é r t é k b e n 
m e g f e l e l n e k az u j eszmék igen g y o r s t é r h ó -
d í t á s á n a k — a f e l f e d e z é s t ő l a t ö m e g g y á r -
t á s i g . Az i r á n y i t á s c é l p r o g r a m o s módszere 
nem ú j d o n s á g a s z o c i a l i s t a t e r v e z é s i g y a -
k o r l a t b a n . K l a s s z i k u s p é l d a e r r e a s z o v -
j e t h a t a l o m e l s ő éve iben k i d o l g o z o t t l e n i -
n i v i l l a m o s í t á s i t e r v , amely a v i l á g e l s ő 
g a z d a s á g f e j l e s z t é s i komplex p r o g r a m j a 
v o l t . A c é l p r o g r a m o s m ó d -
s z e r azonban c s a k abban az e s e t b e n 
h a t é k o n y , ha m e g t a l á l j a a hagyományos i r á -
n y i t á s i m ó d s z e r e k k e l v a l ó i n t e g r á l ó d á s r a -
c i o n á l i s f o r m á i t . A k ö t e t f o g l a l k o z i k a 
programok k i a l a k í t á s á n a k e l v e i v e l , á t t e -
k i n t i a p rogramok k i a l a k í t á s á n a k m e t o d i -
k a i é s s z e r v e z é s i k é r d é s e i t , j a v a s l a t o t 
t e s z a programok t i p u s - s t r u k t u r á j á n a k k i -
a l a k í t á s á r a , s v é g ü l az á g a z a t k ö z i p r o g -
ramok p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i t t a g l a l j a . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BERBEEOVIC,L.: Le monde de l a s c i ence -
p a r t i c u l a r i t é s e t phases d ' é v o l u t i o n . = 
Q u e s t . A c t . S o c i a l i s m e / B e o g r a d / , 1 9 7 7 . 1 2 . 
n o . 7 2 - 8 7 . p . 
A tudomány v i l á g a - s a j á t o s s á g o k és f e j -
l ő d é s i s z a k a s z o k . 
CHERNS.A.B.: Soc io logy of s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l p o l i c y . = S e i . P u h l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , i 9 7 8 . I . n o . 6 8 - 7 9 - p . 
A tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a s z o c i o l ó -
g i á j a . 
Sc i ence and Government R e p o r t , I n t e r -
n a t i o n a l a lmanac 1977. E d . D . S . G r e e n b e r g , 
Washington,1977» Sc ience and Government 
Repo r t I n c . 305 p . 
A Sc ience and Government R e p o r t nemzetkö-
z i a l m a n a c h j a , 1977. 
SLJAHIN.G.G.: 0 p o l o z s i t e l ' n o j r o l i p r o -
t i v o r e c s i j V n a u k e . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 7A—84.p. 
Az e l l e n t m o n d á s p o z i t i v s z e r e p e a t u d o -
mányban. 
SZTAROSZTINjB.A.: S z i s z t e m o o b r a z u j u s c s i e 
f a k t o r ü v i s z t o r i i n a u k i . = Szisz temnüe 
i s z s z l e d o v a n i j a . Ezsegodnik 1977. Moszk-
va , 1977.Nauka . i i 2 - i 3 2 . p . 
Rendszerképző t é n y e z ő k a tudomány t ö r t é -
n e t é b e n . 
HERLITZIUS,E. - JOBST,E. : Die t e c h n i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t e n und i h r e s o z i a l e F u n k t i o n . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , i 9 7 8 . I . n o . 
i 6 - 3 i . p . 
A miiszaki tudományok é s t á r s a d a l m i f u n k -
c i ó j u k . 
SHAFFER,L.S.: The Golden F leece a n t i -
i n t e l l e c t u a l i s m and s o c i a l s c i e n c e . = 
Amer .Psych . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 
8 1 4 - 8 2 3 . p . 
Az Aranygyapjú é r t e l m i s é g - e l l e n e s s é g e é s 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
S o c i a l s c i e n c e s i n A s i a . / 2 . v o l .J A f g h a n -
i s t a n , I n d o n e s i a , J a p a n , Republ ic of 
Korea, N e p a l . Paris,1976,UNESCO. 70 p . 
/ R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
3 3 . / 
Társadalomtudományok Ázs i ában . 2 . k ö t . A f -
g a n i s z t á n , I n d o n é z i a , J apán , K o r e a i Köz-
t á r s a s á g , Nepál . 
S z t a n o v l e n i e i r a z v i t i e ékonomicseszko j 
nauki v SZSZSZR. S z b o r n i k p o s z t v j a s c s e n n ü j 
p a m j a t i akademika O s z t r o v i t j a n o v a . / R e d . 
k o l l . N . P . F e d o r e n k o , A.M.Rumjancev e t c . / 
Moszkva,1976,Nauka. 166 p . 
A közgazdaságtudomány k i a l a k u l á s a é s f e j -
lődése a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes o r szágokban -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
BIELSKI,R.: Perspektywy r o z w o j u chemii 
do roku 2000. Nauka, przemysA, z a s t o s o w a -
n i a . = Prace Naukozn .P rogn . /Warszawa/ , 
i 9 7 6 . I . n o . 2 3 - 4 0 . p . 
A kémia f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á i 2 0 0 0 - i g . 
Tudomány, i p a r , a l k a l m a z á s . 
I s m . : Ü b e r s e t z . R e f e r a t e / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 
1 0 . n o . 5 - 6 . p . 
Amerikai E g y e s ü l t Allamok 
Az a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a egy u j s z a -
kasz k ü s z ö b é n . / Ö s s z e á l l . R a j c s á n y i Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 6 1 - 6 4 . p . 
CASPER,В.M.: S c i e n t i s t s on the h i l l . = 
B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 
8 - 1 5 . p . 
Tudósok az amer ika i t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . 
M a j o r e x c e r p t s f r o m Frank P r e s s b r i e f -
i n g . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 3 - 7 . p . 
Főbb pontok F r a n k P r e s s s a j t ó t á j é k o z t a -
t ó j á b ó l . 
NUNN,C.Z.: I s t h e r e a c r i s i s of c o n -
f i d e n c e in s c i e n c e ? = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 7 . d e c . 9 . 9 9 5 . P . 
L é t e z i k - e a t udománnya l szemben i b i z a l -
mi v á l s á g ? 
S c i e n c e i n d i c a t o r s : a new p o r t r a i t of 
US r e s e a r c h . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . З . п о . 1 - 4 . p . 
Tudományos m u t a t ó k : az E g y e s ü l t Államok 
k u t a t á s á n a k u j a r c u l a t a . 
SHAPLEY.D.: R e s e a r c h management s c a n d a l s 
p rovoke q u e r i e s i n W a s h i n g t o n . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . n o v . 2 5 . 8 0 4 - 8 0 6 . p . 
K u t a t á s v e z e t é s i b o t r á n y o k Wash ing tonban . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 
KOUROUMA,K.K.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
d a n s l e s pays en d é v e l o p p e m e n t . = Horoya 
/ C o n a k r y / , I 9 7 7 . s z e p t . 4 . 4 0 - 4 3 . , s z e p t . 
1 1 . 4 0 - 4 4 . p . , o k t . 9 . 5 1 - 5 7 . p . 
Tudományos k u t a t á s a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
WALGATE,R.: R e s e a r c h i n t h i r d world 
c o u n t r i e s : Pugwash p l a n s c o n t r o l s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á r c . 2 . 8 - 9 . p . 
K u t a t á s a h a r m a d i k v i l á g o r s z á g a i b a n . 
F r a n c i a o r s z á g 
AMBROISE-RENDU,M.: T r o i s a s p e c t s de l a 
p o l i t i q u e f r a n ç a i s e . Eco l o g i e . Un e n t r e -
t i e n avec M . G i s c a r d d ' É s t a i n g . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . j a ' n . 2 6 . 1 . , 6 - 7 . p . 
I n t e r j ú G i s c a r d D ' É s t a i n g - n e l a f r a n c i a 
ö k o l ó g i a i p o l i t i k a három a s p e k t u s á r ó l . 
R I V A L L , J . - L . : La r e c h e r c h e s o u f f r e - t - e l l e 
du "mal f r a n ç a i s " ? = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 5 . 1 6 . p . 
A f r a n c i a k u t a t á s k ó r s á g a . 
Kanada 
HASZBULATOV,R.: O s z o b e n n o s z t i g o s z u d a r -
s z t v e n n o - m o n o p o l i s z t i c s e s z k o g o k a p i t a l i z -
ma Kanadü . = Mi rova j a Ékon .Mezsd .O tn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 4 6 - 5 6 . p . 
Az á l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s s a j á t o s -
s á g a i Kanadában . 
JACKSON,R.W. : Human g o a l s and s c i e n c e 
p o l i c y . O t t a w a , 1 9 7 6 , S c i e n c e C o u n c i l of 
Canada . 134 p . 
Emberi c é l o k é s t u d o m á n y p o l i t i k a . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
BULLOCK,M.: A tudomány h e l y z e t e Hua K í n á -
j á b a n . = V a l ó s á g , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 1 7 - 1 1 8 . p . 
/А N a t u r e , 1 9 7 7 . á e c . 8 . s z á m a a l a p j á n . / 
SUTTMEIER,R.P.: R e c e n t d e v e l o p m e n t s i n 
t h e p o l i t i c s of C h i n e s e s c i e n c e . = As ian 
Survey / B e r k e l e y , C a l i f . / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 375 -
З 9 2 . Р . 
A k i n a i t u d o m á n y p o l i t i k a u j a b b f e j l e m é -
n y e i . 
N a g y - B r i t a n n i a 
FLEMING,D.: Most l i k e l y t o s u c c e e d . = 
Times L i t . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 3 . 
1 2 9 . p . 
F e l t e h e t ő l e g s i k e r ü l n e k i k . 
More r e s e a r c h . = The Economis t / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . f e b r . 4 . 7 9 . p . 
Több k u t a t á s . 
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Egyéb o r s z á g o k 
AGARWAL,A.: On t h e wrong r o a d . = M a z i n -
g i r a / O x f o r d / , 1 9 7 7 . 3 / 4 . n o . 3 1 - 3 5 . p . 
A r o s s z u t o n / I n d i a / . 
BOLOGNANI,M. : P o l i t i c a d e l l a r i c e r c a 
p o l i t i c a d e l l o s v i l u p p o . = R i n a s c i t a 
/ R o m a / , i 9 7 8 . 3 . n o . 3 4 - 3 5 . P -
K u t a t á s p o l i t i k a , f e j l e s z t é s p o l i t i k a 
/ O l a s z o r s z á g b a n / . 
DOUGLAS,J.: J a p a n makes new s tudy of i t s 
s c i e n c e . = Na ture / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 
7 0 2 - 7 0 3 . p . 
Uj j a p á n tanulmány a tudomány h e l y z e t é -
r ő l . 
The f a t e of s c i e n c e u n d e r t h e Uruguayan 
d i c t a t o r s h i p . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 
4 . n o . i 5 - I 7 . p . 
A tudomány s o r s a az u r u g u a y i d i k t a t ú r á b a n . 
PANTELOURISjE.M.: R e s e a r c h i n G r e e c e . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 6 9 6 - 6 9 7 . p . 
K u t a t á s G ö r ö g o r s z á g b a n . 
S e c t o r C o u n c i l s f o r S c i e n c e P o l i c y . Memo-
randum. The H a g u e , 1 9 7 8 , I n f o r m . D e p a r t m e n t 
of t h e M i n i s t r y of E d u c . and S e i . 16 p . 
S z e k t o r - t a n á c s o k a h o l l a n d t u d o m á n y p o l i -
t i k á b a n . 
E l senado propone una p o l i t i c a s c i e n t i f i -
c a . = Las C i e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 7 7 . 3 - n o . 
218.p. 
A s p a n y o l s z e n á t u s t u d o m á n y p o l i t i k a i j a -
v a s l a t a . 
SHAPLEY,D.: Famous war g e n e r a l due t o 
t a k e o v e r Vie tnamese s c i e n c e . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . o k t . 1 4 . 1 7 3 - 1 7 4 . p . 
H i r e s t á b o r n o k v e s z i á t a tudomány i r á -
n y í t á s á t V ie tnamban . 
TARASZÖVICS,V. - TÜZS.E.: É f f e k t i v n o s z t ' 
i s z p o l ' z o v a n i j a naucsnogo p o t e n c i a l a 
U k r a i n s z k o j SZSZR. = É k o n . S z o v . U k r a i n i 
/ K i e v / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 6 i - 7 o . p . 
A tudományos p o t e n c i á l k i h a s z n á l á s á n a k 
s a j á t o s v o n á s a i a z Ukrán SZSZK-ban. 
TRÄISTARU,I. R e v o l u t i a t e h n i c o - ç t i i n t i -
f i c ä ç i d e z v o l t a r e a e c o n o m i c o - s o c i a l â a 
R o m a n i e i . = Era S o c . / B u c u r e p t i / , 1 9 7 7 . 
j u l . 1 4 . 3 1 - З 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m é s a 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ^ f e j l ő d é s Romániában . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
A d v i s o r y m e e t i n g on European s c i e n c e 
p o l i c y f e d e r a t i o n . = S e i . P u h l . P o l i c y / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 7 9 - 8 0 . p . 
T a n á c s a d ó g y ű l é s az e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i -
t i k a i s z ö v e t s é g r ő l . 
C r i t i c a l p e e r r e v i e w . = The Economis t 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 2 1 . 6 1 . p . 
A Lordok Háza b í r á l j a az EGK tudománypo-
l i t i k á j á t . 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p í t v á n y . / Ö s s z e -
á l l . Maurer Z s . / = Tud . s z e r v . T á j . 1978 . 
l . n o . 5 2 - 5 4 . p . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányzat 
HATTERY,L.H.: S c i e n c e p o l i c y i n t h e White 
House . = R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 1 - 2 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a Fehé r Házban . 
Le p a r t i communiste p r é s e n t e son p l a n 
pour l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 8 . f e b r . 4 . 1 3 . p . 
A F r a n c i a Kommunista P á r t k u t a t á s i t e r v e . 
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WEEGER,X.: L e s p a r t i s p o l i t i q u e s e t l a 
r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . m á r c . 
1 . 1 3 . p . 
A p o l i t i k a i p á r t o k é s a f r a n c i a k u t a t á s . 
Tudomány é s ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
GROMEKA,V.I.: . . . N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i s zovremennüj k a p i t a l i z m . 
M o s z k v a , 1 9 7 6 , P o l i t i z d a t . 277 p . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a j e l e n -
k o r i k a p i t a l i z m u s . 
GUREVICS,P.Sz. : K r i t i k a b u r z s u a z n ü h c o n -
c e p c i j n a u c s n o — t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . 
M o s z k v a , 1 9 7 7 , Z n a n i e . 64 p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m p o l g á r i 
k o n c e p c i ó i n a k b i r á l a t a . 
HÖRZ,H.: V á d e c k o t e c h n i c k ^ pokrok a huma-
n i s m u s . = F i l o z . Ó s p . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 
8 6 i - 8 7 3 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s é s h u m a n i z -
mus. 
HÖRZ,H.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e R e -
v o l u t i o n i n d e r w e l t a n s c h a u l i c h e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 5 - 1 5 . P . 
Tudományos—technikai f o r r a d a l o m a v i l á g -
s z e m l é l e t i v i t á b a n . 
MOREHOUSE,W. - SIGURDSON,J.: S c i e n c e , 
t e c h n o l o g y and p o v e r t y . = В.Atomic S e i s t . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 2 1 - 2 6 . , 2 8 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a és s z e g é n y s é g . 
REZNICSENKO.L.A.: S z o c i a l ' n a j a r o l * n a u k i : 
i s z t o r i j a i p e r s z p e k t i v ü . Obzor r a b o t 
A.Ramana / I n d i j a / . = V e s z t n . A k a d . N a u k 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 1 4 5 - 1 5 3 . p . 
A tudomány t á r s a d a l m i s z e r e p e : t ö r t é n e l e m 
é s p e r s p e k t í v a . A.Rahman munkáinak á t t e -
k i n t é s e . 
La s c i e n c e d a n s l e monde c o n t e m p o r a i n . 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 7 . H - 1 2 . n o . 
2 9 9 - 3 0 0 . p . 
Tudomány a mai v i l á g b a n . 
SREJDER,Ju.A.: Nauka i c s e l o v e k . = H i m i j a 
i Z s i z n * / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 3 - 1 0 . p . 
A tudomány é s az e m b e r . 
SUBKIN.V.: P r e d e l ü . = N o v i j Mir / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 1 8 7 - 2 1 7 . p . 
E l m é l k e d é s a t u d o m á n y r ó l é s az e m b e r r ő l . 
VALENTA.F.: S c i e n c e and r e s o u r c e s : p a r a -
doxes and s o c i a l l i m i t s . = Peace S e i . 
/ W i e n / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 0 7 - 1 1 0 . p . 
A tudomány é s e r ő f o r r á s a i : pa radoxonok 
és t á r s a d a l m i k o r l á t o k . 
ZUBENKO.G.N. - ZUBENKO,V.V.: K r i z i s z 
k a p i t a l i z m a i s z o v r e m e n n a j a i d e o l o g i c s e -
s z k a j a b o r ' b a : k r i t i k a b u r z s u a z n ü h k o n -
c e p c i j NTR. = V e s z t n . M o s z k . U n i v . 1 9 7 8 . 1 . 
no . 3 - I 5 . P . 
A k a p i t a l i z m u s v á l s á g a é s korunk i d e o l ó -
g i a i h a r c a : a tudományos -műszak i f o r r a -
dalom p o l g á r i k o n c e p c i ó i n a k b i r á l a t a . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
- p e r s o n a l i a 
HAUSLER,J.: A modern f i z i k a e l i n d í t ó j a : 
Max P l a n c k . = P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 7 8 . 1 . 
no . 1 5 . p . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
KOLESZOV.N. - A LIMOVA,T.: Naszuscsnüe 
v o p r o s z ü k o o r d i n a c i i i s z s z l e d o v a n i j . = 
Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 1 1 7 - 1 2 1 . 
P . 
A k u t a t á s k o o r d i n á l á s j e l e n t ő s k é r d é s e i . 
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NEPOCSATÜH.D.M. - SPOTA,L . I . : Problemü 
r a z v i t i j a k r u p n ü h naucsnüh c e n t r o v . = 
I z v . S z i b i r s z k o g o Otde l .Akad .Nauk SZSZSZR 
Obscs.Nauk / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 7 . l l . n o . 
120-125.p. 
A nagy tudományos k u t a t ó k ö z p o n t o k f e j l e s z -
t é s é n e k p r o b l é m á i . 
Tudósok vagy menedzse rek i r á n y í t j á k a t u -
dományos k u t a t á s t . / Ö s s z e á l l . Mészáros Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 5 5 - 6 о . p . 
Vezetés tudomány 
PRAVDIN.D.: O s z o b e n n o s z t i f o r m i r o v a n i j a 
nauk i u p r a v l e n i j a s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j 
é k o n o m i k o j . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
l . n o . 5 7 - 6 6 . p . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r á n y i t á s t u d o m á n y a 
k i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s s á g a i . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
f u t u r o l ó g i a 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BENNACEUR.S. - MALSOT.J.: P r o s p e c t i v e e t 
v o i e s de r e c h e r c h e en m a t i è r e de p r é v i -
s i o n t e c h n o l o g i q u e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 1 9 1 . n o . 4 3 - 6 1 . p . 
K u t a t á s i t e r v e k é s u t a k a műszaki e l ő r e -
j e l z é s b e n . 
DOBROV,G.M.: P r o g n o z i r o v a n i e nauki i 
t e h n i k i . M o s z k v a , 1 9 7 7 , N a u k a . 208 p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a p r o g n o s z t i z á l á — 
s a
' MTA 
KOHN.H.: Aufgaben f ü r d i e Z u k u n f t . = 
W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 7 7 . 8 . n o . 
4 1 5 - 4 2 1 . p . 
J ö v ő b e l i k u t a t á s i f e l a d a t o k az NSZK-ban. 
KURBJUHN.E. - ROLOFF.P.: Den w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t l a n g f r i s t i g 
v o r b e r e i t e n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 2 . 
n o . i 3 i - i 3 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s t á v l a t i 
e l ő k é s z i t é s e . 
A S z o v j e t u n i ó 1 9 7 8 . é v i g a z d a s á g i é s t á r -
s ada lmi f e j l e s z t é s i t e r v e . = K ö z g a z d a s á g i 
Cikkek T a r t . K i v o n a t a i , 1 9 7 8 . j a n u á r . 1 6 -
2 3 . P -
/А Pravda , 1 9 7 7 . d e c . 1 5 . s z á m a a l a p j á n . 
A tudomány k ö z p o n t i t e r v e z é s e . / Ö s s z e á l l . 
B a l á z s J . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 
2 7 - з 6 . p . 
BUDAVEJ,V.: P rog rammno-ce l evo j metod v 
n a r o d n o h o z j a j s z t v e n n o m p l a n i r o v a n i i . = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 3 - 1 3 . p . 
C é l p r o g r a m o s módszer a n é p g a z d a s á g i t e r -
v e z é s b e n . 
CHURCHMAN,Ch.W.: R e n d s z e r e l m é l e t . Bp. 
1 9 7 7 , S t a t . K i a d ó . 2 2 9 p . /А k o r s z e r ű i n -
f o r m a t i k a k ö n y v t á r a . 3 . / 
CRISTEA,D.: C e r c e t a r e a o p e r a t i o n a l ! i n 
ç t i i n t e l e s o c i a l e . = V i i t o r u l S o c . / B u -
c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . l . n o . 8 8 - 9 5 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
b a n . 
D ö n t é s h o z a t a l - r e n d s z e r e l m é l e t i megkö-
z e l í t é s b e n . / Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 5 - 2 6 . p . 
GLUSKOV.V.M.: M a t e m a t i z a c i j a naucsnogo 
z n a n i j a i t e o r i j a r e s e n i j . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 2 8 - 3 3 . p . 
A tudományos m e g i s m e r é s m a t e m a t i z á l á s a 
és a d ö n t é s e l m é l e t . 
GURVICS.F.G.: É k s z p e r t i z a . Neko to rüe 
m e t o d o l o g i c s e s z k i e v o p r o s z ü . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 
5 0 - 5 8 . p . 
S z a k é r t ő i v i z s g á l a t . Néhány m e t o d o l ó g i a i 
k é r d é s . 
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I n d i c a t o r s of s o c i a l and economic change 
and t h e i r a p p l i c a t i o n s . Par is ,1977,UNESCO. 
95 P« / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . 3 7 » / 
T á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v á l t o z á s o k j e l z ő -
számai é s e z e k a l k a l m a z á s a . 
JAKUBAJTISZ,É.A.: A r h i t e k t u r a v ü c s i s z l i -
t e l ' n ü h s z i s z t e m a v t o m a t i z a c i i naucsniih 
i s z s z l e d o v a n i j . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 4 8 - 5 8 . p . 
Az a u t o m a t i z á l t tudományos k u t a t á s o k s z á -
mi tógépes r e n d s z e r é n e k f e l é p i t é s e . 
MORIN,E.: La mé thode , l . t o m . La n a t u r e 
de la n a t u r e . P a r i s , 1 9 7 7 , S e u i l . 398 p . 
ZSEREBIN.V.M. - ZINGER,1.Sz . : 0 n e k o t o r ü h 
n a p r a v l e n i j a h i s z s z l e d o v a n i j v o b l a s z t i 
m o d e l i r o v a n i j a i a v t o m a t i z a c i i v N o r v e g i i . 
= Ékon.Matem.Metodü / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 
1 2 9 4 - 1 2 9 7 . p . 
Néhány k u t a t á s i i r ány a m o d e l l e z é s é s az 
a u t o m a t i z á l á s t e r ü l e t é n N o r v é g i á b a n . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
/BASZSZOV/ BASSOV.N.: I n t e r n a t i o n a l c o -
o p e r a t i o n i n t h e r m o - n u c l e a r p h y s i c s . = 
S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s a t e r m o n u k l e á -
r i s f i z i k á b a n . 
S e l e c t e d a p p l i c a t i o n s of t h e UNESCO 
e d u c a t i o n a l s i m u l a t i o n mode l . P a r i s , 1 9 7 7 , 
UNESCO. 74 p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e 
s o c i a l s c i e n c e s . 3 4 . / 
Az UNESCO o k t a t á s i s z i m u l á c i ó s m o d e l l j é -
nek v á l o g a t o t t a l k a l m a z á s a i . 
SMELSER,N.J.: Compara t ive methods i n t h e 
s o c i a l s c i e n c e s . Englewood C l i f f s , N . J . , 
1 9 7 6 , P r e n t i c e - H a l l . X I I , 2 5 3 p . / P r e n t i c e -
H a l l methods of s o c i a l s c i e n c e s e r i e s . / 
Ö s s z e h a s o n l í t ó módszerek a t á r s a d a l o m t u -
dományokban. 
SZADOVSZKIJ,V,N.: M e t o d o l o g i j a n a u k i i 
s z i s z t e m n ü h podhod . = Sz i s z t emnüe i s z -
s z l e d o v a n i j a . E z s e g o d n i k 1977.Moszkva, 
1977,Nauka . 9 4 - 1 1 1 . p . 
Tudománymetodológia é s r e n d s z e r m e g k ö z e l i -
t é s . 
The U / n i t e d 7 N / a t i o n s 7 Е / d u c a t i o n a l / 
S / c i e n t i f i c an<i7 C / u l t u r a l 7 O / r g a n i z a t i o n / 
e d u c a t i o n a l s i m u l a t i o n model /ÉSM/. P a -
r i s , 1974 ,UNESCO. 2 9 p . /Reports a n d 
p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 2 9 . / 
Az UNESCO o k t a t á s i s z i m u l á c i ó s m o d e l l j e . 
ZIMMERMANN,J.L.: D e c i s i o n models f o r i n -
d i v i d u a l s c i e n t i s t s i n v o l v e d i n b a s i c r e -
s e a r c h . = M a n a g . S e i . / Р г o v i d e n c e , R . 1 . / , 
1 9 7 7 . j ú n i u s . 1 Ю 9 - 1 1 1 6 . p . 
A l a p k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő e g y é n i l e g d o l g o -
zó t u d ó s o k d ö n t é s i m o d e l l j e i . 
I n t e r - r e g i o n a 1 c o - o p e r a t i o n i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . Paris ,1977»UNESCO. 88 ,p . / R e -
ports and p a p e r s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
3 6 . / 
I n t e r r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s a t á r s a d a -
lomtudományokban. 
MRÁZEKjA.: 30 l e t v z á j e m n é s p o l u p r á c e 
ÍSSR-SSSR v o b l a s t i védy a t e c h n i k y . = 
P redpok l .Rozv .Védy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
9 . n o . 7 - 2 0 . p . 
30 éves a k ö l c s ö n ö s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
együ t tműködés C s e h s z l o v á k i a és a S z o v j e t -
u n i ó k ö z ö t t . 
SZEREMETA,J.: Miedzynarodowy t r a n s f e r i n -
n o w a c j i t e c h n o l o g i c z n y c h . = Sprawy Mied-
zynarodowe / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 - 8 . n o . 1 4 1 -
153.P« 
A műszaki u j i t á s o k n e m z e t k ö z i á t v i t e l e . 
A Természe t tudományi E g y e s ü l e t e k Nemze t -
k ö z i T a n á c s a . / Ö s s z e á l l . Lucz F . / = T u d . 
s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 3 7 - 4 1 . p . 
VOZIJANOV.L.: 30 l e t v e d e c k o t e c h n i c k é 
s p o l u p r á c e mezi SSSR a CSSR. = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 - 9 . n o . 2 1 -
2 9 . p . 
30 éves t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö -
d é s a S z o v j e t u n i ó é s C s e h s z l o v á k i a k ö z ö t t . 
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WALSH,J.: U .S . -Wes t European c o - o p e r a t i o n 
i n s c i e n c e seems t o be d e c l i n i n g . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . o k t . 1 4 . 175-
1 7 7 . p . 
L á t h a t ó a n l a n y h u l az U S A - n y u g a t - e u r ó p a i 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s . 
KGST 
V { 
J E Z E K , J . : Mechanismus i n s t i t u c i o n á l n i c h 
forem V sys tému v ^ d e c k o t e c h n i c k é s p o l u -
p r á c e RVHP. = Predpokl .Rozv.VÖdy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 9 . П О . 3 0 - 4 9 . p . 
Az i n t é z m é n y e s formák mechanizmusa a t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d -
s z e r é b e n a KGST-ben. 
A K / ö l c s ö n ö § 7 G / a z d a s á g i 7 S / é g i t s é g / 
T / á n á c s a / - t a g o r s z á g o k i r á n y i t á s t u d o m á n y i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó 
MTI. 1 9 7 8 . З . п о . 4 6 - 4 9 . p . 
/А Moderní R i z e n í 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 4 6 - 5 0 . p . 
a l a p j á n . / 
SZOPA,J. - PROKUDIN.W.: W i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e Zusammenarbei t d e r M i t g l i e d s -
l ä n d e r d e s RGW. = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 
l . n o . 7 0 - 8 5 . p . 
A KGST-országok tudományos műszaki 
e gy ü t t működ é s e . 
UNESCO 
La commiss ion o c é a n o g r a p h i q u e i n t e r -
g o u v e r n e m e n t a l e . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 
1 9 7 7 . l l - 1 2 . n o . 2 9 8 - 2 9 9 . p . 
Kormányközi o c e a n o g r á f i a i b i z o t t s á g az 
UNESCO-ban. 
RUBANIK,K.P. : Programma Mezsdunarodnogo 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a 
JUNESZKO na 1977-1978 g g . = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 101-
1 0 6 . p . 
Az UNESCO nemze tköz i tudományos -műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s i p r o g r a m j a az 1 9 7 7 - 1 9 7 8 - a s 
é v e k r e . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
A u s z t r á l i a 
Annual r e p o r t of t h e Academy of t h e 
S o c i a l S c i e n c e s i n A u s t r a l i a f o r t h e yea r 
1 9 7 6 - 7 7 . C a n b e r r a , 1 9 7 7 , A c a d , of t h e S o c . 
S e i . i n A u s t r a l i a . 3 0 p . 
Az A u s z t r á l Társada lomtudományi Akadémia 
é v i j e l e n t é s e . 
Commonwealth S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n . CSIRO. T w e n t y -
n i n t h Annual R e p o r t 1976 /77 . C a n b e r r a , 
1977,CSIRO. 106 p. 
Az A u s z t r á l CSIRO 2 9 . é v i j e l e n t é s e . 
S z o v j e t u n i ó 
J u b i l e j n o e z a s z e d a n i a Obscsego s z o b r a n i e 
Akademii Nauk SZSZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 7 - 2 9 . p . 
A SZUTA K ö z g y ű l é s é n e k j u b i l e u m i ü l é s e . 
KÉKESI G y . : Tudósok S z i b é r i á é r t . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á r c . l l . 6 . p . 
0 d e j a t e l ' n o s z t i O t d e l e n i j a o b s e s e j f i z i -
k i i a s z t r o n o m i i . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 3 0 - 4 1 . p . 
A SZUTA á l t a l á n o s f i z i k a i é s a s z t r o n ó m i a i 
o s z t á l y á n a k t e v é k e n y s é g e . 
P o v ü s a t ' é f f e k t i v n o s z t ' i s z s z l e d o v a n i j . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . m á r c . 2 . 2 . p . 
A k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . Meg-
n y í l t a SZUTA K ö z g y ű l é s e . 
P r i s z u z s d e n i e p r e m i j Akademii Nauk SZSZSZR. 
= Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
2 . n o . 1 3 9 - 1 4 2 . p . 
A SZUTA-dijak o d a i t é l é s e . 
PRITVIC,N.A.: D v a d c a t i l e t i e S z i b i r s z k o g o 
O t d e l e n i j a AN SZSZSZR. = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 3 5 - 1 3 8 . p . 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k h u s z é v e . 
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Egyéb o r s z á g o k 6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
I n s t i t u t f ü r S o z i o l o g i e und S o z i a l p o l i t i k 
g e g r ü n d e t . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 
2.p. 
Az NDK S z o c i o l ó g i a i é s T á r s a d a l o m p o l i t i -
k a i I n t é z e t e . 
K o n i n k l i j k e Academie v o o r Wetenschappen , 
L e t t e r e n en Schone K ü n s t e n van B e l g i ë . 
J a a r b o e k 1 9 7 6 . B r ü s s e l , 1 9 7 7 , K o n i n k l i j k e 
Acad. 383 p . 
A Belga Akadémia 1976 . évkönyve . 
LAMSER,R.Z.: J e d n o t n ^ p rogram s p o l e b e n -
sktfch v e d . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 7 • 
1 2 . n o . I I 3 9 - I I 4 3 . P . 
Egységes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rogram C s e h -
s z l o v á k i á b a n . I n t e r j ú J . D v o r á k k a l a CSTA 
Társada lomtudományi O s z t á l y á n a k v e z e t ő j é -
v e l . 
POTOCKI , S . : 5 0 - l e c i e I n s t y t u t u B a 4 . t y c k i -
e g o . = Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 1 -
1 2 . n o . 8 3 - 9 7 . p . 
A B a l t i I n t é z e t f e n n á l l á s á n a k 5 0 . é v f o r d u -
l ó j a . 
Die S u i d - A f r i k a a n s e Akadémia v i r W e t e n s -
kap en K u n s . J a a r b o e k 1 9 7 7 . P r e t o r i a , 
/ 1 9 7 7 V . 9 4 p . 
A D é l - A f r i k a i Tudományos é s M ű v é s z e t i 
Akadémia 1 9 7 7 . é v i é v k ö n y v e . 
V e r t r e t e r d e r Akademien s o c i a l i s t i s c h e r 
Länder b e r i e t e n in S o f i a . = Spekt rum 
/ B e r l i n / , I 9 7 8 . I . n o . 2 - 3 . p . 
S z o c i a l i s t a o r szágok a k a d é m i á i n a k s z ó f i a i 
t a n á c s k o z á s a . 
The yea r book of t h e R o y a l S o c i e t y of 
London, 1 9 7 8 . London ,1977 ,Roya l S o c i e t y . 
428 p . 
A Royal S o c i e t y of London 1978. é v k ö n y v e . 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
BOWMAN,J.С.: P r i o r i t i e s i n a g r i c u l t u r a l 
r e s e a r c h . = J . A g r i c u l t . E c o n . / A s h f o r d / , 
1 9 7 7 . З . n o . 2 3 3 - 2 4 2 . p . 
A mezőgazdaság i ku ta tómunka p r i o r i t á s a i . 
I n t e r n a t i o n a l r e p e r t o r y of i n s t i t u t i o n s 
f o r p e a c e and c o n f l i c t r e s e a r c h . P a r i s , 
I974,UNESCO. 91 p . / R e p o r t s and p a p e r s i n 
t h e s o c i a l s c i e n c e s . 2 8 . / 
A b é k e - é s k o n f l i k t u s k u t a t á s s a l f o g l a l -
kozó i n t é z e t e k nemze tköz i r e p e r t ó r i u m a . 
REDFEARNjJ.: B r i t a i n ' s b ig s c i e n c e on t h e 
b a s e l i n e . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 9 » 
4 9 8 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a nagytudományának s ú l y o s 
h e l y z e t e . 
R e s e a r c h v s . h e a l t h c a r e : what r o l e f o r 
NIH? = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 6 - 7 . p . 
K u t a t á s szemben a z e g é s z s é g ü g g y e l . Mi a 
NIH s z e r e p e ? 
K u t a t á s i együ t tműködés 
DICKSON,D.: NSF e n c o u r a g e s more u n i v e r s i t y / 
i n d u s t r y c o l l a b o r a t i o n . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . f e b r . 2 . 3 9 6 - 3 9 7 . P . 
Az NSF b á t o r i t j a a f o k o z o t t e g y e t e m i -
i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
KREY.H. - BAUER,H.: A k a d e m i e - I n d u s t r i e -
Komplex " A r z n e i m i t t e l f o r s c h u n g 1 1 a l s O r g a -
n i s a t i o n s f o r m d e r F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n . 
= W i s s . B e i t r ä g e M a r t i n - L u t h e r - U n i v e r s i t ä t 
H a l l e - W i t t e n b e r g , 1 9 7 7 . 6 . n o . 4 6 - 5 2 . p . 
A k a d é m i a - i p a r komplexum mint a k u t a t á s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t i f o r m á j a . 
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A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
N / a t i o n a l ? s / c i e n c e 7 F / o u n d a t i o n 7 r e -
o r g a n i z e s a p p l i e d r e s e a r c h . = Res .Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 3 - 4 . p . 
Az NSF á t s z e r v e z i a l k a l m a z o t t k u t a t á s á t . 
PLACE,G.: Needed - more i n t u i t i v e a p p l i e d 
r e s e a r c h . = Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 6 . 
n o . 1 9 - 2 3 . p . 
I n t u i t í v a b b a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a van 
s z ü k s é g . 
Egye temi k u t a t á s 
La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d a n s l ' e n s e i g n e -
ment s u p é r i e u r . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 
1 9 7 8 . 1 5 6 7 . n o . 3 - Ю . p . 
K u t a t á s a f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e k b e n . 
SEPTULIN,A.P.: A t á r s ada lomtudomány i t a n -
s z é k e k f e l a d a t a i az SZKP 2 5 . k o n g r e s s z u s a 
h a t á r o z a t a i n a k f é n y é b e n . = T á j é k o z t a t ó , 
OM M a r x i z m . - L e n i n i z m . O k t . F ő o s z t . 1 9 7 8 . 2 . 
n o . I I 7 - I 3 7 . p . 
A t á r s a d a l o m p o l i t i k a u j e g y e t e m i k u t a t ó -
k ö z p o n t j á b a n . = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , MTI. 
1 9 7 8 . 1 3 - l 4 . n o . 4 4 - 4 7 . p . 
/А Trybuna Ludu, 1 9 7 8 . m á r c . 7 . száma a l a p -
j á n . / 
I p a r i k u t a t á s 
DEBERDT,D. - MESSECA.É.: L ' i n c i d e n c e de 
l a r e c h e r c h e s u r l e s e n t r e p r i s e s i n d u s t -
r i e l l e s . = E c o n . S t a t . / P a r i s / , 1 9 7 7 . d e c e m -
b e r . 4 3 - 5 3 . p . 
A k u t a t á s k i l á t á s a i az i p a r v á l l a l a t o k r a . 
I n d u s t r i a l R+D i n t h e OECD a r e a i n 1975. 
A b i r d ' s eye v i e w . = S c i . R e s o u r c e s News-
l e t t e r / P a r i s / , 1 9 7 7 / 7 8 . T é l i szám. 2 - 3 . p . 
I p a r i k u t a t á s a z OECD-országokban 1975-
b e n . 
MILLER,T.R.: P l a n n i n g R+D a t Union C a r -
b i d e . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
3 1 - 3 3 . P . 
K+F t e r v e z é s a Union C a r b i d e - n á l . 
ROBBINS.L.W. - MARSH,S.B. - ALLEN,J.W.: 
Enhancing mutua l b e n e f i t s from f i r m - l e v e l 
r e s e a r c h e f f o r t s . = Amer . J . A g r i c u l t . 
Econ. / M e n a s h a , W i s . / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 5 8 3 - 5 8 6 . p . 
A v á l l a l a t i s z i n t ű k u t a t á s i t ö r e k v é s e k b ő l 
nye rhe tő k ö l c s ö n ö s e l ő n y ö k n ö v e l é s e . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- t u d o m á n y é s t e c h n i k a , 
- tudományos é s műszaki 
h a l a d á s 
ASZTAF'EV,V. : U p r a v l e n i e n a u c s n o - t e h n i -
cseszk im p r o g r e s z s z o m v o t r a s z l i . = V o p r . 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 0 0 - 1 0 6 . p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s á g a z a t i i r á -
n y í t á s a . 
B a t t e l l e ' s s c i e n t i f i c a d v a n c e s ' s u b s i d i a r y . 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 4 . 
no . 2 - 3 . p . 
A B a t t e l l e tudományos eredményeket h a s z -
n o s í t ó l e á n y v á l l a l a t a . 
BOYER,L.: Management e t cyc l e i n t e r -
n a t i o n a l de l ' i n n o v a t i o n . = P r o b l . É c o n . 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 5 6 l . n o . 1 5 - 2 3 . p . 
Az u j i t á s menedzsment j e és nemze tköz i c i k -
l u s a . 
BÜK0V,A.: S z o c i a l i s z t i c s e s z k o e s z o d r u z s e -
sz tvo i m e z s d u n a r o d n ü j obmen t e h n o l o g i e j . 
= M i r o v a j a Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 2 4 - 3 3 . p . 
S z o c i a l i s t a együ t tműködés és nemze tköz i 
t e c h n o l ó g i a c s e r e . 
ÇARR,M.: E c o n o m i c a l l y a p p r o p r i a t e t e c h n o l -
o g i e s f o r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s : an a n - 4 
ü o t a t e d b i b l i o g r a p h y . L o n d o n , 1 9 7 6 , I n t e r -
mediate T e c h n o l . P u b l . 101 p . 
G a z d a s á g i l a g m e g f e l e l ő t e c h n i k a a f e j l ő -
dő o r s z á g o k n a k . 
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DERNBERGER,R.F.: The r e l e v a n c e of C h i n a ' s 
d e v e l o p m e n t e x p e r i e n c e f o r o t h e r d e v e l o p -
i n g c o u n t r i e s . = ITEMS /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 
3 . 1 1 0 . 2 5 - 3 4 . p . 
A k i n a i t a p a s z t a l a t o k é r t é k e más f e j l ő d ő 
o r s z á g o k s z á m á r a . 
DOMANSKI,R. : The d i f f u s i o n of t e c h n o l o g y 
and i n n o v a t i o n on t h e i n t e r n a t i o n a l l e v e l . 
= Peace S e i . / W i e n / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 5 9 - 7 5 - p . 
A t e c h n i k a é s u j i t á s t e r j e s z t é s e n e m z e t -
k ö z i s i k o n . 
DOMOZETOV,H.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k o t o 1 
n o v o v ö v e d e n i e — f a k t o r za v i s z o k a e f e k -
t i v n o s z t i k a c s e s z t v o . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 8 . З . n o . 1 9 - З О . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i u j i t á s a j ó m i n ő s é g 
é s a h a t é k o n y s á g ö s z t ö n z ő t é n y e z ő j e . 
Az e l e k t r o n i k a f o r r a d a l m a . / Ö s s z e á l l . 
V e k e r d i L . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 
6 5 - 7 O . p . 
FAMINSZKIJ ,1 .P . : V l i j a n i é n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i na mi rovoe k a p i t a -
l i s z t i c s e s z k o e h o z j a j s z t v o . M o s z k v a , 1 9 7 6 , 
I z d . M o s z k o v s z k o g o U n i v . 417 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m h a t á s a a 
k a p i t a l i s t a v i l á g g a z d a s á g r a . 
FEL'ZENBAUM.V.: O p r e d e l e n i e p l a n o v o g o 
é f f e k t a n o v o j t e h n i k i . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 1 1 6 - 1 2 4 . p . 
Az u j t e c h n i k a t e r v e z e t t h a t á s á n a k meg-
á l l a p í t á s a . 
GORJACSEV,F.Sz.: Na m a g i s z t r a l j a h n a u c s -
nogo p r o g r e s z s z a . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 1 3 . n o . 5 - p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s f ő i r á n y a i . 
I n d u s t r i a l t e c h n o l o g y t r a n s f e r . E d . by 
M . J . C e n t r o n , H . F . D a v i d s o n . L e y d e n , 1 9 7 7 , 
N o o r d h o f f . X , 4 6 9 p . /NATO advanced s t u d y 
i n s t i t u t e s s e r i e s . E . S e r . A p p l i e d s c i e n c e . 
1 9 . / 
I p a r i t e c h n i k a á t v i t e l e . 
KASPRZYK,S.: Z a g a d n i e n i a w d r a z e n i e w y n i -
ków p r a c b a d a w c z y c h . = P r z e g l . O r g . / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 2 5 3 - 2 5 8 . p . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k b e v e z e t é s é n e k p r o b -
l é m á j a . 
KLARE,H.: L e i s t u n g s z u w u c h s i n d e r V o l k s -
w i r t s c h a f t - H e r a u s f o r d e r u n g a n d i e 
W i s s e n s c h a f t . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 
l . n o . 5 - 8 . p . 
A n é p g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y f o k o z ó d á s a 
k i h í v á s a tudomány s z á m á r a . 
K U B Í K . J . : Sys tem a n a l y z v e d e c k o - t e c h n i c k é -
ho r o z v o j e . = S t a t i s t i k a / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
l - 2 . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s e l e m z é s i 
r e n d s z e r e . 
KURÜMBAEV.S. - HALIKOV,Ju.: U k r e p l e n i e 
s z v j a z e j n a u k i i p r a k t i k i . = Ékon .Nauk i 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 2 1 - 1 2 3 . p . 
A tudomány é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k 
e r ő s i t é s e . 
/LAHTIN? LACHTIN.G.A. - KOREPANOV.E.N.: 
D i e t e c h n i s c h e B a s i s de r W i s s e n s c h a f t . 
= I n f o r m . L e i t u n g , P l a n u n g O r g . F o r s c h . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . W 4 . n o . 7 1 - Ю З . р -
A tudomány m ű s z a k i b á z i s a . 
LJASKO,A.: P l o d o t v o r n ü j s z o j u z n a u k i i 
p r o i z v o d s z t v a . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
f e b r . 7 . 3 - p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s g y ü m ö l c s ö z ő 
s z ö v e t s é g e . 
MATEEV,E.: I n t e g r a c i j a na n a u k a t a i 
p r o i z v o d s z t v o t o v B ö l g a r i j a . = I k o n . 
M i s z ö l / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 1 4 - 2 4 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s i n t e g r á l á s a B u l -
g á r i á b a n . 
MESKE.W. - MEIER,K.: Zur m a t e r i e l l - t e c h -
n i s c h e n B a s i s d e r F o r s c h u n g im S o z i a l i s -
mus . = I n f o r m . L e i t u n g , P l a n u n g O r g . F o r s c h . 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . W 4 . n o . 7 - 7 0 . p . 
A k u t a t á s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a a s z o c i a - -
l i z m u s b a n . 
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OPP,M.M.: Die r ä u m l i c h e D i f f u s i o n d e s 
t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s i n e i n e r w a c h s e n -
den W i r t s c h a f t . Baden-Baden ,1974 ,Nomos . 
243 p . / I n t e r n a t i o n a l e K o o p e r a t i o n . 1 2 . / 
A műszaki h a l a d á s t e r ü l e t i d i f f ú z i ó j a egy 
növekvő g a z d a s á g b a n . 
RETZLAFF,M. - RÖBLITZ,D. - SCHARF,G.: 
P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t - F r a g e n , 
G r e n z e n , L ö s u n g s v o r s c h l ä g e . = W i s s e n -
s c h a f t l i c h e Z . Hochschu le Ökon. "Bruno 
L e u s c h n e r " B e r l i n , 1 9 7 7 , 2 . n o . 75 -93-P« 
A tudomány min t t e r m e l ő e r ő - k é r d é s e k , 
h a t á r o k , m e g o l d á s i j a v a s l a t o k . 
SINGH,N.: S c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r d e -
v e l o p m e n t : no e s c a p i n g t h e p o l i t i c o -
economic c o n t e x t . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 « 
m á r c . 9 . 1 1 2 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a a f e j l e s z t é s 
s z o l g á l a t á b a n . 
SOLOMON,N.B. - SCHUHMACHER,E.: T e c h n o l o g i e 
t r a n s f e r : E u r o p a s I n d u s t r i e z i e h t um. 
D ü s s e l d o r f / e t c . / , 1 9 7 7 , D i e d e r i c h . 207 p . 
T e c h n i k a - á t a d á s . Az e u r ó p a i i p a r k ö l t ö -
z i k . 
SZAMORODOVA,N. - KOZLOVSZKAJA,R.: P a t e n t ü 
i i h r o i ' V k o n k u r e n t n o j b o r ' b e . = Ékon . 
Nauki / M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . n o . 6 2 - 6 8 . p . 
A szabada lmak é s s z e r e p ü k a k o n k u r r e n c i a 
h a r c b a n . 
SZYMANSKI,K.R.: I s t o t a z j a w i s k i n n o w a c y j -
n y c h . = Org.Metody Techn . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . 9 . n o . 1 5 - 1 7 . P . 
Az i n n o v á c i ó s j e l e n s é g e k . 
VÁRNAI F . : A műszak i - tudományos v ívmá-
nyoknak v a l a m e n n y i nép é s o r s z á g f e j l ő -
d é s é t , az e g y e t e m e s h a l a d á s t k e l l s z o l -
g á l n i u k . = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 8 . f e b r . 
17. 6.p. 
VILENSZKIJ,M. : P l a n i r o v a n i e é f f e k t a 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . n o . 106-
1 1 5 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s h a t á s á n a k 
t e r v e z é s e . 
ZIMENKOV,R.1.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
é k s z p a n s z i j a SZSA v r a z v i v a j u s c s i h s z j a 
s z t r a n a h . Moszkva ,1977 ,Nauka . 191 p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok tudományos-műszaki 
e x p a n z i ó j a a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
ZÜKOVjJu.A. - SZLETOVA,T.L.: Kompleksz-
nüe programmü n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . Moszkva ,1977 ,Nauka . 160 p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s komplex 
p r o g r a m j a i .
 m A 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
F e d e r a l R+D manager s i d e n t i f y p r o b l e m s . 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 7 . 
4 . n o . 6 - 7 . p . 
A s z ö v e t s é g i K+F v e z e t ő k p rob lémáka t h a -
t á r o z n a k meg. 
F I L I P I A K j B . : О z i n t e g r o w a n e j k a t e g o r i i 
r ozwoju d y s k u s y j n i e . = P r z e g l . O r g . / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 3 0 6 - 3 0 9 . p . 
A f e j l e s z t é s i n t e g r á l t k a t e g ó r i á j á r ó l . 
/ V i t a c i k k . / 
T e c h n o l o g i c a l t r a n s f o r m a t i o n of d e v e l o p -
i n g c o u n t r i e s . / В у / С . C o n t r e r a s , Ch .Ed-
q u i s t / é t c J L u n d , 1 9 7 8 » R e s . P o l i c y P rog ram. 
U n i v . of Lund . 31 p . / R e s e a r c h p o l i c y 
s t u d i e s , Lund U n i v e r s i t y . D i s c u s s i o n 
p a p e r s e r i e s . 1 1 5 . / 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k t e c h n i k a i á t f o r m á l á s a . 
A tudomány a t á r s u l t munka e l v á l a s z t h a -
t a t l a n r é s z e . / Ö s s z e á l l . D . B o g a v a c . / = 
Komunis ta / B e o g r a d / , 1 9 7 8 . j a n . 2 9 . 5 . p . 
GEE,Sh. : F a c t o r s a f f e c t i n g t h e i n n o v a t i o n 
t i m e - p e r i o d . = Res .Manag . /New Y o r k / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 3 7 - 4 2 . p . 
Az u j i t á s i d ő t a r t a m á t b e f o l y á s o l ó t é n y e -
z ő k . 
I d e a s i n t o a c t i o n : communicat ion and R+D. 
L o n d o n , I 9 7 7 , R e s . D e v e l o p . S o c . 67 p . 
Cse lekvő e szmék . Kommunikáció é s K+F. 
I s m . : R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 1 0 . p . 
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Az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , v a l a m i n t 
a d i v e r z i f i k á l á s k a p c s o l a t a . = Müsz.Gazd. 
T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 9 - 2 2 . p . 
KRISTENSEN,P.H. - LEVINSEN.J.: The sma l l 
c o u n t r y s q u e e z e . L u n d , 1 9 7 7 , R e s . P o l i c y 
P rog ram. 9 .P« 
K i s o r s z á g o k K+F p r o b l é m á j a . 
L i n k a g e s of R+D s y s t e m s t o con tempora ry 
s o c i e t i e s . = B.Atomic S e i s t . / C h i c a g o / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
K+F r e n d s z e r e k c s a t l a k o z á s a a j e l e n k o r i 
t á r s a d a l m a k h o z . 
PROTOPOPOV,A.Ju.: Monopol i i i NIOKR. = 
SZSA É k o n . P o l i t . I d e o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
2 . n o . 5 3 - 6 3 - P . 
Az a m e r i k a i monopóliumok é s a K+F. 
R / ë s e a r c h an^7 D /êve lopmen t7 i n China 
b a c k i n f a v o r . = Res .Manag. /New Y o r k / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 2 . p . 
K inában i s m é t kegyben á l l a K+F. 
R e s e a r c h and deve lopment i n i n d u s t r y 
1975 . F u n d s , 1975. S c i e n t i s t s and e n -
g i n e e r s , J a n u a r y 1976. W a s h i n g t o n , 1 9 7 7 , 
NSF. V I I , 9 2 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e -
s o u r c e s s e r i e s . NSF 7 7 - 3 2 4 . / 
K+F az a m e r i k a i i p a r b a n 1 9 7 5 - b e n . 
R e c h e r c h e e t déve loppement en R é p u b l i q u e 
P o p u l a i r e de P o l o g n e . = P r o g r . S c i . / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 1 . n o . 6 2 - 7 0 . p . 
K+F L e n g y e l o r s z á g b a n . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
A n o t h e r skimpy b u d g e t f o r B r i t i s h s c i e n c e . 
= S c i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 3 » n o . 
5 - p . 
Megint g a r a s o s k o d ó k ö l t s é g v e t é s a b r i t 
t udománynak . 
BASZENKOjE.Z.: A n a l i z s z t r u k t u r ü z a t r a t 
na NIOKR. = N a u k o v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 7 7 . 
1 7 . n o . 7 5 - 7 8 . p . 
A K+F k ö l t s é g s t r u k t ú r á j á n a k e l e m z é s e . 
BENOIST,J.—M. - DEWAVRIN.C.: Les g r i l l e s 
du t e m p s . E n t r e t i e n avec John K . G a l b r a i t h . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . f e b r . 7 . l . , 2 . p . 
I n t e r j ú J . K . G a l b r a i t h - s z e l . 
CIURILEANU,R. : C e r c e t a r e a ç t i i n t i f i c ^ 
p r i n p r i s m a e x i g e n t e l o r e c o n o m i e i . = 
Era S o c . / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
Tudományos k u t a t á s a g a z d a s á g szemüvegén 
á t t e k i n t v e . 
L ' e n v e l o p p e r e c h e r c h e en 1978. = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 1 . n o . 5 - 4 2 . p . 
F r a n c i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 1 9 7 8 - b a n . 
F e d e r a l f u n d i n g f o r FY 1978 shows l i t t l e 
r e a l g r o w t h . = Res .Manag. /New Y o r k / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 2 - 3 . p . 
Az USA s z ö v e t s é g i K+F f i n a n s z í r o z á s a 
1978 -ban k e v é s r e á l - n ö v e k e d é s t m u t a t . 
I 
GAVRILJUK.N.Sz. - FEDÖRENKO.V.V. - UDANO-
VICS.V.V. : Ékonomicseszkoe v l i j a n i é 
n a ü c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i na p o v ü -
s e n i e k a c s e s z t v a NIQKR. = N a u k o v e d . I n -
f o r m . / K i e v / , 1 9 7 7 . 1 7 « n o . 3 8 - 4 3 . p . 
A tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó n a k a K+F 
minőségének n ö v e l é s é r e g y a k o r o l t g a z d a -
s á g i h a t á s a . 
I n t e r n a t i o n a l su rvey of t h e r e s o u r c e s 
d e v o t e d t o R+D by OECD member c o u n t r i e s . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r 1975« 
F i n l a n d . P a r i s , 1 9 7 8 , O E C D . 47 p . 
F i n n o r s z á g K+F e r ő f o r r á s a i . 
I n t e r n a t i o n a l survey of t h e r e s o u r c e s 
devo ted t o R+D by OECD member c o u n t r i e s . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r 1975« 
Germany. Pa r i s , 1978 ,OECD. 61 p . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g K+F e r ő f o r -
r á s a i . 
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KOROVINA,Z. : Ocenka v l i j a n i j a novoj t e h -
n i k i na h o z r a s z c s e t n u j u d e j a t e l ' n o s z t ' 
p r e d p r i j a t i j . = Vopr .Ekon . /Moszkva / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 1 1 5 - 1 2 2 . p . 
Az u j t e c h n i k a h a t á s á n a k é r t é k e l é s e a 
v á l l a l a t o k ö n á l l ó g a z d a s á g i e l s z á m o l á s o s 
t e v é k e n y s é g é r e . 
KOTANJAN.M.H.: Ékonomicseszkoe s z t i m u l i -
r o v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z -
s z a . E r e v a n , 1 9 7 5 » I z d . A . N . Armjanszko j 
SZSZR. 286 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s g a z d a s á g i 
ö s z t ö n z é s e . 
М/a/cFETRIDGE,D.G.: The d i s t r i b u t i o n of 
r e s e a r c h g r a n t s : a comment and e x t e n s i o n . 
= Econ.Record / P a r k v i l l e / , 1 9 7 6 . d e c e m -
b e r . 5 o 5 - 5 1 2 . p . 
A k u t a t á s i s egé lyek e l o s z t á s a : néhány 
é s z r e v é t e l . 
N / a t i o n a l 7 S / c i e n c e / F / o u n d a t i o n 7 g e t s 
smal l s h a r e of b a s i c r e s e a r c h g rowth . = 
S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 8.p. 
Az Országos Tudományos A l a p i t v á n y k e v e -
s e t kap az a l a p k u t a t á s i ö s szegek növeke-
d é s é b ő l . 
New R+D b u d g e t : a b o o s t bu t no b o n a n z a . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 . 
no . I - 3 . p . 
Uj K+F k ö l t s é g v e t é s . 
/ N i n e t e e n hundred s e v e n t y - e i g h t 7 1978 
R+D f u n d i n g h ike t o b e n e f i t a l l s c i e n c e . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 « o k t . 
31 . 5 - 6 . p . 
Az USA 1 9 7 8 . é v i K+F f i n a n s z í r o z á s a . 
PORTER,J .G. j r . : P o s t a u d i t s - an a id t o 
r e s e a r c h p l a n n i n g . = Res .Manag. /New Y o r k / , 
1 9 7 8 . l . n o . 28 -ЗО.p . 
U t ó k a l k u l á c i ó - a k u t a t á s t e r v e z é s e g y i k 
s e g i t ő e s z k ö z e . 
P r o j e c t SCORE 1973-1974 . = S c i . P u b l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 2 . p . 
A SCORE—projektum. 
R / e s e a r c h and7 D/eve lopmen t / spend ing up 
i n Academia . = Res .Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 7 . 
6 . n o . 4 . p . 
Növekvő egyetemi K+F r á f o r d í t á s o k az Egye-
s ü l t Ál lamokban. 
U / n i t e 4 7 S/tates/ b o o s t s r e s e a r c h b u d g e t . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j a n . 2 6 . 203. 
P . 
Az USA n ö v e l i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t . 
A tudományos k u t a t á s 
ha t ékonysága é s ennek 
é r t é k e l é s e 
BORISZOV.E. - CSERNÜH.V.: É f f e k t i v n o s z t ' 
p r o i z v o d s z t v a v u s z l o v i j a h n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = P l a n o v . H o z j a s z t v o 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 8 4 - 9 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a . 
DUCSEV,A.: M e t o d i c s e s z k i v ö p r o s z i na 
i z m e r v a n e t o na e f e k t a i e f e k t i v n o s z t t a na 
f i n a n s z o v i t e r a z h o d i v n a u c s n a t a i r a z v o j -
n a t a d e j n o s z t . = F i n a n s z i i K r e d i t / S z o -
f i j a / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 2 6 - 4 5 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s o k h a t á s a és ha t ékonysága 
mérésének m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . 
DUCSEV,A.: R o l j a t a na f i n a n s z i t e za p o v i -
savane e f e k t i v n o s z t t a na n a u c s n a t a i r a z -
v o j n a t a d e j n o s z t na s z ö v r e m e n n i j u e t a p . 
= F i n a n s z i i K r e d i t / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 
i 8 - 2 3 . p . 
A pénzügyek s z e r e p e a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g ha tékonyságának n ö -
v e l é s é b e n a j e l e n l e g i s z a k a s z b a n . 
E f e k t i v n o s z t na n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j a 
p r o g r e s z . S z o f i j a , 1 9 7 7 , I z d . B ö l g . A k a d . 
Nauk. 184 p . 
A tudományos-műszaki h a l a d á s h a t é k o n y s á -
ESSIG.N.: Methodische Probleme und s t a -
t i s t i s c h e M ö g l i c h k e i t e n zur Messung von 
F o r s c h u n g s a k t i v i t ä t e n . = W i r t s c h . S t a t . 
/ W i e s b a d e n / , 1 9 7 7 . 1 0 . n o . 6 2 7 - 6 3 5 . p . 
M ó d s z e r t a n i problémák é s s t a t i s z t i k a i l e -
h e t ő s é g e k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g méré sé -
b e n . 
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MONFOR,A.O.: C e l e v o e i z m e r e n i e r e z u l ' -
t a t i v n o s z t i n a u c s n o g o t r u d a v SZSA. = 
S z o c i o l . I s z s z l e d o v a n i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
З . п о . 2 2 4 - 2 3 0 . p . 
A t u d o m á n y o s munka e r e d m é n y e s s é g é n e k c é l -
r a o r i e n t á l t m é r é s e az USA-ban. 
N/ational7 i/nstitutes of/ H/éalth7 head 
on economics of biomedical research. = 
Sei.Govern.Rep. /Washington/,1977.19.no. 
5-6.p. 
A NIH igazgatója a biomedikai kutatás 
gazdaságtanáról. 
RAWLUK,J.: S y s t e m oceny p l a c ó w e k z a p l e -
c z a naukowo-badawczego i r o z w o j o v e g o . = 
G o s p o d . P l a n o w a / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 - 8 . n o . 
3 7 7 - 3 8 2 . p . 
A t udományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i i n -
t é z m é n y e k é r t é k e l é s i r e n d s z e r e . 
SZWEDOWSKI,S.: Ekonomika n a u k i v wa runkach 
r e w o l u c j i n a u k o w o - t e c h n i c z n e j . = E k o n . 
O r g . P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 7 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
A tudomány g a z d a s á g t a n a a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t . 
Über d i e B e w e r t u n g d e s L e i s t u n g s n i v e a u s 
i n d e r F o r s c h u n g . = Spek t rum / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 9 - 1 1 . p . 
A t e l j e s í t m é n y m i n t é r t é k e l é s a k u t a t á s -
b a n . 
Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
V I A L , C h . : L ' a c t i v i t é d e s i n s t i t u t s de r e -
c h e r c h e s u r l ' e n s e i g n e m e n t d e s mathéma-
t i q u e s menacée p a r l e s r é d u c t i o n s de c r é -
d i t s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . f e b r . 8 . 
1 3 . p . 
A m a t e m a t i k a o k t a t á s k u t a t ó i n t é z e t é n e k 
t e v é k e n y s é g é t v e s z é l y e z t e t i a h i t e l e k 
c s ö k k e n t é s e . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAEROGAZDALKCDAS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
L ' é d u c a t i o n r e l a t i v e "à l ' e n v i r o n n e m e n t . 
= Сhron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 7 . H - 1 2 . n o . 
2 9 3 - 2 9 4 . p . 
UNESCO k o n f e r e n c i a a k ö r n y e z e t t e l k a p c s o -
l a t o s o k t a t á s r ó l . 
Les p r o p o s i t i o n s c o m m u n i s t e s p o u r l ' e n -
s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 8 . m á r c . 2 . 2 6 . p . 
F r a n c i a kommuni s t ák a f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
TINBERGEN,J.: C h a n c e n g l e i c h h e i t und h e u -
t i g e Ge s e l l s c h a f t i n d e r S i c h t d e r F o r -
s c h u n g . = U n i v e r s i t a s / S t u t t g a r t / , 1 9 7 8 . 
l . n o . l - 7 _ . p . 
E g y e n l ő e s é l y e k é s a mai t á r s a d a l o m a k u -
t a t á s t ü k r é b e n . 
L ' U / h i t e d 7 N / á t i o n s / E / d u c a t i o n a l 7 
S / c i e n t i f i c a n d / c / u l t u r a l / O r g a n i z a t i o n / 
e t l ' é d u c a t i o n r e l a t i v e a l ' e n v i r o n n e m e n t . 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 8 . l . n o . 8 - 1 1 . p . 
Az UNESCO é s a k ö r n y e z e t t e l k a p c s o l a t o s 
o k t a t á s . 
/VODINELIÇ/ VODINELICS.V.: E k s z p a n s z i j a 
u n i v e r s z i t e t a v j u g o s z l a v s z k o m szamouprav— 
l e n c s e s z k o m o b s c s e s z t v e . = M e z s d . P o l i t . 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 8 . 6 6 3 . n o . 2 2 - 2 6 . p . 
Az egye t em e x p a n z i ó j a a j u g o s z l á v ö n k o r -
m á n y z a t i t á r s a d a l o m b a n . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
Les é c o l e s d ' i n g é n i e u r s e t l a r e c h e r c h e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . m á r с . 8 . l ? . p . 
A m é r n ö k k é p z é s é s a k u t a t á s . 
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GALAGAN,A.: Podgo tovka u p r a v l e n c s e s z k i h 
k a d r o v v s z i s z t e m e v i i s z s e g o o b r a z o v a n i j a 
v SZSA. = É k o n . N a u k i / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
69-74.p. 
V e z e t ő k á d e r e k k é p z é s e a z a m e r i k a i f e l s ő -
o k t a t á s b a n . 
HANKA,L.: Co-je nového ve vedecké vychove? 
= Vysoká Skola /Praha/,1977/78.l.no. 5-
7.p. 
Mi ú j s á g a t u d o m á n y o s k é p z é s b e n ? 
I s m . : P í e d p o k l . R o z v . V S d y T e c h n . / P r a h a / , 
1977.9.no. 91.p. 
KIRILLOV-OUGRIOUMOV.V.: Le s y s t ème 
d ' é v a l u a t i o n d e s c a d r e s s c i e n t i f i q u e en 
U . R . S . S . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 1 . 
n o . 7 1 - 8 2 . p . 
Tudományos k á d e r e k m i n ő s i t é s i r e n d s z e r e 
a S z o v j e t u n i ó b a n . 
KLIMENJÜK,V.N. - BOGAEV.A.A. Д dr 
S z t r u k t u r a n a u c s n ü h k a d r o v K i e v a . = Nauko-
v e d . I n f o r m . / K i e v / , 1 9 7 7 . 1 7 . n o . 9 4 - 1 0 4 . p . 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k s t r u k t u r á j a K i j e v -
b e n . 
L e i s t u n g s n i v e a u d e r F o r s c h u n g - k r i t i s c h 
b e t r a c h t e t . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 2 . 
n o . 1 1 - 1 3 . p . 
A k u t a t á s t e l j e s í t m é n y s z i n t j e - k r i t i k u s 
s z e m l é l e t . 
MILLSTONE,E.: A f r a m e w o r k f o r t h e s o c i o l -
ogy of k n o w l e d g e . = S o c i a l S t u d . S e i . / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 1 1 - 1 2 5 . p . 
A t u d á s s z o c i o l ó g i á j á n a k k e r e t e . 
REJKOVSZKIJ , Ja . : "Kompleksz u g r o z s a e m o g o 
a v t o r i t e t a " - b o l e z n ' r u k o v o d i t e l j a . = 
ÉKO / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 8 . l . n o . 2 0 7 - 2 1 5 . p . 
"A v e s z é l y e z t e t e t t t e k i n t é l y komplexusa 
m i n t v e z e t ő i b e t e g s é g . 
The s o c i a l p r o d u c t i o n of s c i e n t i f i c k n o w l -
e d g e . Ed . by E . M e n d e l s o h n , P . W e i n g a r t , 
R . W h i t l e y . D o r d r e c h t - B o s t o n , 1 9 7 7 . R e i d e l . 
V I I , 2 9 4 p . / S o c i o l o g y of t h e s c i e n c e s . 
I 9 7 7 . I . v o l . / 
A tudományos i s m e r e t e k t á r s a d a l m i t e r m e -
A t u d ó s o k h á z a s t á r s a i . / Ö s s z e á l l . Németh 
É . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . l . n o . 4 2 - 5 1 . p . 
M u n k a e r ő v á n d o r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
/GRE^IС/ GRECSICS.V.: P e r e d a c s a d o s z t i -
z s e n i j t e h n o l o g i i i m i g r a c i j a v ü s z o k o -
o b r a z o v a n n ü h k a d r o v v m i r e . = M e z s d . P o l i t . 
/ B e o g r a d / , 1 9 7 8 . 6 6 3 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
A t e c h n i k a i e r e d m é n y e k á t a d á s a é s a m a g a s -
k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e l v á n d o r l á s a a 
v i l á g b a n . 
A t u d o m á n y o s munka 
l é l e k t a n i é s s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
Akadémikusok e g y ü t t m ű k ö d é s e . = M.Szó 
/ N o v i S a d / , 1 9 7 8 . 6 0 . n o . 2 . p . 
BURHOP.E.H.S. : The 2 7 t h Pugwash C o n f e r e n c e . 
= S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 9 - Ю . р . 
A 27 .Pugwash k o n f e r e n c i a . 
CHASKIELEWICZjS. - WENGIEROW.S.: Ludz ie 
n a u k i a p o p u l a r y z a c j a n a u k i . = Nauka P o l -
s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . l l - 1 2 . n o . 1 7 1 - 1 7 8 . p . 
A tudomány e m b e r e i é s a tudomány n é p s z e -
r ű s í t é s e . 
ABDULLAEV.G.: R a b o c s i j s a g o t k r ü t i j a . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . m á r c . 2 2 . 2 . p . 
A f e l f e d e z é s m e n e t e . 
LA PENA.L.de: The a t t a c k on s c i e n c e and 
s c i e n t i s t s i n A r g e n t i n a . = S c i . W l d . / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . I 3 - I 5 . P . 
A tudomány é s a t u d ó s o k e l l e n i t ámadás 
A r g e n t í n á b a n . 
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MORAVCSIK,M.J.: The m i s s i n g d i a l o g u e -
an o b s t a c l e i n s c i e n c e d e v e l o p m e n t . = 
I n t . D e v e l o p . R . / W a s h i n g t o n / , 1 9 ? 6 . 3 . n o . 
S u p p l . 2 0 - 2 5 . p . 
A h i á n y z ó p á r b e s z é d - a k a d á l y a t u d o m á -
n y o s f e j l ő d é s b e n . 
The r i g h t s o f s c i e n t i s t s . = S c i . W l d . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
A t u d ó s o k j o g a i . 
WALGATE,R.: The e x p e r t h a s no c l o t h e s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 6 9 8 . p . 
A s z a k é r t ő m e z t e l e n . 
ZIMAN.J. : The r e p u b l i c of s c i e n c e . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 1 6 . 4 2 2 - 4 2 3 . p . 
A n e m z e t k ö z i tudományos k ö z ö s s é g . 
ZIMAN.J. : S c i e n t i f i c s o l i d a r i t y . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 5 1 2 - 5 1 3 . p . 
Tudományos s z o l i d a r i t á s . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ARTOWICZ,E . : T e o r e t y c z n e , p r a k t y e z n e i 
d y d a k t y c z n e problemy i n f o r m a e j i n a u k o w e j . 
= Z a g . I n f o r m •Nauk. / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 • 1 . n o • 
124 -133.p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó e l m é l e t i , g y a k o r -
l a t i é s d i d a k t i k a i p r o b l é m á i . 
BURÜJ-SMAR'JAN,O.E.: O r g a n i z a c i j a n a u c s n o -
i n f o r m a c i o n n o j d e j a t e l n o s z t i v u s z l o v i j a h 
o b " e d i n e n i j a . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . s z e r . 1 . n o . 8 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g meg-
s z e r v e z é s e e g y e s ü l é s e k b e n . 
C o n f i d e n t i a l i t y of s t a t i s t i c a l and r e -
s e a r c h d a t a . = S t a t . R e p o r t e r / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 7 . j a n u á r . i i 5 - i 3 6 . p . 
A s t a t i s z t i k a i é s k u t a t á s i a d a t o k t i t k o s -
s á g a . 
I s m . : S t a t . S z l e . 1 9 7 8 . 1 . n o . 9 6 - 9 8 . p . 
CSAUSZKAJA,Sz.I.: R o l ' n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k o j i n f o r m a c i i v r a b o t e s z p e c i a l i s z t o v . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 . 
s z e r . 1 . n o . l 8 - 1 9 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s z e r e p e 
a s z a k e m b e r e k m u n k á j á b a n . 
/ D a t a R e t r i e v a l Sys t em7 DARE i n f o r m a t i o n 
management s y s t e m . Pa r i s ,1975 ,UNESCO. 23 
p . / R e p o r t s and p a p e r s i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . 3 1 - / 
A DARE i n f o r m á c i ó - i r á n y i t á s i r e n d s z e r . 
FILASIEWICZ,A.: Az i n f o r m á c i ó f e l a d a t a i 
a t udományos é s műszak i f e j l ő d é s p r o g -
n o s z t i z á l á s á b a n . = T u d . M ü s z . T á j . i 9 7 8 . I . 
n o . 5 - 8 . p . 
F i n a l i t é e t r e n t a b i l i t é de l ' i n f o r m a t i o n 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . F o r m a t i o n d e s 
p e r s o n n e l s . = D o c u m e n t a l i s t e / P a r i s / , 
1 9 7 7 - 4 . n o . 3 1 - З 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s c é l k i -
t ű z é s e i é s r e n t a b i l i t á s a . A s z e m é l y z e t 
k é p z é s e . 
GABROWSKA,S. - CZAWDAROW.S.: Sys t em i n -
f o r m a c y j n o - w y s z u k i w a w c z y w d z i e d z i n i e 
p o l i t y k i naukowej i k s z t a i c e n i a w B u i -
g a r i i . = Z a g . I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . 1 . n o . 6 5 - 8 i . p . 
I n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s ő r e n d s z e r a t u d o -
m á n y p o l i t i k a é s a k é p z é s t e r é n B u l g á r i -
á b a n . 
GRJAZNOV,N.I. - SZAPLINA
 f T . B . : Oszobenno-
s z t i i n f o r m a c i o n n o g o o b e s z p e c s e n i j a NIOKR 
na u r o v n e n i z o v o j i n f o r m a c i o n n o j s z l u z s b ü 
N11 i KB. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k -
v a / , i 9 7 7 . I . s z e r . 6 . n o . l - 5 . p . 
A tudományos i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g h e -
lye a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 1 . n o . 2 7 - 2 9 . p . 
LAMSER.R.Z.: К t v o r b é i n f o r m a Ó n / h o s y s -
t é m u . = P o l i t . É k o n . / P r a h a / , i 9 7 8 . i . n o . 
5 7 - 6 2 . p . 
A k ö z g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i é p í -
t é s e . 
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MÉNDEZ MIAJA,A.: Los a v a n c e s en e l d e -
s a r r o l l o de l a i n f o r m á c i ó n c i e n t i f i c a y l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l u s u a r i o . = Las C i e n c i a s 
/ M a d r i d / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 2 6 7 - 2 7 0 . p . 
A tudományos t á j é k o z t a t á s f e j l ő d é s e é s a 
f e l h a s z n á l ó k . 
SAMUELSON,K. - BORKO.H. - AMEY.G.X.: I n -
f o r m a t i o n sys tems and n e t w o r k s . Amsterdam-
New Y o r k - O x f o r d , 1 9 7 7 , N o r t h - H o l l a n d P u h l . 
Comp. X ,148 p . 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k é s h á l ó z a t o k . 
MOUNT,E.: Gu ide t o b a s i c i n f o r m a t i o n 
s o u r c e s i n e n g i n e e r i n g . New York / e t c . 7 , 
1 9 7 6 , W i l e y . V I I I , 196 p . / I n f o r m a t i o n ' 
r e s o u r c e s s e r i e s . / 
A l a p v e t ő műszak i i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k mu-
t a t ó j a . 
Az N / é m z e t k ö z i 7 T/udományos é s / M / u s z a k i / 
i / n f o r m á c i ó s y R/endszei^7 p r o g n ó z i s a 1 9 9 0 -
i g . Az NTMIR f e j l e s z t é s é n e k 1 9 7 6 - 1 9 8 5 . é v i 
t á v l a t i p r o g r a m j a . / S z e r k . Szepesvá ry T . , 
D e r e s t e y S . 7 Bp . 1977,OMKDK,Házi s o k s z . 
65 р . /А Nemzetköz i Tudományos és Műsza-
k i I n f o r m á c i ó s Rendszer - NTMIR - d o k u -
mentumai . 3 . / 
Országos tudományos és műszak i i n f o r m á -
c i ó p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k p r o g r a m j a a z 
E g y e s ü l t Á l l amokban . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 
l . n o . 2 0 - 2 6 . p . 
SZEKIRINA ,V .T. - MOZGOVAJA,E.D.: O p e r a t i v -
nüe fo rmü i n f o r m a c i o n n o g o o b e s z p e c s e n i j a 
s z p e c i a l i s z t o v i n s z t i t u t a . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . s z e r . l . n o . 16 -
1 7 . P . 
Az i n t é z e t i s zakemberek i n f o r m á c i ó - e l l á -
t á s á n a k o p e r a t i v f o r m á i . 
SZTEPANSZKIJ,G.A.: O p e r a t i v n a j a p r o g n o s z -
t i c s e s z k a j a i n f o r m a c i j a . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . s z e r . l . n o . 2 2 -
2 5 . P . 
Az o p e r a t i v p r o g n o s z t i k a i i n f o r m á c i ó . 
VARIS,T. : World i n f o r m a t i o n o r d e r . = 
I n s t a n t R e s . P e a c e V i o l e n c e / T a m p e r e / , 
1 9 7 6 . 4 . n o . 1 4 3 - 1 4 7 . p . 
Nemze tköz i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r . 
I s m . : K ü l p o l i t . V i l á g g a z d . E l m é l e t i K é r d . 
/Ogyk I n f o r m . D o k . S z o l g . / 1 9 7 7 . 2 . n o . 5 2 . p . 
POPPER,P.: B a n k i danych - problemy e f e k -
tywnego w y k o r z y s t a n i a . = Z a g . I n f o r m . N a u k . 
/ W a r s z a w a / , i 9 7 7 . l . n o . 4 1 - 6 4 . p . 
Adatbankok - ha tékony h a s z n o s í t á s u k k é r -
d é s e i . 
Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
PRZELASKOWSKI,W.: Komunikacja w nauce i 
i n f o r m a c j a naukowa. = Z a g . I n f o r m . N a u k . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . l . n o . 1 3 8 - 1 4 8 . p . 
Kommunikáció a tudományban é s tudományos 
i n f o r m á c i ó . 
MIRSZKIJ,É.M.: M a s z s z i v p u b l i k a c i j i s z i s z -
téma n a u c s n o j d i s z c i p l i n ü . = S z i s z t e m n ü e 
i s z s z l e d o v a n i j a . E z s e g o d n i k 1977 . Moszk-
v a , 1977 »Nauka. I 3 3 - I 5 8 . p . 
A p u b l i k á c i ó k é s a tudományág i r e n d s z e r . 
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B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia k ö z g y ű l é s e e l é . = Népszabad-
s á g , 1 9 7 8 . m á j . ? . 7 . p . 
ANTAL G . : A k u l t u r a á r a . = M.Nemz. 1978. 
j a n . 2 8 . l . p . 
Együt tműködés a műszaki- tudományos p r o g -
n o s z t i z á l á s b a n . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 8 . 3 . n o . 
4 . p . 
EÖRSI Gy . : A tudományos m i n ő s í t é s k é r d é -
s e i r ő l . = M.Tud. 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 2 2 - 1 2 4 . p . 
BECK M.: A tudomány n é p s z e r ű s í t é s e é s a 
t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t é s . = M.Tud. 1 9 7 8 . 2 . 
n o . 8 9 - 9 o . p . 
ERDÉLYI S . : Munkae rő -gazdá lkodásunkró l 
— egy g y a k o r l ó mérnök s z e m é v e l . = Való-
s á g , 1 9 7 8 . 2 . n o . 6 1 - 7 7 . p . 
B e f e j e z ő d ö t t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a -
démiá inak t a n á c s k o z á s a . = Népszabadság , 
1 9 7 8 . á p r . 2 1 . 4 . p . 
Az 1977 . év i N o b e l - d i j a s o k . = M.Tud. 1978. 
2 . n o . 1 3 4 - 1 4 4 . p . 
B e f e j e z ő d t e k a z akadémia i o s z t á l y ü l é s e k 
é s tudományos t a n á c s k o z á s o k . = Népszabad-
s á g , 1 9 7 8 . m á j . 1 3 . 5 . p . 
FARKAS J . : A tudomány mint a t á r s a d a l o m -
tudományok közös v i z s g á l a t i t á r g y a . = 
S z o c i o l ó g i a , 1 9 7 7 . 3 - n o . 4 1 0 - 4 1 4 . p . 
BESENYEI L. - GIDAI E. - NOVÁKY E . : Jövő-
k u t a t á s , e l ő r e j e l z é s a g y a k o r l a t b a n . Mód-
s z e r t a n i k é z i k ö n y v . B p . I 9 7 7 , K ö z g . J o g i K. 
290 p . MTA 
FARKAS J . : A 15 . T u d o m á n y t ö r t é n e t i V i l á g -
k o n g r e s s z u s . E d i n b u r g h , S k ó c i a , 1 9 7 7 . a u -
g u s z t u s 1 0 - 1 9 . = M.Tud. 1 9 7 8 . 1 . n o . 7 0 - 7 2 . 
P . 
BOBROVSZKY J . : A tudományos-műszaki e r e d -
mények j o g i védelme a s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g i i n t e g r á c i ó b a n . Bp .1978 ,Közgazd . Jog i 
K. 318 p .
 m A 
FARKAS K . , R . : Tudományunk t ö r t é n e l m e . = 
M.Nemz. 1 9 7 8 . j a n . 2 6 . l . p . 
FEJÉR Gy . : Egyetem é s t á r s a d a l o m . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á r c . 2 3 . l . p . 
BOGNÁR J . : A v i l á g g a z d a s á g i k o r s z a k v á l t á s 
é s a m a g y a r o r s z á g i t á r sada lomtudományok 
f e l a d a t a i . = G a z d . J o g t u d . 1 9 7 7 . l - 2 . n o . 
5 - 2 9 . p . 
Bővülnek k a p c s o l a t a i n k a svéd é s ango l 
akadémia i i n t é z e t e k k e l . = Népszabadság , 
1 9 7 8 . m á r c . 2 3 . 5 . p . 
Budapes ten r e n d e z i k a köve tkező nemzetkö-
z i é l e t t a n i k o n g r e s s z u s t . = Népszabadság , 
1 9 7 8 . á p r . 7 . 9 . p . 
EGYED L . : Tudomány és t á r s a d a l o m . B e s z é l -
g e t é s E r i c Burhop p r o f e s s z o r r a l . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 1 . n o . 6 4 - 6 7 . p . 
GÁBCR I . : K u t a t á s o k a Tudományegyetemen. 
= M.Nemz. 1 9 7 8 . m á r c . 2 2 . 8 . p . 
Hogyan l e h e t n e j a v í t a n i a k u t a t á s i e r e d -
mények r e a l i z á l á s á t ? = M ü s z . É l e t , 1978. 
5 - n o . 3 . p . 
JÁNDY G . : A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i i n f o r -
m á c i ó r e n d s z e r e k néhány g o n d j á r ó l . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 2 . n o . 1 2 6 - 1 2 8 . p . 
JAVORNICZKY I . : Légkör é s k u t a t á s . = M. 
Nemz. 1 9 7 8 . f e b r . 1 0 . 8 . p . 
J ö v ő k u t a t á s . = M . H i r l a p , 1 9 7 8 . f e b r . 5 . 
10.p. 
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KÉKESDI G y . : Magyarok Dubnában. = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 1 4 . 4 . p . 
KINDLER J . - PAPP 0 . : Komplex r e n d s z e r e k 
v i z s g á l a t a . Ö s s z e m é r é s i m ó d s z e r e k . Bp . 
1977 ,Műszaki Könyvk iadó . 262 p . 
KORCSOG A . : A tudományos é l e t p á r t i r á n y i -
t á s á n a k f e l a d a t a i . = P á r t é l e t , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
22-26.p. 
KOVÁCS D . : T ö r t é n e l e m s z e m l é l e t - n e m z e t i 
hagyományok. = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 
16. 11.p. 
KOVÁCS D . : A tudományos m i n ő s í t é s r ő l . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . f e b r . 2 1 . 4 . p . 
A K / ö l c s ö n ö 5 7 G / a z d a s á g i 7 S / e g i t s é g 7 
T / a n á c s § 7 o r s z á g o k műszak i - tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 8 . 6 . n o . 
4 . p . 
LOVÁSZ P . : K u t a t á s é s h a s z n o s i t á s . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 1 4 . l . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s é -
nek p r o g r a m j a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 
4 . 4 . p . 
MALONYAI P . : Műszak i ak . = M.Nemz. 1 9 7 8 . 
f e b r . l . l . p . 
Megkezdődöt t az Akadémia k ö z g y ű l é s e . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 9 . 4 . p . 
MÜNZ A . : S z í n v o n a l é s r u g a l m a s s á g . = M. 
Nemz. 1 9 7 8 . m á r c . l 5 . 8 . p . 
Nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á -
c i ó . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . f e b r . 2 6 . 7 . p . 
O s z t á l y ü l é s e k é s tudományos t a n á c s k o z á s o k 
az Akadémián. = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 
12. 5.p. 
PAKUCS J . : A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a n y a g -
s z ü k s é g l e t é n e k m e g h a t á r o z á s a . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 7 7 . l l . n o . З З - З 6 . p . 
PÁL L . : A t e r m e l é s i s t r u k t u r e é s a k u t a -
t á s k a p c s o l a t á r ó l . = T á r s a d . S z l e . 1 9 7 8 . 3 . 
n o . i 2 - 2 3 . p . 
PÁRTOS J . : J a v a s l a t o k é s l e h e t ő s é g e k a 
K+F s t a t i s z t i k a t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 1 . n o . 5 5 - 6 0 . p . 
POLINSZKY,K. - PÁRIS.Gy. - SZEBÉNYI.I.: 
The r o l e of u n i v e r s i t y r e s e a r c h i n H u n g a r y . 
= S e i . W l d . . / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s s z e r e p e M a g y a r o r s z á -
g o n . 
RÁC T . J . : Tudományos közpon tok v i d é k e n . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . f e b r . 1 9 . 8 . p . 
RÓZSA G y . : A l e g h a t é k o n y a b b b e f e k t e t é s . 
= F i g y e l ő , 1 9 7 8 . 6 . n o . 1 - 2 . p . 
RÓZSA G y . : Tudomány, t á r s a d a l o m , p o l i t i -
k a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 3 . p . 
A M i n i s z t e r t a n á c s 1 0 0 3 / 1 9 7 8 . / I . 1 8 . / s z á -
mú h a t á r o z a t a a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ő s z e -
r ű f e l a d a t a i r ó l . = A k a d . K ö z l . 1 9 7 8 . f e b r . 
2 4 . 3 1 - з 6 . p . 
A munkaügyi m i n i s z t e r 1 6 / 1 9 7 7 . / X I I . 1 . / 
MUM számú r e n d e l e t e a k u t a t ó i n t é z e t i d o l -
gozók a l a p b é r é n e k m e g á l l a p í t á s á r ó l s z ó l ó 
2 / 1 9 7 4 . / I I . 1 7 . / M ü M számú r e n d e l e t módo-
s í t á s á r ó l . = A k a d . K ö z l . 1 9 7 8 . f e b r . 1 7 . 
1 7 - 2 2 . p . 
SARKADI L . : S z e l l e m i j a v a k é s e r ő f o r r á -
s o k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 7 . 7 . p . 
Sok tudományos f o l y ó i r a t o t j e l e n t e t meg 
az Akadémiai K i a d ó . = Népszabadság , 1978 . 
f e b r . 9 . 6 . p . 
S o p r o n i t u d ó s t v á l a s z t o t t t a g j á v á a Len -
g y e l Tudományos Akadémia . = M.Nemz. 1978. 
j a n . 2 5 . 7 . p . 
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SZÁSZ I . : K u t a t á s a C h i n o i n b a n . = M.Nemz. 
1 9 7 8 . j a n . 2 5 . ' 7 . p . 
SZÉKELY A . : Á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é s mér -
n ö k k é p z é s . = M.Nemz. 1 9 7 8 . m á r c . l . 8 . p . 
SZÉNYI G . : K u t a t ó k s e g i t s é g e . = M.Nemz. 
1 9 7 8 . m á r c . 9 . l . p . 
SZÉNYI G . : Népszerű tudomány . = M.Nemz. 
1 9 7 8 . m á r с . 2 . l . p . 
TAMÁS E«: A s z e g e d i m a t e m a t i k u s . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . l 6 . 4 . p . 
TÓTH E . í E l e k t r o n i k a . = M.Nemz. 1 9 7 8 . j a n . 
31 . 7 . p . 
TÓTH L . : Kézikönyv egy u j tudományhoz . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . l 3 . 7 . p . 
T u d o m á n y i r á n y i t á s a m é r l e g e n . = Müsz. 
É l e t , 1 9 7 8 . 2 . n o . 3 . p . 
Tudományos k u t a t á s o k a f e j l ő d é s s z o l g á -
l a t á b a n . = M . H i r l a p , 1 9 7 8 . f e b r . 4 . 4 . p . 
Tudósok az e n y h ü l é s é r t . = M . H i r l a p , 1967. 
f e b r . 2 1 . 4 . p . 
Tudósok t i l t a k o z á s a a neutronbomba e l l e n . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á r c . 2 3 . 3 - p . 
Ujabb k i s é r l e t i b e r e n d e z é s a f ú z i ó s e n e r -
g i a t e r m e l é s h e z . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 
14 . 4 . p . 
VÁRNAI Gy. - SZELECZKI K . : A v á l l a l a t i 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k g y a k o r -
l a t i m ó d s z e r e i . = IGK I d ő s z e r ű G a z d a s á g -
i r á n y í t á s i K é r d . 1 9 7 7 . 5 - n o . I - 8 5 . p . 
VIG I . : A tudomány é s a g y a k o r l a t k a p c s o -
l a t a a VITUKI-ban. = M.Nemz. 1 9 7 8 . j a n . 2 7 . 
8.p. 
VINKLER P . : A k u t a t á s i f ő i r á n y o k é s c é l -
programok k o o r d i n á l á s á n a k néhány e l v i é s 
g y a k o r l a t i k é r d é s e . = M . t u d . 1 9 7 8 . 2 . n o . 
1 4 5 - I 5 2 . p . 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
О Б О З Р Е Н И Е 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НИ ОКР 309 
Справочник Fxascati и международный год статистики НИОКР- Статистика 
НИОКР ЮНЕСКО — Международная стандартизация статистики научной и техни-
ческой деятельности — Сопоставительная статистика стран СЭВа. 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 319 
Необходимость и цель организации исследований в работе НИОКР — Некото-
рые зависимости организации и эффективности в работе НИОКР — Расширение 
сотрудничества мест НИОКР — Использование исследовательских средств при 
организованности высокого уровня — Несколько положительных примеров со-
трудничества мест НИОКР с предприятиями — Что необходимо сделать в инте-
ресах ускорения развития. 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. . . . 339 
Золотой век экономического планирования — Разные опыты — Механизм со-
циального планирования — Требования качественного роста — Суть отчета 
Brooks — Трудности задачи - Усовершенствование вынесения политических 
решений. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ БОЛГАРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 346 
Апрельский пленум 1956-го года БКП и развитие БАН — "Единые исследова-
тельские центры" и подготовка кадров — Факторы оптимализации пропорции 
между научными сотрудниками и вспомогательным научным персоналом. 
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НАУЧНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЕ. . .353 
Требования Научно-политических директив — Исследование развития — Ис-
следования, поддерживающие уровень — Целенаправленные исследования — 
Несколько вопросов, требующих решения< 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 363. 
Исторический обзор в общих чертах — Дата перелома — Цель международной 
программы — Некоторые опыты — Подытоживание и оценка главных результа-
тов. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ
 3 7 7 
Положение общественных наук в разных регионах — Европейское сотрудниче-
ство в общественных науках — Развивающиеся страны и межрегиональное об-
щественно-научное развитие — Общественно-научное сотрудничество в Азии 
— Сотрудничество в Латино-Американских странах в общественных науках — 
Общественно-научное сотрудничество в Африке — Общественно-научное сотруд-
ничество в арабских странах. 
НОВЫЕ МЕТОДЫ НАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НИОКР 384 
Истолкование эффективности — Структура исследовательских институтов — 
Оценка и выбор проектов. 
ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 389 
Исследовательская работа частного сектора промышленности — Мощность го-
сударственных исследовательских институтов — Эффективность университет-
ского исследования. 
50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 394 
Организация " Institut universitaire de hautes études internationales*' 
— Общие характерности института — Исторический обзор — Специальные 
черты — Важнейшие исследовательские темы — Международные институты, 
примыкающие к нему — Просмотр учебной программы — Лекции юбилейной сек-
ции — Заявление директора. ^ 
К Р А Т К И Й О Б З О Р 
Конференция по развитию, организованная ООН — не только для государст-
венных служащих / 4оо/ + Общее собрание Академии наук СССР / 4oi / + В те-
чение 15 лет будет создан а современная научная база Вьетнама /401 / + 
Развитые, но малые страны на распутье / 4оз / + Социологический Институт 
в ГДР / 404'/ + в Японии пересматривают исследовательскую деятельность 
/ 405 / + Обеспечение информацией интердисциплинарных исследований / Чоб / 
+ Хворь французского исследования /J4o? / + Теоретические проблемы, свя-
занные с созданием научно-технического потенциала стран СЭВа / 4о8 / + 
Перемены исследовательских затрат в Западной Европе и в Соединенных Шта-
тах / 409./ + Неблагоприятные перспективы в английской научной жизни 
/ 410 / + Как можно заставить науку служить интересам стран третьего ми-
ра? /'411 / + Усовершенствование методов исследования и развития у Юнион 
Карбид КО.-н / 412/ +. Совершенствование системы научно-технической ин-
формации в Советском Союзе / 41з / Новые цели исследовательской полити-
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Справочник Fxascati и международный год статистики НИОКР 
В научной работе дается исторический обзор о той статистической 
работе, которая направляется для обеспечения данных, характеризующих де-
ятельность НИОКР и сопоставимых и в международном масштабе. Венгрия свя-
зана с двумя статистическими системами. Автор подробно останавливается 
на них( когда занимается работой, ведущейся в рамках ЮНЕСКО - професси-
онально компетентного органа ООН и СЭВа, а также коротко информирует о 
разработанной впервые сопоставимой статистической системе, инициатива ко-
торой происходила от Международной Организации по Сотрудничеству и Разви-
тия, в которую входят развитые капиталистические страны. 
В статье говорится также и о содержании отдельных сопоставимых 
статистических систем НИОКР /какие показатели включаются в эту систему, 
о применяемой классификации и о публикации данных. 
Статья информирует далее о совместимости и несовместимости венгер-
ской национальной статистической системы НИОКР и подобных международных 
систем, с которыми она связана с передачей данных. В связи с этими проб-
лемами автор останавливается на возможных потребностях в данных междуна-
родных организаций, которые пока не можем удовлетворить. Поэтому становит-
ся необходимым дальнейшее развитие сбора статистических данных НИОКР в 
национальных рамках. 
Развитие методов организации исследовательской работы и достигнутые 
результаты 
Увеличение числа участников исследовательского процесса и объема 
средств, применяемых здесь, ведет к увеличению затрат, что поднимает тре-
бование улучшение эффективности. Эффективность применяемого живого труда 
и средств коренным образом зависит от организованности исследовательской 
работы/Задача организации является: обеспечение скоординированного и оп-
тимального применения предметных и персональных факторов, образование 
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инфраструктуры исследовательских средств большой ценности и специальных 
методов исследования, расширение сложившейся информационной системы и 
т.д. /одним словом, повышение эффективности/. 
Выполнение выделенных задач НИОКР требует концентрацию мощностей 
НИОКР.Создание критической массы" исследования - при выполнении одной 
исследовательской программы - делает необходимым расширение сотрудниче-
ства мест НИОКР, существенную перемену в связях внутри отдельных иссле-
довательских мест и между ними, и использование исследовательских средств 
при организованности высокого уровня. Все это оказывает обратное влияние 
на сам исследовательский процесс и исследовательские методы. Изменяются 
сложившиеся традиционно отношения между основными средствами исследова-
ния и ученым или коллективом, выполняющими исследовательскую работу. 
В период 1У-го пятилетнего плана, а также в последующие за ним 
годы во время выполнения отдельных выделенных целевых программ образова-
лись различные формы руководства и координации. В результате этого во 
многих областях началось сотрудничество между исследовательскими места-
ми, работающими над выполнением одной и той же программы. Для выполнения 
одной задачи образовались исследовательские объединения, общества. Для 
обеспечения развития необходимы дальнейшие меры и широкое распространение 
достигнутых организационных результатов. 
Западноевропейские стратегии развития и роль общественных наук 
Общественные науки в течение продолжительного времени играли до-
вольно периферийную роль в ведущих странах Западной Европы в вынесении 
политических и в неразрывно связанных с ними решениями экономического 
развития. В тот период,когда в этих странах главной целью считали стиму-
лирование экономического развития - все остальное отодвинув на задний 
план - правительства применяли широко лишь только по существу количест-
венную сторону общественных наук. После окончания этого этапа - начиная 
с начала семидесятых годов - теперь уже ставится под вопрос это напрэвле-
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ние в результате сложившихся многочисленных сложных проблем и вредных 
последствий. 
Для новой стратегии развития - которая сложилась под эгидой более 
замедленного темпа роста и удовлетворения более высоких качественных тре-
бований - необходимо разработать новые системы ценностей и "средств" ре-
шения. В этом большую помощь можно получить от общественно-научных деяте-
лей компетентных политических форумов. Это можно проследить на практике 
некоторых небольших западноевропейских стран /Швеция, Норвегия и др./. 
Для разработки соответствующих новых социальных индикаторов и ва-
риантов решения, на основе общественных и правительственных ожиданий, а 
также правильной оценки возможностей требуется создание исследовательской 
базы нового типа и более обширная поддержка научной деятельности в сфере 
общественных наук. Необходимы гибкие и объемлющие стратегии развития, 
создание которых возможно только лишь в интердисциплинарных рамках и 
конкретного раскрытия альтернатив, стоящих перед обществом. 
Результаты развития и проблемы Болгарской Академии наук 
Постановления апрельского пленума 1956-го года Болгарской Комму-
нистической партии открыли новую эпоху в жизни болгарской науки. На юби-
лейном заседании, проведенном в честь 20-ой годовщины пленума были рас-
смотрены важнейшие результаты развития последних 20 лет и были затронуты 
некоторые трудности. 
В результате постановлений произошли структурные перемены в струк-
туре науки. Передовые в мировом масштабе науки/электроника, кибернетика, 
вычислительная техника, химия, биохимия и т.д./ стали ведущими отраслями 
науки и наступил конец преобладания общественных наук, что наблюдалось 
раньше. В значительной степени улучшились материальные и умственные ус-
ловия исследований. Все это содействовало тому, что Болгарская Академия 
наук стала основным руководителем болгарской научной жизни. 
Создание так называемых Единых Исследовательских Центров прекратил 
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целение на отделы в ЬАН и существовавшие ранее отделы были объединены с 
соответствующими факультетами Софийского университета. Главной задачей 
Единых Исследовательских Центров является координирование исследователь-
ской работы, ведущейся в данной научной области, подготовка квалифициро-
ванных кадров для данной научной отрасли, а также содействие практическо-
му применению научных результатов. 
В наши дни самой насущной задачей организации науки является не 
увеличение числа квалифицированных научных специалистов, а улучшение эф-
фективности работы настоящего научного персонала. 
Научная исследовательская работа на одной университетской кафедре 
В статье на примере кафедры Производства Нефти Мишкольцкого Поли-
технического Университета Тяжелой промышленности иллюстрируются проблемы 
университетского исследования. Согласно научно-политическим директивам 
задачей университетских кафедр является: проведение исследований во всех 
научных отраслях; обеспечить информированность во всей дисциплинарной 
профессиональной области; необходимо обеспечить для каждого исследовате-
ля возможность исследовательской работы; содействие постградуальной под-
готовке; должны быть органической частью исследовательской сети страны; 
должны включиться в разработку концепций масштаба страны. 
На кафедре по Добыче Нефти ведутся исследования по развитию, ис-
следования, сохраняющие уровень и целевые исследования. Исследование по 
развитию означает по существу полное знание научной области и передачу 
этих знаний. В рамках этих исследований кафедра-опубликовывает "Отчет 
о развитии", информирующий о новейших исследованиях. 
Исследования, сохраняющие уровень, требуют от исследователей, 
чтобы они располагали подробной и готовой информацией из специальной ли-
тературы по темам своей более узкой специальности; должен проводить вслед 
за иностранными результатами реконструирующие проектные и лабораторные 
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исследования и руководить ими; должен составлять научные проекты для их 
отечественного применения. 
Целевые исследования направляются на осуществление конкретной це-
ли, которые являются важными или в масштабе страны или для одной промыш-
ленной отрасли или для одного предприятия. 
Интердиоциплинарность и действительная исследовательская деятельность 
В нашу эпоху изменяется структура и функция науки, что соответст-
вует новым требованиям, которые ставятся перед ней. Повышение интердис-
циплинарных исследовательских задач поднимает на повестку необходимость 
реформы системы научных заведений, высшего обучения и вообще всю систему 
подготовки в развитых капиталистических странах. Появление совершенно 
новых отраслей науки и новых исследовательских методов требует разработ-
ки новой, отличающейся от прежних моделей организации науки и распреде-
ления труда. 
Была проведена предварительная научно-историческая обработка темы 
под эгидой ЮНЕСКО серия таких исследований в нескольких странах /Финлян-
дия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Польша и Швеция/ с участием исследова-
телей науки, которая дает возможность составить картину об эффективности 
исследовательской работы в наши дни. В научной статье, которая содержит 
результаты опроса, проведенного в Финляндии, излагаются ответы данные на 
вопросники руководителями и подчиненным научным и техническим персоналом 
219 научных институтов, которые были оценены отдельно. Репрезентативное 
исследование распространилось как и на государственные и университетские 
исследовательские места, так и на частные исследовательские институты и 
на подобные заведения предприятий. Таким образом полученные опыты являют-
ся в достаточной степени объемлющими и одновременно дифференцированными. 
В отношении последнего можно ясно выявить, что наиболее интердисциплинар-
ным являются университетские исследования среди исследуемых типов науч-
ных заведений. Протяженности интердисциплинарных связей научных областей 
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довольно различные и это не подтвердило ожидания. С точки зрения эффек-
тивности и результатов можно сказать, что большая часть исследований ин-
тердисциплинарного характера была благоприятной, чем унидисциплинарного. 
Межрегиональное общественно-научное сотрудничество 
В августе 1976-го года ЮНЕСКО в Париже организовала конференцию 
по этому вопросу. Нет такой страны в которой общественно-научное исследо-
вание велось бы независимо от того, что происходит в других концах света. 
Обществоведы стран Азии и Африки привязываются к европейским и американ-
ским ученым, а также и латино-американские. В странах третьего мира об-
ществоведы имеют мало контактов с коллегами, которые живут в том же ге-
ографическом регионе. В развивающихся странах обществоведы очень часто 
исследуют не характерные проблемы с помощью методов, перенятых с Запада 
и не занимаются подлинными проблемами. Часто причиняет трудности, что са-
мые лучшие ученые этих стран переселяются в развитые капиталистические 
страны. Общей проблемой является - и это характерно для всех регионов -, 
что отсутствуют горизонтальные связи между научными институтами отдельных 
стран, занимающихся общественно-научным исследованием. 
Новые методы насчет эффективности управлением НИОКР 
Вестник Академии Наук подробно излагает книгу P.A.I.White "Effecti-
ve Management of Research and Develoment" /Эффективный менецжемент НИОКР/, 
которая была опубликована английским издательством Макмиллан в 1975-ом 
году. Автор книги в течение долгих лет руководил отделом химической тех-
нологии ядерного исследовательского центра, находящегося в Альдермастоне 
и занимал ответственные должности в исследовательских организациях различ-
ных промышленных фирм. К своему труду, кроме своих личных опытов, автор 
использовал много специальной литературы. 
Главное внимание в книге уделяется исследованию того, какие задачи 
и обязанности возлагаются на административно-руководящий персонал англий-
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ских и американских исследовательских организаций, описываются методы и 
процессы, которые можно использовать в ходе управлением работ НИОКР, ис-
толковывается понятие эффективности НИОКР и роль руководства НИОКР в эф-
фективной работе. 
Оценка исследований в Соединенных Штатах 
В Соединенных Штатах большое внимание уделяют достижению научных целей, 
экономических целей, а также целей фирм и оценке решения задачи. В статье 
представлена -техника, применяемая для качественной оценки исследований. 
В исследовательских институтах частного промышленного сектора ожи-
дают ответ на два вопроса: в какой степени осуществил отдел НИОКР цели, 
намеченные предприятием; какова потенциальная ценность результатов НИОКР. 
Научные цели правительственных лабораторий определяются на основе 
директив президента и конгресса Соединенных Штатов. Работа правительствен-
ных лабораторий в период с 1971 по 1975 годы была оценена с помощью изме-
рений, проведенного Национальным Бюро Стандартов /National Bureau of 
standards /. в ходе исследования контролировалось, в первую очередь, ис-
пользование рабочего времени научных сотрудников и рациональное примене-
ние дорогого оборудования. 
Оценка исследований, ведущихся в университетах и институтах трудна 
и потому, что большую часть исследований можно причислить к категории 
фундаментальных исследований, которые направляются на раскрытие данной 
проблемы, а не на применение. В статье представлены методы " Pfler review" 
Национального Научного Фонда и Национальных Институтов Здравоохранения. 
50-летний юбилей одного международного учреждения 
"Institut universitaire de hautes études internationales" 
В Женеве /по-английски ! T h * Graduate Institute of International Stu-
dies"/
 в и ю н е
 х977-го года отпраздновал 50-летний юбилей своего сущест-
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вования. Этот институт высшего обучения одним из первых был организован 
для научного изучения международных связей. 
В статье излагается структура Института, общие характерности, ко-
роткая история, особенности, важнейшие исследовательские темы, выдающиеся 
лекции из учебной программы и международные учреждения, примыкающие к 
нему. Статья упоминает наиболее значительные лекции и события юбилейной 
сессии. 
Таким образом раскрывается пионерская роль и широкая научная ра-
бота Института не только в европейском, но и в мировом масштабе в облас-
ти международных общественных наук. 
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INTERNATIONAL STATISTICAL SYSTEMS FOR R+D 
A h i s t o r i c a l backg round has been g i v e n a b o u t t h e s t a t i s t i c a l work which a ims a t 
g u a r a n t e e i n g i n t e r n a t i o n a l l y comparable d a t a on R+D a c t i v i t i e s . Now Hungary i s 
a t t a c h e d t o two d i f f e r e n t i n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l s y s t e m s . The a u t h o r a n a l y s e s t h e 
work c a r r i e d on w i t h i n t h e framework of UNESCO and CMEA, and t h e n r e v i e w s t h e f i r s t 
c o m p a r a t i v e s t a t i s t i c a l s y s t e m e l a b o r a t e d by t h e OECD. 
! 
The a r t i c l e d i s c u s s e s t h e c o n t e n t of t h e comparab le R+D s t a t i s t i c a l s y s t e m s , 
i n c l u d i n g t h e i r i n d i c e s , c l a s s i f i c a t i o n a s w e l l a s t h e p u b l i c a t i o n of d a t a . F u r t h e r 
o n , i t p o i n t s a t t he c o i n c i d e n c e s and d i f f e r e n c e s be tween t h e H u n g a r i a n n a t i o n a l sytem 
and t h e i n t e r n a t i o n a l o n e s . I n c o n n e c t i o n wi th t h i s t h e a u t h o r o u t l i n e s t h e p r o b a b l e 
demands of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s f o r d a t a which cannot be met f o r t h e t ime 
b e i n g . In t h e f u t u r e t h e improvement of n a t i o n a l R+D s t a t i s t i c a l sys tem w i l l become 
i m p a r a t i v e . 
IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL METHODS OF RESEARCH ACTIVITIES AND ITS RESULTS 
The g r o w t h of r e s e a r c h p e r s o n n e l and f a c i l i t i e s w i l l r a i s e t h e amount of e x -
p e n d i t u r e s wh ich w i l l make a demand f o r t h e improvement of e f f i c i e n c y . The d e g r e e of 
u t i l i z a t i o n of r e s e a r c h work and f a c i l i t i e s b a s i c a l l y depends on t h e o r g a n i z a t i o n of 
r e s e a r c h p r o c e s s . 
The t a s k s of o r g a n i z a t i o n a re t o s e c u r e 
a / t h e c o o r d i n a t e d and op t ima l u t i l i z a t i o n of b o t h t h e human and p h y s i c a l 
f a c t o r s ; 
b / t h e s e t t i n g up of a p rope r i n f r a s t r u c t u r e f o r t h e e x p e n s i v e r e s e a r c h 
f a c i l i t i e s and s p e c i a l t e c h n i q u e s of i n v e s t i g a t i o n ; 
с / and f i n a l l y , t h e e x p a n s i o n of t h e e x i s t i n g i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
For t h e r e a l i z a t i o n of r e s e a r c h p r i o r i t i e s t h e c o n c e n t r a t i o n of R+D p o t e n t i a l 
i s needed . D u r i n g t h e e x e c u t i o n of c e r t a i n programs t h e ' c r i t i c a l mass of r e s e a r c h * 
s h o u l d be a c h i e v e d t h r o u g h t h e b r o a d e r c o o r d i n a t i o n of R+D u n i t s and t h e h i g h l y e f f e c -
t i v e u t i l i z a t i o n of r e s e a r c h e q u i p m e n t s . A l l t h e s e w i l l a f f e c t b o t h t h e r e s e a r c h 
p r o c e s s i t s e l f and i t s me thods by c h a n g i n g t h e t r a d i t i o n a l r e l a t i o n s h i p be tween t h e 
b a s i c means of r e s e a r c h and t h e s c i e n t i s t s . 
Dur ing t h e 4 t h F i v e - Y e a r P lan d i f f e r e n t f o r m s of management and c o o r d i n a t i o n 
a p p e a r e d i n c o u r s e of t h e e x e c u t i o n of c e r t a i n r e s e a r c h p r i o r i t y p r o g r a m s . R e c e n t l y , 
f o r tjxe r e a l i z a t i o n of c e r t a i n p rograms r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s have been e s t a b l i s h e d . 
F o r f u r t h e r deve lopmen t some a d d i t i o n a l measures and a wide d i s s e m i n a t i o n of t h e 
o r g a n i s a t i o n a l r e s u l t s a c h i e v e d so f a r a r e w a n t e d . 
DEVELOPMENT STRATEGIES AND THE ROLE OF SOCIAL SCIENCES IN WESTERN EUROPE 
So f a r t h e r o l e of t h e s o c i a l s c i e n c e s i n p o l i t i c s and i n economic d e c i s i o n -
making f o r deve lopmen t h a s been f r a g m e n t a r y i n t h e l e a d i n g c o u n t r i e s of Wes te rn 
E u r o p e . When t h e upkeep of c o n s t a n t e conomic g rowth was r e g a r d e d a s t h e most i m p o r t a n t 
o b j e c t i v e f o r t h e g o v e r n m e n t s , only t h e q u a n t i t a t i v e sphere of s o c i a l s c i e n c e s had an 
e x t e n s i v e u t i l i z a t i o n . T h i s p e r i o d came t o an end i n t h e e a r l y 7 0 ' s , and s i n c e t h a t 
t i m e t h i s t r e n d h a s been q u e s t i o n e d b e c a u s e of i t s m a n i f o l d h a r m f u l c o n s e q u e n c e s . 
In o r d e r t o have new development s t r a t e g i e s a i m i n g a t c o n t r o l l e d growth and 
m e e t i n g demands on a h i g h e r l e v e l , t h e e l a b o r a t i o n of new v a l u e - s y s t e m s and d e c i s i o n -
making methods a r e n e e d e d . I n t h i s f i e l d r e s p e c t i v e p o l i t i c a l f o r u m s may have a 
c o n s i d e r a b l e a s s i s t a n c e f r o m s o c i a l s c i e n t i s t s , s i m i l a r l y t o o t h e r s m a l l European 
c o u n t r i e s ' e x p e r i e n c e s , e . g . t hose of Sweden, Norway e t c . 
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I t i s i n d i s p e n s a b l e t o e s t a b l i s h a new t y p e of r e s e a r c h p o t e n t i a l and t o i n -
c r e a s e t h e s u p p o r t of s o c i a l s c i e n c e s f o r t h e I d e n t i f i c a t i o n of new and a p p r o p r i a t e 
s o c i a l i n d i c a t o r s and a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s based on s o c i a l and gove rnmen ta l e x -
p e c t a t i o n s and t h e r e a l i s t i c a s s e s s m e n t of p o s s i b i l i t i e s . F l e x i b l e and o v e r a l l d e -
ve lopment s t r a t e g i e s f o r m u l a t e d only i n i n t e r d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h a r e w a n t e d . 
RESULTS AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
The P l e n a r y Meet ing of t h e B u l g a r i a n Communist Pa r ty i n A p r i l 1956 opened a 
new epoch i n B u l g a r i a n s c i e n c e . On t h e 20th a n n i v e r s a r y of t h i s P l ena ry Mee t ing a 
j u b i l e e s e s s i o n was h e l d d u r i n g which p rob lems had b e e n d i s c u s s e d . 
The P l e n a r y M e e t i n g ' s r e s o l u t i o n s were f o l l o w e d by s t r u c t u r a l changes i n 
s c i e n c e , and t h e p i o n e e r i n g s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s of our a g e , i . e . e l e c t r o n i c s , 
c y b e r n e t i c s , computer t e c h n o l o g y , c h e m i s t r y , b i o c h e m i s t r y e t c , came t o t h e f o r e and 
t h e fo rmer s u p e r i o r i t y of s o c i a l s c i e n c e s c e a s e d . The p h y s i c a l and p e r s o n a l c o n d i t i o n s 
of r e s e a r c h improved c o n s i d e r a b l y and t h e B u l g a r i a n Academy of S c i e n c e s /BAS/ became 
t h e t o p - o r g a n of B u l g a r i a n s c i e n t i f i c l i f e . 
The e s t a b l i s h m e n t o f t h e s o - c a l l e d Uniform R e s e a r c h C e n t r e s /URC/ c e a s e d t h e 
f o r m e r d e p a r t m e n t a l s t r u c t u r e of BAS by merging t h e e x i s t i n g d e p a r t m e n t s w i t h t h e 
r e s p e c t i v e f a c u l t i e s of S o f i a U n i v e r s i t y . The main o b j e c t i v e s of t h e URC a r e t h e c o -
o r d i n a t i o n of r e s e a r c h w o r k , t h e t r a i n i n g of n e c e s s a r y manpower and t h e p r o m o t i o n of 
t h e a p p l i c a t i o n of s c i e n t i f i c r e s u l t s . 
Nowadays t h e most u r g e n t t a s k of s c i e n c e o r g a n i z a t i o n i s no t t o a t t a i n a 
growth i n t h e number of s c i e n t i f i c manpower bu t t o improve t h e e f f i c i e n c y of s c i e n t i f -
i c work. 
RESEARCH AT A UNIVERSITY FACULTY 
t T h i s s t u d y based on t h e e x p e r i e n c e s of t h e F a c u l t y of O i l P r o d u c t i o n , U n i v e r -
s i t y of Heavy I n d u s t r y , M i s k o l c , i s conce rned w i t h t h e p rob lems of academic r e s e a r c h . 
I n compl i ance wi th s c i e n c e p o l i c y g u i d e l i n e s t h e o b j e c t i v e s of u n i v e r s i t y f a c u l t i e s 
a r e 
1 . t o p e r f o r m r e s e a r c h i n each s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e , 
2 . t o k e e p t h e s t a f f i n fo rmed i n t h e r e s p e c t i v e s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e , 
3 . t o p r o v i d e r e s e a r c h o p p o r t u n i t i e s f o r s c i e n t i s t s , 
4 . t o promote p o s t g r a d u a t e t r a i n i n g , 
5 . t o be i n t e g r a t e d i n t o t h e n e t w o r k of n a t i o n a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s , and 
6 . t o p a r t i c i p a t e i n t h e e l a b o r a t i o n of n a t i o n a l s c i e n t i f i c d e c i s i o n s . 
At t h e F a c u l t y of O i l P r o d u c t i o n deve lopment r e s e a r c h , ' u p - t o - d a t e ' r e s e a r c h 
and g o a l - o r i e n t e d one a r e p e f o r m e d . The e s sence of deve lopment r e s e a r c h i n v o l v e s t h e 
o v e r a l l knowledge of a s c i e n t i f i c f i e l d and the d i s s e m i n a t i o n of such knowledge . The 
F a c u l t y ' s p u b l i c a t i o n 'Deve lopment R e p o r t ' / F e j l ő d é s i Beszámoló / p r o v i d e s i n f o r m a t i o n 
of t h e c u r r e n t r e s e a r c h t r e n d s . 
As r e g a r d s ' u p - t o - d a t e ' r e s e a r c h , s c i e n t i s t s a r e e x p e c t e d 1 . t o g e t i n f o r m e d 
a b o u t t h e l i t e r a t u r e of t h e i r n a r r o w e r f i e l d s , 2 . t o pe r fo rm and manage p r o j e c t s and 
l a b o r a t o r i e s a d a p t i n g f o r e i g n r e s u l t s and t o make p r o j e c t p r o p o s a l s f o r d o m e s t i c 
a p p l i c a t i o n . 
G o a l - o r i e n t e d r e s e a r c h s t r i v e s f o r t h e r e a l i z a t i o n of n a t i o n a l , s e c t o r a l or 
company o b j e c t i v e s . 
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INTERDISCIPLINARITY AND ACTUAL RESEARCH ACTIVITIES 
The s t r u c t u r e and f u n c t i o n of t o d a y ' s s c i e n c e a r e c o n s t a n t l y c h a n g i n g a s a 
c o n s e q u e n c e of new demands . I n d e v e l o p e d c o u n t r i e s t h e g rowth of i n t e r d i s c i p l i n a r y 
r e s e a r c h p r o g r a m s r e q u i r e s t h e r e o r g a n i z a t i o n of t h e i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e of 
s c i e n c e , h i g h e r e d u c a t i o n and t r a i n i n g i n g e n e r a l . The emergence and s p r e a d of u t t e r -
l y new d i s c i p l i n e s and r e s e a r c h t e c h n i q u e s demand a new model of l a b o u r - d i v i s i o n 
d i f f e r i n g c o m p l e t e l y f r o m t h e t r a d i t i o n a l o n e . 
Having s t u d i e d t h e h i s t o r i c a l background of t h i s p r o c e s s a s e r i e s of s u r v e y s 
were u n d e r t a k e n under t h e a e g i s of UNESCO wi th t h e p a r t i c i p a t i o n of s c i e n c e p o l i c y 
e x p e r t s f rom F i n l a n d , A u s t r i a , Be lg ium, Hungary , Poland and Sweden. These s u r v e y s 
draw an o v e r a l l p i c t u r e of r e s e a r c h e f f i c i e n c y i n our a g e . 
The s u r v e y of F i n l a n d p r e s e n t s t h e r e s p o n s e s of q u e s t i o n n a i r e s g i v e n by r e -
s e a r c h m a n a g e r s , s t a f f s c i e n t i s t s and t e c h n i c a l p e r s o n n e l employed i n 219 s c i e n t i f i c 
i n s t i t u t i o n s . 
T h i s r e p r e s e n t a t i v e sample cove red s t a t e and academic r e s e a r c h - p l a c e s a s w e l l 
a s p r i v a t e and i n d u s t r i a l r e s e a r c h u n i t s , so t h e e x p e r i e n c e s ga ined a r e of an o v e r a l l 
c h a r a c t e r and m u l t i f o l d . I n t h i s c o n t e x t i t h a s been r e v e a l e d t h a t academic r e s e a r c h 
h a s t h e h i g h e s t i n t e r d i s c i p l i n a r y c h a r a c t e r among t h e i n s t i t u t i o n s unde r s u r v e y . 
The scope of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e l a t i o n s of c e r t a i n s c i e n t i f i c b r a n c h e s was 
r a t h e r d i f f e r e n t and p a r t l y a g a i n s t t h e e x p e c t a t i o n s . R e g a r d i n g e f f i c i e n c y and r e -
s u l t s , a r e l a t i v e l y g r e a t e r p r o p o r t i o n of i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i s e f f i c i e n t , 
compared t o u n i d i s c i p l i n a r y o n e . 
INTERREGIONAL COOPERATION IN SOCIAL SCIENCES 
A UNESCO c o n f e r e n c e on i n t e r r e g i o n a l c o o p e r a t i o n was h e l d i n P a r i s i n A u g u s t , 
1 9 7 6 . S o c i a l s c i e n c e r e s e a r c h i n any count ry" i s d e p e n d e n t on r e s e a r c h c a r r i e d out i n 
o t h e r p a r t s of t h e w o r l d . S o c i a l s c i e n t i s t s i n A s i a and A f r i c a a r e a t t a c h e d t o 
E u r o p e a n s and Amer icans , t h e L a t i n - A m e r i c a n s and E u r o p e a n s t e n d t o w a r d s A m e r i c a n s . 
I n t h e T h i r d World t h e c o n t a c t s of s o c i a l s c i e n t i s t s w i t h t h e c o l l e a g u e s of 
t h e i r r e g i o n a r e r a t h e r s p a r s e . They o f t e n s t u d y i r r e l e v a n t p rob lems t o t h e i r c o u n t r y ' s 
d e v e l o p m e n t , u s i n g methods borrowed f rom t h e Wes t . The s i t u a t i o n i s r e n d e r e d more 
s e r i o u s by t h e f a c t t h a t t h e i r o u t s t a n d i n g s o c i a l s c i e n t i s t s become r e s i d e n t s i n a d -
vanced c o u n t r i e s , and t h e r e a r e no h o r i z o n t a l and c r o s s - n a t i o n a l r e l a t i o n s be tween 
s o c i a l s c i e n c e i n s t i t u t i o n s . 
NEW METHODS FOR RAISING THE EFFICIENCY OF R+D MANAGEMENT 
The b u l l e t i n of t h e Academy of Scienceo of t h e S o v i e t Union r e v i e w s ' E f f e c t i v e 
Management of R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t ' by P . W h i t e . T h i s book was p u b l i s h e d i n 1975 
by Macmil lan Co. For many y e r a s t h e a u t h o r had been t h e head of c h e m i c a l d e p a r t m e n t 
i n t h e UK Atomic Energy A u t h o r i t y a t A lde rmas ton and had i m p o r t a n t j o b s i n v a r i o u s 
i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s . I n a d d i t i o n t o h i s p e r s o n a l e x p e r i e n c e s he b a s e d h i s book 
on a deep knowledge of t h e l i t e r a t u r e of h i s s c i e n t i f i c f i e l d . 
Hi s book h a s been f o c u s e d on what o b j e c t i v e s and o b l i g a t i o n s t h e a d m i n i s t r a t i v e 
p e r s o n n e l h a s i n r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s i n England and t h e USA; what methods and 
p r o c e s s e s may be u t i l i z e d i n R+D management; what R+D e f f i c i e n c y a c t u a l l y i s ; and 
f i n a l l y , what r o l e R+D management h a s i n t h e e f f e c t i v e w o r k . 
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RESEARCH ASSESSMENT IN THE USA 
I n t h e USA g r e a t a t t e n t i o n i s p a i d t o e c o n o m i c , s c i e n t i f i c and company g o a l s 
and t h e a s s e s s m e n t of t h e i r r e a l i z a t i o n . I n t h i s p a p e r some a s s e s s m e n t t e c h n i q u e s 
a p p l i e d i n r e s e a r c h have b e e n t r e a t e d . 
I n t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e s of t h e p r i v a t e s e c t o r two q u e s t i o n s s h o u l d be a n s w e r e d : 
To what e x t e n t h a s t h e company g o a l s b e e n f u l f i l l e d by R+D d e p a r t m e n t ? And what i s t h e 
p o t e n t i a l v a l u e of R+D r e s u l t s ? 
The scientific objectives of government labs are determined by the President of 
the USA and the Congress. Between 1971 and 1975 their output had been assessed by the 
National Bureau of Standards. The survey was concerned with the utilization of scientif-
ic manpower and the exploitation of expensive R+D facilities. 
The a s s e s s m e n t of a c a d e m i c r e s e a r c h i s v e r y p r o b l e m a t i c a s i t s g r e a t e r p r o p o r -
t i o n w i l l n o t be a p p l i e d and i t b e l o n g s t o t h e s o - c a l l e d e x p l o r a t o r y f u n d a m e n t a l r e -
s e a r c h . 
I n a d d i t i o n t o t h e a f o r e - m e n t i o n e d f a c t s t h e ' p e e r r e v i e w * sys t em of t h e NSF 
and NIH h a s b e e n d i s c u s s e s i n t h i s s t u d y . 
THE 5o th ANNIVERSARY OF AN INTERNATIONAL INSTITUTE 
The G r a d u a t e I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s c e l e b r a t e d i t s 5 0 t h a n n i v e r s a r y 
i n J u n e , 1 9 7 7 . The I n s t i t u t e i s one of t h e f i r s t g r a d u a t e s c h o o l s which h a v e been 
e s t a b l i s h e d t o s t u d y i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s . 
T h i s p a p e r i s c o n c e r n e d w i t h t h e I n s t i t u t e ' s s t r u c t u r e and g e n e r a l c h a r a c t e r -
i s t i c s . F u r t h e r o n , t h e s h o r t h i s t o r y , t h e o u t s t a n d i n g r e s e a r c h p r o j e c t s o f t h e I n -
s t i t u t e , t h e i m p o r t a n t l e c t u r e s of t h e c u r r i c u l u m and t h e j o i n t i n t e r n a t i o n a l i n -
s t i t u t e s a r e t r e a t e d . F i n a l l y , t h e r e m a r k a b l e l e c t u r e s and e v e n t s of t h e j u b i l e e 
c e l e b r a t i o n a r e p r e s e n t e d . A l l t h i s r e v e a l s t h e s i g n i f i c a n t r o l e of t h e I n s t i t u t e 
p l a y e d i n t h e f i e l d of i n t e r n a t i o n a l s o c i a l s c i e n c e s . 
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A KGST TAGORSZÁGOK TALÁLMÁNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSE1' 
A TALÁLMÁNYI TEVÉKENYSÉG FEJLŐDÉSE A KGST ORSZÁGOKBAN 
A szocialista országok kommunista és munkáspártjai, valamint kormányai megkü-
lönböztetett figyelmet szentelnek a feltalálói tevékenység támogatásának, mivel ez a 
nagy népgazdasági feladatok megvalósításának egyik forrása. A találmányi mozgalom 
irányitását valamennyi KGST országban a t u d o m á n y p o l i t i k a r é s z é -
n e k tekintik. Az uj szovjet Alkotmányban is törvényerőre emelték az ujitási, ész-
szerüsitési tevékenység ösztönzését, a találmányok mielőbbi gyakorlati megvalósítá-
sát, s a jogvédelem biztosítását. 
A szocializmusban a találmányok, szabadalmak és licenciák a tudományos és mű-
szaki politika egymással kölcsönös kapcsolatban álló részei. A KGST országokban az 
utóbbi években számos intézkedés született a találmányi mozgalom ösztönzésére és nép-
gazdasági hasznának növelésére. Ez tükröződik a szabadalmakra és találmányokra vonat-
kozó törvényhozásban is: szabályozták az eljárási előirásokat, több joggal ruházták 
fel a feltalálókat és ujitókat, anyagilag és erkölcsileg is jobban ösztönzik a kuta-
tó—fejlesztő szervezeteket, vállalatokat, amelyek egyrészt létrehozzák, másrészt al-
kalmazzák az uj technikát és technológiát. 
Ezen intézkedések eredményeképpen fokozódik a dolgozók ujitó és feltaláló te-
vékenysége: növekedik a bejelentett találmányok és szabadalmak száma, valamint az 
ujitásokból eredő megtakarítás összege. 1965-ben a KGST országokban összesen 23 442, 
1971-ben már 46 120 és 1975-ben 58 988 találmány született, azaz tiz év alatt 2,5-
szörösére gyarapodott a számuk. Ebből a Szovjetunió 1975-ben 41 826 találmányt jelen-
tett be. /Összehasonlításul néhány adat: az Egyesült Államokban 1975-ben 46 603 , Ja-
pánban pedig 36 992 találmányt vettek nyilvántartásba./ Az adatok bizonyitják, milyen 
gyors ütemben növekedik a KGST országokban a találmányok száma és milyen jelentős 
hozzájárulásuk a világ szabadalmaihoz. Az utóbbi időben a szocialista országokban át-
lagosan évi 135—140 ezer nemzeti találmányi bejelentés történik, s 6 3 - 6 5 ezer szaba-
dalmi védelmi tanusitványt adnak ki, ami a világtermés 33 illetve 20 %-át teszi. A 
K+F valódi hatékonysága - amelynek eredményeképpen találmányok születnek - nem annyi-
ra az uj műszaki megoldásokkal, mint inkább a népgazdaságban már b e v e z e t e t t 
é s p r o f i t á l ó t a l á l m á n y o k k a l m é r h e t ő . 
1 / SZIMANOVSZKIJ,Sz. - CSERVJAK0V,I.: S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n SZÉV v o b l a s z t i 
i z o b r e t a t e l ' s z t v a . /А KGST o r s z á g o k t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s e . / = V.oproszu Ékonomik i 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 8 4 - 9 1 . p . 
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A t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g f e j l ő d é s e a K G S T 
o r s z á g o k b a n — E g y ü t t m ű k ö d é s a f e l t a l á l ó i 
t e v é k e n y s é g t e r é n — A t a l á l m á n y o k t e r v e z é -
s e . 
A KGST o r szágokban á l l a n d ó a n t ö k é l e t e s i t i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i vivmányok 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t e l ő s e g í t ő é s m e g g y o r s í t ó i n t é z k e d é s e k r e n d s z e r é t , melynek 
e redményekén t számos u j t e c h n o l ó g i a , t e r m é k , anyag k e r ü l a t e r m e l é s b e . A S z o v j e t u n i ó -
ban I 9 6 6 - I 9 7 O k ö z ö t t 8 3OO különböző g é p e t , f e l s z e r e l é s t , m ű s z e r t v e z e t t e k b e , a 9 . 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k a l a t t p e d i g 16 5OO u j t e r m é k e t h o z t a k l é t r e — döntő t ö b b s é g b e n 
t a l á l m á n y o k a l a p j á n . 
Igy p l . az A u t ó i p a r i T e c h n o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t b e n k i f e j l e s z t e t t , t i z e n ö t s z o v -
j e t t a l á l m á n y f e l h a s z n á l á s á v a l k i d o l g o z o t t a u t o m a t i z á l t ö n t v é n y - t e c h n o l ó g i a g y ö k e r e -
sen m e g v á l t o z t a t t a a p r e c i z i ó s ön tvények g y á r t á s á t . Ezt az e l j á r á s t a l k a l m a z z á k a 
ZIL, a GAZ, a Moszkvics a u t ó g y á r a k b a n s a m i n s z k i é s v o l g o g r á d i t r a k t o r g y á r a k b a n . 
Most az é v i 100 000 d a r a b öntvény g y á r t á s a 22 a u t o m a t a s z a l a g o n t ö r t é n i k , s az ebbő l 
e redő n é p g a z d a s á g i h a s z o n 40 m i l l i ó r u b e l t t e s z . 
Az NDK-ban 1971-1975 k ö z ö t t 22 0 0 0 - n é l t ö b b u j t e rméke t é s t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s t 
v e z e t t e k h e , C s e h s z l o v á k i á b a n t öbb min t 1 ООО u j g é p e t , b e r e n d e z é s t , mintegy 400 u j 
t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s t h o n o s i t o t t a k meg. A t a l á l m á n y o k és az u j e l j á r á s o k l e h e t ő v é t e t -
t é k , hogy a KGST t ö b b i o r s z á g a i s e r e d m é n y e s e b b e n f e j l e s s z e 
i p a r á t . 
Az u j i t ó és r a c i o n a l i z á l á s i mozgalomból s z á r m a z ó eredmények é r e z h e t ő e n n ö -
v e l t é k a g a z d a s á g i h a s z n o t . Az e l m ú l t ö t é v e s t e r v b e n a 
s z o v j e t népgazdaságban b e v e z e t e t t 195 e z e r t a l á l m á n y é s 18 ,5 m i l l i ó u j i t á s i j a v a s l a t 
19 ,6 m i l l i á r d r u b e l h a s z n o t h o z o t t , s e z t a n y e r e s é g e t a 1 0 . ö t é v e s t e r v s o r á n 22 m i l -
l i á r d r a k i v á j á k n ö v e l n i . 1976-ban a műszaki u j i t á s o k 4 , 9 m i l l i á r d r u b e l t e r edményez -
t e k a s z o v j e t n é p g a z d a s á g n a k . Az NDK-ban 1971-1975 k ö z ö t t b e v e z e t e t t t a l á l m á n y o k é s 
u j i t á s o k 1 6 , 7 m i l l i á r d m á r k á t , C s e h s z l o v á k i á b a n 1971-ben 1 , 5 m i l l i á r d k o r o n á t , 1976-
ban már 6 m i l l i á r d k o r o n á t , B u l g á r i á b a n 1975-ben 285 m i l l i ó l e v â t j e l e n t e t t e k . Az 
ú j í t á s o k k a l t ö b b n y i r e a munka t á r s a d a l m i t e r m e l é k e n y s é g é t f o k o z t á k . 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG TERÉN 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó b a n a KGST országok t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é -
sének c é l j a a t a l á l m á n y o k l é t r e h o z á s á n a k , v é d e l -
m é n e k é s f e l h a s z n á l á s á n a k ö s s z e h a n g o l á s a , 
ami egyben a nemzet i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l s z a k o s í t á s á h o z é s k o o p e r á c i ó j á -
hoz , a K+F munkák pá rhuzamosságának k i k ü s z ö b ö l é s é h e z , a l e g f o n t o s a b b p rob lémákra v a l ó 
e r ő ö s s z p o n t o s i t á s h o z , az eredmények g y o r s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á h o z , a tudományos é s 
t e r m e l é s i t a r t a l é k o k j o b b k i h a s z n á l á s á h o z v e z e t . 
A SOKOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE 
A KGST o r szágok t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k kezde t e 1 9 5 9 - r e t e h e t ő , amikor 
B e r l i n b e n e l s ő i zben ü l t e k össze a KGST o r szágok t a l á l m á n y i h i v a t a l a i n a k k é p v i s e l ő i , 
hogy e l k é s z i t s é k az e t e r ü l e t e n f o l y t a t h a t ó együ t tműködés p r o g r a m j á t és mechanizmu-
s á t . Ez t k ö v e t ő e n k i d o l g o z t á k a j o g i , s z e r v e z e t i é s gazdaság i a l a p o k a t , melyek k e d -
vező f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t e k az e g y ü t t m ű k ö d é s h e z . 
A KGST 23 . é s 2 5 . ü l é s e h a t á r o z a t a i n a k , v a l a m i n t a Komplex Program t é z i s e i n e k 
é r t e l m é b e n a V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g 5 6 . ü l é s s z a k á n , 1971-ben l é t r e h o z t a k egy u j á l l a n -
dó KGST s z e r v e t - a T a l á l m á n y i H i v a t a l o k V e z e t ő i n e k 
T a n á c s k o z á s á t , amely a t a g o r s z á g o k f e l t a l á l ó i , u j i t ó i , r a c i o n a l i z á l ó , 
s z a k é r t ő i t e v é k e n y s é g é t i r á n y i t j a , l é p é s e k e t t e s z az eredmények g y o r s g y a k o r l a t i a l -
ka lmazása é r d e k é b e n , gondoskod ik a s z a b a d a l m i i n f o r m á c i ó k v é d e l m é r ő l s t b . 
E s z e r v d o l g o z t a k i a KGST o r s z á g o k együ t tműködésének a l a p v e t ő i r á n y a i t a t a -
lá lmányok é s szabada lmak t e r ü l e t é n . Ennek é r t e l m é b e n a f ő f e l a d a t a f e l t a l á l ó i t e v é -
kenység t e r v e z é s e , g a z d a s á g i k é r d é s e i n e k m e g o l d á s a , i r á n y i t á s a . I l y e n munkákhoz f e l -
h a s z n á l h a t ó k a tudomány, a t e c h n i k a é s a t e r m e l é s t e r ü l e t é n s z o k á s o s k é t - é s s o k o l d a -
lú e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k . 
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A TALÁLMÁNYOK TERVEZÉSE 
A t a l á l m á n y o k l é t r e h o z á s a nem ö n c é l ú f e l a d a t , hanem a n é p g a z d a s á g k o n k -
r é t s z ü k s é g l e t e i v e l f ü g g ö s s z e . Ez a z t j e l e n t i , hogy a f e l t a l á -
l ó i t e v é k e n y s é g e t a K + F t e v é k e n y s é g g e l ö s s z h a n g b a n 
k e l l t e r v e z n i mind n e m z e t i , mind nemze tköz i s z i n t e n . Ma még az ö t é v e s / i l l e t v e h o s z -
szabb t á v ú / t e r v e k nem v e s z i k f i g y e l e m b e a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g , a K+F é s a t e r m e -
l é s t e r v e z é s e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
Az u j t e c h n i k a i megoldások nem c s e k é l y r é s z e a KGST t a g o r s z á g o k nemze tköz i t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i együ t tműködése k e r e t é b e n jön l é t r e , ebben j e l e n l e g mintegy 2 200 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t é s t e r v e z ő i r o d a vesz r é s z t , közü lük 1 600 s o k o l d a l ú a l a p o n 
k o o p e r á l . A s o k o l d a l ú együ t tműködés b ő v ü l , e z t b i z o n y i t j a a KGST t a g o r s z á g o k k ö z ö t t i 
nemze tköz i egyezmények é s s z e r z ő d é s e k növekvő száma i s . J e l e n l e g 54 k o o r d i n á l ó k ö z -
pon t és számos egyéb n e m z e t k ö z i tudományos-műszaki s z e r v e z e t működik a KGST i r á n y í t á -
s á v a l . Az I 9 7 I - I 9 7 6 - 0 S i d ő s z a k a l a t t k ö z ö s e r ő v e l m e g k ö z e l í t ő l e g 1 500 u j g é p e t , b e -
r e n d e z é s t , m ű s z e r t , min tegy 1 3OO u j a n y a g o t , t e r m é k e t é s k é s z i t m é n y t , t ö b b mint 
1 200 t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s t d o l g o z t a k k i . K o n k r é t p é l d á t i d é z v e : 
a g é p g y á r t á s t e r é n 40 kü lönböző mezőgazdaság i g é p e t f e j l e s z t e t t e k k i közösen ; az e g y -
s é g e s s o r o z a t ú e l e k t r o n i k u s s zámi tógépek komplex p r o g r a m j á n a k t e l j e s i t é s e , a h a r m a -
d i k g e n e r á c i ó s s z á m i t ó g é p e k s o r o z a t g y á r t á s a i s az együ t tműködés e r edménye . 
Meg k e l l azonban j e g y e z n i , hogy a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n csupán 500 közös t a l á l -
mány s z ü l e t e t t - e l s ő s o r b a n a s z i n t e t i k u s gyan ták é s a műanyagok k é m i á j á b a n , az 
e l e k t r o n i k a é s e l e k t r o t e c h n i k a , v a l a m i n t a g é p g y á r t á s t e r é n . Mindez a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy az együ t tműködés eredménye - műszaki s z í n v o n a l á t t e k i n t v e - n e m m i n -
d i g m i n ő s ü l t a l á l m á n y n a k , v a g y i s gyak ran c s a k a r é g e b b i 
eredményt i s m é t l i k . A műszak i megoldások nem ü t i k meg mindig a v i l á g s z i n v o n a l a t , ami 
t e r m é s z e t e s e n r o n t j a a t e r m é k e k minőségé t és v e r s e n y k é p e s s é g é t . Ezek a h i á -
n y o s s á g o k r é s z b e n a z z a l magya rázha tók , hogy az e l ő z ő ö t é v e s t e r v i d e j é n a 
t a l á l m á n y o k s o r s a még nem v o l t j o g i l a g r e n d e z v e . 
A TALÁLMÁNYOK JOGVÉDELME 
1973 _ ban i r t á k a l á a közös t a l á l m á n y o k , i p a r i é s közhasznú m i n t a d a r a b o k , á r u -
v é d j e g y e k j o g i v é d e l m é r ő l s z ó l ó egyezmény t . Az egyezmény mego ldás t h o z o t t va l amenny i 
v i t á s k é r d é s b e n , a benne f o g l a l t j o g s z a b á l y o k r e n d e z t é k a kü lönböző t a l á l m á n y o k , e x -
p o r t j o g o k , s z e r z ő i jogok é s d í j a z á s o k , s zabada lmi i n f o r m á c i ó k s t b . k é r d é s e i t . Az 
egyezmény kedvező f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t a l e g c é l s z e r ű b b t e r v e z ő - s z e r v e z ő - g a z d a s á g i 
mechanizmus k i a l a k í t á s á r a . E l ső l é p é s k é n t f e l á l l í t o t t a a KGST o r s z á g o k közös t a l á l -
mányainak e g y s é g e s n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r é t , 
olymódon, hogy az é r d e k e l t o r szágok /KGST é s nem KGST o r s z á g o k / szabadon h o z z á j u s s a -
nak a t a l á l m á n y o k r ó l s z ó l ó i n f o r m á c i ó k h o z . 
Mivel f e l f e d e z é s e k r e r e n d s z e r i n t nagy n é p g a z d a s á g i f e l a d a t o k megoldásakor k e r ü l 
s o r , a r ó l u k s z ó l ó k u r r e n s i n f o r m á c i ó l e h e t ő v é t e n n é , hogy az é r d e k e l t o r s z á g o k k o r -
r i g á l h a s s á k a s a j á t K+F t e r v e i k e t annak t u d a t á b a n , hogy a közös t a l á l m á n y o k b e v e z e -
t é s é v e l e r e d e t i t e r v e i k b e n i s v á l t o z á s o k l e h e t n e k . A Tanácskozás l i s t á k a t a d h a t n a 
k ö z r e a b e v e z e t é s r e a j á n l o t t t a l á l m á n y o k r ó l , s ő t b e m u t a t h a t n á a z o k a t a KGST e g y ü t t -
működési t e r v b i z o t t s á g n a k i s , amely - f i g y e l e m b e véve az egyes o r s z á g o k l e h e t ő s é g e i t , 
i p a r i p r o f i l j á t s t b . - j a v a s l a t o t t e h e t n e a l e g j e l e n t ő s e b b t a l á l m á n y o k b e i k t a t á s á r a 
a t á v l a t i e g y ü t t m ű k ö d é s i t e r v e k c é l p r o g r a m j a i b a . 
A k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s nemze t i vagy á g a z a t k ö z i t a l á l m á n y o k g y o r s a l k a l m a z á s a é r -
dekében c é l s z e r ű lenne n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k f e l á l l í t á s a - ezek ö n e l s z á m o l á s o s vagy 
más g a z d a s á g i a l apon működnének. I l y e n k i s é r l e t i - t e r m e l ő e g y s é g g e l e l l á t o t t s z e r v e -
z e t b e n m e g v i z s g á l h a t ó az a d o t t t a l á l m á n y i p a r i f e l h a s z n á l h a t ó s á g a , k i d o l g o z h a t ó a 
t e r v e z é s s z i n t j é i g , u t á n a p e d i g a pi о j e k t u m o k a t á t l e h e t n e a d n i az é r d e k e l t o r s z á g o k -
n a k , amelyek a d d i g r a már f e l k é s z ü l n é n e k az u j vivmányok á t v é t e l é r e . 
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J e l e n l e g még n i n c s ö s s z e h a n g o l v a a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g é s a K+F t e r v e z é s e , 
g y a k o r l a t i l a g v i s z o n t v a l a m e n n y i k u t a t ó i n t é z e t , t e r v e z ő i n t é z e t , v á l l a l a t n y i l v á n t a r t -
j a azoka t a t é m á k a t , a m e l y e k r e az a d o t t s z e r v e z e t K+F p o t e n c i á l j á t o r i e n t á l j a . A k u -
ta tómunka é s a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g k ö z ö t t nagyobb összhang é s k o o r d i n á l á s s z ü k s é -
g e s . 
PRIORITÁSOK 
Az 1 9 7 7 . é v i 31. KGST ü l é s s z a k k i j e l ö l t e , mely p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e k r e 
k e l l a közös e r ő f e s z í t é s e k e t k o n c e n t r á l n i : e n e r g i a , f ü t ő - é s n y e r s a n y a g o k , é l e l m i s z e r -
i p a r , s az e programok b i z t o s í t á s á h o z s z ü k s é g e s g é p i p a r i f e j l e s z t é s . Mivel a f e l t a -
l á l ó i t e v é k e n y s é g a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i együ t tműködés r é s z é n e k t e k i n t h e t ő , a 31» 
ü l é s s z a k h a t á r o z a t a i e t e v é k e n y s é g i k ö r r e i s é r v é n y e s e k . 
Az e m i i t e t t t e r ü l e t e k r e va ló e r ő ö s s z e v o n á s nem j e l e n t i a z t , hogy a t ö b b i t e r ü -
l e t e l h a n y a g o l h a t ó . A KGST or szágoknak e g y e z t e t n i k e l l t a l á l m á n y p o l i t i k a i é s s t r a t é -
g i a i t e r v e i k e t a s z a k o s o d á s i é s k o o p e r á l á s i f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l . 
A f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g egy ik f o n t o s á l l o m á s a a t a l á l m á n y o k 
k ö l c s ö n ö s s z a b a d a l m a z t a t á s a , ami az e x p o r t j o g o k é s a 
l i c e n c i a c s e r e j o g i v é d e l m é t s z o l g á l j a . Még nem k i e l é g i t ő a s z a b a d a l m a z á s i p o l i t i k a : 
e l ő f o r d u l , hogy s z a b a d a l m a z t a t á s k o r minden e l ő z e t e s gazdaság i v i z s g á l a t o t m e l l ő z n e k , 
sokszo r nem v e s z i k f i g y e l e m b e a s z a k o s o d á s é s a k o o p e r á c i ó i r á n y á t , v a l a m i n t az a d o t t 
o r s z á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á n a k a l a k u l á s á t . A k ö l c s ö n ö s e n s z a b a d a l m a z á s r a 
k e r ü l ő t a l á l m á n y o k a t á t l a g o s a n 1 , 5 - 2 é v i g s z a k v é l e m é n y e z t e t i k , ami e l eve l e v o n az é r -
t é k ü k b ő l , az i d ő t é n y e z ő u g y a n i s i t t sem h a n y a g o l h a t ó e l . 
1977-ben é l e t b e l é p e t t a s z e r z ő i b i z o n y l a t o k é s más, a t a l á l m á n y o k 
v é d e l m é t s z o l g á l ó d o k u m e n t u m o k k ö l c s ö n ö s 
e l i s m e r é s é r ő l s z ó l ó E g y e z m é n y , amely e g y f e l ő l a t a l á l -
mány véde lmé t b i z t o s i t j a , m á s f e l ő l o p e r a t i v módon i n t é z k e d i k a j o g o k á t a d á s á r ó l , meg-
s z ü n t e t i a párhuzamos s z a k v é l e m é n y e z é s e k e t , s minden c i k k e l y é v e l a t a l á l m á n y o k g y o r s 
v a l ó r a v á l t á s á t c é l o z z a . 
Az együ t tműködés k i t e r j e d a t a l á l m á n y o k KGST-n k i v ü l i o r s z á g o k b a n t ö r t é n ő s z a -
b a d a l m a z t a t á s á r a . A s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g s i k e r e k e t é r t e l ezen a t é r e n i s : mig az 
5 0 - e s évek végén csupán néhány t u c a t t a l á l m á n y t s z a b a d a l m a z t a t t a k a v i l á g p i a c o n , ma 
már 14-15 e z e r t a l á l m á n y t j e l e n t e n e k b e , s közü lük 9 - Ю e z r e t s z a b a d a l m a z t a t n a k . A 
s z o v j e t szabada lmak száma a nemzetköz i p i a c o n á l l a n d ó a n növeked ik — ma már h a t v a n o r -
szágban h a s z n á l n a k s z o v j e t s z a b a d a l m a k a t , számuk m e g h a l a d j a a 17 e z r e t . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s t s z a b á l y o z ó dokumentum a f e n t i e k b e n t á r g y a l t gazdaság i k é r d é - ' 
s eken tú lmenően f o g l a l k o z i k még a t a l á l m á n y b e j e l e n t é s é v e l k a p c s o l a t o s s z a b á l y z a t t a l , 
amely a s z a b a d a l m a z t a t á s i e l j á r á s m e g g y o r s í t á s á t s e g i t i e l ő . 
A KGST o r szágok együ t tműködése a v i z s g á l t t e r ü l e t e n h o z z á j á r u l a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó Komplex P rog ramjába f o g l a l t f e l a d a t o k h a t é k o n y m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Grego rov i cz Anikó 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS HELYZETE FRANCIAORSZÁGBAN1' 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é n e k k i a l a k u -
l á s a — V á l t o z á s o k 1 9 6 8 u t á n — K u t a t á s f i n a n 
s z i r o z á s — N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s — 
N e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k — E g y é r d e k e s e l l e n 
v é l e m é n . y . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS SZERVEZETÉNEK KIALAKULÁSA 
A tudományos és műszak i k u t a t á s korunk t á r s a d a l m i p r o b l é m á i n a k ü t k ö z ő p o n t j á b a n 
á l l : e g y a r á n t b e f o l y á s o l j a az o k t a t á s , a k u l t u r a , a g a z d a s á g i növekedés meg a k ö z -
s z o l g á l t a t á s o k h e l y z e t é t . 
A tudományos k u t a t á s j e l e n l e g i s z e r v e z e t e F r a n c i a o r s z á g b a n 1945 u t á n k e z d e t t k i 
a l a k u l n i . A második v i l á g h á b o r ú a l a t t a kormányok mindenü t t a v i l á g o n r á d ö b b e n t e k a 
tudomány é s a t e c h n i k a r e n d k i v ü l i f o n t o s s á g á r a . A f r a n c i a kormány h o z z á l á t o t t az o r -
szág tudományos-műszaki p o t e n c i á l j á n a k k i a l a k í t á s á h o z , a tudományos c é l k i t ű z é s e k é s 
az ú j j á é p ü l ő o r szág i g é n y e i n e k ö s s z e h a n g o l á s á h o z . 
A C N R S / C e n t r e N a t i o n a l de la Recherche S c i e n t i f i q u e - Országos Tudomá-
nyos K u t a t á s i Központ / e g y e s i t e t t e a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó h a t ó s á g o k a t , 
é s hamarosan l é t r e j ö t t a tudományos k u t a t á s t ö b b i á l l a m i s z e r v e z e t e i s : az Atomenerg i 
B i z o t t s á g / C o m m i s s a r i a t à l ' É n e r g i e Atomique - СЕА/, az Országos Ű r k u t a t á s i H i v a t a l 
/ O f f i c e N a t i o n a l d ' É t u d e s e t de R e c h e r c h e s A é r o s p a t i a l e s - ONERA/, az Országos K u t a -
t á s i és T á v k ö z l é s i Központ / C e n t r e N a t i o n a l d ' É t u d e s e t de Té l écommunica t i ons - CNET/ 
az Országos Mezőgazdasági Kuta tó I n t é z e t / I n s t i t u t N a t i o n a l de l a Recherche A g r o n o -
mique - INRA/ . Egyes t e r ü l e t e k e n s p e c i a l i z á l t i n t é z m é n y e k e t a l a k i t o t t a k , p l . a F r a n -
c i a Ola j I n t é z e t , a V a s i p a r i K u t a t ó I n t é z e t ; s l é t r e j ö t t e k a nagy á l l a m i v á l l a l a t o k 
k u t a t ó r é s z l e g e i i s . 
K i a l a k u l t t e h á t a k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó in t ézmények h á l ó z a t a . A c é l 
k i t ű z é s e k i g e n j e l e n t ő s e k v o l t a k : f e l k e l l e t t f u t t a t n i az a l a p k u t a t á s o -
k a t — f ő k é n t azokon a t e r ü l e t e k e n , ahol az egyetemek s z e r e p e c s e k é l y , f e l k e l -
l e t t z á r k ó z n i az a l a p k u t a t á s o k és a műszaki f e j l e s z t é s e k t e r ü l e t é n a v i l á g -
s z í n v o n a l h o z . A h á b o r ú t követő husz év a l a t t a f r a n c i a k u t a t á s i i n t é z -
mények i g e n j ó körülmények k ö z ö t t , p é n z ü g y i é s munkaerő g o n d o k t ó l mentesen f e j l ő d t e k . 
A KUTATÁS KÖZPONTI SZERVEI 
A k u t a t ó i n t é z e t e k számának növekedése hamarosan s z ü k s é g e s s é t e t t e ö s s z e -
h a n g o l ó s z e r v e k l é t r e h o z á s á t . A k ü l ö n f é l e m i n i s z t é r i u m o k f e n n h a t ó s á g a 
1/ SEGARD.N.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en F r a n c e . /Tudományos k u t a t á s F r a n c i a -
o r s z á g b a n . / = Revue des Q u e s t i o n s S c i e n t i f i q u e s / B r u x e l l e s / , 1 9 7 8 . l . n o . 3 - 2 4 . p . 
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a l a t t működő k u t a t ó i n t é z e t e k b e n nem l e h e t e t t u g y a n i s egységes t u d o m á n y p o l i t i k á t k i -
a l a k í t a n i é s v é g r e h a j t a n i . A K u t a t á s i Á l l a m t i t k á r s á g 1954-ben j ö t t l é t r e , de c s a k 
1958 -ban é p ü l t k i t é n y l e g e s k o o r d i n á l ó s z e r v e z e t e , s ekkor b i z t a meg a kormány a z 
o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á v a l . De Gau l l e é s m i -
n i s z t e r e l n ö k e i g e n f o n t o s n a k l á t t á k a tudományos k u t a t á s t mind a z o r s z á g g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s e , mind nemzet i f ü g g e t l e n s é g é n e k b i z t o s i t á s a s z e m p o n t j á b ó l . Logikus é s e g y s é 
g e s i n t é z m é n y s t r u k t ú r á t a l a k i t o t t a k k i , melynek c é l j a az á t f o g ó é s homogén p o l i t i k a 
k i d o l g o z á s a . E l s ő k é n t a D G R S T / D é l é g a t i o n G é n é r a l e à l a Reche rche S c i e n t i -
f i q u e e t T e c h n i q u e - Tudományos és Műszaki K u t a t á s i F ő b i z o t t s á g / j ö t t l é t r e , nem any 
n y i r a a k ö z v e t l e n i r á n y i t ó s z e r e p b e t ö l t é s é r e , mint a z e l m é l e t i é s k o o r d i n á c i ó s t e v é 
ke nys é g e l v é g z é s é r e . 
A DGRST v e z e t ő j é t a kormány a l e g k i e m e l k e d ő b b t u d ó s o k k ö z ü l v á l a s z t j a k i ; e ha 
t ó s á g s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k i t k i k ü l s ő s z a k é r t ő k k e l , közreműködésükkel t e r j e s z -
t i a kormány e l é a k u t a t á s s z e r v e z e t é r e é s a tudományos p r i o r i t á s o k r a vona tkozó j a -
v a s l a t a i t . A kormány t a n á c s a d ó s z e r v e k é n t működő " B ö l c s e k T a n á c s á n a k " vagy i s a Tudo-
mányos és Műszaki K u t a t á s Tanácsadó B i z o t t s á g á n a k 12 t a g j a a j a v a s l a t o k e l ő t e r j e s z t é 
se e l ő t t a k u t a t á s b a n é r d e k e l t va lamennyi m i n i s z t é r i u m k é p v i s e l ő i b ő l a l a k i t o t t T á r c a 
k ö z i B i z o t t s á g g a l t a n á c s k o z i k . 
Az 1 9 6 8 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n l é t r e j ö t t még a nemze t i f ü g g e t l e n s é g s z e m p o n t j á -
b ó l l ényeges h á r o m t e r ü l e t e n a k u t a t á s k ö z p o n t i s z e r v e z e t e : a z O r -
s z á g o s Ű r k u t a t á s i Központ / C e n t r e N a t i o n a l d ' É t u d e s S p a t i a l e s - CNES/, az O r s z á g o s 
Óceánku ta tó Központ / C e n t r e N a t i o n a l p o u r l ' E x p l o i t a t i o n des Océans - CNEXO/, v a l a -
min t az I n f o r m a t i k a i és A u t o m a t i z á l á s i K ú t a t ó I n t é z e t / I n s t i t u t d e Recherche d ' I n f o r 
ma t ique e t d ' A u t o m a t i q u e - I R I A / . 
Az 1 9 6 8 - a s események a l a p j u k b a n m e g r e n d í t e t t é k az 1958 ó t a k i a l a k i t o t t o r s z á -
gos k u t a t á s i s z e r v e z e t e t , s e g y c s a p á s r a v é g e t v e t e t t e k a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k 
k o r l á t l a n n ö v e l é s é n e k . A v á l t o z á s v á r a t l a n és g y ö k e r e s v o l t ; a kormánynak l e g a l á b b 
k é t évre v o l t s züksége a h h o z , hogy az u j e l v e k s z e r i n t végre i s t u d j a h a j t a n i t u d o -
m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i t . 
VÁLTOZÁSOK 1968 UTÁN 
Az u j i r á n y z a t n a k m e g f e l e l ő e n s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t k e l l e t t k i a l a k i t a n i az o r -
s z á g tudományos , v a l a m i n t g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s é l e t e k ö z ö t t . F ö l i s m e r t é k , hogy az 
i p a r n a k t u d a t o s a n a k u t a t á s r a k e l l é p ü l n i e , c s a k i s i g y l e h e t e t t remény F r a n c i a o r s z á g 
p o z í c i ó j á n a k v i s s z a s z e r z é s é r e és m e g t a r t á s á r a a v i l á g p i a c o n . L é t r e h o z t á k az I p a r f e j -
l e s z t é s i é s Tudományos M i n i s z t é r i u m o t é s megb iz ták , hogy a DGRST-vei együt t t ö r e k e d -
j é k e cé lok v a l ó r a v á l t á s á r a . Szükségesnek t a r t o t t á k az a l a p - é s a z a l k a l m a z o t t k u t a 
t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k j o b b m e g s z e r v e z é s é t i s . Az I p a r f e j l e s z t é s i é s Tudományos Mi-
n i s z t é r i u m f ö l v e t t e a k a p c s o l a t o t a C E A - v a l , a CNES-sze l , a CNEXO-val. A M i n i s z t é r i -
um működéséhez f ű z ö t t remények csak r é s z b e n v á l t a k v a l ó r a ; nem s i k e r ü l t u g y a n i s meg-
v a l ó s í t a n i a z t a z e l g o n d o l á s t , hogy egy, a t ö b b i v e l a z o n o s h a t á s k ö r ű m i n i s z t é r i u m egy 
b e h a n g o l j a é s i r á n y i t s a a más m i n i s z t é r i u m o k h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó in tézmények t e v é -
k e n y s é g é t . 1977-ben a m i n i s z t e r e l n ö k m e l l e t t működő K u t a t á s i Á l l a m t i t k á r s á g m e g a l a k i 
t á s á v a l k i v á n t á k e z t a h e l y z e t e t m e g s z ü n t e t n i . 
A KUTATÁS INTÉZMÉNYEINEK HIERARCHIÁJA 
A tudományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b egysége maga a k u t a t ó c s o p o r t , 
h i s z e n i t t k o n c e n t r á l ó d n a k a s z e l l e m i é s anyag i e r ő f o r r á s o k . A k u t a t ó c s o p o r t o p -
t i m á l i s n a g y s á g a f ü g g a mindenkor i t u d o m á n y t e r ü l e t t ő l : az u . n . t i s z 
t a tudományokban, vagyis a m a t e m a t i k á b a n , az e l m é l e t i f i z i k á b a n , a f i l o z ó f i á b a n k i s -
l é t s z á m u / 1 0 - 1 5 f o s / c s o p o r t o k működnek, a k i s é r l e t i f i z i k á b a n , a b i o l ó g i á b a n , a mű-
s z a k i tudományokban v i s z o n t nagyobb l é t s z á m r a , k ö l t s é g e s és b o n y o l u l t b e r e n d e z é s e k r e 
van s z ü k s é g , s i t t a k u t a t ó c s o p o r t l é t s z á m a m e g k ö z e l í t h e t i az i p a r v á l l a l a t o k é t . 
A k u t a t ó c s o p o r t munká jának s i k e r e e l s ő s o r b a n a z e m b e r e k t ő l , még inkább a k u t a -
t ó c s o p o r t v e z e t ő j é t ő l f ü g g . A s z e r v e z n i t u d ó , e r e d e t i ö t l e t e k k e l e l ő á l l ó , t á r s a i t 
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ösz tönző v e z e t ő d i n a m i k u s s á t e s z i a c s o p o r t o t é s s z i n t e a u t o m a t i k u s a n k i a l a k u l az 
u j i t ó s z e l l e m . Lényeges v e z e t ő i t u l a j d o n s á g az i n t u i c i ó , annak m e g é r z é s e , m e l y i k u t o n 
érdemes f o l y t a t n i a k u t a t á s o k a t , mely ik program k e c s e g t e t több s i k e r r e l . 
A k u t a t ó c s o p o r t o k nagyobb egységekbe t ö m ö r ü l n e k . Főha tóságuk t ö b b n y i r e e g y e s 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k k u t a t á s á é r t f e l e l ő s , min t az INRA vagy az INSERM / I n s t i t u t N a t i o n a l 
de la San té e t de la R e c h e r c h e Médicale , - Országos E g é s z s é g ü g y i é s Orvos tudományi Ku-
t a t ó I n t é z e t / , vagy még nagyobb a h a t á s k ö r e , mint p l . az egész a l a p k u t a t á s é r t f e l e l ő s 
CNRS-пек. Az 194-5 ó t a l é t r e j ö t t á l l a m i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k e n k i v ü l j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z a n a k az egyetemek i s . 
A v e z e t é s t e l j e s k ö z p o n t o s í t á s a vagy d e c e n t r a l i z á l á s a h e l y e t t F r a n c i a o r s z á g b a n 
á t m e n e t i m e g o l d á s t a l a k í t o t t a k k i : a h a t á r o z o t t p r o f i l l a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó s z e r v e z e -
t e k e t a m e g f e l e l ő m i n i s z t é r i u m o k i r á n y i t á s a a l á h e l y e z t é k , hogy a tudomány v a l ó j á b a n 
a konkré t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é rdekek s z o l g á l a t á b a á l l j o n . Ennek m e g f e l e l ő e n az INRA 
a Mezőgazdasági M i n i s z t é r i u m , az INSERM az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m , a CNES az I p a r -
m i n i s z t é r i u m i r á n y i t á s a a l a t t á l l . 
A k e v é s b é p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l h a t ó témákban á l t a l á b a n a l a p k u t a t á s t végző e g y e -
t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k s z ü k s é g s z e r ű e n k i é p i t e t t é k k a p c s o l a t u k a t az a l a p k u t a t á s e g é s z e 
i r á n t é r d e k l ő d ő CNRS-sze l . Az Egyetemek Á l l a m t i t k á r s á g a m e l l e t t l é t r e j ö t t K u t a t á s i 
Mi s sz ió f e l a d a t a a k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s a , a k u t a t á s i programok v é g r e h a j t á -
sának f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , a k u t a t á s s z í n v o n a l á n a k e l l e n ő r z é s e . 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS2^ 
A f r a n c i a t ö r t é n e l e m különböző s z a k a s z a i b a n k i a l a k u l t , más-más igények k i e l é -
g í t é s é r e l é t r e j ö t t , s o k s z o r i l l o g i k u s é s á t f e d é s e k k e l t e l i k u t a t á s i i n t é z m é n y h á l ó z a t 
i r á n y í t á s á n a k , az e g y s é g e s c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k l e g k é z e n f e k v ő b b e s z k ö z e a 
k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s é n e k k i a l a k í t á s a . 
A f r a n c i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s t u l a j d o n k é p p e n k é t r é s z b ő l á l l : a p o l g á -
r i c é l ú k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s r é s z é t a l -
k o t ó " k u t a t á s i b o r i t é k " , más k e r e t e k b ő l f i n a n s z í r o z z á k v i s z o n t a k a t o n a i 
k u t a t á s o k a t , az e g y e t e m i k u t a t á s t , a p o l g á r i r e p ü -
l é s nagy p r o g r a m j a i t , a t á v k ö z l é s i k u t a t á s o k a t / e z u t ó b b i t a P o s t a é s a t á v k ö z l é s 
k ö l t s e g v e t é s é b ő 1 / . 
Az a l á b b i t á b l á z a t a tudományos k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e i n e k a l a k u l á s á t m u t a t j a 
1971 é s 1977 k ö z ö t t / m i l l i ó f r a n k b a n / . 
1 . t á b l á z a t 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1 9 7 7 x / 
K u t a t á s i b o r i -
t é k 5 4 3 5 , 5 6 318 ,9 6 8 8 3 , 9 7 742,4- 9 618 ,2 10 298 ,2 10 8 9 2 , 7 
K a t o n a i k u t a t á s 3 9 0 0 , 0 3 9 0 0 , 0 4 4 0 0 , 0 5 1 0 0 , 0 5 0 0 0 , 0 5 200 ,0 5 7 0 0 , 0 
Egyetemi k u t a -
t á s 1 0 5 3 , 5 1 061 ,8 1 1 4 5 , 4 1 2 3 9 , 0 1 4 4 0 , 0 1 691 ,2 1 9 2 2 , 9 
P o l g á r i r e p ü l é s 6 6 9 , 4 7 5 4 , 0 6 2 4 , 1 4 1 9 , 9 782 ,7 666 ,1 6 9 2 , 0 
Egyéb 398 ,5 4 6 4 , 7 5 3 9 , 6 6 9 7 , 1 808 ,8 8 7 9 , 0 1 0 5 1 , 4 
Összes 11 1 9 4 , 0 12 308 ,9 13 5 7 0 , 8 15 0 9 8 , 2 17 8 0 8 , 1 18 721 ,9 19 9 6 1 , 0 
K u t a t á s i b o r i -
t é k az e g é s z 
%-ában 4 6 , 2 4 9 , 8 5 0 , 5 5 0 , 6 5 4 , 9 5 4 , 9 5 3 , 1 
x / B e c s l é s 
2 / L ' e n v e l o p p e R e c h e r c h e en 1978 . / K u t a t á s i b o r i t é k 1 9 7 8 - b a n . / = Le P r o g r è s 
S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 1 . n o . 5 -4 -2 .p . 
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A " k u t a t á s i b o r i t é k " a z é r t b i z o n y u l t hasznos " t a l á l m á n y n a k " , mert a k u t a t á s i n -
t ézménye inek nem k e l l k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t n i u k a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m m a l , 
hanem az ö s s z e g y ű j t ö t t é s j ó v á h a g y o t t i g é n y e k e t a DGRST t e r j e s z t i a k ö l t s é g v e t é s i 
i g a z g a t ó s á g e l é , é s igy egy összegben k a p j a meg a p o l g á r i k u t a t á s k ö l t s é g e i t . A t e l -
j e s ö s s z e g e k b i r t o k á b a n a DGRST végre t u d j a h a j t a n i e g y s é g e s , á t f o g ó k o n c e p c i ó j ú k u -
t a t á s p o l i t i k á j á t . 
A k a t o n a i c é l ú k u t a t á s o k k ö l t s é g v e t é s é n e k min tegy 25 %-a s z o l g á l 
szűkebb é r t e l e m b e n v e t t k u t a t á s i c é l o k a t , a maradék 75 % k i s é r l e t i f e j l e s z t é s e k r e 
s z ü k s é g e s . A k u t a t á s i p rogramok v é g r e h a j t á s á v a l 60 %—ban á l l a m i vagy m a g á n i p a r - v á l l a -
l a t o k a t , 25 %-han k ü l ö n f é l e á l l a m i i n t é z m é n y e k e t é s 15 %-ban az egyetemeket b i z n a k 
meg. A tudományos d i s z c i p l i n á k s z e r i n t i megosz lás a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l : 
Kémia, e n e r g i a , üzemanyagok: 2 2 , 0 % 
Nyer sanyagok , t e c h n o l ó g i a , s z e r k e z e t e k : 1 4 , 5 % 
Fo lyadékok m e c h a n i k á j a é s f i z i k á j a : 1 3 , 5 % 
I n f o r m a t i k a , a u t o m a t i z á l á s : 1 6 , 0 % 
T á v k ö z l é s : 13 ,0 % 
Á l t a l á n o s f i z i k a : 1 7 , 0 % 
B i o l ó g i a é s humántudományok: 4 , 0 %. 
Az e g y e t e m i k u t a t á s o k ö s s z e s s é g ü k b e n a F r a n c i a o r s z á g b a n 
v é g z e t t K+F munka e g y t i z e d é t , az á l l a m i f i n a n s z i r o z á s u K+F munkának pedig e g y n e g y e d é t 
k é p v i s e l i k . Az egye temi i n t é z e t e k b e n f o l y ó k u t a t á s o k 45 %-át a k u t a t á s i b o r i t é k b ó l , 
55 %-át egyéb f o r r á s o k b ó l f i z e t i k . A k u t a t á s i b o r i t é k b ó l az e g y e t e m e k r e j u t ó r é s z az 
Egyetemek Á l l a m t i t k á r s á g a m e l l e t t működő K u t a t á s i M i s s z i ó vagy a CNRS k ö z v e t i t é s é v e l 
k e r ü l az i n t é z e t e k h e z , i l l e t v e a DGRST e g y b e h a n g o l t a k c i ó i v é g r e h a j t á s á r a k ö t ö t t s z e r -
z ő d é s e k b ő l s z á r m a z i k . A k ü l s ő f o r r á s o k b ó l származó ö s s z e g e k e r e d e t e t ö b b f é l e l e h e t : 
s z e r z ő d é s t k ö t h e t n e k az egye temek a honvéde lmi é s e g y é b m i n i s z t é r i u m o k k a l , e z e n k i v ü l 
az Egyetemek Á l l a m t i t k á r s á g a s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b ő l i s k i u t a l h a t b i z o n y o s r é s z t az 
egye temi k u t a t á s o k r a . Az e g y e t e m i k u t a t á s i k e r e t e k 6 5 %-á t e g z a k t é s t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos t é m á k r a , 30 %-át o r v o s t u d o m á n y i , g y ó g y s z e r é s z e t i é s f o g o r v o s t a n i t émákra , 10 %-
á t humántudományi é s j o g i t émákra f o r d i t j á k . 
A p o l g á r i c é l ú r e p ü l é s nagy p r o g r a m j a i r a 1977-ben 1 060 
m i l l i ó f r a n k o t k ö l t ö t t e k , e b b ő l 692 m i l l i ó t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i p rogramokra , a t ö b -
b i t k í s é r l e t e z é s r e , p r o t o t í p u s g y á r t á s r a . 
A K u t a t á s i Á l l a m t i t k á r s á g h o s s z a b b t á v ú c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l -
j a az i p a r i k u t a t á s f e l l e n d í t é s é r e l é t e s i t e t t " k u t a t á s i a l a p " meg a " f e j l e s z t é s i s e -
g é l y " . E z e k b ő l az ö s s z e g e k b ő l á l l a m i - é s magán labo ra tó r iumok k ö z ö s munkáit f i z e t i k , 
vagy a magán ipa r b i z o n y o s t e r m é k e i , e l j á r á s a i f e j l e s z t é s é t t á m o g a t j á k . F r a n c i a o r s z á g -
ban az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l j e l e n t ő s r é s z t f o r d i t a n a k az i p a r i k u t a t á -
s o k r a . 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS 
Az OECD t a g o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a a f r a n c i a á l l am i g e n bőkezűen f i n a n s z í -
r o z z a a tudományos munkáka t . 
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2 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s s z e r k e z e t e néhány o r s z á g b a n 1975-ben 
Ál lami s z e r v e z e t e k V á l l a l a t o k K ü l f ö l d 
J a p á n 41 ' 5 9 — 
H o l l a n d i a / 1 9 7 3 / 46 50 4 
O l a s z o r s z á g / 1 9 7 3 / 49 49 2 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g / 1 9 7 3 / 51 43 6 
NSZK 52 47 1 
E g y e s ü l t Államok 56 44 — 
F r a n c i a o r s z á g 57 39 4 
Kanada 67 30 3 
Kanada k i v é t e l é v e l t e h á t az OECD t a g o r s z á g o k közü l a f r a n c i a kormány k u t a t á s -
támogató s z e r e p e a l e g j e l e n t ő s e b b . A k u t a t á s v é g r e h a j t ó i k ö z ö t t az á l l a m i i n t é z e t e k 
az ö s s z e s K+F munka 39 %-áva l s z e r e p e l n e k / e z az arány 1968 ó ta f o k o z a t o s a n c s ö k k e n / , 
a magán labo ra tó r iumok j e l e n t ő s é g e v i s z o n t n ö v e k s z i k / 1 9 6 8 - 51 1976 - 60 %. / 
A köve tkező t á b l á z a t a k u t a t á s v é g r e h a j t ó i s z e r i n t c s o p o r t o s í t j a néhány o r s z á g 
a d a t a i t : 
3 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s v é g z é s s z e r k e z e t e néhány i p a r i o r s z á g b a n 1975—ben 
/ s z á z a l é k o s m e g o s z l á s / 
V á l l a l a t Nem p r o f i t 
c é l ú 
Állam O k t a t á s 
E g y e s ü l t Államok 69 4 15 12 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 63 2 26 9 
NSZK 60 1 16 23 
F r a n c i a o r s z á g 60 1 23 16 
J a p á n 59 3 13 25 
H o l l a n d i a
 x 54 2 21 23 
O l a s z o r s z á g 53 - 22 25 
Kanada 37 — 33 30 
x / 1 9 7 3 - é v i a d a t . 
F r a n c i a o r s z á g n a k a nemze tköz i tudományos é l e t b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e r e á l i s a b b a n 
mérhető f e l , ha r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l néhány ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t 
a be l ső K+F k i a d á s o k r ó l /BKFK/ é s az egy f ő r e j u t ó K+F k i a d á s o k r ó l . A BKFK az OECD-
ben h a s z n á l t m u t a t ó , t u l a j d o n k é p p e n e rősen e l t é r a máshol a l k a l m a z o t t " o r s z á g o s b r u t -
t ó K+F k i a d á s t ó l " , u g y a n i s az o r s z á g o n b e l ü l v é g z e t t K+F munkák ö s s z e s k ö l t s é g é t v e -
s z i f i g y e l e m b e , t e h á t benne f o g l a l t a t i k a k ü l f ö l d i pénzen az o r szágban v é g z e t t munka 
i s . Nem v e s z i ugyanakkor f i g y e l e m b e az o r s z á g á l t a l k ü l f ö l d ö n f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o -
k a t . 
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4 . t á b l á z a t 
K u t a t á s i k i a d á s o k néhány országban 
BKFK/mil l ió d o l l á r b a n / BKFK / а b r u t t ó b e l s ő Egyfőre j u t ó K+F k i -
termék %-ában/ adás / d o l l á r b a n / 
1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 1975 
E g y e s ü l t Államok 30 427 32 322 35 209 2 , 4 2 , 3 2 , 3 145 153 165 
NSZK 7 198 8 130 9 333 2 , 1 2 , 1 2 , 2 116 131 151 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 3 295 - - 2 , 1 - 59 -
H o l l a n d i a 1 212 1 440 1 730 2 , 0 2 , 1 2 , 1 90 106 127 
Japán 7 754 8 974 9 647 1 ,8 1 , 9 1 , 9 72 82 88 
F r a n c i a o r s z á g 4 443 4 788 6 109 1 .8 1 , 8 1 , 8 85 91 116 
Kanada 1 401 - 1 860 1 , 1 — 1 , 1 63 — 82 
O l a s z o r s z á g 1 352 1 320 1 630 1 , 0 0 , 9 1 , 0 24 24 29 
A t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , hogy az E g y e s ü l t Államok f o g l a l j a e l a v i z s g á l t o rszágok 
közü l az a b s z o l ú t e l s ő h e l y e t mind az ö s s z e s k u t a t á s i k i a d á s , mind a r e l a t i v k ö l t s é -
gek t e k i n t e t é b e n . Abszolú t k i a d á s o k s z e r i n t az NSZK é s Japán / 5 3 %•> i l l . 58 %/ meg-
e l ő z i F r a n c i a o r s z á g o t , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g / 2 4 %/ lemarad m ö g ö t t e . A v i z s g á l t o r -
szágok á l t a l á n o s g a z d a s á g i s z i n v o n a l á t f i gye l embe véve az NSZK é s az Egyesü l t K i r á l y -
ság á l t a l a b r u t t ó nemzet i t e r m é k b ő l k u t a t á s r a f o r d i t o t t r é s z e / 2 , 2 , i l l . 2 , 1 %/ 
nagynak t ű n i k , J a p á n é é s • F r a n c i a o r s z á g é / 1 , 9 , i l l . 1 , 8 %/ v i s z o n t s z e r é n y n e k . Az egy 
f ő r e j u t ó K+F k i a d á s mérése a z é r t f o n t o s , mert u j szempontot hoz a v i s z o n y í t á s o k kö-
r é b e ; nem az o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e , t e r m e l é k e n y s é g e s t b . é r d e k l i , hanem k i z á r ó -
lag a népesség n a g y s á g a . F r a n c i a o r s z á g i l y e n módon az egy f ő r e j u t ó 116 d o l l á r r a l a 
n e g y e d i k he ly re k e r ü l t az OECD országok k ö z ö t t , az Egyesü l t Államok / 1 6 5 / , az NSZK 
/ 1 5 1 / é s Ho l l and i a / 1 2 7 / mögö t t , ugyanakkor a l a p o s a n megelőzi a sokkal nagyobb l é l e k -
számú J a p á n t / 8 2 d o l l á r / . 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
F r a n c i a o r s z á g k ü l f ö l d i tudományos k a p c s o l a t a i három nagy c s o p o r t r a o s z t h a t ó k . 
Az e l s ő c s o p o r t b a az E g y e s ü l t Államok t a r t o z i k , i t t v é g z i k a v i l á g tudományos t e v é -
kenységének egyharmadá t . A második c s o p o r t o t a n y u g a t - e u r ó p a i o r szágok a l k o t j á k , 
a ha rmadik c s o p o r t b a t a r t o z n a k a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k , Japán é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k . 
Évente t ö b b s z á z f r a n c i a k u t a t ó u t a z i k az E g y e s ü l t Államokba hosszabb t a n u l m á n y -
u t a k r a , t ö b b e z e r p e d i g r ö v i d e b b t a r t ó z k o d á s r a . Kormányszin ten a f r a n c i a - a m e r i k a i ko-
o r d i n á c i ó s b i z o t t s á g h a t á r o z z a meg az együt tműködés i r á n y v o n a l a i t . A j e l e n l e g f o l y a -
matban levő l e g f o n t o s a b b k u t a t á s az INSERM é s az a m e r i k a i Országos Rákkuta tó I n t é z e t 
közüs p r o g r a m j a . 
A n y u g a t - e u r ó p a i á l l amok ' k ö z ö t t számos k é t - é s s o k o l d a l ú 
e g y e z m é n y s e g i t i az e g y ü t t m ű k ö d é s t . A nagy n y u g a t - e u r ó p a i programok s i k e r e 
l e h e t ő v é t e t t e , hogy ezek a f e j l e t t i p a r i á l lamok egyenrangú f é l k é n t t á r g y a l h a s s a n a k 
az E g y e s ü l t Á l l amokka l . A CERN / C e n t r e Européen de Recherches N u c l é a i r e s - N y u g a t -
e u r ó p a i N u k l e á r i s K u t a t á s i Közpon t / a v i l á g minden r é s z é b ő l f o g a d j a a l egnevesebb 
f i z i k u s o k a t ; a G r e n o b l e - i nagy neu t ronf . luxusu r e a k t o r r a l nyuga tnémet , f r a n c i a és an -
go l k u t a t ó k d o l g o z n a k . Az Ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n az E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i Ügynökség b e b i z o -
n y í t o t t a , hogy l e v o n t a a t a n u l s á g o k a t az ELDO / E u r o p e a n Space V e h i c l e Launcher Deve- ' 
lopment O r g a n i z a t i o n / , k u d a r c á b ó l . A n y u g a t - e u r ó p a i együt tműködés ma már nem merül k l 
a k ü l ö n ö s e n k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e k közös e l ő á l l í t á s á b a n ; v a l ó d i , s z i n v o n a l a s tudomá-
nyos k ö z ö s s é g e t s i k e r ü l t k i a l a k í t a n i p é l d á u l a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á b a n , h a s z n o s s z e r -
z ő d é s e k e t k ö t ö t t e k az e n e r g i a t e r é n , az Európa i Tudományos A l a p i t v á n y pedig megköny-
n y i t i a t á r s a d a l o m - é s humántudományos együ t tműködés t i s . 
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EGY ÉRDEKES ELLENVÉLEMÉNY 
Az e l ő z ő e k b e n a m e g l e h e t ő s e n d e r ü l á t ó h i v a t a l o s é r t é k e l é s t i s m e r t e t t ü k F r a n c i a -
o r s z á g tudományos i n t é z m é n y h á l ó z a t á n a k é s t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k a f e j l ő d é s é r ő l . Az 
a l á b b i a k b a n r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l u n k egy é r d e k e s e l l e n v é l e m é n y t . - " 
T e r j e d a m ű v e l e t l e n s é g , rohamosan r o m l i k a tudományos k u t a t á s o k s z i n v o n a l a , e l -
s o r v a d az e g y e t e m i k u t a t á s , a CNRS e l á r u l j a az a l a p k u t a t á s o k a t — e z e k k e l a m e g á l l a -
p í t á s o k k a l i n d u l t a Le F i g a r o s z e r k e s z t ő s é g é b e n r e n d e z e t t a n k é t , melyen k u t a t á s v e z e -
t ő k , k u t a t ó k v e t t e k r é s z t . 
A b a j o k f ő f o r á s a a z e g y e t e m . F r a n c i a o r s z á g b a n 
r e n d k í v ü l e r ő s e n k ö z p o n t o s í t o t t , merev s z a b á l y z a t r a é p ü l ő , u n i f o r m i z á l t egyetemek mű-
k ö d n e k . R á a d á s u l az egye temekke l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k b e n a végső d ö n t é s t mindig P á -
r i z s b a n hozzák meg; akár a z o k t a t á s b a n , a k á r a k u t a t á s b a n s z ü l e t i k u j kezdeményezés , 
a h o s s z a d a l m a s b ü r o k r a t i k u s e l j á r á s a l a t t s z i n t e b i z o n y o s a n e l v é r z i k . A f r a n c i a e g y e -
t emek nem é l n e k — mert nem é l h e t n e k — az o k t a t ó - é s k u t a t ó c s e r é b ő l származó e l ő n y ö k -
k e l ; az e g y e t e m e k , a v á r o s o k é s l e g f ő k é p p e n az o r s z á g o k k ö z ö t t i m o b i l i t á s 
s z i n t e l e k ü z d h e t e t l e n a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k . Az egye temi k u t a t ó k e l é g e d e t l e n s é g é n e k má-
s i k f o r r á s a a k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k e l o s z t á s á n á l a l k a l m a z o t t e g y e n l ő s d i . Ugy t ű n i k , 
m i n t h a az egye temek f ő h a t ó s á g a e g y s z e r s mindenkor ra e l d ö n t ö t t e v o l n a , hogy minden 
ember e g y f o r m a , minden k u t a t á s i program egyformán é r t é k e s , é s e g y e t l e n k u t a t ó c s o p o r t 
sem m i n ő s i t h e t ő jobbnak a m á s i k n á l . Régebben még m e g e s h e t e t t hogy egy kiemelkedő mun-
k á t végző e g y e t e m i k u t a t ó - h e l y t i z s z e r a n n y i t á m o g a t á s t k a p j o n , mint a szomszédos l a -
b o r a t ó r i u m ; a c e n t r a l i z á l á s " t ö k é l e t e s í t é s e " azonban m e g s z ü n t e t t e ennek l e h e t ő s é g é t . 
Az egyetemek u n . o r i e n t á c i ó s t ö r v é n y e nem n y ú j t s e g í t s é g e t azoknak az i n t é z m é n y e k n e k , 
melyek nem d o l g o z t á k k i ö n á l l ó k u t a t á s p o l i t i k á j u k a t . Az e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s b ő l k u -
t a t á s r a j u t ó r é s z az u t ó b b i nyo lc évben / á l l a n d ó é r t é k b e n s z á m i t v a / l ényegében v á l t o -
z a t l a n , ami az á r e m e l k e d é s e k e t f i g y e l e m b e véve c s ö k k e n é s t j e l e n t . A pénzügy i e l ő i r á -
s o k még t o v á b b n e h e z i t i k az egyetemi k u t a t ó k h e l y z e t é t : az év v é g é i g f ö l nem h a s z n á l t 
p é n z t p é l d á u l nem szabad á t v i n n i a k ö v e t k e z ő é v r e , é s ami e n n é l i s r o s s z a b b : a k ö v e t -
k e z ő évben " t a v a l y sem t u d t á k e l k ö l t e n i " f e l k i á l t á s s a l e l e v e c s ö k k e n t i k az i l l e t ő i n -
t é z e t k ö l t s é g v e t é s é t . Ez a p o l i t i k a k i b ú v ó k k e r e s é s é r e , f e l e l ő t l e n b e s z e r z é s i g y a k o r -
l a t r a ö s z t ö n ö z , h i s z e n a k u t a t ó k még m i n d i g jobban j á r n a k , ha az év végén b e s z e r e z -
n e k néhány f ö l ö s l e g e s m ű s z e r t , mintha a köve tkező évben nem l enne pénzük a va lóban 
s z ü k s é g e s r e . A s z á m t a l a n e l ő i r á s b e t a r t á s a m é r h e t e t l e n ü l sok i d ő t 
von e l a t é n y l e g e s k u t a t ó m u n k á t ó l , é s az egye temi k u t a t ó k k ö z é r z e t é t még az i s r o n t -
j a , hogy " s z e g é n y rokonnak" é r z i k m a g u k a t . A tudományos k ö l t s é g v e t é s b ő l u g y a n i s c s a k 
a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l de l a Recherche S c i e n t i f i q u e - O r s z á g o s Tudományos K u t a t á s i 
K ö z p o n t / á l t a l m e g h a t á r o z o t t r é s z j u t a z egye temeknek . A k u t a t ó k ugy é r z i k , a CNRS 
már v a l ó s á g o s " á l l a m az á l l a m b a n " , minden f ö l ö t t a CNRS ó h a j t r e n d e l k e z n i , mindent 
a CNRS akar e l d ö n t e n i . Sokak s z e r i n t már a CNRS m e g a l a k í t á s a i s e l h i b á z o t t l é p é s v o l t . 
Nehéz u g y a n i s e l h i n n i , hogy e g y e t l e n s z e r v e z e t képes l enne f e l e l ő s s é g t e l j e s k u t a t ó -
munkát v é g e z n i a f i z i k á t ó l a s z o c i o l ó g i á i g , a b i o l ó g i á t ó l a v a l l á s t ö r t é n e t i g minden 
t u d o m á n y t e r ü l e t e n . 
A CNRS-t 1939-ben az egyetemek á l l a m t i t k á r s á g á n a k a l á r e n d e l v e h o z t á k l é t r e . J e -
l e n l e g 1 200 k u t a t ó i n t é z e t e t é s k u t a t ó h e l y e t i r á n y i t , ö n á l l ó s z á m i t ó k ö z p o n t j a , d o k u -
m e n t á c i ó s k ö z p o n t j a , a u d i o v i z u á l i s s z o l g á l a t a é s k i a d ó h i v a t a l a v a n . A tudományos k ö l t -
s é g v e t é s b ő l , a z u . n . k u t a t á s i b o r í t é k b ó l az o r o s z l á n r é s z t k a p j a meg: a t í z m i l l i á r d 
f r a n k b ó l 2 , 6 m i l l i á r d o t . Tevékenysége n y o l c t u d o m á n y t e r ü l e t r e k o n c e n t r á l ó d i k e l s ő -
s o r b a n / n u k l e á r i s f i z i k a ; m a t e m a t i k a ; f i z i k a i tudományok; kémia ; f ö ld tudományok , 
o c e a n o g r á f i a , ű r k u t a t á s ; é l e t t u d o m á n y o k ; embertudományok; n a p e n e r g i a k u t a t á s / . 20 600 
s z e m é l y t , k ö z t ü k 7 600 k u t a t ó t a l k a l m a z . 
3 / BENOIST.A.de: Le déve loppement de l ' i n c u l t u r e en F r a n c e . Un r e t a r d s c i e n t i -
f i q u e c r o i s s a n t . /А k u l t u r á l a t l a n s á g f e j l ő d é s e . Növekvő tudományos l e m a r a d á s . / = Le 
F i g a r o / P a r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 1 7 . 1 9 - p . 
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Az a n k é t r é s z t v e v ő i nemcsak a z t nehézményez t ék , hogy a CNRS r á t e s z i a k e z é t a 
k u t a t á s i k e r e t e k r e , hanem a t u d o m á n y o s m u n k a s z í n v o n a l á -
v a l i s e l é g e d e t l e n e k v o l t a k . Ugy l á t j á k , a k u t a t á s i k e r e t e k zömét nem a z a l a p k u -
t a t á s o k r a f o r d i t j á k a CNRS i n t é z e t e k , hanem az a z o n n a l i h a s z n o t hozó f e j l e s z t é s e k r e . 
Az a l a p k u t a t á s e l h a n y a g o l á s a p e d i g hosszabb t á v o n az 
egész o r s z á g tudományos é l e t é n e k e l s e k é l y e s e d é s é v e l , b e h o z h a t a t l a n l e m a r a d á s s a l j á r . 
A f r a n c i a tudományos é l e t n e h é z s é g e i közé t a r t o z i k még a z e g y e t e -
m e k é s a z i p a r r o s s z k a p c s o l a t a , i l l e t v e a k a p c s o -
l a t h i á n y a . Az i p a r i n k á b b a műszaki f ő i s k o l á k r ó l k i k e r ü l t e k e t r é s z e s i t i e l ő n y b e n , 
ugyanakkor az egye temet v é g z e t t e k i s húzódoznak a z i p a r v á l l a l a t o k t ó l , ö n á l l ó s á g u k a t , 
s z a b a d s á g u k a t f é l t i k . Az egye tem- é s az i p a r k a p c s o l a t a e g y é r t e l m ű e n megha tá rozza az 
e g y e s o r s z á g o k tudományos p o z i c i ó j á t . F r a n c i a o r s z á g n a k j e l e n l e g még jó a h e l y z e t e az 
é l e t t u d o m á n y o k b a n , az o r v o s i b i o l ó g i á b a n , a h e m a t o l ó g i á b a n , a v e s e t a n b a n , a z i d e g -
é l e t t a n b a n , a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i á b a n . Meg lehe tősen j ó a p o z i c i ó j a a hagyományos k é -
miában , a s z i l á r d t e s t f i z i k á b a n , a m a t e m a t i k á b a n . Közepes vagy a k á r r o s s z n a k i s ne -
v e z h e t ő a h e l y z e t e p l . az immunológ iában , az i p a r i v e g y é s z e t b e n , az a n t r o p o b i o l ó g i á -
b a n , az e t o l ó g i á b a n , a r é g é s z e t b e n . 
A f r a n c i a tudományos k u t a t ó k e g y r e kevésbé k ö v e t i k a v i l á g sze l l emi á r a m l a t a i t , 
nem s p e c i a l i z á l ó d n a k k e l l ő k é p p e n , s a h a z a i n e h é z s é g e k e l ő l m e g h á t r á l v a , a l e g -
é r t é k e s e b b e m b e r e k e m i g r á l n a k . E z á l t a l a f r a n c i a t u d o -
mányos é l e t t o v á b b h a l a d l e f e l é a l e j t ő n . A F i g a r o a n k é t j á n a k r é s z t v e v ő i a d e -
c e n t r a l i z á l á s b a n , a z egyetemek ö n á l l ó s á g á n a k j e l e n t ő s n ö v e l é s é b e n 
l á t t á k a megoldáshoz v e z e t ő u t a t , de s ü r g e t i k a t á r s a d a l m i m o b i l i -
t á s f o k o z á s á t é s a t u d o m á n y e l l e n e s h a n g u l a t m e g s z ü n t e t é s é t i s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS SIKEREI LENGYELORSZÁGBAN" 
L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a — A K + F 
t e r v e z é s e — L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y o s p o t e n 
c i á l j a — A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s s z e -
m é l y z e t e — K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k . 
LENGYELORSZÁG TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
A l e n g y e l t u d o m á n y p o l i t i k a i a l a p e l v e k e t a Lengyel E g y e s ü l t Munkás P á r t /LEMP/ 
k o n g r e s s z u s i h a t á r o z a t a i f o g a l m a z t á k meg. A n é g y l e g f o n t o s a b b 
e l v a k ö v e t k e z ő : 
- A t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i i d e o l ó g i a i n t e g -
r á c i ó j a a l e n g y e l k u t a t á s l e g f ő b b i r á n y e l v e . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s e l s ő r e n -
dű c é l k i t ű z é s e a f o g y a s z t á s i , v a l a m i n t a k u l t u r á l i s , műszaki é s t á r s a d a l m i igények 
k i e l é g i t é s e a békés egymás m e l l e t t é l é s köve te lményének szem e l ő t t t a r t á s á v a l . 
- A g a z d a s á g p o l i t i k a i i n t e g r á c i ó e l v e é r t e l m é -
ben a K+F t e v é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t összhangba k e l l hozni az o r s z á g g a z d a s á g i c é l k i t ű -
z é s e i v e l . Ez a növekedés 1973-1974-ben r o p p a n t l á t v á n y o s : 12 % v o l t , 1 9 7 6 - 1 9 7 7 - r e 
8 % k ö r ü l á l l a p o d o t t meg. 
- A K+F t e v é k e n y s é g e m b e r k ö z p o n t ú s á g á n a k e l v e az a l a p - é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n . A K+F c é l j á r a k i u t a l t ö s s z e g e k e t meg k e l l o s z t a n i az a l a p k u -
t a t á s , a k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g , az i d e o l ó g i a / 6 %/ , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s / 2 0 %/ é s 
a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s / 7 4 %/ k ö z ö t t . 
- A c é l k i t ű z é s e k k i v á l a s z t á s á n a k és r a n g s o r o l á s á n a k e lve s z e -
r i n t a K+F t e v é k e n y s é g t e r v e z é s e három s z i n t e n : o r s z á g o s , m i n i s z t é r i u m i é s i p a r á g i 
s z i n t e n t ö r t é n i k . A h a t ó s á g o k é v e n t e mér l ege t k é s z i t e n e k a t e r v c é l k i t ű z é s e i n e k meg-
v a l ó s í t á s á r ó l , f o l y a m a t o s a n k i i g a z i t j á k , a k t u a l i z á l j á k az ö t é v e s t e r v e k e t . 
A K+F TERVEZÉSE 
L e n g y e l o r s z á g b a n a tudományos t e v é k e n y s é g t e r v e z é s i mechanizmusa r o k o n a s z o v -
j e t e l j á r á s s a l . A t e r v e z é s a T e r v b i z o t t s á g á l t a l ö s s z e f o g o t t három in t ézmény f e l a d a t a 
a Lengyel Tudományos Akadémiáé /LTA/ , a Tudományos, F e l s ő o k t a t á s i é s Műszaki Mi-
n i s z t é r i u m é , meg az á g a z a t i m i n i s z t é r i u m o k é . A f e j l ő d é s k ö r v o n a l a i t h o s s z u t á v u / 1 5 
é v e s / , ö t é v e s és éves t e r v e k v á z o l j á k f e l . A KGST k e r e t é n b e l ü l a s z o c i a l i s t a o r s z á -
l / Recherche e t déve loppement en R é p u b l i q u e P o p u l a i r e de Po logne . / K u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s a Lengyel N é p k ö z t á r s a s á g b a n / . = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 9 1 . 
n o . 6 2 - 7 0 . p . 
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gok k ö z ö t t i s t e r v e z e t t együ t tműködés f o l y i k , melynek so rán mindegy ik o r s z á g egy-egy 
t e r ü l e t f e j l e s z t é s é é r t v á l l a l j a a f e l e l ő s s é g e t . 
HOSSZUTÁVU TERVEK 
A tudományos k u t a t á s e l s ő h o s s z u t á v u t e r v é t 1958-ban k é s z i t e t t é k e l , akkor c sak 
az LTA számára . Az e r e d e t i l e g 1975- ig t e r j e d ő t e r v e t 1961-ben egy á g a z a t k ö z i b i z o t t -
s ág s e g i t s é g é v e l á t d o l g o z t á k , majd 1965-ben k i t e r j e s z t e t t é k h a t á l y á t 1 9 8 5 - i g . A h o s z -
s z u t á v u t e r v e t az LTA meg a Tudományos é s Műszaki B i z o t t s á g d o l g o z t a k i , 1973-ban 
m e g v i t a t t á k a Lengye l Tudomány második k o n g r e s s z u s á n a k k é p v i s e l ő i , majd a s z e j m r a -
t i f i k á l t a . 1975-ben a LEMP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a e l é t e r j e s z t e t t é k , s a h e t e d i k kong-
r e s s z u s e l i s f o g a d t a a most már 1 9 9 0 - i g k i t e r j e s z t e t t t e r v e t . 
A h o s s z u t á v u t e r v a LEMP k o n g r e s s z u s a i n e l f o g a d o t t i d e o l ó g i a i , t á r s a d a l m i é s 
g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l összhangban megszab ja a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g 
f ő i r á n y a i t . A l e g f o n t o s a b b c é l k i t ű z é s e k a k ö v e t k e z ő k : 
1 . A t á r s a d a l o m anyag i j ó l é t é n e k b i z t o s i t á s a . 
2 . A t u d o m á n y o k t a t á s é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s e az o r s z á g f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í -
t á s a é r d e k é b e n . 
3 . A t á r s a d a l o m s z e r k e z e t á t a l a k i t á s a a kor i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n , a s z o c i a l i z -
mus é p i t é s é n e k c é l j á b ó l . 
4 . A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , a munka te rme lékeny-
ség n ö v e l é s e . 
5 . A k ö r n y e z e t o p t i m á l i s a l a k i t á s a . 
6 . L e n g y e l o r s z á g é r d e k e i n e k é r v é n y e s í t é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k i n t e g r á c i ó j a 
• s o r á n . 
E c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l j a a K+F t e v é k e n y s é g e g é s z e , melynek h i v a -
t a l o s megha t á rozása i s h a n g s ú l y o z z a a tudomány é s a t e r m e l é s e g y s é g é t : a K+F t e r m e l ő -
e r ő v é v á l i k , t e r m e l é s i f o l y a m a t o k m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l , gondoskod ik a r r ó l , hogy a 
tudoraányos e redményeke t a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n a l k a l m a z z á k mind L e n g y e l o r s z á g b a n , 
mind k ü l f ö l d ö n , s e c é l b ó l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k i t s a n a k k i a tudomány é s a t e c h -
n i k a k a t o n a i meg p o l g á r i c é l ú k u t a t ó i k ö z ö t t . 
ÖTÉVES TERVEK 
A j e l e n l e g f o l y a m a t b a n l evő ö t é v e s t e r v n y o l c t e r ü l e t n e k b i z t o s i t p r i o r i t á s t . 
Mindegyik t e r ü l e t e n k i n e v e z i k a f ő k o o r d i n á l ó t , a k i a téma o r s z á g o s 
f e l e l ő s e k é n t m e g s z e r z i é s e l o s z t j a a c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s a n y a g i , 
p é n z ü g y i és t e c h n i k a i e s z k ö z ö k e t . Az o r s z á g t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i t e r v é -
nek r é s z é t a l k o t ó tudományos t e r ü l e t e k f i n a n s z í r o z á s á t az á l l a m v é g z i , egy k ü l ö n l e g e s 
k ö l t s é g v e t é s i a l a p b ó l . A p r i o r i t á s t é l v e z ő t e r ü l e t e k e t a t e r v b e n egy jegyű számokkal 
/ 0 , 1 s t b . / j e l ö l i k . Ezeken b e l ü l a k u l c s p r o b l é m á k a t / a z 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . é v i t e r v b e n 61 
v a n / 0 . 1 , 0 . 2 s t b . j e l ö l é s s e l l á t j á k e l . A k u l c s p r o b l é m á k k ö z ü l 19 t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i , 18 a b i o l ó g i a i , o r v o s i é s mezőgazdaság i tudományok, 24 p e d i g az e g z a k t é s műsza-
k i tudományok k ö r é b e t a r t o z i k . A k u l c s p r o b l é m á k a t t o v á b b b o n t v a a témák k ö v e t k e z n e k 
/ j e l ö l é s ü k 0 . 1 . 1 . , 0 . 1 . 2 s t b . / ; ezek már egy k u t a t ó i n t é z e t f e l a d a t k ö r é t k ö r v o n a l a z z á k . 
T e r m é s z e t e s e n a k ö z p o n t i k u t a t á s i t e r v b e n nem s z e r e p e l h e t va lamennyi tudományág 
minden egyes k u t a t á s i p r o g r a m j a — márcsak a z é r t sem, mert e g y e s k u t a t á s - t i p u s o k n á l 
i g e n k o c k á z a t o s az e redmény. E z t f e l i s m e r v e , L e n g y e l o r s z á g b a n a p a r l a m e n t á l t a l e l f o -
g a d o t t k ö z p o n t i t e r v m e l l e t t m i n i s z t é r i u m i é s á g a z a t i t e r v e k e t i s k i d o l g o z n a k . A mi -
n i s z t é r i u m i t e r v e k az LTA vagy a m i n i s z t é r i u m á l t a l j a v a s o l t k u t a t á s i p rogramoka t 
t a r t a l m a z z á k . F i n a n s z í r o z á s u k a t a Műszaki é s G a z d a s á g i F e j l e s z t é s i Alapból v a l a m i n t 
a Műszaki U j i t á s t Ösztönző A l a p b ó l o l d j á k meg. Az á g a z a t i t e r v e k a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é zmények á l t a l j a v a s o l t p rog ramoka t f o g l a l j á k ö s s z e ; ezek a programok á l t a l á b a n s z e r -
z ő d é s e s k u t a t á s k e r e t é b e n v a l ó s u l n a k meg. 
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ÉVES TERVEK 
Az é v e s t e r v e k minden év v é g é n megfogalmazzák az ö t é v e s t e r v f e l a d a t a i b ó l a k ö -
ve tkező é v r e e s e d é k e s p r o g r a m o k a t . A t e r v e z e t t programok k ö z ü l " k i r o s t á l j á k " a z o k a t , 
melyek a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s j ó v o l t á b ó l már e l v e s z i t e t t é k a k t u a l i t á s u k a t . 
FEJLESZTÉSI CIKLUSOK 
A t e r v e k r é s z l e t e s s é g i f o k a v á l t o z i k va l ame ly a d o t t t u d o m á n y t e r ü l e t s z e r i n t , 
v a l a m i n t annak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , mennyi i d ő a l a t t , m i l y e n eszközök f e l h a s z n á l á s á -
v a l v á r j á k a c é l e l é r é s é t . Más e l j á r á s o k a t a l k a l m a z n a k a t e l j e s f e j l e s z t é s i c i k l u s r a 
k i t e r j e d ő k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k e s e t é b e n , amikor az e l m é l e t i m e g f o g a l m a z á s t ó l a v é g -
ső g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i g t e r j e d a z e s e t l e g t ö b b ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a i s e lhúzódó 
munka, é s megint más e l j á r á s o k r a v a n szükség a f e j l e s z t é s i c i k l u s egy-egy r é s z é r e k i -
t e r j e d ő t e v é k e n y s é g - t i p u s o k n á l . I l y e n e k p l . a s z a k é r t ő i vé l emények , az e l e m z é s e k , a 
f o l y a m a t b a n lévő munkák é r t é k e l é s e i . A t e v é k e n y s é g e k ha rmad ik c s o p o r t j á b a p e d i g a 
K+F munkát támogató á l t a l á n o s t é c h n i k a i f e l a d a t o k a t , a tudományos-műszak i t á j é k o z t a -
t á s t , a t o v á b b k é p z é s t , a munkák s z a b v á n y o s í t á s á t s o r o l j á k . 
LENGYELORSZÁG TUDOMÁNYOS POTENCIÁLJA 
K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a k o r m á n y t ó l k i s e b b - n a g y o b b mér tékben f ü g g ő 
i n t é z e t e k b e n f o l y i k . A k u t a t ó i n t é z e t e k f ő h a t ó s á g a i az LTA é s a Tudományos, F e l s ő o k t a -
t á s i é s Műszaki M i n i s z t é r i u m . 
Az LTA f e l a d a t a a k u t a t á s i t e r v e k i r á n y v o n a l a i n a k k i d o l -
g o z á s a / t á v l a t i , ö t é v e s é s é v e s t e r v e k / , ö n á l l ó k u t a t ó m u n k a 
v é g z é s e . Az Akadémia autonóm s z e r v e z e t , nem f ü g g e g y e t l e n m i n i s z t é r i u m t ó l sem, f ő t i t -
kára m i n i s z t e r i r a n g o t é l v e z . Az Akadémiának f o n t o s s z e r e p e van a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s k o r m á n y h a t á r o z a t o k e l ő k é s z í t é s é b e n . 
A Tudományos, F e l s ő o k t a t á s i é s Műszaki M i n i s z t é r i u m k e t t ő s s z e r e -
p e t t ö l t b e . O r s z á g o s s z i n t e n e l l e n ő r z i a f e l s ő o k t a t á s t , k i d o l g o z z a é s v é g r e h a j t -
j a az o k t a t á s i és k á d e r k é p z é s i p o l i t i k á t / s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n a n é p g a z d a s á g i i g é n y e k -
k e l / ; k o o r d i n á l j a a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények nemze tköz i k a p c s o l a t a i t ; k u t a t ó m u n k á t 
végez / v é g e z t e t / a f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z ó i n t é z m é n y e k b e n , t e h á t az egye temeken , mű-
s z a k i f ő i s k o l á k o n , m é r n ö k i s k o l á k b a n , műegyetemeken, mezőgazdaság i é s k ö z g a z d a s á g t a n i 
f ő i s k o l á k o n , t a n á r k é p z ő f ő i s k o l á k o n . A l e g g y a k o r i b b k u t a t á s t i p u s a k ö z é p - é s r ö v i d t á -
vú g y a k o r l a t i és i p a r i a l k a l m a z á s r a o r i e n t á l t a l a p k u t a t á s . 
A M i n i s z t é r i u m másik j e l e n t ő s f e l a d a t k ö r e - az LTA-val együt tműködve - a kormány k u t a -
t á s i t e r v é n e k k i d o l g o z á s a . A M i n i s z t é r i u m s e g i t s é g é r e van a Tudomány é s a T e c h n i k a B i -
z o t t s á g a , v a l a m i n t a T á r c a k ö z i K o l l é g i u m . A Tudomány é s a T e c h n i k a B i z o t t s á g a e l s ő s o r -
ban a k u t a t á s a l a p v e t ő k é r d é s e i v e l , az e l ő r e j e l z é s e k k e l , az á g a z a t i t e r v e z é s s e l , a 
d i d a k t i k a i é s a k á d e r k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . Száz t a g j a v a n , a 
t agok egyharmadá t a m i n i s z t e r e l n ö k n e v e z i k i , ké tharmad r é s z ü k e t p e d i g a f ő i s k o l a i 
o k t a t ó k k ö z ü l v á l a s z t j á k . 
A T á r c a k ö z i K o l l é g i u m n a k 38 t a g j a van : a m i n i s z t é r i u -
mok, az LTA, a k ö z p o n t i szervek t a g j a i közü l v á l a s z t j a k i ő k e t a m i n i s z t e r e l n ö k . A 
Ko l l ég ium c é l j a a m i n i s z t é r i u m o k k u t a t á s i t e r v e i n e k e l k é s z i t é s e , a tudományos e r e d m é -
nyek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k e l ő s e g i t é s e é s a z ehhez s z ü k s é g e s körülmények m e g t e -
r e m t é s e . A Kol lég ium e l n ö k e a t u d o m á n y o s , f e l s ő o k t a t á s i é s műszaki m i n i s z t e r . A k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g f ő b b c é l k i t ű z é s e i r ő l a M i n i s z t e r t a n á c s d ö n t a tudományos , f e l s ő o k t a -
t á s i é s műszak i m i n i s z t e r e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n , a k i v i s z o n t az LTA-val é s a T e r v b j . -
z o t t s á g g a l e g y e z t e t i e l ő z e t e s e n j a v a s l a t a i t . 
A k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e i k ö z ö t t nagy s z e r e p e t j á t s z i k még egy sor m i n i s z t é -
r ium, i g y a G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m / e z f e l e l ő s az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s p o l i t i k á é r t / , 
a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m , a Mezőgazdasági M i n i s z t é r i u m , az Egész ségügy i é s N é p j ó l é -
t i M i n i s z t é r i u m / a m e l y 18 s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e t i r á n y i t / . A n u k l e á r i s a l a p - é s a l k a l -
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m á z o t t k u t a t á s o k a t az E n e r g i a i é s A t o m e n e r g i a i M i n i s z t é r i u m i r á n y i t j a / 1976 m á r c i u s a 
ó t a a m i n i s z t é r i u m h o z c s a t o l t á k ugyan i s a z Ál lami A t o m e n e r g i a i H i v a t a l t / . 
Ö s s z e s s é g é b e n a l e n g y e l t u d o m á n y o s b á z i s 1975-ben 
1 585 i n t é z m é n y b ő l á l l t , s min tegy 3OO ООО s zemély t f o g l a l k o z t a t o t t . A 105 f e l s ő o k t a -
t á s i közpon to t l e s z á m i t v a , a maradék 1 4 8 0 intézmény megosz lá sa a k ö v e t k e z ő : 
- 410 tudományos k u t a t á s i s z e r v e z e t , köz tük az Akadémia i n t é z e t e i , a m i n i s z t é -
r iumok a l á r e n d e l t k u t a t ó k ö z p o n t o k , a k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k , az i p a r i komplexumok 
k ö z p o n t j a i ; 
- IO7O f e j l e s z t é s i k ö z p o n t , s p e c i á l i s l a b o r a t ó r i u m , k i s é r l e t i mezőgazdaság i k ö z -
p o n t , t e r v e z ő i r o d a , i p a r i komplexumok k ö z p o n t j a i . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KUTATÁS SZEMÉLYZETE 
1975-ben a l e n g y e l K+F in tézmények 288 000 s z e m é l y t a l k a l m a z t a k / a f e l s ő o k t a t á -
s i s z e k t o r o n k i v ü l / , köz tük 3 360 p r o f e s s z o r t é s egye temi e l ő a d ó t , 16 8OO t a n á r s e g é -
d e t , I60 ЗОО m é r n ö k ö t , 22 8OO a d m i n i s z t r a t í v munkaerő t , 62 000 műszak i s e g é d s z e m é l y -
z e t e t . I97O ó t a a k u t a t á s i i n t ézmények száma c s ö k k e n t / 1 8 1 2 - r ő l 1 4 8 0 - г а / , 
a s z e m é l y z e t l é t s z á m a v i s z o n y l a g cseké ly mér t ékben n ö v e k e d e t t , s i gy 
l e h e t ő s é g n y i l t a b e r e n d e z é s e k , műszerek k o r s z e r ű s í t é s é r e . 1 9 7 0 é s 1975 k ö z ö t t 20 %-
k a i n ő t t a k u t a t ó k , 9 , 4 %-ka l a mérnökök é s t e c h n i k u s o k száma. 
A k u t a t ó k 66 %-a / 3 8 918 személy / a f e l s ő o k t a t á s b a n t e v é k e n y k e d i k ; ez a magya-
r á z a t a a k u t a t á s á l l a m i s z e r v e i azon t ö r e k v é s é n e k , hogy a tudományos munkát h a t á r o -
z o t t a b b a n a l k a l m a z á s - c e n t r i k u s s á t e g y é k . 
Egy k u t a t ó r a á t l a g o s a n 8 mérnök é s t e c h n i k u s j u t ; az é p í t ő i p a r b a n és a t e r m e l ő 
i p a r á g a k b a n 1 k u t a t ó r a 12-29 mérnököt , t e c h n i k u s t l e h e t s z á m o l n i , a t ö b b i m i n i s z t é r i -
umi i n t é z e t b e n v i s z o n t csak 1 : 2 , 5 az a r á n y . Az a l a p k u t a t á s o k b a n egy k u t a t ó r a á t l a g o -
san 1 , 6 , az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n 1 , 1 mérnök é s t e c h n i k u s j u t . 
A tudományos-műszaki s z e m é l y z e t csaknem 40 %-a a műszaki tudományokkal f o g l a l k o -
z i k ; az a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n d o l g o z i k 3»5 %—uk, az o rvos tudományban 2 , 8 %, a humán-
tudományokban 2 , 6 % és a mezőgazdaság tanban 2 %. A mérnökök é s t e c h n i k u s o k 34 %-a 
s z i n t é n a műszaki k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k . 
A s z e m é l y z e t f ö l d r a j z i megosz l á sának a l a k u l á s á t nehéz v i z s g á l n i . 1975-ben u g y a n -
i s a k ö z i g a z g a t á s i r e f o r m k a p c s á n 2 5 - r ő l 4 9 - r e n ö v e l t é k a v a j d a s á g o k számát , s igy 
az a d a t o k nem ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k . A k u t a t ó k s a mérnökök többsége Varsóban é l , a l e g -
f o n t o s a b b v a j d a s á g o k ped ig s o r r e n d b e n : K a t o w i c e , Lodz, Krakkó, Poznan , Wroclaw, Gdansk . 
1974-1975-ben a k u t a t ó k száma e r ő t e l j e s e n n ő t t : 1974-ben 411 , 1975-ben 1 О96 
s t á t u s t l é t e s í t e t t e k . 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉSEK 
1975-ben a l e n g y e l á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 714 663 m i l l i ó z l o t y t t e t t . Az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s 1 5 . 6 % - á t s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k r e f o r d i t o t t á k , e b b ő l 
1»9 % j u t o t t a p r i o r i t á s t é l v e z ő tudományos f e l a d a t o k r a . O k t a t á s r a / á l t a l á n o s , közép 
é s f e l s ő f o k ú / a s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s k ö l t s é g v e t é s 45 % - a , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 
7 % - a , v a g y i s 50 449 m i l l i ó z l o t y j u t . Az 1 9 7 3 - i g f o l y a m a t o s a n növekvő s z o c i á l i s -
k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k k ö l t s é g v e t é s e u j a b b a n csökken , de az o k t a t á s r a j u t ó r é s z 
r e n d ü l e t l e n ü l n ö v e k s z i k . 
1975-ben a nem egyetemi k u t a t ó k ö z p o n t o k 9 178 m i l l i ó z l o t y v a l r e n d e l k e z t e k 
/ e z p u s z t á n K+F t e v é k e n y s é g e k v é g z é s é r e s z o l g á l t , nem t a r t a l m a z z a a s zemé ly i k i a d á -
s o k a t / ; ez az ö s s z e g a k u l t u r á l i s k ö l t s é g v e t é s 42 , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 1 , 3 %-ának 
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f e l e l meg. A k i a d á s o k t u d o m á n y á g a n k é n t i m e g o s z l á s á b ó l k i t ű n i k , hogy a műszak i t u d o -
mányok m e l l e t t e r ő s e n h á t t é r b e s z o r u l n a k p é l d á u l az o r v o s i k u t a t á s o k . 
1 . t á b l á z a t 
G a z d a s á g i s z e k t o r o k K+F k i a d á s a i 
/ m i l l i ó z l o t y b a n / 
1974 1975 
Össze - Tudomá- F e j l e s z - Össze - Tudomá- F e j l e s z 
1970 1973 sen nyos t é s sen nyos t é s 
k u t a t á s k u t a t á s 
Mindösszesen 15 913 24 608 26 729 7 039 16 69O 29 124 7 ЗО5 21 819 
I p a r 11 273 17 917 19 736 2 968 16 768 22 054 3 448 18 606 
É p i t ő i p a r 2 226 2 936 2 706 1 215 1 4 9 1 2 I58 529 1 629 
Mezőgazdaság 507 774 831 537 294 956 579 377 
E r d ő g a z d á l k o d á s 50 97 91 67 2 4 98 86 12 
K ö z l e k e d é s , t á v -
k ö z l é s 182 4 0 7 570 119 4 5 I 609 138 471 
Kere skede l em 58 92 101 20 8 1 21 18 3 
T e r ü l e t f e j l e s z t é s 33 78 125 83 4 2 188 171 17 
Tudomány* 1 146 1 8 9 0 2 417 1 670 477 2 612 1 973 639 
Egészségügy 414 З62 354 312 4 2 332 290 42 
Egyéb 24 55 68 48 20 96 73 23 
Ebből nem egye temi k u t a t ó k ö z p o n t o k r a , s z e m é l y z e t i k i adások n é l k ü l : 
Egzak t tudomány 1 292 1 618 1 662 1 595 67 1 107 965 142 
Műszaki tudomány 3 478 8 9 7 6 10 444 3 070 7 374 12 252 3 605 8 647 
Orvostudomány 457 4 5 3 467 425 4 2 481 439 42 
Mezőgazd.tudomány 485 505 583 539 4 4 698 612 86 
Humán tudomány 142 4 1 7 563 352 211 725 467 258 
Egyéb 5 37 38 37 1 57 54 3 
Összesen 5 859 12 006 13 757 6 018 7 739 15 320 6 142 9 178 
x / M e g k ö z e l í t ő l e g az LTA k ö l t s é g v e t é s e . 
A K+F b e r u h á z á s a i r a 1975-ben 3 778 m i l l i ó z l o t y t k ö l t ö t t e k , ami az á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s 0 , 5 3 % - a . E t e k i n t e t b e n i s a m ű s z a k i t e r ü l e t e k n e k 
k e d v e z a z e l o s z t á s : az ö s s z e g 61 %-a f ö l ö t t az i p a r i m i n i s z t é r i -
umok r e n d e l k e z n e k . A tudomány p r i o r i t á s t é l v e z ő p r o g r a m j a i é s a Lengyel Tudományos 
Akadémia a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k n e k mindössze 15 %-át k a p j á k . 
Az LTA k ö l t s é g v e t é s e 2 612 m i l l i ó z l o t y , az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s 0 , 4 %-a , a K+F 
k ö l t s é g v e t é s 12 % - a . 
A tudományos műszerek n e t t ó é r t é k é t 1975—ben 11 098 m i l l i ó z l o t y r a b e c s ü l t é k , 
a műszerek 13 %-a az LTA i n t é z e t e i b e n t a l á l h a t ó . 
ÖNELSZÁMOLÓ INTÉZETEK 
Az ö t é v e s t e r v e k e r edménye inek e l e m z é s é b ő l k i t ű n t , hogy a z á l l a m i 
f i n a n s z i r o z á s r é s z a r á n y a t ú l s á g o s a n n a g y 
v o l t a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , s f e l m e r ü l t az i g é n y , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k v á l l a l h a t n á -
nak s z e r z ő d é s e s m u n k á k a t . A s z e r z ő d é s k o r a k u t a t á s " á r á t " 
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ugy h a t á r o z z á k meg, hogy az " á l t a l á n o s " k i a d á s o k h o z / v i l l a n y , h e l y i s é g e k b é r e , a d o l -
gozók t ú l ó r á z á s a / h o z z á s z á m í t j á k a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k / p l . s z á m i t ó g é p / h a s z n á l a -
t i d i j á t . G y a k o r l a t i l a g ez a z t j e l e n t i , hogy a s z e r z ő d é s t kö tő i n t é z e t a b r u t t ó mun-
k a d í j o n k í v ü l m a x i m u m 1 0 0 % f e l á r a t i s e l s z á m o l h a t ; s a munka 
v é g e z t é v e l e l k é s z í t i a k ö l t s é g - b e v é t e l m é r l e g e t . Ha a z i n t é z e t d e f i c i t t e l z á r j a az 
" ü z l e t e t " , u j s z e r z ő d é s t k ö t , abban a r eményben , hogy a b b ó l f e l l e n d í t h e t i a n y a g i h e l y -
z e t é t , vagy p e d i g b e v a l l j a , hogy a l á b e c s ü l t e a k i a d á s o k a t a s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e k o r . 
Ha v i s z o n t p o z i t i v s z a l d ó v a l z á r u l a s z e r z ő d é s e s v i s z o n y , az i n t é z e t a n y e r e s é g e t 
t a r t a l é k o l h a t j a s a j á t k u t a t á s i p r o g r a m j a i f i n a n s z í r o z á s á r a / o l y a n o k r a t e h á t , amelyek 
nem s z e r e p e l n e k a z i n t é z e t m u n k a t e r v é b e n / vagy m ü s z e r v á s á r l á s r a f o r d í t h a t j a n y e r e s é -
g é t . Mivel az i n t é z e t e k szabadon d ö n t h e t n e k s z e r z ő d é s e s munkáik f e l ő l , o l y a n h e l y z e t 
i s e l ő á l l h a t , hogy "külön k e r e s e t ü k " m e g h a l a d j a a f ő h a t ó s á g t ó l k a p o t t ö s s z e g e k e t . 
A KUTATÓK FIZETÉSE 
A tudományos s zemé lyze t b é r e z é s é n e k a l a p j a a h a v i b é r ; minden e g y e t e -
mi v é g z e t t s é g i f o k h o z más-más f i z e t é s i k a t e g ó r i a t a r t o z i k , a f i -
z e t é s v á l t o z i k a k u t a t ó b e o s z t á s a s z e r i n t . Ha a k u t a t ó külön s z e r z ő d é s e s 
munkát i s v é g e z , a s z e r z ő d ő i p a r i cég k ü l ö n j u t t a t á s b a n r é s z e s i t i , de 
a k ü l ö n b é r nem h a l a d h a t j a meg az a l a p b é r 70 %-át. E l ő f o r d u l , hogy a k u t a t ó tudományos 
közlemény m e g í r á s á é r t i s kü lön j u t t a t á s t k a p , ha az i n t é z e t vagy a f ő h a t ó s á g v a l a m i -
l y e n szempontbó l l é n y e g e s n e k t a r t j a a p u b l i k á c i ó m e g j e l e n é s é t . Végeredményben meges-
h e t , hogy a k u t a t ó r e n d e s hav i f i z e t é s é n e k k é t s z e r e s é t , k ü l ö n l e g e s e s e t b e n há romszo-
r o s á t k a p h a t j a meg. Á l t a l á b a n kezdő k u t a t ó k 2 500, v e z e t ő p r o f e s s z o r o k 8 000 z l o t y t 
/ a d ó l evonás e l ő t t , j á r u l é k o s b é r e k n é l k ü l / k a p n a k h a v o n t a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
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A K+F RÁFORDÍTÁSOK TRENDJEI 1973 ÓTA AZ OECD 
ORSZÁGOKBAN" 
A f ő b b v i z s g á l a t i t a p a s z t a l a t o k — L a n y h a 
n ö v e k e d é s — A p r i v á t K + F k i a d á s o k a l a k u l á -
s a A z á l l a m i t u d o m á n y o s k i a d á s o k j e l l e m -
z ő i — A K + F r é s z e s e d é s e a z ö s s z e s á l l a m i 
r á f o r d í t á s o k b a n — A t u d o m á n y o s k i a d á s o k 
f o n t o s a b b t e r ü l e t e i — A z e n e r g i a K + F t á m o -
g a t á s t r e n d j e i . 
2/ 
A t a n u l m á n y o z o t t o r s z á g o k b a n a K+F b r u t t ó h a z a i r á f o r d í t á s o k /KFBHR/ e l e m z é -
se néhány f o n t o s t r e n d e t t á r t f e l az 1973 _ a ' t követő i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a n . A l e g f o n -
t o s a b b a k e z e k k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k : 
- A b r u t t ó h a z a i K+F k i a d á s o k a r á n y a a b r u t t ó h a z a i t e rmékben /ВНТ/ 
g y o r s a b b a n n ö v e k e d e t t a k i s , mint a nagy o r s z á g o k b a n . /Az u t ó b b i a k a t BHT-jük é r t é k -
r e n d j e a l a p j á n k ü l ö n í t e t t é k e l . / 
- Fo lyó á rakon s z á m i t v a a KFBHR a v i z s g á l t o r s z á g o k b a n 1973 ó t a l e g a l á b b 10 
k a i g y a r a p o d o t t é v i á t l a g b a n , az NSZK-t é s az USA-t k i v é v e . Az e u ó r p a i OECD á l l a m o k 
t ö b b s é g é b e n é s Japánban a n ö v e k e d é s i r á t a m e g k ö z e l í t e t t e vagy f e l ü l m u l t a - é v i k e -
r e s z t m e t s z e t b e n - a 15 s z á z a l é k o t i s . V á l t o z a t l a n - ^ - 1970 é v i - á r o n számi tva a n ö -
v e k e d é s j ó v a l a l a c s o n y a b b a r á n y a v o l t ; a t a n u l m á n y o z o t t o r szágok e s z e r i n t k é t c s o -
p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
- Az e g y i k b e o lyanok t a r t o z n a k , ame lyekné l a b r u t t ó haza i K+F r á f o r d i t á s o k á t -
l a g o s a n é v i 2 % - n á l a l a c s o n y a b b ütemben e m e l k e d t e k : Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
/ - 0 , 6 / , Kanada / - 1 , 3 / , E g y e s ü l t Államok / - 0 , 2 / , F r a n c i a o r s z á g / + 1 , 8 / , O l a s z o r s z á g 
/ + 1 , 4 / ; az a d o t t p e r i ó d u s b a n Japán n ö v e k e d é s i r á t á j a m e g k ö z e l í t ő l e g 5 % v o l t , de c s a k 
e g y e t l e n e s z t e n d ő b e n / 1 9 7 4 b e n , 1973-hoz k é p e s t / . 
- A más ik c s o p o r t o t o l y a n o r szágok a l k o t j á k , amelyekben l e g a l á b b 4 os v o l t a 
b r u t t ó h a z a i K+F r á f o r d i t á s o k gya rapodása é v i á t l a g b a n . I l y e n e k A u s z t r i a / + 6 , 1 / , D á -
n i a / + 9 / . N o r v é g i a / 8 , 4 f e l e t t , de csak e g y e t l e n e s z t e n d ő b e n / , H o l l a n d i a / 4 , 3 / » S v é d -
o r s z á g / 4 , 7 / . 
1 / T r e n d s i n t h e n a t i o n a l R and D e f f o r t s i n c e 1973 . /А n e m z e t i K+F e r ő f e s z í t é -
s e k t r e n d j e i 1973 ó t a . / = S c i e n c e R e s o u r c e s N e w s l e t t e r / P a r i s / , 1 9 7 7 . 2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
A tanulmány - egy röv id a l f e j e z e t k i v é t e l é v e l - k i z á r ó l a g az á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k 
a l a k u l á s á t e l e m z i , a m a g á n j e l l e g ű k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k v i z s g á l a t á n a k t a -
p a s z t a l a t a i t egy külön t anu lmányban k i v á n j a p u b l i k á l n i a z OECD. 
2 / E közlemény e l ő z m é n y é t - az OECD or szágok 1971-1973 évi K+F r á f o r d í t á s á r ó l -
l d . Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 7 . 3 - 4 . n o . 3 3 1 - 3 3 9 . p . 
3 / I 9 7 O . é v i BHT á r a k o n . / M i n d e n ü t t a h o l más j e l z é s nem s z e r e p e l , e b á z i s r a 
v e t i t e t t é k a s z á m í t á s o k a t . / 
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Kevés k i v é t e l l e l ez u t ó b b i n ö v e k e d é s i r á t á k i s éppen c s a k a ko rább i K+F p o t e n -
c i á l f e n n t a r t á s á r a v o l t a k e l e g e n d ő k , b ő v i t é s é r e k e v é s n e k b i z o n y u l t a k . 
LANYHA NÖVEKEDÉS 
A b r u t t ó haza i t e r m é k é s a b r u t t ó h a z a i K+F k i a d á s o k a r á n y a l a k u l á s á n a k e lemzé-
s é b ő l k i t ű n t , hogy az u t ó b b i r é s z e s e d é s e e m e l k e d e t t az ö s s z e s k i s o r s z á g o k b a n , v a l a -
mint F r a n c i a o r s z á g b a n é s Japánban az 1973-1976-ös p e r i ó d u s b a n . Párhuzamosan v i s z o n t 
c sökken t a sú lya az NSZK-ban, Kanadában é s az USA-ban. Ez a v i z s g á l t o r s z á g o k t ö b b s é -
gében 1975-ben j e l l e m z ő t ü n e t , és nem t e k i n t h e t ő p o z i t i v j e l e n s é g n e k még a b r u t t ó h a -
z a i t e rmék r e á l é r t é k b e n v e t t s t a g n á l á s a , vagy r é s z b e n i c s ö k k e n é s e f i g y e l e m b e v é t e l e e s e -
t é n sem. ' 
1 . t á b l á z a t 
A KFBHR v i s z o n y l a g o s s ú l y a a BHT-ben 
/ v á s á r l ó e r ő é r t é k b e n / 
1973 1974 1975 1976 
A u s z t r i a 1 ,06 1 ,12 1 , 1 6 1 ,19 
Kanada 1 ,02 1 , 0 1 1 , 0 0 • • • • 
Dánia 0 ,98 • • • • 1 , 1 8 • • • • 
F r a n c i a o r s z á g 1 ,79 1 , 8 1 1 , 7 6 • • • • 
NSZK 2 , 1 4 2 , 1 5 2 , 1 6 2 , 0 5 
O l a s z o r s z á g 0 , 9 4 0 , 8 4 0 , 9 3 0 , 9 5 
Japán 1 ,90 2 , 0 0 • • • • • • • с 
H o l l a n d i a 1 ,92 1 ,97 2 , 0 6 2 , 0 7 
Norvégia 1 ,24 1 ,28 • • • • • « • * 
S v é d o r s z á g 1 , 5 1 1 ,60 1 , 5 9 • • • • 
USA 2 ,37 2 , 3 3 2 , 3 5 2 , 2 9 
J e l m a g y a r á z a t : . . . a d a t nem h o z z á f é r h e t ő . 
A PRIVÁT K+F KIADÁSOK ALAKULÁSA 
A m a g á n f o r r á s o k b ó l e s z k ö z ö l t K+F r á f o r d í t á s o k majdnem az ö s s z e s v i z s g á l t o r s z á g -
ban n a g y j á b a n h a s o n l ó a n a l a k u l t a k az ö s s z n e m z e t i tudományos k i -
a d á s o k h o z . K i v é t e l e t é r e n O l a s z o r s z á g é s N o r v é g i a . A f e l m é r é s eredménye s z e r i n t 
/ 1 9 7 3 = 100 i n d e x r e v e t í t v e / , k o n s t a n s á rakon s z á m í t v a , az a l á b b i ada tok s z e m l é l t e -
t i k a magán K+F a l a p o k é v i á t l a g b a n mér t v á l t o z á s á t 1973 ó t a , a KFBHR-en b e l ü l . 
N a g y o r s z á g o k : NSZK / - 1 , 8 %/, Kanada / - 0 , 3 %/ , USA / - 0 , 6 % / , F r a n c i a -
o r s z á g / + 3 , 8 % / , O l a s z o r s z á g / + 1 , 1 % / , J apán / + 4 , 3 % / . 
K i s o r s z á g o k : A u s z t r i a / + 4 , 7 %/ , Norvég ia / + 1 8 , 7 % / , H o l l a n d i a / + 5 , 0 %/ , 
Dánia / 0 , 0 % / . 
Az i p a r i K+F k i a d á s o k sú lya a KFBHR-ben meg lehe tő sen e l t é r ő a különböző o r s z á -
gokban é s j ó r é s z t e g y e t l e n t r e n d a l a k u l á s t t ü k r ö z . Az 1975» 
é s 1 9 7 6 . é v i ada tok m é g i s a r r a u t a l n a k , hogy az OECD ál lamok t ö b b s é g é b e n e t é r e n s t a g -
n á l á s m u t a t k o z o t t , amely egy k o r á b b i n ö v e k e d é s i , vagy c s ö k k e n é s i f á z i s t k ö v e t e t t . Ez 
a ' " s z i n t t a r t á s i s z a k a s z " egyben a h a n y a t l á s e l ő j e l é n e k t ű n i k a z E g y e s ü l t Ál lamokban, 
Kanadában, O l a s z o r s z á g b a n é s H o l l a n d i á b a n / a z 1 9 7 0 . é v i ВHT á r o n s z á m i t v a / . Te rmésze -
t e s e n m e g t ö r t é n h e t , hogy o lyan v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k be - p l . k o n j u n k t u r á l i s h a t á -
sokra - amelyek p o z i t i v f e j l ő d é s t e redményeznek az e l k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő k b e n . 
A p r i v á t cégek K+F b e r u h á z á s a i t az a l á b b i a d a t o k s z e m l é l t e t i k : 
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2 . t á b l á z a t 
A m a g á n v á l l a l k o z ó i s z e k t o r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t KFBHR 
/ m i l l i ó - nemze t i v a l u t á b a n / 
1973 1974 1975 1976 - 1973 1974 1975 1976 
f o l y ó áron 1970 . év i BHT-áron 
2 588 3 148 3 392 3 799 A u s z t r i a 2 I 3 4 2 350 2 326 2 4 4 6 
740 909 Dánia , / 583 578 
7 583 8 920 10 400 F r a n c i a o r s z . 6 245 6 586 6 729 
1 729 1 990 2 25О 2 510 H o l l a n d i a 1 354 1 434 1 460 1 4 9 5 
1 318 670 1 606 196 Japán . 1 026 922 1 07I О83 
4 9 0 565 620 676 Kanada 4 1 4 416 413 4 1 0 
419 547 Norvég ia 343 407 
9 624 10 000 10 500 10 9 0 0 NSZK 7 960 7 733 7 517 7 5 4 0 
427 204 473 606 590 587 711 582 O l a s z o r s z . 336 138 310 457 339 268 348 4 7 3 
12 896 14 253 15 335 16 550 USA 11 147 11 234 11 042 11 3 5 0 
a / Az ada tban a v á l l a l k o z ó k é n k i v ü l a n e m - p r o f i t r a do lgozó 
m a g á n s z e k t o r K+F k i a d á s a i i s s z e r e p e l n e k . 
Ъ/ A m a g á n v á l l a l k o z ó i s z e k t o r á l t a l az a d o t t i d ő s z a k r a 
k ö z ö l t , d e f l a t á l t , s ú l y o z o t t BHT á r a k o n . 
AZ ÁLLAMI TUDOMÁNYOS KIADÁSOK JELLEMZŐI 
A k o r m á n y z a t i K+F r á f o r d í t á s o k l e g ú j a b b a d a t a i t a Nemzetközi S t a t i s z t i k a i Év 
/ I S Y / a l k a l m á b ó l k i k ü l d ö t t k é r d ő i v e k v á l a s z a i , v a l a m i n t a nemzet i tudományos k ö l t s é g -
v e t é s e k a l a p j á n á l l i t o t t á k ö s s z e . J apán a d a t s z o l g á l t a t á s c s a k az 1974—75 évre h o z -
z á f é r h e t ő , 16 más á l l a m v o n a t k o z á s á b a n f r i s s e b b s t a t i s z t i k á k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e : 
- 1 9 7 5 - i g / v a g y 1 9 7 5 / 7 6 - i g / t e r j e d ő e n 
4 / 
az e l s ő c s o p o r t b ó l ' : N a g y - B r i t a n n i a / 1 9 7 6 / 7 7 é v i e l ő r e b e c s l é s s e l / 
a második c s o p o r t b ó l 5 / ; S v é d o r s z á g , S v á j c , 
a ha rmadik c s o p o r t b ó l / ; Be lg ium, Kanada, 
a negyed ik c s o p o r t b ó l ' / ; F i n n o r s z á g , U j - Z é l a n d e s e t é b e n . 
4 / Az e l s ő c s o p o r t b a az e l ő z m é n y k é n t s z e r e p l ő f e l m é r ő - t a n u l m á n y b a n a nagy K+F 
k i a d á s o k a t e s z k ö z l ő é s r e n d k i v ü l i n t e n z i v i l y e n t e v é k e n y s é g e t végző o r s z á g o k a t s o -
r o l t á k : F r a n c i a o r s z á g o t , NSZK-t, J a p á n t , N a g y - B r i t a n n i á t é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t . 
5 / A második c s o p o r t b a a k ö z e p e s r á f o r d i t á s u é s r e n d k i v ü l i n t e n z i v K+F t e v é -
k e n y s é g e t f o l y t a t ó o r s z á g o k t a r t o z n a k : H o l l a n d i a , S v é d o r s z á g , S v á j c . 
6 / A harmadik c s o p o r t o t : a közepes K+F k i a d á s o k a t e s z k ö z l ő é s i n t e n z i v k u t a t ó -
f e j l e s z t ő munkát k i f e j t ő o r s z á g o k b ó l a l k o t t á k , amely A u s z t r á l i a , B e l g i u m , Kanada é s 
O l a s z o r s z á g v i s z o n y a i r a j e l l e m z ő . 
7 / A negyed ik c s o p o r t : a k i c s i n y K+F r á f o r d i t á s u é s e t é r e n i n t e n z i v t e v é k e n y -
s é g e t f o l y t a t ó á l l a m o k b ó l t e v ő d ö t t ö s s z e : A u s z t r i a , D á n i a , F i n n o r s z á g , Í r o r s z á g , U j -
Z é l a n d , N o r v é g i a r é s z v é t e l é v e l . 
M e g j e g y z é s : A v i z s g á l a t o k v é g z ő i e r e d e t i l e g a f e l m é r é s k e z d e t é n egy ö t ö d i k c s o -
p o r t o t i s k é p e z t e k , amelynek m e g k ü l ö n b ö z t e t ő vonása , hogy i d e a " s z ű k ö s K+F k e r e t ű é s 
t e v é k e n y s é g ű o r s z á g o k a t " s o r o l t á k : G ö r ö g o r s z á g o t , I z l a n d o t , P o r t u g á l i á t és S p a n y o l -
o r s z á g o t . U t ó b b i a k a t azonban ebben a t anu lmányban nem é r t é k e l t é k k ü l ö n . 
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l . à b r a 
Ál lami K+F k i a d á s o k / m i l l i ó £ - b a n / 
/ 1 9 7 0 . é v i BHT á r o n s z á m i t v a / 
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- 1 9 7 6 - i g / v a g y 1 9 7 6 / 7 7 - i g / t e r j e d ő e n 
az e l s ő c s o p o r t b ó l : F r a n c i a o r s z á g , NSZK, USA 
a ha rmad ik c s o p o r t b ó l : O l a s z o r s z á g , 
a n e g y e d i k c s o p o r t b ó l : A u s z t r i a , D á n i a , Í r o r s z á g v e t ü l e t é b e n ; 
- 1977- ig t e r j e d ő e n 
a második c s o p o r t b ó l : H o l l a n d i a , 
a n e g y e d i k c s o p o r t b ó l : Norvég ia v o n a t k o z á s á b a n . 
V á l t o z a t l a n / 1 9 7 0 . é v i BHT-árakon számolva az á l l a m i K+F k i a d á s o k a b s z o l ú t ö s z -
s z e g é t , a t r e n d 1974 -ben , vagy 1974 /75-ben az OECD-országok t ö b b s é g é b e n c s ö k -
k e n ő i r á n y z a t ú , e l t e k i n t v e a negyed ik c s o p o r t b a t a r t o z ó A u s z t r i á t ó l 
é s Í r o r s z á g t ó l . K i v é t e l más á l l a m c s o p o r t o k n á l i s t a l á l h a t ó e g y - e g y e s e t b e n , de a f e n -
t i e k n é l k i s e b b m é r t é k ű az e l t é r é s . Ez j e l l e m z ő S v á j c r a , Be lg iumra é s N a g y - B r i t a n n i á r a . 
S v á j c b a n , Be lg iumban , a k á r c s a k az E g y e s ü l t Ál lamokban, Kanadában és H o l l a n d i á -
ban a l e l a s s u l á s már 1973-ban é s z l e l h e t ő v o l t a K+F k ö l t s é g v e t é s b e n . Az é v i á t l a g r a 
v e t i t e t t f e j l ő d é s 1973 é s 1975 k ö z ö t t g y a k r a n n e g a t i v e l ő j e l ű n e k m u t a t k o z o t t 9 o r s z á g 
á l l a m i tudományos k i a d á s a i b a n , 3 n e m z e t n é l p e d i g j e l e n t é k t e l e n n ö v e k e d é s s e l j e l l e m e z -
h e t ő . 
A k o r m á n y z a t i K+F r á f o r d í t á s o k 1974 u t á n i s m é t emelkedő t r e n d ü e k k é v á l t a k a t a -
n u l m á n y o z o t t o r s z á g o k n a k mintegy a f e l é b e n . A legnagyobb mérvű g y a r a p o d á s 1975-ben 
Kanada 
Olaszország 
Hollandia 
Svédország 
Belgium 
Dánia 
Ausztria 
Norvégia 
Svájc 
Finnország 
Uj-Zéland 
-Írország 
197071 72 73 74 75 76 77 78 
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Norvég iában é s F i n n o r s z á g b a n v a l ó s u l t meg, de j e l e n t ő s n e k m u t a t k o z o t t á l t a l á b a n a 
f e j l ő d é s a n e g y e d i k c s o p o r t b a t a r t o z ó o r s z á g o k zömében, k iv év e A u s z t r i á t é s D á n i á t . 
U t ó b b i a k n á l c s a k k e v é s s é n ö v e k e d t e k a kormány K+F k i a d á s a i . 
A k ö v e t k e z ő , 1976.évben a negyed ik c s o p o r t b a t a r t o z ó o r s z á g o k b a n , i l l e t v e közü-
lük azokban , amelyek már p u b l i k á l t á k h i v a t a l o s a d a t a i k a t , f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s i t r e n d 
j e l e n t k e z e t t . Az á t l a g o s n á l s zámot t evőbb g y o r s u l á s t é s z l e l t e k A u s z t r i á b a n és D á n i á -
ban , ugyanakkor Í r o r s z á g b a n ü t e m f é k e z ő d é s v o l t t a p a s z t a l h a t ó a k o r á b b i h o z k é p e s t . 
A harmadik c s o p o r t o t a l k o t ó o r szágok e s e t é b e n O l a s z o r s z á g f e j l ő d é s e m u t a t k o z o t t 
c sak az á t l a g t ó l e l t é r ő i r á n y z a t ú n a k : i t t 1975-ben j e l e n t ő s növekedés ment végbe az 
á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k b a n , ez azonban nem f o l y t a t ó d o t t 1976 -ban . A más ik k é t o r s z á g -
ban - Belgiumban é s Kanadában - l é n y e g e s v i s s z a e s é s v o l t e t é r e n az a d o t t p e r i ó d u s b a n . 
E z z e l szemben a második c s o p o r t h o z t a r t o z ó á l l amok körében H o l l a n d i á b a n é s S v é d -
o r s z á g b a n l a s s ú e m e l k e d é s j e l l e m e z t e a h e l y z e t a l a k u l á s á t 1975-ben az á l l a m i K+F 
k ö l t s é g v e t é s b e n / a m e l y H o l l a n d i á b a n a k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő b e n i s f o l y t a t ó d o t t / , mig 
S v á j c b a n é l e s c s ö k k e n é s á l l t be e t e k i n t e t b e n . 
Az e l s ő c s o p o r t o r s z á g a i k ö z ü l csak az E g y e s ü l t Államok a d a t a i j e l e z t e k b i z o -
nyos f e l l e n d ü l é s t / a m i n e k e redményeként g y a k o r l a t i l a g az 1 9 7 0 . é v i n e k m e g f e l e l ő s z i n t -
r e e m e l t é k 1975-ben i smé t a ko rmányza t i K+F b u d g e t - e t / ; 1976-ban azonban ú j r a i g e n 
a l a c s o n y mérvűre z s u g o r o d o t t e t é r e n az a m e r i k a i n ö v e k e d é s . A t ö b b i , e c s o p o r t b a s o -
r o l t nemze t ekné l f o l y t a t ó d o t t a s z i n t t a r t á s , vagy c s ö k k e n é s k o r á b b i t r e n d j e , F r a n c i a -
o r s z á g b a n k ü l ö n ö s g y o r s a s á g g a l . 
3 . t á b l á z a t 
Az á l l a m i K+F k i a d á s o k é v i növekedés i r á t á j a 
1974/vagy 
1974/75 / 
1975/vagy 
1 9 7 5 / 7 6 / 
1976/vagy 
1976 /77 / 1977 
1973/Vagy 
1 9 7 3 / 7 V 
1974/vagy 
1974/757 
1975/vagy 
1 9 7 5 / 7 6 / 1976 
> - 5 , 1 % O l a s z o r s z á g Belgium 
S v á j c 
F r a n c i a o r s z á g 
-Я6 - - 0 , 1 % 
F i n n o r s z á g 
H o l l a n d i a 
USA 
Dánia 
Kanada 
NSZK 
Norvégia 
S v é d o r s z á g 
Kanada 
F r a n c i a o r s z á g 
NSZK 
NSZK 
0 % - 4 , 9 % 
U j - Z é l a n d 
F r a n c i a o r s z á g 
J a p á n 
Dánia 
A u s z t r i a 
N a g y - B r i t a n n i a 
O l a s z o r s z á g 
N a g y - B r i t a n n i a 
USA 
H o l l a n d i a 
Norvég ia 
5 % - 9 , 9 % 
S v á j c 
Belgium 
N a g y - B r i t a n n i a 
F i n n o r s z á g 
Í r o r s z á g 
S v é d o r s z á g 
USA 
U j - Z é l a n d 
H o l l a n d i a 
A u s z t r i a 
H o l l a n d i a 
Dánia 
Í r o r s z á g 
10 % é s 
a f ö l ö t t 
Í r o r s z á g 
A u s z t r i a 
Norvégia 
O l a s z o r s z á g 
Norvég ia 
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A K+F RÉSZESEDÉSE AZ ÖSSZES ÁLLAMI RÁFORDITÁSCKBAN8/ 
Az 1973 ó ta e l t e l t i d ő s z a k b a n , 1974 v o l t az e g y e t l e n o l y a n e s z t e n d ő , amikor a 
k o r m á n y z a t i K+F k i a d á s o k a v i z s g á l t o r szágokban kevésbé g y o r s ütemben növeked tek az 
á l l a m i r á f o r d í t á s o k n á l . Az OECD o r s z á g o k k ö z ü l e t e k i n t e t b e n c s a k A u s z t r i a , Be lg ium, 
Í r o r s z á g é s Svá jc v o l t k i v é t e l . 
Az OECD t a g o r s z á g o k n a k t ö b b mint a f e l é b e n a K+F v i s z o n y l a g o s 
s ú l y a az á l l a m ö s s z k i a d á s a i b a n c s ö k k e n t a k o r á b b i h o z k é p e s t / p l . A u s z t r i a , B e l -
gium, Í r o r s z á g é s S v á j c e s e t é b e n / ; egyes más á l l amokban p e d i g f o l y t a t ó d o t t a c s ö k -
k e n ő t r e n d : igy az NSZK-ban, N a g y - B r i t a n n i á b a n , Kanadában és O j - Z é l a n d b a n . 
Végül a z á l l a m i K+F k i a d á s o k a r á n y a az a d o t t évben v i s z o n y l a g megnőt t az o r s z á g o s 
k ö l t s é g v e t é s b e n az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t F r a n c i a o r s z á g b a n , az USA-ban, H o l l a n d i á b a n , 
O l a s z o r s z á g b a n é s N o r v é g i á b a n . 
Az e z t köve tő e s z t e n d ő b e n az á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k r é s z e s e d é s é n e k m e g á l l a p í -
t á s a k o r - bővebb a d a t o k h i á n y á b a n - k i z á r ó l a g az egyes o r s z á g o k k ö l t s é g v e t é s é t v e t t é k 
a l a p u l . Az e t é r e n t a p a s z t a l t t r e n d e k 1975 é s 1976 k ö z ö t t a köve tkezőképpen a l a k u l -
t a k : n ö v e k e d e t t a K+F k i a d á s o k r e l a t i v s ú l y a az USA-ban, N o r v é g i á b a n , Dán iában , A u s z t -
r i á b a n , O l a s z o r s z á g b a n , Í r o r s z á g b a n . V á l t o z a t l a n maradt N a g y - B r i t a n n i á b a n . Csökkent 
az NSZK-ban, F r a n c i a o r s z á g b a n é s H o l l a n d i á b a n . Az OECD e l ő r e j e l z é s e s z e r i n t 1967 -hoz 
k é p e s t , 1977-ben Norvég iában é s H o l l a n d i á b a n v i s z o n y l a g o s a n csökken az á l l a m i K+F k i -
adások r é s z e s e d é s e a kormány k ö l t s é g v e t é s é b e n . /Az 1 9 7 6 . é v i v é g l e g e s h i v a t a l o s a d a -
tok a l a p j á n módosulha tnak a v i z s g á l a t i e redmények , a f e l m é r é s i d ő s z a k á b a n u g y a n i s e z e k 
még nem á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . / 
A TUDOMÁNYOS KIADÁSOK FONTOSABB TERÜLETEI 
Az OECD a k ö z e l m ú l t b a n á l l i t o t t a ö s s z e e l s ő o l y a n h i v a t a l o s j e l e n t é s é t , a m e l y -
ben a t a g o r s z á g o k tudományos é s f e j l e s z t é s i c é l ú á l l a m i k i a d á s a i n a k m e g 0 s z -
1 á s á t e l e m e z t e . E v i z s g á l a t m e g á l l a p i t o t t a , hogy e z e k a pénzeszközök f ő -
l e g h á r o m t e r ü l e t r e 9 / ö s s z p o n t o s u l n a k : a honvéde lmi , a p o l g á r i , 
v a l a m i n t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i K+F s z f é r á k b a . 
KATONAI KUTATÁS 
A honvédelmi o r i e n t á c i ó j ú c s o p o r t b a a z o k a t az o r s z á g o k a t s o r o l t á k , amelyekre a 
k a t o n a i K+F r á f o r d i t á s nagy a r á n y a j e l l e m z ő a kormányzat K+F k i a d á s a i b a n . Az E g y e s ü l t 
Ál lamokban é s N a g y - B r i t a n n i á b a n mintegy f e l e r é s z b e n s z o l g á l i l y e n e r ő f e s z í t é s e k e t 
az á l l a m tudományos k ö l t s é g k e r e t e . F r a n c i a o r s z á g b a n é s Svédo r szágban ez az a ránymu-
t a t ó 30 % k ö r ü l i n g a d o z i k . A f e n n m a r a d ó e szközök zömét az E g y e s ü l t Államokban p o l g á -
r i c é l ú K+F t á m o g a t á s á r a k ö l t i k ; F r a n c i a o r s z á g b a n e s z f é r á n a k j u t t a t j á k az á l l a m i 
p é n z a l a p o k n a k több min t a f e l é t , N a g y - B r i t a n n i á b a n v i s z o n t e n n é l k e v e s e b b e t . 
S v é d o r s z á g b a n az á l l a m i K+F k i a d á s o k k b . 70 s z á z a l é k á t egyen lően o s z t j á k e l a 
p o l g á r i c é l ú é s a tudomány f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó k u t a t á s o k k ö z ö t t . F r a n c i a o r s z á g b a n 
a k a t o n a i K+F r á f o r d i t á s o k v i s z o n y l a g o s s ú l y a az á l l a m tudományos k ö l t s é g v e t é s é b e n 
197З ó t a c s ö k k e n t , N a g y - B r i t a n n i á b a n é s az E g y e s ü l t Államokban azonos m a r a d t . / S v é d -
o r s z á g r a vona tkozóan csak egy é v i a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e , e z é r t messzemenőbb k ö v e t -
k e z t e t é s e k r e n i n c s a l a p . / 
8 / Az ö s s z e s á l l a m i k i a d á s o k e f e l m é r é s b e n j ó r é s z t f e l ö l e l i k az egyes kormá-
nyok v é g f o g y a s z t á s á n a k a n e m z e t g a z d a s á g i s z á m l a r e n d s z e r b e n s z e r e p l ő ö s s z e g é t az á l l a -
mi s z o l g á l t a t á s o k b ó l adódó b r u t t ó t ő k e k é p z ő d é s t b e l e é r t v e . 
9 / Az OECD r é s z l e t e s e b b k i m u t a t á s t i s k ö z ö l t e r r ő l / l d . 1 . f ü g g e l é k / , amely 12 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e r ü l e t a r á n y a i t - m e g o s z l á s á t - r e g i s z t r á l j a a t a g á l l a m o k K+F 
k i a d á s a i b a n . 
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2.ábra 
Az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k f ő b b t e r ü l e t e i 1975-ben 
P o l g á r i K+F 
Tudomány- 10 % 50 % Védelmi K+F 
f e j l e s z t S 
c é l ú K+F 
POLGÁRI CÉLÚ KUTATÁS 
P o l g á r i o r i e n t á c i ó j ú K+F k ö l t s é g v e t é s - a v i z s g á l t o r s z á g o k körében - l e g k i f e -
j e z e t t e b b e n I z l a n d b a n , Í r o r s z á g b a n , S p a n y o l o r s z á g b a n , Kanadában é s U j - Z é l a n d b a n t a -
l á l h a t ó . Ezek az á l l a m o k tudományos r á f o r d í t á s a i k n a k t ö b b , mint k é t h a r m a d á t u g y a n i s 
p o l g á r i c é l ú k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e k ö l t ö t t é k , k a t o n a i K+F-re csak min tegy 10 %-ot 
f o l y ó s í t o t t a k ; a f ennmaradó hányad - már a h o l van i l y e n - j u t c s a k a t u d o m á n y - f e j l e s z -
t é s i K+F s z e k t o r n a k . I z l a n d é s S p a n y o l o r s z á g kormánya tudományos k e r e t e i n e k negyed-
r é s z é t e z u tóbb i t e r ü l e t r e i r á n y i t j a , v i s z o n t Kanadáé , Í r o r s z á g é é s U j - Z é l a n d é v i -
s z o n y l a g j ó v a l k e v e s e b b e t s z á n e r r e a c é l r a . 
TUDOMÁNYFEJLESZTÉSRE ORIENTÁLT ORSZÁGOK 
F ő l e g a t u d o m á n y f e j l e s z t é s r e o r i e n t á l t á l l a m i K+F k ö l t s é g v e t é s t - 1970 ó t a f o -
l y a m a t o s a n - mindössze h a t o r s z á g e s e t é b e n t a l á l t a v i z s g á l a t . Be lg ium, J a p á n , F i n n -
o r s z á g , H o l l a n d i a , Dánia é s N o r v é g i a kormánya tudományos r á f o r d í t á s a i n a k t ö b b mint a 
f e l é t k o n c e n t r á l j a e t e r ü l e t r e , é s 10 s z á z a l é k n á l kevesebb a r é s z e s e d é s e tudományos 
r á f o r d í t á s a i k b a n a k a t o n a i K+F-nek . Az ezen k é t s z f é r á r a j u t ó k i a d á s o k u t á n f e n n m a r a -
dó r é s z t p e d i g a p o l g á r i c é l ú K+F t á m o g a t á s á r a h a s z n á l j á k f e l . 
A "KÖZBÜLSŐ" CSOPORT 
" K ö z b ü l s ő " j e l l e g ű o r s z á g o k k é n t kü lön c s o p o r t b a s o r o l h a t ó : 
A u s z t r á l i a , S v á j c , az NSZK é s O l a s z o r s z á g , amelyek h a s o n l ó a k ugyan az e l ő ^ ő t i p u s b a 
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s o r o l t a k h o z , de k a t o n a i k i a d á s o k r a az á l l a m K+F j u t t a t á s a i n a k 10 s z á z a l é k o t f e l ü l m ú l ó 
r é s z é t k ö l t i k . Ez u t ó b b i a l ó l O l a s z o r s z á g k i v é t e l é s S v á j c c a l e g y ü t t k ö z e l á l l a p o l -
g á r i o r i e n t á c i ó j ú c s o p o r t h o z . A u s z t r i á r ó l c s u p á n egy é v i a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e , v i -
s z o n t S v á j c é s az NSZK e s e t é b e n f i g y e l e m r e m é l t ó a honvéde lmi K+F k e r e t e k v i s z o n y l a g o s 
s ú l y á n a k f o l y a m a t o s c s ö k k e n é s e az ö s s z e s á l l a m i tudományos r á f o r d i t á s o k b a n , t o v á b b á a 
p o l g á r i c é l ú tudományos k i a d á s o k r é s z e s e d é s é n e k f o k o z ó d á s a . 
AZ ENERGIA K+F TÁMOGATÁS TRENDJEI 
A közh iede lemmel e l l e n t é t b e n , amely f e l t é t e l e z i , hogy az 1973 u t á n k i b o n t a k o -
z o t t e n e r g i a v á l s á g h a t á s á r a a kormányok á l t a l á b a n j e l e n t ő s e n f o k o z t á k r á f o r d i t á s a i k a t 
az e n e r g i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s é r e , v a l ó j á b a n v i s z o n y l a g 
i g e n k e v é s o r s z á g b a n m u t a t k o z o t t s z i g n i f i -
k á n s e m e l k e d é s . Az á l l a m i tudományos r á f o r d í t á s o k b a n e t e r ü l e t r é -
s z e s e d é s e j ó r é s z t v i s z o n y l a g c s e k é l y és nagy kü lönbségek muta tkoznak az egyes o r s z á -
gok e s e t é b e n i s . 
Az e l s ő c s o p o r t b a s o r o l t o r szágok k ö z ü l az USA f o r d i t o t t k i eme lkedően nagy ö s z -
s z e g e k e t az e n e r g i a e l ő á l l i t á s t e r ü l e t é r e . Az e g y e t l e n á l l a m v o l t a c s o p o r t b a n , amely 
f o l y a m a t o s a n n ö v e l t e ebben a s z f é r á b a n k i a d á s a i t , méghozzá gyorsabb ü temben, mint 
g l o b á l i s K+F k e r e t é t . A b s z o l ú t é r t é k b e n 1974-1976 k ö z ö t t t öbb mint k é t s z e r a n n y i t 
k ö l t ö t t az a m e r i k a i á l l a m e n e r g i a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k r a , m i n t 1 9 7 1 - 7 3 - b a n . 
E t e r ü l e t r é s z e s e d é s e az ö s s z e s s z ö v e t s é g i K+F r á f o r d í t á s o k b a n i l y módon az 1 9 7 3 / 7 4 . 
é v i 3 , 6 % - r ó l 8 , 9 % - r a e m e l k e d e t t 1 9 7 6 / 7 7 - b e n . 
F r a n c i a o r s z á g é s az NSZK e s e t é b e n j ó r é s z t n i v e l l á l ó d á s v o l t a 
j e l l e m z ő t r e n d , b á r e l ő b b i n é l 1976-ban b i z o n y o s v i s s z a e s é s m u t a t k o z o t t az e n e r g i a 
K+F t e r ü l e t é n e k j u t t a t o t t á l l a m i e s z k ö z ö k b e n . Az e n e r g i a K+F v i s z o n y l a g o s r é s z e s e d é -
se a KFBHR-ben a l i g v á l t o z o t t . Némi l a s s ú növekedés m u t a t k o z o t t , amelynek a l a p j á n e 
s z f é r a F r a n c i a o r s z á g b a n 9 % - k a l , az NSZK-ban p e d i g 11 % - k a l r é s z e s e d e t t az 1 9 7 6 . é v i 
g l o b á l i s á l l a m i tudományos k i a d á s o k b ó l . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n csak az 1973-1975 é v e k r e vona tkozó á l l a m i e n e r g i a K+F r á f o r -
d í t á s o k a d a t a i á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . Ezek r é s z e s e d é s e - a j e l z e t t p e r i ó d u s b a n - 6 , 5 %-
r ó l 7 , 3 %-ra n ö v e k e d e t t a kormány ö s s z e s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i b a n . 
J a p á n 1 9 7 4 - r ő l k ö z ö l t a r á n y a d a t a i s z e r i n t a z á l l a m i K+F k e r e t b e n az e n e r g i a - s z f é r a v i -
s z o n y l a g o s s ú l y a 8 , 5 % v o l t . 
A z e l s ő c s o p o r t b a s o r o l t nemzetek közü l t e h á t három a k a d t , 
amely 1976-ban min tegy 10 % k ö r ü l i hányadot j u t t a t o t t ö s s z e s á l l a m i tudományos r á f o r -
d í t á s a i b ó l az e n e r g i a K+F c é l j a i r a . 
A k i a d á s o k s z e r k e z e t i m e g o s z l á s á t e l e m e z v e , k i t ű n i k , 
hogy az e n e r g i a K+F t e r ü l e t é n a n u k l e á r i s e n e r g i a k u t a t á s i programokra f o r d i t j á k a 
l e g j e l e n t ő s e b b e s z k ö z ö k e t , mind az USA-ban, mind p e d i g a z NSZK-ban. V i s z o n y l a g o s s ú -
l y ú k a t t e k i n t v e azonban e r á f o r d í t á s o k c s ö k k e n ő t r e n d e t mutatnak m i n d k é t o r s z á g b a n . 
Az ö s s z e s K+F k i a d á s o n b e l ü l e z u t ó b b i b a n a f e l é r ő l egyharmadára e s e t t v i s s z a a mag-
h a s a d á s i K+F r é s z e s e d é s e Amer ikában , az NSZK-ban ped ig min tegy k é t h a r m a d á r a k o r l á t o -
z ó d o t t , s ő t a b s z o l ú t é r t e l e m b e n i s c s ö k k e n t . 
E z z e l szemben - s ze r ény k e z d e t u t án - i g e n gyorsan n ö v e k e d e t t a f o s s z i l i s e n e r -
g i a K+F c é l j a i r a s z o l g á l ó á l l a m i r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e . I g y 1976-ra a z USA-ban ennek 
már mintegy 20 %-ra n ö v e k e d e t t a r e l a t i v r é s z e s e d é s e é s a z NSZK-ban i s 10 % f ö l é 
e m e l k e d e t t az e n e r g i a k u t a t á s n a k j u t t a t o t t g l o b á l i s k o r m á n y k e r e t b e n . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n az e n e r g i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s tú lnyomó r é s z é t az Atomener-
g i a H a t ó s á g v é g z i . I g y az á l l a m i t á m o g a t á s r a s z á n t p é n z ü g y i e s z k ö z ö k b ő l i s ez a s z e r v 
r é s z e s ü l l e g j e l e n t ő s e b b m é r t é k b e n , az ö s s z e g e k j a v a r é s z é t maghasadás i K+F t e v é k e n y -
s é g r e h a s z n á l j a f e l . 
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Az e n e r g i a t á r o l á s t s z o l g á l ó k u t a t á s o k az NSZK-ban i g e n s z á m o t t e v ő e k ; az e r r e a 
c é l r a f o l y ó s i t o t t á l l a m i r á f o r d i t á s o k n a g y s á g r e n d b e n m e g k ö z e l i t ő e n azonosak a f o s s z i -
l i s e n e r g i a K+F-re s z á n t ö s s z e g e k k e l . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a s o r o l t o r s z á g o k közü l - i d ő s o r o s a d a t o k 
a l a p j á n - H o l l a n d i á b a n é s Svá jcban 1971 óta minden évben c s ö k k e n t e k az e n e r g i a K+F-
nek j u t t a t o t t á l l ami k i a d á s o k , a b s z o l ú t összegben i s , h á n y a d u k a t t e k i n t v e i s . H o l l a n -
diában 1 9 7 6 - b a n csak egyharmadát é r t e e l az e c é l r a k ö l t ö t t k e r e t az 1 9 7 1 - é v i n e k . 
Svá jcban h a s o n l ó t r e n d m u t a t k o z o t t 1970 óta / e g y e t l e n év : 1972 k i v é t e l é v e l / . Mind-
k é t á l l a m b a n kevesebb v o l t a kormány e n e r g i a K+F c é l j á t s z o l g á l ó r á f o r d i t á s a 1973 é s 
1975 k ö z ö t t , mint a megelőző három é v b e n . Ezen b e l ü l l egnagyobb a r e l a t i v s ú l y a a 
maghasadás i t e r ü l e t n e k : Svá j cban ez t ö b b mint 5O %—os, H o l l a n d i á b a n p e d i g ké tharmad 
r é s z t i s meghaladó m é r v ű . 
Svédo r szágban az e n e r g i a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t á k az ö s s z e s á l l a m i 
K+F e s z k ö z ö k n e k 5 %-á t 1975-ben . 
A h a r m a d i k o r s z á g c s o p o r t b ó l Belgiumban é s Kanadában 
az arány a z e n e r g i a K+F v e t ü l e t é b e n 1975-ben 13 % v o l t , b á r 1 9 7 3 - a t k ö v e t ő e n i t t i s 
a csökkenő á l l a m i r á f o r d i t á s o k a j e l l e m z ő e k . F e l t ű n ő e n a l a c s o n y az á l l a m i r á f o r d i t á s 
e t e r ü l e t e n A u s z t r i á b a n : 1973-74-ben mindössze 2 , 7 % - o t , Í r o r s z á g b a n p e d i g 1976 -ban 
i s csak 1 % - o t é r t e l . 
K i m a g a s l ó mérvű - 22 %-os - v o l t O l a s z o r s z á g b a n az e n e r g i a K+F c é l o k a t s z o l g á l ó 
k iadások r é s z e s e d é s e az á l l a m tudományos r á f o r d í t á s a i b a n 1 9 7 6 - b a n . A f e j l ő d é s t r e n d -
j é t I97O ó t a az j e l l e m e z t e , hogy az e n e r g i a k u t a t á s n a k j u t t a t o t t eszközök j ó r é s z t 
gyorsabb ü temben n ö v e k e d t e k , vagy l a s s a b b tempóban c s ö k k e n t e k a g l o b á l i s á l l a m i K+F 
k ö l t s é g v e t é s n é l . 
A r á f o r d i t á s o k s z e r k e z e t i m e g o s z l á s á t v i z s g á l v a , k i t ű n i k , hogy Belgiumban é s 
Kanadában a z e n e r g i a K+F t á m o g a t á s á r a j u t t a t o t t á l l a m i e s z k ö z ö k háromnegyed r é s z e a 
m a g e n e r g i a i k u t a t á s o k n a k j u t o t t . 
A n e g y e d i k c s o p o r t b a t a r t o z ó o r s z á g o k közü l a D á n i á r ó l é s 
F i n n o r s z á g r ó l r e n d e l k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k s z e r i n t ezek az e n e r g i a k u t a t á s i p r o g r a -
mokra az á l l a m i K+F r á f o r d í t á s o k n a k s t a b i l a n 3 % - á t k ö l t ö t t é k . 
A v i z s g á l a t i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a f e l m é r é s c é l j a i r a k i -
a l a k í t o t t négy o r s z á g c s o p o r t o n b e l ü l i s j e l e n t ő s e n e l t é r ő a r á n y ú az e n e r g i a K+F-re j u t -
t a t o t t á l l a m i k e r e t r e l a t i v sú lya az ö s s z e s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i c é l ú k o r m á n y r á f o r -
d i t á s o k b a n . 
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1 . f ü g g e l é k 
Az állami K+F kiadások megoszlása 1973-ben /%-Ъап/ 
N N a g y - B r i t a n n i a 
A u s z t r á l i a 
A u s z t r i a 
B e l g i u m 
D á n i a 
F i n n o r s z á g 
F r a n c i a o r s z á g 
H o l l a n d i a 1 ' 
Í r o r s z á g 
I z l a n d 
J a p á n i / 3 / 
K a n a d a 4 / 
N o r v é g i a 
NSZK 
O l a s z o r s z á g 
P o r t u g á l i a . 
S p a n y o l o r s z á g ' 
S v á j c . . 
S v é d o r s z á g ' 
U j - Z é l a n d 4 / 
ÜSAV 
4 , 4 
4 . 4 
8 . 5 
11,2 
3 , 9 
8,8 
4 0 . 8 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
1 4
, з 
7 , 3 
1|9 
3 , 0 
1 6 . 9 
1 3 , 9 
4 9 * 8 
10,5 ' 
12,5 
14,3 
5.3 
21,9 , 
9,0 
6,2 
18,6C/ 9,5 
7.4 
10,3 
1Ц5 
íjS* 
7,4 
0,5 
7,3 
13,2 
2,2 
5)5 
8;6 
2,2 
0,7 
10.5 
8.5 
13,0 
3
'5 
1 0 . 6 
1 7 , 6 
19Í5 
9,9 
4.6 
7Í9 
с/ 
0,2 
0 , 2 
M 
3,0 
1,8 
2,0 
1,5 
4 4 4
, ° 
1,5 
0,4 
7 , 3 
5 , 9 
3 , 0 
M 
3 , 3 
1,7 
1 , 2 
Ч 
° 1 8
с
/ 
3,6 
5,6' 
1 , 1 
0,9 
°,8 , 
1,1 / 
o;9c/ 
ÓJl 
1,1 
2.0 3.1 0,7 
0,5 
i',B 
1,9 
l , 4 
0,8 
зЦ 
Ï , 4  
5,4 
2 0 
0,1 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 0 
6 0 
3,9 
4,4 
I ' 1 
8.7 4.8 
3,3 
8,1 
3,2 
7,2 
5,6 
U,5 
1/ A n e m z e t i f e l o s z t á s a l a p j á n 
2 / A j a v a s o l t / t e r v e z e t t / k e r e t f e l o s z t á s 
3 / 1 9 7 V 7 5 . é v i a d a t o k 
V 1 9 7 5 / 7 6 . » » 
5 / M e z ő g a z d a s á g , e r d é s z e t , h a l á s z a t 
a / Az e g y e t e m e k n e k j u t t a t o t t K+F a l a p o k k a l e g y ü t t 
Ъ/ Az e g y e t e m e k n e k j u t t a t o t t K+F a l a p o k n é l k ü l . 
с / B e l e é r t v e a z é p ü l e t e k é s az é p i t é s k ö l t s é g e i t 
d / A m e z ő g a z d a s á g i t e rmékek f e l d o l g o z á s á t i s f e l ö l e l ő a d a t 
/ a m i t e g y é b k é n t a z i p a r f e j l ő d é s i r o v a t t a r t a l m a z . / 
e / A f ö l d é s l é g k ö r r o v a t a d a t á b a n s z e r e p e l 
f / Külön n i n c s n y i l v á n t a r t v a / S z á l l í t á s - , f ö l d - é s 
p o l g á r i ű r k u t a t á s r o v a t o k b a n s z e r e p e l / . 
4,9 1 
8,4 
4 
б,
2  
6,7 
5,7 
1,2 
9.0 
6.1 
4,9 
1.4 
V 
o;4 
8,0 
5 . 5 
2 , 2 
0,7 
2,5 
4 . 7 
5 . 0 
1,5 
2,9 
0,5 
0,7 
5,5 
1,5 
1.8 
1.1 
0,2 
0,7 
2 2 , 7 
2 , 7 
4/ 1 9 , 9 
52,2/ 
58,9a/ 
51 8a/ 
24,1, 
57 # 
12>5a/ 
3 1
'
9
а / 
55, К , 11
 Ub/, 
51>°а/ 50,8 
23|60/  
34,?Ь/ 
55,5а/ 
6
'
6
Ъ/ 3,9 
2 , 3 
3 , 6 
Л, 
5 , 6 
2 , 9 
5 , 3 
з;в 
0 4 
4 , 3 
8 , 5 
2Î5 
5 , 9 
2,2 
1 3 , 3 
0,7 
0,7 
3,4 
29,6 
3,6 
0 , 4 
1 , 2 
J e l m a g y a r á z a t : a d a t o k nem h o z z á f é r h e t ő k 
z é r u s 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Összeállította: Dr.Biró Klára 
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A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS SZERVEZÉSE 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN" 
O r s z á g o s s z i n t ű p r o g r a m — A s z ö v e t s é g i 
s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r — A K + F k ö l t s é g e k d i -
n a m i k á j a — T u d o m á n y s z e r v e z é s . 
Az Amerikai Egyesült Államokban nagy szerepet játszik az á l l a m m o n o -
p o l i s t a apparátus a tudományos-műszaki potenciál célirányos felhasználásában 
és kiszélesítésében. Ez kifejeződik többek között az állami költségvetésből történő 
K+F finanszirozás megnövekedésében /az Egyesült Államokban évente 35 milliárd dol-
lárt forditanak erre a célra/, továbbá a tudós- és mérnökképzésben végrehajtott ko-
moly reformokban és számos más intézkedésben. Figyelemre méltó az 1976 májusában 
— a z Egyesült Államok történetében elsőizben— elfogadott törvény az országos tudomá-
nyos-műszaki politika szervezési elveiről és prioritásairól. 
A törvényben, amely a tudományos-műszaki haladás terén elért eredmények maximá-
lis felhasználására irányul, az országos tudománypolitika céljai a szövetségi kormány 
intézkedéseinek komplexumaként nyernek megfogalmazást. Ezek hivatottak biztositani a 
K+F f e j l e s z t é s é t , a tudomány és a technika eredményeinek széles körű 
gyakorlati felhasználását a gazdasági életben, a honvédelemben és külpolitikában és 
más tevékenységi területeken. 
ORSZÁGOS SZINTŰ PROGRAM 
Az állam szerepének megnövekedése uj irányitási módszerek elterjedéséhez, min-
denekelőtt a tudomány és a termelés komplex ágazatközi feladatai megoldásának cél-
programos megközelítéséhez vezetett. Jelenleg az Egyesült Államokban kb. 400 olyan 
program van folyamatban, mely messze túlnő az egyes tudományos irányzatok vagy gazda-
sági ágazatok határain. Ezek közé tartozik például a hatalmas méretű "Óceán" program, 
a "Tiszta levegő" nevű környezetvédelmi program, vagy az ország energiaszükségletét 
belső források révén biztositani kivánó "Függetlenség" program. Különösen figyelemre 
tarthatnak számot az irányok kiválasztásának m ó d s z e r e i . 
A háború utáni években például a lakosság fehérjeellátását kellett az Egyesült 
Államoknak biztosítania. Ennek megvalósításához olyan takarmány-bázist kellett létre-
hozni, amely lehetővé tette az ipari jellegű állattenyésztést. Ha elemezzük a szövet-
ségi kormány negyed évszázad alatt hozott intézkedéseit és együttműködését a farme-
rekkel, akkor valójában egy nagy, k o m p l e x p r o g r a m r ó l beszélhetünk. 
A megvalósítás ideje alatt a szója vetésterülete - e növénykultúra szerepe alap-
vetően fontos a program megvalósítása szempontjából - kb. ötszörösére, a betakarított 
1/ Organizacija naucsno-tehnicseszkogo progreszsza v SZSA./A tudományos-műsza-
ki haladás szervezése az USA-ban./ = Ékonomika i Organizacija Promüslennogo Proizvod-
sztva /Novoszibirszk/,1978.2.no. 140-172.p. 
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t e r m e s p e d i g 6 , 5 - s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . Ennek a növekedésnek az o r o s z l á n r é s z e az u t ó b -
b i é v t i z e d r e e s e t t . Az u g r á s nemcsak a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy f e l i s m e r t é k a t e r m ő t e -
r ü l e t n ö v e l é s é n e k s az á l l a t t e n y é s z t é s i p a r s z e r ü s i t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t , hanem hogy 
egy s o r tudományos-műszaki é s s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s t i s h o z -
t a k . M i n d e n e k e l ő t t m e g t e r e m t e t t é k a s z ó j a t e r m e l é s számára az e g y s é g e s g e n e t i k a i a l a -
p o t , nagy te rméshozamu, e l l e n á l l ó , g é p i b e t a k a r í t á s r a a lka lmas f a j t á k a t h o z t a k l é t r e 
s k e z d t e k t e r m e s z t e n i . M e g s z e r v e z t é k a k e l l ő mennyiségben és k i v á l ó minőségben t ö r t é -
nő i p a r i v e t ő m a g - t e r m e s z t é s t . Lényegében t e h á t egy o l y a n u j , t u d o m á n y -
i g é n y e s á g a z a t o t t e r e m t e t t e k , amely a mezőgazdaság a d o t t 
i r á n y a f e j l e s z t é s é n e k b á z i s á t a l k o t j a . Ugyanakkor nagy á t t ö r é s t h a j t o t t a k v é g r e a 
v e g y i p a r b a n i s , hogy m e g t e r e m t s é k a r o v a r i r t ó s z e r g y á r t á s t , és t a l a j j a v i t á s i r e n d s z e r e -
k e t d o l g o z t a k k i . Végül a z o r s z á g o t k l i m a t i k u s övek re o s z t o t t á k , s k i j e l ö l t é k a z o t t 
l e g j o b b a n é r v é n y e s ü l ő v e t ő m a g f a j t á k a t . 
J e l e n l e g az E g y e s ü l t Államokban a t e r m é s t e r ü l e t 70 %-át o l y a n " n e m e s i t e t t " t a k a r -
mányku l tu r ák f o g l a l j á k e l , melyek - é r t é k b e n mérve - a szemes t e r m é n y e k 3/4- r é s z é t a d -
j á k . 1975-ben a s z ó j a b a b e x p o r t j á n a k vo lumené t 1 3 , 5 m i l l i ó t o n n á r a b e c s ü l t é k , a s z ó j a -
l i s z t é t A- m i l l i ó t o n n á r a , a s z ó j a o l a j é t 480 eze r t o n n á r a ; ö s s z é r t é k b e n mindez 5 m i l l i -
á r d d o l l á r t t e t t k i . Ez j ó v a l több mint a z u t a s s z á l l i t ó r e p ü l ő g é p e k é s a s z á m í t á s t e c h -
n i k a i b e r e n d e z é s e k e x p o r t j á b ó l származó ö s s z e s b e v é t e l . 
A p rogram v é g r e h a j t á s á n a k módszere j e l e n t ő s l e h e t ő s é g e k e t t a r t o g a t a t u d o m á n y o s -
műszaki h a l a d á s á l l a m i i r á n y i t á s a s z á m á r a . Ennek b i z o n y í t á s á r a g y a k r a n h i v a t k o z n a k 
az "Apo l lón" p r o g r a m r a , m e l y e t 14 o r s z á g 22 000 cége 5 év a l a t t h a j t o t t végre u g y , 
hogy a t e r v e z e t t k ö l t s é g v e t é s i é r t é k t ő l mindössze 3 % - n y i r a t é r t e k e l . 
Az i s nagyon f o n t o s , hogy az á l l a m a t u d o m á n y p o l i t i k á t a " k r i t i k u s " 
t e r ü l e t e k r e , t ö b b e k k ö z ö t t a z e n e r g e t i k á r a k o n c e n t r á l j a . 
I97O-I977 k ö z ö t t a kormány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k majdnem h é t s z e r e s ü k r e , 1975-
ben 8 3 , 4 % - k a l , 1976-ban 47 % - k a l n ö v e k e d t e k . 
Az O i l and Gas J o u r n a l a d a t a i s z e r i n t 2000-ben az o r szág e r ő f o r r á s a i nem f o g j á k 
az a u t ó p a r k b e n z i n s z ü k s é g l e t é t f e d e z n i ; 26 m i l l i á r d a u t ó t más üzemanyaggal k e l l működ-
t e t n i , vagy egyéb k ö z l e k e d é s i e s z k ö z z e l k e l l majd h e l y e t t e s í t e n i . 
A f o l y é k o n y üzemanyag f o g y a s z t á s á n a k c s ö k k e n t é s é r e t ö r e k e d v e a kormány a v i l l a -
mos-motoros gépek f e j l e s z t é s é t s z o r g a l m a z z a . A K o n g r e s s z u s t ö r v é n y t e r v e z e t e t k é s z i -
t e t t e l ő , amely 160 m i l l i ó d o l l á r t j u t t a t e K+F t e r ü l e t f i n a n s z í r o z á s á r a ; 1978 v é g é r e 
2 500, 1980 - r a p e d i g 5 ООО e l e k t r o m o b i l t k e l l k i p r ó b á l á s r a a s z a k é r t ő k r e n d e l k e z é s é r e 
b o c s á t a n i . 
Mig az e g y e s programok m e g v a l ó s í t á s á n a k mechanizmusa igen h a t é k o n y , a 
p r o g r a m o k ö s s z e h a n g o l á s á b a n nehézségek muta tkoznak . Az 
a m e r i k a i szakemberek vé leménye s z e r i n t k ö l c s ö n ö s ö s s z e h a n g o l á s n a k c s a k az e l m é l e t i 
a l a p j a i vannak k i d o l g o z v a , még az o l y a n i s m e r t s z e r v e z e t n é l i s , m i n t az ERDA. Mindez -
i d e i g p é l d á u l a k ö z l e k e d é s e n e r g e t i k a i p r o g r a m j a i t nem h a n g o l t á k ö s s z e az egyéb e n e r -
g e t i k a i p r o g r a m o k k a l . Ez nemcsak az e g y e s programok m é r e t e i v e l é s b o n y o l u l t s á g á v a l ma-
g y a r á z h a t ó , hanem a k o n k u r r e n c i a h a r c n a k é s a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i v iszonyok b e l s ő 
v o n á s a i n a k i s t u l a j d o n i t h a t ó . 
A SZÖVETSÉGI SZERZŐDÉSES RENDSZER 
Hatékony s e g i t s é g e t j e l e n t a kormány számára a tudományos -műszak i h a l a d á s i r á -
n y í t á s á b a n a s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e /SZSZR/ i s . Ennek r é v é n s i k e r ü l a magán-
k a p i t a l i z m u s káosza és az é l e s k o n k u r r e n c i a h a r c k ö z e p e t t e a h a t á r o z o t t a b b s z e r v e z é s , a 
s z a b á l y o z á s é s a k o o p e r á c i ó b i z o n y o s e l e m e i t b e v i n n i a g a z d a s á g i é l e t b e és m o z g ó s í t a -
n i az e s z k ö z ö k e t a b o n y o l u l t a b b á g a z a t k ö z i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . Az SZSZR s e g í t s é g é -
v e l az á l l a m m o z g ó s í t j a a g a z d a s á g i é l e t e t a t á r s a d a l m i , a g a z d a s á g i , a t udományos , 
a p o l i t i k a i é s a k a t o n a i - m ű s z a k i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . Az 1976-os k ö l t s é g v e t é s b ő l 
t ö b b mint 120 m i l l i á r d d o l l á r t / k ö z e l egyharmad r é s z t / k ö l t ö t t e k e l az á l lam é s a ma-
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gántőke k ö z ö t t i g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e s v i szonyok r e n d s z e r é n k e r e s z t ü l . Abból a 21 m i l -
l i á r d d o l l á r b ó l , melye t a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l a tudományra és t e c h n i k á r a f o r -
d i t az á l l a m , 80 %-ot s z i n t é n ebben a formában r e a l i z á l n a k . 
A h e t v e n e s évek e l e j é n az SZSZR 22 000 v á l l a l k o z ó t é r i n t e t t a tudomány é s a 
t e c h n i k a t e r ü l e t é n . Ebbő l 7 000 s z e r z ő d ö t t a P e n t a g o n n a l , 3 500 az Atomenerg ia B i z o t t -
s á g g a l . A programok v é g r e h a j t ó i e g y m á s s a l h o r i z o n t á l i s és v e r t i k á l i s t u d o m á n y o s - i n f o r -
mációs k a p c s o l a t b a n á l l a n a k . 
A s z e r z ő d é s e s i r á n y í t á s a k ö v e t k e z ő e l v e n a l a p u l . Az á l l a m k i j e l ö l egy v e -
z e t ő t á r s a s á g o t /nem k ö t e l e z ő e n a pénzügyi t e k i n t e t b e n l e g j e l e n t ő s e b -
b e t / s e z t a t é n y t egy m e g f e l e l ő dokumentumban r ö g z i t i . Az u j t e c h n i k a l é t r e h o z á s á r a 
i r á n y u l ó á l l a m i m e g r e n d e l é s t á l t a l á b a n 3 - 1 0 f ő v á l l a l k o z ó é s 100 -500 a l v á l l a l k o z ó t e l -
j e s i t i . 
KOOPERÁCIÓ 
S z e m l é l e t e s p é l d a a tudományos-műszak i é s t e r m e l é s i k o o p e r á c i ó r a 
a k ö v e t k e z ő : a h a t v a n a s évek k ö z e p é n , a McDonald-Douglas t á r s a s á g v o l t a "Gemini" 
ű r h a j ó t e r v e z é s é b e n a f ő v á l l a l k o z ó - i r á n y í t ó . Ebben a minőségében a fő munkála toknak 
/ é r t é k e t t e k i n t v e / mindössze 46 % - á t v é g e z t e , a t ö b b i 54 %-á t 1 38о a l v á l l a l k o z ó n a k 
a d t a k i . Az "Apo l ló" ű r h a j ó ho ldkompjának k o n s t r u á l á s á n á l a f ő v á l l a l k o z ó a munkák 
48 %-át v é g e z t e , a t ö b b i , 1 , 1 m i l l i á r d d o l l á r ö s s z e g ű r é s z t 9 8 0 a l v á l l a l k o z ó n a k a d t a 
k i . 
Az e g y e t e m e k é s a kü lönböző a l a p í t v á n y o k s z é l e s i t i k k a p c s o l a t a i k a t 
az á l l amok h e l y i s z e r v e z e t e i v e l é s a s z ö v e t s é g i kormány h i v a t a l a i v a l , s a r r a t ö r e k -
szenek , hogy k u t a t á s i t e m a t i k á j u k a t a z a k t u á l i s s z ü k s é g l e t e k -
h e z k ö z e l í t s é k , s i l y módon t e g y e n e k s z e r t a s z ü k s é g e s p é n z e s z k ö z ö k r e . 
Van a do lognak azonban n e g a t i v o l d a l a i s . Sok t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n s z é k é s 
i n t é z e t u g y a n i s h a t á r i d ő s m e g r e n d e l é s e k t e l j e s í t é s é n e k s a j á t o s " i r o d á j á v á " a l a k u l t , 
megkezdődöt t a s z e r z ő d é s e k h a j s z o l á s a , megindul t a t u d o m á n y m e r k a n -
t i l i z á l ó d á s a , midőn a k u t a t ó k a s z a k t e r ü l e t ü k t ő l t á v o l eső l e g k ü l ö n b ö -
zőbb munkákat v á l l a l j á k . Ez a t ú l z o t t p r a g m a t i z m u s e l t o r z í t -
h a t j a a K+F s t r u k t ú r á j á t , s néhány f o n t o s k u t a t á s i s z i n t - p é l d á u l az a l a p k u t a t á s o k -
me l lőzé se k ö v e t k e z t é b e n a z eredmények minőségének r o m l á s á t e r e d m é n y e z h e t i . 
A k u t a t á s i munkák s z e r z ő d é s e s l e f o l y t a t á s á n a k módszere a tudományos munka tá r sak 
nagyfokú m o b i l i t á s á t e r e d m é n y e z i . A z a m e r i k a i K e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m 
a d a t a i s z e r i n t az 1973 -1974 -e s években a tudósok 1 5 - 2 0 %-a / a s z á m í t á s t e c h n i k a i s z a k -
emberek 19 % - a , a ma t ema t ikusok , k é m i k u s o k , b i o l ó g u s o k és f i z i k u s o k 14 %—a, a t á r s a -
dalomtudományok k é p v i s e l ő i n e k p e d i g 1 7 , 3 %-a / c s e r é l t m u n k a h e l y e t . 
A K+F KÖLTSÉGEK DINAMIKÁJA 
A f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a K+F k ö l t s é g e k n ö v e k e d é -
s e az u t ó b b i időben szemmel l á t h a t ó a n l e l a s s u i t , egyes években p e d i g 
egyenesen m e g á l l t , ha a k i a d á s o k a t v á l t o z a t l a n á r o n s z á m í t j u k . A K+F k ö l t s é g e k a 
b r u t t ó n e m z e t i t e rmék /BNT/ s z á z a l é k á b a n mérve az 1964 -e s 3 , 4 % - r ó l 1976-ra 2 , 2 %-ra 
c s ö k k e n t e k . Az NSZK-ban é s F r a n c i a o r s z á g b a n a r é s z e s e d é s 1 9 7 1 - g y e l k e z d e t t c s ö k k e n n i , 
más i p a r i o r s z á g o k b a n p e d i g növekedése m e g á l l t . Az é l e t n e m i g a z o l t a 
a K+F k i a d á s o k e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s é r ő l s z ó l ó k o r á b b i p r o g n ó z i s o k a t . 
Több o r s z á g v i z s g á l a t a s o r á n n y e r t t a p a s z t a l a t a z t a t é z i s t sem i g a z o l t a , hogy a t u -
dományos k i a d á s o k n a k t u l k e l l s z á r n y a l n i u k a b e r e n d e z é s e k r e f o r d i t o t t k i a d á s o k a t , ez 
u t ó b b i a k n a k p e d i g a n e m z e t i jövedelem n ö v e k e d é s é t . 
Az u t ó b b i időben k é t p a r a d o x o n f i g y e l h e t ő meg. E l ő s z ö r , növeke -
d e t t a tudományos -műszak i h a l a d á s s z e r e p e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n , ugyanakkor c s ö k -
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k e n t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü t e m e . M á s o d s z o r , a tudományos-műszaki h a l a d á s g a z d a s á g i 
s z e r e p é n e k n ö v e k e d é s e m e l l e t t c sökken t a K+F k i a d á s o k r é s z a r á n y a a BNT-ben. A minősé -
g i f a k t o r o k megnövekedése , a z i n t e n z i v t i p u s u ú j r a t e r m e l é s r e t ö r t é n ő á t t é r é s t e r m é -
s z e t e s módon k a p c s o l ó d i k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ütemének l e l a s s u l á s á h o z . Ami a második 
p a r a d o x o n t i l l e t i , ez i s t e l j e s mér t ékben megmagyarázható , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k az 
i n t e n z i v t é n y e z ő k h a t á s á n a k m e g e r ő s ö d é s é t a tudományos t e v é k e n y s é g s z f é r á j á b a n . A K+F 
k ö l t s é g e k a b s z o l ú t vagy v i s z o n y l a g o s c s ö k k e n é s e önmagában n e m j e l e n t i 
egy o r s z á g t udományos -műszak i p o t e n c i á l j á n a k c s ö k k e n é s é t . 
Az a m e r i k a i szakemberek m e g f i g y e l é s e i a z t m u t a t j á k , hogy a h a t a l m a s K+F k ö l t s é -
gek nem b i z t o s í t a n a k é r e z h e t ő ha szno t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s n e k . Ez a z z a l magya rázha -
t ó , hogy a k i a d á s o k n a k c s a k mintegy a f e l e á l l k a p c s o l a t b a n a munka t e r m e l é k e n y s é g é -
n e k n ö v e l é s é v e l . Ennek a f é l - ö s s z e g n e k t ö b b mint háromnegyed r é s z é t az u j vagy minő-
s é g i l e g j a v i t o t t te rmékek g y á r t á s á r a , s nem a meglevő te rmékek g y á r t á s á h o z s z ü k s é g e s 
munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s é r e f o r d i t j á k . 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
A tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g i n t e n z i f i k á l á s a s z e m p o n t j á b ó l i g e n nagy j e -
l e n t ő s é g ű a t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i k o m p l e x u m o k 
l é t r e h o z á s a , ami a tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k k ö z v e t l e n s z e r v e z e t i é s g a z -
d a s á g i f o r m á j á t k é p v i s e l i . E komplexumok a köve tkező l á n c s z e m e k e t t a r -
t a l m a z z á k : f i n a n s z í r o z ó s z e r v e z e t / g y a k r a n az á l l a m / , k u t a t ó k ö z p o n t , k i s é r l e t i b á -
z i s , üzem, a k u t a t á s é s a t e r m e l é s a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s i k ö z p o n t j a , e l a d á s i s z e r v e -
z e t , m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , a f o g y a s z t ó k k i s z o l g á l á s a . A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok 
s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r a l a p j á n működnek. Tevékenységük a k u t a t á s i p r o j e k t u m ö s s z e á l l í -
t á s á v a l k e z d ő d i k . A p r o j e k t u m minőségének e l l e n ő r z é s e u t á n ö s s z e á l l í t j á k a p r o j e k t u m -
f i n a n s z i r o z á s i e l ő i r á n y z a t o t , e z u t á n k i d o l g o z z á k a k o n k r é t t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i p r o g -
r a m o t , melynek m e g v a l ó s í t á s á t s z a k é r t ő i - s z e r v e z ő i c s o p o r t i r á n y i t j a . A k a p o t t u j t e r -
méket vagy k o n s t r u k c i ó t ú j b ó l s z a k é r t ő i v i z s g á l a t n a k v e t i k a l á , s e z u t á n v e z e t i k be 
a t e r m e l é s b e . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é s i komplexumok k e r e t é b e n l é t r e j ö t t g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k j e l e n t ő s mér tékben kü lönböznek a h a g y o m á n y o s a k t ó l . A p r o j e k t u m n a k 
n y ú j t o t t p é n z ü g y i t á m o g a t á s é s maga a p r o j e k t u m sem k é p e z i k ö z v e t l e n c s e r e ü g y l e t e k 
t á r g y á t ; a t e r v e z e t t k u t a t á s o k v e z e t ő i , a k i k a p é n z e s z k ö z ö k k e l g a z d á l k o d n a k , s a k u t a -
t ó k é s a m u n k a t á r s a k m u n k á j á t m e g f i z e t i k , n e m t u l a j d o n o s a i e z e k -
n e k a p é n z e s z k ö z ö k n e k . Ennek eredményeképpen a t u d o m á n y o s - t e r -
m e l é s i komplexumok s t r u k t u r á l i s - f u n k c i o n á l i s e lemei / a f i n a n s z í r o z ó fó rumok, a t u d o -
m á n y o s - k u t a t á s i i n t é z m é n y e k , s z a k é r t ő i s z e r v e z e t e k , a t e r v e z e t t K+F a n y a g i - m ű s z a k i 
b á z i s a , i p a r v á l l a l a t o k / e g y r é s z t nagymér tékben a u t o m a t i z á l t t á v á l -
n a k , s f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l a z a d m i n i s z t r a t i v - g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t t e k i n t v e , más-
r é s z t a g a z d a s á g i v i s z o n y o k b a n o lyan mechan izmus t , o l y a n s z e r v e s k o o p e -
r á c i ó t hoznak l é t r e , amely p ó t l ó l a g o s t e r m e l ő e r ő t a l -
k o t . Az u j g a z d a s á g i körü lmények v i s z o n t a maguk r é s z é r ő l ö s z t ö n z i k a t o -
v á b b i tudományos-műszaki h a l a d á s t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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VERTIKÁLIS FELMÉRÉS A MŰSZAKI ISMERETEK AVULÁSÁRÓL" 
E l k e r ü l h e t e t l e n - e a z a v u l á s ? — A n a g y t e l -
j e s í t m é n y ű e k k o r a i k i v á l a s z t á s a — A f e l m é -
r é s e r e d m é n y e i — A z e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e 
— T a n á c s o k a v e z e t é s n e k — H o g y a n c s ö k k e n t -
s ü k a m ű s z a k i i s m e r e t e k a v u l á s á t ? 
Sokan f o g l a l k o z t a k már a műszaki i s m e r e t e k a v u l á s á n a k t é m a k ö r é v e l , de t ö b b n y i -
r e h o r i z o n t á l i s tanulmányok k é s z ü l t e k , v a g y i s e g y a d o t t i d ő p o n t -
b a n e l e m e z t é k a műszak iak t e l j e s í t m é n y é t . E t anu lmányok r á m u t a t t a k a r r a , hogy a 
mérnökök t e l j e s í t m é n y e 3 0 - a s é v e i k vége f e l é é r i e l c s ú c s á t é s u t á n a e g y e n l e t e s e n h a -
n y a t l i k . A mérnökök t e l j e s í t m é n y é n e k v á l t o z á s á t - egy nagyobb i d ő s z a k o t f i g y e l e m m e l 
k i s é r v e - nem v i z s g á l t á k . Végül k é t k é r d é s maradt m e g v á l a s z o l a t l a n u l . 
1 . E l k e r ü l h e t e t l e n - e a h a n y a t l á s ? V a g y i s az ö s s z e s i d ő s e b b mérnök t e l j e s í t m é n y e 
k i s e b b - e , vagy a k a d n a k , a k i k e g é s z p á l y á j u k s o r á n nagy t e l j e s í t m é n y t n y ú j t a n a k ? 
2 . Ha v a l a k i magas t e l j e s í t m é n y s z i n t e t é r e l , l ehe t séges—e e z t , vagy éppen a k i s t e l -
j e s í t m é n y ű " e l l e n p á r t " már a p á l y a k e z d e t é n m e g á l l a p í t a n i ? Ezekre a k é r d é s e k r e p r ó -
b á l az i t t i s m e r t e t e t t f e l m é r é s v á l a s z t a d n i . 
Az a d a t o k a t h a t c é g t ő l g y ű j t ö t t é k b e , r é s z b e n a r e p ü l ő g é p i p a r , r é s z b e n más r e p -
r e z e n t a t í v , komoly műszaki b á z i s s a l r e n d e l k e z ő i p a r á g t e r ü l e t é n , a h o l s zép számmal f o g -
l a l k o z t a t n a k mérnököke t . A mintegy 730 mérnök é s v e z e t ő , a k i k r e a v i z s g á l a t k i t e r j e d t , 
e l e k t r o n i k u s , g é p é s z , v e g y é s z , o p t i k a i é s r e p ü l é s ü g y i szakember v o l t . 
ELKERÜLHETETLEN-E AZ AVULÁS? 
A k é r d é s v i z s g á l a t a k o r nem e l e g e n d ő f i g y e l e m b e v e n n i az egyes k o r c s o p o r t o k á t -
l a g á t . Négy, k o r s z e r i n t i k a t e g ó r i á t á l l i t o t t a k f e l j e z e k : 
2 1 - 3 0 é v e s e k , 
31 -40 é v e s e k , 
4 1 - 5 0 é v e s e k , 
50 év f e l e t t i e k . 
A t e l j e s í t m é n y m é r t é k é ü l a v e z e t ő k n e k az egyes mérnökökrő l a d o t t é r t é k e l é s e 
s z o l g á l t . Az é r t é k e l é s k r i t é r i u m a az i l l e t ő mérnöknek a cég e l ő z ő é v i t e l j e s í t m é n y é h e z 
1/ R ICE .R .L . - THOMPSON,P.H. - DALTON.G.W.: A l o n g i t u d i n a l s t u d y of t e c h n o l o g i c a l 
o b s o l e s c e n c e . / V e r t i k á l i s á t t e k i n t é s a műszaki i s m e r e t e k a v u l á s á r ó l . / = Resea rch 
Management /New Y o r k / , 1 9 7 5 . 6 . n o . 2 2 - 2 8 . p . 
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v a l ó h o z z á j á r u l á s a v o l t . Minden egyes k o r c s o p o r t o n b e l ü l három c s o p o r t r a o s z t o t t á k 
f e l a mérnököket a r ó l u k k a p o t t v e z e t ő i é r t é k e l é s a l a p j á n : n a g y - , közepes , é s k i s t e l -
j e s i t m é n y ü e k r e . Minden i l y e n c s o p o r t e g y - e g y a d o t t k o r c s o p o r t 1 / 3 r é s z é t a l k o t t a . Az 
l . á b r a b e m u t a t j a az á t l a g o s t e l j e s i t m é n y s z e r i n t i r a n g s o r t minden k o r - és t e l j e s í t -
mény s z e r i n t i c s o p o r t n á l . 
l . á b r a 
Három e g y e n l ő a l c s o p o r t k o r é s á t l a g o s t e l j e s i t m é n y s z e r i n t i 
r a n g s o r a 
100 
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h M 
2 1 - 3 0 3 1 - 4 0 41-50 50 f e l e t t 
n=120 n=248 n=219 n=?5 
_ K o r c s o p o r t o k 
Q K i s t e l j e s í t m é n y ű e k 
П Közepes t e l j e s í t m é n y ű e k 
Й Nagy t e l j e s í t m é n y ű e k 
Nyomban s z e m b e t ű n i k , hogy a 4 0 - e s e k é s az 50 év f e l e t t i e k k ö z ö t t a nagy t e l j e -
s í tményűek á t l a g a sokka l magasabb, m i n t a közepes vagy k i s t e l j e s i t m é n y ü e k é a f i a t a -
l abb k o r c s o p o r t o k b a n . Az i s n y i l v á n v a l ó , hogy a t e l j e s i t m é n y b e n i kü lönbségek nagyobbak 
egy-egy k o r c s o p o r t o n b e l ü l , mint az e g y e s k o r c s o p o r t o k k ö z ö t t . P e r s z e nem s z a b a d a 
s z t e r e o t i p gondo lkodás h i b á j á b a e s n ü n k , h i s z e n nem minden 40 év f e l e t t i mérnök v e s z i -
t i e l műszaki a l k a l m a s s á g á t , de sokan i g y j á r n a k . M i n d e n e s e t r e , ugy t ű n i k , " a f ö l s ő 
harmad" k i v á l ó a n d o l g o z i k , nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z s z a k i s m e r e t e i n e k f e n n t a r t á s a é r -
d e k é b e n . 
Az e l e m z é s s o r á n m e g p r ó b á l t a k k ü l ö n b s é g e t t e n n i a k i s - é s a nagy t e l j e s í t m é n y t 
f e l m u t a t ó mérnökök k ö z ö t t . Az o lyan t e v é k e n y s é g e k b e n , mint p l . t a n f o l y a m o k l á t o g a t á -
sa vagy s z a k l a p o k o l v a s á s a , nem t a l á l t a k s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g e t , de a munkával k a p -
c s o l a t o s t é n y e z ő k / p l . a munkával e l t ö l t ö t t i d ő , a v é g z e t t munka t e l j e s s é g e / nagy k o r -
r e l á c i ó t m u t a t t a k a t e l j e s í t m é n n y e l . Bármely t o v á b b k é p z é s n é l j o b b a n k o r r e l á l a t e l j e -
s í t m é n n y e l a v é g z e t t munka t i p u s a . Egy nagy t e l j e s í t m é n y ű mérnök p l . igy n y i l a t k o z o t t : 
"Évek ó t a nem v e t t e m r é s z t egyetemi s z i n t ű t o v á b b k é p z é s e n , a c é g e n b e l ü l i t a n f o l y a m o k 
i s a l i g k a p c s o l ó d t a k a munkámhoz, e l i s f e l e j t e t t e m az o t t t a n u l t a k a t . Minden t , amit 
t u d o k , az e g y ü t t d o l g o z á s s o r á n t anu lom a m u n k a t á r s a i m t ó l . " A k i i n d u l ó k é r d é s r e az e l -
mondot tak a l a p j á n már e g y é r t e l m ű e n v á l a s z o l t u n k : a m ű s z a k i i s m e r e -
t e k a v u l á s a n e m e l k e r ü l h e t e t l e n . Az idősebb szakembe-
r e k e g é s z p á l y á j u k s o r á n nagy t e l j e s í t m é n y r e k é p e s e k . Ugyanakkor a k o r o s z t á l y o k o n b e -
l ü l i a r á n y o k k ü l ö n b s é g e f e l v e t egy m á s i k k é r d é s t : m e g á l l a p í t h a t ó — e már az é l e t p á l y a 
k e z d e t é n , k i l e s z k i s - , i l l e t v e nagy t e l j e s í t m é n y t n y ú j t ó s z a k e m b e r . 
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A NAGY TELJESÍTMÉNYŰEK KORAI KIVÁLASZTÁSA 
A t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s e so rán k é t t ényező k o m b i n á c i ó j á b ó l i n d u l t a k k i : 
1 . az i l l e t ő a b s z o l ú t t e l j e s í t m é n y e , 2 . az é r t é k e l ő e l f o g u l t s á g a . K ö z i s m e r t , hogy a 
K+F s z e r v e z e t e k számos v e z e t ő j e n e g a t i v i r á n y b a n e l f o g u l t 
az i d ő s e b b mérnökökkel szemben. Ez az e l f o g u l t s á g t o v á b b g y ű r ű z i k , h i s z e n a f i z e t é s e m e -
l é s i s a t e l j e s í t m é n y b e s o r o l á s á h o z k ö t ö t t . Valóban gyengébben t e l j e s i t e n e k - e az i d ő -
sebb mérnökök, vagy t e l j e s í t m é n y ü k t ő l f ü g g e t l e n ü l ' k a p j á k - e a f i a t a l a b b , mozgékonyabb 
mérnökök a magas r a n g s o r o l á s t ? A mérnökök maguk e l f o g u l t n a k Í t é l i k meg a v e z e t ő k e t ; 
s a j á t véleményük s z e r i n t a 38 év k ö r ü l i mérnök a l e g p r o d u k t i v a b b . 
Az e m i i t e t t e l f o g u l t s á g b ó l adódó e l t é r é s e k c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n c é l s z e r ű s a j á t 
k o r c s o p o r t j u k o n b e l ü l m e g v i z s g á l n i a mérnökök t e l j e s í t m é n y é t . Lehet p l . a 40 é v e s e k -
nek á t l a g o s a n magasabb a t e l j e s í t m é n y e , min t az 5 0 - e s e k é , de a v á l t o z á s o k r a j o b b a n 
r á m u t a t h a t a b e l s ő ö s s z e h a s o n l í t á s . L á t t u k , hogy nem minden idősebb mérnök k i s t e l j e -
s í t m é n y ű , t e h á t a z t k e l l m e g v i z s g á l n u n k , hogy egy másik i dőpon tban t ö r t é n ő b e l s ő -
v a g y i s k o r c s o p o r t o n b e l ü l i - ö s s z e h a s o n l í t á s mi lyen t e l j e s í t m é n y s z i n t v á l t o z á s o k a t 
m u t a t . Egy i l y e n b e l s ő v e r t i k á l i s ö s s z e h a s o n l í t á s c s ö k -
k e n t i a g e n e r á c i ó s k ü l ö n b s é g e k b ő l adódó e l t é r é s e k e t . A "Psychology Today"-ban a h e t -
v e n e s évek közepén m e g j e l e n t tanulmány m e g k í s é r e l t e e l o s z l a t n i a z t a f é l r e é r t é s t , 
hogy az IQ / i n t e l l i g e n c i a h á n y a d o s / az é l e t k o r r a l c s ö k k e n . A s z e r z ő k a z t t a l á l t á k , 
hogy b á r a f i a t a l a b b a k I Q - j a - a pon t számot t e k i n t v e - á l t a l á b a n magasabb , mint a z 
i d ő s e b b e k é , az i n t e l l i g e n c i a l e g t ö b b a s p e k t u s a az i d ő s e b b k o r o s z t á l y b a n kedvezőbben 
a l a k u l t . Ugyan i lyen e l f o g u l t s á g n y i l v á n u l meg az i d ő s e b b mérnökök t e l j e s í t m é n y é n e k 
m e g í t é l é s e k o r . Meges ik , hogy noha az i d ő s e b b mérnök t e l j e s í t m é n y e n ő , egy f i a t a l a b b a l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s u t á n v e z e t ő j e a l a c s o n y a b b r a r a n g s o r o l j a , mint k o r á b b a n . 
A t e l j e s í t m é n y e k k o r c s o p o r t o n b e l ü l i ö s s z e h a s o n l í t á s a végül i s k é t c é l t s z o l -
g á l : 1 . m e g á l l a p í t h a t ó , hogyan v á l t o z i k e g y - e g y személy t e l j e s í t m é n y e az idő m ú l á s á -
v a l ; 2 . c s ö k k e n t h e t ő a v e z e t ő , i l l . a r e n d s z e r e l f o g u l t s á g á n a k h a t á s a , mert minden 
e g y e s c s o p o r t o t c s a k önmagához, nem az e g é s z v i z s g á l t sokasághoz h a s o n l í t j á k . E r r e az 
ö s s z e h a s o n l í t á s r a a v i z s g á l a t b a n s z e r e p l ő h a t cég közü l k e t t ő n é l n y í l o t t l e h e t ő s é g 
/ e g y 9 éves p e r i ó d u s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / . 
A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 
Az a d a t o k b e m u t a t á s á n a k l e e g y s z e r ű s í t é s e é s a t r e n d e k n y i l v á n v a l ó v á t é t e l e é r -
dekében u g y a n a z t a c s o p o r t o s í t á s t a l k a l m a z t á k , mint a k o r á b b i ö s s z e h a s o n l í t á s n á l . A 
köve tkező t á b l á z a t m u t a t j a a k é t v i z s g á l t i d ő p o n t b a n a v i z s g á l t s zemé lyek k o r á t é s 
s z á m á t . 
1 . t á b l á z a t 
Az ö s s z e h a s o n l í t o t t é l e t k o r o k 
С s o p o r t i960 1968 A c s o p o r t o k 
l é t s z á m a 
1 12-21 21-30 0 
2 22-31 31-40 124 
3 32 -41 41-50 129 
4 4 1 év f ö l ö t t 50 év f ö l ö t t 58 
Az 1968-ban 21-30 é v e s e k c s o p o r t j a a z e l s ő i d ő p o n t b a n , 1960-ban még t ú l s á g o s a n 
f i a t a l v o l t , e z é r t ők nem s z e r e p e l n e k az e l e m z é s b e n . 311 mérnök t e l j e s í t m é n y é t h a s o n -
l í t o t t á k ö s s z e a k é t i d ő p o n t b a n 1960-ban p l . a 22-31 é v e s mérnököket t e l j e s í t m é n y ü k 
a l a p j á n k i s , k ö z e p e s é s nagy t e l j e s í t m é n y ű c s o p o r t r a o s z t o t t á k . 1968—ban ugyanez t a 
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c s o p o r t o t - ekkor már 31-40 é v e s e k - ú j r a a f e n t i három t e l j e s i t m é n y - c s o p o r t b a n v i z s -
g á l t á k . Az eredmények a l a p j á n , i g e n e g y s z e r ű t á b l á z a t o t á l l i t o t t a k ö s s z e , ame lybő l 
minden e g y e s személy t e l j e s í t m é n y v á l t o z á s a k i v e h e t ő / j a v u l á s , h a n y a t l á s vagy s z i n t -
t a r t á s / a s a j á t k o r c s o p o r t j á n b e l ü l i e k t e l j e s í t m é n y é v e l ö s s z e h a s o n l í t v a . M á t r i x s z a l 
á b r á z o l v a ez a köve tkezőképpen f e s t : 
2 . t á b l á z a t 
V e r t i k á l i s m á t r i x i 9 6 0 . / 2 2 - 3 1 é v e s e k / 
Kis Közepes Nagy 
1968 Kis 0 - 1 - 2 
/ 3 1 - 4 0 / Közepes + 1 0 - 1 
Nagy + 2 + 1 0 
A 0 é r t é k ű e lem a z t j e l e n t i , hogy nem t ö r t é n t v á l t o z á s ; t e h á t ha az i l l e t ő 
1960-ban k i s t e l j e s í t m é n y t n y ú j t o t t , ez nem v á l t o z o t t 1968-ban sem. A - 2 é r t é k ű elem 
a z t j e l e n t i , hogy mig 1960-ban nagy t e l j e s í t m é n y ű v o l t a v i z s g á l t személy , 1 9 6 8 - r a 
a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k közé k e r ü l t . A +1 j e l e n t é s e : 1 9 6 0 - r ó l 1 9 6 8 - r a egy k a t e g ó r i á t j a -
v u l t a v i z s g á l t személy t e l j e s í t m é n y e . Ez t az e l e m z é s t k ü l ö n - k ü l ö n e l v é g e z t é k mindhá-
rom k o r c s o p o r t n á l . 
2 . á b r a 
T e l j e s í t m é n y v á l t o z á s az 50 éven f e l ü l i e k n é l / 1 9 6 8 . / 
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K i s Közepes 
T e l j e s í t m é n y c s o p o r t o k / i 9 6 0 / 
( / J Kis t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
П Közepes t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
j g j Nagy t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
Nagy 
n = 61 
x
2
= 13 .99 
P = . 05 
A 2 . á b r á n l á t h a t ó k a l e g i d ő s e b b k o r c s o p o r t / 1 9 6 8 - b a n 50 év f e l e t t i e k / e r e d -
ményei . Leginkább ugyanabban a t e l j e s i t m é n y - c s o p o r t b a n maradnak a mérnökök /még egy 
k i l e n c é v e s p e r i ó d u s s o r á n i s 0 , 0 5 - ö s s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n / . A nagy t e l j e s í t m é n y ű e k 
55 %-a marad t 1968 - r a nagy t e l j e s í t m é n y ű , mindössze 10 % e s e t t a z a l ac sony t e l j e s i t -
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mény k a t e g ó r i á b a . A k i s t e l j e s í t m é n y ű e k hason ló módon m e g j ó s o l h a t ó k : 60 %-ukná l v á l t o -
z a t l a n a h e l y z e t a k é t v i z s g á l j i d ő p o n t b a n , mig 10 %-uk k e r ü l t e z idő a l a t t a nagy t e l -
j e s í t m é n y ű e k k ö z i . Sokka l nehezebben j ó s o l h a t ó meg a közepes t e l j e s í t m é n y ű e k k a t e g o r i -
z á l á s a . 1 9 6 8 - r a 33 %-uk l e t t nagy t e l j e s í t m é n y ű , s ugyancsak 33 %-uk k e r ü l t a k i s t e l -
j e s í tmény k a t e g ó r i á j á b a . Az i d e t a r t o z ó k a k é p e s s é g e k é s m o t i v á l t s á g s z é l e s s k á l á j á t 
t ü k r ö z i k , ami t e r m é s z e t e s e n megmuta tkoz ik a t e l j e s i t m é n y b e n i k ü l ö n b s é g e k b e n i s . 
3 . á b r a 
T e l j e s í t m é n y v á l t o z á s a 4 1 - 5 0 é v e s e k n é l 
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Kis Közepes Nagy 
T e l j e s í t m é n y c s o p o r t o k / i 9 6 0 / 
0 Kis t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
1 I Közepes t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
j j ï j Nagy t e l j e s í t m é n y ű e k / 1 9 6 8 / 
a = 131 
x 4 3 8 . 5 4 
p = .001 
A 3«á.bra i s m e r t e t i az 1968-ban 4 1 - 5 0 évesek a d a t a i t . A k i s t e l j e s í t m é n y ű e k 
67 %-a marad ugyanabban a k a t e g ó r i á b a n 1 9 6 8 - r a , s c s a k 9 %-uk l e s z nagy t e l j e s í t m é -
n y ű . Nagyobb v á l t o z a t o s s á g o t muta tnak a közepes t e l j e s í t m é n y ű e k , a k i k n e k 18 %-a c s ú -
s z o t t egy k a t e g ó r i á t l e f e l é , 45 %-a v i s z o n t 4 0 - e s é v e i r e nagy t e l j e s í t m é n y ű v é v á l t . 
A nagy t e l j e s í t m é n y ű e k 10 %-a l e t t 1 9 6 8 - r a k i s t e l j e s í t m é n y ű , a maradék 90 % e g y e n -
lően o s z l o t t meg a nagy é s a közepes t e l j e s í t m é n y ű e k k ö z ö t t . 
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Végül a 31-40 é v e s e k c s o p o r t j á n a k a d a t a i t v i z s g á l v a a z t l á t j u k , hogy a n a g y -
é s a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k e l é g j ó l m e g j ó s o l h a t o k , b á r a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k e s e t é b e n 
e z kevésbé p o n t o s a n , mint az e lőző k é t k o r c s o p o r t n á l . A 20-as é v e i k b e n k i s t e l j e s í t -
ményűek 54 %-a maradt ugyanabban a k a t e g ó r i á b a n 3 0 - a s é v e i r e , 34 % l e t t közepes t e l -
j e s í t m é n y ű . A nagy t e l j e s í t m é n y ű e k p á l y a f u t á s a i n k á b b m e g j ó s o l h a t ó ; 63 %-uk marad t 
ugyanabban a k a t e g ó r i á b a n az idő m ú l á s á v a l . A k ö z e p e s t e l j e s í t m é n y ű e k 45 %-a marad t 
u g y a n o t t , t e h á t nagyobb s z á z a l é k b a n , m i n t az e l ő z ő k é t c s o p o r t b a n . 
AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A f e n t i m e g á l l a p í t á s o k k é t s é g k i v ü l kedvét s z e g h e t i k a k i s t e l j e s í t m é n y ű mérnö-
köknek, de c s e p p e t sem l e p t é k meg a z o k a t a v e z e t ő k e t , akiknek k i k é r t é k a v é l e m é n y é t . 
S z e r i n t ü k a huzamosan a l a c s o n y s z i n t e n t e l j e s í t ő k n é l e l s ő s o r b a n a p r o b l é -
m a m e g o l d ó k é p e s s é g h i á n y z i k . P e r s z e , egyéb okok i s s z e -
r e p e t j á t s z h a t n a k , kezdve a munka j e l l e g é b ő l f a k a d ó m o t i v á c i ó h i á n y o n egészen a k ü l ö n -
böző s z e m é l y i é s egyéb, a munkától e l v o n ó t é n y e z ő i g . M i n d e n e s e t r e , azok a mérnökök, 
ak ikbe n megvan a problémamegoldó k é p e s s é g , akkor i s k i fognak t ö r n i a k i s t e l j e s í t -
ményűek k ö z ü l , ha az e l é j ü k t o r n y o s u l ó akadá lyok m i a t t ez l a s s ú f o l y a m a t l e s z . Az 
e l e m z e t t a d a t o k a l a p j á n nem á l l i t h a t ó , hogy aki e g y s z e r k i s t e l j e s í t m é n y ű v o l t , az 
mindig az i s marad . Csak a n n y i s z ö g e z h e t ő l e , hogy a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k k i s s z á z a l é -
ka a h e l y z e t é n képes ugy v á l t o z t a t n i , hogy a nagy t e l j e s í t m é n y k a t e g ó r i á b a k e r ü l j ö n . 
A nagy t e l j e s í t m é n y ű e k t e n d e n c i á j a l eg inkább a z , hogy megmaradnak ezen a s z i n -
t e n , még ha ez az egyes k o r c s o p o r t o k b a n némiképp e l t é r ő i s . Mindössze 10 %-uk l e s z 
k i s t e l j e s í t m é n y ű az idő m ú l á s á v a l , s ugyancsak k e v e s e n vá lnak k ö z ü l ü k közepes t e l -
j e s í t m é n y ű v é . Annak a m a g y a r á z a t á r a , hogy a nagy t e l j e s i t m é n y U szakember m i é r t marad 
az a k é s ő b b i e k b e n i s , t ö b b f a j t a vélemény h a n g z o t t e l . P l . "A g a z d a g gazdagabb l e s z , 
a szegény s z e g é n y e b b " , vagy "a magas t e l j e s í t m é n y ű e k inkább k a p n a k jobb b e o s z t á s t " . 
Ez u t ó b b i é r v inkább m o t i v á l j a a nagy t e l j e s i t m é n y ü e k e t a s z i n t t a r t á s r a , u j i s m e r e -
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t e k e l s a j á t í t á s á r a . A k ö z e p e s vagy k i s t e l j e s í t m é n y ű e k ugyanakkor i n k á b b csak á l t a l á -
n o s mérnöki ü g y e s s é g e t k i v á n ó f e l a d a t o k a t kapnak , ami c s ö k k e n t i m o t i v á c i ó j u k a t a mun-
ka e l v é g z é s é r e . 
Amikor egy nagy t e l j e s í t m é n y ű szakember a közepes vagy k i s t e l j e s í t m é n y ű k a t e g ó -
r i á b a k e r ü l , j e l e n t k e z i k egy másik probléma i s . Nehéz huzamos i d e i g a csúcson m a r a d n i . 
Akik i t t v a n n a k é s j ó i d e j e á l l a n d ó a n magas s z i n t e n t e l j e s í t e n e k , g y a k r a n kapnak a l a -
csonyabb m i n ő s í t é s t , min t a z o k , a k i k éppen akkor é r n e k e l a c s ú c s r a . E z é r t - k ü l ö n ö s e n 
a 41-50 é v e s e k n é l - a t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n é s e gyakran a cég e l ő l é p t e t é s i p o l i t i k á j á -
nak t u d h a t ó b e . A v i z s g á l t v á l l a l a t o k n á l l e g i n k á b b a З О - а з / 4 0 - e s mérnökök k e r ü l t e k be 
a v e z e t é s b e , közü lük i s e l s ő s o r b a n a nagy t e l j e s í t m é n y ű e k . Ugyanakkor a közepes t e l -
j e s í t m é n y üeknek nagyon keményen k e l l e t t d o l g o z n i u k , hogy n ö v e l j é k e l ő l é p t e t é s ü k v a l ó -
s z í n ű s é g é t , k i h a r c o l j á k magasabb m i n ő s í t é s ü k e t . P e r s z e az i s e l ő f o r d u l t , hogy a nagy 
t e l j e s í t m é n y ű e k e l ő l é p t e t é s e e l m a r a d t , ami e l k e d v e t l e n e d é s t , a t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n é -
s é t von ta maga u t á n . 
A l e g n a g y o b b v á l t o z a t o s s á g o t a k ö z e p e s 
t e l j e s í t m é n y ű e k m u t a t t á k . A v e z e t ő k v i s z o n y l a g b i z t o s a n Í t é l i k meg a 
k i s és a nagy t e l j e s i t m é n y ü e k e t , ugyanakkor komoly n e h é z s é g e i k vannak a k é p e s s é g e k -
ben nagyon i s e l t é r ő k ö z e p e s e k t e l j e s í t m é n y é n e k é r t é k e l é s é b e n . Eddig még nem s i k e r ü l t 
m a g y a r á z a t o t t a l á l n i a k ö z e p e s t e l j e s í t m é n y ű c s o p o r t nagy v a r i a b i l i t á s á r a . Az t a p a s z -
t a l h a t ó , hogy amikor egy mérnöknek szembe k e l l n é z n i e a z z a l , hogy közepesnek Í t é l i k 
meg, ez vagy a r r a m o t i v á l j a , hogy nagy t e l j e s í t m é n y ű a k a r j o n l e n n i , vagy l á z i t é s az 
a l a c s o n y k a t e g ó r i á b a e s i k v i s s z a . Az i s e l ő f o r d u l , hogy mive l e n n é l a k a t e g ó r i á n á l 
nem olyan e l f o g u l t a k a v e z e t ő i vé lemények , e s e t l e g m e g v á l t o z t a t j á k a z t . Végül , egy 
közepes k a t e g ó r i á b a s o r o l t mérnöknek van oka némi o p t i m i z m u s r a , m i v e l j ó e s é l y e van 
a r r a , hogy b e j u s s o n a nagy t e l j e s í t m é n y ű e k k ö z é . Nem l e h e t v i s z o n t nagyon ö n e l é g ü l t , 
mert könnyen l e c s ú s z h a t az a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y ű e k k ö z é . 
A mérnökök a v i z s g á l t k i l e n c éves p e r i ó d u s , de t a l á n egész p á l y á j u k s o r á n t e l -
j e s í t m é n y ü k a z o n o s s é m á j á n a k f e n n t a r t á s a f e l é t e n d á l n a k . A nagy - é s a k i s t e l j e s í t m é -
nyű megmarad a n n a k , aminek i n d u l t , a k ö z e p e s p e d i g l e é s f e l f e l é e g y a r á n t mozoghat 
/ s a j á t k o r c s o p o r t j a t r e n d j é t ő l f ü g g ő e n / . A z i s m e r e t e k a v u l á s a 
b á r m e l y k o r c s o p o r t b á r m e l y t e l j e s í t m é n y ű 
m é r n ö k é n é l b e k ö v e t k e z h e t . A k i s t e l j e s í t m é n y ű e k a z o n b a n , 
ugy t ű n i k , é r z é k e n y e b b e n r e a g á l n a k az e b b ő l f a k a d ó p r o b l é m á k r a . 
TANÁCSOK A VEZETÉSNEK 
A f e l m é r é s b ő l k i t ű n i k , hogy a s zakemberekné l e g y r e nagyobb p r o b l é m á t j e l e n t az 
i s m e r e t e k a v u l á s a ; k ü l ö n ö s e n é l e s e n j e l e n t k e z i k ez az i d ő s e b b e k n é l . Ennek è l l e n é r e 
c s a k e g y r é s z ü k n é l t a l á l k o z u n k e z z e l a k o r r a l j á r ó növekvő a r á n y ú 
h a n y a t l á s s a l . 
A mérnököket kor é s t e l j e s í t m é n y s z e r i n t i c s o p o r t o k b a n v i z s g á l t á k , é s minden 
e g y e s c s o p o r t n á l m e g á l l a p í t o t t á k a s p e c i á l i s p r o b l é m á k a t . 
Ennek m e g f e l e l ő e n , a p rob lémák m e g e l ő z é s é r e t e e n d ő l é p é s e k i s c s o p o r t o n k é n t e l t é r ő e k . 
Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k , hogy az a l a p v e t ő három c s o p o r t b a n mi lyen r e n d s z a -
b á l y o k a t hozha t a v á l l a l a t v e z e t é s . 
NAGY TELJESÍTMÉNYŰEK 
Enné l a c s o p o r t n á l k e v é s a t e e n d ő . Az i d e t a r t o z ó k k e z d e m é n y e z ő k . 
Bár nem v é g e z n e k t öbb t a n f o l y a m o t vagy o l v a s n a k t öbb f o l y ó i r a t o t , m in t a t ö b b i mérnök , 
é r d e k l i ő k e t a munkájuk é s ha t ékonyan d o l g o z n a k . C é l s z e r ű , ha h a g y j á k ő k e t 3 0 - a s é v e -
i k b e n s a j á t u t j u k o n h a l a d n i , munkájukat v é g e z n i . S e g í t s e n a v e z e t ő e l t á v o l í t a n i a h a -
t ékony munka a k a d á l y a i t , b i z t o s í t s a a f e j l ő d é s l e h e t ő s é g é t , de mást nem igen k e l l t e n -
n i e . A 4 0 - e s nagy t e l j e s i t m é n y ü e k n e k - l é v é n ez k ü l ö n ö s e n nehéz kor az emberek é l e t é -
ben - s e g i t s e n f e n n t a r t a n i t e l j e s í t m é n y é t , nehogy a közepesek közé e s s e n e k v i s s z a . E z a 
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kor i d e á l i s i d ő p o n t l e h e t egy p l u s z e r ő b e d o b á s t k i v á n ó b e o s z t á s f e l a j á n l á s á r a , vagy 
a r r a , hogy a v e z e t ő a mérnökke l e g y ü t t l e ü l j ö n á t t e k i n t e n i e d d i g i p á l y á j á t a b b ó l a 
c é l b ó l , hogy megha tá rozzák az e l k ö v e t k e z e n d ő 20 év l e h e t ő s é g e i t . 
KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰEK 
Ebben a f o n t o s c s o p o r t b a n a t e l j e s í t m é n y l e f e l é é s f e l f e l é e g y a r á n t v á l t o z h a t , 
e z é r t az i d e t a r t o z ó k k a l t ö r t é n ő f o k o z o t t t ö r ő d é s megé r i a f á r a d s á g o t . A s z e r v e z e t h á -
rom t e r ü l e t e n n y ú j t h a t s e g i t s é g e t : 
1 . К é p z é s . Egy vagy k é t t a n f o l y a m e l v é g z é s e nem e legendő a műszaki i s m e r e t e k 
f e n n t a r t á s á h o z . Az egyénnek hosszú t á v o n t i s z t á b a n k e l l l e n n i e p á l y á j a l e h e t ő s é -
g e i v e l , a v e z e t é s n e k e r r e vona tkozó t e r v e i v e l . A nagy t e l j e s í t m é n y ű e k i n k á b b h a j -
lamosak f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é r e . Ha a közepes t e l j e s í t m é n y ű szakembernek még n i n c s 
d o k t o r i c ime , b á t o r i t a n i k e l l , hogy m e g s z e r e z z e . Minden t o v á b b k é p z é s t a j e l e n vagy 
jövendő b e o s z t á s n a k m e g f e l e l ő e n k e l l m e g v á l a s z t a n i . A 30-as mérnököknél f o n t o s , 
hogy t a n f o l y a m o k a t v é g e z z e n e k , k o n f e r e n c i á k r a j á r j a n a k , mig e l é r i k t e l j e s í t m é n y ü k 
legmagasabb s z i n t j é t , ami t a z u t á n f e n n k e l l t a r t a n i u k a t o v á b b i a k b a n i s . 
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2 . M o t i v á c i ó . A t e l j e s í t m é n y köve t e lményekhez k ö t ö t t , s a v á l l a l a t o k o lyan 
k ö r n y e z e t e t t udnak t e r e m t e n i , amely n ö v e l i vagy c s ö k k e n t i e z e k e t az i g é n y e k e t . Az 
embereknek ö s z t ö n z ő k r e van s z ü k s é g ü k . A v e z e t é s n e k j u t a l m a k r ó l k e l l g o n d o s k o d n i a , 
amelyek e l n y e r é s é n e k f e l t é t e l e i d ő s e b b n é l , f i a t a l a b b n á l e g y a r á n t a t e l j e s í t m é n y 
l e g y e n . 
3 . M u n k a k ö r . A mérnök t u d á s á t é s munka i r á n t i é r d e k l ő d é s é t l eg inkább 
v á l t o z a t o s m u n k a f e l a d a t o k k a l b i z t o s i t h a t j a a v e z e t é s . 
Ez u g y a n i s á l l a n d ó a n a r r a k é s z t e t i a s z a k e m b e r t , hogy magas s z i n t e n t a r t s a i s m e r e -
t e i t ; f o l y ó i r a t o l v a s á s s a l , t a n f o l y a m o k l á t o g a t á s á v a l vagy a s z e r v e z e t más szakem-
b e r e i t ő l v a l ó t a n u l á s s a l b i z t o s i t h a t ó e z . A k ö z e p e s t e l j e s í t m é n y ű mérnök magas 
s z í n v o n a l ú műszaki s z a k i s m e r e t e k f e n n t a r t á s á r a k é p e s , de ez t ő l e kemény m u n k á t , a 
v e z e t é s r é s z é r ő l p e d i g j e l e n t ő s t á m o g a t á s t k i v á n . 
KIS TELJESÍTMÉNYŰEK 
A f e l m é r é s nyomán a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k , hogy a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k 
k é p t e l e n e k t e l j e s í t m é n y ü k ö n j a v í t a n i , e z é r t a v e z e t é s n e k f e l k e l l őke t k é s z í t e n i a r -
r a , hogy c é g e t , vagy h i v a t á s t v á l t o z t a s s a n a k . Mivel a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k mindössze 
10 %-a v o l t képes nagy t e l j e s í t m é n y ű v é v á l n i , a k i s t e l j e s í t m é n y majdnem t e l j e s b i z -
t o n s á g g a l m e g j ó s o l h a t ó az é l e t p á l y a b á r m e l y i k s z a k a s z á n . Egy 4 0 - e s mérnöknél m e g e l ő z -
he tő e z , ha 3 0 - a s é v e i b e n t i s z t á z z á k v e l e h e l y z e t é t é s a r r a b i z t a t j á k , hogy k é p e s s é -
g e i n e k m e g f e l e l ő más t e v é k e n y s é g e t v á l a s s z o n . Ugyanígy k e r ü l h e t ő e l a k i s t e l j e s í t -
mény a 3 0 - a s o k n á l , ha 2 0 - a s éve ikben f e l h í v j á k a f i g y e l m ü k e t r á . / K é t oka v a n , a m i é r t 
egy cégnek k e l l e m e t l e n k a r r i e r j e k e z d e t é n t á v o z á s r a ö s z t ö n ö z n i a mérnököt . Az e g y i k , 
hogy l é v é n kezdő , még k e v é s a lka lma n y i l t t e l j e s í t m é n y e t é n y l e g e s f e l m é r é s é r e . A má-
s i k , hogy a nagy t e l j e s í t m é n y és az a l a c s o n y bé r k ö z ö t t i e g y e n l ő t l e n s é g a 20 év k ö r ü -
l i e k még amúgyis á t l a g o s a n a l a c s o n y b é r e m i a t t nem okoz f e s z ü l t s é g e t . / Ugyanakkor a 
l e g c é l s z e r ű b b még f i a t a l k o r b a n r á b í r n i v a l a k i t a mérnöki p á l y á r ó l v a l ó t á v o z á s r a . 
Ekkor az ember még v i s z o n y l a g mozgékony, meggyőzhető a r r ó l , hogy egy u j h i v a t á s v á -
l a s z t á s a nem l e k ü z d h e t e t l e n a k a d á l y . 35 év f ö l ö t t már komolyabb a probléma, s k ü l ö n ö -
sen 40 f ö l ö t t s ú l y o s . Az e k k o r r a már v i s z o n y l a g magas b é r m i a t t más cégek nem v o n z ó -
a k , s ugyancsak e m i a t t a mérnök sem a n n y i r a k í v á n a t o s munkaerő. Ugyanakkor a c s a l á d i 
k ö t e l e z e t t s é g e k méginkább m e g n e h e z í t i k a v á l t o z t a t á s t . 
Mindezen meggondolások a l a p j á n a z t mondha t j uk , hogy a k o r a i 3 0 - a s 
é v e k a l e g k r i t i k u s a b b a k egy mérnök p á l y á j a s o r á n . Mive l ekkor 
még r u g a l m a s , mozgékony, ez a l e g m e g f e l e l ő b b idő a c é g számára , hogy megtegye a meg-
f e l e l ő l é p é s e k e t , nehogy nagy f i z e t é s ű , k i s t e l j e s í t m é n y ű m é r n ö k g á r d á j a l e g y e n az e l -
köve tkező 30 é v b e n . 
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HOGYAN CSÖKKENTSÜK A MŰSZAKI ISMERETEK AVULÁSÁT? 
A v á l l a l a t v e z e t é s n e k f e l ü l k e l l v i z s g á l n i a minden e g y e s 20-30 év k ö z ö t t i mér-
nöke t e l j e s í t m é n y é t , é s t á j é k o z t a t n i a k e l l az é r t é k e l é s r ő l , hogy j a v í t h a s s o n t e l j e -
s í t m é n y é n . Ennek a h i á n y a t e l j e s í t m é n y h a n y a t l á s r a v e z e t h e t . Nem f e n y e g e t ő z n i k e l l , 
mert az s z o r o n g á s s a l t ö l t i e l a b i r á l t személyt é s n e g a t í v a n h a t a t e l j e s í t m é n y é r e . 
A köve tkező e l j á r á s l á t s z i k m e g f e l e l ő n e k : ha a 2 0 - a s , k o r a i 3 0 - a s évek e l e j é n ugy t ű -
n i k , a mérnök olyan k i s t e l j e s í t m é n y t n y ú j t , hogy b e l ő l e v a l ó s z í n ű l e g i d ő s e b b k o r á r a 
sem l e s z k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y ű s z a k e m b e r , akkor a v e z e t ő n e k é r t é k e l n i e k e l l e z t a 
h e l y z e t e t é s f e l k e l l v i l á g o s í t a n i a az i l l e t ő t a r r ó l , hogy más p á l y a , de l e g a l á b b i s 
más cég v á l a s z t á s a l e n n e m i n d k e t t ő j ü k számára c é l s z e r ű . Az é r t é k e l ő b e s z é l g e t é s so rán 
a v e z e t ő n e k e l k e l l mondan ia , hogy a mérnök k i s t e l j e s í t m é n y é b e n nem s z á m i t j a v u l á s r a . 
A v e z e t ő n e k néhány a l t e r n a t í v á t k e l l n y ú j t a n i a a cégen b e l ü l , vagy a z t k e l l a j á n l a n i a , 
hogy a mérnök e l f o g a d h a t ó időn - p l . egy éven - b e l ü l t a l á l j o n magának más munkahe-
l y e t . Ez a m e g k ö z e l í t é s komoly t e r h e t é s f e l e l ő s s é g e t ró a műszak i v e z e t é s r e , u g y a n -
akkor k é s ő b b i gondokat t a k a r í t meg. Sok e s e t b e n maguk a mérnökök i s t á v o z n á n a k , de 
ehhez a v e z e t ő k s e g i t s é g é t v á r j á k . Vannak e g y e t e m e k , ahol e z t a g y a k o r l a t o t már é v t i -
zedek ó t a f o l y t a t j á k , s igy l e h e t ő v é v á l t , hogy k e v é s r e é r t é k e l t emberek máshol k a -
m a t o z t a s s á k k é p e s s é g e i k e t , h e l y ü k r e p e d i g u j emberek k e r ü l j e n e k . E l á t s z ó l a g durva 
módszer k e l l e m e t l e n s é g e i n é l sokka l t ö b b e l ő n n y e l j á r . A mérnök még f i a t a l o n t u d u j 
á l l á s t t a l á l n i , s nem l e s z idősebb k o r ú k i s t e l j e s í t m é n y ű szakember .minden e s e t l e g e s 
e l b o c s á t á s e l s ő számú e s é l y e s e . A v á l l a l a t v e z e t é s n e k s z i s z t e m a t i k u s a n k e l l á t t e k i n -
t e n i e m é r n ö k e i t e l j e s í t m é n y é t , é s v a g y t á v o z á s r a k e l l s e r k e n t e n i e , vagy k é p e s s é g e i k -
nek m e g f e l e l ő b b munkakör t k e l l t a l á l n i a számukra . Megszabadulva a t t ó l a t e h e r t ő l , 
amit egy nagy l é t s z á m ú , gyengén t e l j e s í t ő mérnökgárda j e l e n t , l e h e t ő s é g n y i l i k u j 
s z e l l e m e t , u j i s m e r e t e k e t hozó, f r i s s emberek f e l v é t e l é r e . 
A műszak i i s m e r e t e k avu lása komoly k i h i v á s a műszaki s z e r v e z e t e k k e l szemben, s 
a f e n t i j a v a s l a t o k nem c s o d a s z e r e k . Más p rogramok, p l . a k i s t e l j e s í t m é n y ű e k k o r a i 
n y u g d í j a z á s a , vagy ö s z t ö n z ő b b m u n k a f e l a d a t o k megsze rvezése s z i n t é n s z ü k s é g e s . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B i h a r i Zsuzsa 
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A K+ F ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGEK 
HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE" 
A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
A K+F h a t é k o n y s á g m é r é s i m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a e l ő t t meg k e l l h a t á r o z n i a 
t e v é k e n y s é g e k k ö r é t , ame ly re a mérési m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z n i a k a r j u k . Ehhez d e f i n i á l -
n i k e l l a K+F f o g a l m á t , a K+F-be t a r t o z ó t e v é k e n y s é g e k e t , a K+F-hez s zo rosan k a p c s o -
l ó d ó , de abba b e l e nem t a r t o z ó t e v é k e n y s é g e k e t , k a p c s o l a t u k a t , ö s s z e f o n ó d á s u k a t . 
Á l t a l á b a n a K+F három f a j t á j á t k ü l ö n b ö z t e t i k meg: 
- a l a p k u t a t á s 
- a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
- k i s é r l e t i f e j l e s z t é s . 
Mit t a k a r n a k ezek a f o g a l m a k ? 
ALAPKUTATÁS 
Az a l a p k u t a t á s c é l j a u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e l é r é s e -
u j h i p o t é z i s e k , e l m é l e t e k é s á l t a l á n o s t ö r v é n y e k f e l á l l i t á s a . Magában f o g l a l j a a j e -
l e n s é g e k é s a z o k anyagi m e g n y i l v á n u l á s a t u l a j d o n s á g a i n a k , s t r u k t ú r á j á n a k é s k a p c s o l a -
t a i n a k e l e m z é s é t . Az a l a p k u t a t á s nem c é l o z z a e l s ő d l e g e s e n k o n k r é t g y a k o r l a t i c é l e l -
é r é s é t , de a n n a k e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e . A " t i s z t a " a l a p k u t a t á s t á l t a l á b a n a k u -
t a t ó s a j á t tudományos é r d e k l ő d é s e i r á n y i t j a , az " o r i e n t á l t " a l a p k u t a t á s t p e d i g a k u -
t a t ó h e l y j e l e n l e g i vagy p o t e n c i á l i s t udományos , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é r d e k e i s z a b -
j á k meg. 
1 / Measurement of r e s e a r c h and deve lopment and o t h e r s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
s e r v i c e s . /А K+F é s egyéb tudományos -műszak i s z o l g á l t a t á s o k m é r é s e . / = FREEMAN,CH.: 
The economics of i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . H a r m o n d s w o r t h , M i d d l e s s e x , 1 9 ? 4 . Penguin Books 
L t d . 3 1 1 - З 8 7 . p . 
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A f o g a l m a k m e g h a t á r o z á s a — A k u t a t á s i é s 
k i s é r l e t i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g h a t á r a i 
A K + F o u t p u t m é r é s é n e k n e h é z s é g e i — T u d o -
m á n y o s p u b l i k á c i ó k - a k u t a t á s i o u t p u t m é -
r é s é n e k e g y i k e s z k ö z e — A t a l á l m á n y o k s z e -
r e p e a K + F e r e d m é n y e s s é g é b e n — A z u j i t á s i 
f o l y a m a t o k k ö l t s é g - h a s z o n a n a l i z i s e . 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s c é l j a , h a s o n l ó a n az a l a p k u t a t á s é h o z , u j tudományos e r e d -
mény e l é r é s e , de e l s ő d l e g e s e n k o n k r é t g y a k o r l a t i c é l , vagy 
a l k a l m a z á s m e g v a l ó s í t á s a . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e l d e r i t i az a l a p k u t a t á s i eredmények 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t , i l l e t v e u j m ó d s z e r e k e t ad m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e r edménye i á l t a l á b a n e g y e t l e n , vagy k o r l á t o z o t t számú f e l a d a t -
r a a l k a l m a z h a t ó k , é s - e l t é r ő e n az a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k t ő l , amelyek k ö z v e t l e n ü l 
á l t a l á b a n nem é r t é k e s í t h e t ő k , é s tudományos f o l y ó i r a t o k b a n l á t n a k n a p v i l á g o t - s z a b a -
dalommal v é d e t t e k . 
KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS 
A k i s é r l e t i f e j l e s z t é s a m e g l e v ő t u d o m á n y o s 
n y e к e t h a s z n á l j a f e l u j , vagy l é n y e g e s e n jobb minőségű anyagok, 
l y a m a t o k , r e n d s z e r e k l é t r e h o z á s á r a . A f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g domináns 
t i j e l l e g ű . 
A K+F t e v é k e n y s é g nem b o m l i k s z ü k s é g s z e r ű e n e g y m á s t ó l e l k ü l ö n ü l t 
c s o l a t u k s z o r o s , v i s s z a c s a t o l á s o s j e l l e g ű . / Р 1 . az 
k u t a t á s f á z i s á b a n k i d e r ü l h e t a t o v á b b i a l a p k u t a t á s s z ü k s é g e s s é g e s t b . / 
A KUTATÁSI ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG HATÁRAI 
A K+F t e v é k e n y s é g e k h a t é k o n y s á g á n a k méré seko r f o n t o s e l k ü l ö n í t e n i a K+F-hez 
k a p c s o l ó d ó , de a t t ó l f ü g g e t l e n t e v é k e n y s é g e k e t , é s e z z e l m e g h a t á r o z n i a K+F h a t á r a i t . 
Ezek a t e v é k e n y s é g e k k é t c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
A K+F-HEZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 
- F e l s ő f o k ú e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i o k t a t á s . 
/A K+F-hez s o r o l h a t ó k a p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s b e n r é s z t v e v ő k , a k u t a t á s i g y a k o r l a t o t 
v é g z ő k . / 
- Tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó s z o l g á l t a t á s / g y ű j t é s , k ó d o l á s , f e l d o l g o z á s / , ha 
nem m e g h a t á r o z o t t K+F t e v é k e n y s é g számára k é s z ü l . 
- Á l t a l á n o s c é l ú a d a t g y ű j t é s / i d e t a r t o z n a k a r u t i n a d a t g y ű j t é s e k , p l . a c s i l l a g á s z a t -
b a n , m e t e o r o l ó g i á b a n , e g é s z s é g ü g y b e n s t b . / . 
- T e s z t e l é s é s s z a b v á n y o s í t á s : kü lönböző a n y a g o k , e l j á r á s o k , t e rmékek f i z i k a i , b i o l ó -
g i a i , s t a t i s z t i k a i s t b . p a r a m é t e r e i n e k mérése é s a n a l i z i s e , nemze tköz i szabványok 
l é t r e h o z á s a . 
- K+F eredmények m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k v i z s g á l a t a . 
- S z a b a d a l m a k k a l é s ú j í t á s o k k a l k a p c s o l a t o s a d m i n i s z t r a t í v t e v é k e n y s é g e k . 
Gyakran nehéz a f e n t i " k a p c s o l t " t e v é k e n y s é g e k é s a K+F munkák a r á n y á t e g y e t l e n 
s z e r v e z e t e n b e l ü l m e g h a t á r o z n i / p l . egye temi o k t a t ó k K+F, i l l . o k t a t á s i t e v é k e n y s é g e / , 
i l y e n k o r b e c s l é s e k r e k e l l h a g y a t k o z n i . Ha a K+F t e v é k e n y s é g e t végző s z e r v e z e t e k b e n a 
nem k u t a t á s h o z t a r t o z ó t e v é k e n y s é g e k e t i s a K+F t e v é k e n y s é g é r d e k é b e n v é g z i k , e z e k e t 
sem l e h e t k i z á r n i a h a t é k o n y s á g m é r é s é b ő l . P l . egy k u t a t ó i n t é z e t s p e c i a l i z á l t műsza-
k i - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó e l l á t á s á t b i z t o s i t ó k ö n y v t á r t e v é k e n y s é g e b e l e t a r t o z i k a K+F 
k ö r é b e , az in t ézmény k ö z p o n t i k ö n y v t á r á n a k s z o l g á l t a t á s a i v i s z o n t nem t a r t o z n a k o d a . 
e r e d m é -
e s z k ö z ö k , f ő -
r é s z e k i s é r l e -
r é s z e k r e , k a p -
a l k a l m a z o t t 
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IPARI GYÁRTÁS, ÉS A TERMÉKEK ELADÁSÁVAL, 
SZERVIZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A K+F t e v é k e n y s é g mérésekor i t t k ö v e t h e t j ü k e l a l egnagyobb h i h á t , m i v e l a k i -
s é r l e t i f e j l e s z t é s é s g y á r t á s k ö l t s é g e i k ö z ö t t i g e n nagy a k ü l ö n b s é g . A N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t : ha az e l s ő d l e g e s c é l a termék vagy a f o l y a -
mat t o v á b b i műszaki t ö k é l e t e s í t é s e , akkor a K+F t e v é k e n y s é g b e t a r t o z i k , ha azonban a 
c é l a már k i f e j l e s z t e t t t e r m é k g y á r t á s á n a k zökkenőmentes b e i n d i t á s a , akkor ez a munka 
a K+F h a t ó k ö r é n k i v ü l e s i k . A p r o t o t í p u s t e r v e z é s e , e l k é s z í t é s e é s k i p r ó b á l á s a K+F t e -
v é k e n y s é g , de annak s i k e r e s e l k é s z í t é s e a K+F t e v é k e n y s é g v é g é t i s j e l e n t i . Uj üzem 
működése add ig t a r t o z i k a K+F k ö r é b e , mig k i s é r l e t i j e l l e g g e l üzemel , amig p a r a m é t e -
r e i t b e m é r i k , a f o l y a m a t o k a t b e s z a b á l y o z z á k . 
A K+F OUTPUT MÉRÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 
A K+F o u t p u t mérésének s z ü k s é g e s s é g é t r i t k á n v i t a t j á k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s i r á -
n y i t ó i , de a m e g f e l e l ő mérés sokszor - a g y a k o r l a t i nehézségek m i a t t - i g e n b o n y o l u l t . 
Az e l s ő é r v a m é r h e t ő s é g e l l e n a g y a k o r l a t i 
n e h é z s é g e k r e v a l ó h i v a t k o z á s . A más ik e l l e n é r v s z e r i n t a K+F i n p u t é s a z 
o u t p u t j e l l e m z ő i k ö z ö t t i k a p c s o l a t t ú l s á g o s a n e s e t l e g e s é s b i z o n y t a l a n ; 
az e l ő r e nem l á t h a t ó események o l y a n n y i r a j e l l e m z ő e k a f o l y a m a t r a , hogy a m é r é s , i l l . 
a h a t é k o n y s á g m e g h a t á r o z á s a nem l e h e t s é g e s . Az i l y e n n é z e t e k azokon a j ó l i s m e r t , 
ú g y n e v e z e t t " v é l e t l e n t é n y e z ő k ö n " a l a p u l n a k , mint p l . a F leming f e l t a l á l t a p e n i c i l l i n . 
A v é l e t l e n t é n y e z ő k f e t i s i z á l á s a a z t az e l m é l e t e t t á m o g a t j a , hogy m i -
v e l e g y e s e s e t e k b e n v é l e t l e n események f o r d u l t a k e l ő , l e h e t e t l e n a K+F f o l y a m a t o k 
e g é s z é r ő l s t a t i s z t i k u s k é p e t n y e r n i . Noha a v é l e t l e n t ényezők s z e r e p e t j á t s z a n a k a 
k u t a t á s b a n , és a K+F i n p u t meg o u t p u t k ö z ö t t i g e n v á l t o z ó az ö s s z e f ü g g é s / h a s o n l ó a n 
az e g y e s k ö z l e k e d é s i b a l e s e t e k v é l e t l e n j e l l e g é h e z / , a k u t a t á s egésze s t a t i s z t i k a i l a g 
é r t é k e l h e t ő . A K+F t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s é v e l , i r á n y í t á s á v a l f o g l a l k o z ó v e z e t ő k t u d j á k , 
hogy l é t e z n e k e l ő r e nem l á t h a t ó , v é l e t l e n t é n y e z ő k , de annak i s t u d a t á b a n vannak , 
hogy ha m e g f e l e l ő e n hosszú i d e i g , m e g f e l e l ő i n t e n z i t á s s a l é s f e l k é s z ü l t s é g g e l végz ik 
a k u t a t á s o k a t , v a l ó s z í n ű l e g e l f o g n a k é r n i v a l a m i l y e n e r e d m é n y t . Ezt b i z o n y í t j á k az 
u t ó b b i évszázad tudományos-műszak i e r e d m é n y e i . 
Az ou tpu t mérés n e h é z s é g e i t k i k e r ü l e n d ő sokan j a v a s o l j á k , hogy az o u t -
p u t h e l y e t t a z i n p u t o t m é r j é k . Ezt a vé lemény t f ő l e g azok 
o s z t j á k , a k i k s z e r i n t az o u t p u t o t a v é l e t l e n események csak i g e n c seké ly mér tékben b e -
f o l y á s o l j á k ; sok k a p i t a l i s t a o r s z á g b a n a BNT r é s z é n e k t e k i n t i k é s az i n p u t k ö l t s é g 
s z e r i n t mér ik a kormány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t é s v é g e z t e t e t t k u t a t á s t . Ha azonban a 
k u t a t á s t nem á l l a m i i n t é z e t v é g z i , a f e l m e r ü l ő k ö l t s é g e k e t a v á l l a l a t g y á r t á s i k ö l t -
s é g e k é n t t a r t j a n y i l v á n . A nem p r o f i t r a do lgozó in tézmények k u t a t á s a i , a magánadomá-
nyokka l s e g i t e t t k u t a t á s o k s z i n t é n az i n p u t s z e r i n t mérhetők i n k á b b . 
A k u t a t á s o u t p u t j á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é t n e h e z í t i még az o u t p u t v i s s z a c s a t o l á s a 
a r e n d s z e r más r é s z e i h e z : sok e s e t b e n u g y a n i s az o u t p u t f e l h a s z n á l á s a nem azonna l t ö r -
t é n i k , s az o u t p u t o t t ö b b s z ö r i s f e l h a s z n á l h a t j á k . 
Egysze rűbbnek t ű n i k az a l a p k u t a t á s o u t p u t j a / amely az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k é s 
f e j l e s z t é s e k a l a p j a / é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k számos f e j l e s z t é s a l a p j á u l s z o l g á l ó 
o u t p u t j a h e l y e t t a k u t a t á s fo lyamán l é t r e j ö t t p u b l i k á l t i n f o r m á -
c i ó k a t é r t é k e l n i . Ez a m e g k ö z e l í t é s t e r m é s z e t e s e n s á n t í t a n i fog a k i s é r l e t i 
f e j l e s z t é s e s e t é b e n . 
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK - A KUTATÁSI OUTPUT MÉRÉSÉNEK EGYIK ESZKÖZE 
Az a l a p k u t a t á s o u t p u t j á n a k m é r é s é r e h a s z n á l h a t ó k : a tudományos p u b l i k á c i ó k , a 
f e l f e d e z é s e k vagy a tudományos i s m e r e t e k n ö v e k e d é s é t e l ő s e g í t ő más e redmények , v a l a -
mint a szakmai é r t é k e l é s e k . S t a t i s z t i k a i é r t é k e l é s r e a l e g a l k a l m a s a b b a k a tudományos 
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p u b l i k á c i ó k . V e s z é l y e s dolog a z o n b a n a k u t a t ó k , k u t a t ó c s o p o r t o k é r t é k e l é s e k o r a t u -
dományos p u b l i k á c i ó k e g y s z e r ű m e n n y i s é g i f i g y e l e m b e v é t e l e , ez csak nagyobb k u t a t ó e g y -
ségek e s e t é n l e h e t r e l e v á n s t é n y e z ő : i n d i a i s t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r i n t 10-12 k u t a t ó -
évre e s i k egy p u b l i k á c i ó , a v i l á g á t l a g s z e r i n t p e d i g k ö r ü l b e l ü l k é t k u t a t ó é v a l a t t 
jön l é t r e egy p u b l i k á c i ó . Kapica s z á m í t á s a i s z e r i n t a s z o v j e t k u t a t ó k f e l e a n n y i t p u b -
l i k á l n a k , mint a m e r i k a i k o l l é g á i k . Ezeknek az ada toknak az i n t e r p r e t á c i ó j a , ö s s z e h a -
s o n l í t ó é r t é k e l é s e u t á n l e h e t t u d o m á n y p o l i t i k a i k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . 
A tudományos p u b l i k á c i ó k é r t é k e l é s e sokban g a z d a g í t o t t a a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á t . 
Bár a k ö v e t k e z t e t é s e k t ö b b s é g é t még tovább k e l l v i z s g á l n i , a t o v á b b i e z i r á n y u k u t a t á -
sok f o n t o s v e z é r f o n a l á t a l k o t j á k . 
2/ 
A l f r e d J . Lotka a z t i r j a , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n minden s z á z s z e r z ő 
k ö z ü l , a k i k egy a d o t t p e r i ó d u s b a n c s a k egy p u b l i k á c i ó t k é s z í t e t t e k , 1 / n ^ azok száma, 
ak ik n p u b l i k á c i ó t i r n a k é l e t ü k b e n . 
P r i c e ^ ^ k u t a t á s a i s z e r i n t a tudományos k u t a t ó k , a tudományos p u b l i k á c i ó k é s a 
f o l y ó i r a t o k száma é v i 5 - 7 s z á z a l é k k a l n ö v e k s z i k / a z a z minden 10-15 . évben m e g k é t s z e -
r e z ő d i k / ; a k u t a t ó k száma ped ig a k iemelkedő k u t a t ó k számához k é p e s t n é g y z e t e s a r á n y -
ban n ő . 
1 . t á b l á z a t 
P u b l i k á c i ó / k u t a t ó Kutatók száma P u b l i k á c i ó k száma 
1 100 100 
2 25 50 
3 1 1 , 1 3 3 , 3 
4 6 , 2 25 
5 4 20 
6 2 , 8 16 ,7 
7 2 1 4 , 2 
8 1 , 5 1 2 , 5 
9 1 , 2 1 1 , 1 
10 1 10 
1 0 - 1 1 . 1 1 10 
1 1 . 1 - 1 2 . 5 1 1 1 , 1 
1 2 . 5 - 1 4 . 2 1 12 ,5 
1 4 . 2 - 1 6 . 7 1 14 ,2 
1 6 . 7 - 2 0 1 16 ,7 
20-25 1 20 
2 5 - 3 3 . 3 1 25 
3 3 . 3 - 5 0 1 3 3 , 3 
50-100 1 50 
100 f ö l ö t t 1 100 
165 586 
A k u t a t ó k 75 %-a i r t a t e h á t a p u b l i k á c i ó k e g y n e g y e d é t , 10 k u t a t ó t ö b b , mint a f e l é t 
é s k e t t ő az ö s s z e s p u b l i k á c i ó e g y n e g y e d é t . 
2 / LOTKA,A.J.: The f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n of s c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y . /А t u d o -
mányos t e r m e l é k e n y s é g g y a k o r i s á g i m e g o s z l á s a . / = J o u r n a l of t h e Washington Academy 
of S c i e n c e s / W a s h i n g t o n / , 1 9 2 6 . 1 2 . n o . 3 1 7 . p . 
3 / PRICE,D.J . de S o l l a : L i t t l e s c i e n c e , b i g s c i e n c e . / K i s tudomány, nagy t u d o -
mány. / New York - London, 1963« Columbia U n i v e r s i t y P r . 5 3 - p . 
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A KUTATÓK SZÁMA 
A K+F mérésében az i n p u t é s o u t p u t k ö z ö t t i t o v á b b i ö s s z e k ö t ő kapocs l e h e t a k u -
t a t ó k száma. I t t a probléma a k u t a t ó k számának gyors v á l t o z á s a , é s e l o s z l á s u k a k ü -
lönböző k u t a t ó h e l y e k e n / k u t a t ó i n t é z e t e k , i p a r v á l l a l a t o k , e g y e t e m e k / . Nem l e h e t merev 
v o n a l a t húzni a tudomány é s a f e j l e s z t é s k ö z é , h i s z e n a tudományos p u b l i k á c i ó k b a n 
t e s t e t ö l t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i s . 
Nem t u l s z e r e n c s é s e k P r i c e m e g á l l a p í t á s a i a tudományos p u b l i k á c i ó k o r s z á g o n k é n -
t i m e g o s z l á s á r ó l . S z e r i n t e u g y a n i s a tudományos p u b l i k á c i ó k á t l a g o s " k ö l t s é g e " 
20 ООО é s f e l t é t e l e z i , hogy tudományos k u t a t á s t c s a k akkor é rdemes v é g e z n i , ha a r -
r a a nemze t i j övede lemnek l e g a l á b b 0 , 7 s z á z a l é k á t f o r d í t j á k . 
ÖSSZEHASONLÍTHATÓ ADATOK 
Ezek az á t l a g o s ada tok semmitmondóak, mivel nemcsak az e g y e s o r s zágok mennyi -
s é g i r á f o r d í t á s a i kü lönbözőek , de az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t ö s s z e -
gek a r á n y a i s más é s más. A f e j l ő d ő o r s z á g o k a K+F r á f o r d i t á s o k t e k i n t é l y e s r é s z é t 
a r r a á l d o z z á k , hogy f e l z á r k ó z z a n a k , é s ne n ö v e k e d j é k a " tudományos r é s " k ö z t ü k é s a 
f e j l e t t o r szágok k ö z ö t t . 
A 2 . t á b l á z a t néhány o r s z á g r é s z e s e d é s é t m u t a t j a a f i z i k a i é s kémiai köz l emé-
n y e k b e n , nemzet i jövedelmük é s l a k o s s á g u k a r á n y á b a n . 
2 . t á b l á z a t 
Nemzeti j ö v e - R é s z e s e d é s a R é s z e s e d é s a Lakosság a v i -
delem a v i l á g f i z i k a i p u b l i - kémia i p u b l i - l á g t e l j e s l a -
Ország t e l j e s t e r m e - k á c i ó k %-ában k á c i ó k %-ában k o s s á g á n a k 
l é s é n e k %-ában %-ában 
/ 1 9 6 4 / / 1 9 6 1 / / 1 9 6 5 / / 1 9 6 4 / 
USA 3 2 , 8 3 1 , 6 2 8 , 5 5 , 9 
SzU 1 5 , 6 1 5 , 6 2 0 , 7 7 , 0 
NDK 5 , 2 6 , 2 6 , 3 1 , 8 
NSzK 0 , 8 2 , 2 0 , 5 
N a g y - B r i t a n n i a 4 , 8 1 3 , 6 6 , 7 1 , 6 
F r a n c i a o r s z á g 4-,5 6 , 3 4 , 5 1 , 4 
J a p á n 3 , 6 7 , 8 7 , 3 2 , 9 
O l a s z o r s z á g 2 , 6 3 , 4 2 , 7 1 , 5 
Kanada 2 , 2 1 , 1 2 , 0 0 , 6 
I n d i a 2 , 2 1 , 8 2 , 2 1 4 , 4 
L e n g y e l o r s z á g 1 , 6 1 , 5 2 , 9 0 , 9 
A u s z t r á l i a 1 , 1 0 , 5 1 , 2 0 , 3 
Románia 1 , 0 0 , 6 0 , 9 0 , 5 
S p a n y o l o r s z á g 0 , 9 0 , 2 0 , 4 1 , 0 
S v é d o r s z á g 0 , 9 0 , 7 0 , 9 0 , 2 
H o l l a n d i a 0 , 9 5 , 2 0 , 8 0 , 4 
Be lg ium 0 , 8 0 , 3 0 , 6 0 , 3 
C s e h s z l o v á k i a 0 , 7 0 , 9 1 , 6 0 , 4 
S v á j c 0 , 7 1 , 0 1 , 0 0 , 2 
Magyarország 0 , 5 0 , 5 1 , 0 0 , 3 
A u s z t r i a 0 , 4 0 , 2 0 , 5 0 , 2 
B u l g á r i a 0 , 4 0 , 2 0 , 5 0 , 2 
Egyéb 1 5 , 8 0 , 8 4 , 6 5 7 , 5 
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PUBLIKÁCIÓK - MINT HATÉKONYSÁGI KRITÉRIUMOK 
A tudományos p u b l i k á c i ó k néhány j e l l e g z e t e s s é g é v e l t i s z t á b a n k e l l l e n n ü n k . 
Az e g y i k l e g f o n t o s a b b t ényező a különböző t i p u s u k u t a t ó h e l y e k e l t é r ő p u b l i k á -
c i ó s t e v é k e n y s é g e . A v i z s g á l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy az egye t emi k u t a t ó k több c i k k e t 
k ö z ö l n e k , m i n t az i p a r i k u t a t ó h e l y e k e n d o l g o z ó k , amiból p e r s z e t é v e d é s l enne a z t a 
k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i , hogy az egye temi k u t a t ó k " p r o d u k t í v a b b a k " más k u t a t ó k n á l ; a 
magyaráza t a z , hogy az i p a r i k u t a t ó h e l y e k e n az e l é r t u j tudományos e redményeke t e l s ő -
s o r b a n b e l s ő anyagokban p u b l i k á l j á k , é s az i p a r i k u t a t á s c é l j a i s e l t é r az e g y e t e m i 
k u t a t á s t ó l . Co tg rove é s Box^ / v i z s g á l a t a i b a n 400 m e g k é r d e z e t t k u t a t ó 56 %-a s z e r i n t 
i p a r i k u t a t ó h e l y e p o l i t i k á j a g á t o l j a a p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t , 42 %-uk s z e r i n t a 
v á l l a l a t b i z t o n s á g i e l ő í r á s a i c s ö k k e n t e t t é k p u b l i k á c i ó s l e h e t ő s é g e i k e t . E z z e l e g y b e -
vágnak azok a s t a t i s z t i k á k , amelyek s z e r i n t a 174 nagyobb, a l a p k u t a t á s t f o l y t a t ó ame-
r i k a i v á l l a l a t 14 %-a p u b l i k á l t a c supán minden k u t a t á s i e r e d m é n y é t , 26 %-uk e r e d m é -
n y e i k t ö b b s é g é t . Más a d a t o k s z e r i n t a b r i t k u t a t ó h e l y e k t ö b b s é g é n e k c s a k 23 %-a f o l y -
t a t l i b e r á l i s p u b l i k á l á s i p o l i t i k á t , 31 %-a p e d i g l ényegében megakadályoz minden 
i l y e n t ö r e k v é s t . Ezt s z e m l é l t e t i k R a n g a r a o ? / a d a t a i i s az i n d i a i k u t a t á s r ó l : a 68 
egye tem p u b l i k á c i ó i n a k 50 %-a mindössze 8 e g y e t e m t ő l s z á r m a z o t t é s 2 000 k u t a t ó h e l y -
b ő l 44 p r o d u k á l t a a p u b l i k á c i ó k 50 % - á t . Érdemes l enne t e r m é s z e t e s e n a p u b l i k á c i ó k 
számszerű é r t é k e l é s é n f e l ü l minőségi e l e m z é s t i s v é g e z n i ; ennek n e h é z s é g e i azonban 
b e l á t h a t a t l a n o k . 
A KUTATÓK ÉLETKORA 
Két m á s i k k é r d é s t é rdemes még m e g v i z s g á l n i . Az e g y i k a tudományos k u t a t ó k k o r a 
é s p u b l i k á l á s a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s . Lehman"/ v i z s g á l a t a i a z t m u t a t j á k , hogy a t u d o m á -
n y o s a l k o t ó k é s z s é g a k u t a t ó k 3 0 - a s é v e i n e k vége f e l é é r i e l c s ú c s á t . F i a t a l a b b k o r b a n 
é r i k e l a c s ú c s o t az a b s z t r a k t tudományokban / p l . m a t e m a t i k a , f i z i k a / , később az em-
p i r i k u s d i s z c i p l í n á k b a n . E z e k e t a s t a t i s z t i k á k a t e l ő s z e r e t e t t e l r á n g a t j á k e l ő a k u t a -
t á s - v e z e t ő k az idősebb g e n e r á c i ó e l t á v o l í t á s á r a é s e g y e s k u t a t ó h e l y e k v i s z o n y l a g g y e n -
ge t e l j e s í t m é n y é n e k m a g y a r á z a t á r a . D e n n i s ? / m e g v i z s g á l t a s z á z k i e m e l k e d ő , mult s z á z a -
d i t udós tudományos e r e d m é n y e i t , s a z t t a l á l t a , hogy 3 0 - 7 0 éves ko ruk k ö z ö t t p r o d u k t i -
v i t á s u k n a g y j á b ó l e g y e n l e t e s v o l t . L e h e t s é g e s hogy az e l m ú l t évszázad ó t a végbement 
k ö r n y e z e t i , t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k b e f o l y á s o l j á k a k r e a t i v i t á s t . 
A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t , az e m a n c i p á c i ó t e r j e d é s é t m u t a t j a a nők növekvő a r á n y a 
a z ö s s z e s p u b l i k á c i ó k b a n é s a tudományos eredmények e l é r é s é b e n . Mig 1940-ben 3974 
m e g v i z s g á l t tudományos p u b l i k á c i ó 16 % - á t a d t á k a nők, 1960-ban 7967 p u b l i k á c i ó 19 %-a 
v o l t r é s z e s e d é s ü k . 
És v é g ü l , de nem u t o l s ó s o r b a n , a k u t a t á s s z e r v e z é s f e j l e t t s é g e i g e n j e l e n t ő s e n 
h a t az egyes tudományágakban e l é r t eredmények s z á m á r a . B e n - D a v i d ° / v i z s g á l a t a i s z e -
4 / COTGROVE,S. - B 0 X , S . : The p r o d u c t i v i t y of i n d u s t r i a l s c i e n t i s t s . / I p a r i k u -
t a t ó k t e r m e l é k e n y s é g e . / = T e c h n o l o g i s t / B a t h / , 1 9 6 ? . 3 . n o . 9 8 - 1 0 7 . p . 
5 / RANGARAO.B.V.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n I n d i a : an a n a l y s i s of p u b l i c a t i o n s . 
/Tudományos k u t a t á s I n d i á b a n : közlemények e l e m z é s e . / = J o u r n a l of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h /New D e l h i / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 6 6 - I 7 6 . p . 
6 / LEHMAN,H.C.: Age and a c h i e v e m e n t . / É l e t k o r é s t e l j e s í t m é n y . / P r i n c e t o n , 1 9 5 3 . 
P r i n c e t o n U n i v . P r . X I . 358 p . 
7 / DENNIS,W.: Age and p r o d u c t i v i t y among s c i e n t i s t s . /Tudósok é l e t k o r a é s p r o -
d u k t i v i t á s a . / = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 5 6 . 3 2 0 0 . n o . 7 2 4 - 7 2 5 . p . 
8 / BEN-DAVID,J.: S c i e n t i f i c p r o d u c t i v i t y and academic o r g a n i z a t i o n i n n i n e t e e n t h -
c e n t u r y m e d i c i n e . /Tudományos t e r m e l é k e n y s é g é s t u d o m á n y s z e r v e z é s a 19 . s z á z a d i o r v o s -
t u d o m á n y b a n . / = American S o c i o l o g i c a l Review / W a s h i n g t o n / , I 9 6 0 . 4 . n o . 8 2 8 - 8 4 3 . p . 
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r i n t a XIX. század második f e l é b e n a német t u d ó s o k kiemelkedő h o z z á j á r u l á s a az o r v o s i 
f e l f e d e z é s e k h e z a német k u t a t á s s z e r v e z é s magas f e j l e t t s é g é n e k v o l t k ö s z ö n h e t ő . 
A TALÁLMÁNYOK SZEREPE A K+F EREDMÉNYESSÉGÉBEN 
A TALÁLMÁNYOK HELYE A K+F TEVÉKENYSÉGBEN 
9 / 
Machlup s z e r i n t az i n v e n c i ó z u s munkák l é t r e j ö t t e m e g e l ő z i a f e j l e s z t é s t , de 
nem r é s z e az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k , s ő t Machlup nem i s h a s z n á l j a az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s f o g a l m á t . A t a l á l m á n y o k az i n v e n c i ó z u s munkák o u t p u t j a k é n t j e l e n n e k meg, mig a 
hagyományos f e l o s z t á s b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s k i s é r l e t i f e j l e s z t é s v é g t e r m é k e -
k é n t s z e r e p e l t e k . S c h m o o k l e r í s a l á t á m a s z t j a a z t a v é l e m é n y t , m i s z e r i n t a t a l á l -
mányi t e v é k e n y s é g o l y a n n y i r a ö s s z e f o n ó d o t t a k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l , hogy a t u -
dós vagy a mérnök b a j b a n l e n n e , ha meg k e l l e n e h a t á r o z n i a , m e l y i k f o l y a m a t o t v é g z i 
é p p e n . Amikor egy t u d ó s egy a d o t t j e l e n s é g k u t a t á s a közben a l e h e t s é g e s i p a r i a l k a l -
mazás t v e s z i f o n t o l ó r a - e l m o n d h a t j u k , hogy megkezdődöt t a t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g . 
E l ő s z ö r m e g k i s é r l i az a l k a l m a z á s t l a b o r a t ó r i u m i m é r e t b e n m e g v a l ó s í t a n i - ha ez nem 
s i k e r ü l , a k u t a t á s t f o l y t a t j a , v a g y i s a t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g e t i d e i g l e n e s e n f e l f ü g -
g e s z t i . A hagyományos o s z t á l y o z á s s z e r i n t ez a t u d ó s a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l f o g l a l k o -
z i k , de t u d o m á s u l k e l l vennünk , hogy a K+F k a t e g ó r i á k nem m e r e v e k , egymással k ö l c s ö n -
h a t á s b a n á l l n a k , v i s s z a c s a t o l á s é r v é n y e s ü l . 
Ahhoz, hogy a K+F t e v é k e n y s é g o u t p u t j á b a n megha tá rozzuk a t a l á lmányok s z e r e p é t , 
meg k e l l v i z s g á l n i l é t r e j ö t t ü k i n d i t é k a i t , i l l . a k a d á l y a i t i s , e l emezn i k e l l a k ü l ö n -
böző o r s z á g o k s z a b a d a l m a k k a l k a p c s o l a t o s e l ő i r á s a i t , a m u n k á l t a t ó k és az á l l a m o k t a -
l á l m á n y i p o l i t i k á j á t . 
Az e g y e s o r s zágok t a l á l m á n y i p o l i t i k á j a i g e n e l t é r ő , más é s más a s z a b a d a l m a z -
t a t á s módja , az u j d o n s á g v i z s g á l a t i e l ő i r á s , az e l ő z e t e s p u b l i k á l á s és s z a b a d a l m a z h a -
t ó s á g k é r d é s e . Bár a t a l á l m á n y o k a K+F j e l l e g z e t e s t e r m é k e i , számos k u t a t á s i e r e d -
ményt nem s z a b a d a l m a z t a t t a k a s z a b a d a l m a z t a t á s k ö l t s é g e i , a k u t a t á s t i t k o s s á g a s t b . 
m i a t t . 
Schmookler v i z s g á l a t a i s z e r i n t a z E g y e s ü l t Államokban 1 9 4 0 óta n ő t t ugyan a t a -
lá lmányok a b s z o l ú t száma, de a s z a b a d a l m a z t a t á s e g y r e kevésbé t e r m é s z e t e s , e l l e n t é t -
ben az e u r ó p a i o r s z á g o k k a l , aho l a másod ik v i l á g h á b o r ú óta e m e l k e d i k a szabada lmak 
a r á n y a , b á r l a s s a b b a n , min t a r á f o r d i t á s . A nem s z a b a d a l m a z t a t o t t t a l á l m á n y o k p u b l i -
k á l á s a t e r m é s z e t e s e n h o z z á j á r u l az á l t a l á n o s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z i n v o n a l eme lke -
d é s é h e z . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a k i s é r l e t i f e j l e s z t é s 80 %-a k ü l f ö l d i t a l á l m á n y o k a l a p -
j á n t ö r t é n i k , mig ez az a r á n y az E g y e s ü l t Ál lamokban csupán 20 %—os. Az a m e r i k a i v á l -
l a l a t o k Európában megado t t s z a b a d a l m a i n a k száma messze f e l ü l m ú l j a az e u r ó p a i v á l l a l a -
t o k a m e r i k a i s z a b a d a l m a i t . Az arányszámok v á l t o z á s a egyes v á l l a l a t o k vagy o r s z á g o k 
e s e t é b e n a K+F t e v é k e n y s é g minőségének j ó m u t a t ó j a . Az arány t e r m é s z e t e s e n e r ő s e n 
k o r r e l á l az o r s zágok i p a r i f e j l e t t s é g é v e l . Bár számos v i z s g á l a t s z e r i n t j e l e n t ő s az 
ö s s z e f ü g g é s a K+F-re f o r d i t o t t k ö l t s é g e k é s a s zabada lmak száma k ö z ö t t , e g y e d ü l a 
szabadalmak száma a l a p j á n nem m i n ő s í t h e t ő a k ü l ö n b ö z ő i p a r á g a k K+F t evékenységének 
h a t é k o n y s á g a . Ennek oka p e d i g f ő k é n t a z i p a r á g a k e l t é r ő s z a b a d a l m a z t a t á s i " h a j l a n d ó -
s á g a " . Azon i p a r á g a k b a n magas a s zabada lmak száma, a h o l a f e j l e s z t é s e k minden t o v á b -
b i ö n á l l ó f e j l e s z t é s - k u t a t á s n é l k ü l könnyen l e m á s o l h a t ó k . P é l d a e r r e a g y ó g y s z e r i p a r . 
9 / MACHLUP.F.: The supp ly of i n v e n t o r s and i n v e n t i o n s . / F e l t a l á l ó k é s t a l á l m á -
nyok k é s z l e t e . / = The r a t e and d i r e c t i o n of i n v e n t i v e a c t i v i t y . P r i n c e t o n , 1 9 6 2 . 
P r i n c e t o n U n i v . P r . 
10/ SCHMOOKLER,J.: I n v e n t i o n and economic g r o w t h . / T a l á l m á n y o k és g a z d a s á g i nö-
v e k e d é s . / Cambr idge ,Mass . 1966 .Harvard U n i v . P r . XV. 332 p . 
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Az ű r k u t a t á s i i p a r b a n v i s z o n t az e l é r t eredmények á t ü l t e t é s e c s a k igen j e l e n t ő s t o -
vább i k u t a t á s u t á n l e h e t s é g e s . 
A szabada lmak száma hasznos u t m u t a t ó l e h e t a z e g y é n i f e l t a -
l á l ó k é r t é k e l é s é b e n . N e l s o n H / a d a t a i s z e r i n t az USA-ban a kémia i s z a b a d a l m a k 
3 %-e, a v i l l a m o s s á g i szabada lmak 9 % - a , mig a m e c h a n i k a i s zabada lmak 88 %—a s z á r m a -
z o t t e g y é n i f e l t a l á l ó k t ó l . A f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t a l k a l m a z ó i p a r á g a k b a n t e h á t a p r o -
f e s s z i o n a l i s t a K+F t e v é k e n y s é g a d ö n t ő . 
AZ ÚJÍTÁSI FOLYAMATOK KÖLTSÉG-HASZON ANALÍZISE 
A s i k e r e s u j i t á s i f o l y a m a t m é r é s é t a k i t ű z ö t t c é l o k e l é r é s é -
nek f ü g g v é n y é b e n k e l l e l v é g e z n i . A c é l o k k ü l ö n f é l é k l e h e t n e k : k ö l t s é g c s ö k k e n t é s a 
g y á r t á s b a n , a p r o f i t n ö v e l é s e , a p i a c i l e h e t ő s é g e k k i b ő v i t é s e , a cégek v e r s e n y k é p e s -
ségének n ö v e l é s e . 
S a j n o s , b á r a m é r é s - é r t é k e l é s v á l l a l a t i s z i n t ű m ó d s z e r e i r ő l igen sok p u b l i k á c i ó 
s z ü l e t e t t , e z e k e t a m ó d s z e r e k e t r i t k á n a l k a l m a z z á k a g y a k o r l a t -
b a n . Ennek oka t a l á n a z , hogy a m ó d s z e r e k e t nehéz az egyes s p e c i á l i s e s e t e k r e a l k a l -
mazni . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k u t a t ó - t e r v e z ő tudományos i n t é z e t e k k ö z g a z d a s á g i s z a k e m b e -
r e i r é s z l e t e s e n e l e m z i k az u j i t á s i f o l y a m a t h a t é k o n y s á g á t , mind az u j i t á s i f o l y a m a t 
b e i n d i t á s a e l ő t t , mind u t á n a . 
De ha a s i k e r e k k ö l t s é g v e t é s e k ö r ü l minden r e n d b e n i s l e n n e , még p r o b l e m a t i -
kusabb a k u d a r c o k m é r é s e - j ó l l e h e t ezek s o k s z o r a h e l y e s ú t r a i r á -
n y i t j á k a z u j i t á s i f o l y a m a t o t . 
C é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k az e g y e s p r o j e k t u m o k K+F k ö l t s é g e i t a v á l l a l a t vagy az 
i p a r á g s z i n t j é n e g y b e v e t n i az e l é r t műszaki e l ő r e h a l a d á s s a l . 
AZ UJITÁSI EREDMÉNYEK KÖZVETETT MÉRÉSE 
12/ 
M a n s f i e l d m e g p r ó b á l t a ö s s z e m é r n i az e g y e s i p a r á g a k K+F r á f o r d í t á s a i n a k meg-
t é r ü l é s i r á t á j á t - vé leménye s z e r i n t inkább k e v e s e b b , mint t ö b b s i k e r r e l . 
É r d e k e s e k M a n s f i e l d v i z s g á l a t a i az u j i t á s i f o l y a m a t i d e j e é s e r edménye inek a l -
k a l m a z á s i k ö r e , v a l a m i n t a v á l l a l a t o k nagysága é s növekedése k ö z ö t t . 
Mive l a K+F r á f o r d i t á s o k v i s s z a t é r ü l é s i r á t á j á t v á l l a l a t i s z i n t e n n e h é z megha-
t á r o z n i , h e l y e t t e a K+F t e v é k e n y s é g mérőszámaként a v á l l a l a t n ö v e k e d é s i r á t á j á t a j á n l -
j a . V i z s g á l a t a i s z e r i n t egy s i k e r e s u j i t á s h a t á s á r a az a c é l - , i l l . az o l a j i p a r b a n 
4 - 1 3 % - k a l g y a r a p o d o t t a v á l l a l a t . A d a t a i s z e r i n t a s z é n - é s o l a j i p a r b a n a n a g y v á l l a -
l a t o k a r á n y t a l a n u l nagy mér t ékben r é s z e s e d t e k a K+F t e v é k e n y s é g b ő l . A nagy K+F r á f o r -
d i t á s o k á l t a l á b a n nagyobb s i k e r t h o z n a k ; külön p r o b l é m a k ö r a K + F r á f o r -
d i t á s o k k ü s z ö b é r t é k é n e k v i z s g á l a t a . 
Más k ö z g a z d á s z o k az i p a r i K+F r á f o r d í t á s o k a t a v i l á g p i a c i r é s z v é t e l h e z m é r i k . 
A s i k e r e s u j i t á s e redményeképpen l é t r e j ö v ő t e rmé k v i l á g p i a c i e x p o r t r é s z e s e d é s e j ó 
o b j e k t i v m é r c e . 
11 / NELSON,R.R. - PECK.J. - KALACHEK,E.: T e c h n o l o g y , economics g rowth and p u b l i c 
p o l i c y . / T e c h n i k a , g a z d a s á g i n ö v e k e d é s , á l l a m i p o l i t i k a . / 1 9 6 ? . B r o o k i n g s I n s t i t u t i o n . 
1 2 / MANSFIELD,E.: I n d u s t r i a l r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . / I p a r i k u -
t a t á s , m ű s z a k i u j i t á s . / New Y o r k , 1 9 6 8 . N o r t o n . X V I I I , 235 p . 
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Az u j i t á s i eredmények mérésének k ö z v e t e t t módszere a l i c e n c i á k é s know-how-k 
p i a c á n a k é r t é k e l é s e . A s i k e r e s u j i t á s o k a nemze tköz i p i a c o n g y o r s a n i s m e r t t é v á l n a k 
é s á rukkén t s z e r e p e l n e k . É r t é k e l é s ü k n é l f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i a mammut cégek l e á n y -
v á l l a l a t a i k ö z ö t t i b e l s ő u j i t á s i f o r g a l o m r a és a k ö l c s ö n ö s ü g y l e t e k r e . A j a p á n k o r -
mány s t a t i s z t i k á i s z e r i n t a J apánba e x p o r t á l t t e c h n o l ó g i á r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k az 
I95O é v i 2 , 6 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1965 - re 160 m i l l i ó d o l l á r r a n ö v e k e d t e k . Az u t ó b b i é v e k -
ben a veze tő i p a r i o r s z á g o k h a s o n l ó a d a t o k a t h o z t a k n y i l v á n o s s á g r a . 
Egyes közgazdászok j a v a s o l t á k az i p a r é s a K+F r e n d s z e r i n p u t - o u t p u t m á t r i x á n a k 
e l k é s z i t é s é t , mások a m i k r o - é s m a k r o s z i n t ű t e v é k e n y s é g e k k a p c s o l a t á n a k v i z s g á l a t á t , 
de a mai n a p i g sem s z ü l e t e t t meg az az e g y e d ü l ü d v ö z i t ő e l m é l e t , amely k i k ü s z ö b ö l -
h e t n é a f á r a s z t ó é s nehéz e s e t t a n u l m á n y o k a t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Radó Ákos 
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AZ EMBERi KAPCSOLATOK PROBLÉMÁJA AZ EGYETEMI 
ÉS IPARI KUTATÓ INTÉZETEKBEN 
A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy az egyetemi kutatócsoportok 
munkáját nagymértékben befolyásolja a vezető személyisége, a beosztott kutatók telje-
sítményét jelentősen fokozza a rátermett és nagytudásu vezető. Aichholzer, Mitter-
meir és Waller1/ ezeket az eredményeket ipari kutatóintézetekben ellenőrizték és 
ugy találták, hogy l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k találhatók az egyete-
mi és az ipari környezet között. 
KUTATÁSOK A SZERVEZETEK ÉLETÉRŐL 
A szervezetek vezetéséről szóló irodalom gazdag és nagy szerepe van benne a 
"human relations" - az emberi kapcsolatok aspektusának. A szervezetek szociológiai 
elméletei hajlamosak a vezetés tagadására - pl. a weberi elmélet szerint a racioná-
lis szervezetnek nincs szüksége vezetésre, mert struktúrájánál fogva szilárd és haté-
kony. A modern szervezéselmélet pedig azt állítja, hogy a racionális szervezetek re-
agálnak a környezeti bizonytalanságokra, s ezt a vezető személye kevéssé befolyásol-
ja. A pszichológiai jellegű "emberi kapcsolatok" elmélete viszont abból indul ki, 
hogy a jó vezetés jó munkalégkört teremt, s ez a szervezet tagjainak nagyobb termelé-
kenységét segiti elő. Eleinte a vezetési stilus kéttényezős elmélete terjedt el; meg-
különböztették a "kiinduló strukturát" és a "tekintélyt",2/ vagy a "támogató veze-ч 
tést" és az "instrumentális", illetve "feladatra orientált" vezetési stílusokat 
1/ AICHHOLZER,G. - MITTERMEIR,R. - WALLER,G.: On the differential importance 
of human-relations-aspects for research activities: a comparison between academic and 
industrial research units. /Az emberi kapcsolatok aspektusának differenciális jelentő 
sége a kutatásban./ = International Sociological Association Conference of the Re-
search Committee on the Sociology of Science Budapest, September 7-9.1977. Bp.1977. 
OMKDK. 21.p. 
2/ Leader behavior: its description and measurement. /Vezetési magatartás: le-
írása és mérése./ Ed. R.M.Stogdill, A.E.Coons, Columbus,0. 1957,Bureau of Business 
Research. 
FLEISHMAN,E.A. - HARRIS,E.F. - BURTT.E.E.: Leadership and supervision in 
industry. /Vezetés és ellenőrzés az iparban./ Columbus,0. 1955, Bureau of Educational 
Research. 
3/ LIKÉRT,R.: New patterns of management. New York,196l,McGraw-Hill. 
BOWERS,D.G. - SEASHORE.S.E.: Predicting organizational effectiveness with 
a four-factor theory of leadership. /Szervezeti hatékonyság előrejelzése, négyténye-
zős vezetéselmélet./ = Administrative Science Quarterly /Ithaca,N.Y./, 1966.2.no. 
238-263.p. /Folytatás az 542.oldalon./ 
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K u t a t á s o k a s z e r v e z e t é l e t é r ő l — K u t a t á s -
v e z e t é s — N e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l -
m á n y — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
Az u j a b b tanulmányok ö s s z e t e t t e b b e k : Herzbe rg s z e r i n t az e l é g e d e t t s é g h e z é s az 
e l é g e d e t l e n s é g h e z v e z e t ő t é n y e z ő k f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l ; 
House é s Wigdor ugy t a l á l t a , hogy a munkával v a l ó e l é g e d e t t s é g é s a munkahelyi l é g k ö r 
az e g y é n n e m é t ő l , k o r á t ó l , n e v e l t e t é s é t ő l , k u l t ú r á j á t ó l é s szakmai s t á t u s á t ó l f ü g g . 
E t z i o n i é s R o s s e l a z t á l l i t o t t a , hogy miné l nagyobb egy s z e r v e z e t t a g j a i k ö z ö t t a 
munka i r á n t i e l k ö t e l e z e t t s é g é r z é s e , a n n á l i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l n e k a h i v a t a l o s v e z e -
t ő i s z e r e p e k . F i e d l e r " k o n t i n g e n c i a " e l m é l e t e s z e r i n t a c s o p o r t l é g k ö r e j e l e n t ő s h a -
t á s t g y a k o r o l a v e z e t ő i s t i l u s h a t é k o n y s á g á r a . 
A k u t a t á s o k k o m p l e x i t á s á n a k f o k o z ó d á s á v a l c s ö k k e n t annak az e s é l y e , hogy az 
i r á n y i t ó m a g a t a r t á s , a munkahe ly i l égkör é s a p r o d u k t i v i t á s k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s r e 
e g y s z e r ű m a g y a r á z a t o t t a l á l j a n a k . 
Az "emberi k a p c s o l a t o k " e l m é l e t e e l l e n f e l m e r ü l ő l e g f ő b b k i f o g á -
s o k a köve tkezők v o l t a k : 
1 . az i r o d a l o m gazdag , a z eredmény k e v é s , az e m p i r i k u s b i z o n y i t é k o k e l l e n t -
mondóak; 
2 . nem t u l a j d o n i t o t t a k f o n t o s s á g o t a s z e r v e z e t i c é l o k é s egyén i c é l k i t ű z é s e k 
k ö z ö t t i é r d e k e l l e n t é t n e k , mivel f e l t é t e l e z t é k , hogy a s z e r v e z e t e k e r k ö l c s ö -
sek é s t e r m é s z e t ü k n é l f o g v a együ t tműködők . 
4 / 
H o l l a n d e r r á m u t a t a r r a , hogy a t o v á b b i k u t a t á s o k n á l ö s s z e k e l l 
k a p c s o l n i a külön vágányokon h a l a d ó p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o l ó g i a i megköze-
l í t é s t . A v e z e t ő i j e l l e g z e t e s s é g e k h a t á s á t k é t t ényező t ü k r é b e n k e l l e l l e n ő r i z n i : 
e g y r é s z t a b e o s z t o t t a k s a j á t o s s á g a i n a k é s é s z r e v é t e l e i n e k , m á s r é s z t azon közeg s t r u k -
t ú r á j á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , melyben a v e z e t ő k é s a v e z e t e t t e k d o l g o z n a k . 
KUTATÁSVEZETÉS 
Az i r á n y i t ó t u d ó s s a j á t o s p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k ugyan a s z a k i r o d a l o m , de 
j o b b á r a az i p a r i k ö r n y e z e t b e n f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k e t v i z s g á l j a . A s z e r v e z é s e l m é l e t 
m i n d e d d i g nem f o g l a l k o z o t t s z i s z t e m a t i k u s a n a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u 
s z e r v e z e t e k e l e m z é s é v e l , de m a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy az egyetemek mind 
s t r u k t u r á l i s a n , mind c é l j a i k b a n kü lönböznek az i p a r i - vagy a k o r m á n y i n t é z m é n y e k t ő l . 
A három l e g f ő b b e l t é r é s a k ö v e t k e z ő : 
1 . Az egyetem j o g i , s z e r v e z e t i e n t i t á s a - szemben az i p a r r a l - s z e r v e z e t i " e r n y ő k é n t " 
f o g h a t ó f e l , mely a l á s o k f é l e i n t é z e t vagy t a n s z é k z s ú f o l ó d i k . Ezek az i n t é z e t e k 
t ö b b é - k e v é s b é ö n á l l ó k i s " s z e r v e z e t e k " . A l e g t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i egyetemen a t é n y -
l e g e s s t r u k t u r á l i s ha ta lom - a c é l k i t ű z é s , az e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s a , e l l e n ő r z é s e -
az e g y e s egységekhez k e r ü l , melyek é l é n p r o f e s s z o r o k á l l n a k . 
2 . Egye temi s z e r v e z e t e k b e n a s z e r v e z e t i é s az egyén i c é l o k k ö z ö t t i s t r u k t u r á l i s é r d e k -
e l l e n t é t e k s o k k a l k i s e b b e k , min t az i p a r b a n . Az in t ézmény ugy é r i e l c é l j a i t , ha 
s z a b a d s á g o t b i z t o s i t a k u t a t ó k t ö r e k v é s e i n e k . Az e g y e t e m i s z e r v e z e t e k t e h á t " l a -
z á b b a k " , mint a z i p a r i a k . 
3 . Az egye temi p r o f e s s z o r o k s z e r e p e inkább a c s ú c s v e z e t é s h e z , s nem az i p a r v á l l a l a t 
l a b o r a t ó r i u m - vagy o s z t á l y v e z e t ő j é h e z h a s o n l i t h a t ó . 
/ F o l y t a t á s a z 5 4 1 . o l d a l r ó l . / 
KATZ.D. - MACCOBY,N. - MORSE,N.C.: P r o d u c t i v i t y , s u p e r v i s i o n and morale 
i n an o f f i c e s i t u a t i o n . / T e r m e l é k e n y s é g , e l l e n ő r z é s é s l é g k ö r a h i v a t a l i s z i t u á c i ó -
b a n . / D e t r o i t , M i c h . , 1950,Dare 1 P r . 
4 / HOLLANDER,E. P . : S t y l e , s t r u c t u r e and s e t t i n g i n o r g a n i z a t i o n a l l e a d e r s h i p . 
/ S t i l u s , s t r u k t u r a é s közeg a s z e r v e z e t i v e z e t é s b e n . / = A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e 
Q u a r t e r l y , 1 9 7 1 . l . n o . 1 - 9 . p . 
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Az egye temi e g y s é g e k " f e l e m á s " s z e r v e z e t e k , mivel a legmagasabb s z i n t ű i r á n y i -
t ó s t á t u s t a hagyományosan a l a c s o n y s z i n t ű , a l á r e n d e l t p o z i c i ó k k a l k a p c s o l j á k ö s s z e , 
a h o l a s z e r v e z e t i " e r n y ő " k u t a t á s i c é l j a i akkor v a l ó s u l n a k meg, ha a t a g o k s a j á t s z e l -
lemi é r d e k l ő d é s ü k e t k ö v e t i k . I l y módon az e g y e t e m i s z e r v e z e t e k n a g y j á b ó l m e g f e l e l n e k 
a " s z e r v e z e t e k k o o p e r a t i v é s e r k ö l c s ö s t e r m é s z e t e " p r e m i s s z á j á n a k , melye t a z "emberi 
k a p c s o l a t o k " e l m é l e t e i p a r v á l l a l a t o k r a a l k a l m a z o t t - és m e l y e t a k r i t i k a j o g g a l v i s z -
s z a u t a s i t o t t . - Az e g y e t e m i s z e r v e z e t e k v a l ó b a n k o o p e r a t i v a k , mert n i n c s s z ü k s é g s z e -
r ű , s z e r k e z e t ü k b ő l f a k a d ó é r d e k e l l e n t é t a s z e r v e z e t é s t a g j a i k ö z ö t t ; m o r á l i s a k , mert 
b e l s ő m o t i v á c i ó r a t ámaszkodnak , é s nem p r o f i t c é l ú s z o l g á l a t o t t e s z n e k a t á r s a d a l o m -
n a k . 
Ennek a g o n d o l a t m e n e t n e k i g a z o l á s á t e l l e n ő r i z t é k é s h a t á r o z o t t a n p o z i t i v ö s z -
s z e f ü g g é s t t a l á l t a k az i r á n y i t ó b e o s z t á s , a c s o p o r t l é g k ö r é s a c s o p o r t t e r m e l é k e n y s é -
ge k ö z ö t t , de egy k é r d é s t o v á b b r a i s n y i t o t t m a r a d t : v a j o n e z e k az eredmények a t u d ó -
soknak k ö s z ö n h e t ő e k - e vagy a s p e c i á l i s s z e r v e z e t i k ö r n y e z e t n e k . Az e redményeke t e z é r t 
ö s s z e v e t e t t é k i p a r i k u t a t ó c s o p o r t o k e r e d m é n y e i v e l . 
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNY 
Nemzetközi ö s s z e h a s o n l i t ó t a n u l m á n y t k é s z i t e t t e k h a t e u r ó p a i o r s z á g / A u s z t r i a , 
Be lg ium, F i n n o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , Magyarország é s S v é d o r s z á g / k u t a t á s i e g y s é g e i n e k 
s z e r v e z é s é r ő l é s t e l j e s í t m é n y é r ő l . 5 / Országonkén t I5O-25O, ö s s z e s e n 1222 k u t a t ó e g y s é g 
é s 4057 t e r m é s z e t - é s műszaki tudományokat művelő t u d ó s a d a t a i t d o l g o z t á k f e l . Az a d a -
t o k a t 1974-ben v e t t é k f e l , ö t k é r d ő i v s e g í t s é g é v e l . A m e g k é r d e z e t t e k k u t a t ó e g y s é g v e -
z e t ő k , b e o s z t o t t k u t a t ó k , a műszaki é s s e g é d s z e m é l y z e t é s az egység munká j ának kü l ső 
é r t é k e l ő i v o l t a k . A v á l a s z a d á s i a r á n y 70-85 % k ö z ö t t m o z g o t t . 
A VEZETŐ ÉS A CSOPORTLÉGKÖR ÉSZLELÉSE 
A v e z e t ő i k v a l i t á s é s a c s o p o r t - k l i m a a l a p v e t ő d i m e n z i ó i n a k m e g h a t á r o z á s á r a a 
k ö v e t k e z ő j e l l e m z ő k e t h a s z n á l t á k : a " v e z e t ő i k v a l i t á s " i n d e x e a veze tő műszak i kompe-
t e n c i á j á v a l v a l ó e g y e t é r t é s f o k á t , a s z e m é l y i s é g e t é s a v e z e t ő i k é p e s s é g e k e t j e l z ő 
t é t e l e k b ő l t e v ő d ö t t ö s s z e ; a " c s o p o r t k l i m a " i n d e x e az u j i t á s , a kommunikáció, az 
együ t tműködés és az odaadás m é r t é k é t t a r t a l m a z t a . 
A v e z e t ő i r a n g s o r o l á s , a c s o p o r t k l i m a é s a t e l j e s í t m é n y k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s 
f e l t á r á s a e l ő t t a v e z e t ő i k v a l i t á s v a r i a n c i á j á t e l ő i d é z ő v á l t o z ó k a t i g y e k e z t e k megha-
t á r o z n i . Az e g y e t e m i , műszaki k u t a t ó e g y s é g e k b e n a l e g f o n t o s a b b n a k t e k i n t e t t é k a b e o s z -
t o t t k u t a t ó k h a t á s á t a v e z e t ő k u t a t á s i é s v e z e t é s i d ö n t é s e i r e , v a l a m i n t e l ő m e n e t e l ü k 
a l a k u l á s á t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó c s o p o r t o k b a n még i d e s o r o l t á k a s z e m é l y z e t i p o -
l i t i k á v a l v a l ó e l é g e d e t t s é g e t é s a k u t a t á s i p r o g r a m é r t é k e l é s é t . 
A köve tkező l é p é s a s z e r v e z e t i kl ima é s a f e n t i f o g a l m a k k ö z ö t t i v i s z o n y v i z s -
g á l a t a v o l t , s csaknem l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s t t a l á l t a k a v e z e -
t ő i k v a l i t á s é s a c s o p o r t k l i m a k ö z ö t t . Az e g y e t e m i k u t a t ó c s o p o r t o k b a n az é s z l e l t c s o -
p o r t k l i m a s z ó r á s n é g y z e t é n e k egyharmada a v e z e t ő i k v a l i t á s t ó l f ü g g ö t t . E l l e n ő r z ő v i z s -
g á l a t o k a z t m u t a t t á k , hogy a v e z e t ő i k v a l i t á s o n k i v ü l t o v á b b i n é g y t é -
n y e z ő j á t s z i k k ö z r e a c s o p o r t k l i m a k i a l a k u l á s á b a n : a k u t a t á s i p rogramok minősé -
g e , a k u t a t á s t e r v e z é s i é s .a k u t a t á s i i n f o r m á c i ó k , a s z e m é l y z e t i p o l i t i k á v a l v a l ó e l é -
g e d e t t s é g . Az egye temi k u t a t ó e g y s é g e k b e n a c s o p o r t k l i m a s z ó r á s n é g y z e t é n e k f e l é r e ezek 
a foga lmak a d t a k m a g y a r á z a t o t . 
Az 1 . t á b l á z a t az egye temi műszaki k u t a t ó e g y s é g e k MCA / M u l t i p l e C l a s s i f i c a t i o n 
A n a l y s i s = t ö b b s z ö r ö s k l a s s z i f i k á c i ó s a n a l i z i s / e r e d m é n y e i t v e t i össze az i p a r i műsza-
k i l a b o r a t ó r i u m o k e r e d m é n y e i v e l . 
5 / L. A k u t a t á s i egységek s z e r v e z é s e é s t e l j e s í t m é n y ü k mérése . / Ö s s z e á l l . 
H a r a s z t h y Á . / = Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 9 5 - 2 0 1 . p . 
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1 . t á b l á z a t 
Műszaki tudományos k u t a t ó e g y s é g e k c s o p o r t k l i m á j á n a k MCA-ja 
V á l t o z ó Egyetemi egységek 
/N= 164/ 
I p a r i egységek 
/N= 138/ 
Bé ta É t a 2 Béta É t a 2 
K u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s i i n f o r m á c i ó 0 , 2 2 0 , 2 4 0 , 3 4 0 , 2 7 
K u t a t á s i program minősége 0 , 2 9 0 , 3 3 0 ,18 0 , 1 8 
E l é g e d e t t s é g a s z e m é l y z e t i p o l i t i k á v a l 0 , 2 3 0 , 1 9 0 , 2 3 0 , 2 3 
V e z e t ő i k v a l i t á s 0 , 2 8 0 , 3 0 0 , 1 7 0 , 1 4 
2 
T ö b b s z ö r ö s R 0 , 5 1 0 , 4 2 
Az 1 . t á b l á z a t négy t é n y e z ő j e k i s e b b s z ó r á s n é g y z e t r e ad m a g y a r á z a t o t az i p a r i 
k ö r n y e z e t b e n , de o t t i s k i m u t a t h a t ó egy 0 , 4 2 - e s t ö b b s z ö r ö s r 2 . AZ egyes mu ta tók r e -
l a t i v f o n t o s s á g a v i s z o n t m e g v á l t o z o t t . Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n a l é g k ö r megha tá -
r o z ó j a a s z e m é l y z e t i p o l i t i k á v a l v a l ó e l é g e d e t t s é g é s az i n f o r m á c i ó v o l t , az egye temi 
k ö r n y e z e t b e n p e d i g a k u t a t á s i program é s a v e z e t ő k v a l i t á s a . 
VEZETŐI KVALITÁS ÉS CSOPORTTELJESÍTMÉNY . 
A v e z e t ő i v á l t o z ó k é s a kl ima k ö z ö t t i k a p c s o l a t v i z s g á l a t a u t án a c s o p o r t t e l -
j e s í t m é n n y e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s ü k e t e l e m e z t é k . A c s o p o r t t e l j e s í t m é n y indexe a c s o p o r t 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k , u j i t ó k é s z s é g é n e k é s h a t é k o n y s á g á n a k m é r l e g e l é s é b ő l t e v ő d i k ö s s z e . 
A K+F h a t é k o n y s á g g a l mint a t e l j e s í t m é n y l e g f o n t o s a b b m é r ő j é v e l a t a p a s z t a l t c s o p o r t -
k l i m a , a k u t a t á s i program r a n g s o r o l t minősége é s az é s z l e l t v e z e t ő i k v a l i t á s m u t a t o t t 
ö s s z e f ü g g é s t . 
A 2 . t á b l á z a t i s m é t MCA eredményeke t k ö z ö l egye temi é s i p a r i k u t a t ó c s o p o r t o k -
r a v o n a t k o z ó a n . 
2 . t á b l á z a t 
Műszaki tudományos k u t a t ó in t ézmények K+F h a t é k o n y s á g á n a k MCA-ja 
V á l t o z ó Egyetemi egységek I p a r i egységek 
/N= 164/ /N= 138 / 
Bé ta É t a 2 Béta É t a 2 
C s o p o r t k l i m a 0 , 3 0 0 , 1 9 0 , 2 9 0 , 1 0 
V e z e t ő i k v a l i t á s 0 , 2 2 0 , 1 4 0 ,20 0 , 0 5 
K u t a t á s i program minősége 0 , 5 0 0 , 2 5 0 , 2 1 0 , 0 5 
E l é g e d e t t s é g a s z e m é l y z e t i p o l i t i k á v a l 0 , 1 5 0 , 1 1 0 , 1 7 ' 0 , 0 3 
K u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s i i n f o r m á c i ó 0 , 2 1 0 , 2 3 0 ,17 0 , 0 2 
2 
T ö b b s z ö r ö s R 0 , 4 1 0 , 1 8 
6 / A b é t a k o e f f i c i e n s a n a l ó g a s t a n d a r d i z á l t r e g r e s s z i ó s k o e f f i c i e n s s e l . 
2 
Az é t a k o r r e l á c i ó s r á t a , mely a v á l t o z ó á l t a l megmagyarázot t t e l j e s n é g y -
z e t ö s s z e g a r á n y á t m u t a t j a . 
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Az ö s s z e h a s o n l í t á s f ő b b eredménye e v á l t o z ó k p r e d i k t i v e r e j é n e k csökkenése 
i p a r i k ö r n y e z e t b e n . Mig az e g y e t e m i k u t a t ó e g y s é g e k b e n à K+F h a t é k o n y s á g s z ó r á s n é g y z e -
t é n e k egyharmadára adnak v á l a s z t e f o g a l m a k , add ig az i p a r i egységekben csupán e g y -
h a t o d á r a . Az i n f o r m á c i ó é s a s z e m é l y z e t i p o l i t i k a v á l t o z ó i , bá r j e l e n t ő s ö s s z e f ü g g é s t 
mu ta tnak a c s o p o r t k l i m á v a l , n i n c s e n e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a K+F h a t é k o n y s á g g a l . A 
k u t a t á s i program minőségéve l v a l ó k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s n e k nagy s z e r e p e van ugyan , de 
mégis k i s e b b , min t az egye temi k ö r n y e z e t b e n . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az "ember i k a p c s o l a t o k " t é z i s é n e k e g y e s a s p e k t u s a i t egye temi k ö r n y e z e t b e n i g a -
z o l t á k a v i z s g á l a t o k ; az i p a r b a n e v á l t o z ó k k i s e b b s z e r e p e t j á t s z a n a k . Az a t ény 
a z o n b a n , hogy a c s o p o r t k l i m a , a v e z e t ő k v a l i t á s a és a k u t a t á s i p rogram minősége az 
i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k K+F t e l j e s í t m é n y e s z ó r á s n é g y z e t é n e k e g y h a t o d á t e l é g s é g e -
sen magyarázza , a l á t á m a s z t j a a f e l v e t é s t , m i s z e r i n t az ember i k a p c s o l a t o k t é n y e z ő i 
b i z o n y o s f o k i g ö s z t ö n z i k a tudományos d o l g o z ó k m u n k á j á t , f ü g g e t l e n ü l s z e r v e z e t i k ö r -
n y e z e t ü k t ő l . 
L é n y e g e s e l t é r é s e k j e l e n t k e z t e k a v e z e t ő s z e r e p é b e n . Az 
egye t emi k ö r n y e z e t b e n j e l e n t ő s ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z o t t e g y r é s z t a v e z e t ő f e l f o g á s a , 
m á s r é s z t a c s o p o r t k l i m a , a v e z e t ő n e k a k ü l ö n b ö z ő tudományos és s z e r v e z e t i d ö n t é s e k r e 
g y a k o r o l t h a t á s a é s a k u t a t á s i program minősége k ö z ö t t ; e z az ö s s z e f ü g g é s l azább v o l t 
az i p a r b a n . 
Az i p a r b a n a b e o s z t o t t k u t a t ó k n a k a v e z e t é s i k v a l i t á s r a v o n a t k o z ó é r t é k e l é s e 
l e g i n k á b b a k u t a t á s i egység a n y a g i e r ő f o r r á s a i v a l á l l t ö s s z e f ü g g é s b e n . Ez a z z a l ma-
g y a r á z h a t ó , hogy a nagyméretű i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n m e g v á l t o z i k az i r á n y i t ó t u d ó s 
f e l a d a t k ö r e . Az egyetemeken a p r o f e s s z o r o k k v a l i t á s a é s t a p a s z t a l a t a b e f o l y á s o l j a a 
l e g h a t é k o n y a b b a n a f i a t a l a b b k u t a t ó k b ó l á l l ó c s o p o r t o k m u n k á j á t ; e z z e l szemben h a t é -
konynak mondható az o lyan i p a r i v e z e t ő , a k i a gyér e r ő f o r r á s o k é r t s i k e r e s e n tud v e r -
s e n g e n i , m e g s z e r z i a z o k a t , ö s s z e f o g j a , é s e g y b e h a n g o l j a a c s o p o r t m u n k á j á t . Az i p a r -
ban a j ó k u t a t á s i l é g k ö r t s o k k a l inkább e z e k az " ö s s z e f o g ó f u n k c i ó k " h a t á r o z z á k meg, 
mint a v e z e t ő s z e m é l y i s é g e . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
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AZ AMERIKAI M O N O P Ó L I U M O K ÉS A KUTATÁS" 
A m o n o p o l i u m o k é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r -
r a d a l o m — A K + F m o n o p o l i z á l á s a — A n a g y 
c é g e k m ű s z a k i - g a z d a s á g i e l ő n y e i — A n a g y 
c é g e k k o n z e r v a t i v i z m u s a . 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i e l s ő években a tudományos-műszaki f o r r a d a l o m j e l e n -
t ő s á t a l a k u l á s t h o z o t t az a m e r i k a i g a z d a s á g i é l e t b e . P é l d á u l a gyökeres v á l t o z á s t j e -
l e n t ő u j i t á s o k nagy r é s z e ebben az időben nem a nagy, hanem a k i s e b b c é g e k t ő l é s k u -
t a t ó i n t é z e t e k t ő l s z á r m a z o t t . T ö b b s z ö r e l ő f o r d u l t , hogy v a l a m e l y a d o t t i p a r á g b a n a z -
e l ő t t v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z ó cégek megbuk tak ,mer t nem i s m e r t é k f e l i d e j e k o r á n a l e g -
ú j a b b e r e d m é n y e k e t ; vagy e l l e n k e z ő l e g , v e z e t ő p o z i c i ó r a t e t t e k s z e r t korábban i s m e -
r e t l e n " ú j o n c o k " . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m m i n d e n e k e l ő t t a z é r t v e s z é l y e z t e t i a m o n o p ó l i u -
mokat, m e r t k o n k u r r e n s e i k számára i s u j l e h e t ő s é g e k e t n y ú j t , s e n -
nek nyomán a k i a l a k u l t m o n o p o l i s t a s t r u k t ú r á b a n b i z o n y o s v á l t o z á s o k k ö v e t k e z h e t n e k b e . 
A k o r á b b a n m e g s z e r z e t t p o z i c i ó k e l v e s z t é s é n e k v e s z é l y e a r r a k é n y s z e r i t i a m o n o p o l t ő -
k é t , hogy a k t i v a n k a p c s o l ó d j é k be az u j l e h e t ő s é g e k m e g v a l ó s í t á s á b a . 
A MONOPÓLIUMOK ÉS A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FORRADALOM 
L é t e z n e k más t é n y e z ő k i s , amelyek a z z a l j á r n a k , hogy a tudományos műszaki p o t e n -
c i á l t m e g k i s é r l i k a l á r e n d e l n i az ü z l e t i é r d e k e k n e k . Az u j i t á s o k b e v e z e t é s é n e k é s a 
g a z d a s á g i é l e t b e n v a l ó t e r j e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e , hogy a k a p i t a l i s t á k 
a h a s z o n n ö v e l é s é r e t ö r e k e d n e k . A monopóliumok nemcsak ura lmuk 
m e g e r ő s í t é s é n e k r e á l i s ú t j á t l á t j á k a tudományos-műszaki f o r r a d a l o m b a n , hanem az é r -
t é k t ö b b l e t megsze rzé sének u j l e h e t ő s é g e i t i s , s igy nem v é l e t l e n , hogy a tudományos -
műszaki t a r t a l é k o k f e l e t t i t e l j e s e l l e n ő r z é s r e t ö r n e k , v a l a m i n t m e g k i s é r l i k a magán-
t u l a j d o n o s i c é l o k s z e m p o n t j a i t f i g y e l e m b e véve ha t ékonyan f e l h a s z n á l n i a l e g ú j a b b 
v i v m á n y o k a t . A nagy g a z d a s á g i p o t e n c i á l , a f e j l e t t t e r m e l é s i i n f r a s t r u k t ú r a , az i p a r 
e l l á t o t t s á g a magasan k v a l i f i k á l t k á d e r e k k e l , a h a t a l m a s b e l s ő p i a c é s a f e j l e t t nem-
z e t k ö z i g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e t -
t e k a tudományos -műszak i eredmények g a z d a s á g i r e a l i z á l á s á r a , s b i z t o s í t o t t á k az u j i -
t á s o k e I s a j á t i t á s á b a f e k t e t e t t e m b e r i és a n y a g i r á f o r d i t á s o k v i s s z a t é r ü l é s é t . 
Mindez a K+F m é r e t e i n e k k i s z é l e s í t é s é r e é s f ő l e g e redménye inek i p a r i f e l h a s z -
n á l á s á r a ö s z t ö n ö z t e az a m e r i k a i ü z l e t i é l e t e t . Igy a h e t v e n e s évekre a nagy " b u s i n e s s " 
már nemcsak az a n y a g i t e r m e l é s t e r ü l e t é n u r a l k o d o t t , hanem e l l e n ő r z é s e a l á von ta az 
o r s z á g tudományos-műszak i p o t e n c i á l j á t . 
1 / PROTOPOPOV.A.Ju.: Monopo l i i i NIOKR. /А monopóliumok é s a K+F./ = SzSA; 
Ékonomika P o l i t i k a I d e o l o g i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 5 3 - 6 3 . p . 
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Az a m e r i k a i monopóliumok e l é g g y o r s a n a l k a l m a z k o d t a k a tudomá-
nyos-műszak i f o r r a d a l o m h o z . E m e l l e t t az á l l a m t á m o g a t á s á v a l t u d a t o s a n é s t e r v s z e r ű e n 
a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy a tudományos-műszaki f o r r a d a l m a t o lyan f o l y a m a t t á v á l t o z t a s s á k , 
amely nem okoz g y ö k e r e s v á l t o z á s t a g a z d a s á g már k i a l a k u l t m o n o p o l i s t a s t r u k t ú r á j á b a n , 
v a g y i s f o l y a m a t o s , b é k é s m ű s z a k i - g a z d a s á g i v á l t o z á s o k -
b ó l á l l j o n . 
Az a m e r i k a i monopóliumok g a z d a s á g i mege rősödésének s a j á t o s s á g a , hogy az o r s z á g 
tudományos-műszaki p o t e n c i á l j a p é l d á t l a n u l nagy a r ányokban k o n c e n t r á l ó d i k a m o n o p ó l i -
umoknál . Ennek köve tkezményekén t e r ő s ö d i k a k o n z e r v a t í v i r á n y z a t a z a m e r i k a i t u d o m á -
nyos-műszak i p o l i t i k á b a n . 
A K+F MONOPOLIZÁLÁSA 
Az a m e r i k a i tudományos-műszaki p o t e n c i á l nagyobb r é s z e az i p a r b a n ö s s z p o n t o s u l ; 
a f e l h a l m o z ó d á s b a n nagy s z e r e p e van a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s n e k . A m a g á n v á l l a l a t o k -
n á l a K + F r á f o r d í t á s o k a r á n y a s a j á t p é n z e s z k ö z ö k r e s z á m i t v a , 1976— 
ban 43 % v o l t ; a m a g á n t á r s a s á g o k k u t a t ó i n t é z e t e i h a s z n á l t á k f e l az ö s s z k ö l t s é g e k 7 0 % -
á t o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n , s i t t d o l g o z o t t a tudományos k u t a t ó k 67 % - a . 2 / Ezek a z 
eszközök azonban nagyon s z é l s ő s é g e s e n o s z l o t t a k meg. 
Az E g y e s ü l t Államok f e l d o l g o z ó i p a r a g y a k o r l a t i l a g az i p a r min-
den t u d o m á n y o s - k u t a t á s i t a r t a l é k á t f e l h a s z n á l j a . A f e l d o l g o z ó i p a r o n b e l ü l azonban a 
K + F e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s e e d d i g sohasem l á t o t t m é r e t e k e t 
ö l t ö t t . 
A f e l d o l g o z ó i p a r 15 á g a z a t r a o s z t h a t ó ; ezek az u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n nagyon 
nagy K+F k ö l t s é g m u t a t ó k k a l / a t i s z t a f o r g a l o m volumenének s z á z a l é k á b a n / és i g e n j ó , 
az 1 ООО f o g l a l k o z t a t o t t r a j u t ó t u d ó s - é s m é r n ö k l é t s z á m o t j e l z ő m u t a t ó k k a l d o l g o z t a k . 
A 15 á g a z a t három c s o p o r t r a o s z t h a t ó . 
Az e l s ő c s o p o r t b a a l e g i n k á b b t u d o m á n y i g é n y e s t e r ü l e -
t e k t a r t o z n a k , a m i l y e n az Ű r r e p ü l é s i , az e l e k t r o t e c h n i k a i é s h i r k ö z l é s i , a k é m i a i , 
a tudományos m ü s z e r g y á r t á s i é s az á l t a l á n o s g é p g y á r t á s i i p a r . Ezek a t e r ü l e t e k K+F-re 
á t l a g o s a n az ö s s z e s e s z k ö z ö k 8 , 2 %-á t / a t i s z t a f o r g a l o m volumenének s z á z a l é k á b a n / , 
s a j á t e s z k ö z e i k s z e r i n t s z á m i t v a p e d i g 3 , 5 %-o t f o r d í t a n a k . Az 1 000 f o g l a l k o z t a t o t t -
r a s z á m í t o t t mérnök é s t u d ó s s z á z a l é k a r á n y a 4 7 , 1 . 
Az á g a z a t o k második c s o p o r t j á n a k m e g f e l e l ő m u t a t ó i —ahová a k ö z l e k e -
d é s i g é p g y á r t á s é s a k ő o l a j f e l d o l g o z á s t a r t o z n a k — a k ö v e t -
kezőképpen a l a k u l n a k : 1 , 9 %, 1 , 6 % é s 1 6 , 4 %. A ha rmad ik c s o p o r t m u t a t ó i / é l e 1 j 
m i s z e r i p a r , t e x t i l i p a r , f a f e l d o l g o z ó i p a r s t b . / — 0 , 6 %, 0 , 6 % é s 6 , 0 %. j 5 / 
Az e l s ő c s o p o r t h o z t a r t o z ó á g a z a t o k — b e l e é r t v e a k ö z l e k e d é s i g é p g y á r t á s t i s — 
a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i p a r i K+F-re e l ő i r á n y z o t t e s z k ö z e i n e k 85 % - á t k a p t á k . Az 
á g a z a t k u t a t ó i n t é z e t e i b e n d o l g o z o t t a tudományos s z e m é l y z e t 8 l % - a . Ugyanezek a t e r ü -
l e t e k 1974-ben a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s i p a r i K+F-re e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g é n e k 9 3 , 5 %-
á t k a p t á k , ami 7 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t j e l e n t . V A f e l d o l g o z ó i p a r tudományos k u t a t á s i 
2 / N a t i o n a l p a t t e r n s of R+D r e s o u r c e s . Funds and manpower i n t h e U.S. /K+F e r ő -
f o r r á s o k o r s z á g o s a d a t a i . Pénza lapok é s munkaerő az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / 1954—77.NSF. 
I977 -3 IO . 4 - 1 2 . p . 
3 / S c i e n c e i n d i c a t o r s 1974 .Wash ing ton . /Tudományos mutatók 1 9 7 4 . / 1975«Na t iona l 
Sc ience B o a r d , 9 3 - p . 
4 / R e s e a r c h and deve lopment i n i n d u s t r y 1974. / K u t a t á s f e j l e s z t é s az i p a r b a n 
1 9 7 4 . / W a s h i n g t o n , 1 9 7 5 . NSF - i 976 -322 . 2 6 . , 2 8 . , 4 4 . p . 
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e r ő f e s z í t é s e i r ő l a l k o t o t t kép nem t e l j e s , ha nem v e s s z ü k f i g y e l e m b e ezen e r ő f e s z í t é -
seknek a cégek nagysága s z e r i n t i m e g o s z l á s á t . 
1974—ben — h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t — az a m e r i k a i i p a r b a n 11 200 cég f o g l a l k o -
z o t t K + F - f e l — ez a v á l l a l a t o k ö s s z l é t s z á m á n a k m i n d ö s s z e 0 , 6 % - a . A K+F e g y e n l ő t l e n 
megosz lá sa a l egszembetűnőbb j e l e n s é g a c é g e k n é l . P l . 126 egyenkén t több mint 25 000 
f ő t f o g l a l k o z t a t ó t á r s a s á g a k u t a t á s o k összvo lumenének 74 %-át t e l j e s i t i / 1 6 , 5 m i l l i -
á rd d o l l á r r á f o r d í t á s s a l / , a t u d ó s o k é s mérnökök ö s s z l é t s z á m á n a k 63 %-át / 2 2 7 , 5 e z e r 
f ő / f o g l a l k o z t a t j a . Ugyanakkor az 5 000 f ő n é l kevesebb a l k a l m a z o t t a t f o g l a l k o z t a t ó 
k i s é s közepes v á l l a l a t o k - melyeknek száma 10 6 0 0 - r a r u g , v a g y i s az ö s szes t á r s a s á g 
95 %-á t t e s z i - a k u t a t á s i volumenben c s a k 10 %-kal r é s z e s ü l n e k , s a k u t a t ó i l é t s z á m -
nak mindössze 16 %-á t f o g l a l k o z t a t j á k . E m e l l e t t a h e l y z e t az e l m ú l t 10-15 év f o l y a -
mán e g y r e i nkább a nagy k o n s z e r n e k j a v á r a v á l t o z o t t . 
A NAGY CÉGEK MŰSZAKI-GAZDASÁGI ELŐNYEI 
A nagy tőke nemcsak h a t é k o n y a b b a n működik, min t a k i s e b b t ő k e e r ő v e l r e n d e l k e z ő 
v á l l a l a t o k , v i t a t h a t a t l a n e l ő n y e van a tudományos -műszak i eredmények hasznának meg-
s z e r z é s é b e n i s . Ezek az e l ő n y ö k i gen sok t e r ü l e t e n j e l e n t k e z n e k , s e g y a r á n t v o n a t k o z -
nak a monopóliumok tudományos -műszak i , t e r m e l é s i é s k e r e s k e d e l m i t e v é k e n y s é g é r e . 
A tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó megsze rzése é s é r t é k e l é s e e g y a r á n t ö s s z e f ü g g a 
s a j á t tudományos-műszak i e r ő f e s z í t é s e k k e l é s a tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó k ü l s ő 
f o r r á s a i v a l , mivel ez u t ó b b i é r t é k e l é s e c s a k s a j á t tudományos-műszaki p o t e n -
c i á l a l a p j á n l e h e t s é g e s . 
A mammutcégek másik f o n t o s e lőnye a z , hogy l e h e t ő s é g ü k van e g é s z r e n d -
s z e r t s z e r v e z n i a tudományos k u t a t á s o k h o z s z ü k s é g e s káde rek k i v á l a s z t á s á r a é s 
e s e t l e g á t k é p z é s é r e . Ez a r e n d s z e r magába f o g l a l j a a l e g j o b b egye temek h a l l g a t ó i n a k 
k i v á l a s z t á s á t i s , v a l a m i n t a más h a z a i é s k ü l f ö l d i c é g e k t ő l t ö r t é n ő s z a k e m b e r - c s á b i -
t á s t . 
A NAGY CÉGEK KONZERVATIVIZMUSA 
A j e l e n t ő s a m e r i k a i cégek műszaki p o l i t i k á j á n a k é s g y a k o r l a t á n a k v i z s g á l a t a a z t 
m u t a t j a , hogy g a z d a s á g i p o z i c i ó j u k megerősödésének a r á n y á b a n e g y r e inkább n y i l v á n v a -
lóvá v á l i k műszaki k o n z e r v a t i v i z m u s r a v a l ó h a j l a m u k . 
H a n g s ú l y o z n i k e l l a z t a k ö r ü l m é n y t , hogy a monopóliumok s z é l e s körű é s a k t i v 
t u d o m á n y o s - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e e s e t é n k o n z e r v a t i v i z m u s u k a p o l g á r i k u t a t á s i c é l ú 
s z f é r á b a n már a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s tád iumban m e g n y i l v á n u l . Egy amer ika i f e l m é -
r é s t a n ú s á g a s z e r i n t a c é g e k n é l a K+F f e l e a k i b o c s á t o t t te rmék t ö k é l e t e s í t é s é t c é -
l o z z a , 15 %-a u j t e c h n o l ó g i a l é t r e h o z á s á r a , 35 %-a u j t e rmék k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l . 
A p i a c r a k e r ü l ő r a d i k á l i s u j i t á s o k a r á n y a nem h a l a d t a meg az összmennyiség 20 % - á t . 
Megjegyzendő , hogy 1953-1959 é s 1967-1973 k ö z ö t t ez u t ó b b i a r á n y a a f e l é r e c s ö k k e n t . ' 
Különösen é l e s é s e l l e n t m o n d á s o s formában m u t a t k o z i k meg a k o n z e r v a t i v i z m u s az u j i t á s 
k i f e j l e s z t é s é n e k é s e l t e r j e s z t é s é n e k s t á d i u m á b a n . 
4 / R e s e a r c h and development i n i n d u s t r y 1974. / K u t a t á s f e j l e s z t é s az i p a r b a n , 
1 9 7 4 . / W a s h i n g t o n , 1 9 7 5 . NSF-1976-322 . 2 6 . , 2 8 . , 4 4 . p . 
5 / S c i e n c e i n d i c a t o r s 1 9 7 4 . i . m . 2 0 . , 8 2 . p . 
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A műszaki k o n z e r v a t i v i z m u s kü lönösen s z e m l é l e t e s e n é r h e t ő t e t t e n a cégek ú g y n e -
v e z e t t d e f e n z i v p o l i t i k á j á b a n , melynek c é l j a a r é g i t e r m é k 
p i a c i h e l y z e t é n e k e r ő s i t é s e a n é l k ü l , hogy l ényegesebb v á l t o z á s o k a t e s z k ö z ö l n é n e k b e n -
n e ; a j e l e n t é k t e l e n , p u s z t á n a kü lső p a r a m é t e r e k m e g v á l t o z t a t á s á r a i r á n y u l ó m ó d o s í -
t á s o k v i s z o n t a z ú j d o n s á g é r z e t é t k e l t i k a f o g y a s z t ó b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Maurer Zsuzsa 
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A TUDOMÁNYOS ESZMÉK KIALAKULÁSA ÉS VÁNDORLÁSA 
A tudományos közösségben a személyes kapcsolatoknak rendkivül nagy a jelentő-
sége: az igazán értékes ismeretanyag vándorlása országról-országra, intézményről-in-
tézményre nem jöhet létre csupán levélváltással, folyóiratok és könyvek cseréjével; 
elkerülhetetlenül szükséges a tudósok s z e m é l y e s t a l á l k o z á s a 
is. Az ismeretek terjesztésének ez a mechanizmusa ősidők óta működik, de pszicholó-
giai és társadalmi feltételeit eddig még nem nagyon vizsgálták. ' 
HSZÜAN-CANG VÁNDORLÁSAI 
Egy 26 éves kinai buddhista szerzetes, Hszüan-cang 629-ben elindult Indiába, 
hogy választ kapjon a "nyugati bölcsektől" a kinai buddhista szekták tanításaiban rej-
lő problémákra. Útközben számtalan izgalmas kalandot élt át, mivel a veszélyeket rej-
tő Gobi-sivatag felé vette útját. Indiában mintegy tiz évet utazgatott, s közben sok 
buddhista szenthelyet látogatott meg. Több évig Nalandáhan, az indiai buddhista fi-
lozófia központjában tartózkodott, s nagy hirnévre tett szert filozófiai tanításával. 
Tizenhat év után, 645-ben visszatért Kinába, elvonult egy kolostorba, és éle-
tének hátralévő 20 évét a magával hozott 6oo szanszkrit kézirat fordításával töltöt-
te. 664—ben bekövetkezett halálától kezdve a kinai buddhista, "idealista filozófiai" 
iskola megalapítójának tekintik. Utazásának mitikus változatát félistenekkel, ször-
nyetegekkel, csodákkal és csatákkal fűszerezve - a Majom c.kinai regény mondja el. 
Hszüan-cang rendkívüli intellektus volt; utrakelésének több mozzanata ma is tanulsá-
gos. 
Mielőtt elindult volna, alaposan megismerte az akkori kinai, buddhista filo-
zófia minden oldalát, és pontosan tudta, m i r e k e r e s v á l a s z t 
Indiában. A tudósok ilyenfajta felkészülése szükséges az i s m e r e t á t v i -
t e l sikerességéhez. Manapság a perui vagy ghanai posztgraduális kutatóknak gondo-
san fel kell készülniük, ha azt akarják, hogy a fejlett országokban töltött idejük 
hasznos legyen mind hazájuk, mind saját maguk számára. A gyakorlat azt mutatja pl. 
Nagy-Britanniában, hogy sok külföldi hallgató tul fiatalon és tapasztalatlanul érke-
zik; nem tudják mit akarnak, milyen ismereteket vigyenek haza. 
Hszüang-cang nem kapott ösztöndijat, hogy továhbképezze magát külföldön. Sőt 
az uj császár, Taj-cung, a Tang dinasztia megalapítója határozott parancsa ellenére, 
titokban lépte át a határt. Politikai korlátok ma is vannak, pedig az illető országok 
1/ ZIMAN.J.M.: The international scientific community. /А nemzetközi tudomá-
nyos közösség/ = Minerva /London/,1977.15.vol. l.no. 8 3 - 9 3 . p . 
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H s z ü a n - c a n g v á n d o r l á s a i — E l s z i g e t e l t s é g 
é s e g y ü t t m ű k ö d é s — T u d ó s o k e x o d u s a — M e n -
n i v a g y m a r a d n i ? 
tudományára k a t a s z t r o f á l i s köve tkezményekke l j á r h a t n a k : az egyes tudományos e l m é l e t e k 
r é s z l e t e s é s a l a p o s m e g v i t a t á s a nemze tköz i s z i n t e n , j ó l t á j é k o z o t t t u d ó s o k s e g í t s é g é -
v e l f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a h i b á k e l k e r ü l é s é h e z . Az u j eszmék é s módszerek v a l ó d i e l -
s a j á t í t á s á h o z nem e legendő a p u b l i k á l t tudományos munkák t a n u l m á n y o z á s a . 
ELSZIGETELTSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
De l á s s u k csak Hszüan-cang ú t j á t ! S i k e r ü l t k i j u t n i a K í n á b ó l , á t h a l a d t a k ö z é p -
á z s i a i k i s k i r á l y s á g o k o n - p l . Szamarkandon - a h o l j e l e n t ő s b u d d h i s t a b e f o l y á s t t a -
p a s z t a l t . A h e l y i s z e r z e t e s e k k e l f o l y t a t o t t f i l o z ó f i a i v i t á k b ó l azonban a z t a k ö v e t -
k e z t e t é s t v o n t a l e , hogy - mive l az i n d i a i k u l t u r á l i s s z f é r a kü l ső h a t á r á n é l t e k -
d o k t r í n á i k t ú l s á g o s a n p r o v i n c i á l i s a k , k i d o l g o z a t l a n o k . 
Ez sem i s m e r e t l e n manapság. A k i c s i é s t á v o l i tudományos k ö z ö s s é g e k - p l . a 
második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i a u s z t r á l i a i é s u j - z é l a n d i t u d ó s t á r s a d a l o m - a nagy t u d o m á -
nyos k ö z ö s s é g e k k e l f e n n t a r t o t t s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k t ó l f ü g g n e k ; mivel k e v é s az e m b e -
r ü k , s a tudományos s z í n v o n a l nem k i e l é g í t ő , t e h e t s é g e s e b b h a l l g a t ó i k a t k ü l f ö l d r e k e l l 
k ü l d e n i ü k a l e g ú j a b b i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é r e , t a n á r o k a t p e d i g gyakran k ü l f ö l d r ő l k e l l 
h í v n i u k . 
E r n e s t R u t h e r f o r d U j - Z é l a n d b a n s z ü l e t e t t , f i z i k á t h a l l g a t o t t , d e f i a t a l o n Cam-
b r i d g e - b e m e n t , majd 27 é v e s ko rában a kanada i McGill Egyetemen f i z i k a p r o f e s s z o r 
l e t t . U j - Z é l a n d é s Kanada a k k o r i b a n az e u r ó p a i tudomány " k ü l g y a r m a t a " v o l t , ö n f e n n -
t a r t ó i n t é z m é n y e k n é l k ü l . A l e g k i v á l ó b b h a l l g a t ó k á l t a l á b a n elmennek az i l y e n p r o v i n -
c i á l i s k ö z p o n t o k b ó l , é s nem t é r n e k v i s s z a , az o t tma rad ó p r o f e s s z o r o k e l v e s z í t i k k u t a -
t á s ö s z t ö n z ő i k e t : munkájuk tudományos s z í n v o n a l a c sökken . 
Ez e l l e n hagyományosan a k ö v e t k e z ő e s z k ö z ö k k e l k ü z d e n e k : a k t i v t u d ó s o k r ö v i d 
l á t o g a t á s o k a t t e s z n e k é s e l ő a d á s o k a t t a r t a n a k az e l s z i g e t e l t tudományos k ö z ö s s é g e k -
b e n . K é t s é g t e l e n , hogy ö s z t ö n z ő e n h a t n a k , de nem é r i k e l a k i v á n t h a t á s t . Az i g a z i 
t u d á s á t a d á s h o z az idő t ú l s á g o s a n r ö v i d . Ezek a l á t o g a t á s o k a személyes k a p c s o l a t t e -
r e m t é s t s e g í t i k e l ő , a t o v á b b i s z o r o s a b b s z e l l e m i együ t tműködés ú t j á t e g y e n g e t i k . 
A t r i e s z t i Nemzetközi E l m é l e t i F i z i k a i Központ / I n t e r n a t i o n a l C e n t r e f o r 
T h e o r e t i c a l P h y s i c s / h a t á s o s a b b p rog ramot a j á n l . Abdus S a l a m , a Központ p a k i s z t á n i 
i g a z g a t ó j a é s a l a p i t ó j a maga i s t a p a s z t a l t a , mi a tudományos e l s z i g e t e l t s é g . A f e j l ő -
dő o r szágok f i a t a l f i z i k u s a i m e g h a t á r o z o t t i dőközökben , t ö b b a lkalommal e l j ö h e t n e k 
néhány hónap ra T r i e s z t b e t o v á b b k é p z é s r e vagy kutatómunka v é g z é s é r e . S i g y , miközben 
nem s z a k í t j á k meg k a p c s o l a t u k a t h a z á j u k k a l , l é p é s t t a r t h a t n a k a tudomány l e g ú j a b b 
f e j l ő d é s é v e l ; az u j e l m é l e t e k e t h a z a v i s z i k é s s a j á t h a l l g a t ó i k k a l i s m e g i s m e r t e t i k . 
Ezek a t u d ó s o k nemcsak az u j tudományos módsze reke t s a j á t í t j á k e l , hanem m e g v i t a t j á k 
a harmadik v i l á g tudományának s z e r v e z é s i , a l k a l m a z á s i p r o b l é m á i t i s , "me lyeke t s o k k a l 
nehezebb könyvek és tudományos f o l y ó i r a t o k u t j á n k ö z ö l n i , min t o lyan t r i v i á l i s g y a -
k o r l a t o k a t , m i n t a S c h r ö d i n g e r - f é l e e g y e n l e t m e g o l d á s a " . 2 / 
TUDÓSOK EXODUSA 
Hszüan -cang f o l y t a t t a ú t j á t , amig Gandhárába , a mai P a k i s z t á n P e s h a v a r t a r t o -
mányába nem é r t . Száz é v v e l ko rábban ez Közép-Ázs ia l e g c i v i l i z á l t a b b v i d é k e v o l t , 
k u l t u r á j a a g ö r ö g és i n d i a i hagyományokat o l v a s z t o t t a e g y b e . Va ló j ában ez a g ö r ö g -
b u d d h i s t a s t i l u s t e r j e d t e l C e y l o n t ó l J a p á n i g . 475-ben a z o n b a n a hunok b e t ö r t e k , e l -
p u s z t í t o t t á k a m o n o s t o r o k a t , s Hszüan-cang már c sak romokat t a l á l t . 
Mi t ö r t é n h e t e t t a g a n d h á r a i s z e r z e t e s e k k e l ? Sokuk n y i l v á n I n d i a más r é s z e i b e 
m e n e k ü l t , magukka l v ivén r e l i k v á i k a t é s d o k t r í n á i k a t . T a l á n igy t e r j e d t e l a g ö r ö g -
b u d d h i s t a i r á n y z a t az e g é s z K e l e t e n ? 
2 / ZIMAN,J.M.: i . m . 8 6 . p . 
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A t u d ó s o k t ö m e g e s m e n e k ü l é s é r e több p é l d á t t a -
l á l u n k a t ö r t é n e l e m b e n . K o n s t a n t i n á p o l y e l e s t e /14-53/ u tán a b i z á n c i t u d ó s o k Nyugat-
Európába m e n e k ü l t e k , s magukkal v i t t é k é r t é k e s k l a s s z i k u s k é z i r a t a i k a t , meg t u d á s u k a t . 
F i r e n z e i i s k o l á j u k a r e n e s z á n s z k l a s s z i k u s m e g u j u l á s a egyik k ö z p o n t j á n a k s z á m i t o t t . 
A modern ko rban a német tudomány a n á c i k á l d o z a t a l e t t . Mintegy 1600 z s i d ó é s e l l e n -
z é k i t u d ó s k é n y s z e r ü l t s z á m ű z e t é s b e , s N a g y - B r i t a n n i á b a , v a l a m i n t az E g y e s ü l t Ál lamok-
ba m e n t e t t é k á t a német egyetemek magas s z i n v o n a l u s z e l l e m i s é g é t é s hagyománya i t . 
F r a n z Simon, W a l t h e r N e r n s t t a n i t v á n y a , az egy ik l e g k i e m e l k e d ő b b német f i z i k a i kémi-
kus 40 éves ko rában / 1 9 3 3 / Oxfordba m e n e k ü l t , 20 év múlva az O x f o r d i Egyetem t e r m o d i -
namika i p r o f e s s z o r a l e t t . Ez a l a t t a h u s z év a l a t t l é t r e h o z t a a v i l á g é l e n j á r ó a l a -
csony h ő m é r s é k l e t ű f i z i k a i l a b o r a t ó r i u m á t , nagy s z e r e p e t j á t s z o t t az atombomba k i d o l -
g o z á s á b a n ; a b r i t é s n e m z e t k ö z ö s s é g i f i z i k u s o k k ö r é b e n m e g h o n o s i t o t t a az a l a p o s , ma-
g a s tudományos s z i n v o n a l u , k r i t i k a i s z e l l e m ű német k u t a t á s i s t i l u s t . 
A menekül t t u d ó s o k n a k r e n d k i v ü l s o k a t köszönhe t a mai b r i t é s a m e r i k a i t u d ó s - g e n e r á -
c i ó . Weiner3 / igy e m l é k e z i k meg e r r ő l : "A szeminá r ium u j h e l y r e k ö l t ö z ö t t . Többet 
h o z t a k magukkal , mint c supán műszaki j á r t a s s á g u k a t . " R a b i n o w i t c h véleménye p e d i g az 
v o l t , hogy "az e u r ó p a i s z ü l e t é s ü t u d ó s o k legnagyobb érdeme az a m e r i k a i tudománykon-
c e p c i ó m e g v á l t o z t a t á s a : Amerikában tudományon r é g e b b e n a f e l t a l á l á s t é r t e t t é k . . . " " / 
TUDOMÁNYOS ZARÁNDOKHELYEK 
Hszüan -cang nem s z á m ű z ö t t , hanem zarándok v o l t : A buddh izmus s z e n t h e l y e i t l á -
t o g a t t a v é g i g . Sok t u d ó s ma i s e l z a r á n d o k o l a tudomány " s z e n t h e l y e i r e 1 1 p l . Cambr idge-
b e , a h o l v a l a h a Newton é l t é s a l k o t o t t , s ahol R u t h e r f o r d nagy f e l f e d e z é s e i s z ü l e t t e k . 
De annak i s megvannak a maga v e s z é l y e i , ha v a l a k i t ú l s á g o s a n b e l e m e r ü l a m ú l t b a , és 
nem f o g l a l k o z i k a tudomány nap i k é r d é s e i v e l és f o r r á s a i v a l : ó d i v a t ú , i r r e á l i s szem-
l é l e t t e l t é r h a z a , s a z z a l a h i t t e l , hogy m e g i s m é t l i R u t h e r f o r d nagy f e l f e d e z é s e i n e k 
" c s o d á j á t " . 
Az i d ő r ö v i d s é g e i s a k a d á l y o z z a a tudományos módszer s z e l l e m é n e k t e l j e s és 
a l a p o s e l s a j á t í t á s á t . Ennek szomorú p é l d á j a J . C . B o s e , a modern i n d i a i f i z i k a e l s ő k i -
magas ló a l a k j a , a k i a r á d i ó l e a d á s t e r é n 1895-ben f o n t o s f e j l e s z t é s e k e t v a l ó s i t o t t 
meg. Majd A n g l i á b a ment , a h o l J . J . T h o m s o n m e l l e t t d o l g o z o t t , h a z a t é r é s e u t á n ped ig 
a növények é r z e l m i é l e t é n e k v i z s g á l a t á b a k e z d e t t . 
AZ IDŐTÉNYEZŐ 
Az eszmék e l s a j á t í t á s á h o z h o s s z ú idő k e l l . Hszüan-cang t i z évet t ö l t ö t t I n d i -
ában a z z a l , hogy az o r s z á g o t j á r t a , hónapok ig e l i d ő z ö t t egy -egy h e l y e n , k é z i r a t o k a t 
t a n u l m á n y o z o t t , a h e l y i t u d ó s o k k a l t a n á c s k o z o t t . További é v e k e t t ö l t ö t t a n a l a n d a i 
egyetemen o k t a t á s s a l é s a f i l o z ó f i a a k t i v m ü v e l é s é v e l . H s z ü a n - c a n g azonban nem csak 
i s m e r k e d e t t az i n d i a i b u d d h i z m u s s a l , hanem maga i s i n d i a i b u d d h i s t a f i l o z ó f u s s á v á l t : 
magába s z i v t a az e l m é l e t e k e t , a közegükben é l t é s maga i s f o r m á l t a ő k e t . E n é l k ü l 
nem l e h e t e redményesen á t p l á n t á l n i e g y i k k u l t u r a g o n d o l a t a i t a más ikba . 
Az i d e g e n k u l t u r á l i s k ö r n y e z e t b ő l érkező h a l l g a t ó n a k á l t a l á b a n nem e legendő 
három év a PhD e l n y e r é s é h e z . Ziman t a p a s z t a l a t a s z e r i n t még a g y a k o r l o t t p o s z t d o k t o -
r á l i s h a l l g a t ó n a k i s l e g a l á b b k é t é v r e van s z ü k s é g e , hogy á t v e g y e a s z i l á r d t e s t e k 
f i z i k á j á n a k " b r i s t o l i d i v a t j á t " . 
3 / WEINER,Ch.: A new s i t e f o r t h e s e m i n a r : t h e r e f u g e e s and amer ican p h y s i c s 
i n t h e t h i r t i e s . /А s zeminár ium u j h e l y e : m e n e k ü l t e k és a m e r i k a i f i z i k u s o k a ha rmin-
c a s é v e k b e n . / = The I n t e l l e c t u a l m i g r a t i o n . E d s . D . F l e m i n g , В . B a i l y n . Cambridge ,Mass . 
I 9 6 9 . B e l k n a p P r . 
4 / FERMI,L.: I l l u s t r i o u s i m m i g r a n t s . / N e v e z e t e s b e v á n d o r l ó k . / C h i c a g o , 1 9 6 8 . 
U n i v . o f Chicago P r . 
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KÖZÖS TÉMA 
A h a t o d i k - h e t e d i k században az i n d i a i s z e l l e m i k ö z ö s s é g e t e g y e s í t ő t é m a ; a 
b u d d h i s t a f i l o z ó f i a v o l t a z , ami l e h e t ő v é t e t t e a t u d ó s c s e r é t é s a t u d ó s o k a k a d á l y t a -
lan m o z g á s á t . 
Ugyan i lyen s z e l l e m i közösség é l t a k ö z é p k o r i és r e n e s z á n s z Európában , a r e f o r -
máció e l ő t t . A t u d ó s o k az egyik nagy e g y e t e m r ő l a másikra mentek közös n y e l v e n / l a -
t i n u l / t a n i t v a közös t é m á k a t , közös g o n d o l a t i h á t t é r r e l . A q u i n ó i Tamás Nápo lyban , 
Kölnben é s P á r i z s b a n t a n í t o t t , Roge r Bacon O x f o r d b a n és P á r i z s b a n . Még l e h e t n e s o r o l -
n i a p é l d á k a t , de u t o l s ó k é n t á l l j o n i t t R o t t e r d a m i Erasmus e s e t e : 
" P á r i z s b a n t a n u l t , ahol s z e g é n y t u d ó s k é n t majdnem éhen h a l t é s m e g f a g y o t t . 
Cambr idge-ben t a n í t o t t , Bázelben a d o t t k i k ö n y v e k e t . Nem sok s i k e r r e l , . d e megpróbá l t a 
a f e l v i l á g o s o d á s s z i k r á j á t k i p a t t i n t a n i az o r t o d o x b i g o t t s á g e r ő s s é g é b e n , a messzi 
f ö l d ö n h i r e s Lőwei Egye temen . I d e j é n e k n a g y r é s z é t Londonban t ö l t ö t t e , d o k t o r i f o k o z a -
t á t T o r i n ó b a n s z e r e z t e . I smer t e a v e l e n c e i C a n a l e Grande t , s egyforma o t t h o n o s s á g g a l 
s z i d t a Z e e l a n d és Lombardia s zö rnyű ú t j a i t . Róma e g e , p a r k j a i , f a l a i é s k ö n y v t á r a i 
olyan mély benyomást g y a k o r o l t a k r á , hogy még a Le the v i z e sem mosha t t a k i e m l é k e z e -
t é b ő l a S z e n t Város e m l é k é t . » 5 / 
H a s o n l ó v o l t a h e l y z e t a 1 9 . s z á z a d német e g y e t e m e i n , p l . L i e b i g g i e s s e n i vegy i 
l a b o r a t ó r i u m á b a n . 18 > pO k ö z ö t t 60 angol é s 2 0 f r a n c i a kémikus k e r ü l t k i keze a l ó l , 
s r a j t u k k e r e s z t ü l a nemet egye temi közösség t e r m é k e n y í t ő é n h a t o t t a n y u g a t i k u l t u -
r á r a . 
Ma a legnagyobb s z e l l e m i k ö z ö s s é g az E g y e s ü l t Államokban é l . Az e g y e t e m i " p i a c " 
B o s t o n t ó l San D i e g o - i g , F l o r i d á t ó l S e a t t l e - i g t e r j e d . A t u d ó s o k szabadon v á n d o r o l n a k 
e g y e t e m r ő l e g y e t e m r e , l a b o r a t ó r i u m r ó l l a b o r a t ó r i u m r a . Az a m e r i k a i tudomány i n t e l l e k -
t u á l i s l e n d ü l e t e sok e u r ó p a i , á z s i a i , l a t i n - a m e r i k a i t u d ó s t vonz b ű v k ö r é b e . 
Az emberek é s eszmék gyors k ö r f o r g á s a e g y s é g e s k u l t u r á l i s 
h á t t e r e t , e g y s é g e s tudományos m ó d s z e r e k e t t e r m e l k i . De ennek i s megvannak 
a v e s z é l y e i . Nem b i z t o s , hogy minden t u d o m á n y t e r ü l e t c s a k i s k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s e k 
b i r t o k á b a n , ó r i á s i v e r s e n y b e n m ű v e l h e t ő . Nem e g é s z s é g e s az a l t e r n a t i v tudományos i s -
kolák h i á n y a , t ű r h e t e t l e n és ö n p u s z t í t ó a k u l t u r á l i s i m p e r i a l i z m u s . 
NYELVI AKADÁLYOK 
A v i l á g nem e g y e t l e n nagy " t u d ó s - p i a c " . A m u n k a v á l l a l á s t sok h e l y ü t t p o -
l i t i k a i e l ő í r á s o k a k a d á l y o z z á k ; Európában a n y e l v i a k a d á l y o k i s 
sokkal nagyobbak m i n t a középkorban v o l t a k . Nagyon kevés f r a n c i a é s o l a s z t u d ó s v á l -
l a l á l l a n d ó á l l á s t N a g y - B r i t a n n i á b a n és ez f o r d i t v a i s i g a z . Néhány éve é l é n k e b b moz-
gás t a p a s z t a l h a t ó az E g y e s ü l t Ál lamok é s az e u r ó p a i tudósok k ö z ö t t , mint a szomszé-
dos e u r ó p a i á l lamok s zakembere i k ö z ö t t . Az ö s z t ö n d í j - és c s e r e p r o g r a m o k - b á r ö s z t ö n -
z ik az Európán b e l ü l i mozgást - még nem k i e l é g i t ő e k , sem volumenben , sem módsze rben . 
A TUDÓS HONVÁGYA 
Az i n d i a i s z e r z e t e s e k és h e r c e g e k m a r a s z t a l t á k H s z ü a n - c a n g o t , de ő a z t v á l a -
s z o l t a : "Milyen ember a z , ak i e l o l t j a s z o m j á t ; é s nem t ö r ő d i k a z o k k a l , a k i k még szom-
j a z n a k ? " 
Hszüan-cangnak honvágya v o l t , az i n d i a i é l e t sok v o n á s á t m e g v e t e t t e , p l . a p o -
l i t i k a i a n a r c h i á t é s a v a l l á s i t ú l z á s o k a t ; s z i v é b e n h a m i s í t a t l a n k i n a i k o n f u c i á n u s ma-
r a d t . 
5 / LOON,H.W.van: The l i b e r a t i o n of m a n k i n d . /Az e m b e r i s é g f e l s z a b a d u l á s a . / 
L o n d o n , 1 9 2 6 , H a r r a p . 
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"A mi k i r á l y s á g u n k b a n a b i r á k s z i g o r ú a k és t i s z t e l i k a t ö r v é n y t , 
nagyra b e c s ü l i k az e m b e r s é g e t és az i g a z s á g o t , a z ö regek é s a b ö l -
csek az e l s ő he lyen á l l n a k . De ez még nem minden - a tudomány nem 
t a r t o g a t t i t k o t s z á m u k r a . " 
A t u d á s t e r j e s z t é s é v e l e g y ü t t j á r , hogy az embereknek messze k e l l menniük h a -
z á j u k t ó l , i d e g e n k ö r n y e z e t b e n k e l l é l n i ü k . A honvágy azonban hamar h o z z á j u k s z e g ő d i k , 
í g y j á r t a k a b r i t o k t a t ó k , a k i k száz é v v e l e z e l ő t t a b i r o d a l o m l e g t á v o l a b b i r é s z e i n 
a l a p i t o t t a k e g y e t e m e k e t é s f ő i s k o l á k a t . Az e g z o t i k u s k u l t u r á k r o m a n t i k á j a nemsokára 
e l h a l v á n y u l , s a t á r s a d a l m i e l z á r t s á g t e h e r r é v á l i k . Az in tézmények b e i n d i t á s á h o z 
s z ü k s é g e s 20 év önként v á l l a l t száműze tés v o l t . 
Ma sem más a h e l y z e t ; nem könnyű megszokni vagy e l f o g a d n i i d e g e n o r s z á g o k k u l -
t u r á l i s l é g k ö r é t . Theodore Adorno igy f e j e z t e e z t k i : "A száműze té shez v a l ó a l k a l m a z -
k o d á s nem f e l t é t l e n ü l az é r e t t s é g j e l e " . ' 
MENNI VAGY MARADNI? 
A tudományok f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l e n t ő s é g ű , ha egy o r s z á g t u d ó s a i 
h o s s z a b b i d ő t t ö l t e n e k t á v o l i o r s z á g o k b a n . Uj eszmék é s e l m é l e t e k k i d o l g o z á s á h o z 
a z o n b a n t a n á c s o s a b b " o t t h o n ü l n i " . D i o g e n é s z egy ho rdóban é l t ; Kant egész é l e t é t Kö-
n i g s b e r g b e n t ö l t ö t t e , sohasem u t a z o t t , h a t á s á r a mégis s z á z meg s z á z angol é s a m e r i -
k a i f i l o z ó f u s ö z ö n l ö t t a 1 9 « s z á z a d i N é m e t o r s z á g b a . 
N i e l s Bohr o t thona - e g y - k é t év k i v é t e l é v e l , a m i t Cambr idge-ben é s M a n c h e s t e r -
ben t ö l t ö t t - Koppenhága v o l t . A 20-as é s 3 0 - a s években i n t é z e t e a k v a n t u m f i z i k a i g a -
z i k ö z p o n t j a l e t t . 1944-ben a nagy t u d ó s t t i t o k b a n á t v i t t é k N a g y - B r i t a n n i á b a , majd 
az E g y e s ü l t Á l l amokba , hogy r é s z t v e g y e n a M a n h a t t a n - p r o j e k t u m b a n . C h u r c h i l l o l y a n 
r e j t é l y e s n e k , t a l á n y o s n a k l á t t a B o h r t , hogy kémnek h i t t e ! A háború végén v i s s z a t é r t 
i n t é z e t é b e - é s e l m a r a d h a t a t l a n k e r é k p á r j á h o z . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr.Németh Éva 
6 / The i n t e l l e c t u a l m i g r a t i o n , i . m . 338-339-P« 
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FIGYELŐ 
A k u t a t á s i e g y ü t t m ű -
k ö d é s u j f o r m á j a a z 
N D K - b a n 
Az NDK-ban s z o r o s együ t tműködés 
a l a k u l t k i a z Akadémia H a t ó a n y a g k u t a t ó 
I n t é z e t e é s az i p a r G y ó g y s z e r é s z e t i Ku-
t a t ó I n t é z e t e k ö z ö t t . Az együ t tműködés 
c é l j a az v o l t , hogy k ö z ö s e n a l a k i t s á k k i 
a g y ó g y s z e r e k k u t a t á s á n a k t u d o m á -
n y o s p o t e n c i á l j á t , s 
e z z e l magasabb s z i n v o n a l u , ha t ékonyabb 
munkát v é g e z z e n e k . A h a t é k o n y s á g f o k o z á -
s á t b i z t o s i t j a az a n y a g i - m ű s z a k i e s z k ö -
zök közös h a s z n á l a t a , az a l a p k u t a t ó k é s 
az a l k a l m a z o t t k u t a t ó k , v a l a m i n t az i p a -
r i k u t a t ó k s z o r o s együ t tműködése a k u t a -
t á s i p rogramok k i j e l ö l é s é b e n é s v é g r e h a j -
t á s á b a n . 
Az u j e g y ü t t m ű k ö d é s i forma f e l v e t 
egy so r p r o b l é m á t i s . F igye lembe k e l l 
v e n n i , hogy n e m l é t e s ü l t 
u j i n t é z m é n y , hanem k é t -
j o g i f ü g g e t l e n s é g é t mindvég ig megőrző -
i n t é z e t v é g e z b i z o n y o s m u n k á l a t o k a t k ö -
z ö s e n . Bár nem jön l é t r e u j , közös v e z e t ő 
s z e r v , v a l a m i l y e n módon gondoskodni k e l l 
az e g y s é g e s , ö s s z e h a n g o l t m u n k a s z e r v e z é s -
r ő l . A k é t i n t é z e t v e z e t ő i n e k s z o r o s é s 
s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l ez mego ld -
h a t ó . 
S z ü k s é g e s a t e r v e z é s 
ö s s z e h a n g o l á s a i s ; mind az ö t é v e s , mind 
az éves t e r v e k e t közösen d o l g o z z á k k i . 
Megá l lapodnak az e l v é g z e n d ő k u t a t á s i f e l -
ada tok t a r t a l m á r ó l , t e r j e d e l m é r ő l , h a t á r -
i d e j é r ő l , m u n k a m e n e t é r ő l , a k l i n i k a i v i z s -
g á l a t o k r ó l , a k u t a t á s i eredmény i p a r i é s 
e g é s z s é g ü g y i a l k a l m a z á s á n a k m e n e t é r ő l , a 
nemze tköz i k u t a t á s i együ t tműködés l e h e t ő -
s é g e i r ő l , a s z ü k s é g e s a n y a g i , s z e m é l y i 
é s pénzügy i e r ő f o r r á s o k r ó l . 
A k o n k r é t k u t a t á s i együ t tműködés 
k é t s z i n t e n v a l ó s u l h a t meg: 
- az i n t é z e t e k m e g f e l e l ő o s z t á l y a i k a p -
c s o l a t b a l é p n e k e g y m á s s a l , é s m e g á l l a -
podnak a f e l a d a t o k f e l o s z t á s á b a n ; 
- közös k u t a t ó k o l l e k t i v á k a t s z e r v e z n e k , 
s e z e k e t annak az i n t é z e t n e k az i r á n y i -
t á s a a l á v o n j á k , a m e l y i k s z a k m a i l a g a l -
ka lmasabb e r r e . 
A k o l l e k t i v e t e 1 j e s i t m é n y e d ö n t ő e n 
f ü g g a munkaerő m i n ő s é g é t ő l . Az e g y ü t t m ű -
ködés s z e m p o n t j a i n a k szem e l ő t t t a r t á s á -
v a l s z e r v e z i k meg a továbbképző k u r z u s o -
k a t , é s a r r a t ö r e k e d n e k , hogy a d o l g o z ó k 
miné l á t f o g ó b b s z e m l é l e t e t a l a k i t s a n a k 
k i , az a l a p k u t a t á s t ó l az i p a r i t e r m e l é s i 
p r o b l é m á k i g k é p e s e k l e g y e n e k á t t e k i n t e n i 
a k u t a t á s i t é m á j u k a t . Közösen f o l y i k a 
képzés é s t o v á b b k é p z é s , a z együt tműködő 
i n t é z e t e k k ö z ö s k o l l o k v i u m o k a t , t a n f o l y a -
mokat s z e r v e z n e k , m e g s z e r v e z i k a munka-
e r ő t e r v s z e r ű c s e r é j é t , s h a s z n o s i t j á k 
a nemze tköz i együ t tműködés l e h e t ő s é g e i t 
e zen a t é r e n i s . 
— KREY,H. - BAUER,H.: Akademie-
I n d u s t r i e - K o m p l e x " A r z n e i m i t t e 1 -
f o r s c h u n g " a l s O r g a n i s a t i o n s f o r m 
d e r F o r s c h u n g s k o o p e r a t i o n . /Az a k a -
démia é s az i p a r együ t tműködése a 
g y ó g y s z e r k u t a t á s b a n , a k u t a t á s i 
együ t tműködés s z e r v e z e t i f o r m á j a . / 
= M a r t i n - L u t h e r - U n i v e r s i t ä t H a l l e -
W i t t e n b e r g W i s s e n s c h a f t l i c h e B e i -
t r ä g e , 1977. 6 . no . 4 6 - 5 2 . p .
 R T 
V i e t n a m m o z g ó s i t j a 
t u d ó s a i t 
A v i e t n a m i kormány ugy v é l i , hogy 
15-20 év a l a t t képes l e s z modern t u d o m á -
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nyos k u t a t á s i b á z i s , tudományos é l e t k i -
f e j l e s z t é s é r e . A p o l i t i k u s o k a z t v á r j á k 
a t u d ó s o k t ó l , hogy az o r s z á g h e l y r e á l l í -
t á s á b a n a k t i v a n vegyenek r é s z t , Vietnam 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k b i z t o s i t é k a u g y a n -
i s a t e c h n i k a i é s tudományos f e j l ő d é s . 
A tudományok f e j l ő d é s e a múltban 
m e g l e h e t ő s e n e g y e n l ő t l e n ü l a l a k u l t . A f i -
z i k a i tudományok j ó v a l nagyobb t á m o g a t á s t 
é l v e z t e k , mint a b i o l ó g i a i k u t a t á s o k . Az 
u j t u d o m á n y p o l i t i k a e l s ő d l e g e s f e l a d a t a 
az e g y e n l ő t l e n s é g e k f e l s z á m o l á s a . Vie tnam 
u j g a z d a s á g i t e r v é b e n a m e z ő -
g a z d a s á g é s a z o r v o s -
t u d o m á n y , az o r v o s i e l l á t á s 
f e j l e s z t é s e s z e r e p e l az e l s ő h e l y e n ; i g y 
a b i o l ó g i a a j övőben nagymér tékű kormány-
t á m o g a t á s r a s z á m i t h a t . 
Vie tnam e l s ő tudományos é s t e c h n i -
k a i m i n i s z t e r e Vo Nguyen 
Giap t á b o r n o k , a k i m e g t a r t o t t a ko rább i 
t i s z t s é g é t , a honvédelmi m i n i s z t e r i t á r -
c á t i s . Giap i r á n y i t á s a a l á k e r ü l az 
a l a p - és a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s , a m ű s z a -
k i t e v é k e n y s é g nagy r é s z e , az u j é s d i -
namikusan f e j l ő d ő Tudományos Kuta tó Köz-
p o n t , s még a k ö z e g é s z s é g ü g y i meg mező-
g a z d a s á g i m i n i s z t e r e k / a z á l t a l u k i g a z g a -
t o t t l a b o r a t ó r i u m o k k a l e g y ü t t / i s b e s z á -
molnak n e k i . Az u j m i n i s z t e r i g e n f o n t o s -
nak t a r t j a a tudományt é s a t e c h n i k á t , 
é s s e g í t s é g ü k k e l k i v á n j a k o r s z e r ű s í t e n i 
a köve tkező 15—20 év a l a t t az o r s z á g o t . 
Ambiciózus t e r v e i k ö z ö t t s z e r e p e l az o r -
szág v i l l a m o s í t á s a , az e l e k t r o n i k a f e j -
l e s z t é s e , a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k k o r s z e r ű -
s í t é s e , a ma tema t ika é s a k i b e r n e t i k a 
f e l h a s z n á l á s a a s z e r v e z é s i módszerek mo-
d e r n i z á l á s á r a , a b i o l ó g i a h a s z n o s í t á s a 
a mezőgazdaságban , az e r d ő g a z d á l k o d á s b a n , 
a h a l á s z a t b a n , az é l e l m i s z e r i p a r b a n , a z 
orvos tudományban é s a g y ó g y s z e r é s z e t b e n . 
A tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s é t 
e l s ő s o r b a n azokon a t e r ü l e t e k e n s z o r g a l -
mazzák, a h o l n a g y t u d ó s 
e g y é n i s é g e k i r á n y í t ó s z e r e p é -
r e s z á m i t h a t n a k . A Hanoi m e l l e t t i gen r ö -
v id idő a l a t t f e l é p í t e t t Tudományos Ku-
t a t ó Központ l e g f o n t o s a b b i n t é z e t e p é l -
d á u l a Dubnában k é p z e t t Nguyen Van Hieu 
i r á n y i t á s a a l a t t á l l ó F i z i k a i I n t é z e t . 
J e l e n t ő s még a b i o l ó g i a i é s a g e o l ó g i a i 
i n t é z e t , v a l a m i v e l k i s e b b a m a t e m a t i k a i 
/ H a n o i / , az a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a i é s 
k i b e r n e t i k a i i n t é z e t /Но S i Minh v á r o s / , 
v a l a m i n t az o c e a n o g r á f i a i i n t é z e t /Nha 
Trang é s H a i p h o n g / i s . Külön i n t é z e t 
f o g l a l k o z i k - s z i n t é n Ho S i Minh v á r o s -
ban - a tudomány é s a t e c h n i k a á l t a l á n o s 
k é r d é s e i v e l . A Hanoi V ie t Duc K ó rh áza t 
- a v i l á g egyik l e g n a g y o b b o k t a t ó k ó r -
házá t - az o r szág l e g n e v e s e b b s e b é s z e , 
Ton T h a t Tung i r á n y i t j a . 
A v i e t n a m i t u d ó s o k zöme k ü l -
f ö l d ö n v é g e z t e t a n u l -
m á n y a i t : a S z o v j e t u n i ó b a n , a 
k e l e t e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n , K i -
nában, F r a n c i a o r s z á g b a n , e s e t l e g Nyuga t -
Németor szágban . 
A g a z d a s á g i — e l s ő s o r b a n a mezőgaz-
d a s á g i - f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n 
f o n t o s a b i o l ó g i a i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e , 
a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a azonban még 
j ó i d é i g nem é r i e l a s zükséges m é r e t e k e t . 
Vietnam a f e j l ő d ő o r s z á g o k közé t a r t o z i k 
és vannak t u d o m á n y t e r ü l e t e k , amelyek f e j -
l e s z t é s é r e e g y s z e r ű e n nem tud á l d o z n i ; a 
kormány azonban j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t 
t e s z a kutatómunka f e l t é t e l e i n e k m e g t e -
r e m t é s é r e . 
— HAY,A.: V i e t n a m c a l l s i t s 
s c i e n t i s t s t o a r m s . /V ie tnam f e g y -
v e r b e s z ó l í t j a t u d ó s a i t . / = Na tu re 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 11. 9 4 - 9 5 - p . 
— SHAPLEY.D.: Famous war g e n e r a l 
d u e t o t ake o v e r Vietnamese 
s c i e n c e . / H i r e s t ábornok k e r ü l a 
v i e t n a m i tudomány é l é r e . / = Sc i ence 
/ L o n d o n / , 1 9 7 7 . o k t . 1 4 . 1 7 3 - l ? 4 . p . 
B . J . - D.M. 
A n a g y t u d o m á n y o s 
k ö z p o n t o k f e j l e s z t é -
s é n e k p r o b l é m á i a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
Az u t ó b b i i d ő b e n u j t e n -
d e n c i a é r v é n y e s ü l a s z o v j e t t u d o -
mány f e j l ő d é s é b e n : a j e l e n t ő s tudományos 
és t udományos -műszak i központok k i a l a k í -
t á s a . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a tudományos köz -
pontok h á r o m t i p u s a f i g y e l -
hető meg: s p e c i a l i z á l t közpon tok , t u d o -
m á n y o s - t e r m e l é s i k ö z p o n t o k és komplex 
k ö z p o n t o k . 
A s p e c i a l i z á l t t u d o -
mányos központok o l y a n j e l e n t ő s tudomá-
nyos k u t a t á s i s z e r v e z e t e k , amelyek egy 
vagy c s a k egynéhány tudományos probléma 
k i d o l g o z á s á v a l , u j t e c h n o l ó g i á k é s gépek 
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g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á v a l f o g l a l k o z n a k . 
I l y e n p é l d á u l a Magas h ő m é r s é k l e t e k I n -
t é z e t e , vagy az E . O . P a t o n r ó l e l n e v e z e t t 
E lek t romos h e g e s z t é s i I n t é z e t . 
A t u d o m á n y o s - t e r m e l é -
s i központok / e g y e s ü l é s e k / k u t a t á s i 
é s t e r m e l é s i a l e g y s é g e k k o o p e r á c i ó j á b ó l 
á l l a n a k , s egyazon c é l e l é r é s é r e s z e r v e z -
t é k ő k e t . Ez a t i p u s a tudomány é s a 
t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k l e g e l t e r j e d t e b b 
f o r m á j a . 
Ezen k i v ü l o l y a n k o m p l e x 
tudományos központok i s l é t e s ü l t e k , me-
lyekben különböző i n t é z e t e k e g y e s ü l n e k : 
a Donyeci Tudományos Központ 5 i az U r á l i 
15, a T á v o l k e l e t i 18 , a SZUTA S z i b é r i a i 
Tagozata ped ig 4-7 tudományos i n t é z e t b ő l 
á l l . 
Ugy t ű n i k , az a tudományos központ 
a l e g p e r s p e k t i v i k u s a b b , aho l az e l m é l e t i 
é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t e r m e -
l é s s e l a z o n o s c i k l u s -
b a n f o g l a l n a k h e l y e t . 
J e l e n l e g a SZUTA k e r e t é b e n 4 , az 
Ukrán Tudományos Akadémia k e r e t é b e n 5 
komplex tudományos központ működik; l é t e -
s ü l t egy f ő i s k o l a i tudományos közpon t , s 
van néhány k ö z p o n t j a a Mezőgazdaságtudo-
mányi Akadémiának i s . Ezeket a központo-
ka t mindenek e l ő t t a bennük do lgozó 
m a g a s a n k v a l i f i k á l t 
munkatársak nagy r é s z a r á n y a k ü l ö n b ö z t e t i 
meg a hagyományos tudományos in t ézmények-
t ő l . A komplex tudományos központok e l ő -
nye más tudományos központokka l szemben 
az i s , hogy különböző ágaza tok t e r m e l é s i 
a l c s o p o r t j a i n a k t á m o g a t á s á r a támaszkodva 
j e l e n t ő s tudományos problémák k i d o l g o z á -
s á v a l f o g l a l k o z h a t n a k , r ö v i d h a t á r i d ő 
a l a t t m e g n ö v e l h e t i k k u t a t á s a i k vo lumenét , 
s nagy t e r ü l e t e k e n v e z e t h e t i k be a k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k e t . A SZUTA S z i b é r i a i Ta-
g o z a t á n á l p é l d á u l a gazdaság i s z e r z ő d é s e s 
munkák volumenének év i növekedés i üteme 
az e l m ú l t ö t é v e s t e r v folyamán háromszo-
r o s a v o l t a k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s é -
nak, ami az akadémia i k u t a t á s é s a t e r m e -
l é s e r ő s ö d ő k a p c s o l a -
t á r ó l t a n ú s k o d i k . Az u t ó b b i öt év 
a l a t t a Tagozat i n t é z e t e i az i p a r n a k é s 
a mezőgazdaságnak több mint 700 b e f e j e z e t t 
k u t a t á s t ad t ak á t . Az U r á l i Tudományos 
Központ négy év a l a t t k é t s z e r e s é r e n ö v e l -
t e a b e v e z e t e t t munkák számát , s az ebből 
származó g a z d a s á g i haszon ö t s z ö r ö s e v o l t 
az ugyanezen i d ő s z a k a l a t t a Központ é p i -
t é s é r e f o r d i t o t t k i a d á s o k n a k . 
J e l e n t ő s e lőnyökke l r ende lkeznek a 
központok a k á d e r k é p z é s b e n 
i s . P é l d á u l a k e l e t i U r a l t e r ü l e t é n 
az. Urá l i Központ és a S z i b é r i a i Tagozat 
l é t r e h o z á s á i g csak 12 akadémia i in tézmény 
működött ; a tudományok d o k t o r a i n a k é s k a n -
d i d á t u s a i n a k száma p e d i g mindössze 300 
v o l t . J e l e n l e g már 65 in tézményben 4 100 
tudományok d o k t o r a és k a n d i d á t u s a d o l g o -
z i k . A S z i b é r i a i Tagozat mega laku lása ó t a 
már 559 k u t a t ó védte meg d o k t o r i é s 4 068 
k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á t . 
A S z i b é r i a i , az U r á l i , a Donyeci 
Tudományos Központok e g y r e gyakrabban 
" lépnek k i " az á g a z a t b a , midőn az u j i t á -
soka t egy v e z e t ő v á l l a l a t k ö z v e t l e n r é s z -
v é t e l é v e l v a l ó s i t j á k meg, s csak e z u t á n 
a d j á k á t az egész á g a z a t n a k b e v e z e t é s r e . 
Egyre g y a k o r i b b á v á l i k a komplex tudomá-
nyos központok r é s z v é t e l e az e g y -
s é g e s t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i p o l i t i k a m e g v a l ó s í -
t á s á b a n . S z e m l é l e t e s e n b i z o n y l t j a e z t , 
hogy az U r á l i Tudományos Központ r é s z t -
v e t t a s z v e r d l o v s z k i t e r ü l e t 1976-1990-
r e s z ó l ó , a népgazdaság műszaki f e j l e s z -
t é s é r e vona tkozó komplex t e r v é n e k k i d o l -
gozásában , a SZUTA S z i b é r i a i Tagozata p e -
d i g j a v a s l a t o k a t k é s z i t e t t egyes é s z a k i 
é s s z i b é r i a i t e r ü l e t e k műszaki f e j l e s z t é -
s é r e . 
A t a p a s z t a l a t o k a r r a engednek k ö -
v e t k e z t e t n i , hogy e tudományos i n t é z m é -
nyek a t e r ü l e t i r e n d s z e r e l v á l a s z t h a t a t -
l an r é s z e i v é v á l t a k é s b i z t o s i t a n i t u d -
j á k az egyes gazdaság i ö v e z e t e k o p t i m á -
l i s működésé t . K i v á n a t o s v o l n a , ha más 
öveze t ekben , p é l d á u l a Volga mentén vagy 
az Ural d é l i r é s z é n i s hoznának l é t r e 
akadémiai tudományos k ö z p o n t o k a t . 
A tudományos k u t a t á s i n t e n z i v mód-
s z e r e i n e k b e v e z e t é s e nagy mértékben f ü g g 
a tudomány a n y a g i b á z i s á -
n a k f e j l e t t s é g é t ő l ; e m e l l e t t az i n -
t é z e t e k műszaki f e l s z e r e l é s é r e f o r d i t o t t 
összegeknek t u l k e l l s z á r n y a l n i u k a mun-
k a t á r s a k l é t s z á m n ö v e k e d é s é t /vagy a mun-
kabé r re f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t / . A k i l e n c e -
d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k b a n a S z i b é r i a i T a -
g o z a t n á l a tudományos kuta tómunkára f o r -
d i t o t t ö s s z e g e k 6 , 2 - s z e r e s ü k r e növeked-
t e k , a f e l s z e r e l é s e k r e f o r d i t o t t ö s s z e -
gek v i s z o n t csak 5 » 4 - s z e r e s ü k r e . Ez a z t 
j e l e n t i , hogy a tudományos k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é n e k a l a p j á t még n a g y r é s z t az 
e x t e n z i v m ó d s z e r e k 
képez ik - u j s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a , 
a munkatársak l é t számának növelése s t b . 
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A t u d o m á n y o s b e r e n d e -
z é s e k h i á n y o s s á g a i a 
g y a k o r l a t s z e r i n t 3 - 5 é v v e l h á t r á l t a t j á k 
a k i s é r l e t i munkákat . Ennek f e l s z á m o l á -
s á r a a m ű s z e r e z é s i k ö l t s é g e k t e r v e z é s é -
nek a j ö v ő b e n s o k k a l s z o r o s a b b k a p c s o l a t -
ban k e l l l e n n i e a k u t a t á s i munkaprogram-
mal . 
Az u j komplex tudományos közpon tok 
s z e r v e z é s é n e k a l a p j á t - ahogy a s z i b é r i a i 
és az u r á l i "nagy tudomány" t a p a s z t a l a -
t a i m u t a t j á k - a k ö v e t k e z ő e l v e k n e k k e l l 
k é p e z n i ü k : 1 . a tudományos s z e r v e z e t e k 
és a t e r m e l é s k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a , mi-
v e l e z e l e n g e d h e t e t l e n a tudományos k u t a -
t á s o k f e j l ő d é s é h e z ; 2 . a tudományos t e v é -
kenység k o m p l e x i t á s a , ami b i z t o s i t j a a 
kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e g y e n l e t e s 
f e j l ő d é s é t , s r é s z v é t e l ü k e t a p r o f i l u k h o z 
t a r t o z ó problémák mego ldásában ; 3» az 
a l a p - é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k v é g z é -
sének e g y i d e j ű s é g e ; 4 . a t e r v e z é s , a f i -
n a n s z í r o z á s , a b e r u h á z á s és az e l l á t á s 
k ö z p o n t o s í t á s a . 
— NEРОСSATÜH,D.M. - SPOTA.L. I . : 
Problemü r a z v i t i j a krupnüh n a u c s -
nüh c e n t r o v . /А nagy tudományos 
közpon tok f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é -
m á i . / = I z v e s z t i j a S z i b i r s z k o g o 
O t d e l e n i j a Akademii Nauk SzSzSzR 
/ N o v o s z i b i r s z k / . S z e r . O b s c s . N a u k 
1 9 7 7 - l l . n o . 1 2 0 - 1 2 5 . p . 
M.Zs. 
A z a m e r i k a i t u d o m á n y -
n a k n i n c s o k a p a n a s z -
r a 
F r a n k P r e s s , az a m e r i k a i e l n ö k t u -
dományos t a n á c s a d ó j a , a Tudományos é s 
Műszaki P o l i t i k a i H i v a t a l / O f f i c e of S c i -
ence and Technology P o l i c y - OSTP/ i g a z -
g a t ó j a d e r ű l á t ó a n n y i l a t k o z o t t a z 1979« 
év i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s r ő l . 
A k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e l ő k é s z í t é -
sében az e l n ö k m e g b í z á s á b ó l k ü l ö n ö s e n 
nagy g o n d o t f o r d í t o t t a k az a l a p -
k u t a t á s r a . 
A h e t v e n e s években u g y a n i s é v r ő l 
évre v i s z o n y l a g k i s e b b ö s s z e g e k e t k ö l t ö t -
t e k az o r s z á g o s K+F a l a p o k b ó l a l a p k u t a -
t á s o k r a . A köve tkező három t é n y e z ő van e 
t e n d e n c i a mögöt t : 
1 . A s z ö v e t s é g i kormány a l á b e -
c s ü l t e a h a d i - és ű rp rogramon 
b e l ü l az a l a p k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g é t . 
A j e l e n l e g i v e z e t é s v i s z o n t e l f o g a d t a 
az a l a p k u t a t á s o k e r ő s í t é s é n e k p o l i t i - . 
k á j á t ; e z a p o l i t i k a 1978-79-ben a 
f o r d u l a t j e l e i t m u t a t j a . 
2 . A h e t v e n e s években az i p a r a K+F r á -
f o r d í t á s o k e g y r e g y o r s a b b 
m e g t é r ü l é s é t s z o r g a l m a z -
t a . Amint az t ö b b t u c a t i p a r i K+F 
t i s z t v i s e l ő v e l f o l y t a t o t t i n t e r j ú b ó l 
k i d e r ü l t , ez ahhoz v e z e t e t t , hogy n a -
gyobb e r ő f e s z í t é s t f o r d í t o t t a k s p e c i -
á l i s t e r m é k e k vagy f o l y a m a t o k k u t a t á -
s á r a , mint a nem k i f e j e z e t t e n k e r e s k e -
delmi a l k a l m a z á s ú t e r v e k r e . Ez a t e n -
d e n c i a v á r h a t ó a n f o l y t a t ó d i k . 
3 . Az egyetemek n e m - s z ö v e t s é g i K+F ö s z -
s z e g e i k nagy r é s z é t a l a p k u t a t á s o k r a 
f o r d í t j á k ; ám 1970 ó ta egy re nagyobb 
s ú l y t k a p t a k az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k . Mivel 
ezek a n e m - s z ö v e t s é g i a l a p o k i s s z ö -
v e t s é g i adományokhoz k a p c s o l ó d n a k , a 
kormány a l a p k u t a t á s i r á n t i é r d e k l ő d é -
se f é k e z h e t i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k 
n ö v e k e d é s é t . 
1 9 7 5 - t ő l a K+F-re f o r d í t o t t nagyobb 
ö s s z e g e k k e l e g y ü t t n ő t t a K+F-ben f o g l a l -
k o z t a t o t t a k száma i s . 1977-ben az Egye-
s ü l t Államokban t ö b b t u d ó s t 
é s m é r n ö k ö t f o g l a l -
k o z t a t t a k , m i n t b á r -
m e l y e l ő z ő é v b e n . Az 
e n e r g i a K+F i r á n t i é r d e k l ő d é s f o k o z ó d á s a 
a K+F f o g l a l k o z t a t o t t s á g edd ig nem t a -
p a s z t a l t n ö v e k e d é s é t o k o z h a t j a a k ö z e l -
j ö v ő b e n . 
Az 1 9 7 9 - é v i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t 
e l ő k é s z í t é s é b e n r é s z t v e t t e k a nagy ame-
r i k a i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k , az é r d e k e l t 
_ m i n i s z t é r i u m o k , az egye temek, a nagy l a -
b o r a t ó r i u m o k é s k u t a t á s i központok v e z e -
t ő i , s annak az á l t a l á n o s n é z e t n e k a d t a k 
h a n g o t : a z a m e r i k a i tudománynak n i n c s 
oka p a n a s z r a , a tudományos é l e t 
e g é s z s é g e s e n f e j l ő -
d i k . T e r m é s z e t e s e n akadnak p r o b l é -
mák i s : a f i a t a l t u d ó s o k e l ő m e n e t e l e nem 
k e l l ő k é p p e n b i z t o s í t o t t , a v e z e t ő k u t a -
t ó k ö z p o n t o k b a n r e n d k i v ü l gyo r san a v u l n a k 
e l a tudományos b e r e n d e z é s e k , némely k u -
t a t á s v e z e t ő k t ú l s á g o s a n k o n z e r v a t í v szem-
l é l e t ű e k , s néhány j e l b ő l a r r a l e h e t k ö -
v e t k e z t e t n i , hogy csökken a k iemelkedő 
k u t a t ó i n t é z e t e k száma az o r s z á g b a n . 
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Az OSTP i g a z g a t ó j a s z e r i n t az ame-
r i k a i k o n g r e s s z u s f e l t é t l e n ü l j ó v á h a g y j a 
majd a k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e t , mert m i n -
d e n k i e g y e t é r t a z z a l , a s z ö v e t -
s é g i k o r m á n y f e l a d a -
t a az a l a p k u t a t á s o k k i e m e l t t á m o g a t á -
s a , az a l a p k u t a t á s i eredmények h o s s z u -
t á v u m e g t é r ü l é s e m i a t t i k o c k á z a t v á l l a -
l á s a , az e g é s z t á r s a d a l o m é r d e k é t s z o l g á -
l ó i s m e r e t b ő v í t é s f i n a n s z í r o z á s a . 
— M a j o r e x c e r p t s f r o m Frank P r e s s 
b r i e f i n g . / F r a n k P r e s s s a j t ó t á j é -
k o z t a t ó j a . / = S c i e n c e and G o v e r n -
ment R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 
3 - 7 . p . 
— N a t i o n a l R+D s p e n d i n g t o e x c e e d 
$ 50 b i l l i o n i n 1979 . /Az o r s z á g o s 
K+F ö s s z e g e k e l é r i k az 50 m i l l i á r d 
d o l l á r t 1 9 7 9 - b e n . / = Sc ience R e -
s o u r c e s S t u d i e s H i g h l i g h t s / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 . 1 - 3 . p . 
— New R+D b u d g e t : a boos t b u t no 
b o n a n z a . /Az u j K+F k ö l t s é g v e t é s . / 
= S c i e n c e and Government R e p o r t 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 - 3 . p . 
B . J . - M.P. 
A S v é d M ű s z a k i A k a -
d é m i a 
Svédor szágban a tudományos é l e t 
i r á n y í t á s á é r t é s t á m o g a t á s á é r t t ö b b 
t u d ó s t á r s a s á g e g y ü t t e s e n 
f e l e l ő s . A különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
f e j l e s z t é s é é r t , az o r s z á g tudományos s z í n -
vona lának b i z t o s í t á s á é r t s z o r o s a n e g y ü t t -
működnek a humántudományok, a t ö r t é n e l e m 
é s a r é g é s z e t , a képzőművésze t ek , a me-
zőgazdaság é s e r d é s z e t , é s a műszaki t u -
dományok a k a d é m i á i . Az akadémiák s o r á b a n 
egyébként a z 1739-ben a l a p i t o t t Svéd K i -
r á l y i Tudományos Akadémia a r a n g i d ő s . A 
műszaki k u t a t á s k ö z p o n t i s z e r v e z e t e i s o -
r á b a n e l s ő k é n t , 1919 -ben , a Svéd K i r á l y i 
Mérnöktudományi Akadémia j ö t t l é t r e , a z -
z a l az á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s s e l , hogy t á -
mogassa é s i r á n y i t s a a műszaki tudományo-
k a t és S v é d o r s z á g i p a r á t . 
A Műszak i Akadémia t a g j a i t 
b e l - és k ü l f ö l d i t u d ó s o k , mérnökök, k ö z -
gazdászok , s z o c i o l ó g u s o k , á l l a m i é s ma-
g á n i p a r i v e z e t ő k közü l v á l a s z t j á k . Az 
Akadémia 11 o s z t á l y a a m ű s z a -
k i tudományok szakág i f e l b o n t á s á t k ö v e t i . 
Az 1 . o s z t á l y b a a g é p é s z e t , a h a j ó é p i t é s 
é s a r e p ü l é s , a 2 . - b a a v i l l a m o s m é r n ö k i 
t a n o k , a 3 . - b a az é p i t é s z e t és é p i t é s , 
a 4 . - b e a vegyészmérnök i i s m e r e t e k , az 
5 . - b e a k o h á s z a t é s b á n y á s z a t , a 6 . - b a 
az i p a r v e z e t é s é s a munkahelyi k ö r n y e z e t , 
a 7 . - b e az a l a p v e t ő műszaki tudományok, 
a 8 . - b a az e r d é s z e t é s az e r d é s z e t i t e r -
mékek, a 9 . - b e a g a z d a s á g t a n , a 1 0 . - b e a 
b i o t e c h n i k a és v é g ü l a 1 1 . - b e a k u t a t á s -
t e r v e z é s t a r t o z i k . 
Az Akadémián az érdemi munka v a l ó -
j á b a n az o s z t á l y o k o n f o l y i k , de r e n d s z e -
r e s i d ő k ö z ö n k é n t t a r t a n a k к ö z g у ü -
l é s e k e t i s . A közgyű lé seken a l e g -
f o n t o s a b b k é r d é s e k e t v i t a t j á k meg, j a v a s -
l a t o k a t t e s z n e k az akadémia i k u t a t á s o k 
k ö r é n e k k i t e r j e s z t é s é r e , k o n f e r e n c i á k é s 
e l ő a d á s o k s z e r v e z é s é r e . Az éves ü l é s e k 
e g y i k n a p i r e n d i p o n t j a a k iemelkedő t u d ó -
sok é s mérnökök k i t ü n t e t é s e . 
Az Akadémia nagy gondot f o r d i t az 
i p a r i k a p c s o l a t o k á p o l á s á r a , I p a r i T a n á -
c sának 23О m a g á n v á l l a l a t , kormány-ügynök-
ség a t a g j a , s c é l j a az i p a r tudományos 
s z í n v o n a l á n a k f o l y a m a t o s n ö v e l é s e . 
Az Akadémia f ő b b f e l a d a t a i közé 
t a r t o z i k a mego ldás r a v á r ó problémák a z o -
n o s í t á s a . Az e l m ú l t években t öbb j a v a s l a -
t o t t e t t p é l d á u l az e n e r g i a g a z -
d a s á g o s a b b h a s z n o s í t á s á r a , a h u l l a d é k o k 
ú j b ó l i f e l h a s z n á l á s á r a , a n y e r s a n y a g f o r -
r á s o k k u t a t á s á r a , az o r s z á g e n e r g i a - e l l á -
t á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . Gondot f o r d i t a 
k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z á s á r a , a tudományos eredmények g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a , az egyetemek é s 
az i p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k k i é p i t é s é r e . 
S e g i t s é g e t n y ú j t az Akadémia u j t e r ü l e t e k 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e i n e k 
k i a l a k í t á s á h o z i s ; j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t -
s z o t t t ö b b e k k ö z ö t t a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
ö s z t ö n d í j a s a i t f o g a d ó Nemzetközi Tudomá-
nyos A l a p i t v á n y i n t é z e t e i n e k l é t r e h o z á s á -
b a n , a P i a c k u t a t ó Központ l é t e s í t é s é b e n . 
A k u t a t ó s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i e g y ü t t -
működés, a k u t a t á s o k közös v é g z é s e , a 
h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v e k ö s s z e e g y e z t e -
t é s e , az akadémia i i n t é z e t e k és k ü l s ő i n -
t é z e t e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k m e g s z e r v e z é -
s e , nemze tköz i é s o r s z á g o s szeminá r iumok , 
k o n f e r e n c i á k r e n d e z é s e — ezek a t e v é -
kenységek mind az Akadémia k u t a t á s s z e r v e -
zésben b e t ö l t ö t t s z e r e p é t f é m j e l z i k . 
Az Akadémia f e l a d a t á n a k t e k i n t i a 
svéd t u d ó s o k é s mérnökök o r szágon k i v ü l i 
k é p v i s e l e t é t . S v é d o r s z á g m ű s z a k i 
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t u d o m á n y o s a t t a s é i 
o l y a n j ó l működő h á l ó z a t o t a l k o t n a k , hogy 
az u j f e l f e d e z é s e k r ő l , f e j l ő d é s i t e n d e n -
c i á k r ó l k é s e d e l e m n é l k ü l é r t e s í t h e t i k a z 
a n y a o r s z á g o t . Tudományos a t t a s é k működnek 
Svédor szág k a n a d a i , n y u g a t n é m e t , f r a n c i a , 
n a g y - b r i t a n n i a i , j a p á n , s z o v j e t , k i n a i é s 
a m e r i k a i k ö v e t s é g e i n . Az a t t a s é k minden 
évben beszámolnak t a p a s z t a l a t a i k r ó l 
S tockholmban , az " a t t a s é k n a p j á n " , e z e n 
k i v ü l f e l k e r e s n e k svéd üzemeket és i n t é -
z e t e k e t , t u d ó s í t a n a k a k ü l f ö l d ö n l á t o t t a k -
r ó l . A tudományos műszaki a t t a s é k a l e g -
ú j a b b , l e g k o r s z e r ű b b i n f o r m á c i ó k " h o r d o -
z ó i " , k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t a l a k í t a n a k 
k i svéd é s k ü l f ö l d i cégek k ö z ö t t . Az a t -
t a s é k t e v é k e n y s é g é n e k i s a Műszaki Aka -
démia v o l t k e z d e m é n y e z ő j e , é s az Akadémia 
f e d e z i az a t t a s é program k ö l t s é g e i n e k 
e g y h a r m a d á t . 
F i g y e l e m r e mél tó a z Akadémia 
p u b l i k á c i ó s é s i s m e r e t t e r j e s z -
t ő t e v é k e n y s é g e i s . Svédországban é v e n t e 
t ö b b mint k é t m i l l i ó tudományos és m ű s z a k i 
t é m á j ú c i k k j e l e n i k meg. Az Akadémia f e l -
a d a t á n a k v a l l j a a t u d ó s o k , k u t a t ó k mind 
magasabb s z í n v o n a l ú é s t e s t r e s z a b o t t i n -
f o r m á l á s á t . A Műszaki Akadémia ké t á l l a n -
dó s o r o z a t a — az IVA B u l l e t i n s és a z IVA 
R e p o r t s — az Akadémia b e l s ő é l e t é r ő l 
számol b e . Még e n n é l i s gondosabban s z e r -
k e s z t i k a k u t a t á s és a t e c h n i k a ú j d o n s á -
g a i r ó l b e s z á m o l ó k i a d v á n y t . 
A Svéd Műszaki Akadémia g a z d a s á g i -
l a g ö n á l l ó s z e r v , t e s t ü l e t i s z a b á l y z a t á t 
azonban a kormány h a g y j a j ó v á , s u g y a n -
c s a k a kormány nevez i k i a z e l n ö k ö t , a 
három a l e l n ö k ö t é s a f ő i g a z g a t ó t . Az A k a -
démia pénzügy i f o r r á s a i r é s z b e n á l l a m i , 
r é s z b e n magán e r e d e t ű e k ; a k ö l t s é g v e t é s -
nek mintegy 45 %-a a k o r m á n y t ó l s z á r m a -
z i k . 
— The Roya l Swedish Academy of 
E n g i n e e r i n g S c i e n c e s . /А Svéd K i -
r á l y i Mérnök A k a d é m i a . / S tockho lm, 
/ 1 9 7 7 7 , I V A . / 1 4 s z t l . p . 7 
K i t s z o l g á l a t u d o -
m á n y ? 
Az E u r ó p a i Közösségek S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l á n a k k ö z l é s e s z e r i n t a t a g o r s z á -
gok á l l a m i k u t a t á s i k i a d á s a i k e g y ö t ö d é t 
k a t o n a i p r o g r a m o k r a 
f o r d í t o t t á k , nem i s s z á m í t v a a " b u j t a -
t o t t " , p o l g á r i k u t a t á s n a k f e l t ü n t e t e t t , 
de v a l ó j á b a n k a t o n a i j e l l e g ű programok 
k ö l t s é g e i t . Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t -
ség i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k f e l e s z o l -
g á l t k a t o n a i c é l o k a t 1975-ben. A k a p i t a -
l i s t a o r s z á g o k k u t a t á s p o l i t i k á j a n y í l t a n 
a h a d á s z a t i cé lú meg a m o n o p o l v á l l a l a t o k -
nak kedvező p r o g r a m o k a t r é s z e s i t i e l ő n y -
b e n . Az á l l a m i t á m o g a t á s csak l á t s z ó l a g 
s z o l g á l az igen k ö l t s é g e s , de g a z d a s á g i -
t á r s a d a l m i s zempon tbó l l ényeges t e r ü l e t e k 
p á r t f o g o l á s á r a . A r e p ü l é s k u t a t á s r a , az 
a d a t f e l d o l g o z á s r a , a modern t e c h n o l ó g i á k 
k i d o l g o z á s á r a s z á n t á l l a m i k u t a t á s i k e r e -
t e k 1967 é s 1974 k ö z ö t t 724 s z á z a l é k k a l 
c s ö k k e n t e k . 
Ezek az a d a t o k nem á l l n a k ö s s z h a n g -
ban p é l d á u l a nyuga tnémet k u t a t á s i j e l e n -
t é s e k k e l , melyek m i n d i g h a n g s ú l y o z z á k , a 
k u t a t á s p o l i t i k a s z e r v e s r é s z e a z o r s z á g 
á l t a l á n o s p o l i t i k á j á n a k . Az á l l a m i támo-
g a t á s t azokra a t e r ü l e t e k r e k e l l k o n c e n t -
r á l n i , a h o l t ú l s á g o s a n nagy a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i é s g a z d a s á g i k o c k á z a t , a h o l 
igen nagy pénzügyi k e r e t e k r e van s z ü k s é g , 
aho l a h o s s z u t á v u p rogram nem i g é r n y e r e -
s é g e t a b e l á t h a t ó j ö v ő b e n , a h o l a p i a c 
még nem e léggé é r e t t az u j és f e j l e t t e b b 
s z í n v o n a l ú termék b e f o g a d á s á r a , vagy aho l 
a k u t a t á s i eredmény az egész k ö z ö s s é g 
vagy a k ö z i g a z g a t á s c é l j a i t s z o l g á l j a , 
f ü g g e t l e n ü l a k o n k r é t i g é n y e k t ő l . 
A k a p i t a l i z m u s l e g ú j a b b f e j l ő d é s i 
s z a k a s z á t j e l l e m z ő e l l e n t m o n d á s éppen 
a t u d o m á n y g y o r s f e j -
l ő d é s é b ő l f a k a d . A k u t a -
t á s i p o t e n c i á l v é g t e l e n ü l gyo r s ütemü 
f e j l ő d é s e végső s o r o n t á r s a d a l m i j e l l e g e t 
k ö l c s ö n ö z a tudományos t e v é k e n y s é g n e k . Az 
á l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a l i z m u s t j e l l e m z ő 
t u l a j d o n v i s z o n y o k m i a t t ugyanakkor a t u -
dományos t e v é k e n y s é g e redménye inek h a s z -
n o s í t á s a a magántőke p r o f i t j á t n ö v e l i . 
Az á l l a m i k u t a t á s p o l i t i k a minden e s e t b e n 
h a n g s ú l y o z z a ugyan a z a l a p k u t a t á s o k h o s z -
s z u t á v u t á m o g a t á s á n a k döntő j e l e n t ő s é g é t , 
de az á l l a m i pénzek v a l a m i l y e n módon még-
i s i n k á b b a monopóliumok k u t a t á s i r é s z l e -
ge ibe k e r ü l n e k . E z t a h e l y z e t e t t á r t a 
f e l a Német K u t a t á s i Közösség / D e u t s c h e 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t - DFG/ 1976-1978 . 
é v i k i a d á s a i r ó l é s f i n a n s z í r o z á s i t e v é -
k e n y s é g é r ő l s z ó l ó k i a d v á n y á b a n . F e l h í v -
t á k a f i g y e l m e t a r r a , hogy az á l l a m i k u -
t a t á s i s zubvenc iók t o v á b b i c s ö k k e n t é s e 
h e l y r e h o z h a t a t l a n k á -
r o k a t o k o z a h o s s z u t á v u k u t a -
t á s i p rog ramoknak . A DFG k ö l t s é g v e t é s t e r -
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v e z e t é b e n e l ő r e j e l z e t t 10 m i l l i ó márkás 
d e f i c i t a z t j e l e n t e n é , hogy 250-3OO k u t a -
t á s i p rog ramot nem t u d n a k t á m o g a t n i , 80 
f i a t a l k u t a t ó t é s t ö b b mint 90 tudomá-
nyos -műszak i m u n k a t á r s a t nem t u d n a k f o g -
l a l k o z t a t n i , s nem t u d j á k e l ő t e r e m t e n i a 
s ü r g ő s m ü s z e r v á s á r l á s o k r a s z ü k s é g e s 1 , 3 
m i l l i ó m á r k á t , v a l a m i n t a s z o l g á l t a t á s o k -
r a b e t e r v e z e t t 1 , 5 m i l l i ó márká t sem. 20 
tudományos k iadvány nem j e l e n h e t meg, 
5oo t a n u l m á n y u t , k o l l o k v i u m , k ü l f ö l d i 
k ö n y v t á r l á t o g a t á s marad e l a h i á n y z ó 
a n y a g i f e d e z e t m i a t t . 
Növeksz ik a d ip lomás munkané lkü-
l i e k száma i s : 1975-ben az NSZK-ban 
13 000 f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű munkanélkü-
l i t t a r t o t t a k számon, s ez egyben a z t i s 
j e l e n t i , hogy az e l ő z ő é v i m u n k a n é l k ü l i -
s é g i r á t a 73 % - k a l e m e l k e d e t t ebben a 
c s o p o r t b a n . Az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t 
1980- ra 40 000, 1985 - r e 107 ООО é s 1990-
r e már 180 000 l e s z a " f ö l ö s l e g e s " t e r m é -
s z e t t u d ó s o k é s mérnökök száma. 
— S t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e r K a p i t a -
l i s m u s und I n t e g r a t i o n d e r Wissen-
s c h a f t . / Á l l a m m o n o p o l i s t a k a p i t a -
l i z m u s é s a tudomány i n t e g r á c i ó -
j a . / = IPW B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 6 . 
n o . 6 i - 6 5 . p . d
 t 
A t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k e g y s é g e s p r o g -
r a m j a C s e h s z l o v á k i á -
b a n 
Égető s z ü k s é g s z e r ű s é g g é v á l t a 
tudomány é s a g y a k o r l a t k ö z ö t t i s z o r o s 
k a p c s o l a t k i a l a k í t á s a . A m ű s z a k i - t u d o m á -
nyos f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s a m e g k ö v e t e l i 
a k u t a t ó t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o -
k o z á s á t é s a z t , hogy v a l a m e n n y i , r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó e r ő t ö s s z p o n t o s í t s á k a t á r -
s a d a l m i l a g dön tő f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
A c s e h s z l o v á k tudományos é l e t b e n igen 
f o n t o s s z e r e p h e z j u t a C s e h s z l o v á k Tudo-
mányos Akadémián f o l y ó a l a p k u t a -
t á s . Az a l a p k u t a t á s r a i s é r v é n y e s 
azonban a h a t é k o n y s á g é s a g y a k o r l a t i 
i g é n y e k h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s k e t t ő s e l -
v e . Ennek b e t a r t á s á h o z nagymér tékben 
h o z z á j á r u l a t á r s a da lomtudományok i r á -
n y í t á s á n a k e g y s é g e s p r o g r a m j a . 
Az e l m ú l t években a c s e h s z l o v á k 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s számos é r t é k e s eredményt 
m u t a t o t t f e l , ugyanakkor azonban az e r e d -
mények nem á l l t a k ö s szhangban a t á r s a d a -
lom i g é n y e i v e l . Ennek e g y i k f ő oka az 
v o l t , hogy h i á n y z o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok e g y s é g e s é s ha tékony i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r e , az egységes t e r v , amely a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó k a p a c i t á s döntő r é -
s z é t a t á r s a d a l m i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e 
ö s s z p o n t o s í t o t t a v o l n a . E z é r t k e r ü l t s o r 
a t á r sada lomtudományok e g y s é g e s 
p r o g r a m j á n a k a k i d o l g o z á s á -
r a , amelyhez f e l h a s z n á l t á k a t ö b b i s z o c i -
a l i s t a o r s z á g i l y e n i r á n y ú t a p a s z t a l a t a i t . 
Az e g y s é g e s p rogram mintegy m e g r e n -
d e l é s e k e t ad a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á s n a k az e l s ő b b s é g e t é l v e z ő témák k i j e -
l ö l é s é b e n . A k u t a t á s n a k ezeknek a t é m á k -
nak a k i d o l g o z á s á r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a 
k a p a c i t á s a i t , l e g j o b b s z a k e m b e r e i t - e z 
nem j e l e n t i a t ö b b i f e l a d a t t e l j e s h á t -
t é r b e s z o r í t á s á t . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
eszközök k o r l á t o z o t t v o l t a s z ü k s é g e s s é 
t e s z i , hogy a z o k a t a k u t a t á s i f e l a d a t o -
k a t r é s z e s í t s é k e l ő n y b e n , amelyek d ö n t ő 
j e l e n t ő s é g ű e k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s szem-
p o n t j á b ó l . Éppen e z é r t "Az a l a p k u t a t á s 
á l l a m i p r o g r a m j a " é s a z e g y e s k u t a t ó i n t é -
z e t e k t e r v e i e g y a r á n t a l á r e n d e l t e k az 
" egységes p r o g r a m n a k " . 
Az e g y s é g e s p rogram c é l k i t ű z é s e i n e k 
m e g v a l ó s í t á s á r a a p á r t , az a k a d é m i a i , a 
f ő i s k o l a i , é s az ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k 
e g y e s i t i k e r ő i k e t . Ez a t e v é k e n y s é g e k 
k o o r d i n á c i ó j á t és az e g y e s k u t a t ó i n t é z e -
t e k f e l a d a t a i n a k k ö r ü l h a t á r o l á s á t k ö v e -
t e l i meg. A munkacsopor tokban á l t a l á b a n 
a l e g j o b b szakemberek d o l g o z n a k , f ü g g e t -
l e n ü l a t t ó l , melyik i n t é z e t m u n k a t á r s a i . 
Az e g y s é g e s p r o g r a m r a j e l l e m z ő , 
hogy e r e d m é n y e i t s o k k a l magasabb s z i n t e n 
é s i g é n y e s e b b e n b í r á l j á k e l , mint a t ö b -
b i k u t a t á s i f e l a d a t e r e d m é n y é t . 
Az e g y s é g e s programban j e l e n t ő s 
h e l y e t f o g l a l e l a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s . 
1978-79-ben az e g y s é g e s program k e r e t é -
ben ö s s z e s e n 33 komplex munkát k e l l b e -
f e j e z n i . Ebbő l hé t k ö z g a z d a s á g i j e l l e g ű , 
néhány t o v á b b i f e l a d a t megoldása p e d i g 
e l k é p z e l h e t e t l e n a k ö z g a z d a s á g t a n k ö z r e -
működése n é l k ü l . 
A k ö z g a z d a s á g i k u -
t a t á s e l s ő d l e g e s f e l a d a t a azoknak az e l -
m é l e t i módszereknek a k i d o l g o z á s a , ame-
lyek h o z z á j á r u l n a k a g a z d a s á g i h a t é k o n y -
ság f o k o z á s á h o z , a t e r . v i r á n y i t á s t ö k é l e -
t e s í t é s é h e z . E z z e l a t e r ü l e t t e l három 
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komplex munka f o g l a l k o z i k az e l k ö v e t k e -
zendő k é t évben . K e t t ő közü lük "A 
CSSZSZK t e r v g a z d á l k o d á s á n a k t ö k é l e t e s í -
t é s é t e l ő s e g i t ő e l m é l e t i módszerek" é s 
"A CSSZSZK ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t á n a k 
makroökonómiai e l e m z é s e " a p r á g a i C s e h -
s z l o v á k Tudományos Akadémia h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z i k . A harmadik m e g o l d á s á v a l -
" S z l o v á k i a h o s s z u t á v u g a z d a s á g i f e j l ő -
désének t é n y e z ő i a CSSZSZK gazdaságának 
k e r e t é b e n " - a p o z s o n y i Sz lovák Tudomá-
nyos Akadémia k ö z g a z d a s á g t a n i i n t é z e t e 
' f o g l a l k o z i k . 
F o n t o s k u t a t á s i t e r ü l e t azoknak a 
f e l t é t e l e k n e k a v i z s g á l a t a , amelyek e l ő -
s e g í t i k a c s e h s z l o v á k g a z d a s á g i é l e t h a -
tékony b e é p ü l é s é t a s z o c i a l i s t a i n t e g r á -
c i ó b a . Ebbe a p rob lémakörbe t a r t o z i k a n -
nak v i z s g á l a t a , m i l y e n mér tékben é s f o r -
mában v e s z r é s z t C s e h s z l o v á k i a a n e m z e t -
köz i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k b e n é s a nem-
z e t k ö z i s z i n t e n f o l y ó é p í t k e z é s e k b e n . 
Ezekke l a k é r d é s e k k e l a CSSZKP P o l i t i k a i 
F ő i s k o l á j a f o g l a l k o z i k . 
Ezen k i v ü l a közgazdászok t a n u l m á -
nyozzák a műszak i - tudományos f o r r a d a l o m 
j e l l e m z ő i t a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom f e l t é t e l e i k ö z ö t t , e l s ő s o r b a n 
C s e h s z l o v á k i á b a n . F ő l e g annak a k u t a t á -
s á r ó l van s z ó , hogyan l e h e t f e l h a s z n á l n i 
a tudomány é s a t e c h n i k a e r e d m é n y e i t a 
s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l e s z -
t é s é r e . Külön f i g y e l m e t s z e n t e l n e k annak 
a p r o b l é m á n a k , mi lyen v á l t o z á s o k a t i d é z 
e l ő a műszak i - tudományos f o r r a d a l o m a 
t á r s a d a l m i munkamegosztásban é s a munka 
j e l l e g é b e n . A k ö z g a z d a s á g t a n i k u t a t á s 
f o n t o s t e r ü l e t e még az é l e t s z í n v o n a l 
e m e l k e d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő t ö r v é n y s z e r ű s é -
gek e l e m z é s e . 
Az e g y s é g e s p rogram m e g v a l ó s í t á s a 
f o k o z o t t k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a k ö z -
g a z d a s á g i s zakemberekke l szemben. Nagyon 
sok f ü g g az egyes k u t a t ó k o l l e k t i v á k s z a k -
mai r á t e r m e t t s é g é t ő l , a l k o t ó a k t i v i t á s á -
t ó l . Ugyancsak i gen f o n t o s az i r á n y i t á s 
s z i n v o n a l a . 
Amig a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s nem 
képes a r é s z i s m e r e t e k s z i n t e t i z á l á s á r a , 
nem l e h e t a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t n a k nagy 
h a s z n o t hozó e redményeke t v á r n i . Ebből 
k ö v e t k e z i k , hogy az e g y s é g e s program min-
den e g y e s r é s z f e l a d a t á t k ö v e t k e z e t e s e n 
vég ig k e l l gondo ln i é s be k e l l i l l e s z t e -
ni az e g y s é g e s f e l a d a t r e n d s z e r b e . Csak 
igy l e h e t g á t a t v e t n i az " i n d i v i d u a l i s t a 
k u t a t á s " e l t e r j e d é s é n e k , amelyre az j e l -
lemző, hogy k é s ő b b , k i e g é s z í t é s ü l k e r e -
s i k annak a l e h e t ő s é g é t , miképpen l e h e t 
az e l é r t e r edményeke t f e l h a s z n á l n i egy 
á t f o g ó b b j e l l e g ű munkában. N a p j a i n k b a n 
a komplex tudományos k u t a t á s h a j t j a a 
l e g t ö b b h a s z n o t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
s z e m p o n t j á b ó l . 
Az e g y s é g e s program c é l k i t ű z é s e i n e k 
v é g r e h a j t á s a f e l t é t e l e z i a kü lönböző t u -
dományágakhoz t a r t o z ó s z a k e m b e -
r e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
Az e g y s é g e s program e redménye inek i g é n y e s 
e l b i r á l á s a é r d e k é b e n k i a l a k í t j á k a maga-
sabb s z i n t ű o p p o n e n s r e n d s z e r t . 
X z / 
— Vedecky i n t e r v i e w : j e d n o t n y p r o g -
ram s p o l e í e n s k y c h ved . /Tudományos 
i n t e r j ú : a t á r s ada lomtudományok 
e g y s é g e s p r o g r a m j a . / = P o l i t i c k a 
Ekonomie / P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 1139-
A N A T O f e l ü l v i z s g á l -
j a k u t a t á s i p r o g r a m -
j á t 
A NATO Tudományos B i z o t t s á g a egy 
b r ü s s z e l i k o n f e r e n c i a megrendezéséve l 
ü n n e p e l t e h u s z a d i k s z ü l e t é s n a p j á t . A t i -
z e n ö t o r s z á g h i v a t a l o s d e l e g á c i ó i , a 
r é s z t v e v ő t u d ó s o k , é s egyéb k o n f e r e n c i á -
r a j á r ó k f ő k é n t az i l y e n a lka lmakkor s z o -
k á s o s d i p l o m á c i a i s z é p e l g é s e k k e l t ö l t ö t -
t é k i d e j ü k e t a k o n f e r e n c i a k é t é s f é l 
n a p j a a l a t t . A szűkebb é r t e l e m b e n v e t t 
- k u t a t á s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g k é n t é r t e l -
meze t t - tudomány számára mindössze egy 
d é l e l ő t t ö t s i k e r ü l t s z o r í t a n i , amikor i s 
a r é s z t v e v ő k n e k az e l ő z e t e s e n e l k é s z í -
t e t t több- mint 300 o l d a l a s anyago t k e l -
l e t t megemész ten iük é s m e g v i t a t n i u k . A 
fennmaradó időben o l y a n á l t a l á n o s p r o b -
lémák k e r ü l t e k t e r i t é k r e , mint a t u d o -
mány é s t e c h n i k a k a p c s o l a t a v a l a m i n t 
v i s z o n y u k a t á r s a d a l o m h o z , a nemze tköz i 
k a p c s o l a t o k , o k t a t á s , d e m o g r á f i a , d ö n t é s -
hozás s t b . T e c h n i k a i szempontbó l a kon-
f e r e n c i a f é n y p o n t j á t az A t l a n t i Óceánon 
k e r e s z t ü l l é t e s í t e t t s z á m i t ó g é p - k a p c s o -
l a t k é p e z t e , amely l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
a k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i m e g f i g y e l h e s s é k 
a Case Western R e s e r v e Egyetem s z á m i t ó -
g é p é t , amint a v i l á g j ö v ő j é n " r á g ó d i k " 
é s e redményként k ö z l i , hogy 2 0 2 5 - i g mi 
mindennek i s k e l l t ö r t é n n i e . 
Mit i s k e r e s t u l a j d o n k é p p e n a NATO 
a tudomány t e r ü l e t é n ? 
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A s z ö v e t s é g l é t r e j ö t t é t / 1 9 4 9 / 
k ö v e t ő e l s ő é v t i z e d b e n még nem v o l t szó 
t u d o m á n y r ó l , l e g a l á b b i s a s z ó h é t k ö z n a -
i é r t e l m é b e n nem. Majd 1956 -ban az 
s z a k A t l a n t i Egyezmény I I . c i k k e l y é r e , a 
s zabad in t ézmények t á m o g a t á s á r a , a s t a -
b i l i t á s és j ó l é t e r ő s i t é s é r e h i v a t k o z v a 
megkezdődöt t a tudományos együ t tműködés 
e l ő k é s z i t é s e . A s z ö v e t s é g b e n r é s z t v e v ő 
t a g á l l a m o k k o r m á n y f ő i e g y e t é r t e t t e k abban , 
hogy a tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s e a 
t a g o r s z á g o k k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i é l e -
t e v a l a m i n t p o l i t i k a i é s k a t o n a i e r e j e 
s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú . 1958 
m á r c i u s á b a n e l s ő i z b e n t a n á c s k o z o t t a t u -
dományos b i z o t t s á g . 20 éves működése s o -
r á n a köve tkező f e l a d a t o k a t l á t t a e l : 
n e m z e t k ö z i ö s z t ö n d i j a k adományozása , k ö -
z ö s k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a é s k u t a t ó i n -
t é z e t e k t á m o g a t á s a . S bá r az u t ó b b i é v e k -
ben a b i z o t t s á g k ö l t s é g v e t é s e c s ö k k e n t , 
mul t é v i k i a d á s a i nem sokka l marad tak e l 
a 10 m i l l i ó d o l l á r t ó l . 
Az á l t a l á n o s vélemény a NATO t u d o -
m á n y b e l i s z e r e p é r ő l a z , hogy egy k a t o n a i 
j e l l e g ű s z e r v e z e t n e k a " p o l g á r i " tudomány-
ban semmi k e r e s n i v a l ó j a n i n c s . Nagyon 
v a l ó s z i n ü , hogy a NATO e z t a vé leményt a 
tudományos k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s e k o r 
f e l i s h a s z n á l j a , é s f e l s o r a k o z t a t j a az 
o l y a n é rvek m e l l é , mint a " tudomány e g y e -
t e m l e g e s s é g e n i n c s e n t e k i n t e t t e l az o r -
s z á g h a t á r o k r a " é s "bármely NATO t a g o r -
s z á g b a n f e l m e r ü l h e t a S z o v j e t u n i ó v a l , 
S v é d o r s z á g g a l , J a p á n n a l vagy A u s z t r á l i á -
v a l v a l ó tudományos együ t tműködés i g é n y e " . 
R ö v i d e n , a NATO tudományos p r o g r a m j a n é -
miképp t e r m é s z e t e l l e n e s . 
Érdekes módon azonban ez a tudomá-
nyos program h o z z á j á r u l t a tudományos h a -
l a d á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n k a p c s o l a t o k 
f e j l ő d é s é h e z , a f e l s ő o k t a t á s s z í n v o n a l á -
nak n ö v e l é s é h e z é s l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
t ö b b e n több e m b e r r e l t a l á l k o z z a n a k é s 
mindez t a l a c s o n y a b b k ö l t s é g g e l , mint 
amennyibe a t a g o r s z á g o k némely k u t a t á s i 
p r o g r a m j a k e r ü l . És b á r m i l y e n f e n n t a r t á -
s o k k a l é l j e n i s v a l a k i a tudományos p r o g -
ram f ö l d r a j z i k o r l á t a i t i l l e t ő e n , ez a 
p r o g r a m még i scsak a nemze tköz i tudomá-
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s m o -
d e l l j é ü l s z o l g á l h a t . Még a k o r -
l á t o k b ó l i s s zá rmaznak e l ő n y ö k , az a z o n -
ban v i t a t h a t a t l a n e l ő n y , hogy a b i z o t t s á g 
t a g j a i k i e m e l k e d ő t u d ó -
s o k . 
M i n d a m e l l e t t néhány k é r d é s t j o g g a l 
f e l l e h e t t e n n i a Tudományos B i z o t t s á g 
f e n n á l l á s á n a k 20 éve u t á n . Az e l s ő v o n a t -
kozha t m i n d j á r t az i p a r s z e r e p é r e . 
A " s z ü l e t é s n a p i ünnepségen" az i p a r a l i g 
v o l t k é p v i s e l v e . Ez r é s z b e n é r t h e t ő , ha 
az i p a r i k u t a t á s i e redményekke l k a p c s o -
l a t o s s z o k á s o s véde lmi t a k t i k á k r a gondo-
l u n k . A NATO körökben m e g v i t a t o t t témák 
t e r m é s z e t e azonban mindenképpen megkiván-
ná az i p a r vé leményének m e g h a l l g a t á s á t é s 
é r v é n y e s í t é s é t . A másik k é r d é s a v é -
d e l e m m e l k a p c s o l a t o s . A NATO a 
mai n a p i g sem h a j l a n d ó a p o l g á r i k u t a t á -
sokra s z á n t p é n z a l a p o k b ó l véde lmi k u t a t á -
s o k a t f i n a n s z í r o z n i . Ez az á l l á s p o n t a 
k a t o n a i k u t a t á s o k t e l j e s e l k ü l ö n ü l é s é h e z 
v e z e t , s az e z e n a t é r e n munkálkodó t u d ó -
sok e l ő l e l z á r j a a közös p rob lémák megvi -
t a t á s á n a k é s a t a p a s z t a l a t o k k i c s e r é l é s é -
nek l e h e t ő s é g é t . A NATO Tudományos B i -
z o t t s á g a l é p é s e k e t t e h e t n e , hogy l e g a l á b b 
a védelmi é s nem-védelmi k u t a t á s o k h a t á r -
t e r ü l e t e i t , közös é r i n t k e z é s i p o n t j a i t 
f e l t á r j a é s ezeken a pon tokon a k a p c s o -
l a t o k a t e r ő s i t s e . 
F e l m e r ü l t , hogy a NATO á l t a l f i n a n -
s z í r o z o t t tudomány körébe be k e l l - e v o n -
n i a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k a t i s . A v á l a s z c s a k i s 
n e m l e h e t . Ha mindenképpen h e l y e s n e k 
t a l á l n á k , hogy a NATO a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok körébe t a r t o z ó k u t a t á s o k a t f i n a n s z í -
r o z z o n , akko r ez c sak ugy k é p z e l h e t ő e l , 
hogy egy ö n á l l ó k ö l t s é g v e t é s s e l 
r e n d e l k e z ő u j i r o d á t á l l i t a n a k f e l ennek 
a f e l a d a t n a k az e l l á t á s á r a . A t e r m é s z e t -
tudományok é s a t á r sada lomtudományok k ö -
z ö t t i h a t á r v o n a l a t v i g y á z ó é b e r t e k i n t e -
t e k e l ő t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á -
sok f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d i t o t t p é n z ö s s z e -
gek minden b i z o n n y a l ugy t ű n n é n e k f e l , 
hogy ezek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t e r ő s i -
t i k a t ö b b i tudomány r o v á s á r a , é s f e l e s -
l e g e s l enne az e l l e n t é t e k e t még t o v á b b 
f o k o z n i . 
— NATO looks a t i t s s c i e n c e 
programme. /А NATO f e l ü l v i z s g á l j a 
tudományos p r o g r a m j á t . / = Na tu r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 6 5 7 . p .
 d m 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k 
k u t a t á s á n a k d i l e m m á i 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k g y a k o r l a t i f e j -
l e s z t é s i p o l i t i k á j á n a k é s t e r v e z é s é n e k 
i g é n y e i é s a t émáva l f o g l a l k o z ó k u t a t á -
sok e redménye i k ö z ö t t s a j n o s n i n c s e n 
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ö s s z h a n g . Az okok s z e r t e á g a z ó a k é s ö t f ő 
c s o p o r t b a / t é z i s b e / vonha tók ö s s z e . 
I . t é z i s 
A / p r e m i s s z a / : a f e j l ő d ő o r s z á g o k 
k u t a t á s á t nem szabad akadémikus t e v é k e n y -
ségnek t e k i n t e n i . A k u t a t á s o k n a k a f e j -
l e s z t é s i t e r v e k h e z é s a f e j l e s z t é s i p o l i -
t i k á h o z k e l l i g a z o d n i . A f e j l ő d ő o r s z á g -
k u t a t á s a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s l e g y e n . 
В / r e a l i t á s / : a v a l ó s á g k e v é s s é 
b i z t a t ó . Az i g a z s á g a z , hogy még á l t a l á -
nosan e l f o g a d o t t d e f i n i c i ó j a s i n c s e k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k . Nem azonosak a n é -
z e t e k f u n k c i ó i t , m ó d s z e r e i t é s c é l k i t ű -
z é s e i t i l l e t ő e n sem. 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k k u t a t á s á b a n k é t 
a l a p v e t ő tudományos i r á n y z a t v a n : a t e o -
r e t i k u s é s az e m p i r i k u s . A k é t i r á n y z a t 
k é p v i s e l ő i nemcsak a m ó d s z e r t a n i megkö-
z e l í t é s b e n f o g l a l n a k e l e l t é r ő á l l á s p o n -
t o t , hanem a k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k b e n i s . 
A t e o r e t i k u s o k a k u t a t á s l e z á r á s a k é n t a 
f e j l e s z t é s i f o l y a m a t é s a f e j l e s z t é s i po-
• l i t i k a á l t a l á n o s e l m é l e t i megfoga lmazá -
sá r a t ö r e k e d n e k . E z z e l szemben az e m p i r i -
kusok egy o r s z á g , vagy r é g i ó a d o t t h e l y -
z e t é t v i z s g á l j á k , kü lönösebb e l m é l e t i á l -
t a l á n o s í t á s n é l k ü l . 
A k é t i r á n y z a t k ö z t i együ t tműködés 
h iánya m i a t t e d d i g még nem i s s i k e r ü l t 
t e l j e s k o m p l e x i t á s á b a n megragadn i , e l e -
mezni a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o t . Az e l ő r e -
l é p é s k é z e n f e k v ő u t j a : a t e o r e t i k u s o k e l -
m é l e t i m e g á l l a p í t á s a i t , h i p o t é z i s e i t az 
é r i n t e t t o r s zágok g y a k o r l a t á b a n k e l l 
t e s z t e l n i é s c sak ennek s i k e r e e s e t é n 
e l i s m e r n i . Az e m p i r i k u s o k n a k v i s z o n t t u l 
k e l l l é p n i a l e i r ó j e l l e g ű v i z s g á l a t o k o n 
és mé lyebb re h a t o l v a a s z e g é n y s é g , az e l -
m a r a d o t t s á g o k a i t i s k u t a t n i . Mego ldás t 
c sak a k é t i r á n y z a t i n t e n z i v p á r b e s z é d é -
nek k i a l a k i t á s a j e l e n t h e t . 
A n e h é z s é g e k e t f o k o z z a , hogy az 
e l m a r a d o t t s á g o k a i r ó l s z ó l ó v i t a az e l -
múlt i d ő s z a k b a n mindinkább p o l i t i k a i -
i d e o l ó g i a i s i k r a t e r e l ő d ö t t . Az e l m a r a -
d o t t s á g b e l s ő vagy k ü l s ő o k a i v a l k a p c s o -
l a t o s vé lemények e r ő s e n p o l a r i z á l ó d n a k , 
és r á a d á s u l az é r i n t e t t o r s zágok t ö b b s é -
gé re vona tkozóan nem á l l n a k r e n d e l k e z é s -
r e m e g a l a p o z o t t , g y a k o r l a t i k u t a t á s i 
e r edmények . 
I I . t é z i s 
A / p r e m i s s z a / : az a d o t t k u t a t á s o k 
f ö l d r a j z i l a g b e h a t á r o l t a k . T e h á t a f e j l ő -
dő o r s zágok k u t a t á s a t é r b e n 
k o r l á t o z o t t t u d o m á n y . 
В / r e a l i t á s / : igen e l t é r ő e k a n é z e -
t e k a f e j l ő d ő o r s z á g k u t a t á s e m p i r i k u s 
s z a k a s z á b a n r e j l ő é r t é k e k e t / e l m é l e t i 
vagy g y a k o r l a t i ö s s z e g z é s e k / , i l l e t v e a 
m ó d s z e r t a n i a l a p e l v e k e t / m a k r o - vagy m i k -
r o s t r u k t u r á l i s k u t a t á s / i l l e t ő e n . 
A t e o r e t i k u s o k a z z a l v á d o l j á k az 
e m p i r i k u s k u t a t á s o k a t , hogy azok k é r d é s -
f e l v e t é s e i é s e l e m z é s e i nem á l l n a k k ö z -
v e t l e n k a p c s o l a t b a n a f e j l e s z t é s i p o l i t i -
k á v a l . A h i á n y o s s á g o k a t a köve tkezőkben 
l e h e t ö s s z e g e z n i : 
a / Tul k e v é s f i g y e l m e t f o r d í t a n a k 
az eredmények s z á m s z e r ű s í t é s é r e , 
s t a t i s z t i k a i m e g a l a p o z á s á r a . 
A l i g k é s z ü l t e k - a f e j l e s z t é s i 
p o l i t i k a számára n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n - megbizha tó a d a t s o r o k az 
a g r á r s t r u k t ú r á r ó l , a farmok 
n a g y s á g s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l 
é s az a g r á r n é p e s s é g r ő l , az ö n -
t ö z ö t t é s megművelt t e r ü l e t e k 
a r á n y á r ó l s t b . 
b / A k u t a t á s o k á l t a l á b a n r é g i ó k a t 
v i z s g á l n a k , r á a d á s u l r e n d s z e r i n t 
c sak e g y e s á g a z a t o k a t f i g y e l e m -
be v é v e . A r e g i o n á l i s t e r v e z é s -
hez e z ha sznos a d a l é k o k k a l s z o l -
g á l h a t ugyan , de egy o r szág e g é -
s z é n e k f e j l e s z t é s i t e r v é h e z már 
a l i g - a l i g h a s z n o s í t h a t ó . 
с / E munkák zöme s t r u k t u r á l i s 
e l e m z é s / s o k s z o r i n k á b b s t r u k -
t u r á l i s l e l t á r n a k n e v e z h e t ő / . 
A l e g t ö b b e s e t b e n e lmarad a 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s . 
I I I . t é z i s 
A / p r e m i s s z a / : e k u t a t á s i t e r ü -
l e t k ö z p o n t i k o n c e p -
c i ó j a a f e j l e s z t é s . 
A k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t é s c é l o k a t e r r e 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i . 
В / r e a l i t á s / : edd ig még nem s z ü l e -
t e t t meg a " f e j l e s z t é s " o l y a n á t f o g ó d e -
f i n i c i ó j a , amely minden é r i n t e t t t u d o -
mányág számára e l f o g a d h a t ó . A k ö z g a z d á -
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szok mind a mai n a p i g a g a z d a s á g i növe-
k e d é s s e l a z o n o s i t j á k a f e j l e s z t é s t , f e j -
l ő d é s t . 
A mindenk i m e g e l é g e d é s é r e s z o l g á l ó 
m e g h a t á r o z á s h i ánya k é t okra v e z e t h e t ő 
v i s s z a : e g y r é s z t még nem b o n t a k o z o t t k i a 
k u t a t á s o k i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f e l f o g á s a , 
m á s r é s z t a f e j l e s z t é s r ő l f o l y ó v i t a i d e o -
l ó g i a i s i k r a t e r e l ő d é s e n e h e z i t i a közös 
á l l á s p o n t e l é r é s é t e t é r e n i s . 
I V . t é z i s 
A / p r e m i s s z a / : a f e j l ő d ő o r s z á g -
k u t a t á s f e l a d a t a é s c é l j a f e l t é t e l e z i az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
В / r e a l i t á s / : az o k t a t á s é s k u t a t á s 
nem k é s z i t i e l ő a s z a k e m b e r e k e t az i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s módszerek a l k a l m a z á s á r a , 
s ő t ezek h a s z n á l a t a ma még k o n f l i k t u s o k -
hoz v e z e t h e t . Az ok: j e l e n t ő s az e l t é r é s 
a k u t a t á s , i l l e t v e a s z a k k é p z é s i r á n t i 
i g é n y e k k ö z ö t t . A s z i n t e t i z á l ó m e g k ö z e l í -
t é s t , azaz az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a -
t á s t s z i n t e megköve te lő kö rü lményekke l 
homlokegyenes t e l l e n t é t e s a hagyományos 
k é p z é s i é s k u t a t á s i r e n d s z e r , amely az 
e g y é n i t e v é k e n y s é g r e h e l y e z i a s ú l y t . 
V. t é z i s 
A / p r e m i s s z a / : a f e j l ő d ő o r s zágok 
k u t a t á s á b a n n e h é z s é g e k e t okoz , hogy a 
k u t a t a n d ó p rob lémák i d e g e n 
k ö r n y e z e t b e n j e l e n t k e z n e k . 
В / r e a l i t á s o k / : a k u t a t á s i p r o j e k -
tumok j ó r é s z é n é l a r á n y t a l a n u l sok i d ő t 
t ö l t e n e k e l az e l ő k é s z ü l e t e k k e l é s k e v e -
s e t a h e l y s z i n e n . Igy a h e l y i körülmények 
m e g i s m e r é s é r e , a b e i l l e s z k e d é s r e kevés 
l e h e t ő s é g v a n . Nem k i s mér t ékben ez i s 
oka a szándékok é s a t é n y l e g e s k u t a t á s i 
eredmények k ö z t i e l t é r é s e k n e k . 
A k u t a t á s o k s i k e r e é rdekében a ku -
t a t ó k n a k a l a p o s a n f e l k e l l k é s z ü l n i ü k a 
m u n k á j u k r a , megismerkedve az i d e g e n k u l -
t u r a s a j á t o s s á g a i v a l / a z é g h a j l a t t ó l k e z d -
ve egészen az i d e g e n nye lv é s az e l t é r ő 
gondolkodásmód okoz t a k o r l á t o k i g / . T e k i n -
t e t t e l a r r a , hogy az i l y e n e l ő k é s z ü l e t e k 
sok i d ő t v e s z n e k i génybe é s még igy sem 
l e h e t n e k t ö k é l e t e s e k , mind ig c é l s z e r ű 
s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t k i a l a k i t a n i az a d o t t 
o r s z á g b a n é l ő k o l l é g á k k a l . A ha tékony 
együ t tműködés c s a k ugy k é p z e l h e t ő e l , ha 
a v i z s g á l t o r s z á g s z a k e m b e r e i a k u t a t á s i 
téma m e g f o g a l m a z á s á t ó l k e z d v e , e g é s z e n az 
eredmények ö s s z e g z é s é i g egyenrangú r é s z e -
s e i a munkának, s nemcsak az a d a t g y ű j t é s -
ben s e g i t e n e k . Fon tos a z i s , hogy a k u t a -
t á s i e redményeke t szabadon e l é r h e t ő v é t e -
gyék mind a tudományos i n t é z m é n y e k , mind 
a k é r d é s e s o r s z á g t e r v e z ő s z e r v e i s z á m á -
r a . 
— BRONGER,D.: The dilemma of d e -
v e l o p i n g count ry r e s e a r c h . /А f e j -
lődő o r s z á g - k u t a t á s d i l e m m á j a . / = 
I n t e r e c o n o m i c s / H a m b u r g / , 1 9 7 7 . 9 - 1 0 . 
no . 2 4 5 - 2 5 0 . p . 
A z E u r ó p a i T u d o m á n y o s 
A l a p i t v á n y 
Az E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y 
/ЕТА/ n e m p r o f i t c é l u 
é s n e m k o r m á n y s z e r v e -
z e t ; t a g j a 16 n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g 
/ F i n n o r s z á g n i n c s k ö z t ü k , de J u g o s z l á v i a 
i g e n / 45 s z e r v e z e t e . Az a l a p s z a b á l y nem 
z á r j a k i a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k a t , s ő t 
az ETA s z i v e s e n l á t n á ő k e t . 
Az ETA k é t kezdeményezésből s z ü l e -
t e t t : e g y r é s z t abból a f e l i s m e r é s b ő l , 
hogy a k u t a t á s i t a n á c s o k n a k közösen k e l l 
m e g v i t a t n i u k néhány k é r d é s t a p o l i t i k a i -
l a g egyre e g y s é g e s e b b E u r ó p á b a n , a h o l a 
tudományos c é l o k egyre i n k á b b e u r ó p a i 
s z i n t e n m e r ü l n e k f e l , é s a h o l a modern 
tudomány növekvő k ö l t s é g e é s ö s s z e t e t t -
sége a n e m z e t k ö z i együ t tműködés t e r ő s i t i ; 
m á s r é s z t az E u r ó p a i Közösségek B i z o t t s á -
ga j a v a s o l t a tudományos t a n á c s l é t r e h o -
z á s á t , amely t á j é k o z t a t j a a B i z o t t s á g o t 
é s a M i n i s z t e r e k T a n á c s á t a Közösségben 
f o l y ó k u t a t á s o k r ó l . 
Ezen kezdeményezések nyomán 1974-
novemberében m e g s z ü l e t e t t a z ETA, s z é k -
h e l y e S t r a s s b o u r g b a n v a n . 
Az ETA nem olyan e u r ó p a i s z e r v e z e t , 
amelynek a k u t a t á s i t a n á c s o k és a k a d é m i -
ák a l á l e n n é n e k r e n d e l v e . Inkább o l y a n 
f ó r u m , amelyen a t a g o r s z á g o k megbeszé l -
h e t i k közös p r o b l é m á j u k a t , együ t tműködé -
s i p r o g r a m j a i k a t és e g y e s i t e t t t e r v e i k e t . 
Az A l a p i t v á n y t e l n ö k b ő l , e l n ö k h e l y e t t e s -
b ő l , f ő t i t k á r b ó l és 18 t a g u v é g r e h a j t ó 
b i z o t t s á g b ó l á l l ó t e s t ü l e t v e z e t i . A b i -
z o t t s á g é v e n t e h a t s z o r t a l á l k o z i k . A 
k ö z g y ű l é s , amelyen minden t a g s z e r v e z e t 
e g y é n i l e g k é p v i s e l t e t i m a g á t , é s amely 
f e l e l ő s az A l a p i t v á n y s z e r k e z e t é t é s p o -
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l i t i k á j á t é r i n t ő nagyobb d ö n t é s e k é r t , 
e d d i g é v e n t e e g y s z e r ü l t ö s s z e . A k ö z g y ű -
l é s ad m e g b í z á s t az éves beszámoló e l k é -
s z í t é s é r e i s . 
Az A l a p i t v á n y k e z d e t t ő l h a n g s ú l y o z -
t a , hogy a m a t e m a t i k a i 
tudományok f e j l ő d é s e egy re t ö b b tudomány-
ág számára l é n y e g b e v á g ó . Szükségesnek 
t a r t j a a k e l e t - e u r ó p a i t á r s a s á g o k b e v o n á -
s á v a l a z Európa i Ma tema t ika i T á r s a s á g o k 
S z ö v e t s é g é n e k l é t r e h o z á s á t : e z z e l l é t r e -
jönne a matemat ikusoknak az E u r ó p a i F i z i -
kusok T á r s a s á g á h o z h a s o n l ó s z e r v e z e t e . 
Az ETA ad hoc b i z o t t s á g o t h o z o t t 
l é t r e Dahrendor f v e z e t é s é v e l ; ennek f e l -
a d a t a az 1977-es k ö z g y ű l é s e l ő k é s z í t é s e 
v o l t . B e s z á m o l ó j á b a n a b i z o t t s á g f e l t á r -
t a az e u r ó p a i t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k néhány p r o b -
l é m á j á t é s f i g y e l m e z t e t e t t az USA e g y e d -
u r a l m á r a b i z o n y o s tudományágakban . Rámu-
t a t o t t , hogy a k i adványok é s s z e r v e z e t e k 
s o k a s o d á s a g á t o l j a a tudományos e r e d m é -
nyek f e l h a s z n á l á s á t . S e z t t o v á b b f o k o z -
zák a n y e l v i a k a d á l y o k i s . Az e g é s z s é g -
ügyi s z o l g á l t a t á s o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
s z e r e p é r ő l , a 2 0 . s z á z a d i m i g r á c i ó r ó l , a n -
nak o k a i r ó l és k ö v e t k e z m é n y e i r ő l , az i p a -
r i d e m o k r á c i á r ó l f o l y t a t o t t t anu lmányokon 
t u l a b i z o t t s á g e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z az 
é r t é k e k v á l t o z á s á v a l , a mu ta tók f e j l ő d é -
s é v e l s t b . k a p c s o l a t b a n f o l y t a t o t t k u t a -
t á s o k t e r é n i s . 
— FLOWER,В.: Approach of t h e 
European S c i e n c e F o u n d a t i o n . /Az 
E u r ó p a i Tudományos A l a p i t v á n y i s -
m e r t e t é s e . / = Sc i ence and P u b l i c 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 319-
3 2 6 . P . 
A t u d o m á n y é s 
k a p c s o l a t á n a k 
S z i b é r i á b a n 
a z i p a r 
f o r m á i 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k 
e g y i k a l a p v e t ő e l v e a tudomány g y a k o r l a -
t i h a s z n o s s á g á n a k é s h a t é k o n y s á g á n a k meg-
v a l ó s í t á s a . A tudomány é s a népgazdaság 
k a p c s o l a t á n a k i g e n kü lönböző f o r m á i l e -
h e t n e k , de a s z i b é r i a i t u d ó s o k a t minden 
e s e t b e n az a c é l v e z e t i , hogy e s z m é i k e t 
é s f e j l e s z t é s e i k e t e l j u t t a s s á k e g é s z e n 
az á g a z a t i f e l h a s z n á -
l á s i g . 
A S z i b é r i a i T a g o z a t s z e r z ő d é s e s 
k a p c s o l a t b a n á l l egy s e r e g s z ö v e t s é g i 
m i n i s z t é r i u m m a l , s a z ö t évre s z ó l ó s z e r -
z ő d é s e k é r t e l m é b e n a m i n i s z t é r i u m o k k ö -
t e l e s s é g e az u j f e j l e s z t é s e k s z é l e s körű 
b e v e z e t é s e . 
Ez év f e b r u á r j á b a n a n o v o s z i b i r s z k i 
k ö z g y ű l é s e n m e g v i t a t t á k a " S z i b é r i a t e r -
m é s z e t i k i n c s e i n e k komplex h a s z n o s í t á s a " 
cimü h o s s z u t á v u p r o g r a m o t . E p rogram 24 
kü lönböző s z i n t ű r e g i o n á l i s r é s z p r o g r a m -
r a t a g o z ó d i k , s a t e r m é s z e t i k i n c s e k 
komplex f e l h a s z n á l á s á n k i v ü l a t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i f e j l e s z t é s k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z i k . Az " á g a z a t b a va ló k i l é p é s " a 
tudomány é s a t e r m e l é s m i n ő s é -
g i 1 e g u j f o r m á j á t j e l e n t i , 
u g y a n i s a Tagozat k o l l e k t í v á i a z egyes 
á g a z a t o k v e z e t ő v á l l a l a t a i v a l l é p n e k k a p -
c s o l a t b a . 
A programban , amelyet r ö v i d e n 
" S z i b é r i á n a k " neveznek a Tagozat k b . 40 
i n t é z e t e , v a l a m i n t a mezőgazdaságtudomá-
nyi é s az o rvos tudomány i akadémiák i n t é -
z e t e i v e s z n e k r é s z t . 
A " S z i b é r i a " program h a t a l m a s mé-
r e t e i u j s z e r v e z e t i formák k e r e s é s é r e 
ö s z t ö n z i k a t u d o m á n y t . A program az a l a p -
k u t a t á s r a i s f e l a d a t o k a t r ó . 
A S z i b é r i a i Tagoza t — sok á g a z a t i 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t és v á l l a l a t k ö z -
reműködéséve l o l y a n a u t o m a t i z á l t i r á n y i -
t á s i r e n d s z e r t h o z o t t l é t r e — "Szigma" 
e l n e v e z é s s e l — amely a s zámi tógépek 
ha rmad ik nemzedékét h a s z n á l j a . A " S z i g -
ma" a l k a l m a z k o d n i t u d a v á l l a l a t é s az 
i r á n y i t á s i r e n d s z e r s a j á t o s s á g a i h o z . 
— MARCSUK,G.: Vühod na o t r a s z l ' . 
/ K i l é p é s az á g a z a t b a . / = L i t e r a -
t u r n a j a G a z e t a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 8 . 
n 0
*
 1 0
-
p
* M.Zs. 
A R A N N 
i a 
p r o g r a m u t ó d -
Az a m e r i k a i Országos Tudományos 
A l a p i t v á n y /NSF/ b e j e l e n t e t t e , hogy "Az 
o r s z á g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő k u t a t á s i 
p rog ram" /RANN/ u t ó d a az " A l k a l m a z o t t 
tudomány és k u t a t á s i eredmények a l k a l m a -
z á s a " e l n e v e z é s ű program l e s z . Bár az e l -
n e v e z é s az a l k a l m a z á s szó k é t s z e r i h a s z -
n á l a t a m i a t t r e d u n d á n s , azok a k i k a p rog-
ramot k i d o l g o z t á k , k e l l ő gondot f o r d i -
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t o t t a k a r r a , hogy a p r o g r a m b e l s ő k o n -
z i s z t e n c i á j á t b i z t o s í t s á k , s egyben a 
RANN program f ő p á r t o l ó i t k i e l é g í t s é k , 
b í r á l ó i t p e d i g l e s z e r e l j é k . 
Az u j k u t a t á s i p r o g r a m / b e t ü n e v e : 
ASRA/ i g a z g a t ó j a a 42 é v e s f i z i k u s , J a c k 
Sande r son , r é g i NSF t a g . Véleménye s z e -
r i n t az NSF-nek végre s i k e r ü l k i a l a k í t a -
n i a egy o l y a n s z e r v e z e t i f o r m á t , amely 
b i z t o s i t j a a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k 
b e l s ő i n t e g r á c i ó j á t , 
s amelynek nem l e sz á l l a n d ó k í s é r ő j e l e n -
sége a b e í g é r t s i k e r t ü r e l m e t l e n s ü r g e t é -
s e , ami a RANN programra j e l l e m z ő v o l t . 
Az ASRA s z e r v e z e t i l e g n é g y 
f ő e g y s é g b ő l á l l , s S a n d e r -
son véleménye s z e r i n t e z e k szo rosan k a p -
cso lódnak egymáshoz . 
Az e l s ő e z e k közü l az I n t e g -
r á l t A l a p k u t a t á s o k O s z t á l y a / I B R / , mely 
s a j á t k ö l t s é g v e t é s é b ő l nem fog ö n á l l ó a n 
k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z n i . F e l a d a t a a z 
l e s z , hogy a z a l a p k u t a t á s i i g a z g a t ó s á g o n 
k e r e s z t ü l , a z z a l együ t tműködve , t á m o g a s -
sa azokat a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t , 
amelyek j e l e n t ő s a l a p k u t a t á s o k a t i g é n y e l -
n e k . Az i d ő j á r á s b e f o l y á s o l á s a , a f ö l d 
l égkö rének a s z é n d i o x i d f e l h a l m o z ó d á s a 
m i a t t i v e s z é l y e z t e t e t t s é g e é s a t e l e k o m -
munikáció p é l d á u l i l y e n k u t a t á s i t e r ü l e -
t e k . Az IBR e l s ő d l e g e s c é l j a , hogy az 
a l a p k u t a t á s o k a t a k o n k r é t 
t e r v e z é s i i g é n y e k h e z 
közel i tése é s az ember i s ég k ö z v e t l e n i g é -
nye inek m e g f e l e l ő k u t a t á s o k a t t á m o g a s s o n . 
Az ASRA m á s o d i k o s z t á l y a 
az A l k a l m a z o t t K u t a t á s o k /AR/ neve t v i -
s e l i . V e z e t ő j e a p o l i t i k a i tudományok t e -
r ü l e t é r ő l i s m e r t B l a n k e n s h i p , ak i e g y -
ú t t a l az ASRA Prob lémae lemzés i I r o d á j á n a k 
i g a z g a t ó i t i s z t é t i s b e t ö l t i . Az AR t e v é -
kenysége az NSF t ö r t é n e t é b e n t e l j e s e n ú j -
s z e r ű l e s z : k u t a t á s o k a t f o g f i n a n s z í r o z -
n i a f e l m e r ü l ő igények a l a p j á n olymódon, 
hogy a k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t nem k e l l 
megpályázni vagy k é r v é n y e z n i . C é l j a 
e l s ő s o r b a n a z egyetemek é s az i p a r i l a -
b o r a t ó r i u m o k k ö z ö s k u t a t á -
s a i n a k t ámoga tása l e s z , t e h á t egy 
o l y a n t e r ü l e t é , amely a múl tban nem v o l t 
t ú l z o t t a n s i k e r e s . További t e v é k e n y s é g e 
még n incs p o n t o s a n m e g h a t á r o z v a , de v á r -
h a t ó a n o l y a n t e r ü l e t e k r e f o g k i t e r j e d n i , 
min t a t e r m e l é k e n y s é g k u t a t á s a és f e j -
l e t t t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a i programok k i -
do lgozása . 
A h a r m a d i k o s z t á l y a z t 
f o g l a l j a magába, ami a RANN programból 
v á l t o z t a t á s n é l k ü l k e r ü l t á t az ASRA p r o g -
ramba . Ez a P r o b l é m a - O r i e n t á l t K u t a t á s i 
Alka lmazások /PFRA/ O s z t á l y a . Témái e l s ő -
s o r b a n k ö r n y e z e t v é d e l m i 
p rogramok , p é l d á u l a f ö l d r e n g é s v e s z é l y 
c s ö k k e n t é s é r e v o n a t k o z ó p rogram, az ember 
é s k ö r n y e z e t e kémia i s z e n n y e z ő d é s é t v i z s -
g á l ó p rog ram. 
A n e g y e d i k o s z t á l y , a 
Kormányközi Tudományos é s P o l g á r i Techno-
l ó g i a i Osz t á ly / I S P T / . Az ISPT s z e r v e z e -
t i l e g t e l j e s e n v á l t o z a t l a n u l k e r ü l t á t a 
RANN p r o g r a m b ó l , s z e r e p e azonban nagyobb 
l e t t . A kormányok k ö z ö t t i t u d o m á -
n y o s c s e r e , v a g y i s a s z ö v e t -
s é g i kormány, az e g y e s á l l amok kormányai 
é s a h e l y i kormányza tok k ö z ö t t i t e c h n i k a i 
p r o g r a m - c s e r e az NSF programok k ö z ö t t 
s o k á i g mos tohagyerek v o l t . 
Az ASRA v e z e t ő i korábban a RANN 
program v e z e t ő i v o l t a k , igy a k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g é s a v e z e t é s f o l y t o n o s s á g a 
b i z t o s í t o t t . 
A RANN program a l a p j á n k i a d o t t k u -
t a t á s i megbízások é r t é k e j e l e n l e g m i n t -
egy 100 m i l l i ó d o l l á r . 
A RANN program ú j j á s z e r v e z é s é r e e l -
s ő s o r b a n a z é r t v o l t s z ü k s é g , mert a t á r -
s a d a l m i problémák megoldásában t ú l z o t t a n 
mechan ikus m e g k ö z e l í t é s i módot k é p v i s e l t . 
A h e l y e s megoldás e l s ő l é p é s e a t á r s a d a -
lomtudományok m e g f e l e l ő e l i s m e r t e t é s e , 
r e s p e k t u s á n a k k i a l a k i t á s a l e s z . Az NSF-
en b e l ü l ma már a f i z i k a i tudományok k é p -
v i s e l ő i i s b e l á t j á k , hogy az ember i p r o b -
lémák v i z s g á l a t á r a a l k a l m a z o t t k u t a t á s a 
t á r s ada lomtudományok i g a z i e r ő p r ó b á j a , 
amely még több a d a t o t , még p o n t o s a b b f e l -
m é r é s e k e t i g é n y e l , min t a f i z i k a i tudomá-
nyok v i s z o n y l a g e g y s z e r ű m ó d s z e r t a n a . 
— LEPKOWSKI, W. : NSF s e t s up 
s u c c e s s o r t o RANN program. /Az NSF 
k i d o l g o z z a a RANN program u t ó d j á t . / 
= Chemical and E n g i n e e r i n g News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . j a n . 2 3 . 1 8 . p . 
D.M. 
B i z a l m i v á l s á g a t u -
d ó m á n y b a n 
A tudósok g y a k r a n adnak hangot a g -
godalmuknak a tudomány i r á n t i b i z a l o m 
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megszűnése m i a t t . Ha aggoda lomra van i s 
o k , a b i z a l m i v á l s á g t u l g y a k o r i e m l e g e -
t é s e a t é n y e k s z ű k l á t ó k ö r ű é r t é k e l é s é r e 
v e z e t h e t ő v i s s z a . 
A ? 0 - e s években a kü lönböző k ö z v é -
l e m é n y k u t a t ó i n t é z e t e k f e l m é r é s e i s z e r i n t 
a z amer ika i l a k o s s á g t ö b b s é g e nem é r e z 
"nagyfokú b i z a l m a t " a tudomány i r á n t . E n -
nek a l a p j á n még nem b e s z é l h e t ü n k azonban 
b i z a l m i v á l s á g r ó l ; 1 9 7 1 - t ó l 1977-ig a 
"nagyfokú b i z a l m a t " é r z ő k a r á n y a 32 % - r ó l 
41 %-ra e m e l k e d e t t . A tudomány i r á n t i b i -
zalom ko rábban m e g f i g y e l t c sökkenése 
egyébkén t b e l e i l l i k abba a t e n d e n c i á b a , 
ame lye t á l t a l á b a n a m i n d e n f a j t a t á r s a d a l -
mi i n t é z m é n n y e l szembeni csökkenő b i z a l o m 
j e l l e m e z / s ő t ezekhez — p l . a v a l l á s — 
k é p e s t a tudomány még v i s z o n y l a g k e d v e z ő 
m e g i t é l é s b e n r é s z e s ü l t / . 
A b i z a l m i v á l s á g j e l e k é n t á l t a l á -
ban a közvélemény é r d e k t e l e n s é g é t e m i i -
t i k a t u d ó s o k . A Newspaper A d v e r t i s i n g 
Bureau t anu lmánya s z e r i n t 1971-ben az o l -
vasók s z e r i n t az e l o l v a s o t t c ikkek 47 %-a 
é r d e k e s e b b v o l t a tudományos c i k k e k n é l ; 
1977- re a c i k k e k n e k már c s a k 26 %-a k a -
p o t t a tudományos t á r g y ú c i k k e k é n é l m a -
gasabb é r t é k e l é s t . /Az o l v a s ó k á l t a l i g e n 
é r d e k e s n e k t a r t o t t témák l i s t á j á n az 
e n e r g i a p r o b l é m á k , az e g é s z s é g ü g y i , t á r s a -
d a l m i és k ö r n y e z e t v é d e l m i k é r d é s e k v e z e t -
t e k . / 
Egy 1977-ben k é s z ü l t tanulmány a z t 
i s f e l m é r t e , hogy a m e g k é r d e z e t t e k h o -
g y a n , mi lyen a rányban á l l i t a n á k ös sze 34-
téma közü l a z é r d e k l ő d é s ü k n e k l e g i n k á b b 
m e g f e l e l ő ú j s á g o t . E s z e r i n t a l eg több h e -
l y e t az e g é s z s é g ü g y i , t á p l á l k o z á s i é s 
k ö r n y e z e t v é d e l m i témák k a p n á k . A " t e s t r e 
s z a b o t t " ú j s á g t e r j e d e l m é n e k l e g k i s e b b 
h á n y a d á t a c s o d á k , a h o r o s z k ó p o k , az 
a s z t r o l ó g i a k é r d é s e i f o g l a l n á k e l , mig a 
v a l l á s a t é m a l i s t a közepén he lyezkedne 
e l . A f e l m é r é s s z e r i n t mind a f i a t a l o k , 
mind az i d ő s e b b e k s z i v e s e n o lvasnának 
e g é s z s é g ü g y i é s t á p l á l k o z á s i k é r d é s e k r ő l , 
a k ö r n y e z e t v é d e l e m p r o b l é m á i v i s z o n t f ő -
k é n t a 30 é v e n a l u l i a k a t f o g l a l k o z t a t j á k . 
A f e n t i ada tok t e h á t nem u t a l n a k 
t ö r é s r e a tudomány t á r s a d a l m i m e g í t é l é s é -
b e n . Meg k e l l azonban e m l i t e n i , hogy m i -
v e l a t u d o m á n y r ó l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e k , 
t á r s a d a l m i m e g i t é l é s e k f e l m é r é s é r e u t o l -
j á r a ké t é v t i z e d d e l e z e l ő t t k e r ü l t s o r , 
a mai közvé l eményrő l az i s m e r e t e k k o r l á -
t o z o t t a k , b i z o n y t a l a n o k . 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k szük 
köre i s e legendő a z o n b a n b i z o n y o s k ö v e t -
k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a . 
1 . A nagyközönség m a g a t a r t á s á t i n -
kább a " v e g y e s é r z e l m e k " , a k e t -
t ő s s é g j e l l e m z i , semmint az e l -
u t a s i t á s . 
2 . A tudomány i r á n t az E g y e s ü l t Á l -
lamokban v i s z o n y l a g o s é r d e k l ő d é s 
n y i l v á n u l meg, de a j ö v ő b e n 
/ a h o l l e h e t / a t udósoknak nagyobb 
f i g y e l m e t k e l l e n e f o r d i t a n i u k az 
é r d e k l ő d é s f e n n t a r t á s á r a , é l é n k í -
t é s é r e , mégped ig a l e g n é p s z e r ű b b 
témák / e g é s z s é g ü g y , k ö r n y e z e t -
védelem, e n e r g i a / t á r g y a l á s á v a l . 
3 . A t u d ó s o k n a k é s a k u t a t á s i i n -
tézményeknek s zo rga lmazn iuk k e l l 
a tömegkommunikációs eszközökön 
k e r e s z t ü l t ö r t é n ő tudományos i s -
m e r e t t e r j e s z t é s t , n é p s z e r ű s í t é s t 
/ a tudományos témájú p u b l i k á c i -
ók száma i d ő n k é n t az é r d e k l ő d é s 
s z i n t j e a l a t t marad; a z o r s z á g o s 
n a p i l a p o k n a k csupán 11 %-a veze t 
tudományos r o v a t o t / . 
— NÜNNjC.Z. : I s t h e r e a c r i s i s of 
c o n f i d e n c e i n s c i e n c e ? / V a n - е b i -
z a l m i v á l s á g a tudomány i r á n t ? = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 7 . d e c . 9 . 
A f r i k a t á r s a d a l o m -
é s g a z d a s á g f e j l e s z t é -
s i s t r a t é g i á t k e r e s 
Az ENSZ A f r i k a i Gazdasági B i z o t t -
sága 1976 f e b r u á r j á b a n p u b l i k á l t a a kon-
t i n e n s o r s z á g a i n a k 1 9 7 5 - 1 9 8 6 . é v i f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m j á t . 
A gazdaság i k u t a t á s o k " d e k o l o n i a -
l i z á l á s á r a " va ló t ö r e k v é s l e h e t ő v é t e t -
t e u j , a " k a p i t a l i s t a tudomány" nyomása 
a l ó l f e l s z a b a d u l t koncepc iók k i d o l g o z á -
s á t . 197З f e b r u á r j á b a n Dacarban ü l t ö s z -
sze a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i p r o b l é m á k k a l 
f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k v e z e t ő i n e k e l s ő 
ö s s z a f r i k a i ü l é s s z a k a , amelyen CODESRIA 
n é v v e l s p e c i á l i s r e g i o n á l i s 
t a n á c s o t h o z t a k l é t r e . Az ü l é s -
s zakon 35 i n t é z e t é s központ k é p v i s e l ő i 
v e t t e k r é s z t . A t a n á c s e lé a z t a f e l a d a -
t o t t ű z t é k , hogy k o o r d i n á l j a a tudományos 
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i n t é z e t e k m u n k á j á t , s a r r a b u z d i t s a az 
a f r i k a i t u d ó s o k a t , hogy k é t e l k e d j e n e k az 
o r t o d o x f e j l e s z t é s i e l m é l e t e k b e n , amelyek 
nemcsak s t a g n á l á s h o z , hanem h a n y a t l á s h o z 
i s v e z e t t e k A f r i k á b a n . 
A CODESRIA számos p r i o r i t á s t é l v e -
ző téma k i d o l g o z á s á t h a g y t a j ó v á , s e z e k -
hez k ö z g a z d á s z o k b ó l é s s z o c i o l ó g u s o k b ó l 
á l l ó c s o p o r t o k a t h o z o t t l é t r e . 1976 végén 
h é t a f r i k a k ö z i c s o p o r t t e v é k e n y k e d e t t . 
Ezek a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z t a k : 
a mezőgazdaság f e j l e s z t é s e ; u r b a n i z á c i ó ; 
n é p e s e d é s p o l i t i k a é s g a z d a s á g i f e j l e s z -
t é s ; f e j l e s z t é s t e r v e z é s ; az a f r i k a i g a z -
d a s á g i k o o p e r á c i ó é s i n t e g r á c i ó ; a t e n g e r -
p a r t t a l nem r e n d e l k e z ő l e g e l m a r a d o t t a b b 
o r s z á g o k s p e c i á l i s p r o b l é m á i ; i p a r o s i t á s 
é s j ö v e d e l e m e l o s z t á s . A g a z d a s á g i témák 
t ú l s ú l y a a z t t ü k r ö z i , hogy a h e t v e n e s 
években a g a z d a s á g i é l e t 
d e k o l o n l a l i z á l á s a az 
u r a l k o d ó p r o b l é m a . 
i 
A f r i k á b a n a g a z d a s á g i k u t a t á s o k a k -
t i v i z á l ó d á s a f i g y e l h e t ő meg. A f ö l d r é s z 
t u d ó s a i á l l a n d ó r é s z t v e v ő i a f e l s z a b a d u l t 
o r szágok p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó n e m z e t -
k ö z i t a l á l k o z ó k n a k . Az a f r i k a i tudományos 
g o n d o l k o d á s g y a k o r l a t i k é r d é s e k mego ldá -
s á t t ű z t e f e l a d a t u l maga e l é a z z a l a c é l -
l a l , hogy m e g s z ü n t e s s e az e l m é l e t é s a 
gazdaság k o n k r é t e l emzése k ö z ö t t i s z a k a -
d é k o t . 
Miben á l l a s t r a t é g i a ú j r a é r t e l m e -
z é s e ? Mindenek e l ő t t a b b a n , hogy k r i t i z á l -
j á k a Nyugat r á j u k k é n y s z e r i t e t t e módsze-
r e k e t , t ö b b e k k ö z ö t t a k ü l f ö l d i t ő k e b e -
v o n á s á t é s a g a z d a s á g e x p o r t - o r i e n t á l t s á -
g á t . Sok t u d ó s é s p o l i t i k a i s z e m é l y i s é g 
l é p f e l annak é r d e k é b e n , hogy s z a k a d j a -
nak e l a k ü l f ö l d i s e g é l y e n a l a p u l ó f e j -
l e s z t é s k o n c e p c i ó j á t ó l . Szengor s z e n e g á l i 
e l n ö k s z e r i n t csupán i l l ú z i ó , hogy a p é n z -
ügy i é s a műszaki s e g i t s é g r é v é n a p r á n -
k é n t m e g s z ü n t e t h e t ő a kü lönbség az é l e n -
j á r ó é s az e l m a r a d o t t o r s zágok f e j l e t t -
s é g i s z í n v o n a l a k ö z ö t t . 
A k ü l f ö l d i s e g í t s é g h e z v a l ó v i s z o n y 
m e g v á l t o z á s a l o g i k u s a n v e z e t e t t a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy e l ő s z ö r i s s a j á t 
e r e j ü k h ö z é s t a r t a l é k a i k h o z k e l l f o r d u l -
n i , másodszor p e d i g f e l ü l k e l l v i z s g á l n i 
a nemze tköz i g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s i 
g y a k o r l a t o t . Az a f r i k a i t udósok l a t i n -
a m e r i k a i k o l l é g á i k n á l e rő sebben h a n g s ú -
lyozzák a b e l s ő t é n y e z ő k s z e r e p é t a f e j -
l ő d é s i f o l y a m a t o k b a n . E t ényezők közé 
t a r t o z i k a s a j á t t a r t a l é k o k f e l h a s z n á l á s a , 
a k o n t i n e n s o r s z á g a i v a l v a l ó együ t tműkö-
d é s és i n t e g r á c i ó , a t e r v e z é s és az i r á -
n y i t á s t ö k é l e t e s í t é s e , az i p a r o s i t á s s t b . 
A s a j á t e r ő f o r r á -
s o k e l ő n y b e h e l y e z é s é n e k k o n c e p c i ó j a 
/ s e l f - r e l i a n c e / egyre j o b b a n t é r t h ó d i t 
a f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k b a n . Tanzán iában 
ez az e lv k é p e z i a l a p j á t a f e j l e s z t é s 
p á r t és á l l a m i s t r a t é g i á j á n a k . A n é p g a z -
d a s á g kü lönböző á g a z a t a i b a n — e n e r g e t i k a , 
pénzügyek , t e c h n o l ó g i a i , tudományos é s 
k á d e r p o l i t i k a i k é r d é s e k — különböző mér -
t é k b e n v a l ó s u l meg az ö n á l l ó s á g r a v a l ó 
t ö r e k v é s . Mig az é l e l m i s z e r e l l á t á s b a n az 
ö n e l l á t á s a c é l , add ig a tudomány é s t e c h -
n i k a t e r ü l e t é n az ö n á l l ó k á d e r k é p z é s e l -
t ű r i b i z o n y o s t e c h n o l ó g i á k i m p o r t j á t . A 
s a j á t e rők f e l h a s z n á l á s á n a k e lőnyben r é -
s z e s í t é s e é s a z ö n e l l á t á s á l t a l á b a n t e -
h á t nem t e k i n t h e t ő k s z i n o n i m á n a k . Tehá t 
amikor a s e l f - r e l i a n c e s t r a t é g i á j á r ó l b e -
s z é l n e k c s a k v i s z o n y l a g o s , é s nem t e l j e s 
mér tékű a l k a l m a z á s r ó l van s z ó . 
— ALEKSZANDROVSZKAJA,L. : A f r i k a v 
p o i s z k a h s z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k o g o 
r a z v i t i j a . / A f r i k a a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f e j l e s z t é s s t r a t é g i á j á t 
k e r e s i . / = Mi rova ja Ékonomika i 
Mezsdunarodnüe O t n o s e n i j a /Moszk-
v a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 3 7 - 4 6 . p .
 M 
U j s z e l e k f ú j n a k a 
t u d o m á n y p o l i t i k á b a n 
A t u d ó s o k k í v á n c s i s á g a , f e l f e d e z é -
s i vágya k i m e r í t h e t e t l e n , k é r d é s e s v i -
s z o n t , hogy t a l á l m á n y a i k , ú j í t á s a i k t é n y -
l e g e s i g é n y e k e t e l é g i t e n e k - e k i . Az e l -
m ú l t é v t i z e d k u t a t á s p o l i t i k á j á b a n a 
h á r o m P v o l t az i r á n y a d ó : p r e s t i g e ' 
- t e k i n t é l y , p u i s s a n c e - h a t a l o m , p o t e n -
t i e l d ' a rmement - k a t o n a i p o t e n c i á l . A 
h e t v e n e s évek vége f e l é a h á r o m В 
k e r ü l t e l ő t é r b e : b e s o i n s - i g é n y e k , b i e n -
e t r e - j ó l é t , bonheur de l 'homme - ember i 
b o l d o g s á g . Ezek a c é l k i t ű z é s e k azonban 
nem é r h e t ő k e l az a l a p k u t a t á s o k r ö v i d l á t ó 
v i s s z a f e j l e s z t é s e m e l l e t t , a t e c h n i k a i r á -
n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s á t s z e r v e z é s e n é l k ü l . 
Az ANVAR — a f r a n c i a O r s z á g o s K u t a t á s é r -
t é k e s i t ő Ügynökség — i g a z g a t ó j a , J e a n -
P i e r r e Béra rd négy ponton v á r l ényeges 
v á l t o z á s t . 
1 . E l ő s z ö r i s , e l k e l l f o g a d n i , 
hogy egy t e c h n o l ó g i a é r t é k é t nem minden 
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e s e t b e n tömeges a l k a l m a z h a t ó s á g a s z a b j a 
meg. Az ANVAR e l ő n y b e n r é s z e s i t i az 
" e m b e r m é r t é k ü" m e g o l d á s o k a t ; 
örömmel t á m o g a t j a a m i n i - s z á m i t ó g é p e k e t , 
a könnyen p r o g r a m o z h a t ó é s k i s m é r e t ű n u -
m e r i k u s v e z é r l é s ű g é p e k e t , a s z ü r e t e l é s t 
megkönny i tő k i s g é p e k e t . Az a n g o l s z á s z o k 
már r é g ó t a t u d j á k : " s m a l l i s b e a u t i f u l " , 
i d e j e minden t e k i n t e t b e n f e l h a g y n i a g i -
g a n t o m á n i á v a l . A l e g s i k e r e s e b b mammut-
v á l l a l a t o k — k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l v a — 
normá l m é r e t ű c é g e k f ö d e r á c i ó j a k é n t mű-
k ö d n e k . Ez a h e l y z e t p é l d á u l a G e n e r a l 
M o t o r s - s z a l i s . Nem az a c é l , hogy most 
minden n a g y v á l l a l a t o t s z é t a p r ó z z a n a k , h a -
nem a z e g y e n s ú l y m e g t a r t á s á r a k e l l t ö r e -
k e d n i . 
2 . Az u j i t á s t r e g i o n á -
l i s m é r e t e k b e n k e l l v i z s -
g á l n i . F r a n c i a o r s z á g b a n e g é s z e n a l e g -
u t ó b b i i d ő k i g ugy k é p z e l t é k , hogy az u j i -
t á s i k a p a c i t á s e g y e n l ő a p á r i z s i n a g y v á l -
l a l a t o k , l a b o r a t ó r i u m o k k é p e s s é g e i v e l . 
I g e n i s f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i a k i s -
é s k ö z e p e s v á l l a l a t o k r a , a v i d é k i k e z d e -
m é n y e z é s e k r e . 
3 . A k u t a t á s i e redményeknek az 
é l e t m i n ő s é g e j a v í t á s á t 
k e l l s z o l g á l n i u k . Akár a v á r o s i k ö z l e k e -
d é s r ő l , a k á r az e g é s z s é g ü g y r ő l , vagy a 
t á p l á l k o z á s r ó l van s z ó , a c é l v á l t o z a t -
l a n . A p o s z t i n d u s z t r i á l i s t á r s a d a l o m r ó l 
t u l a j d o n k é p p e n k é t f é l e kép a l a k u l t k i . 
Az e g y i k s z e r i n t r o p p a n t b o n y o l u l t t e c h -
n i k á k r a a l a p u l m a j d , a g a z d a s á g é s a 
s z o l g á l t a t á s o k s o k f é l e s é g e j e l l e m z i , a 
m á s i k e l k é p z e l é s s z e r i n t i n k á b b d e c e n t -
r a l i z á l t l e s z a t á r s a d a l o m , az i p a r b ó l 
k i á b r á n d u l v a a mezőgazdaságban k e r e s i a 
b o l d o g u l á s t . Az E g y e s ü l t Ál lamokban ugyan 
az a k t i v l a k o s s á g n a k m i n d ö s s z e 4 %-a f o g -
l a l k o z o t t m e z ő g a z d a s á g g a l 1 9 7 7 - b e n , é s 
az e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t 1 9 8 5 - i g 2 % a l á 
e s i k a r á n y u k ; de a z t i s m e g f i g y e l t é k , 
hogy a h e t v e n e s évek közepe ó t a nő a 
n a g y v á r o s o k t ó l t á v o l l e t e l e p e d ő k száma, 
é s ú j b ó l e r ő r e k a p a c s a l á d min t t e r m e l ő 
e g y s é g . A t e c h n i k a i r á n y í t á s a k o r az i l y e n 
i r á n y ú f e j l ő d é s t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n -
n i ; nem szabad m e g f e l e d k e z n i az e b b ő l 
f a k a d ó i g é n y e k r ő l : az é l e t m ó d r ó l , a c s a -
l á d i s e j t r ő l ; a z ügyes é s könnyen h a s z -
n á l h a t ó s z e r s z á m o k r ó l , az e n y h ü l é s r ő l , 
a k u l t u r á r ó l , a k o m m u n i k á c i ó r ó l . 
4 . A t e c h n i k a s z e r e p é t a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k 
szem e l ő t t t a r t á s á v a l k e l l á t g o n d o l n i . 
Ú j b ó l f e l k e l l h a s z n á l n i , ami e l v e s z e t t , 
ami t e l d o b t a k , t a k a r é k o s k o d n i k e l l a 
n y e r s a n y a g o k k a l , n ö v e l n i k e l l a j a v a k é s 
á r u c i k k e k é l e t t a r t a m á t . 
— DROUIN,P.: Des "3P" aux "3B". 
/А k u t a t á s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k 
m e g v á l t o z á s a . / = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 ? 8 . á p r . 2 9 . l . , 4 . p .
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L e s z s p a n y o l t u d o m á n y -
p o l i t i k a 
A s p a n y o l s z e n á t u s j a v a s l a t o t t e r -
j e s z t e t t a kormány e l é , melyben k é r i , 
a l a k í t s a n a k t u d ó s o k b ó l á l l ó b i z o t t s á g o t . 
A b i z o t t s á g f e l a d a t a a tudomány j e l e n l e g i 
á l l a p o t á n a k f e l t é r k é p e z é s e é s a t udomány-
p o l i t i k a i r á n y e l v e i n e k megfoga lmazása 
l e n n e . A j a v a s l a t o t a k o n g r e s s z u s i s meg 
f o g j a t á r g y a l n i , é s a t ö r v é n y h o z á s k é t 
k a m a r á j a v á r h a t ó a n e g y s é g e s e l ő t e r j e s z -
t é s t t o v á b b i t a kormánynak , ami a z t i s 
b i z t o s í t j a , hogy a z i n t é z k e d é s ne egy 
m e g h a t á r o z o t t kormányhoz f ű z ő d j é k , hanem 
a t ö r v é n y j a v a s l a t o t f o l y a m a t o s a n szem 
e l ő t t t a r t s á k . 
Az o r s z á g tudományos p o t e n c i á l j a 
j e l e n l e g n i n c s k i h a s z n á l v a , az u t ó b b i 
években e g y e t l e n s z e r v 
s e m f o g l a l k o z o t t a k u t a t á s t e r v e z é -
s é v e l . Az e g y e t e m i i n t é z e t e k nem r e n d e l -
k e z t e k sem a n y a g i , sem pénzügy i e s z k ö z ö k -
k e l tudományos t e v é k e n y s é g v é g z é s é h e z . A 
m e g l e h e t ő s e n s z ű k r e s z a b o t t k ö l t s é g v e t é -
sek az u t ó b b i é v e k b e n még t o v á b b c s ö k k e n -
t e k . V a l ó s á g o s c s o d a , hogy ennek e l l e n é -
r e néhány egye t emen é r t é k e s munkát v é g z ő , 
" e l s z á n t " k u t a t ó c s o p o r t o k a l a k u l t a k k i . 
Nem jobb a h e l y z e t a Tudományos Ku-
t a t á s o k L e g f e l s ő T a n á c s a é s más á l l a m i 
s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s a a l a t t á l l ó i n t é z e -
t e k b e n sem. 
F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s az o r s z á g o s 
t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s a é s még f o n -
t o s a b b annak k ö v e t k e z e t e s m e g v a l ó s í t á s a . 
— E l s e n a d o propone una p o l í t i c a 
c i e n t í f i c a . /А s z e n á t u s tudomány-
p o l i t i k a k i d o l g o z á s á t j a v a s o l j a . / 
= Las C i e n c i a s /Madrid/ ,1977-3.no. 
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A h á r o m é v e s s z o v j e t 
I HB t a p a s z t a l a t a i 
A s z o v j e t TMB u j k ö v e t e l m é n y r e n d -
s z e r é n e k é l e t b e l é p é s e ó t a 6 , 6 e z r e n s z e -
r e z t é k meg a d o k t o r i é s 71 e z r e n a k a n d i -
d á t u s i f o k o z a t o t . A t o v á b b i f e l a d a t min-
denek e l ő t t a k a n d i d á t u s o k k é p z é s é n e k j a -
v i t á s a . A modern t u d ó s n a k k ö t e l e s s é g e é r -
t e n i a r o k o n t u d o m á n y o k -
h o z i s . A tudománynövekedés l e g p r o d u k -
t i v a b b p o n t j a i — f e l f e d e z é s e k , u j t u d o -
mányos i r á n y z a t o k s z ü l e t é s e — g y a k r a n i t t 
t a l á l h a t ó k . A m o b i l i t á s , a rokon tudomá-
nyokba v a l ó b e k a p c s o l ó d á s k é p e s s é g e é s az 
o t t e l ő f o r d u l ó j e l e n s é g e k h e l y e s é r t é k e -
l é s e az i g a z i t u d ó s n é l k ü l ö z h e t e t l e n t u -
l a j d o n s á g a . 
Az e l m ú l t évben a S z o v j e t u n i ó Kö-
z é p - é s F e l s ő f o k ú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é -
riuma k i d o l g o z t a a k a n d i d á t u -
s i v i z s g á k p r o g r a m j a i t a t á r -
sadalomtudományok t e r ü l e t é r e . E v i z s g á k -
nak nemcsak a p á l y á z ó t u d á s á n a k s z í n v o n a -
l á t k e l l e l l e n ő r i z n i ü k , hanem e l ő k e l l 
s e g i t e n i ö k a képzés j a v i t á s á t , é s e r ő s í -
t e n i ü k k e l l a k o n k r é t t u d o m á n y t e r ü l e t 
g y a k o r l a t a é s az e l m é l e t i , e l v i a l a p o k 
t anu lmányozása k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . A l i g -
ha l e h e t j ó v á h a g y n i , hogy a f i l o z ó f i a i 
v i z s g á k a t j ó v a l a d i s s z e r t á c i ó s munka meg-
kezdése e l ő t t t e g y é k l e , h i s z e n a metodo-
l ó g i a t a n u l m á n y o z á s a nem l e h e t ö n c é l ú , 
hanem o l y a n i s m e r e t e k e t ad, amelyek l e -
he tővé t e s z i k , hogy mélyebben b e h a t o l j a -
nak a t anu lmányozandó j e l e n s é g l é n y e g é b e . 
S z i n t é n f o n t o s az i d e g e n n y e l v i t u d á s 
s z i n t j é n e k n ö v e l é s e . 
A v i z s g á z t a t ó b i z o t t s á g o k s z e r e p é -
nek növekedése k ö v e t k e z t é b e n a tudományok 
d o k t o r a i t i s be k e l l e t t vonni ebbe a mun-
kába , ami v i s z o n t számukra t ö b b l e t t e r h e t 
j e l e n t é s a b i z o t t s á g o k számának c s ö k k e -
néséhez v e z e t . 
A s z a k t á r g y i v i z s g a a TMB á l t a l 
j ó v á h a g y o t t t ipusprogram-minimum é s k i -
e g é s z í t ő programok a l a p j á n f o l y i k , mely 
u t ó b b i t az i l l e t é k e s t a n s z é k d o l g o z z a k i 
és annak a f ő i s k o l á n a k vagy tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t n e k a t u d ó s - t a n á c s a h a g y j a 
j ó v á , a h o l a v i z s g a f o l y i k . A k i e g é s z i t ő 
programnak k i k e l l t e r j e d n i e az a d o t t t u -
dományág u j t e r ü l e t e i r e , é s a l e g ú j a b b 
s z a k i r o d a l o m i s m e r e t é r e i s . 
— KIRILLOV-ÜGRJUMOV.V.: S z t u p e n ' v 
n a u k u . /Az u j s z o v j e t TMB./ = P rav -
da / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 3 . p . 
M.Zs. 
A f e l s ő o k t a t á s h e l y -
z e t e a h a r m a d i k v i l á g 
o r s z á g a i b a n 
A v o l t gyarmatok u t ó d a i k é n t l é t r e -
j ö t t f e j l ő d ő o r s z á g o k h a t a l m a s l e n d ü l e t -
t e l f o g t a k hozzá az o k t a t á s i r e n d s z e r 
m e g s z e r v e z é s é h e z . J e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r -
d í t o t t a k az o k t a t á s i s z e k t o r r a , o k t a t ó k 
k é p z é s é r e , s az o k t a t á s i i n t ézmények s z á -
ma i s m e g s o k s z o r o z ó d o t t . S a j á t t a p a s z t a -
l a t o k h i j á n azonban a f e j l e t t 
o r s z á g o k o k t a t á s i r e n d s z e r e i n e k 
s t r u k t ú r á j á t é s m ó d s z e r e i t m á s o l -
t á k l e . Ez v i s z o n t mind t ö b b p r o b -
l é m á t o k o z o t t , mive l az á t v e t t módsze rek -
k e l k a p c s o l a t b a n f o k o z a t o s a n b e b i z o n y o -
s o d o t t , hogy nem f e l e l n e k meg a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e i -
n e k . 
A n y u g a t i m in t á t k ö v e t ő egyetemek 
e l s ő s o r b a n az o k t a t á s r a ö s s z p o n t o s í t a n a k 
é s a kuta tómunka t e v é k e n y s é g ü k n e k c s a k 
k i s hányadá t k é p e z i . Enny iben e l t é r n e k 
p é l d a k é p e i k t ő l . A b a j o k gyökere r é s z b e n 
abban r e j l i k , hogy már az á t v e t t mode l l 
sem v o l t t ö k é l e t e s . A mindinkább b e f e l é 
f o r d u l ó hagyományos egyetem f e j -
l ő d é s i ü t e m e l a s s ú 
a h h o z , hogy a f e l g y o r s u l t t á r s a d a l m i é s 
g a z d a s á g i v á l t o z á s o k a t k ö v e t n i t u d j a . A 
műszak i - t udományos f e j l ő d é s t a l a j á n á l l ó 
modern t á r s a d a l o m azonban nem t u d v á r n i . 
Az i p a r f e l h a s z n á l j a az egye temek u j é s 
r é g e b b i f e l f e d e z é s e i t , i s m e r e t e i t , ha v i -
s z o n t ezek az i s m e r e t e k nem m e g f e l e l ő e k , 
h a t é k o n y a n nem a l k a l m a z h a t ó k , az i p a r 
l é t r e h o z z a s a j á t f o r r á s a i t , az i p a r i K+F 
i n t é z m é n y e k e t . 
Ebben a k i é l e z e t t v e r s e n y h e l y z e t -
ben a t r a d i c i o n á l i s egye tem e l ő b b - u t ó b b 
v á l s á g b a k e r ü l . A h a t v a n a s évek n y u g a t i 
e g y e t e m i mozgalmai ékes b i z o n y i t é k a i e n -
n e k . S a j n o s a f e j l ő d ő o r s z á g o k j ó r é s z é -
b e n ezek a v á l s á g j e l e n s é g e k sem h o z t a k 
v á l t o z á s t . A f e j l e t t o r s z á g o k k a l e l l e n -
t é t b e n a f e j l ő d ő k nem e n g e d h e t i k meg ma-
guknak hos szabb i d e i g az egye temek b e f e -
l é f o r d u l t s á g á t , a " l ' a r t pour l ' a r t " k u -
t a t g a t á s t , az in tézmény p r e s z t í z s é n e k 
á p o l g a t á s á t . 
A f e j l ő d é s mega lapozásában a h a r -
madik v i l á g o r s z á g a i nem t á m a s z k o d h a t n a k 
h a g y o m á n y a i k r a , azon e g y s z e r ű okná l f o g -
v a , hogy e t é r e n n i n c s e n e k t r a d i c i ó i k . 
IgY t e l j e s e n u j a l a p o k r a k e l l é p i t e n i ü k 
- t ö b b e k k ö z ö t t - a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z -
t é s é t i s . Az egyetemek számára e b b ő l az 
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k ö v e t k e z i k , hogy t e l j e s m é r t é k b e n 
i n t e g r á l ó d n i u k k e l l 
az o r s z á g b a n f o l y ó é p i t ő munkába, v á l l a l -
va a p o l i t i k a i e l k ö t e l e z e t t s é g e t é s a 
" n y i t o t t a j t ó k " e l v é t , h i s z e n a f e j l ő d é s -
é r t v i v o t t küzdelem e g y i d e j ű l e g f o l y i k 
p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i t é r e n . 
A fő f e l a d a t o k a t megfoga lmaz ták a 
f e j l ő d ő o rszágok k o r m á n y f ő i n e k t a l á l k o -
z ó i n , k o n f e r e n c i á i n : 
- a j övede lmek ú j r a e l o s z t á s a é s a 
f o g l a l k o z t a t o t t -
s á g s z i n t j é n e k e m e l é s e ; 
- az é g e t ő t á r s a d a l m i 
p rob lémák , mint az o k t a t á s , e g é s z -
ségügy, é l e l m i s z e r e l l á t á s , l a k á s -
h e l y z e t mego ldása ; 
- a f a l u s i l a k o s s á g é l e t -
s z i n v o n a l á n a k eme-
l é s e ; 
- a n é p t ö m e g e k t u d a -
t o s é s d e m o k r a t i k u s r é s z v é t e l e 
a f e j l e s z t é s i f o l y a m a t b a n . 
E f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a - melyek-
ben r é s z t v á l l a l a tudomány é s a műszaki 
f e j l e s z t é s i s - h a t a l m a s e r ő f e s z í t é s e k e t 
k i v á n az e l m a r a d o t t s á g g a l küzdő n é p e k t ő l , 
az ember i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k nyomasz-
t ó h i á n y a m i a t t . Az egyetemek f e l e l ő s s é -
ge k ü l ö n ö s e n n a g y , h i s z e n p r o g r a m j a i k f e -
l ü l v i z s g á l á s á v a l é s a n e m z e t i s z ü k s é g l e -
t e k h e z i g a z i t á s á v a l igen s o k a t s e g í t h e t -
n e k . I l y e n f o n t o s nemzet i s z ü k s é g l e t p é l -
d á u l a szakemberképzés r e f o r m j a . 
J e l e n t ő s s z e r e p j u t a z e g y e -
t e m i k u t a t á s o k n a k a 
f e j l ő d é s i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
A ha rmad ik v i l á g o r s z á g a i n a k j e l e n l e g i 
f e j l e t t s é g i s z i n t j e m e l l e t t megengedhe-
t e t l e n , hogy ä " t i s z t a " k u t a t á s o k a t h e -
l y e z z é k e l ő t é r b e . Meg k e l l t a l á l n i a mó-
d o t az egye temi K+F és a g a z d a s á g i s z e r -
v e z e t e k k ö z ö t t i f o l y a m a t o s együ t tműködés 
k i a l a k í t á s á r a . 
A h a z a i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k meg-
v a l ó s í t á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l e n t u l a f e j -
l ődő o rszágok e g y e t e m e i n e k k i k e l l venn i 
r é s z ü k e t - l e h e t ő s é g e i k h e z m é r t e n - az 
u j v i l á g g a z d a s á g i r e n d é r t f o l y t a t o t t k ü z -
d e l e m b ő l . F o r m á l i s é s i n f o r m á l i s nemze t -
k ö z i k a p c s o l a t a i k r évén az egye temek s o -
k a t t e h e t n e k a f e j l ő d ő o r szágok é r d e k e i -
nek m e g f e l e l ő k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s á é r t . 
— OUAHESjR.: H ighe r e d u c a t i o n i n 
t h e T h i r d World. / F e l s ő o k t a t á s a 
h a r m a d i k v i l á g b a n . / = S c i e n t i f i c 
World / L o n d o n / , 1 9 7 7 . З . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
T . A . 
T u d o m á n y o s f a n t á z i a 
c s a k a s c i e n c e f i c -
t i o n - b e n l e h e t ? 
F u r c s a do log , hogy korunkban o l y 
n é p s z e r ű e k a t u d o m á n y o s - f a n t a s z t i k u s f i l -
mek é s r e g é n y e k , h o l o t t a közvélemény k i -
á b r á n d u l t , e l f o r d u l t a t u d o m á n y t ó l . F e l -
t e h e t ő , hogy az emberek zöme nem i s magá-
v a l a tudománnya l szemben v á l t g y a n a k v ó -
v á , hanem inkább a t u d o m á n y o s 
m u n k a s t i l u s a , a t udomá-
nyos t e v é k e n y s é g c é l j a i k e l t e t t e k e l l e n -
é r z é s t . 
Amig még reményked tünk , a t udomá-
myos k u t a t á s b o l d o g a b b á , szabadabbá é s 
szebbé t e s z i az é l e t e t , nem l á t h a t t u k 
e l ő r e , mennyi u j p rob léma s z ü l ő a n y j a l e s z 
a tudományos h a l a d á s . 
A h e t v e n e s évek tudományának j e l -
lemzői k ö z é t a r t o z i k , hogy l a s s u l t a k r e -
a t i v i t á s , az i n n o v á c i ó üteme, a mai k u t a -
t á s o k g y a k o r l a t i l a g az e l m ú l t é v t i z e d e k 
e r e d m é n y e i r e é p ü l n e k . Gerhard Mensch, j e -
l e s i n n o v á c i ó k u t a t ó s z e r i n t k i s z á m i t h a t ó 
u j i t á s i c i k l u s o k v a n n a k , 
vagy i s a z e r e d e t i ö t l e t e k é s s i k e r e s meg-
v a l ó s í t á s u k száma m e g h a t á r o z o t t i d ő n k é n t 
f e l s z ö k i k , majd l e c s ö k k e n . De f e l t e h e t ő -
en nemcsak az i n n o v á c i ó s " h u l l á m v ö l g y " 
okozza a mai tudománnyal szembeni e l é g e -
d e t l e n s é g e t . 
Az a l k o t ó tudomány, az u j i t ó t e c h -
nika n a p j a i n k b a n s o k k a l t ö b b 
a k a d á l l y a l á l l szemben, min t 
r é g e b b e n . E l s ő h e l y e n a tudomány b ü r o k r a -
t i z á l ó d á s á t k e l l e m l i t e n i . Röntgen az 
akkor i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i l á g k é p p e l 
m e g l e h e t ő s e n s z e m b e n á l l ó f e l f e d e z é s é t 
a n é l k ü l t e h e t t e meg, hogy j ó l m e g a l a p o -
z o t t é s i n d o k o l t p r o j e k t u m j a v a s l a t o k k a l 
j á r t a v o l n a a h i v a t a l o k a t . Ha ma j e l e n t -
kezne egy f i z i k u s h a s o n l ó a n e r e d e t i g o n -
d o l a t t a l , a s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o k b i -
zonyára ugy v é l e k e d n é n e k , s c i - f i s z e r z ő -
ve l van d o l g u k . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g 
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b i i r o k r a t i z á l ó d á s a annak k i f e j e z ő d é s e , 
hogy a k u t a t á s e g y r e t öbb o lyan h a t a l o m -
t ó l f ü g g , mely minden o l d a l r ó l b i z t o s i -
t a n i k i v á n j a magá t , nehogy később szem-
r e h á n y á s o k a t k a p j o n : könnyelműen o s z t o -
g a t t a " m i n d e n f é l e " k u t a t á s o k r a a p é n z t . 
K o n z e r v a t i v i z m u s r a h a j l a n a k o l y a n t e r ü -
l e t e n , a h o l az u j k i t a l á l á s a , a s z i n t e 
e l k é p z e l h e t e t l e n e l k é p z e l é s e a f e l a d a t . 
N i e l s Bohr egy n y i l v á n o s v i t á b a n igy é r -
t é k e l t e b a r á t j a é s t a n i t v á n y a , P a u l i e l ő -
a d á s á t : "Amit i t t e l ő a d t á l , ő r ü l t s é g . De 
s a j n o s nem e l é g g é a z . " 
A mai k u t a t ó k ö z ö s s é g e k b e n e l k é p z e l -
h e t e t l e n i l y e n k i j e l e n t é s . A k o l l e k t í v á -
k a t a d i s z t i n g v á l t , t e k i n t é l y t i s z t e l ő 
hangnem j e l l e m z i . A k r e a t i v i t á s k u t a t ó k 
azonban e g y e t é r t e n e k abban , hogy a v a l ó -
ban e r e d e t i a l k o t á s h o z s z ü k s é g van egy 
k i s " f e n e g y e r e k e s k e d é s r e " i s . Nagyon k e -
v é s o lyan k u t a t ó van azonban , a k i " j ó 
h i r n e v é t " , " p r e s z t i z s é t " kocká ra t é v e e l ő 
merne á l l n i v a l a m i e g é s z e n megdöbbentő u j 
g o n d o l a t t a l . A tudományos közös ség u g y a n -
i s e l u t a s i t ó a n r e a g á l n a , é s az a "meggon-
d o l a t l a n " , a k i nem e g é s z e n k i f o r r o t t , nem 
minden o l d a l r ó l b e b i z t o s í t o t t ö t l e t n e k 
ad h a n g o t , minden b i z o n n y a l m e g t é p á z o t t 
t e k i n t é l l y e l k e r ü l n e k i a v i t á k b ó l . Ko-
r u n k p r o b l é m á i t i g e n i s meg t u d n á - r é s z -
ben vagy a k á r egészben - o l d a n i a t u d o -
mány. De c s a k i s a k k o r , ha a t u d ó s o k n y i l t , 
e l ő í t é l e t e k t ő l mentes l é g k ö r b e n , b á t r a n 
k imondhatnák v é l e m é n y ü k e t . 
— JUNGK,R.: W i s s e n s c h a f t l i c h e 
P h a n t a s i e nur i n S c i e n c e - f i c t i o n ? 
/Tudományos f a n t á z i a c sak a s c i e n c e -
f i c t i o n - b e n v a n ? / = B i l d d e r Wissen-
s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 8 8 . p . 
B . J . 
A k ö z g a z d a s á g i i n f o r 
m á c i ó n é h á n y p r o b l é -
m á j a a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n 
Mark P e r l m a n a P i t t s -
b u r g h - ! Egyetem Közgazdaság i Tanszékének 
p r o f e s s z o r a , a J o u r n a l of Economic L i t e r a -
t u r e / J E L / f ő s z e r k e s z t ő j e b u d a p e s t i l á t o -
g a t á s a a l k a l m á v a l 1978 .má jus 3 - á n e l ő -
a d á s t t a r t o t t az MTA Közgazdaság i I n f o r -
mác iós C s o p o r t n á l . E l ő a d á s á t a k ö v e t k e -
zőkben k i v o n a t o l j u k . 
Az a m e r i k a i k ö z g a z d a s á g t a n b a n a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t k a p o t t h a n g s ú l y t 
a nagy ada t t ömegek f e l d o l g o z á s a , e l e m z é -
se és é r t é k e l é s e . Ekkor a k ö z g a z d a s á g i 
i n f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g e e r ő t e l j e s e n f o k o -
z ó d o t t , s ő t a s z á m i t ó g é p e k i n f o r m á c i ó s 
a l k a l m a z á s á r a i s m e g t ö r t é n t e k az e l s ő l é -
p é s e k . 
A k ö z g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó s z e r v e z é -
se a második v i l á g h á b o r ú u t á n k a p o t t l e n -
d ü l e t e t . E l ő s z ö r M i l l e r p r o f e s z -
s z o r h o z o t t l é t r e - m a g á n v á l l a l k o z á s k e -
r e t é b e n - egy k ö z g a z d a s á g i b i b l i o g r á f i á t , 
amely minden j e l e n t ő s e b b k ö z g a z d a s á g i l a -
p o t f e l d o l g o z o t t . Ez a b i b l i o g r á f i a i 
s z o l g á l t a t á s 195° é s 1966 k ö z ö t t műkö-
d ö t t . 
1966-ban F r i t z M a c h l u p 
j a v a s o l t a egy u j t i p u s u o s z t á l y o z á s i r e n d -
s z e r e n a l a p u l ó k ö z g a z d a s á g i b i b l i o g r á f i a 
l é t r e h o z á s á t . A j a v a s l a t g y a k o r l a t i k i -
v i t e l e z é s é r e f e l k é r t é k Mark P é r i m a n t . A 
J E L - n é l az o s z t á l y o z á s e l l e n ő r z é s e c é l j á -
b ó l minden t é t e l t három közgazdász p á r -
huzamosan s z a k o z be és a s z e r k e s z t ő v á -
l a s z t j a k i a l e g h e l y e s e b b v á l t o z a t o t . A 
l a p a z e g é s z v i l á g 
k ö z g a z d a s á g i s a j t ó j á t 
f i g y e l i , de c s a k az ango l n y e l v ű , vagy 
a n g o l nyelvű ö s s z e f o g l a l ó v a l e l l á t o t t 
c i k k e k e t t u d j a f e l d o l g o z n i / s zakember h i -
ány m i a t t / . 
Évente mintegy 8 ООО c i k k e t o s z t á -
lyoznak s a j á t , 4 s z á m j e g y e s o s z t á l y o z á s i 
r e n d s z e r ü k a l a p j á n , amely a k u t a t ó k ö z -
gazdászok i g é n y e i t v e s z i e l s ő d l e g e s e n f i -
gye lembe . A c i k k a n y a g o t s z á m i t ó g é p p e l 
d o l g o z z á k f e l . A s z á m i t ó g é p s z a l a g o k a t 
e l ő f i z e t é s i r e n d s z e r k e r e t é b e n k i v á n j á k 
h o z z á f é r h e t ő v é t e n n i a k a l i f o r n i a i Lock-
heed cég s e g í t s é g é v e l . Az e l ő f i z e t ő k az 
e r e d e t i c i k k m e g j e l e n é s e u t á n k b . 1 é v -
v e l k a p j á k meg a s z a l a g o k a t . Mintegy 3 
hónap s z ü k s é g e s az e r e d e t i f o l y ó i r a t b e -
é r k e z é s é h e z , t o v á b b i 3 h ó n a p i g t a r t az 
o s z t á l y o z á s , 3 hónap ig a n y o m t a t á s é s 3 
hónap s z ü k s é g e s a Lockheed számára a f e l -
d o l g o z á s h o z é s a k i k ü l d é s h e z . 
Perlman p r o f e s s z o r a t o v á b b i a k b a n 
a közgazdaságtudomány e g y e s t e r ü l e t e i 
i r á n t i é r d e k l ő d é s a l a k u l á s á t e l e m e z t e . 
T a p a s z t a l a t a i - é s az e g y e s témákban 
m e g j e l e n t c i k k e k száma - s z e r i n t az u t ó b -
b i időben n é m i l e g n ő t t az é r d e k l ő d é s a 
k ö z g a z d a s á g t ö r t é n e -
t e i r á n t , v a l a m e l y e s t f o k o z ó d o t t az 
é r d e k l ő d é s a m o n e t á r i s k é r d é s e k i r á n t 
/M.Fr iedman h a t á s a / , c s ö k k e n t v i s z o n t az 
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a d ó z á s k ö z g a z d a s á g t a n a , a k ö l t s é g v e t é s i 
k é r d é s e k é s a g a z d a s á g i növekedés k u t a -
t á s a i r á n t . Az u t ó b b i e s e t é b e n k ö z r e j á t -
s z o t t az i s , hogy az e t émá t k u t a t ó k t ó l 
megvonták az á l l a m i t á m o g a t á s t . Növeke-
d e t t v i s z o n t az é r d e k l ő d é s a n e m -
z e t k ö z i g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t o k p r o b l é m á i é s a 
munkaerő g a z d a s á g t a n a i r á n t . Az u t ó b b i 
n a p j a i n k l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i t e r ü l e -
t é n e k l á t s z i k . 
Az e l ő a d ó e z u t á n b e s z á m o l t a r r ó l , 
hogy a JEL t e v é k e n y s é g é t j e l e n t ő s e n s e -
g i t i az a k a p c s o l a t , me lye t a Data R e -
s o u r c e s I n c . - n a l t a r t a n a k f e n n . Ez a v á l -
l a l k o z á s a d a t g y ű j t é s t é s f e l d o l g o z á s t v é -
gez á l l a m i é s magán m e g r e n d e l é s e k r e . S z á -
m i t ó g é p é t ő l a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t r é v é n 
a z o n n a l a d a t o k a t , e l ő r e j e l z é s e k e t s t b . 
k a p h a t n a k a kü lönböző h a z a i é s nemze tköz i 
k é r d é s e k r ő l . 
E l ő a d á s a végén Perlman p r o f e s s z o r 
r ö v i d e n i s m e r t e t t e f o l y ó i r a t a s z e r k e s z -
t é s i e l v e i t . E s z e r i n t a JEL k e r e s l e t e t 
t á m a s z t , a z a z a m e g j e l e n t e t n i s z á n d é k o l t 
c i k k e k e t m e g r e n d e l i . Ez ha t ékonyabb mód-
s z e r , mint az Amer ika i Közgazdaság i T á r -
s a s á g másik n e v e s l a p j á n á l , az American 
Economic Re v i ew-ná l a l k a l m a z o t t , mer t az 
a k i n á l a t b ó l v á l a s z t . 
A JEL t e r v e i t i l l e t ő e n m e g j e g y e z t e , 
hogy a s z e r k e s z t é s a v i s z o n y l a g szük 
a d a t b á z i s s a l r e n d e l k e z ő P i t t s b u r g h - i 
Egye temrő l 1979-ben á t k e r ü l a j ó v a l n a -
gyobb k a l i f o r n i a i S t a n f o r d Egye t emre , 
ami t ö b b e k k ö z ö t t l e h e t ő v é f o g j a t e n n i 
az a d a t b á z i s k i s z é l e s í t é s é t i s . 
T . A . 
K u h n p a r a d i g m á i é s 
a z a m e r i k a i s z o c i o l ó -
g i a 
A h a t v a n a s évek e l e j é n u j i r á n y z a t 
k e r ü l t a p o l g á r i tudománytan f i l o z ó f i a i -
m e t o d o l ó g i a i k u t a t á s a i n a k e l ő t e r é b e . Ez t 
a g y a k r a n t ö r t é n e t i n e k n e v e z e t t i r á n y z a -
t o t o l y a n t u d ó s o k k é p v i s e l i k , mint Kuhn, 
L a k a t o s , Feye rabend é s Tu lmin . Mega lapo-
z o t t k r i t i k á v a l i l l e t t é k a n e o p o z i t i v i s -
t a t u d o m á n y f i l o z ó f i a sok t é t e l é t . Az 
u t ó b b i években a t á r s ada lomtudományok 
k é p v i s e l ő i nagy é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t -
t a k ezen á r a m l a t kü lönböző k o n c e p c i ó i 
i r á n t . Különösen a t á r s ada lomtudományok 
azon á g a z a t a i v o l t a k é r zékenyek az " idők 
s z e l é r e " , amelyek s z o r o s k a p c s o l a t b a n 
á l l t a k a n e o p o z i t i v i z m u s f e j l ő d é s é v e l , 
k ö z t ü k i s e l s ő s o r b a n a s z o c i o l ó g i a , bá r 
a p o z i t i v i s t a m e t o d o l ó g i a h a t á s a más 
t á r s ada lomtudományokban i s é r e z h e t ő v o l t . 
Szembeö t lő , hogy a p o l g á r i t u d o -
m á n y f i l o z ó f i a kü lönböző t ö r t é n e t i i r á n y -
z a t a i közü l a s z o c i o l ó g u s o k a Kuhn á l t a l 
megfoga lmazo t t t u d o m á n y f e j l ő d é s i e l m é l e -
t e t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n . M i é r t éppen 
e z t a k o n c e p c i ó t " z á r t á k s z i v ü k b e " ; 
amely é l e s k r i t i k á t mond f e l e t t ü k ? N y i l -
v á n v a l ó , hogy ebben nagy s z e r e p e t j á t s z o t t 
az e l m é l e t r e j e l l e m z ő " s z o c i o l o g i z m u s " , 
amely ös szhangban á l l a modern p o l g á r i 
s z o c i o l ó g i a és s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a számos 
e l m é l e t é v e l . 
Kuhn e l m é l e t é n e k különböző f e l h a s z -
n á l á s i k í s é r l e t e i még jobban m e g v i l á g í t -
j á k a s z o c i o l ó g i á b a n végbemenő komoly me-
t o d o l ó g i a i é s i d e o l ó g i a i v á l t o z á s o k a t . 
Az a m e r i k a i t á r s a d a l o m s z o c i á l i s é s 
p o l i t i k a i e l l e n t m o n d á s a i n a k k i é l e z ő d é s e 
a h a t v a n a s évek e l e j é n az a m e r i k a i s z o -
c i o l ó g i a kü lönböző e l m é l e t i i r á n y z a t a i k ö -
z ö t t i e l l e n t m o n d á s o k fokozódásához v e z e -
t e t t . Az o s z t á l y h a r c é l e z ő d é s e a munkások 
é s a k a p i t a l i s t a v á l l a l k o z ó k k ö z ö t t , a 
diákmozgalmak h u l l á m a i , a n é g e r e k p o l g á r -
j o g i mozgalmának a k t i v i z á l ó d á s a , és egyéb 
események a r r ó l t a n ú s k o d n a k , hogy az ame-
r i k a i t á r s a d a l o m e g y á l t a l á n nem olyan 
s t a b i l é s e g y e n s ú l y b a n lévő r e n d s z e r , 
ahogy az u r a l k o d ó s z o c i o l ó g i a i i s k o l a v é -
l i . Véget é r t e k az a m e r i k a i k a p i t a l i z m u s 
v á l s á g m e n t e s f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó i l l ú -
z i ó k , s e z z e l e g y ü t t l á t h a t ó v á v á l t a 
t á r s a d a l o m f u n k c i o n á l i s m o d e l l j é n e k k r í -
z i s e , mivel ez a mode l l a t á r s a d a l o m 
i d ő l e g e s s t a b i l i z á l ó d á s i i d ő s z a k á n a k i d e -
o l ó g i a i "mása" v o l t . A f u n k c i o -
n a l i s t a i s k o l a h a n y a t l á s á t az 
sem t u d t a f e l t a r t ó z t a t n i , hogy k é p v i s e -
l ő i t a n u l m á n y o z n i kezd ték a t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s p r o b l é m á i t , mivel a h a t v a n a s 
évek végén b e k ö v e t k e z e t t v i h a r o s t á r s a -
d a l m i é s p o l i t i k a i eseményeket nem t u d -
t á k m e g j ó s o l n i é s k e l l ő k é p p e n magyaráz -
n i . 
Az a m e r i k a i s z o c i o l ó g i a e l ő t e r é b e n 
e g é s z s o r u j i r á n y -
z a t t ü n t f e l , melynek k é p v i s e l ő i a l -
t e r n a t i v e l m é l e t i model lek megfoga lmazá -
s á r a t ö r e k s z e n e k . A p o z i t i v i s t a - n a t u r a -
l i s t a i r á n y z a t k é p v i s e l ő i a s z c i e n t i s t a 
t e n d e n c i á k m e g e r ő s í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é -
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g é t h a n g s ú l y o z z á k , é s k ü l ö n f é l e e l m é l e -
t i - m e t o d o l ó g i a i k o n c e p c i ó k a t ve tnek f e l . 
/ I l y e n e k p é l d á u l a " c s e r e - e l m é l e t " , az 
" u j k a u z á l i s t e ó r i a " é s m á s o k . / 
Az e l m o n d o t t a k ugyanakkor nem j e -
l e n t i k a z t , hogy az a m e r i k a i s z o c i o l ó g i á -
ban csak e g y e t l e n u r a l k o d ó p o l g á r i á r a m -
l a t l e n n e . F e l k e l l f i g y e l n i egy e l v i -
l e g i s u j j e l e n s é g r e : a m a r x i s t a eszmék 
növekvő n é p s z e r ű s é g é r e , é s az ennek h a -
t á s a a l a t t k i a l a k u l t r a d i k á l i s és k r i -
t i k a i s z o c i o l ó g i á r a . I l y e n körülmények 
k ö z ö t t megy végbe a m a r x i s t a 
o r i e n t á c i ó j ú f i l o z ó f i a i é s 
s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k tudományos é s p o -
l i t i k a i t e k i n t é l y é n e k m e g e r ő s ö d é s e . A 
h e t v e n e s é v e k k e z d e t é r e b e f e j e z ő d ö t t a z 
u j s z o c i o l ó g i a i koncepc iók k i a l a k u l á s a , 
de az a l a p v e t ő i r á n y z a t o k k ö z ö t t i e s z m e i 
k o n f r o n t á c i ó még tovább e r ő s ö d i k . 
Az a m e r i k a i s z o c i o l ó g i á b a n az e l -
múl t é v t i z e d j e l e n t ő s v á l t o z á s a i komoly 
k é t s é g e k e t é b r e s z t e t t e k a n n a k a m o d e l l n e k 
a j o g o s s á g á t i l l e t ő e n , m e l y e t a múl tban 
sok t udós a magáénak v a l l o t t . A n e o p o z i -
t i v i s t a f i l o z ó f i a h a t á s a a l a t t á l l ó p o l -
g á r i s z o c i o l ó g i a á t v e t t e a tudományos i s -
mere t k u m u l a t i v j e l l e g ű k i a l a k u l á s á n a k 
s z e m l é l e t é t . A h e t v e n e s é v e k b e n , amikor 
az amer ika i s z o c i o l ó g i a számos , e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n i r á n y z a t r a s z a k a d t , s ezen 
i r á n y z a t o k k ö z ö t t egyre h e v e s e b b v i t á k 
f o l y t a k a v e z e t ő s z e r e p m e g s z e r z é s é é r t , 
n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a tudomány k u -
m u l a t i v j e l l e g e nem f e l e l meg a t é n y l e g e s 
h e l y z e t n e k . Ebben a h e l y z e t b e n Kuhn e l m é -
l e t e mély benyomás t g y a k o r o l t az a m e r i -
k a i s z o c i o l ó g u s o k r a , mindenek e l ő t t a f i -
a t a l nemzedék re . 
Némi e g y s z e r ű s í t é s s e l k é t 
o l y a n nézőpon t k ü l ö n í t h e t ő e l az a m e r i k a i 
s z o c i o l ó g i á b a n , amelyek b i z o n y o s m é r t é k i g 
a Kuhn á l t a l k é p v i s e l t e l m é l e t v a r i á n s a -
i r a é p ü l n e k . 
Az e l s ő c s o p o r t k é p v i s e l ő i r e j e l -
lemző, hogy e l v e t i k a z t a Kuhn f é l e n é z e -
t e t , mely s z e r i n t a " n o r m á l i s " tudomány-
r a egy p a r a d i g m a u r a l m a 
a j e l l e m z ő . Min t i s m e r e t e s , Kuhn s z e r i n t 
a paradigma a z okna k a k u t a t á s i m ó d s z e r e k -
n e k , m e t o d o l ó g i a i e lveknek é s e l m é l e t e k -
n e k , v a l a m i n t f i l o z ó f i a i f e l t e v é s e k n e k 
az ö s s z e s s é g e , mely a t u d o m á n y f e j l ő d é s 
" n o r m á l i s " s z a k a s z á b a n i r á n y í t j a a t u d ó -
s o k a t . A p a r a d i g m a meglé te valamely d i s z -
c i p l í n á b a n a tudományág é r e t t s é g é n e k l e g -
f o n t o s a b b b i z o n y í t é k a . A c s o p o r t t a g j a i 
ugy v é l i k , hogy a j e l e n l e g i a m e r i k a i s z o -
c i o l ó g i a nagy m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z i k a t t ó l , 
amit a Kuhn f é l e séma a tudomány normá-
l i s h e l y z e t é n e k t a r t , mivel i g e n s o k f é l e 
e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s h a s z n á l a t o s , é s 
ezek k o r á n t s e m a l k o t n a k egységes p a r a d i g -
mát. A s z o c i o l ó g i a a p r e p a r a -
d i g m a t i k u s á l l a p o t b a n l e l e d -
z i k , nem j u t o t t e l a z é r e t t tudományos 
d i s z c i p l í n a s t á t u s á b a . Ezt a n é z e t e t á l -
t a l á b a n Kuhnra h i v a t k o z v a h a n g o z t a t j á k , 
ak i maga i s k é t s é g b e v o n t a , hogy a j e l e n -
l e g i s z o c i o l ó g i á b a n é r v é n y e s ü l n e a p a r a -
digma. Az á l l á s p o n t h i v e i a j e l e n l e g i e l -
m é l e t i e l l e n t é t e k f e l o l d á s á r a s z ó l í t a n a k 
f e l a n n a k é r d e k é b e n , hogy e r ő f e s z í t é s e i -
ke t az e g y s é g e s pa rad igma k i a l a k í t á s á r a 
i r á n y i t v a minél hamarabb az é r e t t tudomá-
nyos d i s z c i p l i n a s t á t u s á b a j u t t a t h a s s á k 
a s z o c i o l ó g i á t . 
S o k k a l több h i v e van annak az e lmé-
l e t n e k , amely Kuhn k ö v e t ő j e , Masterman 
n é z e t e i r e a l a p u l . Ennek é r t e l m é b e n a t u -
domány h á r o m n a g y c s o -
p o r t r a o s z t h a t ó : 
- monopa rad igma t ikus d i s z c i p l í n á k r a , me-
l y e k b e n csak egy u r a l k o d ó parad igma 
van ; 
- o l y a n o k r a , amelyek k é t p a r a d i g m á v a l 
r e n d e l k e z n e k ; 
- s v é g ü l a z o k r a , melyekben e g y i d e j ű l e g 
több paradigma t a l á l h a t ó . 
Ez az á l l á s p o n t k ö z e l á l l Kuhn 
később i n é z e t e i h e z , melyek l e h e t s é g e s n e k 
t a l á l j á k , hogy a " n o r m á l i s " tudomány k e -
r e t é n b e l ü l i s t öbb különböző d i s z c i p l i n a 
l é t e z z e n . 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy a Kuhn n é -
z e t e i b e n végbement v á l t o z á s o k k ö z e l e d n e k 
a t é n y l e g e s tudományos g y a k o r l a t h o z , de 
ugyanakkor j e l e n t ő s mér tékben e l t é r n e k a 
k e z d e t b e n m e g f o g a l m a z o t t t é t e l e i t ő l , ami 
b i z o n y o s m e t o d o l ó g i a i n e h é z s é g e k e t t á -
maszt . 
Kuhn u t o l s ó munká i t e lemezve j o g g a l 
á l l a p í t o t t a meg P o l i k a r o v b o l g á r f i l o z ó -
f u s , l e g f ő b b h i b á j a a z a t ö r e k v é s , hogy 
n o r m á l i s á l l a p o t n a k mu ta s sa be é s l e g a -
l i z á l j a a tudomány a z o n h e l y z e t é t , me lye t 
k o r á b b i munkáiban a v á l s á g r a t a r t o t t j e l -
l emzőnek . 
— KOMAROVjM.Sz.: Paradigmü T.Kuna 
i a m e r i k a n s z k a j a s z o c i o l o g i j a . 
/T .Kuhn p a r a d i g m á i és az a m e r i k a i 
s z o c i o l ó g i a . / = Voproszü F i l o s z o -
f i i / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 3 . п о . i 5 o - i 5 6 . p . 
M.Zs. 
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A k u t a t á s o k é r t é k e l é s é n e k f o n t o s 
e l ő f e l t é t e l e a j ó s z a k é r t ő i 
b i z o t t s á g o k ö s s z e á l l í t á s a , a 
megfe le lő s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s a . Ebben 
a következő szempontokat k e l l szem e l ő t t 
t a r t a n i : 1 . e l s ő k é n t meg k e l l h a t á r o z n i , 
milyen s z a k é r t ő i s a j á t o s s á g o k r a l e s z s zük -
ség ; 2 . meg k e l l k e r e s n i az e s a j á t o s s á -
gokkal , t u l a j d o n s á g o k k a l r ende lkező e g y é -
neke t ; 3« b i z t o s í t a n i k e l l r é s z v é t e l ü k e t ; 
4. l e h e t ő v é k e l l t e n n i a k i v á n t t u l a j d o n -
ságok t o v á b b f e j l e s z t é s é t . 
A M i t r e C o r p o r a t i o n j e l e n t é s e l e i r -
j a a s z a k é r t ő k k i v á l a s z t á s á n a k á l t a l u k 
h a s z n á l t m ó d s z e r é t , s i s m e r t e t i a D e l p h i 
módszert i s . 
1972 j u l i u s á b a n Budapesten k e r e k a s z -
t a l k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k a nemze tköz i 
ö s s z e h a s o n l í t ó f e l m é r é s - k u t a t á s o k r ó l . A 
k o n f e r e n c i á n 13 o r s z á g 46 t á r s a d a l o m t u d ó -
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A l a p í t v á n y , a Nemzetközi Tá r sada lomtudo -
mányi Tanács és a B é c s i Központ k é p v i s e -
l ő i v e t t e k r é s z t . 
A k e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i á t e r e d e t i -
l eg a B é c s i Központ három p ro j ek tumának 
ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s é r e h i v t á k ö s s z e , 
később még az E g y e s ü l t Államok kezdemé-
n y e z é s é r e v é g z e t t k é t további p r o j e k t u m 
e l e m z é s é t i s b e i k t a t t á k . Az ö t p r o j e k t u m -
r ó l k é s z i t e t t beszámolókon k i v ü l három 
szempont f i g y e l e m b e v é t e l é v e l — e l m é l e t 
és k o n c e p t u a l i z á l á s , s z e r v e z é s és v é g r e -
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a k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t b e s z á m o l ó k a t 
f o g l a l j a ö s s z e . A négy t o v á b b i f e j e z e t a 
k o n f e r e n c i a ü l é s e i n e l h a n g z o t t a k a t ö s s z e g -
z i . 
Dynamik und S t r u k t u r d e s Wissen-
schaf t l e r p o t e n t i a l s . H r s g . L . K a n -
n e n g i e s s e r , H.Meyer. B e r l i n , 1977, 
A k a d . V e r i . 220 p . / W i s s e n s c h a f t 
und G e s e l l s c h a f t 1 2 . / 
A tudományos p o t e n c i á l d i n a m i k á j a 
é s s t r u k t u r á j a .
 № A 
DUBAS.O.: Media i m p a c t : t h e s c i e n t i -
f i c community and t h e mass m e d i a . 
3 . v o l . O t t a w a , 1 9 7 7 . M i n i s t r y of S t a t e 
f o r S e i . and T e c h n . 167 p . 
A tömegkommunikációs e szközök h a t á -
sa é s a t udományos k ö z ö s s é g . 
S c i e n c e and t h e media . London ,1976 . 
B r i t i s h A s s . f o r t h e Advancement of 
S e i . 27 p . 
Tudomány é s a tömegkommunikációs 
e s z k ö z ö k . 
Mindkét t anu lmány l e s z ö g e z i , hogy 
a tudományos eredmények p r o p a g á l á s a , a 
n a g y k ö z ö n s é g g e l v a l ó m e g i s m e r t e t é s e 
n e m é r i e l a k i v á n t 
s z i n v o n a l a t . 
A k a n a d a i f e l m é r é s t ö b b mint s z á z 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s műszaki tudományos 
v e z e t ő k é r d ő i v e s v á l a s z á t e l e m e z t e a f e n -
t i k é r d é s r ő l . A kommunikáció h a t é k o n y s á -
gának f o k o z á s á r a t ö b b j a v a s l a t é r k e z e t t 
ko rmánya lka lmazásban l évő t u d ó s o k t ó l , p o -
l i t i k u s o k t ó l , tudományos é s műszaki s z e r -
v e z e t e k t ő l , i p a r i é s egye temi tudományos 
k ö z ö s s é g e k t ő l . A j e l e n t é s végü l h a s z n o s 
a k c i ó p r o g r a m o t t e s z k ö z z é . 
A B r i t T u d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s a s á g 
/ B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement 
of S c i e n c e / a t u d ó s o k é s 
u. j s á g i r ó k k a p c s o l a t á n a k s z o r o -
s a b b r a f ű z é s é t k í v á n j a , e z é r t a z t j a v a s o l -
j a , hogy a tudományos i n t é z e t e k t e g y e n e k 
l e h e t ő v é az u j s á g i r ó k számára r e n d s z e r e s 
l á t o g a t á s o k a t , s s z e r v e z z e n e k k o n f e r e n -
c i á k a t k i f e j e z e t t e n a t ö m e g t á j é k o z t a t ó 
s z e r v e z e t e k s z á m á r a , t o v á b b á v i z s g á l j á k 
meg, mi t i s t u d v o l t a k é p p e n a nagyközön-
ség a t u d o m á n y r ó l , s honnan s z e r z i i n f o r -
m á c i ó i t . 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z ó d á s a s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a 
t u d o m á n y o s m u n k a e r ő 
k é p z é s é v e l , k é p e s s é g e i v e l , a káde rek i r á -
n y í t á s i és t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g é n e k s z í n -
v o n a l á v a l , a k é p z é s i és k v a l i f i k á c i ó s 
s t r u k t ú r á k k a l , az u t á n p ó t l á s s a l , a k u t a -
t ó k m o b i l i t á s á v a l é s f l u k t u á c i ó j á v a l . Az 
e r e d e t i f o r m á j á b a n o rosz n y e l v e n 1973-
ban m e g j e l e n t , a z ó t a j e l e n t ő s mér tékben 
á t d o l g o z o t t , u j a d a t o k k a l k i e g é s z í t e t t 
könyv sokéves e l m é l e t i é s e m p i r i k u s k u t a -
tómunka e r e d m é n y e i t r ö g z í t i . A s z o v j e t 
s z e r z ő i k o l l e k t i v a / G v i s i a n i , M i k u l i n s z k i j , 
K u g e l / a maga k o m p l e x i t á s á b a n v i z s g á l j a 
a tudományos k á d e r p o t e n c i á l képzésének é s 
k i a l a k í t á s á n a k k é r d é s e i t . 
A k iadvány e l s ő r é s z e a tudományos 
k á d e r e k v i z s g á l a t á n a k m ó d s z e r -
t a n i p r o b l é m á i t v á z o l j a f e l ; a t u d o -
mányos k á d e r á l l o m á n y t mint k u t a t á s i t á r -
g y a t i r j a l e j v é g e z e t ü l p e d i g f ö l v á z o l j a 
a s z o v j e t tudományos k á d e r e k v i z s g á l a t á -
hoz h a s z n á l t a d a t o k a t , a z o k f o r r á s a i t , 
az e l e m z é s i e l j á r á s o -
k a t . A másod ik r é s z már a k á d e r á l l o -
mány s t r u k t ú r á j á v a l é s 
d i n a m i z m u s á v á 1 f o g l a l k o z i k , 
az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k t a n u l s á g a i t l e -
s z ű r v e . Beszámol a tudományos munkaerő 
menny i ség i n ö v e k e d é s é r ő l , a f o g l a l k o z á s -
s t r u k t ú r á r ó l é s annak m e g v á l t o z t a t á s i l e -
h e t ő s é g e i r ő l , a tudományos munkaerő é s a 
tudományos i n t é z m é n y e k k a p c s o l a t á r ó l . A 
f ü g g e l é k a v i z s g á l a t m a t e m a t i -
k a i m ó d s z e r é t i r j a l e , i l -
l e t v e az ada tok e l ő r e j e l z é s é n e k módsze re -
i t i s m e r t e t i . 
GIRARD,T. - TRYSTRAM,J.-P.: I n f o r -
matique p o u r l e s s c i e n c e s s o c i a l e s . 
P a r i s , 1 9 7 6 , P r e s s e U n i v . F r a n c e . l 8 l 
p . /Le s o c i o l o g u e 4 2 . / 
I n f o r m a t i k a a t á r sada lomtudományok 
számára .
 MTA 
A tá r sada lomtudományok k u t a t ó i már 
r é g ó t a " r á k é n y s z e r ü l t e k " az i n f o r m a t i k a , 
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az e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s , a s z á m i -
t ó g é p e k h a s z n á l a t á r a . A könyv abban p r ó -
b á l s e g i t s é g e t n y ú j t a n i , hogy a t á r s a d a -
lomtudósok m e g é r t s é k az i n f o r m a t i k a a l a p -
j a i t , az ada tbankok működésé t , a s z á m i t ó -
g é p e s matemat ika l e g f o n t o s a b b a l a p e l v e i t . 
A k iadvány t u d a t o s a n o lvasmányos 
s t i l u s b a n , a t á r s a d a l o m k u t a t ó k számára 
é r t h e t ő e n foga lmazva magyarázza e l a s z á -
m i t ó g é p e k f i z i k á j á t , mechan ika i m ű k ö d é s é t , 
a működés l o g i k a i a l a p j a i t , a s z á m i t ó g é -
p e s n y e l v e k j e l l e m z ő i t , a s z á m i t ó g é p e k 
f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i t , az a d a t k e z e -
l é s é s a p rog ramozás m e n e t é t , a l e g f o n t o -
sabb m ü v e l e t e k e t , az ada tbankok é s az 
á l t a l á n o s s t a t i s z t i k a i programok j e l l e m -
z ő i t . 
KOSZTOV.K.: S z t r u k t u r n o - f u n k c i o n a -
l e n podhod V n a u c s n o t o i z s z l e d v a n e . 
S z o f i j a , I 9 7 6 . I z d . B " l g a r s z k a t a Akade-
m i j a na N a u k i t e . I56 p . 
S t r u k t u r á l i s - f u n k c i o n á l i s megköze-
l í t é s a tudományos k u t a t á s b a n . 
MTA 
A m o n o g r á f i a a s t r u k t u r á l i s - f u n k c i -
o n á l i s m e g k ö z e l í t é s a l k a l m a z á s á n a k l e h e -
t ő s é g e i t t á r g y a l j a a tudományos k u t a t á s 
t e r ü l e t é n . Az e l e m z é s t á r g y a a tudományos 
k u t a t á s mint meg i smerés i f o l y a m a t , me ly -
nek m e g i s m e r é s é r e azonban a s t r u k t u r á l i s -
f u n k c i o n á l i s m e g k ö z e l í t é s t nem e l s z i g e t e l -
t e n a l k a l m a z z á k , hanem a f i l o z ó f i á v a l , a 
r e n d s z e r m e g k ö z e l i t é s s e l , a l o g i k a i m e g i s -
m e r é s s e l é s a tudománytanna 1 s z o r o s k a p -
c s o l a t b a n é s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
Probleme d e r m a t e r i e l l - t e c h n i s c h e n 
B a s i s d e r F o r s c h u n g . = I n f o r m a t i o -
nen zu r L e i t u n g , P l anung und Orga -
n i s a t i o n d e r Forschung / B e r l i n / , 
1977.W4. I - I O 3 . p . 
A k u t a t á s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k 
p r o b l é m á i .
 № A 
A Német Tudományos Akadémia /NTA/ 
Tudományos T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t j á n a k k i -
adványa a k u t a t á s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á -
v a l k a p c s o l a t o s s z a k i r o d a l o m r ó l ad k é p e t . 
W.Meske é s K.Meier az NTA Tudományelméle -
t i , - t ö r t é n e t i é s - s z e r v e z é s i I n t é z e t é n e k 
m u n k a t á r s a i a KGST t a g o r s z á g o k , e l s ő s o r -
ban a t u d o m á n y o s a k a d é -
m i á k h e l y z e t é t m u t a t j á k b e ; 
s z e m l é j ü k ö s s z e f o g l a l ó képe t f e s t a k u t a -
t á s a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s i g é n y e k r ő l , k ö v e t e l m é n y e k r ő l , t e n d e n -
c i á k r ó l é s f e l a d a t o k r ó l . 
F ü g g e l é k k é n t L a h t i n é s Korepanov 
a l a p v e t ő c i k k é n e k f o r d i t á s á t é s a r é s z l e -
t e s i r o d a l o m j e g y z é k e t k ö z l i a k i a d v á n y . 
S c i e n c e and Government Repor t i n -
t e r n a t i o n a l a lmanac . 1977»Ed.D.S. 
G r e e n b e r g . W a s h i n g t o n , 1 9 7 7 . S e i . a n d 
G o v e r n . R e p . I n c . 3О5 p . 
A S c i e n c e and Government Repor t 
nemze tköz i a l m a n a c h j a . 1977. 
MTA 
A k i a d v á n y m e g j e l e n t e t é s é n e k az 
v o l t a c é l j a , hogy e g y e t l e n k ö t e t b e n ö s z -
s z e f o g l a l v a b e m u t a s s á k , ez i d ő s z e r i n t 
hogyan t á m o g a t j á k é s h a s z n o s i t j á k t u d o -
mányos-műszaki e r ő f o r r á s a i k a t a f e j l e t t 
i p a r i á l l a m o k . Bár a tudomány é s a t e c h -
n i k a l ényegében f ü g g e t l e n az o r s z á g h a t á -
r o k t ó l , az e g y e s o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i -
k á k , s t r a t é g i á k r e n d k i v ü l v á l t o z a t o s k é -
p e t m u t a t n a k . A k iadvány e l s ő s o r b a n a t u -
domány é s a t e c h n i k a i r á n t é r d e k l ő d ő k u -
t a t ó k n a k , k u t a t á s v e z e t ő k n e k , p o l i t i k u s o k -
n a k , é s egyéb é r d e k e l t e k n e k k i v á n j a bemu-
t a t n i a z o k a t a módokat é s e l j á r á -
s o k a t , am e ly ek k e l a legnagyobb 
i p a r i á l l a m o k a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é -
mákat megoldan i v é l t é k . 
A könyv e l s ő r é s z é b e n n e v e s t u d o m á -
nyos u j s á g i r ó k i s m e r t e t i k mintegy h a r m i n c 
o r s z á g és néhány nagy nemze tköz i s z e r v e ^ 
z e t k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s i n t é z -
m é n y e i t . A k é t legnagyobb h a t a -
lom — az USA é s a S z o v j e t u n i ó — u t á n a 
n y u g a t - és k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k , majd 
a tudományos t e k i n t e t b e n kevésbé f e j l e t t 
á l l amok / A u s z t r á l i a , Kanada, I z r a e l , D é l -
A f r i k a / , a p o t e n c i á l i s a n f e j l e t t á l l a m o k 
/ B r a z i l i a , K i n a , I n d i a , J a p á n / v a l a m i n t 
az ENSZ l e g f o n t o s a b b tudomány- é s k u t a -
t á s p o l i t i k a i s z e r v e z e t e i t , azok t e v é k e n y -
s é g i k ö r é t é s a n y a g i h e l y z e t é t m u t a t j a 
b e . 
A második r é s z abbó l a f e l i s m e r é s -
b ő l i n d u l k i , hogy a tudomány é s a t e c h -
n i k a a f e j l e t t é s f e j l ő d ő o r szágokban 
o l y a n n a g y ü z e m m é v á l t , m e l y -
nek t e k i n t é l y e s b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t r e 
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van s z ü k s é g e . Ö s s z e f o g l a l j á k e z é r t , mi-
l yen o r s z á g o s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k e t hoz -
t a k l é t r e , hogyan a l a k u l a k o r -
m á n y m e g a t u d o m á n y 
é s a t e c h n i k a k a p c s o -
l a t a . C í m j e g y z é k e t közö l az ENSZ 
k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s ü g y n ö k s é g e i r ő l , a 
K i n a i Tudományos Akadémia tudományos k u -
t a t ó i n t é z e t e i r ő l , a z E u r ó p a i Tudományos 
A l a p í t v á n y t a g - s z e r v e z e t e i r ő l , a z e u r ó p a i 
kormányközi k u t a t á s i s z e r v e z e t e k r ő l , 
w a s h i n g t o n i tudományos a t t a s é k r ó l , az 
E g y e s ü l t Ál lamokat k é p v i s e l ő tudományos 
a t t a s é k r ó l , a b r i t tudományos t a n á c s a d ó k -
r ó l é s a t t a s é k r ó l , a tudományos é s műsza-
k i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó a r a b m i n i s z t e -
r e k r ő l , a b r i t k o r m á n y s z e r v e k r ő l é s a v e -
z e t ő t u d ó s o k r ó l , s a z a m e r i k a i e l n ö k t u -
dományos é s műszaki t a n á c s a d ó i r ó l . 
A harmadik r é s z a t u d o m á n y -
p o l i t i k a l e g l é n y e g e s e b b d o -
k u m e n t u m a i t i s m e r t e t i . A t u -
d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k s o k s z o r p o l i -
t i k a i kampányok k e r e t é b e n hangzanak e l , 
k i s s zámban k ö r ö z ö t t b e l s ő k i adványokkén t 
j e l e n n e k meg, vagy e l v e s z n e k a n a p i s a j -
t ó h i r á r a d a t á b a n . E z é r t t a r t o t t á k f o n t o s -
nak e r e d e t i f o r m á j á b a n k ö z ö l n i az E g y e -
s ü l t Ál lamok 1 9 7 6 . é v i Országos t u d o m á -
nyos é s műszaki t ö r v é n y é t , Ford v o l t e l -
nök n y i l a t k o z a t á t a Tudományos é s Műszaki 
P o l i t i k a H i v a t a l á n a k m e g a l a k í t á s á r ó l , 
C a r t e r n y i l a t k o z a t a i t az e n e r g i á r ó l , a 
n u k l e á r i s p r o l i f e r á c i ó r ó l . K i v o n a t o s a n 
i s m e r t e t i k az a m e r i k a i Országos E g é s z -
ségügy i I n t é z e t i r á n y e l v e i t a DNS rekom-
b i n á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r ó l , 
a j a p á n Fehé r k ö n y v e t , a kanada i j e l e n -
t é s t a " c s i n á l n i vagy megvenni" p o l i t i -
k á j á r ó l , az a m e r i k a i tudományos k ö l t s é g -
v e t é s t . 
A k iadvány i g e n hasznos m e l l é k t e r -
méke a r ö v i d í t é s e k f e l o l d á s á t t a r t a l m a z ó 
g l o s s z á r i u m . 
Sko lü v nauke . / P o d . r e d . : S z . R . M i -
k u l i n s z k i j , M . G . J a r o s e v s z k i j , 
G . K r ö b e r , G . S t e i n e r . / Moszkva ,1977. 
Nauka . 523 p . 
Tudományos i s k o l á k . 
A k ö t e t 39 s z o v j e t és NDK-beli s z e r -
ző c i k k é t t a r t a l m a z z a , amelyek a " tudomá-
nyos i s k o l a " t a r t a l m á t f e j t i k k i é s v i l á -
g í t j á k meg különböző n é z ő p o n t o k b ó l . A 
könyv k é t r é s z b ő l á l l : a z e l s ő r é s z a t u -
dományos i s k o l a á l t a l á n o s j e l l e m z ő i t v a -
l a m i n t a tudománytanban e l f o g l a l t h e l y é t 
t e k i n t i á t ; a második r é s z tudományos i s -
k o l á k konkré t j e l l e m z é s é t a d j a . 
SMITH,B.L.R. - KARLESKY,J.J.: The 
s t a t e of academic s c i e n c e : t h e 
u n i v e r s i t i e s i n t h e n a t i o n ' s r e -
sea rch e f f o r t . New Roche l i e ,N.Y. 
1977,Change Magazine P r . 250 p . 
Az e g y e t e m i tudomány h e l y z e t e : 
egyetemek az o r s z á g k u t a t á s á b a n . 
A könyv s z e r z ő i k i eme lkedő a m e r i -
k a i t á r s a d a l o m t u d ó s o k . 18 h ó n a p i g t a r t ó 
k u t a t ó m u n k á j u k s o r á n 36 e g y e t e m e t l á t o -
g a t t a k meg, 38З egye temi t u d ó s s a l é s mér -
n ö k k e l , I8O d é k á n n a l és más v e z e t ő s z e -
m é l y i s é g g e l , 86 d o c e n s s e l é s 118 p o s z t -
g r a d u á l i s h a l l g a t ó v a l k é s z í t e t t e k i n t e r -
j u t . A f e l m é r é s t munka tá r sak é s t a n á c s a d ó 
b i z o t t s á g o k s e g í t s é g é v e l v é g e z t é k . 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy a z egyetemi 
tudomány magas s z í n v o n a l ú , de h a n y a t l á s 
j e l e i mu ta tkoznak : a b e r e n d e z é s e k e l ö r e -
g e d n e k , csökken a végzős h a l l g a t ó k l é t -
s záma , s p rob lémák j e l e n t k e z n e k a k o r -
mánytámoga tás f e l t é t e l e i b e n . A kormány 
f o k o z ó d ó b e a v a t k o z á s a aggodalommal t ö l t i 
e l a z e g y e t e m e k e t . 
A s z e r z ő k f e l v e t i k három p r o b l é m a -
k ö r m e g v i t a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t : a j ö -
vőben kevesebb egye tem i s e l t u d n á l á t n i 
a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t , m i v e l r e n d k í v ü l 
nagy a s z í n v o n a l e l t é r é s az a m e r i k a i 
egye temek k ö z ö t t ; a p o s z t g r a d u á l i s o k t a -
t á s é s k u t a t á s m e g v á l t o z o t t v i s z o n y a a 
k u t a t ó és o k t a t ó t e v é k e n y s é g k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t g y e n g ü l é s é h e z v e z e t ; a t e k i n t é l y -
v i s z o n y o k b a n j e l e n t k e z ő f e s z ü l t s é g a l a p -
v e t ő i r á n y í t á s i m ó d o s í t á s o k a t i g é n y e l . 
A könyvnek érdeme, hogy f e l h í v t a a 
f i g y e l m e t a n e h é z s é g e k r e , h i á n y o s s á g a v i -
s z o n t , hogy a h a n y a t l á s t e l l e n s ú l y o z ó l é -
p é s e k r ő l nem t á j é k o z t a t . 
Nem számol be a s z á m i t ó g é p s z o l g á -
l a t o k g a z d a s á g o s s á g á n a k f o k o z ó d á s á r ó l , 
nem e m l i t i meg az NSF k u t a t á s i r á n y i t á s -
j a v i t á s i p r o g r a m j á t , mely 3O é v e s , h o s z -
s z u t á v u program, s nem muta t r á , hogy b á r 
a magánegyetemek nehéz g a z d a s á g i h e l y z e t -
ben vannak , az á l l a m i t á m o g a t á s u a k nem 
p a n a s z k o d h a t n a k . 
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The s o c i o l o g y of s c i e n c e i n Europe . 
Ed.by R . K . M e r t o n , J . G a s t o n . Carbon-
d a l e e t c . , 1 9 7 7 , S o u t h e r n I l l i n o i s 
U n i v e r s i t y Pr .—Feffer—Simons . 383 
p . / P e r s p e c t i v e s i n s o c i o l o g y . / 
Tudományszoc io lóg ia E u r ó p á b a n . 
MTA 
Az u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n a tudomány-
s z o c i o l ó g i a r e n d k í v ü l gyo r san f e j l ő d ö t t ; 
a mind t e l j e s e b b e n k i b o n t a k o z ó d i s z c i p l í -
na j e l l e m z ő j e , hogy nem t a r t j a szem e l ő t t 
sem a tudományágak , sem az o r s z á g o k h a t á -
r a i t . A nemzetköz i k o n f e r e n c i á k o n azon-
ban k i t ű n t , hogy a t u d o m á n y s z o c i o l ó g u s o k 
e l s ő s o r b a n az a n g o l n y e l v t e r ü l e t i r o d a l -
mát i s m e r i k , s a t ö b b i e u r ó p a i nye lven 
i r t s z a k i r o d a l o m c s a k k e v e s e k h e z j u t e l . 
Ez a f e l i s m e r é s a d t a az ö t l e t e t az e u r ó -
p a i t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a h e l y z e t é t bemu-
t a t ó k ö t e t e l k é s z í t é s é r e . 
A kiadvány e l s ő r é s z é b e n Merton 
" e p i z o d i k u s v i s s z a e m l é k e z é s e i t " i r j a l e 
a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a 
k i a l a k u l á s á r ó l é s r ö v i d 
t ö r t é n e t é r ő l . 
A második r é s z b e n Klima é s V iehof f 
az NSZK és A u s z t r i a t u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i 
t e v é k e n y s é g é r ő l számol b e . A l e n g y e l t u -
d o m á n y s z o c i o l ó g i á r ó l Krauze , Kowalewski 
é s P o d g ó r e c z k i , a b r i t t u d o m á n y s z o c i o l ó g i -
á r ó l p e d i g Mulkay i r i s m e r t e t é s t . F r a n c i a -
o r s z á g o t F r a n k , O l a s z o r s z á g o t Barbano k é p -
v i s e l i , a s z o v j e t t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á r ó l 
Dobrov f e s t k é p e t , a s k a n d i n á v h e l y z e t e t 
p e d i g Jamison m u t a t j a b e . Az o r s z á g o k r ó l 
s z ó l ó beszámolók v i s z o n y l a g e g y s é g e s 
s z e r k e z e t ű e k : a tudományág h a z a i t ö r t é n e -
t é n e k á t t e k i n t é s e u t á n b e m u t a t j á k a t u d o -
m á n y s z o c i o l ó g i a f ő b b m ű h e l y e i t , i s m e r t e -
t i k a l e g ú j a b b k u t a t á s i i r á n y o k a t . V a l a -
mennyi tanulmány r ö v i d b i b l i o g r á f i á t i s 
k ö z ö l a tudomány s z o c i o l ó g i a h a z a i i r o d a l -
m á r ó l . A könyv f ü g g e l é k b e n k ö z l i a magyar 
t u d o m á n y s z o c i o l ó g i á t á t t e k i n t ő , S z a l a i 
S á n d o r é s F a r k a s J á n o s á l t a l k é s z i t e t t 
b i b l i o g r á f i á t . 
T r a n s f e r of t e c h n o l o g y by m u l t i -
n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s . 1 - 2 . v o l . 
Washington,1977,OECD. 2 d b . 
A m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k t e c h -
n i k a - á t v i t e l e . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 7 8 . 8 . n o . 1 1 . p . 
Az OECD k é t k ö t e t e s j e l e n t é s e 12 
o r s z á g / A r g e n t i n a , B r a z i l i a , G ö r ö g o r s z á g , 
I n d i a , E l e f á n t c s o n t p a r t , Kenya, Mexikó, 
Marokkó, P e r u , a F ü l ö p - s z i g e t e k , S p a n y o l -
o r s z á g é s V e n e z u e l a / k u t a t ó i n a k m u n k á j á t 
k ö z l i , melyben a m u l t i n a c i o n á l i s v á l l a l a -
t o k o r s z á g u k b a n f o l y ó műszaki á t v i t e l é r ő l 
t á j é k o z t a t n a k . A s z a k é r t ő k 20 m u l t i n a c i o -
n á l i s v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é t v i z s g á l t á k 
meg. C é l j u k az v o l t , hogy f e l t á r j á k : 1 . 
hogyan l é t e s í t e n e k l e á n y v á l l a -
l a t o k a t a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g o k -
b a n ; 2 . m i l y e n a l e á n y v á l l a l a t o k é s a b e -
f o g a d ó o r s z á g v i s z o n y a , hogyan k é p e s e k 
ezek az o r s z á g o k á t v e n n i az u j t e c h n i k á t ; 
3 . mi lyen u t j a i - m ó d j a i vannak a t e c h n i k a -
á t v i t e l l e h e t ő s é g e i n e k m e g j a v í t á s á r a . 
Az I . k ö t e t az eredmények s z i n t é -
z i s é t é s az e g y e s o r s z á g o k e s e t t a n u l m á -
nyá t t a r t a l m a z z a , a I I . k ö t e t a h á t t é r -
i n f o r m á c i ó k a t é s a d a t o k a t f o g l a l j a magá-
ba . 
The use of models i n t h e s o c i a l 
s c i e n c e s . Ed .by L . C o l l i n s . London, 
1 9 7 6 , T a v i s t o c k . 238 p . / S o c i a l 
i s s u e s i n t h e s e v e n t i e s . / 
Mode l l ek h a s z n á l a t a a t á r s a d a l o m -
tudományokban . одрд 
Az e l m ú l t k é t é v t i z e d fo lyamán a 
t á r s ad a lo m tu d o mán y o k t e r ü l e t é n a l e g s z e m -
be tűnőbb v á l t o z á s a model lek h a s z n á l a t á -
nak e l t e r j e d é s e v o l t . A b o n y o l u l t matema-
t i k a i k é p l e t e k é s s z á m i t ó g é p - t e c h n i k a 
f e l h a s z n á l á s a a z e m b e r i m a -
g a t a r t á s t a n u l m á n y o z á s á b a n az 
egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a z a t o k szük 
h a t á r a i n a k á t l é p é s é t j e l e n t e t t e . A megnö-
v e k e d e t t é r d e k l ő d é s n e k m e g f e l e l ő e n az 
E d i n b u r g h i Egyetem Társada lomtudományi 
F a k u l t á s á n a k Szeminár iumi B i z o t t s á g a t á -
mogat ta egy o lyan szeminár ium ö s s z e h í v á -
s á t 1972 j u l i u s á b a n , mely a m o d e l l e k a l -
k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z o t t . 
Az e g y e s e l ő a d á s o k számos p r o b l é m á t 
v e t e t t e k f e l . Mary Hesse é s Rom Har ré a 
m o d e l l - h a s z n á l a t f i l o z ó f i a i o l d a l á t v i z s -
g á l t a , I s n a r d é s Zeeman c ikke u j p a r a d i g -
mát v e z e t e t t be a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a . 
K a t a s z t r ó f a - m o d e l l ü k k i d o l g o z á s a a k ö z v é -
lemény é s a k o r m á n y p o l i t i k a k o n t e x t u s á -
ban t ö r t é n t . Michie tanulmánya o l y a n g é -
pek k i d o l g o z á s á n a k é s köve tkezménye inek 
l e h e t ő s é g é t m é r l e g e l t e , melyek a jövőben 
b e f o l y á s o l j á k majd a t á r s a d a l o m t u d ó s o k 
m o d e 1 1 - a l k o t á s á t . 
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1. ALTALANOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
C r i t i c i s m and t he growth of knowledge. 
P r o c e e d i n g s of t h e i n t e r n a t i o n a l c o l -
loquium in t h e ph i l o sophy of s c i e n c e . 
Ed.By I . L a k a t o s , A.Musgrave. London -
New York,1977,Cambridge U n i v . P r . 2 8 2 . p . 
K r i t i k a és a t u d á s n ö v e k e d é s e . 
MERVART,J.: Základy me todo log ie vedy . 
P r a h a , 1 9 7 7 , S v o b o d a . 188 p . 
A tudománymetodológia a l a p j a i . 
I s m . : VANER.J.: Souhrnne a a k t u á l n e о 
m e t o d o l o g i i v e d y . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 
1 9 7 8 . 4 . n o . 3 7 8 - 3 7 9 . p . 
SARDAR,Z.: S e p a r a t e development f o r 
s c i e n c e . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 8 . 
1 7 6 . p . 
A tudomány ö n á l l ó f e j l ő d é s é é r t . 
Skolü v nauke . / P o d . r e d . : S z . R . M i k u l i n -
s z k i j , M . G . J a r o s e v s z k i j i d r . / Moszkva, 
1977,Nauka. 523 p . 
I s k o l á k a tudományban. 
I s m . : SREJDER,Ju.A. : — = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 6 7 - 1 6 8 . p . 
W i s s e n s c h a f t und W i r k l i c h k e i t . Hrsg.von 
J . A n d e r e g g . Göt t ingen,1977»Vandenhoeck 
und R u p r e c h t . 187 p . 
Tudomány és v a l ó s á g . MTA 
MULKAY,M.: Consensus i n s c i e n c e . = S o c i a l 
S e i . I n f o r m . /London - B e v e r l y H i l l s / , 
1 9 7 8 . l . n o . 1 0 7 - 1 2 2 . p . 
Konszenzus a tudományban. A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
MULLER,J.: Dre i e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e 
R e l a t i o n e n i n de r t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Forschung und E n t w i c k l u n g . = D t s c h . 
Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 4 5 9 - 4 6 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s három i s m e r e t e l m é l e t i ö s s z e f ü g -
g é s e . 
C r o s s - n a t i o n a l compara t ive su rvey r e -
s e a r c h . Ed.by A . S z a l a i , R . P e t r e l l a . Ox-
f o r d - New York / e t C j 7 , 1 9 7 7 , P e r g a m o n P r . 
XVII I , 498 p . 
Nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó f e l m é r é s k u t a -
t á s
- MTA 
MÜLLER,К.: К p o j e t i i n t e g r a c i o n a l i z a c e 
v e d y . = Teor ie Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
1 / 2 . n o . 2 3 - 4 8 . p . 
A tudomány nemzetközivé v á l á s á n a k f o g a l -
ma . 
KARPIÍISKI,J. : Badania porównawcze. = Zag. 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 536-548 .p . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s k u t a t á s . 
RICHTA ,R . : Vzniká na Západe k r i z e v£dy? 
= Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 3 . p . 
Válságba k e r ü l a tudomány Nyugaton? 
RÖBBEL,G.: Próba budowy modelu op i su 
d z i e d z i n n a u k i . = Zag.Naukozn. / W a r s z a -
w a / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 6 2 7 - 6 3 4 . p . 
K i s é r l e t i model l a tudományágak l e i r á s á -
r a . 
KOEFFOED.P.A.: A t u d o m á n y p o l i t i k a i a j á n -
l á s o k é r t é k e . = Tudománytani Szemelvények, 
1 9 7 7 . 8 . n o . 7 9 - 8 0 . p . 
MESKE,W. -^MEIER,K. - MÜLLER,К.: I n t e n -
z i f i k á c e vyzkumu a jeho m a t e r i á l n e - t e c h -
n i c k á z á k l a d n a . = Teo r i e Rozv.Vedy / P r a -
h a / , 1 9 7 7 . З . n o . 4 9 - 6 6 . p . 
A k u t a t á s i n t e n z i f i k á l á s a é s a n y a g i - t e c h -
n i k a i b á z i s a . 
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NEMYNÁÜ ,B. : Uloha vyzkumu v r i z e n i vedec— 
k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = T e o r i e Rozv.Vedy 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 / 2 . П О . 7 - 2 2 . p . 
A k u t a t á s s z e r e p e a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á b a n . 
Probleme der m a t e r i e l l - t e c h n i s c h e n B a s i s 
d e r F o r s c h u n g . = I n f o r m . L e i t u n g , P lanung 
O r g . F o r s c h . / B e r l i n / , 1 9 7 7 . W 4 . n o . l - 1 0 3 . p . 
A k u t a t á s a n y a g i - műszaki b á z i s á n a k p r o b -
lémái . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
EDGE,D.O. - MULKAY,M.J.: Astronomy t r a n s -
f o r m e d : t h e emergence of r a d i o as t ronomy 
i n B r i t a i n . New Y o r k , 1 9 7 6 . W i l e y . 482 p . 
Á t a l a k u l t c s i l l a g á s z a t . A r á d i ó c s i l l a -
g á s z a t k i a l a k u l á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
I s m . : R+D Manag.Diges t / M t . A i r y . M d . / , 
1 9 7 8 . 8 . n o . 7 - 8 . p . 
HÁJEK.K.: К o t á z k e j e d n o t y f i l o z o f i e a 
s p e c i á l n y c h v i e d v m a r x i s t i c k o - l e n i n s k e j 
m e t a v e d e . = T e o r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 
1 9 7 7 . З . n o . 7 - 2 2 . p . 
A f i l o z ó f i a é s a szaktudományok egysége a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a me ta - tudományban . 
KLOSKOWSKA,A.: Nauki s p o i e c z n e — obowiçz -
k i i o d p o w i e d z i a l n o s é . = Nowe Drogi / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 5 I - 5 9 . p . 
Társadalomtudományok — k ö t e l e z e t t s é g e k 
é s f e l e l ő s s é g . 
KOMAROV.M.Sz.: Paradigmü T.Kuna i a m e r i -
k a n s z k a j a s z o c i o l o g i j a . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 5 0 - 1 5 6 . p . 
Kuhn p a r a d i g m á i é s az a m e r i k a i s z o c i o l ó -
g i a . 
NOHEL.P.: Die E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n 
d e r Medizin und M o l e k u l a r b i o l o g i e b i s 
zum J a h r e 2000 / S t u d i e a u s de r S i c h t de r 
ÍÍSSR/ = Ü b e r s e t z . R e f e r a t e W i s s . p o l i t . 
W i s s . o g r g . W i s s . e n t w i c k l u n g / B e r l i n / , 1 9 7 7 . 
1 2 . n o . 3 - 1 4 2 . p . 
Az orvostudomány é s a m o l e k u l á r i s b i o l ó -
g i a f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á i 2 0 0 0 - i g / C s e h -
s z l o v á k i a s z e m s z ö g é b ő l . / 
SALOMON,J.J.: Development of s o c i a l 
s c i e n c e s and s c i e n c e p o l i c y s t u d i e s i n 
E u r o p e . New D e l h i , 1 9 7 6 , C e n t r e f o r the 
S tudy of S e i . T e c h n . and D e v e l o p . . C o u n c i l 
of S e i . and I n d . R e s . 47 p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e é s t á r -
sada lomtudományi k u t a t á s o k E u r ó p á b a n . 
The s o c i o l o g y of s c i e n c e i n E u r o p e . Ed.by 
R . K . M e r t o n , J . G a s t o n . C a r b o n d a l e / e t c . J 
I 9 7 7 , S o u t h e r n I l l i n o i s U n i v . P r . - F e f f e r 
and Simons.XI,-383 p . / P e r s p e c t i v e s in 
s o c i o l o g y . / 
T u d o m á n y s z o c i o l ó g i a Európában . 
WALKER,D.: An Oxfo rd m a r r i a g e of law and 
s o c i a l s c i e n c e d e s p i t e s u s p i c i o n and 
d o u b t . = Times, H ighe r E d u c . S u p p l . / L o n -
d o n / , 1 9 7 6 . 2 2 6 . n o . 6 . p . 
A j o g é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t á r s u l á -
sa Oxfo rdban . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k í r ó d . T á j . В . s o r . T á r s a d . 
t u d . 1 9 7 6 . 2 . n o . 7 - 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s 
egyes o r szágokban -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
BALÁZS J . : B r z e z i n s k i " f o r r a d a l m a " . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 4 . 7 - P -
BASIUK,V.: Techno logy , world p o l i t i c s 
and American p o l i c y . New Y o r k , 1 9 7 7 , 
Columbia U n i v . P r . 409 p . 
T e c h n i k a , v i l á g p o l i t i k a é s a z amer ika i 
p o l i t i k a . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 8 . 8 . n o . 9 - Ю . p . 
C a r t e r ' s s c i e n c e a d v i s e r : a o n e - y e a r 
a p p r a i s a l . = S e i .Gov.Rep. / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . I - 3 . p . 
C a r t e r tudományos t a n á c s a d ó j a : egyéves 
é r t é k e l é s . 
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N / a t i o n a l 7 S / c i e n c § 7 В / b a r d / f i n d s c o n -
d i t i o n of US s c i e n c e s t a t i c . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 1 3 . 
2 2 . , 2 4 . p . 
Az O r s z á g o s Tudományos T a n á c s s t a t i k u s -
nak i t é l i a z a m e r i k a i tudomány h e l y z e -
t é t . 
Le p r é s i d e n t C a r t e r e t l a r e c h e r c h e a u x 
É t a t s - U n i s . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 8 . 
8 8 . n o . 3 6 3 . p . 
C a r t e r é s a k u t a t á s 1 9 7 9 - b e n . 
S c i e n c e o f f i c e s u r v i v e s Whi te House r e -
o r g a n i z a t i o n . = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . 1 3 . n o . 1 - 3 . p . 
A tudományos h i v a t a l t ú l é l i a F e h é r 
H á z - i á t s z e r v e z é s t . 
S c i e n c e q u e s t i o n s f rom M . C a r t e r ' s 
c a b i n e t . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
I 9 7 8 . 5 . n o . 5 . p . 
Tudományos k é r d é s e k C a r t e r k a b i n e t j é b ő l . 
S c i e n c e " s c a n d a l s " c a u s i n g a b i t of w o r r y . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 
1 - 3 . p . 
A tudományos b o t r á n y o k nem k i s a g g o d a l m a t 
o k o z n a k . 
C s e h s z l o v á k i a 
Í}AVLÍK,P. : V é d e c k o t e c h n i c k y p o t e n c i á l 
CSSR. = T e o r i e Rozv.Váídy / P r a h a / , 1977 . 
1 / 2 . n o . 7 I - 9 6 . p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
KUBIK,J . : V i t e z n y unor a v e d e c k o t e c h n i c k y 
r o z v o j . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a -
h a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 5 - i 9 . p . 
A "Győzelmes F e b r u á r " é s a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f e j l e s z t é s . 
F r a n c i a o r s z á g 
BENOIST,A. : Le d é v e l o p p e m e n t de l ' i n c u l -
t u r e en F r a n c e . Un r e t a r d s c i e n t i f i q u e 
c r o i s s a n t . = F i g a r o / P a r i s / , 1 9 7 7 . d e c . 1 8 . 
1 9 . p . 
A k u l t u r á l a t l a n s á g t e r j e d F r a n c i a o r s z á g -
b a n . Növekvő t u d o m á n y o s l e m a r a d á s . 
Comité de c o o r d i n a t i o n de la r e c h e r c h e 
t e c h n i q u e . = P r o g r è s S e i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 
1 9 2 . n o . 2 - 3 . p . 
Miiszaki k u t a t á s t k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g 
a l a k u l t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
DROUIN.P.: E n t r e t i e n a v e c B e r t r a n d de 
J o u v e n e l . l . N o u s n o u s compor tons comme 
d e s b a r b a r e s , i g n o r a n t ce q u ' i l s d é t r u -
i s e n t . 2 . T r o p d ' i n t e l l e c t u e l s s o n t d e s 
i d é o l o g u e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . á p r . 
4 . 1 - 2 . p . , á p r . 5 . 2 . p . 
I n t e r j ú B e r t r a n d de J o u v e n e l l e l . 1 . Ugy 
v i s e l k e d ü n k , mint a b a r b á r o k . 2 . T u l sok 
é r t e l m i s é g i b ő l l e t t i d e o l ó g u s . 
F r a n c e : c a n d i d a t e s c o u r t t h e s c i e n c e v o t e . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 5 » n o . 
3-5-p. 
F r a n c i a o r s z á g : p o l i t i k a i p á r t o k a t u d o m á -
nyos s z a v a z a t o k é r t . 
MATHÉ.G.: La r e c h e r c h e f r a n ç a i s e * f i n d e s 
i l l u s i o n s ou n o u v e l e s p o i r ? = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . m á j . 3 1 . 1 9 . p . 
F r a n c i a k u t a t á s : k i á b r á n d u l á s vagy u j r e -
mények? 
Néw head of F r e n c h r e s e a r c h a p p o i n t e d . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 1 . 9 0 . p . 
Uj f ő n ö k ö t k a p o t t a f r a n c i a k u t a t á s ü g y . 
SEGARD,N.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en 
F r a n c e . = R . Q u e s t . S e i . / B r u x e l l e s / , 1 9 7 8 . 
l . n o . 3 - 2 4 . p . 
Tudományos k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
K ina 
Aufschwung d e r W i s s e n s c h a f t e n i n C h i n a . 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 8 . á p r . 2 3 - 2 4 . 6 . p . 
A tudomány f e l l e n d ü l é s e K í n á b a n . 
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F e l k e l l e m e l n i az e g é s z k i n a i nemzet t u -
dományos é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l á t . Hua 
Kuo-Feng 1 9 7 8 . m á r c i u s 2 4 - é n , az O r s z á g o s 
Tudományos K o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t b e s z é -
d e . = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l MTI. 1 9 7 8 . 1 8 . 
n o . I 6 - 2 5 . p . 
/А Peking Rundschau , 1 9 7 8 . 1 3 . n o . a l a p -
j á n . / 
PISCHEL,E.C.: Die M o d e r n i s i e r u n g C h i n a s . 
= Wiener T a g e b u c h , 1 9 7 8 - 5 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
Kina m o d e r n i z á l á s a . 
Red Ch inese r a i s e s c i e n c e and t e c h n o l o g y 
g o a l s . = R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 8 . l l . n o . 5 . p . 
A v ö r ö s Kina tudományos é s műszaki c é l j a i . 
TANG,Т.В.: C h i n a ' s s c i e n c e h a s 20 y e a r s 
t o c a t c h u p . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 
6 . 4 8 2 - 4 8 3 . p . 
Kina tudományának 20 év h á t r á n y t k e l l b e -
hozn ia . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
Akt ive F o r s c h u n g s p o l i t i k . Damit d e r F o r t -
s c h r i t t n i c h t zum R i s i k o w i r d . = B i l d 
de r W i s s e n s c h a f t / S t u t t g a r t / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 
96 -100 , 1 0 2 . , 1 0 4 . , 106 -10? p . 
Az u j n y u g a t - n é m e t k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
i n t e r j ú j a . 
WESTERMANN,С.: A " H e i s e n b e r g - p r o g r a m " 
r e n d e l t e t é s e . = P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 7 8 . 4 . 
no . 1 4 . p . 
S z o v j e t u n i ó 
BÜKOV,A.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a p o l i -
t i k a . = Obscs .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 
8 9 - I O 3 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o l i t i k a . 
Sowje tmacht und W i s s e n s c h a f t . Dokumente 
zur R o l l e L e n i n s b e i d e r E n t w i c k l u n g d e r 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . H r s g . ü b e r s , 
von G . K r ö b e r , B . L a n g e . Ber l in ,1975« 
Akad.K. 4 9 4 p . / W i s s e n s c h a f t und Ge -
s e l l s c h a f t . 5 . / 
S z o v j e t h a t a l o m é s tudomány . 
SZELEZNEV.V.: N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' -
s z k a j a d e j a t e l ' n o s z t ' v szovokupnom t r u d e 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k o g o o b s c s e s z t v a . = 
É k o n . S z o v . Ukra inü / K i e v / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 4 2 -
47.p. 
A tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g a s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l o m ö s s z m u n k á j á b a n . 
TARASZOV,O.Ju.: Nauka i ее o r g a n i z a c i j a 
v Moldavszko j SZSZR / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / . K i s i n e v , 
1 9 7 7 , I z d . " S t i i n c a " . 157 p . 
Tudomány é s t u d o m á n y s z e r v e z é s a Moldvai 
SZSZK-ban / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / . 
VONSZOVSZKIJjSz.: U r a l ' s z k i j s z p l a v n a u k i 
i t r u d a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 ? 8 . j u n . 
11. 2.p. 
A tudomány é s a munka ö tvözése az U r a i -
b a n . 
Egyéb o r s z á g o k 
BEYER,H.: E i n h e i t l i c h e P o l i t i k f ü r W i s s e n -
s c h a f t und T e c h n i k . = Die W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
Az e g y s é g e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o l i t i -
ka j e l e n t ő s é g e . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 4 5 . p . 
I n d i a and C h i n a : t e c h n o l o g y and s c i e n c e 
i n d e v e l o p m e n t . Comp.by A.Ahmad, R . C . H s u . 
L u n d , 1 9 7 8 , R e s . P o l i c y P rog ram.Un iv .o f 
Lund. 60 p . / R e s e a r c h p o l i c y s t u d i e s / . 
I n d i a é s K i n a : t e c h n i k a é s tudomány a 
f e j l e s z t é s b e n . 
Az o l a s z tudomány n a p j a i . = M . H í r l a p , 
1 9 7 8 . á p r . 2 5 . 9 - p . 
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La r e c h e r c h e au J a p o n : p u i s s a n t e e t mé-
connue. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . j u n . 
21.p. 
K u t a t á s J a p á n b a n : h a t a l m a s és f é l r e i s m e r t . 
ROMAN,V.: S c i e n c e - t e c h n o l o g y - c o o p e r a -
t i o n . = Romanian R. / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 7 . 3 . 
n o . 6 7 - 7 0 . p . 
T udomány-te chn ika -egy l i t t működés. 
STEFELS.C.H.: The memorandum on s c i e n c e 
p o l i c y . = P l a n n i n g D e v e l o p . N e t h e r l a n d s 
/ A s s e n / , 1 9 7 6 . 2 . n o . 9 4 - 1 1 3 . p . 
A hol land kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i memo-
randuma. 
I s m . : P redpok l .Rozv .Vedy Techn . / P r a h a / , 
i 9 7 8 . I . n o . 6 7 . p . 
T r e i n t a a n o s de e s p e r a p a r a la c i e n c i a . 
= Las C i e n c i a s / M a d r i d / , i 9 7 8 . I . n o . 6 2 . p . 
A spanyol tudománynak még 30 é v i g k e l l 
v á r n i a . 
Vëdni a t e c h n i c k á p o l i t i k a v r o z v o j i 
a r absk^ch s t á t u . = P redpok l .Rozv .Vedy 
Techn . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 1 - 4 1 . p . 
T e c h n i k a - é s t u d o m á n y p o l i t i k a az a r a b o r -
szágok f e j l e s z t é s é b e n . 
Západoevropské v e r e j n é mínen í 0 v e d e . = 
P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
1 0 . n o . 3 o - 3 6 . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i közvélemény a tudomány-
r ó l . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány é s kormányzat 
BERNARDINI ,C . : " A u s t e r i t a 1 1 ^ un c o n c e t t o 
s c i e n t i f i c o ? = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 8 . 8 . n o . 
3 2 . p . 
A " s z i g o r ú s á g " tudományos fogalom? A t u -
domány é s a h a t a l o m . 
KUDIN0V,V.: P a r t o r g a n i z a c i j a v b o r ' b e za 
é f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = 
P a r t . Z s i z n * / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 0 . n o . 4 1 - 4 7 . p . 
A p á r t s z e r v e z e t a tudományos k u t a t á s o k h a -
t é k o n y s á g á é r t . 
Tudomány é s ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
WERBLAN,A.: Z a g a d n i e n i a p o l i t y k i n a u k o w e j . 
= Nowe Drogi /War s z a w a / , 1 9 ? 8 . 6 . n o . 2 2 - 3 1 « p . 
A l engye l t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
A common p o l i c y on r e s e a r c h and d e v e l o p -
m e n t . = Common Market News / L o n d o n / , 1977• 
8 . n o . 5 7 - 5 8 . , 6 4 . p . 
Közös K+F p o l i t i k a . 
u J 
Evropská n a d a c e pro v e d u . = P r e d p o k l . 
Rozv.Védy T e c h n . / P r a h a / , i 9 7 8 . I . n o . 2 0 -
2 9 . p . 
E u r ó p a i Tudományos A l a p í t v á n y . 
La p o l i t i q u e commune d a n s l e s e c t e u r de 
l a s c i ence e t de la t e c h n o l o g i e . = B.Com-
mun.Eur . / B r u x e l l e s / , 1 9 7 7 . 3 - s u p p l . 1 - 6 4 . p . 
Közös p o l i t i k a a tudományban é s a t e c h n i -
k á b a n . 
BELIKOVA,E. - IOSPE,F . : É k o n o m i c s e s z k i e 
i s z o c i a l ' n ü e problemü n a u c s n o - t e h n i c s e -
szkogo p r o g r e s z s z a v r a z v i t o m s z o c i a -
l i s z t i c s e s z k o m o b s c s e s z t v e . = Vopr .Ékon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 1 5 2 - 1 5 4 . p . 
A tudományos-műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i p r o b l é m á i a f e j l e t t s z o c i -
a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
DEMIN.A.A. - DEMIN.V.A.: N a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i mi rovoe k a p i t a -
l i s z t i c s e s z k o e h o z j a j s z t v o . = V e s z t n . 
Moszk .Univ .Ékon . 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 0 0 - Ю 2 . р . 
A tudományos-műszak i f o r r a d a l o m és a k a -
p i t a l i s t a v i l á g g a z d a s á g . 
FAMINSZKIJ . I .P . : NTR i o b o s z t r e n i e p r o -
t i v o r e c s i j mirovogo k a p i t a l i s z t i c s e s z k o g o 
h o z j a s z t v a . = V e s z t n . M o s z k . U n i v . 1 9 7 8 . 1 . 
n o . 4 1 - 5 2 . p . 
A tudományos-műszak i f o r r a d a l o m é s a k a -
p i t a l i s t a v i l á g g a z d a s á g e l l e n t m o n d á s a i -
nak k i é l e z ő d é s e . 
G o a l s f o r mank ind . New Y o r k , 1 9 7 7 , D u t t o n . 
434 p . 
Az e m b e r i s é g c é l j a i . 
GOODEVE,Ch.F.: Sc ience and s o c i a l c o n -
f l i c t . = J . O p e r . R e s . S o c . / O x f o r d / e t c / / , 
1 9 7 8 . 4 . n o . 2 8 9 - 2 9 8 . p . 
Tudomány é s t á r s a d a l m i k o n f l i k t u s . 
K a p i t a l i z m , c s e l o v e k i n a u c s n o - t e h n i c s e -
s z k a j a r e v o l j u c i j a . / K r i t i k a b u r z s u a z n ü h 
k o n c e p c i j . / L e n i n g r a d , 1 9 7 7 » ! z d . L e n i n g r a d . 
U n i v . 150 p . / A k t u a l ' n ü e problemü k r i t i -
k i s zovremenno j b u r z s u a z n o j f i l o s z o f i i i 
s z o c i o l o g i i . 1 . / 
K a p i t a l i z m u s , ember és a tudományos-mü-
s z a k i f o r r a d a l o m . 
S c i e n c e , t echno logy and s o c i e t y . E d . b y 
I . S p i e g e l - R ö s i n g , D . d e So l l a P r i c e . Lon-
d o n , 1 9 7 7 , S a g e . 607 p . 
Tudomány, t e chn ika é s t á r s a d a l o m . 
T e c h n o l o g y , autonomy and p o v e r t y . Lund 
semina r on s c i ence and t echno logy i n t h e 
c h a n g i n g i n t e r n a t i o n a l system, 31 May-
2 June 1978.Lund, 1978 .Resea rch P o l i c y 
P rog ram,Un iv .o f L u n d . 16 p . 
T e c h n i k a , ö n á l l ó s á g é s s z e g é n y s é g . 
V á l s á g b a n a tudomány, vá l ságban a t á r s a -
da lom. / Ö s s z e á l l . B a l á z s J . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 0 2 - 2 0 6 . p . 
N 
LADRIERE,J.: The c h a l l e n g e p r e s e n t e d t o 
c u l t u r e s by s c i e n c e and t e c h n o l o g y . P a r i s , 
1977,UNESCO. i 6 5 p . 
A tudomány é s t e c h n i k a k i h i v á s a a k u l t ú -
r á v a l szemben. 
LAWLESS,E.W.: Technology and s o c i a l s h o c k . 
New B r u n s w i c k , N . J . I 9 7 7 , R u t g e r s U n i v . P r . 
616 p. 
Technika é s t á r s a d a l m i s o k k . 
I s m . : R+D Manag.Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 8 . 7 . n o . 8 . p . 
PRIGOZSIN,A.1.: R i m s z k i j k l u b pered 
s z o c i a l ' n ü m i p rob lemami . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 1 6 4 - 1 7 1 . p . 
A Római Klub é s a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k . 
RIEGER,W.: W i s s e n s c h a f t und Ö f f e n t l i c h -
k e i t . = D t s c h . U n i v . Z t g . - H o c h s c h u - D i e n s t 
/Bonn - Bad G o g e s b e r g / , 1 9 7 8 . l l . n o . 3 4 7 . p . 
Tudomány é s n y i l v á n o s s á g . 
RIGBY.T.H. - MILLER,R.F.: P o l i t i c a l and 
a d m i n i s t r a t i v e a s p e c t s of t h e s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l r e v o l u t i o n i n t h e USSR. 
C a m b e r r a , 1 9 7 6 , A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v . 
115«p. / O c c a s i o n a l p a p e r , 1 1 . / 
A tudományos é s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m p o -
l i t i k a i é s a d m i n i s z t r a t í v a s p e k t u s a i a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
Les n o u v e l l e s p r o c e d u r e s de p r o t e c t i o n 
m u l t i n a t i o n a l e d e s i n v e n t i o n s . = C o u r r i e r 
CNRS / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 8 . n o . 5 3 - 5 5 - p . 
Uj e l j á r á s o k a t a l á l m á n y o k n e m z e t k ö z i v é -
d e l m é r e . 
P a t e n t - r i g h t s c o n t r o v e r s y : a n o t h e r r o u n d . 
= S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 1 1 . n o . 
4 - 5 . P . 
S z a b a d a l m i jogok v i t á j a : u j abb f o r d u l ó . 
T ö r t é n e t i vona tkozások -
p e r s o n a l i a 
J a p a n e s e S t u d i e s i n t h e H i s t o r y of 
S c i e n c e . l 4 . n o . . T o k y o , 1975,His t . o f S e i . 
S o c . o f J a p a n . 178 p . 
J a p á n t u d o m á n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . 
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c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 8 . 8 8 . n o . 3 6 3 . p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i m e g á l l a p o d á s 
F r a n c i a o r s z á g é s Kina k ö z ö t t . 
ODRIN.V.M. - KARTAVOV,Sz.Sz.: M o r f o l o g i -
c s e s z k i j metod i s z s z l e d o v a n i j a s z i s z t e m . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
2 . s z e r . 2 . n o . 1 - 9 . p . 
A r e n d s z e r k u t a t á s m o r f o l ó g i a i m ó d s z e r e . 
B i r d F o u n d a t i o n l i n k s US - I s r a e l i n R+D. 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 
9 . n o . 4 . p . 
A B i r d A l a p i t v á n y ö s s z e f ű z i az E g y e s ü l t 
Ál l amoka t é s I z r a e l t a K+F-ben . 
TQRKANÖVSZKIJ,E.P.: Programmno-ce levoe 
u p r a v l e n i e . = S z o v . G o s z . P r a v o / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 2 9 - з 6 . p . 
A c é l p r o g r a m o s i r á n y í t á s . 
The u s e of models i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
Ed.by L . C o l l i n s . L o n d o n , I 9 7 6 , T a v i s t o c k . 
X, 238 p . / S o c i a l i s s u e s i n t h e s e v e n t i e s . / 
Model lek a l k a l m a z á s a a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyokban . дард 
YIN.R.K. - HEALD,K .A . : Using t h e c a s e 
su rvey methods t o a n a l y z e p o l i c y s t u d i e s . 
= A d m i n . S e i . Q u a r t . / I t h a c a , N . Y . / , 1 9 7 5 -
2 0 . v o l . 3 7 1 - З 8 1 . p . 
E s e t t a n u l m á n y o k a p o l i t i k a - t a n u l m á n y o k 
e l emzésének e s z k ö z e i . 
BRANSCOMB,L.M.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and 
d e t e n t e . W a s h i n g t o n , 1 9 7 5 , G e o r g e Washing-
t o n Univ . 35 P« / O c c a s i o n a l p a p e r . 17« / 
Tudomány, t e c h n i k a é s az e n y h ü l é s . 
B u l g a r i a t o s h a k e up i t s s c i e n t i f i c c o -
o p e r a t i o n . = N a t u r e / L o n d o h / , 1 9 7 8 . j u n . 8 . 
4 1 9 . p . 
B u l g á r i a f e l ü l v i z s g á l j a tudományos e g y ü t t -
működési t e v é k e n y s é g é t . 
C h i n e s e expand i n t e r n a t i o n a l s c i e n c e t i e s . 
= S e i . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 8 . p . 
A k í n a i a k b ő v í t i k nemze tköz i tudományos 
k a p c s o l a t a i k a t . 
DIXON,В.: NATO s c i e n c e t o expand? = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 131 .p . 
Növekedik a j övőben a NATO tudományos 
t e v é k e n y s é g e ? 
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GRIGOR'JAN.A.T.: I s z t o r i j a n a u k i i s z o v -
r e m e n n o s z t ' . К i t o g a m 15 mezsduna íodnogo 
k o n g r e s z s z a po i s z t o r i i n a u k i . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 
9 0 - 9 3 . P . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t é s j e l e n k o r . A 1 5 . n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s 
e r e d m é n y e i . 
HAY,A.: V ie tnam e x t e n d s s c i e n t i f i c l i n k s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 8 . 4 1 9 . p . 
V ie tnam b ő v i t i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i t . 
HOZIN.G.Sz . : SZSZSZR-SZSA: o r b i t ü k o z -
m i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a . Moszkva, 
1 9 7 6 , I z d . M e z s d . O t n . I 5 8 p . 
S z o v j e t - a m e r i k a i k o z m i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
I n t e r n a t i o n a l a c t i v i t é s i n s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . London,1976,Commonweal th S e i . 
C o u n c i l . 58 p . 
Nemze tköz i t e v é k e n y s é g e k a tudomány é s 
t e c h n i k a t e r é n . 
I / n t e r n a t i o n a l / S / o c i o l o g i c a l 7 A / s s o c i a -
tio_n7 N e m z e t k ö z i T u d o m á n y s z o c i o l ó g i a i Kon-
f e r e n c i a . = T u d o m á n y t a n i S z e m e l v é n y e k , 
1 9 7 7 - 8 . n o . 7 3 . p . 
J o u r n é e s d ' é t u d e s i n t e r n a t i o n a l e s s u r l e s 
t r a n s f e r t s de t e c h n o l g i e e t de d é v e l o p p e -
ment , D i j o n , 1 9 7 6 . P a r i s , 1 9 7 7 , L i b r . t e c h -
n ique s . 562 p . 
Nemze tköz i t e c h n i k a á t v i t e l i é s f e j l e s z t é -
s i t a n u l m á n y o k k o n g r e s s z u s a D i j o n b a n . 
1976. 
KALISKI ,S . : Wspó ip raca naukowa i t e c h -
n i e z n a P o l s k i i Zwiqzku R a d z i e c k i e g o . = 
Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 4 1 - 5 0 . p . 
L e n g y e l o r s z á g é s a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
V 
KRC,R.: P r e h l b o v a n i e m e d z i n á r o d n e j s p o l u -
p r á c e vq vyskume ekonomickt fch p rob l émov 
v e d e c k o t e c h n i c k é h o p o k r o k u . = E k o n . C s p . 
/ B r a t i s l a v a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 4 0 3 - 4 0 6 . p . 
Nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i h a l a d á s g a z d a s á g i p r o b l é m á i n a k 
k u t a t á s á b a n . 
A l i s t of s c i e n c e a t t a c h e s i n W a s h i n g t o n . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 
6.p. 
Tudományos a t t a s é k W a s h i n g t o n b a n . 
N / o r t b 7 A / t l a n t i q 7 T / r e a t y 7 О / r g a n i z a t i o n / 
l o o k s a t i t s s c i e n c e programme. = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 6 5 7 . p . 
A NATO f e l ü l v i z s g á l j a tudományos p r o g r a m -
j á t . 
PAVLOVA-SZIL'VANSZKAJA,M.: S z o t r u d n i c s e -
s z t v o u c s e n ü h - é k o n o m i s z t o v SzSzSzR i GDR. 
= É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 0 . n o . 9 . p . 
S z o v j e t é s NDK-bel i k ö z g a z d á s z - t u d ó s o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
R I H A , L . : 30 l e t v e d e c k o t e c h n i c k é s p o l u -
p r á c e mezi SSSR a ÊSSR. = Nová Mysl / P r a -
h a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 8 - 1 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó é s C s e h s z l o v á k i a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k h a r m i n c 
é v e . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r d e v e l o p m e n t : 
i n t e r n a t i o n a l c o n f l i c t and c o o p e r a t i o n . 
P r e l i m i n a r y v e r s i o n / J a n u a r y 1 9 7 7 / and 
s u p p l . l . n o . Comp.by C . T . M o r e h o u s e . Lund, 
1 9 7 8 , R e s . P o l i c y P r o g r a m , L u n d . U n i v . 74 p . 
/ R e s e a r c h p o l i c y s t u d i e s . / 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l e s z t é s é r t : 
n e m z e t k ö z i k o n f l i k t u s é s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y f o r d e v e l o p m e n t : 
i n t e r n a t i o n a l c o n f l i c t and c o o p e r a t i o n . 
S u p p l . 2 . n o . Comp.by C . T . M o r e h o u s e , P.M. 
D ' O n o f r i o . L u n d , 1 9 7 8 , R e s . P o l i c y P rogram, 
L u n d . U n i v . 131 p . / R e s e a r c h p o l i c y s t u d -
i e s . / 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l e s z t é s é r t : 
n e m z e t k ö z i k o n f l i k t u s é s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
U/nited7 S / l a t e s 7 s c i e n c e a t t a c h e s : t h e y 
can h e l p y o u . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 8 . p . 
. t 
Az E g y e s ü l t Államok tudományos a t t a s é i . 
U/niteà7 s / t a t a § 7 - Sovietties: the implica-
tions of severence. = Sei.Govern.Rep. 
/Washington/,1978.11.no. 1 - 2 .p. 
E g y e s ü l t Ál lamok é s a S z o v j e t u n i ó k a p c s o -
l a t a i : a z e l v á l á s j e l e i . 
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Verbünde te i n de r F o r s c h u n g . T r a d i t i o n e n 
d e r d e u t s c h - s o w j e t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s -
b e z i e h u n g e n und d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e Zu-
sammenarbe i t zwischen d e r Akademie de r 
W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR. M a t e r i a l i e n e i n e s 
Kol loquiums d e r F o r s c h u n g s b e r e i c h e s Ge-
s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n d e r Akademie 
d e r W i s s e n s c h a f t e n d e r DDR und d e r Kom-
m i s s i o n d e r H i s t o r i k e r d e r DDR und de r 
UdSSR,1975 B e r l i n . / R e d . P . A l t n e r , W.Bü t t -
n e r , C . G r a u J B e r l i n , 1 9 7 6 , A k a d . V e r l . 317 p . 
S z ö v e t s é g e s e k a k u t a t á s b a n . A német -
s z o v j e t tudományos k a p c s o l a t o k é s a k é t 
tudományos akadémia k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s hagyománya i . 
CERN 
SCHMIED,H.: Le CERN e t l ' i n d u s t r i e . = 
La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 8 . 8 8 . n o . 394-
3 9 5 - p . 
CERN és az i p a r . 
KGST 
Ékonomicseszkoe i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o e 
s z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n - c s l e n o v SzÉV 
SzFRJu. R a z v i t i e s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j 
é k o n o m i c s e s z k o j i n t e g r a c i i . U k a z a t e l ' 
l i t e r a t u r ü 1 9 7 5 - l . c s . Moszkva ,1977,Akad. 
Nauk SzSzSzR INION - Bolg .Akad .Nauk C e n t r 
N a u c s n . I n f . 336 p . 
A KGST t a g á l l a m o k é s J u g o s z l á v i a g a z d a s á -
g i é s tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó f e j -
l e s z t é s e . I r o d a lommutató .1975» wm. 
KUZNECOV,V.I.: SzÉV — EÉSz: vozmozs-
n o s z t i s z o t r u d n i c s e s z t v a . = S z o v . G o s z . 
Pravo / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 6 9 - 7 7 . P -
KGST-EGK: Az együ t tműködés l e h e t ő s é g e i . 
MATEJKA.K.: P l n e n í Komplexního programú 
s o c i a l i s t i g k é ekonomické i n t e g r a c e £ l e n -
sk$ch s t á t u RVHP v o b l a s t i vedy a t e c h n i k y 
v roce 1977. = P redpok l .Rozv .Vêdy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 5 - 1 9 - p . 
A KGST t a g o r s z á g o k s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i 
i n t e g r á c i ó j a Komplex P r o g r a m j á n a k t e l j e -
s í t é s e a tudomány é s t e c h n i k a t e r é n 1977-
b e n . 
MATEJKA.K.: V l i v m e z i n á r o d n í v^decko-
t e c h n i c k é s p o l u p r á c e v RVHP na sys tém 
í í z e n í a p l á n o v á n í vèdy a t e chn iky v 
ÉSSR. = T e o r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 7 7 . 
3 - n o . 2 3 - 4 8 . p . 
A KGST-n b e l ü l i nemze tköz i tudományos-
t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s h a t á s a C s e h s z l o -
v á k i a tudományos é s t e c h n i k a i é l e t é n e k 
i r á n y i t á s i é s t e r v e z é s i r e n d s z e r é r e . 
/SODRIGUEZ LLOMPART.H./ RODRIGESZ L'OM-
PART.É.: Z n a c s e n i e ékonomicseszkogo i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a 
s z t r a n - c s l e n o v SzÉV v s z o v e r s e n s z t v o v a n i i 
s z t r u k t u r ü narodnogo h o z j a s z t v a R e s z p u b -
l i k i Kuba. = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v 
SzÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
A KGST t a g o r s z á g o k g a z d a s á g i é s t u d o m á -
nyos -műszak i együ t tműködésének j e l e n t ő -
sége a Kubai K ö z t á r s a s á g n é p g a z d a s á g i 
s t r u k t ú r á j á n a k t ö k é l e t e s í t é s é b e n . 
STREPETOVÁ,M. P. : Tendenc i e a p e r s p e k t í v y 
v e d e c k o t e c h n i c k e j s p o l u p r á c e í^lenskj/ch 
! t á t o v RVHP s rozvo jov^mi k r a j i n a m i . = 
Ekon.Ösp . / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 5 6 - 6 7 . _ 
P-
A KGST o r s z á g o k é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k t u -
d o m á n y o s - t e c h n i k a i együ t tműködésének t e n -
d e n c i á i é s p e r s p e k t í v á i . 
S z t r a n ü SzÉV i L a t i n s z k a j a Amerika. P r o b -
lemü ékonomicseszkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a . 
/ O t v . r e d . : V . V . V o l s z k i j , L . L . K l o c s k o v -
s z k i j . / Moszkva ,1976 ,Nauka . 335 p . 
A KGST o r s z á g o k é s L a t i n - A m e r i k a . A g a z -
d a s á g i együ t tműködés p r o b l é m á i . 
I s m . : M i r o v a j a Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 1 4 0 - 1 4 1 . p . 
UNCSTD 
LAVAKARE,P. J . : The UN Confe rence 1 9 7 9 . 
Some a s p i r a t i o n s and h o p e s . New D e l h i , 
I 9 7 7 , G o v . o f I n d i a , E l e c t r o n i c s Commiss ion . 
7 P . 
Az E g y e s ü l t Nemzetek 1 9 7 9 . é v i k o n f e r e n -
c i á j a . 
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T e c h n o l o g i e s f o r t h e w o r l d ' s p o o r e s t . 
UNCSTD a t t h e s t a r t i n g l i n e . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 1 3 б - 1 3 8 . р . 
T e c h n i k a a v i l á g l e g s z e g é n y e b b j e s zámára . 
Az UNCSTD s t a r t e l ő t t . 
U / n i t e d / N / a t i o n s 7 C / o n f e r e n c e on / 
S / c i e n c e a n d / T / é c h n o l o g y f o r / D e v e l o p -
m e n t / : a s u r v i v a l e x e r c i s e f o r t h e d e -
v e l o p e d wor ld? = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j u n . l . 3 2 7 - p . 
UNCSTD: f e n n m a r a d á s i g y a k o r l a t a f e j l e t t 
v i l á g számára? 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai E g y e s ü l t Ál lamok 
LEPKOWSKI,W. : Hand le r r e f l e c t s on NAS, 
s c i e n c e i s s u e s . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 2 3 . 2 0 - 2 1 . p . 
H a n d l e r az a m e r i k a i Tudományos Akadémi-
á r ó l . 
The P o l i c y S t u d i e s O r g a n i z a t i o n . = R+D 
Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 1 1 . n o . 
4 . p . 
A P o l i t i k a i Tanulmányok S z e r v e z e t e . 
The R e s e a r c h C o r p o r a t i o n . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 1 0 . n o . 5 - 6 . p . 
A K u t a t á s i T á r s u l á s . 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g a c a d e m i e s : f a c i n g 
a s p l i t ? = S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . 7 . n o . 1 - 3 . p . 
Tudományos é s műszaki a k a d é m i á k : s z é t -
v á l n a k ? 
S o c i a l Sc ience R e s e a r c h C o u n c i l . Annual 
r e p o r t I976-I977.New York ,1977,SSRC. XV, 
175 P . 
Az a m e r i k a i Tá r sada lomtudomány i K u t a t ó 
T a n á c s i 9 7 6 - i 9 7 7 . é v i j e l e n t é s e . 
C s e h s z l o v á k i a 
/ D v a d c e t p e t / 25 l e t i í e s k o s l o v e n s k é a k a -
demie v ^ d . = Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 7 2 . 
no . 3 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 25 é v e s . 
I s m . : P^edpok l .Rozv .Vëdy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 6 5 . p . 
V V 
PACKA.J.: 37 y a l n é zhromazden ie c l e n o v 
SAV. = Vestn.ŰSAV / P r a h a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 6 7 -
7 1 . p . 
A Sz lovák Tudományos Akadémia 3 7 . k ö z g y ű -
l é s e . 
/ T r i c á t é p á t é / 35.va Iné sh romázden í ^ l e n u 
ÜSAV. = Vesztn.CSAV / P r a h a / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
2 1 - 4 8 . p . 
А СSTA 3 5 . k ö z g y ű l é s e . 
J a p á n 
Sc ience and t e c h n o l o g y a iming a t s o c i e t y 
h o p e f u l . Summary. F i s c a l y e a r 1972. White 
paper on s c i e n c e and t e c h n o l o g y . Tokyo, 
1 9 7 З , S e i . and Techn .Agency , Prime 
M i n i s t e r ' s O f f . 62 p . 
A Japán Tudományos é s T e c h n i k a i H i v a t a l 
1 9 7 2 . é v i j e l e n t é s e . 
Sc ience C o u n c i l of J a p a n . Annual r e p o r t , 
1976. T o k y o , 1 9 7 7 , S C J . 71 p . 
A Japán Tudományos Tanács 1 9 7 6 . é v i j e l e n -
t é s e . 
L e n g y e l o r s z á g 
I n f o r m a t o r n a u k i p o l s k i e j 1 9 7 7 / 7 8 . 2 . t o m . 
Warszawa,1978,CINTE. 275 p . 
T á j é k o z t a t ó a l e n g y e l tudományos i n t é z -
ményekről 1977-78 . 
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MALECKI,Í.: Zasady wspóépracy i n s t i t u t ó w 
P o l s k i e j Akademii Nauk z zapleczem n a u k o -
wo-badawczym. = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia i n t é z e t e i 
é s a tudományos k u t a t ó i n t é z m é n y e k k ö z ö t -
t i együ t tműködés e l v e i . 
P rob lematyka c e n t r a l n y c h e k s p e r t y z n a u k o -
wych PAN. = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 
l - 2 . n o . i 6 3 - i 7 i . p . 
A LTA k ö z p o n t i s z a k v é l e m é n y e z é s i t e v é k e n y -
ségének k é r d é s e i . 
O l a s z o r s z á g 
S z o v j e t u n i ó 
LEWIS,R.A.: Government and t h e t e c h n o l o g i c -
a l s c i e n c e s i n t h e S o v i e t Un ion : t h e r i s e 
of t h e Academy of S c i e n c e s . = Minerva 
/ L o n d o n / , I 9 7 7 . 1 5 . v o l . 2 . n o . 1 7 4 - 1 9 9 . p . 
A SZUTA k i a l a k u l á s a . 
O r g a n i s a t i o n und P lanung w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r Forschungen i n der AdW d e r L e t t i s c h e n 
SSR. = N a c h r i c h t e n Akademien Soz .Lände r 
/ B e r l i n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 6 - 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e é s t e r v e -
z é s e a L e t t Tudományos Akadémián. 
Annuar io d e l l a Accademia Naz iona le d e i 
L i n c e i 1978 . R o m a , 1 9 7 8 , A c c a d . N a z . L i n c e i . 
458 p . 
L i n c e i Akadémia évkönyve , 1978. 
MELUCCO,A.V.: A che s e r v o n o le Accademie? 
= R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 8 . I I . n o . 35 -P-
Mit s z o l g á l n a k az akadémiák? 
S v á j c 
S c h w e i z e r i s c h e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
G e s e l l s c h a f t . - S o c i é t é s u i s s e d e s 
s c i e n c e s humaines . J a h r e s b e r i c h t - R a p p o r t 
de g e s t i o n . 1 9 7 7 . / B e r n , 1 9 7 8 . 7 220 p . 
A S v á j c i Humántudományi T á r s a s á g 1977« 
é v i b e s z á m o l ó j a . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s zur F ö r d e -
rung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 
2 6 . J a h r e s b e r i c h t 1 . J a n u a r b i s . 31-Dezem-
ber 1977 . B e r n , 1 9 7 8 . 243 p . 
S v á j c i Országos A l a p í t v á n y a Tudományos 
K u t a t á s T á m o g a t á s á r a . 1977-év i b e s z á m o l ó . 
S c h w e i z e r i s c h e r W i s s e n s c h a f t s r a t . J a h r e s -
b e r i c h t I 9 7 7 . C o n s e i l S u i s s e de l a S c i e n -
c e . R a p p o r t annuel 1977 . / B e r n , 1 9 7 8 J 71 
P-
A S v á j c i Tudományos T a n á c s 1 9 7 7 . é v i b e -
s z á m o l ó j a . 
P l a n u n g und O r g a n i s i e r u n g w i s s e n s c h a f t l i -
c h e r Forschungen i n d e r AdW d e r L i t a u i -
s c h e n SSR, = N a c h r i c h t e n Akademien Soz. 
Lände r / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s é s - s z e r v e z é s a L i tván 
Tudományos Akadémián. 
S ILO,N. : T i h o o k e a n s z k i j f o r p o s z t n a u k i . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . á p r . 3 0 . 2 . p . 
A tudomány c s e n d e s - ó c e á n i e l ő ő r s e . 
S t a n d und P e r s p e k t i v e n der w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Forschung i n der AdW d e r Kasach-
i s c h e n SSR. = N a c h r i c h t e n Akademien Soz . 
L ä n d e r / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s h e l y z e t e é s t á v l a -
t a i a Kazah Tudományos Akadémián. 
TARASZOV.G.: I n s z t i t u t ékonomicseszk ih 
i s z s z l e d o v a n i j D a l ' n e v o s z t o c s n o g o n a u c s -
nogo c e n t r a AN SzSzSzR. = Vopr .Ekon . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 1 5 6 - 1 5 9 . p . 
A SZUTA T á v o l - k e l e t i K u t a t ó k ö z p o n t j á n a k 
Gazdaság tudományi I n t é z e t e . 
VORONKOV,M.G.: Voproszü v n e d r e n i j a . I z 
o p ü t a I r k u t s z k o g o i n s z t i t u t a o r g a n i c s e -
s z k o j h imi i SZO AN SZSZSZR. = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 4 1 - 4 6 . p . 
A b e v e z e t é s k é r d é s e i . A SZUTA S z i b é r i a i 
T a g o z a t a I r k u t s z k i S z e r v e s k é m i a i I n t é z e -
t é n e k t a p a s z t a l a t á b ó l . 
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ZSDANOV,«Ju. : Ob" e d i n e n i e , k o o r d i n a c i j a , 
d v i z s e n i e v p e r e d . = Nauka i Zsizn* /Moszk-
v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 3 - 3 8 . p . 
Egyesü l é s , k o o r d i n á c i ó , e l ő r e h a l a d á s . Az 
Észak-Kaukázus i Tudományos Központ. 
The yea r book of t h e I n d i a n N a t i o n a l 
S c i e n c e Academy.1978. New D e l h i , 1 9 7 8 , 
I n d i a n N a t . S e i . A c a d . X I I I . 319 p . 
Az I n d i a i Országos Tudományos Akadémia 
1978 .évkönyve . 
Egyéb o r s z á g o k 
Académie R o y a l e de B e l g i q u e . Annuai re 
1 9 7 8 . B r u x e l l e s , 1978. 162 p . 
A Belga K i r á l y i Akadémia 1978.évi é v k ö n y -
v e . 
Chinese Academy of S c i e n c e s a r t i c l e 
denounces g a n g of f o u r . = Hsinhua News 
/Hong K o n g / , 1 9 7 7 . 1 5 9 . n o . 5 - 8 . p . 
A Kinai Tudományos Akadémia cikke l e l e p -
l e z i a négyek b a n d á j á t . 
Counci l f o r S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
Resea rch . 1977 .33rd a n n u a l r e p o r t . P r e t o -
r i a , 1978,CSIR. 67 p . 
Az a f r i k a i CSIR 33 .év i j e l e n t é s e . 
HATTERY.L.H.: German B a t t e l l e s h i f t s f rom 
i n d u s t r i a l t o government p r o j e c t s . = R+D 
Manag.Digest / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 8 . n o . 
1 - 2 . p . 
A német B a t t e l l e I n t é z e t az i p a r i p r o j e k -
tumokról k o r m á n y t e r v e z e t e k r e t é r á t . 
Képek egy d á n k u t a t ó i n t é z e t t ö r t é n e t é b ő l . 
/ Ö s s z e á l l . T a r n a i Gy. / = T u d . s z e r v . T á j . 
1978 .2 .no . 2 1 3 - 2 2 5 . p . 
Medical R e s e a r c h C o u n c i l . Repor t t o t h e 
P r e s i d e n t . 1976 /77 .O t t awa ,1976 ,Medica l 
Res C o u n c i l . C a n a d a . 187 p . 
A kanadai O r v o s i K u t a t á s i Tanács 1976/77 
é v i j e l e n t é s e . 
THIRION,J. - RADVANYI,P.: Un l a b o r a t o i r e 
n a t i o n a l o u v e r t a t o u s l e s c h e r c h e u r s . = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . m á j . 3 1 . 18 .p . 
A l a b o r a t ó r i u m v á r j a a k u t a t ó k a t . Az o r -
szágos n u k l e á r i s f i z i k a i l a b o r a t ó r i u m meg-
n y i t á s a . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
DELPECH.J.-F.: La r e c h e r c h e en phys ique 
aux É t a t s - U n i s . = C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 
1 9 7 8 . 2 7 . n o . I 5 - I 9 . p . 
F i z i k a i k u t a t á s o k az E g y e s ü l t Ál lamokban. 
I n t e r a k c i ó - h i e r a r c h i á k a s z o c i o l ó g i a i ku-
t a t á s b a n . / Ö s s z e á l l . T a r n a i Gy . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 189 -194 .p . 
LEPKOWSKI,W.: NSF s e t s up s u c c e s s o r t o 
RANN program. = Chem.Engng.News /Wash ing -
t o n / , 1 9 7 8 . j a n . 2 3 . 1 8 . p . 
Az a m e r i k a i RANN program u t ó d a . 
Les programmes a m é r i c a i n e s de r e c h e r c h e s 
su r l a f u s i o n t h e r m o n u c l é a i r e c o n t r ô l é e . 
= P r o g r é s S e i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 2 . n o . 8 4 -
9 1 . P . 
A s z a b á l y o z o t t t e r m o n u k l e á r i s f ú z i ó ame-
r i k a i k u t a t á s i p r o g r a m j a i . 
REEDER,P.L.: Env i ronmen ta l programmes of 
i n t e r g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s . La Haye, 
1 9 7 7 , N i j h o f f . 
Kormányközi s z e r v e z e t e k k ö r n y e z e t v é d e l m i 
p r o g r a m j a i . 
R e s o u r c e s and t h e e n v i r o n m e n t . Ed.by M.B. 
Brown, T.Emerson, C.Stoneman. Not t ingham, 
I976,Spokesman. 160 p . 
E r ő f o r r á s o k és k ö r n y e z e t . 
RICHTAjR.: J edno tny v/zkum s p o l e c n o s t i . 
= Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 7 7 . 2 7 2 . n o . З . р . 
Az egységes t á r s a d a l o m k u t a t á s . 
I s m . : Predpokl .Rozv.Védy Techn. / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 5 1 . p . 
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VAUTIERjP.: La p o l i t i q u e de r e c h e r c h e 
d a n s l e domaine de l ' é n e r g i e en F r a n c e . 
= La Reche rche / P a r i s / , 1 9 7 8 . 8 ? . n o . 288 -
2 9 1 . p . 
E n e r g i a k u t a t á s i p o l i t i k a F r a n c i a o r s z á g -
b a n . 
Senate p u b l i s h e s h e a r i n g s on b i o m e d i c a l 
b a s i c r e s e a r c h . = R+D Manag.Digest / M t . 
A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 1 1 . n o . 7 - 8 . p . 
A s z e n á t u s k i a d j a a b i o m e d i k a i k u t a t á s o k 
t á r g y a l á s i a n y a g a i t . 
K u t a t á s i együt tműködés 
MARCSUK,G.: Vuhod na o t r a s z l ' . = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 1 8 . no . 1 0 . p . 
A S z i b é r i a i T a g o z a t h o s s z u t á v u e g y ü t t m ű -
k ö d é s i c é l p r o g r a m j a i az i p a r á g a z a t o k v e -
z e t ő v á l l a l a t a i v a l . 
SCHNEE,J.E.: Government p r o g r a m s and t h e 
g rowth of h i g h - t e c h n o l o g y i n d u s t r i e s . = 
R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 2 - 2 4 . p . 
Kormányprogramok és a n a g y t e c h n i k a i g é -
nyű i p a r á g a k n ö v e k e d é s e . 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
GEENS.G.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e a p p l i -
quée . La P o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e de r e -
cherche en B e l g i q u e . = Rev.Soc . R o y a l e 
Belge I n g é n i e u r s I n d u s t r i e l s / B r u x e l l e s / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 5 9 - 6 3 . P . 
A l k a l m a z o t t tudományos k u t a t á s o k . B e l g i -
um k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
I s m . : RZs . Naukovedenie /Moszkva / , 1978 . 
2 . n o . 1 1 8 - 1 2 1 . p . 
MORAVCSIK.M.J.: A p p l i e d s c i e n t i f i c r e -
sea rch and t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = 
S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 8 2 -
9 2 . p . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l ő d ő o r s z á -
gok. 
EDWARDS,S.F.: The suppo r t of b a s i c r e -
s e a r c h i n t h e Uni ted Kingdom. = Wiss . 
P o l i t . / B e r n / , 1 9 7 8 . 1 4 . B e i h e f t , 1 4 . S u p p . 
2 1 - 2 7 . p . 
Az a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s a a z E g y e s ü l t K i -
r á l y s á g b a n . 
JOFFRIN,J . : L ' I n s t i t u t Laue -Langev in : 
au s e r v i c e de l a r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e . 
= C o u r r i e r CNRS / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 7 . n o . 2 7 -
3 5 . P . 
A Laue -Langev in I n t é z e t a z a l a p k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n . 
MÍŐEK.M.: F a k t o r y v o b l a s t i f - í zen í o v l i v -
n u j i c i r y c h l o s t r e a l i z a c e v ^ s l e d k u z á k -
l a d n í h o vtfzkumu ve vyrobÓ. = Teor ie R o z v . 
Vedy / P r a h a / , 1 9 7 7 . З . n o . 6 ? - 9 4 . p . 
Az a l a p k u t a t á s i eredmények g y a k o r l a t i a l -
ka lmazásának g y o r s a s á g á t b e f o l y á s o l ó t é -
n y e z ő k . 
Egyetemi k u t a t á s 
HEITOWIT,E.D.: S c i e n c e , t e chno logy and 
s o c i e t y - a survey o f c u r r e n t a c a d e m i c 
a c t i v i t i e s . I t h a c a , N . Y . , 1 9 7 6 , C o r n e l l Un iv . 
54 p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s t á r s a d a l o m - a f o -
lyó e g y e t e m i k u t a t á s o k . 
RECHOWICZ,H. : U n i w e r s y t e t na d r o d z e r o z -
woju . = Nowe Drogi /Warszawa / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 
4 2 - 5 0 . p . 
Az e g y e t e m a f e j l ő d é s u t j á n . 
S c i e n c e Po l i cy R e s e a r c h U n i t . Annua l r e -
p o r t 1 9 7 7 . Fa lmer -Br igh ton ,1978 ,SPRU Univ . 
of S u s s e x . 80 p . 
A S u s s e x - i Egyetem T u d o m á n y p o l i t i k a i Ku-
t a t ó Egységének 1 9 7 7 . é v i j e l e n t é s e . 
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WOODROW.R.J.: Management f o r r e s e a r c h in 
U . S . u n i v e r s i t i e s . W a s h i n g t o n , 1 9 7 8 » N a t i o n a l 
A s s . C o l l e g e and U n i v . B u s i n e s s O f f i c e r s , 
One Dupont C i r c l e . I l l p . 
Az e g y e t e m i tudomány h e l y z e t e . H á t t é r t a -
nulmányok. 
BORISZOV,E.: P r o c e s z s z p r e v r a s e n i j a n a u k i 
v n e p o s z r e d s z t v e n n u j u p r o i z v o d i t e l ' n u j u 
s z i l u . = Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 
9-20.p. 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á -
nak f o l y a m a t a . 
I p a r i k u t a t á s 
HAVLIKjP.: Prumyslov^ vyzkum v zemích 
OECD. = P^edpokl •Rozv.Vády T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 2 7 - 3 3 . p . 
Az OECD o r s z á g o k i p a r i k u t a t á s a . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s . G u i d e l i n e s 
f o r e v a l u a t i o n . New York,1971,UNIDO. 81 p . 
I p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k . É r t é k e l é s i i r á n y -
v o n a l . 
KRAVCOVjA.К. : G o s z u d a r s z t v e n n ü e k o r p o r a c i i 
Kanadü. = S z o v . G o s z . P r a v o / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
З . п о . I O I - I O 5 . p . 
Kanada á l l a m i k o r p o r á c i ó i . 
CORIAT.B.: S c i e n c e , t e c h n i q u e e t c a p i t a l . 
P a r i s , 1 9 7 6 , S e u i l . 242 p . 
Tudomány, t e c h n i k a és t ő k e . 
DA COSTA,M.J.F. : Sc i ence e t t e c h n i q u e 
p o u r l e d é v e l o p p e m e n t . = ONU Chron. / P a -
r i s / , 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 5 9 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s é r t . 
DJOKANOV16,T.: La c o o p é r a t i o n des p a y s en 
v o i e de d é v e l o p p e m e n t : c r é a t i o n e t t r a n s -
f e r t de l a t e c h n o l o g i e — L i a i s o n au p l a n 
de la s c i e n c e e t de l ' é d u c a t i o n . = Q u e s t . 
A c t . S o c . / B e o g r a d / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 4 4 - 5 2 . p . 
Együt tműködés a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n : a 
t e c h n i k a e l ő á l l í t á s a é s t r a n s z f e r j e . Kap -
c s o l a t b a n a tudomány é s o k t a t á s t e r v é v e l . 
RHYNER.P.: F u t u r e r e s e a r c h p r o s p e c t s i n 
t h e c h e m i c a l i n d u s t r y . = C h e m . I n d . / L o n -
d o n / , 1 9 7 7 . 1 3 . n o . 5 1 5 - 5 2 0 . p . 
A v e g y i p a r i k u t a t á s j ö v ő j e . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
sok , I 9 7 8 . I . n o . 1 - 6 . p . 
D v o r k o v i t z s t a g e s t h i r d t e c h ex show. = 
R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 8 . n o . 
3 - 4 . p . 
D v o r k o v i t z é s T á r s a i s z e r v e z i a ha rmad ik 
műszaki k i á l l í t á s t . 
South A f r i c a a i d s i n d u s t r i a l i n n o v a t i o n . 
= R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 9 . 
n o . 5 - 6 . p . 
D é l - A f r i k a s e g i t i az i p a r i u j i t á s t . 
GR0M0VA,G.: M a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o e 
o b e s z p e c s e n i e n a u k i . = V o p r . É k o n . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . З . п о . 1 0 1 - 1 0 8 . p . 
A tudomány a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s a . 
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I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e t e -
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v e d e c k o - t e c h n i c k é n o r o z v o j a na zmeny v 
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j á k az 50 m i l l i á r d d o l l á r t 1 9 7 9 - b e n . 
N / â t i o n al7 S / c i e n c & J F / o u n d a t i o n 7 a n -
nounces g r a n t p r o g r a m s f o r R+D management , 
s c i / t e c h p o l i c y . = R+D Manag .Diges t / M t . 
A i r y , M d . / 1 9 7 8 . 7 . n o . 5 - 6 . p . 
Az NSF ö s z t ö n d i j p r o g r a m j a K+F-re é s t u -
dományos-műszaki p o l i t i k á r a . 
New r e p o r t shows R+D growth a t s t a n d s t i l l . 
= S e i . G o v . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 1 0 . n o . 
4 - 6 . p . 
Az u j j e l e n t é s az a m e r i k a i K+F n ö v e k e d é s 
s t a g n á l á s á t m u t a t j a . 
PALONKA.K.: F i n a n s o w a n i e badafí naukowych 
w k r a j a c h k a p i t a l i s t y c z n y c h . = F i n a n s e 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 7 . 1 1 . n o . 4 3 - 4 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a a 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
PFEIFFER,H.: Geben und Nehmen im i n t e r -
n a t i o n a l e n W i s s e n s c h a f t s a u s t a u s c h . = 
D t s c h . U n i v . Z t g . - Hochschul D i e n s t / B o n n / , 
1 9 7 8 . 5 . n o . I 3 O - I 3 2 . p . 
Adás és v é t e l a nemzetköz i tudományos 
c s e r é b e n . 
PIROZSKOV.Sz.: 0 d e j a t e l ' n o s z t i O t d e l e n i -
j a ékonomiki AN URSZSZ. = É k o n . S z o v . U k -
r a i n ü / K i e v / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 9 2 - 9 3 - p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia Gazdasági 
O s z t á l y á n a k t e v é k e n y s é g é . 
POTEZ,M.: Le c o û t de la r e c h e r c h e u n i v e r -
s i t a i r e . E n q u ê t e sur s i x u n i v e r s i t é s . = 
P r o g r é s S e i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 2 . n o . 4 - 8 3 . p . 
Az egyetemi k u t a t á s á r a . 
U/nite<t7 S / t a t e s / f e d e r a l R and D g r o w t h . 
= S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 
1 5 8 - 1 5 9 . P . 
Az USA s z ö v e t s é g i K+F- jének a l a k u l á s a 
1969-1978 . 
URBAN,L.: 0 v z t a h u mezi r u s t e m vyda ju 
na v ^ z k u m , . v ^ v o j a v z d ^ l á n i a j e j i c h 
ekonomickym e f e k t e m . = P / e d p o k l .Rozv. 
V&dy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 5 - 2 0 . p . 
A K+F és k é p z é s i k ö l t s é g e k növekedése 
v a l a m i n t a g a z d a s á g i e redményességük k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s . 
VAVROjA.: Vyvo j vydavkov na vedu a 
t e c h n i k u . = Hospod .Nov. / P r a h a / , 1 9 7 7 . 5 . 
n o . 5*P. 
A tudomány é s t e c h n i k a r á f o r d í t á s a i n a k 
a l a k u l á s a . 
V e r v o l g n o t a op W e t e n s c h a p s b u d g e t 1978. 
' s Gravenhage , 1 9 7 8 , M i n . O n d e r w i j s en W e t e n -
s c h a p p e n . 175 p . /Tweede Kamer ker S t a -
t e n - G e n e r a l , Z i t t i n g 1 9 7 7 - 1 9 7 8 . 2 . / 
H o l l a n d i a 1 9 7 8 . é v i tudományos k ö l t s é g v e -
t é s e . 
Za novuju t e h n i k u . = É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 1 2 . n o . 1 6 . p . 
Az u j t e c h n i k á é r t . Az u j t e c h n i k á t b e v e -
z e t ő személyek é s s z e r v e z e t e k p r e m i z á l á -
s á r ó l s zó ló r e n d e l e t . 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s e n n e k 
é r t é k e l é s e 
ARTEMEV.E. - KRAVEC , L . : U p r a v l e n i e u r o v -
nem t e h n i k i i é f f e k t i v n o s z t ' p r o i z v o d -
s z t v a . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 1 7 . n o . 
79-69.P. 
A t e c h n i k a i s z i n v o n a l i r á n y i t á s a é s a 
t e r m e l é s h a t é k o n y s á g a . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 8 . 3 . n o . 42 -4 -3 .p . 
DOLCZEWSKI ,R . : 0 wyzsza e f f e k t i v n o á á p r a c 
b a d a w c z y c h . = Nowe Drog i / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 
6 . n o . 1 3 4 - 1 4 4 . p . 
A k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
/ L e n g y e l o r s z á g . / 
DUCSEV,A.: R o l j a t a na f i n a n s z i t e za 
p o v i s a v a n e e f e k t i v n o s z t t a na n a u c s n a t a i 
r a z v o j n a t a d e j n o s z t na s z ö v r e m e n n i j a 
e t a p . = F i n a n s z i i K r e d i t / S z o f i j a / , 1 9 7 7 . 
6 . n o . I 8 - 2 3 . p . 
A p é n z ü g y e k s z e r e p e a t udományos é s f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o -
k o z á s á b a n a j e l e n l e g i s z a k a s z b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1978.2.no. 54-55.P-
E i n s c h ä t z u n g d e r E f f e k t i v i t ä t und m a t e r i -
e l l e S t i m u l i e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
M i t a r b e i t e r i n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n i n d e r 
U k r a i n i s c h e n SSR. = N a c h r i c h t e n Akademien 
S o z . L ä n d e r / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 3 - n o . 1 2 - 1 6 . p . 
A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k h a t é k o n y s á g á n a k 
b e c s l é s e , a n y a g i ö s z t ö n z é s e a z u k r á n k u -
t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
F ILIPPOVSZKIJ .E . : I s z p o l ' z o v a n i e p a t e n t -
n o j s z t a t i s z t i k i d i j a a n a l i z a n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 5 0 - 6 0 . p . 
A s z a b a d a l m i s t a t i s z t i k a f e l h a s z n á l á s a a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s e l e m z é s é h e z . 
GRAUPNER.K.-H. - SA LECKER, W. - WINKLER, G . : 
D i e ökonomische und s o z i a l e W i r k s a m k e i t 
d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r -
s c h r i t t s e r h ö h e n . = E i n h e i t / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 4 . n o . 3 6 3 - 3 6 9 . p . 
N ö v e l n i k e l l a tudományos é s műszak i h a -
l a d á s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á -
g á t . 
H R I C . J . - DEMOVIC,R.: J e nás vyskum e f e k -
t í v n y ? = Hospod .Nov . / P r a h a / , i 9 7 8 . l l . n o . 
5 . p . 
H a t é k o n y - e a k u t a t á s u n k ? 
JERMAKOVICZ,W.: Formy o r g a n i z a c y j n e a 
e f e k t y w n o á é r e s o r t o w e g o z a p l e c z a B+R. = 
P r z e g l a d O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 7 - 1 2 . n o . 5 3 2 -
5 3 7 . p . 
S z e r v e z e t i f o rmák é s a K+F m i n i s z t é r i u m i 
b á z i s á n a k h a t é k o n y s á g a . 
KACZMAREK,J.: Wpiyw o r g a n i z a c i j i na e f e k -
t i v n o á c í bada i í n a u k o w y c h . = Nowe D r o g i 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 3 2 - 4 1 . p . 
A s z e r v e z e t h a t á s a a k u t a t á s o k h a t é k o n y -
s á g á r a . 
KRAKKÓ,N.: W s k a z n i k i i miary o s i a g n i ç / 
naukowych . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 8 . 1 . n o . I I 8 - I 3 4 . p . 
A t udományos e r e d m é n y e k mérése é s m u t a t ó i . 
K U B I N , J . : Value of s c i e n c e i n P o l a n d . = 
S e i . R u b i . P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 124 -
I 3 5 . P . 
A tudomány é r t é k e L e n g y e l o r s z á g b a n . 
A k u t a t á s i e g y s é g e k s z e r v e z é s e é s t e l j e -
s í t m é n y ü k m é r é s e . / Ö s s z e á l l . H a r a s z t h y Á . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 9 5 - 2 0 1 . p . 
L e i s t u n g s n i v e a u d e r F o r s c h u n g - k r i t i s c h 
b e t r a c h t e t . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 3 . 
n o . 5 - 9 . p . 
A k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k s z í n v o n a l a -
k r i t i k u s szemmel . 
LOGUNOV,A„: Kpd " c s i s z t o j " n a u k i . = L i t . 
Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 0 . n o . 1 2 . p . 
A " t i s z t a " tudomány h a t é k o n y s á g a . 
MINTAIROV.M.Sz. - P'JANKOV.A.F. - ROMANOV, 
A . A . : P o v ü s e n i e é f f e k t i v n o s z t i i k a c s e -
s z t v a t r u d a v N11 i . K B . Moszkva ,1977 , 
Ékonomika . 135 p . 
A munka h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e a t u d o -
mányos k u t a t ó é s t e r v e z ő i n t é z e t e k b e n . 
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Nová m e t o d i k a u r c o v á n í ekonomické e f e k t i v -
n o s t i v y s s í t e c h n i k y . = Moderní ftízen/ 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . 9 . n o . 6 0 - 6 3 . p . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
m e g h a t á r o z á s á n a k u j m ó d s z e r e . 
I s m . : P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 1 0 . n o . 6 1 . p . 
NOWACKI,W.: Z problemow e f e k t i w n o s c i b a -
daíf naukowych . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 
1 9 7 8 . 5 . n o . 5 - 1 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k n é -
hány k é r d é s e . 
O f f i c e of Techno logy A s s e s s m e n t i s s u b -
j e c t of l aw rev iew a r t i c l e . = R+D Manag. 
D i g e s t / M t . A i r y . M d . / , 1 9 7 8 . 8 . n o . 2 - 3 . p . 
A Techn ika É r t é k e l é s i H i v a t a l f e l a d a t á t 
ú j r a f o g a l m a z z á k . 
PANOV.N.: V m a s z s t a b a h o t r a s z l i . = P r a v -
da / M o s z k v a / , I 9 7 8 . j u n . 1 5 . 2 . p . 
Á g a z a t i m é r e t e k b e n . 
POKROVSZKIJ,V.: Ocenka é f f e k t a n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e 1 ' s z k i h i o p ü t n o - k o n s z t r u k -
t o r s z k i h r a z r a b o t o k . = Ékon .Nauk i / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 3 0 - 3 9 . p . 
A K+F h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s e . 
Les p rogrammes d ' é v a l u a t i o n des c o n s é -
quences de l a t e c h n o l o g i e aux É t a t s - U n i s . 
= P rob lèmes Écon . / P a r i s / , 1 9 7 8 . m á j . 3 1 . 
1 6 - 1 9 . p . 
A t e c h n i k a k ö v e t k e z m é n y e i n e k é r t é k e l é s e az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
PROTOPOPOV,V.: Za é f f e k t i v n o s z t ' n a u c s n ü h 
i s z s z l e d o v a n i j . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . 7 1 - 8 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á é r t . 
ROGERS,W.I. - NEUBERT,S.F. - HULSWIT.T.: 
Z v y á e n í p r o d u k t i v i t y p r á c e v ú t v a r e c h 
v^zkumu a v e v ő j e . = O r g . í É í z e n í / P r a h a / , 
1 9 7 7 . 6 . n o . 1 3 0 - 1 4 0 . p . 
A munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s e a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r é s z l e g e k b e n . 
SANDER,H.: Höhere Q u a l i t ä t und E f f e k t i v i 
t ä t a u c h i n F o r s c h u n g und L e h r e . = Die 
A r b e i t / B e r l i n / , I 9 7 7 . 9 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
A m i n ő s é g i s z i n v o n a l e m e l é s e é s a h a t é -
k o n y s á g f o k o z á s a a k u t a t á s é s az o k t a t á s 
t e r ü l e t é n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 7 8 . З . n o . 4 2 - 4 3 . p . 
STARÍCEK,I . : Metronomika a j e j a p l i k á c i e 
= T e o r i e Rozv.Vedy / P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 / 2 . n o . 
9 7 - 1 1 6 . p . 
A me t ronomika é s a l k a l m a z á s a . 
STOLTE-HEISKANEN,V.: A k ü l s ő d l e g e s e n meg 
h a t á r o z o t t e r ő f o r r á s o k é s a k u t a t ó e g y s é -
gek h a t é k o n y s á g a . = Tudomány tan i S z e m e l -
v é n y e k , 1 9 7 7 . 8 . n o . 9 3 - 1 0 0 . p . 
S z o v j e t mode l l a z u j t e c h n o l ó g i a m e g h a t á 
r o z á s á r a . / Ö s s z e á l l . V a s - Z o l t á n Р . / = Tud 
s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 6 4 - 1 7 2 . p . 
TERSZKOVJI.: H o t j a é f f e k t p o d s z c s i t a n . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . m á j . 1 4 . З . р . 
Bár a h a t é k o n y s á g o t k i s z á m í t o t t á k . . . . 
La v a l o r i s a t i o n de l a r e c h e r c h e e t l e 
c a p i t a l - r i s q u e au J a p o n . = P r o g r è s S o i . 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 2 . n o . 9 2 - 9 6 . p . 
K u t a t á s é r t é k e l é s é s k o c k á z t a t h a t ó t ő k e 
J a p á n b a n . 
VOLKOV,M.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v n o s z t ' n a u c s 
nüh i s z s z l e d o v a n i j . = É k o n . G a z . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . l 8 . n o . l O . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s e . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKQDÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
F e d e r a l o b l i g a t i o n s t o u n i v e r s i t i e s and 
c o l l e g e s r o s e 19 % i n FY 1 9 7 6 , m o s t l y i n 
n o n s c i e n c e . = S e i . R e s o u r c e s S t u d i e s High 
l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á j . 2 6 . 1 - 5 . p . 
Egye t emek é s f ő i s k o l á k s z ö v e t s é g i o b l i g á 
c i ó i 19 % - k a l n ö v e k e d t e k , f ő k é p p e n a nem 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e n . 
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F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
BEJÁR NAVARRO,R. - CASANOVA ALVAREZ,F. -
KARP,S . ,L . : The t e a c h i n g of p o l i t i c a l 
s c i e n c e in d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . = I n t . 
S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 6 7 - 1 7 2 . p . 
A p o l i t i k a i tudományok o k t a t á s a a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n . 
BESNARD.P. - LIETARD.B.: La f o r m a t i o n 
c o n t i n u e . P a r i s , 1 9 7 6 , P U F . 128 p . 
A f o l y a m a t o s k é p z é s . 
I s m . : S o c . L e i s u r e / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 8 5 . 
P . 
China e n c o u r a g e s s choo l s c i e n c e . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 8 . l 8 3 . p . 
Kina ö s z t ö n z i az i s k o l a i t udományok ta -
t á s t . 
Comandamente a i e ç t i i n t e l o r s o c i a l e d i n 
í n v a t a m i n t u l s u p e r i o r . = Forum / B u c u r e ç -
t i / , 1 9 7 6 . l . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k é p z é s a f e l s ő o k t a -
t á s b a n . / I n t e r j ú . / 
The concep t of a d u l t e d u c a t i o n . = Adul t 
E d u c . F i n l a n d / H e l s i n k i / , 1 9 7 5 - 3 . n o . 1 0 - 1 1 . 
P-
A f e l n ő t t o k t a t á s e l v i a l a p j a i . 
F ILIPOV,P . : Szimpózium po voproszam m e t o -
d i k i p r e p o d a v a n i j a o b s e s e s z t v e n n ü h n a u k . 
= S z o v r e m . V ü s z s a j a Skola / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 
2 . n o . 2 0 8 - 2 0 9 . p . 
Szimpózium a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o k t a t á -
s á n a k m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i r ő l . 
FLANDRE,A.T.: L ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e e t 
p r o f e s s i o n e l d a n s 23 pays en d é v e l o p p e m e n t . 
= Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 8 . 3 - n o . I I 5 -
118.p. 
Műszaki o k t a t á s é s szakmai k é p z é s 23 f e j -
l ő d ő o r s z á g b a n . 
GIANNANTONI,G.: La r i f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
a un p a s s a g g i o d e c i s i v o . = R i n a s c i t a / R o -
m a / , 1 9 7 8 . 2 3 . n o . 7 - 8 . p . 
Az egye temi r e f o r m döntő s z a k a s z á b a é r t . 
/ 
GORYNSKI, J . : Problemy i n f r a s t r u k t u r y 
s z k o l n i c t w a wyzszego w Po l sce .Warszawa , 
1977,PWN. 94 p . 
A f e l s ő o k t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k p r o b l é -
mái L e n g y e l o r s z á g b a n . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . З . n o . 8 5 . p . 
HODOV.L.G.: 0 podgo tovke s z t u d e n t o v na 
ékonomicse szk ih f a k u l ' t e t a h u n i v e r s z i t e -
tov FRG. = V e s z t n . M o s z k . U n i v . É k o n . /Moszk-
v a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 8 6 - 9 0 . p . 
A h a l l g a t ó k képzése nyuga t -néme t e g y e t e -
mek g a z d a s á g i f a k u l t á s a i n . 
KNEEN,P.H. : Higher e d u c a t i o n and c u l t u r a l 
e v o l u t i o n i n the USSR. Bi rmingham,1976, 
Cent re f o r Russian and Eas t E u r o p . S t u d i e s . 
63 p . 
F e l s ő o k t a t á s és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
KOZLOVAjG.: E d i n s z t v o metodik i p r e p o d a -
v a n i j a i m e t o d o l o g i i naucsnogo i s z s z l e d o -
v a n i j a . = Ékon.Nauki /Moszkva / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 
9 9 - I O 5 . p . 
Az o k t a t á s m e t o d i k á j á n a k és a tudományos 
k u t a t á s m e t o d o l ó g i á j á n a k e g y s é g e . 
ORLOV,N.N.: P r o v o g o d j a t s z j a t e o r e t i c s e -
szk ie s z e m i n a r i i . = V e s z t n . V ü s z s e j Skolü 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . l . n o . 7 6 - 7 8 . p . 
E l m é l e t i szeminár iumok a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k é p z é s p r o b l é m á i r ó l . 
SASSON,A.: L ' é d u c a t i o n e t l ' e n v i r o n n e -
ment: un p l a n d ' a c t i o n . = Nature R e s s o u r -
ces / P a r i s / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
Ok ta t á s é s k ö r n y e z e t : a z UNESCO a k c i ó t e r v e . 
SCHLINGMANN.I.: Zur F u n k t i o n d e s Wis sen -
s c h a f t s r a t e s a l s w i s s e n s c h a f t s - und 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e s S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t . 
D i s s . B e r l i n , I 9 7 5 . n y . n . 249 p . 
A tudományos t a n á c s f u n k c i ó j a m i n t t u d o -
mányos é s o k t a t á s p o l i t i k a i i r á n y i t ó e s z -
köz . 
S i g n i f i c a t i o n de l a f o r m a t i o n p e r m a n e n t e . 
P a r i s , 1 9 7 6 , E p i . s . a . E d . 158 p . 
A pe rmanens képzés j e l e n t ő s é g e . 
I s m . : S o c . L e i s u r e / P r a h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . I 9 8 -
200.p. 
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STEPHENS,M.D.: U n i v e r s i t i e s and t r a i n i n g 
f o r a d u l t e d u c a t i o n . = S o c . L e i s u r e / P r a -
h a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 9 5 - 1 1 0 . p . 
Egyetemek és f e l n ő t t o k t a t á s az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g b a n . 
SZARKISZJAN.Sz.: O b s t e s z t v e n i t e nauk i 
vöv VUZ pred l l . k o n g r e s z na BKP. = P r o b l . 
V i s z s . O b r a z . / S z o f i j a / , I 9 7 6 . I . n o . 7 - 1 2 . 
P ' 
Társada lomtudományok a f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézményekben a BKP 1 1 . k o n g r e s s z u s a e l ő t t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . T á r -
s a d . t u d . 1 9 7 6 . 2 . n o . 6 . p . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ANTONOV.A.: U c s e b n o m e t o d i c s e s z k i p r o b l e m i 
na s z l e d d i p l o m n o t o o b u c s e n i e . = P r o b l . 
V i s z s . O b r a z . / S z o f i j a / , I 9 7 6 . 2 . n o . 3 8 - 4 0 . p . 
O k t a t á s m ó d s z e r t a n i p rob lémák a p o s z t g r a -
d u á l i s o k t a t á s b a n . 
/BUCEV.HJ BOUTZEV.Ch.: La f o r m a t i o n u n i -
v e r s i t a i r e s u p é r i e u r e en B u l g a r i e . = 
P e r s p e c t i v e s / P a r i s / , 1 9 7 5 . 4 . n o . 5 6 i - 5 6 9 . 
P . 
Az egye tem u t á n i k é p z é s r e n d s z e r e B u l g á -
r i á b a n . 
HAUSSMAN.F.: G r a d u a t e d r i v e may s u f f e r 
f r o m l a c k of q u a l i t y . = Times Higher 
E d u c . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 7 6 . 2 4 2 . n o . 13 -p . 
A t u d ó s k é p z é s m i n ő s é g i f o g y a t é k o s s á g a i . 
ISZAK0V,A.1.: Za vüszokoe k a c s e s z t v o 
d i s z s z e r t a c i j . = V e s z t . V ü s z s e j Skolü 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 4 7 - 5 3 - P -
A d i s s z e r t á c i ó k magas s z í n v o n a l á é r t . 
0 p o l o z s e n i i i p o r j a d k e p r i s z u z s d e n i j a 
uc senüh s z t e p e n e j i p r i s z v o e n i j a ucsenüh 
z v a n i j . = В.Min.VUszsego Sz rednego Szpe-
c i a l . O b r a z o v a n i j a SZSZSZR / M o s z k v a / , 
1 9 7 6 . 4 . n o . 1 2 - 2 6 . p . 
A tudományos f o k o z a t o k é s c imek o d a í t é -
l é s é n e k r e n d j é r e vona tkozó s z a b á l y z a t 
j ó v á h a g y á s a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . F e l s ő o k t . 
K é r d é s e i , 1 9 7 6 . 2 . n o . 3 i 3 - 3 1 5 . p . 
TORRES HERNANDES.M. : Ucsenüe s z t e p e n i i 
naucsnüe z v a n i j a na Kube. = Szovremenna ja 
V ü s z s a j a Skola / W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 1 . n o . 161-
1 6 4 . p . 
Tudományos f o k o z a t o k é s tudományos e l n e -
v e z é s e k Kubában. 
WYTRZENS.G.: Mehr Nachdruck be im Druck 
von D i s s e r t a t i o n e n . = Ö s t e r r e i c h i s c h e 
H o c h s c h u l z e i t u n g / W i e n / , 1 9 7 6 . 6 . n o . 17-
18.p. 
Több pé ldányban k é s z ü l j e n e k a d o k t o r i é r -
t e k e z é s e k ! 
DIMITROV,D. - SZAVOV.V.: I z p o l z u v a n e t o 
na a k t i v n i metodi v o b u c s e n i e t o po u p -
r a v l e n i e v s z i s z t e m a t a na s z l e d d i p l o m n a -
t a k v a l i f i k a c i j a . = P r o b l . V i s z s . O b r a z . 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 6 . I . n o . 3 4 - 4 0 . p . 
Ak t iv módszerek a l k a l m a z á s a az i r á n y i t á s 
t a n i t á s á b a n a d ip loma u t á n i t o v á b b k é p z é s 
r e n d s z e r é b e n . 
Gradua t e s c i e n c e e n r o l l m e n t s t a b i l i z e d 
in I 9 7 7 . = S e i . R e s o u r c e s S t u d i e s / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . m á j . 3 0 . 1 - 5 . p . 
A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s r a b e i r a t k o z o k 
száma 1977-ben s t a b i l i z á l ó d o t t . 
Tudományos munkaerőve l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Academic employment of f u l l t i m e s c i e n t i s t s 
and e n g i n e e r s i n c r e a s e d a n o t h e r 3 p e r c e n t 
i n 1977. = S e i . R e s o u r c e s S t u d . H i g h l i g h t s 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . l 5 . I - 5 . P . /NSF 
7 7 - 3 2 7 . / 
A t e l j e s időben f o g l a l k o z t a t o t t t udósok 
é s mérnökök Száma 3 %-ka l n ő t t az a m e r i -
k a i egyetemeken 1 9 7 7 - b e n . 
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F i a t a l szakemberek bevonása a tudományos 
munkába a S z o v j e t u n i ó b a n . / Ö s s z e á l l . Mau-
r e r Z s . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 0 7 -
212.p. 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i é s s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
KIRILLOV-UGRJUMOV.V.: S z t u p e n ' v nauku . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 3»p . 
Az u j s z o v j e t TMB e l s ő három é v e . 
N / a t i o n a l / S /c ienceJ 7 F / o u n d a t i o n / r e p o r t s 
g rowth i n academic job m a r k e t . = S c i . G o v . 
R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 3 - 5 - P . 
Az NSF n ö v e k e d é s t j e l e z az e g y e t e m i á l l á -
s o k b a n . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l p e r s o n n e l i n 
p r i v a t e i n d u s t r y , 1960-70 and 1975. = 
R . D a t a S e i . R e s o u r c e s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 
3 0 . n o . l - 1 5 . p . 
Tudományos é s műszaki s z e m é l y z e t a magán-
i p a r b a n i 9 6 o - 7 o é s 1975 k ö z ö t t . 
Technology and employment i n i n d u s t r y . 
Ed .by A . S . B h a l l a . G e n e v a , 1 9 7 5 , I n t . L a b o u r 
O f f . 324 p . 
A t e c h n i k a é s f o g l a l k o z t a t o t t s á g az i p a r -
b a n . 
Vie tnam c a l l s i t s s c i e n t i s t s t o a r m s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 1 . 9 4 - 9 5 - p . 
Vie tnam m o z g ó s í t j a a t u d ó s a i t . 
WOLTER,W.: Voproszü p r o g n o z i r o v a n i j a i 
p l a n i r o v a n i j a p o t r e b n o s z t i v nauesnüh 
k a d r a h . = Szovremennaja V i i s z s a j a Skola 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . l . n o . 7 1 - 8 2 . p . 
A tudományos k á d e r - s z ü k s é g l e t t e r v e z é s é -
nek é s e l ő r e j e l z é s é n e k k é r d é s e i . 
Nők a tudományban 
Are women s c i e n t i s t s g e t t i n g a f a i r 
d e a l ? = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 0 . 
6 5 8 - 6 5 9 . p . 
I g a z s á g o s a n j á r n a k - e e l a nő i t u d ó s o k k a l 
szemben? 
FEDOTOV.A. - FILATOV,M.: K o l l e k t i v n o e 
i s z s z l e d o v a n i e ucsenüh GDR. = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 1 2 1 - 1 2 5 . p . 
NDK t u d ó s o k k o l l e k t i v k u t a t á s a . 
GILLISPIE.Ch.C . : S c i e n t i f i c c r e a t i v i t y 
i n an h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e . = P r i n c e -
t o n Q u a r t . 1 9 7 5 . 6 3 . n o . 2 - 6 . p . 
Tudományos a l k o t ó k é s z s é g t ö r t é n e l m i 
p e r s p e k t í v á b a n . 
GOVER.F. - WALLACE,P.: H e a l t h and 
s a f e t y i n r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s . = 
Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á r c . 3 0 . 391-392 . 
P . 
Egészség é s b i z t o n s á g a k u t a t ó l a b o r a -
t ó r i u m o k b a n . 
JUNGK,R.: W i s s e n s c h a f t l i c h e P h a n t a s i e n u r 
i n s c i e n c e - f i c t i o n ? = B i l d . W i s s . / S t u t t -
g a r t / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 8 8 . p . 
Tudományos f a n t á z i a már c s a k a s c i e n c e -
f i c t i o n - b a n ? 
KQRYCKA ,M. : E f e k t y badaií w f a z i e t w o r z e -
n i a i r e a l i z a c j i p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o . = 
E k o n . O r g . P r a c y / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . l . n o . 2 6 -
2 9 . p . 
A k u t a t á s o k az a l k o t ó i f á z i s b a n és a t e c h -
n i k a i h a l a d á s m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
LOJEWSKA,M.I.: Znaczen ie wiedzy w t w ó r -
c z o á c i n a u k o w e j . = S t u d . F i l o z . / W a r s z a -
wa / , 1 9 7 8 . l . n o . 9 1 - 1 0 2 . p . 
A t u d ó s s z e r e p e a tudományos a l k o t ó t e v é -
k e n y s é g b e n . 
LUK,A.N.: S z t i m u l i r o v a n i e t v o r c s e s z k o j 
a k t i v n o s z t i . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 0 6 - 1 1 4 . p . 
Az a l k o t ó a k t i v i t á s ö s z t ö n z é s e . 
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MITTERMEIR,R. - AICHHOLZER,G . - WALLER, 
G . : Az e g y é n i p u b l i k á c i ó s t e r m é k e n y s é g 
m i n t a t á r s a d a l m i p o z i c i ó következménye 
a k a d é m i a i é s i p a r i e g y s é g e k n é l . = Tudo-
mány tan i Szemelvények , 1 9 7 7 . 8 . n o . 101-
1 0 9 . p . 
Ro i* d i s z k u s z s z i i v e s z t e s z t v e n n o n a u c s -
nom p o z n a n i i . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 9 o - i i 3 . p . 
A v i t a s z e r e p e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s meg-
i s m e r é s b e n . 
S o z i a l i s m u s und w i s s e n s c h a f t l i c h e s S c h ö p -
f e r t u m . H r s g . v . A . E r e k , L . L ä s k e r , H . S t e i -
n e r . B e r l i n , 1 9 7 6 , A k a d . V e r l . 4 6 4 p . / W i s -
s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 8 . / 
S z o c i a l i z m u s é s tudományos a l k o t á s . 
SZTEPANOV.B.I.: Centrii k o l l e k t i v n o g o 
p o l ' z o v a n i j a naucsnüm oborudovan iem. = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
з . п о . 2 7 - 3 1 . p . 
A tudományos b e r e n d e z é s e k k o l l e k t i v f e l -
h a s z n á l á s i k ö z p o n t j a i . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
ANAND,H.R. - HABERER.J.: S c i e n t i f i c and 
p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n of Amer ican s c i e n -
t i s t s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . l . n o . 
2 6 - 4 6 . p . 
Az a m e r i k a i t u d ó s o k tudományos és t e c h n i -
k a i o r i e n t á c i ó j a . 
A u s t r a l i a n s c i e n t i s t s keep t h e upper h a n d . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . m á j . 2 5 . 4 9 3 - P -
Az a u s z t r á l t u d ó s o k g y ő z e l m e . 
BEYERCHEN,A.D.: S c i e n t i s t s unde r H i t l e r : 
p o l i t i c s and t h e p h y s i c s community i n 
t h e Third R e i c h . New Haven ,1977 ,Ya le 
U n i v . P r . 287 p . 
Tudósok H i t l e r a l a t t : p o l i t i k a és a f i z i -
k u s o k a h a r m a d i k b i r o d a l o m b a n . 
I s m . : R+D Manag .Diges t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 8 . 1 0 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
DAVIES.D. - BANFIELD,T. - SHEAHAN.R.: 
The humane t e c h n o l o g i s t . G u i l d f o r d , 1 9 7 6 , 
Oxford U n i v . P r . 180 p . 
Az e m b e r s é g e s m ű s z a k i . 
MAIER-LEIBNITZ,H.: Die P f l i c h t e n d e s 
W i s s e n s c h a f t l e r s . = B i l d de r W i s s e n s c h a f t 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 7 2 . p . 
A t u d ó s f e l a d a t a i . 
A munka mennyisége é s minősége s z e r i n t i 
j a v a d a l m a z á s r ó l s z ó l ó t ö r v é n y j a v í t á s á -
r ó l . 12.A tudományos k u t a t á s b a n , a t e c h -
n o l ó g i a i mérnöki é s a t e r v e z ő t e v é k e n y -
ségben működő s z e m é l y z e t j a v a d a l m a z á s á -
va l k a p c s o l a t b a n . = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 8 . m á j . 2 1 . 5 . p . 
ORZECHOWSKI,M.: Spo i eczna o d p o w i e d z i a l -
no^c u e z o n e g o . = Nowe Drogi / W a r s z a w a / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 9 1 - 9 9 . p . 
A t u d ó s t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
SZ0M0V,V.: Dozornüe Akademgorodka. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . m á j . l 8 . 3 . p . 
A n o v o s z i b i r s z k i Akagyemgorodok n é p i e l -
l e n ő r e i . 
World p r o b l e m s i n t e r e s t young s c i e n t i s t s . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . l . 575.Р» 
A f i a t a l t udósok é r d e k l ő d n e k a nemze tköz i 
k é r d é s e k i r á n t . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
AHMAD,H. - SALEH.H.: B e t t e r i n f o r m a t i o n 
on e d u c a t i o n a l p o l i c y and p l a n n i n g f o r 
g u i d i n g t h e d e c i s i o n - m a k e r . The r o l e of 
i n f o r m a t i o n in e d u c a t i o n a l d e c i s i o n -
making i n M a l a y s i a . Paris ,1977,UNESCO. 
60 p . / R e p o r t s and s t u d i e s . C . 4 7 . / 
Jobb t á j é k o z t a t á s az o k t a t á s p o l i t i k a é s 
a t e r v e z é s számára a d ö n t é s h o z ó ú t m u t a -
t á s á u l . 
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APPUKUTTAN,N. : Az I n d i a i Országos T u d o -
mányos é s Műszaki I n f o r m á c i ó s Rendszer 
/NISSATT/. = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 
6 6 - 7 9 . p . 
BITTORF,W.: Az i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t h a l -
m a z e l m é l e t i á b r á z o l á s a . = Tud.Müsz . T á j . 
1978.3.ПО. 1 2 4 - 1 2 7 . p . 
BURBULJA,Ju . T . - KOVARSZKAJA ,B. P. : 
I s z s z l e d o v a n i e c i t i r u e m o s z t i m a t e m a t i c s e -
s z k o j l i t e r a t u r ü . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . s z e r . 2 . n o . 1 0 - l 4 . p . 
A m a t e m a t i k a i i roda lom i d é z e t t s é g é n e k 
v i z s g á l a t a . 
C o n s u l t a t i o n r e l a t i v e a u x s e r v i c e s d ' i n -
f o r m a t i o n s u r l e s r e c h e r c h e s en c o u r s . = 
UNISIST / P a r i s / , 1 9 7 7 . 4 . n o . 7 - 8 . p . 
K o n z u l t á c i ó a f o l y ó k u t a t á s o k i n f o r m á c i -
ós s z o l g á l t a t á s a i r ó l az UNESCO-ban. 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia i n f o r -
mációs r e n d s z e r e . / Ö s s z e á l l . G r e g o r o v i c z 
A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 7 3 - 1 7 9 . p . 
CSERNÜJ,A.1.: I n f o r m a c i o n n o p o i s z k o v ü e 
j a z ü k i : t i p ü , p o s z t r o e n i j a , s z o v m e s z t i -
m o s z t ' . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 2 . s z e r . 1 . n o . 1 - 1 0 . p . 
I n f o r m á c i ó s v i s s z a k e r e s ő n y e l v e k : t i p u -
s o k , f e l é p í t é s i e l v e k , k o m p a t i b i l i t á s . 
Deuxieme r é u n i o n de 1 'UNISIST sur l a 
p l a n i f i c a t i o n d e s a c t i v i t é s n a t i o n a l e s 
d ' i n f o r m a t i o n . = UNISIST / P a r i s / , 1 9 7 7 . 
4 . n o . 5 - 6 . p . 
Az UNISIST második ü l é s e az o r s z á g o s t á -
j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g e k t e r v e z é s é r ő l . 
DÖBROV.G.M. - KORENNOJ,A.A. : A tudomány: 
i n f o r m á c i ó . = Tudománytani Szemelvények , 
1 9 7 7 . 8 . n o . 5 3 - 7 1 . p . 
GABROVSKA , S . : Ú s t r e d í vedecktfch i n f o r m a i 
B u l h a r s k é akademie v e d . Óko l y , è i n n o s t a 
p e r s p e k t i v y . = Vedecké I n f o r m . / P r a h a / , 
1 9 7 7 . З . n o . 2 0 - 3 3 . p . 
A Bulgár Tudományos Akadémia Tudományos 
I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t j a . F e l a d a t o k , t e v é -
kenység é s t á v l a t o k . 
GASKELL.E.: La Commission des Communautés 
e u r o p é e n n e s e t s e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n 
s o c i o - é c o n o m i q u e s . = B.UNESCO I n t e n t i o n 
B i b l . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 7 3 - 1 7 8 . p . 
Az E u r ó p a i Közösségek B i z o t t s á g a é s t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a -
t a i . 
GILJAREVSZKIJ,R.Sz.: К probleme s z o v -
m e s z t i m o s z t i i n f o r m a c i o n n o - p o i s z k o v ü h 
j a z ü k o v r a z l i c s n ü h t i p o v . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 . s z e r . 1 . n o . 11 -
1 3 . Р . 
Az i n f o r m á c i ó s v i s s z a k e r e s ő n y e l v e k k ü -
l ö n b ö z ő t i p u s a i k o m p a t i b i l i t á s á n a k p r o b -
l é m á j a . 
I n f o r m a c e o^Evropském in fo rmacg ím s t r e d i s -
ku p r o d a l s i v z d e l á v á n í u á i t e l u p r i Un i -
v e r s i t é Kar lové v P r a z e . = P / e d p o k l . R o z v . 
Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 5 9 - 6 1 . p . 
E u r ó p a i i n f o r m á c i ó s központ t a n á r o k t o -
v á b b k é p z é s é r e a P r á g a i Károly Egye temen. 
KEREN,С.: A p o l i c y f o r s c i e n c e i n f o r m a -
t i o n a c t i v i t i e s i n s m a l l c o u n t r i e s : t h e 
c a s e of I s r a e l . = J . A m e r . S o c . I n f o r m . S e i . 
/New York - C l e v e l a n d / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 4 4 - 5 7 . 
P . 
Tudományos t á j é k o z t a t á s i p o l i t i k a k i s 
o r s z á g o k b a n : I z r a e l e s e t e . 
KINYANJUI,K.: The r e l e v a n c e and use of 
r e s e a r c h and i n f o r m a t i o n f o r d e c i s i o n -
making i n e d u c a t i o n a l d e v e l o p m e n t : a 
f o c u s on A f r i c a . Par is ,1977,UNESCO. / R e -
p o r t s and s t u d i e s . C . 4 8 . / 
A k u t a t á s és i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l á s a az 
o k t a t á s - f e j l e s z t é s i d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
KOZACSKOV,L.Sz.: I n f o r m a c i o n n o j a n a l i z v 
n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j a h . K i e v , 1 9 7 6 , 
Z n a n i e . 2 2 . p . 
I n f o r m á c i ó e l e m z é s a tudományos k u t a t á s o k -
b a n . 
L O S , L . : B i b l i o t é k a P o l s k i e j Akademii 
Nauk w Warszawie, w 2 5 - l e c i u i s t n i e n i a 
A k a d e m i i . = Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 
1 9 7 8 . l - 2 . n o . 8 7 - i o 5 . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia Könyvtára 
/ V a r s ó / - az Akadémia 25 éves f e n n á l l á s a . 
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MACIEJEWICZ,J.: A l e n g y e l t u d o m á n y o s , 
m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s f e j l ő -
d é s é n e k p r o g n ó z i s a a második e z r e d f o r d u -
l ó i g . = T u d . M ü s z . T á j . 1978.3.110. I I 8 - I 2 3 . 
P . 
MAHON.B.: I n f o r m á c i ó s t e c h n o l ó g i a , t á v l a -
t o k é s p r o b l é m á k . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 
2 . n o . 8 5 - 8 9 . p . 
MEAD,M. - BYERS.P. : A s z ü k k ö r ü é r t e k e z -
l e t . / T h e s m a l l c o n f e r e n c e . / A kommuniká-
c i ó u j f o r m á j a . / S z e r k . S z ű c s M . / B p . 1 9 7 6 , 
T á j . T u d . T á r s a s á g . 1 0 9 . p . / F o r d i t á s g y ü j t e -
mény 1 9 7 7 / 2 . / 
MIHAJLOV.A.I. - CSERNÜJ,A.I. - GILJAREV-
S Z K I J , R . S z . : I s z s z l e d o v a n i j a po i n f o r m a -
t i k a V SZSZSZR. = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . s z e r . 1 1 - 1 2 . n o . 1 - 1 2 . p . 
I n f o r m a t i k a i k u t a t á s o k a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MOSTOWICZ,E.: Az i n f o r m á c i ó f o r r á s o k meny-
n y i s é g i n ö v e k e d é s é n e k b e c s ü l t f e j l ő d é s i 
i r á n y z a t a i . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 5 . n o . 
2 3 I - 2 3 7 . P . 
N / a t i o n a l / S / c i e n c e / F / o u n d a t i o n / 
a n n o u n c e s i n f o r m a t i o n s c i e n c e r e s e a r c h 
s u p p o r t . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , 
M d . / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 1 0 . p . 
Az NSF u j i n f o r m á c i ó k u t a t á s t á m o g a t á s i 
p r o g r a m j a . 
NÓVÁK L.né - VISZOCSEKNÉ PÉTERI É . : A 
N e m z e t k ö z i Tudományos é s Műszaki I n f o r m á -
c i ó s Központ 3 . k o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t e . 
= T u d . M ü s z . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o . 5 7 - 6 5 . p . 
P a t e n t d a t a a s t e c h n o l o g y i n f o r m a t i o n r e -
s o u r c e . = R+D M a n a g . D i g e s t / M t . A i r y , M d . / , 
1 9 7 8 . 8 . n o . 8 - 9 . p . 
S z a b a d a l m i a d a t o k min t műszak i i n f o r m á -
c i ó s f o r r á s o k . 
La r e c h e r c h e e n i n f o r m a t i q u e d i s p o s e 
d ' u n nouveau r é s e a u e u r o p é e n d ' o r d i n a -
t e u r s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . á p r . 8 . 1 6 . 
P . 
Uj e u r ó p a i s z á m i t ó g é p - h á l ó z a t a z i n f o r m a -
t i k a i k u t a t á s b a n . 
R e s e a r c h d a t a bank of d e v e l o p m e n t i n d i c a t -
o r s . C o m p i l a t i o n of i n d i c a t o r s f o r 1 9 7 0 . 
G e n e v a , 1 9 7 6 , U n i t e d N a t i o n s R e s . I n s t , f o r 
S o c i a l D e v e l o p . 140 p . / R e p o r t . 7 6 . 1 . / 
A f e j l e s z t é s i m u t a t ó k k u t a t á s i a d a t b a n k -
j a . 
R e s e a r c h d a t a bank of d e v e l o p m e n t i n -
d i c a t o r s . 2 . v o l . C o m p i l a t i o n of i n d i c a t o r s 
f o r I97O w i t h a d j u s t m e n t s f o r age s t r u c -
t u r e . G e n e v a , 1 9 7 6 , U N . R e s . I n s . f o r S o c i a l 
D e v e l o p . 1 0 8 . p . / R e p o r t 7 6 . 2 . / 
A f e j l e s z t é s i m u t a t ó k k u t a t á s i a d a t b a n k -
j a . 
R e s e a r c h d a t a bank of d e v e l o p m e n t i n -
d i c a t o r s . I 96O- I97O c o m p a r i s o n s . G e n e v a , 
I 9 7 6 , U N . R e s . I n s t . f o r S o c i a l D e v e l o p . 107 
p . / R e p o r t . 7 6 . 3 . / 
A f e j l e s z t é s i m u t a t ó k k u t a t á s i a d a t b a n k j a . 
R e s e a r c h l i t e r a t u r e f o r d e v e l o p m e n t , l . v o l . 
Food p r o d u c t i o n and n u t r i t i o n . W a s h i n g t o n , 
1 9 7 6 . U . S . A g e n c y f o r I n t . D e v e l o p . 427 p . 
K u t a t á s i i r o d a l o m a f e j l e s z t é s é r t . 
RICHTER,W.: f J s t b d í v e d e c k y c h i n f o r m a c í 
p / i Akademii vêd NDR a j e h o p í í s p e v e k к 
i n t e n z i f i k a c i vyzkumu. = Védecké I n f o r m . 
/ P r a h a / , 1 9 7 7 . З « n o . 5 - 1 9 - p . 
Az NDK Tudományos A k a d é m i á j a Tudományos 
I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t j a é s h o z z á j á r u l á s a a 
k u t a t á s i n t e n z i f i k á l á s á h o z . 
The r o l e of i n f o r m a t i o n and r e s e a r c h i n 
e d u c a t i o n a l d e c i s i o n - m a k i n g : some q u e s -
t i o n s . Main w o r k i n g document p r e s e n t e d t o 
t h e Symposium on F u t u r e Programmes of I n -
f o r m a t i o n and Communica t ion i n E d u c a t i o n -
a l P o l i c y and P l a n n i n g P a r i s , 2 1 - 2 5 
November 1 9 7 7 . Pa r i s ,1977 ,UNESCO. 55 p . 
/ R e p o r t s and s t u d i e s . S . 4 5 . / 
Az i n f o r m á c i ó é s a k u t a t á s s z e r e p e az o k -
t a t á s ü g y i d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
RUBAN,V.Ja . - MEDVEDEV,A.A.: P r i m e n e n i e 
i n f o r m a c i o n n o g o j a z ü k a d i j a p o v ü s e n i j a 
é f f e k t i v n o s z t i p r o e k t i r o v a n i j a ASZU. = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 4 3 - 4 8 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s n y e l v a l k a l m a z á s a az ASZU 
- t e r v e z é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e . 
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S c i e n c e and t h e m e d i a . = R+D M a n a g . D i g e s t 
/ M t . A i r y , M d . / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 8 - 9 . p . 
Tudomány é s a n a g y k ö z ö n s é g t á j é k o z t a t á s a . 
A s z a k e m b e r e k á g a z a t k ö z i i n f o r m á c i ó s i g é -
n y e i n e k k u t a t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . = T u d . 
M ü s z . T á j . 1978.3.110. 1 4 7 - 1 4 9 . p . 
GIRARD,T. - TRYSTRAMjJ.-P. : I n f o r m a t i q u e 
p o u r l e s s c i e n c e s s o c i a l e s . P a r i s , 1 9 7 6 , 
P r . U n i v . F r a n c e . l 8 l p . /Le s o c i o l o g u e . 
4 2 . / 
I n f o r m á c i ó a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számá-
A Tudományos , Műszaki é s G a z d a s á g i I n f o r -
mác iós R e n d s z e r h e l y z e t e é s t á v l a t i f e j -
l e s z t é s e a L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
/ S z e r k . D u z s J . / Bp.l977,OMKDK S o k s z . 8 3 p . 
/А N e m z e t k ö z i Tudományos é s Műszaki I n f o r -
m á c i ó s R e n d s z e r - NTMIR - d o k u m e n t u m a i . 
8 . / 
The u s e of i n f o r m a t i o n i n d e c i s i o n - m a k i n g 
f o r e d u c a t i o n a l d e v e l o p m e n t - e x p e r i e n c e s 
i n Norway , H u n g a r y , J a p a n , t h e N e t h e r -
l a n d s , USSR. Pa r i s ,1977 ,UNESCO. 5O p . / R e -
p o r t s and s t u d i e s . С . 4 9 . / 
Az i n f o r m á c i ó h a s z n á l a t a a z o k t a t á s f e j -
l e s z t é s i d ö n t é s h o z a t a l b a n . T a p a s z t a l a t o k 
N o r v é g i á b a n , M a g y a r o r s z á g o n , J a p á n b a n , 
H o l l a n d i á b a n é s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
VAJSZBERG,A,M.: 0 metode p o s z t r o e n i j a 
i n f o r m a c i o n n o j k l a s z s z i f i k a c i i r u c s i t ü -
v a j u s c s e j i n t e r e s z ü p o t r e b i t e l e j . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 2 . 
s z e r . l l - 1 2 . n o . 4 0 - 4 2 . p . 
A f e l h a s z n á l ó é r d e k e i t f i g y e l e m b e vevő 
i n f o r m á c i ó - o s z t á l y o z á s f e l á l l í t á s á n a k me-
t o d i k á j a . 
Tudományos k i a d v á n y o k , 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
A l g o : r e v i s t a de i n f o r m á c i ó n c i e n t í f i c a , 
t é c n i c a у c u l t u r a l . B a r c e l o n a , 1 9 7 7 . 3 2 2 . 
n o . 
A l g o - t u d o m á n y o s , műszaki é s k u l t u r á l i s 
i n f o r m á c i ó s l a p . 
ÉMANUÉL',N.M.: K r i t e r i i k a c s e s z t v a o b z o -
r o v po h i m i i . = V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 7 2 - 7 7 . p . 
A k é m i a i s z e m l e c i k k e k m i n ő s é g i k r i t é r i u -
mai . 
M u l t i l i n g u a l t h e s a u r i . = FID News B. 
/ s ' G r a v e n h a g e / , 1 9 7 7 . 3 . n o . 2 6 . p . 
S o k n y e l v ű t e z a u r u s z o k . 
Vedecké c e n t r u m b r a t s k y c h k r a j í n . = P o d -
n i k o v á O r g . / P r a h a / , 1 9 7 7 . 1 2 . n o . 5 7 4 . p . 
A t e s t v é r i o r s z á g o k tudományos k ö z p o n t j a . 
/ N e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a v i l á g g a z d a s á g i 
i n t é z e t . / 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
Comi té s p é c i a l s u r l ' i n f o r m a t i o n r e l a t i v e 
aux s c i e n c e s s o c i a l e s . = UNISIST / P a r i s / , 
1 9 7 7 . 4 . n o . 9 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n f o r m á c i ó s z a k b i -
z o t t s á g a a z UNESCO-ban. 
PLANTE,S. - GRUSON.C. - WOLFF-TERROINE, 
M.: Le M a c r o t h e s a u r u s des s c i e n c e s e t 
t e c h n i q u e s . = D o c u m e n t a l i s t e , S e i . I n f o r m . 
/ P a r i s / , 1 9 7 7 . 1 . n o . 2 0 - 2 6 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a m a k r o t e z a u r u s z . 
I s m . : P r z e g l . I n f o r m . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
1 9 7 7 . 2 . n o . 1 1 2 . p . 
ZDOROV.I.G. - GRECSIHIN.A.A.: Oszobenno-
s z t i p o d g o t o v k i i n f o r m a c i o n n ü h o b z o r o v . 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1977•1• 
s o r . 9 . n o . 1 - 1 0 . p . 
S z a k i r o d a l m i s z e m l é k ö s s z e á l l í t á s á n a k s a -
j á t o s s á g a i . 
I s m . : T u d . M ü s z . T á j . , 1 9 7 8 . 5 - n o . 2 5 5 - 2 5 9 . 
P . 
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B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia é s az OMFB együt tműködése a 
g y ó g y s z e r i p a r r a l . = Népszabadság , 1978. 
m á j . 3 . 5 - p . 
Az Akadémia k ö z g y ű l é s é r ő l . = M.Nemz. 
1 9 7 8 . m á j . 1 0 . 8 . p . 
Akadémiai a l e l n ö k ö k t a n á c s k o z á s a , ш M. 
H i r l a p , 1 9 7 8 . á p r . 2 1 . l . , 4 . p . 
A l a p k u t a t á s ? L á t ó k ö r t á g i t á s ? A k t u á l i s 
t e l j e s i t m é n y e l e m z é s ? = Művésze t , 1978. 
6 . n o . 2 - 3 . p . 
BARTA Gy. : A tudományos m i n ő s í t é s r ő l . 
TMB problémák - t á r s a d a l m i m e g k ö z e l í t é s -
ben .*= M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 9 З - 2 9 6 . Р . 
B e f e j e z t e munká já t az Akadémia k ö z g y ű l é -
s e . = M.Nemz. 1 9 7 8 . m á j . 1 1 . 5»P* 
3ESENYEI - GIDAI - NOVÁKY: J ö v ő k u t a t á s , 
e l ő r e j e l z é s a g y a k o r l a t b a n . Bp.1977, 
Közg . é s J o g i К. 29О p . 
I s m . : KORÁN I . : = I p a r g a z d a s á g , 1978 . 
4 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
BOGNÁR J . : A t á r s a d a l m i é s a tudományos 
t e r v e z é s v i s z o n y á r ó l . = M.Tud. 1978 .4 . 
n o . 2 4 9 - 2 5 l . p . 
CSÖNES.M. - SZÁNTÓ,L. - VAS-ZOLTÁN,P.: 
The r o l e of s c i e n c e and t e c h n o l o g y i n 
Hunga ry ' s economic deve lopmen t . / P u b l . / : 
I n s t i t u t e of C u l t u r a l R e l a t i o n s . Bp. 
/ 1 9 7 7 7 , H u n g . E s p e r a n t o A s s . 95 P-
A tudomány é s t e c h n i k a s z e r e p e Magyaror -
szág g a z d a s á g i f e j l ő d é s é b e n . 
A diploma u t á n i képzés Magyarországon . 
/ Ö s s z e á l l . M o l n á r A. ,N. G o l l e r Á . / Bp. 
1978,FPK. 27 p . / F e l s ő o k t a t á s i Pedagó-
g i a i Ku ta tóközpon t b i b l i o g r á f i á i . / 
E l ő t e r j e s z t é s a p o l i t i k a t u d o m á n y r ó l . = 
Akad.K. 1 9 7 8 . j u n . 7 . 96 -97 -P -
FARAGÓ-SZABÓ I . : A l o g i k a i p o z i t i v i z m u s 
t u d o m á n y e l m é l e t é r ő l . = M.Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 
3 3 8 - 3 4 8 . p . 
FEHÉR M . I . : A f r a n k f u r t i i s k o l a tudomány-
e l m é l e t e . = M.Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 4 9 - З 5 9 . p . 
FRISS I . : P o l i t i k a é s tudomány. = M.Tud. 
1 9 7 8 . 3 . n o . I 6 9 - I 7 I . p . 
GÁBOR I.: P s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s o k D e b r e -
cenben . = M.Nemz. 1 9 7 8 . j u n . 7 . 8 . p . 
GARAMVÖLGYI M.: A tudományos t e l j e s í t -
mény véde lmében . = É l e t í r o d . 1 9 7 8 . 2 0 . 
no. 2 . p . 
GAZDA I . , i f j . : A könyvhét tudományos mü-
v e i b ő l . = M.Nemz. 1 9 7 8 . m á j . 2 1 . 8 . p . 
HARASZTHY Á. - SZÁNTÓ L . : A k u t a t ó e g y s é -
gek s z e r v e z é s é r e é s h a t é k o n y s á g á r a v o n a t -
kozó nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t ó tanulmány 
c . UNESCO program néhány k u t a t á s t e r v e -
z é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á j a . = Tudo-
mánytani Szemelvények, 1 9 7 7 . 8 . n o . 8 5 - 9 1 . 
p . /Tudományok tudománya k ö r . / 
HÁRSFALVI P . : A t ö r t é n e t i j e l l e g ű t á r s a -
dalomtudományok h e l y z e t é r ő l . = S z a b o l c s -
Sza tmár i S z l e , 1 9 7 8 . 2 . n o . 9 - 1 4 . p . 
Hatékonyabb közös kutatómunka a b á z i s l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n . = M.Nemz. 1 9 ? 8 . á p r . 2 6 . 8.p. 
HERMANN I . : A marxizmus és a tudomány v i -
szonya . = M.Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 7 6 - 3 8 4 . p . 
J e l e n t é s a v i r u s k u t a t á s haza i h e l y z e t é r ő l 
és p r o b l é m á i r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 7 8 . á p r . 
13. 5 2 - 5 4 . p . 
KELEMEN J . : A s t r u k t u r a l i z m u s é s a t u d o -
mány, avagy van-e s t r u k t u r a l i s t a t u d o -
m á n y f i l o z ó f i a ? = M.Tud. 1978 .5 -no . 369-
3 7 5 .P . 
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KIS G. - SIMKOVICS Gy. : A t á r s a d a l o m t u d o -
mányok é s a p o l i t i k a . = S z a b o l c s - S z a t m á -
r i S z l e , 1 9 7 8 . 2 . n o . 5 - 8 . p . 
KNOPP A . : A tudományos munka f e j l e s z t é s e 
a f e l s ő o k t a t á s b a n . = F e l s ő o k t . S z l e , 1 9 7 8 . 
3 - n o . 1 2 9 - 1 3 7 . p . 
KOROMPAY J . : Társada lomtudományi k u t a t á -
s o k . = M.Nemz. 1 9 7 8 . m á r c . 2 9 . 8 . p . 
KOVÁCS G . : A t e r m e l é s é s a k u l t u r a a mun-
kamód és az é le tmód f o r r a d a l m a . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 1 9 . ? . p . 
/ÁGH A . : T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m 
é s művelődés c . könyvének i s m . / 
KÖPECZI В . : Mit mond a f i l o z ó f i a a t u d o -
mányró l . = M.Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 3 7 . p . 
A közművelődés k u t a t á s á n a k e l v i p r o b l é -
mái . = A k a d . K ö z l . 1 9 7 8 . á p r . 1 3 - 5 6 - 5 7 . p . 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g s z e r v e z é -
se műszaki t e r v e z ő v á l l a l a t n á l . / Ö s s z e -
á l l . G a b o s G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . 
n o . 1 8 0 - 1 8 8 . p . 
LONTAI E . : A s z e r z ő d é s e k s z e r e p e a t u d o -
mány o s - m ü s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . /Tudomá-
nyos k o n f e r e n c i a , P o t s d a m - B a b e l s b e r g , 
1977 .május 1 7 - 2 0 . / = Á l l a m - J o g t u d . 1977 . 
З . п о . 4 0 6 - 4 0 8 . p . 
MAKKAY A . : Hogyan f e j l ő d i k a t e c h n i k a ? 
= M.Nemz. 1 9 7 8 . m á r c . 2 9 . 8 . p . 
MÁRTA F . : A m a g y a r - s z o v j e t akadémia i t e r -
mésze t tudományi e g y ü t t m ű k ö d é s 20 é v e . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 7 8 - 2 8 3 . p . 
MARTOS F . : Az i n f o r m á c i ó mint t e r m e l ő e r ő . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 9 8 - 2 9 9 . P . 
Megkezdődöt t a s z o c i a l i s t a o r szágok t u -
dományos a k a d é m i a i a l e l n ö k e i n e k t a n á c s k o -
z á s a . = M.Nemz. 1 9 7 8 . á p r . 1 9 . 3 - p . 
NAGY E . : A h o l n a p t e c h n i k á j á é r t . = M. 
Nemz. 1 9 7 8 . m á j . 2 1 . 8 . p . 
NAGY P . : A tudományos m i n ő s i t é s p r o b l é -
mái . = M.Tud. 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 8 7 - 1 8 9 . p . 
A n é p g a z d a s á g és a tudomány k a p c s o l a t a . 
= M.Nemz. 1 9 7 8 . m á j . 1 0 . 3 . p . 
NYÍRI K . : Ludwig W i t t g e n s t e i n tudomány-
f e l f o g á s a . = M.Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 36О-368 .p . 
Az o l a s z tudomány n a p j a i B u d a p e s t e n . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 2 5 . 5 . p . 
ONDVÁRI Á . : A h a z a i k u t a t á s s z e r v e z é s e l -
s ő d l e g e s f e l a d a t a i n a k k i v á l a s z t á s a d i n a -
mikus r e n d s z e r e l m é l e t t e l . = M.Tud. 1978. 
З . п о . 2 1 8 - 2 3 0 . p . 
Ö s s z e f o g l a l ó t á j é k o z t a t ó a k ö n n y ű i p a r i 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e k 1 9 7 5 / 1 9 7 6 . é v e k -
ben v é g z e t t t e v é k e n y s é g é r ő l . Bp .1977 , 
Könnyüip .Gépi A d a t f e l d . V . S o k s z . 191 -p . 
/ K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m . I p a r p o l i t i k a i 
F ő o s z t á l y . / 
PÁL L . : Gondola tok a k u t a t á s r ó l é s a t e r -
m e l é s i s z e r k e z e t r ő l . = F i z i k a i S z l e . 
1 9 7 8 . 1 . n o . 1 1 . p . 
PATAKI F . : A tudományos t e l j e s i t m é n y é r -
t é k e l é s é n e k k é r d é s e i . = M.Tud. 1 9 7 8 . 3 . 
no . 1 7 2 - 1 7 9 . p . 
PETŐ G.P . : Mit t e h e t a k u t a t á s s z e r v e z ő 
munka a tudományér t é s az o r s z á g f e j l ő d é -
s é é r t . / I n t e r j ú T é t é n y i Pál a k a d é m i k u s -
s a l . / = M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 3 0 0 - 3 0 5 . p . 
PHILIP M.: A k u t a t á s - f e j l e s z t é s i i n f o r -
m á c i ó e l l á t á s k o r s z e r ű s í t é s e . = I p a r g a z d a -
s á g , 1 9 7 8 . 3 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
PINTÉR D . : Egyetem é s g y a k o r l a t . = M.Hi r -
l a p , 1 9 7 8 . á p r . З . 7 . p . 
POMOGÁTS В . : C s e l e k v ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y . 
= M . H i r l a p , 1 9 7 8 . á p r . 3 . 1 6 . p . 
RICH,V. : Hungary happy wi th i t s s c i e n c e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . á p r . 2 7 . 7 4 8 . p . 
Magyarország e l é g e d e t t a t u d o m á n y á v a l . 
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RÓTH A . : K u t a t á s - f e j l e s z t é s a g é p g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i á b a n . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 8 . j u n . l 6 . 
7 . p . 
RÓZSA Gy . : L ' i n f o r m a t i o n en s c i e n c e s 
s o c i a l e s : t y p o l o g i e d e s s o u r c e s . = B. 
UNESCO I n t e n t i o n B i b l . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 3 « 
n o . 1 7 9 - 1 8 4 . p . 
Tá r sada lomtudomány i t á j é k o z t a t á s : a f o r r á -
sok t i p o l ó g i á j a . 
STRAUB,F.В.: S c i e n c e p o l i c y i n Hungary 
a s r e f l e c t e d i n b i o l o g y r e s e a r c h . = Wis s . 
P o l i t . / B e r n / , 1 9 7 8 . 1 4 . B e i h e f t . l 4 . S u p p l . 
15-20.p. 
T u d o m á n y p o l i t i k a Magyarországon a b i o -
l ó g i a i k u t a t á s o k t ü k r é b e n . 
SZABÓ J . : T á r s a d a l o m k u t a t á s é s jövőszem-
l é l e t ü n k . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . j u l . 4 . 
4 - 5 . P . 
SZABOLCSI M.: A tudományos m i n ő s i t é s 
p r o b l é m á i r ó l . Kevesebb f o r m a l i z m u s , t öbb 
n y i t o t t s á g , d i n a m i k u s a b b l é g k ö r . = M. 
Tud. 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 9 6 - 3 9 8 . p . 
SZÁNTÓ L . : T u d o m á n y p o l i t i k á n k f ő b b e l v e i 
é s m e g v a l ó s í t á s u k néhány t a p a s z t a l a t a . = 
Tudománytan! Szemelvények , 1 9 7 7 - 8 . n o . 
1 - 2 2 . p . /Tudományok tudománya k ö r . / 
S z á z ö t v e n éves a magyar tudományoskönyv-
k i a d á s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . m á j . 5 . 9»p . 
/SZEKÉR G y J SZEKER,D.: U c s a s z t i e V e n g r i i 
v u g l u b l e n i i s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n -
c s l e n o v SzÉV i v d a l ' n e j s e m r a z v i t i i 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j é k o n o m i c s e s z k o j i n -
t e g r a c i i . = É k o n . S z o t r u d . S z t r a n - C s l e n o v 
SzÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 2 - 1 9 . p . 
Magyarország r é s z v é t e l e a KGST t a g á l l a -
mok e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e l m é l y í t é s é b e n é s 
a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó t o v á b -
b i f e j l e s z t é s é b e n . 
A s z o c i a l i s t a t u d a t és a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok. = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . j u n . 6 . 4 . p . 
S z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n a tudomány é s a 
g a z d a s á g . = M . H i r l a p , 1 9 7 8 . m á j . 9 . 1 - 7 . p . 
S z o t r u d n i c s e s z t v o Akademij Nauk SzSzSzR 
i v VNR. = Akad.Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 5 . n o . 1 0 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó é s Magyarország Tudományos 
Akadémiáinak e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
TAMÁS E . : K a n d i d a - t u r a . = É l e t í r o d . 1978 . 
1 4 . n o . 1 6 . p . 
A t á r sada lomtudományok s z e r e p e a t á r s a -
d a l o m - i r á n y í t á s b a n . = N é p s z a b a d s á g , 1978. 
m á j . 3 0 . 4 . p . 
T i s z t e l e t az a l k o t ó embernek . K i o s z t o t -
t á k az Ál lami é s K o s s u t h - d i j a k a t - Uj 
k i v á l ó é s é rdemes művészek . = M . H i r l a p , 
1 9 7 8 . á p r . 2 . 1 . , 4 — 5 . p . 
TÓTH J . : Közös tudományos munkák m i n ő s í -
t é s e . = M.Tud. 1 9 7 8 . 3 . n o . I 8 9 - I 9 4 . p . 
A Tömegkommunikációs K u t a t ó k ö z p o n t é a 
s z ó . = M.Nemz. 1 9 7 7 . á p r . 1 9 . 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s - számokban. = Müsz. 
É l e t , 1 9 7 8 . j u n . 2 . 4 . p . 
A tudományos kuta tómunka műhelyében. I n -
t e r j ú d r . S z e l i I s t v á n p r o f e s s z o r r a l , a 
Magyar Nye lv , I r o d a l o m é s H u n g a r o l ó g i a i 
K u t a t á s o k I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j á v a l . = 
M.Szó /Nov i S a d / , 1 9 7 8 . á p r . 2 3 . 2 4 . p . 
Tudományos- te rmelő e g y e s ü l é s e k . = F i g y e -
l ő , 1 9 7 8 . 1 5 . n o . 9 - p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
ÁDÁM Gy. : " I d e j e vo lna a t é m a s z e l e k c i ó 
d ö n t é s i f o l y a m a t á t komolyan e l e m e z n i " . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 5 2 - 2 5 3 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
FARKAS L . : "A k u t a t ó h á l ó z a t r e á l i s meg-
í t é l é s e megha t á rozza a s z e l e k t í v f e j -
l e s z t é s i g é n y e i t i s " . = M.Tud. 1978 .4 . 
n o . 2 5 3 - 2 5 4 . p . 
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Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
HOLLÓ J . : "Sokkal e redményesebben l e h e t -
ne d o l g o z n i , ha a v e r t i k a l i t á s t i s b i z -
t o s i t ó s z e r v e z e t e k j ö h e t n é n e k l é t r e " . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 5 4 - 2 5 6 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
KNOLL J . : "Kor sze rű az a k u t a t ó h á l ó z a t , 
mely egy n e m z e t k ö z i l e g mego ldás ra v á r ó 
p r o b l é m á t adekvá t módon k u t a t " . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 4 . n o . 2 5 7 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
LÉVAI A . : " H a t á r o z o t t a b b n a k k e l l e n e l e n -
n i e a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i r á n y í t á s á n a k " . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 5 8 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
PUNGOR E . : "A k u t a t á s i f e l a d a t o k s z e l e k -
t i v k i j e l ö l é s é v e l k e l l e n e f o g l a l k o z n u n k " . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 5 8 - 2 5 9 . P . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
RAJKI S . : "A v a l ó d i u n i v e r s i t a s k i a l a k í -
t á s a e l ő l nem l e h e t s o k á i g k i t é r n i " . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 6 o - 2 6 i . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
SÁNDORY M.: "A k u t a t ó b á z i s s z e l e k t i v f e j -
l e s z t é s e nem c é l , hanem e s z k ö z " . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 4 . n o . 2 6 1 - 2 6 2 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
SŐTÉR I . : "Az OTTKT témáka t a f e l s ő b b h a -
t ó s á g o k n a k a jövőben gondosabban k e l l meg-
t e r v e z n i ü k " . = M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 268 -269 . 
P . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
SZABOLCS I . s "Gyakran inkább a tudományos 
t e v é k e n y s é g l e l t á r o z á s a f o l y i k , min t az 
é rdemi k o o r d i n á c i ó " . = M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 
2 6 2 - 2 6 4 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
SZENDY K . : "A f e j l e s z t é s n e k l egyen a t e r -
melésben m e g f e l e l ő b á z i s a . . . " = M.Tud. 
1 9 7 8 . 4 . n o . 2 6 9 - 2 7 i . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
SZITA J . : "A g a z d a s á g i - m ű s z a k i é l e t k ü -
lönböző t e r ü l e t e i n e k i r á n y i t á s á t s o k k a l 
magasabb tudományos s z i n v o n a l r a k e l l emel ' 
n i " . = M.Tud. 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 6 4 - 2 6 5 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
VAJDA Gy. : " T á v l a t i tudományos t e r v ü n k 
t e m a t i k á j a még t u l s z é l e s " . = M.Tud. 1978 
4 . n o . 2 6 6 - 2 6 7 . p . 
Tudósok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l . 
ZAMBÓ J . : " L e g j o b b b e f e k t e t é s a v a l ó b a n 
t e h e t s é g e s f i a t a l o k k i v á l a s z t á s a " . = M. 
T u d . 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 6 7 - 2 6 8 . p . 
Uj kezdeményezések a tudományos k u t a t ó -
munka t e r v e z é s é b e n Magyarországon . / Ö s s z e 
á l l . S z á n t ó L . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 2 . n o 
I 5 7 - I 6 3 . P . 
ÚJLAKI L . : Tudománnyal a n é p é r t . = Nép4 
s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . á p r . 2 8 . l . p . 
V A J D A , E . : S z o s z t o j a n i e i p e r s z p e k t i v ü r a z -
v i t i j a s z i s z t e m ü n a u c s n o j i t e h n i c s e s z k o j 
i n f o r m a c i i v VNR. Moszkva,1977,MCNTI. 
126 p . 
A tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s é n e k p e r s p e k -
t í v á i a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
Управление деятельностью в области изобретательства во всех странах-
членах СЭВ является частью научной политики. Все возрастающее количество 
изобретений, патентов, рационализаторских предложений и повышение их ро-
ли в народном хозяйстве вызвали необходимость создания в 1971 г. нового 
органа СЭВ - Совещания руководителей ведомств по изобретательству, кото-
рый руководит сотрудничеством стран-членов СЭВ в области изобретательс-
кой и исследовательской деятельности и скорейшего внедрения их результа-
тов в практику. Задачей этого органа является также разработка соглаше-
ний, необходимых для более эффективной деятельности в области патентова-
рия и охраны авторских прав. В статье рассматриваются возможности, перс-
пективы и правовые аспекты сотрудничества стран-членов СЭВ в этой облас-
ти. 
СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ФРАНЦИИ 
Нынешняя организационная структура научных исследований во Франции 
начала формироваться после 1945 г. Тогда возникла сеть исследовательс-
ких институтов и были созданы центральные органы управления научными ис-
следованиями. 
Как и в других странах OECD, французское правительство широко фи-
нансирует научную работу. Государственный бюджет состоит по существу из 
двух частей: из т.н."исследовательского конверта"выделяются средства на 
финансирование гражданских исследований, из других фондов покрываются 
расходы на военные исследования, исследования в высших учебных заведени-
ях, в гражданской авиации и технике связи. 
После весьма оптимистической "официальной" оценки в статье дан 
обзор конференции за круглым столом, организованной редакцией парижской 
газеты "Фигаро". Ее участники, руководители исследований, научные работ-
ники, высказали противоположное мнение. Они выступили с критикой фран-
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цузской научной жизни, органов руководства научными исследованиями, бюд-
жетов научных исследований. 
УСПЕХИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЬШЕ 
Основные принципы польской научной политики были сформулированы в 
решениях съездов ПОРП. Это четыре следующих важнейших принципа: 
I/ интеграция общественно-политической идеологии; 
2/ интеграция экономической политики; 
3/ постановка в центр деятельности в области НИОКР человека; 
4/ планирование научно-исследовательской и проектной деятельнос-
ти на трех уровнях. 
Научная база ПНР в 1975 г. состояла из I 585 научных учреждений 
и в ней было занято около 300 ООО человек. Между 1970 и 1975 гг. коли-
чество исследовательских учреждений сократилось ( c l 812 до I 480), 
число научных работников возросло на 20 а инженеров и техников - на 
9,4 %. 
В 1975 г. государственный бюджет ПНР составил 714 663 миллиона 
злотых; 15,6 % этой суммы было затрачено на социальные и культурные це-
ли. 45 % социально-культурного фонда, т.е. 7,8 % всего государственно-
го бюджета, было затрачено на начальное, среднее и высшее образование. 
В 1975 г. невузовские исследовательские центры располагали 9 178 милли-
онами злотых, кроме того 3 778 миллионов злотых были затрачены на финан-
сирование НИОКР. 
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР В СТРАНАХ OECD С 1973 ГОДА 
В странах OECD постоянно проводят анализ особенностей и развития 
затрат стран на цели НИОКР, которые на этот раз анализировались после 
1973 г. Направление формирования этих расходов определенно показало, что 
доля этих расходов - в валовом национальном продукте - динамично возрас-
тала как в небольших, так и в крупных странах (последние различаются на 
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основании величины валового национального продукта) . В целом был кон-
статирован незначительный рост, анализ научных расходов в течение мно-
голетнего периода показал лишь немного исключений. 
При оценке направлений частных и государственных расходов на 
НИОКР выяснилось, что первые в основном изменяются в том же направле-
нии, что и последние. Особо изучалось то, какое место занимают расходы 
'на науку в государственных расходах в целом, в чем имеются значитель-
ные расхождения между странами-участницами OECD. На основе подробного 
сопоставления официальных статистических данных были также глубоко изу-
чены основные области научных расходов (распределение расходов на обо-
ронные исследования, гражданские исследования и развитие науки). Особо 
оценивалась степень финансовой поддержки НИОКР в сфере энергетики. Срав-
нительный анализ конкретных расходов, кроме существенных различий между 
отдельными странами, показал также, что эта область занимает относитель-
но незначительное место в научном бюджете стран. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 
АМЕРИКИ 
Государственно-монополистический аппарат играет большую роль в 
целенаправленном использовании и расширении научно-технического потенци-
ала США. Это в том числе выражается в возрастании финансирования НИОКР 
из государственного бюджета, в серьезных реформах подготовки научных и 
инженерных кадров и во многих других мероприятиях. 
Возрастание роли государства привело к распространению новых ме-
тодов управления, прежде всего к целенаправленному подходу к решению 
комплексных межотраслевых задач науки и производства. В настоящее время 
в США в стадии разработки находится около 400 программ, выходящих далеко 
за рамки отдельных научных направлений или экономических отраслей. Хотя 
механизм осуществления отдельных программ весьма эффективен, в их согла-
совании имеются трудности. 
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Эффективную помощь в управлении научно-техническим прогрессом 
оказывает правительству система федеральных договоров, которые в начале 
70-х годов охватывали 22 тысячи фирм в области науки и техники. 
С точки зрения интенсификации научно-исследовательской деятельнос-
ти весьма большое значение имеет создание научно-производственных ком-
плексов, которые являются непосредственной организационной и экономи-
ческой формой связи производства и науки. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАРЕВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Авторы рассматривают неоднократно обсуждавшуюся проблему с новой 
стороны: 
I/ можно ли изоежать устаревания технических знании? 
2/ Можно ли повлиять на производительность специалиста на любом 
из этапов его жизненного пути? 
В противоположность применявшемуся до сих пор методу исследований 
в горизонтальном разрезе, в данном случае речь идет об анализе в верти-
кальном разрезе. Было проведено сравнение производительности 311 инжене-
ров двух фирм в течение 9-летнего периода. В ходе анализа инженеры были 
разделены на 4 возрастные группы (21-30, 31-40,41-50 и старше 50 лет), 
внутри которых выделили работников низкой, средней и высокой производи-
тельности. Критерием при оценке производительности, которую давали руко-
водители, был вклад в результаты деятельности фирмы. Было установлено, 
что устаревание технических знаний не неизбежно. Фирма может многое сде-
лать в этой ооласти в интересах своих инженеров и собственных интересах, 
обеспечив соответствующие формы обучения, мотивации и стимулирующие, раз-
ноооразные задачи в целях предупреждения спада производительности. 
Данные анализа позволяют прийти к определенному выводу о том, что 
инженеры на протяжении их жизненного пути сохраняют свою производитель-
ность: низкая производительность остается низкой, высокая производитель-
ность сохраняет свой уровень, а среднюю производительность можно изменять 
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в ту или иную сторону. Поэтому руководство может сделать больше всего 
именно для последней категории. Работникам высокой производительности нуж-
но дать возможность работать, они требуют меньшей поддержки. Работников 
низкой производительности нужно перевести на другую работу или направить 
в другую специальность. Для инженеров наиболее критическим возрастом яв-
ляется 30 лет. 
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИОКР И ДРУГИХ ВИДОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
I. С повышением расходов на НИОКР встал вопрос об измерении эф-
фективности затрат. 
2. Измерение затрат на научно-техническую иссле-
довательскую деятельность и НИОКР (input ), несмотря на целый ряд не-
выясненных проблем дефиниции, а также вопросов международной совмести-
мости, является принятой во многих странах практикой. 
3. Методика измерения выхода в настоящее время находится на ста-
дии опытов, ее стандартизация еще не началась. В противоположность мнени-
ям о том, что измерение выхода невозможно, которые высказывались внача-
ле, сегодня общепринятым является уже мнение, что это измерение хотя и 
связано с трудностям,но возможно. Основная трудность состоит в том, что 
отдельные элементы системы НИОКР находятся между собой в сложной зависи-
мости и промежуточные результаты инновационных процессов используются 
многократно. 
4. Использование публикаций и патентов, которые считаются проме-
жуточными результатами НИОКР, в целях измерения эффективности НИОКР ог-
раниченно, а международное сравнение особенно неточно. Количественное 
сравнение - из-за различий в качестве публикаций и патентов - также да-
ет немного. 
5. Международные организации должны взять на себя задачу развития 
методов и средств измерения деятельности в области НИОКР и проведении 
международных сравнений. 
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6. Помимо непосредственных экономических измерений, многообразие 
инновационного процесса необходимо анализировать и в его общественном 
воздействии. 
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ВУЗОВСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В литературе об управлении организациями господствующее место за-
нимает теория человеческих связей, в соответствии с которой хорошее ру-
ководство создает хорошу рабочую атмосферу, что усиливает производитель-
ность членов группы. Это положение предполагает существование определен-
ной морали в организации и кооперативный характер, однако в промышленнос-
ти это положение не действительно, а для вузовской среды - ввиду свое-
образия структурных особенностей - оно справедливо. 
В вузовских исследовательских институтах имеется взаимосвязь 
между квалификацией руководства, внутригрупповым климатом и производи-
тельностью. Данное исследование анализировало справедливость этого по-
ложения для промышленной среды. Данные показывают, что в промышленных 
лабораториях также большое значение имеют факторы человеческих связей, 
однако в меньшей степени, чем в вузовских исследовательских организаци-
ях. Значительные расхождения имеются и в роли руководителя. 
АМЕРИКАНСКИЕ МОНОПОЛИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
Американцы достаточно быстро приспособились к ааучно-технической 
революции. При поддержке государства они сознательно и планомерно стре-
мятся к тому, чтобы превратить НТР в процесс, который не вызовет корен-
ных изменений в уже сложившейся монополистической структуре экономики, 
то есть состоит из постепенных, мирных технико-экономических изменений. 
Особенность экономического усиления американских монополий состо-
ит в чрезвычайно большой степени концентрации научно-технического потен-
циала страны в монополиях. Следствием этого является усиление консерва-
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ю н о г о направления в научно-технической политике. Консерватизм монопо-
лий в гражданских исследованиях проявляется уже на стадии НИСКР. Так, 
опрос I фирм показал, что доля вышедших на рынок радикальных нововедений 
превышала 2о% общего количества. 
ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА НАУЧНЫХ ИДЕЙ 
В научных коллективах чрезвычайно большое значение имеют личные 
связи. Этот механизм распространения знаний функционирует с древнейших 
времен, но его психологические и социальные предпосылки до сих пор поч-
ти не изучались. 
Научная жизнь страны развивается нормально, если обеспечена воз-
можность свободной дискуссии и контактов с зарубежными учеными. Переда-
ча новой теории, мысли возможна только на основе глубокого изучения, по-
этому ученый, который хочет познакомиться с новым, должен провести в 
данной стране длительное время. Предварительно, однако, ему нужно уяс-
нить, что и как он желает изучить, чтобы его поездка в другую страну бы-
ла плодотворна, а также принесла бы пользу его стране. 
Для разработки новых идей лучше оставаться на месте, однако для 
их дальнейшего развития безусловно необходима плодотворная дискуссия, 
живой обмен мнениями с зарубежными учеными. 
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THE COOPERATION OF CMEA COUNTRIES IN THE FIELD OF INNOVATION 
In all CMEA countries the management of innovation belongs to the scope of 
science policy. In 1971 the ever increasing number of innovations, inventions and 
patents required the establishment of a new CMEA organization, that of the Board of 
Directors of Patent Bureaus which will control the cooperation of the CMEA countries 
in the field of innovation and rationalization as well as in the quick application 
of results.In addition, the preparatory work of the agreements necessary to make 
patent activities and copyright more effective is one of the functions of the new 
organ. 
The article discusses the possibilities, prospects and legal consequences of 
the cooperation of the CMEA countries in the afore-mentioned territory. 
THE STATE OF RESEARCH IN FRANCE 
The present organization of French scientific research began to get shape after 
1945. The network of research institutes was established that time and the central 
governing organs of scientific research were organized. 
In comparison with OECD member countries the French government supports re-
search activities fairly abundantly. Actually, the state research budget has two 
sections: civil research is financed from the so-called 'Research Envelope' and the 
costs of defence, university research, civil aviation and telecommunication are 
covered from other sources. 
In the article the summary of the round-table conference held at the editorial 
office of Le Figaro is presented. Contrary to the considerable optimistic official 
statement the research managers and researchers participating in the discussion 
criticized the French scientific life, the scientific authorities and budgets. 
SUCCESS.OF R+D IN POLAND 
The principles of Polish science policy have been laid down in the resolutions 
of the Congress of the Polish United Workers' Party. The four most important princip-
les are: 
1. integration of social and political ideology; 
2. integration of economic policy; 
3. human centric attitude of R+D; 
4. the three level of R+D planning. 
In 1975 the Polish scientific base consisted of i585 insitutions and employed 
ЗОО 000 persons. Between 1970 and 1975 the number of research places decreased, 
meanwhile the number of researchers increased by 20 per cent and those of the en-
gineers and technologists by 9,4 per cent. 
In 1975 the state budget reached 714 663 million zioty; its 15,6 per cent was 
spent on social and cultural activities. 45 per cent of the socio-cultural fund was 
spent on education. In 1975 the non-academic research institutes had 9178 million 
zioty and a further amount of 3778 million zioty was spent on R+D. 
TRENDS OF R+D EXPENDITURES IN THE OECD MEMBER COUNTRIES SINCE 1973 
In the OECD member countries the characteristics and development of total R+D 
expenditures are permanently under survey. The analysis for the year 1973 revealed 
that their share in GDP increased more dynamically in the small countries than in 
the large ones. /These latter ones were separated on the basis of their GDP./ A slack 
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growth rate turned to be average and there were only few exceptions supported by the 
findings of the analysis of scientific expenditures covering a several-year period. 
The change of R+D expenditures in the government and private sectors showed, 
by and large, the same pattern. Changes of the relative share of scientific expend-
itures in the total outlays by the state were traced and significant differences were 
found among the OECD member-countries. 
After comparing official statistics in details scientific expenditures by major 
functions, - i.e. defence, civil research and science development - were analysed. 
Special attention was paid to the volume of energy R+D support. 
THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE USA 
The state monopolistic apparatus plays an important role in the utilization 
and expansion of the USA scientific and technological potential. This is manifested 
in the growth of R+D expenditures financed from the state budget and the serious 
reforms put into force in the training of scientific and engineering manpower. 
The increasing importance of the state has resulted in spreading new management 
styles, first and foremost, in the goal-oriented approach of the solution of complex 
intersectoral tasks of science and production. For the time being,there are nearly 
400 current programs which are interdisciplinary or intersectoral. Although the 
mechanism of the realization of the individual programs is highly effective, the co-
ordination of the total seems to be difficult. 
The system of federal contracts proves to be an effective assistance for the 
government in the management of scientific and technological progress. In the early 
?0's there were 22 000 contractors in the field of science and technology. 
From the aspect of the intensification of scientific research the establishment 
of the large scientific centres representing the organizational and economic forms of 
the relationship between science and production is of great importance. 
A VERTICAL SURVEY OF THE OBSOLETION OF TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE 
In this paper the authors have revealed a new aspect of this much debated 
question. Their investigation have covered two major topics: 
1. Is the obsoletion of technological knowledge indispensable? 
2. Can the possible achievement of a person projected in any phases of his 
career? 
Contrary to the horizontal approach having been applied in the studies so far 
the authors give an account of a vertical investigation conducted. The performance 
of 311 engineers over a 9-year period has been compared in two firms. During the 
survey the engineers were assigned to four age-groups /21-30, 31-40; 41-50; and over 
50/. In every age-group low, medium and high performances were differentiated. The 
evaluation of the performance was carried out by managers. The criterion was the 
degree of contribution to the firm's success. 
The conclusion was that obsoletion is not indispensable. Firms may prevent the 
decline of its engineers' technological knowledge by providing proper training, 
varied tasks and motivation for them. 
The findings of the survey permit to come to the conclusion that engineers 
preserve their performance-pattern through their careers: low level of performance 
stays low; the high level one keeps its stage, and persons with medium one may be 
found either beyond or below the average level. Therefore the firm's management must 
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pay more attention to the latter cathegory to motivate them to perform their best. It 
has been revealed that persons with high productivity do not need much support: they 
must be let 'alone*. Persons with low performance should be directed to other jobs 
or professions. 
HOW TO MEASURE THE EFFICIENCY OF R+D AND OTHER SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ATIVITIES 
Parallel with the growth of R+D expenditures the problem of measurement of R+D 
efficiency has emerged. - The input measurement of R+D expenditures is put into 
practice in many countries, although there are many problems in the field of identifica-
tion and international compatibility. - The methodology of output measurement is under 
elaboration; its standardization has not been started yet. Despite the initial contra-
ry opinions stating that output measurement can be impossible, today there is a 
general agreement that even if it is clumsy, it is possible. The central problem is 
that certain elements of the R+D system are in subtle and feedback connections, and 
the intermediate results of innovation process have manifold utilization. - The use 
of intermediate results of R+D activities, i.e. publications and patents has only a 
limited value in the measurement of R+D efficiency and their international comparabil-
ity is somewhat precarious. As the qualities of publications and patents are 
different the numerical comparison is not significant. - It is the task of inter-
national organizations to enrich the techniques and methods of R+D measurement and 
to perform international comparisons. - Beyond their economic measurement the social 
effects of innovation activities must be analysed. 
THE ASPECT OF HUMAN RELATIONS IN ACADEMIC AND INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTES 
The literature on leadership in organizations is dominated by the human rela-
tions-thesis that good leadership should lead to high morale and high morale should 
lead to increased productivity of group members. This thesis presupposes that the 
organizations are moral and cooperative. This presupposition must be neglected in 
industrial settings, but it is valid in academic organizations because of their 
specific structural characteristics. 
In academic institutions the above mentioned relationship between supervisory 
quality, group climate and performance can be shown. The present paper has studied 
the problem to what extent this relationship holds for research groups in industrial 
settings. The data gained have shown that in industrial research labs human relations-
factors are also important but less than in academic instutions. Regarding the role 
of the supervisor substantial differences were found. 
AMERICAN MONOPOLIES AND RESEARCH 
The Americans have adopted themselves to the scientific and technological re-
volution fairly quickly. With state's support they make an attempt to alter the 
process of scientific and technological revolution without causing any radical 
changes in the established monopolistic structure of the economy, i.e. they try to 
achieve permanent and peaceful changes in science and technology. 
One of the special characteristics of the economic strength of the American 
monopolies is the immense concentration of the nation's scientific and technological 
potential in them. Consequently, the conservative trend becomes stronger and stronger 
in scientific and technological policy. The conservatism of monopolies becomes more 
significant in the field of civilian R+D. According to an American survey the pro-
portion of the radical innovations on the market does not exceed 20 per cent of the 
total. 
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THE EMERGENCE OF SCIENTIFIC IDEAS AND THEIR MIGRATION 
Within the scientific community interpersonal relations are of great importance. 
This mechanism of the dissemination of knowledge has been functioning for ages, but 
so far its psychological and social conditions have not been examined in depth yet. 
A country's scientific life is developing soundly if free discussion for the 
scientists and making contacts with their foreign colleagues are guaranteed. Certain 
new ideas and thoughts may be adopted only after their deep studying, therefore 
scientists who are getting to be acquainted with new intellectual currents must stay 
for a longer time in the countries from where the new ideas originate. But before 
that he must get informed about what and how to study in order to make his visit more 
fruitful both for himself and his country. 
For the elaboration of new ideas and hypotheses it is advisable to stay at home. 
However, for their improvement fertile debates and discussions with scientists of 
foreign countries are indispensable. 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS HELYZETE M A G Y A R O R S Z Á G O N 
AZ O R S Z Á G O S KUTATÁS-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 1976. ÉVI 
ADATAINAK TÜKRÉBEN 
A K + F b á z i s f e j l ő d é s e 1 9 7 6 - b a n — K i s s é 
g y o r s u l t a K + F l é t s z á m á l l o m á n y n ö v e k e d é s e 
é s j e l e n t ő s e n l e l a s s u l t a K + F r á f o r d i t á s o k 
n ö v e k e d é s i ü t e m e — S t a b i l i z á l ó d i k a m e g f i -
g y e l t K + F i n t é z m é n y e k s z á m a ? — T o v á b b r o m -
l o t t a k u t a t ó k é s a s e g é d e r ő k a r á n y a — N ő 
a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó k 
a r á n y s z á m a — E r ő t e l j e s t e n d e n c i a a K + F i n -
t é z m é n y e k j e l l e g é n e k m e g v á l t o z t a t á s á r a — 
É l é n k ü l a s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g — S z é l e s e 
d i k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
— C s ö k k e n t a t u d o m á n y o s c é l ú k ü l f ö l d i u t a -
z á s o k s z á m a . 
A K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1978 májusában a d o t t k i t á j é k o z t a t ó t a m a g y a r -
o r s z á g i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s /К+F/ 1 9 7 6 . é v i f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a t a i r ó l . 1 / 
A k i a d v á n y a s z o k á s o s s z e r k e z e t b e n r ö v i d s z ö v e g e s ö s s z e f o g l a l á s t , ö s s z e f o g l a l ó 
t á b l á z a t o k a t , r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a t , m ó d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k e t é s k u t a t ó h e l y i j e g y -
z é k e t t a r t a l m a z . Mivel a KSH T á r s a d a l m i S z o l g á l t a t á s o k S t a t i s z t i k a i F ő o s z t á l y á n a k k e -
r e t é b e n 1977 végén Tudományos K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i S t a t i s z t i k a i Osz t á ly a l a k u l t , 
e z már az u j , ö n á l l ó o s z t á l y k i a d v á n y a k é n t j e l e n t meg. 
Érdemes i t t megemlékezni egy é v f o r d u l ó r ó l i s : 15 éve v á l t r e n d s z e r e s s é a h a z a i 
K+F b á z i s é v e n k é n t i s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e , s t a t i s z t i k a i k i adványok f o r m á j á b a n , 1969-
t ő l n y i l v á n o s a n k ö z r e a d t á k a KSH k i a d v á n y o k a t növekvő t e r j e d e l e m b e n é s pé ldányszámban 
S a j n á l a t o s , hogy az ö s s z e á l l í t á s é s a nyomdai e l ő á l l í t á s i d ő t a r t a m a i s egy re n ö -
v e k s z i k , a b e s z á m o l á s i év a d a t a i n a k r é s z l e t e s s t a t i s z t i k á j á t ma már c s a k mintegy más -
f é l éves k é s é s s e l i s m e r h e t j ü k meg. 
A t o v á b b i a k b a n - a KSH k i a d v á n y á b a n f o g l a l t a k , e s e t e n k é n t p e d i g a s a j á t s z á m í -
t á s a i n k a l a p j á n - a h a z a i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s f o n t o s a b b s t a t i s z t i k a i a d a -
t a i t a k ö v e t k e z ő s z e r k e z e t b e n i s m e r t e t j ü k é s e l emezzük : 
I . A K+F b á z i s f e j l ő d é s e 1976-ban 
I I . A K+F b á z i s s ú l y a é s s z e r e p e a népgazdaságban 
I I I . A K+F b á z i s é s t e v é k e n y s é g s t r u k t u r á j a . 
Végül egy v i z s g á l a t e r edménye i a l a p j á n r ö v i d á t t e k i n t é s t adunk a K+F s t a t i s z t i -
ka k o r s z e r ű s í t é s é n e k főbb f e l a d a t a i r ó l . 
1 / Tudományos k u t a t á s 1976. B u d a p e s t , 1978 .május 8.KSH. 297 p . / S t a t i s z t i k a i 
I d ő s z a k i Közlemények, 4 2 2 . / 
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A K+F BÁZIS FEJLŐDÉSE 1976-BAN 
A K+F INTÉZMÉNYEK 
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A statisztika által megfigyelt K+F intézmények száma lényegében s t a b i -
l i z á l ó d o t t . Pontosabban: megállt az előző években tapasztalt növekedési 
folyamat, sőt az előző évihez képest 1976-ban számuk hat intézménnyel csökkent. 
Intézménytípus 1975 1976 
Kutató-fejlesztő intézetek száma 128 128 
Egyetemi-főiskolai tanszékek száma 1 080 1 080 
Egyéb K+F intézmények száma 270 264 
ebből: vállalatok 189 186 
tervező intézetek 10 9 
egyéb intézmények 71 69 
E g y ü t t : 1 478 1 472 
A K+F intézetek és a megfigyelt tanszéki kutatóhelyek száma változatlan maradt, 
az intézmények száma csak az egyéb kategóriákban csökkent. A megfigyelési körből itt 
10 intézmény /vállalatok, tervezőirodák, megyei kórházak, szervezési és számítástech-
nikai intézmények/ maradt ki, s 4 intézmény került be /vállalatok, tervezőintézet és 
országos oktatási intézet/; e változások egyenlege mutatkozik meg a fenti adatokban. 
Az előző években e statisztika szervezőit számos birálat érte a megfigyelési 
kör indokolatlan bővitése miatt. A jelek szerint e birálatok nem voltak hiábavalóak: 
a m e g f i g y e l é s i k ö r v é g r e s t a b i l i z á l ó d o t t . 
Jogos kivánság, hogy legalább egy-egy ötéves időszakra ez változatlan is maradjon! 
Sőt, a K+F statisztika korszerűsítése során kivánatos lenne gondoskodni a megfigye-
lési körbe vont intézmények meggelelő szelektálásáról is, egy jól kimunkált követel-
ményrendszer alapján. Tudománypolitikai irányelveinkkel összhangban arról is gondos-
kodni kellene, hogy a kiemelten fejlesztendő vállalati kutató-fejlesztő intézmények 
fejlődése a statisztikában is kiemelten nyomonkövethető legyen. 
A különböző tipusu intézmények között a k u t a t ó i k a p a c i t á s 
s z e r v e z e t i k o n c e n t r á c i ó j a tekintetében még mindig igen na-
gyok az eltérések. Egy intézményre átlagosan 
- a kutatóintézetekben 94 kutató, 
- a tanszéki kutatóhelyeken 4 kutató, 
- az egyéb K+F intézményekben 28 kutató 
jut, redukált létszámok alapján számitva. A szervezeti szétaprózottság legnagyobb mér-
tékű a tanszéki kutatóhelyeken, ahol a kutatóhelyek 22 %-ában 6-nál kevesebb kutató, 
mintegy 60 %-ában 11-nél kevesebb kutató dolgozik, s ahol a 25-nél több kutatót fog-
lalkoztató tanszékek száma alig haladja meg a 8 %-ot. De a főhivatású kutatóintézetek 
körében is több mint 20 % azon intézetek számaránya, amelyekben 26-nál kevesebb a ku-
tatók száma. 
Noha az egy intézményre jutó kutatók száma évről évre növekszik, a főhivatású 
kutatóintézetek csoportjában a kisebb kutatói kapacitású intézmények aránya nem vál-
tozik, ugyanakkor csökken a közepes kapacitásuaké, és nő a 100-nál több kutatót fog-
lalkoztató intézeteké; a tanszéki kutatóhelyek és az egyéb K+F intézmények csoportjá-
ban viszont a legkisebb és a legnagyobb kutatói kapacitású intézmények arányszáma csök-
ken, s a közepeseké növekszik. Mélyrehatóbb elemzést igényelne annak eldöntése, hogy 
e kétféle tendencia közül a jövőben melyik érdemel hathatósabb ösztönzést és támoga-
tást . 
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Tudománypolitikai elemzések szerint eredményesek voltak az utóbbi években vég-
rehajtott termelési-kutatási szervezeti integrációk, valamint a különböző célok érde-
kében létrehozott k u t a t ó - f e j l e s z t ő - t e r m e l ő t á r s u l á -
s o k . Ilyenek fenntartását és ujabbak létrejöttét a jövőben is elő kell segiteni 
Sajnos a statisztika nem nyújt lehetőséget e progresszív folyamat figyelemmel kiséré-
sére. 
A TERÜLETI MEGOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA 
A megfigyelt K+F intézmények közül 1976-ban - kismértékben ugyan, de - tovább 
csökkent a fővárosban működők aránya, de a K+F szférában dolgozók és kutatók száma 
már a fővárosi intézményeknél nőtt nagyobb mértékben, ezért a létszámállomány megosz 
lása az előbbitől eltérően változott. 
Mutató Év Budapesten Vidéken 
A K+F intézmények 
számának megosz-
lása 
1975 
1976 
759 /51,4 %/ 
746 /50,7 %/ 
719 /48,6 %/ 
726 /49,3 %/ 
Dolgozóik számának 
megoszlása 
1975 
1976 
58 633 /72,1 %/ 
59 667 /72,3 #/ 
22 651 /27,9 %/ 
22 826 /27,7 %/ 
Kutatóik számának 
megoszlása 
1975 
1976 
24 825 /71,3 %/ 
25 549 /71,5 %/ 
9 973 /28,7 %/ 
10 174 /28,5 %/ 
A fővároson kivül működő K+F intézmények csoportjából a KSH kiadványa külön ki-
emeli az egyetemi városokban /pl. Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém, Sopron, 
Keszthely, Gödöllő/ működő intézmények adatait. Ezeknél a fővárosihoz hasonló tenden-
cia érvényesült 1976-ban. 
E változások értékelése uj alapokra helyeződött. Korábban önálló követelmény-
ként kezeltük a fővárosi tulkoncentráltság enyhitését, a vidéki K+F bázisok elsősor-
ban! fejlesztését. Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1977. junius 28-i ülésén elfoga-
dott dokumentum szerint viszont a kutatási-fejlesztési bázis struktúrájának tökélete-
sítését a k u t a t á s i p r o g r a m o k e l s ő b b s é g e alapján 
kell megvalósítani, s a további kiemeléseket - köztük a vidéki bázisok kiemelt fej-
lesztését is - ezzel összhangban kell biztositani.2' Mindez nyilván nem jelenti azt, 
hogy a továbbiakban lemondunk a területi megoszlás ésszerűbbé és arányosabbá tételé-
ről. Sokkal inkább arról van szó, hogy e követelmény öncéluságát, vagy mellérendelt-
ségét /más követelményekhez képest/ megszüntetve, helyesen alárendeljük egy másik, 
fontosabb követelménynek. 
Az a körülmény, hogy a K+F bázis területi megoszlásának értékelése a jövőben 
a kutatási programok hatékony teljesítésétől függ, uj követelményeket támaszt a sta-
tisztikával szemben is. A régi módon már nem lehet értékelni a megoszlási arányok 
változásait, valamilyen módon kombinálni kellene ezeket a kutatási programokban tör-
ténő részvétel minőségi mutatóival. 
2/ Vö. Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelvei megvalósításának tapasztalatai 
és időszerű feladatai. = Magyar Tudomány, 1977.9»no. 648.p. 
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LÉTSZÁMALAKULÁS 
A megfigyelt összes K+F intézményben dolgozók t é n y l e g e s s z á m a 
az I975.évi 81 290 főről 1976 végéig 82 490 főre növekedett. A növekmény: 1 200 fő 
/1,5 %/• 
Ezenkiviil a K+F intézményekben időszakosan foglalkoztatottak száma évi átlagban 
60 fővel nőtt, s 1976-ban 5 143 főt tett; közülük a nyugdijasok száma 40 fővel csök-
kent, s 1976-ban 1 I 8 5 fő volt. 
ezer főben 
Mutató 
Tényleges létszám Redukált létszám 
1975 1976 1975 1976 
Dolgozók összes száma 81,3 82,5 60,4 61,3 
ebből: 
Kutatók száma 34,8 35,7 22,6 23,6 
Segédszemélyzet száma 34,2 34,1 27,2 27,1 
Adminisztratív és egyéb 
alkalmazottak száma 12,3 12,7 10,6 10,6 
R e d u k á l t a d a t o k a l a p j á n a dolgozók száma 1976-ban 1,5 
%-kal, ezen belül a kutatók száma 4,4 %-kal nőtt, a segédszemélyzet száma 0,4 %-kal 
csökkent, az adminisztratív és egyéb alkalmazottak száma 0,5 %-kal nőtt. 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k országos 
száma az 1975«évi 5 652 főről 1976 végéig 5 782 főre /2,3 %-kal/ nőtt. 
A növekedés mértéke egy év alatt: 
- az akadémikusok számában 10,1 %-os, 
- a tudományok doktorainak számában 4,4 %-os, 
- a tudományok kandidátusainak számában 1,6 %-os volt. 
Az MTA 1976.évi közgyűlésén került sor a - háromévenként szokásos - tagválasz-
tásra, melynek eredményeként a korábbi levelező tagok közül 30 került a rendes tagok 
sorába, a tudományok doktorai közül szintén 30 került a levelező tagok sorába, s a 
tiszteleti tagok száma 23 külföldi tudóssal gyarapodott. Közülük az akadémikusok szá-
mát statisztikánkban csak az uj levelező tagok növelték. Mivel az akadémiai tagválasz-
tás rendszerint - mintegy utánpótlásként - ösztönzőleg hat a tudományok doktorai szá-
mának növekedésére, ezek száma is gyorsabb ütemben nőtt. E batás továbbgyürüzése egy 
év alatt a kandidátusok számának gyarapodásában még nem tükröződhetett, sőt állomá-
nyuk növekedési üteme - az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően - tovább 
mérséklődött. 
A szervezett a s p i r á n s k é p z é s b e n résztvevő ösztöndijas és le-
velező aspiránsok száma az 1975«évi 372 főről 1976-ban 546 főre emelkedett, a növeke-
dés mértéke 46,8 %-os volt. Ezzel a korábbi csökkenő tendencia hirtelen növekvőre for-
dult. 
További tendencia-váltás figyelhető meg a tudományos fokozattal rendelkezők or-
szágos számából a megfigyelt K+F intézményekben dolgozók számarányának alakulásában, 
mely I97O-I975 között csökkent, 1976-ban viszont az előző évi 68,5 %-ról 70,5 %-ra 
nőtt. 
Fokozatfajtánként vizsgálva, a megfigyelt K+F intézményekben dolgozó 
- akadémikusok száma 18,8 %-kal, 
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- tudománydoktorok száma 
- kandidátusok száma ... 
5,5 %-ka1, 
4,5 %-kal 
növekedett. 
Összességében a tudományos fokozattal rendelkezők számaránya a kutatók összlét-
számában az 1975.évi 11,5 %-ról 1976-ban 11,7 %-ra n ö v e k e d e t t . Ezzel a 
korábban megfigyelhető arányszám-csökkenés itt is megállt, sőt kismértékben n ö -
v e k e d ő r e f o r d u l t l 
Tudománypolitikai elemzések joggal állapitották meg, hogy a tudományos minősí-
tések száma és növekedési üteme tekintetében i n d o k o l a t l a n u l n a -
g y o k a z a r á n y t a l a n s á g o k az egyes tudományterületek között. 
Ezt mutatják a megfigyelt K+F intézményekben dolgozó tudományos fokozattal rendelke-
zők tudományágankénti adatai is. Számuk 1976-ban az előző évihez képest 
1. a műszaki tudományokban 8,3 %-kal, 
2. az orvostudományokban 5,7 %-kal, 
3. a társadalomtudományokban 5,4 %-kal, 
4. a természettudományokban 4,1 %-kal, 
5. az agrártudományokban 0,5 %-kal 
növekedett. 
Ezek ugyan állományi adatok, melyeknek alakulására a tudományos minősitésen ki-
vüli tényezők /pl. nyugdijazás, más szférákba történő átáramlás, elhalálozás/ is hat-
nak, mégis hiven tükrözik a tudományágankénti egyenlőtlen fejlődést. Kedvező jelenség 
ugyan, hogy a műszaki tudományág került az első helyre a növekedés üteme tekintetében, 
de ott még mindig a kutatóknak csak 5 %-a rendelkezik tudományos fokozattal. Az elma-
radás megszüntetése érdekében az agrártudománynak legalább a második helyre kellett 
volna kerülnie, de csak az utolsó helyen áll, holott kutatóinak 14 %-a rendelkezik 
tudományos fokozattal. A tudományos fokozattal rendelkezők aránya legalacsonyabb -
most már intézménytípusonként vizsgálva - az egyéb K+F intézmények körében, különösen 
a vállalati K+F részlegekben, ahol nem éri el a 4 %-ot sem! 
A n ő k s z á m a r á n y a a kutatók létszámán belül az 1975'évi 25 , 7 
%-ról 1976-ban 25,8 %-ra emelkedett, ami a korábban is tapasztalt növekvő tendencia 
változatlan érvényesülésére enged következtetni. Valójában viszont ez az arányszám 
csak a kutatóintézetekben és a tanszéki kutatóhelyeken nőtt /az előbbieknél 24,5 %-
ról 25,0 %-ra, az utóbbiaknál 26,7 %-ról 27,4 'А-ra/, az egyéb K+F intézményekben 
/25,7 %-ról 24,8 %-ra/ csökkent. 
A főállásban lévő kutatónők közül a v e z e t ő á l l á s u a k s z á m -
a r á n y a 1976-ban is változatlanul átlagosan 8 % maradt, ami indokolatlanul ke-
vés. 
A k u t a t ó k é s s e g é d e r ő k a r á n y a országos átlagban 
és valamennyi intézménytípusban egyaránt tovább r o m l o t t ! Egyenértékszámok 
alapján számitva, a 100 kutatóra jutó segéderők száma az 1975.évi 121 főről 1976-
ban II5 főre c s ö k k e n t . Ez a mutató 
- a K+F intézetekben 110-ről 103-ra, 
- a tanszéki kutatóhelyeken 59-ről 57-re, 
- az egyéb K+F intézményekben 169-ről 167-re 
csökkent. 
Jóllehet ezek a mutatók csak megközelítően jelzik a tényleges kutató-segéderő 
arányok alakulását /pl. a társadalomtudományokban a gépiró nem számit ide/, mégis 
hiven tükrözik a legképzettebb tudományos munkaerőkkel való gazdálkodásunk egyre fo-
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kozódó romlását. Mivel e folyamat megállapítására még mindig nem születtek megfelelő 
intézkedések, félő, hogy ennek n e g a t i v h a t á s a a K+F tevékenység ál-
talános hatékonyságában egyre nagyobb mértékben érezhető lesz. 
A k u t a t á s i a s s z i s z t e n c i á v a l /a kutatási segéderők 
mellett adminisztratív és egyéb alkalmazottakkal, közöttük gépirókkal, ügyintézőkkel 
stb./ való ellátottság országos átlagban ugyancsak r o m l o t t : a 100 kutatóra 
jutó kutatási asszisztencia redukált létszámok alapján számítva, az 1975.évi 16? fő-
ről 1976-ban I6O főre c s ö k k e n t . /А főhivatású K+F intézetekben ez a muta-
tó 198-ról 177-re változott./ 
A RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 
A K+F ráfordítások teljes évi összege - folyó árakon - az 1975-évi 13,9 milli-
árd Ft-ról 1976-ban 14,8 milliárd Ft-ra nőtt. E növekedés összege: 900 millió Ft, 
százalékos mértéke: 6,7 %, ami az utóbbi 30 év során a legalacsonyabb mértékű évi nö-
vekedést jelenti ezen a téren! 
A t u l a j d o n k é p p e n i /azaz a tudományos szolgáltatások, kisérleti 
termelések és egyéb tevékenységek ráfordításaitól megtisztított/ K + F r á f o r -
d í t á s o k országos összege /saját számításaink szerint/ az 1975«évi 11,41 mil-
liárd Ft-ra változott, azaz mindössze 4,6 %-kal nőtt. 
Az emiitett két növekedési mutató közötti eltérés abból adódik, hogy a korábban 
is megfigyelhető tendencia folytatásaként ij?6-ban is gyorsabb ütemben nőtt a K+F cé-
lokra forditható keretek felhasználásában a nem K+F jellegű tevékenységek ráfordítá-
sainak összege, melyek az előbbieknek ma már 20 %-át teszik ki országos átlagban. Ha 
ez a tendencia igy folytatódik, akkor fokozatosan, de biztosan m e g v á l t o z i k 
a K + F i n t é z m é n y e k j e l l e g e , mert egyre inkább átalakulnak 
tudományos szolgáltató és kisérleti termelő intézményekké. A K+F szférában jelenleg 
érvényesülő gazdasági és anyagi ösztönzők határozottan ebben az irányban hatnak. Mé-
lyebb elemzést igényel annak eldöntése, hol vonható meg az a határ, amelyen tul a 
K+F tevékenységnek más tevékenységekkel való ötvözdfdési folyamata már ellentétbe ke-
rül a társadalmi érdekekkel, s komolyan veszélyezteti a tulajdonképpeni K+F tevékeny-
ség fejlődését. 
A f i n a n s z í r o z á s i f o r r á s o k közül 1976-ban az előző 
évihez képest 
- az állami költségvetési forrás 8,4 %-kal, 
- a műszaki fejlesztési alapból történő finanszírozás ... 5»9 %-kal, 
- a vállalati eredményt terhelő finanszírozás 3,3 %-kal 
növekedett, a nemzetközi vagy külföldi források évi összege 3 millióról 24 millióra 
nőtt. 
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérő, szokatlan jelenség itt az állami költség-
vetési források fokozott növekedése, illetve a másik két fő forrás növekedési ütemé-
nek ilyen jelentős lelassulása. 
A ráfordítások f e l h a s z n á l á s a tekintetében figyelemre méltó, 
hogy 1976-ban a működési költségek csak 6 %-kal, a beruházási kiadások viszont 1 0 , 2 
%-kal emelkedtek. Korábbi megfigyelések - különösen az ötéves tervidőszakok első évé-
ben - éppen ellenkező ütemkülönbséget mutattak. A beruházási kiadásokon belül az épi-
tési beruházások összege nagyobb mértékben nőtt, mint a gépek és műszerek beszerzésé-
re forditott összeg. 
A b e r u h á z á s o k források szerinti megoszlásának elemzése azt jelzi, 
hogy 1976-ban: 
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- a műszaki fejlesztési alapból eszközölt beruházások összege 17,8 %-kal nőtt, 
ugyanakkor a központi MÜFA-ból eszközölt kutatási célú beruházások összege nem érte 
el az 1975.évi szintet; 
- az állami költségvetésből finanszírozott kutatási beruházások összege alig 
0,1 %-kal nőtt, ugyanakkor ezen belül az állami beruházások összege 13,6 %-kal emel-
kedett, a többi költségvetési beruházásé pedig 18 %-kal c s ö k k e n t ; 
- a nemzetközi vagy külföldi szervezetek által finanszírozott kutatási beruhá-
zások összege 1976-ban mintegy 3 millió Ft-ot ért el. 
A KSH kiadvány beszüntette az adatközlést a kutatásirányitó szervek központi 
pénzalapjainak képzéséről és felhasználásáról. Ezek az alapok általában a K+F intéz-
mények által realizált nyereségekből képződnek, meghatározott kulcsok szerint, és fo-
kozott lehetőségeket teremtenek a K+F tevékenység gazdasági eszközökkel történő be-
folyásolására. Kevés támpontot nyújt a statisztika e területen a finanszírozás és a 
gazdasági szabályozórendszer fogyatékosságainak feltárásához, s igy a most kibontako-
zó tökéletesítés munkálataihoz is. Ezen a helyzeten a K+F statisztika korszerűsítése 
révén mielőbb változtatni kellene. 
Statisztikánk nem közöl adatokat összehasonlitható /változatlan/ árakon sem.Saját 
számításaim szerint a K+F ráfordítások országos összegének r e á l é r t é k e 
/a működési költségek esetében évi 12 %-os, a beruházási kiadások esetében pedig évi 
5 %-os áremelkedéssel számolva/ 1976-ban az előző évihez képest 
1. a K+F ráfordítások teljes összege tekintetében több mint 3t5 %-kal c s ö k -
k e n t ; 
2 . a tulajdonképpeni K+F ráfordítások összege tekintetében pedig még nagyobb 
mértékben: mintegy 5 %-kal c s ö k k e n t . 
A K+F ráfordítások változatlan áras összegének az 1970-es évek eleje óta tapasz-
talt csökkenési folyamata egyre nehezebb helyzet elé állitja mind a kutatásirányitó 
szerveket, mind a K+F intézményeket. Valójában egyre szükülő anyagi bázison kell a 
növekvő feladatokat ellátni. Jóllehet ez gazdasági kényszert jelent a rendelkezésre 
álló erőforrásokkal való jobb, hatékonyabb gazdálkodásra, azonban egyúttal késlelteti 
a K+F bázis intenziv fejlesztéséhez szükséges feltételek széleskörű és jól megalapo-
zott kialakitását. Ennek az ellentmondásnak a feloldása vagy radikális szelektálást 
és struktúraátalakítást igényelne /ennek jelei egyelőre nem tapasztalhatóak/, vagy az 
anyagi erőforrások jelentősebb növelését tételezné fel a technikai felszereltség kor-
szerűsítése és a szakmai továbbképzés meggyorsítása érdekében /egyelőre ennek jelei 
sem mutatkoznak/. 
A ráfordítások felhasználása t e v é k e n y s é g f a j t á k s z e r i n t 
1976-ban a következőképpen alakult: 
1. a tulajdonképpeni K+F ráfordítások 4,6 %-kal, 
2. a tudományos szolgáltatások kiadásai 14,7 %-kal, 
3. a kisérleti termelések költségei 23,6 %-kal 
növekedtek; 
4. az egyéb /jóléti, kulturális stb. célokat szol-
gáló/ tevékenységek kiadásai 3,7 %-kal 
csökkentek. 
A KSH kiadvány ezeket a mutatókat csak a megfigyelt K+F intézmények költség-
adatai alapján számitva közli /ezek a fentieknél nagyobb mértékű százalékos növekedé-
seket mutatnak/, fenti adataink a ráfordítások teljes összegére történt átszámitás 
eredményeit tükrözik /ahol a beruházások az 1.tételnél, a megfigyelési körön kivül 
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felhasznált összegek pedig a K+F intézményeknél tapasztalt megoszlásban szerepelnek 
az 1.- 4. tételek között/. 
F i n a n s z í r o z á s i f o r m á k szerint a KSH kiadvány nem vizsgál-
ja a ráfordítások felhasználását, de módot ad ezek m e g k ö z e l i t ő s z á -
m í t á s á r a . Saját számításainkból a két fő finanszírozási forma arányának ala 
kulására a következő eredmények adódtak: 
1975-ben: 1976-ban: 
1. Intézményfinanszirozás költségeinek 
51 % 50 % 
2. Feladatfinanszirozás költségeinek 
49 % 50 % 
E g y ü t t : 100 % 100 % 
A statisztikai adatok szerint tehát 1976-ban tovább folytatódott a p г о g 
r e s s z i v e b b f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s a r á n y á n a k a 
n ö v e k e d é s e . Természetesen az adatokból nem tiinik ki, hogy milyen mértékű 
volt ebből a formális feladatfinanszírozás. Feladatfinanszírozási rendszerünk most ki 
bontakozó f e l ü l v i z s g á l a t a é s a f o r m á l i s e l e m e k 
f e l s z á m o l á s a f e l t e h e t ő e n reálisabb arányok tükröződését te-
szi lehetővé majd a statisztikában is. 
A feladatfinanszírozás jelenlegi rendszerében szinte évről-évre változik a kü-
lönböző intézménytípusok preferálása a szerződéses megbizó, illetve megrendelő szer-
vek részéről. A KSH erre nézve csak a K+F intézetek és egyéb intézmények vonatkozásá-
ban közöl adatokat. Ezekből kitűnik, hogy az előző évihez képest 1976-ban: 
- az OMFB kutatóintézeti megbízásainak volumenét csökkentette, vállalati megbí-
zásainak volumenét pedig jelentősen megnövelte; 
- a minisztériumok mindkét intézménytípus vonatkozásában növelték szerződéses 
megbizásaik volumenét, de a K+F intézetek relációjában nagyobb mértékben, mint a vál-
lalatoknál ; 
- az állami költségvetés terhére adott szerződéses megbizások és megrendelések 
volumene az egyéb K+F intézmények vonalán nagyobb mértékben nőtt, mint a K+F intéze-
teknél ; 
- a K+F intézetek egymás között növelték, a vállalatok felé csökkentették szer-
ződéses megrendeléseik volumenét; 
- a vállalatok egymás között is, de a K+F intézetek relációjában még nagyobb 
mértékben növelték kutatási-fejlesztési szerződéses megrendeléseik volumenét; 
- az egyéb szervek szerződéses megrendeléseinek volumene mindkét intézménytí-
pusnál csökkent, de nagyobb mértékben a K+F intézetek relációjában. 
Végeredményben a továbbadott megbizások volumene /költségalapon számitva/ a 
K+F intézetek szektorában csökkent, a vállalatok szektorában jelentősen nőtt. Az ada-
tok arra engednek következtetni, hogy a főhivatású K+F intézetek és a vállalatok szer 
ződéses kapcsolatai - a tudománypolitikai irányelvekkel összhangban - továbbfejlődtek 
A K+F intézetek n y e r e s é g e az előző évihez képest összességében 
c s ö k k e n t : a bruttó nyereség esetében 2,5 %-kal. Valójában ez a csökkenés 
csak a vállalati rend szerint gazdálkodó intézetek körére korlátozódott, ahol 13,5 %-
os volt a csökkenés mértéke; ezzel szemben a z á l l a m i k ö l t s é g v e -
t é s b ő l g a z d á l k o d ó i n t é z e t e k b r u t t ó n y e r e s é -
g e 2 2 % - k a l n ő t t ! 
A bruttó nyereségből átlagosan 59.3 % maradt az intézeteknél, melyből 1976-ban 
620 milliós intézeti alapot képezhettek: 185 milliós részesedési alapot és 435 mil-
liós fejlesztési alapot. Ezek mind saját források, hasznosan egészitik ki a fő fórrá 
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sokat. Meg kell jegyezni, hogy mig a részesedési alapok volumene az előző évihez ké-
pest kismértékben nőtt, addig a fejlesztési alapok volumene számottevően csökkent. 
Feltűnő jelenség, hogy a nettó nyereségből az átlagosnál nagyobb arányban képeztek 
fejlesztési alapot a vállalati rend szerint gazdálkodó intézetek; az állami költség-
vetésből gazdálkodó intézetek viszont részesedési alapjukat növelték az átlagosnál 
nagyobb mértékben. 
Ezek a változások jórészt a K+F szférában uralkodó gazdasági mechanizmus fonák-
ságaira engednek következtetni, de reális értékelésük mélyebb elemzést igényelne. 
A K+F TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
A KSH kiadvány e vonatkozásban - a korábbi évekéhez hasonló módon és értel-
mezésben - csak tájékoztató jellegű adatokat közöl! 
A megfigyelt K+F intézmények kutatóinak 197b.évi főbb teljesítményeit érzékel-
tetik az alábbi adatok: 
Változás az 
1975.évihez 
képest: 
Az eredményesen befejezett témák száma 13 210 - 11 % 
Megjelent tudományos könyvek száma 1 260 + 13 % 
Megjelent tudományos cikkek száma 17 550 + 5 % 
Bejelentett ujitások száma <5 240 - 15 % 
Bejelentett találmányok száma 1 940 + 18 % 
Megjegyezzük, hogy egy téma átlagos átfutási időtartama az 1975»évre jellemző 
1 , 9 0 évről 1976-ban 2 , 0 9 évre változott /e mutató a munkában lévő összes téma és ab-
ból a lezárt témák számának a hányadosa/. E tekintetben tehát az előző években -
pontosabban: 1972 után - tapasztalt csökkenő tendencia megállt, sőt növekvőre fordult. 
Bár ennek reális értékelése külön vizsgálatot igényelne, az esetek jelentős részé-
ben a témák átlagos á t f u t á s i /kidolgozási/ i d ő t a r t a m á n a k 
n ö v e k e d é s e k e d v e z ő j e l e n s é g k é n t é r t é k e l h e t ő , 
feltéve, hogy ez a különösebb felkészültséget és előmunkálatokat nem nagyon igénylő, 
rövidtávú feladatoktól a komolyabb és színvonalasabb K+F munkálatok felé fordulást 
tükrözi. 
Feltűnő, hogy az újonnan kezdett témák száma 1976-ban az előző évihez képest 
csak a tanszéki kutatóhelyeken nőtt /mintegy 23 %-kal/, a többi intézménytípusban 
csökkent. Ugy tűnik, hogy a tanszéki kutatóhelyek jobban reagálnak a középtávú terv-
periódusok változásaira, mint a kutatóintézetek, vagy a vállalatok, illetőleg ez 
utóbbiaknál a reagálás más módon nyilvánul meg. Erre mutat a sikertelenül lezárt, 
vagy abbahagyott témák számának növekedése a kutatóintézetekben és az egyéb K+F in-
tézményekben. Együttvéve ezek az adatok jól érzékeltetik a tervperiódusok hatását a 
témaváltásokra. A nagyobb arányú témaváltás egy-egy középtávú tervidőszak kezdetén 
pozitiv jelenség, ha együttjár a társadalom igényeihez jobban igazodó, nagyobb haté-
konyságot igérő témák arányának növelésével. Ezeket a mélyebb változásokat azonban a 
statisztika - többszöri sikertelen próbálkozás után talán méginkább elbizonytalanod-
va - nem képes nyomonkövetni. 
Jelentős megszorításokkal ugyan, de a K+F tevékenység h a t é k o n y s á -
g á n a k alakulására engednek következtetni az alábbi adatok: 
- a lezárt témák összességén belül, az előző évihez képest csökkent az eredmé-
nyesen befejezett témák aránya, és nőtt a sikertelenül lezárt, illetve abbahagyott 
témáké ; 
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- az eredményesen befejezett témák közül az előző évihez képest kismértékben 
nőtt a gyakorlatban bevezetett témák aránya /ez a mutató csak a tanszéki kutatóhelye-
ken csökkent/; 
- a 100 bejelentett ujitásra jutó elfogadott ujitások száma az előző évi 5 6 -
ról 1976-ban 57-re növekedett; 
- kismértékben nőtt az előző évihez képest a külföldön is bejelentett szabadal-
mak aránya ; 
- a 100 belföldön bejelentett találmányra jutó, belföldön megadott szabadalmak 
száma az előző évihez képest valamelyest csökkent. 
Mindent egybevetve, nagyon valószinüsithető az a feltételezés, hogy a K+F in-
tézmények kutatóinál a z é r d e m i m u n k a h a t é k o n y s á g a or-
szágos átlagban 1976-ban lényegesen nem változott, feltehetően k i s m é r t é k -
b e n j a v u l t . 
N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i n k 1976-
ban is tovább fejlődtek. A statisztikai adatokból e téren levonható főbb következte-
tések: 
1. A nemzetközi együttműködés keretében kutatott témák száma, és az összes té-
mához viszonyitott aránya is nőtt; az utóbbi az 1975»évi 5,5 %-ról 6,3 %-ra. Ebben 
elsősorban a vállalati K+F intézmények és a tanszéki kutatóhelyek játszottak kiemel-
kedő szerepet. Tudományági metszetben vizsgálva, egyedül az orvostudományok területén 
csökkent abszolút számban e témák mennyisége. 
2. A KGST-tagországokkal való tudományos együttműködés magasabb fokra emelkedé-
sét jelzi a kooperált és a koordinált kutatások közül az előbbiek fokozatos térhódí-
tása. 
3. A nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatások a nem szocialista or-
szágok viszonylatában is tovább bővültek. 
4. A külföldi tudományos célú utazások száma 1976-ban az előző évihez képest 
3,4 %-kal c s ö k k e n t , szinte minden relációban /kivételt képeznek ez alól 
pl. a Lengyelországba, az NDK-ba és az NSzK-ba tett utazások/, s ugyancsak csökkent a 
külföldre utazó kutatók számaránya is /35 %-ról 34 %-га/. A 100 utazóra jutó utazá-
sok száma viszont változatlanul 160 maradt. Időtartam szerint vizsgálva, a 4-6 hónap 
időtartamú külföldi utazások aránya csökkent, az ennél rövidebb és hosszabb időtarta-
muaké viszont kismértékben nőtt. Jól érzékelhetően változtak a kiküldetés módja sze-
rinti arányok is: általában az államközi egyezmények keretében tett utazások arány-
száma nőtt, és a kiutazó saját költségén tett utazások aránya csökkent. 
Külön kell szólnunk a megfigyelt K+F intézmények n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e l l e m i t e r m é k f o r g a l m á -
n a k alakulásáról. Bár ezek az adatok a tanszéki szektort nem ölelik fel, a főhi-
vatású K+F intézetek és a vállalati K+F intézmények együttes adatai alapján jól érzé-
keltetik a főbb fejlődési tendenciákat. 
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Eladások Vásárlások 
Év 
Talál- Egyéb Talál- Egyéb 
Mutató és reláció mány, ered- Együtt mány , ered- Együtt 
know- mény know- mény 
how how 
Mennyiség /db/: 
Szocialista or- 1975 8 3 11 26 2 28 
szágok 1976 20 1 21 17 1 18 
Nem szocialista 1975 27 18 45 58 1 59 
országok 1976 19 51 70 59 28 87 
Együtt: 1975 35 21 56 84 3 87 
1976 39 52 91 76 29 105 
Érték /millió Ft/: 
Szocialista or- 1975 8,3 2,4 10,7 60,4 1,4 61,8 
szágok 1976 29,7 0,3 30,0 69,6 0,3 69,9 
Nem szocialista 1975 44,8 3,8 48,6 260,1 5,7 2 6 5 , 8 
országok 1976 61,7 39,7 101,4 520,3 11,4 531,7 
Együttt: 1975 53,1 6.2 59,3 320,5 7,1 327,6 
1976 91,4 40,0 131,4 589,9 11,7 601,6 
Átlag /ezer Ft/db/: 
Szocialista or- 1975 1 035,3 809,3 973,6 2 324,2 675,0 2 206,4 
szágok 1976 1 487,4 247,0 1 428,3 4 091,1 308,0 3 880,9 
Nem szocialista 1975 1 658,3 213,1 1 080,2 4 485,2 5 672,0 4 505,3 
országok 1976 3 245,1 778,9 1 448,3 8 818,5 408,9 6 112,0 
Együtt: 1975 1 515,9 298,2 1 059,3 3 816,3 2 340,7 3 765,5 
1976 2 343,6 769,2 1 443,9 7 760,5 405,4 5 729,5 
Tudománypolitikánk egyik fontos irányelve, hogy növelni kell a licencia és gyár-
tási eljárások vásárlására forditott összegek arányát a K+F ráforditásokhoz viszonyít-
va. Ezért a KSH adatai alapján - az átlagos értékek külön kiszámításával, s csak a 
nemzetközi forgalom adatainak összegezésével - részletesebben mutatjuk be az eladá-
sok és vásárlások alakulását, mint előző elemzéseinkben. /А KSH kiadvány még részlete-
sebb tagolásokat is alkalmaz./ Összeállításunkból kitűnik, hogy: 
- az eladások és vásárlások mérlegében a vásárlások korábbi túlsúlyával szemben, 
egyre inkább egy egyensúlyi tendencia kezd érvényesülni; 
- a vásárlásokban kissé csökkent a szocialista országok súlya, és nőtt a nem 
szocialista országoké; 
- összességében ugyan az egyedileg drágább szellemi termékek eladása és vásárlá-
sa nőtt, de ezzel ellentétes folyamat érvényesült pl. szocialista relációban az egyéb 
eladásoknál, s mindkét relációban az egyéb tudományos-műszaki eredmények vásárlásánál. 
E tendenciák alaposabb megfigyelése és elemzése alapján lehet és kell majd érté-
kelésüket is megadni. Remélhetőleg ehhez komoly segitséget nyújt majd a licencia-tevé-
kenység kialakítandó országos koordinációs és információs rendszere is. 
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A K+F BÁZIS SÚLYA ÉS SZEREPE A NÉPGAZDASÁGBAN 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SÚLYÁT JELLEMZŐ MUTATÓK 
N é p g a z d a s á g i s z i n t ű m u t a t ó k alapján a következő át-
tekintés ad képet a főbb mutatók 1976.évi alakulásáról:3/ 
Makromut atók 1975-ben 1976-ban 
1. A K+F intézmények dolgozóinak száma az ország 
aktiv keresőinek százalékában 1,59 1,62 
2. Az országos K+F ráfordítások 
2.1 a megtermelt nemzeti jövedelem százalékában З Л 6 /2,24/" 
3,39 „ 
/2,10/ 
2.2 a belföldön felhasznált nemzeti jövedelem 
százalékában 
3,18 
/2,25/" 
3,22 
/2,15/ 
3. A tulajdonképpeni K+F ráfordítások 
3.1 a nemzeti jövedelem százalékában 2,84
х 
/1,90/х 
2,73Х  
/1,75/ 
3.2 a belföldön felhasznált nemzeti jövedelem 
százalékában 
2,61х  
/1,91/ 
2,60х 
/1,80/х 
З.З 
a bruttó hazai termék /GDP/ százalékában 2,34х 2,23х 
4. Az állami költségvetésből fedezett K+F ráfordítá-
sok a költségvetési kiadások százalékában 1,26 1,34 
5- A kutatási célú beruházások a népgazdasági beru-
házások százalékában 1,67 1,73 
Mint összeállításunkból látható, csak az 1., a 4. és az 5« számozású mutatók 
jeleznek növekedést 1976-ban; ezeknél figyelemre méltó, hogy 
- az ország aktiv keresőinek számán belül a K+F intézmények dolgozóinak szám-
aránya az 1975«évi megtorpanás után ismét növekedni kezdett, ami a korábbi e x -
t e n z i v f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k t o v á b b é l é s é r e 
utal ; 
- az állami költségvetés kiadásain belül a K+F ráfordítások arányának 1973-tól 
tapasztalt csökkenése megállt, sőt növekvőre fordult: ez szükséges feltétele annak, 
hogy a fő finanszírozási források közül az állami költségvetési forrás OTTKT-ban elő-
irányzott 1/3-os aránya fenntartható legyen; 
- a népgazdasági beruházások évenkénti összegén belül a kutatási célú beruházá-
sok aránya szinte évről-évre váltakozik: hol csökken, hol növekszik; most ismét növek-
vőre fordult, de még mindig eléggé elmarad a legutóbbi években elért 1,96 %-os maximá-
lis szinttől /ez 1974.évi adat/. 
A 2. és a 3« számozású mutatók mind csökkenést jeleznek. Bár tudománypoliti-
kánkban megerősítést nyert az az irányelv, mely szerint hosszabb távon а к u t a -
3/ A KSH közlése szerint a belföldön felhasznált nemzeti jövedelem számításának 
módszere megváltozott, s ezért az ehhez mért ráforditási arányok 1975-re utólag módo-
sultak. Az előző évek hasonló adataival ezek nem hasonlíthatók közvetlenül össze. 
Az "x"-jelü adatok saját számításaink; zárójelben a változatlan /általában 
1971.évi/ árakon számitott adatok szerepelnek. 
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t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k n a k a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é t m e g h a l a d ó ü t e m b e n k e l l 
n ö v e k e d n i ö k , ezt - a jelek szerint - nem minden évben sikerül biztosíta-
ni. Különösen feltűnő ez olyan évben, amikor a nemzeti jövedelem is szokatlanul kis 
mértékben emelkedett. 
Előző elemzéseinkben már rámutattunk, hogy a K+F ráfordításoknak a nemzeti jö-
vedelemhez mért aránya évről-évre lényegében még ma is spontán módon alakul. E két té-
nyező kölcsönös viszonyának, sőt kölcsönös egymásrahatásának fő folyamatai és mecha-
nizmusai még jórészt ismeretlenek számunkra, s eleve kivülesnek a tervezhetőség mai 
keretein. Ennek ellenére tervezési irányelveinkben és tervszámitásainkban próbálkozá-
sok történtek számszerű "előirányzatok" kialakítására. Ilyen volt pl. az 1976-1980. 
évek időszakára a belföldön felhasználható nemzeti jövedelemnek átlagosan 3 %-ban meg-
határozott K+F ráforditási "előirányzat". A KSH kiadvány viszont ezzel kapcsolatban 
megjegyzi /6.old. a/ jegyzet_7, hogy "A tervnek megfelelő tényadatok elkülönítésére 
nincs lehetőség." Ez arra mutat, hogy itt csak egy formális tervmutatóval van dol-
gunk, melynek realizálását semmi sem garantálja, s melynek figyelemmel kisérésére a 
statisztikában "nincs lehetőség"! Jó lenne az ilyen formális tervmutatókat terveink-
ből mielőbb kiiktatni, s a tervezés és a statisztika között maximális összhangot te-
remteni a K+F szféra vonatkozásában is. 
Az általunk számitott változatlan áras mutatók már évek óta tartós és jelentős 
c s ö k k e n é s r e utalnak a r e á l é r t é k e k tekintetében. Mivel a K+F 
szférában többnyire különleges, sőt egyedi anyagok, gépek, műszerek kis tételekben 
történő beszerzéséről van szó, ezek ára a más szférákban felhasznált anyagok, gépek, 
műszerek áránál jóval gyorsabb ütemben emelkedett és emelkedik továbbra is. A finan-
szírozási források lényegesen lassúbb növekedése ezért még az áremelkedések kompenzá-
lására sem volt elegendő az utóbbi években. Mindez a K+F szféra pénzügyi-anyagi-müsza-
ki ellátásának fokozódó romlásához vezetett eddig, s ezáltal fokozatosan leszükitette 
a K+F tevékenységek folytatásának lehetőségeit. Ha ezt a folyamatot nem lehet megállí-
tani, akkor mielőbb le kellene vonni a következtetéseket, és tudatosan számolni kelle-
ne a várható következményekkel az erők, az eszközök és a feladatok elosztásakor. 
N é p g a z d a s á g i á g a k s z e r i n t i mutatók alapján vizsgálva, 
az egyes népgazdasági ágakon belül az oda sorolt K+F ágazati bázisok súlya 1976-ban 
a következőképpen alakult: 
A kutatási-fejlesztési 
dolgozók ráforditások beruházások 
Népgazdasági ág az adott népgazdasági ág 
aktiv keresői- nemzeti jövedelmé- beruházásainak 
nek nek 
s z á z a i é ' k á b a n 
1975 1976 1975 1976 1975 1976 
Ipar 2,11 2,16 3,70 3,86 2,35 1,98 
Épitőipar 0,62 0,64 0,82 1,00 2,28 3,07 
Mezőgazdaság, erdő-
1,64 0,80 gazdálkodás 0,49 0,39 1,84 1,03 
Szállitás és hirközlés 0,27 0,27 0,64 0,72 0,19 0,27 
Kereskedelem 0,02 0,05 0,01 0,07 0,00 0,04 
Egyéb /személyi és 
lakásszolgáltatás, 
egészségügyi és kul-
turális szolgáltatás, 
közigazgatás és egyéb 
4,06 2,39 3,45 szolgáltatások/ 3,91 — -
Ö s s z e s e n : 1,59 1,62 3,46 3,39 1,67 1,73 
E mutatók többségükben a K+F ágazati bázisok súlyának további n ö v e k e -
d é s é t jelzik, bár egy év alatt ez a suly csak aránylag kismértékben változott. 
Egyedül a mezőgazdasági K+F bázis súlya csökkent az előző évihez képest, minden jel-
zett mutató tekintetében! Ennek hatására az összegezett adatokban is csökkent a ráfor-
dításoknak az ágazatok által megtermelt nemzeti jövedelemhez viszonyított aránya. Csök-
kenés következett be még az ipari beruházásokon belül a K+F célú beruházások arányá-
ban is. Továbbra is viszonylag gyors ütemben nő a különböző szolgáltatások és a köz-
igazgatás szférájában a K+F bázis súlya. Ha ez tartós tendencia marad, belátható időn 
belül lényegesen megváltoztathatja egész K+F bázisunk népgazdasági orientációját! 
A z i p a r c s o p o r t o k s z e r i n t i m u t a t ó k az egyes 
iparcsoportokhoz sorolt K+F iparágazati bázisok súlyának változását érzékeltetik: 
K+F dolgozók K+F ráforditások 
az adott iparcsoport 
Iparcsoport aktiv keresőinek áruértékesítésének 
% -ában %-ában 
1975 1976 1975 1976 
Bányászat 1,32 1,56 0,96 1,18 
Villamosenergia ipar 2,87 3,08 1,33 0,98 
Kohászat 2,06 2,89 0,72 0,93 
Gépipar 3,84 3,89 2,49 2,70 
Épitőanyagipar 1,52 1,50 1,03 0,97 
Vegyiipar 6,39 6,54 1,73 1,42 
Könnyűipar 0,39 0,42 0,26 0,27 
Élelmiszeripar 0,62 0,63 0,16 0,15 
E g y ü t t : 2,17 2,29 1,19 1,22 
/Megjegyzés : Mivel itt az adatok csak a szocialista iparra vonatkoznak, az ösz-
szesitett adatok eltérnek az előző összeállítás ipari sorának ada-
taitól./ 
Összességében a K+F iparágazati bázisok súlya nőtt az előző évihez képest, s ez-
zel nemcsak az aktiv keresők iparcsoportonkénti számához mért arányok növekedése foly-
tatódott, hanem az áruértékesítés volumenéhez mért K+F iparcsoportonkénti ráforditások 
arányszámának csökkenése is megállt, sőt növekvőre fordult. 
Iparcsoportonként vizsgálva, a létszámmutató csak az épitőanyagiparban csökkent, 
a többi iparcsoportban kisebb-nagyobb mértékben nőtt; a K+F ráforditások súlya viszont 
négy iparcsoportban csökkent /villamosenergia ipar, épitőanyagipar, vegyiipar és élel-
miszeripar/, a többiben kismértékben nőtt az adott iparcsoport áruértékesítésének vo-
lumenéhez viszonyitva. Feltehetően ebben közrejátszott a műszaki fejlesztési alap kép-
ződése és felhasználása közötti rés /lényegében a felhasználatlan MŰFA/ eltérő alaku-
lása is. Remélhető, hogy a vállalati műszaki fejlesztési alapok felhasználását szabá-
lyozó előírások most kibontakozó korszerűsítése, s a képzési kulcsok módosítása lehe-
tővé teszi a következő években a K+F célokra felhasználható eszközök képződése és a 
változó K+F igények közötti jobb összhang megteremtését, s ezzel a K+F iparágazati bá-
zisok súlyának és szerepének további növelését is. 
A K+F BÁZIS NÉPGAZDASÁGI 
SZEREPÉT'JELLEMZŐ MUTATÓK 
A K + F b á z i s n é p g a z d a s á g i o r i e n t á c i ó j á n a k 
alakulásáról ad képet a következő összeállítás, amely - a KSH kiadvány adatai alap-
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ján - bemutatja, hogy ténylegesen vagy potenciálisan mely népgazdasági ágak érdekében, 
s milyen költségarányokban végeztek kutató-fejlesztő munkát. 
A KSH ilyen vonatkozásban évek óta gyűjt adatokat a K+F intézetektől és az egyéb 
K+F intézményektől; a tanszéki kutatóhelyek vonatkozásában pedig számításokkal hatá-
rozza meg a költségek felhasználási célok szerinti megoszlását. 
Felhasználó ágak 1975--ben 1976--ban 
A K+F szférán belüli további felhasználásra 17 % 16 % 
Az egész népgazdaság, vagy több ágazat együtt 3 % 2 % 
Ipar 60 % 63 % 
Épitőipar 3 % 3 % 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 6 % 5 % 
Szállitás és hírközlés 1 % 2 % 
Egészségügyi és kulturális szolgáltatás 1 % 1 % 
Egyéb, fel nem sorolt területek és ismeretlen 
felhasználók együtt 9 % 8 % 
Ö s s z e s e n : 100 % 100 % 
Természetesen egy év alatt az orientációban végbement változások nem lehettek 
túlságosan nagyok; az uj ötéves tervidőszak kezdetén a kutatóhelyi középtávú tervek 
kidolgozása és realizálásuk megkezdése azonban nyilván már éreztette hatását az ará-
nyok kisebb eltolódásában. Jól érzékelhető az adatokból az anyagi termelés szolgála-
tának további erősödése a K+F tevékenységben, de itt is feltűnő jelenség a mezőgaz-
daság és az erdőgazdálkodás céljait szolgáló K+F tevékenység költségarányainak csök-
kenései 
Kedvező jelenségnek tekinthető a K+F szférán belüli további felhasználásra 
szánt kutatások költségarányának csökkenése, amennyiben ez a gyakorlat igényeinek na-
gyobb mértékű figyelembevételét tükrözi. 
Ez a - nemzetközi viszonylatban is egyedülálló - rendszeres statisztikai 
felmérés egyértelműen jelzi a hazai K+F bázis népgazdasági szerepének fokozatos 
n ö v e k e d é s é t i 
Statisztikánk azonban változatlanul n e m tud megbizható információt nyúj-
tani arról, m i l y e n m é r t é k b e n k o n c e n t r á l ó d n a k az 
erők és eszközök a legfontosabb kutatási feladatokra. 
A K + F t e v é k e n y s é g t i p u s o k s z e r i n t i a r á -
n y a i az előző évihez képest 1976—ban n e m v á l t o z t a k lényegesen. 
Tipusok /szintek/ 
A témák számának A témák költségének 
százalékos megoszlása 
1975 1976 1975 1976 
Alapkutatás 12 13 14 14 
Alkalmazott kutatás 32 31 32 32 
Kisérleti fejlesztés 56 56 54 54 
E g y ü t t : 100 100 100 100 
A témák számának szintek szerinti megoszlásában kisebb arányeltolódás követke-
zett be az alapkutatások és az alkalmazott kutatások között, az előbbiek javára. A 
témák költségeinek szintek szerinti megoszlása - a kerekitett százalékos adatok alap-
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ján - nem mutat változást, a részletesebb adatok szerint azonban itt az alapkutatá-
sok aránya kissé csökkent, az alkalmazott kutatások és a kisérleti fejlesztés aránya 
pedig kissé nőtt. 
A kutatás és a fejlesztés aránya változatlanul 46 % - 54 % maradt. 
A K+F tevékenység ilyen jellegű csoportosítását az utóbbi időben számos birá-
lat érte. Tudománypolitikánkban viszont most megerősitést nyert a s z i n t e k 
s z e r i n t i v i z s g á l ó d á s s z ü k s é g e s s é g e ; az irányelv 
leszögezi, hogy az alapkutatásra forditott eszközöket a jövőben a K+F ráfordításokkal 
arányosan kell növelni. 
Az UNESCO is egyre nagyobb figyelmet fordit a szintek szerinti vizsgálódásokra. 
A nemzetközi K+F statisztika szabványosítására tett ajánlásaiban ezt a kategorizálást 
javasolja pl. a társadalomtudományoknak is. Ez számunkra azért is érdekes, mert a tár-
sadalomtudományokban a kisérleti fejlesztés szintje eddig nem szerepelhetett /egy ko-
rábbi, a 60-as évek elején hozott TFT-döntés alapján/; ennek beiktatása kétségtelenül 
jogos igény, bár a szintek szerinti arányokat számottevően módosíthatja. 
A K+F BÁZIS ÉS TEVÉKENYSÉG STRUKTURÁJA 1976-BAN 
INTÉZMÉNYI STRUKTURA 
A K+F bázis fő intézmény-tipusok szerinti struktúráját 1976.évi adatok alapján 
szemlélteti a következő összeállítás. 
M u t a t ó 
> 
Kutató 
intézetek-
ben 
Tanszé-
keken 
Egyéb 
intézmé-
nyekben 
Együtt 
1. Tényleges létszámok 
82,5 1.1 Dolgozók száma ezer fő 34,4 20,0 28,1 
1.2 Kutatók száma ezer fő 12,1 12,8 10,8 35,7 
2. Redukált létszámok 
2.1 Dolgozók száma ezer fő 34,4 7,3 19,6 61,3 
2.1. 1 Megoszlás %-ban 56 % 12 % 32 % 100 % 
2.2 Kutatók száma ezer fő 12,1 4,2 7,3 23,6 
2.2. 1 Megoszlás %-ban 51 % 18 % 31 % 100 % 
3. Ráfordítások 
3.1 Intézményi ráfordí-
tások milliárd Ft 8,0 1,3 5,1 14,4 
3.1. 1 Megoszlás %-ban 55 % 9 % 36 % 100 % 
3.2 Beruházások milliárd Ft 1,6 0,2 0,8 2,6 
3.2. 1 Megoszlás %-ban 62 % 7 % 31 % 100 % 
A megfigyelt egyéb intézmények dolgozóinak száma az előző évihez képest csök-
kent, a többi kategóriában növekedett. 
A redukált létszámok alapján kismértékben, de nőtt a tanszéki kutatóhelyek és 
a főhivatású kutató-fejlesztő intézetek súlya, s csökkent az egyéb intézményeké. 
A ráfordítások megoszlásában kisebb arányeltolódás következett be a kutató-
fejlesztő intézetek és a tanszéki kutatóhelyek között, az előbbiek javára. 
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A tanszéki kutatóhelyek beruházásainak összege abszolút értékben is csökkent, 
a beruházásokból egyébként mind a tanszéki kutatóhelyek, mind a kutató-fejlesztő in-
tézetek részesedése csökkent, az egyéb K+F intézményeké pedig nőtt. 
LÉTSZÁMSTRUKTÚRA 
A megfigyelt összes K+F intézményben 1976. december 31-én á l l a n d ó 
m u n k a e r ő k é n t összesen 82 490 fő dolgozott. További 5 140 fő volt az 
intézményeknél időszakosan foglalkoztatottak száma, közülük 1 190 nyugdijas. 
R e d u k á l t l é t s z á m a d a t o k a l a p j á n a fő kategóriák 
szerinti állományi összetétel a következőképpen alakult: 
R e d u к á 1 t l é t s z á m 
Fő kategóriák főben a tényleges megoszlás 
létszám % - %-ban 
ában 
Kutatók /oktatók és diplomás 
műszakiak is/ 23 573 66,0 39 
Segédszemélyzet /oktatási és 
műszaki is/ 27 049 79,4 44 
Adminisztratív és egyéb alkalmazottak 
/csak intézeti és tanszéki/ 10 632 83,7 17 
E g y ü t t : 61 254 74,3 100 
Az 1975»évihez képest abszolút számban mintegy 200 fővel csökkent a segédsze-
mélyzet redukált létszáma. A redukálás mértékét kifejező mutató a kutatói kategóriá-
ban nőtt /lényegében a redukálás nélküli intézeti kutatólétszám gyorsabb növekedése 
miatt/, a többi kategóriában csökkent, legnagyobb mértékben az adminisztratív és egyéb 
alkalmazottaknál. A fő kategóriák szerinti megoszlás a kutatók javára tolódott el, 
számarányuk az előző évi 37 %-ról 39 %~ra nőtt, a másik két fő kategóriában egy-egy 
pontértékkel csökkent. 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k orszá-
gos számát 1976-ban 78 uj tudománydoktori és 327 uj kandidátusi fokozat adományozása 
gyarapitotta. A tudományos fokozattal rendelkezők országos állományából 1976-ban ösz-
szesen 4 075 fő /70,5 %/ dolgozott a megfigyelt K+F intézményekben, az alábbi megosz-
lásban: 
Fokozattipus 
Kutató 
intézetek-
ben 
Tanszé-
keken 
Egyéb 
intézmé-
nyekben 
Együtt 
Akadémiai rendes és levelező tag 
Tudományok doktora 
Tudományok kandidátusa 
56 
197 
1 100 
108 
385 
1 83О 
89 
310 
164 
671 
3 240 
E g y ü t t : 1 353 2 323 399 4 075 
Megoszlás %-ban: 
Együtt a kutatók %-ában 
33 % 
11,5 % 
57 % 
19,2 % 
10 % 
3,7 % 
100 % 
11,7 % 
Az előző évihez képest abszolút számban csökkent az egyéb K+F intézményekben 
dolgozó kandidátusok száma /3 fővel/; az intézménytípusok szerinti megoszlás arányai 
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változatlanul maradtak; a kutatók számához viszonyított arány általában valamelyest 
nőtt, egyedül a K+F intézetekben maradt változatlan. 
Tudománypolitikai elemzések felhivták a figyelmet arra, hogy a f6 intézménytí-
pusok között a tudományos fokozattal rendelkezők megoszlása eléggé a r á n y t a -
l a n . Az a körülmény, hogy egyes állások betöltését feleslegesen tudományos foko-
zathoz kötötték, egyes intézménytípusokban a fokozattal rendelkezők arányszámát indo-
kolatlanul megnövelte. Mivel a vállalati K+F intézményekben dolgozó kutatók számára a 
tudományos fokozat megszerzésének lehetőségei különösen kedvezőtlenek voltak, ebben 
az intézménytípusban aránytalanul alacsony maradt a minősítettek száma. Határozott 
törekvések vannak e problémák mielőbbi megoldására, ezektől remélhető a közeljövőben 
a helyesebb arányok kialakitása. 
RÁFORDÍTÁSI STRUKTURA 
Az országos K+F ráforditások teljes összege 1976-ban elérte a 14 848 millió 
Ft-ot. Ennek forrásairól és felhasználásáról a következő összeállítás ad áttekintést: 
F O R R Á S A I : Millió Ft Megoszlás %-ban 
1. Műszaki fejlesztési alap 10 066,7 67,8 
2. Állami költségvetés 4 316,9 29,1 
3. Vállalati eredmény /nyereség/ 440,9 3.0 
4. Nemzetközi, illetve külföldi források 24,1 0,1 
E g y ü t t : 14 848,0 100,0 
F E L H A S Z N Á L Á S A : 
1. A megfigyelt K+F intézményekben 14 439,9 97.2 
ebből: 
1.1, működési költség 11 816,2 MFt 
1.2 beruházás 2 618,7 MFt 
2. A megfigyelési körön kivüli MŰFA 
felhasználás 351,1 2,4 
3. Nem felosztható tételek /tudományos fokozatokra 
tiszteletdijak, ösztöndijak/ 62,0 0,4 
E g y ü t t 14 848 , 0 100,0 
e b b ő 1 : 
a/ K+F tevékenységre 11 937,8 80,4 
b/ Tudományos szolgáltatásra 741,6 5,0 
с/ Kisérleti termelésre 1 699,2 11,4 
d/ Egyéb tevékenységekre /jóléti stb. célokra/ ... 469,4 3,2 
Az előző évihez képest a források közül csökkent a MŰFA és a vállalati eredmény 
részaránya, nőtt az állami költségvetési és a nemzetközi, illetve külföldi forrásoké. 
A ráforditások nagyobb hányada jutott 1976-ban a megfigyelt K+F intézményekre, 
a megfigyelési körön kivüli MŰFA felhasználás abszolút összegében mintegy 1/3—ára 
csökkent, súlya az előző évi 7,9 %-ról 2,4 %-ra változott. A felhasználás tevékeny-
ségfajták szerinti arányai kismértékben változtak: csökkent a K+F tevékenységre és az 
egyéb tevékenységekre eszközölt ráforditások aránya, s nőtt a tudományos szolgáltatá-
sok valamint a kisérleti termelések ráfordításainak súlya. 
A K+F tevékenység ráfordításaiból fő összetevők: 
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K+F költségek . 
K+F beruházások 
Együtt: 
9 319,1 millió 
2 618,7 » 
11 937,8 millió 
millió 
n 
78,1 % 
21,9 % 
100,0 % 
A K+F beruházások megoszlása 1976-ban: 
Épitésre 
Gép- és műszer beszerzé-
437,1 millió 17,0% 
sekre 
Egyéb beszerzésekre 
1 827,9 " 
353,7 " 
70,0 % 
13,0 % 
Együtt: 2 618,7 millió 100,0 % 
A gép- és műszer beszerzésekből az import 1976-ban 1 106,5 milliót /60,5 %-ot/ 
tett ki, s ebből: 
Az előző évihez képest 1976-ban: 
- a K+F költségek aránya kissé csökkent, a beruházásoké pedig nőtt; 
- a beruházási kiadásokon belül nőtt az épitési beruházási költségek aránya, 
többié csökkent; 
- az import aránya nőtt a beruházási kiadásokban, de a relációk szerinti meg-
oszlás nem változott. 
TUDOMÁNYÁGI STRUKTURA 
A KSH most már csak a korszerűsített tudományági és -ágazati rendszerezés alap-
ján közli kiadványában az adatokat, s igy ezek a korábbi évekkel közvetlenül nem ha-
sonlíthatók össze. Ez alól kivétel az 1975»év, 1971-ig visszamenőleg pedig néhány fő 
mutatóra kimunkálták egy külön kiadványban az összehasonlítható uj rendszerű adatokat 
is. 
Időközben viszont az ujabb tudománypolitikai állásfoglalások bizonyos fokig 
c s ö k k e n t e t t é k a t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i s t a -
t i s z t i k á k s z e r e p é t és jelentőségét annak kimondásával, hogy a tu-
dományági koordinációt a kutatásirányitásban csak a társadalomtudományok terén indo-
kolt fenntartani. Természetesen ez a körülmény nem teszi feleslegessé a tudományágaza-
tok és tudományágak szerinti statisztikákat, de nyilván uj utakat és módokat kell ke-
resni ezek megfelelő hasznosításához. 
A megfigyelt K+F intézményeknek és adataiknak fő profiljuk alapján történt tu-
dományágazati és tudományági besorolásával a tudományágankénti arányok néhány fő mu-
tató esetében 1976-ban a következőképpen alakultak: 
szocialista import 
tőkés import 
499,1 millió 45,0 % 
607,4 » 55,0 % 
Együtt: 1 106,5 millió 100,0 % 
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százalék 
Mutató 
Természet Műszaki Orvos Agrár Társad. 
tudományágakban 
Megoszlási mutatók: 
1. Intézmények száma 16 29 12 14 29 
2. Kutatók száma 13 56 7 9 15 
3. Ráfordítások összege 14 65 3 10 8 
4. Költségek összege 13 66 3 10 8 
5. Beruházások összege 19 62 2 10 7 
Fajlagos mutatók: 
1. Tudományos fokozattal 
rendelkezők a kutatók 
%-áhan 22,4 5,2 19,2 14,1 16,8 
2. Kutatónők a kutatók 
számának %-ában 24,6 21,2 33,2 23,7 36,0 
З. Beruházások a ráfordí-
tások %-ában 25,1 17,2 14,0 17,8 16,0 
4. Eredményesen befejezett 
témák az összes téma 
%-ában 25,0 50,7 9,0 25,4 35,6 
5. Nemzetközi együttműködési 
témák az összes téma 
%-ában 15,4 5,3 7,9 8,4 5,4 
A megoszlási mutatóknál az előző évihez képest többnyire kismértékben nőtt a 
természettudományok, a műszaki tudományok és a társadalomtudományok súlya, csökkent 
az agrártudományoké, s változatlan maradt az orvostudományoké. 
A fajlagos mutatók az előző évihez képest többnyire kismértékben növekedtek az 
agrártudományokban és a társadalomtudományokban, s csökkentek a többi tudományágban. 
A 4. számozású fajlagos mutató valamennyi tudományágban csökkent. 
Az intézményi fő K+F profil alapján történt besorolás a korszerűsített tudomány-
ági és ágazati rendszerezésben is meglehetősen torzit, a valósághű kép megrajzolásá-
hoz - második sikként - a tevékenységi alapon történő besorolásra lenne szükség. 
A K+F bázis korszerűsített t u d o m á n y á g a z a t i s t r u k t ú -
r á j á r ó l az összeállításunk végén található táblázatok adnak áttekintést. 
IRÁNYÍTÓ SZERVEK SZERINTI 
STRUKTURA 
A megfigyelt K+F intézmények felügyeleti szempontból 1976-ban is változatlanul 
24 irányitó szerv között oszlottak meg. A kialakult arányokról a következő összeál-
lítás ad képet: 
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Intézmények Dolgozóik Ráfordítá-
Kutatásirányitó szervek számának számának saiknak 
százalékos megoszlása 
Magyar Tudományos Akadémia 2,6 9,0 12,1 
Oktatási Minisztérium 43,1 14,6 6,6 
Kulturális Minisztérium 3,7 1,2 0,2 
Egészségügyi Minisztérium 13,2 8,2 3,1 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium 18,8 11,2 11,0 
Ipari tárcák, ÉVM, KPM 15,1 50,9 59,4 
Többi minisztériumok és főhatóság 3,5 4,9 7,6 
E g y ü t t : 100,0 100,0 100,0 
/Megjegyzés; Az MTA tudományos irányitása alá tartozó 96 tanszék adatai a megfelelő 
felügyeleti szervnél szerepelnek./ 
Az előző évihez képest e fő mutatók tekintetében többnyire kismértékben nőtt 
az MTA, az OM, az ipari tárcák /és ÉVM, КРМ/ részaránya, a Kulturális Minisztérium 
részaránya lényegében változatlan maradt, a többié valamelyest csökkent. 
Tudománypolitikánk egyre határozottabban igényli az állami tudományirányitás 
továbbfejlesztését, hangsúlyozva, hogy a tudományok gyors fejlődése, a növekvő tár-
sadalmi-gazdasági követelmények, a K+F munka változó feltételei és feladatai a tudo-
mányirány itás szinte állandó tökéletesítését teszik szükségessé. Az e téren kialaku-
ló változások nyomonkövetése ugyan nem feltétlenül a K+F statisztika feladata, de ki-
vánatos lenne rugalmasabban alkalmazkodni a statisztikában is néhány főbb változáshoz. 
Például a felügyeleti elv erősödése a kutatásirányitásban indokolná az irányitó szer-
vek szerint csoportosított adatok részletesebb kimunkálását a KSH kiadványokban, s 
ezért cserébe lemondhatnánk a tudományágak szerinti mélyebb részletezésekről. Ez egyik 
fontos feltétele annak, hogy a K+F statisztika még hasznosabb szerepet tölthessen be 
az operativ kutatásirányitásban, mint eddig. 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
STRUKTURÁJA 
A K+F tevékenység fejlődését már az előzőekben érintettük, itt csak néhány ki-
egészítő tájékoztatást adunk. 
Intéze- Tanszé- Egyéb Együtt 
Produktum tekben keken intézm. Mennyiség: dl 
Megjelent könyv 3 17 3 5 
Megjelent cikk 50 213 36 74 
Bejelentett ujitás 6 2 61 22 
Bejelentett találmány 4 3 19 8 
Munkában lévő téma 66 161 217 130 
Összeállításunk a 100 teljes munkaidőben K+F tevékenységet végző kutatóra szá-
mitott K+F p r o d u k t u m o k mennyiségét tükrözi 1976-ban. Ezek a mutatók az 
előző évihez képest többnyire változatlanul maradtak, vagy csökkentek; a kutatóinté-
zetekben csak az ujitások mutatója nőtt; a tanszéki kutatóhelyeken csak a könyvek mu-
tatója; az egyéb K+F intézményekben pedig csak a találmányok mutatója. 
Az adatok lényegében azt jelzik, hogy a szellemi kapacitások növekedésével 1976-
ban sem tartott lépést a produktumok mennyiségi növekedése. /А minőségi változások 
nyomonkövetését a statisztika nem teszi lehetővé!/ 
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A K+F STATISZTIKA KORSZERŰSÍTÉSI FELADATAIRÓL 
Örvendetes jelenség, hogy nemzetközi és hazai sikon egyaránt megélénkült a K+F 
statisztikai rendszerek fejlődése. 
Az UNESCO illetékes szervei szabványtervezetet készitettek e statisztika fő fo-
galmainak n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s á r a . A közelmúlt-
ban - 1978 juniusában, Párizsban - került sor ennek szakmai vitájára és a vélemények 
egyeztetésére. 
A KGST illetékes szervei - többéves előkészitő munka után - kiadták a KGST tag-
államok K+F statisztikai adatainak első nemzetközi "évkönyvét", melyet remélhetőleg 
több ilyen követ majd. 
A KSH illetékes szervei kidolgozták a hazai K+F statisztika első "fogalomtárát", 
mely a fontosabb mutatók és fogalmak többszörösen megvitatott magyarázatát tartalmazza. 
A kormány mellett működő Tudománypolitikai Bizottság - a K+F információs rend-
szer kialakitása keretében - napirendre tűzte a K+F statisztika k o r s z e r ű -
s í t é s é t . A KSH kezdeményezésére már lezajlottak az első helyzetértékelések 
és javaslattételek, s formálódnak a korszerűsítés főbb elvei és feladatai is. Ezek-
ről - a kutatásirányitó szervek szakértőinek véleménye alapján - adunk összefoglaló 
áttekintést. 
- Alapvető feladat a K+F statisztika f u n k c i ó j á n a k egyértelmű, 
világos meghatározása, ennek alapján más statisztikáktól való elhatárolása, valamint 
a K+F igazgatási és szakmai információs rendszerekkel való összefüggéseinek, kapcso-
latainak világos meghatározása. 
- Kivánatos lenne a K+F statisztika korszerűsítésére á t f o g ó k o n -
c e p c i ó és h o s s z u t á v u i n t é z k e d é s i p r o g r a m 
kidolgozása; ez utóbbi keretében kellene kimunkálni a korszerűsítés feltételrendsze-
rét is, mert számos - önmagában igen értékes és megvalósítandó - javaslat realizálá-
sához előbb a szükséges jogi, gazdasági, számviteli /bizonylati/ és egyéb feltétele-
ket kellene megteremteni, s ha ezekre belátható időn belül nincs mód, akkor hiábavaló 
lenne e javaslatokat feladatként megfogalmazni és kitűzni. 
- Komoly rendezés és korszerűsítés szükséges a statisztika m u t a t ó -
s z á m r e n d s z e r é b e n . Itt alapvető kritériumnak kellene tekinteni a 
megalapozottságot, a megbízhatóságot, a változó feltételekhez és körülményekhez való 
rugalmas és ésszerű munkamegosztáson alapuló alkalmazkodást. 
- A statisztikai adatgyűjtéseknél törekedni kell a f e l e s l e g e s 
p á r h u z a m o s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é r e , az ellenőrzés javí-
tására, a megfigyelési körbe vont intézmények megfelelő szelektálására és a megfigye-
lési kör legalább ötévenkénti stabilizálására. 
- A statisztikai adatok feldolgozásának korszerűsítésekor fokozottabban igénybe 
kellene venni az e l e k t r o n i k u s g é p i f e l d o l g o z á s l e -
h e t ő s é g e i t , korszerűsíteni kellene az adatok csoportosításait, mégpedig 
alapvetően a kutatásirányitási igényeknek megfelelően. 
- Kivánatos lenne a K+F statisztikai kiadványok rendszerének a továbbfejleszté-
se is azzal a céllal, hogy csökkenjen az évenkénti kiadványok átfutási időtartama, 
jobban beilleszkedjék a K+F statisztika a KSH statisztikáinak rendszerébe, tudatosab-
ban elhatárolódjanak egymástól .az általános és a cél-statisztikák, áttekinthető le-
gyen a tudományos-technikai haladás fő folyamatainak egésze, a K+F statisztikai kul-
tura terjesztésére alkalmas népszerüsito kiadványok is megjelenjenek. 
Reméljük, hogy ezek a - részletesebben is kimunkált — javaslatok bekerülnek a 
korszerüsités végleges programjába, s hozzájárulnak a K+F statisztika további fejlő-
déséhez. 
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1.táblázat 
A kutató-fejlesztő helyek száma 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
Kutató-
i n t é z e t e k 
T a n s z é k e k 
E g y ő b 
kuta tő -
f e j l e s z t ö he-
l y e k 
Ö s s z e s k u t a t ó - f e j l e s z t ő he lyek 
s z á m a 
%-oa m e g o s z l á s a 
tudományág 
ö s s z e s e n 
• 100 
m i n d ö e a z e 
sen • 100 
s z á m a 
2 . 1 Ál ta lános márnöki (a lapozó) K+F 
-
25 17 8 . 2 1 . 9 
2 . 2 Épí tős 2 25 14 42 8 . В 2 . 9 
2 . 2 . 1 ebből: m a g a s 6 p l t 6 s - 13 2 15 3, 5 1 . 0 
2 . 2 . 2 m é l y á p l t d s - 7 4 11 2 . 6 0 . 8 
2 . 2 . 1 őp i tes l s z a k ' бе 
s z e r e l ő i p a r - 3 3 6 1. 4 0 . 4 
2 . 2 . 4 e z l l l k í t l p a r 1 1 3 5 1, 2 0 , 4 
2 . 1 Bányásza t 3 4 12 18 4 . 2 1 . 2 
2 . 3 . 1 ebből: e z l l á r d á s v á n y o k 
bányászata 1 3 8 12 2 , 8 0 . 8 
2 . 3 . 2 nem e z l l á r d ásványok 
bányászata 1 1 4 8 1 . 4 0 . 4 
2 . 4 Koháazat 2 7 18 27 8. 3 1. 8 
2 . 4 . 1 ebből: v a s k o h á s z a t 1 2 11 14 3. 3 1 . 0 
2 . 4 . 2 a l u m í n i u m k o h á s z a t 1 . 6 7 1 . 6 0. 5 
2 . 4 . 3 s z í n e s бе r It ka 16 m -
koháazat 
- - 1 1 0 . 2 0 . 0 
2 . 5 Energ iagazdá lkodás 2 4 3 9 2. 1 0 . 6 
2 . 5 . 1 ebből: á l ta lános e n e r g i a -
gazdá lkodás 1 Я 1 5 1 . 2 0. 3 
2 . 5 . 2 v l l l a m o s e n e r g i s 
gazdá lkodás 1 1 2 4 0 . 9 0, 3 
2 . 5 V e g y i p a r 8 14 32 52 12, 1 3, 5 
2 . 5 . 1 ebből: s z e r v e t l e n - 1 4 5 1 .2 0. 3 
2 . 5 . 2 s z e r v e s 5 4 23 32 7. 4 2 . 2 
e z e n bellii: 
2 . 5 . 2 . 1 g y ő g y a z e r l p a r 1 - 9 10 2 . 3 0 . 7 
2 . 5 . 2 . 2 gumi - 6a műanyag ipar 1 2 3 6 1. 4 0 . 4 
2 . 7 G 6 p i p a r , v i l l a m o a l p a r 10 72 77 159 37. 0 10. H 
2 . 7 . 1 ebből: g ő p g y á r t á s t e r l i n o l ő g l s 1 14 4 19 4, 4 1. з 
2 . 7 . 2 híradástechnika .1 11 11 25 5, Я 1. 7 
2 . 7 . 1 m' lazer lpar 1 4 13 19 4 . 2 1 . 2 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , f o l y a -
m a t s z a b á l y o z á s 1 8 2 11 2 . 8 0 . 7 
2 . 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 1 3 - 4 0 , 9 0 . 3 
2 . 7 . В e r ő s á r a m ú v i l l a m o s -
gépipar 2 8 10 20 4. 7 1. 4 
2 . 7 . 7 e n e r g e t i k a i g é p g y á r t á s - 1 2 3 0, 7 0 , 2 
2 . 7 . 8 járműipar 1 7 7 15 3. 5 1 . 0 
2 . 7 . 9 egyéb gépipar " 16 28 44 10, 2 3, 0 
2.Я Könnyűipar 2 6 38 44 1 0 , 2 3. 0 
2 . В . 1 ebből : t ex t i l ipar 1 2 19 22 5, 1 1 . 5 
2 . 8 . 2 b ő r - , a z ő r m e - . 
c ipő ipar 1 1 9 11 2 , 6 о. 8 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 1» 10 4 24 5 , 5 i . 5 
2 . 1» K ö z l e k e d é s 2 К 4 12 2 . В ». 8 
2 . 1 1 V l z g a z d é l k o d á s 1 4 S 10 2. 1 0. 7 
2 . 1 2 Egy6b mUszski K+F 1 4 1 6 1. 4 0. 4 
MUszaki tudományok 
ő e e z e e e n 40 182 208 430 1 0 0 , 0 2 9 . 2 
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1.táblázat fo lytatása 
S z á m j e l T u d o m á n y á g , ágazat 
Kutató-
i n t é z e t e k 
T a n s z é k e k 
E g y é b 
k u t a t ó -
f e j l e e z t ó 
h e l y e k 
s z á m a 
Ö s e z e e k u t a t ó - f e j l e s z t ő helyek 
%-oe m e g o s z l á s a 
t u d o m á n y á g 
ö s s z e s e n 
« 100 
m i n d ö s s z e -
sen» 100 
1 .1 M a t e m a t i k a 1 55 - 55 23 , 6 3, в 
1 . 2 F i z i k a 4 24 - 28 
П . 8 1 . 9 
1-Я Kémia Я 41 44 1 8 , 6 3. 0 
1 . 4 C s i l l a g á s z a t 2 1 - 3 1. 3 0 . 2 
1 . 5 Fö ld tudományok 4 37 1 42 17. 7 2, 9 
1 . 5 . 1 ebből : fö ldrajz 1 13 - 14 5 . 9 1. 0 
1 .5 B i o l ó g i a 
Я 59 2 64 2 7 , 0 4. 3 
T e r m é a z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 17 217 3 237 1 0 0 , 0 16. 1 
Я.1 E l m é l e t i o r v o s t u d o m á n y o k 
Я 20 31 1 7 . 5 2. 1 
Я.2 Klinikai o r v o s t u d o m á n y o k n 54 14 106 59 , 8 7. 2 
Я. Я T á r s a d a l o m o r v o s t u d o m é n y o k 5 23 - 28 15. 9 1 . 9 
Я. 4 G y ó g y e z e r é a z e t , g y ó g y s z e r k u t a t á s 
-
U 1 12 6 . 8 0. в 
Orvos tudományok ö s s z e s e n 15 146 15 177 100, 0 12, 0 
4. 1 Növény t e r m e s z t é s 6 23 3 32 1 6 , 2 2, 1 
4 . 2 K e r t é s z e t 4 20 2 26 13, 1 1. 8 
4.Я E r d é s z e t é s vadgazdá lkodás 2 13 - 15 7..6 1 . 0 
4 . 4 Á l l a t t e n y é s z t é s Я 19 1 23 1 1 . 6 1 . 6 
4 . 5 M e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e , 
é p í t é s z e t e , v i l l a m o s í t á s a 2 35 1 41 20 . 7 2, 8 
4 . 6 N ö v é n y v é d e l e m 1 5 - 6 3 . 0 П. 4 
4 . 7 Ál la torvoe tudományok 1 18 1 20 
Ю. 1 1 . 4 
4 . 8 Ta la j tan 2 11 - 13 
С, 6 0. 9 
4 . 9 M e z ő g a z d a s á g Üzemtana 
-
21 1 22 11. 1 1 . 5 
Agrár tudományok ö a a z e a e n 21 168 9 198 100, 0 13, 6 
5 . 1 F i l o z ó f i a 1 58 59 13. 7 4. 0 
5 . 2 P s z i c h o l ó g i a 1 7 - 5 1 . 8 0. 6 
5.Я D e m o g r á f i a , s z o c i o l ó g i a 2 2 - 4 0 , 9 0 . 3 
5 . 4 P e d a g ó g i a Я ЯЗ 6 42 9 . 8 2 . 9 
5 . 5 Á l l a m - é s jogtudományok 1 36 - 37 8 . В 2. 5 
5 . 6 K o m m u n i k á c i ó é kutatások - 6 2 8 1 . 9 0, 5 
5 . 7 K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 11 40 1 52 12. 1 3. 6 
5 . 7 . 1 ebből: pol i t ikai g a z d a s á g t a n - 9 - 9 3 . 1 (1,6 
5 . 7 . 2 Ipargazdaságtan 2 4 
-
6 1. 4 » . 4 
5. 7. Я a gr ár köz gazda sági an 1 9 - 10 2, 3 0. 7 
5 . 7 . 4 e g y é b ágazat i g a z d a s á g t a n Я 7 1 11 2 . 6 
О. 7 
5 . 5 S z e r v e r é s t a n Я 15 Я 21 4. 9 1. 4 
5 . 9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t , néprajz Я 35 
а 
43 10, 0 2 . Я 
5. 10 N y e l v é a z e t , Irodalom 2 54 2 88 20, 5 6 . 0 
5 . 1 1 M ű v é s z e t i kutatások 2 47 7 56 13, 0 Я. В 
5 . 1 2 Egyéb t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 5 4 3 12 2 . в 0 . в 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 34 367 29 430 100. 0 29, 2 
Mindösszesen 128 1 050 2 6 4 1 472 100, 0 
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2.táblázat 
A kutató-fejlesztő helyek dolgozóinak, illetőleg kutatóinak 
együttes létszáma 
T u d o -
m á n y o s 
kutatók 
T e l j e s m u n k a i d e j ű dolgozókra á t s z á m í t o t t 
ó e e z e e 
dolgo-
zók 
ö s s z l é t s z á m t u d o m á n y o s kutatót 
l é t s z á m ' / 
ö s s z e s 
l é t -
S z á m j e l Tudományág , ágazat %-OS 
m e g o s z l á s a 
T.-os 
m e g o s z l á s a 
s z á m b ó l 
R t u d o -
m á n y o s 
kutatók fő tudo- m t n d - fö tudo- mind-
tény leges s z á m a mányág ö s s z c - m á n y á g ö s s z e - a r á n y a 
ö s s z e s e n s r n ö e s z e s e r sen %-ban 
• 100 • 100 " 100 • 100 
2. 1 Á l t a l á n o s mérnöki (a lapozó ) K+F 82 7 5 3 3 313 0 . В 0, 5 204 1, 6 0. 9 65 . 2 
2, 2 Épi téa 3 293 1 528 2 407 6 , 4 3. 9 984 7, 4 4. 2 40, 9 
2, , 2 . 1 e b b ő l : m a g a s é p í t é s 595 424 271 0 . 7 0. 4 195 1. 5 0. 8 72 . 0 
2. . 2 . 2 m é l y é p í t é s 313 2 3 0 100 0, Э 0, 2 71 0, 5 0. 3 7 1 , 0 
2. 2 . 3 épí tés t s z a k - é s 
s z e r e l ő i p a r 168 91 75 0, 2 0 , 1 45 0, 3 0. 2 60 , 0 
2. 2 . 4 sz l l tkáttpar 1 232 401 1 108 2, 9 1, 8 371 2, 8 1, 8 33 . 5 
2. 3 B á n y á s z a t 2 003 628 1 413 3, S 2, Э 487 3, 7 2, 0 34 . 5 
2 . 3 . 1 e b b ő l : s z i l á r d áeványok 
bányászata 1 258 324 915 2 , 4 1, 5 266 2, 0 1. 1 2 9 , 1 
2. 3 . 2 nem sz i lárd á e v á n y o k 
bányászata 745 304 498 1, 4 0 , 8 221 1, 7 0, 9 44, 4 
2. 4 K o h á s z a t 2 573 1 0 2 2 3 205 5, 9 3. 6 822 6 . 2 э. 5 37 . 3 
2 . 4. 1 e b b ő l : vaskohászát 1 062 464 824 2, 2 1, 3 325 2, 5 1, 4 39 . 4 
2 . 4 . 2 - a lumín iumkohásza t 1 359 492 1 288 3. 4 2 , 1 455 3. 4 1. В 35. 3 
2 . 4 . 3 s z í n e s ás r l t k a f é m -
kohászat 83 22 45 0 , 1 0 , 1 19 0 , 1 0, 1 4 2 , 2 
2. 5 E n e r g i a g a z d á l k o d á s 738 8 3 0 1 163 3, 1 1, 9 370 2 , В 1. 6 31 . 8 
2, 5 . 1 e b b ő l : ál talános e n e r g i a -
gazdálkodás 483 123 457 1, 2 0 , 7 105 0 . В 0, 5 2 3 , 0 
2. 5 . 2 v i l l a m o s e n e r g l a 
gazdálkodás 1 255 507 706 1, 9 1. 2 265 2, 0 1. 1 37 . 5 
2. 6 V e g y i p a r 8 160 2 788 6 805 18. , 11. , 2 182 16, 5 9. 3 32 . 1 
2. 6 . 1 e b b ő l : s z e r v e t l e n 320 109 238 0 , 6 0, 4 77 0 . 6 0. 3 32 . 6 
2. 6 . 2 s z e r v e s 6 379 2 089 5 451 14. S 8. 9 1 710 12. 9 7, 3 31, 4 
e z e n belül : 
2. . 6 . 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r 3 390 1 172 2 682 7. 2 4. 4 875 6, 6 3, 7 32. 6 
2. 6 . 2 . 2 gumi - é s m ű a n y a g i p a r 1 027 331 951 2 . 5 1 . 6 297 2, 2 1, 3 31, 2 
2. ,7 G é p i p a r , v i l lamoBlpar 23 902 8 415 18 679 49. 8 30, 5 8 4B4 40 , 0 27. 5 34 . 7 
2. , 7 . 1 e b b ő l : g é p g y á r t á s t e c h n o l ó g i a 1 353 581 954 2, 5 1, 5 362 2, 7 1, S 37. 9 
2, 7 .2 h íradástechnika 7 770 2 526 6 569 17. 5 10, 7 2 180 1С. 5 9, 3 3 3 , 2 
2. 7 . 3 m ű s z e r i p a r 3 926 1 413 3 238 8. 6 5 , 3 1 139 8 . 6 4, 8 3 5 , 2 
2. 7 . 4 au tomat i zá lá s . 
f o l y a m a t s z a b á l y o z á s 1 086 5 0 1 92 4 2 , 5 1. S 415 3. 1 1. 8 44 . 9 
2. 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 677 316 586 1. 6 1, 0 290 2 . 2 1. 2 49 . 5 
2. 7 . 6 e r ő s á r a m ú v l l l a m o s -
géptpar 3 480 1 192 2 625 7, 0 4, 3 808 6 . 1 3. 4 30, 8 
2. , 7 . 7 energet ika i g é p -
gyártás 140 63 81 0, 2 0, 1 26 0 . 2 Q. 1 32, 1 
2, , 7 . 8 járműipar 2 209 82 3 1 639 4. 4 2, 7 582 4. 4 2, 5 35 . 5 
2, , 7 . 9 egyéb gépipar 3 252 1 000 2 063 5. 5 3. 4 662 5. 2 2. 9 33 . 1 
2, ,8- Könnyűipar 1 840 855 1 439 3, В 2, 4 461 3. 5 1. 9 3 2 , 0 
2, , 8 . 1 e b b ő l : text i l ipar 1 021 349 810 2 . 2 1, 3 231 1. 8 1. 0 2 8 , 5 
2, , 8 . 2 b ő r - , e z ó r m e - . 
c ipőipar 576 163 480 1, 2 0, 8 151 1. 1 0. 6 31 . 5 
2, .9 É l e l m i s z e r i p a r 1 374 501 1 267 3. 4 2, , t 452 3. 4 1. 9 35. 7 
2, . 10 Kőz lekcdéB 954 46 H 873 2 . 3 1, , 4 410 3. 1 1. 7 47 . 0 
2, ,11 V í z g a z d á l k o d á s 810 3 3 3 725 1. 9 1, ,2 278 2 . 1 1. 2 38. 3 
2, ,12 E g y é b műszaki K+F 298 И З 241 0. 7 0, , 4 88 0, 7 0. 4 36. 5 
Műszaki tudományok 
37 53Í ö s s z e s e n 47 770 17 6 1 4 100, 0 61, , 3 13 222 100, 0 56. 1 3 5 . 2 
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1.táblázat fo lytatása 
S z á m j e l T u d o m á n y á g , á g a z a t 
Ö s s z e s 
d o l g o -
z ó k 
T u d o -
m á n y o s 
kutatók 
а / 
T e l j e s munkaide jű d o l g o z ó k r a á l e z á m i t o t t 
ö e e z l é t e z á m 
t u d o m á n y o e kutatói 
l é t s z á m » / ö e e z e s l é t -
e z ő m b ő l 
a t u d o -
m á n y o s 
kuta tók 
a r á n y a 
7 . - b a n 
fö 
T—ós 
m o g o e z l á s n 
f ó 
7 . - o s 
m e g o s z l á s a 
t é n y l e g e s s z á m a 
t u d o -
m á n y á g 
ö e e z e e e n 
• 1 0 0 
ni tnd-
ö a s z e -
aen 
• 100 
t u d o -
m á n y á g 
ö s s z e s e n 
> 100 
m i n d -
ö s s z e -
e e n 
• 100 
1 . 1 M a t e m a t i k a 1 110 6 0 9 397 5 . 1 0 , 6 3 1 9 10, 3 1. 4 60, 4 
1 . 2 F i z i k a 3 5 3 8 1 4 1 0 3 161 4 0 , 8 5 . 2 1 182 38 , 0 5 , 0 37 . 4 
1 . 3 K é m i a 2 2 4 3 975 1 645 2 1 , 2 2, 7 6 45 2 0 , 7 2 . 7 3 9 , 2 
1 . 4 C s i l l a g á s z a t 96 41 09 1 . 2 0 , 2 36 1. 2 0 . 2 40 . 4 
1 . 5 F ö l d t u d o m á n y o k 1 3 6 8 6 1 7 1 021 1 3 . 2 1 . 6 411 13. 2 1. 1 40 . 3 
1 . 5 . 1 ebhf l l : f ö l d r a j z 2 1 1 119 136 1. 8 0 . 2 6 4 2 . 0 0, 3 47 . 1 
1 . 6 B i o l ó g i a 2 0 5 0 8 5 8 1 4 3 4 18 . 5 2 , 3 5 1 7 16, 6 2 , 2 36 . 1 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 10 405 4 710 7 747 1 0 0 . 0 1 2 , 6 3 110 1 0 0 , 0 1 3 , 2 40 , 1 
3. 1 K l m é l e t l o r v o s t u d o m á n y o k 1 3 7 4 5 0 7 955 2 7 . 2 1 , 6 3 1 9 2 0 , 9 1. 4 33 . 4 
3. 2 Kl in iká t o r v o s t u d o m á n y o k 3 130 2 2 3 6 1 306 3 7 . 1 2, 1 6 8 7 45 , 0 2 . 9 52 . 6 
3. 3 T á r s a d a l o m o r v o s t u d o m á n y o k 1 335 6 0 5 1 055 3 0 . 0 1. 7 4 3 6 26 , 7 1 . 9 41 . 5 
3, 4 G y ó g y s z e r é s z e t , g y ó g y s z e r -
k u t a t á s 377 175 2 0 0 5 , 7 0 , 3 62 5. 4 0 , 3 41 , 0 
O r v o s t u d o m á n y o k 
Ö s s z e s e n 6 2 1 6 3 5 2 3 3 516 1 0 0 , 0 5 , 7 1 5 2 6 1 0 0 , 0 6, 5 4 3 , 4 
4. 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 1 7 7 8 6 2 0 1 367 2 1 , 5 2. 2 4 1 9 18. 9 1 . 6 30 . 7 
4. 2 K e r t é s z e t 1 435 5 0 8 1 291 2 0 , 4 2, 1 4 1 9 1 8 , 9 1 . 8 32 , 5 
4, 3 K r d é s z e t , v a d g a z d á l k o d á s 5 9 8 187 545 8 , 6 п. 0 155 7. 0 0 . 6 2 8 . 4 
4. 4 Á l l a t t e n y é s z t é s 847 381 730 11 . 5 1 0 4 13, 7 1. 3 4 1 , 6 
4. 5 M e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e , 
é p í t é s z e t e , v ü l a m o e l t á e a 1 9 6 4 761 1 573 2 4 , 6 . , » 5 5 1 24 , 8 2. 3 35 , 0 
4 . 6 N ö v é n y v é d e l e m 2 5 4 129 191 3 . 0 0, 3 84 3. 8 0. 4 44 . 0 
4 . 7 A1 l a t o r v o s t u d o m á n y o k 406 190 234 3 . 7 0, 4 106 4, 8 0 . 5 45 , 3 
4. 8 T a l a j t a n 3 6 4 136 297 4 , 7 0 , 5 9 9 4, 5 0 , 4 33 , 3 
4. 9 M e z ő g a z d a s á g ü z e m t a n a 3 1 3 2 2 4 115 1. 6 0 , 2 8 0 3 . 6 0 . 3 6 9 , 6 
A g r á r t u d o m á n y o k ö a s z e s e n 7 9 5 9 3 136 6 343 1 0 0 , 0 1 0 , 4 2 2 1 7 1 0 0 , 0 9 , 4 3 5 , 0 
5 . 1 F i l o z ó f i a 756 6 4 7 202 3 . 3 0, 3 171 4 , 9 0 , 7 8 4 , 7 
5 . 2 P s z i c h o l ó g i a 186 1 19 131 2 , 1 0 . 2 76 2 . 2 0 . 3 5 8 . 0 
5 . 3 D e m o g r á f i a , s z o c i o l ó g i a 126 73 u n 1. Я 0 , 2 58 1 . 6 0 . 2 5 2 . 7 
5 . 4 P e d a g ó g i a 797 6 2 6 375 6 . 1 0 , 6 2 72 7, 6 1. 1 72. 5 
5 . 5 Á l l a m - é s j o g t u d o m á n y o k 2 7 1 2 1 3 124 2 . 0 0 . 2 90 2 . 6 0 . 4 72 6 
5 . 6 K o m m u n i k á c i ó s k u t a t á s o k 120 82 57 0 . 9 0 , 1 35 1 . 0 0 , 2 6 1 . 4 
5 . 7 K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 1 6 0 0 1 П70 1 131 1 6 . 5 1 , 8 6 9 7 1 9 , 9 3 . 0 6 1 . 6 
5 . 7 . 1 e b b ő l : po l i t ika i g a z d a s á g t a n 176 156 46 0 , 7 0, 1 44 1. 3 0, 2 95 , 7 
5 . 7 . 2 I p a r g a z d a s á g t a n 186 129 139 2 , 3 0 , 2 91 2 , 6 0 , 4 65 . 5 
5 . 7 . 3 a g r á r k ö z g a z d a s á g t a n 380 212 304 5 , 0 0 , 5 162 4. 6 0 , 7 5 3 . 3 
5 . 7 . 4 e g y é b á g a z a t i g a z d a -
s á g t a n 360 2 6 7 249 4 , 1 0 , 4 166 4, 7 0 . 7 6 6 , 7 
5. 6 S z e r v e z é a t a n 2 2 1 2 9 9 6 1 946 3 1 . 9 3, 2 782 2 2 . 4 3. 3 40 . 1 
5. 9 T ö r t é n e l e m , r é g é s z e t , n é p r a j z 641 566 491 8 . 0 0, 8 2 9 4 6. 4 1. 3 5 9 , 9 
5 . 10 N y e l v é s z e t , i r o d a l o m 1 3 5 1 1 126 529 8 , 7 0. 9 4 1 9 1 2 , 0 1 . 6 7 9 , 2 
5 . 11 M ű v é s z e t i k u t a t á s o k 6 1 6 6 3 2 215 3 . 5 0 . 4 151 4. 3 0 . 6 7» , 2 
5 . 12 E g y é b t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 1 0 6 3 5 9 0 805 13 . 2 1, 3 4 5 3 12, 9 1 . 9 5 6 , 3 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 10 143 6 740 6 118 1 0 0 , 0 10. 0 3 4 9 » 1 0 0 , 0 1 4 , 8 5 7 , 2 
Mindösszesen 62 493 35 7 2 3 61 254 - 100. 0 23 5 7 3 . 100, 0 36, 5 
a/ Beleértve a tanszéki oktatók és az egyéb kutatóhelyi diplomások 
létszámát is. 
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2. táblázat 
A kutató-fejlesztő helyek költségei és ráfordításai 
S z á m j e l 
K u t a t á s t - f e j l c s z t é a l 
r á f o r d í t á s o k Ebből a k ö l t s é g e k 
Tudományág , ágazat 
m i l l i ó %-oa m e g o s z l á s a 
m i l l i ó 
F t - b a n 
%-oa m e g o s z l á s a 
F t - b a n fci d o m á n y -
ág ö s s z e -
sen» 100 
mind-
ö s s z e s e n 
•100 
tudomány-
ág ö s s z e -
sen» 100 
mind-
ö s s z e s e n 
• 100 
Л kutatás i 
r á f o r d í t á -
sokból a 
beruházások 
rdnya 
>-ban 
2, , 1 A l t s l d n o s mérnöki ( a l s p o z d ) K+F 9 9 , 2 1. 1 0. 7 74, , 5 1 . 0 0 . 6 24. 9 
2, ,2 É p í t é s 576. 7 6 . 2 4 , 0 453, . 8 5 , 8 3, 8 21. 6 
2, , 2 . 1 ebbő l : m a g a s é p t t é e 3 1 , 2 0, 8 0 , 5 67, , 3 0 , 9 0, 5 5, 5 
2. . 2 . 2 m é l y é p í t é s 40, 7 0 , 4 0 , 3 35, , в 0 , 5 0, 3 1 2 . 0 
2. . 2 . 3 é p í t é s i s z s k - é s 
s z e r e l ő i p a r 1 9 , 0 0 . 2 0, 1 18, , 6 0 , 2 0, 2 2 , 2 
2, , 2 . 4 s z l t í k á t l p a r 205, 5 2 . 2 1 . 4 173, , 8 2 . 2 1. 5 1 5 . 4 
2, ,3 B á n y á s z a t 3 7 2 , 0 4 , 0 2 . 6 234 , 6 3 , 0 2 . 0 36, 9 
2. 3. 1 e b b ő l : s z i l á r d ásványok 139, 4 1 , 5 1.0 116, , 1 1 .5 1 . 0 1 5 , 3 
2. , 3 . 2 nem s z i l á r d ásványok 
b á n y á s z a t a 2 3 2 , 6 2 . 5 1 .6 116, 5 1 .5 1 . 0 4 9 , 8 
2. .4 K o h á s z a t 4 7 3 . 5 5 . 0 3, 3 420, 0 5 . 4 3 . 6 11, 3 
2. 4 . 1 e b b ő l : v a s k o h á s z a t 205, 7 2 . 2 1 , 4 160, 3 2. 3 1. 5 12. 3 
2. 4 . 2 a l u m í n i u m k o h á s z a t 2 2 4 , 0 2 . 4 1 .6 197, 8 2 . 5 1. 7 1 1 . 7 
2. 4 . 3 az inös é s r l t k a f é m -
kohásza t 33, 8 0 , 3 0 , 2 33, 8 0 , 5 0 , 3 
-
2. 5 E n e r g i a g a z d á l k o d á s 345, 3 3, 7 2. 4 2 7 6 , 7 3 , 5 2 . 4 19 .9 
2. 5. 1 ebbő l : á l ta lános e n e r g i a -
, gazdá lkodás 1 1 0 , 4 1 . 2 0 , 8 103, 3 1 . 3 0 . 9 6, 5 
2. 5 . 2 vi l la m o s e n e r g i a 
g a z d á l k o d á s 2 3 4 , 9 2, 5 1 .6 173, 4 2 , 2 1. 5 2 6 , 2 
2. 6 V e g y i p a r 1 46 4 , 4 1 5 . 5 10, 1 1 2 4 5 , 7 16 ,0 10, 5 14 ,9 
2. 0 . 1 e b b ő l : s z e r v e t l e n 67. 4 0 , 7 0 , 4 5B, S 0 , 8 0 . 5 13 ,2 
2. 6 . 2 s z e r v e s 1 1 5 5 , 2 1 2 , 2 6 , 0 9 9 6 . 4 12,6 8 . 4 13,6 
e z e n belül: 
2, 6 . 2 . 1 g y ó g y s z e r i p a r 545, 3 5, 8 3 . 8 460 , 4 5 . 9 3 . 9 15,6 
2. 6 . 2 . 2 gumi- é s m ű a n y a g i p a r 163, 1 1 . 9 1 ,2 167, 9 2 , 2 1, 4 В. э 
2. 7 G é p i p a r , v i l l a m o s l p a r 5 146. 3 54. 7 35, 7 4 357. 4 5 5 , 9 36 . 9 15 ,4 
2, 7 . 1 e b b ő l : g á p g y á r l á s t e r h n o l ó g i a 272.11 2 , 9 1 .9 178, 3 2. 3 1 . 5 34, 5 
2. 7 . 2 h í radás techn ika 2 0 4 5 , 5 2 1 . 7 1 4 , 2 1 719, 5 2 2 , 0 14, 6 15 .9 
2. ,7. 3 m ű s z e r i p a r 716, 5 7 . 6 5 , 0 6 3 6 . 7 8 . 2 5. 4 11, 1 
2 . 7 . 4 a u t o m a t i z á l á s , f o l y a -
m a t s z a b á l y o z á s 266, 9 3. 1 2 , 0 209 , 1 2 , 7 1 . 8 2 7 , 6 
2, 7 . 5 s z á m í t á s t e c h n i k a 206, 9 2 , 2 1, 4 164, 3 2, 1 1. 4 21, 3 
2 . 7 . 6 e r ő s á r a m ú v í l l a m o s -
g é p i p s r 617, 1 6 . 6 4, 3 566 . 1 7 . 3 4 . В 8, 3 
2 . 7 . 7 e n e r g e t i k a i g é p -
gyár tás 36, 4 », 4 0 , 2 38, 0 0 . 5 0 , 3 1. 1 
2 . 7 . 8 j á r m ű i p a r 457, 0 4, 0 3 . 2 413 , г 5, 3 3 , 5 9 , 6 
2 . 7 .9 egyéb g é p i p a r 5 0 2 , 0 5, 3 3 , 5 430, г 5 . 6 3 , 6 14, 3 
2. 8 Könnyűipar 267, 7 3, 1 2. 0 250 , в 3 ,2 2 . 1 12..8 
2 . B. 1 e b b ő l : t ex t i l ipar 1 4 1 , 0 1 . 5 1 . 0 113, 4 1 .5 1 . 0 19, 6 
2. 8 .2 b ó r - , s z ő r m e - . 
c ipő ipar 101, 4 1. 1 0 . 7 96, 3 1 ,2 0 . 8 5 . 0 
2 . 9 É l e l m i s z e r i p a r 166, 6 1 . 9 1. 3 162, 6 2. 1 1, 4 12, 9 
2 . 10 K ö z l e k e d é s 166, 3 1, 6 1. 1 110, 8 1 .4 0 . 9 33, 0 
2. 11 V í z g a z d á l k o d á s 216, 0 2 . 3 1 . 5 167, 8 2 , 2 1. 4 22, 3 
2 . 12 E g y é b m ű s z a k i K+F 7 1 , 5 0. 7 0 . 5 77, 6 0, 5 0 , 3 4 7 , 5 
Műszaki tudományok 
ö s s z e s e n 9 4 0 6 . 5 100, 0 6 5 , 2 7 792, 4 100, 0 65 , 9 17,2 
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1.táblázat fo lytatása 
S z á m j e l Tudományág , ágazat 
KutatáRl-fej lpBztéet 
r á f o r d i t á s o k Ebból a k ö l t s é g e k A kutatás i 
r á f o r d í t á -
sokból a 
aeruházások 
aránya 
7e-ban 
m i l l i ó 
F t - b a n 
To-ns m e g o s z l á s a 
m i l l i ó 
F t - b a n 
%-os m e g o s z l á s a 
t u d o m á n y , 
ág ftsaze-
e e n = 1 0 0 
mind-
ö s s z e s e n 
• 100 
tudomány-
ág ö s s z e -
s e n ' 1 0 0 
mind-
ö s s z e s e n 
• 100 
1 1 Matemat ika 89, 9 3. 5 0 , 5 68 . 5 4. 5 0 , 7 4, 9 
1 2 F i z i k a 9 8 7 , 8 49 . 9 6 , 9 7 1 3 , 1 48, 1 6 , 0 27, в 
1 3 Kémia 322, 8 16, 3 2 , 2 2 5 4 , 3 17. 1 2 . 1 2 1 , 2 
1 4 C s i l l a g á s z a t 19. 3 1, 0 0, 1 1«. 2 . 1. 0 0. 1 26, 1 
1 5 Földtudományok 424, 7 2 1 , 5 2 , 9 3 0 9 , 0 20, 8 2 . 6 27, 3 
1 5 . 1 ehbdl: földrajz 1 8 , 4 1, 0 0. 1 13 . 5 0, 9 0. 1 26, 9 
1 6 B i o l ó g i a 199 ,2 7, 8 1, 1 1 2 6 , 0 8. 5 1. 1 18, 8 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Ö s s z e s e n 1 9 7 9 , 7 100, 0 13 .7 1 4 8 3 , 1 100, 0 1 2 , 6 25 . 1 
3 1 F l m á l e t l orvos tudományok 9 9 , 9 2 1 . 9 0, 7 8 1 , 9 21, 8 0, 7 1 4 , 6 
3 2 Klinikai orvos tudományok 109 ,0 43, 2 1, 3 164, 3 43. 6 1 .4 13. 1 
3 3 T á r s a d a l o m o r v o e t u d o m á n y o k 1 3 1 , 8 30. 1 0, 9 110, 5 29, 4 0 , 9 16. 1 
3 4 G y ó g y s z e r é s z e t , g y ó g y s z e r -
kutatás 2 0 , 8 4, 8 0 . 1 19, 5 5 , 2 0 , 2 6 . 2 
Orvostudományok Ö s s z e s e n 437, 9 100, 0 3 . 0 3 7 6 , 2 100, 0 3 .2 1 4 . 0 
4 1 N ö v é n y t e r m e s z t é s 4 8 1 . 0 31 . 9 3. 3 378 , В 30, 5 3 ,2 21 , 3 
4 2 K e r t é s z e t 3 4 1 , 9 2 2 , 8 2 , 4 2 8 4 , 4 22, 9 2. 4 1 6 . 7 . 
4 3 E r d é s z e t , vadgazdálkodás 8 8 , 9 4, 6 0. 5 63 , 0 5. 0 0 , 5 8. 7 
4 4 Á l l a t t e n y é s z t é s 2 1 7 , 2 14. 4 1 . 5 1 8 2 , 8 14, 8 1 ,5 15. 8 
4 9 M e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e , 
é p í t é s z e t e , v i l l e m o s l t á e a 250, 1 18, 6 1 . 7 2 1 7 , 7 17. 6 1 ,9 12, 9 
4 6 N ö v é n y v é d e l e m 31, 9 2 , 1 0 . 2 24 . 2 2, 0 0 , 2 24 . 1 
4 7 Al la torvoetudományok 5 1 , 9 3 4 0, 4 29 . 8 2, 4 0 , 3 42 . 5 
4 8 Ta la j tan 49, 8 3. 3 0 . 4 43, 4 3. 5 0 , 4 12. Я 
4 8 M e z ő g a z d a s á g Üzemtana 16, 2 1, 1 0. 1 16, 1 1, 3 0, 1 0 . 7 
Agrártudományok ö s s z e s e n 1 5 0 8 , 5 100, 0 1 0 , 5 1 2 4 0 , 0 100, 0 1 0 , 5 17. 8 
5 1 F i l o z ó f i a 17, 3 1 6 0, 1 17, 0 1, 8 0, 1 1. 7 
5 2 P s z i c h o l ó g i a 15, 9 1 , 5 0, 1 9, 5 1. 0 o, 1 4 0 , 2 
5 3 D e m o g r á f i a , s z o c i o l ó g i a 1 0 , 0 1) 9 0. 1 9. 5 1. 1 0. 1 4. 6 
5 4 P e d a g ó g i a 49, 0 4 4 0, 3 45, 3 4, 9 0 , 4 7, 5 
S 5 Á l l a m - ée jogtudományok 1 1 , 8 1, 1 0 , 1 1 1 , 6 1. 3 6. 1 1 . 7 
S 8 Kommunikác ióé kutatások 7, 3 0 7 o, 1 8, 8 0, 7 0. 1 7, 4 
5 7 Közgazdaságtudományok 132, 3 1 2 , 0 0, 9 126, 3 13. 6 1. 1 4. 5 
5 7 . 1 ebból: polit ikai gazdaaágtan 4 , 5 0, 4 0, 0 4. 5 0 . 5 0 ,1 -
5 7 . 2 Ipargazdaságtan 16, 7 1 5 0, 1 1 6 , 0 1. 7 0. 1 3, В 
5 7. 3 agrárköz gazda вágtan 27, 1 2 5 0, 2 26, 2 2 , 8 0 ,2 3, 3 
5 7 . 4 e g y é b ágazati g a z d a -
ságtan 3 7 , 0 3 4 0 . 3 34, 3 3 7 0 , 3 7. 4 
S 8 S z e r v e z ó s t a n 440, 7 40 r, 3. 1 362, 1 39 2 3 ,0 18, 9 
5 9 T ö r t é n e l e i n , r é g é s z e t , n é p r a j z 48, 9 4 3 0. 3 45, 3 4 9 0, 4 3, 3 
5 10 N y e l v é s z e t , Irodalom 36, 2 3 3 0, 2 35. 6 3 9 0, 3 1 . 7 
5 11 MtlvéBzeti kutatások 25, 0 2 2 0 . 2 23 . 9 2 6 0 ,2 . . 1 
9 12 Egyéb t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 302, 3 27 4 2, 1 2 3 1 , 6 25 0 1,9 ? '« .4 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
ö s s z e s e n 1 1 0 0 , 7 100 0 7 , 6 9 2 4 , 5 100 0 7 .8 l b . 0 
Mindösszesen 14 434. 9 _ 100, 0 11 8 1 6 , 2 100,0 18 . 1 
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4 . táb lázat 
A kutatás-fejlesztés főbb adatai a kutató-fejlesztő helyek 
felügyeleti szervei szerint 
K u t a t ó - Az öaazea 
K u t a t á s i - f e j l e a z t é a l Munkában 
M i n i s z t é r i u m , f ö h a t ö e á g 
f e j l e s z t ő 
h e l y e k 
s z á m a 
dolgozók 
tény leges 
• zárna 
k ö l t s é g e k b e r u h á z á s o k ráfordí tások 
l é v ő 
kutatás i 
t é m á k 
a z á m a 
m U l l ó F t - b a n 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia*^ 38 7 391 1 2 8 2 , 7 4 6 0 , 2 1 7 4 2 , 9 1 194 
O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m 6 3 4 12 049 8 0 6 , 6 144, 4 9 5 1 , 2 4 478 
Kul turá l i s Min i sz t ér ium 55 954 2 4 , 0 1 . 2 2 5 , 2 397 
E g é a z s é g l l g y l Mini sz tér ium 194 0 742 3 6 1 , 6 62, 5 444, 1 1 353 
M e z ő g a z d a s á g i é s É l e l m e z é s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m 2 7 7 9 254 1 2 9 2 , 8 292 , 8 1 5 8 5 , 6 3 262 
Kohó- é s G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m 96 22 848 4 2 9 2 , 4 8 8 3 , 0 4 9 7 5 , 4 11 003 
N e h é z i p a r i Min i sz tér ium 6 0 12 329 1 865, 2 4 1 8 . 4 2 2 6 1 , 6 3 795 
Könnyűipar i Mini sz tér ium 42 1 952 267, 6 3 8 , 2 3 0 3 , 8 1 264 
É p í t é s ü g y i é s V á t o s l e j l e s z t é s l 
M i n i s z t é r i u m 14 3 516 6 2 1 , 9 159, 7 7 8 1 , 6 1 455 
K ö z l e k e d é s - é e Poetaügyi 
M i n i s z t é r i u m 10 1 310 1 5 9 , 2 7 5 . 4 2 3 4 , 6 925 
B e l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m 6 150 1 0 , 9 0 . 1 1 1 , 0 43 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 1 49 5 , 2 
-
5 , 2 27 
O r s z á g o s M ű s z a k i F e j l e s z t é s i 
B i z o t t a á g 4 921 1 7 2 , 2 5 1 , 0 2 2 3 , 2 150 
Központi S t a t i s z t i k a i Hivatal 3 556 103, 4 61, 8 1 6 5 , 0 123 
O r s z á g o s T e r v h i v a t a l 1 75 9, 4 
- 9 . « 12 
Központi F ö l d t a n i Hivatal 2 532 2 4 2 , 0 86 , 1 328, I 46 
O r a z á g o a V í z ü g y i Hivatal 6 734 158, 3 48, 9 2 0 6 , 6 497 
S z a k s z e r v e z e t e k Országos T a n á c s a 2 256 39, 1 33, 7 7 2 , 6 122 
O r s z á g o s T e s t n e v e l é s i és S p o r t -
hivata l 9 167 6, 1 2 . 2 6. 3 47 
Budapes t F ö v á r o a Tanácsa 7 226 2 8 , 9 0 . 3 2 9 , 2 146 
Munkaügyi Min i sz t ér ium 6 326 2 6 , 2 1 , 6 2 7 , 8 70 
K ü l k e r e s k e d e l m i M i n i s z t é r i u m 1 62 6 , 6 0 . 2 8 , 8 48 
K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 1 37 6 , 4 
-
6, 4 12 
S z ö v e t k e z e t e k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e 1 55 5, 3 1, 8 7, 1 34 
MindOsstesm 1 4 7 2 82 493 11 8 1 6 , 2 2 6 1 8 , 7 14 4 3 4 , 9 30 543 
a / Az MTA tudományos i r á n y í t á s a alá t a r t ó z * t a n s z é k e k adatai a táb lázatban az Oktatás i , Egéezeég i igy i , va lamint a 
M e z ő g a z d a s á g i ás É l e l m e z é s ü g y i Min i sz t ér ium s o r á b a n s z e r e p e l n e k . E z e k n e k a tanszékeknek e g y ü t t e s adatai az o s z l o p o k s o r -
rendjében a következők: 96; 3 1 3 3 ; 3 3 0 , 3 ; 49 ,0 ; 279 , 3; 782 . 
Összeállította: Dr.Grolmusz Vince 
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I 
TÁRSADALMI ELŐREJELZÉS KONTRA BURZSOÁ FUTUROLÓGIA1 ' 
A b u r z s o á j ö v ő k u t a t á s — A f u t u r o l ó g i a k é p -
v i s e l ő i — A t ö m e g e k m a n i p u l á l á s a — J e l e n -
k o r i t e n d e n c i á k a b u r z s o á j ö v ő k u t a t á s b a n . 
Korunkat a szocializmus erőinek növekedése, a nemzetközi erőviszonyok megválto-
zása jellemzi. Napjainkban mind több szocialista ország mondhatja el magáról, hogy 
közel áll a fejlett szocialista társadalom felépítéséhez, s kezdheti meg a kommuniz-
mus épitését. A szocializmus ezen időszakában különösen nagy a jelentősége a jövő 
várható alakulása előrejelzésének, ami lehetővé teszi reális társadalmi célok kitű-
zését . 
A marxizmus-leninizmus módszertana biztositja, hogy a jövőt a gazdasági- és 
a politikai összefüggések elemzésén keresztül mind alaposabban megismerjük. Az embe-
riség jövőjének megitélése a nemzetközi osztályharc egyik ideológiai kérdésévé vált. 
A marxizmus-leninizmus jövő alatt olyan jelenségeket és folyamatokat ért, melyek 
kiteljesülése, megvalósulása a jelenben gyökerezik. A jelen nem állapot, hanem egy 
történelmi folyamat része, amely magában hordozza a jövő csiráját. A jövő a szocializ-
mus fejlődési törvényeinek emberek általi érvényesítése. 
Mig a s z o c i a l i s t a j ö v ő k u t a t á s a kommunista társada-
lom felépítésének feltételeit kutatja, a b u r z s o á f u t u r o l ó g i a 
a monopóliumok és az imperialista országok érdekében olyan módszereket keres, me-
lyekkel a jelenlegi tőkés hatalmi- és tulajdonviszonyok a jövőben is fenntarthatók. 
A polgári futurológiának ugyanakkor a tömegekben táplálnia kell azt az illúziót, hogy 
az állammonopolista kapitalizmus biztos jövő elé néz, fejlődésének perspektívája biz-
tosított. 
A BURZSOÁ JÖVŐKUTATÁS 
A burzsoá társadalomelméletek kiemelkedő képviselői azt igyekeznek bizonyitani, 
hogy a marxizmus-leninizmus tanitása a társadalmi jelenségek társadalmi-gazdasági de-
termináltságáról hamis és túlhaladott. Ezzel szemben a legkülönbözőbb antropológiai 
és absztrakt humanista jellegű technokrata elméleteket és doktrinákat állitják elő-
térbe. Bár az utóbbi időben némi kijózanodásnak lehetünk tanúi, a burzsoá jövőkutatás 
funkciója semmit sem változott. Továbbra is optimistán festik le a kapitalizmus jövő-
jét, mások a kapitalizmus válságát mint az egész emberiség csődjét interpretálják. Ez 
utóbbi reakció fejezi ki az önmagát túlhaladott burzsoázia tehetetlenségét a mind erő-
sebbé váló tőkés válsággal szemben. 
1/ BECHER ,J. - FRIEDRICH,?.: Soziale Prognostizierung contra bürgerliche Futu-
rologie. /Társadalmi előrejelzés kontra burzsoá futurológia./ = Deutsche Zeitung für 
Philosophie /Berlin/,1977.5.no. 536-551.p. 
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A burzsoá jövőkutatás a burzsoá ideológia szerves része, s az alábbiak a 
f ő b b i s m e r t e t ő j e g y e i : 
1. A futurológia az állammonopolista rendszer stabilizálódását szolgálja. Meg 
kivánja akadályozni, hogy a munkásosztály teljesitse történelmi hivatását a tőkés or-
szágokban. 
2. A burzsoá jövőkutatásnak a tőkés profit növelését kell szolgálnia a tudomá-
nyos-technikai forradalom feltételei között, amennyiben a jövőre vonatkozóan az ál-
lammonopolista tervezéshez szükséges műszaki és tudományos trendeket kell szolgáltat-
nia. 
3» A futurológia egyik feladata, hogy a szocialista forradalomra érett állam-
monopolista rendszer jövőjéről perspektivikus képet fessen. 
4. A burzsoá jövőkutatásnak elő kell segitenie az imperializmus globális stra-
tégiáját, amely a tudomány és a technika, valamint a gazdasági kapcsolatok leple alatt 
a fellazitást tűzte ki célul a szocialista országokban. 
Visszatekintve a burzsoá jövő-elképzelések mintegy másfél évszázados múltjára, 
nem nehéz belátni, hogy mindvégig hamis képet festettek a társadalmi fejlődés pers-
pektíváiról. E "tévedések" okai a kapitalizmus korlátaiban keresendők. Ennek ellené-
re mind ujabb és ujabb kísérletet tesznek arra, hogy tudományos köntösbe öltöztetve 
manipulálják a tömegeket a különböző "jövőképekkel". Flechtheim, a futurológia fogal-
mának megteremtője a futurológiát a filozófia egyik válfajának tartja. Ez lényegében 
magában rejti azt a beismerést, hogy a modern burzsoá filozófia képtelen tudományosan 
megalapozott, átfogó képet festeni a jövőről. 
A FUTUROLÓGIA KÉPVISELŐI 
A futurológia első képviselői a z N S Z K - b a n polgári-demokratikus 
beállítottságú értelmiségiek voltak, akik szembehelyezkedtek az ötvenes évek reak-
ciós CDU-politikájávai /un. kritikai futurológia/. Ezzel egyidejűleg a jobboldali 
szociáldemokraták is hozzáláttak a jövőkutatáshoz azzal a céllal, hogy a Szociálde-
mokrata Pártot a késői kapitalizmust stabilizáló párttá tegyék. 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k első jövőkutató intézetének profilját a 
katonai-ipari komplexumok szükségletei határozták meg. Ugyanakkor az imperialista jö-
vőkutatásnak be kellett "tájolnia" az állammonopolista rendszert a szocialista orszá-
gokkal és a felszabaditási mozgalmakkal való erőteljesebb konfrontációra. 
FŐ TRENDEK AZ NSZK-BAN 
Ezen célkitűzéseken alapult az NSZK vezető jövőkutató központjának, a Techno-
lógiai Fejlődési Irányok Kutatóintézetének a tevékenysége. Ezt a kutatóintézetet az 
NSZK 50 vezető monopoltársasága állami vállalatokkal és a kormánnyal közreműködve 
alapitotta. A f ő b b k u t a t á s i t é m á k a következők voltak: 
1. A keleti- és a nyugati tömb konvergenciája. 
2. Európai Egyesült Államok létrehozása, amely az USA és a Szovjetunió mellett 
harmadik politikai erőként jelenne meg a világpolitikában. 
3. Az úgynevezett harmadik világ. 
4. Az emberek közötti társadalmi kapcsolatok megváltozása a tudományos-techni-
kai forradalom korában. 
5. A népesség növekedése és az éhség. 
6. Az energia probléma. 
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H. K a h n 15 trendből indul ki, amelyek véleménye szerint az elkövetkezendő 
két évtizedet jellemezni fogják.2/ Emeljünk ki közülük néhányat: 
I. Polgári-, bürokratikus- és teljesitmény-orientált elit kialakulása. 
2. A politikai és a gazdasági hatalom"koncentrációja és centralizációja. 
3. A tudományos-technikai ismeretek növekedése. 
IDEOLÓGIAI POZÍCIÓK 
Hasonlóan széles skálán mozognak a polgári futurológia képviselőinek i d e -
о 1 ó g i a i nézetei. Képviselőiket megtaláljuk az ultrajobboldaltól kezdve a kis-
és középpolgárság társadalomkritikusai között, sőt a munkásosztály soraiban is. A kü-
lönbségek mellett a futurológia képviselői, pártállástól függetlenül egységes nézete-
ket is képviselnek. 
1. Tagadják a tulajdonviszonyok szerepét. Helyére az ismereteket és az informá-
ciót állitják mint hatalmi tényezőt. 
2. A társadalom fejlettségének legfontosabb fokmérője az egy főre jutó bruttó 
társadalmi termék. 
3. Semmibe veszik a természeti-, de mindenekelőtt a társadalmi fejlődés objek-
tiv törvényeit, helyüket a kapitalizmus apológiája foglalja el. 
A. A fehér ember erősebb, hatalmasabb, mint a szinesbőrü. 
A fenti ismérvek legfőbb jellemzője, hogy antimarxisták. Bár sem Tinbergen, sem 
Galbraith, sem Servan-Schreiber nem vallja magát marxistának, mégis éles ellentétben 
állnak a burzsoázia évtizedeken át hirdetett nézeteivel: a tulajdon örök és sérthe-
tetlen, Isten által adományozott sajátossága az emberi társadalomnak. 
A polgári politikusok programjaikban mindig is sikraszálltak a tulajdon védelme 
mellett. 
Ezek szerint e l l e n t é t v a n a polgári ideológusok és politikusok 
között, hiszen az egyik csoport tagadja a tulajdon szerepét,ezze1 szemben a politiku-
sok hangsúlyozzák annak fontosságát. A termelőeszközök magántulajdonának védelmezői 
meg vannak győződve ezen rendszer tökéletességéről, csupán szerény reformok révén ki-
vánják megváltoztatni az elosztási viszonyokat ugy, hogy eközben a tulajdonviszonyo-
kat érintetlenül hagyják. Ezzel a magántulajdon védelmezői is azonos platformra helyez-
kednek a futurológia képviselőivel, akik azt vallják, hogy a tudományos-technikai for-
radalom korában a tulajdonviszonyok elvesztették jelentőségüket. A marxizmus-leniniz-
mus álláspontja szerint a tulajdonviszonyok továbbra is meghatározó szerepet játsza-
nak a társadalmi-gazdasági alakulatok jellege szempontjából, hiszen a marxi meghatá-
rozás szerint a tulajdon nem más, mint kisajátitás a termelési folyamat során, ami a 
tudományos-technikai forradalom időszakában sem változott meg. 
A TÖMEGEK MANIPULÁLÁSA 
Mivel az imperializmus képtelen az emberiség humanista jövőjének megvalósításá-
ra, ennek elkendőzésére a polgári futurológia képviselői a legkülönbözőbb módszerek-
kel igyekeznek manipulálni a tömegeket. Különösen embertelen álláspontot foglalnak el 
egyesek a n é p e s s é g a l a k u l á s á n a k jövőjét illetően. Ezek a 
nézetek magukon viselik a maithusi elmélet alapgondolatát, miszerint a népesség mér-
tani-, mig az élelmiszertermelés csak számtani haladvány szerint növekedik. Ezért a 
2/ KAHN,H.: Angriff auf die Zukunft. /Támadás a jövő ellen./ Wien-München-Zürich, 
1972. 
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háború, a pestis, az éhség a történelmi fejlődés szempontjából pozitív szerepet töl-
tenek be. A maithusi jóslás nem igazolódott be. Tekintsük a következő táblázatot, 
amely az emberiség számának alakulását mutatja /milliárd fő/: 
1800 1900 196?x 1970х 1975х 1980xx 1990xx 2000XX 
1,0 2,5 3,4 3,6 4,0 4,33 5,19 6,40 
X ENSZ adatok 
XX Becslés 
Bár az emberiség növekedése igen jelentős volt az elmúlt két évszázadban /kü-
lönösen Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában/ mégsem vált be Malthus jóslata, nem 
következett be ugyanis huszonöt évenként a népesség megduplázódása. 
A maithusi elméletből táplálkozik a polgári jövőkutatásnak azon következtetése, 
miszerint Latin-Amerika, Afrika és Ázsia fejlődésének k u l c s k é r d é s e a 
népesség számának jövőbeni alakulása, s ebből eredően a fejlődés legfontosabb krité-
riuma a születésszabályozás. 
Johnson, az Egyesült Államok egykori elnöke, az ENSZ fennállásának 20. évfor-
dulója alkalmából tartott beszédében kiemelte, hogy minden 5 dollár, melyet a fejlő-
dő országoknak juttatnak születésszabályozást elősegitő szerekre, 100 dollár gazdasá-
gi segély megtakarítást eredményez. 
A futurológia maithusi alapokon álló következtetései egybe vágnak a monopóliu-
mok érdekeivel, hiszen ezek a nézetek elkendőzik a fejlődő országok elmaradottságának 
igazi okát és biztosítják kizsákmányolásuk folytatását. 
A futurológia a jövőt nem egységes történelmi folyamat részének tekinti, hanem 
abból kiszakítva s t a t i k u s a n vizsgálja és teljes egészében elveti a dia-
lektikus szemléletet. Ezekután nem csodálkozhatunk azon, hogy a jövőről hamis képet 
fest. Bár a polgári szociológia rendszerelméletének hirdetői ugy vélik, előbbre ju-
tottak a többi polgári futurológusnál és eljutottak a társadalom minőségének és szer-
kezetének valódi feltárásához, megfeledkeznek arról, hogy "rendszer", "struktura", 
"funkció" mind általános fogalmak, melyek se nem idealisták vagy materialisták, sem 
jók vagy rosszak, hanem egyszerűen csak olyan tudományos módszerek, amelyek segítsé-
gével közelebb juthatunk a valóság pontosabb megismeréséhez. 
JELENKORI TENDENCIÁK A BURZSOÁ JÖVŐKUTATÁSBAN 
A két világrendszer egyre erősödő versenye mind szemléletesebben bizonyitja, 
hogy a kapitalizmus kilátástalanságával szemben a szocializmus le tudja küzdeni azo-
kat a nehézségeket, amelyek az emberiség előtt állanak. A nemzetközi erőviszonyok 
megváltozásának hatására az alábbi tendenciák rajzolódnak napjainkban a burzsoá jövő-
kutatásban: 
1. Fokozatosan visszavonják azokat az elméleteket, melyek azt hirdetik, hogy a 
kapitalizmus képes az alapvető emberi értékek megvalósítására. Kahn a Die Welt 1976. 
október 4—i számában elismeri, hogy a kapitalizmus olyan értékek bőségét termelte 
ki, "melyek csak részben alkalmasak arra, hogy az ország problémáit megoldják". Ezek 
közé sorolja a "lokálpatriotizmust, a társadalmi igazságosságot, az élet minőségét, 
a jólétet és a biztonságot", melyek csak a kapitalizmus konzervativ értékeit tudták 
megmenteni. Igy jutottak el egyesek a jóléti társadalom elvetéséhez, és ezzel indokol-
ják a dolgozók reáljövedelmének csökkenését. 
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A két világrendszer ideológiai harcának egyik sarkalatos kérdése az emberiség 
jövőjének megitélése. A szocializmus történelmileg viszonylag rövid idő alatt bebizo-
nyította, hogy csak az osztálynélküli társadalom képes megoldani a dolgozók valós 
problémáit és megvalósítani olyan alapvető emberi jogokat, mint a szabadság, egyenlő-
ség, szolidaritás, humanizmus. 
2. A polgári ideológusok többé—kevésbé elismerik azt a —már Marx által bizo-
nyított— tételt, mely szerint a kapitalizmus nem képes egyidejűleg a dolgozók és a 
tőkés rendszer érdekeit összeegyeztetni. Beismerik, hogy egy olyan társadalomban, 
amely magát az emberi jogok fellegvárának tekinti, nem képesek olyan alapvető emberi 
jogoknak érvényt szerezni, mint a munkához, a tanuláshoz és a személyi szabadsághoz 
való jog. 
3. A burzsoá ideológusok ugyanakkor hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak ér-
dekében, hogy továbbra is bizonyitsák a kapitalizmus fölényét minden más társadalmi 
rendszerrel szemben. Véleményük szerint a történelem során eddig csak a kapitalizmus 
volt képes arra, hogy egyidejűleg biztositsa a társadalmi biztonságot, a személyi 
szabadságot és a dinamikus növekedést. Tudatosan elterelik a figyelmet arról, hogy az 
utóbbi években megvalósult békés egymás mellett élés mindenekelőtt a szocialista orszá-
gok és világ békeszerető erői békeoffenzivájának köszönhető. A kapitalizmus antihumá-
nus jellegét bizonyitja ezzel szemben, hogy fennállása során világméretű és helyi 
konfliktusok tucatját idézte elő. Külső és belső agresszivitás, kizsákmányolás, munka-
nélküliség, a jövőtől való félelem jellemzi az imperialista hatalmak életét. 
A. A két világrendszer versenyének igen fontos területe a természeti erőforrá-
sok racionális felhasználása, a természet és a társadalom harmonikus viszonyának meg-
védése, a világűr és a világtenger felhasználása békés célokra. Ez a verseny kifeje-
zésre jut a burzsoá futurológusok elméleteiben. A természet és a társadalom harmóniá-
ját csak a szocialista országok képesek megvalósítani', a tőkés országokban, ahol csak 
a profit hajszolása a cél, illúzió volna erről az összhangról beszélni. A futurológu-
sok a szocializmus lényegét meghamisítva tagadják a szocializmus és a kapitalizmus 
közötti alapvető különbségeket. 
N 
A marxizmus-leninizmus tudománya optimistán tekint az emberiség jövője felé, 
hiszen a társadalom fejlődésének objektiv törvényei alapján lehetséges, hogy az embe-
riség leküzdje mindazokat a nehézségeket, melyekkel napjainkban és a jövőben is szem-
be kell néznie. 
Összeállította: Bérezés István 
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A T U D O M Á N Y O S ÉS MŰSZAKI STRATÉGIA SZOCIOLÓGIÁJA" 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s t r a t é g i a 
k t u s a i — Á t f o g ó m e g k ö z e l i t é s — 
— K u l t u r á l i s é r t é k e k — S z o c i o t e c 
l e g e l é s — F e j l e s z t é s i s z e m p o n t o k , 
A 
P e 
f ő b b a s -
K o r l á t o k 
h n i k a i m é r 
Az "energiaválság" fogalom az utóbbi években számos nemzeti és nemzetközi testü-
let napirendjén szerepelt, egységbe tömöritette, illetve megosztotta azokat, drámai 
módon hiva fel a figyelmet a népek és országok k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é -
g é n e k rendkivüli mértékére. A jelen cikk témája szempontjából azonban a leglé-
nyegesebb, hogy e fogalom felhivja a figyelmet arra a tényre, hogy a nemzeti és nem-
zetközi szintű tudományos és műszaki stratégia a l e g k e v é s b é s e m 
m e g f e l e l ő . 
Valóban, ha arra gondolunk, mekkora összegeket nyeltek el az energia- /és külö-
nösen az olaj-/ igényes beruházások, joggal merül fel a kérdés, miféle műszaki stra-
tégia alapján történt ez? A tudományos kutatások pedig éppenséggel érzéketlenek ma-
radtak az energiahordozók felhasználását és esetleges helyettesítését illetően. Az 
energiaválságot azonban csak azért emiitjük, mert az jól példázza a tudományos és mű-
szaki stratégia bonyolult problémáinak többségét. 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI STRATÉGIA FŐBB ASPEKTUSAI 
A tudományos és műszaki stratégia főbb vetületei az alábbiak: 
N e m z e t k ö z i v e t ü l e t . Magában foglalja a globális erőfor-
rás-gazdálkodás és -felhasználás problémáit, az országok és országcsoportok 
közötti politikai kapcsolatokat, az erőforrások birtokosai, illetve felhasz-
nálói közötti gazdasági kapcsolatokat, erkölcsi megítéléseket /igazságos-
ság, kötelezettségek, tisztesség stb./, valamint a nemzetközi testületek 
törékeny jogi épitményét. 
N e m z e t i v e t ü l e t . Felöleli a gazdasági növekedésre és fej-
lődésre gyakorolt hatást, a jövedelemelosztás és az egészségügy problémái-
nak politikai, társadalmi, gazdasági és erkölcsi aspektusait, a termelők és 
a fogyasztók, a gazdasági régiók, az iparágak valamint az ipar és a társa-
dalom közötti politikai-gazdasági kapcsolatokat. 
I p a r i v e t ü l e t . Átfogja a nagyobb és kisebb, fejlett és ke-
vésbé fejlett vállalatok közötti kapcsolatokat, a cégek és szállitóik, illet 
1/ CHERNS.A.B.: Sociology of scientific and technological policy. /А tudomány-
és technikapolitika szociológiája./ = Science and Public Policy /London/,1978.1.no. 
68-79.p. 
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ve fogyasztóik kapcsolatát, a cégek és a helyi lakosság viszonyát /ugyan-
csak gazdasági, politikai, társadalmi és erkölcsi aspektusokban/. 
Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a fenti vetületek elemei nem 
korlátozódnak csak a felsoroltakra, és hogy e vetületek szorosan összefüggnek. 
A tőkés és a vegyes gazdaságokban az állam műszaki stratégiája arra irányul, 
hogy a termelőket /különböző módon/ bizonyos technológiai döntésekre késztesse. Ez 
általában az állam által a fejlettebb technológiába beruházott eszközök mennyiségének 
növekedésében jut kifejezésre. 
Ami a nemzetközi vonatkozásokat illeti, rá kell mutatni azokra — a m u l -
t i n a c i o n á l i s v á l l a l a t o k tevékenységéből eredő— nehézségekre, 
amelyekkel a fejlődő országok független technológiai stratégiájuk kialakitása során 
találkoznak,és amelyek meghatározzák az utóbbiak ezirányu törekvéseit. 
Tulajdonképpen vitatható már a "tudományos", illetve "műszaki" stratégia meg-
különböztetése is. Hiszen a vállalatok, de az állam döntései is —függetlenül az 
adott probléma megjelenési formájától— mindig tartalmaznak tudományos, műszaki, gaz-
dasági és társadalmi aspektusokat. Ilyen értelemben tehát nem beszélhetünk specifi-
kus tudományos, illetve műszaki stratégiáról. 
A tudományos és műszaki stratégia fontos témája az adott ország g l o b á -
l i s K + F r á f o r d i t á s a i n a k meghatározása. Az alapkérdésen, vagy-
is a bruttó nemzeti termék százalékában kifejezett mértéken túlmenően az eldöntendő 
alkérdések közé sorolandó például az is, vajon konkrétan mi tartozik a kutatás és a 
fejlesztés rovataiba. Ez utóbbiak eldöntése nem elsődlegesen a tudományos és műszaki 
stratégia körébe tartozik, a tudósok és kutatók csak a gyakorlati tapasztalatukat és 
véleményüket nyújtják ehhez. A gyakorlatban a döntés politikai-adminisztrativ folya-
matában a szakértő tudósokra és kutatókra hárul e feladat. 
ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉS 
A tudományos és műszaki s t r a t é g i a kialakitásának á t f o g ó 
m e g k ö z e l í t é s e az alábbiak figyelembevételét követeli meg: 
— erőforrás-allokáció a tudomány és technika számára; 
— erőforrás-allokáció 
- a hazai K+F és a külföldről importált K+F, 
- a kutatás és fejlesztés különböző formái, 
- a különféle tudományágak és alkalmazott technikák, 
- a kutatás és fejlesztés egyes kategóriáin belül a különféle témák, vala-
mint 
- minden tudományágon belül az oktatás, kutatás és kutatási oktatás között; 
— a tudósok és a kutatók szerepe a döntéshozatalban; 
— a tudományos és műszaki ismeretek alkalmazása a döntési folyamatban; 
— kinek az érdekében születtek a döntések és mennyire érintik azok a többi 
csoport érdekeit /hiszen minden döntés egyben szociális aspektust is rejt 
magában/. 
A tudományos és műszaki ismeretek szerepének emlitése felveti az ezen ismere-
tek adott társadalomban történő elterjedésének és ismeretének problémáját. Ehhez szo-
rosan kapcsolódó kérdés a tudományos és műszaki szakemberek társadalmi presztizse, 
státusa. /А fejlett angolszáz országokban például a műszaki szakemberek egy nagy te-
kintéllyel, társadalmi presztizzsel rendelkező csoportja gyakorlatilag monopolhelyze-
tet élvez a műszaki stratégia kidolgozásában, kivéve a globális erőforrás-allkoációt/. 
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Annyi mindenesetre nyilvánvaló, hogy bármely, a tudományos és műszaki stratégi-
át érintő igényes tanulmánynak az egyszerű statisztikáknál sokkal mélyebben kell ele-
meznie a tudományos és műszaki szakemberek szerepét, munkájuk összetevőit. 
KORLÁTOK 
Bizonyos mértékben minden vállalat, egyetem hoz a tudományos-műszaki stratégia 
szférájába tartozó döntéseket, ezeket azonban a nagyobb szervezeti egység /általában 
az állam/ döntései behatárolják. 
A tudomány és a magasszintü technika koncentrálódása a fejlett országokban azt 
eredményezi, hogy a kevésbé fejlett országok tudományos és műszaki stratégiája, konk-
rét döntéseik erősen korlátozottá válnak. 
E helyzet kialakulása eleve elkerülhetetlen, mert az utóbbi országok legfel-
jebb néhány kiemelkedő szakemberrel rendelkeznek, kutatóközpontokkal, esetleg azok 
hálózatával semmiképpen sem. A szük szakember-bázis miatt a gyengén fejlett országok 
arra kényszerülnek, hogy vagy a tudományos-műszaki ismeretek i m p o r t j á t 
vagy a hazai bázis szélesítését válasszák mint fő irányt. Az első esetben a tudomá-
nyos és műszaki ismeretek behozatalában tulajdonképpen nincs választási lehetőségük, 
és a döntéseket hozó személyek maguk sem rendelkeznek megfelelő szakismeretekkel. Ha 
a másik utat választják /széles körű felsőfokú oktatás/ és erre saját szakembereiket 
alkalmazzák, ugy az ismeretek importja továbbra is nélkülözhetetlen marad és az okta-
tás is csak a fejlettebb ország által nyújtott /szelektált/ ismeretek körében és 
szintjén folyhat. Az oktatók "importja" esetében a szük hazai kutatói réteg saját ku-
tatási politikát folytathat, az újonnan képzett szakemberek viszont óhatatlanul más 
szakmai vonalon fognak haladni és ez ujabb problémákhoz vezet. 
KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 
A tudomány sajátos szabályrendnek alárendelve működik. A tudósok kettős: tudo-
mányos és szervezeti értékrendben végzik munkájukat. A kétféle értékrend nem kerülhet 
ellentmondásba egymással. 
Ritka kivételektől eltekintve a tudomány egyre szervezettebb, "team-munkát" ma-
gábanfoglaló társadalmi tevékenységfajtává válik. Ezzel párhuzamosan a tudósok való-
ságérzékelésében is változás megy végbe: a korábbi "atomos" szemléletmód /az elsődle-
gesen az egyedi részecske viselkedésének megfigyelése/ helyett a holisztikus megköze-
lítés /az egyedi részecskék kölcsönhatásának, "erőtereinek" megfigyelése/ válik ural-
kodóvá. 
A team-munka igényeinek inkább megfelelő szervezeti formák létrehozása a ke-
vésbé hierarchikus, inkább m á t r i x - j e l l e g ü s é m á k kialakítását 
jelentené. Ez azonban félreértéseket és konfliktusokat idéz elő, főként a felettes, 
stratégiai döntésre jogosult szervek számára. 
MINDIG VAN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG 
A tudományos kultura, valamint egy adott társadalom politikai, erkölcsi-szelle-
mi kulturája és tervezése közötti ellentmondás a tudomány és a technika bizonyos 
e l k ü l ö n ü l é s é t eredményezi. Ez egyben arra is rávilágit, hogy a tudomány 
és technika alkalmazásának hatékony és tényleges stratégiája csak olyan országban va-
lósulhat meg, amely képes egyfajta "politikai kultura" kifejlesztésére. 
A tudomány és technika, valamint a tudományos és műszaki politika elszigete-
lődése következtében létrejön ezekben az országokban a t u d o m á n y o s 
d e t e r m i n i z m u s egy fajtája, amely egészében véve a tudomány előnyére 
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szolgál. Magában rejti azonban azt a veszélyt is, hogy a tudomány előnyben részesiti 
a látványos feladatok megoldását a társadalom által hasznosnak, értékesnek itélt ku-
tatási irányokkal szemben. 
MŰSZAKI KULTURA 
Még inkább érvényes ez a megállapítás a műszaki tudományok terén. A műszaki de-
terminizmus, amely sokkal veszélyesebb a tudományos determinizmusnál, két formában 
jelentkezik: az egyik szerint minden fajta technológiát /ha egyáltalán lehetséges/ to-
vább kell fejleszteni; a másik szerint a technológia meghatározza a társadalmi rend-
szer természetét és kiaknázhatja azt. E kettő együttesen a társadalmi rendszerek el-
kerülhetetlen konvergenciájának elméletét alkotja. Ha ugyanis a technika saját belső 
törvényei, belső dinamikája alapján fejlődik és meghatározza a társadalmi-gazdasági 
folyamatokat, ugy a társadalmi rendszerek /technológiai szempontból/ egyre inkább ha-
sonlóvá válnak. Ez az elmélet, a szerző nézete szerint, csak olyan emberek körében 
elfogadott, akik nem értik a technológia fogalmát. /Sajnos ezek közé tartozik sok po-
litikus és műszaki szakember is./ 
A fejlett ipari országok technológiai fejlődését áttekintve megállapítható, hogy 
az korántsem problémamentes és egyre inkább nyilvánvalóvá válik a műszaki determiniz-
mus h a m i s v o l t a . Napjainkban a fő kérdés azonban az, hogy vajon a fej-
lődő országok milyen választási lehetőségekkel rendelkeznek technológiai fejlődésü-
ket, iparosításukat illetően, vannak-e egyáltalán alternatíváik. 
Elvben a fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntés meghozataláig a fejlődő 
országok előtt több lehetőség nyilott. Ez azonban a kiválasztáshoz nélkülözhetetlen 
ismeretek, jártasság hiányában csak elv marad. A döntésben résztvevő szakemberek 
többnyire a fejlett ipari országokban szerezték képesítésüket és véleményalkotásukat 
ezen országok tudományos értékrendjei és technológiai megoldásai döntően befolyásol-
ják. Ebben a helyzetben különösen nagy jelentőségű a t á r s a d a l o m t u d ó -
s o k segitsége, amely a technológiai döntések és az adott társadalom konkrét vi-
szonyainak /értékrendjének stb./ összevetését biztosithatja. A gyakorlatban azonban 
a társadalomtudósok ritkán képesek a technológiai megfontolások alkotó felfogására, 
alternativ javaslatok kidolgozására. 
SZOCIOTECHNIKAI MÉRLEGELÉS 
A szerző véleménye szerint az általa szociotechnikai mérlegelésnek nevezett 
megközelítés lehet e bonyolult kérdés megoldása. E szemléletmód alapja, hogy a dön-
tés során minden jelenséget komplex, társadalmi és egyben technikai jelenségként kell 
kezelni. Sajnálatos azonban, hogy ez a megközelítés még nagyobb követelményeket tá-
maszt az alternatívák kiválasztására jogosult személyekkel szemben. 
E modellben a társadalmi célok kitűzése a politikai rendszer feladata, mig a 
megvalósítás konkrét eszközeinek kiválasztása a műszaki szakemberekre hárul. Persze 
ennek során figyelembe kell venni azt, hogy a társadalmi problémák megoldásának túl-
ságosan technikai szempontú megközelítése tulajdonképpen a gépeknek alárendelt társa-
dalom kialakulásához vezet. /Ez utóbbi helyzeten az sem változtatna, ha a technikai 
döntési szféra a politikai szférának volna alárendelve./ 
Ha viszont a társadalmi célok meghatározása a technikai szempontok figyelembe-
vételével történne, ugy óhatatlanul feltételezések, becslések, értékelések egész so-
ra is bekerülne a folyamatba. Ezért először a társadalom szerkezetét alkotó társadalmi 
feltételeket, valamint a társadalom szerkezetéről alkotott nézeteket kell alaposan 
megvizsgálni. 
A szociotechnikai alternativák költségének és hasznának helyes megállapításához 
a szociotechnikai mérlegelés uj formájára, illetve az ennek elvégzésére alkalmas, a 
rendszer társadalmi és műszaki vonatkozásait egyaránt áttekinteni képes személyekre 
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van szükség. Ennek hiányában a technológiát importáló ország a technológiával együtt 
idegen társadalmi jelenségeket is behoz, annak minden káros következményével együtt. 
Az iparosodó fejlődő országok számára a követendő ut az olyan uj technológiák 
kialakitása, amelyekben a kivánatos újfajta munkamorál fő tényező lehet. 
Ezekben az országokban az iparnak nem csupán szakmai, de társadalmi nevelő, ok-
tató funkciója is van. Igy lényeges feladat lehet például a helyi közösségek bekap-
csolása a rendszeres munkába, megfelelő szervezési megoldás utján. 
A társadalmi fejlődés biztositása igy kapcsolódik a megfelelő technológia ki-
választásához. A helyesen megválasztott technológia nem csupán ipari, foglalkoztatá-
si szempontokat vesz figyelembe, de a dolgozók szociális fejlődését, a közösségi dön-
tési képesség fejlesztését is. 
TÁRSADALMI INDIKÁTOR CK 
Napjaink társadalmainak minden jelensége, a szervezetek, a munka, a technoló-
gia — valamennyi az ember alkotása. Minden uj alkotás azonban újra és újra v á -
l a s z t á s r a , döntésre kényszeriti a társadalmat. A felhalmozódó, ezzel ösz-
szefüggő bonyodalmak a fejlett országokat felkészületlenül érték. 
Maguk a társadalomtudósok sem ismerték fel például azt a jelenséget, hogy ma 
már a dolgozók többsége a munkájától a több pénzen, jobb munkakörülményeken tul mást 
is vár. A társadalmi értékrendben végbemenő érdemi változás már kb. egy évtizede tény. 
Hiába halmozódnak az ismeretek azonban a társadalmi értékrendek közötti kapcsolatok-
ról, ha nincs megbizható, reális t á r s a d a l m i i n d i k á t o r r e n d -
s z e r . Ezért nem is meglepő, hogy az utóbbi időben nagy erők koncentrálódnak e 
terület fejlesztésére. 
FEJLESZTÉSI SZEMPONTOK 
Ami a további fejlődés kérdéseit illeti, a fejlődő országokban rendkivül ala-
csony a tudományos kutatások volumene, és még inkább érvényes ez a fejlődő országok 
problémáinak kutatására. E célra a jövőben sokkal több eszközt kellene forditani, 
annál is inkább, mert a fejlett országokban folyó kutatások nem minden vonatkozásban 
elégithetik ki a fejlődő országok szükségleteit, speciális igényeit. 
A fejlődő országok gazdaságaiban jelenleg kétségtelenül megfigyelhető a fej-
lettebb és az elmaradott szektorokkal kapcsolatos politika k ü l ö n b ö z ő s é -
g e , ami a két szektorban a döntési folyamat eltérő voltára vezethető vissza. 
A technológia megválasztása szorosan*összefügg bizonyos társadalmi vonatkozá-
sokkal. De vajon mi a társadalmi döntési folyamatok rendszerében a meghatározó elem? 
A rendszer meghatározó része az, amelynek céljait a rendszer többi részének céljai 
szolgálják és amelynek sikeres volta meghatározza a többi rész, illetve az egész 
rendszer sikerességét is. /А részekhez kapcsolódó értékrendek is hasonlóan viszonyul-
nak egymáshoz./ Az elmúlt két évszázadban az ipar volt a társadalmi fejlődés megha-
tározó szektora. A fejlődő országok napjainkban végbemenő iparosodását meghatározó 
értékrend az egész társadalmat áthatja. 
A tudományos és műszaki stratégia e l v i j e l e n t ő s é g ű kérdései 
közé napjainkban a következők sorolhatók: 
- a tehetséges fiatalok bevonása a tudomány és a technika területére; 
- a tehetséges fiatalok bevonása főleg a technika területére /a tudománnyal 
szemben/; 
- /közvetlen, illetve közvetett/ erőforrás-allokáció a tudomány és a technika 
vonatkozásában; 
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- más országok tudományos és műszaki eredményeinek a megszerzése /a gazdaságra 
vagy a politikára káros következmények nélkül/. 
A többi kérdés lebecsülésének szándéka nélkül ugy tűnik, hogy a stratégia leg-
fontosabb eleme magának a technológiának a b e l s ő l o g i k á j a . 
Összefüggő tudományos és műszaki stratégia elképzelhetetlen anélkül, hogy a tu-
dósok és a műszaki szakemberek a bevezetésben emiitett stratégia-vetületeknek megfe-
lelően végeznék tevékenységüket. Ugyancsak elengedhetetlen feltétel, hogy a döntésre 
jogosultak megértsék a tudomány és a technika fejlődésében rejlő értékeket, logikai 
és társadalmi feltételeket. 
Összeállította: Tarnai György 
A MINESPOL II. nemzetközi értekezlet elé terjesztett anyagok között van a Jugo-
szláv Szövetségi Tudomány- és Művelődésügyi Bizottság, valamint az UNESCO-val való 
együttműködés jugoszláv bizottságának közös tanulmánya a tudományos kutatómunkának a 
helyzetéről Jugoszláviában. A terjedelmes — 5 1 gépelt oldalnyi— anyag érdekes ada-
tokat tartalmaz a tudományos kutatómunka fejlődéséről. 
A fenti adatok szerint a tudományos kutatómunkával foglalkozó személyek száma 
1965-től 1970-ig 32 százalékkal, 1970-től 1975-ig pedig 29 százalékkal növekedett. A 
tudományos kutatómunka fejlettségének mutatószáma —amely azt jelzi, hogy 10 000 la-
kosra hány tudományos kutató jut— igy alakult: 1965-ben 5 , 2 , 1970-ben 7 , 2 , 1975-ben 
pedig 8,8. 
Pontosabb képet alkothatunk a gyors fejlődésről, ha elmondjuk, hogy az 1955/56-
os iskolaévben Jugoszláviában 56 egyetem volt, 1975/?6-ban pedig már I 6 5 . 1955/56-ban 
a jugoszláv egyetemeken 3 699 tanár tanitott,és 5 6 3 7 diák diplomázott,husz évvel ké-
sőbb már 12 677 tanár tanitott és 24 149 diák diplomázott.Különösen jelentős,hogy a 
háború befejezésekor Jugoszláviában mindössze 17 tudományos kutatóintézet működött, 
1949-ig pedig mindössze 55 ujabb intézet alakult, 1977-ben viszont már 465 ilyen in-
tézet működött. Különösen gyorsan szaporodtak a gazdasággal együttműködő kutatóinté-
zetek. 1977-ben 195 ilyen intézet működött, közülük 146,1960 után jött létre. = Ma-
gyar Szó /Novi Sad/,1978.252.no. З.р. 
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A BIOLÓGIAI, FIZIOLÓGIAI ÉS ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETI MUNKÁK 
SEGÉDSZOLGÁLATI ELLÁTOTTSÁGÁNAK KÉRDÉSEI 
Az elmúlt 20-25 év során lényeges változások mentek végbe a biológiai, fizioló-
giai és orvostudományi kutatások jellegében és módszereiben. A biológiai folyamatok, 
az élettani funkciók és a kóros jelenségek pontos mennyiségi leirása megkövetelte a 
pontos és finommechanikai kivitelezésű kisérleti berendezések, a matematikai kutatási 
módszerek alkalmazását. A szovjet kutatóintézeteket tehát fel kellett szerelni bonyo-
lult, korszerű biológiai vizsgálóberendezésekkel, számitógépekkel. Gondoskodni kel-
lett a kutatómunka anyagi-műszaki bázisának megteremtéséről, fejlesztéséről. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI SEGÉDSZOLGÁLATI ALOSZTÁLYOK MEGSZERVEZÉSE. 
A TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRSI ÁLLOMÁNY KIALAKÍTÁSA 
A biológiai profilú tudományos intézmények mérnöki és műszaki személyzete álta-
lában c s e k é l y l é t s z á m ú . A drága és bonyolult készülékek beállítá-
sát és folyamatos üzemeltetését egy laboratórium vagy osztály nem tudja ellátni és a 
készülékek kihasználási tényezője kicsi marad. Az intézetek bonyolult tudományos ké-
szülékekkel való ellátása nehézségeket szül többek között, a készülékek laboratóriu-
mok közötti cseréjének megszervezése, metrológiai felügyelete, javitása és korszerű-
sítése, a kutatásokhoz szükséges műszerek kisszériás kifejlesztésének és kibocsátásá-
nak megszervezése, a szabadalmi szolgálat megteremtése terén. 
A rokon tudományágak képviselőinek bevonása a biológiai profilú intézetek mun-
kájába megköveteli a különböző szakemberekből összetevődő munkatársi gárda létszám-
arányának helyes meghatározását és a szakemberek gyümölcsöző együttműködése felté-
teleinek megteremtését. 
1/ IVANOV,K.P.: Vnutriinsztitutszkie naucsno-vszpomogatel'nüe podrazdelenija. 
Ob aktual'nüh problemah organizacii biologicseszkih iszszledovanij. /Intézeten belüli 
tudományos segédszolgálati alosztályok./ = Vesztnik Akademii Nauk SZSZSZR /Moszkva/, 
1978.3.no. 45-5I.P. 
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A probléma hazai és külföldi elemzése megmutatta, hogy intézeti méretben cél-
szerű létrehozni a m e g f e l e l ő k a p a c i t á s ú t u d o m á n y o s 
s e g é d s z o l g á l a t i a l o s z t á l y o k a t , nevezetesen a tudományos 
műszaki osztályt /ТМО/, a biológiai számitóközpontot, valamint a szabadalmi alosz-
tályt . 
A PAVLOV FIZIOLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI OSZTÁLYÁNAK 
MEGSZERVEZÉSE 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának I.P.Pavlov Fiziológiai Intézetében már 
1967-ben megalakult a tudományos-műszaki osztály. Feladata a kutatásokhoz szükséges 
és az ipar által nem gyártott kisszériás és egyedi műszerek és készülékek kifejlesz-
tése, kibocsátása, a drága és bonyolult készülékek összpontosítása egyetlen helyen, 
szakképzett kezelése, műszaki karbantartása, metrológiai ellenőrzése, javitá-
sa és cseréje, az alkatrészek és az ellátási osztálytól kapott anyagok laboratóri-
umok közötti elosztásának ellenőrzése. 
A TMO állományába öt munkacsoport tartozik: a konstruktőr csoport, a metroló-
giai ellenőrző csoport, a különösen drága és bonyolult készülékek kezelőcsoportja, 
az elektronikus készülékek javitócsoportja, az eszterga- és marógépekkel felszerelt 
mechanikai műhely. 
Az intézet személyi állományának 3»1 %- a tartozik a TMO állományába. A kislét-
számu konstruktőr csoport csakis az intézet számos laboratóriuma számára szükséges 
készülékeket fejleszti ki. 
AZ OSZTÁLY MŰSZAKI 
FELSZERELTSÉGÉNEK KÉRDÉSEI 
* A TMO műszaki felszereltsége az osztállyal szemben felállitott követelmények-
hez igazodik. Nagyteljesítményű /hazai gyártmányú/ centrifugák, speciális /"Biokod", 
"Neuron-l"/ számitóberendezések segitik elő a munka végzését, az intézeti berendezé-
sek, készülékek szakképzett kezelésének, megelőző javitásának megszervezését, kellő 
kihasználását, a kezelőszemélyzet létszámának csökkentését. 
A konstruktőri csoport a berendezések segítségével fejlesztett ki az intézet és 
számos más hasonló profilú intézmény számára korszerű készülékeket, többek között 
elektronikus vezérlésű preciziós, mechanikus mikroelektród-süllyesztőket, extra- és 
intracelluláris elvezetéshez szolgáló biopotenciál-erősitőket. 
A készülékek metrológiai ellenőrző csoportjának munkája jelentősen csökkenti az 
osztály és az intézet berendezésének, készülékeinek javitási, ellenőrzési idejét és 
költségeit, javitja a készülékek ellenőrzésének minőségét. 
Mindez persze s z e r v e z é s i é s b é r e z é s i b o n y o d a l -
m a k k a l jár. Minthogy az osztály mérnökei és technikusai különösen felelősség-
teljes munkát végeznek a laboratóriumi kutatómunkák műszaki kiszolgálása terén, igy 
á t l a g o s m u n k a b é r ü k m e g h a l a d j a a laboratóriumi mérnökök 
és műszaki dolgozók átlagmunkabérét. Az elképzelés az, hogy a közeljövőben áttérnek 
esetükben a premizált időbér alkalmazására és a próbagyártás megszervezésére. 
Gondot okoz a szükséges a l k a t r é s z e k k e l , főként a jóminőségü 
integrált áramkörökkel és különféle rádióalkatrészekkel való ellátás. Az osztály kap-
csolatokat létesitett ilyen elemeket, alkatrészeket gyártó üzemekkel, amelyek kis 
mennyiségben szállitanak számára jóminőségü és megbizható termékeikből. Ez lehetővé 
teszi a forgalomban nem található készülékek kisszériás kibocsátását; nagyszériás 
gyártásuk esetén azonban az ellátási nehézségek tovább növekednek. 
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A tudományos kutatómunka folyamata nem teszi lehetővé, hogy az összes mérnököt 
és műszaki dolgozót a TMO állományába sorolják be. Laboratóriumi mérnökök gyakran 
vesznek részt tudományos kutatómunkában, vagy maguk is önálló kutatómunkát végeznek, 
így a kislétszámu konstruktőr csoportra hárul a feladat, hogy létrehozza azokat a ké-
szülékeket, amelyek nem fejleszthetők ki és nem készithetők el a laboratóriumokban. 
Ezért a TMO műszaki felszerelésében találhatók meg a l e g b o n y o l u l t a b b 
é s l e g r i t k á b b k é s z ü l é k e k , amelyek itt válnak maximálisan 
kihasználhatókká minimális létszámú kezelőszemélyzet foglalkoztatása mellett. A kí-
sérleti műszaki felszerelés gyors fejlődése és a készülékek állományának növekedése 
következtében azonban növelni kell a TMO állományába tartozó dolgozók számát ugy, 
hogy részarányuk elérje hozzávetőlegesen az intézeti munkatársak állományának 5-6 %-
át. 
BIOLÓGIAI SZÁMÍTÓKÖZPONTOK MEGSZERVEZÉSE 
A nagyszámú változótól függő biológiai törvényszerűségek és élettani funkciók 
komoly matematikai elemzése viszonylag nem régen nyert polgárjogot a biológiai kuta-
tásban. A numerikus módszerek, a számitógépek segítségével sikerül legyűrni a rendki-
vül bonyolult biológiai és fiziológiai folyamatok elemzésénél feltáruló nehézségeket. 
Ehhez viszont meg kell szervezni a biológiai kutatóintézetek saját számitóközpontja-
it. A szokványos műszaki és gazdasági számitóközpontok igénybevétele esetén ugyanis 
nagyon pontosan meg kell fogalmazni a feladatot, amely eleve matematikus segitségét 
igényli. Emellett az elektronikus számitógépeket egyre gyakrabban használják fel a 
kisérletek automatizálására, az úgynevezett irányitható kisérletek megszervezésére, 
ami a fiziológiában nem nyújt nagy lehetőségeket a kutató számára. A biológiai inté-
zet számitóközpontja viszont biológiai, fiziológiai vagy orvostudományi problémákkal 
foglalkozó matematikusok és mérnökök t o v á b b k é p z ő h e l y e , ami óri-
ási jelentőségű mind a számitóközpont, mind az egész intézet fejlődése szempontjából. 
A Pavlov Fiziológiai Intézetben 1969-ben jött létre az intézetközi jellegű bio-
lógiai számitóközpont. Megszervezésénél szintén jelentkeztek a szokványos nehézségek. 
Nem könnyű feladat ugyanis kiképezni azokat a számítástechnikai mérnököket, programo-
zókat, matematikusokat, akik el tudják végezni a biológia, fiziológia, orvostudomány 
terén jelentkező elektronikus számitógépes feladatokat. Meg kell tanitani a számitó-
gépes munkára, programozásra a biológusokat és és fiziológusokat, és le kell küzdeni 
a tudományos munkatársaknak és a biológiai profilú intézet vezetőségének az elektroni-
kus számitógépek ilyen kutatásokban való alkalmazhatóságával szemben hangoztatott bi-
zalmatlanságát. 
A BIOLÓGIAI SZÁMÍTÓKÖZPONT 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS 
TEVÉKENYSÉGE 
A Pavlov Fiziológiai Intézet biológiai számitóközpontjában három munkacsoport 
működik. Fő strukturális egysége a matematikusok csoportja: segitséget nyújtanak az 
intézet tudományos munkatársai számára, segitenek nekik a feladatok kitűzésében és 
megfogalmazásában, a megoldási módok kiválasztásában, és közvetlenül részt vesznek 
az egyes laboratóriumok tudományos kutatómunkáiban. A programozók szokásos feladataik 
mellett kidolgozzák a biológusok segédeszköz-ellátásának szervezési módszereit, kel-
lő szakirodalmi anyaggal egészitik ki a könyvtári állományt, programozásra tanitják 
a tudományos munkatársakat. A fejlesztési csoport dolgozza ki a különböző fizioló-
giai információk elektronikus számitógépekbe villamos jelekkel való közvetlen betáp-
lálásának módszereit. 
Az intézeti munkatársak állományának 4 %-a dolgozik a központban, amelynek fel-
szerelése a legújabb hazai /М-4030, М-400/ elektronikus számitógépekből áll. A köz-
pont az intézet laboratóriumain kivül kiszolgálja a Leningrádban levő többi biológiai 
profilú akadémiai kutatóintézetet is. 
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A központ részt vett számos nagy biológiai, fiziológiai és orvostudományi ku-
tatási feladat elvégzésében. Többek között ide tartozott a vérkeringés, a légzés, 
az emberi és állati belsőszekréciós kiválasztás hőszabályozási modelljének kidolgo-
zása és vizsgálata. Ezeket a kutatásokat elektronikus számitógépekés matematikusok 
segitsége nélkül nem lehetett volna elvégezni. 
A központ segítségével megkezdődött az utóbbi években a tudományos kisérletek 
automatizálása, a z i r á n y i t h a t ó k i s é r l e t e k megszervezése. 
Hiányoznak azonban a fiziológiai információk átalakítására és betáplálására szolgáló 
perifériális berendezések /egységek/, ami késlelteti a kisérletek automatizálását. 
SZABADALMI ALOSZTÁLYOK LÉTREHOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI 
Az intézetek kisérleti műszaki felszereléssel való ellátása és a műszaki segéd-
szolgálati alosztályok létrehozása megkivánja a szabadalmi szolgálati alosztályok 
megszervezését is. 
A biológusok, fiziológusok és orvosok gyakran nem megfelelően fogalmazzák meg a 
találmányaikra benyújtott szabadalmi bejelentéseiket. Emellett a biológiai vagy fi-
ziológiai kutatási módszerekre vonatkozóan benyújtott szabadalmi bejelentéseket a sza-
badalmi szakemberek, akik műszaki emberek, nehezen tudják elbirálni. Ezért kell meg-
szervezni az intézetekben a szabadalmi alosztályokat, amelyek elemzik a sajtóban 
megjelent tudományos munkákat, tanulmányozzák az intézet évi beszámolóit és terveit, 
és ezen az alapon kiválasztják a szabadalmaztatható munkákat. 
A Pavlov Fiziológiai Intézetben három szakemberből áll a szabadalmi csoport. 
Évente átlagosan 20 vagy annál több szabadalmi bejelentést készitenek el. Segitséget 
nyújtanak ezen a téren a többi leningrádi biológiai profilú akadémiai kutatóintézet-
nek is. Létszámuk nem nagymértékű növelése mellett m ó d s z e r t a n i k ö z -
p o n t t á alakulhat át az alosztály, amely irányithatja a városban és más váro-
sokban levő biológiai profilú intézetek szabadalmi tevékenységét és létrehozhatja a 
terület szakirodalmának központi lerakatát. 
A tapasztalatok tanúsága szerint az intézeti tudományos segédszolgálati alosz-
tályok létrehozása elősegiti a modern tudományos-műszaki haladás eredményeinek töké-
letesebb és operativ felhasználását, gyorsitja a tudományos kutatások ütemét és nö-
veli hatékonyságukat. 
Összeállította: Cserbakői Endre 
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A JÖVŐ-ORIENTÁLT KUTATÁSPOLITIKA KÉRDÉSEI" 
A t u d o m á n y é s a t á r s a d a l o m k a p c s o l a t a — A 
k u t a t á s p o l i t i k a f ő k é r d é s e i , m e c h a n i z m u s a 
é s e s z k ö z e i — A p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k m e -
n e t e . 
Az o s z t r á k Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium munkaközös-
séget hozott létre "A kutatás a konfliktus és az egyetértés között" cimmel, amely há-
rom munkacsoportban vizsgálta meg a jövő-orientált kutatáspolitika kérdéseit. Az első 
munkacsoport a jövő-orientált kutatáspolitika a l a p v e t ő kérdéseivel, a má-
sodik munkacsoport e kutatáspolitika v é g r e h a j t á s i stratégiáival, a 
harmadik pedig s t r u k t ú r á j á v a l foglalkozott. A munkaközösség vitáin 
sok értékes javaslatot vetettek fel az osztrák kutatásszervezet javitására is. Az 
egyes munkacsoportok munkájáról készült összesitett beszámolók alapján az alábbi főbb 
kérdések kerültek megvitatásra. 
A TUDOMÁNY ÉS A TÁRSADALOM KAPCSOLATA 
A tudományt az ismeretek megőrzésére és bővitésére irányuló tevékenységként ha-
tározták meg. A kutatás, amely az ismeretek bővitését szolgálja, a tudomány alá so-
rolt tevékenység: a tudomány nem mindig kutatás, de a kutatás mindig tudomány. 
A tudomány rendszerét a politikai rendszertől az különbözteti meg, hogy a po-
litikai rendszer lényegét önmagában hordozza —tudniillik meghatározott cél érdekében 
integrálja a társadalom összes tagját, beleértve a tudósokat is—, a tudomány rend-
szerét pedig külső cél, szakjellegű problémák megoldására irányuló törekvés jellemzi. 
A politikai rendszer a tudományt p r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e 
miatt finanszírozza. 
A tudomány és a társadalom /politikai rendszer/ nagymérvű összefonódását, köl-
csönhatását jól érzékelteti Seitenberger sémája. 
1 / A r b e i t s g e m e i n s c h a f t " F o r s c h u n g z w i s c h e n K o n f l i k t und K o n s e n s " . E r g e b n i s b e -
r i c h t . / " A k u t a t á s a k o n f l i k t u s é s a z e g y e t é r t é s k ö z ö t t " munkaközösség b e s z á m o l ó j a . / 
A l p b a c h , 1 9 7 7 « E u r o p ä i s c h e s Forum. 4-6 p . S o k s z . a n y a g . 
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1.ábra 
TUDOMÁNY 
A tudomány jelentősége a jövőben tovább fog nőni. A kutatás feladata nem csupán 
a jelen problémáinak jövőbeni megoldása; mindenekelőtt a jövőbeni problémák megoldásá-
hoz kell hozzájárulnia. 
A kutatások jelentős része a világméretű és regionális létfontosságú problémák 
megoldását fogja szolgálni. Ez a tudomány társadalmi felelősségét még fontosabbá te-
szi. Nemzetközisége és demokratikus pluralizmusa miatt a t u d o m á n y v a -
l a m e n n y i s z i n t j é n t á r s a d a l m i l a g e l k ö t e l e -
z e t t és felelős. 
A jövő-orientált kutatás-szervezésnek gondoskodnia kell arról, hogy a K+F ru-
galmasan és gyorsan alkalmazkodjon a jövőbeni feladatokhoz. 
\ 
A KUTATÁS OSZTÁLYOZÁSA 
A kutatás társadalmi haszna alapján 
- alapkutatást, 
- alkalmazott kutatást és 
- megbizásos kutatást különböztetünk meg. 
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E felosztás azonban problematikus, mert megelőzi a kutatási teljesítmények tény-
leges társadalmi értékelését. A megbizásos kutatás sem nem alap sem nem alkalmazott 
kutatás. Az alap- és az alkalmazott kutatások megkülönböztetését a munkacsoportokban 
nem érintették. Az egyetemeket nem korlátozták az alapkutatásokra, sőt hangsúlyoz-
ták az egyetemi és a gazdasági kutatások szorosabb összekapcsolásának jelentőségét. 
Felhivták a figyelmet az alapkutatási ismeretek és a technikai hasznosítás közötti 
— a jövőben is megmaradó, sőt növekedő— időintervallumra. Javasolták az alábbi 
k u t a t á s i s z i n t e k bevezetését: 
- alapkutatás, 
- általános alkalmazott kutatás, 
- speciális alkalmazott kutatás /К+F/, 
- megbizásos /program/ kutatás. 
A KUTATÁSPOLITIKA FŐ KÉRDÉSEI, MECHANIZMUSA ÉS ESZKÖZEI 
A kutatáspolitika eljárások és intézkedések összessége, amelyek célja, hogy az 
eszközök elosztása, a szervezeti formák meghatározása, a személyi feltételek biztosí-
tása, a szabályozás /tervezés/ révén a kutatást felhasználják meghatározott célkitű-
zések elérésére és a tudományos kezdeményezés, ujitás számára kedvező feltételeket 
teremtsenek. 
Egy osztrák tanulmányból kiderült, hogy a szövetségi állami kutatási kiadások 
53 %-át forditják az egyetemekre, és csak 6 %-át a projektumok támogatására. A kuta-
tás-finanszirozás túlnyomó részét az egyetemek és az akadémiai intézetek intézmény-
finanszírozása teszi. 
A s z a b á l y o z á s problémájával kapcsolatban megjegyezték, hogy az 
alapkutatás, mint alkotó folyamat, csak nehezen szabályozható, ami azonban nem zárja 
ki egyes alapkutatási tudományterületek eltérő növekedési ütemét a különböző érdek-
csoportok hatására. A kutatási szabadságot nem a globális szabályozás ellenpólusa-
ként, hanem az egyes kutatók gyakorlati munkájába való be nem avatkozásként értelmez-
ték. 
A r e l e v a n c i a pro.jlc májával kapcsolatban megállapították, hogy egy 
kutatási munka fontosságán közvetlen célkitűzésének tudományos és társadalmi jelen-
tőségét kell érteni. Az ismérvek között felsorolták a kutatómunka hatását saját szak-
területére és más tudományterületekre, a gazdaságra, a biológiai életfeltételekre, 
az anyagi környezetre és a szellemi életre. 
Az i n f o r m á c i ó problémája szintén a kutatáspolitika egyik fő kér-
dése. Javasolták az információszolgáltatás javitását, mivel a gazdasági konkurrencia 
miatt a titkossági követelmények erőteljesen hatnak. Tájékoztatást kellene nyújtani 
a nyilvánosság számára, amelyet nem annyira a tudományosság, mint inkább a felhasz-
nált eszközök igazolása és az eredmények fontosságának bemutatása jellemezne. Felhiv-
ták a figyelmet a kutatási potenciálról és a társadalom /gazdaság/ kutatási szükség-
leteiről szóló kölcsönös ismeretek fontosságára. 
SÚLYPONTI FELADATOK, 
PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA 
A kutatáspolitika központi koordinálásáért felelős állam az eszközök szűkössége 
miatt súlypontokat, prioritásokat határoz meg. A s ú l y p o n t o k képzésének 
kritériumai többek között: 
- kiváló tudományos minőség, 
- perspektivikusság, 
- interdiszciplinaritás, 
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- kooperációs készség, 
- személyi, anyagi és intézményi előfeltételek. 
A p r i o r i t á s o k megállapításának kritériumai tudományos prioritá-
sok esetén: 
- tudományos jelentőség, 
- finanszírozási készség, 
- a szükséges kutatási kapacitás és potenciál megléte. 
Az ö s s z t á r s a d a l m i érdeket képviselő prioritások kritériumai: 
- egybevágás a megfelelő gazdasági és kutatáspolitikai célkitűzésekkel, 
- külföldi eredmények felhasználása, 
- a meglevő személyzet, berendezések felhasználásának lehetősége, 
- kapcsolódás más súlyponti feladatokhoz. 
Mindhárom munkacsoportban felmerült az O r s z á g o s T u d o m á n y o s 
T a n á c s létrehozásának gondolata. Ez a Tanács állapitaná meg a súlypontokat és 
prioritásokat, feladata lenne továbbá a kutatástámogatás központi koordinálása. A 
fenti kritériumok alapján összeállítaná az országos kutatási programokat, elvégezné 
az eszközök globális elosztását a különböző kutatási területek között, és a szövetsé-
gi kormány tanácsadó szerve lenne kutatáspolitikai kérdésekben. A Tudományos Tanács a 
tudomány, az egyesületek és a politika tudománypolitikai szempontból illetékes tagja-
iból tevődne össze, tagjait választás utján vagy kinevezés alapján jelölnék ki 5-7 
évre. Kevés tagja lenne /12 fő a svéd példa alapján/, egy másik javaslat szerint 7-14 
fő /egy nagyobb testület csúcsszerve/. Egy harmadik javaslat szerint, amelyik a szö-
vetségi felépitést jobban figyelembe veszi, a Szövetségi Kutatási Tanács /Tudományos 
Tanács illetve Tudományos és Műszaki Tanács/ a parlament 10, a tartományi kutatási 
tanácsok 9 és az egyetemi kutatási tanácsok 5 képviselőjéből állna. 
A kutatáspolitika területén Ausztriában jelenleg állandó és ad hoc szervek mű-
ködnek. Átfogó feladatkörrel rendelkező törvényes szervek az Osztrák Kutatási Tanács 
és az Akadémiai Tanács. Célszerű lenne szoros kapcsolatot kialakitani az uj szerv és 
a kutatástámogatást végző állami intézmények között. A meglevő kutatás-finanszirozá-
si intézmények megmaradnának^ és a kutatástámogatás anyagi lebonyolítását végeznék. 
A tudományos kutatások ágazati koordinálását a meglevő szervek /pl. az Osztrák 
Tudományos Akadémia/ végeznék. Az egyes tárcáknál az összehangolás ellátására és a 
Tanáccsal való kapcsolat biztosítására kutatási referenseket lehetne alkalmazni. 
A munkacsoportok résztvevői célszerűnek tartották a Tudományos Tanáccsal kap-
csolatos javaslatok további pontosítását és uj javaslatok kidolgozását. 
A KUTATÁSPOLITIKA 
ÁGAZATI KÉRDÉSEI 
Az egyetemi rektorok konferenciáján erősen hangsúlyozták a z o s z t r á k 
e g y e t e m i k u t a t á s o k jelentőségét. Kiemelték, hogy a megbizásos ku-
tatások az egyetemi kutatás pótlólagos finanszírozását szolgálják. Kívánatosnak tar-
tották az állami megbizásos kutatásokkal kapcsolatban a Szövetségi Tudományos és Ku-
tatási Minisztérium hatáskörének bővitését, a kiirások és a tudományos szakvélemé-
nyeztetés általános bevezetését. 
A munkacsoportokban is sok szó esett az egyetemi, egyetemen kivüli és egyéb ál-
lami tudományos intézmények közötti együttműködés elmélyítésének szükségességéről a 
kutatási potenciál hatékonyabb felhasználása érdekében, pl. a laboratóriumok és kuta-
tási eszközök közös használata révén. 
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Az egyetemi és nem egyetemi kutatási területek közötti m o b i l i t á s 
elősegítésére több javaslat hangzott el. Igy többek között, azt követelték, hogy aka-
démiai és egyéb államilag támogatott egyetemen kivüli intézményeknél adjanak lehető-
séget szabad kutatásra, magasan honorált megbizásos kutatásokba való részvételre, 
egyetemi doktori cim megszerzésére. A g a z d a s á g i é l e t b e n nyiljék 
lehetőség disszertációk megirására fizetés ellenében, posztgraduális ösztöndijak nye-
résére. Meghatározott időszakonként meg kell teremteni a munkajogi feltételeket a tu-
dósok mobilitása számára az egyetem és a gazdaság között. 
Á l l a m i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k n é l célszerűnek 
látszik a rugalmas munkaidő bevezetése. 
Javasolták továbbá, hogy 
- a disszertációt védőknél finanszírozzák a költséges tudományos munkákat, kü-
lönösen a tudományos utánpótlás esetében, 
- az ipar adjon több kutatási megbizást az egyetemeknek, 
- biztosítsanak kölcsönös oktatási és előadói lehetőségeket az egyetemek és az 
ipar területén dolgozó tudósoknak, elősegitvén ezzel az elmélet és a gyakor-
lat összefonódását. 
Ugyancsak hasznos javaslatok hangzottak el a tudományos kutató személyzet admi-
nisztratív munka alóli tehermentesítésére. Lehetővé kellene tenni több kis tudományos 
intézmény esetében az adminisztratív munka kooperációját, a nagyobb önálló kutatási 
intézetek esetében pedig az igazgatás centralizálását. Az egyetemi oktatókat pl. az 
alkotói szabadság módszerével lehet tehermentesíteni az igazgatás és az oktatás alól. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 
A rendszeres nemzetközi tudományos kapcsolat ápolása érdekében külföldi vendég-
oktatók számára folyamatos előadási lehetőséget kellene biztositani. 
Kivánatos, hogy a z e g y e t e m e k a Szövetségi Tudományos és Kuta-
tási Minisztérium, valamint a Külügyminisztérium engedélyével k o o p e r á c i -
ó s m e g á l l a p o d á s o k a t kössenek külföldi egyetemekkel. Ezek finanszi 
rozása az egyetemek saját költségvetéséből történne. Nemzetközi tudományos megálla-
podásokat a jövőben csak az Ausztria számára fontos országokkal, biztos pénzügyi hát-
tér ismeretében célszerű kötni. E megállapodások keretében hosszutávu kooperációs ku-
tatási projektumokra is sor kerülhetne. 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok az osztrák tudományos utánpótlás nevelésé-
ben hosszútávon azokon a területeken jelentősek, ahol a szakképzett oktatók és megfe-
lelő oktatási intézmények hiánya miatt a tudományos utánpótlás belföldön nem biztosit' 
ható. 
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁNAK MENETE 
A problémák megoldásában négy szakasz /szint/ különböztethető meg. 
1. A probléma meghatározása 
2. Döntés tudományos kapacitás alkalmazásáról 
3- Végrehajtás 
4. Az eredmények ellenőrzése. 
1. A tudomány közreműködésével megoldandó probléma meghatározása politikai döntés, 
ezért annak nyilvános véleményalkotás során kell kialakulnia. Mivel azonban szak-
értelmet is igényel a tudománynak is részt kell vennie a döntéshozatal folyama-
tában . 
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A problémák motívumaik alapján lehetnek 
- elsődlegesen tudományos természetűek /pl. a kutatók egyéni elképzelései; az 
adott történelmi időszakban megoldásra váró problémák/; 
- közvetlen társadalmi jelentőségűek, elsődlegesen gazdasági, társadalmi és 
politikai természetűek /pl. egy vállalat gazdasági szükségletei — u j termék 
kifejlesztésével a vállalat középtávon létét biztosítja—, a társadalom egé-
szét érintő problémák/. 
A probléma konkretizálását pl. tudományos tanácsok, projektum-teamek, tudomá-
nyos intézmények és egyéni kutatók végezhetik. Komplex tudományos problémák esetén 
célszerű megvalósíthatósági tanulmányokat készíteni. Ezek alapján konkrét kutatá-
si projektumok állíthatók össze. Ebben a fázisban lényeges a szükséges nemzeti és 
nemzetközi információkhoz /dokumentációkhoz/ való hozzáférhetőség biztosítása, a 
költségek és a tudományos, társadalmi és gazdasági hatások felmérése. A kutatási 
projektumnak tartalmaznia kell a kutatás célját, módszerét, várható időtartamát 
és a hozzávetőleges ráfordításokat. 
A projektumok véleményezésével és értékelésével kapcsolatban a n é v t e -
l e n s é g kérdésében volt vita. Végül az az álláspont alakult ki, hogy 
- ha a támogatást egy személy kéri, indokolt a kettős névtelenség /a kérelme-
zőé és a véleményezőé/; 
- ha a kérelmező intézmény vagy vállalat, a kettős névtelenség akadályozza a 
kölcsönös, termékeny eszmecsere kialakítását. 
Felismerték a szakvéleményeztetés szükségességét, de rámutattak arra, hogy a 
túlzott formalizmus csökkenti az alkotókedvet. 
A tudományos kapacitás alkalmazásáról szóló d ö n t é s t a megoldandó problé-
ma jellegétől függően különböző szinten hozzák. A munkacsoportokban az általános, 
hosszutávu problémákat a súlyponti feladatokhoz, a speciális, rövidlejáratú prob-
lémákat pedig a projektum-támogatáshoz kapcsolták. 
A döntési fok kapcsán került szóba a m e g b i z á s o s k u t a t á s . 
E kutatás lényege: meghatározott megbizó meghatározott problémák tudományos megol-
dását finanszírozza, bizonyos feltételek esetén jutalmazza. Megbízók lehetnek a 
szakszervezetek, vállalatok, egyesületek, az állam. A megbízók eltérő érdekei 
azonban lehetővé teszik, hogy a megbizásos kutatások eredményeit hibásan, vagy egy 
oldaluan alkalmazzák. Ezért a megbizásos kutatásokat különleges ellenőrzésnek kel-
lene alávetni. A munkacsoportokban nagy figyelmet szenteltek a k u t a t á s -
f i n a n s z í r o z á s kérdésének. A K+F finanszírozásának feladatai három 
szinten jelentkeznek: 
- a tudomány pénzügyi szükségleteinek fedezése, figyelembe véve az eszközök 
szűkösségét; 
- a K+F számára rendelkezésre álló eszközök felosztása a szabad kutatások /egye 
temek, akadémia/ és a témához kötött kutatások között; 
- annak biztositása, hogy az egyes kutatási területeken a kialakított prioritá-
sokat megőrizzék. 
A finanszírozás projektum-támogatás, kutatási megbízás, bázis-finanszirozás il-
letve globáltámogatás formájában, vagy ezek kombinációjával történhet. 
Üdvözölték a Tudományos Kutatástámogatási Alap gyakorlatát, amely szerint szét-
választották az egyéni elképzelések és a súlyponti tudományos feladatok finanszí-
rozását. A súlyponti kérdéseknél is megkülönböztették azokat, amelyeket s ü r -
g ő s t á r s a d a l m i i g é n y indokol. Az Alap a jövőben az állam ál-
tal kijelölt és a tudomány által is fontosnak tartott kutatásokat akarja támogat-
ni; megkülönböztetett figyelemben részesiti a tudományos utánpótlás szempontjából 
fontos projektumokat. 
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A gazdasági kutatásoknál rámutattak a kutatás—fejlesztés—kipróbálás—keres-
kedelmi értékesítés folyamat egységének fontosságára. Célszerűnek tartották e fo-
lyamat integrált támogatását. Felhivták a figyelmet arra is, hogy a gazdaságilag 
nehéz időszakokban a gazdasági kutatásoknak különös jelentőséget kell tulajdoní-
tani. 
Kiemelték, hogy az uj súlyponti feladatok és prioritások kijelölése pótlólagos 
pénzügyi szükségleteket támaszt a K+F finanszírozással szemben, amelyek részben 
más, nem teljesen kihasznált állami eszközök felhasználásával, részben állami jö-
vedelmek odaítélésével elégithetők ki. Rámutattak a költségek növekedésének prob-
lémájára is. 
3. A kutatási projektumokat kutatóintézetek vagy egyéni kutatók hajtják végre. Ha 
több kutató vagy kutatóintézet a végrehajtó, felmerül a koordináció, kooperáció, 
a munkamegosztás kérdése. Ezt projektum-vezető kijelölésével, projekt-teamek ala-
kításával lehet megoldani. 
A kutatási projektumok végrehajtása azt bizonyitja, hogy kutatástervezés nem 
lehetséges tartósan intézményesített szabad tudomány nélkül. A projektumok végre-
hajtása feltételezi jól képzett, gyorsan bevethető kutatók nagy tömegét, akiknek 
a képzése az egyetemek feladata. A tudománytámogatás és -tervezés minősége igy 
döntően a tudományos bázisintézmények minőségétől és az ezekről rendelkezésre ál-
ló i n f o r m á c i ó m i n ő s é g é t ő l függ. 
4. Az eredmények ellenőrzése a teljesítmény megállapítását, a ráforditás és az elér-
hető jövedelem viszonyának értékelését, az alkalmazás lehetőségeinek feltárását 
öleli fel. Ezeket a feladatokat szakvéleményeztetéssel csak részben lehet megol-
dani, t u d o m á n y o s é s p o l i t i k a i v i t á r a van szükség. 
Ezért a tudományos publikációk támogatása is a kutatáspolitika feladatát jelenti. 
A publikációs tevékenység javitásával kapcsolatban több javaslat hangzott el. Igy 
Pl. 
- a tudományos munkák közzétételénél olcsóbb nyomdai eljárást kellene alkal-
mazni , 
- lehetővé kellene tenni disszertációk nagyobb számú megjelentetését, 
- a külföldi folyóiratokban több munkát kellene megjelentetni, 
- a sajtót, tv-t, rádiót megfelelő közérthető tudományos anyagokkal kell el-
látni, 
- lehetőséget kell adni fiatal kutatóknak, hogy külföldi értekezleteken ismer-
tessék eredményeiket, 
- tudatositani kell a nyelvtudás fontosságát. 
Az ellenőrzés kérdése kapcsán merült fel a tudományos eredmények által bizto-
sított jövedelmek elosztásának kérdése. Az az álláspont alakult ki, hogy e jöve-
delmekből a kutatónak, a megbizónak —meghatározott feltételek esetén az államnak 
is— részesednie kell, sőt uj kutatásokat is lehet ebből finanszírozni. 
Kivánatos volna, ha az állam által támogatott kutatóintézetek évente a nyilvá-
nosság számára beszámolót készítenének, amely az eredmények általánosan érthető bemu-
tatása mellett az állami támogatási eszközök felhasználásáról is számot adna. 
A kutatási eredmények összefoglalását és értékelését az ágazati koordinációs 
intézmények /egyetemek, akadémia/ és a létrehozandó uj központi kutatáspolitikai szerv 
/Tudományos Tanács/ végeznék. A kutatási eredmények ellenőrzését a projektum tárgyá-
tól függően összeállított szerv végezné: tudományos fontosságú problémák esetén maga 
a tudomány, társadalmi fontosságú problémák esetén a tudomány képviselőin kivül az 
érintett társadalmi területek képviselői is részt vennének. 
A matematikai és technokrata modellekkel kapcsolatban a vita során megjegyezték, 
hogy ezek a kutatáspolitika területén fontos segédeszközök lehetnek, de nem pótolhat-
ják a k u t a t ó k t u d o m á n y o s k r e a t i v i t á s á t . 
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Az eredmények hasznosítása kérdésében célszerűnek tartották, hogy a felhaszná-
lót tájékoztassák a kutatási munkák menetéről, jóllehet a kutatásba nem szólhat bele, 
valamint a kutatónak lehetőséget adjanak a felhasználóval való személyes kontaktusra 
a részletek pontosítása érdekében. Ez azonban nem befolyásolhatja a kutató szakmai 
függetlenségét. 
Összeállította: Payrits Márton 
F r a n c i a o r s z á g b a n , a műszaki kutatások fontosságát hangsúlyoz-
va uj kutatásirányitó szerv jött létre. A DGRST /Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique - Tudományos és Műszaki Kutatási Főbizottság/ keretén belül 
megalakult a műszaki kutatások koordináló bizottsága. A bizottság feladata a kutatást 
igénylő témák feltárása, a Kutatási Minisztérium figyelmének felkeltése, az egész mű-
szaki kutatásügy figyelemmel kisérése. A bizottság vizsgálja és folyamatosan közzéte-
szi a műszaki kutatásra fordított eszközök jegyzékét, javaslatokat tesz a minisztéri-
umoknak, milyen műszaki kutatásokat végeztessenek a "kutatási boriték" terhére; ta-
nulmányozza a jelenlegi gyártási eljárások tökéletesítésének, továbbfejlesztésének 
módozatait; javaslatot tesz az állami kutatási segélyek szektorok közötti elosztásá-
ra. = Le Progrès Scientifique /Paris/,1978.192.no. 2-3.p. 
A fiatal európai kutatók egy csoportjának mintegy 79 százaléka ugy vélekedik, 
hogy a kutatóknak felelősséget kell vállalniuk azért, hogy kutatásaikat milyen cé-
lokra használják fel. Emellett a többség azon a véleményen van, hogy az oktatási rend-
szer kevés figyelmet szentel a világ problémáinak. 
Erre a következtetésre a P h i l i p s c é g által készített tanulmány 
szerzői jutottak. A szerzők 373 kérdőivet osztottak szét, melynek 69,7 százalékára 
a válasz is visszaérkezett. Jóllehet a megkérdezettek nagy többsége /62 százaléka/elé-
gedett volt magasabb szintű képzettségéve 1,az arány lényegesen változott attól füg-
gően, hogy kutatási területük milyen helyet foglal el a Philips struktúrájában. A 
tiszta tudományokkal foglalkozóknak ugyanis mindössze 38 százaléka volt elégedett, 
szemben az alkalmazott tudományok területén dolgozó 67 százalékkal. = New Scientist 
/London/,1978.jun.1. 575-P. 
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A LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA A HETVENES ÉVEKBEN1' 
AZ LTA TUDOMÁNYPOLITIKÁJA 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia /LTA/ t e v é k e n y s é g é n e k á l t a l á n o s i r á n y v o n a l a i t az 
I 9 6 0 . é v i t ö r v é n y s z a b t a meg, majd a L e n g y e l Tudomány m á s o d i k k o n g r e s s z u s a / 1 9 7 3 / r é s z -
l e t e s e n f o g l a l k o z o t t az Akadémia tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é v e l . A tudomány á l -
t a l á n o s i r á n y e l v e i t é s f e l a d a t a i t a LEMP h a t á r o z a t a i é s a j á n l á s a i f o g a l m a z z á k meg. A 
h e t e d i k k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i h a n g s ú l y o z t á k , hogy t o v á b b r a i s t ö r e k e d n i k e l l a L e n -
g y e l Tudomány másod ik k o n g r e s s z u s á n e l f o g a d o t t h o s s z u t á v u t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á r a , a 
tudomány é s az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t e k ö z ö t t i k a p c s o l a t s z o r o s a b b á t é t e l é r e . 
AKADÉMIAI KUTATÁSOK 
Az a l k o t ó t udományos munka, az e l m é l e t i é s k í s é r l e t i k u t a t á s az Akadémia l e g f ő b b 
f e l a d a t a , c é l j a . A z 1 9 7 1 - 1 9 7 5 . évek s o r á n j e l e n t ő s k u t a t á s i e redmények s z ü l e t t e k , me-
l y e k e g y a r á n t g a z d a g í t o t t á k a z e m b e r i s é g tudományos i s m e r e t e i t é s az o r s z á g g a z d a s á g i , 
k u l t u r á l i s , t á r s a d a l m i é l e t é t . 
FONTOSABB KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
A t á r s a d a l o m - é s h u m á n t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n nem-
z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű t e l j e s í t m é n y v o l t a 14 k ö t e t e s S t u d i a C o p e r n i c a n a é s K o p e r n i k u s z 
ö s s z e g y ű j t ö t t müveinek m e g j e l e n t e t é s e . A l e n g y e l t ö r t é n e t í r á s s z é p e redménye a L e n -
g y e l o r s z á g t ö r t é n e t é t a k e z d e t e k t ő l a l e g ú j a b b i d ő k i g ö s s z e f o g l a l ó könyv k i a d á s a . 
Ugyancsak a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú a " L e n g y e l m u n k á s o s z t á l y " c imü t ö b b k ö t e t e s mü e l k é s z ü -
l é s e . 
É r t é k e s e redmények s z ü l e t t e k a másod ik v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t i e s e m é n y e i n e k t a -
n u l m á n y o z á s á b ó l , a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i L e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á s á b ó l i s . 
1 / KACZMAREK.J.: The a c t i v i t y of t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e s i n 1971-1975 and 
i t s programme f o r 1 9 7 6 - 1 9 8 0 . /А Lengye l Tudományos Akadémia t e v é k e n y s é g e 1 9 7 1 - 1 9 7 5 -
b e n é s p r o g r a m j a az 1 9 7 6 — 1 9 8 0 . é v e k r e . / — The Review of t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e s 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 6 . 4 . n o . 1 - 2 6 . p . 
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A z L T A t u d o m á n y p o l i t i k á j a — A k u t a t á s s z e r -
v e z e t e — A z I 9 7 6 - I 9 8 O . é v e k f ő f e l a d a t a i 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő — T u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ü к ö d é s . 
Igen eredményes volt az 1971-1975- időszak a régészeti kutatások és leletek 
szempontjából. Megjelent az irodalomtörténeti szöveggyűjtemény három uj kötete, a re-
neszánsz, a barokk és a felvilágosodás korszakáról. Világszerte érdeklődést keltett a 
lengyel szociológusok munkássága a társadalomszerkezet általános elméletével kapcso-
latban. A közgazdászok számos értékes müvet jelentettek meg a szocialista gazdasági 
élet tökéletesítéséről, a gazdaságpolitikáról, a foglalkoztatottságról és a nemzetkö-
zi együttműködésről. Emlitésre méltó müveket adtak ki a művészettörténeti, zenei, 
szinház és filmművészeti kutatások eredményeiről is. 
A m a t e m a t i k a i , f i z i k a i é s k é m i a i t u d o m á -
n y o k is sikeres ötéves időszakot zártak le. A legkiemelkedőbb eredmények közé 
tartozik a lengyel matematikusok nemzetközi tekintélyének megerősödése, a Varsói Nem-
zetközi Matematikai Központ megnyitása. A csillagászat nemzetközi feltűnést keltő ese-
ménye volt a Centaurus X-3 pulzár azonositása, valamint a Copernicus-500 mübolygó-
kisérlet. A fizika és a szervetlen kémia eredményei: uj ferro-mágneses urán vegyület 
felfedezése, a lengyel tudományos műszergyártás megalapozása, újszerű mérési módsze-
rek és mérőműszerek kifejlesztése, uj szupervezetők felfedezése. A szerves kémiai ku-
tatások közül jelentős volt a peszticidek alapanyagát képező foszfor, kén és szelén 
vegyületek szintézise. 
A m ű s z a k i t u d o m á n y o k területén tovább nőtt a lengyel tudó-
sok tekintélye, jelentős eredményeket értek el mind az elméleti, mind a gyakorlati 
kutatásokban. 
A b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k eredményei közül emlitésre méltó 
az Antarktisz expedició, az izmok fehérjevegyület-szerkezetének vizsgálata, a ju-
hokban élő élősdiek elleni harc /ami siker esetén évi 400 millió nyereséget jelente-
ne az országnak/. 
A m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k során árpa és paradicsom 
hibrideket fejlesztettek ki, hatékony eljárást dolgoztak ki a szarvasmarhatenyésztés 
fokozására, az állatok tuberkulotikus megbetegedéseinek leküzdésére. 
A z o r v o s t u d o m á n y i eredmények közül a legkiemelkedőbb egy uj 
antibiotikum felfedezése, mely sikerrel alkalmazható a mikózis leküzdésére, a fibri-
nogén /vér protein/ szerkezetének és funkcióinak részletes vizsgálata, a Kisérleti és 
Klinikai Orvostudományi Központban kidolgozott uj műszerek, a Gyógyszerkutató Intézet 
vizsgálatai a magzatok ellenállóképességének mértékéről. 
A KUTATÁS SZERVEZETE 
A vizsgált ötéves időszak sikerei nagyrészt annak köszönhetők, hogy a tudomá-
nyos munkaerők o r s z á g o s s z i n t ű nagy feladatok megoldására 
ö s s z p o n t o s í t o t t á k erőiket és gondot forditottak a munka jó megszer-
vezésére, az erőfeszítések összehangolására. Az elért eredmények elemzéséből következ-
tetni lehet a sikeres munkaszervezés "receptjére": a cél egyértelmű meghatározása, a 
feltétlenül szükséges munkálatok felsorolása, a feladat felosztása témákra, a vezető 
szervezet vagy intézmény kijelölése, a konkrét feladattól függő finanszírozás kiala-
kítására. A LEMP hetedik kongresszusa rámutatott, hogy a tudományos tevékenység szín-
vonalát jelentősen emelné a tudományos közösségek közötti kapcsolatok szorosabbá té-
tele. Ennek érdekében fokozzák az azonos minisztériumok irányitása alatt álló intéze-
tek közötti együttműködést, jelentős kutatási feladatokat osztanak ki a felsőoktatási 
intézményekre, és növelik az LTA intézeteinek felelősségét. A 17 kutatási kulcsproblé-
ma megoldásáért 24 %-ban a főiskolák felelősek, 65 %-ban az LTA. Rendszeresen megkér-
dezik a különféle társadalmi-gazdasági kérdésekben a tudósok véleményét, mind a ta-
nácsadó bizottságokban, mind a szakértői bizottságokban, sőt ezeken kivül is létesí-
tenek interdiszciplináris bizottságokat az alapkutatási tervek és eredmények érté-
kelésére. 
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AZ I976-I98O. ÉVEK FŐ FELADATAI 
Az LTA feladatai h á r o m nagy csoportot alkotnak: 
1. Az LTA szerepének és felelősségének megszilárditása, mind az alapkutatás fej-
lesztése, mind — szélesebb értelemben — a tudomány minőségét meghatározó folyamatok 
gyorsitása területén /ide tartozik pl. a szakképzett személyzet színvonalának emelé-
se, a kutatás és a tudományos publikációk színvonalának javitása, a szocialista or-
szágokkal való integráció fokozása/. 
2. A tudományos munka körülményeinek további javitása — az építkezési és műsze-
rezési tervek gondos felülvizsgálata, megvalósításuk biztositása, a dolgozók szociális 
és anyagi körülményeinek javitása. 
3. Tovább kell növelni a tudomány szerepét a lakosság életszínvonalának emelé-
sében, egyrészt az alapkutatási eredmények, másrészt azok gyakorlati alkalmazása ré-
vén. 
Az i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o k a kormány K+F programjai 
részét alkotják; a legfontosabb 1? kulcsprobléma közül 11 koordinálásáért az LTA szer-
vezetei felelősek, s ugyancsak az LTA irányitja az 58 tárcaközi alapkutatási téma kö-
zül 31 program megoldását. 
A tudomány egyre inkább integrálódik az ország gazdasági és társadalmi életébe, 
nyilvánvaló tehát, hogy a nagyhorderejű döntések meghozatalából is részt vállalnak a 
tudósok. Jelenleg számos fontos döntés előkészítésén dolgoznak az LTA tudósai. A fon-
tos t á r s a d a l o m p o l i t i k a i k é r d é s e k közé tartozik: 
- a hosszutávu társadalmi célok kiválasztási és konkrétizálási alapelveinek 
előrejelzése ; 
- szociálpatológiai jelenségek leküzdésének előfeltételei; 
- a fogyasztás és az életkörülmények modellezése az 1990-2000. évekre; 
- a szakképzett munkaerő szükséglet előrejelzése 2000-ig; 
- a lakáspolitika társadalmi, technikai és gazdasági megalapozása; 
- a tiz évfolyamos általános iskolával kapcsolatos problémák; 
- civilizációs betegségek Lengyelországban; 
- a hátrányos helyzetű emberek élete Lengyelországban; 
- a klinikai diagnosztizálás helyzete Lengyelországban. 
A g a z d a s á g p o l i t i k a területén a legfontosabb kérdések a kö-
vetkezők: 
- a lengyel energiaipar komplex fejlesztésének helyzete és körülményei; 
- a Balti-tenger ásványkincsei felhasználásának perspektívái; 
- Lengyelország növényvilága és az észlelhető fejlődési trendek; 
- az élelmezés helyzete és jövője, különös tekintettel a nem-hagyományos fehér-
jékre ; 
- trendek és módszerek a gépek és berendezések minőségének korszerűsítésére és 
javitására; 
- a vízgazdálkodás komplex fejlesztésének problémái; 
- az emberi környezet kialakításának természeti, technikai és gazdasági megala-
pozása az újonnan kialakitott ipari körzetekben; 
- az Antarktisz-kutatásban való lengyel részvétel jelentősége; 
- a fekete és barnaszén hasznosítása; 
- metanol felhasználása az uj vegyipari ágazatok fejlesztésében. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k á v a l kapcsolatosak 
a következő témák: 
- a tudománypolitikai módszerek tökéletesítése; 
- a tudományos munkaerő képzésének és továbbképzésének trendjei, módszerei. 
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A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ 
Magasszinvonalu tudományos munkaerő nélkül nem létezhet alkotó tudományos mun-
ka. A tudományos kollektiva minőségét meghatározza a tudósok tehetsége, ismereteik és 
készségeik, hazaszeretetük, a tudomány iránti elkötelezettségük, a magas morális és 
etikai színvonaluk. 
Az LTA intézetekben dolgozó kutatók rendszeresen továbbképzik magukat, tudomá-
nyos fokozatokat szereznek, posztgraduális képzésben vesznek részt. A tudós-utánpót-
lás biztosítása érdekében a kiemelkedően tehetséges egyetemistáknak az LTA külön ösz-
töndijat biztosit. A hetvenes évek második felében a kutatási feladatok száma és szín-
vonala nőni fog, a tudományos munkaerő létszáma viszont gyakorlatilag nem változik. 
Igy válik egyre nagyobb jelentőségűvé a munkaerő m i n ő s é g é n e k kérdése. 
AZ AKADÉMIAI INTÉZETEK HÁLÓZATA 
Az LTA 65 kutatási intézménye közül 33-at intézetnek minősítettek, a többi ki-
sebb egység. Az intézmények osztályozásánál a következőket vették figyelembe: 
A viszonylag nagy i n t é z e t e k magasszinvonalu tudományos munkát vé-
geznek, tudományterületükön komoly tekintélyt vivnak ki maguknak. 
A tudományos k u t a t ó r é s z l e g e k vagy tökéletesen független szer-
vezetek, vagy nagyobb intézetek szervezeti egységei, bár helyileg különállóak és fel-
adatkörük is jól elhatárolható az anyaintézettől. Az LTA-n belül 15 ilyen kutatóegy-
ség működik. 
A k i s e b b k u t a t á s i e g y s é g e k az akadémiai intézetek 
kisebb szervezeti egységei, általában minisztériumok vagy más főhatóságok tudományos 
intézeteivel állnak kapcsolatban. Legtöbbször igen kevés számú munkaerővel, egy-egy 
akadémikus vagy vezető tudós irányitása alatt működnek. A több tudatnyi kis kutató 
egység földrajzi elhelyezkedése igen változatos; sokszor olyan városokba települtek, 
ahol egyéb tudományos központ nem is létezik. 
A tudományos kutatómunka hatékonyságát növelő intézkedések során a kis kutató-
egységek egy részét feltehetően nagyobb intézetekbe fogják beolvasztani, vagy több 
kis egységet egységes szervezetbe vonnak össze. 
1975 végén az Akadémia alkalmazottjainak száma elérte a 16 775 főt. 
AZ LTA PÉNZÜGYI HELYZETE 
Az LTA 1975-ben 2 73Á millió zlotyval rendelkezett /1970-ben 1 040 milliót tett 
a költségvetése/. A tudományos műszaki fejlesztés tervei értelmében a következő öt-
éves időszakban megkétszerezik a tudományos kiadásokat. A hetvenes évek első felében 
az LTA költségvetése 2,6-szorosára nőtt. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A hetvenes évek első felében Lengyelország a legtöbb szocialista állam akadé-
miájával k é t o l d a l ú együttműködési megállapodást kötött; 1971-től kezdő-
dően pedig 16 témában h o s s z u t á v u együttműködési programot is elfogadtak 
a szocialista akadémiák. A tudományos személyzet képzettségi színvonalának növelése 
érdekében h á r o m n a g y n e m z e t k ö z i k u t a t ó k ö z p o n t 
kezdte meg működését: a matematikai központ Varsóban, az elektronmikroszkópiái Hallé-
ban, a hő- és tömegcserével foglalkozó központ Minszkben. 
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Az LTA a KGST öt alapkutatási programjában vesz részt: a biofizikai, irányitási 
és menedzsment, az oceanográfiai, a természetvédelmi és az uj katalizáló szerek elő-
állítását célzó programokban. Ugyancsak 1971 óta pezsdült fel az LTA és a kapitalista 
országok tudományos intézményei közötti együttműködés. Kapcsolatot létesítettek fran-
cia, finn, olasz, spanyol, svéd és amerikai intézményekkel, államközi tudományos 
együttműködési megállapodást kötöttek Ausztria, Kanada, az NSZK, Nagy Britannia, In-
dia és Japán tudományos szervezeteivel. Az LTA szoros együttműködést épitett ki az 
amerikai Országos Tudományos Alapítvánnyal, valamint a Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Minisztériummal. 
Az LTA tagja számos nemzetközi tudományos szervezetnek és egyesületnek; Lengyel-
országban gyakran szerveznek nemzetközi konferenciákat a legkülönbözőbb tudományterü-
letek képviselői számára; a közös kutatási eredményeket számos publikáció foglalta 
össze. 
Összeállította: Balázs Judit 
1978 . október 3-5-én, Székesfehérvárott rendezték meg a m á s o d i k 
M a g y a r J ö v ő k u t a t á s i K o n f e r e n c i á t . A konferenciát 
az MTA Gazdaság- és Jogtudományi Osztályának Jövőkutatási Bizottsága, a Szervezési és 
Vezetési Tudományos Társaság Vállalati Prognosztikai Szakosztálya és az MTA Tudomány-
szervezési Csoportja rendezte. A konferencia megnyitása után a plenáris ülésen hang-
zott el a három fő referátum: Szalai Sándor akadémikus a jövőkutatás jelenéről, Kovács 
Géza a prognózis- és tervstrukturákról, Kádas Kálmán a többfokozatú prognózisok mód-
szeréről tartott előadást. A továbbiakban a munka három szekcióban folytatódott. Az 
első szekció témái: a fejlődés hazai és világkérdései, a társadalomfejlődés prognosz-
tizálása, valamint az egyes szakterületek jövőjének vizsgálata. A második szekció az 
ipar, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezet, a természet valamint a tervezés, 
a tudomány, a technika és a kultura kapcsolatával foglalkozott. A harmadik szekcióban 
a prognosztikai módszerekről, azok alkalmazásáról hangzottak el előadások. 
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A SZELLEMI ALKOTÓMUNKÁRA V O N A T K O Z Ó ATTITŰDÖKRŐL 
N a p j a i n k b a n nő a s z e l l e m i a l k o t ó m u n k á r a v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k s záma . 
Se s z e r i s e száma a z o n k i s é r l e t i é s e l m é l e t i m e g k ö z e l í t é s e k n e k , m e l y e k e t szakmai k ö -
r ö k b e n v i t a t n a k . Ám j ó v a l k e v e s e b b f i g y e l m e t f o r d i t u n k ama h é t k ö z n a p i " a l k o t á s e l m é l e -
t e k r e 1 1 , amelyek az a l k o t ó munka d r á m a i v a l ó s á g á t j ó v a l nagyobb m é r t é k b e n b e f o l y á s o l -
j á k , m i n t a p r o f e s s z i o n i s t a f e l f o g á s o k . E h é t k ö z n a p i e l m é l e t e k " t ö b b c s a t o r n á n á t " 
f e j t i k k i a h a t á s u k a t . Nézzünk n é h á n y a t : 
1 . A l a i k u s s z e m l é l e t e k az a k ö z e g , a m e l y b e n az a l k o t á s g y a k o r l a t a é r v é n y e s ü l . 
E közeg p e d i g r é s z i n t m i n t a m u n k a t á r s a k " j ó z a n s z e m l é l e t e " , t e h á t min t i n f o r -
m á l i s é r t é k r e n d h a t , r é s z i n t p e d i g m i n t a z a h á t t é r , a m e l y b ő l a p s z i c h o l ó g i a i -
l a g k e v é s s é i s k o l á z o t t s z e r v e s ő k 1 ' m e r í t e n e k . E másod ik mód p e d i g o l y a n 
h i v a t a l o s , i n t é z m é n y e s í t e t t e l ő i r á s o k a t t e r e m t h e t é s t e r e m t i s nap min t n a p , a m e l y e k -
r ő l nem m i n d i g mondható e l , hogy t á m o g a t j á k a z a l k o t ó m u n k á t . 
2 . A l a i k u s e l m é l e t a k r e a t i v munkával f o g l a l k o z ó k u t a t ó t u d a t t a l a n e l ő f e l t e v é -
s e i n e k r é s z é t i s a l k o t h a t j a , t o v á b b á 
2/ 
3 . o l y a n k ö z e g k é n t s z e r e p e l , amely a p r o f e s s z i o n i s t a a l k o t á s e l m é l e t e k t e r j e -
d é s é t i s g á t o l h a t j a . 
Mindhárom e s e t b e n k i z á r ó l a g a h é t k ö z n a p i a l k o t á s - t e ó r i á k t u d a t o s í t á s a , f e l s z í n -
r e h o z a t a l a , v a l a m i n t v i l á g o s k o n f r o n t á l á s u k a z a l k o t á s r a v o n a t k o z ó t udományos i s m e r e -
t e k k e l a z a mód, a m e l y i k e g y a r á n t h a s z n o s í t h a t j a a l a i k u s e l m é l e t e k b e n meglevő v a l ó d i 
t a p a s z t a l a t o t é s k i k ü s z ö b ö l h e t i a h i e d e l m e k e t . 
P s z i c h o l ó g i a i l a g e k é r d é s e k n y i l v á n v a l ó a n a z a t t i t ű d t émakörébe 
v á g n a k , a z o n b a n ugy v é l t ü k , hogy m i e l ő t t t á r g y á t a v o n a t k o z ó p s z i c h o l ó g i a i f e j e z e t e k -
hez u t a l n á n k , c é l s z e r ű a l a i k u s a l k o t á s e l m é l e t e k e t e g y f a j t a r e n d s z e r e s s é g g e l t á r g y a l n i . 
Ar ra t e r m é s z e t e s e n nem v á l l a l k o z h a t t u n k , h o g y k i m e r í t ő n é z e t r e n d s z e r e k e t mutassunk b e . 
Az i d e v o n a t k o z ó e m p i r i k u s a t t i t ü d k u t a t á s n a k k e l l célba v e n n i e a k é r d é s v a l a m e n n y i r e i s 
k i m e r í t ő m e g v á l a s z o l á s á t . Mi p u s z t á n néhány , m o n d h a t j u k nap m i n t nap t a p a s z t a l h a t ó l a -
i k u s n é z e t r e n d s z e r e z é s é r e v á l l a l k o z h a t u n k a b b a n a reményben , hogy l e s z i d e v á g ó e m p i -
r i k u s k u t a t á s , amely m e s s z e m e g h a l a d j a az a l á b b i nagyon k e z d e t l e g e s b e v e z e t ő t . 
1 / Nem á l l í t j u k , hogy minden s z e r v e z ő p s z i c h o l ó g i a i l a g i s k o l á z a t l a n , de a p s z i c h o -
l ó g i a i l a g i s k o l á z a t l a n s z e r v e z ő k nem i s t á m a s z k o d h a t n a k m á s r a , c s a k egy " h é t k ö z n a p i " 
p s z i c h o l ó g i a i e l m é l e t r e . 
2 / Ezek j e l e n t ő s f e j l ő d é s é t n a p j a i n k b a n é p p e n az a l k o t á s - p s z i c h o l ó g i a é s a k l i -
n i k a i p s z i c h o l ó g i a e g y ü t t m ű k ö d é s e s e r k e n t i . L d . a P s y c h i a t r i c A n n a l s 1 9 7 8 . m á r c i u s i 
s z á m á t . . „ . 
" H é t k ö z n a p i " e l m é l e t e k — N é h á n y l a i k u s n é z e t 
r e n d s z e r e z é s e — A t u d o m á n y s z e r v e z é s i g y a -
k o r l a t k e z d e t l e g e s p r ó b á l k o z á s a i — A f e l -
f o g á s o k ö s s z e f o n ó d á s a . 
NÉHÁNY LAIKUS NÉZET RENDSZEREZÉSE 
A művészet és a tudomány története több olyan esetet ismer, amikor két vagy 
több művész egymástól függetlenül azonos uj stílusirányzatot alapozott meg, illetve 
amikor több kutató egymás munkáját nem ismerve azonos felfedezést tett. Igy fedezték 
fel Banting és Gley az inzulint, igy lépték át az euklideszi geometria határait Bo-
lyai János, Lobacsevszkij és Gauss, igy építették ki egymástól függetlenül Wattson 
és Pavlov a reflexológiát. Vannak tehát bizonyítékok arra, hogy a tudomány és a mű-
vészet, végső soron pedig az egész társadalom fejlődését általános, egyénfölötti ten-
denciák igazgatják. 
Másrészt a korszakalkotó müveket, a jelentős felfedezéseket általában mindig 
csak egy vagy néhány alkotónak köszönhetjük. Az éternarkózist például Jacksonnak, a 
helyi érzéstelenítést Karl Ludwig Schleichnek. 
Ezek száma mindig elenyészően csekély volt a kortárs szakemberek létszámához 
képest; az utóbbinak többnyire egy tized százalékát sem tette. Feltűnő tehát, hogy 
milyen speciális, következésképpen szük feltételek esetén érvényesülnek a művészet és 
a tudomány fejlődését szabályozó tendenciák. A művésznek és a tudósnak igencsak kép-
zett és tehetséges embernek kell lennie ahhoz, hogy az autonóm fejlődéstörvények mé-
diuma lehessen. Az ilyen tehetséges emberek n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k 
ahhoz, hogy a szóbanforgó fejlődési tendenciák életre kelhessenek. 
E szemlélet talajáról érthető a tudományszervezés történetében fellelhető szá-
mos t u d ó s k ö z p o n t u eljárás. Mint tudjuk Robert Koch valaha Berlinben, 
Selye János Montrealban, Szentgyörgyi Albert az Egyesült Államokban, I.P.Pavlov, 
Uhtomszkij a Szovjetunióban, Szondi Lipót pedig annakidején Budapesten kapott labo-
ratóriumot, illetve kutatóintézetet. 
Sajnos azonban az eddigiekben vázolt felfogás különböző torzításai, leegyszerű-
sítései is "közkézen forognak". Az egyik ilyen vulgarizációt a fejlődés f a t a -
l i s t a elméletének nevezhetjük. Ez eljutván az önálló fejlődéstörvények felisme-
réséhez,nem vesz tudomást a tényállás második feléről. Szerinte nincs ok aggodalom-
ra, mert a haladás m i n d e n k é p p e n végbemegy. Ha nincs Einstein —mondják 
a fatalisták— a relativitás elméletét más találja ki, és századunk Norbert Wiener 
nélkül is a kibernetika százada lenne. A tudomány és a művészet világában sincs nél-
külözhetetlen ember - szögezik le. Ezt a teóriát a t á r s a d a l m i f e l e -
l ő t l e n s é g elméletének is nevezhetnénk, mivel gyakorlati alakjában ügyet sem 
vet az alkotó munka területén felmerülő problémákra, s közömbös számára, ki irányít-
ja a kutatást, ki kap szubvenciót, ki értékeli az elkészült müveket. Nem érdekli a 
tehetség és a tudás, minden ez utóbbiakra vonatkozó igényességet az individualizmus 
megnyilvánulásának tekinti. A rátermettséget — a jobbik esetben— nélkülözhető fény-
űzésnek tartja. 
A másik —ellentétes— vulgarizáció a fejlődés v o l u n t a r i s t a szem-
léletének gyermeke. Ez utóbbi a tényállás első felét hagyja figyelmen kivül és csak 
az egyes felfedezők, valamint kortársaik számarányára figyel. Ugy képzeli, hogy a mű-
vészi és a tudományos alkotás a társadalmi élettől f ü g g e t l e n ü l működő 
alkotói lélek terméke, sőt, e lélek felülkerekedik a társadalmi tendenciákon és meg-
határozza azokat. 
Mármost közelebbről nézve kétféle voluntarista különböztethető meg: a m e s -
s i a n i s z t i k u s és az i r o n i k u s voluntarista. A messianisztiku-
sok azzal a szorongással és tisztelettel tűnnek ki és különülnek el az ironikusoktól, 
amellyel a "Nagy Ember" iránt viseltetnek. Az ironikusok viszont előszeretettel fa-
ragnak gúnyos vicceket az úgymond saját bogarainak élő tudósról vagy művészről, és 
süllyesztik Grant kapitány Paganelljévé a tudomány és a művészet emberét. A volunta-
risták tehát egyetértenek abban, hogy a "szellem embere" valamiféle abszolút autonó-
miával rendelkezik és csak abban különböznek egymástól, hogy ezt miként fogadják: 
nagyrabecsülik, vagy elitélik. 
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Az ironikus voluntarizmus önmagában véve védhetetlen álláspont. Nem tud ugyan-
is felelni a következő kérdésre: miért gúnyolja és veti el a szerinte független tudóst, 
amikor ezt a függetlenséget ismeri el az alkotás forrásául? A szembetűnő okot, az 
e g y e n l ő s d i elvét, vagy normáját nem vállalhatja nyiltan. Ekkor hivja se-
gitségül ellenfelét, a fatalizmust, amely kész válasszal szolgál a fejlődés forrása-
it illetően. A szövetségért az ironikus voluntarista a fejlődés és az alkotás je-
lenségeinek szétválasztásával fizet; a lepkéket üldöző Paganell alkotói tevékeny-
sége és kreativ produktuma itt válik a voluntarista számára nemcsak irritáló, hanem 
f ö l ö s l e g e s tevékenységgé is, hiszen a fejlődés megjelenési formája számá-
ra többé már nem az alkotás. "James Wattnak semmi köze az ipari forradalomhoz és 
Stevenson meg a közlekedés két teljesen különböző téma" — mondhatná, ha felfogását 
tudománytörténeti anyagra alkalmazná. /Hogy mégsem mondja, az azért van, mert ettől 
az alkalmazástól többnyire elzárkózik és csak a k o r t á r s alkotói törekvések 
irányában foglal el hasonló álláspontot. A messianisztikus voluntarizmus sosem ju-
tott volna el idáig egyedül. Jó példák a fentiek, mire képes egy sarokba szoritott 
"elmélet".?' Azonban ama fatalisták sem maradtak szüzén, akik az ironikusok udvarlá-
sát fogadták. Ezek eredetileg apatikus, nemtörődöm fatalizmusa most már uj tételtől 
terhes: ez már nem azt állitja, hogy mindegy ki kap szubvenciót, ki értékeli a kuta-
tást stb., hanem hogy nem szabad az ilyen komoly dolgokat pont a bogaras tudós és 
egzaltált művész kezére adni. Ezen a ponton lesz a fatalizmus pápább a pápánál, ami-
kor végre megszüli azt az eszmét, hogy a tudomány és a művészet emberei a társadalom 
fejlődésének a k a d á l y a i . Történelemre forditva a szót, a tétel igy hang-
zana: "Az ipari forradalom James Watt ellenére indult meg, senki sem akadályozta job-
ban a telekommunikáció kibontakozását, mint Morse, Ciolkovszkij pedig az űrkutatást 
zavarta". /De megintcsak nem hangzik el, mert a laikus elméletek abban a formában, 
ahogy léteznek, nem jutnak, de nem is törekszenek nyilvános vitafórumra: sokszor csak 
egy magatartás jelzi, hogy mögötte olyan álláspont sejthető, amelyik konzisztens meg-
fogalmazást nyerve k é p t e l e n á l l í t á s s á válik. E tény talán az 
emiitett attitűdök bemutatásának stilusát is némiképpen igazolja./ 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI GYAKORLAT KEZDETLEGES PRÓBÁLKOZÁSAI 
A szellemi alkotó munkára vonatkozó "elméletek" másik csoportját közvetlenül a 
tudományszervezési gyakorlat kezdetleges próbálkozásai szülték. A szellemi munka te-
rületén alkalmazásra kerülő ipari szervezési modellek, melyeket még a maguk terü-
letén a "nagyüzem", a "fegyelem", a "rend" hordozóivá szenteltünk, nem sok eredmény-
nyel kecsegtetnek. Csakis e modellek azonositása a "rendezettséggel" vezet oda, hogy 
fiaskójuk az alkotó munka területén ez utóbbinak, mint szeszélyes, fegyelmezetlen te-
vékenységnek a felfogását szüli. Mármost az alkotás fegyelmezetlenségéről szóló ta-
nok megint feloszthatók belenyugvókra és engesztelhetetlenekre. Mindkét felfogás ra-
gaszkodik az i p a r i i d e á l h o z , de az engesztelhetetlen retorziókkal 
akarja megoldani a helyzetet, mig a belenyugvó jóindulatu lenézéssel kezeli a mindig 
egy kicsit "tökéletlen tudóst". 
A közelebbi vizsgálat azonban azt is megmutatja, hogy az alkotó ember fegyelme-
zetlenségének és szeszélyességének babonáját az ipari módszerű szervezés voltaképpen 
csak felelevenítette, még pontosabban szólva csak uj érvekkel támasztotta alá, mivel 
ez a laikus teória minden olyan szemléleti és irányitási módtól tápot kap, .amely va-
lamilyen formában az emberek statisztikai értelemben vett többségére orientált, mi-
előtt az alkotó munkára alkalmazták. Igy például hasonló következtetésekre jut a bü-
rokratikus modell extrapolációja az alkotó tevékenységre, de jószerével még az a 
pszichológiai elmélet is, amely a pszichikus normákat következetesen az emberi popu-
3/ Az előitéletek gyakori inkonzisztenciájáról lásd: ALLPORT,G.W.: The Nature 
of Prejudice с.müvét. /Magyarul "Az előítélet" cimen jelent meg a Gondolat kiadó 
1977-es kiadásában./ 
4/ Az ipari modell elterjedésének sajnálatos átmeneti szükségességéről Ld. 
GVISIANI,D.: Szervezés és irányitás. Bp.1972. Kossuth - KJK. 
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lációk szignifikáns többségéhez köti. Ez utóbbi már több évtizeddel ezelőtt kapcso-
latot teremtett a p a t o l ó g i a é s a k i u g r ó t e h e t s é g 
között. A szóbanforgó elmélet tehát "professzionalista" gyökerekkel is rendelkezik, 
ami rögtön azt a feladatot támasztja, hogy ne szorítkozzunk itt a jelen gyakorlati 
tendenciáiból eredő attitűdök vizsgálatára.5/ Igaz, van egy jelentős eltérés a jel-
zett pszichológiai szemlélet és az ipari-bürokratikus megközelítés között. Amig ugyan-
is az előbbi toleranciát hirdet a beteggel szemben, az ipari-bürokratikus felfogás az 
általa követett gyakorlati célokból kifolyólag legföljebb egy szük határok között ér-
vényes engedékenységet ismer el. 
Ahogy a "fatalisták" és "voluntaristák" bemutatása során rámutattunk az ezen 
felfogásokat szülő műveletre, a vulgarizációra, itt is módunk van megjelölni a "fe-
gyelmezetlenség-teória" elméleti premisszáit. /Ezen elméleti premisszák csupán a "la-
ikus attitűdök" levezetését teszik lehetővé, mivel általuk válik nyilvánvalóvá e te-
óriák "elméleti bázisa". Ezt azonban szigorúan el kell határolni ama é r d e k -
v i s z o n y o k t ó l , melyek a szóbanforgó levezetéshez a motivációt és az 
"energiát" adják./ E premisszák itt a fegyelem s z ű k e n é r t e i m e z e t t 
f o g a I m á b a n gyökereznek, ami alig különbözik az alaki fegyelemtől. Az 
alaki fegyelem voltaképpen az ókori hadvezérek találmánya, akik ezzel tudattalanul a 
technicizmus elvét juttatták korai diadalra. A technicizmus —céljainkra egyszerűsít-
ve— a szervomechanizmusok elvével azonos, azzal az elvvel tehát, amely biztositja, 
hogy egy energetikai szempontból jelentéktelen emberi aktus hatása különböző áttéte-
leken keresztül megsokszorozódjék. /Annak analógiájára,ahogy a matematikusok a tran-
zitivitás elvét tüntették ki a logikus jelzővel: a tranzitiv lépés a logikus lépés, 
jól tudván mindamellett, hogy a "logikus" jelző még sok másra alkalmazható, mi ezt a 
technicizmus elvet nevezhetnénk az ésszerűség kitüntetett elvének, jól átérezve per-
sze a megjelölés értékének határait./ Mármost csak ezen elv kivitelezésével remélhe-
ti az ember, hogy a nálánál sokszázszor, ezerszer, vagy milliószor hatalmasabb termé-
szeti vagy össztársadalmi erőkkel szemben érvényesüljön. Ezt az elvet ültette át a 
hadművészet gyakorlatába az ókori hadvezér, mikor egy nagy tömeg emberből — a kora-
beli geometria szellemében— ékeket, háromszögeket, azaz idomokat komponált,'' melyek 
egyetlen intésére a kivánt irányba mozogtak, vagyis megszüntette a harcos individua-
litását, és egy óriási, egyetlen kis mozdulatának engedelmeskedő szerkezet részévé 
tette. Ez a téri alakokat teremtő alaki fegyelem azonban csak egy fajtája volt a cél 
—jelen esetben a győzelem— elérését biztositó feltételeknek, pontosan a feltételek-
hez történő igazodásnak, amelyben mi minden fegyelem közös — általános, lényegi je-
gyét ismerjük fel. Csakis a fegyelem ilyen felfogása vethet gátat a fegyelmezetlen 
alkotó ember dogmájának. A k i a l k o t , n e m l e h e t á l t a l á -
b a n f e g y e l m e z e t l e n . Az alkotó ember igazodik valamilyen cél el-
érését biztositó feltételekhez. Ha lényegi tevékenységétől eltérő célt tüzünk elé, 
és annak a célnak a feltételeihez való igazodást kérjük számon tőle, ugy nem б a fe-
gyelmezetlen, hanem a c é l k i t ű z é s h i b á s . 
A FELFOGÁSOK ÖSSZEFONÓDÁSA 
A jelzett felfogások különböző konfigurációkban kapcsolódnak össze, egymást 
megokoló rendszerekké "tornyosulnak", más attitűdöket is beépitve. Mit sem ér az 
olyan atomisztikus szellemű kutatás, amely az egyes attitűdök felderítését célzó buz-
5/ E kérdésben csak a pszichikus egészség uj felfogása hozott változást: 
FLACH,F.F.: A reappraisal of the creative process in psychiatric annals. March 1978. 
6/ MAGYARI BECK I.: Alkotás, szakértő, társadalom. Bp.1977. Magvető. 
7/ A geometria és a ráció feltűnő kapcsolata a XIX.századig tartott. A geomet-
riát — a z euklideszit— tartották az elméletalkotás ideális modelljének. Lenotre hi-
res kertjei a racionalizmus korában ugy tettek eleget a korabeli Ízlésnek, hogy mesz-
szemenően applikálták a geometriai alakzatokat. 
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galmában eltekint ezek konzisztens kiegészülésre irányuló törekvéseitől. Ilyenformán 
már csak e következetesség "szükséglete" is hiányzó láncszemeket pótolhat .Mindez arra 
hivja fel a figyelmet, hogy az empirikus attitűdkutatás alapjául ezek rendszerére vo-
natkozó hipotéziseket kell venni. 
Jószerével alig van olyan pszichológiai tan, amelynek ne lenne hétköznapi meg-
felelője e tan tárgyát tekintve, ennélfogva a z a t t i t ü d p r o b l é m a 
m a j d n e m a z e g é s z p s z i c h o l ó g i a t á r g y k ö r é v e l 
e g y e n l ő t e r j e d e l m ű . Az alkotó munkára és az alkotó emberre vonat-
kozó hétköznapi szemléletnek, attitűdöknek pedig az ad különös jelentőséget, hogy nap-
jaink gyorsuló fejlődéséhen a z a l k o t ó e m b e r p r e s z t i z s é t 
j e l e n t ő s e n n ö v e l n i k e l l , szemben a hétköznapi alkotáselméle-
tek legtöbbjében még ma is kifejeződő olyan elháritó mechanizmusokkal, amelyekben vi-
szont a "szokás-társadalmak" önstabilizációs érdekeit kifejező önvédelme jelentkezik, 
de amelyek még előbb az alkotó munkára kevéssé alkalmas emberek önigazolását szolgál-
ják. 
Összeállította: Magyari Beck István 
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A MŰSZAKI GÁRDA SZEREPE ÉS HELYE A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZERVEZÉSÉBEN 
A m ű s z a k i a k h e l y z e t e a k u t a t ó s z e r v e z e t b e n 
— G y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a m ű s z a k i a k s z e ' 
r e p é r ő l é s h e l y z e t é r ő l a f i n n k u t a t á s i s z e r 
v e z e t b e n — K ü l ö n b s é g e k a v i z s g á l t k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e k t i p u s a i é s a z e g y e s á g a z a t o k k ö 
z ö t t — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
Feltételezhetnénk, hogy a műszaki apparátus helyzetének vizsgálata nem tarto-
zik a tudományszervezés kutatásának legfontosabb témái közé. De Katriina Virtanen 
érvelése szerint*/ általános szempontból a műszaki gárda helyzete s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g a kutatószemélyzet hatékonyságának kérdésével, ami viszont a tu-
dományos-technikai forradalom egyik fontos tényezője. A szerző tanulmánya része az 
UNESCO nemzetközi összehasonlító tanulmányának a kutatóegységek szervezetéről és ha-
tékonyságáról. A hat résztvevő ország legkülönbözőbb tudományos területeket képvise-
lő, összesen 1 222 kutatóegységéről gyűjtöttek adatokat 1974—ben. A vizsgálat főbb 
pontjai a lehetőségekre, valamint a kutatóegységek és a személyzet e l é g e -
d e t t s é g é r e vonatkoztak. Az empirikus adatokat az egységvezetők a kutatók, 
a műszaki személyzet és a külső felhasználók megkérdezésével gyűjtötték be. K.Vir-
tanen tanulmánya a f i n n o r s z á g i adatokból a műszaki személyzet 34-0 in-
terjúját dolgozza fel. A finn vizsgálat 219 egységet érintett, melyek a következő 
kutatási területeket képviselték: természettudományok /biokémia, szerves kémia, geo-
dézia és geofizika/, műszaki tudományok /elektronika, fa- és papíripar/, mezőgazda-
sági tudományok /állattenyésztés, növénytermesztés és erdészet/. 
A tanulmány k é t k é r d é s t vet fel: elsőként a személyzet ö s z -
s z e t é t e l é n e k általános kérdését és a kutatószcmélyzet optimális kihasz-
nálását — G.M.Dobrov által a Szovjetunióban készitett és egyes szélesebb körben is-
mert nyugati tanulmányok alapján. A másik téma, melyet a beszámoló érint, az UNESCO 
tanulmány következtetései a f e l d o l g o z ó a p p a r á t u s tulajdon-
képpeni s z e r e p é r e és helyére a finn adatok alapján. 
A finnországi tudományos és technikai fejlődést általánosságban a szükséges 
források lassú és késleltetett mozgósítása, a konzervatív és meg nem felelő tervezés, 
végül bizonyos kutatási területeken a már meglevő forrásokra való kizárólagos hagyat-
kozás jellemzi. A tudományos kutatásban e problémák tükröződnek a h a g y o m á -
n y o s s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k hangsulyozottságában. A szerző 
két szempontból vizsgálja a műszakiak szerepét és helyét: egyrészt az o b j e k -
t i v feltételek, másrészt a s z u b j e k t í v megítélés alapján. 
1/ VIRTANEN,K.: The role and position of the technical staff in research 
organization. /А műszaki munkatársak szerepe és helyzete a kutatószervezetben./ = In-
ternational Sociological Association Conference of the Research Committee on the 
Sociology of Science Budapest, September 7-9,1977. Bp.1977. OMKDK. 14- p. 
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A MŰSZAKIAK HELYZETE A KUTATÓSZERVEZETBEN 
Az ipari társadalomban a tudomány fontos feladata volt, hogy növelje a terme-
lés kapacitását, de fejlődésével egyszersmind alapvetően megváltoztatta a termelési 
folyamatot, melynek ezekután már nem az egyéni munka az alapegysége, hanem a folyama-
tos gépesitett munkafolyamat. A tudományos műszaki kutatás egyre fontosabb tényező-
je a termelésnek, és az uj termelési feltételek különösen jól tükröződnek az ember 
megváltozott szerepe tekintetében a termelésben. Az uj munkalehetőségek ugyanis egy-
re inkább a közvetlen termelési folyamat peremén jelentkeznek. 
A tudományos-technikai forradalom győzelme felveti a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s a l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f o n ó d ó m u n k a 
t e r m é s z e t é n e k kérdését. Mennyiben különbözik e munka természete más 
munkáétól, és vajon a posztindusztriális társadalom uj feltételek mellett végeztet-e 
tudományos munkát, vagy pedig a régi feltételeket és szervezési formákat alkalmazzák 
a tudományos kutatásban? E kérdések nemcsak a régi ipargazdasági modellek tudományos 
szervezetekre való közvetlen alkalmazhatóságát vagy nem alkalmazhatóságát érintik, 
de az emberi munkaerő tudományos-technikai munkára való felkészítésének egész folya-
matát is. Azokban az országokban, ahol már elkezdődött ezen uj tudományos korszakra 
való átállás, gondos tervezéssel alakitják ki az uj oktatási programokat, valamint a 
munkaerő kihasználásának elveit. E folyamat illusztrálására a szerző a Richta-sta-
tisztikákra hivatkozik, melyek szerint a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban 
1953 és 1963 között 15,6 %-kal csökkent a bányászatban, 24-,7 %-kal a mezőgazdaságban 
és 7»2 %-kal a távközlésben, a villamosiparban és a gáztermelésben. Ehhez hasonló 
tendencia tapasztalható a többi fejlett országban is. Az oktatási rendszer megrefor-
málására és a foglalkoztatottsági politikára szentelt nagy figyelem jól tükrözi az e 
fejlődésből következő változásokat. 
A TELJES KIHASZNÁLÁS PROBLÉMÁJA 
A tudomány szervezésének szociológiai vizsgálatánál Dobrov a munkaerő és az 
anyag'i források t e l j e s k i h a s z n á l á s á b ó l indul ki. Mint ahogy 
azt már nyugati szerzők is megjegyezték, az emberi munkaerő megszervezésével kapcso-
latos sok, tisztán formai vonatkozás gyakorol következetes hatást a kutatóegységek 
hatékonyságára. A tisztán strukturális hatótényezők közé sorolhatók: az egység kora 
és nagysága, a műszakiak kutatókhoz viszonyított aránya a csoportban. Dobrov munkája 
a hangsúlyt a kutatók munkájára helyezi,és a munkájukat befolyásoló anyagi tényezők 
o p t i m a l i z á l á s i kérdését világitja meg, ugyanakkor a nyugati szerzők-
nél nagyobb hangsúllyal foglalkozik a műszaki személyzet szerepével a kutatószerve-
zeten belül. Következtetései aláhúzzák a képzett műszaki személyzet alkalmazásának 
szükségességét olyan rutinmunkákra, melyeket máskülönben a kutatók maguk végeznének. 
Következtetései szerint egyrészt minél kevesebb időt tölt a magasan kvalifikált ku-
tató alkotó munkával, annál nagyobb a produktivi'tása, másrészt a megterhelése nagy-
részét jelentő tudományszervezési feladatok a kutató tudományos minősítésével együtt 
növekednek. 
Dobrov eredményei szerint azok a kutatók, akik napi munkájukból kevesebb időt 
fordítottak rutinfeladatokra, feltűnően produktívabbak mind a publikációk, mind az 
oktatás terén. Ugyanakkor nemcsak a magas képzettségű kutatók idejének jobb kihasz-
nálására hivja fel a figyelmet, hanem a műszakiak képességeinek alaposabb kihaszná-
lására is. Számitása szerint ilymódon a kutatómunka termelékenysége 1,5-1,8-szorosá-
ra lenne növelhető, és a meddő tevékenység 30-4-0 %-kal lenne csökkenthető. Konkrét 
javaslatot is tesz a kutatói és a műszaki személyzet számarányára: társadalomtudomá-
nyoknál 1:1, a műszaki és természettudományoknál 1:3,5-höz. 
Ha elfogadjuk, hogy a műszaki gárda teljes munkakapacitásának jobb kihasználá-
sa jelentősen megnövelheti a tudományos kutatómunka termelékenységét, ez tükröződni 
fog a műszaki gárda o b j e k t i v h e l y z e t é b e n is a kutatás szerve-
zetén belül. A tudományos műszaki fejlődés szükségessé teszi a műszakiak t e 1 -
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i e s i n t e g r á l ó d á s á t a tudomány szervezetébe, aminek ismét jelentős 
kihatásai lesznek mind a kutatási döntéshozataloknál, mind az oktatásban. A finn ok-
tatási politika például magas képzettségű tudományos kutatók képzésére összpontosít-
ja erőfeszítéseit, de figyelmen kivül hagyja a képzett kiszolgálószemélyzettel kap-
csolatos növekvő igényeket. 
GYAKORLATI TAPASZTALATOK A MŰSZAKIAK SZEREPÉRŐL ÉS HELYZETÉRŐL 
A FINN KUTATÁSI SZERVEZETEKBEN 
Az emberi munkaerő és tudás teljes kihasználása, valamint a különböző rétegek 
teljes integrálódása a kutatászervezetben tehát fontos feltételei a kutatómunka ha-
tékonyságának, és e feltételek teljesülésének foka jól mutatja a mindenkori kutató-
szervezet k o r s z e r ű s é g é t . E mércék ismeretében nyilvánvaló, hogy a 
f i n n kutatás szervezete és funkcionális alapjai teljességgel k o r s z e -
r ű t l e n e k . A műszaki állomány mai helyzetéről szólva megállapítható, hogy a 
műszakiak, néhány kivételtől eltekintve, elkülönülnek a tulajdonképpeni kutatóegysé-
gektől, a kutatószervezet p e r e m v i d é k é n helyezkednek el. A műszakiak in-
tegrációjának alacsony foka megmutatkozik az objektiv feltételekben: az oktatás hete-
rogenitásában, a munkával kapcsolatos szakmai továbbképzés lehetőségének szinte tel-
jes hiányában, a foglalkoztatottsági idő rövidségében /ami részben összefügg a kuta-
tóegységek fiatal korával általában/, az alkalmazott műszakiak gyakran igen alacsony 
számában, azaz a tudományos kutatók dominálásában az egységeken belül, végül a műsza-
ki személyzet alacsony kereseti színvonalában. Hasonló kép alakul ki a szubjektív vé-
lemények alapján, vagyis amikor a műszaki személyzet véleményét értékelték ki saját 
helyzetéről. 
Ha a kutatóegységek műszaki személyzetének és tudományos kutatóinak helyzetét 
összehasonlítva próbáljuk feltárni a helyzetet, szembetűnő jelenség a műszakiak be-
gyakorlási lehetőségeinek hiánya. Csak 13 %-uk vett részt gyakorló tanfolyamokon, és 
mintegy 1 %-uk kutatási szemináriumokon. A kutatóknál ezen értékeknek 50 illetve 70 % 
felel meg. Emellett lényegesen nagyobb a műszakiaknál azoknak a számaránya, akiknek 
munkája n e m f e l e l m e g e r e d e t i k é p z e t t s é g ü k n e k . 
Másrészt a műszakiak gyakorlati ideje általában 7-11 év, ami hosszabb a kutatókénál 
/6 év/, de átlagban kevesebb mint a vezető kutatóké /12-16 év/. A szakmai előrejutás 
kilátástalanságát jelzi, hogy a műszakiak átlag 65 %-a elégedetlen a munkakilátások-
kal; náluk a legmagasabb az elégedetlenségi mutató /3.46/, szemben a kutatók 2,65 és az 
egységvezetők 2,36 értékével. A műszakiak egyharmada elégedett az előrejutási lehető-
ségekkel, de csupán egyötöde elégedett, ha a hasonló végzettségüekével hasonlítják 
össze. A műszakiak többsége ugyancsak csekélynek itéli meg tulajdonképeni munkatelje-
sítményének befolyását az előbbrejutási lehetőségekre. 
Az UNESCO tanulmányában vizsgált másik öt országéval összehasonlítva a z 
o k t a t á s ü g y á l t a l á n o s h e l y z e t e F i n n o r s z á g -
b a n m e g l e h e t ő s e n g y e n g e . Itt a legrövidebb az oktatás ideje 
és ugyancsak legalacsonyabb a kutatóegységek életkora, mig a technikusok gyakorlati 
ideje a legrövidebb, a kutatóké pedig a második legrövidebb. Ezen utóbbi jelenség a 
team-munka gondolatának újdonságát, illetve ebből eredően a rutinmunkát végző sze-
mélyzet integrálódásának alacsony fokát mutatja. Finnországban a műszakiak a teljes 
személyi állománynak csupán 17Д %-át teszik. 
A szubjektív felmérés arra is rávilágított, hogy a finn műszakiak kedvezőtleneb-
bül Ítélik meg foglalkoztatottságuk biztonságát, mint a másik öt országbeliek, és 
gyakrabban foglalkoznak munkájuk otthagyásának gondolatával is. 
Az integrálódás alacsony fokát mutatj a a műszakiak lesújtó véleménye a cso-
portmegbeszéléseken való részvétel lehetőségéről: mintegy 69 %-ukat soha, vagy csak 
ritkán hívják meg ezekre az értekezletekre, csupán 9 %-uk nyilatkozott ugy, hogy gyak-
ran vesznek részt ilyeneken. Hozzátartozik ehhez, hogy egyrészt a vezetők, kutatók és 
műszakiak rendszeresen eltérően jelölték meg az összejövetelek gyakoriságát, másrészt 
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különbözően nyilatkoztak a műszaki személyzet meghivására és véleményének figyelem-
bevételére vonatkozóan is. Ezen ellentét feltehetően összefügg az egységek h i -
e r a r c h i k u s s z e r v e z e t é v e l . 
KÜLÖNBSÉGEK A VIZSGÁLT KUTATÁSI SZERVEZETEK TÍPUSAI 
ÉS AZ EGYES ÁGAZATOK KÖZÖTT 
Érdekes különbségek vannak a vizsgált kutatási szervezetek egyes t í p u -
s a i között /egyetemek, állami kutatóintézetek, magánintézetek és ipari kutatóla-
boratóriumok/. Kevésbé bizonyult igaznak ez a megvizsgált három tudományos ágazatra, 
ahol a fontosabb eredmények közé sorolható talán a műszaki tudományokban általánosan 
magasabb bérszínvonal vagy a műszakiak nagyobbfoku megelégedettsége. Egy másik követ-
keztetés arra mutat, hogy a s z e m é l y i ö s s z e t é t e l kedvezőbb és 
korszerűbb a műszaki tudományokban mint pl. a természettudományokban. 
A kutatószervezetek közül az állami szervezetek alá tartozók és a magántulaj-
donban levők kevésbé jellegzetes eredményeket mutattak a műszakiak helyzetének vizs-
gálata szempontjából. A magáncégeknél volt a megkérdezett műszakiak véleménye a leg-
rosszabb a kutatóegység szakmai elhivatottságára, illetve az u j i t ó s z e l -
l e m r e vonatkozóan. Ezek az intézetek a közvetlenül alkalmazott kutatás terüle-
tén dolgoznak, itt a legrövidebb az átfutási idő, a személyi állomány általában ré-
gebben van alkalmazásban, mint más intézeteknél, végül a műszakiak számaránya is ma-
gasabb. Igy a műszakiak munkája jobbára r u t i n j e l l e g ű , fizetési szín-
vonaluk pedig a legalacsonyabb valamennyi kutatási szervezet közül. 
ELSZIGETELŐDÉS 
A műszakiak e l s z i g e t e l ő d é s é t a kutatási szervezeten belül 
jól mutatja a kutatómunkákról való tájékozatlanság, a túlórák visszautasitása és az 
a tény, hogy alig hivatalosak a csoport megbeszélésekre. Másrészt viszont állásuk biz-
tos qs gyakran munkájukat, a fenntartásoknak dacára is érdekesnek tartják. 
Ami az egyetemet illeti — a z objektiv feltételeket tekintve— meglehetősen kö-
zel áll a magánintézetekhez: itt alacsony a műszakiak fizetése, ráadásul a magáncégek 
biztos állásaival szemben az egyetem gyakran csak igen rövid alkalmazást tud biztosí-
tani. A személyi összetétel a kutatóknak kedvez, ami a team-munka gondolatának lassú 
térhódítását mutatja a finn egyetemeken. A vizsgálat eredményeiből ugy tűnik azonban, 
hogy a rosszabb objektiv feltételeket ellensúlyozza a hagyományos kutató-atmoszféra 
és hivatástudat, ami a műszakiak fokozottabb bevonásával és meghallgatásával párosul. 
Az ipari kutatóintézeteket a magasabb átlagfizetés jellemzi, ugyanakkor azonban 
itt l e g e l é g e d e t l e n e b b vele a műszaki gárda. A foglalkoztatottság 
meglehetősen biztos és a műszakiak magasabb számaránya is a kutatási szervezet kor-
szerűbb voltára utal. E korszerűség azonban kérdésessé válik, ha figyelembe vesszük 
véleményüket az érdemi kutatómunkában való részvétel csekély lehetőségeiről. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A csoportelemzés eredményei a kutatószervezetek nagyonis h a g y o m á -
n y o s s z e r k e z e t é r e hivják fel a figyelmet. A legerősebb csoport az 
egységen belüli együttműködésnek, a vezető egyéniségének, az egység szakmai elhiva-
tottságának és uj gondolatokkal szembeni nyíltságának elemeit foglalja magába. A ku-
tatóegység vezetője szerepének fontossága és jelentősége az egységek meglehetősen 
k o n z e r v a t i v m u n k a m ó d s z e r e i r e utal. 
Az együttműködés h i e r a r c h i k u s rendszere mindenütt megjelenik, 
bár vannak bizonyos eltérések az egyes intézménytípusok között. E különbségek az ob-
jektiv körülményekben jelentkeznek /magas fizetések a műszaki tudományokban, alacso-
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nyak a magánintézetekben, rossz munkabiztonság az egyetemeken, stb./. Közös azonban a 
különböző ágazatokban és kutatószervezeteknél a fizetések és a szakmai továbbképzés 
lehetőségeinek tiszta hierarchiája. A tanulmány gyakorlati tapasztalatai tekintetében 
figyelemreméltó jelenség az információk természetének változása a válaszadó személyé-
től függően — igy a vezetők rendszeresen pozitivabban Ítélik meg a műszakiak lehető-
ségeit mint azok maguk, vagy akár a kutatók. Ez az egységen belüli információ-áram-
lás problémáira mutat. 
A finn tudományos műszaki kutatás jövőjét tekintve a szerző aggasztónak nevezi 
a kutatás szervezetének h a g y o m á n y o s voltát, illetve az ebből adódó em-
beri munkaerő és lehetőség tékozlását. A nyiltabb és rugalmasabb szervezési modellek 
tapasztalatai reménytkeltőek ugyan, de ezek ma még többé-kevésbé kisérleti jellegűek 
csupán. 
Összeállította: Wettstein János 
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AZ AMERIKAI MŰSZAKI ÚJÍTÁSI POLITIKA1' 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y b e a v a t k o z á s á n a k o k a — 
A m ű s z a k i u j i t á s a m a g á n s z e k t o r b a n — U j i -
t á s a z á l l a m i s z e k t o r b a n — A k i s é r l e t i 
p r o g r a m s z ü k s é g e s s é g e — A k r i t é r i u m o k k o n k 
r é t a l k a l m a z á s a . 
A műszaki u j i t á s az E g y e s ü l t Államok g a z d a s á g i növekedésének l e g f ő b b e l ő m o z d í -
t ó j a . Az u j i t á s i t t o l y a n f o l y a m a t o t j e l e n t , amelynek s o r á n egy u j ö t l e t e t 
s i k e r e s e n a lka lmaznak a g a z d a s á g i é l e t b e n , é s a j o b b t e r m é k k e l e g y ü t t 
u j m u n k a h e l y e k e t i s t e r e m t e n e k . Igy a t a l á l m á n y az u j i t á s s z ü k s é g e s , 
de nem e l é g s é g e s f e l t é t e l e . 
Az e l m ú l t négy év s o r á n az a m e r i k a i kormány k é t u j k í s é r l e t i programot a l a k í -
t o t t k i a műszaki u j i t á s o k e l ő s e g í t é s é r e . Az e g y i k e t , a K í s é r l e t i K u t a t á s t Ösz tönző 
P rog ramot , az Országos Tudományos A l a p í t v á n y , a m á s i k a t , a K í s é r l e t i T e c h n o l ó g i a i 
Ösztönző P r o g r a m o t , az Országos Szabványügyi H i v a t a l i r á n y í t j a . Négy év e l t e l t é v e l 
l á t h a t ó , hogy a k é t program —az e l é r t s i k e r e k e l l e n é r e — n e m v á l t o t t a 
b e a h o z z á j u k f ű z ö t t r e m é n y e k e t . 
A SZÖVETSÉGI KORMÁNY BEAVATKOZÁSÁNAK OKA 
A XIX.század végén é s a XX.század e l e j é n az E g y e s ü l t Ál lamokban végbement t e c h -
n i k a i f e l l e n d ü l é s i d e j é n nem v o l t s z ü k s é g a kormány k ö z b e l é p é s é r e , k é t á g a z a t : a me-
zőgazdaság é s a h a d i i p a r k i v é t e l é v e l . 
A I I . v i l á g h á b o r ú e l ő t t i s k i c s i v o l t a kormány s z e r e p e : az a l a p k u t a t á s o k nagy 
r é s z e e g y e t e m i i n t é z e t e k b e n f o l y t , az i p a r i f e j l e s z t é s p e d i g magánerőre t á m a s z k o d o t t . 
A s z ö v e t s é g i kormány e g y r e j obban b e a v a t k o z o t t a n u k l e á r i s f e g y v e r e k k e l é s a 
n u k l e á r i s e n e r g i a e l ő á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s u j i t á s o k b a , a l é g v é d e l e m számára s z ü k s é -
ges e l e k t r o n i k u s e s z k ö z ö k f e j l e s z t é s é b e , a r e p ü l é s i - é s ű r p r o g r a m o k b a . Néhány t e r m é k 
— p é l d á u l a műgumi I I . v i l á g h á b o r ú a l a t t i — k i f e j l e s z t é s e k i v é t e l é v e l a kormány nem 
a v a t k o z o t t be a t e r m e l é s i j a v a k é s f o g y a s z t á s i e s z k ö z ö k e l ő á l l í t á s á b a , a műgumiéba i s 
csak a h á b o r ú s s z ü k s é g l e t e k m i a t t . 
A kormánya lapokbó l f e d e z e t t K+F t e v é k e n y s é g I I . v i l á g h á b o r u u t á n i növekedése f e l -
v e t e t t e a K+F, a műszaki u j i t á s o k , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t és a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t j obb m e g é r t é s é n e k i g é n y é t . 
1 / D.ROBBINS.M. - MILLlKEN,J.G.: Government p o l i c i e s f o r t e c h n o l o g i c a l i n n o v a -
t i o n : c r i t e r i a f o r an e x p e r i m e n t a l a p p r o a c h . /А műszak i u j i t á s o k k a l k a p c s o l a t o s k o r -
m á n y p o l i t i k a : a k í s é r l e t i m e g k ö z e l í t é s k r i t é r i u m a i . / = Resea rch P o l i c y / A m s t e r d a m / , 
1 9 7 7 . 3 - n o . 2 1 4 - 2 4 0 . p . 
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A műszaki ujitások szövetségi előmozdításának szükségessége 1966-ban az Orszá-
gos Tudományos Alapitvány által szervezett Ujitási és Technológia-átadási Konferen-
cián, valamint 1967-ben a Kereskedelmi Minisztérium által szervezett felmérés beszá-
molójában került szóba. Az ujitás iránti érdeklődés a gazdasági élet nyugtalanító je-
lenségeit követően egyre nőtt. A hetvenes évek elején az Egyesült Államokban a külke-
reskedelem egyensúlya felborult, lelassult a gazdasági növekedés, és az ipar termelé-
kenységének emelkedése. Ugyanakkor tudósok és mérnökök voltak munka nélkül, a közszol-
gáltatások iránti igény megnőtt, anélkül, hogy ezekről a kormány gondoskodott volna; 
a z é l e t m i n ő s é g e , különösen környezetvédelmi szempontból, r o m -
l o t t . Néhány megfigyelő e kedvezőtlen jelenségeket az állami és magánszektor újí-
tásainak alacsony színvonalával magyarázta, azzal, hogy a kormány előnyben részesit 
bizonyos — a katonai, ür- és nukleáris programmal kapcsolatos— iparágakat a más or-
szágokban kifejlesztett "hasznosabb" technológiákkal szemben. Az 1968-1969-es OECD 
statisztikák megmutatják, hogy az OECD-országok közül az Egyesült Államok hadi-, ür-
es nukleáris kutatásokra forditott kiadásai a legnagyobbak /79»3 %/. a gazdasági fej-
lesztési, ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási kutatásokra forditott összegek a leg-
kisebbek /6,0 %/. A kommentátorok szerint az Egyesült Államok ipara hanyatlóban van, 
nem versenyképes az ipari technológiára és tudományos kutatásra alapozott, valamint a 
villamossági fogyasztási javak gyártásában, és nem elégitik ki az egyre inkább urbani-
zálódó, fogyasztói és környezetszennyező társadalom komplex érdekeit. 
A MŰSZAKI UJITÁS A MAGÁNSZEKTORBAN 
A magánipar természetes hajtóereje az uj piaci igények kielégitése és az, hogy 
vezető szerepet érjen el az uj, magas műszaki szintű területeken. 
A magánszektornak az ujitás tekintetében számos akadályt kell leküzdenie: a ku-
tatási és fejlesztési tevékenység egyre növekvő költségét, a piac bizonytalanságait, 
a magas szintű technika alkalmazásának nehézségeit a kisüzemekben, a kormányszabályo-
zások és gazdasági szabályozók okozta nehézségeket. A g á t l ó t é n y e z ő k 
öt csoportba sorolhatók: 
1. Tőke jellegűek, vagyis a tőkeátcsoportosítás nehézségeivel kapcsolatosak. 
2. Szabályozási jellegűek: megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az ujitási ki-
adások növelését. 
3. Piaci jellegűek. 
4. Emberi forrás jellegűek /társadalomlélektani tényezők/. 
5. Műszaki jellegűek. 
Az ujitási tevékenységet nehezitó tényezők n e m m i n d i g k á r o -
s a k . A tőke jellegű akadályok sokszor más tényezők mélyebb, eredményes elemzé-
sét okozhatják, ezzel értékes anyagi eszközök fölösleges kiadása akadályozható meg. 
Hasonló eredménnyel járhat pl. a reális piaci helyzetelemzés is. 
UJITÁS AZ ÁLLAMI SZEKTORBAN 
A fejlett ipari társadalom gazdasági fejlődése jelentős mértékben az uj techno-
lógia bevezetésén múlik. Az elmúlt 10 évben a közgazdászok felfigyeltek arra, miért 
nem használják ki jobban a magas szintű technológiát, miért nem alkalmazzák az irányí-
tott kutatásokat /különösen az ür- és hadi K+F-et/ más, a társadalomnak jobban megfe-
lelő célokra, különösen a magánszektor ujitási ütemének növelésére és az életkörülmé-
nyek javitására. 
Általános az egyetértés abban, hogy a műszaki ujitások jó hatással vannak a 
termelékenységre, a gazdasági növekedésre és a városok jólétére. Kisebb az összhang 
azzal kapcsolatban, milyen módon menjen végbe ez az ösztönzés /adótámogatással, a 
városoknak és a szövetségi államoknak nyújtott műszaki segitséggel, az uj ener-
giaforrások kutatására alakitott fél-állami társaságokkal, vagy a vállalkozóknak 
nyújtott pénzügyi segitséggel/. A problémák megoldásához a műszaki fejlesztés előtt 
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álló akadályok leküzdésére van szükség: a megértést olyan elfogadható politikai al-
ternatívákra kell "lefordítani", amelyek a folyamat ösztönzéséhez vezetnek. 
A KÍSÉRLETI PROGRAM SZÜKSÉGESSÉGE 
Az államok nehezen választanak a beavatkozás különféle módjai közül. A követ-
kező k é r d é s e k r e kell ehhez válaszolni: 
- Milyen tényezők akadályozzák, illetve segitik elő a műszaki ujitás folyamatát? 
- Milyen hatással van a kormány-beavatkozás erre a folyamatra? 
- Milyen ösztönzéssel lehet az ujitás akadályait leküzdeni? 
Ezekre a kérdésekre k i s é r l e t i u t o n lehet választ adni. Az Egye-
sült Államok emiitett két ujitást ösztönző kisérleti programja a következő c é -
l o k a t tűzi ki: 
- A műszaki ujitási folyamat elemzése, a jelentősebb szakaszok és tényezők meg-
állapítása. 
- A szervezeti és egyéb akadályok feltárása. 
- A lehetséges megoldások közül azok kiválasztása, amelyek a szövetségi kor-
mánynak is megfelelnek. 
A kisérleti műszaki ujitási program korai szakaszában, amikor az Elnöki Irányí-
tási és Költségvetési Hivatal értékelte a programot a kongresszusi költségvetési vita 
előtt, kiválasztották a p r i o r i t á s t élvező programokat. Ezek különösen 
nagy súlyt kaptak az Elnök Kongresszushoz intézett 1972.évi un. tudományos és műszaki 
üzenetében. 
1973-ban, hogy gyors eredményeket mutasson fel,és hogy megelőzze a Kisérleti 
Technológiai Ösztönző Program lassú beindulása miatti bírálatokat, az NSF Kisérleti 
K+F-t Ösztönző Program munkatársai javaslatokat dolgoztak ki: ezek nagy része margi-
nális volt és nem valódi tapasztalatokon alapult, mégis néhány elfogadható hipotézis 
született. 
A TÁRGYILAGOS KÍSÉRLETEZŐ 
Az NSF ösztönzési programok gyakori h i b á j a , hogy a kisérlet vezetését 
és néha az eredmények értékelését olyan szervezet végzi, amely é r d e k e l t 
a kisérleti eredményekben. Felismerve a kisérlet kitervelője és végrehajtója közötti 
konfliktust, kívánatos, hogy ezeket a funkciókat szétválasszák. 
A kisérlet kitervelője kialakítja a hipotézist, elképzeli a megfelelő eljárást, 
meghatározza a kisérlet célját és a ráfordítást; de itt azután meg is áll. Egy másik 
szakember vagy csoport lesz felelős a kisérlet technikai lebonyolításáért. Nagyon 
kell ügyelni arra, hogy az elgondolás kompromisszumai ne veszélyeztessék a kisérleti 
eredmények érvényességét és hitelességét. 
A tárgyilagos kísérletvezető e l ő n y e i : 
- politikai felelősségvállalás nélkül koncentrálhat a kisérlet végrehajtására; 
- független a kisérlet politikai következményeitől; 
- független a kisérlet /vagy program/ sikerétől, vagy pozitiv eredményétől. 
A KÍSÉRLET KIVÁLASZTÁSÁNAK 
KRITÉRIUMAI 
A kísérletek viszonylagos jelentősége alapján nehéz a prioritás eldöntése. Az 
értéknek, a sürgősségnek vagy a probléma megoldása sikerének értékelésével meghatá-
rozható a v i s z o n y l a g o s f o n t o s s á g . 
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Több olyan p a r a m é t e r van, amellyel meg lehet határozni az ujitási 
probléma fontosságát: pl. azoknak a szervezeteknek a száma, amelyeket a megoldás 
érint, az eredmény becsült gazdasági értéke, az érintett személyek száma. 
Minden eljárásnak az érintett felek /Kongresszus, Elnöki Irányitási és Költség-
vetési Hivatal, szövetségi ügynökségek, az érintett városok és államok, a nagyobb cso-
portok stb./ által elfogadhatónak kell lennie.Várható ellenállás esetén az eljárásnak 
olyan világosnak kell lennie a közvélemény előtt, hogy az ellenzéket meg lehessen 
győzni. 
A tervezett program nem lehet jogilag kifogásolható. Ha mégis az, és a kifogá-
sok nem alkotmányos jellegűek, felhatalmazó törvényre van szükség és meg kell vizs-
gálni, milyen rendelkezés csökkenti a minimumra az eljárás vagy program miatti peres-
kedés veszélyét. 
A következő politikai szempontokra kell még figyelemmel lenni: az eljárás költ-
ségének elfogadhatósága, hatékonysága, érthetősége, könnyű irányithatósága, ellen-
őrizhetősége és a szükséges szervezet létrehozási lehetőségének vizsgálata. 
A kisérlet v é g r e h a j t h a t ó s á g á n a k k r i t é r i u m a i 
a következők: 
- Megalapozott hipotézis. A kisérleti eredményeket vissza kell csatolni a modellhez, 
és meg kell állapítani a hipotézis érvényességét, vagy azt, hogy milyen módosítá-
sokra van szükség. 
- Gondos gyakorlati lebonyolítás: ennek meg kell felelnie a társadalomtudományokban 
alkalmazott eljárásoknak. A szóbanforgó népesség jellemzőinek ismerteknek, az ered-
ményeknek pedig egyértelműen értelmezhetőknek kell lenniük. 
- A kisérlet megvalósíthatósága: lehetőleg olyan kísérletet kell végrehajtani, amely-
nek adatbázisa hozzáférhető, ellenőrizhető, a mintája megfelelő. 
- A kisérleti program költségének ..isebbnek kell lenni a várható információ értéké-
nél. 
- Költség-hatékonyság: a tervezett kísérletnek kell a szükséges információ megszerzé-
se leghatékonyabb módjának lenni; ezt a többi módszer költségével való összehasonlí-
tással lehet alátámasztani. 
A KRITÉRIUMOK KONKRÉT ALKALMAZÁSA 
1975 végén az NSF Kisérleti Kutatást és Fejlesztést Ösztönző Program hét nagy 
kísérletet hajtott végre a tudomány és a technika ipari és helyi kormányzati alkalma-
zásának és a nem-szövetségi K+F beruházások növekedésének a vizsgálatára. Még kevés 
volt az idő a teljes értékelésre, mindazonáltal az NSF munkatársai néhány esetet ked-
vezően Ítéltek meg. 
Az Ujitási Központ Kísérletet 1973 közepén kezdték; az ötlet az Elnöknek az Or-
szágos Tudományos Alapítványhoz intézett azon felszólításából származik, hogy vizs-
gálja meg a kormány a magáncégek és az egyetemek közötti együttműködési megállapodá-
sokat. 
A kisérleti koncepció célja az volt, hogy megtanitsa a potenciális vállalkozó-
kat és ujitókat arra, miként érhetnek el sikereket és érthetik meg jobban a műszaki 
ujitási folyamatot, amelynek résztvevői. 
Rövid idő — ö t é v — alatt három egyetem hozott létre "ujitási központokat" e 
koncepció ellenőrzésére: az Oregoni Egyetem, a Massachusetts Institute of Technology 
/MIT/ és a Carnegie-Melon Egyetem. 
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Az Ujitási Központ Kisérlet elemzése a következőket állapította meg: 
A tervezett népesség a felsőoktatási intézmények tudományos, műszaki és gazdasá-
gi szakainak hallgatói, akik végzésük után valószínűleg még negyven évig vagy tovább 
haladnak előre pályájukon; sokan feltehetőleg olyan ipari- vagy kormánypozícióba ke-
rülnek, ahol —kezdeményezőképességüktől, érzékenységüktől vagy képzésüktől függően— 
előmozdítják vagy nem mozditják elő az ujitást. Ez a csoport ezért az ujitási folya-
mat jelentős t e r v e z e t t n é p e s s é g e . 
Az eljárás k ö l t s é g é n e k e l f o g a d h a t ó s á g a : egy ilyen 
nagy programnak jelentős szövetségi alapokra van szüksége. A jelenlegi pénzügyi kere-
tek nem részesitik előnyben a kisérletet. A javasolt eljárás egyik alapfeltevése, 
hogy ezek a központok öt év múlva eltartják magukat. 
Az eljárás j o g s z e r ű s é g e : az ujitási központok hozzáférhetősége 
kísérletképpen központonként különbözik. A MIT-nél a hozzáférhetőség csak a hallgatók-
ra terjed ki, mig az Oregon a potenciális vállalkozókat, feltalálókat is szélesebb 
körben szolgálja. Számos szövetségi programot indítottak specifikus csoportok, mint 
például főiskolai hallgatók számára. 
Az eljárás megértésében problémát jelent, hogy a műszaki vállalkozók képzésének 
van egy másodlagos eredménye: maguk az oktatási folyamat során létrejött termékek. Ez 
az oktatás nem hasonlit az orvosi klinikai képzéshez, mivel a vállalkozásnak nincse-
nek világos szabványai és meghatározásai. Akörül is zavar uralkodik, vajon a program 
"végterméke" az ujitás vagy az ujitó. 
Az eljárás i r á n y i t á s a : országos szinten a programot a felsőokta-
táshoz hasonlóan irányítják anélkül, hogy uj adminisztrációs költségeket igényelnének 
a szövetségi kormánytól. 
Az eljárás alkalmazásának szervezője az Országos Tudományos Alapitvány. 
> Olyan elit iskolák eredménye, mint a MIT-é vagy a Carnegie-Mellon Egyetemé, nem 
jelzi előre az országos sikereket. A hármas minta nem elegendő. 
A kisérlet m e g v a l ó s í t h a t ó s á g a /idő, költség, költséghaté-
konyság/: a vállalkozók fejlődési hatékonyságának v i z s g á l a t a e g y 
n e m z e d é k n y i i d ő t vesz igénybe. A kisérlet eredményeinek értékelésé-
hez két-hároméves időszak szükséges. 
A szövetségi kormány minden központ költségéhez átlagosan egymillió dollárral 
járult hozzá a kísérleti időszakban. 
Összeállította: Mészáros Piroska 
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FIGYELÓ 
A v e s z é l y e z t e t e t t t e -
k i n t é l y k o m p l e x u s a 
m i n t v e z e t ő i b e t e g s é g 
Minden szervezet tevékenysége nagy-
mértékben függ attól, irányitóinak mi a 
munkastílusa, hiszen hivatali helyzetük-
nél fogva jelentős szerepet játszanak 
vagy kell játszaniuk. A tekintély külön-
böző dolgokon alapulhat, fő vonása azon-
ban, hogy k é p e s s é t e s z más 
emberek tevékenységének irányítására. 
Olyan társadalmi szereppel ruház föl va-
lakit, melyhez a környezet különböző tár-
sadalmi követelményei is kapcsolódnak. 
A tekintély egyben a s z e m é -
l y i s é g p s z i c h o l ó g i a i 
á l l a p o t a is, mely a következő 
összetevőkből áll: a személyiség felisme-
ri önnön lehetőségeit és alkalmasságát; 
tudatában van annak, mit vár tőle a kör-
nyezete, tudatosulnak benne jogai és pri-
vilégiumai, valamint tevékenységének je-
lentősége. A legtöbb vezető azonban ezt 
a szerepet összekapcsolja saját értékének 
felfokozott érzetével, s igy tekintélye 
növekedését saját győzelmének tekinti, az 
ellenkező esetet viszont személyes tragé-
diának érzi. 
A tekintélyt gyakran növeli a ren-
geteg intézkedés, meg azok a társadalmi 
ritusok, melyek a tiszteletet, az elsőbb-
séget, a csoportból való kiemelkedést fe-
jezik ki. Alátámasztják a jó munkavégzés-
ről szóló információk is. Mindig akadnak 
azonban emberek, akik k é t e 1 к e d -
n e к a vezető rátermettségében, fity-
málják sikereit, nem tanusitanak kellő 
tiszteletet és engedelmességet irányában, 
s mindezt nagyon is nyiltan teszik. A te-
kintélyt gyakran alááshatja a kudarcokról 
szóló hiradás vagy az ellentábor sikere. 
Ezeket az objektiv ellentmondásokat szub-
jektív tényezők is súlyosbíthatják. Az 
önmagát tekintélynek vélő ember meg van 
győződve igazáról és erejéről, arról, hogy 
környezeténél jobban ért a dolgokhoz, s 
elvárja, hogy ezt a többiek is felismer-
jék, következésképpen engedelmeskedjenek 
is neki. De számolnia kell azzal, hogy 
hibát követ el, s észre kell vennie azt 
is, hogy vannak olyanok is környezetében, 
akik kétségbe vonják tekintélyét vagy nem 
adják meg neki a kellő tiszteletet. 
Az ilyen szituáció b e l s ő 
k o n f l i k t u s h o z vezet, meg-
mérgezi a vezető életét. A konfliktusok 
megoldására két reális stratégia képzel-
hető el. Az első esetben a vezető f e -
l ü l v i z s g á l j a s a j á t 
v i s e l k e d é s é t , felfedezi azo-
kat a hibákat, melyek konfliktust idéztek 
elő. Ez az eljárás nagyon hatékony, de 
nem eléggé népszerű, mivel az önelemzés 
művelete meglehetősen fájdalmas. Az ille-
tőnek ugyanis el kell ismernie, hogy nem 
felel meg a tekintély szerepe támasztot-
ta követelményeknek. Még ennél is nehe-
zebb ilyen esetben másoktól kérni taná-
csot. 
A másik, sokszor teljesen reális 
stratégia lényege a t e k i n -
t é l y t o l y a n s z i n t i g 
c s ö k k e n t e n i , amely már össz-
hangban áll a vezető tényleges képessége-
ivel. De ezt a stratégiát is nagyon rit-
kán alkalmazzák, mivel a vezető szerep 
—tehertételei ellenére— nagy önelégült-
séggel tölti el az embereket, és a stra-
tégia felhasználója ugyanazokba a nehezen 
leküzdhető akadályokba ütközik, mint az 
elsőként ismertetett stratégiáé. Lehet 
persze csorbitatlan tekintéllyel is el-
hagyni egy vezetőállást: betegség esetén. 
Ezért a tekintély súlya alatt szó szerint 
görnyedező emberek gyakran csak akkor kö-
szönnek le, ha az infarktus fenyegető je-
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lei hozzásegitik őket ahhoz, hogy tisz-
tességben hagyják el a harcmezőt. 
Amennyiben a vezető ugy dönt, hogy 
felhasználja ugyan a fenti két stratégia 
egyikét, a helyzet azonban mégsem javul, 
fokozatosan kibontakozik az a félelmetes 
"betegség", melyet a "veszélyeztetett te-
kintély komplexusának" lehet nevezni. 
Az ilyen "betegségben" szenvedő em-
bert erős, gyakran mélyen titkolt nyugta-
lanság jellemzi saját tekintélyét illető-
en, s ez ellen olyan eszközökkel harcol, 
amely kárt okoz a vezetése alatt álló 
szervezetnek. A jellemző tünetek közé tar-
tozik: 1. azon információk terjedésének 
megakadályozása, melyek kétségbe vonnák 
tekintélyét; 2. az olyan szituációk kerü-
lése, melyekből kiderülne, hogy nem ren-
delkezik kellő hozzáértéssel. Ezért ódz-
kodik sok vezető szakértők alkalmazásától, 
és húzódozik attól, hogy döntéseit széles 
körű előzetes megvitatás alapján hozza. 
A "veszélyeztetett tekintély komplexusá-
ban" szenvedő vezető igyekszik ugy visel-
kedni, hogy senki se tételezhesse fel, 
hogy ő valamit nem tud, hibázhat vagy 
helytelenül cselekedhet. 
A komplexus ebből a szempontból ke-
léshez hasonlitható, amelyre a vezetőnek 
szüntelenül ügyelnie kell, nehogy bármi 
is hozzáérjen. A neuralgikus pont érinté-
sét elkerülendő, távoltartja a szervezet-
től azokat az embereket, akik számára bár-
miféle veszélyt jelentenek. Az ilyen veze-
tői magatartás főbb következményei az 
alábbiak: 
Az illető egyre többet foglalkozik 
tekintélye védelmezésével, következéskép-
pen egyre kevesebb ideje marad a szerve-
zet alapvető feladataira; megneheziti, 
sőt lehetetlenné teszi a szervezeten belü-
li információs csatornák normális működé-
sét —különösen a felsőbb szinteken—, ami 
nagyon emlékeztet az agyérelmeszesedésre; 
megmérgezi az intézetben dolgozók közötti 
emberi kapcsolatokat, és aláássa a munka-
társak saját munkájukkal kapcsolatos alko-
tó attitűdjét. Ez e l e n g e d h e -
t e t l e n v e l e j á r ó j a az 
olyan légkörnek, melyben állandóan a 
b ű n b a k keresése folyik, a felve-
tett javaslatok értékességét pedig csak 
akkor ismerik el, ha összhangban vannak 
az autoritás és "udvara" véleményével; a 
káderpolitika pedig azokat juttatja előbb-
re, akik mindenben egyetértenek a vezető-
vel. 
Milyen tényezők segitik elő e komp-
lexus megjelenését? 
1. Az a fonák helyzet, amikor a ve-
zető kvalifikációja bizonyos te-
rületeken alacsonyabb^mint beosz-
tottjaié. 
2. Olyan objektiv körülmények, me-
lyek folytán a szervezet várat-
lan akadályokba ütközik, s a ne-
hézségeket —többé-kevésbé meg-
alapozottan— a rossz vezetéssel 
próbálja magyarázni. 
3. Túlzottan bonyolult helyzetek, 
amelyekben a vállalat előtt ál-
ló feladatok megoldását olyan 
körülmények között kell megvaló-
sítani, melyek meghaladják a ve-
zető korábban teljes mértékben 
kielégitő lehetőségeit. 
4. A vezetésen belüli versengés, 
melynek folytán olyan emberek 
kerülhetnek a vezető környezeté-
be, akik érdekeltek abban, hogy 
bebizonyítsák a főnök gyengesé-
gét és alkalmatlanságát. 
5. Különböző csoportosulások tevé-
kenysége, melyek igyekeznek mes-
terségesen bizonytalanságot kel-
teni a vezetőben saját helyzetét 
illetően, hogy ezáltal megerősít-
sék saját pozíciójukat. 
6. A tekintély lélektani "törékeny-
sége" — midőn a vezető lelke 
mélyén meg van győződve arról, 
hogy alkalmatlan feladatára, bi-
zonytalan saját hozzáértését il-
letően. Ez a jelenség elég gya-
kori, sokszor már gyermekkorban 
megnyilvánul, s nem szüntetik 
meg a munkában elért sikerek 
sem. 
— REJKOVSZKIJ,J.: "Kompleksz ug-
rozsaemogo avtoriteta" — bolezn* 
rukovoditelja. /А "veszélyeztetett 
tekintély komplexusa" mint vezetői 
betegség./ = EKO /Novoszibirszk/, 
1978.l.no. 207-215.p. 
M.Zs. 
A n y u g a t - e u r ó p a i k ö z -
v é l e m é n y a t u d o m á n y -
r ó l 
Az Európai Gazdasági Közösség Tu-
dományos Kutatási és Művelődési Főigazga-
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tósága k ö z v é l e m é n y k u t a -
t á s t szervezett 1977-ben a tagorszá-
gokban a tudománypolitika és a technika 
témaköréből. A vizsgálat során 9 ООО sze-
mélytől gyűjtöttek be választ 20 kérdés-
re a következő öt témakörben: 
1. Milyen globális elképzelése van 
a tudományról? Pozitiv vagy ne-
gativ szerepe van-e? Véleményét 
valamely múltbeli értékelésre 
alapozza-e? Milyen reménnyel szá-
mol? 
2. Hisz-e a tudomány jövőjében, ér-
demes-e támogatni? 
3. Milyen keretben kell a kutatást 
támogatni: nemzeti vagy nemzetek 
feletti szinten? 
4. Vannak-e a kutatásban előnyben 
részesítendő feladatok? Melyek 
azok? Vannak-e olyan feladatok, 
amelyekkel "tanácsos még várni"? 
5. Van-e érdeklődés a tudományos 
információk tömegkommunikációs 
eszközök utján való terjesztése 
iránt? Milyen minőségi fokon? 
Hogyan Ítélik meg a televízióban 
szereplő tudósokat? 
A válaszok a következőkről tanús-
kodnak: a nyugat-európaiak a tudományban 
látják a létkörülmények javulásának egyik 
legfontosabb tényezőjét — ezt a definí-
ciót választotta a résztvevők 69 %-a az 
alábbi lehetséges öt válaszból: A tudo-
mány 
A - csak a tudósok kíváncsiságának ki-
elégítésére szolgál; 
В - az életfeltételek javitásához szük-
séges egyik legfontosabb tényező; 
С - több visszásságot okoz, mint hasz-
not; 
D - veszélyes; 
E - kezdeményező. 
1.táblázat 
Vizsgálati eredmények, %-ban 
В E A, C, D 
Állásfog-
lalás 
nélkül 
Belgium 71 3 14 11 100 
Dánia 67 7 15 11 100 
Franciaország 71 9 15 5 100 
Írország 61 12 21 6 100 
Olaszország 78 3 13 6 100 
Luxemburg 81 2 14 3 100 
NSZK 59 6 13 22 100 
Hollandia 73 6 15 6 100 
Nagy-Britannia 67 8 18 7 100 
EGK összegezve 69 6 14 11 100 
A tudományba vetett hit nem aggo-
dalommentes, a megkérdezettek 67 %-a 
ugyanis tart a tudomány k á r o s 
h a t á s a i t ó l . 
Az aggodalom azonban nem teszi 
kétségessé a t u d o m á n y p o -
z i t i v s z e r e p é t az életkö-
rülmények fejlődésében; a válaszok 89 %-a 
tanúskodik arról, hogy az emberek hisz-
nek a tudomány jövőjében, jövőbeni szere-
pében, amely egyebek között lényeges 
javulást hozhat a fejlődő országok éle-
tében /80 %/. 
Arra a kérdésre, vajon hisz-e ab-
ban, hogy a tudomány tesz még pozitiv 
felfedezéseket, az alábbi válaszok érkez-
tek: 
2.táblázat 
Igen Nem 
Belgium 86 14 
Dánia 80 20 
Franciaország 91 9 
Írország 89 11 
Luxemburg 91 9 
Német Szövetségi Köz-
társaság 83 17 
Hollandia 89 11 
Nagy-Britannia 92 8 
EGK 89 11 
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Az EGK tagállamainak lakosai ter-
mészetesnek tartják, hogy a z á l -
l a m n a k t á m o g a t n i a 
k e l l a k u t a t á s t /81%/. 
Az a véleményük, hogy a feladatok megol-
dása érdekében az eddiginél erősebb 
együttműködésre van szükség /79 %/• 
A következő kérdés igy hangzott: 
A kutatás igen költséges, de azt az or-
szágot, ahol végzik, előnyökhöz és presz-
tízsnövekedéshez juttathatja. Mi a véle-
ménye, jobb, ha 
- a nyugat-európai országok erejük 
egyesítésével végeznek kutatáso-
kat? 
- mindegyik ország maga folytat ku-
tatásokat a saját hasznára? 
A válaszok megoszlása a következő 
volt : 
3.táblázat 
Közös kutatás 
mellett 
Külön kutatás 
mellett 
Állásfoglalás 
nélkül 
Belgium 82 8 10 
Dánia 67 16 17 
Franciaország 85 9 6 
Írország 71 24 5 
Olaszország 87 9 4 
Luxemburg 83 6 11 
NSZK 73 19 8 
Hollandia 83 9 8 
Nagy-Britannia 74 20 6 
A kérdőivben szereplő diszciplínák 
közül némelynek elsődleges jelentőséget, 
másoknak kisebb fontosságot tulajdonítot-
tak. Első helyen áll az a l a p k u -
t a t á s , igaz ettől várhatók a leg-
meglepőbb eredmények, s ezekről számol-
nak be leggyakrabban a sajtóban, különö-
sen pedig a televízióban. 
Az élelmiszerszükségletek kielégí-
tésével foglalkozó mezőgazdasági kutatá-
sok állnak a második helyen, azután kö-
vetkezik a környezetvédelem, az energe-
tika, a kábítószerrel való visszaélés 
megakadályozása, s hatodik helyen az atom-
berendezések biztonságának kutatása. Ez-
zel szemben a közvélemény lemondana, il-
letve korlátozná az űrkutatást és a fegy-
verkezéssel kapcsolatos katonai kutatást. 
A nyugat-európai közvélemény tudo-
mány iránti b i z a l m a a tudomá-
nyos i n f o r m á c i ó k iránti ér-
deklődéssel párosul. Nagy népszerűségnek 
örvendenek a tudósok közreműködésével 
összeállított televíziós műsorok, gyako-
riak a tudományos témákkal kapcsolatos 
magánviták, s végül, igen csekély volt 
azok száma, akik erre a kérdésre nem vá-
laszoltak. 
A vizsgálat eredményeinek elemzésé-
ből néhány érdekes k ö v e t k e z t e -
t é s vonható le. Igen nagy volt azok-
nak az aránya, akik a tiz legfontosabb 
kérdésre azonos, vagy hasonló választ ad-
tak. Érdekes, hogy az egyes országokból 
érkező válaszok meglepően homogén jellegű-
ek. Az általános megegyezések függetlenek 
voltak a változó tényezőktől mint pl. a 
kor, képzettségi fok. Nagyon örvendetes 
az a konklúzió, hogy a válaszokban 
n e m t a p a s z t a l h a t ó kife-
jezetten tudományellenes szemlélet. 
— Západoevropské veí^ejné min Óni" о 
véde. /Nyugat-európai közvélemény a 
tudományról./ = Pfedpoklady Rozvoje 
Vedy a Techniky /Praha/,1977.10.no. 
G.A. 
Á g a z a t i é s k o m p l e x 
á g a z a t k ö z i p r o g r a m o k 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
Húsz évvel ezelőtt a főiskolai ku-
tatás és a termelés kapcsolatának új for-
májaként terjedtek el az á g a z a t i 
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l a b o r a t ó r i u m o k Kujhisev-
ben. Kutatási tematikájukat az ágazati 
minisztériumok hagyták jóvá — a Szovjet-
unió Minisztertanácsa Közép- és Felsőfo-
kú Szakoktatási Minisztériumával egyetér-
tésben. A munkákat az ágazati minisztéri-
umok finanszírozzák. Ezáltal lehetővé 
vált a főiskolai kutatások kiszélesítése 
és az áttérés az egyes elszigetelt kuta-
tásokról az ágazati méretben hasznosít-
ható munkákra. 
A tudományos munka megszervezésé-
nek e haladó formája egyre nagyobb mér-
tékben elterjedt, s jelenleg Kujbisevben 
23 ágazati laboratórium dolgozik olyan 
feladatokon, melyeket a különböző ágaza-
ti /kőolajipari, elektrotechnikai, autó-
ipari, gépgyártási/ minisztériumok jelöl-
nek ki számukra. A kutatások összhangban 
állnak a tudományos-műszaki haladás fő 
irányaival: uj technológiai folyamatokat, 
gépeket, berendezéseket és irányitási 
rendszereket hoznak létre. Az ágazati la-
boratóriumokban folyó munka 17 %-a a 
l e g f o n t o s a b b kutatási tema-
tikák szerves része. Jelenleg a legtöbb 
laboratóriumban egy rubelnyi ráfordításra 
5-7 rubel hozadék jut. A lehetőségek azon-
ban még koránt sincsenek kihasználva. 
A tizedik ötéves tervtől kezdve a 
Szovjetunió Minisztertanácsának Tudomá-
nyos és Technikai Bizottsága áttért a 
komplex, á g a z a t k ö z i p r o g -
r a m o k k i d o l g o z á s á r a , 
amelyek a legfontosabb tudományos-műszaki 
problémák megoldását irányozzák elő. 
A komplex programok leginkább ab-
ban különböznek a korábban is alkalmazott 
koordinációs programoktól, hogy céljuk a 
tudományos-műszaki eredmények megvalósí-
tásából származó g y a k o r l a t i 
e r e d m é n y elérése. A program 
olyan direktíva jellegű tervdokumentum, 
amely felöleli az alkotási folyamat ösz-
szes fázisát, a tudományos kutatómunká-
tól egészen a fejlesztés bevezetéséig a 
termelésbe. 
A komplex programok másik sajátos-
sága, hogy az adott népgazdasági ágazat 
gazdasági és társadalmi fejlesztési ter-
vének szerves részét alkotják. Ennek ke-
retében meghatározzák a szükséges pénz-
ügyi eszközöket, a finanszírozási forráso-
kat. 
A Szovjetunió Minisztertanácsa Tu-
dományos és Műszaki Állami Bizottsága az 
1976-1980-as évekre 2 0 0 k o m p -
l e x p r o g r a m o t irányzott 
elő a legfontosabb népgazdasági problé-
mák megoldására. Ezek a programok ágazat-
közi jellegűek, kb. 6 ООО különböző fel-
adatot tartalmaznak, melyek több mint 
22 000 szakaszra és alszakaszra oszthatók 
— TIHOMIROV.Sz.: Ot poiszka do 
vnedrenija. /А kutatástól a beveze-
tésig./ = Pravda /Moszkva/,1978. 
jun.6. 3.p. 
PANOV.N.: V maszstabah otraszli. 
/Ágazati méretekben./ = Pravda 
/Moszkva/,1978.jún.15. 2 . p . 
H . L S • 
A f é l r e i s m e r t j a p á n 
t u d o m á n y 
Néhány évvel ezelőtt a Távol-Kelet 
szakértők kivételével mindenki elhitte, 
hogy a japánok nem kutatnak,csupán utá-
noznak és ügyesen vásárolnak. Eszerint a 
japán iparcikkek világpiaci sikere végső 
soron a külföldnek köszönhető. Ma már a 
legnaivabb újságolvasó sem venné komolyan 
a hasonló kijelentéseket. A japán tudo-
mány és technika figyelemreméltó eredmé-
nyei közismertté váltak. 
Japán 1976-ban 2 940 milliárd yent 
költött kutatásra és fejlesztésre — ak-
koriban ez 47 milliárd francia franknak 
felelt meg, s a hasonló célú francia kia-
dások 29,7 milliárdra rúgtak. Ugyancsak 
1976-ban 270 000 kutató dolgozott Japán-
ban /Franciaországban 98 000/. A japán 
ipar finanszírozza a kutatások 65 %-át, 
az állam 27 %-át és a maradék 8 % az egye 
temektől meg a nem profit célú intézmé-
nyektől származik. Nem felel meg a való-
ságnak az a régebbi tévhit sem, hogy a 
japánok csak a fejlesztésre költenek, 
alapkutatásra nem: valójában a K+F költ-
ségvetés 17 %-át a l a p k u t a t á s 
r a fordítják. 
A japán kutatáspolitika legfőbb 
jellemzője, hogy r e n d k i v ü l 
e r ő s e n k o n c e n t r á l egy-
egy —gondosan kiválasztott- területre. 
A második világháború óta a szuper-prio-
ritást élvező területek sora a következő-
képpen alakult: vasipar, műszálak, elekt-
ronika, informatika, oceanológia, világ-
űr. Jelenleg az információfeldolgozás és 
-terjesztés, a környezet szennyeződésének 
leküzdése, valamint az orvostudományok 
állnak a kutatások középpontjában. 
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A külföldiek sok tekintetben iri-
gyelhetik a japán kutatókat, mérnököket: 
mig az európai ujitók heteken, ha nem 
éveken át kilincselhetnek ötleteikkel, a 
japán iparvállalatok k ü l ö n s t á -
t u s b a n alkalmaznak mérnököket, 
akik kizárólagos feladata az újitás, a 
gyártási módszerek tökéletesítése. Meg-
jegyzendő, hogy ezek a mérnökök és kuta-
tók a termelést végzőkkel igen szoros, 
mindennapos kapcsolatban állnak. Kedvez 
az ujitó szellemnek a vezetőség vállal-
kozó kedve, a kutatók megbecsülése, az 
újdonságok gyors befogadása. Nem mellé-
kes körülmény az sem, hogy a japánok a 
világ talán legképzettebb népe, s hogy 
jellemzőik közé tartozik az individualiz-
mus hiánya, a csoporttal való azonosulás 
képessége. 
— La recherche au Japon: puissante 
et méconnue. /А japán kutatás: ha-
talmas és félreismert./ = Le Monde 
/Paris/,1978.jun.7. 21.p.
 B j 
A t u d o m á n y o s k u t a t á -
s i é s f e j l e s z t é s i i n -
t é z m é n y e k 
r e n d s z e r e 
s z á g b a n 
é r t é k e l é s i 
L e n g y e 1 о r -
A tudományos kutatási bázis egysé-
gei tevékenységének h a t é k o n y -
s á g á t két szempontból kell érté-
kelni: 1. milyen módon használják fel a 
rendelkezésre álló kutatási potenciált 
a munkaterv megvalósítása során, 2. mi-
lyen mértékben képes kielégiteni az in-
tézmény tevékenysége az ipar szükségle-
teit. 
A tudományos-kutatási p o t e n -
c i á l a l k o t ó e l e m e i a 
dolgozók, a felszerelés, a pénzügyi esz-
közök és az információkészlet. Ebből dön-
tő jelentősége az első két elemnek van, 
ezért a tevékenység értékelése mindenek-
előtt a foglalkoztatottság és a kutatási 
felszerelés értékelését jelenti. 
Közismert, hogy valamely intézmény 
alkotási lehetőségeit dolgozói határozzák 
meg. Ezek nem mérhetők csupán á foglal-
koztatottság mennyiségi mutatóival. Az 
alkotást sok más tényező is befolyásolja 
és ezek közül az alapvető szerepet a 
k é p z e t t s é g és a k é p e s -
s é g e к játsszák. A foglalkoztatott 
létszám minőségét jelzi képzettségi struk-
túrája és részvétele a tudományos kutatá-
si folyamatban. Ebből a szempontból a 
következő f e l o s z t á s alkalmaz-
ható: 
a/ Tudományos kutatók 
- önállóak: professzorok, do-
censek, 
- kisegitők: adjunktusok, asz-
szisztensek 
b/ Mérnöki-műszaki dolgozók és má-
sok, akik közép- vagy felsőfokú 
képzettséggel rendelkeznek; gyak-
ran ezek is kutatási munkát vé-
geznek. 
с/ Egyéb foglalkoztatottak, akik 
közvetlenül vagy közvetve részt 
vesznek a tudományos kutatási 
munkában /munkások, dokumentáto-
rok, könyvtárosok stb./. 
d/ Adminisztrációs és szolgáltatá-
si dolgozók. 
A foglalkoztatás lényeges szempont-
ja a közvetetten kutató, továbbá az ad-
minisztrációs dolgozók számának csökken-
tése és a közvetlen kutatók számának nö-
vekedése. Ennek figyelembevételével a z 
i n t é z m é n y é r t é k e l é s é -
r e a következő j e l z ő s z á m o k 
szolgálnak: 
1. A tudományos kutatóintézet összes dol-
gozójának létszáma. 
2. A közvetlen munkatársak száma; ide 
tartoznak a tudományos kutatók, mér-
nökök, technikusok és más hasonló stá-
tusu dolgozók, valamint a közvetlen 
kutatási és fejlesztési munkákkal fog-
lalkozó egyéb alkalmazottak. 
3. A tudományos kutatók száma, 
4. Az önálló tudományos kutatók száma. 
Ami a technikai felszerelést ille-
ti, megkülönböztethetünk 
- általános rendeltetésű tudomá-
nyos kutatási felszerelést és 
- speciális tudományos kutatási 
felszerelést. 
A kutatási intézmények tevékenysé-
ge sokféle, de a l e g g y a k o -
r i b b a k a z a l k a l m a z o t t 
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k u t a t á s o k . Tevékenységük a 
következőképpen csoportosítható: 
- kutatási-tervezési munkák, 
- alkalmazások, 
- szolgáltatások, 
- általános technikai tevékenység, 
- egyéb. 
E csoportosítás egyes elemei kiemel-
kedő fontosságúak. Ilyen elemek a kutatá-
si-tervezési tevékenység, az alkalmazások 
és a szolgáltatások, mig a többiek ki-
egészítő jellegűek. Az alapvető tevékeny-
ség sorába tartozó témák differenciáltan 
időigényesek, néhány hónaptól néhány évig 
tarthatnak. Ezért az éves alapvető tevé-
kenység összetevői az alábbiak: 
a/ A korábbi években elkezdett és 
a következő évre is átmenő f о 1 у a -
m a t o s t é m á k megvalósítása, 
valamint a folyó évben elkezdett és a kö-
vetkező évre átmenő témák megvalósítása. 
b/ A folyó évben befejeződő témák 
és szolgáltatások megvalósítása, miközben 
a megvalósítás kezdeti időpontja különbö-
ző /elkezdődhet a folyó évben vagy a ko-
rábbi években/. 
с/ Témák és szolgáltatások beveze-
tése, tekintet nélkül arra az évre, 
amelyben kidolgozásra kerülnek. 
Az intézményekre hárulhat egyes 
kulcsfontosságú és tárcafeladatok kidol-
gozásának k o o r d i n á l á s a is. 
Az éves tevékenység alapján tehát 
a következő alkotóelemek képezik a rész-
értékelések tárgyát: 
1. folyó tevékenység, 
2. realizált témák és szolgálta-
tások, 
3. bevezetések és alkalmazások, 
4. koordinálás. 
A felmérések tapasztalatai szerint 
a kutatási intézmények tevékenységének 
közös mutatói a munkaigényesség, a költ-
ségek és a gazdasági effektusok. A 
m u n k a i g é n y e s s é g a megha-
tározott feladatra forditott munkát hatá-
rozza meg. Kiszámítása a havi munkakártya 
segítségével történik, amelyen a dolgo-
zók feltüntetik, az adott hónapban meny-
nyi órát használtak fel és mire. A 
k ö l t s é g e k a tevékenység idején 
eszközölt valamennyi ráforditás pénzügyi 
kifejezői. Adekvát módon képet adnak a 
végzett tevékenység méreteiről. A g a z -
d a s á g i e f f e k t u s o k a 
realizált témák és szolgáltatások hasz-
nosságának jelzőszámai; a kutatási bázis 
munkáinak értékéről és minőségéről tájé-
koztatnak. 
A jelzőszámok kiválasztásánál a kö-
vetkező követelményeket kell szem előtt 
tartani : 
- Olyan mutatórendszert kell kiépiteni, 
amely megfelel a tudományos kutatási 
bázis tevékenységi rendszerének. 
- Megfelelő mértékben jelezniük kell az 
értékelés érdekében elkülönített tevé-
kenységi részterületek mérőszámai kö-
zötti összefüggéseket. 
- Objektiven meg kell határozniuk az 
adott intézmény tevékenységének minősé-
gét. 
- Lehetővé kell tenniük a beszámolási 
időszak összehasonlítását a korábbi 
időszakokkal, valamint a különböző in-
tézmények összehasonlítását. 
A fenti kritériumok alapján a kö-
vetkező m u t a t ó s z á m o k r a 
támaszkodhatunk: a munkahely felszerelt-
sége, a foglalkoztatott dolgozók struk-
túrája, az előirányzott alkalmazások, a 
koordináció, a jövedelmezőség, a terme-
lékenység szférái. Ez azt jelenti, hogy 
az intézmények értékelése mutatószámok 
rendszere segítségével történik. Felme-
rül viszont annak szükségessége is, hogy 
az egész tevékenységet e g y e t l e n 
s z i n t e t i k u s m u t a t ó 
utján értékeljék. Ezt a célt szolgálja 
a r é s z é r t é k e l é s e k 
p o n t r e n d s z e r e . Amennyiben 
a megfelelő mutatók meghatározott számú 
pontot kapnak, ez lehetővé teszi a rész-
értékelések számszerinti összegezését, 
ilyen módon az egész kutatási tevékeny-
ség értékelését. A megfelelő súlyozások 
és az egyes mutatókhoz tartozó pontok 
megállapítása fontos, de egyben — a z ér-
tékelendő résztevékenységek jellegéből 
következő— nehéz és bonyolult feladat. 
— RAWLUK,J.: System oceny placówek 
zaplecza naukowo-badawczego i roz-
wojowego. /А tudományos kutatási 
és fejlesztési intézmények értéke-
lési rendszere./ = Gospodarka Pla-
nowa /Warszawa/,1977.7-8.no. 377-
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A R ó m a i K l u b é s a 
t á r s a d a l m i p r o b l é m á k 
1977 augusztus-szeptemberében 
Moszkvában találkoztak először a szovjet 
tudomány képviselői a Római Klubhoz, eh-
hez a nem kormányjellegű nemzetközi egye-
süléshez tartozó tudósokkal, üzletembe-
rekkel és közéleti személyiségekkel. A 
találkozás a Szovjetunió Minisztertanácsa 
Tudományos és Technikai Állami Bizottsá-
ga kezdeményezésére jött létre. 
Már jó néhány éve, hogy a Római 
Klub megkezdte az "Előrejelzések az embe-
riségnek" kutatási ciklus eredményeinek 
közzétételét. Eddig ö t i l y e n 
e l ő r e j e l z é s t a d t a k 
к i korunk globális problémái fejlődé-
si tendenciáiról. 
A Római Klub fejlődése sok vonatko-
zásban jellegzetes. Mindenekelőtt szembe-
tűnően v á l t o z o t t a k u -
t a t á s o k t á r g y a . Kezdetben 
a természeti kincsekkel, majd a tudomány 
és a gazdasági rendszer összefüggésével, 
végül pedig a közgondolkodással foglal-
koztak. Megváltozott a minőségi és meny-
nyiségi jellegű módszerek a r á n y a 
is. Mig az első munkák matematikai model-
lek voltak, a későbbiek csak a gazdasági 
és társadalmi jellegű statisztikai ada-
tokat, főleg a politikai gazdaságtani és 
a szociológiai jellegű koncepciókat hasz-
nálták fel. A szerzőgárda matematikusok 
helyett egyre inkább társadalomtudományi 
gondolkodókból áll. A következtetések 
kezdeti eszkatológikus jellege egyre op-
timistább lett. Az első kiadványt /А nö-
vekedés határai/ sokkoló hatásúnak szán-
ták, világképe katasztrófát sugallt. Az 
utolsó viszont nyiltan az ellentmondások 
csökkentésére törekszik, s a világban 
meglevő értékek, hagyományok és érdekek 
közötti harmóniát hangsúlyozza. 
Milyen irányban halad az emberiség 
fejlődése, hogyan lehet megszabadulni a 
legnyomasztóbb problémáktól — ezek ko-
runk legélesebb és legvitásahb kérdései. 
Megválaszolásuk maximális mértékben a ku-
tató ideológiai beállítottságától és ér-
tékorientációjától függ. A kutatók külö-
nösen sokra becsülik és munkájuk fontos 
részének tartják a pozitiv megoldás-vari-
ánsok felvetését. Ez támasztja egyébként 
a legnehezebb módszertani problémákat. 
Amennyiben nagyobb közösségeket 
érintő folyamatról van szó, a szerzqk haj-
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lamosak az emberiségnek javasolt célokat 
absztrakt kategóriákban s az általános 
humanizmus jegyében megfogalmazni. Amikor 
azonban az egyik állapotból a másikba 
történő átmenet forgatókönyvének kidolgo-
zásához érnek, szükségessé válik az álta-
lános fogalmak leforditása az operativ 
tevékenység nyelvére, s ez korántsem min-
dig sikerül. A sokat hirdetett értékek 
elvesztik realitásukat, s nem jutnak el 
a konkrét feladat megoldásának szintjéig. 
Ez történik, ha a konceptuális téziseket 
nem vetik össze mérési lehetőségükkel. 
Hogyan történik ez az úgynevezett 
Tinbergen-tervezet esetében? A jelenlegi 
állapotok ellensúlyozására a szerzők 
olyan uj világrend létrehozását tartják 
szükségesnek, amelyben mindenkinek elide-
geníthetetlen joga lesz az értékes és bol-
dog élethez. Ennek elérését a konkrétab-
ban meg nem határozott igazságos társa-
dalmi rend biztositja. Végül a "humanisz-
tikus szocializmus" eszméjéhez jut el, 
amely általános emberi értékeken alapul. 
Ezen célok elérése azonban j e l e n -
t ő s v á l t o z t a t á s o k a t 
f e l t é t e l e z a z e m b e r i -
s é g f e j l ő d é s é n e k j e -
l e n l e g i f o r m á i b a n é s 
m ó d s z e r e i b e n . A fejleszté-
si stratégiában fontos szerep hárul a 
" s z e g é n y " o r s z á g o k r a , 
melyeknek az eddiginél nagyobb mértékben 
kell önmagukra támaszkodniuk és az önel-
látásra berendezkedniük, mivel a nyugati 
életforma utánzása veszélyes tendenciá-
kat rejt magában, többek között a nemze-
ti kultura hanyatlásához, valamint az 
emberi erőtartalékok és az emberi értékek 
megsemmisüléséhez vezet. Gondosabban kell 
saját lehetőségeiket felhasználni és nem 
szabad, hogy csak az iparosodott orszá-
gok segitségére hagyatkozzanak. 
A " g a z d a g " o r s z á -
g o k f e l e l ő s s é g e is óriá-
si az emberiség sorsával, problémáinak 
megoldásával kapcsolatosan. A jelenleg 
uralkodó "növekedés filozófiáról" át 
kell térniük az általános jólét elősegí-
tésére, a technológia alárendelésére a 
szociális értékeknek, valamint arra, 
hogy tőkét és termékeket vigyenek át a 
"szegény" országokba. A legfontosabb pe-
dig a "szegény" és "gazdag" országok kö-
zötti k ü l ö n b s é g e k c s ö k -
k e n t é s e . Az egy főre jutó nemze-
ti jövedelem aránya közöttük jelenleg 
1 3 : 1 . 
Az elérendő változások megvalósítá-
sához h á r o m f e j l ő d é s i 
a l t e r n a t i v a jöhet szóba, 
amely a következő paramétereken alapszik: 
a lakosság számának növekedése, az egy 
főre jutó nemzeti jövedelem növekedése és 
az éle Imiszerszükséglet növekedése. 
A kitűzött célok megvalósításához 
nem elegendő a gazdasági világrend meg-
változtatása, olyan d ö n t é s h o -
z a t a l i m e c h a n i z m u s o -
k a t kell létrehozni, amelyek megálla-
pítják a növekedés és a fogyasztás hatá-
rait, s az ettől való eltérést, valamint 
a környezet szennyezését megadóztathat-
ják; értékelik és elemzik az egyes orszá-
gok, régiók fejlődését. A "harmadik vi-
lág" országainak viszont fokozottabban 
kell ellenőrizniük saját természeti kin-
cseiket. 
— PRIGOZSIN,А Л.: Rimszkij klub 
pered szocial'nümi problemami. /А 
Római Klub és a társadalmi problé-
mák./ = Voproszü Filoszofii /Moszk-
va/, 1978.5.no. 164-171.p.
 M 7 . 
C s a l ó d á s o k é s u j r e -
m é n y e k a f r a n c i a k u -
t a t á s b a n 
A francia tudományos kutatás két 
legfontosabb posztjára uj vezetők kerül-
tek: Pierre Aigrain lett a tudományos mi-
niszter, Pierre Royer a DGRST elnöke. El-
ső közös ténykedésük a z o r v o s -
t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
f o n t o s s á g á n a k hangsúlyozása 
volt — egy közvéleménykutatás eredménye 
szerint ugyanis a franciák 90 %-a az or-
vostudományt tartja a leglényegesebb ku-
tatási területnek. Aigrain és Royer Ígé-
retet tett az orvostudomány "megfelelő" 
anyagi támogatására. A kérdés csupán az, 
mit tartanak "megfelelőnek". A pénzügyi 
szakember szerint megfelelő az a tudomá-
nyos költségvetés, mely évente 10 %-kal 
nő, hiszen igy képes az infláció kiegyen-
lítésére. A tudósok viszont azt a költség-
vetést tartanák megfelelőnek, mely lehető-
vé tenné, hogy felvegyék a harcot a nagy 
külföldi versenytársakkal, elsősorban az 
amerikaiakkal. Ehhez pedig tetemes növe-
kedésre volna szükség. 1976-ban Francia-
ország 120 millió frankot költött egész-
ségügyre, az Egyesült Államok 600 milli-
ót. Az orvosi kutatási kiadások Francia-
országban 1 milliárd frankot tettek, az 
Egyesült Államokban viszont 20 milliárdot 
/az egy főre jutó orvosi kutatási kiadás 
tehát ötször akkora volt az Egyesült Ál-
lamokban, mint Franciaországban/. Még 
szembetűnőbb a különbség egyes részterü-
letek vizsgálatánál: az Egyesült Államok 
rákkutatási költségvetése 1978-ban 867 
millió dollár volt, 1979-ben 900 millió 
lesz, a francia költségvetés viszont csak 
90 millió frankot ért el 1978-ban, egy 
lakosra számítva tehát 12-13-szor keve-
sebb jutott, mint az Egyesült Államokban. 
A francia kutatás erőrekapásához 
azonban nem elegendő, ha az egy főre ju-
tó kiadások tekintetében utóiérik az ame-
rikaiakat. 1968 óta ugyanis rendkivül 
szűkmarkúan bántak a kutatással, a kuta-
tási berendezések, műszerek e l -
a v u l t a k , kiöregedtek, s maguk 
a kutatócsoportok is rászolgálnak már 
egy kis fiatalításra. A sikeres kutatás-
hoz nélkülözhetetlen dinamizmust még igy 
sem lehet biztosítani. További intézkedé-
sekre is szükség van: az intézetekben le-
hetővé kell tenni, hogy h o s s z a b b 
i d e i g f o g l a l k o z t a t -
h a s s a n a k k ü l f ö l d i k u -
t a t ó k a t . A kutatóintézetekben 
arra kell ösztönözni az idősebb kutató-
kat, tapasztalataikat, elméleti tudásu-
kat kamatoztassák kórházakban, kliniká-
kon, s adják át a kutatás stafétabotját 
a fiatalabbaknak, a tanulásra, az uj be-
fogadására alkalmasabbaknak. A kutatók 
m o b i l i t á s a , szakmai, földraj-
zi, intézményközi mozgása mindenképpen 
csak javára válhat a kutatómunka színvo-
nalának. 
A javasolt változtatások elfogadá-
sa és végrehajtása Aigrain és Royer nevé-
hez kapcsolhatná a francia orvostudomá-
nyi kutatások újjászületését. 
— MATHÉ.G.: La recherche fran-
çaise: fin des illusions ou nouvel 
espoir? /Felocsudás vagy uj remé-
nyek — a francia kutatásban./ = 
Le Monde /Paris/,1978.máj.31. 19. 
T a l á l m á n y o k n e m z e t -
k ö z i v é d e l m e 
A találmányi szabadalmak célja ket-
tős: ö s z t ö n z i k a leirt ta-
lálmány kifejlesztését, megvalósítását és 
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gondoskodnak az ötlet széles körii 
e l t e r j e s z t é s é r ő l is.A 
szabadalom iránti kérelemben a feltaláló 
részletesen leirja találmánya lényegét; 
mivel ez a dokumentum a nyilvánosság elé 
kerül és gyakorlatilag az egész világon 
bárhol megszerezhető, egy-egy ország csak 
korlátozott védelemben tudta részesiteni 
a találmányokat. Az első nemzetközi szaba-
dalmi megállapodás 1883-ban jött létre, 
ez volt az un. Párizsi Egyezmény, melynek 
jelenleg 8 7 tagja van. Az Egyezmény ér-
telmében a 87 ország bármelyikében szaba-
dalom iránti kérelmet benyújtónak egy 
éven keresztül biztositják a találmány 
védelmét és ez alatt az egy év alatt bár-
mely tagországgal vagy tagországokkal is 
elfogadtathatja találmányát. 
A Párizsi Konvenció előirásai az 
idők folyamán kissé e l a v u l t a k ; 
módositani kellett a találmány újdonságá-
nak ellenőrzésére alkalmazott eljáráso-
kat és figyelembe kellett venni az egyes 
országok, országcsoportok közötti egyéb 
megállapodások befolyását is. Három uj 
megállapodás is született, melyek nem 
szüntetik meg az eddigi szabályok érvé-
nyességét, csak további lehetőséget nyúj-
tanak a szabadalmak, találmányok védelmé-
re. 
A PCT /Patent cooperation treaty -
Szabadalmi együttműködési megállapodás/ 
és a Müncheni Egyezmény 1978 juniusától 
lép érvénybe, a Luxemburgi Egyezmény ha-
tályba lépésének időpontja egyelőre bi-
zonytalan. 
A P C T a Párizsi ünió 8 7 or-
szágára vonatkozik, s a megállapodás lé-
nyege az, hogy a szabadalmi kérelmet 
c s a k e g y e t l e n o r s z á g -
b a n , illetve egyetlen alkalommal 
vizsgálják felül, s elfogadása esetén a 
találmányt több egymástól független sza-
badalom védi a feltaláló által megneve-
zett tagországokban. Az egyes országok 
jogában áll ugyanakkor, hogy saját előírá-
saik értelmében további vizsgálatot ren-
deljenek el a találmány újdonsága, első-
sége stb. megállapítására. 
A M ü n c h e n i K o n v e n -
c i ó t 15 ország /Belgium, Dánia, Fran-
ciaország, az NSZK, Görögország, Íror-
szág, Olaszország, Lichtenstein, Luxem-
burg, Hollandia, Norvégia, Svédország, 
Svájc, az Egyesült Királyság és Ausztria/ 
irta alá, és további öt ország csatlakoz-
hat még a megállapodáshoz /Finnország, 
Portugália, Spanyolország, Törökország és 
Jugoszlávia/. A megállapodás lényege, 
hogy a benyújtott szabadalmat a München-
ben működő Európai Szabadalmi Hivatal el-
lenőrzi. A szabályok értelmében szabadal-
mi védelemben részesülhetnek a mikrobio-
lógiai folyamatok utján létrejött termé-
kek, a vegyi és gyógyszerészeti termékek. 
Nem kaphatnak szabadalmat azonban a gyó-
gyászati módszerek, a diagnosztikai mód-
szerek valamint a számitógépes programok. 
Bizonyos időszakon belül m e g l e -
h e t t á m a d n i a s z a b a -
d a l m a t ; a vizsgálat leirását és 
lefolytatását a kérelmező kivánsága sze-
rint franciául, angolul vagy németül vég-
zik, s a választott nyelven publikálják a 
kérelmet. A vizsgálat után az eredménye-
ket mindhárom hivatalos nyelven közzéte-
szik. 
A L u x e m b u r g i K o n -
v e n c i ó tagjai az Európai Gazdasági 
Közösség kilenc állama. Ez a megállapodás 
lényegében kiegésziti a münchenit, ameny-
nyiben a Kilencek egyikében adott szaba-
dalom érvényét kiterjeszti a Közösség va-
lamennyi államára. 
— Les nouvelles procédures de pro-
tection multinationale des inven-
tions. /Uj eljárások a találmányok 
multinacionális védelmére./ = Le 
Courrier du CNRS /Paris/,1978.28. 
no. 53-55.P.
 n T 
K u t a t á s p o l i t i k a O l a s z -
o r s z á g b a n 
A Montecatini konszern az olasz 
CNR /Országos Kutatásügyi Tanács/ kezde-
ményezésére konferenciát tartott "Célra-
orientált tervek és országos problémák" 
cimmel. A konferenciára egyébként igen 
nehéz időben került sor: Olaszországban 
egyik kormányválság követi a másikat, az 
oktatásügy, a kutatásügy stagnál. A téma 
iránt nagy volt az érdeklődés, az ülés 
1 200 részvevő jelenlétében zajlott le, 
s a kormány érdeklődését bizonyította, 
hogy Pedini kutatásügyi miniszter vezet-
te be a konferenciát. 
Miről is tanácskoztak a konferen-
cián? A szakemberek véleményt cseréltek 
a célra-orientált kutatási tervekről /ez-
alatt szelektiv, rövid és középtávon meg-
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valósitandó kutatásokat értenek/, amelyek 
1976 óta foglalkoztatják a CNR-t, az egye-
temeket, az állami és magánipari kutató-
helyeket. Ezek a programok 1976-1978 kö-
zött, vagyis hároméves időszak alatt 100 
milliárd lira állami támogatásban része-
sültek; 18 terv már a megvalósítás utján 
halad, 2 pedig jóváhagyásra vár. Ezek a 
tervek a következő tudományterületeket 
érintik: energetika, terület- és környe-
zet-rendezés, egészségügy, élelmiszerfor-
rások, korszerű technológiák. 
Számos kérdés szenvedélyes vitákat 
váltott ki, pl. az, hogy m i l y e n 
f o k ú i n t e g r á l ó d á s ala-
kult ki az "együttműködő" szervezetek kö-
zött. Ezek ugyanis erősen eltérő jellegű-
ek /"más nyelven beszélnek", mások a ha-
gyományaik, szervezeti felépítésük, mun-
kamódszereik/. Vita alakult ki arról, mi-
lyen közös vonásokat mutatnak a szerveze-
tek a közös kutatási célok és a válságos 
helyzet következtében. A különböző szer-
vek együttműködése, valamint a kutatási 
tervek és a válság kapcsolata témában 
számos konstruktiv javaslat hangzott el, 
amely hasznosítható lehetne az olasz ku-
tatásügy reformjának előkészítésében. 
A viták akkor hasznosak, ha az ér-
veket az illetékes politikai és társadal-
mi erőkkel szembesitik; a szakszervezet 
képviselői nem is hiányoztak a konferen-
ciáról. Kiderült, hogy a demokratikus 
erők többségben vannak azokkal a konzer-
vatívokkal szemben, akik ellenzik az uj 
kutatási irányokat, a "külső" ellenőrzés 
behatolását a "tudomány szentélyébe". A 
"külsők" —ugy mint tartományi képvise-
lők és szakszervezeti vezetők— ott vol-
tak a konferencián és aktivan részt vet-
tek a vitában. Erre nagy szükség is volt, 
hiszen a válság megoldásáról, a gazdasá-
gi és társadalmi haladásról, a kutatási 
prioritások megállapításáról tárgyaltak. 
A p r i o r i t á s o k között első-
ként szerepel az egészségügy, a mezőgaz-
daság, a környezetvédelem és az energia-
ügy. A résztvevők megállapodtak abban is, 
hogy csökkenteni kell a kutatásban mutat-
kozó pazarlást, összpontosítani kell a 
nemzeti kutatási erőfeszítést a 
l e g f o n t o s a b b t e r ü l e -
t e k r e , s törekedni kell a válság-
helyzet mielőbbi felszámolására. Több 
figyelmet kell szentelni a tudományos-
műszaki szakemberekre, akik —Gramsci 
szavait idézve— uj értelmiségiek, s 
akiknek többé nem az ékesszólás feladata, 
hanem a gyakorlati életben való aktiv, 
^pitő részvétel. 
Jóllehet a konferencia résztvevői 
szinte egyhangúlag foglaltak állást a ku-
tatás és a politika közelítésének szüksé-
gessége, a fejlesztés és a tudományos 
programozás mellett, nem szabad megfeled-
kezni a haladó programok ellenzőiről sem. 
A konferencián ugyan nem hallatták szavu-
kat, de naivság lenne végérvényesen le-
győzöttnek tekinteni őket. 
Az egyik legfontosabb feladat az 
olasz kutatási rendszer demokratizálása 
és a külföldi befolyásoktól való mentesí-
tése. Egyet kell érteni azokkal a tudósok-
kal, akik a tudományt féltik a túlzott 
ökonomista és technológikus megközelítés-
től, ugyanakkor nem lehet egyetérteni 
olyan nézetekkel, miszerint az alkalma-
zott kutatás tönkreteszi az emberiséget, 
mert óriási hatalmat ad a kezébe, ugyan-
akkor semmi kulturát nem nyújt. 
A másik nagy kérdéscsoport — a z 
e g y e t e m e k , a C N R é s 
a z i p a r k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ü k ö d é s — megvitatá-
sa során a konferencia résztvevői ugy 
vélik, hogy nem kell az iparra bizni a 
kutatás irányainak és a munkamódszerek-
nek a kiválasztását. Komoly bírálat érte 
az ipart, mert az elmúlt években alacsony 
színvonalú és nem az általános érdeknek 
megfelelő kutatásokat folytatott, elpo-
csékolva a kutatói potenciál erejét. Nem 
véletlen, hogy éppen ezen a területen 
regisztrálták a legnagyobb arányú szak-
emberkivándorlást. Időszerű lenne poli-
tikai lépéseket tenni e téren, mert aho-
gyan az Avanti c. lapban olvasható, "a 
rés nem a rendszer, kutatás és az orszá-
gos problémák között, hanem a társadalom 
és a kormány között tátong". 
— BOLOGNANI,M.: Politica della 
ricerca politica dello sviluppo. 
/Kutatáspolitika, fejlesztéspoli-
tika./ = Rinascita /Roma/,1978. 
З.по. 34-З5.p.
 r , 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e -
r e k h a t é k o n y f e l h a s z -
n á l á s a 
A tudományos és műszaki informáci-
ónak /ТМ1/ döntő szerepe van a tudomá-
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nyos és műszaki munkában. Sok ipari veze-
tő azonban ugy véli, elég, ha jó könyv-
tárvezetőt választ ki, és engedélyezi az 
évi könyvtári költségvetést. Ez a szem-
lélet most változóban van. A z 
i p a r v á l l a l a t o k egyre in-
kább felismerik, hogy a TMI fontos szere-
pet játszhat a v e r s e n y b e n . 
Uj tevékenységek, uj magatartásmódok ala-
kulnak ki, melyek fokozzák a TMI hasznos-
ságát . 
A technika maga is ösztönözte a 
TMI tevékenységek megújítását. Forradal-
mi ujitás volt a s z á m i t ó g é -
p e s i n f o r m á c i ó - v i s s z a -
k é r é s б technika alkalmazása. Sokan 
idegenkedtek felhasználásától, de az 
utóbbi időben hasznossága egyre nyilván-
valóbb lett, ami a rendszerek tökéletesí-
tésének is köszönhető. 1. növekedett az 
egyes iparokra és adattípusokra speciali-
zált adatbázisok száma; 2. javult /a re-
gisztrált évek és az információforrások 
száma tekintetében/ az adatbázisok "mély-
sége"; 3« nőtt az adatkeresők szakkép-
zettségi szintje. 
Az adatbázis-technikát kiterjesz-
tették a vállalatok specifikus informáci-
óinak megszervezésére. Pl. egy amerikai 
élelmiszeripari vállalat nyomon követi 
az általa használt élelmiszeralkotó ele-
meket termék, márka, üzem és piac sze-
rint, de a munka zökkenőmentességének biz-
tosítására fontosnak tartja a kormányin-
tézkedések előidézte változásokat is re-
gisztrálni. 
Szaporodnak a műszaki jelentéseket, 
laboratóriumi jegyzőkönyveket, termékmi-
nőségi adatokat r e g i s z t r á l ó 
s z o l g á l t a t á s o k . Nagy je-
lentősége van a mikrofilmek használatá-
nak is, rendkívül sok helyet szabadíta-
nak fel, különösen a szabadalmi leirások 
vagy alkatrész-katalógusok rögzítésénél. 
Egy vezető amerikai olajvállalat a mikro-
film- és az adatbázistechnikák kombiná-
cióját alkalmazza; információs szakembe-
rei az összes ki— és bemenő műszaki leve-
lezés tárolására és visszakeresésére ön-
álló rendszert dolgoztak ki. 
A technika bonyolultabbá válásával 
mind sürgetőbbé vált a felhasználók ki-
képzése a TMI szolgálatok igénybevételé-
re, de szükségessé vált a felhasználók és 
a TMI szolgálatok közötti úgynevezett 
"közvetitők" alkalmazása is. A nagyválla-
latoknál ezek főleg műszaki képzettséggel 
rendelkező szakemberek. 
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M a g a t a r t á s b e l i 
v á l t o z á s o k jelentkeztek az uj 
technikák használata nyomán. A közvetítő 
szakemberek munkájuk végzése közben azt 
tapasztalták, hogy a felhasználók nem 
tudják pontosan, milyen információra van 
szükségük. E kérdés tisztázására sokszor 
az információs szakember, a felhasználó 
és az adatbázis közvetlen "interakcióját" 
kell létrehozni. Sok laboratóriumban pár-
beszéd zajlik le a tudósok és az infor-
mációs szakemberek között az "on-line"-
adatbázis használata előtt, alatt és 
után. A felhasználó szükségletének tisz-
tázása után már csak egyetlen lépés ve-
zet az uj szükségletek feltárásához. Egy 
vegyész, aki valamely adott vegyület 
iránt érdeklődik, utalásokat találhat 
olyan alkalmazásokra, melyekkel még nem 
találkozott, de rábukkanhat olyan elméle-
ti tételekre is, melyek uj előállítási 
módot sugalmaznak. Egy vezetőt érdekel-
het az, hogy az б laboratóriumából szár-
mazó irodalmat mások hányszor vagy mi-
lyen gyakran idézik. A hivatkozási ada-
tok keresése uj ötleteket ébreszthet más 
—külföldi és hazai— vállalatokhoz fűző-
dő kapcsolatok kiépítésére. 
Az adatbázisok nemcsak a K+F ötle-
tek, igények tisztázásához, hanem a meg-
levő ismeretek szervezéséhez is elvezet-
nek. Anyagigényes vállalatok olyan rend-
szerekre támaszkodnak, melyek pl. a kü-
lönböző anyagok jellegzetességére, alkal-
mazására vonatkozó adatokat keresnek visz-
sza, s ugy rendszerezik a meglevő ismere-
tet, hogy a tudósok a rokon anyagok ada-
taihoz is eljussanak. Ez az ismeretrend-
szerezés különösen a projektumok indítá-
sakor előnyös, mert a szakemberek igy el 
tudják dönteni, vajon a helyes uton jár-
nak-e. 
A vállalatok információs csoport-
jainak tehát ma már nemcsak a 
p a s s z í v k e r e s é s a fel-
adata, hanem elébe is kell menniük az in-
formációs igényeknek. Felismerték, mi-
lyen fontos szerepet játszhatnak a K+F 
tervezésben. Egy vegyi cég pl. műszaki 
előrejelzési csoportot szervezett, és 
ezt a könyvtárvezető alá rendelte. Ez a 
szervezeti strukture elismeri, hogy a mű-
szaki előrejelzés alapvetően információ-
feldolgozási eljárás, melynek során a jö-
vő lehetséges alternatíváit mérlegelik; 
állandóan gyűjtik és értelmezik az infor-
mációkat annak eldöntésére, hogy ezek a 
lehetőségek többé-kevésbé valószinüek-e, 
s melyek azok a jellegzetességek, amelyek 
a valószínűséget erősitik. 
A TMI rendszer megújulásával a vál-
lalatvezetési magatartásnak is meg kell 
változnia. Az információs részleg v e -
z e t ő j é n e k a K+F vezetőség tel-
jes értékű tagjának kell lennie, mivel 
rendelkezik a megfelelő tudással, fele-
lősséggel és erőforrásokkal. Személyét a 
K+F vezetőnek kell kiválasztania. Ma már 
az, ha valaki jó könyvtáros, még nem ele-
gendő a vállalati információs részleg ve-
zetői posztjának betöltésére; tudósokra 
vagy mérnökökre van szükség, akik informá-
ciós képesitéssel, egyben vezetői képes-
ségekkel rendelkeznek. 
A K+F vezető is egyre inkább fel-
használója az információs szolgálatoknak. 
Korábban jobbára csak a beosztott kutatók 
és mérnökök használták a TMI rendszereket, 
de ezek ma már a programok értékeléséhez 
és tervezéséhez is nélkülözhetetlenek. Az 
értekezleteken ma már jelen van egy in-
formációs szakember is, hordozható termi-
nállal, s az adatbázis felhasználásának 
segítségével helyben szolgáltat műszaki 
információt,piaci előrejelzési adatokat, 
ájrt rendeket. 
A K+F vezetőnek a modern szolgálta-
tások igénybevételekor jó példával kell 
elöl járnia: fel kell ismernie,hogy az 
uj lehetőségek milyen hatással lesznek 
vállalatára. 
— WOLEK.F.W.: Uses and benefits of 
technical information systems. /Mű-
szaki információs rendszerek fel-
használása és haszna./ = Research 
Management /New York/,1977.5.no. 
37-41. p. 
A " H e i s e n b e r g - p r o g -
r a m " r e n d e l t e t é s e 
A Német Kutatási Közösség /DFG/ 
1978 elején fiatal tudósokat támogató ak-
ciót inditott. A Heisenberg-programnak 
nevezett akció évente 150 kutatónak jut-
tat ösztöndijas munkahelyet a Német Szö-
vetségi Köztársaság bármelyik egyetemén. 
A támogató programot az tette szük-
ségessé, hogy az elmúlt évtizedben igen 
nagyszámú egyetemi és kutatóintézeti ál-
lást töltöttek be fiatal szakemberekkel, 
s igy nagy annak a veszélye, hogy az ez-
után végző évfolyamok legjobbjai sem ke-
rülnek tudományos pályára. 
Jóllehet még mindig mintegy 3OO uj 
tudományos állással szaporodik évente a 
német egyetemek személyzeti kerete, a pá-
lyázók száma ennek többszöröse. Ha az ed-
digi ütemet tartani akarják a tudományos 
kutatásban, feltétlenül gondoskodni kell 
a v é g z ő s ö k m e g f e l e l ő 
e l h e l y e z é s é r ő 1 . 
Az ösztöndij lehetővé teszi, hogy 
fiatal tudósok ö t é v i g szaba-
don és anyagilag függetlenül dolgozhassa-
nak "az emberiség szolgálatában", — 
ahogy a Heisenberg-program alapszabályai 
kimondják. Az ösztöndij feltétele az 
NSZK állampolgárság és a 33 évet meg nem 
haladó életkor. A pályázatokat 45 tagu 
bizottság vizsgálja felül: 27 tudóst a 
DFG főbizottsága, 11 főt a tartományok, 
kettőt pedig a Bund nevez ki. Ez utóbbi-
ak azonban 11 szavazattal rendelkeznek. 
Az elbirálás a benyújtott bizonyítványok 
és a doktori vagy habilitációs munka 
alapján történik. A két szakvéleményező 
egyikét a pályázó maga nevezi meg, a má-
sik a bizottság tagjai közül kerül ki. A 
pályázóknak ugy kell megválasztaniuk mű-
ködésük színhelyét, hogy az a tervezett 
kutatómunka szempontjából —tehát mind 
a speciális felszerelések, mind a tudós-
kollégák szakmája szempontjából— opti-
mális legyen. 
A jó megélhetést biztositó ösztön-
dij mellett /havi nettó 2 3OO márka/ 
egyéb juttatásokban is részesülhet a fi-
atal tudós — kaphat családi pótlékot, 
betegségi, szülési stb. segélyt, s a mun-
kával kapcsolatos kiadásait is fedezik. 
A DFG-neк 6,2 millió márkája van az 1978-
ban felmerülő költségek fedezésére: az 
összeg felét a Bund, másik részét a tar-
tományok folyósítják. 
Az ösztöndijasoknak 15 havonként 
be kell számolniuk a végzett munkáról. A 
második jelentéstől függ, megkapja-e a 
kutató az ösztöndijat a hátralevő időszak-
ra is. 
— WESTER MANN,С.: A "Heisenberg-
program" rendeltetése. = Profil 
/Hamburg/,1978.4.no. 14.p.
 M „ 
A t u d o m á n y ö n i g a z g a -
t á s i s z e r v e z ő d é s e é s 
f e j l ő d é s e a V a j d a s á g -
b a n 
A Szerb Szocialista Köztársaság 
Végrehajtó Tanácsának junius 28-i ülése 
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megtárgyalta és elfogadta a vajdasági tu-
dománynak az 1974-1977.évi önigazgatási 
szervezéséről és fejlődéséről szóló je-
lentést, majd megtárgyalásra és elfoga-
dásra a Vajdaság Képviselőháza elé ter-
jesztette . 
A Végrehajtó Tanácsnak a jelentés-
sel kapcsolatos véleménye megállapítja, 
hogy az elmúlt időszakban az átszervezé-
si tevékenység a tudomány anyagi alapjá-
nak és káderállományának erősitésére, a 
tudománynak a társult munkába való integ-
rálására, a t u d o m á n y é s 
a t á r s u l t m u n k a h a -
g y o m á n y o s k e t t ő s s é g é -
n e k á t h i d a l á s á r a , vala-
mint a társult munkának az uj tudományos 
intézmények létesitését motiváló szükség-
leteire és érdekeire irányult. Az anyagi 
termelés követelményei szükségessé tet-
ték, hogy a tudományos kutatási progra-
mok mindinkább a tartomány általános tár-
sadaImi-gazdasági fejlődésével kapcsola-
tos szükségletek összességét szolgálják. 
A tudományos kutatás azokra a terü-
letekre orientálódik, amelyek összhangban 
állnak a tartomány startégiai fejlesztési 
irányaival, továbbá a gazdasági és köz-
szolgálati társultmunka-szervezetek fej-
lesztési programjával. Nagy súlyt helyez-
nek arra, hogy a műszaki-technológiai, a 
gazdasági és a humán tudományok területén 
minél élénkebben folyjanak a tudományos 
kutatások. Nagy figyelmet forditanak a 
természet- és társadalomtudományi 
a l a p k u t a t á s o k r a . Gondos-
kodnak a hosszutávu kutatásokhoz szüksé-
ges intézményi, személyi, műszaki és 
anyagi feltételek megteremtéséről, a tudo-
mányos dolgozók társulásainak megalakítá-
sáról, a több tudományágat érintő kutatá-
sok feltételeinek megteremtéséről. 
A tudományos ismeretek g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
érdekében, a társult munkáról szóló tör-
vénnyel összhangban, meg kell gyorsitani 
a tudománynak és a gazdaságnak a társult 
munkába való érdektársulását. A tartomány 
tudományos erőinek kezdeményezniük és 
ápolniuk kell a Jugoszláv SZSZK keretében 
folyó együttműködést, valamint a nemzet-
közi tudományos együttműködést, hogy en-
nek révén a tartomány sikeresebben kapcso-
lódhassák be a nemzetközi munkamegosztás-
ba. 
A jelentés azt is megállapitja, 
hogy a társult munka az eddig elért ked-
vező eredmények ellenére sem gyakorol kel-
lő befolyást a tudomány fejlesztésének 
tervezésére és a kutatási programok meg-
határozására. A Tudományos Munka Önigaz-
gatási Érdekközösségének végrehajtó bi-
zottsága ezért tervezetet készitett az 
érdekközösség tökéletesítéséről, melynek 
értelmében biotechnikai, műszaki-techno-
lógiai, társadalom- és orvostudományi ön-
igazgatási érdekközösség alakulna. A je-
lentés leszögezi, hogy l e m a r a -
d á s észlelhető a petrokémiai, a kő-
olaj- és földgázkutatási, az energetikai, 
a közlekedési, az informatikai kutatások-
ban, s nagyon kevés az olyan tervezet, 
amely készterméket vagy magasabb feldol-
gozási fokon előállitott terméket eredmé-
nyez. 
A jelentés végül megemliti, hogy a 
vizsgált időszak alatt a feltalálói, az 
ujitói valamint az ésszerüsitési tevé-
kenységet meglehetősen elhanyagolták. 
— A tudomány önigazgatási szerve-
ződése és fejlődése. A hagyományos 
kettősség áthidalása. = Küldöttek 
Hiradója /Belgrád/,1978.jul.13. 
A K + F s z e r v e z e t e , i r á -
n y i t á s a é s f i n a n s z í r o -
z á s a R o m á n i á b a n 
Romániában a K+F munkák irányitását 
országos szinten a Tudományos és Műszaki 
Nemzeti Bizottság látja el, amelyet köz-
vetlenül a Román Kommunista Párt Központi 
Bizottsága és a Minisztertanács irányit. 
A Bizottság legfőbb feladata az, 
hogy biztositsa a párt és a kormány tudo-
mánypolitikájának m e g v a l ó s í -
t á s á t , továbbá, hogy irányitsa és 
ellenőrizze a t u d o m á n y o s 
p o t e n c i á l megfelelő f e l -
h a s z n á l á s á t az ország társa-
dalmi és gazdasági fejlesztésére irányuló 
alapvető feladatok realizálásában. Ezen-
kivül a Bizottság országos szinten k o -
o r d i n á l j a a tudományos-kutatói 
tevékenységet, a kutatási eredmények gya-
korlati alkalmazását, a korszerű techno-
lógiák bevezetését. Tudományszervezés te-
kintetében. feladata a fejlesztési progra-
mok megvalósításához szükséges k u -
t a t á s i f e l a d a t o k k i -
e m e l é s e , más tudományos szervek-
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kel együtt alapvető fejlesztési programok 
kidolgozása és a legfontosabb i n -
t e r d i s z c i p l i n á r i s k u -
t a t á s o k k o o r d i n á l á s a . 
A Bizottság évente kétszer ülésezik 
és hoz döntéseket fontos tudománypolitikai 
kérdésekben. S z e r v e z e t i l e g 
a következő részlegekből áll: 
Tudomány- és technika fejlesztési terv-
és prognóziskészitő bizottság 
Tudományos kutatással foglalkozó részleg 
Műszaki fejlesztéssel foglalkozó részleg 
Együttműködéssel és külkapcsolattal fog-
lalkozó részleg 
Gazdasági részleg 
Űrkutatási részleg. 
A kutatási feladatok és komplex 
programok kidolgozására a Bizottság 
m u n k a c s o p o r t o k a t alakit 
külső szakemberek bevonásával. 
A Román Tudományos Akadémián kivül 
á g a z a t i a k a d é m i á k is mű-
ködnek, ezek irányítják az adott ágazat 
összes kutatóhelyét, irodáját, laborató-
riumát . 
K ö z p o n t i t u d o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t e -
k e t azon szakágak összefogására hoz-
tak létre, amelyek élén nem állnak akadé-
miák, s igy e központi intézetek — a m e -
lyekbe kutatóhelyek, ipari részlegek, szá-
mitóközpontok, információs és dokumentá-
ciós központok, egyetemi munkahelyek tar-
toznak— egy-egy illetékes szakminiszté-
rium irányítása alatt állnak. 
Az ágazati akadémiák és a központi 
kutatóintézetek az alábbi f u n k c i -
ó k a t látják el: 
- meghatározzák a kutatás alapvető 
irányát, a korszerű technológia 
bevezetését, az adott ágazat 
perspektivikus fejlesztését; 
- kutatási terveket készitenek; 
- koordinálják a tudományos együtt-
működést ; 
- találmányügyekkel foglalkoznak; 
- oktatási kérdésekkel foglalkoz-
nak; 
- irányitják az ágazati információs 
és dokumentációs munkát. 
A K+F munkák tervezési rendszerébe 
tartozik a kutatómunkák fejlesztésének 
előrejelzése, a prioritást élvező kutató-
munkák és a korszerű technikák bevezetése 
ötéves és éves kutatási tervek készítése. 
A távlati prognózisokat a Bizottság, az 
illetékes reszortok, az akadémiák, a köz-
ponti kutatóintézetek részvételével dol-
gozzák ki; hasonlóképpen történik a kuta-
tási programok kidolgozása is. A progra-
mokat a Minisztertanács hagyja jóvá. Az 
öt- és egyéves terveket az ágazati akadé-
miák, központi kutatóintézetek dolgozzák 
ki, pontosításukat a Bizottság és a fele-
lős reszortok végzik. A népgazdasági terv 
részét alkotó állami kutatási tervet az 
előterjesztett anyagok alapján a Bizott-
ság az Állami Tervhivatallal együtt dol-
gozza ki. A kutatási terv megvalósításá-
hoz szükséges anyagi alapot a Bizottság 
a Tervhivatallal és a Pénzügyminisztéri-
ummal együttesen biztosítja. A Bizottság 
közvetlenül a prioritásban részesülő ku-
tatási programokat f i n a n s z í -
r o z z a . 
Romániában a kutatással foglalkozó 
szervezeteket a Román Tudományos Akadé-
mia, az ágazati akadémiák és a miniszté-
riumok irányitják. Tiz központi kutató-
intézet tartozik közvetlenül a reszortok 
irányítása alá /Központi Fizikai KI, Köz-
ponti Kémiai KI, Központi Matematikai In-
tézet, Központi Biológiai Intézet, Köz-
ponti Gépipari Intézet, Központi Elektro-
technikai és Elektronikai Intézet, Köz-
ponti Kohászati Intézet, Központi Energe-
tikai Intézet, Központi Közgazdaságtudo-
mányi Intézet, Automatizált Rendszerek 
Irányításának Központi Intézete/. 
1974-ben Románia kutatási hálózatá-
ban összesen 145 kutatói egység működött, 
közülük 
- 70 tudományos kutató szervezet 
- 60 tudományos kutató és tervező 
szervezet 
- 4 tervező szervezet 
- 11 kutató és termelő szervezet. 
A fentiekhez kell sorolni 22 társa-
dalomtudományi kutatószervezetet, vala-
mint a Mezőgazdasági Akadémiához tartozó 
55 központi tudományos állomást és tudo-
mányos-termelő szervezetet. Az 1975-1976-
os tanévben 137 karon és tanszéken végez-
tek kutatómunkát; mintegy 70 vállalat 
rendelkezik K+F laboratóriummal. 
1974-ben a K+F ráfordítások 69 %-a 
származott az állami költségvetésből. A 
tervek szerint az 1976-1980. időszakban a 
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K+F-re szánt összeg az 1967-1970-es költ-
ségek 3»5-szörösére növekedik. A K+F rá-
forditások fő forrása az állami költség-
vetés és a speciális alapok; ilyenek az 
uj technika bevezetésére, a termelés fej-
lesztésére, uj ipari technológiák moder-
nizálására, tökéletesítésére, beruházások 
támogatására szolgáló alapok. A kutató-
szervezetek szerződéses kutatásokra rövid-
lejáratú bankhiteleket is igénybe vehet-
nek. 
Romániában 1971-ben 58 ООО személy, 
1975-ben már 80 ООО fő dolgozott a kuta-
tás területén, 1980-ra ez a szám eléri a 
100 000-t. 
A kutatók képzésére és t o v á b b 
k é p z é s é r e programot dolgoztak 
ki, s ennek alapján posztgraduális tanul-
mányokra és doktorátus megszerzésére nyúj-
tanak lehetőséget. A posztgraduális to-
vábbképzés három formája ismeretes: nap-
pali /18 %/, esti /7 %/, levelező /75 %/ 
/a százalék az adott keretben a résztve-
vők részarányát jelzi/. A továbbképzés 
1-12 hónapig tart, egyetemeken, központi 
kutatóintézetekben, speciális oktatási 
központokban, vállalatoknál folyik. Az 
utóbbi években 2 ООО szakember képezte ma-
gát tovább, ebből 500 kutatóintézetben, 
illetve az iparban. A doktorátus megszer-
zése rendszerint négy évet vesz igénybe; 
az egyetemeken és a kutatóintézetekben 
dolgozók pályázhatnak erre. 
A Románia Kommunista Pártja XI. 
kongresszusán elfogadott irányelvek sze-
rint i 9 7 6 - i 9 8 o között 600 komplex tudomá-
nyos-technikai problémát kell megoldani. 
I98O után az ipari termelés mintegy 4-5 %-a 
a K+F eredményei alapján megvalósított uj 
és tökéletesített módszerek alapján fo-
lyik majd. 
A bányaiparban a kutatás és a kő-
olaj nagy mélységből történő kitermelése 
kérdésére összpontosítja erejét. Az ener-
getika terén a kutatás fő témája az uj 
energiaforrások felhasználása és az atom-
erőmüvek épitése. A vegyipar továbbra is 
a szintetikus anyagok termelésének lehe-
tőségeit kutatja, a kohászatban a fémek 
felhasználásának csökkentését fogják ku-
tatni. A gépipar uj tipusu gépkocsikat, 
műszereket, fúróberendezéseket tervez. 
Általában nagy gondot forditanak az alap-
és az alkalmazott kutatás közötti kapcso-
lat megszilárdítására. 
Az i 976- i98o .időszakra szóló kuta-
tási tervet a népgazdasági igényekifek 
megfelelően dolgozták ki és összehangol-
ták a műszaki fejlesztési tervvel, vala-
mint a beruházási tervvel. 
— Organizace, /ízení a financováni 
v^zkumu a vevője v Rumunsku. /А 
K+F szervezete, irányitása és fi-
nanszírozása Romániában./ = P^ed-
poklady Rozvoje V^dy a Techniky 
/Praha/,1978.1.no. 30-41.p. , 
P o n t o z á s o s é r t é k e l é s 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n 
Több amerikai felmérés bizonyitja, 
hogy n e g a t i v k ö v e t k e z -
m é n y e i vannak a tudományos munka 
olyan ösztönzésének, amely közvetlenül 
összekapcsolja a végzett munka értékét a 
fizetés nagyságával. Vegyünk néhány pél-
dát. Egy uj ösztönzési rendszer bevezeté-
sekor egy cég ugy tervezi, hogy rendsze-
resen /évente/ minősiti a munkatársakat, 
és az eredménytől függően differenciálja 
a fizetéseket. A következő intézkedéseket 
irányozzák elő: kétszeresére növelik a 
bérkiegészitési alapot; a jó minősitést 
kapott munkatársak bérkiegészítést kap-
nak az év kezdetén; a részlegvezetők köz-
lik a munkatársakkal az értékelés ered-
ményét és kötelesek elősegiteni ezek mun-
kájának tökéletesítését. 
Egy másik cégnél az uj rendszer 
kidolgozására létrehozott bizottság a kö-
vetkezőket javasolta: a munkatársak érté-
kelését munkájuk eredményére és ne szemé-
lyes kvalitásaikra alapozzák; a fizetés-
emelésnek közvetlen kapcsolatban kell len-
nie a minősítéssel. Ezt a mutatót a szol-
gálati idővel együtt kell alkalmazni. 
H o g y a n t ö r t é n i k 
a z é r t é k e l é s ? A részlegve-
zetőket felkérik, hogy értékeljék a mun-
katársak eredményességét a 8-tól 72 pont-
ig terjedő skálán. Az utmutatások értel-
mében —hogy az inflálódást megelőzzék— 
az egyes osztályok középértéke nem ha-
ladhatja meg a 40 egységet. Ily módon a 
rendszer szellemében az történt, hogy a 
munkatársakat két nagy csoportra osztot-
ták: egyikbe a "jók", másikba a "rosszak" 
kerültek. A rendszer azt is megszabta, 
hogy a hatékonyság nem lehet mindenkinél 
egyforma. Például, ha a csoportban 10 
munkatárs van, akkor ötöt az átlagnál 
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alacsonyabbra kell értékelni, s ha közü-
lük kettő kilép a szervezettől, akkor a 
korábban magasabbra értékelt csoportból 
egynek át kell kerülnie az alacsonyabb 
szinvonaluakhoz. 
A rendszer alkalmazása során fel-
merül a kérdés: ha az egyik szakember 
munkájának hatékonysága növekedik, je-
lenti-e ez egyben azt is, hogy a másiké 
ugyanolyan mértékben csökken? A gyakor-
lat erre n e m l e g e s választ ad. 
A vezetők is negatívan értékelik 
e rendszert. A munkatársak felével azt 
kénytelenek közölni, hogy munkájukat az 
átlagnál alacsonyabbra értékelik. A mér-
nökre, aki értesül róla, hogy munkáját 
40 pontnál /vagyis az átlagnál/ alacso-
nyabbra értékelik, olyan nyomasztóan hat-
hat ez, hogy gyakran belebetegszik. Visz-
szatérve munkahelyére egy-két hónapig 
még táplálja magában a siker reményét, 
de ez csak önámitás. Pontjai száma leg-
többször a következő évben sem növekszik, 
mivel az előző évben magasabbra értékelt 
munkatárs változatlanul tartja előnyét. 
Nyugtalanítják a vezetőket az ér-
tékelés p s z i c h o l ó g i a i 
k ö v e t k e z m é n y e i is. Igy a 
35 pontra értékelt munkatárs szégyenkez-
ni kezdett, mig a 30 pontot elért ugy 
érezte, hogy nagy csapást mértek az ön-
érzetére. Már jelentéktelen pontszám-
csökkenés hatására is meredeken vissza-
eshet a munkatárs hatékonysága. Néhányan 
ugyan az "elégséges" értékelés hatására 
jobban kezdtek dolgozni, a többség haté-
konysága azonban csökkent. 
Gyakran a pontozásos érték nem áll 
összefüggésben a munkatárs eredményessé-
gével. Néha a vezetők valamilyen okból 
arra kényszerülnek, hogy egyes munkatár-
saktól pontokat vegyenek el és másoknak 
juttassák. Igy például elterjedt, hogy a 
mozgékonyabb fiatalok marasztalására az 
idősebbektől pontokat vesznek el. Termé-
szetesen, ha valakinek a pontszámát csök-
kentik, előbb-utóbb ugy tekintik, hogy 
munkájának eredményessége csökkent. 
Ennél az ösztönzési rendszernél 
háttérbe szorulnak az ösztönzés egyéb 
formái, melyeket pedig a tudományos vi-
lágban a munkatárs értékének elismerése-
ként tartanak számon. Ilyenek: fontos 
feladattal való megbízás; nagy pénzesz-
közökkel való rendelkezés joga; prémium; 
lehetőség a szakképzettség növelésére; 
előléptetés. 
— SZMIRNOVA.L.A.: Primenenie ball'-
nüh ocenok iszszledovatel'szkogo 
truda v SZSA. /А kutatómunka ponto-
zásos értékelésének alkalmazása az 
Egyesült Államokban. = ÉKO /Novo-
szibirszk/,1978.3.no. 193-198.p. 
M.Zs. 
A k u t a t á s o k h a t é k o n y -
s á g a a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s l é t r e h o z á s a 
é s m e g v a l ó s í t á s a s z a -
k a s z á b a n 
Hatékonyságszámitás a következő 
elemzések végzéséhez használható: 
- prospektiv értékelés /ex ante 
elemzés/, 
- retrospektiv elemzés /ex post 
elemzés/. 
Az első segiti a j ö v ő r e 
v o n a t k o z ó d ö n t é s e k 
hozatalát. A második célja annak kimuta-
tása, milyen hatékonyan h a s z n á l -
t á к f e l az adott tudományos-műsza-
ki intézkedésekre előirányzott összegeket. 
Az igy értelmezett hatékonyságszámitás ré-
vén mérhetők a gazdasági előnyök, elvégez-
hető a kutatási témák és alkalmazások ki-
választása, továbbá az ellenőrzés. 
A műszaki fejlesztés létrehozása 
szakaszában végzett hatékonyságszámitás 
a prospektiv értékelést segiti. Követke-
zik ez az abban a szakaszban rendelkezés-
re álló, a ráforditások és eredmények ala-
kulására vonatkozó információ jellegéből. 
Ez az információ approximativ jellegű, és 
a kutatási-fejlesztési tevékenység mennél 
korábbi szakaszát fogja át, annál kevésbé 
pontos. Ez a pontosság kifejeződik az al-
kalmazott hatékonysági formulákban. Azo-
kat a formulákat, amelyek az alacsonyabb 
előrehaladási fokú kutatási munkákra vo-
natkoznak, jelentős leegyszerűsítés jel-
lemzi. 
Ennek az a magyarázata, hogy a 
d ö n t é s h o z a t a l i f o l y a -
m a t b a n a s z á m i t á s 
c s a k a s e g é d e s z k ö z sze-
repét tölti be. Ugyanis semmiféle ilyen 
tipusu konstrukció nem képes egyértelmű 
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választ adni a hatékonyság problémájára. 
A z e g y s z e r ű s í t e t t f o r -
m u l á k alkalmazása mellett szól to-
vábbá, hogy 
- viszonylag csekélyek e fázis rá-
fordításai a műszaki fejlesztési 
munkák összes ráfordításaihoz ké-
pest ; 
- nagy a tévedések valószínűsége 
az információ megközelítő jelle-
ge következtében. 
Ilyen körülmények között a bonyo-
lult, részletesen kidolgozott hatékony-
ságszámitási formulák alkalmazása nem ra-
cionális folyamatnak tekinthető. Amilyen 
mértékben konkretizálódnak a kutatási-
fejlesztési tevékenység eredményei és vá-
lik teljesebbé a ráfordítások és effektu-
sok alakulásáról szóló információ, ugy nő 
a hatékonyságszámitás rangja. A f e j -
l e s z t é s i m u n k á k f á z i -
s á b a n már nem elégségesek az egy-
szerű számítási formulák. Ebben a szakasz-
ban objektívabb alapok kellenek a döntés-
hozatalhoz, annál is inkább, mert a pénz-
ügyi ráfordítások is tetemesek. 
Az érvényben levő hatékonyságszá-
mitási metodika alapja annak a gazdasági 
haszonnak az elemzése, amely az egész 
gazdaságban felmerül valamely munka al-
kalmazásával kapcsolatban. Meghatározásá-
ban a következő adatokra kell támaszkod-
ni: 
- annak a bruttó gazdasági effek-
tusnak a nagysága, amely az uj 
megoldás országos szintű alkalma-
zása révén adódik; 
- annak a bruttó gazdasági effek-
tusnak a nagysága,amely a termék 
exportja révén adódik; 
- a kutatási munkák eredményeinek 
exportja utján kapott effektus; 
- az uj termék adott volumene elő-
állításának ráfordításai; 
- azon költségnagyság, amelyet a 
kutatóhely a kutatási munkákra 
előirányzott, egészen a munka 
eredményének a megrendelőnek va-
ló átadása pillanatáig. 
A megvalósítás szakasza két, egy-
mással rokon folyamatot ölel fel, az újí-
tást és az elterjesztést /általánosí-
tást/. A gazdasági hatékonyságszámitás 
ebben a szakaszában mind a prospektiv 
elemzésre, mind a retrospektiv elemzésre 
kiterjed. Az ex post elemzés legalább 
két célt szolgál, mégpedig 
- a realizált innovációk értékelé-
sét a beszámolójelentésekhez, 
- a bevezetési effektusok nagyságá 
nak értékelését a bevezetési ef-
fektusok alapja létrehozásának 
szükségleteire. 
A hatékonyságszámitás alkalmazásá-
nak mindkét területét külön kell kezelni 
Az első területet szabályozó előírások-
nak megfelelően a fejlesztési intézkedé-
sek gazdasági effektusának meghatározá-
sát oly módon kell elvégezni, hogy egy-
bevetik a számítási időszak egymást kö-
vető éveiben előállított javak éves ér-
tékét a folyó éves termelés költségeivel 
Az ujitás gazdasági hatékonyságá-
nak értékelése az effektusok más vonat-
kozására terjeszkedik ki. A prospektiv 
formulánál alkalmazott gazdasági effek-
tusok az egész népgazdaságot, az uj ter-
mékek vagy a tudományos termék /a kuta-
tómunka eredménye/ valamennyi átvevőjét 
felöleli. Ezzel szemben az ex post elem-
zésben a hatékonyságszámitás csakis azo-
kat az effektusokat veszi figyelembe, 
amelyek egyetlen vállalatnál merülnek 
fel. 
így tehát a kutatások hatékonyság-
számítása és a fejlesztési intézkedések 
hatékonyságszámitása közötti k ü -
l ö n b s é g két alapvető területe 
- a hatékonyságszámitás által fel-
ölelt különböző szférák; 
- a számításokban alkalmazott pénz 
ügyi paraméterek eltérő jellege. 
Ezek a differenciák annyira lénye-
gesek, hogy l e h e t e t l e n n é 
t e s z i k az értékelési eredmények 
k ö z v e t l e n ö s s z e h a s o n 
l i t á s á t . Mivel nincs lehetőség 
a realizált tudományos-technikai intézke 
dések tényleges hatékonyságának és a ku-
tatási-fejlesztési tevékenység fázisában 
számított hatékonyságnak az egybevetésé-
re, ezért e számitások segítségével nem 
végezhető el az ellenőrzés sem. A haté-
konyság számításának e fogyatékossága kö 
vetkeztében nem lehet objektívan meghatá 
rozni, hogy az adott intézkedések milyen 
mértékben realizálják az előirányzott ha 
tékonyságot. 
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A kétféle —prospektiv és retrospek-
tiv— számítási forma e g y s é g e s 
a l a p o k r a h e l y e z é s e 
rendkívül fontos kérdés. Elméletileg két-
féle irányát lehet kitűzni: 
1. Változtatásokat kell foganatosí-
tani a termékegységre jutó költségek kal-
kulációjában. Az önköltség kategóriáját 
közelíteni kell a termelési költség gaz-
dasági kategóriájához. Ez a kalkulációs 
egységekre jutó költségek számításának 
pontosabb módozatait követeli meg. 
2. Meghatározott változtatásokat 
kell elvégezni a kutatási munkák haté-
konyságszámitása módszereiben. A válto-
zások iránya a következő lenne: 
- további egyszerűsítések a számi-
tási formulákban; 
- a kutatási munkák hatékonyságá-
nak értékelésére vonatkozó elvek 
szorosabb összekapcsolása a ku-
tatási-fejlesztési bázis működé-
si rendszerének területén alkal-
mazott megoldásokkal. 
- KORYCKA,M.: Efekty badaá w fazie 
tworzenia i realizacji postepu tech-
nicznego. /А kutatások az alkotói 
fázisban és a technikai haladás 
megvalósításában./ = Ekonomika i 
Organizacja Pracy /Warszawa/,1978. 
l.no. 26-29.p. „ w 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
k u t a t ó c s o p o r t o k a z 
N S Z K - b a n 
A Német Szövetségi Köztársaságban 
a Tudományos Tanács 196? óta rendszeresen 
foglalkozik az egyetemi kutatás helyzeté-
vel. Ajánlásai hangsúlyozzák a z 
e r ő k k o n c e n t r á l á s á n a k 
fontosságát és a p r i o r i t á s o k 
meghatározására szólítanak föl. A "külön-
leges kutatási területek" /Sonderfor-
schungsbereiche/ kialakítása előtérbe he-
lyezte az interdiszciplináris programo-
kat, az interdiszciplináris kutatócsopor-
tok megszervezését. Jelenleg készülnek az 
első mérlegek, a különleges kutatási te-
rületek első értékelései. 
A tapasztalatok szerint az inter-
diszciplináris kutatócsoportok h a -
t é k o n y a n működnek, de közelebbi 
vizsgálatukat, elemzésüket nehezíti a 
rendkívül sokféle szervezeti megoldás. Az 
Egyesült Államokban például az NSF 
/National Science Foundation— Országos 
Tudományos Alapítvány/ támogatásával vizs-
gálják a z e g y e t e m e k e n 
m ű k ö d ő interdiszciplináris kutató-
csoportokat. A kutatási témák között sze-
repelnek 
- az interdiszciplináris kutatócso-
port kialakulásának okai és fej-
lődésük feltételei; 
- növekedési folyamatok az inter-
diszciplináris kutatócsoportok-
ban /az előzetes finanszírozás 
szakasza, a megbízás szakasza, a 
finanszírozási szakasz, a befeje-
ző szakasz/; 
- az interdiszciplináris kutatócso-
portok szervezeti formái, az in-
terdiszciplináris csoportok és az 
egyetem egyéb szervezeti egysé-
gei között kialakult szervezeti 
kapcsolatok; 
- cél- és programkeresés interdisz-
diplináris csoportoknál /egyéni 
célok, csoportcélok, konszenzus 
problémák; célkonfliktusok az 
interdiszciplináris csoport és 
az egyetem között/; 
- az interdiszciplináris kutatócso-
port belső szerkezete /csoport-
nagyság, összetétel; szervezeti 
klima a csoportban; státusproblé-
mák a csoportban; munkamegosztás, 
kommunikáció/; 
- az interdiszciplináris kutatócso-
port munkájának hatékonysága 
/szinergizmus, a kutatás és az 
oktatás kölcsönhatása/. 
Az NSZK-ban hasonló témák szerint 
vizsgálják most a különleges kutatási te-
rületeket, s meg kívánják állapitani, mi 
az egyes programok sikerének oka, ugyan-
akkor miért vált szükségessé más progra-
mok félbeszakítása. 
1979 áprilisára tervezik, hogy az 
Ulm melletti Schloss Reisensburgban 
n e m z e t k ö z i " w o r k s h o p " 
létesül majd, ahol a tudósok intenzív ta-
pasztalatcserét folytathatnak az inter-
diszciplináris kutatócsoportok tevékeny-
ségéről. Tervezik az interdiszciplináris 
kutatás elvi alapjaira is kiterjedő 
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n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s kialakítását is. 
— BLASCHKE,D. - HEEG, S. - STECK,R.: 
Interdisziplinäre Forschergruppen. 
/Interdiszciplináris kutatócsopor-
tok./ = Wirtschaft und Wissenschaft 
/Essen/,1978.2.no. 22-24.p.
 R T 
A t u d ó s t á r s a d a l m i 
f e l e l ő s s é g e a s z o c i -
a l i z m u s b a n 
Sem a tudósok körében, sem a közvé-
leményben nem alakult ki a tudós társadal-
mi felelősségének egységes értelmezése a 
s z o c i a l i z m u s b a n . A tudo-
mányos munkatársak elfogadott értékrend-
szerüktől, elméleti és metodikai orientá-
ciójuktól, valamint diszciplínájuk tar-
talmától függően még mindig eltérő néze-
teket vallanak saját társadalmi felelős-
ségüket illetően. Nagy valószínűséggel 
állitható azonban, hogy e fogalmon belül 
vannak bizonyos elementáris és minden vi-
tán felül álló tényezők; például miért, 
ki előtt és kinek felelősek, a tudomány, 
valamint a társadalom, a nemzet, az állam 
fejlődésének milyen történelmi körülmé-
nyei között. 
Különösképpen érdekes kérdés, hogy 
a h u m á n t u d o m á n y o k k a l 
és a társadalmi-politikai tudományokkal 
foglalkozó lengyel tudósok hogyan viszo-
nyulnak a felelősség fogalmához a fejlett 
szocialista társadalom építésének idősza-
kában, vagyis olyan korban, amely m i -
n ő s é g i l e g u j e l e m e k -
k e l gazdagítja a tudósok társadalmi 
felelősségének problémáját. 
A tudósok felelősségéről szólva te-
kintetbe kell venni valamennyi alapvető 
társadalmi szerepüket és funkciójukat, 
tehát azt, hogy kutatásokat végeznek, 
résztvesznek a vitákban, hallgatókat és 
fiatal munkatársakat nevelnek, ismerete-
ket népszerűsítenek, állampolgári funk-
ciókat gyakorolnak, politikai és társa-
dalmi szervezetek tagjai, tudományszer-
vezők, az állami és politikai munka funk-
cionáriusai. Ezekben a szerepekben és 
funkciókban uj értékek alkotói; uj társa-
dalmi tényeket,a társadalmi valóságra vo-
natkozó tudományos ismeretek fejlődését, 
az emberek tudata és magatartása alaku-
lását felölelő folyamatok mikroelemeit 
tár ják fel. Éppen e kölcsönösen összefonó-
dó és egymást meghatározó társadalmi sze-
repek és funkciók sokasága határozza meg 
a tudós társadalmi státusának bizonyos 
sajátos jellegét az egyéb szakmák és fog-
lalkozások tömegében. Azonban e sokféle 
szerep és funkció sorában különös helyet 
foglal el k u t a t ó i s z e r e -
p e . Ez determinálja többi szerepét, 
társadalmi presztízsét. 
A társadalmi felelősség nem lehet 
csak a kiválasztottak kötelezettsége vagy 
előjoga,sem pedig a kevésbé privigelizál-
tak büntetése .Minden tudósra vonatkozik, 
a "nagyokra" és egyszerűen a tudósokra,a 
"tudományban dolgozókra", a mesterekre és 
tanítványokra", párttagokra és pártonki-
vüliekre, marxistákra és nem marxistákra. 
Ebben az összefüggésben lehet-e 
beszélni azoknak a tudósoknak a különös 
felelősségéről, akik a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt tagjai? A tudóstársadalomban 
a felelet erre a kérdésre megoszlik, még 
a párttag-tudósok körében is. A túlnyomó 
többség véleménye szerint felelősségük 
nagyobb és ez a speciális felelősség nem-
csak saját munkaterületükre vonatkozik, 
hanem arra is, vagy mindenekelőtt arra, 
ami összefügg a tudomány fejlődésével 
általában, a tudomány helyével és rangjá-
val a társadalmi életben: a kutatások 
irányaival és prioritásaival, a munka 
szervezésével és finanszírozásával, az 
eredmények alkalmazásával, a káderpoliti-
kával, az emberek közötti kapcsolatokkal 
a kutatásban. 
Arra a kérdésre, vajon m i a 
l é n y e g e a tudós társadalmi fele-
lősségének, m i b e n n y i l v á -
n u l e z m e g , általában hivat-
kozni szoktak arra a tudatra, arra a 
meggyőződésre, hogy a jól végzett munka 
előnyös a társadalom számára, mig a 
rosszul végzett munka kárt okoz. Ezen az 
általános megfogalmazáson túlmenően meg 
lehet jelölni a felelősség néhány fonto-
sahb összetevő elemét. Ilyen például a 
szocialista rendszer és a társadalmi cé-
lok é r t é k h i e r a r c h i á i -
n a k tudata, valamint a tudományos 
eredmények és társadalmi kihatásaik ezek-
kel való konfrontáltatása, továbbá a tu-
dós szakterülete és a rokon diszciplínák 
általános fejlődési irányzatainak állan-
dó aktualizálása. 
A társadalmi felelősség lényeges 
eleme, hogy a tudós az általa betöltött 
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szerepkört és funkciókat sajátos "társa-
dalmi szolgálatként" tekintse, ami a 
XIX. és XX.századi lengyel kultura hagyo-
mányaiból következően a jelenlegi körül-
mények között a szocializmus, a szocialis-
ta társadalom és állam t u d a t o s 
szolgálatát jelenti. Ez magában foglalja 
a tudós e l k ö t e l e z e t t s é -
g é t is, vagyis, hogy szerepét és 
funkcióját elkötelezetten töltse be; ne 
csak elfogadja a szocializmus értékrend-
szerét, hanem szolgálja is azt kutató 
munkájának minden szakaszában és funkci-
óinak ellátása folyamatában. 
A felvetett kérdésekkel kapcsolat-
ban két másik probléma is felmerül: 
k i r e t a r t o z i k a tudós előtt 
álló feladatok m e g h a t á r o z á -
s a és k i n e k v a n j o g a 
a döntő szót kimondani munkájuk m i -
n ő s é g é t illetően? Mindkét prob-
léma szorosan összefügg azzal, hogy ki-
nek tartozik felelősséggel a tudós, ki-
nek van felelősségrevonási joga munkájá-
val kapcsolatban. A válasz kiinduló pont-
ja —akármilyen banálisan hangzik i s — 
csak az lehet, hogy a tudós társadalom-
ban él és dolgozik, annak tagja. A társa-
dalom adja az eszközöket ahhoz, hogy ku-
tatásait végezhesse, tehát annak tarto-
zik felelősséggel. Ezt a tézist általában 
elfogadják a tudósok, de még hallatszanak 
olyan hangok,hogy a tudós csak lelkiisme-
retének tartozik felelősséggel, esetleg 
csak a történelem, az utókor vagy a tör-
vény előtt felelős. 
Nem tagadva a lelkiismeret szere-
pét, a történelem vagy az utókor iránt 
érzett kötelezettséget, a tudósok döntő 
többsége hajlandó elfogadni a társadalom-
mal szembeni felelősség verzióját. Ebben 
az összefüggésben a társadalom fogalma, 
legalábbis a tudósok egy részénél,a "közvé-
leményt" jelenti, gyakran azonosítják a 
tudósok környezetének véleményével, a 
sajtó vagy a tömegkommunikációs eszközök 
nézeteivel. Ez fontos tényező, de nem 
elégséges. Figyelembe kell venni a társa-
dalmi-politikai központok előtti felelős-
ség kérdését is, mert ezek — a fogalom 
fenti értelmezésében— szintén a felelős-
ség részelemei. 
— ORZECHOWSKI,M.: Spoieczna od-
powiedzialnosc uczonego. /А tudós 
társadalmi felelőssége./ = Nowe 
Drogi /Warszawa/,1978.3.no. 91-99. 
P
* K.M. 
A k u t a t á s - s z e r v e z é s 
l e h e t ő s é g e i a t á r s u l t 
m u n k a b o n y o l u l t s z e r -
v e z e t e i n e k f e j l ő d é s é -
b e n J u g o s z l á v i á b a n 
A társult munka bonyolult szerve-
zeteit az uj munkaterületek és tevékeny-
ségi formák s o k f é l e s é g e 
jellemzi. Az egyik ilyen tevékenység, a 
tudományos kutatás, szerves részévé vált 
a társult munka bonyolult szervezeteinek, 
amelyek a gazdaság legnagyobb szervezeti 
egységeit alkotják. 
A gyakorlat és az eddigi kutatások 
azt bizonyítják, hogy a tudományos kuta-
tás a társult munka szervezeteinek a mű-
ködésében és fejlődésében b e h a t á -
r o l ó t é n y e z ő mind gazdasági, 
mind szervezeti tekintetben. A termelő-
erők és a társadalmi munkamegosztás fej-
lődésének, a végrehajtó és az irányitó 
funkciók egységének, a tudomány és a ter-
melés összefonódásának dinamikája felté-
telezi a kutatás egyre nagyobb szerepét, 
különösen a társult munka bonyolult szer-
vezeteinek a fejlődésében. Kiindulva a 
tudományos munkaszervezésből az önigazga-
tás körülményei között, valamint a tár-
sult munka gyakorlatából és érdekeiből, 
a tudományos kutatás a társult munka bo-
nyolult szervetetének ö n á l l ó 
f u n k c i ó j a k é n t é s s z e r -
v e z e t e k é n t jelenik meg. 
A tudományos kutatásoknak a szoci-
alista épités kezdete óta nagy jelentősé-
get tulajdonítottak. De csak akkor lehet 
igazán hatékony, ha a társult munka bo-
nyolult szervezete általános fejlesztési 
politikájának szerves részeként kezelik, 
és az önigazgatási termelési viszonyokon 
alapul. 
A fejlődés jövőbeni szintjén a gaz-
daság megszervezése túlnyomórészt a tár-
sult munka bonyolult szervezeteinek for-
májában fogja biztosítani a társadalmi 
újratermelés nagyobb hatékonyságát. A 
termelés hatékonyságának növelése egyre 
inkább az u j i s m e r e t e k 
feltárása révén valósul meg. 
A társult munka bonyolult szerve-
zeteinél a kutatás szervezése szempont-
jából lényeges három jellemző különböz-
tethető meg: 
1. A társult munka szervezeteinek 
g a z d a s á g i j e g y e i 
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rávilágítanak a szervezet alap-
vető céljaival összefüggő ku-
tatások szükségességére. Az 
ilyen szervezetek alapvető cél-
ja a folyamatos bővített újra-
termelés. A kutatás szükséges-
ségének kritériumát a bővitett 
újratermelés adott szinvonala 
határozza meg. A társult munka 
szervezetei eddig nem használták 
ki a gazdálkodás ezen szerveze-
ti formájának valamennyi lehet-
séges előnyét, ezért e célból 
megfelelő társadalmi, gazdasági 
és szervezeti intézkedéseket 
kell hozni. A gazdaságban a leg-
újabb irányzatok a társult mun-
ka szervezeteinek létrehozására 
ösztönöznek. 
A társult munka szervezeteinek 
s z e r v e z e t i j e g y e i 
a szervezetek és alapvető ösz-
szetevői struktúrájának sokfé-
leségét mutatják. E szervezetek 
összetevői rendszerének struk-
túráját az alábbi elemek alkot-
ják: munkaerő, munkatárgy, mun-
kaeszköz, munkafeltételek, mun-
kamódszerek, piac, pénz, tudo-
mány, illetve kutatás. Ez utób-
bi tényező fontossága egyre nő. 
Bonyolult, dinamikus rend-
szerek lévén, e szervezeteknek 
sok alrendszerük, kapcsolatuk 
van, ami megkülönbözteti őket 
a gazdasági tevékenység más 
hordozóitól. A szervezeten be-
lül is megtalálható a k ö l -
c s ö n ö s f ü g g ő s é -
g e k komplexuma. 
A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k e szervezetek 
önálló jellemzői. E szervezetek 
létrehozásakor ugyanis szükség 
van a tudomány és a kutatás kü-
lön önálló rendszerbe szervezé-
sére, a társult munka alapegysé-
ge szintjén vagy más formában. 
A tudomány egyre inkább társa-
dalmi termelőerővé válik, amely 
külön helyet és szerepet kap a 
gazdaságban és annak legnagyobb 
szervezeti'egységeiben, a tár-
sult munka szervezeteiben, ame-
lyek a gazdasági fejlődés alap-
jai Jugoszláviában. A tudomány 
és a kutatás, mint a társult mun 
ka szerves részei, előfeltételei 
a társult munka bonyolult szer-
vezetei létének és fejlődésének; 
rendszeres kutatás nélkül le-
lassulna a tudományos-technikai 
haladás, ami gátolná a gazdaság, 
az ipar, a társadalom fejlődé-
sét. 
A létrehozott K+F alrendszernek 
kell gondoskodnia arról, hogy a szerve-
zetek fejlődése a tudomány legújabb vív-
mányain és a leggazdaságosabb folyamato-
kon alapuljon. Ezért szükség van speciá-
lisan képzett szakemberekre, akik 
n y o m o n k ö v e t i k a tudomány, 
technika, technológia fejlődését, elsősor-
ban saját szervezetük szempontjából. A 
feladatok ilyen bonyolultsága és a 
s a j á t o s p r o f i l ú s z a k -
e m b e r e k szükségessége miatt cél-
szerűnek látszik, hogy a K + F 
s z e r v e z e t i l e g k ü l ö n -
á l l ó a l r e n d s z e r k é n t 
f u n k c i o n á l j o n . A gyakor-
lat ennél természetesen sokrétűbb: van-
nak a gazdaságban kutatószervezetek, ame-
lyek jogi önállósággal rendelkeznek, má-
sok sem szakmai sem jogi szempontból nem 
önállóak. 
Fontos kérdés a kutatás és a tár-
sult munka más részei közötti g a z -
d a s á g i k a p c s o l a t o k 
s z a b á l y o z á s a /tágabb érte-
lemben a kutatás és a gazdaság, társada-
lom kapcsolata/. A K+F finanszírozását az 
ilyen célra létrehozott alapok jellemzik, 
amelyeket rendkivül különböző elvek alap-
ján hoznak létre hosszútávra, vagy az 
éves terveknek, szükségleteknek megfele-
lően. Megesik, hogy nincs tervezés, ad 
hoc jelleggel veszik igénybe az eszközö-
ket. Igy egyes szervezetek fenntartják 
K+F kapacitásaikat anélkül, hogy megfele-
lő feladatokat adnának nekik, és nem biz-
tosítják a megfelelő eszközöket és szak-
embereket sem. 
A K+F integrációja a társult munka 
szervezetei és az önálló kutatóintézetek, 
egyetemek között n a g y o n l a s -
s a n é s n e m e l é g g é h a -
t é k o n y a n fejlődik. A társult 
munka szervezetei gyakran K+F-nek tekin-
tik azt a tevékenységet is, ami valójában 
nem az. 
A társult munka alapszervezeteiben 
a kutatásoknak a gyártás, a technológia 
és a távlati fejlődés kutatására kell 
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irányulniuk. Az eredményes kutatómunkához 
szükség van megfelelő i n f o r m á -
c i ó s b á z i s r a , kisérleti üze-
mekre és laboratóriumokra, vagy lehető-
ségre más szakositott intézetek eszközei-
nek igénybevételére. A társult munka ku-
tatási alapszervezetének /kutatóhely/ szo-
ros kapcsolatban kell állnia más alrend-
szerekkel /gyártás, gyártáselőkészités, 
számitóközpont/, valamint a kutatómunká-
val foglalkozó r e n d s z e r e n 
к i v ü 1 i szervezetekkel, amelyekkel 
együttműködést és információcserét való-
sit meg. 
A fejlett országok gyakorlata bizo-
nyltja, hogy a kis vállalatoknál általá-
ban nincs lehetőség a tudományos kutató-
munka fejlesztésére, ezért a jugoszláv 
gazdaságban a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g -
n e k a n a g y o b b s z e r v e -
z e t e k b e n , különösen a társult 
munka bonyolult szervezeteiben való 
f o k o z a t o s k o n c e n t r á -
l á s á t tervezik. 
A társult munka szervezete nem sta-
tikus rendszer, hanem a környezet növekvő 
követelményeihez alkalmazkodva fejlődik. 
Szükséges a bonyolult szervezeten belül 
a kutatási alrendszer és más alrendszerek 
közötti kölcsönös kapcsolatok erősitése. 
Az alrendszerek és a kutatási alrendszer 
közötti információcsere célja, hogy lehe-
tővé tegye egyidejűleg a kutatások racio-
nalizálását és optimalizálását, valamint 
az eredmények ellenőrzését. 
A fentiek alapján a komplex szerve-
zetben a kutatási szervezeteknek az aláb-
bi alapvető szervezeti egységekkel kell 
rendelkezniük: 
1. Irányitó központ, amelynek feladata a 
környezettel való kapcsolat fenntartá-
sa, a szervezet céljait szolgáló kuta-
tás optimális feltételeinek kialakítá-
sa, az egyes szervek munkájának ösztön-
zése . 
2. Összekötő szervek, amelyek a szervezet 
szakositott egységeiben találhatók. 
Feladatuk tájékoztatni az irányitó köz-
pontot a szervezet számára lényeges in-
formációkról. 
3. Végrehajtó szervek, amelyek alapvető 
feladata, hogy időben reagáljanak az 
irányitó központ —összekötő szervek 
által közvetitett— impulzusaira. 
A kutatási modell kialakításakor 
figyelembe kell venni a hosszutávu gyár-
tási programokat, a piaci követelménye-
ket, a káderek minőségét és a munkamód-
szereket. A piaci követelményekhez és 
a z i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s k u t a t á s o k h o z v a l ó 
g y o r s a l k a l m a z k o d á s 
a szervezet nagyobb alkalmazkodóképessé-
gét és rugalmasságát igényli. 
Egyes szervezeti modellek csak a 
társult munka kivételesen bonyolult szer-
vezeteinél, mások pedig csak más kutató-
szervezetekkel való együttműködés révén 
gazdaságosak. Ezért a kutatási szerveze-
ti modell kiválasztását a társult munka 
szervezetével összhangban kell végezni. 
A társadalmi munkamegtakaritás a 
kutatás területén nagyon komplex feladat, 
mely még nem eléggé feltárt; mindazonál-
tal nagyon jól látható a funkcionális kap-
csolat a kutatási eredmények és a gazda-
sági fejlődés között. Ezért értékelni 
kell a tudományos kutatások termékét, 
éppúgy, mint minden más terméket. Értékel-
ni kell továbbá a kutatás és az újrater-
melés más részeinek kapcsolatát. 
A kutatás célszerűségét meghatáro-
zó kritériumok a társult munka szerveze-
te fejlesztési tervein alapulnak. Igy a 
kutatás beépül a társult munka szerveze-
te céljaiba, illetve terveibe. E tervek 
optimális voltától függ a kutatás optima-
lizálása is. 
Figyelembe véve a kutatási rendszer 
optimalizálásának tényezőit /adaptivitás, 
hatékonyság, ár, tervezés és operativ ku-
tatások/, valamint a korlátozott anyagi-, 
káder- és szervezeti erőforrásokat, pa-
rancsoló szükségszerűségként jelentke-
zik a z i n t e g r á c i ó , a mun-
ka és az eszközök társitása a tudomány és 
a kutatás területén, akár a társult mun-
ka szervezete, akár más gazdasági illet-
ve társadalmi szervezetek keretében. 
/ / 
— DUKIC.S.: Mogucnosti organizovan-
ja istraiivanja u razvoju slo&enih 
OUR. /А kutatás szervezésének lehe-
tőségei a társult munka bonyolult 
szervezeteinek a fejlődésében./ = 
Direktor /Beograd/,1977.1.no. 47-
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BIBLIOGRÁFIA 
S Z A K I R O D A L M I ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk első részében rövid szakirodalmi ismertetésekkel hiv-
juk fel olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek je-
lentősége nem tűnnék fel pusztán bibliográfiai adataik közlése révén. 
A bibliográfiailag feldolgozott külföldi könyvek esetében utalunk a szóban-
forgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelőhelyére. Ennek során a következő gya-
koribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA /Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára/; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára/; OTK /Orszá.-
gos Tervhivatal Könyvtára/; KSHK /Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/; OMgK 
/Országos Mezőgazdasági Könyvtár/; KgEK /Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtára/; OgyK /Országgyűlési Könyvtár/; ELTEK /Budapesti Egyetemi Könyvtár/; VKI 
/МГА Világgazdasági Kutató Intézet/; MÜEK /Műegyetemi Könyvtár/; OMKDK /Országos 
Műszaki Könyvtár - Dokumentációs Központ/; FSzEK /Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár/; 
KJK /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
BASIUKjV. : Technology, world 
politics and American policy. New 
York,1977,Columbia Univ.Pr. 409 p. 
Technika, világpolitika és az ame-
rikai politika. 
Ism.: R+D Management Digest /Mt. 
Airy,Md./, 1978.8.no. 9-Ю.p. 
A szerző a technika jövőbeli hatá-
sát vizsgálja a n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k r a , főképp a 
f e j l e t t o r s z á g o k viszony-
latában. Az első négy fejezet az elkövet-
kező 25 év hazai és külföldi politikájá-
nak változását elemzi a technikai válto-
zások tükrében; az V.fejezet 75 évre elő-
revetítve /2050-ig/ átfogóbb problémákat 
vet fel. 
Basiuk fő érdeklődési pontja a 
t e c h n i k a i r á n y i t á s a , 
melyről az a véleménye, hogy politikai 
ügyekben függő változónak tekinthető. 
Ugyanakkor azonban a technikai haladás 
bonyolultabbá teszi a társadalmakat, mi-
vel a problémák racionális megértése és 
intellektuális megoldása egyre nehezebbé 
válik. 
A technika irányitása о r s z á 
g o s p o l i t i k a i f e l a d a 
El kell térni attól a gyakorlattól, hogy 
a döntő szó a tudósoké és a műszakiaké 
legyen. A tudomány- és technikapolitikai 
döntéseket olyan "vegyes együtteseknek" 
kell meghozniuk, ahol a társadalmi célo-
kat és a tudományos műszaki potenciált i 
merő társadalomtudósok és vezetők foglal 
nak helyet, továbbá olyan tudósok és mű-
szakiak, akik fogékonyak a társadalmi 
problémák iránt. 
BEYERCHEN,A.D.: Scientists under 
Hitler: Politics and the physics 
community in the Third Reich. New 
Haven,1977,Yale Univ.Pr. 287 p. 
Tudósok Hitler alatt: politika és 
fizikusok a Harmadik Birodalomban. 
Ism.: R+D Management Digest /Mt. 
Airy,Md./,1978.10.no. 10-11.p. 
A náci Németország fizikusainak 
részletes és körültekintő gondossággal 
megirt története érdekes, ha nem is sziv 
deritő olvasmány. Ismeretes, hogy a hala 
dó érzelmű tudósok és a zsidó származá-
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suak közül aki csak tehette, kivándorolt, 
elmenekült az országból. A Németország-
ban maradt zsidó tudósokat megölték. A 
Harmadik Birodalom fennállása alatt háborí-
tatlanul dolgozó fizikusok története pedig 
nem bővelkedik drámai eseményekben. Az 
egyetemi tudomány és a politika különvá-
lasztása a háború éveiben is fennmaradt. 
A fizikusok körülbástyázták magukat tu-
dományos könyveikkel és gondosan vigyáz-
tak arra, hogy munkájuk ne mutasson poli-
tikai vonatkozásokat. 
COLE,H.S.D.: The Latin American 
world model as a tool of analysis 
and integrated planning at a nation-
al and regional level in develop-
ing countries. Paris,1977,UNESCO. 
43, [З] P. /SS. 77/Conf .608/3*7 
A latin-amerikai világmodell mint 
a nemzeti és regionális szintű 
elemzés integrált tervezésének esz-
köze.
 n v 
OgyK 
A fejlődő országok integrált ter-
vezésére kidolgozott latin-amerikai vi-
lágmodell o k s á g i ö s s z e -
f ü g g é s t keres egy sor demográ-
fiai, gazdasági és környezeti tényező 
között, s meglehetősen hosszútávra pró-
bálja előrevetíteni a gazdasági és de-
mográfiai trendeket. A tanulmány a ha-
sonló világmodellekhez képest rendelke-
zik néhány sajátosan latin-amerikai jel-
lemzővel is: abból a feltevésből indul 
ki, a társadalmi és a nemzetközi szerve-
zetben radikális változásokra van szük-
ség; a fejlődő országok problémáit a fej-
lett országokétól elkülönitve, és feltét-
lenül regionális összefüggéseiben kell 
vizsgálni; a latin-amerikai államok 
előbb-utóbb egyfajta szocializmust fog-
nak kialakitani, amikoris a fogyasztás 
és a gazdasági növekedés a környezeti kö-
rülményeknek megfelelően fogja szolgálni 
a társadalmat; a gazdasági, termelési 
rendszer öt szektorra tagolódik: élelme-
zés, oktatás, lakásépítés, beruházási ja-
vak és fogyasztási javak, egyéb szolgál-
tatások. A szerzők meggyőződése, hogy a 
népesedés növekedését csakis akkor lehet 
szabályozni, ha jelentősen javitják az 
életkörülményeket. 
CORIAT.B.: Science, technique et 
capital. Paris,1976,Seuil. 242 p. 
Tudomány, technika és tőke. ^рд 
A szerző a hires csehszlovák köz-
gazdász R.Richta Civilizáció a válasz-
úton /La civilisation au carrefour. Pa-
ris, 1969,Anthropos./ с. könyvét, s a 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
f o r r a d a l o m n a k abban kidol-
gozott k o n c e p c i ó j á t kri-
tizálja. Richta szerint korunkban az 
ipari forradalmat a tudományos-műszaki 
forradalom, vagyis a termelésirányítás 
szempontjából a mechanizálás elvét az 
automatizálás váltja fel. Második té-
zise szerint a tudományos-műszaki for-
radalom uj viszonyt jelent a tudomány 
és a termelés között — nevezetesen a 
tudomány közvetlen és meghatározó jelen-
tőségű termelőerővé válik. Harmadik té-
zise szerint a tudomány behatolása a 
termelésbe lehetővé teszi a munkafolya-
mat újfajta racionalizálását. 
Coriat b i r á 1 j a ezeket a 
téziseket, majd a továbbiakban a tudo-
mányt és a technikát mint a tőkefelhal-
mozással kapcsolatos folyamatot vizsgál-
ja, választ keres arra a kérdésre, ki 
hozza létre a tudományt és a technikát, 
s hogyan épül ez be a kapitalista terme-
lésbe, milyen változásokat okoz a munka-
feltételekben, s milyen politikai követ-
kezményei vannak. A kötet második tanul-
mánya a tudományos megismerés helyzetét 
vizsgálja a kulturális forradalom utáni 
Kinában. 
Ergebnisse der Umfrage über den 
personellen und finanziellen Auf-
wand des Bundes für Forschung und 
Entwicklung /FE/ 1974/75. Eidge-
nössisches Statistisches Amt. = 
Wissenschaftspolitik /Bern/,1977. 
ll.Beih. 3-70.p. 
A svájci szövetségi személyi és 
pénzügyi K+F kiadásokról készült 
MTA 
felmérés eredményei. 
A S v á j c i Statisztikai Hi-
vatal 1969 óta készit felméréseket a K+F 
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szövetségi kiadásairól. Az 1974/1975. 
évekre vonatkozó felmérés kérdőiveit 106 
szövetségi és állami intézménynek küldték 
meg; az egyetemi kutatás adatait ez a 
felmérés nem tartalmazza. 
A szövetségi kiadások fontossági 
sorrendben a következő területekre össz-
pontosultak: honvédelem /20,8 %/, népjó-
lét /16,5 %/, közlekedés /16,2 %/, okta-
tás és kutatás /10,4 %/. A kutatási-fej-
lesztési kiadások kétötödrésze alapkuta-
tásra jut, majd pedig a honvédelmi, a me-
zőgazdasági és az energiakutatási szek-
tor következik. 
A szövetségi K+F helyek személyze-
ti létszáma 1974 és 1975 között mindösz-
sze 0,5 %-kal nőtt, igy akárcsak a pénz-
ügyi helyzet, ez is stagnálónak mondható. 
A K+F tevékenységre forditott munkaidő 
29»1 %-ban egyetemi, 11,7 %-ban műszaki 
főiskolai végzettségű dolgozók, s 59.2 %-
ban a müszaki-adminisztrativ és egyéb 
segédszemélyzet között oszlik meg. 
A kiadvány közli a felmérésben sze-
replő K + F h e l y e k j e g y -
z é k é t , a kiküldött kérdőivek szö-
vegét, s az eredményeket mind grafikus, 
mind táblázatos feldolgozásban. 
Federal funds for research, develop-
ment, and other scientific activi-
ties. Fiscal years 1976, 1977, 
and 1978. Washington,1978,NSF. 6? 
p. /Surveys of science resources 
series. NSF 78-300./ 
Szövetségi K+F alapok és más tudo-
mányos tevékenységek. 1976-1978. 
MTA 
A szövetségi kormány kutatásiinan-
szirozó szerepének vizsgálata az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
igen lényeges feladat, hiszen az ország 
K+F tevékenységének több mint a felét 
szövetségi keretekből fedezik. Az utóbbi 
időben nem annyira a pénzösszeg nagysága, 
inkább a különféle tipusu kutatások kö-
zötti megoszlása váltott ki vitákat. 1977 
óta a szövetségi költségvetések határo-
zottan előnyben részesitik az a l a p -
k u t a t á s o k a t . 1978-ban a 
szövetségi kormány 26,3 milliárd dollárt 
fordit tudományos kutatásra és fejlesz-
tésre, ennek 64 %-át a fejlesztés, 25 %-
át az alkalmazott kutatás, 11 %—át pedig 
az alapkutatás kapja. 
A kutatás v é g r e h a j t ó i 
szerint a megoszlás a következő: ipari 
cégek 53 %» szövetségi intézmények belső 
kutatása 25 %, egyetemek, főiskolák 12 %, 
szövetségi szerződés alapján végzett 
egyetemi kutatás 5 %» nem profit célú in-
tézmények 4 % és egyéb intézetek 1 %. 
Az alap- és alkalmazott kutatásra 
jutó 9>5 milliárd dollár a következők 
szerint oszlik meg a t u d o m á n y -
á g a k között: élettudományok 33 %« 
műszaki tudományok 30 %, fizikai tudomá-
nyok 17 %, környezetvédelemmel kapcsola-
tos kutatások 10 %, egyéb tudományok 
10 %. 
Gesetzmässigkeiten und Planung 
der Forschung. Berlin,1977>Akad. 
Verl. I 6 5 p. /Wissenschaft und 
Gesellschaft. 19./ 
A kutatás törvényszerűségei és 
tervezése. ^ д 
A Német Tudományos Akadémia Tudo-
mányelméleti, -történeti és -szervezési 
Intézete kiadványsorozatában megjelenő 
kötet szerzői kollektíva munkája. Közös 
célkitűzésűk a z a l a p k u t a -
t á s t e r v e z é s é n e k t ö -
k é l e t e s í t é s e , a kutatási 
tevékenység törvényszerűségeinek mind tö-
kéletesebb megismerése. 
Az első két fejezet a tudomány 
és a tudományfejlődés törvényszerűségei-
nek a szemszögéből vizsgálja a kutatás-
tervezést. A következő fejezetek már gya-
korlatibb jellegűek, k o n k r é t a n 
a k u t a t á s t e r v e z é s é -
v e l , annak módszertani kérdéseivel 
foglalkoznak. 
Imperialismus und Wissenschaft. 
Wissenschaftliche Tätigkeit und 
staatsmonopolistische Forschungs-
politik. Hrsg. G.Domin, H.-H.Lan-
ier mann. Berlin,1977, Akad.Verl. 
256 p. /Wissenschaft und Gesell-
schaft 1 3 . / 
Imperializmus és tudomány. Tudomá-
nyos tevékenység és az állammonopo-
lista kutatáspolitika. ^ д 
A különféle tudományterületek kép-
viselőiből kialakított szerzői kollektíva 
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fő törekvése a tudomány és a jelenkori 
kapitalizmus közötti ö s s z e f ü g -
g é s e k kimutatása volt. A tudomány 
közvetlen részét alkotja a termelési és 
újratermelési folyamatnak, egyszerre vá-
lik a monopoltőke szabályozómechanizmusá-
nak tárgyává és eszközévé. A tudományos 
tevékenység szoros kapcsolatot mutat az 
állammonopolista kapitalizmus alapvető 
objektiv törvényszerűségeivel. 
Az elvi megállapításokat gazdag 
adatanyag illusztrálja és támasztja alá. 
A szerzők —többek között— elemzik az 
NSZK tudományos-műszaki fejlődését, be-
mutatják a nagy iparvállalatok kutatóte-
vékenységét. Nagy figyelmet fordítanak a 
polgári társadalomtudományoknak mint a 
társadalmi folyamatok fölötti uralkodás 
eszközének alakulására. A könyv utolsó 
fejezete a kreativitáskutatás példáján 
szemlélteti a tudományos alkotás és az 
imperializmus között fennálló szoros kap-
csolatot. 
International activities in science 
and technology. Register of organ-
isations of interest to Common-
wealth countries. London,1976, 
Commonwealth Science Council. 58 P» 
Nemzetközi tudományos és műszaki 
tevékenységek. 
A Brit Nemzetközösség Tudományos 
Tanácsa javaslatára készült el az a ki-
advány, melynek fő célja az adatok össze-
gyűjtése azokról a nemzetközi szerveze-
tekről, ENSZ intézményekről, kormányközi, 
regionális, országos szervezetekről, me-
lyek tevékenysége különösen fontos a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t u -
d o m á n y o s é l e t é n e k t e r -
v e z ő i s z á m á r a . 
A kiadvány 200 szervezetről ad an-
notált ismertetést, közli a szervezet ne-
vét, cimét, tevékenységi területeit, ki-
adványainak cimét, a kapható támogatás 
fajtáját, az igénylés módját. 
A könnyebb eligazodás érdekében két-
féle indexet is készítettek, az egyiket 
az intézmények neve szerint, a másikat 
tárgyszavak szerint. 
KUSLIN,V.I.: Uszkorenie vnedrenija 
naucsnüh dosztizsenij v proizvod-
sztvo. Moszkva,1976,Ékonomika. 175 
P. 
A tudományos eredmények termelésbe 
történő bevezetésének meggyorsítása. 
Az utóbbi időben a t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e k m e g -
v a l ó s í t á s á n a k f o l y a m a -
t á t leginkább a tudománynak a terme-
lési eredményekre gyakorolt végső hatása 
vagy a tudományos-műszaki haladás egyes 
szakaszai /kutatás, fejlesztés, a terme-
lés műszaki előkészítése, az uj vállalko-
zás meghonosítása/ szempontjából vizsgál-
ták. Kevesebb figyelmet fordítottak arra, 
miként lehetne hatékonyan meggyorsítani a 
tudományos fejlesztések bevezetését a 
termelésbe. 
A szerző részletesen elemzi az uj 
technika bevezetése során adódó objektiv 
nehézségeket. Könyve olyan ajánlásokat 
tartalmaz, melyeket nagyszámú tudományos-
termelési komplexum munkatapasztalatának 
általánosításából szűrt le. Taglalja a 
tudományos eredmények megvalósításának 
meggyorsítására ható tényezőket és körül-
ményeket, s rendszerezi a gyorsításra ha-
tó legfontosabb tényezőket. 
LADRIERE.J.: Les enjeux de la ra-
tionalité: le défi de la science et 
de la technologie aux cultures. Pa-
ris, 1977,Montaigne-UNESCO. 219 p. 
A tét az ésszerűség: a tudomány és 
a technika követelményei a kultúrá-
val szemben. 
A tudomány és a technika rendkívül 
nagy helyet foglal el a modern társadal-
mak életében. Meghatározza a kulturákat, 
azok alapvető összetevőit és uj értékeket 
hoz létre. A tudomány, a technika és a 
társadalmi élet közötti k ö l c s ö n -
h a t á s konkrétan befolyásolja minden-
napi életünket: életmódunkat, az emberi 
kapcsolatokat, az anyagi környezet átala-
kítását, a munka, a szórakozás, a kommuni-
káció módjait, az ismereteket, az érték-
itéleteket, az elveket. A mai embernek 
tisztában kell lennie azzal, hogyan hat 
jelenleg a tudomány és a technika a kul-
turára és mit várhat a jövőtől. 
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Ladrière, neves francia filozófus 
könyve az UNESCO szervezésében lezajlott 
"Tudomány, etika és esztétika" cimii kol-
lokvium tanulságait foglalja össze. 
Limits of scientific inquiry. = 
Daedalus /Boston,Mass./,1978.2.no. 
1-240.p. 
A tudományos vizsgálat korlátai. 
MTA 
A Daedalus cimü folyóirat tematikus 
különszáma a tudományos vizsgálatok kor-
látaival foglalkozik. Az összeállítás 
alapját a Massachusetts Institute of 
Technology College for Science, Techno-
logy and Society szervezésében tartott 
szeminárium adta. A szeminárium vezetői 
Gerald Holton és Robert Morison, tagjai 
pedig természettudósok, társadalomtudósok 
és a humántudományok képviselői voltak. 
A szeminárium vezetői irták a kötet 
bevezető illetve befejező tanulmányát. A 
témák meghatározása cimü részben L.R. 
Graham, R.L.Sinsheimer és D.Baltimore a 
problémát a tudomány egészére vonatkoztat-
va fejti ki. A történeti áttekintés kere-
tében L.White a mai problémák középkori 
hátterét boncolgatja, L.Marx a neoroman-
tikus tudomány-birálatról ir, D.K.Price a 
tudomány bürokratizálódásának folyamatát 
vázolja föl, W.P.Metzger az egyetemi és a 
tudományos szabadság fogalmait határozza 
meg. 
Az aktuális problémák sorában S.Bok 
a szabadság és a kockázat közötti kapcso-
latot elemzi, J.P.Swazey a klinikai vizs-
gálatok, kísérletek korlátozására hivja 
fel a figyelmet, B.J.Culliton a tudomány 
és a közvélemény viszonyára tér ki, P.B. 
Hütt a közvélemény és az egészségügy kap-
csolatát elemzi, Harvey Brooks a kutatá-
si prioritások problémáival foglalkozik, 
D.Nelkin a kutatás ellenőrzése mellett és 
ellen szóló érveket sorakoztatja föl, 
R.S.Morton pedig azt taglalja, milyen kö-
vetkezményekkel járna az emberi élet kor-
látlan meghosszabbítása. 
Management of research, development 
and education. 2.International Con-
ference, Karpacz, March 16-20,1977. 
Wroclaw,1977»Wydawn. Politechniki 
Wroclawskiej. 220 p. /Scientific 
papers of the Forecasting Research 
Center of the Technical University 
of Wroclaw. 9./ 
A K+F és az oktatás irányítása. 
MTA 
A tanulmánykötet a k u t a t á -
s i p r o g r a m o k i r á n y í -
t á s á n a k és szervezésének javítá-
sával foglalkozik, elemzi a projektumok 
szervezésének és irányításának általános 
problémáit, a kutatási erőforrások szét-
osztásának és a kutatástervezésnek eljá-
rásait . 
A.Irikov figyelemre méltó javasla-
tot terjesztett elő a konferencián a K+F 
programok felépítésére, H.Eto és S.Ro-
wecki az előrejelzési problémákat tár-
gyalta. Többen beszámoltak a kutatási 
programok megvalósításának tapasztalata-
iról, továbbá e g y e t e m i - i p a -
r i e g y ü t t m ű k ö d é s i kér-
désekről. Egyes előadások kitértek a 
K+F projektumok vezetői tekintélyének 
tárgyalására, valamint információs prob-
lémákra . 
MIHAJLOV.A.I. - CSERNÜJ,A.1. -
GlLJAREVSZKIJ,R.Sz.: Naucsnüe kom-
munikacii i informatika. Moszkva, 
1976,Nauka. 433 P-
A tudományos kommunikációk és az 
informatika. 
A modern tudomány egyik legaktuá-
lisabb problémájáról szóló könyv élénk 
érdeklődést váltott ki nemcsak a szovjet 
tudósokban, de a nagyközönség körében is. 
Részletesen foglalkozik az informatika 
és a tudományos-információs tevékenység 
alapvető foglamainak magyarázatával, 
mint amilyen a "tudományos információ", 
"tudományos kommunikáció", "dokumentum", 
"információs rendszer" stb. Nagy teret 
szentel a z i n f o r m á c i ó s 
t e v é k e n y s é g a u t o m a t i -
z á l á s á v a l kapcsolatos problémák-
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nak is. A szerzők azonban egyáltalán nem 
abszolutizálják az elektronikus számitó-
gépek szerepét a tudomány információ-ellá-
tása hatékonyságának növelésében. Állan-
dóan hangsúlyozzák, hogy a tudományos kom-
munikáció tökéletesítése nem műszaki, ha-
nem b o n y o l u l t t á r s a d a l -
m i p r o b l é m a . A könyv foglal-
kozik azokkal a speciális követelmények-
kel is, amelyeket a tudományos információ 
legfőbb "fogyasztói" a tudósok, a mérnö-
kök és az irányításban dolgozó szakembe-
rek támasztanak az információval szemben. 
Le problème d'information a l'eche-
lon national et international que 
pose l'amélioration des systems 
d'enseignement. = Studi çi Cerce-
tari de Documentare /Bucureçti/, 
1977.l-2.no. 1-37.p. 
Az oktatási rendszerek tökéletesí-
téséből fakadó információs problé-
mák országos és nemzetközi szinten. 
MTA 
A román folyóirat melléklete igen 
áttekinthetően, kérdés-felelet formában 
tartalmazza a r o m á n o k t a -
t á s i r e n d s z e r r e l kapcso-
latos információs problémákat. Az Oktatá-
si Dokumentációs és Információs Iroda 
tölti be az oktatással kapcsolatos infor-
mációkra és dokumentumokra vonatkozóan a 
központi szerv szerepét. Feladata az okta-
tási dokumentációról való gondoskodás, az 
információs tevékenység egységes metodoló-
giája kidolgozásának ösztönzése, periodi-
kus publikációk összeállítása. A mellék-
let foglalkozik az oktatással kapcsolatos 
információk létrehozásában jelentős sze-
repet játszó más o r s z á g o s 
s z e r v e k k e 1 , felsorolja az ide 
vonatkozó periodikus publikációkat. Vizs-
gálja az oktatási információs intézmények 
munkatársainak képzettségét, az informá-
ció-felhasználók különböző csoportjait 
és szükségleteiket, a tájékoztatást biz-
tositó müvek különböző csoportjait, a 
modern információs technikák alkalmazá-
sát az oktatással kapcsolatos informáci-
ók terjesztésében. Foglalkozik az infor-
máció-áramlással kapcsolatos nehézségek-
kel, az országos és nemzetközi informá-
ciócserével, a problémák megoldására ho-
zott intézkedésekkel, valamint a jó ered-
ménnyel zárult fontosabb oktatási kísér-
letekkel . 
Science, technology and society. A 
cross-disciplinary perspective. 
Ed.by I.Spiegel-Rösing, D.de Solla 
Price. London,1977,Sage. 607 p. 
Tudomány, technika, társadalom. 
MTA 
A tudomány, a technika és a társa-
dalom sokoldalú kapcsolatait több disz-
ciplina szemszögéből elemző kiadvány el-
készítésére a Tudománypolitikai Tanulmá-
nyok Nemzetközi Tanácsa kérte fel a szer-
zőket. Az 1971.évi 1 3 . Nemzetközi Tudo-
mánytörténeti Kongresszuson, Moszkvában, 
az érdekelt tudósok felismerték, igen 
nagy szükség volna a minél szélesebb tu-
dományos alapokról történő megközelítés-
re. 
A kiadvány, melynek szerzői között 
olyan jelességeket találni, mint Salomon, 
Mulkay, Freeman, Nelkin és mások, három 
fő részből áll. Az első rész a n o r -
m a t i v és szakmai kontextust körvo-
nalazza, a második rész a tudomány 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s 
m e g k ö z e l í t é s é t elemzi, a 
harmadik rész pedig a t u d o m á n y -
p o l i t i k a szemszögéből vizsgálja 
a kérdést. A három részen belül összesen 
15 fejezetre tagolták az anyagot, mind-
egyik fejezet után rövid bibliográfiát 
is közölnek. Az igen értékes kiadvány 
tartalmáról pusztán a fejezetcímek fel-
sorolása is tájékoztat: A tudomány, a 
technika és a társadalom tanulmányozásá-
nak kezdetei; A tudománypolitika kiala-
kulása; A tudomány birálata; A tudomá-
nyos kutató közösség szociológiája; A 
tudomány társadalomtörténetének válto-
zó perspektívái; A műszaki fejlődés fel-
tételei; A kutatás és fejlesztés gaz-
daságtana; A tudomány lélektana; A tudo-
mányfejlesztés modelljei; Tudósok, műsza-
kiak és a politikai hatalom; Technika és 
állami politika; Tudomány, technika és 
katonai politika; Tudomány, technika, 
külpolitika; Tudomány, technika és a nem-
zetközi élet; Tudománypolitika és a fej-
lődő országok. 
Social Science Research Council. 
Annual report 1975-1976. New York, 
1976,SSRC. i 8 7 p. 
A Társadalomtudományi Kutató Tanács 
1975/76.évi jelentése /USA/.
 m í 
Az amerikai Társadalomtudományi Ku-
tató Tanács nem profit célú társulás. Tag-
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jait hét országos tudományos társulat vá-
lasztja: az Amerikai Antropológiai Társu-
lat, az Amerikai Közgazdasági Társulat, 
az Amerikai Történeti Társulat, az Ameri-
kai Politikai Tudományok Társulata, az 
Amerikai Pszichológiai Társulat, az Ame-
rikai Szociológiai Társulat és az Ameri-
kai Statisztikai Társulat. Működését igaz-
gatótanács irányitja. 
A Társulat célkitűzése a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u -
t a t á s e l ô b h r e v i t e l e 
mind elméleti, mind gyakorlati kérdések-
ben. Ennek érdekében széles körű tevé-
kenységet folytat, bizottságain keresztül 
p r i o r i t á s o k a t határoz meg, 
kutatási terveket készit, a kutatóképzés 
javítására ösztöndíj-programokat dolgoz 
ki és szubvencionál, /országos és nemzet-
közi/ konferenciák szervezését tudományos 
kiadványok megjelenését támogatja. Bi-
zottságai négy csoportba oszthatók: kuta-
tástervezési bizottságok, kutatóképzési 
és továbbfejlődési bizottságok, területi 
bizottságok, és együttműködési bizottsá-
gok. 
A kiadvány értékes olyan szempont-
ból is, hogy közli a bizottságok felépí-
tését, tagságát, végzett munkáját és 
terveit. 
Sztranü SZÉV i Latinszkaja Amerika. 
Problemü ékonomicseszkogo szotrud-
nicsesztva. /Otv.red.: V.V.Volszkij, 
L.L.Klocskovszkij./ Moszkva,1976, 
Nauka. 335 p. 
A KGST országok és Latin-Amerika. 
A gazdasági együttműködés problé-
mái . 
A KGST országok vezető szakembere-
iből álló nemzetközi szerzőgárda legfőbb 
erőfeszítése annak feltárására irányul, 
vajon a szocialista országokkal való gaz-
dasági kapcsolatok fokozatos kiszélesedé-
se hogyan teremt kedvező körülményeket 
az imperialista befolyás elleni sikeres 
harchoz Latin-Amerikában. A kutatás két 
fő szempontra irányul. Az első a KGST 
országok és Latin-Amerika közötti gazda-
sági együttműködés fejlesztésének reális 
feltételei, perspektívái és felhasználá-
suk az amerikai és más monopoltőkétől va-
ló függőség felszámolására. A második az 
ez ellen ható tényezők negativ szerepé-
nek leleplezése, melyek különösen károsan 
hatnak a nemzetközi feszültség csökkenté-
sére irányuló tendenciák fényében. 
Az első rész Latin—Amerika és a 
Szovjetunió gazdasági kapcsolatainak 
részletes jellemzését tartalmazza, a má-
sodik rész a KGST és Latin-Amerika gaz-
dasági együttműködésének további perspek-
tíváit és problémáit elemzi. 
The study of the future: an agenda 
for research. Ed. W.I.Boucher. 
Washington,1977 » U.S.Government 
Printing Office. 316 p. 
Jövőkutatás. Kutatási program. 
A könyv az Országos Tudományos 
Alapitvány támogatta projektum eredménye, 
zömében az 1974-ben tartott konferenciák 
előadásait tartalmazza, de találhatók 
benne önálló cikkek, egy folyamatban le-
vő j ö v ő k u t a t á s i f e l m é -
r é s összefoglalója és egy bibliográ-
fia. 
Az egészébe véve jó vállalkozásnak 
nagy hátránya, hogy nincs indexe, s elég 
szétszórtan hozza az egyes témákat pl. az 
előrejelzést,erőforrás-elosztást. A cik-
kek az előrejelzési rendszerek értékéről, 
a politikai tudományok és a szociológia 
előrejelzéshez való viszonyáról, a műsza-
ki előrejelzé problémáiról tájékoztat-
nak. 
VÁRNAI Gy. - SZELECZKI K.: A vál-
lalati kutatás-fejlesztés irányí-
tásának gyakorlati módszerei. = 
IGK Időszerű Gazdaságirányítási 
Kérdések. 1977.5.no. 1-85. p.
 m A 
A szerzők elöljáróban meghatároz-
zák a vállalati K+F fogalmát, majd több-
féle szempontból csoportosítják e munká-
kat; elkülönítik a K+F folyamat lényeges 
mozzanatait, s kijelölik a kutatás és 
fejlesztés helyét a vállalati rendszerben. 
Foglalkoznak a K+F tárgyú szerződésekkel 
s ezek főbb jellemzőivel. Organigrammokat 
közölnek a K+F szervezetről, majd részle-
tesen foglalkoznak a K+F tervezésével, 
időhorizontjaival és szempontjaival, a 
tervezés folyamatával és rendszereivel, 
valamint a K+F folyamat megvalósításának 
ellenőrzésével. Elemzik a K+F munka ered-
ményeit, hasznosításának lehetőségeit és 
korlátait, valamint a számitógépes fel-
dolgozás alkalmazásának lehetőségeit a 
K+F területén. 
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V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
I G A Z G A T Á S Á N A K ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI I R O D A L M Á B Ó L 
1. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ALBRECHT,E.: Zur weltanschaulichen und 
methodologischen Fundierung der Wissen-
schaften. = Weltanschauung und Methodo-
logie . Greifswald,1977.Ernst-Moritz-Arndt-
Univ. 7-33.p. /Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät, Ges.sprachwiss.Reihe, 1977.Sonder-
heft.l./ 
A tudomány világnézeti és módszertani 
megalapozása. 
AMBARCUMJAN.V.A. - KAZJUTINSZKIJ.V.V.: 
Naucsnüe revoljucii i progreszsz v 
iszszledovanii Vszelennoj. = Vopr.Filosz. 
/Moszkva/,1978.3.no. 57-71.p. 
Tudományos forradalmak és előrehaladás a 
világegyetem kutatásában. 
Ism.: Elméleti Cikkek MTI.1978.l6.no. 1-
18.p. 
ASZTAF'EV.A.K. - KVASZKOV.V.N.: Redukcion-
izm i metodologija nauki. = Vesztn. 
Leningr.Univ.Ékon.Filosz.Pravo, 1978.2.no. 
81-89.p. 
Redukcionizmus és tudománymetodológia. 
BALTIMORE,D.: Limiting science: a biologi-
st's perspective. = Daedalus /Boston, 
Mass./,1978.2.no. 37-45.P. 
A tudomány korlátozása: egy biológus vé-
leménye . 
MARX,L.: Reflections on the neo-romantic 
critique of science. = Daedalus /Boston, 
Mass./,1978.2.no. 47-74.p. 
Reflexiók az uj romantikus tudománykriti— 
kár ól. 
PRUZSININ,B.I.: Probléma rációnál'noszti 
v anglo-amerikanszkoj "filoszofii nauki". 
= Vopr.Filosz. /Moszkva/,1978.6.no. 135-
146.p. 
A racionalitás problémája az angol-ameri-
kai tudományfilozófiában. 
SINSHEIMER,R.: The presumptions of 
science. = Daedalus /Washington/,1978.2. 
no. 23-З5.P. 
Feltételezések a tudományról. 
SOLLA PRICE,D.de: Revolution needs heroism. 
= Sei.Puhl.Policy /London/,1978.З.no. i 9 0 -
195.P. 
A forradalomhoz hősiességre van szükség. 
The two cultures - 1970's style. = Nature 
/London/,1978.jul.20. 199-200.p. 
Két kultura - 1970-es stilus. 
Egyes tudományterületek -
a tudományok kapcsolata 
AMBROISE-RENDU,M.: L'Allemagne Fédérale 
à l'heure de l'écologie. = Le Monde /Pa-
ris/, 1978.aug.7. 1..15.P-
Az NSZK és az ökológia. 
Controversies and decisions. The social 
sciences and public policy. New York, 
1976,Russell Sage Foundation. 299 p. 
Viták és döntések. Társadalomtudomány és 
állampolitika. 
DVORÁK.J.: Jednotn^ program spolecenskych 
véd po 1 5 . sjezdu KSC. = Zprávy ÖSAV 
/Praha/,1977.З.no. 1-12.p. 
A társadalomtudományok egységes program-
ja Csehszlovákiában. 
FEDORENKO.N.: Ékonomicseszkaja nauka v 
deszjatoj pjatiletke. = Vopr.Ékon. /Moszk-
va/, 1978.7.no. 3 - i 3 . p . 
A gazdaságtudomány a tizedik ötéves terv-
ben. 
Az interdiszciplinaritás és a tényleges 
kutatási tevékenység. /Összeáll. Biró K./ 
= Tud.szerv.Táj. 1978.3-4.no. ЗбЗ-37б.р. 
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MARKIEWICZ.W. - KASPRZYK,L.: Social 
science policy in Eastern Europe. = Int. 
Soc.Sei.J. /Paris/,1978.2.no. 407-420.p. 
Társadalomtudományi politika Kelet-Euró-
pában. 
GREEK,В.F.: Norman Hackerman: science is 
in good shape. = Chem.Engng.News /Washing-
ton/, 1978.márс.13. 28.p. 
Norman Hackerman szerint a tudomány jól 
áll. 
Plodotvornoe szodruzsesztvo nauk. = 
Kommuniszt /Moszkva/,1978.8.no. 55-62.p. 
A tudományok gyümölcsöző együttműködése. 
HANDLER,Ph.: Pangs of science. = Chem. 
Engng.News /Washington/,1978.ápr.17. 29-
32.,34.,36.p. 
A tudomány kinjai. 
SCHRÄDER,R.: Természettudomány és katonai 
stratégia. = Nemzetk.Dok. MTI 1978.l6.no. 
1-10.p. 
/Az Aussenpolitik, 1978.2.no. 199-208.p. 
alapján./ 
TRENT,J.E.: Internationalization? Inter-
disciplinarity? Development? The social 
sciences from 1952-1977» A report on the 
25th Anniversary Round Table. = Soc.Sei. 
Inform. /Paris/, 1978.2.no. 337-34-2.p. 
Nemzetközisítés? Interdiszciplinaritás? 
Fejlesztés? A társadalomtudományok 1952-
1977 között. 
LEPKOWSKI,W.: New OTA director Peterson 
is putting his stamp on agency. = Chem. 
Engng.News /Washington/,1978.máj.22. 19-20.p. 
Az uj OTA igazgató, Peterson fémjelzi az 
irodát. 
PRICE,D.К.: Endless frontier or bureau-
cratic morass? = Daedalus /Boston,Mass./, 
1978.2.no. 75-92.p. 
Végtelen határ vagy bürokratikus mocsár? 
UKRAINCEV.B.: Markszisztszko-leninszkaja 
filoszofija i metodü obsesesztvennüh 
nauk. = Obscs.Nauki /Moszkva/,1978.1.no. 
125-137»Р» 
A marxista-leninista filozófia és a tár-
sadalomtudományok módszerei. 
Franciaország 
France shuffles science-policy machine. 
= New Seist. /London/,1978.jun.29. 891.p. 
Franciaország átszervezi a tudománypoli-
tikai gépezetet. 
A tudományos kutatás 
egyes országokban -
tudománypolitika 
Amerikai Egyesült Államok 
KAPFERER,J.-N. - BOSS,J.-F.: French 
attitudes to the popularization of 
science. = Sei.Rubi.Policy /London/,1978. 
З.по. I62-I8O.p. 
Francia attitűdök a tudomány népszerűsí-
tésével kapcsolatban. 
BROOKS,H.: The problem of research 
priorities. = Daedalus /Boston,Mass./, 
1978.2.no. I7I-I9O.p. 
A kutatási prioritások problémája. Kina 
GRAHAM,L.R.: Concerns about science and 
attempts to regulate inquiry. = Daedalus 
/Boston,Mass./,1978.2.no. 1-21.p. 
Aggodalmak a tudomány körül és a vizsgá-
latok szabályozása. 
ANDORS.S.: China's industrial revolution. 
Politics, planning and management, 1949 
to the present. New York,1977»Pantheon 
Books. 344 p. 
Kina ipari forradalma. 
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China in pursuit of Western technology. = 
New Seist. /London/,1978.jun.22. 834-
835.P. 
Kina a nyugati technika nyomában. 
CHOU,Pei-yuan: Launching the drive to 
modernize science. = China Reconstructs 
/Peking/,1978.7-no. 2-5.p. 
A tudomány modernizálására irányuló kam-
pány meginditása. 
ECKSTEIN,A.: China's economic revolution. 
Cambridge, 1977,Cambridge Univ.Pr. 34-0 p. 
Kina gazdasági fe.jlődése. 
KUX,E.: Von der "Kulturrevolution" zur 
"technischen Revolution" im heutigen Chi-
na. = Universitas /Stuttgart/, 1978.6.no. 
643-647.p. 
A "kulturális forradalomtól" a "technikai 
forradalomig" a mai Kinában. 
U/nited7 K/ingdom7 aims to make research 
more relevant. = New Seist. /London/, 
1978.jun.29. 894.p. 
Az Egyesült Királyság a kutatást még ге-
levánsabbá teszi. 
Egyéb országok 
înf&ptuirea exemplars a obiectivelor dez-
voltÁrii economico-sociale a patriei. = 
Era Soc. /Bucureçti/,1978.14.no. 1-4.p. 
A gazdasági és társadalmi fejlesztés cél-
jainak kivitelezése. 
MORAVCSIK,M.J.: Science development: the 
building of science in less developed 
countries. Bloomington, Ind.1976,Int. 
Develop.Res.Center. Indiana Univ. XXIX, 
262 p. 
Tudományfejlődés: tudományépités a gyen-
gén fejlett országokban. 
Lengyelország 
О dalsze umocnienie roli nauki w spoiecz-
no-gospodarczym rozwoju kraju. = Nowe 
Drogi /Warszawa/,1978.7.no. 7-22.p. 
A tudomány szerepének további növelése 
Lengyelország társadalmi-gazdasági fej-
lesztésében. 
A tudomány és a technika jelentőségének 
fokozása Lengyelországban. = Müsz.Élet, 
1978.jul.l4. 6.p. 
Nagy-Britannia 
DICKSON,D.: Putting science in its place. 
= Nature /London/, 1978.jul.20 . 204-205.p. 
Helyére tenni a tudományt. 
Research and government. = The Economist 
/London/,1978.jul.29. 67-68.p. 
Kutatás és kormány Nagy-Britanniában. 
Európa tudománypolitikája 
The common policy in the field of science 
and technology. Bruxelles,1977»Commission 
of the European Communities. 55 p. 
Közös politika a tudomány és technika te-
rületén. 
Az európai államok sikeres tudományos 
szakértői értekezlete. = Népszabadság, 
1978.jul.30. 2.p. 
LEWIS,R.S.: An outsider's view of Europe 
in space. = New Seist. /London/,1978.jun. 
29. 922-923.p. 
Kivülálló véleménye az európai űrkutatás-
ról. 
Nyugat-európai fejlesztési stratégiák és 
a társadalomtudományok szerepe. /Össze-
áll. Biró K./ = Tud.szerv.Táj. 1978.3-4-. 
no. 339-34-5.p. 
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WALGATE,R.: PETRA puts European physics 
in the lead. = Nature /London/,1978.jul. 
20. 202.p. 
PETRA az európai fizikát az élvonalba 
juttatja. 
WEEGER,X. : Satellite scientifique europé-
en GEOS-2 est destiné a l'étude de la 
magnétosphbre. = Le Monde /Paris/, 1978. 
jul.12. 13.p. 
A GEOS-2 európai tudományos műhold a mág-
neses szférát tanulmányozza. 
A tudomány autonómiája -
tudomány és kormányzat 
KILLIAN,J.R.jr.: Sputnik, scientists, and 
Eisenhower. Cambridge,Mass. 1977.MIT Pr. 
XXIV,316 p. 
A szputnik, a tudósok és Eisenhower. 
Ism.: PAN OFSKY,W.: The beginnings of 
science advice at the White House. = 
Science /Washington/,1978.jan.13. I65-
I66.p. 
METZGER,W.P.: Academic freedom and 
scientific freedom. = Daedalus /Boston, 
Mass./,1978.2.no. 93-114.p. 
Egyetemi szabadság és tudományos szabad-
ság. 
Tudomány és ember -
tudomány és társadalom 
CULLITON.B.J. : Science's restive public. 
= Daedalus /Boston,Mass./,1978.2.no. 147-
I 5 6 . p . 
A tudomány nyugtalan publikuma. 
DADDARIO,E.Q. : Science and its place in 
society. = Science /Washington/,1978. 
ápr .21 . 2 6 3 - 2 6 5 .p. 
A tudomány helye a társadalomban. 
GREGORIOS.P. : Social creativity and the 
state. = Dialectics and Humanism /Warsza-
wa/, 1978.l.no. 5-12.p. 
Társadalmi alkotókészség és az állam. 
HOLLITSCHER,W.: Der Fortschritt der 
Wissenschaft und die Zukunft der Mensch-
heit. = Weg und Ziel /Wien/, 1978.7-8.no. 
294-296.p. 
A tudomány haladása és az emberiség jö-
vője. 
LA DR 1ÈRE, J.: Les enjeux de la rationalité 
le défi de la science et de la technologi 
aux cultures. Paris,1977,Montaigne-UNESCO 
219 P. 
A tét az ésszerűség: a tudomány és a tech 
nika kihivása a kulturáknak. 
Ism.: Nature et Ressources /Paris/,1978. 
l.no. 3 0 . p . 
LAUDAN,L.: Progress and its problems. 
Toward a theory of scientific growth. 
Berkeley,1977,Univ. of Calif.Pr. 258 p. 
A haladás és problémái. A tudományos nö-
vekedés elméletéről. 
Ism.: Science /Washington/,1978.jan.27. 
415-416.p. 
LAWLESS,E.W.: Technology and social shock 
New Brunswick,N.J. 1977»Rudgers Univ.Pr. 
616 p. 
Technika és társadalmi sokk. 
Ism.: ASHBY,E.: Social impact of technol-
ogy. = Nature /London/,1978.jul.20. 295-
296.p. 
/М1Т1Ы7 MITYIN.M.B.: A társadalmi haladás 
a polgári filozófiában. = Népszabadság, 
1978.jul.25. 4-5.p. 
NESÁZAL.K.: Vedeckotechnická revoluce a 
spolecenské rzeni. = Sociol.Csp. /Praha/, 
1977.5-no. 481-493-P-
A tudományos-technikai forradalom és a 
társadalom irányitása. 
Scientific-technological revolution: 
social aspects. Guilford,1977,Sage. l8l 
p. /Sage studies in international sociol-
ogy- 8./ 
Tudományos-műszaki forradalom. Társadalmi 
aspektus. 
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TAVRIZJAN,G.M.: B u r z s u a z n a j a f i l o s z o f i j a 
t e h n i k i i s z o c i a l ' n ü e t e o r i i . = V o p r . 
F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 14-7-159.p . 
A t e c h n i k a p o l g á r i f i l o z ó f i á j a é s a t á r s a -
dalmi e l m é l e t e k . 
A tudomány j o g i v o n a t k o z á s a i 
CERVJAKOV,I. - BOBROVSZKI,E.: S z o v e r s e n -
s z t v o v a n i e pravovüh osznov s z o t r u d n i c s e s z t v a 
s z t r a n - c s l e n o v SZÉV v o b l a s z t i i z o b r e -
t a t e l ' s z t v a . = É k o n . S z o t r u d . SZÉV / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . 3 - n o . 8 8 - 9 1 . p . 
A j o g i a l a p o k k o r s z e r ű s í t é s e a KGST o r s z á -
gok t a l á l m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . 
P o l i t i z á l ó d i k az e u r ó p a i s zabada lmi j o g ? 
= P r o f i l / H a m b u r g / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 7 . p . 
SZIMANOVSZKIJ,Sz. - CSERVJAKOV.I. : S z o t -
r u d n i c s e s z t v o s z t r a n SZÉV v o b l a s z t i 
i z o b r e t a t e l ' s z t v a . = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . 8 4 - 9 1 . p . 
A KGST t a g o r s z á g o k együ t tműködése a t a -
lá lmányok t e r ü l e t é n . 
VÁYRYNEN.R.: I n t e r n a t i o n a l p a t e n t i n g a s a 
means of t e c h n o l o g i c a l dominance . = I n t . 
S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 3 1 5 - 3 3 7 . p . 
Nemzetközi s z a b a d a l m a z t a t á s mint a t e c h -
n i k a i f ö l é n y e s z k ö z e . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
- p e r s o n a l i a 
H i s t o r y of t w e n t i e t h c e n t u r y p h y s i c s . 
P r o c e e d i n g s of t h e I n t e r n a t i o n a l S c h o o l 
of P h y s i c s ' E n r i c o F e r m i ' , c o u r s e 5 7 . 
Varenna, I t a l y , J u l y - A u g u s t 1972. Ed . 
C .Weine r . New York, 1 9 7 7 , A c a d . P r . XVI,4-62 
P . 
A h u s z a d i k s z á z a d i f i z i k a t ö r t é n e t e . 
I s m . : S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 3 . 
5 2 5 - 5 2 6 . p . 
KEVLES,D.J.: The p h y s i c i s t s . The h i s t o r y 
of s c i e n t i f i c community in modern Ameri-
c a . New York, 1 9 7 8 , K n o p f . XIV,4-96 p . 
A f i z i k u s o k . A tudományos k ö z ö s s é g t ö r -
t é n e t e a modern Amer ikában . 
I s m . : Sc i ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 3 . 
5 2 4 - 5 2 5 . p . 
Sea rch and d i s c o v e r y : a t r i b u t e t o A l b e r t 
S z e n t - G y ö r g y i . E d . by B .Kaminer . New York-
London-San F r a n c i s c o , 1 9 7 7 , A c a d e m i c . 344- p . 
K u t a t á s és f e l f e d e z é s : t i s z t e l e t a d á s 
S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t n a k . 
I s m . : Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 6 . 9 6 - 9 7 - p . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
The management of o r g a n i z a t i o n d e s i g n . 
Ed.by R.H.Ki lmann, R.Pondy, D . P . S l e v i n . 
New Y o r k - O x f o r d - A m s t e r d a m , 1 9 7 6 , N o r t h -
H o l l a n d . 2 db . 
A s z e r v e z e t t e r v e z é s i r á n y i t á s a . 
PROCHÁZKA,J.: V e d e c k o t e c h n i c k á r e v o l u c e 
a ú é a s t p r a c u j í c i c h na ^ í z e n i . = Nová 
Mysl / P r a h a / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
d o l g o z ó k r é s z v é t e l e az i r á n y í t á s b a n . 
SZWEDOWSKI,S.: S t e r o w a n i e r o z w o j e n a u k i . 
= Z y c i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . á p r . 2 3 . 
11.p. 
A t u d o m á n y i é j l e s z t é s i r á n y i t á s a . 
A tudomány ö n i g a z g a t á s i s z e r v e z ő d é s e é s 
f e j l ő d é s e . A hagyományos k e t t ő s s é g á t h i -
d a l á s a . = K ü l d ö t t e k H í r a d ó j a / B e o g r a d / , 
1 9 7 8 . j u l . 1 3 . 1 - 3 . p . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
Choice of a l o n g - t e r m energy s t r a t e g y . 
T o k y o , 1 9 7 7 , N a t . I n s t . R e s . A d v a n c e m e n t . 19 
P-
Hosszú t á v ú e n e r g i a - s t r a t é g i a k i v á l a s z t á -
s a . 
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EMERY,F.: F u t u r e s we a r e i n . L e i d e n , 1 9 7 7 , 
M.Nijhof S o c . S e i . D i v i s i o n . 230 p . 
A j ö v ő , ami re s z á m i t h a t u n k . 
F0RJE , J .W. : P l a n n i n g f o r d e v e l o p m e n t : 
Cameroon ' s f i v e - y e a r deve lopment p l a n s . 
L u n d , 1 9 7 7 , D o x a . 143 p . 
F e j l e s z t é s - t e r v e z é s . Kamerun ö t é v e s f e j -
l e s z t é s i t e r v e . 
GANAPINI,W.: I l p r o g e t t o , l a s c i e n z a l a 
t e c n o l o g i a . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 8 . 2 6 . 
n o . 2 5 . p . 
T e r v , tudomány, t e c h n i k a . 
HEUDORFER.M.: Zur Ex-Ante -Bewer tung und 
Auswahl von F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s -
p r o j e k t e n i n I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n . 
D i s s . K a r l s r u h e , Д 9 7 7 / « п у . п . IV , 168 p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e r v e k e x - a n t e 
é r t é k e l é s e é s k i v á l a s z t á s a az i p a r v á l l a -
l a t o k n á l . 
HEWERjU.: Z e n t r a l e Planung und t e c h n i -
s c h e r F o r t s c h r i t t : Probleme s e i n e r Orga-
n i s a t i o n und D u r c h s e t z u n g am B e i s p i e l d e r 
s o w j e t i s c h e n I n d u s t r i e . B e r l i n , 1 9 7 7 , 
Duncker und Humblo t . 225 P« 
Közpon t i t e r v e z é s és t e c h n i k a i h a l a d á s : 
s z e r v e z é s i é s a l k a l m a z á s i p rob lémák a 
s z o v j e t i p a r p é l d á j á n . 
LEWIS,R.A.: P r i o r i t i e s i n t h e f i r s t f i v e 
y e a r p l a n , t h e b u i l d i n g of S K - I . B i r m i n g -
ham, 1977»Centre f o r R u s s i a n and E a s t 
European S t u d i e s U n i v e r s i t y of Birmingham. 
17 p . / S I P S . 6 . / 
P r i o r i t á s o k az e l s ő ö t é v e s t e r v b e n . 
A n a t i o n a l p o l i c y - m a k i n g body f o r s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y i n J o r d a n . = S e i . P u h l . 
P o l i c y / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 2 1 8 - 2 3 1 . p . 
Országos tudomány é s t e c h n i k a t e r v e z é s i 
s z e r v J o r d á n i á b a n . 
POWER,J.: A Római Klub m e g a l a k í t á s á n a k 
t i z e d i k é v f o r d u l ó j á r a . = C ikkek a Nemzet -
k ö z i S a j t ó b ó l MTI, 1 9 7 8 . 5 7 . n o . 3 6 - 3 8 . p . 
/Az I n t . H e r a l d T r i b u n e , 1 9 7 8 . j u l . 1 3 . s z á m a 
a l a p j á n . / 
SZCZYGIELSKI,J.: Rachunek ekonomiczny a 
system p l a n o w a n i a p r a c b a d a w c z e - r o z w o j o -
wyeh. = P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 
1 7 2 - 1 7 8 . p . 
G a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s é s a k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i munkák t e r v e z é s i r e n d s z e r e . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
COLE,H.S.D.: The L a t i n American wor ld 
model a s a t o o l of a n a l y s i s and i n t e g r a t e d 
p l a n n i n g a t a n a t i o n a l and r e g i o n a l l e v e l 
i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . P a r i s , 1 9 7 7 1 
UNESCO. 4 3 , 3 p . / S S . 7 7 / C o n f . 6 О 8 / 3 . / 
A l a t i n - a m e r i k a i v i l á g m o d e l l mint a nem-
z e t i é s r e g i o n á l i s s z i n t ű e lemzés i n t e g -
r á l t t e r v e z é s é n e k e s z k ö z e . 
LERNER,A.W. : The p o l i t i c s of d e c i s i o n -
making. B e v e r l y H i l l s , 1 9 7 6 , S a g e . 215 p . 
/ S a g e - l i b r a r y of s o c i a l r e s e a r c h . 3 4 . / 
A d ö n t é s h o z a t a l p o l i t i k á j a . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z : m o d e l i -
r o v a n i j a narodnogo h o z j a j s z t v a . O t v . r e d . 
I . P . S u s l o v . N o v o s z i b i r s z k , 1 9 7 6 , N a u k a . 
348 p . /Prob lemU n a r o d n o h o z j a s z t v e n n o g o 
op t imuma . / 
Tudományos-műszaki h a l a d á s : a n é p g a z d a s á g 
m o d e l l e z é s e . 
Nemzetközi k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s t a t i s z -
t i k a i r e n d s z e r e k . / Ö s s z e á l l . P á r t o s J . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 0 9 - 3 1 8 . p . 
PESCHEL.M. - SCHULZE,W.: I n t e n s i v i e r u n g 
der F o r s c h u n g durch m a t h e m a t i s c h r r e c h e n -
t e c h n i s c h e H i l f s m i t t e l . = Spektrum / B e r -
l i n / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 1 5 - 1 9 . p . 
A k u t a t á s i n t e n z i v e b b é t é t e l e m a t e m a t i k a i 
és s z á m i t á s t e c h n i k a i segédeszközök r é v é n . 
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
CARTER,L.J.: Un i t ed S t a t e s and B u l g a r i a 
t o c o o p e r a t e i n r e s e a r c h . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á r с . 1 0 . 1 0 5 1 . p . 
U . S . - b o l g á r k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s . 
C a r t e r s c i e n t i s t f o r e c a s t s more c o n t r a c t s 
w i t h China . = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 
11. 7-p. 
C a r t e r tudományos t a n á c s a d ó j a Kinával 
t ö b b k a p c s o l a t o t j e l e z e l ő r e . 
C o n s u l t a t i o n on s c i e n c e and t echno logy 
p o l i c i e s i n t h e Car ibbean r e g i o n , G e o r g e -
t o w n , Guyana, December 1977- Georgetown, 
1 9 7 7 » N a t . S c i . R e s . C o u n c . Guyana . 6 p . 
Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a i megbeszé-
l é s a k a r i b - t e n g e r i t é r s é g b e n . 
CSERNJAEV.K.: É f f e k t i v n o e r a z v i t i e n a u c s -
n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a . = 
Ékon .Szo t rud .SZÉV / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 3 » n o . 
6 5 - 6 7 . p . 
A tudományos-műszaki együ t tműködés h a t é -
kony f e j l e s z t é s e . 
D e l e g a t i o n of t o p US s c i e n c e a d m i n i s t r a -
t o r s v i s i t C h i n a . = Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j u l . 6 . 4 . p . 
Amer ika i tudományos v e z e t ő k l á t o g a t á s a 
K i n á b a n . 
Dependence and dependency i n t h e g l o b a l 
s y s t e m . Ed.by J . A . C a p o r a s o . = I n t . O r g . 
/ M a d i s o n , W i s . / , 1 9 7 8 . l . n o . 1 - 3 0 0 . p . 
Függés és f ü g g ő s é g a v i l á g r e n d s z e r b e n . 
DICKSON,D.: US and China a g r e e to expand 
s c i e n c e t i e s . = Nature / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j u l . 2 0 . 2 0 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok é s Kina k i t e r j e s z t i k 
tudományos k a p c s o l a t a i k a t . 
HESTER,J.M.: An i n t e r n a t i o n a l community 
of s c h o l a r s . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a -
g o / , 1978 .3»no . 3 7 - 4 1 . p . 
A t udósok n e m z e t k ö z i k ö z ö s s é g e . 
I n t e r n a t i o n a l a c t i v i t i e s i n s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . London,1976,Commonwealth S e i . 
Counc. 58 p . 
Nemzetközi tudományos é s műszaki i n t é z e t . 
I n t e r n a t i o n a l i n d i c a t o r s of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = S e i . P u b l . P o l i c y / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . 3 . n o . 1 9 5 - 2 0 5 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a nemzetköz i i n d i -
k á t o r a i . 
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r Env i ronment 
and Development / I I E D / . Repor t of 
a c t i v i t i e s 1975/76 . London ,1976 . 35 p . 
Nemzetközi K ö r n y e z e t i é s F e j l e s z t é s i I n -
t é z e t . 
I n t e r r e g i o n á l i s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Együ t tműködés . / Ö s s z e á l l . Mészáros Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 7 7 - 3 8 3 . p . 
LEBEDEV.I. : Po iszk v e d u t u c s e n ü e . = P r a v -
da / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . j u l . 1 5 . 4 . p . 
A k u t a t á s t a t u d ó s o k v é g z i k . 
Egy n e m z e t k ö z i i n t é z e t 50 éves j u b i l e u -
ma. / Ö s s z e á l l . I w s i t s M./ = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 9 4 - 3 9 9 . p . 
Peking e r ő f e s z í t é s e a műszaki l e m a r a d á s 
c s ö k k e n t é s é r e . Közös k i n a i - a m e r i k a i t u d o -
mányos p rogramok . = V i l á g g a z d a s á g , 1 9 7 8 . 
1 3 3 . n o . 2 . p . 
REDFEARN,J.: I n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h cou ld 
ease w o r l d food p r o b l e m . = Na tu r e / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 6 . 7 . p . 
A n e m z e t k ö z i k u t a t á s e n y h í t e n i t u d n á a 
v i l á g é l e l m i s z e r p r o b l é m á j á t . 
REZNICSENKO,L.A.: I s z s z l e d o v a n i j a , 
v n e d r e n i e s a i m s z t v o v a n i e . Mezsdunarodna-
j a k o n f e r e n c i j a po problémám p e r e n o s z a 
t e h n o l o g i i . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 1 2 4 - 1 3 1 . p . 
K u t a t á s , b e v e z e t é s , á t v é t e l . Nemzetközi 
k o n f e r e n c i a a t e c h n o l ó g i a á t v i t e l é r ő l . 
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SZURINOV,1.A. : Novüj é t a p s z o t r u d n i c s e -
s z t v a s z o v e t s z k i h i v ' e t n a m s z k i h u c s e n ü h . 
= Vesztn.Akad.Nauk" SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
7 . n o . 8 i - 8 3 . p . 
A s z o v j e t é s v i e t n a m i t u d ó s o k e g y ü t t m ű k ö -
désének u j s z a k a s z a . 
WALSH,J.: NATO Science Commit tee : r e d e -
f i n i n g m u t u a l s e c u r i t y . = Sc i ence 
/Wa sh i ngt о п / , 1 9 7 8 . á p r . 2 8 . 4 1 5 - 4 1 7 . p . 
A NATO Tudományos B i z o t t s á g a : a k ö l c s ö -
nös b i z t o n s á g u j r a m e g h a t á r o z á s á r a . 
ZEVIN.L.: Novüe k o n c e p c i i é k o n o m i c s e s z k o -
go r a z v i t i j a i mezsdunarodnogo s z o t r u d n i -
c s e s z t v a s z t r a n " t r e t ' e g o m i r a " . = V o p r . 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . I . n o . 9 7 - 1 0 5 . p . 
Uj k o n c e p c i ó k a "harmadik V i l á g " o r s z á -
ga inak g a z d a s á g i f e j l ő d é s é r ő l és n e m z e t -
k ö z i e f a y ü t t m ü k ö d é s é r ő l . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 8 . 
5 . n o . 8 2 - 8 4 . p . 
KGST 
MATEJKA,K. : P r í p r a v a v e d e c k o t e c h n i c k é 
s p o l u p r á c e s clensktfmi s t á t y RVHP na 
obdobf l e t i 9 8 i - i 9 8 5 . = P * e d p o k l . R o z v . 
Védy Techn . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 4 - 3 3 - p . 
KGST t a g o r s z á g o k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
együ t tműködésének p r o g r a m j a 1978-1985-
r e . 
UNCSTD 
B e f e j e z t e m u n k á j á t a tudomány és a t e c h -
no lóg i a a f e j l e s z t é s s z o l g á l a t á b a n t é m a -
körű ENSZ-konfe renc ia e u r ó p a i e l ő k é s z í t ő 
ö s s z e j ö v e t e l e . = E lő re / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 8 . 
j u l . 2 . 5 - p . 
CAREY,W.D.: Sc ience and t e c h n o l o g y f o r 
d e v e l o p m e n t . = Science / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 0 . 2 5 i . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s é r t . 
HAY,A.: Commonwealth Sc ience C o u n c i l 
c o o r d i n a t e s approach t o UNCSTD. = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 2 9 . 6 9 7 - 6 9 8 . p . 
A Nemze tközösség i Tudományos T a n á c s k o -
o r d i n á l j a az UNCSTD e l ő k é s z ü l e t e i t . 
Some unasked q u e s t i o n s f o r UNCSTED. = 
Lund L e t t e r S e i . T e c h n . B a s i c Human Needs 
/ L u n d / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 1 - 8 . p . 
Néhány n y i l t k é r d é s az UNCSTD-hoz. 
A tudomány é s a t e c h n o l ó g i a a f e j l e s z t é s 
s z o l g á l a t á b a n t á r g y k ö r ű ENSZ-konferenc ia 
e u r ó p a i e l ő k é s z í t ő ö s s z e j ö v e t e l e . = E l ő r e , 
1 9 7 8 . j u n . 2 8 . 5 -P-
U / n i t e d 7 N / á t i o n s 7 C o n f e r e n c e on Sc ience 
and Technology f o r Deve lopment . B a n g a l o r e , 
1 9 7 7 » I n t . C o u n c . of S e i . U n i o n s . 69 p . 
E g y e s ü l t Nemzetek.Tudomány é s Techn ika a 
F e j l e s z t é s é r t K o n f e r e n c i a . 
WIONCZEK.M.S.: Pugwash and t h e f o r t h c o m -
ing World Confe rence on Sc ience and 
Techno logy f o r D ev e lo p men t . Mexico,1977» 
C o l e g i o de Mexico. 13 p . 
Pugwash é s az e l j ö v e n d ő Vi l ág K o n f e r e n -
c i a a Tudomány é s T e c h n i k a F e j l e s z t é s r e 
v a l ó A l k a l m a z á s á r ó l . 
UNESCO 
A k t i v n o e u c s a s z t i e SZSZSZR v r e a l i z a c i i 
programmü JUNESZKO. = Novosz t i JUNESZKO 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 0 - 2 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó a k t i v r é s z v é t e l e a z UNESCO-
programok m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
HOLDEN,С.: ABASS: s o c i a l s c i e n c e c a r v i n g 
a n i c h e a t t he Academy. = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á r c . 17. I l 8 3 - l l 8 7 . p . 
ABASS: a t á r sada lomtudományok h e l y e t k ö -
v e t e l n e k maguknak a z Akadémián. 
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KIMCHE.L.: S c i e n c e c e n t e r s : a p o t e n t i a l 
f o r l e a r n i n g . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . j a n . 2 0 . 2 7 0 - 2 7 3 . p . 
Tudományos k ö z p o n t o k : l e h e t ő s é g a t a n u -
l á s r a . 
C s e h s z l o v á k i a 
HAJKOjV.: P o d i e l SAV na r o z v o j i n a s e j 
s p o l e f c n o s t i . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 7 8 . 
6 . n o . 9 - 2 0 . p . 
A SzTA r é s z v é t e l e t á r s a d a l m u n k f e j l e s z t é -
sében / C s e h s z l o v á k i a / . 
NYÁRÁDY G . : Szomszédban j á r v a . K a s s a i k u -
t a t ó k n á l . K é z f o g á s o k e r e d m é n y e i . = Magyar-
o r s z á g , 1 9 7 8 . 3 1 . n o . 2 2 . p . 
/ T M c á t é j e s t e . 7 3 6 . v a l n é sh romá^dén í 
£ l e n u ÍSAV. = Vestn.fcsAV / P r a h a / , 1 9 7 8 . 
З . п о . I 2 I - I 3 8 . p . 
A CSTA 3 6 . k ö z g y ű l é s e . 
S z o v j e t u n i ó 
BUTAEVjB.: Obcsee s z o b r a n i e O t d e l e n i j a 
é k o n o m i k i . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
7 . n o . 1 4 8 - 1 5 0 . p . 
A Gazdaság tudományi O s z t á l y k ö z g y ű l é s e . 
KAPUSZTIN.E.: I s z s z l e d o v a n i a é k o n o m i c s e -
s z k i h problem r a z v i t o g o s z o c i a l i z m a v 
I n s z t i t u t e ékonomiki AN SZSZSZR. = Vopr . 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 1 4 - 2 5 . p . 
A f e j l e t t s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i p r o b l é -
máinak k u t a t á s a a SZUTA Gazdaság tudomá-
ny i I n t é z e t é b e n . 
MARCSUK,G.I.: Z a d a c s i nauk i S z i b i r i . = 
Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 7 . n o . 1 5 . p . 
A tudomány f e l a d a t a i S z i b é r i á b a n . 
P e r s z p e k t i v ü r a z v i t i j a U r a l ' s z k o g o n a u c s -
nogo c e n t r a . = Vesz tn .Akad .Nauk SZSZSZR 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 3 - 9 . p . 
Az U r á l i Tudományos Központ f e j l e s z t é s é -
nek p r o b l é m á i . 
PIROZSKOV.Sz.: Obscsee s z o b r a n i e O t d e l e -
n i j a ékonomiki AN USZSZR. = Ékon .Szov . 
U k r a i n ü / K i e v / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 8 5 - 8 8 . p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia G a z d a s á g t u -
dományi O s z t á l y á n a k k ö z g y ű l é s e . 
PRITVIC,N.A.: Obscsee s z o b r a n i e S z i b i r -
szkogo o t d e l e n i j a . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SZSZSZR / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 7 . n o . 8 7 - 9 2 . p . 
A SZUTA S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k k ö z g y ű l é s e . 
RAHLIN.I . : I n s z t i t u t ékonomiki AN Armjan-
s z k o j SZSZR. = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
7 . n o . i 5 2 - i 5 5 . P . 
Az Örmény Tudományos Akadémia Gazdaság-
tudományi I n t é z e t e . 
Egyéb o r s zágok 
C e n t r e f o r t h e s t u d y of s c i e n c e , t e c h n o l -
ogy and d e v e l o p m e n t . New D e l h i , 1 9 7 7 . 
Counc . of S e i . and I n d . R e s . 36 p . 
A tudomány, t e c h n i k a é s f e j l e s z t é s k u t a -
t á s á n a k k ö z p o n t j a . 
A B o l g á r Tudományos Akadémia e redménye i 
é s p r o b l é m á i . / Ö s s z e á l l . B é r e z é s I . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 5 2 . p . 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , T ä t i g -
k e i t s b e r i c h t 1977 . 1 - 2 . B d . B o n n , / l 9 7 ? J , 
DFG. 2 d b . 
Német K u t a t á s i Közösség 1 9 7 7 . é v i b e s z á -
m o l ó j a . 1 - 2 . k ö t . 
FÜLÖP E . : A tudomány f e l l e g v á r a . = E l ő r e 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 ? 8 . á p r . 1 3 . 3 - p . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/ T Í P U S A I J EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZASA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
China embarks on t h e road t o b i g s c i e n c e . 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 8 . 
n o . l . , 3 - 4 . p . 
Kina e l i n d u l a nagytudomány u t j á n . 
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CONN,W.D.: The n e g l e c t of soc ioeconomic 
r e s e a r c h by U . S . ene rgy and e n v i r o n m e n t a l 
a g e n c i e s . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . 
2 . n o . 1 9 9 - 2 1 1 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok e n e r g i a é s k ö r n y e z e -
t i h i v a t a l a i m e l l ő z i k a t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i k u t a t á s t . 
/DAVIDJUt7 DAVIDYUK.G.P.: S o c i o l o g i c a l 
r e s e a r c h i n t h e B y e l o r u s s i a n S . S . R . = I n t . 
S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 4 2 1 - 4 2 6 . p . 
S z o c i o l ó g i a i k u t a t á s a B e l o r u s z SZSZK-
b a n . 
E n v i r o n m e n t a l i s t q u e s t i o n s new s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 2 2 . 8 0 7 . p . 
A k ö r n y e z e t i szakember k é t s é g b e v o n j a az 
u j t u d o m á n y t . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
D0AN,H,D.: New a r r a n g e m e n t s f o r i n d u s t r y -
academic r e s e a r c h . = Res .Manag. /New 
Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 3 3 - 3 5 - p . 
Uj k u t a t á s i megá l l apodások az i p a r é s az 
egye temek k ö z ö t t . 
JURISTOVSZKYNÉ ÚJHELYI K . : Tudományos-
t e r m e l é s i e g y e s ü l é s e k a S z o v j e t u n i ó b a n . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 7 - 8 . n o . 576 -58O.p . 
U / n i t e d / S / t a t e s / w o r r i e s a b o u t t h e i n -
dus t ry /R+D c o n n e c t i o n . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 2 9 . 8 9 4 . P . 
Az E g y e s ü l t Államok aggód ik az i p a r é s a 
K+F k a p c s o l a t a m i a t t . 
A l a p k u t a t á s 
DICKSON,D.: Lack of b a s i c e n e r g y r e s e a r c h 
c r i t i c i s e d . = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 
13 . i o 5 . p . 
H i á n y o l j á k az a l a p k u t a t á s o k a t az e n e r g i a 
t e r ü l e t é n . 
DICKSON,D.: P r o p o s i t i o n 13 t h r e a t e n s US 
b a s i c r e s e a r c h . = Na ture / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j u n . 2 9 . 6 9 9 . p . 
A 1 3 . j a v a s l a t f e n y e g e t i az a m e r i k a i a l a p 
k u t a t á s t . 
Egye temi k u t a t á s 
DREW.D.E.: Needed : b e t t e r d a t a about 
academic s c i e n c e . = Sc i ence / W a s h i n g t o n / 
1 9 7 8 . á p r . 2 8 . 3 8 5 . P . 
Jobb a d a t o k a t az egye temi t u d o m á n y r ó l . 
HEYNER,К.: Zur N e u e r e r t ä t i g k e i t an den 
H o c h s c h u l e n . = Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 5 . n o . 1 1 9 - 1 2 0 . p . 
U j i t á s i t e v é k e n y s é g f ő i s k o l á k o n . 
H i n t s on academic R+D p o l i c y i n i t i a t i v e s 
= S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 8 . 
n o . 8 . p . 
C é l z á s o k az e g y e t e m i K+F p o l i t i k a i n i c i a 
t i v á i r a . 
V u z o v s z k i j ceh n a u k i . = Pravda /Moszkva / 
1 9 7 8 . j u l . 2 7 . l . p . 
A tudomány f ő i s k o l a i műhe lye . 
I p a r i k u t a t á s 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h i n r e t r o s p e c t . = Re 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 0 - 1 3 . p . 
V i s s z a p i l l a n t v a az i p a r i k u t a t á s r a . 
INGLES,J .L . : S c i e n c e and t e c h n o l o g y 
p o l i c y and t h e m a n u f a c t u r i n g s e c t o r i n 
Mexico. I t h a c a , N . Y . 1 9 7 5 , C o r n e l l Univ . 
19 P . 
Tudomány- é s t e c h n i k a p o l i t i k a és a 
mexikói g y á r i p a r i s z e k t o r . 
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Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki 
h a l a d á s 
ALLEN,T.J. - UTTERBACK.J.M. f e t c j : 
Government i n f l u e n c e on t h e p r o c e s s of 
i n n o v a t i o n i n Europe and J a p a n . = Res. 
P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 125 -149 .p . 
Az á l l a m b e a v a t k o z á s a az e u r ó p a i és j a p á n 
u j i t á s i f o l y a m a t b a . 
ARAB-OGLÜ,É.: Ot t e h n i c s e s z k o g o optimizma 
к éko log icseszkomu peszsz imizmu. = Mir . 
Ékon.Mezsd .Otn . /Moszkva/ , 1 9 7 8 . 7 . n o . 
I I 9 - I 3 O . p . 
A t e c h n i k a i op t im izmus tó l az ö k o l ó g i a i 
p e s s z i m i z m u s i g . 
BANDYOPADHYAYA.J.: Climate a s an o b s t a c l e 
t o development i n t h e t r o p i c s . = I n t . 
S o c . S e i . J . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 339 -352 .p . 
A kl ima mint a f e j l e s z t é s a k a d á l y a a 
t r ó p u s o k o n . 
BONNOT,G.: Les c r o i s é s n ippons de la 
t e c h n o l o g i e . = Nouv .Obse rva t eu r / P a r i s / , 
1 9 7 8 . 7 0 8 . n o . 4 9 . p . 
A t e c h n i k a j a p á n b a j n o k a i . 
D i f u s a o de i n o v a ç o e s na i n d ú s t r i a b r a s i -
l e i r a : t r é s e s t u d o s de caso / р о г / J . 
T a v a r e s de A r a ú j o e o u t r o s . R io de 
J a n e i r o , 1 9 7 6 , X V I , 2 4 6 p . / B r a z i l I n s t i t u -
t o de p e s q u i s a s . Monogra f i a . 2 4 . / 
U j i t á s o k t e r j e s z t é s e a b r a z i l i p a r b a n . 
L 'Egyp te e t l e s t r a n s f e r t s de t e c h n o l o g i e . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1978.194-.no. 53-
5 6 . p . 
Egyiptom és a t e c h n i k a - á t v i t e l . 
KATZ,J .M. : I m p o r t a c i ó n de t e c h n o l o g í a , 
a p r e n d i z a j e e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e p e n d i -
e n t e . México,1976,Fondo de c u l t u r a econo-
m i c a , Sección de o b r a s de economía . 224 
P . 
T e c h n i k a - i m p o r t , know-how é s i p a r i f ü g -
g ő s é g . 
KIERA,H,-G. : Zum T e c h n o l g i e t r a n s f e r de r 
B u n d e s r e p u b l i k . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 11 -16 .p . 
Az NSZK t e c h n i k a - á t v i t e l e . 
KÖHLER,К.-H.: P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t 
- zu e i n i g e n i d e o l o g i s c h e n Problemen. = 
Weltanschauung und Methodo log ie . G r e i f s -
wald, 1 9 7 7 , E r n s t - M o r i t z - A r n d t Univ . 217-
221 .p . / W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t der 
E r n s t - M o r i t z - A r n d t U n i v e r s i t ä t , G e s . s p r a c h -
w i s s . R e i h e , 1 9 7 7 . S o n d e r h e f t . l . / 
Tudomány min t t e r m e l ő e r ő - néhány i d e o l ó -
g i a i p r o b l é m a . 
KRÖBER,G.: W i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
F o r t s c h r i t t . = D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . 699 -705 .p . 
Tudományos- technika i h a l a d á s . 
MENSCH,G.: 1984: a new push of b a s i c i n -
n o v a t i o n s ? = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , I 9 7 8 . 
2 . n o . 1 0 9 - 1 2 2 . p . 
1984: az a l a p v e t ő u j i t á s o k u j hu l láma? 
Moda l i t é s d e s t r a n s f e r t s de t e c h n o l o g i e 
e n t r e l a F r a n c e e t l ' A l g é r i e . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 4 . n o . 4 9 - 5 2 . p . 
A t e c h n i k a - á t v i t e l mód ja i F r a n c i a o r s z á g 
é s A l g é r i a k ö z ö t t . 
MOREHOUSE,W.: Sc i ence , t echno logy and 
t h e g l o b a l e q u i t y c r i s i s : new d i r e c t i o n s 
f o r U . S . p o l i c y . New Y o r k , 1 9 7 7 , C o u n c i l on 
I n t . and P u b l . A f f a i r s . 28 p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s v i l á g e g y e n l ő s é g i 
v á l s á g . 
POGOSZOVjI.: R e s a j u s c s e e zveno i n t e n s z i -
f i k a c i i . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 3 . 
no . 1 0 . p . 
Az i n t e n z i f i k á l á s döntő l áncszeme. /А t u -
domány é s t e c h n i k a eredményeinek f e l h a s z -
n á l á s a . / 
RACHMUTH,I.: Some economic i m p l i c a t i o n s 
of t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s . = R.Roumaine 
S e i . S o c . . S c i . É c o n . / B u c u r e ç t i / , I 9 7 7 . 2 . 
no . 1 2 3 - 1 3 2 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i ha l adás néhány g a z d a s á g i 
következménye . 
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ROBINSON,P.: T e c h n i c a l c h a n g e . = Labour 
Monthly / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 2 8 5 - 2 9 0 . p . 
Műszaki v á l t o z á s . 
A román tudomány é s t e c h n i k a h e t é n e k r e n -
d e z v é n y e i . = E lő re / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 8 . à p r . 
7 . 4 . p . 
ROSENTHAL,E.: Zum b e g r i f f l i c h e n Aspek t 
der P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n s c h a f t i n d e r 
s o w j e t i s c h e n L i t e r a t u r . = Wel tanschauung 
und M e t h o d o l o g i e . G r e i f s w a l d , 1 9 7 7 » E r n s t -
M o r i t z - A r n d t - Ü n i v . 2 2 3 - 2 2 7 . p . / W i s s e n -
s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t d e r E r n s t - M o r i t z -
A r n d t - U n i v e r s i t ä t , G e s . s p r a c h w i s s . R e i h e , 
I 9 7 7 . S o n d e r h e f t . 1 . / 
A tudomány t e r m e l ő e r ő k é n t va ló é r t e l m e -
zése a s z o v j e t i r o d a l o m b a n . 
SARDAR,Z.: S c i e n c e , t e c h n o l o g y and d e v e l o p -
ment i n t h e Muslim w o r l d . London,1977» 
Helm. 215 p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s f e j l e s z t é s a moha-
medán v i l á g b a n . Három e s e t t a n u l m á n y . 
SIH0V,A.: К voproszu о p r e v r a s c s e n i i 
nauki v n e p o s z r e d s z t v e n n u j u p r o i z v o d i t e l ' -
nu ju s z i l u . = Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
6 . n o . i o 2 - i o 5 . p . 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a . 
SISKOVA.G.: 0 p r e v r a s c s e n i i nauk i v n e p o -
s z r e d s z t v e n n u j u p r o i z v o d s z t v e n n u j u s z i l u . 
= V e s z t n . M o s z k . U n i v . E k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 7 . 
6 .no . 5 8 - 7 0 . p . 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1978 . 
5 . n o . 14—16.p. 
T r a s f e r of t e c h n o l o g y . Ac t ion t o s t r e n g t h -
en t h e t e c h n o l o g i c a l c a p a c i t y of deve lop -
ing c o u n t r i e s : p o l i c i e s and i n s t i t u t i o n s . 
Geneva,1976,UNCTAD. 4 4 p . 
Technika á t v i t e l . A f e j l ő d ő o r s z á g o k mű-
s z a k i k a p a c i t á s á n a k m e g e r ő s í t é s e : p o l i t i -
kák é s i n t é z m é n y e k . 
Les t r a n s f e r t s de t e c h n o l o g i e de l ' I t a l i e 
v e r s l e s pays en v o i e d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 4 . n o . 4 2 - 4 8 . p . 
T e c h n o l ó g i a á t v i t e l O l a s z o r s z á g b ó l ,az 
i p a r i l a g f e j l ő d ő o r s z á g o k b a . 
Tudományos é s műszak i i s m e r e t e k h a s z n o s í -
t á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . = Népszava , 1978. 
a u g . 6 . 6 . p . 
WANAT.Z.: Z a r z a d z a n i a nauka i t e c h n i k a . 
= P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . i 6 3 -
i 6 5 . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a i r á n y i t á s a . 
WINPISINGERjW.W.: The case a g a i n s t e x -
p o r t i n g U.S. t e c h n o l o g y . = Res.Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 9 - 2 1 . p . 
Mi s z ó l az USA t e c h n i k a - e x p o r t j a e l l e n . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
BAKER,N.R. - SWEENEY,D.J.: Toward a c o n -
c e p t u a l f ramework of t h e p r o c e s s of 
o r g a n i z e d i n n o v a t i o n t e c h n o l o g i c a l w i t h i n 
t h e f i r m . = R e s . P o l i c y / A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . 
2 . n o . I 5 O - I 7 4 . p . 
A v á l l a l a t o n b e l ü l i s z e r v e z e t t műszaki 
u j i t á s i f o l y a m a t f o g a l m i m e g a l a p o z á s a . 
D e f e n c e . Yearbook 1976/77 f rom R . U . S . I . 
and B r a s s e y ' s . Ed .by t h e Royal Un i t ed 
S e r v i c e s I n s t i t u t e f o r Defence S t u d i e s . 
L o n d o n , 1 9 7 6 , B r a s s e y ' s P u b l . L t d . 377 p . 
Honvédelmi K+F. Az R . U . S . I . 1 9 7 6 / 7 7 . é v i 
é v k ö n y v e . 
La f r e q u e n c e e t l ' i n t e n s i t é de l ' i n n o v a -
t i o n e t de l a r e c h e r c h e - d e v e l o p p e m e n t 
d a n s l ' i n d u s t r i e B e l g e à l a d a t e du 31 
Décembre 1975- B r u x e l l e s , 1 9 7 7 , P r o g r . 
P o l i t . S e i . 29 p . 
Az u j i t á s é s a K+F i n t e n z i t á s a é s g y a k o -
r i s á g a a b e l g a i p a r b a n . 
HATCH,0.G.: The u n f a v o r a b l e g o v e r n m e n t a l 
c l i m a t e f o r R+D. = Res .Manag. /New Y o r k / , 
1 9 7 8 . 2 . n o . 1 6 - 1 8 . p . 
K e d v e z ő t l e n á l l a m i l é g k ö r a K+F számára 
az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
PAOLILLO.J.G. - BROWN,W.В.: How o r g a n i z a -
t i o n a l f a c t o r s a f f e c t R+D i n n o v a t i o n . = 
Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 2 - 1 5 . p . 
Hogyan é r i n t i k a s z e r v e z é s i t é n y e z ő k a 
K+F u j i t á s t . 
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REPPY.J. - LONG,F.A.: U . S . m i l i t a r y R+D: 
a s e t of q u e s t i o n s . = B .A tomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , 1 9 7 8 . 5 . n o . 3 5 - 4 1 . p . 
Az a m e r i k a i k a t o n a i K+F p r o b l é m á i . 
R/ésearch and7 D/evelopment7 figures 
show US innovation study may be redundant. 
= Nature /London/,1978.jul.6. 4 .p. 
A K+F számok a z t m u t a t j á k , hogy az a m e r i -
k a i u j i t á s i t anu lmány t e r j e n g ő s . 
SRNKOVÁ,J.: C h a r a c k t e r i s t i k a p o j e t í a 
d i s k u s e k a t e g o r i e i n v e n c e v, l i t e r a t u r e 
k a p i t a l i s t i c k ^ c h z e m í . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vády T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 5 - 2 3 . p . 
Az u j i t á s f o g a l m á n a k j e l l e m z ő i é s v i t a 
a t ő k é s o r s z á g o k s z a k i r o d a l m á b a n . 
Uj m ó d s z e r e k a K+F i r á n y í t á s á n a k h a t é -
k o n y s á g á r a . / Ö s s z e á l l . Maurer Z s . / = T u d . 
s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 8 4 - 3 8 8 . p . 
U p r a v l e n i e i s z s z l e d o v a n i j a m i , r a z r a b o t -
kami i v n e d r e n i e m n o v o j t e h n i k i . R e d . 
V . S . T r a p e z n i k o v . Moszkva ,1977»Ékonomika . 
286 p . 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s é s az u j t e c h n i k a b e -
v e z e t é s é n e k i r á n y i t á s a . 
C a r t e r s e e k s new R+D u n i t f o r f o r e i g n 
a i d . = S e i . G o v e r n . R e p . / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . 8 . n o . 6 . p . 
C a r t e r u j K+F e g y s é g e t k e r e s a k ü l f ö l d i 
s e g é l y e k r e . 
E lemzés a k e l e t - n y u g a t i l i c e n c k e r e s k e d e -
l e m r ő l . = S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 7 8 . 
8 . n o . 7 4 . p . 
/Az E a s t - W e s t , 1 9 7 8 . j u l . 5 . s z á m a a l a p j á n . / 
É t a t s - U n i s : b u d g e t f é d é r a l de r e c h e r c h e 
d é v e l o p p e m e n t . P r o p o s é p o u r 1979. = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 3 . n o . 7 - 2 0 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok s z ö v e t s é g i K+F k ö l t -
s é g v e t é s e 1 9 7 9 - b e n . 
F e d e r a l f u n d s f o r r e s e a r c h , d e v e l o p m e n t , 
and o t h e r s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . F i s c a l 
y e a r s 1976 , 1977, and 1 9 7 8 . W a s h i n g t o n , 
1978,NSF. 67 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e -
s o u r c e s s e r i e s . NSF 7 8 - 3 0 0 . / 
S z ö v e t s é g i K+F a l a p o k é s más tudományos 
t e v é k e n y s é g e k . 1 9 7 6 - 1 9 7 8 . 
F e d e r a l R+D b u d g e t f o r FY 1979. = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . n o . З . р . 
S z ö v e t s é g i K+F k ö l t s é g v e t é s 1 9 ? 9 - г е . 
Germany s p e n d s money t o s ave e n e r g y . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 2 9 . 8 9 5 - P . 
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Az ango l tudomány p é n z ü g y i v á l s á g a . = 
Népszava , 1 9 7 8 . j u l . 9 . 6 . p . 
CAREY,W.D.: A p o l i c y - o r i e n t e d R+D b u d g e t . 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . f e b r . 1 7 . 733-
P . 
P o l i t i k a i o r i e n t á c i ó j ú K+F k ö l t s é g v e t é s . 
C a r t e r b u d g e t t i l t s " b a c k t o b a s i c s " f o r 
r e s e a r c h . = S c i e n c e 7 W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . 
f e b r . 3 . 5 0 7 - 5 1 0 . p . 
C a r t e r k ö l t s é g v e t é s e : " v i s s z a az a l a p t u -
dományokhoz" . 
HAUNSCHILD,H.-H.: S t a a t l i c h e F o r s c h u n g s -
f ö r d e r u n g f ü r k l e i n e und m i t t l e r e U n t e r -
nehmen. = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 8 . 2 . 
n o . 7 - l l . p . 
Á l l ami k u t a t á s t á m o g a t á s k i s - é s k ö z é p v á l -
l a l a t o k s z á m á r a az NSZK-ban. 
HERSKOVIC.S.: The i m p o r t and e x p o r t of 
t e c h n o l o g i c a l know-how t h r o u g h l i c e n s i n g 
a g r e e m e n t s i n I s r a e l 1 9 6 6 - 1 9 7 4 . J e r u s a -
l e m , 1 9 7 6 , O f f . o f t h e P r ime M i n i s t e r , t h e 
N a t . C o u n c . f o r R e s . and D e v e l o p . 83 p . 
A t e c h n i k a i know-how e x p o r t - i m p o r t j a l i -
c e n c i a egyezményeken k e r e s z t ü l . 
753-
I n d u s t r y d e p a r t m e n t s p r e a d s r e s e a r c h 
b u d g e t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 
22 . 8 0 5 . p . 
Az I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m k u t a t á s i k ö l t -
s é g v e t é s e b ő v ü l . 
I n t e r n a t i o n a l s u r v e y of t h e r e s o u r c e s 
d e v o t e d t o R+D by OECD member c o u n t r i e s . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r 1975« 
P o r t u g a l and p r e l i m i n a r y i n t e r n a t i o n a l 
t a b l e s . - Enqué ' te i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s 
r e s s o u r c e s c o n s a c r é e s a l a R+D p a r l e s 
pays members de l 'OCDE. Année s t a t i s t i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e 1975» P o r t u g a l e t p r e m i e r s 
r é s u l t a t s i n t e r n a t i o n a u x . P a r i s , 1 9 7 8 , 
OECD. 37 p . 
P o r t u g á l i a K+F s t a t i s z t i k á i . 
K I P P , E . M . : How t o c o n s t r u c t an e f f e c t i v e 
c o r p o r a t e R+D b u d g e t . = R e s . M a n a g . /New 
Y o r k / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 4 - 1 7 . p . 
G a z d a s á g o s v á l l a l a t i K+F k ö l t s é g v e t é s 
k i d o l g o z á s a . 
LEMCKE,K. - HILDEBRAND,D.: Bank f o r d e 
hohe E f f e k t i v i t ä t von F o r s c h u n g und E n t -
w i c k l u n g . = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r -
l i n / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 3 6 - 3 9 . p . 
A bank e l ő s e g í t i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s é t . 
/ y 
LIBAL,V.: Na p rogramú v e i k é h o s p o d á r s k é 
kompiéxy . = Hospod .Hov . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 2 3 . 
n o . 3 - P . 
K G S T - é r t e k e z l e t a nagy g a z d a s á g i k o m p l e -
xumok k é r d é s é r ő l . 
I s m . : S z o c . G a z d . I n t e g r á c i ó MTI, 1 9 7 8 . 8 . 
n o . 4 - 5 - 4 9 . p . 
LINDNER,R.К. - JARRETT,F.G.: Supply and 
t h e s i z e of r e s e a r c h b e n e f i t s . = A m e r . J . 
A g r i c u l t . E c o n . / M e n a s h a , W i s . / , 1 9 7 8 . 1 . n o . 
4 8 - 5 8 . p . 
A k í n á l a t v á l t o z á s a i é s a k u t a t á s b ó l s z á r -
mazó h a s z o n n a g y s á g a . 
More money f o r homemade C a n a d i a n r e s e a r c h . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u n . 2 9 . 8 9 3 - p . 
Több p é n z t a h a z a i k a n a d a i k u t a t á s n a k . 
N / a t i o n a l 7 S / c i ence .7 F / o u n d a t i o n 7 s u r v e y 
c o r r e l a t e s R+D j o b s w i t h s p e n d i n g . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á j . 2 2 . 7 . p . 
Az NSF f e l m é r é s ö s s z e h a s o n l í t j a a K+F 
á l l á s o k a t a r á f o r d í t á s o k k a l . 
PAN'KOVA,N.: É k o n o m i c s e s z k a j a z a v i s z i -
moszt» r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a n : s z u s c s -
n o s z t ' i f a k t o r ü . = Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . 8 6 - 9 3 . P . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k g a z d a s á g i f ü g g é s e : l é -
nyeg é s t é n y e z ő k . 
R / e s e a r c h 7 + D / e v e l o p m e n t / and e c o n o m i c 
g r o w t h . = Res .Manag . /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . 
по. З . р . 
K+F é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
R / ë s e a r c h 7 + D / ë v e l o p m e n t 7 f u n d i n g i n 
1978 p r e d i c t e d a t $ 4 4 b i l l i o n . = R e s . 
Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 - 3 . p . 
44 m i l l i á r d r a t e s z i k a z 1 9 ? 8 . é v i K+F r á -
f o r d í t á s o k a t . 
S I R B U j M . A . j r . : Governmen t a id f o r t h e 
d e v e l o p m e n t of i n n o v a t i v e t e c h n o l o g y : 
l e s s o n s f r o m t h e F r e n c h . = R e s . P o l i c y 
/ A m s t e r d a m / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 176-196 .p . 
Kormánysegé ly az u j i t ó t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s é r e : f r a n c i a p é l d a . 
SZMANT , H . H . : F o r e i g n a i d s u p p o r t of 
s c i e n c e and economic g r o w t h . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á r c . I ? . 1 1 7 3 - 1 1 8 2 . p . 
A tudomány k ü l f ö l d r ő l t ö r t é n ő t á m o g a t á s a 
é s a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s L a t i n - A m e r i k á -
b a n . 
( J / n i t e d 7 S / t a t e s / D / e p a r t m e n t o f 7 
A / g r i c u l t u r e _ 7 r e s e a r c h budget would l ead 
t o j o b c u t s . = Chem.Engng . News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . á p r . 3 . 1 8 . p . 
Az a m e r i k a i M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e az á l l á s o k c s ö k -
k e n t é s é h e z v e z e t . 
U / n i t e d 7 S / t a t e s 7 i n d u s t r i a l R+D c o s t s 
more b u t d e l i v e r s l e s s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 6 . 5 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok i p a r i K+F-e t ö b b e k e -
r ü l , de k e v e s e b b e t a d . 
754-
U/nited/ S/tates7 support to colleges 
expected to increase through fy 1979« = 
NSF News /Washington/,1978.jun.9. 1-3.P-
Az e g y e t e m i t á m o g a t á s n ö v e k e d é s é t v á r j á k 
1979-ben az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
VIZAjD. : Le b u d g e t de l a r e c h e r c h e ou 
l ' a r b r e q u i c ache l a f o r ê t . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . j u l . 2 6 . 9 . p . 
K u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s , avagy f á t ó l a z 
e r d ő t . . . 
VOLODARSZKIJ,L.M.: A v t o m a t i z i r o v a n n a j a 
s z i s z t é m a g o s z u d a r s z t v e n n o j s z t a t i s z t i k i . 
= É k o n . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 2 6 . n o . 5 . p . 
Az á l l a m i s t a t i s z t i k a a u t o m a t i z á l t r e n d -
s z e r e . 
WERNER,W.: S t y m u l a t o r y wplywu n a u k i na 
r o z w o j g o s p o d a r c z y . = G o s p o d . P l a n . / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 2 9 - 1 3 4 . p . 
A tudománynak a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e g y a -
k o r o l t h a t á s a ö s z t ö n z ő i . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 7 8 . 
7 - n o . 9 3 - 9 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s e n n e k 
é r t é k e l é s e 
/Agence N a t i o n a l de V a l o r i s a t i o n de R e -
c h e r c h e / L'ANVAR f ê t e s e s d i x a n s . = Le 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 8 . j u n . 2 8 . 2 2 . p . 
10 é v e s az ANVAR. 
BELKOV.P. - SZPASZOV.D. - AVRAMOV.H.: 
E f e k t i v n o s z t t a na n a u c s n o i z s z l e d o v a t e l -
s z k i j a t r u d v o b s c s e s z t v e n i t e n a u k i . = 
Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 3 8 - 5 2 . p . 
A tudományos ku ta tómunka h a t é k o n y s á g a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
BIAbON,L - KACZMAREK.Z.: W s p r a w i e s y s t e -
mu oceny p l a c ó w e k z a p l e c z a naukowo-badaw-
czego i r ozwo jowego^ = G o s p o d . P l a n . / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 2 2 2 - 2 2 4 . p . 
A t udományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á -
z i s é r t é k e l é s i r e n d s z e r e . 
C Z U P I A b , J . : Ocena e f e k t y w n o s c i p r a c badaw-
czych a s y s t e m d e c y z y j n y i f i n a n s o w y . = 
P r z e g l . O r g . / W a r s z a w a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 15O-
I 5 6 . p . 
A k u t a t ó m u n k á k h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é -
se é s a d ö n t é s i - é s p é n z ü g y i r e n d s z e r . 
D o p o r u ^ e n í osn p r o h o d n o c e n í c i n n o s t i 
vtfzkumn^ch ú s t a v u . = P ^ e d p o k l . R o z v . V è d y 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 3 4 - 4 1 . p . 
Az ENSZ a j á n l á s a i a k u t a t ó i n t é z e t e k t e -
v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é s é r e . 
GATOVSZKIJ,L.: U s z k o r e n i e n a u c s n o - t e h -
n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a i p o v ü s e n i e ego 
é f f e k t i v n o s z t i . = V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 
1 9 7 8 . 6 . n o . 1 1 4 - 1 2 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s m e g g y o r s í t á -
sa é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . 
H E I S S , R . : E f f i z i e n s anwendungsnahe r F o r -
schung a u s d e r S i c h t m i t t e l s t ä n d i s c h e r 
U n t e r n e h m u n g e n . = R a t i o n a l i s i e r u n g /Mün-
c h e n / , 1 9 7 8 . l . n o . 7 - 9 . p . 
Az a l k a l m a z á s r a o r i e n t á l t k u t a t á s h a t é -
k o n y s á g a a k ö z é p v á l l a l a t o k s z e m s z ö g é b ő l . 
K I S Z S Z E L ' , E . I . : 20 u s z l o v i j é f f e k t i v -
n o s z t i u m s z t v e n n o g o t r u d a . = EKO / N o v o -
s z i b i r s z k / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 2 1 0 - 2 2 7 . p . 
A s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á n a k 20 f e l -
t é t e l e . 
K u t a t á s é r t é k e l é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
/ Ö s s z e á l l . B a l á z s J . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 8 9 - 3 9 3 . P . 
P rob lemü ékonomiki n a u k i . / O t v . r e d . M.N. 
K o t a n j a n , J u . D . M a t e v o s z o v , B . S z . S z e l v i -
n a z j a n . / E r e v a n , 1 9 7 7 , I z d . A . N . A r m j a n s z k o j 
SZSZR. 266 p . 
A t u d o m á n y g a z d a s á g t a n p r o b l é m á i . 
P u b l i k a t i o n e n z u r Bewer tung w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r E r g e b n i s s e . = Spektrum / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 5 . n o . 3 - 4 . p . 
P u b l i k á c i ó k a t udományos e r e d m é n y e k é r t é -
k e l é s é r ő l . 
755-
SZMIRNOVA,L.A.: P r imenen ie b a l l ' n ü h ocenok 
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o g o t r u d a v SZSA. = 
ÉKО / N o v o s z i b i r s z k / , 1 9 7 8 . 3 . n o . 1 9 3 - 1 9 8 . p . 
A tudományos munka p o n t o z á s o s é r t é k e l é s e 
az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
Vüse é f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh i s z s z l e d o v a -
n i j . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . j u l . 1 8 . 
З.р. 
A tudományos k u t a t á s o k nagyobb h a t é k o n y -
s á g a . 
Tudományos i n t ézmények 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
Fonda t i on Von Humboldt . = P r o g r . S c i . 
/ P a r i s / , 1 9 7 8 . 1 9 3 - n o . 2 1 - 2 3 + p . 
A Humboldt A l a p i t v á n y k u t a t ó i ö s z t ö n d i -
j a i . 
HARINjV.: É f f e k t i v n o s z t ' naucsnüh i s z -
s z l e d o v a n i j i z a r a b o t n a j a p l a t a . = S z o -
c i a l . T r u d . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 4 - . n o . 6 0 - 6 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a é s 
a munkabér . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
BROCKSTEDT,J. - DENEKE,C.: P lanung und 
O r g a n i s a t i o n i n den H o c h s c h u l e n . Organe 
und I n s t i t u t i o n e n . P u l l a c h b e i München, 
1975 .Dokumen ta t i on . 305 p . / H o c h s c h u l -
I n f o r m a t i o n s - S y s t e m B r i e f . 5 1 . / 
T e r v e z é s é s s z e r v e z é s a f ő i s k o l á k o n . 
S z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977 . 
2 . n o . 4 2 8 . p . 
COSTEA.Ç.: C r e ç t e r e a r o l u l u i ç t i i n ^ e l o r 
s o c i a l e t n p r o c e s u l de e d u c a r e ç i f o r m a r e 
a omului n o u . = Era S o c . / B u c u r e ç t i / , 
1 9 7 8 . 1 2 . n o . 2 7 - 3 2 . p . 
A tá r sada lomtudományok s z e r e p e az u j em-
b e r f a j t a n e v e l é s é b e n . 
D e c l i n e i n s c i e n t i f i c knowledge among 
1 7 - y e a r s - o l d s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 
j u l . 1 3 . I O 5 . p . 
Csökken a 17 évesek tudományos i s m e r e t e . 
FISCHER,J. - OEHLER.Ch. - POHLE,J.: 
H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n u n g . Konzepte -
V e r f a h r e n - A r b e i t s h i l f e . München,1975. 
D o k u m e n t a t i o n . 309 p . / H o c h s c h u l - I n f o r -
m a t i o n s - S y s t e m B r i e f . 5 7 . / 
A f ő i s k o l a i f e j l e s z t é s t e r v e z é s e . Kon-
c e p c i ó k - v é g r e h a j t á s - s e g i t s é g . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977. 
2 . n o . 4 3 . p . 
KELLER,A. - WEICHHOLD,M.: B e i t r ä g e zu r 
H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n u n g . P u l l a c h 
b e i München, 1974 ,Dokumen ta t ion . 121 p . 
/ H o c h s c h u l - I n f o r m a t i o n s - S y s t e m B r i e f . 
4 8 . / 
Adalékok a f ő i s k o l a i f e j l e s z t é s - t e r v e -
z é s h e z . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977. 
2 . n o . 4 3 I . p . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s 
tudományos f o k o z a t o k 
ANDRUKOVICS,L.N. - KLOPOV.É.V.: Naucsno-
t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a i povüsen i e 
o b r a z o v a n n o s z t i r a b o c s e g o k l a s z s z a SZSZSZR 
v 6 0 - 7 0 - e godü, = I s z t o r i j a SZSZSZR /Moszk-
v a / , 1 9 7 7 . 6 . n o . 2 1 - 3 6 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és a 
S z o v j e t u n i ó m u n k á s o s z t á l y a k é p z e t t s é g é -
nek e m e l é s e . 
BELOCERKOVSZKIJ.O.M.: Hogyan képezzünk 
k u t a t ó m é r n ö k ö k e t ? = A s z o v j e t f e l s ő o k t a -
t á s a h e t v e n e s é v e k b e n . C ikkek , dokumen-
tumok. В p . 1 9 7 6 , F e l s ő o k t . P e d a g . K u t . K ö z p . 
1 3 5 - 1 4 0 . p . 
COSGROVE.S.L. - GILBERT,N.: C o o p e r a t i v e 
g r a d u a t e e n g i n e e r i n g : t h e va lue of c a r e -
f u l p l a n n i n g . = Engng .Educ . / L a n c a s t e r , 
P a . / , I 9 7 6 . 2 . n o . I 5 O - I 5 3 . p . 
A k o o p e r a t i v p o s z t g r a d u á l i s mérnöki o k t a -
t á s p r o b l é m á i . 
756-
The f u t u r e of p o s t - g r a d u a t e e d u c a t i o n . = 
E d u c . T r a i n i n g / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 6 . 1 0 . n o . 
2 9 4 . , 3 0 2 . p . 
A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s j ö v ő j e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977. 
2 . n o . 7 3 8 . p . 
GIORDANO,А.В.: A s s e s s i n g t h e q u a l i t y of 
g r a d u a t e p r o g r a m s . = Engng .Educ . / L a n -
c a s t e r , P a . / , 1 9 7 6 . З . n o . 2 5 3 - 2 5 6 . p . 
A p o s z t g r a d u á l i s p rogramok minőségének 
e l l e n ő r z é s e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977. 
2 . n o . 7 3 8 - 7 3 9 . p . 
HIRCHEjG.: I z opiita o r g a n i z a c i i komlek-
szov povvisen i ja k v a l i f i k a c i i s z p e c i a l i s z -
t o v . = Szovrem.Vi i szs .Sko la / W a r s z a w a / , 
1 9 7 6 . 3 . n o . 2 1 3 - 2 2 0 . p . 
Továbbképzés az NDK e g y e t e m e i n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977. 
2 . n o . 7 3 9 . p . 
KOLMOGOROV.A.N. - TROPIN,I .T. - CSERNÜ-
SEV.K.V.: Gondoskodás a k u t a t ó i u t á n p ó t -
l á s r ó l . = A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s a h e t v e -
nes é v e k b e n . B p . l 9 7 6 , F e l s ő o k t . P e d a g . K u t -
Közp. 1 5 9 - 1 6 4 . p . 
OSZIP 'JAN,Ju . - MUHIN,Ju.: V o s z p i t a n i e 
n a u c s n o j m o l o d e z s i . = P a r t . Z s i z n ' /Moszk-
v a / , 1 9 7 6 . 2 1 . n o . 7 0 - 7 4 . p . 
A tudományos u t á n p ó t l á s n e v e l é s e . 
P o s t g r a d u a t e e d u c a t i o n under s t u d y . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 ? 8 . j u l . 1 3 . 9 1 . p . 
A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s t v i z s g á l j á k . 
RASSZOHIN,N.G.: A h a l l g a t ó k k u t a t ó m u n -
k á j a m i n t az o k t a t á s i f o l y a m a t k ö t e l e z ő 
f o r m á j a . = F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 7 8 . 6 . n o . 372-
3 7 7 . p . 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Academia h i r i n g more s c i e n t i s t s , e n -
g i n e e r s . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . m á r c . 2 7 . 5 - 6 . p . 
Az egyetemek több mérnököt é s t u d ó s t a l -
k a l m a z n a k . 
AHMAD,A.: An o u t l o o k f o r I n d i a ' s f u t u r e 
/ 2 0 0 0 A . D . / . H y d e r a b a d , 1 9 7 7 , NCST Pane l 
on F u t u r o l o g y . 23 p . 
I n d i a j ö v ő j e 2 0 0 0 - b e n . Tudományos műsza-
k i ember i e r ő f o r r á s o k . 
BERGENDAL.G.: H igher e d u c a t i o n and man-
power p l a n n i n g i n Sweden. S t o c k h o l m , 
1 9 7 7 , L i b e r L ä r o m e d e l / U t b i l d n i n g s f ö r l ä g e t . 
80 p . / C o n t r i b u t i o n t o a j o i n t ILO/UNESCO-
p r o j e c t . / 
F e l s ő o k t a t á s é s m u n k a e r ő t e r v e z é s . 
G r a d u a t e s t u r n toward i n d u s t r y . = The 
Times / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 2 0 . 1 7 . p . 
Dip lomások az i p a r f e l é . 
MATON,J.: Employment, t e c h n i c a l p r o g r e s s , 
income d i s t r i b u t i o n and b a s i c n e e d s . 
G e n t , 1 9 7 7 , M i n . d e s A f f a i r e s E t r a n g è r e s e t 
de l a Coop.Admin .Généra le de l a Coop, au 
D é v e l o p . 143 p . 
F o g l a l k o z t a t á s , műszaki h a l a d á s , j ö v e d e -
lem e l o s z l á s é s a l a p s z ü k s é g l e t e k . 
More u n i v e r s i t y g r a d u a t e s choose j o b s 
i n m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y and f e w e r aim 
a t f u r t h e r s t u d y . = The Times / L o n d o n / , 
1 9 7 8 . j u l . 2 0 . 3 - p . 
Több egye temi d i p l o m á s v á l a s z t az i p a r -
ban á l l á s t é s kevesebb a k a r t o v á b b t a n u l -
n i . 
Nők a tudományban 
As employe r s hun t f o r s k i l l e d women, 
b l a c k s . = U.S.News Wld.Rep. / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . j u l . 1 7 . 7 5 - 7 6 . p . 
Az a lka lmazók k é p z e t t nőke t é s f e k e t é -
k e t k e r e s n e k . 
Women i n s c i e n c e : s t i l l a s t r u g g l e . = 
Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á r c . 
1 3 . 6 . p . 
Nők a tudományban: még mind ig küzde lem. 
WORTHY,W.: Women b i o c h e m i s t i s a s t r o n a u t 
c a n d i d a t e . = Chem.Engng. News / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 8 . m á j . 1 . 2 1 - 2 2 . p . 
Biokémikus nő Ű r h a j ó s j e l ö l t . 
757-
A tudományos munka 
l é l e k t a n i é s s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
BLASCHKE,D. - HEEG,S. - STECK,R.: I n t e r -
d i s z c i p l i n ä r e F o r s c h e r g r u p p e n . = Wi r t s ch . 
W i s s . / E s s e n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 2 2 - 2 4 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t ó c s o p o r t o k . 
HORNIG,H.: Komplexe Aufgaben f o r d e r n 
komplexe Lösungen. = Spektrum / B e r l i n / , 
1 9 7 8 . 4 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
Komplex f e l a d a t n a k komplex m e g o l d á s t ! 
/JAROSEVSZKIJ/ YAROSHEVSKY.M.G.: D i s -
c u s s i o n a s a f a c t o r i n s c i e n t i f i c c r e a -
t i o n . = D i a l e c t i c s and Humanism / W a r s z a -
w a / , 1 9 7 8 . I . n o . 2 I - 3 O . p . 
A v i t a mint a tudományos a l k o t á s t é n y e -
z ő j e . 
JAROSEVSZKIJ,M.G.: P rog rammno- ro l evo j 
podhod к i s z s z l e d o v a n i j u naucsnogo k o l -
l e k t í v a . = V o p r . P s z i h o l . / M o s z k v a / , 1 9 7 8 . 
З . п о . 4 0 - 5 3 . p . 
A tudományos k o l l e k t í v á k t a n u l m á n y o z á s á -
nak p r o g r a m - s z e r e p m e g k ö z e l í t é s e . 
L e i s t u n g s n i v e a u d e r For schung - k r i t i s c h 
b e t r a c h t e t . = Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 4 . 
n o . I 5 - I 8 . p . 
V i t a a k u t a t á s t e 1 j e s i t m é n y - s z i n v o n a l á -
r ó l . 
L i m i t s of s c i e n t i f i c i n q u i r y . = Daeda lus 
/ B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 - 2 4 0 . p . 
A tudományos v i z s g á l a t k o r l á t a i . 
PASTERNAK,G.: L e i s t u n g s n i v e a u d e r F o r -
s c h u n g - k r i t i s c h b e t r a c h t e t . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 7 8 . 5 - n o . 2 - 3 . p . 
A k u t a t á s t e l j e s i t m é n y - s z i n v o n a l a - k r i -
t i k a i m e g j e g y z é s e k . 
Probleme d e r e f f e k t i v e n Nutzung d e r A r -
b e i t s z e i t de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r -
b e i t e r i n de r B u l g a r i s c h e n Akademie der 
W i s s e n s c h a f t e n . = N a c h r . A k a d . S o z . L ä n d e r 
/ B e r l i n / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 9 - 1 1 . p . 
Tudományos munka tá r sak munka ide j ének k i -
h a s z n á l á s a a B o l g á r Tudományos Akadémián. 
RÖSEBERG.Ü. - KEMPE,V.: L e i s t u n g s n i v e a u 
d e r F o r s c h u n g - k r i t i s c h b e t r a c h t e t . = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 8 . 6 . n o . 1 3 - 1 6 . p . 
A k u t a t á s t e l j e s i t m é n y - s z i n v o n a l a - k r i -
t i k a i m e g j e g y z é s e k . 
SCHWEETTMANN,H. : K r i t i s c h e Bemerkungen 
zur b ü r g e r l i c h e n K r e a t i v i t ä t s f o r s c h u n g . 
= Wel tanschauung und M e t h o d o l o g i e . G r e i f s -
w a l d , 1 9 7 7 , E r n s t - M o r i t z - A r n d t - U n i v . 109-
1 2 0 . p . / W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t d e r 
E r n s t - M o r i t z - A r n d t - U n i v e r s i t ä t , G e s . s p r a c h -
w i s s . R e i h e , 1 9 7 7 . S o n d e r h e f t . 1 . / 
K r i t i k a i meg jegyzések a p o l g á r i k r e a t i -
v i t á s k u t a t á s n á l . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
ABELSON,P.H.: Employment o p p o r t u n i t i e s 
f o r s c i e n t i s t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . m á j . 1 2 . 6 0 9 . p . 
Tudósok á l l á s l e h e t ő s é g e i az E g y e s ü l t Á l -
lamokban. 
AHMAD,A.: S c i e n t i s t s and s c i e n c e p o l i c y 
f o r m u l a t i o n : t h e c r i t e r i o n of p a r t i c i p a -
t i o n . H y d e r a b a d , 1 9 7 7 , A d m i n . S t a f f C o l l e g e 
of I n d i a S e i . P o l i c y and Manag, of R e s . 
U n i t . 36 p . / R e s e a r c h p a p e r s e r i e s . 2 . / 
Tudósok é s a t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k u -
l á s a . 
Handle r u r g e s s u p p o r t f o r young s c i e n -
t i s t s ^ Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . m á j . 1 . 7 . P . 
Handle r a f i a t a l t u d ó s o k t á m o g a t á s á t 
s ü r g e t i . 
L ' inqu ié tude d e s t r a v a i l l e u r s s c i e n t i -
f i q u e s de l a FEN. PICHEBOIS,J. : I n t e r -
d i t s de t r a v a i l . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 7 8 . j u n . 2 9 . 13 .P-
A f r a n c i a tudományos d o l g o z ó k a g g o d a l m a i . 
The i n t e l l i g e n t s i a and t h e i n t e l l e c t u a l s . 
Ed.by A . G e l l a . Beve r ly H i l l s , 1 9 7 7 , S a g e . 
235 p . / S a g e s t u d i e s i n i n t e r n a t i o n a l 
s o c i o l o g y . 5 . / 
Az é r t e l m i s é g é s az é r t e l m i s é g i e k . 
758-
KNEEN.P.: Why n a t u r a l s c i e n t i s t s a r e a 
p roblem f o r t h e CPSU. = B r i t i s h J . P o l i t . 
S e i . / L o n d o n / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 1 7 7 - 1 9 8 . p . 
M i é r t j e l e n t e n e k a t e r m é s z e t t u d ó s o k p r o b -
l émá t az SZKP-nek. 
NADER,R.A. - ABBOTTS,J.: The menace of 
a t o m i c e n e r g y . New Y o r k , 1 9 7 8 , N o r t o n . 414 
P« 
Az a t o m e n e r g i a v e s z é l y e . 
I s m . : Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 6 . 9 5 - 9 6 . 
P . 
S p a i n has f o r g o t t e n her s c i e n t i s t s . = 
Na tu r e / L o n d o n / , 1 9 7 8 . j u l . 6 . 8 - 9 . p . 
S p a n y o l o r s z á g e l f e l e j t e t t e t u d ó s a i t . 
TOREN,N.: I s r a e l i p o l i c y f o r i n t e g r a t i n g 
S o v i e t s c i e n t i s t s . = S e i . P u h l . P o l i c y 
/ L o n d o n / , 1 9 7 8 . 3 . n o . i 8 i - i 9 o . p . 
I z r a e l p o l i t i k á j a a b e v á n d o r o l t s z o v j e t 
t u d ó s o k i n t e g r á l á s á r a . 
WALSH,J.: R a d i c a l s and t h e u n i v e r s i t i e s : 
" c r i t i c a l m a s s " a t U.Mass. = Sc i ence 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . j a n . 6 . 3 4 - 3 8 . p . 
R a d i k á l i s o k é s az egye temek: " k r i t i k u s 
tömeg" a M a s s a c h u s e t t s Egye temen . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ARATÓNÉ LUX Á . : Az UNESCO i r á n y t e r v e a 
tudományos é s műszaki f e j l e s z t é s n e m z e t -
k ö z i i n f o r m á c i ó c s e r é j é r ő l : a SPINES p r o g -
r a m . = O r v . K ö n y v t . 1 9 7 7 . 4 . n o . 4 6 9 - 4 8 2 . p . 
BATRAKOV.V.M.: I n f o r m a c i o n n a j a d e j a t e l ' -
n o s z t ' v k o n s z t r u k t o r s z k o m b j u r o m a s i n o -
s z t r o i t e l ' n o g o p r o f i l j a . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , i 9 7 8 . I . s z e r . 5 . n o . 1 - 4 . 
P« 
I n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g a g é p i p a r i s z e r -
k e s z t ő i r o d á k b a n . 
Canada i n s t i t u t e f o r s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n . R e p o r t 1974-1977 . 
O t t a w a , 1 9 7 7 , N a t . R e s . C o u n c i l . 42 p . 
Kanadai tudományos é s műszaki i n f o r m á c i ó 
i n t é z e t . 
GQRODECKIJ,N.K.: Ocenka d o k u m e n t á l ' n o g o 
i n f o r m a c i o n n o g o potoka po m e z s o t r a s z l e v o 
t e m a t i k e . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k -
v a / , 1 9 7 8 . I . s z e r . 5 . n o . 5 - 8 . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s i n f o r m á c i ó s dokumen-
tumok é r t é k e l é s e . 
Kanadsky ű s t a v p ro vëdecké a t e c h n i c k é 
i n f o r m a c e . = Predpok l .Rozv .Vedy T e c h n . 
/ P r a h a / , 1 9 7 8 . 4 . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
Kanadai tudományos é s t e c h n i k a i i n f o r m á -
c i ó s i n t é z e t . 
KOLATA.G.B.: I n f o r m a t i o n t h e o r y : a s u r -
p r i s i n g p r o o f . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 7 8 . j a n . 6 . 4 2 . p . 
I n f o r m á c i ó e l m é l e t : meglepő b i z o n y i t é k . 
LEPKOWSKI,W.: NSF revamps s c i e n c e i n -
f o r m a t i o n o f f i c e . = Chem.Engng. News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 8 . m á r c . 1 3 . 1 8 - 1 9 . p . 
Az NSF ú j r a s z e r v e z i a tudományos i n f o r -
mációs h i v a t a l t . 
Podgotovka i p o v ü s e n i e k v a l i f i k a c i i i n -
f o r m a c i o n n ü r a b o t n i k o v v SZSZSZR. Moszk-
v a , 1977,NTMIK. 99 p . 
Az i n f o r m á c i ó s szakemberek képzése é s 
t o v á b b k é p z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
VINOGRADOV,V.A.: S o c i a l s c i e n c e i n f o r m a -
t i o n s e r v i c e s i n t h e U . S . S . R . = I n t . S o c . 
S c i . J . / P a r i s / , 1 9 7 8 . 2 . n o . 395-4-03.p. 
Társada lomtudományi i n f o r m á c i ó s s z o l g á l -
t a t á s o k a S z o v j e t u n i ó b a n . 
V0LWERK,C.: S tand d e r D a t e n v e r a r b e i t u n g 
i n Verwa l tung und P lanung von U n i v e r s i -
t ä t e n i n den USA. München,1975»Dokumen-
t a t i o n . 125 p . / H o c h s c h u l - I n f o r m a t i o n s -
System B r i e f . 5 3 . / 
Az a d a t f e l d o l g o z á s h e l y z e t e az i g a z g a t á -
s i é s t e r v e z é s i munkáknál az USA e g y e t e -
mein . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1977» 
2 . n o . 4 3 4 . p . 
759-
B I B L I O G R Á F I A I ÁTTEKINTÉS A M A G Y A R TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB I R O D A L M Á R Ó L 
ADORJÁN B. - SZENTGYÖRGYI Z s . : A s z á m í -
t á s t e c h n i k a j ö v ő j é r ő l . = M.Tud. 1978. 
7 - 8 . n o . 5 2 З - 5 З 7 . p . 
Az Akadémia 1 3 8 . k ö z g y ű l é s e . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 6 . n o . 4 6 I - 4 6 3 . p . 
BIHARI 0 . : Az Akadémia t e r ü l e t i b i z o t t -
s á g a i . = M.Tud. 1 9 7 8 . 7 - 8 . n o . 4 9 7 - 4 9 9 - p . 
Eddig 2 0 0 - a n . Környeze tvéde lmi mérnökök 
l e s z n e k . = H é t f ő i H i r e k , 1 9 7 7 . j u n . 6 . l . p . 
Az 1 9 7 8 . é v i akadémiai d i j a k . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 6 . n o . 4 6 4 - 4 6 8 . p . 
FARKAS J . : Egy k u t a t á s f e j l e s z t é s i téma 
t ö r t é n e t e é s s z o c i o l ó g i a i t a n u l s á g a i . = 
Ergonómia, 1 9 7 8 . 2 . n o . 7 7 - 7 9 . p . 
FOLLINUS J . : A v á l l a l a t i s t r a t é g i a . = 
F i g y e l ő , 1 9 7 8 . 2 7 . n o . 9 . p . 
Fontos a m e r i k a i k i s é r l e t s z o v j e t s e g í t -
s é g g e l . J a v a s l a t nemzetközi k u t a t ó i n t é -
ze t l é t e s í t é s é r e . = Népszabadság , 1978 . 
a u g . 1 8 . 9 . p . 
GAZDA I . : B i b l i o g r á f i a a k u t a t á s s z o l g á -
l a t á b a n . = M.Nemz. 1 9 7 8 . j u n . 2 8 . 8 . p . 
HAVASI F . : A tudomány s z e r e p e és f e l e -
l ő s s é g e . = M.Tud. 1 9 7 8 . 6 . n o . 4 3 I - 4 3 6 . p . 
HORVÁTH ВCES E . : A K+F i n f o r m á c i ó e l l á t á s 
h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t a i . 
F e l a d a t m e g o l d á s komplex módsze r r e . = 
M.Tud. 1 9 7 8 . 6 . n o . 4 8 2 - 4 8 3 . p . 
KABAI V. : A t u d o m á n y p o l i t i k a i d ő s z e r ű f e l -
a d a t a i . = I p a r g a z d . S z l e . 1978 .2 .no . 7 9 -
8 1 . p . 
KOCSONDI A . : A tudomány t á r s a d a l m i megha-
t á r o z o t t s á g á n a k néhány v o n a t k o z á s a . = T a -
nulmányok, 1977. I 3 O - I 4 1 . p . 
A k ö z l e k e d é s i é s h i r k ö z l é s i k u t a t á s o k . = 
M.Nemz. 1 9 7 8 . j u l . 1 2 . 8 . p . 
A k u t a t á s k ö l t s é g e i . = M ü s z . É l e t , 1978. 
1 3 . n o . 3 . p . 
A kutatómunka s z e r v e z é s i módszere inek 
f e j l e s z t é s e és e r e d m é n y e i . / Ö s s z e á l l . 
P á l i n k á s J . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . 
no. 3 1 9 - З З 8 . p . 
LUKÁCS L . : Tudományos ku ta tók - tudomá-
nyos m i n ő s i t é s . = Va lóság , 1 9 7 8 . 6 . n o . 
7 4 - 8 5 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia 1978 . év i 
közgyű lésének h a t á r o z a t a . = M.Tud. 1978. 
7 - 8 . n o . 5 9 2 - 5 9 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak, az o k t a t á s i m i n i s z t e r n e k 1 / 1 9 7 8 . 
/ А . К . 8 . / MTA-F. - OM számú e g y ü t t e s u t a -
s i t á s a az egyetemi k u t a t á s o k t a n s z é i a k a -
démia i t ámogatása egy r é szének á t a d á s á -
r ó l . = Akad.Közl . 1 9 7 8 . j u l . 5 . 103-104 .p . 
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á -
nak 4 / 1 9 7 8 . / А . К . 8 . / MTA-F.sz. u t a s i t á s a 
a tudományos d o l g o z ó k s a j á t k ö l t s é g é n 
megvalósu ló tudományos cé lú k ü l f ö l d i k i -
u t a z á s o k r ó l . = A k a d . K ö z l . 1 9 7 8 . 8 . n o . 101-
1 0 2 . p . 
MÁRTA F . : K u t a t á s é s i r á n y i t á s . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 6 . n o . 4 2 4 - 4 3 0 . p . 
MATOLCSY Gy.: A tudományos m i n ő s i t é s r ő l . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 7 - 8 . n o . 5 5 1 - 5 5 3 . p . 
A mezőgazdasági k u t a t á s e redménye i . = 
M.Nemz. 1 9 7 8 . j u l . 2 . 7 . p . 
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A M i n i s z t e r t a n á c s 1016 /1978 . / V I . 1 0 . / 
számú h a t á r o z a t a a T u d o m á n y p o l i t i k a i Bi-
z o t t s á g f e l a d a t k ö r é r ő l , h a t á s k ö r é r ő l é s 
m ű k ö d é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 8 . j u l . l 8 . 
i o 5 - i o 7 . p . 
TÓTH J . : Tudományos k u t a t á s é s tudomány-
p o l i t i k a az MTA O l a j b á n y á s z a t i K u t a t ó l a -
b o r a t ó r i u m á b a n . = B o r s o d i S z l e . 1 9 7 7 . 4 . 
n o . 6 - 1 0 . p . 
Mit é s k i n e k k u t a t n a k a műszaki k u t a t ó -
i n t é z e t e k ? = M ü s z . É l e t , 1 9 7 8 . 1 5 . n o . 3 . p . 
A tudomány i n t e n z i v f e j l ő d é s e . = M.Hi r -
l a p , 1 9 7 8 . j u l . 7 . 4 . p . 
Műszaki k u t a t ó i n t é z e t e k . = M ü s z . É l e t , 
1 9 7 8 . j u l . 1 4 . 4 . p . 
A műszak i k u t a t ó i n t é z e t e k b e r u h á z á s a i . 
= M ü s z . É l e t , 1 9 7 8 . l 6 . n o . 3 . p . 
A tudományos c é l ú k ü l f ö l d i k i k ü l d e t é s e k 
s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k h a z a i h a s z -
n o s í t á s á n a k p r o b l é m á i . = Akad .Köz i . 1978. 
j u l . 1 8 . 1 0 9 - 1 1 0 . p . 
PETŐ G . P . : A műszak i - tudományos f e j l e s z -
t é s s p i r á l j a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 7 8 . j u l . 
14 . 6 . p . 
RÉT R. - SZÁNTÓ L . : Az Akadémia tudomá-
n y o s - t e s t ü l e t i b i z o t t s á g i h á l ó z a t á r ó l . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 7 - 8 . n o . 5 8 3 - 5 8 7 . p . 
ROMÁNY P . : A g r á r t e r m e l é s - a g r á r k u t a t á s . 
= M.Tud. 1 9 7 8 . 6 . n o . 4 5 4 - 4 6 0 . p . 
STRÓBL K . : Tudományos-műszaki t á j é k o z t a -
t á s a f a i p a r b a n . = F a i p a r , 1 9 7 8 . 4 . n o . 
9 7 - I O 3 . p . 
Tudományos kuta tómunka egy egye temi t a n -
s z é k e n . / Ö s s z e á l l . S z i l a s А . Р . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 7 8 . 3 - 4 . n o . 3 5 З - З 6 2 . p . 
A tudományos m i n ő s í t é s r ő l . GUNDA В . : A 
tudományos m i n ő s i t é s f ü g g v é n y e tudomá-
nyos é l e t ü n k e g é s z é n e k . = M.Tud. 1 9 7 8 . 6 . 
n o . 4 6 9 - 4 7 2 . p . 
A tudományos m i n ő s í t é s r ő l . KOVÁCS I . : 
A b i r á l ó b i z o t t s á g o k s z a v a z á s á r ó l . = M. 
T u d . 1 9 7 8 . 6 . n o . 4 7 2 - 4 7 3 . p . 
SZENTÁGOTHAI J . : T u d o m á n y p o l i t i k á n k i d ő -
s z e r ű é s t á v l a t i f e l a d a t a i . = M.Tud. 
1 9 7 8 . 6 . n o . 4 1 7 - 4 2 3 . p . 
SZENTPÉTERI I . : A s z e r v e z é s modern k o r i 
f e j l ő d é s e , p r o f e s s z i o n a l i z á c i ó j a é s t u -
dománnyá v á l á s á n a k f o l y a m a t a . S z e g e d , 
1 9 7 7 , S z e g e d i ny . 55 p . /Ac ta U n i v e r s i t a -
t i s S z e g e d i e n s i s de A t t i l a J ó z s e f nomi-
n a t a e . Acta j u r i d i c a e t p o l i t i c a . 2 4 / 4 . / 
VAKALIOSZ T . : A t u d o m á n y o s - t é c h n i k a i 
f o r r a d a l o m é s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m . 
B p . 1 9 7 8 , O k t . M i n . M a r x i z m . - L e n i n z m . O k t . 
F ő o s z t . i o 5 . р . /А f i l o z ó f i a i d ő s z e r ű 
k é r d é s e i . 3 1 - / 
VIG I . : A k u t a t á s - m e g b i z á s j ó b e r u h á z á s . 
= M.Nemz. 1 9 7 8 . j u l . 1 1 . 7 - p . 
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СОСТОЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕНГРИИ 
В ОТРАЖЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1976 ГОД 
На основании подробного статистического издания ЦСУ ВНР "Науч-
ные исследования в 1976 г . " автор в своей статье анализирует и дает 
оценку развития венгерской базы НИОКР в 1976 г . , возрастания ее народ-
нохозяйственного значения и роли, а также формирования структуры базы 
НИОКР и деятельности в области НИОКР. 
Систематическая ежегодная статистическая оценка венгерской б а -
зы НИОКР в форме ежегодных изданий была введена 15 лет н а з а д . С 1969 г . 
эти издания выходят в форме открытых публикаций и их тираж постоянно 
р а с т е т . 
Количество отражаемых статистикой научно-исследовательских и 
проектных учреждений в 1976 г . стабилизировалось , и на основании коли-
чественных показателей можно сделать вывод о том, что база НИОКР в 
1976 г . развивалась умеренными темпами: 
- фактическая численность работников, занимающихся НИОКР, по с т р а -
не возросла на 1,5%, численность в эквивалентных показателях возросла 
в т е х же темпах, в том числе численность научных сотрудников возросла 
на 
- общая сумма годовых затрат на НИОКР в 1976 г . была на 6 , 7 $ вы-
ше, чем в предыдущем г о д у , в том числе функциональные затраты - на 
6 $ , а капиталовложения - на 10$; если считать в сопоставимых ценах, 
то объем з а т р а т сократился на 3 , 5 $ ; 
- количество научной продукции по большинству показателей также 
возросло , из чего можно сделать вывод о том, что эффективность научно-
исследовательской и проектной деятельности в 1976 г . в небольшой с т е -
пени улучшилась. 
Особенно благоприятно дальнейшее развитие и углубление междуна-
родного научно-технического сотрудничества . 
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При сопоставлении количества закупленных и проданных лицензий, 
ноу-хоу и другой продукции научно-технической деятельности в отражаемых 
статистикой учреждениях все больше начинает проявляться тенденция к р а в -
новесию. 
Количество работников научно-исследовательских и проектных учреж-
дений по отношению к общей численности активного населения страны в 1976 
году продолжало в о з р а с т а т ь и составляет уже 1,62%. 
По отношению к произведенному национальному доходу затраты на 
НИОКР в целом по с т р а н е сократились с 3,46% в 1975 г . до 3,39% в 1976 г . 
При расчете з а т р а т по исследовательским темам, соотношение между 
научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками осталось 
неизменным (соответственно 46% и 54%), а доля фундаментальных и с с л е д о в а -
ний также не изменилась (14%). В то же самое время в народнохозяйствен-
ной ориентации венгерской базы НИОКР продолжала в о з р а с т а т ь роль промыш-
ленности, внутри сферы НИОКР произошло некоторое сокращение доли р а б о т -
"полуфабрикатов", нуждающихся в дальнейшей р а з р а б о т к е . Произошли неболь-
шие изменения в развитии базы НИОКР в отдельных народнохозяйственных 
отраслях и промышленных группах: значение одних в о з р о с л о , а других - н е с -
колько сократилось . Большинство показателей однозначно говорит о том, 
что р а з в и т и е базы НИОКР в области сельского хозяйства отстает от с р е д -
них темпов развития . 
Из общей численности работников (при расчете в эквивалентных 
числах) 39% составляют научные работники, 44% - научно-вспомогательный 
персонал и 17% административные и прочие работники. Число научно-вспо-т 
могательного персонала , приходящегося на 100 исследователей , в среднем 
по стране сократилось со 121 в предыдущем году до 115 , а общее к о л и ч е с -
тво вспомогательного персонала - с 198 до 177 человек . Качественное 
улучшение представляет , однако, т о , что в небольшой степени возросло 
число научных работников, имеющих научную степень , и достигло сейчас 
11,7%. Однако их распределение по отраслям все еще значительно отли-
чается , в основном з а счет технических и аграрных н а у к . 
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Продолжал р а з в и в а т ь с я процесс сочетания деятельности в области 
НИОКР с другими видами деятельности , и в 1976 г . из общего количества 
ассигнований на собственно НИОКР пришлось лишь 80%, а остальные с р е д -
ства были затрачены на другие виды деятельности по научному обслужива-
нию, опытному производству и т . д . 
В своей статье а в т о р дает представление о значительной части 
последних документов в области научной политики, а также намечает з а д а -
чи совершенствования статистики н а у к и . 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОТИВ БУРЖУАЗНОЙ ФУТУРОЛОГИИ 
Нашу эпох!у характеризует р о с т мощи социализма, изменение между-
народного соотношения с и л . Мировая капиталистическая система переживает 
самый тяжелый в своей истории к р и з и с . Одним из центральных вопросов 
идеологической борьбы д в у х мировых систем стала оценка будущего ч е л о в е -
ч е с т в а , перспектив будущего общества. Социалистическая мировая система 
в относительно короткие исторические сроки д о к а з а л а , что подлинно ч е л о -
веческие ценности могут существовать только в бесклассовом обществе. 
Мировая капиталистическая система стремится возвратить утраченные 
позиции, с о з д а в а я в интересах этого с помощью футурологии такие теории, 
которые способны путем введения в заблуждение масс стабилизировать с и с -
тему государственного монополизма. Буржуазная футурология не создала 
единой системы идей.Насколько многолик капитализм, настолько разнообраз -
ны и теории внутри буржуазной футурологии. Единственной их общей чертой 
является то , что они направлены на стабилизацию капитализма и фальсифи-
цируют учение марксизма-ленинизма. Хотя отдельные направления признают 
обострившиеся в наши дни противоречия капитализма, они ждут их устране -
ния от реформ. 
СОЦИОЛОГИЯ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
Результатом высокой степени концентрации науки и техники в р а з в и -
тых капиталистических с т р а н а х й в л я е т с я значительное ограничение научно-
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технической стратегии менее развитых стран и их конкретных решений. 
Вследствие узкой базы специалистов развивающиеся страны вынуждены выби-
рать в качество основного направления или импорт научно-технических з н а -
ний или расширение отечественной базы. В первом случае у них по существу 
нет возможности выбора при импорте научно-технических знаний, а специа-
листы, которые принимают решения, сами не располагают соответствующими 
специальными знаниями. Если они выбирают второй путь (подготовка на 
уровне высшей школы широких специалистов) и используют для э т о г о своих 
собственных специалистов, то они и далее не могут обходиться б е з импор-
та знаний и подготовка специалистов также может идти в круге и на уров-
не предоставляемых более развитыми странами (селектированных) знаний. 
В случае "импорта" преподавателей узкий круг отечественных специалистов 
может вести собственную исследовательскую политику, однако вновь подго-
товленные специалисты невольно будут следовать другой профессиональной 
линии, что вызовет новые проблемы. 
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУ-
ТОВ 
В соответствии с общим направлением развития возрастает степень 
технической оснащенности исследований в области биологии, медицины и фи-
зиологии, расширяется круг з а д а ч , выполняемых подсобным научно-техничес-
ким персоналом. В р е з у л ь т а т е расширения границ исследований к отдельным 
исследованиям необходимо привлекать все большее число представителей род-
ственных отраслей н а у к . Это делает необходимым организацию специальных 
научно-технических служб в научно-исследовательских институтах . В Инсти-
туте физиологии им.Павлова АН СССР с 1967 г . было организовано три таких 
подсобных подразделения: научно-технический отдел, биологический вычис-
лительный центр и патентная служба. 
В задачи научно-технического отдела входит р а з р а б о т к а , проектиро-
-ч 
вание и производство для института и других научных учреждений того же 
же профиля современных приборов и аппаратуры и метрологический контроль, 
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специальное обслуживание, профилактический ремонт и обеспечение с о о т в е т -
ствующей эксплуатации приборов. 
Биологический вычислительный центр осуществляет математический 
анализ биологических закономерностей и физиологических функций, з а в и с я -
щих от большого количества переменных, автоматизацию экспериментов и 
организацию т а к называемого управляемого эксперимента . Одновременно 
з д е с ь разрабатывают методику организации обеспечения научных сотрудников 
специальной литературой, подсобными средствами. Сотрудники центра р а з р а -
батывают методы ввода биологической, физиологической и медицинской ин-
формации в ЭВМ с помощью электрических знаков и единиц, а также служащие 
для этого языки-алгоритмы. 
Патентная служба обеспечивает патентование патентоспособных работ 
научных исследователей . 
ПРОБЛЕМЫ ОРИЕНТИРОВАННОЙ В БУДУЩЕЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Федеральное министерство научных исследований Астрии создало рабо-
чий коллектив, в трех рабочих группах которого были обсуждены основные 
проблемы ориентированной в будущее политики в области научных и с с л е д о -
ваний, стратегии и структуры ее осуществления. Был выдвинут ряд п о л е з -
ных предложений в целях улучшения организации исследовательской д е я т е л ь -
ности в Австрии. Все три группы предложили создать центральный орган 
(Научный с о в е т ) , который являлся бы правительственным консультативным ор -
ганом в области научной политики и осуществлял бы централизированную к о -
ординацию поддержки исследований, в том числе и финансовую координацию. 
В этот орган должны входить представители науки, государственные д е я т е -
ли, специалисты в области экономики и представители различных политичес-
ких сил . При е г о создании следует использовать аналогичный опыт других 
с т р а н . 
Были разработаны интересные предложения для стимулирования мо-
бильности научных исследований в университетах и вне университетов , 
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для улучшения научно-публикационной деятельности , информационного обслу-
живания и подготовки научных к а д р о в . Было предложено выделить важнейшие 
и первоочередные з а д а ч и , а также разработать критерии э т о г о . 
Большое внимание было уделено выбору проектов , их финасированию, 
контролю за результатами и их внедрению. 
ПОЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК В 70-Е ГОДЫ 
В 1971-75 г г . польская наука достигла весьма значительных р е з у л ь -
т а т о в . Большей частью этих достижений она обязана тому, что научные си -
лы были сосредоточены на решении государственно важных з а д а ч , большое 
внимание уделялось хорошей организации труда , согласованию усилий. На 
основе анализа достигнутых р е з у л ь т а т о в можно сделать вывод о "рецепте" 
успешной организации т р у д а : четкое определение целей, выделение б е з у с -
ловно необходимых р а б о т , распределение задач по тематике, определение 
головной организации или учреждения, обеспечение финансирования в з а -
висимости от конкретной задачи . 7 - й съезд ПОРП показал , что уровень н а -
учной деятельности может быть значительно повышен благодаря более т е с -
ной связи между научными коллективами. В интересах этого необходимо 
усилить сотрудничество между учреждениями, находящимися в ведомстве од-
них и тех же министерств, поручить значительные исследовательские з а д а -
чи высшим учебным заведениям и повысить ответственность институтов ПАН. 
Из 17 ключевых проблем за разработку 24% ответствены вузы, 65% - ПАН. 
Систематически выясняется мнение ученых по различным общественно-эконо-
мическим проблемам как в консультативных, так и в экспертных комиссиях, 
кроме того организуются интердисциплинарные комиссии для оценки планов и 
р е з у л ь т а т о в фундаментальных исследований. 
В 1975 г . ПАН располагала 2 734 млн.злотых (бюджет 1970 г . с о с -
тавлял I 040 млн . злотых) . В духе планов научно-технического развития в 
следующей пятилетке расходы на науку будут удвоены. В первой половине 
7 0 - х годов бюджет ПАН возрос в 2 , 6 р а з а . 
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КРАЙНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ТВОРЧЕСКОМ ТРУДЕ 
Автор в своей с т а т ь е рассматривает несколько теорий творчества , 
предлагаемых н е с п е ц и а л и с т а м . Первая - метод, в центре которого стоят 
ученые, в соответствии с которым для того , чтобы возникли тенденции, р е -
гулирующие развитие искусства и науки , необходимы выдающиеся творческие 
личности. Вульгаризациями этого подхода являются теория фатализма ( в с о -
ответствии с которой нет причин для беспокойства , поскольку прогресс бу-
дет осуществляться в любом с л у ч а е ) , а также волюнтаристский подход ( к о -
торый представляет искусство и научное творчество как продукты т в о р ч е с -
кой личности, функционирующей независимо от общественной жизни, а также 
утверждает , что дух выше общественных тенденций и определяет и х ) . Если 
рассматривать более подробно, то можно выделить два вида волюнтарист-
ского подхода : мессианистский и иронический. Оба этих подхода сходятся 
в том, что "человек духа" располагает некой абсолютной автономией, и 
различаются только в отношении к этой автономии: придают ей чрезвычайное 
значение или осуждают. 
Другая группа"теорий" творческой умственной работы возникла н е -
посредственно из начальных попыток практической организации науки. При-
менение в области умственной деятельности промышленных организационных 
моделей, которые в своей области внесли дух организации "крупного пред-
приятия" , "дисциплины", "порядка" , не обещает особых р е з у л ь т а т о в . Отождес-
твление этих моделей с "систематичностью" порождает отождествление твор-
ческой деятельности с непрограммируемой, недисциплинированной д е я т е л ь -
ностью. Теории, говорящие о недисциплинированности творчества , можно 
подразделить на мирящиеся с этим и непримиримые к этому явлению. 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В с т а т ь е , на основе проведенных в Финляндии исследований, анали-
зируется положение технических специалистов в научных исследованиях, и с -
ходя из т о г о , что они играют значительную роль с точки зрения эффектив-
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ности исследовательской деятельности . Статья анализирует данные 340 ин-
тервью, полученных в различных типах исследовательских учреждений и о т -
раслях науки. Анализируя в отдельности составные части эффективности, 
автор констатирует , что организация и функциональные основы научных ис -
следований в Финляндии целиком устарели . Недостаточно соотношение т е х -
нических специалистов, а также их интегрирование внутри и с с л е д о в а т е л ь -
ских организаций. Как следует из с т а т ь и , финский опыт введения более 
открытых и более гибких организационных моделей обнадеживает, но пока 
это в основном в большей или меньшей степени эксперименты. 
АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 
После 2-й мировой войны в США все большее распространение н а х о -
дит осознание связи между НИОКР, техническими нововведениями и э к о н о -
мическим ростом. Интерес к нововведениям возрос после тревожных я в л е -
ний экономической жизни 70-х годов . В 1969 г . среди стран ОЭСД в США 
была наиболее низкая доля ассигнований на экономическое развитие , про-
мышленность, сельское хозяйство и сферу услуг и наивысшая - на в о е н -
ные и космические исследования . Последние годы с началом осуществления 
экспериментальной программы нововведений наступил поворот . Цель програм-
мы состоит в том, чтобы вскрыть препятствия к внедрению нововведений. 
(Нововведение означает такой процесс , в ходе которого новое решение у с -
пешно применяется в экономической жизни и наряду с лучшими изделиями 
создает новые рабочие м е с т а ) . В 1973 г . было создано три опытнах центра 
нововведений: в Университете штата Орегона, в Массачусетском технологи-
ческом институте и в Университете Карнеги-Мелон. 
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STATE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN HÜNGARY AS SHOWN BY NATIONAL R+D STATISTICS IN 
1976 
B a s e d on t h e Hungar ian C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e ' s p u b l i c a t i o n "Tudományos 
k u t a t á s 1976" / S c i e n t i f i c r e s e a r c h 1976/ t h e a u t h o r p r o v i d e s an o v e r a l l a n a l y s i s and 
a s s e s s m e n t of t h e deve lopment of Hunga r i an R+D, t h e growth of i t s i m p o r t a n c e i n t h e 
n a t i o n a l economy a s w e l l as t h e c h a n g e s o c c u r r e d i n t h e s t r u c t u r e of R+D a c t i v i t i e s . 
The annua l s t a t i s t i c a l a n a l y s i s of the Hunga r i an R+D b a s i s h a s been c o n d u c t e d 
f o r 15 y e a r s , and s i n c e 1969 i t h a s been p u b l i s h e d i n an e v e r i n c r e a s i n g number . 
I n 1976 t h e number of R+D i n s t i t u t i o n s unde r su rvey became s t a b i l i z e d , and 
r e l y i n g on q u a n t i t a t i v e i n d i c e s t h e R+D b a s i s grew a t a modera te p a c e i 
- t h e a c t u a l number of R+D manpower grew by 1 , 5 pe r c e n t ; 
- t h e t o t a l amount of R+D e x p e n d i t u r e s was up 6 , 7 p e r c e n t i n 1976 a s compared 
t o t h e p r e v i o u s y e a r ' s f i g u r e ; w i t h i n t h i s , o p e r a t i o n a l c o s t s i n c r e a s e d by 6 p e r c e n t ; 
i n c o n s t a n t d o l l a r s t h e volume of e x p e n d i t u r e s d e c r e a s e d by 3 , 5 p e r c e n t ; 
- t h e e f f i c i e n c y of R+D work showed a s l i g h t improvement . 
F o r t u n a t e l y , t h e i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l c o o p e r a t i o n was 
promoted and d e e p e n e d . There i s a growing demand f o r a c h i e v i n g e q u i l i b r i u m i n t h e 
b a l a n c e of t h e s a l e s and p u r c h a s e s of l i c e n c e s , know-hows and o t h e r s c i e n t i f i c and 
t e c h n o l o g i c a l r e s u l t s of t h e R+D i n s t i t u t i o n s o b s e r v e d . 
The r a t i o of r e s e a r c h t o deve lopment r ema ined unchanged : 46 p e r c e n t and 54 
per c e n t , r e s p e c t i v e l y . Moreover , t h e p r o p o r t i o n of b a s i c r e s e a r c h w i t h 14 p e r c e n t 
did no t change e i t h e r . At t h e same t i m e , i n t h e p e o p l e ' s e c o n o m y - o r i e n t e d H u n g a r i a n 
R+D b a s i s t h e i m p o r t a n c e of i n d u s t r i a l s e c t o r grew and t h e r e was a s l i g h t d e c l i n e i n 
t h e p r o p o r t i o n of t h e " s e m i - m a n u f a c t u r e d " p r o d u c t s n e e d i n g f u t h e r e l a b o r a t i o n w i t h i n 
the f i e l d of R+D. T h e r e were some changes i n t h e development of R+D b a s e s of c e r t a i n 
b r a n c h e s of t h e n a t i o n a l economy and i n d u s t r i a l g r o u p s : t h e s i g n i f i c a n c e of some of 
them i n c r e a s e d , o t h e r ' s d e c r e a s e d . Accord ing t o s e v e r a l i n d i c a t o r s t h e deve lopment 
of a g r i c u l t u r a l R+D i s below t h e r e q u i r e d l e v e l . 
I n 1976 the s h a r e of n a t i o n a l R+D e x p e n d i t u r e s i n n a t i o n a l income d e c r e a s e d 
from 3 , 4 6 p e r cen t / 1 9 7 5 / t o 3 , 3 9 p e r c e n t . The number of p e r s o n s working i n R+D i n -
s t i t u t i o n s grew and r e a c h e d 1 , 6 2 p e r cen t a s compared t o t h e n a t i o n ' s a c t i v e work ing 
p o p u l a t i o n . 
Of t h e t o t a l R+D manpower t h e p r o p o r t i o n of r e s e a r c h e r s was 39 pe r c e n t , t h a t 
of t h e a s s i s t a n t s t a f f was 44 p e r c e n t and t h o s e of a d m i n i s t r a t i v e and o t h e r 
p e r s o n n e l r eached 17 p e r c e n t . The n a t i o n a l a v e r a g e number of a s s i s t a n t s p e r 100 
r e s e a r c h e r s d e c l i n e d f r o m t h e p r e v i o u s y e a r ' s 121 p e r s o n s t o 115 p e r s o n s . However, 
i t was a q u a l i t a t i v e improvement t h a t t h e p r o p o r t i o n of r e s e a r c h e r s wi th s c i e n t i f i c 
d e g r e e s i n c r e a s e d s l i g h t l y . But t h e i r d i s t r i b u t i o n by s c i e n t i f i c b r a n c h e s i s u n -
f a v o u r a b l e , e s p e c i a l l y , i n t h e f i e l d of e n g i n e e r i n g and a g r i c u l t u r a l s c i e n c e s . 
SOCIAL PROGNOSIS VS. BOURGEOIS FUTUROLOGY 
The s t r e n g h t e n i n g of s o c i a l i s t f o r c e s and chang ing of i n t e r n a t i o n a l b a l a n c e of 
power a r e c h a r a c t e r i s t i c of our a g e . There i s a s e r i o u s c r i s i s i n t h e c a p i t a l i s t 
world s y s t e m . One of t h e c e n t r a l p r o b l e m s i n t h e i d e o l o g i c a l s t r u g g l e of t h e two 
world s y s t e m s i s t h e d i f f e r e n t c o n c e p t i o n of t h e f u t u r e of mankind and t h e p e r s p e c -
t i v e s of s o c i e t y . D u r i n g a r e l a t i v e l y s h o r t p e r i o d of t ime t h e s o c i a l i s t wor ld sys t em 
proved t h a t only a c l a s s l e s s s o c i e t y i s a b l e t o r e a l i z e t h e genu ine human v a l u e s . 
The c a p i t a l i s t wor ld sys tem t r i e s t o r e s t o r e i t s l o s t p o s i t i o n s and i n o r d e r 
t o a c h i e v e t h i s - w i t h t h e h e l p of f u t u r o l o g y - i t p r o d u c e s t h e o r i e s which a r e s u i t -
ab le t o s t a b i l i z e t h e s t a t e m o n o p o l i s t i c o r d e r . B o u r g e o i s f u t u r o l o g y has no 
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homogeneous s y s t e m of i d e a s b u t s e v e r a l s c h o o l s the s i n g l e common c h a r a c t e r i s t i c of 
which i s t h a t t h e y t r y t o s t a b i l i z e c a p i t a l i s m and f a l s i f y m a r x i s m - l e n i n i s m . A l t h o u g h 
some of them a d m i t t h e e x i s t e n c e of the s h a r p c o n t r a d i c t i o n s of c a p i t a l i s m i n o u r 
a g e , t h e remedy i s t h o u g h t t o be found i n c o n t i n u i n g r e f o r m s . 
SOCIOLOGY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL STRATEGY 
The c o n c e n t r a t i o n of s c i e n c e and h i g h t e chno logy i n deve loped c o u n t r i e s h a s 
r e s u l t e d in a s t r o n g l y l i m i t e d s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d e c i s i o n - m a k i n g and 
s t r a t e g y i n l e s s deve loped c o u n t r i e s / L D C s / . Because of t h e r e s t r i c t e d manpower b a s i s 
t h e y a r e f o r c e d e i t h e r t o i m p o r t s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l knowledge or t o expand 
t h e d o m e s t i c s t o c k . I n t h e f i r s t c a s e , t h e LDCs have a c t u a l l y no c h o i c e and even t h e 
d e c i s i o n - m a k e r s have no p r o p e r knowledge o f t h e s u b j e c t ; i n t h e s econd case - i . e . 
e x p a n d i n g h i g h e r e d u c a t i o n - e v e n i f t hey employ t h e i r own e x p e r t s , t h e i m p o r t i n g of 
knowledge w i l l be i n d i s p e n s a b l e , and t e a c h i n g w i l l be d e t e r m i n e d by t h e l e v e l and 
scope of knowledge p r o v i d e d by advanced c o u n t r i e s . I f l e c t u r e r s a r e i m p o r t e d , t h e 
l i m i t e d s t a f f of d o m e s t i c r e s e a r c h e r s may h a v e an i n d e p e n d e n t r e s e a r c h p o l i c y . How-
e v e r , t h e newly t r a i n e d e x p e r t s w i l l f o l l o w an u n a v o i d a b l y d i f f e r e n t p r o f e s s i o n a l 
r o u t e and t h i s w i l l produce a g r e a t d e a l o f p rob lems . 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SERVICES FOR RESEARCH INSTITUTES 
P a r a l l e l t o t h e g e n e r a l c o u r s e of deve lopment t h e i n s t r u m e n t a t i o n of b i o l o g i c a l , 
p h y s i o l o g i c a l and med ica l r e s e a r c h e s w i l l grow and t h e scope of work done by r e s e a r c h 
a s s i t a n t s w i l l be expanded . Because of o v e r l a p p i n g , more and more s c i e n t i s t s of k i n d -
r e d b r a n c h e s s h o u l d be i n v o l v e d i n c e r t a i n r e s e a r c h e s , t h e r e f o r e t h e r e i s a g rowing 
need f o r t h e o r g a n i z a t i o n of s p e c i a l s e r v i c e s i n r e s e a r c h i n s t i t u t e s . 
S ince 1967 t h r e e s p e c i a l s e r v i c e s h a v e been o r g a n i s e d in t h e Pav lov P h y s i o l o g i -
c a l I n s t i t u t e . T h e s e a r e t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d i v i s i o n , t h e b i l o l o g i c a l 
r e s e a r c h c e n t r e and the p a t e n t s u b - d i v i s i o n . , 
The f u n c t i o n of t h e s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l d i v i s i o n i s t h e development 
of u p - t o - d a t e i n s t r u m e n t s and f a c i l i t i e s , and t h e o r g a n i z a t i o n of t h e i r m e t r o l o g i c a l 
c o n t r o l , m a i n t e n a n c e and u t i l i z a t i o n . 
The main t a s k s of t h e b i o l o g i c a l c o m p u t e r c e n t r e a r e t o p e r f o r m t h e m a t h e m a t i c a l 
a n a l y s i s of p h y s i o l o g i c a l f u n c t i o n s and b i o l o g i c a l r e g u l a r i t i e s d e p e n d i n g on a g r e a t 
number of v a r i a b l e s . I n a d d i t i o n , t h e o r g a n i z a t i o n a l methods of s u p p l y i n g s e n i o r r e -
s e a r c h e r s wi th l i t e r a t u r e and t h e n e c e s s a r y d e v i c e s a r e a l s o worked ou t h e r e . The 
c e n t r e ' s s t a f f d e v e l o p s methods f o r f e e d i n g b i o l o g i c a l , p h y s i o l o g i c a l and m e d i c a l i n -
f o r m a t i o n a s w e l l a s the n e c e s s a r y a l g o r i t h m i c l a n g u a g e s i n t o c o m p u t e r s . 
The p a t e n t s u b - d i v i s i o n i s concerned w i t h r e s e a r c h e r s ' i n v e n t i o n s b e i n g w o r t h 
w h i l e p a t e n t i n g . A l l t h i s i n c r e a s e s t h e r e s e a r c h e f f i c i e n c y of t h e I n s t i t u t e . 
PROBLEMS OF FUTURE-ORIENTED RESEARCH POLICY 
The F e d e r a l M i n i s t r y f o r Sc ience and Resea rch i n A u s t r i a h a s s e t up a p a n e l 
c o n s i s t i n g of t h r e e r e s e a r c h g r o u p s which made s e v e r a l u s e f u l p r o p o s a l s f o r t h e i m -
provement of A u s t r i a n r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n t o d i s c u s s t h e major p r o b l e m s of t h e 
f u t u r e - o r i e n t e d r e s e a r c h p o l i c y and t h e s t r a t e g y and s t r u c t u r e of i t s e x e c u t i o n . 
Each w o r k i n g group recommended t h e e s t a b l i s h m e n t of a c e n t r a l r e s e a r c h o r g a n , 
name ly , of a S c i e n c e C o u n c i l , which would b e an a d v i s o r y body to t h e government i n 
r e s e a r c h p o l i c y p r o b l e m s . One of i t s m a j o r f u n c t i o n s would be t o p r o v i d e c e n t r a l c o -
o r d i n a t i o n of r e s e a r c h s u p p o r t , i n c l u d i n g f i n a n c i n g a s w e l l . Th i s o r g a n would c o n -
s i s t of t h e r e p r e s e n t a t i v e s of t h e S c i e n t i f i c community, t h e government and t h o s e of 
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v a r i o u s p o l i t i c a l power g r o u p s . I n t h e o r g a n i z a t i o n of t h i s program o t h e r c o u n t r y ' s 
e x p e r i e n c e s cou ld be u t i l i z e d . 
I m p o r t a n t p r o p o s a l s were made f o r 
- t h e p romot ion of t h e m o b i l i t y of r e s e a r c h e r s work ing i n t h e u n i v e r s i t i e s and 
o t h e r f i e l d s ; 
- t h e t r a i n i n g of t h e new g e n e r a t i o n of s c i e n t i s t s and r e s e a r c h e r s ; 
- s e t t i n g p r i o r i t i e s and t h e i r c r i t e r i a . 
t 
G r e a t a t t e n t i o n was pa id t o t h e s e l e c t i o n , r e a l i z a t i o n and f i n a n c i n g of r e -
s e a r c h p r o j e c t s a s w e l l a s t o t h e i r c o n t r o l and u t i l i z a t i o n . 
THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN THE 7 0 ' s 
Between 1971 and 1975 P o l i s h s c i e n c e a c h i e v e d s i g n i f i c a n t r e s u l t s . The s u c c e s s e s 
may be a t t r i b u t e d t o t h e f a c t t h a t t h e s c i e n t i s t s were d i r e c t e d t o c o n c e n t r a t e on 
t h e s o l u t i o n of n a t i o n a l p rograms and the h a r m o n i z a t i o n of r e s e a r c h e f f o r t s . 
From t h e a n a l y s i s of t h e r e s u l t s a c h i e v e d so f a r t h e c o n c l u s i o n c a n be drawn 
t h a t t h e r e was a s u c c e s s f u l o r g a n i z a t i o n of work : 
- o b j e c t i v e s were c l e a r l y o u t l i n e d ; 
- t h e n e c e s s a r y a c t i v i t i e s were e n u m e r a t e d ; 
- t h e program was d i v i d e d i n t o d i f f e r e n t themes ; 
- t h e l e a d i n g o r g a n or i n s t i t u t e was d e s i g n a t e d ; 
- f i n a n c i n g was dependen t on a c t u a l t a s k s . 
The V l l t h C o n g r e s s of t h e P o l i s h U n i t e d Workers ' P a r t y p o i n t e d o u t t h a t t h e 
s t a n d a r d of s c i e n t i f i c a c t i v i t y would be s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d by f o r g i n g c l o s e r 
l i n k s among s c i e n t i f i c c o m m u n i t i e s . To a c h i e v e t h i s t h e c o o p e r a t i o n of r e s e a r c h i n -
s t i t u t e s w i l l be s t i m u l a t e d , t h e r e s p o n s i b i l i t y of P o l i s h Academy of S c i e n c e s w i l l 
be e x t e n d e d , and i m p o r t a n t r e s e a r c h programs w i l l be a s s i g n e d to h i g h e r e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t e s . 
C o l l e g e s a r e respons ib le f o r 24 per c e n t of t h e s o l u t i o n of 17 k e y - p r o b l e m s of 
r e s e a r c h , and t h e Academy's s h a r e i s 65 p e r c e n t . 
The re a r e a d v i s o r y c o m m i t t e e s and e x p e r t s ' p a n e l s i n which s c i e n t i s t s g ive 
a d v i c e i n s o c i o - e c o n o m i c p r o b l e m s . I n a d d i t i o n , i n t e r d i s c i p l i n a r y c o m m i t t e e s a r e s e t 
up f o r t h e e v a l u a t i o n of b a s i c r e s e a r c h p r o g r a m s . 
The b u d g e t of t h e P o l i s h Academy of S c i e n c e s /PAS/ was 2734 m i l l i o n z i o t y i n 
1975 / t h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e f o r 1970 was 1040 m i l l i o n / . I n c o m p l i a n c e wi th t h e 
p l a n s of s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l deve lopmen t s c i e n t i f i c e x p e n d i t u r e s w i l l be 
doub led d u r i n g t h e n e x t f i v e - y e a r p e r i o d . I n t h e e a r l y 7 0 * s t h e budge t of PAS grew 
2 , 6 - f o l d . 
SOME ATTITUDES CONCERNING CREATIVE WCRK 
I n t h i s a r t i c l e some v u l g a r t h e o r i e s o f c r e a t i v i t y a r e r e v i e w e d . T h e c o n c e p t i o n 
f o c u s e d on s c i e n t i s t s d e c l a r e s t h a t o u t s t a n d i n g p e r s o n s a r e needed t o b r i n g a b o u t 
t r e n d s c o n t r o l l i n g t h e deve lopment of a r t s and s c i e n c e s . T h i s c o n c e p t i o n has been 
v u l g a r i z e d p a r t l y by t h e f a t a l i s t approach s t a t i n g t h e r e i s no cause f o r a la rm a s 
p r o g r e s s w i l l be accompl i shed by a l l means, p a r t l y by t h e v o l u n t a r i s t one c l a i m i n g 
t h a t a r t i s t i c and s c i e n t i f i c c r e a t i o n i s t h e p r o d u c t of c r e a t i v e s o u l i n d e p e n d e n t 
f rom s o c i a l l i f e . T h i s s o u l overcomes and d e f i n e s s o c i a l t e n d e n c i e s . A f t e r a c l o s e r 
i n s i g h t two t y p e s of v o l u n t a r i s t i c approach a r e f o u n d : a m e s s i a n i s t i c and an i r o n i c 
o n e . Both c o n c e p t i o n s a g r e e t h a t " t h e man of i n t e l l e c t " h a s some k i n d of a b s o l u t e 
autonomy; t h e i r on ly d i f f e r e n c e i s t h a t e i t h e r they a p p r o v e or d i s a p p r o v e t h i s . 
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The o t h e r g r o u p of t h e o r i e s r e f e r r i n g t o i n t e l l e c t u a l work i s t h e consequence 
of t h e p r a c t i c e of s c i e n c e o r g a n i z a t i o n . I n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n a l models c o n s i d e r e d 
a s v e h i c l e s of ' g i a n t w o r k s ' , ' d i s c i p l i n e ' and ' o r d e r ' a r e no t markedly s u c c e s s f u l 
when a p p l i e d i n t h e f i e l d of i n t e l l e c t u a l work . The i d e n t i f i c a t i o n of t h e s e models 
w i th ' o r d e r * g i v e s b r i t h t o c o n c e p t i o n s s t a t i n g t h a t c r e a t i v e work i s a w h i m s i c a l , 
u n d i s c i p l i n e d a c t i v i t y . 
THE ROLE AND PL4CE OF ENGINEERING MANPOWER IN THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH 
Based on F i n n i s h s u r v e y s t h e a r t i c l e d i s c u s s e s t h e s t a t e of e n g i n e e r i n g man-
power , b e i n g v e r y i m p o r t a n t f r o m t h e a s p e c t of t h e e f f e c t i v e n e s s of s c i e n t i f i c r e -
s e a r c h . I t a n a l y s e s 340 i n t e r v i e w s f r o m d i f f e r e n t f i e l d s and o r g a n i z a t i o n s of r e -
s e a r c h . 
A f t e r h a v i n g s t u d i e d t h e components of e f f e c t i v e n e s s one by one, t h e a r t i c l e 
c l a i m s t h a t t h e o r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n a l b a s i s of t h e F i n n i s h s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
a r e e n t i r e l y ou t of d a t e . The p r o p o r t i o n of t h e number of e n g i n e e r s and t h e i r i n -
t e g r a t i o n w i t h i n r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n a r e i n a p p r o p r i a t e . A l t h o u g h t h e e x p e r i e n c e s 
of o p e n e r and more f l e x i b l e o r g a n i z a t i o n a l models i n F i n l a n d a r e p r o m i s i n g , f o r the 
t ime b e i n g , t h e y a r e only of e x p e r i m e n t a l c h a r a c t e r . 
U .S . POLICY FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION 
A f t e r World War I I t h e r e was a g r e a t demand f o r u n d e r s t a n d i n g t h e r e l a t i o n 
e x i s t i n g among R+D, t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n and economic g r o w t h . 
F o l l o w i n g t h e d i s t u r b i n g phenomena of economic l i f e i n t h e 70*s t h e i n t e r e s t 
t a k e n i n i n n o v a t i o n became p r o m i n e n t . I n 1969 of a l l OECD m e m b e r - c o u n t r i e s t h e US e x -
p e n d i t u r e s s p e n t on economic d e v e l o p m e n t , i n d u s t r y , a g r i c u l t u r e and s e r v i c e s were t h e 
l o w e s t and t h o s e on d e f e n c e and space were t h e h i g h e s t . 
I n r e c e n t y e a r s e x p e r i m e n t a l p rograms f o r i n n o v a t i o n c a u s e d a sudden t u r n . 
T h e i r o b j e c t i v e s a r e t o r e v e a l t h e o b s t a c l e s of t h e u t i l i z a t i o n of i n n o v a t i o n . I n 
I973 t h r e e u n i v e r s i t i e s / t h e U n i v e r s i t y of Oregon, M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l -
ogy and C a r n e g i e - M e l l o n U n i v e r s i t y / founded i n n o v a t i o n c e n t r e s . 
